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közöltetnek : 
í . O 11 y e r e d e t i , r ö v i d , 's t u d ó s É r t e -
k e z é s e k , m e l l y e k M a g y a r o rszág ' p h y s i k a i , 
geog ra j j h i a i , t e rmésze t - h i s t ó r i a i , t o r t é n e t b e l i 7s 
po lgá r i á l l apa l j únak bővebb 's b i z o n y o s a b b ö s m e r -
le tésére , a ' m a g y a r n y e l v n e k k e l e t é r e , t u l a j d o n -
sága inak f e j t ege t é sé r e , í rása m ó d j á n a k m e g l i a t á -
roz ta túsá ra szo lgá lnak ; m i n d e n n e m ű t e r m é s z e t i , 
h i s t ó r i a i , p h i l o s o p h i a i , m a t h e m a t i c a i ( m e n n y i s é g 
t u d o m á n y i ) , erkölcsi t u d o m á n y o k a t t e r j e sz tenek , 
g y a r a p í t a n a k , 's t ö k é l e t e s í t e n e k , a ' szép 's kéz i 
m ű v e k e t , gazdá lkodás t , k e r e s k e d é s t t á r g y a z z á k , 
k ö z l i k , 's e l ő m o z d í t j á k ; a ' h e l y e s , és okos n e v e -
l é s t i n t é z i k ; Hazánkbé l i és k ü l f ö l d i d e r é k F é r j -
f i a k n a k 's Aszszonyoknak é le t ' l e í rás i t m a g o k b a n 
f o g l a l j á k . 
I I . A/ M a g y a r országban k i j ö t t , v a g y a k a r h o l , de 
M a g y a r országot é rdek lő , vagy M a g y a r o k á l t a l 
Í r a t o t t ú j a b b k ö n y v e k n e k , 's m í v e k n e k ö s m e r t e -
tései és vizsgálatai 's a ' k ü l f ö l d i e k ' v izsgá la ta inak 
kivonásai ' i s , a ' m e n n y i r e ezek a ' t u d o m á n y o k ' 
' s m ű v é s z s é g e k ' e l ö m e n e Leiét, ' s ezze l a ' k ö z h a s z -
n o t , és az e lmének tökéle tesedésé t e szköz l ik . 
I I I . T u d o m á n y b e l i Je len tések : megezáfo lások 's igazí-
tások , e rede t i o k l e v e l e k n e k k i v o n á s a i , j u t a l o m -
té t e l ek , j u t a l m a z t a t á s o k , t a l á l m á n y o k , i n t é z e t e k . 
e lő lép te té sek 's megt i sz te l t e tések , k i h a l t t u d ó s o k ' 
és i r ók ' e m l é k e z e t e , r é g i s é g e k , jelességek , t u d o -
m á n y b e l i k é r e l m e k , ú j m ű v e k , ú j k ö n y v e k 
t ö b b e ' fé lék i rán t . 
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É r t e k é z e s fe k; 
I i 
Az 1830tó Észt endo. 
Ákár az idő 3s természet folyását tekintjük; 
ttiélly olly ritka volt tühfetriényire; akár ezeknek 
ftovetkézésit, mellyek olly károsak, Js veszélylyel 
teljesek voltak áz emberi nemzetnek nagyobb 
részéré nézve , mindenkor jeles marad a3 gyá-
szos* I830tfik esztendő. Az 1829dik évnek ősze 
már ei*'g szomorít előköVete volt a3 reánk követ-
kezőnek. Nerh essőhek, hanem inkább csak har-
matnak mondhatni a1 Sz. Mihály körül megje-
lént eöőzést; 3s ki ekkör gyors kézzel fogotí; 
gabonájának elvetéséhez,' eleintén vigasztalhatta 
jmagát annak kizöldíilésével. De ez is mindén 
elevenség nélkül sinlődött a' csak hamar reá kö-
vetkezett taí-tós szárazságban. Octoberberi csali; 
lierrí porba kellett már a3 szemét ve tn i ; 'á a3 
séííliségeá nedvesség hián5'a miatt csak itt ott 
kelt á3 búza , melly még a' madaraknak ; 's 
egyébb földi férgeknek martalékjává nem lett. 
Az óhajtott; a' kért esső csak nem j ö t t , hogy 
a* száraz földet áztatná, 3s a3 szomjas vetemé-
íiyeket itatná. De már Novembei elején a3 föld 
ferősen fagyott; 's éz még inkább száríttá 's por-
hanyittá a3 földet, 's a' Vetések gyökereit szinté 
&3föld szinére felszivá. Végre kivirrad November 
12dike, 's a' föld már hóval bevolt borítva , 'á 
fezt szinte 183Öki Marczins 25ig, következéské-
pen egész négy hónapokig fedve tartá. 
El volt temetve a' növevcnyek1 egész Or-
szága a' hótól; 's ez napról napra mind addig 
szaporodott, míg csak magossága általjában há-
rom-négy lábra nem emelkedett. Be szorított ez 
házainkba; "s ha csak a' szomszédságba kellett 
is mennünk, lapátokkal kéntelenittettünk a3 ha-
vat kétfelé bástyák gyanánt kihányni. Boldog 
v o l t , kinek jó háza, 's elég fája volt; de vé-
szedelemben forgott az, kit hivatal, vagy szük-
ség fűtött kálhájától elparancsolt. Elmerűléstől , 
megfagyástól, vagy éhes vadállatok dühétől ki 
ki tarthatott. Az utaknak semmi jelök; "s áldo-
zatot tett , ki legelőször kibátorkodott. Szeren-
csés vol t , ki útja czélját elérte; sokaknak el-
indulások után mingyárt vissza térni, többek-
nek fele útjokbau megállani, 's lovaikat, mar-
hájikat a1 hóból nagy munkával kiásni, emelni, 
terh nélkül haza vezetni, 's szánjokat magoknak 
haza hurczolni kellett. De hol törés volt i s , ba-
jos volt a' kitérés; mert az első kilépésre elbu-
kott a' vonó barom, 's előbb ezt kellett lábra 
állítani , azután a3 szánt emelni mind addig, 
még csak a1 törésbe nem juthatott. — 
Mind ezek, 3s még sokkal többek, — szem-
mel látó tanúk, sőt sokszor tapasztalok is lé-
vén, frissebbek emlékezetünkben, hogy sem itt 
azokat hosszasan kellene előadnunk. Külömben 
is az idő viszontagságit, a' hó nagyságát, a3 hi-
deg keménységét, 's tartós állandóságát, vala-
mint szinte az emberi nemzet sanyarúságát, 
meiíyet ki kell vala állania, még a' késő kor 
számára is fentartják Újság Leveleink. Ezekben 
igen sok fel van jegyezve ; — de nincs minden ; 
,J5s igen természetessen; mert ők kötelességökhez 
pest csak újjakkal 's jelenlévő esetekkel ked-
veskednek nekünk; a' multak feljegyzését pedig 
másokra bizzák. De sok is megtörtént, mellyek 
azonnal figyelmünkbe nem ötlöttek, 3s mel lyt -
ket csak a3 jövendő fedett fel előttünk. Ezekről 
itt egy két szót tenni , nem lesz felesleg.— 
A' hideg nem csak 18, 19 giádusnyi lévén 
a' hévmérőn , mint Újság leveleink j e l en ték , 
hanem 2 1 , 22re is emelkedett a' szabad térsé-
gen; azért nem csuda, liogy annyi veszedelmé-
re volt mindenféle élq állatoknak. Fagyott em-
bereket találni nem csak aJ szabadon , hanem 
még házakban i s , épen nem vojt ritkaság; de 
számosak voltak azok i s , kik vagy e g y , vagy 
más tagjoktól az elfagyás miatt örökre megfosz-
tattak. Nem keveset szenvedtek a' gyengébb va-
dak a? erősb ragadozó állatoktól; a1 nyulak , s 
egyébb szárnyas állatok a* rókáktól , sasoktól és 
kányáktól ; az őzek , szarvasok 's egyebek a' 
farkasoktól. Számtalan megfagyott apróbb ma-
darakat és baromfiakat lehetett találni, Js a' mi 
különös: a foglyok , úgy látszik , hogy mind 
e lvesztek; ezt bizonyítják legalább több Vadá-
szok, kik az egész elmúlt nyár és ősz által egyet 
sem találtak azon vidékeken, holott ők eiőbb 
igen számosan tartózkodtak. De még a' halak 
sem kerülhették el a* köz csapást; mert némelly 
kissebb folyók fenékig befagytak, & nagyobba-
kat pedig olly vastag jég boritá, hogy {V halak 
a' lehelléshez szükséges levegőt nem kaphatván, 
nagyobb részint elfuladtak, s a' vélek való élést 
és kereskedést , több betegségek elkerülése vé-
ge t t , a3 Törvényszékeknek elkellett tiltani. 
Csak ezek is már elég szomorú tárgyai em-
lékezetünknek í de még sokkal sajnosa bbak azon 
veszélyek; mellyek a- növevények prszágát ér-
ték. A* múlt fájdalmakat igen készek yagyunk 
elfe lejteni , det a' jelenlévő keresztek alatt ha-
mar leroskadunk. Az előbb jegyzett károk, s 
volt Ínségek rövid ideig tartottak, 's inkább 
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fgyea embereket és nemzetségeket i l lettek; de a* 
hidegnek következései egész birodalmakat és tar-
tományokat szembetűnő szegénységgel és szűk«? 
séggel fenyegetnek. Mert ha életes kamaráinkba 
tekintünk, ezeket most már nagyobb régzint, 
valamint erszényünket i s , üresen találjuk. 
Ezen bennünket nyomó szükségnek erede-
tére és okaira könnyű mesterség iesz reá akadr 
n i , ha vi'sgálódó szemeinkkel és elméinkkel az el 
múlt őszre és télre vissza tekintünk — Az ősz 
jgen száraz yol t , 7s csak azon vetések gyarapodj 
tak m e g , meliyek aJ Sz. Mihály napi eső után 
tüstént eltakaritattak. A3 későbbiek csak sinlodr 
ve nőttek , vagy nagy részint ki sem keltek. 
Óctober végin , 's November elején minden éjjel 
megfagyot t , nappal pedig engedt; 's igy azon 
kis nedvességet i s , mellyel még bírt , elyeszté 
a* föld. Ezen környülállások között Nov. 12kén 
megjött a' h o , melly ^ vetéseknek a? levegővel 
való közösködéseket elzárta. 2 7 , és 28dik No? 
yemb. elkezdett az esső esni , 's a* mint leesett, 
azonnal keményen megfagyott. Az egész föld 
szine a? legsíkosabb jég yo l t , Js patkók nélkül 
aJ házból sem lehetett kilépni veszedelem nél-? 
kül ; a* fákat egy újnyi vastag jég boritá, 's a-
levegőnek legkissebb lengésére ropogtak 's törer 
deztek az ágök. Ez al jég még inkább elfojtá a? 
növevényeket , 's hátráltatá 's elnyomá a' nekik 
szükséges kigőzölgést. A3 jég nem olvadt f e l , 
hanem ismét hó esett rá , pedig , mint má£ 
mondva v a n , igen is bőven. Néha p. o. Januar. 
16kán egy kévéssé o lvadt , 's rokkant a' hó; de 
cinnek is legfeljebb csak az a' haszna l e t t , hogy 
ismét több eset hozzá, 's a* reá hamar követke-
zett kemény hideg által meg annyira megfagyott 
és keményedett a' fél ölnyi magos h ó , hogy a* 
legterheltebb kocsikat szánokat is megbírná. 
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Hlyen állapotban volt minden Marczius 12ig 
•— ez szép meleg nap vol t , Js kezdett olyadni; 
de annak a' magos , többször megrokkant , 's 
ismét keményen megfagyott hónak elveszése 
nem történhetett meg hamar,* azért még M^rcz. 
25én is , főkép a' laposabb helyeken elég hó 
feküdt. -— Végre csak ugyan eltűnt a' hó ezen 
tartós és alkalmatlan vendégünk; de el ve-
téseink is ve le ! — Rémülve néztük a* pusztu-
lást; 's a1 legszebb, rs gazdagabb vetések helyein 
valap^í pókháló formát láttunk, mellyel mind 
egy ruhával betakartattak a' mezők. Némellyek 
ínég biztaták magokat: hogy egy szép es$ő min-
dent helyre h o z ; de hiúk voltak reményeik; 
mert aJ gabona helyét nagyobb részint buján 
nevelkedő konkoly , és hasztalan gaz foglalák. 
— Azt hamar lehetett látni : hogy a kora, kö-
vetkezőleg gazdagabb vetésnek jobban ártott, 
mint a' későinek; — meg azt i s : hogy a' rozs 
inkább elveszett , mint a3 buza ; legtöbbet ért 
pedig a z , melly a3 késői vetés , *s kora hideg 
miatt épen ki nem kelt az ősszel. De azt is vet-
tem észre: hogy a* dűlők, vagy útak szé le in , 
mellyek emberek, vagy a* szántás 's eltakarítás 
alkalmával a' diilő széleken forgolódó marhák 
és emberek által megtiportattak, nem veszett el 
annyira a3 ve té s , mint a3 földek közepein, hol 
a* föld puha és porhanyó v o | t ; — valamint azon 
helyeken sem,ho l a' hó tavasszal hamar e lolvadt 
Ezekből íjiost már bátran lehet ezen bizo-
nyos , 's a3 tapasztaláson 's józan okoskodáson 
épű|t következéseket tenni: lszörLegtanácsosb* 
búzát., vagy kétszerest vetni; mert több évi ta-
pasztalások bizonyítják, hogy a1 telek a* búzá-
nak soha sem ártanak annyira, mint a'rozsnak. 
2szor Az igen gazdag vetést ősszel , ha fagyos a* 
f ö l d , le kell etetni , ha nem, kaszálni. 3szoi; 
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IIa az ősz száraz, 5s gyakor esők által a' föld 
jól meg nem rokkan, Js le nem nyomatik, igen 
szükséges azt nagy terhű , 3s különösen eJ czél-
ra alkalmaztatott forgó hengerek, vagy más esz-
közök által le nyomaltatni, hogy a'gabona szem, 
vagy ha már ki kelt , ennek gyökerei szorosan 
legyenek a' földben; mert mennél szorosabban 
van a' mag a5 jól ki munkált földben, annál ha-
marább kel ki , 's annál erősbb gyökereket ver 
magának. Ez tapasztaláson épült állítás : mert 
ha egy el vetett szántó földdön keresztül nyo-
mást, vagy szélesebb utat tiprunk, meg fogjuk 
látni: hogy ezen az uton nem csak öt hat nap-
pal előbb ki kel a3 mag mint egyébbütt, hanem 
sűrűbb, erősebb, 3s gazdagabb is lesz az. — 
4szer IIa késő ősszel, vagy télen az eső földre 
esvén meg fagy, 3s jég borítja a' vetéseket; 
ezen jeget a' vetések felett több helyeken fel kell 
tördelni, hogy a föld gőzölgésének a' jég alól 
szabad ki menetele legyen. •«— Sször Mihelyesta3 
gazda látja, hogy az idő gyengül, 3s ennek kö-
vetkezésében a3 hó puhul és olvad ; azonnal uiar-
hdkkal, vagy a' mi még tanácsosbb , lovakkal 
jó sünien járassa meg a'vetése felett lévő havat; 
a* hol pedig a' hó igen mély , lapáttal hánnya 
"s bozgassa meg azt. Ez által azt nyerni, hogy 
hét , nyolez nappal előbb el vesz az az ő föld-
j é n , mint azért, ki ennek meg semmisítését 
egyedül csak a' nap erejére bízza. — Az pedig 
bizonyos, hogy sok vetés, melly az egész telet 
szerencséssen ki állotta, a' hónak tavaszi igen 
lassú olvadásával romlik meg leginkább. — 
Tete mes kárt szenvedtek altaljában minden-
féle fák is a' fellyebb említett jeges esőtűi; va-
lamint szinte a' fiatalabb meg nemesített gyü-
mölcsfák a* nyulaktól. Semmi vigyázat és mester-
ség el nem tillhatá ezen éhes ellenségeket a3 leg 
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szebb oltoványok meg rombálásától, 's a* leg 
jobb nemű fáknak részint egész gyengébb ágait, 
részint a1 vastagabbaknak héjait annyira le rág-
ták , hogy azoknak vagy aJ jövő nyárra neingyárt, 
minden mesterség Js ápoJgatás mellett i s , el kel-
lett száradni; vagymeliyek még ezt ki állhaták, 
nem messze vannak a' veszélytől. Legalább ezt 
látsszanak mutatni azon fekete foltok, mellyek 
több il lyes meg rágott fákon magokat az ősztől 
fogva jelentgetik. 
A3 hónak említett sokaságára nézve még egy 
csapástól előre féltünk ; *s ez sok vidékeken csak 
ugyan képzeleten feliül meg is j ö t t , de másutt 
sokkal kevésbbé , mint várattatott. Ez a'temér-
dek hó el olvadásából reménylett viz áradás volt. 
Azon h e l y e k e n , mellyeket nagyobb, 3s messzi-
ről jövő folyók futnak á l ta l , le irhatatlan a viz 
kiömlésekből származott kár és szerencsétlenség; 
máshol e l lenben, hol i l lyes folyók hiánya v a n , 
a' hó , levével együtt, észrevétetleniil el tiint. 
'S ennek oka egyedül az volt, hogy a' telet meg 
előző ősz igen száraz v o l t , 's következőleg az 
igen szomjus föld a'hó levét nagyobb részint ma-
gába vette. Csak ugyan az 1829diki tél csekély 
havának sokkal több vize volt a3 tavaszi olva-
dáskor, mint az 1830ki töméntelen sokaságunak. 
Szembetűnő pusztítást tett az 1830ki ke-
mény tél a* szőllő tőkékben is. Azon lúgosok, 
's egyébb fejér szőllő tőkék , mellyeket termé-
szetűkhez képest magosabbra kell ereszteni, 's 
következőleg mellyeket a* hó be nem takarha-
tott , mind semmivé lettek. A* tavaszi mettszés-
kor azonnal látsszott aJ kár; mert a.3vesszőkbé-
leik a3 fagyáshoz képest részint megveresedtek, 
részint pedig meg feketedtek, *s ezeknek ki zöl-
dűlésöket csak ugyan hiában is várták; mellyek 
egészen cl nem fagytak, iegfellyebb töveikből , 
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vagy gyökereikből hajtottak vesszőket , 's ezek 
valamint a** mult nyáron, úgy a' jövendőn sem 
hozhatnak még gyümölcsöt. A3 két három láb 
magos tőkék inkább el fagytak, mint az öt hat 
lábnyiak, Szőllőmben egy ölnyi magos lúgosom-
nak semmi bajja sem l e t t , holott az alacsonyab-
bak százanként el fagytak. De a** magosak is job-
ban el vesztek, ha valamelly épület mellett vol-
tak , 's vesszeji szorosan el voltak huzdozva, 'a 
le kötözve. 
Ennyi káros befolyásokkal volt az !830ki 
esztendő mind az állatokra, mind pedig az eze-
ket leginkább tápláló növevényekre nézve. De 
nem volt kedvezőbb a' reá következett nyár is. 
A'tavasz ugyan eleintén igen szépen mutatá ma-
gát , ha Április 6kát ki vesszük , mellyen hi-
deg v o l t , 's fagyott , külömben mindég szép 
csendes , Js meleg napok voltak. Az eső is an-
nak idejében m e g j ö t t ; a'jobb Js szorgalmatos!» 
gazdák őszi vetéseiket újjonnan fel szántották, 
őszi vagy tavaszi rozzsal, Js árpával bé vetették; 
3s mind ezek, mind egyébb tavaszi vetések igen 
szépek, jó indulatuak, és sokat Ígérők voltak. 
Biztatánk magunkat: ha búzánk 's rozsunk szű-
kön lesz i s ; majd lesz kukoriczánk, koiompé-
runk, zabunk Js a' t. AJ dolog nem úgy ütött 
k i , mint gondoltuk. Az esők ki maradtak, a* 
meleg nőttön nőtt , 3s csak nem egy Afrikai hév-? 
ség égeté földünket, melly minden veteményin-
ket ki emészté. Hónapok által sem láttunk fel-
hőket , voltak v idékek, holott két három hó-
napok által sem eső , sem éjjeli harmat nem vi-
gasztalá a4 plántákat. A* meleg napról napra tűr-
hetetlenebb lett , 's csaknem el fuladtunk benne. 
Juliusban a" hévmérőt a3 nappal ellenben egy 
falra akasztottam, 43 gradusra fel ment a' 
kénpsá. A- fold csak nem fél öl mélységre nieg 
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repedt, a* trágyák az udvarokban meg gyullad-
tak , a- kutak s folyók ki száradtak. A'nagyhír 
degre következett még nagyobb melegség nem 
csuda, hogy annyi betegséget's halált szült köz-
tünk. Leginkább a' munkásokon 's föld mi vei őr 
kön egy rossz nemű hideglelés uralkodott, melly 
most sokkal gonoszabb vo l t , mint más eszteiir 
dőkben. Egy két hideglelés egészen erőtlenné, 
as semmivé tette a9 legerősebb embert is ; még 
a' china sem könnyen üzheté e l , "s ha elmaradt 
i s , ismét egynéhány napok múlva vissza jött , 
Ritka volt ki ezen nyavalátúl ment maradt, 's 
voltak házak, mellyekben valamennyien feküd-
tek , "s nem volt é p , ki az epedő betegeknek 
friss italt nyújtott volna. Sokan is elragadtattak 
a' haláltól , 's egy helységben, mellyben eddig 
SOtóI százig haltak egy esztendőben , most már, 
mint hivatalos jegyzésből tu^om, ISű-en temet-? 
tettek el. 
Ennyi nyavalák és szenvedések között meg-
jött az aratás,'s tudjuk : hogy a' kalászokat csak 
iiem szálanként kellett ki metélni, a' sok gaz kö-? 
spíil. Soknak alig füzetett két annyit , mint föld-
jébe vetett , többeknek még ezt sem. A* kora 
tavasszal újjonnan el vetett vetések csak ugyan 
még is többnyire jobban voltak az őszieknél. — 
A9 kukoricza, mely természetéhez képest sok me-
leget , 5s nagy szárazságot ki á l l , magossan fel 
liőtt; de mivel sem virágzása előtt hamar, sem 
utánna egész őszig meg nem ázott, vagy semmi, 
vagy csak igen k e v é s , ?s apró fejeket termett.— 
A' kolompér az alkalmatos tavaszi idővel meg 
szaporodott, de a- nagy szárazságban igen apró 
maradt. Közönséges hibánk vo l t , |iogy ki vájá-
sával nagyon siettünk; külömben a' hosszú 
kel lemes ősz helyre hozta volna azt , a' mit a? 
nyár el mulasztott , gazdaságunknak legalább 
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ezen ágában szükséget nem látnánk bizonyos-
san. — Hogy borunk kevés l e s z , előre láttuk; 
de még is sokkal többet reménylettünk, mint 
lett. Minéműségére nézve is megcsalatkoztunk ; 
1
 sokan előre el akartak bennünket hitetni, hogy 
ismét 181iki bor lesz, jók i s ; — d e még!822k i , 
vagy 23ki sem lesz belőlük. I g e n , ha Augustus 
közepén egy eső lett volna ! — 
Hlyen volt az elmúlt esztendő. Rémülve 
kell vissza emlékeznünk reá, ha azon számtalan 
szűkölködők és éhezők seregére tekintünk, kik 
annak következésében köztünk sinlődnek. De mi-
dőn egy felül bizodalomra gerjeszt bennünket 
azon bölcs Gondviselés , melly az ég madarait , 
kik sem szántnak, sem vetnek, alább valóbbak 
i s mint m i , 's még is el táplálja, akkor más fe-
lül egy boldogabb jövendő esztendővel kecseg-
tethetjük magunkat, ha mostani igen szép, 's 
ország szerte sokat igérő vetéseinkre vetjük sze-
meinket. Most a' sok őszi esőzés után a' föld 
nedves i s , tömött i s ; azért semmi esetre sem 
fé lhetünk, bár mely kemény tél legyen, hogy 
annyira megromoljanak vetéseink, mint a'múlt 
télen. A* föld is sokat javtilt a' nyári nagy hév? 
ség által , melly trágyázás helyett esett neki. De 
az még is kár , hogy sok gazdák mind eddig egy 
száraz fagyra várakozván, hogy marháikkal igen 
nagyra nőtt vetéseiket le etethessék, —- a 3most 
valóban nagyon szükséges le kaszáitatást el mu-
lasztották. — 
íme itt van az elmúlt esztendőnek rövid 
rajzolatja. Ennek mostohasága közönséges volt 
az emberi nemzetnek nagyobb részére nézve, — 
de még sem egyenlő mértékben. Míg ez le folyt, 
sok tartományokban igen sok történt , mellyek 
az idő Js levegő sanyargatásit még inkább kese-
rítették. A* nyughatatlanság* párloskodás3 lel-
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ke sok helyeken feltámadt a' törvényes fejedel-
mek ellen; országok meg rendültek; régi 's vi-
rágzó városok, roppant épületek omladékokká 
's hamuvá tétettek; — és mind ezen undoksá-
gok sok ezer ártatlan, 's elcsábított hazafiak és 
hív lakosok vérivel pecsételtettek. Midőn ezek 
a' külföldön meg feszitett igyekezettel és erővel 
véghez vitetnek, akkor minket a1 békesség és 
egyesség angyala vezérelvén , újj frigyet kötünk 
a' mi törvényes, 3s bennünket már negyven esz-
tendők által bölcsen 's atyaiképpen kormányozó 
fejedelmünkkel : Ki állandó's változhatatlan sze-
retetének örök jeléül első szülöttét még életében 
Királyunknak Js Atyánknak oda adván , újra 
önként le kötelezte magát a' mi boldogságunk 
ki eszközlésére, elő segittésére. Ez pedig olly 
bizonyos jeleit adá Nemzetiségünk Js nyelvünk-
höz hajlandó szeretetének, s szegényebb alatt-
valóinak javát elősegitteni igyekező irgalmas 
szívének, hogy azok ösztönül szolgáltak, más 
tehetősbb és gazdagabb Hazafiaknak is fel ser-
kentésére, kik példás és dicsőséges pazarlással je-
lessen áldoztak Hazájok oltárán. — A' Magyar 
Tudós Társaságnak fel ál lása, —a'Ludovicoea, 
's még több hasznos Intézetek, 's Javittások mun-
kában tétele, mind arra mutatnak: hogy habár 
igen sanyarú volt i s , de még is egészen szeren-
csétlen nem volt reánk nézve az 1830dik esz-
tendő ! — 
Jáokó János Antal. 
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2 . 
Ä' T ünczrúí. 
Régi; és igaz mondás, hogy semmi thcg 
hcm marad az ó hélyén: Az újjabb tnódi annyi-
ra kinyomja a ' rég i t , hogy szinte nevetségessé 
teszi; Az evés ivás mestersége is hány fordulást 
szénVedett á3 változékony szokás által. A5 régi 
görög világban Királyok ; nagy fővezérek mtf-
gok ölték meg a' barmokat, lehüzták bőreikét, 
és a' föld szinén sütötték meg, most ezt egy fa-
lusi biró sem tenné. Ma néVétliők, há a' hadi-
vezért az eké íriellől állítanák a' tábor korinán-
nyára > de akkor így volt. Most királ királ mellé 
nem fekünnék: akkor a'legszorosbb barátságnak 
jelénsége ez volt; . . . 
Mennyi változáson mént által a* szakáll vi-
selés és nem viselés. Egyszer szépnek tartatott 
megereszteni: a' hajat pedig üstökre boí-ottálni, 
másszor a1 hajat bozótosán meg nevelni, az állat 
pedig lesimítani, vagy kinek szűkén termett az 
agya mezeje , a' szokásnak vendég hajjal tevé 
eleget^ méllyet ki fodrosán a' vállára eresztett, 
ki szögletes táskába szorított, az arczát pedig 
nagy bajjal meg meziteJenitette; A' mi időnk-
ben alig niult e l , hogy a* szakáll régi jussaibä 
vissza nem lépett. — A ' czopfotcsak ném rég te-
mették e l , melly alkalmatossággal csak nem em-
berhalálok történtek. Most ezopfosan jelennék 
még Valaki, irtinden émber meg állana néki: 
Az asszonyi haj elrakösgását nem is keli szóba 
hozni , mert ez minden hétén ujjiil. Semmi nemi 
állandó a' nap alatt; és leginkább igaz ez az 
asszonyi főről. 
A3 Romaiak féloldalt dülvé ettek. Kató, mi» 
Vél a3 pharsaliái ütközet kedve éllen végződött? 
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a* Respnblica állapotlyát azzal gyászolta, hogy 
ülve evett; most ott is az a' szokás, a* mi más-
hol. A' tiszteletnek jelei sem egyfélék. Kinél 
kéz , kinél homlok , kinél melly - esókolás ; száj, 
vagy térd illetés. A' Persák, és Törökök a' fő 
urak előtt arczra borúinak. Mi a' templomban * 
és egyébb tisztességes helyeken fejinket leföd-
gyiik : a3 Zsidók, még mikor esznek i s , béta-
karják. Eggyik nemzetnél a' jobb kéz becsiile-
tesbb, másiknál a5 bal. Ez előtt az asztal fölső 
végén volt az első ülés , most a3 derekán az aj-
tóval ellenben. Ezután mi lessz a' szokás« ki le-
gyen annak megmondója? Volt nemzet* mellye-
néi a* vörös haj becsültetett, és mivel a' termé-
szet illyent csak választottainak ád , arany por-
ral mesterségesen megsárgították. Nálunk a3 gyász 
szin fekete: másoknál fehér. Tisztesség legyen 
a1 fü leknek: a3 Spártaiak gyermekeik szült me-
zítelenen tartották pállyafutásokat, és egyébb 
testi gyakorlásokat, (mint nálunk az oláhczigá-
nyok) ; 's jól beolajozván testeket, a' porba hen-
tergették magokat; midőn ellenben az Athe-
na iak , 3s egyébb szomszédok nevették, kárhoz-
tatták őket. 
Rómából nem egyszer űzték ki a' Philoso-
phusokat, és Orvosokat, mint a' statusnak ve-
szedelmes felekezetet^ 3s utóbb ez a' Respnblica, a' 
görög , 's egyiptusi múzsákat örömmel fogadta, 
kebelébe édesgette. Az ég, és csiilagvisgálásnak, 
földmérésnek, orvos-hajózás, *s t. tudománynak 
becsülete a3 csinosbb nemzeteknél is későbben 
nyert béjuthatást* és sok kel lett , míg ezek ha* 
zafiusíthatást találtak. Illy ingadozó keletek volt 
a3 tudományos dolgoknak a' hajdani időben. Uly 
Változékony a3 szokás. 
De mit tartozik a'táncz ehhez a3 beszédhez ? 
kérdezi valaki. Tartozik igen i s : mert ez i s , 
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mint egyébb tudomány a3 változó szokás osto-
rának csapásait szenvedte , és ez előtt inkább « 
mint most, megvetett tekintetben állott. Tarto-
zik igen is ; mert a' táncz a3 Bölcsek által is a' 
tudományok közé számláltatott. Sőt még az iste-
ni tisztelet módjához is. Ez utolsón kezdjük el. 
Montaigne (I. K. 2. K. 30 R.) beszélli, hogy 
vannak vademberek, kik egész napot tánczczal 
töltenek, míg a' fiatalság vadászni jár. Van pe-
dig nekik egy hosszú csőjök, (én gondolom, 
sipjok) mellybe fújván, a3 tactust adják. Ez 
alatt pedig az öregebbik közülök a' pajta, vagy 
ház sorokon végig jár , és azt prédikállyanekik, 
hogy a* hadban vitézek legyenek, a' feleségek 
a' meleg gyökéritalt szorgalmasan elkészítsék, a3 
férfiak pedig feleségeiket megbecsüllyék. Érthe-
tő , hogy ez az ő Religiójok cánonja, és mivel 
ehhez a1 tánczot kapcsolák, érthető az i s , hogy 
a3 tánczot religiójivá tették. 
A' Görögök minden isteni tiszteletet táncz-
czal tartották. A3 Délusi csupa énekbűi, és táncz-
búi állott, úgy nem külömben a' Dionys iák , 
mellyek ugyan utóbb botránkoztatókká vál tak, 
de arrúl az eredeti szerző nem tehet , hogy a' 
maradék a' szent intézetet elcsufittya, A' Ró-
maiaknál a3 Sáliusok Papok voltak, kik Mars 
ünnepein ennek az istennek tiszteletére az egész 
várost muzsika hangra bétánczolták, és ezek a3 
tánczoló papok csak a' főrendbűi választattak. 
Méltó megemlíteni, hogy Dávid ugrála, (tán-
czola) az Úr szökrénye előtt minden erejébűl 
(Kir. II. 6. 14.) Spartában volt ugyan Theatrum, 
de abban játékok nem adattak, hanem az előkelő 
rend táncztudományát mutogatta, mert a' tán-
czot tudni nálok szint olly tisztességesnek tar-
tot ták, mint Athenában a'Philosophiat, Mathe-
sist , képírást, muzsikát. Ez utolsó, és a' táncz 
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a* nevelés tudománynak Főrésze volt. Plató (P. 
de legg) úgy említi a' tánezot, mint valamelly 
fontos tárgyat. Sőt még vénségében i s , mint 
hozzá nem illetlen foglalatosságot kedvelte , és 
gyakorolta. Aristoteles is jó tánezos volt. A' rán-
ezos képű Seneca ez oldalról is dicséri a már 
őszbe csavarodott Afrikai Scipiót. Luciliusnak 
pedig Ep. 15. tanácsollya, hogy néha elvonván 
magát a'tanulástúl, testét izgassa vagy futással , 
vagy teher emelgetéssel , vagy szökelléssel. Meg 
lehet , hogy a3 bölcs régiség ezzel arra néze t t , 
hogy a3 testet hajlékonnyá, a"1 mozdulást kön-
n y ű v é , gyorsá tévén a1 hadi forgásokban el len-
sége fölött elsőbbséget nyerjen. És valóban sokra 
is v i t ték, mert bámul ásra méltó ugrasokat tet-
t e k . — Midőn a' Spártaiak ütközni készültek, az 
ellenség előtt a" felállított rendek a' siphangra 
vigyáztak és a3 szerént intézték lassúbb, vagy 
szaporább lépése iket , mellyeket előre, hátra 
egyaránt tenni tudtak. De erkölcsi szelidülést is 
szült. Az Arkadiaiak igen vadak voltak, de mi-
nekutánna a' Poezist, éneklést, tánezot megked-
vel ték, ünnepeket ültek, egészen megjámborod-
tak , és szégyen volt nálok a' muzsikát, 's a 'mi 
evvel jár nem érteni. A3 hadban lépéseiket, for-
dításaikat a' siphangjára igazították, úgy az ün-
nepi czeremoniákon is. Az elöljárók esztendőn-
ként az ifjakat a' tánc/gyakorlásra össze gyűjtöt-
ték , és megbírálták. (1. ifj. Anach.ut 4. köt. 52. ) 
Azt ellehet gondolni, hogy a' nemzetek kü-
lönsége szerént különbözött a' táncz is, de annyi 
még is bizonyos, hogy azt mindenik becsülte. 
Az Arkádiaiak a' Resp. költségén 30dik eszten-
deig tanulták. A' Thessáliaiak az ő hadivezérje-
ket tiszteletbűi elő tánezosnak nevezték. A1 Jó-
niaiak fő ifjaik egész nap nem unták meg a1 tán-
ezot, az Öregek pedig a nézést, és annyira büsz-
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kélkedtek benne, valamint nemességekben, vagy 
egyéb fő jelességeikben. (L. Funke R. S. Lex.) 
Herodiás leányának táncza bizonyítja, hogy, 
noha talán nem igen szemérmes, de becsült volt 
a' táncz akkor a' Zsidóknál i s , midőn a3Római-
aknál legfőbb virágzását elérte: és a' leány nem 
vaktába rakta lépéseit, hanem bizonyos regulá-
hoz alkalmaztatta, különben Heródesnek határ-
talan tetszését meg nem nyerte volna, melly 
ngyan a' vérszopónak kegyetlenségét kárhoztat-
j a , de azt bizonyítja, hogy a' fényes udvarok is 
a1 táneznak nagy böcsöt tulajdonítottak. 
Láttuk eddig a religiói, testgyakorlási, mu-
latságos tánezot , lássuk most úgy, mint az a* 
legmagasabb lépcsőre emeltetett, a3 jelentői for-
mában , vagy is úgy , mint tárgyast. Leginkább 
Lucianus útmutatása szerint, ki erriil derék ér-
tekezést hagyott hátra. Tudgyuk, hogy a' Cyni-
cusok minden csinosság, minden szép ízlés el-
len mocskolódtak. Nékik a3 képírás, építés tu-
domány, muzsika, táncz, csömörlet volt. Ezek 
ellen intézi Lucianus beszédét, és szokott csi-
pősségét, és gunyolásait itt ott elővévén, a'fed-
dőzködő Katónak tiszta előadással megmutatja , 
hogy a3 táncz nem elpuhító múlatás, hanem tisz-
tességes, és nagy hasznú tudomány. 
Előbb szóllani hagyja Krátót, ki így kezd 
reá csattogni : micsoda Philosophus vagy te , ki 
oda hagyván a3 tudományokat, mellyek között 
felserdültél, a' furuglások között üldögélsz, és 
magadat csiklándoztatod, nézvén egy elasszo-
nyosodott embert, ki puhán öltözködve, buján 
éneklő , 's a' régi időbúi elő idézett szerelmes 
asszonyokat követi ? Nevetséges bizonnyal, és 
hozzád illetlen dolog. Mikor én ezt hallottam 
felőled, pirultam helyetted, és haragudtam, hogy 
PJátórúl, ChrysippusrúI, Aristotelesrűl elfeled-
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kezvén , úgy ülsz o t t , mint kik füleiket tollal 
piszkállyák. — Nem tudom , hogyan mentenéd 
magadat a' tudósok előtt, ha csak iiem akarnád, 
hogy a tisztességes emberek közül ki csapassál. 
Azt gondolom , legjobb lessz tagadással magadat 
oltalmaznod, ezután pedig éVatkozzál i l lyszem-
telen társaságba elegyedni, s t* 
L u c . Ej Krátó, be megereszted ebedet! ha 
én arra a* helyre mentem
 4 azzal sem honi dol-
gaimat nem mulasztottam $ sem magamrúl meg 
nem feledkeztem, hanem megval lom, hogy a 
theabrumbúl az élet tisztére nézve sokkal oko-
sabban , és bélátóbban tértem vissza* 
K r á t ó . Ugyan mi talált, hogy nem csak 
nem szégyelled , de még dicsekedel is Véle? At 
legrosszabb, hogy gyógyulásodhoz sincs remény* 
ség , ki elég szemtelen vagy illy mocskosságot 
dicsérni* 
Luc» Mond ínég Krátó * láttál-e tánezot^ 
Vagy ollyas egyebeket , mik a1 theatrumban mu* 
tattatni szoktak, vagy csak látatlanúl szidalma-
zod azokat? 
K r a t ó * Igen bfaony* äz volna még hátra , 
hogy ezzel a* hosszú szakállal, ősz fejjel asszony-
kák közé üllyek , és Vaiftinelly vásott , illetlenül 
hajladozó embernek a' neki dühödött nézőkkei 
tapsollyak ! 
Lut í . Eocsánat néked fcrátó. De ha nekem 
szót fogadsz, s a theatrtimot megtekinted ^ tu-
d o m , hogy azután olly helyet Választasz, hon-
nan mindent jól megláss. 
K r á t ó * Engem az Istenek Verjenek meg* 
ha ezt teszem. — Már látom, hogy dühödésnek 
indultál. 
L u c . Barátom! Maradgyanak az átkozódá-
sok magoknak. Engedgy engem a3tánczrúl szól-
lanom, és értsed, hogy az nem csüpán gyönyö-
*2 
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rííségre szolgál, hanem hasznos is a3 szivformá-
lására. — 
K r a t ó . Nekem ugyan semmi kedvem az 
olly bolondnak halgatására, ki önnön betegségé-
vel dicsekszik: de ha már megindult a3kereked : 
itt füleim; beszéllhetsz, mintha senki nem hal-
laná , én a' szélnek ereszthetem. 
L u c . Igen jó l ! figyelmezz tehát. A' táncz 
nem mostani kezdetű: nem a' mi Őseink idejé-
ben támadt 3s t. 
Kihagyom itt azokat, mellyeket Lucianus 
a3 csillagok rendéről, Rheárul, Choryhentesek-
ről , Idai Jupiterről beszél: 
A' Krétaiak közül, folytatja tovább , a' leg-
erősbek ezen tudományt tanulták , és legjobb 
tánezosokká váltak, nem csak a' köznépből, ha-
nem azon férfiak közül is , kik az első hivata-
lokra számot tartottak. Homérus Merionét nem 
alacsonyítva hanem magasztalva mondotta tán-
ezosnak ;— mert látták mind a* görögök, mind 
a3 trójaiak , az ő testének könnyen forgását a3 
hadban, mellyet magának a' táncz tudomány-
ban szerzett. Homérus versei erről illyképen 
hangzanak : 
M e r i o n é a ' h i r téged bá r t a r t son az első 
T á n c z o s n a k , de azé r t k ó p j á m lete r í t m a e lömbe . 
És még sem terítette l e , mert mint gyakorlott 
tánezos a' reászórt képek hagyításait könnyen 
elugrotta. Pyrrhus Achilles fia a' tánezot gyara-
pította, és nemesítette a3 tőle nevezett pyrri-
chiaival. A'Lacedemoniaiak a' Görögök közt leg-
erősbek a' harezban a3 síphang után rendesen 
ejtik lépéseiket, 3s azért a3 testmozdulásnak a' 
muzsikával való egyezésével többnyire győznek. 
Iíormust tánczoltak az i f jak , és szüzek. Az 
az: mind azok mind ezek közkört formáltak. 
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Az ifjak ugyan a' tánczvezér után olly fordulá-
sokat tettek , mellyekkel azután a' háborúban 
élni fognának; a' szüzek pedig nemekhez illen-
dő szemérmetességgel pördűltek. 
Ezután sokat heszél Lueianus, a' mik nem 
igen tartoznak a' derék tárgyhoz, és megjegyez-
vén , hogy aJ régi időben csak serdülő állapot-
ban volt a ' táncz , folytatja továbbad: 
Nem akarom minden táncznak származását 
k i fürkészni , csak röviden a' tánczot, úgymint 
most vagyon dicsérni, és megmutatni, hogy az 
gyönyörködtet , és használ , úgymint Augustus 
idejében legnagyobb szépségére, tökéletességé-
re jutott. — Nem isméretlen előttem a' phrygiai 
táncz , mellyet a5 részeg emberek lakozásaikban 
gyakorolnak, 's mellyet a' parasztok most is a1 
síposok daliása között izzadva, fáradva tánczol-
nak ; de ennek a'mái tánczhoz semmi köze sincs. 
l'Iátó némellyeket azok közül dicsér, uémellye-
ket megvet. 
Elbeszéllem azt i s , mit kell a1 j ó tánczos-
nak tanulnia, hogy tudjad, melly nem könnyű 
az a* tudomány, mert értenie kell a muzsikát, 
rhythmikát , geometriát , philosophiát , és az 
emberi indulatokat , kép írás t , p l a s t i k á t h o g y 
ezeket követhesse úgj', hogy Phidiás, és Apel-
les se jobban . Emlékezete jó legyen tudván , 
hogy ez tudománya a 'követésnek, megmutatás-
n a k , és a' gondolatok előadásénak. Minden ké-
születe a' história, mellyet jól eszében keli tar-
tania, és testmozdulásaival utánnoznia, a' világ 
származásától kezdve Kleopátráig; mert ez az 
időköz határozza meg ennek a9 tudománynak 
virágzását. ' 
Itt elbeszélli a' históriai , és mytbologiai 
requisitumokat a3 tanult tánczosban , és utánna 
tesz i , hogy valami érdemes. Homérusban , He-
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siodusban , és egyébb jó Poétákban , főképen 
tragicusokban előfordul, azt egy czikkelyig tud* 
ja. Es mivel követő , teste mozdulásaival kell 
néki azokat érthetőleg mutatni, aJ miket mutat-
ni igért , hogy a' néző minden magyarázó nél-
kül értse a' szóllatlanul mozgót , és ha kíván-* 
tátik , síp , és daliás nélkül is. 
Nevezetes két történetet beszél erre Lucia«» 
jius. Egy Cynicust Neró idejében rábírtak, 
hogy csak egyszer nézné meg a' tánczost. Semmi 
muzsika nem szóllott, A' táncz végével feleié a3 
Cynicus: h a l l o m a* m i k e t c s i n á 1 s z , n e m 
c s a k l á t o m ; ú g y t e t s z i k , h o g y k e z e . 
i d d e l b e s z é l s z . Ugyan Neró alatt történt 
emez i s : egv Pontusi Fő Úr , kinek dolga volt 
a' Római Lldvarral , midőn az előbb említett 
tánczost nézné, noha a3 daliást nem értette, a* 
Császárhoz fordulván , kérte , hogy azt a' tán-i 
czost adná neki. Mit csinálsz ve le? kérdé Neró. 
Különféle nyelvű népeim vágynak , viszonozá 
az idegen, kikhez nehéz tolmácsot találnom , 
ha tehát valamit akarok, ez jelek által tudtok* 
ra fogja adni. Tphát e' szót nem értő ember a3 
tánczost értette. 
Jllyen az i s , meltyet i f jú Anacharsis uta-» 
zásában (3. Köt, 35.) olvasni. Láttunk, így szóll 
Ott Anacharsis, egy tánczot, melly aJ thessali^ 
^iak saját tánczok, és arra igen alkalmatos, 
hogy a* föld lakosit bátorságra, és vigyázatra 
ébressze. A1 táncz ebből állott : egy magneziai 
íi fegyveresen föllép , fegyvereit földre rakja, 
és testmozdulásaival követ egy a* hábo^úbaii 
földét mi velő embert, Félékenyen mindenfelé 
tekintget , 's végre megpillant egy ellenséges 
katonát, ki őtet megakarja támadni. Ekkor kap-? 
ja fegyverét, rárohanik az ellenségre, meggyőzi 
az t , ökrei mellé köti , és maga elolt hajtja, Mind 
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ezek a3 hajladozások tactus szerint történnek, 
meilyet a' síphang ád. 
A' tánezot sokféle oldalrul ajánlván Lucia-
m i s , megmondja, mit kivan a ' j ó tánczostól. 
Hű emlékezetet , éles észt , okosságot, 's t. test-
re n é z v e , hogy se igen magas ne l egyen , se 
törpe. Se nagyon húsos, se ösztövér; mert ne-
vetséges l enne , ha Hektort , vagy Herculest ala-
csony sovány ember tánczolná. — Szól azután 
a' hibákról, mert u. m. elegen vannak, kik va-
lamint a' beszédben, úgy itt is tudatlanságból 
hibáznak , vagy a3 tactust meg nem tartván , 
vagy magokat oktalanul feszegetvén. Szóval a* 
tánezosnak tokélletes tánezosnak kell l enn ie , 
úgy hogy mindent csinosan, ékesen, mértékre 
tegyen, minden tétele feddésen kivül essék. A* 
tánezosnak éles gondolatunak , nagy tudományú-
n a k , és emberség tudónak kell lennie : mert 
csak úgy nyeri meg a1 nézők kedvét , ha benne, 
mint valainelly tükörben kiki a' maga javát , 
vagy rosszát látja , és megismeri. 
A' miket itt Lucianusból adék, úgy kell te-
kinteni , mint részint tőle kölcsönözött leképzé-
seke t , részint kivonatokat. Most ide ragasztom 
ön gondolatimat. 
Innen látni , 1) hogy hajdanban a3 táncz p,3 
nemes tudományokhoz számláltatott, és a : ma^ 
gasabb nevelés tárgya volt. Tehát nem oüy meg-
vete t t , millyenné a' közép századok elfajultsága 
lealacsonyította, melly miatt nem csoda, hogy 
a' tanítók el lene kikeltek. Már ekkor, valamint 
az építés, képírás , dialecticai tudományok el«* 
durvultak , úgy a3 táncz aestheticai szépsége 
rendetlen, idomatlan, vad ugrándozásokra faj, 
zott e l , és nem ok nélkül az erkölcs romlások-
hoz számláltatott , ámbár tudni való , hogy az 
erkölcs birák is sokszor a' lineán tul léptek, 
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meg nem gondolván, hogy a3 táncz az égéssé-
ges természetnek orvosló ösztöne, és a3 lélek-
nek fölelevenítése, 
2 ) Látni, és ugyan kézzelfoghatólag annak 
okát , mért hogy a' lomhán nevelt tes t , a' kar-
csúbb, de fürgeséget fölvett legénykétől most is 
meggyőzetik; mert még amaz tunyán gondolko-
d i k , l ép , hadarász: addig emez elvégezte szán-
dékát. Ez pedig a3 hadban legkivánatosb tulaj-
donság. Mivel pedig a' mostani időben a' kato-
naságot leginkább a' parasztrend tesz i , ez pe-
dig foglalatosságánál fogva lusta mozdulású; 
mert Seneka igazán mondja, hogy a' béres tu-
nyán mozdul , valamint az ökre , mellyel min-
dennap társalkodik; a1 kocsis gyorsabban, va-
lamint a' lova; ez okból a' katonaság többet 
nyer a' kocsisféle legényekkel , mint a ' j u h á s z , 
ökrész , vagy akármiféle pásztorral: tehát a' fa-
lusi ifjúságot nem tilalmazni a' táncztól , ha-
nem arra ébreszteni kellene. És ha ez regulát-
lan volna i s , oda neki , a' test hajladozása min-
den esetre nyer v e l e , 's u tóbb, a3 mi most tö-
kéletlen , tökéletesebb lészen , kivált ha egy 
praesult, (mikint a' Rómaiak a' tánczvezért ne-
vezték) , a3 publicum arra választ , kitanitatja, 
és az előmenetelt mutatókat megjutalmazza, 
melly jutalmazás pénz nélkül i s , csak némelly 
a* gyermeki büszkeségnek kedvező praerogati-
Vák Ígéretével megtörténhetik. 
Meg kell itt jegyeznem , hogy Napoleon av 
magyar katonaságot nehezen mozdulónak billye-
gezi. Gyakoroltassanak ezek a' tánczban, de vi-
tézi tánczban, nem lesznek nehezen mozdulók. 
3) A' magyar táncz lassú , vagy verbunkos, 
Vagy pörgő. Tudom, hogy az utolsót sokan kár^ 
hoztatják , de nem veszik észbe , hogy minden 
jóban találkozhatik k i v e t ő , és hogy ha ez a3 
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táncz as fölösleges czifráíítól megtisztrtatik, bi-
zonyos rendszabások alá vétet ik, nem esak dí-
szes lesz , lianem a* test izgékonysága is általa 
sokat n y e r , a' lépéseket idomítja, a' derékot, 
és karokat könnyen, és bizonyos rliytmusra baj-
lóvá teszi. A' verbunkosról nem is szükség mon-
dani , hogy igazán vitézi táncz , távul minden 
puhaságtól; komoly, férfias, mellyben a* fegy-
ver-csattogásnak jelentése is megvagyon, és hi-
he tő , hogy eleinknél szintúgy tárgyas vo l t , va-
lamint a3 Görögöknél, hogy ők is szintúgy tán-
czoltak A t i l á t , Budát "s t. valamint a' Görögök 
Hektort , Andromachét , Achillest. Az idegen 
stílusú tánczokról nem szóllok, csak azt mon-
dom , nagyon jó volna a' magyar táncznak rend-
szabásokkal meghatározott formát adni , nem 
pedig idegen izlésű emberek szabad kényére 
bízni , kik holmi keverékekkel nemzeti sajátsá-
gát elrontják, a* mi benne je lentő , arra nem 
ügyelnek, a' mi pedig parasztos, szilaj , meg-
haggyák. Félre aJ puhasággal , kaczérsággal, 
szemtelenséggel. Főképen a3 tánczban arra kell 
tekinteni , hogy a* magyar ifjúnak minden lépte 
n y o m a , mozdulása, v i t é z i , méltóságos legyen. 
Ha egyszer a* táncz meghatározott rendszabá-
sok közé vétetnék, minden magyar várasaink-
ban legalább egy magyar tánc/mester megtele-
pedhetnék , a1 nemességtől, és polgárságtól gyá-
molitatnék , az idegen tánczokban is adhatna 
leczkét , és ne félne az éhelhalástól. IIa a' ta-
kácsságot tanulni ke l l , sokkal inkább a" tánczot. 
mint nehezebb tudományt. 
4) A' Görögök a' tárgyas tánfczlioz muzsi-
káltak, és néha a3 tárgyat el is dallották. A1 tán-
czosnak a" dallot , és tárgyat kellett értenie , 
mind a3 háromnak pedig aJ tactust. Ez a' szokás 
ösztönt adott arra, hogy a' poéták ódáikat sza-
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pon'tanák, (mi által a' nyelv csinossága is sokat 
nyert), mellyeket a' Jyra késéretével eldallottak, 
a3 nemzet pedig azzal buzdította őke t , bogy a' 
Jegjelesbeket a' nemzeti játékon fényesen megju-
talmazta. Mennyi híres vitézeink vágynák, ki-
ket szerencsés lyrikusaink megénekelhetnének, 
hangművészeink muzsikára tehetnének, 's így 
a3 magyar ódák a3 némaságtól megszabadulván , 
nem csupán a' falak között mulatnák az olva-
s ó t , hanem nyilván való helyeken a' fiileket is 
gyönyörködtetnék, a" fiatalságot pedig buzdíta-
nák , lelkesítenék. 
A' nemzetek története tanítja, hogy a' mu-
zsika, és táncz a' vad népeket megszelídítette* 
Miket a' régi kor Linusról , Orpheusról, Musae-
usról beszél , mind ezt jelentik. Mert mi is 
egyébb ennél az a' mese , hogy Orphaeus lyrája 
hatalmával a' vadállatokat megjámboritotta, a' 
köveket , és fákat megbabonázta és maga után 
menni kénszerítette , a' szeleket , és folyókat 
megállította, Plútót , és Proserpinát megbájolta, 
és feleségét Eurydicét muzsikájának elragadó 
erejével vissza nyerte? De haggyuk el ezeke t , 
mint igen régieket , és vessük szemeinket egy 
roppant szomszéd birodalomra, melly a3 cultu-
rát nálunknál későbben kezdé , de előbb tükéle*> 
tesíté; mellynél már majd nem száz esztendeje, 
miolta tudományos és nyelv Akadémia, nemzeti 
theátrum 3s t. á l l , és virágzik. Értem az Orosz 
birodalmat, rnellyről Wagner Dánielből (Gesch, 
des Russischen Reichs) kiírom a* mi ide tartozik. 
Örzsébet Császárné alatt mind az egyházi , 
mind a' theátromi muzsika„ mind a" táncz-tu-
domány nem csak az udvarnál, hanem uralko-
dásának messzebbi tartományiban is esztendőről 
esztendőre nagyobb tökélletcsségre vitetett. Egy 
Kadet Smnarokojf Sándor a3 Költemények min-
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den nemei által két múzsabarátnak Eleknek a' 
Kozák l le tmán testvérének és Schuvalof Iván-
nak kedvét megnyerte. Ezután tlieatrum dara-
bokat készített , a' Császárnénak isméretségébe 
jutot t , és gazdag fizetést nyert. O és Lomonosof 
az Orosz poézisnak kezdői , és a"1 theatralis da-
rabok első készítői. Ugyan Sumarokof írt Orosz 
operákat, meliyek nagy eiithusiasnmssal fogad-
tattak. Locatelli bevitte Pétervárra az Olasz 
bal letet , melly elejénte nagy tapsot nyert , de 
kéntelen volt nem sokára a' nemzeti táneznak 
engedni, mellyre Helferding az Orosz i f j a k a t , 
és leányokat regula szerint tanította, 3s kik a 
Császári játékszínen Tolata igazgatása alatt a' 
fővárast mulatták, az Orosz tánezot pedig nap-
rul napra tökéletesítették. így van az Orosz bi-
rodalomban, de nálunk ezen dicső állópont he-
lyét még ma csak fohászkodás birja. Tegyük le 
az előítéletet, mintha a3 táncz a3 kaczérságnak 
gyámolitója volna. Igen is vannak; sok hibák 
vannak benne, de mind ol lyanok, millyeneket 
a' nemzetnek szerencsétlen viszontagsági hoztak 
bele , valamint a3 parlagul hagyott földbe a' 
bozótot. De ha ezt az ugarból kitisztítani lehet, 
mért nem a' magyar tánczból az idegen fogáso-
kat , elvadult kanyarulásokat. Adassék meg a 
magyar nemzeti táneznak tudományos formája : 
úgy meglesz adva az a3 tekintete , melly azt 
nem csak az ócsárlástól megmenti , hanem régi 
méltóságát i s , melly tői a' gondatlan szokás meg-
fosztotta, vissza szerzi. Ha csak világ föl for-
dulása nem következik , ha csak a' régi pusztí-
tásnak düliösségei föl nem támadnak, (melly fé-
lelemtől az Országló bölcs kormánnyá alatt ol-
talmazva vagyunk) , eljő az idő , és talán nem 
sokára, hogy lesz theatrum,és a3 nemz«*» táncz 
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megnyeri azt a' dicsőséget , mellyet olly igen 
megérdemel, noha kár, a' mit most tehetni, a' 
későbbi kor előtt el nem ragadni. 
4 H. E. 
3. 
Az () és Új Budai Szó Hők 
Kész szerént a* Dunához közel Délre és Napnyu-
gotra el nyúló magas halmokat vagy is inkább 
alacsonyabb hegyeket borítnak, mellyek felett 
magassabb kopasz hegyek emelkednek; vagy pe-
dig bent ezeknek kebeleikben a1 Dunától távo-
labb lévő némelly e' végre alkalmatos helyek ül-
tettettek bé véllek. IIa valaki az itt való véghe-
tetlen sokaságú szőllőskerteket el n é z i , mellyek 
a3 várost körűi veszik 5s hosszassan el nyúlnak, 
tehát azt gondolhatná, hogy csak az O és Új 
Budai hegyeken annyi bor terem , hogy az egész 
Ország bé éri v e l e , 9s alig foghatja meg , hogy 
hová lesz a' sok itt termő bor. Az egész határ-
béli szőllőskertek igen kiesen feküsznek : a'Du-
na felől valókról a' Dunára szép a" kilátás, azo-
kat pedig , mellyek bent a' hegyek között vágy-
nák , erdőkkel bé nőtt kősziklás bérezek amphi-
theatraliter veszik körűi; akár a1 Duna mellett 
való szőllőskertekbe, akár a hegyek között va-
lókba sétáljon ki valaki , mindég kies sétálása 
3s romános kilátása lesz. A' hegyek között leg 
szebb a" ki látás, ha a' szőllőskertek felett a1 Bu-
dakeszi felé vivő utón a3 hegy oldalban való er-
dő szélből a város felé vissza tekint az itt járó : 
valóban ez itt paradicsomi hely. Ezen a' tájon 
vágynak ugyan mulató házak aJ szőllőkben , de 
azok csak néhány esztendők olta épültek, 's nagy 
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kár, hogy as szőllők többi vidékeikben, — ki 
vévén a3 Budaörsi út mellett távolabbra némel-
lyeket — mulató házak 's egyébb épületek nin-
csenek, mellyek a reájok való kilátást még kie-
sebbé 's elevenebbé tennék, a' helyett , hogy 
most a" sok , egyenes sorokban ki kai ózott szől-
lőtőkék, mellyek között csak imitt, Js amott le-
het gyümölcs fákat látni — mellyeknek itt nem 
léte azomban a3 bor jóságára igen sokat tészen — 
végre a' szemre kedvetlen bé nyomást csinál-
nak. Hogy a' Budaiak szőllőikben mulató és 
présházakat nem építnek, annak a' lehet az oka, 
hogy a7 városban való házaknál vágynak a'prés-
házak és pinczék, mellyekhez a' szőllőskertek 
nem igen távolra fekiisznek. 
Hogy Magyar országban eleitől fogva szől-
lő vol t , abban az én vélekedésem szerént ké-
telkedni sem lehet , mivel a Historicusok sze-
rént Noé a'szomszéd Illyricumban már mivelte 
a' szőllőket a* leg régibb időkben, azomban a3 
sok zűrzavaros idők miatt a5 szőllőmivelés fe-
ledékenységbe mehetett Házankban, a3 mint va-
jósággal úgy is volt, a1 mint Dio Cassius XLlXdik 
könyvének 36dik czikkelyéből meg tetszik, a3 
hol igy í r , n e q u e a p u d e o s o l e u m a u t 
v i n u m , n i s i p a u c i s s i m u m n a s c i t u r : 
n e q u e e t i i rn h a e c c o l u n t , q u u m m a j o -
r e m p a r t é m a n n i i n h i e m e v i v u n t . Bi-
zonyos a z , hogy Probus Császár volt az első a' 
ki Pannoniában a3 feledékenységbe ment szőllő-
mivelést újra helyre állította, 3s a' szőllők ne-
mesítésekre Phalernumból hozatott szőllőtökét 
Krisztus Urunk születése után 270dik Esztendő-
ben Aurelius Victor bizonysága szerént, a" ki 
erről a' dologról igy i r , *) p e r L e g i o n e s 
*) De Caesaribu« Cap. XXXVII. 
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G a l l i a m , P a n n o n i a s q u e e t M o c s o r u m 
c o l l e s v i n e i s r e p l e v i t : Vopiscus pedig 
azt irta, **) hogy Probus Császár Syrmium mel-
lett az Almus hegyet ültettette bé katonáival leg 
először válogatott tőkékkel. ***) (Jgy lehet gon-
dolkodni, hogy az Aquincum mellett való he-
gyek is bizonyossan pusztán nem maradtak, a5 
fővebb Római Coloniákhoz tartozván Aquincum 
Pannoniában, mellyet abból is lehet gondolni , 
hogy a3 szőllőmivelés annyira megtetszett az ak-
kori Pannoniabélieknek, hogy még ugyan maga 
Probus Császár kéntelen volt törvényt hozni a5 
Pannóniai szőllő tenyésztetés ellen ; azom-
**) la P r o b o C a p . X V Í Í Í . 
Eu t rop iu s ezen szavaiból v i n e a s G a l l o s e l P a n -
n o n i o s h a b e r e p e r m i s i t Pacanius a ' r eá jok t e t t 
jégyzéseiben a z t k ö v e t k e z t e t i , hogy P r o b u s Császár 
e lő t t a ' G a l l u s o k és Panrioniabéliek a ' sző l löke t mive l -
ni nem tud ták ; Casanbonus azomban ezen vé lekedés t a ' 
L u g d . Batav. Hackiusnál I662dik. ki jöt t Sve ton iusban 
a ' 79 ld ik l a p o n az i ső N r u a a l a t t való jegyzés u to l j án 
nevetségessé teszi. 
Sve tonius sze rén t a ' szölló 'mívelést a ' R o m a i B i r o -
d a l o m b a n legelősször Flavius Domi t ianus t i l t o t t a meg , 
az t p a r a n c s o l v á n , h o g y I ta l iában nem szabad többé a' 
sző l löke t ül te tés vagy döntés á l t a l meg ú j i t t a n i , a ' p r o -
vinciákban pedig minden szől löknek f e l é t ki ke l le t t 
v á g n i , mivel azoknak mivelése nagyobb d iva tban v o l t , 
m i n t a ' szántás vetés , a ' h o n n é t g y a k r a n szükség kö-
vetkezet t . P h i l o s l r a t u s még azt az oká t is i r j a ezen t ö r -
vénynek , h o g y nevezetesen Ázsiára nézve azér t szerez-
te te t t , m e r t o t t az emberek igen cl részegesed lek , m e l l y 
okból gyakran fel t ámad tak a ' Romaiak e l len , 's ugyan 
ezen okból e redtek a ' D o m i t i a n u s u tán köve tkeze t t R o -
mai Császároknak azon t ö rvénnye ik , m e l l y e k szerént 
nem volt szabad minden kivétel n é l k ü l akár kinek ú j 
sző l lösker teke t bé ü l t e t n i , h a n e m csak azoknak , a' kik 
a* Császároktól kíilönössen engede lme t n y e r t e k arra* 
U g y a n Sve ton ius i r j a , h o g y ezen t i l a lmazó pa rancso-
l a t j á é r t Domi t i anus ra Görögül gúnyo ló verseket irtak , 
me l lyeknek a ' vol t a ' fog la la t jok , hogy „ h a tövig el 
t 
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ban a3 szol lőni ívelés természete is azt hozta ma-
gával , hogy a' Duna mellett való »'s a3 szőliő te-
nyésztetésre alkalmatossan fekvő Aquincumi he-
gyeket , a gazdasághoz értett Romaiak használ-
ták, 3s valóban száz esztendőkkel későbben Clau-
dius Claudianus a1 régi Romai literatura arany 
idejére érdemes verseiben, ezeket már szőllők-
kel bé ültetve lenni irja , o j i a c u m v i t i b u s 
1 s t r ii ni. 
Hogy a' Romaiak által Magy ar Országon 
miveltetni kezdetett szőllők a3 későbbi sok zűr-
zavarok, 3s a' vad népeknek itten volt kóborlá-
saik alatt is meg maradtak, meg tetszik a3 leg 
régibb oklevelekből. Szt. István első Királyunk, 
a3 Szt. Mártonyi Fő Apáturságnak lOOldik Esz-
tendőben kiadott fundationalis levelében igy szóll: 
s u p r a n o m i n a t i C o m i t a t u s (Su in i g i-
e ii s i s) d e c i m a t i o n e m d e o m n i b u s n e-
g o t i i s , p r a e d i i s , t c r r i s , v i n e i s , s e -
g e t i b u s , v e c t i g a i i b u s , v i n u m q u e l i o s -
p i t u ni , q u o d i n p r a e d i i s e o r u m e x-
c r e s c a t e t c . . . . s u b j u g a r e m . Ugyan 
Szt. István Király a' Veszprémi völgyben fun-
dált Apáczáknak a' többek között egy vinczel-
lért ajándékozott; — 10l5dik a' Pécsi Yáradi 
Apáturságnak száz tiz vinczelléreket adott : — 
I. András Király az általa lÖ55dík hindáltatott 
Tiha nyi Apáturságnak hasonlóképpen szőllősker-
teket 's t. e. f. ajándékozott a' véllek bánt szc-
rágsz is engemet (az az a' szől lő vesszőkel) meg is f o -
gok annyi g y ü m ö l c s ö t t e r m e n i , a1 mennyinek leve elég 
lessz a r r a , h o g y a ' fejedet meg öntözhessék v é l l e . " 
Ugyan is a ' régi P o g á n y o k a á l a ' v o l t a ' szokás , h o g y 
a ' meg á l d o z t a t o t t b a r m o k fejekre b o r t öntöt tek a k k o r , 
m i k ö r azokat az á ldozó meg ö l te , m e l l y szerén t az 
emli tel t gúnyoló versek Domit ianus l halál lal fen) ege i -
tek > a ' szől lők ellen I1020U l ö r v é n n y é é r t . 
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mélJyekkel cggyiitt, a' minta ' fundationalis ado-
mánylevelekbűl ki tetszik. IV. Béla alatt Zem-
plén Vármegyében a1 hegy allyát 's Patak körűi 
Olasz nemzetü Királyi szőllőmivesek lakták. * ) 
III. András 1291dik kiadott egy némeJly okle-
velében igy szól l , Ö r d i n a v i m u s e t C o i u 
c e s s i m u s d e v i n e i s i p s o r u m . . . 
ii t n u l l u m d e b i t u m s c i l i c e t a k o n i s 
u l l o u n q u a m t e m p o r e d a r e e t s o l v e -
r e t e n e a n t u r . **) Mátyás Király — a ' szőllő-
mivelésnek nagy előmozditója volt az Ország-
ban , Syrmiumból a1 híresebb bort termő hegyek-
ről tőkéket hozatott Hazánkba, 3s úgy lehet gon-
dolkodni, hogy Budát olJy igen szeretvén 0 , 
minden bizonnyal az ide való hegyekre is sok 
jóféle Syrmiumi tőkéket ültettetett , sőtt azt 
merném állítani, hogy a' mái Budai szőüőtőkék, 
a3 Syrmiumból hajdan ide hozattatott fekete szől-
lőtőkék unokáik, melly vélekedést, a'Budai bor-
nak a3 Syrmiumban termő Bevesini 's több más 
jóféle oda való borokhoz való hasonlatossága 
látszik bizonyítani, 's az i s , hogy Oláh Miklós 
Esztergomi Érsek, a' ki 1/193—1568ig élt a3 
maga H u n g a r i a czimű munkájában, a' lSdik 
részben , a3 hol a1 Magyar Országi hires borok-
*) S z i r m a y nŐt. His. Co rn . Z e m p l i n . 
Azt én jól t u d o m , hogy azt l ehe tne i u mondan i , 
h o g y ezen okleve lekben e lőjövő emlékezések a' szÓU 
l ö k r ő l valósággal nem bizonyságok a ' h a j d a n i szo l lőmi -
v e l é s r e , és csak az a d o m á n y levelekben szokásban lévő 
Curiá l is st i lus — m i n t a ' hogy a* Rév - K o m á r o m b a n 
f e k v ő nemes Curiák közzül néme l lyeknek az a d o m á n y 
l eve l e ikben is benne vágynák a ' v i n e á k , s í l v á k . 
d u m e t n m^-ok , C o í l e s , V a l l e s Js t . e. f . á m b á r 
a* h a t á r b a n mind ezeknek b i r e k s incsen, -— de it t a* 
le l h o r d o t t oklevelekben szö l lomívesek rő l és b o r d é z -
raáröl is van emlékezet > mind a ' me l lyek a ' s zo l lőmi -
velést Valósággal b i zony í t j ák . 
\ 
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ról értekezik, a' Budairól halgat, noha azon 
munkájában az 3dik részben, a1 hol Budát írja 
le , a3 szőllős kerteket két helyen is emlegeti 
egy más után, mellyből a' láttatik kitetszeni , 
hogy még akkor a-1 Budai veres borok nem igen 
lehettek nevezetesek, hanem a'Syrmiumi tőkék-
ről elszaporodván a' jó fa j , későbben hireset-
tek el. *) 
A3 Budai szőllős hegyeken termő borok 
márma Európában csak nem mindenütt es mére-
tesek jóságokról, 3s valóban ha a' hajdani idők-
ben a' Burgundiái j-égi Herczegek magokat a' 
keresztény világban való legjobb borok Uraiknak 
nevezhették, **) már ma a3 Magyarok is Kirá-
lyokat , a' világon való legjobb borok Urának 
mondhatják, a1 Hazánkban termo legritkább bo-
rokra nézve , mellyet maga Felséges I. Ferencz 
Császár és Király is meg esmért, egy Udvari 
parancsolatot adván ki l$04dik Esztendőben ***) 
a3 Császári Udvarba bé vitetendő asztali borok 
eránt, meljyben azt rendeli , hogy „von nun an 
„keine ausländische Weine mehr auf die kaiser-
l i c h e Tafel zu setzen, da die gute Qualität der 
*) A' G ö r ö g ö k n é l h i res b o r o k v o l t a k a* S m y r n á b a n t e r -
m e l t P r a m n i i i m n e v e z e t ű , a ' C h i o s b a n , T h a s u s b a n , 
L e s b o s b a n , C r e t á b a n , S y r a c u s á b a n , Goszban , K h o -
d u s b a n , 's t ö b b más he lyeken t e r m e t t jóféle réssze rén t , 
é d e s , r éssze rén t e r ő s b o r o k . Arcad iában a ' Hera ia i h a -
t á r b a n t e r m e t t bo rnak az a' t e rmésze te v o l t , h o g y az , 
az Asszonyokat t enyészökké t e t t e ; T h á s u s b a n és Acha-
jdban Ceraun ia mel le t t o l lyan tu l a jdonságú b o r o k te r -
m e t t e k , h o g y ha asszonyok i t tak b e l ő l l ö k a ' t e r h e k el 
m e n t t ö l l ö k . Pl inius is X l V d i k könyvének I 8 d i k czik-
ke lyében az t i r t a , hogy ha csak szőllŐt evet t is a ' t e r -
hes a s s z o n y , még is el m e n t t ő l e av t e r h e . 
* * ) Chap ta l a ' szö l lő mive lés rő l i r t m u n k á j á b a n l sÖDar . 
58dik lapon-
* « * ) O f n e r u n d Pes te r Ze i tung 18Ö4- N r o 59- A r t . W i e n . 
Tud. Gyűjt» I . Kot, 1831. 3 
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„IbIS ndi sehen, b e s o n d e r s d e r n n g a r i -
„ s e h e n Weine, alle Fremden entbehrlich ma-
c h e . — Mioita az emberek a3 földet mivelik, 's 
& plántákat használni tudják, egynek sem volt 
annyi dicsérője mint a' szőllő tőkének, 3s egy-
ben sem talaltak fel annyi jó tulajdonságokat 
mint ebben, a* honnét ezt valóban a* plánták 
Királyának lehet nevezni. Szt. David, llornerns,* 
Anácreon , Plinius, az újabb írók között pedig 
számtalanon nagy dicséretekkel szóllotíak rólla : 
Horatius a' Carminnm Iső Liberének gyönyörű* 
f8dik ódájában dicséri a3 bort, 's L. Várus ba-
rátjának azt tanácsolja, hogy szőllőket plán-
táljon 1 
Nullám . . . . sacra yite prius severis 
-í, j . ... arborem 
y. ' Circa mite solum . . . . . . . . 
Siccis omnia itani dura Dens pVoposnrt^ 
l i e q u e 
Mordaces aliter diffngiunt snliiritudiiics. 
Nestorról 's Catoról *) azt irjak a' régi üisíorr-
tusok és Verseíők, hogy minekelőtte valanielly 
dologhoz fogtak volna, előre mindég bort it-
tak. **) — A3 Budai borok színe többnyire se-
- — '
 ;
 ' ( 
*) N a r r a t u r et prisci Catonis 
Saepe m e r ő caluisse v i r t u s . H o r a t . C a r m . L i b r o III . 
O d e X X I . , ' 
**) Hogy m á r a ' leg rég ibb i d ő k b e n b o r r a l n e m csak é l -
tek , de még részegeskedtek is az emberek annak — el 
halgat.ván a ' Sz t . Í rásban e lő jövő p é l d á k a t A e l i a u u s 
is az ő V a r i a e H i s t ó r i á é c z i m ü m u n k á j á b a n sok 
p é l d á i t h o r d j a l e l , hol m i n d vagy u r a l k o d o t t , vag> 
p e d i g nevezetes e m b e r e k e t számlá l lel L i b r . I I . Cap. 
41 . — L i b r o - X I I I . Cap. 4. L i b r o X I V . Cap. 4 l . L i b r o 
X I I . Cap. 26. kik közzül csak az Athenébél i D i o t n n u s t 
eml i t t em , a' Ui, hogy annál fo lyvás tabban ihassék, t ö l t -
s é r t te t t a ' szá jába , ' s a ' n é l k ü l , hogy csak lé lekzetet 
v e t t volna is úgy nyel te a ' .bor t : Egész nemze teke t 
tét veres , izé kellemetes; erőssek, sok eszten-
dőkig el állanak, mennél idősebbek, annai 
jobbak és kelleinetesebb aJ szamatjok, úgy, hogy 
a3 bor kedvellő ezekről is el mondhatna azt, a' 
mit a3 Phaedrus meséjében az üres korsót szago-
ló vén asszony a' falernumi borról mondott 
O Svavis anirna ! quale in te dicam boiium 
Ante hac fuisse, tales cum sint reliquiae. 
mert különös disz a JBudai veres borokra nézve, 
hogy a Hazánkban termő veres borok között, 
óságok bau csak a' Budaiaknak van ó szamatjok. 
i iogy a' Budai borok jók , annak nem csak 
a3 tőkék jó fájja az oka, hanem a' szőlios he-
gyek mineműsége , 's azoknak fekvése is , 
melly szerént a nap rajtok fekszik. A3 felső bo-
ríték föld alatt való belsejek a3 hegyeknek mész,« 
pala és homok-kövekből állanak, mellyek a' 
számlá l elő Ael ianus , a* kik a ' részegeskedésekröl vol-
tak neveze te sek , p. o. a' T a r e n t u r n , C y r e n a , Cor in -
t h u s b e l i e k ; a' T a p y r u s o k , A r g i v u s o k , T h r a x o k , J l-
l y r i a c u s o k , kikről az t jegyzi meg Ae l i anus , hogy o l ly 
gyalázatossak v o l t a k , hogy vendegeiknek azt is m e g e n -
ged t ék , hogy az ivásközben az as szonyokra is reá jok kö-
s z ö n t h e t t é k a ' p o h a r a t , 's azokat k íná lha t t ák b o r r a l : 
u g y a n is a' Görögökné l és R o m a i a k n á l gyalázatos do log 
vo l t idegen asszonyra el köszönteni a' p o h a r a t . A' B y -
z a n t i n u s o k r ó l azt i r t a , l i9gy házaikat idegeneknek k i 
ad ták bé rben , magok ped ig a' ko rcsmákba kö l tözköd-
tek ; 's h o g y mikor a' vá rossoka t o s t r o m l o t t a az el len-
s é g , a' bás tyákat o d a . h a g y t á k és a ' ko rcsmákba szé l je l 
osz lo t tak , mel lyér t is a ' v e z é r j e k Leon idás , a1 ko fa -
l a k r a cs inál ta tot t korcsmákat , 's a z á l t a l t u d t a őket m e g 
t a r t ó z t a t n i , JLibro III. Cap . 13- 14. 15. L i b r o XI1. Cap . 
30. Részeges asszonyok is vo l tak a ' h a j d a n i i d ő k b e n , 
azok közzi i l csak Cliot e m l i t t e m , a" ki a ' fér j lktkkal 
gyak ran verset ivott f o g a d á s b ó l , 's azokat mindég le 
i t ta . A' Massi l iai , M i l e s u m i , Locrisi és R o m a i asszo-
n y o k n a k s o h a s e m , a ' R o m a i nagy f amí l i ákbó l szü le-
t e t t fér j í iaknak pedig h a r m i n c z o t esztendős ko rok ig neu» 
vo l t szabad b o r t inni . 
* 3 
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szabad levegőn el porhanjosodnak, 's aa borok jó-
ságokra igen sokat használnak : a-1 szőllős kertek a3 
Szt. Gellért, Szt. Jó'sef , Szt. Rochus , Szt. János, 
Szt. Orbán, Mátyás, Márton, Ferencz, Tamás, Cal-
var ia , Sas , Fehérvári, Spiess 's t. m. nevezetű 
hegyekre, 5s a Marxer-graben, Farkas, a' Szt. 
Páli Nagy és Kis-Völgyekbe ültettettek. *) Vala-
minthogy többféle **) fajú szőllő tőkékből álla-
nak az itt való szőllőskertek, 's valaminthogy 
*) H a j d a n egy r é szé t a ' Buda i s z ő l l ő k n e k L y g e t h -
w e l g e — L ige thwŐlgy-nek n e v e z t e k : N o s T h o m a s 
M e y n g o s - - - J u d e x etc. C a s t r i n o v i m o n t i s P e s l h i -
en.s is , m e m o r i e c o m m e n d a m u s - - - ( juod P h i l i p -
p u s S e l l a t o r , Concivis nos t e r - - - q u a s d a m p a i t i -
eul . i s d o m u s - - p r o f ló r . a u r i c e n t u m e t v j g i n t i 
s e x ac u n a vinea in P r o m o n t o r i o Civ i ta t i s L y g e ü i w e l g e 
d i c t a h a b i t a v e n d i d e r i t . e tc . D a t u m B u d u e — 1489 . — 
S e l i w rLneri Dipl . p a g . 375 . 
* # ) A* t e r m é s z e t v izsgálok v iz sgá la t jok sze rén t , m á r t ö b b 
in int 600 lé le f a j á t k i i l ö m b ö z t e t i k m e g a ' s z ő l l ő k n e k . 
A ' B u d a i n é m e t ú j s á g m e l l e t t k i j övő g e m e i n n ü t -
z i g e B l a t t e r f o l y ó í r á s 1829-cliki 5 ö d j k JNrusában a* 
4G4diU l a p o n az Í r a t t a t o t t h o g y a ' Genevn i f ü v é s z k e r t -
b e n 600 te le sző l lő f a j o k b ó l vágynák vesszők el ü l t e t v e . 
E g y n e m é t a ' ve res s z ő l l ő k n e k , B u d a i f a jnak n e v e z -
n e k > a ' m i n t K o r a b i n s z k y az I778dik P o z s o n y b a n ki 
a d o t t A l m a n a c h j a ',233dik l a p j á n i r j a , m e l l y e t N e m e t 
O r s z á g o n u n g a r i s c h e B l a u n a k m o n d n a k , a ' VVeimarban 
ki j ö t t a l l g e m e i n e s d e u t s c h e s G a r t e n M a g a -
z i n iö04dik E s z t e n d ő r ő l va ló l s ő JNrusa s z e r é n t , a ' 
h o l le is van ez a ' s z ő l l ő r a j z o l v a , c sak h o g y t é v e d é s -
b ő l a ' r é z m e t s z ő az u n g a r i s c h e B l a u h e l y e t t h i -
b á s s a n , d i e v e n e z i a n i s c h e T r a u b e - n a k i r t a . 
K o r a b i n s z k y a ' m á r e m i i t e t t A l m a n a c h j a a ' iődik l a p j á n 
a z t i r j a , hogy v a l a m e l l y M a g y a r M á g n á s b o l d o g u l t M a -
r i a T h e r e z i a K i r á l y a s s z o n y u n k n a k egy ebéd a l k a l m a -
t o s s á g á v a l , h á r o m száz f é l e , M a g y a r Országon t e r m e t t 
jó f é l e b o r o k a t r a k a t o t t f e l a ' t á b l á r a , m e l l y e n O F e l -
sége igen c s u d á l k o z o t t , — de m e g m á s is c s u d á l k o z h a -
t i k , m e l l y b ő l m e g te tsz ik a ' M a g y a r Ország i b o r o k n a k 
n a g y k ü l ö m b b k ü l ö m b b f é l e s é g e . 
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a' hegyek fekvések is , mellyekre azok fiitettet- * 
tek egymástól külömböznek, úgy szinte a' raj-
tok fekvő szőllőskertek is nem mind egyforma 
ízű és jóságú borokat teremnek, Js reájok illik 
az , a' mit Plinius mond to t v i n a q u o t a g r i , 
noha átaljában véve mind jóknak lehet mondani 
az itt termő borokat. Magok a3 Budaiak legjob-
baknak tartják azokat, mellyek az Újváros 
(Neustift) alsó város felett fekvő Mátyás , — Fe-
liérvári , — Polgár, — és Sashegyeken teremnek ; 
a' Szt* Gellért és a' melegferdők felett fekvő he-
gyeken való szőllők, a' hegyek belsejekben való 
természetes nagy melegség miatt mindég elébb , 
a3 Szt. Páli völgyekben valók pedig mindég ké-
sőbben érnek meg a1 többieknél, ellenben to-
vább is el állanak a' több helyeken termőknél Js 
diursticus erejek van. Hogy a1 Budai borok jók, 
annak másik oka az , hogy az ide valók nem 
csak szorgalmatossal!, de okossan 's a' szőllős-
kertek fekvésekhez alkalmaztatva mivelik a' szol-
leiket : az egész határbéli szőllők között sem 
gazt nem lehet látni, sem pedig kerti vetemé-
nyeket nem vetnek közzéjek, mint másutt sok 
helyeken; azomban gyümölcsfák is ritkán vágy-
nák bennek, mellyek mindég ártalmasok a' 
szőllőknek. 
A'' Budai szőllőskertek nincsenek bé kerítve 
's egymástól semmi el kerítés nem választja őket 
e l : leg inkább csak az utak mellett, holmi cse-
kély árok vagy töltés őrzi azokat. Úgy szinte, 
minthogy a* szőllőshegyek nem meredekek, ha-
nem szép lejtős oldaluak e s ca m i ro z á-sok 
nincsenek bennek, 's t e r a s s c e - k a t itt látni 
nem lehet , mint a3 millyeket Szakszoniában. 
Meíssenen feljúl az Albis jobb partján fekvő 
S p a a r hegyen kéntelenck készíteni d szőllős 
gazdák: e' nagy haszon és könnyebbség a' tu-
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lajdonösokra n é z v e , mivel az illyen mivek min-
dég sok fáradságba és költségbe kerülnek, melly 
miatt másutt gyakran a3 legjobb szőllőskertek 
becse is alább száll. *) 
A' Budaiak a' szőllőskerfjeikben kint, vala-
mint hogy mulató és présházakat nem igen épit-
té tnek , úgy szinte pinczéik sincsenek azoknak 
ot tan, hanem oda haza a' házaiknál igen dere-
kak és jók va#ynak, mellyek a' bortartásra na-
gyon alkalinatossak rész szerént hegy oldalban , 
részszerént hegyben lévén ásatva azok, kivált 
a ' fe l ső városbéliek nagyon derekak: kősziklás 
bérezre lévén építve a* város*" a' pinczék is kőbe 
vágynák kivájva, néhol több , egymás alattvaló 
osztályokra, mellyek emeleteket formálnak. Ezek 
a' pinczék igen régiek, ú g y , hogy a" mai idők-
ben az illyeneknek készítésekre sem a' pénzt 
sem az időt nem vesztegetnék, mellyből azt a3 
következést húzom k i , hogy a' hajdani időkben 
is sok bornak kellett Budán teremni, 3s hogy Bu-
da nagy bor kereskedő város lehetett. 
*) Kzen munka »rója lBa9-dik Északi N é m e t Országban 
u t a z v á n , ama igen el h i r e l t , de nem jól nevezei t el 
S ä c h s i s c h e S c h w e i t z b a n az Albis pa r t j án igen 
r o m á n o s vidékben f ekvő Schandau m e l l e t t , az Albis 
p a r t j á t ó l fel e m e l k e d ő homok-kő-sz ik lába vágva h á r o m 
te r rasseka t l á t o t t , mel lyeket . vai . imolly, m á r régen m e g 
h o l t S a u p e nevü fa - és kövei k e r e s k e d e t t Scbnnrlaui 
P o l g á r 1780—t79U'g 20,000 eziist t a l l é r o k b ó l á l l o t t p a -
zar lássa l kész í t t e t e t t , mellyeket . Cseh Országból h a j ó -
kon i d e h o r d o t t f ö l d d e l tö l t e t e t t f e l , a' me l l ybe szol*, 
l ö k e t p lán tá l t a to t t . A* t e r r a s s e k-ra , szépen készü l t 
száz husz a' kőbe vágo t t lépesők visznek f e l : a ' m u n k a 
ó r i á s i , de haszon ta l an v o l t , m e r t az e m b e r n e k ho l t a 
u t á n — a' ki Gazdagságát e r re a* szől lős ker tecskére , *s 
a* Schandau? p iaezon ú j o n n a n épü l t házára el veszte-* 
ge t te — az Ö z v e g y e , ezen Fantnst ikus szölló't ezer há-« 
r o m száz ezüst t a l l é rokon ad ta e l 
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A' Budai szüret Octoberben szok3 meg esni: 
szüretet vigság nélkül gondolni is lehetetlen, 
mind az által úgy vettem észre, hogy az itt való 
szüretek nem olly vigak, mint p. o. a' Pozsony, 
Nógrád, 3s Bihár Vármegyei, a" Hegyaljai és 
Syrmiumi hegyeken, ae hol iliyenkor minden 
vigság, 3s az ott járó idegen a; Bachus Országá-
ba által bájólva lenni véli magát. Ellenben itt 
a' hegyeken nem hallik az Indiai Isten mámoros 
tisztelőinek rekedt hangon való dünnyögések, 
jassan hangzó, Magyartól idegen notájú dallok 
között , a' Német és Rácz leányok meg szedik 
a' feketéllő fürtöket, mellyeket nagy hordókban 
és kádakban a' szurtos szekeresek a' városban 
való sajtók alá visznek , a' hol ki présehetnek. 
A' Budaiak minden külömbbség nélkül minden-
féle szőllő nemeket öszve szednek, s igy öszve 
is préselnek nem igyekezvén azon, hogy azasz-
szúszőllőkből édes vagy jobb fajú fürtökből kü-
lönös jobb bort készítsenek : meg lehet azon ok-
ból , hogy, ha ekképp cselekednének, akkor ta-
lán átaljában nem volnának a' Budai borok olly 
jók mint most, 3s mind hireket, mind becseket 
el veszthetnék a' sok alább való borok miatt.— 
Valamint Slavoniahan 3s Hazánkban másutt, 
úgy itt is az itt lakó Ráczok kellemetes izii, úgy 
neveztetett rácz - ürmösüket készítenek, mellyek 
mindenfelé híresek. Úgy látszik, hogy a3 hajda-
ni időkben a3 Görögök voltak az elsők, a' kik ür-
mös borokat készítettek , mivel leginkább az ő 
íróikban, 's azokban kik ő rólok iriak,jönnek 
az a b s i n t h i o n-ok 3s a' p r o t o p o n nevezetű 
borok elő, a' kiktől, a' véllek szomszéd Tarto-
mányok lakosaik könnyen el tanulhatták a3 jó 
izii ürmös készítése módját, ezeknek pedig és 
a" Görögöknek unokáik Hazánkban későbben el 
szélledvén , tőllök a' Magyarok , is meg tanullak 
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az ürmös kész í tését , úgy mind az á l ta l , hogy a* 
valóságos p r o t o p o n — már ma csepegtetett 
Görög ü r m ö s , mcl lyet csak Slavoniában tudtak 
eddig k é s z í t e n i — k é s z í t é s e titkát magoknak meg 
tárták. *) 
Noha az idő j á r á s a , 5s az esztendők miné-
műsége sokszor nagy külömbséget o k o z , a' bő-
ven vagy szűken való termésében a'bornak, mind 
az által , meg lehetőssen lehet azt t u d n i , hogy 
mennyi bor terem az Ú j - B u d a i szőllőkben — 
ide nem értvén az Ó Budai ha tárbé l i eke t—esz -
tendőnként , eggyik esztendőt a' másikkal Öszve 
véve . Schams a3 B e s c h r e i b u n g d e r k ö n g l . 
F r e y s t a d t O f e n czímű munkájában **) 
145,000 akóra tészi az esztendei termést az Llj-
Budai határban Sclnvartner ***) pedig bővebben 
ki ereszkedvén ezen tárgyról azt i r ja , hogy egy 
fertályos Budai szőllős k e r t , általjában véve a' 
jó és rossz esztendőket , esztendőnként 3 0 — 3 5 . 
akó szin bort terem. A' Budai határban — a z O 
Budait ide nem értvén — 7600 fertály szől lős 
*) En több ízben S l a v o n i á b a n u t a z v á n , o t t egy jó es-
m e r ő s ö m t ő l azt h a l l o t t a m , hogy a ' hires S y r m i u m i 
csepegtetet t ü r m ö s t ekképp ' készítik. A ' legjobb féle 
f a j ú , legére t tebb ezö l lö f i i r tök rő l a* szemeket le fíisöl-
vén a* végre készített fa f ü s ő k k e l , a* szö l lő szemeket 
könnyeden ki p r é se l i k , és a ' ki sa j to l t mus to t azonna l 
ka lap m a t e r i á j u süveg zacskóba t ö l t i k , mel lyben a ' 
m u s t t isztátalansága h á t r a maradván , a' mus t tisztán 
le c sepeg j a1 le csepegett m u s t o t azonnal ho rdóba t ö l -
t ik , meg telvén pedig a ' h o r d ó , abba valamel ly o l l yan 
fé le fűszerszámot akasztanak kis ruha zacskóba t é v e , a* 
mi l lyen féle szagot aka rnak a' b o r n a k adni . Meg kell 
jegyezni a z t , hogy a ' shqIIő szemekbői egyszerre csak 
annyi mus to t saj tolnak k i , a' mennyi a' 9iiveg zacskó-
ba el f é r , azért , hogy a ' mus t savanyuságot ne kap jon . 
' * * ) Az 570dik lapon. 
***) Statistik des Königreichs U n g a r n , l , Till. pag. 305. 
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kert v a n , minden fertályban SOO négyszeg ö l , 
és igy a' szőllős kertek ki terjedése mind öszve 
0,080,000 négyszeg ölet foglal magában; már 
m o s t , ha 7600 fertályt csak a3 kevesebb 30akó-
val sokszorozzuk is, 228,000 akó bor térmene az 
Ú j - B u d a i határban, melly olly nagy s u m m a , 
liogy azt lehet kérdeni a' mit M. T. Varró *) Olasz 
Országról mond „an Phrygia magis vitibus co-
„operta - - quam haec - - - in qua 
„terra jugerum u m i m , denos et quinos culcos 
„fert v i n i ? " — Hogy Budán a3 szőlőskertek-
nek mi az árrok, azt sok okokra nézve nem le-
het úgy meg határozni mint más Országokban 
szokás , p. o. Meiners **) a3 Rhenus mellett fekvő 
Hochheimi , Rüdesheimi, Johannisbergi szőllős-
hegyekről i r ta , hogy ott egy tőkét egy arannyal 
fizettek az el adónak, és igy a1 szőllőskert árra 
annyi arany a' hány tőke volt benne. 
A1 Budai veresborokat mindenfelé el szok-
ják hordani. A'mi időnkben legnagyobb keletek 
van Országunkon kivúl Cseh és Morva Orszá-
gokban, Sleziában 's az Austriai Birodalom né-
met Tartományaiban, különössen Bécsben, a' 
hol némelly nagy borházakban O f n e r R o t h e r 
w i e B u r g u n d e r nevezet alatt láttam bou-
telliákban árúitatni, 3s valóban a1 jó Budai ve-
res bor hasonló is a3 jó Burgundiáihoz. A' régi 
időkben Slezián és Hamburgon keresztül An-
*) R e r u m R u s t i c a r u m L i b r o 1. Cap . 11. — A' M a g y a r 
K u r í r me l l e i t ki jö t t kedveskedő 1824. Eszt . 33dik N u -
rr terusában a ' 263 l a p o n az Í r a t t a t o t t , hogy 30 m i l l i ó 
akó b o r t e r m é s t vetnek egy e sz t endőben M a g y a r O r -
szágra. 
**) Meiners Nachr i ch t en ü b e r den W e i n b a u a m Rhe in 
und in F ranken . Ldsd a ' k le inere L ä n d e r und R e i s e b e -
schre ibungja i k ö z ü t t , l - T h l . a ' i 21« es l24dik l a p o u . • 
giidba is ki hordották. *) — Hogy Budáról hány* 
akó bort visznek ki külső osszágokra esztendőn-
k é n t , azt bizonyossan tudni nem lehet , mivel 
a' határokon való vámoknál a' borkereskedők a* 
Budai borokhoz jóságokra 's izekre csak nem ha-
sonló szomszéd Tétényi és Promontori i imi, 3s 
az ezeknél jóval is csekélyebb Szt. Endrei és 
több más e' tájon termő veresborokat is a'Budai 
névre bérmálva visznek ki. Azomban azt sem 
lehet tudni , hogy itt helyben mennyi bort ad-
nak el esz tendőnként? mellynek legfőbb okai 
közül való az a' környúláljás is , hogy a' sze-
gényebb szőllősgazdák pénzből szűkölködvén , 
terméseiket még a' tőkéken adják el áltáljában. 
A' más Országokban való árokhoz hason-
lítva a' boroknak, Hazánkban azoknak árrok 
olly csekély, hogy az érettek fizetni szokott pénzt 
majd annak sem lehet mondani , és csudálkoz-
n i , hogy mikép lehet ol ly csekély árért szollő-
ket mivelni , 's a5 szőllőkben f e k v ő , vag}' is in-
kább helyesebben m o n d v a , heverő capitálisok 
interesseiket ki prése lni? 's a' mint pedig a* 
mostani környülállások vágynak, jobb árra re-
ményiem sem lehet , hanem rosszabbat, hacsak 
a" különös , előre el nem látott környülállások 
fordulást nem tesznek a' dologban. Meiners a* 
már emiitett munkájában azt irta, hogy !7Srd ik 
egy S t u c k F a s s **)Rhénusi b o r t 2 0 0 aranyon, 
Sta t i s t ik des Königreichs U n g a r n . 1. T h l . pag . 304. 305. 
*
l ) A' N e m e t e k boraikat n e m úgy számlá l j ák m i n t mink 
akó s zámra , hanem 1) Ein S t u c k F a s s =2 40 Bécsi 
a k ó v a l , — 2) Ein F u r l e r = 32 Béesi a k ó v a l . — 3 . Kin 
O h m = 3 Bécsi a k ó v a l . — ' E g y Lipsiai a k ó b a n S2 Ma-
gv »r i t tze van . Ezek a' m o s t számlá l t m é r t é k e k csak a ' 
Rhenus m e l l e t t vagynaU igy, m e r t a ' H a m b u r g i , Frank • 
í n r t i , L i p s i a i , Berlini , Bécsi ' s ra. e. f . mér t ékek mintl 
k u U m b ö z n e k egymás tó l , 
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's ezer ezüst forinton adtak el must korában, 
sőtt az úgy nevezett H o c h h e i m e r B 1 u m e 
féle bor 1400—1600 ezüst forintokig adattatott 
c l , akkor pedig sokkal nagyobb olcsóság volt 
xnint most. Ezelőtt néhány esztendőkkel a5Bécsi 
Újság I n t e l l i g e n z B l a t t - j á b a n egy Boutel-
lia J o h a n n i s b e r g ] — mellyet most Metter-
nich Herczeg bir —- a' mint emlékezem 5 fl. 30 
krajczárokon ezüstben volt hirdetve az el adás 
végett. — Boldog egek! egy akó Budai legjobb 
veres ó bornak nállunk a* legdrágább időkben 
sem volt hatvan forint *) bé váltó czédúlánál 
nagyobb árra, melly szerént az ezüst pénznek 
a' beváltó czédulákhöz alkalmaztatott legfelsőbb 
cursusa szerént -— az az 380 forint beváltó czé-
dulát számlálván 100 for. ezüstpénzre—/JOakó 
legjobb 's aromával teljes, édeses izií Budai ó 
borért legfeljebb is 650 forintnál "s néhány kraj-
czárnál ezüst pénzben nem esett több, mikor a' 
Rhenusi hires ugyan, de savanyú**) borért 1400 
*) i s i l d i k Húsvétkor akkor i Budai Biró néhai K a l m á r f y 
Urná i jelen voltam mikor .5 akó l eg jobb féle Budai 
ve re s ó bor t adoll e l , akóját Gü fo r in t vál tó czédulá-
ban , pedig lehet g o n d o l n i , hogy a' vevő vélle nem 
zsidósan a l k u d o t t , még sem kapott többe t . 
A' Rhenusi ó b o r o k a t , külünössen német országon 
igen d i c sé r ik : én mind Bécsben, m i n d német országon 
i t t am be lo l lük , az igaz , hogy jók vágynák k ö z ö t t ö k , 
de a* jó he lyeken t e r m e t t Magyar borok nékem még 
is jobban te tszenek. A' Rhenusi , borok u tán a' Német 
borok között legjobbaknak tar t ják a ' Wiirzburgi T a r -
t o m á n v b a n t e r m ő k e t : ezekből is i t t a m , nevezetesen a* 
W i i r z b n r g h o z közel fekvő S o m m e r a c h helységben, 
ho l egy T é h n nevezetű gazdag pa rasz ta l és Borkeres-, 
kedovel vagyok e s m e r ó s , kinek szöllei az úgy nevezett 
K a t z e n k o p f nevű hegyen vágynák , mellyen a' leg-
jobb féle borok teremnek ezen a' t á jon . A' többek kö -
zöt t egy h o r d ó l7Ö3dik esztendei bora v a n , mellyel 
k e v é l y k e d i k , 's me l lybo l fél Lipsiai akót u' üja D i c s -
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's 1600 eziíst forintot adtak , mellyről maga egy 
német író azt val lot ta , hogy K h e n a n a - — 
v i n a i n H u n g a r i a v a p p a m p o t i u s q u a m 
m e r ii m s a p i u n t . *) 
Hazánk határain kiviil fekvő Országokban 
tett utazásaimban különös figyelmetességet for-
dítottam annak felfedezésére , hogy Hazabéli 
melyfé le productumainkkal lehetne leghaszno-
sabban azokba kereskedni ? figyelmemet pedig 
leginkább elfoglalta a' borkereskedés, mint ol-
lyan tárgy, melly h a z á m f i a i t legkülönösebben 
érdekli azon okból , hogy Hazánk productiojá-
nak egyik fő neme a' bor termesztésből á l l , 
mellynek elkereskedésével azomban producen-
seink legjobban megvagynak akadva, 's a' mint 
most a* dolgok ál lanak, még rosszabbra fog for-
dulni a' kereskedésnek ez az ága. Tőlem ugyan 
az olvasó a' külföldi b o r k e r e s k e d é s r ő l tökélletes 
értekezést ne várjon; mindazáltal a' mennyire 
hamarjában tett tapasztalásaim terjednek, azokat 
j d á b a n az o t t való Ca th . Püspök M a u e r m a n n Ö M é l -
tóságának j e l en l é t emben 40 ezüst t a l l é rokon a d o t t el . 
É n ezt is k ó s t o l t a m , de az l 822d ik i S o m l a i , v a g y 
csak M ó r i ó b o r h o z sem lehet h a s o n l í t a n i ; k ivá l t va -
l a m e l l y ténta f o r m a szaga van , m e l l y a ' M a g y a r b o -
r o k s z a m a t j o k h o z s z o k o t t o r r n a k kedve t l ennek t e t sz ik . 
A' W ü r z b u r g i b o r o k a ' mie inkhez hasonl í tva igen l á -
g y a k , ' s izekre nézve tol lök nagyon k ü l ö m b ö z n e k , a n -
n y i r a min tha nem is s z o l l ő k b o l , h a n e m va lame l ly g y ü -
mölcs l ébő l volnának kész í tve , a z o m b a n vékonyak i s . — 
A ' Meissen k ö r ü l t e r m ő b o r o k közö t t is vágynák m e g 
l e h e t ő s s e k , ! ha Öt *s ha t esz tendőkig t a r t a t n a k , de ú j 
k o r o k b a n , kivált a ' t ö b b i S z a k s z b o r o k o l l y a n o k , h o g y 
n e m h i j j ában m o n d o t t a egy utazó Franczia ro l lok m i -
- k o r ivo t t b e l ő l l ö k , h o g y , , raos t m á r t u d o m hogy h o l 
, , t e r e m az eczet t e rmésze tes m i n e m ű s é g é b e n . " 
*) Cober , egy néme t H a d i - F ő - Orvos . Schvvurtners Sla= 
t i sük von l i n g a r n i T h J , pag . 3 í o . , 
ezennel közlöm , azt reményIvén , hogy talán 
nem lésznek minden interesse nélkül valók azok, 
~s némelJy részben felvilágosítást, sőtt talán uta-
sítást is adhatnak e' tárgyban. 
Legközelebb lévén hozzánk Austria, követ-
kezésképen leghamarébb és legkönnyebb móddal 
is lehetvén oda kivinni borainkat, az oda való 
borkereskedés is legjobban interessál bennünket. 
Ámbár Austriában magában annyi bor terem *), 
hogy még a' külföldre i s , nevezetessen pedig 
Bavariába és Sleziába is ád el borokat, mind-
azáltal a3 külföldre menő boraink közül a' leg-
nagyobb mennyiség Austriában kél e l , aJ Il^í 
a* legfőbb örvénnyé borainknak Bécs városa, 
melly Hazánk ehető vagy iható productumaira 
nézve megbecsülhetetlen emésztő hely. Nem kell 
azomban gondolni , hogy az a' sok bor, mel ly 
Bécsbe megy, mind ott kél e l , mert az ott való 
kereskedők és kalmárok, Morva, Cseh, Bava-
rus és más Országokba is elküldözik a* Magyar 
borokat, és nevezetes külföldi kereskedést űz-
nek véllek. Bécsen k ivü l , Austria kissebb váro-
saiban és faluiban i s , különössen a' Magyar ha-
tárokhoz közel fekvő helységekben sok Magyar 
*) Austriában a' legnevezetesebb borok a' Duna jobb 
p a r t j á n a' Gr inz ingi , Mauerbachi , Mödl ingi , K l o -
s t e r -Neuburg i , Nussdor f i : a ' Duna balpar t ján a' Bis-
ambergi borok. Ezen elő számláitattakon kivül n e -
vezetessek még a' W eidl ingi , Hahlenbergi , Krit tzen-
dorfi , Josephsbergi , Grei fenste ini , Königstädteni , 
Tueb ing i , Baumgar ten i , Enzersdorfi , K o r n - N e u b u r -
g i , Z ie te r sdor f i , Hrems i , S te in i , Langenloisi , M a r -
bachi borok . Azon b o r o k a t , mellyek a ' D u n a j obb 
pa r t j án termenek, H e g y i - b o r o k n a k a 7 Duna bal p a r l -
• ján te rmőket pedig Dunai vagy L a n d - w e i n - a k 
nevezik. Az Austriai b o r t a r t ó s , egcsséges, a ' vizet 
elszenvedi cs vizellet h a j t ó , de mivel s a v a n y ú , több 
esztendőkig kell néki á l l a n i , hogy jó iható légyen. 
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bor kél cl. Az ez előtt való időkben a' Bécsi 
bor kereskedők keresve vették a' Magyar ó bo-
rokat, most pedig egy időtől fogva ó bort nekik 
majd el sem lehet adni: a3 honnét a' tehető-
sebb bor termesztő Urak, a' kik terméseiket új-
korokban, nem csak hogy olcsó áron elveszte-
getni nem akarták, de még a" szegényebb szől-
lős-gazdák boraikat is megvették , mostan ó bo-
rokkal megtolt pinczéik mellett sóhajtozva, de 
hijában várják az idegen ó bor vevőt , 3s így 
mind a3 magpénzeknek nevezetes részét, mind 
a3 kamatot , mind pedig a1 sok tölteléket és 
egyébb költségeket kéntelenek elveszteni. A3 
Magyar bortermesztőnek legjobb haszna a' vol-
na , ha borait több esztendőkig tartván, mint 
ó bort úgy adhatná e l , mert újkorában a3 bort 
sajtó alól eladni igen silány speculatio, melly 
a3 szőllő miveltetésre tett költséget sem adja ki, 
úgy de épen az a' szerencsétlenség, hogy nálunk 
csak az újbort keresik az Austriai vevők, az ót 
pedig nyakunkon hadják., mellyből az a* rosz 
következett, hogy az új és a3 legfimimabb ó bo-
rok áraik között nincsen egyarányuság, kivévén 
az ollyan eseteket, mellyekben valamelly pri-
vatus külföldi Úr maga számára néhány akó jó 
ó bort vesz meg. Annak pedig , hogy a" dolog 
így van leginkább két oka van; egyik a z , hogy 
a' czukor materiával felesleg is megterhelt Ma-
gyar új borokat fele forrásokban vévén meg az 
Austriaiak , azokat a' magok sovány és savanyú 
terméseikkel öszve keverik, és egyben hadják 
kiforni * ) , melly szerént a' megkevert boraikat 
*) P. o. a' Mauerbachi bor hatvan esztendeig sem lesz 
iökél le tes , azomban Magyar ú j b o r r a l öszve f o r v á n , 
egynehány esztendők múlva a' legf inumabb ó bor rá 
válik. Az igen ó Austriai bor csupa a r o m a , de sem-
mi ereje nincs. 
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Magyar borok gyanánt adják el az ollyan vidé* 
k ikre , mellyekben a' Magyar borok íze és tu-
lajdonsága nem igen van esmérve. A3 második 
ok az., bogy az Aiistriai , különössel! a' Bécsi 
bor-kereskedők többféle módokat tudnak arra,, 
hogy liiikép kellessék az újjakból ó borokat kc-t 
sziléii i , nielly szerént az iiJyeníéle borok na-
gyon, sokkal kevesebbe kerülvén, aJ bor-keres-
kedőnek nyeresége is sokkal nagyobb, mintha 
nálunk a1 valóságos ó bort drága aron vette vol-
na meg : oliyak pedig , a' kik a' valóságos ó 
bort , a' mesterséggel csinált ó bortól nifigkiilöm-. 
híiztetni tudnák, nagyon kevesen Vágy nak a1 né-
met bor-ivók között^ kivált mikor azok vala-> 
meily borházban egy, vagy legfeljebb egy pár 
jiiesszely bort isznak meg , azomban ha meges-
mérik i s , azt gondolják, "hogy egy 5s két mész- ; 
szeiytől nem halnak meg, hozzá járulván még 
az i s , hogy más bor-házakban sem kapnak kü-
lömbet. —Elgondolván a' most előadott okokat, 
-s hozzá adván azt, hogy a' j énz szűke miatt 
Anstriában is nagyon megcsökkent a" pénz ke-} 
resés alkalmatossága, meljynek következésében* 
minden állapotú ember meghúzván magát szű-, 
kehben költ mint. eddig, attól lehet félni, hogy 
a' Magyar országi, kiilönössen pedig az ó borok-
kal való kereskedés még jobban meg fog csök-, 
kenni mint eddig, ,
 ( 
Morva Ország a* másik szomszéd Tartomány, 
mellybe borainkat kiszokták vinni; ámbár ma-
gában is terem sok helyeken az Austriaihoz izé-
re és jóságára hasonló bor, mindazáltal a* ter-
mése magának nem elegendő , jóllehet Znaym 
vidékéről Cseh országba is hordanak el Morva 
borokat. Mind fehér mind veres borok termenek 
itten, 's a3 mennyire én láttam legbővebben ter-
kS 
mesztik a'Znaymi kerületben, különössen Znaym 
városától fogva az Austriai határig az Ország-ut 
körűi szőllőknél egyebet majd nem lát az útas. 
Ebben a3 kerületben nevezetesebb borok terme-
nek Kibenschitz vagy morvául Kvánzitz városá-
nál , Deutch-Konieznál, Schattaunál 3s több más 
helyeken: a3 Hradischi kerületben Gross - Blatt-
nicznál, Wehíerádnál, Ungarisch - Brodnál , Po-
lesovicznál, Rohatecznél; Bisencz kis városká-
nál pedig a' legjobb bor terem egész Morva or-
szágban. A3 Brünni kerületben a' Nikolsburgi 
uradalomban Poppicznál, Paustamernél , Polau-
ná l ; ugyan ebben a5 kerületben a' Stanitoi ura-
dalomban, kiilönössen Arklebau nevű mezővá-
rosnál és Auspitz kis városnál termő borok hí-
resek. Az emiitetteken kivül nevezetesek még 
a* Domanni, Zuckermandelr, Keilniczi, Knod-
lersdoríi és Voitelsbrunni borok. Ámbár a1 Morva 
országi borokat dicsérni szokták az ott lakók
 y 
én mind az által azokat savanyuknak lenni ta-
láltam , kivált Schelletauban , 's magában Znaym-
ban is nagyon savanyú és rosz borokat i ttam, 
mindazáltal az illyen vendégfogadókban ivott 
borokról mindnyájokra Ítélni nem lehet. A3 
Morva országi bor kereskedők Hazánkban leg-
inkább Nagy - Szombatban, Pozsonyban, Bazin-
ban , és Szt Györgyön, 3s az ezen a3 tájon fek-
vő bor termesztő helységekben-, Sopronban és a3 
Fertő vidékén veszik boraikat: azomban a' Pesti 
vásárokra járó Morva országi fábricások és posz-
tó-csinálók is , minden Pesti vásárkor nevezetes 
mennyiségű — kivált veres-borokat visznek el 
onnét magokkal. 
Minthogy Cseh országnak a' külföldéi való 
kereskedése nagyobb mint Morva országé, azom-
ban igen sokkal kevesebb bor terem benne mint 
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Austriában és Morva orr/ágban * ) , i'igy látszik, 
hogy ottan sokkal több bornak is keli e lkelni , 
's a' vélle való kereskedésnek elevenebbnek és 
hasznosabbnak kell lenni mint a' most emiitett 
két Országokban : azomban a' dolog nem ligy 
v a n , kivált a' Magyar borokkal az oda való ke-
reskedés nagyobb és elevenebb lehetne, vagy is 
inkább lehetett volna mint eddig. Cseh ország-
ból hozzánk a' bor vásárlók nem jöttek ollyan 
számmal mint a Morva országiak, mert jóval 
is távolabb fekszik már tőlünk mint az *s az 
Austriai és Morva országi borkereskedők küldö-
zik vagy küldözték nékik a3 Magyar borokat, 
leginkább pedig aa Prágai Kalmároknak a* Bé-
csiek, a9 melly bor kereskedők pedig hozzánk 
^ jártak vagy járnak, azok szinte ott vásárlanak 
a5 hol a* Morva országiak. 
A' most emiitett Országokban a' borok drá-
gák , kivált Bécsben, Brünnben, Prágában, Tep-
liczben és Carlsbadban nagy árok van , ú g y , 
*) Cseh Országban nem sok b o r t e r e m : R i e g y e r n e k a 
J ß ö h m i s c h e L a n d e s k u n d e czimü mu n kája, 
szerént 4400 ho ldná l nem igen van több sző l lősker t -
j e , 's 26,000 akónál nem igen t e r e m több bora . N e -
veze tesebb borai a ' Rakonicznál 's C h r u d i m n á l t e r -
mők , legnevezetesebbek pedig a' Buwilaui k e r ü l e t -
ben a' Melwiki veres b o r o k , mellyeket a1 Csehek a ' 
Burgund ia i akhoz hason l i tnak , 's orvosság gyanánt is 
élnek vélek ; ha néhány esztendőkig ál lanak jók és 
erössek lesznek. A' Leitmericzi kerüle tben a ' Czerno-
seki o l l y h i r e s , hogy Leitmericzben és Theres ie t i -
s t ad tban l á t t a m , hogy a ' Vendégfogadóban d r á g á b -
ban á ru l ták min t az — úgy neveztetet t — Magya r 
Rusz t i b o r t : ugyan ebben a' kerületben , az Albis 
p a r t j á n románosan kősziklák között f ekvő Aussig 
kis városnál te rem a ' nevezetes P o d s k a l s z k y b o r , 
m e l l y v e r e s , édes és erős , de zavaros és esz tendőné l 
r i t k á n ál l el t o v á b b , 's olly kevés, hogy esz tendőn-
ként alig terem be lő le ötven akó. 
Tud. Gyűjt. I. Köt. 1831. 4 
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hogy ezüstben huszonnégy krajezárokon nem 
igen derék borokat lehet inn i , a3 jóféle borok-
ból pedig egy ittzéért egy forintot is elkérnek 
ezüstben, sőt még többet is. Itt valaki azt mond-
hatná , hogy ha a3 most nevezett helyeken a jó-
féle ó borok olly drágák, azomban az Austriai, 
Morva és Cseh bor kereskedők tőllünk nem 
igen veszik az ó borokat, miért nem találkoz-
nak nálunk ollyan speculánsok, a' kik hazai ó 
borainkat az emiitett helyekre elvinnék ? ez a' 
kérdés magában véve igen helyes , 's úgy lát-
sz ik , hogy a' dolog nagyon könnyen végbevihe-
t ő ; azomban a3 ki a' dolog mivoltát esméri , az 
az illyen speculatióba belé nem avatkozik : ez 
paradoxonnak tetszik, de az ellenkezőt bebizo-
nyítom. Austriában különösen pedig Morva és 
Cseh országokban a' közép rend és a3 köznép 
bort nem isz ik , hanem csak sert és pálinkát, 
még az Uraságok is leginkább serrel élnek és 
bort csak néha isznak mivel az nagyon drága, 
így tehát a3 bor emésztés nagyon csekély, melly 
szerént Cseh ország jó formán bééri azokkal a' 
borokkal , mellyeket a3 Bécsi borkereskedők 
küldenek Prágába, 3s azokkal mellyeket némelly 
Pesti 's máshová való borkereskedők és Zsidók 
hordanak oda. Továbbá az oda vitetendő borok-
ra való költség olly nagy, hogy lehetetlen mel-
lette megállani ; ugyan is Pesttől Prágáig egy 
akó bortól kilencz 3s tiz forintokat Béváltóban, 
és igy ezüstben négy forintokat kell fizetni, a3 
Prágáig való határ és egyébb Vámok 3s adók egy 
akóra majd Öt forintra ezüstben reá mennek, 
a3 Prágai városi adók két ezüst forintnál többet 
tésznek, az 1829dik esztendőben béhozott új 
Accisa egy akóra hat forint negyven krajezár 
ezüstben, és igy csak a' fuvar cs vámok 's Ac-
cisák reá mennek egy akónáí tizennyoicz eziist 
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vagy negyvenöt Beváltó forintokra: közönséges 
vagy középszerű borokat oda vinni nem lehet , 
mert meg se venné senki, azomban a költség 
mind egy, akar rosz akar jó borokat vigyen va-
laki oda, ha tehát jó borokat akar valaki ide 
haza venni, huszonöt Js harmincz forintokat kell 
egy akóért fizetni , melly szerént hetvenöt Js 
nyolczvan Beváltó forintokba Prágáig bele jön 
egy akó Magyar ó bor, mellyet Pestről visznek 
oda; ha pedig valaki Prágánál még tovább is 
Carlsbadba vagy Tepliczbe akarna borokat vinni, 
úgy egy ezüst forinttal még több a' költség, —. 
hát még a' speculáns maga személyére való köl-
tségek hol vágynák? mind ezek ugyan sok köl-
tségek, de ha valaki a' Bécsi, Prágai, CarJsba-
di ésTepliczi Vendégfogadókban és borházakban 
való bor-árok czéduláit végig nézi azt gondolja, 
hogy a3 sok költség mellett is jó nyereség lehet 
.akkor , mikor egy ittzés boutellia bort egy ezüst 
forinton eladhat. Ez eddig igaz, de lássuk hát, 
hogy valósággal melly áron kél el egy akó illyen 
fé le , "s ennyi költségekbe került ó bor? Bécs-
ben, Prágában , 's cgyébb külföldi városokban 
a' bortartásra nézve nem ugy van a5 dolog mint 
nállunk, a' hol a" Mester-embernek is van egy 
pár akó bora , a' tehetős polgárnak pedig egész 
piuczével i s , mert a3 külső Országokban a9 bor-
kereskedőkön kiviil quantumban bora senkinek 
sincsen, 's a' kereskedőknek sem olly3 mennyi-
ségben mint nálunk, mert egy illy nagy városi 
borkereskedő pinczéjében alig van, vagy több-
nyire nincs is annyi akó bor, mint nálunk egy 
közönséges csapos korcsmárosnak * ) , így tehát 
*) Mindazá l ta l azzal a' ki'ilömbözéssel é r t v e , h o g y a ' 
kü l fö ld i b o r - kereskedő b o r a i jobbak m i n t a1 csajj-
lároséi. 
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senki más a' borkereskedőkön kívül quantum-
ban bort nein vévén * ) , nem is lehet másnak 
eladni a borait a' Magyar speculánsríak, mint 
a' borkereskedőknek , a3 kik jól tudván a z t , 
hogy a3 Magyar speculans idegen földre ennyi 
távolságra, ennyi költséggel e l j ővén , többé 
borait haza nem viheti ha harmadát ígérik is 
árroknak érettek , tehát olly keveset ígérnek 
érettek, hogy a' sem jőne ki az igért árból, a1 
mennyit idehaza csupán a3 borért adott , a1 köl-
tségei pedig mind elvesznek. Azt gondolván a* 
Magyar speculáns , hogy illyen gyalázatos árrt 
csak egy igért, 's a' többieknél talán szerencsé-
sebb lesz? ea hiu reménység l mind egy húron 
pendül , Js eggyik ollyan ember mint a* 
ínásik, 's eggyik kevesebbet ígér mint a' más ik , 
gorombák az árulóhoz, a* ki szerencséről mond-
hat , ha még ki nem gúnyolják. Mit csinál hál 
i l lyen környülállások között a' szegény bor spe-
culans? neki keseredik 's elvesztegeti drága bo-
rait olly bitang áron, hogy alig lát valamelly 
csekélységet sok pénzéből: vagy pedig — talál-
koznak még finomabb csalók a' már emiitettek-
nél , a' kik jóval is többet ígérnek boraiért mint 
azok a5 kikkel eddig volt dolga, de a* bort hi-
telben kérik, azt gondolván a' boráruló, hogy 
ha bizonyos ideig elvár is a3 pénzért , még is 
jobb többet kapni továbbat, mint mindjárt csak 
nem a' semmivel egyenlő igen kevese t , azért 
is oda adja nékiek borait, időt szab a' meg-
fizetésre és haza j ö n , mert ottan helyben drága 
költséggel a' szabott időt várni nem lehet. Itt-
**) A' kül fö ldön a ' legnagyobb Uraságok is esah akkor 
vitetnek a* borkereskedőktől boutellia számra ma-
goknak mindenféle boroka t , mikor épen szükség van 
reájok. i 
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hon elvárván a" fizetésre szabott időt sem a' bor 
áráért járó pénz, sem levél nem jön a1 vevőtói , 
tehát vagy ír néki , vagy maga útnalí indul a** 
pénzért: mind a* két esetben megcsalódott; a' 
vevő bosszonkodva emlegeti , hogy a* speculans 
ótet mit V e r f ä l s c h t e r W a a r e megcsalta, 
a3 borok mind elromlottak, melly állítását ha-
mis bizonyság levelekkel 's bizonyságokkal tá-
mogatja, a' szegény megcsalattatott speculans 
egy fillért sein kap, még a1 bíróságnál való pa-
naszlással fenyeget i , 's ha pedig mind ezek az 
eladónak nem tetszenek, tehát azt oda igazítja, 
a* hová annak panaszra menni tetszik. Ha pa-
naszra megy a* megcsalattatott speculans, meg-
Iialgatja ugyan a1 bíróság, és minden jót igér; 
de idegen földön, esméretség nélkül , lehetetlen 
hogy az othonnos csaló kabaláin keresztül hat-
hasson, 's több esztendőkig tartott törvénykezés, 
sok költség, fáradság és bosszúság után i s , vagy 
perét elvesztvén, vagy pedig bele unván a chi-
canirozásokba, 3s magától a' perlekedéssel fel-
hagyván , nem hogy pénzéből valamit kapott 
volna, hanem kárát még hiában tett költségek 
el is szaporította. — Van még egy mód hátra, 
melly által az idegen bor speculans boraitól 's 
pénzétől végképen megvál. Látja a z t , hogy az 
eladás jó móddal semmi esetre meg nem történ-
het ik , azomban azt is látja , hogy ittze vagy 
boutellia számra, mind folyvást, mind jó áron 
való kelete van a' bornak, azért is arra a' gon-
dolatra j ö n , hogy valamelly szegényebb bor áru* 
lóval , annak neve alatt eladattassa borait, mert 
idegennek ittze számra árulni nem szabad; 
illyen bor árulót könnyen talál 's örül magában 
a3 speculans, hogy illy szerencsés gondolat ötlött 
eszébe, melly által a1 kárból 's a* helybéli bor-
kereskedők kezeikből kimenekszik. A' bor áru-
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lás soká tart; vagy megvárja az elárulást, vagy 
háza jön : mind a' két esetben meg van csalva. 
Ar minta 3 korcsmáros a3 borokat el mérte, an-
nak hitelezői — illyeket mindjárt lehet keríteni 
— elő kerülnek, 's a' bévett pénzt elfoglalják, 
igazi vagy költött követeléseik fejében; vagy a' 
korcsmáros bancjueroutot csinál, vagy a' felesé-
ge a' pénzt elkölti, vagy végre akarmelly mó-
don, elég a3 hozzá, hogy nincs pénz 's a3 t. — 
Munkám olvasói között találkozhatnak ollyanok, 
a3 kik a' most előadattattakat olvasván azt gon-
dolják , hogy az értekező valamelly F r a p -
p a n t újságot akarván előadni, vagy költői mó-
don , vagy pedig^ igen nagyítva és setéten fes-
tette le a' nem valóságos , hanem csak általa 
képzelt veszedelmeit az idegen Országokra Ma-
gyar borokkal való kereskedésnek , és tudósítá-
sait vagy nem egészlen egyenes kútfőből vette , 
vagy ollyaktól , a3 kik csekély tapasztalásuak 
lévén a' világot nem esmérték, 's néinelly ma-
gányos esetekben könnyen megcsalathattak. 
Én előadásomat valóságos — és nem csak egy-
gyes esetekben való —megtörtént dolgokon épí-
tettem , a3 mellyek nem valamelly ujonoz és a3 
dolog természetével esméretlen , 's élhetetlen 
speculánsokon történtek , hanem ollyakon , a' 
kik ha mindent ellátó g e n i evei nem dicseked-
hetnek is , legalább egy könnyen a' szemeiket 
nem törli ki más: a3 ki azomban észrevételei-
met el nem hiheti, 's a' külföldre való bor spe-
culatiót hasznosnak itéli , nagyon jó lesz annak 
azt magának megpróbál ni , 's abban az esetben 
jó szerencsét kivánok néki a' külföldre való 
úthoz. • 
Az előadattakat megolvasván valaki azt 
kérdhetné, ha igy van a' dolog, hol veszik hát 
a3 bort az idegen Országiak ? a3 Cseheknek a3 
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Morva Országi apró bor spedilánsok és Zsidók ; 
a"5 kiknek a' hitek sorsosaikkal szoros egyben 
köttetések van , 3s minden csavargós útjait es-
mérik a3 kupeczkedésnek, hordják apró quan-
tumokban a3 bort, mellyet leginkább nem kés« 
pénzért , hanem fabricatumokért cserélnek el
 y 
azokat pedig ismét a1 Nagy - Szombati Pesti és 
más vásárokon hasonlókép nagy részt cserében 
adnak el * ) ; vagy ha ollyan a3 portéka, hogy 
aprólékosan kilehet adni rajtok, házról házra 
kupeczkedvén árulják azt el. A3 Prágaiaknak a' 
Magyar borokat leginkább Posti és Budai bor ke-
reskedők hordották, a3 kik —- ámbár Prágaiak-
kal voltak kereskedésbéli társaságban — banque-
routtal fejezték hé a' speculatiót ; vagy pedig 
egyszeri , 's kétszeri veszteséggel béelégedvén 
abban hagyták azt mint Mayerfy Úr 3s t. m. a' 
Bécsiek is küldöznek Prágába borokat, de a z t , 
a3 mit egy , a3 többivel egybe köttetésben való 
Kalmár tehet , egy magános speculans nem cse-
lekedheti , 's a1 Bécsiek borkereskedések i s , a' 
mint a' Kalmároknál szokás , leginkább porté-
kának portékáért való elváltása. Prágán kivül 
Cseh Ország más részeibe való bor speeulatio 
sem tanácsos , mert idegennek lehetetlen min-
dent esmerni egy más idegen Országban , 's azt 
tudni , hogy kinek van borra szüksége, azonban 
becsületes helyheztetésű ember nem cselekszi 
az t , hogy faluról falura, házról házra orczátlan-
*)} Valamelly Libes nevű Zsidó lakik , gabonáért 
gyapjú t cseré l t , a' gyapjúér t Nagy-Szombatban posz-
t ó t , a' posztóért Pesten diót 's a' t . E ' nem egyetlen 
egy p é l d a , a' Zsidók többnyire igy specu lá lnak , 
mellyet a' Magyar — kivált jó conditioju ember — 
nem t e h e t , nem alacsonyíthatván le charae teré t , a' 
kereskedés mindenfele k é t e s n u a n c e-jaihoz. 
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kodjék hordós szekere ive l , mint nállunk a' ku-
limázt áruló Csehek tésznek. 
Én 1829ben Decemberben Prágában lévén , 
ott az úgy nevezett P u l v e r-t h u r m-hoz közel 
a* N e u s t a d t b a n fekvő B l a u e r - S t e r n ne-
vezetű vendégfogadó épületében lakó T r i n k s 
nevű Kalmártól kérdeztem, hogy egy akó jófé le 
szilva-pálinkáért mit a d n a * ) ? W e n n es d o p-
p e l g e b r a n n t u n d g u t * i s t , D r e y s s i g 
G u l d e n W i e n e r W ä h r u n g , 's midőn ke-
vesellettem volna ezen árt , w e n n es r e c h t 
g u t u n d a l t i s t , s o k ö n n t e i c h m i c h 
g e w o g e n f i n d e n n o c h e i n p a a r G u l -
d e n zu zu l e g e n volt aJ felelet. Egy akóra 
való költség Prágáig a* vámokkal 's accisokkal 
reá ment tizennyolcz ezüst forintra , hát még 
ithon az ó és duplán égetett szilva pálinka ára 
mennyi? valóban minden békességes tűrésemet 
öszve kellett szednem, hogy T r i n k s Uramnak 
azt nem fele l tem, hogy annyi szilva - pálinkát 
trinkeljen ezen fukarságáért , mint a' mennyi 
vizet aa Danaus ötven leányai a3 feneketlen hor-
dóba mertek **) .— Ugyan az 1829dik esztendő-
ben Tepliczben vo l tam, 3s ott valameily Szaksz 
születésű B i e n e r t nevű vendégfogadóssal és 
*) Cseh Országhan sok szilva - pálinka kél e l , nagyon 
kedves ot t és d r á g j , azért tar tot ta az utazó figye-
lemre méltónak a' dolgot megtudni , hogy mikép le-
helne ott e ladn i , 's érdemes volna e' vélle tol lúnk 
oda kereskedni? 
**) Danaus ütvén leányai , A egy plus Ötven fiaihoz mentek 
fe leségül , de a' magok férjeiket az első éjjel mind 
megölték kivévén az egy Hypermnes l rá t , a ' ki a ' 
maga fé r jé t Linceust életben hagyta. Ezen hüségte-
lenségekért az Istenek arra bünte t ték őket , hogy 
egy feneketlen hordót merjenek tele y i z z e l , mellyet 
soha tele nem merhe t t ek . 
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bor kereskedővel — a3 ki ott a' városban való 
Szarvas vendég-fogadó tulajdonosa—jővén ösz-
ve kérdeztem tőle, hogy egy akó jóféle ó Nesz-
mélyiért mit adna? ez i s , mintha a' Prágai 
T r i n k ssel egyet értett volna csak nem ugyan 
azt felelte : W e n n es a e c h t u n d g u t i s t , 
e s m u s s a b e r a e c h t u n d g u t s e y n , so 
k ö n n t e i c h m i c h e n t s c h l i e s s e n a l l e n 
f a l l s D r e y s s i g G u l d e n d a v o r z u g e -
b e n , f r a n c o b i s T e p l i c z g e s t e l l t ; 
minthogy tudtam Hazánkból a' Tepliczig való 
költségeket, nem is kételkedtem hogy a' har-
mincz forintokat ezüstben ne értse, azomban, 
hogy bizonyosabb légyek a5 dologban ismét kér-
deztem tőlle, hogy a' harmincz forintokat melly 
féle p é n z n e m é b e n é r t i ? ih n u i m W. W. 
i c h k a u f e n i c h t s wo i c h n i c h t b e y m 
T h a l e r z w e y e v e r d i e n e n k a n n , 's a3  
dolog valóban ugy is van, mert a3 ki a' B i e -
n e r t Uram ebédlő szobájában való czédulát — 
mellyre borainak árok van feljegyezve — által 
nézi , azonnal által látja, hogy igazat mondott 
abban, hogy egy tallérnál kettőt nyér, vagy 
talán többet is. Ezen egy pár anecdotácskát azért 
hoztam fe l , hogy lássa az olvasó melly könnyen 
bán a' külföldi vevő az idegen bor speculánsal. 
A' bor kereskedésről most elő adott érteke-
zésemre, azt az észre vételt t e h e t n é valaki, hogy 
mind ezekről eddig miért nem tudositották a' 
világot a5 bor speculánsok! azért, mert azok 
többnyire ollyan emberek a3 kik könyveket nem 
irnak, 's ha szóllottak is másoknak az ő rosszul 
történt dolgaikról, azok is csak a' speculánsok 
közökbe való emberek voltak 's a' dolog tudása 
azok között meg maradt el halgatva: azomban 
talán nem is interessálta a3 dolog őket annyira, 
hogy olly figyelemmel vizsgálódjanak a3 dolog 
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után, mint ezen értekezés irója, meily szerént 
nem is juthattak ezen környülállások a3 köz es-
jnerctségre. 
Az Austriai Birodalom határain kivul, bo-
rainkat leg inkább Északi német országba le-
hetne vinni az eladás végett azért, mert ott bor 
nem terem, a1 melly kevés pedig terem i s , ki 
vévén a' Szaksz Ország Meisseni vidékében ter-
mőt a* többi mind rossz; de —hogy valaki oda 
bort vigyen töílünk, a nem tanacsos, mert egy 
az , hogy a költség sokra megy , más pedig az, 
hogy ha szerencséssen oda ér is, ezer az akadály, 
melly előtte tornyosodik öszve. Pesttől Dresdáig 
hat ezüst forint fuvart kell fizetni egy Magyar 
akótól, a Szaksz határon két tallér tizenhét jó 
vagy Szaksz garasokat *) határ A c e i s t inclu-
*) A' Szakszókná l köve tkezendő pénz nemek v á g y n á k , 
u. m. r éz p é n z ; ein P f e n n i g , ein D r e y e r , ein 
v i e r P f e n n i g e r , egy D r e y e r h e n h á r o r n , egy 
v ie r P f e n n i g e r b e n négy van. E z ü s t p é n z e k , ein 
S e c h s e r ebben két réz D r e y e r vagy hat réz P f e n -
n i g van. Egy j ó g a r a s ebben 12 r éz P f e n n i g vagy 
négy réz D r e y e r , vagy b á r o m r é z v i e r P f e n n i -
g e r vagy pedig két ezüs t S e c h s e r v a n , 's a ' m i 
p é n z ü n k szerént négy convencziós k r a j e z á r t é r . K é t 
g a r a s o s ; n é g y g a r a s o s , n y o l c z G a r a s o s . 
Egy kis vagy B u r k u s T a l l é r , ebben 24 jó garas 
V4au, me l ly a ' mi p é n z ü n k szerént 32 garas t t e n n e , de 
m i v e l az Aus t r i a i pénz belső é r t éke jobb a' B u r k u s é n á l , 
a z é r t is ez a ' B u r k u s T a l l é r == 30 Austr iai convencziós 
garassa l . Egy Szaksz S p e c i e s T a l l é r tészen 1 B u r -
k u s T a l l é r t és 8 jó g a r a s t , az az 32 Szaksz jó ga ra s t 
v a g y a ' mi pénzünk s z e r é n t 40 convencziós ga ras t = 
2 f o r . CM. van m é g pap i ros pénzek i s , m e l y a* m i 
B a n c o n o t á i n k h o z m a j d h a s o n l ó , f e h é r pap i r -oson , 's 
C a s s e n - B i l l i e t e k - n e k nevez ik . Ha Szaksz pénz,t 
vá l t el valaki Austriai Convencziós pénzre — m e r t az 
Aus t r i a i Coavericziós pénznek és a ' Bankóno t áknak egész 
n é m e t o rszágban l egnagyobb a ' becsek — egy T a l l é r t ó l 
égy jó garas l ' a g i o t ke l l ű z e t n i , m i n t szinte u g y a n 
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sive a ' T r a n k s t e u e r r e I, ezen kivűl akár-
melíy A c c i s b a r helyre vigye a' kereskedő bo-
rait , akár a' lerakás, akár az eladás végett min-
den Lipsiai vagy Szaksz akótól *) mind annyi-
szor a1 hányszor máshová vitte újra két tallér 
tizenkét jó garasokat , és igy öszvesen Öt tallér 
négy garasokat 's többet is kell egy akótól fizet-
n i , ezekhez adván az Ausztriai Tartcmán) okban 
fizetett vámokat s transitot, a' költségek sum-
mája nagyra nevekedik, mellyekhez járóinak 
még a' speculans maga személyére tett, *s egyébb 
más el nem kerülhető költségik, mintp. o. Dres-
dáhan aJ P a c k h o f o n **) a'le rakodásért, meg 
a n n y i t , ha Burkus pénzt Szakszra vált v a l a k i , me l ly 
szerént az Auslriai Convencziós pénz a' Szaksznál egy-
s z e r , a' JBurkusnál kétszer j o b b , ki vévén a' Szaksz 
S p e c i e s T a l l é r o k a t , mellyek az AustriaiakUal 
egy é r t é k ű e k , 's ol ly jó massából vágynák m i n t az 
Austriaiak, 
*) Í gy Szaksz akóban 72 kanne van = 82 Magyar i t t zé -
vels és igy az akó nagyobb a' miénknél, 
Dresdában P a c k h o f n a k nevezik azt a ' h e l y e t , 
mel lyen az A c c i s - E i n n a h m e b u r e a u j a , 's a' 
h a r m i n c z a d tárháza van. Akármelly névvel nevezhető 
el adó , vagy nem el adó por tékákat és dolgokat a' f u r -
mányosnak szekerén oda kell vinni e lösször , a* hol az 
A b l a d e r -ek a' szekérről azokat le rakják , 's a ' t á r -
házba bé vivén , o t t a' m á z s a m e s t e r minden da-
rabo t vagy paquetot — mel lyeket c o l l i - k n a k nevez-
nek , meg mázsál , a ' G ti t e r - E i n s c h r e i tí e r j egy-
ző könyvebe bé ir, az O b e r - K e v i s o r 's a* G n t e r -
b e s c h a u e r e k meg viasgálják , hogy a ' F r a c h t -
b r i e f b e n a v i s á 11 p o r t é k á k vágynák e* bennek va-
lóban . 's ha úgy van a ' do log , akkor a ' W e i n s c h r o -
t e r e k ap ró szekerkéken annak a' házához tolják vagy 
húzzák a ' kié a ' por téka : mind ezekért fizetni k e l l , 
még pedig mindennek a ' kinek a1 kezén k e r e s z t ü l m e g y 
luilÖn k ü l ö n , 's addig semmi t sem szabad a' P a c k , 
h o f tárházától cl v i n n i , még az A c c i s a nincs meg 
f izetve, 's azér t is m i n d j á r t fizetni k e l l , ha a ' t á r h á z -
ban csak néhány órákig n y u g o d o t t is a" por téka . 
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mázsálásért, lagergeld , a bor eregetők bére — 
Weinsphröter—*s t. e. f. —Dresdábau , más-
útt is ugyan azok a* fatalis környülállások adják 
elő magokat az eladásnál, mellyeket már felyebb 
meg irtam , 's az oda való bor kereskedők 
i n a n e u v e r j e k hasonló a'Bécsiekéhez vagy a' 
Prágaiakéhoz, ezen kivül az Északi német csak 
az édes bort szereti, *s neki mind egy akár jó 
és tiszta a' bor , akár pancsolt és veszedelmes 
ingrediencziákkal vau Öszve zagyválva, ő azt 
meg issza csak édes legyen a z , mert a* borhoz 
éppen nem ért. Asztali bornak a' lágy és vékony 
*s erő nélkül való Würzburgi Tartománybéli bor-
ral élnek, és ahoz úgy hozzá szoktak, hogy más-
féle termés nincs is inyek szerént, 's a' legjobb 
féle Neszmélyit is savanyunak lenni mondották 
és nem akarták el h inni , hogy az Magyar bor, 
hanem Austriainak állították azon okból, mert 
az a' bal vélekedés uralkodik közöttök, hogy a* 
Magyar bor mind asszúszőllőből van szűrve és 
édes mint a' Tokáji. A* Würzburgi asztali boro-
kon kivül legkedvesebbek a' Franczia és Spanyol 
borok az ő édes izekért , de ezek is nagy részént 
csak csinált borok, mellyeket Hamburgban és 
Brémában fabricálnak, 's mellyeknek fő ingre-
diencziájok a' krumpli lév, czukor syrup és 
égett bor , *s ha egy kevés meg gondolások 
volna az Északi németeknek, első tekintet-
tel láthatnák az t , hogy a' Spanyol P i e t r o 
X i m e n e s , T i n t a d e R o t a , B e n i c a r l o ; 
a' B u r g u n d e r e k e t , 's t . m. f. borokat 
tizenhat 's husz Szaksz garasokért Dresdában, 
tizenkét S i l l i n g é r t *) Hamburgban: Ma-
l a g á t , C h a m p a g n e r e k e t , M a d e -
-#) H a m b u r g i két S i 11 i n g §gy Szaksz jó g a r a s t teszcn , 
és igy 12 S i l l ing — egy Aas t r ia i húszassa l ezüstben. 
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r á t , M a l v a s i e r - é s a* C a p . b o r o k a t egy 
tallérért 's egy tallér néhány garasokért, úgy nem 
lehet adni , mint a1 hogy szinte ezeken a* helye-
ken a3 Magyar Tokajit egy talléron nem lehet 
pedig ezen az árron kapni á m , de hamissat. Én 
eleget ellenkeztem sokakkal, hogy az a' keve-
rék «nellyet ők egy talléron isznak nem lehet 
igazi Tokaj i , *) de ő nékik bé bizonyító ok volt 
a' bor igaziságára nézve a z , hogy a' formájára 
a' Champagner boutelliához hasonló, de annál 
felével kissebb boutelliák oldalára egy kerékben 
ezen szó T o c k e y , és pedig éppen igy volt be-
lé nyomva és égetve, 's hiában papoltam a z t , 
hogy a3 Magyar Tokaji boutelliák nem ollyan 
formájúak és színűek, 's hogy nállunk nem szo-
kás a' boros üvegeket a' beléjek töltött borok 
neveikkel stempelezni. Mind azok a* borok mel-
lyekről emlékeztem, oda haza a' hol termenek, 
helyben drágábbak mint itten termések helyeik-
*) Bosszonkodva kel l i t t az t e m U t e n e m , h o g y igen s o -
kan vágynák Hazánkban o l l y a n emberek — Z s i d ó k r ó l 
nem s z ó l o k , m e r t azokhoz m i n d e n hozzájok i l l ik — 
a' k ik c z u k o r r a l , 's más i l l y f o r m a édességekkel k e -
ve r t egyveleget T o k a j i asszú szől lő bor g y a n á n t á r u l -
nak el. Az i l lyen keverék h a Hazánkban adód ik el , 
semmi ká r t sem t e s z , m e r t i de haza e s m e r j ü k a ' T o -
kaji Nec tá r dicső v o l t á t , de m i k o r a' k ü l f ö l d i e k csa-
la t ta tnak m e g , még ped ig M a g y a r eladók á l t a l , a ' 
k ikhez az idegennek n a g y o b b a* b izodalma , az i n f a -
m i t á s : m e r t ha a ' megcsa lódás t észre veszik — ped ig 
észre kel l v e n n i , ha csak egynéhány hétig t a r t j a is a* 
vevő — n a g y o b b a' meg u tá l l a tása , nem az el a d ó n a k , 
h a n e m a ' M a g y a r n a k , m e r t az idegen mindig o l l y igaz -
ságtalan , h o g y az eggyes személy vétkét m i n d é g az 
egész n e m z e t r e ken i , 's egy gaz e m b e r é r t az egész á r -
t a t l a n n e m z e t e t gyűlöli . Fá j l a lva néztem Bécsben , s ő t t 
B r ü n n b e n ' s P r á g á b a n i s , h o g y a ' gonosz f á t u m szele 
némel ly M a g y a r o k a t oda f u j o t t , a ' kik a* H e g y a l j á -
r ó l , Misko lcz ró l 's annak t á j éká ró l az e r ede t ében f e l -
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tői távol * a' sok fuvar , v á m o k , accisák's t. e. f. 
meg fizetése után is, 's e szerént láthatnák, hogy 
lehetetlen, hogy a3 nevezett borok valóságossal! 
azok legyenek, a' melly nevekre bérmállattak. 
Dresdában vágynák néhány solidus borke-
reskedők , mint H a h n a3 Lochgasséban , N e u -
w e r t h a3 Schiessgasséban, az ifjabb B o l i c h 
a3 Kreutzgassen, P e y e r a3 Scheffelgassen, 3s 
ezeken kiviil még egy párok, de a3 többiektől 
őrizkedni kell. Az ez előtti időkben csak inkább 
lehetett volna oda borral speculálni, de most 
már annyira el van rontva a3 dolog, hogy kész 
veszedelem az oda voló menés. A3 Würtzburgi 
Tartományból mindég számos bor kereskedők 
járnak Dresdába, hol azok valóságos értelemben 
véve házolnak, 3s boraikat úgy kínálják a3 ve-
vőknek : bor kereskedő, korcsmáros, kalmár, 
mester ember s t. e. f. meg alkussza a' bort, 3s 
a3 kereskedő F r a c h t b r i e f mellett elküldi né-
séges hegy aljai és Miskolczi közönséges és Máslás bo-
rokat czukorra l vagy mással pancsolva oda hord ják , ' a 
Magyar fél gubában vagy subában kézi kosarakban ház-
ró l h á z r a , ulszáról útszára járva , vagy pedig a' pia-
czokon 's utszák szegeletein üldögélve boutellia számra 
á r ú l g a t j á k , még pedig bitang árron , az az 15—'ío ga-
rasig. Ezen bitang ár r az embereket a' vevésre csalja 
mikor meg koslolják édes , egy kevés usszú szőllő sza-
mat ja is van , 's azt gondolják , hogy valamelly jósá-
go t vettek de ha néhány hetek múlva valamelly jósá-
got akarván inni a' vevő azt fel bontja , \s akkor ecze-
tesnek és kellemetlen szagúnak t a l á l j a , C z i g e u n e r 
Y o l k n a k és S p i t z b u b e n N a t i o n-nak káromolja 
a' Magya r t , melly becsméllést több ízben keseredve 
hallgattam , mellyre nézve nag von jó volna . ha Hazánk 
dicső két Vármegyéi , u m. Borsod és Z e m p l é n , azi l-
lyen gubás és subás n a g y jó U r a r t i - é k a t mfg aka-
dályoztatnák attól , hogy eaufcín is ne gyaláznák nem-
zetünket pancsolt cgyvelegjeiknek a' kü l fö ld re vaiú el 
kupeczkedésckkel. 
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kik azt a' maga lakó helyéből , de úgy itt a1 szo-
kás , hogy a fuvart és accisákat 's vámokat a' 
vevő , és nem az el adó fizeti, a1 bor pedig hi-
telben m e g y , 's igy tehát akár ki is könnyen 
. borhoz juthat. A3 vevők egy része , el jővén a' 
fizetés ideje meg adja a' bor árrát, nagyobb ré-
szek pedig nem fizet, 's a3 bor el vész: könnyen 
juthatván a5 borhoz, sok ember itt úgy specu-
Iál , hogy egy bor kereskedőtől 's a3 mástól is 
borokat vesz , 's igy pénz nélkíil jó summa bort 
öszve szed , akkor az adásával vagy ki mérésé-
vel nem vesződik, hanem az úgy neveztetett 
A u c t i ó b a * ) adja, 's ott akármelly árron el 
*) Dresdában kétféle úgy neveztetett A n c t i o van, egy-
gyilc a' Kreutzgasse és Kirch gasse szegeielét formál t 
házban , ezt k. s ä c h s i s c h e G e n . K r i e g s - , G e-
r i c h t s - , G o u v e r n e m e n t s - u n d R a t h s A u-
c t i o-nak ; a' másik az alte Markton, ezt k. S. A m t s -
A u c t i p - n a k nevezik: mind a' kettő ugyan egy köte-
lességet visz véghez. A1 ki akármi t el akar adatni ide 
bé a d j a , 's egy tallértól két jó garas bérért és a' s tem-
peltaxa megfizetéséért mindent el auctioniroznak: min-
den nap — a' vasárnapokat és ünnepeket ki vévén— dél 
előtt és dél után van auctio. Ezen auctiokban mint 
boutellia — mert német országban leginkább boutelliák-
ban tar t ják a' bort r— mind pedig akó számra lehet bort 
venni , még pedig hitetlen olcsó árron vesztegetve, 's 
ez az oka , hogy a' bor kereskedés ott annyira megve-
szet t , 's a' miat t a' helybéli solidusabb bor kereskedők 
is szenvednek. Dresdában a'vendégfogadósoknak bor mé-
rőknek 's t. e. f. igen könnvü a* dolgok , mer t nem 
szükség magokat előre drága borokkal provideálni .-mi-
vel mindennap kaphatnak az auctiokban mindenféle kül-
földi borokat bitang á r ron , mellyeket. ők azután vagy 
boutellia , vagy pedig pohár számra — egy pohárban 
egy negyedrész boutellia fér el — drága pénzen adnak 
el, Auctioban egy boutellia VYiirtzburgit öt "s hat ga-
rasokon , néha olcsóbban is 5 Franozia és Spanyol bo-
rokat fi— 12 garasokig lehet venni, ellenben a 'vendég-
fogadókban , bor kereskedőknél, 's borházakban a' leg 
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vesztegetvén azt , egyszerre pénzhez j u t , a3 ke-
reskedő pedig a3 ki borait néki kölcsönözte bot-
tal ütheti a' nyomát. Az i l lyen eset mindennapi 
történet, a3 honnét meg foghatatlan dolog, hogy 
a3 Wiirtzburgi bor kereskedők , még is minden-
nap újra meghadják magokat csalni ; sőtt esmé-
rek egy bormérőt, a' ki egy Wiirtzburginak nyolcz 
akó borával esztendők oita adós , máig sem fize-
tett meg , 's az adósság kérés közben hozzájár-
ván alig találta a3 bor mérő említeni , hogy ha 
pénze volna, szeretne ismét két O h m bort ven-
ni től le , azonnal a' korcsmáros nyakára küldöt-
te a' Würtzburgi a' bort, jóllehet gondolhatná, 
olcsóbb bou t e l l i a W ü r l z b u r g e r t i zenké t garas , egy f e r -
tá lyos p o h á r r a l pedig 4—6 garasig , a* S p a n y o l és F r a n -
czia b o r o k bou te l l i á j a ugyan o t t l — 2 t a l l é r i g , e g y f e r -
t á lyos p o h á r r a l 10—16 garasig etc. m e l l y s ze r én t az 
i l lyen e m b e r e k nagyon sokat n y e r n e k , a ' j o b b W ü r t z -
bu rg i bou te l l i á j a is 16 jó g a r a s , vagy a ' m i p é n z ü n k 
sze rén t egy f o r i n t ezüs tben. Ha valaki az auc t ioka t h i r -
de tő czédú láka t meg olvassa , el b á m u l a ' S p a n y o l és 
Franczia 's N é m e t h b o r o k k ü l ö m b b k ü l ö m b b f é l e s p e -
ciesseiken , n e m kell azomban g o n d o l n i , h o g y azon o t t 
e lo számlál t idegen b o r o k m i n d valósággal azok v o l n á -
n a k , a ' m i l l y e n f i r m á t v i s e l n e k , m e r t s e h o l n i n -
csenek több m e g h a m i s í t o t t és pancsol t b o r o k m i n t Észa-
k i néme t o r s z á g b a n , kiilönössen D r e s d á b a n , m e l l y e -
ket a ' m i n t m á r e m l i t e t t e m leg inkább B r é m á b a n és 
H a m b u r g b a n f ab r i cá lnak . V a l a m e l l y M ü l l e r nevű 
p in t é r r e l v o l t a m e s m e r ő s , a ' ki m o s t Dresdában a ' D e -
m o l i e r u n g 's g r o s s e B r ü d e r g a s s e szegele té t 
f o r m á l ó h á z b a n l ak ik , 's a ' ki ez előtl i l lyen b o r f a b r i -
cans s zo lgá l a t j ában v o l t , t u d a k o l t a m től le hogy m i k é p p 
készítik a ' K r u m p l i l ébő l a ' S p a n y o l és F r a n c z i a b o -
r o k a t , de n e m akar t ról la t u d ó s í t a n i , hanein az t meg 
m o n d o t t a , h o g y m i k é p p csinál ták a ' T o k á j í t , m e l l y e t 
ná l lunk h a m i s s a n készitteni bo londság v o l n a , m e r t a n -
nyiban k e r ü l , h o g y igazi t is l ehe t azon a ' pénzen n á l -
lunk v e n n i , h a n e m a' H a m b u r g i fabr icans meg n y e r i 
vél le a ' sok f u v a r t , acc i saka t , v á m o k a t , T r a n k s t e u e r -
eket 's t . e. f . m e l l y szerént m i n d e n eset re n y é r vele . 
hogy pénzét látni aligha fogja. Es majd hihetet-
l en , de a' dolog úgy van : ha valakit a' Wiirtz-
hurgi hor kereskedők borral ineg kínálnak—pe-
dig a' kit elől utói érnek mindent meg kínál-
n a k , — azomban a' meg kínált fé l , ha bár csak 
azért i s , hogy a' kínálótól meg szabadúljék va-
lamelly olly forma szót e j t , melly a3 kínálónak 
kedvező feleletnek tetszik , már az a' meg kínált 
nyakára el küldi a3 bort, mellyhől a1 követke-
z i k , hogy mikor a' bor kereskedő Dresdai s p e -
d i t e u r j e a' reménylett vevőhöz a3 F r a c h t-
b r i e f - j é t el v i sz i , tehát az nem valálja el a' 
bort , 's abban az esetben a' S p e d i t e n r-nek 
a" fuvart meg kell fizetni, a' vamok és accisák 
pedig íizetetlenek maradván, ezeknek, és a3 Spe-
d i t e u r bátorságára a' borokat a F a c l i h o f o n 
az úgy nevezett a c c i s k e l l e r b e le tész ik , 
melly esetben a' S p e d i t e u r a3 bor kereske-
dőt tudósítja a* dolog fe lő l , 3s ha a z , egy fer-
tály esztendő alatt borai eránt rendelést nem té-
szen , el telvén ezen idő a3 borok a u c t i o b a 
adódnak és bár ha többet nem adnának is éret-
tek , mint a' mennyit a3 fuvar és az accisák 's vá-
mok tésznek, még is el adattatnak. így lévén 
a3 dolog, lehet gondolni, hogy ha idegen borke-
reskedő megy Dresdába boraival, 's különös 
egyben köttetési és esmerősei nincsenek, azom-
ban a' környülállásokat nem esméri, nem bol-
dogúlhat az el adással , a' mint hogy valóban 
is a' hány Magyar Országi bor kereskedők vol-
tak még o t t , mind rosszul ütött ki a' dolgok. 
A3 mennyire ki tudhattam , nem is volt ott sok 
esztendők olta több háromnál. 1827dik. volt 
ott Sopronyi két egy testvér kereskedő asszti 
szőllő borokkal, 3s fél esztendőnél több időt 
töltvén ott a' Dresdához fél órára az Ország út 
mellett fekvő g r ü n e W i e s e nevezetű vendég 
Tud, Gyújt, I. Köt. 1831. 5 
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fogadóban, minek utánna semmit sem adhattak 
e l , onnét továbbLipsiába mentek, 's rólok még 
alább fogok majd emlékezni. 1828dik. egy Zsidó 
volt Dresdában szinte asszú szőllő borokkal: en-
nek sem volt szerencséje az el adáshoz, mig 
nem végre magát Catholicusnak adván ki , külö-
nös pártfogás és ajánlás mellett a' Királyi Ud-
vari pincze számára jó árron el adhatta egy sum-
más részét pancsolt borainak , a' többivel Ber-
linbe utazott el. 1829dik. is volt itt egy Magyar, 
ez leg jobb féle 1822kig Neszmélyi borokat vitt 
Dresdába, és ámbár mindent e lkövete t t , hogy 
meg ne csalattassék, még is mind az által nem 
kerülhette el a' kárvallást. Ugyan is egy bor 
M ä k l e r-nél találta venni szállását, ki a' legta-
núltabb csaló vol t : ez maga speculálta3 Magyar-
nak a3 boraira, 3s még minek előtte az borait 
áruba bocsátotta volna, már a' M ä k l e r a' bo-
rokat minden bor kereskedők előtt gyalázta. A* 
Magyar észre vévén a1 Dresdai ember praeticáit, 
boutellia számra kezdette árulni , 5s mivel sok 
jó házakkal 3s előkelő emberekkel vetett esmé-
retséget , azoknak bé folyások által boutelliáját 
a' borainak tizenhat jó garasokon, vagy is a3 mi 
pénzünk szerént egy forinton ezüstben adta e l , 
mellyet meg tudván a' M ä k I e r , áz esmerős bor 
kereskedőivel eggyet értve a' policziánál bé vá-
dolta , mellynek a' lett a' következése; hogy a' 
Magyarnak a3 bor eladás minden igazság elle-
nére el tiltatott azon fenyegetéssel , hogy, ha 
többet csak egy csepp bort is el ád , tehát borai 
el fognak vétettetni, maga pedig G e n s d3 a r-
m e s által a1 Szaksz határon ki fog késértetni. 
Hijjába allegalta a3 Magyar, hogy már megfizet-
vén ő mind a' Királyi vámokat , Accisákat és 
Tranksteuert, mind pedig az úgy neveztetett 's 
két tallér és tizenkét garasokra ment városi A n-
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lag-okat *) just nyert az cl adásra, annyival 
is inkább, mint bogy az idegen borok el adása 
nem lévén el tiltva szabados Szakszoniában , és 
ugyan akkor több más Würtzburgi bor kereske-
dők is voltak Dresdában, kik boraikat árulták,— 
mind ezek nem használván borait nem volt sza-
bad el adni. 
Szakszoniában másik város, hol Magyar bo-
rokat lehetne el adni, Lipsia : itt szoknak a3 Né-
met Országi leg hiresebb vásárok l e n n i , 3s azért 
a' commcrcziuuia is igen nagy, ezen kivííl Uni-
versitás is van i t t , melly által sok tanuló ifjú-
ság jön itt Öszve , melly szerént úgy lehetne gon-
dolkodni, hogy itt a' boroknak is nagyon kelen-
dőknek kellene lenni , de a' dolog nem úgy van. 
Lipsia a' vásárokon kivűl nagyon holt he ly , a' 
vásárok pedig mostanában annyira meg csökken-
tek már, részszerént az által, hogy az ollyan 
Országokba, inellyekbe eddig a' legnagyobb ke-
reskedés ment , innét a' fabricatumok bé vitele 
meg van t i l tva, résszerént, hogy az utolsó hábo-
rúk miatt a3 Török Birodalombéliek nem mer-
tek az innét való kereskedésbe belékapni, azom-
ban a3 pénz is sziik mindenfelé a' kereset nem 
léte miat t : A3 tanulók sem sok kárt tesznek n' 
bor elemésztLéséhen , annak drága árra miatt. 
Valamint a1 többi nagy városoknál már meg Ír-
tam , hogy a3 bor kereskedők az oda ment Ma-
gyar Országi bor speculánsokkal miképp bántak, 
úgy itt is szinte az a' dolog kerül e lő : nem is 
*) Städt ische Anlagen, igv neveztetik az a' v á m , m e l -
lyet Dresda városa a' városba bé vitt boroktól veszen 
minden Szaksz akótól két Tal lér tizenkét garast kell 
f i z e tn i , 's ugyan annyit minden accisbar városban< 
: mind annyiszor a ' m i n t eggyikből a 'más ikba viszik azt, 
p. o. a' ki Dresdában borai tól az A n l a g o k a t . meg 
l iüc t t e , ha Lipsiába m e g y , olt ú j ra kell fizetni 's a. t . 
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hallottam, hogy Magyarország iak lettek volna 
i t t , egyébb hogy sok esztendőkkel ez előtt Pozso-
nyiak voltak o t t , a' kik egész esztendei csűrés 
csavarás után is csak nem minden pénzeket el 
vesztve tértek haza; 's a3 már felyebb is emlí-
tett Sopronyi két testvérek, kik hasonlóképpen 
sokáig tartott itt volt tartózkodások után is olly 
olcsón voltak kéntelenek el adni asszú szőllőbo-
raikat, hogy boutelliája nem esett többe tiz ga-
rasoknál , ámbár igen jóféle asszú szőllőboraik 
vo l tak , mellyet magam is bizonyíthatok, mert 
valamelly G o l d s c h m i e d nevű Zsidó M ä k-
l e r n é l , ki a1 belső városban a' Hálái kapunál 
lakik — ittam a1 borból, a1 ki nekem ezen dol-
gokat beszéllette, legjobban tudván azokat, mint 
ollyan M ä k l e r , a' kinek kezein fordult meg 
a' borok elbitangolása. 
A3 külföldön a' mennyire a' dologhoz értő 
emberektől végére járhattam , azt tapasztaltam , 
hogy a' Magyar borok legkelendőbbek lehetnének 
Berlinben — hol én magam nem voltam — 3 s va-
lóban a' mint oda kint hallottam, volt is ott 
1827dik. valamelly Miskolczi Magyar, a3 ki borai-
val nem megvetendő speculacziót tett. Én ezen 
dolgot illető környülállások meg tudakolások vé-
gett , a3 Dresdában való Prtisszus követségnél 
vo l tam, a3 hol igen emberséggel fogadtattam, 
's a' leg nagyobb kézséggel az ezen dologhoz illető 
Prusszus Királyi rendeléseket is nékem meg mu-
togatták , melly szerént egy Prusszus akó Ma-
gyar bortól a' határon belé számlálván már min-
denféle vámokat , Tranksteuer és Accisákat, 
nyolcz Prusszus tallérokat *) kell fizetni , olly 
*) Egy P r u s s z u s t a l l é r 24 jó g a r a s , 's a ' mi p é n z ű n k 
szerént — le húzván a ' Pagio t — 30 ezüst ga rasoka t 
tészen. 
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formában , hogy az egész Prusszus Birodalom-
ban akárhová 3s akármelly A c c i s b a r városba 
vigye a' speculáns borait, többé semmit sem fizet 
se hol is , és borait akárhol minden akadályoz-
tatás nélkül szabadon el adhatja, úgy mind az 
által , hogy a* bor kereskedő tartozik a mái-
mondott nyolcz Prusszus tallérokon k i v ö l , még 
tizennyolcz Prusszus tallérokot fizetni, az úgy 
neveztetett G e w e r b s c h e i n - é r t , melly az el-
adásra nézve el kerúlhetetlen szükséges dolog, 
hanem az illyen G e w e r b s c h e i n mellett akár 
hány akó bort el lehet adn i , mert a' szám nincs 
meg határozva. 
A' most elő adott tapasztalásaimnak az a' 
szomorú resultatuina, hogy Hazánknak a' kül-
földre ó borokkal való speculacziója a' legrosz* 
szább lábon ál l , minthogy azomban a* bor ter-
mesztés , Hazánk gazdaságának eggyik fő ága , 
azon kellene lenni , hogy merre, hová, és melly 
móddal? lehetne egy új csatornáját fel találni 
ezen productum el áruihatóságának, hogy a' ter-
mészet ezen becses ajándéka nádunk egészlen 
le ne alacsonyittássék, *s annak termesztéseve-, 
szendőre ne jusson. 
Mindszenti Antal* 
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4. 
4' Duna. Világ kereskedést, és motsár kiszá-
ritási tekintetben. 
A3 Duna azon tojókkal együtt v é v e , és el-
ágazva, melyek aha a' Feketetengerig bé foj-
liak , egész Európára, de leginkáb az Austriai, 
Moszkai, és Török birodalmakra nézve mint egy 
fődközi tengernek vétethetik f ö l , melynek ho-
sza hatszáz , szélessége a3 belefojó vizeknek vi-
déke szerint kétszász ötven Geográfiái mérfődet 
tehet. A3 leghssznosab l ód közi tenger pedig az 
inejy kevés fődet foglal, és hoszú partot tsinál. 
Ezen úgy nézés igen nyomós kiváltképen 
a' kereskedésre nézve, mert mind ezen szeren-
tsés belezetnél is a3 Dunai kereskedés Magyar, 
és a' töbi Országokban még mostan ol tsekél, 
hogy a3 nagy fojói kereskedésnek nevét nem ér-
demli ; mert a' végig huzamos hajózást termé-
szet i , és emberi akadálok gátolják, ámbár ezek 
el háríthatók. Azon károkra nézve , melyeket a3 
Dunának ki öntései okoznak nem köll továb 
mennünk , tsak azon irtóztató pusztításokat, 
melyeket az 1830. esztendei tavaszi árvizek, 
mindenüt hol a'Duna foj , tettek, lelkessen szük-
séges föl fogni. 
Mind e' két fontos igazságnak bé hatása 
minden gondolkodni tudó Hazafit, kinek Hazá-
ján ezen nagy Duna le foj , azon kérdésnek ér-
demitésére szolgál: mi annak az oka , hogy illy 
nagy fojónak nem tsak hogy illendő hasznát nem 
vesszük,sőt esztendőnként rémitő kártékonságát 
tapasztalni kéntelenek vagyunk ? Ilyen elmélke-
dés tette azt hogy Hazánk szeretetéből Gr. Szé-
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elienyi István, és Gr. AValdstein János Ó Nagy-
ságok társaságában 1830-ki Junius 24-én Pestről 
a3 Dunának vizsgálatára el indultam, és min-
denütt bajon utazván Augusztus 11-én Ivonstán-
tinápolba érkeztem. 
Ezen útban találtam ugyan mind a3 keres-
kedésnek , mind a' motsár ki száritásnak több 
Hydrotechnikai akadáiaira Pestől a* Fekete-ten-
gerig , de a3 melyek mind igen tűrhetők, és ugy 
szólván elenyésznek azon akadálhoz k é p e s t , 
mely az ó Moldovai szigeten alól kezdve tart 
ó Örsován alább egy geográfiái mérfődre Glado-
vá ig ; ámbár ezen is lehet Nemzeti lélekkel, és 
tudományos Ügyeséggel győzedelmeskedni. Te-
hát Magyar Ország alsó határán van leg nagyobb 
akadála a' többihöz képest mind a' Dunai keres-
kedésnek , mind a3 ki öntések szárításának. Ya-
lóban Nemzetünk figyelmére ez méltó dolog. 
Ezen akadálnak , mely négy részből á l l , 
nyomossága ki tetszik annak e'következő le írá-
sából, mely a' bel színén történt. Előre szüksé-
ges tudni, hogy a M. Országban fekvő ó Mol-
dova helségtől fogva Török országi Gladova hel-
ségig a1 Dunai akadékos beleket átalában ottan 
Vaskapuknak nevezik úgy mint nálunk, vagy 
Érdélben minden természeti szoros utakat a3 
liegyek között. 
B a b a k a y n e v ű D u n a i v a s k a p u . 
Mind az ó Moldovai sziget mind a' Duná-
nak itten nagy szélessége már előre figyelmessé 
tészik a3 vizsgálót ara, hogy ide közel alább a' 
viz ágyban akadálnak köll lenni. Ezen sziget; 
farkánál alább három vagy négy száz Bétsi ölre 
a* Duna közepében áll egy kőszikla Csúcs ; en-
nek neve Babakay. Ez a1 bal pártól ötven öl 
távozatra vau, vízszint lehet az alja tizennyoltz 
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négyszegű Öl, a' teteje két p ö l , a3 magossága 
a* vízen fölül hat vont öl. Ezen szirtnek teste 
mészkő, és látható l évén , a' hajó ugyan el ke-
rülheti a z t , de mivel a' viz alatt lévő töbi része 
két száz • ölnyire terjedhet ámbár gödrökkel 
megszaggatva, mind a' viz színét majd fél ölnyire 
emeli (a' viz mélsége tsak három ö l , vizszin 
eset pedig hétszáz öl távozatra három lábnyi, 
sebessége rohanó) mind a' víznek oly ugrást sze-
rez kisebb állapotakor, hogy a'nagyobb hajók baj-
jal járnak föl és alá, azért ezen akadált szükséges 
kiszedni, annál inkább, mivel alól kezdve föl jő-
vén a Dunai akadálok pusztítása akkor , itten á 
viz szine még alább száll , és igy a' Babakayi 
kőfenék viz rohanást okoz. 
Ezen föleb, vagy is a* sziget farkánál kö-
rösztűl mérvén a' Dunát, .ennek szélessége lehet 
hat száz ö l , mélsége három öl , három láb, viz 
szín eset fél Inivelk száz Ölre , sebesség egy 
szecundum idő alat öt láb. Ezen hatszáz öl szé-
leség nyoltz száz öl hoszra alá felé Öszve szorul 
tőtséresen száz húsz Ölre , 's ezen szoros tart 
hoszában hét száz ölet. A' két parton verhe-
nyeges szinú mészkő hegyek állanak , mellyek-
nek meredeke negyvenöt grádusnyi lehet. Ezen 
hétszáz öl hoszban még tsak jártas gyalog út 
sintsen a* Duna parton , de lehetséges szekér 
utat is tsinálni mind a' két felől , mert a3 kő-
szikla hasábos, hasábai a' Duna ellen feksze-
nek hatvan gr. szögelésel, és látszik hogy az idő 
a' kőnek kötését igen megemésztette , azért ka-
lapátstsal, 's ékkel dolgozhatóvá tette. 
A' meddig ezen szűke tarta' Dunának a* mél-
ség meg mérve tizen-egy ölet tészen, sebessége 
hat láb , vizszin eset egy és fél hüvelk száz 
ölre. Ezen szűkön alól egy örvény v a n , tarthat 
három szái öl hoszat, ebben a3 viz mélsége ti-
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zeni tárom, és fél öl. Két felől a' táj sűrű erdős, 
a* parton mész égető kementzék vannak. Az út 
épitéshöz tehát közel van f a , k ő , és mész. A \ 
Vizsgálatkor (Julius 2án) volt árvizet középsze-
rű nyári árvíznek lehet mondani, ennél mago-
sab volt az idei tavaszi árviz ezen meg irtt he-
len egy ölre , a' mint a' kő partokon jég metszet-
te vonásbol jól lehetett látni. Az idei íavaszi ár-
vizet pedig a' ritkábbak közé számlálhatjuk. Te-
hát hogy az árvizek ezen szoroson le tojhassa-
nak, azok előbb a3 Száva , Tisza, és Dráva to-
rok felé ki terjednek a3 viz fogyasztásra szüksé-
ges pótló sebesség megszerzésére. Ilyen vissza nyo-
makodásban volt a' vizsgálatkori ár viz is duz-
zadásai által. 
Ezen ó Moldovai akadáltól az Izlás nevű 
viz rohanásig van ugyan többféle rendetlensége 
a' Duna partának, mely a' hegyi patakoknak 
vizelleni bérohanásaiktol j ö n , de ezen bé roha-
násokat viz után fordítva, és a' hegyi morzsá-
nak viz hordta szűrőjét átvágva jóformán el le-
het hárítani azon parti rendetlenséget. 
I z l á s n e v ű D u n a i V a s k a p u . 
Ezen Dunai akadál alább fekszik a' Baba-
kayinál mint négy mérfődre Porecs Szervia i , 
és Szvincza Magyar Országi helységen fölül. Itt 
a' Duna fenekén körösztűl csúcsos és éles tetejű 
kőszikla rekeszek vannak négy helen , melyek 
között több mél forgóju , és örvényes gödrök van-
nak. Ezek aJ tojót rohanásra, ide oda kever-
gésre, és kiilömbféle ugrásokra kénszeritik (a' 
felső és also viz ugrás leg nagyobb) úgy hogy 
tsak közép árvízzel lehetséges tájéki Kormányos 
vezérlése alatt bátran alá hajózni, föl felé terhes 
nagy hajó épen nem járhat akármikor. Ezen 
I z l á s nevű viz rohanás hosza szembe tünő 
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négy ugrással el nyulliatik egy ezer ölnyi távo-
zatra. A* Duna v iz színének esete ezen távozat-
ra közép vízzel tészen egy ölet és két lábat. A' 
Duna szélessége az Izlásnál lehet három száz öl, 
sebessége az ugrások között is igen rohanó. A"* 
partokon kőszikla hegyek , a3 Magyar részen 
harmintzhat gradusnyi, a* Szerviai parton hat-
van gradusnyi meredekségüek. Ezen hegynek 
teste is mészkő. A3 hol ezen ízlás rohanás vég-
ződik, ott a3 Szerviai részről bé nyomul a' Duná-
ba egy Greben nevű éles kőszikla csúcs, ennek 
magossága a' viz szinén fölül két öltől négyig le-
het tiz öl függős távozatra a" partba mérve , a' 
Duna hoszában tarthat harmintz ölet. Eztet el 
lehet hányatni könnyen. Ezen csúcson mindjárt 
alól van a3 Porecsi nagyörvény , és forgó, mely-
ben a Szerviai részen van Porecs nevű sz iget , 
és a"1 sajkáknak ki kötőhele. Ezen nagy örvény 
szélessége lehet hatszáz ölnyi , hosza hét száz 
ölnyi. A3 viznek viszaforgása a3 Szerviai részen 
van , é s igya 3 Duna tojásának külebbi szélesítése 
is ott van. 
K a z á n n e v ű D u n a i V a s k a p u . 
Az Izláson alól van mint két és fél mérfőd-
r e , és Plaviszevicza M. Országi falun alól kez-
dődik. Ezen akadál tulajdonképen Duna szűke. 
A' Dunát mintha valamikor e g y , de most ketté 
vált hegy szorítaná öszve. A' Duna szélén mind 
a' két felől nyoltzvan hat gradusnyi rézsűjű me-
redek mészkő oldalak emelkednek fö l , melyek-
nek magossága hatvan ölnyi lehet. Ezen hegy 
oldalak oly közel vannak a' viz szél éh ö z , hogy 
még tsak gyalog ut is alig van mindenütt a3 v iz 
s zé l e , és a3 hegy talpa között. Ezek a3 Duna 
pgyát ugy öszve szorítják hogy az egész Duná-
it ak , melyben már itt a 3 Dráva, Tisza, és Száva 
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is együtt van, szélessége középszerű árvízzel tsak 
negyvenhat, és ötven ö lny i , alább száz ö l n y i , 
azután ismét hatvan ölnyire szorul öszve. Ezen 
Dunai szorosnak eleje tart hatszáz ölnyi hoszra, 
a' közepén a hol a5 Duna száz öl szé les , tart a3 
hosza ezen szűknek három száz ölre, a' hol is-
mét öszve szorul, négy száz ölnyi hoszaságban 
tart a' szorossaga. Meg lehet jegyezni a' hasonlí-
tás végett : hogy Pestnél ott hol a3 hajós hid áll 
a 'Duna szélessége kétszáz huszonkét ölet tészen, 
a"* Dráva , Tisza , és Száva vize nélkül. A1 Pesti 
hídnál a3 Dunának leg nagyobb mélsége közép 
vízkor hat öl. 
A' Kazán nevű szűkben nagy szerentsénkre 
a* Duna vizének mélsége a' közepén mindenütt 
tizenöt ölnyinél nagyobb függősen mérve közép-
szerű árvízkor. Szerentsénkre van mondám ezen 
nagy mélség, mert minden emberi lehetséges 
erőlködés mellett is a' viz ágyat tsak tiz ölre le-
hetünk képesek szélesíteni a3 meredek meggyőz-
hetlen kőszikla hegy falak miatt. De mivel a* 
Dunának i ly szörnyű mélsége van ezen szorosban 
egyenlően mindenütt , tehát a1 víznek akadála 
nem oly nagy mint az Irlásnál. 
Alá a3 hajózónak a3 Kazánban kevés baja 
van , mert a' szoros közepén a' viz huzamata oly 
erős hogy abból a1 hajó ki sem vergődhetik, föl 
felé pedig az a' legnagyobb akadála, hogy a' par-
tokból darabos kőszikla csúcsok mint annyi sar-
kantyúk hajolnak bé a' viz fojásába, ezek miatt 
a' hajó viz ellenébe nem járhat közel a' parthoz, 
a5 közepén pedig lehetetlen azon szorult v íznek 
tömöttségét , sebességét, és vissza nyom ását meg-
győzni. Itt ezen bé nyúló csúcsokat, és kő Sar-
kantyúkat köll el rontani , a' mi által a' viz le 
fojása is igen elősegítetik, mivel most azokba 
a' viz megütközvén vissza forgásokat , és örvényes 
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bugyárokat okoznak a fojóban, a mik a' Da-
nának viz emésztését hátrálják. Ezen akadálnál 
a" Duna árja az idei tavaszkor magosabb volt 
nyoltz lábnyival, úgy az Izlásnál i s , mint a3  
Julius hónak harmadik napján volt vízállás. Most 
se az Izlásnál , se a3 Kazánnál nintsen gyalog 
út a1 partokon, de szekér út is lehetséges mind 
a' két felén. 
T ö r ö k D u n a i V a s k a p u . 
Ezen akadál, mely ó Orsován alól mint 
egy mérfődre es ik, hasonló az Izláshoz, az az 
Dunai rohanás ez is (cataracta) mely szinte az 
által okoztatik hogy a3 Duna fenekén egyik 
pártól a' másikig csúcsos és éles kőszikla ormok 
vonulnak körösztííl több heleken , melyek közölt 
mél viszaforgásokat nemző kopolák vannak. E-
zen viz rohanásnak hosza több ugrásokkal egy ezer 
öl távozatra mehet. Ezen hoszra a' viz szin eset 
lehet tíz lábnyi. A' rohanás kezdeténél a' Duna 
szélessége két száz hatvan ö l , a' rohanás végén 
két száz Öl lehet. Mind az Oláh, mind a1 Szer-
viai partokon a' hegyek és a3 viz széle között 
busz ől széles főd párkán van egyik fe lől , má-
sik felől is , melyben a' vizelleni hajózásnak 
meg szerzésére szekrényes vizfogójú csatornát 
könyen építhetni , de mivel a1 viz fogyasztás, 
vagy is a' Magyar Országi motsárok ki szárítása 
végett ezen akadált is szükséges el hárítani, ez 
egyszersmind megfogja adni a* hajózás bátorsá-
gát és könnyűségét. Itta'hegyek két felől hanyat* 
lós oldaluak. A' Török Dunai vaskapun fölül a* 
tavaszi árviz a' vizsgálatkorinál (Jul . 5 . ) na-
gyobb volt nyoltz lábbal, ezen vaskapun alól pe-
dig, az ázot t , a3 honnan kezdve tudnillika' Duna 
a' Fekete tengerig már ilyen akadált nem talál 
tizennégy lábnyival. Ez is mutatja tagadhatla-
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mii mi nagyon vissza tolják ezen vaskapuk a' 
Dtínaés ebbe fojó vizek árjait Magyarországra. 
Számbetű szerént pedig ezen vaskapuknak irtóz-
tató káros voltokat eképen lebet megmutatni, 
úgymint: Uladovátol ó Moldováig a' Dunai vas-
kapuk föl nyomják a' Duna viz szinét az ó 
Moldovai szigetnél hét ölre függős magosságban, 
hét öl tészen 1008 fél luivelket. A3 Dunának viz 
szin rézsűje vagy is a" fojhatásra megkívántató 
esete a' viz fölének Pesten alól átalában minden 
egy száz ölnyi távozatra tészen fél hüvelket, 
tehát 1008 fél hüvelk fölemelés vissza vág hori-
zontaliter fölfelé a Dunában 100S00 vont ölre, 
ezen távozatot a' fojó vizek viszanyomulásának 
törvénye szerént kétszerezni kölet ik, mert min-
den emelés mellett is a' viz hogy fojhason an-
nak föle lejtőt formál, tehát aJ Vaskapui re-
gurgitatzio tart 201,600 ölnyi távozatra, vagy 
is ötven mérfődrc közvetlen , az az Bezdányig 
T. Bács Vármegyében, közvetve pedig, az az a' 
Dunai más akadálok miatt Pestig, de a' Duná-
nak Pesten alól egyéb akadálait is , a1 Dunai 
vaskapuk okozzák úgymint: vizágy kanyorakat, 
szigeteket, alatson partokat, fokokat, zátonyo-
kat , a1 víz ágy medrének és viz test huzamjá-
nak többfelé oszlását s. a. t. melyeket sok emberi 
munkával ugyan el lehet hárítani, de tsak kevés 
időre , a' Dunai vaskapuk elrontása nélkül. 
A' Dunai vaskapuk vissza nyomják a' Szá-
vát Brodig, a' Tiszát Szegedig, a' Drávát Pet-
rovitzig, é s p e d i g közvetlen, tudniliik ha ezen 
fojóknak tulajdon akadálaik nem volnának is. 
Közvetve a' Szávát Jeszenovaizig, a' Tiszát T. 
Füredig , a' Drávát Bartsig szorítják vissza a* 
Dunai Vaskapuk. 
Veleje ezen vizsgálatnak, és le írásnak ez: 
Hogy ezen akadálnak el hárítása szükséges, és 
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hasznos Magyar Országnak, és Austriának mind 
az árvizek szüntetésére , mind a* hajózásra , 
mert l ö t ó Moldovánál a' Duna vizének mostani 
magosságát, nagy , középszerű, és kis viz állás-
kor három öllel függősen alább lehetszálitani ezen 
vaskapui akadáloknak a' Nemzeti lehetősig való 
el hárításával. Tehát nem lehet félni hogy M. 
Hazánknak lap fődén valaha oly vizi regulátziót 
lehessen végre hajtani , mely aJ hajózásnak ká-
ros sebességet okozna valamely hajózható fo-
jónkban. Ezt a1 tökéletes Planum meg fogja mu-
tatni. 2or Minden Dunai ki öntések a1 Száva , 
T isza , és Dráva torkoknál, és ezek között egye-
dül tsak ezen munka által szűntethetnek m e g , 
valamint minden M. Országi gyökeres vizi re-
gulátziónak ezen munka az alapja. 3or A' Dunai 
kanyargásoknak átmetszésével föl felé hozván 
azon viz s^in alá szálitásnak alsó sikerét, Pest-
nél tiz lábnyi körűi függősen, Bétsnél szinte tiz 
lábnyi körűi a' Dunának mostani állása fogna 
alá szálani* Ez által az egész Duna árvize meg 
fog férni a' fojásnak természetes partai közt. 
4er Ezen regulátzió által Béts városa, melytől 
semmi más viz a' Dunán kivül nem szolgál va-
lami tengerre, a' világnak minden, de legköze-
léb két nevezetos tengeri kikötő beleivel Ode-
szával , és Konstantinapollal Európának leg na-
gyobb vize által értetésben jön , és pedig v iz 
utánni hajózással ki felé az Austriai Biroda-
lomból. 
Ezen mérhetlen nagy körű jó következet 
meg nyerésére szükséges volna mindenek előtt , 
hogy azon Dunai akadál el hárításának egy Egé-
szet tevő tökélletes Inzsenéri Plánuma készítes-
sék , melynek tudományos részei e z e k : lör A* 
rendes föl mérése a1 Duna szélességének , és par-
tainak a1 fölső vaskaputól az alsóig. 2or Igen 
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szoros kétszeri Jibelátziója a* viz esetének. 3or 
Anyi helen a' hol a3 Plánum, és vízmérői tu-
domány kívánja körösztül , és hoszában meg 
mérni a Duna mélségét, és sebességét. 4er Két 
felől a'partokon a' szekér, és hajó húzó útnak 
he lé t , és építésének módját föl keresni , és ki-
mutatni. Ezen Inzsenéri négy munkálás után ki 
lehet tökéletes meg győződésig dolgozni a'végre 
hajtásnak módját , és költségét. Már ezen elő 
munkákra nézve szükséges a Török Országlat-
tal értekezni, mivel a' Dunai vaskapuk jobb 
parta Török Országban van. A' viz mérések 
munkájára Magyar Országi , és Szerviai csaj-
kásokat lehetne alkalmazni. 
Ezen élőmunkára is szükséges egy Királi 
Biztosságnak föl álitása, és ehöz egy igazgató 
Hydraula. E' kettő együtt véve teszi lelkét i lye-
nekben a' jó sikerű törekedésnek. 
Mivel ezen tárgy oly közös tekintetű hogy 
nintsen egy vagyonos ember Hazánkban ki ezen 
munkának részént közvetlen, részént közvetve 
hasznát ne venné , de a* Hazának országos gaz-
dasági javításában szükséges Nemzeti lelkese-
désre nézve is jó volna talán hogy mind a' Plá-
num készítésre, mind ennek végre hajtására kí-
vántató költséget Nemzetünk válalná magara. / 
A' Plánum készítésre kívántató költségek 
előre hozzávetőleg húszezer forintra pengő pénz-
ben mehetnek. Erről a3 munkálódó K. Biztosság 
számolna, de a' Plánum készítésének Technikai 
munkájáról is minden hónapban a' munka ideje 
alatt az újságokban hiteles tudósítást terjesztene 
a3 Nemzet eleibe , hogy Ez látná szándékának 
teljesedését, vagy ennek akadálait,hogy az utol-
só esetben segíthessen a' dolgon. Ez által ilyenek-
ben a' publicitás nálunk is divatba jönne. 
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Ezen Dunai utazásnak bővebb le irása kö-
vetkezni fog a Magyar Országi egész Dunának 
le Írásával, addig is Hazabeli Inzsenér Társai-
mat tisztelettel kérem ezen a' Hydrotechnikában 
egyik legnyomósabb kérdésnek vizsgálatára, és 
megfejtésére a' Köz jó tekéntetéből ugy mint: 
Atalában a' sikerre , költségre és állandóságra 
nézve mi czélirányosabb : A' viz hordta kavitsot 
a' fojó öszve szorításával el dörzsöltetni? ugy 
hogy a3 Kavits homokká váljon, melyet úszva 
a3 viz tengerbe vihessen, vagy is a3 hempergő . 
fojói söpredéket úszóvá átváltoztatni, vagy a' 
viz ágyon kivűl a3 kavitsnak helet engedni a1 
hová azt a' fojó rakhasa ? Ezt különösen a' Du-
nára alkalmazni T. Poson Vármegyében , hol 
tudniílik másik nagy akadála van mind a3 Dunai 
árvizek lefojásának, mind a'hajózásnak, és pe-
dig a' viz hordta kavits miatt. Az Ország alsó 
határán a' tömött kőszikla, fölső részen a' kő-
szikla morzsalék vet nagyon veszedelmes aka-
dált a3 Dunának. 
KÓlt Kons tan t inápolban August . 3oán I83öban 
B e s z é d e s J ó ' s e f , 
Sárvizí Igazgató Vízmérő* 
5. 
Orvos Értekezés, A3 Vizeltet' rekesztő - kőnek 
(aréna) kivétele módjáról, ökröknél. 
Számtalanszor könnyes szemekkel kellett 
nézni már hol egyik hol másik Mezei Gazdának, 
ökrének , mint egyik gazdasági segédjének, azon 
baj által történt elveszését , midőn annak vizei-
letét a' vizellőcsőkibe *) szorúlt kő megrekesz-
Ezt Bikacsck (csőknek) nevezik közönségesen. 
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te t te ; de még inkább sajnálkozhatott, midőn 
mind eddig is az orvos-renden lévő Honnos-tár-
sai közül nem találkozott, ki ezen bajt gondo-
sabban ki kereste, 's megfontolta, és csalhatat-
lan orvoslás módját talált volna. Mert nem es-
mérték még eddig orvosaink ezt a' bajt tökéle-
tesen , annyival inkább nem tudták annak mes-
terséges szerek, vagy kézi eszközök által meg-
történhető elhárítását, mellynél fogva az ezen 
bajba szenvedő ökör megtartathatott volna: ré-
szént az orvoskörnek sziik korláta, részént pe-
dig a' vizeilőcsők1 elrejtett tekervényes fekvésé-
nek esmeretlensége végett. Voltak azomban, kik 
ha a bajt elesmérték i s , de az okát el nem há-
ríthatván , kéntelenek voltak a' beteget elvesz-
ni hagyni. Többek pedig helyette más betegs -
get , ii. m. a' sokképben megjelenő hascsikarást, 
görcsöktől, vagy más múló okoktól támadott 
nem vizelhetést , gyomor', belek' Js a' t. gyul-
ladását orvosiottak, és minekutánna az orvos-
lások sikeretlenűl maradt, megnyugodtak ezek 
is e' közönségesen bevett jófugáson; „halál ellen 
nincs orvoság.*4 — De találkoztak még olly Pra-
cticus B. orvosok, kik koiorászóval (sonda) ke-
resték a' csőben a3 követ (nem esmérvén ennek 
tekervényes fekvését) hogy ki vegyék azt; de 
ezek sem nyertek semmit i s , sőtt a' nyavalyá-
val egésszen ellenkeztek. 
Hogy pedig ez az utóbb eml í te t t , 's elkö-
vetett mód csupa lehetetlen , és tudatlanságból 
esik meg a3 vizellőcsőnek tekervényes fekvése 
mia t t , fogom majd ennek leírásánál bizonyítni: 
nékem is több időbe került gondolkozás, és e' 
bajban elveszett ökröknél tett bonczolásbéli vi s-
gálódás kellett arra, míg bizonyossá lehettem, 
hogy lehetne a' követ következhető esetekben 
(külsőképp' teendő bonczolás általj ki vennem. 
Tud. Gyűjt. I. Köt. 4831. G 
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Minthogy ritkán lehettem j e l e n , hol a' halált, 
kő miátt megrekedt vizel let okozta; de csak 
ugyan eltaláltam azt v é g r e , és szerencsésen el-
követtem. 
Igaz hogy, ennek a' tetemes hajnak elhárí-
tását a3 barmoknál, mind eddig is semmi fé le 
mesterséges szerek által nem lehetett haszonnal 
eszközleni. Hasztalanok voltak i t t , (ha a' kő a' 
vizellőcsőbe szorult) minden vizellet-hajtó, vagy 
kőrontó orvosalakok, mert annyi ú ton , míg 
rendelt helyekre értek volna : részint elenyész-
tek , részint jóltévő erejeket elvesztették. A1 kül-
sőképpen teendő metszés által való ki vétele a1 
kőnek lessz hát az egyetlen mód, mellyet ajánl-
hatok, és a' melly által ezen bajban szenvedő 
ökröt életben megtarthatjuk. Igaz ugyan, hogy 
ez a' mód eleinten nehéznek látszik; de ha sze-
rencséssen megtehettyük, ez csalhatatlan. I logy 
ezt az operatiót szerencséssen megtehessék: czé-
lom lessz először a' vizellőcső' fekvéséről, ké-
sőbben a1 jelekről, mellyekből a' bajt annak 
egész lefolyásáig megesmerhetni; végre a* bon-
czolásnál (operatio) előforduló esetekről 's a* t-
értekezni l A3 mint is hát 
Először a3 vizellocso' tekervényes fekvését, 
és menetelét írom le, azért , hogy annak, ki a" 
kő kivétele' módját bonczolás által meg akarja 
próbálni, egyrészről csalhatatlan útmutatást ad-
jak már itt is arról, hogy kellyen ezt az opera-
tiót meg tenni, más részént , hogy azt a3 ne-
hézséget is megmutassam , melly illyen bonczo-
lással egybekapcsoltathatik. A' vizellőcső ( U r e t h -
ra) nem egyéb, mint a3 vizellő vagy hngytar-
tóhójag nyakának nyújtvánnya, és hálós szövet-
tel körűi vett gömbölyű, 's henger nemű, más-
fél réfnyi hosszú csatorna; fekszik ez a' szemé-
rem (ossa pubis) és farcsontok' (oss sacrum) 
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egyesületeken, és kinyúlik egyenesen a' végbél 
a lat t , ennek nyílásáig, holott tompahajlással 
hajlik le fe lé , menetelessen a'hátulsó lábak kö-
zöt t , az úgy nevezett közhúson, (segvágánype-
rineum) tökzacskón által. A3 mondott tompahaj-
lástól egész a3 tökzacskóig ismét egyenes az ; de 
itt három sorossan megkúnkorodott, mint a* 
postakürt. E' már az , a3 miért tekervényesnek 
lehet mondani: a3 heréilés által lessz azzá, ek-
kor húzódik a3 cső hármas karikába egymásra, 
mert a' jól herélt ökröknél csak ugyan nem nyú-
lik a csék tovább a' tökhójagnál vagy zacskó-
ná l ; ellenben a3 Bikáknál, és rosszúl heré l t , 
úgy nevezett Bikásökröknél *) a' nyílásáig ki ér, 
és ki jár az. Vannak még, kik azt több helyen 
is mondják görbülve lenni; de ez nem igaz, mi-
nekutánna a3görbűlése3 okát megmondottam. Vi-
lágossan mutatja hát ez a' fekvése a' csőnek , 
hogy a' mint fellyebb mondám: lehetetlen a'kö-
vet a' csőből kotorászóval ki venni. 
A' vizellőcsőnek kezdete a^ójag ' nyakánál 
sokkal bővebb, mint odább, a' tompahajlástól 
kezd már az szűkebb lenni. Ez a'mondott része 
o l lyan, hogy egy borsószemet végig lehet benne 
csúsztatni. 
Az ollyan k ő , melly a' vizellőcsőkben aa 
vizelletet megrekeszti, a' hójagban terem, és a' 
húgy viszi azt magával a' csőbe; hogy terem-
jen pedig az as hójagban, én bár eleget gondol-
kodtam : róla azt a' szerény észre vételemet ad-
*) A ' Mag} rar a ' f ü s t ö s , f e k e t e , és hágó ö k r ö t , közönsé-
gessen Bikás ö k ö r n e k m o n d j a . Ennél h e r é l l é s k o r , a' 
t ö k z s i n ó r o k nem h ú z a t t a k egész gyökeré ig ki, köve t -
kezésképpen i t t n e m k u n k o r o d o t t m e g a ' cső , á m -
h á r a ' tökök k ime t sze t t ek i s , és ez az o k a , hogy a ' 
cső k i j á r , és hág még he ré l t en is . 
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hatom , hogy testből ki ürülendő tisztátalan dol-
gok, a' vesék által, a' csatornákon általa'húgyos 
hójagba dolgoztatván, azokból tömődik öszve 
olly keményre ; mert ez valódi kő. Ellenben ta-
láltam ollyanokat, kik mint mondották, ugyan 
azon egy származású két ökör abban veszett e l , 
így még örökségi baj is (morbus hereditarius) 
lehet. 
H a ollyan kicsiny ez a5 k ő , hogy a' vizei-
lettel együtt a' csőn végig mehet , ekkor nincs 
tőle semmi nevezetes baj , ki vévén némelly 
has csikarás képbe megjelenő mozgásokat, melly 
minden veszedelmessebb hátra maradott baj nél-
kül elmúlik, De ha egy borsó szemnél nagyobb,*) 
elindul ugyan és elmegyen a cső" tágrészén, az-
után hová tovább, a'szűkebb helyen megszorúl. 
E le in ten , mikor a3 kő a3 csőben megszorúl, ma-
rad még valami kis üreg, hol a' vizellet egy 
kissé által szivároghat, melly a3 cső3 nyílásánál 
lévő hosszabb szőrszálakról cseppenként hullik 
le. Ez a' cseppenként való csordogálás, vagy 
hullás eltart közönségesen 10—12 napig. De az 
után mind jobban jobban megszóró Iván, 3s bedú-
gúlván : a3 vizellet egészen felakad. Ha ezen idő-
szakra nem ügyeluek, a3 követ bonczolás által 
ki nem vesz ik , úgy a' vizellet a' hójagba aprón-
ként meggyülvén: ezt úgy k i fesz í t i , hogy ezen 
feszesség által előbb gyúladásba, kevés idő múl-
va pedig megfeketedik ( sfacelosus ) vagy fené-
be m e g y , mellyre osztán a' liójag kireped, és 
*) M e r t h a csak h o l m i a p r ó , vagy b o r s ó szem nagyságú 
i s , nem igen kell m e t s z é s : t ö b b ese tekben ál la l m e g y 
az a1 vizelletteJ egészen 5 de ha nagyobb az p . o. b a b -
szem n a g y s á g n y i , m á r az m i n d e n i k esetben m e g r e -
kesz t i a ' v izel le te t . A' Pesti K i r á l y i Egye temné l a* 
B . o rvos intézet* gy í i j t eménnye i k ö z ö t t , t a l á l t a t ik 
e g y , m e l l y la t n e h é z s é g ű ; és nagyságú vizel let kü . 
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a' vizellel a' has üregbe öntetik. A' vizellet' to-
vábbi szaporodása állal, a' marba természet fe-
letti nagyságra fe l fúvódik, mikor osztán iszo-
nyú fájdalmas kínok között megdöglik. 
Iiné a* mondottakból, 's még mondandók-
ból k i t e t s z i k , hogy ez a* bonczoláshoz készítő 
beszéd, nem csak a' bonczoláshoz fogni akaró-
nak vala szükséges, hanem a marha tulajdono-
sának is oktatásul szolgál arra : hogy marhájára 
nagyon vigyáztasson , és mihelyt az alább adan-
dó jelekből észreveszi , azonnal ügyes orvosnak 
je lentse; ne hogy a' nyavalya odáig m e n n y e n , 
hol minden mesterség Sikeretlen lessz. 
Az efféle bonczolgatást csalhatatlanúl í r n i , 
hogy ezután más elindulhasson, nem lehet job-
ban , mint ha ollyan esetet ír l e : hol az író 
maga tette meg ezt az operatiót, és szerencsés 
kimenetellel. Egy illyen esetet majd írok én i t t 
|e , hol a' kő ki vétele által, az ökröt a1 bizo-
nyos haláltól megmentettem. De míg a" bonezo-
lásJ írásához fognék : jól lessz a' nyavalya'meg-
esmertetését, vagy a' je leket , (minthogy ez a3 
legfőbb tárgya az orvoslásnak) olly vi lágossan, 
hogy ennek útmutatása szerént, nem csak a3 
bonezoló , de a' Practicus Gazda is, minden két-
kedés nélkül megesmerhesse a' bajt, és a' bon-
ezoló vagy orvos , adandó alkalmatossággal an-
nak elhárításához bátran hozzá foghasson, és 
szerencsésen megtehesse, le írnom. Ezután még 
azt az időszakot (stadia) megmutatnom , mikor 
a' még nem késő. Először hát a' jelek előadását, 
mellyekből csalhatatlanúl Ítélhet, hogy a* beteg 
vizellőikőtől szenved, és még mennyi ideig vá-
rakozhat, míg a' bajtól megszabadíthatja azt. 
A' cseppenként folyó vizellet előjeleit , mel-
lyekből megesmerhetni , hogy az ökör vizellet-
kői bajba szenved, addig meg nem lehet tudai 
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bizonyossan: míg a z , az istálóban álJ, mert ez 
sötét is, és még il lyenkor, midőn a'jelek kevés 
számmal vannak, a' marha is v idor, eszik, iszik ; 
a' cseléd, (kinek inkább az etetésre van gondja, 
sem mint ő a' baj után fürkésszen) észre nem 
vesz i , ha valami rendetlenséget tapasztal körül-
t e , erre azt szokta mondani: majd e lmúl ik , ki 
hever i , vagy e g y , vagy más. De nem azt kell 
tenni , hanem ha a' vizellet3 folyásának rendet-
lenségét tapasztalja: tiszta helyre kell azt egy 
akolba áll ítni, és szorgalmatosan vigyázgatni , 
hogy rendessen-e — vagy rendetlenül vizeliik ? 
H a azt lát ja , hogy a' vizellet igen k e v é s , tisz-
t a , áltláttzó, és czérnaszál vékonyan e l — e l i n -
dúl , azután meg ál l , vagy talán cseppenként 
hullik a3 vizellőcső'nyílásánál lévő hosszabb szőr-
szálakról l e , egyszersmind a' hátúlsó lábakkal 
t ipeg - topog , vagdal a3 hasához. Ha a3 szarvak, 
fü l ek , végtagok 3s a1 t. hol hidegek, majd me-
legek, a' szemek szorongatást árulnak e l , az 
egész test reszket, a' pulzus sebes. Ha az ele-
delkivánás, valamint a ' szomj csekély , rendet-
l e n , úgy a' kérődzés : már ezek bizonyos elője-
lek (stadii prodremi) hogy a' vizellőcsőben ko-
szorúit. Még itt elejénte élhet holmi palástoló-
szerekkel , millyenek a' mezeiszékfű virág (flor. 
chamomillae) az ürömfűnek (herba absynthium 
vulgare) 3s a1 t. vizes fejér borral leforrózott Ie-
v e i , messzelyenként adva; ugyan ezekből ké-
szült allövelletekkel ( c l i s t é r ) és a' marhának 
mozgásban való tartása is. Némellyik ökör pe-
dig az elő jelekkel igen nyughatatlan, tipeg-to-
pog , a' hátulsó lábakkal vagdal a' hasához;má-
sok még egyhelyben szomorúan fekszenek. 
A3 betegség3 haladásával (stadia incremen-
tum) az a z , ha a' hó jag a' belé gyűldögelő v i -
zellettől jobban ki feszül: most nagy szoronga-
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tást árúi el a beteg; az e ledelhez, italhoz való 
vágy nagyon csekély , a' kérődzés vagy egészen 
elmarad, vagy igen ritkán történik, a 'szemek 
mind inkább gyulladlak. —. Már most mind un-
talan t ipeg- topog a' hátulsó lábbakkal vagdal a3 
hasához, a3 vizellet cseppenként hullik, gyakran 
le fekszik, nyög ; fektében görnyedezik, nyúj-
tódzik , az egész test különösen annak hátulsó 
része felettébb reszket , mintha hideglelné. A3 
hátulsó lábak között a' vizelJőcsők1 mozgása (lük-
tetése) szembetűnő, és a3 megrekedt vizelíétet 
árulja e l , a 'minthogy erőlködik is a' vizellet3 
elbocsáthatására; de helyette inkább gané nyo-
matik ki a' végbélből. A' bajnak ennyire halad-
tában, a3 vizellőcső a' mondott tompahajlása 
alatt e3hez arasznyi távolra, sokszor pedig alább 
a' tökzacskó felé i s : tojásdad képben kezd da-
gadni , fe lemelkedni , a' kő3 hol létét elárúlni,*) 
ú g y , hogy az külsőképp3 is szembetűnd- lessz. 
Ez a3 legjobb, még nem késő ideije a' kő kivé-
telének, mert ha még 3—4 napig halad az: már 
a' főbbpolezra való jutását (stadia aemes) el-
érte **) és megfeketedett , fenésedett (sfacelo-
sus) a" vizellőhójag a* csővel együtt egészen a3 
mondott felemelkedésig, vagy kő3 fekvéséig. A1 
hójagnak megfenésedése után , csak igen hamar 
a3 kirepedés követ i , mellyek ellen éppen nincs 
többé segittség, és a* vizellet a' hasüregébe ön^ -
tetik. Az ide folyó vizellet sokszor nagyon fel-
*) Ez t ö r t é n i k a' b a j ' kezdete u t án 10-^-ia n a p m ú l v a . 
Ennek a ' f ő b b p o l e z r a való jutásnak a ' jelei követke-
zendők : a ' be e s e t t , és m á r m o r o s s z e m e k könnye-
sek , n y á l a s a k , ha lványak , va lamin t e g y é b b s z ő r t e -
l en részek i s , me l lyek a ' közelgető h a l á l n a k h í r -
m o n d ó i . Az eledelhez ^ i t a l h o z való vágy egészen ki 
m a r a d t , a ' vizellet pedig fe l akad t , m u s t közönsége-
sen csak f e k s z i k , és n y ö g . 
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puffasztja a3 hasát; ekkor van osztán ideje, hogy 
az ökröt agyon üssék , *) hogy aJ bőrt a'kárnak 
valamennyi kipótlására használhassa. A' hús 
mind azon által már ennyire haladtában nem 
megenni való. 
Az eset'leírása , mellyben a3 kő' kivétele ál-
tal az ökröt a' haláltól megmentettem : itt kö-
vetkezik. Egy beteg ökörhöz hivattattam , mel ly 
mint mondották nem vizelhetett rendessen. Rám 
bízták hát az t , hogy vi'sgáljam meg. A' több-
ször tett szorossabb vi'sgálás közben, úgy talál-
tam, hogy az ökör" vizellő csőkébe kő szorúlt , 
mint végre az is volt. Ezt a3 tetemes, még je-
len lévő okot hát , a3 többszöri vi'sgálás után 
meghatároztam magamban, hogy a" bonczolás ál-
tal elháiittsam, minthogy nem sok időt lehetett 
várni , mivel a3 hójag már rendkívül ki lehetett 
feszülve , és a3 többször emiitett tompahajlás 
alatt a cső szembetűnő dagadt volt: követke-
zésképpen a' hójagnak megfenésedésétől is lehe-
tett tartani. Lefektettük hát az ökröt a' balolda-
lára, és a1 hátulsó jobb lábát (kötelet hurkolván 
a' bokára) a'nyakához köttettem: mert ki nyújt-
va akadék lett volna a3 bonczolásba. Tapogatás 
által ugyan a' vizel lőcsőt , a' tompahajlástól fog-
va , hol az kidűljed, és a1 kő' fekvésénél meg-
dagad, a3 tökzacskóig mindenütt érezhetni, a' 
bőr a lat t , még a' kunkorodott részét is a' tök-
zacskónál; de a1 k ö v e t , ha mindjárt az érezhe-
t ő , és most felemelkedett csőben lappang is, kí-
vülről tapintás által senki meg nem érzi, hanem 
a bőr' felmetszése után , már a' csőbe magába 
megérzi. Itt hát a' többször érintett tompahajlás-
hoz arasznyira l é v ő , tojás nagjságú daganaton 
*) M á r ebben i5—16 n a p k e r ü l , m i n t h o g y a1 b a j e n n y i 
idő a la t t f o l y i k le halá los k imenete lé ig . 
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újnyi hosszú hasítékot metszettem, csőhosszában, 
a bőrön csak magán, egy éles sebkéssel, ez 
u<án a' csőről , ezt holmi hálós szövetek körűi 
veszik, le fej tet tem, most a' követ kevés tapo-
gatás után megtaláltam, és a1 csőnek belső olda-
lát ki felé fordítván, *) akkor a3 csőn magán 
iznyi nyílást metszettem, a' követ hüvejk , és 
mutató ujjammal fel nyomtam , > ki vettem , 
a' vért le mostam, az ökröt fel oldoztattam, és 
tiszta helyre áll íttattam, hol az kevés idő múl-
va annak rendi szerént vizel let t ; igy az ok sze-
rencsésen elháritatott. A'boncszolás eltartottkö-
rűi belől fél óráig. Ezután hogy a" metszés gyú-
ladásba ne mennyen : eleinten boretzettel, szor-
galmatosan áztattam, későbben a párlófűnek 
(apróbojtorjány herba agrimonium) fejér bor-
ban füzetjével orvosoltattam, és három hét mul-
tán a: seb tökéletesen bégyógyúlt. 
Az itt leírt bonczolás csalhatatlan útmuta-
tás annak: ki ezenbonczolásba akar e legyedni ; 
mert még mind eddig is az erről való próbatéte-
lek csak sötétbe való tapogatás v o l t , és mind 
gyakorlott fogások nélkül tétettek. Tapasztaltam, 
hogy nékem a3 többszöri, rendről rendre tett 
bonczoJásbéli vizsgálatok több tudományt, és bá-
torságot szerzettek. Ez által juthat csak akár ki 
i s , ennek az aranynál becsesbb kincsnek birto-
kába, és csak az itt leirt módot kövesse , a* 
metszést jól tegye ; gyakran szerencsés lessz. Mert 
ha meg marad is benne a3 k ő , csak ugyan el 
kell annak ez által veszni. 
*) A' vizel löcsöknek belső o l d a l á t , mineku tánna a? követ 
megta lá l ja b e n n e : fordi t tsa hi felé , h o g y a* m e t s z é s t 
a- belső o l d a l r a ejthesse- Ez á l ta l az t n y e r i , h o g y 
a ' v izel le t n e m m e g y a' csinált nyí láson á l t a l m i v e l 
cz bezáródik a ' csőnek oda fekvése által-
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Végezetre még jelentein , hogy a' kő' hol lé-
t é t , bajos sokszor ei találni , és ha még dagadt 
nem volna a' mondott he lyen , várni kell mind 
addig: míg a* kő' fekvesénél tojás nagyságnyi-
ra fe lemelkedik , 's el árulja magát a' k ó , és 
azután ott vágja ki . Mert én számtalan bonczo-
lásoknál tapasztaltam, hogy sC kő mindég & 
mondott tompahajlása alatt a3 csőknek (a s haj-
láshoz arasznyira) midőn lellyebb m e n n e , ott 
szorul m e g ; hogy a3 cső már itt szűkebb 'mint 
f e l lyebb , nagyon ritka eset, hogy a3 tökzacskóig 
le m e n n e , és szükséges arra minden ügyességet 
e lővenni , míg megtalálja azt. 
Igyekeztem a' mennyire orvos környűlállá-
saink engedték: a'vizel lőcső 3 f ekvésé t ; a1 jelek* 
e lőadását , eleitől a"1 bajnak e lhári thatása, és 
halálos ki menetele ideé ig ; a' bonczolásnál elő-
fordulható ese teket , és a' t. olly magyarán, és 
kézzel foghatóan í rn i : mint a' megtörtént eset-
nél följegyezhettem ; hogy következhető esetek-
ben ügyes o r v o s o k , ennek útmutatása szerént 
az elől fordulandó bajt megesmerhessék, és min-
den kétkedés nélkül, s ietve annak elhárításához 
bátran hozzá foghassanak, és szerencsével hasz-
nálhassák, hogy a* szegény Mezei Gazda több 
több kárt ne kéntelenittessen jármos (vonós) 
ökrei' *) elveszése által , mint eddig is fájda-
l o m — szenvedni, és ennél nékem egyébb czélom 
nincsen i s ! írtam kis Kun Szt. Miklóson, 
Augustus 1830-ban. 
K u r u t z P á l y M i h á l y , 
Barom orvoslás Mestere. 
*) Ezt a* b a j t csak e g y e d ü l a* j á r m a s ö k r ö k n é l , és a ' v é n 
k o r b a n ; m i n t 9—10 esztendő k ö r ű i t apasz t a l t am m e g -
jelenni. 
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Toldalék a? 31. Országi Fordokhoz. 
A' Tud. Gyűjt, ezévi folyam atjának Vdilc 
Kötetében előszámlált honi Fördő-intézeteken 
kiviil még e' következendők is emlékezetesek, 
mellyek vagy csak ez idén építtettek, vagy leg-
inkább esmeretlenek lévén a' külsőktől számos-
ban meg nem kerestettek. 
1. A' Somodi Fördő Abaúj Vármegyének 
szélén Tornának szomszédságában. Ezen Fördő 
fekszik a3 falunak nyugott-éjszaki oldalán mint-
egy félórányira a3 helységtől az ottan messze 
nyúló hegysortól formált egyik szép völgyben, 
a3 falutól nem látható: az ottani körülbelül 27. 
vagy 28 Ölnyi hosszaságu kőépűletét, fedett tor-
nácczal , és közepében egy fél kerekded, elég 
tágas ebédlő-szobával együtt, (mellyben vasár-
naponként táncz-vigadalmak is szoktak tartatni), 
ez előtt néhány évvel az helybeli Földesuraság 
(M. Rozsnyói Püspökség) téteté. Ezen épületben 
vagyon 8 fürdő-szoba, 3s ezeknek mindegyikében 
egy nyoszolya. — Van mellette tágas állás is a3 
szekerek3 , 's lovak' számára. — Ezen víznek 
gyógyító ereje főkép3 a' köszvényesekre terjed , 
a' mellyet már sokan tapasztalni szerencsések 
valának. Ez különösen a3 szomszéd Nemesség-
nek fördő "s mulató helye volt még eddig. — A z 
ezen fördő alkalmatosság árendásánál jó ételt 's 
italt is kaphatni. 
% A3 Jolsvai Fördő Gömör Vármegyében, 
mellynek melegített kristály vize leginkább a3 
test3 megfrisítésére használtatik. Öt fürdőszoba 
vagyon benne, az egyik télben is használható; 
mivel a3 mellék lakószoba kályhájának az egyik 
oldala belé szolgál. — Azon kivűl ennek a3 v iz-
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nek az a3 tulajdonsága is vagyon , hogy télben 
m e l e g , nyárban pedig hideg szokott lenni. 
3. Nagy-Rőozei Fürdő szinte Gömör Várme-
gyében Jolsvához mintegy két órányira a' Murá-
nyi völgybén. Ezen Fördő-intézet ez idén téte-
tett N. Kőcze Mező-város költségével. Az eddig 
elkészített öt fürdő-szoba ugyan anny i , általel-
lenben l évő , öltöző - szobával igen csinos , sőt 
pompásnak mondhatni. A' befolyó melegített 's 
hideg víz minden kádban két vas csőn, melly-
nek forditó srófjai és csapjai velenczei rézből 
vannak, bébocsáttatik, és minden fürdőnek tet-
szésére a3 v íz belőlök mindég csapolható. A' ká-; 
dak' teteje az aí-padoíattól csak néhány hiivelyl-
nyire van felJyebb ú g y , hogy a' belészálló em-
ber mintha folyamba bocsátkoznék. Szóval az 
egész készület , a3 városnak nem kis becsületé-
r e , igen helyes , még egy falon függő hangosan 
verő óra is vagyon a3 feredők' commpditására. 
A' mostani öt öltöző - szoba is , ha későbben a3 
vendégek3 számára különös tágas épület helyre 
áll íttatik, fördő-osztályoknak fog elkészíttetni. 
Van már ott ezen kivűl egy hosszú kocsiszín, 
egy tekéző , egy mulatóház , és a" közellévő 
berekben sétáltató utak3 csinálása is elkezdődött. 
-— A3 vizében vas és büdöskő részek foglaltat-
n a k , azért a'ruhát verhenyeges színnel borítja. 
— Fekszik ezen Fördő Rőczétől valami egy fer-
tálynyira a' nyugoti oldalon hosszasan nyúló he-
gyeknek egyik kies- völgyecskéjében. A' hire§ 
Murányi Várnak mélás tekintete mulattalja a3 
régiségeken örömest andalgó odamenőt, és nem 
akarva is emlékébe teremti vissza a' hajdankor3 
vas évszakát. Az egész táj igen képleges. 
4. Tőkc-Terebesi Fördő Zemplén Vármegyéd 
ben. Ezt Gróf Sgapáriné e3 nyáron épitteté a% 
előtti fftczáii-kertben. Van benne hat fördő-s^Q-
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b a , de csak deszkából. Ezen fürdőnek a3 vize 
semmi különös gyógyerővel nem bir ugyan, 
egyedül a test' megmosására használtatliatik: 
mindazál ta l még is az egész vidéknek nem cse-
kély szükségét pótolja ezen tekintetben; mivel 
itten körűi-belől ollyan folyóvizek nincsenek, 
mellyekben nyáron által a3 test3 hevét mérsékel-
n i , 3s azt megfrissíteni lehessen. — Azon felöl 
étellel 's itallal való kellemes megvidámulhatás , 
és a' fördő körűi kevélyen terjedő angoly kert-
ben regényes sétáihatás módtalan emelik ezen 
új Fördő-intézet3 díszét , és a' vendégeinek szá-
mát szapor í t ják . Némellyek csudálatos erőt tu-
lajdonítanak ezen v íznek; minthogy már régi 
időktől fogva az odavaló pórnép a* szem fájáso-
k a t , a3 íő - 3s tagliRSOgatásokat e3 vízzel siki ré-
sén elmozdítani hitte , miért is távol vidékekről 
gyülekezni szoktak volt ezen csuda-kúrhoz, 's 
a3 vizét orvosság gyanánt széjjel hordták. Al-
kalmasint a3 fentisztelt Grófnét is a3 népnek 
ebbéli szokása figyelmeztető arra, hogy oda för-
dőt tétessen. 
Mind ezek a' számos érczesvizű híres fördő* 
intézeteinkhez hasonlítva valóban csekéljségek-
nek láttathatnak : azoinban a3 nevekedő honi 
szorgalomnak, hazafi egyesülések', 3s hasznos 
fürkészéseknek néminemű tanúi lehetnek. 
Tovább megemlítést érdemel: 
5. Az Unghvári Fördő, mellynek savanyús, 
és büdösköves vize sokaktól az egészség' helyre-
állítására sikerre^ használtatik. 
6. A3 Kassai"közönséges kútivizű Fördőnek 
neve is itt alhatna annyiból , hogy a' főidőkről 
lévén a' szó e3 czélnak valamennyire megfejel; 
csak az kár, hogy benne a' kiszolgálat rendet-
l e n ; a3 tisztátalanság pedig , és a z , — hogy a 
k ú t , rs^a' melegítő katlanok szabad ég alatt lé-
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vén mindenféle undoksággal elkevert vizet nyujt-
n a k , — a" felső Magyar országi anyavárosról 
nem a3 legkellemesb ízlést ébresztenek. Egyéb-
ként a' nem régen tétetett kőépület elég tágas 
's rendes volna. 
7. A3 S. A. Újhelyi Fördő is Zemplén Vár-
megyéb. annyiból méltó a' megnevezésre, hogy 
ott vidám öszvejövetelek, táncz, 's egyébb mu-
latságok mennek véghez , 's leginkább csak a3 
város és az ott öszvegyűlni szokott T. Megye 
Rendjeinek szükségét e' részben tölti bé. 
8. A' ^zobránczi Fördő Ungh Vármegyében 
számos vendégektől kerestetik meg , kik arany-
érben , dugulásokban, 's egyéb testi gyengélke-
désekben szenvednek, és t imsó , mész , biidös-
k ő , 's vas-részekkel tömve lévén a' hathatósb 
munkálatú gyógy vizek' sorába érdemmel szá-
mittathatik« Gróf Sztárayak' birtoka. Az egész 
"  fördői készület meglehetős, a' lakószobák elég 
számosak, a' kilátás és mulatozás jeles. Külön 
vannak Izraeliták3 számára a' fördő-kádak, és 
szállások. Ezen Fördő-intézet sokkal többektől 
látogattatik meg , mint a3 Herlányi , 3s neveze-
tesebb is. Gyakran az öszve sereglő minden 
rendű vendégek miatt az érkezők nehezen kap-
hatnak szobát, ha csak jó előre meg nem szer-
zik azt magoknak. — Ezen kivül Unghvár népes 
mezőváros közelségében lévén e3 fördő vidor 
táncz mulatságok is kellemes elszóródással gaz-
dagítják az ottlévőket. 
9. A' Nelipinai, és Szolyvai Fördő Beregh 
Vármegyében timsós , részint büdösköves , és 
savanyíts vize miatt sokkal nagyobb figyelmet 
érdemlene, m i n t a ' millyen jelenleg reá fordit-
tatik. Találtatnak sokan, a' kik azt testi enyhi-
tésök' tekintetéből örömest járnák, de a 'rossz 
kiszolgálat, 's rendes étáros híjjá miatt kényte-
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lenek ebbéli kívánságokon fúl adni. — V a n ezen 
Vármegyében I v á n y i vasfördő is. 
10. Egri Fürdő Heves Vármegyében a3 ma-
ga természetes Jangy-vizével a3 csinos városiak' 
törődésére, 's nem kevés mulatságára szolgál. 
11. A3 Kékedi Fördő Abauj Vármegyében; 
vas részekkel teljes v i z e , nagy hasznossága, 
csinos készületek , Kassához közelsége , T. Zom-
bory Birtokosainak igaz magyar jószívűsége 's 
jelenléte—miatt sokaktól látogattatik, 3s orvosság 
képen használtatik; ugyan azért a' honi neveze-
tesb fürdő-intézeteink közt méltán helyet fog-
lalhat. Hasonló foglalatú, s erejű vizet nyújt 
12. A' Telki-Bányai Fördő is szinte Abauj 
Vármegyében, majd nein szomszédja az előbbi-
nek. A' hozzávaló épületeket Ilerczeg Breczen-
heim nagy költséggel, 's finom Ízléssel nem ré-
giben téteté. Főképen a3 környékiektől használ-
tatik. 
13. Az Erdő-Bényei Fördő Zemplén Várme-
gyében különösen a' tagok3 öszve - zsugorodásá-
ban segédszert nyújt orvos vizével. Hlyen forma 
a1 szomszéd Bekecsi Fördő is. 
14. A' Bozsnyói Fördő Göniör Vármegyé-
b e n , melly a' várostól mintegy félórányira egy 
mély völgyben fekszik, érczes vizével leginkább 
a' városiaknak kedveskedik. 
A3 ki ezen közlést fölöslegesnek, vagy épen 
olly haszontalannak tartaná , mint a' politikai 
Újság - levelekben az időjárásnak fe l jegyzését: 
ne sajnálja az a' most Hazánkban 's a' külföldön 
annyira elhíresült Bártfai Fordok' eredetét , 3s 
lassú emelkedését megtekinteni. Ez előtt mint-
egy 38 esztendővel még az árendás nem fizete 
többet 50 forintnál e' fördőktől, még is bele-
vesztett , olly puszta olly csekély vala tekinte-
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tok. Az idő , a' hasznosság, *s a' köz figyeltetés 
magasra emelhetik akármellyik jelenben homá-
lyos, 's középszerű íordő-intézetnek hirét. 
M i n d s z e n t y D á n i e l , 
II. L í t e r a t u r a. 
A. H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - v i z s g á l a t . 
, , M a g y a r Poézis a l a p ú i a ' verselni kiva'nók' k e d v é é r t . 
Szerzotte P a p p I g n á c z , a ' Veszprémi FŐ Nemze t i 
Oskola ' r e n d e s T a n í t ó j a . Veszp rémben 1828, 8 r é t " . 
Ha valaki megérdemli a3 dics' 's hírnek 
hervadhatlan koszorúját; ha valaki megérdemli, 
hogy az utókor édes örömmel 's tisztelettel em-
lítse nevét : valúban ezen méltalumra leginkább 
számolhat az , a3 ki a3 tudatlanságnak sűrű kö-
dét eloszlatni, és a3 csínosodás meccsét gyenge 
elmékbe gyújtani igyekszik; kinek legnagyobb 
gyönyörűsége abban telik, ha a* botlékony ifjú-
ságnak jártas ösvényt jelelhet a3 tudományok1 
göröngyös térén. — Elesmérte az illyetén fara-
dozók érdemét a3 mohos régiség, és ő erántok 
különös bánásmóddal, 's tisztelettel viseltetett. 
Igy Plató határtalan tiszteletet aratott honbeli-
je i tő l ; Socrates holta után félistenként magasz-
taltatott. — Mostani időben is nagy böcsben tar-
tatnak az ifjúság3 szorgos tanitóji, és a' tiszte-
letűk azon viszonyban n ő , a3 mint ők kisebb 
vagy nagyobb mértékben hasznos esméretekkel 
a Hazát gazdagítani törekednek, és igy a3 kö-
telességökön felül maradó üres óráikat is a' 
közjó' előmozdítására feláldozzák ; s illyen ese-
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tekben nem annyira maga a' tött , mint a* jó 
szándék a z , a* mi őket a* halhatlanság' templo-
mába bitnek szárnyain vezeti. 
Illyen a' szemünk előtti kis munka, melly-
nek érdemes Szerzője a' súlyos tanítási óráin 
kivűl a3 magyar nevendékek3 hasznáért léteit 
ada; a3 benne találtató alap-szabásait a* honi 
vers - művészségnek nagy szorgalommal öszve-
gyűjtögeté, és igy dicséretes iparjának gyümöl-
csét a' serdülő ifjúság3 oltárára letevé; a3 miért 
ennek hálás érzete méltán örökölhet eránta; jól-
lehet készitményje a3 tökéletesség lépcsőjére nem 
hághata, a3 mint ezt maga a' Szerző szerényen 
megvalja munkájában. Ezt ugyan a' je len kör-
nyülmények közt kivarrni sem lehet , mikor még 
mindég új törvények alapittatnak, 's szabadsá-
gok hozatnak be e3 részben. 
Azomban, minthogy ugyanazon Szerző Ur-
nák tulajdon állítása szerént felette hasznos, 
hogy a3 szerzeményeket nem egy fej i t é l i , én 
bátorkodtam e1 munka' megvizsgálását magamra 
vála ln i , 3s azt a' hol szükségesnek v é l t e m , né-
meily pótolékokkal megbőviteni 's hasznosabbi-
tani , melly foglalatosságomban a' legtisztább 's 
minden inelesleg tekintetektől szabad szándék 
vezérlé tollamat. 
Mindjárt a' 3dik lapon Prosodia^ elnevezé-
sét magyarúl s z ó t a g m é r t é k n e k a3 Visg. 
nem igen helyesnek találja csak azon oknál fog-
va i s , hogy három szóból vagyon öszvetéve ; 
azután — a3 Prosodia szoros értelemben nem 
annyira a' szótagoknak mérésével foglalatosko-
d ik , mint a' szók' hangját mértékeii 3s határoz-
za ; innend gondolja a' Visg. hogy a* Prosodiát 
inkább h a n g-m ér é s z s é g n e k , vagy s z ó - m é -
r é s z s é g r i e k lehetne mondani. Ezen nevezet-
ben a' Prosodiával bánó vagy dolgozó személy 
Tud. Gyűjt, I. Köt 1831. 7 
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is foglaltatna, u. in. hang- vagy szómérész, Pro-
sodista: amabból a3 s z ó t a g - m é r t é k e s nem 
olly an jó szó. 
Tovább : a' s z ó t a g - m é r t é k jelesleg ma-
gát az eszközt nem pedig annak okozatját nyom-
ja ki. 
A3 következő 4dik lapon a3 Prosodiának meg-
határlását , ámbár az szorul szóra a3 deákból 
vétetett , a' Visg. hijánosnak véli. Ugyan is a3 
Prosodia nem a3 szótagok3 m e n n y i s é g é t ta-
lálgatja, mert azt már a" szótagoló gyermek is 
könnyű szerrel kitudja találni p. o. mennyi szó-
tag vagyon e3 szóban: ha-za-fi? — Visg. szerént 
tehát a3 Prosodia olly tudomány, melly a1 szó-
tagok' minőségének (vagy ha jobban tetszik mi-
néműségének) feltalálására vezet. — Ezen két 
szó minőség és mennyiség két külömböző értel-
met fedez, jól lehet a'szótárakban mind a3 kettő 
ej u a 1 i t a s-sal latánoztatik; de az első mellett 
a3 q u a 1 i t a s c u i n s m o d i-t nyom ki a3 másik 
mellett pedig eredetileg q u a n t i ta s-nak kell 
állani. így ha magyarban azt kérdezem : men-
i\yi könyved van? nem azt értem minők azok; 
ellenben ha azt tudakozom: minő ruhája vo l t? 
a3 feleletnek meg kell határozni : selyem , posz-
t ó , szűk, bő , veres vol t -e , nem pedig kettő, 
három 's a' t. Maga a3 Sz. Űr is mindjárt a3 kö-
vetkező kérdésben irja körül a' m i n ő s é g e t , 
de azt az egész lapon m e n n y i s é gnek nevezi, 
és így természetesen a' felcserélésre vagyon it-
ten szükség. 
Ezen észrevétele a' Visg. tán hajszálhasoga-
tó csekélységnek fog kurholtatni ; de ám lássa 
akárki , juthat-e majd valaha tökéletességre a" 
magyar literatura, ha nem lesz végképen min-
den szónak az ő eredeti értelme határozva, és 
kiki úgy használhatja az t , a3 mint vagy a3 kör-
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nyűlméhy', vagy az írónak szabad kényje azt 
tanácslandja. 
Az 5dik lapon a' közös szótagok közötti kü-
lömböztetés adatik elő. Azoraban nem póczezi 
ki elég világosan aJ képzetet; mert az első meg-
lűilömbözését a1 közös szótagoknak az ékezet' 
feltételében, vagy elhagyásában állítja a3 Sz. Úr, 
's példának hoz elő a' többi közt m e r é s z - t is> 
azt mondván hogy a3 m e r é s z és m é r é s z 
mind egy. Millyen határozatlansága a' nyelvé-
szeknek! — Az illyes alaptalan szóváltoztatások 
megfosztják nyelvünket némelly jeles vagyo-
mányjától, ellenben a3 pontos meghatározotság 
tetemes hasznokat szülhetne. így hát m e r é s z 
állandólag annyit nyomna k i , mint a u d a x ; 
mert ez a' m e r n i időnek származatja 4 a' mel ly 
fel nem veheti az ékjelet, ha csak azonnal meg 
nem változik az értelme is. Ebből vannak: me-
részen, merészelni, vakmerész 's t. e. M é r é s z 
mindég ékeztetik, ha a' m é r n i (metiri) igétől 
ered, a' mellynek ezek a' sarjazatjai : foldmé-' 
rész , (geometra) térmérész (p lanimetra) éguié* 
rész, hanginérész 3s a' t. 
" Az eftéle önkényes ékeztetések, vagy ékei-
hagyások a3 hangmérészségben alapszabásul nent 
javaltathatnak; azokat a3 versművészi szabad-* 
ságok közé kell elrakni. 
Sz. Úr a3 közös szótagok' kiilÖmbozését art 
ékezet3 változtatásából származtatja ; de ezen 
állítmányja nincsen tökéletesen az előbbi kiilöm* 
bözésíől elválasztva, a3 mi főképen a3 példák-
ból kitűnik: ,,Egyedül ezen szóban i g é z ő el 
van az ékezet változtatva a3 rövid i-n ; de m e l -
l ö l e m 's ö r ü l e szovakban az ékezet el nein 
változtattatott, hanem hozzá tétetett, e' szerént 
le t t : m e l l ő l e m , ö r ű i e . — E' hibát inkább 
a' Könvvnvomtatónak lehetne -felróvni : mert 
<31 
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mindenütt a' hosszú ő és ű betúji két ponttal és 
egy ékkel vágynák meghúzva. Az efféle aprósá-
gokra nagyobb figyelmet kellene fordítani kivált 
a' tanító könyvekben, ha még azon kívül vala-
mi regula állíttatik , melíynek megvilágositása, 
's legnagyobb hitelessége a' példában foglaltalik; 
's azért ennek minden hijítás, vagy szaporítás 
és más egyébb elcserélés nélkül nyomtatva kell 
lenni. Ezen esetben az ékváltoztatásnak úgy 
lett volna helye , ha a3 példában lévő ö r ü l e 
így íratott volna : ö r ű I e. 
Ugyan azon a3 lapon 3s egész munkájában 
a3 v o e a l i s - t h a n g z ó-nak nevezi a ' S z . lir. 
Minthogy tudtomra első él ezen elnevezettel: jó 
volna a' közönségesen bévett hosszú m a g á b a n 
h a n g z ó , vagy m a g á n h a n g z ó helyett hasz-
nálni. — Mindazáltal egyik sem magyarázza 
ezek közül voltaképen a' latán v o c a l i s - t , 
melly v o x - ( s z ó)-tól származik. Ha ezen szö-
vünk is annyi külömbféle végezeteket 's formá-
kat ölthetne magára , mint s ó , mellyek hang-
jokra nézve megegyeznek: úgy valóban ez nem 
csekélyebb szerzemény lenne a3 szolnokságra 
nézve , mint a3 s ó-nak helyes elforgatásai a* 
Chemiára. E3 szerént majd csupán csak s z ó - b ó l 
kapnának nevet ezek vocabulum , vocal is , vo-
catio, voco , vocifero 's t. e. és a' hasonszók3 
száma is jóval nevekedne. 
Lássuk most a3 hangmérészségnek versben 
szedett szabásait! — 
A' nyólcz öszvetett mássalhangzókról szólló 
i'*t vers vagy egészen elmaradhatott volna ; vagy 
pedig más formában csak rövid említés tevőd-
hetett volna azok eránt; minthogy az öszvetett 
mással hangzóink csak külső ábrázokra nézve 
kettős betűk , kiilömben azt minden Magyar 
me^jsméri , hogy a' hangjok valóban e g j e s , — 
/ 
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kár hogy még eddig egyes jelt az írásban nem 
kaphattak! — Ezen tudományos havi- írásnak 
egyik dolgozó-társa kinyilatkoztatá más óhajtá* 
sát az eránt, hogy bár tulajdon hangjeleink vol-
nának mennél előbb az öszvetett betűkre nézve. 
Ez valóban felette hasznos találmány l enne ; 
mert így sokkal kisebb helyt foglalnak majd 
azon szavaink, a' mellyekben ezen kettős betűk 
találtatnak. Az olvasni tanulók, kivált a* nem-
magyarok, érzenék ennek a' találmánynak ma-
lasztját; mivel így a5 syllabizálásban elkerűltet* 
lie az elmefárasztó görög ipszilonnak gyakori 
emlegetése; minthogy sokszor az alatt, mig a* 
gyermek ezt kimondja , már a* szónak előbbi 
tagjait elfelejti , 's nem is képes azt helyesen 
megfogni, hogyan farhát ezen hosszú nevű betű 
olly csudálatosan lágy hangnak? melly azon be-
tűkből származik, hová az ipszelon tétetik.33 A' 
nem - magyarok látván majd, hogy a" lágy g y , 
Jy, cs , sz 3s a3 t. valóságos egyes betűk, vala^ 
mi»t egyes hangok i s , majd nem mondanának 
a t y a helyett a t i a. —• Némelly Tanítók már 
szoktatják nevendékjeiket az Öszvetett mással" 
hangzóknak egyszerre való megösmérésére , 's 
kimondására: Már csak igy is sokkal könnyíte-
tik a* szótagolás', 3s olvasás' tanúlása ; hát ha 
aa gyermek g y helyett ollyan egyes jelt látna 
mint a3 b , d , in 3s a' t. képzelhetlen majd az 
ebből származó könnyűség, és haszon ! -— Maga 
a' Sz. Úr is mintegy jelt ád arra, hogy a3 kön-
nyű tanulás véget csak ugyan szükséges volna 
az eddig öszvetett betűket együvé forrasztani, 
midőn a' c s-el való élést elöli (előbbre teszi) a' 
Is-ének azon oknál fogva > hogy amazt az ollyan 
i s , a3 ki olvas ugyan magyarul; de nem beszél, 
hiba nélkül kimondaná. De én azt kérdezem itt, 
1»4 vallyon a' Francai a 3s Olasz; is tehetné azt ? 
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IIa az .utókor a3 régiek irásmódjót teteme-
sén elváltoztathatta, és mi a3 régi ee , \ v , e o , 
g i , c z i , helyett mostan é , ű , g y , cs , vagy ts 
betűkkel é lünk, miért nem lehetne a' bajos ösz-
vetett betűinket is egyes jelekbe elő adni. Ho-
lott ezen változásnak eikerűlhetlen szükségét 
csak az is nyilván ja vallja, és vitatja, hogy min-
den időszakban csupán azon 8 kettős egyes be-
tűk külömbíele forgatásokon mentek keresztül, 
és máig sem alapodhat meg állandóul a' bccsök, 
's értékök i mig egyes jegyeknek el nem olvasz-
t a l a k . 
Addig i s , míg az öszvetett betűk valami 
szerencsés elváltoztatást nyerendnek, különösen 
cs és ts körűi szükség némellyeket megjegyez-
n i , mivel ezek néha hibáson cseréltetnek fel 
jegymással. E3 két hangjel közötti kiilömbséget 
a' Sz. Ur i s közli Poezise3 folyamatjában, dp 
minthogy e3 tárgyat illető törvényszere nem elég 
v i lágos , 3s kevéssé megnyugtató ; én azt a' szer 
rént , a' mint magam érteni, a' verselni kívá-
nók' kedvéért ide iktatom : 
Közönségesen cs-el, és cz-vel, Juilönös éser 
tekben csak ts-el , és tz-vel kell élni. — Azon 
különös esetek ezek: 
1. I s megmarad a' gyökérszavakban, mel? 
lyek t betű vél végződnek, és e'hez s á g , s é g 
adatik, p. o. b ar á t lészen b a r á t s á g , n e m -
z e t , — n e m z e t s é g ; nem pedig b a r á c s á g , 
n e m z e c s é g , 's a3 t. 
2. A' melly igékben a' Mutatómód' jelen? 
idejének harmadik u. m. gyökér-személyje t be-
tűvel végződik , és ezen t a3 Parancsoló-— és 
Foglaló — módokban is megmarad, 's hozzá a* 
formáló - s , - sak , - sek, - sál, - sél,- - son, -
sék tagocskák ragasztatnak: azon igék ebben 
az esetben természetesen ts - seJ irattatnak, ám-? 
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bár a1 cs-nok hangja bennük egészen megtalálta-
tik p. o. s ó h a j t , sóhaj t -s , sóhaj t-son; v é t , 
v é t - s vét-sek , fordít , fordít-s, fordít-son 3s a ' t . 
3. Ezen t-vel kimenő 3dik személy néha 
úgy is fordul elő az igék3 idő formáltatásábau, 
hogy a3 cz betűnek hangja zeng a' ki mondás-
ban: azon esetben még is az emiitett t-végezetű 
3dik személynek gyökérbetűje mindég megha-
gyattasson, és a' formáló tagocskák hozzá kap-
csoltassanak ; p. o. l á t , l á t s z i k , vagy némel-
lyek szerént l á t t z i k , nem pedig l á c c z i k , 
t. eíT. 
4. A.' szó' elején, és a* szó' végén mindég 
cs-t, és cz-t irunk; p. o. csin, czáf , csákó, ma-
kacs , kudarcz 3s a3 t. 
Sz. Úr az 25-dik szabása szerént hosszúknak 
határozza az a n , en , i n , o n , ön állapító ragasz-
tékokat, mellyek a' következendő német elől-
utóljárók' értelmét fejezik k i ; u. m. an , a u f , 
i n , über, u m , durch, zu , ausser, diesseits, 
jenseits, ausserhalb, innerhalb; mert, úgy mond, 
az említett ragasztékokban az n betű duplázva 
hangzik, és csak gazdálkodásbúi irjuk e g y n - n e l . 
Több régi és újabb költeményes darabokat, 
mellyek mértékes versekben Írattak, figyelem-
mel által olvasván az említett ragasztékok' vég-
betűjit mindenütt kéteseknek találtam. Baróti 
Szabó Dávid csak ott duplázza a3 mondott ra-
gasztékok3 betűjit, a' hol hosszú szótagra szük-
sége vagyon , és magánhangzó következik n* 
tánnok; ellenben ha rövidíteni akarja azokat , 
csak egy betűvel irja, külömben hol eggyel, hol 
kettővel. Jele, hogy ő csak ugyan inkább rövid, 
mint hosszú hangot vett észre azon állapító ra-
gasztékokban. Más versszerzők csak elvétve ve-
szik azokat a' ragasztékokat hosszúknak, mindég 
kéteseknek. De az illyen forma botlásokra 
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get akadnnk, és még a3 mi több kisebb terjedé-
kű versezetekben. Erre több példákat hozhatnék 
elő, mellyeket a' hely megkiméllése miatt ön-
kényt elhalgatok. 
A' Sz. Úr azt vehette volna gondolóra, hogy 
számtalan hosszú szótagjai vannak a' magyar 
nyelvnek, a3 mellyeket nem szaporítani ('s a1 mi 
több még puszta képzelés által) hanem inkább 
a' hol lehet, és a' nyelv semmit sem vészit az 
által, —fogyasztani kellene. Még az ú , ú l , ű, 
űl végzeteket is meghatározólag hosszúknak ta-
nítja; holott már ezeket a3 régibb költőinknél is 
megrövidítve olvashatni, a* legújabb versmeste-
reink pedig a' imént érintett oknál fogva több-
nyire, sőt majd nem közönségesen kurtítva hasz-
náltatnak : — Bár a3 Trocheus, és Amphibrachis 
lábú mellék szavaink' száma is így szaporod-
hatna ! 
Igen helyesen jegyzé meg a* Szt. Úr, hogy 
az ah! oh! 3s több egytagú indúlat jeleknek a' 
versben hosszúknak kell lenni; de ha ellenkezőt 
(pedig gyakran) találunk koszorús Poétáinkban 
i s : mondhatjuk e' azért egész meghatározással, 
hogy ezen indúlat jelek mindég szakadozva hat-
nak ki a' kebelből, nem pedig néha ugrósan is ? 
mikor a' fájdalom és a' sűrű 's mély zokogások 
szinte elfojtani láttatnak bennünk a3 szózatot.— 
Hanem hogy h betűt hangzónak olvashatni még 
újabb költeményekben i s : az ellen méltó a3 Sz. 
tlr' kifakadása, úgy nem külömben az ellen is, 
hogy a' névmutató a1 és e' némelly versszerzők-
nél rövid. Ez utolsó csak tűrhető volna, ha kö-
zönségessé volna az egyes szokás. — 
Visg. Ítélete szerént a3 Sz. Úr' mértékbeli 
szükségről szólló versei után még e1 következő 
két szabás is potólékúl álhatna: 
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39. Birtokos i-t gyakran j-nek fordítási 
hasznos ; 
40. így d a l a i t majd versbe' d a l a i t ; f a -
l a i t , de f a l a i t lessz. 
Ezt pedig ebképpen fejti meg : Azon birto-
kos i végezetből, — melly a' főnevekhez járul, 
midőn azok egy birtokost, 3s több birtokot, vagy 
mind a* kettőt többesben jelentenek, mindég két 
szótag támad, a3 mellyet megrövidítve vagy is 
inkább öszvehuzva egynek lehet e j teni , ha az 
i-t a' ki mondásban j-nek olvassuk. Néha az 
eíféle birtokos nevekből az a - e - t a3 birtokos i 
elől ki szoktuk hagyni ; 3s akkor is három szó-
tagból kettő lessz; de ez sokszor homályosságot 
okoz. — 
Ezen kivűl a' Sz. Űr' 42dik verse után nem 
helytelenül oda illene talán ezen két vers i s : 
43. Sokszor az Igéket másképp' használja 
Poéta , 
44. Mint szólnok: t ö r t é n i k-ból támad neki 
t ö r t é n . 
Illy forma szabadságot csak annyiban ajánl-
hatok, a' mennyiben azok a3 nyelv3 természeté-
vel 3s a* józan Ízléssel nem ellenkeznek ollya; 
nok ezek: n y i l h a t i k , n y í l h a t helyett 
v é r z , v é r z i k helyett; h á l á i t f é l ; e'helyett 
a3 h a l á l t ó l fél 's a3 t. 
A' költői szabadságokról lévén itt a' szó : 
meg nem tartoztathatja magát a' visg. hogy ezen 
szóról l e á n y véleményjét egy két sorral ki ne 
jelentse. Sz. Úr kárhoztatja azt , ha l e á n y he-
lyett l y á n y találtatik íróink' munkájiban. Sz, 
Ur egyedül a3 költői szabadságot vevé szemügyül 
nem pedig a3 közönséges szóllás módot i s , 's az 
élő ki mondást; ezek jóvá hagyják azt , a3 mi 
ellen Sz. Úr kikél. De még itten azon kétség is 
támadhat, mellyik az eredetibb szó l e á n y e3 
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vagy l y á n y ? mert ezt mindenütt halljuk, am-
azt pedig csak a' könyvekben olvashatni. Ta-
lán az e csak azon nyelvjegyzőink által jött kö-
zibe , kik a' lágy 1 y-t kiilömbféleképpen szok-
ták fel írni , idővel pedig mint egy megöröködött 
benne. 
Itten még a' visg.-nak egy kétsége támada, 
mel ly reménylőleg a'jövendőben megalapítandó 
tökéletes magyar verstudománynak méltó figyel-
mét megérdemelheti , az tudniillik : ha valiyon 
a' hijányjellel megjegyzett 's erant nem volna e 
szükséges bizonyos rendszabást meghatározni, 
hogy az állandólag vagy az előtte való szónak az 
utoljához, vagy a' következőnek az elejéhez ol-
vastasson? mert csak ugyan csupa gondolattal 
nem tehetni azt semmivé , mint némellyek szok-
tak, mint hogy valóságos betű az , melly az ér-
telmességhez nem kevésbé szükséges, mintakár 
mellyik más. Most ugyan közönségesen az utób-
bi szónak első tagjához ragasztatik; hanem ez 
által kivált ha azon szónak az első vagy a3 má-
sodik betűje is mással hangzó, igen durva ütés 
támad, melly a' nyelvünk3 eggyes szavaiban ép-
pen nem tűrhető. Sokkal jobb volna az emiitett 
meghijúlt *s-et az előtte való szónak utolsó tag-
jához mindég érteni , és ez eránt bizonyos regu-
lát szabni, melly a5 magyar vers' folyékonysá-
gának nem csekély díszére vállna. Ki nem ve-
heti észre a' külömbséget ezen versek között : 
Egyszersmind a' rend jó lészen benne 3s vi-
lágos. — 
Ezt fogadá Hajmásy, *s lovát nyergelteti .— 
Kelni 3s kevély szemmel — — — 
Ha eme! verseket például így változtat-
nám e l : 
Egyszersmind - - - benne 's epesztő 
Ezt fogadá Hajmásy, 3s övét felkötteti 
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Kelni 3s erős szemmel 
Ezzel a* visg. által megyén a' Poézis' má-
sodik szakaszára. 
Minthogy minden versnemeink a* Rímet , 
és a3 szonettet kivévén a' latán nyelv3 példázat-
ja szerént vevődtek által a3 mi beszédünkbe: 
ennél fogva minden kölcsönözött versnemnek ná-
lunk is meg kell tartania mind azon tulajdonsá-
gokat 's különösségeket, mellyekkel amaz ere-
detikép3 az első feltalálók által ruháztatott fel. 
A' hatos Y ötös verseket elmellőzvén tekin-
tsük meg a' Jambus vers' alkatját. Minthogy 
ezen vers is szinte a3 magyar költészségben soha 
sem létezne, ha azt a3 latánoktúl nem szállítot-
tuk volna által, ez okra nézve szükséges az egész 
szerkezetjét az ösi jogjaiban meghagyni annál is 
inkább, mivel a' szemünk előtti munka a' ver-
selni kívánók3 hasznára alkottatott, ezeknek pe-
dig éppen nem tanácsos mind azon szabadságo-
kat és félre bukkanásokat ki je le lni , mellyek ta-
lán a' borostyán alatt elélemedett íróink' mun-
jkájikban találtatnak. A3 kezdőnek inkább szoro-
sabb törvényszer szükséges; mert már az egy 
gyöngeség 's próbálatlanság i s , melly a' zsenge-
kornak tulajdona, elég áthágásokat 's ki fogá-
sokat teremt magának még ott i s , hol azok na-
gyon is szembetűnők, 's rendbontók. A' mi pe-
dig* illeti a3 koszorúzott munkákban található né-
ipelly felszabadításokat, mellyeket maga a3 Sz. 
Úr Kisfaludy Károlynak játékszíni darabjaiból 
eml í t ; azoknak nem az erőtlenség vagy a* tapasz-
talatlanság a' tevő okai: hanem vagy a' darab 
mivol ta , vagy azon gondolat, hogy a3 csekély 
számú magyar olvasó közönség nem igen ügyel 
Irójira, vagy nálunk a' fáradságnak szokott so-
yány megjutalmaztatása jóvá haggyák az illyei\ 
aprólékos tévéket. 
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A' jambus versnek fo tulajdonsága az, hogy 
minden páros lábon U: m. 2. 4. 6dikon jambusa 
legyen, a' szinjáték költőknek egyedül elfogadja 
a' Tribrachist is az említett páros helyeken, kü-
lömben pedig a' páratlan verslábakon minden-
féle szótagok jöhetnek elő az egy Trocheust k i -
v é v é n , meilynek Jambusokbau semmiképpen 
helye nein lehet. A* verselni - kívánók szoros 
kötelességül tegyék magoknak egyedül a' tiszta 
Jambusokkal tökéletesen megesmérkedni, és azo-
kat magoknak mintegy elsajátítani; mert a3 ki 
hogy szokik fejledező korában, úgy folytaíja te-
lét is életének ; szokni pedig mind egy akár a' 
nagyhoz 3s tökéleteshez : akár a1 csekély' 3s tö-
kéletlenhez. 
A' versbéli szabadságnak jelen képzelete 
nem akarva is több mellék eszmékre vezet i gon-
dolatimat. Hogy a' h betűt egyik része íróinknak 
nem akarja valóságos hangjelnek e lösmérni: azt 
nem tudom szabadságnak e vagy szükségnek, 
vagy különösségek' heves szeretetének nevez-
z e m : Mivel a' Hellenek3 nyelvében ösméretlen 
ez a' betű: következik e , hogy honi beszédünk-
ből is számüzettessen ? Baróti Szabó Dávid első 
kezdé mértékes magyar versekbe szővni költe-. 
ményje i t , ő pedig nagyon deakos e m b e r i é v é n 
teljesen a3 latán versmérészséghez szabta a' ma-
gyar szavakat i s , és igy a' h betű nála semmi 
hang. Sokan már , valamint a' Sä. Úr is érinti 
ezt jelen munkájában, a3 h betűt valóságos Ösz-
hangzónak nyilványitják ; ellenben mások , 3s 
azok közt olíyanok i s , kiknek aláfájok annyit 
ér Literaturánkban, mint a' bécsibecs az ezüst-
ben , nem csak hogy önkényjök szerént az em-
iitett h betűt majd igaz i , majd lehelleti hang-
nak vesz ik , hanem még latáu nyelv' példájára 
Elislókkal , ava^y elsőprésekkel is töltik bé 
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vers - szerzeményjeiket. Minő érdem 's dísz ha-
rúlhat az effélékből Poézisiinkre: Ítéljék meg 
a z o k , kik' kezében már régolta van aJ magyar 
Literatura' kulcsa. A' visg. csekély Ítélete csak 
arra határozódik , hogy a' szükségeket nem kel-
lene czéltalanúl szaporítani , ha azok nélkül kii-
lömben ellehetne a3 nyelv. — Azomban akár 
hogy fordulna meg a1 Literatura* állapotja, akár-
mennyi számtalan rendszerek hozattatnának bé, 
esak már egyszer az egyetértés, állandóság, 3s 
a' közakarat öntené ki boldogító malasztját ho-
nunk'minden íróiba! — A ' mennyi szerző, majd 
annyi a' nyelvmester; kiki tulajdon rendszerét 
követi. 
Hazánk mézes - ajkú Lantosa ! kinek számos 
érdemei még a' tengertúli idegen szájú nemzet-
nél is örömtapssal fogadtatnak, kevélysége Zem-
plénnek, dicső nyelvbajnok — Kazinczy Úr meg 
fogja azt a* visg-nak engedni, hogy az ő Szent 
Hajdan' gyöngyeiből e' következendő sorokat 
csupán azon szent szándékból hozza f e l , hogy 
ezen új szerzeménnyel (mert még illyet a' v isg . 
nem olvasott) a3 verselni kívánok' hasznára írt 
kézi könyvecskét megajándékozhassa, melly ha 
közönségesen elfogadtatnék, csudaképpen kö-
nyúlne általa a3 verselés. A' most emiitett kéz i 
könyvecskének szerzője kárhoztatja ugyan azEl i -
s iokat , valamint aJ h-nak magán hangzónak való 
vételét. A' jövendő talán elfogja oszlatni az effé-
le kétségeket! T. Kazinczy Úr versei ezek: 
Zengsz-e megint arany húrjaidon , szent Hárfa, 
fülembe ? 
Oh mi varázsol elő teknődből fájdalom' hangját ? 
Ilangzatidat dalom' hangja közé 's a' t. 
Ezen versekben a' h semmi sem, csak a' 
papirosra írt je l . 
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Orczámon végig hév könnyek hullnak; 
alélva 's a' t. 
A' csata vér mezején d é l e z e g hada, 's 
újra szabaddá. 
E' két versben pedig a' h már igazi más-
salhangzó : mert külömben az előtte lévő szó-
nak végső szótagja rövid lenne, 's így a3 vers 
is hibás. 
Efféle verset olvashatni a' tavalyi koszorú-
nak 186 lapján, mellyben betű is nem is a' h. 
Nő-gyermek — hazagond életkecsek, a 'mit 
h alandó 's a' t. 
Lássuk most az elsöpréseket. Ezeket álta-
lán fogva elfogadhatóknak mondhatni azon eset-
ben, ha a' vers' mértéke szerént elmaradó be-
tűk nyilván iratnak k i , 's igy mind az olvasó, 
mind a' halgató könnyebben megérti a' költő3 
gondolatját, noha azon verssel, mellyből azEli-
sió egy betűt nyél e l , úgy van az ember, mint 
mikor barátjával karöltve sétálni indúlván ez a' 
jobb, amaz a3 bal lábával kezdi a3 menést ' s ezt 
az egyenetlenséget vagy az eggyik vagy a' másik 
helyre akarván hozni kettőt kéntelen lépni, míg 
a3 másik eggyet. p. o. 
Szembe v e l e a' szörnyű gyöírővej 
Elszéd í t e az öröm 3s jobb korral biztata 
Népednek tisztelt veze t ő j e és Sámuel , 
Kezdeni az Istenben, ki erővel tölti be keb-
lünk' 
De már kelleténél tovább is ereszkedék ta-* 
Ián a' dologba, és észrevétlen majd messze té-
rék-el a3 czéltól! — 
A' rímes versek3 theoriáját igen röviden ér-
inté a' Sz. Ú r , holott ezt a' verselni kívánók' 
kedvökért egész kiterjedségében legalább az ed-
dig esmeretes formák szerént fel kelletett volna 
jegyezni; mindenféle szerkeztetésű l imes vers-
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bői legalább egy strófát megemlíteni. Ajánlja 
ngyan a1 Sz. Űr több jeles verselőink' olvasását, 
hogy a' kezdők ezekből szedjék ki tetszésökre a* 
külömböző formákat. Mennyivel több hasznot 
tett volna az ifjú elméknek a' Sz .Úr, ha ezeket 
maga szedte volna Öszve munkájába; mert nem 
minden Tunúlónak van módjában több poétái 
könyveknek öszve szerezhetése, és így a' rímes 
versek3 sokféle formáinak teljes ösméretétől kön-
nyen inegfosztathatik, a' miben e ' j e l e n rövid 
Poézis kármentője lehetett volna. Ezek után a3 
Visg. le teszi már tollát forrón óhajtván, hogy 
ezen visgálata a' vers tanúioknak némelly hasz-
not alkothasson. 
M i n d s z e n t y D á n i e l . 
B.) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
Tekintet az újabb Franczia poesisra. 
( T i m e s Oct. 24 . 1830.) 
( F o l y t a t á s . ) 
Uly viták közt álla be a' száz nap, 's a' 
nagy Kalandor felé fordula minden ked. De a* 
haldokló Titan' ütósó vonaglásai haszontalanok 
valának 's míg Bignon, Constant, Guizot 's má-
sok gyanúsan polemisálának a' camarilla3 gya-
nús politicájáról a' szépliteratnrai felek is ket-
tőztetett tűzzel újólag összecsaptak. A' csata 
csak nem olly tüzes lőn mint Montesquieu ko-
rában a4 régiek és újabbak3 elsőségéről való tu-
sák Js szintoIJy nevetséges , mert nem értett 
szókról folya a' vita. Beranger már előbb is né-
hány dalairól ismeretes nyomtatásban csak most 
jejent meg , s könnyűded lengése, naiv elegan-
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tíája, egy szóval mind az mit a* franczidk a* 
dal3 v e r v-ének mondanak a' romantica' legve-
szedelmesb antagonistájává tevék. Ő ugjan sok-
kal inkább dalnok (chansonnier mint maga ne-
vezé magát) ,hogy sem komoly polemicába eresz-
kednék , de e g y k é t odavetett p o i n t dalaiban, 
mint p. o. e' négy gonosz sor: 
Redoutons l'anglomanie 
Elle a déjá gáté tout. 
N3allons point en Germanie 
Chercher les régles du goűt 
N'empruntons á nos voisins 
Que leurs feinmes et leurs vins. 
véleményét eléggé kimondják. Azonban a3 clas-
sicusok' (igy neveztetnek az el lenfér vivóji) ez 
egyetlen jelesével csak nem egy időben tűntek 
fe l a' romantica3 legjelesb hősei is. Csak három-
ról szólunk 's mindnyájokról szólottunk. Lamar-
tine , Méry-Barthalémy, és Hugo Victor a1 tri-
umvirek. JLamartint a3 németek Schillerrel sze-
retik össze hasonlítani mi Youngunkkal, 's jog 
nélkül legalább mi. Az a' beteg mysticismus, 
mel ly Young' olvasójit elzsibbasztja , Lamartin-
ban a' catholicismus3 gyengéd képjátékává válik 
mel ly bennünket felderít. M é d i t a t i o n-jainak 
benyomása rendkívüli vo l t , 's valóban a' mate-
rialismusban elfásult népre , képeinek aetheri 
szövésének jóltevőleg kelle hatnia ; a' közelebb 
megjelent H a r m o n i e - k hasonlőlag fogadtat-
t a k , 's az academia maga; midőn szerzőjöket 
tagjává kinevezte , a' romanticát sanctionálta.— 
Méry és Barthelémy két vagy talán csak 
egy (?) a' brochűristák' köréből felegyenesedett 
Achilles. Tudatik, milly furoret csinált N a p o -
l e o n e n E g y p t e ! A' mív nem epos , de gyö-
nyörű episodja egy eposnak, mellynek költője, 
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mint Schwab monda, csak századok múlva le-
szen szülendő. A3 festések titiani colorítja, csak 
nem elfeledteti velünk, hogy charactereket nem 
látunk. Nyelv és alexandrin a5 művészi kéz5 bé-
lyegét viselik. Hugo Victor legtöbb oldalú, 's 
cgyszer'smind leggenialisabb a' Franczia roman-
ticusok között. Darabosabb két társánál, mívei 
lehasított gránit sziklák; de lyrában, eposban , 
drámában mindenütt m a g o s . A' Franczia ro-
mánezot (a' XIV. Lajos1 századának — siécle 
impoetique mint Barthelémytől neveztetett — 
rotnáncza nem románcz) ő teremtette. Hernánija 
25,000 franccal honorároztatott Js PáríV színein 
a* legfényesb diadalokat aratá. — Illy sikerrel 
plántáltatván át a' romantica Franczia országba 
a' német criticusok^ daczára is úgy hisszük , hogy 
a' megifjult nemzet a' poesisnak egy új korát 
még elfogja érhetni. — A' Juliusi napok' első 
hymnusai Barthelemytől és Delavigneiől i s , e* 
hangon zendűltek meg (Jeffrey). 
III. 
I v ü 1 ö Ii h f é 1 é k . 
í . 
A9 Felső Magyar Országi Mustkai Egyesü-
letnek meg ismertetése. 
Tudományos Gyűj temény múlt esztendei IVdik 
kötetében foglalt Magyar Mu'sika története ísö Tolda lék-
jának következésében van szerentsém egy nem annyira , 
ú j , mint a' hazának nagyobb résziben eddig isinéretlen 
Felső Magyar Országi Mu'sikai egyesületnek már t öbb 
esztendők ólta való lenn á l lását , virágzó á l l a p o t j á t , an-
nak leg kitetszőbb tag ja i t , a' hazai közönség előtt ny i l -
Tud. Gj'üjt, I. Köt, 1831. 8 
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vánossá t e n n i , s ezt. m i n t minden t ek in t e tben jeles m ü -
v e t — m e l l y pol i t ika i tehetségénél fogva a' h a z a i caínoso-
dásnak e ' részben ú j j a b b bizonysága l ehe t •— figyelmére 
m é l t a t n i . — Ezen Hatigász Karnak e l ö l ü l ő j e Méltóságos 
G r ó f Fá i Fay István Ú r , egyszersmind annak igazgatója 
is a' tisztelt. Gróf lévén , m i n t a' mu's ikai t u d o m á n y n a k 
tökél le tes é r t ő j e , az t r i tka ügj 'ességgel i g a z g a t j a ; m i n t a * 
kirtek él te kedvesebb 's szebb ingerei nemes t e l t e k b e n 
fe j l edezvén , s e r d ü l t idejének eme lkedő é r z e m é n y e i t , a ' 
lé lek érzéseit n e m e s í t ő szép mesterségek becsülésében is 
k i m u t a t n i k íván ja . Ezen egyesüle t t ag ja i t e s z t e n d ő n k é n t 
h á r o m ízben hivja egybe díszes levelek á l ta l a ' t isztel t e lö -
l ü l ő , azoka t T . A b a u j Vármegyében he lyhez t e t e t t F á j H e l y -
ségében lévő ősi ka s t é lyában , nyá j a s m a g y a r szívességgel 
fű sze reze t t fényes vendégelésse l szokta el f o g a d n i . Min-
den Mu's ika i Akadémia négy egész n a p o k o n s z o k o t t t a r -
t a t n i ; mel ly időnek k e l l e m e i t , a' G r ó f házi Ú r szívet 's 
kedve t eme lő nemes m u l a t t a t á s o k k a l s z o k t a i dő közben ne«-
v é l n i ; m e l l y e k közt eml í t é s re mé l tó a ' tűzi J á t é k , m e l l y -
nek készítéséhez egy ahoz é r t ő Mester t t a r t , a ' ki sok 
szép 's ú j j e r ede t i kész í tményeive l , v a l a m i n t ama* h í r e s 
S t u v e r n e k Bécsből h o z a t n i szokot t ú j j a b b , 's s zebbné l 
szebb t ü n e m é n y e s r e m e k tűzi t a l á lmánya iva l , p o m p á s est-
véli mu la t s ágo t szokot t sze rezn i . A ' m u l t November i 
mu 's ika i Akadémián ped ig ló versenezés t a r t a t o t t , m e l l y -
nek e g y s z e r s m i n d , az is czélja v o l t , hogy a ' Gróf F á j 
Helységében lévő jobbágyai t a ' ki te t t j u t a l m a k el n y e r é s i 
á l t a l a * l ó t enyész t e t é s r e , 's gondossabb neve lés re fe l s e r -
ken t se . 
Ezen Mu's ikai Társaságnak tagjai r é szén t d i l e t t á n s o k 
r é s z é n t rendes h a n g á s z o k , kiket az e lö lü lő G r ó f f izet . 
Ezen Mu'sikai T á r s a s á g b a n m é l t á n e lső h e l y e t fog la l 
maga az igazgató G r ó f , a* ki f o r t e p i a n o n , m i n t vezér 
mu ' s ika i m ű s z e r e n , i f j ú i esztendei t 's a ' vá r akozás t f e l ü l 
h a l a d ó jeles tehe t t ségénél fogva b á m u l á s r a mé l tó r emek 
m ó d o n j á t s z i k ; a ' m e l l y h e z kü lönösen é r t ő t a l e n t o m á t , 
m i n d a ' k a r igazgatásában, mind főkép a ' mes te r i só lók-
ban ö n t ö t t magas g o n d o l a t o k t ó l ragadta tva ; azokat is l e l -
kes í tő t u l a j d o n n a l 5s egész érzéssel k i t ü n t e t i ; 's a ' sz ivet , 
m e g i nd í t ó b á j e r ő v e l r a g a d j a ; a ' sebes so lok k i já t szá-
sában csudálkozásra m é l t ó az uj ja inak sebessége , m é l t ó a* 
v i r t uosus név re . 
A' d i l e t t ánsok közt leg nevezetessebbrk : 
a) Ts . Jászói Ber tz ik I m r e Ú r ( t ö b b T s . V á r m e -
g y é k T á b l a B í r á j a ) ki a^Genera l Bassusnak is tö rvén} ei t , 
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Jól é r tvén , jeles s ze rző . Az Akadémiákon G u i t a r o n , a" 
F o r l e p i a n ó r o k o n o s l á g y hangjának segéllésére m e s t e r s é -
gesen és jelesen j á t s z i k , k ivá l tképpen a ' mu ' s ika i d a r a -
b o k b a n elo f o r d u l ó so lokban ebbél i jeles tehetségei t i f j ú i 
l é lekkel ki mula t ja* 
b ) Ts . S t e inhübe l La jo s Ú r E p e r j e s r ő l , egy t ö k é -
letes készület i ! becses F l a u t á n elől j á t s z i k , a ' k i n e m c s a k 
a mesterséges já tszásnak tö rvénye ihez jelesen é r t , h a n e m 
a ' h a n g o k n a k a ' f ú v á s mestersége á l t a l r i tka k e l l e m e t e s -
séget is tud adni* 
c) Ts. Se lyebi T i s z t a K á r o l y Ú r Abaüjbó l t ö b b Ts* 
Vármegyék T a b l a B i r á j a , kü lonössen emlí tés t é r d e m e l a a 
opera l i s d a r a b o k b a n o l ly kor felö f o r d u l ó , olasz s z a b a s ú 
ke l lemetes h a n g ú éneklésére nézve. 
d) T . Leeb E d u a r d Ú r Po ' soni születés , m o s t Kas* 
sai l akos a ' H e g e d ű n el51 játszóknak egyike i első so lo 
pr inc ipá l i s Violinista , a ' ki a ' h a n g o k tisztasága , b á j o l ó 
kellemetessége , a* s o l o k n a k pon tos és érzéssel te l jes Va* 
lőd i mes te r i já tszása á l t a l a' h a l g a t ó t az e l ragadta tás ig 
anda lodásba m e r i t i , ki mivelt mu 's ika i láng e lméjére néző-
v é , a k á r m e l l y országos hires v io l in i s táva l ve té lkedésbe 
j ö h e t ; m i n d e n ú j h a n g - m i i - d a r a b o k a t p r íma f r o n t e 
já tsz ik . 
e) Lísz Járiös U r Ts> S z a t h m á r Vármegyében Chi® 
r u r g u s i h ivata l t visel (a t tyaf ia a m a ' P á r i s b a n el h i r e s e d e t t 
i f j ú Lisznek) m á r i f j a b b esztendeiben is t ü n d ö k l ö t t vele 
szü le t e t t jeles m u ' s i k a i tehetsége a ' h e g e d ű b e n , m e l l y e t 
Bécsben es h u z ö m o s a b b a n Pesten ki t anúiván , m i n d az 
olasz í z l é s ű , mind a ' nemzel i nó táknak tökélleles ki já t* 
szásában nagy e l ő m e n e t e l t nye r t J kü lönösen pedig becses 
hazafi indú la t tó l vezére l te tve a ' m a g y a r nóták nemes / tésé -
r é í o rd i t ván t á l e n t o m á t eddig az ideig nagy számú lassú 
és f r i s s nemzet i n ó t á k szerzésével gazdagí to t ta a* m a g y a r 
m t i ' s i k á t , me l lvek közzü l n é m e l l y e k b e n az olasz íz lésű 
szép képzetek a ' m a g y a r magas g o n d o l a t o k k a l p á r o s í t v a 
ragyognak. Vére m é r s é k l e t é h e z képest vig érzések ka -
r ak t e r i z á l j ák s z e r z e m é n y e i t , annyi ra h o g y a ' fr iss d a r a -
b o k b a n minden e l ő t t e voltakat jóval f e j ü l ha ladja , m e l -
l y e k e t csudára m é l t ó sebességgel já tsz ik . A' mu ' s iká lásban 
ki t ű n ő r i tka tehetségénél f o g v a , m e l l y e l a ' nemzel i nó-
táknak , a ' hangok finomsága, t i sz tasága , ' s kel lemetessége 
á l t a l , d í sz t 's l e lke t t u d a d n i , ezen v idék m a g y a r Orl 'eu-
sának lehet nevezni . 
A' r endes hangászok köz t kü lönösen emlí tésre m é l t ó k : 
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l l f ) 
a) H e r f u r t Ká ro ly Ű r szü le tésé re nézve szász , iöl)b* 
mint. húsz esz tendők ólta M a g y a r Országban Eperjesen és 
ftjrtfán l a k i k , t ö b b rendbél i ü iu 's ika eszközökön igen je-
lesen* és mesterségesen j á t s z i k , 's egysze r smind a' táncz 
nótákban jeles szerző. It ten O b o á n játszik, a ' k i is azt o l l y 
k ü l ö n ö s ügyességgel tud ja f u v n i , lmgy ezen nehéz mu's i -
k a eszközön hasonló mester más országokban is nehezen 
tű lál tatba tó. A' hangoknak ugyan i s , a' t isztaság 's ki lú -
vás m ó d j a á l ta l o l ly lelkesitő e r ő t lud adn i , hogy a z o k -
nak remek e lmé je á l la l egész rnéllóságot t u l a jdon í t an i ké-
pes . Méltó a m a ' r i tka v i r l u o s u s névre ezen mu's ika 
n e m é b e n . 
b) Boi-tzága János Ú r Gseb Országi szüle lés bőgő he -
g e d ű n játszik ezen durva h a n g ú n a k látszó nagy mu ' s i -
ka eszköz h a n g j á b a , az el lágy itás ál tal b á j o l ó , a' hang 
e rős í t és á l l a l a* szív h ú r j a i t is meg r ezzen tő e levení tő 
e r ő t önteni , a ' s o l o k a t pedig s-zirrte hihete t len sebességgel 
ke l lemetes t isztasággal , 's i n d i l ó halhatóssággal elő adni 
t u d v á n , mél-lán helyt f o g l a l h a t Európának a k á r m e l l y 
TheaLr innán . Ezen genialis m u ' s i k u s t a' Gró í ' maga U d -
varában t a r t j a . G y ö n y ö r ű h a l l c m á n y midőn a' Gró t F o r -
tepianon , és ezen vir tuosus bőgős kettőst j á t szanak , me l -
lye l a ' Gróf sokszor mula tn i s z o k o t t . 
c ) Z o m b Jó ' se f Ú r Kassai szü le tés és l a k o s , ma jd 
m i n d e n j n u ' s i k á h o z tanitói f u n d a m e n t u m m a l é r t ; itt e l -ő 
h e g e d ű n játszik j különös m e g k ü l ö m b ö z t e t é s t nyer t e r -
mékeny szerzöj i e lméje á l t a l , a ' m i t s z á m o s , és szerencsé-
sen ta lá l t munká i által is , me l lyek kéz i r a tban vágynák, és 
i t t en a ' t ö b b e k s o r á b a n e l ő a d a t n a k Az Elö lü lő Gróf ugyan 
ía Bécsből ső t Pá r i sbó l is a ' szebb 's ú j j abb ope ráknak ouve r -
t u r j e i t m e g h o z a t v á n , azoka t Z o m b J ó s é t Ú r ezen m u -
'sikai kar és eszközük számára á l t a l Lenni 's a lka lmaz ta t -
n i , 's ugyan csak a' Gróf r ende lésébő l m i n d e n Akadé-
miára t ö b b ú j eredet i k i i l ömbbfé le hang m ű da raboka t 
készí teni s z o k o t t . 
A' m ú l t Novemberben t a r t a t o t t mu'sikai Akadémián 
meg je l en t BeLlach Károly Ur is ki szüle tésére nézve Cseh 
országi f i , ez e lő t t a' Pesli mu 's ika i K a r n a k t a g j a , mos t 
p e d i g a' Pa la t ina l i s Regement mu 's ika i K a r j á n a k fő igaz-
ga tó j a . Ezen Concer t társaságban fagólon j á t szo l t , nagy 
Figyelmet vont magára f ő M p e n a k k o r , m i d ő n ama híres 
Jacob i Úr tó l e' v é g r e készüli Concert ben fagóton vezér-
képen (p r inc ipa l ) játszott . Fagó l j a tsinos betses készüle tű , 
me l lyen jelesen; ine^kü lömböz le t i ma^ál , m i n d e n h a u -
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goknak ke l lemetes Ki fú vasa , o l lykor ékes t r i l l ázása , roa|4 
eebes és m i n d e n k o r l 'e let le mesterséges játszása á l t a l , 
m e l l y mu 's ika nemében a ' l e g r i t k á b b v i r t uosok rendébe l e -
h e t számlá ln i . 
Ezen e l ő s z á m l á l t , v i r tuosus nevekre é rdemes t a g o -
kon kiviil vágynák ezen Társaságnak a ' Concer t tökél lc-
tességéhez megkíván ta tó m i n d e n mu 's ika i eszközökön je les 
megkülö inböz te tésse l j á t s zó több számos T a g j a i . K i k 
közL kü lönösen eml í tés re m é l t ó Kil ler U r E p e r j e s r ő l , k i 
a ' k l a r i n é l n e k lágy kel lemes és tiszta fúvása á l t a l a ' f ü l n e k 
kedves és ind í tó érzést t u d szerezni. — A' Bassushoz ké t 
közönséges és egy l e g n a g y o b b bőgő ; a ' f o r t i s s imókhoz 
pedig lelkesebbités vége t t segédül egy d o b , 's egy t r i a n -
g u l u m a lka lmaz t a tnak , v a l a m i n t a ' v a l d h o r n o k és t r o r n . 
bi la já tszásokra m i n d e n k o r Regimentbél i mu ' s ikusok vá -
lasztva a l k a l m a z t a t n a k . — 
Elő ada tnak i t ten m a j d minden nevezetesebb E u r ó p a i 
l l a n g m ü v é s z e k n e k ú j a b b sze rzeménye ik , lígy szintén M o -
za r t és H a y d n classicus sze rzőknek m u n k á i , lelvállva a* 
G r ó f n a k ' » Z o m b Ú r n a k Göncei tekben fog la l t egészen e r e -
det i míveikkel . Számos Concer tek já tsza tnak i t ten o l l y a -
tiok , melTyekben magyar nótákat lehet h a l l a n i , a ' m e l l y e k -
b e Lisz Urnák ú j a b b ízlésű szerzeményei igen he lyesen 
vágynák b e i k t a t v a . Vágynák továbbá egész Concer tek 
egyedül m a g y a r n ó t á k b ó l , a ' néhai Cse rmák A n t a l , Lisz 
János és Z o m b Jó'set U r ' v á l o g a t o t t m u n k á i k b ó l , eg v b e 
sze rkez te tve . I t t lehet t ehá t valahára ha l l an i az első m a -
g y a r C o n e e r t e t , me l ly t u d t o m r a eddig Hazánkban készí t -
ve n e m vo l t . E m e l k e d i k i l lyenkor a ' m a g y a r sz/v , m i -
d ő n a ' n a g y világ innyéhez szabot t C o n e e r t b e n ha l l j a n e m -
zeti n ó t á j á t k í i lö tnb k ü l ö m b f é l e m u ' s i k a eszközökön 
p o m p á s és tökél le tes elő adássa l hangzani . A ' / s z é p s é g b e n 
g y ö n y ö r k ö d ő lélek egy kibeszélhetet len édes érzéstől ineg-
lepeLve t sudá l a to s m ó d o n magán kiviil ragadta t ik , m i -
d ő n ol ly sok v i r tuosus mu 's ikusokat e g y ü t t játszani szem-
lé l , 's m i d ő n a n n y i k e l l e m e t e s , egyenként is el b á j o l ó , 
's a ' szivei meg ind í tó hangoknak egybe o l v a d o t t h á r m o -
niá já t ha l l ja Köszönet é r e t t e ezen lelkes magyar Mágnás* 
n a k , a' ki a ' szép mesterségeknek ezen ágában is a ' n e m -
zeti t s inosodás ügyét f e l f o g v á n , az á l ta l is nemzeté t sze-
r e t ő felséges tu l a jdonságának , m i n t szive nemesebb é r -
zéseinek jt-lensé eit mu ta t j a ki. Dilséret a ' f e l j ebb t i sz te l t 
Z o m b Jó ' se f Úrnak i s , a* ki azokat noha az E lö lü lő 
G r ó f rendeléséből , de ö n n ö n érzése i tő l is le lkes i t le lve 
eredet i m a g y a r C o u c e r t j e b e , magya r le lket is Önteni t ud . 
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MelTyeknek is a ' mu 's ikát kedve l lő hazafiakkal va ló 
közlését , meg i smer te té sé t , legkedvesebb kötelességéül 
ve t t e ezea muzsikai Egyesü le tnek 
e g y i k Tagja 
Ú j f a l u s s y M i h á l y » 
S z a l h m á r b ó l . 
2 , I g a z í t á s o k , 
A* M a g y a r O r s z á g i T u d o m á n y o s G y ű j t i 
m é n y 1830 d i k E s z t e n d e i f q 1 y a m a 11 y á* 
n a k V-d i k Uti t é t j é b e n t a l á l t a t ó S z t á r a i 
M i h á l y B a r a n y a i ú g y n e v e z e t t H e f o r -
rná t o r n a k G y ö n g y ö s i B e n j á m i n á l t a l 
i r t A p o l ó g i á j á r a , — v a g y i s a z U j Á r i a - » 
n i s m u s g y a n ú j a a l ó l v a l ó k i - m e n t é s é r e 
t e t t K e f i e x i o . 
H o g y ez e lő t t 177• , — 's t ö b b , — vagy kevesebb 
E s z t e n d ő k k e l egy S z t á r a i M i h á l y nevű Ember R e -
f o r m á t u s , vagy Uni tá r ius le t t légyen, az va lamin t e g y i k , — 
ú g y a ' más Vallásnak is igazságosabh, vagy nem igazságo-s 
s a b b vo l t á ra , — dicsőségére vagy gya láza t j á r a vagy s é m -
in 11. s em, vagy keveset t a r t o z i k ; m e r t ha ta r toz ik a1 R e -
f o r m Húsoknak dicsőségére az, hogy S sí t á r a i M i h á l y -
de S z t á r a R e f o r m á t u s P a p volt M a g y a r Országon Baranyá i 
b a n 15 í 3 b a n : Úgy az , Un i t á r iusoknak is nem kissebb di-
csőségére tar tozik az h o g y S z t á r a i M i k l ó s h a s o n l ó -
k é p de Öztá ra U n i t á r i u s P a p volt E r d é l y b e n T o r d a Vá-
rossában 1578. kö rü l . És ha a ' Re fo rmá tusoknak d icseke-
dése lehe tne az, h o g y Baranyában S z t á r a i idejében sok; 
Ecclé ' s iá ik v o l t a k : ugy az U n i t á r i u s o k n a k is nem kissebb. 
d icsekedése lehetne , h o g y ugyan a z o n , — 's több Ecc lé-
s iák is annak u tánna imrnedia te —* a* m i n t maga a z A p o - . 
logia i ró is nem t agad ja mind Un i t á r i u sokká l e t t ek .—Enr 
n é l f o g v a a z , hogy S z t á r a i M i h á l y R e f o r m á t u s l e t t 
l égyen , ha szintén t isz tán meg c z á f o l h a t ó volna i s , n e m 
é r d e m e l v i t a t á s t .— H a n e m , — h o g y egy keresztény a n y a 
Sz t Egyháznak kezde té tő l fogva, ha n e m m i n d e n k o r e g y -
f o r m a ki ter jedéssel és szerencsével i s , va l amin t m i n d e n 
m á s ke resz tény fe lekeze tek i s , de csak ugyan fenn á l ló
 T 
's mais m i n t a' kereszténységnek egy ik nagy r é s z e , v i -
r á g z ó , és va lamin t aká rme l ly ik o l l y e rős és b o l d o g i t t á 
P r i n c í p i u m o k k a l b í r ó , 's ezen o k o k b ó l m i n d e n ü t t is a ' 
h o l Ecclesiát f o r m á l h a t t a k , bé is vé t e t e t t 'a testvér val-í 
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las t o l ly k e r e s z t é n y i s z e r e l e t , ' s t ü r ede l em , ol ly ki m i -
vel t é r z é s , és í rásbél i í inomság n é l k ü l való ki té te lekkel 
m o c s k o l , és abbó l egy e m b e r t , in in t k á r h u z a t o s és 
gyalázatos Va l lásbó l úgy a k a r ki m e n t e n i : Már abban 
m i n d e n józanon g o n d o l k o d ó keresz ténynek, 's minden J e -
s u s igaz T a n í t v á n y á n a k l e h e l e t l e n meg n e m b o t r á n k o z -
ni, — Es éppen ezér t n e m a l h a t o m meg- én i s , h o g y 
h a csúfoló és ki pisszegető megczáfo lás t n e m is (a' miL 
jjgazún é r d e m lene) legalább egy még a* maga fe lekezeté-
ben is m i n d e n t isztán é r e z ő k t ü l he lyben h a g y h a t ó Ref le -
x i ó t ne í r j a k 's az ő í r á s a i b ó l ki tetsző E c e l e s i á s t i -
c a H i s t ó r i a i T u d a t l a n s á g á t , V a l l á s b é l i 
e s m é r e t l e n s é g é t , I n t o l e r á n s - s z e r e t e t l e a -
s é g é t , és e z e k b ő l k ö v e t k e z e t t í r á s b é l i f a j ú s ú g 
n é l k ü l v a l ó i d é t l e n s é g e t h ibáu l ki ne tégy ein. 
T e h á t 
IszÖr is A z $ E c c l e s i a s t i k a H i s t ó r i a i T u d a t -
l a n s á g a tetszik k i a k k o r , m i d ő n a '6í)dik l apon ezt í r ja : 
, , A z i;>3ldik Esz tendeig e smére t l cn vo l t a ' Sz . Há romság 
„ t a g a d ó k T u d o m á n n y á ; e k k o r kezdet te azt legelsőbbeu 
„ S e r v e t u s meg p e r d i t t e n i . IlL kezdődik h á t ez a T u -
„ d o m á r i y közönségesen es ioére tes lenni.1 ' — M e r t ha az 
egyébb a r á n t u g y a n s p k é r d e m e k k e l t ü n d ö k l ő , de a ' v a l -
lásra nézve in to le ráns ß o d P é t e r -nek a ' maga vallása 
interesszéje s ze rén t ki szedet t , 's u g y a n a z é r t m á s va l lásu-
ak ló l n e m is sokra becsi i l lendő Écclesiástica H i s tó r i á j án 
íúvü l azon sok számú S a n d i u s , l l u e t i u s , C l e r i -
c u s , 8 o c r a t e s, I i u f f i n u s, M a s h e r a i u sok 's a' t . 
közü l —r hogy a ' C r e l l i u s , S 11 c h t i n g i u s , V o I -
z o g e n i u s , és S o c i r i u s o k a t el halgassam — a' vagy 
csak némel lyeknek í rásaikat b a r f igyelemmel kereszt ííl f o r -
gat ta volna is , nyilván m e g l á t h a t t a volna a z t , hogy az 
Ant i t r in i t a r i a val lást mások is eleget perge t ték S e r r e -
t u s e l ő t t is , és meg t anu lha t t a v o l n a , h o g y a z , 18. 
S e c u l u m o k o n keresztül egész az Apos to lok tó l fogva jön 
le szakadaLlan Successióval sz intén a ' mai napig , és egy-
e z e r , sem u g y a n k i t s iny , de sokszor o l ly nagy kí t e r j e -
déssel h o g y H i e r o n y m u s szerén t az egész világ A n -
t i t r i n i t a r iu s v o l n a , és T h e o d o r e t u s szerént Lib. 111. 
Cap . l ö . C o n s t a n t i u s Császár , ki maga is a ' v o l t , Le-
velében meg f e d d e n é L i b e r i u s t azé r t , hogy csak egye-
d ü l ö e l lenkeznék az egész v i l ig é r t e l m é v e l , a' Sz. Há~ 
^umságot leg clószor tun i t t au i kezdő A t h a n a s i u s sa l 
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t a r t v á n ; É s h o g y igy az U n i t a r i a v a l l á s , m e l l y mais 
E r d é l y b e n ugyan kevesebb s z á m m a l , de A n g l i á b a n , ' s á l -
t a l uk keleti Ind iában és Amer ikában is nagy ki t e r j e d é s -
se l v i r ágz ik , csak ú g y ú j í t t a t o t t m e g A r i u s és S e r -
v e t u s á l t a l , m i n t a' szün te len égö V e s t a I i s tiiz a* 
S z ü z e k á l t a l , nem azé r t mint ha ki a l u d t t volna, hanem 
t i j j abb ú j jabb táp lá lásér t , hogy az t o v á b b is ű r ö k k é égjen . 
É s i g y , va l amin t A r i á r i a vagy S e r v e t i a n a , ú g y 
C z e r i n t h i a n a , E u s e b i a n a , (Nicomedia i ) A r n o -
1) i á n a , vagy A b e l á r d i a u a 's a ' t. Vallásnak is l e h e -
t e t t volna 's l ehe tne nevezni a n n y i b a n a ' menny iben A u -
t i t r in i t a r i a ; de mié r t nem nevezik? Azért a ' m i é r t sok 
do lgok nem nevez te tnek a z o k r ó l , a ' kik á l ta l veszik a ' 
m a g o k e r e d e t e k e t és é rdemeke t m i n t p o. America is. 
A1 h o n n a n jól szó l l maga az Apológia í ró i s , m i d ő n a ' 
79dik lapon az Un i t a r i i Vallást a ' P ro t e s t áns tó l m e g k ü -
l o m b ö z l e l i , m e r t az Uni tá r ia Vallás sem nem P r o t e s t á n s , 
s em nem R e f o r m a t i o , hanem t ö k é l l e t e s eredeti t ö r sökös 
V a l l á s , és csak a n n y i b a n ú j , a* m e n n y i b e n azt ' S o c i n 
a ' Kr i s tus és Apostalok T u d o m á n n y á szerént t i sz tábban 
ki magyaráz ta és A r i u s-nak né ine l ly é r the te t l en és f u n -
d a m e n t u m nélkül vált) ki tételei től megt i sz t í tó ! la . 
T u d n i kell vala t^Iiár nékie ezen kü lömhsége t is az 
A r i a n a és Uni tá r ia Vallás k ő z ö t t , és nem <sak a z o k a t , 
m e l l y e k e t a" maija fe lekezetében és oskolájában p r o sua 
d o m o szednek ki és taniLtanak néme l ly B o d P é t e r e k , 
m e r t a' csak o l lyan m i n t mikor az e m b e r a' Mezőn csak 
a ' maga f ö l d j e i t v i sgá l j a , s a z o m b a n nem hogy a' szé-
lesen ki t e r j e d e t t mezon t u d n á , mi vagyon és mi t e r m e l t 
a ' m á s o k számára i s , Innern még a ' szomszédén sem jól , 
a ' vagy csak annyiban a ' menny iben az az övének h a t á r á -
val öszve ütközik. De minthogy ö nem hogy e lmé jének 
h a l v á n y mélt.sénél l ó . n n é l fennebb l á tha to t t v o l n a , h a -
n e m a' mai napon sem tudja ezen külornbséget is , ennél -
fogva el á ru l ja . 
2szor V a l l á s b é l i e s m é r e 11 e n s é g é t is . U g y a n -
is az Un i t á r i a Vallást az 58dik l a p o n t éve lygésnek , a* 
92d ik lapon e l U n t o r o d á s n a k , f e l f o r d ú l ó s á g n a k , m o c s o k -
nak ped ig valamint ezen l a p o n , ú g y egyébbül l is m i n -
d e n ü t t nevez i ; és az t a' S td ik és 82dik lapon igy okos -
k o d v á n : . . S z t á r a i M i h á l y h i t t e a ' C h r i s l u s t , t ehá t 
n e m volt U n i t á r i u s " Chr i s tus t nem hivőnek is t a r t j a . — Jesu 
b o n e ! mekkora Vallásbéli esmére t lenség ! ! Ha nem é r t e -
n é m í rásából hogy az é rdemes Apológia í ró Pap l é g y e n , 
azt g o n d o l n á m hogy azon M. Ország i Parasz tok k ö z ü l 
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való, kik régebben azt gondolták, hogy az Unitárius em-
b e r n e k szarvai v á g y n á k ; vagy ha ina csudák t ö r t énnének , 
a z t h i n n é m , h o g y e g y a ' h é t A l ú v o k k ö z ü l : ( H o s p i n i a n -
p . 79 . ) K i ez e l ő t t 30U e s z t e n d ő v e l az i n t o l e r á n s , és m i -
ve l e t l en s z á z a d b a n e l a lúván , m o s t éb rede t t f e l , 's n e m 
t u d v á n m e l l y d icső vá l tozás t ö r t é n t az ol la a ' V a l l á s o k r a 
nézve i s , az a k k o r i h u m o r r a l és mive le t l enségge l szóllaL 
m e g De m i n t h o g y e z t nem h i h e t e m anná l n a g y o b b k i s -
sebbségére szo lgá l mos t s zü l e tn i ' s még i s ü l l y Va l l á sbé l i 
e s m é r e t l e n s é g g e l b i r n i . H á t o l l y sok ezer d o c u m e n t u m o k -
b ó l edd ig elo egyeL s em l á t h a t o t t - e még, m e l l y e k b Ő l m e g 
é r t h e t t e v o l n a a ' s zomszéd U n i t á r i u s o k V a l l á s á t ? N e m 
l a t t a - e au o k ' 1787ben ki j ö t t S u m m a U n i v e r s a e 
T h e o l o g i a e C h r i s t i a n a - j á t , m e l l y Fe lséges 11. J ó -
s e f e / e n D e c r e t u m á n a k k ö v e t k e z é s é ü l n y o m t a t ó d o t t k i : 
/4701. S . 196. D e m kön ig l . S i e b e n b ü r g . G u b e r n i o . 
3469 . Das von I h r e n königl . G u b e r n i o m i t B e r i c h t d d t o 
23ae iNovemb. v o r i g e n J a h r e s e t p s t . 26ae M ä r t z dieses 
J a h r e s e i n b e g l e i t e t e M a n u s c r i p t u n t e r d e m T i t e l : S u m -
m a U n i v e r s a e T h e o l o g i a e C h r i s t i a n a e s e -
c u n d u m U n i t a r i o s , w i r d I h r e n könig l . G u b e r n i o 
m i t d e r E r i n n e r u n g z u r ü c k g e s e n d e t . dass der D r u c k des-
sen u m so m e h r zuzulassen seye , als es nebs t d e m dass 
diese Rel ig ion in S i e b e n b ü r g e n r ec ip i r e t i s t , a u c h wegen 
d e r d a n n h e r r s c h e n d e n B e s c h e i d e n h e i t , a n d e r e n R e l i g i o n s 
S c h r i l l e n z u m M u s t e r d ienen k a n n . W i e n d e n 13ten 
A p r i l 17N5- C a r l G r a f P a l f f y m . p . ad b e n i g n u m Sacrae 
C a e s t r e a e et H e g i o Apos to l i cae Ma je s t a t i s M a n d a t u n i 
F e r d i n a n d u s S c u l t e t y m . p . 
A' vagy ha ezekbő l n e m l e g a l á b b l u d ó s c o n v e r s a -
t i o k b ó l is nern t u d h a t t a - e m e g ő is azt m i t h i s z n e k , 's 
m i t cselekesznek az U n i t á r i u s o k a k k o r , m i d ő n a z t az egész 
vi lág t u d j a ? Ha n e m ; t u d j a m e g t e h á t hogy az U n i t á r i u -
sok h i s z n e k e g y Marc . X I I . 29. 32. M i n d e n h a t ó 
I I . C o r . VI. 18. Ö r ö k I. T i m . I ; 17. 1 s t e n b e n , ki 
e1 Világnak T e r e m t ő j e í . Mos . 1 : 1. és, g o n d v i s e l ő j e J o h , 
X V I I : I i . Ii i Lé l ek J o h . I V : 24 . Az Ú r J é s u s n a k a t t y a 
J o h . VIII s 5.'4* A ' J ó n a k J u t a l m a z ó j a Sid. X I : 6. és "a' 
g o n o s z n a k b ü n t e t ő j e . II . T h e s s . I : 9. — H i s z n e k a ' 
J e s u s C h r i s t u s h a n , ki j ó l l e h e t e' vi lág f u n d a m e n - r 
t u m i n a k f e l ve tése e lő r t e leve t u d a t o t t , de az u t o l s ó i d ő -
b e n m e g j e l e n t e t e t t n é k ü n k , I P é t r . I : 20. Is ten e r e j é n e k 
m e g á r n y é k o z á s á b ó l Asszonyi á l l a t t ó l s zü l e tvén . L u k . 1 : 
3-5. Ki I sLennek , e* szeréu t egy s z ü l ö t t fia J o á n . I I I : i n . 
36. Kiben az I s t ennek m i n d e n te l lyessége lakoz ik Ko los . 
I I : 9j A d a t t a t v á n néki lel lyes h a t a l o m m e n n y e n és f ö l d ö n 
M a t h . X X V H Í Í Ifi. ki P r ó f é t a T s c l . I l i : 2». K ö z b u i j i h ó 
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I s ten és emberek közöt t S id . X I I : '24- Kinek S z . nevében 
m i u t legnagyobb f ö P a p n a k 8 i d . V I : 2U. vagyon m e n e -
t e l az a tyához . K i K i r á ly L u k - 1 : 33. és U r Tse l . U : 
36 . K i t va l amin t az Atyát Isteni t isztelet i l l e t . Ján . V : 
23. és a ' k i e' v i lágnak l té lo U i r á j á . Ján . V: 22. 
H i s z i k a ' S z . L e l k e t m i n t Is ten e r e j é t , L u k . í : 
35. és a jándéká t I : Cor . X V : 27 . m e l l y á l l a l u' h i r ek 
m i n d e n igasságra t a n í t t a t n a k , J a n . X.IV : 2g. megszente l -
t e t n e k II. Thess . I I : 13. könyörgésekben és e rő t l enségek-
b e n segiltetnek R o m . VI I I : 26,. h ábo rúságokban V'gasztal-
t a t nak Tse l . I X : 3 t . és az te l lyea vá l t ságnak nap j á r a cl 
pecsé te l te tnek. 11. K o r , I ; 22- Az A t y á t ó l Luk . X i : 13. 
és a ' F iú tó l is Li tk , X X I V : 49. a d a t i k . 
H i s z i k a ' k ö z ö n s é g e s k e r e s z t é n y i ^ t i y a -
a z e n t e g k h á z a t , 1. T u n . III« {5. me l lyuek l e j e a" 
C h r i s t u s Eph- I . 22. 
H i s z i k a ' ^ i r á l y o k a t « F e j e d e l m e k e t . , és 
T i s z t v i s e l ő k e t I s t e n t ő i r e n d e l t e t l e k n e k . 
R o m . XIII . 1 2. k i k é r t imádkozn i kel l I. T i m f i . 2- né-
k iek engede lmeskedn i I. P e t r . 11. 13. 14. és az a d ó t meg-
a d n i . M a t t . XVII- 2&. 26. 27. — K e r e s z t e l k e d n e k , 
v i z z e l , me l ly Sz . a ' c zé l é r t , m e l l y r e használ ta t ik- — 
A t y á n a k F i ú n a k , Sz. Léleknek nevében Mat t . X X V I I I . 
19 h o g y ez á l ta l az A tyá tó l a d a t o t t ; a ' fiu á l ta l k i j e l en -
t e t e t t , és a ' Sz. Léleknek ere je á l t a l m e g e r ő s í t t e t e t t ke-
re sz t ény i t u d o m á n y b a , a ' megkeresz te lkedők b é a v a t t a t -
rumak- A' min t e megte tsz ik az Apos to loknak csak a1 
Jésus nevében t e t t , ' s még is ezzel megegye/.ő keresztség 
f o r m á j o k b a n T s e l . VIII. 16. X, 4». XIX.. 5, Horn . V I . 3. 
A' h o l , a ' kik a ' Jézusban va ló h i t r e és T u d o m á n y r a 
m e g k e r e s z t e l k e d n e k , t udn i v a l ó , hogy a k k o r egysze r -
s m i n d az Atyának va ló engede lmességre , és a ' S z . Lé-
lek ere je á l ta l h i r d e t e t t t u d o m á n y r a is magoka t e l k ö t e -
l ez ik , —• É l n e k t o v á b b á Ú r V a c s o r á v a l i s , 
m e l l y b e n veszik a' Czé lé r t m e l l y r e használ ta t ik Sz . jele-
ke t u . m . a' k e n y e r e t és, b o r t a* Ghris t i \s ha lá lának ein.« 
l ékeze t é r e , az Isten k ivá l tképen a ' C h r i s l u s b a u nji hoz-
zánk m e g m u t a t o t t véghetetlen, s ze re lmének meghá lá lásá -
r a , I. Cor . X I . 24 ad 33. és az ő k Chr i s tu sban ra ló 
egyességeknek bizonyságára 1. C o r . X. 16- 17- H i t t e l és 
magok mcgpróbá lások u tán 1. C o r . X I . 2$. — í j i s z i k , 
végezetre a ' t ü r e d e l in e s b ű n ö k n e k b o t s á n a l -
j á i Tse l . III . 19. A' f e l t á m aclá s L, I. Cor . X V . l a . 
22- A z í t é l e t e t . I I . T i m . I V . I. ' s v a l a m i n t az ezt 
köve tő Ö r ö k é l e t e t , I . J á n . 111. úgy az ö r ö k k á r - , 
h u z a t o t is. J e l - X X I . b. — T o v á b b á , ezen h i t ö k b ö \ 
k i f o l y ó , vagy is Sz. P c t e r szava sze réu t Ü. Levé l 1. 5. 
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ezen h i t ökhöz r a g a s z t o t t Jóságos cselekedeteik s z e r é n l ök 
í s va lamin t a k á r m i n é m ü fe lekeze lbé l i keresztények a ' 
l e g f ő b b bo ldogságoknak e s m é r i k , — 's l e g f ő b b köte lessé-
g e k n e k t a r t j á k a m a z első és m á s o d i k nagy p a r a n c s o l a t -
n a k t e l l y e s i t t é s é t : S z e r es s e d a* T e U r a d a t I s t e -
n e d e t t e l l y e s s z i v e d b ő l , t e l l y e s L e l k e d -
b ő l és m i n d e n e r ő d b ő l . - — S z e r e s s e d a ' T e 
f e l e b a r á t o d a t m i n t ö n n ö n m a g a d a t . M a t . 
X X I I . 37. 39. É s va lamin t a k á r m e l l y i k f e l e k e z e t b e n , 
ú g y ö kozö t tök is az I s t e n , K i r á l y , I l a z a , H á z a s - t á r s a k , 
B a r á t o k , 's s z ü l ő k a r á n t h i v e k e t , — a ' társaságban h a s z -
nos p o l g á r o k a t , a ' hon mezején e r ő s s e k e t , az o s k o l á k -
b a n jó t a n u l ó k a t , és a ' h i v a t a l o k b a n é rdemeseke t — az 
i l l ő a r á n y sze rén t n e m kevesebbeket lehet ta lá ln i . — ' S 
h á t m á r azt k é r d e n i n e m csak a ' józanon és t isztán g o n -
d o l k o z ó k t ó l ; h a n e m magából G y ö n g y ö s i t ő l is mi 
e z e k b e n a ' m o t s o k ? — — Én ú g y g o n d o l o m , 's az egész 
Vi lág is he lyben h a g y h a t j a , h o g y v a l a m i n t a* sá rgaságban 
l évő e m b e r n e m a z é r t lát m i n d e n d o l g o t sárgának m i n t -
h a a ' v o l n a , h a n e m azér t hogy lá tó o r g á n u m a m e g van 
r o m o l v a : ú g y i t t is nem ezen v a l l á s b a n , h a n e m önnön 
jnagában van a* mo t sok és h iba . - r - Az a ' m o t s o k és h i b a , 
m e l y n é l fogva n e m csak a ' más val lásában e s m é r e t l e l 
ne rn b i ró ezek s z e r é n t , hanem a* magáéban is. 
3szor I n t o l e r á n s és s z e r e t e t n é l k ü l v a l ó 
b i g o t t i s . U g y a n i s , ú g y látszik egész í r á s á b ó l , h o g y 
ő e g y e d ü l csak az h ű i b e n t a r t j a a ' val lásnak E s s e n t i á j á t ; 
az is pedig csak egyedül a ' maga fe lekezetének h ű i é b e n , 
m i d ő n a ' 6 8 , és 7üdik lapokon a r rogans ma je s t á s sa l e m -
l i t t i Í rásában , h o g y K á l v i n ' S o c i n t komolyan meg in -
t e t t e , hogy ne t an i t t ana . 'S m i é r t ? h á t mivel vol t t ő b b 
jussa K á 1 v i n n a k ' S o c i n t megin ten i m in t ' S o c i n -
nak K á 1 v i n t ? azzal hogy K á l v i n n a k t ö b b h a t a l m a 
v o l t ? —« e' m é g a ' nagyobb igasságra semmit sem hoz . 
Vagy ta lám azé r t h o g y K á l v i n magánál h i t t e lenni az 
i^asságo t? e* s e m tészen s e m m i t , m e r t ' S o c i n is az t h i t -
t e . — „ A z első százakban a ' T r i n i t a r i u s o k 's m a j d a z -
„ u t á n megin t az An t i t r i n i t á r i u sok t a r t a t t ak t éve lygőknek ; 
, , ő k n e k ü n k , 's mi nék ik v o l t u n k e r e t n e k e k , a ' m i n t 
„ m o s t m i ; — m a j d Ők let tek ha ta lmasabbak — S a 1 v i a n . " 
B e P r o v t d e n t . L i b r . 5. Cap. 1. — A' Gathol ica R o m a 
e re tneknek t a r t o t t a a ' R e f o r m á t u s t , 's a' R e f o r m á t a Anglia 
is qnnak a ' R . C a t h o l i c u s t , m e r t Cán tuá r i a i Érsek V 11-
l i a m L a u d n a k , , quod Supers t i t ion ibus Pontif ici is a d -
, , eoque opin ionibus Haerelicis fuc r i t m a x i m é d e d i t u s " azé r t 
ve t t ék b á r d a l f e jé t L o n d o n b a n l ö d b e n . — T r e o r d . T r a -
gic. L o n d i u . c e l e b r . — K-iuél v a s m á r az iga&ság ? én ü g y 
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g o n d o l o m h o g y n e m azokná l kik a ' H á r o m s á g r ó l , V»tgy 
n e m Háromságró l a ' l egnagyobb e m b e r gyülö lésse l d i s -
pu t á lva é s c z i v ó d v a és az é r t e l m e k e n f e l j ü l va ló d o l g o k é r t 
egymás t m o t s k o l y a , min t r égen f o l i a n t o k a t í rnak , m e r t 
t u d j a a1 m á i k imive l t és megvi lágosodo t t század a z t , 
h o g y semmi sem szo lgá lha t I s tennek nagyobb bosszan tá -
sá ra , ' s az igazi ember i ségnek mega lacsony i t t á sá ra , m in t 
e z , h a n e m ebben és ezekhez h a s o n l ó k b a n : a ' d o l o g -
n a k s u m m á j a e z : az i s t e n t f é l j e d , és az ő p a -
r a n c s o l a t a i t m e g t a r t s a d , m e r t ez az e m b e r -
n e k f ő d o l g a . P r é d . X I Í . 16. — T o v á b b á az 54d ik 
l a p o n való jegyzésében H a d a i 13 a 1 á s t és M é 1 i u s P é -
t e r t b igo t t kevélységgel nevezi t es tes tő l l e l k e s t ő l p ro -
t e s t á n s o k n a k , és az Un i t á r iu sok nagy e l l enségének . A ' 
Old ik lapon S z e g e d i I s t v á n t f a t t y ú elmésséggel l 3 . 
p r ó b á s R e f o r m á t u s n a k ; és a ' 93dik levé len d i l s e k e d i k — 
d e nem az U r b a n a ' m in t pa rancso l t a t ik 1. H o r . l . 31. 
h a n e m a b b a n h o g y D é t ? i nevű Papjok el anny i ra g y ű -
lö l t e légyen az U n i t á r i u s o k a t , h o g y még szá l lás t sem en-
g e d e adni nékiek Ecc les iá jában . — Kin te l ik bé mái-
ezek szerént is S z t á r a i n a k á l t a l a a ' 8'idik l apon ci lál t 
é n e k e : „ S o k a n vágynák kik az t h i s z i k , h o g y Ök jó ke-
r e s z t é n y e k , ped ig m i n d e n b e n Chr is tussa l e l l enkeznek ' ' ? 
-—• A' Chr is tussa l azok nem e l l e n k e z n e k , kik h i t ö k 
m e l l é j ó s á g o s c s e l e k e d e t e k e t , 's j ó s á g o s 
c s e l e k e d e t e k h e z a t y a f i a k h o z h a j l a n d ó s z i -
v e t r a g a s z t a n a k II . Pe t r . I . 5. — Igen de ö ezek-
ben p rae t endá l t e rős hi te me l l é n e m s z e r e t e t e t , hanem 
a ' l egnagyobb g y ű l ö l s é g e t r agasz t j a , és igy Chris tussal 
m e r ő b e n e l l e n k e z i k , m e r t J a k a b Apos to l is m e g m o n d o t t a , 
l iogy a' h ű t j ó s á g o s c s e l e k e d e t n é l k ü l m e g -
h o l t m a g á b a n köz Lev. II. 17. 's a ' t H á t maga a* 
Jésus nem a' szere te te t tevé e ' az ő követőinek l e g f ő b b 
cz imeréü l m i d ő n ezt m o t i d á : E r r ő l i s m é r i k m e g 
m i n d e n e k h o g y én t a n i t v á n y i m v a g y t o k h a 
e g y m á s t s z e r e t e n d i t e k . J án . X.IU. 3 3- De hol a* 
j ó B e n i á m i n Írásában nem csak a ' s z e r e t e t , h a n e m 
b á r a' To l e r án t i a i s? — ezen lelséges Czimer h e l y e t t a* 
va l lás gyülö lés le lke béllyegezi ő te t j — és igy h i j j ában 
ő 16 próbás R e f o r m á t u s is a ' M y « t i c u s M o n o t r i t -
h e i s m u s s . a l , m e r t megva g y ó n irva : N e rn m i n d e n 
a ' ki a z t m o n d j a U r a m U r a m m é g y e n b é aT 
M e n y e k n e k o r s z á g á b a , h a n e m a ' ki c s e l e k -
s z i a' M. A t y á n a k a k a r a t j á t . Mat. VII. ül- — Egy 
p o g á n y , ki n e m hogy Jésus t h i n n e , de még ama Men-
n y e i jő Atyá t sem esmér i j ó l , de azomban lelkének nc-
HtW i u d ú l a t j a u á l fogva cselekszi a jót , s o k k a l kedvesebb 
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Is ten és ernbeifeli e l ő t t , min t ez i l tycn , az ő ér te lmű 
szerént vaío erős R e f o r m á t u s , ki csak Reformátusnak j ó , 
de rosz keresz ténynek. — '•zánhatni ő t e t , 's szánhatn i 
az t az á r t a t l an n y á j j a t , mel lyet a ' T ö r t é n e t vezérlésére 
b í z o t t , mer t olly vallásbéli p r inc íp iumok m e l l e i t , r a j t a 
fog bé te l lyesedni : a' v a k v e z e t i a1 v a k o t , i ' s m i n d 
k e t t e n a1 v e r e m b e e s n e k . JYlat. X V . 14. Oh m e i l y 
t ávo l vagyon az i l lyenektö l E rdé ly i ho l a7 4 testvér va l -
lást nem csak a' Tolerautz iának , de a ' szeretetnek a r a n y -
lánlza a' legszorossabb correspondent iával köti öszve , é l -
annyi ra hogy va lamin t gyermekeik és if'jaik egymásnak 
oskolájában tanúinak , úgy Apostolaik is egyik a ' m á s i k -
nak T e m p l o m á b a n szolgalatot tesznek. - L)e úgy hiszen 
h o g y vakmerőség és bántás lenne csak G y ö n g y ö s i b ő l 
i télni megr a ' M. Országi derék R e f o r m á t u s o k a t is. — 
Csak ö egyedü l tehát o l t , ezek szerént in to le ráns , és 
szeretet nélkül való is , valamint u to l j á ra 
4szer í r á s b é l i f i n o m s á g g a l nem b i r ó i r ó is, 
a k k o r , m i d i n az iső lapon , ,nem m o n d j a fontos de M á -
zsás értekezést e m l i t ; a ' 6()dik lapon ezen borbarismussal 
kiált f e l : , ,vajha az igyekezet és tehetség Menyegző jében 
fá radságom ju ta lmául magam is Ná.-ínagyi á ldomást i h a : -
n á m ! — a' 8Ödik lapon , , H a r á d i mind öszve is csak 
t e n d e n s , legfe l jebb intendens l ehe t e t t . A' <)7dik lapon 
S z t á r a i , halála u tán let t Un i t á r i u s sá , midőn Un i t á -
r i u s o k k á resolválódol t . És a* 99dik lapon igy okoskodik 
Logika n é l k ü l : „ A r á n T a m á s t Debre tzenben m e g g y ő -
zek a ' R e f o r m á t u s o k , 's Reformátussá l e t t . 'S S z t á r a i 
is igy j á r t volna ha m i n t Uni tá r ius Prófé ta oda m e n t 
v o l n a " , mintha b i z o n y ! há t D á v i d F e r e n t z vagy 
' S o c i n u s nem járt volna-e ú g v ? — e' csak ol lyan k ö -
vetkeztetés mint e z : ma essö v o l t , tehá t holnapután is 
b izonyosan esső lesz. — Valamint ezzel úgy a' több ive l 
is nem nyé r hát egyéb á ldomás t fáradsága j u t a l m á u l 
min t egy minden- k imíve l t l e lküektö l való n ó t á z t a t á s t y 
's nem hall egyéb' Reflexiót akár fon tos akár má'sásnaú 
vélt ér tekezésére mint e z t : M e g m é r e t t e t t é l , 's h i j -
j á n o s n a k t a l á l t a t t á l Dán . V. 27. — Azért jobb 
lel t v»')ltia , hugy a' mig mást a ' képzelt molsokból k i -
aka r t t i sz t í t an i , addig önnön magá t a ' valóságossal »bé 
ne motskol ta volna. — S i t a c u i s s e s S a p i e n s 
í n a n s i í s e s . 
' Jánosfalvi S á n d o r I s t v á n . 
Kolo.svári Uni tá r ius Pap , 
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3. J e l e n t é Sé 
Égy Magyar nyelven közre bocsájtandó józait 
foglalatú könyvek terjesztésén munkálkodó 
Intézetről. 
A* mostan fo lyó ü d ő n e k le lke hozza magával * h o g y 
ü ' k ö n y v - o l v a s á s ú t j án t e r j e d n e k el m i n d a ' h a s z n o s , 
m i n d az ár ta lmas vélekedések. Ezér t Európának egyéb^ 
m é g pedig első hataímassdgú Nemze t iné l régen fen-ál la-
nak o l l y Egyesü le tek , me l lyek az e l te r jed t ba lvélekedé-
seket ugyan ezen az ú ton i r iogat ják : és az ember t m i n d 
nemesitŐ , mind boldogí tó igazságokat mé lyebben meg-4 
gyökerez te t ik . Ezek pé ldá já ra az alól megnevezet tek e* 
folyó esztendő kezdetén Felséges Apostoli Ki rá lyunk jó-
vá-hagyásával egy különös Intézetet á l l í t o t t a k , mel ly a ' 
józan é r t e l m ű Könyvek ter jesz tésé t fogta ezé lba ; é9 noha 
az á l ta la közre bocsáj ta tot t könyvek Német nyelven k é -
szül tek , azoknak nagy száma még is a' nemes Magyar1 
hazában oszlot t szél lyel . E* t ek in te tbő l mél tán fe l f akad-
ha to t t bennök az a ' r e m é n y s é g , hogy ha Intézetök alól 
M a g y a r nyelven , és Magyar-orsza 'got köze lébbrő l i l lető 
munkák kerülnek k i , a z o k n a k , a ' dicső Magyar nemzet 
k ö z ö t t , mel ly n y e l v é t , és Hazája tör téne te i t Buzgón ked-
veli
 9 tágosabbra nyilik terjedésÖk. 
Ha tehá t ezen dicső N e m z e t , me l l y mihden jö^szép* 
és nemes igyekezetet nagy lelkuséggel g y á m o l g a t , azok: 
k ö z ö t t , ki je lentet t szándékokat is pár t fogásában fogadja $ 
a' reánk következendő esztendőben megind í t j a az Intézet 
m u n k á l k o d á s á t , és ennek foganat jára felszóll i t ja a' sZí\% 
és lélek nemesedésnek minden b a r á t i t , hdgy alá- irások-
kal a' k iadandó munkák ter jesztését e íőmozdi tani mél-» 
tóztassanak. 
Esztendőnként két k ö t e t j e lenne meg nyollzad f o r m á -
ban , ÖszVesen a* kettő 40. íveket fogla lván magában i 
m i n d a' ke l tőnek ára ezen első esztendőben egy pengő 
f o r i n t r a ha t á roz t a l i k : me l lye t csak az elsŐ kötet vételé-» 
vei kellenék azokná l , k i k n é l a i a lá í rás tör ténnék le-1 
fizetni . 
A.' kik két példányra irnak a l á , azokat az Egyes j í -
le t Résztvevő-Társai ; a ' kik pedig ha t ra , azokat í a g j a i 
közé fogja s zámi t t an i : sott, közúl lök a z o k a t , kik a' ki-* 
adandó Könyvek terjesztését többszeri alá-irással kü lö -
nösen e l ő m o z d í t j á k , az I n t é z e t 5 és Egyesü l e t Jótevőinek 
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t e k i n t i ; és m i n t ol lyakat a ' könyv-e le in megnevezvén , 
azoknak emlékezetét a' köz t i s z t e l e t n e k , és háladásnafc 
t á rgyául teszi. 
Végre az Aláírások meg tö r t énhe tnek . akár az E g y -
házi Megyék hivatal inál , a k á r az Országbéli h i te les K ö n y v -
ke re skedőkné l : főképen ped ig Bécsben belső Városban 
ugyan ezen Egyesü le t ' t u l a j d o n K ö n y v á r o s b o l t j á b a n 
ezen Cz jm a l a t t : Mechitar is ten Buchhand lung , Singer-
strasse N r o 89Í5. — Bécsben Mindszenthava 30án 1830. 
A ' Bécsi Ö r m é n y Mechitaristák Egyesülete. 
4j Vetrózai Trattner J. M. és Károlyi István 
Typographiájáhan megjelent új könyvek : 
1) A ' Magya r T u d ó s T á r s a s á g A lap ra j za és 
Rendszabásai. 1831. n. 4ed ré t lap 28. 
2) A' Fő Méltóságú K i r á l y i K ú r i á n a k ( a z a z 
a' F ő Mél tóságú Hétszemélyes és T . K i r á ly i í t é l ő - T á b -
l áknak) 183ld ik esztendei V i z k e r e s z t i T ö r v é n y e s 
JVnpokon hozo t t és k ih i rde te t t í t é l e t e i . (Sen ten t iae in 
Excelsa C u r i a Regia anno 1ÍJ31. T e r m i n o Ep iphan i a l i 
latae el, p u b l i c a t a e — ) fo l io i ró pap i roson á ra 1 l o r . 30 
kr . ezüstpénzben. 
3) E p e k ó r s á g ( Chole ra m o r b u s ) í r t a Zágoni 
N a g y Ajtai B a r r a I s t v á n , Orvos . 1831. 8 ré t . 
4) Biztos I d ő p r ó f é t a , vagy rövid ú t m u t a t á s , a* 
jövendő időjárás t előre látni . Hasznos Kéz i -könyv a ' G a z -
dák , Polgárok , kézművesek , utazók , 's egyál ta l ján m i n d 
azok' s z á m á r a , a ' kik az i dő j á r á s t foglalatosságaik el inté-
zésére e lőre se j teni k íván ják . Spiesz J. M . u t án Lencsés 
J . A u l a i . 8 r é t . 
T . T . K o l m á r J ó s e f Esperest Úrnak , illy czímű 
P r é d i k á t z i ó j i : „ K e r e s z t y é n K a t e d r a i T a n í t á -
s o k ' ' a ' Nevendék Néptan í tók kedvéér t , és a ' p a l l é r o z o l - , 
t a b b közönség házi buzgóságának segedelméül K é t K ö -
t e t b e n r endk ívü l való nagy 8ad f o r m á t u m b a n , mintegy 
44 ív . A' jövő M a r t i n s lOdik napjára o k v e t e t l e n 
egészlen készen lesznek. Egész t isztelel tei kére t te tnek 
azér t a ' T T . Előfizetést - szedő U r a k , hogy az emlí te t t 
időig az oszvegyüj tö t t előfizetési - pénzeket bék i i l den i , 's 
a* kész Munkát a ' ju ta lom - pé ldányokka l együt t elvitetni 
m é l t ó z t a s s a n a k . 
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I. K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . ' 
1) Jankó János Antal. Az ]830dik Esztendő. 3 lap. 
2) H. E. A' Tánczrúl. 14 lap. 
3) Mindszenti Antal. Az Ó es Űj Budai Szállók. 28 lap. 
4) Beszédes Jó'sef. A' Duna. Világ kereskedési, és motsár kt-
száritási tekintetben. 70 lap. 
5) Kurutz Pály Mihály. Orvos Értekezés. A' Vizeltet - rekesztő-
kőnek (aréna) kivétele módjáról öklöknél. 80 lap. 
6) Mindszenty Dániel. Toldalék a' M, Országi Fürdőkhöz, öl I« 
IL L i t e r a t ú r a. 
A ) H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - v i z s g á l a t . 
Mindszenty Dániel. „Magyar Poézis alapul a' verselni kivánók' 
kedvéért. Szerzette Papp Jgnácz , a' Veszprémi Fő Nemzeti 
Oskola' rendes Tanítója. Ü6 lap. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a. 
Tekintet az újabb Franczía poezisra. (Times Oct. 24kén 1830.) 
111 lap. 
III. K u l ö n b f é l é l í . 
1) A* Felső Magyar Országi Mu'sikai Egyesületnek megismer-
tetése. 113 lap. 
2) Igazítások. Í1S lap. i 
3) Jelentés. 120 lap. 
4) Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István Typographiájá. 
ban készült új könyvek. 127 1. 
Felséges Vdik Ferdinánd Magyar Király rézre 
metszett Képe. 
(Koszorú 1831 dik eszt. Iső Kötethez két ív.) 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y 
1 8 3 1. 
II. Ii Ö T E T. 
Tizenötödik esztendei Folyamat. 
8 Z E H K E Z T E T T E 
V Ö R Ö S M A R T Y M I H A L. 
K I A D T A 
T R A T T N E U J. M. ÉS K Á R O L Y I I. 
A' Cs. '« Apóst. Kir. Felség' kegyelmes Engedelmével, 
P E S T E N , 
% 
a ' k i a d ó k ' k ö n \ v n y o m t a t ó - i n t í : z e t í : r e n t . 

É r t e k e z e s e k . 
1 . 
Gondolatok a "Bűnt örvény ok jejérol (princi-
liiurndröt) , és annak gyakorlási hasznáról. 
I . E l ő s z ó . 
Az utolsó Ország-gyűlések' abbeli ügyeke-
zete, hogy nemzeti nyelvünk' hivatalos használ-
tatása egész édes hazánkra kiterjedjen , régen 
óhajtott foganattal ditsőítetvén: valamint ennek-
utánna egy részről minden, hivatalban lévőnek 
avagy arra készülőnek a3 magyar nyelv' tudása 
szükséges, íigy más részről igen is kivánotos , 
hogy a3 tudományok, és mindennemű tiszt' vi-
selésére készítő isméretek magyar nyelven is 
nyerjenek v miveltetést , előadást , és valóságos 
léteit. Mert ha ar tisztviselésre menendő magyar 
az ifiuságának sok , és legszebb éveit idegen 
nyelvekre fordítani — ne mondjam — a3 közön-
ségesen csekély előmenetre nézve —. vesztegetni 
— tovább is kéntelen lészen — ha lelki tehetsé-
geit csak idegen nyelven előadott tudományok 
által m i v e l h e t i , ^ gyakorolhatja, — úgy t ő l e , 
mikor hivatalt keres , a3 magyar nyelv3 tökélle-
tes tudását , és ha szinte keresetében boldo-
gul i s , olly tudományos ügyességet, mellynek 
magyarul viendő hivatalában is leginkább hasz-
nát vehesse -— kivánni , sőt szorosan követel-
ni nem igazság és talán képtelenség volna. 
Az bizonyos, hogy illy rendelés a' közjónak — 
+ 1 
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melly tisztviselők által eszközöltetik , tetemes 
hátramaradása, sőt valóságos vesztesége nélkül 
nem lehet. 
Illy fonákos állapotnak minél elébb való el-
hárítását nem csak remélni , h a n e m , mint bizo-
nyos t , várni késztet mind az utolsó Ország-gyű-
lésben alkotott törvény világos é r t e l m e , mind 
pedig a z , hogy ama nemzeti buzgóság, mel ly 
e' tárgyra nézve utolsó Ország-gyűléseinket lel-
kes i té , tovább is nem csüggedést, hanem tökély-
re törekedést hozand , 's í g y , ha majd a' köz 
Tanítás rendszeréről kidolgozott Javallat jövő 
Ország-gyűlésben végső tanátskozásba v é t e t i k , 
arra okvetetlenül vezetni f o g , hogy a' tanítás, 
minden tárgyaira, tehát nem tsak kissebb osz-
tályokra » hanem főbb tudományokra nézve i s , 
voltaképen , és léptsőnként magyarul eszközöl-
tessék. 
Ez ugyan — kétségkívül legfoganatosb mód-
ja lesz nem csak annak, hogy a* más nyelvet 
beszéllő számos hazafi megmagyarosodjék , ha-
nem arra is szolgáland, hogy nálunk a3 tudo-
mányok , nemzeti szellemmel felruházva , na-
gyobb és gyökeresb kedvel lést , e lőmenete l t , ki-
terjedést és virágzást nyerjenek. — Azonban 
szinte olly szükségesnek látszik az i s , hogy azok, 
kik magyarul tudnak, e3 nyelvnek köz intéze-
tekbe, és tudományok' előadásába való behozá-
sát nem várván, azt inkább e lőkészí teni , kön-
nyebbíteni , és talán egy részént eszközölni is 
minden kitelhető erővel iparkodjanak. 
Mit akarok ezzel érinteni, tüstént világo-
sabban előadom. — A z o k , kik a1 magyar nyelv-
nek , aJ tudományok1 előadásában es hivata-
los dolgok3 folytatásában közönséges bevételét 
többnyire mel lékes , — ha nem személyes okok 
miatt — ellenzik
 y hátráltatják , 3s megakadá-
iyozni törekednek, többi közt ama vádlást is 
hozzák fe l : hogy e' nye lv , tsekély miveltsége 
különösen pedig a' műszavak' bija miat t , sem 
a* tudományok5 világos és még is rövid előadá-
sára, sem pedig hivatalos dolgok' fe lvéte lére , 
megfontolására, és elintézésére nem alkalmas. 
Régi vád e z , — és talán híjában tagadnék, 
hogy midőn (1790dik körűi) először adatott élő 
— nagy részént való lehetett; most pedig, ám-
bár annyira meggyengült, hogy az illy vádolót 
a* magyar nyelv' mostani állapatja* nem tudá-
sával igazán tzáfolhatni — mindazáltal azt tel-
lyes igaztalannak mondani 's vitatni még sem 
lehet. Egészen tehát eltörleni e* vádot, a' fen-
lévő hijányokat kipótolni, —?valamint eddig si-
kerrel igyekeztek sok nagy érdemu Férfiak, úgy 
továbbá i s , most pedig új erővel , és nagyobb 
kiterjedésben iparkodni kell mindnyájunknak, 
kik hazánk 's nemzetünk fénye iránt buzgóságot, 
a' tudományoknak pedig, és egy úttal szép ma-
gyar nyelvünknek is előmozdítására némelly erőt 
's tehetséget rpagunkban érezünk. — Gyakorol-
juk magunkat, kiki saját köréhez képest, minr 
dennému tárgyak* magyar előadásában, megíté-
lésében , taglalatjában , és — sl mennyire gon-
doljuk, hogy illy írásbeli gyakorlásink a* felvett 
tárgvnak nem tsak okoskodást, hanem nyelvbeli 
kidolgozására nézve is közhasznúak lehetnének, 
tegyük közönségessé , a3 mit mainap — folyó-
irások fenléte mel lett , minthogy pénzbeli juta-
lomra ugy sem tartunk számot, legalább költség 
nélkül tehetünk. 
Én a3 mellett , hogy a* Magyar királyi Tu-
dományok-Egyetemében a* Római, 's Büntörvényt, 
időközi Tanitóképen, majd öt folyó esztendeig 
nyilványosan tanítottam , és ugyan akkor , ha-
zánk' legnépesebb városának Tiszti Főügyésze 
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l évén , mindennemű gonosz tettek ellen hivata-
Jos ügyelést szakadatlanul folytatni köteleztettem, 
kész alkalmat leltem a' bűntörvényi mind elmé-
leti , mind pedig tapasztalásra épült , avagy 
gyakorlási isméretek1 szerzésére, 's a' minden-
féle — régóta felhozott, és többször változtatott 
rendszerek, valamint számos, néha igen neve-
zetes biin-esetek vizsgálására, megítélésére, és 
a3 különös körülményeik' egybevetésére. — 
íme tehát ezen mezőt választám hogy men-
nyire azt most is kettőzött hivatali foglala-
tosságim engedik a3 Bűntörvénynek , némelly 
nem tsak közhasznú, hanem több tekintetben is 
fe lvehető, 's elmélkedés' tárgyául leginkább szol-
gálható egyes részeit felfogjam, megvizsgáljam, 
megvi lágítani , tehetségem szerint megbírálni, 
's ítéletemet okokkal megerősíteni igyekezzem. 
Czélom az , hogy a3 tudományoknak magyar 
nyelven való előadását és nyelvünk' ebbéli ki-
míveltetését noha parányi erőmmel elősegéljem; 
— legnagyobb hasznot szereznék az által , ha e' 
példám másokat, tehetősbeket —hasonló igye-
kezetre buzdítana; örömre gerjednék, ha talál-
koznának olly ellenvetők, kik iliyen értekezé-
seim3 foglalatját megvizsgálván, felhozandó vé-
leményim3 vagy hijányosságit , vagy akár mi 
más hibáit kijelelni, 's hogy hibák — és miké-
pen megjobbittathatók, valódi okokkal megmu-
tatni méltatnának; — mert épen a3 Büntörvény 
köre igen kiterjedett benne az egyenetlenségek, 
homályok , tévedésre csábító hamis nyomok 
számtalanok , — én pedig bizonnyal csak azt 
ígérhetem, hogy véleményimet, szemléléseimet, 
önbelátásom, tapasztalásom, és meggyőződésem 
szerint adom e lő , — 's koránt s e m , hogy tsupa 
inegrendíthetlen igazságokat , és czáfolhatlan 
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okoskodásokat fogok felhordani. — I l o m p a u m , 
Ii u 111 a n t a m e n i h i l a i i e n u m p u t o. 
Egy észtevételemet szabad Jegyen még elő-
adnom. A' Büntörvény tudományáról még ed-
dig , tudtomra, magyarul senki sem írt , köré-
ből vett tárgyakról senki sem értekezett, — l e g -
alább nyomtatásban semmit nem esmérek; már 
pedig valamint más tudománynak,úgy a'ßiintör-
vénynek is kellenek tulajdon műszavak. Ezeket 
koholni olly módra , hogy merő újak, vagy már 
megavult gyökerekből származtatván közönsége-
sen meg nem érthetők legyenek, erre, megval-
lom , sem kedvem , sem pedig elég ügyességem 
nincsen. Azért inkább úgy szándékozom kifejteni 
gondolatimat , hogy élvén azon műszavakkal , 
mellyek már imitt amott , vagy könyvekben , 
vagy pedig Ns. Vármegyéknél szokásban vannak, 
-—a'hol i l lyenek, tudtomra, nincsenek, inkább 
a' deák szó megtartására, mintsem egészen új-
koholására eltökéljem magamat; ebben a* 
részben is nagy köszönettel vévén jobbnak ja-
v u l á s á t , és utasítást, mert — szeretek tanulni. 
II. A z o k f ő r ő l á l t a l j á b a n . 
Minden tudományra nézve van egy olly sar-
kalatos isméret, egy olly közvetetlen igazságú 
ál l í tás, mellybőf mint közönséges kútfőből több 
más rokon ismeretek származnak , az az , melly 
azon tudománynak úgy nevezett 0 k f ő j é t (prin-
c i p e u m ) magában foglalja. Ennek kinyojpozá-
sát 's megállapítását nem csak a' philosophusi 
rendszer , melly szerint a' tudomány' előadása 
legsikeresb, kívánja, hanem az illyen OkfóJ fel-
állításának máskép' is nagy hasznai javasolják. 
Mert az Ükfő megállapítva lévén , abból a3 tu-
dománynak eredetét , szükségét, tárgyát és lát-
határát rendszeres okoskodások által kihozni 
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nem nehéz, így nem csak maga a' világos és 
rendszeres előadás könnyítetik, hanem minden 
egyes állítások' igazsága vagy helytelensége is 
szembetűnőbben bebizonyíttat ik;— sőt az olly 
tudományban foglalt igazságoknak köz életre al-
kalmaztatása is az Okfő léte által biztosabbá és 
gyakorlottabbá vál ik , mintha az igen tekervé-
nyes , és több ágra oszló út' eljárásában biztos 
kalauz, vagy vezér tsillag vo lna , mellyre te-
kintvén a' káros tévedésektől megmenekedik az 
útazó. 
A' bölcselkedők többféle kiilömbözéseket 
tesznek az okfőre nézve. Itten arról lesz leginkább 
s z ó , melly i s m é r t e t ő t á r g y b e l i okfőnek 
(princípium cognoscendi objectivum) neveztetik. 
— Továbbá a* rendszeres gondolkodás szabásai 
szerint minden Okfőnek bizonyos tulajdonságok-
kal kell birni, hogy az t , mint ol lyant, megis-
merni *s állítani lehessen; illyenek e' követke-
zők: l ) Az okfő v a l ó (verum) legyen; hogy 
tudniillik az azt előadó állítás magában és kö-
vetkezetében semmi ellenmondást ne foglaljon , 
mert i l lyen magával ellenkező isméret tudo-
mány' alkotásában alapúi nem szolgálhat. 2 ) 
Legyen e l s ő ( p r i m u m , summum) olly értelem-
ben , hogy a' felvett tudományra nézve felebb 
okot előadni nem lehet ,mert külömben ez volna 
az Okfő, a' másik pedig alább, következtetett 
ok, 3) Legyen k ö z ö n s é g e s ( u n i v e r s a l e ) , az 
a z , azon tudománynak egész körét magába zár-
ja ol lyképen, hogy a* benne előforduló állítá-
sokat az okfőből erősíteni, azok valóságát meg-
mutatni , 's így az okfőt közönséges próbakő, 
avagy Criterium gyanánt használni lehessen. — 
4) Legyen végtére s a j á t (proprium, domesti-
cum) hogy tulajdonképen és kirekesztőleg csak 
azon egy tudományra alkalmaztathassék. 
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Az Okfőnek megállapítása leginkább az el-
mélkedő tudományokban szükséges, mert ottan 
a' szoros rendszer megtartása okvetetlenül és 
méltán kívántatik meg. Olly oktatások, mellyek 
téteményes (positivus) szabásokra épülnek, kö-
zönségesen okfő nélkül ellehetni látszanak, no-
ha tagadhatatlan valóság, hogy ha olly szabások 
— ámbár ugyan azon egy tárgyra nézve —- sem-
mi okfőre nem tekintve hozatnak fe l , azokból 
valami halmozatot (aggregatum), de soha rend-
szeres tudományt alkotni nem lehet. 
III. A3 B ü n t ö r v é n y ' O k f ő j e . 
A3 bölcselkedés mindennemű ismeretekre 
kiterjed , úgy hogy nincs olly tudományos tárgy, 
mellyről nem lehetne haszonnal okoskodni, el-
mélkedni , bölcselkedni; így tehát illyen elmél-
kedés Biintörvényre nézve is nem csak lehető , 
hanem felette hasznos i s ; ugyan azért csodálni 
nem ke l l , hogy ezen tárgy minden időbeli böl-
cselkedők , és tudományos elmék" figyelmét, 
vizsgaságát, és — főképen újabb időszakban ,— 
fáradhatatlan munkálódását magára vonta. — Al-
kottak is sokan, külömbféle rendszerek szerint, 
elmélkedő Büntörvény' tudományát, úgy hogy 
részint csupa észbeli Büntörvényt szerkezteitek 
(Jus Criminale philosophicum) részint pedig 
fentálló , téteményes Büntörvényét valamelly 
köztársaságnak a3 bölcselkedés kéreményihez 
méregetve vizsgálták és bírálták meg (Philoso-
phia Juris Criminalis positivi). Illyen elmélke-
dések' nagy hasznát és szükségét átlátván miná-
lunk is a' köztanitók , minekelőtte a3 tétemé-
nyes Büntörvény3 előadásához fognak, rendsze-
rint a' fentérdeklett elmélkedésbeli általános is-
méretekbe hallgatóikat beavatni, és mintegy elő 
készíteni igyekeznek. 
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Már efféle előadás csak úgy lehet foganatos, 
ha rendszeri öszvefüggés , rend és pontosság 
uralkodik benne, ehez pedig , mint felebb mond-
t u k , valódi okfőnek megállapítása okvetetlenül 
szükséges. — Ezeket előbotsátván, és melléke-
sen azt is ér intvén , hogy tárgya mindennemű 
törvénynek tsak s z a b a d c s e l e k e d e t e k , 
vagy e l m u l a s z t á s o k lehetnek — úgy látszik, 
hogy a* Büntörvény (ismertető 3s tárgybeli) Okfő-
j é t ; a" cselekedet, vagy elmulasztás „ t e t e m e s 
k ö z v e s z e d e l m e s s é g e " magában foglalja, 
és hogy e' szerint Büntörvény-tudománynak talp-
igazságát, alapját , egy szóval Okfőjét igy le-
hetne kiejteni: 
„ M i n d e n a z o n s z a b a d k ü l s ő c s e -
l e k e d e t e k , m e l l y e k t e t e m e s e n k ö z -
v e s z e d e l m e s e k , b ű n ö k " — (következőleg 
tiltandók , és az elkövetés1 esetére megbiinte-
tendők). 
Lássuk már , lehet-e az i l lyképen felállított 
Okfőnek mind azon beljegyeket ( b é l y e g ) tulaj-
donítani , mellyekkel valóságos Okfőnek felru-
házva kell lenni. —* Hogy a' felhozott állítás 1) 
magában való — ellenvetésnek , avagy kétség-
nek helye nincs, mert ellenmondásra benne nein 
akadunk, akár minő , philosophiai gondolkodás' 
fő törvényeihez alkalmazzuk. •—• De 2 ) E l s ő -
n e k is lehet mondani , mert büntörvényi tár-
gyakra nézve ennél felebb okot nem lehet fel-
hozni a' né lkül , hogy az más tudományokra ne 
illjék. Ezen kiviil tagadni nem lehet , hogy ezen 
állitás aJ polgári társaság rendszere a'vagy a' 
közkormányozás' tudománya Okfőjével , t. i . 
mindennemű igazak bátorságával , közvetetlen 
öszvekapcsolásban vagyon, abból egyenesen szár-
mazik , következéskép, — minthogy a' közhá-
torság eszközlése minden polgári Intézetek kín 
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zönséges Okfője , — a' tetemes közveszedelmes-
ségű cselekedetek megbüntetése a' büntörvény-
nek , — ú g y m i n t polgári Intézetek egyik részé-
nek , okvetetlen Okfőjéiil tulajdonitathatik olly 
bélyeggel , bogy az ő reá nézve e l s ő , és e3 tárgy-
nak kirekesztőleg, más felebb való Okfője nin-
csen. — 3) Még világosabb rajta a3 harmadik 
tulajdonság, hogy t. i. k ö z ö n s é g e s , mert 
nem lehet valóságos életben , olly - közértelem 
szerint annak vett bűnt feltalálni, melly ezen 
okfő alá nem tartoznék; sőt számos olly tette-
ket hozhatni e lő , mellyek csak bizonyos időben, 
bizonyos és különös körülményekben bűnöknek 
tekintetnek, és ha kérdjük, miért? — o k o s a n 
mást nem felelhetünk m i n t : — hogy azon idő-
ben , 's azon körűlállásokban olly tettek közve-
szedelmesek. Továbbá ezen okfő azt is j e l e n t i , 
hogy a3 büntetésekben mértéket lehet is , kell 
is tartani; mert a1 tét3 közveszedelmessége lé-
vén a' büntetésnek alapja , valamint amaz ki-
sebb vagy nagyobb lehet , szintúgy emennek is 
kisebbedni , vagy nagyobbodni kell. — 4) S a -
j á t s á g á t (honosságát) ezen Okfőnek a' Bün-
törvényre nézve nem tagadhatni, mert hogy az, 
ettől egészen megkiilönzött tárgyakra vagy tu-
dományokra nem alkalmaztatható, vagy azok' 
köréből büntörvény' részére nem kölcsönöztetett, 
az vitatás nélkül is á l l ; tsak a3 felől támadhat-
na tehát kérdés, valljon ezen főokot nem lehet-
é inkább más , büntörvénnyel rokon, a'vagy ha-
táros tudományoknak tulajdonítani? — 
Határos vele a' polgári törvény, mert en-
nek is szabad külső cselekedetek szolgálnak tár-
gyául , ez is némellyeket rendel, némellyeket 
pedig így vagy amúgy tenni t i l t , vagy a'tét3 sem-
miségét , vagy valóságos kárvallást és igazak3 
csorbulását hozzá kapcsolván a3 t i lalomhoz, — e* 
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részben tehát , úgy látszik, hogy a3 hoz hasonló 
okfőn alapúi , mellyet a3 büntörvényre nézve 
hoztunk elő. — De ha bővebben nyomozzuk il-
lyen tilalom3 o k á t , meggyőződünk abban, hogy 
ol ly tétek nem k ö z v e s z e d e l m e s e k , hanem 
csupán csak egyes személyek igazait érdeklők olly 
m ó d o n , hogy azon kár vagy veszteség , melly a* 
polgári törvény szabásai által tiltott cselekedet-
ből eredhet , a3 k ö z j ó t messziről sem koczkáz-
tatja; hogy azt közönséges vigyázattal megelőz-
n i , és ha már történt, teljes pótlását eszközöl-
n i , sőt a' megtérítésről lemondani is lehet. Már 
i l l y természetű tilalom3, vagy kárpótlásbeli kö-
telesség' Okfője ,avagy főoka nem lehet k ő z v e -
s z e d e l m e s s é g , mert ez mindég közsérel-
met is foglal magában , és ennél fogva egyes 
személynek bocsánatja, vagy kárpótlási lemon-
dása — ha bár ő rajta egyedül történt a3 bűnös 
t é t , a'büntetés kiszabása mellett semmi tekintet-
be nem vétethetik. De külömben is a' polgári 
törvényben nagyobb részint olly szabások van-
n a k , mellyek tulajdonképp semmi tiltást vagy 
kármentést nem foglalnak magokban, tehát ve-
szedelmes cselekedeteket nem is i l l e tnek, annál 
inkább valami tetemes és köz veszedelem3 elhá-
rítását nem tárgyalják. 
Ennél nagyobb, és úgy szólván természetes 
rokonság kapcsolja öszve a' Büntörvényt közrend-
tartás 'Intézetével , avagy P o l i t i á v a l , és az 
ebez tartozó rendszabásokkal: mert sokféle tét 
majd csak a3 közrendtartás elleni vétek , majd 
pedig valóságos bűn; p. o. verés , megsebesi tés , 
csalás , becsmérlés 's t. e'f. — ezenkívül nagy 
része azon tetteknek, mellyeket a1 közrendtar^ 
tási szabások tárgyalnak , olly természetűek, 
hogy bennek némelly közveszedelmességet nem 
találni lehetet len; p. o. mértékbeli csalás vagyo-
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ntinkat épen úgy veszteséggel fenyegeti , azt 
épen úgy fogyasztja , mint kisebb rendű lopá-
sok ; szinte ú g y , midőn a' Kalmár vagy gyógy-
szeres volódi szerek helyett hamisakat árul , 
midőn a* csapláros borát ártalmas vegyiték által 
ke l l emes í t i , az egésségünkben majd olly vesze-
delmet okozbat , mint a' méreg keverő; — mi 
tehát a z , a' mi itten kiilömbséget szül? — vé-
leményem szerint , e* két nyomos tekintet: a ) 
hogy a'Politiának fő tárgya és czélja: mindenne-
mű köz rend e l leni , közönségre nézve alkalmat-
lan , kártékony , vagy veszedelmet is szülhető 
tselekedetek3 megelőzése , 's megakadályozása, 
— mire nézve mind azon téteket fenyítékkel 
i l l e t i , mellyek kilett értelemben köz rendet és 
bátorságot háborgatnak , vagy háborodását okoz-
hatnák. b) Olly tétekre is kiterjed a' Politia' 
figyelése , mellyek talán közveszedelmesek i s , 
azomban mostani következéseik, mennyire azok 
most egyszer azon tselekedetből valósággal szár-
maztak, olly csekélyek, hogy rendszerint hosz-
szas büntörvényi ügyelést — mellyet úgy is már 
büntetésül tekinthetni , nem érdemelnek. — 
Azért mondám, a Biintörvény Okfője : cseleke-
detek t e t e m e s közveszedelmessége. A' meg-
ütés politiai v é t e k , de ha olly erős , és o l ly 
módon vitetett véghez , hogy belőle tetemes 
veszteség, p. o. a' megütöttnek halála követke-
zik , azonnal bűnné v á l i k , mert ki nem csak 
mást megütni bátorkodott, hanem azt olly erő-
ve l is vitte véghez , hogy az embert agyonütöt-
t e , már az nem csak közrend bontó, hanem kö-
zönségre nézve is valóban és tetemesen vesze-
delmes. — Ámbátor tehát tagadni nem l e h e t , 
hogy mind a3 két Intézetnek, és arról szólló tu-
dománynak hasonló a' természete , mind e3 mel-
lett még is v i lágos , hogy mind tárgyra, mind 
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körre , mind pedig (szorosan vett) czélra nézve 
vagyon a3 kettő között elegendő külömbözés. — 
Hogy a' felállított Okfő1 mivolta világosab-
ban tessék k i , vizsgáljuk meg alkotó része i t , 
vagy is azon bel jegyeket (notas internas) mel-
jyek abban — a' szónak értékéhez képest — ta-
láltatnak. — Ide tartozik mindenek előtt: l ) 
A3 cselekvőnek r o s z l e l k e vagy g o n o s z 
a k a r a t j a : ha t. i. a1 szándékolót cselekedet' 
líártékony következési t , 3s tilalmasságát ismér- ~ 
v é n , vagy legalább könnyen átláthatván, azok-
kal nem gondol, vagy a' mellett i s , hogy rosz 
voltokat előre látja; még is feltett szándékának 
elérése végett a3 cselekedetet elkövetni , sőt ugyan 
azon gonosz következéseket eszközleni 3s való-
sítani nem átalja. Hlyen ember valóban nem 
tsak egyszerűen kártékony, hanem közveszedel-
mes i s , mert az emberi természet1 szemlélése', 
és ez úttal nyert czáfolhatatlan tapasztalások3 
következésében bizonyos, hogy ki egy , illy fel-
tételek mellett elkövetett gonoszságra vete-
medhetett , és érette illendőkép nem lako l t , 
más emberek igazai iránt sem fogja zabolázni 
rosz indulatját , 3s igy közveszedelmessé vál ik; 
szükséges tehát őtet a' közönség3 , avagy köz-
kormány' részéről hathatósan kötelességeire meg-
emlékezte tn i , őtet törvényes szabadságának ha-
tári közé vissza szorítani, rosz indulatosságát, 
mel ly tulajdon eszén kifogott , sikeres módok-
kal ki irtani , a'vagy legalább veszedelmetlenné 
tenni , egy s z ó v a l — megbüntetni. — Továbbá 
2 ) közveszedelmes a' t é t , ha az r a v a s z , á l -
n o k m ó d d a l követtetett e l ; — mert nyilván-
ságos károsítás ellen könnyebb a' véde lem, a' 
megóvás , és igy a3 sérelem elhárítása , vagy 
megelőzése is. — Ezen tekintetnek kell , — ú g y 
látszik — tulajdonítani az t , hogy törvényeink 
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a3 hatalmaskodást , a" birtok* elfoglalását , és 
több efféléket nem bűnök (erimina) hanem tsak 
polgári vétkek (de l i c ta c iv i l ia , pr ivata) közé 
számítják, noha ezekből sokszor nagyobb kár 
háramlik a' megsértettre , mintsem p. o. lopás-
ból. — 3) Neveli a' tét' közveszedelmességét ol ly 
e r ő s z a k , melly ellen aJ feltett körülmények» 
ben ál lani , vagy azon kifogni nem lehetett; en-
nél fogva sokszor a* megtámadás csupán csak po-
litiai fenyíték alá kerül , ha t. i . megtámadta-
tott személy a" megtámadó5 erejének annyira el-
• len tudott állani, hogy tetemes sérelem nem kö-
vetkezett ; külömben pedig , midőn a' megtáma-
dó ellenállhatatlan erőszakkal élvén , gonosz 
czélját e léri , mikor p. o. illy módon gyenge le-
ányt szüzességétől m e g f o s z t , — becsületes fehér-
személy testével vissza é l , 3s t. e'f. — akkor 
már cselekedete bűnné válik, aJ cselekvő méltán 
közveszedelmesnek tekintetik , Js annál fogva 
büntetést vonz magára. — 4) Valódi je le a3 köz-
veszedelmességnek a' k ü l ö n ö s m é r é s z s é g 
nem csak azon módra nézve , melly által a3 bün-
szerző tettét véghez v i t t e , hanem, és leginkább 
azon tárgyra tekintve , mellyet sérteni nem átal-
lott. A' rosz le lkűség, gonosz indulat egyáltal-
jában annál nagyobb, minél tekintetesb, tiszte-
lendőbb , drágább, vagy szentebb aJ tárgy, mel ly 
ellen kifakadt a5 gonosztévő; de más oldalról 
is közveszedelmesnek kell nézni a* különösen 
mérész bünszerzőt, mert nem csak hogy kisebb 
tekintetű igazakat letaposni mindég kész , ha-
nem cselekedetéből rendszerént nagy , sok em-
bert érdeklő károk is háramolnak, és egy szán-
déklott tettében közönségesen többféle bűnök 
kapcsoltatnak egybe , vagy abból , mintegy kút-
főből erednek. 
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Nem szükséges ugyan , hogy az előszámlált 
bélyegek' mindegyike minden bános tettben ta-
lálkozzék és kitűnjék; azomban mindég hasznos, 
és a3 bűn' mértékére nézve igen szükséges do-
log lészen , minden bűnös esetet a* felhordott 
bélyegekhez képest megvizsgálni ; — az pedig 
ér tődik , hogy annál tetemesebb a3 bűn3 közve-
szedelmessége, minél több 's erősb mennyiség-
ben észrevehetők vagy kitündöklők benne ezen 
jelek. 
IV. A' B ü n t ö r v é n y " O k f ő j e ' g y a k o r l á s i 
h a s z n á r ó l . 
Minden elmélkedés , melly gyakorlási ha-
szon nélkül szűkölködik , hijába való. Ezen igaz-
ságra tekintve méltán kérdhetni , valljon a' Bün-
törvény' okfője3 megállapításának vagyon-e va-
lami gyakorlási haszna , 3s lehet-e azt a3 közélet-
ben előforduló dolgokra olly sikerrel alkalmaz-
ni , hogy az által, nem csak annak , ki biinbeli 
tárgyakkal foglalkodni hivatalos , hanem annak 
i s , ki i l lyen foglalatosságnak oka vagy tárgya, 
— végképen pedig a" köz jó előmozdításának 
némel ly valóságos, és nem csak képzelt nyeres-
ség szereztessék ? — Illy kérdésekre feleletül e' 
következő rövid észrevételek szolgáljanak. 
Hogy minden polgári társaságban gyakorta 
bűnök követtetnek el , hogy tehát a' Büntör-
vénykezés általjában véve minden országban el-
kerülhetetlen szükséges, ez ol ly igazság, melly-
nek valóságát mindennapi tapasztalás bőven bi-
zonyítja. A3 Büntorvénykezésbe háromféle s ze -
mélynek leghathatósb és fő befolyása vagyon , 
úgymint a) Büntörvényhozónak, b) Bünvizsgá-
lónak, és d) Biinbirónak. 
a) A' BüntÖrvényhozó, ha igazságos, czél-
irányos és sikeres szabásokat akar megállapitni, 
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mindenek előtt a' Büntörvény okfőjét i smérje , 
annak valóságáról meggyőződjék, 's azt minden 
rendeléseiben zsinórmértékűi venni , 's kitűn-
tetni el ne mulassza; különben akár minő ké-
születtel kezdett , 's akár melly (igyekezettel 
folytatott munkájának nincs talpköve, nincs tö-
möttsége, következőleg valódi sikere is bizony-
talan , ha nem lehetetlen. Mert csak az okfő" 
tudása által ismérlieti a3 felfogott tárgynak mi-
voltát , természetét, láthatárát és számos külö^ 
nösségeit , 3s csak azáltal tudhatja meg, mil lyen 
téteket kell általában, és mellyeket nevezet sze-
rint a' bűnök3 sorába iktatni , a3 bűnösség meg-
határozására nézve minő szabásokat felál l í tani , 
a' gonosztétek osztályozásában minő lépcsőket 
megállapítani, — végtére minden különös bűn-? 
n e k , és osztálynak millyen 3s mennyi büntetést 
kimérni. — Minekelőtte t. i. ez , vagy amaz tét-
ről azt mondja ki a' törvényhozó, hogy az bűn, 
's igy t i lalmas, pedig illyen vagy amollyan bün-
tetést huzand maga után , szeme előtt tartván 
a' Büntörvény' okfőjét, melly a' fön megállapí-
tottak szerint: a3 tét3 közveszedelmessége; — 
szoros vizsgálatra veszi mind az egyes , kérdés 
alá vont cselekedet valóságos mivoltát, és leher 
tő következéseit , mind pedig 3s leginkább a3 
köztársaság körülállásait, mellyekre nézve ugyan 
azon egy tét vagy közveszedelmes, vagy pedig 
minden befolyás nélkül való (indifferens) l ehe t , 
sőtt változván az említett körüláliások, a' tétek" 
közveszedelmessége is majd nevekedik , majd 
fogy. IIJy módon a' Büntörvény3 könyvéből sem-
mi ki nem marad, mi oda való , semmi pedig 
bele nem csúsz , a1 mit tiltani 3s büntetni nem 
szükséges; már pedig kiki átláthatja, hogy csak 
illy feltételek mellett alkothatni rendes és czél-
crányos büntöj-yényeket. s - Általában, ha más 
Tud. Gyűjt. II. Kot IS31. 2 
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valakinek , bizonyosan a' Biintörvényhozónak 
i smerni , sőt tökéletesen tudni keJl az elméleti 
büntürvényt (jus criminale philosophicum), hogy 
pedig ezen tudomány az Okfő megallapitása nél-
kül nem lebet , azt már felebb érintettük.— 
b) A3 mi tovább a3 bünvizsgálót i l l e t i , elég 
lészen ann;»k kötelességeit megemlí teni , bogy 
átlássuk, mi nagy szolgalatot tehet neki az Ok-
főre gyökerezett tudománynak esmérése , se-
rény , értelmes és szoros vizsgálat nélkíil több-
nyire sikeretlen marad a3 büntörvénj'hozás, és 
ingadozó, tapogató, hijános a'bünbirálás; mert 
az első csak jövendő 's történhető esetekről szól-
hat , azért is egész tekintete, rendeléseinek meg-
tartása csak attól függ, felfödöztetik-e minden 
gonosz tett vagy n e m , — és igazságos megbün-
tetése múlhatatlanul következik-e, vagy büntet-
len marad. — A' biró pedig az előadott bűn' 
esetét csak a3 szerint Ítélheti m e g , mit a' Bün-
vizsgáló kinyomozott, és világosságra hozott; — 
gyakorláson kívül lévőnek majd lehetetlen csak 
képzelni i s , melly hanyatlásba, sőt kártékony 
tévedésekbe hozhatja a' Biinbiróságot minden 
hijányos vizsgálat , ha szinte csak egyes , felüle-
get csekélynek látszó körülmény vagy épen nem, 
vagy nem helyes 's a' dolog velejére ható szem-
pontból vétetett f e l , — azomban hogy tudja meg-
ítélni a' Bünvizsgáló, mi teszi a' dolog velejét , 
mi szükséges leginkább a' bűnösség' kihozására, 
"s mennyisége" meghatározására, ha egy általá-
ban ii.egen előtte azon büntörvényi fő valóság, 
melly minden ebbéli tudománynak talpkövéül 
s z o ' g á l ? — mi könnyű ellenben átlátni , mire 
kell leginkább vizsga szemét a3 Biinvizsgálónak 
fordítani, ha a3 fön megállapított okfő vezérli 
m u i k á l ó d á s á t ? — ha e3 szerint tudván, melly 
részekből alkottatík minden cselekedetnek bű-
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nössége , nem holmi , azon tétre nézve talán 
idegen körülmények' felvételével bajlódik, ha-
nem csak arra figyelmez, csak azt nyomozza , 
mi á' bűn3 egész voltának kitüntetésére szolgá-
land, és illy tekintetet egyet sem hagy k i , e g y e t 
sem szalajt el. — Ezen okfőre tekintvén a" Bün-
vizsgáló , tudni fogja, hogy minden cselekedet-
nek bűnössége legelsőbben is a' cselekvő akarat-
jában gyökereztetik, úgy hogy a' bűn íárgybeli 
valóságát fe l tévén, — fő tárgya 's első köteles-
sége a' vizsgálatnak azt kihozni , hogy a' Szerző 
azon tétre önkényesen-e, 's előre meggondolva 
3s eltökélve vetemedett , vagy csupán gondatla-
n u l , talán többé vagy kevesebbé kénszerítetve, 
avagy épen mező történetből, és fe l té te le , aka-
ratja ellen keveredett be lé ; mire nézve nem 
csak a' feltett cselekedetet közvetetlen e lőző , 
kísérő és követő körülményeket, hanem a* bün-
szerző előbbeni é letét , szokásait , helyeztetését, 
társalkodását, 3s több efféléket is lehető világos-
ságra húzni ügyekszik, és egy kérdést sem mu-
laszt e l , melly által a' bünszerző belsejét, fe l -
tételeit , 's alattomos czélzását felfödözheti. — 
Hasonló ügyességgel fogja továbbá azt is nyo-
mozni , a3 bünszerző millyen módokat választott 
a3 feltett cselekedet' végrehajtására? mert az ál-
nokság (dolus) bűnökre nézve nem csak abban 
á l l , hogy a' Szerző a' cselekedet' bűnösségét, az 
az rosz következéseit és köz tilalmasságát tud-
ván, még is annak elkövetésére eltökélli magát, 
hanem abban i s , hogy néha igen jeles ravasz-
sággal él a3 cselekvésben , a' mi ugyan előre 
való megfontolást , 's így a' rosz lelkűségnek 
nagyobb lépcsőjét egy részről , de más részről 
különös , köz figyelmet érdemlő ügyességét a1 
cselekvőnek, "*s igy tetemesebb veszedelmessé-
gét is mutatja, ezt pedig a' Vizsgálónak min-
* 2 
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dcnkor ki kell je le ln i , hogy t. i. a1 biró tellye-
sen ismerje a' bűnös mineműségét , és a'hoz ké-
pest is mérje ki a1 büntetést. — Nem kiilömben 
figyelmezni fog az okfő vezérlése mellett mun-
kálni szokott Vizsgáló azon szerekre s eszkö-
zökre , mellyekkel a' bűnös tét végrehajtatott; 
tekintettel lévén az erre fordított erő mennyisé-
gére 's nemére ; mert egyenlő következések néha 
minden erőszak nélkül , néha pedig csak temér-
dek erővel eszközöltetnek , mind a3 kettőre pe-
dig általában véve egyféle büntetést szabni nagy 
hiba volna, mi abból is k i te tsz ik , hogy némelly 
tétekben csak az erőszak nemzi a3 bűnösséget, 
p. o. szabad személyek között történő elhálás-
ban. — Végtére mintegy félre tévén mind a5 
bűnt , mind a3 szerzőjét , kötelessége a3 Bün-
vizsgálónak, hogy a' sértett tárgy miségét , és 
azon igázok nagyságát adja elő , mellyektől a' 
sértett személy gonosz tét által egészen, vagy 
részint megfosztatott. Tsak illyen rendszeri vizs-
gálat lehet kimerítő, czélerányos és tökéletes, 
a" rendszernek alapja pedig az okfő' ismércte. 
d) Biinbirákra nézve a'Büntörvény némelly 
újabb íróji azt kívánják, hogy egész munkájó-
dások csupáncsak a' biin-eset törvény alá vevé-
sére , a'vagy a' kiszabott törvénynek az elköve-
tett bűnesetre való alkalmazására szorítva 's ha-
tározva, 's minden, bár millyen igazságos ön-
kény vagy is inkább szabad akaratja a' bírónak, 
a' megítélésből kit i l tva, 3s kizárva legyen. Ezen 
kívánság azon esetre igen helyes vo lna , ha gya-
korlási lehetlenséget magában nem foglalna, vagy 
h i feltétele nem hibáznék. Feltészen t. i, ezen 
követelés olly kimerítő 3s tökéletes Büntörvény 
könyvet , mellyben nem csak a3 bűnök' minden 
n e m e i , hanem valamennyi egyes gonosztétnek 
sokfele — annak nagyobb vagy kisebb bűnössé-
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géhez képest kimért 's megbatározott osztálozat-
jai egy részről, más részrűl pedig minden egyes 
bűn' neméhez 3s mennyiségéhez kiszabott bünte-
tések is már készen és változhatlanul kijelelve 
volnának. — Kis példa ezt világosabban meg-
érteti. Tegyük f e l , hogy G y i I k o s s á g r a néz-
ve három osztály különöztetnék meg: az e l s ő , 
a' harag1 vagy más szenvedelem' dühében elkö-
vetett emberölést (homicidium in furore alfectus) 
— második, a' meggondolt, eltökéllett gyilkos-
s á g o t ( h . deliberatum, praemeditatum ) harma-
dik pedig a' qualificált (jeles) gyilkosságot fog-
lalná magában; az első osztálybeli bűnnek há-
rom esztendős fogság, — másodikba valónak 
életfogytáig tartó rabság , az utolsóba tartozó 
gonosztetnek pcdighalál volna büntetésül kiszab-
v a ; illy módon mondják a' fentemiitett irók, a* 
bűnök' megbirálásában minden önkény felesle-
ges lenne, és a3 Bünbirónak egyéb dolga nem 
maradna, mint megítélni 's kimondani: l ) h o g y 
vizsgálati irományokban tárgyalt biin bevagyon-
e bizonyítva mind létére nézve, mind a3 bevá-
dolt ellen , vagy sem, az az : bűnös-e a' bevá-
dolt személy vagy bűntelen; ha bűnösnek állít-
tatik , 2) melly osztályba tartozik bűne , és 
3) inillyen büntetés talaltatik kiszabva illy go-
nosz tétre a3 Bűntörvény3 könyvében. 
Hogy minél tökélletesb 3s kimerítőbb a' 
Biintöi vénykönyv, annál bátorságosb rendesebb, 
és könnyebb az ebbéli igazság3 kiszolgáltatása, 
tagadni képtelenség volna; mire nézve mind az 
emberiség, mind pedig aJ közbátorság' tekinte-
te nyomosán követeli a3 főkormánytól , hogy 
nem csak egyes jó büntörvényeket hozzon , ha-
nem rendszeres, és lehetőleg tökélletes Biintör-
vény-könyvet is készítessen, 's közönséges szo-
megtartását a' benne foglalt törvény szabá-
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soknak foganatosan megeszközölje. De mind e3 
mellett igaz marad, hogy akár millyen temér-
dekre nőne valamelly Országnak Büntörvény-
köi iyve, akár mi számtalan bűnesetek meghatá-
rozva foglaltassanak benne , még sem lehetne 
azt hirdetni fe lő le , hogy minden bűnöket, azon 
külömbfélekép változó kürülállásokkal együtt 
foglal magában, mellyektől körülvéve lenni az 
i l lyen bűnesetek valósággal tapasztaltatnak; sőt 
ha ezt elérni lehetséges volna i s , még is biró' 
önkényére, a z a z belátására 3s Ítélete igazságos 
sz ibadságára szorulni , 's reá már amaz első kér-
désnek : a1 tét bevagyon-e elegendően bizonyít-
v a ? megítélését bizni ke l l , valamint sok eset-
ben az osztálynak meghatározását i s , minthogy 
a3 külömböztető jegyeket olly számmal és meg-
határozottsággal felhordani nem lehet , hogy 
minden kételkedés elmellőztessék. 
Már ezekből is kitetszik , hogy akár mi 
nagy készülettel 's ügyekezettel szerkeztetve lé-
gyen valamelly Országnak Biintörvény-könyve, 
mind a' mellett a' Btinhirónak is szükséges az 
Okoskodás, kimívelt ész , és tudomány, követ-
kezésképen annak alapja i s , úgymint az Okfo' 
ismérete. — Valóban, ha más tárgyakra, úgy 
leginkább biintörvénykezésre alkalmaztató azon 
Szentírás mondása : „ L i t e r a o c c i d i t , S p i -
r i t u s a u t e m v i V i f i cat 3 ' ; az az: a3 betű 
megöl , a3 lélek pedig életet ád. Nem betű sze-
rint kell a' bűnt megítélni 3s megbüntetni, ha-
nem lelkét kell keresni 's érteni a' törvénynek. 
— Vnjmi sokszor meg van betűszerint mind, a' 
mit igen tökélletesnek hirdetett Büntörvény-
könyv a3 bűn tellyes mivoltához, és bebizonyí-
tásához megkíván, és mind a3 mellett ollyan a* 
különös és minden emberi előlátáson túl v a l ó , 
de még is valósággal fenlévő körülmények', 
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vagy mellékes történetek3 öszveköttetése, hogy 
azokat i s , valamint a' közigazság követeli, meg-
fontolván , nevezetszerint ugyan azon esetet, 
melly a' Büntörvény-könyvben említtetik, vagy 
sokkal kisebb, vagy sokkal nagyobb büntetés-
sel illetni szükséges , mint a3 millycn törvény 
által meghatároztatik. 
Ennél fogva bizonyos , hogy a1 Bííubiró 
sok ízben kéntelen , a1 törvényhozó kezét leg-
alább egy részint viselni; ezt kívánják a' Bün-
törvény-könyvek' hijányai , mellyeket teljesen 
kipótolni nem lehet; ezt követeli az emberi iga-
zak' szentsége, mellyre nézve a' hozzánk hason-
ló lénytől az élete , szabadsága , vagy akármi 
javainak igazságtalan (ha törvényes volna i s ) 
hántását elhárítani, azt minden módon elkerül-
ni tartozunk ; (külömben ellenkezést foglalna 
magában a' Büntörvénykezés, mert a3 köztár-
saságnak és minden egyes tagjainak bátorságok 
végett lévén fent ugyan azok veszedelmére, sőt 
valóságos vesztökre fordíttatnék) ; — végtére 
azt javalja a' Bírónak önlelki nyugalma, mert 
más ember szerencsétlenségét, ha bár eszközi-
leg i s , okozni, vagy elősegíteni — igaz, jószívű 
ember irtózik, és ha illy tétre emiékezteti lelki-
esmérete, akkor bizonyosan nem boldog, nem 
nyugalmas élete. 
Ha már illy módon a' Bünbirónak a" törvé-
nyen gyakorta segíteni kel l , ha sokszor csak 
attól Függ az Ítélet igazsága, 3s az emberi szent 
igázok3 illendő megkímélése, hogy a' Bünbiró 
értelmes-e , 3s tudja-e , millyen okfők szerint 
kell a' törvény hijányait kipótolni, — valóban 
önként következik, hogy minden Bünbirónak a1 
BiintörVény tudományát elméikedőképen is es-
mérni, 's igy annak talpigazságait és okfőjét 
tudni elkerűlhetlenü! szükséges. 
i 
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Mind ezeket pedig leginkább, és különösen 
állithatjuk , Hazánk5 biintörvénykezését szem-
ügyre vesziik.— Tudjuk millyen állapotban van-* 
nak mai napig büntörvényeink, hogy t. i. erre 
nézve majd semmi meghatározott, és a1 tárgyot 
tökéletesen kimeritő szabásaink nincsenek; — 
tudjuk , és mindennapi tapasztalás által meg-
győződhetünk, hogy számtalan esetekben a3 meg-
vizsgálás , megítélés , a' büntetés mértéke , 3s 
így a' bevádoltnak sorsa, csak a' Bíráknak bé-
látásoktól , értei mességöktől függő ; — mire 
nézve nagyon is óhajtanunk kell , hogy a3 Bíin-
törvény' tudománya elméleti részéhen is számos 
kedvelőket nálunk szinte, mint inár külföldön, 
találjon, hogy úgy olly nyomos dologban, mil-
lyen a3 büntörvénykezés , értelmes, tudományos, 
és kimivelt eszű nem csak Törvényhozóink, ha-
nem, és leginkább Büuvizsgálóink 's Biinbíráink 
is legyenek. — 
H a v a s J ó ' s e f , 
2. 
*
 s 
Az Üstökös Csillagról. 
Azon csudálatos égitest, melly a3 belőle 
üstök vagy fark formán felnyúló fényes sugá-
rokról, Üstökös-csillagnak (Cometa) mondatik, 
mind szokatlan formájával, mind véletlen fel-
tűnésével , mindenkor különös figyelmet vont 
magára. A' köznép rendkívül való történetek, 
döghalál, éhség vagy véres háborúk elő-póstájá-
nak szokta azt nézni; az értelmesebbek csudál-
va bámulják benne a3 természet játékát ; a' 
szemlélő Tudósok pedig gyakorolják rajta titok-
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fejtő tehetségeiket. Már az 6f világban különös 
figyelemmel vi'sgáiták azt az Ég-vi3sgálók, töre-
kedtek annak titkait megfejteni: de melly ke-
vésre boldogultak, mutatják a* P l u t a r c h u s , 
S e n e c a , L u c i a n u s 's többek Írásaik. Miólta 
a' messzelátó-csőnek Telescopnak feltalálása fel-
tartá mintegy a' csillagos eget , nagyobb remén-
nyel , de nem sokkal több foganattal fáradoztak 
számtalan csillagászok, kik R e g i o m o n t a n u s 
után Telescopon keresztül vehették astronomiai 
szemügybe az Üstökös-csillagot, annak mivoltát 
és természetét kitanulni. Mind az a' mit tőllök 
bizonyos tapasztalás gyanánt elfogadhatunk, e' 
következendőkbe foglaltatik: 
Az Üstökös-csillag nem valami Meteor, vagy 
Gőztünemény, mint A r i s t o t e l e s után sokan 
hitték a ) , hanem valóságos Égitest és Planéta, 
noha a' több planétáktól futására és természetére 
nézve külömböző, mellynek saját világossága 
nintséfh, sőt egyátaljába igen homályos, és vi-
lágosságot a* Naptól költsönöz; a3 mi onnan is 
kitetszik, hogy ha a' naphoz közelebb áll fénye-
sebb , ha pedig attól távolabb esik homályosabb 
szokott lenni. 
Az Üstökös-csillag tetején, a* tájon, honnan 
a' fényes sugárok kiindulnak, valami gomb for-
ma csucsorodás van, mellyet halavány világos-
ság környékez, néha pedig olly veres mintha 
tűzzé válna. 
Fényes sugárjai rendesen azon oldalra nyúl-
nak , melly a3 Naptól el van fordulva; ezek ló-
fark, vagy seprű formán, a' végek felé szél-
lyelebb terjednek; közepén bennek valami fe-
tt) Aristoteles de Mundo Cap. IV. Plinius Lib. II. Cap. 
XXV. Jac. Milich. 
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kete linea á l l , tengely gyanánt a ) ; a3 sugárok 
hossza 2 0 , 3 0 , 5 0 ' s néha több grádusnyi. 
Üstökös-csillag nem tsak egy van , hanem 
többek vágynák, de a' mellyeknek támadások-
ról , vagy ha egyszer elhaladtak, vissza kerülé-
sekről, bizonyost meghatározni még nem tudtak. 
Vágynák nagyobb és kissebb Üstökös-csilla-
gok, a3 nagyobbak felérnek akármelly más pla-
nétával , mit onnan lehet megmérni, hogy néha 
tul állanak a' napon, és még is láthatók. Onnan 
pedig, hogy szemünk előtt nagyobb vagy kissebb 
formaba jelennek meg , nagyságokat meghatá-
rozni nem lehet , mert ugyan azon egy csillag 
közelről nagynak, távolról kitsinynek tetszik; 
a' Hold legkissebb az Égi-testek közü l , mellye-
ket látunk, és még is legnagyobbnak mutatja 
magát, mert legközelebb esik hozzánk. 1652dik 
esztendőben tünt fel egy Üstökös-csillag , ez va-
lósággal tsak rendes nagyságú v o l t , még is a3 
hóidnál semmivel se látszott kissebbnek; szinte 
i l ly nagynak látszott egy másik Üstökös - csillag 
i s , melly nem régibe a' mi érésünkre feljárt. 
Legtovább félesztendeig, rendszerént pedig 
tsak néhány napokig jár fel. 
Futása a3 sebességre nézve nem követ ren-
des egyformaságot, mint más planétáké, néha 
naponként 11 grádusnál többet, máskor két há-
rom grádust alig halad b); noha ezt a' külömb-
séget némellyek a3 perspectiva csalásának tulaj-
donítják ; ha t. i. egyenesen felénk tart , men-
nyit halad, nem láthatjuk. Pályáját nem rendes 
karikában, hanem hosszúkás circulusban futja, 
melly igen messze kiterjed , —> azért történik 
a) Gvil ie lmtni O p e r . T . I. pag. 43. 
b ) Helvel- Cometogr . 
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hogy az Üstökös-csillag a1 több Égi-testek kari-
kájába mintegy szaguldva bévá£. ' . 
Valamit ezeken kiviil az Üstökös-csillagról, 
annak belső külső minéműségeiről, természeté-
rő l , alkotó részeiről, fényes üstökének okáról 
és mivoltáról a' szemlélők feltettek, mind azok 
merő gyanitások — hypothesisek, — és semmi 
bizonyos szint nem viselnek. 
Némellyek az Üstökös-csillagot számlálják 
azon Egi-testek közé , mellyek új csillagoknak 
mondatnak azért , mert lételek tsak az újabb 
időkben ötlött szem e l ibe; — és olly tulajdon-
ságúak, hogy minekutánna 6—20 hónapokig fel-
tetszenek , akkor viszont elenyésznek. Illyen új 
csillagot a"1 régiek is jegyeztek már meg , neve-
zetesen H i p p a r c h u s fedezett fel egyet a ) ; 
ismét H e p i d a n u s egy másikat 1012ben, melly 
három hónapi tündöklése után az Ég-bóltozatjá-
ról ismét elveszett; — igy T i c h o 1572ben és 
az ólta többek láttattak az Éíínek külömböző 
tájékain b). Az igaz hogy az Üstökös - csillagot 
sem látta még senki azon helyen, honnan ki-
indul t , feltámadása e l ő t t , ál lani , és igy nem 
lehetetlen, hogy ha ugyan támadhatnak új csil-
lagok, ez is egy azok közül; annyival inkább, 
mivel a' melly Üstökös-csillag egyszer szem elől 
e lvész , hogy többé vissza fordulna, senki nem 
erősítheti. 
Mások B u l i a l d u s után úgy vélekednek-, 
hogy az Üstökös-csillag kétféle úgymint plane-
tai és álló-csillagi vagy napféle materiából for-
radt öszve; igy a' planetai oldal homályos lé-
v é n , a' napféle oldal világot és magából fényes 
sugárokat lövel c). 
a) Plinius Lib. II. Cap. X X V I . 
b) Kepler tract. pecul. de Stellis novis in pectore Cygni ele. 
c) Wolfi i diss. de Sysleniate S o l i u m d imid ia lonnn . 
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Mások, mint H e l v e l i u s a) az Üstökös-
csillagot planéták kifolyásából (effluviis plane-
tariis) eredett égitestnek tartják. 
Mások ismét azt hiszik, hogy az Üstökös-
csillag nem egyéb egy közönséges planétánál, 
mellynek belsőjéből az ott lappangott tűz egy 
oldalon kitört, és ezen kirohanó tűz által hajta-
tik képtelen sebességgel hosszúkás pályájában, 
nem külömben, mint a3 tűzi-játékokban a' gyu-
ladó szerekkel megtöltött cső a3 felgyuladt tűztől 
felhajtatik a' levegőbe. Ebből magyarázzák már 
ezek ki a' fényes sugárokat, ebből az Üstökös-
csillag pályájának hosszúkás circulusát, midőn 
a' planéta szokott természeti erőnél nagyobb erő 
által kergettetvén, rendes karikájából kitérni 
kéntelen; ebből húzzák le azt is , hogy a3 ki-
tsutsorodás, mellyből a5 sugárok kifolynak, sok-
szor egészen tűzbe borulva lenni látszik. 
Legtöbben ragaszkodnak N e w t o n vélemé-
nyeihez az Üstökös-csillagok tüneményeinek ki-
magyarázásában. Newton ezeket valami csuda 
természetű planétáknak tartja, mellyek ugyan 
tsak a' mi napunk körűi de igen nagy és hosz-
szukás karikában forognak. Materiájoknak fe-
lette lyukatsos és ritka Volta miatt (propter ni-
xniam porositatem), sok napfényt és meleget el-
nyelnek, azt magokban soká megtartják, darab 
ideig világolnak is általa. A' belőle felszálló su-
gárok, vagy üstök, nem egyébb mint felszálló 
pára és gőzkörnyék, melly a3 nap által megvi-
lágosíttatván fénylik; hogy pedig olly hosszan, 
több száz mértföldekre felnyúlik , az az oka, 
mert az ég felső tájékain a' levegő igen vékony 
és ritka lévén, sugár törődés és vissza verődé« 
(reflexió et refractio) helyt nem találhat. 
a) Gometogra,ph. pag. 648. 
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Ezen vélemények közül egyik sem elégsé-
ges az Üstökös-csillag minden jelenségeinek ki-
magyarázására. így tehát annak természete, al-
kotása, fényes sugarainak oka és mivólta előt-
tünk továbbra is mélységes titok marad. — Vál-
jon eleitől fogva megvólt-é a' több Égitestek kö-
zött , vagy újonnan támad feltetszése előtt ? 
váljon a' mellyik egyszer láthatárunkon keresz-' 
tűi haladt, jelenik-e meg ismét valaha ? vagy 
ha netalám valóba tűz ég benne, nem emésztő-
dik-e meg valahol egésszen ? vagy ha az éghető 
matéria belőle kifogyott , a' tűz meglankadt, 
nem állapodik-e meg valamelly világ részében? 
mind ezek még eddig fejtetlen kérdések. 
Azok, kik az Üstökös- csillag támadását 
belső tűzből következtetik, ollyan vélekedésre 
is vetemednek, hogy akármellyik planétából, e' 
mi saját lakó földünkből is válhat Üstökös-csil-
lag , ha a' benne lévő tűz magát nagy mérték-
ben kiüthetné. De kérdés: v a n e ' tűz minden 
planétában? — a mi földünkről, melly hason-
lóan planéta , és a' csillagászok észrevételei sze-
rént a ) , más planétákkal természetére nézve is 
igen egyező , annyit bizonyosan állíthatunk, 
hogy ennek gyomrában vagy szűnteleni tűz é g , 
vagy ottan időről időre felgynlad, mint ezt a* 
gyakori földingás, tűz-okádó hegyek, Ásiának 
délkeleti szélén a' földből szakadatlan folyó tűz 
oszlopok, kétségen kivül teszik. De ha a' mi 
lakó planétánk a' régiek megjegyzése szerént 
négy elementumokból, t ű z , v í z , föld és levegő 
vegyületekből állott öszve , és mindenik vegyü-
let résznek egyenlő mennyiségben kell benne 
foglaltatni: akkor a' temérdek föld masszával , 
és azon temérdek víz masszával , melly a' ten* 
a) Hugenius in Cosrnotheoro. 
> 
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gerekben és a* földalatti láthatatlan öblökben 
v a n , egyenlő mennyiségű tűz, minthogy a' föld-
szinén sehol se találtatik, mind a3 föld gyomrá-
ban fog lappangani; ha már ez onnan nagy özön-
nel kironthatna, meglehet hogy a' nagy erőszak 
a' földet tengelyéből kivetné. — De valamint az 
Üstökös-csillagnak egy kigyuladt planétából illy 
móddal történő támadása képzelhető : úgy vágy-
nák ellenbe sok jelenségek, mellyek ellenkezőre 
mutatnak inkább, mint ezt igazolnák. 
Nagyobb fontosságú kérdés ez: mire valók 
az Üstökös-csillagok ? mitsoda czélokra használja 
azokat a' mindenható kormány? — Némellyek 
azt tartják hogy ezen kérdést megfejtették , és 
a' czélt kitalálták , midőn meghatározzák , hogy 
az Üstökös- csillagok nem egyebek, mint hív 
szolgák, mellyek a' Világ Urának bölts akarat-
ját a' mindenség egy vagy más részén végrehaj-
tani sijetnek, mint drabantok , mellyek kikül-
detnek, hogy ama nagy változásra megérett ap-
róbb világok lételének végét szakasszák, az az, 
a9 megavult alkotmányt széljel bontsák és új 
formába öntsék. 
Annyi bizonyos, hogy az Égitestek közt 
gyakran történnek változások , mellyek közül 
némellyeket hihetőleg Üstökös - csillagok okoz-
nak; némellyek e l tűnnek ,— talám elmúlnak, 
mások újonnan támadnak, mások ismét előbbi 
formájokat változtatják, vagy darabokra oszol-
nak 's a' t. A' mi földünkre is egy szent pró-
fétzia szerént, hasonló változás várakozik, és 
be is fog az idő tellyességében következni. A' 
keresztyén Hit tudomány tartja, hogy a f ö l d 
megszűnik az lenni a3 mi most, m e g f o g t ű z 
á l t a l e m é s z t e t n i , ú j e g ü n k é s ú j f ö l -
d ü n k l é s z e n . A' fő böltsesség, ki soha esz-
közök nélkül (salvis miraculis) nem munkáló-
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dik , egy il ly nagy változás végrehajtására is 
valami eszközt , meglehet egy tistökös-csillagot5 
fog élő venni. 
A' hitetlen tsak neveti ama csalhatatlan 
Prófétának jövendölését , nem hiszi hogy ez a* 
földi viJág el fog veszni , és helyette új támad-
n i ; sőt erősen m e g v a n győződve a' felől , hogy 
ez a' fö ld, és az egész Világ , valamint kezdet 
nélkül öröktől fogva fenn á l l : úgy vég nélkül 
örökké fenn is fog állani, mai formájában.— 
De annak . megczálolására, hogy ez a' Világ 's 
ebben a' mi földünk sem öröktől fogva fen nem 
ál l , sem vég nélkül mostani formájában fen nem 
fog maradni, elég tsak a5 jelekre mutatni, elég 
tsak a' változásokat említeni , mellyeket ez a' 
föld már emberi észievételek szerént eddig is 
kiállott, mellyek nyilván bizonyítják, hogy ez 
a3 roppant lakó föld szinte úgy nem romolhatat-
lan , mint egy sár hajlék. A' mennyire mi észre-
vehetjük i s , sokat változott már a' föld sz íne: 
hol hajdan országok voltak, most tengerek fe-
küsznek; hol tenger feküdt, most lakható föl-
dek és szigetek állanak; hol régen sik-tér v ó l t , 
ma hegyek emelkednek; és a" hol magas hegyek 
emelkedtek , azoknak helyét feneketlen tavak 
borítják mos t .— R< gi traditiók szerént a' Görög 
szigetek régen, az özönvíz előtt egy darab szá-
raz földet tettek az Athénéi szárazzal. Magyar 
Ország térségei, hegy partjai és homokos siva-
tagjai oda mutatnak , hogy ezt valaha tenger 
borította. 'Sodorna és Gomora helyét ma a' sós 
tenger fedi. A3 Görög Delus szigete nem a' te-
remtéskor , hanem későbben emelkedett. A z 
Atlánti tengeren az Azori szigetek közt 1638ban 
és 1720ban két új szigetek, 1783ban Irlandia 
mellett egy új sziget termett. Portngalliában a' 
Marvano hegy a' tenger parton, Esztrella az 
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Ország közepén, és Sz, íves városa 1755ben el« 
süllyedtek. Olasz Országban 1538ban Puttzuoli 
mellett egy nagy hegy kerekedett a' térségen, 
mellynek kerülete 3 mértföld, magassága 2400 
Jáb. — De ki győzné elő számlálni a' sok válto-
zásokat, mellyeket a' fö ld , emberek értére már 
kissebb nagyobb mértékben kiállott! Mi azomban 
tsak a' föld külső színéről tudhatunk valamit; 
mitsoda változások mennek annak belsőjében 
e lő , titok előttünk; mindöszve annyit tapaszta-
lunk, hogy sok föld k ő v é , sok sóvá és ércxtzé 
változik naponként. 
Az illy résszerént való változásokat az Égi 
testeken fel nem vehetjük ugyan, de gyanítható 
hogy azokon sem történik külömben. A' Csillag-
vizsgálók tapasztalják, hogy a' Vénus- csillaga 
nem tsak fénnyét, hanem külső formáját is vál-
toztatja. A3 Szent könyvek több változásokat je-
gyezték fel az Égi-testeknek , mint p. o. Josue 
és Esdrás idejében. A' Krisztus kinszenvedése-
kör 3 óráig tartó sűrű setétség fedezte a' földet 
a ) , m e l l y e t rendes napfogyatkozásnak tsak azért 
sem lehet tartani, mivel épen Holdtöltekor esett, 
mikor a1 3Sidók Húsvét ünnepjeknek esni kel-
let t , napfogyatkozásnak pedig tsak Hóldíijjulás-
kor van helye. 
A* Világnak , közelebb a' mi földünknek 
múlandóságát némellyek következő hasonlatos-
ságokkal adják e lő : mintegy Gyümölts , melly 
szokott nagyságát elérte 's már nem nő többé , 
mig külső formája ugyan az láttatik maradni, 
belsőjében olly változások történnek , mellyek 
által tökélletességre ér ik; — azomban az érettség* 
gel a' belső változások fel nem akadván sőt foJy-
«) 2xótos tyívsTO int naaav ryv yijv. Mat th . Cap. XXVII , 45. 
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vást tartván, romlásra hajlik az egész , a' belek 
rothadni kezdenek, ' s külső héjjá is elvész után-
nok; v a g y , — mintegy é lőfa , mcJlynek székjá-
ból gyüniölts hozó nedvek szivárognak fel az ag-
hegyekre , eléri azt az időt , mellyben többé nem 
n ő , a3 n e d v e k , mellyekkel gyümöltseit sok esz-
tendőkön táplálta, kiapadnak, béle redvesedik, 
's vég romíáshoz készül : szintúgy folyton foly-
nak a3 változások és érlelő munkák a' teremtés 
hat napjai alatt kellő nagyságát elért föld gyom-
rában , szintúgy felszivárognak abból is az él-
tető nedvek , mellyekből minden állat és min-
den plánta léteit és táplálatot veszen; de szint-
úgy el is érhet egy idő pontot, mellyben szo-
kott munkájának tellyesitésére alkalmatlanná 
lesz; mert miért ne apadhatna ki ennek is élte-
tő kútfeje , mint egyebeké? — Mikor pedig a z , 
ki a' földet alkotta, az érettség idejét betelve 
látja, leszakasztja az t , elbontja, új formát és 
új életet ád annak. 
Az első hasonlatosság szerént ollyan a' csil-
lagos-ég és az egész mindenség , mint egy gyü-
mölts-kert: valamint abban némelly gyümöltsök 
nőnek , mások érnek, mások ismét elérve le-
hullanak, *s rothadnak: úgy az Egek világában 
némelly földek támadnak , érlelődnek , mások 
érett tellyes korokat tö l t ik , mások pedig ren-
deltetések idejét már betöltvén elbomolnak. JEr 
szerént a' mi földünk a' hat napi teremtés be-
végződése ólta érett állapotjában van , Js reá 
nézve tsak az a3 változás van hátra, hogy fel-
oszlattassék, elérett gyüniölts módjára megro-
moljon , és magvából, az az elavult matériájá-
ból , újj föld formálódjon, mint a' földbe vetett 
elrothadó magból új plánta nő. A' hat napok is, 
mellyeken a' teremtés munkája véghez ment , 
e' szerént tsak allegorice jelentenek hat nagy 
Tud, Gyűjt. II. Köt. 1831. 3 
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idő szakaszokat; „kü lömben is'3 úgymond: „nap-
palt és éjjelt tsak a3 nap formálhatván , minek-
előtte Nap és Csillagok teremtődtek vólna, ren-
des napokat képzelni se lehet5'. — Illyen alle-
gorica napokat vett fel P h i 1 o J ó s e f , sőt ma-
ga A u g u s t i n u s i s , és ő utánnok számtalan 
fíationalisták, kik szerént a1 teremtés egy egy 
napja több ezer esztendőket foglalhatott magába. 
A' második hasonlatosság, melly vétetik a3 
plánták éltető nedveinek kiapadásából, azoké , 
kik azt hiszik , hogy ez a1 Viiág naponként 
a v u l , 3s különösön ez a' föld romlik; onnan in-
dulván k i , hogy mind ember , mind állat testé-
re nézve hova tovább apróbb , gyengébb és rö-
videbb életű l e sz , kortsosodik , és hogy némelly 
állat fajok , mellyeknek ma tsak csontvázzaik 
találtatnak még , mint a" M a m u t o k és A ni-
ni o n i t á k , már a' földről végképen kipusztul-
tak. Az ő Ítéletek szerént ez a3 föld mind inkább 
tökélletlenedvén, végre szükségesképen elromol 
3s elpusztul. — Igy gondolkoztak a3 pogányok 
közül egyebek k ö z t , H o m e r u s , L u c r e t i u s , 
M a r o , S e n e c a , P 1 i n i u s , a3 keresztyének 
közül C y p r i a h u s , C a r d a n u s , M e 1 a n c h-
t o n , L i p s í u s , és mások. — De ez a3 véleke-
dés ellenkezni láttatik a3 Sz. írás tanításával, 
mert az azt mondja, hogy a3 V i l á g (ez a' föld) 
n a g y r o p o g á s s a l m ú l i k e l egyszerre (pe~ 
rituros Coelos cum íragore) a) ez valami külső 
erőszakra és ütközésre, talám Üstökös - csillag-
ütközésére mutat. 
Magok a3 Politicusok az emberi nemzet sza-
porodása rendiből okoskodnak u g y , hogy a3 föld 
örökre állandó nem lehet: mert a' lakható föld 
térsége határozott, az emberi nemzet szaporo-
a) 2. Pet. Ili. 10. 
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dásának mennyisége pedig határtalan. A3 most 
egyszerre é lő , mintegy ezer millió ember meg-
lehetőseír belepi az egész Jakható fö ldet , de ha 
még tizszer vagy többször ennyire szaporodná-
nak az emberek, tápJálatot és lakhelyet a5 föld-
szinén nehezen találnának, utoljára pedig egy 
átaljába rajta a' sokaság miatt nem élhetnének. 
.— Igaz, hogy az emberi kezek sokasodván, az 
élelem kútfejei és a' föld termékenysége is Öreg-
bűinek; de midőn a' föld termékenysége tsak 
arithmetica progressioval megyen e lőre , akkor 
az emberi nemzet szaporodása geometrica pro-
gressióban halad; tehát rövid időn mennyivel 
meghaladja ez amazt, kiki látja, f i a megtörtént 
már egyes Tartományokban, hogy a3 lakosok a' 
sokaság miatt nem élhettek , miért ne történ-
hetne e3 meg az egész földön. IIa a'Lukkai köz-
társaság a* maga saját határán termett eleségre 
szorulna; ha Angliába idegen gabona nem szál-
l íttatna, már ma is igen szűk lenne a' Tarto-
mány a' bent lakosoknak. China a3 száraz föld 
színének nem tsekély darabja nem sokára eléri 
azt az időt , hogy lakossainak temérdekségét 
tartani nem birván, vagy rajzó méhekként ma-
gán könnyíteni , vagy Ínségre , éhségre jutni 
kéntelen lesz. 
Ezen politicai következtetésnek nem lehet 
ugyan nagy erőt tulajdonítani; megálhat mind-
azáltal azért, mivel azon bizonyos tudomány-
nya l , hogy ez a1 föld valamikor elbomol, ellen-
kezésben nintsen. 
De mikor fogja földünket ama nagy romlás 
érni , mikor fog bekövetkezni ama nagy válto-
zás , hogy ú j E g ü n k és ú j F ö l d ü n k 1 e-
g y e n , gyanítani sem lehet. Hogy azt Üstökös-
csillag fogja eszközölni , mint feljebb már több-
ször említtetett , nem lehetetlen ; annyival in-
*3 
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kább, mivel az Egi testek között több hasonló 
változás okául a'Tudósok Üstökös-csillagot vesz-
nek fel. A ' m i napunk systemájában, a' plané-
ták folydogáló sorában régen felfedeztek a' csil-
lagászok egy csorbát ; egy planéta , mellynek 
Mars és Jupiter közt lett volna he lye , sokáig 
nem találtatott; a3 Ilerschel megjobbított néző-
csőjének segedelmével végre feltalálták a z t , de 
négy darabokra (Ceres, Pallas, Vesta , Dianna) 
szakadva; — kimérés után ugy üt k i , hogy a' 
négy darab együtt épen annyit teszen, mint az 
ott következett planétának tenni kellett v ó l n a , 
honnan azt következtették, hogy az valaha egy 
tagban állott, hanem valami erőszak által szél-
jel töretett. Ki merné már tagadni, hogy ezen 
planétára nézve nem amaz utolsó Ítéleti válto-
zást hajtotta végre a3 Teremtő egy Üstökös-
csillag által , melly futása közben abba ütközött, 
mel ly a3 mi földünkre is ki van mérve? 
A' mi földünk is forgott már a' veszedelem-
ben, hogy egy Üstökös-csillag által széllyel zú-
zattasson ; e' folyó században , a' mostani élő 
kor érésére történt a z , hogy egy nagy Üstökös-
csillag földünknek pályájába úgy bevágott, hogy 
az öszveiitközés tsak ennek valamivel előbb lett 
áthaladása által mellőztetett cl. A3 ránk jövő 
3 832dik esztendőre feljövendő Üstökös - csi l lag, 
melly hasonlóan földünk pályájába fog be vágni, 
kikerűl-é olly szerentséseu bennünket , vagy 
tellyesedést szerez ama' homályos értelmű pró-
fé tz iának, hogy a' Világ Birája e z e r e t e l v á r 
d e k é t e z e r e t n e m , — nem tudhatjuk. IIa 
mint máskor , ugy most is elmellőz , mindég 
lesz más oda hátra, mindég támad új , mig vagy 
egy ik , vagy másik végre földünket találhatja. 
Sok okunk van gyanítani, hogy már vala-
ha érintette is valamellyik Üstökös - csillag föl-
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diinket. Nein tsak a3 népes tartományokban , 
hanem a' sivatag fagyos libériában i s , hol se 
most , se ez előtt emberek tudtára, városok, 
faluk nem épültek, következőleg televényekről 
szó se lehet, ha a' földbe áskálnak, a' föld mas-
szát sok területekben egymáson feküdve találd 
ják , majd fekete , majd fejér , majd nyirok, 
majd agyag vagy fövenyes föld rétegek vágynák 
egy más felett. IIa a' föld golyóbissá valami big 
masszából egyszerre formálódott vólna ki egy 
gombolyaggá, hol vennék magokat az emiitett 
rétegek? az északi tenger felé , Hollandiában 
's másutt i s , a' torf 'sombékokban több ölnyi 
mélységre a' föld alatt egész kidűlt erdők talál-
tatnak, hova azokat ember le nem ásta, sem a' 
teméntelen föld masszát azok felibe nem teri-
tette. Még az a3 nevezetesség van ezen föld alatti 
fákban , hogy azok rendesen észak kelet felé 
vágynák dűlve tetejekkel. Mind ez arra láttatik 
mutatni, hogy valami özönvíz árja formálta a' 
föld rétegeket, e3 mosta ki a' száraz földet több 
helyeken, hordta és hagyogatta azt széljel a3 
többi szárazra teritve, és egy illy nagy özönvíz, 
niellynek az emiitetteken kivül még sok más 
nyomai fen vágynák, tsupán Üstökös - csillag 
közbe jöveteléből kimagyarázható. 
Nem tsak Mózes emlékezik egy nagy víz-
özönről, melly a' Noé idejében az egész földet 
ellepte : a' Pogányok hagyományaiban is talál-
tatik annak nyoma, a* Görögöktől emlegetett 
v i z - ö z ö n , mellyből tsak Deucalion és Pirrha 
maradt meg az Olympus tetején, egy fog lenni 
a3 Noé idejebeli v íz -özönnel , és tévelyegnek, 
kik tsak egy résszerént való árvizet hisznek, 
melly Asiának valami részét, az Ararát hegye' 
és Irnáus bértzek3 völgyeit elöntötte vólna. — 
Az özön-víz közönséges volt Afrikában szintúgy 
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mint Ásiában és Európában : külömben nem ta-
láltatnának Siberiában Afrikai vad-állatok csont-
váz zai ; másként ki magyarázhatatlan [volna , hol 
veszik magokat Frantzia országban, a3 Pirene-
nmi Havasokon , nevezetesen Tourainban , a' 
több mértföldnyi kiterjedésben, 18—20 lábnyi-
vastagon elterült tengeri csiga héjjak 's lialge-
rintzek. 
Az özön-viznek ÍJstökös - csillag miatt lett 
kiöntését következő módon lehet kifejteni:. va-
lainelly Üstökös-csillag a' föld mellett olly közel 
menvén e l , hogy azt egy oldalon érintette is, 
nevezetesen, történetből a3 dél nyugoti oldalon, 
a3 csendes tenger táján, onnan a3 temérdek víz 
masszát kinyomta, az a3 föld szinén nagy zajjal 
széljel ömlött , a3 szárazt hol azt anya-sziklák 
(EJrgebirge) és gránit hegyek nem védték , ki-
mosta, és magával elseprette. Dél-nyugotról in-
dulván ki az a radás, Észak-ke l e t felé kellett 
annak nyomulni , hovajjegtöbb földet is kotrott 
magával ; — legtöbb iöld hányódott Ásiánalc 
északi oldalába, hol a' föld szine most is leg-
douibosabb; legtöbb föld kimosódott dél-nyugo-
ton, hol a kizudult áradás tsak azt a' földet 
nem moshatta e l , melly valami anyaszikla ol-
talmába , valami gránit hegy megett feküdt. In-
nen van hogy mindenik föld része délnyugot fe-
lől hegyesen, hegyfokokba és kősziklákba vég-
ződik; innen van Afrikának hosszas három! sze-
gű fekvése , melíynek végső csutsát a3 Jóremény-
ség foka magas kőszálakkal rekeszt i ; innen, 
hogy As ia , ugyan azon oldalon, hegyesen be-
nyúlik két helyen az Oceanba , 3s kősziklákba 
végződik?, Amerikának délnyugoti csuttsát a' 
Tűzföldnél gránit hegyek ^határozzák ; új Hol-
landia, Js majd minden szigetek sőt Európa is 
dél nyugot felől sziklás partoktól vétetik körül. 
3í) 
Sok helyeken maradoztak dirib darab csomó 
föld részetskék , mellyekből a" szigetek lettek. 
A3 kissebb tengereknek is ollyan fekvések van , 
hogy arra mutathatnak, hogy öbleiket Js árkai-
kat egy délnyugotról eredelt áradás mosta ki a' 
porhanyós földben. Innen kimagyarázható az is, 
hogy a' magas hegyek tsak nem átaljába dél-
nyugot felől meredekek, észak kelet l'elől pedig 
lejtősen botsátkoznak alá. 
Mózes az özön-vizet Világ teremtése ufán 
lG56dik esztendőre teszi , mikor már az emberi 
nemzet igen elszaporodott, és a' száraz földön 
mindenféle elszéledett. Innen, nints okunk a3 
Praeadamitákkal egy Ádám előtt már fen állott 
emberi nemzetség hivésére vetemedni , annak 
kimagyarázása végett: hol vették magokat azok 
a3 vad emberek a" legtávolabb, a3 Világ tenger 
közepén fekvő szigetekbe, hol az iijabb időkben 
az Európai Hajósok őket feltalálták , kik oda a1 
hajókázás feltalalása előtt nem hajózhattak, sem 
úszhattak, sem repülhettek? i smét: honnan van 
az az igen nagy kiilömhség a' kiilömböző föld 
részein lakó emberek között a' test formájára, 
sziliére és hajakra nézve? — Mert ha az em-
berek már az özön-viz előtt mindenfelé elvoltak 
széledve (a3 minthogy a' pásztori , vadász , és 
kész gyümöltsökkel való élés mód mellett , ir -
kább is hamarább is elszéledhettek mint a3 mai 
polgári élés mód mellett (mikor a' száraz föld 
széljel mosódolt , itt ott sziget részetskékben 
elhagyogatódott , maradoztak azokon emberek 
i s , kik ott fenmaradtak és szaporodtak. — A' 
test színének külömbözését az éghajlat és élés-
mód külömbözéséből kell lehúzni. A' falusi mun-
kás nép színe ugyan azon Tartományban is so-
kat külömbözik az árnyékon nőtt városi nép 
színétől ; annyival természetesebb tehát, hogy 
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midőn a'hideg és mérséklett éghajlat alatt lakók 
természeti fejér bőröket megtartották: aJ forró 
éghajlat alatt lakók bőre barnára perseltetett , 
és bajok bongyorrá süttetett. -— Nálunk az em-
ber leje kerekded, gömbölyű, némelly Ameri-
kai népeknél pedig hegyes és hosszúkás; de 
miért? mert ott eleitől fogva az a3 csudálatos 
szokás uralkodott , hogy a' született kisdedek 
fejét hegyesre öszve nyomkodták. A' Khinai fe-
jér nép lábai igen aprók, de azért , mert az ott 
való szokás és ízlés szerént, a3 szülők leány 
gyermekeiknek lábokat öszve szorítva tartják, 
hogy ne nőhessen; egynehány generation mes* 
terséggel tsinált elf'ormáiás azután, a' természeti-
be is által szokott menni. < 
A3 többi Világ részeivel való közösülés meg-
szűnte okozhatta a' szigeteken elmaradt embe-
reknek tellyes elvadulásokat, hogy azok szinte 
baromi miveletlenségre allyasodtak. Mikor az 
üjjabb időkben az Európaiak új szigeteket fe-
deztek fe l , mindeniken azok közül találtak em-
bereket , de minő embereket ! csak azzal kii-
lömböztek ezek a' majmoktól , hogy szőrösök 
nem vo l tak , és egymással beszélni tudtak; kü- «. 
lömben minden öl tözet , hajlék, kézi vagy házi 
eszközök né lkül , barmok módjára tanyáztak a3 
szabad ég a l a t t , gyümöltsökkel é l tek , mellye-
ket a' sziget mivelés nélkül önként termett. Ke-
vés szigetek találtattak ollyanok, mellyeknek 
vad lakossai, valaminémű föl din ivei est gyako-
roltak vólna , mint a3 Kanáriai szigetek régi 
lakosi , kik a3 földet ökörszarvakkal turkálták 
fel 's úgy szórtak bele gabona szemeket. Még az 
újonnaú feltalált nagyobb föld részek lakói i s , 
mint a3 Pérubéliek Amerikában még 1528ban, 
mikor a3 Spanyolok ott legelsőben kiszállottak, 
iga vonó barmok és eke nélkül , fa ásókkal mi-
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vélték a3 fö ldet , hegyes karókkal tsinált gödrök-
be temették a' magot. A3 Szenegáli Négerek , 
Afrikának nyugoti partján a3 földet kard vasak-
kal metélték fel vetés alá. Sőt találtattak ol lyan 
vad- emberek i s , kiknek a' tűzről se vólt sem-
minémű megfogások. Mikor a' Portugallus Ma-
gellán a' Mariana szigetek3 egyikére kiszállott 
1521dik esztendőben, s a' hajósok tüzet raktak: 
mint valami csudára tsoportozlak öszve a3 lako-
sok a' tűz körűi. Ok valami állatnak hitték a' 
lángokat, melly a' fára azért ragadt, hogy azt 
megegye; némellyek közelebb menvén a' tüzet 
megfogták, de kezek megégvén sikoltozva futot-
tak el , mert a1 mint magok mondták, a' veres 
állat megmarta; egy se mert azután a3 tűzhöz 
közel íteni , félvén hogy az irtózatos állat meg-
harapja , vagy lehelletével megsérti. — Men-
nyire elfajulhat az ember, mennyire süllyedhet 
az érzéketlen állatiságba , mutatják a3 Kanni* 
bálok a1 Karaibi szigeteken, Amerika szomszéd-
ságában az Atlanti tengeren : ezek ragadozó ál-
latok módjára, egymást üldözik, 's ha elfoghat-
ják megeszik. 
Midőn tehát az özönvizet a3 hátra hagyott 
nyomok <és világos jelek igazolják , igazoltatik 
egyszer'smind az Üstökös - csillagnak kimondott 
rendeltetése ; mert ha ez földünket érhette , ez 
e lőtt , érheti ezután is , sőt darabokra törheti 
a z t , mint a3 Mars és Jupiter planéták közt ál-
lott földet széljel törte; és ha tűzzel jár fel-
gyújthatja azt , hogy a3 Profétzia szerént tűz 
altal emésztődjön meg. 
Nem erős hitet nyerni 's magát tsalhatatlan 
igazság gyanánt árulni, hanem tsak gondolko-
dást ébreszteni czélja ezen Értekezésnek. Men-
nyibe lehet helyes az illyen formán való fejte-
getése a' Világ végváltozásának egy Üstökös-
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csillag rendeltetéséből? vagy nem vólna-é he-
lyesebb azt magának a3 föld belső tüzének ki-
rohanásából, 3s így a' földnek Üstökös-csillaggá 
való változásából következtetni, — ember meg 
nem Ítélheti. Mélyebben vágynák az Ürnakútai 
elrejtve mint sem azokat gyarló emberi ész ki* 
tanulhatná.— Azomba a3 phantasia örömmel áb* 
rándoz a1 homályos jövendőn, a* nyughatatlan 
tudni vágyás törekszik félre vonni a' kárpitot; 
ezt nem tehetvén, kukutsál képzelt réseken a' 
jövendő játékszínére, hol ha egy szint, egy tár-
gyat felületesen megpillantott, abból okoskodik 
a' láthatatlan egészre. Végre a' kifáradt képze-
lődés a' Sphaerák világából e3 valódi világba alá 
szálván, itt leli fel ama nagy igazságot, egy 
Római Lantosnál: 
Prudens , futuri temporis exitum, 
Caliginosa nocte premit Deus ; 
Ridetque si martalis ultra 
Fas trepidat. —• «— — 
vagy : 
A' bölts Teremtő a3 követő időt 
Sűrű homályban rejti szemünk elptt; 
a3 láthatatlant látni vágyót 
Csak neveti. — rrr 
3. 
Gondolatok a Magyar tudós társaság legelső 
munkájáról. 
Egy nemes Úri háznál szép társaságban lé-
vén azt hozta elő a házi Úr : ő szeretné tudni, 
min fogja az újonnan Pesten felállított tudós tár-; 
saság legelső munkáját elkezdeni? az ő vélemt'i 
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nye szerint legszükségesebb az volna , ha egy 
tökélletes magyar] szótárt készí tene; mert más-
kép sok új írók serege, kiki kénye szerint új 
szavakat gyártván olly nagy zűrzavarban hoz-
hatja nyelvünket , hogy idővel Bábel tornya 
építők módjára egyikünk aJ másikát nem fogja 
érteni. 
Ez tárgyat adott beszélgetésre; a' jelenlévő 
Asszonyi , 3s Úri személyek közül elmondván 
kiki vélemét, többnyire a* háziuré mellett ma-
radtak ; én pedig illy formán tevém észrevéte-
l e imet , mellyek utóbb az egész társaságnak tet-
szenek , haza jővén pedig jobban rendbe szed-
vén gondolatimat leírtam , és most & nemes 
magyar olvasó közönséggel is közleni bátorko-
dom olly reménnyel tele , hogy legalább elme 
futtatásnak szolgálni, és az előtt is tán kedve-
zést [fognak nyerni. 
Ne féltsük mondám , az új szavak által 
nyelvünk romlását, se ideig való kis zavarodás-
t ó l , ha volna i s , ne igen sokat tartsunk , még 
is csak jobban megérti a magyar, akár nemes , 
akár polgár asszony, és a1 köznép mit tesz az 
ü t é r , mint ha azt mondod neki A r t e r i a ; 
inkább örüljünk ennek aJ szerencsés változás-
nak! más mívelt nyelvek is szinte illyen tusán 
mentek által ^ ezt már előttem mások is mond-
ták ugyan, de nein lehet a5 közönség' megnyug-
tatására elégszer ismételni. 
Nem de a' must , mikor forr , legzavaro-
sabb? de utóbb jój izű tiszta bor válik be lő le , 
a' szoba , mikor seprik , legporosabb , csak 
azután lesz tiszta csinos? igy van ez természe-
tesen, nyelvünkkel i s , most egynehány évek olta 
forr , most sepergetnek rajta, de majd szép tisz-
ta lesz , mihelyt az idegen sepredéktől megme-
nekszik , és lám ! mennyire tisztult , simább 
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Jet t , hogy Rákótziak századját ne eml í t sem, 
csak mióta Auróránk jár ? 
Új szavakra szükségünk vagyon , azt kiki 
által látja, mert tudományokban, mesterségek-
b e n , szép mívekben előmenetelt tévén, tovább 
is haladni akarván, ezek pedig valóban nem 
deákul , mint eddig kimondhatatlan kárunkra 
történt, hanem hazai nyelven legjobban terjeszt-
hetődvén , az idegen szavakat, mellyek termé-
szetével többnyire ellenkeznek , ki kell küszö-
bölnünk. 
De tehetjük is a' szükséges javításokat és 
pedig inkább, mint más nemzetek , mert hála 
Isten! nyelvünk olly boldog alkotású, hogy nem 
szorultunk a' kölcsönvevésre, mivel ön magában 
meg van az a3 mag és a1 csira, mellyből min-
den szükségest termeszthetünk; olly bő gyökerű 
plánta, melly könnyen szaporodik, és vég nél-
kül elágozhatik , olly drága k ő , mellyet igen 
finommá simíthatni! szóval olly eddig elismeri, 
nem használt kincs , mellynek Európai nyelvek 
között mostan párja nincsen, a' mellett pedig 
olly természetes egyszerű, 's könnyű szerkezte-
té sű ,hogy belőle , mint viaszból tetszésünk sze-
rint mindent, a' mit csak akarunk csinálhatunk. 
Náin ! hogy többet ne emli tsek, jóval több 
betűnk van, mint más nyelvekben, mink tehát 
már azért is ezernyi ezerszer több, és a3 mellett 
világosabb szavakat csinálhatunk , mint ők. 
Mikor a3 Német csak azt mondhatja al el il ol 
i i l , mink hozzá tehetjük még á l , é l , í l , ó l , úl, 
ü l , ő l , űl ; de még ezt i s : áll 's a' t. de még 
így is: aly 's a' t. de még tovább emigy i s : ölj, 
élj 's a't. de ennél is tovább így: olly ílly 's a t. 
sőt még messzebb imigy: állj , és emigy is ollyja 
mellyek nálunk többn> ire jelentéssel bíró szó-
t agok . 
Tehetjük.azért is , mert előttünk álnak más 
nemzetek tulajdon nyelvük körül tett tapaszta-
lásai , nagy hasznunkra szolgál ebben az a' sze-
rentsés környíilállás i s , hogy mai időben a ' m a -
gyar sok nye lve t , legalább többet , mint akár-
melly más nemzet tud ; hol van olly magyar 
tudós, a3 ki magáén hívül legalább 3 4 idegent, 
mint latány német , tóth , horváth , rácz, len-
g y e l , cseh , o láh , vagy pedig franczia, angol , 
olasz , spanyol , görög , zsidó , arab , sőt más 
ásiai nyelvet tökélletese;i nem tudna? és igy 
mink mindenikből a z t , mí a3 miénkre i l l ik , si-
mábbá, világosabbá teheti , szemesen kiválaszt-
v á n , a' honira alkalmaztathatjuk. 
Tudósaink eddig csak kész gyökerekből csi-
náltak új szavakat , vagy pedig fordítás által 
más nyelvekből , ide nem értvén kurtítás által 
szebbeknek tett , és feledékből új életre felho-
zott sok régi szavakat , azonban senki se bátor-
kodott egészlen új gyököt, vagy gyök nélkül új 
nevet adni; de a' tudós társaság, mint nemzet 
megbízottja, több tekéntettel bírván, ezt is te-
het i ; sőt nagyon sajnálhatnánk, ha mindenütt , 
hol a3 szükség kívánja, nem t e n n é ! m e r t ' h a 
ugyan azon egy gyökből igen sokat származta-
t u n k , úgy zavar, és kétérteleni elkerülhetetlen 
úgy , mint mikor valami nagyon elterjedt ro-
konságban igen sok a3 Jantsi - Báts i , némellykor 
azt se tudjuk jól megkülömböztetni közönök , 
ki a" vőlegény ? ki a' sógor? a' mint már úgy is 
sok illyen van p. o. s z á z a d majd nem ellen-
kező dolgokat je lent , egyszer annyi t , mint száz 
é v e t , másszor anny i t , mint százfőből álló hadi 
testet , meg annyit i s , mint százból csak egy 
rész t. i. úgymint egy negyed egy ötöd egy szá-
zad rész. — De ez nem a3 vni hibánk ! már őseink 
tették. • -
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Más nyelvekből fordítás által csinált új sza-
vak is többnyire nem igen kedvesek , és azért 
nem is maradandók p. o. r a j o sk o d á s Schwär-
mere i , e l l á t n i providere , k ö t e l e s obliga-
tus a' t. 
Azért sokkal jobb egészlen új gyökú mással 
semmiben Öszve nem iitköző akármiilyen szó, 
csak magyaros legyen, melly sokkal határozot-
tabb, és épen azért maradandóbb i s ; mivel a' 
közönség níindég készebb illyent e l fogadni , mint 
ol lyant, mellynek tudja származását, és okos-
kodhatik mellette , jó a3 vagy rosz e* ? 
Nám ! meghatározott szavaink , mint bor, 
v í z , vár mindég állandóul megmaradtak, talán 
még Árpád előtti időkből , vagy Ad ámtól ma-
gától , midőn ellenben sok szármoztatott sza-
v u n k , mint p. o. m e l l y r e v a l ó lajbli pruszli 
vesztli idegen nevezetek alatt tántorog a' nép 
közt. 
E' mellett pedig kis fortéllyal is élhetni. 
Csak azt kell erősen állítani, ha valaki vallatna 
érte, hogy Bese Úr kaukazusi utazásában egy 
régi magyar" kéziratra akadt , vagy Jankovics 
könyvtárában feltaláltatott , vagy a' nemzeti 
Muzeumban van egy ollyan , hol a' Privilégi-
umot c z e m , a1 figurát c z a m a , középpontot 
b ö n y nek nevezik, hogy felső magyar ország-
ban, vagy Erdélyben, vagy Bukovinaban ottani 
magyarok közt némelly helyeken Apostolt l m a, 
apetitust n y i z n e k hívják. 
Az igazi tudós elmosolyogván rajta, öröm-
mel látja , és halgat , a' nép pedig szinte úgy 
hirtelen felkapja, mint századok előtt sok tót 
szavakat fe lvet t , és mai napig is német , deák, 
franczia szavakon inkább kapkod, mint a' szár-
moztatott vagy fordított új magyarokon, mel-
lyek nem olly határozottaknak látszanak előtte, 
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így van ez nálunk, így van ez más nemze-
teknél , sőt némellyek mint Franczia és Longo-
bárda az egész nyelveiket romlott latánnyal fel-
cserélték úgy , bogy alig találhatni valami ere-
deti szót benne , és már most kéntelenek abban 
hagyni , inertnálok ez már olly megrögzött go-
nosz , mell) tői meg nem menekedhetnek. 
De van a1 magyarnak módja, mint feljebb 
mondám, és éjjen mosta ' legkedvezőbb ideje is 
hozzá, midőn a' tudós társaság is fe lál lott , és 
midőn épen forrni kezdett. Csináljon hát a' tu-
dós társaság, csináljon mindenik, ki ért hozzá 
új szavakat, de leginkább új gyökúeket. 
Jó mesterből jól eltalált új szavak megma-
radnak, a3 rosszak pedig magokban elenyész-
nek; sepergessünk most rajta, forrjon a3 nyelv 
most sokáig, hogy annál szebb 3s tisztább le-
gyen azután. 
A." mi pedig a3 tudós társaság első munká-
ját i l let i , én , úgymoiidám azt nem a' szótárra 
határoznám, hanem legyen ez nemzeti oskolák 
számara. 
A z A. b. c. k ö n y v e c s k e * 
Mikor házat akarunk épiteni , nemde leg is 
legelőbb a' szükséges szereket meg kell szerez-
nünk, máskép félbe szakad a3 munka, azután 
tesszük le a* talpát, 's úgy tovább épitünk, a' 
tudós társaság is tehát , ha tudományt akar ter-
jeszteni , és jól akar épiteni, leg is legelőbb a' 
szükséges szereket szerezze meg tudniillik a' 
magyar hangok , és ezeknek képviselőjük , a' 
betűk körűi, azután a3 helyes írás , és olvasás 
körűi foglalatoskodjon; azután tegye le a' tudo-
mányok talpát, ez a3 nyelv maga, ezt tegye egy 
jó nyelv k ö n y v , 's egy jó szótár által olly tö-
"kélletessé a3 mint csak lehet, minekelőtte tudo-
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Hiányokról szép mivckról csak egy szóval is 
értekezne. 
Vagy talán azt gondolja valaki , hogy nem 
volna mostani betűink körű! jobbifani valónk? 
mire való az a' hiába heverő c. x. y. q. vv. betű 
nálunk? és miért van annyi sok a3 hangot iga-
zán ki nem ejtő összvetett kettős , sőt hármas 
négyes betűnk bb. cz. cs. zs. 11. gy. ggy. Uj. 
nyny? holott egy hangnak, csak egy betű ke l l? 
Tehát van sok a' mi szükségtelen, és vi-
szont nincs , a3 mi szükséges ! micsoda zavar 
e z ? egy betűnek sokkal világosabb a" hangja, 
helyesebben 3s hamarább is Írhatni, 's nyomtat-
hatni vele . 
Mig ez nem l e s z , nyelvünk nem igen ha-
ladhat, egészlen világos , szép , tiszta nem le-
liet , közönséges tudós , és uralkodó nyelvvé 
m» g országunkban sem válhat! — míg ez nem 
l e sz , addig hiába fáradozna a' tudós társaság 
egy maradandó helyes-irást behozni , mert né-
melly írónak még 100 év múlva is jobban fog 
tetszeni Csáktornyát c s e v e l , másnak t s e v e i , 
harmadiknak meg c h evei , negyediknek meg 
c i evei írni. 
Ezen kivül bizonyos az is , hogy vagyon 
nyelvünkben még olly hang, mellyre mind ed-
dig nincsen betűnk ! egyet hozok elő : mond ki 
ez te t : „eszem a3 kenyeret'3, és mond utánna í 
eszem nem ment el. 
Itten az első „eszem" szó máskép hangzik, 
mint a' második, a3 többi e betű se egyformán, 
úgy e3 bár? ha egy hanggal o lvasnád, mi fur-
csán ütne ki ! az idegen tanuló pedig bizony 
csak úgy olvassa ám 1 erre a' két valósággal kii-
lömböző hangra tehát , két külön betűre van 
szükségünk. 
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Némellyik talán erre is megkűlombözés vé-
gett , mint franczia nyelvben van i s , 's mint 
nálunk is van ezekben : ó ö ő , valami akczen-
tust akarna rakni! én pedig azt mondom , hogy 
minden bizonnyal sokkal jobb volna, minden 
il ly külömböző hangra , legalább nagyobb ré-
szint , egy valóban külömböző más forma betűt 
adnunk; mert az a3 szörnyű sok akczentus a' 
magyarban mind az írónak, mind az olvasónak, 
mind pedig a' nyomtatónak igen nagyon alkal-
matlan; és piczinységök miatt azon kiviil még 
igen könnyen elhibázhatok , azért is a' tökély 
az illyenekben szinte lehetetlen. 
Vélemem szerint elfogadhatnánk betűknek, 
mennyire hibáznak, és mostani összvetettek he-
lyett szükségesek , akármiféle olly j e g y e k e t , 
mellyekkel sajtóink már birnak, ha szinte ka-
Jendáriomból is a' csillagok jegyeit , mind egy, 
csak legyen ! —t Jelentsen a' hiába heverő c betű 
c z , x z s , y is valamit, q is valamit, w is va-
lamit. Némelly betűket meg is lehetne fordítani, 
a9 fölét alá, jobb oldalát balra tenni. Némel-
lyekre alól farkot kötni , vagy fölibe e g y , akár 
két fület is adni megkiilömböztetésűl; ha pedig 
egészlen eredeti újakat akarunk , sajtó műhe-
lyeink ezeket is megcsináltathatják: 
Hát tovább miben van nálunk 
A3 h e l y e s í r á s , é s o l v a s á s ! 
Ha betűink már egészlen jó rendben vol-
nának i s , még is a' helyesírás , és olvasás dol-
gában hátra leszünk, de nem csak mink ma-
gyarok , hanem más nemzetek i s , mig nem iga* 
zitunk rajta. 
Nám a' muzsikai írásban inkább haladtunk! 
ott a3 készítő úgy írja le a3 hangok jegyei t , hogy 
az , ki hegedű-vonóval utánna olvassa, nem csak 
Tud. Gyiijt, II. Köt. 1831. 4 
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taktusban különfélekép felosztva látja, meddig 
kell egy egy hangot húzni; hogy következnek 
többen egymásután! mély , vagy magos-e a' szó-
zat ! millyen az egész dana tónusa! de fel van 
az is j egyezve , hol kell tr i l lázni , hol tűzzel , 
szerelmesen , hol erősen lassan , halkai , hol 
e m e l v e , hol szá lva , hol késve , vagy szaporáb-
b a n , hol nyúj tva , vagy ütögetve k ie j ten i , hol 
és meddig kell szűnni, hol i sméte ln i , 3s a' t. 
De az Írásban, mint beszédünk jegyeiben 
mind ezek hibáznak, csak a' puszta betűk, "s 
némel ly csekély pontozások állnak ottan , és 
innént vagyon, hogy sokszor legjobb olvasó az 
iró gondolatjait csak találgatja, máskép ér t i , 
hogy tanultabb ember is a' szórendeket többnyi-
re csak egy hangon olvassa, úgymint városi és 
falusi mestereink már ifjúságiinktól fogva hozzá 
szoktattak, hogy kivált a'játékszínben ugyan azt 
a" szerepet minden más játszó személy máskép 
hol kisebb hol nagyobb tetszéssel , hol pedig né-
zők unatkozásával szokta előadni. 
Mivel pedig a' beszédnek sokkal több tulaj-
don fordulatai vágynák , mint az éneklésnek, 
és a3 musikának, bizony szükséges volna a3 he-
lyesírás és olvasásra i s , ollyan valami jegyeket 
megállapítani, mellyekkel a' szavak, és az egész 
szórendek mintegy megbélyegeztetvén, az olva-
só azokból hamar észrevehetné, hol kell emel-
n i , hol lejebb szállítani a3 beszéd hangját , mit 
kell tűzzel , mérgesen , keményen , ráijesztve, 
kevé lyen , fel lengősen, kérkedve , mit nevetve , 
vagy elkeseredve, érzékenyen, szomorúan, sze-
líden , nyájasan, szánakodva , h íze lkedve , alá-
zatosan, mit erősen, mit ha lkai , mit nyújtva, 
mit hamar, mit lassan, és úgy tovább o lvasni , 
hol és meddig elhalgatni, hol a' szavakat és 
verseket ismételni , — de még a3 selypes , a3 
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hebegő, ny i fogó , pityergő beszédre, a' gúnyoló, 
akadozó , gagyogó , dadogó szóllásra , az öreges 
mély, a' gyermekes vékony , sivitó tónusokra, 
mellyek kivált a' drámai költésben , és elbe-
széllésben előfordulnak , valami jegyeket kigon-
dolnunk. 
Az is va ló , hogy minden illyen beszéd for-
máknak jó válogatott példákban már olvasó 
könyveinkben elő kellene keriilniok, hogy már 
a nemzeti oskolákban az olvasással együtt min-
gyárt a' helyes előadást is ifjaink neveléséül bé-
kellene hoznunk. 
Ez által pedig nem csak az érthetőségre és 
világosságra nézve beszédünk sokat n y e r n e , n e m 
csak nevendékink nyelve a' természetes beszéd-
re idején feloldódna, hanem a* csinosabb be-
szélgetésre, az ékesszóllásra, a' költésre jó ko-
rán elkészülnének; 3s így belőlök ügyesebb Bí-
rák , Tisztviselők , ügyesebb szószól lók, ügyé-
szek , tani tó k , prédikátorok válnának, tudván 
alattvalóit szóval is vezetn i , és jóra határozni, 
nem csak ügyesebb színjátszóknak , vidámabb 
társalkodóknak jó korán kiformáltatnának, de 
jobb kedve l , 's mintegy játszva, ennél fogva
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nagyobb előmenetellel is tanulnának ; sőt ez a* 
természetes jó k e d v , kivált ha a' többi tudomá-
nyok is nem a' holt latány nyelven, mellyet Éva 
vétkével Isten haragjából ránk maradt gonosz-
nak méltán nevezhetnénk, hanem magyarul , és 
nem olly erőltetett fejtörő szorul szóra betéve 
tanulással, hanem tetszetősb módon , és jobban 
a1 nevendékek megfoghatásához alkalmaztatva, 
előadatnának, úgy ez a' természetes jó k e d v , 
mondom, már i f jú korukban igy beléjök plán-
táltatván, egész életükben megmaradna, "'s így 
az egész nemzet idővel , talán már a' jövő nem-
zendékben , vidámabb , elevenebb természetet 
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vonna magára, a' helyett, hogy most hibás, pe-
dáns, schoiasztikai nevelésünk , monoton előadá-
sok , egyhangú prédikátziók , előimádkozások, 
értetlen latán által, 3s más illyen Széchenyi 
Hitelében helyesen előadott okoknál fogva , csak 
egy szomorú, mintegy elkeseredett, 's minden 
szép szabadságink mellett , még is a' sok régi 
minden szebb csirát elfojtó szokások nyíige alatt 
nyöszörgő, komoly nép vagyunk, ez lévén fő 
bélyege nemzeti karakterünknek. 
De már megint az a' kérdés, minő jegyek 
volnának ezek? — A' tudóstársaságnak ezeket 
nagy gonddal kellene kidolgoznia , S20val oda 
irni p. o. „ m o n d p i t y e r g ő s e n " nem taná-
csos; mert az irás, és nyomtatásban megkíván-
tató, hamar és rövidség kárával történne. Hát 
mit? 
Sokat lehetne a' muzsikai jegyekből -ide al-
kalmaztatni ; sokra csak az első , akár nagy, 
akár kis bejüket felvenni p. o. ha z betű azt je-
lentené: m o n d z o k o g v a . Sokra ujjakat olly 
formán csinálni, mint a' mostani kérdés, és 
felsóhajtás jegyünk?! — A3 pontokat és vonáso-
kat pedig erre annál inkább nem kellene hasz-
nálni , mivel a' mint mondám, nem csak ki-
tsinységök miatt könnyen elhibázhatok, de sza-
porításuk által csak nagyobb zavar támadhatna. 
Kérdés az is , hová kellene ezeket a3 jegye-
ket rakni ? elől e' , vagy hátul ? vagy ide is oda 
is? szavak és szórendek fölött, vagy alattok ? 
vagy ide is oda is egyszersmind?— Hogy mos-
tani szokásunk a' kérdés jegyét hátul tenni hi-
bás , és hogy sokkal jobb volna azt elől , és ta-
lán hátul is tenni, azt kiki tapasztalásból tud-
hatja, mert hamar olvasván sokszor csak akkor 
vesszük észre, hogy az elolvasott szórend kér-
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dés vo l t , mikor már végén járunk, kivált a3 
hosszabb kérdéseknél. 
Tovább most az sincs jó móddal meghatá-
rozva, hol és mit kell nagy betűvel irni! majd 
nem minden iró kénye szerint , vagy a3 hogy 
épen a3 tolla elcsúszott, oda írja. A* német min-
den magában érthetőt nagy betűvel i r , mások 
pedig többnyire csak a' tulajdon neveket , mind 
ez világos je le annak, hogy ez csupa czifrázás, 
haszontalan fáradság tanulni is. 
De méltán még azt is kérdezhetjük, miért 
van külön irási , és megint más forma nyomta-
tási betűnk ? tehát négyféle? ez csupa régi szo-
kásból nagyobb akadályra ránk maradott idő 
szellemi kórság, melly által azt nyerjük, hogy 
sok polgárfi 2. 3. évig oskolában járván a3 nyom-
tatást , és deák minisztrátziót e l tudja, de nem 
a3 kézírást olvasni, és így többnyire hiába tanult. 
Ha pedig már van négyféle betűnk, miért 
nem határozzuk meg a3 velők élést? de nem a' 
hiábavalóságokra , hanem nagyobb világosság 
okáért? p. o. a' hibázó és Öszvetett betűk ki-» 
pótolására, a3 beszéd tónusa megjelelésére, mint 
feljebb mondám, egy nemét a' folyó beszédre, 
más nemét a3 közben idézett más személy sza-
vaira, "s a3 t. 
Kellene elvégre a1 hamar irás rendszabásai» 
val i s , mint ez franezia és angoly parlament-
ben gyakoroltatik, megismerkednünk, tanítását 
azok számára, kik megakarnák tanulni az os-
kolákban behoznunk. 
Sajnos eléggé, hogy gondolatinkat se késedet 
mes kezünk , se p e d i g , máskép szapora nyel«? 
vünk , míg távolról se küvetheti, 's igy sokszor 
míg ezek valami csekélység fe l jegyzése , és ki-
mondása mellett e lkésnek, addig azok sebesí 
ssáninyal repülvén, a' legfelségesebbek kqzülüH 
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mondatlan , feljegyezetlen elcsusszannak. — Ad-
ná az Isten! annyira mehetnénk, hogy ma hol-
nap az emberi ész erre is módot feltalálhatna; 
de a' mi már egyszer más nemzeteknél meg van, 
tudván ők legalább olly hamar í r n i , mint az 
ember beszél , miért nincs ez nálunk i s? holott 
nem csak az Ország-gyűlésén használhatók, ha-
nem jó volna ezt másoknak is tudni, kivált 
Szolgabiró , Jegyző , Eskiitt , Ügyész Uraknak 
midőn az elmondott beszédet a5 Vármegye vagy 
Városházakban fel kell jegyezni , midőn tanukat 
kell val latni , 's a' t. 
Nagy munka volna mind e z ! de juta lmas , 
és azért megérdemlené a' tudós társaság fárad-
ságát ! ne nézzünk ebben más nemzetekre, kik-
nél még szinte hibásabb betű sort, zavartabb 
írásmódját látjuk! sokat tanultunk mink már 
másoktól , tanuljanak most mások tőlünk is va-
lamit ! előttünk vágynák sok másban, ebben 
legyenek utánnunk. 
Csak ezek után jöhet a' nyelvre magára a' 
sor! lesz itt dolog grammatikája , szintakszisa, 
szavai körül, ha mindenestől mindenben széppé 
világossá , határozottá , beszédre , éneklésre, 
költsésre alkalmatosabbá akarjuk tenni! — Itten 
csak azt akarom észre vétetni , hogy 
A' m a g y a r n y e l v a z é n e k l é s r e i g e n 
a l k a l m a t o s l e h e t n e . 
Tudva van , hogy éneklésre a' magánhang-
zók , mellyeket nyújtani l e h e t , és kinyitott 
ajakkal eltrillázhatni, és a' lágy mássalhangzók 
legalkalmatosabbak , tehát a3 hol sok a i , e i , 
au , á , é , ó , ő , ű , e s , cz , l y , g y , 3s a't . elő-
fordul ; már pedig nyelvünk ezek híjával nin-
csen ; sőt mint mondám , és tudva v a n , jóval 
több van benne, mint szinte az Olaszban, melly 
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mind eddig erre nézve a3 legelső; de egy nagy 
hibája a z , hogy nálunk ritka szó , az olaszban 
pedig mindenik magánhangzón végződik; má-
sodik hibája a z , hogy sok mássalhangzót mint 
r t , l m , z t , l t , n k , s a' t. ámbár nem annyi-
ra mint a' német , vagy a3 c seh , hasztalan, és 
pedig épen nyelvünk eredeti természete ellen , 
oszve halmozunk; hajdan a' magyar nem is 
mondhatta ki a' Grundbirn , Fürstenfeld , 
Groschn, Sztreha Brat neveket , hanem sokkal 
jobb ízlése szerint kolompér , füstafér, garas, 
eszterha , barát, névvé változtatta. 
Józan ésszel megfontolván a' dolgot , vaj-
mi sokat lehetni ezen a' né lkül , hogy a' nyelv 
legkisebbet is vesztene hathatóságára vagy v i -
lágosságára nézve segíteni , ha p. o. minden 3-
dik esetben , és minden nk után , az utolsó 
hasztalan k betűt egészlen elhagynók, babám-
nak helyet b a b á m n a mondán ám, ha alma he-
lyett ó m a , volt helyett v ó t , miért helyett 
m i é r , 's a3 t. írnám , ha titoknok helyet t i -
t á s z , vagy t i t a lenne , és már ezzel is men-
nyire melodiásabbá nem válna nyelvünk. 
Ezen senki meg ne ütközzön , mert igaz 
dolog, és csak a3 szokatlan fülnek visszán tet-
szik , de bizonyosok lehetünk benne, tetszene 
csak az új társaságnak il ly reformátziót magára 
válalni , hogy minden eleinteni gúnyolódások, 
's mérgelődések mellett i s , rövid idő alatt az 
egész nemzet az igazságnak hódolván a' jó t szé-
pet önként elfogadná. 
Ezek volnának tehát vélemem szerint ma-
gyar tudós társaságnak, első és legsürgetősb mun-
kái , de talán sokaknak nem innye szerint , kik 
már előre tudja Isten! micsoda találmányokról 
álmodoznak, és a' mint mondám, már palota-
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bau akarnának lakni , midőn még tégla,és mész 
híjával vagyunk. 
De bizzuk ezt ő reá magára a' tudós társa-
ságra , lelkes felálliíóira , a1 kormányra , és az 
országos-gyűlésekben ülfő férfiakra, azon nagy 
tudományu és tapasztalású magyar első rangú 
bölcsek, kik a' társaság rendszabásait kidolgoz-
ták , foglalatossága körét is gondosan kimérték, 
tudom mély ésszel mindent megfontolván, a* 
magyar nyelv és tudományosság minden oldalú 
gyarapítását f ő , és legelső czéljáúl tették; tu-
dom nem akartak belőle se önkényes makacs 
Inkviz i tort , se mindenre jól vant mondó, alvó 
Morfeust csinálni, banem egy eleven , férfiúi 
erővel , 's tekéntettel bíró oktatót , csak egy 
szelíd vezetőt , kinek minden más í r ó , és tudós 
magát örömest alája v e t i , benne a' nemzetnek 
adni , 's igy Minerva templomát nálunk kinyit-
n i , Olimpus hegyét Budára Pestre álszálitani, 
Apollót múzsáival együtt hónunkban hazafiusi* 
tani. — 
E z e k , mondom legjobban azt is fogják tud-
n i , m i n , és hol kell kezdeni , hogy folytatni , 
elég lesz e3 a3 foltozás? vagy pedig tán szüksé-
ges lesz nyelvünk betűivel, irása, olvasása mód-
jáva l , mint sok foltozásra szorult jószággal úgy 
bánni , mint pere vesztett ügyész , midőn via 
novi elkezdi. 
így menvén pedig nyelvünk virágzó korá-
nak elérését rövid idő alatt várhatjuk; de töb-
bet mondok! reménylhetjük, hogy nem csak az 
országban, és hozzá tartozandó tartományokban 
a1 nép egészlen megmagyarosodik, de ha foly* 
vást mindég olly lángeszű tudós íróink lesznek, 
m i n t , hogy sokat ne eml í t sek , világ alkotmá-
nya rendszerét felfedező Dohovics ,kit . Newton, 
és l iartez , ha é l n e , uralna, mint hazát fclelc" 
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venitő lelkes Széchenyi , Dezsöfi , hipotekás 
bankkal, 's adó nélkül ellehetéssel biztató név-
telen hazafi— mint Apolló felkentjei Kisfaludy 
Sándor, és Károly , kinek kora elvesztén mél-
tán az egész haza busul, Kazynczy , Vörösmarti, 
Horváth Endre, Czuczor, Bajza, Kölcsey, Sze-
mere , Döbrentei , Kis János , Kovács ; mint 
magyar , Kun, Jász nevek és nemzetek elága-
zását kifürkésző Horváth Istvánunk, mint Be-
szédes, Bugát, Terhes, és számtalan más min-
denféle tudományos tárgyakban magokat megkü-
lömböztető talpra esett férfiaink, úgy azt is jö-
vendölhetni bátran, hogy külföldön is e l terjed; 
sőt uralkodó tudós nyelvvé is válhat; mert sok 
töbféle elsőbségei mellett , még egy különös ma-
gához vonzó mágnesi erővel b i r , melly minden 
idegent , ki legelőször , kivált egy szép fehér 
személy ajkaiból hallja, megbájol , és azt a3 kí-
vánságot felébreszti benne, bár csak ő is tudná. 
A' nyelv teszi , gondolnám , leginkább azt 
i s , hogy a3 magyart minden nemzet hamar meg-
szereti , és viszont, hogy a' horváth , tóth , rácz, 
ö r m é n y , oláh magát örömest mások előtt ma-
gyarnak adja k i , és ha csak egynehány szót tud 
i s , azt örömmel, és mintegy kérkedve előttök 
elgagyogja , ki pedig jól megtanúlta , jobban 
szokta pártját fogni , mint a1 született magyar. 
Csak beszéljen, és irjon ezentúl a' magyar 
magyarúl! csak tegye meg rajta a' szükséges ja-
vításokat ! csak adjon az idegen ajkú népségnek 
alkalmat megtanulására, azután mennyenek ifja-
ink széljel a' külföldre nyelvtanitóknak! majd 
meglátjuk, hogy fog kifogni a1 franczián, és el-
terjedni egész Európában. 
Szakcson T o l n a Várm. J a n u a r . 1831. 
Z v o r n i k J á n o s 
K a p i t á n y , János Fő Herczeg D r a g o n y o s Ezredében. 
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4 . 
A* Marokkot Császárság, és az Afrikai Algier, 
Tunis, Tripolis, es Barca Statusok leírása. 
(.Folytatás.) 
T r i p o l i s . 
Fekszik Afrika északi részében az úgy ne-
veztetett Barbariában : határai északon a3 föld-
közi tenger , napnyugotra a" Tunisi Birodalom, 
délre az Atlá * hegysorainak egy része , napke-
letre Bárka. Nagyságát 4687* , a1 tenger partok 
mellett való hosszát 200, a' befelé való széles-
ségét pedig csak 60 mértföldekre teszik a' föld 
le írók, ellenben a1 legújabb tudósítások 13,000 
négyszeg mértföldre teszik a3 nagyságát *). 
Nagyságához képest népessége nagyon cse-
k é l y , mert azt egy milliónál többre nem szám-
lálják a' földleírók; a' legújabb tudositások pe-
dig csak 660,000 tészik **). Ezen Birodalom la-
kosai is ollyan nemzetekből állanak mint a' fel-
jebb leirottaké , mindazonáltal azoknak legna-
gyobb részek Maurokból ál l , kiknek magok vi-
seletek , lakásaiknak építése módja az eredeti 
pallérozatlan természeti állapothoz hasonlít. Ha 
nagyobb házakat épittenek , akkor a3 tengeren 
máshonnét visznek oda köveket , a' közönsége-
sebb házak falait pedig sárból és a' hajdani épü-
letek omladékaikból tömőfákkal verik öszve. 
Ételek száraz árpa l isztből, mellyet b a s s i n a -
nak neveznek, 3s néha ürü húsból ál l : a3 kenyér 
nálok ritkaság, a1 honnét az igen nagy becsben 
van. Az Arabs nemzetségek a3 Birodalom Igaz-
gató-székétől függetlenek, a3 honnét azzal gyak-
ran háborúskodnak. Az itt találtató szerecse-
*) Bib l io thek d . neuesten W e l l k u n d c 4> T h l . pag. 204. 
*•) Lásd u g y a n ot t . 
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nyeket nagyobb részént Fezzánba vészik , "s 
mint a' marhákat úgy hajtják a" Tripolisi vásár-
r a , ha pedig szabad szereesenyek mennek oda , 
úgy azoknak szabad közöttük lakni , ha a' Mu-
hammed vallására állanak. 
A3 Tripolisi levegő mértékletes, mellynek 
a' tengerről fuvó szelek az oka i , azomban az 
Afrika belsejéből jövő szelek a3 levegőt minden-
kor meghevittik 's minthogy homok részecské-
ket hordanak magokkal gyakori szemfájásokat 
okoznak. Essők Májustól fogva Octoberig nem 
járnak, 's azokat a' gyakori éjjeli harmatok pó-
tolják ki , mellyek az éjjeleket meghívesítik 
ugyan, de az egésségnek ártalmasok. Az Ország 
földje a3 tenger partok mellett nem igen termé-
keny, beljebb pedig valóságos kopár pusztaság, 
úgy hogy semmiféle vegetatiót nem lehet lá tn i , 
kivévén itt *s amott pálma-szilvákat termő fák-
nál. Az Ország belsejében a' G a r n an nevezetű 
hegyek nyúlnak e l , mellyek az Atlas hegyián-
czainak folytatásai : ezek között a' tél szinte 
olly kemény mint északi Európában. Tripolis 
városa körűi 's még odébb is egy darabon czit-
r o m , narancs , mondola , füge, pálma - s z i l v a , 
sáfrán , szenna-levél, galles, mogyoró és czeltis 
vagy kerep — lotus P l i n. celtis L i n n . — te-
rem ; ezen utolsónak gyümölcséből a3 lakosok 
igen jó italt készítenek. Allatok közül oroszlá-
nyokkal , t igrisekkel, cameleonokkal, vad-kecs-
kékkel , igen nagy és kövér juhokkal, 's strucz-
madarakkal bővölködik, nevezetesebb folyóvizei 
a ' S a l i n e s , C a p e s és M e s c a t a . 
A3 hajdani időkben a' mai T r i p o l i s i s 
egy részét tette az A f r i c a M i n o r vagy P r o-
p r i a n a k 's R e g i o S y r t i c a n a k neveztetet t , 
mivel a3 napnyugotról való határánál a' tenger-
ben a3 S y r t i s M i n o r , a' napkeleti határánál 
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pedig a3 S y r t i s M a j o r feküdt. Ezek a' S y r -
t i s e k igen nagy föveny zátonyok a* parthoz 
közel , ' s nevezeteket vették a 3 s ű r o-vonoin vagy 
húzom görög szótól , mivel a' fövényét öszve 
hordották. Másképen T r i p o l i s n a k nevezték — 
három városnak — három nagy városok vidéké-
r ő l , mellyben feküdtek ü c a , S a b r a t a , és 
L e p t i s m a g n a nevezetes városok. A3 régi , 
's későbben a' Rómaiak idejében több féle ap-
róbb nemzetek laktak Tripolisban, mellyekről 
neveztettek el azok az apróbb vidékek vagy 
Tartományok a3 mellyekben laktak azok, mint 
szinte a1 most emiitett három nagy városokon 
kivűl még több más városok is vo l tak , mellyek 
közül itt egynehányat megemlítek. 
T a c a p e a3 kis Syrtissel általellenben a' 
tenger parton, a' Rómaiak alatt nevezetes város 
volt , melly megtetszik abból, hogy többféle 
menő országutak staczióit innét számlálták *) , 
ma G a b e s n e k vagy C a p i s n a k nevezik. — 
Bizonyos meleg ferdőket,mellyek a ' P e u t i n g e r 
T a b u 1 á j a szerént T a c a p e h e z tizenhat 
mértföldre feküdtek be felé a' tengertől A q u a e 
T a c a p i n a e n a k nevezték a3 Rómaiak. 
S a b r a t a a' kis Syrtis határánál O c a t ó l 
napnyugotra a3 tenger mellett, most S a b a r t . 
Ü c a a' Phoeniciabeliek épí te t ték , azután 
a' Rómaiak kezekre került ma T r i p o l i s . 
A h r o t o n u m , a' tenger mellett: m o s t B n a t a . 
L e p t i s M a g n a , a' tenger mellett , más-
kép N e a p o l i s n a k is nevezték, de megkell 
külömböztetni, a' hajdani Z e u g i t a n á b a n , — 
melly a' mái Tunis egy részét tette — feküdt 
Neapolistól, omladékai még ma is megvagyna^. 
Most L e b i d a vagy L e p e d e . 
Itincrariura AriLonini, pagc 74. 78. 
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M a c o m a d e s S y r t i s . 
Á s p i s a' Nagy Syrtis ellenében fekvő par-
tokon a3 legjobb kikötő hely volt. 
T u n i s E u p h r a n t u s a' tenger mellett 
feküdt: Strabo szerént aJ Carthagobéliek Biro-
dalmát e3 határozta el a' Cyrénebeliek birtokaik-
tól. — Megjegyzést érdemel még a' Kis Syrtis 
öblében fekvő 
M e n i n a sziget , mellyen némelly kis vá-
rasok feküdtek, Js azok között M e n i n x volt 
a' legderekabb. Arról legnevezetesebb ez a3 szi-
g e t , hogy igen sok l o t u s f a termett benne, 's 
Homerus 1 o t o p h a g u s s a i itt laktak , a1 hon-
nét Ptolomaeus őket 1 o t o p h a g i t e s e k nek 
nevezi. Ezt a1 szigetet ma G e r b a n a k neve-
zik 's Tunishoz tartozik 3s a' t. 
T r i p o l i s hajdan a3 Rómaiak birtoka volt, 
3s ugyan azokon a' viszontagságokon ment ke-
resztül, mellyeket a3 többi rabló Státusok leírá-
sában már megírtam. 1159—1200ig a' Marokkoi 
Császárságtól függött, 3s akkor Tunis hatalma 
alá esett, és ott meg is maradt egész a3 tizen-
ötödik század utoljáig, a' mikor különös Status-
sá lett. V. Károly Császár ezt is elfoglalta vala-
mint Tunist, de tőlle a' híres D r a g u t - R a i s 
tengeri rabló 1551 dik elvette, 's a' Török Csá-
szár birtoka a láhajtot ta: D r a g u t holta után 
Török Sandcsákok igazgatták az Országot, kik 
a'Tunisi Basától fiiggöttek, de 1660dik az ak-
kori Sandcsák a' Tunisi Basától magát függet-
lenné tette , azomban a' Török fő Uraságot el-
esmérte 's annak védelme alatt maradt, még 
pedig nagyobb mértékben való függésben , mint 
az Algieri és Tunisi uralkodók, a' minthogy a3 
Konstantzinápolyból oda küldetni szokott Basa, 
mind ekkoráig is meg van nálok, de a' ki nem 
igen avatkozik belé az igazgatásba csak a Török 
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Császárnak járó adót rendesen megfizessék. Az 
igazgatás a" Török Nagy Úrtól függ, 's annak 
esztendőnként adót fizet; ollyan módra van el-
rendelve mint az Algieri és Tunisi , az igazga-
tás feje a' B a s a , a3 kit máskép D e y n e k is 
neveznek, a' ki mellett még a' Diván van : a' 
népet a' D e y a3 sok adóval annyira terheli, 
hogy az a3 legnagyobb szegénységben nyomorog , 
jövedelmeinek egyik leghasznosabb ága a' vá-
mokból bémenő fizetés. 
Több mint száz esztendők olta a' K a r a -
m a n l i familiából való Dinastia uralkodik örök-
ség szerént Tripolisban. A' mostani Dey S i d i 
J u s s u t a' többi Afrikai uralkodóktól jelesen 
megkülömbözteti magát, maga mérséklése a* 
ministereinek szerencsésen való elválasztások, 
és az igazság kiszolgáltatásában való erős maga 
viselete által. Az Országnak a3 pallérozódásban 
való elő menetele azolta gyarapodik, miolta 
L o r d E x m o u t h annyira vitte a3 dolgot, hogy 
a3 fogoly keresztények rabszolgaságok eltörűlő-
dött, 's ezen részben sokat lehet tulajdonítani 
az Anglus General Consul W a n i n g t o n ipar-
kodásainak i s , kinek az ide jötte előtt egy ke-
resztény sem mert még csak ki is lépni a' vá-
rosból, most pedig az egész Birodalomban ke-
resztül 's kasul utazhat. A3 békesség gyümölcseit 
már jól használják a' Tripolisiak, a' nép lép-
csőnként hadja el hajdani vad szokásait és er-
kölcseit a3 miolta nem fiigg a3 regula nélkül való 
katonaságtól, mindazáltal igen sokat nem lehet 
még a3 lakosoktól várni. Azon kútfők mellyek-
ből az Ország meggazdagodhatna nagyon sokfé-
lék , de azokat mind eddig hitel felett való mó-
don nem használták. A3 kereskedés módjában, 
3s a3 Status gazdálkodásában való tökélletes tu-
datlanságok , a* Zsidóknak és egyébb ügyes sze-
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rencse vadászoknak az igazgató-szék által ada-
tott privi légiumok, a' Deynek önkényes csele-
kedete i , 's most a' népség industriáját igen meg-
akadályoztatják. Az Ország javulását nagyon 
hátráltatják még az Ország belsejében lakó B e -
d u i n o k szüntelen való rablásaik, a' capitáli-
sok nem léttek egy olly Országban, a1 hol min-
den ember fél gazdagnak tartatni, 's inkább el 
ássa pénzét mint sem kereskedjék véle. A* vá-
rosokon kiviil lakók örömest csalnak ; úgy hogy 
az eladó olajba vizet kevernek, a' gyapjúba kö-
veket pakolnak, 's úgy látszik, hogy egészlen 
elfeledkeztek a' Muhamedánusok az ő igazságos 
voltokról , melly szinte példabeszéddé válí volt. 
Tripolisban a' kereskedést nagyobbára a' Zsidók 
folytatják , a' kik hogy annál nagyobb szabad-
sággal kereskedhessenek, leginkább a3 Törökök-
kel szoknak társaságba állani. Európából posz-
t ó t , selyem matériákat, üveg klárisokat, corall 
gyöngyöket, sárga rézmiveket, vas dróthot, tü-
zelő fegyvereket , puskaport, borsot, szegfűve-
ke t , deszkákat , épületre és tűzre való fát és 
szegeket visznek oda. Az Ország belsejében ké-
szülő fabricatumok padlókra való nagy szőnye-
gekből, mellyeket M e s z r a r á b a n csinálnak, 
kikészített bőrökből vagy is veres , kék és sárga 
marokinból állanak , 's esztendőnként mint egy 
5000 kecskebőrt készitnek ki illyen módon. A' 
Dey magának tartja fent a' hamuzsir készítte-
tés t , a' sóval külföldre való kereskedést, mel ly 
olly bőven találtatik az Országban, hogy egész 
Európát ellehetne véle tartani. Ez előtt a' Ve-
necziai köztársaság bírt azzal a' jussal , hogy 
sót hordott ki innét , mellyért esztendőnként, 
egy millió Zechinót fizetett. Innét más Orszá-
gokba gyapjút , v iaszkot , olajat , vajat, árpát , 
pálma szilvákat, szenna leveleket , viola töve-
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k e t , hamuzsirt, kikészített festett bőröket, ké~ 
szitetlen veres r e z e t , arany - bomokot , strucz-
tol lakat , festeni való fákat , lovakat és egyébb 
állatokat visznek ki. Mind ezen előszámlált dol-
gokkal való kereskedést, még sokkal jobb lábra 
> lehetne állítani mint a' mellyen most van. A' 
gyapjujok tisztátalan, az olaj a' legjobbféle, de 
nem elegendő ámbár igen jól tenyésznek itt az 
olajfa plántálások. A' sáfránt megkeverik, melly 
által az a' becséből elveszt. Könnyű dolog volna 
itt selymet tenyésztetni, de senki sem gondol-
kodik róla. Egy ollyan uralkodás alatt , inelly-
nek az Ország boldogulása szivén feküdne, a' 
legszebb és leggazdagabb Ország lehetne ez , *s 
még keleti Indiánál és az Antillás szigeteknél 
annál becsesebb lenne , hogy Európa déli part-
jaihoz köze l , azoknak ellenében fekszik , a3 hon-
nét megfoghatatlan , hogy az Európai Uralkodók 
közül egynek sem jutott eszében eddig az , hogy 
itt Coloniákat állítson f e l , mellyek a' legnagyobb 
hasznot hajtották volna akkor, mikor az Ame-
ricai Coloniák temérdek költségeikbe kerültek. 
A' T r i p o l i s i , B é n g á s i és D e r n a i há-
rom országokból esztendőnként kivitetni szokott 
kereskedésbeli articulusok értéke mint egy 
1,120,000 , az azokba bévitetni szokottaké pedig 
1,310,000 forintokra megy. A' külföldi kereske-
dés leginkább Franczia és Olasz hajók által tör-
ténik , mert az itt való lakosoknak csak olly 
apró hajóik vágynák, hogy azok csak egynéhány 
száz mázsákat bírnak e l , a3 mellyekkel Tunisba 
és Aegyptomba csak a' partok mellett hajókáz-
nak ; azomban a3 Görög insurrectio olta ez a' 
csekély hajózás is egészlen megakadályoztatott. 
A' D e y tengeri ereje ez előtt nevezetes v o l t , 
de az a3 sok belső zűrzavarok miatt annyira alá 
szállott, hogy most egy hadi hajójoknál 's né-
hány galliotjoknál nincs több, de a' mellyekkei 
a3 tengerre rabolni járván, azon tengeri hatal-
masságoknak , inellyekkel nem a3 legjobb egyes-
ségben vágynák sok kárt tesznek; a3 szárazon 
való erejek soha sem igen tett sokat, s most 
még kevesebbet tészen* Az Európai Statusoknak 
nagyon álmélkodásra méltó az a' politicájok, 
hogy a3 Barbariai Statusoknak adót fizetnek, 
vagy is a3 mint a3 diplomatiában kifejeztetik, 
ajándékokat adnak nék ik , hogy őket a3 rabló 
hajók a' tengereken ki ne rabolják, a3 szárazról 
pedig alattvalóikat el ne hurczolják, a1 minthogy 
gyakran megtörtént és történik , hogy egész 
helységek lakosait fogva elhurczolják magokkal* 
Spanyol Ország, Portugallia, Hollandia, Dania, 
a Pápa 's a' többi Olasz országi Fejedelmek 
mind ezen járom alá vetik magokat Szardiniát 
kivévén. A' Túri ni udvar által 1825dik esztendő 
Septembereben Tripolis ellen kiküldetett expe* 
ditio^ melly a3 Dey flottáját semmivé tette 3s 
őtet békességet kérni kénszeritette , örökre fel-
mentette a' Szardiniai udvart ezen gyalázatos 
kötelességtől , holott a' Neapolisi Udvar még 
most is esztendőnként 21 ezer piasztert Algier-
nak, Tunisnak 5000 és Tripolisnak 4000 piasz-
tert íizet. Toskana és a1 Pápa is küldenek esz-
tendőnként való ajándékokat a? Barbariai Statu-
soknak , Js a3 Tripolisi Dey csak maga többet 
kap 20,000 piasztereknél illyen módon^ mind 
e j mellett még is gyakran olly nagy pénzbéli 
szükségben van, hogy ezen kevés számú jöve-
delmet is több esztendőkre előre el zálogosítja. 
A' belső Afrikával való cserebéli kereske-
dése Tripolisnak igen nevezetes; számos Kara-
vánok mennek Tripolisból M u r z u k b a a' F e z -
z á n i királyság fő városába, mellynek uralko-
dója magát S z u l t á n n a k nevezteti mint a í 
Tud. Gyűjt, II. Köt, 1831. S 
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Török Császár, ámbár a1 Tripolisi Basának esz-
tendőnként adót kell néki fizetni. Decemberben 
és Januariushan igen nagy vásár van F e z z á li-
bán esztendőnként, a' mellyben Európai porté-
kákat cserélnek el azokért, mellyeket a' B o r -
ii u i , S a k k a t u i , H u s s a i , K a s e n a i és 
T o m b u k t u i Karavánok visznek oda. Minden 
Karavánok G a d a m i s o n mennek keresztül : 
ez egy olly Tartomány, melly Tripolisnak adót 
fizet, 's három S h e i k h uralkodik benne egy-
mástól nem függve. A3 Gadamisi lakosokat, Afri-
kai eredeti népeknek lenni tartják , különös 
nyelvek van meilyet A ' d e m s n e k neveznek, 
külömben igen hadakozó emberek 's a1 körűlöt-
tök lakó Arabsokkal mindég háborúságban él-
nek. A* F e z z á n i és G a d a m i s i kereskedők 
leginkább Februariusban és Martziusban érkez-
nek Tripolisba, a' hol a belső Afrikában kelen-
dő portékákat hitelben szedik f e l , esztendő múl-
va ismét megjelennek 's adósságokat akkor arany-
porral és másféle portékákkal fizetik meg ,azom-
ban fekete rabszolgákkal soha s e m , mert ezek-
kel csak csupán a' Törököknek szabad keresked-
ni. Az elő adattak szerént a3 Tripolisban lakó 
Európai kalmárok véghetetlen sokat nyernek. 
Afrika belsejében legkelendőbb portékák a' pis-
tolyok , puskák, kardok, üveg klárisok, ezeket 
majd a3 hitelt felyűl múló menn)iségben árulják 
e l , — Franczia és Olasz országokban készült 
gyapjúból való szövetek , selyem matériák, edé-
n y e k , réz , nyomtatott cattunok, csikós musse-
l inok , irópapiros , corallok, beretvák és egyéb-
féle k é s e k , fűszerszámok és illatozó szerek. 
Mind ezekért a3 belső Afrikai vevők esztendőn-
ként 1500 unczia arany pornál többet adnak, a' 
450 uncziára menő Fezzáni adón k ivűl ; ide já-
íulnak még a' szép Stiucz-tollak , elefánt-csont, 
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v e r e s - t i m s ó , pamuk, pálma - szilvák ós fekete 
rabszolgák , ezen szerencsétlenek száma mint 
egy két ezerre megy esztendőnként, a* kiket a1 
Muhamedánusok úgy vadásznak öszve mint a' 
vadakat, Tripolisból pedig Aegyptomba és Tö-
rök Országba adják el őket nagyobb részt , mert 
Tripolisban kevés marad közűl lök , a3 hol azom-
ban jól bánnak velek. Ezen városban egy i l lyen 
már emberkort ért rabnak 220—245 való forint 
az ára, tíztől tizennyoicz esztendősig való gyer-
meké 70—80 piaster , tiz esztendőn alól való 
férj fi gyermeké 10—50 piaszter: emberkort ért 
asszonyé, sl szépségéhez képest 120—150 piasz-
ter , fiatal leánykáé 90—100 piaster, egy férjfi 
herél lé 650—700 piaszter. Európában nem igen 
tudják azt , hogy az Atlanticumi tengeren olly 
szorossan megtiltatott rabszolgákkal való keres-
kedés, a3 közép tengeren szabadon gyakorolta-
t i k , még pedig a' mi majd hihetetlen a3 keresz-
tény uralkodók zászlóiknak védelmek alatt. Az 
Albániái partokról is jönnek ide Török zászlóval 
több hajók, a3 kik épületre való fákból álló ter-
heiket itt fekete fehér népekért cserélik eí , a3 
kiket azután Konstantinápolyban és Török or-
szág egyébb nagy városaiban nagy nyerességgel 
árulnak cl. Legújabban a' mi Felséges Császá-
runk megtiltotta az illyes kereskedést az ő Olasz 
országi alattvalóinak, holott a' többi Olasz Tar-
tományok uralkodóik nem sokat törődnek ezen 
eltiltással. A3 Tripolisi uralkodástól függő A u -
g i l a i Oasis lakosai néhány esztendők olta a' 
B o r n u és B a g e r n a béliekkel egyenes keres-
kedésbél i egyben köttetésben vágynák a3 nélkül 
hogy Tripolis vagy Fezzán felé kerülnének; a5 
belső Afrikából jövő portékák is Augilán 3s a3 
pusztaságokon keresztül vitetnek Aegyptomba. 
Az a' nagy búcsújáró 's egyszersmind kereskedő 
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caravána a" melly másszor mimlen esztendőben 
Marokkóból Tripolison keresztül Mekkába uta-
zott , úgy látszik, bogy néhány esztendők olta 
másfelé való útat választott magának , mert 1824 
ólta nem útazott erre: ez az utolsó Caraván 
mintegy három ezer férfiból , egynéhány száz 
asszonyból és gyermekből , 's két ezer tevékből 
ál lott , a' vezetője egy E m i r vo l t , Algieron és 
Tunison által Tripolisnak jö t t , a' hol egy hol-
napig mulatott, onnét pedig a3 B a r c a i pusztá-
kon , A l e x a n d r i á n és K a i r ó n keresztül 
folytatta az útját. Sok búcsúsok innét keresz-
tény hajókon Alexandriába mentek: a' Tripolisi 
Dey ezen bucsújárást megtiltotta az alattvalóinak, 
Sok Olasz , Spanyol , és Franczia csavar-
góknak, a'; kik az ő vétkeikért reájok mért bün-
tetések elől megszöktek a3 hazájokból, a3 Tripo-
lisi Birodalom menedék heJyek; minekufánna 
koczkázással és kártyázással az együgyű törökök-
től pénzt csaltak öszve, korcsmákat 3s bordély-
házakat nyitnak, mellyekben a3 nép allya a3 til-
tott italokból leissza magát. Mások ocsmány pa-
rázna festésekkel és illyes mechanikai mivekkel 
kereskednek, a' mellyeken gyakran még a3 vad 
Barbaresquok is megbotránkoznak: egy Tnnisi 
Maur a* kinek egy illyes órát árultak, undorod-
va monda, hogy ha a3 keresztényekben legkis-
sebb vallásos érzés vo lna , az illy ocsmány dol-
gok készítőiknek a3 kezeiket kellene elvagdalni. 
Nem lehet tagadni, hogy sok Európaiaknak fes-
lett életek igen nevelik azon előí té leteket ,mel-
lyeket a' Musulmanok gyermekségektől fogva 
bészívtak a* keresztény vallás ellen. Az itt lakó 
Maurok nagyobb részt a'hajdanában Spanyol or-
szágból kifizettetett Mauroktól származnak, szor-
galmatos , takarékos és izmos emberek, asz-
szonyaik általjában véve szépek , és csak a' ma-
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gok nemzetségekbéliekhez mennek férjhez , má-
sokhoz pedig soha sem, legalább igen r i tkán, 
Spanyol országra még igen nagyon emlékeznek 
v issza , azt gyakran emlegetik és sok famíliák-
nak még megvagynak az ő eleiknek Spanyol Oi-
szágbau volt lakásaiknak kultsaik. 
A3 mostani Tripolisban nevezetesebb helyek a' 
következendők. 
T r i p o l i s , mellyet T r i p o I s d i B a r ba-
r i án a k neveznek azért , hogy a' Phoeniciában 
való Tripolístól meglehessen küiömböztetni, a' 
Tripolisi közönséges társaság fő városa, a' Dey-
nek és Basának, 's a3 Divánnak lakóhelye, fek-
szik a3 tengerparton alacsony és terméketlen he-
lyen. A' város nem a3 legnagyobb, mindazáltal 
a' kerülete még is egy mértföldet tészen : magas 
és erős falai, azokon pedig hellyel hellyel négysze-
geletes védelmező tornyok vágynak, de a3 falak 
körül árok és védelmező bástyái nincsenek, ha-
nem csak némelly sánczai. A3 városnak csak két 
kapui vágynák, mellyek közül az egyik észak 
felől a' kikötő helybe v i s z , a' másik délfelé fek-
vő pedig az Ország belsejébe; a3 kapuk szűkek 
és erős boltozatuak, hogy azokat az ellenséges-
kedések ellen könnyen ellehessen zárni. A' vá-
ros napkelet felől való szegelete egy kősziklából 
á l l , mellyen régi sánezok és erősségek vágynák 
ugyan, de a' mellyek most már mind elpusztul-
tak. A3 kikötő hely szép , félhóid formájú 3s 
egyik felől egy kőszikla fedi , másfelől pedig 
egy erősség. — A' mint valaki a' városba 
bémegy, egy triumphalis boltozat tűnik az ott 
járó szemeibe , melly kiilömbfélc Öszveállitott 
oszlop rendekből á l l , 's a' rajta való felirás sze-
rént M a r c u s A u r e l i u s Császárnak, 3s annak 
társának tiszteletére építtetett az Örményeken 
nyert győzödelmekor. A' kifaragott virágok, sC 
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szolid leve lek, 's a' gypzodelmi jelek meüyek 
az emlék' épületen vágynák még mind jó álla-
potban láttatnak, de a1 vakablakokban— nische 
-— állott képszobrok mind eltűntek ; mint szin-
te a' vakablakok felett való négy melyképek, 
's a' kiálló — haut re l ief —- munkával ké-
szült egyébb ábrázolások a' babonás pusztítá-
sok által mind megcsonkíttattak, az emlék bol-
tozatnak csak azon a' részén, mellyen a' felírás 
Tan, lehet még egy fent álló figurát, egyiilő 's 
apró gyermekektől körül vétetett asszony mel-
lett látni , melly álló képeknek a3 ruhájok kifa-
ragása is tökélletessen megmaradt. Ezen emlék 
oszlop temérdek nagyságú márványkövekből 
épült. Az útszák szűkek és tisztátalanok; a' há-
zak résszerént téglákból , résszerént terméskö-
vekből épültek , alacsonyok , úgy hogy 16—20 
lábnyinál nem magassabbak, Js az ott való szo-
kás szerént felyűl szélesebbek mint a lól , fede-
leik nincsenek, mert a3 világosság felyűlről szol-
gál beléjek, nem lévén a' házakon ablakok: kí-
vülről a3 házak mind fehérre vágynák kimeszel-
v e , mellyért, és még azért i s , hogy az útszák 
tele vágynák a3 sok falomladékok miatt maiter-
iből lett porral, a' lakosok többnyire szem fájók. 
A3 házak útsza ajtaik bolthajtásosok és olly ala-
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 csonyok, hogy meggörbedve kell rajtok bemen-
ni azért, hogy mikor a' köznép felzendül annak 
rablását annál könnyebben meglehessen akadá-
lyoztatni. A' Basa egy rosz és elavult várkastély-
ban lakik, melly a'-régibb időkben meglehetős-
sen megvolt erősítve. A' városban öt mecset van 
csak, mellyek közül egynek igen szép ízléssel 
készült ékes portálja van márványból, belől há-
rom sorossan márvány oszlopok, vasból készült 
falon függő hét vagy nyolcz gyertyatartók , mel-
Jyeken Strucz-tojásokbó! álló égőmécsek lógnak, 
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és két cathedrák ékesítik azt. A3 Római Catho-
licus keresztények részéről egy Franciscanus 
monostor , 's abban ispotály van a3 beteg keresz-
tény rabszolgák számokra. A' városban való ás-
ványos természetes ferdőket legjobbaknak tart-
ják egész Afrikában, a3 vizek igen forró, csú-
zos nyavalyákban és egyébb betegségek orvoslá-
sában igen foganatossak: a' ferdésre készfiit szo-
bák, 3s az azokban való padok és egyébb ké-
születek alkalmatossak. Nagyon alkalmatlan az, 
hogy a' kutak nem létek miatt ivó víz nincs a' 
városban, azon kutaknak pedig mellyek itt 's ott 
találtatnak, a3 vizek sós ízek miatt ihatatlan, 
' a' honnét csak a3 vizfogókban felfogott essővizet 
isznak, mellyért is majd minden háznál van 
vízfogó készítve; Az ez előtti időkben sokkal 
népesebb volt a' város mint most: Galetti negy-
ven ezerre tészi a3 lakosok számát, a' kik na-
gyobb részint szegények, mindazáltal szorgal-
matossak , sok selyem és teveszőr szöveteket, 
igen jó kordoványokat 's t. e3f, készítenek , na-
gyon kereskednek, 's a' tengereken is serény-
kedve rabolnak. Nemzetekre nézve Maurok, 
Törökök , Keresztények , Zsidók , Renegátok. 
Ámbár az itt való nagy számú keresztény rabok-
kal sokkal rosszabbul bánnak mint Algierban és 
Tunisban , mindazáltal a3 szabad állapotban való 
Frankoknak nagy szabadságaik vágynák, melly 
dolgot igen nagyra lehet venni egy ollyan Or-
szágban , meliyben a' köznép 's annak allya 
semmit sem tud a3 jó rendről és fenyítékről: p. 
o, ha valamelly Tripolisi ember valamelly Fran-
kot megbánt, az amazt az ő nemzete Consuljá-
nak Jancsárjával azonnal elfogathatja , s min-
den további kereset nélkül aJ városi bíróság elei-
be vitetheti. A' tengereken kereskedő minden 
Európai nemzeteknek Consuljaik vágynak a' vá-
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rosban : a* mi udvarunké most Rossoni János, 
Ágens czimmel. A3 városban két B a z á r — elv 
adóhely — van, mindenik jól épült 3s minden^ 
féle eleséggel és portékákkal rakva van. A3 vá-
ros kapui előtt egy nagy piaczon minden kedden 
hetivásár van; egy pár nappal későbben a3 vá-
rostól két óra távolságra egy más hetivásárt tar^ 
tanak. Tavasszal mindég a3 legnagyobb bővség-
gel lehet ezen hétivásárokon húst, szárnyasálla-
tokat, vadhúsokat és mindenféle zöldséget talál-
n i , Junius elején a' legszebb gyümölcsöket ki-
mondhatatlan bőven hordanak oda. A3 halászok 
többnyire Málthaiak. A3 G a s i o n i és T a y o n a i 
hegyekről igen sok nyulakat, Gazellákat, fogoly 
madarakat, galambokat, fürjeket 's t. e3f. hor-
danak ide 's nagyon olcsón adják el. A3 barom* 
fiak igen szépek , 's nagy számmal Maltháha 
hordják ki őket. — A' város igen régi , még a' 
Phoeniciabéliek építették, 's D e a n a k nevez-
ték: a' keresztény vallás elterjedvén Afrikában, 
itt Püspökiszék volt az első századokban. A' 
keresztes háborúkban, a3 nyolezadik keresztes 
háború alkalmatosságával melly 1270—129 l ig 
tartott, a' keresztesek megvették ugyan, de nem 
soká bírhatták: V. Károly Császár hasonlókép 
megvette , de attól S o 1 i m a n D r a g u t R a i s z 
1551. ismét elvette 1665ben, 1685. a3 Francziák 
a' várost bombardirozták; 1728. ismét egy Fran-
czia hajós sereg jelent meg a3 város alatt ,mel ly-
be öt nap alatt 1S72 bombákat hányt bé , meL 
lyek a3 város házait nagyobb részént eJpusztitot-
ták , a3 lakosok pedig résszerént az erdőkbe, 
résszerént a' hegyek közé futottak. Legutolszor 
1825. a' Tunisi királyi udvar bombardiroztatta 
a' várost, a3 melly alkalmatossággal az egész 
flottáját a' Deynek felégették a' Szardinaiak. Az 
Utóbbi időkben különössen magára vonta Tripo-
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Iis az Európaiak figyelmét; ugyan is a' hely-
heztetése alkalmatosabbá teszi az Afrikai parto-
kon fekvő egyébb nagy városoknál arra, bogy 
Afrika belsejével egyben küttetésben lehessm 
jönni , 's ott vizsgálatokat tenni ; ezenkívül a5 
társasági neme az életnek valamivel jobb itt a' 
lakosok között, mint másutt, és az igazgatóság 
is sokkal értelmesebb mint Barbaria többi ré-
szeiben , 's úgy látszik, hogy az ide való Dey 
a3 rablással egészlen felhagyatott, holott Algier, 
Tunis és Marokko ezt a3 gyalázatos élet nemét 
a3 legnagyobb vakmerőséggel űzi. Minden ke-
resztény fejedelmekkel békességben é l , még az 
Olasz országi erőtlen uralkodókkal i s , a' kik 
pedig minden rabló hajótol reszketnek. Minden 
nemzetből való Kalmárok tartózkodnak Tripolis-
ban, "s a' kereskedések és tulajdonaik az igaz-
gató széktől védelmeztetik, 
A' városhoz félórányira fekszik Ű j - T r i p o -
l i s vagy M i s z i e , a3 hol az előkelőbb Tripo-
lisi lakosok kertjeik és mulatóházaik vágynák. 
Tripolistól napkelet felé, ahoz három órá-
nyira fekszik T a g i o u r a nevezetű helység, 
melly földdel vagy szalmával fedett nyomorúk 
putrikból áll. Vidéke olajat és pálma-szilvákat 
bőven terem, 
Tripolishoz három napi távolságra esik bé-
bid a. város , melly most pusztán áll; kikötő 
helye is van. A3 régi épületeinek omladékai még 
meglehetős állapotban vágynák; a' többek kö-
zött egy elpusztult templomot 's egy víz csator-
na maradványait lehet látni. B r u c e Anglus 
útazó itt járván azt irta, hogy a3 város épüle-
teit aVsivó homok már majd mind bétemette : 
ezek a' házak rosz Ízléssel 's többnyire rosz eg)'-
arányuságu Doriai rendszerént voltak építve. 
lOOOban a Franczia Király márványból készült 
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szép ötvenöt oszlopokat vitetett el innét. A' vá-
ros vidékét most Arabsok lakják. 
C a p e s , hajdan T a c a p e , a' tenger par-
ton fekvő nevezetes város , a' Siciliában való 
T r e p á n o várossal által el lenben: kikötő he-
lye van , de a melly nem sokat ér , mivel a' 
szeleknek nagyon kivan téve. A3 város mellett 
szakad a3 tengerbe as C a p e s fo lyóvíz , melly 
Biledulgeriedben ered, 3s a3 Tripolisi Birodalmat 
Tunistól választja. A' városnak egy kis vára is 
van. —• 
M e s u r a t a Tripolishoz hét napi járó föld-
re fekvő erősség, mellyet egy B e y igazgat, a' 
kit a' Tripolisi Basa nevez ki. A' Fezzánba vivő 
út ezen a3 városon megy keresztül. 
Tripolishoz husz órányira emelkedik fel a' 
G a r e a ii nevű hegy sor , mellynek legmagos-
sabb tetői közül eggyen egy város épült, mel-
lyet tiszta idővel egész a tengerre kilehet látni. 
A3 téli holdnapokban itt sokszor mély hó esik , 
's úgy béhordja a'völgyeket és annyira megfagy, 
hogy némelly helyeken az út egész holdnapokig 
járhatatlan. A' vár őrizete az Agából *s 18—20 
katonákból ál l , kiket minden esztendőben fel-
váltanak Tripolisból. Oda fent a' hegyeken igen 
nagy és termékeny térségek vágynák, mellyeket 
szántóföldeknek és plántálásoknak használnak, 
"s rajtok sok olaj és sáfrán terem. A' hegyek 
oldalain való keskenyebb , hol szélesebb hajia-
dékokat — articulus mont is , — falakkal támo-
gatják , 3s kerteket és ültetményeket plántál-
tak reájok. 
N a s s n f i n , a3 most nevezett várhoz há-
rom órányira fekvő hegyi vidék , melly a' leg-
szebb mivelt földekkel bővölködik : a3 házak 
zöldellő halmokra épültek. A' régi időkből való 
felirásos köveket is találtak az erre utazott tlu-
i -
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rópai tudós utazók ezen a' tájon , de azok mind 
öszve voltak tördelve. 
A'9 G a r e a n i Beytől száznál több faluk 
függenek , de azok közül igen sokak nem fizet-
nek adót. Minden falu tizenkét, 3s néha több 
házakból is ál l , és egy S h e i ktői függ: minden 
faluban van egy torony, melly alól négyszege-
letes , felyűl pedig kerek, melly a'végre é p ü l t , 
hogy a' falubeliek abban védelmezhessék mago-
kat , mivel gyakran háborúskodnak azok egy-
mással. 
B a r e a. 
Afrika északi részeiben fekszik, 's az úgy 
neveztetett Barbariának utolsó Tartománnya, a* 
tenger mellett. Napkeletről Aegyptom , délről 
a5 Libyai pusztaság , napnyugotról a' Tripolis! 
Birodalom, északról a3 földközi tenger határoz-
zák : a1 tenger mellett való egész hosszát 198, 
aJ tengertől befelé való szélességét 4 0 , az egész 
nagyságát pedig némellyek 4 0 0 0 , mások 4150 
négyszegű mértföldekre tészik. 
AJ tenger mellyéki részeken fekvő földje 
termékeny és meglehetős népes , de a' belseje 's 
déli része nagyobb részént homokos, kősziklás , 
terméketlen, 's olly puszta, hogy lakosai sin-
csenek. A' levegője mérsékelt. Nevezetesebb fo-
lyóvizei a5 M e d e l a, Na c h e 3s más egyebek. 
Legfőbb termése a3 K a l i nevezetű plánta, mel-
lyet megégetnek, 3s mikor a' hamuját kilugzot-
ták abból lesz a3 Jugsó —- sal alcalicus. — Az 
Arabsokból álló lakosok soványok és rut formá-
júak, 3s a' szegénységek arra kénszeriti őket , 
hogy útonálló haramiák legyenek , a' honnét a' 
Caravánok a3 mennyire lehet kerülik ezt az Or-
szágot, mindazáltal a' tengerpartok mellett való 
részekben lakók valamivel nyájasabbak mint az 
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Ország belsejében v a l ó k , a' kiknek még csak 
vallások sincsen, sem papjok , sem templomjok, 
külömben pedig a3 kik a3 vallásról valamit tud-
nak , azok Muhamedánusok. 
Az Ország Egyptommal együtt esett a' Tö-
rökök hatalmok alá , a' kik azt egy S z a n d c s á k 
által igazgattatják : az északi vagy tengermellyéki 
részét a ' B á r c a i k i r á l y s á g n a k a'belsőt és a' 
délit pedig a' B á r c a i p u s z t a s á g n a k neve-
zik , a3 mellyen keresztül szok a3 Fezzánból Kai-
róba járó Caraván utazni. Hornemann, a3 ki 
1798. Kairóból Murzukba a' Fezzáni Birodalom 
fővárosába ezen a' pusztaságon utazott keresztül, 
úgy írja azt le mint egy csupa sivó homokból 
á l l ó , lakosok nélkül való pusztaságot , mel lyen 
itt 's amott kopár kőszikla hegy sorok nyúlnak 
el. Imitt 's amott találkozik egy kevés termé-
keny darab f ö l d , mel lyen emberek laknak, mint 
p. o. a' S z i v a h t vagy a3 J u p i t e r A m m o n 
O a s i s s e * ) , 's az Egyptomi határtól fogva 
M u r z u k i g , melly harmincz négy napi járó 
föld a3 Caravánok útazása szerént Hornemann 
* * ) , nem talált több helységet mellyben laktak 
v o l n a , mint e3 következendőket : az Egyptomi 
határon a' Barcai p u s z t a s á g b a n U m m e s o g e i r t , 
ahoz két napi járó föld vagy husz óra S z i v a h , 
ide tiznapi járó föld M o j e b r a , ezen túl négy 
óra A u g i l a , oda tizenhat napi járóföld T e -
nnis s a , ettől egy kis napi útazás Z u i 1 a , Zui-
lához két óra H e m a e r a f a l u , Hemaerához 
egy nap T r a g e n helység , Tragenhez nyolcz 
óra S z i d i b i e s e r fa lu, onnét pedig M u r z u ^ 
*) O a s i s o l lyan t e rmékeny f ö l d da rab , mel ly a ' h o m o k 
pusztasdgokban úgy t a l á l k o z i k imi t t 's a m o t t min t a ' 
sziget a ' v izekben . 
Hornemann mindennap 8—10 órát utazott. 
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k i g három vagy négy óra és igy harmincznégy 
napig tartott utazás alatt csak nyolcz helységet 
talált. 
Nevezetesebb helyek az Ország tenger mel-
lyéki részében , — mert a3 belső rész puszta lé-
vén nincsenek benne helységek — e' követke-
zendők : 
B a r c a az egész Ország fő városa, fekszik 
a3 tenger parthoz közel : a' városon semmi ne-
vezni való nincsen, egyébb, hogy a Török Szand-
csák benne lakik. Némellyek szerént B a t t u s 
az A r z e s i l a u s Király a p j a , mások után 
B a r c e Libyai Királyné építtette, a' mellyről a" 
város körűi lakott népet az Afrikaiak B a r c i a -
bélieknek n e v e z t é k : az P e n t a p o l i s körűi 
egyik város e3 volt. A m a s i s Egyptoini Király, 
a3 ki K. U. sz. előtt 3426tól 3480ig és igy ö t v e n 
öt esztendőkig uralkodott, 's a' kiről l í e r o d o -
t u s azt írta , hogy olly szerencsés vo l t , hogy 
soha semmi baja sem vo l t , 's olly gazdagsággal 
birt, hogy busz ezer város uralta, Barcát meg-
vette és elpusztította , de azt későbben isméi 
megépítették. A' mostani Barca nevezetét az 
egész Ország ettől a3 várostól vette. 
T o 1 o m a t a , hajdan P t ő l e m a i s , egy a' 
hajdani P e n t a p o l i s városai közül mindjárt 
Barca szomszédságában a3 tenger mellett , melly-
nek kikötőhelye Barcanak is kikötőül szolgál. 
Nevezetét P t o l e m a e u s Egyiptomi Királytól 
ve t te , de bizonytalan , hogy mellyiktől , mert 
az első és második Ptolemaeus sok városokat az 
ötödik Ptolemaeus pedig utakat és hidakat épít-
tetett C y r e n a i c á b a n és C ö l e s y r i a b a n , 
a' hatodik Ptolemaeus történeteiben pedig már 
emlékezet van erről a3 Ptolemais városáról. Ma 
is sok épületek omladékait lehet látni Tolometá-
ban , a' többek között pedig még egy ép tem-
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plomot a' Joniai építés rendje szerént: a' régi 
városnak a3 kapuit s t. eT. 
A l b e r t o r í a3 földközi tenger mellett fek-
vő kis város, mellynek hires kikötő helye van: 
ámbár a' kikötőbe való bemenetel s z ű k , mind-
azáltal belől öblös és jól meg van erősítve. Ez 
előtt Selimnek vagy Siiimnek nevezték. A' vá-
ros lakosai nagy kereskedést folytatnak. 
R o x a , a3 földközi tenger mellett alkalma-
tos kikötő helye van. 
T e r n e termékeny vidékben fekszik, for-
rásokkal bővölködő szép kertjei vágynák. 
C a i r v a n vagy C o r e n e , hajdan C y r e -
n a e egy a* P e n t a p o l i s városai k ö z ü l , a3 
földköztenger partjához tizenkét mértföldre. L a-
c o n i á b ó l az Afrikai partokhoz közel fekvő 
T h e r a szigetébe, onnét pedig L i b y á b a sza-
kadt Görögök építették a' várost , a3 kik az 
Apolló kútjához közel Z o a városát építették, 's 
B a t t u s t választották Királyoknak, a3 kinek 
íia A r c e s i l a u s K. U. sz. előtt 616 esztendők-
kel C y r e n a e városát építette , 's lakosokkal 
beültette- A r c e s i l a u s maradékai a3 városban 
kétszáz esztendőkig uralkodtak, azok kihalván 
a város hol szabadságban , hol Királyok uralko-
dások alatt vo l t , míg N a g y S á n d o r azt meg 
nem hódoltaíta, a' kiről P t o l e m a e u s r a szál-
lot t , arról pedig az ő utánna uralkodott Egypto-
mi Királyokra, kik egész A p p i o n i g bírták, 
a3 ki halálakor C y r e n a e t vidékével együtt a' 
R ó m a i T a n á c s n a k hagyta végső rendelése 
szerént K. U. sz. előtt 96 esztendőkkel. A' Ró-
m a i T a n á c s a' P e n t a p o l i s városait sza-
badsággal megajándékozta, de mivel C y r e n a e 
a' Rómaiak ellen támada, azok által elpusztít-
tatott , de későbben ugyan azok által megépít-
tetett. Idővel az Arabsok, azok után pedig a3 
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Törökök foglalták el. A' hajdani C y r e n a e vá-
rosa igen nagy vol t , 's termékeny vidékben egy 
halmon feküdt. Hajdan sok nevezetes emberek 
hazája vo l t , a' kik közül itt csak a' következen-
dőket emlitem : A r i s t i p p u s Socraticns philo-
sopbus, aJ C y r e n a i c a s e c t a szerzője, *s en-
nek leánya A r e t a , a3 ki attya halála után az 
oskolát igazgatta, és A r i s t i p p u s fia, kit 
H e g e s i á s n a k neveztek az ő hitel felett való 
ékessen szóllásáért. C a l l i m a c h u s , E r a t o -
s t h e n e s , C a r n e a d e s 5s t. m. S y n e s i a s 
i s , a3 ki elősször pogány philosoplius , azután 
keresztény és Püspök lett hazájában, itt szüle-
tett. Cyrenae körűi hajdan sok büdös-fű — Ja-
serpitium — termett, a' honnét a' várost l a s e r -
p i t i f e r ának nevezték. A' hajdani Cyrenaebe-
liek arról voltak emlékezetesek, hogy ha ven-
dégségbe hivták őket nem csak magok mentek 
el a1 hivatalossak, de még másokat is vittek 
magokkal oda. AJ város a' mi időnkben mind 
inkább alá száll. 
B o m a n d r e a hajdan A p o l l o n i a , egy 
a P e n t a p o l i s városai közü l , öblös kikötő 
helye van: most mind Arabsok a' lakosai. A3 
városhoz közel van a' B o r n a n d e a s i tenger 
f o k , nicllyet latánul C a p u t b o n i A n d r e a e-
nak neveznek, hajdan pedig Z e p hy r i u m P r o -
m o n t ó r i u m n a k neveztetett. A3 régi időkben 
Cyrenaenak a3 kikötő helye volt , mellytől 80 
Stadiumra — egy mértföldben nyolcz Stadium 
volt — feküdt. 
T r o c h a r a a1 földközi tenger parton, haj-
dan A r s i n o e n e k és T a u c h i r á n a k is ne-
vezték ; a' P e n t a p o l i s városai közül való 
volt. Régenten Püspöki székkel díszeskedett, 
mel ly a' Cyrenaeitől függött. 
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B e i i g a z i vagy B e m i t h , a hajdani B e-
r e n i e e , most a' legalább való állapotban sin-' 
lődő város, mellyben Arabsok laknak. Halakkal 
bővölködő kikötő helye van , mellybe a' bejárás 
helye zátonyos, azért is csak apró hajók mehet-
nek bele. A3 város lakosai gyapjúval keresked-
nek. B e r e n i c z e Királynétól , P t o l e m a e u s 
L a g i Egyptomi Király feleségétől nyerte haj-
dani B e r e n i c e nevezetét , másképen H e s p e -
r i s n e k vagy H e s p e r i d e snek is nevezték* 
a" P s e u d o p e n i a s tenger fokon feküdt a 
T r i t o n nevű nagy tó mel let t , nem messze egy 
más t ó t ó l , mellyet H c s p e r i d á k *) t a v á -
n a k neveztek, 3s a' mellybe a3 L a t l i o n folyó 
Viz foly belé. — A' Tudományos Gyűjtemény 
3S28dik esztendő 7dik Kötetének 115dik 's azt 
követő lapjain B e c c h e y Anglus Hadnagy Afri^ 
kai utazásából közöltetik egy kivonás , melly a5 
Hesperidák kertjeikről szó i l , *s inelly kivonást 
*) Hesperus Japet fia 1s Atlas tes tvére , a' ki testvérétől 
Országából kiüzettetvén , Italiába vette magá t , meliy-
nek azon részét mellyben lakot t , aJ tulajdon nevéről 
Hesperiának nevezett. Ezen Hesperusnak Áeglé , Are-
thusa és Hesperethusa nevü három leányait Hesperi-
dáknak nevezték , kikről a' hajdani poéták azt mesél-
l e t t ék , hogy ollyan kertjeik vo l t ak , mellyekben a ' 
fák arany "gyümölcsöket termettek , mellyeket egy 
sárkány Őrzöt t , a' mellyet Hercules megölvén, aü 
arany almákat Eurystheus nevü ipának elvitte. Pli-
nius és Solinus úgy magyarázzák ezen dolgot , hogy 
egy a' tengerbe bényüló fold fokot a' tenger kigyód-
zó görbeséggel folyott k ö r ü l , 's ezen föld fokán le t -
tek volna a' Hesperidák kert jeik, a' mellyben nem 
az arany-gyümölcsöket termett b o k r o k , hanem csak 
oleastrum fák tenyésztek. Varró úgy vélekedik, 
hogy az arany - gyü mölcsök alatt azon juhokat, keli 
é r teni , mellyeket Hercules magával Afrikából Görög 
országba v i t t : ugyan is [i^ov Görögül juhot is j e l e n j 
almát Í9. 
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én is ide iktatok nevezetes voltára nézve. „Ben-
„gázi város egy gazdag zöld sikon fekve * nieiJy 
„délre domboktól környékeztetik, holott hajdan 
„Cyrenae fénylet t , — 3s egy sós tótól majd egész-
„len körülvéve, a1 régiség búváraitól á Ptole-
„maeusok régi Berenicejének, az elsó kori Hes-
„perisnek, Pentapolis Tartomány legnyugat ;bb 
„városának tartatik Cyrenaicaban. Régi fényét 
„mutatják még némelly kevés emlékei a' mű-
„vészségnek. Majd minden romok eldulattak aá 
„Araboktól, vagy darabonként kunyhóikba épit-
^,tettek. Elmellőzzük a' mit a' Szerző a' műnek 
„ezen maradványairól mond * ) , csak azt emel-
„vén ki , a' mi ezen kertekhez közvetetlen tar* 
„tozik. LMár tekéntete is ezen zöld eleven táj-
i a k Bengazi körűt egy viritó kert ereje gya-
„nánt jótévőleg hat a1 homok pusztáktól elfá-
,,rad szemre, sőt tevéire 's lovaira is az úta-
„zóknak , de leginkább némelly csodálatos 
„igen szembetűnő alakú földnyilások, 's hasa-
d é k o k azok, mellyek a3 tájnak, a' Hesperidák 
„kerte nevezetét fogják adhatni. Ezen nyitások 
„hirtelen m é l y , 's csak akkor észrevehető sül-
l y e d é s e k b ő l állanak , midőn a' visgáló már szé* 
„leiken áll. De ezen föld nyí lások, vagy bor-
„padások teljesek egy déli viritásnak legszebb 
„dísze ive l , 's többnyire a' leginiveltebbek, úgy, 
„hogy az útazó, ki a' téren hozzájok közelget
 b 
„gyakran egyszerre , egy gyümölcsös kert szélén 
„állapodik, melly fölülről megjárhatatlanul ma-
„gas szirt falakkal elzártan, lábai előtt hosszan 
„elhúzódik* E* nézet épen olly kecsegtető mint 
„meglepő. Ezen kis völgyek úgy látszik mintha 
*) Bár ne mellőzte volna el a' tüdős ér!ekező* rtieft azo^ 
kat is szinte olly gyönyörűséggel olvastuk volna
 t 
mint ezeket mellyeket közlött« 
Tud. Gyűjt, II, K'óté 1831. Ö 
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„tündér kert volnának, valamelly varázs kéz ál-
„tal egy intésre oda t é v e , ' s az emberektől min-
i d e n oldalról szorosan elzárva. Csak lassanként 
„vehetni észre , hogy a' szirtfalak a' síkkal egy-
„gytitt a" tengerfelé ellapulnak, 5s ott nyílik a' 
„szabad lemenetel. Terjedésük jókora , "s némel-
,,lyeknek hossza száz láb ; szé le40—50. Lehetet-
l e n a' kis tündér kertek nézése , hogy rólok 
„Skylax leírására a' tündér-kertekről ne emlé-
k e z n é n k . Szerénte 1200 lábnyi szé les , és hesz-
„szti , e lzárt , mindenféle legdrágább 3s jelesebb 
„gyümölcsfákkal te l jes , 3s megjárhatatlan tért 
„tevének azok, mint egy 620 pálya -— Stadium 
„ — (50 Geogr. mértföld) távolságra Barce rév-
„től. -— Olly állítás, melly tökélletesen egyez 
„Ptolometa (melly ama Szerzőnél Barce) távol-
s á g á v a l , míg Plinius aJ kerteket Berenice szom-
s z é d s á g á b a teszi egyenesen. A3 nevek is ösz-
„ve hangoznak. Ilesperis a1 Hefperidák fő váro-
s s á régi neve volt Berenicenek , a' mái Benga-
„zinak. Ebből czáfoltatik meg Gosselin véleiné-
„ n y e , ki a' Hesperi kerteket ama zöld helyek-
ének ( O a s e n ) tartja Barka pusztában. De ezen 
„sajditás az Arab írók tudósításain alapul , kik 
„a1 Barkai pusztát végtelen homok tengernek 
„festik , a3 mi nem ; ~*s ama zöld szigeteket ben-
„ne paradicsom kertté magasztalják , a* mik 
„azok sem. Nem tagadhatni, hogy a' leírt föld 
„nyílások Bengazi vidékén fekvésre 3s minemű-
„ségre n é z v e , megegyeznek ugyan Skylax1 Pto-
„lemaeus', Plinius rajzaikkal a' Hesperi kertek-
éről ; de ellen mondásban Játszanak lenni ter-
j e d é s ü k r e nézve , mivel egyiknek sincs 1200 
„lábnyi szélessége, de bár melly fő környülmény 
„is e z , még sem rontja el a' tudósító gyanitá-
„sát. Ezen kis félig földalatti völgyek közeié-
i b e n több kis tó találtatik, épen olly romános 
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„ n e m ű , 's épen azen szikláktól elzárva, mint 
„a5 völgyek. Talán ezen kellemes tavak vafa-
„mellyike a1 tér, mellyet Skylax följegyzett , 3s 
„melly későbben vizzel betelt , vagy mivel a' 
„völgyek a3 Cyrenaei halomsorig nyúlnak, egy 
„más völgy kikerülte Becchy figyelmét. — Min-
d e n esetre bizonyos annyi , hogy haszontalan 
,,minden ügyekezet e3 kerteket jobban keletre 
„vagy nyugotra tenni, egyedül ezen völgységek 
„déli 3s éjszaki részei közt támadhat még kér-
„dés , hogy e' kertek valóságos - helye meghatá-
„roztassék. Hihetőleg ezt is kifürkészte volna a' 
„szemes Beccbey, ha súlyos környűlmény ne 
„kénszeri tse , előbb mint vizsgálódásait végez-
n é , Afrika tengerpartjait elhagynia. Annyit 
„azomban volt ideje, hihetőséggel kieszközleni, 
„hogy a' régiek Letheje ( Lathon ) is földalatti 
„elfolyása a' fölebb mondott tavak egyikének, 
„Bengazi közelében van. Nem hajózhatá meg 
„ugyan a' folyamot, mélly itt földaíá vész , (PI i -
„nius , Strabo , Piolemaeus , Lucanus) annyit 
„mindazáltal kitanult Arab barátitól, a' mennyi 
„szükséges volt e' gyaou támasztására. Bereniee 
„is nevét Magas' leányától , Ptolomacus Phila-
„delphus nejétől veszi , a' tartomány lakói pedig 
„még Ilesperides nevet viseltek , és Pomponius 
„Mela a3 várost (Krisztus u. 1. században) ismét 
„Hesperisnek nevezi. De az Arab mai lakója 
„Bengazinak, nem sejti , hogy szép gyümölcsét 
„a3 f lesperidák kértéiből szedi , mellyeket a' 
„feledésnek (Lethe) közel folyama sok századok 
„hosszú sora óta , — mint egy csodálatosan va-
l ó s u l t allegóriában elfödni látszott'3. — Ezen 
vélekedéseknek, hogy a' H e s p e r i d á k k e r t -
j e i k a3 P e n t a p o l i s b a n feküdtek volna, 
mind a' régi , mind az újabb időkből való sok 
írók ellene mondottak : én itt csak némelly ré-
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gebbekről emlékezem. II e s i o d u s , H y g i n u s 
's többek úgy vélekedtek hogy a' Hesperidák 
kertjeik a3 mái M a r o k k o i C s á s z á r s á g b a n 
fekvő A t l á s hegysorai között voltak ; P l i n i u s 
a' hajdani L i x a — már ma Larrasche — váro-
sához tette. V i r g i I i u s ki a' mesés régiségnek 
legnagyobb búvára v o l t , 's ollyan időkben é l t , 
mel lyekhen még a' H e s p e r i d á k r ó l és azok-
nak kertjeikről való mondák legnagyobb folya-
matban voltak, következésképen szinte legjob-
ban tudhatta, hogy mely helyre kellett azokat 
helyheztetni , az A t l á s hegy sorai alá tész i : 
Oceani fmem jux ta , solemque caden tem, 
Ul t imus aethiopum locus e s t , ubi maximus Atlas 
Axem humero t o r q u e t , stellis ardentibus a p t u m : 
Hinc mihi Massylae gentis monstra ta Saeerdos 
Hesper idum templi cus tos ; epulasque draconi 
Quae d a b a t , et sacros servabat in arbore ramos etc. 
V i r g i l i u s n a k L e i d á b a n lG45dik ne-
gyedrétben kijött kiadásában az 516dik lapon a* 
jegyzésekben S e r v i u s kételkedve az A t l a s 
alá tészi a H e s p e r i d á k ker t j e i t , de S a l -
m a s i u s ugyan o t t , S e r v i u s t megigazítván, 
bizonyossan vagy az A t l á s alá vagy L i x á h o z 
helyheztet i , ámbár H e y n e a3 Virgilius ezen 
soraira írt jegyzésében láttatik azokhoz hajolni , 
a' kik a' P e n t a p o l i s b a tették ezen kerteket. 
Mái időkben lehetetlen ezen kertek fekvését el-
határozó módon ide vagy amoda helyheztetni , 
én mindazáltal úgy vélekedem , hogy helyeseb-
ben lehet azokat az Atlás hegy sorai alá M a u -
r e t a n i á b a helyheztetni V i r g i l i u s t követ-
v e , annyival is inkább, hogy D i o d o r u s S i -
c u l u s szerént * ) , H e s p e r u s is a' H e s p e -
r i d á k apjok' ezen hegy sor körúl tartózkodott, 
•) Históriáé L. II* 
a' ki az A t l á s hegyeire hágott fe l , hogy a' csil-
lagokat könnyebben vizsgálhassa onnét , de töb-
bet vissza nem tért, melly okból a" hajdani köz-
nép azt meséllette, hogy az esthajnal csillaggá 
változott e l , azért ezen csillagot H e s p e r u s -
n a k nevezték el. 
R a s - s e m ; azt meséíiették az Európai uta-
soknak az Arabsok , hogy egy illyen nevezetű 
hajdani város fekszik a3 B a r c a i Ország D a r -
n a nevezetű Tartományában, melly az ő lakos-
saival , házaival , mobiliáival , boltjaival 's az 
azokban volt portékákkal, útjaival, váraival és 
a' városfalaival a1 természet játéka által kővé 
változott által. Némelly Európai tudósok, cC 
kik a" Barcai pusztaságot öszve vissza utazták 
hogy ezen várost feltalálhassák, azt irták felőle 
hitelesen, hogy azon a^  tájon a hol ezen város-
nak kellene feküdni , holmi kopár kősziklák 
vágynák, m e l l e k n e k némi nemű módon a' há-
zakhoz *s templomokhoz valamely kis hasonla-
tosságok van , ha valaki előre már elképzelte 
magának, hogy ollyan formákhoz hasonlítsanak. 
A' Barcai Tartományok egyik és szebbik 
része Tripolishoz , a' másik napkelet felől való 
része pedig most Egyptomhoz tartozik. 
A' mái Barcai ország magában foglalja a" 
hajdani C y r e n a i c á t vagy máskép L i b y a 
P e n t a p o l i s t , melly a3 Cyrenaei Tartomány 
öt nevezetesebb városairól neveztetett így: azon 
öt városok pedig következendők voltak: C y r e -
n a e , A p o l l o n i a , P t o J e m a i s , A r s i n o e, 
és B e r e n i c e , mellyekről már emlékeztem , — 
és M a r m a r i c á t , mellyet hajdan a' C y r e n a e-
b e l i e k birták, Ts aJ melly a' C y r e n a e i Tar-
tomány és a3 L i b y e n s N o m u s között fe-
küdt: sokan Marmaricát is a' Libyens Nomus-
hoz számlálják. M a r m a r i c a C r e t a szigeté-
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vei általellenben fekszik: a5 tenger mellett ne-
vezetesebb városai voltak hajdan e3 követke-
zendők, meliyek mind kikötő helyekkel diszes-
kedtek : P e t r a s , S c y t h r a n i u s , A n t i p y r -
g u s , M e n e l a u s , B a t r a c h u s , P a l i u r u s , 
P h t h i a , A x y 1 i s és H e r a c 1 e u in , a' hol 
Ilerculesnek hires temploma volt. 
L i b y a belsejében , az E g y p t o m i T h e-
b e városához 10 , M e m p h i s h e z 12 napi járó 
fö ldre , C y r e n a e h e z P l i n i u s szerint 400 
mértföldre volt az úgy neveztetett A m m o n i-
a c a , melly egy ollyan kis darab föld volt a3 Li-
byai sivo homok puszták között mint valamelíy 
sziget a3 víz között , földje termékeny és erdős 
volt 3s kútakkal és folyókkal bővölködott. Ne-
vezetét vette az A m m o n szóló i , melly J u p i -
t e r vezeték nevei közül egy vo l t , 's mellyct 
az által nyer t , hogy mikor B a c h u s Asia na-
gyobb részét meggyőzvén Afrikába ment vo lna , 
a1 Libyai pusztákban szomjan vt szett volna e l , 
ha egy kos a' lábaival a3 homokból egy viz for-
rást nem kapált volna fel: ezen helynél Bachus, 
Jupiter Ammonnak, az az a3 homokos Jupiter-
nek egy templomot épittetelt, mert Ammon gö-
rögül homokot tészen. Mások azt ál l i t ják, hogy 
Jupitert az Egyptomiak nyelvén Ammonnak ne-
vezték: ismét mások úgy vé lekednek, hogy Ju-
piternek templomot itt egy Ammon nevezetű 
pásztor épitett , 3s attól vette volna nevezetét. 
Némellyek azomban azt áll itják, hogy az Am-
mon nevezet Chamtó! Noe fiáról eredt, a' ki az 
igaz vallást megrontván Africában a1 babonás 
vallás elterjesztője volt. Nagy Sándor Ammon-
nak ezen templomát meglátogatta. A' régi A m -
n i o n i a c a r ó I a3 hajdani írók közölt legjobban 
ittak E r a t o s t h e n e s, 1) i o d o r u s, S i c u 1 u s , 
S t r a b o , P a u s a n i a s és C u r t i u s . A' mai 
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időnkben ezt az A in in o n i a c á t S i w á h-nak 
nevezik , melly egy kis független Status olly 
formában , hogy a' Török Császár fő uradalmát 
elesméri ugyan, de annak semmi adót sem fizet; 
a3 főhely benne S i w a h , a' melly körül egy és 
két mértföldnyi távolságra következő kissebb 
helységek feküsznek S a r k i é , M s e 11 e m , M e-
u s i e , S b o c h a és B u r i s c h a. Maga S i w a h 
résszerént egy kősziklán , résszerént pedig a3 
korul épült, a' mostani lakosok azt beszéll ik, 
hogy a' hajdani lakosok ezen kőszikla barlang-
jaiban laktak, *s valóban a' házak még most is 
olly barlang módra vágynák öszve épí tve , hogy 
sok útszákbau nappal sem lehet látni; azon ha-
zak , a' mellyek a' térség felől a3 kőszikla olda-
lára vágynák építve igen magassak, és nagyon 
Vastagok a3 falaik , mert ezen házak a3 helység-
nek egyúttal megerősítő kerítésül is szolgálnak. 
Minthogy lehetetlen a' kősziklán fent marhákat 
tartani, tehát a3 lakosok a3 kőszikla alatt építet-
tek istállókat lova ik , szamaraik és tevéik szá-
mokra. Azon O a s i s , mellyen S i w a h fekszik 
nem igen n a g y , B r o w n e Anglus azt í r ta , 
hogy a' hossza hat , a' szélessége ötödfél , az 
egész kerülete pedig tizennyolcz mértföld, ám*, 
bár H o r n e m a n n a' kerületét igen megnagyob-
bítva ötven mértföldekre tészi. A3 termékeny 
része ezen Oasisnak egy vizenyős völgyből ál l , 
mellyet sivó homok puszták vésznek körűi, tá-
volabbra pedig a' láthalározott meredek, és ko-
pár kősziklák kerittik : az O a s i s földje homo-
kos , itt sós posványos, *s a3 nélkül hogy szor-
galmatossan mivelnék , gabonát, olajat, minden-
féle kerti-veteményeket, granát-almákat 3s t. ef . 
terem ; a' legkülömb termései pedig a' pálma 
szilvák , mellyek olly bővséggel termenek és 
olly j ó k , hogy a* körűi belől lakó Araboknál 
i i 
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példabeszéddé váltak. Minden lakosnak egy , 
vagy több kertje is van tehetségéhez képest , 's 
fő dolga abból áll hogy azokat mivelje ; a' ker-
tek négy , 's hat láb magosságu falakkal vagy 
legalább eleven bokrokkal vágynák ker í tve , és 
azon sok édes és sós patakokból öntözik , a3 
mellyek a' szomszéd hegyeken vagy pedig ma-
gában a' völgyben erednek, 's a5 melly vizek 
közül egy sem foly tovább a" köztársaság hatá* 
ránál , mert azokat véghetetlen sok apró csator-
nácskákra elosztva a* kertekre és rétekre elszi* 
várogtatják. A* pálma - szilvákat a' közönséges 
tárházakba hordják be , mellyeknek kulcsai egy 
éheiknél állanak: kosarakba lenyomtatva rakják 
hé azokat, melly kosarakat egymásmelleit való 
hosszú sorokban raknak l e , 's laistromba vágy-
nák béirva, hogy kinek mennyi kosara yan ott; 
egy illyen kosárnak a' magossága három , a' keT 
rúlete négy láb. Északi nyugotra S i w á h t ó l 
mintegy egy mértföldnyi darabra a' föld sóval 
van béboritva, azombau S i w a h mellett is elég 
kő és darabokban való sót lehet kapni a' föld-
szine felett. — Igen sok patakok vágynak i t t , 
mellyek vagy édesek vagy sóssak, 1101133' sós 
patak épen az édes melleit ered. 
A' régi szokás szerént a' Statust tizenkét 
S h e i k n e k kellene i gazgatn i , a' kik közül 
kettő a* valóságos elöljáró , de bizonyos idő olta 
még más busz tehetős gazda erőszakkal S n e i k é 
tette magát: gyűléseiket aJ város fala alatt le 
kuksolva tartják, az igazságot a' szerént szol* 
gáltatják k i , a^  mint a' régi szokások dictálják, 
"s a' birák természetes józan okossága hozza ma? 
gával; a' büntetés mindég bizonyos számú kosár 
pálma-szilvákból áll. Úgy vette észre H o r n é -
m a n n , hogy az illyen gyűlésekben többnyire 
az a1 nyertes,a- kinek legtöbb jóakarója, 's leg-
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erőssebb öklei vágynák , és legerősebben tud 
kiábálni, A' S i w a h i lakosok karaktere igen 
rosz hírben van. A' S i w a h i a k nye lve , nem 
Arabs hanem egy különös dialectusa annak, mel-
lyet az Afrikai elterjedt népségek átaljában be-
széllenek. 
S i w á h t o l napnyugotra néhány mértföl-
dekre valamelly hajdani nagy épület maradvá-
nyai vágynák, mellyeket a3 lakosok U m m ebe* 
d a-nak neveznek, S a r k i é faluhoz nem mesz-
s z e , a z , és egy magányossan álló hegy között 
a' mellyen egy nevezetes édes forrás- ered. Az 
épület romjai olly tökélletlen állapotban vágy-
nak , hogy lehetetlen meghatározni, hogy tökél-
letes állapotjában millyenek voltak a' részei 's * 
mi czélra építtethettek : meglehet hogy ollyan 
időből való ez az épület , a' mellyben az embe-
rek még Troglodyták módjokra él tek, 's minek-
utánna kőszikla odvaikat elhagyták, épületeiket 
is azoknak formáikra készítették, kőszikla da-
rabokat egymásfelébe halmozva. Az épület sze-
geletei a3 világ négy sarkalatai felé ál lanak, 's 
az igen vastag alapok maradványaikból azt le-
het ki látni , hogy egynéhány száz lépés volt a? 
kerülete. A' falak sok helyen épen levagynak 
rontva, a' kibontott kövek pedig elhordva: az 
épület belső tére egészlen Öszve turkáltatott azok 
által a' kik ott kincseket kuikáztak. — Ezen fa-» 
lakkal körűikeritett tér közepében egy kis épü-
let maradványai vágynák még, a' mellyek talán 
az épület fő részét tet ték, felére egy természe-
tessen itt nőtt kősziklára vágynák épülve , a' 
melly a' hajdani nagyobb épület alapföldje fe-
lett mintegy nyolcz láb magasságra emelkednek 
f e l , az épület hossza 32 láb, szélessége 15, ma-
gassága 18 B r o w n e mérései szerént, H ö r n e -
rn a nn után pedig a' hossza 3 6 , szélessége 2 4 , 
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magassága 27 láb: hogy a' két utazó mértéke 
egymástói külömhőz annak az az oka , hogy 
B r o w n e ezen kis épületet belőlről II or ne-
in a n n pedig kívülről és pedig csak szemmér-
tékkel mérte. A* hat láb vastagságú falak fara-
gott nagy négyszeg kövekből készültek, mel-, 
Jyeknck a' közök apró kövekkel és mésszel van 
töl tve , a' menyezet nem boltozva van, hanem 
az négy láb szélességű, három láb vastagságú 
faragott kőszikla darabokból á l l , mellyek épen 
olly hosszuk mint a3 melly széles az épület, 's 
lapossan az oldal falakra vannak keresztül az 
épület felett elnyujtóztatva: egy közűlök már 
leesett 's eltörött. A3 keritésfal déli része is le-
van már dűlve, a3 köveket nagyobb részént mind 
elhurczolták, de a1 menyezet rettenetes nagy 
masszái, mellyeket ezen nép ősei a' kőbányák-
ból az épület tetejére tudtak emelni , a' mostani 
ivadék pusztításainak ellenek állanak. A' dél-
felől ledűlt fal alapjai, a- külső keriíés fal alap-
jaival egyenlő fekvő mértékben, és igy alacso-
nyabban feküsznek mint a' még fentálló falaké; 
három bejárás volt ezen épületbe, a5 legnagyob-
bik észak fejői volt , a' más kettő pedig napnju-
gotra és keletre; belőlről a' falak a' közepektől 
fogva felfelé b a s - r e - l i é f módra készült H i -
e r o g 1 y p h u m o k kai ékesít tettek , de a3 mel-
lyek nem olly magassan vésettettek ki, hogy itt 
"s amott el ne koptak volna, legtöbbet szenved-
tek az időváltozásaitól a' menyezeten való fara-
gások. Némelly helyeken lehet még látni, hogy 
a3 falak bévoltak festve ; úgy látszik hogy a3 
szín zöld volt , hogy pedig az épület falai vala-
melly finomabb kő nemével bé lettek volna bo-
rítva, azt semhol sem lehet észrevenni: az épüt 
let mészkövekből épült, mellyeket az ezen a' 
tájon való kősziklákból fejtettek Az épület mel7 
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lett délre éppen a' falak aljában a3 föld nagyon 
mocsáros , azomban sós források is vágynák 
ezen a'tájon. Más fél mértföldre ezen romokhoz 
egy pálma-szilva erdő van , inellyben egy igen 
nevezetes édes forrás találtatik: a' fekvése va-
lóban romános. B r o w n e az ő Afrikai, Egyp-
tomi és Syriai utazásában azt írja, hogy ez a3 
forrás néha hideg, néha meleg. B r o w n e és 
H o r n e m a n n utazók úgy vélekedtek, hogy ez 
a' S i w a h i Oasis, a z , mellyen a' J u p i t e r 
A m n i o n hajdan igen híres temploma feküdt, 
's ezen vélekedést Anglus Major B e n n e l a' 
Ilerodotus Geographiájáról kiadott igen derék 
munkájában egészlen bébizonyitotta, mint szinte 
ugyan ezt cselekedte Y o u n g i s , az Afrikában 
vizsgálatokat tétető Anglus. tudós társaság Ti-
toknokja, 's egy úttal azt is elhatározták, hogy 
a3 most emlegetett épületek romjaik az A m m o n 
templomának maradékaik, mivel mind azon le-
írások, mel lyeket , D i o d o r u s S i c u l u s ed. 
W e ss e 1. Tomo II. pag. 199. és C u r t i u s Libro 
IY, Cap. VII. tesznek rólla, tökélletesen a3 S i -
w a h i Oasisra, és a3 rajta talált omladékokra, 
's édes forrásra illenek. 
A' S i w a h i Oasisban kiilömbféle helyeken 
hajdani c a t a c o m b á k vágynák. Az első B e l-
1 e d-e I-Ku f ár-nál, a3 második B e 11 e d-e 1-Ru-
m i n á l , — mind a3 két nevezet ugyan egyet 
tészen t. i. a' hitetlenek városát vagy helységét. 
A" harmadikat ENMota -nak — temető helynek 
— nevezik, 's S i w á h t ó l északi keletre mint 
egy-> e gy mértföldre fekvő hegyen v a n , réssze-
rént a1 hegy oldalban , résszerént a' tetején; 
minden catacombának különös béjárása van, a' 
mellyen menetelesen aláfelé menvén egy ajtó-
hoz ér az ott járó, melly egy nagyobb üregbe 
viszen , ipellynek oldalaiba vágynák b\'vágva 
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azon apróbb üregek, mellyekbe a' múmiákat rak-
ták. A* Catacombákba való külső bejárásokat 
formáló lyukak körűi való kövek ollyan formán 
vágynak megvésve , mintha azokon ajtók lettek 
volna hajdan. A' Catacombák kiilömbféle nagy-
ságúak, szorgalmatos munkával vágynák készít-
v e , kivált a z o k , a 3 mellyek legmagossabban fe-
küsznek , de ezekben semmi nyomok a' múmi-
áknak, ámbár a' többiekben, több vagy keve-
sebb nyomaikat lehet látni. Minden catakombák-
nak , kiilönössen a3 kissebbeknek, meJIyekben 
a3 Múmiák feküdtek a' fenekeik fel voltak tur-
kálva , azon okból , mert ott a3 kincs vadászok 
aranyat kerestek , 's találtak is , és többnyire 
azokon a' helyeken , a' mellyeken a3 múmiák fe<-
jeik feküdtek : ha ezen catecombákat szorgalma-
tossan megvizsgálnák, még lehetne bennek mú-
miákat találni. Ezen catacombákon kívül a3 he-
gyekben még többeket is lehetne találni a' föld-
alatt, a' mellyekbe való béjárások nem igen mé-
lyen feküsznek a* földalatt, és hogy egy föld-
alatti hosszú út mel le t t , a' melly két catacom-
bás hegyet közösít , B i n t-e I-N a z a r i-k - - hi-
tetlenek az az keresztények házaik'— vágynák 
két oldalról. — A3 negyedik catacombás hely 
B e l e d-e s- c h a m i s vagy H a m i s . A' G i b e I? 
e l - b e l l e d , hegyen-— melly mellé a' Siwahi 
fő helység van épitve — való catacombák kicsi-
nyek : egy szoros elő kamarából, 's néha e g y , 
Vagy két múmiáknak való üregekből állanak. 
Ezeknél sokkal nevezetesebbek ezen hegy észa-
ki oldalán két nagy és magas barlangok, mel-
lyek közül az egyik busz , a' másik tizenhat 
négyszeg láb nagyságú : egymásmelleit feküsz-
nek , 3s az északi oldalaik nyitva állanak. — A3 
most megírtakon kivűi S i w á l i t o l napnyugotra 
az A u g i l a felé v ivő Karavánok útja mellett 
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még más két barlangok vágynák , mellyek a* 
most leírtakhoz hasoniitnak nagyságokra nézve, 
de a' magosságok csak hat láb és egynéhány hü-
velyknyi, a1 bcléjek vivő út rendes de alacsony 
és keskeny , s egymáshoz közel feküsznek. Az 
a5 közfal, melly egymástól elválasztja őket csak 
kilencz vagy tiz hüvelyknyi vastagságú, a mint 
azt egj' kis nyilás mutatja, a' mellyet egyikből 
sl masikba által 1}ukasztottak. 
A' S i w á h t o l napnyugotra fekvő térsé-
gen egy kő épület romjai látszanak, de a' mel-
lyek épittések formájokra nézve nem tetszenek 
olly régieknek lenni, mint aJ millyek a" J u p i -
t e r t e m p l o m á n a k romjai. 
M—y A. 
5. 
J* János Herczegrol, / / . Lajos Királynak ál-
litott Fiáról, s Magyar felírással kér«• 
kedő Pecsétjéről. 
Midőn a5 Rejtett-szavak (Logogriphok) meg-
fejtése, különös gyönyörűségek az Olvasóknak * 
3s annyira kedveltetnek, hogy az Újságok és 
Zsebkönyvek azokkal vetekedve kedveskedni 
meg nem szűnnek; hasonló érzéssel remélhetem 
a" Rejtett T ö r t é n e t e k n e k , vagy inkább szár-
mazásokban szűkölködő sehonnai S z e m é l y e k -
n e k , mint valamelly Tündér Jelenéseknek meg-
esmértetése fogadását is. Többnyire minden vi-
rágzó Nemzetnek vannak olly Történeti Hőse i , 
kik a' M y t h o s az az a' képzelés, vagy költés 
ködébői kiderülvén úgy jelentek meg, és a*sze-
rencse által csudálkozásra méltókép fel is ma-
gasztaltattak , hogy valóságos Eredetek soha ki 
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nem nyilatkozhatott. Többiek között nálunk 
Dicső H u n y a d i J á n o snak, Hazánk fő Baj-
nokának származása setét homályai mindeddig 
födve vagyon , de L i k a i S z k a 1 i c h P á l , és 
J á n o s ÍJ e r e z e g i s , kiket I. Ferdinand a3 
Magyar Királyok véréből eredetteknek, kiadott 
Kegyelem Leveleiben rievez, még a3 tudós Vi-
lág előtt nem épen esméretesek, bizonyos szár-
mazatok pedig senkitől világosságra nem hoza-
tott. Szóllok az utóbbiról. 
János Herczeget, II. Lajos Királyunknak 
véli F i ját , a1 tudós Világgal legelső esmértette 
meg Posony Városának tisztelt Polgár Mestere 
J. G. W i n d i s c h a3 M a g y a r O r s z á g i első 
tudós , — de N é m e t N y e l v e n i r t t — Fo-
lyó írásban: Ungrisches Magazin Presburg 1781. 
Sdrétb. I. Kötetének /J78 lapján, hol I. Ferdi-
nándtól kiadott , és I550dik esztendőnek 20. 
Martiusi napján költ Királyi Adománylevelet 
ugyan Posony Városának Levelestárából ekép-
pen közlött e. 
„Nos Ferdinandus Divina favente Clementia 
,,Romanorum Hungarie Bohemie etc. Rex Semper 
„Augustus. Infans Hispaniarum Archi Dux Au-
„strie etc. Memorie commendamus tenore presen-
„cium significantes quibus expedit Universis. 
,,Quod nos cum ad nonnullorum fidelium nostro-
„rum humillimam supplicationem pro parte Jo- » 
„annis , Filii ut ipse putat, et dicit Ludovici 
„Regis Majestati nostrae factam , tum vero ex 
„liberalitate et Clemencia nostra Regia , qua 
„egenis opitulari solemus, domum , sive Ses-
„sionem civilem ejusdem Joannis in suburbio 
„Civitatis nostre Posonien, in radice montis in-
„ter arcem, et Civitatem juxta v iam, qua itur 
„ad eandem arcem nostram in acie sitam , in 
„qua idem ad presens una cum uxore et liberis 
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„residenciam facere dicitur una cum una ipsius 
„vinea in promonthorio Posoniensi existente ali-
„isque suis pertinenciis ab omnibus taxis , et 
„contribucionibus nostris tarn ordinariis , quam 
„extraoi dinari i s , subsidiisque et Jucro Camere 
„nostre ,nec non aliis quibuscunque oneribus, et 
„solucionibus c iv i lbus de eadem domo Majestati 
„nostre vei in medium Civium provenire deben: 
„nec non solucione nonarum quam de vinea sua 
„prefata facere tenetur, in perpetuum duximus 
„eximendum et supportan. Imo eximimus et 
„snpportámus presencium per vigorem. Quocirca 
,,vobis íidelibus nostris Rndo, Venerabili ac Eg-
„regiis Francisco Thurzó Episcopo Nitrien. Prae-
,,fecto , ceterisque Consiliariis Camere nostre 
„ l lungarke , Item Comiti , Vice comiti , provi-
„sorique predicte arcis, et Judicibus Nobilium 
„Comitatus, nec non Jndic i , et quibuslibet Qffi-
„cialibus predicte Civitatis nostre Posonien mo-
,,dernis et futuris presencium noticiam babituris 
„barum serie mandanius firmissime quatenus a 
„modo deinceps prefatum Joannem ejusque be-
„redes et posteritates ad soiucionem aliqu »rum 
,,ccnsuum taxarumque et contribucionum 110-
,-strorum sive ordinariarum sive extraordinariar: 
„subsidiorumque et liicri Camere nostre atqtie 
„eciam exbibicionem onerum et serviciorum ra-
,,tione predicte domus in prescripto íoco site 
, ,suheundorum, nec non solucione nőne racione 
„vinae sue prefate contra formám premisse gra-
z i ö s e exempcionis nostre, nulio unquam tem-
„pore in persona, aut rebus et bonis suis qui-
„busvis impedire, turbare et molestare nusquam 
„et nülJo modo presumatis, nec sitis ausi modo 
,,aliqua)i, presentibus perlectis exhibenti resti-
„tutis. Datum in predicta arce nostra Posonien-
, si vigesima die mensis Mártii Anno Domini 
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„millesimo quingentesimo quinquagesimo secun-
„do Regnorum nostrórum Romani vigesimo se-
„cundo, aliorum vero vigesimo sexto. Ferdinan-
„dus m. p. (L. S . ) — Nicolaus Olahus Episcopus 
„Agrien. m. p.3' 
Mellynek értelmébe; mind azért mivel a* 
folyamodó m á s H í v T a n á c s o s o k által a' 
Fejedelemnek ajánltatott, de kiváltképpen azért 
mivel Házának és szőllő birtokainak a3 közadó-
tól lött felmentését minden érdem nélkül meg-
nyerhette, Windisch Úr éppen nem kételkedett 
hogy ezen közönségesen nevezett János Herczeg 
Királyfi — kit Ferdinand Privilégiuma csak: 
J o a n n e s f i l i u s , u t i p s e p u t a t , e t d i c i t 
L u d o v i c i R e g i s nevezettel eml í t , v a l ó s á -
g o s Ildik Lajos Királynak fia v o l t , bizonyos-
nak egyszersmind áll ítván, hogy azon előadott 
Privilegium által minden adótól felmentetett 
Házhely — fekvésének leirása szerént, — tagad-
hatatlanul a3 mostani Szeleczky Curia légyen. 
De Hazánk Történeteiben éltefogytáig sze-
rencsésen fáradott C o r n i d e s D á n i e l ugyan 
azon folyó írás Illdik Kötetének 389. lapján be-
iktatott feleletében emiitett Jánost nem v a l ó -
s á g o s , hanem csak m a g á t ó l á l l í t o t t , 
m á s o k t ó l pedig t a r t a t o t t Lajos Király Fi-
jának vallotta több okokra nézve ; mellyeket ál-
tallyában én mind sikereseknek ugyan nem tar-
tok a) de azért még is több tőle előadott okok-
a) Illyenek : i ) a' szegénységén épült okoskodás — azt 
áll í tván Cornides hogy a' Királyi vérből bár t i l to t t 
módon származott ágazatok mindenkor gazdagon ha-
gyatta t tak. '2) hogy még gyermekded korában kel-
le t t volna Lajosnak Hősünket nemzeni , és annak 
Attyává lennie . — Az első Állítás egy két példával 
tökélíetesen bé nem bizonyítathatik ; — a' másikat 
szükség hinnünk , 's megengednünk azért > miv«i 
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nál f ogva , mind pedig általam most előszer ki-
bocsátott okleveleknek tanúsága szerént Corni-
des Véleményjét tagadhatatlannak, és igy Tün- * 
dér Hősünket csak v é l t , és á l l í t o t t Király-
finak nyilván jelentem. 
I. Ferdinand Adománylevelének szavai: 
J o a n n e s f i l i u s u t i i p s e p u t a t , e t d i c i t 
L u d o v i c i R e g i s , nyilván jelentik , hogy 
nem Ferdinand, hanem csak a folyamodó maga, 
mondá magát Királyfijának. 
II. Ezen szavai az Adománylevélnek, nem 
csak a3 Köz véleményen, és köz híren — hanem 
János Herczeg tettein is épülnek, mellyek nyil-
ván bizonyítják, mi okokra nézve közönségesen 
Bohónak , vagyis elméjében fogyatkozottnak 
tartatott, és Ítéltetett. 
Már Cornides előadja, hogy ő vele egykorú 
Bornemisza Péter Semptei Prédikátor az ö r d ö -
g i k i s i r t e t e k r ő l irtt könyvének 871. leve-
lén róla imígy emlékezik: „ e g y b o l y ó k á s 
„ P o s o n b a , L a j o s K i r á l y f i a A M I N T 
„ M O N D I Á K T R É F Á B A , m i d ő n á l m á -
d b a s o c p é n z t t a l á l t v o l n a e g y h e g y -
i b e , s o k á i g á s a t a h i á b a . 3 3 Ezen tanúság 
bizonyítja immár ő iránta volt közönséges vé-
lekedést , a1 melly annál tagadhatatlanabb, mi-
vel az előadás egészen megegyez magának Já-
nos Herczegnek Maximilián Császárhoz benyúj-
to t t , 's Német nyelven feltett Kérelemlevelével, 
Lajos i á . esztendői! korában h á z a s o d o t t , és az e lő t t 
is Brandeburg i G y ö r g y Marchionak pé ldá ja szerént 
b u j á n él t — kivel különben is mindenek időnek e lő t t e 
meg tö r t én t ek a* Historicusoknak val lása s ze rén t , eö 
t . i. ko rábban s z ü l e t e t t , korábban K i r á l y á t é t e t e t t , 
ko rábban h á z a s o d o t t , korábban m e g ő s z ü l t , korábban 
is m e g h a l t , m in t sem rendszerént tö r ténnie kel let t 
volna . 
Tud. Gyűjt, II. Kot, 1831. 7 
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mellyet eredeti Leveleim Gyüjtiíményjéből imígy 
közlök: i 
„Aller durchleiichtigister, groszmechtigister 
„unüberwindtlichster H e r r , Rom: Khais. Maje-
s t ä t , auch zur Hungern und Beheim König etc. 
„Allergenedigister Herr. Ich armer Man bitte 
„S. Rom. Kay. Majestät auf das underthenigist, 
„ w i e das Allergnedigistes wissen i s t , das ich 
„mit dem B á t h o r y N i c k l o s s e n zuethuen 
„hab vor wegen der S a a r o s s - P a t a k h . S. 
„Rom. Kay. Majestät wollet mir auss gnaden 
„mit dem Báthory Nicklossen reden, das er mir 
„sein schloss geb zu Beben ( D é w é n ) den ich 
„kan sunst m e i n s c h ä t z n i t e r h e b e n den 
„ich erfunden hab. Bitte S. Rom. Kay. Majestät 
„meinem Allergnedigisten Herrn demithigist 
„und auf das allerhechst. Dieweil lange jähr 
„her in g r o s s e n a r m u e t h und K r a n k ge-
5>wesen bin , so ich auf mich nicht wohl darbey 
„enthalten kan. Seiner Rom. Kay. Mayestät, 
„welle mir aus angebohrner Kays. Guete und 
„muldigkeit , und derneben auch ein G n a d e n -
„ g e l t allergnädigist bewilligen und verschaffen, 
„dass wi l l mit jederzeit , gewertiger, meiner 
„gehorsamb ungespart leibs Vermügen höchsten 
„lleiss zuebeschulden in ewig z e i t , unvergessen 
„seyn: mich armen man Eu. Rom. Kay. Maye-
„stät umb aller gnädigisten Bescheid: unterthe-
„nigist beweihend. Sr. Rom. Kays. Math, gehor-
„sambster Diener Johannes Herzeckh des Kunig 
„Ludwig söhn/' 
Ebben a* Folyamodó magát J o h a n n e s 
H e r z e c k h d e s K ü n i g s L u d v i g s s ö h n 
nevez i , és Bornemiszától említett Kincsekről 
való álmodozásait nyilván a' Felség eleiben ter-
jeszti. 
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Meg is nyerte János Herczeg 1573. eszten-
dőben Házának, és Birtokának szabadságán fel-
iül Maximilián Császártól a' kért segedelmet is 
azon Parancsolat szerént , mellyet Cornides ne-
vezett helyen a'391. lapon már e'képpen kinyom-
tatott : 
„Maximiiianus etc. Reverende , Magnifici, 
„ac Egregii, fideles nobis dilecti. Significamus 
„vobis benigne NOS JOANNE QVI FIL1VS RE-
„GIS LVDOVICI NVNCVPABI SÓLET , ad 
„aedificationem Domus suae 20 florenos Rhenen-
„ses donasse. Quapropter mandamus vobis be-
n i g n e , ut dicto (Joanni) 20. istos florenos Rhe-
„nenses nostro nomine numeretis ex proventi-
„bus camerae istius nostrae. Quo modo satisfiet 
„voluntati nostrae. Datum Viennae die 13. Men-
s i s Mártii 1573. 
Én pedig János Herczegnek ugyan azon se-
gedelem felvételéről szólló quietantiáját az eléb-
bi folyamodásával megszerezvén, néhai Veres 
Bálint Posonyi Tudós Ügyésznek Gyűjteményé-
ből tulajdon, és magyar körülírással kérkedő 
pecsétjének lerajzolásával ide iktatom: 
„EGO Joannes Herchegh, EMENTITVS fi-
„l ius quondam Ludovici Regis Hungáriáé; fa-
„teor et aecognosco praesentibus Litteris meis , 
„quod ego juxta Decretum Camerae Anl icae, et 
„Comissionem Camerae Hungaricae, illos flore-
„nos Rhenenses Vigínti, quos mihi Sacra Ma-
„jastas Caesarea ex singulari gratia in subsidium 
„clementer deputavit, integre ab Egregio Do-
„mino Francisco Naghváti Perceptore proven-
„tuum Camerae Hungaricae Sacrae Caes. Re-
„giaeque Majestatis accepi, ac levavi. Superqui-
„bus Dictum Dominum Perceptorem reddo qui-
„etum et expeditum harum vigore, et Testimo-
„nio Litterarum, quas s i g i l l o m e o u s u a l i 
# 7 
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,,obsignavi. Actimri Posonii Sexta Novcmbris. 
,,Anno Dominí Milcsimo, quingentesimo septva-
„gesimo secundo. 
Mind a3 Királyi Parancsolatnak azon szavai: 
J o a n n e s q u i f i l i u s R e g i s L a d i s l a i 
n u n c u p a r i s ó l e t — mind a' mondott Nyug-
tatványnak eleje: EGO J o a n n e s H e r c h e g h 
E M E N T I T V S f i l i u s q u o n d a m L u d o -
v i c i R e g i s H u n g á r i á é tökéiletessen meg-
győzhetnek immár bennünket, miképpen Poso-
nyi János Herczeg Bohóságában ugyan magát bol-
dognak vélt — de kiilömben mint elmében fogyat-
kozott szánakodásra méltó — Házának tartására 
pedig és gyermekeinek táplálására elégtelen — 
ember, a' Kegyes Fejedelem' Irgalmába része-
sülhetett. 
De illy nyilván kitetsző és immár tökéíle-
tessen bebizonyított Bohóságánál sokkal kétsé-
gessebb előttem első tekintettel , mellyik Nem-
zetnek: Magyarnak e? vagy Németnek? inkább 
tulajdonithatjuk eötet eredete tekintetében , mi-
dőn E ö H e r c z e g i K e g y e l m é t sem egyik, 
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sein másik tyemzet bizonnyára magáénak nem 
kívánja — azomban még is Czímerének Magyar 
Körűlírása M a g y a r o k h o z — Németül irtt 
Esedezése pedig N é m e t e k h e z kapcsolandó-
nak jelentenék. 
A' Posonyi Lakás, Posonyi N é m e t V á -
r o s b ó l lévő eredetet: következésképpen Né-
met Nemzetet nekie szinte úgy tulajdonít, vala-
mint az abban való gyönyörködés, hogy magát 
l í . Lajos Király Fijának lenni kivánta — tudva 
lévén közönségesen akkoron a3 l laza előtt, hogy 
Ildik Lajos Király Udvar Népe 's Szolgálat-
ja csak Német volt. Szinte Mátyás idejétől 
kezdvén a3 Magyar Királyi Udvar untalan vál-
tozott, előbb Olaszra, utóbb Franczia, és Cseh 
nyelvre, végtére pedig Ildik Lajos idejében 
Brandeburgi Herczeg Fő Udvari Mester alatt 
egészen Németre. Már pedig kiki áltailátvári 
melly távól legyen az a' Magyartól, hogy magát 
valaha idegen Nemzetből eredettnek kívánná a) 
a) Különössége ditsö Nemzetünknek az , hogy Nemzetsé-
gei ("Famíliák) sem idegén Nemzetbi i l e r e d n i , som 
l ionnyi , és ösi vezeték neveket elváltoztattni , mint 
külömben egyébb T ó t h , Német 'a t. nemzetek ked-
ve l l ik , soha sem kívánták, 's reá most sem tsiklari-
doztat lnak. Ámbátor ugyan a ' XVI századbeli szel-
lem néhány Tudóssá inkát annyira magával elragada, 
hogy akkoron Erdössi S y 1 v e s t e r n e k ; Juhász 
M e l i u s n a k , Sámboky S a m b u c u s n c k sőLt 
többen is Görög vagy Római ál ta l változással nevez-
nék magoka t : de azért idegen élő Nemzetek, T ó t h 
vagy N é m e t h , annál inkátib ra j tok dühösködő T ö -
r ö k ö k ' nyelveikre Soha ál ta l nem változtatták haj-
dani Vezeték Neveiket. 
Horvát hóknak is valóban Nemzeti Ditsöségeket 
méltókép emel i , hogy Hazánkban telepedvén mago-
kat inkább Nemzetek nevével , magyarul I I o r v á t h-
n a k h i v a t n i , m i n t s e m ösi vezeték neveiket meg-
v á l t o z t a t n á , va^'y elhagyni k iván ták , l i l t a r tváu mel-
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méltóképpen következtethetjük, hogy a' Német 
Udvari Népekből származni , és i l lyen Herczeg-
ségre emelkedni Magyarok közül senki sem vá-
gyódott. De melly környülállás ruházhatta fe l 
tehát János Herczeget Magyar körülírással jegy-
zett Pecsétnek használására ? ha ő külömben Né-
met v o l t , mivel ő előtte M a g y a r k ö r ü l -
í r á s s a l sem a' Magyar Királyok — sem azok-
nak Herczegei — soha sem éltek , de még a' 
Magyar Uraknak, Városoknak, és Köz embe-
reknek pecsétjei is Magyar körülírással — az én 
tudtomra mondom — mind ekkoráig t. i. 1572. 
esztendeig nem jegyeztettek. — Nem más , va-
lóban nem más környülállás, hanem a3 Bohó 
János Ilerczegnek t e s t i , és lelki szegénysége, 
vagy is elmefogyatkozása. Érezte ő is Juvenalis 
mondásának azon igazságát, hogy semmi se lé-
gyen a5 nevetséges csúfság iizésnél nehezebb, 's 
keservessebb a' szegénységben , mert hogy a' 
gyámoltalan ügyefogyottból csúfot űzének, an-
nak maga az eredeti nyugtatója, mellyre az ál-
pecsét is üttetett már elegendő, és tagadhatat-
lan tanúság — Kénytelejiitetett t. i. abban önnön 
magáról azt nyilván megvallani , sőtt írással bé-
bizonyítani: E g o J o a n n e s H er ez e g EMEN-
TITUS f i l i u s L u d o v i c í R e g i s , melly 
lesleg folyvást hajdani Nemzetségek neve i t , u . m . 
Horváth Stansith — H o r v á t h Kissevich -— Horváth 
Mladossewich Horváth Voxith 's a' i. De mesze 
elpártol t őseitől V í t e z o w i c h P á l n é h a n a p j á n 
a' mi Fő Historicusunk Tudós Timon Samunak ve-
tekedő T á r s a , é s a ' K ö l l ö t t Diplomák koholása által 
( T r o p h e u m Domus Eszterházyanae k ö n y v b e n ) a* 
Történeti igaznak r ú t megvesztegetője, midőn már 
Horváthországban meghorvátosodot t W i t é z — 
o w i c h Magyar nevét — szinte németre R i t t e r r e 
— tsak eö tudha t tya m j o k b é l — által f o r d í t o t t a , 's 
változtatta. 
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szavakat csak u g y , m i n t a z Írásban ,—r olvasás-
ban , — annál inkább a' Deák nyelvben tudat-
lan beiktathatta; de különben bizonyosan saját 
gyalázatjára, és józan észel ezt nem tellyesit-
liette volna; méltán is igy gondolkodhatunk fe-
lőle a ki sem Maximilian Császárhoz ajánlott 
folyamodását, sem Nyugtató levelét saját kezé-
vel alá nem irván, bizonnyára sem olvasni, 
sem írni, sem deákul nem tudott a). 
Valamint tehát ezen Nyugtató Levelek Bohó-
ságának csúf űzése Js nevetséges tette végett, 
mástól készítettek, és Írattak ; úgy csekély bélá-
tásoin szerént hihetőleg, sőt mclján irányozha-
tom hogy ezen ál-pecsétje is csupán nevetségre, 
és mivel ő Német volt Bohóságának aiinál na-
gyobb elámítására , ki magát Magyar Herczeg-
nek még inkább vélhesse és állithassa más vala-
ki által számára készítetett. — A1 Pecsétnek il-
lyen körülírása : JANNOS HERCZG BVDAI 
LAJOS KIRÁL FIA, maga is tudatlan Szerző-
jét elárullya mind azért, mivel JÁNNOS szo ne-
inet , vagy tót kimondással Íratott, mind pedig 
mivel azon kifejezés BVDAI az egész Dipplo-
maticai szokással ellenkezik , minthogy a3 Féje-
delmek nem városoktól , hanem országoktól 
mindenkor hivattatnak — Budai Herczegek Ha-
zánkban soha sem voltak — de különben is a" 
BVDAI Lajos Király nevezet, sem Hazánk Tör-
vényjeibén, sem a' Történetíróktól Második La-
josnak soha sem tulajdonitatik. 
a) Ezen eriticai ál l í tásom valóságát töké le tesen bébízo-
ny i t t ya második nyugtatója Herczegünknek , m e l l y 
a' Pecsét m e l l e t t , K e r e s z t v o n á s s a l — nevének 
aláírása helel t meg jegyez te t e t t : Ez iniigy k e z d , és 
végződik*. „Ego Johannes Serenissimi Condam ü o m i n i 
„Ludovic i Regis FIL1VS N A T U R A L I S l a t eo r p e ? 
„praesen tes" Actum Posonii die Octobris Anno 
P o m i n i 1580. 
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II. L i t e r a t u r a. 
A.) H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v e s m]é r t e t é s . 
l ) A' S z e n t H a j d a n ' Gyöngye i . Felső - E ő r i P y r k e r János 
László P á t r i á r c h a Egr i É r s e k u t á n , Kazinczy F e -
r e p t z . B u d á n , a ' Pes t i Magya r K i r á l y i E g y e t e m ' 
m ű h e l y é b e n 1830. n a g y »ad ré tben L V I I l . és 2ó í l a p . 
Az eredeti munkát' megítélni 's annak be-
tsét kiszabni nem czélunk. Valamint a' Tunisiás-
ról és a* Habsburgi Rudolfról úgy a' Szent Haj-
dan3 Gyöngyeiről is a' Tudósok3 Ítélete minde-
nek előtt esmeretes, kik a' német Literaturában 
tsak valamennyire is jártosok ; 3 s azok , kik előtt 
ez esmeretlen volna ezen fordítás3 élőbeszédéből 
is megérthetik, melly magas helyen álljon eme1 
költemények írója , a3 mostani kornak német 
nyelven éneklői között , 3s melly méltán dicse-
kedhetik Nemzetünk v e l e , mint Magyar szüle-
tésűvel. Három rendbéli Német Tudós Újságok3 
bírálásai adatnak ott elő , mellyeket a' For-
dító példákkal világosít; 's azonkívül vélekedé-
sét különösen a3 Szent Hajdan' Gyöngyeiről bő-
vebben leirja. Ezen leírásban kétséges ha az író-
nak dologhoz értését kelljen-e inkább csudálni 
vagy 70 éven tíilléttében a' legvirítóbb ifjúság-
hoz illő előadást. Vélekedésének rövid summá-
zatja mindjárt az előszó' kezdetén ebből ál l: 
,,A' Tunisiás és Habsburgi Rudolf3 Éneklője a3 
„Szent Hajdan' Gyöngyeiben úgy jelen meg 
,,mint magas gondolkodású, szent érzésű Ember, 
„isteneitől ihletett Költő , nagy czéljainak telje-
s e n neki készült Tudós és Művészetek' Avatot-
„ja. Hexameterei gyönyörködtető hullámzások-
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„ban csapkodják a' fiilet, 3s tanúit, igen gaz-
„dag, virágos beszédét, mellyen báj és méltó-
„ság vetélkedve áradoznak, a' magyar születé-
s ű b e n , magyar ajakúban azok i s , kiknek nyel-
„veken munkájit dolgozá, irigyelve csudálják. 
, / S ennyi tulajdon itt a' legteljesb egyhangzás-
„ban olvad össze, 's egyike másikát nem elho-
m á l y o s í t j a , hanem kölcsönösen emeli, ragyog-
„ tat j a / ' 
Mi itt tsak a' fordításról kívánunk egy két 
szóval emlékezni. Az ollyan, millyent tsak Li-
teratúránk tisztelt veteranusától lehete várni, 's 
mindent ád a' mit prózai fordítás adhat. Még 
azoknak sincs sok okok benne akadozni, kik 
Kazinczyt neologismussal szokták vádolni. Az 
Énekek előtt a* Háriához intézett megszólítás 
Hexameterekben van fordítva, 's forró óhajtást 
gerjeszt az olvasóban, hogy bár az egész munka 
úgy volna. De ez a' prózai fordítás is buzgó há-
lát érdemel mindenektől, kik magyar könyvek3 
olvasásában hasznos gyönyörködést keresnek. 
2) K ü l f ö l d i Játékszín. T ö b b Tudósokka l kiadta Bajza* 
Első Köte t Ga lo t t i Emilia. Szomorú Já ték . A' G y ű -
rű . Vígjáték. 1830. 
„Az Előbeszéd a3 többek között ezt mond-
ja : „A3 jelen gyűjtemény3 kiadója azt tevé ma-
„gának czélúl, hogy minekutánna eredeti drá-
„máink még mindég olly szűken jelennek m e g , 
„
3s a' megjelentek közül is olly kevésben láthat-
„ni csillámlásokat, mellyek figyelmet érdemle-
j é n e k , a' külföld jobb műveit gondos fordittá-
„sokban terjessze el nemzeténél, 3s a' magyar 
,.szíojátzókat, kik most többnyire éretlen hazai 
,,gyümölcsökkel, félszeg's eredeti sajátságaiból 
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„kifosztott , vagy épen avatlan kezekkel készült 
„fordításokkal kínozzák az igen is béketűrő hall-
„gatót —^  azon belyezetbe tegye hogy magokat 
„írói gyakorlattal, gonddal készült darabok'nem 
„létével többé ne menthessék. Minden nemze-
t e k n é l , mellyeket ma a' Drámai tökély' na-
„gyobb pontján ragyogni látunk , igy ment az 
„eleinten. Fordittásokkal fedezgették az erede-
t i s é g ' hijányait 3s ez által egyéb hasznok mel-
„ l e t t , mellyek il ly nemű dolgozásokból fakad-
ónak nyelvökre hatalmas befolyással munkáltak, 
„beszédök hajlékonyságot nyert , saját drámai 
„szólás , nemzeti dialógus szövődött , mellyek 
„által egy igen nehéz ösvény töretett meg a' ké-
„sőbb született drámai genius előtt 3s felette so-
nkát könnyűitek küzdései. Mert a' nyelv3 tökél-
„letlensége egyik legfőbb akadálya a3 szellem 
röptének. — 
„Tudva van az i s , hogy nálunk a' szegé-
n y e b b sorsú nevendékeknek, kevés alkalmok 
„van nyelveket tanulni — az iskoláinkban gya-
k o r l o t t nyelv tanítás alig érdemel emlittést — 
„következőleg szűken juthatunk a3 külföld mé-
l y e b b jelentésű műveinek ismeretére, mellyek 
„által a3 szikra leghamarébb fel lobban, 's mel-
„Iyeknek olvasása egyébkint is legjobb és leg-
k ö n n y e b b Studium, mert a1 theoriák' lelkét 
„nem minden képes felfogni, kivált kezdők kö-
„zűl nem minden képes. 'S nem érdemelnek e 
„val lyon fiatal elméink figyelmet? sőt igen! és 
„a3 kiadó azt hiszi , hogy épen ezekre kellene 
„legfőbb gondjainkat fordítani/Mert egymásnak 
„csak megvallhatjuk őszintén, hogy bár mai Li-
t era túránk néhány igen jeles művet mutathat 
„fel a' költés3 tartományában, de valódi fé-
„nyi ink 3s e3 nemzet' maradandó dicsősége még 
, ,mindég csak távol reményekből mosolyg fe-* 
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„ lénk, 's később jövendők fogják azt — ha bal 
„szerencse nem üldöz! — reánk felvirraszthat-
„ni . Kötelességünk tehát mind azon szereket 
„mozgásba tenni , mellyek a' fiatal elme3 fejlő-
„dését könnyítik, mert ez bizonnyal és csalha-
t a t l a n u l fogja eszközleni Literátúránk3 ragyo-
„góbb korának közeledését." 
„A' művek választásában fő figyelem a s 
„theátrumra lesz függesztve *s olly darabok, 
„mellyeknek kevés játékszini hatások v a n , ha 
„egyébiránt classikus müvek is , vagy épen 
„nem, vagy csak felette ritkán fognak a3 jelen 
„gyűjteménybe felvétetni: ollyanoknak ellenben 
„mellyeknél játékszini hatásra számolni l e h e t , 
„ha egyébiránt a3 dramaturgiai sanyarúbb tör-
v é n y e k n e k ittott meg nem felelnek is hely fog 
„engedtetni. Szóval a' kiadó arra fog ügyelni , 
„hogy a1 magányos olvasónak lélektáplálékot, 
,,a' játékszini nézőnek pedig kedves éleményt 
„nyújtson: de a' kritika1 intéseire se hunyja be 
„egészen szemeit." 
Ezen sorokat két okból iktatám i d e , első-
ben minthogy a' bennek foglalt állításokat iga-
zaknak és elterjesztésre méltóknak tartom 
tsupán azt óhajtom, hogy több Xenephoni sze-
rénységgel volnának írva; másodszor mivel a' 
kiadó3 tzéljait előladják. Az utolsók minden ké-
tségen kivűl j ó k ; 3s ki nem kivánna azoknak 
elérésekhez jó szerentsét! 
Az ezen első kötetben találtató két darabok 
közül Galotti Emília Lesszing gyönyörű munká-
ja Kazinczy által van nagy gonddal 3s ügyesség-
gel fordítva, a' másik, a G y ű r ű , vígjáték Schrö-
der után a' kiadónak nem tsak általtevése, ha-
nem egyszer'smind megmagyarositása is. Mind 
aJ két fordítás általjában véve j ó ; legalább én 
az elsőt ugyan nagyobb gyönyörködéssel, de a' 
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másikat is megelégedéssel olvastam , 3s nyel-
vünk' természetét sértő hibákat egyikben sem 
találtam. Az előforduló új szók 's szóllások kö-
zül némellyeket p. o. v á g y - t á r s , J e p k é n y , 
n y o m o r , s ó v á r , g y ö n g é d s é g , é t v á g y , 
e g y k e d v ü l e g v e n n i 3s a' t. megszerettem, 
másokat p. o. i g é n y e k , t a l á n y * 's a3 t. aJ 
nyelvtudósok további visgálására bizok ; egyne-
hányat pedig p. o. s z e l e k e t t s i n á l n i , 
r é n y t e l i a s s z o n y s á g , t o l a k o d á s o k , 
t z i f r a h a j l o n g á s o k (a' két utolsót ollyan 
értelemben, mint itt vétetnek) 's a3 t. helyben 
nem hagyhatok. Mindazáltal az utolsókat i s , 
mint próbákat, az il lyen fordítóktól jó néven 
veszem. Nyelvünk* bővítése, 3s bizonyos tekin-
tetben újítása egy általán fogva szükséges. Ez 
tsak több rendbéli próbák által mehet véghez. 
Az igen is i l lendő, hogy minekelőtte valaki új 
próbákat tenne , az ügyes írók által már tette-
ket esmerje, 3s nyomosán megvisgálja ; de ha 
azok mellett újakat tenni okai vágynák; szük-
ség , hogy az okoknak engedjen. Attól nints mit 
tartani, hogy a3 sokszor újított próbák a3 nyelv-
be zavart hozzanak. A' kimivelés nélkül még 
szűkölködő nyelvet ugy kell képzelnünk, mint 
a3 járni tanuló gyermeket: sok lépéseket hibá-
son tesz, sokszor e les ik , még többször botor-
kál , de végre elhagyja hibás lépéseit és botlá-
sa i t , 's egyenesen jár. A' nyelv' új szavaival 's 
új szollásaival úgy van a3 dolog, mint az izlés3 
minden munkáival. Eleinten némellyek ditsérik, 
mások oltsárolják; de minden kimivelt nemzet-
nél van egy értelmes és megvilágosodott közön-
ség , melly nem minden itélőkből vagy kiabá-
lókból , 's nem is minden írókból 's olvasókból, 
hanem a3 jelesebb 's ügyesebb gondolkodókból 
á l l , Ítéletével nem hebehurgyálkodik , sőt né-
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mellykor soká is kés ik , de előbb vagy utóbb az 
elhatározó szententziát kimondja, mellyet a' 
sokaság vagy akarja vagy n e m , követni kénte-
len. Az értelmes közönség' illyen elhatározása 
utóbb , legalább az Íróknál, ollyan szokást tsinál, 
quem penes arbitrium est et jus et norma loquendi. 
Azt óhajtani lehetne , hogy az írók, kik íVjszó-
kat tsinálnak, ezeknek jelentését a3 könyv' vé-
gén megmagyaráznák , sőt próbájokat okokkal 
is támogatnák, vagy legalább a'nehezebb elta-
lálhatású új szóknál azon nyelvű szókat , mel-
lyek azoknak tsinálására alkalmat adtak, zár-
jelek közé tennék. A' jelenmunkának nem kevés 
ajánlására szolgál az is , hogy benne mind Les-
sing' mind Schröder' írói érdemeik a' legjobb 
kútfők szerént levagynak rajzolva. 
Kis János Sup . 
3) Az I830dik évi Tudományos Gyű j t emény ' áltnézése 
's ta r ta lma a' tárgyak' rende szerint. 
I. É r t e k e z é s e k . 
« 
A.) Nyelvtudomány (Philologiei). 
! ' : \ • 
1. Némelly mostanában támadt új magyar szók-
ról való vélekedés ( Dr. Zsoldos ) Xlld. 
Köt. 32d 1. 
/?.) Bölcseségtudomány (Philosophia). 
1. Az elementáris oktatásnak nevelésbeli prin-
cipiumjai (Csató Pál) I. K. 23d 1. k 
2. Az Ideák terjedéséről a' népek között (1809) 
(Edvi Illés Pál) Vi l id. K. C7d. 1. 
3. Az ember boldogságának Feltételei (Jeremiás 
Sámuel) Xd. K. 3 1. 
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, 4. Könyvnélkul való tanulás (Török József) Xld. 
K. lOld. I. 
C.) Történettudomány (Históriai). 
1. Néhány vonás Lord Chatam' Characteréből 
(Bajza) Iső K. 3 1. 
2. Figyelem gerjesztésű! Nemes belső Szolnok 
Vármegye leírásából (Csicso Keresztúri 
Torma J ó z s e f ) Iső K. 39 1. 
3. Révai Miklós Pályája saját leveleiből Töredé-
kül (Guzmics Iszidor) líd. K. 3d. 1. 
4. Ó Gyallai Bese János 4dik Jelentése l íd. K. 
85d. 1. 5dik Jelentése Vi l id . K. 98d. 1. 
5. Értekezés az Ulémákról az az Török Egyházi 
Szerzetekről és Rendekről (Szokolay Dá-
niel) Ilid. K. 3 1. 
6. Brandeburgi Katalin , Bethlen Gábor Hitvesé-
nek fejedelmi Emlék könyvéről (J*) Híd, 
K. 40d 1. 
7. A* Rosnyói Székes Egyháznak viszontagsá-
gairól (Hollók Imre) Ilid. K. Sld. 1. 
8. Heraldikai Értekezés a* Magyar.Gyerő-Monos-
tori Kemények3 czimerében lévő szarvasról 
(Gróf Kemény József) IVd. K. 3 1. 
9. Tudósittások a' Külföldről (folytatik) IVd. K. 
59d. 1. VId. K. 50d F. 
10. Első Mátyás Királyunk kereste-e a' Cseh 
Ország3 Koronáját, és azért hadakozott-e? 
hogy azt fejére tehesse (Podhraczky József) 
IVd. K. 78d 1. 
11. Magyar alvitézek hőstettei az ujjabb időszak-
ban (Kiss Károly) (folytatik) IVd. K. 83d. 
1. Xd. K. 91d, 1. 
12. Sámuel Aba Királynak Sáron (Tettes Ns. 
Heves Vármegyében) lévő Temető Helye 
(Gorove László) Vd. K. 3 1. 
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13. Vajda Hunyadi Vár Épületnek bejso elren-
deltetése (Kenderesi Ferencz) Vd. K. 25d 1. 
14. Sztárai Mihály Baranyai Reformátornak Apo-
lógiája — vagy is az új Arianismus gyanúja 
alól való kimentése. (Gyöngyössi Benjamin) 
Vd. K. 55d I. 
15. A' Magyarországi nevezetesebb Fürdők (Fár-
nek Dávid) Vd. K. 101 1. 
16. Nyomozások a' Czigányokról (Holéczy) VId; 
K. 77d. 1. 
17. A3 Jászokról mint Toxotákrél , Jónokról , 
Pannonokról , Pelasgusokról. Paeonokról, 
és Hellenekről (Horvát István) (folytatik) 
Vl ld. K. 3 I. Vi l id . K. 3 1. IXd. K . 
3 1. 
18. Szabad Királyi Kis-Márton Városról érteke-
zés (Podhraczky József) Vl ld. K. 68d. 1. 
19. Hammeln Városa elveszett Gyermekeiről, 
és az Erdélyi Szászok' abbeli eredetéről 
való Mesének rövid Litteraturája (Gróf Ke-
mény József) Vl ld. K. 85d. 1. 
20. Tamási Mező Város esmértetése (Szalay An-
tal) IXd. K. 65d. 1. 
21. Emlékeztetés Ribinyi Jánosra, 's különösen 
annak érdemére a3 magyar nyelv eránt (S. 
K. J.) IXd. K. 103d. 1. 
22. Azon M. Király-fiukról, a kik még Attyok 
életekben megkoronáztattak (Hollók -Imre) 
Xd. K. 43d. 1. 
23. Quintus Horatius Flaccus (Holéczy) Xd. K. 
65d 1. 
24. A' Marokkói Császárság, és az Afrikai Al-
g ier , Tun i s , Tripolis , és Barca Statusok 
leirása (M—y.) ( fo ly tat ik) Xld. K. 3 1. 
Xl ld . K. 50d. 1. 
25. Eredeti Levelek a'Magyar nyelvnek Iső Fer-
dinánd alatt mostaninál gyakorlottabb vol-
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tárói, és annak mind a' kormányszékek: 
mind a3 Polgári, Egyházi , és Vitéz Rendek 
által közönséges használásáról (J*) Xlld. 
K. 3 1. 
D.) Természeti, 3s Gazdasági tudományod, 
1. Erdőmivelést tárgyazó Értekezés (Szentpéteri 
Imre} l íd . K. 45d. I. 
2. Dr. Hufeland kinyilatkoztatása a' homeopa-
thia ügyében (Dr. S . ) Ilid. K. 60d. 1. 
3. A' Selyem - tenyésztés története 3s jelenvaló 
állapotja Tolna Vármegyében ( H o l é c z y ) 
Vl ld. K. 55d. 1. 
/?.) Menny is égtudomány (Mathesis). 
1. Gyakorlós Inzsenéri értekezés (Beszédes Jó-
zsef) IVd. K. 49d. I. 
2« A3 Duna világ kereskedési tekintetben (Be-
szédes József) Vd. K. 15d. 1. 
3. A' túl a' Tiszai nagyobb Árvizek eltérítheté-
séről egy két szó (Vedres István) VId. K* 
3 I. 
4. A' mezei gazdaságra, mesterségekre, és ke-
reskedésre alkalmaztatott Inzsenérség3 Be-
vezetése (Beszédes József} VId. K. 6Sd. 1. 
.F.) Szépműtudomány. 
Első Toldalék a3 Magyar Muzsika történetéhez 
(Róthkrepf Gábor) IVd. K. 28d. 1. 
II. L i t e r*a t u r a. 
A.) H o n i L i t e r a t u r a . 
a) K ö n y v v i z s g á l a t o k . 
1. Gyűjtemény a3 Juh-Tenyésztésről, kiadta Ba-
lásházy János (Gáttáji Gorove Károly) Iső 
K. 94d. I. 
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2. De Valachorum Originc Dissertatio , quam 
pro loco inter Professores Gymnasii Cibin : 
A. C. addictorum obtinendo publice.] defen-
dendam scripsit P. Fridericus Phleps. Cibi-
nii Typis Samuelis Filtsch 1829. in 8vo pag. 
30. (Gróf Kemény József) Ilid. K. 97d. 1. 
3. Két értekezés terh- szekerekről, utakról és 
azon kérdésről; valljon a3 hajókázó csator-
nák vas és töltött útak közül , mellyiknek 
és mitsoda esetben kelljen az elsőséget ad-
n i? annak megvizsgálása után: a' Moldva 
vizét lehessen-e a' Dunával hajókázó csa-
tornával egyesíteni ? kidolgozta Vitéz Gestner 
Ferencz a3 Cs. Kir. Aust. Leopold — Rend 
— Vi téze , Cs. Kir. Professor, a' vizi épí-
tés Igazgatója, és több tudós társaságok 
tagja 3s a3 t . magyarázta , hasznos jegyzé-
sekkel és egy toldalékkal a' vas-útakról meg-
bővítette Vargha János Diplomás Földmérő 
és a' Kir. Magy. Orsz. Épitő Fő Igazgatás-
nál rendes Prakticans. Pesten j 1828. Petró-
zai Trattner J. M. és KárolyiJIstván Könyv-
nyomtató Intézetében. ( Vásárhelyi Pál ) 
IXd. K. l lOd. 1. 
4. Felelet Gattáji Gorové Károly (írnak e3folyó 
1830dik esztendei Tudományos Gyűjtemény 
folyó írásunknak Iső Kötetében ezen czím 
alatt Gyűjtemény a3 Juh tenyésztésről esme-
retes Munkámnak biráló Értekezésére (Ba-
lásházy János) Xd. K. 115d. 1. 
5. Tíz Csapás. Irta Ponori Tewrewk ( T ö r ö k ) 
József. Pesten 1830. Fiiskuti Landerer La-
jos betiijivel. (Horváth János) Xld. K. 1 lOd. 1. 
Tud. Gyűjt. II. Köt. 1831. 8 
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b) K ö n y v i s m e r t e t é s e k . 
1. Az 1829dik évi Tudományos Gyűjtemény3 
áltnézése 's tartalma a' tárgyak' rende sze-
rint. Iső K. llOd. I. 
2. Értekezés a1 Gyapjúnak hasznos és káros tu-
lajdonságairól. Lencses Antal ( Fenyéry 
G y u l a ) líd. K. lOld. 1. 
3. Értekezés a3 mérges gombákról általánosan , 
mellyet az Orvos Doctori koszorú megnye-
résekor a3 Pesti kir. Magyar Mindenségben 
a' T. orvosi Tehetség engedelmével közre 
bocsátott Szilágyi József. Budán nyomtat. 
Landerer Anna betűivel 1 8 3 0 - 3 2 1. (Antal 
Mihály) IVd. K. 94d. I. 
4. Prof. Szabó József: A3 dicső magyar szó 's 
nyelv öskoru régisége. Soprony 1S29. 8. 
23 1. (Toldy Ferencz) Vd. K 112d. I. 
5. Az !830diki Auróráról (Toidy Ferencz) Víd. 
K. 96d. 1. 
6. Magyar Nemzeti Szakács Könyv a' Magyar 
Gazda Asszonyok számára. Szerzette Czif-
ray István, Szakács Mester. Pesten Idik 
Kiadás. Készült 0 Cs. K. Fő Herczegsége 
a3 Nádor Ispán Udvari fő Szakács Mesteré-
nek utmutatása szerint. 850 Szakácsi útmu-
tatással , ára 1 for. 12 xr. ezüst pénzben. 
Pesten 1830 Petrózai Trattner J. M. és Ká-
rolyi Istvánnál (Holéczy) VIId.K. 92d. 1. 
7. Magyar Szótár, Gyökér - renddel és Deáko-
zattal készítette Kresznerics Ferencz , Szom-
bathelyi Megyebeli Pap, Bölcselkedés Do-
ctora, Sági Plébános, fölső Kemenes -a l i 
Esperest, Szent Széki Biró, és a' Tudalom-
nak (iVTathesis) egykori Tanítója (Bajza 's 
a' t.) Vil id. K. 108d. 1. 
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8. Auróra, Hazai Almanach. Kiadá Kisfaludy 
Károly 1831. Tizedik év. Pesten Trattner 
és Károlyi betűivei és költségével. 1 rézzel 
4 és muzsikával 3G6 lap. (To ldy Ferencz) . 
X l l d . K. 103d. 1. 
B.) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
1. Kivonat: ,,Casopis spolecnosti wlastenského 
Muzcum w Cechách. Trelj rocnj beb. Swa-
zek ctwr ty W. Praze 1829.8. 132 1." tzimü 
folyóírásból (F . A.) I. K. 118d. 1. 
2. Magazin für die philosophische, medizinische 
gerichtliche Seelenkunde von Dr. Fried-
reich (Dr. Schedel Ferencz) l íd. K. 102d. 1. 
3. As Katonai Folyóírás ez évi 2dik Füzetében 
a3 210—212 lapon őrt lévő tutlósittás (Kiss 
Károly) Ilid. K. 114d. 1. 
4. A' Magyar Nagy lelkűség nagy Példája (Pak-
róczy Nepom. János) IVd. K. 97d I. 
5. Zeitschrift für Gestiiüe , Reitbahnen , und 
Pferdewettrennen, s o w i e aller gemeinnü-
tzigen Anstalten die Pferde betreffend. Bern 
1829. Herausgegeben von E. v. Ilochstätter 
Stallmeister (Kiss Károly) IVd. K. I09d. 1. 
6. Franczia Országban meggyökeresedett Jesze-
niczei Jankovich Báró Nemzetségéről a' 
Bibliographie Historique et Genealogique 
des homines marquans de Tancienne pro-
vince de Lorraine, et plus particuliérement 
de ceux de la Meurthe par Michel. — Juge 
de paix du Canton de Verelise Nancy 1829 
czímű Franczia munkából kivonat (J. J. V.) 
Vd. IL 119d. 1. 
7. Ú Cseh - Litteratura (Toldy Ferencz) VId. K. 
117d 1.» 
8. Poetry of the Magyars, preceded by a sketch 
of the language and literature of Hungary 
* S 
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and Transylvania, by John Bo w r i n g , I X . 
Dr. honorary Correspondent of the royal 
institute of the Netherlands, and member 
of the literary Societies of Friesland, Gro-
ningen , Paris , Leyden , Lunwarden, At- % 
h e u s , Turin, Schefield etc. az az A3 ma-
gyarok Poézisa. Előre bocsáttatott a3 ma-
gyar nyelv és literatúra rövid ismertetése , 
I)r. Bowring János által 's tb. London, a' 
Szerző költségein. 1830. nagy 12edrét öszve 
412 lap. (Pesten, Wigand Ottónál) (Toldy 
Ferencz) Vl ld . K. 96d. 1. 
9. Cseh Litteratura. Toldalékul az 1830diki Tu-
dományos Gyűjtemény VId. K. 117—12ld. 
lapjaihoz (W. L . ) Vil id. K. I l i d . 1. 
10. Az Orvosok Charlatánságáról. Töredéke egy 
levé lnek, mellyet egy híres Doctor írt ba-
rátjához (S. K. J . ) IXd. K. l ISd . 1. 
11. Lipcsei Muzsikai Újság , kivonata (Vörös-
marty Mihál) Xd. K. 133d. 1. 
12. Physiologia Pulsus Auctore Francisco Jo-
sepho Schedel Med. Doctore, artis Ophtalm. 
Magistro. Pestini apud G. Kilian et Berolini 
commissa L. Ochtnyke 1829. p. 148. (ára 
1 for. eziistpénzb.) Dr. B. X ld . K. 117d. I. 
13. Summarium Ilistoriae Recentioris Europeae 
a Detectione Americae ad Revolutionem Gal-
licam per Temporum Intervalla digestum a 
Josepho Péczely etc. Tomus II. Periódus 
tertia a fine Sec. XVII. ad finem Seculi XIII. 
Debrecini excudit Franciscus Tóth Typogr. 
MDCCCXXX. 454 1. Xlld. K. 105d. 1. 
14. Tekintet az ujabb Franczia Poezisra (Times 
Octob. 24én 1830) Xlld. K. 119d. I. 
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III. K ti 1 ö n f é i é k. 
Ezen szakaszban: Megczáfolások és Igazí-
tások , Jutalmaztatások , Találmányok , Úrázá-
sok , Intézetek, Előlépések és Megtiszteltetések, 
Kihalt Tudósok"1 és írók emlékezete , Régiségek, 
Jelcsségek , Tudományi Kérdések , Felszólítá-
sok , Feleletek , Nyilatkoztatások , Jelentések, 
Híradások, Figyelmeztetések, Könyvhirdetések, 
Jelentések , 's Ajánlások, Új Könyvek *s a' t, 
közöltettek; jelesen Petrózai Trattner J. M. és 
Károlyi István könyvnyomtató Intézőtökben ké-
szült 51 Js más Könyvnyomtatóknál kijött 13 
könyvek hirdettettek k i , mellyek közül 34 ma-
gyar 2 görög 19 latán és 2 német 1 tót nyelven 
Íratott. 
A* Koszorúban a3 drámai , eposi s lyrai 
poézis' ágaiból több eredeti darabok 's néhány 
jelesb művek fordításai foglaltatnak. 
Azon T. T. írók neve i , kik a1 Tudományos 
Gyűjtemény' ez évi folyamatát segélék, betűrend-
ben így következnek : 
Ábrái , Abrándi, Angyalosy Endre , Antal 
Mihály, Balásházy János, Balogh (Almási) Pál, 
Bajza Józse f , Besse (ó Gyallai) János, Beszédes 
József , Bujanovics ( Aggteleki ) Sándor , Dr. 
Bugát Pál , Csaba, Császár Ferencz , Csató Pál, 
Czuczor Gergely, Deáky Zsigmond , Édes Ger-
g e l y , Engler András , Fárnek Dávid , Fazekas 
Mihály , Fenyéry Gyula , Fekete ( Galantbai ) 
Gáspár, Gorové (Gáttáji) Károly, Gorove Lász-
ló , Guzmics Iszidor , Gyöngyossy Benjamin , 
Holéczy Mihály, Hollók Imre , Homonnay (Ir-
mesi) Inire, Honváry , Horváth István, Hor-
váth János, Hőgyészy István, Ilőgyészy P á l , 
Illés (Edvi) Ádám, Illés (Edvi) Pá l , Jankovics 
(Idősb Wudasi) Miklós, Jankovics (Jeszeuiczei) 
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Vincze , Jeremiás Sámuel , Kacskovics Lajos , 
Károlyi István, Kazinczy Ferencz, Gróf Kemény 
József , Kenderesi (F. Szállás - Pataki) Ferencz, 
Kisfaludy (Kisfahidi) Káról, Superint. Kis Já-
nos , Kiss Károly, Kovács Pál , Kovácsóczy Mi-
hály , Kresznerics Ferencz, Lukács Móricz Bá-
lint , Mindszenty Antal , Olgyai János, Paczek 
József , Pata, Pakróczy Nepom. János, Perger 
(Nagy Bányai) János, Petrovits Fridrik , Podh-
raczky Józse f , Róthkrepf Gábor, Dr. Schedel 
Ferencz , Sebestyén Gábor , Stettner György, 
Szabó István , Szalay Ágoston , Szalay Antal , 
Szalay László, Szent-Miklóssy (Pr imócz i ) Ala-
j o s , Szentpétery Imre, Szittyafy, Szokolay Dá-
niel , Gróf Teleki Ferencz , Toldy Ferencz, 
Torma (Csicsó - Keresztúri) József , Vásárhelyi 
Pá l , Vedres István, Vittek János, Vörösmarty 
Mihál , Waltherr László , Zala , Dr. Zsoldos 
János. 
B.) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
C e r v a n t e s . 
Ildik Fülöp ült a3 spanyol thronuson, 3s 
a3 fanatismus' minden szörnyei körülötte. Csak 
egy pillantatot a3 németalföldi tartományokra 's 
borzadva szökünk vissza. Auto-da-fék 's a3 santa 
hermandad' — így nevezi az inquisitiót a3 Spa-
nyol — egyébb ceremoniáji irtózattal töltenek el 
minden kedet. 'S a' spanyol költő még is bú-
songva tekint vissza ez évekre. Fülöpnek holt 
vala az egész természet, de ő érzette a' müvész-
ség' varázsait, 3s a3 tudományok tőle valóban 
- királyi bőkezűséggel gyámolíttattak. Salamanca 
legalább háládatos leszen Fülöp' máneseinek, 3s 
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bizonnyal csak innen fogjuk magunknak megma-
gyarázhatni , hogy mig az Albák' és Lei-mák' 
poíiticája Limától Briisselig az önkény4 és sö-
tétségi magvait szórá, olly fejek támadhattak 
mint a3 poesisban több jelesek között Q u i l l e n 
d e C a s t r o , M o n t a l b a n , a3 két testvér 
A r g e n s o l a , L o p e z d e Y e g a 3s kiről itt 
szóllunk — C e r v a n t e s — M i g u e l C e r v a n -
t e s d e S a a v e d r a — S a a v e d r a i Cervantes Mi-
hály — született mint ma már a3 madridi acade-
111 ia' nyomozásai után bizonyosan tudjuk 2517. 
October' 9kén Alcalá de Henaresben nemes de 
szegény szülődtől. Ifjúsága első éveiben már 
Madridban látjuk őt , hol szülőjinek ellenére is 
csak nem kizárólag a3 szép müvészségekkel fog-
lalatoskodott. Itt ismerkedők meg Lope de Rue-
da' — ' e l g r a n d é R u e d a mint Cervantesiől 
rendkívüli tehetségeiért nevez te te t t— színjáté-
kaival , mellyeket ez nyomorult deszkájin Madrid' 
fogékony publicuma előtt játszék 's eljátszata. 
Ez és tanítója J u a n L o p e z ' példája hajlan-
dóságát mind inkább nevelék. Egy temetői pom-
pa' leírásában az utolsótól, mellyet ez 1569. ki-
bocsátott Cervantestől is vétettek fel versek 's 
ezek valának az e lsők, mellyek tőle nyomtatás-
ban megjelentek. Naeniáját egy sereg románcz , 
sonett , 's egy pásztorromán F i l e n a czím alatt 
követék , ismeretlen mívek előttem , de mel-
lyekről V i a g e a l P ar n a s s o-jában Cervantes 
mag^ így i t é l : 
Y o he compues to romances irifinitos 
Y el de los zelos es aquel que estirno 
E n t r e o t r o s , que los tengő p o r raaj ditos* 
Mi Fi lena — resonú pa r las selvas. 
(Én számtalan románczokat készítettem és a' 
féltésről való az mellyet becsülök mások közül , 
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mellyeket rosszaknak tartok. Filenám zen-
gett az erdőkben). 
Mik határozták lett legyen hazáját elhagyni, 
nem tudatik; elég hogy már 1569. Rómába 
ment , hol Cardinal Aquavivánál komornyiki 
szolgálatba lépett. Geniusától mindazonáltal más 
pályára vonzatott 's 1570. katonává ion, és Vdik 
Pius' marillájának soraiban az africai corsarok 
ellen harczolt, 1s jelenleg úgy látszik csak hiva-
talának élt. 1571 a' Lepantoi csatában megsebe-
síttetett; bal-keze' és karja3 elbénulása azonban 
meg nem akadályozá zászlóját még négy évig 
szolgálni. Most büszke csonkulásában, mellyről 
későbbi munkájiban is 3s nevezetesen a' Don 
Quixote' második részében önérzéssel 3s felme-
legedve emlékezik , hazájába vissza készült , 
midőn útjában az algiri pyratáktól elfogattatik. 
Öt évig sinlődött itt martaléka a3 berberföld' 
minden szenvedelmeinek. De mind ezek szelle-
mét el nem csiiggesztheték. Több lérkezései sza-
badságát vissza nyerhetni egyediil társainak áru-
lása által megsemmisíttettek. Végre 1580. öt 
száz piasteren kiváltatott 1581. érkezék meg a3 
spanyol földre, ho l , úgy látszik, csak literatú-
rai dolgozásokból élt. 1585 jelent meg G a l a t -
h e a pásztor román Montemayor' Dianája' mo-
dorában, 3s e z , c>ak fonalul szolgált több rend-
beli költeményeit összeszőni. Schlegel Fridrik 
az Athenaetim1 Ilídik kötetében bőven és belátás-
sal értekezett érdemeiről , bár a' szempont, 
mellyről tekintetik, helytelenül választatott. Ga-
lathea mint töredék szállott a3 maradékra, 3s 
mellyet még harmincz évvel azután is igért, a' 
második kötet meg nem jelent. Dramai dolgozá-
sok foglalák el őt jelenben s húsz vagy harmincz 
színjátékai — csak il ly határozatlanul emléke-
zik Cervantes számokról — ekkor készülének. 
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De hidegen fogadá őket a' publicum *s nyomta-
tásban meg nem jelentek. E3 részvétlenség ada 
okot azon nevezetes declamatiókra, mellyeket 
a3 megsértett költő Don Quixotében a3 kanonok 
3s a* plebanus* szájába ád 's mellyekben irók, 
játszók, 's nézők egyiránt kíméletlenül ostoroz-
tatnak. Cervantes mindazonáltal e' philippica3 
daczára is 1615. nyolcz színjátékot kibocsátott 
az itt kigúnyoltak' modorában, erőltetett pro-
ductumok mint várni lehete, Js ha a' csinos di-
alógust kivesszük, Cervantes nevére érdemetle-
nek. Annál örvendetesb , hogy elveszetteknek 
vélt korábbi dolgozásainak ketteje , mellyek-
ről mint Cervantes maga, mint Vega és Cal-
deron magasztalva emlékeznek nem rég felfe-
deztettek: E l t r a t o d e A r g e l — az algíri 
élet — e g y i k e , N u m a n t i a másika. Schlegel 
August Vilhelm Dramaturgiai leczkéjiben az 
utósóról így szól : „Numantia keresetlen köze-
ledésével az antik nagyság és tisztaság felé ne-
vezetes tünemény az újjabb poesis' történetei-
bea. A' fátum' ideája keresztül lengi az egészt ; 
a' felvonások közt fellépő allegoriai alakok úgy 
tekintethetnek, mint a' görög tragoediákban a' 
kar: vezérlik szemlélésünket 's megbékítik ér-
zelmünket. Nagy cselekedete a1 hősiségnek vite-
tik véghez , állandóan töretnek a' legnagyobb 
szenvedések , de a3 mív tette 3s szenvedései egy 
egész népnek, mellynek egyes tagjai csak mint-
egy például lépnek fe l , míg a3 romai hősök mint 
eszközei a' végzetnek tűnnek fel. A' mív spartai 
patkósban dolgoztatott: a' hazáért való érzelem-
ben vész el minden egyes, 's a' költő irányzat-
tal nemzetének újabb hősi hírére a3 régi histó-
riát a1 legközelebbi jelennel összekapcsolta.3 
Térjünk már most Don Quixotéra — IIúsz évi 
hallgatás után jelent meg: Y i da y h e c h o s d e l 
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i n g e n i o s o c a v a l l e r o D o n Q u i x o t e d e 
Ia IVIancha — La Manchai Don Quixote az 
elmés lovag3 élete és tettei — 1606 első kötet. 
Az egyetemes spanyol literaturában Don Quixo-
te az egyetlen mív melly bár nagy száma közül 
a3 jeleseknek mingyárt első jelenésével a1 Pyre-
naeusokon általkelt 's Európa' minden mívelt 
nemzetéhez kiterjeszkedett. Jele hogy a1 hason-
líthatatlan román nem egyedül spanyol földhöz 
és individualitáshoz van kötve , hanem egyáltal-
jában az emberiséget igényben veszi 's ezt —• 
characterekkel. Kik a' spanyol literaturát köze-
lebbről 's nem egyedül a' német romanticus is-^  
kola' declamatiójiból ismerik , tudni fogják, 
hogy magának Calderonnak charaeterei is job-
bára csak halavány opticus alakok hol minden 
színek össze folynak 's kovetkézőleg a' cliaracte-. 
rek' úgy nevezett niianszírozásáról szó sem le-
het. Ismétlem mit imént mondék, bár literáto-
ri eretnekséggel vádoltassam is érette, megis-
mervén mindazonáltal hogy e' hijányért a1 phan* 
tasia3 varázsai 3s a3 colorit3 örök ifjúsága által 
eléggé kártalanittatunk. Cervantes charactereket 
ada 's olly erővel és biztossággal, mikép azok 
a' déli literaturában egyedül a' legrégiebb spa-
nyol románczban árnyaltattak. Don Quixote ko-
ránt sem kizárólag csak a' lovagiság3 maniája 
ellen intéztetett, hanem mind azok e l len, kik 
talentumok, szív és lélek mellett végre még is 
f i x a i d e a j i k n a k bolondjaivá lesznek. 
mellette ez exaltált bolondnak a3 földhöz ragadt 
Sancho Pan§a , mil ly contrast ! a' bódultság' 
helytartója az , az ostobaságnak emez. 3S kivüle 
e' két gubónak még milly gazdag galleriája a' 
legkülönfélébb charactereknek ! a3 gőgös Mar-
cella , az ábrándos Chrysostom , a' kevély Fer-
naado körűi özönölve a' spanyol grandezza' ha« 
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tártalan dölyfétől, a' baccalaureus Carrasco, 's 
számtalan mások kikről már annyi mondatott 
3s még több fog mondatni. Don Quixotéről örök-
ké valók lesznek e1 sorok, mellyekkel Cervan-
tes maga bősét apostropbálja: 
Bive s e g u r o . de que e t e r n a m e n t e , 
E n tanlo al menos que en la q u a r t r a esfera 
Sus cavallos agu i je el r u b i o Apol lo , 
T e n d r a s c laro r e n o m b r e de Val ien te 
'1 u pa t r ia sera en todas la p r i m e r a , 
T u sabio A u t o r a l m u n d o unico y solo. 
Cervantes' egyéb munkáji közül különös meg-
említést érdemelnek még: Elbeszéletei N o v e l -
l á s e x e m p l a r e s czím alatt 's V i a g e a l 
P a r n a s s o - j a (Parnassusi útja). Az utósó csak 
két évvel jelent meg halála előtt. 1610 húnyt 
el a3 hasonlíthatatlan férfi, egy évben Shakspe-
arrel, 's míg Albion ennek örök emléket állít-
tata, amannak hamvait kő sem mutatja. 
N . 
III. 
K ü l ö n b f é l é k , 
í . 
Kihalt Tudósok és írók. 
F e b r u a r i u s I4d ikén Ns . Dömölkön (Vas V á r m e g y é -
b e n H r a b o w a i H r a b o w s z k y I s t v á n , S u p e r i n t e n -
den t ia l i s Levé l tá rnok K e m e n e s Al lyai Senior és JNs. D ö -
m ö l k i Evang . P r é d i k á t o r , a ' honi L i t e r a t u r a ' buzgó p á r t -
fogója . 
P. 
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2. Tudományos Jelentés. 
i l lyen Cziraíí Munká ró l 
A3 M a g y a r és H a z á j a R e g e n t e n 
I r t a Nagy Bányai P e r g e r J á n o s , a* T s . k i r á ly i T á b l á n á l 
Ü g y v é d , és t ö b b T s . Vármegyék* T á b l a b í r á j a . 
K í v á n t a m a ' Ns . H a z á n a k h í r ü l a d n i , h o g y a ' f e l -
l ebb emi i t e t t M u n k á t , j ó l l e h e t a r r a még e d d i g alig 50 
e lőf ize tők t a l á l k o z t a k v o l n a , m á r N y o m t a t ó - sa j tó alá 
a d t a m , k é r v é n a lázatosan a ' T s . V á r m e g y é k n e k , 's a* 
szabad k i r á l y i , ' s más szabadságos V á r o s o k n a k nagy é r -
d e m ű E l ö l j á r ó i t , 's minden Nagy l e l k ű H a z a f i a k a t , hogy 
e z e n M u n k á r a az e lő f i ze té seke t , m e l l y á l t a l a m n y o m t a t ó 
pap i ro son 1 f o r . 20 x r a , Velin pap i ro son ped ig 2 f o r . 
p e n g ő pénzben h a t á r o z t a t o t t , még a ' jövő Jó 'sef napi 
P e s t i vásárig e l fogadn i , 's azon Munkának k ö n n y e b b k i -
adásá t hazaf iú i igyekezetek á l t a l e l ő m o z d í t a n i mél tóz tas -
s anak . K ü l ö n b e n azon M u n k á b a n a' M a g y a r K o r o n á n a k 
m i n d e n o l d a l r ó l l emetsze t t K é p é v e l egye temben ezen 
T á r g y a k fog l a l t a t t nak ú g y m i n t : 1. A' Sz i t tya fe lekeze l -
beli N é p e k r ő l , 's azok közöt t a ' M a g y a r o k r ó l is r ö v i d e -
den . 2. S z i t t y a , 's Magyar országró l . 3. A ' S z i t t y a f e l e -
kezetbel i N é p e k n e k régi Va l l á sa ik ró l . 4. U g y a n azoknál 
ke le tbe lévő L i t t e r a tu ra á l l a p o t j á r ó l . 5 . U g y a n a z o k n a k 
e r k ö l c s e i k r ő l , 's szokása ikró l . 6, Ugyan a z o k n a k h a d i -
t u d o m á n y o k r ó l . 7 . U g y a n azoknak u r a l k o d á s o k f o r m á -
járól- 8. A ' K i r á l y választásról M a g y a r országban. 9- A' 
Magyar Szent K o r o n á r ó l . >0. A ' Magyar Nemesség ' e re -
d e t é r ő l . 11. Az úgy neveze t t Se rv iensekrő l . 12. A ' J o b -
b á g y o k r ó l , ' s azon nevezetnek e rede té rő l . 13, A' B á r ó k -
r ó l vagyis szabad zászlós U r a k r ó l . 14. A" N á d o r - I s p á n y i 
h iva t a l ró l . 15- Az Ország-Bírói h iva t a l ró l . 16- A ' T á r n o k 
' s Lovász M e s t e r e k r ő l , 's egyébb Ki rá ly i U d v a r i h iva ta -
l o k r ó l . 17- A' V á r m e g y é k r ő l . 18- A' V á r m e g y é k ' F ő , és 
A l - l s p á n y a i r ó l . 19. A' S z o l g a b i r á k r ó l , 's E s k ü t t e k r ő l . 20-
Az úgy nevezet t Bi lochuaokról . 21. A' P r i s t a l d u s o k r ó l . 
22. A* P r a e c o k r ó l . 23. A' Vármegyében l akó N é p e k r ő l , 
m i n t a ' Vár - J o b b á g y o k r ó l ; Vár k a t o n á k r ó l ; a' Szent 
István K i r á l y s z a b a d j a i r ó l , a* Szabad , \s K i r á l y i v á r o -
s o k r ó l ; az U d v a r n i k o k r ó l , S z a b a d o s o k r ó l , 's s zabadok-
r ó l ; a ' rabszolgaságról : 24. Az Országos tanácskozások-
r ó l , vagyis O r s z á g - g y ű l é s é r ő l 25. A1 Magyar Po lgá r i 
A l k o t m á n y régi á l lapot ja ' vá l tozásának , 's hanya t lásának 
oka i ró l . 
a ' Szerző. 
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3. I g a z í t á s . 
A' Szent í la jdaft* Gyöngye i . B u d á n 1830. 
A' nagy K ö l t ő ' munká j a mes t e r i a l k o t á s á b a n , t udós , 
gazdag , szép nyelvében , kedves zengésű h e x a m e t e r e i b e n , 
fe le t te van m i n d e n d i c s é r e t n e k , minden g á n c s n a k ; i t t 
egyedü l az én nye lvem , az én dolgozásom fe lö l lészen 
szó. D e n y e l v e m r ő l is ha l lga tn i f o g o k , 's csak a z t m o n -
d a n i , hogy poe ta i m í v e t , é p ó s z t , prózai nyelvben f o r -
d í t an i nem kel l . Az a1 ké rdés , h a a* S z e n t Hajdan* 
Gyöngye i t l ehe te t t e , ke l le t t e p r ó z á b a n , b á r poe t a ibun . 
A' t heo r i ák ' embe re i n e m t ű r i k a z t , m e r t p r ó z á b a n 
elvész a ' b á j , me l l ye t a ' vers ' hul lámzása az O l v a s ó n a k 
az e r ede t iben a d o t t , és m i v e l a ' máso la tnak az e r e d e t i t 
vissza kel l t ü k r ö z t e t n i , l ega l ább az Olvasót emlékez te tn i 
a r r a , a' mit az eredet iben g y ö n y ö r k ö d v e néze t t . 'S k i 
a k a r h a t n á , k i m e r n é t a g a d n i , h o g y igázok van ? V e r s e -
k e t , 's szép verseket p r ó z á b a n a d n i , bá r c s i l l o g ó b a n , 
s z e r e n c s é d e n g o n d o l a t ; szerencsé t len , m o n d o m ; — m i n t 
m i d ő n a ' - s z í n e k b e n ragyogó fes tés t a ' Rézmetsző f eke t e 
n y o m t a t v á n y o k b a n ad ja . Olaj íes tés t olají 'estésben k e l l m á -
solni , úgy m a r a d meg a ' máso la ton az eredet i m í v ' b á j a . 
Azonban lá t juk h o g y a ' Mesterség* bará t j a i a ' r é z m e t s z é -
seket is k e d v e l i k , sőt még a ' nem rósz kézzel és n e m 
gond n é l k ü l dolgozot t sk izzeke t sem tekint ik figyelmek-
r e m é l t a t l a n o k n a k . 
Gessner p rózában í r t a Ábe lé t . A ' ki t ehá t ezt p r ó z á -
b a n f o r d í t j a , nem t a r t h a t az oskolások' f eddése i tő l . D e 
ha Gessner ezt az ö Ábe lé t Angoly vagy Franezia v e r -
sekből f o r d í t o t t a volna p r ó z á b a n , f eddenék e é r t e ? T a -
lán , és n e m ok n é l k ü l . — Végre is oda megyen ki t e h á t 
a ' dolog , h o g y a ' m e l l y m u n k a prózában is engedi m a -
gá t o lvas t a tn i , nem vo l t mé l t a t l an a ' megje lenésre . — F e -
l e d j ü k h o g y a* Szent H a j d a n ' Gyöngye i ve r sekben vannak 
dolgozva , 's vége lesz a ' p a n a s z n a k , m e l l y e t a z o n f e l ü l 
nagy részben e lcsendes í the t GÖthe az á l t a l , a ' m i t D i -
vánja* Élőbeszédében m o n d o t t . 
N e g y v e n eszt. e lő t t í g y do lgoz tam a* Messziáson is , 
f o r d í t á s o m a t k é s ő b b , megcsalva Bürgernek példája á l t a l , 
k i az I l iászt já rnbusokban is d o l g o z á , j ámbusokba sze-
dém ; nem min tha nem érze t tem volna h o g y épószhoTí 
h e x a m e t e r i l l i k , h a n e m a z é r t , m e r t h e x a m e t e r t n e h e -
zebben do lgoz t am m i n t j ámbus s o r o k a t , kivált o l i v sza_ 
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b a d e á g b a n , me l ly a ' P h a e d r u s é h o z közel j á r . Nem p i -
r u l n é k megva l lan i t é v e d é s e m e t , 's m e n t h e t n e a z , h o g y 
K l o p s t o c k n a k ezen m u n k á j á t , és n e m kisded csomó Odá-
j i t , f é l század e l ő t t , l i t e r a tú ránknak akkor i időszakában 
d o l g o z t a m ; de azt sem p i ru lok va l lan i , h o g y én ö r ö -
m e s t e b b olvasok jó m u n k á t nem rósz p r ó z á b a n m i n t nem 
jó h e x a m e t e r e k b e n . ' S ki nem é r t i , h o g y én a ' Messziast 
n e m a n n y i r a az épósz ' kedvéér t f o r d í t o t t a m , 's nem hogy 
a ' m a g y a r Olvasónak g y ö n y ö r k ö d t e t ő m u n k á t adjak , h a -
nem s t ú d i u m k é n t — h o g y inkább é r ezzem 's i n k á b b érez-
t e s s e m , m i t teve a' n éme t nyelvet ú j r a t e r e m t ő K l o p -
stock. A' czél é rdemle l t e hogy e ' m u n k á t t egyem. 
É lőbeszédem a ' Gyöngyök e lő t t a ' néme t nye lven í r t 
m u n k á n a k sok helyeit k ö z i é , hogy a ' kinek kezénél az 
nem volna , ismerhesse a ' köl tés ' , a ' nye lv ' , a' verselés ' 
csudálást é rdemlő szépségét . A' kiírt d a r a b o k még i n k á b b 
s a j n á l t a l h a t j á k v e l ü n k , hogy a ' mása t l an e lme nem a' m i 
n y e l v ü n k e t dicsőí te t te meg. De a' ki f á j d a l m á t nehez te -
léssé engedné e lvá l tozn i , annak érzeni k e l l e n e , m i d ő n a ' 
f á j d a l o m végre visszaadná lelkének a ' n y u g o d a l m a t , h o g y 
nehez te l é se fe le t te igazságtalan. A' P russzusok ' nagy K i -
rá lya f r ancz iáú l í r t a m u n k á j i t , 's azt a ' n é m e t í r ó k fe -
let te b a l u l vet ték. De a ' kik nem anny i ra gyuladékonyok , 
l á t t á k , 's m o s t még inkább l á t j á k , mi indi tá F r i ed r i che t , 
hogy Ö, b á r német nép" K i r á l y a , idegen nyelven í r á 
m u n k á j i t : az e l ő s z ö r , hogy a ' készüle t len nyelven b a j o -
sabban í r t a volna min t a ' m á r e l k é s z ü l t e n ; h o g y ezen 
t ö b b O l v a s ó k h o z s z ó l h a t o t t , ' s tbb. 
M i d ő n én i t t a' P — épószait , rnás he ly t a' G r ó f 
Mai lá th J á n o s ' regéj i t a d t a m a ' magyar O l v a s ó k n a k , xigy 
h i t t e m , h o g y még há lá t is é rdemlek h a z á m ' fijaitói. 
Hosszabbra n y ú l t életem m i n t hogy azon á l m é l k o d h a t -
nám , h o g y egyenlöleg m i n d n y á j a n nem g o n d o l k o z h a -
tunk : igen azon hogy tüzünk ál la l igazságta lanságig 's 
t iszteletlenségig enged jük magunka t e l r agad ta tn i . A' d o l -
goknak t ö b b o lda la i vágynák e g y n é l , 's az igazságos Bí -
rálónak tiszte ol megílélés alá vett do lgot m i n d e n i k é r ő l 
t e k i n t e n i , ' s a ' szerény nem fogja f e l e j t en i , k inek mive l 
tartozik» — Pes ten Mar tz ius ' 8d. 1831. 
Kazinczy Ferencz. 
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5) Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István 
Typographiájában megjelent új könyvek: 
5) K e r e s z t y é n K a t e d r a i T a n í t á s o k a ' Ne-
vendék N é p t a n í t ó k kedvéért 's a ' pa l l é rozo t t abb közön-
ség házi buzgóságának segede lméül sze rze t t e K o l r n á r 
Jó'sef Espe re s t és R é v - K o m á r o m i Ref . P r é d i k á t o r . Iső 
Köte t X X V I . P r éd iká t z ió t ; a' I ld ik K ö t e t X X X V I . p r é -
dikátz iót fog la l m a g á b a n , r endk iv i i l való n a g y 8ad f o r -
m á t u m b a n . Ara m i n d a ' ké t köte tnek kötve 3 f o r . i 2 x r . 
ezüst p é n z b e n , 
6) S y s t e m a t i c a ö p e r a t a Exc. R e g n i c o l a -
r i s D e p u t a t i o n ia ex d i spos i t ione C o m i t i o r u m anno 
1830 typis p r o c u d e n d a ; et qu idem Relat iones : l . In 
Commerc ia l ibus . 2. Re Urbar i i . 3, Con t r ibu t iona l i - Com-
missariat icis . 4. Jur idic is . ? . Re L i t e ra r i a . 6. Re M e t a l -
l i co-Montan is t i ca . 7. In Ecclesiasticis et F u n d a t i o n a l i b u s . 
8. In Publ ico-Pol i t ie is . 9. L u s t r a et Éxerc i tua t io N o b i -
l i u m ac Bande r i a . 9 kötetben , f e l e t t e a lka lma tos nagy 
4ed ré t f o r m á t u m b a n . Előfizetési á ra 10 f o r i n t ezüst 
p é n z , egysze r re fizetve. 
7) O r v o s i T á r . Havanként kiadják B u g á t P á l , 
Orvos D o c t o r , szemorvoslás ' m e s t e r e , Pesten a ' Magyar 
k i r . t u d o m á n y o k ' egyetemében a ' Phys io logia ' , közöns , 
Pathologia ' 's T h e r a p i a ' és g y ó g y s z e r t u d o m á n y ' rendes 
P r o f e s s o r a , a ' M a g y a r nemzet i Akadémiának r endes T a g -
Í"a, é s S c h e d e i F e r e n c z , Orvos D o c t o r , szemorvos -as' mestere , Pes ten a' Magyar kir . t u d o m á n y o k ' egyete-
méné l <xz orvos i K a r n a k 's a' Magyar nemzeti Akakemiá-
nak rendes T a g j a , a ' Berlini kr i t ikai egyesület ' t á r s a , a ' 
W ü r z b u r g i Ph i losoph ia i és orvos i Társaság ' 's tb . leve-
lező T a g j a . 
8 ) Doc t r ina de M o r b i s O c u l o r u m . I n u s u m 
a u d i t o r u m edidit. Joannes T h e o p h i l u s F a b i n i , Medicináé 
D o c t o r , Ar t i s Ocular is Magis ter , in Reg. Unive r s i t a t e 
Hungarica Pes th inens i Professor Pub l . Ord in . 
9) Ins t i tu t iones J u r i s N a t u r a l i s conscr ip tae pe r 
Michaelem S z i b e n l i s z t , J. U, Doc. in Regia Sc ien t í a rum 
Univers i ta te Pestiensi J u r i s Civil is l t o m a n i , C r i m i n a l i s , 
e t feudális P rofessorem p u b l . o rd . Causa rum f o r i u t r i -
u sque J u r a t u m Advocatnm. T o m u s I . I I . Jus N a t u r a e 
sociale complectens . 
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IL K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) Havas Jó'sef. Gondolatok a' Biintörvény' okfejéről (princí-
piumáról) , és annak gyakorlási hasznáról. 3 lap. 
2) Az Üstökös Csillagról. 24 lap. 
3) Zvornik János. Gondolatok a* Magyar iudós társaság legelső 
munkájáról. 42 lap. 
4) M—y A. A* Marokkoi Császárság , és az Afrikai Algier, 
Tunis , Tripolis , és Barca Statusok leirása. (Folytatás) 581« 
5) J* János Herczegről, II. Lajos Királynak állított Fijárói, 'a 
Magyar felírással kérkedő Pecsétjéről. 93 lap. 
IL L i t e r a t ú r a. 
A) H a z a i L i t e r a t ú r a. 
K ö n y r - e s m e r t e t é a . 
1) Kis János Sup. A' Szent Hajdan' Gyöngyei Felső-Eőri Pyrker 
János László Pátriárcha Egri Érsek után, Kazinczy Ferentz. 
104 lap. 
2) Külföldi Játékszín. Több Tudósokkal kiadta Bajza. 105 lap. 
3) Az I830dik évi Tudományos Gyűjtemény' áltnézése 's tartal-
ma a' tárgyak' rende szerint. 109'lap* 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
N. Cervantes. I IS lap. 
III. K ü l ö n b f é l e k. 
1) Kihalt Tudósok és írók. 123 lap. 
2) Tudományos Jelentés. 124 lap. 
3) Igazítás. 12o lap.j 
4) Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István Typographiájá* 
tan készült új könyvek. 127 1. 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y 
1 8 3 1 . 
111. K Ö T E T . 
Tizenötödik esztendei Folyamat. 
S Z E R K E Z T K T T R 
V Ö R Ö S M A R T Y M 1 H Á L. 
K I A D T A 
T U A T T N E R J. M. .ÉS K Á R O L Y I I. 
A' Cs. 's Apóst. Kir. Felség' kegyelmes Engedelmével. 
P E S T E N , 
a' kiadók' kön^vnyomtató-intézetébien. 

r . 
E r t e k e z e s e k . 
1 . 
Erdőmivelési Értekezés. 
Eleitől fogva egy volt az a3 legfontosabb 
kérdések közül: ki a' jó Gazda? mert, a3 ki 
marháit soha se terheli meg illendően, akár ked-
vezésből, akár erejének nem esméréséből , ez 
sok hasznot elveszt; ez nem Gazda, tsak Di-
lectans; a' ki pedig azokat felettébb terheli , az 
minden esetre tudatlan, és értetlen ember; ki 
hasonlóan sok kárt tészen magának, 3s sokszor 
másnak is. Ki hát a ' jó Gazda? az , a' ki a3 ha-
talma alatt lévő dolgokat a' mennyire csak le-
het , minden oldalról és tekintetből esméri; 
azoknak a' lehető legnagyobb huzamos hasz-
nát tudja venni. De mint hogy a3 természeti 
dolgoknak csak középszerű esmérete i s , tudo-
mányt, szorgalmatos meggondolást, Ítélést, és 
egybe hasonlítást kíván ; látni való , hogy a' 
huzamos legnagyobb haszonnak előállítása i s , 
nem minden gazdától telik ki. Sokat tehet ugyan 
a' tapasztalás, gyakorlás, és az okosabbaknak, 
vagy a1 béhozott jó szokásnak követése, a* hu-
zamos legnagyobb haszon megközelítésére ott; 
hol a' gyakorlás lehető, "és a3 hol jó példák ta-
láltatnak ; de melly szerentsétlenek az olly gaz-
dálkodás nemei , mellyekben se tapasztalásokra, 
se példára építeni nem lehel! szomorúan tapasz-
1 * 
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táljuk, az Erdőmivelés , és használás dolgában. 
Semmi sints a' föld-birtokosnak hazánkban, ke-
zei között , mellyet kevésbé esmérne mint az 
erdőket; 's igy semmi s ints , a' mit kevesebb 
huzamos haszonnal m i v e l n e , mint ezt. Egyik 
birtokos azt felettébb megkémél l i , nem tudván 
kár nélkül mi hasznot vehetne belőle ; másik 
igen sok jövedelmet kapatván b é , belőle vagy 
életében kifogyasztja erdeit ; vagy a' maradékra 
keveset ereszt által; harmadik csak használni 
szereti , és mivelni sem tudja, sem akarja: min-
dent a' jó természettől várván ezen gazdaság ne-
mében; de a' mint a3 mezei gazdaságban ha nem 
trágyázunk , rétet nem tisztogatunk, maga a' 
természet henyeségünket , vagy tudatlanságun-
kat , csak kevés termésbéli ajándékra érdeme-
siti ; ügy az erdei gazdaság dolgában i s , ha er-
dőt nem plántálunk, nem kémélünk, csak so-
vány haszonvételre tarthatunk számot; sőt utol-
jára egésszen is kifogyhatunk belőle : annyival 
is inkább mivel az erdők mellett munkálkodó, 
ü l te tő , p lántá ló , kéméllő , mivelő Gazda, fá-
radsága jutalmát életében vagy soha se fogja 
lá tn i , vagy igen ritkán. És igy ha tsak tiszta 
adósság fejében (mivel néki is ős elei erdőket 
hagytak hátra) erdeit nem mivel i ; vagy mivelni 
nem köteles; végre az erdők nyomorult sorsra 
fognak jutni , kivált ott , hol az eladás igen nagy 
lehet , vagy hol az erdőség kevés. 
Hazánk legrégibb törvényei szinte ú g y , 
mint más országok törvényei i s , az erdőket igen 
kevés , vagy semmi figyelemre se méltatták. Az 
erdő pusztítást nem esmérték, és ha Partis 3ae 
Titulo 33. és 1715. art. 94 a3 fa lopók, és héjjá-
zók el len, némelly törvények hozattak , a3 Tör-
vény őket csak mint tolvajokat; a' más jószá-
gát rablókat tekintette; a3 né lkül , hogy az er-
dőket a" végső pusztítástól fé l te t te , vagy az er-
dők megtartását , a' jövendőség boldogságára 
szükségesnek esmérte volna: azért ha valakinek 
csak legkissehb jussa volt is valamelly erdőhöz, 
ha annak felét l evágat ta , kiirtotta, vagy el-
pusztította is , törvénytelen dolgot nem cse-
lekedett. A' minthogy a1 belső háborúságok, 
llákóczi Ferencz estével megszűnvén , a' sze-
gény nemzet egy két generátio alatt , magát 
nyomorúságából kipihenvén, a' népesedés szem-
látomást emelkedvén, a3 pénz és jól lét gyara-
podván , a' kereskedés ha mind lassan is , de 
csak ugyan él ledezvén; a' nemzeti iparkodás, 
ártörvények fogyatkozása miat t , sok száz ezer 
legjobb erdőket elpusztított , feldolgozott , el-
égetett , és prédált, szántóföldnek, és rétnek 
kiirtott; mellyel az unokáknak , kivált a' mezo-
fö ldön , kipótolhatatlan fa szükséget, sok helyen 
repülő homok forrásokat, a* hegyessebb vidéke-
ken pedig föld mosásokat, föld szaggatásokat, 
hirtelen áradásokat, víz pusztításokat, szőllő-
hegyek szaporodását; 's' ezzel a3 torkosság , *s 
részegeskedés nevekedését , 's ezzel temérdek 
erköltstelenségeket , és boldogtalanságokat , s 
nyomoruságokat hagyott hátra, melly eset a' 
Nemzetnek characterétis nem kévéssé allyasitotta. 
Ezen most irt szerentsétlen következései 
az erdők pusztításának, csak ugyan nem kerül-
ték e l , a' bölts Fejedelemnek , és hazánk osz-
lopának ügyeimét ; ezért 179£dik észt. 57dik 
articulusokból az Erdő pusztítás ellen legelső 
törvények hozat tak , mellyek még a' birtokos-» 
nak i s , csak képes véleélést engednek. 
A3 szükség esetében bírói-zár (sequestrum) 
és zártartók a' szükséges hatalommal rendeltet-
n e k , az erdei proportionális perek utja meg-
rövidíttetik. De ezen sequestrum , a3 hozzá tett 
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t ö r v é n y e k k e l együt t n e m e g y é b b m i n t a* v é g s ő 
p u s z t u l á s n a k , m e l l y e me l l e t t e g y s z e r bizonyos-
san e i j ö v e n d ő , k é s l e l t e t é s e , és arra való vára-
k o z á s , hogy majd egyszer e z e n é r d e m b e n i s , 
v a l a m i k o r j ó t ö r v é n y e k fognak hozattatni . A"* 
m i n t hogy a z t , h o g y az erdei zár tar tás ( seque-
s t r u m ) n e m erdő - m i v e l é s ; sőt h o g y a z , m é g 
csak g o n d v i s e l é s n e k s e m e l egendő , észre is ve t -
ték hazánk N a g g y a i , m i d ő n lá tnák ( 1 8 0 7 . art . 
X X I . 2 . ) hogy n é m e l l y erdők , épen a se -
ques t rum alatt e l p u s z t u l n á n a k , a z é r t az 1 8 0 7 i k 
O r s z á g - g y ű l é s e i d e j é n , erre i s k i t e r j e s z t e n é k 
g o n d o s figyelmeket; és az E r d ő k megtar tása fo-
r e n s i s t ö r v é n y e i m e l l e t t , annak m i v e l é s é r ő l i s , 
bölts t ö r v é n y e k e t hoznának . 1807 . art. X X I , az 
1. §ban ineghatároztat ik , mi l é g y e n az erdő 
p u s z t í t á s ? m i k é p e n k e l l e s s e n e n n e k seques trum, 
és e r t e l m e s m i v e l é s p l á n u m által e l e i t v e n n i ? 
m a j d a* zártartó köte le s sége i t §. 2. 3 . 4 . 5. s zám-
lál ja e l ő , és kö te l e s ségének fontos ságát magya-
rázza. A* 6 d i k és I 9 d i k §ban a* l e g e l t e t é s t regu-
lázza. Sajná ln i lehet hogy ezen m a t é r i a ( f e l e t -
tébb n e h é z l é v é n ) határozat lansága m i a t t , sok 
v i s sza é l é s e k r e adhat a l k a l m a t o s s á g o t ; a' birtoko-
sok e z e n t ö r v é n y k ö v e t k e z é s é b e n l e v á g o t t erdei-
kot 1 5 — 2 5 sőt 3 0 e s z t e n d e i g i s t i l o sban tart-
hatják ú g y in tézvén m i v e l é s e k m ó d j á t , hogy 
m é g e k k o r is l é g y e n e k o l l y fiatal t ö l g y , vagy 
bükkfák , vágása ikban , m e l l y e k e t , k i v á l t a' 
s z a r v a s - m a r h a e l h a r a p h a t n a ; ők p e d i g az alatt 
azon E r d ő része ike t szorgalmatosan használtat-
hatják : n a g y bérbe a1 l o v a k számára l e g e l ő n e k 
fe l szabadí that ják . Sőt é p e n ezen t ö r v é n y - czik-
k e l y a z , m e l l y e l e g e n d ő t i tulust ád a r r a , hogy 
lassan lassan több ezer h o l d erdőket pr ivat i zá ln i 
l ehessen . H á n y a n v á g y n á k , kik o l l y n a g y e lő 
é s utol t i lost t esznek e r d e i k b e n , hogy l e g e l ő n e k 
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alig maradjon fe le ; pedig tudjuk hogy hazánk-
ban sok helyeken más legelő nincsen az erdők-
né l ; e' mellett tudjuk azt i s , hogy illy népte-
len , illy kereskedés nélkül való országban, n3 
mezei gazdaság elegendő legeitetők nélkül, meg 
nem álhat. Sőt tudjuk, hogy mennél kevesebb 
valamelly határnak a' legelője, annál nyomorul-
tabb benne a' nép. 
Az illyetén vissza éléseknek akadályoztatá-
sára ugyan ezen §ban , a' vármegyei Jurisdictiók 
tétetnek Bíráknak, de minekutánna itt Ítéletet 
csupa törvény-tudó nem hozhat; az erdei tudo-
mány pedig a3 Magistratuális személyek előtt 
csfik nem «gésszen esméretlen tudomány: itt az 
országos Törvények felséges czélját, a' megbí-
zott bíróság forensis részében igen i s , de techni-
ka elintézésében soha végre nem fogja hajtani , 
mind addig; mig az erdei tudomány, vagy kö-
zönségessen nem taníttatik ; vagy az Inzsenér , 
vagy Doctor , ezen tudományok kitanulására 
nem szoríttatnak : vagy ahoz értő más Indivi-
duum , nem salarizáltatik : pedig úgy vélem , 
hogy ha az egészség dolga egy Physicust; mal-
mok , vizek , útak , hidak Js mappátiok dolga 
egy Mathematikust megérdemlenek; bizony az 
erdők dolga is megérdemelne egy Foresticust; 
ki a3 Magistratusnak a' szükség esetében , a' 
szükséges utasításokat megadhatná. Ezek adhat-
nának j ó plánumokat a birtokos Uraknak is 
erdeik legnagyobb huzomos használására; erdő-
ket betsűlhetnének , regulázhatnának, gyarapit-
liatnának , a3 haszontalan vagy kevés hasznú 
fákat kevesithetnék, a' hasznos tölgyfákat sza-
poríthatnák, homokot fojthatnának egy szóval 
tudományokkal mind az egész Országnak mind 
különössen a' birtokos Urakuak
 y nagy haszno-
kat tehetnének. 
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Most mit tesz a5 Magyar birtokos, ki er-
deinek liuzamos hasznát kívánja venni? vagy 
külföldön taníttat magának erdő - mestert: de 
azt kevesen hajlandók megtenni; vagy hozzánk 
bévándorlott külföldön tanúit , vadászokat fo-
gadnak szolgálatjokba. De hogy ez utolsó ú ton , 
többnyire a3 külföldi subjectumoknak csak sa-
lakját kapja meg hazánk; a1 mindennapi tapasz-
talás mutatja; és így , ezek is keveset tudván 
a" dologhoz, mit várhat a3 szegény Haza. Hány 
erdőket láthat a' szemes visgáló hazánkban, 
melJyekben az illy idegen erdei - mesterek , sok 
költséggel , és erőlködéssel a3 természet ellené-
r e , legszebb földet még ott is fenyőfával sze-
metel ik b é , hol a' legdrágább gubats tölgyfa i s , 
a3 legnagyobb foganattal megteremne. De a3 
külföldről beszakadt erdő-mesterek, vagy vadá-
szok , hazájokban mást nem látván, itt is csak 
azt kivánják szaporítani; sok gyáva magyar az-
után örül nék i , a* helyett hogy kiveszett drága 
tölgyfáit siratná; és csak igen későn öregségére 
veszi é szre , hogy se gubattsa, se makkja , se 
p intér , se malom 's vizi - épületekre való fája 
nintsen , 3s mind ezeket drága pénzen kéntelen 
megvenni ; fenyőfája ugyan van, o l lyan, melly-
nek esztendei karikái (Jahres Ringe) \ hüvely 
vastagságúak , porhanyók , de mivel ezeket a3 
Bzútól megmenteni soha se lehet , olly csekély 
betsuek; hogy az irt kárnak felét se pótolják. 
Hány erdőket tapasztal a' gondos v isgáló , mel-
lyek a' külföldről bészakadt vadászok gondvise-
lése és mivelése a latt , rosszabb lábon állanak , 
mint az előtt? hány legszebb bijkk erdőket vál-
toztattak már gyertyán, rekettye, nyár és nyír 
erdőkké ? hány ezer legszebb tölgyfát termő 
hold erdőket cser erdőre , helytelen vágás által 
hány ezer legszebb hóid erdőket pusztasággá 
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szóljanak a' Bakony , és a* Vértes. Igaz hogy 
hellyel közel az értelmesebbek tsináltak nyír 
erdőből, szép tölyösöket. Ritkásból szép sűrű 
erdőséget; de ezeknek száma amazokéhoz ké-
pest igen kitsiny. A' jó erdei subjectumoknak 
még a' külföld se nagy bőviben van ; nem hogy 
onnan hazánkba sok juthatna. 
De igen is csudálatossak volnánk, ha ezen 
dolgon megütköznénk ; hazánk Naggyai , még 
csak 179jben vevék észre , hogy az erdőket el 
is lehetne pusztittani; azért az erdő pusztítás 
e l len , némelly törvényeket hoztak is. Azt pe-
d ig , hogy a3 pusztításnak némi nemű akadá-
lyoztatása , még nem elegendő az erdők fentar-
tására, hogy ez még nem inivelés, csak 1807ben 
esmérték meg a' SS. és RR. és ekkor, az erdő-
mivelésnek előmozdítására némelly bölts törvé-
nyeket is hoztak; illy fiatal törvényektől , kivált 
az erdők dolgában, hogy is kívánhatnánk nagy 
következéseket? hiszen ezen tudomány, még a' 
külföldön is igen fiatal (ha nem hibázom) legin-
kább a' Burkusoknak találmánya vagy is kidol-
gozása; melly egész systhemába szedve , Burgs-
dorftól 178Sban látott első világosságot ; csak 
most jővén elsőben szóba , az erdők jövendő 
boldogsága; hogy kívánhatunk mindjárt kimerí-
tő törvényeket ? nem elég szapora lépések é 
ezek , a' Legislátio dolgában 1790dik esztendő-
től fogva? Nem elég é a z , hogy 17 esztendők 
elforgása alatt , önként megesmérte azt az Or-
szág, hogy a3 privátusok ezen gazdálkodása ne-
mében, szükséges a3 Statusnak, a3 közboldog-
ság előmozdítására, törvényeket szabni ; az elő 
segéllő környűlállásokat kiterjeszteni , az akadá-
lyoztatókat elhárítani. De hogy eddig, a' Fo* 
restiának leginkább csak Forensis részében sza-
bott törvények, még nem elegendők, e" részben, 
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a' köz boldogságot, kivált a3 később unokákra 
is kiterjeszteni, megtetszik a3 feljebb mondat-
takból, az eddig való tapasztalásból, a3 tudo-
mánynak még igen esméretlen voltából , legin-
kább pedig, az erdőmivelés aeconomiájából. Lás-
suk tehát rövideden miben áll az erdőmivelés , 
és mennyire szükséges az a3 hazában ? 
1. Valamelly erdő mivelésében , legelső 
kérdés az: Mennyi fát lehet abból esztendőn-
ként , mostani állapotjához képest ugy kivenni, 
akár tűzre akár épület , vagy szerszám fának ; 
hogy az kevesebb azért ne légyen; hanem a' 
mennyi kivétetett be lő le , annyi esztendőnként 
hozzá nőjjön? Ez meglévén határozva, ki fog 
világosodni 
2. Sok é az erdő azon vidék consuintiójára 
vagy kevés? Ha sok, az erdőség, igen is hogy 
kárára áll a' birtokosnak; mellyet ő észrevévén, 
talán erdeit kivágatná , szántóföldé , rétté, vagy 
szőliővé tenné annak földjét; ha az erdőző tu-
domány őtet arra meg nem tanítaná, miképen 
kellessen ezen kárt , ugyan az erdőből vissza 
pótolni, a3 né lkül , hogy a3 fenálló erdők , vagy 
egésszen, vagy részben elpusztíttassanak: mel-
Jyet talán egy Országban sem lehet Európában 
olly sikeressen végrehajtani , mint a3 Magyar 
földön; a' gubats termő tölgyfa erdők ritkítá-
sával , új gubats tölgy erdő ültetésével, és plán-
tálásával 's a' t. mellyet itt most csak megem-
lítek , a3 róla bővebb értekezést , más alkalma-
tosságra hagyván. 
M e n n y i f á t a d h a s s o n v a l a m e l l y e r d ő ? 
é s a' c z é l a r á n y o s in i v e 1 é s m i b e n 
á l l ? 
Első Részét az erdőző tudománynak (Fo-
restia) tészik azon esinéretek, mellyeknek segi-
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tségével kilehet tanulni, valamelly erdőben hány 
öl fa vagyon je len: mellynek kitanulására szük-
séges 
a) Hogy az egész erdő Mappára felméret-
tessék , szorgalmatossan megkülönözvén benne , 
mind a3 különkülön nemű fákat, p. o. tölgyfa, 
cserfa, biikfa 's a3 t. mind ezeknek mineműsé-
geit az az , a' sűrű erdőt a' ritkától, a3 fiatalt 
az öregtől, a3 rövid termetűeket a3 szálasaktól, 
külön választva úgy szintén a3 t isztásokat, rit-
kásokat, külön fe lmérve, mappára tenni; majd 
azután minden osztályokat egyenként hóid szám-
ra kiszámolni. * 
b) Ezen igy elkészült Mappa segítségével 
az erdőt meg kell taxálni (nem betsülni mert 
a' betsűnek semmi vagy igen kevés bázisa lévén 
többnyire csak ön kénytől függ) az az mind egyik 
darab, vagy osztály erdőben most hány öl fa 
vagyon, mérés és számolás által kikeresni. Ezen 
mesterséget ugyan sokan lehetetlennek, mások 
épen nevetségesnek tartják; igaz hogy én sem 
tapasztaltam, hogy az , tiszta Mathézis, és igy 
egésszen csalhatatlan volna, de azért az igazsá-
got úgy megközelítheti, hogy abból , az erdőmi-
velésre elmulhatatlanúl szükséges esméreteket 
meríteni lehessen: 3s ezekre é p í t v e , az emberi-
ség mind je lenvaló , mind jövendő boldogsága 
az erdőkre nézve eszközöltethessék. Szükségte-
len ugyan itt az olvasót arra emlékeztetni; hogy 
ő csak egy nagy hordót, vagy egy garmada bú-
zát se tud úgy megmérni; hogy az mathemati-
kai igazság vólna; de azért , a' mérést szükség-
telennek ál l í tani , balgatagság volna. 
Majd a' külön külön erdő daraboknak élet 
idejekhez képest , az esztendei nevekedést ,vagy 
apadást kiszámolván , az egész erdő tartalma 
kivilágosodik. Ezekután a' czélhoz, vidék sztik-
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ségéhez, az uralkodó fa nemek természetéhez, 
és a' legeiők szükségéhez szabva, több vagy ke-
vesebb esztendőkre elosztatván; mennyi fát ad-
hasson az erdő esztendőnként, ölre reducálva, 
világosságra jön. És csak ekkor lehet osztán tud-
ni , a3 vidék szükségei fedezésére , vagy is a' 
közép eladáshoz szabva , sok é az erdőség, vagy 
kevés. Csak ezen esztendei tehetségét az erdők-
nek illy úton k iszámolva , lehet azt meghatá-
r o z n i , a* birtokos, erdő pusztító é , vagy erdő 
nevelő ? használja e okossan erdeit vagy azt 
híjában heverteti? vagy prédálja ? mert a3 ki 
kevesebb fát vágat, vagy ád e l , mint a1 men-
nyit erdeje adhat; az nem használja erdeit il-
lendően; a3 ki annyit vág mint a' mi az eszten-
dei tehetsége az erdőknek , a'mellett nevel i s , új 
és elegendő erdőt, ez m i v e l ; a' ki többet v á g , 
mint a' mit erdeje adhat , még ha mivel is az 
erdő pusztító. Ebből látni való , hogy törvénnye-
ink rendelései szerént a' végrehajtásra rendelte-
tett Magistratus, még ezúttal , a z t , ki légyen 
az erdő pusztító, (devastator) vagy igen ritkán, 
vagy sohase tudja meghatározni, Fiscalis actió-
val se terhelheti a' birtokost; bár az azt meg-
érdemlené; 's igy a' felséges czé l t , legnagyobb 
zélusa mellett sem eszközölheti. 
c. Meglévén az esztendei favágás az erdő-
"nek tehetsége szerént határozva, a' mivelésre, 
a9 fa nemek természete szerént plánum tétetik; 
melly kétféle szokott lenni. 
1. T e r m é s z e t i m i v e l é s , melly szerént 
az ültetés vagy megmagozás magára a' termé-
szetre bizatik, illy formán: a' mag vagy makk 
termés diametruma a9 locale szerént meglévén 
állapítva; azon erdő darabok mellyek vágás alá 
jövendők, 5 vagy 7 esztendővel előbb tilosban 
tétetnek a5 legeltetés ellen ; ezon esztendők alatt 
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egyszer bizonyossal! lészen olly makk vagy mag 
termő esztendő, mellyben a' termett gyíimölts 
lehullván, a' földet megmagozhatja. Hogy pedig 
a' mag , eleven földbe e s sék , ősszel azon erdő 
darabok, disznókkal mentül jobban lehet feltu-
ratnak ; de minden makk a' disznók által meg 
nem emésztetik. E3 meglévén , másik télen , az 
erdő , vagy egésszen , vagy az árnyék kedvéért 
csak egy részben levágatik, és az esztendei fa 
mennyiség k ivétet ik: 3s igy tovább: a' levágott 
erdő darabok, minden legeltetéstől megtiltat-
nak , mind addig; mig a' plánták főbb hajtásai, 
8—9 láb magasságra nőnek hogy a' legelő mar-
ha a' hajtások tetejét el nem haraphatja. Ezen 
tilalmazás mindazáltal leginkább csak a' leveles 
erdőknél szükséges (laub Holz) . 
Ezen mivelés módja a' leveles erdőknek a3 
mái időben olly közönségessé lett; hogy csak 
nem minden erdőkben ez gyakoroltatnék. Hibái 
ezen mivelésnek im ezek: 
A' jobb nemű. fáknak ritkábban teremnek 
gyümölcsei , mint a' rosszabbaknak. Es így ezen 
mód által a" tölgy erdőből , igen könnyen cser 
lehet , a' bükkből gyertyán, és másféle kevert 
erdő : a' mint már ez t nagy mértékben is lehet 
hazánkban eszre venni. Ez ugyan nem erdő 
pusztításra, hanem erdő rontásra vezet. 
Ha pedig a1 diametrális esztendők alatt , 
nints makk, vagy mag-ter'més; akkor az egész 
darab erdő csak híjában való bokrokat fog elő-
hozni. Erre is van elég példánk. Ez már erdő 
pusztítás. 
E' mellett az erdőkben lévő tisztások, rit-
kások meg nem magoztathatván, mind örökké 
tisztások, és ritkások maradnak a1 tölgy és bükk 
erdők. 
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A' haszontalanabb fák kiküszöbölése , és 
jobb, 3s betsesebb fáknak, 's erdőknek előállí-
tása, ezen módszerént lehetetlen. A' hol cserfa 
termett , ez e lőtt , ott soha se fog gnbats tölgy 
teremni; a'hol gyertyán fa volt az uralkodó, ott 
bükkfa soha se fog diszleni. 
De végre legoltsóbbnak látszik ezen mivelés 
m ó d ; azomban még is legdrágább ez: mert elő-
tilosnak a megmagozás kedvéért , csak hat esz-
tendei vágást vévén előre ti losba, ez a* legelte-
tést felettébb megszorítja. Vegyünk p. o. egy 
3000 holdból álló erdőt, elosztva 60 esztendők- , 
r e , vagy vágásokra; egy egy vágásnak nagysá-
ga lészen 50 hold , 6 esztendei vágást vévén elő 
tilosba (Vorschonung) e3 tészen 300 holdakat; 
10 esztendei vágást utói diósnak (Nachschonung) 
e3 tészen 500 holdakat öszvessen 800 hold ; mi 
marad legelőnek 2200 hold o t t , hol az előtt ta-
lán 3000 hold is szűkön adta, a3 marháknak 
szükséges legelőt. Ezen szomorú esetre is va-
gyon már hazánkban példa. Hátha még az erdő 
nem 60 hanem 50 részre osztatnék az utó tilos, 
mint sokszor elmulhatatlanul szükséges i s , 15 
esztendőre vétetnék , ekkor egy egy vágás 60 
hold, az elő-tilos 360. az utó-tilos 900 , öszves-
sen 1260 hold tilos lenne , és tsak 1740 hold le-
gelő maradna. Illy erdő*mivelés mel le t t , tűzre 
és épületre fát nevelvén, a' fűtött szobába, majd 
nem lenne mit enni : 3s igy az erdőmivelés ál-
dás helyett , átkot árasztana reánk. Azomban 
az u t ó - t i l o s ugyan elmulhatatlanúl szükséges 
ha erdőt kívánunk nevelni : de az e l ő - t i l o s e-
gészen szükségtelen, mivel 
2. A3 m e s t e r s é g e s m i v e l é s által ezt 
egésszen ellehet kerülni; melly abból á l l : hogy 
a levágandó erdő-darabok előre elültettessenek 
kapa után, vagy levágatván eke , vagy kapa 
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után az egész darab bévettessék , olly maggal , 
a' millyen fát kívánunk, hogy jövendőben te-
remjen azon erdő. Ez ugyan felettébb terhes-
n e k , és költségesnek látszik a' próbálatlan erdő 
mivelő e lőtt; pedig ez magában igen csekélység: 
mert váljon , a' feljebbi példa szerént, a3 job-
bágyság, alku szerént i s , nem százszor örömes-
tebb szed , *s válogat makkot , s magot ültet és 
mivel esztendőnként 60 hőid földet; mint 500 
hóid legelő nélkül ellégyen ? de ha ezen új te-
hertől megkéméljük is a3 jobbágy népet: az ur-
bariális vadászat helyett nem örömest ültetné-
nek é ők erdőt, csak hogy legelőjükben annyi 
fogyatkozást ne szenvedjenek ? igaz ugyan , hogy 
Urbar. Cap. III. §. 17. ezen vadászat, csak a' 
ragadozó állatok kiirtására rendeltetett ; olly 
megjegyzéssel: hogy azt másra fordítani, vagy 
pénzen megváltani , szabad ne légyen. Igaz az: 
mert 1767ben, midőn az urbárium feljött , még 
az erdőmivelésről, semmit sem tudtak: sem az 
erdőt elpusztulástól nem féltették, külömben, 
legalább o t t , hol ragadozó állatok vagy nintse-
n e k , vagy már kiirtattak ez illy szolgálatot az 
erdők javítására fordíttatni rendelték volna. Az 
emberek, szelíd marhák, és puska szaporodásá-
val , a3 ragadozó vadállatok igen megfogytak ; 
úgy hogy ama urbariumban jelelt három napi 
vadászat , ritka helyen fordittatik a' ragadozó 
állatok kiirtására: mire hát? nyúlak, ő z e k , 's 
szarvasok hajszolására (mivel csak ugyan ezek 
is kárt tesznek a3 gyümölcs - fákban , és néha a3 
vetésekben i s ) , a3 birtokosság, nemesség és gaz-
dasági tisztség mulattságára: mivel ezt más hasz-
nosra fordittani tilalmas. Pedig a3 Magyar ne-
messég, maga jó kedvéből i s , eleget iparkodik, 
a'' vadak pusztításán; ha csak az igen szokásba 
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jött vadászat t i losok,őket eb ien jövendőre aka-
dályoztatni nem fogják. 
* Mind ezekből látjuk hogy az e lő- t i losos 
(Vorschonung) mive lés , melly annyira lábra 
kapott , hazánkban, tellyességgel nem czél-erá-
nyos; más országokban lehet a z , de itt a' le-
geltető elmulhatatlaniil szükséges l évén , csak a' 
fa ültetés, vetés és plántálás czélerányos; melly 
által az erdőket nem csak megtartani, de való-
sággal szaporítani, és nemesíteni i s , 's így a' 
hasznot és jövedelmet nevezetesen gyarapítani 
lehet : és azon szomorú eset se fogja magát elő 
adni; hogy a3 magnak meghagyott élőfákról rész-
szerént a' gyökér hajtásokról (mellyek hazánk-
ban már 12 esztendős korokban teremnek) szün-
telen hullározó magok , szüntelen kelvén , és 
csírázván; a' vágásokat 30 esztendeig is olly ál-
lapotban tarcsák; hogy azokat legelőnek felsza-
badítani ne lehessen, a3 mezei gazdaságnak te-
temes kárára, 's ennél f o g v a , bülJs törvényeink 
1807. art. XXI. §. 6. rendszabásait, a3 Várme-
gyék Magistratussai se tudják folyamatba venni. 
Egyébaránt ezen e se t , és a' jobbágyoknak innen 
elkerülhetetlenül következő nyomorúságai, fog-
ják azon időnek eljövetelét siettetni , meUyben 
valahára a'jobbágyok legelője földes nroknak le-
gelőitől elkülönöztetik, Js a' földes U r , 3s job-
bágyai között uralkodó egyenetlenségeknek, pa-
naszoknak egy legbővebb forrása eltömetnék. 
Meglévén az erdőmivelés plánuma állapít-
v a , hogy a3 jó rend zavarba ne jöjjön, minde-
nek írásban tétetnek ; l ineák, allék huzalnak, 
a3 Mappán , és a' földnek színén : a3 vágások 
k e z d é s e , és folyamatja meghatároztatik; és a' 
Mappa vágásokra elosztatik. 
Mind eddig való előadásában az értekező, 
semmi ujjat sem mondott , csak azt echózta e l , a 
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mit már annyi számtalan írok tanítanak, és a3 
mint e' szerént minden tud, a' kit az erdők mi-
velése interessál: igaz hogy az esméretes igaz-
ságokat is szükséges terjeszteni; de minekután-
na a' Tudományos Gyűjtemény érdemes olvasóit, 
különössen az olly igazságok interessálják, mel-
lyek hasznossak, és j ó k , de még a3 Lipsiai vá-
sárt meg nem futották : elő adja az értekező 
ezen czikkelyhen, hogy kellessen a3 vágások el-
osztásit, mind a" hely színén , mind pedig a3 
Mappán ezélerányossan vezetni ? 
a.) Az egész erdőt dűlő lineákkal vagy al-
lékkal (Geste l l L i n i e n ) , több vagy kevesebb 
szakaszokra úgy el kell osztani; hogy a3 vágá* 
sok azok között vezettetvén , a3 felszabadúlt 
vágások a3 marhák által , minden akadály nél-
kül , legeltethessenek. A5 levágott fát a' düllő li-
neákon lehessen hordani, és innen haza taka-
rittani. 
Egyenes , vagy kissebb rendű hegyekkel ke-
vert földön, ezen elintézésére az alléknak, nem 
nagy böltsesség kívántatik: ellenben hegyes vi-
dékekben, a" föld színének nem csekély esmé-
retét , és belátást k íván; ott mindent egyenes 
lineák közé lehet venni , de itt ez lehetetlen; és 
ha az erdész olly vigyázatlan, vagy tudatlan, 
hogy hegyes helyen is mindent egyenes lineákra 
akar v e n n i , és vészen , későbben veszi észre, 
hogy az illy l inea, hegyen völgyön kősziklán 
riadásokon vizén keresztül menvén, vágásait a 
szerént nem vezetheti; mert sok fát hegynek 
kellene felfelé Jhurczolni hogy kilehesse* takarí-
tani ; sok helyen pedig a' fa kiv i te le , épen le-
hetetlenné vá l ik; úgy a marha i s , a' kapaszko-
dók 's kőszirtok miatt aa felszabadúlt vágásokat 
nem legelheti ; azért dűllő lineáit elhagyván 
kéntelen vágásait tiilcd, hozzád a' hajlások, völ-
Tui . Gyü;t, III. Köt 1831. 2 
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gyek , bérezek, kapaszkodók ormai szerént vin-
ni. De ha a' vágást másképen kell vezetni , mint 
a' két dűlő linea közöt t ; mire valók akkor a3 
dűlő lineák ? talán parádénak. És ped ig , ha plá-
numát az erdőző, a3 Mappán egyenes dülő li-
neákra ve t t e , és későbben a3 vágások folytában, 
ettől eltávozni kéntelen vo l t , a Mappa a' föld 
színével tellyességgel nein fog egyezni ;Fmit tá-
jiul ekkor a1 mappából az ember ? hanem ha 
azt; hogyan kellessen a'Budai várat Soroksáron 
keresni ? pedig illy egyebugya erdőmivelésre is, 
nem kevés példát talál már az ember hazánkban. 
Mind ezekből látni való , hogy hegyes vi-
dékeken, a3 vágások, és dülő allék vezetését , 
nem lehet tudatlan , és tunya emberre bizni. 
Hlyen he lyen , a3 vágások és diilő allék , vagy 
völgyek és árkok , vagy hegy ormai, és járható 
útak szerént vezettessenek; és azon fen nem 
kell akadni, hogy e' szerént, a' dülő l ineák, 
több szegleteket formálnak; mert az erdőmive-
lés nem Hollándus kertészség, hogy mindent 
'sinórra kellessen venni .benne. Minden esetre 
pedig , illyen he lyeken, a1 vágások okos veze-
tésére , a3 hely színének tökélletes esméretén 
k ívü l , jó tökélletes situátios Mappa kívántatik ; 
mellyben minden legkissebb hegyek, minden 
legkissebb árkok , és völgyek , szekerezhető, 
vagy nem szekerezhető , megmászható , vagy 
mászhatatlan oldalak, kősziklák, bérezek, ria-
dások fel légyenek mérve, és rajzolva. Vagy ha 
az i l ly felmérés igen költséges volna , elébb a3 
dülő l ineák, csak czövekekkel jeleitessenek ki, 
ezeknek folyamatját megjárván az erdő-mester, 
megláthatja, hogy e' szerént lehet é a' vágáso-
kat vezetni ; hanem lehet , változtassa, és ad-
dig jobbittsa, míg olly lineát talál , melly sze-
rént vágásait zavar nélkül vezetheti: ekkor vá-
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gassa azután ki álléit 2 , 3 , 4 vagy 5 öl szé-
lességre. 
b) Meglévén a' diilő l ineák, mind a' Map-
pa mind a1 föld szinén búzva , a3 Mappa vága-
sokra elosztatik. Ez illyetén elosztásokban tud-
tomra még mindenütt az a1 praxis , hogy az el-
osztások hóid számra, és igy térség szerént té-
tetnek; bár a' vágások, a3 természetben, nem 
hold , hanem öl számra mint azt a3 laxátióból 
kihozott resullátumok kívánják tétetnék. Burgs-
dorf II. Th. 228—243 holott az elosztásnak 
szükséges vólta i s , bőven leíratik. Ezen elosz-
tásnak hibái im ezek : 
J.) Az erdő darabok , egy helyett sűrűbbek, 
más helyen ritkábbak, törpébbek, szálasabbak, 
idősebbek, fiatalabbak lévén, az egyforma tér-
ségek egyenlő fa mennyiséget nem adhatnak; és 
igy , ha a' kiszabott öt mennyiséget , minden 
esztendőben levágatjuk; a3 természeti vágás , sC 
mappában felrajzolt vágást, vagy elhadja. vagy 
attól hátra marad, annyira hogy p. o. 1829dik 
esztendőben a3 magyaros völgyben kellene a' 
mappa szerént a vágasnak lenni , pedig már a3 
természetben, a3 Göde kútat is melly amattól 
400 ölre esik meghaladja. Ez nevetséges dolog, 
és csak az erdőmivelésnek betsét rongálja, 's 
bizodalmatlanságot, és zavarodást szerez. 
2 . ) A' Mappán tett vágások egyik legfőbb 
haszna a3 vó lna , hogy a' controlorizálná az Ta-
xátiót; ha a' Taxatió alant v a n , vagy ha igen 
magas, azt időről időre megigazítaná ; de egy 
il ly zavar osztásból bár ha esztendőnként a' 
természeti vágások felméretvén , a3 mappában 
betétetnek is , mi hasznot várhatunk egyebet an-
n á l , hogy a' Mappa öszve van irka firkálva, ré-
gibb, újabb, lineákkal numerusokkal, annyira 
hogy az egész zűrzavar. 
*2 
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3.) IIa 3—4 vagy 5—6 esztendőket kell 
előre ki je le ln i , vagy ritkittó tilosnak (Plänter 
Schonung) vagy előtilosnak (Vorschonung) kije-
le ln i ; illy osztállyal, a3 kijelelt darab, mindég 
vagy sok lesz , vagy kevés. 
De hát hogyan kellessen az osztályt a Map-
pán úgy megtenni, hogy az a' természetben tett 
vágással mindég egy nyomon járjon ? ez az a' 
mit én még azon temérdek Foresticus írók köny-
veiben nem találok , mellyek kezeink között fo-
rognak. Mivel pedig az i l ly osztást elmulhatat-
lanúl szükségesnek látom , megpróbálom , nem 
tudnám é megtenni ? és hogy ? 
Az eddig mond attakból látjuk , hogy a5 tér-
ség szerént való vágás osztályok czél Wien va-
l ó k ; azért próbáljuk m e g , nem lehetne é az 
erdőket elsőben mappán, taxatió szerént vagy 
is ölfa számra elosztani ? azután ez illy osztást 
a' földszínen is k i je le lvén, a szerént vágatni? 
holott egyik vágás gyakran igen is sokkal na-
gyobb lenne kiterjedésére nézve aJ másiknál; de 
m é g i s , ez a' nagyobb föld i s , tsak annyi öl 
fát adna, mint ama kissebb. 
Ha a'Taxátio egy kéz munkája , egyforma ; 
légyen az bár magas, vagy alatsony mindegy, 
aJ kivánt feltételt végrehajtani olly könnyű , 
hogy véle mint találmánnyal, gyenge Mathema-
ticus előtt sem mernék dicsekedni; ellenben a' 
Sylvánálisták (tudtomra Späth és Dätzel Profes-
sor Urakat kivévén) Mathematicusok nem lévén, 
ugy vélem nem teszek haszontalan szolgálatot, 
ha a' feltett kérdés megfejtésének útját rövide-
den előadom p. o. légyen egy cser erdő ABCD. 
holott a' Nro 1. vagy is AabcdeB darab igén rit-
ka , és rosz erdő lévén, nem ád többet egy erdei 
hóidról , vagy is 1000 • ölekről 3 öl fánál ; ezen 
darabnak térsége tészen : 40 Holdat , ád 120 ölfát 
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A' Nro 2 vagy i s a b c d e f g h i igen jó erdő 
lévén , ad 1 hóid 
r ól 16 öl fát. Térsége 108 l lo ld . ád 1728 ölfát 
A* Nro 3. vagy is e D 
c f g h közép jóságú 
erdő, ád 1 hóidról, 6 Öl-
iát. Térsége — 52 Hold ád 312 ölfát 
öszvessen — 200 Hóid ád 2160 ölfát 
Tiz esztendők alatt le kell ezen darab erdőt vá-
gatnom , s igy lészen 10 vágás; és minden vá-
gásnak kell adni 216 ölfát. Előre is el látom, 
hogy ha liz egyforma térségű darabokra osztom 
ezen erdőt, az első vágás alig ád 140 ö l fá t , el-
lenben az utolsó 270-náI is többet adna : és igy, 
hogy minden vágásból kijöjjön a1 216 ö l f a , nem 
a' térség; hanem az erdő jósága, vagy a' Taxá-
tio szerént kell elosztanom ezen erdőt, melly 
Bonitirozó elosztást ekképen visszük véghez. 
A 
k o 13 
e 
a 
2 
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Légyen AknD azon térség, melly a' kivánt 210 
ölfat megadja. Ezen darab nagy trapéziumnak 
szélességét: 
A k = Dn nevezzük — — 1 
Az első kis trapézium Akla hosszát aß nevezzük h 
A' 2ik kis trapéz almi hosszát ßy nevezzük h' 
A' 3ik kis trapéz imnD hosszát yS nevezzük h" 
Akla darabban 1 erdei hold a 1000 • öl , 
hány ölfát adjon ezt nevezvén — a 
almi darab erdőben, 1 hóid hány ölfát ád 
imnD dtto dtto dtto «" 
A' vágandó ölfának mennyisége — M 
a.h.l. -+- a'.h'.l. - h « " h " K ^ j n 
"Tooo 1000 1000 
1000 
ezen egyenletből, a' vágás szélességét Ak vagy 
i-t keresvén, lészen: 
1000. M 
~ d.h -f- o'h' - h a".h" 
és közönségessen , akárhány darabból álló vá-
gásnak széllességét, megtalálhatod 
1000. M. 
mellyet igy alkalmaztatunk : 
Minden egy egy vágásnak kell adni M = 2 I 6 ölfát 
A3 Xro 1 vagy Akla darabban 1 hóid ád 3 ölfát 
A'Nre 2 vagy almi dtto dtto ct'=16öle'c 
A3 Nro 3 vagy imnD dtto dtto « " = 6 ölet 
Yévén a 3 Circinnst , megmérem az 
l ső traperium közép hosszát aß, 
és ez tészen -— h = l 40 öleket 
A' 2. trapéz közép hosszát ßy találom h'==100 Ölnek 
A'3. dtto dtto yS dtto h " = l 5 1 ölnek 
substituálván aJ NI. formulában, az érdemeket; 
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1000. 216 
3. 1494-16. 1 0 0 + 6 . 1 5 ? 
216000 
:73, 1 öl 
4 1 7 4 - 1 6 0 0 4 - 9 0 6 
216000 
2953~~ 
az az , kell a' vágás szélességének e z e n ' h e l y e n , 
hogy 216 ölfát adjon 73-i10- ölnek lenni. Ezen 
távolságot A-ból K-ba , és D-ből n-bej l e t é v é n , 
meg vau az első vágás. 
Ezen munka módban a3 csupa theoréticus, 
circulus hibát talál', mivel ezen kiszámolás, a3 
trapéziumok közép hosszán h , 1/ cs h " épül ; 
úgy de ezeket addig circinussal levenni nem 
tudja az ember , mig a3 trapéziumnak egész szé-
lessége Ak és Dn esméretlenek. 
Igen helyes el lenvetés , de erre a' Practi-
c u s , a' kí sajnálja ugyan, de még is kéntelen 
tapasztalni , hogy a3 foki nép és applicáta Mat-
hes i s , és nem pura azt mondja; lször hogy 
praetor pauca non curat, 2szor a' scálai való le-
vételben , egyszer felesleg , máskor hijánossan 
vévén a' dolgot , vigyázás mel le t t , egyik h i b a , 
a' másikot kitörüli , 3szor felrajzolván a' vágást, 
és tapasztalván , hogy a3 hosszak egy kévéssé 
hibássan vágynák v é v e , senki se t i l t ja; sőt igen 
is javasolja kivált áz értekező , hogy újra leszed-
vén scalárol a' trapéziumok közép hosszát , új 
calculust tégyen. Igy valóban 1000 holdakat is 
eloszthat vágásokra , hogy nem lészen 1 hóid 
differentiája. És i l ly hiba mel lett , a' Practicus 
még nyugottan találja magát , a' szőrszál haso-
gatást, és a" toll fosztást , csupa theorcticusok-
ra bízván. 
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A s 2dik vágásban , szintúgy a—3 ; a ' = í 6 ; «"=:0 
Azjelső trapézium bossza £>/— — h = 1 1 6 öl 
A' 2dik dtto dtto tjO— —- k ' = 1 5 3 ö l 
A' 3dik dtto dtto tfj= — h"i=131 öl 
és í g y , a' 2dik vágás szélessége ko lészen = 1 
2 1 6 . 1 0 0 0 . 
116. 3-fr-lö. 153-h 6. 131 
216000 
3 4 8 + 2 4 4 8 4 - 7 8 6 
216000 
= 6 0 , 3 Öl 
3582 
Azaz k-ig o-ból és n-ig p-ből 60,3 öleket Scálárol 
kell feltenni; és meglészen a' 2dik vágás; melly 
bár keskenyebb, m é g i s szintúgy 216 öleket fog 
kiadni , mint az első. 
Itt szükségtelen practicusnak azt említeni , 
liogy az erdő darabok választó lineája a' b-nél 
meglévén törve, az aÖ hosszat vigyázva kelles-
sen v e n n i , hogy az igazán közép hossz légyen; 
mellyért ezen törött lineát lbc , aJ térségnek 
megmaradásával , egyenesre kell igazítani lu. 
Es különössen illy helyeken szükséges az , a' mit 
feljebb mondánk; hogy ha a' közép hosz hi-
básnak találtatik, a' cálculust repetálni szüksé-
ges. igy a1 több vágások szélességet is igen 
könnyű szerrel ki lehet találni. 
Mind ezekből láthatja a' kegyes Olvasó, 
hogy a' taxáit erdőknek Ölfa számra való elosz-
tása olly csekélység, és olly könnyű; azt csak 
a1 nem tudja végre hajtani, a' ki nem akarja. 
Hasznai ezen elosztásnak : 
Ez a' taxátiónak legbizonyosabb Contrallor-
ja : Mellyből azt időről időre megigazítani lehet. 
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Az előtilosok legjobb mértéke, mert az e' 
szerént kimért előtilos , se sok nem lészen, se 
kevés. 
A1 vágások a' Mappán, a' föld színén tett 
vágásokkal mindég egj ü t járnak. 
A" taxátióval való erdő mivelésnek jóságát , 
minden más mivelések fe let t , e 'hozza legszem-
betünőképen világosságra. 
d) Van még egy erdőmivelés'' módja: mél-
lyé t csak mint Forestika Karrikaturát úgy kívá-
nunk említeni; melly is abból áll : 
1.) Felméretik az erdő , a3 bennékeknek 
kissebb, nagyobb megkülönböztetésével. 
2 . ) Minden igazi ok nélkül, csak gondolom 
formán felvétetik 6 0 — 7 0 , 80 vagy 90 esztendei 
Turnus. 
3 .) Elosztatik az erdő annyi egyforma ré-
szekre , a' hány esztendőt a' Turnus magában 
foglal. 
4.) Előtilosok szintúgy , mint utólt i losok, 
néhol tétetnek, néhol nem. 
5.) Az ültetéssel , plántálással is , segittik 
néhol a' mivelést. 
6 . ) Minden esztendőben levágnak egy osz-
tályt. Ez ha kevés fát ád , kevés a3 haszon; ha 
sokat , ád több. 
Ez látszik valaminek l enni , de valóban 
semmi sem i mert ha sok az vágásból az ö l fa , 
a' még j ó , mert azt könnyű elkotyálni; de ha 
kevés , vagy semmi , és a' birtokosoknak és \ U 
déknek szükségeit nem fedezi , úgy egykor mint 
máskor; mi annak a' következése? az hogy a' 
szálas erdőt támadjuk m e g , és vágáson kivül 
pusztítják, hogy magát a' szegény levágott fa 
ki se pótolhassa. Reá fogják, hogy száradt, 
vagy száradó félben v a n , lehéjjázzák , bévag-
dalják, ritkítják hogy jobban nőjjön , csonkítják 
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hogy erőssebben jhajtson, tüzet gerjesztenek a-
Jatta, a' disznók számára gyöngyöt vagdalnak 
s véle a3 fa sudara is bejön, taplót találnak a3 
legszebb tában ha nints is benne, 's több e'féle ; 
mert a3 szükség ezer mester; kivált a' hol köz 
birtokosság van. E' mellett ha olly vágás e s ik , 
hogy igen sok fa jő ki belőlle; az ára igen ala-
tsony marad; tartani pedig nem lehet , kivált 
a3 bükfát , mert hamar pudvává válik. Ha kevés 
ölfa e s ik , akkor a1 birtokos a' jágerség fizetését 
is sokalja, nem hogy annak mivelésére költséget 
fordittson. Ismét repetálom háíi, hogy az egy 
forma nagyságú vágásokra elosztott és a' szerént 
vágott erdőmivelés csak Forestica Carrikatura 
és sokszor rosszabb mint semmi. 
Mind ezekből ugy vélem elég világossan ki 
j ő ; hogy mig a' taxátioval járó erdőmivelés bé 
nem jön ; addig ki légyen az erdő pusztító ? ki 
a3 mivelő? sok é az erdő kevés é? lehet é még 
több hasznot venni az erdőkből nem lehet e ? 
hasznos é annak szaporítása haszontalan é? meg-
tudni nem lehet. Ezt pedig addig nem is re-
ménylhetjük; mig közönséges tanitás által ezen 
tudomány , és részént mesterség esméretesebbé 
nem lészen a' hazában; mert eszköz nélkül igen 
nehéz a1 czélt elérni. 
Gáty I s t v á n . 
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2 . 
Egy két lap *) a Kritikáról. 
I. ,,ReczenzeáIni tsak annak lehet , a' ki 
vagy már Auktor a3 felvett nemben, vagy leg-
alább az lehetne" — mond Cselkövy.az Élet és 
Literatura tzimű folyóirásban. Melly sanda ta-
nítás ez ! 's hányat foszt meg azon ditsőségtől, 
melly a' más hibái — ha tsak költöttek is azok 
—• kikürtölőjére háramlik azáltal, hogy a' kriti-
kusi pápaszemet feltenni orrokra , nekiek tiltja? 
Az illy veszedelmes dogma kiirtásán, minden 
igaz hazai! erejéhez képest fog munkálkodni; 
ezen szent tűz lángol bennem i s , mint hazánk 
j ó polgárjában. Azért járuljatok közelebb hoz-
zám , kikben lángra kapott a' szent vágy , más 
hibáit dobra ütni , a1 nélkül, hogy Auktorok 
vagy lennétek vagy lehetnétek; közelebb hoz-
zám választott népe a' világosságnak, 's halgas-
satok szavaimra. Azt kérdem először i s , ki adta 
Cselkővynek a' diktátori hatalmat, mellyel utun-
kat a' hir felé elállja ? De hogy állítása egyszer-
re gyökerestől kiirtassék, felfedezem egy szép 
titkát, 's hogy szavam annál hitelesebb legyen 
előttetek, ezennel zászlótokhoz esküszöm. Hid-
jétek el Barátim, Cselkövy nem meggyőződés-
ből állitá ezt , tsupa restségből szóllott igy. Tudni 
illik reá bízatván egy előbeszéd megrostállása, 
mikor történetből épen jó humorban vol t ' s átal-
*) L a p o t í r t a m szó h e l y e t t , azon í ró ink e l lenére k ik ezen 
ígé re tök á l t a l , hogy m u n k á j o k tsak egy két szó lesz, 
szoktak magoknak olvasókat s z e r e z n i , ' s azután m e g 
is egész é r tekezéseke t o lvasta tnak az u n a t k o z ó olva-
s ó v a l , — l apo t í r t a m , hogy a* k ik tsak néhány s o r t 
szeretnek o lvasn i , ne is kezdjenek s o r a i m olvasásához. 
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ta a1 gántsoskodást; (mert tagadhatatlan , hogy 
ki a3 kritikus száraz koszorúját elakarja nyerni, 
ha nem épen bőszült legalább roszkedvű legyen 
dolgozásai köz t ; legalkalmatosabbak vagyunk 
arra, mikor kedves párunk felett való elsősé-
günket Ökleinkkel, vagy a z , az övét felettünk 
körmeivel demonstrálta) s im tsíkmódra kitsu-
szik a3 megbízók és olvasók kezébő l , ál l í tván: 
hogy mivel előbeszédet nem ír t , azt nem is 
czenzurálhatja, 's hirtelen a' feljebb emiitettem 
törvényt szabja. Ki nem látja hogy e3 tanítás 
már eredeténél fogva alaptalan? „Taníts példá-
val33 kiált néhány közzűletek, a3 ki inkább ér-
zékei , mint esze által kiván meggyőződni. 
Volna ugyan kedvem Édes Uraim arra kérni 
kegyeteket , hogy keressenek azt magok; de így 
magam tenném semmivé eddigi fáradságom , az 
Urak ugyan is nem keresnék a3 példát, mert az 
unalmas, hanem hitetlenségükben maradnának, 
3s ezt megengedni lélekben járó dolog, azért, no-
ha nem örömest , im egy példa. Esmérik az 
Urak Boutervecket ? ezt a3 tudós német világ 
első esztétikusai közé számlálja; 3s lelkemre 
mondhatom az Uraknak, hogy az ő Esztétikája, 
3s ez nem egyébb mint minden szépnek kritiká-
ja , egy a' legjelesebbek közül való , ámbár ő 
nem költő , nem szobrász, kertész ' s a t . „Mondj 
nekünk honi példát ha akarod hogy hidjünk, ki 
az Ő—g Isten botsáj ! fog a' külföld literaturá-
jával vesződni? engedelmet Édes Uraim! hogy 
ezen , valóban győzhetetlen fontosságú 's mint 
látszik egyedül hazafiúi elragadtatásból szárma-
zott okotok előre eszembe nem Ötlék. Azomban 
tsakugyan Herkulesi munkát kívántok tőlem, 
mert köztünk maradjon a3 szó — Magyarjaink 
nem igen kritizálnak, ('s annál megvetendőbb 
Cselkövy törvénye) 's íróink sem azért írják 
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munkáikat , hogj' az azokban találtató hibákat, 
nekik valaki kéretlen megmutogassa ; hanem 
hogy kiki mint a' Haza oltárára tett áldozatokat 
(ez kedves szavokjárása) betsülje. Mindazáltal , 
hála neki érte! ada nekünk is az ég egyet ket-
tő t , a3 mit bizonyosan tsak megtéríthetéstek 
kedvéért tett. Tsak Költseyt nevezem, győzzön 
meg az ő példája arról , miről eddig kétséges-
kedte tek . O tudtommal eddig drámában nem 
dolgozott * ) , melly szépen lehet ebből követ-
keztetni , hogy hát nem is dolgozhatna; még is 
melly remekül czenzurálja Korner Zrínyijét! 
tsak olvassátok meg az Elet és Literaturaban , 
az egész kritika tsak 77 lap. „A* manó olvas ne,-
ked azért 77 sort i s ; inkább hisszük tsak né-
mulj el3'. — Örömest Édes Urak, de nagyon 
lelkemen fekszik ditsőségtek, azért lehetetlen 
ajánlást nem tennem előmozdítására , melly is 
rövideden e z : hiszitek hogy lehet czenzurálni 
annak is a' ki maga nem teremthet ,— kritizál-
jatok 3s örökké fogtok élni. Mert, ha kritikátok 
nem ád is örök életet (hogy valamelly folyóirás-
ba felvétessék azt kívánni sem fogjátok) a'köny-
vet még i s , mellyet rostátokra akartok botsáta-
n i , meg kell venni , 's így tétetik nevetek az 
előfizetők közt foglalván helyet halhatatlanná. 
II. Ennyit tartottam szükségesnek átalján 
szóllani arról , hogy akárki kritizálhat ; a3 ki 
még most sem h i s z , az , az öngondolkozás vét-
kébe esett, 's az illy veszedelmes ember ellen 
nints fegyverem. Hozzátok szóllok m o s t , kik 
* ) III ven f o r m a köve tkez te tés t valósággal v o l t szeren-
tsém egy a ' m in t gondo lha tn i nem igen ép i tö vetél-
kedésben ha l lan i , a ' ho l az egyik léi Köl t seynk pé l -
dá jáva l aka r t a m e g b i z o n y í t a n i , hogy a k á r k i k r i -
t i zá lha t . 
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megesmervén állításom igasságát, azt követni 's 
példáitokkal bizonyítani szándékoztok , arról 
értekezvén mint lehessen nálunk legkönyebben 
's még is velősen kritizálni. A3 mit hogy annál 
könyebben meglehessek, szükség egy kevéssé 
kritikusainkra fordítani szemeinket. K i k i , folyó 
írásaink olvasói közzűl úgy fogja találni , hogy 
ezek több rendbeliekre oszolnak. Elsők az úgy 
nevezett költseysták. Nem szóllok ezekről, kik 
úgy is alig vágynák ketten hárman , mert nem 
szándékom az ő módjokat ajánlani, melly tsak 
arra való hogy ellenségeket szerezzen. Ki nem 
emlékezik, KÖltsey ellen — hogy többet ne em-
l í tsünk, tsak Csokonay és Berzsenyi munkáira 
tett kr i t ikái , hány sziszegő, mérget lehellő ki- -
g y ó t / s világosságot el nem tűrhető, és a3 sötét-
ből huhogó baglyot lázítottak? Azért hagyjuk 
ezeket egyedül járni a' tövises pályán. Mások 
azt szokták feszegetni , nints-é a1 kidolgozásban, 
a1 gondolatok rendje megzavarva, nints-é benne 
plágium, ki van-é a3 tárgy merítve 's a31. 3s ha 
versezet akad kezekbe, széttagolva rakják annak 
szépségeit vagy motskait az unatkozó olvasó elé-
be. Ki nem látja ezek is mennyire estek a3 tzél-
tó l? de hála az égnek! ditsekedve mondhatom 
hogy az illy különözők is kevesen vagvnak , 3s 
nagyobb részünk még ment ezen nyavalyától. 
Azomban nem lehet tolok is azon ditséretet 
megtagadni , hogy a' bontzolásban mesterek. 
Annyira széttagolják a1 munkát, hogy írója két-
kedik azt magáénak elesmerni , úgy megmagya-
rázzák, hogy végre a1 Szerző maga sem érti. A3 
harmadik fajhoz tartoznak a' grammatikusok 
több nemei. Ezek jtisták vagy ytisták, neolo-
gisták vagy az óhoz híven ragaszkodó orthodo-
xusok. De ezekről alább bővebben. — Szüksé-
gesnek tartom még itt megjegyezni , hogy nem 
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minden ember munkáját kell és lehet egy üve-
gen nézni. Némellyiknek személye megkívánja , 
hogy szépségeit nagy i tó , hibáit pedig kissebbiíő 
üvegen nézzük , a' másiké az ellenkezőt. N. A. 
Kiss Sámuel is azt mondja * ) hogy ,,a' személy-
re is tekintet l e g y e n , midőn a3 kritikus valaki 
munkáját Ítélet alá veszi". Lelkemből vette a' 
t isztelt Úr ezen állítását , mert ki nem látja 
hogy az öreg A. munkája már azért , mert ez 
v é n , jobb mint a' fiatal B é ? vagy Gróf Czé a3 
Béjénél a' ki nem nemes ? ki nem látja hogy 
barátunk munkáját nem úgy kell nézn i , mint 
közömbös emberét vagy ellenségünkét , 's vi-
szont? Az is bizonyos hogy sehol barátinknak 
jobban nem kedvezhetünk (nem akarok az ala-
tsony hízelkedni igével é lni) 's ellenségünket 
betsületes szín alatt jobban meg nem tsipkedhet-
jiik , szurhatjuk , 's rajta fájdalmasabb sebet 
nem ejthetünk, mint kritikáinkban. Szerentsés, 
ki itt élni tud az alkalommal! 
III. En már , ditsekedés nélkül legyen mond-
va , sok kritikát olvastana , azért reménylem 
hogy köszönetet fogok aratni, ha széles tapasz-
talásimon szerzett észrevételeimet , mel lyeket 
legtöbb Kritikusaink munkáiról abstraháltam, 
miként lehessen könnyen 's még is velősen kri-
tizálni , veletek közlöm. Szabásaim k e v e s e k , 
könnyűk, Js a' ki követi bizonyos lehet hogy 
kritikája r e m e k , 's ha a' publikum nem esmeri 
e l , hogy a3 kritikus m ű f i l o z o f u s , nem az ő 
hibája, hanem azoké , kik a' remeket meg nem 
bets ülik. 
l ször Első törvényed legyen t ehá t , ha a3 
kritikusi szemüveg ékeskedik orrodon, minek-
előtte a3 rostáláshoz fognál , egy hosszú érteke-
*) Lásd F. M. 0 . Minerva 1828. lso Negyed I612diklap. 
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zést írni bevezetésül , akár legyen valami öszve 
függésben a1 munkával , akár nem ; úgy is a' 
Szerző kötelesége marad mindég, azt munkájá-
ra alkalmaztatni. 
2szor Ha értekezni semmiről sem tudnál 
vagy akarnál, — mert ez egyre megy k i , 3s a1 
Szerzőnek néhány te t te , meliyet az nem történt-
nek óhajtana, tudva van e lőt ted, azt botsásd 
czenzurád elébe. Ezt egyéberánt ha tetszik az 
értekezéssel öszve is olvaszthatod. — Legyetek 
büszkék a' kik érzitek, hogy ezen második pon-
tomat munkáitokról abstraháltam, legyetek büsz-
kék kik a' munka helyett , az élő vagy a3 meg 
is holt irókat mardostátok, én 3s minden jobbak 
velem nektek jutalmat óhajtunk! 
3szor Keress egy generalis hibát , illyen p. 
o. hogy a3 tárgyról í té lvén , te (bár minden oko-
ság ellenére) mást vártál vóína 's t. e'félék. 
4szerTe mintCzenzor sem jfista sem ytista 
nem tartozol lenni , 's azért ha a3 Szerző egyik 
a3 kettő közül exprobráld neki , 3s intsd az el-
lenkező részre. Ha vegyest majd á3 jt majd yt 
használja , ann^'. jobban lekároghatod , miért 
olly inconsequens. 
5ször A' Szerző vagy újitó vagy az óhoz 
ragaszkodik. Ha az utolsó esetben van , lob-
bantsd szemére gyávaságát, hogy tsak egy új 
szót vagy szokatlanabb szószéi keztetést sem 
mert felvenni ; a' mi egyszersmind annak is 
j e l e , hogy az Esztétikához nem sokat ért , nem 
érezvén felségét p. o. az illyen kifejezésnek : 
h á n y a3 h a r a n g ? Ha újitó a' Szerző, még 
könnyebb a' kritika, ekkor ö t , hat levél elolva-
sásából már kritizálhatod, előszámlálván az azo-
kon találtató újításokat egyenként, 3s hozzá vet-
v é n , hogy számtalan il lyes érthetetlenségei mi-
att, tovább nem is olvashattad. így tett h a j ó i 
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emlékezem Kazinczy Szép Literaturájának czen-
zora i s , két kötetet imígy amúgy, itt s ott meg-
olvasván, a3 szokatlan kifejezéseket fe lrót ta , 's 
a' feljebb emiitettem mondást veté czenzurájá-
hoz ; 3s még is megnyerte a' tövis koszorút. 
Végre 
Csznr Ovd magadat valamit okokkal bizo-
nyítani be. Ez neminemű magadban való bízat-
lanságot árulna e l , 's az érintett Szerző azon 
feiyűl az okok ellen — ha évekig kényteleníte-
tik is keresni — végre még is fog találni kifo-
gásokat. A'krit ikusi méltóság magával hozza , 
hogy állitásunk ellentmondás nélkül elfogadtas-
sék. IIa tehát azt mondod , ,,e3 helyett — igy 
volna jobb'3 (ebbe azomban ne igen gyakran 
ereszkedj) , a1 Szerzőnek nem szabad kérdezni , 
miért ? ő azt hallgatva köteles elfogadni. 
Ezen szabásaimat akkor fogod k ö v e t n i , 
nagy méltóságú Kritikus, ha a1 Szerző nem ba-
rátod, ellenkező esetben, a' széllel te is meg-
fordítod köpönyegedet. Jer sz ívemhez, a1 ki így 
készéted kritikáidat, méltó vagy barátságomra! 
egyébberánt ha kimondott Ítéleted ellen valaki 
kikél , akkor azt védelmezni legyen legfőbb gon-
dod. De meggyőződő! ellenfeled állításának iga-
ságáról ? jól v a n , tartsd magadnak, most azom-
ban az ellenkezőt vitasd, vagy hallgass el, jöven-
dőben majd azt is mint magadét állithatod. Es-
merek néhányat az irói pályán botorkálók köz-
zű l , kik valamelly állítást a* legnagyobb tűzzel 
oltalmaznak, 's két három hónap után., képesek 
az ellenkezőt szint olly makatsúl védeni. Ezek 
az igazi Zsenik, ezektől várhatja a' haza, hogy 
a' régi hajnalodást végre nappali fényre derítik. 
IV. Azt is mondja N. A. Kiss Sámuel, a' 
feljebb érintett he lyen, hogy legjobb példáklal 
tanítani. Ennél fogva ezen szám alatt én is egy 
Tud. Gyűjt, III. Kot. 1831. 3 
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példáját a3 tökéletes kritikának akartam veletek 
közleni , 's már kí is választék egy remeket, 
mikor eszembe juta , hogy erre , még máskor 
is lesz elég alkalmatosságom. E' helyett tehát 
kárpótlékul, vegyétek még ezen észrevételemet: 
a3 ki nem barátjának birálja munkáját, legfőbb 
törvénye legyen demonstrálni, hogy a3 Szerző 
kontár, ha ez egyszer meg v a n , Schedel taná-
tsát „sújtsd le a3 kontárt" mellyet legközelebb 
Horváth János is olly követésre méltóképen tel-
iyesített Tewrewk tiz tsapásaira irt kritikájában, 
nem lesz nehéz követni. — Halljad még Te is 
egy két szómat munkám nemes bírálója (ha ki 
erre merni fogod fejedet vetni) t. i. úgy ezenzu-
ráld munkámat , mint baráthoz i l l ik , azután 
pedig vegyed fontolóra tsekély személyemet is, 
ugyan ia nem vagyok nemtelen. 
K. L. 
3. 
Vitéz János, Sambucns János, és Isthvánffy 
Miklós Biograßujokhoz járuló Töredékek. 
Ein Quintel historischer Warhe i t ist mehr w e r t h , als ein 
Centner von F l o s k e l n i Vermuthungen, und schön-
gewebter , aber unrichtiger Darstellung. 
Chr . E n g e l G e s c h i c h t e I. Th , p. 3. 
Engel Keresztely szavait nem alatson kér-
kedés vágyából, hanem azért választám , mivel 
magam is a3 kis igazságot többre betsűlöm, mint 
a' puszta szószaporítást. — Az emiitett derék 
Hazafiak' történeteit közié vélünk a3 Nemzeti 
Plutarkus I. Kötet. 49. 150. és 179. lapjain. — 
Valóban nem tsak ditséretes, de felette hasznos 
is a' híres Emberek történeteit hiteles kútfők-
ből részrehajlás tántorodása nélkül világosságra 
hozni; mert jeles példáik hathatósan ébresztik 
bennünk a1 Nemzeti tüzet, azért Eldődeink is 
szokták volt őseik vitéz tetteiket versekben da-
lolgatni. — De azon életleírást, mellyet mi szá-
zadok után készítünk, biográfiának nem mond-
hatjuk , hanem tsak Eletleírás töredékének; 
inert a' biograíia nem tsak egy két jeles tettet 
ád elő; hanem az embert minden tekintetben 
szorosan visgálja, 's a3 minőnek találja, ollyan-
nak itéli. Azonban még is jobb keveset is neve-
zetes Hazánkfiai felől tudni, mint épen azokról 
halgatni. — De ha mindegyik a1 mit hitelesen 
tud, közlené a Túdós világgal, Hazánk törté-
net' hézagjait betölthetnénk , 3s rövid idő múlva 
ditsekedhetnénk hiteles Nemzeti Histói iánkal. 
Ezen senki meg nem ütközik, ha tudja, mi 
híja van még történeteink leírásának ; ennek el-
készítését pedig tsak a1 folyó irások eszközölhe-
t ik , ha a' túdós társaság Tagjain kivííl mások 
is , mindegyik, ki mit tud, közre botsátja. — 
Illy tzélból tehát nem átallom azt a' keveset is 
közleni, a' mit fen tiszteit Hazánkfiai felől bi-
zonyosan mondhatok. 
§. I. Mennyire kedvelte Vitéz a' szép tudo-
mányokat , senkisem hinné, ha egykorú leve-
lekből nem tudná, hogy ő még mint N. Váradi 
Püspök azok kedvéért külföldre utazott. E va-
lóban szégyenére nem válhat , mert a' böhs 
holtig tanúi; jóllehet akkoriban talán nagyobb 
hasznot hajthatott volna Hazánknak jelenléte ál-
tal, mint sem túdós útazásával, mellyre V.Mik-
lós Pápa engedelméből indula: 
Nicolaus etc. Venerabili Fratri Joanni Epi-
scopo Varadiensi SaJutem et Apostolicam bene-
dictionem. Exigit Tuae devotionis affectus, quo 
*3 
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Kos , et Romanam EccJesiam revereris , vt pe-
titiones Tuas, quantum cum Deo possumus, ad 
exauditionis gratiam admittamus. Cum i taque , 
sicut exhibita nobis uuper pro parte Tua petitio 
continebat, Tu ex toto cordis affectu complere 
cupias studia Jiterarum, in quibus a iuventute 
dare operám inceperas; et propterea ad partes 
desideras Te transferre , vbi in aliquo generali 
studio aliquamdiu residere, et in Latinis , aut 
etiam Graecis l i teris , vbi gratiores Doctores in-
ueneris , instrui possis , pro parte Tua nobis fűit 
humiliter supplicatum: vt Tibi licentiam , Te a 
Tua Ecclesia absentandi, et ad partes iilas tarn 
orientales , quam occidentaies transferendi ; Nec 
non interim Pontificalia, et al ia, quae sunt or-
d i n i s , per quemcunque malueris catboiicuin An-
tistitem in eins Ecclesia , Ciuitate et Dioecesi 
exerceri faciendi, idoneosque Vicarios, et Offi-
ciales, ac alios Ofíiciarios spirituales et tempo-
rales , ad régimén et administrationes eiusdem 
Ecclesiae ponendi et restittiendi potestatem, 
fmctus quoque iliius integraliter, quamdiu li-
terarum studio institeris, huiusmodi percipien-
di facultatem concedere, et indulgere de benig-
nitate apostolica dignaremur. Nos igitur Tuis in 
bac parte supplicationibus inclinafi , T ib i , vt 
easdem partes Orientales, aut Occidentaies Te 
transferre, et inibi in aliquo, in quo malueris, 
loco literarum studiis stare, quodque interim 
omnes et singtilos frucíus, redditus et prouen-
tus Tibi alias ratione Ecclesiae Tuae debitos in-
tegre percipere , et quibusuis personis etiam 
Laicis arrendare possis , et debeas , ac si in 
eadem Ecclesia pejrsonaliter resideres, nec ad 
residendum interim in eadem a quocunque, qua-
uis auctoritate valeas coarctari. Praeterea, vt 
iiceat Tibi eadem durante absentia per quem-
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cunque malueris catbolicum Antistitem gratiain 
et communicationem Apostolicae sedis haben-
tem. Pontificalia, et alia, quae sunt ordinis, in 
tuis Ecclesia, Ciuitate et Dioecesi facere exer-
cer i , ipsique Antist i t i , vt iíJa exercere possit , 
concedimus per praesentes. Yolumus autem, 
quod bonos et sufficientes Vicarios et Officiales, 
ac alios necessarios üfficiarios quibus de ipsius 
Ecclesiae fructibus vitae neeessaria ministren-
tur , spirituális et temporalis dictae Ecclesiae 
iurisdictio interim exerceatur, ac Ecclesia ipsa 
in eisdem spiritualibus et temporalibus debite 
regatur, pariter et gubernetur. Praesentibus post 
quinquennium a die incepti itineris Tui ad Stu-
dium buiusmodi inchoandum minime valituris. 
Nulli ergo — siquis — Datum Romae apud S. 
Petrum Anno Incarnationis Dominicae 1451. ter-
tio Idus May Pontiiicatus nostri anno quinto. 
A. L. Tocardus. 
A. de Paccajulis. 
Vitéz az Esztergomi Érsekségre lépvén felálli-
lotta aaPosonyi Academiát. Esztergomban pedig 
egy válogatott könyvekből álló Könyvtárt szer-
zett. De ezek és más érdemei már úgy is esme-
retesek ; tsak még egy jeles tettét baljuk őn ma-
ga szájából : 
Joannes Dei et Apostolicae sedis gratia Ar-
chiepiscopus Strigoniensis, locique eiusdem Co-
snes perpetuus , Primas l lungariae , et eiusdem 
Sedis Apostolicae Legátus natus Not um facimus 
omnibus subditis nostris, sub iurisdictione no-
stra Dioecesana constitutis, cuiuscunque condi-
tionis et dignitatis existant, quod nos multis re-
spectibus, ac rationabilibus et canonicis ex cau-
sis moti, praecipue autem cupientes p rou idere 
vtilitati , indemnitati , ac saluti nonnullorum 
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subditoruiQ nostrorum, qui a scde ncstra longo 
spatio (terrae distare videntur^ parcereque vo-
lentes illorum laboribus et expensis*, quos iniu-
riam pati , vel iura sua vindicare velie contin-
geret ; praeterea pro commodo , et melioii ac 
saiubri statu YenerabiJiuin Doctorum, ncc non 
Magistorum et Studentium in bac A^niuersitate 
Studij generalis Hystropolitani de nouo institu-
t i , pro tempore commorantium , ne iidem re-
Jictis Studiis eorum in casibus, vel causis emer-
gentibus ad nos , seu sedem nostram semper re-
currere cogantur, confisi de prudentia, legalita-
te et integritate Ven. Fratris nostri Georgii Prae-
positi liuius Ecclesiae Posoniensis, siue Hystro-
politanae Vice-Cancellarij eiusdem Stndij gene-
ral is , eundein matura deliberatione praehahita , 
in Officialem, seu Vicarium in spiritualibus tain 
in foro conscientiae, quam in contencioso, quo-
ad ipsam Ecclesiam Posoniensem , sub metis et 
terminis infra denotatis, e legimus, fecimus, et 
constituimus per praesentes, dantes et conce-
dentes eidem plenam auctoritatem , quae simi-
libus Officialibus de iure dari et concedi consue-
u i t , in omnibus casibus, et causis spiritualibus 
tarn ciuilibus, quam criminalibus cognoscendi, 
indicandi processus iuridicos faciendi , senten-
tias fulminandi, de criminibus inquirendi, di-
iiini cultus defeclus et negligentias, et vitas vi-
tiosorum reformandi, et si opus fuerit , casli-
gandi , sententias interlocutorum definitiuas, 
poenales , et priuationis ferendi , latasque exe-
cutioni demandandi, si modo non fuerit ab bu-
iusmodi sententi is , vel atiqua earum iuridice 
ad sedem nostram appellatum, cui quidem ap-
pellationi cum de iure facta fuerit , in omni 
casu, et causa deferre teneatur, aliaque omnia 
et singula faciendi et agendi, et consequendi, 
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qtiae ad huiusmodi Officium quomodolibet de 
eonstietudine bona, vei de iure spectare debent 
et possunt. Termini autem, seu metae iurisdi-
ctionis suae sint in superiori Dioecesi nostra, 
quam fluuius Vagh , ab alia parte iníeriori dis-
terminat, i t a , quod incipiat iurisdictio ipsa a 
ílumine Yagh secundum tluxum eius , vsque ad 
Danubium, et tendat vsque ad metas Morauiae, 
ac deinde secundum cursum fluuij Morua sub 
Castro Teben in Danubium cadit. In lnsula au-
tem Challoköz ipsa iurisdictio in tantum se ex-
tendat, quantum protenditur Jurisdictio Archi-
Diaconatus Posoniensis. Quo circa Vobis Hono-
rabilibus Fratribus nostris Capilulo dictae Eccle-
siae Posoniensis , seu l íystropolitanae, Omni-
bus Vice Archi - Diaconis nosiris , Plebanis, ac 
Ecclesiarum parochialium quarumcunque Kecto-
r ibus , item cunctis Nobilibus , ae loti populo 
et vniuersae plebi Dioecesis nostrae, sub prae-
í'atis terminis , ac metis inclusis, harum serie 
firmiter praecipimus et mandamus, quatenus a 
modo in posterum praefato Georgio Praeposito 
Vicario et Üííiciali Vestro in omnibus negotiis 
et causis secundum formám supra dictae insti-
tutionis, et disposiiionis nostrae, tanquam Ju-
dici Vestro ordinario obedire, et obtemperare, 
iudicioque eiusdem astare, ac in singulis casi-
bus et causis tam in foro conscientiae, quam 
in contentioso ad eum accedere et recurrere de-
beatis , nos enim quos rationabiiiter l igauerit , 
vei soluerit , vei quos, iuris ordine seruato, iu-
dicauerit, omnes sententias, quas rite et iuste 
tulerit , ratas habebimus et faciemus , Auctore 
Domino, inviolabiliter observari, quam quidem 
iurisdictionem et dispositionem nostram pro fu-
turis temporibus etiam ad Successores dicti Do-
niiiii Georgii Pruepositi, videlicet ipsiu* Eccle-
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siac Posoniensis, pleno iure extendi vo lumus , 
dummodo Jurisdictione sibi in hac parte colla-
t a , non abutatur. Datum in dicta Cinitate Poso-
niensi sine Hystropolitana, die 26. Mensis Apri-
iis Anno Domini 1469. 
- IL A' mi S a m b u c u s J á n o s t i l l e t i , 
annak vezeték neve nem S a m b o c z k i , vala-
mint a9 Nemzeti Plutarkus írja, hanem eredeti 
levelek után S a m b o k y vol t : „ P e t r u s S a m -
"boky A u l i c u s S u a e A l a j e s t a t i s C a e s a -
l e a e et R e g i a e'J, így olvasom az attya nevét 
e^y 1561. évi levelében , mellyben János fijáiól 
nyilván emlékezik: „ E g r e g i i J o a n n i s S a m -
b o k y f i l i i C h a r i s s i m i " . Ebből a' kevés-
ből azt is tudjuk , hogy az attya közönséges 
sorsú ember nem lehetett. 
Magát pedig a* Tudós több rendbéli levelei-
ben, valamint kinyomtatott munkáiban is min-
denkor S a m b u c u s-nak nevezi. Más nem vi-
liette őtet h o g y nevét megváltoztatná, hanem 
ama tudósok között uralkodó ditséretlen szokás, 
hogy akkoriban kiki vezeték nevét latánra for-
dítaná. Ez a" gyarlóság egész undorodásig lepte 
volt el a* régi tudósokat. Még a" fő méltóságú 
Hazafiak is il lyen nevezettel t isztelék: „E x-
c e l i e n s D o m i n u s D o c t o r J o a n n e s 
S a m b u c u s " . Az ember tehát minden állapot-
ban ember marad, tsak a ki illyen indulatokon 
túl v a n , 's nem a' hiú dütsöt , hanem az igaz-
ságot keresi és e lőmozditja , az emelkedik a3 
köznép felett. Legtsunyább pedig , ha a' Tudós 
mindegyiktől tömjént vár , 3s boldogságot nyújtó 
megelégedését magán kivúl hajházzá, 3s ha má-
sokat megvet; mintha tudománnyá illy alatsony-
ságra való privilégium volna. 
Sambucus Rudolf királyunknak olly kedve-
lésében vala, hogy fizetését, melly mint udvari 
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Ilistoricusnak kétszáz tallérból ál lott , bárom 
száz tallérra emelné 's őtet emígy tisztelné: 
„ H o n o r a b i l i s d o c t u s , f i d e l i s n o b i s 
d i 1 e c t u s J o a n n e s S a 111 b u c u s D o c t o r , 
a c H i s t o r i o g r a p h u s n o s t e r " . Három 
száz tallér akkor többet ért, mint mostanában 
bárom ezer forint : sorsa tehát nem lehetett 
olly súlyos és sanyarú, a' millyennek rajzolja 
azt a' Nemzeti Plutarkus; 3s ha szűkölködött * 
azt as mostoha környúlállásoknak, nem pedig 
az udvar fösvénységének keli tulajdonítani. 
Nem költhetett azon időszakaszban az udvar 
a' szépre ; mert terhei meg nem engedték, 
hogy a3 hasznost és szükségest a3 szépnek felál-
dozza; Haza védelmére sem volt elegendő jöve-
delme: ezek a3 valódi okok, hogy olly rendet-
lenül kapná fuetését. A' ki tehát az akkori szá-
zad terheivel és hazánk siralmas áliapotjával ös-
meretesebb , ebben a1 Nemzeti Plutarkus bal Íté-
letével meg nem egyezhet. 
Holta után özvegye ugyan tsak Rudolf Ki-
rály' kegyességéből jutott Pensióra. — Elég bi-
zonyságok ezek, hogy Rudolf valamint maga is 
szerette , úgy másokban is betsiilte a3 tudomá-
nyokat. 
Sambucus János3 Czimerén két álló Daru 
látszik; ezek egy gyűrűt tartanak szájokban : a3 
pajs felett lévő sisakon is gyűrű fénylik. Petsét-
jén nevezete betűjét i s : S. I. viselte. 
III. IsthvánfFy Miklós' atíyáról, mint ér-
demes Nemes Hazafi felől betsűlettel szóll az 
1550. 43. czikkely , 's még régibb kútfőből , 
tudniillik 1514. évi levélből bizonyos, hogy 
tisztviselő és előkellő ember volt. Derék fijáról 
pedig több rendbéli Törvénnyeink czikkelyei 
emlékeznek, de azokat felesleg volna itt elő 
számlálni. 1570ben így írá magát? N i c o l a u s 
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I s t h v a n f f y S e c r e t a r i u s S a c r a t i s s i -
ü i a e C a e s a r e a e , B e g i a e q u e M a j e s t a -
t i s " 1579ben pedig: N i c o l a u s I s t h w a n f f y 
tl e K i s a z z o n f a l w a S a c r a e C a e s a r e a e, 
R e g i a e q u e M a j e s t a t i s C o n s i l i a r i u s , 
a e p e r H u n g á r i á m S e c r e t a r i u s.v 
Felesége Bajnai Bot Erzsébet egyetleu egy 
fiat szüle, kit Isthváníí'y jó attya nevére Pálnak 
keresztelteté ; de ez még élete zsengéjében ki-
m ú l t , *s Al-Bárán Posony Vármegyében, a' hol 
Miklósunk Históriáját írdogálta, nyugszik elte-
m e t v e ; attya sír-kövére ezt a* fölírást vésette: 
PALCONLVNICOjnLlO.ElDEMQVE.LÖNGE.AMANTlSSlMO-
IN. TENELLA. AETATE. PROH. DOLOR» VITA. FVNCTO. 
NIC. JSTHVÁNFF1. PAVLI. F. ET ELISA B. BÓTH, 
PARENTES. MOESTISSIMI. POSVER. 
VJX1T. ANN. III. IV1ENS1B. VII. DIEB. XVII . 
O. MENSE. MARTH). ANNO XPI. 
M. D. L X X X I . 
Teeum A m o r , et C h a r i t a s , spes et solat ia riostra* 
P a l c o , j acen t ! sed sie tu l i t imperiosa potes tas 
^ F a t ö r u m ; v t , quae te nobis p ia so luere jus ta 
Faa erat j haec moest i tibi r e d d i m u s ecce Pa ren tes 
i.^ hT's tf s 
FIAT. VOLVNTAS. TVA. SICVT. IN. COELO. 
ET. IN. TERRA. 
Ezen sír írás után korábban házasodott 
Isthváníí'y Miklós, és nem 1580ban, a5 mint a' 
Nemzeti Plutarkus írja : „Fe lesége , úgymond, 
Bajnai Bot Erzsébet va la , inellyet 15SOban veve 
e l / ' Ha Erzsébet házassága első holnapjaiban 
esett teherbe, mennyegzőjét mintegy 1576ban 
tarthatta. 
Ama rövid élete leírása szerént, mellyet 
Históriája elején illy czím alatt olvashatni: 
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„ V i t a N i c o l a i I s t h u a n f f i E x c e l l e n -
t i s s i m i A u c t o r i s I l i s t o r i a e d e r e b u s 
H u n g a r i c i s / ' Edit. Vien. Prag, et Tergest. 
1758. — Miklósunk 1587. év tájában nevezte, 
tett ki AI-Nádorispányságra: a3 Nemzeti Plutar-
kus ellenben ezt a történetet 1582. esztendőre 
tesz i : Törvénnyeink könyvében is JEdit. Buden. 
1779. pag. 565. A. betű jegyzet alatt ezeket 
találom : ,,N i c o l a u m I s t v á n f f i , V i -
r u m a b H i s t ó r i a s u a c e l e b r e m , q u i 
h o c a n n o (1582) e l e c t u s e s t i n L o c u ru-
t é n é n t e m O f f i c i i P a 1 a t i n al is.3' — D e 
mindnyáján hibáztak ; mert maga Isthvánfíy 
Históriájában 1581. évre többi között így szóll 
vála ziása felől: „ C a e s a r — U n g a r i s — c o -
m i t i a a d d i e m m e m o r i a e D i u i M a r -
t i n i s a c r u m i n d i x i t . — I n i i s c o m i t i i s 
m a g i s t r a t u m P r o p a l a t i n a l e m , q u e m 
a n t e a E m e r i c u s C z o b o r i u s g e s s e r a t , 
et p a u l o a n t e e v i u i s e x c e s s e r a t , N i -
c o l a o I s t h v a n f f i o , a s s e n t i e n t i b u s 
o m n i b u s r e g n i p r o c e r i b t i s , a c n o b i -
l i t a t i s n u n t i i s c o n t ú l i t / ' — Azonban 
ezekből tsak azt hozhatom k i , hogy ő az Ország-
gyűlés alkalmával ebben a'hivatalában egy szív-
vel és lélekkel tsak megerősíttetett; de arra 
mindjárt Czobor Imre holta után lépett; mivel 
eredeti levelében már 158Iben September 24kén 
következőleg még az Országgyűlés e lő t t , magát 
nyilván Al - Nádorispánynak írja: „ N i c o l a u s 
I s t h v a n f f y p r o p a l a t i n u s r e g n i H u n -
g á r i á é S a c r a e C a e s a r e a e , R e g i a e q u e 
M a j e s t a t i s C o n s i l i a r i u s". 
Gyanítják Tudósaink , hogy történet leírá-
sát a* Jesuiták imitt 's amott megváltoztatták; 
Históriája, a3 mint hal iám, eredeti kéziiratban 
megvágjon a' M, Gróf Aponji Familia3 könyv-
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tárában; remélyhetni tehát, hogy ez-is világo-
ságra léphet. — Ezt holta után tizennégy év 
múlva 1622. esztendőben kinyomtatta Hieratus 
Antal Kölnben, Coloniae Agrippinae; ha ez az 
előadás bizonyos; élet leírásában ezeket olva-
som : Q u a t u o r d e c i m d e m u m p o s t de-
c e s s u m e i u s a n n i s h o c h i s t o r i c u m 
I s t h v a n f f i o p u s A n t o n i i H i e r a t i ty-
p i s C o l o n i a e A g r i p p i n a e An. M.D.C.XXll. 
in fol. p r i m u m p r o d i i t . " és ha Isthvánffy 
a5 Nemzeti Phitarkus szerént 1538ban született; 
akkor halála sem történhetett I615ben, hanem 
1608. eszt. tájban; és így 70 esztendősnél vénebb 
nem volt. — Görögül és Latánúl azon feliül 
német nyelven is beszélt és egy formán írt. La-
tánságáról Históriája az élő bizonyság : hogy 
pedig német nyelv is hatalmában vala , példáúl 
szolgáljon e' rövid levele : 
ílkbcv üeopolt 23ee£l;> vpcllct sSatgevn tuefes 
öuf mein 2ííntg wejuclbnefel bemalen Otet't;un* 
Oert Keidbe Valter ttt ©pecíe (akkori Magyar 
pénzben 451 for. 13\ dénár.) t>en tPerbt Pút 
öl^te t>on j:au60 KeteníÉt? bof^anfcelsman 
rergmeget woröen. £l?uft ölsp^lt guete Salbung, 
unfc feit (Bote bex>olt?m. Dat. Prag, den 15. Juli 
Anno 1603. 
N. IsthváníTy m. p. L. S. 
Czimerén innen egy fejű 's kiterjesztett 
szárnyú Sas: amonnan pedig Andegavi Li l iom, 
Tsi l lag, és Török Hold fénylik. Régibb gyúrője 
nyomán tsak Sas látszik; kétségkívül későbben 
ékesítetett föl czimere. Szokásában is volt Neve 
betűjét N. I. gyűrűjére vésetni. 
Egyéberánt, megvagyok győződve, hogy ez 
aJ kevés a' Nemzeti Plutarkus betsének nem árt-
hat; nem is azért írám : mert a' Túdós Szerző-
jének , mint hasznosan mulató írónak minden-
Kor fen ni arad az érdeme; ezt fsak a' rosz szív, 
nem pedig az igazságra törekedő szeplősítheti. 
De meg is kívánhatjuk, hogy a5 tudománybéli 
értekezések tsípós tzáfolásokká ne váljanak ; hi-
szem az igazat indulat nélkül is meglehet mon-
dani. Nints is nagyobb szörny a3 mérges tollú 
Tudósnál, a3 ki ön kénnyének mások letiprodá-
sával áldoz ; illyennek fülébe súgnám ; hogy 
jobb lenne, nagyobb betsiiletére is válna, ha 
elhalgatna, vagy ha nem halgathat, elébb hűl-
jön meg , 's azután fogjon pennájához ; mert 
mennél jobban fellobban és tetszeni akar, annál 
alatsonyabb a' világ előtt: a' jámbor szívet sem-
mi inger sem, még a' niegbántás sem gyullaszí-
hatja viszon ártalomra — még a késő ivadék 
is megbotránkozik benne ! — 
4. 
Fogházi dolgozó Intézet, Aradvármegyében» 
A3 Nemzetek3 akár kezdő, akár kifrjtőzött, 
akár hanyatló állapotja, minden időszakaszban 
kiterjesztette a3 Kormányozók3 figyelmét arra 
is : hogy a3 gonosztévők' zabolázására, — vagy 
jobbítására nézve büntető törvényeket, 3s fenyí-
tő rendeléseket hozzanak, majd szelídebbeket, 
majd keményebbeket, mint azt az uralkodó idő* 
szelleme megkívánni látszatott. — De ezen kivűl 
—• hazánkra általmenvén,— még magok a3 tör-
vényhatóságok is igyekeztek, Megyéjök3, vagy 
Tartományjok3 lakossaínak indulataihoz képest 
módokról gondoskodni, mellyek, a3 kebelökbeli 
megromlott erkölcsűeket jobb útra vehetni k£? 
pesek lennének, 
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Illyen módról gondoskodott nemes Arad-
vármegye, néhai Almásy Pál Főispánjának bölcs 
kormányozása alatt, ki előbb — több nemes 
tettein kivűl— a' Rabok* lelki jovulására nézve 
adván buzgó hitének dicséretes példáját ^ f o l y -
tatólag mindjárt arról is elmélkedett: mikép le-
hetne az illyen szerencsétleneknek valamelly 
munkával, melly a3 testi hajlandóságok3 roszra 
vetemedését elmellőzhetné, állandó elfoglaltatá-
sát sikeresen eszközölni; néhai Kovács János 
első Alispánhoz intézett buzdító levelében ; 
ajánlván e3 végre vagy a1 kenderfonást, vagy 
pokrócz készítést. 
Ehez képest, tisztelve nevezett hajdani Al-
ispán , addig is , inig a3 rendes gyűlés3 elérke-
zésével ezen tárgy a Karok és Rendek' elébe 
terjeszthetett, némellyekkel értekezve, előleges 
rendeléseket tett, ezen képzett fogházi dolgozó 
Intézet' alkotására nézve. 
Czélja, kezdete, *s folyamatja : 
Hogy egy részről a' munkátlanság3, és do-
logkerűlés'' mély megrögzéséből leginkább, bűn-
ro , 3s vétkes tettekre vetemedett gonosztévők, 
*) Ö , az Aradvá rmegye i ú j j a b b a n készül t tömlöczök ' 
é p u l e l j é h e z , egy ka to l i cus le lki a tyának behozatásá-
ra , és á l landó t a r t á sá r a kétezer vá l tó fo r i n t ró l ö r ö k 
h a g y o m á n y t t e t t I820dik esztendei bö j tmáshava 20án 
o l l y idvességes czélból." h o g y az oda ju tó szerencsét-
l en r a b o k , l e t a r t ó z t a t á s o k ' ideje a l a t t , r e l ig ió i , és 
ke re sz t ény i kö te lességekrr t an í t t assanak , az e rkö l -
csiség' ú t j á n vezéreltessenek , 's így , r aboskodások 
a l a t t m e g i g a z u l v a , m i n t igazi re l ig ió jú , és jó p o l -
g á r o k térhessenek vissza köz lakossa ik ' körébe. — 
A z o n k í v ü l , a ' görög nem egyesű i t h i tű r a b o k ' o k -
t a t á s á r a is r ende l t 50 f o r i n t o t esz tendőnként b u z d i -
i á s ú l , de ezt m i n d e n kötelezés né lkü l m a r a d é k i r a 
nézve . 
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törvényes fenyítékük' ideje alatt hasznos fogla-
latossághoz szoktathassanak, 3s azzal , valamint 
jövendőre bennük a' gonosz tettek3 legfőbb in-
dító oka, úgymint a* jóravaló restség kiirtassck, 
úgy rabságok' idejét i s , mellyet kivált a3 köz-
munkákra nem igen bocsátható súlyosabb bün-
tetési! rabok többnyire alvás, és újabb gonosz 
tettekre, tapasztalás szerint nem ritkán terjed-
tebb utat mutató, 3s ingerlő tárgyakat nyújtó 
beszélgetések , és mesék közt töl t ik , sikeres 
munkára fordítsák; más részről azzal a' honi 
pénztárnak, melly őket , többi költségeken kí-
v ü l , felsőbb rendelések szerint gyakran fejérne-
műkkel , bizonyos időkben pedig meleg elede-
lekkel tartani köteles , néminemű pótolt kot 
nyújtsanak ; — azonnal mindjárt , Méltóságos 
Gróf Brunszvik Juliánná', Báró Forray Ai dras3 
özvegye , megyei egyik jeles birtokú asszony-
ság3, csillagkercsztes Dáma3, 3s a' l'esti jótevő 
asszonyi egyesület4 tagjának, s több másnak 
hozzájárulásaival , az előre megállapított mód 
szerint néhány rab, az ügyészi hivatal3 kijele-
léséhez képest , I821dik esztendei, Boldogasz-
szony3 hava 2kán munkára kiadattatott olly ké-
pen : hogy addig i s , mig annak bővebb elrende-
lését a3 kicsinben kezdett munkából meríthető 
tapasztalás bizonyosabban kimutatná, a3 hozzá 
hevenyében szerzett eszközök' segítségeivel ken-
dert fonjanak, — 's igy már a' folyamatba tett 
próba-munkáról a' következett közgyűléshez kör-
nyűlállásos jelentés tétetvén, a' Nemes Várme-
gye részéről mind a' czél , mind az ahoz vezető 
eszközök3 jóváhagyásának megnyerése után , a' 
dolgozók' száma azonnal szaporittatott , 3s mel-
léjük egy fonó-mester, 30 váltó xr. napibérrel 
felfogadtatolt, — az Intézet' szakadatlan folya-
matához kívántatott fe lvigyázó, és pénztárnok 
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rendeltetett, egy kiküldött választottság'serény-
kedésével szabad ajánlásokra felszóllitások té-
tetvén , nevezetes adakozások által , mellyek 
résszerint készpénzben, résszerint a' munkához 
kívántatott több eszközökben, és szerekben, 
, résszerént pedig a3 dolgozó rabok' számára ki-
szolgáltatott eledelekre nyújtattak, — a z Intézet 
mind pénzértékében gyarapodott, mind czélja3 
elérésére sebesebb lépésekkel haladott. — hoz-
zá járulván még az is : hogy némelly kevesebb 
szerű mesterséget értő raboknak , kik e' ezélból, 
dolgozó közszobákba alkalmaztattak, nem meg-
vető munkájiból , u. m. orsó - csinálásból, pál-
tzák' czifra faragásából, 's más e'félékből be-
szedett pénz is az Intézet3 javára fordíttatott; 
sőtt még 1823dik esztendőben, a* nemzeti Szín-
játzó Társaság részéről, Kilényi vezérlése alatt 
előadott egy darab' bizonyos haszonrészével is 
annak néminemű szüksége pótoltatott. 
A3 dolgozó Rabok3 számának továbbá 24re 
lett nevekedése, a3 kívántató rendszabásoknak 
is megállapítása, úgy az Intézet tehetségének 
öregbedése figyelmetessé tette a' munkálódó kül-
döttséget a' már rendhez szoktatott raboknak, 
más hasznosabb munkával próbálandó elfoglalá-
sáról gondoskodni, mind azért: mivel a3 ken-
derfonás kevesebb hasznot hajtana, mind pe-
d ig: mert a z , a' gonoszabb indulatúaknál kön-
nyen kárt okozó tüzet is gerjeszthetne; ugyan 
e3 végből Tatáról , az Intézet3 költségén egy 
Posztómester hozatott , 's annak munkálódá-
sával a3 rabok először kevesebb, később több 
számmal, a3 gyapjú tisztításra, és fonásra tanít-
tattak , melly szándékát e3 küldöttségnek külö-
nösön előmozditá az : hogy Méltóságos Báró 
Dietrich Jósef Ur, az Intézetnek, posztó-készí-
téshez, és szövéshez, úgy Pokrócz-csináláshoz 
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szükséges költségesebb mfív-szereket ajándéko-
z o t t , az apróbb szerek3, és eszközök* szüksége 
pedig résszerint már a'jelesebb sommáju Intézet' 
pénztárából pótoltatott, résszerint szabad aján-
lások által nevezetesen előmozdittatott. — M i v e l 
azonban a3 posztó-csinálásnak különös inditó oha 
az volt: hogy legalább a' tömlöczi őrálló, "s más 
szolgáló megyei legények3 ruházatja onnét jutal-
masabb áron kikerüljön, azért eleintén az oda 
kívántató sötét k é k , és fejér posztó egyedül a"1 
kiterjedett szükség3 pótolására készíttetett azon 
napról napra nevekedő Intézetben, melly első 
zsengéjében is figyelmét magára vonta Felséges 
Nádorné Főherczeg asszonynak, a* ki 1821dik 
esztendőben, midőn ezen megyében fekvő Kis-
jenői birtokában mulatna, — úgy később e' Me-
gye' vidékein útazott Gróf Zichy Ferencz királyi 
fő-ajtónálló Mester, 3s nemes Biharvármegyei 
Főispán Ur O Nagyméltósága is — azt megte-
kintésökre méltónak találták. 
A' dolgozók3 száma közelebről , a' terhesebb 
rabok' mennyiségéhez alkalmaztatva, 30nál fel* 
lebbre nevekedvén, már nem csak a' Megye' le-
gényjei' számára kívántató posztót kiszolgáltat-
hatja , hanem a1 mi onnét , az esztendőnként 
elkészülő mennyiségből fenmarad, abból a' szom-
széd nemes Vármegyék, némelly uradalmak,—-
Arad' várossá, és más egyes emberek, szabott 
ár szerint részesülhetnek , kik valóban a z t , 
mind erősségéért, mind meg nem csaló fris ké-
szültségéért igen felkeresik. 
Czélját így az Intézet eléré egy részről az-
zal : hogy a' dologtalan rabok csak az oda kerü-
léstől is rettegnek, — a' már oda rendelt sze-
mélyek azonban , melly törvényszéki Ítéletnél 
fogva történik , gyakran szégyennel járó fenyí-
tékek mellett is magokat attól első hónapban 
Tud. Gyűjt. i n . Köt. 1831. 4 
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mindenkép* elvonni , s kihúzni törekednek; 
más részről pedig többen, váltva időszakaszon-
ként ezen jobbitó Intézetbe kerülvén, az ott 
előforduló munkák3 megtanulásával, a' minden-
féle más jó foglalatosságokhoz is , indulatjoknak 
eszközlött felébresztése mintegy biztató remény-
séget nyúj t , a* bennök gyökeret verni látszott 
vétkes restségnek lassú kiirtására. 
Szaporodik némellykor a' dolgozó Tagok* 
száma, mind a' két nembel i , kóborlásokban le-
tartóztatott személyekkel , úgy az új jabban bő-
vítve kiadott rendszabások szerint, négy napnál 
tovább, szolgálat nélkül , az állandó felvigyá-
zók által henyélve, az egész Megyében talált 
cselédekkel, kik oda kisértetve , nem büntetés-
ből ugyan, hanem becsületes foglalatoskodás vé-
gett , a' raboktól megkülönözve letartóztatnak, 
és az Intézet által naponként egy font kenyérrel 
jutalmaztatnak addig , míg onnét , mint közön-
ségesen tudvalévő helyükről külső szolgálatba 
juthatnak. 
Elhelyheztetése. 
A' régi tömlöcz-épűlet' helye kiüresedvén , 
jelesen az őrállók3 lakásáúl szolgált, elégséges 
bátorságú két nagyobb szoba, a3 rabok' dolgozó 
szobájivá fordíttatott , mellyeknek egyikében 
vagyon a' szövő-szék, 's néhány kerekes rokka; 
a3 másik szobában hasonlóul néhány rokka , és 
kártoló-székek, közöttök ped ig , meleg eledelek3 
készítésére szolgáló konyha. — Azon kívül van, 
egy kamara , hol a1 csinált posztó , az indigó , 
és a' szolgáló legénység számára bizonyos idő-
szakaszban előre elkészítendő ruházat, tartatnak; 
továbbá, másik egy konyha, mellyben a' gyap-
jú 3 festésére szükséges nagy öntött vas-üst el-
helyheztetve van , úgy még e3 mellett egy tágas, 
és egy kisebb szoba, mellyeknek egyike a' le-
tartóztatott némeJIy tévelygők , úgy szolgálat 
nélkül lévő cselédek' dolgozó helyéül szolgál , 
másika a' szövő-bordáról levett posztó' tartására, 
's gyakran szükséges apróbb fonó fa eszközök9 
készítésére, melly ismét az ollyat értő rabok 
által szokott történni; ád alkalmatosságot .— 
Végtére: a' Posztó - mesternek, 3s legényjeinek 
lakásul rendelt három szoba; az épület3 padlása 
pedig az esztendőként megkívántató gyapjú' tar-
tására , és a' megfestettnek szárítására hasz-
náltatik. 
Szerszámok , 
Mellyeket ezen dolgozó Intézet' folyamatja 
elkerülhetetlenül megkíván, e'félék : 
a) Szövőszék , tudvalévő bordával , melly-
be húzatnak a3 fonál - szálak ; — hozzá tartozó 
nyú^tel, mellynek segítségével a' fonál , felköt-
v e , a' szövőmester3 lába-nyomásához képest fel-
emeledik , 3s leeresztődik ; — veté l lőve l , mel-
lyel a' bélfonál a' szövőszékre alkalmaztatott fo-
nálszálak között löktetik egyik oldalról a3 másikra. 
b) Csével lő , melly a fonál' legombolyitá-
sához szükséges. 
c) Sok apró , 3s nagyobb csők, mellyekre 
tekergetődik az elkészített fonál. 
d) Mellék - vetőfa , melly a' közönségesen 
ösméretes motolla3 szükségét pótolja, a3 l egom-
bolyitott fonál3 kinyújtására nézve. 
e ) 30 fonó-kerék, annyi székkel. 
f ) 4 pár k á r t - s z é k e k k e l , melly kárton fő-
sültetik a' gyapjú. — Pesten szerezhető. 
g) Vasüst , mintegy 4 akós, melly a' gyap-
jút festő indigó' főzéséhez szükséges. 
*4 
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h) Keményítőt főző réz-üst, egy akós, melly 
keményítővel a3 fonál szövés előtt keménnyé 
tétetik. 
i ) Medencze , mellyben töretik össze az in-
digó, hi'igyba áztatva. 
k) Legújabban szereztetett egy moZtony 
(machina) 40 orsóra, mellyet egy ember hajt ; 
ebez tartozik egy más ik , kerek formájú moz-
t o n y , mintegy hat lábnyi magosságu, ezen fo-
nódik előre a' szá l , egy ember' segítségével dur-
vább mineműségben azon előbb érdeklett moz-
tonyra, melly azt azután kívántató vékonyságra 
készíteni szokta. 
Be lső , 's külső szerkeztetése, úgy rendszabásai. 
Naponként foglalatoskodik , mint fellebb 
előadatott, a1 gyapjú' elkészítésében , és fonásá-
ban , szabadulás' idejéhez képest 30—40 rab, 
kik névszerint kijegyeztetnek olly formán : hogy 
mivel az e* munkára szükséges tanittások fárad-
ságossabb, félesztendőnél kevesebb rabságu egy 
se légyen, ha csak több ízben tömlöczbe kerül-
vén , azt már nem tudná. — Oda jutásokkal 
névlajstromjok kívülről a3 falra felfüggesztetik. 
2szor Csupán megítélt rabok rendeltetnek. 
3szor Ezek semminemű más munkára nem 
fordíttatnak. 
4szer Nem szabad dohányozni , és beszél-
g e t n i , a' múnka3 hátráltatásának elkerülése' oká-
ért , de a' füst' és lárma3 elmellőzése végett is. 
Sször Munkálódnak Szent György naptól , 
Szent Mihály napig , reggeli 6 órától, 12 óráig, 
ekkor ott helyben ebédelvén, és p ihenvén, dél-
után egytől , hat ig; Szent Mihálytól ped ig , Sz. 
Györgyig, 8 órától k e z d v e , egész dé l ig , és dél-
Utáni egytől egész 4 ig — kivévén a vasárnapi, 
• \ 
* 
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's ünnepi napokat, mellyeken a' tömlöcai épü-
letben , mind a' katolica , mind aJ görög nem* 
egyesűit hitűek' lelki épüléseire szent Misék, 
és oktatások tartatnak. — A' Helvecziai vallás-
követők is , csekély számokhoz képest , ezen 
utolsókban,egyszer minden hónapban részesülvén. 
Gszor A3 dolgozó rabok' őrzésére , köztök 
az óhajtott csendesség', és helyes rend' fentar-
tására, iigy a3 munkában mutatandó szorgalom3 
buzdítására , két fegyveres hajdú , naponként 
felváltva vagyon rendelve, kik őket , fogházok-
bó l , ezen Intézet' szobáiba, 3s onnét egész nap 
velek lévén — a' munka3 végezetével este visz-
aza kisérik. 
7szer A* rabok, pénzben munkabért nem 
kapnak, hanem eleintén ezen Fonóház' felállí-
tásával , számokra hétfőn, kedden, csütörtökön, 
és szombaton, napjában egyszer , a3 főzelékek-
ben is öszvejött nevezetes ajánlásokból meleg 
étel készíttetett egy oda rendelt konyhás rabtár-
sok ál tal ; mostan pedig már a* serényebbek3 
szorgalmának el nem csiiggedése, a3 lustábbak' 
vagy még gyakorlatlanoknak pedig nagyobb ösz-
tön-szerzés' okáért, fáradsága minden rabnak, 
midőn font fonalat e lkészí t , f font hússal 
jutalmaztatik meg azon pénzből v é v e , melly a' 
Nemes Varmegye részéről felsőbb rendeléseknél 
f o g v a , egy héten kétszer nyerendő meleg étel 
fejében, fejenként 4 ezüst xrban megáilapitta : 
tott; —- a3 mennyivel pedig némellynek több 
munkája vagyon , mint sem hogy a' kiszabott 
4 xr elegendő lenne megjutalmaztatására, azon 
fe les leget , az Intézet' pénztára pótolja. 
Sszor Az asszonyszemélyek, még az Inté-
zet szösz-fonással foglalatoskodott, azt a* mag ok 
külön tömlöczökben gyakorolták , most is a3 
lönilöezi és kórházi rabok' szükségeire kívánta-
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tó ruhaneműket ugyan ott varjak , és kibotsát- * 
v a , vigyázat alatt azok' szennyesseit mossák , 
mel ly munkák nekiek kiadatván3, végezetekkel, 
ugyan azokat számba adják. 
Posztó készítés' módja: 
A3 gyapjú minden esztendőben, juh-nyirás-
kor szokott áz Intézetet kormányozó küldöttség 
által köz-árverés, de felszóllitások útján is sze-
reztetni , melly utolsó móddal nem csekély men-
nyiségű ajánltatott némelly közjót szeretők ré-
széről leginkább e le inte , mikor még az Intézet 
kezdő kora is azt inkább megkívánta. 
Az aképen öszveszerzett gyapjú , mellynek 
középszerű Szegedi , vagy Tisza-vidéki birkák-
ról nyírott tavaszi és nyárinak kell lennie , előbb 
válogatáson keresztül m e n v e , minden szenytől 
megtisztíttatik ; a' szolgáló legénység3 ruházat-
jához kívántató kék posztó3 készítésére, nehogy 
színét elhagyja, Pesten venni szokott indigóval 
megfes te t ik , azután megkártolva, és megfonva 
a3 Posztó-mester által szövéshez alkalmaztatik. 
A' megszőtt posztó , minden csomóktól , 
mel lyek benne es tek , rabok által , ahoz készült 
apró vas-fogókkal megtisztíttatván, midőn igy 
nagyobb mennyiségű véggel öszvegyűlt , foga-
dott lószekeren közönségesen Temesvárra vite-
tik a3 Posztós által megkallóztatás véget t , —-
mil lyen kallók találtatnak ugyan e3 Megyében 
i s , nevezetesen: Borosjenőn, Silingyián, és Ki-
sz indián, de ezek inkább csak durvább szűr-
posztók' ványolására alkalmatosak , — a3 kalló-
zásból pedig , mellyért az Intézet végszámra 
fizet 1 for. 30 váltó xrt visszahozatván a' posz-
tó , Aradon a' posztónyíró által, nyitás , és pré-
selés alá véte tve , tömöttebb , és finomabb mi-
neműségűvé tétet ik , rőfjétől 15 váltó xrnak le* 
tétele mel let t , úgy ezután vétetik rendelt hasz-
nálás alá. 
Az Intézet3 kormányozása : 
Kormányozza ezen Intézetet másod Alispán 
Bánhidi Antal Ur'jeles vezérlése alatt a3 szerze-
ményekre ügyelő Nemes Vármegyei küldöttség, 
melly a' közjó3 szereteséből, jutalom nélkül di-
cséretesen mostan fáradozó Brünek Károly me-
gyei Alpénztárnok Urnák, mint számvivő Tiszt-
n e k , aJ nekie lajstrom mellett áitaladott szerek-
rő l , az elkészített posztóról, ennek eladásából 
bejövő pénzről , 's másféle kiadás és bevételről , 
a3 minden nap véghezvitt munkák' számba vé-
te le , 3s az érettök kiadott jutalmak' rendes fel-
jegyzése mellett benyújtandó pontos számadá-
sait valamint szorosan jnegvisgálja, úgy neki 
az Intézet3 gyarapodására utasításokat is ád. 
Tagjai: 
Ugyan azon Nemes küldöttség3 kormányozó-
j a , mint úgy is a3 büntető Törvényszékek ren-
des Előülője gondoskodik egyszersmind a' do-
logra kinevezendő Tagokról is , kiknek száma 
jelenlévőleg 3Ire mégyen, ezeket, oktatja, és a3 
dologra nézve igazgatja a3 Posztó-mester, a* ki 
esztendőnként 300 váltó forintot, 12 köböl bú-
z á t , 12 köböl tengerit, 12 öl tűzifát, minden 
elkészített rőf posztóért 15 váltó xrt , szabad 
szálláson kiv i i l , bér fejében kapván, segéd le-
gényeket maga költségén szerezni , és tartani 
köteles. 
A3 rabok' őrzésére, mint előbb érdekelte-
tett , fordíttatik naponként váltva két hajdú. 
Pénzértéke : 
Ezen Intézet' serdülő kezdete a'Nemes Vár- v 
megye' Fő és Alkormányozói , úgy tisztelve 
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többször nevezett csiliagkeresztes Dáma által tett 
felszóllitások után egybegyűlt ajánlásokból állott 
ö szve , melly azzal: hogy a' Karok', és Rendek, 
nemesi pénztárok részéről 10,000 forint tőke-
pénznek interessel 6 esztendőre , az Intézet' elő-
mozdításául rendeltek, 's ebbeli segedelmet tisz-
telt néhai Főispán, Méltóságos Baró Forrayné 
Asszonyság , úgy más birtokos , és tisztvisel ő 
Urak, valamint szinte: Méltóságos Báró Dietrich 
J ó ' s e f , *s több más új földbirtokos Urak, né-
hány esztendőkre kiterjesztett, 's kegyelmes ki-
rályi Adomány-leveleikben is érdemül használt 
ajánlásokkal gyarapították, — ollyan lábra ka-
pot t : hogy ámbár nem a1 nyereség kívánás, ha-
nem a' gonosz tettek újjabb kikoholásait mellő-
ző elfoglaltatás vólt czélja ezen Intézet' felál l í -
tásának , még is az esztendőnként feldolgoztat-
ni szokott 25 mázsa gyapjúból kikerülő mintegy 
1,200 rőf posztó eladatván, annak bejövő árá-
ból most már nem csak maga magát kitartja, 
hanem a' bemutatott utólsó számadás szer int , 
tiszta jövedelme 2,000 váltó forint sommát meg-
halad ; — ide nem értvén az t : hogy a3 nemes 
Vármegye , maga szükségeire kapja onnét a' 
posztót , műhelyi áron, melly tapasztalás sze-
rint , egy pár váltó forintal mindég csekélyebb 
l évén , a3 honi pénztárnak igy gazdálkodó hasz-
not is hajt. 
Indító oka ezen Intézet' leírásának , és 
világgal közlésének főképen azon érdeklő fi-
gyelem , mellyet ezen a3 vidéken megfordúlt 
számtalan idegen, de több nemes törvényható-
ság is ennek alkotására, 's szerkeztetésére ten-
ni méltattak. —-Megtekintették eddig ezt Nemes 
Bihar és Tolna Vármegyék , úgy Jász és Kún 
kerületek, ide rendelt visgáló j egyzéseket , 's 
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rajzolatokat tevő jeles küldöttségeik által. — 
Megküldetett ennek leírása , a1 végre előterjesz-
tett kívánságokhoz képest , Nemes H e v e s , Nóg-
rád, Szala, és Nyitra Vármegyék részére; úgy 
általtétetett Nagyméltóságú Magyar királyi Hely-
tartó Tanács útján a' Főméitóságu Erdélyi ud-
vari Tanácshoz folyamodott Nemes Szamosújvár1 
városa számára is. — Melly mind annyiszor 
tisztelt Törvényhatóságok, hogy ezen jó czélu, 
egyenesen a3 kárhozatos henye , és rosz indula-
tok3 kiirtására alkatott czélarányos fogházi Inté-
z e t e t , kebelökben i s , a1 mennyire szükséges, és 
lehetséges, követve felállítják , a3 jó foganattal 
tett Aradi próba biztos reménységet nyújt. 
D a n k ó J á n o s , L e v é l t á r n o k . 
II. L i t e r a t u r a. 
A.) H a z a i L i t e r a t u r a. 
P r ó b a v i 3 s g á l á t . 
Beszédes Ú r n a k a* T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y I830d ik 
esztendei I V . V. Yíd ik kö te te iben k i ado t t P r ó b a é r -
t ekezése i rő l . 
A' felvilágosító ellenzés hasznát senki nem tagadhatja Gr. Szé-
chenyi Hitel 3G 1. 
Foglalatosságaim nem engedték , hogy Be-
szédes tJrnak a'Tudományos Gyűjtemény 1830ik 
esztendei folyamatjának IV. V. VIdik kötetében 
kiadott értekezéseit visgálat alá vonjam : ipi-
nekokáért a' Duna felmérésinél ügyelésem alatt 
munkálkodó Földmérő Urakra bíztam , hogy 
észrevételeiket velem közlenék. — A' követke-
zendőket [helybe hagyván, érdemeseknek talál-
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tam ugyan csak a3 Tudományos Gyűjteménybe 
beiktatni. 
Ilogy egy Mathematikai csalhatatlan alapo-
kon épült tudományban is ellenkezések lehet-
n e k , nem fog csudálkozni , a' ki meggondolja 
azon számos, részint a' tárgyak természetéből, 
részint az azokkal bánók előítélete 's mellékes 
czéljaiból 's a1 t. származó akadályokat, mel-
lyek a' tudomány gyakorlatos életbeli alkalmaz-
tatását nehezít ik , 3s az itt következő visgálotok 
a3 Homlokirás igasságát reménylem ez úttal is 
bebizonyítják. 
Budán Iső November 1830. 
Vásárhelyi Pál. 
Beszédes Úrnak a' f. e. Tud. Gyűjtemény-
ben IV. kötet 49 1. kiadandó munkáiról tett hir-
detménye és ígéretei annyival inkább figyelmet 
gerjeszthettek, mivel egy a z , hogy azon mun-
kák látszhatóképen a' tudományok, mesterségek 
és kereskedés virágzását tárgyazzák; más a z , 
hogy azoknak lehető kidolgozhatása, és annak 
idejében kinyomtathatása előmozdítására a3 Tek. 
Vármegyéket közönségesen megkéri. Mind ezen 
oknál fogva tehát , mind különösen mivel az 
előre bocsátott próbadarabok azért közöltettek, 
hogy a z o k b ó l n e m z e t ü n k e l ő k é p e n i s -
m é r j e m e g e z e n v á r a k o z á s á n a k f o n -
t o s t á r g y a i t : bátorkodunk mind a ' je lentés-
ről átaljában, mind különösen a' próba dara-
bokról véleményinket előterjeszteni. 
Legelébb nem hagyhatjuk észrevétetlenűl, 
hogy B. Úr ugyan mint a' 49 1. magát kifejezi 
t u l a j d o n ú g y n é z é s e i t a z o n d o l g o k -
b a n e r ő l k ö d i k l e í r n i , m e l l y e k e t ö s -
m ér és í g y a z o k h o z s z ó l h a t ! még is a' 
jelentésekben elébbeni feltételét vagy felejtve 
vagy megváltoztatva, részint olly tárgyakat hord 
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f e l , mellyekről az előre szükséges munkálatok 
nem léte miatt nem csak B. Úr , de még azok 
i s , kiket a3 dolog vagy hatóbban, vagy közeieb-
ről érdekel , elégséges isméretek hijjával lenni 
kéntelenek ; részint ollyakat, meliyek legalább, 
mint p. o. a' Kataszteri földmérés B. Ú r n a k 
v í z i és m á s f é l e I n z s e n é r i t á r g y ú f o g -
l a l a t o s s á g a i 's h i v a t a l o s d o l g a i k ö z é 
bizonyosan nein tartoztak. Ennél fogva kétséges 
Dilemmába hozza B. Úr az olvasót és túlságok-
ra késztet i , vagy azt hinni hogy: B. Úr mind-
azon tárgyakat, mellyeket előszámlál, i s m e r i 
és igy a z o k h o z s z ó l h a t , vagy a z t , hogy 
olly dolgokról i s , mellyeket nem i s m é r , é s 
í g y a z o k h o z nem s z ó l h a t , írni szándéko-
zik. Különösebben 
lször Magyar Ország Hydrotechnikája igér-
tetik. Ha a'Hydroteehnikát igaz értelemben ve-
szi B. Ur; itt sem tehet az egyebet, mint a víz i 
épités tudománnyát, mellynél fogva ugyan azon 
természete lévén hazánkban is a3 viznek mint 
akarhol a' kerek földön , miért lenne Magyar 
országnak különös Hydrotechnikája inkább mint 
Hydraulikája, Staticája, Mechanikája, Geomet-
riája. De B. Ur meghatározza, mit keljen ezen 
tudományos elnevezés alatt érteni , t. i. m e l l y 
m i n d e n á l l ó é s f o l y ó v i z e i n e k v í z i 
é p ü l e t e i n e k , á s á s a i n a k , h a j ó k á z á s á -
n a k , ( e z eddig Ilydrographia v ó l n a ) és e r ő 
m ű v e i n e k m o s t a n i á l l a p o t j á t , m i n d 
e z e k n e k i g a z í t á s á t , és e g y n a g y e g é s z -
b e v a l ó s z e r k e z t e t é s e k p l a n u m á t e l ő 
a d j a . Az erőnaűvek mostani állapotjának leírá-
sából valami Theatrum machinarum forma vál-
hatna, a' vizek igazítása, igaz hogy Hydrotech-
nikára tartoznék, de már az erőműveké me-
chanicába v a l ó , ollyan tudományt végtére, melly 
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i l ly sokfé le , részint egymástól elvált , részint 
össze sem térő tárgyakról , mineműeket feljebb 
B. Ur elő számlál , értekezne , sőt azoknak egy 
nagy egészbe való szerkeztetését is tanítaná, 
mind eddig sem nem hallottunk sem nem ismé-
riink. 
2szor A' m e z e i g a z d a s á g r a , m e s t e r -
s é g e k r e k i v á l t k é p e n a3 t ö b b i t u d o -
m á n y o k r a p e d i g é r i n t v e a l k a l m a z -
t a t o t t I n ' s e n é r s é g , m i n d e n M a g y a r 
o r s z á g i ú t a k á l l a p ó t j á n a k , és j a v í t á -
s o k n a k e l ő a d á s á v a l . * 
Hát ama M. O r s z á g m i n d e n á l l ó , és 
f o l y ó v i z e i n e k , v i z i é p ü l e t e i n e k , 
á s á s a i n a k , h a j ó k á z á s á n a k , és e r ő m ű -
v e i n e k m o s t a n i á l l a p o t j á t , és a z o k -
n a k i g a z i t á s a p l a n u m át e l ő a d ó II y d-
r o f r - e c h n i k a , nem szinte a' kereskedésre és 
mesterségekre alkalmaztatott I n 3 s e n é r s é g ? — Ha 
úgy van , tehát az l s ő szám talán különösen a3 
Magyar Országi , a' 2dik pedig átaljában min-
> den kereskedésre , és mesterségekre alkalmazta-
tott In3senérségről fog értekezni , tsak hogy is-
mét hogy jön be újra különösen a' M. országi 
útak állapotja? és javitások előadása? a' magyar 
Ilydrotechnikában annyiféle állapotok és igazi-
tások közöt t , ha már a3 Hydrotechnia határain 
csak ugyan túl m e n t , egy füst alatt a' M. orszá-
gi útak állapotján 's igazításán is által lehetett 
volna esni. H a a' 2dik pont a' materiát átaljá-
b a n , az l s ő különösen fogja f e l , miért nints az 
l s ő a' 2diknak alá rendelve ? 
3szor T e r m é s z e t i v i z i t ö r v é n y p o l -
g á r i t e k i n t e t b e n szint ollyan ellen mondás, 
mint vad ember társasági tekintetben : Civile 
Jus naüuae. 
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4szer Mit kelljen várni a3 Duna regulátzió-
ja plánumáról, onnan gyanítható , mert B. Dr 
a' maga planumait vagy vezér gondolatit előre 
felszokta magában tenni , és a3 hely színén csak 
azoknak végrehajthatását visgálni. V. Kötet221 . 
5ször A' Kataszteri földmérés ugyan időnk-
ben nagyon tökélletesittetett, mindazáltal a ' tu-
dományok akár mellyik nemébe újabbat és hasz-
nosabbat fe l fedezni , mindenkor lehetséges ma-
rad. — IIa B. Ur mint Ingenieur ezen tudo-
mánynak különösen mathematikai o ldalát , a3 
Geometriát és Trigonometriát vette tárgyul, gon-
dolatainak minél elébb leendő közre botsátását 
annál inkább óhajtva várjuk, mivel a3 Duna or-
szágos mérésinél nagy kiterjedésű felvétellel fog-
lalatoskodunk. Valamint 
6szor Azon érdemes Hazánkfiainak, kiket 
ezen pontban elő számlál, életek leírásával 's 
vezér gondolataik tudományos, részre nem haj-
ló , és mély belátással készült visgálatával , 
mind a' tudománynak hasznos, mind a' nemzet-
nek kedves szolgálatot fog tenni. 
Ha meggondoljuk, melly sok kiilömbféle 
dátumok öszveszedése, és gondos visgálatok p. 
o. A' folyóvíz szélességéről , mélységéről , ke-
reszt-metszéséről , esetéről, sebességéről , a3 le-
folyás mennyiségéről , az ágynak , a3 fenéknek, 
partoknak , 3s a' t. tulajdonságairól , mértékei-
rő l , k i s , közép , és árvíz idején , a' víz színe 
változásáról, a3 szabad lefolyás akadályairól 5s 
a' t. (mellyeket elő sem számlálhatunk, sőlt in-
kább, úgy szólván minden egyes folyónak indi-
vidualitása határoz) ezen kivűl a' lehetségig 
szoros földmérői fe lvéte l , és a3 környéknek hely 
szerénti ismérete le írása, 's ennél fogva melly 
töméntelen munka , idő , fáradság és költség kí-
vántatik tsak egy folyó leírásához i s , annál in-
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kább. M. ország minden álló és folyó vizeinek, 
vízi épületeinek , ásásainak , hajókázásának és 
erőműveinek leirása, igazítása, 's egy nagy e-
gészbe való szerkeztetése plánumához : megfog-
hatatlan, mi tekintetből Ígérhet és válalhat va-
laki magára, még pedig a' közönség előtt és ön-
ként, erejét sokkal felül haladó munkát, m e 11 y-
n e k s u l l y a e g y e s e m b e r t az i g y e k e -
z e t t ő l is e l r é m í t h e t n e , mellynek végre 
hajtása mostani helyezetünk és körülményeink-
hez képest országos költséggel és sokaknak ösz-
ve tett erejével is csak századokon eszközöltet-
hetik ; mert illy munkára a Hazát és Ts. Vár-
megyéket segítségül h í v n i , nem sokkal több, 
mint aszálykor esőért könyörgeni a3 Ts. Vár-
megyéknek n e m z e t i s é g ü n k e l ő m o z d í t ói-
n a k. Azt kívánja e B. Ur a3 Ts. Vármegyék3 
segedelmétől, hogy Hydrotechnicája m i n é l tö-
k é l l e t e s e b b e n l e h e t ő k i d o l g o z h a t á -
sa kedviért, újabb újabb Hydrographiai felmé-
rések , a' vizi építések , erőművek , hajókázás 
mostani állapotjáról correspondentiák rendeltes-
senek ? — és ha űgy lenne i s , mi belső sugallás 
vagy ihletés által fogja B. Ur minden vizeink és 
erőmiveink, melly utóisók kivált Bányáinkban 
úgy a3 vas - és réz hámoroknál mind számosok, 
mind szövevényes öszveszerkeztetésűek, hibáit 
és legjobb igazítása módját csalhatatlanúl által 
látni? háta" hol még szükséges tudomány, is-
méret, és a' bélátás gyakorlottsága is hibázni 
fognak, mert ennyiféle kiilömböző tárgyaknál, 
bármi jeles elmét, tudományt és tapasztaltságot 
tulajdonittsunk is B. UAiak, bizonyoson sok he-
lyen fognak hibázni, ott is a3 Ts. Vármegyék se-
gedelmének kell e ezen hijányt kipótolni? 
A3 Haza nem kiván erő felett való áldoza-
tokat. Ha B. Urnák a z i r á s r a n a g y o n ér-
I 
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d e m e s (in t a p a s z t a l á s b e l i t á r g y a i 
v a n n a k p. o. talán a1 Hydraulicat új tapasz-
talásokkal bővítette, az igazhoz közelebb járó 
coeí'ficienseket vagy egész formulákat ta lá l t , 
észrevételeket , visgálatokat tett a' feldagadás 
visszahatásáról, talán új módot mutat a' sebes-
ségnek nagy mélységekben való mérésére , talán 
bizonyos rendszabásokat közöl az általvágások , 
csapógátak, sarkantyúk,'s más beépítések mun-
kalatjairól , talán a3 viz mennyiségét jelentő kü-
lömböző profilumokból és sebességekből, vagy 
a' zsilipeknél a' felszorított víz magosságából 
származott resultatumokat egymással jobban 
megegyeztet i , vagy az esetnek víz mentiben kis-
sebbedése törvényét elhatározta : adogassa ki 
mind azokat egymás után , lassanként és jól ki-
dolgozva, nincs kétség, hogy a3 mi újat és jót 
B. Ur ön tapasztalása 3s gondolkodása után fel-
talált, annak leírására és kiadására a' szükséges 
idő sem fog hibázni; vagy talán sokkal tanátsol-
hatóbb, hogy szűkebb kört , mellyet munkálko-
dásával bétölthet, nézzen ki magának p. o. azon 
Ts. Vármegyék Hydrotechnikáját adja k i , mel-
lyekben eddig is jártas és isméretes, reményl-
hetőképen az illető Ts. Vármegyék segedelmei-
ket legalább forspontban nem fogják megvonni. 
A3 lehetséget felül nem haladó erőlködéseit B. 
Urnák hazája is hálásan veéndi történhető tse-
kély hibákért, 's munkájának nem épen alapos 
hijányiért örömest 3s önként megenged; a' jelen 
hirdetményeket pedig nem de úgy nézheti , a3 
mi B. Urat bizonyosan szomoritaná, mint nem 
legserényebb fijának elő tolakodását, ki minden-
hez tudni egyedül kíván , azokat pedig kikre 
egy vagy más az említettek közül bízva lenne 
legalább halgatva, ügyetlenség vagy hozzá nem 
látás , nem értés vétkével vádolja. 
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De talán B. Ur nem il lyen szélesen kiter-
jedő értelemben gondolja sl Hydrotechnikát , ta-
lán nagyítva v a n , a' miket mi Hydrotechniká-
hoz tartozóknak áll ítottunk? erre nézve nem lesz 
fe les leg v a l ó , áilitásinknak két nevezetes írók 
bizonyságtételével , u. m. Schemerl , Erfahrun-
gen über den Strombau I. B. 64 S. és B. Pechmann 
(kire mint Európának mostan élő v ízmérői kö-
zött leg béhatóbb itélésű nagy férjfiúra V. Kötet 
16 lap maga B. Ur is h ivatkozik) practische An-
leitung zum Fluszbaue I. B. 33 S. nagyobb hitelt 
és fontosságot szerezni. Az első a' felhozott he-
lyen így s z ó l : „ G e n a u e , mit dem gehörigen De-
tail au fgenommene , mit denen auf eine bestimm-
te Wasserhöhe reducirten S t r o m t i e f e n , mit de-
nen N i v e a u x , und denen von Strecke zu Strecke 
abwechselnden , nach dem höchsten , mittern 
und niedrigsten Wasserstand sich verändernden 
Geschwindigkeiten versebene Strom-Cartcn ; nach 
einem deutlichen Mass-Stabe verfertigte Strom-
längen profilé, in denen die Beschaffenheit des 
Grundbettes , seine Erhöhungen anwüchse und 
Vert iefungen genau bemerket; und alle wicht i -
gen , es sey durch Versandungen und Anwüchse 
oder durch Ausrisse und andere Strom - Streken 
wirkende Stellen , durch besondere Breiten und 
quer profilé bezeichnet w e r d e n , sind nebst ei-
ner genauen Beschreibung der sonst igen, zur 
Beurtheilung eines Stromes gehörigen Umstände 
nähmlich der Uferhöhen, der Beschaffenheit des 
Grundes , der Dauer und Höhe der F inthen , der 
Wirkungen und Richtungen der Eisgänge und 
dergle ichen, jene wichtigen Hül f smi t t e l , durch 
w e l c h e die Ursachen der Strom - Verwüstungen , 
und die verschiedenen Unordnungen an Flüssen 
und Strömen entdecket , und Sonach die Zweck-
massigsten mitte l bestimmt werden können dio. 
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schädlichen Wirkungen zu heben. A' második 
ugyan a' nevezett belyen í g y : „Ehe ich meine 
Leser zu den mittein die Flüsse zu verbessern, 
und zu den einzelnen dazu erforderlichen Bau-
werken führe , muss ich sie mit den ersten un-
entbehrlichen Vorarbeiten , mit den hydrometri-
schen Messungen, und Untersuchungen bekannt 
machen , ohne welche man jene , nie mit Zweck-
mässigkeit und sicherm Erfolg entwerfen und 
ausführen kann. Sie bestehen in der Aufnahme 
der Fluss-Carten in den Untersuchungen über 
die Eigenschaften der Flüsse , vorzüglich ihres 
Falls und ihrer Geschwindigket ; in der Beo-
bachtung der sie begleitenden Erscheinungen 
und Veränderungen , welche vom wesentlichen 
Einflüsse auf ihre Wirkungen und auf die Mit-
tel sind , welche man anwenden muss um sie 
nützlich oder unschädlich zu machen. — I l l y e n 
előkészületekkel nyúl-é B. Úr M. o r s z á g m i n -
d e n á l l ó é s f o l y ó v i z e i n e k Js a' t. m o s -
t a n i á l l a p ó t j a , m i n d e z e k n e k i g a z í -
t á s a é s e g y n á g y e g é s z b e v a l ó s z e r -
k e z t e t é s e p l á n u m a l e i r á s á h o z ? Vezér 
gondolatok készítéséért ugyan , mellyeket kiki 
magának szabad kénnyé és ízlése szerént alkot« 
h a t , ha a z o k n a k m i m ó d o n v é g r e h a j t -
h a t á s á t m é g a z u t á n k e l l a* h e l y s z i -
n é n k e r e s n i V. Kötet 22 I. senki sem fog 
B. Úrra szoriílni. De ha tsak ugyan B. Ur tsupa 
levelezésekkel , vagy a' Görög és Kerekes map-
pái után egy ellátással szemre reguláz, nevezze 
így készült munkáját, vizi Secretariusnak, le-
velekre alkalmaztatott in^senérségnek , vezér 
gondolatok tárházának, vagy akárminek a'vi lá-
gon , tsak Hydrotechnikának ne , mivel ezen 
névnél fogva , minden feljebb elő számlált ki-
vánatok bétöltését méltán megvárhatja B. Úrtól 
Tud. Gjüjt, 111. Köt. 1831. 5 
«9 á 
az olvasó közönség» — Ennyi a' hirdetésről — 
már mennyünk által a' próba darabokra. 
I. P r ó b a D a r a b , R á b a r e g u l á t z i ó . 
. A3 Rába regulátziónak plánumát egy annak 
idejében irott levél szerint közié , miért épen 
levél formában ? miért nem kidolgozva ú g y , 
mint a1 magyar Hydrotechnikába illendő és szük-
séges lett vo lna, maga tudja, mi úgy gyanítjuk, 
hogy ezen szín alatt minden valódi Hydrotech-
nika kérdések , kétségek , visgálatok elől félre 
vonulván , a3 támadható ellenvetésekre pedig 
ezen mentséggel , a3 nem levélbe való v o l t , 
H y d r o t e c h n i k á n k b a n e z e n p l a n u m 
m i n d m a p p a , m i n d e g y é b b i d e t a r t o -
z ó r a j z o l a t o k á l t a l a' s z e m e l e i b e i s 
f o g t é t e t n i 51 1. magát kivágni szándékozik. 
Hogy Tud. Gyűjteményünkben rajzolatok készí-
tése költséges, az i g a z , de még a rajzolatok 
hijánossága is elnézhető volna, ha a'vagy leg-
alább azon dátumok, mellyek számokkal kité-
tethetők, közöltetnének. De már igy csupán egy 
annak idejében Íratott levél tartalma szerint a' 
v i z esetét kérdjük? a z n a g y VII. K. 56 1. a* 
v iz consumtióját ? a n n y i , h o g y e g y v í z 
á g y n e m e l é g e z e n v a d f o l y ó d a g á l y á -
n a k 541 1. a3 malmokra szükséges viz mennyisé-
gét? azokra sem több sem kevesebb nem kell , 
mint a' mennyit a3 L a p i n t s , P i n k a , S o r o k , 
és G y ö n g y ö s é l ő v i z e i a d h a t n a k 52 1. 
mennyiben lehetnek a* fentálló malmok ártalma-
sok , mennyire emelik fel a' viz sz inét , men-
nyire akadályoztatják a' lefolyás sebességét, on-
nan kell megítélnünk: t ö b b , m i n t k é t s z á z 
k ő r e d o l g o z n a k 51 1. mibe kerülne a3 Rába 
régi árka kitisztítása ? i s z o n y l u m u n k á b a 
54 1. hát az új javallat? o l t s ó b b r e g u l a -
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t z i ó a n n á l n e m l e h e t 56 1. mind ezekből 
pedig 13. Ur ellene mondhatatlanúl következteti, 
hogy az új Rába, nem több, mint három öl szé-
lességre kiásattatván, a' maga árkát mind szé-
lességében, mind mélységében, épen öt eszten-
dő alatt tökéletesen kifogja ásni. És még men-
nyi haszonnal van egybe kaptsolva ezen új regu-
látzio ! A' m a l m o k i s m e g ma r a d n a k , és 
á r v i z e k n é l n e m f o g n a k k ü s z k ö d n i , 
a z é r t j o b b a k l e s z n e k 56 1. csak hogy el-
vétetvén az anya Rába rólok csekély vizzel ne 
kellessen küszködniük; a3 R á b á n a k g ö r b e 
á g y á t k i n e m k e l l e g y e n e s í t e n i , f e -
n e k é t a' c z ö l ö m p ö k t ő l é s e g y é b b é p í -
t é s e k m a r a d v á n y a i t ó l m e g t i s z t í t a n i 
54 1. jól van, ártalmas következéseik továbbra 
sem szűnnek meg.—• A z a l s ó T. V á r m e -
g y é k r e t ö b b v i z e t n e m k ü l d , m i n t a z 
e l ő t t f o l y t o d a , m i v e l az á r v i z e k e g y -
m á s t Ö s z v c n e m v á r j á k , h a n e m a z 
a l s ó m á r l e f o l y t , m é g a1 f e l s ő m e g 
n e m é r k e z e t t , — illy nemű okoskodás foga-
natját talán tapasztalhatta B. Ur (az érdemes 
tisztviselők sértése nélkül legyen mondva) né-
melly uradalmi tisztetske Vagy illy tárgyakban 
tapasztalatlan Ügyész elhalgattatásában, de tech-
nikus tekintetben semmi értelmek. 
Minthogy ezek szerint a* Magyar Hydro-
technika próba darabjában a.3 l eve lek , és talán 
Körmendi Gyűlés gondosan feljegyzett dátu-
main kivűl , semmiféle , annál inkább Hydro-
technikum datumokra nem akadhattunk, remé* 
nyiinket vesztenénk, a3 B. Ur által előterjesztett 
javallat megbirálásához foghatni, ha ugyan csak 
B. Ur útmutatása szerint, előforduló esetekben, 
mi is v e z é r g o n d o l a t o k e l ő t u d t o m o k , 
f ö l d s z i n v. m á s t u d o m á n y b e l i r e n d -
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s z a b á s o k által nem tudnánk magunkon segí-
teni 22 1. Tehát 
V e z é r g o n d o l a t . Az ártalmas r^Rábai 
malmok elszedetvén, csak annyi számmal épít-
tessenek , és úgy reguláztassanak , hogy fent-
állások a3 vidéknek ártalmára ne legyen. 
E l ő t u d t o m o k , 
1.) Több viznek több , kevesebbnek keve-
sebb foganatja vagyon. 
2 . ) Egyenlő munkálatra egyenlő erő kíván-
tatik. 
3 . ) A' folyó ágyában találtató akadályok a3 
víz sebességét lankasztják, szinét felemelik és 
ártalmas kiöntésekre késztetik. 
B. Ur tehát nem hagyja helybe , hogy m i n d 
e d d i g a3 R á b a i m a l m o k e l r o n t á s a j a -
v a l t a t o t t , m e r t a z á l t a l a' r o s z k e -
v é s s e l k i s s e b b e d n e u g y a n , de e g é s z -
s z e n e l n e m e n y é s z n e 54 1. nem akarja 
a3 R á b á n a k g ö r b e á g y á t k i e g y e n e s í-
t e t n i , a' f e n e k é t m i n d e n c z ö l ö m p ö k -
t ő l ; é s é p í t é s e k m a r a d v á n y a i t ó l k i -
t i s z t í t t a t n i 54 1. mert ez i s z o n y ú m u n-
k á t k í v á n n a , k é s z h a s z n o t r o n t a n a , 
m é g s e m v e z e t n e a' c z é i r a 54 1. mivel 
e g y v i z á g y n e m e l é g e z e n v a d f o l y ó 
d a g a l y á n a k 5 4 l . 3s ezen okokkal , minden 
eddig a3 Rába ltegulátzióra tett javallatokat czá-
folva gondolja. 
E g y "víz á g g y a l v a l ó r e g u I á t z i ó j a 
a z á r v i z e k n e k , 3s e g y s z e r s m i n d a 
m a l m o k n a k t s a k h i b a t a k a r ó m ó d o n 
e s i k m e g 57 1. 
A3 R á b a , és e n n e k á r v i z e i e l i g a z í -
t á s á n a k l e h e t s é g e s , t u d o m á n y o s és 
k a s z a i o s a l a p j a e g y e d ü l c s a k a b b a n 
á l l , h o g y R á b a v ö l g y é b e n k é t v í z á g y 
l e g y e n , e g y i k é s z a k r ó l v a g y i s m a -
l o m c s a t o r n a , i n e l l y n e k é l ő v i z e i t 
a d n á k a L a p i n t s , P i n k a , S o r o k é s 
G y ö n g y ö s f o l y ó k n a k v i z e i . A' m á s i k 
R á b a i s z a b a d v í z a g y , m i n d e n a k a-
d á l y v a g y é p ü l e t n é l k ü l l e g y e n d é l -
r ő l , m e l l y n e k v i z é t a d n á a R á b á n a k 
e g é s z v i z e , a L a p i n t s , P i n k a , S o r o k 
é s G y ö n g y ö s f o l y ó k n a k p e d i g a z o n 
f ö l ö s l e g v i z e , m e l l y a3 m a l m o k n a k 
s z ü k s é g e s n e m v ó l n a 5 2 1. I n n e n (t. i . 
Csákánytól fogva) M a r c z a l t ő i g , v a g y h a 
a' R e g u l á t z i ó t T . G y ő r V á r m e g y e f o l y -
t a t n á , R á b a P a t o n á i g , m a l o m c s a t o r -
n á n a k m a r a d n a a' m o s t a n i R á b a v í z 
á g y a , m e l l y b e n a3 L a p i n c s , P i n k a , 
S o r o k , é s G y ö n g y ö s h a j t a n á a" m a l -
m o k a t , m i n d e n a l s ó v a g y h ó l t v í z 
n é l k ü l , á m b á r k e v e s e b b e r ő v e l m é g 
' i s n a g y o b b f o g a n a t t a l . I v á n c z h e l y -
s é g és T ó t h f a l u p u s z t a k ö z t e r e s z t e s -
s é k k i a' R á b a a' C s ö r n ö c z á r k á b a , 
m e l l y u t ó b b H e r p e n y ő n e v e t v e s z e n 
f e l . E z l e n n e a' s z a b a d R á b a f o l y á s 
P á p ó c z i g 55 1.—'A1 R á b a ú j f o l y á s á n a k 
n e m s z ü k s é g h á r o m ö l n é l s z é l e s e b b 
á s á s . A z e g é s z á s á s t k é t e s z t e n d ő 
a l a t t e l l e h e t v é g e z n i . A z á s á s i d e j é n 
k i v ű l ö t e s z t e n d ő a l a t t t ö k é l l e t e s e n 
k i f o g j a a' R á b a a z ú j á g y a t a.3 s z ü k s é -
g e s s z é l e s s é g r e é s m é l y s é g r e á s n i . 
56 1. A' v a d a ' v a g y a z á r v i z e k n e k s z a -
b a d á g y a é s a' m a l o m i c s a t o r n á k k ö -
z ö t t , s z ü k s é g e s v e l ő s k ü l ö m b ö z é s t 
t e n n i , e z e n u t ó i s ó n a k e l v á l h a t a t l a n 
t u l a j d o n s á g a i t t u d n i , é s e z e k b e l e k 
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k e s e n b é I i a t n i 56 1. M i d ő n v a l a m e l l y 
v í z á g y b ó l e g y d a r a b á r k o t k i k a n y a -
r í t v a l á t u n k e g y k é t s z á z v. e z e r ö l -
r e , m e l l y e z e n t á v o z a t u t á n i s m é t a z 
a n y a f o l y ó b a e r e s z t e t i k , é s e z e n ár-
k o n v a g y a' m a l o m v a g y a5 z ú g ó v a -
g y o n é p í t t e t v e , e z e n á r o k n e m m a l o -
m i c s a t o r n a 58 1. Ezek azon fenéktéte lek, 
mellyeken B. Ur javallata áliapittatik. Lássuk: 
Iváncz helységtől Pápóczig a' távolság körül 
belől tizenkét mértföld. Ekkora kiterjedésű ál-
talásáshoz akármelly Hydraula B. Uron kivűl , 
bizonyosan gondolkodva kezdene. Mi oka lészen 
ix Bábának hogy régi árkát elhagyván ezen újba 
vegye magát? kétségkívül az anya árkon álló 
malmok , és régi épületek maradvánnyai , a3 
Rába folyását feltartják, 's az akadály nélkül 
való új árokba fogják szorítani. Igen , de az új 
árok nem több 3 öl szélességnél , elegendő mély-
sége sints , mellyik nagyobb akadály , a3 régi 
Rábán fenálló malmoké? vagy az új csekély 
árokba a' víznek fenekéhez és partjaihoz való 
ragadása 12 mértföld hosszúságban (kivált ha 
azt is belé számláljuk hogy az új Rábának a-1 
maga árkát szélesíteni és mélyíteni kel let ik) . 
Ezen összevetésnek múlhatatlanúl megkellett 
történni , ennél fogva kérni fogjuk B. Urat hogy 
Hydrotechníkájába , kivált egyenként minden 
malmoknál a" víz színe felemeltetését , a' Rába, 
nem külömben a* Csörnöcz feneke és partjai 
kottáit , az eset és víz mennyiség mértékeit , a3 
közönséggel avagy csak azért i s , mert abból a'' 
kiknek i d e j e k u g y a n v a n , d e n a g y o n 
é r d e m e s ö n t a p a s z t a l á s a i k n i n t s e -
n e k az efféle számvetésbeli hydrotechniára tar-
tozó lehozásokat nagy haszonnal tanúihatnák, 
*s a' tudós olvasók is a3 dolog mivoltáról vólta-
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képen felvilágosittatnának; közölni méltóztas-
sék. Az is megeshetne, hogy a' kételkedők úgy 
vélekednének, hogy ha a' Rábán találtató mal-
mok a' folyónak olly akadályt tartanak, melly 
miait a z , régi árkát elhagyni , magát egy ú j , 
sokkal szűkebb ágyba venni , sőt ínég azt az il-
lendő szélességre és mélységre is maga erejével 
kiásni kéntelen, azoknak el szedettetése által a3 
rosznak nem csak e g y k e v é s s é l e j e 11 d ő 
k i s s e b b e d é s é t 54 1. Sott méltábban, egész 
elenyésztél lehetne reményleni. De ha feltesz-
szük is hogy az anya Rába magát csak ugyan 
új árkába vesz i , leszen-é a' Pápóczon alól nem 
regulázott , és hihetőképen rendetlenül épült 
malmok által f e lemel t , lankadt fo lyónak, ele-
gendő ereje , hogy azon töméntelen iszapot , 
melly 12 mértföldnyi hosszaságban az új csator-
nán letakarodna, egész a' Dunáig magával hor-
daná? Ennek megítélésére ismét kérni fog juk , 
hogy a' kiadandó Hydrotechnikába az új csator-
nán lefolyandó víz mennyisége , annak ezen v íz 
béfogadására megkívántató öble nem külömben 
a3 Csörnöcz, 's Pápóczon alól is , a' Rába árka, 
és fentálló malmok mértékei , a3 szükséges pro-
f i lumok, eset , sebesség 's egyébb ide tartozók 
béiktassanak. Kérésünknek igazságos voltát által 
fogja B. Ur lá tn i , ha meggondolja, hogy i l ly 
nagy munkához, mellynek az alsó vidék történ-
hető beiszapoltatása miatt , kivált ha T. Győr 
Vármegye a3 Regulátziót vagy folytatni nem a-
karná , vagy a' felsőbbi Regulátzióhoz képest 
nem czélerányosan folytatná, siralmas követke-
zései lehetnek , mindent megfontoló gondos előre 
látással és széllyelnézéssel kell járulni, 
A' malmokra nézve R. Ur azt v é l i , hogy az 
ő vezér gondolata minden Rábai malmok meg-
m aradhatását, azoknak jobbúlását, sőt szapori-
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tását is megmutatja 51 1. t. i, B, Ur a' malmok-
ra szükséges víz nagy részit félre vezet i , annak 
erejével új árkot kész í t tet , azt szélességibe és 
mélységibe megásatja, a maradék víznek pedig, 
a' nélkül , hogy vagy a3 malmokon, vagy a3 régi 
ágyon valami igazítás vagy változtatás történt 
v ó l n a , ugyan annyi számú malmokat k i e s e b b 
e r ő v e l u g y a n , d e m é g i s n a g y o b b f o -
g a n a t t a l k e l l h a j t a n i . B. Ur ugyan okát 
adja, mivel úgymond a' Lapincs, Pinka, Sorok 
és Gyöngyös hajtaná a3 malmokat minden alsó 
vagy hólt víz nélkül 51 1. és alább az 56 1. ár -
v i z e k n é l n e m f o g n a k , k ü s z k ö d n i , 
a z é r t j o b b a k l e s z n e k . — Úgy látszik ezen 
két külömböző ok kétféle esetre mutat. A' mos-
tani Rábai malom kerekek vagy mindenkor hólt 
v izet gázolnak, mivel az alsók a3 vizet a3 fel-
sőbbekig felszorítják, vagy tsak árvíz idején , 
midőn a3 víz nagyobb magosságot nyervén egész 
a* kerekekig felemelkedik. Az elsőből B. Úréval 
ellenkező vezér gondolatunk lévén, igen termé-
szetesen nem egyebet következtetünk, mint azt, 
hogy a"9 Rábai malmok egymáshoz igen közel 
vágynák építve ; 's a3 mi vezér gondolatunk 
szint ollyan jussal birván mint a3 B. Uré , mig 
nyomosabb okokkal nem támogattatik, a' Rábai 
malmok kevesitését megmutatja. Ha a' B. Ur vé-
leménnyé , hogy a3 malmot hajtó viz annyira le-
száll ításával, melly után többé a3 malmoknak 
hólt vízzel nem kell küszködni, a' hibát min~ 
denkor orvosolni l ehet , feltétel nélkül ál lana: 
kétségkívül lehetne a3 már ezen módon megiga-
zított malmok közé újakat építeni , mellyek a3 
folyót a' feljebbi malmokra szorítanák, a3 hólt 
vizet ismét leereszteni , és igy tovább, melly 
okfő 'szerint a' kevesebb v í z , ámbár kevesebb 
erővel , még is mindenkor nagyobb foganattal 
V 
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hajtaná a* malmokat, úgy annyira hogy minél 
több malmok forgásban tartására annál kevesebb 
v íz lenne elegendő. 
Ha a* malmok alá hólt víz csak áradáskor 
szorul , akkor segítve vau ugyan rajtok árvíz 
ide jén; mert a* bukó gátakat (Überfall) úgy le-
het alkalmaztatni, hogy tsak a' felesleges vizet 
eresszék e l , a' szükségest pedig megtartsák. De 
bezzeg közönséges v í z , annyival inkább apadás 
idején ha aJ sokszor nevezett Lapints, P inka , 
Sorok és Gyöngyös minden eddig fentálló mal-
mokra elegendő vizet nem adnak, nem értjük, 
hogy B. lir vezér gondolatja, m i n d e n B a b a i 
m a l m o k m e g m a r a d h a t á s á t a z o k n a k 
j o b b ú l á s á t s ő t s z a p o r í t á s á t i s m e g -
m u t a t j a . Elő kellett vólna terjeszteni a' fent 
álló malmokra szükséges víz mennyiségét azon 
helyezetben, mellyben találtatnak, össze kellett 
volna hasonlítani, hogy a* nevezett Lapints , 
P i n k a , Sorok és Gyöngyös vizei mind külön, 
mind egyesülve e legendők-e a' rájok néző mal-
mok forgásban tartására ? szólni kellett vólna 
az árvíznek helybeli magosságáról , idejéről , 
tartósságáról* a3 hólt víz akadállyának a' hajtó 
erőhöz való irányosságáról 3s a' t. 
Ezeknek és az efféléknek szoros rende l , 
meghatározottsággal, helyes Ítélettel és egybe 
vetéssel való előterjesztését hívják ám plánum-
nak, nem a' vezér gondolatot, rnillyeneket, p. 
o. ez v. amaz fokot kellene eltölteni , ezek szo-
rítják reánk a" v izet , —• az ólta jár az árv í z , 
miólta ez *s amaz csatorna vagy töltés elkészült, 
ottan kellene segí teni , amaz folyó nyom ben-
nünket , azt kellene erre, vagy amarra vezetni, 
mind a* helység Bíráktól , mind a' Molnároktól 
untig eleget halhatni* Hanem azon hely színén, 
vagy legalább hely színén szerzett dátumokból 
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való elhatározás, az a' végrehajthatásnak visgá-
la ta , a3 többféle lehető vagy nem lehető javal-
latok egybevetése , e l i té lése , módosítása, mel-
lyeket ß. Ur Ön czéljához képest , csak másod 
rendű, talán nem is hidrotechnikába való tár-
gyaknak akar gondoltatni, épen a z , melly a' 
tudományt a' véleménytől , és a3 hozzá értők 
okos tanácsát az értetlenek bizonytalan tévely-
géseitől , találgatásaitól megkülömbözteti, 
A3 v a d a' v a g y a z á r v i z e k n e k s z a -
b a d á g y a , é s a' m a l o m i c s a t o r n á k k ö -
z ö t t s z ü k s é g e s v e l ő s k ü l ö m b ö z é s t 
t e n n i , e z e n u t ó i s ó n a k e l v á l h a t a t l a n 
t u l a j d o n s á g a i t t u d n i , e z e k b e l e l k e -
s e n b e h a t n i 56 I, Az igaz , legalább lelke-
sebben behatni , és velősebb külömbözést tenni, 
mint ezen értekezésekben. Senki sem írhat ke-
vesebbé Inzsenéri módon, vagy kevesebb Mat-
hematicai rendel és szorossággal, mint az Inzse-
néri tudományok bizonyosságának és mélységé-
nek VI. Köt. 76 I. tüzes magasztalója. Nála sem 
külömbözés, sem tulajdonság, nem mathemati-
cai , a z a z , inenriyiségbeli, egyedül környűlmé-
nyes meghatározásoktól függ. — Nála m i d ő n 
v a l a m e l l y v í z á g y b ó l e g y d a r a b ár -
k o t k i k a n y a r í t v a l á t u n k e g y k é t s z á z 
v a g y e z e r ö l r e , m e l l y e z e n t á v o z a t 
u t á n i s m é t a z a n y a f o l y ó b a e r e s z t e -
t i k , és e z e n á r k o n , v a g y a3 m a l o m v a g y 
a' z ú g ó v a g y o n é p i t v e , e z e n á r o k n e m 
m a l o m i c s a t o r n a , e z a n n y i , m i n t h a 
a' m a l o m v a g y a3 z ú g ó a z a n y a v í z 
á g y b a v ó I n a t é t e t v e 581. Tehát hány száz 
vagy ezer öl a' mértéke, hogy valamelly csa-
torna malom csatornává válhasson? tegyük fel 
hogj' a3 két ezer ölnél rövidebbek nem inalom 
csatornák; de hát ha az e se t , víz mennyiség és 
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partok magossága mértékeiből egyik folyónál a* 
jön k i , liogy ezer ölnyi hosszú — csatornán mal-
mot állithatok, melly sem felesleges vizet a' fő 
árokból el nem v o n , sem az áradást a' torkola-
tig vissza nem szorítja, 's ennél fogva az anya 
árokra semmi befolyással nintsen, más folyónál 
ellenben ugyan ezen feltételek két ezer ölön túl 
is alig tel lyesíthetők, még is B. Ur kétség ki-
vűl a3 hosszabbat fogja malom csatornának te-
kinteni , a' rövidebbre pedig azt as sententziát 
hozni , hogy ezen á r o k n e m m a l o m i c s a * 
t o r n a . E z a n n y i , m i n t h a a1 m a l o m 
v a g y a' z u g ó a z a n y a - v í z á g y b a v o l n a 
t é t e t v e . Annyit bizonyosan látunk, hogy B. 
Ur a' malom csatornáknak önnön anya-árkokhoz, 
és a' folyó-víz mennyiségéhez való irányosságo-
kat figyelemre se méltatta. Teszem hogy vala-
melly folyónak néhány század részét külön csa-
tornában malmok hajtására fordíthatom, és az 
által az anya árok észre vehető változást nem 
szenved , abból még koránt sem következ ik , 
hogy ugyan annak egy vagy két harmad részé-
vel i s , a' malmok javára , minden ártalmas kö-
vetkezések nélkül gazdálkodhatom mint B. Ur 
kétségkívül a' Rába vizének igen nagy részével 
teszen, ha minden eddig való malmoknak, mel-
lyekre ez ideig az egész Rába, és a' több folyó 
vizek egyesűit vize megkívántatott, további fen 
állását, sőt szaporítását sürgeti. A1 javalló , ha 
már felszóllittatásán túl menvén (mert az illető 
T. V. íspány Ur az 52 lapon e g y o I 1 y in ó-
d o t k é r d e z e t t , m e l l y á l t a l a' R á b á n a k 
t ö k é l e t e s r e g ü l á t z i ó j á i g , a n n a k 
r e n d k í v ü l v a l ó k i ö n t é s e i t g á t o l n i , 
és ú g y a1 t e t e m e s k á r o k a t g á t o l n i ;1 e-
h e t n e ) csak ugyan a" Rába tökéletes igazítása 
plánumába avatkozik, úgy tett volna j ó t , ha íx 
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malmok megtarthatása czélját a' tökéletes iga-
zítás törvénnyeinek alá rendelte volna, A' tudo-
mány és eddig való tapasztalások rendszabásaí 
szerint vizsgálta volna m e g , mi és mennyi kö-
vetkezéseket lehessen várni as régi malmok el-
Szedettetése, a* régi árok kitisztittatása és szük-
séges igazításából, s ha a'Csörnöczöt anya-árok-
nak , az eddig volt Rábát inalom csatornának 
szánta, van-é elegendő ereje a' Rábának ezen 
hosszú új ágy kiásására, mennyi vizet lehet ár-
talom nélkül a" Rába ágyából malmok hajtására 
e lvonni , "s ezen víz hány malom hajtására lesz 
elégséges? nem lehet-é attól tartani, hogy ha a* 
Rába kivánt sikerrel új árkába veszi magát a* 
Lapints , P inka, Sorok és Gyöngyös, mellyek-
nek természetesen magossabban volna az ágyok 
mint az új Rábáé , kiszakadásaikon , ár-vizek 
idején ebbe rohannak, 3s rövid időn ágyaikat 
elhagyják, kivált minekutánna a' malom csator-
na a' víz metfhyiség kevesedése miatt elkeral-
hetetlenűl be fog iszapolódni ? szükséges lett 
vólna végtére, ha a3 közönség eleibe lépett leg-
alább a' szükségesebb datumokat , és elhatáro-
zásokat előterjeszteni. D e e z i s z o n y ú mun-* 
k á t k í v á n n a , az igaz: de szinte illy iszonyú 
munkát fognak kívánni több egyes folyók mos-
tani állapotjának és igazítása módjának leírásai 
i s , és váljon mikor reményű B. Ur hogy készen 
lesz a3 Magyar Hydrotechnikával ? 
A' mi B. Urnák a' régi javallatok ellen tett 
kifogásait i l l e t i , azokat ezen értekezésnek foly-
tában itt ot t , a' hol és a3 mennyire szükséges 
vala , úgy is érdekletfiik ugyan : mindazáltal 
egynek kettőnek azok közül i s , szorossabb vi's-
gjálatát nem tartjuk szükségtelennek ide iktatni^ 
azt mondja az É. U r : E g y v í z - á g y n e m e l é g 
e z e n v a d f o l y ó d a g á l y á n a k . 
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Váljon mi hydraulicai okokkal fogja ezen 
állítását támogatni? tanátslotta-é valaha, miólta 
a* Hydrotechnia tudományos rendszerbe szedő-
dot t , egy tapasztalt Hydraula is a' folyók meg-
osztását , azon okból , hogy az által az áradások 
megakadályoztassanak. Azon okfő , hogy a' vizek 
erejét öszve szedve kell tartani , kétségkívül 
B. Ur előtt is nem fog isméretlen lenni; még is 
a*3 v íz megosztásából, mellynek mind a' men-
ny i ség , mind a' nyomás és taszitó erő kevese-
dése miat t , mtllyek a'víznek a1 maga ágya meg-
méllyitésére és tisztán tartására olly múlhatat-
lan szükségesek, károsnak kell lenni , hasznos 
következéseket vár és reményi? 
B. Ur egy folyóból kettőt cs inál , 's azzal 
az árvizeknek akarja elejit venni. Lássuk. 
Tudva vagyon , melly nagy befolyása legyen 
a1 víz-ágy formájának a' lefolyás hátráltatására , 
's hogy egyenlő környűlmények között két árok-
n á l , mellyeknek kereszt-metszései csupán a' for-
mában kiilömböznek, foglalatjaikra nézve pedig 
egyenlők, a' víz-emésztése (Consumt io ) a' na-
gyobb kerülettel (Perimeter) biró árokban kis-
sebb lesz , min ta ' másikban. Ennek, oka a3 víz-
nek az árok falaihoz való ragadása, 3s az onnan 
származott dörzsölődés (aflrictus). Már ha ezt 
a3 feljebbi esetre alkalmaztatjuk, vi lágos, hogy 
két árkoknál , mellyeknek öble öszvesen nem 
nagyobb, mint egy harmadik hasonló szabású 
ároké, a1 víznek fenékhez és partokhoz való ra-
gadása több, melly által folyásában feltartatván 
emésztése kevesed ik , melly az áradásokat nem 
hogy megszűntetné , sőt inkább előfogja moz-
dítani. 
Vagy talán úgy gondolja B. Ur , hogy a' 
víznek azon része , mellyet új ágyba szorított, 
azt azon normális szélességre és mélységre fogja 
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k iásn i , mell) re magát az egész egyesűit Rába 
kidolgozná? éjjen nem. H á t h a B. Ur azon eset-
ben , ha javallata végrehajtódván látná az ára-
dások meg nem szűnését , lenne-é még k e d v e , 
harmadik csatorna ásását is javallani ? 
A3 mit B. Ur a" malmokról mond, h o g y 
h a e z e n m a l m o k m i n d e g y ű 1 e g y i g e 1-
r o n t a t n á n a k i s , a' r o s z e g y k e v é s s é 
k i s s e b b e d n e 51 1. Sem azza l , hogy utánna 
mindjárt ezt v e t i , d e e l n e m e n y é s z n e 
e g é s z e n , sem pedig , hogy a' Rába malmok 
holt vízzel küszködnek, tehát a3 víz szinét fe-
lesleg felemelik , nem lehet megegyeztetni. Ha 
t. i. valamelly maion» gát (mellyek a3 Rábán 
számosan lehetnek) feldagadást okozván, a* fo-
lyót ártalmas kiöntésekre készteti nem lehet ta-
gadni , hogy ugyan azon gát elszedetéséből , 
az elébbeni kárral ellenkező ugyan annyi haszon-
nak is kell következni , még pedig Iször mivel 
az által a' víz színe alább esik. 2szor mivel a3 
nyert eset által a' folyó nagyobb sebességet és 
erőt kap , 's az által a' maga ágyát mind inkább 
méllyítheti , tisztábban tarthatja 's ezeknél fogva 
több vizet letakarítván az áradások megszűnte-
tésére, legalább csekélyitésire, jóltévő befolyás-
sal vagyon. 
E g y v í z - á g g y a I v a l ó r e g u l á t z i ó j a 
a z á r-v i z e k n e k , e g y s z e r ' s m i n d a3 m a l -
m o k n a k c s a k h i b a t a k a r ó m ó d o n e s i k 
m e g , b á r m e l l y n a g y é s m e s t e r s é g e s 
z u g ó k j a v a l t a s s a n a k e z e n c z é l r a 571. 
Ezeket és a3 mik ezen czikkelyben mondatnak 
csak nem egyűl egyig helybe hagyjuk és helyes 
rendszabásoknak elismerjük. Kár hogy a' zugok-
ról és a3 malom csatornákról való ítélet tételét 
részrehajlás nélkül mérsékeltebben nem ejti k i , 
mint midőn az elsőbbeket feltétel nélkül min-
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«lcniitt és mindenkor ártalmasoknak tartván, 
minden történhető Regulátziónak módját és mes-
terségét egyedül a1 malom csatornak alkalmaz-
tatásara szorítja. 
Valóban R. Ur nagyon meglehet győződve 
állítása igaz vólta fe lő l , ha azt gondolja, hogy 
minden környűlményik véghetetlen valtozásai 
között i s , egy folyó se találkozzon, mellyen a3 
malmokat zúgók által lehetne regulázni, 's egy 
se mellyen a' ditsért malom csatornákat alkal-
maztatni nem lenne czélii ányos? de kérdjük (a* 
nélkül hogy a3 malom csatornáknak o t t , a" hol 
a' helybéli körülmények ellenkezőt nem javal-
lanak , egyébb hiba takaró módok felett hasznos 
alkalmaztathatását tagadnánk) hát a' malom csa-
tornák nem hiba takaró mód? feljebb már lát-
tuk, hogy a3 vizek megoszlatása káros , hogy 
a3 kétfelé választás által az anya folyó meggyen-
gül , és ezen meggyengülés annál szembe tűnőbb, 
mennél nagyobb aránj ban nevekedik a' malom 
csatornára kívántató víz az anj a folyóhoz. Mind 
egyik , mind másik regulátzióval az az , mind 
a' zugokkal , mind a3 malom csatornákkal való-
ban fogyasztjuk a3 víz erejét , a3 mennyiben an-
nak egy részéve l , mellyel külömben a' maga 
ágyára dolgozna, malmokat hajtatunk. A' .mes-
terség csak abban á l l , hogy sem egyik , sem má-
sik módon a' folyókat felesleges idegen munká-
ra ne erőszakoljuk , bizonyosok lévén fe lőle , 
hogy a' mi erőt kissebb vagy nagyobb arányban 
az anya folyótól elveszünk , azon arán) ban fog-
nak a3 fentalló malmoknak is az anya-víz fel-
duzzasztására és kiöntések okozására, érezhető 
v. érezhetetlen, ártalmas vagy ártatlan követ-
kezései lenni. Örökös törvénnyé marad a' Me-
chanicának , hogy a' munkálatot (effectus) semmi 
emberi erő nem nagyithatja, és két egybekotte-
so 
tett tárgyaknál a' mit az egyiktől e lveszünk, 
annak hijánnyát a' másiknak kell megérezni. 
Mind ezeket pedig különösen az előttünk lévő 
Rába regulátziójára alkalmaztatván , így lebet 
okoskodni. Ha ellene mondhatatlanúl igaz , hogy 
a1 folyónak a3 maga természetes ágya körűi való 
egész munkálatja (effeetus) annak rendes vagy 
normális szélességre és mélységre való kiásásá-
ban ál l , egész foganathoz pedig a* víz egész 
ereje kívántatik : úgy mind addig , valamíg a* 
Rábának egy része malmokat hajt, új árkának 
kiásására pedig csak aJ maradék fordittatik, an-
nál elégtelenebb lesz az erejében i l lyen módon 
megfogyott és kétfelé osztatott Rába a4 maga új 
ágyát illő szélességre és mélységre megásni, mi-
nél több víz mennyiség fogódik fel az eddig fen 
álló malmok forgásban tartására. Hogy pedig a' 
Lapints , P inka, Sorok és Gyöngyös v i ze i , mind 
azon malmokat , mellyekre eddig elegendő vi-
zet a' Rábának egyesölt folyója is csak erősza-
kolva adhatott, ezntán csupán azon okból; mert 
áradás idején a' felesleg víz rólok általejtő zú-
gókon leeresztetik , szinte lehetetlen , vagy csak 
úgy lehetséges, ha a* mondott folyók a' Rába 
vizének ugyan csak tetemes részit teszik. Első 
esetben a' malmok szaporítása megmutatásának 
ellenére , ámbár hólt vizzel ugyan küszködni 
nem fognak, de az elégtelen víz iniatt elfognak 
akadni, másik esetben a' Rába nem fogja ma-
gát illendő szélességre és mélységre kiásni , nem 
fogja a3 bele eresztett árvizeket csekély árkán 
letakaríthatni. így vonja mindenkor vagya'Rába 
tökéletes regnlatziója az ártalmas és számfelett 
való malmok megszűntetését szükségesképen 
maga után, vagy az ártalmas és számfelett való 
malmok elrontása a3 tökéletes regulatzió csalha-
tatlan alapjáúl fog szolgálni. Igen természetes, 
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hogy valamíg e3 kettő egybe kÖttetésbe marad, 
az akadály mint o k , a* munkálatra mint követ-
kezésre állandó befolyással legyen. Akár mit 
mondjon B. Ur akárhogy ürgesse forgassa a* dol-
g o t , aJ t e r m é s z e t törvényei , mellyeket a3 tu-
domány csak ki fej t , felvilágosit és alkalmaztat, 
mindenkor változhatatlanok. Mi is azt mondhat-
juk : „ O p i n i o n u m c o m m e n t a d e l e t d i e s , 
n a t u r a « a u t e m j u d i c i a c o n f i r m á t " , 
pedig ezen citatioval olly bizodalmasan é l , mint-
ha épen az ő Rába regulátziójáról való érteke-
zésihez berekesztésül irta vólna Cicero. 
Mi szükség, minden malmok általános meg-
maradhatásával kezdeni javallatokat, 's ha még 
is tsak ugyan egynehánynak pusztulni ke l l ene , 
elpre gyanút , vissza vonást , békételenséget ké-
szíteni. H i s z e n a z i l l e t ő T. V á r m e g y é k 
a' R á b a r e g u l á z á s a e l f o g a d h a t á s á r a 
t ö k é l l e t e s e n k i m i v e l t á l l a p o t b a 
v á g y n á k , tehát általfogják látni , hogy a* kö-
zönséges nagy hasznot, csekély magános haszon-
nak feláldozni igazságtalanság, — hiszen maga 
Beszédes Ur a* gyökeres igazítást ajánlja , a* 
pedig egyedül a3 rosszat szerző okoknak , mel-
íyek között az ártalmas malmok és a3 régi Rába 
ágy rendetlensége bizonyosan fő helyet foglal-
nak , elhárítása által történhetik. Mig az É. Ur 
minden erejével a' malmok megtarthatása sőt 
szaporítása mellett köröm szakadtáig viaskodik, 
nem sokkal inkább a' maga helyén állott volna 
a" nevezett folyónak hajókázhatóvá tételét leg-
alább érdekelni , Hazánk ezen mivelt részében 
jelenvaló 's reménylhető kereskedésbeli állapot-
jára legalább egy tekintetet vetni. Nem a3 mal-
mok hanem sokkal inkább ez lett vólna ám Or-
szágos nagy tárgy és kereskedésre alkalmazta-
tott Inzsenérség. 
Tud. Gyűjt. IU. Köt. 1831. 0 
r 
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Illdik P r ó b a é r t e k e z é s . 
A3 M e z e i g a z d a s á g r a , m e t e r s é g e k r e 
é s k e r e s k e d é s r e a l k a l m a z t a t o t t 
I n z s e n é r s é g b ő l p r ó b á u l a d v a a' 
B é v e z e t é s . 
B. Ur ezen értekezést az Jnsenérség megha-
tárpzásán kezdi. Annál szükségesebb vala e z , 
mert a3 lefolyt időkig , sem előttünk é l t , sem 
velünk egykori Ilók ollyas tudományról, mel-
lyet B. Ur előád, messziről sem tudtak álmodni. 
E' t a n í t o t t a a z e l s ő e m b e r e k e t a3 v a -
d á s z a t n a k é s h a l á s z a t n a k e s z k ö z e i t 
é s t á j é k i t ö s m e r n i , a' r e g g e l t , d e l e t , 
e s t v é t f e l t a l á l n i , b a r m a i k a t m e g -
s z á m l á l n i , k u t a k a t á s n i , v i z e t m e -
r í t e n i VI. k. 69. 70 1. és az o l l y i g e n s z ü k -
s é g e s n é p e s s é g e t a z o r s z á g b a n j ó l 
h a s z n á l n i 72 I. E z e n t u d o m á n y n é l -
k ü l az a d ó t s e m l e h e t j ó l f e l o s z t a n i , 
m e l l y b ő l b i z o n y o s a n a' n e m z e t n e k 
e l g y e n g ü l é s e s z o k o t t k ö v e t k e z n i , 
p é l d a e b b e n a' T ö r ö k b i r o d a l o m á 11 a-
p o t j a 7 4L 1. E z e n t u d o m á n y k i s s e b b 
v a g y n a g y o b b d i v a t j a m i n d e n k o r 
m é r t é k ü l s z o l g á l a z e m b e r e k b ól d o g 
v a g y b o l d o g a b b á l l a p ó t j á n a k 69 1. S ő t 
e g y i k m e s t e r e m b e r t a3 m á s i k f e l e t t 
ü g y e s e b b é i s t e s z i . 71 I. E' t a n í t o t t a 
az e 1 s ő e m b e r e k t a c t i c á j á t , a' k é m 1 é s t, 
l e s e l k e d é s t , és az é j t s z a k a i s e t é t s é g 
h a s z n á l á s á t (melly tactica tudtunkra a' far-
kasoknál máig is nagy divatban van). H a l l o t t - e 
az érdemes olvasó valamit e3féle tudományról; 
pedig B. Ur azt m o n d j a , hogy e z e n t u d o -
m á n y t tanítja is a' nemzet , ha a1 maga javát 
lelkesen óhajtja. B. Ur meghatározása, szóról 
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szóra e z : A z I n z s e n é r s é g az a1 t u d o -
m á n y , m e l l y a1 m é r é s t , s z á m o l á s t , 
k é p e z é s t , v á j á s t , é p í t é s t , a z e r ő m i -
v e k e t , é s e z e k k e l v a l ó b á n á s t , m i n -
d é n n e m ű e l r e n d e l é s t , m é g a' k ü l ö n 
v á l t t á r g y a k n a k i s e g y e g é s z b e v a l ó 
s z e r k e z t e t é s é t , c z é l e r á n y o s , g a z d a -
s á g o s és á l l a n d ó o k k a l m ó d d a l t a n i t-
j a. Kétségkívül az E. Ur olly becsület tudó ol-
vasókra számolt , a' kik i l ly nemű csekélysége-
k e n , hogy : a1 mérés olly sokféle mind tárgyá-
ra p. o. b ú s , bor , pál inka, sermérés 's a3 t* 
mind mértékére nézve p. o. fontai , i t zéve l , rőf-
fel mérés; hogy számolni gyermekeink is tud-
nak;* aJ képezést sokféle mesteremberek ű z i k , 
képfaragók, kő - és rézmetszők, táj-kép-szoba-
fes tők , a3 vájás , épités , erőművek és azokkal 
való bánás pedig a3 feljebbiektől mindenben kü-
lömböznek ; végezetre mindennemű elrendelést, 
melly sokszor csupán önkényünktől függ , mint 
p. o. A. B. C. szerint r e n d e l j e m - e irományimat 
vagy esztendő számszerint, kertemben gyümötcs-
fáimat nem és faj szerint ültessem e1 ? vagy el-
rendelésükben éréseik időszakára tekintsek , ta-
nítani sem lehet ; nem külőmben a' külön vált 
tárgyaknak , ha azok beívalójokban (essentiali-
ter) annyira külön váltak , mint a3 szóban forgó 
tudomány tárgyai, egybe szerkeztetését sem erő 
sem bölcsesség nem eszközölheti; 's az o k k a l 
m ó d d a l kitétel magyaroknál annyit tesz , aka-
rom is mondani nem i s , tudom is nem i s , — 
nem fognak felakadni. 
Azomban ne csudálkozzunk rajta, ha B. Ur 
fonalát vesztvén ezen labyrinthban tévedez , ő 
tudományt akar meghatározni; s még is talán 
a3 név szeretetétől indíttatván , mint ma sokan, 
kik aJ földmérés elemein túl is alig haladtak , 
* 6 
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magokat Inzscnéreknek örömest hallják nevez-
tetni ; a' tudomány meghatározása helyett annak 
külömbféle tárgyakra való alkalmaztatásait hal-
mozza rakásra. B. Ur ezen meghatározást i l lyen 
forma okkal móddal készíthette. Mindenek felett 
a' Fö ldmérő , Vízmérő 's több e'féle elnevezése-
ket a' szerint , mint már ma szokásba j ö t t , a' 
tudományokat feldarabolni , mindegyütt is ké-
tségenkivűl kevesellette magának, ha bár Archi-
medes , N e w t o n , Leibnitz és a3 Bernouilliak Gto-
metráknak neveztetni nem szégyenlettek, azon 
megszóllitás is Horatiusnál, Te maris et Terrae, 
numeroque carentis arenae, Mensorem — 
Archita! hihetőképen a' Geometrát, Földmérőt 
mind azon tudományokkal felkészülve látszik 
gondoltatni , mellyeket a3 mai szóllás formája 
Ingenieuröknek tulajdonit : tehát az elavult 
, Geometra t i tulust , mellyre nemzeti kitételünk 
is v a n , nyakáról lerázván,jónak látta Ingenieur 
nevet venni f e l , 3s onnan mint a' talán az In-
genieurség béllyege a' t a p a s z t a l á s n a k e l e i -
b e k e r ü l n i 1. 73. 3s többé nem a' tudomány-
tól nevezni el az azzal bánót, hanem a3 véle 
bánótól a"1 tudományt. Hlyen okkal móddal je-
lent meg tehát az Ingenieurség közöttünk mint 
tudomány. 
Továbbá a' már a' kérdés , mi lészen tehát 
ez a' tudomány? a3 he lyet t , hogy a1 mi a3 defi-
nitióban megkívántatik, B. Ur a' tudomány fő 
bélyegét fe lkeresné, csak jó szerencsére elindul, 
így : az Inzsenér mérni szokott , méréseit leraj-
zolni vagy képezni , és kiszámolni, tehát eddig 
az Inzsenérség a' mérést , számolást, képezést 
tanitja; azomba eszibe j u t , hogy a' sárvizinél 
csatornákat is ásattak, másutt építtető, erőmi-
vekkel bánó és talán helységeket regulázó, vagy 
más valamelly elrendeléssel foglalatoskodó In-
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zsenérekről emlékezhetett, vagy szélesen kiter-
jedt I n z s e n é r s é g e gyakorlásában maga is 
hasonló nemű tárgyakkal foglalatoskodhatott, 
tehát tovább vájást , épitést, az erőmivekkel 
való bánást , mindennémű elrendelést tanítja. 
A' miket kihagytunk, azokat nem tudjuk meg-
egyeztetni , p. o. m é g a3 k ü l ö n v á l t tár* 
g y a k n a k i s e g y e g é s z b e v a l ó s z e r -
k e z t e t é s é t , hisz a* külön nem vált tárgyak 
liülömben is egy egészbe vannak, minek az a' 
m é g talám a' mondásnak erőt á d , igen de olly 
külön vált tárgyak is vannak csak a3 B. Ur érte-
kezésében i s , mellyeket nem lehet egy egészbe 
szerkeztetni, -—váljon mindennémű egy egészbe 
való szerkeztetést az Inzsenérség tanít e ? vagy 
más valami? vagy semmi tudomány ? vagy az 
Inzsenérség csak némelly egy egészbe való szer-
keztetéseket tanit-e ? mellyek azok ? 3s a3 t. — 
a3 czélirányos, gazdaságos állandó o k , m ó d , a* 
tanításra vitet ik-e, vagy a' tudomány feljebb 
előszámlált tárgyaira ? vagy talán ezek közül a* 
c z é l i r á n y o s és g a z d a s á g o s a3 tárgyakra, 
az á l l a n d ó o k k a l m ó d d a l a 3 tanításra ? 's 
alatta az úgy nevezett mathematicai tanítás mód-
ját kell-é érteni ? az előszámláltakat mind kell-é 
tudni az Inzsenérnek, vagy a' ki egyet közülök 
tud, már lnzsenér , és tudománya Inzsenérség? 
kétségkívül mind ezeknek elhatározását, annál 
fogva azt i s , mit keljen az Inzsenérség alatt ér-
teni , az adótt definitio után is az olvasók sza-
bad kényére szándékozik bizni az É. Ur. — Ér-
telem magyarázatokat írni B. Ur értekezéseire 
nem tehetjük czéiunká, kiki könnyen által fogja 
látni , hogy az adott meghatározás külön részei 
néhol tágak, néhol szűkek, néhol értelem nél-
kül valók, az egészben a3 tudománynak közön-
séges bélyege érintve sincs a3 pedig egészen kii-
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lönös , hogy ámbár B. Ur az Astronomiával az 
egész értekezés folytában nagyon fegyverkezik , 
még is arról itten szóllani egészen megfeledke-
zett. Ohajtnók tudni , hogyha B. Ur egészen új 
tudományos rendszert alkotni nem akart, hol 
vette ezen meghatározását , és mind azokat, 
mellyeket az Inzsenérségről tővel heggyel össze 
forgat. Mert legelébb is ugyan az Inzsenér ne-
vezet mind a1 Francziáknál, mind a' Németek-
nél különösen a' hadi építőknek tulajdoníttatik ; 
az Angoloknál pedig E n g i n e erőmivet , machi-
nát j e l e n t , ' s ezen származtatás szerint tehát az 
Engine-er erőművekkel bánót, az Inzsenérség 
pedig , ha már tudománynak tekintjük, azon fel-
osztás szerint , mellynél fogva az egész alkal-
maztatott Mathesis ezen három nagy részekre : 
Mechanica, Optica, Astronomia szakad, az első 
részt jelenthetné. Az ég-visgálót nem nevezzük 
Inzsenérnek, sem az Inzsenért Égvisgálónak , ha 
a' tudományokat tulajdon köreikben tekintjük. 
Sőt minthogy ennélfogva az Inzsenérség az al-
kalmaztatott Mathesis része , még az alsóbb v. 
felsőbb tiszta Mathesis is nem Inzsenérség, és 
sem az ebédlőben helyesen számoló pohárnokot, 
sem a' portékáinak áruit ügyesen kivető kalmár 
és boltos legényt , sem a' marháinak számát tö-
kéletesen tudó pásztort, sem nem hívhatjuk, 
sem nem tarthatjuk Inzsenérnek, vagy kevés 
számvetésbeli járatosságát Inzsenérségnek. To-
vábbá, minthogy a' Mathesis mennyiség tudo-
m á n y , semmi sem tartozik az Inzsenéri tudo-
mányok közé , valahol a' fő czél vagy foglala-
tosság nem a' mennyiségek meghatározásában 
á l l , vagy attól fiigg. Igy fognak kimaradni sok 
mesterségek, sok eszközökkel való élés az In-
zsenéri tudományok közül , ezért nem Inzsenér 
szemünk előtt a' varró-tűnél mint feszítő é k n é l 
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k e z d v e a3 S z a b ó 711. a' b a l á s z , v a d á s z , 
a' b o t o s H e r c u l e s , és az é j t s z a k a i se-
tétséget használni tudó legelső tacticus ember. 
A1 miket az egész értekezésben B. Ur az 
Inzsenérség tárgyairól szólván előhoz, azok ugyan 
mint az emberi nemzet3 társaságos életre kifej-
tődése, részint nem ide tartozók, részint olly 
közönségesek , hogy azokat csak nem minden 
tudomány tárgyairól altaljában lehet mondani. 
Valljon lehet -e , hogy a* Török Birodalom el-
gyengülése onnan származik, mert Inzsenérség 
segítsége nélkül az adót sem lehet felosztani? 
3s a' felosztó igazság liijánossága az Inzsenérek 
nem lételéből k ö v e t k e z i k ? — H o g y az I n z s e -
n é r s é g k i s s e b b v a g y n a g y o b b d i v a t -
j a m i n d e n k o r m é r t é k ű i s z o l g á l az 
emberek boldog vagy boldogabb állapotjának? 
hát a' több tudományok kissebb vagy nagyobb 
divatja mindöszve sem ér az Inzsenérséggel *s 
nem lehet mértéke a1 nemzetek boldog vagy bol-
dogabb állapotjának? valljon csak az Inzsenéri 
tudomány tárgyai gyakorlása egykorú-e az e m-
b e r i n e m z e t n e k e r e d e t i e r e j é v e l m i n t 
e n n e k e l s ő p e z s d ű l é s e ? nem vették-e 
mindjárt eleinte észre, minekelőtte a3 vadászat, 
halászat eszközeit és helyeit feltalálták, vagy 
magoknak lakhelyeket építettek , hogy a3 levegő 
viszontagságai egésségeknek ártalmas , hogy a3 
sok étel gyomrokat megterheli, hogy a3 tűz me-
legít , ruházattal testeiket a' külső hideg ellen 
oltalmazhatják, hogy az eny im, tiéd között kii-
lömbség v a n , 's ha aJ legelső pezsdűlésig felme-
gyünk, nem igyekezett-e egyik a3 másikkal meg-
értetni, hogy itt vagy amott rajta mi történt? 
nem gyakoriották-e az emberek a' Chirurgia, 
Orvos és Törvény tudomány, physica, história 
tárgyait szinte akkor, vagy még elébb, mint az 
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Inzsenérség tárgyait ? — Nem inkább mondhatta 
vólna-e B. Ur az Inzsenérség dicséretire, hogy 
az tetője mintegy és koronája a1 többi tudomá-
nyoknak, hogy arra t. i. azon világos isméretre, 
hogy a3 tárgyak mennyisége i t , az erőknek, tu-
lajdonságoknak 's a' t. egymásra vitelét szorosan 
meghatározza, mert épen ebből áll a' Mathesis 
és Inzsenérség , csak későn vagy legutoljára ver-
gődhetik fel az elme. A' nap és csi l lag-járás 
szemlélése, a' feszitő é k e k , emelő rudak tulaj-
donsági tapasztalása nem tudomány, tehát nem 
Mathesis , nem Inzsenérség, mig azoknak tör-
vényeit fel nem találjuk, meg nem határozzuk. 
Mint Inzsenér tudja B. Ur , hogy az Architectu-
ra3 Matliematica része időnkben is még mennyi 
tökélletesitést vár , 's ugyan ezt tudja a'hydrau-
lica és hydrotechnica részeiről i s , vagy ha a* 
Magyar hydrotechnica Írásához igazán hozzá fog, 
's nyomosán folytatja, ezen részben még szám-
talan nehézségekkel alkalma leszen megismer-
kedni. A' gőz terjeszkedő ereje (vis expansiva) 
sokkal elébb tudva vólt a' physicában, mint azt 
Watt és Boulton erőművekre alkalmaztatták. 
Magának B. Urnák is a3 Magnesi, electricitási 
's a' t. erőknek, mellyek a' physicában régen is-
méretesck , Inzsenéres alkalmaztatásáról még 
eddig nincs egyebe , okos reménységénél. 
A* K o m p a s z . Megbecsülhetetlen ajándéka 
a' természet tudománynak a3 Mathematicában, 
mellyet mind eddig sem az Astronomia, sem a' 
legjobb tengeri mappák feleslegessé nem tettek. 
A' K ö n y v - n y o m t a t á s . E z a3 t u d o -
m á n y n a k k e g y e s o s z t o g a t ó j a , 's e z 
á l t a l az e m b e r i s é g n e k b ö l c s s z ü l ő j e , 
és h a t a l m a s ó l t a l m a z ó j a , m e l l y e t a3 
t u d a t l a n s á g t ö b b é m e g n e m g y ő z h e t 
76 L Nagy és leleményes , de nem Inzsenéri el-
s 
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me találmánnya. Minden kigondolható sajtók 
feltalálása is a3 könyv-nyomtatás ideájához köze-
lebb nem vihetett vólna, olly nehéz vólt ezen 
gondolat megtestesitése, melly már Cicero fe-
jében megfordult, hogy a3 betűket külön lehet 
egymástól választani , elszedni és ismét öszve 
rakni. 
A' G ő z . Minden gőz-masinák azonnal fel-
akadnak , mihelyest a' Physica ezen tétele : a3 
meleg kifeszí t i , a' hideg öszve húzza a* testeket, 
munkálkodni megszűnik. B e f o l y á s á t a' jö-
vendőre szintúgy nem ítélhetjük meg, mint az 
író-toll vagy gyapjú jövendőre való befolyását. 
H át a' T e l e g r a p h ? *) Annál tökélete-
sebb , minél egyszerűbb. 
A' l ege l ső Te legraph C h a p p e t a l á l m á n y a sze r in t 
1793. á l l í t t a t o t t fe l Pa r i sban . Alko tó része i , egy f o 
9 l á b n y o m h o s s z ú , 9 — 10 hüve ly vastag 's k ö z e p e t t 
a ' m a g a tengelye k ö r ü l fo rogha tó ge renda , és a ' f ő 
g e r e n d a m i n d két vég in ; ugyan o l l y a n vastag de 
e-ak f e l é n y i hosszaságú mel lék vagy s zá rny -ge rendák . 
Mind a ' f ő , m i n d a ' me l l ék -ge rendák rudak és k ö -
te lek á l t a l m inden fé l e i r ányban igazga t t a tha tnak 
ugyan , de a ' jobb megkü lömböz t e t é s kedviér t csak 
a ' 4b . Q0. 135,. 180. 225 's a' l . s zeg le tek vé te t tek 
f e l , m e l l y e k a la t t mind a ' s z á r n y a k , m i n d a' fÖ-
ge renda he lyhezete i megá l l ap i t t a t t ak . E ' szer in t a ' 
í ő g e r e n d á n a k a* maga tenge lye k ö r ű i való m o z g á -
sai négy f é l é k , t . i . — \ | / , a ' szárnyaké ped ig 
m i n d ké t f e l ő l , a ' m i n t a ' két cs i l l ag f o r m á k m u -
t a t j á k , kü lön külön 8 félék , és a ' két szá r -
n y a k b ó l 8 X 8 = 6 4 figurát Jehet k i h o z n i , ebből l e -
h ú z v á n e g y e t , midőn mind a ' két s zá rny a ' f ö g e r e n -
dára l a p u l , m a r a d 6 3 , m e l l y e t . h o g y az egész t e -
l eg raph m i n d e n állásait m e g h a t á r o z h a s s u k , a ' fő g e -
renda 4 ál lásaival s o k s z o r o z u n k , lesz a ' külömbözŐ 
figurák száma —252 's a ' fögerenda 4 he lyezeté t m a -
gában , m i d ő n a' szárnyak nem jádzanak , hozzá ad-
ván 256. Néhány figurák m u t a t ó u l i i lyenek n 9 n , , 
'e a ' t . 
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A3 m a g n e s i , e l e c t r i c i t á s i , l e v e -
g ő s z o r i t á s i é s a' f ö l d i n d u l á s t n e m -
E z e n jegyek k ö z ü l szabad tetszés sze r in t vá lasz -
t a t h a t n a k ki a z o k , me l lyek az i rás s z á m o l á s , vagy 
ha ú g y t e t s z i k , egész nevek és k i m o n d á s o k j egyéü l 
szükségesebbeknek és a lka lma tossabbaknak í t é l t e tnek . 
Á m b á r ezen Pár i s i t e legraph igazgatása is fe le t te 
e g y ü g y ű módon vi te t ik véghez , m i n d a z o n á l t a l az 
ú j a b b t a l á lmányok azt még sokkal e g y s z e r ű b b é t e t -
t é k , kiki á l ta l fog ja l á t n i , hogy a ' köve tkezendő-
n e k , va l amin lá tásához Inzsenér i t u d o m á n y szüksé-
ge s n e m v a l a , úgy h a j t á s a s e m m i mesterséges ké-
s z ü l e t e k e t n e m Javán* 
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Ha négy golyóbis t r u d a k r a f ü g g e s z t v é n , f e l és alá t a szU 
gá lha tók azon mozga tás á l ta l c supán két s o r b a n a ' 
t á b l á n e lőado t t figurákat , mel lyek m á r a' 24 b e t ű 
jegyek k i té te lé re elégségesek , és még ezen f e l j ü l , 
m i n d h á r o m l ineán a' golyóbisokat kü lömbfé i eképen 
e l o s z t v á n , h o g y a ' négy golyóbis h á r o m s o r t f o r -
m á l j o n (mel lyeke t k ik i p, o . négy k r a j t z á roknak há-
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z ö s z e r e k n e k a z e r ő m i v e k r e v a l ó 
h a s z n á l á s á r ó l , még által nem látjuk, mi-
módon lehessen azokat munkálódtatni, csak an-
nyi okos reménységünk lehet , mint minden 
egyébről , a' mit nem tudunk. 
Minémű nem csak reménysége, hanem okos 
reménysége is légyen minden Inzsenérek nevé-
ben B. Urnák a' levegő hajó kormányozhatása 
feltalálása fe lő l , vagy más szókkal , min fun-
dálja reménységét , mert az okos reménység 
nem lehet alaptalan, elő nem adja: annyit bi-
zonyosan tudunk , hogy Preehtl Urat a1 Bécsi 
polytechnicum Institutum Directorát lásd Jahr-
bücher des polytechn. Institutes V. Band S. 100 
az Astronomia ugyan hasonló reménységre nem 
bátorította. A3 nevezett helyen ezeket olvassuk: 
„Da ein Ballon , welcher in der Luft schwimmt, 
er mag übrigens w i e immer construirt, und mit 
was immer für Vorrichtungen versehen s e y n , 
immer dem AVindstriche folgt , der ihn treibt , 
und sonach aus bekannten Gründen eine eigent-
liche Lenkung, ähnlich jener des Schilfes auf 
dem Wasser, nicht möglich oder praktisch aus-
führbar ist 's a3 t. 
Ha igaz i s , hogy a' szelek fúvásai külöm-
böző magosságban kiilömböző irányt tartanak, 
és a' Ballon feljebb vagy alább szállításával azon 
sze le t , melly czélunk felé viszen , kikereshet-
r o m egymás fe le t t lévő l ineákra való tasz igá lásáva l 
magáva l könnyen képze l t e the t ) egyéb í r á sbe l i j e -
gyeknek fe lvé te the tő m i n d ü s z v e 59 vál tozásokat l ehe t 
e lőhozni . — Lá tn i va ló , hogy sem ezen fe lad í s , m i -
képen lehessen g o n d o l a t a i n k a t nagy távolságra m á -
sokkal k ö z l e n i , nem Inzsenér i f e l a d á s , sem pedig 
megfe j t ése nem m a t h e m a t i c a i igasságokon , h a n e m 
e g y e d ü l , m in t az i rás b izonyos jegyek jelenlóse m e g -
ha tározásán á l l ap i t t a t i k . 
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j ü k , még ezt sem mondhatjuk a' levegő-hajó 
kormányozása feltalálásának; de ha annak mon-
danánk i s , ezen reménység, minthogy egyedül 
a' szelek külömböző fúvása tapasztalásán, nem 
mechanicus műszerek össze tételén és mathema-
ticai igasságokon épül , nem az Inzsenérek, ha-
nem a' természet-visgálók okos reménysége. — 
Az AstronomiábóJ, és onnan mert c s a k e g y 
t a n ú i t c s i l l a g - v i s g á l ó é r z i a z t l é l e k -
b e n , h o g y az e g e k h i r d e t i k az I s t e n 
d i c s ő s s é g é t 76 lap. nehezen fog a3 levegő-
hajó kormányozhatása kikövetkezni. 
Ildik P r ó b a . 
A' Duna világ kereskedési tekinte tben. 
Beszédes Ur ezen Próba-értekezést két nagy 
liirű férj fiak véleményein kezdi. Minthogy az 
Értekező Ur az egyiket közö lök , B á r ó P e c I l -
m a nn Urat, különösen ditséri , mint a* ki ezen 
tárgyat kereskedési s vizi tekintetben tellyesen 
fe l fog ta , 's mi is abban ő véle nagyon megegye-
zünk , — a' könnyen megeshető félre értést 
mindazonáltal elakarván távoztatni , mindenek 
felett kívántuk az olvasókat egy fordításbeli 
hibára figyelmeztetni. Ezen pontot t. i . „Ein 
Kanal , der gegen Osten in dem schwarzen Meere 
sich endet , welchem dort durch eine Binnen 
SchilTfahrt Ruszland bis an sein nördliches Ende 
und die reichsten Länder Asiens zum leichten 
Verkehre sich darbieten , der durch Zwischen-
verbindungen den Häfen der N o r d - u n d Ostsee, 
und durch diese den nordischen Reichen sich 
nähert, den durch Frankreich die das westliche 
Europa umgebenden Meere sich öffnen, k a n n 
n i c h t m e h r a l s e i n d e u t s c h e r K a n a l 
b e t r a c h t e t w e r d e n% így fordította B. Ur: 
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egy ollyan vízi í i t , melly kelet felé a3 fekete 
tengerben végződik , mellynek ettől fogva egy 
belső hajózás által a3 Muszka birodalom a' maga 
Pólusi határáig és A'sianak leggazdagabb orszá-
gai a' könnyű közösülésre magokat kínáljak, 
mel ly a' közben lévő öszveérések által az északi 
és keleti tengerek kikötőihez, ezek által pedig 
az északi országokhoz közel i t , mellynek Fran-
czia országból az Európát nyúgotról környékező 
tengerek megnyí lnak, n e m e g y é b k é n t m i n t 
v a l ó b a n az e g é s z n é m e t n e m z e t c s a -
t o r n á j á n a k t a r t a t h a t i k . Hogy a' német-
ben épen az ellenkező értelem vagyon t. i. hogy 
ennélfogva nem tartódhatik csupán a' német 
nemzet csatornajának , a1 reá következő pont-
ból megtetszik : „Es ist. ein europäischer Kanal, 
und gewisz der wichtigste von allen welche es 
gibt; — a ' m i épen nem leghelyesebben igy van 
magyarázva. — E z e g y E u r ó p a i n a g y c s a -
t o r n a , és b i z o n n y á r a a3 l e g n y o m ó s a b b 
a z o k k ö z ü l , a ' m e l l y e k v a l a h a l e s z n e k . 
A' fordított két értekezések, és a' követ-
kezendő sem többet sem kevesebbet nem mondó 
pontok, úgymint: — ezen fő tárgyról két ha-
zánkfiai írtak Berzeviczy és Versak, — a' Dri-
nápolyi békesség a3 fekete tengert az egész vi-
lágnak nagy vásárhelyévé, 3s ez által a3 Dunát 
Európának országos útává t e t t e ,— a' Bajor Or-
szág-gyűlése B. Pechmannra bizta ezen plánum-
nak kidolgozását, melly a' Dunát a' Rajnával 
hajós nagy csatorna által öszvefoglalná , — te-
szik mind a z t , a3 mi ezen feladásról, a1 D u n a 
v i l á g k e r e s k e d é s i t e k i n t e t b e n , elő-
hozattatott. 
Az ezek után egymásra halmozott állításo-
kat ped ig , nevezetesen: — a' folyóvízi hajózás 
legbátorságosabb és legolcsóbb, — a3 nemzeti 
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hatalmat ( F l a g g e B. Ur szerint ) a1 tengeren, 
mel ly iszonyú erőlködéssel és majd nem meg-
győzhetetlen költséggel lehet csak tiszteletben 
tartani, — Európának, sőt az egész Világnak 
minden folyói mind merreségökre , mind par-
taikra, mind mélységökre nézve , nagyban vé-
vén , igen elhagyatott állapotban vannak, — 
ezen panaszt olvashatni Wiebekingnek nagy 
munkájában, — a' kissebb fo lyók , hogy hajóz-
hatóvá tétessenek az úgy nevezett vízemelő re-
keszekkel , káros és költséges vízáradásokra 
kénszerittetnek , — a3 szekrényes vízfogójú hajó 
csatornák egyetlen egy és legtermészetesebb mód 
f o g n a k m a r a d n i a3 k i s v i z e k n e k ha-
j ó z h a t ó v á , a' n a g y f o l y ó k n a k az a k a -
d é k o s h e l y e k e n , a' h a j ó h o r d o z á s r a 
a l k a l m a s s á t é t e l é r e , és e g y i k h a j á z -
h a t ó s f o l y ó b ó l a3 m á s i k b a l e g r ö v i * 
d e b b ú t o n v a l ó á l t a l v i t e l é r e 20 és Í2X 1. 
épen ollyan jussal lehetne a' Rhénus, A lb i s , 
Volga 's számtalan több folyókról , mint a' Du-
náról világ kereskedési tekintetben v é v e , sőt 
több más nemű értekezésekben és élőbeszédek-
ben felhordani; mindazonáltal nem akadozunk 
a'féléken ; nem mintha mind azokat szintén 
szemen szedett igazságoknak elhinnők, vagy a3 
féle bizonyításokkal : — e z e n i g a s s á g o t 
m a i i d ő b e n m i n d e n n e m z e t e k m e g « 
ö s m e r i k , — l á t j u k — a z i s b i z o n y o s , 
— m i g l e n m i v e l t n e m z e t e k l e s z n e k , 
m i n d a d d i g — egy altaljába megérnénk: ha-
nem mivel úgy látszik , hogy csupa, csak hogy 
nem a1 legjobb rendben és öszveköttetésben elő-
adott kivonások ; aJ többi része a' próba érteke-
zésnek pedig leginkább tulajdon úgy nézéseit B. 
Urnák, s a3 mi t ö b b , a 3 Vas-kapui szűkről fog-
lalja magában, melly tárgy reánk közelebbről 
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n é z , 's sokkal inkább magára vonsza figyelmün-
ket , mint általános szemlélődések. 
B. Ur azon Vas-kapui szorulatra nézve igy 
fejezi ki magát: , , I t t a' D u n á n a k p a r t a i 
és f e n e k e k o s z i k i á s , k ö z e p é b e n a3 f o -
l y á s n a k s z i r t e k v a n n a k , p a r t a i r a 
m e r e d e k s z i k l a b e g y e k d ű l n e k . I t t a' 
v í z s e b e s s é g e o l l y n a g y , h o g y a l á v e -
s z e d e l e m m e l , f e l f e l é t e l l y e s l e h e -
t e t l e n a' b a j ó k n a k . m e n n i . E z e n s z ű k 
o k o z z a M a g y a r o r s z á g b a n a' l e g n a -
g y o b b á r a d á s o k a t i s , a' m e l l y e k m i -
a t t a' D u n a p a r t o n s z i n t e j á r h a t a t l a n 
s o k s z o r a' h a j ó - h ú z á s ú t a. — E z e n v a s 
k a p u i s z o r o s o n k é t f é l e m ó d o n l e h e t 
s e g í t e n i , t u d n i i l l i k , a3 D u n a ' á g y á t 
m e g k e l l e t i k b ő v í t e n i m é l y s é g é b e n 
és s z é l e s s é g é b e n , h a k ö l l e t é i g azt t e n n i 
l e h e t s é g e s , k ü l ő m b e n a' D u n a p a r -
t o n s z e k r é n y e s v í z f o g ó j ú h a j ó s c s a -
t o r n á t k e l l e t i k é p i t e n i . E n ú g y v é -
l e m , i t t e n m i n d a' k e t t ő t f o g a n a t b a 
v e n n i a' s z o r o s s z ü k s é g p a r a n c s o l j a , 
m i v e l az e l s ő m ó d o n k e l l e t é i g n e m 
d o l g o z h a t u n k . A' t á g i t á s m e g s z ű n t e t i 
az á r v i z e k e t 3s a3 t. 
Ezen gondolatját vagy ötletét, t. i. a' v a s -
k a p u n á l a ' D u n a á g y á t s z é l e s s é g é b e n 
és m é l y s é g é b e n m e g k e l l e t i k b ő v í t e n i 
B. Ur a3 maga vezér gondolatjának mondja, 3s 
reményű, hogy általa nagy és nyomos feltalálá-
sokhoz fog j u t n i , 3s annak közlésével nevezetes 
psychologiai tüneményt megismertetni, 's általa 
a3 tudományokat gyarapítani. Azon vezér gon-
dolat , legalább mint gondolat nem új. Pesttől 
lefelé a3 Duna hosszában talán egy helység sin-
tsen , hol legalább az előkelőknek 'egy része , 
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Urak légyenek azok vagy adózók, az áradások-
nak okát és orvoslását tudni ne vélnék, 's épen 
ebben nem helyheztetnék, a' mibe B. Ur közön-
ségesen beszélik, hogy egy édes tenger által a' 
Magyar al-föld még a3 Rómaiak idejében elbo-
rítva vala, és azt egy Római Imperator, de nem 
tudni mel ly ik , a3 hegyek és kősziklák széljel 
hányattatása által lecsapoltatta vólna. Sőt né-
mellyek azon vezér gondolat feltalálójának a' 
hires Költőt, Ovidiust mesélik, ki is azon mun-
kát , mint igazgató vízmérő vezérlette 's annyi 
érdeme után a3 számkivetési büntetése alól fel-
óldódott légyen; 's mind ezekből azt következ-
te t ik , hogy ott talán még helye maradt a' ké-
sőbbi segítségnek. — Azomban, akárkinek kö-
szönnye azon közvélemény eredetét, mindegy; 
visgáljuk inkább, nehogy a1 vezér-gondolattal 
úgy járjunk, mint egy éjjeli vándorló a" bolygó 
tűzzel , mellyet midőn lámpásnak gondolván 
utánna indult, 's a3 sárban akadt f e l , — ha vál-
jon valóban a3 vaskapui Duna szűke okozza-e 
Magyar országban a' legnagyobb áradásokat, 
vagy is (ha el nem késtünk, mivel B. Ur vezér 
gondolatjának végrehajthatását, már a' helyszí-
nén is kereste), hogy a3 Duna ágyának bővítése 
szélességében és mélységében a' vaskapui szűkön 
megszűnteti-é ? és mennyibe? az árvizeket. 
A' hol valamelly folyó öszve szorul, vagy 
is a' hol a' kereszt-metszésének (Querproíil) fog-
lalatja kelletinél kissebb, ott a' víz ugyan fel-
es vissza dagad, azomban a' viznek csak azon 
felemelkedését , vagy magosságát , mellyel a3 
szorulat elhárítása után leszállana, lehet a' ki-
áradások okának venni. — Hogy az illy szoros 
helyeken a' víznek nagyobb sebességgel kell foly-
nia , a' feldagadás magossága által származott 
nagyobb eséséből megtetszik, 's onnan is gon-
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dolhatni, hogy a* kisscbb keresztmetszésen se 
több se kevesebb v í z , ugyan azon idő alatt a* 
folyónak állapodott állapotjában le nem takarod-
hat ik , mint a3 nagyobb, keresztmetszésen. Na-
gyobb sebességet avagy erőt nyervén a* v í z , 
mind inkább inkább mélyiti magát, 3s rendsze-
rint a1 mesterséges víz-szoritásoknál (szorító gá-
taknál) ki is kotorja fenekét , alól 3s fe l jü l , bi-
zonyos távolságra, melly által osztán a3 víz da-
gadásnak meg kell kissebbedni. Itt mindazonál-
tal azon eset vevődik fel , a' mit a3 természeti 
viz-szorúlatoknál mindég tapasztalni , hogy a' 
víz-ágya kemény, vagy épen sziklás l é v é n , azt 
a' víz ereje ki nem vájhatja, 's hogy annál fog-
va a* víznek szükségesképen f e l - é s vissza kell 
dagadni. i 
Eyte lwe in , kit minden víz-építéshez értők 
követnek , i l ly czimű munkájában : Handbuch 
der Mechanik fester Körper und der Hydraulik 
(mel ly könyv az Hydrotechnica Professorának 
a3 M. K. Universitásnál manualisa), ezen tár-
gyat visgálat alá vesz i , és algebrai formulákat 
fejt k i , mellyek szerint a' víz f e l - é s vissza da-
gadását, dagadásának magosságát és hosszát, a* 
szorúlatoknál a3 többi tudva lévő mennyiségei-
ből valamelly folyónak kileHet vetni ; neveze-
tesen , ha tudva vannak: 
1) A' folyónak a' szorulat felett való szé-
lessége mellyet nevezzünk — — Bnek 
2 ) Ezen szélességben a' v íz közép 
sebessége — — — — c — 
3) A3 folyónak a' szorúlatban való 
szélessége — — — — b — 
lesz a' víz feldagadása = H = 0 , 0 1 7 6 . c 2 ( B > 0 , 9 1 ) , 
(b* ) 
fe l tévén, hogy a* v íz re sultosan szorul öszve. 
Tud. Gj üjt, III. Köt 1831, 7 
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Külömben, ha egyenes szeglet (angulus rrctiis) 
alatt szorul m e g , lesz 11=0 ,219 . e 2 ^ — 0,731) 
/ ) 
IIa meg ismét a következő mennyiségek 
tudva vágynák/. 
1) A3 víz í'eldagadása a' szorulatban H-nak 
2 ) A3 folyónak mélysége — h 
3) A1 folyónak szélessége — b 
4) Az 1 minutum secundum (másod 
perez) alatt elfolyó víz — — M 
akkor lesz a' vissza dagadás hossza 
A = 1 5 7 0 0 . II. b 3 . h 3 . (Hh-1Q3 melly 
M 2 (b-+-2h)(H4-h) 3 —(b-f-2((U-}-h)h 3 ) 
algebrai kitételben minden mennyiségek lábak-
ban értetődnek. 
Hogy már ezen egyenlítéseket a3 vaskapui 
Duna szorosra lehessen szabnunk , Szükség vol-
na egy tökélletes Mappára, melly a' Duna ezen 
vidékét 3s ágyában való méréseit is előnkbe ad-
ná. Minthogy a' nélkül szűkölködünk, be kell 
érnünk azzal , a3 mit Lauterer .mappájából ta-
núihattunk. 
Vegyük fel nevezetesen, hogy a' Duna a3 
szoros felett 400 öl , a v a g y , 2100 láb szé les , 
és 3 öl vagyis 18 lábnyi mély ágyat kívánna, 
hogy az elérkező víz 3 lábnyi közép sebességgel 
egy minutum secundum alatt szabadon letaka-
rodhasson, (melly környülállások mellett 9000 
kubik-láb vízzel mehetne el több két annyinál, 
mint a3 mennyi a' Mohátsi tájékon aJ víz közép 
állapotjában ugyan annyi idő alatt elfoly) 3s az-
után , hogy az illy tágasra szabott ágy összébb 
szorúijon 320 ö l le l , ú g y , hogy legkissebb szé-
lessége már csak 80 ö l , vagy 480 láb lenne. 
Ezen feltételek mellett már az első formula 
szerint lesz a' víz feldagadása az első esetben 
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H = 0 , 0 1 7 6 . 32(24oo^ = az a z , a' v íz 
feldagadása egész és » láb. 
10 
A3 második esetben, ha hogy a' víz széles-
séget valamelly a3 partról egyenesen szeglet alatt 
benyúló szikla szorítaná m e g , lesz ugyan csak 
a'fe ldagadás H = 0 , 0 2 1 9 . 32(24uo* ) 
("ÖOÖS ü' ) = 4 , 7 8 ' 
az az , _4_ egész és közel 8_ láb. 
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A feljebbi feltételek szerint tegyük egyii-
gyűbb számolás vége:t a' víz feldagadását 4 láb-
r a , (melly esetben közel 15 lábnyi sebességgel 
kellene a3 víznek a3 szorúlaton elfolyni, melly 
tért a3 szabadon leeső test az első másod perez 
alatt futja által) , 's keressük már az esmeretes 
mennyiségekből a' vissza dagadás hosszát: 
A = = l S 7 0 0 . 4. »4003 . , , » . r , 3 - 6 8 5 
1296ÜU2 (243b . ' 223)—(2444 . l8^J 
a z a z , csak nem 11 £ német mértföld. 
Már ha a' Duna szorosa kezdődik ó Mol-
dovánál, úgy ott a' víz színe 4 lábbal feljebb 
állana, mint akkor, ha semmi szorúlat ott nem 
lenne; mivel továbbá a' vissza dagadás hosszá-
ban a' víz-túkre közel parabolát formál, melly-
nek abseissai a3 feldagadás magosságait, az or-
dinatai pedig a' vissza dagadás távolságait te-
sz ik , úgy a3 feldagadás lenne: 
az l ső mértföldnél a' szorúlaton feljűl 
mintegy dtto dtto 3' 4" 7'" 
2dik — — — 2' 9" 3"' 
3dik — — — 2' 3" 0'" 
4dik — — — V 9" 3'" 
5dik — — —- V 4" 4"' 
6dik — — — V 0" 0'" 
7dik —. — — 0' 9" 3"' 
Sdik — _ — 0' 5" 3"' 
*7 
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9dik — — — 0' 3" 3'" 
lOdik — — — 0' 1" 4'" 
I l d i k — — — 0' 0 " 4'" 
12 mértföldel feljűl a' szorúlaton a3 feldagadás 
egészen elenyészik, az a z , ott a3 víz tükre meg-
marad ugyan azon magosságon , legyen bár a3 
Duna szélessége ó Moldovánál 3 öl mélység mel-
lett 8 0 , vagy 400 öl. 
Ezen állítást meg is lehet fordítani, és azon 
következést húzni , hogyha ó Moldovánál a' fel-
vett 80 öl széles , 3 öl mély Dunának, 400 öl 
széles út nyitódna i s , akkor a' víz tükre ott tsak 
4 sukkal , feljebb az első mértföldnél 3', 4", 7'", 
a1 másik mértföldnél 2', 9", 3'", 3s a* t. szálla-
na alább; a1 12dik mértföldnél pedig maradna 
csak ú g y , mint vólt az e lőt t , minden változás 
nélkül. — Azomban ide értsük a z t , hogy a' fel-
jcbbi rendszerrel csak akkor állhatna a3 víz-tűk-
r e , ha alább bizonyos távolságra még másik 
szorúlat nincsen, mellynek vissza tartóztatása 
ugyan azon szabások szerint ó Moldováig fel-
hatna. Tegyük már most f e l , a3 mit Beszédes 
Ur állítani látszatik, hogy a' szoros ó Moldová-
tól egész Orsováig tart , úgy a' Dunának 12 
mértföld hosszaságban kellene a3 kivánt széles-
séget és mélységet megadni, 3s mi vólna a' kö-
vetkezése? a' víz egynehány sukkal aíább szál-
lana egy ollyan v idéken, mellyi ől B. Ur azt 
mondja: I t t a' D n n á n a k p a r t a i és f e n e -
k e k ő s z i k l á s , k ö z e p é b e n a' f o l y á s -
n a k s z i r t e k v á g y n á k , p a r t a i r a s z i k -
l a h e g y e k d ű l n e k . Ó Moldován feljűl 15 
mértföldre, a' Belgrádi tájékon , a' v í z - t ű k r e 
észre nem venné ezen változást; a' Tisza torko-
latja mintegy 22 , Pétervár 30 mértföldel esik 
ó Moldován f e l j ű l , 3s következésképen Bács , 
Baranya, Tolna, Pest 's a' t. Vármegyék szint-
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ú g y , mint ez e l ő t t , szenvednék a' kártékony 
kiöntéseket, 's szintén a' hajó-húzás úta is az 
elébbeni akadályokkai küszködne. 
Az eddig mondottak után lehetne azt a* kér-
dést feltenni : Valljon mi történne, mennyire 
dagadna fel a3 Duna , ha ott a1 hol a' sík föld-
ről a' hegyek közé beférkezik , nem csak eléb-
beni 400 ölnyi szélessége szorúlna öszve hirte-
len 80 ölre, hanem mélysége i s , melly eddig 
3 öl vólt; úgy, hogy o t t , hol legkeskenyebb, 
a 'Duna fenekén egy 6 láb magos kőszirt nyúlna 
keresztül? Eytelwein feljebb említett könyvé-
nek 140 §-ba kifejtve álló Algebrai formulája 
szerint ezen esetben az úgy nevezett közelítő 
módon találjuk a' víz - íeldagadását = 5 ' , 6", és 
a' vissza dagadás hosszát közel 13 német rnért-
földnek , úgy pedig hogy 
az 1. mértf. 4', 8", 5'" | a' 7. mértf. 1', 2", 0 " ' 
2. dtto 3',11", 2'" | 8. dtto 0', 9", 7"' 
3. dtto 3', 4", 0"' { 9. dtto 0', 6", 3 '" 
4. dtto 2', 8", 4"' | 10. dtto 0', 3", C " 
5. dtto 2', 1", | 11. dtto 0', 1", 7'" 
6. dtto 1', 7", 2'" | 12. dtto 0', 0",4-i"' 
feljebb emelkednék a' víz . 
E' szerint azon kőszirt elhányása után le-
esne ott a3 víz színe 6", feljebb egy mértföl-
del 4 / , 8", 5'", 's így tovább a3 feljebb kitett 
szerrel majd egészen a3 13dik mértföldig; jó l 
megjegyezvén itt i s , csak azon két esetben , 
hogyha a' 13 mértföld hosszában feljől a3 szo-
rúlaton nem sziklás a' f enék , mel l )et a*' víz el 
nem moshat, 's alól sints semmi gerintz, melly-
nek a3 víz feltartására egész addig behatása vol-
n a ; külömhen a' mélyítés egy részit hólt vagy 
álló víz fogja tölteni, 's egy része a3 munkának 
füstbe megy , ha csak még azon akadékoa szik-
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Iák kihányására is magunkat újonnan el nem, 
szánnyuk. 
Mint légyen f e l - é s vissza dagadás árvíz-
kor? egy az algebrai kitételekhez szokott szem 
első tekintettel a1 feljebb adott egyenlítésekből 
megtudhatja. A* víz-áradásakor nevekedő sebes-
ségével nevekedik a3 feldagadás is. Azomban a1 
vissza dagadásra szolgáló egyenlítésben a' legna^ 
gyobb factor, melly a' víz mennyisége, csupán 
a1 denominatorban , és pedig quadratumban jelen 
m e g , 's így tehát a' víz nagyobb mennyiségével 
vagy is áradásával i r á n y o s a n kissebbedni 
kell a3 vissza dagadásnak. 
Az érdemes olvasót alázatosan kérjük, ne 
felejtse e l , hogy mi itt csak egy példát akar-
tunk adni, mellynek egyedül az a' czélja, hogy 
belőle kitessen , hogyha bár a3 Duna partjai 's 
feneke az úgy nevezett vaskapunál külömböző 
állapotban van is (a'mint hogy hihetőleg nem is 
ollyan, mint a' millyennek azt felvettük), ko-
ránt sem lehet mindazonáltal, a' B. Ur vezér-
gondolatának végrehajtásától egyedül , azon 
óriási nagy következtetést várni , mellyet igér, 
hogy t. i. a' t á g í t á s m e g s z ü n t e t i M a g y a r 
o r s z á g b a n az á r v i z e k e t , — mellyből to-
vábbá kitessen, hogy a' főbb akadályoknak el-
hárításával legfeljebb is a' hajózásnak könnyeb-
bitése eszközöltethető, a' víz alább szállításáról 
pedig alig lehet szó , mivel 10—20 ölre szélesi-
tetvén a' Duna (a' kívánt mélyítése meggyőzhe-
tetlen költséggel és akadályokkal lévén öszve-
kötve) , alig szállana két újnyival alább; sőt az 
eddig mondottból az is jó formán megvilágoso-
d ik , miérthogy a' nevezetesebb vízépítők a3 kö-
zönséges víz-szorúlatokat (az Orsovai szorosról 
most nincs szó) épen nem tartják olly károsok-
nak , mint a' felettébb széles víz ágyait. Amott 
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í. i. az egyesűit sebesebb 's annál fogva hatal-
masabb víz az ágyát mélyebbre ássa, 's tisztán 
tartja; emitt szét terűt, menetele lassú, minden 
salakot, mellyet v i sz , csak hamar fenékre hul-
lai;, ágyát feltölti 's kicsiny áradással is partjain 
feljűl kerül. A' ki a' Dunát csak Pestőí lefelé 
esmeri i s , annak elágazatait, kiszakadásait, ala-
csony partjait, tekerűleteit, a' benne lévő szi-
geteket , fövény torlásokat , porhanyó földú és 
nagy darabonként vad erdőkkel benőtt völgyét 
látta, az a' vaskapun feljűl is bizonyosan a' víz 
szabad lefolyásának több akadályaira fog talál-
n i , és a' vas-kapunak javítását nem fogja olly 
közönséges* orvos-szernek vé ln i , melly által a' 
Magyar országi Dunának minden bajai orvosol-
ta thatók. 
Azomban , millyen nagy akadálya ezen vas-
kapui tájék a' víz szabad lefolyásának? melly 
eszközök által lehessen ezt elhárítani, és a 'ha-
jókázást is bátorságossá tenni? lehetséges-é azon 
a3 vidéken a' javítás ph) sice és oeconomice í 
mennyire és meddig lehessen ,a3 Duna igazítását 
v inn i , vagy a' vizet szabadabb folyásba indítani, 
hogy a3 Dunának felső regulatiója az alsóval 
irányosan történnyen ? van-é valósággal és men-
nyire a3 Száva és Tisza árjainak a' Magyar or-
szági Alsó-Dunára befolyása és viszont? és vég-
re, lehet-é vagy mi módon lehet a' M. országi 
Duna áradásait megszűntetni? ezen kérdések 
akkor megfejthetők, ha a' Duna egész Magyar 
országon keresztül való folyása vidékének és így 
a' vaskapui tájéknak i s , szoros esméretével bír-
ni fogunk. Arra pedig nem elégséges egy a' Du-
nán tett utazás és egyszeri megszemlélése a1 víz-
folyásánál;, hanem arra tÖkélletes felvétele kí-
vántatik, melly ben nem csak a3 fő f o l y ó , ha-
nem duitalv auudüii á£di , kiszakadasai, foka i , 
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szigetei , zátonyai , és azután az egész tájék 
mind a* két oldalról, mellyet a* legnagyobb ár-
vizek szokták elborítani, a' szükséges kiilöm-
böztetésekkel, erdeivel , mocsáraival, tavaival , 
bészakadó folyóvizeivel a' t. egy tekintettel 
szemünk eleibe terjesztetnek , mellyben a* tájék 
külömbféle részeinek magossága, a' víz e sése , 
mélysége , sebessége előadatik, még több rend-
béli külömbféle víz-álláskor tett észrevételék, 
az egész tájnak 's földje minéműségének leírása, 
a' folyó-víz históriája Js a' t. Illyen forma dátu-
mok nélkül minden vezér gondolatok és proje-
ctumok csak gondolmányok és találgatások, mi-
vel ezeknek a' Theoriának a3 nyert datumokkal 
igaz 3s gyakran szerencsés Öszvevetésében kell 
fundáltatniok, akár azok a5 Duna , llába vagy 
Rábcza regulatióját, akár pedig a' Londoni Tun-
nel vagy a1 Cseh országi vas-út építését illessék. 
A' mi B. Urnák előtudtomait nézi a' Demir-
kapiról , ezek valósággal mustrául szolgálnak 
arra, hogy lehet sok szóval semmit sem mon-
dani. Mind oda megy k i , hogy a' hol a' vízben 
szigetek, a* vtz mellett faluk és útak vannak , 
ott lehet még a' víz ágyát szélesíteni. Szóról 
szóra igy vannak: 
„Előtudtomok: Iször A* hol a' víz-ágy kö-
zepén szigetek vágynák ottan még lehetséges a* 
víz-ágynak szélesítése ezen szigetek elrontásával. 
2szor A* hol még annyi hely van a' víz-ágy, 
és hegyek között: hogy itt helységek megférnek, 
akkor még á' partot tovább lehet nyomni. 
3szor Azon hegy óldal , mellyről valamelly 
vÍ2>ágyba több apró patakok folynak, nem le-
het függős meredekségü a* víz-ágy szélénél , mi-
vel azon patakok hanyatlását mutatják aa hegy 
«Idaiának. 
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4szer A' hol szekér-út van a' v íz-ágy, és 
hogy talpa között még ott lehetséges a' szűköt 
bővíteni. Egyik helységbőj a' másikba pedig 
szokott szekér-út lenni a* legrövidebb lehetséges 
távozatra." 
A' negyedikre csak azt jegyzők meg , hogy 
Hansabeg és Batta, Kömlöd és Paks , Báta és 
Szekcső, Darázs és Batina között hegyek fe -
küsznek a3 Duna hosszába, de nincs semmi sze-
kér-út a3 part alatt , még ott s e m , a' hol az a3 
legrövidebb távolságra lehetne. 
Szabad legyen még egyszer B. Urnák sza-
vait elő hoznunk: „itt a3 Dunának partjai 's fe-
neke kősziklás 3s a' t.3' és kérdeznünk, váljon 
a' Demérkapira nem jobbak-é a' következendő 
előtudtomok: 
1) Valamelly folyó szorúlatában találtató 
szigeteknek sziklás fenekének kell lenni , kil-
lőmben a3 víz azokat elmosná. 
2) Azon helységeknek, mellyek víz-szorú-
lat partján feküsznek, sziklás partallyok v a n , 
külömben a' víz azokat elhordaná. 
3) A3 hegyek, legyenek bár lejtősök avagy 
meredekek, mellyek víz szorulat partjait for-
málják, sziklások, külömben a3 víz alólról ki-
mosná, 's lassanként beornolnának. 
1) A' víz szorulat szél in lévő útnak kőszik-
lás parton kell lenni , külömben a3 v íz elszag-
gatná. 
Végezetre minthogy B. Ur kétségkívül leg-
alább a' kérdésben forgó helyeken igyekezni 
fog a' Dunának állapotjáról hydraulicai datu-
mokat kieszközleni : ezennel megkérjük , hogy 
a' közönséget mind arról, hogy méréseit micso-
da szerszámokkal, mind arról, hogy mimódou 
és mi környűlmények között te t te , azon okból 
tudósítani ne terheltetnék , hogy igy azoknak 
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tökélletességét, s^ mennyire lehessen hozzájok 
b i z n i , valamint azt is ha váljon a* feljebbi e íő-
tudtomok a3 helyszínén való vizsgálatokkal össze 
egyeztek- e vagy nem , annál inkább megítél-
hessük. 
K ö n y v - v i z s g á l a t . 
2. ( B i m b ó k . I r t a S z a l a y László Pes ten 1831. T r a t t n e r 
és K a r o l y i T y p o g r a p h i á j á b a n ) . 
Ilogy valakitől a3 Természet bizonyos dol-
gokra a' megkívántató tehetséget , ügyességet 
megtagadta , ezt szemére vetni senkinek nem 
lehet : de ha valaki hivattatása (vocatio) nemlé-
tében olJyanba kap , a3 miben járatlanságát, 
ügyetlenségét el nem titkolhatja, ezt én az olly 
embernek vétkül tulajdonítom. Megbecsülhetet-
len idejét ugyan is az i l ly ember elvesztette , 
míg ollyat tett, mihez nem ért , s ha másba 
kap , meglehet hasznos munkásságáért méltó di-
cséretet érdemeit volna. En megvagyok arról 
győződve , hogy ha valaki egy silány rímet nem 
bir is öszve párosítani , a1 legélesebb szemű , 
legmélyebb itéletű kritikus lehet , csak hogy ma-
radjon aztán kritikus, 3s ne hihesse el magával, 
hogy ő annál, mit becsmérelhet, jobbat is tud 
í r n i , —• 3s ha a1 Tudományok minden forrásai-
ból teli itta már magát, onnét még ne követ-
keztesse , hogy verset is tud írni. — ím az iily 
hibás vélerhények közííí akarnám én most Sz. 
Urat — kit különben mint hazámnak egyik szép 
reményű 1s nagyra menendő ifját igazán tiszte-
lek •—kiszabadítani, 3s czélomat leginkább gon-
dolom elérhetni, ha kisded bimbóit , mintegy 
tükörben Ön szemei elébe állatom , tán a3 hete-
dik égen is túl szállongó költői szelleme tul ra-
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gadá azon, hogy holmi apróságokat, mellyek 
Aetnai lángal lobogó phantáziáját előttem leg-
alább elkormositják — észre venne. Az is lehet 
hogy úgy van bimbóival, mint a' Czigány asz-
szony rút rajkójával, kit midőn előtte gyaláz-
nának , igen okosan ezt feleié : néznéd csak az 
én szememmel ! 
Czímjét könyvecskéjének igen jól választá 
Sz. Ur; mert versei valódi bimbókba,— az az 
százrétű burkokba vannak rejtőzve. Az látszik 
hogy Vers; de belsejök még kitanulhatatlan, 
ha csak majd valami ügyes kertész gondja alá 
bizva, egy jó meleg ágyban ki nem nyilánda-
nak. — Azt veszem észre kis munkácskájából 
Sz. Urnák,hogy a1 vers írásban előtte Ideale az 
érthetetlenség, 's ezen magas Ideált valóban 
verseivel szerencsésen be is közelíté. Hogy tö-
kéletes Magyar, ezt kétségbe hozza a3 Constru-
ctiókon véghezvitt kegyetlensége, mellyek öszve 
tört , mart tagokkal bosszút kiáltanak Tyránjok 
fejére a' magyar Égről. Annyira, hogy rá is illik 
ezen egy hasonló Tyránra írt vers: 
— ucseg Isten nem Te Magyar vagy, 
Múzsa tied meg van egy csúnya Tót szuka mert. 
Különben hogy olly szép papirosra van 
nyomtatva , igen czélerányos ; legalább remél-
heti Sz. Ur ,hogy a5 szép ruha megfogja menteni 
szülöttjét a' legcsúfabb végtől. 
De hogy ok nélkül ne láttassam beszélni , 
im vizsgáljunk egy kettőt különösen a3 bim-
bókból. 
A3 mértéket sokkal kissebbnek tartja Sz. 
Ur , hogysem ez által forgószélként kavargó 
phantáziájának szárnyát szegni engedné,— erről 
hát én sem szólok. Csak arra teszem figyelmes-
sé Sz. Urat , hogy a' Mag} ar búcsút v e n n i , 
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nem a d n i szokott mint ő ajánló hangjain hely-
telenül rezegteti. Aztán mit tesz? 
Fogadj tehát 's mondj majdan s í r o m o n : 
Nyugalmat édest n y u g o d j , áhnidon. 
Mert m o n d j n y u g a l m a t , még ez valahogy 
csak menne; de akkor minek a3 n y u g o d j 1 ál-
m i d o n ? Ezt pedig: m o n d j a d m a j d s í r o -
m o n , h o g y n y u g o d j a m é d e s e n c s e n -
d e s á l m a i m k ö z t a' legerősebb sajtó sem 
facsarhatná ki ezen két sorból. Nem mingyárt 
szép ám valami mihelyt szokatlan I 
A' m o t t ó : 
A' mi sötét néked , nékem *s mel lembe ' világos: 
Ah de mi fény néked , nékem örökre homály . 
Nem egyébb mint üres szójáték , mellyel az 
illyekben gyönyörködő Szerző Ur valami nagyot 
akar gyanítatni, azonban magát a3 dolgot vizs-
gálót nem csalhatja meg. — Más szókkal ez en-
nyit tesz talán: a3 m i t t e n e m é r t e s z , a z t 
é n é r t e m : d e a' m i t te é r t e s z , a z t é n 
n e m é r t e m , 3s igy hát egymást nem értik, 
pedig nincs veszedelmesebb dolog mint mikor 
egymást nem érti az ember. 'S ebből mi követ-
kezik? semmi; jobb volna mig ezt Sz. Ur mint 
valami más világi Myszteriumot olly örömest 
rejtődző lantján rezegteti , magyarázná azt a3 
mit más — verseiből nem ért. — v Az illy puf-
faszkodások , üres elbizottságot , 3s erőszakos 
ragyogni vágyást mások felett — árul el. 
Az Elégiák valóban szomorú bizonysági an-
nak, mennyire szenvedhetetlenné teszik a' za-
vart gondolatok az írót. 
Lássuk az elsőt : az ifjú némán kesereg 
künn magas éjben, (Sz. Ur tán alacsony éjjet is 
-esmer?) — 's a3 múltra visszatekint, "s fájdal-
masan fölkiált gyermeksége3 boldog éveihez. A' 
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következő strophában már egy gyermek ül e t t , 
's a' messze hegyekre tekint, mig az arany ván-
dor hölgye ölébe leszált. Már most mit tesz ez 
— a r a n y V á n d o r ? tán aranyért vándorolt, 
vagy csak öntött kép volt aranyból? aztán szár-
nyai voltak hogy le s z á l t ? mert hogy valaki 
leszálhasson elébb magassan kellett lennie. — A1 
következőkben: Mátyást emlegeték — de kik? 
az ifjú e' és a' gyermek ? vagy az arany Vándor 
meg hölgye ? — Végre felszóllal: szép hon té-
gedet egykorban e' kar előbre viszen. Ismét ki-
szólal fel , Mátyás e3 vagy a3 többi? az utolsó 
versben a3 falak zúgnak, a' villám lecsap 's vége 
az első Elégiának. — Nézze ált most már ezen 
zavarékot akárki, ki egyenes ítéletével nem 
külső czifraságot, hanem a' dolog belsejét szok-
ja keresni — mit lát egyebet, mint üres szó 
dagályt. — Hol a' szakadatlan egymásból folyó 
gondolat? hol a3 Múzsának azon gyengéd bájjá, 
melly el az olvasót magához édesgetné ? szóval 
az egész mit tesz ? micsoda egybeköttetésben álla' 
kilobogott mellű i f jú , a' messze hegyekre te-
kintő gyermekkel, Vándorral, Hölgyei, Mátyás-
sal , s a3 barna falakkal ? 
Ebből az következik, hogy Sz. Ur akarna, 
még pedig valami óriási nagyot akarna; de nem 
tudja magát épen a' dolognak megfoghatatlan 
fensége miatt földi füleknek megmagyarázni. Az 
angyalok talán értik oda fent hol zaklatott kép-
zeleti kóborolnak. Legyen hát ezért engedelem ! 
de a' nyelvet, melly nem az övé, az Isten sze-
relmiért mért rontja Sz. Ur ? m í g s í r j á n a z 
í )rök J v é s z e s o d o r v a m e g y e n . Kitől ta-
nulta Sz. U r , hogy ö r ö k substantivnm ? vagy 
tán a3 mellé tett apostrophe az ö r ö k l é t e t 
vagy Ö r r ök k é val ó s á g o t pótolja ki? — Az-
tán s o d o r v a activum; én pedig hiszem hogy 
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ő passivumot akart ott t. i. s o d r ó d v a , — 3s ez 
más; mert mit sodor hát ott a' v é s z ? — mi hi-
bás felszólalás: T i é v e k ! m i n t r e m e g é l 
é r t t ö k k e b e l . Nem igy kellene-e ? m i n t 
r e m e g e é l t e t e k e 3 k e b e l . M á t y á s t em-
l e g e t e k , s e l y p e n m é g e j t e m a g y a r 
s z ó t a3 k i c s i , m á r a' m e l l é r t t é v e r , 
é r t t é d o b o g . Nem vesz észre Sz. Ur e3 közt: 
s e l y p e n m é g e j t e , é s : m é g s e l y p e n 
e j te — semmi különbséget? Én úgy vélem hogy 
s e l y p e n m é g e j t e ezt teszi: s e l y p e n , — 
e j t e t t u g y a n m é g 's a' t. — 3s m é g s e l y -
p e n e j t e, ezt: m é g u g y a n s e l y p e n e j t e, 
's ez utóbbit akarja Sz. Ur is jelentetni hibás, 
3s nem magyaros kitételével. Ebben: s e l y p e n 
m é g e j t e ott az erő — e j t e , 's ebben : m é g 
s e l y p e n é j t e ott az erő — m é g ; 3s e' kettő 
közt különbséget nem tud Sz. Ur tenni, 's nyel-
vünk másolhatatlan alap törvényeit hibás mérté-
keinek feláldozni nem iszonyodik. — Bátorko-
dom még az időre is figyelmessé tenni Sz. Urat, 
's ha azt írja: m é g m i k o r s e l y p e n e j t e t -
t e a' s z ó t — ne irja utánna : m á r e k k o r 
é r t t é v e r — é r t t é d o b o g , hanem v e r t , 
d o b o g o t t — 
Legyen ez elég az Elégiákból hogy sok időt 
ne töltsek — látszik ebből millyen a' többi. Néz-
zünk egyet a' Bománczkákból. A' D a l o s így 
énekel : Ida nyugszol ?'s engem itt hagysz állni ? 
nyugodj 1 majd nyugszom én i s , 's e3 sz ív , ' se ' 
lant. Ida alszol? oh aludj! majd alszom én is 
a' sírban, 's ha síromon mosolygva ellengesz, 
még akkor is dobog e3 szív hamvában. Igy az ifjú 
— megy — 's reggelre meghal. — Már most mi 
szép van ebben hogy a' lantos este panaszkodik, 
pedig olly élhetetlenül , olly a lamuszin—nem 
híjában este volt már —ol ly minden erő nélkül, 
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's hány szásszor elénekel dolog! — aztán mi-
csoda ellenkezés az magával , midőn az első 
versben azt igéri , hogy majd szive is vele nyug-
s z i k , a' harmadikban meg azt mondja hogy még 
hamvában is dobog, és igy nem nyugszik. •— 
Nem csak egy verset kell ám nézni Sz. Ur! ha-
nem az egész egy be függését is kellene tekinteni, 
minekelőtte világ elébe lépnénk. — JS c s a k k í -
n o m n a k é b e r é n , hogy teszi ez ki ezt : 
csak engem nem hágy alndni kínon , vagy csak 
engem tart ébren kinom. Még ha azt a' fülsértő 
törvénytelen é b e r t elnézzük sincs értelme. 
Soha sem hallotta Sz. Ur e z t : c s a k é n v a -
g y ok e h e s , evvel ki tenni: c s a k e b e s é n , 
's ezen kitételével maga megtagad magától min-
den magyarságot. — H a j n a l o n g ebből újra 
kitetszik hogy Sz. Ur csak szót néz. Hallotta 
hogy van h a j l i k , h a j l o n g 's gondolá hegy 
lehet h a j n a l l i k , h a j n a l o n g i s , de ez 
szörnyű hibás vélemény. H a j l i k egyes hajtást 
tesz , h a j l o n g erre arra hajlást, majd kiegye-
nesedést, majd elhajlást. Mit tesz e3 szerént 
h a j n a I o n g ? majd erre hajnallik , majd arra, 
majd hajnal, majd éjj , majd reggel, majd is-
ismét hajnal lesz. Lám, milly nevetséges az ok 
nélküli utánozás. — Én a' Dalos formájára pró-
báltam egy Románczkát írni , olvassa el Sz. Ur 
hogy tetszik í 
A z o l v a s ó . 
' / _ 
„író verse lsz , verselsz író? 
3S itt hagysz ásitni alant, 
Nyugodj ! nyugszom én is majd ha 
Hallgat versed és a' lant. 
Vers te alszol — alszol oh vers? 
'S csak tetőled undor é n . 
f 
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Oh aludj! elalszom én is 
Majd soraid közepén. 
Es ha rímed hunyt pillámon 
Nagy keservesen leng e l , 
Még álmomban is vesződöm 
Kellemetlenségivel.31 
így az olvasó — 3s eldobja 
Merre szúg van a' verset , 
Hajnalong 's a3 szoba seprő 
Véle 's közte sepreget. — 
Még egy szörnyű sérelmet nem hallgathatok 
el , mellyel Sz. Ur nyelvünket kinozni nem iszo-
nyodott. Szécsi Istvánhoz igy ír: 
Név! ragyogó, ragyogóbb másodszor, leg-
ragyogóbb harmadszor az életnek 's literatura 
lapán. 
Ez már valóságos prostitutiója a' nyelvnek, 
mellyért Sz. Ur megérdemlené, hogy senki Ma-
gyarnak ne mondja. .Hát szabad az ép magyar 
szót olly kegyetlenül szélt mészárolni hogy egyik 
fele egy , másik más sorba essék? a' köitő szűk 
esze helyett a' nyelv tökéletlenségével akarni 
az éretlen gondolatokat menteni — n e m szabad! 
Ez valóban 
Vers! iszonyú, iszonyúbb másodszor, még 
iszonyúbb harmadszor az éretlen bimbók kukacz 
ette sorában. 
Egy bóhókás Poétátol hallottam egy illyen 
forma sírverset; melly igy van: 
Itt fekszik Kis 
De azért nem His 
Tória, hanem Fis 
Léderből dolgozó Cziz 
Madia fia Mis 
ka , meghalt Mis 
kolczon. — 
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Hasonlítsa ezt öszve Sz. Ur az övéve l , nem 
erre a'formára van-e írva nem elég nevetséges-e? 
Verseihez a' mit ír Sz. Ur csak az tartozik 
belőle a4 dologra : és menjetek ! 3s én is ezt 
mondom verseire hogy menjetek , de úgy hogy 
soha vissza ne térjetek! — 
Még csak egyet kérdek Sz. Úrtól; c s a k a' 
b e t e g k e b e l n e m o r v o s u l — mit tesz? Azt 
kell neki tán tenni hogy a1 beteg kebel nem lesz 
orvossá ; inert j a v u 1 =» j o v á l e s z , s z é p ü l 
= s z é p p é l e s z , 's így o r v o s u l = o r v o s -
s á l e s z . — 
Ezekből értse meg Sz. Ur , hogy bár itt ott 
akad is egykét pártolója bimbóinak, e z , vagy 
amaz okból; de ki a5 Költő becsét nem holmi 
k i l o b o g o t t m e l l b e n , z ú g ó v i h a r o k -
b a n , s u s t o r g ó v i l l á m o k b a n , s z o r u l -
t a k o r m e g k o p o g o t t f o g a k b a n , v a d 
f ú r i á k b a n , k i g y ó p i s z e g é s b e n 3s a3 t. 
hanem a3 gondolatoknak egyszerű méltóságában, 
kellemeiben , egymással bájjal folyó rendjében 
k e r e s i , — a z il ly itélő előtt mondom versei a1 
legszerencsétlenebb költői elme sziileményi közé 
tartoznak. — Én Sz. Urnák egész tisztelettel 's 
barátsággal javaslom , hogy maradjon ő csak Re-
censens. 0 olly szoros egybekötésben látszik len-
ni mindennemű Írásbeli hibákkal, hogy azokat 
a3 más munkái közül a' legszerencsésebben ki-
fogja fürkészhetni. Avval nem biztathatom Sz. 
Urat hogy még egy próbát tegyen; sőt óhajtóin 
hogy rettenjen el a3 versírástól, nem az én — 
előtte illy esetben ugy is a' legkissebb fontossá-
gi! szavaimra; hanem ön lelkeismérete rettentse 
el azon pál lyáról , mellyre hogy alkalmatlan, 
bimbóival megmutatta. — Még most csak bim-
bók, fagy, d é r , hernyók megemészthetik, mi-
nekelőtte veszedelmes magot érlelnének; de ha 
Tud. Gyűjt. III. Köt. 1831. 8 
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nagyobbra találnának idővel nyí lni , úgy előre 
fel kell sóhajtanom: szegény Szalay! szegény 
n y e l v ü n k ! ! ! 
Kovács Pá l . 
B.) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
K i v o n a t . 
Musikal i sches L e x i k o n , 's a ' t . v o n Heinr ich Chr i s toph 
K o c h , F ü r s t l . S c h w a r z b u r g - R u d o l s t a d t . K a m m e r -
M u s i k u s . H e i d e l b e r g , 1817. 
A3 Hazának díszét keresni , hazafiúi köte-
lesség ; a' Hazának diszére való Polgárokat es-
mérni , minden Hazafihoz i l l ő ; mind egyiket > 
mind másikat megesmertetni szükséges dolog, 
különben nem esmerjiik önnön magunkat rs kin-
csünket, nem esmer a' külföld igaz képünkben, 
's marad ez a3 szép Európai Magyar ország ma-
gában Európában egy esmeretlen föld. Ez a* 
sok tekintetben termékeny ország nem épen olly 
terméketlen a' jeles elmékre nézve , hogy ne 
mutathatna olly fiakat, kik nem csak mérkőz-
hetnek a* külföldiekkel , hanem jeles találmá-
nyaikkal egyben másban oktatást is adhatnak 
nekiek , a' mit azok jónak találnak elfogadni 's 
hirdetni. De mi gyakran behunyjuk szemünket , 
's nem akarjuk magunkat látni; bedugjuk fülün-
k e t , 's nem akarjuk magunkat hallani. Yaljuk 
m e g , sokszor figyelmetlenek vagyunk magunkra, 
és sokszor restek még csak közölni is egymás-
sal , a' mit díszünkre Js javunkra észrevehetőnk. 
Azért , bár melly csekély magában, közlöm 
a' külföld előtt két esmeretes Hazánkfijáról észre-
vételemet ezen rövid kivonatban, a3 fenneve-
zett munkából. 
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1. B ú g ó k ü r t ( C o r n o B a s s e t t o , B a s -
s e t h o r n ) . Igen kellemes hangú fuvószer fából. 
Feltaláltatott Passauban 1770,körül , d e m o s -
t a n i t ö k é i y j é r e s o k a t t e t t 1782. f e l é 
P o s o n y i m u s i k a s z e r m i v e s , L o s z 
T ó d o r . 
2. H a r m o n i k a . Yolt ebez már az esme-
retes Franklin előtt hasonló musikaszer, de na- . 
gyon tökéletlen , 3s Franklin a' Harmonikának 
nem annyira feltalálója, mint javítója 1763ban. 
Az előtte vaió Harmonika bizonyos számú üve-
gekből ál lott , 's köszörülés vagy beléjök töltött 
víz cítal igazítattak a' diatonika hangrendre , 
valamelly deszkára tetszés szerént lerakattak , 
és vízzel megnedvesített széleiket újjal gyengén 
' dörzsöl vén , kellemes ugyan , de össze nem füg-
gő hangokat adtak. Franklin az iivegharangokat 
egy orsón sorba rakta, a3 tengelyök körül hen-
ger által forgásba hozta, 's szinte megnedvesí-
tett széleiket nedves újjal i l le tvén, igen olvadó 
hangokat vett ki belőlök. Az ő Harmonikája két 
oktávból ál lott , a' kis g-től a3 kétszer húzott 
g- ig; de Kapell - mester Schmittbauer három ok-
távra, és egy quartra terjesztette, t. i. a* kis 
c-től a3 háromszor húzott f-ig •— Azonban az 
újnak dörzsölését veszedelmesebbnek gondolván 
az inalkatra n é z v e , mint valósággal vagyon, 
másképen akarták az üvegeket hangra hozni: 
nevezetesen Abbas Mazzuchi ollyan hegedű-vonó 
által , a' minek szőre gyanta és terpetin, vagy 
pedig viasz és szappan vegyülettel megvonatott. 
De szokásba nem igen jö t t , mert ezzel a' ha-
rangokból sem olly finom hangokat, sem olly 
finom fordúlásokat nem lehetett nyerni , mint 
az újjal való illetés által. A3 helyett tehát a3 
klaviaturos Harmonikát találta fel elébb Berlini, 
utóbb Bécsi Ilangmivész Röllig , vagy mások 
* 8 
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szerént Sz. Pétervári Mechanicns Hessel; ez az 
utóbbi I785ben készített legelőször illyen nemű 
Harmonikát Berlinben; Röllig pedig, aJ BerJini 
Havi irás3 2dik darabja szerént , bibetőképen 
1786nak vége felé, a3 honnét Böllig inkább csak 
tökélletesitőjének, hogy sem feltalálójának tar-
tathatik. Röllig egy közönséges Claviaturának 
emelő-rúdja által hozta a' harangokat hangzásra, 
de lehet az ujjal való dörzsölést is használni.—> 
T a l á l t f e l i l l y C l a v i a t u r á t H a r m o -
n i k á t P o s o n y i M u s i k a P r o f e s s o r 
K l e i n H e n r i k Ur i s . Az ő Harmonikájában 
a3 harangok a3 nagy F-től a3 háromszor Yiuzott 
f-ig terjednek, három hengerre erősítetnek, 
melly hengerek egy korongnál fogva űgy mo-
zognak, hogy a' harangok egyenetlen időszakok-
ban forognak tengelyeik körűi; t. i. míg a' Bas-
sus harangok egyszer fordulnak, addig a' közép-
sők kétszer , a' felsők pedig háromszornál is 
többször. Az új helyett való illető áll közönsé-
ges spongyiából való darabokból , mellyek a3 
Clávisokon kivagynak feszítve iószőrrel tömött 
vánkoskák , vagy enyvetlen szőrkalap szeletek 
fe lett , 's a3 játék előtt vízzel megnedvesítetnek. 
Azonban bár melly alkalmatos is az igen inge-
relhető inalkotású személyekre, és a3 Harmoni-
kán való játszásra nézve, ez a3 Franklin3 Har-
monikájával összeköttetett Claviatura: de csak 
ugyan nem hozhat ki a' harangokból olly finom 
zengésű 's fordulású hangokat , mint az ujjal 
való illetés, a3 mit az ujjak' természeti meleg-
ségének nem ok nélkül tulajdonítanak. 
II o 1 é c z y . 
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III. 
K ü l ö n b f é l e k. 
í . 
Állat tenyésztő társaság. 
k z egész h a z a , de különösen a ' két város e l ő t t nagy 
kedvességü ló - ve r seny a ' jót le lkesen akaró és t e h e t ő s 
hazaf iak ál tal a n n y i r a n e v e k e d e t t , hogy mos t m á r az 
á l l a t tenyésztő társaság intézetében mint. annak egy á l l a tó 
része foglal ta t ik . Az ide ig len i , eddig leginkább l ó v e r s e n y -
r e űgyelö vá lasz to t t ság , most m á r az Ál la t tenyésztő T á r -
saság' h a t a l m á v a l f e l r u h á z v a , a n n a k m e g á l l a p í t á s á t je-
lenti- T a l á n n e m sze rzünk a ' T u d . Gyi i j t . o l v a s ó i n a k 
u n a l m a t , ha ezen nagy hasznú t á r sa ság m e g i s m e r t e t é -
sére az 1830 G y e p k ö n y v b ő l ( i 8 3 0 Je lentés a* m a g y a r -
országi á l la t - tenyészto társaság munká lódása i ró l a ' válasz-
to t t s ág ' nevében k i ad t a Gróf András i G y ö r g y és D ö b r e n -
tei G á b o r ) , n é m e l l y e k e t k ivonatkepen e lőadunk . Höve tn i 
f o g j u k a ' r ende t m e l l y szer int a ' t á rgyak a* neveze t t 
k ö n y v b e n egymás u t á n következnek. 
I . Magyaráza tok és Rövid i t rnények , p . o. B á n a t , vissza 
h ú z o t t lóér t fizetendő s u m m a 's a' t . 
I I . A' Társaság az 1830. Jun ius i közülésben , m e l l y a ' 
Pes t i ló-oskolában t a r t a to t t , a lap í t t a ték m e g , m e l l y 
a l k a l o m m a l Gró f Festetics I m r e U r számos h a z a f i a k ' 
jelenlétében a' társaság ezélját ad ta e l ő , Gr Szécheny i 
Is tván U r p e d i g a r r ó l a ' Választot tság ' v é l e m é n y é t o l -
vasta fel. Képvise lők és k iküldöt t ségi Tagok is e k k o r 
választa t lak 
A' Tá r saság e lö lü lő jének Aradi Fő Ispán B. Orez i 
LÖrinez Ür vá l a sz t a to t t meg távol létében ; de az t h iva-
ta los dolgai mia t t el nem f o g a d h a t v á n , he lye t te a' T á r -
saság kér té re G r ó f Széchenyi Is tván U r vá l l a l t a f e l a* 
jövő hü/ülés ig . ' 
A' t á r s a s á g , czél ja inak e lérésére eddig a* k ö v e t k e z ő 
m ó d o k a t v á l a s z t o t t a , ú g y m i n t , a ' l ó v e r s e n e z é s t , 
Á l l a t m u t a t á s t . P a r a s z t k a n c z á k j u t a l m a -
z á s á t , 1 ó á r v e r é s t , 1 ó i s k o 1 á t , o r s z á g o s m é -
r» e s k ö n y v e t , m e l l y e k r ő l a l ább . 
1(1. Névsora azon 6 esz tendőre 10 pengő fo r . a l á í r t t a -
goknak , k ikack uevei a ' képv i s e lők ál tal bck i i lde tvéu 
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eddig a ' f ő k ö n y v b e bevannak í rva , ( E z e k ' száma ösz* 
vesen h á r o m száz) . 
ÍV. ifi3oki J u n i u s l i k é n Pes ten t a r t o t t közű lé s ha tá ro -
zásáig ezek egész k i te r jedésben így köve tkeznek : 
1) Az á l l a t - t enyész tő Társaság czélja az , hogy Pesten 
egy közép p o n t b a n egyesülvén, lovak , juhok , s z a r v a s - m a r -
ha 's egyéb ház i á l l a t t enész t é sé rő l ' s az azt e lősegí tő esz-
k ö z ö k r ő l , u. m . lóve r senezés rő l , á l l a t - m u t a t á s r ó l , ló -
vásá r ró l 's a ' t . tanácskozzanak a ' h o n i a k , — 's hogy 
végre a ' m a g á b a n egy egész Országra nézve igen kis pénz 
a l a p b ó l , m e l l y ideig óráig csak esztendei 3700 f o r i n t , 
l assankin t m i n t e g y sz ívből sz ivárkodjék a ' haza minden 
ereibe a ' t á r g y a t é rdeklő jobb i s m e r e t , n a g y o b b szorga -
l o m és igy b i zonyosabb haszon. 
2) Az egyesü le t minél t ö b b t agokbö l á l l h a t 's azzá 
k ik i lehet t íz p e n g ő fo r in t lefizetésével. 
3) Az így összegyűlendő s u m m a a' Pes t i p á l y a - f u -
t á s o k ' a l k a l m á v a l e l ő f o r d u l ó köz k ö l t s é g e k r e , parasz t 
lovak ' d í j a i r a lóiskolára 's egyéb i d e t a r t o z ó k r a lesz a ' 
szer in t á* m i n t edd ig t ö r t é n t , fo rd í tva . Azon s u m m a 
p e d i g , m e l l y f e lü l m a r a d m i n d e n esztendőben, azon czélra 
fog f o r d í t t a t n i , m e l l y r e a ' köz gyülekeze t h a t á r o z z a í 
4) A' tagok azon k í v ü l , h o g y a' köz j ó t egyesülés 
á l t a l e l ő m o z d í t j á k , a' következendőkben részesülnek . A ' 
Pes t i t é ren lova ika t p róbá lha t j ák 's egyébb t e r m e s z t m é -
nye ike t k i á l l í t h a t j á k ; a ' h a z á n a k m i n d e n t e rmesz tménye i -
ve l m e g i s m e r k e d h e t n e k ; önkint választanak magok közül 
200 képviselőt és egy vá lasz to t t ságo t , m e l l y a' Társaság ' 
ü g y é t viszi , és s ikerérő l gondoskod ik ; továbbá a' köz 
kö l t s égekbő l f e n m a r a d t pénzek rő l szabadon rende lnek ; 
a1 Gyepkönyve t 's többi tudós í tásoka t ingyen kapják ; ' s 
végre a" Versenezés ide j ekor b i z o n y o s jel á l t a l mások tó l 
megkü lönböz t e tve a ' néző á l láson arra készül t jobb he-
lyen t a r t ó z k o d h a t n a k , a ' megha tá rozandó z á r t - székbért 
le tévén, 
5) A' tagok esz tendőnként ké tszer g y ű l n e k közülésre 
a ' Pesti nemze t i lóiskolában vá l toza t l anu l u. m . . lanuárius 
hónap végelőtt i és Má jus utolsó V a s á r n a p j á n ; ' s ezt b i -
zonyosan tudván minden tag ahoz a lka lmazza magá t . 
Ezen közülések' t á r g y a i : a) Az intézet, akkor i álla p ó t j á -
r ó l jelentés, b) Annak további fentar tására 's töké l le te -
s i tére szükséges e l r ende lé sek , c) A' vá lasz to t t ság ' tagjaí-
nak kinevezése, d ) A' pénztár miben l é t é rő l j e len tés ' é s 
a ' számadások megvizsgálása , e) A' fenmaradt . pénzek' 
m i r e fo rd í t á sá ró l tanácskozás és ha tarozás . — A' je lenlé-
vők ' többsége végez. 
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fi) Az egye tem aas Tntézet f o l y a m a t b a n tarta 'sát uOQ 
képvise lőre és egy kisebb 27 f ő b ő l álló vá lasz to t t ságra 
h í z z a ; amazok az Ország ' részeiben, ezek az In tézet ' k ö -
z é p helyén h a j t j á k végbe az egyetem határozása i t . 
7) A.' választot tság 3 esztendőre neveztetik ki és mag áb an 
fogla l egy E l ö l ü l ő t ; egy T i t o k n o k o t , egy Pénz t a r l ó t . 's ké t 
Jegyzőt . Ezek t a r t j á k az Intézetet az esztendő m i n d e n 
részein á l ta l mozgásban és é le tben. A' versenezéskor a* 
választottsáj* az Ál la t tenyész tő Tá r saság minden ága i ra 
nevez ki külön kü lön t a g o k a t , ugy hogy minden l e g j o b b 
r e n d b e n f o r o g j « n . 
8) A' választot tság minden tagjának cselekvő k ö r e ki 
lesz s zabva , h;>gy se önkény se t i tok az Intézet ' a l a p j á t 
ne gyengítse. É* igy öszve jövete leket nem t a r tha t senki 
a ' n é l k ü l , hogy a r r a , a1 válaszlottság minden tagja meg 
ne volna h í v a ; jelentések pedig 's egyébb n y o m t a t v á n y o k 
csak a'1 megha t á rozo t t számú választottság e g y e z é s é s 
parancsolat ja következésében mehetnek saj tó alá. Hogy 
p e d i g a' vá lasz lo t t ság határozást tehessen , legalább k i -
lencz tagjának kell jelen lenni. 
9) Egy t ü k ö r fog készí te tni , me l ly azt fogja k i f e -
l e l n i : különös időszakaszokban, micsoda és mi l l y r e n d d e l 
t ö r t é n i k ; nem különben egy jegyzék, mel lyben az Intézet 
jövedelmei és -meghatározot t kiadásai vi lágosan ki lesz-
nek téve. 
Ezek után jő A) A* képviselők ' névsora. B) A* v á -
lasztot tsági tagok névsora 3 esztendőre 1830—1833. 
V. Versenezés a' Pes t i téren. It t a ' m ú l t évi versenezés 
„iratik l e , m e l l y r ő l röviden csak azt j egyezzük m e g , 
hogy a ' rend á l ta l , mel ly benne ( 's á l ta l jában az 
egész könyvben ) u ra lkod ik , álnézhetése igen k ö n -
n y ű v é és kedvessé té te te t t . Ezen szám alatt van a) Ál-
talános jelentés a ' fu t ta tás i dő j á r a l á ró l , vendégei rő l ' s 
egyéb fig'elemre mél lő d o l g o k r ó l , b) Ver seny tö rvé -
n y e k , c) T e h e r - j e g y z é k , mel ly a' pályás lovak t e r h e i t 
korok különbségéhez képest r á jok s z a b j a , d) Versene-
zésben részvevők lovasainak sz íne i , e) i830ra be je len tve 
vo l t pályás lovak- neveztetnek meg minemOségeikkel a ' 
m i n t azokat tu la jdonosa ik be í ra t ták , f ) Versenezés 
sora 1830. Itt a'"versenezések (nap szám szerint 6) a d a t -
nak elő. g) Diadalmas lovak , honiak és kü l fö ld iek , h) 
I smere tesebb nemző mének 1831. 
Következnek az >83idikt d í jak , és ugyan A) örökre 
megalap í to t t 's évenként e l ő f o r d u l ó Dí jak : 
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1) K á r o l y i - Széchenyi d í j , ezüsl B i l l i k o m , ér 100 
aranyat* F u t h a t é r l t e m i n d e n m é n és k a n c z a ; 1600 p o -
sonyi öl i smé ié ivé . Bejelentés a ' p á l y a n a p n á l egy h ó n a p -
pa l e lőbb . 
2) B a t t y á n i - I í u n y a d y dí j 100 a r any . F u t h a t m i n d e n 
kancza , 2 ango l m é r t f ö l d i sméte lve . 
3) E l s ő hazaf i d í j . 100 a r a n y , k a m a t j a azon 1700 
a r any t ő k é n e k , m e l l y e t t ö b b hazaf iak a l ap í t o t t ak . F u t h a t 
é r t t é m i n d e n m a g y a r b i r o d a l o m b a n cs íkozo t t mén és 
kancza 1600 p o s . öl i sméte lve . < , 
4) Húsz hazafi adta d í j , 100 a r a n y . F u t h a t m i n d e n 
m a g y a r h o n i m é n és kancza. 
5) Első n e v e t l e n d í j mos tan ig 5 1 a r a n y . ( E z e n d í j -
nak mind add ig neve nem l e s z , m ig más hazaf iak hozzá 
J' á ru l t áva l l ega l ább 100 a r . k a m a t r a nem neveked ik) . F u t -iat az Ausztr iai b i r o d a l o m b a n csíkozott m i n d e n m é n , 
m e l l y 6 e sz tendőné l nem idősb . 
6) Második n e v e t l e a d í j , mos t an ig 21 a r a n y , m i n d 
add ig nevet len m a r a d még 50 vagy 100 a r a n y k a m a t r a 
nem megy . F u t h a t m a g y a r m é n és kancza . 300 pos, ö l . 
Mind ezeknél a ' be je lentés a ' p á l y a napná l egy h ó n a p p a l 
e lőbb . 
7) E r d é l y i d í j 100 a r a n y . (Fel lé te le i k é s ő b b ada tnak 
h í r ü l ) : 
8) E s z t e r h á z y d í j j5 a r a n y . F u t h a t n e m t e l e v é r , 
m a g y a r h o n b a n nemze t t kancza . Beje lentés h á r o m nap -
pa l a' p á l y a n a p e lő t t . 
9) Nákó d í j , 25 a r any . F u t h a t m i n d e n nem B r i t t a n -
n iában cs íkozot t m é n és kancza. Beje lentés egy h ó n a p p a l 
a ' pá lyanap e l o l t . 
LO) S á n d o r d í j . Bi l l ikom , é r 100 a r a n y a t , mos t 
Gróf í l sz terházy K á r o l y , m i n t első é n nyer tes b i r toká -
b a n . A l a p i t o l t a G r . Sándor ' Móricz. É r e t t e négy eszten-
deig évenként van versenezés ; a ' d í j az u lósó évi n y e r t e -
sé. F ú l h a t minden ló. Be je len lés a ' p á l y a n a p e lő t t 8 
n a p p a l . 
Ll) N e m z e l i d í j , mostanig 35 a rany . F u t h a t magyar 
m é n és k a n c z a , me l lynek szülei is m a g y a r h o n i a k , ha 
n e m Angol vagy Arab telivér Bejelentés a' p á l y a n a p e lö l t 
egy h ó n a p p a l . A' lovas szüle te t t magyar l e g y e n . 
12) K a r d , ér 100 a r a n y a t . Hüve lye a r a n y b a fog l a l t 
b á r s o n y , vasán ezen v e r s : E n g e m e r ő s z ü l e , n y e r , 
' s e g y e d ü l az b í r h a t , a z é r t g y K z z. K isfa ludy K . 
Adta Gr . Szécheny i István mos t Hg. L n h t e n s t e i n Venczel 
b i r t okában . F ú l h a t é r t lc m i n d e n ló , 's a1 nye r t e s leg-
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jobb futónak ismertetik az esztendőben. A' kihívás a* 
p á l y a n a p e l ő t t 8 n a p p a l t ö r t é n i k . 
13) K a r d , ad j a G r ó f E s z t e r h á z y K á r o l y . F u t h a t 
m i n d e n m a g y a r hon i mén és kancza 's a ' nye r t e s l eg se -
besebb hazai lónak i smer te t ik az e sz tendőben . A' f u t á s 
a* versenezédek u tósó n a p j á n t ö r t é n i k , a1 kihivás 3 n a p -
p a l az e lő t t . 
B) Ho l t ig t a r t ó a j án l á sok . 
14) Asszonyságok ' d í ja , B i l l i kom , é r 183 [ a r a n y a t , 
m e l l y e t n é m e l l y m a g y a r fő Asszonyságok é le tük ' j f o l y -
tá ig évenként a j á n l o t t a k . FuLhat az Auszt r ia i b i r o d a l o m -
ban csíkozott m é n és kancza. 1600 pos . öl i sméte lve . A ' 
bejelenLés tö r t én ik a ' p á l y a n a p e lő t t egy h ó n a p p a l . 
C) Kiszabo t t ide jű d í j a k : 
15) T í z esztendei d í j , 106 a r . m e l l y e t t ö b b e n , ki-, 
k e t a' G y e p k ö n y v e* he lyen e l s z á m l á l , i 829 tő l I838 ig 
bezá ró lag évenként a j án lo t t ak . F u t h a t é r te m i n d e n m a -
g y a r o r szágban cs ikózot t mén és k a n c z a , me l lynek a n y j a 
's ez ágon nagy a n y j a is m á r a ' hazában szü le te t t ' s ne-
ve l t e t e t t . 2ÜÜ0 pos . ö l . Bejelentés a ' p á l y a n a p e lő t t egy 
h ó n a p p a l 
16) Pesti d í j B i l l i k o m , ér 100 a r . Adja sz. k . P e s t 
vá rosa ' Tanácsa 's polgársága 1829tŐl )833ig é v e n k é n t . 
F u t h a t az Ausz t r i a i b i r o d a l o m b a n csikózott ' s neve l t 
m i n d e n mén és k a n c z a ; 1600 pos. Öl i smé te lve . Be je -
lentés a ' pá lyanap elót t e g y h ó n a p p a l . 
17) 20 a r a n y , ad j a G r . ShhÖnborn Fi lep i829 — 
I833ig kereken évenként . Első lóé 1 2 , másodiké 8 a r a n y . 
F u t h a t é r t t é m a g y a r pa rasz t gazda sa já t kanczá ja . 2000 
pos . ö l . Beje lentés a' p á l y a n a p j á n . 
E z e k sze r in t az örök d i jak ' t öké je összesen 1 1 , 3 0 0 , 
ennek kama t j a 622 a r a n y , m e l l y a ' több i d í j akka l e g y ü t t 
tesz 12.890 a r a n y tőké t és 1241 a r a n y k a m a t o t , G r . Esz-
t e r h á z y K á r ó l k a r d j á n k i v ü l , m e l l y n e k értéke még t u d -
va nincs. 
D í j I8.32re. N y o l c z évü d í j 280 a r a n y , I 8 3 l b e n S i -
m e r i n g e n I 8 3 2 b e n Pesten fog k i j á rn i . Adja 14 a l á i r ó 
I829IÖI 1836ig bezá ró lag . F u t h a t m i n d e n 7 e sz t endőné l 
n e m idősb m é n és kancza. K é t végső esz tendőben csak 
azon l ovaknak az Ausztriai b i r o d a l o m b a n nevelt i vadék i 
pá lyázha lnak , m e l l y l o v a k ére t te m á r f u t o t t a k az első 
e sz t endőkben . 
D í j a lá í rás . Ezen d í j m i n t e g y 500 a r a n y 1831 , 1832, 
1833han já rna ki évenként Pesten je les mének 's kanczák 
m a g y a r országba hoza ta la végett . 
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VI. Alla t rautatús . Ezen szám a la t t a' m ú l t évben kiá l l í to t t 
szarvas marhák , sertések , juhok mineműsége i adatnak 
e lő . 
V I I . Paraszt kanczák juta lmazása. I t t a* j u t a l o m r a mé l -
tónak í té l t csikók számlál ta tnak elő. 
V U t . Lóárverés. T a r t a t o t t Jun ius l i k é n , a* jelen vol t 
48 ló közül 18 kelt e l , qsszescn 1269 a r a n y o n . 
I X . Lóiskola. A' Nemzet i ló iskola P e ä t e n szabad haza-
fiúi adakozásból é p ü l t . négy esztendő óta szüntelen 
f o l y a m a t b a n van , 's a ' m a g y a r i f júságnak a lka lmat 
n y ú j t lóval 's lovaglással megismerkednie . 
X. Országos Méneskönyv. Ez az országban ta lá l ta tó ne-
mesb ía ju lovakat logla landja magában minden ivadé-
kos tú l . Bizonyos lévén, hógy a ' t e l i vé r , e r e j e , gyorsa- . 
s ága , győző->sége á l ta l minden e g y é b lovakat fö lü l ha-
l a d , igen fő gondnak kell a r r a f o r d í t t a t n i , hogy az 
i l ly nemes vér t isztán és keve re t l enü l megőr iz tessék ; 
m e r t csak igy á l lhat a' íób i r tokosnak h a t a l m á b a n a ' 
h i tványabb , vagy d u r v á b b f a joka t czéljaihoz képest 
m e g n e m e s i t e n i , vagy módos í tan i . A* legnemesebb f a j , 
esak egy tokkal száljon is a l á b b , soha eredeti tisztasá-
gára vissza térni nem fog 's a' vaktában össze vissza 
kever t f a j o k a t u tóbb is a l jasodás é r i , a ' m i n t ennek 
példái t hazánkban , az e l lenkezőnek pedig Angliában 
lá tn i . Ezen származat i zavarodás el távoztatására jónak 
vélte a' Társaság inás Országok példája szerint egy 
tel jes h i t e lű és Országos ménes könyvét megál lapí tani , 
m e l l v n e k szerkeztését a 'vá lasz to t t ság határozásánál fog-
va B. Wesse l ény i Miklós vál lal ta magára 's az első 
kö te t nem sokára meg log jelenni . 
X I . Pénztár . Ezen szám s z e r i n t : 
a rany , pengő f r . x r . 
a ' bevétel 1282. 7662. 55. 
kiadás 1270. 3S l3 . I I . 
m a r a d t a* pénztárban 12. 3813. 44. 
I t t ismét következik névsora azon Uraknak , kik 
K a r j e l t vál tván 1830a f e j e n k é n t tiz pengő for in to t le-
f izet tek. Ezek száma összesen 371. — Ismét némel ly 
különös ajánlások», 's az a jánlók n e v e i ; végre 
X l f . Némel ly tudnivalók , kívánságok és végszó. Ezekből 
rövidség okáér t csak némel ly főbbeke t j e g y i ü n k : l ) A' 
ki a* társaság tagjává kiván l e n n i , nevét minden kép-
viselőnél a s e" vc£re kiosztot t íven föl jegyezhet i . 2J Az 
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á l l a t - t enyész tő i esz tendő , *s így az a l á í rók ' t a r tozása 
is a' versenezés u t á n kezdődik. 3) A* társaság' s i k e r e -
sí tésére í r t javalatok a ' T i t o k n o k h o z , va lamin t m i n -
den egyéb közlések is i l ly fö lü l í r á s sa l : Á l l a t t enyész -
tést i l le tő a' Nemzet i Gasinoba utas í taasanak. 4 ) K é r e t -
nek a' ló tenyész tők , hogy nemesebb kanczáik s z á r m a -
z á s á t , ' s minden o lda lú leírását a' ménes könyv s z e r -
kesz tő jéhez Zsibóra megküld jék . 5) Minden l ó b i r t o k o s 
kére t ik lovainak körűlá l lásos beje lentésére . 6) V a c h e n -
husen {Major a ' H a m b u r g i Iófolyóirás kiadója ajálko»-
zik Angliából minden nemíí lovaknak Bécsig vagy P e s -
t ig l e s z á l l í t á s á r a , a' l ehe lő legolcsóbb á r o n . 7) O h a j -
ta l ik egy ló idomi tó intézet fe lá l l í t ása , a ' mi aláirás á l -
t a l j ö h e t n e l é t r e ; hasznai lennének a' köl tségek ' k i m é -
lése 's az hogy h a z á n k b a n is nevel te the tnének l ó i d o m í -
tók . 8) Ajá l t a t ik az E l e g y - é s Ivadék - verseny , m i n d 
k e t l ő inge r a' l o v a k ' jobb kimivelésére , g o n d o s a b b 
t a r t á s á r a , 's a ' t i sz tább 's czé l i rányosabb t enyésze t 
eszközlésére. 9) Ajá l la t ik az a k a d á l y - v a d á s z a t ( s teeple 
chase) 's az evvel r o k o n , l ü ) Szarvas és róka v a d á s z a t , 
m e l l y az agarászathoz hasonlí tván ná lunk könnyen ked-
ve lők re t a l á lha t . 11) Az I83 ld ik i d i j ak pá lyanapja i a* 
szoko t t t udn iva lókban lesznek annak idejében h í r ü l 
adva . (A' l egú jabb Ál la t tenyésztés i je lentésben m á r h í -
r ü l vannak adva i l ly r e n d d e l : Május 2ßn d é l e l ő t t , 
Má jus 29n d é l u t á n , Jún ius igoén d é l e l ő t t , Jun ius 5 k é n 
d é l u t á n , Junius $kán d é l e l ő t t , öszvesen 5 Versenezés)» 
A ' végszó számba veszi az idő rövidségéhez képes t 
az intézet gyors e l ő m e n e t e l é t , 's a' m e g t e e n d ő k ' sokasá-
g á t , 's ezen so rokka l z á r ó d i k : az Ál la t tenyész tő T á r s a -
ság' s ikere és állandósága tehát egyedül a ' hazafiak ' r é s z -
vételétől f ü g g , mel ly ha tovább is m e g g y ö k e r e s ü l h e t , 
idővel még hasznosb és az egész gazdaság széles m e z e -
jé re kiterjedői intézet vá lha t be lő le . 
V. 
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2. Rendelés a Magyar nyelv iránt. 
T e k i n t e t e s , N e m e s P e s t V á r m e g y e ' n e k 1831 dik E s z t e n -
de i J a n u a r i u s 20d ik N a p j á n P e s t e n t a r t a t o t t K ö z -
G y í í l é s é b e n : 
312.313. A ' l e g k ö z e l e b b e lmúl t O r s z á g G y ű l é s é n 
h o z o t t 8d ik Törve 'ny C z i k k e l y ' k ö v e t k e z é s e b e n a ' H o n -
ni Nye lv ' e lőmozd í t á sa t á r g y á b a n K ö z m e g e g y e z é s s e l 
e ' k ö v e i k e z e n d ő H a t á r o z á s o k t é t e t t e k : 
1 szö r . H o g y e n n e k u t á n n a ezen V á r m e g y e á l t a l a k á r 
F o l y a m o d á s o k , aká r p e d i g más a k á r m i n é m ű I r o m á n y o k 
t s a k ú g y f o g a d t a s s a n a k e l , hogyha azok M a g y a r N y e l -
ven l e sznek ö s z v e s z e r k e z t e t v e , 's m á s a k á r m i nye lven 
n e t a l án beadandók p e d i g t ek in te tbe va ló vé te l n é l k ü l 
v i s s z a d a t t a s s a n a k . 
2szor . M i n d e n , e n n e k u t á n n a a k á r a ' V á r m e g y e 
T ö r v é n y s z é k e , a k á r V i c e - I s p á n y , a k á r S z o l g a - B í r á k 
U r a k eJőtt kezdendő P e r e k t supán t s a k M a g y a r N y e l -
ven i n d í t t a s s a n a k , és f o l y t a t t a s s a n a k , ' s másképpen e l 
se f o g a d t a s s a n a k , m e l l y H a t á r o z á s ezen V á r m e g y e ' k e -
b e l é b e n lévő va l amenny i U r i S z é k e k r e , ' s Mező V á r o -
sok e lő t t fo ly t a t andó P e r e k r e és J e g y z ő - K ö n y v e k r e n é z -
ve is k i t e r j e s z t e t i k , azon h o z z á t é t e l l e l : hogy az edd ig 
d e á k , vagy más nye lven fo ly t t P e r e k is e n n e k u t á n n a 
t supán f suk M a g y a r nye lven f o l y t a t a t h a s s a n a k , e l a n n y i -
r a . h o g y az Alperes fe le ln i se t a r tozzon a1 P e r b e n , ha 
a ' F e l p e r e s nem M a g y a r N y e l v e n v e n n é a ' P e r t f o l y á -
snál b a. -
3szor . H o g y h a m e g t ö r t é n n e , hogy az Országbe l i 
a k á r m e l l y T ö r v é n y h a t ó s á g t ó l e n n e k u t á n n a is nem M a -
g y a r Nye lven í ro t t L e v e l e z é s é r k e z n e , azok is e l f o g a d -
t a s sanak ugyan , azomban az azokra a d a n d ó legelső V á -
laszo lásban az i I lye tén T ö r v é n y h a t ó s á g o k a1 f e n t í r t t 
T ö r v é n y s z a b á s á r a e m l é k e / t e t t e t v é n » m e g k é r e t i e s s e -
n e k , hogy j ö v e n d ő r e nézve L e v e l e z é s e i k e t Magyar N y e l -
ven e l k é s z í t v e k ü l d j é k , hogyha mindazoná l t a l még mind 
c ' mellett, is va lamel ly ik ol lyan K o r m á n y t ó l , m e l l y e t 
a ' T ö r v é n y M a g y a r Nye lve im való L e v e l e z é s r e u t a s í -
t o t t , v a g y va l ame l ly ik a ' f en t ebb í r t t módon már m e g -
e m l é k e z t e t e t t T ö r v é n y h a t ó s á g t ó l m é g is nem M a g y a r 
L e v e l e z é s é r k e z n e , az i l lyen minden f o g a n a t nélkül fog 
h a g y a l l a t n i , 
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4szer. Minthogy előre e l - Iehet látni
 9 hogy a ' M a -
gyar Nyelvnek virágzásba való hozása s ikeresen t sak 
lígy eszközöl te thetne, hogyha az Oskolai T a n í t o k , e's 
Le lk i Pásztorok is e ' ve'gre egyesí te t t akara t ta l mun-
kálódnának ^ ahho:-.képpest egy Deputatió rendel te te t t 
ki azon utasítással : hogy az eránt miképpen lehessen 
legfoganatosabban a ' Magyar Nyelvnek terjeszt eset e lő -
mozdí tan i , a ' legközelebbi Köz-Gyű lés re vé leménnyét 
ad ja . 
Melly ebbéli Ha tá rozás kinyomlaltaf n i , 's a ' Me-
gyebel i valamennyi Községnek és Főbenjá ró hat alom-
mal bíró Urada lmaknak m e g t a r t á s , és hozzá a lkalmaz-
tatás végett k i a d a t t a t n i ; egyszersmind pedig az Ország-
beli valamennyi Nemes Vármegyéknek T u d o m á n y , és 
az i l letőknek utas í tások végett megküldetni rende l te te t t . 
Feljegyezte és kiadta 
a fent tisztelt Teh. Ns• Fármegyének 
Fo Nótáriusa 
S á r k ö z y I m r e m. k . 
3. Jelentés az Auróra folytatásáról. 
Több , részint levél — részirt szóbeli kérdé-
sek intéztetvén hozzám az Auróra iránt , szeren-
csém vagyon a' t isztelt közönségnek j e l e n t e n i , 
hogy a z általam folytattatni f o g , Js az 3S32dik 
évre szolgálandó kötet Pesti Augustusi vásárig 
okvetetlen megjelenik ; négy rézmetszettel , 
Trattner - Károlyi István' k ö n y v - műhelyében 
nyomtatva. 
A3 munkának tartalma olly nemű leszen 
mint edd ig , szerkeztetési princípiumai (némel ly 
csekélyebb tekinteteket k i v é v e ) ugyan azok ma-
radnak, mel ly szerint dicső emlékezetű alapitó-
j a , Kisfaludy Káro ly , tíz éviglen szerkeztette 
volt. Iróji — értem a' jelesbeket — szinte azok 
l e sznek , kiknek munkájiktól az eddigleni köte-
tek fenyőket vették. — 
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l íazafiúi bizodalommal szólítom fel ezennel 
magyar 3s erdély-országnak egyéb írójit i s , kik 
a' szép literatúrai pályán munkálnak, méltóz-
tassanak ez ügyet melly a* nemzeté — nem enyém 
— dolgozásaikkal elősegélni. 
Pest , Áprilisban, 1831, 
B a j z a . 
4. A' Haza Tudósaihoz! 
R ó m a fe lá l l í t á sának százados ü n n e p e i t bá lada tosan 
megi i l lö l te különbféle á ldozatokkal , j a t é k o k k a l ; ' s em-
lék j e l e k k e l ö rök í t e t t e , ezt b izony í t j ák a ' történet í rók , 
kü lönösen Sosimus $ ezt b izonyí t j ák az illy a lka lomra 
v e r e t e t t pénzek- D e az is b izonyos , hogy a ' Romai bi-
roda lom ' fe la l l í l ásának ezeredik e sz t endő jé t (248 K r . 
szül . u t á n ) az a k k o r i imperátor az Arabs s za rmaza tú 
FiilÖp Sz. Hie ronymusnak előadása szerént , t emérdek 
k ö l t s é g g e l , 's fénnyel innepel te . „ H i e r o n y m szavai im 
„ e z e k : Hegnantibus Phil ippo mil les imus annus Kornanae 
„ u r b i s exple tus e s t , ob quam soleninifa tem innunie ra -
, ,bi les bes t iae in eireo magno in te r fec tae ludiqne in Ciim-
,,po M a r t i o thea t ra les t r ibus diebus , ac noctibus populo 
9 ,perv ig i lan te eelebrati . ' '4 In chronico Eusebi i . Í Jgyan 
ezen ezeredes ünnepről ének lé Antonius i s : 
T r i n a T e r e n t i n o celebrata t r inoc t i a lado. 
E s hogy ezen ezeredes ünnepnél minden szorosan 
m e g t a r t a t o t t , a ' mi t a ' százados ü n n e p e k ' megszen te lé -
sére Sos imus a jánl , k é t s é g e t nem szenved. 
H a z á n k , mega lap í t á sának százada i t tudtommal nem 
innepe l t e . E lköze l í t e t t fenál lasának eze red ik esz tendője . 
D e vallyon mellyik a z ? Es miképpen l ehe tne azt a ' M » -
g y a r Nemzethez i l l endő leg megiilleni ? Ezen ké t k é r -
désnek megfe j t é sé re bá to rkodom a ' b o l d o g H a z á n a k T u -
dós f é r j f i a i t fe l szól í tan i
 5 mer t nem s z é g y e n , ügy vé -
lem , e g y ha jdani dicső Rómának a ' Nemze t i s ég ' , V ö n -
non N a g y s á g o k ' érzéséből származot t szép cse lekede té t 
' s p é l d á j á t k ö v e t n i , ' s ha ezen egyedül hazafiúi i ndu-
la tból t é t e t e t t k é r d é s e i m figyelmet é rdemelnek : a ' f e -
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l e ie tek ' k ö z l e s é r e , va lamin t k é r d é s e i m ' felve'telére a ' 
Tudományos G y ű j t e m é n y n e k T . Kedac to rá t b i zoda lom-
mal megkérem 
T a t a y J á n o s , 
Sopron Vármegyében Lövői Plébános. 
5. Új Könyvek, 
1) Csongor és T ü n d e , Sz ín já ték öt fe lvonásban. írta 
Vörösmar ty M i h á l . i ö 3 i . — Ára egy pengő fo r in t . 
2) Nemzeti ü r ö m I n n e p , melJyet dicsőségesen Ura l -
kodó I. Ferencz Apostoli Ki rá lyunk , első szülött f iának 
és Korona-örökösnek V. Ferdinánd O Felségének m a g y a r 
Kirá l lyá lett k o r o n á z t a l á s á t , 's a ' Helvetziai Vaí lás té te l t 
követő Pápai Ekklésia t ag ja inak es-en való ö r ö m é t és 
val lásos érzését 183üdik esztendőben F o v . 7 nap ján t a r -
to t t Praedikátz ió jában hirdete és előadta T ó t h F e r e n t z 
a ' Helvetziai va l lás té le l t követő T ú l a* dunai egyházi 
Megye S u p e r i n t e n d e n s e , és a' Pápai Ref . Ekklesia P r é -
d iká to ra . (Ezen m u n k a 4 hónap ala t t 3 kiadása é r t ) S z á m -
m e r Alajos Cs. k. pr . könyv-nyomta tó intézetében. 
3) Memoria Nobi l i s ac íngenui Adolescentis q u o n d a m 
Ferd inand i Izsák de Ki s D o b r o n y posita per J o s e p h u r n 
Péczely. Debrecini per Franciscum T ó t h 1K3I. (Deák és 
m a g y a r verseket '0 a ' k iadótól s í r i ra to t foglal m a g á b a n ) . 
6) Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István 
Typographiájában megjelent új könyvek ; 
10) De Ju re S a e r a e ß e g n i Hungár i áé Coronae in Terras 
Russiae Pvubrae scr ipsi t A n d r e a s D e s s e w f f y . 
11) O r v o s i T á r . Flavanként kiadják B u g á t P á l , 
Orvos D o c t o r , szemorvoslás ' m e s t e r e , Pesten a ' M a g y a r 
k i r . t udományok ' egyetemében a' Physiologia ' , közöns , 
Pathologia ' 's T h e r a p i a * és gyógy pzé r tudomány ' rendes 
P r o í e s s o r a , a ' M a g y a r nemzeti Akadémiának r endes T a g -
Ía , é s S c h e d e l F e r e n c z , Orvos D o c t o r , szemorvos -as' m e s t e r e , Pes ten a ' Magyar kir . t u d o m á n y o k ' egye te -
méné l az orvosi K a r n a k 's a' Magya r nemzeti Akakemiá-
nak rendes Tag ja , a ' Berlini kr i t ikai egyesület ' társa , a ' 
W ü r z b u r g i Phi losophia i és orvosi Társaság ' 's tb . leve-
lező Tagja. Első Kötet I l l d i k f ü z e t , 
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III. Köte t 5 F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) Gáty István. Erdőmívelési Értekezés. 3 lap. 
2) K. L. Egy két lap a* Kritikáról. 27 lap. 
3) Vitéz János, Sambucus János, és Isthvánfiy Miklós Biogra-
fiájokhoz járuló Töredékek. 34 lap. 
4) Dankó János. Fogházi dolgozó Intézet , Aradvármegjében. 
45 lap, 
II. L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
P r ó b a v i 's g á l á t . 
3) Beszédes Úrnak a* Tudományos Gyűjtemény 1830dik eszten-
dei IV. V. VIdik köteteibea kiadott Próba értekezéseiről. 
57 lap. 
K ö n y v - v i z s g á l a t . 
2) Kovács Pál. (Bimbók. írta Szalay László Pesten 1831. Tratt-
ner és Károlyi Typographiájában). 106 lap. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
Holéczy. Musikalisches Lexikon , 's a' t. von Heinrich Christoph 
Koch, Fürstl. Schwarzburg - Rudolstadt. Kammer-Musikus. 
114 lap. 
III. K ü l ö n b f é l é k 
1) Állat tenyésztő társaság. 117 lap. 
2) Rendelés a' Magyar nyelv iránt. 124 lap. 
3) Jelentés az Auróra' folytatásáról. 125 lap. 
4 ) A' Haza Tudósaihoz ! 126 lap. 
5) Új Könyvek. 127 lap. 
6) Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István Typographiájá-
ban készült új könyvek. 127 1. 
(Koszorú 183idik eszt. llldik Kötetéhez két ír.) 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y 
1 8 3 1 . 
A' Cs. 's Apóst. Kir. Felség' kegyelmes Engedelmével. 
IV. K Ö T E T. 
Tizenötödik esztendei Folyamat. 
S Z E R K E Z T E T T E 
V Ö R Ö S M A R T Y M l H Á L . 
kiadta, 
T l l A T T N E R J . M . É S K Á R O L Y I I . 
P E S T E N , 
A ' KIADÓK' KQNl'VNYOMTATÓ-INTÉZETÉEEISf. 
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É r t e k e z é s e k . 
1 . 
Egy vjonan felfedezett életmentő készületről, 
melly által a fojtó-levegővel teli üregekbe 
veszély nélkül bémehetni. 
(Magyarázó r é z n y o m a t t a l ) , 
E3 munka' tisztelt olvasói bölcsen tudják, 
hogy az erősségek3 védelmében a' M i n á k fe-
lette fontos rollát játszanak , és kiki elgondol-
hatja, hogy valamelly M i n a3 felgyújtása után 
nagyon szükséges a' füsttel és párával tölt Gal-
leriákba , földalatti boltozott menetekbe ismét 
gyorsan béjuthatni, hogy a' M i n a i való véde-
lemmel újra kelleteként lehessen foglalatos-
kodni. 
A' Francziák új módját lelték fel a' gyújtás-
nak, melly azomban az 182Sdikban tett próbák 
alkalmával nem felelt meg teljesen a'várako-
zásnak, 's azért örök emlékben marad, hogy 
próbája három tábor-intéző tisztnek életébe ke-
rül t , kik a1 tudni vágyás és szorg által nógat-
tatván, igen szaporán a1 Galleriákba rohantak, 
's bennek megfúltak, kik között Magyar ország-
nak egy reménysugárzott fija, T . K e r e s z t u r y 
Fő - Hadnagy is elenyészett, 3s méltán siratva 
gyászoltatik. 
Epen ezen szerencsétlenségkor, midőn ar-
ról tétetett próba, hogyan lehetne a3 fojtó gőz-
zel teli Galleriákba veszély nélkül bejutni, tet-
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szett k i , hogy az e' czélra akkorig feltalált men-
tő készületek mind elégtelenek , és szükségké-
pen azon igazságos kívánságnak kellett gerjed-
nie , hogy olly mentő készület találtassék f e l , 
melly minden czélra ható feltételeknek eleget 
tegyen. 
Ő Cs. Kir. Magassága János F ő - H e r c z e g , 
Fő Tábor-intéző Kormányozó, tehát abban uyu-
godott meg , hogy Tit. Kőszeghi M á r t o n y Ká-
roly Urnák (Sopronyi születésű) kegyelmesen 
megparancsolná , hogy ő , űgymint a3 kire a3 
Mina-ügy' próbája bizva vol t , ol ly élet védké-
szűletet gondoljon k i , melly a3 minásoknak tel-
jes bátorságú szolgálatot nyújtson, és azon kí-
vül még más használatokra is szolgálhasson, 
annál is inkább, mivel bizonyos, hogy az i l ly 
életvéd készület nem csak arravaló volna, hogy 
általa az ember a3 gőzteli Galleriákba hathatna; ' 
hanem hogy az egyszer'smind az emberiség3 
hasznára több más veszélyes esetekben is kívána-
tos szolgálatot tenne. E3 készülettel a' borforrás* 
folyamatja alatt is veszedelem nélkül a' pinczé-
be lehetne menni : valamint a3 fojtó levegővel 
terhes mély kutakba leszál lni , és bennek dol-
gozni; nem külömbben tűzi veszedelemkor akár-
melly füsttel és fojtó párával teljes lakó és tartó 
helybe az emberek, és más egyéb tárgyak meg-
mentésére. 
Ezen készület3 mivoltának abban kellett 
vala határozódnia, hogy 
1) Általa még a3 legveszedelmesebb fojtó 
párával tölt helyben is hosszabb ideig lehessen 
tartózkodni. 
2) Olly egyszerű legyen , hogy azt a' köz-
ember is könnyen használhassa. 
3 ) A' vele felkészült ember semmi külső 
készülettől se fügjön, hanem szabadon, 3s ön 
hatón minden akadály nélkül mindazon munká-
kat véghez vihesse , mellyek illy alkalmatosság-
gal tőle kívántathatnak. 
Tit. Mártony tábor-intézői Fő Strázsa-Mesíer 
Ur azon vo l t , hogy e' kivánatoknak teljesen 
eleget tegyen, 3s bizonyosan nem csekély örö-
mére szolgál édes Hazánknak tudni, hogy egy 
Magyarnak jutott olly készületnek fe l fedezése , 
melly minden eddig szokásban vol t , i l ly czélu . 
készületnek ügyetlenségét nyilvánabbá tesz i , Js 
a' melly az emberiség5 javára nem sokára egész 
Európában közönségessé tétetik. 
Ezen készület' megvisgálására 1830iki Octo-
berben Bécsben egy Biztosság rendeltetett, melly-
be egy tábor-intéző és minázó testi Generalis , 
és néhány Stabalis Tiszt , a3 Természet - tudo-
mány' Professora, továbbá a1 Bécsi Tudomány-
egyetemből a" Chemia' oktatója, és végre az 
alsó Austriai ország Kormány meghivattak , hogy 
ezen készületet megvisgálják, és czélirányossá-
gáról próbatételek által meggyőződjenek. 
Az alúlirt volt azon szerencsével megtisz-
telve , hogy ezen Biztosság3 iktatójává neveztet-
nék , és ezt annál nagyobb becsületnek tartotta, 
és érezte , hogy ez által mint hazafi annál kön-
nyebben , és biztosabban közölheti ezen je les 
magyar találmánynak tellyes mivóltát szeretett 
hazafi aival. 
Az öszvegyűlt Biztosságnak eleibe terjesz-
tette Tit. Mártony Fő Strázsa-Mester Ur az élet-
mentő készületet, melly a3 következendő részek-
ből á l l : 
lször Egy ^ koczka lábnyi üregű, egy vo-
násnyi vastag kalapált vasból'készült bödönből, 
melly egyik végén bé van zárva, másik végén 
pedig egy tárogatóval, és sróf tekertstsel felké-
szülve , hogy azt a' szorító szivatyuhoz lehes-
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sen srófolni. Ezen bödön a' szorító szivatyíinál 
fogva , melly Mariottiskálával , mellyen a1 le-
vegő nyomás" 20 foka számláltathatik, fel van 
készülve , öszveszorított levegővel megtöltet ik, 
és a* tárogatóval, vagy szél csappal, zárva tar-
tatik. E3 je len készülethez tartozó három bödön 
vagy palaczk 60 légköri nyomattal próbáltatott 
meg az Öszve szorított levegő nyomatára nézve, 
és minthogy csak 20 légköri nyomatnak kell ki-
t é t e tn iek ,az elpattanás veszélye ellen teljes bá-
torságba vágynák helyhezve. Olcsóság és cseké-
lyebb terh végett vas választatott a' palaczk' 
szerének. 
A3 palaczk* mind két oldalához meggör-
bített csövek vágynák foglalva , mellyek kö-
zül egyik az ellensúly' megtartása vagy inkább 
formálása végett ónnal tele van töltve, a' másik 
pedig üres , és mind a' ketten egy sárga réz tok-
ba végződnek. Ezen csőnek üres része arra szol-
gál , hogy általa az öszveszorított levegő a3 pa-
laczkból egész a* bőr sisak' alsó részéig vezet-
tessék, mellynek leírása mindjárt alább fog kö-
vetkezni; ez az emlitétt sárga-réz tokba végző-
dik , melly a* levegő' kiömlésének kormányozá-
sa végett egy angol csappal fel van készülve. 
Ezen palaczk szíj-szerszámba helyhetik, és mint 
a3 hátas-tarisznya hónai - szíjjakkal a' hátra^ Süt-
te t ik , melly szerént terhét a' hordozó kevésbbé 
érzi. 
2szor Egy jó kecskebőr sisakból, mel ly fel-
tétet ik, 's két kötővel és csattal a' nyak köré 
szorittatik. A3 beléje helyhezett két s z e m - ü v e g 
a3 körüllátásra szolgál. Alsó részén egy szoruló 
3s nyúló cső vagyon, mellyet a' palaczk' sárga-
réz tokjára srófolhatni, és a' melly az abból 
ömlő levegőt a* zárt-sisak alá vezeti. Egy a3 
csőbe tett s ipotska, melly a' görgeteg hüvelyben 
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akként helyheztet ik, hogy akkor tiszta hangot 
adjon, midőn épen annyi levegő ömlik a' sü-
vegbe, a' mennyi a3 lélekzésre szükséges, akkor 
pedig felette s iko l t , midőn kelleténél több leve-
gő hat a3 lélekző süvegbe: akkor el lenben, mi-
dőn még kevés az oda eresztett levegő , vagy 
gyengén hangzik , vagy épen szótlan marad , 
arra szolgál, hogy a* készület hordozójának tud-
tára adja , miként kell gszdálkodnia a' csapnál 
fogva , hogy elegendő levegője legyen a' lélek-
zésre , de az abbeli készség ne vesztegettessék. 
A' sisak' alsó része zsatskó formájú, 's fel-
fújva mintegy 60 koczka hüvelyknyi térségu, 
vagy is dupla lélekzetnyi; arra va ló , hogy az 
öszveszorított levegőnek tért adjon , hogy igy 
az , minekelőtte a' tüdőkbe jutna , a' gőzköri 
levegőhez hasonlólag kiszéllyedhessen ; ezen 
zatskó a' kilehellett levegőt is felfogja, melly 
a3 beléje eresztett fris levegővel benne v e g y ü l , 
és résznyire ismét vele együtt bészivatik, egy 
része pedig azon apró üvegeken, mellyeket a* 
sisak3 feltevésére nézve lehetetlen elkerülni, ki-
ömledezik, 3s épen ez által azt mivel i , hogy a' 
kivül lévő fojtó-gőz, melly az ember életét v e -
széllyel fenyegeti , tökélletesen kizáratik. A z 
által pedig, hogy a' kilehelt levegőnek egy ré-
sze t'ijra lélekzésre fordittatik , a palaczkban 
lévő levegő készség megkéméltetik, és tovább 
tart, mintsem a3palaczk tartalma szerént egyéb-
ként lehetséges volna. 
Ezen zatskó3 előrészén egy légzáró srófos 
szélcsap vagyon a' gőzköri levegő' bébocsátasá-
r a , mellyet mind addig zárva tarthatni, mig a' 
munkás a3 fojtó levegővel tölt helybe nem hat , 
hogy mind addig a' közlevegővel élhessen a' ké-
szűletes, mig csak a3 maga készületére nem szo-
rittatik, és hogy azon szélcsapot csak akkor 
i 
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keljen bezárnia, midőn fojtó gőzzel tölt helyre 
líell mennie , előbb pedig levegői védkészségét 
ne keljen költögetnie. 
Ezen készület'minden alkató részeinek meg-
visgálása után, úgymint a' srófok, és szélcsa-
poké után, szemre vette a' Biztosság a3 rajzolato-
dat i s , mellyek a3 szorító szívatyut, és a1 ké-
születet minden részeikben , és teljes mivoltok-
ban előterjesztik, 's a3 mellyel olly nyilvánságo-
sak és érthetők voltak, hogy szerintek a3 készü-
letet minden ügyes műszeres megkészíthetné. 
Hogy már most magával az életmentő ké-
születtel tétessék próba, legelőször is három pa-
laczk, mind egyik 20 gőzköri levegővel megtöl-
tetett a' szorító szivaíyu által. Egy palaczknak 
megtöltésére , holott a' csavaritások a3 megkí-
vántatott nyugvással tétettek, kilencz perczenet 
volt szükséges. 
Ezután egy fellegvári miv3 boltozott mina-
menetének 5 öl hosszaságu,'s erős fa-ajtóval el-
zárt részében, melly rész 1100 koczka láb tér-
n y i , 5 font puskapor meggyújtatott. Azután a' 
Biztosság az ajtóhoz ment , és a' mint annak 
felső szárnyát egy pillantatra kinyittatta, meg-
győződött felőle , hogy a' tér teli van halálos 
fojtó levegővel , hogy a' gőz3 sűrűsége miatt egy 
lépésnyire is alig láthatni előre , és hogy az égő 
gyertya , melly egy póznán benyujtatott, csak 
igen gyengén világított, földszint pedig elalvás-
ra hajlott, és azon köz vélemény támadott, 
h o g y a n n a k , a3 ki ezen üregbe m e n n e , azonnal 
ájulva a' földre kellene terülnie. 
A3 mint azon közben két minás a3 jelen ké-
születtel felruháztatott, a' zárajtón lévő kis aj-
tótskán mind ketten bébotsáttattak, még pedig 
íigy , hogy mind a3 kettő egy egy fáklyát és 
csengetyut vinne magával. A' fáklyák alig pis-
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lógtak, és még is mind ketten bátran, 's ébren 
jártak fel 's alá ezen térben , minden kérdésre 
fe le l tek , 's a' csengetyűvel minden szólitásra 
jelét adták jólléttöknek. 
Ez idő alatt , a1 mint az ajtóka ismételve 
kinyittatott , olly ellenható erejű volt a' kitódu-
ló fojtó pára a' biztosság léiekző életmiveire , 
hogy a3 Galleriában, a' zár- ajtótól néhány öl 
távulnyira maradhatás végett, vízzel vegyi tett 
salmiák szeszt kellett kézi fecskendővel felfecs-
kendeztetni az ártalmas pára leszállítása végett. 
Minekutánna a3 két minás 22 perczenetig 
( m i n u t u m i g ) es térben marad, a' Biztosságnak 
minden tagjai azt vé l ték , hogy ezen időnek elég 
legen túl valónak kell tekintetnie minden mun-
kálódásra, vagy foglalatosságra n é z v e , mellyet 
akármelly környiiletben kívánhatni , 's ennél 
fogva azt kívánták, hogy a próbatevők kijöjje-
n e k , hogy észre lehessen venni , levegő kész-
ségekkel mennyi ideig érhetik be. Minek utánna 
egyik még 9 , és igy öszvesen 31 perczenetig 
maradott zár-sisakban , és a' sipotska a' levegő-
készséget még folyvást jelentette : a' Biztosság 
megakart győződni fe lő le , 31 minuta elfolyta 
után még mennyi gőzköri levegő maradott lé-
gyen a" palaczkban; mellynél fogva egyiknek a3 
palaczkját levéteté , és úgy találá az öszve szo-
rító szivatyuval , hogy az még 5 gőzköri levegő-
vel tele vo l t , 's ennél fogva a' minázó csak Jét 
költötte el levegői készségének. 33 perczenet 
után azt vállá a' másik próba készűletű ember, 
hogy ő a' síp által azon meggyőződésre jutot t , 
hogy már nints több levegő készsége. Azonnal 
levétetett róla a3 levegői készület , és a' légszo-
ritó szivatyu nyilván megmutatta a' levegőnek 
teljes elköltését, 
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Mind a3 két minás nagyon felvolt hevülve 
a'zár-süveg alatt: de koránt sem ellankadva. 
Már most ezen próbából kitetszett , hogy 
3 0 perczenet legkevesebb, a3 mire számot tart-
hatni ; minthogy mindazonáltal ez azon gazdál-
kodástól függ , melly szerént a' készség igazgat-
tat ik , és minthogy ezt is tekéntetbe kell venni, 
hogy a két próbaember bátor 's csendes álla-
potban vo l t ;a J valóban veszélyes állapotban pe-
dig a'segéd embereknek indulatosabb állapotban 
kell l enniek , és szorultságban kevéssé gazdál-
kodhatnának a' levegő készséggel; tehát a* leg-
kedvetlenebb környűletekhez szabva legkeveseb-
nek 20—15 minutumi beérés vétetik. 
A' Biztosság' tábori részbeli tagjai azt nyi-
latkoztatták k i , hogy az emiitett idő a' tábor-
intéző i , és minázási szolgálatra nézve kelleté-
nél több mind azon hadi esetekben, mellyekben 
a' gőzzel tölt Galleriákba bé kell hatni , 5s az 
ott teendő munkákat véghez v i n n i , annál is in-
kább, minthogy a' természetes elfáradásnak is 
számba keli vétetnie. 
A* Biztosság' egyéb tagjai megesmerték, 
hogy ezen idő , minden más esetben , a' hol 
ezen készület' szükséges, hasonlólag kelleténél 
több ; minthogy J óránál többet i l ly sürgető 
helyhezetben nem kívánhatni. 
Ennél fogva a' Biztosság minden tagjai sze-
mélyes meggyőződés után azon kifejezésben ál-
lapodtak meg: 
„ H o g y ő k a' TT. t á b o r i n t é z ő i Ma-
j o r M á r t o n y U r á l t a l f e l t a l á l t é l e t -
m e n t ő k é s z ü l e t á l t a l , m e l l y e k a3 f o j -
t ó l e v e g ő v e l t ö l t t é r b e b é m e h e t n i , a* 
f e l a d á s t t ö k é l l e t e s e n m e g f e j t e 11 n e k 
t e k i n t i k ; m i n t h o g y az e g y s z e r ű e r ő s , 
m i n d e n t ö r t é n h e t é s t ő l f ü g g e t l e n n e k 
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i n e g e s m e r t c t i k , és v e l e m i n d e n , m é g 
a* l e g r o m l o t t a b b l e v e g ő b e n i s b a j 
n é l k ü l e l é g i d e i g t a r t ó z k o d h á t i k , és 
m u n k á i k o d h á t i k . 
A3 Bécsi Egyetemi két Professor Ur abban 
fejezte ki magát, hogy ők a3 készület' szerkeze-
te ellen miv tekintetben sem tehetnek semmi 
kifogást , és hogy ezen készület csekély módo-
sítással minden tűzi veszélynél , kivált ha az 
Majlandban AI d i n i által felfödözött őr szerek-
kel öszvekapcsoltatik , czélra rendeltethetik, sőt 
a' viz alatt is gondolható alkalmaztatása. 
Az alsó Austriai Kormány részéről, melly 
ezen készület' czélirányosságát legnagyobb mér-
tékben megesmerte , és a3 melly annak hasznos 
alkalmaztatását olly sok esetben felette kívána-
tosnak tartotta, kölcsön kérettek a' készület' 
rajzolatai , hogy azok szerint az épen akkor 
eszközlött biztossági tapasztalásokat is számba 
vévén , felsőbb helyen azon ajánlást tehesse , 
hogy ezen életmentő készület közönségessé té-
tessék; és az egész Birodalomban divatba ho-
zassák. 
Ez vala a* Biztosság5 foganatja , melly az 
emberiség3 boldogságára nézve számos esetek-
ben legkedvesebb szolgálatot teend , és méltán 
óhajthatjuk, hogy ezen készületnek divatba ho-
zása Magyar országban annál is inkább megva-
lósitassék, minthogy annak feltalálása egy Ha-
zánkfijától származott. 
Dicsérettel kell itt még K r a f t Bécsi mű-
szeresről (szül. Szász) említést tennünk, a3 ki 
e 3 készületet Mártony Major Ur útmutatása sze-
rént nagy fáradsággal, és a' legnagyobb takaré-
kossággal készítette , és a3 ki most azon iparko-
d i k , hogy ezen készületet a' vízalatti hosszabb 
idei tartózkodásra is használhatóvá tegye , melly-
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re nézve már eddig is legszerencsésebb próbák 
tétettek, mellyeknek egykori kimenetelét Ha-
zánk' fiával közölni kötelességünknek tartjuk. 
T r a t t n e r K á r o l y , 
Cs. kir . Kapi tány a' Génié Corpsnál, 
' 2 . 
Magyar Ország Czímere Eredetéről. 
Hazánk Czímerének képe a' tudatlanok előtt 
is esmeretes; tudják ő k , hogy az Koronánkkal 
tetézett kettős Pajs, melly jobb felén négy fek-
vő fejér kötöléket (Fascias) bal oldalán pedig 
ugyan olly színű hármas zöld dombra helyhez-
tetett Koronán álló kettős keresztet mutat. —• 
Még azt is tudják : hogy a3 veres szín az édes 
Hazáért kiontott őseink piros vére; a' kettős 
kereszt a1 keresztény Religio; a3 Korona a1 ki-
rályi hatalom ; a1 négy fejér kötölék Honnunk 
nagyobb fo lyói ; a3 hármas zöld Domb pedig a3 
legmagassabb hegyeinknek tsalhatatlan j e l e ik .— 
E3 valóban igen szívreható magyarázat, a' mi-
ért Nemzetünk él és hal, egészen szemeink ele-
jébe terjeszti ; a' keresztény Religio, jó Ki-
rályunk és az édes Haza szemeinkbe tűnnek 
Czímerünk látására: egy Nemzet sem ditseked-
hetik illy nagyra 's jóra gerjesztő honni Paj sal , 
ha czímereiket mind rendre visgáljuk is; már 
tsak ezért sem tanátsos annak magyarázatjától 
elállanunk.—-Nem is szándékom ; mert az egyes 
ember vélekedésétől nem függ, hogy illyen kép-
zelés , mellyre a' Nemzeti szép karakter nyúj» 
tott alkalmat, elmúljon, 3s ahoz ragaszkodjunk 
a' mi érzésünk ellen vagyon. Hasonló képzele-
tek a' Nemzet szabad akaratján épülnek; ezt 
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portig a' tudományos vitatás meg nem másolhat-
ja. En tehát tsak az okokat tapogatom , mellyek 
ezekre gerjeszthették elhunyt őse inket .— 
De minekelőtte véleményemet kimondjam, 
szükséges előre botsátanom, hogy ezen most le-
írt Czímer nem volt Magyar országnak kezdeté-
től fogva tulajdon Czímere; ' s hogy értekezésem 
tárgyául tsak a' r.égy fejér kötőléket választám; 
mert a3 kettős kereszt felől azokkal egyet értek, 
kik azt nem Sz. Istvántól , hanem II. András 
Királytól származtatják ; ennek petséíjén' kiveti 
régibb petsé te t , melly kettős keresztet mutatna, 
ekkoráig, tudtomra, senki sem látott; ezen ok-
nál fogva Tudós Práy György és Schwartner 
Márton vitatják , hogy a3 Pátriárkái keresztel 
II. András 1217. és után kezde é l n i , minek-
Utánna a3 szentföldre tett utazásakor a' Hospi-
taláriusok' társaságába beiktatnék. Ezen Szerzet 
Czímere tudniillik egy kettős kereszt va la ; pe-
tsétjét rézre metszette Gatterer Elementa Artis 
Diplom, univ. pag. 388. — Nem tagadhatni ugyan, 
hogy II. András később is kötőiékes petséttel élt; 
de ha meggondoljuk , hogy keresztes petsétjei 
számossabbak , 3s hogy következő Királlyaink 
I. Ferdinandig mindnyáján kettős keresztet vé-
seltek petsétjeikrl , az a z : hogy nagyobb petsét-
jeik hátlapját mindenkor ezzel a3 szent jel lel 
ékesítették , igen h ihe tő , hogy annak kezdője 
II. András vala. Láttam pedig több he lyen , de 
Bártfa Városának levél tárában legszámossabb 
petséteket , mellyek vélekedésemben egészen 
megerősítettek. — 
A' hármas zöld dombról pedig (ennek il ly 
jeleit Jjf láttam Kún László 1273, és 1283. pe-
tsétjein) azt tartom, hogy azzal a' régiek nem 
Hazánk3 legmagassabb bértzeit , hanem a3 Kál- . 
vária hegyét képzelték; hiszem jól tudták ő k , 
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hogy Üdvözítőnk hegyen szenvedett: nem vala 
pedig természetessebb, mint a3 kettős keresztet 
is dombra állítani. 
A' Korona, mellyből a 3kettős kereszt emel-
kedik korábbi találmány, *s ha az nem a' l l on-
nunk Koronájának képe , mert ezzel is sokkal 
későbben tetézzük czímerünket ; valóban Meg-
váltónk' tövises guzzsa. De ezekről , a' mint 
emlé tém, tsak futólag, mivel értekezésem tzél-
ján kivűl vannak. 
Ha a3 négy fejér kötőlék3 eredete felől kér-
dezzük a3 Régieket, némellyek azokat a' Hun-
nusoknak tulajdonítják : mások el lenben, úgy-
mint Verbőtzy Trip. P. I. tit. 11, Szegedy János 
a' Magyar Gerografiának Szerzője, Spangar And-
rás in Chron. Hung. és még mások egy értelem-
mel a3 Pannonoktól származtatják, ál l í tván: 
hogy hajdan azok3 paj'sán két kötőlék , Dráva 
és Száva folyók jele fejérült; de meghódolások 
után Eldődeink arra más két vonást , Duna és 
Tisza képeit festették. Palma Károly is így vé-
lekedik Spécim. Herald. L. I. C. 7. De ha ezek 
úgy történtének, a' Pannonok három kötőléket 
viselének paj'sokon; hiszem éjszakról és kelet-
ről a' Duna hasítá Honnokat: a' Magyarok te-
hát paj3sokat tsak a3 negyedik kötőlékkel , tud-
niillik Tisza jelével toldhatták meg. — 
A3 négy kötőlék, Palma és Szegedy szerint 
sokkal régibb a3 kettős keresztnél , mivel az a' 
Czímer diszessebb he lyén , emez pedig a3 bal 
felén áll. Jól lehet , úgymond, Palma, a3 Magyar 
pénzeken sokkal későbben, és tsak Robert Ká-
roly alatt látszik; de azért nem. gyaníthatni, 
hogy ő alatta jöttek divatba a3 kötőlékek, mert 
azon oknál fogva is hogy nemzetsége liliomjai-
hoz kaptsolta , sokkal régibb , 3s már előtte 
uralkodóknál szokásban lehetett , azért is nyil-
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ván Sz. Istvánnak tulajdonítja mondván: Silen-
tibus coaevis monumentis , inter ea in re testi-
monio codicis Palatinae Bibliothecae (érti aJ ké-
pes Krónikát) cuius ceteras inter icones divi 
Stephani stantis effigies visitur tlioracem memo-
ratis P'asciis quaternis ornatum induti, in ve-
x i l l o , et scuto fulgentibus Insignibus. In men-
tem hic venire v e ü m , sí Carolus I. aut proxi-
mus quis decessorum fasciati scuti auctor exti-
t i sset , qua fronte Anonymus ille scriptor, Dmno 
Stephano Fascias adiunxisset tam impudenti 
mendacio , cuius facili negotio revinci posset , 
impositurus Ludouico Regi, cui memoratum co-
dicem defert. Atque istiiismodi ego codicis fide 
standum interea reor ; dum certius quid eate-
nus in lucem prodeatJ \ — De ki nem tudja , 
minő vak buzgósággal tulajdonították a1 Régiek 
még a' későbbi szereket és találmányokat is Sz. 
Istvánnak. Rajzolók után tehát épen nem indul-
hatunk ; a3 mi pedig a képes Krónikát il leti , 
Nagy Lajos nem tekintette Sz. István kötőiékes 
pántzérját, sem zászlóját, hanem a' történet le-
írását; de ha ezekre is ügye l t , már tsak azért 
sem tehetett ellenvetést, mivel a3 Rajzoló ala-
tson hizelkedésből , vagy pedig tudatlanságból, 
a' Nápol országban uralkodó Andegavi Ház* tu-
lajdon Czímerét a' fejér kötőlékeket tudniil l ik 
Sz. Istvánnak tulajdonitá, 's ennél fogva Nagy 
Lajost Árpád ivadékjának elösmeré. 
E' században élő Tudósok pedig a' kérdés-
ben fenforgó kötőléket Imre Király találmán-
nyának v é l i k , ennek az 1202. évi arany petsét-
je hátlapján tudniillik legelőször látszatik. Lásd 
Práy Syntagma Hist. de Sigillis Regum et Re-
ginar. Hung. és Schwartner Márton Diplomati-
cájat. — D e nem is minden oknélkííl ; mert 
előtte uralkodók kettős petsétjeiknek hátlapjára 
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egyebet körűi írásnál nem vésettek; illyen Práj* 
nal a5 VI. Táblán 5. szám alatt lerajzolt III. Bé-
lának arany petsétje. Hasonló ebez II. Geyza 
Királynak ónból öntött 1157. évi petsétje i s , 
mellyet F. T. Fejér György Prépost Úr látott 
az Esztergomi Fő Káptalan Leveles-tárában eme 
felírással : „Sigillum Geyse Regis3'. — Régibb 
kettős petsétet pedig, mellyen kötőlékek, vagy 
egyéb szerek volnának, tudtomra ekkoráig még 
senkisem látott; következőleg még bizonytalan 
éltek-e első században Királlyaink kötőiékes pe-
tséttel ? 
Valamint pedig eredete f e lő l , szinte úgy 
jelentéséről is kiilömbfélék a3 vélekedések. Ver-
bőtzynek követőji a3 négy fejér kötőléket Ha-
zánk' nagyobb folyóira magyarázzák; kezet fog 
vélek Práy György is Syntagmájában L. II. C. 
II. §. 39. b. betű jegyzet alatt Schlegelnek ime 
szavait emiitvén : Balken sind eines der gebräuch-
lichsten Ehrenstücken in der Heraldik, villeicht 
aber beziehen sie s i c h , w i e mehrere Wappen 
thun, auf die Beschaffenheit des mit vielen Ge-
wässern durchstreiften Landes3'. — 
Schwartner Márton ellenben a3 négy kötőlé-
ket annyi országok jele inek n é z i , mellyeken 
Imre Király hajdan uralkodék; az attya tudni-
illik III. Béla Magyar, Dalmatzia , Croatia és 
Ráma országok urának nevezé magát; annak 
okáért erre tekintvén Imre is e3 végre vésette 
volna arany petsétjére a' négy kötőléket mint 
annyi országok pa/zsát. Imre arany petsétje hát-
lapján , a3 mint már említem , három szegletű 
(ez legrégibb forma a^ Heraldikában) paj3s négy 
kötéssel , és ezen körűi Írással látszik : „Dei 
Grácia Hungarie Dalmacie Chroacie Rameque 
Rex 3 . 
f 
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De Schwartner Márton Ur vélekedésével 
meg nem egyezhetek; mert nem tsak Imre, ha-
nem II. András arany-petsétjén is négy a' vonás, 
ide nem tudván a3 pajzs lapját, hanem tsak azon 
négy kötelékei , mellyeken az oroszlánok fek-
szenek ; már pedig ha ők azzal tartománnyaik 
számára mutattak , Imre öt vonást , András pe-
dig hetet vésetett volna petsétjére; mert az 
mindjárt uralkodása elején 1202. évben Serviát ; 
emez pedig Gallítziát és Lodomériát kaptsolta 
szent koronánkhoz, a' petsétjeiken látszó kötőlé-
keket tehát illy értelemben nem vehették. "S ha 
Imre Király l eve le , mellyel attya' ajándéka kö-
vetkezésében Vrsinus Istvánt tulajdon királyi 
Czímerének birtokában megerősít i , hiteles és 
eredet i , nem kételkedhetünk többé, hogy ditső-
űlt Á rpád véréből uralkodó királlyainknak Czí-
inerét hajdan oroszlán ékesítette. Imre Király3 
szavai ezek : , , P r e d i c t o S t e p h a n o , s u i s -
q u e h e r e d i b u s — a r m a e c i a m , s e u i n-
s i g n i a i p s i u s D o m i n i et P a t r i s n o s t r i , 
et n o s t r a , s c u t u m , et d e s u p e r g a l c a m , 
d e s u m m i t á i e i p s i u s ga 1 é c L e o n i s an-
t e r i o r e m m e d i e t a t e m , c u m p e d i b u s 
a n t e r i o r i b u s , u n g u l a a u r e a r a p a c i a , 
a c c o r o n a m a u r e a m i n c a p i t e g e s t a n -
t e m " értsed reá c o n c e d i m u s . Báttya levélét 
II. András is elesmeri. Lássad RR. G. Fejér 
Codex Diplom. T. II. p. 301. T. III. Yol. 1. p. 
245. — I m r e Király levele után az is bizonyos , 
hogy III. Béla Király 1195. évi petsétjén, mel-
lyet Práy György Syntagmájában láthatni, a' 
thrónns két oldalára metszett állatok hasonlóké-
pen oroszlánok. Imre és II. András arany pe-
tsétjén lévő négy kötőléken is oroszlánok fek-
szenek; ezeket pedig tartományokra, vagy pe-
Tud. Gyűjt. IV. Kot. 1831. 2 
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dig folyókra magyarázni nejn lehet , hanem an-
nyi királyi pajzsra. — 
Vredius szerint in Libro de Sigillis Comi-
tum Flandriae, hajdan Burgundia kék pajzsán 
három aranyos: Arragónia veres pajzsán pedig 
négyes kötőlék fénylett. Elegendő ok nélkül írja 
tehát az Antverpiai Jézsuita Papebroch Daniel , 
Comment. in leges Palatinalés Jacobi Maiorica-
rum regis , és utánna Práy György Syntagmájá-
ban 64 lapon: hogy Jolanta II. András' leánya 
Arragóniai Jakab Király felesége, Arragóniai 
III. Péter' 's Majorikai Királynak Jakabnak an-
nya vitte volna a' négy kötőléket Magyar or-
szágból magával Arragóniában Heinéciusnál is a' 
XII. Táblán 3. szám alatt láthatni Mechtildis 
Anhalti Herczeg' I. Henrik feleségének petsét-
j é t , melly 1267. évi oklevélen függ, ez egy há-
rom szegletu hat kötőiékes , és egy fél sassal 
ékesített pajzs. Brandeburgi Marchio Otto (élt 
XIII. században) Czímerén hasonlóképen négy 
kötőléket viselt. Lásd Ludwig Jo. Pét. i l ly czí-
mű könyvét : Reliquiae Manuscriptorum in 4. 
Frankf. et Lipsiae T. VII. Tab. I. pag. 584. Tab. 
III. pag. 594. Tab. IV. p. 596 3s a' t. 
Ezeket tehát gondolóra vévén , 's bizonyos-
san tudván, hogy a' külföldi Fejedelmek is a' 
kötőiékes Czímereket kedvelték; tagadhatatlan, 
hogy a' Hazánk Czímerén lévő négy fejér kötő-
léknek valamint eredete , úgy jelentése is más 
okokon épül. E' rejtek megfejtésében annál bi-
zonyosabb úton mehetek, ha a' Heraldika elejé-
r e , vagy is támadására vissza térek, 's onnan 
kezdem vitatásomat. 
A' közép évi G l o s s a r i u m Tomo III. pag. 
349. F a s c i o l a név alatt a3 kötőlék eredetét a' 
térdi kötőtől támasztjaFrantzia nyelven F e s s e , 
F a c e , és F a s c e . Hlyen kötőkkel mint né- ' 
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irel ly Famíliák tulajdon 's .őket másoktól mog-
külömböztető jelekkel szokták volt a3 Régiek 
nem tsak pajzsaikat, zászlóikat, hanem ruha-
zaijaikat is ékesíteni , és illy színre festetni , a' 
melly szín tudniillik a'Família tulajdonává vált. 
Kik Heinecius Syntagmájába tsak futólag is te-
kintettek P. Ií. pag. 204. láthattak illyes pántzé-
rokat, rovásos köntösöket 's a't. Ki előtt esme-
retlen az Angol kék nadrágkölő Rendje , Ordo ' 
Beriscelidis, Der Ritter Orden des blauen Hosen 
Bandes, mellyet III. Edvard 1319. évben felál-
lított* a) Ez nem puszta vélemény : Cum con-
Stet, úgymond Spanéer in Insignium Theória, 
Viros principes Vestibus usos esse colorum sche-
mate proprio ornatis : potuerunt i i , qnando pro-
dire in aciem cataphracti solebantj inficere cly-
o) Ezen R e n d r ő l ITiibner János Vol ls tändige Geograph>é 
Edi t 1758. 1. T h e i l pag . 342. emégy í r : Honig 
E d u a r d u s III. hat denselben a. i34q. z u m Zeichen 
de r T a p f e r k e i t au fge r i ch t e t . Denn als er zu r aus l i i h -
r i ing des Hrieges n i e d e r F ranck re i ch von allen aus -
wär t igen Or l en versuchte Officiers v e r s c h r i e b , so 
liess e r dieselbe a l l e m a h l an e iner r u n d e n T a f e l spe i -
sen — d a m i t wegen des Ranges kein Zanck en ts tehen 
m ö c h t e . Anno 1344. h ie l t er zu W i n d s o r mi t ihnen 
ein grosses T h u m / e r , u n d von de r Zeit an w a r E d i i -
a r d u s Hl . b e d a c h t , tvie e r sich mi t diespn R i t t e - n 
noch genauer v e r b i n d e n möch te . Als e r nun a. 1346» 
in d e r Sch lach t b e y Cressy sein Knie -Band z u r L o -
s u n g g e b r a u c h t e , u n d nach demseíbigen Siege sich 
m e h r brave Officier e i n f a n d e n , als ér nö th ig h a l t e t 
So n a h m e r nür diejenigen h e r a u s , die i h m anstur i -
den , und g a b ihnen z u m Zeichen s e ine r G n a d e , 
Und zugleich z u m Andenken de r b lu t igen S c h l a c h t 
a* 1349. ein solches b laues Band » welches sie an da s 
l i n k e Knie b a n d e n , u n d den heiligen Georg ium ? u m 
P a t r o n e rh ie l t en , — D e r b e r ü h m t e Ri t te r Elias Ah<-
m o l e in E n g l a n d h a t in se ine r Geschichte von die-? 
Sem R i t l e r O r d e n , diese Ur sache de r S t i f t u n g - S o n -
fienklaf bewiesen etc.'* 
*2 
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peos eins coloris panni , quo in ornatu domesti-
co amiciebantur, ut a suis agnoscerentur. — Bi-
coleres peti poterunt ex panno vestium bicolori: 
praesertim eae , quae sunt diinidie unius, et 
dimidie alterius luminis. Cuiusmodi fuisse Mag-
natum et Principum indumenta, dubitaverit so-
lum i s , qui priscos usus rerum, tantum a limi-
ne salutaverit." , 
IIa ezek így történtenek, gyaníthatom Cu-
rio Jakabbal De origine Francorum fol. 170. a' 
veres és fejér színről, hogy Hazánk czímerének 
jobb f e l e , tudniillik a5 veres mezőn húzott négy 
fejér kötőlék Frantzia eredetű. Curio Jakab a* 
Rhénusi Várasok3 veres és fejér szinű pajzsaik-
ról vette észre, hogy rajtok hajdan Frankusok 
uralkodtak.— Én is ez ellen a3 színeken építem 
áll ításomat; de nem ok nélkül , mert Nagy La-
jos Király azon l eve lében , mellyel I369ban 
Kassa városának Czímert ajándékozott, a' négy 
veres és annyi fejér kötőléket nyilván tulajdon 
Czímerének vallja. Levele mássát számomra Fi-
scher Károly Ur, Kasa városának érdemes Bíró-
ja küldötte, 's szóról szóra ez : 
Nos Ludovicus Dei gratia Rex Hungáriáé 
etc. memoriae commendamus tenore presentium 
significantes , quibus expedi t , vniuersis , quod 
nos commodo et vtilitati fidelium ciuium et ho-
spituin nostrorum de Cassa regia liberalitate in-
uigilare cupientes ac eosdem graciosis donis gli-
scentes ampliare, ad deuotam et humilem ipso-
rum supplicacionem eisdem ciuibus nostris de 
Cassa annuimus ex gracia spécial i , vt iidem 
amodo in sigillo ipsius Ciuitatis secreto et mis-
s i u o , a) ac vexillo formám clypei cum signo 
a) E d d i g a ' Kassa iak szen t E r s é b e t ' , lígyminf: V a r a s -
sok P á r t f o ^ ó n é j a ' k é p é t v ise l ték pe tsé t je i icn il iyen 
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nostro regio exornato , desuper videlicet vnum 
tracMinri, seu lineam flauei coloris tribus ima-
ginibus Liliorum compaginatam: ac de subtus 
quatuor Lineas ruffas et totidem albas laterali-
ter babentis in perpetuum gestare valeant atque 
possint Harum sub nostro sigiilo secreto testi-
inonialium Litterarum, quas in forma nostri 
privilegii sub magno nostro sigiilo pro ipsis Ci-
v ibus redigi faciemus dum nobis fuerint repor-
tate. Datum in Diosgewr Feria prima proxima 
ante Festum Ascensionis Domini Anno eiusdem 
Milesimo Treccntesimo LXo nono. L. S. 
Minden kétség elhárítására szűkség még be-
bizonyítanom , hogy a' fejér és veres hajdan sl 
Frantzia Fejedelmek1 tulajdon színe vol t : Pro 
c lype is , írja az említett Spanner, suscepto hel-
lo contra Saladinum, ex Clementis III. adhor-
tatione, ad discrimen militum suoram Rex Gal-
liarum rubras, albas Rex Britanniae — caeteri 
quotquot militiae se devouerunt, gestabant in 
balteis et cingulis tesseras Principum ; balíeo 
albo et cyaneo vtuntur Britani, albo Galli ." 
Triers János pedig Einleitung zu der Wappen 
Kunst pag. 603. okát adja, miért visele a3 Napol-
országban uralkodó Audegavi Ház veres színt :iC  
Weil das ältere Haus Anjou, welches zu der 
Neapolitanischen Crone gelanget w a r , einen ro-
then Turnier Kragan zum Beyzeichen hatte , so 
wurde den Prinzen vom Königlichen Französi-
schen Geblüt , welche nach der Zeit den Titel 
von Anjou geführt , eine rothe Einfassung zum 
Beyzeichen gegeben." — Hogy pedig a' veres 
és fejér kötölékek Robert Károly, Lajos fija, 
és Mária unokája paj'sain valóban az a j e l , 
körül í rássa l : S. Ciuium de Cassa. A ' város ' ple'-
bánia-Teinplonm tudnii l l ik ezen szent Pár t fogása 
alat t vagyon. 
mellyről mostan szóllottam, 's mellyet mosta» 
nában a'Frantziák Lambel , Lambeau, Brisu-f 
res Js a3 t. neveznek, bizonyos Joachim János 
Fridi ik illy czímű könyvéből: Das neu eröffne-* 
te Münz Cabinet Nürnberg 1761. 4to. pag 310. 
Tab. XXXIII. Num. 2, a* hol Andegavi Károly 
Siciliai Király pénzét környűlállatossan e képpen 
leírja. „Auf dein Revers der Münze stehet das 
Patriarchencreuz unten zur Rechten der gekrön-
te Ruchstabe K. und zur Linken eine L i l i e , 
über welcher oben ein Tournierkragen mit vier 
Lätzen zu sehen ist. Auf dem Patriarchencreuz 
gehet die Umschrift: I n h o c s i g n o v i n c e s : 
tiergleichen man sonst auf den portugiesischen 
Münzen häuffig antri t t . Diese ist hergenom-
men von dem Gesicht, welches der Keiser Con-
stantin der Grosse soll in der Lufft wahrgenom^ 
inen haben, da demselben das bekannte Mono-
grammá Christi soll erschienen seyn. — Der 
bekrönte Ruchstabe K. ist der Anfangsbuchsta-
ge von des Königs Namen Carl, und wegen sei-
ner königlichen Würde mit einer Krone gezie-
ret. Die zur Linken stehende Lilie ist aus dem 
französischen Wappen genommen, und giebt 
die Herkunft des Königs Carl aus dem königli-
chen französischen Hause zu erkennen. Der 
Tournier Kragen mit vier Lätzen ist das Unter-
scheidungszeichen , dessen sich in Frankreich 
die jüngeren Prinzen in den W7appen bedienet , 
um ihren Unterschied von dem Erstgebornen 
dadurch an den Tag zu legen. Es bestehen aber 
diese Unterscheidungszeichen, Beyzeichen, oder 
w i e sie die Franzosen nennen, brisures, ent-
weder in einer besonderen Figur, so den Haupt-
figuren eines W'appens beygefüget werden, oder 
in einer Veränderung der Hauptfiguren, wel-
che auf unterschiedene Art und Weise gcmacht 
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werden. Der Ursprung ist aus Frankreich Ii er-
zuholen, und sind dieselben eigentlich im zwölf? 
teil Jahrhundert, unter der Regierung der Kö-
nige , Ludwigs des sechsten, und siebenten auf-
gekommen, um die Prinzen von Geblüt nach 
ihrem Alter, oder auch die natürlichen Söhne, 
von den ächten zu unterscheiden. Dieses be-
merket Palliot in der Science des Arinoiries pag. 
107. suiv. welcher auch davon viele Beispiele 
anführet. Dass diese Weise unter dem Könige 
Ludwig dem Heiligen unter der vornehmen Fa-
milien in Frankreich in vollen Gange gewe-
sen , beweiset der gelehrte Jesuit Menetrier in 
der veritable art du blason. pag. 363. et 371. 
auf dem Grabmal per Beatrix , Gemahlin des 
Keymund Berengarius, Grafens von Provence. 
Wie dieser Gebrauch der Beizeichen auch nach 
Spanien, England, und Niederlande gekommen 
s e y , das zeigen Speuer in Oper. Herald. P. I. 
c. 7. und Spelman in Aspilogia. pag. 140. — Unter 
den Beyzeichen ist eines der bekanntesten und ge-
wöhnlicsten, der sogenannte Tournier Kragen , 
welcher auch eine Brücke, Bank , Steg, gekerb-
ter Balken, und von den Franzosen Lainbel und 
Lambeau genennet wird. Die Theilefdesselben 
heissen Lätze, Stellen, und Gestelle, und trift man 
derselben drei, und viere, auch wohl bis w e i l e n 
fünfe an. a) Weil nun der König > von Sici i ien 
a) Miná lunk- i s va l amin t Andegavi I lázbol ura lkodó K i -
rá l lya ink p e t s é f j e i k e n és pénzeiken , úgy s z i n t e a ' 
Szabad Ki rá ly i Vá ros sa ink ' c z í m e r e i n - i s t ö b b , v a g y 
kevesebb a ' k ö t ő l é k ; Esz t e rgám várossának r é g i 
p e t s é t j é n Öt a ' k ö t ő l é k ; l á tha tn i azt a ' B u d a i a k r é -
gi pet&etjeken-is nem k ü l ö m b e n Körmütz , L i b e t h -
B á n y a , Modor , V a r a s d , K é s m a r k , Brezno és Besz-
te rcze - l i ánya Czi'merein. 
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und Herzog von Anjou, Carl , der Bruder des 
Königs in Frankreich, Ludwigs des heiligen 
w a r ; so hat auch derselbe, nach der französi-
schen Weise sich mit diesen Beyzeichen von 
dem Könige seinem Bruder unterschieden. Man 
findet auch dieses Beyzeichen auf andern Mün-
zen dieses Königes sowohl , als seiner Nachfol-
ger , welche im Argeiati Tom. I. de Monetis 
Italiae Tab. XXVIII. N. 1. 2. 5. Tab. XXLX. 
N. 4. und Tab.j XXX. N. 3. vorkommen." 
Robert Károly-is az Andegávi Házból szár-
mazott; tagadhatatlan tehát , hogy ő hozta mi-
hozzánk a* négy fejér 's annyi veres kötöléket 
Liliommaival együtt. A1 ki ezen megütközne, 
yisgálja meg az ő Lajos f ija, és Mária unokája 
kettős petsétje i t , 's azonnal észre vehe t i , pe-
tsétjeik hátlapja közepén Pátriárkái Keresztet 
éppen olly helyheztetéssel , valamint az a' II. 
András, IV. Béla , V- I s tván , Kún Lász ló , és 
III. András pajzsán látszatik; oldalvást téve a' 
nemzetségi Czímerjeiket, Liliomokat tudniil l ik 
és a1 kötőlékeket, mellyek petsétjeiken és pén-
zeiken mindenkor együtt 3s igen ritkán elválaszt-
va találtatnak. Mar pedig ha a3 kötőiék ez előtt 
Hazánk Czimere volt, valóban azt a' kettős Ke-
resztel egybe kötve a' petsétjeik hözepén visel-
ték volna királlyaink; de IV. Bélától kezdvén 
Róbert Károlyigfsemmi nyomára sem akadhat-
ni. Ez is nem a3 tulajdon Czírnerét , hanem a' 
kettős Keresztet vésette petsétjei közepére. 
Schwartner Márton szerint Nagy Lajos va-
la az első
 ? kinek 1366-dik évi titkos petsétjén 
látszik a' Pátriárkái Kereszt kötolékkel öszve-
kaptsolva, és pedig a3 ,paj3s jobb felén áll a1 
kötőlék, bal részén ellenbén a1 kettős Kereszt. 
— Ezen helyheztetés oka lehetet nem a3 Nagy 
Lajos , hanem a' ^etsét vésőnek gondatlánsága; 
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mert ha maga Lajos ügyelt volna a* mostani 
Czímerünk alkotására, valóban minden petsét-
1
 jei ez után hasonlók volnának: de a1 késobbiek-
is tsak a' magányos kettős Keresztet mutatják 
közepekben. 'S ime illyes önkényből támadt 
változások adának a mái Czímeriinkre alkal-
mat. A' Heraldika pedig több efféle botlások-
ról tud szóllani , mellyeket felesleg volna itten 
előszámlálni. — Andegávi királlyaink után va-
lók jobbára nemzetségi Czímereikkel szokták 
volt a' kötőlékeket vegyíteni — míglen szárma-
zások egészen feledékenységbe merült , 's még 
XV. század végefelé a3 mostani magyarázat szo-
kásba nem j ö t t , 's azt az egész Europa mint 
halhatatlan igazságot el nem fogadta. — Őseink 
valóban i l lyekben olly járatlanok valának; hogy 
XVII. században még az Andegavi Liliomokat 
sem esmérnék; mert II. és III. Ferdinand Brez-
no-Bányá Várossá Czímerét 1627. és 165Qben 
leírván és jóvá hagyván, az Andegavi arany 
Liliomokat kertieknek nézték és fejérre festet-
t ék ; e'képpen szóllanak okleveleikben : „In qua 
quidem dextra caerulea Scuti arca, quatuor flu-
v i i , nimirum principaliora Pannoniae Flumina : 
Danubium utpote , Sauum , Drauum , et Tybi-
scuni designantes decurrere , et praeterlabi : in 
rubra autem sinistra Scuti parte , interna serie, 
sex alba Lilia ordine locata offloruisse, et ex-
crevisse visuntur.fcC —- Pedig az egész Czímer 
Nagy Lajos király tulajdon Czímere ; mert 
13S0dik évben ő tette Várossá Brezno - Bányát; 
azért-is azok a' Városok, mellyek az Andegavi 
királlyainktól nyerték szabadságaikat, máiglan-
is kötőlékekét, vagy pedig Frantzia Lilio-
mokat viselnek pelsétjeiken , úgymint Körmötz, 
Li betli, Breznó-Bánya, Bártfa, Kassa, Kapron-
tza — Irám Böjt más Hava 19dik napján a* 
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Pesti Újhegyi Várban. Buda szerentsés vissza-
vétele száz negyven ötödik esztendejében. 
P o d h r a d c z k y J ó s e f , 
a ' N . M. K . U . Magyar K a m a r a Számvevői H i -
vatalának Ingrossis tá ja . 
3 . 
JzlamitáV bútsú Járása legújabb tudósítások 
szerént Török birodalom esmér elére. 
A' Tudományok' pályáján egymással ver-
senező Nemzetek , az uralkodó székektől buz-
dítva 3s hatalmassaiknak segítségétől lelkesít-
ve tsudára méltó hasznot tettek a' világ esmc-
retlen részeinek felfedezésével és tudományos 
megesinéretésével; az eddig esmeretes részeiről 
pedig bővebb és hitelesebb tudósítások' szerzé-
sével. Az Angol és Frantzia a3 Német és Musz-
ka kormányszékek, 's ezeknek pártfogása alatt 
kűlömbféle tzélirányú társaságok számosabb tu-
dósításokat küldöttek, főképen e3 mostani szá-
zadban e3 végre mindenfelé, a* mire már a3 Své-
dek is felbuzdultak (sőt Magyar Hazánkból is 
két utazók járják bé mostan Aziának felsejét 
ajándékbéli költséggel, Nemzetünk' hűlt hely-
jének megvisgálása, 3s tős gyökerének feltalá-
lása kedvéért) — Innen eredtek azoki a* temér-
dek leírásai az utazásoknak , mellyek új foglala-
tosságot adnak a' tudósnak, nagyobb iparkodást 
a' kereskedőnek *s hasznos mulatságot az olva-
sónak. Méltán lehet azért kárlani : hogy ezek 
idegen nyelveken jutván hazánkba, *s itt is na-
gyobb részént magyarázat és summázat, vagy 
akarmi tárgyra intézhető kivonás nélkül marad-
ván. mind eddig 1. A3 külső országi Tudósoknak 
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's Könyvárosoknak adóztunk érettek 2. A' kül-
ső nyelvek' tudását szükségessé tettük 3- Elnéz-
tük azt hogy több Hazafiak illy hasznos és gyö-
nyörködtető olvasás nélkül maradjanak; holott 
a' külső nemzetek annyira iparkodnak az úta* 
zások könyveit magok3 hasznára fordítani: hogy 
mihelyt azokból valami nevezetest kaphatnak; 
azonnal a' magok nyelvén sietnek közönségessé 
tenni nap vagy hónap szeres levelekben, vagy 
egyes könyv darabokban, vagy külömbféle tzi-
mű gyűjteményekben. Méltán lehet tehát re-
ményiem : hogy a' Magyar Akadémia ezt a' györ 
nyörködtető ágát a' hasznos Tudományok3 ter-
jesztésének, figyelmére fogja méltóztatni; vagy 
pedig a3 Tudományos Gyűjteménynek betses int 
tézete , i l lyes folyó írásról is gondoskodni. 
Rövideden említvén ezeket: tzélomra sie-? 
tek Jahrbücher der Literatur 49. Band előszám-
lá l t , a' Török birodalom' esmertetésével is ol ly 
nagy érdemre méltó Hammer Jósef Udvari Ta-
nátsos Ur , a3 közelebb múlt tizenkét esztendők 
alatt Angol Frantzia és Német nyelveken kia-r 
dott 42 utazásokat, mellyek közül leginkább 
ajánlja nem tsak geográfiai hanem statisztikai 
tekintetben is : Andreossy, Beaujour, Leacke 
és Burckhardt munkáit , je lentvén: hogy Beaur, 
jour voyage militaire dans TEmpire Üttoinan 
(mellynek még tsak első darabja jött ki múlt 
esztendőben) az egész birodalomról legtellyesebb 
tudósításul szolgál. Össze hasonlitván ezeket 
a3 Török írókkal; megigazítja írássaik hibáit , 
3s tudomány kedvéért az egész birodalmat hét 
fő részekben kívánja tekintetni u m. E u r ó p á -
b a n 1. északi részének teszi Boszniát, Szerbiát, 
Bulgáriát, Moldyát, Oláh országot és Tratziát, 
ennek tsutsánlévő főváros Konstantzinápolylyai 
egyetemben. Jelenti hogy az utazók t e sz ik : 
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Moldva és Oláh ország1 lakossainak számát más-
fél mill ióra; Bosznia népét nyóltzszáz ezerre, 
mellynek fele Török, háromszáz ezer Görög és 
száz ezer Római val lású; a' Szerbok' számát 
mindössze 479 ezerre, kik közül száz húsz eze-
ren laknak Boszniában . . . 2. déli részének 
vagy Görög országnak : Matzedoniát, Epirus 
egy részét , az Archipelagus (görög tenger) szi-
geteit 's Peloponezust — említi hogy most van 
munkában Görög ország3 függetlensége ; de még 
bizonytalanságban lévén annak határai i s , nem 
tudhatni mennyiben 3s meddig marad Török bi-
rodalom alatt. 
A z i á b a n négy részre osztja a z t , 11. m. 
3 kis Aziának uevezi ; a' fekete közép és jóniai 
tengerekkel körűi fogott félszigetet. 4. Mezo-
potámiának : a3 Taurusz hegyektől fogva Eufrát 
és Tigris közt fekvő tartományokat, mellyeket 
Asszirianak is neveznek, 5. Sziria Palesztiná-
val. (>. Arabia. 
A f r i k a i birtokait teszi 7. Egyptom, 3s a* 
rablók tartományja (de ezt a' Frantziák már el-
foglalták.) 
Ezekben lévő helytartóságokat és Szandsák 
's Bíróságokat számlálja továbbá e lő ; lakhely-
eikkel egyetemben, azt is megjegyezvén, hogy 
a' Bíróságok' Megyéje nem eggyez-meg a' Szand-
sakságokéval mindenütt , úgy hogy némellyik 
Bíróság alatt két szomszédos Szandsák helységei 
i s vágynák. Mind ezeket így vettem számba; 
még pedig kihagyván a1 Szilistrai Helytartóság-
ból a3 Drinápolyi békességben elszakasztott Ben-
der Ibrail és Izmail vidékit 3s a1 Rumili Hely-
tartóságból Dalmatziához még elébb ragasztott 
egy egész Szándsákon fellyűl egy Bíróságot. 
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Nagyon kiilömbözik ez as legújab tudósítá-
sok Szerént készült számbavétel Deísy Osma-
nagrafiája II. Rész 142 lap. lévőtől; hol Euró-
pában 14 Aziában 17 Helytartók, 's ezek alatt 
Európában 106. Aziában 168 Szándsákok ádaf-
nak e lő ; itt pedig Helytartó Eoropában 6 Aziá-
ban 21, Szandsák Európában 35 Aziaban 234. 
A' Bírák ( K a d i k ) számáról az Ulemákrói 
készült értekezésemben is Tud. Gyiijt 1830. III. 
K. >22. lap. beiktatott számtól , mel ly szerént 
Európában 197 itt 2 2 3 , Aziában ott 223 itt 816 
vagyon. Illy nagy külömbség onnan eredhetett : 
hogy még a' Török Birodalom tellyes divatjá-
ban volt ; az alatt is leginkább tsak RumiliAna-
toli Karamáni és Szivászi Helytartóságokba, 3s 
ezeken kívül tsak némelly helyekbe rendeltet-
tek Bírák Konstantzinápolyból; a'többi nagyobb 
részbe pedig magok a1 Halytartók te t tek; 's ez 
is bizonyságot tészen arról; hogy a3 f ö r ő k urak 
kodó s z é k , legnagyobb virágzásakor sem tudta 
magához vonni tellyességgel a' birodalomnak 
igazgatását, végezetre hogy a' sok Helytartós 
birodalmakban mind az uralkodó szék , mind a' 
népek elerőtlenedvén: könnyen hódolnak az 
idegen hatalmasnak. 
Igen sok bútsú helyeik Vágynák a* MoZlí-* 
minoknak, mert ők minden Prófétáiknak és 
Szentjeiknek sírjaikat látogatni Jszokták , épít-
vén a' végre kisebb vagy nagyobb templomokat 
azok körűi , mellyeknek legbelsőbb részébe fog-
lalják a* Szentnek temető helyét az oltár megé; 
Vagy oda temetik holta után a * Meísetnek b o l -
d o g u l t építtetőjét, ki annak mindenhai fent 
tartására, 's Papjainak és szolgáinak fizetésére 
tett fundátziót. Ámbár az ízlámnak ez a vá* 
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lasztott tz imere: N i n t s t ö b b I s t e n t s a k 
az I s t e n , é s a z ő P r ó f é t á j a M o h a m m e d : 
mindazonáltal a3 Zsidóktól 3s Arabsoktól is ál-
tal vévén a világ3 kezdete-óta volt Szenteket 
*8 Prófétákat, annyira megszaporították azok-
nak számát; hogy már KonstántzinápoJy' bevé-
telekor (1453 a' Mozlim ok3 számlálása szerént 
857 eszt.) a3 diadalmas I ld ik Mohammed Szul-
tán Galata lakossainak adott szegődség levelei-
ben esküszik a'mennynek és földnek Istenére, 
az ó nagy Prófétájokra, Moliammedre, a* Ko-
ránnak hét rendbéli szent olvasása módjára, 
I s t e n n e k s z á z ^ h u s z o n n é g y e z e r P r ó -
f é t á i r a 's a3 t. Llr Jézusnak fő helyet adnak 
ezen sok Próféták között , kiről azt tartja a3 
Mozlim legenda: hogy Damaszkusban Árusz 
nevű Minaret az az mennyasszony' tornyára fog 
leszállani menyből a3 főidre, megítélni Josafát 
Völgyében az eleveneket és holtakat; 's ebben 
annyival inkáb' megerősödtek : mivel Damasz-
kusnak t*It Timur seregeifől felégettetésekor, 
tsnpán ez az egy torony maradt épségben, ám-
bár tsak fa fedele volt is. Még is elsőbbnek 
tartják Mohammedet, kinek születése, temeté-
se és mennybemenése helyére bútsúra menni 
kötelessége minden Mozlimnak, a' kitől tsak 
kite lhet; mivel ő tudta elemészteni a3 keresz-
tyén híveknek olly nagy számát, 's az Aposto-
loktól fundált Ekklésiákat fegyverrel Vtsábí tás-
sal. Születése' helye M e k k a legfőbb a3 butsú 
járások között , hol kivált az égből esett Kaaba 
nevü kőnél áhitatoskodnak. M e d i n á b a n ko-
porsóját látogatják, J e r u s a l e m b e n pedig 
mennybemenetelét. 
Fej vesztés alatt lévén megtiltva minden más 
vallásuaknak a' metsetekbe, főképen a3 nevezett 
három városokban Háremein Serifein nevezet 
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alatt lévő szent helyekbe menete l ; tudósítást 
elegendő hitellel venni ezekről mind addig nem 
lehetett , míglen századunk elejétől fogva be-
férkezhettek azokba 1. A' Syanyol Pedro Nun-
nes vagy Badia vándorolván álortzásan A 1 i b é g 
nevezet alatt. Utazása kiadatott illy tzimmel 
„Travelsof Alibeg in Marocco>fc „Tripoli Cyprus, 
„Egypt Arabia Syria and Turkey, between the 
„ycars 1803 and 1807 written by hinfe l f , and 
,,illustrated bymaps and numerous plates ín two 
„volumes London 1816." de ez is hamar el-
holt utazása ntán. 2. B u r c k h a r d kit Angliá-
ban Afrika' belső részeinek megesmertetésére 
összeállott társaság küldött utazni, 's e3 végre 
ő Izlámra (Mohammed vallására) térvén, hamar 
elvégezte a' papságra kívántató tanulást, magát 
Seichnak rendeltette , 's útjában gyakorolván 
papi t isztjét , ugy ment az Egyptomi V. Király-
hoz útazó levelet kérni bútsújárásra. Alexan-
driában lakó kereskedő, 's ottan Dániai Konzul 
Dumraicher IJrtóI hallottam történeteit: hogy 
a' Vitze-Király ettől az ottan egymással tzivódó 
keresztyén felekezetek által előre tudósíttatván, 
midőn Burckhárdnt maga eleibe eresztette; mind-
járt szemére vetette néki; hogy tsak visgálódás 
okáért szarándokoskodik azért jár gyalog hogy 
pénzt ne keressenek nála és életét menthesse; 
holott neki tudtára vagyon, melly gazdag fize-
tést kap Burchardt Angliából erre az útjára. — 
Erre Rurckhardt előadván tanulásáról bizonyság 
leve le i t , kívánta a3 V. Királytól , hogy őtet exa-
mináltassa-meg , igazságának bizonságára- Mind-
járt által is adta e3 végre a' főpapoknak, kik 
egynehány óra múlva jelenték a3 V. Királynak : 
hogy Ibrahim Seich (e3 volt Szerzetbeli neve 
Burckhardtnak) olly tudós 's olly tökéletes Moz-
l i m , hogy nékiek tsudálkozniok kellett nagy tu-
dományjánn 3s félniek valami kérdésétől. A' V. 
Király tehát elkészíttette a3 passzust számára, 
3s maga adta azt Burckhardt kezébe illy szók-
kal ,,te megtudtad tsalni a3 főpapokat i s ; ,,de 
,,én tudom ki vagy , azért rád tovább is vi-
gyáz ta tok . Menj azomban feltett iiíadra bé-
, ,kéve l , mellyre imé egy zsatskó pénzt adok, 's 
„megkívánom hogy visszajöttödben is megíá-
, , l ó g a s s í g y ment el Ibrahim Seich bútsú-
járasra , 's leírván útazását kiadatott az illy tzíni 
alatt , ,Travels in Arabia, cömprehending an ac-
„count of those territories in H e d j a z , which 
„the Mohammédans regard as sacred, by thé 
,,late John Lewis Burckhardt, publisched by 
„auihoriiy of the associaton for promsting the 
„diseovery of the interior of Africa London 
„ 1 8 2 9 . u Bu ckhárdot azomban szarándokságá-
ból visszatérésekor megemésztette a' sok viszon-
tagság Kairóban , hol Mozlim pap módjára te-
mettetett el 3 Szétzen @eefen a3 Gothai Htír-
tzeg3 költségén indulván hasonló útazásra, bő-
vebb tapasztalás, Js nagyobb bátorság' ok irt ha-
sonlóképpen-Mozlimmá lett; de ő is megholt 
t isszajöttében, minthogy nem tsak a' Levéntai 
de kivált az Arábiai levegő az Európaiaknak 
nagyon veszedelmes. 4. Jerusalemet Ri eh a r d-
s o n írta le bőven, a3 város' rajzolatját is ki-
adván , 's az ő tudósítása föllyűl haladja a' töb-
b i t , minthogy őtet a' nagytemplomba is beere z-
tették, orvosi fáradozásaival nyert kedvezi's-
ből. Ezeknek utazását summásan előadta töb-
bekkel együtt az Ozmán birodalom' történetei-
nek írója M. Iíammer Jósef udvari tanátsos , 's 
a3 napkeleti nyelvek' főtolmáttsa Bétsben Jahr-
bücher der Literatur 45 kr. 50 Band; 3s midőn 
az Ozmán birodalom3 történeteit anya-nyelvün-
kön kiadni szándékozom , melly bői számos köny-
Tud. Gyűjt, IV. Köt 183f. 3 
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veket már el is készítettem nyomtatásra; kö^ 
telességemnek tartottam ügyelni mind azokra 
mellyek tzélomra segítenek, 's munkám eránt 
hazámfijainak pártfogására, 's a' velem levele-
ző tudós írónak bizodalmára méltatnak. E* vég-
re készítettem az Ulemákról értekezést, 's mos-
tan a' bútsújárásról tudósítást; kellemetes új-
ságnak vélvén ezeket , 3s Ozmán birodalom' tör-
ténetei eránt szükségeseknek ; minthogy mind 
az Ulemáknak Ildik Mohammed alatt állapított 
rendje azon történetek XVI1Í. Könyvében Aali 
u tán , mind Szinán Pasának Mekkai bútsújárása 
T
9 / / r eszt. XXXV. Könyve végén Kutbeldin Mo-
hammed szerént tsak rövideden van e lőadva, 
's azólta már sokban is változott. 
H a d s a' nevezete a3 Biitsújárásnak aJ Moz-
Iimoknál , 's a3 ki azt tellyességgcl végezi , an-
nak szoktak nevéhez adni H a d s i titulust. Hat 
tsapatokban (Karaván) gyűlnek össze aJ bíitsú-
j á r ó k ' s Mekkában egyesülni u. m. 1. Sziriai 
mellyben vágynák Európai *s Ázsiai Török biro-
dalomból akar a' földön , akar a* tengeren oda 
szándékozók, kik Damaszkusban szoktak öszve 
kaptsolódni, és szentelt teve Mahmil hátán Kon-
stantzinápolyból hozni a' gazdag ajándékot mel-
lyet kísér egy fő rendbeli Uléma Mahmel Kadi-
szi titulussal. 2. Egyptomi 3. Perziai 4. Moghrebi 
Afrikának nyúgoti részeiből 5.Arabiai Jemenből 
6 Indiai. — Tevéket szoktak ezek bérleni , 's 
azokon szállítani egyszer'smind külömbféle árú-
kat hazájokból a'bntsúra, mellyen a' szegényeb-
bek koldulással keresnek élelmet. Legbetsiiíete-
sebbeknek tartják a' szegények közül aJ Négere-
k e t , kik szolgálatba szegődnek, vagy pokrótzot, 
gyékényt , kosarat fonnak , vagy a' bútsúsok 
kedvéért agyagból apró tűzhelyeket készítenek 
kávé - főzésre, olly divatban lévén itt a kávé 
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ital : hogy egy portzióba 10—15 tsészére valót 
adnak fe l , 's napjában 50—60 tsészével isznak, 
ezen a3 legnevezetesebb kávé termő hely Mocha 
vidékén — vagy pedig kitsirázott árpából ser 
forma részegítő italt készítenek, mellynek neve 
* Busza. így van itt is összekötve régi világ sze-
rént a' részegeskedés, a' vásár 's koldulás a3 bii-
tsúval , mellyet olly igen kívántak Isten3 és 
Szentjei tiszteletére. — Esmerkedjiink meg azom-
ban Mekkával elébb mint sem a3 Bútsújárást 
szemlélnénk. 
M e k k á n a k útszái sokkal szélesebbek 
mint akár-melly más napkeleti városé, úgy hogy 
itt a' Vesztő hely is a' fő útszában vagyon. — » 
Házai kőből épültek , még pedig sok három 
emeletre , 's ritka van kivül bemeszelve, úgy 
hogy itt a3 napnak erős tűzésében is könnyebbít 
széllyel nézni a' köveknek hamuszín' homályja* 
Útszára sok ablakjaik vágynák, mellyek előtt 
könnyű nádból készült leplek függenek szúnyog-
háíóképen. Tetejek a3 napkeletiek szokása sze-
rént egyenes , körűi van korlátolva , 's a' v/z 
róla tsatornán foly le az útszára. Tsak az asz-
Szony-nép szokta ezekén a' házfedeleken tenni 
munkáját; férjfiaknak oda menni nem s z o k á s , 
hogy a' szomszédoknak alkalmatlanságára ne lé-
gyenek. Sem vendégfogadó, sem tsűr Vagy pajta 
ós állás, sem az udvarokon kapu nintsen Mek-
kában ; 's azért kéntelenek a' bútsús Kalmárok 
nyílt udvarokban tartani portékáikat. — A' jö-
vevények3 számára mindenik háznál egyes szo-
bák nagy számmal vágynák; de azok is már 
romladozottak , mivel nem kelendők, miólta a' 
bútsú járók3 száma inkáb - inkáb kévesedett; 
Égyik piatzán áhítatosan szemlélik azt a' há-
zat , mellyben Prófétájok született. Az útszák 
nintsenek kirakva * 's az ivó viz is szűkem 
* 3 
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ken van benne, mert a Zemzen nevű szent Kút-
nak v i z e , melly Hágár előtt fakadott fel midőn 
Izmaiilal oda érkezett, igen nehéz, 3s a3 gyo-
mornak terhére vagyon. Lakossai 25—30 ezeren 
lehetnek , nagy részént Sherifek Mohammed 
Próféta atyjafiai, vagy ott helyben születve, 
vagy máshonnan költözködve, kik közül a3 tu-
dománnyal^ törvénnyel foglalatoskodókat Z e i d 
uraknak; a3 fegyverrel 's Ország dolgával haj-
lódókat pedig S h e r i f nemeseknek n e v e z i k , 
úgy hogy itt nem szokták őket E m i r Fejede-
lem névvel t isztelni , mint egyébb részeiben a' 
Török birodalomnak. A' Sherifek mindnyájan 
szép ábrázatú emberek , szemeik képek és sas 
orrok a3 Beduinokéhoz hasonló, tsak hogy ők 
testesebbek , mert könnyebben élnek. Mekka3 la-
Jakossai legszebben beszélnek arabsúl, tisztán 
szokták öltozetjeiket tartani, 's gyakran váltani, 
és átaljában sokkal emberségesebbek mint a'' 
többi arabs faj ták, elevenebbek 's barátságosab-
bak is azoknál. Elet módja itten a3 templom-
beli szolgálat 3s kereskedés, nem tsak portékák-
kal , hanem élelemre valókkal is as szarándokok' 
számára. A' kik köztök korhelyek szemtelenek 
3s gaz emberek: azok kerítőségre 's katzérságra 
adják magokat, 's ezeknek tzimje Metevaf vagy 
Delil (Olasz országban Ciceroni) és mivel Moz-
lim törvény szerint butsújárásra minden asszony-
nak a'maga férjével kell menni: azért némelly 
gazdag özvegy asszonyok Mekkába érkezvén, 
illyekkel köttetik magokat házasságra bútsújárás 
okáért, melly után ismét elválnak tündér fér-
je iktő l , kik magok is könnyen állanak elválás-
r a , tsakhogy tovább is űzhessék bőv jövedelmű 
katzér mesterségeiket. Mintegy nyoltzszázan 
vágynák illyenek. A' Sherifek közül Mekkában 
lévő Fejedelem , ki egyszersmind az egész 
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Hettsaz tartománynak ura , elébb valónak tartja 
magát minden pasáknál , sőt azzal kérkedik : 
Jiogy ba a3 Török Szultán maga elmenne is Mek-
kába ; még annak is felkellene ő előtte ál lani , 
Js őtet elsőben köszönteni, ámbár azért bútsíi-
járáskor is illy titulussal könyörgenek, a' Szul-
t á n o k Szultánja, a' Chákánok Chakanja, két 
„tengernek és világ1 részeinek u r a / s l z i á m szent 
„helyeinek oltalmazója3', 3s azután mondják ne-
vét 's atyjáét. 
A* B u t s ú j á r á s r ó l következő hét rend-
szabások vágynák, inellyeket a' Mozlimok elő-
adnak Menazik ol hads nevezet alatt: 1. a5 Sza-
rándok ruhának I h r á m magára vétele. 2.Aara-
fát hegyén három óráig tartó tiszteletnek meg-
lialgatása Szilhidse Odikén 3. a' hajnali könyör-
gés Szilhidse lOdikén Mordeiifben. 4. Szilhidse 
10. I I . 12dik napjain hét hét köveknek hárum«r 
szőri hajigálása aJ kő oszlopoknál 5. áldozat a" 
Mina völgyben. 6. Mekkába vissza térvén , az 
Ómra Kápolnának meglátogatása. 7. A1 Kaabá-
nak hétszer megkerülése mint az Angyalok is 
teszik , vagy a' hét Planéták a nap körűi , mel-
lyet már Plutarch is megjegyzett Numa XIV« 
Visgáljnk mostan ezeket sorjába. 
1. Ihram neve annak a' két darab gyólts, 
gyapjú vagy pamut materiának , mellyeknek 
egyikét ágyékaik fedezésére jj vékonyaikra kötik, 
másikát nyakokon körűi vállaikról olly formán 
eresztik l e , hogy a' jobb kar mindenkor mezí-
telen1 és szabadon legyen. Igen [ártalmas az il-
lyetén fél mezítelenség a' ruhához szokottfem-
bernek , mivel sok napokig 3s némellyek majd 
egész hónapig ki vágynák e' szerént téve a nap* 
melegének 's az esső szakadásnak, melly itten 
nem olly rendszerént szokott lenni mint Afriká-
ban a' forditó karika ( Tropicus ) a lat t , hanem 
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gyakran olly nagy víz özönt is ereszt, hogy még 
épületekben is károkat tészen. A1 fél mezít-
Jenséghez járulván a"* hosszas gyaloglásnak 's 
böjtölésnek terhei; nem tsuda, hogy illy sok-
féle alkalmatlanság veszedelmes próbára teszi 
még a1 legizmosabbakat is. 
2. Aarafat (könyörületesség hegye, 3s talám 
tsak szó kimondás vagy írásbeli hibából kiilöm-
böz Agcupav és Aqciqu7) szent helyekkel te'llyes 
gránit hegy, mellyen elsőben is negyven grádi-
tsokra mennek fel arra a' he lyre , a1 hol Gábor 
Angyal imádkozni tanitoíta Ádámoti *S onnan 
a3 tetejére, hol Mohammed Próféta állott bútsii 
járáskor. Mind a3 gráditsók, mind a' hegy tető 
be vannak terítve keszkenőkkel a' Koreis fajta 
Beduinok által, kiknek azért ajándékot (alamis-
nát) adnak a' bútsújárók. A3 gazdagabb szarán«? 
dokok sátort ütnek a' hegy a l ján , ' s Burckhardt 
három ezerre teszi az illy sátorok' számát, meg^ 
jegyezvén , hogy a3 bútsúsok nagyobb része sátor 
nélkül volt. Mintegy huszonöt ezerre írta a' bu? 
fsusokkal járó tevék számát, mellyeknek fele 
a' Szír ia i , negyed része az Egyiptomi Karaván-
hoz tartozott. Szintén hetven ezerre betsűlte az 
itten össze gyűlt népek Stzámát, kik külömbféle 
nyelven beszéltek, 's annál inkább gerjesztették 
Őtet több tartományok* látogatására, mivel itt 
úgy képzelte magát mintha vándorlók' templo-
mában vólna. C h u t b e t o l w a k f fundátzió-
ért 's pátronusért könyörgés az áhítatosság, mel-
lyet itten a3 Mekkai bíró imádság idejétől fog-
va három óráig, egészen napnyugtáig tevehátán 
ülve tartani szokott, úgy hogy minden négy-öt 
minuta közben megállapodik, 3s ez a lat ta ' bú-
tsú-járók-1 nagyobb része lebegteti feje felett az 
Ihrámjának egyik végét , 's kiáltoz Antiphona-
ként L e b i k a 11 a h ü m e 1 e b i k készen óh 
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Uram készen ! A' Pap szüntelen törli szemét 
keszkenőjével, minthogy a' törvény rendeli azt, 
hogy maga mutasson megilletődést másoknak 
buzdítására, —- *s ez alatt sok szarándokok zo-
kognak, melleiket ver ik , bűneiket hangos szó-
val meggyónván. Burckhardt ott létekor a* Hett-
sázi lakosok 's a' török katonák ez alatt fetseg-
tek 's nevetkeztek , sőt midőn a' Szarándokok 
lobogtatták Ihrámjaikat: gúnyolva hadonáztak , 
hogy ezt a3 tzeremoniát kitsufolhassák, hát me-
gett egy dombon Arabsok 's katonák ültek ked-
vekre pipázva közel egy barlanghoz, mellyben 
egy kofa kávét árult , a* kinél ivók lármájokkal 
's hahotájokkal gyakran botránkoztatták az áhi-
tatoskodást nagy számmal voltak szokott ruháik-
ban i s , Js végét sem várván az estei szürkületig 
hosszasan tartó áhitatosságnak, elmentek sokan 
a' hegyről, mellyre úgy is tsak aJ köznép szo-
kott fe lmenni , aJ főrendnek pedig a' hegy alatt 
sátorjaikban állani , 's az áhítatosság végével 
szintén verset le futni , mikor egyszersmind le-
vezetik az ajándékot hozó szentelt tevéket i s , 
mellyeknek vezetése soráról gyakran vérengző 
verekedések támadtak. 
3. Éjtszakára kelve puskákkal és rakéták-
kal szokott tüzeléssel, fáklyák világánál mennek 
& Szarándokok a' Maszumeini völgy úton (pasz-
szus vagy horhónn) által Mozdelifig, hová két 
órai járás után elérkezvén , a* Metset előtt le-
telepednek. Itt Pünköst(kis Beirám) innepén Szil-
hidse lOdikén hajnalban ágyú lövéssel ébresztik 
fel a' bútsújárókat áhitatosságra, mellyet ismét 
a' Mekkai Biró tart, & Mozdelifi metsetnek ma-
gas állásáról, 's még fáklya világánál kiáltoz-
zák mindenfelől: Lebik alla hüme leb ik , egész-
len nap feljöttéig, mikor osztán aa bútsu -járók 
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elindulnak a' Miiia vö lgybe , melly oda egy órá-
nyira vau. 
4. Mina völgyben egy egy kő oszlop áll a' 
bejárásnál, közepén 3s kijárásnál, 's mindenik 
oszlopnál bét hét követ hajít el mindenik sza-
rándok Ábrahám emlékezetére, ki midőn őtet 
a' Sátán ezen a völgyön által ereszteni nem 
akarta, köveket hajigált arra, úgy hogy azok 
rája forradtak. Más nap' épen délben ismét 
jnind a3 bárom oszlopnál hét-hét követ hajigál-
n a k , 3s még uíánna következő Szilhidse 12ikén 
is hasonlóképen , úgy hogy mindenik szarándok 
harmadnap alatt kilentzszer hajítván h é t - h é t 
darab köve t , a1 cliuiactericus G3 szám szerént 
raggatja azokat az álnok , átkozott , kinzó és 
megkövezni mélíó Sátán testére. l)eii9alion és 
Pyriha regéi juthatnak itt eszünkbe. 
5. Mina völgyben mindjárt első napon Bei-
rám iunepén állítanak elő hat-nyoltz tzer juho-
kat vagy ketskéket áldozatra , mejlyekből a' 
Haneíi szertartásán lévőknek nem szabad töb-
bet megenni fél-fél fertálynál. Áldozat után le-
nyíretik bajokat a' huisúsok; de a' Safii szer-
tartásán lévők tsak negyed részét , a' többit 
Mekkából vissza jöttökkor. Áldozat titán levetik 
a3 Szarándokok az Ihrámot, 3s magok ruháiba 
öltözködve hálálkodnak egymásnak, a3 bútsú-
járás'- szerentsés végeztéért, Mina völgytől észak 
fe lé fekvő Thebir hegy alján meglátogatják azt 
a" helyet , hol Ábrahám a3 fiját Isákot megál-
dozni akarta, 's azt a' barlangot, mellyben íz-
mailt szülte Hágár; de erről magoknál a 'Moz-
limoknál lévő traditziók is ellenkeznek egymás-
sal , azt is tanítván: hogy Ábrahám a' Moria 
hegyén Jeruzsálemben akarta fiját megáldozni , 
's Izmail Szíriában született. 
i 
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6. Mekkába vissza térvén, a' Vadi Fatme 
felé menő úton van egy kis kápolna Elomra 
nevezetű , tsak egy sor oszloppal , mellynek 
meglátogatását szint3 olly múlhatatlan köteles-
séggé tették a' bútsúsoknak mint Kaabáét. 
7. A' Kaaba (szent ház) áll egy négyszegű 
nagy templomban (I laram) mellynek hossza 250 
szélessége 200 lépés mint a1 Lorettói templomé 
mellyben áll a' Santa casa (sZent kápolna). Nap-
kelet felől négy sor, más két oldalán három-
három sor oszlopok veszik körűi ezt a" tizenki-
lentz kapu helyeinél fogva nyilván álló nagy 
tornátzot , 3s tartják annak tsutsos bolthajtásait, 
mellyekről lámpások lógganak,3s befedésére 152 
kúpok készültek. Oszlopainak száma 4 5 5 , min-
denik húsz lábnyi magas, de az áltaJjános vas-
tagsága némellyiknek e g y , némellyiknek másfél 
lábnyi; né.nelíyik fehér márvány gránit és pór-
ikból ; de nagyobb részént a közellévő hegyek-
ben termett kövekből idomtalanul készült. A' 
bolthajtások, falak és Minaretek dnrva festékkel 
vágynák bemázolva, hol sárga, hol veres , hol 
kék színre. As középeit lévő szent házhoz az 
oszlopoktól fogva hét út vagyon kirakva,'s apró 
követtsel vagy fövénnyel behintve, a' földszínen 
feljűl kilentz íznyi magasságra, 's olly széles-
ségre, hogy öt ember mehessen egymás mellett; 
mindeniken tsak itt-ott látszik ezeken az utakon 
egy két fűszál , melly nappalonként az út sorjá-
ban föld korsókban álló szent víznekj sovárgásá-
tól tenyészik. 
Hosszikás 's erős épület a' K^aba szent há-
za ; széle 14 hossza 18 magassága 30 lábnyi (a' 
Lorettoi Santa Casa is épen iüyen szé les , de 
hossza 30 magassága 18 láb). Valamellyes tá-
volságról szemlélve , kotzkához látszik hasonló-
nak. Egyetlen egy ajtaja van az északi fe lén , a* 
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földtől hót lábnyira fe lemelve, úgy hogy fa-laj-
torját szokás oda támasztani bémenés okáért. 
Mostani ajtaja mellyet 1633 eszt. küldöttek Kon-
s tant inápolyból , ezüsttel van pántolva aranyos 
tzifraságokkal, 3s ennek küszöbére éjtszakára 
apró viasz gyertyákat gyújtanak; a' füstölőket 
pedig megtöltik pé'smával 3s aloefával. Nem 
tartják múlhatatlanul szükségesnek, a3 bútsújá-
rás tellyességére a1 Kaaba hajlékába bémenetelt; 
hanem tsak hétszeri megkerülését, 's a' külső 
sarkába befalazott kőnek tapintását. Északi tsút-
tsán az ajtóhoz legközelebb áll a' falban ez a* 
híres kő , négy vagy öt lábnyi magasságra a* 
föld f e l e t t , nifflly idomtalan tojás - kerékded, 
mintegy hét íznyi általjánban, egy tutzet apróbb 
kövekből kittel össze forrasztva 's tökéletesen 
megsimítva, ollyan forma mint a3 Láva, néhol 
fehéres vagy sárgás apró keverékkel. Mennykő-
nek (Aerolythos) lehet azt tartani, ámbár annak 
mivoltát az utazók meg nem határozták, mind-, 
azáltal a' rege szerént , melly ezt is az égből 
lehullott kövek közé számlálja, ezüstből széles 
abronts van rája szegezve ezüst szegekkel. Hosz-
szasan leírja Burckhardt ennek történeteit , mel-
lyekre mostan kiterjeszkedni nem lehet, 
Tsak három izromban szokták esztendőn-» 
ként felnyitni a' Kaabát: Ramazán sOdikán a* 
nagy böjtben: Szilhidse 15dikén utolsó hónap-» 
ban, a3 kis Beirám innepe után ötöd napra; 
Mohairem lOdikén új esztendő után tized nap-r 
ra, egy óra múlva nap költe után támasztjak 
küszöbjéhez a' lajtorját, melly mellett botokkal 
állanak a' Templom3 szolgálatjában lévő herél-* 
tek, 3s rá ütnek arra a' ki be akar tolakodni aján-
dék nélkül. Oda bent nyoltz Rikaat imádságot 
tesznek, az-az a' Kaabának mindenik szegleté-? 
bei} négyszer veti magát földre a' szarándafc 
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(Hadsi) 's négyszer kél fel. Imádsága végével 
mindenik a falfelé terjeszti karjait, 3s a5 falhoz 
nyomja ábrázatját; de nem hallani tőlök egye-
bet sóhajtásnál 's fohászkodásnál. A3 melegség 
miatt nem tudott abban Burckhardt öt minutá-
nál tovább maradni Az ajtónál egy Sherif ü l , 
a' Kaaba ezüst kultsával, kinek szint' úgy mint 
a3 mellette álló heréltnek minden bútsú-járó fi-
zet kimenetelekor, litánna következő napon az 
asszonyok számára nyitják fel a Kaabát. — En-
nek belseje egyetlen egy szoba vagy haj lék, 
mell) be tsak az ajtajáról hat bé világosság, 's 
fedelét két oszlop tartja, 's azok között arany-
lámpások számosan függenek, mellyeket ínég a' 
Yehabiták sem bántottak. Dél-napkeleti tsúttsá-
ban másik kő vagyon öt lábnyira befalazva as 
löld felett , mellyet nem tsókoinak meg a1 Sza-
ráudokok olly buzgósággal , mint az e lébbit; 
h tueai tsak jobb kezeikkel tapintanak. A' Ka iba 
északi felén mindjárt az ajtónál a' fal tövében 
ollyau meder Játszik a' padlatJ színén , a' mibe 
három ember elülhet. M a a d s e n a' neve , 's azt 
tartják hogy Ábrahám abban gyúrta össze mész-
szel a3 sárt , a' fijával Izmaillal a' Kaaba épu-
letjére. Napnyugoti felén a' kupola alatt két 
lábnyira vagyon ama nevezetes arany tsatorna 
M i z a b a3 fedelezetről eső víznek felfogására, 
mintegy ölnyi bosszú 's négy íznyi széles , mel-
lyet küldött Ahmed Szultán Konstantziná-
polyból , 3 s alatta a3 padlat. színes mozaik, melly-
nek közepette két gömb verde antico vagyon. 
Itt fekszik eltemetve a' Mozlim regék szerént 
Izmai l , Ábrahámnak Hágártol született fija, ez 
a3 napnyugoti oldal 3—4 lábnyi térségre fél ka-
rikás fallal van befoglalva, mellynek neve El-
hatim , a' térjét pedig hívják H a d s r . I z m a i l . 
Izmail elválásának, mellyben imádkozni szint"' 
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olly idvességesnek tartják, mint bent a Kaa-
bánan. 
Kaaba ruhájának hívják azt az arany be-
tűkkel szőtt fekete selyem szőnyeget , mellyel 
beterítve van a1 fala kívülről. SziJkide lOdíkén, 
tizenegyedik hónapban veszik le a' régit , 's két 
hétig áll a' Kaaba mezitlenűl, míglen a' bútsú-
járás idején rá teszik új ruháját, az Arabs asz-
szonyoknak L i l i (ííallelujah) éneklése között. 
Minthogy nints ez a' szőnyeg a' tzövekjeire szo-
rosan kifeszítve ; azért akarmi szellő is lenge-
dezted , mellyet látván az egybegyűlt sokaság: 
áldást 's idvességet kiált azokra az angyalokra, 
a3 kik repdesésének tulajdonítja a3 szőnyeg3 le-
begésit ; mert azt tartja: hogy hetven ezer an-
gyalok őrzik a' Kaahát, 's vissza viszik majd 
azt paraditsomba, az utolsó napon hallatandó 
legelső trombita szóra. 
Köröskörül a' Kába mellett tojás forma ka-
rikában nyoltz iznyivel mélyebb a3 pad lat (flasz-
ter) mint a' Haram földszine , 's ez a3 tér ara-
nyozott vékony 32 oszlopokkal van korul véve, 
mellyek között mindenütt hét hét lámpás függ. 
Ezen kivűl még másik nyoltz lépés szélességű 
kerület vagyon , egy kevéssé magasabban mint 
a3 belső, 3s ezen áll az öt Makame, a' Zemzem, 
Babér Zelam és Minber. A' négy első M a k a -
rnék imádkozás h e l y e i : a' négy orthodoxus 
Haneíi , Safii , Hanbeli és Malcki felekezetek 
számára , a'Kaaba négy oldalai erányában vágy-
nák; a' szent forrás Z e m z e m épiiletje pedig 
a3 Hanbeli státzióhoz legközelebb. A' Vehábi-
ták3 fellázzadása előtt tsunyán nyerekedtek a3 
Sherifek Zemzem vizéve l ; de most ingyen jut-
hatni ahoz a3 téjszínű édes és langyos v ízhez , 
ineily a' városban lévő kútak sós vizeitől annyi-
ra külíimböz. Zemzemtől észak napkeletre két 
kupolák vágynák sekrestye gyanánt, mellyek-
ben tartják a3 vizes korsókat, lámpásokat , szó-
in egeket, pokrótzokat, seperőket s a' t. Zem-
zemtől napnyíigotra áll a Kaaba lajtorjája ,*/s 
egy vékony bolthajtás, mellyet B á b er Z e l a in: 
Idvesség kapujának hívnak , 3s egyenesen ez 
előtt az ötödik Makame, mellyet Ábraháménak 
mondanak, annál a' kőnél , mellyen ő állott a' 
Kaaba építtetésekor. E|iez napnyúgoíra legköze-
lebb vagyon a' katedra M i n b e r , melly 11 él a3 
Szarándokok lábbelieket levet ik, nem a3 főnek 
hanem a3 lábnak mezítelensége lévén napkeleten 
az imádó tiszteletnek tzímere 2 Mos. 111. 5. es-
ténként konyörgéskor, nem tsak ennek a3 két 
pitvarnak padlatját , hanem még a3 külfcőbb tor-
nátznak küvetses földjét is (10—80 lábnyi hosz-
szú , 's ni'gy láb széles Egyiptomi szőnyegekkel 
teritik bé , mellyeket ismét íeltekergetnek imád-
ság után. A3 tornátznak messzebb lévő részei t , 
's az oszlopok' közeit is Szevakini pokrótzokkal 
teritik bé, mellyeket nagyobb részént a'Szarán-
dokok adnak ajándékul, 's azért rájok írják az 
ajándékozók3 neveit. — Ekkor a3 lámpások meg-
gyújtatván; a' Szarándokok hétszer megkerülik 
a' Kábát, 's az alatt a" templom szolgálatjában 
lévők' tsapatjainak, a' protzessziók vezetőinek 
3s praeoransainak harsogása, olly sok henyélők-
nek hangos beszélgetése , aJ gyermekeknek 's 
fiataloknak futkozása játszása 3s nevetése: egész-
len más formává teszik ezt a' szent helyet , úgy 
hogy ez mulatság' nyilvány helyének látszik. 
Kilentz óra után oszlik el a' nép nagyobb ré-
szént , 's akkor foglalatoskodnak osztán kegyes 
elmélkedésekkel 's buzgó imádkozásokkal azok 
a3 kevés számúak, kik oda valósággal áhítatos-
ság okáért mentenek. 
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Úgy taríja a1 nép: hogy ebbe a' Moséba az 
igazán hivők kimondhatatlan számmal beférnek; 
úgy hogy ha minden Mozlimok egyszerre oda 
mennének i s : lenne mindazáltal benne minde-
niknek helye , mivel ennek a1 szent helynek 
őrizetén lévő hetven ezer angyalok, az épületet 
kiterjesztenék, a* benne lévőknek testeiket pe* 
dig össze szoritanák. Azomban ez a' tornátz 
melly be 35 ezer ember könnyen beférhet, alig 
telik meg tsak félig i s , úgy hogy Burekhardt az 
áhitatoskodóknak legfeljebb lévő számát tiz ezer-
re teszi« Egyedül tsak imádság alatt vagyon ben-
ne tsendesseg, 's ekkor lehet tsupán magának 
az Imámnak szavát hal lani , 's tsak imádkozókat 
látni ; de máskor az oszlopok' folyosóján igen 
sok szegény Szarándokok fekiisznek bútyorjaik 
közöt t , úgy hogy Ispotálynak gondolhatni azok 
miatt aJ templomot* A' gyermekek a' négyszegű 
nagy térben játszanak , *s a3 tereh hordozók is 
azon járnak keresztül közelebb út okáért , mint 
más nagy templomokban is szokás napkeleten^ 
De a* Kaaba mellett büntetlenül követik el a* 
legfertelmesebb dolgokat , 's a' természettel el-
lenkező vágyaknak tsúfos betöltését látván is í 
tsak mosolyognak, — legfeljebb zsémbelődnek 
rája a3 jövő-menők. Az oszlop folyosónak né* 
melly részeiben iskolázó fenyítékkel tanítják 
ábétzére a' gyermekeket, délután pedig némelly 
tudósok tesznek tanításokat; de azokra kevesen 
mennek. Pénteken délután török Ulémák magya-
rázzák a' Koránt , mellyért azoknak kezeiket 
tsókolják, 's pénzt hánynak tsalmáikba a' leg-
főbb bejárásnál (mel lyet hasonlókép' idvesség 
kapujának neveznek). Arabs Seichok iilnek író 
szerekkel: leveleket, számvetéseket, szerződése-
ket 's egyébféle tanúságokat írni. Ezek árulnak 
Amuleteket és szerelem reeepteket < mellyeket 
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K u t u b v n ú h a b b e t szerelem leveleknek , és 
K u b u l Kabaláknak neveznek. A' folyosóban 
árulnak halottas ingeket és szemfedelekel i s , 
mellyeket a' Szarándokok itten megmosatnak 
Zemzem vizébe, hogy a1 sírban tsendesebb lé-
gyen nyugodalmuk. 
Mekka, de főkép' ez a' szentség temploma 
tele van parlagi galambokkal, mellyeket mint 
a' templom3 tulajdonait nem szabad bántani , 's 
azért Isten háza' galambjainak hivják. Ezeknek 
számára sok kő medentzékben szoktak vizet tar-
tani a' tornátzban, 's az Arabs asszonyok gyé-
kényen árulnak rozsot és kukoritzát apródon-
ként , hogy a' bütsúsok vásárolhassanak 3s el-
hinthessenek; A3 nagy templom mellé épitve 
van egyfelől nagy fő oskola M e d r e z e más-
felől az ítélőház M e h k e r n e , 's ehez ragaszt-
va az a3 fő iskola, mellyet ide SzuJejmau Szul-
 t 
tán fnndált a' maga nevére. A' templomnak fő 
gondviselőjét hívják N a i b o l H a r a m a^  szent 
hely' képviselőjének ; e' visel gondot a' Kaaba 
kultsaira 's mindenféle igazittatásokra. Ezután 
következik a' heréltek' feje A g a t e l t e v a s i a 
3s /iO-— 50 heréltek, mint a* szent helynek egy-
házijai és szolgái , kik mind a3 folyosót , mind 
az egész tornátzot és Kaábát mossák seprik és 
tisztán tartják , többnyire Négerek , 's kevés 
számmal réz szinu Indusok. Csudálkozásra mél-
tó : hogy ezek nagyobb részént fekete rab asz-
szonyokat vesznek feleségül , 's azon kivöl pom-
pának okáért sok leányokat is tartanak hárem-
jeikben. Bőven vagyon jüvedelmek : a5 Mosétól 
járni szokott fizetéshői, a' szarándokoktól adatni 
's Konstántzinápolyból küldetni szokott ajándék-
ból , sőt meggazdagulnak azon felül kereskedés 
á l ta l , melly a3 Mekkaiaknak élete módja. — A 3 
régi vallások 's templomok' történetei eszünkbe 
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juttatják itten : hogy ezek a' heréltek , a* ré?;i 
JEJieroduloszokat; a' Kaaba körűi lévő galambok : 
a3 Babiloni és Dodonai galamb papnékat váltot-
ták-fel; 's hogy a3 népnek egymáshoz kötteté-
sére olly szükséges kereskedés , eleitől fogva 
az ollyan szent helyeken volt űzve bútsújárás-
kor, mellyekre sok tartományokból szoktak ösz-
szegyűlni a3 szarándokok *) Legfényesebb ez a' 
nagy Mosé Ramazán hónapban, midőn a3 tor-
náttza ezer meg ezer lámpással világítva vagyon, 
's hűsítő szelek fújdogálnak az oszlopok' folyo-
sójában , mellyeket a' Mekkaiak a3 Kaabát őr-
ző angyalok repdesésének tulajdonítanak; Egész-
szen más látvány van ebben a' bútsújárás után. 
A' szarándokoskodásnak hosszas és terhes út ja , 
az Ihrámnak tsekély fedezése , a' Mekkai szál-
lásoknak egésségtelen vól ta , a' hitvány éléá 
módja sőt éhség miatt igen sokan halnak meg 
a' nagy tornátzban, kikre osztán ott mondja el 
az írnám a' halotti imádságot. A' betegek a3 
folyosóba szokták magokat v i tetni , hogy ott 
meggyógyulhassanak vagy lelkeikeit kiadhas-
sák ; az éhségtől eikénszeredett szegény vándor-
lók bétzammagnak ?z oszlopok közé , 's midőn 
már annyira jutottak hogy alamisua kérésre ke-
zeiket sem nyújthatják k i : egy tsészét tesznek 
arra a3 pokrótzra mellyen fekiisznek — halál-
nak válván béfedik ortzájokat ringy-rongyaik-
k a l , 3s egész nap is elmúlik néha , míglen holt 
testeikre akadnak azok a' szolgák kiknek köte-r 
lessége az illyeknek eltemetése 's holt helyeik-
nek felmosása. 
Ezér t szoktak Darnaszkusba érkezni Bagdádból há rom 
négy ízben esztendőt á l t a l , Málebböl pedig három 
négyszer minden hónapban a' Ka ravánok , 's ízér t 
t i tulussá a' Bamaszkusi pasának E m i r ő l H a d s 
bútsújárás ' fejedelme. —' 
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Mekkában egyéb szent helyek; a* Prófétá-
nak , *s az ő leánya Fa t imának ; Ali , E b u b e k r , 
és Abii Thal ibnak születése helyei — Chadid-
sének 3s Eminének mint a' P rófé ta feleségeinek, 
3s másoknak s í r j a i , mellyekhez Aloe t s epo t evan 
p l á n t á l v a , 's a z t S z o b r tűrésnek h í v j a k , ez-
zel akarván j e l e n t e n i , a" fe l támadásra vá rako-
zást. A' városon kívül bútsúra mennek a' Mek-
ka szomszédságában lévő hét hegyek közül leg-
közelebb 's magasabb A b u K o b e i z r a , 's o t t 
meglátogat ják azt a3 barlangot mellyben őr iz ték 
az Angyalok a' feke te követ özön víz a l a t t , ' s 
annak sziklái t sukódtak akkor r á j a — 3s azt a3 
helyet hol a' Prófé ta elhasította a' holdat ( fo -
gyatkozását" muta t ta ) . D s e b e l n u r világosság' 
hegye észak felé fekszik a* vá ros tó l , mel lyen 
vet te a3 Korán 94dik fe jezet jé t 's többeket a3 
Prófé ta . D s e b e l t ó r délfelé a3 várostól más-
fél ó r á n y i r a , mellyen meglátogat ják azt a ' bar-
langot, mellybe búj t el a' Próféta Ebubekr re l 
Mekkából Medinába f u t á s a k o r , hol a' költő ga-
lambok 's felaggózott pókhálók ámitottál:-el az 
ü l d ö z ő k e t , hogy senki magát oda el nem von ta 
de ez három hegyek3 látogatását nem t a r t j á k 
múlha ta t l annak bútsújárásra . — 
M e d i n á b a sem olly szoros kötelesség bú-
tsúra m e n n i , hol a3 Ciceróniknak nevezete M u-
z a v i r . I t t lá t ják azt a' h á z a t , mellyben va la-
ha Mohammed lakot t . A ' nagy Mosénak, mel ly-
ben a' Prófé ta koporsója vagyon, az ő t isztele-
tére máig is H a r e m szent hely a' nevezete , 
mel lybe Buckingham is betudott férkezni ál-
ortzásan ; azt a3 részét p e d i g , hol a ' koporsója 
v a n : R a u d a vagy B ó d a ke r tnek nevez ik , 
min t á ta l jában a3 metsetekben lévő minden te-
mető h e l y e k e t , mel lyekben fog az emberi test-
nek p lán tá ja ú j ra fe lv i r í tani az utólsó napon. 
Tud. Gyűjt , IV. Köt 1831. 4 
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Vas rostélylyal van ez befogla lva , me l ly re értz-
ből készí te t tek f e l í r á soka t , nevezetesen déli f e -
j é r e : N i n t s t ö b b I s t e n m i n t a z I s t e n , 
a3 s z e m b e t ű n ő i g a s s á g . Ablak ja i tsak hat 
iznyiek , 's ehhez a ' sekrestyéhez j u t á s t pénzen 
kell megvásárolni a' koporsót őriző heré l tektől . 
Bé vagyon az ter í tve kii lömbféle v i rágokra 's 
fe l í rásokra ezüsttel k iva r ro t t sok színű szőnyeg-
gel , 's Mohammed mellet t van Ebubekr és Ómár 
Kha l i f áknak koporsója is. Mohainmed' koporsó-
járól E u r ó p á b a n olly sokáig hírben vól t mese : 
hogy ez a ' levegőben függene , tellyességgel es-
mere t len a5 napkelet iek e l ő t t , kik azt Gudsurá t 
nevű halványról regélik. A3 koporsó látogatá-
sának p o m p á j a , sem olly n é p e s , sem olly al-
ka lmat lan mint a3 Mekkai bútsú járás . A' Mosé 
gazdag jövede lmein osztoznak az U l e m á k , a ' 
herél tek és a3 seperők. Meglátogat ják Mediná-
ban a3 bú tsú járók Ib r ah im ' és F a t i m a (Moham-
m e d ' fija és l eánya) s í r j a i t ; onoka bátyáét Ab-
bászé t , s az ő ket tős ve j éj ét a ' ha rmad ik Kha-
l i fa Ozmánét ki a3 Korán t össze-szedte; sőt az 
Ohot hegyet i s , mel lynél volt ü tközetben egy 
pár fogát k iütöt ték a ' Prófé tának — 's a' más ik 
onoka bát tya 3 Hamzának ott lévő s í r j á t . — 
Ki ta l á l j a már most e lőgondo la t j áva l , a ' 
Mekkai She r i fhez 3s a3 Mediái Seichhoz szóllás 
m ó d j á t , 3s ezeknek a' sokféle viszontagságok-
kal vegyül t bútsú já rásoknak erköl ts i gyümöl-
tsei t ? — mer t ezekről is szükség3 e lmé lkedn i ; 
azt olvastam ezek e r á n t , hogy elöljáróival í g y 
szól lanak : B o l d o g s á g o d ves t ra Beati tudo. A-
ta l j ában pedig sem a 'Törökökben sem a' Szírok-
ban 's Arabsokban nem igen találni v i r t u s t , be-
t s ű l e t e t , igasságot , emberi s z e r e t e t e t , békestü-
r é s t , 's valódi áhitatosságot egyébben mint né-
inelly szegényekben 's t o m p á k b a n , mer t a' lob-
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bi úgy tesz min t az Athenabé l i ek : hogy t u d j a 
's beszél i : mi a* j ó szép és d e r é k ; de mástól 
v á r j a annak tselekvését — Vi r tu s l auda tu r e t 
alget deákul is. — 
J e r u s á l e m is bútsú h e l y , nem tsak a* 
keresz tyéneknek hanem a3 Mozlimoknak is. H é t 
hegyekre épült mint Róma 3s Kons tan tz inápo ly ; 
hé t forrása i és t a v a i , hét k a p u i , hét üregei 
vagy bar langja i 3s ugyan annyi bútsús helyei 
vágynák a' Mozlimok3 s z á m á r a , mellyeket Mek-
k a és Medina után elsőknek t a r t a n a k , 3s Jézus-
nak a3 keresz tyéneknél emlékezetben lévő s í r j á -
ról azt í r j ák f hogy abban az ü r e g b e n , mel ly-
ben S z e r i r Kirá lyi széke is v ó l t , tsak a' vég 
va t sorá t ve t te taní tványaival rabsága h e l y é n ; 
e l temet te te t t pedig H e b r o n b a n ; de Richardson 
úgy vélekedik^ hogy ez az üreg mindenestől el-
tűn t akkor * mikor Titusz a3 t emplomot leron-
ta t t a . 
Az i t t lévő nagy templom A k s z a egyik 
r é m e k j e a3 Szaratzének épíi let jeinek Sa lamon 
t emploma helyén. Hét osztályból á l l , mel lyek-
ben a' középső 162 lábnyi hosszú 32 lábnyi szé-
les», 's a3 kevéssé órmos hét bol tozat jai t fu r -
tsán k i tz i f rázo t t gömbölyeg oszlopok t a r t j á k . 
Ehhez a3 templomhoz tartozó szentek s z e n t j e , 
nyól tz szegletű épület a' Szachra nevű sziklán , 
mel lybe nyol tz gráditsön 's négy kapun lehet 
bémenni 's á l t a l j án ja 159^ lábnyi. Ez az a5 kő-
s z i k l a , mellyen akar ta áldozatra adni Ábrahám , 
a ' fiját I s á k o t , 's azért ta r i ja ezt a3 Mozlim a ' 
f eke te Kaaba kő u tán legszentebb kőnek e' v i -
lágon* Ezen a' szir ton muta t ják a' P ró fé t á jok -
nak szentséges n y o m a i t , mikor a3 P rófé tákka l 
's Angyalokkal i t t végezvén i m á d s á g á t , Albor-
rakorn felszállott Kühle t ol mi rads nevű Kupo-
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la t e t e j é r e , 's onnan a1 hé t egeken keresz tü l 
m e n t a r ra a' he ly re , mel lyre néki az Angyalok-
ba Próféták által engedtek. Egy k r i p t a is van 
e b b e n , a3 hol öt szent he lyeket 3s a 3 paradi t som* 
a j t a j á t mu ta t j ák . Az öt szent he lyek : Sa lamon 
Dávid Á b r a h á m , Gábor Arkangyal és Chizr (az 
élet forrása őr angyalának) koporsói . — Chizr 
magyarosan Illyést ( E l i e z e r ) tar t ják szent György 
vi téznek a3 Szíriai ke re sz tyének , 's nem tsak 
a ' Mozlimok , hanem ezek is t isztelik őtot mint 
veszedelemből szabadí tót 3s igaz ú t ra v e z é r l ő t , 
a1 Sareptabél i Özvegyről is emlékezvén. — A3 
Parad i t som ' a j t a j a igen szép zöldes habos már-
v á n y , mintegy 15 íznyi négy s z e g r e , mel lyet 
a rany szegekkel foglal tak ar' padlathoz. Itt tar-
tanak korán t Kusz í r á s s a l , Omár keze ' í rásá-
n a k mondván a z t , mel lynek levelei hosszasága 
négy l á b n y i , szélessége pedig nagyobb ha rmad-
fél l á b n y i n á l , 's ehhez hasonlót mu ta tnak Mek-
kában 's Kai róban is. — A' Sachrai kősz ik la , 
imádkozó helye a ' I l a n e í i t követő Moz l imoknak ; 
a ' többinek másut van h e l y e , mint a J kiilömb-
féle keresz tyéneknek is a3 Kr isz tus ' koporsója 
t emplomában . A3 Száchrai templomon k í v ü l , 
ennek Dávidról nevezet t kapujával által ellen-
ben , egy kis kápolna vagyon szép oszlopokra , 
mel lyben Dávid (másoknál Sa lamon) Király t ró-
nusát lá togat ják . Másik kápolna észak-nyugot-
fe lé Száchrától egynehány lépésnyire , Gábor Ar-
kangyalró l nevez te t e t t , 3s ettől nyúgotfe lé épül t 
nagyobb : a' P rófé tá ró l . Gábor kápolná jától észak 
f e l é , ha t oszlopokon áll a' le lkek3 k á p o l n á j a , 
's éppen annyi ra Chizré i s , az észak-nyugoti 
grádi t sok ' e ránnyában . Megmeglátogatják még ? 
Sa l imon templomából a ' föld a la t t marad t ból-
t r z i t o t B o k k a S z e l e i m a n 's a' t i tkos imád-
1 o :ás ' helyét M e z d s i d a k s z a — de a' ko-
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porsók é s ' k á p o l n á k 's templomok eránt annyi -
r a ki i lömböznek egymástól az u tazóknak tudó-
sításai : liogy azokat nehéz össze fűzni . — A* 
nagy Mosé homlokánál lévő gráditsok' fe l ibe 
m o n d j á k hogy fel van függesztve az utolsó í té-
le tnek lá thata t lan mérő s e r p e n y ő j e , 's ugyan e* 
t á jon Kedron völgye felé az olajhegy e rányába 
ha j ló osz lopra : az utolsó í télet lá thatat lan h í d -
j a , melly vékony mint a' h a j s z á l , 's éles 
m in t a' pallos. —• így tusakodik a1 Mozl imok ' 
legendája is azt a3 völgyet , mellyen Kedron pa-
taka foly 's mellyet a ' benne lévő Josafát s í r j á -
ról : Josafá t völgyének írnak : az utolsó ítélet"' 
he lyévé feladni . — Nevezetes völgyek ínég ezen 
k ívül Hinnon vagy Gehenna , mel lynek n e v e 
arabsul is pokolvÜlgy, Sión hegyétői d é l f e l é ; 
a3 Sziloe vize v ö l g y e , mellyet Nehemiásénak 
is í rnak Sión és Moria hegyek közöt t szint3 o l íy 
szentnek t a r t j ák a" Mozlimok ezt a' vizet is ; 
min t Zemzen f o r r á s á t , mellynél sokkal jobb ízű . 
Végezetre a' bútsú helyekről á l ta l jában szem-
be t ű n i k : hogy akarmel ly kiilömböző val lásúak 
fogadták is a z o k a t ; mindazál ta l megegyeznek 
1. a* hét hegyű városokra nézve , millyen Mek-
ka i s , mel lynek egyik hegye , szint ' úgy Z a f a 
min t Jerusa lemé, 2. Hogy szent k ú t a k , források 
és patakok is vágynák tzélban.3. Nevezetes sz ik-
lákon látszó lábnyomokhoz vágynák i n t é z v e : 
min t Je rusa lemben o la j f ák hegyén: Szachra kö-
vén Mohaminedé ;Mekkában Á b r a h á m é ; 3 sCzei-
lon szigetben Adam hegyén B u d h á é 
S z o k o l a y D á n i e l . 
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4. 
Magyar országban intézendő az Inzsenért tu-
dományokat tárgyazó Jolyó-irásnak szük-
ségéről 's hasznúról. 
Az Inzsenéri tudománynak 's mesterségnek 
t á r g y a i , úgymint a' szárazon és a3 vízben való 
é p í t é s e k , az e rőmiv s z e r e k , 's a3 t. nagy befo-
lyással vágynák az Ország j avá ra * ) , de nagy 
is azon tudománynak k i t e r j e d é s e , és sok tlieo-
ret icai e s m é r e t , s o k tapasztalás k íván ta t ik a 'hoz, 
hogy tsak némelly részeiben is tökélletes já r tos-
ságot 's elegendő alaposságot n y e r j e n valaki . 
Ped ig melly költségesek a' m ó d o k , mellyek se-
gítségével az Inzsenér ( a ' kit nem csupa földmé-
rőnek kell venni ) a ' maga töké le tesedéséhez és 
kimivel tségéhez j u t . A' ma themat ikus könyvek 
résszer in t a3 hozzá jok csatolt számos r é z , és 
kő-metszések m i a t t , résszerint hogy nem igen 
ke lnek e l , iszonyú drágák * * ) , úgy hogy nem 
Vier in der A c a d e m i e d e r Wissenschaf ten zu München 
von 1816 bis 1818 an feyer l ichen Tagen g e h a l t e n e 
R e d e n , übßr den Einf iusz de r Bauwissenscha f l ep a u f 
das öffent l iche W o h l und die Civi l i sa t ion der V ö l k e r , 
von Ri t t e r yf W i e h e k i n g . 
# # ) P . o . das Bau-Di rec tor ' s und R i t t e r s v . W i e h e k i n g 
t h e o r e t i s c h - p r a e t i s c h e W a s s e r b a u k u n s t ; 4. B ä n d e , 
m i t 153 K u p f e r n ; 625 11. W . W . d e s s e l b e n t h e o -
r e t i s c h - p r a e t i s c h e Civil - a r c h i t e c t u r , 4 Bände unj; 
169 K u p f e r r und S t e i n l a f e l n ; 785 fl. W . W7. 
P réc i s des Lepons d ' A r c h i t e c t u r e ; és Recuei l et P a r a l l é l e 
des Édifices de t o u t g e n r e ; p a r J . N . L . D u r a n d . 
Archi tecte e tc . öszvessen 275 fl. V. L . 
J . A. E y t e l w e i n ' s H a n d b u c h der S ta t ik fester K ö r p e r , 
H y d r o s t a t i k , Mechanik fester K ö r p e r und H y d r a u l i k ? 
prak t i sche Anweisung z u r W a s s e r b a u k u n s t ; G r u n d -
J,ehre der h o h e m Analys i s ; öazvessep 160 íl. V. L. -
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n a g y , tsak a1 je lessebb Inzsenéri m u n k á k a t ma-
gába foglaló Könyv tá rnak megszerzése , már egy 
pá r ezer fo r in to t k iván . De még sulyossabb a3 
tapasztalásokhoz való ju tha tás . Hol van az a ' 
h e l y , a1 mel lyen folyó-vizek regu la t ió ja , 's töl-
tések t s íná lása ; v íz -csa tornák , m a l m o k , zugók, 
h idak kész í tése , bozótok szár í tása , s ivatag he-
lyeknek megöntözése , gazdasági épüle tek ' el-
a r á n y o z á s a , és az építés mes te rségének , *s erő 
mivszerek a lkatásának (mechanica) 's a* t. min-
den tárgyai együtt találkozzanak : — valóban 
elkerülhetet lenül szükséges, hogy mind ezek kö-
rű i teendő tapasztalások kedvéért u tazzanak is 
az Inzsenérek ; de hányadiknak kedvez a' szeren-
cse közűlök a n n y i r a , hogy azt megtehesse? — 
fel tévén a z o m b a n , hogy az Inzsenér nem cse-
ké ly feláldozásával pénzének 3s ide jének a ' tu-
dományá t érdeklő fontossabb k ö n y v e k e t , és 
azoknak foglala t já t magáévá t e t t e , hogy az Uni-
verszitáson és mesterségek Academiáján t a n u l t , 
p r ivá t és publicus építő hivataloknál gyakorol ta 
m a g á t , némel ly utazásain a' mesterségét i l lető 
több rendbél i nevezetesebb munkákat nézet t és 
v i sgá l t ; — vál jon azzal kimivelését béfe jeze t -
nek , 's magát egész jövendőbel i életére végké-
pen elkészültnek n é z h e t i - e ; —- éppen n e m i — 
a3 mesterséget ú j meg ú j ta lálmányok szünet nél-
kül előbbre l é p t e t i k , és ha h iva t a l ának , 's be-
tsület érzésének megakar fe le ln i , ő néki is véle 
együtt előbbre kell ha ladn i . Valóban a' lántz-
Ausführ l i ches Sys tem der Maschinen - K u n d e , m i t Spe -
ciellen A n w e n d u n g e n bei mannigfa l t igen Gegens t än -
den der I n d u s t r i e , f ü r den Prakt iker bea rbe i t e t von 
K a r l Chr i s t ian von L a n g s d o r f ; 2 Baude in 4 
Abthe i lungen u n d ein Atlas mi t 112 K u p f e r - u n d 
Stein t a f e l n ; He ide lberg 1826—1828 ; ára i 4 0 - ü . V. L, 
/ 
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hidak Js vas-útak legújabb időkben let t fhaszná-
lása , a' hidak 3s ú tak csinálásáról való tudo-
mány t nem kevéssé bővíti : h i j jába keresne v a -
laki Wiebeking drága munká jában ezen u j ké-
sz í tmények eránt u tas í t á s t , me r t ámbátor mi-
dőn Wiebeking nagy könyvét a ' vizi épités mes-
t e r ségé rő l , (mel lyhez ő a3 hidak és útak tsiná-
lását is veszi j ú j abban kiadá , m á r vol tanak 
függő-hidak és v a s - ú t a k , még is ezen munkák 
akkor nem ger jeszte t ték vala fel anny i ra a' mi-
vészek íigyelmetességét. Most t ehá t az érdek lett 
t á rgy ra nézve Dupin *) , N a v i e r , Baader , Mitis 
's a' t. í rása inak megszerzésé t , alig kerüli el az 
I n z s e n é r , mer t r i tkán lakik nyilvános bibl iothe-
cához olly k ö z e l , hogy ott használhatna efféle 
k ö n y v e k e t ; de egyébberánt is az illy könyv tá -
rokban a* mathemat icus könyvek megszerzése 
többny i re utolsó szokott l e n n i , úgy hogy az ú j 
m e g a v u l , mire oda ér. 
Az Inzsenérnek tehát mindég haladó k imi -
velődése kétségkívül k ívána tos , még inkább ( a z t 
lehet mondani) az Ország h a s z n á r a , mint a' ma-
g á é r a : mer t mel ly nagy 's költséges m u n k á k 
el intézése függ sokszor egynéhány Inzsenér vé-
*) D u p i n (C.) m e m b r e de 1" I n s t i t u t : Voyages dans la 
g r a n d é B r é t a g n e ; I í l . p a r t i é , F o r c e c o m m e r c i a l e , 
I r e Sec t ion : T r a v a u x Civils des P o n t s et chaussées ; 
3.5 fl. 
N a v i e r , Ingenieur en Chef de s P o n t s et C h a u s s é e s : 
Mémoi res s u r les p o n t s suspendus etc. 33 fl . 
V. B a a d e r 's neues Sys tem der for tsehaí l ' enden Mecha-
n i k , mi t 16 K u p f e r t a f e l n ; M ü n c h e n 1822 ; u n d des-
se lben S c h r i f t : ü b e r die V o r t h e i l e einer verbesser ten 
B a u a r t von E i senbahnen und W a g e n , München i826 
öszvessen 148 fl. V . L. 
v. M i t i s : Beschre ibung der S o p h i e n b r ü c k e , W ien 1826 J 
u n d Beschreibung der Car l s -Brücke , Wien 1829. Ősz-
versen 10 fl. 
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l emény i tő l , mel ly ha a l a p o s , a' dolog boldogul-
ni fog , *s nevezetes hasznú építések és j av í t á -
sok nem tsak a z o k n a k , k ikhez egyenessen ta r -
toznak , jövede lmei t te temesen e m e l n i , hanem 
még az Ország j a v á t is ha thatóssan előmozdíta-
ni fogják . 
Azon esmére teknek t e h á t , a ' mel lyek az 
Inzsenéri tudományhoz 's mesterséghez tar toz-
nak , nagyobb e l te r jesz tésére , gyarapí tására 's 
meggyökerez te tésére , a lkalmatossabb 's bizonyo-
sabb eszköz talán nem v o l n a , min t egy a r ra 
különössen ha tárzo t t folyóirás , a' mel lynek szer-
keztetése az országos épitői fő hivatalnak Inzse-
nér je ihez legillendőbb v o l n a , tsak azér t i s , mi-
vel ezen folyóirás egy főczikkelyének magában 
kel lene foglalni mind azon jelesebb épitői 's 
egyébb Inzsenér i m u n k á k n a k leírását , a' mel-
lyek hazánkban már meg té t e t t ek , vagy még esz-
közlendők volnának. Minthogy a' Fő Méltóságú 
K. Hely ta r tó tanátsnak kegyes rendelése szerint 
mind azon munkákró l való p lánumok 's i romá-
n y o k , a ' mel lyek a3 N. Vármegyékben szüksé-
gessek , 3s nagyobb summába k e r ü l n e k , ugyan 
azon N. M. K . He ly t a r tó tanáts ú t ján az orszá-
gos épitői fő hivata lhoz megvisgálás végett fel-
küldetnek ; tehá t ezen h iva ta lnak minden neve-
zetes m u n k á v a l , melly az országban t ö r t é n i k , 
legtökélletessebb tudománya van , 's azér t tag-
j a i i s , kik az újság redac t ió já t v i n n é k , ezen 
munkákró l legbővebb 3s legalapossabb tudósí tá-
sokat adha tnának . Azon talán ké te lkedni sem 
s z a b a d , hogy a ' Nagy Méltóságú K. He ly t a r tó 
Tanáts az illy mivészi m u n k á k le í rásának ki -
adását kegyessen megengedni mél tóz ta tna , é s 
hogy bizonyossan az illető Jur isdict iók sem el-
leneznék a z t , minthogy csak díszekre v á l i k , ha 
hogy jeles hasznú munká ik , a1 mel lyeket vagy 
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m á r véghez v i t e t t e k , vagy a ' mel lyekre ere je-
ke t fordí tani a k a r j á k , a' nagy közönség részé-
ről is betsűl tetést nyerendenek : mer t fel lehet 
t e n n i , hogy az illy folyó i r á s ; a' rtiellyben olly 
fon tos tárgyak fordulnak e l ő , a* nagy közön-
ségnek figyelmét is magára fogja v o n n i , 's nagy 
részvéte l t fog lelni a* mívészek 's Inzsenérek 
kö rén kívül is. Még a3 kü l fö ld iek is szivessen 
fog ják venni azon munkák e smére t é t , a3 mel-
lyeknek használhatása 3s a lka lmazta tha tása nem 
tsak egy t a r t ományra illik ; 's tud ják m e g , 3s 
csudálkozzanak a z o n , Magyar országban eszten-
dónkén t legjobb foganattal melly t emérdek erő 
fo rd i t a t ik olly j a v í t á s o k r a , a' mellyek u tán ezen 
ország cu l tu rá jának mindég fel jebb kell emel* 
kedti i . Nagy k i te r jedésű folyók r endbeszedése , 
több mér t fö ldekre húzott töltések ké sz í t é s e , és 
sok ezer holdnyi posványok kiszár í tása 's a3 t . 
t ö r t én t már a ' mi h a z á n k b a n , de ezekről még 
a ' hazai újság leyelek is vagy csak egy kis so* 
vány leírást a d t a k , vagy többnyire említést sem 
te t tek ró lok ; holot t kü l fö ldön il lyen munkákró l 
a' legkörnyűlál lásosabb tudósí tások különös 
könyvekben vi lág elejbe bocsát ta t tak volna. — 
Azt t a r t o m , hogy ha több rendbé l i szerencsésen 
véghez vi t t javi tásbél i munkák köz h í r r é tétet-
n é n e k , nagyobb kedv és ha j landóság ger jesztet-
nék fel e r á n t o k , de még veté lkedések is t ámad-
nának , a ' mel lyek bizonyossan tsak a' haza j a -
v á r a ü thetnének ki, — A' második czikkelye a3 
projec tá l t ú jságnak foglalna magában kivonato-
k a t u jabb k ö n y v e k b ő l , a3 mel lyek az Inzsenéri 
tudományoka t é r d e k l i k , k ivá l t külső országiak-
b ó l , s idegen nyelveken Írot takból ; azomban 
t sak valódi ú j , vagy még kevéssé e s m é r e t e s , 
fontos és használható dolgokat kel lene kiszedni; 
úgy a' k ivonat betsessebb lehetne a' könyvnél 
I 
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m a g á n á l , a ' mel lyben talán a' mi kevés ú j 3s 
nevezetes fordul e l ő , ha tár ta lan szószapori tás-
sal e l őadva , ' s száz ollyahnal öszve keverve va-
g y o n , a" mi m á r számtalanszor mondva 's i r v a 
v o l t , és talán tsak azért hordat ik megint e l ő , 
hogy az árkus száma s z a p o r í t a t v á n , több pén-
zében 3s idejében vesztes legyen a' vevő. Jó k i -
vona toka t tudományos könyvekből t e rmésze te -
sen tsak az tud kész í t en i , a3 k i nem ú j e m b e r 
azon tudományban , 3s a' k inek már k i t e r j e d t 
esmérete i és tapasztalásai vágynak az .előadandó 
tá rgyakra nézve : ha hogy a' Redactor Urak hi-
vatalos dolgaik mellet t nem találnának anny i 
i d ő t , hogy a* nevezetesebb ú j könyvek k ivonat -
j a i t m ind magok kész i tnék , bjzonyossan fognak 
segétségekre találkozni más a r r a a lkalmatos 
fé r j f iuk i s ; tsak egyszer az intézet megál lapí tva 
legyen. Hazai de még külföldi csekély árú köny-
veket is tsak rövideden kel lene é r d e k e l n i , ke-
vés szóval megjegyezvén betseket azon tárgyra 
n é z v e , a' mel lyet magokban foglalnak, — A3 
h a r m a d i k czikkelyben azon je lentések véte the t -
nének f e l , a3 mel lyeket I n z s e n é r e k , épitő-mes-
terek , erő-mivszerkesztetők ( mechanicusok ) 's 
a t. kü ldenének b e , az általok készí tet t m u n -
kákról , 3s azon m ó d o k r ó l , mel lyekkel a3 mun-
káik kivi telében előfordul t nehézségeket meg-
győzték v a l a ; a ' k imenete lnek az előbb te t t fel-
számítással való közelebbi vagy távolabbi meg- , 
egyezésérő l , úgy azon okokról , a ' mel lyekből 
a3 külömbözés t á m a d o t t ; továbbá valami ú j ab -
ban tör tén t próbaté te lek 's visgálatok után szer-
z e t t , a ' vagy megigazított a laptételekről ( dá tu -
m o k r ó l ) , a ' mel lyekhez a3 számítást bá t rabban 
lehet a l k a l m a z t a t n i , min t az eddig tudva lévők-
hez 3s szokásban voltakhoz ; 3s a" t, — Ezen 
czikkejy! en az ú j ta lá lmányokról való h i radá-
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s o k , azoknak rövid l e í r á sáva l , ú j gondolatok-
ról ( i deák ró l ) , 's p ro jec tumokró l szólló tudósí-
tások is helyet fogla lha tnak. — Semmi esetre 
sein kell pedig azé r t aggódni , hogy bizonyos 
számú árkusok bizonyos időre okvete t ien meg-
t e l j e n e k : közöltessék tsak a z , a' mi köz tudo-
mányra érdemes , nem valami meghatározot t 
időhez kötöt t fűze tekben ; mer t egy fűze t fon-
tos tá rgyakkal kedvessebben fog v é t e t n i , m i n t 
akár hány f ű z e t , melly hiú beszédekkel te l le t t 
volna m e g ; Js ha e ' részben gondos lesz a3 re-
dac t io , bizonyossan j ó kelete lesz m u n k á j á n a k , 
's a' mia t t aggódása sohasem l e e n d h e t , még az t 
akarom é r in t en i , hogy ha talán hivatalbél i kör-
nyülál lások m i a t t , vagy akár mi okból az orszá-
gos épitői fő h iva ta lná l lévő Inzsenér Lírák a ' 
kérdéses folyó í rásnak redact ió já t magokra nem 
T á l a l h a t n á k , azt más Inzsenérek is á l ta lvehet-
n é k , tsak hogy engedtetnék meg nék ik azon fő 
tárgy e r á n t , a' mel lye t a3 folyóírás első czik-
kel lyében kell e l ő a d n i , t. i . az Országban való-
ban eszközlött vagy még eszközlendő m u n k á k 
i rán t a' szükséges esmére teke t * ) az országos 
A r r ó l , h o g y a' m u n k á n a k m i n e m ű indí tó oka i v o l t a k , 
m i t s o d a e l l enve té sek ' s akadályok t é t e t t e k e l l e n e , *s 
ezek hogy m e l l ő z t e t t e k e l ; m i t soda p r i n c í p i u m o k 
s z e r i n t in téz te te t t e l j a ' m u n k a , és annak eszközlé-
sében a ' he lybél i kö rnyü lá l l á sok m i n ő a l k a l m a z t a -
t á soka t k í v á n t a k ; m i n d ezeket a ' szükséges ra jzola--
t o k k a l f e lv i l ágos í tván : — nem kell a z o m b a n hosszú 
i r o m á n y o k a t 's p r o t o c o l l u m o k a t végig le í rn i ' s k i -
n y o m t a t t a t n i ; a' r a j z o l a t o k b ó l is tsak azok vá l a sz -
tassanak , a' m e l l y e k a ' d o l o g é r t e l m é h e z e l k e r ü l h e -
t e t l e n ü l szükségessek , 's azok pontossan és he lye sen 
készítessenek , de m i n d e n fe les leg való dolgozás s z a -
por í t á sa né lkü l (p . o. az é p ü l e t e k vagy mivsze rek 
r a j z o l a t i b a n á r n y é k o t fes teni n e m k e l l ) , m e r t az 
egész törekedésnek oda kel l m e n n i , h o g y m i n d e n 
m u n k a 's köl tség , a ' m e l l y b ő l kevés vagy s e m m i 
haszon s in l s en , e lke rü l t c s sék . 
I ' 
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építői fő hivatalnál megszerezhe tn i , la i lömben 
tsak azér t is azon hivata l némelly tagjainak az 
ú jság szerkeztetőivel közmunkálkodásra lépn i 
kellene. — Egyéberán t akárk ik legyenek a ' Re-
dactorok , k ívánta t ik , hogy a' fe l te t t czélnak 
megfele lhetők l egyenek , 's a5hoz iparkodással és 
igaz hajlandósággal v o n a t t a s s a n a k , mer t t sak 
úgy lehet a3 fo lyóirásnak fentar tásához egész re-
ménységek : — többire a' fő városban kell lak-
n i o k , legalább többnyire o t t a n , mer t a' tudo-
mánybél i közösülés 3s ér tekezés tsak olly hely en 
folydogál könnyen és s ike r r e l .— Még ezen meg-
jegyzésre engedelmet veszek , hogy t. i. a' JRe-
dactorok a3 fo lyóirásokba felveendő tárgyak vá-
lasztásában az Archi tec turára különös ügyele t te l 
l ennének , mer t úgy látzik , hogy ebben több 
magyarországi Inzsenérek igen hátra vágynak ; 
a' mi nem is csuda ; mer t nagyobb részt tanu-
lásbéli pá lyájókat a ' Pesti egyetemnél végz ik , 
ot t pedig rendszer in t nem is tani tat ik az ép í tés 
mes t e r sége : különös valóban hogy az Inzsené-
r eknek a3 gazdasági tudományból R i g o r o s u m o t , 
vagy F ő E x a m e n t kell a d n i o k , az archi tektúrá-
ból pedig semmit sem ; noha erre ma jd minden-
nap szükségek v a n , akár U r a d a l m i , akár T á r -
megyei Inzsenérek legyenek u t ó b b : Bétsbe a3 
képző mesterségek academiá jába (Academie der 
b i ldenden Küns te ) nem mindenik m e h e t ; 's o t t 
is nem igen régiben szegény vala még az Archi-
t ec tu rában való o k t a t á s ; tsak a' l eguj jabb idő-
ben ment Nobile Direc tor Ur kormánya a la t t 
nagyobb tökél le tességre , va lamint az egynéhány 
esztendők előtt az épi tői Academia részéről Sz. 
Annáná l kiál l í tva volt muta tványokból ki te tszet t . 
Egyébberánt ezen ér tekezésemnek tsak az 
a ' c z é l j a , hogy egy bizonyossan régen érzet t 's 
m i n d e n figyelmet megérdemlő szükséget fe l fe -
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dezzek, mellynek valahai kielégítésére ha sza-
vaim tsak tsekély eszközei lehetnének i s , való-
ban igen örülnék! 
K, V. 
5. 
Mesés vagy csudás születésű Emi erek' yéldáji. 
H a a ' Világ' tör téneteinek mesés korába 
Vissza m e g y ü n k , mindenegy nemzet ' tör téneté-
ben akadunk csudálatos esetekre , származás-
m ó d o k r a , rendkívül i tehetséggel fe l ruházot t em-
be rek re , kik m i n d j á r t foganta tásoknak t a g y 
sziiletéSöknek csudás voltával is te t ték magokat 
t ek in te tbe aJ köznép e lő t t , magokat Csillagok*, 
N a p \ Is tenek * ) , f o l y ó k , hegyek és Ég' fiainak 
adván ki * * ) , vagy a* kik felől az effélét hol-
tok u tán taní tványaik költötték fel és hir lel ték 
el. Fo lyók ' gyermekeinek ta r ta t tak a' régi myt-
hologiábnn Daphne ( Feneus leánya ) , Önone 
( Cebrene ) , T iber inus , Inachus , hegy fiának 
t a r t a to t t Avent inüs ; Napénak nevezték el a ' 
Görögök Orpheust , a3 Peruiak ( Americában ) 
Inca Manco-Capacot , kik mind ke t ten azt az ér -
demet szerezték m a g o k n a k , hogy Vadságban élt 
népe ike t szelídebb erkölcsre b í r ták és rendes 
tö rvények alá ve t ték . Kai Souven , Corea J szige-
tének Re fo rmá to ra , azzal édesgette magához az 
e m b e r e k e t , hogy ő egy folyó3 Is tenétől született* 
Sőt á ta l jában a ' régi pogány Is tenek tőbnyire 
* ) vvoc a' rég iebh Görögökné l ped ig Tta^&évoytvíig 
( S z ű z t ő l s z ü l e t t e k ) . 
• • ) Az a z : o l ly e m b e r e k ' m a g z a t j a i k , kik azon f o l y ó , 
h e g y 's a ' t . n e v é t viselték. 
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nem e g y e b e k , min t meg annyi je les e m b e r e k , 
k ike t a' hálás n é p , papok , vagy magisz t rá tus 
közakara t ta l és bizonyos innepi szer tar tások mel -
lett I s tenekké t e t t e k , és számokra nyi lvános Is-
teni t iszteletet rendel tek *). Nevezet szerint a* 
ha jdan i Görögöknél a' j e l e s e b b e m b e r e k -
n e k az a ' balgatagságjok v o l t , hogy m i n n y á j a n 
Is tenektől vágytak venni származásokat . H a va-
laki Hősnek k iván t t a r t a t n i , már annak szük-
ségképen vagy Jup i t e r t vagy Apollót kellett h i r -
detni ősének. 'S mivel akkor i időben sem vol t 
nehéz olly szíves genealogistákat k a p n i , m i n t 
mái napon (Papok készí tet ték pedig a' genealó-
g iákat ) : t ehá t nem sokba kerül t olly egy nemze-
tség-fának e lőá l l í tása , mellyen a3 t ö r z s ö k - a t y a 
mindenkor holmi Isten vol t . 'S i l lyenek vo l tak 
minden régiebb genealógiák. Legelöl állott J u -
p i t e r , u t ánna következet t sorban Hercules és 
így tovább. Igy Nagy Sándor tel jes kedvét talál- t . 
ta a b b a n , midőn Libyában a3 liires I J ammoni 
oraculumot meglátogatván az eleibe k i jövő P a p 
azonnal Jup i t e r fiának t i tulázta . Az a l a c s o n y -
r a n g ú a k pedig t r é fánk ivü l azt hir lel ték szár-
mazások f e lő l , hogy eleik gombákként a' fö ld-
ből bú j tak e l ő , vagy üreges tölgyfákból pa t t an -
tak k i , vagy az Aegina szigeten való erdőkbel i 
hangyáktól e r e d t e k , vagy a' Cadmus által e lhin-
te t t sá rkány - fogakból te rmet tek . T u d n i v a l ó , 
mind ez n e m egyebet példáz min t vagy a z t , 
hogy az ő származásokat homály f ö d i ; vagy azt 
hogy azon országban ők voltak a' legelső lako-
*) U t i l e est Civi ta l ihus ( ú g y m o n d V a r r ó , Augusz t inus -
ná l ) , u t v i r i for tes se e x Diis geni tos esse c r e d a n t ; 
u t an imus h u m á n u s d iv inae s t i rp i s f iduciam gerens
 9  
res magnas a d g r e d i e n d a s p r a e s u m a t audacius" . D e » 
Civil. Dei I I I . 4. 
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sok ccvtox&ov. Illyen é r teményben veendő az Er -
déli Szászok e r e d e t e , melly szer int ők a3 föld-
ből f e lbu j t Hamelni gyermekektő l szá rmaz tak 
volna, l l lyenben t a r t a t t ak fö ld ' f i a inak : T u i s c o , 
a* régi Németek Istene ; még fö l jebb pedig a3 
mesés világbeli Óriások (nem a3 T i t á n o k , ha-
nem a \ g i g á s o k ) , és a' Hetruscusok hires féliste-
n e ' T á g e s z . Ez a ' Tégesz ki a' jövendölésnek 
és je lmagyarázásnak legelső tan í tó ja volt H e t r u -
Tiában , (honné t az ars het ruscá-nak is nevezte-
t i k ) , épen csudálatosan jö t t az élők közé. Ci-
cero beszéli e l , hogy midőn He t ru r i ában néha 
nap ján egy paraszt s z á n t a n a , és vasát a3 földbe 
kevesé mél lyebbre bocsátván , azzal egy nagy 
göröngyét feszitet t f e l : ebből egy gyermek bu j t 
é l ő , k i aztán mind ő t ( a 3 p a r a sz to t ) mind a3 
többi Tusciusokat a3 jósolás tudománnyára ok-
ta t ta . Ez a3 t udomány egyéberánt már Tágesz 
előt t díszlet t a3 Görögökné l , ezek előtt viszont 
a' Phrygia i l akosokná l , még régebben Chaldaea 
és Egyip tom jóslói közöt t . Hanem utóbb a' Het -
ruscusok lettek a ' leghíresebb jóslók és a3 Ró-
m a i a k He t ru r i ábó l v i t tek h a r u s p e x e k e t ( je lma-
gyarázóka t ) , valahányszor r endk ívü l i csudajel 
adta elő magát . 
M i n e r v á t (Menervá t ) ugy szület tet ik né-
me l ly régi í r ó k , h o g y Jup i te r ' agyából ugrot t elő 
egyenessen. 
V é n u s t (mel ly nevet azonban töbféle sze-
mélyek is v isel tek) Hesziod azon tenger habja i -
ból s z ü l e t t e d , melly közé a" Sa tu rnus által ten-
gerbe ha j í to t t Coelusnak k imetsze t t férjfiusága1 
vére e legyedet t ; honnét egyik görög neve aphro-
di te (habból k i j ö t t ) , és az Ápri l is (apheril is) hó-
napé * ) , mivel Venusnak van szentelve. — Más 
Melles leg ide ik t a tom a ' t ö b b i róma i h ó n a p o k ' neve ik -
nek] e t y m o n j a i t öszvessen, m i n t a z o k a t a ' P o l y c l e l u s 
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köl temény szerint Venns közvetcí len az égből 
pot tyant a l á ; honnét ez a" görög mellék neve 
uránia (mennye i ) . 
C a s t o r és P o l l u x , i k e r e k , min t isteni-
te t t hősek az Argonauták k ö z ö t t , imígy szár" 
maz tak . T y n d a r u s , Spártai Kirá lynak nőjé t Lé-
dát Jup i t e r megszeret te . Ki is egykor Lédát E u -
rotás (Laconiai folyó) pa r t j án l e l v é n , h a m a r j á -
ban Venust sassá , önmagát pedig ha t tyúvá vál-
uiazásának Szerzője is a* róma i K a l e n d á r i o m ' m a -
gya rázásában (Minerva 1830. J l l . ) f e lhozn i kezde t l e
 i 
de nem f o l y t a t t a . 1. Mar lz ius , Mars I s t e n r ő l , k inek 
ínnepe ebben esett . 2. Ápr i l i s , m i n t fö l l ebb : 3. 4 . 
M á j u s , Jun iüs . R o m u l u s az öszves népet ö r egek re 
és f ia ta lokra osztot ta e l , ma jo res et Jun iores ; ' s a* 
ké t osz tá l emlékeze té re vágynák e' két h ó n a p o k e l -
nevezve. 5 . J u l i u s , (vagy Quint i i i s , ö tödik h ó n a p ) , 
Ju l ius Caesar nevérő l . 6<Jik h ó n a p , Sex t i l i s , m á s k é n t 
A u g u s t u s , a ' római Császár nevérő l . 7dik h ó n a p Sep-
t e m b e r , Méla n cht hon g rammat i cá j a szer in t e' két 
s zóbó l Öszvealkotva Sep t imus i m b e r , t e m p e s l a s , i d ő -
járás . 8—10 O e t o b e r , N o v e m b e r , December * azon 
szer int veLték neveiket m i n t S e p t e m b e r . 11. J a n u -
a r i u s , J a n u s n e v ü Is tenről . 12- F e b r u a r i u s , e* régi 
la t in szó tó l F e b r u á r é (másképen p u r g a r e , expiare
 1  
l u s t r a r e , p r o c u r a r e , e luere) , á ldoza tokka l m a g á t 
bűnök tő l t isztává t enn i t. i. az e l m ú l t egész ó év b ü n -
hödése i tó l . — A' dicső Anacharsis utazásaiban is a* 
görög h ó n a p o k neveinek fel nem hozását mé l t án sinlf 
az olvasód Csak szél je l szórva f o r d u l n a k elő ezek í 
bys ion = tavasz kezdete Mar l z iu sban ; m u n i c h i o n = 
A p r i l ; thargeliori = Május ; Se i rophor ion = J u n i u s * 
heca to inbeon = Ju l ius ; me táge i tn ion = A u g . ; boe-1 
d r o m i o n = Sep t . ; Puaneps ion = O c t . 5 A n t h e s t e -
r i on = N o v . ; gamel íon = J a n u a r . ; e laphobol ion =2 
F e b r u a r . — Egyéberánt a' Ha l enda r iom neveze térő l 
az is megjegyzést é r d e m e l , hogy az m e g v o l t ugyan 
m á r a ' Róma iakná l i s , de nem ol ly é r l e m é n y b e n
 t 
m i l l y e n b e n ma ná lunk vétet ik. Hanem Ők a ' ház i 
J e g y z ő - k ö n y v e t me l lyben az adósságok irva v o l t a k , 
h ív t ák azon n é v v e l ; mive l az adósoka t a ' Calendúk 
első n a p j á n szokták szorit tari i . 
T u t . Gyűjt. IV. Kőt. 1831. 5 
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toztat ta ; és mikor ő , m i n i ha l tyu , a* sastól 
k e r g e t t e t n é k , Léda ' ölébe re j teze t t e l , ki épen 
viselős volt akkor . Léda kilencz hónap muiva 
ké t tojást szült a' Világra , mellyek egyikéből 
Pollux és H e l é n a , másikából Castor é s K I ) t e m -
nest ra származtak . Az elsőbbek Jup i t e r ' magzat i 
gyanánt tekinte t tek , az utóbbiak T y n d á r t es-
mérték a ty joknak . 
A9 K é r i i x e k ( h e r o l d o k , h í rmondók) eie-
detét is ekképen beszélik némelly í rók . Volt 
Athenében ha jdan egy Keriixi famí l ia , i l lyen 
nevű törzsökről igy h i v a t v a , ki Merciirnak Pan-
drosától Cecrops3 leányától szü 'e te t t fia volt. És 
ugy lá tsz ik , hogy a3 kerüxek egyedül e1 famí l iá -
ból vá lasz ta t tak . 
Sokan úgy szület tek Világra , hogy őket 
anyjok ' hasából k i m e t s z e t t é k , honnét latin szó-
val C a e s a r e s vagy C a e s o n e s az átal jános 
nevük. IJIyenek : L y c a s , Aesculap , Scipio Af r i -
canus ( C a e s a r ) , Manlius Carthagó meghód í tó j a , 
V i . E d u a r d , Angol ; és Sanc t io , Navarra i Ki-
rály. De leghíresebbek r z oldalról nézve Bac-
chus és Julius Caesar. Emennek igy let t szüle-
tése felől ugyan jeles é le t i rója Svetonius mélyen 
h a l g a t , de mellék neve bizonyítani látszik * ) , 
Születésének e' m ó d j á t m a g a Caesar is i gazo ln i , és 
szintén úgy nem szégyenleni lá tszik , m i n t C ice ro az 
őé t n e m szégyenle t le . K i j e l e n t e t t e azt m i n d k e t t e j ü k 
egy rejtet t , képpe l irás á l t a l , m e l l y r ö l a ' régi í rók 
e m l é k e z n é k . Caesar u g y a n i s , m i n t a ' római pénz re 
ügyelők k ö z ü l v a l ó , a' ny i lvános pénzek* egyik fe lé re 
e l e f án to t n y o m a t o t t , a ' mi punica nye lven Caesa r t 
j e len t . Privát , személyeknek vi lágossan nevüket p é n z -
re n y o m a t n i t i l tva l e v é n , azt ö il ly r e j t e t t í rással 
eszküzle t te . Cicero ped ig pa rancso la tban adta , hogy 
egy ny i lvános e m l é k o s z l o p r a nevét csak így i r j ák 
M a r c u s T u l l j u s , m e l l é j e egy bago lyborsó sze-
m e t n y o m v á n . Cicero* f a m í l i á j a ' mega lap í tó jának 
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m c l l y e t Császári Utóinak minden ike sz in tén 
úgy viselt közös n é v ü l , m i n t a3 Kréta i K i r á l y o k 
a3 J u p i t e r , E g y i p t o m i a k a' P to lamacus v a g y 
P h a r a o , Persák a1 Schach , Sici l iaiak a' T i t á k , 
Törökök a3 Szu l tán neveket . Ama1 felől meg-
egyezve emlékeznek minden í r ó k , szüle tésé t 
ekképen adván elő. Jup i te r Semelébe , C a d m u s 
Ki rá ly ' l eányába szeretvén , azt terlibe e j t e t -
te.. De egykor királyi Herczeg - k isasszony 
pa lo ta j ába minden menyköve ive l és v i l l áma iva l 
bocsátkozván a l á , a1 palotát fe lgyúj to t ta és Se-
mele is elégett . Szíve a la t t a3 gyermek a k k o r 
hé t hónapos vol t . Fogta t ehá t J u p i t e r , a3 gyer -
m e k e t k ivágta Seme lébő l , és ön ágyékában ér-
lelte még két h ó n a p i g , hogy a3 kilencz h ó n a p 
k i t e l j ék . —- A' mesének igaz é r t eménye vagy 
oda megyén k i , hogy Cadmus az ő megszeplősí-
t e t t l eányát szü lés , és a3 gye rmeke t fe lneve lés 
vége t t e l k ü ' d ö t t e , egy távol eső szigetnek hegy-
olda lába (/o;(?<k t o m p o r t , ágyékot és hegyold. i l t 
is j e l e n t ) ; vagy csak az a3 k ö r n y ü l m é n y , hogy 
J u p i t e r volt nemző je a' g y e r m e k n e k , azzal a3 
ke le t fö ld i szól lásmóddal f e j ez t e t ik ki , mel ly a ' 
szent í rásban is szokott b e s z é d : „az ő á g y é -
k á b ó l s z ü l e t e t t"\ * 
F o e (To, f o h i , Chaka , C h ' k i a , B u d d h a , 
mel ly szók mind egy személyt fe jeznek k i , és 
megmagya rázva n e m - e m b e r t j e l en tenek) , a* 
China iak és számta lan Indusok 3 Vallásának is-
t en i t e t t Szerzője felől t an í tványa i — u. m. Chi-
l iában a' Hochangok , T a r t á r i á b a n a' L á m á k , 
t , i. o r r á n egy bago lyborsóhoz (Cicer ) hasonló sző csitt 
volt , m e l l y r ő l azon nevét k a p t a . — Egyébbe rán t ;izl 
i l lyen képpel í r á s a ' Szép Müvészségekben azt a ' 
h e l y e t f o g l a l j a , mcl lye t á' z o o p h y t á k a ' t e r m é s z e t ' 
h i s tó r i á j ában ; e lmés gra tu l . í lásokra nagyon a l k a l m a -
tos ; és ú j F rancz i a mester.szóval R e b u s neve. 
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Sianiban a ' Ta lapo inok , Japanban a3 Bonzok ,— 
azt mesél ik hogy Foe egy Szűznek oldalából szü-
l e t e t t ; hol ta utan pedig viszont szüle te t t immár 
nyolczvanszor , sőt szület ik folyton folyvást. 
L á m a mindenkor olly e m b e r , kibe F o lelke buj-
dosott és tar tózkodik . Minden Láma 3 meghalá-
sakor keresgélik azt a' g y e r m e k e t , kibe Fo3 
lelke köl tözöt t , és ha megta lá l ják az lesz Láma. 
Ez eránt már minden Lámák egyet é r t e n e k , és 
magok előre kicsinál ják , mellyik ember vagy 
gyermekben legyen megtalálva F o n á k lelke. Űzik 
ez ámítás t sok századok o l t a , és még is ingyen 
esze3 ágába sem ju t a' népnek gyanakodni . 
A3 V h i s n o u n a k több izbeli megtestesü-
léséről szólló Indus dogma eléggé esméretes . 
L a o - K i u n , Chinai Philozophus és a 'Taose 
Sectának szerzője (él t Kr . sz. e. 600 esz t . ) , ta-
n í tvány inak elbeszélésük szerint huszonnégy , 
mások szer int nyolczvan évig f eküd t anyja ' szí-
ve ala t t . Akkor ő maga nyi to t ta meg bal oldalát 
a n n y á n a k , kinek ez által e g y s z e r s m i n d halált 
is okozott . Született pedig I n d i á b a n , «honnét 
t e r j ed t el tisztelése mindenfe lé . M o y e , vala-
melly Indus Kirá lyné , egykor azt á l m o d t a , hogy 
e le fán to t nyelt volna el. Lebetegülése órája el-
jővén , a1 magzat jobbik oldalát annyának ki-
ronto t ta ; és mihelyt vi lágra s z ü l e t e t t , talpra 
állott egyenessen , hat lépést tet t előbre , és 
egyik kezével az égre , másikkal a3 földre mu-
ta tván , e3 szókat mond ta : , ,én vagyok men-
nyen , földön egyedü l , ki t imádni mél tó 3 3 ! Chi-
nában X e k i a , Japanban Xaka , Indiában Budd-
h a , S iamban S a m m o n a - Khodum neve t is adtak 
neki . 
S i m o n M á g u s r ó l az a' hagyomány , 
hogy (sa já t szavai szerént Fabr ic . Codex Apocr. 
II. 416. ) ő a3 legelső e r é n y , mel ly mindég és 
/ 
V 
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kezdet né lkül volt. Bement Rachel1 m é h é j é b e ; 
attól születet t emberi a lakban , hogy emberek-
től lá t ta thassék, 
T s c h u-M o n g n a k , a3 Kao-Kiuli nemze t 
törzsök - a t tyának születését igy regélik a ' Chi-
naiak. A3 Ivao-Kiuli nemzet valanjellyik fe jedel -
me a' Hoang-Mo Istenségnek egy leányá t bir ta 
h a t a l m á b a n , k i t fogva tömlöczben tar to t t . Egy-
kor a' napnak v e r ő f é n y e a' Szűzre reá sü tvén , 
ez magzatot fogott. Szül t egy t o j á s t , mel lye t 
midőn öszvezuz tak , egy férjfi gyermecskét ta-
lál tak benne , kinek Tschu-Mong ( jó- lövő) neve t 
adtak. 
Midőn valamelly fe jedelem , botránkozta tó 
szerelmei t e lrej teni tö rekede t t , o l lyankor a ' 
volt a3 k i s eg í tő , hogy az ollyan ágyból szárma-
zott gyermeknek valamellyik Istent ad ták atyául . 
Igy p. o. midőn Prötus kirá lyi Ilerczeg azon to-
ronyba be lopakodot t , mel l ) be az oraculum jö-
vendölése által i jedségbe jö t t Argoszi Ki rá ly 
Acrizius , leányát Danae t z á r a t t a : azt a h i r t 
költöt ték f e l , hogy J u p i t e r , e3 Szűz megej tése 
végett arany-esővé vá l toz ta t ta magát. 'S az ezen 
ágyból születet t fiú Perseus ugyan csak Jup i t e r t 
is esmérte a t tyának . — Romulus és Remus tör-
vénytelen születésük azzal szépit tetet t , hogy 
őket Rhea Sylvia Marstól fogadta méhébe. Amu-
lius t. i. Rhea Sylvia a t tyának Numitornak test* 
vére , ru t szenvedélytől gyuladozván fe l te t te ^ 
m a g á b a n , hogy Rhea Sylvián erőszakot tesz. E* 
Végre a rczá já t e l födve , és fegyverrel felkészül-
ve Mars' ligetében reá l e s e t t ; hová az tán midőn 
a3 személy áldozat-vizet mer í teni e l é rkeze t t , őt 
Amulius megejtette. Numi to r azt a hir t ter jesz-
tet te el u t ó b b , és tette is hi telessé, hogy leánya 
magától a' Mars Istentől esett terhhe. A* dolog 
nagyobb elhi tetésére , Romulus holta u t á n a i t 
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a5 mellék nevet is n y e r t e , mel ly Mársnak tula j -
dona : Quirinus *). — Alcrnenének , Amphiarans 
i s teni te t t hires Jósló3 l eányának t i tkos szerető-
jéü l is J u p i t e r ; és e3 szerelem gyümölcse ( H e r -
cules) mindég Jup i te r fiának t a r t a t o t t . — Aeneas 
azt a' mél tóságot , melly szer in t ő Venns fiának 
volt k ih i rde tve (mellyel a3 Rómaiak olly nagyra 
vo l t ak ! ) a ty ja Anchizes' hirlelésének köszönhet-
t e , ki azt va l l o t t a , hogy e' fiát az Ida hegyé-» 
nek erdeiben azon Istenasszonnyal nemze t t e . — 
D e az e3féle ámítások csak azon időkben díszlet-
t e k , mel lyekben a ' törvénytelen ágyból le t t szü-
letés nem tar ta to t t gyalázatosnak ; sőt annál na-
gyobb dicsőségére vál t a' s zü lö t tnek , menné l je-» 
lesebb ember nemzet te **) Az idők derü l t éve l 
az i l ly csalással sem lehetett többül bekötn i az 
emberek ' szemeiket . Olympiás , Nagy Sándor 
a n n y a , m á r r a j t a vesztet t az i l ly ámítással . 
*) Q u i r í n u s a n n y i t t e s z , m i n t l áncsá t h o r d o z ó V i t é z ; e* 
r é g i Szab ina i szó tó l K n r i s , l áncsa , m e l l y e t a ' L a -
t i nok igy v á l t o z t a t t a k Q u i r i s . E b b ő l a ' Q u i r i n u s , 
Q u i r i t e s . — 1820. F rancz ia o r s z á g ' f e l e ő G a r o n n i 
D e p a r t e m e n t j é b e n egy ú j R o m u l u s a k a r t f e l t á m a d -
n i — egy p a p b a n , ki p l int cs iná l t o l l y v á r o s m e g -
á l l a p í t á s á h o z , m e l l y b e n n e m m á s min t l a t án n y e l v e n 
f o g n á n a k a ' l a k o s o k beszél le *ii , — a z o n is ped ig 
C i c e r o ' c lassicus n y e l v é n . De p l á n j a vég re -ha j t á sában 
sok a k a d á l y o k r a t a l á l t , söt# p ö r b e is k e v e r e d e t t ; és 
a z o l t a h a l g a t n a k {előle az Ú j s á g levelek. — Az igazi 
R o m u l u s a l k o t m á n y a bevégzésének , az az U ó m a é p ü -
lésének 2574d ik é v n a p j á t H ó m á h a n az A c a d e m i á b a n 
és a ' Szab ina i C o l l e g i u m b a n va ló T a n u l ó k je lesseu 
m e g i n n e p e l t é k is25. A p r . 21. 
C h i n á b a n van k ü l ö n ö s s z o k á s a ' nemes i r a n g n a k ö r ö k -
lésében . O t t a n a ' Nemesség f e l f e l é m e n ő ; és a ' s zü -
lék az Ö g y e r m e k e i k á l t a l nemesednek m e g , m i d ő n 
e m e z e k m a g o k a t jeles t e t t e k k e l m e g k ü l ö n b ö z t e t i k . 
A z é r t a m a z o k m i n d e n m ó d o n r a j t a v a g v n a k , h o g y 
g y e r m e k e i k b ő l je leseket neve l j enek , 
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I l i ába törekedet t a ' Yilággal e lh i t e tn i , hogy fiá-
nak Sándornak a t tya Jup i t e r volt volna. E* Her -
czeg-asszony időkorában már a1 nép nem vol t 
olly h iedékeny , és az ő színezése a* rágalmazó-
ka t el nem tudta halgat ta tni . 
Születésük környülményi re nézve az eddig 
emii te t teken kivi i l , Istenfiak nevezetére mél ta t -
tak : 1) a3 t emplomokba és berkekbe k i téve 
talál t szerelem - gyermekek ; millyen volt p. o. 
Er ich thonins , k i t Minerva és Vulcán f i joknak 
ta r to t tak **) . 2) A' kik Is tenekhez hasonlitot* 
• ) A' h a j d a n i Rómaiak törléneleibéri egész sereg k i te t t 
g y e r m e k e k n e k pé ldá i ra is t a l á l u n k , kiknek kitevését 
a1 T a n á c s készakartva ú g y rendel te . A* do log im* 
e b b ő l á l l o t t . Mikor az Országot m a r h a - v a g y e m b e r -
dögha lá l l á t o g a t t a : illy nagy gonosz ' e lhá r í t á sá ra és 
az Istenek' ha rag jának kiengeszte lésére S z e n t t a -
v a s z t (Ve r s a c r u m ) is teltek fogadásba ; a z a z m e g -
f o g a d t á k , h o g y a ' legközelebbi tavaszon M á r t . A p r . 
szü le tendő m i n d e n n e m ű m a r h á t az I s teneknek f o g -
nak f e l á ldozn i . Néha e' íogadást sz intén a ' g y e r m e -
kekre is k i ter jesz te t ték ; csak hogy azoka t nem áldozz 
ták m e g , h a n e m m i u t á n őket f e l neve l t ék , m a g o k 
közül számkiüz ték va lahova . Cselekedték ezt lege lső-
ben a ' S z a b i n u s o k , 's az á l t a l o k s zámkiüzö t t g y e r -
m e k e k b ő l le t tek a ' Szamni le sek . Ezek viszont m á s -
kor ugyan azt t e t t ék g y e r m e k e i k k e l , k ikbő l vá l t ak 
a ' M a m m e r t i n u s o k . A' fogadásnak i l ly m a g y a r á z a t -
jából s z á r m a z o t t i d ő ' j á r t á v a l , és le t t közönségessé 
az a ' s z o k á s , m e l l y szer in t — m i d ő n va lamel ly vá -
r o s b a n a ' l akosok f ö l ö t t é b b e l s z a p o r o d t a k , — f o g a -
dást t e l t e k , h o g y mind azon g y e r m e k e k e t , m e l l y e k 
a ' városban esztendő elforgása alatt, szüle tn i f o g n a k , 
a ' városból e l k ü l d i k , és más he lye t népes i t t enek m e g 
ve lők . E z t is V e r sac rumnak hívták , ső t ( m i n t a ' 
régi fö l i i l i rások m u l a t j á k ) , az igy kele tkezet t g y a r -
m a t o k közü l is némel íyeknek magoknak is Ver sac-
r u m a ' nevök . 
**) Nem i s t enü l t u g y a n , de nagy h i r r e nézve k a p o t t sze-? 
r e l e m - g y e r m e k e k ' neveik a' Világ' t ö r t é n e t e i b e n , im* 
ezek [j. o. J e p h t e , S e m t r á m i s ( E g y i p ^ s z ' ? pa lá in-
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t ak mivészségekre , je les t e l t ek re vagy tu la jdo-
nokra nézve , m i n t Aesculáp , O r p h e u s , Linus . 
Nevezet szerint a3 tengeren híressé lett férjf ia-
k a t , vagy tengeren érkezet t és megtelepül t j ö -
v e v é n y e k e t : Neptun 3 fiainak h ív ták . H a valaki 
ékes-szólló v o l t , annak Apolló adatot t a t y á u l , 
m i n t P h i l a m o n n a k ; ha ki ravasz v o l t , az Mer-
cur1 fia gyanánt nézetet t , m i n t Auto lycus ; ha 
k i hősi e rényeke t m u t a t o t t , azt Mars ' fiának 
h i t t é k , mint Oenomaus t , T e z e u s t , a3 már em-
ii tet t Romulus t , Caätort és Pol luxot 's t. 
Végre még egy ravaszságot sem halgathatni 
e l , mellyel él tek régenten a" születésnek csudá-
s í t á sa , és az Istenfi czimre szertevés véget t . A3 
pogány p a p o k , midőn valamel ly fe jérszemél lyel 
magok vol tak s ze r e l emben , k ih i resz te l t ék , mi-
képen kedvei l i azt a3 személyt az az I s t e n , ki-
nek ők szolgálnak. És az ollyan személy ta r tóz-
kodás nélkül fe la jánlot ta magát azon Istenség-
n e k ; hálásra annak templomába j á r t é j szakán-
k é n t ; hová rokonai nagy vigadozással és pom-
páva l kisér ték fel. Névszerint Babylonban min-
denkor hált] efféle? asszony- személy a3 Jup i te r 
Belus' t emplomában * ) , ki t azon Isten , pap ja 
ál tal vá lasz ta to t t ki magának a ' város legszebb 
b o t t e s z ; m e l l y nevet szépségéér t ad ták reá) , O e d i -
p u s , Nagy S á n d o r , Corv inus J á n o s , E r a z m u s R o t e -
r o d 's t. s z e r e l e m - g y e r m e k e k b ő l , névszer in t I s t enek-
nek a s szony-emberekke l való közösu lésökböl , l e t t e k 
á t a l j á b a n a ' régi Hősek n a g y o b b r é s z i n t , h o n n é t l á t -
szik s z á r m a z n i cz imök i s : h e r o s , az f§oi?-tól, s z e r e -
lem- Azonban a ' hérosi nevezet néme l ly T u d ó s o k sze-
r i n t Junonak ( H é r á n a k ) egyik fiától, H e r o s t ó l v e -
zet te t ik le . 
*) Va laha ez vo l tba ' hires bábel i t o r o n y . Nyolcz e m e l e -
tei közöt t a ' legfe lső vol t a' legékesebb. Á l l o t t ben-
ne egy p o m p á s ágy és egy a r a n y asz ta l . Itt. hálni a' 
választot t asszonyon k i v ü l , s enk inek nem engedte te t t . 
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asszonyai kőzűl . Hasonlót mivel tek a' pogány 
papok Thebában (Egy ip t . ) Patarában Lyciában , 
és a lkalmasint több más helyeken is. De iziin 
esett az il lyen csalás az Anubis pap ja inak T i -
bérius Császár idejében. Egy i f j ú Római Nemes, 
Mundusz n e v ű , szerelembe esett Pau l ináva l , 
valamel ly f é r j e s menyecskével . Miután sikeret-
ien vol t minden próbá la t ja és m e s t e r k e d é s e , 
hogy a3 menyecskét viszont - szerelemre b i r j a : 
a r r a v e t e m e d e t t , hogy az Anubis' papja i t a j án -
dékokkal megvesztegette. Azok csak hamar érté-
sére adták Pau l inának , hegy az ő Istenök őt sze-
re t t e meg magának. Az nap estvéjén m i n d j á r t 
f é r j e maga vezet te be Paulinát a' templomba. 
Néhány napok múlva Mundusz, kivel Paulina tör-
ténetből öszve t a l á lkozo t t , a3 t i tkot az asszony-
nak fe l födözte . Ekkor Paul ina kétségbeesve ment 
panaszra egyenessen a' Császárhoz , ki ( jól lehet 
a3 kegyetlen és igazságtalan Tibérius volt!) Anil-
ins' pap ja i t tüstént megégettette elevenen , kép-
szobrát a' Tiberisbe hurczo l t a t t a , Mundusi t pe-
dig az országból mind örökre számkiűzte . 
E. I. P. 
5. 
Az Eredetiségről Íróinkban. 
A' legtökélyesebb eredetiség vagy is ön-
maga által l é tezés , ugyan egyedül maga a3 min-
den lények örök k ú t f e j e , az Istenség : a' men-
nyiben még is az eredetiség az ésszel megfog-
ható és érzéki dolgok l a j to r j á j ának azon végső 
f o k á n , mellyen fölül már maga az Istenség áll, 
m u t a t k o z i k , — sokféle tárgyakra alkalmazható. 
Gondolhatunk eredeti k é z m i v e t , t e r m é k e t , f a j -
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zás t , t a l á lmány t , ember t (főt) , e lme-szüleményt , 
i dő t , r e n d e t , l akos t , lakhelyet és t é r t , sőt egész 
öszves Világot. Minden egyik efféle tárgy erede-
tisége más más gondola tokra veze tne e l : és ha 
csak az egy Világ' eredet iségét akarnók ér teke-
zésünk czéljává t e n n i , véget nem érnénk mind 
azok felhordásában * ) , a ' miket egyfelől az azt 
tagadó buzgó H i t t udósok , másfelől az azt v i ta tó 
szentségtelen világi Bölcsek öszvei rkál tak . Azér t 
a' sok nézéspontokból én mostan csak egyet vá-
lasztok ki f e j t ege t é s r e , úgymint az í rók és m u n -
káik eredet iségét . 
Közbeszédben is sokszor hal lunk nemze t i 
í r óka t magasz ta l t a tn i , csupán azon o k b ó l , mi-
vel eredet i munkáka t i rnak ; és viszont másokat 
olcsárol ta tni a z é r t , mer t mindegyre csak ford i t -
t anak . AJ mindenüt t otthonos és á r g u s - s z e m ű 
derék Kr i t ikusa ink Ítélete mél tányabban látszik 
megadni minden í r ónak a ' mi re é rdemes : de a3 
székök elől veendő nyilvános megpi r i t ta tás t és 
szemrehányás t alig kerülhet i el az az í r ó , a" k i 
más könyvekből kölcsönöz , és azt fel nem idé-
zi , vagy kútfőit hibásan a d j a , vagj ' csak á la l -
j ában rólok emlí tést nem tészen. Mostan t e h á t , 
midőn nem csak magyar könyve ink őzönként 
ereget te tnek Világ e l e ibe , h a n e m az Olvasók is 
mind inkább fe lébrednek : az írók* eredeti vol-
tokról szólló ér tekezés egy ol lyan szó lészen an-
nak i d e j é b e n , mel lyről m o n d j a a ' királ i Bölcs , 
#) A' b a u , ben ragasz tékoknak egyes vagy ket tős n -ne l 
i rása k ö r ü l még mos t is t apasz ta lha tó különbözést az 
í r ó k közöt t , t a lán meglehe tne állit.tani azzal , h o g y 
m i d ő n u tánnok mássalhangzó k ö v e t k e z i k , Í rat tassanak 
e g y ; mikor pedig magában hangzó van u tánnok két 
n - n e l . így k íván ják minden mér t ékes versek is. - r-
U g y a n e' r egu l á t l ehe tne bevenni a* m e I l y (we iche t ) 
ei$y vagy két i - lc l í rásában is, 
hogy Ii g y i l l i k , m i n t a z a r a n y - a l m a a 3 
e z ü s t r o s t é l o k b a n . (Pé ld . 25 , 11.) 
Teljes eredetiség az í róban akkor v a g y o n , 
midőn tu la jdon gondolatai t ad ja elő , ezt pedig 
tu la jdon s z a v a i v a l , és (a ' mi legfőbb) az egye-
dül neki sajátságos rendde l móddal. E rede t i 
Í rónak tehát azt fogjuk e s m é r n i , a' ki ol lyan 
dolgokat k ö z ö l , meilyeket még ő előtte és ki-
vüle senki nem hirdetet t ; előadásában ol lyan 
szókkal és periódusokkal él , mil lyeneket s emmi 
más könyvben nein o lvasn i , és végre a' ki m i n d 
ezekben olly rendet módot k ö v e t , melly hason-
lókép' egészen újság a' Világ e l ő t t , és csak an-
nál ta lál ta t ik f e l , a' kitől közvetetlen e r e d . 
Lássuk i m m á r , léteznek e' illyen é r teményben 
v e t t eredeti í rók valósággal , és kiket i l let az a ' 
dicsőség. 
Az első megkivánta tás az , hogy a* g o n d o -
l a t o k legyenek eredet iek. Az emberi észnek 
t y p u s a , annak erőmivénél ( t . i. az agynál) fog-
v a , minden nemze tné l , minden helyen és idő-
ben egyenlő lévén : alig képzelhetni gondolatot , 
mel ly már v a l a m i k o r , valahol és valakinek fe-
j ében meg nem fordult volna . A' Tudósoknak 
végetlenűl meglepőbb is az ö r ö m ö k , ha gondo-
la ta ikban más tudóssal vélet lenül öszve talál-
k o z n a k , min t ha valami olly újságot tudtak ki-
gondolni , mel ly senkitől még nem gondoltatva 
r idegen áll ő e lőt tök. Aa gondolatok országa meg-
mérhet len ; és sem időhez , sem helyhez , sem 
nemzethez vagy nemhez kö tve nincsen. 11a a3 
most élő nemzéssor előtt valamel ly gondolat hal-
la t ja n i s i nem volt talan hallat lan az e lőt tünk 
k iha l t számtalan nemzéssorokban , — kivált ha 
azokat még Ádámon tu! is visszük és Praeada-
mi táka t á l l í t u n k , vagy Uorn ké rdésé re : „vá l jon 
„ Á d á m vad volt e vagy k imive l t Ph i losophus?" 
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az u tóbbikkal t a r t u n k , és mingyár t a3 legelső 
ember i nemzéssort úgy hisszük a3 v i lágra kiál-
l i to t tnak l e n n i , min t tökélyessen k imive l t em-
bereket . H a ú j n a k látszik a' gondolat nekünk 
m a g y a r o k n a k , ta lán nem ú j más nemzeteknek . 
H a az olvasó r a j t a , mint soha nem hal lot t ész-
fogaton á l m é l k o d i k : talán az annak í r ó j a fölött 
álló Tudósok épen nem á l m é l k o d n a k , és meg-
tud ják azt mu ta tn i más i r ó b a n , talán többekben 
i s , vagy szinte már a' rég iekben . Sőt ha a3 föl-
dön nevezhető minden Academiák Tudósai egy 
akara t ta l azt á l l í tanák is va lamel ly m u n k a felől, 
hogy az abban foglal takat soha még ember i el-
me nem gondo l t a : abból sem következnék an-
nak eredet i v o l t a , hanem legföl jebb is az hogy 
vagy nem tud j ák hol keresni és f e l t a l á ln i , vagy 
hogy még azt í rásba nem tet te senki. Mert az 
ember i gondolatoknak fele sincs foglalva i rásba , 
de még abból nem Ítélhetni a z t , hogy nem is 
léteztek volna már valahol. Maga ez a' jelen kis 
ér tekezés ( a ' Tud. Gyűj t , rendszabásaihoz ké-
pes t ) , eredet i munka u g y a n , t ud tomra e' tárgy 
honni nyelven nem levén még könyveinkben 
e lőhozva : de azér t nem m e r n é m á l l í t an i , hogy 
az ebben le i r t gondolatok még , semminémű 
könyvben és nyelven a3 Világon nem közöltet-
tek volna. Atal jában a' törzsökös eredet i gondo-
l a t o k nem is fölötte igen s o k a k , és nem min-
den ember do lga , ollyanokat te remteni . A3 láng-
ész is végre kimerül ; min t a ' sa já t m u n k á j i t 
mondogató szónok végre k ipréd iká l ja magát . És 
így , ha va lamiben , a3 gondolatok világában 
megvalósul a1 Szent í rásnak á l l í t á sa , hogy n i n -
c s e n s e m m i ú j s á g a3 N a p a l a t t . Mellyért 
gondolatokban , 3 s következőleg Philosophiai mun-
kákban tökélyescn eredet i lenni m a j d nem lehe-
t e t l en . 
\ 
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A' képzelő erő a' gondolatok vi lágát széle-
sebbre k i t e r j e s z t i , azokat po ten tz iázza , és ne-
k ik szárnyakat ád magasra szálni. H o n n é t úgy 
, t e t s z h e t n é k , hogy d Köl tőknek könnyű erede-
t ieknek lenni» De ha m u n k á j i k a t a' nem kiméilő 
k r i t i ka fák lyá jáná l yisgál juk , k i n y i l v á n u l , hogy 
közöl tök is egyik a'' másiktól kölcsönöz, vagy 
gondola ta ikban is ők is egymással öszve talál-
k o z n a k ; és ha a' legjelesebb eredet i Költő mun-
k á j á t rendről r end re n y o m o z n ó k , és volna egyéb-
e rán t á tal jános tudományunk és helyi emiékező 
erőnk : megtalálnék minden gondolatai t , ki t 
ennél k i t amanná l az ő előtte volt Költőnél . 
Vál jon kihi t te volna , hogy Milton' e lvesz te t t 
paradicsomát , mellyet eredet inek t a r to t t az 
egész Vi lág , u j a b b időnkben már bebizonyí to t -
ták más Költő3 munká jának lenni * ) ? Virgi l és 
H o r á t z , csak részint eredeti latán köl tők : és 
nagy részint utánnozóik vagy szinte ford í tó ik a ' 
görögöknek. Egy maga H o m é r áll e lőt tünk m i n t 
legeredet ibb K ö l t ő ; de alkalmasint csak a z é r t , 
mivel az előtte nyi tva volt kút for rások az idők 
viszonyságai mia t t elvesztek , és mireánk n e m 
szállottak. Melly szerint a' lángelméjű kö l tőkben 
is nem annyira az ő képzelményeik t e r m é k e i , 
n e m annyira az ő általok r a j zo l t képek he lyeze-
tek és characterek az e r e d e t i e k , m i n t a ' s z é k 
és v e r s f o r m á k , mel lyekben azokat előnkbe a d j á k . 
*) Párisi ú j ság levelek h i rde t t ék 1825. hogy v a l a m e l l y 
régi könyves G y ű j t e m é n y b e n egy Olasz m u n k á r a 
a k a d t a k volna C a m p a n e l l i t ő l , illy czím a l a t t : „ a z 
e l v e s z t e t t p a r a d i c s o m " ; m e l l y tiz é n e k b ő l 
á l ló hos k ö l t e m é n y , n y o m t a t v a 1580-, t e h á t Mi l ton 
munká jának meg je lenése e lő t t 87. évvel. Azt á l l i l j ák 
í e l ő l e , h o g y ez a ' való eredet i m u n k a ; és hozzá 
képest M i l l o n é csak t u d o m á n y o s lopás volna . ( G e - / 
me innü tz ige B l a t t e r , O f e n , 1825. Oe t . l ap É>7ü) 
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A ' gondolatokban muta tkozó eredetiséggel 
szoros atyafiságban áilnak az ú j t a l á l m á n y o k , 
a lka t tyuk és mindennémű fe i födezések: mind a* 
mel lyek , m e g a n n y i , még eddig nem esmér t ú j 
észfogatokon ( ideákon) a lapulnak . Azonban nagy 
k é r d é s , vál jon újak e a z o k , vagy csak meguj i -
tásai a3 régen valamikor m á r vo l taknak . Ha az 
ó világ az ő ta lá lmányi t és fel föd ez m e n y i t mind 
együl egyig szintén úgy írásban h a g y t a , mint 
mái időben aká rmi csekély ta lá lmány azonnal 
egész ú j könyvre szolgáltat keimet ( S t o f t ) ; és 
ha azon i rományok reánk el is szál lot tak vo lna : 
v a j m i sok mái feltaláló szégyenkedve vgnulna 
v i s sza , ki most tele száj jal hirdet i por téká já t 
m in t ú ja t és eredet i t . De nem is a* ta lá lmányok-
ról vagyon i t t szó egyenessen, hanem inkább 
azoknak í rásba foglalásáról , —- a' mi akármel ly 
olly ta lá lmány kö rü l , melly most nekünk ú j n a k 
l á t s z ik , csak ugyan valóban eredeti . É s ez ön-
kény t elvezérel d szókban helyezett eredetiséghez. 
Második megkivánta tás az eredet i í róban 
a z ; hogy a3 gondolatok k i f e j e z é s e , vagyis a* 
s z ó k és a z o k ' ö s z v e r a k á s a is s a j á t j a le-
gyen. Ez az eredetiség , úgy l á t s z ik , könnyeb-
ben eszközelhető az e l sőné l : de i t t is meggyőz-
het len nehézségek állanak ú tban. Ugyan i s , ha 
már az abc -é t , (mel ly csak huszonnégy betűk-
ből á l l ) , algebrai számolással ezer meg ezerféle-
képen lehet széli j ei hányni és öszverakni : hát 
a' nyelvnek öszves igéji hány féle különböző 
Öszverakást nem engednek m e g ! úgyhogy két 
vagy három í rónak is történetből épen azon szó-
kat haszná ln i , s ugyan azon renddel is szerkez-
tetésben : m a j d nem lehete t lennek látszanék. 
Azonban az iily öszvetalálkozás még sem lehe-
tet len. Mert ha a' fölebb mondot taka t megen-
gedjük , hogy ugyan azon gondolatok több í rók 
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elméjében is t á m a d h a t n a k : önkényt következik» 
hogy a3 szók i s , (a9 mik nem egyebek , m i n t a ' 
gondolatok jegyei és békói) több ember szá jából 
vagy tollából i s , egymással épen megfgyezóleg 
folynak. Illy esetben ju tha tnak mind azon I l ó k , 
k ik egyféle bizonyos tárgyat sokáig hánytak ve -
tettek e l m é j ü k b e n , és a3 kik idegen nyelvű m u n -
kákból dolgoznak. Es ez ér teményben az u t á n -
nazók 's fordí tók is e r ede t i ek ; sőt ugyan azon 
munkának töbféle fordí tásai megannyi féle e re-
deti munkák . Az által tett könyvre nézve ok 
csak ollyafén szobortalpak ( piedestalok ) gyak-
r a n , mellyek inkább az originál3 dicsőségét eme-
lik , mint a' magokét : de a3 tárgy köntösére 
nézve eredetiek, i l lyen ér teményben lett Topé-
nak utánnozott H o m é r j a gyönyörű eredeti m u n -
ka. — A' fordí tók és utánnazók sorába ta r toz-
nak pedig a' h e l y - é s föld leírások vagy u tazá -
sok i s , melly munkák nem egyebek , min t az 
előttök álló *s megannyi eredeti tá rgyaknak szók-
ba foglalt h ív másola t ja i . 3S ez az eredetiség te-
hát már nem ollyan lehe te t len , mint az elsőbb 
r e n d b e l i ; sőt n y e l v ü n k e n , *— melly már magá-
ban igen e r e d e t i , mellyen más nyelvekhez ké-
pest még nem sok az irott m u n k a , kiilönössen 
a3 földön látszó tárgyak másola t ja is fölötte ke-
v é s , — ezt leghamarább elérhetni ; bizonnyal 
h a m a r á b b , mint a3 nagyon kimivcl tekben. Va-
gyon i t t az eredet iségre vágyónak a' feldolgozás-
ra kelme elég, csak győzzön nek i megfelelni . 
H a a3 fordí tásra mél tó könyveket nem v e s m i k 
is , egyedül a3 hazai földnek leírása még el lát- | 
hat lan nagy parlag m e z ő , mellyen gyöngébb te-
hetségű Író is könnyen lehet e r e d e t i , mihelyt 
a r még le nem ra jzo l t tárgyakat megválasztani 
tudja . Igy p. o. ha va lak i ez osztályban a1 F e r -
tőt vagy Balatont a k a r n á l e í r n i , kevés e r ede t i t 
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m o n d h a t n a m á r , m i u t á n e' t á rgyra elődolgozat 
elég vagyon : de jeles eredet i é r tekezés t lehetne 
csapni a ' Bakony iu l ; m e r t ezt még folyóirása-
inkban senki nem r a j z o l t a , — h a n e m h a ezt is 
inkább néme t Íróknak h a g y j u k , a' minthogy eb-
ben a1 világszerte h í res magyar erdőségben (k i 
gondolná! ) f a l u k , t i s z t e k , vadászok és kerülők 
jobbára mind németek. 
Az í rónak eredetisége h a r m a d s z o r abban 
á l l , hogy előadásában oly r e n d e t - m ó d o t kö-
vessen ; mely kirekesztőleg csak egyedül neki 
tu la jdona . És ez a5 legvalóbb e r e d e t i s é g , mely-
re egyszersmind legkönnyebben sze r t tehetni 1s 
mellyből egy könnyen kifogyni nem lehet . Egy 
Proteus ez , melly ezerféle külömböző alakokba 
öltözlietik , a1 réginek ú j szint a d h a t , a3 meg-
untat kedvessé a5 mindennap i t r i t k á v á és kapós-
sá tehet i . Mindég ú j meg' ú j gondolatokat te-
remteni az í rók e lméje sem levén k é p e s , ezen 
uton n y ú j t j á k az ovul t gondolatokat ú j köntös-
b e n ; és kellemesen e l á m í t n a k , hogy u jaka t ol-
vasunk. így lessz e rede t i í róvá a Plagiarius, 
C o m p i l a t o r , vagy a k á r m i nevet ad junk r e á , 
midőn másnak gondolatai t és jegyzékei t ő ú j 
nézéspont alá gyűjt i öszve. Ugyan is az erede* 
t ieknek keresztel t sok tudós é r t ekezések , —-
mel lyek aJ sűrű fel idézésekkel duzzadoznak és 
mel lyekben a* gothus Ízléssel öszvetor lot t scho-
lionok , jegyzékek, csillagozások egymást, érik,—-
mi egyéb , mint mások gondola ta iknak öszve* 
hordása egy u j szemléletpont ( m i n t egy ka lap) 
a l á ? Szedje más í ró ugyan ezen gondolatokat 
más f o r m á b a , vagyis u j szemléletpont alá ösz-
ve : ' s készen van megint egy másik e rede t i 
ér tekezés. A' tudományok 3 akármel ly ik osztá-
lyát v e g y ü k , ők minden okta tó könyvekben « 
ugyan a z o k ; róiok az előbbi í rók tó l már meg-
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van mondva jobbára m i n d e n ; u j kú t főke t fel-
f ü d e z u i , mel lyek nékik más fordulatot adnának , 
alig l ehe t , sem a' Fetzi vagy Amara i könyves 
te rmekhez ösvényt törni. Buunök tehát eredet i 
í ró másképen nem álliat elő , mint ha azokat 
olly nézéspontból veszi f e l , mellyből még más 
í ró nem vet te . Legföl jebb i s , ha a ' bennök te t t 
igaz í tásokat , t apasz ta lmányt , világosítást és tol-
d á s t , a' l egújabb folyóirásokból és könyvekbői 
munKajáltoz haszná lván , annak helyén beiktat-
j a : de vál jon ekkor is viszont nem másoktól 
kölcsönez-e? Innét í rha t ják több tudósok is ugyan 
azt a* h i s t ó r i á t , és még is mindenik e r e d e t i ; 
m e r t , bár a ' do log , mellyet e lőbeszéluek, sem-
mi ú j ság , — de a5 m ó d , mellyel azt minden 
egyik külön külön n y ú j t j a , valami ú j és eredet i-
Petrovics időszaki tábláiban az előszámlált tör-
ténetek nem eredetiség , sőt még azoknak éven-
ként elrakása s e m : hanem hazánk határai te r je -
désének vagy csorbulásának hasáb ja , va lamint 
a5 hazai tör ténetek mellet t a' Világ h i s tór iá jának 
párhiizouios (para l le l ) fo ly ta t á sa , — ez már ú j 
f o rmá ja a3 bonni t ö r t éne t - í r á snak , és va lami 
igen derék eredetiség. — Ezen uton lettek a ' 
legtermékenyebb k ö l t ő k , Novella és Román i rók 
e r ede t i ek , midőn a' mások sovány vagy csak 
egyszerű észfogataikat felékesítve nyú j to t t ák . 
Wielandnak ma jd nem minden munká j i illy ne-
műek . Igy tud ta Dryden is az e lovuhat diszes 
ú j formába öltöztetni . Ennek a1 je les ángol köl-
tőnek nagy zsenije mel le t t számtalan irigyei 
voltak , kik őt plágiáttal vádolni meg nem szűn-
tek. Mellyre Doctor G o r t h , Drydennek jó ba-
r á t j a , nekik egykor ezt válaszolta : „ e h ! m i t ! 
,,úgy tesz , min t a3 fő ur i asszonyságok , kik 
„szegény gyermekeket a3 végre fogadnak ma-
g o k h o z , hogy őket szebben ruházzák3 3 . • 
Tud, Gyűjt . ÍV. Köt. 1831. 0 
Kitetszik e z e k b ő l , melly szoros viszonyban 
vagyon egymáshoz a' kölcsönezett és az e redet i , 
úgy hogy egészen tisztán soha sem találni fe l 
egyiket is. Nincs az az eredet i Í r ó , ki tellyes-
séggel minden kölcsonezettől mentes v o l n a ; el-
lenben nincs az a ' forditó és u t á n n a z ó , k inek 
m u n k á j a közé eredet i is nem egyelednék. Az igen 
szembe ötlő eredet iség csak a3 r i tka ta len tomu 
í róktól k e r ü l h e t , k iknek száma mindenkor sin-
gularis plurál is m a r a d . Az ő munkáikka l úgy 
van a ' dolog, m i n t K e m p e l e n a lko tyu jáva l , mel ly 
minden játék r akás t megnyer ; és rólok megva-
lósul , a ' mit egy Franczia ugyan Kempelenrő! 
m o n d o t t , hogy ollyan ő , m i n t az I s t enek , k ik 
sokáig dolgoznak csendességben, mig nem egy 
világ lesz készen. Az Íróknak legnagyobb száma 
nem illy szerencsés. Sok tudósoknak — és pedig 
a' j a v a tudósoknak , — az a" kedvencz foglalko-
zások , hogy az esméreteket gyűj t ik és odább 
t e r j e s z t i k ; nem p e d i g , hogy ú j a k után nyomo-
zód janak . Ok olly jó házi bará ta ink , kik a ' 
kedves hi reket , mel lyeket még nem t u d u n k , 
szeret ik meghozni házainkhoz. Böcsiiljük ő k e t ; 
és a j á n d é k a i k a t , a z é r t , mivel önmagokban nem 
e r e d e t i e k , meg ne vessük. H a tőlök va lami 
szépet és hasznosat tanulha tunk , a' m i t még 
eddig nem t u d t u n k , elég eredet iek voltak r e á n k 
nézve . 
De az előadot takból az is k ö v e t k e z i k , hogy 
í ró ink megítélésében ne az eredetiséget vegyük 
a5 legelső mér ték - pá lczáu l , hanem m u n k á i k ' 
belső jelességét. Á m tehát í r j anak eredeti mun-
káka t a z o k , k ik e r r e mind h i v a t t a t v a , mind a' 
szükséges kú t fők bírásában vágynák : de meg 
ne szűnjenek jó t és szépet i rn i azok i s , k iknek 
ta lentomok vagy talán csak helyezetök nem hágy 
tenni egyebet gyű j töge té sné l , fo rd í t á sná l , u t án -
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nazásnál . E 3 két ösvény a" magyar í r ó k r a nézve 
legkevésbé akadályos és mindenek fö lö t t a ján-
landó. Olvasóink vegyék j ó n é v e n , a' mi j e les 
nekik n y u j t a t i k , akár eredet i legyen a z , aká r 
másunnét vett . Sőt még azon se ütközzenek meg, 
ha ugyan azon idegen classicust töbféle fordí tás-
ban , vagy ha egyféle dolgot több í r ó k ál tal 
monda tva és több helyen lenyomtatva olvas-
nának . Mi í rók pedig egymással kezet fogva 
j á r d a l j u n k az előttünk nyi tva álló és napró l nap-
ra szebre egyengetett pályán ; távol levén tő lünk 
egymás böcsmérlése 3s minden nemtelen indu la t 
vágytárs ink e r á n t : ne hogy magunkat] olvasó-
inkkal megu tá l t a s suk , 's r eánk i l lyenek Pal in-
geniusnak ama ' feddő versei (Zod. 1 . ) ; 
— 0 s t u l t a , o put ida certe 
Scr ip torum t ú r b a , ant icyr is **) purganda duabus! 
Ad vos hic sermo est. Alios vexatis et i p s i , 
Nec parci t cuiquam ves t rae petulant ia l i nguae : 
Quid mirum,s i vos eadem quoque fu lmina tangunt? 
az a z : 
Oh eszelős és undok i ró i se reg , 
Mellyet t iszt í tni hashaj tó kel lene ke t tős! 
Rólatok a3 szó i t t . Ti mást kurzsolni s z e r e t t e k , 
'S pajkos nyelvetek is senki t kéméileni nem tud: 
Csútla-e hogyha reátok szintolly menykövek esnek? 
Edv i Il lés P á l . 
• ) A' Helikoni kedvtö l tésuek I I . IV. köteteiben a l k a l m a - ) 
s in t csak bo t l á snak t u l a j d o n i t h a t n i , hogy u g y a n azon 
Al legór ia ( a ' nyuga lom és m u n k a tö r téne te ) kétszer 
á l l l e n y o m t a t v a ' 
A n t i c y r a ; e' néven a ' h a j d a n i görög o r s z á g b a n e g y 
fa lu Thes sa l i ában és egy tenger i város Phocisban vo l t 
esméretes . M i n d kettőnek h a l á r i b a n nagy b ő s é g g e l 
t e r m e t t a' fekete h u n y o r , m e l l y b o l k ü l ö n b f é l e o r -
vosságoka t készi tet tek az a k k o r i Orvosok . 
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4. 
A múlt 1830dik évi Solti víz-áradásokról. 
Melly rémítő veszedelmet okozott Béts vá-
rosának a3 múlt 1830dik esztendőben első Már-
tziusnak v i r a t t á r a , a3 temérdek hónak hirtelen 
olvadásából származott Duna vizének rendkívül 
való á r adása , az t , jó lebet az újságokból bőven 
érthet tük ; még is mind e3 mellett Dr . Sartóry 
Feren tz kiadott könyve által *) örök emlékezet-
re méltatta. Tsupán I lonnyom eránt való tiszte-
letből buzditatván bátorkottam én is gyenge pen-
námmal Ts. Ns. Fest Vármegyében kebelezett 
Solt mező városának a' múl t 1830dik évi szá-
nakodásra méltó ál lapotját , melly ben kivál t Mái-
tzius 21 dik napján az árvizeknek közepette hely-
heztetve v o l t , saját tapasztalásom sze r in t , úgy 
mint magam is egy a3 veszedelmekkel küszködő 
hitelesen leirni , 
Tudni való dolog : hogy valamint a3 tél 
rendkívül hideg v o l t , és a' temérdek sokaságú 
hó miatt az útak mindenfelé húzomos ideig tsak 
nem járhata t lanok voltak ; úgy a' Duna vizé-
nek vastag jege is rendkívül éjszakról dé lnek , 
mintegy természettel ellenkezőleg kezdett olva-
dásra indulni. Mártzius l ső napján v i r radóra 
erőszakos tódulással megérkezett Lintztől Béts-
b e , a3 hol minekutánna harmadnapi dühöske-
dése által a3 sok károkat megtette vo lna , Orszá-
gunk3 ha tár jánál lévő folyánjának torkolat ján 
nagy torlásokkal betört kedves H a z á n k b a , és 
má r Mártzius S k á n , a3 mikor Pozsonytól eltávo-
z o t t , egész Lintzig t i s z t a , és hajókázható volt 
*) Wien '5 Tage de r G e f a h r von D r . F r a n t z Sa r ló r i 1830. 
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a' Duna vize *) . Mártzius 19kén el indult Pes t -
n é l , 20kán délután négy órákkor elérkezett a ' 
puszta Bara t s i , és Duna - Földvár i sz ige tekhez , 
a3 hol megütközvén a3 szigetekben lévő erős 
f á k b a n , iszonyú magasságra fe l to rnyosodot t , és 
a' víznek folyását késleltette , így a3 víz az ő 
á rkába mintegy mesterségesen épí te t t t sa tornába 
fe lduzzadván , a' napnyugoti szélnek segétségé-
vel az E g y h á z i , és Apostagi helységek közöt t 
lévő lapájos helyen magának ú ta t ny i t o t t , és az 
egész temérdek sokaságú jéggel nagy rohanással 
Soltnak vet te folyását . 
Kedvezet t ezen ú j folyásának it t a3 v idék-
nek természetes fekvése : melly egy kákás , és 
nádas rétségből álló nagy m o t s á r , a3 melly az 
Apostagi helység' ha tár jában veszi kezde té t , a ' 
honnan az Egyházi partok* és a ' Solti szőlő-he-
gyeknek napkelet i o lda lán , mintegy három ezer 
öl hosszaságra, i t t ott ezer öl szélességre teríí l , 
és Solt városán ke r e sz tü l , va lamint a3 város 
mel le t t lévő víz-erek á l ta l , ugyan három ezer 
ölnyire a' Kal i pusztán talál tató posványokkal 
a3 Dunába szakad. 
Előre borzasztó zúgással , melly minden 
ember t a3 legnagyobb rémülésbe h o z o t t , je len-
te t te erőszakos jöve te i é t , k iki a3 maga é le tének, 
gyermekeinek vagyonjának védelmére , mint va-> 
lami hata lmas ellenség előtt lélekszakadva tu-
la jdon házához s ie te t t . Sokan midőn a1 tanyák-
ról az árvizes időkben használni szokott öt száz 
öles hosszaságú töltésen futottak volna hazafelé, 
ot t lepte őket a' nagy orkánnal megérkezet t jég 
halom ; vissza a' t anyákra az egyszerre elrom-
ladozott h idakon menni nem lehe te t t , kéntele-
nek voltak i t t ott a' töltéseken magokat meg-
«) Budai Újság szci iut . 
« 
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húzni . Igy 11 einber és egy ló a3 város mellett 
lévő huszonöt öles hosszaságú nagy hídnál egy 
töltés da rab ra szo ru l t ak , és ott könyörögtek a' 
segedelemért , kiál tozván : hogy reng a3 föld 
alat tok azonnal oda lesz é l e t eknek ; de oh f á j -
d a l o m ! nem lehetet t r a j tok s e g í t e n i , mer t i t t 
a ' hol m á r a3 h ídnak semmi nyoma nem v o l t , 
legsűrűbben tor lódot t a3 jég , külömben is a ' 
nagy szél mián ladikon még tsak el indulni is 
lehetet len v o l t , kénte lenek voltak ezen a' vesze-
delmes helyen az egész setét é j t szakát élet halál 
közt küszködve eltölteni. Borzasztó volt n é z n i : 
m i k é n t t ö r t e , z ú z t a , rontot ta a' jég h í d j a i n k a t , 
a ' nagy hidnál a ' legnagyobb tábla jegek t o r l ó t -
t a k , és égzengéshez hasonló dörgéssel feszeget-
ték annak erős tölgyfa karóit . Minden részről a1 
v á r o s n a k , a' mennyi re a3 víz zúgása , a' jég zör-
gése 's ropogása enge t t e , tsak a1 j a j szót lehe-
te t t hal lani . Igy v i ra t t reánk á lmat lanúl illyen 
f é l e l m e k , és ret tegések között — a 3 2 i d i k Mar-
tzius. 
Reggelre a ' víz á l t a l , melly noha cstvéli ki-
lentz órától fogva sokkal l assabban , de még is 
minden órában három hüvelyknyi re nevekedet t , 
az egész városunkat több apró szigetetskékre 
fe lszabdalva t a l á l tuk , tsak it t ott egynehány há-
zoknak volt egymással való közösülések. Sokan 
a' lakosok közül padlássaikra s za l a t t ak , mások 
még egy kevés bátorságban lévő udvaroknál ke-
res tek menedék helyet . Oh melly szánakodással 
néz tem azon tizenegy szerentsét leneket ker tem-
nek egy o ldalá tó l , mel ly még Öt hüvelyknyi re 
hala t ta a víz sz íné t , és tolok tsak harmintzké t 
ölnyi távolságra e s e t t , hogyan viaskodtak sok-
szor a* nagy j égda rabokka l , mel lyek őket erő-
szakkal helyekből k i f é s z k e l n i , és örökre elborí-
tani aka r t ák ! nevemen szólli tottak , kértek ! 
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hogy küldenék éret tek segí tséget , b iz ta t tam is 
ő k e t , de se a ' Városháza felé köze l í t en i , se inas 
honnan embereke t te remteni nem lehete t t , és 
még e3 mel le t t a' sebes víz szüntelenül teli volt 
j ég torlásokkal. Végtére tsak ugyan ki lentz óra-
kor reggel egy tehetős gazdának a1 fiai Bajusz 
János nevezetű , harmintz esztendős nagy derék 
izmos bátor szívű Magyar , harmadmagával egy 
erős ladikon , midőn a' j ég egy kis nyí lást en-
gede t t , ot t t e rme t t nyíl sebességgel a ' kétségben 
esetteknél , őket szerentséssen megszabadí tot ta . 
Másodszor i smét hasonló bátorsággal oda eved-
z e t t , a' lovat lábainál fogva Öszve kötözve a' 
ladikba he lyhez te t te , és a3 veszedelemből azt is 
megmente t te . Igy tselekedtek mások i s , a' kik 
lad ikra szert t ehe t t ek , lakos társaikat vagy om-
ladozó háza ikbó l , vagy padlásaikról bátorságo-
sabb udva rok ra szálitották. Sokan ladikon a3 sző-
lő hegyre kö l töz t ek , mások küszöbjeiknél föld-
ből ver t töltéssel késleltették a' víznek szobájok-
ba való befolyását . Voltak a3 kik az űtszának 
némel ly részei t felárkolván há t rá l ta t ták házaik-
hoz való közel í tésé t , igy a3 Templomnak nap-
kelet i részén is az útszán keresztül készült töl-
téssel ta r tóz ta t ták meg a3 vizet annak a j t a já tó l . 
Volt ollyan ház a' hol halot t fekiitt az á g y o n , a ' 
szobába pedig térdig való v í z , és a3 hol ta t még 
tsak bé sem je len the t ték . 
Azonban a' víz á r j a egész 12 óráig lassan 
lassan mindég nevekedvén , akkor tsak ugyan el 
ér te a3 legfőbb pon to t , midőn tudnii l l ik az egész 
ha tá rba az úgy nevezett nagy Érnek pa r t j a in is 
keresztül ha to t t , és egész Kiss Kúnságig teiülé-
sében akadá lyra nem talált , Már akkor tsak 
ugyan teli is voltunk félelemmel. — I jedelmün-
k e t 3s nyughatat lanságunkat még az is nagyobbí-
t o t t a : hogy nem tut tuk mint vaunak tselédjeink 
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marháink a' pusztán , és a' t anyákon , élnek e1 
m é g , vagy talám aJ víz már el is borí tot ta őket. 
így történt M. Gróf Benyovszky Zsigmond Úr-
nak Máriházi pusztán lévő m a j o r j á b a , a' hol jó 
lehet annak gondos Tisz tar tó ja Nemzetes Posz-
tótzy Jó 'sef Ú r , már előtte való nap a r r a az 
e se t r e : ha a víz ki találna ö n t e n i , hogyan vé-
delmezzék m a g o k a t , hogy őrizzék aJ m a r h á k a t , 
' s b i r k á k a t , minden szükséges rendeléseket meg-
t é t e t e t t , még is éjfél tá jban az árvíz lassan las-
san a' nagy hó alat t az ökör istálóba lopódzot t . 
Hal lo t ták ugyan messziről a3 viz zúgásá t , de i t t 
igen nagy setétség l évén , tsak akkor vet ték ész-
r e , midőn egy tseléd az udvaron vélet lenül a* 
vízbe lépett . Akkor tüstént kivezet ték a' marhá-
k a t az istállóból , hanem a' hideg víz nagyon 
által j á rván ő k e t , igen kevés időre négy ö k ö r , 
három t e h é n , és egy ló (ezen utolsó magáé ott 
a' pusztán őrt tar tó Ha jdúé vol t ) véget vete t tek 
szerentsétlen é le teknek. A' birkák aJ hosszas 
télen által a' sok alomból egész halomra szapo-
rodot t magossabb he lyen , sértelenűl mara t t ak . 
Ugyan Mártzius 2 Ikén délután három órára 
három hüvelyknyire szállott le a1 v í z ; es tvefelé 
pedig Duna Fö ldvárná l indul t a' j é g , a' mel ly 
ugyan tsak onnan a' következet t éjjel végképen 
el is takarodot t . Más nap tsodálták a' Fö ldvár i 
l a k o s o k , miért légyen olly t iszta aJ D u n a , hová 
le t t belőle a J t emérdek sokaságú j é g ? valóban 
azon méltán is b á m u l h a t t a k , mer t az eszekágá-
ba sem j u t h a t o t t , hogy előtte való nap a' Duna 
vize , a ' múlt zordon télnek kész í tményé t , a1 
fel tornyosodott jég h a l m o k a t , az ő ú j fo lyánjáu 
Solton keresz tü l , még pedig olly kegyetlen pusz-
t í tásokkal száll í tot ta légyen által. Innen ki te t -
szik : hogy miér t éreztek tsak középszerű Duna i 
áradást Ordas , P a t a j , és más Sárközi helységek, 
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miér t őrizték rneg őket töltésjeik most j o b b a n 
min t az e lő t t , midőn azokon az egész Országra 
nézve kissebb árvizek is egyszer 's másszor rés t 
ny i to t t ak? mer t nem szorí totta őket annyi ra az 
Iszter ' jege3 minthogy Soltnak keresztül folyásá-
b a , össze t ö r e d e z e t t , megrevü l t , imi t t 's a m o t t 
a3 mezőségen sok elmaradozott . 
Mártzius 22kén négy lábnyira leszálván a' 
v í z , minden felé tsak a' sok pusztulások tűn tek 
könnyes szemeinkbe! nyoltzszáz ház közül alig 
>olt száz , a3 melJynek valamelly oldalát, a' víz 
ne mosta v o l n a , tsak nem másfél száz f ö l d b ő i 
tömött , vagy sárból rakot t házak , végképen 
össze o m l a d o z t a k , a3 mel lyeknek falaik ka rók-
ra voltak r a k v a , megmarat tak ugyan , hanem a ' 
tapasz rólok lehullott . Tizenegy h i d j a i n k a t , mel-
lyek által városunk több részei egymással , i smét 
t anyá ink , szőlőhegyünk egybe foglalva va lának , 
vagy végképen e lho r t a , vagy j á rha ta t l anná t e t -
t e , és így a' közösülésünk ladik nélkül még a' 
\ árosba sem eshetet t meg. Mint hogy pedig egész 
Április hoínapba még mindég nagy vizekkel vol-
tunk korul v é v e , minden utasok tőlünk e lma-
ia t t ak , magunk is akár a3 szőlőhegyre, akar a ' 
t anyákra vagy szántóföld je inkre keservessen me-
het tünk. A3 vá rosnak két nagy deregléje a r ra 
volt r ende lve : hogy az embereket ki 3s beszá-
Jí tsa, hasonlóan az én ladikom Ntes Motsy Bá-
l int Uré , más tehetősbb gazdáknak t s ó n o k j a i k , 
szüntelen a' víz hátán fel 's alá szédelgettek * ) ; 
még is es te le tkor gyakorta megtörtént , hogy 
többféle dolog tételről visszajövök közül sokan 
*) Itt m i n t h o g y a ' Duna távolabb v a g y o n , tsak a ' h a -
lászatot g y a k o r l ó lakosoknak s z o k o t t l ad ik jok l e n n i , 
annyiva l keservesebb vol t a ' t enge r vizeken k i 's bo 
való já rká láö . 
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lad ikra fel nem k a p h a t t a k , és azoknak vagy a* 
t a n y á k o n , vagy a ' szőlőhegyen kell magokat éj-
je l re meghúzn i ; sőtt ugyan o t t , midőn a" nagy 
szelek dühe m i a t t , a3 vizek egész nap hajózha-
tat lanok vol tak , ha rmadnapig is ét len sanya-
rodni . 
El jöt t a' tavaszi szántásnak az ideje , de 
nem volt mi t s z á n t a n i , mert a fö ld je ink több-
nyi re vagy vízzel elborí tva , vagy igen nedves-
sek v a l á n a k , és így annak idejében való tavaszi 
munkától e lmaradván , egész nyáron 's őszön 
által minden dolgainkban hát ra mara t tunk . Az 
őszi vetésünknek nagyobb része a3 víz alat t mint 
k ipá r l o t t , a' hova a3 legszebb tiszta búzát vetet-
tük , ott a1 szokott j ó aratás h e l y é b e , ho lmi 
rosz giz-gaz szénát kaszál tunk. A' kaszálóink 
legtöbbuyire kákás ré t té váltak. Sok veteményes 
k e r t j e i n k , későn . takarodván le rólok a1 v í z , 
végképen hasznavete t len marat tak . 
E* mellet t megérkezvén a1 nyár i rendkívül 
való hévség , meghozta magával iakossaink közé 
a3 beteges á l lapotot , nem volt h á z , a3 hol hi-
deglelésbe sínlődők ne lettek volna , elegendő 
munkásokat pénzért sein lehetett k a p n i , a3 hosz-
szas hideglelés után most már sokan vízi beteg-
ségbe szenvednek. A 'ho l t ak száma a' szül et tekét 
nagyon felül haladja . Négy ezer lélekből álló 
népség közt született 182. megholt 352 neveze-
tessen Április holnap kezdetétől December utói-
só napjáig megholtak a' Református valláson lé-
vők közül 301 Kathol ikusok közül 2 8 , követke-
zőleg minden t izenharmadik elvégezte szouior 
életének pá lyafu tásá t . Már a" kiktől k i te lhe te t t , 
3s betegségek engette , házaikat megúj i tga t ták . 
Híd ja ink is e lkészü l t ek , kivévén a1 város mel-
lett volt huszonöt ö lesse t , a' inellyuek helyén 
annyira megfenekle t t a1 v í z , hogy többé közön. 
séges módszer int híd nem á l h a t , mert ott mos t 
i s , midiin a1 vizek minden felé leapattak ha r -
miu tzké t lábnyi mélységű vagyon. Ugyan ezen 
mostani víz sz ínétől , ix mul t esztendőbéli á ra -
dáskor volt legnagyobb víz színéig tészen a3 ma -
gasság tiz l ábny i t , tíz hüve lkny i t , és igy 1830-
dik évi Mártzius 21dik napján i t t a1 víznek mély-
sége volt 42 láb 10 htivelk több mint a' D u n á é , 
mellynek tőlünk két ezer ölnyi távolságra lévő 
Földvár i alsó Révnél most alig tészen 18 láb-
nyit . lm a ' városunkból kivivő tö l tésünket , mel -
lyet tíz esztendők előtt nagy fáradsággal készí-
t e t t ü n k , ú j r a tzél erányossan nem haszná lha t juk . 
Kilesse Nagyjainkat a' magyarok Istene, 
erősítse szándékjaikban , hogy ditsős tzéljokat 
a* készítendő Dunai töltést, sok ezer Dunamel-
léki lakosok sorsaiknak könnyebbitésére, a3 mi 
boldogító Fejedelmünk' bölts kormánnyá alatt, 
az i(1ő lelkéhez alkalmaztatva mennél elébb tö-
kélietességre vihessék. Egy lélekkel egy tzélra 
mindég győzött as Magyar. De j a j nékünk ha ez 
a3 jeles munka feledékenységbe talál maradni! 
úgy mi előbb utóbb végső pusztulásra jutunk , 
mert a' Duna Apostagnál (a3 hol az ő omlásra 
hanyatlott partjai évenként jobban jobban el-
szakadoznak). Solt felé készíti folyánjának egyik 
ágát , a' mellyen bennünket idő jártával a3 je-
lenkori lakhelyünkből kiküszöbölni, és a' szőlő-
hegyünket, az Egyházi helységgel szigetté vál-
toztatni szándékozik. 
Z a a r y K á r o l y , 
hites F ö l d m é r ő , Ts. N ó g r á d V g y e T á b l a i 
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II. L i t e r a t u r a. 
A.) H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - i s m é r t e t é s . 
His tór iáé Regni í lungar iae c o m p e n d í u m , g a o d in u s u m 
A u d i t o r u t n s u o r u m concinnavi t Lucas Rosenich O r d . 
S. ß e n e d . de S. M o n t e P a n n o n . P r e s b . AA. L L . e t 
P h i l o s o p h i a e D o c t o r , ad Reg. Sc ieu t i a rum Univer-
s i tä ten! Hung . Facul ta t i s Ph i losophicae M e m b r u m 
t l o l l c g i a l u r n , in Reg . Academia Posoniensi H i s to r i -
a r u m P r o f e s s o r R . P . O . T o m i d u o . Posoni i typ ia 
H a e r e d u m B e l n a y a n o r u m 18128. 
Mindé» Nemzetek, főképen a3 nemzeti tör-
ténetet nemzeti nyelven í r j ák , 3s ká r , hogy mi 
ebben csak most is lábbadozunk. Ha Heltai Gás-
pár Bonftniusnak csak epitomátora i s , de érde-
me kettős. Hogy akkori időben, és Szász em-
ber magyarul írt. igaz, hogy akkor más világ 
volt. Horvát ország a3 nemzeti nyelv szerelmé-
től buzgott. Zrínyiek, Draskovicsok mindenkor 
nagy nevek fognak lenni , és a' mostani Horvá-
toknak ösztönnyujtói , és bár úgy legyen. Az 
Olasz származású Gvadányi, (Eleit értem , nem 
magát) írt közönséges históriát, és valóban nem 
megvetőt, melly fáradságát a' haza köszönettel 
fogadá, 's méltán; mert ha ő nem í r , a1 Ma-
gyar most is közönséges história nélkül van. 
Pethe, Szekér, Svastics nem elégítheték ki a3 
nemzet kívánságát. Annyival inkább kívánatos 
lett volna, hogy Tisztelendő Rozenics Úr törté-
netes könyvét magyarul í r ja , ámbár in usum 
auditorum suorum irta. Nem látom okát, mért 
a3 történetet a3 nyilványos iskolákban magyarul 
tanítani nem lehetne. Nem gondolom, hogy ide-
í)3 
gen nyelvű földriil olly sok tanulók találtat ná-
nak , hogy azoknak kedvekér t a' deák nyelv 
uralkodása divatban marasztassék. De ha úgy 
volna is ; ők a3 mi hazánk tör téneté t sa já t nyel-
veken o l v a s h a t j á k , va lamint mi az Oroszé t , Tö-
rökét 's t. A3 Magyar H i s t ó r i á t , millyen a 'Sze r -
ző Uré , vár ton vár ja a3 Magyar P u b l i c u m , 
mer t igy nem csak a' tanuló i f jú k a p n á , hanem 
az a l rendnek nagyobb része is. De most úgy te-
kintsünk a' k ö n y v b e , a3 min t vagyon. 
A' Szerző Urnák dicséretére szolgál , hogy 
a' római s t i lust nem Tac i tu shoz , L iv iushoz , Sa-
lustiushoz s zab t a , hanem úgy élt v e l e , hogy a3 
czé lnak , az értelmességnek igen is megfelei lyen. 
0 a ' dagadozást foghatólag ke rü l i , me r t törté-
nete t í r , nem stilust fe j teget . A' haszon forog 
előtte , nem a3 kérkedékenység. Ezeket elmel-
lőzvén , k ivánnyuk , hogy a' históriai T u d ó s , 
némelly igazításoknak helyt engedvén , munká-
j á t magyar nyelven adná k i , melly úgy is szü-
letet t nyelve . A1 mi igazításunk nem sok ; ve-
gye szívesen ú g y , mint mi históriai kút fők u tán 
közöljük. 
A1 Szerző Úr állítása (p. 6.) hogy a' histó-
r iai kútfők közé tartozik a3 hagyomány , és nép-
dallok. I Ia a3 hagyománynak valamit engedni 
lehet is , de a3 népdallok hi tele ellen szól Béla 
Kanczel lár ja ( in Prologo) : „ H a a' Magyar nem-
zete e r e d e t é t , a' parasztok hazug meséléséből 
t a n u l n á , vagy a3 csacska daJlosok éneke ikből , 
bizonnyal dísztelen volna". Ezt bizonyít tyák má-
sok is. Es valóban nem lehet bizonytalanabb 
k ú t f ő , mint a' hagyomány , és még bizonytala-
nabbak a' népdal lok. Toldi Miklós lova most is 
csak t réfás m e s e , és Kinis i Pál nyomó - r u d a , 
semmivel sem több , pedig hagyomány. 
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Azután eml i t i a' Szerző Ur a' k ü l , és beK 
földi í rókat , k iknek segedelmekkel élt. Bizony-
sága ez az ő nagy o lvasot t ságának, 's j e l e n t i , 
hogy szántszándékkal nem hibázott . 
Továbbá számlál ja Pannónia régi lakóit . I t t 
tövises az u t ; nehéz az í t é l e t Ki ka lauz t ne-
v e z , nem lehet vé tkes i t en i , ha e l tévedne is. 
Hogy az időszámlálási hiba (p . 21.) a' Szer-
ző Úrtól származot t vo lna , nem hisszük. Fla-
vius Heraclius ura lkodot t 6 1 0 — 6 4 1 , mer t 460 
a ' Római birodalomnak az Avarokkal semmi ba-
jok sem volt. Ez t annyival bátrabban mondhat -
j u k , minthogy a J Szerző Ur maga is vál lá hogy 
a ' szám-betűk elcserélése nyomtatás i hiba. Na-
gyobb k é r d é s , hogyan származta t ja a1 Dalmá-
tziai Horvá toka t Bohemiából , ha csak Bohemia 
név alatt Nagy Marahániát nem gondol ja , melly 
valóban azt a fészket is magában fog la l j a , hon-
nan a' dalmátziai Krobátok k ibu jdos t ak , t . i. a' 
Beszkédi hegyeket . T u d o m , vannak i r ó k , kik 
a1 Cseheket Kroátz iából származta t ják (L. Dese-
jricsnél L. I . ) de melly hitellel , ők lássák. 
Meliy szépen hangzanék az a' magyar fül-
b e n , mit a ' Szerző Ur (pag. 23.) í r : , ,minden 
egyébb nemze t , melly Ázsiából Eu rópába az 
5dik század olta által szá l lo t t , vagy egészen el-
enyészet t , vagy alig hagyta nyomdokát . Csak a' 
Magyar Nemzet nem csak ál landón szál lot t meg, 
hanem tu la jdon nyelvével , t ö r v é n n y é v e i , szo-
kásaival , öltözetével el ; sőt a1 mivel tségnek 
elég magas lépcsőjére is hágott volna , az elmés 
férf iakban sem lévén s z ű k e , ha olly sok vad 
népek nem veszik k ö r ü l , annyi viszontagságok 
nem n y o m k o d j á k , és annyi is tentelen emberek 
fonák tanácsi ön magával zendülésbe nem hoz-
zák*\ Azt is okosan m o n d j a , hogy az ethymolo-
gizálásnak csiklándéka nem Tör ténet í róhoz il-
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l i k , mer t evvel az éretlen t ré fáva l azt fa ragha t -
n á n k , a3 mi to l lúnkra j ő ; p. o. Dárius = darus ; 
Kyros = Kőrös ; Kaukazus = kakas h e g y ; Saul 
s ú l y , mivel n a g y , súlyos ember volt. Ez i l lyen 
szó já t éka i ig ha Poétában is szenvedhető: de a ' 
His tor ikus , az első főrequis i tumot , mel ly az 
igazmondás , k é n y r e , kedvre meg ne szegje. 
A' Magyarok régi á l lapodó helyeikről sem 
vagyunk ugyan azon egy vélekedésben. P róba 
Írásaink ugyan számtalanok , de va l juk meg 
hogy egy sem hi jánta lan. A3 Szerző Úr a' K a u -
kazusi hegyek közül szá rmaz ta t j a eleinket . Ta-
gadni nem l e h e t , hogy e g y , vagy több csapat 
ott vagy m e g f o r d u l t , vagy tar tózkodott . De ko-
rábbi ide jeket ke r e svén , ha Abulfeda Arabs i ró 
geographiai tábláiba t e k i n t ü n k , találunk ot tan 
Perzsia szélein olly várasok , falvak , hegyek 
n e v e i r e , mellyek Magyar országban niost is 
megvagynak , 's mellyeket amazok emlékezetére 
nevezhet tek így ú j hazájokban. Nincs is ez min-
den históriai documentum nélkül . Fesslernél a' 
magyar történetek fá radhata t lan búváránál föl-
találhatni . Ugyan ő nála az t i s , hogy ezek a' 
Magyarok meghasonlot tak , és többféle csapatok-
ra osz lo t tak , származhat tak közülök a3 Kauka -
zusi hegyek közé ; a3 K u m a v idéke i re : de na-
gyobb része a3 Volga északi mellékei t szál lot ta 
meg. Ezt gondolja az i smér te tő Béla Kanczel-
l á r j a Denti Magyar országnak. Igaz , hogy ő ezt 
a1 tért a3 Tanais mellé he lyhez te t i : de ha ez így 
v o l n a : mér t kelle magyar ja inknak a' Volgán 
t a l p a k o n , és tömlőkön által ke ln i ek? 
Nem utolsó kérdés az i s , mellyik esztendő-
ben történt ez a ' kiköl tözés? a' Kanczellár í r j a : 
88 Iben > min t a' Magyar évkönyvekben foglal ta-
t ik . (Cap. 7.) Turóczi (P . 2. C. 1.) 704ben. A* 
jegyzésben o lvasn i ; 677ben (M. S.) Deserics ez 
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helyet fölhozván í r j a : (L . 2. C. 1.) a ' jegyzés-
b e n , hogy Turóczi időszami hibát e j t e t t , mivel 
80Sra kellene tenni. A' Kanczeilár ügyeket , 
Árpád nagy apjá t SlSra teszi. AJ Szerző Ur (L. 
1. p. 38.) a3 magyarok megindulását 829re. — 
De a' kö l tözés t , és megtelepedést sem egyfor-
mán beszéllik. A'Kanczei lár vezeti őket Volgán 
á l t a l , Susdalnak , Kiónak , a3 Kárpá t i hegyek-
nek Ung alá. Mások a' fekete tenger mellett Bes-
sa ráb iába , Moldvába. Ki igazodjék el ezeken, 
ha azt föl nem tesszük , hogy a' Magyarok több 
csapatokban és több ízben sziirenkedtek Európá-
ba. Csak így megfe j the tő , honnan származott 
Lebed ország? honnan azok a' magyarok , kiket 
S imon , aJ Bolgár Fejedelem eltörült azon ok-
b ó l , minthogy Árpád a3 Byzantzi Császárnak, 
ellene segítséget v i t t ? mért Árpád ezt a' pusztí-
tást meg nem bosszulta? mért Árpád magyarjai 
ebből a' kegyetlen pusztításból kárt nem vallot-
tak ? mert b izonnyal , ha Árpád a' Császár mel-
let t harczolván , Simont annyi ra l ea láz ta ; az ő 
hátrahagyot t magyarjai ellen nem mer t volna 
t á m a d n i , és okosabb volt ő , (Árpád) hogy sem 
a1 védetlen népet az ellenség torkába vesse; 
sem poli t ikája nem enged te , hogy olly nagy sé-
relmet bosszútlan haggyon, mellyet egy két ve-
zér je véghez v ihe te t t , mig ő nyugoti foglalásait 
fo ly ta that ja . A1 józan időszámlálás is a' Kanczei-
lár mellett szól l , ha a' nyugoti í rókkal egybe-
vet jük , hogy a' Szláv és Német nemzetek mi-
kor baj lódtak a' magyarokka l , és hogy Árpád 
907ben hal t meg. 
A' Magyarok Religiójáról is egy szót. Iiogy 
ők á' t ü z e t , levegőt , v i z e t , földet i m á d t á k , azt 
Theophylactus csak beszéli. Nem ezeke t , hanem 
ezekben a3 jó tévő Mindenható Is tent imádták 
ők. Hogy l ovaka t , ö k r ö k e t , ihokat áldoztak ; 
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senki szemekre nem vetheti: az egy Istent valló 
Zsidók is ezt cselekedték. De liogy az egy Iste-
nen kivűl többet, az az bálványokat imádtak 
volna,annak bizonyságára nem lehet menni. Sőt 
a3 Vatikáni kézirat nyilván ncondja : pagani 
sunt nullám Dei habentes notitiam, s e d n e c 
i d o l a v e n e r a n t u r. Abbul, a' mit Merse-
burgi Ditmár Geizárúl mond , semmi egyébb 
derekas nem következik , minthogy Krisztus 
hitében még ingadozó volt. Első András Sz. 
László , Kálmán religiói törvény-szabásai nincse-
nek ellenünk. Ezek a' Capituláris törvényekből 
lévén véve, inkább illenek a3 Frankokra, 's Né-
metekre, és csak azt foglalják magokban, hogy 
hegyeken, és forrásoknál senki se áldozzék, de 
hogy a"1 magyarok bálványimádók voltak volna, 
innen semmikép nem következik , valamint ab-
ból sem, hogy mikor a' keresztény religio ellen 
pattogtak, régi religiói szokásaikat vissza kíván-
t ák : mert a* haj leborotválással, süveg viselés-
sel ellehet a' religio ; ezek pedig az akkori ne-
hezek közé számláltattak. Mars , és Hercules 
imádása régi Eleinknél mese. Ha Etele szent 
kardját tisztelet tárgyává tették, ennek egyébb 
jelentése vagyon : az az : politikai , és nem 
gonosz. 
Megjegyezzük még azt a* csekélységet, hogy 
az a' búvár , ki első , vagy f e h é r András ide-
jében Henrik szállító hajóit fúrás által elsül-
lyesztette , Thuróczi szerint Zothmund vol t ; 
(MS. Zothmund) a' Szerző Urnái pedig Zothund. 
Mi ezt inkább nyomtatásbéli hibának, mint a' 
Szerző Úr Írásának tulajdonítjuk; ámbár az er-
rátákban nincs kijegyezve. De az illyenek mind-
kettőnek vétsége nélkül megeshetnek. 
Ezeket mi nem úgy adjuk , mintha ön vé-
lekedésünk , és olvasottságunkhoz körmünk sza-
l u d . Gyűjt, IV. Köt. 1831. 7 
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kadtáig ragaszkodnánk , jó) tudván a' históriai 
ösvényeknek darabosságát . Mikor lesz az m é g , 
hogy Ele ink régi s z é k é t , s zá rmazásá t , egyi'bb 
nemzetekkel atyafiságát , elágazásaikat , költöz-
ködéseknek vonásait í ró ink t isz tára hozzák ? 
támaszkodhatnánk ta lán leginkább a' Byzantzi-
akra , ha előttünk nem volna , hogy Graecia 
mendax . Ezen k ivül ők kivált a ' neveket úgy 
elcsúf í tot ták, hogy ugyan ember l e g y e n , ki az 
igazat e lenmondás nélkül eltalállya. H a egyébb 
i ; ó i n k b ó l , és körűlállásokból nem t u d n ó k , hogy 
Árpád ap ja Almos : a1 görög Salmutzesből k i 
nem fa ragha tnánk . így van többekkel . A3 nem-
zeti nevek össze meg össze vannak z a v a r v a , k e -
v e r v e , e l rontva. A' görög nemzetnek magaszta-
lására minden t elővettek ; a3 ba rbarusok alacso-
ny í tásá ra semmit nem kéméllet tek. Már Strábo 
(Geogr. LXI . ) megjegyzet te : Neque vero quid-
qttam accurate potuerunt scribere Graec i , neque 
quisquam ver i ta tem de his exacte e x h i b u i t , — 
pler i sque etiam e o r u m , qui de Alexandro scri-
p s e r u n t , credere non est satis t u tum. Nam e t 
ipsi faci le verba d a n t , cum ob Alexandri gló-
r i á m , tum quod expedi t io procul a nobis in ex-
t r emos Asiae fines facta sit. így szóll a3 görög 
Strábo e' görögökrűl . így Amm. Marce l l inus , 
és Prokópius e le inket Nomadoknak — sátoros 
szekereken csavargó pásztor - embereknek i r j á k . 
(Desericsnél L. 2. C. 6. in n o t a ) Ellenben Me-
n a n d e r szerint városa i is v o l t a k ; quod l iquide 
consta t apud Menandrum ex nar ra t ione Turca-
r u m legati apud Jus t inum j u n i o r e m (Id. ibid. p . 
185, in nota). A3 Vat ikáni kéz i ra tban p e d i g , 
mel lyet F r . Richárd hátra hagyott F r . Ju l i ánus 
követségében ez vagyon k i t é v e : c ircumducentes 
eum per domos , e t v i l l ás : az a z : a3 Magyar F r . 
Ju l iánnst nagy Magyar országban a3 Volgán t ú l , 
N 
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há / ru l h á z r a , faluról fa lura késérték , «'s vele 
magyarul beszéltek. — I l lyen a3 görög í rók hi-
tele. Nem m o n d j u k , hogy mind hazugság, va-
lamit a ' görögöknél olvasunk. Etelét némel ly 
nyugotiak az ördögnél feke tébbre föstik ; t . i . 
mivel f á j t nekik az Isten ostorának csapko-
dása : de Evagr ius legnagyobb magasztalással 
eml i t i : „ m i n d e n Vezérek közt a ' h a d i dolgok-
ban legtudósabb, a3 hadi szerszámok ki ta lá lásá-
ban legelmésebb volt. A3 hozzá jövő idegen je-
les férf iakat tisztességesen fogadta , gazdagon 
megajándékozta . Röviden , a ' hadi tudományban 
minden a' világon előtte élt H a d v e z é r e k e t , még 
Hanniba l t is fölűlhaladta3 3 . Erkölcsi k a r a k t e r e 
pedig o l lyan , hogy Fabric iusé , Scipióé, H u n y a -
di Jánosé sem lehet szebb és jobb . (L. Dcserics. 
de mit . ac major . Hung. L. 2. p. 280.) A n n a k 
bizonyságára vagyon ez fölhozva , hogy mel ly 
nehéz e' régi Íróknál fogva a' történetek igazsá-
gára menni. A' história valóban k imer í the te t len 
tenger. De illy fej tegetésekbe a1 Szerző Ur n e m 
bocsátkozhatot t , ki tanulóinak számokra í r t , és 
úgy , mint eddig még senki sem. 
H o r v á t E n d r e . 
B.) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
Egy szükséges t ek in te t az észak Amer ika i szabad S t á t u -
sok ra . ( K i v o n a t az Allgem- K i r c h e n Z e i t u n g b ó l , 
182g. Köt . V I I . N r o 103. ím ez É r t e k e z é s b ő l : N é -
m e l l y é s z r e v é t e l e k az é s z a k A m e r i k a i 
s z a b a d S t á t u s o k b a n 1 é v Ő v a l l á s o s é l e t 
l e l e t t ) . 
N é p r ő l , mel ly olly kevés k i tűnő charakter 
jeggyel bír , m in t az Amer ika i , 's még szorosan 
*7 
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véve nem is nemzet, hanem csak foltozat a' 
minden nemzetek3 rongyaiból, af legegyenetle-
nebb nemű tevőrészek3 tarka 's nem is egy nevű 
vegyítéke, meüyben a3 legkülönbözőbb nyelvek" 
*), tekintetek3, szokások' és részvételek' zűrza-
vara mutatkozik, 's abban az egyes törzsökök' 
nemzeti sajátságai elenyésztek, 's egy nemzeti 
charakternek kifejlődni még korán vagyon, — 
illy népről nem csak igen nehéz, de felette há-
látlan munka is közönséges rajzolatot adni. Ha 
állítólag ítélünk felőle, bizonyosan tévelygések3 
örvényjébe bukunk; ha tagadólag , bizonyosan 
elperelő részre hajlóknak fogunk neveztetni. 
Innen lesz, hogy nincs is még az Amerikai nép-
ről semmi kielégítő Charakteristikánk; hogy a' 
minden Európai nyelveken felölök szóló 's előt-
tünk fekvő számtalan tudósítások közt egyik sem 
hasonlít a' másikhoz; és hogy ezek' olvasása 
közben olly mértékben ingadozik Ítéletünk, a3 
millyenben igyekezünk erősen megállapítani. 
Valóban 's igazán, még mostan nem érdem-
lik az Amerikaiak azon határtalan részvételt, 
a3 mit vesznek erántok, sem azt az általános 
megkülönböztetést, a' mivel megtiszteltetnek ; 
sőt az az egy oldala, csupán értelmi 's magának 
való erányzat, a* mit köztársasági életök vet t , 
méltó aggodalomra nyújt okot a ' jövendőre néz-
ve. Ha geographiai 3s politikai becsök vagyon 
is , históriai 3s morális , kivévén a1 szabadsági 
*) Az Ango ly nép nyelvvé l e t t u g y a n , de a ' különbfé le 
n e m z e t e k anyai n y e l v ö k o n beszélnek m a g o k k ö z t , 
's ha A n g o l y u l ke l l s z ó l n i o k , s zo rosan ragaszkod-
nak anyauye lvök ' l e l k é h e z , és a1 F r a n c z i a franczids 
a n g o l y u l , a ' N é m e t németes a n g o l y u l , az Olasz o la-
szos ango lyu l , a ' S p a n y o l spanyolos a n g o l y u l , az 
A f r i k á n y Mand ingo vagy Ouaka a n g o l y u l fejezi ki 
m a g á t . 
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h á b o r ú t , nincsen m é g ; ' s ki t u d j a , egy század 3 
lefolytával ö r ü l n i , vagy pirulni lesz e oka az 
anyának kisdedén. De még most akárruel ly mo-
rál is erányzatban úgy tenni fel ő k e t , min t pél-
d á n y t , mindenképen helytelennek látszik. 
Midőn magok az Amer ika iak az ő k iv ívo t t 
Önfenállásokra , hadi ere jökre , kereskedésökre , 
mesterségeik ' 's mivészeteik ' virágzó á l l apo t já ra , 
egy szóval nemzetekkel való közösűlési fontos-
ságokra u t a s í t a n a k , tetszenek ugyan magoknak 
a /on á l l í tásban, hogy ők nagy nemzetet tesznek; 
de mivel ezen állítást igen gyakran ismét l ik és 
szorgosan sürge t ik , azt látszanak e l á rú ln i , hogy 
ennek igazsága felől va lamennyire magok is ké-
te lkednek. AJ s zaká la t i an , azonban izmos i f j ú 
is igyekezvén m a g á n a k , szinte e rő szakka l , va-
lami t iszteletet k ics ikarni , igen megelégszik 
azon goudolat jában , hogy ő férjfi , még pedig 
derék férjfi , 's annak is nevezi magát. De há t 
már az e ? az E m b e r név eránt viseltető t isz-
teletből köztünk hozzánk hasonlónak e smer jük 
ugyan , azonban az okosság j a v a l j a , hogy tőle 3s 
rávágyásaitól őr izkedjünk , mert elébb utóbb ve-
szedelmesek l e h e t n e k ; és ennyiben neki is va-
gyon geographiai 3s pol i t ikai becse , de h is tór ia i 
vagy morál is nincsen. Mind egy akár ő á l jon 
helyén , akár más hozzá hasonló , n e m is j u t 
senkinek is eszébe őtet pé ldányúi tenni fel az 
öntudatú , meggondolva cselekvő fér j f inak , vagy 
a3 tapasztal t öregnek. 
Az a' helytelen ér telem , melly az Ameri -
kánokban többet lá t ta to t t és lá t ta t , mint a3 
mennyi t a' természet3 és a' népek ' k i fe j lődésé-
nek menetele hágy bennök k e r e s n i , va lamin t az 
a kétségbe esett gondolat is , mintha a3 lelki 
világnak szintúgy keletről nyugot ra kel lene for-
du ln i a , va lamint a te rmészet i n a p n a k , 3s a ' mi 
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segítette a m a helytelen ér te lemnek származását , 
leginkább az Európa iaka t terheli vétekkel ; egy 
másik p e d i g , melly hasonlóan eszközlé hogy 
ennek a' népnek magasabb hely ada to t t E u r ó p a ' 
vé leményjében a n n á l , a' mi t még most érdemel , 
méltán magának az Amerikánok 3 h i jányos phi-
losophiai esméretének 's megkülönböztető tehet-
ségének tu la jdoní t ta t ik . Érezvén t . i . Európa 3 
népei sa já t önfenálló beesőket , a ' bennök talál-
tató h i jányokat és h ibákat mind m a g o k , m i n d 
álnokul mások előtt e l takarni t a r tózkodnak . Nem 
így az Amer ikánok. Ok elejétől fogva min-
denüt t a3 legszebb oldalról igyekeztek magoka t 
m u t a t n i , 3s egy bizonyos aggódással szorgoskod-
tak a' világ3 szemei előtt el t i tkolni azt a3 meg 
nem e légi tő t , h i j ányos t , nevetségest és elvetőt , 
a ' mi a' közlök lévő j ó és dicséretes mel le t t In-
tézete ikben , erkölcseikben és szokásaikban ta-
lá l ta t ik . *) Igaz , ők lassanként elhi tet ték ma-
g o k k a l , hogy már valóban a' népek 3 Koryphaeu-
sai közé tar toznak az emberek ' t ö r t éne t ében ; 
de illy köve tkez te t é s re , a3 mi csak felületes te-
k in te tnek szabad , Európának látszatos maga 
mega l ázá sa , és a3 magok* önkényű felmagaszta-
lása által jö t tenek . A' he lye t t , hogy az Európa i 
nemze tek ' előitéletlen 's nyíl t szívű- öncharakte-
r izálásában e r ő t , az ő magok halgatásában vagy 
t i tkolódzásában pedig gyengeséget e s m e r n é n e k , 
ezt inkább amaz gyanán t , és azt emez gyanánt 
vevék minden becsülettel. Igy az ő különben is 
nagy magokhoz való bizodalmok még neve lke-
*) Maga a ' N o r t h A m e r i c a n R e v i e w , egy az 
Amer ika i l eg jobb levelek k ö z ü l , gyakran S o p h i s m á k -
b a ereszkedik , ha m á r se hogy el nem mel lőzhet i a ' 
s z e m r e h á n y á s o k a t , a* m i k az A m e r i k a i n é p é l e l r e 
nézve t e t e inek . 
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fielt, és szerencsében praxisba hozhatták azt a' 
Fauszti igazságot: „a1 k i b i z i k m a g á h o z , 
a hoz m á s o k i s b í z n a k * . — Ebez járul a3 
távolság, a9 mi nekünk halandóknak (látásunk3 
akaratja szerént) mindent szebb vagy rútabb 
sziuben mutat , mint közelről szemlélve 's igaz 
értékét visgálva találjuk. Egyes utazók' tudósí-
tásai nem ronthatják el a3 következtetést, a ' 
mit ezen közönséges, 's az emberi természetben 
mélyen gyökerezett tapasztalásból származtatni 
szükség, annyival inkább, mivel még a3 legelő 
itéletlenebb 's magában legigazabb utazó is kis-
sebb vágy nagyobb mértékben áldozatja azon 
Contrastnak , a' mit egy felől a' ki nem elégítő, 
és a' szokottnak elszenderitő ereje , más felől 
az újságnak ébresztő's elevenítő ingere állít elő. 
Nem lehet ugyan tagadni azon csudálkozás-
ra méltó haladást, a3 mit a' szabad Státusok' 
lakosai tesznek a3 mivészség3 és tudományok3 
mezején : mindazáltal azt sem szabad eltitkolni, 
hogy Európának még igen hátamegett állanak, 
's a3 legkedvezőbb külső összeköttetésben is so-
káig kell küzdeniök, míg nem csak magok' sza-
va 3s véleményje szerént , hanem igazán meg-
fognak akármellyik Európai nemzettel mérkőz-
hetni. Ők általában értelmes, gondolkozni tudó 
és practicus népet tesznek, kész feltalálók, mi-
vészségre 's mesterségre alkalmasok érdemlik, 
hogy tisztelettel emiitessenek a3 practicus tudás-
n a k , és a3 practicus felsőbb mivészségnek egyes 
ágaiban, nem különben a' Természet-tudomány-
ban, Rhetorikában és Mechanikában; de minden 
oldalú 's igazán emberi kimiveltségrol semmi 
ideájok sincsen. Fő akadályjok az erre való fel-
emelkedésben a' magokról igen magas véleke-
dés , ellenben a' tudományról és szép-mesterség-
löl igen alacsony gondolkozás, a3 vallásos tul-
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s á g , és a rangbél i különbségnek nem l é t e , az ő 
igazgatás m ó d j o k n a k természet i hibája. 
Az Európai nemzetek megesmerték a* lelki 
élet ' szépségét , de ha tá rának megmérhete t len 
vo l tá t i s , rs ama ' Socratesi szerény bi te t va l j ák : 
, ,m e n n é l t o v á b b h a l a d u n k az e m b e r i 
e s m é r e t b e n , a n n á l j o b b a n á l t a 1 l á t -
j u k , h o g y s e m m i t s e m t u d u n k 3 \ Ok ezt 
az igazságot megesmerték 3s k i m o n d o t t á k , még 
is fáradhata t lanul törekesznek a' világosság felé, 
ámbár sugár-körét áltölelni nincsen reménysé-
g ö k , annak legszebb b izonysága , hogy a3 v i lá-
gosságot magáért szeretik. Máskényt az Ameri -
káitok. Ok a' lelki életnek még csak pusz ta fel-
színét e s m e r i k , és ama" hi tnek fordul t értelem-
ben valóji . A3 t u d o m á n y , felsőbb mivészség , 
lélek és világosság csak annyiban becsűl tet ik 
n á l o k , a' mennyiben önszerete töknek hízelke-
dik. Amer ikában az ind iv iduum mindene magá-
n a k . Fe lü l te t i a' polczra 's tiszteli magát min t 
ü res bálványképet , és az neki semmi , a3 mi 
praxisban nem scgiti jó l l é t é t , vagy hiúságának 
nem kedvez. Nagyravágyás és módi a3 pó lus , 
mel ly körül a ' t ransat lant i élet fo rog , és a pénz 
középpont ja . , ,A' m i h a s z n á l , a z j ó " igy 
gondolkozik közönségesen az A m e r i k á n , 's in-
nen v a g y o n , hogy a" tudományt és szép mivész-
séget nem esmeri még olly szent I s t e n e k n e k , 
a ' k iknek t iszteletök ád az emberi életnek igaz 
szente le te t , hanem legfel jebb is j ó f e j ő s - t e h é n -
n e k ; innen vagyon , hogy a' legjobb fe jek rend-
szerént jur i s taságra és kereskedésre ad ják ma-
g o k a t , mivel ennél kevesebb nye re sége t , 's ne-
vezetesen Amerikában kevesebb ki lá tást a jánl 
a" gazdagodásra és megkülönbözte tésre a3 tudo-
mánynak és szép mivészségnek pyakorl í ' sa ; in-
nen vagyon' , hopy a' tö r téne t i tudomány egészen 
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porban hever , 's ámbár fórnak a' Státusok Dok" 
torokkal, Profossorokkal, Magisterekkel és Bak" 
kalaureusokkal, még sem lehet csak egy törté-
netek3 Professorát is annyi közt találni. De in-
nen vagyon az is , hogy mi v e i t ( c i v i l i -
z e d) A m e r i k á n o k a t3' az ő „m i v e 1 e t-
1 e n j e i k " ' egy törzsöke , és az ő megvetett szom-
szédjaik, a ' C h e r o k e e I n d u s o k , kik ma-
goknak saját irói nyelvet készítettek, tudomá-
nyos eredetiségben megszégyenítették : mert 
még az Európaiak a3 mívészség' és tudomány' 
mezején való szabad 's önfenálló munkálkodás' 
kedves gyümölcseivel élnek , az Amerikánok 
csak rágódnak rabszolgaként az elhányt héjakon. 
— A' pénzkórság' kötelén, és a' módi esztelen-
ség' bilincsén kivűl , mellyek közül az elsőbbet 
egyedül a' hasznosban keresik , a' másik által 
pedig sáska dühvel ragadtatnak majd a ' Fran-
czia, majd az Olasz és Spanyol, majd a ' Német 
Literaturára, csergetik a' vallásos tulságnak lán-
czait is. A' tudományok' tudományja , P h i l o -
s o p h i a , utálatosság előttök , mert olly balúl 
vélekednek , hogy a' B i b l i a , az a' könyv, 
melly a ' Philosophiának legfelsőbb és tisztább 
resultátumait magába foglalván csak Philosophiá-
val megfogható, vesztene tekintetéből, ez leg-
alább veszélyben forogna. Ezért nincs a' Philo-
sophiának, a' szó' Európai értelmében , csak 
egyeden egy tanítója is egész Amerikában; és 
azon három Amerika nevelte Philosophnak — 
F r a n k l i n B e n j á m i n , P a y n e T a m á s és 
J e f f e r s o n T a m á s — elsője 's harmadikja 
nyilván D e i s t á n a k becsméreltetett, a3 közép-
ső pedig , mint A t h e i s t a , éhei halásra jutta-
tott 's emlékezete gyalázattal terheltetett. Mig 
mi Európaiak szabad lélekkel, 's a' lélek' sza-
badságában való bizodalommal kiáltjuk ifjaink-
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nak : m i n d e n e k e t " ' m e g p r ó b á l j a t o k , es 
t a r t s á t o k m e g a' l e g j o b b a t ! a' Jelek' sza-
badsága elnyoinattaíik az Amerikai fő oskolákon, 
a3 szabad nyomozásnak csirája elrontatik; mi-
vel a* melly ifjú ember V o l t a i r é n e k és R o-
u s se a n n a k , H u m é n a k vagy épen P a y n é -
n a k munkájit olvasni meri, azt mint rühes ju-
hot úgy tekintik, 3s kerülik Professorai 3s ta-
nuló társai *). Igy némelly fiatal virgoncz lélek, 
ha szabadabb reptében sokkal feljűl múlhatná is 
bigott zablázójit, és facsart eszű társai t , meg-
bénnítatik , 3s fá jda lom! a3 vallás nyújt arra 
eszközt. De ezt nem a3 Jézus3 vallása, nem az 
Istenembernek tiszta tudományja, hanem a* meg-
emberitett Istené, a3 keresztény M i s c h na és 
G e m a r r a , a3 magyarázati 3s traditiói törvény, 
a3 Zsidó kereszténység, és dogmaticai balmiség 
cselekszi, a3 mi már olly sok veszedelmet ho-
zott a1 világra. — Mind ehez járul végtére az 
illendő rangbéli különbségnek nem léte, az Ame-
rikai nép3 magasabb miveltségének tetemes aka-
dályja. — Míg az Amerikány győzödelmi gőggel 
utasít Európa3 alsóbb rendének tudatlanságára 
's nyerseségére, igen javalja maga állapotját , 
hogy nála nem könnyen találni emberi , a3 ki 
olvasni , í«ni , számvetni , valami Geographiát 
ne tudna , hazájának rövid történetét nem es-
merné, Bibliáját 's újságát nem olvasná; és igaz 
i s , hogy a' miveltségnek egy bizonyos grádusa 
vagyon az egész Amerikai népen kiszélesedve, 
a' mit hasonló terjedtségben haszontalan kere-
sünk Európában. De kénytelen is nem érezzük 
e3, hogy az illyen közönséges újsági és fél mi-
*) D e 1 a M c t t r i e * és H o l b a c h ' Írásait szabad o l -
vasnia , m e r t e z e n neveket m i n d a ' P ro fe s so rok j m i n d 
w a* tanulók kevéssé esmér ik . 
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veltséget inkább kárnak, mint sem szerencsé-
nek kell tartani azon a' földön, a' hol annak 
egy igazán miveltrang nem imponál *) ? mellyik 
emberfaj teszi magát az egész széles földön 
nagyra látó nyerseségével utálatosabbá, és mel-
lyik idegenebb az ő nyers kevélységében az igaz 
miveltségtői, mint a3 fél miveltek, kik carica-
tur böícseségöket újságokból merítették, 3s büsz-
ke képzelődésökben rá esküsznek, hogy a3 Mu-
sák egy nemét teszik a' mohnak , melly szük-
ség' esetében csupasz szirteken és üres agyak-
ban rakja fészkeit ? Ezer Amerikánra lehetne 
kiáltani a' Ne s u t o r t , ha közönségesen több 
varga nem találtatnék Amerikában, hogy sem 
kapta. Ebből a' félmiveltségből következik az 
i s , hogy a3 földnek minden civilizált népei közt 
csak egy sincs , melly a' Humanitás' és izlés' 
érzésének miveltségében az Amerikánnál hát-
rább állana, és egy tartomány sincs, mellyben 
a' külső udvariságnak minden affectatiója mel-
let t , a' szívnek, az illendőségnek és a" jó er-
kölcsnek udvarisága annyiszor és olly goronbán 
megsértetnék, mint a' szabad Státusokban, még 
a5 legmiveltebbek közt is. És ez a' gonosz így 
*) Rosszul volna az ember i ség 1 , ha 12 mi l l i om l é l ekbő l 
á l ló társaságban nem ta lá lkoznának f é r j f i a k , a' k ik 
genievel , magasabb és szélesebb mivel tséggel m e g 
nem különbözte tnek magokat . Amer ikának is vágy-
nak F r a n k l i n j a i , W a s h i n g t o n j a i , J e f -
f e r s o n a i , A d a m j a i , C l i n t o n j a i , vágynák 
C l a y j a i , W e b s t e r e i , E v e r e t t j e i , W a 1-
s c h a i , S i 11 i m an n j a i , t . de nem kel l fe ledni , 
hogy a ' legki te tszőbb fér j f iak , a ' kiket A m e r i k a f e l -
m u t a t h a t , t ö b b n y i r e Európának m i v e l t j e i , és hogy 
egy nép f e lő l való közönséges Ítéletben nem jöhe t -
nek e g y e s k ivé te lek t ek in te tbe . Mivelt.,rendek még 
nincsenek A m e r i k á b a n , m e r t o t t R e n d e k á l ta lában 
nincsenek is a lkotva . 
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marad, valameddig egy alkalmas rangkülönbség 
fel nem ál l , melly a3 búzát & polyvától elvá-
lasztja, de a' köztársasági életet 's alkatot is ve-
szedelembe hozza. 
De ha nem engedtetnék is a' halandónak, 
talán önhibája miat t , mind a' két kívánatos jót 
együtt birni, szerencséseknek kellene a3 szabad 
Státusok' lakosait tar tani , ha politikai szabad-
ságok' vesztével erkölcsi szabadságot vehetnének 
magoknak. Az ugyan is a1 nagy rosz , mellyben 
betegeskedik az Amerikai élet, és az az á tok, 
melly a' különben áldott tartományon fekszik, 
hogy az arany' szomjuzása, és a' vele nevelt ön-
kórság az erkölcsiség' erét elrágt3. A' mi kevés 
erkölcsi eiementumot az Amerikai életben ta-
lálhatni is még, de a' mi azon mértékben enyé-
szik e l , a' mellyben össze olvadnak az egyes 
néptörzsökök as nemzetté nevelkednek, inkább 
Európai örökségnek, mint sem Amerikai saját-
nak szükség tekinteni. A9 Német, Franczia, 
Spanyol , már nem Német, nem Franczia, nem 
Spanyol túl az Atlanti tengeren. Ott az a' derék, 
a' mi mindeniknek az ő Európai nemzeti Cha-
rakterében vagyon, elvész lassanként a' nélkül, 
hogy helyette valami egy fontosságú állana elő. 
Ez pedig még inkább fog a' jövendő generatiók-
kal történni. Lesüllyednek az uralkodó erkölcsi 
charakteratlanságba, egy nemébe az erkölcsi 
apath 'ának, a' mi semmi erkölcsit sem teremt , , 
's az erkölcstelenit magának és másoknak is kön-
nyen megbocsátja. Ennek a' morális indifíeren-
tismusnak , a' mit az érzéki haszonnak intése 
hamar elvetemedtségre változtat *) úgy látszik, 
*) Magok az Északke le t i t a r t o m á n y o k ' lakosai , k ik a ' 
szabad S tá tusoknak egy neveze tes , 's a ' miyészi és 
tuvlo vwnyos :n ivcl tságben k i t e t sző részét t e sz ik , o l ly 
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azon félmiveltségben vágynák fo r rása i , me l ly az 
Amerikai népen e l b o r u l t , és a' csupa ér te imi 3s 
élet bölcseségi erányzatoan , mellynek indul t 
Amerika. 
H o l é c z y . 
III. 
K ü l ö n b f é l é k . 
í . 
Magyar Régiségek. 
Folytatom , mit e' közelebb múlt e'vi Tudományos 
Gyűjtemény' VII. Kötetében kezdek, bivén, hogy mind azt 
a' mi őseinknek e' zavaros idejekból fenmaradott a 'ma-
gyar nemzet kedvesen veendi; jól tudván, mit e' folyó-
irás' nagy érdemű szerkeztetője az 1828. Tud. G. X I I . 
kötetében mond; hogy mi, kik hátramaradásunkban ha-
sonlíthatatlanok vagyunk, deák nemzetnek fogunk tar-
ta tn i , ha azon kevés, mit hazánk nyelven birunk, a 'kor-
tól talán felernesztetnek. Közlöm tehát ezeket azon ke'-
résse l , kik efféléket levél táraikban elzárva bírhatná-
n a k , publicitásokat nevetséges gyanúnak fel ne áldoz-
zák 's azon kincseiket nékünk megne tagadják, m e l -
lyek politicai, es philologiai tekintetben egyiránt ne-
vezetesek lehetnek. 
híressé lettek Y a n k e e név alatt a* hazugságban és 
csalásban» 's a7 nyerekedésnek minden fortélyjaiban 
való genialitások ál ta l , hogy a' Státusok' többi la -
kosaira nézve egész ijedtség' tárgyai. Charakterét 
festi pedig az egész népnek az, hogy ezen Y a n k e-
e k n e k gyakran goronba és vétkes telteiket közön-
ségesen emez ephemeri kitétellel jegyzi: t r i e k s , 
fortélyság; a' csalárdnak részén vágynák a* nevelők, 
és a' megcsalatott nem talál szánakozót , , ,m e r t 
o k o s a b b n a k k e l l e t t v o l n a l e n n i e " . 
V 
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Déz m a - r e n d e l é s e k 
I . 
Instructio Danieli Olaz in districtu Kysborsod et 
Zendreü Weolgye 
Anno 1575 Data. 
Mierth hogy az ő felsege Kamoraia bízik az Ne-
mes Olaz Dánielnek Byűseges es Teokelletessegehez 
őtett líarany dezmassa Walaztotta Remelwen azt hogy 
ő felőle walo llemensegnek Eiegett teszen meliet hogy 
Joniodall el wegezhessen minden falwkatt es mynden 
helyekett el Jaryon myndyarast az falwban walo byrak-
tol hytt alatt meg Ertze meg tuggia nag szorgalmatos-
saggal az Jwhas Emberekett kynel meny Barany légien 
k y mennyen pedig az Mezőre es Erdőkre Berkekre es 
"Weolgyekre hogy ha szwkseg leszen az Jwhokatt meg 
keresse Meglassa es nagy szorgalmatossagual megszani-
lallya. 
Ezt hogy el wegezne az Ytan, myndentwl az kinek 
Jwha wagion es kytől Dezma illrk Igaz dezmat uegen 
mind solteztol mynd biraktwl es Egies Jobbagioktwl, 
Tudny illik tyz barantol eggyet es ha tyz alatt talall 
attól waltsagott wegien Tudni illik mindentől kett ket 
pénzt az minth Ez Ideig walo sokas tartya. 
Az ó hyty szerynt pedig kywel az Kamranak meg 
eskwtt senkiaek se az Dezmalasbol se pedig az pénz 
Valtsagbol Engedelemmel ne l e g y e n , De mind az Dez-
mat sinind pedig az pénzt ő felsege szamara tartza. 
Az dezmalt Barant ha lehet harmawal aggya egy 
forynthon, es az ew mentsegeeríh byzonsagoth wegyen 
azon Embertwl. 
Az quarta felólis Twdakozzon szorgalmatossan es 
meg Ercze hogy ha az Kamora Ideyeben az papoknak 
az Baranbol quartalt attanak es miezoda helien ha pe-
diglen byzonnial Erty, hogy az Előtti attanak, mynden 
haladék nekwl azon falwba walo papoknak, megaggia 
es az mely falwkban az pap nem lehend semmitt ott ne 
aggion, hogy pidiglen az ő hywsege Ebbe az solgalat-
ban Inkább ky Tessek meg Irya rend serynth Egy Nap 
menny folwtt iár El es Eggik az másiktól hany mert-
földeön wagion. 
Toabba minden falwnak Newett kywalfkeppen pe-
dig ahol dezmara walo barant talall , holott Dezmalas-
nak okaerth meg szallion , az ő Regestromaban be Irya , 
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azon k e p p e n az b y r o k n a k is Neweke t aho l m e g sa l l o t t 
az D e z m a s , es az byro Jvvhanak is az szamat m e g 
J egyezze hogy inné t k y t e s sek menyt E n g e d e t t l e g y e n 
az byronak az ba ranbo l az Dezmasnak t a r t a s a e r t , h o g y 
ez keppen m i n d e n w e l e k e d e s t el t awaz ta s son az D e z -
m a s , az B i r ak to l pediglen es az so l tesokto l az hol m e g 
nem s z á l l o t t , az D e z m a t t es az va l t sagot t meg w e g i e 
az ő f e l sege s z a m a r a es minden meny barany J w t o t t 
es az v á l t s á g pénz m e n y i t t r s z e n , arról az f a l w n a k b y -
ra ia to l byzonsag l ewe le t t weg ien az w a g y r o w a s t v y -
sontak pen ig az Dezmas mindeu b j r o n a k pe tze t t a l a t t 
walo Cedu la t t aggion, k i t oztann az Cyrka l a sko r az b y -
io Elö a t t h a s s o n , A n n a k az kik D e z m a t t a t t a k . A z 
Valtsajr pénz t nagy h i w s e g g e l reges tomaba be I rya . 
M e g J e g e z z e az N a p o t t az mely N a p dezma ln j k o -
s z o l t , es az az D e z m a l a s t Epen egy hanap ig el w e g e z -
z e , f e l e t t e b b mind azonn a l ta l l Ne siessen hogy ó f e l -
ségenek va lami k a r a az he r t e l ensegbő l ne k ö w e t k ö z z e k 
es az dezma la s t el w e g e z w e n n , azontol J a r g a l a s a w e s z -
tese a la t t T a r t o z z é k r e g e s t r o m a t t az k a m r a r a h o z n j e s 
E lengendő szamot a d n j , E l tawoztassa ped ig az dezmas 
az s eg insege t t w y es m e l t a t t l a n walo f eze teswe l g y ö t r e -
ny az w a g : Maask ippen oknekwl meg n y o m o r i t a n y , 
M e r t h ha fe lebwl Avalamy Igaz panaz az K a m o r a r a J w 
e's T ö r w e n y szer in t az K o m o r a bwnüsnek t a l a l l y a , m é l -
tó b w n t e t e s w e l y meg b w n t e t y . 
M o n g i a k az t is hogy n e m e l y Jwhazok i l lyen c z a l a r d -
saggal l s z o k t a k E lny t w d n y illik mikor ha l l ia az d e z -
masnak az f a lwban w a l o J w e t e l i t az J w h o t t mynd b a r a -
nios tol az o roszok k ö z y b e n hay tya h a r m a d a w a g y n e -
gyed fa lw fö lde re , Es m e g h Esküsz ik azonn hogy ő n e k j 
o t t az fahv ha t a r an ahol l akyk Semniy J w h a n y n e z e n . 
Aze r th ez f e l e dologban az Dezmas okoss l e g y e n , Es az 
f a l w n a k b y r a y a t o l , ez f e l e czalardsagro! e rőss hy t t a l a t t 
meg T u d a k o z z é k , es ha m í t t ez felet t E r t end az maas f a -
lw h a t a r a r a h a y t o t t J w h o k a t t m e g k r e s s e es az b a r a n y a i t 
Igazann meg Dezmal l i a mynden E n g e d e l m e t , A j a n d e k o t t 
és b a r a t t s a g o t t ha t ra h a g w a n . 
Az D e z m a l a s t pen ig e l wegezwen azontol m y n d e n 
J ö w e d e l m e t az my az dezrnan j w t t barany e l adasban , es 
Y a l t s a g b a n , az P e r c e p t o r K e z e b e n agg ia s e m i t t m a g a n a k 
meg ne marasson-
I Ia mi t t pen ig I t t el hag io t t V o l n a , mel az d e z m a -
lashoz T a r t o z n é k az D e z m a hywsegere b y z z w k , hogy ö 
F e l s e g e s z a m a r a k j s e g g i e es szamot agg ion rola , az ö 
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hywsege szerint ha my kaart Teilend penig Tartozzék ac 
Koiuranak, az ö sayath Marhaiabol meg fyzeltny. 
Leszen penig so lga la t t i ae r th öt t f o ryn t eg h ó n a p r a , 
mely fyzetessel meg e l egegg iek es az J o k k b o i me l lyek 
ö fe l sége szamara J w t t n a k semit t M a g á n a k t i t tkonn az 
vagyiNylwann ne w e g y e n mer th h a w a l a m i t ez felet t che-
leked ik es kywal t keppen meg b y z o n y t a t i k , Mel to b w n -
t e t e sue l meg bün te t ik . Cassouie 5. M a y 1575. 
A ' k é t j ó l f enmarad t g y ű r ű s pecsét a l a t t : 
J . Paczo th . Michael Syce l iu s [?] m . p . 
II. 
C z í m n é l k ü l . 
Az mi kegye lmes Koronás K i r á l y u n k es Czasza? 
U r u n k ő Főlsége N e m e s Kamora j a hüsegeben es i n d u -
s t r i a j a b a n bizuan az k iuű l meg neuezet szemelyre ez j e -
len va ló 1666 esz tendőben az D e z m a n a k E x a c t i o j a t r e a -
j a b i z t a . 
Az Ország regi S z o k á s s á t , es az V e g h a z a k n a k e le i -
t ü l fogvan az D e z m a k b u l való i n t e r t e n t i o j á t ö Folseg© 
e lő t t e viselven az D e z m a k a t kegye lmessen paranczol lya 
e g y b e szedni azt min t köve tkez ik . 
Lege lősze r megemlekezzenek az D e z m a s o k az 6 h i -
t ek rő l az eö r a j o k bizot T isz tekben el vegezven az D e z -
malas t egy holnap a l l a t avagy annal h a m a r é b nagy szo r -
ga lmatossagga l és h ü s e g g e l . 
Mikoron penig az Dezmalas t e l a k a r j a k kezdeni elÖ-
szer az Jarasban minden Fa luban , avagy varosban b é m e n -
vén az Bironal meg Sza l lyanak es az F a l u b e l i e k e t mind -
g j a r a s t e le ikben h iva tván h i tek szer int k i v e g j é k k inek 
k i n e k mennyi Buza es Tavasz Ye té s se l egyen , és n e m 
czak az t hanem az Dezma lás e lő t t k i menny i G a b o n á t 
v i t bé kenyernek i n c z é k is szép szóval igazán m o n d g j a k 
m e g h , hogy azutan k a r t ne va l lyanak . 
Mineku tanna fel í r j a k Reges tumokban mennyi őszi 
es t avasz i vetessek v o l t a ' dezinalashoz kezdvén előszer 
k i - m e n n y e n e k az m e z ő r e kesz s z e k e r e k k e l az Birák me l -
l e t e k leven az e l seőnek t isztán fel r a k j a k , es ugy cze le -
k e d g j e n e k mind vegigh mégh az dezmalas t el vegez ik . 
Az Dezrna búzá t es Tauasz t penighlen melly ő F e l -
sege szamara j u t t , v a g y asztaghban , vagy czőrben r a -
kassák hiuen es i g a z a n edgyik Faluból az mas ikban ho r -
da tván az dezmat es azon l eg jenek h o g j mindenut nagy 
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osz tago t r a k a s s a n a k az Asz tagh c o n t i n e n t i a j a r o l az B í -
róná l r auás t h a g y v á n . 
N e mulassanak pen ig dezmalásban czak azé r t h o g y 
az lovokot h i z l a l l yák es magoka t az Biroval t a r t a s s á k 
h o g y két nap végezzek el az t a ' m i t t e g y nap v é g e z h e t -
n é n e k , hogy mind ő Fölsegének s mind az szegény k ö s -
s é g n e k kar t ne t e g y e n e k az ő k é s e d e l m e k k e l . 
* H a g y u k penig hogy az meg d é z m á l t marha f e l e t ha 
va lami t agadó t g a b o n á t vagy T a v a s z t t a n a l n a n a k , m i n d -
g j a r a s t C ó n t r a b o n t o l l j a k az k é t része eő FÖlségeé az h a r -
mad resze "d i l igen l i a joké r t lészen. 
M i n t hogy pen igh az D é z m á s s o k a t az B i ronak k ö l l 
t a r t a n i ö r a j t a az D é z m á t ne v e g j é k az Birotul m e g h v a l -
va e g j szabadost se h a d g j a n a k , h a n e m minden iken n a g y 
hűséggel meg v e g j e k az Dezq iá t és az k i ke resz t ény p é n -
zel t a r t o z i k , a z a z , azk inek semmi ve tésse ninczen a z o k -
t u l k e r e s z t é n y p é n z t , h a t t ha t t p é n z t a v a g j az m i n t a b -
b a n az he l j ben f ize tn i s zok tak a n n y i t vegyenek . M e r t é k -
l e t e s sen é l l j e n e k az D é z m á s o k és az B i r o t fe l le téb v a l ó 
kö l t s egge l t e rhe ln i ne rne része l lyenek hanem e l e g e d g j e -
n e k megh azza l az m i t t az Bi ro j o Bőczüle t te l i l l e n d e ő -
k e p p e n ad n e k i e k . 
H o g y ha pen ig az B i ro nem a k a r n a őket t a r tan i a z 
B i r o n az D e z m a t megh vegyék m a g o k n a k ta r tván azt m a -
g o k kölczégén is e l l j e n e k és mindenüt Bi roná l s z a l l y a -
n a k m e g h vagy gazdagh lészen v a g y szegény és m a g o k 
a k a r a t t y o k s ze r in t B i r o t ne va laszanak m a g o k n a k h a -
n e m az k i t az F a l u v a l a s z t o t , azzal e l e g e d g j e n e k meg. 
M i k o r az m e z ő r e k i mennek k é p é n e k vagy k a l a n -
g y a n a k megh s zamla l a s sá r a nem czak az kopeke t s z a m -
l a l i j a k megh az d e z m á s o k , de megh az k e u e k e t i s , k i t 
e g y k a l a n g j á t vagy k é p e t nem t e n n e n e k . 
Es mivel h o g j n e m mindenü t e g y a ranyu az k e p e 
es k a l a n g y a az D e z m a s o k megh j e d z é k minden f a l u b a n 
h a n y kéve teszen e g y k e p e t v a g j egy ka l angya t . 
Az hordás t megh ne e n g e d g j e k az k o z s e g n e k m e g h 
b é nem födik és sövennye l bé nem k e r i t i k avagy r e k e s z -
t i k az e ö Fö l seghe D e z m a a sz t agá t . 
E h e z is aceo inmoda l jak m a g o k a t az D e z m a s o k az 
m i t t az országh v é g e z e t , t udn i i l l ik h o g y az ő F o l s é g h e 
D e z m a s y idein k i m e n v é n a k k o r o n dezma l l j ak ő F o l s é g h e 
s z á m á r a m i k o r az fö ldesúr s z á m á r a az nonát e x i g a l l -
j a k hogy igy az pa ra sz t E m b e r e k m e g h ne czalhassak ő 
F ö l s é g e t hanem igaz D é z m á t adhas sanak . 
Tud. Gyűjt. IV. Kiít. 1831, 8 
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A n n a k f e l e t t e a z C z i m e r c s nemes E m b e r e k vagy W a -
rosokon v a g j Fa lukon L a k o z o k , k i k ezak s z e m e l l j e k b e n 
n e m e s i t e t t e n e k inegh hason lokeppen áz Y r a k es N e m e s 
E m b e r e k fizetet s z o l g a i , T i s z t á i t o k e's szabadosok megh 
az Vi t éz i eő rendek is ha pa r a sz t ö r ö k s é g e t b i rnak es az 
pa r a sz t E m b e r f ő l d g y é t s z a n l y á k ő F ö í s e g e n e k minden 
m e n t s é g h és viszsza vonyás n é l k ü l igaz D é z m á t t a r t o z -
zanak adn i me l lye t az dezmások k ö t e l e s s é g e k szer in t 
m i n d e n i k e n m e g v e g y e k , Az k in semmi koppén az D e z -
iriát megh nem v e h e t n é k a n n a k nevét l a k ó h e l y j e t és 
miczoda rendbel i E m b e r l egyen az D e z m á s o k a n n u t á l -
l y á k hogy c i t a l t a thas sék . 
A z P r é d i k á t o r o k n a k r eg i s zokás s z e r i n t az hol Q u a r -
t a i l l i k Q u á r t á t azhol pen igh oc taua o e t a u a t a d g j a n a k 
k i az dezmások de u g y hogy az p r e d i k a t o r o k i s e ló -
szer a ' Ca thedrac t i cumot ú g y m i n t de M a t r e Ecc le s i ae 
f. 1. D e F i l i a l i vero d : 50 q u i e t a l t a t v á n m a g a t . 
S e m m i uy dolgot ne c z e l e k e d g y e n e k az De'zmasok 
m e l l j e k é r t ő F ő l s é g e e le iben vagy az n e m e s K a m a r a r a 
panasz jühessen , Az D e z m á s o k pen igh len az dezrrialast 
e lvégezvén t a r t o z z a n a k R e g e s l u m o k a t I n s t r u c t i o j o k k a l 
bé a d n i f ize tessek e lvesztesse a l l a t t az ő F ő l s é g e N e m e s 
C a m o r a j a r a k é t t hé t t múlva melyben minden F a l u k n a k 
neve i t e l l j e s eons igna t iova l v a g y a t t a k dezmát v á g y j 
n e m b e i r v a l e g y e n e k nem ugy m i n t enneke lő l t e 
a ' m i k o r m i n t az dezmara való k i m e n e t e l b e n késede l -
" m e s e k vá l t anak , u g y a n n y i r a , hogy a k k o r o n m e n t e n e k 
k j a D e z m á n a k e x a c t i o j a r a mikor az fö ldes U r r é g e n 
j m m á r a n n a k e l ő t t e megh dezmálván az szegény k ö s -
s é g h i s essők és egyebek időnek a l k a l m a t l a n s á g a mia k a r t 
i s va l lo t t d i s t raha l ta i s g a b o n á j á t ( 's az Ar t i cu lusok sze* 
r é n t fe l is s z a b a d u l t a n a k az be ho rdas saban és immár 
a k k o r a e ly kö l lö t t volna vegezni D é z m a l a s s a k a t ) ő F ö l -
s e g e n e k n a g j k a r á u a l és i g y ka roson dezmálván a n n a k -
u t á n n a m i n t az Dézmaró l va ló R e g e s l u m o k a t j e l e n v a l ó 
I n s t r u c t i o j o k ellen nagy késő re p r a e s e n t a l t a k , Me lynek 
el t auosz t a t a sá ra se r io i n j u n g a l l j u k az D e z m a s o k n a k 
h o g y az Orszagh Cons t i tu t io iban t a r t v á n m a g o k a t , j o 
i d e j é n ki m e n n y e n e k az D e z m a l a s r a és l eg fe l j eb Szen t 
I s tván napigh a v a g j ad s u m m u m u t a n n a egy hé t ig e l 
végezzék . E lvegezvén pen igh r a j o k b izot Dezmá lá s t 
p r i m u m et an te omnia a ' R e g e s l u m o k n a k elkc'szitéssé-
b e n m u n k a l k o d g j a n a k o b l i g a t i o j o k sze rén t nagy szo r -
g a l m a t o s s a n : Me l lye t I n s t r u k t i o j o k k a l e d g y ű t t az min t 
p r a e m i t t a l t á t o t is k é t t l iét t múlva a d g y á k b e azon specif ical t 
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m o d szer in t m e l l j e t l iogj ha megh nem t a r t n á k is . R e -
g e s t u m o k a t I n s t r u c t i o j o k k a l e d g j ű t későbbén absque l e -
ga l i tarnen r a t i o n e u g j mint e n n e k e lő t te p r a e s e n t a l v á n 
f o g j a k , b izonyossok l e g j e n e k abban hogj nem czak fi • 
ze tésseke t e lvesz t ik de Fiseus á l t a l c i t a l t a tván m á s p o e -
na t i s i nv i t ah i l i t e r i ncu r ra ln i f o g n a k 
Ezen k iuf i i ba mi oly dolgok v o l n a n a k , k i k e t az 
a lka lma tos sagh hozna és ide bé i r u a nem volnanak azok 
m i n d e n e k az d ez más o k se rény i n d u s t r i a j o k r a é s d e x t e -
r i t a s sa l való g o n d v i s e l é s s e k r e b i z t a t t a n a k . 
A r r a - i s s zo rga lma tossan v igyazzanak az De 'zmások 
miue l némel j h e l l j e k e n az fö ldes U r elveuén az J o b b a g j -
sagh u t a n való fö ldeke t J o b b a g j a t u l , azt maga s z á m á r a 
s z a n t a t t j a az m a g a udva rháza u tán való fö ldeke t pen igh 
az Jobbag jok k ö z z é osz t j a az me l l j ekbü l az dez iná las 
idein ö t ede t v iszen azokon s ' azokonis megh k e l l a ' 
dezmát ké rn i és ha nem a k a r j a k megh a d n i , az F ö l d e s 
U r a k nevé t és az J o b b a g j o k n e u é t k ik nem a d g j á k m e g h 
az de'zmát fel k e l l irnia;, es b e k e l l hoznia. 
Az Vá ros s i aknak és F a l u s i a k n a k szekere t m e l l j e -
k e n az D é z m a ' gabona t Asz t aghban h o r d g j a k add ig i s 
i e l ne b o c z a s s a k , va lamigh j o l bé nem f e d i k , és poz-
n a l l j a k • a zAsz t ago t
 í és ha k e r t e l e s k i v a n t a t i k , be i s 
k e r t e l t e s s é k . 
Miue l penig ebben az e s z t e n d ő b e n , némely h e l l y e k e n 
az Gabonában k a r i s e she te t és e she t ik a r r a szorga lmatossan 
v ig j azzanak az D é z m a s o k , es e rős h i t te l m e g h e sk í i t -
v é n , az s z e g é n y s e g e t , hog j t ö b b e t az karos g a b o n a b a n , 
az Dézmára bé nem hoz hanem ezak annyi t az m e n n y i 
belöl le i l l i k ; j o l h i t ek u tán m e g examina lván ő k e t 
m e n n y i legyen az káros Gabona , s ' mennyi az e'p , r's 
i g y computust czinalván , j o l e l e ikben adgyák m e n n y i t 
az k a r o s G a b o n á b a n s ' menny i t penigh az e'pben az 
D é z m a r a hozzon , hogy ne t a l a n t a n cza lardsagoktu l v i -
s e l t e t v é n , az éppen megh m a r a d ó t Gabonaé r t is az k á -
r o s dézmáua l d e z m a l l j a n a k . 
Ul t imo denique innotesca l t az eö FÖlsége N e m e s 
K a m r a j a n a k a z i s , h o g j per abusum i r r e p a l t , h o g y n e 
m e l y szabados néue l élő e m b e r e k az dezmat m e g h a d -
ni, nem a k a r j a k sö t t nem is a d g j a k megh 5 h a n e m 
e g y for in to t adván azzal v á l t j á k megh d é z m á j o k a t m e l j 
miue l ö Fö l s egenek k á r á r a t e n d á l , az Dezmasok e g j 
Szabadosnak se e n g e d j é k ugy megh va l t an j D e z m a j a t
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h a n e m minden ikén az dézmat ob l iga t io jok sze r in t n n g j 
s z o r g a l m a t o s s á g g a l és hűségge l megh v e g j é k az e g j 
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for in to t az szabadosnak b a g j v á n az D c z m a b e l i B ú z á j á t 
ő Fölsége Búzá ja közzé r a k a s s a k az t is. Az m e l j sza-
badosan pen ig l en az D é z m á t s e m m i k é p p e n m e g h nem 
v e h e t n é k a n n a k newé t l a k ó h e l l j é t d i l igen te r anno tá l -
j á k , a v a g j • h a o l lyan szabados t a l a lkoznék k i n e k az 
i l lyen dézwa v é g e t k ivá l tképpen va ló P r i v i l e g i u m j a vol-
n a , az o l l j an P r iv i l ég iumot de v e r b o ad ve rbum par ia l -
van penes R e g e s t u m suuin p roducá l l j ák azt i s , egyeb-
a r a n t í nqu i s i t i one med ian t e ha megh b í zony i t a t i k hogy 
az i l l j en D é z m a é r t az D é z m a s o k az egy fo r in to t az m a -
g o k h a s z n o k é r t meg v e t t é k , b i zon josok l e l j e n e k ho^y 
azon D e z m a m e l j ez i l l j en p a r a s z t szabados tu l j u t vol-
na ő r a j t o k m e g h ve te t ik . Es ezen t ke l l é r t e n i mind 
szolga r e n d e n , es mester E m b e r e k e n is 
L é s z e n pen ig i l lendő fizetesse ugy m i n t 
T i z e n k é t t E g r y k a l a n g y a . 
Actum Cassouiae d j e u l t i m a J u l y A n n o 166ö 
K ö v e t k e z i k k é t pecsét és c sak e ' k ö v e t k e z e n d ő a l i rás . 
N i c o l . B e l a v a r i in. p. 
Alól a ' K i s v á r d a i J á r á s ' 6» he lységek 1 neve i o l v a s t a t n a k . 
L E V E L E K . 
I . 
C z i m 
F g r e g i o Domino O e o i g i o ^Thordr .y S a c r . Caesa r , 
l l í a t t i s . P r o v i s o r . In Arce sZath . e le . dno. mih i obser -
vandiss imo. 
T a r t a l o m 
Z o l g a l a t o m a t Ayanloin keg . m y n t B i szo fh V r a m n a k 
T l m w a b a l m E r t h e m az k e g : ' l e w e l e t es en az t m e g h 
eze le l cedhe tem, hogy megh ze rzem k e g : es az m y n t 
megh z e r e s h e t e m k e g : t u d t t a r a a d ó i n , en azon nem 
Ni erek m e r t en sem k a l m a r n e m v a g y o k , se penigh 
t w s e r , hogy az myn inegh z w r e s h e t e m k e g : fe l ieb ad-
n n m , J ó l l e h e t b i z o n j k e g rharagoru uni t es igenis bo-
szonko t t am h o g y az en l o w a i m n a k zinten Z á r d W a r a -
ban ke l le t f a r a d n i o k inert en z i n t e n mos tan i s m e g h v e -
h e t n e e m h a z a m n a l i s Neg i ewe l az zabo t akor m e g h szyak 
zeniben sem lehe tek zo lga im k e g : A z e r t t k e g : mya t 
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ez e z t c n d w n w e t t e t l c n m a r a d é k J o b r e s z e r e , k y t b i -
szor í j m e g h a n n j p e n z e r t t s e m v e t t e m u o l n a f e l i 
I s t e n T a i c z y a M e g h k e g : m y n d e n J a w a y w a l 
E x T h o k a y 4 die M a y A n n o 1575 
S e r v i t o r E . D . Y . 
P e t r u s P e y k e c . 
I l a j t a l é v ő g y ű r ű s pecse't e l k o p o t t . 
I I . 
C z i m 
E g r e g i o N i c o l a o K e c z e l y P r o v i s o r i a r c i s n o s t r a e 
Z a t t h m a r e t e . fideli nob is d i l e c t o 
T a r t a l o m 
S t e p h a n u s B o c h k a y de K y s M a r i a m i s e r a t i o n e D i -
v ina T r a n s y l v a n i a e P r i n c e p s , p a r t i u m R e g n i j H n n g a r i a e 
D o m i n u s , e t »Siculorum Comes e t e , E g r e g i e f ide l i s n o -
bis d i l e c t e , S a l u t e m e t f a u o r e m . K o m a r o m y M a t h e n a k 
m y z o i g a n k n a k a t t u n k onned Z a t h m a r r a l h a z a n e p e t a p -
l a l a s á r a t y z o t va lo v e k a b u z a t . I l a d g i ű k a z é r t m i -
k o r m e g h t a l a l f e l e o ' e ad m e g n e k y . P r e s e n t i b u s pro 
t u i e x p e d i t i o n e r e s e r u a n d i s . S e c u s non f a c t u r u s D a t u m 
e x a r c e Z e r e n c h die 25. M a r t y A o . 1605. 
S t e p h a n u s B o c h k a y m, p r . 
A ' p e c s é t e n m á r c s ak e g y e d ü l ezen s z ó k a t o l v a s n i : 
B O C H . D E . K I S T . P . R . H . 
K i v ü l e ' j e g y z e ' s : 5. Á p r i l i s p r a e s e n t a t a e K o m a r o m i M a t h e . 
I I I . 
C z í m 
G e n e r o s o d o m i n o G i e o r g i V B e c z k j , de P e l e s k e , C a -
p i toneo Arcis Z a t h m a r etc. d o m i n o Á m i c o o b s e r v a n d i s -
s i m o . 
T a r t a l o m . 
Generöse d o m i n e Amice m i h i o b s c r v a n d i s s i m e , S e r -
v i t i o r u r n M e o r u m p a r a t i s s i m a m C o n n n e n d a t i o n c n i . IsLen 
n i j u d e n Joki*al La thogassa k g d e l . 
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Hegednék V r a m E z t t a k a r a m Ertessere a d n o m . Az 
m y kegielmes V r u n k eö Naga parancz io la N e k e m , h o g y 
m e g h i r i am kgdnek , kegd Z a l a y ferench Vramnak ot t az 
Z a t h m a r y Varasban adgion Egy Jo l iazat t o l l ya t t az k j t t 
eö Naga el adhasson. 
Ez mel l e t t Cancel lar ius V r a m hagia Vrunk eö Naga 
oka ra t l i abo l Hogy kegd Ez Z a t h m a r y posta Mes te rnek 
adgion Tizenket keöbeöl Buza t t es h á r o m h o r d o B o r t t 
V r u n k eö Naga oztt ís pa r ancz io l l i a kgdnek , hogi kegd 
az h a y d u Vitezeket Az kik J o In tés a la t t fe l nem a k a r -
nak eö Ndga me l l e m e n n y , kegd M j n d e n w t t kergetesse 
ea foztassa megh E ö k e t h , Éltesse Isten kegdet io Eges-
segben , D a t u m ex k j s V a r d a die 18 f e b r u a r j A n n j 1605. 
G. D. V . Amicus ex Se rv i to r 
Lad is laus G iu l a f j m . p . 
G y ű r ű s pecsé t j e ' f o r m á j á t m á r n e m jól k ivehe tn i A* 
b o r í t é k o n e ' j e g y z é s : 22 f e b r u a r i i p raesen ta tae . 
IV. 
C z i m . 
Eggregio Nicoiao Li te ra t i de Keczel P r o v i s o r i Arcis 
n o s t r a e Z a t t m a r i e n s i s etc . F ide l i nob i s syncere d i lec to . 
T a r t a l o m. 
S t e p h a n u s Dei grat ia H u n g á r i á é T ransy lvan i aeque 
P r i n c e p s et S i c u l o r u m Comes etc. 
Egregie Fidelis syncere nobis di lecte Sa lu tem et g r a -
t i a m n o s t r a m . Ez leue lwnk m u t a t ó Néhai F e k e t e G e ö r -
gi Deaknenak r e ő n d e ő l t w n k kegie lmes J o a k a r a t u n k b ó l 
o n n é t az S z a k m a r y J eöuede lmwnk beöl l maga es haza 
nepe t ap la lasa ra t i z keöbeöl b u z a t t az Szakmar i keö-
beö l l e l l . H a d g i u k azer t t es parancl io l l iuk hogi m i wdeön 
k e g d e t az mi l eue lwnke l az N e h a y Feke te Geörg i Deak-
n e m e g h ta la langia auagi a r r a r ende l t e t e t t E m b e r e t oda 
kwld i ming ia ras t az megh m o n d o t t tiz keöbö l b u z a t t n e -
k i meg adg iad . Secus non f a c t u r u s . P raesen t ibus p r o 
su i expedi t ione r é s e r v a t j s . D a t u m ex Arce nos t ra Szen t 
Job die 4 S e p t e m b r i s A o D n j 1606 
S tephanus m . p . 
A ' p e c s é t e n : Bockkayak k o r o n á z o t t c z i m e r é t m e l -
lye t j o b b fe lén M a g y a r 's ba l fe lén E r d é l y országé ko-
rü lve8zen ' s m e l l y e k f e l e t t 1605 v a g y o n ; e ' k ö v e t k e -
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z e n d ö fe l í r á s t e z e r n y i m : S T E P H A N U S . D E l - G R A T I A . 
H V N G A l l I A E . T R A N S Y L , P R 1 N C E P S . E T . S I C U L . C O M . 
K i v ü l a' b o r í t é k o n : 19 9br is P r a e s e n tatae. 
V. 
C z i m 
t 
Cels iss imo P r i n c i p i ac D o m i n o d n o Georg io R á k ó -
czi , Dei g ra t i a P r i n c i p i T r a n s y l v a n i a e v P a r t i u m R e g u i 
Hungáriáé D o m i n o e t S y c u l o r u m C o m i t i etc. D o m i n o , 
d n o m i h i g ra t ios i s s imo . 
T a r t a l o m 
f 
Alaza tos s z o l g a l a t o m a t a ian lom N g o d n a k m i n d k é -
g y e l m e s V r a m n a k . I s tén Ngoda t m i n d é n kévanta s z e r i n t 
v a l ó i o k a l a lgya m é g szerencsésen s z i b ü l k i u a n o m , 
T e r g o u i s s i a r u l 12 J u l y n é k e m i t t N g o d M i i t o s a g o s 
l eve l é t a l a z a t o s a n u é t t é m mai n a p o n , Ngod é l l e n s é g i n 
l ö t s é p d i a d a l m a t t i s t a s z ibü l e r t e t t é m , T e g y e I s t é n 
e n n é k u t a n n a is m i n d é n él lenségin D iada lmassa N g o d a t . 
Igaz m é g P o s o r a b u l i s m e g i n d u l u a n é r t e t t é m V t a m b a n , 
R é d e y Fe rencz V ő k m e s z o l g a i t ü l , ezén N g o d sép s z e -
r é n c h é y é t M e l y e t n e m é l y e m b e r é k m i n d vissa é r t e t t e k , 
l égyen i s t ennek há la m i n d e n k o r m e g c z a l a t k o s t a t n a k az ö 
i r igy és n y u g h a t a t l a n e l m e i e g b é n . N i n c z ké tségem B o r o s 
l a n ö s V N g o d hö szolga ia azon oceas ioban is m e g m u t a t -
ta s é r / n y s é g é t , T u d o m b ő r ö s io D o b r o g z i a n y és H a v a s 
a l f ö d i P a r i p a k k a l . Az M a g y a r n a k io h i r e t h o g y JNgod 
le r ies t i I s ten is m e g a l g y a N g o d a t , N é m i s f é l t é m a n n a k 
kissébétését meg Is ten N g o d a t m e g t a r l y a a t k o z o t t i s l é g y e n 
v a l a k i ezen N g o d sép D i a d a l m a n a k n e m é r ő l , és i ö v e n d o 
n a g y o b sze réné j e t n e m n e m k i v a n y a , N g o d s z o l g a l a t t y a -
r a va ló b é m e n e t e l e m e t el n e m m u l a t o m k e g y e l m e s V , 
v a l a m e n n i r é i t m e g n i u y g o d u a n . E r s é k V es Z r e n y M i k -
l ó s Vk solo l eue léke t h o l n a p b i zonyos e m b e r t ü l k ü l d ö m 
c l k e g y é l m é s V. A i a l u a n m a g a m a laza tossan N g o d k e -
gyé lmésségében . E z z é l t a rcza és é l tessé I s t en N g o d a t 
soka igh keuana tos io egesseben 
D a b a r n Saa ros t 23 J n l y 1648. 
N K . m i n d k e g y e l m e s VK. 
a laza tos szolgaia h o l t i g 
G. R á k ó c z y Laszla m . k , 
A' ha t szeg le tü g y i i r ü s p e c s é t e n , művész i leg k ivésve 
R á k ó c z i család c z i m e r c t szemlé ln i . 
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VI. 
A' ßo r i l ck cz imezcl te l és pecséttel h ibáz . 
T a r t a l o m 
t 
Generöse D o m i n e 
F r á t e r m i h i addict iss ime. 
S a l u t e m ac S e r v i l i o r u m m e o r a m o h l i g a t i s s i m o r u m 
c o m m e n d a t i o n e m . Ne csudá ld édes öcsém hogi r i tkáb-
ban i r ó k m e r t Isten ugi segélyen , azt s e m t u d o m ho l 
á l l a' f e i e m , alig v á r o m hog i az Isten edszer i m m á r m e g 
mencsem a* ga l ibák tó l . O lvas t am a" t r a n s m i t t á l t m i n u -
t á t , 's igen i o l vagion s t i l i z á l v a , contentns is vagiok ve-
le pe r t o t u m , oeak azon ké rem az I s t enyé r t i s kgdet 
ugi a lka lmaztassa a ' d o l g o t , hogy az D u n á n t ú l való Atya-
fiak meg ne tudhassák a n n a k c o n t i n e n t i á i á t , vagi R á t k a i 
á l t a l M a h o l á n y U r a m t ú l , vági penig pe r vias quospiarn 
secre tas et i ncogn i t a s , ki t is kgd d e x t e r i l á s á r a bízok *s 
azonis ins tá lok b i zoda lmassan hogi ha l e h e t ne mulas -
son ve le h a n e m i n t r a S p a t i u m d u a r u m aut t r i u m d ie rum 
vegie kezéhez a ' pénzt kgd , ' s kifüzetvén a ' pénz kere-
sönét k é t f o r i n tyáva l vagy is ha lehet edgi Ta l lé r i áva l 
p rocen to 's az edgi eszténdőbél i In teres t i s ant icipal ivé 
complaná lván kglmed 's a r r u l Quie tan t iá t vévén mél tóz -
tassék ha l e h e t két h á r o m esztendőre f o r m á l n y i az ob l i -
ga lo r i a t ( m e r t mi k á r t va l l benne az az emberséges em-
b e r , ha n á l a m , ú g y m i n t in loeo secur iss imo elocáltatva 
lévén pénz i , az igaz In te res m i n d e n k o r ad ingressum 
anni szépen complaná l t a t ik , 's post e v o l u t i o n e m hu ius -
m o d i t e m p o r i s C o n t r a c l u a l i s , igen nagy köszönet te l a 
Capi tá l is S u m m a i s r e p e n d a l t a t i k , quo in pa s su omnes 
mea9 p r i m a s a*seeurat iones , et J u r a m e n l a l e s obla t iones 
hic q u o q u e Loci p r o repe t i t i s habeo et c o n f i r m o sancté 
asseeurans d e n u o quod in m e nul lus s u b s e q u e t u r deí le-
ctus , et nec M u t u a n s , nec v e r o fide iubens a u t pecuniam 
p rocu rans c o n f u n d e n t u r ) és m e n t ü l t ö b b p é n z t p r o c u r a l n j 
' s hová h a m a r á b b cum b o n a secur i ta te et ad meas E x -
ensas , kezemhez t r a n s m i t t á l n y i , iol t u d v á n k g l m e d , 
ogi sine m o r a vagion Szükségem u' p é n z r e 's m e n t ő l 
t ö b b r e , a zé r t i teratois b i zoda lmassa l ké rem 's r é m é n k e -
dem kg lmednek faciat c i t o , u t g lor iar i possim sincero 
Domina t ion i s vestrae ' a f f ec tu , in quo n u l l u m unquam d u -
b i u m h a b u i . A m i pedig i l let i az kivánt négi rendbéli 
S z á m a m r a v a l ó posz tó t , k é r e m továbbis k g l m c d e t , hogi 
az ta t p r a e p r i m i 8 e t a n t e omnia kivegye a* b o t o k b a n 
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kglmed 's a ' szolgám kezéhez adván éiel n a p p a l kezem-
hez iutassa A m i n t az elüttis m e g í r t a m . Az első n a p r a 
mive l a' M e n n y Aszony t iszla f e h é r a l laezhan lészen in 
S ignum Candor i s et I n n o c e n t i a e , nékemis gyongi v i rág 
sz inyö köntösben kölletik l e n n e m , de ez a* kit m u s t r á -
ban le k ü l d ö t t kglmed többet lá t ta t ik baraczk virág sz i -
n ö n e k , hogy sem min t Gyöngi Szinönek l enny i , azért ha 
lehe t szebbet 's f ehérebbe t és s imábbat keressan kg lmed 
kiLis a1 kgd a tyaf iú i Dex teri tására b i z o k , Ehez kívánta-
tik ha i tokákra és Gal léra a Gombok alá feher vont ezüst 
matér ia 's a Dolmánnak Szá rnya i alá f ehé r Capiczol l vagi 
más ol lyan fehér matér ia« hiszen a ' m a g i a r Szabó m i n d -
g iá r t meg mondg ia micsoda félébíi l m e n n y i kívántassák 
's az sze r in t ins t i tua lya a ' megvásár lás t k g l m e d . P r o 
Sectinda Die az én r u h á m b a n lészen a ' m e n y a s s z o n y , 
tudnyi l l ik i l lyk i l lyen P u i z o n n a k nevesztetett. Sz ínben , 
a' min t ezen onnectál t Darab a rannya l szőt t Maleriácska 
meg m u t a t t y a és a ' Fején 's kezén és m i n d e n ü t t v i lágos- v . 
kék vont a r any pán t l ikákka l lészen fölékesí tve azér t az 
én számamra is ha lehet p e r omnia h a s o n l o szinüt 
vagí ha ú t ú l s z o r kü lömben n e m lehe t n e m sokka l kii-
• lembezőt ínél ldsztassék föl keresnyi k g l m e d , s ' ho lo t t 
m ó d van benne tehá t czak se l emposz tó legíen , ha pe-
digh k ü l ö m b e n de abso lu to nem lehet S p a n y o l posz to t i s 
(noha meg va l lom igen d r á g a , de ismét maid másfé l 
o l lyan széles min t a Selem 2 J°szto) czak m e g vegien k g d 
s a' ha i tokákra és ga l l é r ra 's gombok alá v i lágos kék 
v o n t a rany ma te r i á t vegien kg lmed es a' D o l m á n y o m 
a l l y á r a körös lön kö rü l hason lo szinö kék ió e rös C u p i -
czol t . H a r m a d i k napon roz 'a szinö vont a r any r u h á b a n 
és i l lyen s z m y e ö bérson menteben (aJ m i n t ezen d a r a -
bocska há r son meg m u t a t t y a ) leszen a' Menyaszon kihez 
va loképes t méltóztassék kglmed o l lyan szinyö R u h á m n a k 
való se lemposz to t fö l ke resny i a ' bo tokban 's az h a i t o -
kák és ga l lé r 's g o m b o k alá va l ami hozzá i l leö ( m e r t 
nem t u d h a t o m miczoda áuffpuözia 's miczoda szino 
p á n t l i k á k k á ! leszen azon nap fö l ékesítve egiebaránt 
o t t van Héczbeti Morocz Györg iné a szon^om 's a lkal -
masint meg fogia t u d n y i m o n d a n y i , szép vont. a r any 
m a t é r i á t szőrözzön minden ezüst né lkü l \ a l ó t 's ha -
sonlo sz inyö hapiczol t a ' d o l m á n y o m a l lyá ra va ló t . 
JNegyedik napon lészen a ' Menyaszon sötét. Zöld az az 
Paz ' i t s z i n v f ö zöld v o n t a r a n b a n , és o l lyan szinö Bor-
son m e n t é b e n , azért nekem is o l lyan szinö p o s z t ó t 
és hozzá való v o n t a r a n y o s 's h o l m i eg ieb r e q n i s i t u m o -
ka t mel losz tasbék szorÖznví k g l m e d cs m i n d uzoka l ed^ 
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giü t t t íz ká r tya igen szép sárga sko f iummal 's edgi f o n t 
szép vékony a r any fonál la l (a' t ö b b k ívánta tó Eszközöket 
i t t is a lka lmasint öszvo s z ö r z ö t t e m , esak éppen ezek héiá-
va i v o l t a m 's vagiok de r e m é n l e m hogi az kgd Grá t i a i á -
b ú l mind ezekben meg nem fog i a tkozom) méltóztassék 
igán io l és szépen öszve czinálnyi s peczét a l a t t éiel n a p -
pa l kezemhez kü ldenyi 's edgi kis Pas suská t is e m b e r e m -
nek a d n y i , hogi az ú t b a n bontása , vagi a' v a m o k o n t a r -
toz ta tása ne légyen. 
Kedves öczem u r a m , ió lehe t ki nem m o n d h a t o m 
m e l l y nagi sziiki legieri i t t ná lam 's mindenűLt m a g i a r 
o r szágban a' vadaknak 's m a d a r a k n a k és az é léseknek 's 
l eg inkább nékem a' l a k a d a l m i szükségemre-nézve , de hogi 
contes tá lyam quod n ih i l h a b e a m subcorde a ' kivel ne k i -
ványak u d v a r o l n y i es szolgalnyi kg lmednek í m e meg 
f o s z t o m inkább m a g a m o t 's még is complalcealok k g d k 
k ü l d v é n ezen a l k a l m a t o s á g g a l : edgi b o r i ú t ö t t n y u l a t , 
ö t t k ö v é r l ú d a t , Ött k a p p a n t , o t t t yúka t Edgi süke t f a í -
t o t , ké t czászár és két fogol ly m a d a r a t 's e n y i h á n y h ú -
r o s m a d a r a t . In l a t ya őzet P ó k á t , nem k ü l d h e t e k , m e r t 
m a g a m n a k sinczen h a n o m azon k é r e m kgde t h o g i m i -
n e k e lő t t e a ' Doc to roka t t r ae tá l lya kgd elébb az én d o l -
g a i m o n (quae negot ia non p a t i u n t u r m o r a m ) m é l t o s z t a s -
sék p e r t o t u m á l t a l e s n y i , kivel elhitesse magáva l kgd 
m i n d hol t ig obligát az maga s z o l g á l a t y á r a , et m a n e b i t 
a l t a m e n t e r e p o s t u m t a n t u m erga m e p raes t i t um p rae -
s t a n d u m q u e Domina t ion i s Vestrae P a t r o c i n i n m , I t t lé-
t iben u d v a r l o t t a m Persona l i s u r a m n a k maid k e t ó r á i g 
's m i n d e n k é p p e n e x p e c t o r á l t a m m a g a m a t , a iánlván f ö -
l e t t ebb i s és é r d e m e m f ö l ö t t hozzám való Graciáiá t eö 
Nagyságba, azér t secure c z a k b é k o l o m p o / z o n ot t k g l m e d 
m e g nem fog ia tkozunk az eö Nagyságha G r a t i a i a b a n , 
czak in secreto t rac tá l tassaoak a ' dolgok kiket is bizok 
kgd meg tapaszta l t Atyaf iú i Gra t ia ia ra . A' mi i l le t i a ' 
Menyaszonnak adandó Hochczai t a lapotyát t a l á m igen sok 
volna 's drága lenne az ö t t száz for in tos m i n d a z o n á l t a l 
h a l e h e t óczóbbat bene q u i d e m , si m i n u s , e t accedente 
p r u d e n t i D o m i n a i i o n i s Vest rae Jud i c io aztis (a ' ki t u d -
nyai l l ik a többi közö t t leg szobb 's leg rendesebb) csak 
k i vegie h i t e lben kgd ' s io l bé csinálván kezemhez k ü l -
deny i mél tóz t tassék . 
Is tenyér t is ké rem k g l m e d e t , ne l egyen va lami há l a -
da t lanságnak vélekedésében kgd szegény Antoni f e l ö l , a' 
ki a ' lőlkétis ki a d n á kgdér t ug i szereti k g d e t ; 's 
m e g v a l l o m az kgd e d n y i h a n y l e v e l e i t , 's a zokban v a -
l ó feddcs i t sirva o lvas ta á r t a t l a n levén mindenekben ' s 
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ol lyan d i f f iden t iá t n e m vá rván soha k e g i e l m e d t ü l , m i n d 
másképpen vannak a dolgok nem ugí a ' m i n t gondol lya 
's vélekedik kglmed. In szemben iritatván bővebben meg 
beszellem kgknek . Az edes fíátyám a ian lya ezen S z o l -
gá ia tyá t kgdnek 's követeti á l l a l am hogi s e m m i t sem i r -
ha tot az t sem tudván énkin tem n j a v a l l y á s hó i á l lyon a ' 
F e i e , a ' t e m e r d e k i Dis t rac t iok közöt t . Ha Isíen é l te t 
bennünke t n e m csak meg s zo iga l l yuk , de mégis há l a -
l y u k a kgd sok rendbé l i hozzánk m u t a t o t t szép io Aka-
r a t i t s Atyafiúi f á v o r i t , az t m i n d s zün t e l enü l d e p r a e d i -
cálván és ho l túnk ig lan recognoscálván ; azé r t postposi t is 
universis s inistr is afTectíbus , szeressen b e n n ü n k e t t o v á b b 
is kgd , 's e ine hadgion mind végig. A z o m b a n (sed sub r o -
sa) úi hir i i l az t Í r h a t o m kgdk, hogi az édes Ebe rgény ink 
bé l épe t t a tyu f iú ságunkban m i v e l a ' Feleségemnek n é -
n y é t , u g i m i n t az özvegi Falusi Lászlóné A s z o n y o m a t , 
el j edcze t te magának ' s t a l am ed 'czersmind lészen l a k a -
d a l m u n k b izony emberséges ú r i ember 's vé ré t is ki ad -
ná é r e t t ü n k , ugi szeret 's kedveli b e n n ü n k e t szinte n á -
l a m lesz ma ebéden 's i o l f ogúnk emlekezny i k g l m e d -
r ü l . Isten tarcsa és éltesse kgdet sokáig kedves jo egé-
ségben D a t u m Posony Die 20 J an . 1697. 
Eiusdem Generosae 
Dominationis Vestrae 
F r á t e r ndserv iendum obl igat iss imus 
C a b r i e l P a l u g i a i . 
P . S. A' selyem P o s z t ó b ú i m i n d e n f é l ébü l h é t h é t 
röff k ivánta t ik egész r u h a m n a k . 
A S c h e r o d a m pos t o b t e n t u m O f f i c i u m , csak n e m 
a ' l o l k ö m e t fo i t tya ki anny i ra sürget i m inden , ó r á b a n 
t ü l e m a ' pénzeket , semmi mencségemet nem admit tá lván» 
K ö z l i 
Szalay Ágoston. 
2. Nemzeti haladás. 
Nemes T o r o n t á l V á r m e g y e ' derék H a r j a i *s Rendef , 
m á r régen hódol tak azon köz ó h a j t á s n a k : h o g y t . i. a* 
hivata los t á rgyak m a g y a r nyelven fo ly t a t t a s sanak a n n y i -
ban : a' menny iben k ö z - és kis-gy ülései1 Jegyző könyve i t 
hon i nye lven készítették m á r h u z a m o s idő tő l fogva . 
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Azomban tisztviselő jineft h ivata los je len tése i , egy k e t t ő t 
kivévén , szinte t8 'z5dikig la tán nyelven készü lvén , ezen 
év tő l fogva r i tku ln i kezde a' ho l t n y e l v , 's mös t csak 
hel lyel közel ha lha tn i i l l y e t é n je len tés t . De T ö r v é n y -
székei J é g y z ő - k ö n y v e i , ú g y l á t s z i k : mé ly á lomban p ihen -
tek m o s t a n á i g , nem a z é r t : min tha e m b e r nem le t t v o l -
na , ki azokat magyar nye lven v i h e t n e , h a n e m úgy t e t -
szik : egy szerencsétlen h i z o d a l m a t l a n s á g , — m i n t h a t . i . 
n y e l v ü n k ö n , t ö r v é n y t szo lgá l ta tn i nem l e h e t n e , •—lehe-
t e t t oka eddigi szcndergésének . 
A ' l e l k e s e d é s , m e l l y a ' nemes keb leknek t u l a j d o n a , 
végre k i löré zára i t . Hála é r ' t t e ! e1 kies M e g y e , e' m a g y a r -
kánán , Törvényszéke in is ha l l a t j a már a ' nemzet i n y e l -
vet . Ezt magas gondo lkozású Rendeinek köszönhe tn i : kik 
a ' m ú l t é v ' a lkonya fe lé t e r e m t é k elé i t t a ' nemzet i n y e l v ' 
h a j n a l á t , ha jdan Elclődink' vére fedezte M e g y é j ü k b e n , a ' 
ho ldog M a g y a r h o n ' e' g y ö n y ö r ű végv idékén , következő 
he t á rozás á l la l : 
„ N e m e s To ' rontá l V a r m e g y é n e k , 183o. D e c e m b e r ' 
6dik 's t ö b b n a p j a i n , N . Becskereken t a r t a t o t t k ö z - g y ű -
lésébol . 
Anyanye lvünk , ú g y m i n t a ' Nemze tnek szorosabb 
ö s z v e k ö t l e t é s é t , és szere te t t kedves hazánknak b o l d o g i l á -
sá t eszközlö . és századok o l ta közönségesen ó h a j t o t t , az 
Országnak Rendei á l ta l is s zámta l anszo r s z o r g a l m a z o t t , 
egyik fő rugó ja ' virágzásának elosegéllése ' nemes ösztö-
n é b ő l , a* Tekinte tes Karok és K e n d e k , szoros m e g t a r t á s 
v é g e t t , köveLkezendo rendszabásokban á l l a p o d t a k m e g : 
i ször Hogy a' Tisz t i K a r , némi részben m á r az e d -
d ig is f ená l ló szokás s z e r i n t , a* jövő rendsze r in t i köz-
g y ű l é s t ő l k e z d v é n , a z o n t ú l minden hivata los j e l e n l é s e i t , 
kivévén a ' ne ta lán legfe l sőbb he ly re f e l k ü l d e n d ő , a v a g y 
a ' ka tonai r ende l köz lendő ny i l a tkoz t a t á soka t , magyar 
nye lven adván b e , va l amenny i J egyzőkönyvek , Levelezé-
sek és í t é l e t ek , sz inte m a g y a r nyelven készí tessenek, és 
a ' mai n a p t ó l egy e sz t endő t számlálván , a z o n t ú l minden 
n e m ű , akár p o l g á r i , akár f ő b e n j á r ó á l l apo toka t t á rgya ló 
P e r e k , az egész M e g y é b e n , m a g y a r nyelven fo ly ta Itassa-
n a k ; a ' T . T . Harok és R e n d e k a z o m b a n , igen kedves 
érzéssel veendik : ha a' T isz t i Ügyész Urak e ' p o n t b a n , 
a* köz óha j t á snak e lőbb is megfognak felelni . 
2szor A* kerő l eve lek , e g y e d ü l csak m a g y a r nye lven 
í r a t t a s s a n a k , és egyedül c$ek e ' nyelven ke lendők vétes-
senek he . 
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3-zor Az Ur i Székeken e l ő f o r d u l a n d ó , és a* Nemes 
T ö r v é n y s z é k e le ibe t e r j e sz t endő á l l apo tokró l ke l endő i l é -
l e t e k , vagy Jegyzö-konyveknek k ivonása i , sz in te magya r 
nyelven tél essenek lel. 
4szer M i n t h o g y a* m a g y a r nyelvnek meg tanulására , 
lia ar ra mód és a lka lom nyuj ta t ik», l egfogana tosabban l e -
he t a ' s e r d ü l ő i f júságot s z o r í t n i : e' t e k i n t e t b ő l r e n d e l t e -
t i k : hogy a ' M e g y é b e n , a ' mai nap tó l h á r o m esz t endő t 
s z á m l á l v á n , a zon tú l T a n í t ó n a k , vagy K á n t o r n a k , és N ó -
t á r i u s n a k , a ' m a g y a r nye lvben nem jár tas s z e m é l y , egy 
község á l ta l se l ogadód jon f e l , mi re való f e l v i g y á z á s , 
a* már í ená l ló végzéshez képes t , a' fö ldes u r a s á g o k k a l 
egye té r tö leg , járásbeli Fö Szolgabirák U r a k n a k kü lönö-
sen kötelességül tétet ik. 
Sször A' Mester legények , a* mai nap tó l h á r o m esz-
t e n d ő t számlá lván , m i n t h o g y ők ezen idő t a ' vándor lá s -
ban t ö l t v é n , m a g y a r u l t a n u l h a t n a k , Mes te reknek be ne 
vétessenek k i i lömben • ha csak a' magya r n y e l v e t n e m 
t u d j á k ; és h o g y ezen rende lés sikeretlen ne l e g y e n , az 
i l l e tő Czéhek és Mesterek a r r a köteleztetnek : hogy a ' 
l egényeknek Mes te rekké való kinevezéseket , e lőbb m i n -
denkor az i l le tő járásbel i Szolgabi rák U r a k n a k , b ü n t e -
tés ' t e rhe a l a t t be je lenteni ta r tozzanak ; hogy pedig ezen 
ha tá rozások foganatossá tétesssnek , azon k i v ű l : h o g y 
kölcsönös egyetér tés véget t a ' szomszéd N e m e s V á r m e -
gyékkel , és meg ta r t á s véget t a ' megyebel i fö ldes u ra sá -
gokka l közöl te tn i r e n d e l t e t n e k , az egész T i sz t i Karnak , 
p o n t o s tel lyesí tése , já rásbel i FŐ Szolgabirák u r a k n a k p e -
dig , azoknak a ' Megyében való hi rdet te tése m e g h a g y a t i k ; 
a ' T a n í t ó k a t é rdek lő rende lésnek sikercltetése végett t o -
vábbá , a' Fő Mél t . M a g y a r ki rá lyi H e l y t a r t ó T a n á c s 
m e g fog alázatosan kére t te tn i , hogy a ' P r a e p a r a n d i a l i s 
I n t é z e t n é l , a' T . T . K a r o k n a k és R e n d e k n e k , ebbel i b u z -
gó ó h a j t á s o k a t , kegyesen e lémozdi tan i mél tóz tassék . — 
Fe l j egyzé : K a m c n s z k y I l lyés első Aljegyző, m . k . " 
Hála a' m a g v a r t védő Istenségnek m i n d e z e k é r t ! 
Há la a ' l e g j o b b K i r á l y n a k , édes A t y á n k n a k , drága F e -
r e n e z ü n k n e k , kinek szelid királykodása a l a t t , éli e' n e m -
zet a rany éve i t ! T o r o n t á l t ó l ez t méltán v á r h a t t a H a z á n k , 
's várhat e' r észben még többeke t i s ; m e r t ez szünte len 
tiszteié F e j e d e l m é t , 's H o n j á t j 's Tag j a i t magas érzés 
lelkesíti . 
Dcbreczeni B á r á n y Á g o s t o n . 
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3. N e k r o l o g . 
Dr. K i s J ó z s e f e m i é l t e . 
M n l t 1830-ki Ápr i l i s 28-kán h o l t meg T r i e s t b e n K i s 
J ó z s e f Orvos D o e t o r Hazánk f i a , é l t e 65-dik évében. 
Az ember iség szelíd baráLja , Magyar L iL te r a tu ránk ked . 
velője ső t munkás t a g j a , és H o n u n k b u z g ó imádó ja lé-
vén m é l t á n é r d e m ű , hogy ha jdan i b a r á t i t reá m é g e g y -
szer emlékez t e s sük , ' s e' G y ű j t e m é n y b e n ö r ö k í t s ü k ne -
vét. — S z ü l e t e t t ezén e l t űn t b a r á t u n k Borsodi M e g y é -
gyében Miskolczon 1765-ki Ápr i l i s 24 -kén . — Je lesen 
végezvén oskolai p á l y á j á t 1789-ben Pes t en Gyógyásznak 
g r a d u á l t a t o t t . A' fiatal t udós t szép t e h e t s é g e i , névsze -
r i n t neme8 gondolkozása 's t u d o m á n y o s esmere le i h a m a r 
k i t ü n t e t t é k . Ez o k o z t a , hogy a' b o l d o g emlékű G r ó f 
Széchényi F e r e n t z bölcs f i gye lmére j u t a , 's m á r 1760-ki 
O c t o b e r 1 ső nap ján az eml í t e t t N a g y Méltóság u d v a r i 
o r v o s á v á nevezé Ő t e t , m e l l y i dő tő l f ogva n e m m i n t c su -
pa O r v o s , h a n e m m i n t va lód i szíves t i sz te lő b a r á t j a a ' 
G r ó f i h á z n a k 34 esz tendeig f á r a d h a t a t l a n ügyeséggel s z o l -
gá l t U r a s á g á n a k , m i g végre 1824-ben az idvezü l t N a g y 
G r ó f n a k jeles h i tvese bo ldogabb vi lágba követvén s ze re -
t e t t F é r j é t , maga K i s b a r á t u n k is g y e n g ü l t egésségének 
ha n e m gyökeres o r v o s l á s a - i s , de l ega l ább enyh í t é se 
r e m é n y é v e l Bé t sbő l melegebb t a r t o m á n y b a k í v á n k o z v a 
egyik ve je me l l é T r i e s t b e vevé l a k á s á t , h o l végre f o r r ó 
nyava lyába e s v é n , h i t v e s e , g y e r m e k e i , ' s nyá jasan sze -
r e t e t t onoká j i k a r j a i k ö z t megszűnt é ln i . — Él tének h ű 
t á r s a , ki t özvegyen v e t t e l , s zü l e t e t t N e m e s L e n d v a y 
A n n a Asszonysága a ' kedve l t f é r j e t M a r i a , C a r o l i n a , és 
Aloysia h á r o m A t t y o k h o z hasonló n e m e s izlésü l e á n y 
g y e r m e k k e l s ze r enesé l t e t é , k ik m o s t m á r é r d e m e s f é r -
jeke t b o l d o g i t n a k Bécsben , T r i e s t b e n , ' s L a n d s k r o n o n 
Cseh o r szágban . F i ú m a r a d é k a nem vol t . 
K i s n e k t e r m e t e k ö z é p s z e r ű , i n k á b b a l a c s o n y , é s 
száraz vo l t . G y a k o r i t ü d ő gyúladások és m a j b é l i g y e n -
ge3ése végső éveiben n a g y o n fogyasz ták e r e j é t . E m b e r -
séges M a g y a r carac te re , nyájas ba rá t sága , nyi l t sz ívűsége 
m é l t á n k ö t é k Te e rán ta t i sz te lő j i t» kik köz t a ' Bétsi gyó-
gyászok k ü l ö n he lye t fog la lának . O r v o s i t i sz tében l e l -
k i i smere t e s e l j á r á s á t , szorgos készségé t , hűséges r é s z -
véte lé t , ' s f á r a d h a t a t l a n munkásságát a' nemes l e l k ű 
Nagy G r ó f Széchényi Ferencz t e s t a m e n t o m á b a n , ' s an-
nak h á r o m fiai a t tyok ho l t a u t á n M a g y a r Magnási l é -
l e k k e l j u t a l m a z á k , úgy hogy n e m t s a k te l lyes elége-
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déssel tö l the té ősz n a p j a i t i d v e z ü l t b a r á t u n k , h a n e m b ő 
j övede lmébő l g y e r m e k e i t is bo ldog í tha t t a , sÖt h á t r a ha -
g y a n d ó özvegyét s sükség to l m e n t v e r e m é n y l h e l t e . M e n -
ny i r e t udák a ' m o s t é lő h á r o m Gró f Urak b o l d o g u l t 
a t t y o k jeles o rvosának é rdemei t b e t s ü l n i , azza l is b i z o -
ny i t o t t á k , hogy i d v e z ü l t Kisí ink kesergő özveg3?ének a ' 
Gróf i famí l iá tó l k ü l ö n b e n járandó ' hópénzét j óva l sza -
po r i i o t t ák . 
K i s a ' D e á k , M a g y a r , N é m e t nyelveken k iv t í l be -
szél t F r a n t z i á ú l , ' s T ó t ó l . M i n t a' L i t t e r a to r a ' bon i 
t u d ó s világ figyelmét külön is é r d e m l i . Meg je l en t m u n -
kái e z e k : 
1) Az é rvágónak p a t h o l o g i á j a , me l lye t a ' M a g y a r 
b o r b é l y o k n a k h a s z n o k r a í r t . Bécsben 1791. 
2) Egésséget t á r g y a z ó Ka tech i smus a' köznépnek
 f 
és az oskolába j á r ó gye rmekeknek s z á m á r a , h o g y t u d -
hassák egésségjeket b e t s ü l n i , és ő r i zn i . S o p r o n . 1794-
3) Ugyan a z , 2 - d i k kiadás. Sop ron . 1796. 
4) Ugyan az n é m e l l y k ihagyásokka l . K o l o s v á r . 1797. 
5) Emlékez te tés a ' h imlöbeo l t á snak h a s z n á r a , az 
ö n n ö n m a g z a t t y o k a t igazán sze re tő szülőknek v igasz ta -
l á sá ra . S o p r o n . 1799. 
6) E r inne rung ü b e r den Nu tzen der Pocken - E i n i m -
p f u n g an E l te rn u n d M e n s c h e n f r e u n d e . Aus d e m U n g . 
übe r se t z t . O e d e n b u r g . 1799. 
7) A* F e r t ő t avának G e o g r a p h i a i , Hison 'a i , és T e r -
mésze t i leírása
 r 1797 - ben. — M e g j e l e n t ezen é r t ekezés 
R u m y Károly Ú r á l t a l k iada to t t Monumen ta H u n g a r i c a 
c s i m ü munka 1 - s ö ßs 2-dik könyvében , 
R ó t h k r e p f G á b o r . 
4# Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István 
Typographiájában megjelent új könyvek. 
10) Tessedik Ferencz ' u t a z á s a Franczia ország ' 
dél i részeiben. 8vo 240 lap . 
11) A ' M a g y a r , és H a z á j a R e g e n t e n . í r t a Nagy 
Bánya i Pe rge r J á n o s , a ' Tek in t e t e s k i rá ly i t ö r v é n y e s 
T á b l á n á l Ügyvéd , t ö b b Ts . Vgyék ' Táb l ab í r á j a , ' s a ' 
P e s t i Magyar T u d ó s Tá r saság T a g j a . 8vo. 
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ÍV. K ö t e t 5 F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) Trattner Károly. Egy ujonan felfedezett életmentő készület-
ről , melly által a' fojtó-levegővel teli üregekbe veszély nél-
kül bémehetni. 3 lap. 
2) Podhradczky Jó'sef. Magyar Ország Czímere Eredetéről. 121. 
3) Szokolay Dániel. Izlamiták' bútsú Járása legújabb tudósítá-
sok szerént Török birodalom' esmérefére. 26 lap. 
4) K. V. Magyar országban intézendő az Inzsenéri tudomá-
nyokat tárgyazó folyó-irásnak szükségéről 's hasznáról. 54 1. 
5) E. I. P» Mesés vagy csudás születésű emberek' példái. 62 1. 
(j) Edvi Illés Pál. Az Eredetiségről íróinkban. 73 lap. 
7) Zaary Károly. A'mult 1830dik évi Solti víz-áradásokról. 841. 
II. L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - i s m e r t e t és. 
Horvát Endre. Históriáé Regni Hungáriáé compendium , quod 
in usum Auditorum suorum concinnavit Lucas Rosenich. 
's a' t. 92 lap. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
Iloléczy. Egy szükséges tekintet az észak Amerikai szabad Stá-
tusokra. 's a' t. 99 lap. 
III. K ü l ö n b f é l e k„ 
1) Magyar Régiségek. 109 4ap. 
2) Nemzeti haladás. 123 lap. 
3) Nehrolog. 12G lap. 
4) Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István Typographiájá-
ban készült új könyvek. 127 1. 
Ae életmentő készülettel felöltözött ember' Rajzolatja , mellyel 
a' fojtó levegővel fertőztetett helyre , veszély nélkül, be-
hathat. 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y 
1 8 3 1 . 
V. A Ö T E T. 
Tizenötödik esztendei Folyamat. 
SZERHEZTETTÉ 
V Ö R Ö S M A R T Y MI H Á L. 
K I A D T A 
T R A T T N E R J. M. ÉS K Á R O L Y I I. 
A' Cs. 's Apóst. Kir. Felség' kegyelmes Engedelmével. 
P E S T E N , 
A' KIADÓK' KÖNWNYOMTATÓ-1NTKZETKBEV. 

É r t e k e z é s e k , 
i . 
Gondolatok a Kataszteri fölmérésről. 
Minden ágaira az Inzsenéri Tudománynak 
illik ama nagynevű Törvénytudónak imez Ítéle-
te : „A.' mostani idő hogy a3 régi barbariesből 
„fölemelkedett , azt leginkább az Inzsenéri tudo-
„mánynak köszönheti *)." De különösen megér-
demli ezen magasztalást a1 Kataszteri fölmérés, 
mert ennek egyenesen czélja az emberiség elő-
mozdítása, és tisztelete az ál tal , hogy az osztó 
igazság kiszolgáltatására a5 legnyomósabb orszá-
gos tárgyban utat mutat: mint az a1 tudomány, 
melly minden polgári Igazgatást megtanít ara, ho-
gyan köllessen átaljában a' földet, és munkát egy 
Országban, különösen pedig a' földmivelő, és 
kéziműves népnek erejét akár a* tulajdon, akár 
a3 Földes Uri , akár az Országos iparkodásnak 
előmozdítására igazán , és állandóan legjobb mód-
dal használni. Ezen értekezés itt leginkább a' föld-
mivelő nép erejét illeti , máskor a' kézimúves 
erőről bővebben. 
Tudni kell tehát: lör Mekkoraságáí azon föld 
színének , mellyet valaki mivel. 2or Mi haszont 
hajthat (nem pedig mi haszont hajt) középszerű 
munkával azon darab föld régi , vagy új állapot-
• ) Q u i d q u i d h o d i e r n u m t e m p u s a prísca b a r b a r í e dis t in-
a u i t
 ? t o t u m fere beneí ic ium est Geoiaetr iae . T h o i u . H. 
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jaira nézve; kiilömben «V jövedelemnek és va-
gyonnak puszta öszve írásával mindenkor a' szor-
galom büntettetik. Itt van az igazi kiilömbség a' 
Conscriptio, és a' Kataszter között. 
Ezen állapotok ide tartozólag hat félék, 
úgymint: lör természeti, 2or hozott törvényes, 
3or gazdasági, 4er házi készítési, 5ör kézi mes-
terségi, 6or kereskedési. 
Természeti állapotja valamelly mivelés alatt 
lévő földnek az , mellyet az emberi erő nem vál-
toztathat, illyen egyedül a3 földnek a'nap világra 
való fordulása, mert a3 göröngyét, laposságát 
vagy lejtősségét a3 föld színének lehet változtatni, 
sőt maga az idő, eső, és hó lév is változtatja. 
Hozott törvényes állapotát a3 miveltt földnek 
tészik egy vagy több birtok, melly azon fekszik, 
több vagy kevesebb adó melly ara vagyon vetve, 
és ezen adó bé szedésének módja. 
Gazdasági állapotja attól függ, mint van kezére 
földe mindenképen a* mivelőnek , és az állati kár-
tételektől mint tarthatja eztet menten. 
Házi készítési állapotja mutatja, mi módon 
takarítja bé termesztvényeit a1 termesztő , ho-
gyan készíti el azokat a1 használásra, hol és mi-
képen tartja el több időre. 
A1 kézi mesterségi állapotja onnan Ösmértetik, 
ha diszlő kézi mesterségek vagy fábrikák ra j ta 
vagy szomszédságában vagy nem messzire attól 
vannak vagy nintsenek. 
Kereskedési állapotja, mutatja vagyon e' kö-
zel jó vásárhelye a3 mivelőnek, vagy leintsen ? 
Tagadhatlan nagy igazság az: hogy a' föld 
színének, és gyomrának mivelése egyedül valós 
szaporitója, vagy is termesztője az emberi, vagy 
polgári Nemzet természeti gazdagságának : min-
den többi foglalatosság vagy formát ád a3 ter-
mesztvénynek, Vagy egy helyből másikba, egy 
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kézből másba tészi aztat a1 nélkül , hogy ez 
által azt az Egészre nézve szaporitaná. 
Az is bizonyos az Egészet véve : hogy az 
a' legbátorságosabb, és legtöbb valódi vagyonnal 
biró , és igy legboldogabb Nemzet, inellynek földe 
aJ mezei gazdaságra , s bányászásra alkalmatos, 
és a'dolgozó népnek ereje aJ legnagyobb pontos-
sággal használtatik aJ földszinének , és gyomrának 
mivelésére , ámbár vannak Országok, mellyek-
be n más emberi foglalatosságok tészik kútfőjét 
a" Nemzeti gazdagságnak , mivel aJ föld erre nem 
alkalmas , de az illyen Nemzetnek vagyona, és 
igy létele is minden időkre másoktól egészleu 
független nem lehet. 
A3 Nemzeti gazdagságot adja vagy a"1 sok 
termesztés, vagy a' sok pénz, vagy a' sok mun-
k a , egyenként vagy együtt. A3 Nemzeti boldog-
ságot, melly az egész Nemzetnek igazságos sza-
badságában áll, egyedül tsak a'föld mivelés szer-
zi meg örök időkre, de tsak úgy, ha a* termesz* 
tő erő jól használtatik. A' hol Földmivelés va-
gyon, ott lehetséges a3 kézi mesterségeknek , leg-
alább egyenként, és a3 kereskedésnek legalább a' 
belsőnek virágzása, de nem lehet megfordítva 
állítani, hogy a hol a3 két utolsó virágzik, amaz-
tat is lehet diszletni. 
Az Egésznek Haza szeretetét a' jól mívelt 
föld, és igazságos polgári alkotmány nemzi. Ez 
igaz törvényes szabadságot, amaz könnyű élelmet 
ad minden lakosnak. Illyen Ország hatalmas és 
boldog, mert tsak illyen hazát szerethet az egész 
Népesség, az egész Nemzet, külömben nintsen 
oka mindenkinek az Országhoz vonszódui. Pél-
da erre a' Török szomszédunk 1829dik eszten-
dőben. 
A3 fábrikák jók , de egy olly Nemzetnél, hol 
as földnek mezői és alatti mivelése a' fő tárgy, 
jobbak, és elsők az egyes kézi mesterségek, mert 
ezek hirtelen romlásnak sok munkás nyomoru-
ságával egybe köttetve nintsenek kitéve, és ma-
nufacturai despotiszmust nem szülnek , a' mun-
kás népnek testét, 's lelkét machinává nem ala-
tsonittyák le. 
A' külső kereskedés jó , de jobb a' belső , mi-
vel más Nemzet kényétől nem függ ; pénzbeli 
despotiszmust és monopolinmokat nem okoz, 
mert a* tőke birtok jobban elvagyon oszolva. A' 
hol kevés kézben van minden kints , ott száz 
ezerenként nyomorog a' szegény. Azért Nemzeti 
boldogság , és gazdagság nem jár mindenkor 
együtt. De a* hol a' termesztő , vagy munkás erő 
okosan használtatik, ott meg köll lenni a" Nem-
zeti boldogságnak, és a'Nemzeti gazdagságnak is. 
A'termesztő erőnek okos használására meg-
kívántatik mindenek előtt a' tulajdon , vagy töké* 
letesen elhatározott módon bírása a® mívelésben 
lévő földnek, és az időnek egészen szabad hasz-
nálása, külömben nints az az emberi tehetség 
melly a 'míveltségnek's a3 föld mívelésnek, és aJ 
munkásságnak akadáljait elbírja hárítani. Minden 
okoskodás ezen úgy nézet ellen rossz következé-
sével szokta magát egy Országban megbőszülni, 
úgymint: hazátalansággal, röstséggel, gyűlölség-
gel , szineskedéssel, komorsággal, se teszi se ve-
szi gondatlansággal, durvasággal, és egyéb testi 
lelki vadsággal. A' hol pedig ezen rosszak vannak 
ott senkinek valódi polgári szabadsága nintsen , 
és a* javitásbeli törvények Jioltak. A' termesztő 
erő kútfője minden polgári jónak , de a termesz? 
tő erő nem dolgozhat föld nélkül. Tehát a3 földet, 
és a'termesztő erőt köll mindenek fölött betsulni, 
mert e' kettő együtt alapja as rendithetlen Nem-
zetiségnek, 
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A'föld tökéletes használásának két félék ak 
akadályai úgy mint természetesek, és emberiek, 
azok jönnek a1 természettől, ezek az emberek-
től. Ámbár a3 természet mindent munka által 
ád , mindazáltal olly igazságos, hogy az okos 
munkálást bizonyos sikerrel szokta megjutal-
mazni, azért a3 természetes akadályokat könnyű el 
hárítani. Látjuk hogy a' motsárokat kilehet szá-
rítani nagy haszonnal, a* száraz földet öntözni 
lehet gazdag aratással, a' szél hordta homokot 
meglehet állapítani bőv gyiimöltsel, a' róna földet 
árkokkal hanyatlóvá, a' meredek oldalakat pat-
kákkal rónává lehet tenni jó sikerrel, a' plántá-
kat a1 földhöz lehet alkalmazni, vagy eztet ama-
zokhoz szabni nyereséggel, 's több illyeneket lehet 
tenni a' bölts tapasztalásnak útmutatása szerint 
sok javunkra. 
A1 természetes akadályok nagy részint ma-
goktól elmúlnak , az emberiek megszűntével. De 
ezeknek megszűntetése igen nehéz , mivel őn 
szeretetünk külömben igaz határok között sok 
polgári jóknak rugója, de egy hajlandóságunk 
se rug ki a' rendből olly hamar, mint ez , mivel 
ennek tárgyai végetlen sokak, azért ezek igen 
elfoglalnak bennünket és mint egy elnyomnak. 
A' bölts vizsgálók mindenütt tapasztalják és 
megvalják azt i s , hogy legtöbbe kerül az Urnák 
a' rabszolgai, ennél oltsóbb a'jobbágyi, ennél a3 bé.. 
resi , ennél oltsóbb a' napszámosi, ennél a ' részesi 
munka. Ez a* legjobb a' munkáltatóra, és mun-
kásra nézve. 
A' hozott törvényes állapotját a3 mívelés alatt 
lévő földnek szükséges olly igazságos és világos 
módon elhatározni, hogy itt az önkénynek, és őn 
hatalomnak semmi hely e ne lehessen, külömben 
a' termesztő erőt voltaképen nem lehet használ-
ni , mert a' hol nem tudni világossan, és pedig 
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kinek mivel, és mikor tartozik a föld mívelő, 
akkor ő emberi természetünknél fogva nem ipar-
kodhat javításon, és bőv termesztésen. 
Magyar Hazánkban az Urbáriomos földet bír-
ják a' Föiség, a3 Vármegye, a' Földes Ur , a' köz-
ség, és a3 jobbágy. Fia lehetséges végbe vitelű 
egy olly javalat , melly szerint ezen ötféle birtoki 
igazak, minden zavarodás nélkül megálhatnak, 
és a3 termesztőnek ereje tökéletesen használta-
tik tulajdon vonszódásából, úgy el érjük azon' 
közép útat, hogy senkinek tulajdona nem tson-
k u l , még is a3 földnek mívelése iparkodássá fog 
válni. 
Lehetséges végbevitelő pedig illyen Plánum 
Kataszteri fölmérés, és emphyteuszisi szerződés 
á l ta l , tudniilik : Hold számra minden tartozás 
kész pénzben határo'ztassék meg mindenütt, hol a3 
népnek tehetségében van. Egy részében Hazánk-
nak a3 T. Vármegye némelly robotát is időnként 
megváltani képes aJ nép ; a3 földes Ur és jobbágy 
között pedig minden időkre, az egész kiváltha-
tásra is reménységet engedvén, mert a3 népese-
désből a' földbirtokra legtöbb haszon háromlik. 
Ezen javallott örökös szerződésben tsak a1 
szántóföld, kaszálló r é t , és házhely épületekkel 
együtt foglaltatnék. A3 helységbélieknek közös le-
gelője megszűnne, akkor hold számra tökéletesen 
föl lehet minden terhet osztani, a' nélkül hogy 
az iparkodás büntetődjön. A' regálék , és erdők 
a1 Földes Uré maradnának, a3 szőlők más sza-
bad egyezés szerént míveltetnének. 
A' mívelés alatt lévő földnek gazdasági leg-
jobb állapotja az , ha a'mívelőnek kezére van ; az 
az közel van hozzá, könnyen hozzá férhet , sen-
kitől nem függ a1 mívelés idejében, és módjában, 
és az állati kártételektől könnyen megmentheti 
miveltt földét. 
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Ezen hasznos állapotból származó javak el-
érésére kívántatik mindenek előtt Helység , hogy 
az együtt létei áltai a'nevelése minden embernek 
könyebbé tétessék, hogy tselekedetei jók , és 
rosszak szem előtt legyenek, azok a' követésre, 
ezek a' kerülésre, hogy a3 munkában való segí-
tség kéznél légyen, hogy a' mesteremberek, kik 
okvetetlen tsak nem minden nap szükségesek, 
kéznél lehessenek; és hogy az utazás, úgy a' la-
kás bátorságos légyen. Mind ezen szent javak a' 
szállásos , vagy pusztás gazdaság által soha el 
nem érettetnek a' termesztő nép részéről. A' szál-
lásos és pnsztás gazdálkodás tsak nagy Földbir-
tokosoknak való, a3 kik olly nagy gazdaságot állit-
hatnak, hogy pusztájok mint egy h e l y s é g g é válik, 
mellyben béres, és részes tselédeikkel esztendős 
szerződésre léptek, de itt is megkívántatik hogy 
népes helységekkel legyen az körűi véve. 
Megkívántatik továbbá, hogy a3 helységhöz 
közel legyenek a3 mivelés alatt lévő földek, de ez 
lehetetlen a3 nagy helységeknél , tehát ezek az 
okossan használandó termesztő erőnek pazarlá-
sára szolgálnak , és így azollyan nagy helységek-
nek mint Ketskemét, Vásárhely , Csongrád , Szen-
tes , Csaba, Orosháza, és mások több apróbb fa-
lukra kellene oszolniok határaikban. 
Szükséges azon kivíil , hogy minden ter-
mesztő a' maga földjét békerithesse , ha eztet 
nem teheti , nem használhatja tökéletesen. A' 
békerithetésnek egyik akadálya az, ha több apróbb 
darabokat bír egy mivelő , vagy a' régi szokás-
ként köz a' legeltetés. Ezt fölosztás, amazt tá-
gos osztál által végbe lehet v inni , leginkáb a3 
köz Birtokosságokban, a3 hol a' mekkoraságot a3 
miném őséggel, vagy ezt amavval pótolni könnyű 
a s j ó akaratú embereknek. Itt is a'Kataszteri föl-
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mérés segít, melly a3.tért megméri, és a ' földnek 
termő betsét meghatározza. 
Minden termesztőnél a'termesztvények házi 
készítése olly nyomos gond, mint maga a3 termesz-
tés. A* házi készítés magában fogja a'földről való 
eltakarítását , a' szárából kitisztítását a1 gyü-
möltsnek, — ennek az élelemre vagy másra elké-
szítését, és romlás nélkül való eltartását. A3 
házi készitéshöz mindenek fölött épületek sziik^ 
ségesek. A' többek között a' szemes gabonákról 
szólván , ezeknek a' szalmából, és tokiászból 
való kitisztításokra legjobb mód a' csépölés akár 
kézi , akár erőművi , mert ollyan időben az az 
télen tétethetik, midőn más munkát nem lehet 
tenni, ebből következik az a'jó,hogy a3 nyári vagy 
őszi egyéb munkákra több idő marad , a' nyom-
tatás megszűntével a3 marha kéméltetik, és télen 
is a' népnek dolga van, melly az ő jó erköltsét 
mind a3 munkásság, mind a3 kereset által elősegíti. 
•A' csépölt gabona szalmája a' hitván nádat 
födésre szükségtelenné teszi 's ez által a' gazdának 
vissza adja a5 legbetsesebb földét, a' természeti ré-
tet , mellynek helyén szokott a' nád teremni, ám-
bár a' száraz földön termő nád neméből egyéb 
házi szükségre úgymint a3 tapasztásokra, min-
den ember ültethet nád gyökeret, és termeszt-
h e t ^ 3 meddig akir nádat , és pedig a'földnek ja-
vítására. De a' hol cserepet a' födésre égetni le-
he t , ottan legoltsóbb, és iegbátorságosabb födús 
esik tseréppel, különösen a' népnek javára van 
az , ha maga készíthet szükségére téglát, és cse-
repet , és tsak az égetést téteti közösen alku sze-
rint tartatott égető mester által. Hazánkban ke^ 
vés határ vagyon, a3 hol födél cserépnek való 
göröngy ne volna. A3 tapasztalás azt is tanít ja , 
hogy a3 megázott nád , vagy szalma tető nehezebb 
a3 cserepesnél. A'hó befuvást marha szőrrel, ken-
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der tsepűvel, az úgy nevezett békanyállal (vizi 
moha) vagy fa és földi mohával kevertt agyaggal 
a3 cserép közeit bemázolva könnyen el lehet tá-
voztatni. 
A'csépelés épületet kiván ha nem is a3 szal-
más gabona bétakaritására, de a3 csépölés munká-
jára okvetetlen. Vannak sok kézi erő művek , 
és házi edények , mellyekkel a3 termesztvényeket 
maga a1 gazda elkészítheti, és mellyekben vagy 
természetesen , vagy készítve eltarthatja azokat, 
például a'gabonát úgy szeműi, mint lisztül sok 
esztendőkig ellehet tartani levegőt kizáró sűrű 
száraz épületben vagy edényben. Az illyen erőmű-
veket , épületeket, és edényeket ott föl nem fog-
juk találni, a'hol fparkodássá nem vált még a 
termesztés. 
Kézi mesterségi állapotja a'mívelés alatt lévő 
földnek akkor j ó , ha azon a'házi készítések, és 
a" kézi mesterségek is gyakoroltatnak szabadon, 
mint a' bognárság némelly Vármegyéiben Ha-
zánknak nevezet szerint T. Baranya, Somogy9 
és Veszprém Vármegyékben, űgy a' szövés és 
fonyás más tájékban, melly szorgalom bizonnyal 
nevekedne még , ha a' sokféle birtoki igazak 
határai el volnának világosabban , és igazabban 
intézve. 
A' kézi mesterségek a* termesztő erőnek rú-
gói, azért okvetetlen szükségesek, és Nemzeti 
oltalmat 3s előmozdítást érdemelnek. Ezeknek 
Hazánkban egyedül való helye még mostan a5 Ki-
rályi városok és örökös szerződéses helyek. Az 
Urbáriomos helyen nem kaphat diszlésre igen ter-
mészetes okból tudniilik: mert a' mester emberi-
nek nevelése már több hasonlítva, mint a 'paraszt 
emberé, evvel tehát a 'munkán öszve nem keve-
redhet. Ha bár a' robotját pénzel váltja is meg 
• . / 
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a3 mesterember, de háza és műhelye bizontalan 
az elbötsűlhetés miatt. 
Némelly K. Városainknak egyik hibája az , 
hogy nagyok a* határaik, másoknak pedig az, hogy 
helyhezésök nem a1 Kataszteri tudománynak regu-
lája szerint van elrendelve , mert vagy igen kö-
zel , vagy igen messze esnek egymástól. Például 
Fehérvár , és Pest, Szeged és Szabadka közel 
vannak egymáshoz, holott Fehérvár , Pest, Kas-
sa , Debretzen , Szeged , Szabadka , Zombor, 
Pé cs , Sopron , Győr , Komárom és Fehérvár 
között nints közben K. város. T. Báts Vármegyé-
ben három K. város van , midőn T. Tolna, So-
mogy, és Veszprém Vármegyék egyel sem di-
tsekedhetnek. A K. városok megbötsűlhetetlenek 
a' belső, és külső kereskedésre, és mesterségek-
re nézve Hazánkban, tsak igazaik világosabban 
elhatároztassanak , a3 mit előbbre haladott míve-
lésbeli állapotunk meg is kiván. 
A' legnagyobb K. városnak is elég volna tíz-
ezer holdnyi ha tár , vásár vagy katonai gyakor-
lás helyének, mulató, és veteményes kerteknek, 
holdát ezer kétszáz négy szegű Bétsi öllel véve. 
Ezen kivül magokból szállíthatnának független 
helységeket a3 Kataszternek legtökéletesebb útmu-
tatása szerint a nélkül, hogy a birtoknak tulaj-
donsága legkevesebbet is szenvedne. A' nagy ha-
táru K. város földén az Ország útak rosszak, és 
íittzái nintsenek kővel kirakva. A3 mester ember, 
és kereskedő nem iparkodik a' tökéletességre. 
Ezeket mind a' nagy határ szüli. 
Némelly Hazánkfiának hibája az : hogy a9 
kézi mesterségek űzését alávalónak tekint i , 's 
azért üldözi; a' kereskedést még inkább hitván 
foglalatosságnak véli , holott minden pallérozott 
Nemzetek példája mást mutat naponként. De a3 
régcnten , és a3 mi időnkben eladott Cameralis 
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jószágokat is nagyobb részint mesteremberek, és 
kereskedők vehették meg. Az illyen bal véleke-
désből kára vagyon az Országos iparkodásnak. 
A3 kereskedési állapojta a1 míveltt földnek 
tsak úgy lehet jó, ha a' belső kereskedés virágzik 
altaljában mindenütt az egész Hazában. Erre ket-
tő igen szükséges a' többek között. Első a' vizeknek 
a3 mennyit tsak lehet azok közül hajózhatóvá té-
tele, és a'kövéttsel töltött útaknak többfelé ága-
zása, és jó allapotja. De mind a' kettő Hazánk-
ban még igen hátra van. Az első azért ,mer t vi-
zeink szabadon mindenfelé kiöntenek , és hajó-
húzási partjaik a'polgári vizi törvény szerint nin-
tsenek elhatározva. A3 követselt útak rossz áll?-
potja onnan van, mivel eddig senki se akar azok-
nak tudományos epitésére és rendes föntartására 
fizetni. Tudom hogy vannak jó útaink i s , de 
ezek nem függenek öszve, nem tesznek egy egé-
szet , 3s azért tökéletes hasznot nem hajthatnak. 
Minden Országút maga magát megépítheti , és 
jó karban tarthatja jövedelmével, a3 hol ezteí 
nem teheti, nintsen Országos első szükség ara. 
A' vizek regulátzioja által mindenütt lehet sze-
rezni az útra szükséges kavitsot és követ. A" vízi 
és száraz útak a3 kereskedésre nézve olly szoros 
szövetségben vannak egymással, mint a' test a3 
lélekkel. A3 közel lévő eladó helyek is megkíván-
tatnak. Ezeket föl kell állítani a' kézi mestersé-
gek előmozdításával, Országos, és héti vásárok-
kal , leginkább az utolsókkal. Mind ezen javakat 
megszerzi a3 Mező városokban a' szántó vetőnek, 
mesterembernek , és kereskedőnek , a3 szabad 
eladás-vevéssel szerzett tulajdoni birtoka, akár 
tisztán , akár örökös szerződéssel. 
Látjuk hogy tsak kevéssé nedves vagy ke-
véssé száraz esztendő melly nagy változást té-
szen a" termesztvények árában ? holott vizes esz-
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tendőben a" domboknak, és bomokos földeknek, 
szárazban a 3 l apá jos ,és agyagos telkeknek kelle-
ne jól teremni. Illyen göröngyű , és helyhezetű 
föld pedig sok van áldott Hazánkban. A3 fagy a' 
gabonát általjában el nem szokta venni. A3 közön-
ségi magazjnirozás szükségtelen o i t , a 3 bol a' ter-
mesztő erő egészlen használtatik. Ha pedig úgy 
n i n t s , másként meggyőzhetlen bajokkal küzdik 
az élelmi kamarázás. Azt is látjuk Hazánkban : 
hogy a3 kaszálókat majd mindenütt motsár borít-
j a , és a tiszta búza helyén termesztetika' takar-
mány. Ezek a3 mezei gazdaságban még sok hiá-
nyosságot mutatnak , ámbár haladunk előbbre á' 
javításokban. 
Halljuk a' panaszt , hogy a' mesterember 
munkája , és a' termesztőé között nintsen szere-
ség. Úgy van: mivel a' mesterember falu helyen 
nem örömest lakik. Tehát rossz állapotban van-
nak házi készítéseink , és egyes kézi mestersé-
geink. Szép, és jó vászon kevés készül Hazánk-
ban , holott ezeket fabrika nélkül is lehet mester-
kélni. Minden jobb földmivelő házában köllene 
szövőszéknek lenni, és tudni azon dolgozni az 
aszonyoknak, legalább a 'házi szövetekben. A' 
mint ez a' Rátzoknál, és Oláhoknál sok hely en di-
tséretesen gyakorlásban van. Ébreszteni , és ter-
jeszteni kelletik e1 nagy jót. Tsak czérnára irtóz-
tató sommá kész pénz mén ki esztendőnként 
az Országból, holott ez házi készítés, és pedig 
itt terem a" sok jó len , és kender, itt van a3 sok 
jó víz a' fehérítésre , fösték se kell hozzá. Azt is 
lehet néha tapasztalni, hogy egyik Vármegyé-
ben a3 szemes gabonát marhával etetik, vagy pá-
linkának főzetik , & másikban drágaság van. 
Altaljában Országunk hegyes, és lapos részei kö-
zött igen nehéz a3 közösülés, e' mind aztat mu-
latja, hogy belső kereskedésünk rossz karban van. 
Sokban hibáz még akara tunk, és Ízlésünk is. 
Hibás ott a3 gazdaság a3 hol még a1 föld annyi, 
hogy a3 Birtokos nem győzi felére is jól mívelni. 
A'mint káros a3 nagyon apróra darabolása a ' föld-
nek , olly sok haszontalan van a' megbirhatlan 
nagy tagban ? Nyoítz ezer holdnyi urasági telek 
egy vidéken , és egy birtokban elégséges ara 
hogy a' legpallérozottabb mezei gazdálkodásnak 
remekje felállitathassék azon. Ez a1 czélja a 'nagy 
tagnak, ezen kivül nem egész hasznú. 
Hazánkban minden homokot, minden mező 
földi szőlőknek helyét , minden kiszárítható mo-
tsároknak fe lé t , minden jó földű pusztáknak egy 
harmadát a'legbizonyosabb haszonnal Magyar la-
kosokkal meglehet szállítani. Ez által a1 többi Uro-
dalmi földeknek betse háromszor többet fog érni 
mint előbb; a3 mit igazi számítással minden hely-
ről meglehet az okos gazdának mutatni. 
Ezen Kataszteri gondolatoknak veleje Ma-
gyar Hazánkra alkalmazva ez : Nálunk a' Nem-
zetiségnek alapja a3 földmívelés , hogy ez ter-
mesztői íparkodássá váljon mindenekelőtt szük-
séges a3 termesztő erővel takarékosan bánni ; sőt 
eztet erőmívekkel a lehetőségig segíteni (az erő 
mívek a mezei gazdaságban ennek természeténél 
fogva soha károsan el nem szaporodhatnak kel-
letin túl) azután a' házi készítést, egyes mester-
ségeket , és belső kereskedést elő mozdítani. 
Mind ezeket a'Kataszteri tudomány rende szerint 
ellehet é rn i , azért is itten próbául (A) jel alatt 
rajzolatban és leírásban elő adatik egy helység-
nek ábrázolása, melly mértékűi szolgálhat ezen 
kívánatos javításában a1 köz Hazának : 
Ezen helység foglal 179^4 holdnyi tért 1200 
• Ölével véve , vagyon benne 132 ház, minden 
ház folytában hóldnji szántásra, vetésre al-
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kalmas föld, mellynek szélessége 30, hossza 530 öí. 
A* nagy uttza aJ közepén 30 öl széles, 900 öl 
hosszú, itten esik meg a3 vásár , és a' templom 
helye itt van, lehetnek itt több kutak, és tűz oltó 
eszközöknek fészere, a3 többi uttzák 10 szélesek 
és öszvesen 3210 öl hosszak. A3 házak a3 kereszt 
uttzára azért dűlnek, hogy végig az uttza széles ne 
legyen , még is a' tűz veszedelem el legyen távoz-
tatva , és mivel könnyebb a' külömböző göröngy-
ből és helyhezésből itten helységre alkalmaztatni 
a tájt. Itten az Uraság minden regálékat föltartana 
magának, de semmi terhet el nem válalna, ki-
vévén tulajdon épületeinek fölállítását, és fön-
tartását. Ezek pedig vendégfogadó, mészárszék, 
és bolt. Ezeket kemény fal néműből és pedig egy 
emeletre építené, mert ez legkevesebb tetőt ki-
v á n , és azért legoltsóbb jó karban tartást. Egy 
Plebánusnak legyen szinte akkora földe mint egy 
más lakosnak, úgy egy iskola tanítónak, és a 
helység Jegyzőjének , a3 kinek lakása egyszer-
smind helység háza lehet (ezen különös épületek 
első betűjökkel vannak a1 Plánumban jelelve). Két 
holdnyi temető két helyen , és két holdnyi föld 
gödör négy helyen. Az eladás vevés szabad , de 
úgyhogy sohakissebbre a' mostaninál egy háznak 
a' földe ne szelettessék , se egy gazda többet két 
földnél ne bírhasson. Közös legelő , robot, ti-
zed , vagy kilentzed , és akár minevű Urasági 
szolgálat itten nem lenne , minden Ilázi készí-
t és , és kézi mesterségek tökéletes szabadsággal 
bírnának , minden fizetés nélkül kivévén a K. 
haszonvételt , mind ezekért az Uraság örökös 
szerződés mellett kívánja a" m a g a jövedelmét hold 
számra , ide értetődik az uttzák mekorasága, 
Plebánusnak, gyerek - tanítónak és helység há-
zának földe, temetők és föld gödrök helye is. A' 
fizetés kulísa az Urbáriomi tartozások megvál-
> 
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tása lenne több esztendei tájéki száraadások, és 
betsíi szerint. A' fizetésből kivétetnek az Uraság 
épületei , és ezekhez tartozó földek, ezek szaba-
don fognak árendába adatni az Uraságtól. A'vá-
sári helbér is az Uraságé. A3 fizetés fertál eszten-
dőnként történik , de ugy hogy minden lakos 
egyért , egy mindenikért jót áll , azomban az 
Uraság ezen egyezésnek igazi oltalmára egy Ügy-
védet tartana. A3 megszálláskor három esztendeig 
ne venne az Uraság fizetést mástól , mint a' ki 
önként akarna fizetni, de azután való három 
esztendőben kétzeresen k ivánná , ezentúl egysze-
res maradna a' fizetés minden időkre. 
Azt előre lehet látni , hogy ezek az emberek 
jó maga b í ró , és iparkodó termesztők fognak 
l enn i , és igy az Uraságnak e r d ő j e , és fö ld je , 
melly körülöltök fekszik betsben igen fogna nyől-
ni , akár részes, akár napszámos munkálását , 
akár árendába való adását tekintve. Még ezen 
helység épül már addig is sok épitési neműt fog-
nak ennek lakosai az Uraságtól jó áron venni , 
mivel a' concurrentzia szaporodott. Ezen helység 
tökélletesen megfelel a3 följeb megirt Kataszteri 
rendszabásoknak i s , a' mennyire ezeket az Ura-
ságnak hatalmában vagyon végre ha j tan i , *s azért 
a3 magános, és a' közjóra kívánatos volna hogy 
ezen Plánum szerint mennél több megszállításo-
kat mind a5 félig miveltt pusztákkal bíró Földes 
Uraságok, mind a' nagy határú Mező, vagy sza-
bad Királyi városok határaikban tennének, mi-
vel a' földnek betsét a3 népesség adja. Ezek gon-
dolatok ; Constitutziós Országban pedig illyen tár-
gyakról gondolkodni szabad, sőt szükséges. 
B es z é d e s J ó ' s e f , 
Sárvízi Igazgató V ízmérő 
Tud, Gyűjt. V. Köt, 1831, 2 
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Még egy hét szó, a Nemzeti Boldogságról. 
A3 melly szolga még kötelességének sem 
felel meg, az nem szolga, hanem egy szeren-
csétlen teremtés, a3 ki soha jó u ra t , sehol ál-
landó maradást , és semmi örömöt ez életben 
nem találhat. — A' melly szolga megfelel hiva-
talának, az már szolga, minden epitheton nél-
kü l .— A1 melly szolga pedig kötelességén feljűl 
is örömmel törekedik hivatalát 's életét díszesí-
ten i , az már egy valódi jó szolga, érdemes, 
urától holtáig megkiilömböztetve szerettetni, és 
mind azon jókban, mellyek egy jó szolgát ille-
tik , részeltetni. Ez az igazi nemes vér. 
Az egész természet csupán csak az egyen-
leten áll fel. A1 melly mértékkel mértek, azzal 
méretik nektek is *). Nem lehet a3 természetet 
megcsalni, csak meglopni, de ezt is azért , hogy 
ő magát elébb utóbb annál inkább megboszúlja. 
Vagy ha csak ugyan megakarjuk az egyenletet 
rontani , a3 mérő-serpenyőnek egyik csészéjében 
erény, másikban vétek l évén , az elhajlás in-
kább a m a , mint eme felé történjék. 
Ezen beszédek ugyan feleslegeseknek látsza-
n a k , mert mindennapiak, és mindeneknél tud-
va lévők: de még is kéntelen voltam ezeken 
kezdeni beszédemet , mert értekezésem fonalát 
ezekhez kapcsolván , legbizonyosabban remény-
lem buzgó érzeményeimet ezen együgyű sza-
vak által világosságra hozni. 
*) Minden e m b e r , ki minden t interesszéből t e s z , v a g y 
nem t e sz , de h ibáznak , kik ezen észrevétel ál tal el-
t évedvén , a' vir tus ú t j á ró l k i t é r n e k , m e r t az j n t e -
resszé kétféle -7 becsüle tes , és gyalázatos. 
\ 
\ 
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Az ember mind szolga. Ha semmi egyébről 
nem kellene is aggódnunk : már magok az élet-
nek kéntelenségei is elég nagy urunk volnának, 
a1 kinek szolgái vagyunk. Ez pedig még csak 
állati ösztön, melly a3 barmokkal is közös. Úgy 
de mi emberek, azután polgárok, és még ke-
resztények *) is vagyunk ! hányféle úrnak kell 
tehát térdet fejet hajtanunk ! 
Nem czélja ezen elmélkedésemnek ennyi-
féle kötelességeinket fejtegetni, mert részint 
számtalan könyvek vágynak ezekre kalauzul; 
részint a3 lelki Atyák kathedráikról ezeket bő-
vebben megtanulhatjuk. Czélom egyedül, ezek-
ből némelly Nemzeti boldogságunkat tárgyazó fő 
vonásokat kipéczézni, ha történetből a' szeren-
cse kedvezne, némelly hasznos észrevételeket, 
ha bár ismételve is , az érző szívekkel közölnöm. 
Minek él hát az ollyan ember, a3 ki sem-
m i t n e m tesz, semmit nem mozdit, lételének, 
lelke erejének 's tehetségének Iegkissebb jelét 
nem mutat ja? hiszen csak az oktalan állat van 
arra az örökös egyformaságra kárhoztatva , 
meílytől soha el nem térhet. Az embernek fel-
séges mélyen bélátó lelke van, melly által jót 
rosszat tisztán megkülömböztetvén , bámulásra 
méltó dolgokat képes véghez vinni , csak akarja; 
. — és még is van ollyan ember, a' ki semmit 
sem tesz többet az állatiságnál ? sőt hozzá te-
szem még azt i s , hogy a3 természet újjal mu-
tatja az embernek kötelességét , mert semmit 
készen nem ád számunkra , mint az oktalan ál-
latoknak, hanem a1 magunk szorgalma által tesz 
minden tárgyot használhatóvá, és a' használha-
*) Igy kellene í r n i , keresztyének. De nem rég azt tanul-
tam hogy az Euphonia néha meggyőzi az E tymolo -
giát i s , — cs hogy 3» sz után a' ty igen tótos. 
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tót szorgalmunk sokasíttása által ismét ezer meg 
ezerszerte használhatóbbá: és még is találkozik 
ollyan ember , a3 ki kötelességének meg nem 
fe le l , holott lá t juk, érezzük, hogy igazság sze-
rint minden embernek valamivel többet kellene 
tenni kötelességénél? 
Ha minden ember tenné kötelességét: ak-
kor az élet , 's az emberi társaság olly szépen 
menne, mint a ' j ó óra kerekei. — Ha pedig kö-
telességénél többet is tenne minden ember: ak-
kor ez a' föld valóságos paradicsommá válnék, 
a' mellynek teremtetett. De mivel az emberek 
nem egyformán gondolkodnak, mellynek okai , 
a1 sokféle temperamentum , a' külömbféle neve-
lés és neveletlenség, a3 megrögzött szokások 3s 
előítéletek, a1 tudatlanság tapasztalatlanság*) 
3s a' t. látni való, hogy ámbár a3 czélban min-
den emberek megegyeznének is ; de az arra vivő 
eszközökben lehetetlen mind addig megegyezni, 
valamíg a3 feltételek külömböznek , ha igaz az 
a' természetben, hogy ugyan azon okok, min-
dég ugyan azon sikert szülik. Nem külömben, 
mintha valamelly városnak perspectivos leraj-
zolását ezer képíróra biznák , mind máskép raj-
zolná az t , mert mindenik más más szempontot 
választana magának a3 városon kivűl , mellyből 
azt nézné 's ra jzolná, — elannyira , hogy az 
ezer rajzolat csak akkor lenne egy, ha minden 
rajzoló ugyan azon egy szempontból rajzolná 
azt. így tehát, hogy a' föld paradicsommá vál-
j é k , vagy csak, hogy az élet bajai tűrhetőleg is 
megkevesedjenek , sok időnek kell elfolyni, és 
sok intézeteknek megelőzni, még a' Hazát min-
den Hazafi ugyan azon egy szempontból, a3 leg-
i de t a r t o z i k a' bor ivás is. igen bö lcsen van az intézve^ 
h o g y a ' k ö z t a n á c s k o z á s csak dé l e l ő t t t ö r t é n j é k . 
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helyessebből nézni megtanúlja. És pedig meg 
kell lenni, mert azt már tűrni nem lehet, hogy 
a' szent czélnak eszközei alól , sokan, nem aka-
rásokat 's restségöket a' pitim desiderium szó 
palástjával elfedezvén, minthogy magoknak jól 
van dolgok , mással nem törődnek , akármint 
nyomorogja is által ez életet. De megkellene 
gondolni, hogy a' mi bőségünk a3 mások szük-
ségéből tárnod, és igy a' közjó terhe alól, min-
dég bajaink 3s terhünk sokasitásával vonjuk ki 
magunkat. Hová semmit nem tettéi, onnan sem-
mit nem vehetsz, és trágyázni ke l l , ha aratni 
a k a r u n k , — mert az egész természet^a'legkis-
sebb egytől fogva a1 legnagyobb miliárdig ezen 
analógián áll fel. 
Hogy az élet terhei megkevesitessenek, ha 
mingyárt a5 föld tüstént paradicsommá nem vál-
hatna is: ez nem pium desiderium, hanem kö-
telesség , még pedig emberi , -—• polgári , s 
keresztényi kötelesség , valamint k í v á n a t o s 
úgy n e m l e h e t e t l e n . 
K í v á n a t o s , mert ha csak egy p a r á n y i 
érzékeny szív van bennem, látom és irtózva fáj-
lalom ember társomat mellettem nyomorogni. 
Hogyan tudjak én örülni, vagy csak egy jó ízű 
falatot is enni , mikor körűlem éhei halva jaj-
gat ember társom ? szép a' bál, szép a' mulat? 
ság, szép a3 víg társalkodás, de csak úgy, ha 
minden jól foly, ha nem erőltetett, és ha az 
élet örömében minden szegény sorsához képest 
részt vesz. Úgy de hogy lehessen nekem víg 
kedvem a1 mulatságban, ha látom a' kenyér ke-
resőt, a3 dolgozót étlenségben sírni jajgatni ? ide 
nem számlálván még azt is, hogy váljon bátor-
ságban vagyok - e a' rosz akaróktól ? menten 
van -e mindenem tűztől viztől, "s más ellátha-
tatlan ezer veszedelmektől? 
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N e m l e h e t e t l e n , — mert ez senkitől 
egyébtől nem függ, mint magunktól. Csak akar-
j u n k , — egyet értsünk, mingyárt tehetünk min-
den t , hegyeket dönthetünk , völgyeket teríthe-
tünk , —• csak addig lehetetlen még nem aka-
runk. Tudjuk minők voltak az ököljussú boldog-
talan századok, —- akkor még ezerszerte több 
bajai voltak az életnek, mind maga az emberi 
nemzet ostobasága miatt *). Ki hitte vala ak-
kor , nem pium desideriumnak lenni az t , hogy 
egy ember bátorságosan beutazhassa Európának 
minden országait, sőt megnézhesse minden fő 
városok ritkaságait 's kincseit? és imé, hálá a' 
gondviselésnek a' 19dik századig már ez annyi-
ra lehetségessé le t t , hogy képtelenség gyanánt 
csudáljuk , 's majd hihetetlennek tartjuk ama 
régi bárdolatlanságot. — Mennyivel szelídebb 
ina már az emberiség, mint ezelőtt néhány szá-
zoddal ? és már eddig is mennyire mentünk! de 
hát még, minthogy a' szelíd és mívelt emberrel 
hozzá hasonlíthatatlanul könnyebb boldogúlni, 
mint a' durva tudatlannal, ki semmi argumen-
tumnak nem enged, mennyire nem mehet ma-
radékunk csak egy század alatt is ? kivált midőn 
már a' könyv saj tók, az újságok, a' szabad kö-
zösülések, úgy szólván az egész emberi nemze-
tet öszve kapfcsolták. 
Nincs szebb , mint a1 világon élni , — de 
csak úgy , ha minden tárgy a1 bölcs természet-
nek előre elrendelt czélja szerént intéztetik, nem 
pedig a3 természeti rend felforgattatik, A ter-
mészet minden tárgynak két oldalt* adott, vilá-
gos és setét oldalt , 's illyen az élet is. Ennek 
*) Lásd : U n g e n j s V o r z e i t und G e g e n w a r t , vergl ichen 
m i t jener des Auslandes, von J o h a n n von Csaplovics 
's a' t. ' 
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természeti világos oldala szinte olly szép és 
szükséges, mint a' természeti setét oldala, — 
és igy a3 természeti bajok 3s keserűségek, nyo-
morúságok , szinte olly szükségesek az élet fen^ 
tartására, mint a3 természeti örömök 3s gyönyö-
rűségek , és e1 kettő nélkül solia az élet fel nem 
álhatna. Mind addig tehát , még az élet baja 
természeti , csak a' gyáva, tudat lan, és liypo-
chondriacus ember panaszkodik az élet ellent 
de az a' kérdés, váljon az emberi nyomorúsá-
gok mind természetiek e , vagy mesterségessek? 
elháríthatok e vagy nem azok ? — ezen megkü-
lömböztetésnél fogva lehet csak egyedül a' népet 
a* világi boldog vagy boldogtalanságról tiszta 
világos értelemre 's nyugalomra hozni, külöm-
ben a' legszebb ékessenszóllás is e' tárgyban még 
nem egészen megnyugtató, 3s kielégítő. Bizo-
nyára ez a3 föld valóságos paradicsommá van 
alkotva: egyedül mi önnön magunk, részint tu-
datlanságunkat , részint henyélésünkéi , részint 
telhetetlenségünkel, részint kaján irigységünkéi, 
átaljában pedig hibás neveltetésünkéi tesszük ma? 
gunknak siralom völgyévé 's nyomorúságok tár-
házává. A' régi Görög bölcsek, kik a3 boldog-
ság titkát ezen talizmánba rejtve tartották : 
ctTiexv cíve/ti, s u s t i n e , e t a b s t i n e , 
úgy látszik, hogy a3 tiszta szelid józan termé-
szetet illyennek nem esmérvén , 3s az életet 
egy átaljában tökélletlennek, és csupa bajnak 
tar tván, a* természeti és mesterséges bajokról 
való képzetet öszvezavarták , 3s az emberből, 
ha hogy ez életben boldog akar lenni, minden 
érzékenységet kiirtani tanítottak. De látni való, 
hogy ez csak ollyan boldogság, melly egy darab 
fával is közös volna. 
De hiszen fel kell tennünk , hogy Isten 
e' világot tökélletesnek alkotta, semmit ok és 
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ezél nélkül nem teremtett, ha bár rövid elménk, 
még minden titkokat ki nem tanúihatott is. És 
így , valamint a' természetben minden tárgynak 
van bizonyos rendeltetése ; csak mi azt kitanúl-
n i , és a ' maga ezéljára intézni igyekezzünk, 
úgy az emberi belső indulatok és érzékenységek 
sincsenek ok nélkül belénk adva , csak mi azo-
kat a3 magok kiszabott czéljaikra fordítani ' s 
használni megtanuljuk. Az érzés szintolly szük-
séges , mint a' tárgy , különvéve haszontalan 
volnának alkatva. De meg kell jól jegyezni, 
hogy csak minden addig j ó , míg természetes, 
mert mihelyt erőltetett, mingyárt túlságba vág, 
és vagy fel vagy alá kicsapong a' határon túl. 
És így, valamint a' tárgyokra nézve hiba, ha 
azok természeti rendeltetések eltévesztve vétet-
nek : úgy az indulatokra nézve is hasonló hiba 
a1 rend bomlás, és a nagy érzékenység szint-
olly túlság mint az érzéketlenség , — a3 tökélle-
tesség egyedül csak az igazi , és mindent a 
maga érdeméhez képest való érzésben határo-
zódván. 
De mivelhogy ezen természeti tiszta esme-
rettséget vagy nem hozzuk magunkal e' világra, 
vagy ha hoznók i s , hijányos neveltetésünk miatt 
magunkban ki nem fejthetjük , ne mondjam, 
sokszor el is olt juk: látni való, hogy még itt is 
segéd eszközökkel kell élnünk, és az ember ne-
velést bölcs intézetekkel elősegítenünk. A' ter-
mészet teremtett mindenféle czélra mindenféle 
tárgyokat és eszközöket, — de ezek magokban 
mind hasztalan *s czél nélkül itt hevernének , 
ha az emberbe egy fáradhatatlan okoskodó 
itélő lelket nem ád vala , melly az elrejtett Prob-
lémákat , Theoremákat , Találós-meséket meg-
f e j t h e s s e , ^ hasznára fordíthassa, mert az egész 
természet nem egyéb egy rejtett szónál, és az 
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emberi léleknek földi napjait egyedül ennek ki-
találása teszi édessé 's kötelességgé. Erre valók 
a' tudományok, mellyek a' lélek kezében nem 
egyebek, mint a3 mesterember kezében a' sok-
féle szerszámok, mellyek által czélját éri. Ez 
az oka, hogy a Mathesis tanit az egész termé-
szetről, a1 Philosophia tanit az egész természet-
ről , — a1 Theologia tanit az egész természetről, 
a' Logica tanit az egész természetről, a1 Physica 
tanit az egész természetről, a3 Medica, a3 Juri-
dica, a' Uistoria , a' Geographia 's a' t. tanit az 
egész természetről, — egyszóval minden tudo-
mánynak tárgya az egész természet, de minde-
nik más más szempontból. — Még egyszer is-
mételem : a1 tudomány a3 lélek kezében csak 
ollyau eszköz, mint a1 kalapács , ráspoly, fúvó, 
pőröiy , szén a' kovács kezében : a3 honnét lát-
ha tn i , melly igen eltévedt és tudatlan lélek a z , 
melly a' tudományt czélnak nem pedig eszköz-
nek véli , vagy eszköznek ugyan , de egyedül 
kevélysége eszközének tartja. 
Egy szóval, ha az ember boldog akar len-
ni : erre semmi egyébb nem kívántatik , mint 
a z , hogy a3 természeti bölcs rendet fel ne for-
gassa, sőtt inkább magát is mindenben a' tiszta 
világos rendhez szoktassa, az az , a1 külső vi-
lágra nézve ncinden tárgyot arra a' czélra hasz-
nálni tanuljon , mellyre teremtetett , a3 belső 
vi lágra , az ä z , a3 maga érzésére nézve pedig 
minden tárgyot csak az illendő érzésre méltas-
son, 3s az érzésben igazi mértéket tartani igye-
kezzék. Ezen tökélj re pedig csak egyedül a* 
tudományok és neveltetés által juthatunk e l , — 
eljuthat ugyan némelly természeti józan elme 
nagy nehezen a3 hosszas tapasztalás által i s , de 
ez igen r i tka és bajos, legrövidebb, legegyene-
sebb út lévén a czélerányos neveltetés, melly 
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szerént minden elme arra az ágára neveltetik 
és míveltétik ki a' tudománynak , a' mellyre 
született, hogy még itt is a' természet újjal mu-
tatása meg ne sértessék, és minden lélek annyi 
tálentummal kereskedhessék, mennyi reá bíza-
tott. — Az ember nevelés alatt pedig értjük 
azon időt , melly az ő születése és halála között 
elforog, mert az ő neveltetése e' földön véget-
len , csupán csak az eszközökben lehet változta-
tás. Ezen eszközök közül, hálá a' gondviselés-
nek , nem kevés jutott a3 mi magyar hazánknak, 
mellyek közt legfelségessebb , legczélerányos-
sabb, 's leghathatóssabb ama régen óhajtott , és 
e*1 mi korunkban szerencséssen felállott magyar 
Akadémia. 
Minek a' Dunára vizet vinni ? még eddig 
közönséges folyó-irásaink rakvák voltak proje-
ctumokkal, mert a3 Haza tömve volt projectán-
sokkal, az az, érzékeny szívekkel, kiket a1 buz-
góság annyira elragadott, hogy a' Slendrián el-
len kikelni , a' hijányokat felfedezni , ezeket 
éreztetni , 3s a4 hazafiakat orvoslásokra felszól-
lí t tani, szakadatlan munkáikkal, kiki a3 mihez 
ér te t t , egymást truttzolva igyekeztek, szent lé-
vén örökké czéljok, jóllehet az eszközök válasz? 
tásában nem mindég legszerencséssebbek , sőt 
sokszor ellenkezők lettenek , 's változó , néha 
gyalázatosnak látszó toll-harczot viseltek lé-
gyen is j de áldás, örök áldás! mind a' győzők-
n e k , mind a' győzőiteknek! mert ha őket a' 
nemes lélek kötelességeiknél többet tenni nem 
ösztönözte légyen r e 1 mi korunk , e3 mi éle-
tünk , illy dicsőséges epochára soha nem virra-
dóit volna. Nem kell már projectum, nem kell 
már projectáns, mert a' Magyar érző és ható 
lelkeknek summája mind egy fr igybe, a' ma-
gyar Akadémiába lévén egyesülve, kik a' hibá-
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kat hézagokat , mind ellátni, mind fedezni 
hatalmokban t a r t j ák , nem lesz többé szükség a' 
Dunára vizet vinnünk , *'s mi kissebb lelkűek 
nyugodt lélekkel folytathatjuk már ezután fog-
lalatosságainkat, nem lesz többé kettős terhiink 
ez által, bogy nappal személyes bajainkról, éjjel 
pedig a3 közjóéról aggódjunk, mert felettünk 
vigyáznak a3 bölcs Mentorok, kik a3 közjónak 
őrei lévén, többet fognak tenni, mint mi tud-
tunk gondolni. 
Minekelőtte pedig ezen dicső magyar Aka-
démiának munkálódásai elkezdődnének, szabad 
légyen utoljára ezen elmélkedésemben még egy
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két szót érinteni a' Magyar boldogságról,—nem 
mintha ujjat mondanék, nem mintha a' magyar 
Akadémia ennél többet nem lehetne , hanem 
hogy a' sokféle olvasók közül a3 velem sympa-
thizálló lelkeknek addig is legyen magokat mi-
vel , 's a3 többek között ezen gondolatokkal is 
mulatniok. 
Azt igen könnyű megmutatni , hogy szép 
magyarnak lenni: de minden dolognak két ol-
dala lévén , a1 világosság pedig csak egyfelől 
jővén, természet*szerént a3 másik oldalának ár-
nyékban kell lennie. És így , azt sem nagy mun-
kába kerülne megmutatni, hogy hazánknak setét 
oldala talán több is valamivel kelletinél. Igazi 
setét oldala csak az volna, mellyet a' természet 
jnível, és a9 melly elháríthatatlan , (jóllehet az 
emberi elme néha még az elemekkel való küz-
désben is módot talál), — de van, valósággal 
hazánknak erőltetett setét oldala i s , a3 mint ezt 
már a* Hitelben eléggé láthattuk. Híjába beszél-
jünk az ellen a' mi van, nem szóval csak csele-
kedettel lehet azt nem lévővé tenni , — kivilá-
gosodik az igazság századok múlva is. Ellene 
mondani ugyan lehet mindennek , még a3 Szent 
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írásnak i s , ez csak az Orátor tehetségétől, 's 
dialecticai fortélyától függ: de a' valóság azért 
mindég áll mozdulatlan, mint a1 kőszikla, még 
széllel nem vettetik. Az igaz, hogy egyszerre 
nem lehet, sőt nem is jó volna mindenhez kez-
deni ; de ez nem ád just a* dolog valóságának 
tagadására. Elég az , ha a* felfedezett hiba nem 
tagadtatik, hanem megesmértetik 3s igazoltatik, 
-— ennél többet első tekintetre kivánni sem le-
h e t , kivált a3 szükségesekben. De nem így a3 
kéntelenekben; — mert még a1 szükség halaszt-
ható , a' kéntelenség nem szenved halasztást. 
Szép Magyar országban élni , de csak úgy 
ha minden a' maga rende szerént, és termé-
szetiképen d ísz l ik ;— külömben nincs mivel di-
csérni Magyar országot is akár melly föld része 
és tájéka felett. Szeretném érzéseimet úgy kife-
jezni , hogy senkit meg ne sértsek, annyival in-
kább hazámra árnyékot vetni láttassam; sőt sze-
retném hazámat a' paradicsomhoz hasonlónak 
látni , 's róla a' legörvendezőbb panegyricust 
énekelni: de meg kell vallanom, mind a3 mel-
lett i s , hogy én számtalanszor látok büszke 
Nemes magyarokat, a3 kik semmiféle nemzettel 
nem cserélnének; látok vidám és örömtől elra-
gadtatott hazafiakat, kik a3 magyar földön ki-
vül életet sem tartanak; Iátok a3 mulatságnak 
minden részeibe elmerült , magokat boldogok-
nak , 's a' boldogságra termetteknek képzelő 
magyarokat vígan mulatni , kocsikázni , szán-
kázni, vadászni, lakadalmaskodni 's a' t.; látok 
sokfelé kastélyokat emelkedni, anglus kerteket 
virúlni , 's az élet örömeinek külömbféle ösztö-
neit készülni építtetni: de mind ezen látásaim 
mellett mondom érzek egy hibát, melly vagy 
én bennem , vagy kívülem lévén, engem bol-
dognak lenni meg nem enged , és sokszor azon 
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hibás gondolatra vetemedem , hogy nálunk a' 
boldogság talán csak egyedül az érzéketlen szí-
veknek adatott j u t a lmu l , — és talán csak hi-
bám a z , hogy én érezve szeretnék boldog Ma-
gyar lenni. 
Ez az egész természet egy olly gazdag tár-
ház , melly mindennémíí tárgyaknak a' magok 
lételének elemeit fogyatkozás nélkül kisáfárkod-
ja. Igy p. o. ha egy kertbe ültetünk ezer meg 
ezerféle plántát , ugyan azon egy földből min-
den plánta más nedveket szí k i , mellyek t. i. 
az ő természetének elemei. — Ezen analógia 
megvan még a* lélek országában i s , mert a3 víg 
temperamentomú ember , az egész világon min-
denütt csak víg tárgyakat nyíló virágokat ta-
lál ; midőn a' bús temperamentum mindenütt 
szomorúságot, r o m l á s t , és hervadást szemlél. 
— A' kis gyermeket akárhová visszük i s , min-
denütt talál já tékot , még a3 templomban i s ; ass 
öreg Bölcs akárhová mennyen, mindenütt talál 
tanúsagot, még a' szemet dombon is. És így el-
lehet gondolni, melly igen bölcs és mívelt lélek-
nek kell annak lenni , ki az életnek ezen zava-
ros tengerén úgy tudja a5 kórmányt t a r t an i , 
hogy mindenben a3 tiszta józan okosság tanácsán 
j á rván , a' közép útat nyomozhassa, és jó szán-
dékával , as legszentebb czéljával együtt a' túl-
ságnak valamelly határa felé el ne ragadtassék. 
Azt kérdezzük már m o s t , váljon az ollyan 
lelkek , mint a* Hitel szerzője , kik tulajdon 
személökre nézve , a3 Iegpompássabb kastély-
ban is addig boldogok nem lehetnek , míg a* 
boldogság proportiója a' Hazában fel nem állít-
t a t ik , váljon az illyen lelkek mondom nem tu-
lajdon érzékenységöknek betegei-e? Js nem té-
vesz te t ték -e el a' közép útat ? De ha ezt szabad 
kérdeznünk, jussunk van az ellenkezőt is kéi -
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dezni , hogy t. i. az ollyan lelkek , kik a* pri-
vilégiumban minden érdem nélkül születvén, 
annak betűjéhez, nem pedig lelkéhez, annyira 
ragaszkodnak, hogy csupán eszközetlenűl kíván-
ván boldogok lenni , mind azon felséges raffiné-
rozott eszközöket, mellyekre az idő lelke már 
valahára taníthatta az embereket , 's mellyek 
más nemzeteknél gazdag uzsorával jutalmaznak, 
megvessenek, — váljon mondom az illyen lel-
kek , ide nem értvén természetesen azokat , kik 
sem a3 czélban, sem az eszközökben , egyedül 
csak a' végrehajtás idejében tanakodnak, nem 
tulajdon restségüknek , ne mondjam, tudatlan-
ságjoknak betegei-e? 3s nem tévesztik-e el szin-
te a3 közép útat? —Hogy az oppositio szüksé-
ges , erre a' természet újjal mutat , mert maga 
is csak ez által áll fel; ámde a' természet nem 
elégszik meg az oppositiónak nevével, hanem 
az által nemz minden positivumot: következés-
képen hijányos volna a' társaságban ollyan op-
positio, melly csak zérust, sőt még ezen is alól 
negatívumot szülne. 
Csak azon szempontból kellene nékünk 
gyengébb szeműeknek néznünk a3 Hazait, melly-
ből azt a3 nemes lelkek, a' túdós elmék, — a3 ~ 
sokat lá to t t , tapasztalt, szenvedett nagy Fér-
fiak nézik: tüstént egyeznének Ítéleteink , 's az 
oppositio nem a" czélt; hanem csak az eszközö-
ket tárgyazná : de ha mindnyájan más szem-
pontból tekint jük, 's a3 hazáján kisül nem járt 
egyoldalú, harsány hanggal elnyomja a3 földet 
körül járt Túdós3 modeszt hangjá t : úgy soha az 
egyességre el nem jutunk. Csak érezni lehet, 
nem kimondani azon k ín t , midőn a3 szabadság-
nak annyi ereje van , hogy kilencz bölcs férjfiak 
szent czél ját , egy tizedik semmivé teheti , és 
ennek kénnyé miatt a3 többinek szenvedni kell 
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a"' nyomorúságot, renyheséget. Ámbár mit mon-
dok? van még is egy módja ama kilencz bölcs-
nek , ezt a' tizedik szerencsétlent is boldoggá 
tenni , ha t. i. processusra kél a' dolog, és azt 
megnyerik: úgy boldogúlnak ha meg nem hal-
nak. így már lehetetlen az érzékeny szívnek 
csak annyiból is boldognak lenni, hogy azon kö-
telességének, mellyet a' Teremtő, a' maga tü-
kélletesítése, és a' mások boldogítása tekinteté-
ben szívébe í r t , meg nem felelhet. Hát még ha 
a1 számtalan egymásból következő gyönyörű mí-
veket, a1 szakadatlan ártatlan örömöket 's gyö-
nyörűségeket , mellyek a3 szorgalmat nyomba 
követnék, de e' szerént örökös homályban kifej-
letlen maradnak , meggondolja : óh már akkor 
nem csuda, hogy épen azon nemes lelkek, kik 
a' boldogság gazdag tárházának kulcsát bír ják, 
épen ők e' földön legboldogtalanabb, 's megelé-
gedetlenebbek. Valóban legboldogabb ezen a3 
világon, melly csak magunk hibája miatt nem 
ollyan a' millyennek teremtetett, az érzéketlen, 
holott minden szemünk elébe teremtetett tár-
gyaknak , csak egyedül az érzés adhatná meg 
érdemüket. Ez az oka, hogy egy Költő illy sza-
vakra fakadt : S z e r e n c s é s é r z é k e t l e n e k ! 
T i t e k e t a' b a j o k n e m g y ö t r e n e k . S z e -
r e n c s é s v a k o k ! s o h a v i l l á m o t n e m 
l á t t o k . S z e r e n c s é s s ü k e t e k ! s o h a 
d ö r g é s t n e m h a l l o t o k . S z e r e n c s é s 
s z a g l á s n é l k ü l v a l ó k ! s o h a r o s z b ű z t 
n e m é r e z t e k . H o z z b o r t f i j ú ! h a d d a l -
t a s s a m e l l e l k e m i s m é r e t é t , — a z é r t 
t e r e m t e t e t t a' b o r , h o g y é n i s b o l d o g 
l é g y e k ! boldogtalan! nem öröm a z , mellyet 
a* bor ád ! 
Nincs-e világon nagyobb öröm anná l , ha 
érezzük hogy jót tettünk5 — az álnok, ravasz, 
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csalárd szív , csak örökké reményli , de soha el 
nem éri amaz édes lelki örömöt, csak Tantalus 
személlyét jádza ő egész életében. Semmit nem 
mozdittani , életünknek 3s belénk oltatott lel-
künknek semmi gyümölcsét, (mert t. i. ez egy 
kis munkába, egy kis fáradságba, egy kis maga 
megtagadásba kerülne) nem mutatni: ez a3 vé-
tek már maga elég ok arra , hogy emberi mél-
tóságunk a' barmok lelketlenségéhez dethroni-
záltassék; — minő véteknek tartsuk hát az t , ha 
az iparkodó nagy lelkeket, kik fáklyát ragadva 
legelői mennek, nem csak nem követ jük, nem 
csak csekély segedelmünkkel nem ápoljuk , nem 
csak rágalmazzuk 3s kicsúfoljuk, hanem még 
erőszakos akadályokkal is elnyomjuk, 's a' fel-
séges közhasznú intézeteket, vagy tudatlansá-
gunk, vagy többnyire irigységünk miatt kivi-
rulni nem engedjük. 
Némelly kis lelkűek igen bölcseknek vélik 
magokat, és semmi argumentumnak nem enged-
nek , midőn ők így okoskodnak: E d d i g e l l e -
h e t t ü n k n á l a n é l k ü l ; — a z a t y á i n k 
i l l y e n e k r ő l s e m m i t s e m t u d t a k , m é g 
i s b o l d o g o k v o l t a k í t e h á t e z u t á n i s 
e l l e h e t ü n k 's b o 1 d o g ú 1 é l h e t ü n k . És 
ezen bölcseséget halhatjuk nem csak megfásúlt 
parasztoktól, de még pantalónban 's englisch 
vixeltt Stibliben járó mívelttektől i s , kik itélet-
jöket elébb kimondják, mint meggondolnák azt, 
hogy apjaik hájos csizmában j á r t a k , 's még 
is boldogok voltak, 's talán boldogabbak ő ná-
lok. Képzelni sem tudjuk mi a z t , mennyi ba-
jokkal kell küzdeni egy reformátornak! Infrojt 
minden czélja azokat boldogokká tenni, a' k & 
néki ellentállnak. Igaz , hogy ők boldogoknál 
vélik magokat, mer t , ignoti nulla cupido ; de 
a nálloknál messzebb látó lélek kiakarja őket 
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vezérelni a' baromi boldogságból, 's éreztetni 
akarja azt vélek , melly felséges , embernek , 
Isten képének lenni ! de ők ellent állanak, 
egyedíil azér t , mert tudatlanok lévén nem ér-
tik a' czélt , és semmi egyéb argumentumok 
nincs , mint a' szokás. — Úgy van ! hozzá szo-
kik a3 rab a3 tömlöczhöz is , és szerencsétlennek 
tartja az t , a' ki kint a" világban még dolgozni 
is kénteleníttetik, hogy élhessen ! 
A' nemes lelkű ember holtáig fáradhatatlan, 
és nyomdokát hagyja fáradhatatlanságának min-
dennémű hatalma alatt lévő tárgyakon ; — el-
annyira , hogy sokszor még a3 miveletlen, 3s 
csupán csak a3 természeti nemes érzéstől indít-
tatott paraszt emberben is láthatni a' nemes ér-
zésnek abeli példáját , hogy a3 hatalmában lévő 
dolgokat , tulajdon lelke érzése szerént intézi 
3s valóságra hozza , nem gondolván falujabéli 
jobbágy társai megrögzött henye szokásával, 
nem a' rágalmazással, 's kigúnyolással, mellyek-
kel illettetik, az udvarát szép rendben ta r t j a , 
minden szegletnek hasznát veszi, fákat ül tet ,ne-
vel, c k , cselédjei között a' legszebb rendet 's 
munkásságot tartja. — így tenne a' nemes itjek 
a' nagyokban is , a' hatalmát» kivííl lévő tárgyak-
ban is, csak tehetségében állana; — de mivel 
egyes erő a3 köz jó terhében lerogyik , segedel-
met pedig nem csak nem talál ,sőt kigúnyoltatik: 
már ezen kínt érezni keservessebb a* halálnál. 
— így tehát kétféle része lévén az emberi nem-
zetnek , érző , és nem érző , egyik sem lehet 
boldog mind addig, míg emezeknek számok na-
gyobb lesz amazokénál , mind a' mellett is , 
hogy a' Bölcs Teremtő a' boldogságnak minden 
eszközeit egyedül csak az embernek ajándékoz-
tass . Mert óh fájdalom! a' voxok többsége ! ho-
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lott ez nem mindenkor csalhatatlan , sőt igen 
gyakran igazaknak találjuk Fédrus ama' szavait: 
Q u o d m u l t o r u m f u g i t i m p r u d e n t i a m , 
Unius r epe r i t s o l e r l i a . 
Úgy volna tehát öröm az é le t , ha minden em-
ber , mint ember boldog volna. De jól kell a* 
dolgot ér teni , és az igazi boldogságot a9 képzel-
tei öszve nem zavarni. Mert p. o. gazdagnak 
l enn i , kénnyére élni , bálba, theátrumba j á r n i , 
batárban vitetni "s a' t.—• Ez csak mind képzelt, 
3s nem valódi boldogság, mert sokszor megesik, 
hogy a' batárban, bársony vánkoson boldogtala-
nabb személy ü l , mint a3 ki előtte egy paraszt 
kocsin kitér. Az igazi boldogság pedig , ha a1 
szív a3 természeti józan útról nincs elnevelve, 
egyedül csak a1 munkában, 's ennek gyümölcsé-
ben foglaltatik *). — Munka és jutalom , — fá-
radság és nyugalom , étlenség és eledel, szomo-
rúság és öröm, keserű és édes, mik légyenek 
az élet paradicsomában ? csak az tudja igazán, 
a' ki kóstolta mindeniket. De csak a3 kettő 
együtt nemzi a3 boldogságot, különvéve foga-
natlan. 
Ha tehát emberi társaságunkat boldoggá 
tenni akarjuk : csak abban kell intézetet ten-
nünk 3s módot találnunk , hogy valamint min-
den dologtalannak légyen akár lelki, akár testi, 
sninden esetre tehettségéhez mérsékleti munká-
ja : úgy minden munkának Js munkásnak légyen 
akár lelki, akár tes t i , minden esetre munkájá-
hoz mérsékiett jutalma. És a3 ki még ekkor is 
az élet ellen panaszkodnék, nyilván csak tudat-
lanságát, Js hibás neveltetését árulná el. Látni 
A' ki m u n k a n é l k ü l k íván ez életben b o l d o g l e n n i i : 
esa'jft ha lá la ó r á j án ér i ezé íját* 
való tehát , hogy a1 nevelésen kell mindent kez-
deni , mert a3 vén fát többé hajtani sem merre 
sem lehet, valamint a3 vén madarat híjába zár-
juk kalitkába, hijába tanítjuk verklire, soha 
énekelni meg nem tanúi, annyival inkább a' fa-
ragatlan, s a'régi megrögzött szokások 3s előíté-
letek rozsdás folyamában petrificált öreg embert 
szokott járásából ki nem mozdíthatjuk, ha bár 
üdvössége egyenesebb útjára kívánók is vezérel-
ni. Ugyan is a' szokás természetté válik, a3 ter-
mészeten pedig a' míveletlen ember nem tud 
uralkodni. De épen azért , mivel a' szokás ter-
mészetté válik , kell a' kis gyermekeket bölcs 
rendszabások sinormértékére szoktatni, 's okos-
san nevelni, mert nem lehet ama becses észre-
vételt eléggé ajánlani , hogy t. i. a 'mívei i em-
berrel véghetetlenül könnyebb minden dologban 
boldogulni , mint a' míveletlennel. így lehet 
osztán mind a3 Státus, mind a3 földes Uraság 
bizonyos abban, hogy akármelly nagy közhasznú 
dologhoz akar fogni, olly könnyen boldogúl jó 
szívű , 's szorgalmatos jobbágyaival , mint a' 
hadi Tiszt katonáival. — Isten után mingyárt 
a' nevelőnk az , a' kinek legtöbbet köszönhetünk, 
a' honnét kitetszik, hogy a1 nevelőknek , nem 
holmi vándorló, 3s magok is neveltetés nélkül 
szűkölködő desperatus frátereknek, hanem Di-
plomatien személyeknek kell lenniek, kik a' 
magyar Akadémia próba kövét kiálván , úgy 
küldetnek széljel az országba a3 Lelkipásztorok 
mellé. Legnagyobb hiba a3 nevelésben az , hogy 
az oskolák mind Theoreticus intézetek , és csak 
egy practicus oskolánk sincs, holott lát juk, tud-
juk , érezzük , hogy a' theoria, melly még a' 
nagy embereknek is dolgot ád , épen nem kis 
gyermekeknek való , mert a' gyermeki elme 
csupán csak praxisra termett , mindég tenni, de 
*3 
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soha nem speculálni k íván, — elannyira, hogy 
a" theoriát , és abstractumot bár melJy igen jól 
megtanűltassnk is vele recitálni, azt soha nem 
érti a' mit beszél. De minek is forgatjuk fel a' 
természeti rendet? az ugyan igaz ma már , hogy 
a' theoria megelőzi a3 p raxis t ; de nem igy volt 
ez természeti eredetiségében, mert minden the-
oria csak a' véghetetlen sok praxis által szüle-
tett 's lassanként tökéletesedett. Osztán meg, 
magunkról tudjuk, hogy ha elébb vágynák pra-
cticus esméreteink, akkor a5 theoreticus esmére-
teket csak játék gyanánt megtanuljuk, de nem 
igy megfordítva. Valamég tehát ezt latra nem 
ve t jük , a' szegény kis gyermekek elméjén min-
dég erőszakot tészünk , 3s a3 nevelésnek szent 
czélját csak igen ritkán , és csak az olly szeren-
csésebb talentomu nevendékjeinkben érjük el , 
kik az oskolai Jheoriából valahára kikerülvén , 
még akkor kezdik újra tanulásokat a' nagy világ 
praxisán , 's így magoktól térnek azon útra, 
mellyen mindjárt eleinte indúlniok kellett volna. 
Nem az a' czél, hogy minden ember tudós-
sá neveltessék, — ez képtelenség; — de hogy 
minden talentum a' moralitásra és az ő rendel-
tetésére kifejlődjék, 's igy az emberi társaság-
nak ne csak tagja, hanem igazi jó tagja , s ne 
csak testi egyenes állására, hanem lelki egye-
ne&ségére nézve is ember legyen, ez elmúlhatat-
lan feltétele egy boldog Státusnak. Nem az Ega-
litásban áll a' boldogság, mint ezt a' Francziák 
szerencsétlenül eltévedve képzelték , hanem a3 
proportióban, az Analógiában, mellyet illy kép-
zettel lehet jobban megvilágosítani* 
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Húzok egyenes líneát AB, ezen lineára a' 
Király sorsát akkorára teszem , a3 mekkorára 
akarom, p. o. a' Cig, és így az AC linea jelel-
je a5 Király nagyságát. •— Már a3 Király nagy-
ságához illő tökélyt , vagy boldogságot szinte 
képzelhetem egy línea által , mellyet a* C pont-
ba felállítván, jelentse a' CD linea a3 Királ} t 
illető boldogságot. Most az Á pontból a* D pont-
ra húzván egy líneát, ez a' linea lészen határa 
minden a Király alatt lévő rangok boldogságá-
nak,—'így p. o. az AE linea jelentsen egy Her-
czeget, már ennek boldogságát az EF linea ké-
pezi , mert az AE Iineához csak úgy illik az E F 
l inea, mint az AC Iineához a' CD linea. Ha to-
vábbá az AG linea egy Grófot , az AI linea egy 
Nemes embert , az AL linea egy Bürgert, az 
AN linea pedig egy Parasztot ábrázol : látni 
való, hogy az AN paraszthoz, csak úgy illik az 
NO boldogság , mint az AL Burgerhez az LM, 
az Ai Nemeshez az IK , és az AG Grófhoz a' 
GH boldogság 3s a3 t. És csak egyedül ezen Ana-
lógiában áll az a3 szép Harmónia , az a3 termé-
szetesen képzelt , de rosszúl értett égálitás, 
melly egyedül képes a3 hazát örök időkig való 
virágzásban fentartani , — külömben minden 
kicsapongás veszedelmes, mind az , ha az O , 
M , IC, H , F pontok feljebb nyúlnának az igazi 
határon túl , mind az, ha valamellyik azok kö-
zül addig fel nem érne. A' legnagyobb Országok, 
roppant és örökösnek képzelt birodalmak 3s ha-
talmak semmivé lettek : de a3 természetnek vál-
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tozhatatlan törvénnyé a' szent Aequilibrium, 
fenmaradot t , és ez ma is csak az , melly volt 
kezdetben. — A' Hitelnek czélja nem egyébb , 
mint ezen Analógiának felállítása, 5s ez által a' 
hazának megrendúllietetlen örökösitése. Olly 
szent czél , a' miilyen nagy lélekből ered, ki 
hazáját annyira szereti, hogy háborúban kardot, 
békében pedig tollat fog érette ! 's szikrát gyújt 
az érző lelkekbe! — Minden Ország elébb utóbb 
a J proportiótlanság áldozatjává lészen , és a' 
hamvaiból új keverék csirádzik fel. Illy szem-
pontból siratta Jeremiás előre hazájának vesze-
delmét , as megjövendölte , hogy kő a' kövön 
nem fog maradni. — Könnyű is ott profétizálni, 
hol a ' természeti Documentumok mind a' józan 
ész kezébe kerülnek.— De, minthogy a3 termé-
szet törvénnyé szerént azt tapasztaljuk , hogy 
minden a* mi hamar j ö n , hamar el is múlik, 's 
mentül lassabban érik a' gyümölcs, annál tar-
tóssabb, következésképen, a3 nagy és terhes 
munkának, 's huzamos küzdésnek jutalma és 
ÖrÖme is állandóbb , kellemetesebb : ezen termé-
szet törvénnyé azon édes reményre ád néző csőt 
kezembe, hogy mivel a' Magyar nem hirtelen, 
nem erőltetve , mint a' Franczia , hanem csak 
halkai és lépcsőnként érlelődik; bizonyossan a' 
Magyar hazának hosszú idő van kiszabva, melly-
nél fogva minden egyébb Európai elkorcsosodott 
's egybe zavarodott nemzetségek között is egye-
dül eredeti épségével dicsekedhetvén, tükörül 
szolgáljon valaha minden nemzeteknek. Ezt pe-
dig annyival nagyobb jussunk van reményleni, 
minthogy olly kúlcs van kezünkben, melly sem-
mi nemzetnél fel nem találtatik , —^  értem a3 
magyar nyelvet, mellynek bero'sdásodott pléhű 
Archívumához miolta halhatatlan szegény Ré-
vaynk a kulcsot fel talál ta, bámulva csudáljuk 
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eredeti tisztaságát, 's kiapadhatatlan gazdag for-
rását. De mivel semmi gyümölczözés, semmi 
virágzás, semmi tenyészés, hím és n ő , atya és 
anya nélkül nem adatott ; szükség , hogy ha 
nyelvünket anyaként vesszük , a' nemzetiséget 
vagy hazafiúságot atyaként felállit tsuk, mert eJ 
kettő egymástól elválhatatlan , 's egymás nélkül 
gyümölcstelen. Nem abban áll pedig, mint né-
mellyek gondolják, a3 Magyar hazafiúság, vagy 
nemzetiség , hogy más nemzetet gyalázzunk , 
vagy rútul öszve szidni tud junk ; sem nem abban, 
hogy csak hazánkat szüntelen magasztaljuk, hi-
bát benne ne lássunk, a 'vagy , hogy csak a3 mar 
gyar jövedelmet , magyar privilégiumot, csak 
a' magyar törvényeket, 3s ezeknek is csak azon 
részét , melly privilégiumainknak tömjénez , 
szeressük 3s becsííljük , 's ne is lássunk vagy 
erezzünk már hazánkban egyébb fogyatkozást, 
mint az ollyan articulnsokat, mellyek még pri-
vilégiumainknak terhére volnának 3s a1 t. óh a3 
nemzetiség épen nem ebből áll: hanem áll aZon 
nagy érzésből, azon Nemes büszkeségből, hogy 
a9 Magyar mind nagyra te rmet t , és alacsonyság-
ra soha nem vetemedhetik, józan elméjű, mér-
tékletes, vendég szerető, kevéssel megelégedő, 
gazdagságát nem aranyban , melly mellett éhei 
is meghalhat az ember , hanem az élet kész eszr 
közeiben helyheztető, nem henyélő 's henyesé-
gében csélcsapságra gonosz fortélyokra veteme-
dő , hanem a3 legelső legfelségesebb mesterség-
ben a3 ki apadhatatlan forrású foldmivelésben 
foglalatoskodó Nemzet; hogy a3 midőn az An-
glus csak calculusra támaszkodik, a Franczia csak 
a3 hűs szobában készült luxus portékáiból kiváu 
elélni , az Olasz csak mindennap innepet 's in-
nepi henyélést, sétálást sze re t , a3 Német csak 
egyedül az eszét tartja legnagyobb eapitálissá-
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n a k ; a' Migyar az alatt ama mind testi, mind 
lelki jótevőhöz a' munkássághoz csatolja magát , 
a3 melly őtet soha meg nem csalja; —• továbbá, 
liogy a' magyarnak ollyan taleutoma v a n , a' 
melly minden egyébb nemzetét magában foglal-
j a , mert mellyik tudomány vagy találmány az , 
mellyben a' Magyar szintúgy ne remekelt volna, 
mint akármelly más nemzet? és mellyik nyelv 
van a' világon , mellyet a' Magyar olly tökélje-
tesen meg-nem tanulna 3s ki nem mondana, 
hogy a' születettől meg nem külömböztethetik ? 
de nem igy más nemze t , mert egy Anglus, 
Francz, vagy Német, soha magyarúl úgy nem 
tud pronunciálni, hogy magát el ne árul ja; — 
végre hogy midőn más nemzat minden alacsony-
ságokra alkalmatos, és tud lenni , kötélen tán-
czoló, medve tánczoltató, kutya mulattató, has-
ból beszéíló, — tud lenni pojácza , komédiás, 
inas, keiner, márgér 's a3 t. a3 Magyar nem tu-
dom mi érzésből soha illyenekre nem veteme-
dik , mintha mind arra tartana számot, hogy ő 
urnák született, nem inasnak, vagy mintha de-
rogálni érezné a magyarrcak az eJféle kicsinysé-
geket, — ez az oka annak i s , hogy a' nemzeti 
magyar Theátrummal semmire sem mehetünk, 
és a* midőn egész Europa él hal a' theátrumért, 
avagy nem különös eredetisége e9 az a3 magyar-
nak , hogy nagyon megfontolva kiván majom 
lenni? látni való tehát hogy egész Európában 
még csak mi magyarok vagyunk az a3 nemzet , 
kik mind nyelvünknek, mind characterünknek 
egy olly különös vélünk született eredetiségével 
dicsekszünk, mellyel semmi nemzet kivűlöttünk 
nem bir , és így mi olly erős kősziklára építet-
tük várunkat, hogy a5 midőn más nemzetek igen 
könnyen a3 mint látjuk a' szelek játékaivá le* 
Sietnek, mi végéig ki áljuk a' zivatart. Ezeket 
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megfontolván, és ezt érezvén, oh nem nagy di-
csőség es ? nem méltó büszkeség e1? magyarnak 
lenni! helyessen egy Poéta hajdanában: 
Szép Kirá lnak "lenni , — hát Magyar Ki rá lnak! 
K i i Királnak t e r m e t i Magyarok szolgálnak! 
nagy munka szerezni, — de nem kissebb ám azt 
meg is tartani. Sok szenvedésbe, sok fáradság-
ba , kerül , mi ezt nem is képzelhetjük , egy 
Aquisitornakp jószágot impetrálni : de ha a" ma-
radéka azt gondolja, hogy ő néki semmi köte-
lessége többé nincs azt megtartani, vége a3 jó-
szágnak. Valamig eredetiségünk el nem fajzik , 
el iiem korcsosodik : valamíg nemzeti méltósá-
gát minden Magyar Ur érezni 's becsülni tudja : 
nincs mitől tartanunk, mert a'magyarság annyi 
mint munkásság, a' munka pedig soha meg nem 
csal. D? ha Naggyaink lassanként behozzák az 
Olasz puhaságot , a' Franczia fénykórságot, 3s 
ha Magyar lyányt nem találván külföldit háza-
sodnak, 's annak kényes kéjétől hurczoltatva la-
kásokat is ott ta r t ják , 3s a3 Magyar hazával csak 
jószágaik' jövedelme végett közösülnek : már 
így félő, ne hogy a'métely hova tovább hazánk-
ba héharapódzék , 's a' rák észre vétetlenúl el-
terjedjen. Szép lesz örökké a' külső nemzettel 
való rokonság : de úgy hogy eredetiségünk a* 
miatt meg ne csorbúljon. És ha már épen az 
Anglusoktól, Francziáktól, Olaszoktól csak ugyan 
tanulni akarunk; miért épen a' legrosszát? mért 
nem a' javát ? lám az Anglus, Franczia mind a3 
maga nyelvén beszél, sőt azt terjeszti , lám az 
Anglus, Franczia, as maga hazájában lakik, ott 
csinál parckokat, 's boldog a3 hideg ég alatt i s ! 
miért nem tehát ebben is követjük őket. Való-
ban as Nimium semmiben sem j ó , — a' mérték 
nem tartás még a virtusban is hiba, — a*(bi-
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gottság minden tárgyban gyűlöletes: de a' nem-
zetiségben , valóságos bigottság , sőtt Fanatiz-
mus , mint az Izraelitában vagy a' Muzulmán-
bán , illő és múlhatatlan. 
Minden nagy intézeteink, oskoláink, folyó-
írásaink, nem tesznek annyit a* haza boldogsá-
gára , mintha Naggyaink , kik hivatalban nin-
csenek, ithon laknának. Én minden bajt innen 
látok eredni. — Utazni ugyan szent czél , sőt 
kötelessége volna minden hivatalra törekedő ha-
zafinak, mert ki nem lehet magyarázni, melly 
igen egy oldalú ember az , ki hazáján kivűl nem 
volt; — de örökké utazni , és a' mágyar jövede-
lemmel idegen nemzeteket gazdagítani, azoknak, 
nem a3 hazának adózni: már ez a3 hazának bé-
gyógyíthatatlan sebe lenne. Mit nem lehetne a' 
magyar hazából formálni , ha a1 földes Urak 
akarnák, 's jószágaikon lakván a' kivető pénz* 
nek egy kis részecskéjét jószágok csinosítására 
fordítanák, a3 helyett, hogy mindeneket a3 kül-
földi városok luxusába ölik, 's az eszekkel élő 
külföldi mesterembereket millionerekké teszik, 
mit nem lehetne mondom tenni a' Magyar hazá-
ból ! megmutatta egy szegény Lutheránus Pré-
dikátor Szarvason , és örökre esméretes lészen 
a3 Tessedik név, de megmutatta egy magános 
személy is , Vedres István In'sellér Ur Szegeden; 
kik minden szerencséjek mellett is csak abban 
voltak szerencsétlenek , hogy a3 legmostohább 
vidéken kéntelenittettek szorgalmokat tündököl-
tetni , és még is csudát teremtettek; de mennyit 
tehettek volna azon munkával szerencséssebb 
föld fekvésén ! a1 Jáva és Ceylon szigeteiben nem 
találtatnak fel azon drága ajándékok , mellyek-
kel édes hazánk bővölködik,— annyival inkább 
semmi Franczia , semmi Angol , semmi Olasz 
ország ezzel fel nem érhet természeti ajándéki-
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r á n é z v e , mellyek csak kifejlést , csak felruhá-
zás t , csak coloritot kívánnak, 's tüstént kész 
az a' Magyar haza,melly a1 képzelt paradicsom-
nál semmivel alább való nem lévén , minden 
Anglus, Franczia és más Lordokat ide csalna, 
's a' pénzt vélek itt költetné el. — Melly ször-
nyű értéke volna igy a' Magyar jószágoknak l 
Líraim! Magyar Mágnás Lraim ! engedjék meg 
Nagyságtok gyengeségemet 's elradtatásomat, ez 
valósággal nem pium desiderium , és annyival 
hihetőbb 's lehettségesebb mivel a' Magyar bő-
kezűség 3s vendég szeretet világ szerte ismére-
tes, mellyről a' hires Don Miguel elég Anecdo-
tát tndna mondani ; azomba melly Ország bir 
annyi minerális vizeket mint hazánk? már pe-
dig e3 ket tő , ha egyebet nem emlitek i s , elég-
séges , tételemet igazolni ! de hát ha még aJ föl-
des Urak , sok elhagyattatott 's csömört szerző 
jószágaikat reguláznák, 's Párckokat, Túsculá-
numokat készítenének ! 3s a3 dicsőséges mezei 
gazdaság folytatásának directióját, ha magok-
nak nincs kedvök hozzá, a'hoz értő bölcs és 
nemes lelkű kórmányozóra bíznák , 's magok 
csak egyik majorból a' másikba kocsikáznának 
*). De talán igen is elragadtattam , 3s a' pium 
desideriumok országában fantazérozok ! 
Nincsenek jó ufa ink? nincsenek kereskedő 
csatornáink ? nincsenek árvizek ellen menedéke-
ink? óh ez nem a' magyar ín^sellérek hibája , 
hanem hogy leghatalmasabb 's tehetősebb uraink 
nem lakván jószágaikon, azt sem tudják , mint 
van itt a3 dolog, 's talán sokaknak képzeletek 
*) Le n e m lehe t í rn i azon ö r ö m ö t , m e l l y csak a n n a k 
a d a t i k , a ' ki r e g u l á z t á l , m i d ő n a ' p a p i r o s o n l évő 
l i n e á k a t , ' s a ' f e j é b e n lóvő i d eáka t , a' f ö l d ez ínén 
l á t j a meg tes t e sü ln i . 
sincs arról, hogy még a' fekvő jószágnak is le-
het baja, minthogy ők a' bajon csak azt ér t ik , 
ha a' rendes fizetés napra nem jön meg a' pénz. 
De ha a1 nagy urak mind ithon laknának, jó-
szágaikon kastélyt ' s kertet épitetnének, azokat 
gyönyörűségessen reguláztatnák , 3s jobbágyaikat 
boldogítanák, elősegítenék , egy szóval minden 
pontban a' fáklyát elől vivő Nádor 0 Fő Her-
czegségét követnék: úgy tehát köz akarat tal , 
's kevés költséggel jövedelmeiket hihetetlenül 
felemelhetnék, s fundusaiknak, 3s maradékaik-
nak kimondhatatlan, s megbecsülhetetlen kincset 
szereznének. Nincs a' ki költsön , nincs a' ki 
nagy dolgokat tétessen! még a' Vármegye leg-
többet tétet , de rettenetes áldozattal, mert a' 
legdrágább nyári napokban , midőn egy óra is 
drága , és a' földmivelőt foglalja el , a* kinek 
inkább segítséget kellene nyáron nyújtani. Azom-
ban a9 Duna, Tisza 's más folyók, most is an-
nyira kiöntenek, a3 kocsi most is csak úgy sül-
lyed el az útközepén sok alsó Vármegyékben, 
mint ez előtt ezer esztendővel. Mi magyar In-
zsellérek többnyire semmi hasznát sein vesszük 
azon mélyebb tudományoknak , mellyeket az 
Egyetemben nagy fáradsággal 's fejtöréssel ta-
nulni köteleztetünk. — Az In3selléri tudomány 
hasznát és érdemét, a3 míveletlen ember úgy 
sem ér t i , mint a3 tyúk a' gyöngy szemét , egye* 
dűl csak a' mívelt lelkű nagy Urak tudnák ezt 
igazán méltatni: de ha pedig a' nagy Urak in-
kább a1 külföldi-theátrálistáknak , mint a3 ma-
gok örökségek gyarapításának adóznak : ugy hát 
az In3sellérséget híjába tamiljuk. Egy német 
theátrálistának esztendei jövedelme felmegy öt , 
ha t , t íz , 's több ezer forintokig, — egy külöm-
ben majd haszontalan, sőt néha vagy többnyire 
gonosz és erkölcstelen életű, házossági boldog-
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ság köteleit szét szaggató szemet t agnak ! a3 mi -
dőn egy magyar ln Jsellér alig j u t el a n n y i n a k 
csak kamat já ig i s , h o l o t t , száz meg ezer theá-
trál is ta nem t a n u l j a azt a' mélységes csak nem 
lelket kábi t tó t u d o m á n y t , , m e l l y e t egy In 'sel lér-
nek tudnia k e l l , — és minden theátrál is ta össze-
véve nem tehet a' Státusnak és olly sok ezer 
népségnek annyi h a s z n o t , m i n t egyetlen egy 
bölcs In ' s e l l é r , ha néki munkásságának kö re 
ny i t t a t ik . Ki nem esméri meg Beszédes Urnák 
fáradhata t lan vas szorgalmát a' Sárvíz k i szár í t á -
sáná l? ez már maga elég é rdem őtet ha lhata t la-
n i t a n i , és imé még csak úgy érzi ő , m i n t h a 
semmit sem te t t volna hazájának , még n e m 
nyugsz ik , végig mén a1 D u n á n , k i fürkész i a3 
legnagyobb bajok o k a i t , 's p lánumot n y ú j t a" 
hazának. — Ura im ! hazám Naggyai ! mi l l i á r -
dokról van a' s z ó , ennyit nyernek Nagyság tok , 
ennyi t nyer a3 h a z a , csak Nagyságtok ne sa jná l -
j anak er re egy pár mil l iót fordí tani . P r i v a t u s 
ember h í jába kezd az árvizek regu lázásához , 
mer t ha mindené t bele költi i s , siikeretlen lesz , 
— csak egyedül a ' közakarat 's részvétel l ehe t 
i t t mindenható . Ne mond ják azt Nagyságtok 
hogy nincs p é n z , ez hihetet len mind a d d i g , mig 
egy módi S z a b ó , Csizmadia 's a3 t . Pesten há-
zokat ép í t t e the t , és holmi inasi mesterségű m ű -
veletlen s z e m é l y , az őtet i l lető proport ión f e l j ű l 
gazdaggá l e h e t , mind Nagyságtok pénzén. Ret-
tenetes bőség van o t t , a3 hol minden két he tes 
r u h a min t avú l t e l ve t t e t i k , és mivel a ' m ó d i 
minden ké thé tben m e g i í j ú l , ezáltal csak a ' kü l -
fö ld , csak a3 k e r e skedő , csak a' szabó a' m a -
gyar pénzen meggazdagsz ik! ha valamel ly In-
' se l l é r , nem szégyenlene ar ra az alacsonyságra 
v e t e m e d n i , hogy még a' Subl imis Kle ider In-
genörséget is m e g t a n u l n á , — csak akkor l enne 
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igazán szerencsés és igazi U r , — m o s t csak szol-
g a , mer t maga t esz , akkor Ur l e n n e , m e r t más-
sal t é t e t n e , 20—30 legényt t a r t a n a , 3s maga 
csak a' Grófokkal együtt versent kocs ikáznék , 
*s szemtelenül vélek mula tna ; — m e r t egy In-
'sellér , egy Mathematicus , csak ugyan fel jűl 
múlna a3 Szabó-mesterségben minden e3 világon 
lévő Szabó Czéhmes te r t , ha ugyan lehetséges 
vol t a z , hogy még Mathezis tudása né lkül is le-
he te t t va lak i híres szabóvá , 's é r d e m e felet t 
gazdaggá. 
Sint Mecoenates , non dee run t certe Marones ! 
De t o v á b b á , t u d j u k , hogy a3 Nagy Urak ma jd 
többnyire mind valamel ly tudományban vagy 
szép mesterségben d i l e t t án tok , és pedig némel-
lyek anny i ra viszik tökél letességjeket , hogy még 
a3 Profess iónis tákat is f e l j ű l m ú l j á k , és ismére-
tesek mind azon r emek Classicus k ö n y v e k k e l , 
mel lyek azon tárgyról ki jöt tek , mel lyeknek 
azomba nagy részét a3 professionisták szegény-
ségök m i a t t , csak híréről sem ismérik * ) , 's e' 
szerént magokat sem tökélletessebbithet ik. — 
Igy p. o. t u d j u k , hogy a' Nádor Ő F ő Herczeg-
sége olly nagy K e r t é s z , olly nagy Bo tan icus , 
olly nagy In 3 se l lé r , hogy már annak csuda em-
bernek kel lene l e n n i , a' kitől ő még ezen tár -
gyakban tanú iha tna . Most már e lgondolhat juk , 
melly iszonyú nagy ta len tumnak kell annak len-
n i , a3 k i az illy tudós uraknak kezekbe még 
classicus kézi könyvet is adhat . Pedig valóság-
gal vágynák Német országban olly nagy túdósok, 
k ik ezt meg tehe t ik , m e r t ott a3 t udomány gaz-
dag a ranybánya , és sok Tudós csak a' könyv-
*) Még az Akadémia meg nem határozza , az euphonía* 
k e d v é é r t , m a j d e s m é r i k , majd i s m é r i k i rom, 
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írásból is meggazdagodik ; — de ná lunk még 
maga Newton sem mehe tne a n n y i r a , m in t ezt 
Révay , Yirág 's többek eléggé b izonyí t ják . Ná-
lunk csak a1 Nagy Urak lehetnek igazi tudósok, 
m e r t ebez temérdek költség k í v á n t a t i k , — a' 
szegény legény legnagyobb ta lentuma mel le t t is 
többnyire csak encyclopedicus marad . De ha a3 
nagy Urak i t thon lakván kedvencz foglalatossá-
gaikat i t t gyakoro lnák : v a j m i sok szegény nagy 
tá lentomú i f j ú , még a' jobbágyok gyermekei 
közül is szerencsés lenne mellet tek 3s á l t a lok! 
mer t némelly ta lentumnak csak az alkalmatossá-
g a , csak a' legelső sz ikrá ja h ibáz ik , hogy az-
u tán csudákat tehessen. 
A' földes U r , a' Nagy U r , szintúgy szüksé-
g e s , mint a3 szegény e m b e r , és egyik a' másik 
nélkül el nem l e h e t , — d e csak ú g y , ha minde-
n ik természeti rendel te tésének pontig m e g f e l e l ; 
külömbben igázok van a' Jászoknak és Kúnok-
nak : — de ha a1 Nagy Urak is hazafiúi köteles-
ségeiket szintúgy te l lyes í t ik , min t jobbágyaik tó l 
jobbágyi kötelességjeket megk íván ják : a k k o r 
m á r a Jász és K ú n constitutió egészen megné-
mulha t . Mert ha nagy Urak nem volnának , úgy 
a' nagy e lmének , a' szép mesterségek r e m e k j é -
n e k , a1 f e l ségesnek , és fellengőnek soha példá-
j á t nem lá thatnók. Ki volna képes akkor csak 
egy Aitézi kú tnak megpróbálására i s? 
És mivelhogy a' jó földes Ur , nem egyéb <, 
min t egy bölcs A t y a ; — a ' hív jobbágyok pedig , 
min t meg annyi háládatos magza tok : látni való, 
hogy a3 kölcsönös szeretet és t iszteletbeli köte-
lesség á l t a l , nem csak az emberiség nem kisseb-
b i t t e t i k ; de sőt a ' tökélletességnek legfőbb lép-
csőjé ig , az élet tökélletes boldogságáig, mel ly-
r e a' Teremtő az Urat csak úgy , m in t a1 szol-
g á t , de mind ke t tő t egymás által a lko t t a , kissu-
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Teltethetik. — A3 szegénynek sem ide je , sem 
módja nincs magát a' felségesekben k i m í v e l n i : 
de annyival nagyobb módja van a3 földes Urnák , 
m i n d e n szépet jó t k i t a n u l n i , 's azt a' maga jó-
iszágán honnosi tani , béoltani . •— A' földes Ur ' 
boldogsága együt t j á r a' j obbágyéva l , és v iszont : 
azé r t is a1 fö ldes Ur kötelessége az eszközökről 
gondoskodni , mellyek ál tal j obbágya i t , *s ezek 
által magát boldoggá tehet i . A' földes Úrtól kell 
m i n d e n felségesnek k ie redni r mert azt csak nem 
k í v á n h a t j u k t a l á n , hogy a' tudat lan jobbágy ma-
gától i n d u l j o n , 's földes U r á t kénszeri tse. — A' 
fö ldes Ur kö te lessége , prac t icus jobbágy oskolá-
k a t j ó s z á g a i n f u n d á l n i , s Diplomat icus tanítók-
nak i l lendő ál lapotot r e n d e l n i , hogy így szel id, 
engedelmes , kész , érező 's fáradhatat lan job-
bágyai nevelkedhessenek. H a a' ker tész nagy 
szorgalommal ápolja f aosko lá i t ; ha a ' c s i k ó t , ku-
tyá t szorgalommal n e v e l t e t j ü k , hogy hasznát ve-
hessük : ugyan hát az ember nevelést magára a' 
t e rmésze t re biznók-e ? hiszen mindennap érez-
zük , hogy a' mível t 's készül t emberrel minden-
ben könnyebb bo ldogulnunk , el lenben a' mive-
letlen ember csak a3 b a j n a k , henyélésnek 3s go-
noszságnak tanyája ! — elég a3 jobbágynak an -
nyi t t u d n i , mennyi egy j ó jobbágynak a3 maga 
boldogságára szükséges, nem tudni pedig iszo-
nyú nyomorúság ; — de ezt a' tudat lan n é p , ma-
gától fe l nem ér i , és ha felérné is , mód ja nincs 
benne , mer t a' legszükségesebb eszközök a3 föl-
des Ur ha ta lmában l é v é n , ő azokhoz nem nyúl-
hat . — De ha valaki még is azt m o n d a n á , hogy 
ez csak mind pium des ide r ium, és k iv ihe te t l en : 
ezt egyenesen megmarasz ta lha tom , mer t én most 
is épen i l lyen regula t ióban vagyok fogla la tos , 
egy nagy Magyar família örökségén. 
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I Ia igaz a z , a3 miről pedig senki sem ké-
te lkedik , hogy az ember , a1 Teremtő képére 
van a l k o t v a : úgy tehát kell az embernek is egy 
k is mindenhatósággal b i r n i , min t az ő eredet i-
j é n e k , — annyival t. i . mel ly legalább az ő föl-
di boldogságának eszközlésére megkíván ta t ik . 
Úgy van va lósággal ! adatot t az embernek egy 
kis földi m i n d e n h a t ó s á g , csak azzal a3 kü lömb-
séggel , hogy a' midőn a' Tereintőé eszközet len , 
az emberé eszközös és feltételes. Mellyek tehát 
azok az eszközök , mellyek ezt lehetségessé te-
s z i k ? e3 három : s z ív , é s z , p é n z , -— és a ' hol 
e ' három egy czélra munká l l ód ik , lehetetlen ott 
még a3 legutolsó napszámosnak is boldogtalan-
ság ró l , 's hazája ba járó l panaszolkodni. De meg 
kel l jó l j egyezn i , hogy e' három fe l t é t e l , csak 
együtt véve r e m e k e l h e t , külön válosztva akár-
mel ly ik is közűlök csupa b a j , csupa kínlódás , 
csupa n y o m o r ú s á g , ne m o n d j a m , néha valósá-
gos méreg. Nem szükség , nem is akarok speci-
a l i tásokra 3s pé ldákra leszállani *) . De j a j ! 
mel ly igen r i tka e s e t , hogy ezen három vendég 
egy haj lékban találkozzék ! — ha az utolsó úgy 
tőlem függene 3s r a j t am á l l ana , mint a' ké t első, 
o b ! akkor édes h a z á m ! akkor ember t á r s a i m ! 
akkor tudatlanság ! akko r előítéletek ! akkor 
m a j d meglátnátok ! no csak nem szóllok. 
Hazám Naggyai ! csak egyedül ti b í r já tok a ' 
h a r m a d i k a t ! óh ne válosszátok el a ' k é t elsőtől, 
hadd legyünk ál talatok mi is már valahára sze-
gényebb hazafiak boldogok , — elég van m á r 
P a r i s n a k , elég gazdagok a ' l u x u s mes te re i ! hadd 
*) Isten m e n t s e n , hogv a' tudat lan addig gazdag legyen, 
inig erkölcse nem lesz. Elég példánk v a n , miuö m ó ' 
reg a' pénz ostoba kezek k ö z ö t t ! 
Tud. Gjiijt. V. Köt. IS31. 4 
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derü l jön fel m á r valahára n é k ü n k szegény job -
bágya i toknak is a' boldogság h a j n a l a ! 
A3 Templomban még a gonosztévő is meg-
i l le tődik , 3s meg i l l e t t e t ik , és magába tér . Egy 
szép Anglus k e r t b e n , még a' du rva mivele t len 
lélek is magán k i f ü l ragadta t ik . Egy szépen re-
gulázot t helységben , 3s ennek h a t á r á b a n , — egy 
k ies a l leékkal végig ü l t e t e t t , 's egyenlő , vagy 
legalább czélerányos táb lákra fe losztatot t pusz-
t ában még a1 pa jkos betyár is nemes ihlelteté* 
sek re 3s finum érzésekre g e r j e d , 's örömestebb 
f o l y t a t j a foglalatosságit , m i n t azon rende t len 
t a r s ivatagokban , hol nem csak f á t , de még 
az ember i léleknek legkissebb nyomdoká t sem 
lá t a ' s z e m , egész horizonán. Nem eml i t em a3 
míve l t l e l k e t , de még a' du rva mívelet lent is 
szent tűzbe 3s nemes ger jede lembe hozza a' re-
gulát io , mel lynek csak a ' kezdete sanyarú 3s 
néha keserű , de az álhatatosság meggyőzvén 
minden a k a d á l y t , még annak is ke l l emetes , a1 
k i legdühössebb tűzzel harczol t ellene. Egy szó-
va l , ki nem lehet mondan i a' regulat iónak mind 
tes t i mind lelki ha szna i t , úgymin t a3 mel lyben 
még az is rész t ve sz , a k i t a ' dolog legkisseb* 
bé sene il let . És er re semmi egyéb nem kivánta* 
t ^ k , m in t hogy u ra ink egy kicsi t magokba t é r -
j e n e k . 
D e mivel a ' földes U r , minden költsége 's 
á ldoza t ja mel le t t is magától semmit nem tehe t , 
h a n e m minden t csak jobbágy által t é t e t h e t ; a ' 
jobbágy pedig a ' min t t u d v a v a n , é re t l en , mive-
let len , p a j k o s , és előí téletekkel tellyes ; az il-
lyen dolgok elhár í tásában pedig a3 lelki Pásztor^ 
k i h e z , m in t lelki A t t y á h o z , az embernek legna* 
gyobb b izoda lma , 's csalhatat lan reménnye van, 
leg többet t e h e t : látni v a l ó , hogy a' szent czélra 
a ' lelki Pász tornak a3 lö ldes urasággal kezet 
s i 
fogva kell münkálódni . Úgy Van Valósággal a* 
dolog! mer t ha egy bölcs és ha ta lmas fö ldes 
U r , egy kegyes és nemes lelkű Paj^pal egy czél-
ra dolgoznak : már akkor lehetetlen ezen egye-
sített ké t erőnek köve tkezésében , az angyalok 
társaságát e' földi életbén nem képzelni *) . 
*) Jegyzés. É n szeretnék úgy í r n i , a ' mint k e l l , de ez t 
addig nem t e h e t e m , míg a' M a g y a r Akadémia eb-
ben végképen nem határoz . Azért is kérem az olva-
s ó t , s t í lusomért rheg ne Ítéljen. A' Magyar Gram^ 
matica hozzá hasonlí thatat lanul bovfebb m i n t , aká r -
mel ly nyelv Grammat i cá j a , és nem t ü d ő m , ha vál-
jon nincs e benne minden napkeleti > és minden nap-
nyugoli nyelvek tírammaticája egyesülve ? csak a ' 
Deponerts , vagy is i k thémájú verbumainkat eml í -
t e m ; (min thogy végezetjek mindenüt t á ' szenvedő 
f o r m á é , jelentések pedig cselekvő) ezeknek theór iá-
jok olly véghetet len, hogy még mind e' mái üapig 
fcincs róllok tudtomra a' természeti rend ki ta lá lva. 
És a' közbeszédben , sőt még a* gyűlésekben is igen 
észre v e n n i , hogy minden rendetlenségünk felett leg-
kitetszőbb a z , hogy a' conjugatiókat confundál juk j 
's nem adjuk meg minden verbumnak a ' mi az övé, 
hanem csak a' m i n t szánkra j ö n , a* témpusokat kö-
vetjük: így p. o. nem r i tka hallani : t e s s e n , 
e g y e n , i g y o n , 's a' t . ad fo rmám i m e s s e n , 
v e g y e n , v i g y e n , 's a1 t . mer t ú g y m o n d , ( így 
Okoskodnak sokan) jól vari m o n d v a , m e s s e n : te -
há t jó ez is, t é s s e n ^ — jól van m o n d v a , v e g y e n , 
tehát jó ez i s , e g y e n 's a1 t. — és pedig ol ly t u -
dósok némellyek ( a ' niagok ítélete szé rén t ) a' m a -
gyar nyelvben , hogy el nem lehet vélek h i t e t n i , 
hogy nem jól beszélnek magyarul . Majd mindén Vár -
megyében másképen beszélnek , de a ' legfőbb h ib a 
mindenüt t a' Gonjugatiók elcserélése. Igy p. o. néhol 
a ' deponens verbumokat húzzák az activa forma kap-
t á j á r a , mint a' fel jebb emiitett példákban l á t ó k ; né-
hol pedig megforditVa az activa formát szabják a ' 
deponensek' vagy a' mi m i n d e g y , a ' passiva f o r m a 
végtagainak rámájá ra . Igy p . o. nem ritka ha l l an i : 
j ő j j é k , m e n n y é k , ü l j é k ' s a ' ; t . holo t t ezek 
ncrii deponens , a2 az nem i k thémájúak ^ 's követ-
kezésképen a' passiva forma szerént nem is illik őket 
conjugálni. Ha tehát magyarul mindnyájan jól és r e -
gula szeréut akarunk beszélni , szükség hogy min-
deneknek előtte a ' M a g y a r grarnmaticát tanul juk meg, 
avagy csak addig is , még az akadémia ebben tökéle-
tes mus t rá t szab , Révaynak minden munkáit i l lő 
volna mindeneknek , a ' kik nem tud j ák megolvas-
gatni. 
Még egy igen szembetűnő hibánk v a n , me l lye t 
Valóságos törvény rontásnak kell nevezn i , — ez p e -
d ig a ' b i r tokot jelentő ragasztókban áll . Ugyan i s , 
k i kételkedik a b b a n , hogy ez mind j ó : é n k ö n y -
v e m , t e k ö n y v e d , ő k ö n y v e , m i k ö n y -
v ü n k , t i k ö n y v e t e k , 8 k ö n y v ö k : és még is 
n e m igy m o n d j u k : a ' d e á k o k k ö n y v ö k , hanem 
í g y : a' d e á k o k k ö n y v e . Há t nem valóságos hiba 
e ez ? semmivel sem kissebb hiba , mintha monda-
n ó k : a z e m b e r ' l e i k ö k , a ' d e á k ' k ö n y v ö k 
's a ' t. mer t valamint singularis b i r tokoshoz nem 
illik ennek plurális ragasztéka : úgy megfordí tva szin-
t e nem illik a' ragasztékot elcserélni Az igen kü lö -
nös , hogy az első és második személyben , akár egyeg, 
a k á r t ö b b e s , soha nem h ibázunk , — és csak egye-
d ü l a ' harmadik személyi többes számú birtokosnak 
b i r tok jelentő ragasztékja van egyedül kitéve ezen 
Veszedelemnek. Éz a ' dolog o l ly világos , hogy ezt 
csak vi tatni is csupa szó szapor í tás , a ' mi csak on-
nan is megtetszik , mivel néha akaratunk ellen sem 
m o n d h a t j u k rosszúl , 's nem követhetjük a' h i b á t , 
p . o. ezen mondásban : a ' g a z d a g o k , m i n d e n 
k i n c s e k m e l l e t t s e m b o l d o g o k ; irtóznánk 
í g y szó l lan i : a ' g a z d a g o k , m i n d e n k i n c s e 
m e l l e t t s e m b o l d o g o k , 's következésképen 
hibás ezen kimondás is.: a* g a z d a g o k * m i n d e n 
k i n c s e s e m s z e r e z h e t i m e g a' b o l d o g s á -
g o t , — hanem így kellene l e n n i : a' g a z d a g o k -
n a k m i n d e n k i n c s e k , ( v a g y , hogy a ' p l u r á -
lis nominativustól külömbözzék , vagy legyen k i n -
c s ö k , vagy a ' bir tokos j be tű tartassék meg) s e m 
s z e r e z h e t i m e g a* b o l d o g s á g o t . És i g y , 
nem a' d e á k o k k ö n y v e , hanem , a ' d e á k o k 
k ö n y v ö k , vagy , k o n y v j ő k . — Nem j ó , a* 
m i t oda feljebb i r t a m a' m a g o k í t é l e t e s z e -
r é n t , h a n e m a' r n a g o k í t é l e t e k , v a g y í t é -
l e t j e h s z e r é n t » 
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Ez a' hiba egyencssen onnan származott , mivel 
sok szóban a ' plurális nominativus épen ngy van , 
mint annak singulárissa a ' b i r tok ragasztékkal. És 
igy féltünk mondani , a ' s o k f é l e k e z e k ' í r á s o k 
o k o z z a , mintha biz' az í r á s n é m a ' s ingular isban 
v o l n a , a z é r t , hogy az o k hozzá r a g a d t , — hiszen 
az igaz, hogy a' plurál is nominativus is Í r á s o k , 
de ez egésszen más o k ragaszték mint az e l é b b e n i , 
a' mellytol euphonia kedvéért a' b i r tok jelentő j ki-
m a r a d t , ' s néha az utolsó consonáns megket tÖzteté-
se által pó to l l a t i k , mintha v o l n a : i r á s j o k , vagy 
í r á s s o k , — de azért az í r á s szó mindég singula-
risban y a n , \> nem kívánja a ' verbum regenst p lu rá -
l i s b a , — csupán csak a* birtokos o k , vagy j o k vég-
zet van a' plurál isban , és egyez a' birtokossal. E z 
csak onnan is megte tsz ik , hogy mihelyt az a p o s t r o -
p h i z á l t n a k n e k nyilván ki té te t ik , mingyár t b á t -
rabbak vagyunk a ' regula' követésében , p . o . ezen 
hibás mondás t : az é g i t e s t e k ' j á r á s a b i z o n y -
t a l a n így mingyár t jobban he ly rehozzuk ha m o n d -
j u k : a z e g i t e s t e k n e k j á r á s o k b i z o n y t a -
l a n . — De legjobban megtetszik ezen igazság akkor , 
ha p. o. a' j á r á s szó nem mingyár t következik az 
é g i t e s t e k szó u t á n , hanem az még sokféle e p i -
t l ietonokkal , 's egész sententiákká vált epi thetonok-
kal , vagy is periphrasiaokkal elébb fe l ruház ta t !k , 
p . o. a z é g i t e s t e k n e k c s u d á l a t o s és s z ö -
v e v é n y e s , az e m b e r i e l m é t ő l e s a k n e m 
e g é s z e n e l r e j t e t e t t , e g y e d ü l a' T e r e m -
t ö n é l t u d v a l é v ő t i t k o s j á r á s o k , b i z o n y -
t a l a n . Ki merné i t t már tenni j á r á s a ? íme' h o g y 
el lenkezünk magunk magunkkal I és melly nagy f egy -
ve r t adunk a' nyelvünket tanulni akaró idegeneknek 
ar ra , hogy nyelvünket mint e l lenmondót 's t öké l -
le t lent megvessék, sőt bennünket meg támadjanak , 's 
g rammat icánk nem lé téve l , vagy ennek nem tudásá-
val vádo l j anak! 
N e m a z é r t , hoztam pedig ezeket elő , mintha a* 
magyar Akadémiának tanácsot adni k ívánnék , mel ly-
r e én alkalmatlan vagyok , hanem csak a z é r t , hogy 
a ' sokféle Olvasók közül az ollyanok , kik az i l lye-
nekrol nem is gondo lkodnak , addig i s , még az Aka-
démia munkája világra lép , effélékről gondo lkod ja -
n a k , 's az i l lyen 's ebez hasonló több elmélkedések 
á l ta l figyelmetessé te t t lélekkel nyúljanak osztán 
í»ajd annak idejében a ' szentséghez. 
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Az o s k o l a , kivált a* theoreticus oskola nem tu-
domány t ád az i f jú embe rnek , hanem csak kulcsot 
a' tudományok t á rházához : mindent a' mi t tudunk 
f csak a ' praxisnak 'a a' jó könyvek olvasásának kö-? 
szó nhe lünk. 
. U d v a r d y J á n o s , 
Egr i Kápta lan Földmérője , 
3. 
Egy két szó a' Bandériumról. 
Semmin sem csudálkozhatni j o b b a n , m i n i 
a z o n , m időn egy Vitéz n e m z e t n é l , k i régi vi-, 
tézségéről minden nemzetek ' figyelmét magára 
v o n t a , ' s a ' k i magát szüntelen fegyverbe gya-
k o r l o t t á , azon katonai r e n d s z e r , mel lynéi fogva 
tu la jdon h a z á j á t v é d t e , anny i ra fe ledékenységbe 
m e n t , hogy mái időben kéntelenek vagyunk meg-
val lani , hogy világossan nem t u d j u k hol gyöke-
rez te t ik hazánk polgári a lko tmánnyába a3 Ban-
dé r ium ? 's mi volt a* legrégibb időbe valóság-
gal a ' B a n d é r i u m ? száz meg száz vé lekedések 
vágynák e' f e lő l , sőtt már vágynák ollyanok i s , 
k i k azt e r ő s i t i k , hogy a3 Bandér ium polgári al-
k o t m á n y u n k természetébe sem fog la l t a t i k ; má-
sok i smét azon kötelességet egyedül a J haza ' 
f őbb P a p j a i r a , 's a ' k i rá ly i Tisztvise lőkre akar-
j á k r u h á z n i , mások i smét azt elsőségnek , má-
sok t ehe rnek v e s z i k ; i l ly számta lan vélekedé-
sek t ehá t nem egyébre muta tnak > min t a r r a , 
hogy m a j d 1000 esztendős polgári Alko tmányunk-
nak természeté t valósággal t i sz tán nem esmer-
j ü k . É n csekély vagyok a r r a , hogy ezen dolgot 
a n n a k rend i szerént világosságra hozzam , de 
annak vól taképen való kivi lágosí tására nem is 
csekély idő k íván ta tnék , pgyan azér t i t t csak 
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egy k é t szót a k a r t a m arról szóllani , egyedül 
azért , hogy h a z á m a t e' részben figyelmetessé 
tegyem. 
A3 B a n d é r i u m szónak igazi eredete igen 
kétséges annyival i n k á b b : mivel a' régiségekben 
néha B a n e r i u m o t is o lvashatni a' h e l y e t t ; 
annyi mindazál ta l i g a z , hogy ná lunk magyarok-
nál a ' B a n d a szó a la t t most egy csoport népe t 
é r t ü n k , következésképen az eldeákosí tot t B a n -
d é r i u m szó alat t is azt kell é r t e n i , innét a ' 
német is a3 többekből való egyesületet B u n d -
n a k nevezi . Ha azomban a3 régiségeket tek in t -
j ü k , úgy látszik , hogy régenten a' Bandér ium 
szó alat t azon czimer is é r t e tődö t t , mellyet va-
laki fegyverein és zászlóján v i s e l t , következés-
képen úgy okoskodhatn i , hogy minekutánna egy 
zászló a l ja alatt több számú katonaság volt ré -
genten i s , későbben azon csoport katonaság ne-
vez te te t t Bandér iumnak
 f melly valamel ly czí-
mer t v i s e lő , zászló alá tar tozot t . Az előbbeni 
á l l í tásomat bizonyít ja mind já r t Kéza Simon is 
Krón iká j ában a3 46d ik l apon , a ' hol az Att i l la 
egy f e j ű sast magában foglaló cz imeré rő l , mel-
lyet az a ' paizsán és zászlóján visel t ezeket 
m o n d j a : „ B a n e r i u m q u o q u e R e g i s 
E t h e l a e (At t i la ) q u o d i n p r o p r i o s c u t o 
g e s t a v e r a t , s i m i l i t u d i n e m a v i s h a -
b e b a t q u a e H u n g a r i c a e T u r u l (e* sze-
rén t a ' sast régenten Turu lnak is h iv ták a' ma -
gyarok) d i c i t u r i n C a p i t e c u m C o r o n a . 
m I s t u d e n i m B a n e r i u m H u n n i u s q u e 
T e m p o r a D u e i s G e i s a e , d u m s e r e g e -
r e n t , p r o c o m m u n i i n e x e r c i t u S e m -
p e r s e c u m g e s t a v e r e " , ezen szavak u t á n , 
m i n e k u t á n n a a3 His tór iákból t u d j u k , hogy a* 
l i i i n n o k , ' s Magyarok egyfejű sast viseltek zász-
lójokon cz imerű l , sem a3 fent í r t His tor icusnak 
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szavaiban nem ké t e lkedhe tünk , sem pedig azon, 
hogy a ' Banerium szó a la t t c z i m e r t , 's az azzal 
fe ld iszes i te t t zászlót kell é r teni . Ugyan i l lyen 
é r te lembe vétetik a ' Bandér ium I m r e Ki rá lynak 
egy 1197diki oklevelében is (Cod. Dipl . T. II. 
pag. 304—305) a' hol a3 többek közt a' nevezett 
Kirá ly m o n d j a : „ A r m a e t i a m s e u I n s i g -
n i a i p s i u s D o m i n i et P a t r i s n o s t r i , 
et n o s t r a , s c u t u m et d e s u p e r g a l e a m 
d e s u m m i t a t e i p s i u s G a l e a e L e o n i s 
a n t e r i o r e m m e d i e t a t e m c u m p e d i b u s 
a n t e r i o r i b u s , u n g u l a a u r e a r a p a c i a , 
ac c o r o n a m a u r e a m i n c a p i t e g e s t a n -
t e m . B a n d é r i u m e t i a m q u e m a d m o-
d u m p e r s i n g u l a i p s a a r m a ; et B a n -
d é r i u m s u p e r i u s t e n o r e p r a e s e n t i u m 
a p p r o p r i a t i v e p i c t u r a d e n o t a t l u c i -
d e , e x d e l i b e r a t i o n e s a n a e o r u m d e m 
P r a e l a t o r u m , e t B a r o n u m d e m a t u r o 
C o n s i l i o a u c t o r i t a t e , e t p l e n a p o t e s -
t a t e fiegia d e d i m u s et c o n f e r i m u s etc . 
I smé t IV. Béla Ki rá lynak egy 1256diki Okleve-
lében ( C o d . D i p l . T. IV. V. IL pag. 411.) a* 
neveze t t Ki rá ly bizonyos három i f j ak ró l mond-
j a : „ B a n d é r i u m n o s t r u m R e g i u m i n 
G y r o f i d e l i u m n o s t r o r u m A u l i c o r u m 
t r e p i d e t e n e n t i u m , a d h o n o r e m e t 
p e r p e t u u m i n c r e m e n t u m n o s t r u m 
R e g i u m , et t o t i u s R e g n i n o s t r i f e l i -
c i t e r r e s e r v a n t e s " . Mind ezek u tán a3 t a -
núságok után tehát nem ké te lkedhe tünk a z o n , 
hogy a' Bandérium szó a la t t régenten ollyan czí-
mer é r t e t ő d ö t t , mel lye t valaki a3 f egyverén , és 
zász ló ján viselhetet t . Következésképen , mos t 
m á r az a3 kérdés a d j a elő magát . Kiknek vol t 
t u l a jdon czimeres zászlójok hazánkba ? 
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Ezen k é r d é s t , m ineku tánna a ' s z a b a d Zász-
lós Ur nevezet m á i időben sem hallat lan dolog 
hazánkba , igen könnyű m e g f e j t e n i , k i v á l t ha 
a z t is t u d j u k , hogy a3 szabad Zászlós U r a k , va-
l a m i n t a3 k ü l f ö l d ö n , úgy ná lunk is idegen nyel-
v e n Báróknak n e v e z t e t t e k , melly neveze te t an-
n y i r a bevette n e m z e t ü n k , hogy mái időben kö-
zönségesebb ná lunk a' Báró , mint a' s z a b a d 
Zászlós Ur nevezet . Az úgy nevezet t Bárók te-
h á t vol tak a z o k , k ik va lamin t n á l u n k , úgy né-
m e l l y más országokba is tu la jdon zászlójok a l a t t 
v i t t é k a3 magok vaza l lusa ika t a' Táborba. Bizo-
n y í t j a ezen ál l í tásomat a ' t ö b b i közt D u F r e s n e 
is Glossa r iumában , a' hol m o n d j a : „ B a r o n e s 
i n R e g n o A r r a g o n i a e u t A u c t o r e s t 
V i t a l i s E p i s c o p u s O s c e n s i s , i i d e m 
s u n t , q ii i R i c i h o m i n e s (gazdag vagyonos 
e m b e r t je lent) q u i s c i l i c e t p l u r a l i t a t e 
V a s a l l o r u m d e c o r a n t u r , c u m q u i b u s 
in e x e r c i t u m p e r g u n t , c u m e v o c a n t u r 
a R e g e . Q u o s e n s u e t i a m F r a n c i B a r o -
n e s a p p e l l a n t , q u i v e x i l l a i n p r a e -
l i i s e d u c u n t , e t c u m v a s a l l i s s u i s 
p r a e e u n t i b u s i i s d e m v e x i l l i s in p r a e -
l i o p r o R e g e p u g n a n t " . Kétséget sem szen-
vedvén tehá t e3 szerént a z , hogy régenten a 3 
Bárók vol tak a3 szabad Zászlós Urak , most m á r 
az t lehet még kérdésbe h o z n i , hogy kik tartoz-
t ak régen ten a ' Bárók vagy is szabad Zászlós 
Urak közé ? 
Szabad Zászlósok vagy Bárók a' legrégibb 
időben vol tak azon Magyar nemzetségeknek fe-
j e i , k ik az Ország3 elfoglalása a lka lmával az első 
osztályból rész t v e t t e k , 's azon osz tá lyba kapott 
fö ld je iken nemzetségeikkel Js vazal lusaikkal egy-
gyütt megte lepedtek . Most m á r mineku tánna 
Kéza' Krón iká jábó l tud juk a z t , hogy a J Magyar 
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nemze t száznyólcz nemzetségekre volt fe losztva , 
te rmészetesen következik hogy azon száz nyolcz 
nemzetségeknek fejei vo l tak a" legrégibb idő-
ben a1 haza legelső Bárói vagy is szabad zász-
lóssai , a' nemzet iségeknek más vé r szerént 
va ló tagjai pedig voltak a' hazának első ne-: 
messei. A' szabad zászlósság azomban nem ma-
rad t soká i l lyen á l l apo tba , hanem időről idő-* 
re változást s zenvede t t ; ugyan is az akkor i hí-
res hazába több idegen nemzetségek vazal lusaik-
ka l együt t dicsőségre va ló vágyásból bevándo-. 
r o l v á n , i t t en a3 haza e r án t szerzet t é rdemeik te-
k in te téből örökös természetű jószágokkal meg-
a jándékoz ta t t ak , mel lyeken vazal lusaikkal egy-
gyiitt megtelepedvén Magyar szabad Zászlósok-
ká le t tek. Igy Ildik Andrá s egy 1228diki okle-
velében midőn Arrogoniából j ö t t S imonnak örö-
kös te rmésze tű jószágot a j ándékozo t t a ' többi 
közt ezeket m o n d j a : , , R e g i , et K e g n o i n t e r 
a l i o s B a r o n e s n o s t r o s c u m t o t a s u c -
c e s s i o n e s u a p e r p e t u o f a m u l a r e v o -
l e n t i , hány illyen idegen nemzetségek jöhet-«, 
tek h a z á n k b a ? még egészen nem vi lágos , mind-
azáltal azok , kik a4 régibb időbe bevándorol-
tak , emlí t te tnek nagyobb részben mind Kéza3 
Króniká jában a3 135. 3s következő lapokon mind 
p e d i g a' Becsi képes Krón ikában , mellyet T h u -
roczy kiadot t . — Továbbá midőn Sz. Is tván Ki -
r á l y u n k a' keresztény vallást hazánkba terjesz«, 
t e t t e , az irók szerén t több püspökségeket állí-
to t t f e l , 's ugyan ezt követ ték a többi Királya-, 
i nk i s , kiknek minthogy vazal lusaik nem vol-
t ak , következésképen a' né lkül szabad Zászló ' 
sok nem is l e h e t t e k , mivel nem lehetett vo lna 
n e k i e k kiket v inn i zászlójok a la t t a3 t á b o r b a , 
és minthogy m á r a' hazában akkoriban örökös 
te rmészetű üres fö ldek olly nagy mennyiségben 
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n e m is v o l t a k , t emérdek nagyságú fö ldeket a* 
közönséges nemzet i vagy kirá lyi várakhoz tar-
tozó Megyékből (mel lyekből lettek a ' Varme-
gyék) e l szakasz tván , azoka t az azon lakó sza-
bad , és más szolga n é p e k k e l , nem küiömben a' 
Vármegyékből b e j ö v ő , 3s régenten a' k i rá ly i 
h a s z n o ^ ( J u s Regale) i l lető t izeddel egye temben 
azon püspökségeknek örökös jussal oda a j ándé -
k o z t á k , 3s mive l azon fö ldeket 's királyi hasz-
n o k a t , minthogy azok nemze t i vagy is k i r á ly i 
f eudumok vol tak Sz, I s tván II , T. K. 6dik és 
35dik czikkelyi szerént is nem lehetett vó lna a* 
vá r ak tó l e l szakasz tani , azon adomány levelekbe 
t emérdek pénzbel i büntetéseket 's á tkozódásokat 
i k t a t t a k bele azon okból , hogy a' n e m z e t e t , s 
a 3 következő Kirá lyokat azon In téze tek e l rontá-
s á t ó l , vagy megváltoztatásától elret tentsék. Ezen 
örökös jussal te t t adományoknál fogva tehát a3 
Püspökök 3s más főbb P a p o k , m in t Apátok Pré-
postok 's a' t. a ' hazába azonnal szabad Zászló-
sokká l e t t e k , a ' minthogy több régi oklevelek-
ben a ' főbb Papok Báróknak is n e v e z t e m e k : 
következésképen innét azt is meglehet magya-
r á z n i , mié r t áldozták fel é le teket annyi fő Pa-
pok a ' s i ralmas Mohácsi ü tközetkor a' hazáért ? 
azér t t udn i i l l i k , m e r t akkor magok vit ték Né-
pe ike t tulajdon zászlójok alat t a* táborba. — To-
vábbá a' n e m z e t i , vagy is kirá lyi várakhoz t a r -
tozó fö ldek vagy is Megyék a3 régi időben meg-
te lep í te t t ek a' Kirá lyt két harmadrészben illető 
meghódí to t t vaza l lusokka l , ezek közül kik ka-
tonai szolgálatra a lkalmatosak v o l t a k , va l amin t 
Kéza K r ó n i k á j a szerént némelly e lszegényedet t 
nemesek is azon földekből királyi adomány mel-
le t t részt k a p t a k , olly feltétel a l a t t , hogy azér t 
azon vá raka t o l t a l m a z n i , 3s a' szükség úgy hoz-
ván magáva l a3 fő I spányok zászlója a la t t lábor-
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ba is m e n n i , sőt az 123 ld ik i 15. T . C z . szerént 
( in S y l l o g . D e c r . ) a' K i r á l y t az országon ki -
vül is követni t a r t o z t a k , 3s ezekből e red tek a' 
Vármegyék Bandér iumai , k ikhez régenten a' 
szabad k i rá ly i városok is t a r t o z t a k , mive l ezek 
csak későbben királyi pr ivi légiumok á l ta l szaba-
di tat tak fel a 3 Vármegyék ha ta lma a ló l : továbbá 
mineku tánna a' királyi főbb Hiva ta lok ra későb-
ben nem csak a' nemzetségeknek főbb emberei , 
hanem más alábbvaló sorsú , de kü lömben ér-
demeket szerze t t emberek is a lka lmaz ta t t ak vol-
n a , a' Báróság is több féle lett. Azok tudnii l l ik, 
a ' kik főbb hivatalokba voltak h i v a t a l b e l i 
B á r ó (Barones ex officio tales) nem külömben 
P r i n c i p e s 's későbben B a r o n e s 11 é g n i 
neveze teke t nyertek ; a' születet t Bárók pedig 
t e r m é s z e t e s B á r ó k n a k (Barones natura-
les) n e v e z t e t t e k , a' m in t ezen külömböztetés I . 
Mátyás 1487diki oklevelében is (me l ly által III . 
F r i d r i k Császár 3s a ' nevezet t K i rá ly közt a ' 
béke m e g k ö t t e t e t t , 's a3 melly Kapr inay kézira-
tában csak rövid k ivona tban t a lá l t a t ik ) elő for-
dúl e ' k é p e n : „ I t e m B a r o n e s e x O f f i c i o 
i n H u n g a r i a : D. Palat ínus H u n g . D. Comes 
Cur iae Regiae Majes ta t i s D. Magister Thavern i -
corum R. Maj. D. Thesaurar ius R. M. D. Mar-
schalcus. — I t e m P r i n c i p e s i n H u n g a r i a : 
Dominus Banus D a l m a t i a e , C r o a t i a e , Schlavo-
n i a e , D . Despotus Se rv iae , D. Banus B o z n a e , 
D . Y a j v o d a Valachiae , D . Va jvoda A u s t r i a e , 
D, Banus Machoviensis , D. Banus Nándor - Al-
bens i s , D. Banus Zeor in i ens i s , D . Comes The-
m e s i e n s i s , D. Comes Posoniensis. — Item B a -
r o n e s n a t u r a l e s i n H u n g a r i a : Dominus 
D u x Laurent ius de Ú j j l a k , Domin i Comites de 
F rangepan ibus , D . Comes Scepusiensis (a ' Csáky 
Nemzetségből v a l ó ) Domini Comites de S. Ge-
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o r g i o , e t de Bozni , Domini Comites de Corba-
via , Domini Comites de Zrinio , Domin i de 
Losoiicz, Domini de Bá tho r , Domini de G a r a , 
Domini de H é d e r v á r a , Domini de Meggyes-allya, 
Domin i Ország de Gúth (a3 Gúthy famí l i a ) , Do-
mini de E l l e rbach , Domin i de Pamki r chen , D. 
Joan. E r n u s t h , Domin i de L i n d v a , Domini de 
BakosM. — Végtére a3 s i ralmas Mohácsi vesze-
delem u t á n , leginkább a3 felséges Austriai ház-
ból való Kirá lyok alatt a' Báróság , úgy szólván 
egészen megvá l tozo t t , 3s az egyedül csak némi 
némű megtisztel tetés l e t t , mivel m á r ekkor a ' 
Báróságra e m e l t e t t e k , nem lettek e g y s z e r s m i n d 
szabad Zászlósok i s , hanem azon Méltóságokhoz 
leginkább csak az kapcso l t a to t t , hogy m á r ezek 
a ' pecsétlésbe veres viasszal is é lhe t t ek , a1 m i n t 
ez számtalan oklevelekből kitetszik. 
Most m á r tehát minekutánna t u d j u k k ik 
tar toz tak légyen a ' Bárók közzé , 3s mi fé le j ó -
szágokhoz vól t kötve a9 Banderialis köte lesség? 
könnyű azt is m e g f e j t e n i , kik tar toztak hazánk-
ba Bandér iumot ta r tani ? tudni i l l ik : 
1-ször Maga a* k i r á l y , mind a ' maga tulaj-
don nemzetiségi j ó szága ibó l , mind pedig a ' Vár-
megyékből őtet illető ké t harmadrész jövede l -
mekből . 
2-szor. A3 nemze t ségek , vagy a z o k , kik 
a3 nemzetségektől örökös természetű jószágo-
k a t b í r t a k , mivel a* nemzettségi örökös termé>-
szetu jószágokhoz volt kö t te tve a* Bandér ium 
tar tás i s , aká r kinek a3 kezénél vol tak is azok, 
a 3 min t ez az 1498diki 15dik Törvény Czikkefy-
nek e3 következő szava ibó l : „ S i q u i P r a e -
1 a t o r u m e t v i r o r u m E c c l e s i a s t i c o r u m 
s e c u l a r i a J u r a p o s s i d e r e n t , q u a e a b 
a n ti q u o B a n d e r i a t a s u n t , n u n c q u o ~ 
q u e u l t r a e a q u a e r a t i o n e B o n o r u m 
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E c c l e s i a e s u a e t e n e r e d e b e n t ^ r a t i o -
n e i l l o r u m B a n d e r i a s u a h a b e n t " Ugyan 
ezt erősít i az 1500diki 21 dik Törvény Czikkely 
is. Meg kell azomban itt j e g y e z n i , hogy mive l 
idővel azon örökös természetű jószágoknak több 
fe lé való els:£akasztása, 's el idegenítése m i a t t , 
vol tak ollyan bi r tokosok i s ; kik nem bírván an-
nyi j ó szágga l , egész zászló aí lya katonaságot 
nem is vihettek a' t á b o r b a ; ugyan azér t az ol-
lyan ok nem is vi t ték a' magok Bandér iumát egye-
díil tu la jdon zászlójók a l a t t , hanem más hatal -
masabb nemzet i séghez , vagy a ' V á r m e g y é k Ban-
dér iumaihoz kapcsol ták magokat . 
3-szor Tar toz tak hazánkban Bandér iumot tar-
tani a3 főbb Papok, min t É r s e k e k , P ü s p ö k ö k , 
P r é p o s t o k , A p á t o k , 's Kápta lanok mind jószá-
g a i k r a , mind a3 t ized szedésre nézve. 
4szer Tar toz tak Bandér iumot vinni a' tá-
borba a' Vármegyék fő Ispánnyai mind a3 ma-
gok tu la jdon örökös jó szága ikbó l , a' m i n t ez 
Ká lmán I. T. K. 4Ö-dik Czikkelyéből is meg-
tetszik , mind pedig a' várak megyéiből ^ holott 
is az ot tan lakó vár katonák ta r toz tak a' fő Is-
pányi zászló alat t táborba szállani* Végre : 
5ször Tar toz tak Bandér iummal más egyéb 
nagy jövede lmű Kirá ly i főb t i s z t e k , m i n t a ' 
Nádor I spány , az ország B í r á j a , a' Bánok , a' 
V a j d á k , "s több effélék a* kezek * 3s ha ta lmok 
alat t lévő alattvalóikból* 
Megmagyarázván e' szerént k ik tar toztak Ban-
dér iumot a3 hazába t a r t a n i , most még az a' kér-
dés , hogy minő jövedelemből , és mennyi szá-
m ú t tartoztak azon Bander ia l is Urak ta r tan i ? 
mel lyre nézve szükség t u d n i , hogy a7 régi idő-
b e n , az örökös természetű jószágokbó l , min t 
a ' mil lyenek voltak a3 Praediumok i s , az Arany 
Bulla 3dik Czikkelye szerént is a ' Ki rá lyok sem-
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fcni adót nem vet tek , hanem a3 he lye t t az azon la-
kók földes Uraiknak adóztak , a ' miér t pedig föl-
det b í r t a k , azért egyszersmind a3 földes Úr zász-
lója a la t t katonáskodni ta r toz tak . Ugyan csak 
i l lyen szabadsággal bír tak az Ecclési f.k josza* 
gain lakó alat tavalók i s , a' m i n t ez számtalan 
Törvényekből v i lágos ; a3 fő Ispányok p e d i g , a3 
Vármegyékbe lakó népektől bejövő adónak 3s 
j övede l emnek egy ha rmadá t bír ták , úgy szinte 
más Kirá ly i főbb hivata lokba lévők is temérdek 
jövöde lmeke t húztak az o r szágba , következés* 
képpen azon jövedelemből ta r toz tak a3 mondot-
tak Bandér iumot is tartani . Mennyi számú ka*« 
tonaság tehetet t azomban régenten egy Bandé-
r i umot nem vi lágos , a3 Thúroczy által k iadot t 
Becsi képes Krónika ugyan azt muta t j a , hogy 
ezen haza1 elfoglalása a lkalmával minden nem-
zetiség a' maga zászlója alat t ké tezer fegyver-
viselő ember t Vezérlett; de ha vai lyon meg tar-
to t ták é ezen számot későbben és a3 magyar 
nemze t i ségek? bizonyta lan; mindazál ta l Zsig-
mond Kirá lynak 1433diki katonai rendeléseiből 
( S y l l o g . D e e r e t . pag. 416 et sequ. ) az tet-
szik ki , mintha egy Bandérium abba az időbe 
is 1000. főnél többől állott vólna , miVel azon 
rendelések között az 100. Emberből álló tábor 
Bandé r iumnak nem is nevez te t e t t , egyedül szám 
szeréht té te te t t az ki . Én tehát részemről úgy 
Vélekedem ; hogy a' Banderial is katonaságnak 
száma a ' régi időben is az örökös természetű 
Vagyonnak nagyságához és a' népesedéshez vól t 
kötve t. i . a" ki többet bírt a1 Banderial is j ó -
szágokból , az több ka toná t is ta r tozot t adni. 
Az előbbeniekből tehát jó l lehe t kiki által 
l á t j ha t j a melly j ó szágoka t , és k ike t i l l e te t t , a ' 
Uanderiális kötelesség, m indazá l t a l , mineku tán-
n a az örökös természetű jószágok m á i időben a3 
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vár jószágaival öszve egycl i t te t tek 's az adózás 
t e rhe most már minden jobbágyot minden kivé-
tel né lkü l il letné köve tkezésképpen a' földes 
U r a k n a k tartozó régi f izetésekre a3 jobbágyokat 
mái időben szorítani sem l e h e t n e , kérdést sem 
s z e n v e d , hogy a' Bander iumtar tás t av régi m ó d 
szerént ismét életre h o z n i , úgy szólván lehe-
tet len sőt az idő le lkével sem eggyezne meg. 
Következésképpen én csekély bélátásom szerént 
úgy v é l e k e d e m , hogy má i időben a3 Bandér ium 
t a r t á s t egyenesen csak a3 Vá rmegyék re lehetne 
ruházn i . H a pedig a ' szükség megkívánná t . i . 
h a az ellenség az országba is b e r o h a n n a , abban 
az esetben a' nemes ember személlyesen is tá-
borba szállani kö te lez tessék ; va lamin t ezzel ré-
gi e le ink is cselekedtek t. i. a Bander ia l is Urak 
magok vi t ték seregeiket a ' t á b o r b a , a' serviens 
nemesek pedig személ ly szerént ke l tek f e l , J s 
ezen utóbbi nevez te te t t későbben I n s u r r e -
c t i ó n a k , mel lynek a' Bandé r iumon kívül r é -
gi Törvénye inkbe is elég nyomai ra akadhatni . 
E z t k ívántam tehá t egy két szóval a' Ban-
der iá l is kötelesség felől e lőadn i , a ' kik a régi-
ségeket annak rendi szerént vizsgálgatják, állí-
t á som igaz voltáról j obban is megfognak győ-
ződni . 
Perger János, 
A kihall phoenicziai nyelv maradványt f&gt 
görög Mythus okban. 
(Mellékdarab, Európa Herczeg-Asszonyról szólló azon kéé 
Krtekezéshez , mel ly a' Tud. Gyűjt . 1827. V i l i . és a' F. M. O. 
Minervában 1827. IV. közöltetett.) 
, ,Közöl jük egymással t apasz ta lásoka t $ mer t épen 
„ a b a n különbözünk más művészektő l , hogy azok-
énak mindig ti tkaik v a n n a k ; köz t tünk pedig kiki 
, ,épen ugy törekedik t an i tn i , m á s t , m in t tanuln i . " 
(Az tfjii Aricirchaszici Utaz. V. Köt. lap 19.) 
A^ töf tenet -v isgálók a lkalmasint jó l gyaní t -
j á k , midőn a' bálványozás eredete és a ' sok mesék 
e r á n t ugy v é l e k e d n e k , hogy azok phoenicz iából 
és Egyiptomból származtak k i , és onné t t e r j ed -
t e k el görög Országba , Ázs iába , sőt a ' f ö l d n e k 
egcsz kerekségére minden e rányza tban . K ü l ö n ö -
sen a z , minden kéte lkedésen túli k ö r n y ü l m é n y 
a1 Világ1 t ö r t éne t e iben , bogy azon g y a r m a t o k , 
me l lyeke t pboenicz ia e rege te t t , görög Ország 
kü lönbfé le v i d é k e i t is megszál lot ták és népes í -
t e t t ék . Természe t szer in t nyelvök azon t a r t o m á n y ' 
nyelvével öszvee legyede t t , mel lybe költöztek* 
Sőt az Alphabeth i s , mellyét Cadmus görög Or-
szágba v i t t , phoeniczia i volt . I t t a k k o r i d ő b e n 
a" pelasgosi Alphabet te l é l t e k , és e' ke t tőből ol-
vad t aztán egy nye lv öszve. Mivel pedig a1 phoe -
niczia i ( t u l a j d o n k é p p e n a ' régi z s i d ó , S y r i a i ) 
nye lvben sok ké té r te lmű szók ta lá lkoztak >, t ehá t 
azt t e t t é k e z e k k e l a* g ö r ö g ö k , m i k o r utóbbi i d ő k -
ben az ő phoenicziai Szól lásmódokkal r ako t t r é -
gi t ö r t é n e t - í r á s a i k a t olvasták : hogy valahol a f -
féle ké tér te lmű szókra t a lá l t ak , azokat olly é r -
t eményben m a g y a r á z t á k , melly az ő í z lésöknek 
leginkább megfelelt . Azon sem ké te lkedhe tn i leg-
kevésbé i s , dogy a ' Phoeniczia iak — esmérvén 
Tud. Gyűjt. V. Kot. 1831» 8 
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a ' görögek ' gyöngeségét , mel ly h a j l a n d ó k a' kul* 
t e m é n y e k cs iná lására , — midőn azoktól tanács-
adás véget t m e g k é r d e z t e t t e k , sokszor r e á j o k k ö * 
tcittek n e m - v a l ó dolgokat is. Ebből aztán tö-
m é n y t e l e n számú m e s e ve t te származásá t . Közű* 
l ö k fognak i t t p é l d á k fe l idéz te tn i , nagyobrész in t 
Bochartbói véve. 
^ o c h a r t S á m u e l , ez a' jeles T u d ó s , kinek neve 
a' régiségek nyomozásában oly gyakran eml í t te t ik* 
es a' ki mind széles tndömánya mind kedvei te tő 
Szerénysége által halhatat lan hírre tett s ze r t , •—* 
franczia volt . Született 1599» Rouen Városában, r e -
formátus Vallású szüléktől . Tanult Pár izsban, hol 
korán jeleskedni kezdett . Onnét általment a ' S e d a m 
és Seaumuri Egyetemekre . A'belső villongások m i n d 
inkább nevelkedvén, Cameron Doctorral e lköl tözöt t 
Londonba , holot t ugyan annak oktatásait bővebben 
is használta» Miután az Oxfordi Academiát meglá-
togatta , o t tan a' régiségekből szerzett esméreLeit 
ujobban gazdagította , és Leydában Erpenius to l az 
aráb nyelvet is megtanul ta : visszatért hazájába , 
re form. Préd iká tor le t t Caenben , és megházasodott^ 
társul vévén Moulini Péter ' húgát. Semmi sem hire-
sítette el nevét a n n y i r a , mint az , hogy ama ' p ia -
czonként vándorló Controversistat Veront. ki f egy-
verkezve lévén Királi diplomával , az egész Országot 
becsatangolta, és valakit csak akart vetélyre kiszól-
l i t o t t , — ő annyira megszorította , hogy egy Hétig 
t a r tó vetély u t á n , küzdő helyét oda hagyni kény -
t e l e n ö l t ; kézzel fogható módon meggyőzvén őt a* 
fe lől , hogy nem egyébb tudat lannál , ki nem ér t 
sem zsidóul sem görögül. 1652. Christfnának, Svecziai 
Kirá lynénak udvarába költözködett, ki akkor tájban ' 
Európának minden Tudósait maga k ö r ü l öszvegyüj-
tötte* Végre mégis hazájában halt meg. Caenben 1667* 
valami hir telen halál ' nemével. Az a' m u n k á j a , 
mel ly a* mythologiának felvilagitása kö rü l oly sok 
hasznot t e t t , — jóllehet a' benne uralkodó vesződ* 
séges szorgalom mellet t gyakran nincs meg az ala-
posság , — ily czimet visel: P h a l e g e t C a n a a n , 
seugeographia sacra, kiadta 1646. — I l i e r o z o i co u 
czimü munká ja is használható azon végre. Ösávea 
ti 
Mingyárt a ' Mythologia' e lején azon mesének 
magyaráza t j ához , hogy Saturnus minden gyerme-
kei t elnyeldesse, Jupi ter nevü fi gyermeke helyet t 
pedig egy követ nye l te i ket tős értelmű két phoe-
nicziai szók n y ú j t a n a k ku l c so t , úgymint b a l a h , 
melly bezárást i s , elnyelést i s ; és E l b e n , me ly 
gyermeket is köve t is je lent . 'S e' szerint a ' me-
sének ér teménye az vo lna , hogy Saturnus Ki rá ly 
az ő g y e r m e k e i t , és így Jupi te r nevű fiát is ( a ' 
török Császároknak gyakor szokása s z e r i n t , ) 
magától elzárta , els ikkasztot ta ; fé l tében, nehogy 
még valaha ellene szintén ugy f e l l ázzad janak , 
min t a ty ja ellen ő valamikor . Hogy pedig Jup i -
ter t galambok t áp lá l t ák , az is ké t egyenlő hangú 
phoen. szóknak elcseréléséből eredhetett . I m a m 
és H e m a m e z e k ; mel lyeknek elsőbbike papot , 
más ika galambot je lent . Jup i t e rnek t. i. m in t 
Kirá ly iHerczegnek nevelését papok vették ál tal .*) 
munká i t Leusden János és Vi l lemandy Péter ad ták 
k i , e g y ü t t , Leydában 1712. f o l . E ' kiadáshoz e lő -
bocsátot t életirásában B o c h a r t n a k , valamint Bayle* 
Criticus szókönyvében róla bővebb tudósítást Olvas-
ha tn i . 
*) A' J u p i t e r neVet töbféleké^p* is származta t ják a* 
nyelv tudósok. A' kik i t t is ú jmód i t kezdeni és né-
m e t vagy Franczia Nemzetnek hízelkedni a k a r n a k , 
azt származta t ják e' Celta szó tó l J o u , i f j a , m i n t 
Sa turnus ' fiai között a ' l e g i f j a b b i k ; azt á l l í tván , 
hogy a' Celták igy nevezték J u p i t e r t , hogy ró la egy 
hegycsúcs máig is ugy nevezte t ik ; sőt hogy a ' dies 
Jovis ( Jounak genitivusa) Franczia Ország déli t a r t o -
mányiban máiglan nem j e u d i - n e k , hanem d i - jou -
nak hivat ta t ik . Tiszteletből adták utóbb hozzá a ' 
pá t e r cz imet . Joupa l e r , vagy (a ' kemény szóejtés 
lágyitásával) Jup i t e r . — V a r r ó , latiti classicus í r ó , 
e ' k é t szóból szerkőztetet tnek á l l í t j a : juvan (juvans) 
pá t e r . De ezt a' nevet a ' R ó m a i a k , ugy l á t s z i k , 
későbben találták fel, azon Isten' tisztességére; miu tán 
való neve régen már feledségbe merü l t . — A' leg-
helyesebb származtatása im ' ez. Az eredeti 
5 * 
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meséket Hesiodus hagyta meg áfásban.* k i előtt, 
hihetőleg phoen. történetes Könyvek l e h e t t e k , 
snellyekben találkoztak azon szók is. 
A' Phoenicziaiak önmagokat Hevaeusoknak 
Vagy Achiviusoknak nevezték . Mivel pedig e' 
szó C h i v a kigyót j e l e n t , tehát a^  görögek azt 
hozták k i belőle
 b midőn Cadmus' évkönyvei -
ben e ' s zó ra lelték ^ — bogy ez a ' f e j ede lem (Cad-
m u s ) kigyóvá változott által. 
Az Argonauták ' mesés tör téneteikben is né<-
mely környü lményt egyedül a' phoen. szók értése 
világit fel. A' Phoenicziaiak t» h ( ú g y m i n t 
k ik tő l tanul ták Görögek a' h a j ó k á z á s t , ) kétféle 
ha jókka l szoktak élni: k e r e k d e d e k k e l , mellyeket 
ők gaul i , vagy golin-nak h i v t a k ; és hosszukkal
 i 
mellyeket igy n e v e z t é k : arko. Innét a' Görögek , 
a ' k*t g*re vál toztatván ( m i n t p. o. Cnejus és 
Cajusból Gnejost és Gajost csinál tak,) a rko helyett 
igy i r tak és szóllottak: argo-Apollonius azt mond ja 
fe lő le , hogy Ötven evezői v o l t a k , {ntvtay.ovrv^ 
vctvg)» Melyből k ö v e t k e z i k , hogy m i n d k é t felől 
huszonöt evezője;, és ö tven ré fny i hosszú lehetett . 
ttaTJiQ gör. szókból , csinálták a 'La t inok , enyhebb 
kimondással a' Jovis páter t . Hogy Jovis nem Geni-
tivus hanem Nominat iv , az bizonyos. E r r e mutat* 
nak a' Gelliusnál ( V , 12 ) előforduló Vejovis , Di-
jovis (Diespiter) nevü kis Jupi terek , a' nappalnak 
a ty ja és adója» Idővel a ' két szó lassanként eggyé 
o lvad t , le t t belőle Jupi ter * és u' régi Írásmód k é t p . -
•vel is volt. Honnét eredjen pedig a* név (mely 
he lye t t könyvekben és föl lúl irásokban tvv és 
is olvastatik) azt viszont nehéz meghatározni. Leg-
közelebb járnak az igazsághoz, kik azt tfaHől 
tol 4 élek) szá rmaz ta t j ák ; mivel Saturnusnak fi mag-
zati közül Jupiter volt att első , ki életben megtar ta-
to t t$ és igy £tvg mintegy élet' kútfejét je lentene.— 
Az optimus maximus czim nem illeti álaljában 
öaindenik j hanem egyedül csak a' Capitoliumi Ju~ 
pi ter t . 
\ 
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S ő t , ha Theocritoshoz t a r t j u k magunka t , k i e' 
hajóról az i f jú IJylas körül emiékez ik : tehát még 
ennél is hosszabb volt tiz réffel ; mivel m i n d ké t 
felől külön harmincz evezőji voltak. És igy e* 
Galéra nein vette nevét sem könnyüségérő l , sem 
gyors futásáról agvoos , min t a ' régiek képze l ték ; 
n e m is o n n é t , mintha bizonyos Argus ép í t e t t e ; 
sem a r r ó l , hogy ra j ta Görögck vagy Argivusok 
ha józ tak vo lna : hanem hosszú szabásáról, — Az 
is mondat ik e' ha jó ró l , hogy beszél t , és hogy a ' 
kormány-evezőhez Minerva a ' Dodonai erdőbeli 
azon tölgyekből vett volna egyet, mellyek is teni 
szózatokat adtak magokból. Helyesebb é r t eményt 
fog ez nyern i , ha megjegyezzük, hogy szóllani és 
ha jó t k o r m á n y o z n i , phoen. nye lven ugyan azon 
szóval té tet ik ki . 
A' S z i r szóból , melly éneke t j e l e n t , esi-, 
nál ták Görögek a' Szirénekről való esméretes 
meséjöket . 
E ' szókból : A o l vagy Chol , Szé lvész ; és 
ao l l in , melly a ' Phoenioziaiak évkönyveikben 
előfordult illy ér temény a l a t t i sze lek 'és z iva ta rok 
K i r á l l y á , — lett az A e o 1 u s neve és meséje. Sőt 
a ' phoen. aoli szóból mehetet t által a' görög 
nyelvbe is az ccsXlcx., mely mindket tőben szélvészt 
je lent . 
E ' szóból Mom vagy m u m , melly anny i t 
tesz, mint b ű n , v é t e k : készült a ' i n ó m u s Is ten-
n e k n e v e , k i az emberi h ibák gunyolójának 
tar tatot t . 
*) E' meséhez máig is va,lami hasonló díszlik Lappon iá -
b a n , hol találkoznak ol lyan ámító ha jó sok , kik a ' 
tudat lan utasokkal e lh i t e t ik , hogy a* szelek n e k i k 
ha t a lmakban vágynák , és a' vizi ú t ra indulóknak 
á r r u szerint adják el a ' kedvező sze leke t ; az e l l en-
kezők eránt pedig a lkura l é p n e k , mellyel* azok.' 
fogva-tar tására magokat kötelezik. 
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A' D o d o n a i O r a e u l u m ' kele tkezése 
oly mesébe vagyon béburko lva , mellyet viszont 
egy phoen. szó fe j t csak meg, Ez pedig a' mese 
maga: „Midőn Thebából f E g y i p t ) ké t feke te galam-
„boke l i l l an to t t ak , egy ike Libya felé vet te ú t j á t , 
„más ik Chaoniában a' Dodonai erdőségbe vetődött 
„e l ,hol egy tölgyfán mégis á l lot t , és szóllás a jándé-
k á v a l b i r v á n , a' t a r tomány lakosait Jup i t e rnek 
„azon czél ja felől tudós í to t ta , hogy e' helyen 
„nek i oraculum állittassék. E ' csudajel mind azo-
k a t , k i k a ' dolgot l á t t á k , bámulásba hoz ta , és 
„mihelyt felál lott az o r a c u l u m , azonnal találkoz-
n a k számossan, kik^ attól tanácsot kértek. '" Ugyan 
az az egy szó t. i. phoenicziai nyelven galambot 
is , papnét i s jelent . I nné t már Herodó t a' mesét 
imigy magya ráz t a : „Thebából két papné t phoeni-
„cziai ka lmárok e l ragadván , közülök az, k i görög 
„országba á ru i ta to t t , a ' Dodonai erdőben települt 
„meg, hová akkor a ' régi Görögek m a k k o t szedni 
„ j á r t a k , — a' mi n e k i k az időben élclmök volt. 
„ 0 ottan egy tölgyfa' tövében , tisztességére Jupi-
t e r n e k ( k i n e k papné ja volt már Tl iebában,) ká-
p o l n á t épí t te te t t , holot t állít tatott az tán ama' 
„hi res Oraculum. Azt a ' papnét a ' köznép ga-
l a m b n a k is nevezte el, mivel nyelvét nem értette. 
„ F e k e t é n e k : m i v ^ Egyip tomi volt. Utóbb , mi 
„után őt ér teni m e g t a n u l t á k , azt kö l tö t t ék , hogy 
„ a ' galamb beszé l t / ' — Doda J o n a , phoen. szók 
annyi t t e s z n e k , min t szerete t re méltó (vagy buj-
dokló) galamb. — H a pedig Dodonai erdő nevét 
dodo szótol aka r juk inkább származta tn i : akkor 
is az phoen. nyelven üs t é t , vasfazekat j e l en t ; és 
éppen üstek kongatása által adat tak ez Oracu-
íumnál a ' feleletek. — Azonban a' görög szó is 
s t t l u a i , at t ikai szóllás szer int ga lamboka t , Epi-
rusi szer in t vén asszonyokat fe jezki . 
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Ama' hi res Casztaliai kutforrásról Boötziá-
b a n , hasonlóképpen phoen. kétér telmű szóból 
ereclett a' mese. Mivel az morgással ömlött k i , 
mellyen valami különös l á t szo t t , és vize a ' belőle 
ivók eszét megzavarta. Inné t azt képzel ték felőle, 
hogy a' jövendölés ' a j ándéká t köz l ené ; é s , ha 
valaki tovább k é r d e z t e , vá l jon hol ve t te volna 
azt az e r é n y t , akkor im' e ' mesével ál l tak e l ő : 
„ E g y nympha (ugy beszélték e l , ) Apollónak sze-
„relmese v o l t ; 's midőn egykor ez a m a n n a k 
„erőszakossal! u tánna e se t t , a' nympha e' kútba 
„ugrott . Apol ló , hogy kedvesének vesztésén vi-
g a s z t a l ó d j é k , e' kut ' v izének a ' jövendőlés mes-
t e r s é g é t a jándékoz ta . " H a m á r a' Görögek értet-
ték a' phoen. nye lve t , m a j d általlátták v o l n a , 
hogy a' Casztalia nevezet e' szótol ered kas t a l ah , 
csörgedezés; és nem vetemedtek volna neve tsé-
ges m e s é k r e , mellyek rendszer in t csak a' tudat-
lanság' menedéke . 
Majdnem ugyan ezt kell állittani a ' I l i ppo -
* crene forrás ' eredetéről. E ' felől azt mesél ik, hogy 
a' Pegazus lónak patkó-vágása után szökellet t 
volna fel a ' Hel ikonon. Úgyde e' phoen. szó 
pigrán (melyből csinálták a' h ippigrana- t , és ebből 
v iszont a' írtTisy.Q^vn-t,) már magában annyi t tesz, 
m i n t a' földből felszökelleni. H a pedig ez n e m 
tetszenék, pagzus viszont phoen. szó, éspánczé lba 
borí tot t lovat tészen. 
P l ú t ó n a k , mint a' halot tak I s t e n é n e k 
egyik n e v e a d e s z , e ' phoen. szókból l e t t : ed vagy 
a i d , mellyek odaveszést és végromlást j e l en tenek . 
Bacchust Nimródda l , Chus' fiával, ugyan 
azon egy személynek l e n n i : phoen. neve bizo-
ny í t j a bar-Chus , melly annyi t t e s z , min t Chus-
n a k fija. 
A ' H e r c u l e s n é v , melly oly sok nemze -
teknél m e g v a n , e ' phoen. szótol származta t ik 
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leghelyesebben : ha roke l , ka lmár . Igy neveztet-
tek t. i. régenten a*hires k a l m á r o k , k ik különb-
féle Országokat beu taz tak , gyarmatokat szállí-
t o t t a k , fene vadakat i r to t tak. Innét magyaráz-
ható m e g , hogy a ' H e r c u l e s általjános n e v e z e t , 
és ma jdnem mindenegy nemze tnek külön l l e rcu-
lese vagyon : p. o. a' Tyr iusoké Thas ius , Egyip-
tomiaké Osoclior, Indusoké Dor sanus , Görögeké 
Alc ides , Thebaiak és plioenicziusoké Sámson , 
az Egyiptomi Cananaeusoké Jozsuah , a' Ró-
ma iaké Dius fidius vagy Diovius Jovis íilius ; a' 
GallusokéOgmius, Németeké Kru tzman, Magyaroké 
Toldi Miklós 's a ' t. A ' l egú jabb ember, k i az é j -
s z a k i H e r c u l e s név alat t l i i resedett e l , Hűs-
sel Kárcd v o l t , és 1826. halt meg Liliében. 
A3 hadak I s t e n é t , — k i t a3 Rómaiak a' had-
hoz megkíván ta tó fer j í iakról ( mares ) Marsnak 
h í v t a k , — a' Görögök a r e s n e k nevezték ; melly 
szó kár t j e l en t és a ' p h o e n . ariths-bol j ö t t , melly 
annyi mint e r ő s , re t tenetes . 
A' S z a t i r o k a t mié r t ra jzol ják bakkecs-
k é k a l a k j á b a n , onnét k iv i lágul , hogy a3 Szatír 
szó e3 phoen. szóból ered S a i r , a z az ördög bak' 
képében. A3 Rabbinusok a' la t in hircus szót is 
szat i r ra l fo rd í t j ák . 
A' S p h i n x r ő l kohol t m e s e , mel ly azt 
t a r t j a többek k ö z ö t t , hogy ez egy asszonyképű, 
k u t y a t e s t ű , szárnyas szörnye teg , mel ly álnok 
le leményes eszű volt , az utasoknak meséket 
ado t t f e l , és a3 ki azokat megfej teni nem tudta , 
azt ő szé tszaggat ta , úgy nyer világosságot, 
h a felvesszük , hogy La jusnak (Theba i Királ-
n a k ) egy törvénytelen ágybéli leánya v o l t , ki 
a ty jának i l let len vele bánását k i nem á l h a t v á n , 
e rdőkbe fé l re v o n u l t , útonálló csapatok fejévé 
l e t t , é* az e lmenőket nehéz mesék feladásával 
hozta zavarba . Innét tekin te t ték őt m in t ször-
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n y e t . N e v é t ped ig e' phoen . szótól r u h á z t á k rá 
ph icea (gör . , mel ly éles l á t ó t , r a v a s z t , ál-
noko t j e l e n t . 
A3 Gorgonák neve a la t t esmére tes szörnyek-
rő l szólló mese is szépen k i fe j l ik m inden i r tó -
za tos k ö r n y ű l m é n y e i b ő l , ha Bochar t tó l megta-
n u l j u k , hogy azok a la t t Phorcysnak ( I t h a k a i K i -
r á l n a k ) , n e m fiait és l e á n y i t , hanem meg a n n y i 
ha jó i t kell é r t enünk . K' phoen, szók : ben , be-
n e i , bar b a n o t h , — b i r toko t és szüle tés t tesz-
nek . Inné t Phorcys ha jó i t a ' Görögök e3 f e j ede -
lem'1 fiainak , Galeerá i t l eány inak h iv ták . Mi 
t ö b b , még a Gorgonák neve ik is phoen-nye lven 
h a j ó k a t j e l e n t e n e k , m i n t : enyo , t e rhho rdó ; 
peph redo , pe rphedo , vizi ( é d e s vizet v i v ő ) ; 
s theno , evezős ( g a l é r a j ; eu rya l a , á l t a l m e n ő ; 
m e d u s a , a d m i r a l , — ér t sük oda m i n d e n i k h e z 
S e p l i i n a , h a j ó . 
A' C y c l o p s o k n a k , m i n t Sicilia sz igeté-
n e k legrégibb lakosa inak nevé t is a ' p h o e n . nye lv 
m o n d j a m e g nékünk magyarábban , Ok t. i . a ' 
s z ige tnek nyugot i részén a3 Lilybaei e lő fokhoz 
közel l a k v á n , ettől nyer ték nevöke t is Chik- lub 
az a z , L i l y b a e i tenger-öbölbel i emberek . Csak 
későbben magya ráz t ák a3 Görögök a ' n e v ö k e t 
gör. s z ó k b ó l , xvxkog és ot//, ke rék-szemű. A3 Gö-
rögök a ' Cyclopsokat csak egyszerűeknek (cocl i-
tes) képze l t ék ; mivel töbny i re páizsos a rcza l 
j á r t a k , m e l l y e n szemeiknek csak egy lyuk vol t 
h a g y v a ; egyéberán t i z m o s , v a d és nyer s e m b e r -
f a j vol tak . 
S c y l l a tenger szoru la t ' neve a' Sol p h o e n . 
szótol e r e d t , mel ly veszé ly t romlás t f e j ez k i ; 
m i v e l ott sok ha jó tö rés e se t t . C h a r y b d i s a ' 
m á s i k e lőfok 3 neve hasonlóképen phoen . n y e l v e n 
t o r k o t , nye lő t t e s z ; a ' v i zö rvény mia t t úgy ne-
v e z v e , m e l l y b e sok h a j ó k besü l lyedtek . — Jól-
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l e h e t a ' go r . s z ó k b ó l l e v e z e t é s i s u g y a n o d a m e g y 
k i : axvh l t t v , k i r a b o l n i , zaQvßSeiv, e l n y e l n i . 
P r i a p u s , a 3 k e r t e k I s t e n e , és a* p h o e n . 
b a a l p h e g o r b á l v á n y u g y a n a z o n e g y s z e m é l y t 
t e s z n e k . B a a l p h e g o r p e d i g m e z i t l e n I s t e n t v a g y 
k e m é n y k ő b ő l c s iná l t b á l v á n y t j e l e n t . A ' S z e n t 
Í r á s b a n is e l ő f o r d u l ez a* p o g á n y b á l v á n y , b a a l -
p e o r n e v e z e t a l a t t , ( I V . M o s . 2 5 , 3. ) és n e k i 
v o l t s z e n t e l v e a 3 f a j t a l a n k o d á s . 'S u g y a n ez a 3 
c h a r a c t e r e P r i á p u s n a k i s ; a ' m i n t h o g y a 3 V u U 
g a t a f o r d í t á s v a l ó s á g g a l P r i a p u s n a k m o n d j a a ' 
B a a l p h e g o r n a k egy m á s i k n e v é t t ö b b h e l y e n is , 
ú g y m i n t a ' m i p 1 e z e t - e t , m e l l y szó i j e s z t é s t 
t é s z e n ; m i n t P r i a p u s ' s z o b r a a 3 k e r t e k b e n i j e s z -
t ő v á z u l is s z o k o t t k i t é t e t n i * ) . 2 , K r ö n . X V , 
1. K i r . X V , 13 . 
*) Áz ujabb időkben ennek a* pogány Istenségnek tisz^ 
telése majd nem gyakorlásba hozato t t , pedig ma--
gokat felvilágult embereknek tartó keresztyének, az 
az a' Francziák között. 1791, Breszt városában a* 
Priápus pogány Isten i tisztelés végett felállíttatott. 
Külön Kápolna volt rendelve az ocsmány képszobor-
nak , mellyhez a* meddő asszonyok, róla por t va-
karni já r tak , olly babonasággal levén, hogy azáltal 
gyümölcsözőkké tétetnek. Mivel pedig a* sok vaka-
rás miatt ar kép nagyon megvásott, tehát azt gyak-
ran újjitani kellett. „Les femmes steriles, ou qui 
v j.craignoient de l 'etre , allaient a cette statue ; ou , 
„aprés avoir gratté on raclé ce que je n'ose pronon-
„ c e r , et bu cette poudre infusée dans une verre 
„d'eau de la fontaine, — ces femmes se retournoient 
„avec l'espoir d'etre fertiles". (Harmand, aneedotes 
relatives a la revolution , P a r i s , 1320. p- 119.) — 
Úgyde mi undokságokat nem szült az a' revolutia í 
Valahányszor e' szót hal lom, mindannyiszor eszem-
be jut az az iszonyatosság is , hogy kicseizett ember-
borből viseltek sokan lábbeliket. Ezt sokáig csak me-
sének állították , de ma már bizonyosan tudatik , 
hogy az emberbőr cserzés' iszonyú mesterségét 1793,-
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Az A r e t h u s a nevű pa takró l és a n n a k 
má tká já ró l Alpheusról szólló m e s e , mellyet O v i d 
olly szépen leir (Metam. V . ) , ugyan i i lyenfé le 
e rede tű . Mikor a ' Phoenicziaiak Siciliaba jöttek, 
és l á t t á k , hogy e' for rás legelőkkel van kö rü l -
v é v e : azt talán elnevezték a l apha j áh -nak , me l ly 
szónak j e l en tménye : mezei fo r rás . U t ó b b , mi -
dőn ugyan e3 he lyen a' Görögök is pa r t r a szál-< 
tak , e3 szót ha lván nem é r t e t t é k , és annál az 
o Alpheus nevű fo lyójokra (meiJy Elis t a r t o m á -
nyon ömlik keresz tü l ) emlékez tek : úgy képze-
l ő d t e k , hogy miu tán ama3 folyó és e ' f o r r á s m a j d 
n e m ugyan azon n e v ű e k , ugyan azon e rede tük-
n e k is kell lenni . E ' képzelődés szerint kész í te t t 
valamel ly elmés fő egy r o m á n t , a z o n folyó' i s te -
nének szerelmes viszonyságairól Arethusa Nyní-
pháva l . E3 mese ál ta l minden történet- irók r e á 
hagyták magokat szede tn i , és azt mondották, 
hogy Alpheus e l fo ly a3 tenger a la t t , és Sici l ia 
szigetén az Are thusa forráshoz közel viszont elő-
j ö n . — Ebez j á r u l , hogy még az Arethusa for-
rás3 neve e' phoen . szótol vehet i e r e d e t é i : a r i th , 
p a t a k . 
Szintén igy a* Nahhasch szónak phoen. gyö-
k e j e len the te t t m i n d őrizőt m ind pedig s á rkány t , 
vagy még ta lán érczfala t is . Mihelyt t ehá t , a3 
Görögök va lamel ly tör ténete t o lvas t ak , me l ly -
ben e3 szó — holmi drágaság3 őrizőjének j e l e n -
tésére — e l ő f o r d u l t : azonnal készek vol tak ál-
l í t an i , hogy az sárkány. Inné t erednek a ' m e s é k 
m i n d azon elhíresül t s á r k á n y o k r ó l , mel-
lyekkel a3 Heszpe r idák k e r t j e i k e t , az a r a n y -
g y a p j ú t , a ' Del fos i barlangot és a3 Thébei for* 
valóban űztek Franczia országban? és Meudon-ban 
volt a' m ű h e l y e . A ' legelső sarukat kikészített eip-
berbörböl Robespierre viselte. 
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rást őr iz te t ik . A3 h e l y e t t , hogy mel lé jük embe» 
reket á l l í tanának , szörnyeket á l l í tot tak. Azon 
szabadsághoz pedig , mellynél fogva e* phoen. 
szót olly é r teményben v e h e t j ü k , j u s t á d á z 
k ö r n y ű l m é n j , hogy a n n a k , — a3 k i drágasago-
ka t őrizni és azok megtar ta tására vigyázni akar , 
— ébrékenynek és é l e s - l á t ó n a k szükség l e n n i : 
és épen ezt je lent ik e' gör. szók is ocpig, tioaxuiv
 t 
e' gyökektől otpo/Aai, SeQxopiac, látok. —• N.évsze-
r in t a3 H e s z p e r i d á k n a k , mint Atlasz dus fe je-
delem3 örökösinek ke r t j e ikben őr iz te te t t a l m á k , 
a lka lmasin t ezen örökösek kincseiket j egyz ik ; 
mivel me lón , phoen« nyelven almát i s , gazdag-
ságot is fe jez ki. 
Éppen illy a lapja vagyon annak i s , midéin 
a' poéták azt mondjak
 r hogy az ór iások 3 fenye-
getéseik által i jedésbe j ö t t I s t e n e k , Egyip tom-
ban ál latok' külömbféle a lakaikba ö l töz tek által. 
E 3 mesékhez is egyes-egyedül phoen-szákra czél-
zó példázódások szolgáltat tak a lkalmat p . o. az. 
Anubis Is tent azért vál tozta t ták k u t y á v á , mivel 
Nobeah annyi t t e sz , min t u g a t n i ; Apis t ökör-
r é , mer t Abir nagy marhá t
 r ökrét j e l e n t ; Ve-» 
nus t ha l lá , íunó t t ehénné , mivel Astaroth ( Ju -
nónak egyik mellék-neve) n y á j a k a t , — dag pe-
dig (Vénusnak és Astar tének mellék-neve), halat 
je lent . 
H á t amaz Assyriai nemzet i Is tenségnek a* 
Derce tonak vagy Atergat isnak meséje n e m ugyan 
azon egy lehet e , a* ke le t fö ld i Dágon bálványé-
val ? A' görögök ama 3 s zóka t nem im* ezekből 
a l k o t t á k - e öszve : ad i r és d a g , nagy h a l ? 3& 
vál jon nem innét ered e , hogy Ovid elbeszél-
I i , miként vál tozot t ha l lá Dercetus a3 Syr ia i 
Venus? ( F a s t o r > I I . , 45 Z—476). 
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Ugyanis a ' Venus ós Adonis ró l kö l tö t t me-
se valósággal Syr ia i e rede tű . Mert m i d ő n az t 
r e g é l é k , hogy ez Is tenné a3 tengerből bukot t 
e l ő : az onné t k e l e t k e z e t t , hogy az ő t i sz te lése 
a ' Syr ia i p a r t o k r ó l szál lot t ál tal C y p r t i s b a , in -
né t Cy the r ába , inné t Görög országba. 
A' P a l i c u s nevű I s t e n e k , k ikrő l Virg i l . 
Aen. I X . , 585 e m l é k e z i k , eredet i leg phoen . 
I s t e n s é g e k , és Phoenicz iából v i t e tvén be kiilö-
nössen S i c i l i á b a , nevöket i n n é t vesz ik : pal i l i im 
t i s z t e l e n d ő k , mel ly szónak gyöke v i szon t pe -
loch , t i s z t e l n i , imádn i . 
A1 K a b i r á k ' neveze t e , mel ly a la t t Phoe-
nicz iában és Sa thrac iában nagy t i tkokka l i m á d -
ták C e r e s t , P l ú t ó t , P roze rp iná t és M t r c u r i u s t , 
— e1 phoen . szóból lett a lko tva K a b í r , nagysá-
gos , h a t a l m a s (ér tsd hozzá I s t e n e k ) ; m i n t aa 
Görögöknél ővvazoi űeot * ) czimök az I s t e n e k n e k . 
*) Geog, plur . , görög neve az I s t e n n e k , (honnét 
készül t a ' la t in deus i s , ) — e ' szóhói veszi e rede -
te t , f u t o k . T . i. nagyon l i ihetó , hogy ez egész 
emberi nemzetségnek legrégibb vagyis legelső Is -
tenei a ' f ö e lemények es az égnek csillagai vol tak ; 
mi l lyeke t anny i fé l e nevek a la t t i m á d t a k , a ' hány fé -
le volt a ' nemze t . A ' görögök p. o, a' tü/.et , vizet , 
e g e t , f ö l d e t , l e v e g e t , napot ez Is tenségek a l a t t 
imádták ; V e s t a , N e p t u n , Ura nos ^ Z e u s , Apollo-
Min t a ' többi nemzetek lígy a ' görögek is az é g n e k 
csi l lagzat i t t i sz te l ték legelsőben Is tenek gyanán t 5 
m e r t eeeken ve t t ék észre l ege lősze r , hogy a" fö ldre 
szakadat lan á ldás t árasztanak a l á , vá l tozhat lanok , 
ö rökkén mozgásban vágynák és é j j e l nappal f u t ó k 
(#ích). Cicero is Jánus t , mint az örök mozgásban 
való égnek j e l k é p é t Eanusnak nevesi, a s emper 
eundo. — Az I s tent isz te lés vagyis inkább bá lványo-
zás ' ezen legrégiebb nemé t , mint ennek nyomát V. 
Mos. 4 , 19. és Job. 31 , 26—28. i s o lvasha tn i , — 
hi t tudósok nyelvén Xaba i smusnak , j o b b a n Z a -
\z Aegeiiini tengernek Samos köriili része 
az I k a r i neve t Photnicz ia i nyelven Vet te , mer t 
i -kaure annyi t tesz,, m in t halak ' szigete gör. 
iX&vsact, piscosa. 
N e p t u n e' phoen. gyökből le t t a lkotva 
naphtah , folyni . 
A' í l á r p y á k a t e* phoen. szó A r b e h , 
Sáska,» — e l á r u l j a , hogy kár tékony sáska^esa-
patok lehe t tek . 
I z i s r ő l egy régi monda marad t meg örök-
ségképpen , mel ly azt t a r t j a , hogy ez Is tenné 
fecskévé vál tozot t által. D e ennek is mi egyéb 
oka lehet a n n á l , hogy a ' kele t i nye lveken sis 
fecskét je len t . 
így az A r a c h n e r ő l való m e s e , ki pókká 
let t v á l t o z t a t v a , e* phoen-szóból s z á r m a z o t t : 
a r a g , fonni . A' szent í r á s a1 pókhálónak k i fe -
jezésére is él e3 szóval . 
A e s c u l a p r ó l a3 mese-beszéd , — melly-
nél fogva őt egy nőstény eb szoptatta v o l n a , —* 
Sanchiiniathon' világos bizonyítása szer in t nyi l-
ván Phoenicziából jö t t . De ha Sanchuniathon 
nem bizonyi t taná i s , önmagában könnyű ért-
hető dolog, hogy név és mese két zs idó szók-
ból van s z e r k ö z t e t v e : is ca l ib i , v i r can inus , 
ku tya -ember . Ezekből a lkot ták a1 Görögök ascle-
p ios t , a3 La t inok Aesculapiust . 
baizmtisnak h í v j u k ; Z a b a zsidó szó tó l , mel ly men-
nyei s e rege t j e l e n t ; honnét Zabaith , mennyei s e r e -
g e k e t imádó. E l len tá r sa a ' inagizmus , mely t í iz-
imádás t j e g y e z , kiilonössen a ' r e g i P e r s á k n á l . Za -
bimus má ig is díszlik m é g sok s z i g e t e k e n , sőt A -
zs iában azon keresztye 'nek közöt t i s , k i k e t S z e n t 
J á n o s k e r e s z t y e ' n e k n e k ( P h a r s i s o k n a k , Men-
daeusoknak) n e v e z n e k , e's a ' kik fé l ig zsidók fél ig 
ke r e sz tyének . 
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A' földle í rásban számtalan nevek máig is 
p h o e n - s z á r m a z a t u a k . IiJyen többek köz t t A f -
r i k a , kalászok földe. Csinálták ez t , az a1 kö-
rű i hajózó *) Phoenicziaiak, ez Arab szóból phe*. 
r i k , ka l á sz ; mivel a' pa r t s zé l eken , L ibyábau 
és Egyiptomban sok gabonára ta lál tak. **) 
De a' k i a' phoen. nyelvnek nyomai t a3 gö-
rög nytbusokon kivűl más tárgyakban óha j t j a 
vizsgálgatni : olvassa meg honni nye lvünkön H u -
nyad i Ferencz keresztyén Archivár iusának első 
d a r a b j á t , hol szer te szél lyel , legkivál t pedig a3 
ha t utolsó lapokon több efféle érdekletes szó-
származta tás t fog együtt t a lá ln i ; és ezek közö t t 
o l lyanokat i s , mel lyek hazánkban sok he lységek 
nevére megtetsző fényt der í t tenek . 
Edvi Illés P á k 
*) A* Phoenicziaiakról nfct ís gyan í t ha tn i , hogy e lha to t -
t ak Americáig szinte, e's pedig az Afrika déli csn-
csánál elmenő uton , mellyet ú j felfedezésnek t a r -
t unk . Legközelebb erre egy ezédrus fából 
készült régi szabasu hajó szolgál tatot t a lkalmat , 
mel lye t Captól , a ' j ó remény fokán való vá ros tó l , 
é jszak fele' tiz mértföldnyire a* tengerpartból á s tak 
k i , épen megmaradva. Lásd Magyar K u r i r , 1819. 
lap. 3» 
**) Á z s i a , Prometheus any já ró l van e lnevezve, annyi t 
t e s z , mint köze'pső ; Europa , Cadmus húgáról , vagy 
inkább feje'r ábrázatú lakosairól , mer t e ' g ö r ö g s s ó i 
Mvqunög azt teszi fe jér»képű. 
so. 
Vajda Hunyadi Vár és ennek kornyéke. 
Nagy fénnyel dicsekszik a ' H u n y a d i roppan t 
kemény Vár ha jdon nagy erősség, mos t régiség 
dicső e m l é k e , Fejedelmi Épület . E z H o n n i 
Vár névvel Magyarok Vitéz elejétől a' H o n n u -
s o k t ó l , rengeteg magos kősziklába ép í t t e t e t t : 
Szemben a' Római Aurelianus Császár felesége 
D i v a F a u s t i n a által pompáson a lka tö t tmos-
tanig fenn álló D é v a i V á r r a l m in t egy 
ké rkedvefc l l enked ik az idő el len, — m i d ő n büsz-
kén fe l emelkedve , méltán hires egész megyéje 
nevezcí jé t a d t a , 's az idők zivatarai t k i á l l v a , 
máig is min t Fe jede lmi Vár nem ok né lkül kér-
ked hetik. — 
D é v a felől m e n e t , m á r messz i rő l , V a j d a 
H u n y a d mező Várassa fe le t t , a ' m é g mostan 
is s zép , fel emelkedet t Vár1 Épűle t je tündeklő 
magos Bás tyá iva l , nézésünk tükörének a' legszebb 
rajzolatot a d j a , — bájaló azon közelebbi tekintet , 
midőn ezt a ' tisztán csergedező Zalasd Csermely 
mel le t t , és ettől min t egy fél körben körü l vágott 
meredek kő szír iből , fe lemelkedve l á tha tn i , — 
el ragadó borzadással szemlélendő, a' nevezett 
viz á l ta l , a ' Város felől szélesen ke t té vágott kő 
sz i r t eke t , a ' bejárásnál egyben foglaló egyenes 
hosszú 's széles Hídró l le nézve azon iszonyú 
egy forma mélység, ho l , alatt nagy élő Bükk fa-
k ó t , F ü z e k e t , a' viz széles á r k á t , és ezen egy 
jő nagy lisztelő malmot le zuhanó gátjával együtt 
felyülről alá n é z h e t n i ; ezenn lisztelő malmonn 
fe lyű l , a ' hegyek felől min t egy 500 lépésnyiről 
a' Vas hámoraka t ha l lani , melly magában is egy 
*) Ezt mutat j á k , ennek i t ten tanál ta tot t több rendbel i 
apró ezüst pcnzei. 
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különös hal lás , az iszonyú tüzek körül dolgozó 
nagy e szközök , k e r e k e k , és ve rők , a ' ha l á l szin 
sárga arozulatu fél mezit len legények halál képei , 
l á tásának , elő képzete is borzasz tó ; ugyan ezen 
bé já ró l i idról , melly öt széles kő oszlopokon áll, 
az ég felé f e l t ek in tve , az épületet Bás tyá iva l , 
hasonló egy magos felleg v á r h o z , bámulásig lehet 
csudálni , — u g y ezen Yár magos épületje 's Bás-
tyá j i ' olasz és Goth iz lésű 's m i v ű , sok ablakaiból, 
jobb felől a ' V á r o s , balról a ' H á m o r o k tek in te te , 
és a ' körül fekvő hét fa lukra közei ki lá tás , m i n d 
festést é rdemlő , 's nagyon s z é p ; sem i ró to l l , sem 
r a j z etset elégséges ezt volta képpen elő muta tn i . 
Felyűl a' Váron , egy Hegyen , melly ma S z e n t -
p é t e r H e g y é n e k nevez te t ik , a* T e m p l á -
r i u s o k ' T e m p l o m j o k , 's ennek kerítése düle-
déki m a r a d v á n n y a , sir bo l t j a ik , és sok k iásot t 
Te temek ' emléke i , kétségen k ívü l , a' régi k ö z 
fenn hagyást erősítet ték , * ) a* T e m p l á r i u s o k -
n a k egy darab idejig itteni lakásait 's b i r tokai t , 
k i k Világ szerte szét el t e r jed tek nagy ha ta lmú 
bi r tokaikkal az 1311-dik Esztendeig. 
A' H u n n u s o k ideje olta évek sze r in t , ez , 
k i b i r toka lett rendre csak S i g m o n d C s á s z á r 
M a g y a r o k K i r á 1 y i idejétől fogva lehet k i -
puha to ln i ; midőn 1390-dik esztendőben az ein-
*) H a z á n k b ó l , a' r i tka és gazdagságokkal lellyes M a g y a r 
Cholchisból a ' k á r m e l l y t á rgya t ha tsak középsze-
r ü l e g , és a' he lyre nézve o l l y k o r szorítva le i rn i 
szándékozunk , nem t e h e t j ü k a z t , hogy hosszasabb 
's o l lan a' T á r g y r ó l is k icsapó több j e g y z é s e k k e l n e 
szapor í t suk : 's mi ezeknek az oka , az hogy á ldo t t 
Hazánkban az esmér te tések ki m e n t h e t e t l e n e k , és 
még is ebben , f a j d a l o m ! a ' középszerűségnél is l e j ebb 
á l l u n k : kard sz i j ja t egybe foglaló egy réz csatotska, 
az a r r a metzve volt jegyekkel , oly kor Nevekkel , e sz -
tendő s z á m j a i v a l , elégséges l l i s z lona i T u d o m á n y t 
vi lágosí tani . — 
Tud. Gjiijt . V. Köt. 1831. 0 
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l i tet t S i g m o n t l , Magyarok Ki rá lya ,és az egész 
Keresz tyén világ akkor i bizodalma és f é n n y é , erő-
si tni k ivánná nagy birodalmát, melly k ivá l tképpen 
( V mostani Fe jede lemség) E r d é l y r é szé rő l , a ' 
Törökök felől mindenkor 's nein kevés keserge-
téselq nyughatatlanságok, közöt t oltalom bástyáid* 
's mintegy véd falul szo lgá l t ,— H u n y a d ( a k k o r i 
H u u n o d ) Vármegyében , és éppen n e m messze 
ezen Kirá lyi Várától a' S z t r i g y vize men t inn 
és ennek melyékén nagy Táborát le helyhezte té 
még pedig a' k i s K á l á n i meleg Római feredő 
mellett R u s és Z e y k f a 1 v i téreken hosszában, 
olly szándékkal , hogy hadait a' Havas alföldi Oláh-
ság F e j e d e l m e , a' hatalmaskodó D á n ellen ve-
zé re l j e , és azt meg hódolván semmivé tégye, a' 
min t későbbre azután kevéssel meg is győzte, mind 
ezekről szóllanak H i s t o r i c u s s a i n k ; ezen bá-
jos S z t r i g y ment inn , és Vidéken n e m messze 
a ' H u n y a d i V á r t ó l gyönyörre ragadtatot t a1 
szent foglalatosságban lévő K i r á l y , ' s i t t nyugtat ta 
v i t é ze i t , erős k a t o n á i t ; sok ideig Ki rá ly hegyé* 
n e k neveztete t t azon kies fenn álló magos , és 
k e r e k domb gyermek koromban többektől 
hallottam ezt igy nevez te tn i ) melly a ' külön le-
írást érdemlő pompás Római m a r a d v á n y meleg 
ferdővel kis Kálán nevü mostan kisded falunál 
fe lemelkedve szemben á l l ; a' f enn hagyás szerint 
is , a ' Ki rá ly Tábora közepet te , i t t volt helyhez-
tetve Ki rá ly sá to ra ; nállamnál nagyobb Diploma-
ticus k ipuha to lha tná , hogy ezen helyhez is Hu-
nyadi Várhoz közel lévő S z e n t K i r á l y nevű 
f a lu , mel ly máig is igy n e v e z t e t i k , nem erről 
vet te e' nevez et jét ? — Azt i s igaznak vélem, hogy 
ezen Kirá ly ( k i t I í is tor icussaink is több helyte-
lenségekkel v á d o l n a k , de még a' Ki rá lyok sem 
egészen ment tek ol lykor a' rágalmazó nye lvektő l ) 
itt mulat tában is az irigységig osztotta kegyelmeit , 
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's használta még nyugalma idejét i s . — Jó rendbe 
vet te Hunod i kastélyát K i r á l y i V á r n a g y s á -
g o t (Cast rum Regale Va jda Hunyad antiquissi-
mum fűi t ab ol im, usque quo sub Joanne Zápolya 
Transylvania ab Hungar i a separata fu i sse t , e tpo-
stea in pr ivatorum Possessionem devenisse t , 
G r o f f K e m é n y J o s e f f Diplomat ikai mun-
k á j a kézira tában i s , H u n o d , Vajda H u n y o d A r x 
et Castellum név a la t t ) Historicussaink zavar já t 
a' N a g y H u n y a d i J á n o s származásáról , k i -
ről ezen Hunod Vár későbbre Va jda Hunyad i 
nevet ve t t - fe l , ő maga pedig B i r t o k n e v e t 
(praedica tum N o m e n ) többekben is láthatni, régi 
's ujabb Histor icussaink, a' nagy vi téz H u n y a d i 
J á n o s származta tásában , annyi évektől fogva 
csak azt hagyták m e g , a' mit ha elmellőztek vol-
na , éppen tuda t lanoknak méltán h i rde t te tnének, 
hogy A n n y a M a r g s i n a i E r ' s é b e t h v o l t , 
m in t hiteles több o k L e v e l e k b izonyí t ják i s , 
— de ezt is a' k i valóban V á r n a g y i N e m e s 
(Castr i Nobilis) még bizonyos Oklevelet muta t -
ha tnánk , vélekedésem szerint öregebb Margsinai 
Sándor Leánya Er sébe th , és ennek Tes tvé re i , 
Sándor , Gáspár , későbbiek A n k a , és K a t a l i n a , 
ezen Margsinai Er 'sébeth , hol N e m e s , hol parasz t 
Oláh Leánynak ( m i n t ők nevezik nyelveken fá-
t á n a k ) hol Oláh Boer Leányának í rogot ták ' s hogy 
szép volt mindenüvé oda t e s z i k , Hunyadi J ános t 
mondom hol illy Leánytól és éppen ezen Sigmond 
Királytól szerelemből foganta tva , hol mint gazdag 
Oláh Boér B u t h h o z (ma Buísi Név 's rólla 
fa luk Butehesd , Butehum) hol H o 11 o s i H u n n 
vagy s z é k e l y h e z , hibáson a' köz beszéd 
szer int C h o l n o c h o s i h o z ( m a Csolnokosi) 
f é r jhez ment Asszonytól születet tnek. Későbbre 
oklevelekből igazi t tathatnak a' nagyon régi Nem-
zetségi ágazat r end je i Évek1 szerint . De it t tsak 
(J * 
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a*' H u n y a d i János" származta tására , tévelygések 
téve lygése i , egész a" Vén asszonyok' niesélgeté-
sé ig , 's liogy éppen Oláh 's parasz t Anyától szár-
mazo t tnak , szerelem gyermekének tették , ezen 
igaz nagy ősi Magyar vé r r e l , i ndu la t t a l , lélekkel 
bíró halhatat lan nagy v e z é r ü n k e t , semmiképp 
nem hagyha tn i ; 's kedvezet t e' valamit az Olá-
h o k n a k ? Magyar Lélek tu l a jdona , és szívvel 
Lélekkel Magyarok bol^ogittása t ü n d ö k ö l t , mind 
magában , mindKi rá lysagra is felemelkedet t fijá-
ban I I ii n y a d i M á t y á s b a n ; j ó hogy a* I ín-
nyadi János feleségét a 'Má tyás ' Annyá t H o r o g -
s z e g i S z i l á g y i E r s é b e t h e t is vagy valami fé-
le-szerelem gy-érméknek vagy Oláh fá tánaknem de~ 
dará l t ák . E r s é b e t h , Elisabeth N é v r e , az Oláh leá-
n y o k , sem régen sem mos t an , ' s nem-is szoktak 
igy ke resz te l t e tn i , ezen Név Nap esik November 
Ho jdnap I9-d ikén az ó kalendárium sze r in t , mel -
lyet az Oláhok vagy Görögök t a r t a n a k , ( ámbár 
ezen megyei Nemességnek nagy része sok ideig 
az Orientális vagy Görög vallást t a r to t t a ) ezen 
19-dik November nap já ra Kalendár iumom szerint 
az AbdiásNév vagyon t éve ; — lásd a' szent E r -
sébethet a' Magyar P á t r o n á t , mind régibb mind 
ujjabb előkelők között a ' M a t r ó n á k a t , és Leányo-
k a t , származati rend táb lákból ; Mi kelletik 
még több a r r a , hogy Ersébeth Név magábann-is 
Magyar , és pedig nagyon régi bé vet t s z o k á s ú , 
de nem Oláh Név. — 
*) Az Erdélyben lévő faluk között Udvarhe ly Székben 
szent Ersébeth , ugySzeben Székben szent Ersébeth , 
a* Szászoknak Erdélyi jén való jövetelek elöl t és mais 
igy nevezletik Magya ru l , Szászul , 's Németül I Iam-
mersdorfF, Oláhul pedig Gusteri tza, ez SzeberHtü 
nem messze, —» 
Hogy itt hosszasabban ne í r j a k , azt jegy <ecm 
m e g , de a"5 mitől el sem állok addigmig egy jobb 
Diplomaticus ezen vélekedésemről le nem hagyat , 
hogy ezen he ly t , és i d ő b e n n , a" Magyar Kirá-
lyok inkább néztek Nemze t j ek f é h n y é r e , m i n t 
ehezképest csekély hasznok annyival kevésbé 
gazdasági folyta tásokra ; 8 i g in o n d K i r á 1 y 
i s , ekkor Hunyad i Ki rá ly i Várnagyságát meg 
n é z v é n , az öreg Margsinai Leányával a* többszer 
emlí tet t Erzsébettel hites mátkosúgban lévő H u -
nyad i Várnagy S z é k e 1 y I I o 11 o s .í á n ő s t 
nem tsak megerősítt i Várnagyságában de Kirá ly i 
kegyelmét azzalis tetézé, hogy Királyi Ígéretet ada 
még nagyobb kegyelmei bizonyit tására is a ' min t 
meg is t ö r t é n t , hogy maradékról maradékra ezek-
n e k adá a' Hunyad i Vár többi egész b i r t o k á t , 
ugy szinten Gáspárnak is a* Margsinai Uradalma' 
meg erős i t tésé t , — érhetne e' még éltében a ' 
M a r g s i n a i E r s é b e t h fé r j e mind e z e k n e k 
örömét azt nehezeim h i h e t n i , fi j a a' nagy H u n y a d i 
fel neveltetéséig bizonyosonn n e m , mert külöm-
ben rolla gyakoribb emlékezet tétetett v o l n a , az 
Asszonynak özvegysége, és a ' K i s d e d János ár-
vasága a° g y a n ú , és rágolinazó irigység által ( m e r t 
m i t nem mocskolhat a ' mocskos beszéd) bé mocs-
kolhat ta az ősi nagy nemzetsége t , de láthatni 
Histor icusainkból is m i k é n t bosszulta meg e z t , 
H ii n y a d i L á s z 1 ó , ( a ' Mátyás Tes tvé re , nagy 
H u n y a d i Jánosnak Horogszegi Szilágyi Er 'sébeth-
től született g y e r m e k e i ; ) a 'Nemze t ségeke t hán-
torgato büszke Cilleji Grófon. — E z e k inkább 
szármoztatás i t és His tó r ia i vi ta tásokhoz tar toz-
nak . Ezen Vár Urada lmának bir tokában lévén 
Margsinai Ersébeth a' szerentsés árva fijával a' 
k isded Jánossal 1400. Ész tben és a' kö rű i kel-
le te t t lenni s ta tuál ta tásoknak (béá l l i t á soknak) 
és ha vol t -későbbre, nehéz özvegységét, illyen 
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környü lményekben k i v á l t , könnyí ten i k ívánván 
f é r j ének vá lasz to t t , egy B u t h i , némellyek sze-
r in t B u t h o n i nevű alkalmas ügyes f é r j f i a t , 
ettől is özvegy m a r a d v á n , igy ment f é r jhez 
utol jára C h o l n o k o s i J á r i s z 1 o h ó z , k i n e k 
a ' Cholnokosi Künézség is ö rök bir toka vo l t , 
kitől szármozott a' mostann is Virágzó régi nemes 
Csolnokosi Nemzetség. Az 1440-dik Esztendőben 
a' H u n y a d i J á n o s tula jdon bir toka ezen 
Vár (és alatta l évő , mostan Mező V á r o s , melly* 
n e k mind régiségéről mind mostani állásáról em-
littést tenni helytelen nem lészen) min t Erdé ly 
országának Va jdá j a ( F e j e d e l m e ) nevé rő l , fel 
vet te a' Va jda Hunyadi neveze t e t , addig csak 
H u n o d és H u n n á d Várnak , vagy régebben 
H u n n v á r n a k említtetett . 
1 4 l 5 b e n Midőn Magyar országnak fő igaz* 
gatója l e n n e , ezen vá rnak északi részét megépít«-
teti négyszegű faragot t k ö v e k k e l , osz lopokka l , 
és kőker í tésekkel megékes í tve , mel lyeket a' fen 
hagyás szer in t Budáról hozatott le hajókon ; pom? { 
pásan díszlenek még máig i s , k ivá l tképen a' ved-
res Márvány kőből va lók , az úgy nevezet t Or^ 
s z á g h á z a P a l o t á j á b a n lévő egyik M á r -
v á n y o s z l o p , fel jűl írása m u t a t j a ezen nagy 
neve t az esztendő számmal együt t 1 4 5 2 b e n , m é g 
több épí téseket tévén 's a" vá r Kápolná já t is 
H o r o g s z e g i S z i l á g y i E r s é b e t h felesé* 
gével együt t bévégezvén , ennek mind mennye-
zete k ö z e p é n , kereken kőben met tze t t i rás ket-
tő jök n e v é t , mind a' K ó r u s fe le t t lévő kőből 
met tze t t Hol ló czimer ( magam lát tam ) j egyek 
eléggé b i z o n y í t j á k , va lamin t a ' rég isége t , úgy 
a* N a g y H u n y a d i J á n o s épí tései t . 
1454ben Mint B e s z t e r c z e i G r ó f (Co-
mes Bisztr ic iensis , Beszterce földének örökös 
U r a , vagy fő I s p á n j a ; az Ispán n e v e t , bár ez 
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sem eredet i Magyar n e v e z e t , inkább 3s régebben 
is vet ték be) , és aJ nevendék»László K i r á lynak 
Magyar országi fő K a p i t á n n y a ; m ineku t ánna a1 
kereszténység akkor i batalnias ellenségein Tö-
rökökön szemben vi t t v i téz zászlóival megütkö-
zött t izennégy ba rczokban , és ezekben t izszer 
nyer t győzedelmet (lásd dicséretei t minden l l i -
s tor icussainknál) megbalálozott 1456dik eszten-
dő September Iső nap ján Benkő Jo'sef specialis 
Transy lván iá jában V. H u n y a d név a la t t ) Belgrádi 
győzedelme után , ettől nem messze Zeml inben . 
Ez , Ya jda Hunyad i várá t és u r a d a l m á t , 
második í i jának H u n y a d i H o l l o s M á t y á s -
n a k hagy t a , k i 1456. esztendőtől fogva , m i n d -
j á r t a3 köve tkező esztendőben tes tvérének Lász-
lónak a3 Cil lej i Gróf megölésiér t fe je v é t e t v é n , 
maga pedig Prágában tömlötzben fa r l a tván , 
elébb annya t e s t v é r e , annya bát tya Horogszegi 
Szilágyi Mihály gondviselése a l a t t , a n n a k u t á n n a 
tömlöttzéből k i szabadha tván , min t megkoroná-
zott Ki rá ly úgy is m in t a tyai ős törvényes jó -
szágát bir ta az 1490dik esz tende ig , e k k o r ineg-
lialálozván Hunyad i Hollós Mátyás Kirá ly Béts-
ből holt teste Székes F j é r v á r r a t e m e t t e t e t t , sir-
versét lá thatni Révai Péter magyar Szent koro-
náró l i r t munká jában is. — Hunyad i Hol lós Má-
tyás Ki rá lynak halálával minekelőt te a ' ha lha ta t -
lan ezen H u n y a d Vármegyében és városban kü-
lönösön pedig ennek környékében 's Hátszeg vi-
déken több nemesi adomány leveleket e rős í t e t t 
a ' min t i t t ezen helyeken számta lanokat lá that-
n i , ú jbó l a jándékozot t 's Pr iv i legiomokat ado t t 
volna , m a j d e lveszte t te Va jda H u n y a d is di-
csekvő fénnyét 's e ' vár falainak o rma i az idő 
kormátó l feketésen b é v o n a t v a , az egész magyar 
hazával együtt ekkor mél tán is gyászolha t ták , 
min t szinte puszta magányban , Nagy Ki rá ly Hu-
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nyad i Má tyás és Attya Hunyad i János ditső éle-
teik el hunytá t . — 
Ezekrő l Iái hatni tudós h is tor icussa inka t , i t t 
tsak annyi t hogy Mátyás ugyan Kolosvár t szüle-
t e t t , de aa nagyobb tes tvére László ezen Va jda 
H u n y a d i várban látta legelőszer azon világossá-
go t , mel lye t későbbre utolsó p i l l a n t a t j a , a' fen-
nebb is é r in te t t te t téér t szerentsé t lenűl zárt bé 
halálos sötétséggel. Mátyás Király bár keveset 
lakot t is ezen örökös v á r á b a n , ezt még is neve-
zetes ép í tményekkel n e v e l t e , 's olly tar tós épü-
letre te t te , hogy ennek ha lá l au lán sokáig rendit-
hete t len erősségben állott (az Erdély i Fe jede lem 
B e t h l e n G á b o r idejéig) szép kastély ez még 
ma is ; hogy ezt leírásában d i t s é r em, azon érzés 
is ösz tönöz , hogy magam is ezen Vármegyei lé-
vén gyakran szemléltem e z t e t , Js régiségét mind 
annyiszor t i sz te l tem. — M á t y á s K i r á l y n a k 
m i n t örökös b i r t o k a , és királyi várnagyság i s , 
egy B i k l i J á n o s nevű várnagyságával által 
szá l lo t t , Silesiai ágyassátói születet t f i jára I I o 1-
1 o s (Corv inus) J á n o s r a , — ki Liptovai Vezér 
Dalmat ia i Tó t és Horváth országi B á n , öröksé-
gül bir ta ezen vá ra t 1501dik esz tendeig , ez után 
ennek özvegye F r a n g e p á n , B e a t r i x , K r i -
s t ó f és E r s é b e t h nevű kisded gyermekeik-
kel még gyenge korokban k imúlván az é l e t b ő l , 
így ezen Kr i s tó fban holt k i , a' Hunyad i Hollós 
Mátyás Ki rá ly fiu ágán való nemzetsége , Hu-
nyadi Hollós János vezér özvegye Ersébeth meg-
fosztatván a3 halá l által minden ö römei tő l , öz-
vegységét mineku tánna fé r j e halálát kigyászolta 
Volna , B r a n d e n b u r g i M a r c h i o G y ö r g y 
házasságával vál to t ta f e l , L11 á s z I ó K i r á l y lé-
vén ezen házosságának legnagyobb sze rző je , ezt 
az egész b i r toknak is örökössévé t e t t e (az 
I s t v á n f i bizonyítása szerint a M a r c h i o na* 
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gyón vesztegető lévén) 1515ben mineku t ánna 
lát ták v o l n á , hogy gyermekek nem le sz , ezen 
Vajda H u n y a d i várát E n n i n g i T h e r e k G á s -
p á r és T h e r e k M i k l ó s n a k kétségkívül el-
adták. 1540ben pedig Hunyadon l a k o t t , T h ö -
r ö k B á l i n t a1 mint o lvashatni több exempt io-
nális leveleiből i s , ez I z a b e l l a k i r á l y n é -
n a k , elsőbb udvar i emberei közöl való v o l t , az 
akkori dolgok fo lyamat jában nagyon nevezetes 
f é r j f i u , a3 gyermek Zápolya János Sigmondat a3 
Budai vá r a la t t táborban mulató Török Császár-
nak a' fő rendek közül negyed magával bému-
ta tván , és a já lván a1 többeket a ' gyermekkel együt t 
a ' Császár vissza bo t sá t j a , de őtet e l ta r tóz ta t ja 
későbbre Constántinápolyba vi tet te és ott öt évek 
a la t t a' tömlöczben meghalálozik , lá tha tn i e r rő l 
I l i s tor ikussa inka t 4 ennek j ava iban következtek 
fiai, úgy utolsó onokái J á n o s és I s t v á n 1605-
dik esztendőben a" íiu ágon egyedül marado t t 
T h ö r ö k I s t v á n ezen várá t 's a'hoz tar tozó 
j ó s z á g á t , B e t h l e n G á b o r n a k (még urasá -
gában) bizonyos summa pénzben eladta . T h ö -
r ö k I s t v á n a' B o c s k a i pártosság a lkalmá-
v a l , hogy a' Császár részihez h a j l o t t , a ' Szeren-
csi Országgyűlésen n ó t á z t a t i k ' s jószágaitól meg-
fosz ta t ik ; B e t h l e n G á b o r t ó l által v e t t e 
B á t h o r i G á b o r Fe jede lem a' Thörök fiu ág 
k iha lá lozásáva l ; talán a1 Fe jede lem adománnyá-
ból bir t i t ten egy Török l e á n y , ki magát a ' le-
ve lekben Enningi 's néha Vajda H u n y a d i Török 
Ka ta l innak nevezte. Fennebb is emii te t t B e t h -
l e n G á b o r , k inek születésével Il lyen ( r égen 
Hlye v á r ) Ugyan csak ezen Vármegye dicseked-
h e t i k , min t Benkö specialis Transylvaniá jában-
is olvashatni l l lye név a l a t t : „Cas t r i et Domin i i 
Hlye saefculo 16to Acquisitor f ű i t Vol fgangus 
Bethlen de Iktár cujus íiiius Gabriel Bethlen in 
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hoc Castello Hlye p r i m a m Iucem v i d i t " az i t t 
lévő emlék írás b izonyí t tya . Ez mint F e j e d e -
lem 1618ban birta ú j r a V a j d a H u n y a d V á r á t , 
*s a' Török nemzetség kihalálozásával , hagyta 
i f j a b b B e t h l e n I s t v á n n a k az Ik tár i B e t h -
l e n I s t v á n fiának, k i t maga fiává is fogadott , 
és ennek elhalálozására B e t h l e n P é t e r , és 
K a t a l i n á n a k , ezen Is tván tes tvére inek Beth-
len Is tván meghalá lozásáva l , ezen bir tokban vol t 
özvegye S z é c s i M á r i a . 1635ben - a' Va jda 
H u n y a d i Vár ahoztar tozókkal egyiitt Bethlen 
Pé te r és felesége I l lésházi Ca thar ina bir tokára 
jö t t . - E z u t á n B e t h l e n P é t e r tes tvére K a t a -
l i n fé r j éve l Z o l y o m i v a l bir ta , úgy enneku-
t ánna Z o l y o m i M i k l ó s , és K é s m á r k i 
G r ó f T ö k ö l i I m r e ; az I674:dik esztendőben 
Z o l y o m i M i k l ó s n o t á z t a t o t t , és< egyéb Ja? 
vaival együtt ezen Va jda Hunyad i részét is el-
vesz te t te az 1690dik esz tendőben Tököli Imre 
második Apafii Mihálytól a ' fe jede lemséget ma-
gának akarván-e l fog la ln i , a ' Tö rököknek és 
Ta t á roknak erős seregeivel a ' fe jedelemséget bá-
to r volt m e g t á m a d n i , és ezen nyugta lanságával , 
m i n d magának mind fe leségének Z r i n y i I I o-
n á n a k ki hasonló bátorsággal védte magát so-
k á i g , de a* végzés elhatározásai t ki n e m kerüU 
h e t v é n , tu la jdon nagy veszede lmeke t o k o z t a k ; 
a' hazából kéntelenek vol tak k imenn i , ez az 
Ország Törvénnyé szerént n o t á z t a t o t t , minden 
j a v a i t úgy V a j d a Hunyad i b i r toká t is e lvesz te t -
t e . Feleségéről Zr inyi I lonáról úgy ezeknek nem-
zetségekről lá tha tn i G r ó f M a j l á t h t ó i a* Z r i* 
n y i I l o n a élete l e í r á sában , hogy C o n s t a n t a 
nápo lyban holt m e g , a1 m i n t o t tan i sír verse 
m u t a t t a : A u r o r a lS29dik esztendei folyamot* 
j á b a n , cs inosan , és elég bőven e l ő a d v a , a1 nagy 
betsű írótól. — A" Va jda H u n y a d i Vár ezután 
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a ' Fe jede lmi Kirá ly i uradalomhoz té te te t t előbb 
Iső A p a f f i M i h á l y fe jedelem részére an-
n a k u t á n n a fő uroda lmi igazgató ( m a Fiscál is 
D i rec to r ) Hegyesi Andrásnak p a r a n t s o l , hogy 
i f f i a b b A p a f f i M i h á l y t ( s ta tuá l tassa ) bé 
ik tassa . A" sok vál toztatot t bir tokok alat t nem 
kevés viszontagságokat állot-ki ezen diszes fe je-
delmi V á r ; ezt hol K i r á l y o k , Vi téz k i n é z ő k , 
V á r n a g y o k , későbbre F e j e d e l m e k , ot tannan ma-
gányos b i r tokosok, tar tván kezeknél — h o l d a -
r a b i d ő k i g szinte puszta magányban á l v á n , 's 
1599ben midőn ezt az Enningi Therek Bál int uno-
kái Therek J á n o s , és István b i r n á k , az Oláh 
Mihály Vajda gyülevész puszt i tój i tól Baba Noa-
k i , és Sásski meghit tyei , és Vezére által pa-
ran tsoJa t ja szerint haramia módon f e l é g e t t e t i k ; 
a ' Várnak ekkori nagy romlását igaz í t t a t j ák meg 
későbbre 16l8ban Bethlen Gábor Fe jede lemsé-
ge idejében a1 Várnak déli részét újból igazit-
ta t ja és meg is erősít t i északfelől való os t rom 
falakkal hol ezen írás bizonyíttya G : B : az esz-
tendő számmal . A. 1618. — AJ fennebb í r t idő-
ben úgymin t 1599dik esztendő tá ján ezen V á r -
hoz való pompás béjáró Hidis fe léget te tvén sok 
ideig csak palló gyanánt szolgál t , és így ezen 
hidnak nagy kőláb oszlopai az essőktől is ve re t -
vén m a j d egészen leromlot tanak, ezeket a ' m a i 
időig ál landó erősségben, újból fe lépí t te t te , avagy 
csak ú j j i t o t t a , ezen Várnak fennebb is eml í t te -
tet t b i r tokossá Bethlen P é t e r , mel lye t az egyik 
kő láb oszlopon ezen két betű muta t . P . B. — 
% M á s o d i k A p a f f i M i h á l y végig F e j e -
delmi t i tulussát megtar tván meghalálozott 1713-
ban maradék nélkül , felesége B e t h l e n K a t a -
l i n , halála után 1724ben , a' mostan is u ra lko-
dó ditsősséges Austriai H á z Erdé ly i F e j e d e l e m -
sége a l a t t , mostanig Királyi Fe jede lmi u r a d a -
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lomnak (Possessio Regii F isc i ) m a r a d t , és va-
lamint Erdély ennek szárnya i a l a t t , úgy ezen 
F e j e d e l m i Vár i s , a"1 sok villongó zavarok u tán 
csendességben á l l í t t a t i k .— l / 3 6 h a n a' Vár meg-
hasadozott és meggyengült k ivá l tképpen fedele-
ze t je i mel lyre nézve azonnal az egész H u n y ad 
Vármegye megkeres te te t t a' mint i t ten több a -
tyáinfiaitói halot tam e z e k e t , hogy a' megúj j í t á s -
r a szükséges fáka t ad jon . 1737ben fe l jegyezte-
t e t t az egész V a j d a H u n y a d i Fe jede lmi Urada-
lom (de ezen végben vi tetet t akkor i fel jegyzés-
nél az ál talom közlendő a' Va jda H u n y a d i Vár-
r a nézve még régibb a1 Vár belsőjét épü le t j e el-
rendel te tése i t n c v e z e t j e i t , ebből is t ek in the tn i ) 
Va jda H u n y a d mező várossá , és a1 nagyon kö-
zel körű i fekvő f a l u k , — melyek a V á r n a k 
ablakaiból és bástyáiból felséges kinézéssel lá t -
s z a n a k , mél tók a' megtekin tésre . 1744dik esz-
tendeig ezen egész Urada lom a' Vá r r a l együt t 
többnyire á rendában ada tván hol 13 hol 14,000 
fo r in tokban , min t az á rendákka l t ö r t énn i szo-
ko t t kevéssé meggyengü l t , — árendá to ra i vol-
t ának tud tomra előbb S t e i n b i b b e r t , később-
re H o f n u n g s w a l d nevű á r e n d á t o r o k ; az 
u tán Camara i módon igazgat tatot t , és külön igaz-
gató tisztsége vol t 3s máig is az alat t t a r ta t ik 
ditsőségesen ura lkodó mostani F e j e d e l m ü n k , az 
1817dik esztendőben felséges élete pá r j áva l ben 
j á r v á n Erdé lyben 's ezzel-is nagy kegye lmeket 
muta tván megtek in te t te ezen Vá ra t i s , és az t 
előbbeni díszes fénnyében vissza á l l í t ta tni meg-
igazí t tani r e n d e l t e , így több helyeken m u t a t j a 
már most Felséges Uralkodó F e j e d e l m ü n k n e k 
nevét . —-
V a j d a H u n y a d Mező Várossá , ma jd csak 
nem alat ta fekszik ezen V á r n a k , 5s a ' közel lé-
vő fa lukkal m a j d egésszeu a ' V á r F e j e d e l m i Ura-
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dalmához ta r toz tak melly egész Uradalom az ed-
dig le ír tam változásokon ment keresztül , 's együtt 
b i ra t ik máig is, kivévén a z t , hogy va lamin t Vaj -
da Hunyad Várossában több kastélyosok, neme-
sek , úgy a' közel lévő fa luk közül i s , sokak-
ban elegyesen bír tanak. — 
Kenderes i Ferencz. 
í>. 
A flojini Erdei-gazdaság'' rajza. 
Az E r d ő k k e l való czélirányos bánás nem kis-
sebb figyelemreméltó, m in t a** Mezei gazdaság , 
's Baromtenyésztés Hazánkban ; — nem tsak azért , 
hogy Fa nélkül semminemű helyheztetési inkben 
e i n e m l e h e t ü n k , hanem azér t i s : hogy ennek 
bővségében sok hasznos In téze tekhez l á tha tunk , 
a 'me l lyek mind az Erdő-Bir tokosokat , mind más 
egyébb L a k o s o k a t , egy szóval az egész H a z á t , 
gazdagító Jóté teményükben határ talanúl részesít-
he t ik ; — valamint az ellenkező e se tben : a' F a ' 
fogyatkozása , bár minemű helyheztetésiinkben is 
t sak nyomorga t , "s minden egyébb igyekezetünk-
ben hátráltat . — Már ped ig : 
H a egy , a ' dologhoz é r t ő , 3 s annak belsejébe 
be látó Erdész H a z á n k ' vidékei t közelebbről szem-
ügyre , *s figyelmére ve sz i ; nagy r é s z i n t — ' sva -
lóban úgy fogja ta lálni : h o g y , a ' hol az E rdők 
még a' magok eredetiségükben ta lá l ta tnak , ott a' 
f a productum közönségesen magát anyaföldének 
v i sszaadni , semmivé lenn i , és századok alatt szer-
zett betsét 's ér tékét tsak használhatásának nem 
tudása vége t t , el veszteni s z o k t a ; — a ' h o l ellen-
ben sok az U r , 's mindenik a' közösbűi a 'maga 
kezére különösen gazdálkodik : ott az E r d ő k ' 
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lielyheztetését hasonlónak fogja találni a ' közös 
l óéhoz , melly jó állapotba nem lehe t ; — a' hol 
ta lán fa emésztő m ű s z e r e k , 's a lkotmányok i s , 
m in t p. o. v a s , és egyébb ércz-olvasztó k e m e n -
c z é k , H á m o r o k , tiveg H u t á k 's t. e' f. erősen 
ü z e t t e t n e k : ott sok helyen m á r az Erdők ' álladal-
m á n a k egyaránnya , a ' ezéliránytalan fe losz tás , 
bánás , ' se lhibázot t felvetés okain fogva , minden 
kerülőben ( T u r n u s ) alább alább billenvén , je len-
valóképpen már szenvedő helyheztetésben talál-
t a t i k ; nem lehet i t t a ' H a z á j a szerentséjét és 
Veszedelmét hazafiúji érzedelemmel szivére v e n n i 
tudó Erdésznek meghökkenve által nem l á t n i : 
hogy ezen temérdek pénzbe k e r ü l t , eddig nagy 
hasznot b e h a j t ó , a' v idék lakosainak bizonyos 
ke re se t e t , "s kész kenye re t nyú j tó , és az Ország 
szükségeit nagy haszonnal k i elégítő M ű v e k , az 
E r d ő k ' szenvedő he lyhezte tésében, a' fa ' fogyat-
kozása m i a t t ; eddigleni d iva t jokbúl majdan alább 
szá l lan i , avagy talán végképpen el-is pusztuln i 
kénte leni t te tvén az által mind a' B i r tokosokra , 
m ind a' l akosok ra , mind az egész Hazá ra nézve 
a' leg-terhesebb fogyatkozást! kö rnyü lmények ok-
vetet len be ne köve tkez te s senek ; — a' hol végre 
E r d ő soha sem v ó l t , 's most s in t s , e' mellet t a' 
mive le t len ' s haszonnélldil heverő posványoknak , 
s ivatagoknak , 's a ' fu tó homok k i te r jedésének 
hossza vége nints : ott az igaz Honn i Erdész szá-
nakodva meg á l l , 's az illy tá jon uralkodó fa-fo-
gya tkozás t , a ' k i -ke rü lhe tő segedelem lehetőségé-
vel egybe ve tvén , egyszerre fel f o g j a : hogy a' 
haszontalan nádasok helyén , a' környü lmények-
kel inegférhetőképpen a' legszebb Egerfák nevel-
te thetnének ; hogy a' felesleges, és a ' r ekkenő 
héségben kisülő mezőségek a' helyheztetéshez 
a lkazmaztatot t Fa-nemekből álló E r d ő k k é vál-
toztathatnának , mel lyek m a j d a' naphévségétől 
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most helyét nem találó m a r h á n a k , á rnyéko t és 
enyhelyet n y ú j t h a t n a k ; a' l evegőt , a* természet ' 
tudva lévő okain fogva hígabbá, 's egésségesebbé 
t e h e t i k ; — hogy a' fu tó homok megállapitatván: 
a z o n , annak természetéhez alkalmaztatot t fákból 
álló E r d ő , melly a 'Lakosoka t a ' fa fogyatkozástól 
meg menthe tné neve l te the tnék; 's t. e ' f . — Ehez 
képpes t 
Hogy H a z á n k b a n az E r d ő k k e l való czélirá-
nyos bánás ál tál ján fogva i t thon vólna : tsak gon-
dolni is vakmerőség lenne. D e többet m o n d o k : 
h o g y E r d e i - g a z d a s á g u n k a t a' v i r á g -
z á s 's t ö k e l l e n e s s é g p o l t z á r a e m e l -
h e t n é n k , v a g y t s a k e m e l n i i s s e g í t -
h e t n é n k : a z t á l t á l j á n f o g v a , a z E r -
d ő k k e l v a l ó h e l y e s b á n á s m a x i m á i -
v a l m e g f é r h e t ő k é p p e n — H o n n i k ö r -
n y ü l m é n y e i n k b e n k í v á n n u n k s e l e -
h e t . Mert 
Az erdőkkel való helyes 3s czél i rányos bán-
hatásra nézve igen terhes környű lmény hazánk-
ban a z : h o g y a3 h a t á r b e l i e r d e i - t e s t e k , 
a3 p r o p o í - t i o n a l i s o s z t o z á s o k ' a l k a l -
m á v a l f e l d a r a b o l t a t n i s z o k t a k . Igen 
helyesen megjegyezték ezt m á r Gróf Széchenyi 
Is tván Ő Mga, T . T. Balásházy J á n o s , és U d v a r d y 
János urakon kivtil — több a3 dologhoz ér te lme-
sen vető í rók i s ; — a3 min thogy valóban tsak 
ezen egy környű lmény is elégséges a r r a : hogy 
a3 Honni erdei-gazdaság' tökél letesedése 's elő-
menete les i tése ne tsak há t r á i t a s sék , de az vég-
képen semmivé is tétessék. M e r t , ugyan hogy 
lehet azon határbt Ii e rde i - t es tben , melly a3 bé-
hozot t p ropor t io szerént 3 — 4 3s több bir tokosok 
közöt t felosztatván , ugyan annyi részekre fel-
d a r a b o l t a t o t t , ' s a3 hol a' legelő urbar ia l i te r kö-
zös még a3 jobbággyal i s , czélirányos erdei gaz-
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daságot képze ln i? — a ' h o l minden b i r tokos , 
maga elkülönözött részében , tetszése sze rén t , 
vagy károsan f ö s v é n y k e d i k , vagy a" jövendőre 
nem h a j t v a , 3s megfe le j tkezve paza ro l ! — Az 
illy f e lda rabo l t , 's közös legelőjű erdei- testben 
a ' helyes bánás nem eszközölhető , a5 t i la lom 
k é p z e l h e t e t l e n ; már pedig : a* k i e r d e j é t 
h a s z n á l n i a k a r j a , a n n a k k ö r n y ü l m é -
n y e s o s z t á l y ú v á g á s o k a t t e n n i s z ü k -
s é g e s ; é s í g y , a k á r t ő r ü l , a k á r m a g -
r ú 1, b i z o n y o s r é s z b e n , p e r i o d i c e m i -
v e l v e , n e v e l n i i s k e l l ; a1 ki p e d i g e r -
d ő t n e v e l n i a k a r : a n n a k s z ü k s é g k é -
p e n a f i a t a l o s t , a' m a r h a j á r á s t ó l b i -
z o n y o s i d e i g t i l a l m a z n i i s k e l l . Úgy 
n e m kü lömben 
Nem lévén hazánkban az erdőkre ex profes-
so ér tő fe lv igyáza t : m i n d e n b i r t o k o s a3 
m a g a e r d e j é t i d e j e k o r á n v a l ó m e g -
g á t o l á s n é l k ü l a' j ö v e n d ő t e t e m e s k á -
r á v a l , 's a3 m a r a d é k ' m e g n y o m o r í t á -
s á v a l s z a b a d o n l e r o n t h a t j a . — Igaz 
u g y a n , hogy az erdők puszt i tás i t szorosan til tó 
tö rvénye ink nem hibáznak mer t eléggé bizo-
n y í t j á k azt az 1791diki 57dik és az 1807diki 
21 dik törvény czikkelyek ; mel lyeknek e r e j e k , 
*s ér te lmeknél f o g v a , a r ra f e l ü g y e l n i , ' s a ' p u s z -
t í tásokat gátolni a' Ns. Vármegyék köte lezte tnek, 
de minthogy a ' Ns. Megyéknek a' kérdéses tárgy-
hoz ex professo értő erdészeik nintsenek : a1 de-
vas ta t ió t a3 Ns. Vármegyék 3 t isztviselőji , más 
egyébb foglalatosságokkal e l fogla l ta tva l é v é n , 
tsak akkor veszik észre : m ikor már az ösmér t 
e r d ő b e , tsak imi t t amot t egy két fát felálni ta-
pasz ta lnak , vagy a' midőn ez i r án t a3 fenyegető 
nyomorúságot tu la jdon nyakokra várható lakosok 
által figyelmetesekké t é t e t n e k ; melly s z o m o r ú , 
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s minden rendű és sorsú lakosokra hosszas szük-
séget árasztó környű lménynek következése a z t á n 
a* 1 5 — 2 0 ' s több esztendőkig is eltartó a b s o -
l u t u m s e q v e s t r u m ; melly annál kese rve -
sebb , 's annál tovább t a r t ; mennél szűkebb a ' 
le rontot t erdőt he lyre hozható , a' megszorúl t 
környű lményekhez szabott u tas í t ás , ' s j ó t a n á t s ! 
— de ezen f e l ü l , h a tsak ugyan hosszas beteg-
ségéből va lahára mennyi re anny i r a fe l lábbalhat-
na is az e rdő : hol az a' g á t , melly azt ú j r a 's 
kevés esztendők a l a t t , elébbi gyászos so r sá ra 
ju t t a tn i ne enged je? — nem akarok újjal mu to -
gatni , 's czélom ellen lenne az i l ly pé ldázgatás , 
mel lyel külömben is a ' túdós 's belátó o lvasónak 
tsak unalmat okoznék ; — de valóban igy v a n 
a' dolog ál tál ján f o g v a , melly annál veszélye-
sebb , mennél k i ssebb , és közösebb az e rde i -
b i r tok . — 
A' nagyobb 's t iszta b i r t o k ú , vagy is u r a -
da lmi erdei-testek sorsa tehát szerentsésebb hely-
heztetésű lehet hazánkban . — Azonban , hogy 
azok is szokott a lkotmánybel i szerkezte tésekre 
nézve a3 czé l i ránynak megfe le lhe tnének: — a* 
menny i r e tsak h o n n u n k nevezetesebb u r a d a l -
mainak systémáival ösmeretes v a g y o k , épen n e m 
mondha tom. — Mert kétféle az eset ; v a n n a k 
u r a d a l m a k , mel lyekben az erdőkkel való bánás , 
vagy is az erdei ' gazdaság , vagy egészen, vagy 
n é m i n e m ű k é p e n , a J kormány minden esetre a 3 
gazdaságbeli t isztektől függ. Vannak e l lenben 
olly u rada lmak i s : mel lyekben az erdei - gazda-
ság a' mezei-gazdaságtól egészen elválasztva lé-
vén , az egyedül e rdész- t i sz tekre , 3s különös e r -
dész-kórmányra b iza t ta tva van. 
Az első esetbel i systéma , már a lap jáná l 
fogva r o s z , és m i n d e n kitelhető törekedés mel-
let t i s , a r r a való n é z v e , hogy az erdei-gazda-
Tud. Gyűjt. V. Köt. 1831. 7 
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ság, tudományos pr inc íp iumain f o g v a , czélirá-
nyosan fo lyta t ta thassék sikerellietlen, — Tűrhe-
tőbb , vagy tűrhe te t lenebb ál lapot ja tsak annyi-
ban kü lönböz ik : a3 mennyiben a z , a1 gazdaság-
beli t i sz teknek több vagy kevesebb befolyások-
tól függő. — Mert ha azt nem eml í t em i s : hogy 
p l u r i b u s i n t e n t o m i n o r e s t a d s i n g u -
l a s e n s u s ; ha azt fel teszem i s : hogy a' gaz-
daságbeli-tiszt e g y s z e r s m i n d az e rdész tudomá-
nyokban j á r t a s ; anny i tsak ugyan igaz m a r a d : 
hogy ha j ó gazda- t i sz t , birka nyá j j ának *s gulyá-
j á n a k kedvezni f o g , és igy az e rdő r i tk í tás ott, 
a3 hol nem szükséges , vagy a 3 k o r , mikor n e m 
k e l l , az erdészi p r inc íp iumok 3 e lmel lőzésével , — 
tsak hogy kedvelt marhá j ának jó legelőt szerez-
h e s s e n , — elmúlhata t lan gondja l e s z ; va l amin t 
szinte , a ' nevendék erdőt , ugyan ezen szem-
p o n t b ó l , a' tilalom alól kelleténél korábban le-
gelőnek felszabadí tani ha j landó l e s z ; és e' sze-
r én t m á r ipso facto rosz erdész , va l amin t meg-
f o r d í t v a rosz gazda. 
D e nem sokkal jobb az olly a lko tmányú 
urada lombel i erdei-gazdaság i s : a' hol ugyan az 
e rdőkke l való bánás belsőképen, u . m. a3 vágá-
sok3 e lrendelése , mivelés , t i l a lomra való fe l -
ügye l é s , 's a' t* az e r d é s z - t i s z t e k r e b iza t t a t ik : 
de el lenben az erdei p roduc tumoknak elintézé-
se , 's haszonra fo rd í tása a3 gazdaságbeli t isztek-
től függ ; — m e r t az erdei p roduc tumoknak a3 
környű lményekhez a lka lmazta to t t czélirányos el-
i n t é z é s e , 's haszonra fo rd í t á sa , az erdész tudo-
m á n y n a k egy olly nevezetes cz ikkelye , melly 
sokkal nagyobb figyelmet é rdemel : hogy sem 
a'hoz aká r k i i s , a ' k i az E r d é s z i - T e c h n o -
l o g i á b a n nem j á r t a s , h e l y e s e n , 's megczáfol-
h a t l a n ú l hozzá szólhatna. Igen sok példájá t hoz-
h a t n á m itt fel az e rde i p roduc tumok r o s z , vagy 
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hozzá nem értő e l in tézésének , 3s kár ra l j á r h a t ó 
használásának , ha a1 példázgatás , és a' speci-
ficumokba való ereszkedés fe lve t t ezélom ellen 
n e m lenne. E r rő l tehát ál talányosan tsak azt 
a j án lom a1 megjegyzésre : h o g y b á r m i n é m i i 
I n t é z e t n e k v a g y g a z d a s á g n a k c z é l i r á -
n y o s s á g a , és a3 l e h e t ő t ö k é l l e t e s s é g i g 
v f e l v i h e t ő v i r á g z á s a t s a k ú g y e s z k ö -
z ö l t e t h e t i k : ha az a h o z m e g k í v á n t a t ó 
e s z k ö z ö k a r r a v a l ó k , j ó k és n e m h e -
t e r o g e n e m « s u r r o g a t u m o k , egy szóva l : 
ha az a l k o t m á n y c z é l i r á n y o s . E3hezké-
pes t az é r te lmes erdész-tiszt ösztönétől is tsak 
lehet azt m e g v á r n i : h o g y az a l a p o s i n t é -
z e t e i t ő l f ü g g ő e r d e i t e s t , a' m i n d e n -
k o r i e g y a r á n y f e n t a r t á s a m e l l e t t , a ' 
k ö r n y ű 1 m é n y e k k e l m e g e g y e z t e t v e , 
l e g k i t e l h e t c b b j ö v e d e l e m m e l a d ó z -
z o n . - — 
( A3 más ik esetbeli s y s t é m a : mel lyben az er-
dei-gazdaság a3 mezei-gazdaságtól egésszen elkii-
lönozve lévén , az egyedül tanúi t erdész-t isztek-
t ő l , és különös erdész kormánytó l f ü g g , a3 leg-
czél irányosabb lenne ugyan magában ; ha az is 
hozzá j árú Ina : h o g y m i n d az e r d é s z i k o r -
m á n y , m i n d az e r d é s z - t i s z t e k a3 h o n -
n i k ö r n y ü l m é n y e k b e b e a v a t v a l e n -
n é n e k . — De a' m in t a3 tapasztalás b i z o n y í t j a : 
kevés erdész- t iszt , és még kevesebb erdész-kor-
mányozó Hazafi talál tat ik Honnnnk 3 u rada lma i -
m a i b a n ; mel lynek oka nem egyébb , hanem isak 
azon környí í lmény : melly szer int hazánkfi ja i az 
e rdész - tudomány tanulására magokat r i t kán ' s 
kevesen a d v á n , ezeknek fogyatkozásában Nagy-
gya ink külső országokból résszer in t tanúi t erdé-
szeket urada lmaikba beszerezni k in te len i t te tnek , 
résszer int szolgálatjokban lévő szinte idegen nem-
*7 
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zetbeli vadásszaikat erdészi h iva ta lokba liely-
heztetni bevet t szokásból jónak ta lá l ják . — Már 
hogy akár ez , akár az , a3 vár t czél iránynak 
m e g nem felelhet , a r r ú l , a3 ki a3 dolog belse-
j é b e b e t e k i n t h e t , könnyen meggyőződhetik. U-
gyan is 
A1 11 o n n i E r d e i - g a z d a s á g , a' m a g a 
k i t e r j e d é s é b e n l é v ő e r d é s z - t u d o r a á -
i i y o n , ez pedig a* H o n n i t ö r v é n y e k e n 
t ö r v é n y e s í t e t t h e l y b e l i s z o k á s o k o n , 
v a g y i s a' N e m z e t i 's h e l y b e l i k ö r -
n y ü l m é n y e k n e k a l a p o s ö s m é r e t é n 
l é v é n é p ü l v e : k i fogja azt egy idegen erdész 
t isz t től igazsággal k í v á n h a t n i , hogy a z , ezen 
meg kívántató ösméreteknek fogyatkozásában, a' 
k e z é r e bizott Erdei- testről egyszerre a' legjobb 
gazdaságbeli erdész plánt elő t e remetse , melly-
n e k , a' környülményekke l meg-férhetőképpen, 
m i n d e n k o r i egyarányban a' leg kitelhetöbb hasz-
no t ha j t an i ke l l enék? — lehet e ' ezen fogyatko-
zásokat egy idegen Erdésznek vétkül tu la jdoni t -
t a n i : k i különben otthon az eredészi tudomá-
nyokba alaposon be avatva l évén , I í azánk k ö r -
nyi í l inénnyei t H o n n j a környülál lásival f enékke l 
e l lenkezőnek talállya ? — Tsak idő t e h á t , és nem 
kis i d ő , nem is kevés szorgalom fog k ívánta tn i 
arra: hogy egy illy tapogatódzó idegen Erdész I l o n -
nunk ' vi lágára bukhasson, 's tudományát H a z á n k 
környülménye i ' kap tá já ra redigálván , rendel-
tetésének , 's a' várokozásnak czélirányosan meg 
fele lhessen; hogy nagy előre való vigyázattal 's 
óvakoddással minden káros és bajos következé-
seket , mel lyek ezen botorkáló inters t i t ium alatt 
könnyen meg tö r t énhe tők , ki kerülhesse. — 
A' mi illeti az erdész- tudomanyokban jára t -
lan, a' H o n n i nyelveket nem ösmérő idegen va-
dászoknak erdészi hivatalokba való helyhezteté-
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s é t : világos ezéliránytalansága t ek in te tébő l , a' 
kérdés bővebb czáfolatot nem kíván. — Egyéb-
i r á n t mivel a' szomszéd német b i r tokú Tar tomá-
n y o k b a n a' vadászok , tulajdon vadász tudomán-
n y o k o n k i v ű l , az erdő mivelésben is némine-
m ű képpen gyakoro l t a tnak , 's l e t z k é z t e t n e k : 
a z o k , mint felügyelő erdész tselédek , ha még 
is a' I lonni nyelveket beszéllik az erdő mivelés 
mellet t ná l lunk is jól használ ta thatnak; de hogy 
e ' kevés practicus erdészi-ösméretöknél f o g v a , 
egy Erdészi h ivata lnak czélirányosan meg-felel-
h e s s e n e k , sz int úgy v i sszás , valamint hogy az 
is visszás l e n n e : bogy egy paraszt fö ldmive lő , 
mivel i r n i , o lvasn i , s zán tan i , v e t n i , a r a t n i , 
k a p á l n i , k a s z á l n i , 's szőllőt mivelni t u d , — ezen 
gazdaságbeli ösméleteinél fogva valamelly Ura-
da lomba , K a s z n á r i , vagy Tisztartói hivatal t vi-
selhessen. — ' 
Az eddig röv iden elő ter jesztet t fogyatko-
zásoknál 's nehézségeknél fogva tehát el-hitetheti 
magával a' túdós olvasó: h o g y a z e r d e i G a z -
d a s á g o t H o n n i k ö r n y ü l m é n y e i n k b e n 
a ' v i r á g z á s a z o n p o l t z á r a , m e l l y b e n 
a z a' s z o m s z é d n é m e t b i r t o k ú T a r t o -
m á n y o k b a n j e l e n v a l ó k é p p e n t a l á l -
t a t i k , á l t a l l y á n f o g v a f e 1-n e m t e h e t-
j ü k , v a g y t s a k h o z z á k ö z e l s e s e g í t -
h e t j ü k ; mivel az még mind e' korig i t t-virág-
j á n a k bimbójába s in t s ! — azonban. 
A' ditső Magyar nemzet a' fel-világosodás, 
's tökélletesedés ú t j án , a' leg miveltebb nemze-
t e k k e l , született reátermetségénél "s nemes büsz-
keségénél fogva versen t futni törekedvén : lehe-
tetlen , hogy ezen H o n n i gazdasága' eggyik neve-
ze t e sebb ' s figyelemre méltóbb ágának , mellybűl 
nem tsak mindennapi elkerülhetetlen szükségeit 
p ó t o l h a t j a , hanem számtalan gazdasági jövedel-
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mei t is mer í the t i tökél le tesedesét elősegítő mód-
j a i v a l , me l lyekke l b i r , a n n a k gátoló 's há t r á ló 
nehézségei t , egész készséggel ú t j ábó l ki m o z d í t a n i 
v o n a k o d j é k , és az t a' czélhoz miné l előbb j u t t a t n i 
n e k i v á n n y a ! — E ' hez képpes t . 
É n , k i fe l lyebb ezen E r d é s z i g r a v a m e n e k e t 
nemze t i őszintességgel , hazafiúi kötelességből 
egyedül édes H o n n o m ' m i n d e n részrűl va ló elő 
menete les i tésé t buzgóan óha j tva e' folyó í r á s u n k ' 
túdós Olvasóinak figyelmek alá t e r j e sz t en i k ivá -
n á m , t sekély t apasz ta l á som, 's a' dologhoz ve tő 
be lá tásomnál f o g v a , az előadott f ogya tkozások ' 
meg orvosolhatásárúl való v é l e m é n y e m e t s z i n t e , 
a ' k ö v e t k e z ő k b e n meg b í rá lások alá b o t s á j t o m , — 
Ugyan i s , szükségesnek ta lá lom. 
1-ször H o g y olly T ö r v é n y h o z a t t a t n é k : me l ly 
s z e r é n t , a z u g y a n e g y h a t á r b e l i E r d e i -
t e s t e k n e k p r o p o r t i o n a l i s f e l - o s z t á -
s o k , 's f e l - d a r a b o l t a t á s o k á l t á l j á n 
f o g v a e l t i l t a t t a t n é k . így lészen eszközöl -
hető a z ; hogy az egész határbel i E r d e i - t e s t b e n , 
czél i rányos E r d e i r egu la t io , 's g a z d a s á g ' n o r m á j a , 
m i n d e n a k a d á l y nélkül be -hoza t t a thas son ; — de 
a ' p ropor t iona l i s osztály is t sak igy lehe t az E r -
dei b i r t o k o k r a n é z v e , a ' legczél i rányosabb , 's az 
egy a r á n y leg igazságosabban eltalálva : ha a ' köz 
bir tokos U r a k , a ' m a g o k i l le tőségét , a k á r b e s z á -
mí t andó E r d e i p r o d u c t u m o k b a n , a k á r p é n z b e n , 
az egy t e s tbe l i , 's a n n a k r e n d j e s ze rén t man ipu -
lált t közös Erde i j övede lmekbő l osz tan i fognák . 
2-szor Az E r d ő k l e ron tha tásá t gá to ló , ' s 
a z o k n a k j obb k a r b a n hozhatásá t eszközlő-czél i rá-
nyos fel-tigyelés tekintetéből igen szükségesnek 
v é l e m ; h o g y m i n d e n k i s s e b b N s. M e -
g y é b e n u g y a n e g y , a ' n a g y o b b k i t e r -
j e d é s ű b e n p e d i g k é t t ö k é l l e t e s e n k i -
t a n ú 111 H o n n i s z ü l e t é s ű , E r d é s z , i I-
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I c a cl ő c Ii a r a c t e r 's f i z e t é s m e l l e t t b e -
h o z a 11 a s s é k , k i n e k kötelességeit m á r r end el-
te tése magában fogla lná; — U g y a n i s , levén a' 
Ns. M e g y é k n e k illy h i te les , 's t anúi t Hon i i i E r d é -
sze ik : a ' Devas ta t iók m i n d j á r t ide je k o r á n észre 
v é t e t n é n e k , b e j e l e n t e t n é n e k , 's a ' k á r o s vesze-
delem a n n a k ide jébe e l h á r i t t a t n é k , és orvosol ta t -
n é k ; — ezen fe lő l , melly meg betsi i lhetet len köz-
haszon h á r a m l a n a e ' figyelmet é rdemlő in tézet 
által az egész H a z á r a n é z v e , t sak azon t ek in t e t -
bűi is : hogy ezen Vá rmegyék Erdésze i a ' k is-
sebb b i r t okú Bir tokos U r a k n a k , k i k m a g o k n a k 
kü lönös t a n ú i t Erdészeket n e m t a r t h a t n a k , — 
E r d e j ö k k e l való helyes b á n á s o k r a 's haszná lha-
t á sokra n é z v e , a ' legczélirányosabb Utas í t á s t , 's 
t aná tso t a d h a t n á n a k . — Azon Megyékbe a ' hol a ' 
f a szűk , vagy éppen nints i s , a ' k ö r n y ü l m é n y e k -
h e z k é p p e s t , sok haszontalanúi heve rő b i tang 
he lyeken E r d ő k e t neve lnének 's a ' L a k o s o k a t idő-
vel ezen fogya tkozások tú l m e g m e n t e n é k ; — e g y 
t s z ó v a l , ezen hasznos i n t é z e t , m inden r endű és 
sorsú l akosoka t köve tkezésképpen az egész H a z á t , 
k i m o n d h a t a t l n n ú l boldogí taná! 
A r r ú I , h o g y O r s z á g o s E r d e i F e l -
li g y e i ő B i z t o s s á g f e l á l l í t t a s s é k * ) még 
„N o n o m n i a j u r a , q u a e c i r c a S y l v a s 
„ v e r s a n t u r , p r i v a t a in D o m i n o r u m T e r -
„ r e s t r i u m p r o p r i e t a t e m , u t í l i t a t e r n -
,,q u e r e s p i c i u n t ; d n m n e r a p e d e i i s 
„ c o n s c r v a n d i s , o p t i m a q u e r a t i o n e c o-
e n d i s a g i t u r , ne qui jam pene ubique , sed 
,,praecipue in freqventioribus Urbibus, admodum 
„gravis evasit lignorum defectus, et Caritas, am-
,,plius adhuc augeatur. U t i n a m m e d i a a p t i s 
„ s i m a e a t e n u s , q u o o c y u s a d h i b e r e n -
t u r , Verum haec nos aliis relinquimus , quae pri-
j,vati juris sunt , pro inslituto nostro solum exccu-
„turi , eo tarnen observato, q u o d p r i v a t & c o m -
f 
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talán most szót is tenni k o r á n l e n n e ; — el j ön 
m a j d reménylem az az idő i s , mellyben annak 
szükséges vólta cl ö smér te t ik ; nyőlni kell elébb 
m i n d e n n e k , bogy éredésre , 's tökélletességre 
ju thasson ; a' nagy Természe t ' szent tö rvénnyei -
n e k elmellőzhetetlen Rendében bizonyosan el-
j u t u n k igyekezve a' czélhoz ma jd mi i s , ú g y , 
m i n t mások! 
3-szor vagy talán leg is legelőször : s z ü k -
s é g e s l e n n e H a z á n k b a n l e g a l á b b e g y 
E r d é s z i n e v e l ő I n t é z e t n e k f e l á l l í t á -
s a ; mellyben az Erdész- tudomány a' maga egész 
k i t e r j edésében , A n y a i n y e l v ü n k ö n tanít-
ta tnék. Ezen I n t é z e t n e k , H a z á n k ' azon részén 
helyheztetve lenni k e l l e n é k : a ' ho l nem tsak ha-
r a sz tos , de szálkás l eve lű , 's különféle fekvésű 
E r d ő k is ta lá l ta tnak; min t p. o. Selymetz Éányán , 
hol a' királyi Erdész i nevelő - intézethez , egész 
Pagonyok t a r t o z n a k , mel lyekben a' T a n u l ó k , a ' 
különféle E rdőkke l való bánás t , haszonvételek 
n e m e i t , "s neveléseket in praxi láthatják. Azonban 
Mivel még A n y a n y e l v ü n k ö n E r d é -
s z i - t u d o m á n y o k a t t a n í t ó K ö n y v e i n k 
n i n t s e n e k , magában é r t e tőd ik : hogy e z e k -
n e k k ö z m e g - b í r á l á s o k u t á n v a l ó k i -
a d a t t a t á s o k m i n d e n e k f e l e t t v a l ó 
l e n n e; Örömmel olvastam a' múlt évi Tud. Gyűj-
teményben Szent -Pétery Urnák azon Erdész i ér-
t ekezésé t , mellyben ezen hi j jánosságnak kipót lá-
sát igér te , és résztvevő sajnálással érzem sebei t , 
mellyekben hivatalos Bányászi szorgalma sínleti; 
szivemből k ívánom gyógyulását , 's erőt igéreté-
„ m o d a , r a t i o n i b u s b o n i p u b l i c i s e m p e r 
„ s u b o r d i n a t a e s s e o p o r t e a t " . Kelemen 
in Instit. J u r . Priv- Hung. Lib. 2-de Rebus Vol. l« 
Pag. 547, 
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n e k tellyesithetésére — mel lyre ezennel hazafiúi 
szerénységgel , m in t ösméret len ba rá t j a , emlé-
k e z t e t e m ! — örömmel osztoznám véle a ' nagy 
m u n k á b a , melly egyes , 's hivatalban lévő em-
b e r n e k valóban soká tartó d o l o g — ha hivatalos 
helyheztetésem engedné : mel lyben e' néhány so-
r a i m írására is az időt lopni k in te leni t te tem. 
Egyébbiránt 
Ké t három esztendő nem nagy i d ő ; mel ly 
alatt nemzet i Erdészi nevelő in téze tünk ' nem lét-
tében is — ha javal la tom H a z á n k Attyai előtt a ' 
s ikerel tetésre m é l t ó n a k , vagy szükségesnek talál-
t a tnék : a k á r m i n d e n V á r m e g y é b ő l e g y 
a r r a t e r m e t t , 's a l k a l m a t o s I f j ú k i 
m é g i s a' n é m e t n y e l v b e n m e n n y i r e 
a n n y i r a j á r a t o s , 's a' P h i l o s o p h i c u s 
C u r s u s t j ó v é g e z t e — S e l y m e t z - B á -
n y á r a , a z o t t l é v ő i g e n d e r é k k i r á l y i 
E r d é s z - i n t é z e t b e k ü l d e t t e t v é n : o n -
n a n a' m e g - k i v á n t a t ó E r d é s z - t u d o -
m á n y o k b a e l e g e n d ő k é p p e n b e a v a t v a 
t é r n e v i s s z a M e g y é j é b e , ' s e ' s z e r é n t , 
m i n d e n Nemes Megye , három esztendők múlva, 
tanúl t t H o n n i Erdészeknek adhatna — Interesbe 
k e n y e r e t ! — Ha H a z á n k Naggyai ugyan a' tévők 
l e n n é n e k , az által nem tsak az eszközö l te tnék : 
hogy külső Országokbúi , nagyobb részrűl a' czélt 
el nem érve idegen Erdész t i sz teke t , nagyobb 
áldozatokkal be hozni nem kén te len i t t e tnének , 
hanem a ' H o n n fijainak adnák azon k e n y e r e t , 
mellyet sok idegenek e s z n e k , 's a' k i k azt a' mon-
dott okokon fogva ná lunknál jobban meg nem 
érdemelnék. — 
J d n i k F e r e n c z , 
Murányi Urada lombél i 
Erdő-Mester . 
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II. L i t e r a t u r a. 
A.) H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - i s m e r t e t é s . 
A ' tudományok öszvesege. Elso köte t . I . A ' közönse'ges 
tudománykör . II. Nyelvtudományok osztálya. Rend-
be szedte Ny i r i I s t v á n , a ' S. Pa t ak i Kollegiomban 
a ' Phi losophiának közönse'ges T a n í t ó j a S. P a t a k o n , 
N y o m t a t t a t o t t Nádaskay András á l ta l 1829. Közép 
8ad ré tben . 
r 
Az í ró az Élőbeszédben elébb az Encyclo-
pediai conversatioi, bibliothekai szótároknak, 
mellyek minden tudományos szavakat betűk 
rendi szerint adnak, sokaságát emlí t i , 3s azután 
így szól l : „De hát mindég A B Cére kelle visz-
sza vezettetnünk ? Mikor a 'Tudományokat akar-
juk e l j á rn i , örökké A B Cszerint való szókat 
keresgessünk é , hogy azoknak kötelein j á r v á n , 
a' szótároknak első és utolsó lapjai közöt t , ve-
zér nélkül tévelegve s o k f é l é k e t könnyen, 
valami t u d o m á n y o s e g é s z e t igen nehezen, 
szoros ö s z v e k ö 11 e t é s t pedig, a' mi a3 tu-
dományok lelke volna , sehol se találjunk ? " 
Magyar Literaturánkat ugyan az a' panasz , 
hogy benne sok tudományos szótárok volnának , 
épen nem il let i ; mert fá jda lom! még azokból 
is inkább szükséget látunk. Mindazáltal, hogy 
a' tudományok' szoros renden és költsönös füg-
gésben lévő öszveséget, a' mint csak lehet egy 
nagy familiai tudományos sorba egyiive állitva 
nyelviinken bírhassunk, azt a' Szerzővel együtt 
mi is szivessen ó h a j t j u k , 's azért m u n k á j á t , 
lor 
mellynek illyen czélja v a n , éppen nem felesle-
gesnek , sőt szükségesnek tartjuk. 
Ezen első kötetnek, mint a* czím-is mu-
tatja , két része van : lször A' tudománykor 2-
szor. A' nyelvtudomány osztályai. Mi foglal-
tassék ezen két részben, a3 következő mutató 
táblából kitetszik. 
§• 1, 2 , 3 , ' , 
Gondolkodás formáji 
Mennyiség, Quantitas : 
Közönség, Részszeréntvalóság, Különösség, 
Minémííség, Qualitas: 
Állítás, Határozás, Tagadás. 
Viszony, Relatio : 
Állandóság, Következés, Költsönösség. 
Viszonzodás, Modalitas : 
Szükségesképpenvalóság, Létesség , — 
Lehetség. 
Az Encyclopaedia: 
Mennyiségére nézve §. 5. 
Minéműségére nézve 6. 
Viszonjára nézve 7. 
A' Tudósság nemei 
Viszonzodására nézve 8. 
A' Rosusseau ellenvetése 9. 
Hasznai 10. 
Encyelopaediai elosztások: 
Elfelejtve 
Öszvetéve a9 gondolkodás formájival 
A1 Tudomány öszveségének elosztásai §.11. 
Krug Ur elosztása 12 
A' Német ú j Encyclop. eloszt. 13« 
A' Convers. Lexiconé 
Heusinger Úr elosztása 
Ersch és Gruber elosztásai. 
Encyclop. története 45. 
Alexandriai oskola, Középidők, 
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Báco Verulámi , Apáczai Tsere János. 
Szótáras Encyclopaedia: 
Zedleri Lexicon 
Britannica Encyclopaedia, 
Frantzia 3s a' t. 
Systematica Encyclopaedia: 
Németek Magyarok. 
Bibliothekák elrendelései 16. 
A' nyelvtudományok. 
Elosztása 18. 
Mennyiségiek, í r á s , Olvasás. 
Minéműségiek, Grammatikák. 
Visszonosságiak,Iratértések ésMagyarázatok. 
Viszonzodásiak, Rhetorika és Poesis 
Krug Úr elosztása 19 
I .) Nyelvtörténet 3 részei a' mondhatodások után. 
1.) Nyelvek öt rendei : Chinai , Indiai, Eu-
rópa i , Asiai, Af r i ka i , — 
Amerikai 21. 
2.) Eredete a' gondolkodás formáji után 22, 
23 , 21. 
3.) Atyafisága 25. 
II.) í rás tör ténet , BetütÖrténet 26 , 27 
I I I . ) Magyar í r á s , olvasás, Betűk és hangzó* 
dók tulajdonságai 28. 
IV.) Diplomatica 29. 
Graphica, Semiotica, Formularia. 
Magyar betűk írás kor ' változásai 30 , 31, 
írásmód korai 32. 
V.) 'Sidó írás. 
Betűk formáji 35. 
Pontozás nélkül való olvasás 36. 
Vocalis jelek 37. Swa jelek 's a3 t. 38. 
VI.) A' Syriai és JSidó betűk hasonlatosságok 40. 
Syriai öt vocalis 41. 
Hangkeményitő 's a3 t. jelek 43. 
VII.) Arabs és Syriai betűk hasonlatossága 45, 
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Arabs vocalis tsak bárom 46. 
Helyesírás jelek 47. 
Arabs, Persa, Török irás külömbözései 49. 
VIII.) Görög betűk 50. 
Vocálisok 51. betűk elosztása 52. 
IX.) Római betűk 53. 
Felülírások 54. 
X.) Hieroglyphok 55. 
Hor Apolló által 56. 
Zoéga által 57. Grotefend 58. 
XI.) Pásigraphia 59. 
XII.) Kryptographia 60. 
XIII.) Stenographia 61. 
XIV. Telegráphica 62. . 
Története 63 , 64. 
XV.) Siketnémák betűji 65, 66. 
Schwartzer Úr könyve 67. 
XVI.) Közönséges Grammatika 
A' szók 71. 
Mennyiségekre nézve : egy több szerűek, 
Sing. Dual. Plural. 
Minéműségekre nézve : valóságot tevők , és 
különösen. 
a) Dolgot, Nomenek. 
a ) Érthetődő, Substantivum. 
b) Mássalérthető, Adjectiv. Ezek sok nyel-
vekben -H és — ra *s neutrumokra moz-
di t tathatnak, Js mindég változtathatnak 
léptsőkön grádusokon. 
Viszonjokra nézve : Közönségesen : 
Törzsök vagy származott szók. Különössen: 
Mennyiségi származás , Mineműségi és vi-
szonos. 
A' viszonos származás, különösen aJ Nome-
nekben : Okozást ( Genitiv ) , Mivoltot 
(Dativust) , és Átmenést az a z , Decliná-
lást ád elő. 
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Viszonzódásokra nézve a* szók : igék, ver-
bumok 72. 
Az igéknek : 
Mennyiségekre nézve időjök van. 
Az idők: következő Mult és jelen idők-
nek combinatiojiból jőnek ki. 
Mineműségekre nézve: Activum, Passivum 
's a3 t. formájúak 73. 
Viszonosságokra nézve: gyökerek és szár-
mazottak ; ezek : 
A' módra, lehetségre, időre vitettetnek a' 
módálitás miatt 74. 
Minden Syntaxis 3 törvényből jön k i ; oko-
zás , mivoltos és átmenő ejtések törvé-
nyeiből. 
XVII.) Magyar Grammatika: 
Miért alkalmatossabb a3 Magyar nyelv a' 
gondolkodás kiadására? 78. 
Szó szármáziis fa ' Substantivumoknak) 
Mennyiségi képzők 79. 
Minéműségi 79. 
Viszonos különösen: 
Mivóltos, k , r , sz , ly 's a' t. 80. 
Okozást képző 3s 81. 
Okozatot: t , 1, m , 3s a' t. 81. 
Szószármazás (az Adjectiv) 82. 
Hány ejtés van szorosan a' magyarban? 83. 
Birtokos ragaszok 84. 
Névmássai 85. 
Igeformák eredetiek öten, de a3 mellyekből 
325 's több jön 86, 87. 
Ige származások 88. 
Módok 89. Conjugatio. 
Magános és öszvetett állapotban 90. 
Idők 91. személyek 92. formáitatásai. 
Rendetlen igék v , j , sz betűsök, 
Adverbiumok képzőji a' categoriák után 94. 
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Az előlutoljárók Ablativust tsinálnak 95. 
Magyar Syntaxis 97. 
Idők következése az igékben 99. 
XVIII.) 'Sidó nyelvtudomány. 
Ejtegetés, Motio, Compar. 101. 102. 
Névmássai, birtokos ragaszok 103. 104. 
Ige forma nyoltz 105. Conjugálás 106. 
Rendetlen igék 107. Syntaxis 108. as könyvek. 
XIX.) Syriai nyelvtudomány 110. 
Ejtegetés, Hasonlítás 111. 
Névmássai 113. nyoltz igeformák 114. 
Syntaxis 115. 's könyvek. 
XX.) Arabs nyelvtudomány 117. 
Ejtegetés ennezés utánna vetéssel.
 A 
Névmássai 118. 
Arabs ige forma tizenhárom 119. 
Szó fűzés 121. 
Grammatikai elfejlések 122. 
XXI.) Deák nyelv: ötféle ejtegetés 123. 
Mozdítás, hasonlítás 125, névmássai 126. 
Igék, módok, idők , 128. 
Formák, Conjugatio 129, 130. 
Részetskék 132, 133. Syntaxis 134—141. 
XXII.) Görög nyelv. 
Ejtegetés 3 féle 143, 144. 
Mozdítás hasonlítás 145. Névmássai 146. 
Ige formák 147. ezeknek idő, személy és 
mód szerint való változásai 148 — 150, 
Részetskék 151. Syntaxis 152—155. 
Dialectusok 156. 
XXIII.) Szótár tudomány 158. elosztása 159. 
XXIV.) Iratitélés az iratok mivoltjokra nézve; 
törvényei, ácetegoriák szerint 161, 162-
Iratértés, Hermeneutica. 
A.) XXV.) Kitétel által, Exegesis. 
Törvényei categ. szerént 165—167. 
Alkalmaztatott iratértés: 
i 
1 1 2 
a.) XXVI.) A' régiség tudománnyára 168. 
b.) XXVII.) A3 Törvény magyarázására. 
A' Törvény homály l ) magában a' törvény-
ben vagy 2) az esetben van , 3s magyaráz-
tatik : 1) megszorítással, 2) kiterjesztés-
sel 169, 170. 
c.) XXVIII.) Szentírást magyarázó tudomány 
közönséges: 3 szakaszokon 171. különös 
173. 
B.) XXIX.) Fordítás által 174, 175. 
XXX.) Folyóbeszéd : 
Kigondolás , tá rgy, magyarázat , megmuta-
tás 177 —180. 
Eredeti és származott közhelyek 181. 
Elrendelés; Periódus, Chria , Oratio 183— 
185. 
Előadás törvényei a' gondolkozás formáji 
után 186. 
Tropusok 187. 
Mennyiség: Synecdoche, 
Minéműség: Metaphora és Irónia. 
Viszonosságra nézve : Metonymia. 
Figurák 188. a' gondolkozás formáji után. 
Beszéd mivtanitása 189. Története 190. 
XXXI.) Kötött beszéd. 
Láb , ve r s , versezet 191. 
Bövid , hosszú , szótag 192. 
Versek nemei 193. 
Köztulajdonságai, megszorítás , szabadság. 
Magyar Jambusok 194. 
Dactilicusok 3s a3 t. 195. 
Arsis , Thesis, Nyugvás 196. 
Véghangu versek 197. 
K i s J á n o s Superint. 
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B.) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r * . 
Seminárium és Templomok New-Yorkban. 
(Kivonataz Allgem. Kirchen Zei tungból , 1829. Köt , VII. 
JNro 110.) 
Azon többféle vallásbeli felekezetek k ö z t , 
a'' mikre New-York' lakosai oszolnak, legneve-
zetesebb az Episkopálisok'felekezete,nem annyira 
számára, mint inkább részeseinek gazdagságokra 
's tekintetökre nézve. Ebez tartoznak a' legje-
lesebb és legnagyobb fontosságú famíliák, 's vala-
mint Bostonban a ' jó ton kívánja U n i t á r i u s n a k 
neveztetni, szint úgy a' New-Yorki nagy világban 
a' s a v o i r v i v r e ' eggyik czikkelye,ugyjelenni 
meg, mint az Angoly ,cggyháznak tagja. Ennek 
a' felekezetnek ekklésiai vagyona igen nagy, 's 
templomai mind külső nagyságokkal és soliditá-
sokkal , mind belső pompájokkal 's elegantiá-
jokkal kijelelik magokat a' többi vallásbeli fele-
kezetek' csak nem minden templomai felett. Az 
Angoly Eggyház az is , mellynek eggyedűl van 
New-Yorkban theologiai Semináriuma. Az e' 
végre újonan emelt épület a' Hudson' par t ján, 
valami eggy órányira fekszik a' város' közepé-
től, mezei csendes és romantos vidéken. De ez 
inkább vesztett , mint nyert, a' három emeletű, 
merő kőből álló, kastély alkatú 's új gotliusi 
stylű házban, mindazáltal a' tövében hullámzó 
felséges folyó, és a' szíikkarajablakokból a' New-
Yersei szomszéd Státusnak rétvölgyeire 's erdős 
halmaira a' folyón keresztül messze terjedő ki-
látás ismét eltörli azt a' kedvetlen benyomást, 
a' mit az építőnek bizarr, gothus ideáji a' láto-
gatóban támasztottak. De mind e' mellett is saj-
nálatra méltó, hogy az ajándékok, a* miknek 
az egész Intézet köszöni léteiét, 's a' mik az 
Tud. Gyiijt, V. Köt 1831. 8 
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Episkopálisoktól a' Szabad Statusok' minden ré-
szeiből, mint egy Nemzeti Intézet1 alapítására, 
összefolytak ezen főépület1 külső 's belső elren-
delésére nem ezélarányosabban fordítattak. A1 
mi a1 Semináriumi tudományokat illeti, találni 
ugyan az Intézet1 plánumában Kathedrát az ugy 
nevezett r a t i o n a l i s T h e o l o g i á r a é s k a -
t h e d r a i é k e s s z ó l á s r a (Natural Theology 
and Pulpit Eloquence) , a 1 B i b l i a i k r i t i k á r a 
es E x e g e s i s r e (Biblical Learning) , a1 D o g-
m a t i c á r a (Systematic divinity}, a' P a s t o r a-
l i s T h e o l o g i á r a és E g y h á z i D i s c i p l i -
li á r a (of the Nature Ministry and Poliíy of 
the Church) , és a1 G ö r ö g 's K e l e t i L i t e -
r a t u r á r a (Orientál and Greek Literature); 
de az első, a1 miről a' New-Yorki Püspöknek 
kell gondoskodnia, a' negyedik és ötödik, mel-
lyek közül amaz a' megyebeli Prédikátorra, és 
emez a' Collegiumbeli eggyik Tanítóra bízatott, 
inkább csak papirosson, hogy sem valóságban 
exis tá l , ' s még, a 'min t mondják , a' tőkepénz' 
szűke miatt a' Dogmatica Professora is elbocsá-
tatott az újabb időkben, ugy hogy jelenben a' 
fiatal Theologok' nevelésének fő és csaknem egye-
dül való munkáját az o f B i b l i c a l L e a r -
n i n g ' Professora végzi. Szerencsére T u r n a r 
Ur , a' ki ezen hivatalt viseli, és ben a1 Seminá-
riumban lak ik , tudós ember, 's hivatalának jó 
lelkű hűséggel áldozik. A1 tanúlók' mostani száma 
legfelebb 30-ra megy, és az Intézetnek esztendei 
jövedelme valamivel többre 4000 Dollárnál. 
N-w-Yorkban az Episkopálisok' 18 templo-
mai közt különös említésre méltók a' T r i n i t y 
C h u r c h , St. P a u l s C h a p e l , St . J o h n s 
C h a p e l * ) , S t . G e o r g e s , St. T h o m a s s , 
*) A' C h a p e l nevezet alatt nem kell valami kicsiny 
kápolnát érteni. Ez a' két templom csak azért mon-
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C h r i s t és G r a c e C h u r c h . A' három első-
ben a' Püspök és három Diakónus eggymást 
váltva végzi az Isteni tiszteletet, a' többinek 
mindeniknek saját Prédikátora vagyon. 
1. A' T r i n i t y C h u r c h a' Püspöki Megyének 
fő temploma, 's régiségéért és gazdagságáért az E-
piskopálisok*1 anyatemplomának lehet Amerikában 
tekinteni. Jószága felette sok és esztendőnként 
nevelkedik, 's összes birtoka több milliom Dollá-
rokra becsültetik. A' mostani Szent Háromság' 
temploma 1788-ban épült egy hasonló nevűnek 
omladékain, mellyet a' revolutio' háborújában 
megemésztett a' tüz. Külseje d? gothus stylnek 
nyomorult másolatja. Belseje gazdag, 's London-
ban készült jó orgonája vagyon. Ebben a' tem-
plomban a' Vasárnapi kétszeri, sőt néha három-
szori Isteni tiszteleten kívül, Isteni tisztelet tar-
i 
tátik Szerdán és Pénteken is. A' temető, melly 
az épületet három oldalról keríti , a' város' leg-
régebbeinek eggyike az eggyházi könyvek szerint, 
160,000-nél több meghaltnak szóigál kezdetétől 
fogva nyugvó helyűi; és azon sok, rész szerint 
költséges emlékjelek közt , a 'mik ebben találtat-
nak , vagyon az esméretes revolutiói kosé is , 
General H a m i l t o n é. A' város' Tanáccsának 
amaz njabb időkben kiadatott rendelése melly-
nél fogva nem csak ebben , hanem a' hözel fekvő 
S t. P a u l s C l i a p e l ' temetőjében való temet-
kezés is 250 Dollár büntetés alatt megtiltatik, 
nagy kedvetlenséget okozott a' vagyonos lakosok 
közt , és heves, de még is sikeretlen remonstra-
tióval járt együtt. 
2. Sokkal tetszőbb és jobb ízléssel épült 1765-
ben a^  S t. P a u l s C h a p e l , melly 234 láb ma-
datik C h a p e l n a k , mivel a' T r i n i t y C h u r h -
n a k leány temploma 'a tőle fugg. 
m 
gasságú tornyával a' város' eggyik fő díszének 
tartathatik. A* bejárás négy Jóniai oszloppal éke-
sített Portal, 's e' felett egy vak ablakban Pál 
Apostol' képszobra helyeztetett. A' bejárás' bal-
oldalán , a' templom' fő ablaka alatt, látni a' fal-
ban azt a' márvány emléket, a' mit a' Quebek' 
ostromlásakor, 1775-ben elesett General M o n t -
g o m e r y n a k a' Congressus állítatott. A' tem-
plom' bolthajtását Korinthiai oszlopok tartják, 's 
róla 8 üveg koszorú lámpa függ. A' Kathedra és 
Oltár pompás. Itt is jó orgona vagyon. Az igen 
tágas és sírkövekkel tömött temetőben vagyon 
többek közt C o o k é n a k emléke is, á' mit, mint 
eldödijének, a' híres Angoly Színjátszó, K e a n 
E d m u n d emelt. 
Ez a 'ké t templom a' városnak déli, régebbi 
részében fekszik, melly többféle vallásbeli fele-
kezetek' templomaival valamennyire agyon raka-
tott , és más közönséges épületek mellett sok gaz-
dag magányosoknak fényes palotájikkal is bír. 
Talán ez az oka, hogy tekintete nem teszi azt 
a' benyomást az idegenre, melly ebben t ámad , 
ha a' városnak északabbi utszájit bejár ja , hol 
mindenütt több szerény egyformaságot talál, 's 
itt szeme egyszerre 
3. S t . J o h n s C h a p e l j á t találja,240láb-
nyi magasságú tornyával. Ez a' szép templom a' 
városnak egy csendes részében fekszik, a' hol 
sem az imádkozok'áhítatosságát, sem a'Tudósok' 
nyugalmát, sem az emberek' érzését az uzsorás-
kodó kereskedő világnak lármás tolongása meg 
nem háborítja, és a'templom kellemesen tűnik 
szembe az előtte fekvő, nyájas, egy formán épült, 
's rész szerént fasorok megett elrejtett házaktól 
körülvétetett nagy és nyilt H u d s o n ' piac,zárói. 
Építésének 1810-ben lett vége, V 200,000 Dol-
lárnál többe került. Széles kő garádics vezet :a 
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bejáráshoz , a 'm i t négy Korinthiai oszlop formál. 
Ennek a" templomnak belseje is derültséget, csi-
nosságot és tisztaságot mutat a'látogatónak , a ' m i 
többnyire minden Amerikai templomnak tulaj-
dona, és kivált az Európai emberre igen jól té-
vőleg hat. 
4. S t. G e o r g e s C h u r c h a' T r i n i t y 
Ch u r e l i után legrégibb Episkopális templom 
New-Yorkban. Épült 1752-ben, 's akkor a' Püs-
pök' megyéjéhez tartozott, de attól barátságos 
eggyezéssel megvál t , ' s 1811-től fogva saját me-
gyéje vagyon. A"1 tűz 1814-ben megemésztette , 
hanem a' szent Háromság' templomától nyomosán 
segítetve, mingyárt a' következett esztendőben 
kikelt hamvaiból. Egyszerű épület, nem igen ki-
emelkedő toronnyal , 's ennek fellyűl galleriája 
vagyon tető nélkül. 
5. G r a c e C h u r c h , mint független tem-
plom 1809^ben épült téglából, külseje csinos és 
tetsző. Hátulsó része ellipsis formára épült, 's ahoz 
ragasztatott egy emelkedős ágyú kert , a' Prédi-
kátor lakásával együtt. A' galleriákat mindenik 
végen négy kő oszlop tartja. Éppen a' zugolynak 
félkereke előtt vagyon a' Kathedra , 's ez előtt a' 
mahagóni fával kerített oltár, 's ezzel az által 
ellenben lévő galleriában egy nagy és jó orgona. 
A' melly helyen most ez a' templom áll, állott 
elébb egy Lutheránus templom, melly 1671-ben 
épült , 1776-ban pedig leégett. 
6. C h r i s t C h u r c h , és 7) T h o m a s s 
C u r c h , mind a' kettő ú j , 's ugy nevezett gr-
thus stylben épült, amaz 1823-ban a' városnak 
régebbi részében, emez az újabban 1826-ban. 
Egyik sem tesz sokat a' város' szépségére; min-
denikben csudálatos Contrasztot hóx elő a' belső-
nek ú j és ékes elrendelése, a' külsőnek avult 
módi affectatiójával. 
i 
4 
U S 
Egy olly Püspöki templommal, a* mit az ó 
világ sokat mutathat , az új még nem bír e' korig. 
De reményleni , hogy New-York e' részben is 
becsületet fog magának szerezni, főképp mivel 
az Angoly Egyház e' városban erre nézve többől 
bír az elegendő fundusnál. 
Uo 1 écz y, 
III. 
K ü l ö n b f é l e k, 
í . 
I n t é z e t . 
A' nemzet' régi óhajtása teljesedésbe ment. Meg« 
alapitatott a' Magyar tudás Társaság 's elkezdette fog-
lalatosságait. Ugy hisszük , nem teszünk kelleme len 
dolgot, ha a' hivatalos tudósíi ásókat, mellyek e' rész-
ben a' pesti magyar újság által közöltettek , mi is egész 
kiterjedésben és együtt közöljük a' Tudományos Gyűj-
temény' olvasóival. 
I. H í r a d á s , 
Posony. Nov. 13, 1830, 
A* Magyar Tudós Társaság valóságos feltűnése kö-
ze l í t ; teljesedve fogja látni a' Nemzet e' beli sürgető 
kívánságát. Ezen Társaság <agjai négy rendűek lesz-
nek; Igazgatók, Tisztelet béliek , Rendesek, és Levele-* 
zők, A' rendesek lakj okhoz képest vagy helybeliek , 
ú. m, Pesten Budán és a' két város közelében é lők , 
vagy v idékiek, kik Magyar Országon és Erdélyben 
szélyt vannak. Most eleinte az Igazgatókról tudósítta-
tok a' Magyar Haza. Ezek' száma az első és másod 
Elölülővel eggyfítt huszonöt, 's mind eddig már az Or-
szág négy rendéből ollyanok választattak , kiket érdem 
vagy születés kedvezőbb karba emelt , 's jutalmokat 
egyedül a' nemzeti miveltség eléseg/téséből ny/ló öröm-
ben is fel- lelhetik, úgy fo£ az Igazgató-Tanács jövendő-
ben i s , midőn pótlás ke l l ene , ollyant venni sorába, 
kit tiszta hazafiság, tudományok oltalma, a' magyar 
nyelv terjesztését munkáló buzgóság, 's jobb karban 
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lótel leginkább kitüntet- Azon Igazgatok' nevel , kik 
a' nemzet' nyelvének felvirágzására nézve ezen líj idő-
körét most megkezdik itt következnek a b c rendben: 
Andrássy György Gróf , Ts. Kir. Aranykultsos. Bartal 
György , a' M. Kir- Udv. Ca n cell áriánál Tanácsnok és 
Referendárius. Battbyáni Fi lep Hertzeg , Ts. Kir. Arany-
kultsos, Leopold liendjV közép Keresztese „ Ns. Vas 
Vármegye örqkös és valós. Fő - Ispánya. Cziráky An-
tal Gróf. Ts. Kir. Aranykultsos , val belső titk. Taná-
tsos. Sz István llendje' nagy Keresztese. Ns- Fejér Vár-
megye Fő-Ispánya 's Ország Bírája 's ' t. Desewffy 
Jósef Gróf, több Várm. Tábla-Bírája. Ille'sházy István 
Gróf. Ts- Kir. Aranykultsos , val. belső titk. Tanátsos. 
Aranygyapjas, Kir. Asz»a|nok, Ng. Liptó és Trenchin 
Várni, örökös e's val. Fő-Ispánya 's a' t Károlyi György 
Gróf több Ns. Várm. Tábla-Bírája. Keglevich Gábor 
Gróf, Ts. Kir. Aranykultsos a' M. Kir. Üdv. Cancellá-
riánál Tanátsnok és Keferendárius. Ns. Nógrád Várni. 
Fő-lspánya. Kolosváry Sándor Veszprémi Kanonok-Korr 
nis Mihá ly Gróf, Ns. Kol os Várm. Administrátora. Maj-» 
láth György Sz. István llendje nagy Keresztese, Kirá-
lyi Személyes , Udv. 's belső titk. Tanátsos, Ns- Hontji 
Várni- Fő-Ispánya. lyiednyánszky Alajos Báró, Ts. Kir. 
Aranykultsos, M. Kir. Helytartói Tanátsnok. Nagy P á l , 
több Ns. Várm. Tábla-Bírája. Péchi Imre Septemvir. 
£rónay Sándor Báró , Ts. Kir. Aranykultsos. Revitzky 
Ádám Gróf, Ts. Kir. Aranykullsos, val. belső titk Tana-? 
tsos, Sz, István Rendje' nagy Keresztese, M. Kir. Fő 
Udvarnok és Fő Cancellárius, Ns. Borsod Várm. Fo-
Ispánya. §omsich Pongrátz Vice-Palatinus. Szegedy Fe-
rentz, Ts. Kir. Aranykultsos, Ns Verőczo Várni. Fő-
íspánya. Szepessy Ignátz Báró, Ts. Kir. val. belső t i t-
kos Tanátsos, Pélsi Piispök. Széchenyi István Gróf, Ts . 
Kir. Aranykultsos, több Katonai Rendek' Vite'ze. Tele«» 
Jci Jósef Grof Ts. Kir. Aranykultsos, Királvi Tábla'-Bá-
rója, 's Ns. Szabolts Várni. Fő-Ispánya. Vay Abrahánji 
Gróf, Ts. Kir. Aranykultsos, Ns- Bereg Várm, Admini-
strátora. Wagner Ferentz, Ns, Sopron Sz. Kir. Váro-
sa' Polgár-Mestere. Ve'gh István, Ts. Kir. Aranykul-
tsos, val. belső titk. és M K»r. Helytartól Tanátsnok, 
az Ország Tartom. Biztossága Fő Igazgatója, a' Sz. Ko-
rona Őrzője, Sz István Bendje' közép Keresztese. Ns. 
Baranya Várm. Fő-Ispánya '£ a' t. Wesselényi Miklós 
páró. 
A' Magyar Tudós Társaság folyamatba indítása ve-
#tt említett Igazgató Tanájts fogja kinevezni a' 
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A* történet írásban,. 
Helybéliek, l* Horvát István, Filoz. Doctora; több 
'Ns . Vármegye Táblabírája, a' Nemzeti Muzeumnál a' 
Széchényi országos Könyvtár' őrzője. 
2. Petrovits Fridrik. Hites Ügyvéd. 
Vidékiek. 1. Kazinczy Ferentz , több Ns. Vármegye Tábla-
bírája. 
3. Kis János, a' Dunántúl lévő Kerületb. Evang. 
Superintendens, Sopronyi első Prédikátor, 's több N s . 
Vármegye Táblabírája. 
A' Mathesísben. 
Helybeli. 1. Tittel Pál , Egri megyebeli Pap , Filqz. 
Doctora, a' M. K. Universzitás Csilíagvizsgálás tornya 
Igazgatója, 's Csillagtudomány Professora 
2- A' második hely bétöltése későbbre maradt. 
Vidéki. I. Bitnitz Lajos, Szombathelyi megyebéli 
Pap , Filozofia Doctora, a' Szombathelyi Lyceumban 
Mathesis és Magyar nyelv Professora , a' Boroszlói tuclós 
társaság tiszt, tagja, 's Ns. Vas Vármegye Táblabírája. 
A' második he ly betöltése későbbre maradt. 
A' Törvényben. 
Helybeli l . és 2- ik későbbre halasztatott. 
Vidékiek. 1. Szlemenits Pál Törvény Doctora, a* 
Posonyi Kir. Aeademiában magyar törvény Proíessora 's ^ 
Ns. Posony Vármegye Tábla-Birá ja. 
2. Köteles Sámuel a' Nagy Enyedi Reform. Colle-
giumban Filozofia Professora, ki e' nembe a' törvény 
tudományok Filozofiájához tartozó munkáji tekintetéből 
tétetett. 
A' természettudományban. 
Helybeliek, l . Gebhard Ferentz Orvos Doctor '5 a' 
Pesti M. Kir. Universzitásnál Therapia Professora. 
2. Bugát Pál Orvos Doctor , a' Pesti M. Kir. U n i -
yersitásnál Professor. 
Vidékiek. 1. Horvát Josef , Ns. Hont Vármegye Renjles 
Orvosa. 
2. Balásh&zy János , N$. Zemplin Vármegyei Al-Szol-
gabiró. 
Ezek most Februárius 14-kén kezdék M. Gróf Teleki 
Jósef Ur előlú'lése alatt gyűléseiket, mellyekben a' rann-
kálódások el intézései mellett tiszteletbeli és levelező 
tagok lesznek ki nevezve , 's titoknok és segéd jegyző 
vála-ztva. Meg előzte üléseiket az igazgató tanátsé , mel ly 
a' Nádor IspáuőCs. Kir fő Ilertzegsége tnint partfogó.reiw 
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deléséböl az Elölülők eránti Királyi kegyelmes meg erő-
sítés el érkezéséig Nagy Mélt. Gróf Cziráky Antal Or-
szágbirája 's a' t. ő Excellentziája Előlülése alatt Febr. 
2-kán, 6-kán, és J.3-kán tartotta üléseit 's azokban egyébb 
dolgok között a' pénztárát el rendelte , melly mellé Pénz-
tárnoknak még Posoni első ülésében Helmeczi Mihály 
JCir, Táblai Ügyvéd Urat-. Ns. Csongrád és Szathmár Vár-
megye Tábla-Biráját nevezte k i , midőn az ellenőrséget 
Mélt. Gróf Széchenyi István Ur vállalá magára, szállást 
fogadott Pesten Deron háznál a' Dunára néző első eme-
letben, hogy majd Sz. György napon túl a' társaság minden 
tiléseit ott folytathassa. 
III. H í r a d á s . 
Pest Febr. 17. 1831. 
A' rendes tagok M. Gróf Teleki Jősef Fő Ispány Ur 
's a' t. előlülése alatt Februárius 15-kén tartott második 
ülésekben tiszteletbeli tagul tizenkettőt választottaka1 
rendszabások szerént rejtett voksolással , kik közül hat 
Pestről és Budáról a' tisztelt Elölülő Ur meg hívására 
Febr. 16-kán a' harmadik ülésben már jelen vó l t , igv 
most ők és a' rendes tagok állal ismét négy tiszteletbeli-
nek választása ment hasonlólag rejtett voksokkal végbe. 
Mind a' két részben a'voks többségéé' következőket érte, 
a' kik' nevei betűrendben adatnak e l é , melly módot a' 
társaság ezután minden tagjai előszámlálásakor meg tar -
tani kiyán: 
Bene Ferenlz. Ts. Kir. Tanátsos , Orvos üoctor , a' M. 
Kir. Universzitásnál Professor, 's az Orvosi Kar' 
Seniora. 
Budai E^aiás> a' Tiszántúl lévő Kerületb. Reform. Su-
perintendens D^bretzeni Prédikátor. 
Pessewffy Josef Gróf, több Ns. Vármegye Táblabírája. 
Döme Károly Posoni Kanonok, 's a' sz. Imre Seminariu-
ma Igazgatója 
Fáy András, Több Ns. Vármegye Táblabírája 
Görög Demeter, Ts. Kir. Áranykultsos Udv. Tanátsos, 
Sz. István Ap. Kir. Rendje közép keresztese. 
Jankovich Miklós . több Ns. Vármegyék Táblabírája. 
Jíopácsy Jősef, Veszprémi Píispök valós, belső titkos 
Tanátsos, Septemvir, a' Fels. Magyar Királyné 
Canoelláriusa. 
Jíresznerics Ferentz , Szombathelyi Megyebeli Pap , Fi-
lozof. Doctora, Kemenes-aljai Alesperest. Sági 
plébános, 
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Kolosváry Sándor , Weszpremi Kanonok, több Ns. Várm. 
Táblabírája. 
Mednyánszky Alajos Báró , Ts. Ivir. Aranykultsos , M. 
Kir. Helytartói Tanátsos. 
Ragályi Tamás, több Ns. Vármegye Táblabírája. 
Schedius Lajos ; Ts. Kir. Tanátsos, a' M. Kir. Univ. 
Aesthetica Prof. több Ns. Vármegye Táblabírája, 
Charcoviai, Göttingai, Jenai tud. társ. tag ja , a' 
Filozofia Kar' Seniora. * 
Szepesy Ignátz Báró Pécsi Püspök , valös. belső titkos 
Tanátsos. 
Teleki Ferentz Gróf, Ts. Kir. Aranykultsos, Paszmoson. 
Wesselényi Miklós Bárd, több Ns. Vgyék Táblabírája. 
Még a' harmadik ülésben boldogult Kisfaludy Ká-
roly, kitűnő társ helyébe e' nagy gyűlés Szeinere Pál 
Táblabíró Urat választotta a' nyelvtudomány osztályába. 
IV. H í r a d á s. 
Pesten Febr. 22kén 1831. 
A ' tiszteletbeli és rendes tagok ülése Febr. 16kán , 
és 1?kén Méltós. Gröf Teleki Jósef Fő-Ispán Ur 's a ' t . 
előlülése alatt folyt. A' harmadik u. m. Febr. Ifikán 
tartott ülésben egyéb tárgyak között felolvastatott Tek, 
Horvát István Úrnak a' M. Gröf Előlülő Úrhoz írt le-
ve l e , mellyben a' társaság eránt tisztelettel 's előmene-
tele szíves óhajtásával k i je lent i , hogy ő sok foglala-
tosságai miatt, a' néki kijegyzett helyre nem léphet , 
a' mit a' társaság sajnálkozva fogadott. A' negyedik 
nagy gyűlésben husz hazai levelező tag választása kö-
vetkezett, a' rendszabáshoz képest ismét rejtett vokso-
lással. Felénél több voksot e' következők nyertek : 
Balog P á l , Orvos Doctor. 
Bajza Jósef, hites Ügyvéd. 
Bártfay László, M. Gröf Károlyi György Úr titoknoka 
's Táblabíró. -
Beszédes Jőse f , Sárvízi Igazgató Vizmérő. 
Czuezor Gergely, Sz. Benedek rendén lévő P a p , Ekés-» 
szóllás Prof. Komáromban» 
Deáki Sámuel , számvevő tiszt az Erdélyi Kormányszéknél. 
Dohovits Baz i l , Al-Esperest Ungvárott. 
Eresei Dánie l , Filoz. Prof. Debretzenben. 
Forgó György, Orvos Doctor, Ns. Pest , P i l i s , és Solt 
Vármegye rendes Orvosa 's Táblabíró. 
Gévay Antal, a' Ts. Kir. Bétsi Könyvtárnál Scriptor* 
Gróf Kerné ay Jósef, az Erdélyi Kir. Kintstartóságnál 
Titoknok. 
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Kis Karo ly , B. Máriassy gyalog ezeredheli Főhadnagy. 
Márton Jósef , Magyar nyelv és Literatura Prof. a' Jíé-
tsi Ts. Universzitásnál , Ns. Bereg Vármegye Táb-
labírója ' s a' Magyar Kurir írója. 
Nyiri István , a' Sarospataki Reform. Collegiumban F i -
loz. Prof. 
Perger János, hites U ^ véd 's Táblabi'ró. 
Stettner György, hites Ügyvéd 's Táblabíró. 
Szalay Imre, Szombathelyi megyebeli P a p , Filoz. és 
Theologia Doctora, a 'M. Kir. Universzitásnál Theol. 
és Egyházi Ekesenszóllás Professora. 
Szeder Fábián , Sz. Benedek rendén lévő Pap, Filoz. Prof. 
Pannon hegyén. 
Szenvey Jósef. 
Thaisz András, hites Ügyvéd 's Táblabíró. 
Külföldi levelező tagjaivá ezúttal tsak a' társaság Ts . 
Kir. Udvari és Státus Tanátsos Hammer Jósef , éa 
Superintendens Fessler Ignátz Urakat nevezte ki. 
Ezután , még ugy^n e' gyűlésben, az alaprajzban k i j e -
gyzett munkálódás tárgyaikkoz mi móddal leendő 
f;gás i r á n t , a' javallat adást a' Mélt. Gróf Előlülő 
Ur négy kiküldöttség .közt eképpen osztá fel. 
A' társaság' folyóirása szerkeztetésére nézve : 
A' t i sz te le tbé l i ek közül: Gróf Desewflfy Jósef. A' ren-
des tagok közül: Döbrentei Gábor, Kazinczy F e -
rentz, Kisfaludy Sándor, Költsey Ferentz, Tittel Pál. 
A" szótár és grammatika tárgyában. 
A' tiszteletbeliek közül: Sehedius Lajos. A' rendes 
tagok koziil Horváth Endre, Imre János , Petrovich 
Fridrik , Szemere P á l , Vörösmarty Mihály. 
A' társaság év-könyvei kiadására nézve. 
A' tiszteletbeliek közül: Fáy András. A' rendes tagok 
közül : Gebhard Ferentz, Kis János , Schedel F e -
rentz , Szilasy János , Szlemenics Pál. 
Jutalom kérdés sorára, 's az esztendőnként ki jött Ma-
gyar könyvek' megítélésére nézve. 
A* tiszteletbeliek közül: Jankovich Miklós. A' rendes 
tagok közül : Balásházy János, Bitnitz L a j o s , Guz-
mits Izidor, Horvát Jósef. 
Februárius 20kán Mélt. Gróf Teleki Jósef Fő-Ispán 
Ur 's a' t. előliilése alatt elegyes ülés l évén , az Igaz-
gató Tanátsnak abban megkívántató számmal megjelent 
tagja i , a' tiszteletbeli és rendes tagok eggyütt, a'rend-
szabások szerént" rejtett voksolással Titoknokot és Se -
gédjegyzőt választottak. Felolvastatta ebben elébb a' 
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Mélt. Gróf elölülő Úr az 1828beli kiküldöttség 3dik 
munkájából, mellyet Felséges Urunk hasonlóképpen 
megerősíteni méltóztatott, a' Ildik Szakasz ezen elso 
pontját. A' Titoknok számára ollyan fizetést, a' mil-
lyent hivatala ha egészen külön vétet ik , megkívánna, 
még most adni nem lehetvén „ eleinte azzá mas hivatal-
beli is választhatatik. így most ezt a' voksolás követte , 
's annak többsége, Titoknokul, Budai keríiletbeli Tar-
tományi Biztos Döbrentei Gábor Urat , levéliárnoknak 
egyszersmind Segédjegyzőnek pedig hasnnlólag voksok 
többségével Schedel herentz Orvos Doctor Urat válasz-
totta. Ugyan ezen ülésben a' N. Mélt. Igazgató Ta-
náts a' természet tudományok osztályához 3ik tagnak 
Schuster János Orvos Doctor Urat , a' M. Kir. Univer-
szitásnál Cheniia Professorát nevezte ki , hogy a' hely-
beli tagok , héti ülésekben megkívántató teljes szám-
mal lehessenek. 
Y. H í r a d á s « 
Május 17. 1831. 
A' IVdik hiradásban említett 4 kiküldöttség javallat-
jai a' nagy gyűlés eleibe terjesztetvén , a' társaságnak az 
alaprajzban előadott foglalatosságai e'kép ren Jeltettek 
e l j 'a azokra nézve mostanig e' következők tör tén tek: 
1. A' folyóirat „ T u d o m á n y t á r " czim alatt fog meg-
jelenni. Ta r t a lma : I83tnek elf je olta kijölt j f lesebb elme 
termékek ismertető kivonatjai , fő ügyelem fordí t ta tván 
a' hazaiakra, és a' hazáról szóllókra. A'theologiai és p o -
l i t ika i munkák csak jelentetnek , valamint holmi tünő 
becsű apróságok. Hogy az országban, 's hozzá tartozó 
részeiben , és Erdélyben megjelenő könyvekből , a' tagok 
minél elébb olly kivonatokat készíthessenek , Mártzius 
?dikén a' héti ülés azok és más tudós hazafiak közül min-
den könyvnyomtató műhelyre ügyelöket kért meg , kik 
tudósitatásaik 3zerént már az első fertály esztendőről 
nagyobbára bé is küldöttek jelentéseiket, 's a1 megérke-
zeit példányok kioszlott helyeikre küldetnek. 
2. A' grammatika és szótár ügye folyamatba így in-
dul : a' jövő Szeptember elején tartandó nagy gyűlésig 
a ' nyelvtudomány osztállyámik tagjai a' magya r helyes-
í r á s r a , és a' hajtogatás paradigmájára nézve az eddigi 
visgálódások javát kiszedik : hogy azokból a' társaság 
megállíthassa , mit kövessen. A' szókötés rendszerbe ho-
zása , mint bővebb visgálást kivánó t á rgy , azonban ké-
sőbbre marad. Szótar írása végett , a' társaság megfogja 
vi'sgálni az eddigi szótárak tökélletesebbikét, 's ezt vesii 
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majd fel u t r au ta tóu l , mellyel minden egyébb szótáraink, 
és ide tartozó gyűjteményeink öszvehasonlítatnak , hogy 
igy a' hijány pótolgatása á l t a l , egy legteljesebb készül-
jön. Addig is 1) minden tudományos osztály tartozik a' 
tudományabeli műszavakat , a' mint azok a' régibb idők-
től a' legújabbig keletben vannak , öszveszední, 's betű 
rendben a' társaság eleibe terjeszteni. 2) Minden rend és 
osztálybeli tag kéreiik, hogy az osztályán kivűl eső sza-
vakra is , a' mennyire alkalma szolgál, figyelemmel l e -
gyen ; 's a' földmivelők 's falusi mesteremberek szavait 
lakása helyén vagy vidékén öszve i r n i , vagy iratni el ne 
mulassza. 3) A' héti ülések pedig a' szótár' belső elren-
deltetésén dolgoznak. 
3. Évkönyvei kiadását a' társaság I832ben fogja kez-
deni. Ezek tárgya: a' társaság történetei , tagiai által ké-
szült értekezések, olly jeles versek, mellyek a' társaságot 
közelebbről i l le t ik, elhunyt tagokat dicsőítő beszédek. 
4. Ju ta lom kérdéseit a' -társaság igy fogja tenni : a' 
helybeli tagok héti üléseikből , osztályonként három há-
rom kérdést ajánlanak a' nagy gyűlésnek ; melly ezek kö-
zül egyet e l fogad, vagy ,egyet , egészen újat támaszt. 
Ennél fogva a' társaság az alaprajz szerint két kérdést , 
legelőször a' jöyo Szeptemberi Nagy gyűlése végével h i r -
dettet k i , megkezdve a' nyelvtudomány és filozafia osz-
tá lyával , 's akkor minden ide tartozó megállított feltétel 
's rendtar tás a' felelni kívánók kedvéért újság által kö-
zölve lészen. 
5. A' legjobb magyar munka esztendőnkinti megju-
talmazása az i83lbel i nyomtalásuakon kezdődik, 's igy 
azon Í rónak , kinek i f i b e n kijött magyar munkája a* 
legki tűnőbb les?:, a ' 200 darab arany jutalom az 1Ö32-
beli nagy gyűlésben adatik által Véghez az ebbeli meg-
ítélés igy fog menni : a' héti ülések a' jobb munkákat 
esztendő végével kiválasztják, 's további visgálat végett 
az illető osztályokból 3 helybeli vagy vidéki rendes tag-
ra bízzák , vélekedéseiket okaikkal a' nagy gyűlés eleibe 
te r jesz t ik ; melly ezek közül a' legérdemesbet kiválasztani 
részrehajlatlan kötelességének ismerendi ; ŰZ í télet okai 
pedig közre bocsáttatnak. 
Ezeken kivül a' társaság dolgai közül hivatalosan e' 
következők közöltetnek: 
A' nagy gyűlés Februárius 21 kén eloszolván , a' héti 
ülést a' helyben lévő tiszteletbeli 's rendes tagok M. Gróf 
Teleki Jó'aef Fő ispán U r ' 's a' t. előülése a la t t minden 
hé t főn délután 5 órakor kezdik, mellyben a1 vidéki ren-
des tag i s , ha épen ekkor Pesten v a n , megjelen. Fogla-
latosságaik a' most emii te t t tárgyak. 
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Ö C». K. Fo ílerczegsége a ' Nádor mint pá r t fogó , 
a ' társaság alaprajza és rendszabásaiból 3300 példányt a' 
k i rá lyi udvari Magyar és Erdélyi Cancellaria, kir . Hely-
ta r tó T a n á c s , kir. K ú r i a , kerületi T á b l á k , Magyar, kir . 
udv. K a m a r a , Érsekek, P ü s p ö k ö k , Fő Ispánok. Magyar 
tengermelléki Kormányszék , Magyar , Horvá t , és Slavo-
niai JNs. Vármegyék , Káptalanok. Sz. kir . Városok, kir . 
Universzi tás , Tudományos Kerü le tek , Evang. és Re fo rm. 
Superintendentziák, 's Erdély Ország számára kegyesen 
szét küldözött . 
Minden íróra nézve átaljában hír ré teszi a' társaság, 
hogy eddigi jövedelméből jeles magyar munkák' kézirat-
jai nyomtatására , 's az ollyanok szerzői' megtisztelésére 
esztendőnként 2000 pengő for intot fordítván , eüogad ja 
tiszlán leír t kézi ra t jokat , ha a' M. Gróf Elölülő Úrhoz 
azokat jó alkalommal küldik ; 's a' mellyiket jelesnek ta -
lálja , azonnal nyomtatás alá ereszti , az írónak pedig 
tisztelet jutalmat rendel. Sőt a' minél miveltebb ésszel 
a l k o t o t t , minél tisztább és jobb izlésü magyarsággal í r t 
munkákat óhajtva várja: hogy az alaprajznak 6dik lapján 
kimutatot t ezen kötelességét is a' Haza előtt is minél 
elébb teljesíthesse. 
D ö b r e n t e i G á b o r m. k. 
Titoknok. 
E d d i g terjednek a' h ivata los tudós í tások. A ' társaság pénzbe l i 
a lapja pedig idorendszerint a ' mint tudni i l l ik az ajánlások 
történtek , ezekből ál l : 
pengő forint 
] ) Gr. Sze'csenyi Istv. 60,000 
2) Gr, V a y Ábrahám 8,000 
3 ) Gr. Andrási G y ö r g y 10,000 
4) Gr. Káro ly i G y ö r g y 40 ,000 
5) Gr. Sze'csenyi Pál 10,000 
6> Gr. Rat tyáni Iván 10,000 
7) If. Gr. Eszterházy Mih. 10,000 
S) Neczpa l i Justh Gábor 1,000 
9), Gr. T e l e k y József 
Ádám és Sám. testvérek 5,000 
10) If. Gr. E s z t e r h á z y Kár. 10,000 
11) Pal l in i Inkéy Imre 1,000 
12) Gr. Fes te t i c s Lász ló 10,000 
J 3 ) Szepesi Szabó István 200 
lS27ben 
14) Jó'sef es . k . F ó h e r c z e g 
Nádor 10.000 
15) Gr. Cz iráky Anta l 
Országbíró 3,000 
16) Pápay Sámuel 1 ,000 
17; Gr. Keg lev ich János 6 ,000 
18) Hrezeg Hattyáni Fülöp 50,000 
10) Gr. Zay Káról 2 ,000 
20) Báró Mandel Káról 1 ,000 
21) Kopácsi József 
W e s z p r é m i Püspök 2 ,000 
1828ban 
22; Jankorich Miklós 1,000 
1830ban 
23) Vedres István 200 
2 4 ) Gr. K á r o l y i István 20 ,000 
25) Sz. k. Buda Városa 2 ,000 
26) Gr. K á r o l y i Lajos 10,000 
283,400 
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Élihez fog járulni ay. ifjú Király ő felségének ajándéka, 
Sándor István' hagyománya ( l(),00D for. ) és Gróf 
Pál fy Ferencz' ajánlása, élete" folytáig évenként 400 
pengő forint. 1 
Es így a' nagy lelkek áldozatai a' rég óhajtott ma-
gyar tudós Társaságot végre megalapították , a' nemzet' 
párfogásától füg , azt örökíteni is 's újabb adakozások 
által olly karba tenni , millyenben czéljaihoz képest len-
nie kell. Egyfelől nagyobb munkásság, másfelől valódi 
részvétel , a' mi egyiknek lehellen vo l t , együtt fogják te l -
jesíteni aJ kor' kívánságát. 
2) Feltihió példa a' Nemzeti nyelv terjeszte-
sébeti. 
Ts. Ns. Vas Vármegyének nyúgoti szélén, S tayer 
Ország' szomszédságában, a' Sz. Gotthárdi uradalomban, 
Nagyfa Iván (Mogersdorf ) , hol 1Ó84- MontecucuU vezér-
lése alatt ama híres , és Honnunkra nézve győzedelmes 
ütközet történt a' Törökkel , egy olly nehéz értelmik 
hangon beszél a' Mientz lakos, hogy még a" jó németnek 
is dolgot ád annak magyarázatja. Itt néhány esztendők-
tő l fogva mesterkedik Nils Lajos Tanító magyar születés, 
valódi példája minden Tanítóknak. Ez a' fáradhatatlan 
férf iú , több feltűnő jó tulajdonságai közt o l ly tehetség-
gel bír a' Magyar nyelv terjesztésében tanítványai k ö z t , 
kiknek számát már 20ról l3ora hozta , hogy ezeket ma-
gyarúl imádkozni , kathekismust f e lmondani , köszönteni, 
számot v e t n i , az esnierelesebb ötlóket megnevezni , és 
egész tellyes értelmű foglalatokat kimondani megtanítot-
ta. Álmélkodásra méltó e lőmenete l ! egy il lyen d u r v a , 
és érthetetlen nyelvű népség ajakira a' Magyar nyelvet 
o l l y tisztán reá mesterkélni , hogy azon a' Magyar fü l 
tá jo lva gyönyörködik. A' múl t e^ztendeji püspöki visita-
tió alkalmatosságával annyira meglepte ez az ifjúság a' 
tisztelt je lenséget , hogy a' T s , Ns. Vármegye jutalomúl 
a 'pé ldás munkásságért a 'megnevezett Tanítónak 50 váltó 
forintokat ajándékozott légyen , azon Ígérettel , h o g y 
mihelyest lehet , ezen tárgyra szo lgá ló könyvekről is íog 
tétetni rendelés a' tanulók s z á m á r a , a ' m i é r t a' Tanító 
alázatosan esedezett. 
x D ó c z y J ó ' s e f , 
Cisterc. itteni Lelki Pásztor. 
Tud. Grü j t , v . Köt. 1S3I. « 
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V. K ö t e t 3 F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) Beszédes Jó'sef. Gondolatok a' Kataszteri fölmérésről. 3 lap. 
2) l ldvardy János. Még egy két s z ó , a' Nemzeti Boldogságról . 
18 lap. 
3) Perger János. E g y két szó a' Bandériumról. 54 lap. 
4) Edvi Illés Pá l . A' kihalt phoenicziai nyelv' maradványi régi 
görög Mythusokban. 65 lap. 
5) Kenderesi Ferencz. Vajda Hunyadi Vár és ennek kornyéke . 
80 lap. 
0) Jánik Ferencz. A' Honni Erdei-gazdaság' rajza. 93 lap. 
II. L i t e r a t ú r a. 
A) H a z a i L i t e r a t ú r a . 
K ö n y v - i s m é r t e t é s . 
Kis János. A' tudományok öszvesége. E l ső kötet. I. A' közön-
séges tudománykör. II. Nye lvtudományok osztálya, 's a' t. 
106 lap. 
\v ^ 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
J lo léczy . Seminárium és Templomok New-Yorkban. 113 lap» 
III. K ü l ö n b f é l é k . 
1) intézet. 118 lap. 
2) Feltűnő példa a' Nemzeti N y e l r terjesztésében. 129 lap. 
(Koszorú 1S3Idik eszt. Vdík Kötetéhez e g y ív.) 
• 
Tud: ( iyü j t 1831 Máj. Unt . 

T U D O M Á N Y O S 
• G Y Ü J T E M É N Y 
1 8 3 1 . 
V I . K Ö T E T . 
Tizenötödik esztendei Folyamat. 
szerkeztet te 
V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L 
K I A D T A 
T H A T T N E R J . M . É S K Á R O L Y I I. 
A* Cs. 's Apóst. Kir. Fe l ség ' kegyelmes Engedelmével. 
P E S T E N , 
A' KIADÓK' KÖN\VNYOMTATÓ-INTÉZKTÍ:Rr.rí. 

É r t e k e z é s e k . -
1 . 
Vizi természeli törvény, próbául. 
Könnyebb megértés végett szükséges né-
melly nevezeteket előre határozni , úgymin t : 
víz-ágy azon hely , mellyben a* víz folyik vagy 
á l l .Víz-ágynak három fő része van, tudni i l l ik : 
f e n e k e , oldala, és part ja. Víz-ágy fenék a' víz 
alatt van, víz ágy oldala választó határ v íz , és 
száraz közöt t , víz-ágy part ja azon föld hasábok 
két felől, mellyek között a' víz öszve ta / ta t ik . 
Tehát más a' víz-ágy oldala, más a' par t ja , ez 
köb tes t , amaz lap. Víz-ágy fenekének legneve-
zetesebb tulajdonsága a' víz ágy medre , ez hu-
zamos külön mélység egy víz - ágyban, vagy is 
árok az árokban. Víz-ágy fenekének jósága attól 
függ, ha annak medre egy, és a* víz-ágy köze-
pén van. Víznek huzamja a® többi víz test kö-
zött legsebesebb folyás , ez többnyire aJ fenék 
medrében, és fölötte jár . Víz huzamnak kívá-
natos tulajdonsága az egyenlő sebesség a' hoszra 
nézve. Víz-ágy oldalának jó tulajdonsága abban 
á l l , hogy ez a" fenék medrétől egyfelől, másfe-
lől is egyenlő távozatra legyen, partnak fő tu-
lajdonságai ezek t meredek vagy hanyatlós: en-
nél iszapol, amannál szaggat a' víz; béhorpadt , 
vagy kihorpadt r amattól a* huzam, és meder 
távol van , ehöz közel van. Víz szín rézsű azon 
lejtős lap , mellyet a3 folyó víz föle az álló vízhöz 
kepest okoz. Fenék hanyatlása azon lejtős lap , 
mellyet a1 fenék a3 maga hoszában a' víz irány-
hoz mér. Átalában itt érinthetem az t , hogy tsak 
ollyan tudományi Cyclus vezethet tökéiletes ér-
tésére az Inzsenéri tárgyaknak , millyent a" Tud. 
Gyűjt. 1830diki 4dik kötetében kijelöltem; mert 
azon hat szakaszai az Inzsenéri tudománynak 
egymást értelmesítik, úgy technikai mint pol-
gári tekintetben , 's azért egy egészet tesznek, 
de a5 köz figyelmet is ébren tarthatják a3 nem-
zeti gazdálkodásnak mind azon tárgyaiban, mel-
lyeknek tudása Vármegyei igazgatású Országban 
mindennek szükséges, a ' k i hazájában a'legnyo-
mósabb dolgokhoz érteni , és szólni akar. Az 
embereket kevésre köll szorítani erőltetéssel, 
sokra vezérelni értelmesitéssel. 
Természeti törvény. Minden belső jóságnak 
egy értelmes szabad akaratú állatnál tűköre az 
1
 erköltsiség törvénnyé, melly a' lelki ösméreti 
szabadságot igazgatja, a5 külső vagy polgári jó-
ságnak mutatója pedig átaljában az emberi ter-
mészeti törvény , melly az ellenmondást meg-
szűnteti egynek , és minden másoknak külső 
szabadsága között az emberi társaságban. 
Vizi természeti törvény ezen közönséges 
emberi természeti törvényből, és a3 vizek ter-
mészetéből ered. 
Vizi természeti törvény tehát azon leghelye-
sebb o k , melly végett a' vizeknek legtöbb hasz-
nát illőséggel (aequitas) vehetik az emberek. 
Vizek haszna kétféle ,úgymint : kártávoztó, 
és szerző, amaz élőbb való az utolsónál, mivel 
ezt aJ nyereség ajánlja , amazt a kéntelenség 
parantsolja. 
. Vizi természeti fő törvény igy szóll : 
1. A* v i z e k k e v é s f ő i d e t f o g l a l j a n a k . 
A' vizeket semmivé tenni nintsen természc-
töknél fogva hatalmunkban , de ha azok víz 
mennyiségökhöz képest mennél kissébb ágyban 
folynak, akkor kárt nem tesznek félre öntéseik-
ke l , sőt ágyaikat is tisztán tartják az egyesűit 
erővel , és minden gondolható haszon vételre 
alkalmassá tsak igy lesznek; tehát a' ki parto-
kat erősít és oltalmaz, a' ki motsárokat szárít, 
a' ki víz-ágyakat tisztit, és méllyit , a' ki víz-ágy 
kanyarokat átvág, a' ki fokokat és ág-folyáso-
kat el zár , A ki töltéssel tengereket és más ön-
téseket gátol , A3 vízi természeti fő törvény sze-
rint dolgozik, és igy igaza van ezekben. 
2. Vizi természeti törvény: 
M i n d e n v í z n e k p a r t j a v a n . 
A3 part szükséges okvetetlen a r ra , hogy a' 
vizek mennél kevesebb földet foglaljanak, mert 
a1 nélkül nem szoríthatjuk öszve a' vizeket, de 
a3 part szükséges minden emberi foglalatosság-
r a , melly A3 vizén mén végbe , mert az út a ' 
czélra; tehát valakinek A3 hol tsak a' vizén vala-
mi foglalatosság megvan engedve, a* part hasz-
nálása is ott annak szabadsagában van; például 
a
3
 kinek szabad vizet meríieni, szabad annak 
a3 partra is menni, vagy ott víz-merítőt állíta-
ni , a' hajósnak szabad a' parthoz kikötni, szer-
számait és hajó-húzó marháit a' partra kiszállí-
t an i , a3 halásznak hálójit a' parton kiigazgatni, 
a3 partra tanyát húzni, és oda hálóval rakodni 
szabad. A' kinek szabad tengeren hajózni, sza-
bad annak akármelly szigetre és tenger partra 
szélvész ellen, hajójának javítására , élelmének 
megszerzésére akár hol kikötni vizi természeti 
törvény szerint; minden a' ki partot erősít, ha 
erre engedelme vart, szabad nékie a' partra ki-
rakodni , a' munkást oda kiszálítani, a3 mate-
rialét és szerszámot oda rakni , 's a' partból 
földet ásni és venni. Ha egyik part szabad , a' 
másik is szabad, mert az a1 vízi foglalatosságtól 
függ, mellyik part külön esetben alkalmassabb. 
Vízi természeti törvény nem határozza meg 
a* part szélességét, tsak azt mondja,hogy elég-
séges legyen. Ez a' vizek nagyságától, és azon 
foglalatosságok minémuségétől és mennyiségétől 
függ , mellyek a* vizeken történnek, és igy kü-
lön esetekben külömbféle nagyságúak a' partok. 
Ezen külömbséget a3 polgári törvény szokta ha-
tározni pallérozott nemzeteknél. 
Hajózós olly nagy vizeknél mint a ' Duna 
elegendőnek tartatik közönségesen nyoltz öl szé-
les hasáb föld egy felől , más felől is nyoltz öl 
széles; ezen földnek használása mind azoké szo-
kott lenni, kiknek szabadságok van azon folyót 
használni. 
Az előadott vizi természeti legfontosabb két 
törvény elégséges ezen tudományból előszóul, 
mig a3 többiek következnek. — 
Vizi természeti törvényeknek alkalmazását 
a5 Sárvizi Nádor csatornák jó karban tartására 
itt elő adom, mivel tudtomra hazánkban legelő-
ször polgári szerződés által itt határoztattak el 
a' vizek part jai , és egyébb vizi természeti tör-
vények praxisban itt fejtettek ki. Szárítási vég-
rehajtatott nagyobb munkának jó karban tartá-
sáról a' Sárvizi törvény első , Törvény könyvünk-
ben tehát illyen más munka nálunk egy sem 
kész, melly Országos figyelmet érdemlett volna. 
Minden törvény illőséggel javitatik tökéletessé*). 
• ) Proprie , et singnlariter aequitas est. virtus voluntatis 
correctrix ejus, in quo lex proptcr universalitatem 
deficit. Hugo Grotius. 
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Ezt is vízi tárgyban legelőször tellesitették a* 
Sárvízi munkáknak jó állapotban maradását esz-
közlő derekas rendszabások , azon T. Várme-
gyéknek , és földes Uraknak díszére , kik azokat 
megállapították. A' Sárvízi Nádor csatornai egye-
sület Magyar földes úri első társaság kiszáritási 
nagy munkában. Sárvízi Statútumok hasonló 
igyekezetre hazánkban egyszersmind gondolat 
gyulasztók lehetnek, de a3 Sárvíz, Kapós, Sió, 
Duna , és Dráva vizeknek regulátziója azt is 
mutatja, hogy T. Fehér , Tolna, Somogy, Vesz-
prém , Baranya, Pest , és Báts Vármegyékben 
vagyon víz tárgyú tudományokban a' közönségre 
elhatott tapasztalásnak közép pontja, mellyből 
kétségen kívül több illyen hasznos sőt szükséges 
igyekezetnek betsűlése az egész Országra elfog 
sugározni. Ez ama nagy morálisi haszon az il-
Jyen physikai munkákból. 
R e n d s z a b á s o k , 
A' S á r v i z i T á r s a s á g j e g y z ő k ö n y v é b ő l . 
Hazánknak T. Tojna , Fehér, és Veszprém 
Vármegyéiben fekvő Sárrétének neve alatt Ös-
meretcs posványság sok áldozatokkal, nagy köl-
tséggel , temérdek munkával, tudományos ügyes-
séggel , és minden akadályokon győzedelmeske-
dő álhatatosságggal valóban kiszáritatott, úgy 
hogy Országunk és Nemzetünk díszére 's azok-
nak , kik e'tárgyban fáradoztak, belső megnyug-
vásokra, a3 k ö z j ó r a , és a3 magányos birtoko-
sok nagy hasznára lett béfolyását ezen nagy 
munkának a3 tapasztalás már is eléggé bébizo-
nyitotta ; de hogy ez állandóan nevelkedjen, a* 
föntartásra bizonyos rendszabások az okos gaz-
dálkodás törvénnyé szerint megkívántatnak, no 
hogy láttassuk, mintha ezen iszonyú nehézségit 
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munka tsak azért történt légyen, hogy midőn 
az óhajtott sikerét megmutatta, ismét dugába 
dűljön. 
Sárvizi motsárnak tökélletes kiszárítását 
ásott víz - ágyak , vagy is a5 víz lefolyására 
készített Nádor csatornák okozták (Causa effl-
ciens); ezeknek tehát jó allapotban leendő fön-
tartása teheti állandóvá elért foganatját a' ki-
szárításnak. 
Ezen Nádor csatornák állapotja bizonyos 
talp-igazságok szerint, mellyek a3 bennök folyó 
víznek, és a3 kivájást elfogadó földnek termé-
szetéből folynak, és bizonyos polgári alapos egye-
zések szerint lévén elintéztetve, tsak úgy szül-
hették az óhajtott sikert, azért ezen princípiu-
mok tudásában , és ezeknek valósággal mind 
ekkori hathatósságában, melly minden tsorba 
nélkül a' Nádor csatornák állapotában megle° 
gyen , foglaltatik a' Sárvizi munkák föntartása. 
Kétfélék tehát azon princípiumok u. m. Phy-
gicai, és Politicai tekintetűek. 
Ezen kétféle talp igazságok két tudományos 
értekezésben , mellyeket a3 Társaság 1821dik 
esztendei köz Gyűlésén tanátskozás és munkál-
kodás alapjául elfogadott , és az 1810dik, 1813= 
dik , 18l6dik és ugyan 1821dik esztendőben tar-
tatott köz Gyűlések könyvében bővségesen ki-
fe j te t tek , mostan tsak a' föntartáshoz kívántató 
más rendben szedetve adatnak elő , és pedig a* 
föld és viz tárgyú természeti alapok mindenek 
előtt. — 
E l s ő R é s z . 
Azon jó állapotjáról szóII a3 Nádor csator-
náknak , melly a' bennek íolyó víznek , és a9 
folyást elfogadó földnek termtszetében tartja 
lételét. 
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I. C z i k k e I y. 
Fenék mélységében vagyon a3 csatornáknak 
víz fogyasztó fő erőjök, és a 'v íz színének alá 
szállítása, mellyben gyökereztetik a' kiszárítás, 
azér t ; -
1. §. Azon fő pontnak, melly Tolna Vár-
megyében az Agárdi határban vagyon, az úgy 
nevezett Leányvárnál o t t , hol a3 Sárvízi ásott 
csatorna, a' Sio, és Kapós közös ágyával egye-
sül , teteje alatt függősen véve tizenkét l áb , és 
bárom hüvelyk légyen mind a' félre szorító, 
mind a' kiszárító csatorna feneke állandóan. 
2. §. Kaposi és Siói szélső , a' vagy félre 
szorító, a3 vagy derivationalis nagy csatorná-
nak feneke, azon pontnál lévő fenék mélységé-
től egy száz ölönként, melly a' csatorna menté-
ben vétessék tsak egy hüvelyket emelkedjen, a' 
Kapós és Sio vizek egyben folyásáig, melly a' 
Némedi határban vagyon. 
3. §. Sárvízi középső a' vagy kiszárító , a3 
vagy exsiccationalis fő csatorna feneke, ugyan 
az Agárdi öszvefolyási fő pontnál lévő fenéktől 
fölfelé a' Czetzei Sárréti országos út töltésben 
lévő fő hidig minden száz öl távozatra, melly 
a' közép csatorna mentében vétessék, egy hü-
Velknyit emelkedjen. 
4. §. Czeczei út töltéstől fogva fölfelé 2300 
öl hosszaságra a' csatorna fenekének emelkedé-
se egy száz öl távozatra 3 hüvelk légyen, azon 
pont vagyon as Fántsi szigetben. 
5. §. Innét fölfelé 11,392 öl távozatra szá-
danként egy hüvelyket emelkedjen a' f enék , 
ezen pont vagyon a' Velentzei tó vizének ág-
csatornája tövénél. 
0. §. Innét 1160 öl távozatra százanként 20 
vonás légyen a' fenék emelkedése (egy vonás 
10 
12de aJ hüvelyknek), azon pont vagyon az Abai 
út töltési hídnál. 
7. §. Innét 5460 öl távozatra százanként 30 
vonás légyen a3 csatorna fenekének emelkedése. 
Ezen pont vagyon a' Tátzi Sárréti országos út 
töltési fő hidnál. 
8. §. Innét 11,150 öl távozatra a' fenék emel-
kedése százanként egy hüvelknyi légyen, — 
ezen pont vagyon a"1 Ladányi út töltési hidnál. 
9. §. Innét 900 öl távozatra százanként 4 
hüvelyk legyen a' fenék emelkedés, — ezen pont 
vagyon az Ősi határban. 
10. §. Innét az első 100 öl távozatra emel-
kedjék aJ csatorna fenék 4 hüvelyket , a3 máso-
dik százra 6 hüvelyket , a' harmadik százra 8 
hüvelyket , a* 4dik százra 10 hüvelyket , innét 
tovább 1700 öl távozatra a3 fenék emelkedés szá-
zanként egy lábnyi légyen, ezen pont vagyon a3 
Perhi határ alsó szélében, mellyen fölül már a' 
föld színének esete, meredekké v á l i k , és így 
a' csatorna feneke, a3 víz erejétől , vagy a3 bir-
tokosoknak épittési czéljától fiighet, és a' kiszá-
rító fő csatornának ásott végét tészi. 
11. §: Átaljában az ág-csatornák feneke tö-
veiknél olly mély légyen, mint a3 fő csatornáé 
ugyan azon a* helyen ; az egyesülés pontjától 
pedig a1 szélső föld szín hanyatlásáig nevezet 
szerint a1 Velentzei tó vizének csatornája 1800 
öl távozatra százanként húsz vonásra emelje fe-
nekét. 
Fehé rvá r i , vagy Gaja vize ág - csatornájá-
nak feneke a3 tövitől 3,100 öl távozatra százan-
ként egy hüvelyket szinte a' C^óri ág csatorná-
nak feneke a' maga tövétől 1400 öí távozatra 
százanként egy hüvelyket emelkedjen. 
12. §. Veszprém Vármegyében lévő ág csa-
tornáknak fenekei nevezet szerint az Inotai ág** 
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csatornának feneke a' tövitől 2400 öl távozatra 
százanként öt hüvelyket, szinte igy a' Palotai 
források ágcsatornájának feneke 1300 öl távo-
zatra 5 hüvelyket emelkedjék százanként. 
Az Ősi znggó csatorna feneke a' tövitől az 
Osi kis Pmalomig 630 öl távozatra, százanként 
egy lábnyit emelkedjen. 
A' viz fogó csatorna pedig az Ősi kis ma-
lomtól a- hármas határig, vagy is 1360 öl távo-
zatra százanként fél lábnyit emelje fenekét. 
A' Sárvizi csatornák valósággal ki ásattatott 
fenekének ezen meghatározottan előadott álla-
potja iszap által mint ki volt ásva magasabbra 
változván, — azonnal a' Sárvizi egész munkát 
végső romlás fenyegeti; ezen föliszapitása a' 
fenéknek akár az alsó, akár a' fölső vidékén 
történjen a1 Csatornának: az első esetben föl szo-
rítja a' vizet a' fölső vidékre, a' másodikban ki 
szorítja a' vizet a' csatornából a' föld színére, 
hol az csatorna nélkül elszéledvén, az alsó tá-
jéknak csatornáját vizerőtől megfosztja. Hogy 
tehát ezen állapotja a' csatornának bizonyos ál-
landó mértékekhez legyen szabva, és kötve, ok-
vetetlen szükségesek e' következendő helyeken 
mozdulhatlan kő főpontok u. m. Szekszárdi vám 
hídnál, Agárdi öszvefolyásnál, Kápolnai öreg szi-
getben , a' Kölesdi út töltésnél, Borjádi puszta 
templomiránti domboldalban, Dorogi nagy szil-
fánál Lőrintzi pap sziget nevű Sántzoldalban, 
Pál fán alól, Bikátsi Rum nevű legmagossabb szi-
getoldalban, Yajtai fölső határon Simontornyai 
országúti hidnál, Czetzei úttöltésnél, Fántsi szi-
getben , Jáborka szigetben , Yelentzei ágcsator-
natőnél, Abai úttöltésnél, Tátzi, Csikvári, Ur-
hidai úttöltésnél, Sz. Mihályi követsesben, La-
dányi töltésnél, Ősi Fátzánosnál, Péthi utolsó 
malomnál, az ág csatornáknál mindenütt kiilöfl 
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egy, öszvesscn 30 darab. — Ezen köveknek tal-
pa négy szög oldalában véve két lábnyi, magos-
sága 3 lábnyi légyen. — Ha ezen kő főpontok 
igazán le téve lesznek, ugy az eset mérő szer-
n e k , a' hidak lábain lévő viz ár-apály mutatók-
nak, és egyik pontól, a' másikig teendő viz rnél-
ség mérésnek segítségével egy hüvelyknyi pontos-
ságig, mindenkor a' csatorna ásott fenekének ál-
lapotját könnyen ki tanulhatja még a' késő ma-
radék is. — Az Agárdi, Simontornyai, Czetzei, 
és Fehérvári templomok falain is jelöltessenek 
állandó pontok azon köveknek, netalán törté-
nendő változásainak próbájára. Ezen kövek lera-
kásán az illető Ns. Vármegyék Földmérői együtt, 
ugy a' törvényes bizonyság, és a' Tekéntetes 
Sárvizi Társaság ki küldötjei jelen legyenek. 
Ezen tettről Jegyzőkönyv készítessék, és az il-
lető Vármegyék Archívumába tétessék. 
II. C z i k k e l y. 
Állandóan megkívántató tulajdonsága a' csa-
tornák fenekének, az alsó, vagy normális elha« 
tározott bizonyos szélessége is , mert ha ez köl-
leténél keskenyebb, akkor a' viz a' csatornába 
meg nem fér, ha pedig kölleténél szélesebb, ak° 
kor azon helyen iszappal a' feneket fői emeli, 
mind a' kettő áradást okoz azért 
1. §. Báttai Dunától, mint elnyelő anya víz-
től fogva, az Agárdi határban, az ugy nevezett 
Leányvárnál lévő egyesületig a' félre szorító és 
kiszárító csatornáknak a' Kapós, Sió, é? Sárvizi 
folyók egyesűit vizei, egyetemes ágyának 9 öl 
alsó szélességét 16 Esztendei tapasztalás elegen* 
dőnek lenni tanítja. 
2. §. A' félre szorító csatornának tövétől, 
melly Agárdnál vagyon, a' Kapós és Siói egye-
j 
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sűletig, melly a" Némethi határban vagyon, fe-
nekebéli, vagy alsó szélességének 7 öl elegendő. 
3. §. Sárvizi kiszárító csatornának tövétől, 
melly ugyan Agárdnál vagyon, a' Czetzei Ország 
út töltésig, mivel itt folyik belé a' Sárvizi mal-
mokat hajtó Séd vize, három öl légyen fenekebé-
li szélessége. 
4. §. Innét a*' Fehérvári vagy Gaja viz bé-
folyásii , két öl alsó szélesség elegendő. 
5. <jj. Innét az Ősi zugó csatorna tőig, egy 
öl alsó szélesség elégséges. 
6. §. Innét a' Sárrét széléig, vagy is a' Pé-
thi alsó malomig, 4 lábnyi alsó szélesség ele-
gendő. 
7. §. Velentzei tó vize, Fehérvári Gaja vi-
ze , Ősi zugó, és viz fogó csatornája a3 Séd vi-
zének egy öl alsó szélességgel állandóan meg 
elégszik. 
8. §. Csóri, Inotai, és Palotai, Vagy is Csá-
kányhidi források bevezető ágcsatornájának 4 
lábnyi alsó szélessége tartassék fön. 
III. C z i k k e 1 y. 
Hogy a' folyó vizek magok erejével ágyaikat 
állandóan fön tarthassák, megkívántatik a' par-
toknak bizonyos öszve tartása (debita concentra-
tio ripparum) mert ha a' folyók kölleténtúl ágyai-
kat elszélesítik, akkor azok fenekére iszapot 
raknak, szigeteket és elágozásokat nemzenek, 
ezek pedig romlott viz ágyra mutatnak, a' melly 
kiszárítást nem okozhat, de a' partoknak állan-
dósága oldalaiknak természetes jóságától függ, ez; 
pedig ezekben áll: 
1. §. Hogy huzamos legyen hosszában, az az 
ne legyen egy helyen kíilebb, más helyen bel-
jebb rontva, vagy hirtelen tsavargások által 
megszaggatva. 
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2. §. Egy közű légyen mind a' két felől 
(paralella). 
3. §. Mindenütt be légyen gyöpösödve. 
4. Szálas gaztól, magos vizi plántáktól, de 
leginkább a' fáktól tiszta légyen. 
IV. C z i k k e J y. 
Folyó viznek ágya part nélkül a' természet-
ben nintsen, de még elménkkel sem foghatjuk 
meg a1 viz ágyat part né lkül , azért a' part va-
lóságos alkotó része a' viz ágyának.* 
Vizágy, avagy csatorna oldalát nem kell 
partnak vélni , mert az tsak borító egyik lapja 
a* par tnak, melly valóságos főldtest, mellynek 
másik boritó lapja a' párkány (Berme) vagy ma-
gán, vagy töltésével együtt, azért a' part kétféle 
u. m. vagy egyes az az töltés nélkül való, vagy 
kettős, az az töltéssel erősített , — azért 
1. §. Bátai Dunától fogva az Agárdi, Sár-
vízi csatorna egyesületéig, a' Sárvízi természe-
tes derék folyónak partja egyik felől 4 öl, má-
sik felől is 4 öl öszvessen 8 öl széles legyen. 
2. §• Félre szorító csatornának nyugoti avagy 
magos föld felől való partja 3 öl széles legyen 
Simontornyai volt malmok puszta gátjáig, völgy 
felől való partjának szélessége pedig magában 
foglalja a' párkányt , avagy töltés, és csatorna 
széle között fekvő földet. Ezen kívül az egész 
töltés szélességét, sőt még ennek háta megett 
egy öl széles szabad földet a' töltés talpán kívül. 
3. Ki szárító csatorna tövétől, melly az 
Agárdi határban vagyon, mindenütt a' Péthi 
Utolsó malomig, melly Veszprém Vármegyében 
vagyon, a' part szélessége egyik felől 3 öl , a' 
másik felől is három öl , öszvesen 6 öl széles 
légyen. 
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4. Minden ágcsatornának u. m. a' Vclen-
tzei tói, Fehérvári , Csóri, Inotai, Palotai for-
rási , Ősi zugó és viz fogó csatornáknak egyik 
felől 2 öl, másik felől is 2 öl öszvessen 4 öl szé-
les partjaik legyenek. 
V . C z i k k e l j v 
Nádor csatornák körében viz tartó töltés 
ezen czélra csak egy vagyon építve, u. m. a' 
félre szorító nagy csatorna mellett napkeletről, 
mellynek hossza az Agárdi csatorna tőtől a' Si-
montornyai felső városig nyúlik, ezen töltés fo-
ganatja ebben áll, t. i. 
1. §. Hogy oromja, vagy is felső szélessége, 
a' hol legkeskenyebb is, kilentz lábnyi legyen ál-
landóan, és a' közepén domború. 
2. §. Csatorna felől való oldala rézsűjének 
fekvő talpa két annyi légyen, mint ugyan a' 
föld szinén fölül való fttggő magossága a' töltés-
nek, hátulsó rézsűje ollyan légyen, hogy a' gyö-
pöt megnevelje. 
3. Oromjának magossága 3 öllel légyen a' 
félre szorító csatornának kiásott feneke fölött. 
4. §. Tiszta gyöppel egészen bé legyen nő-
ve , de nagy gaz, főkép fa ne teremjen rajta. 
Ezek azon rendszabások, mellyek a' viz, és 
annak ágya avagy csatornája tulajdonságiból 
egyenesen szármoznak, azért egyedül ezeknek 
szoros megtartásától függ a' Nádor csatornának 
létele, és a* Sárréti kiszárításnak sikere.—Hogy 
tehát ezen rendszabások hathatósak légyenek, 
szükséges, hogy olly polgári intézetek tétessenek, 
mellyek eggyütt munkálkodjanak a' természeti 
rendszabásokkal az emberek ezéJjára, 
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M á s o d i k R é s z . 
Hogy a' Nádor csatornáknak fél százados 
erőlködéssel szerzett foganatját csak az egység 
princípiuma tarthatja fönn állandóan, az okos-
ság taní t ja ; mert a' Sárvíz és ennek völgyében 
folyó minden patakok természetek által egy egé-
szet tesznek, nem oszthatja tehát ezen egészet 
darabokra czél kára nélkül az ember , mert a* 
víz ollyan polgári felosztásokat, mellyek termé-
szetével ellenkeznek , nem szenved haszonnal, 
azért a3 tapasztalás is azt muta t ja , hogy vala-
mint csak akkor lehetett a' kívánt czélt elérni , 
midőn az illető földes uraságok egy társaságba 
ál lot tak, és minden magános tekintetről, ha ez 
a' köz czéllal ellenkezne, lemondottak: szinte 
úgy állandósága a3 Sárvízi munkáknak csak ak-
kor bizonyos, ha ezen társaság eloszolhatlan egy 
polgári élő test fog maradni , a' ki minden dol-
gait e' tárgyban ezután is csak a3 közös czélra 
intézze. 
A' társaságnak már csak elménkkel való 
megfogásából, de annál inkább a' tapasztalás 
Szerint megkívántatik, 
a) Magának az egész társaságnak, képvise-
lőinek, és az ő tanácskozásainak bölcs elren-
delése. 
b) A' társaság tisztei, és szolgái fize-
tések meghatározása; — a' szükséges költsé-
gek megszerzése. 
c) A' Sárvízi munkákat mind a* társaságnak 
fő tárgyát őrző rendszabások, mellyekben egy-
szersmind foglaltatnak a3 tisztség és cselédek kö-
telességeik, úgy az egész Társaság vezér mér-
téke. » 
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I. C z i k k e 1 y. 
Mivel minden emberi jól elrendelt társaság 
egy polgári élő nagy test magában, azért fő nél-
kül nem lehet, szükségesek tehát ezen rendsza-
bások. 
1. §. A társaság a5 maga köz gyülekezeté-
ben választani fog Sárréti földes urak közzfil 
három esztendőre egy Elölülőt, és mind a' há-
rom T. Vármegyékből három bárom tagot, Szé-
kes Fehérvár Várossából pedig egyet, kik az il-
lető Törvényhatóságokkal a' dolog mivoltához 
képest a' Sárvízi tárgyakra ügyeljenek egyenként 
i s , úgy a' halasztást nem szenvedő hibákat az 
illető törvényes bíróságnak rövid úton bejelen-
tsék, és, ha lehet, orvosolják, de mindezekről 
egyszer'mind az Előlűlőt tudósítsák. 
2. §. Rendesen tartassék minden harmadik 
esztendőben az egész társaságnak köz gyűlése, 
azonban ha a3 sürgetős szükség kívánná, ezen idő 
közben is legyen. 
3. §. Köz tanácskozás könyvében minden 
jelenlévők nevei elől beirattassanak, de aztat 
csak az Előlűlő, és a' törvényes bizonyság ír-
ja alá. 
4. §. Képviselőség rendesen mindenfcszíen-
dőben September hónapban végig minden Sárví-
zi munkákat megvizsgál, és jegyző könyvét az 
illető T. üVármegyéknek béadja, azonban illyen 
vizsgálatot mind annyiszor tarthat idő közben is, 
valahányszor a' szükség kívánja. 
5. §. Ha az Előlűlő meghalna, azon esetre 
a' választott tagok magok közzűl Elölülőt válasz-
tani fognak, úgy az eggyik kihalt tag helyett 
is másikat tehetnek. 
6. §. Továbbá is megkéretnek a' T. Várme-
gyék , hogy a3 köz gyülekezetreköveteket küld-
jenek. 
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II. C z i k k c 1 y. 
A* Társaság az ő köz gyűlésein hozatott , 's 
köz jóra czélozó rendszabásait hathatósságba 
nem teheti , tisztség, és cseléd nélkül, Azért 
1. §. A' Társaság tisztjei között első és leg-
szükségesebb egy igazgató Vízmérő, a' ki senki-
nek másnak szolgálatjában ne legyen. —A' tá rgy-
nak fontossága pedig megkívánja , hogy tanúit , 
hiteles azaz diplomaticus föld és vízmérő, de 
ezen kívül nagy tapasztalású, munkás életű , 
igazság szerető, vízi munkákat tulajdon vonszó-
dásából kedvellő férjfiú légyen, a' kinek tudo-
mánya és tapasztalása teheti egyedül a^  Sárvízi 
iminkálásokat egy nagy egészszé, és csak ő tarthat-
ja egységben aJ köz czélra intéztetett plánumát 
a1 conservátionak. 
2. §. Szükséges egy állandó jpgyzŐ, mind 
a? köz Gyűlésén a' társaságnak , mind a' képvi-
selőség ülésén, azért , hogy az előbbeni iromá-
nyok veleje szerint legyen a* fő könyvek értel-
me írásba foglalva* 
3. §. Csatorna őrző három kívántatik > mint 
azon utolsó láncz szemek, mellyek néikűi a5 
-rendszabások a4 tárgyhoz nem csatohathatnak. 
4. §. Szükséges minden irományokat , mel-
lyek az egész társaságot illetik, öszve szedni egy 
iromány tárban. 
5* §. Igen hasznos lészen az egész Sárvízi 
históriát pragmatice kiadni, • melly közönséges 
irományokkal hitelesíttessék, hogy ennek olva-
sása légyen tanító oskolája a* tagoknak , jöven-
dő időkben is az egyet értésre, mert a' nem értés 
szüli illyen tárgyakban a' káros ellenkezéseket« 
III. C z i k k e I y. 
Szoros, és fáradtságos kötelességet irigyért 
azoktól kívánni nem lehet $ a3 kiknek a Sárvízi 
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munkák hasznot nem hajtanak, azért ezeket 
szükségesképen fizetni kel l , tehát 
1. §. Hogy a' dirigens Vízmérőtől a3 fenn 
megírtt dicső tulajdonságok megkívántathassa-
n a k , az ő megtiszteltelését, és hasznait néki 
tudnia kell , mellyek ebben állanak. 
a) Otet egyedül a' társaság köz gyűlése vá-
laszthatja, és foszthatja meg hivatalától. 
b) Lakást választhat a J hul akar , de közel 
a" Sárrét folytában. 
c) Kész pénzbeli fizetése légjen 800 forint 
Conv. pénz. három ezüst húszast vévén egy fo-
r intra , azon hozzá adással, hogy ebből mind 
lakását mind pedig d maga útazásbéli költsége-
it fizesse. 
2. §. Jegyzőnek esztendei fizetése lés/en 
100 forint pengő pénzben. 
3. §. Csatorna őrzők lakjanak a1 Sárvízi 
csatornák folytában, azon helységben , melly n tk 
határa eggyiknek vagy másiknak felvigyazatja 
alatt lészen. — Fizetések eggyenként, és hóna-
ponként 12 for. p.p. ebből mind lakásoknak, 
mind más egyéb szükségeiknek kelletik kikerülni. 
4. §. Mind aJ tisztek , mind a' cselédek fize-
tése hónap végével történjen, könnyebb megélts 
végett. 
IV. C z i k k e 1 y. 
Azon tárgyra hárul igazságosan a' fizetés, 
melly bizonyos czél elérése végett költséget kí-
ván , azért 
1. §. Mind a* tisztek, és a3 cselédek fizeté-
sére, mind az előre láthatatlan természeti töi té-
lietekből a3 csatornákban eshető hibák megjobhí-
tására szükséges valami kevés, de kész jövede-
lem, és így esztendőnként, az igazgató Vízim-
r ő , és a' három csatorna ői2.óhfizcuse 1232 for. 
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tisztes jutalmakra és munkára kívántatik 2268 
for. öszvesen 3500 forint Conv. p . , vagy is min-
den Sárréti hold földre egy garas jár eszten-
dőnként. 
2. §. Hajózás a'' társaságnak jövendőre te-
endő intézetéig szabaddá tétetik , a' Nádor csa-
tornán mindeneknek, a3 k ö z j ó tekintetéből, és 
azért a3 béfolyásokon hajó húzásra szükséges hi-
dak a" köz pénz tárból építtessenek. 
V. C z i k k e 1 y. 
Nádor csatornákat mint a' Sárvízi társaság-
nak fő tárgyát őrző rendszabások ezek: 
1. §. A3 csatorna partok azon szélességben , 
mint azok 1-ső Rész 4-dik Czikkelyében fellyebb 
meg vannak határozva fel ne szántassanak, és 
csak egyedül kaszállónak maradjanak. Ezen par-
tok szélessége kikompoltassék, hogy a1 legelte-
tés, melly a1 csatorna oldalaknak igen vesze-
delmes bétiprására könnyen okot adhatna, azok-
tól eltiltassék, a' fenntartási közös költségek' 
megkímél lésének tekintetéből. 
2. §. A3 félre szorító nagy csatornában , és 
a* kiszárító fő csatornában akármi néven neve-
zendő zúgó avvagy vízi épület, melly a' vizet 
felemelné, káros, mert ezen csatornáknak esete 
olly kevés, hogy az illyen épületek előtt több 
napokig lerakodott és megülepedett iszapot em-
beri munka nélkül a' víz maga erejével ki nem 
mozdíthatja helyéből., 
3. §. Minden rongálása csatorna oldalán a' 
gyöpnek veszedelmes következésű, mivel a' par-
tot rendetlenségbe hozza, és a' viz ágyat elszé-
lesíti , — ezen rongálás leginkább marha itatás-
ból a' csatornába hajtva, kotsival a' csatornán 
körösztűl járással, akárminémű marha usztatás-
sal körösztűl a' csatornán, eszközöltetik. 
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4. §. Kender ásztatá« igen ártalmas, mivel 
a' kenderre sok földet hordanak a' vizbe, a' ken-
der tsepű , és enyv pedig ragadós iszapot nem-
zenek a' csatornában. 
5. Halászat, rákászat, akár kosarakkal, 
(varsákkal,) akár sövény fonyásokkal (vejsznek 
hívják) ártalmas, mert a"1 varsák karóiban meg-
akad az úszó gaz, ebben pedig az iszap, és rom-
lott varsákat a' balász vizbe dobja, a' mi igen 
iszap fogó formája végett, a1 vejszekben hason? 
lóképen gaz és iszap igen megszokott gyűlni. 
6. §. Sertések különös ártalmára vannak 
mind a' csatorna párkányainak, mind a1 tölté-
sek gyöpének föl túrásával, mert az egyes par-
toknak és töltéseknek jó gyö|j az erőssége, föl-
tapodás , szélhordás, és esső, vagy árviz elmo-
sás, vagy elhabolás ellen. 
7. IIa akár a' csatorna oldalát, akár szé-
lét , akár félre szorító töltését, valaki megsér-
tette , azonnal egymásra fektetett gyöpöléssel 
tüstént jobbítass- k meg azon ejtett csorba. 
8. §. Kotsi vagy gyalog hidak, ugy építtes-
senek, hogy szűkebb nyilás a' csatornában 4 öl-
nél ne legyen, a1 félre szorító csatornában pedig 
öl öl légyen a1 középső világosság, fönt meg ha-
tározott partok , mindenütt szabadon hagyattas* 
sanak, a' hidaknál még az ág csatornákon is. 
Ilidak inagossága, a' félre szorító csatornában 
20 lábnyi a' kiszárító fő csatornában 15 lábnyi, 
az ágcsatornákban 9 lábnyi légyen, a' híd alatt 
lévő fenéken fölül, ez légyen a1 gyalog hidak 
magassága is. 
9. §. A' ki ezek ellen hibáz, tüstént a' kiír-
nak helyre hozására szoríttassák. 
10. Centralis Kormány híre nélkül, ki a' 
T. Vármegyének is bé jelenti, a' Sárvizi mun-
kák körében senki, semmi vizi munkát , vagy 
épületet ne tegyen. 
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11. §. Társaság vízmérője szemmel tartson 
minden munkálkodásokat, mellyek a1 Nádor csa-
tornák állapotjába bé folyással lehetnének, ha bár 
ezek a1 Sárvízi társaság táján kívül espek is, — 
Nevezetessen; Siói malmokra , Balaton, Kapós , 
és Duna regulátziójára figyelmezzen. 
12. §. A' Sárvízi kiszárító fő csatorna fönn-
tartására okvetetlen szükséges Sárvízi malomi csa-
tornáját a' Séd vizének a' inalmos Földes Urak 
által minden esztendőben megteendő tisztogatás 
által azon jó karban tartani, mejlyben a' Ki-
rályi Biztosság intézetei által tétetett, ugy a" raj? 
ta lévő malmok, és zúgók azon állapotban ma? 
radjanak, mellyben a' Királyi Biztosság plánuma 
szerint szükséges lenniek, hogy a' kiszárító fő 
csatornának nagy tisztogatásakor minden vizeket 
a" malom csatornába, innét Pálfa alatt a3 félre 
szorító nagy csatornába lehessen ereszteni, kii-
lömben töltéseknél való fölfogásávalffaVSárvizé* 
nek, a' rétekben, hírtelen eresztésével pedig a' 
ki tisztíttatott csatornában igen spk károk foj§3 
?í4nak köyetkezni, 
VI, C Z I I i K E L Y. 
Mind ezek, mind a' csatornák természetéből 
eredő, és az első résznek mind az öt czikkelyei-
ben meg írott rendszabások szülik azon alapo-
kat, mellyek a' társaság tanátskozásait segéiii^, 
képviselőségnek igazgató vízmérőnek, és szol-
gáknak kötelességeiket elhatározzák; nevezet 
szerint: 
J. §. Az igazg$tß Vízmérő mihelyt valami 
kárról néki jelentés tétetik, azonnaj az illető 
Földes Uraknak, vagy tisztjeiknek* tudtára adj% 
azt, és tüstént orvosoltassa, a' kártévő által ha 
lehet, ha pedig nem lehet irjon ar járásbéli Szol« 
gabíróaukj és a'képviselőség elölülőjének, hogy 
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halasztás a' roszat ne nevelje, az íllyenekrő! 
jegyző könyvet vezessen. A.' fön tartási szerszá-
mokat jó rendben tartsa, és mindenkép ezen 
rendszabásoknak eleget tegyen. 
2. §. Csatorna őrzök egy könnyű éles baltá-
val, egy hoszú nyelű vaskapotstsal, és egy kön-
nyű ásóval, a1 melly szerszámot a' társaság tsi-
nálrat , jár janak föl 's alá a' kanális part jain; 
inert a' mi hibákat magok könnyen megigazíthat-
n a k , azokat tartoznak tüstént elhárítani. Kár-
tévőket , vagy pásztorokat megintsék, neveiket, 
és uraikét föl írják, ezeknek a' kárt tudtokra ad-
ják úgy az igazgató kormánynak, és az igazgató 
vízmérőnek meg írják, minden két hétben jelen-
tést tegyenek, mindenről jegyző könyvet vezet-
ve ; valamint a' vizár-apáíy mutatóktól is, mel-
lyeket tartoznak minden másod napon fol í rn i ; 
jelentésüket, kiki a' maga járásának határán Ösz-
ve jővén társával, egymásnak által ad ják , és 
így a' közelebbi vigye az illető helyre. 
3. §. Székes Fehérvár városa ezeken kívül 
maija tartson egy csatorna őrzőt azon csatornák-
ra nézve, mellyek nem a* társaság által készítet-
t ek , hogy a' sok dudvák, mellyek ezen csator-
nákon a' ki szárító csatornába leúsznak mint an-
nyi ártalmas akadályok elhárítassanak. 
Jegyzék. Ezen statutumok a' társaság által 
Fehérváron 1829 esztendei September 2l-ik é j 
2'2-ik napjaiban tartatott közgyűlésnek könyvé-
ben 23. §. alatt vannak szóról szóra így írva. 
Ó Cs. K. Fő-Herczegsége, Hazánknak tiszteit 
Nádora, a'társaság kérésére kegyesen megenged-
ni méltóztatott, hogy a' Sárvizi munkák Nádor-
csatornáknak is neveztethetnek. Ezt oh ijtotta .V 
társaság a' leghathatósabb pártfogásnak emlékeze-
tére. 
lí © s 7, e <1 e J» J ő s e f , 
Nadoresatoraui iga/.gató vu.uarJ., 
D E U T S C H O K . 
MósestÖl Tacitusig. 
1. É r t e k e z é s . 
A* D e u t s c l i o k r ó l , mint N é m e t e k r ö 1. 
F Ő T I S Z T E L E T Ü 
M É S Z Á R O S J Ó S E F 
P E T U I I I A P Á T Ú R N A K 
E S 
A' SZÉKES FEHÉRVÁRI K Á P T A L A N 
E G Y I K O S Z L O P Á N A K , 
T U D Ó S , N E M E S S Z I V Ü , N A G Y L E L K Ű 
H A Z A F I U N A K , 
S Z E R E T E T E , B A R Á T S Á G A , H Á L Á J A 
M A R A D A N D Ó J E L É Ü L 
S Z E N T E L I 
a' 
S Z E R Z Ő , 
i . §. : 
Földúlván a* Történet Tudománynak tsak 
nem mindegyik jelesebb Kútfőit, midőn fő gon-
dunkat leginkább a3 Hét Magyar Nemzet Törté-
neteire fordítottuk, mind e1 mellett is más Né-
peknek viszontagságaik sem kerülhették el figyel-
münket. Ks ugyan mennél bővebben meggyőződ-
tünk a1 Magyar Nemzet hajdani Történeteinek 
mostani gyenge talpköveikről: A'nál könnyeb-
ben elhitettük azt is magunkkal , hogy a3 Szá-
zadoknak rögzött Előítéleteik a' Német és Szláv 
Rcjuztiuick iéfci Történeten stm engedték egé* 
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xacen ki vergődni «1" sürü homályból. Azt hit ték
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's hiszik , tagadhatatlan , többnyire a' Német 
Országi Tudósok , kiktől a1 mély gondolkodású 
Német Nemzet roppant Történeti Könyvtárokat 
bír , hogy a' Német Nemzet Eredetére és Cs 
Történeteire nézve az emberi ész már Herkules 
végoszlopához ért : De a* gondolkodó , 's a* 
gyáva Köz Véleménynek, leg többször aJ való-
di tudomány legsértóbb akadályának , butául 
nem hódoló merészebb mellű Német Tudósok 
még is bátrok megvallani, hogy a' régi igyeke-
zetek nem tsak hibások, hanem a1 szorosabb 
Kritika ma már egészen ú j kezdetet és ú j ipar-, 
kodásokat kíván. Míg a3 képzelődés hiu orszá-
gában élők azt is vélik b í rn i , a' mivel szűköl-
ködnek , addig a3 köz hasznú Frankfur t i Törté-
neti Tudós Társaság Alaprajzolatában ditsö egye-
nességgel 3s érett méltósággal imígyen pana-
szolkodik: „Und so fehlt es den j et z noch, 
an der aller wesentlichsten Bedingung gründ-
licher IC en 11t n i s s der v a l er l ä n d i-
sehen Vor zeit,der Elemente unserer 
Verfassungsgeschichte, des Stufenganges der 
Bildung und Ausartung unserer Gesetzgebung, 
Gerichtsverfassung, unseres sittlichen und öko-
nomischen Zusta7ides, mit einem Wort einer 
eigentlichen Geschichte Deutsch-
lands."*) Bölts és okos Val lás té te l !—Ez mun-
ka és tanulás közben nem egyszer élesztette tö-
rekedeseinket, 
2. §. 
A' mit a' ditsö Német Nemzet Cáius Julius 
Caesart és Cáius Cornelius Tacitust megelőző 
*) Archiv für allere deutsche Geschichtkunde, Frankfurt^ 
lülU. 8V0 1, litiud, 1. i lci l . Ü. 10: 
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Történeteiről, vagy egyenesen Eredetéről mos-
tanig tud, az nem sokkal több puszta gyanitás-
nál , 's különösen ollyan gyanitásnál , melly 
nem a'nyira Kútfőkön , mint holmi nyelvbeli 
öszszehasonlitásokon, vagy ö n k é n y e s szó és 
névmagyarázatokon épül. Minden esetre, ha né-
hány idétlen véleményeket érdemlett feledé-
kenység leplével béfödünk , alig tud valamit hi-
telesen a' Német Nemzet az Üdvözítő születése 
korán túl Történeteiről, 's a' mit Tacitus köny-
véből tudni látszik i s , még az is nagyobb ré-
szént vegyes tévedésekkel, és azon szerentsétlen 
következtetésen nyugszik , hogy azon Népek 
mind Német Nyelvű és Eredetű Nemzetek valá-
nak, meilyeket Tacitus ^ "s más Római Törté-
net írók , Német Ország téreire heiheztetnek. 
Nem tzélunk most e' későbbi történetekbe avat-
koznunk ; Mi inkább az ősz időszakaszokra vetjük 
szemcinket, 's több apróbb Értekezésekben idő-
ről időre előterjesztjük, a1 miket hoszszas el-
mélkedések után egyenesen magukból a3 legré-
giebb és leghitelesebb Kútfőkből a* Német Nem-
zet Ós Történeteiről tanultunk. Magunk eszéből 
egyáltalán fogva semmit sem fogunk mondani, 
jól tudván mi is azt , a* mit még hívebben tud-
nak nálunk a' koszorús Német Tudósok , hogy, 
a' mit aJ régiebb századokról a* későbbi Tudó-
sok Kútfők nélkül állítanak , mind az fenékte-
len szóvesztegetés. Ha előadásaink egészen el-
érnek, vagy legalább közeliteni fognak a' Tör-
téneti Valósághoz, szivünkből örvendeni fogunk, 
's az előmenetelt azon kedves adó lefizetésére 
áldozzuk, mellyel a' Német Ksz tudományos ra-
gyogása melegitő sugárainak mind mi magunk 
bódulunk, mind pedig közönségesen a* Magyar 
Nemzet (sinosodásu tartozik. 
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3. g. 
Sokféle neveket visel azon Nemzet, melly 
ön magát saját nyelvén D e u t s c h , hazáját 
D e u t s c I l l a n d néven nevezi. Tudja k ik i , ha 
mi nem mondanók is , hogy a' N é m e t , G e r -
m a n u s , A l e m a n u s , T e u t o , T e d e s c o 
nevek mind a' D e u t s c h N e m z e t nevei. Bír 
ma toyábbá majd belesen , majd heltelenül a' 
D e u t s c h N e m z e t több különös nevezetekkel 
is , millyenek p. o. a B a j o r , S z á s z , A u* 
s t r i a i , M i s 11 i a i , T y r o I i s i , T u r i n g u s 
a* t. nevezetek. E^ek is , amazok is egyen-
ként különös figyelmet érdemlenek a D c u l s c h 
N e m z e t történeteiben: Mert az Egésznek te-
kéletes esméretéhez bizonyosan tsak úgy jutható 
ni e l , ha előbb az egyes részek mind tekélete-
seu esmértetnek, Némellyekről ezek közül több, 
másokról kevesebb történeti nyomok maradtak 
fon : Dj a' D e u t s c h N e m z e t Történetének 
Í tészében a' keveset is úgy illik betsiilni, mint 
a* sokat; főkép, ha a' kevés is fontos kovetkez-f 
tetésekre nyújthat alkalmat; ha a1 kevés is föU 
világosithatja némelly oldalról az Egész tulajdo-
nait. IHyenek pedig nevezet szerént azon nyo-
mok is , mellyek a* Kútfőkben különösen a* 
D e u t s c h N e m z e t n e k hajdan és most is 
keletben forgó N é m e t nevéről főmnaradtak. 
Minthogy mi ezen első Értekezésünkben a' D e u-
t s c h ó k r ó l , mint N é m e t e k r ő l szándékozunk 
szólani , mnst egyszer egyedül aJ N é m e t T ö r^ 
t é n e t n e k T ö r e d é k e i t fogjuk szemünk elutt 
t irtani. Intünk* mindazonáltal előre mindenkit , 
hogy imgáVd ezen elsií Értekezésünkből , mint 
T ö r e d é k e k b ő 1, hebehurgya módon ne Ítéljen, 
hanem várj* el, míg egyébb fölvilágosttásaink*» 
hói okoskodásainknak és következte tése inkig 
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hitelességükről több oldalról többet által láthat, 
többet meggyőződhetik. 
4. §. 
Hogy aJ N é m e t N e m z e t Történeteit fon-
tosabban előadhassuk, mindenek előtt azt kell 
kitanulnunk, minő Nemzetek nevezik a' D e u -
t s c h N e m z e t e t mostanában N é m e t N e m -
z e t n e k ? Ezen kérdést rövid munkával meg-
fejtik előttünk a' Nemzeteknek Szokásaik , és 
ezen Szokásoknak hív Előterjesztőik , a' Szó-
könyvek ; vagy a' Nemzeti Történetírók. Ezek-
ből egyszersmind A N é m e t névnek különbféle 
kimondatásait, és leíratásait is tanulhatjuk es-
mérni , aJ mennyire a1 N é m e t név is , mint 
majd nem mindegyik nemzeti n é v , különbféle 
Nemzeteknél más , meg más változtatásokon 
ment által részént a' nemzeti kimondás, részént 
a' nemzeti írásszabások miatt. A1 melly Nemzet, 
olly meszszire előre nyomult a' tudomány pályá-
j á n , m i n t a ' Német Nemzet, az nálunk nélkül 
is derekasan tudja , hogy a1 Nemzeti Neveknek 
minden változataikra szükséges ügyelni. Ámbár 
tehát holmi idétlen eszii emberkék, kik elhite-
tik magukkal, hogy egy két oskolai Kézi Könyv 
olvastatása után ők is Történettudók, vagy Tör-
ténetbuvárok , haszontalanságnak tarthatnák is 
az illyetén apróságokat : Mi mindazonáltal itt 
is , mint mindenütt , gondosan leereszkedünk 
a1 kitsinységekig, és, a' szoros Kritika ösvényein 
maradva , meghatározzuk egyenként a' Nemze-
teket , mellyek a' D e u t s c h o t mostan Né-
m e t n e k , vagy e'hez közelítő néven nevezik. 
5. §. 
Európában egyik ezen Nemzetek közül, 
hogy saját Hazánkon kezdjük az eiőszúmlúlást, 
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M a g y a r N e m z e t . A1 Magyar szájában tud-
niillik a' D e u t s c h N e m z e t közönségesen 
N é m e t N e m z e t és D e u t s c h l a n d szi nte 
N é m e t O r s z á g nevet visel. Bizonyítja ezen 
állításunkat a' köz tudamás; bizonyítják a' Ma-
gyar Nyelvnek Szókönyvei. Márton Jósef Német-
Magyar Szókönyvében olvashatni : „Deutsch, 
adj. Németországi ; Német ; Germanicus , Caes. 
Teutonicus, Mart. Theodiscus, recc. die Deu-
tsche Sprache; a Német nyelv; sertno Ger-
manicus , Suet. dar Deutsche Orden; a Né-
met vitézi rend ; ordo equester Teutonicus.9'' *) 
Pápai Páriz Ferentz Latán — Magyar Szóköny-
vében talál hatni : ,,Gor matti , orum : m. plur. 
A Németek , Német- Országi- népekf — — 
„Germania , ae : f . 1. Német - Ország 
Előjó a' N é m e t szó D e u t s c h jelentéssel a3 
régiebb Magyar Szókönyvekben is , 's hogy e* 
szó több század óta tulajdona a3 Magyar Nem-
zetnek, az már tsak a'ból is bizonyos, hogy a* 
Xlll-dik Század vége felé élt és írt Kézai Simon 
Krónikájában is tsekély különbözéssel föltalálta-
tik. így ír tudniillik Kézai Simon régi Történet-
írónk : „Occurrit dutem ei (Henrico III. Imp. 
Germaniae) Rex Aba in Menfeu cum multitu-
dene armatorum , nimis praesumens de victo-
ria, quia Bauari quidam nuntiauerant ei, 
Caesarem cum päucis introisse Ex 
Teutonicis etenim in illo praelio sine numero 
ceciderunt. Vnde idem locus, vbi praelium est 
commissum , eorum lingua vsque hodie Flo-
*) Joseph von Márton's Deutsch - Ungriseh - Lateinische* 
JLexicon. Wien, i823. ö-vo Zweyter Theil des Le-
xicon Trilingue. Erster Band , S. 550. 
Francisci Páriz Pápai, Dictionarium Lalino-Hungarí-* 
cum» Gib iuü , 1782- S-vo p a g . 266. 
í 
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r u m — P ai ur est vocatns, et IV e %~N emut 
nostra lingual *) E3 beiben vagyon, tudtunk-
ra, első nyoma a Magyar Régiségekben a' N é -
m e t névnek, melly i t t , viszsza állítván a3 régi 
írásmódot, N é m ö t épen úgy , mint ma is a' 
l'alótz Nyelvben N é m ö t , és N i é m e t halla-
tik. A' Y e r l o r e n - ß a y e r n és a1 V e s z e t t-
N é m ö t a'ra intenek bennünket, hogy Atyáink 
a' B a j o r t is N é m e t néven nevezték. 
6. §. 
Második Nemzet Európában, melly a3 Né-
m e t névről figyelmünket megérdemli, a' Gö-
r ö g N e m z e t . Az Új Görög Nemzet nyelvében: 
„iVé^r^og, ó, / / . der Deutsche , il Tedesco" — 
— „iVc^r^ía rj H. Deutschland, la Germania 
**) Régi pedig a' Görög Nemzetnél is a' N e m-
t z o s , az az : N é m e t , és N e m t z i a , az az : 
N é m e t - O r s z á g név , mert már a1 közép szá-
zad Görög íróiban is reá akadhatni , ámbár ezek 
a3 G e r m a n u s nevet is széltében használták. 
A* 959-dik évben meghalt Constantinus Porphy-
rogenitus egyik könyvében, hol a' külföldi Fe-
jedelmeknek adatni szokott tzímeket l e í r j a , elő-
jő : „£ig xov4Pijyct ^ctL,u)víag. El$ rov*Ptjya B a i ő Q i]' 
( toriv Sé avxtj tj xúyct oi XsyófAtvoi i V e / r £ t o e. ) 
£lg TOV 1 Pi'jytt rahlíctg. Elg TOV T)\ya T£ Q P a v I-
j í í t ű í . " Az a z : , ,Szász Ország Királyához, 
Bajnr Ország Királyához (ez pedig azou 
Ország , mellyben ( laknak ) az úgy nevezett 
Nemitz in s o A) , Gallia Királyahoz , G e r-
*) Simonis de Keza , Chronicon llungaricum. ßudae, 
1 7 8 2 . 8 . p a g . i u 6 — 1 0 7 -
Kori Weigel's , Ncugriechisrl.es Toutsch - Italieni-
sches Wörterbuch. Leipzig, 17^6. b. S. 755. 
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m anici a Királyához*) IIa itt a' G c r m a-
n i c i a nevet is használó Constantinus Porphy-
rogenitus szinte úgy, mint fölehb Ivézai Simon, 
a3 B a j o r o k n a k tulajdonítja is a' N e m i t z 
nevet , Zonarás még is a3 N e m e t z nevet egész 
Kiterjedésben vészi , midőn a3 Byzantiumban 
tartozkodó N e m e t z e k r ő l e'képen emléke-
zik : , , H a a v DS NCIQA ríva TCVQ/OV NQOG RJJ NVLJ] TTJG 
TtóXews t] Xagaíu xaXeirai , (pvXáooovreg Ne^tz^ob 
(ß&vog Öt oí JSb^F.z^oi KéXtixov) ovvov rolg 
itsQL rovg Kofivtjvovg ixoivoloyí]aavxo JTÍQI TTQoőooíctg 
RIJG 7zóAcwg:.3' Az az : „ Voltak pedig némelly to-
rony mellett a* város kapujánál, melly Char-
siainak hivatik , órizo Nemetzek (V Ne-
metzek pedig Keltái Nemzet) , ezek alattom-
ban azokkal, kik a* Komnenusok körül (valá-* 
nak} , alkudoztak a város általadatásárál?3 
**) Jegyezzük meg, hogy a3 Görög Nemzet ki-* 
mondása által a3 N é m e t névből N e m t z o s , 
N e m i t z , és N e m e t z lett. 
7. §. 
Harmadik helen kell a1 N é m e t névre néfc-
Ve az Európai Nemzetek közül megemlítenünk 
i\ sok ágozatokra oszlott T ó t vagy is S z l á v 
N e in z e t e t. Ezek közül a' mostani O r o s z o k -
n á l : , , N j e m e z , d e r D e u t s c h e ; N j e -
m e z k a j a" S e m 1 j a , D e u t s c h 1 a n d." ***) 
Constantini Porphyrogenneti Imperatoris Constantino-
pol i lani , l.ibri Duo De Cerimoniis Aulae Byzantioac. 
Lipsiae, 17.51. Iol. Tonio II, pag. 3Q8. 
**_) loa un is Zunarae, Annales. Parisiis, 1687. fol. Tomo 
11, pag4 294. Cf. loännis Gotthilf Stritten", 
Memóriáé Popülorürtl. Petropoli, 1779. 4. 1 ' o m o l f , 
pag. 477 — 48'2. 
lohann l leym's , Deutsch - Uussiaches und Russiich-
Deutsched Wörterbuch« Biga
 s 18(H< 5* 1. Th«i l , 
SÍ 237* 
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A' L e n g y e l e k n é l : A i c m i e c , G e r m f > 
n u s , e i n D e u t s c h e r / ' *) A3 T s e h é k n é l ; 
„N é m e c , és N é ni c e a'nyi, min t : G e r m a-
n u s , vagy i s : e i n T e u t s c h e r.° **) A' Ma-
gyar Országi T ó t o k n á l , vagy is S z l o v á -
k o k n á l : „ N y e m e c a3nyi, mint : G e r m a n u s , 
vagy is : d e r D e u t s c h e / ' ***) A3 H o r v á -
t o k n á l : „Ne ins k i a 'nyi , min t ; G e r m a -
n u s , vagy is : T e u t s c h." ****) Az I s t r i a i 
és D a l m á t i a i S z l á v o k n á l : „N e m a c és 
N j é m a c a3nyi, min t : e i n D e u t s c h e r , vagy 
i s : T e d e s c o . " A' V i n d u s o k n á l : 
X«,,N e m e z , és N i e m e z a'nyi, mint : D e u -
t s c h e r ." A1 H á I z o k n á 1, kik magu-
kat Se r b l ns o k n a k nevezik: , , N i j é m a c z 
a3ny i , mint : d e r D e u t s c h e , az az : G e r -
m a n us . 3 ' *******) Ide függeszthetjük az Olá-
Gregorii Cnapii, Thesaurus Lat ino-Polono - Germa-
nicus. Varsaviae, Leopoli et Dresdae, 1780. 4. pag. 
461. 
**) Caspar Zacharias Wussin's , Lexicon Tripertitum, 
oder Teutsch- Lateinisch - und Böhmisches Wörter-
Buch. Prag, 1742. 4. Ili. T h e i l , S. 179. 
ít#3f) Antonii Beruoldk , Lexicon Slavicum Bohemico-
Latino - Germanico - Ungaricum. ßudae , 18 >ü. 8-vo 
Tomo II , pag. L683. 
Andreae Jambressich, Lexicon Latinum Interpret 
taliofie Iliyrica, Germanica et Hungarica locuples. 
Zagrabiae , 17/j 2- 4. pag. 336. 
Jose Volt igei, Riesoslovnik llliricskoga, Italíans-
koga i rvimaeskoga Jezika. u Becsu, l8')3. 8. pag. 
291. — — Joachimi S tu l l i , Hjecsoslöxje. u Du-
brovniku , 1806. 4. pag. 58g. 
Oswald Gufsmann's , Deutsch-windisches W ö r -
terbuch. Klagenfurt, 178g. 4. S. 67. 
Wolf Slephansohn's , Serbisch - Doutsch- La-
.einisehes Wörterbuch» TYien, 1818. 8. S» 468. 
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t s c h e r ' " *) A3 R á t z o k n á l , kik magukat 
S e r b l u s o k n a k nevezik : „N i j é m a c z 
a 'nyi , min t : d e r D e u t s c h e , az az: G e r -
m a n u s . " **) Ide függeszthetjük az O l á h o -
k a t is , kiknél a3 N i a m t ^ i u és N é m ^ i u 
nevek G e r m a n u s jelentéssel bírnak. A" 
Tót^ vagy is Szláv Népeknél is régi lehet a' 
N é m e t név D e u t s c h helett, mivel már Ne-
storban , az első Szláv Történetíróban , előjő. 
****)Hügy a* N é m e t szó a' Leírás és Nemzeti 
Kimondás által a' Szláv Népeknél is sok változá-
sokon által m e n t , a z t , ha nem éréntenők i s , 
mindenki észre venné. — És e'nyi Európáról. 
8. §. 
Keletben vol t , 's vagyon a3 N é m e t név 
G e r m a n u s , vagy is D e u t s c h helett Ásiá-
ban és Afrikában is. Nem késünk sokáig a nak 
elóadatásával , hogy Abulgasi Bagadur Chán 
Könyvében a" XIII-dik század Történetei között 
egy hihetőképen Asiában lakott O k o r o l - N e -
m e z nevü Nemzetről, mint az Orosz Nemzet 
szövetségeséről, tétetik említés , mellyen Sebei-
báni Chán Nemzetségéből eredett Férfiak , a3 mi 
világos j e l e , hogy e3 Nép nehezen volt Európai, 
sokáig uralkodtak *****) : Inkább azt sietünk ki-
*) Oswald Gutsmann's, Deutsch - windisches W ö r t e r -
buch. Klagenfurt , 1789. 4- S. 67. 
*#) W o l f Slephansohn's , Serbisch- Deutsch- Lateini-
sches Wörterbuch. W i e n , 1818. 8. S . 468. 
*#*) Lexicon Valachico-Latino-Hungarico- Germanicum. 
Budae, 182,5. 8. pag. 447. 432-
###*) Nestor. V o n August Ludwig Schlözer. Göttingen, 
1802. 8. I I . T h e i l , S 24. Nro d. 
*#»**) Abulgasi BagadurChan's, Geschlechtbuch der Mnn-
gal isch-Mogulischen oder Mogorischen Chanen. Göt 
t ingen, 1780. 8. S. 183—1Ö5. Cf. Deguignes 
Geschichte de r Hunnen und Türken. Greifswald 
1769. 4. HL B a n d , S. 465—466-
Tud. Gyűjt. VI. Köt. 1831. 3 
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mondani , hogy a ' T ö r ö k N e m z e t Szóköny-
ve szerént a3 D e u t s c h , vagy is G e r m a n u s 
név N e m c e néven hivatik. Clodius János Török 
Szókönyvében olvassuk : „Nem ée és Alamati 
anyi, mint: G e rm anu s, e in Deutscher* 
Nemce wi la jeti, vagy M el eheti, Mem-
leket i helett , a3nyi , mint : Germania, 
az a z : Deutschland" *) A' mai A r a b -
s o k n á l is N a m s a , a ' n y i , m i n t : G e r m a n i a ; 
N a m s á u í j j a t o n , a 'nyi , mint : G e r m a 11 i-
c a ; továbbá : F i B é l á d i-n N a m s á , a 'ny i , 
m i n t : I n p r o v i n c i i s G e r m a n i a e , vagy 
G e r m a n i c i s ; és A l l o g r h a t N a m s á u í j -
j á t, a 'nyi , min t : L i n g u a G e r m a n i c a . **) 
Azonban nékik a' régi Arabs í rók közül , mint 
p. o. az 1275-dikben meghalt Ibn al - Yardi 
Aegyptus Leíratásában , a3 D e u t s c h l a n d , 
vagy is G e r m a n i a nevet N e m s i a h névnek 
ír ják. ***) Afrikában végre Felső Aegyptusban 
az A u s t r i a i t , mint N é m e t e t , széltében 
N e m s o u néven emlegetik. ****) Illy szá-
mos Nemzeteknek régi elnevezéseik nem érdem-
lettek volna-e már régen gondosabb figyelmet a' 
D e u t s c h N e m z e t Történeteiben í 
9. §• 
De a' helet t , hogy e3 gondatlanságról több 
kérdéseket tegyünk, közelitsünk inkább a3 do-
*) Iohannis Christiani Clodii, Compendiosum Lexicon 
Lalino - Turcico - Germanicum. Lipsiae, 1730. 8. 
pag. 250. 
*#) Iohannis íahn , Lexicon Arabico- Latinum Chresto-
malhiac accommodatum. Vindobonae, 1802, 8. p 'g. 
259. Chreslomalhiae , pag. 223. 
***) Aegyptus auctore Ibn al-Vardi . Edídit Christianus 
Martinus Fraehn. Halae, 1804. 8. pag. 72. 
J. J. Rifaud, Gemälde von Aegypten, ]\ubien und 
den umliegenden Gegenden» Wien , i83o. 8, S» 
XXVII. ' ' " 
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log velőjéhez. Esmérjük mar most a' Nemzete-
ke t , mellyek a1 N é m e t nevet régóta használ-
j á k ; esmérjük a N é m e t névnek többféle Le-
íratásait és Kimondatásait: VisgáJjuk tehát azt 
is , a' mi itt fő dolog, hogy vallyon eló jó-e , 
és különösen minő formában jőelő , a3 legrégiebb 
Kútfőkben ez a' Nemzeti Név? Előjő igen is , 
de tsak azon formában,mellyet az újabb A r a b -
s o k és a3 M a g y a r o k használnak. A3 többi 
formának, a' mennyire mi tud juk , semmi nyo-
ma sintsen az ősz Régiségben. Ez pedig igen 
különös tünemény a' Történet Tudomány köré-
ben ! Mi Magyarok , a3 mint a' köz vélemény 
ta r t ja , a3 IX-dik század vége előtt soha sem lak-
tunk Európában, és még is épen úgy élünk a' 
N é m e t szóval , mint Caius Iulius Caesar, 
Caius Cornelius Tacitus, és más Római s Görög 
írók használják a' N é m e t szovat. Hogyan jut-
hattak Atyáink ezen nevezethez? Caesar és Ta-
citus Könyvéből tanulták-e? Ezt tagadjuk az in-
kább Bajnok , mint Tudomány gyakorló, vagy 
Latán Könyveket olvasó Nemzetről. A' Görö-
göktől vagy a^  Tótoktól tanulták-e Atyáink e' 
nevezetet? Ezt sem bátorkodunk állítani, mivel 
az előadattak szerént sem a1 Görög, sem a' Tót 
Nemzet kiejtése meg nem egyez tisztán a1 N é-
m e t nevezettek A* B a j o r o k a t is N é m e -
t e k n e k nevezték ugyan, mint fölebb lát tuk, 
Atyáink, de ezen szomszédaiktól sem egy kön-
nyen koltsönözhették a3 N é m e t nevet, ha va-
lóság az , a' miről nehezen kételkedhetik valaki, 
hogy a" B a j o r o k az elovult N é m e t nevet 
/ maguk magukról a^  IX. század vége felé már 
nem használták. A' S p e y r i a k n á l (Spira 
Ncmetum) élt a' IX-dik század vége felé tsak 
nem maguknál a1 N é m e t név: Ugy, de men-
nyire feküdött S p e y r V á r o s a Magyar Vég-
* 3 
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szélektol? Kifejlik a1 Magyar Nemzet szokásá-
nak oka több más tárgyokkal, ha kihallgatjuk 
a3 N é m e t névről, a' mihez most kezdünk, a* 
legrégiebb Történeti Kútfőket. 
10. §. 
Több Európai Országokban , és egy Ország-
ban is néha több beleken előjőnek a' legrégiebb 
Kútfők szerént a N é m e t e k . Mi előszámlálta-
tásukat S p a n y o l O r s z á g o n kezdjük , visz-
sza emlekezvén, hogy ők FrantziaOrszágba Spa-
nyol Országból költöztek által Lucius Annaeus 
Senecának ime fölötte fontos, é s , mint máskor 
látni fogjuk, igen hiteles sorai szerént : „ P y r e -
naeus Germatiorum transitus non inhibuit*) 
Hogy Spanyol Országban G e r m a n u s o k már 
Krisztus születése f e l é , vagy talán előbb is , 
O r e t a n i a , máskép O r i t a n i a tartományban 
laktak, az a' Krisztus születése után 23-dik év-
ben született , 3s 79-dik évben meghalt Idősb 
Pliniusnak a3 Spanyol Carthagena városban Köz 
Gyűlést tartani szokott Népekről ír t ime sorai-
ból bizonyos : , ,Stipendiariorum autem celeber-
rimi : Alabanenses , Bastitani, Consaburenses, 
Dianenses , Egelestani , Jlorcitani , Larninita-
m', Mentesani qui et Oritani, Montesani qui 
et Bastuli, O r e t a ni qui et G e r m a ni cog-
nominanturS3 **) Innend tör tént , hogy O r e -
t u m Spanyol v á r o s , O r e t a n i a fő városa, 
Ptolemaeusnál is "-Q^rov reQfiavwv, az az : O r e-
t u m G e r m a n o r u m nevet viselt. ***) Ha 
*) Lacii Annaei Senecae, Opera. Antverpiae, 1682. fol. 
Ad Helviam Matrem De Consolatione. Cap. 6. pag. 7fi, 
®#) Caii Plinii Secundi, Hist. Nat. Parisiis , 1741. fol. 
Torao I , pag. 143. Libro III, cap. 3. 
• • • ) Claudii Ptolemaei, Geographia, Francofurli
 ? i605# 
fol . pag. 43. Libro l í , cap. 6» 
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tehát a* N é m e t lakosokat is magában foglalt 
Spanyolországnak K a U a i c u s (ma Portugália 
Interamnensis Tartománya) Népei között olvas-
suk Pto iemaeusnál : ^Ne^erctTuv OvoloßQtyaAz 
a z : ,,/T N e m e t á t o k n a k ( városuk ) Fo/o-
Briga\ megkell esmérnünk a' S p a n y o l Or-
s z á g i N é m e t e k e t . *) A' Spanyol Országi 
N e m e t a t u s Nemzeti Nevet a' Fordítók , más 
Kiadások és a' régi Geographia í ró i , mint p. o. 
Mannert i s , a3 Spányoi Országban tartomány 
nevet képzett ÁN végzettel olvassák , 's e'böl 
azután US végzettel nemzeti nevet készítenek. 
**) Hibátlanabb is valóban a' N e m e t á n i a és 
N e m e t a n u s n é v , mivel épen Spanyol Or-
szágban több illy kimenetelű tartomány neve-
ket találunk, millyenek p. o. O r e t a n i a , Ba-
fititania, 'sa' t. 
í i . 
De mi szükségünk e' jobbításra is ? Emiit 
Ptolemaeus V o l o b r i g a szomszédságában egy 
másik Spanyol Várost, mellynek neve hibátla-
nul adatik elő ime helen: „TußovQwv Ne^eró-
ßgiya." Az az : „á1 Tiburoknak (városuk) N e m e -
t o - B r i g a . " ***) Föltaláltathatik ez szinte illy 
formában Antoninus Augustus Itineráriumában : 
„Item Alto Itinere A Bracara Asturicam. M. 
P. CCXII. Sic. Salaniana. M. P. XXI. Aquis 
Originis. M. P. XXVIII. Aquis Querquennis. 
31. P. X/III. Geminas. M. P. XIII. Salienti-
•) Claudii Ptolemaei, Geographia, Francofurli , l6ü5. 
fol. pag. 41, Libro 11, cap. 6. — CF. Bernardi de 
Montfaucon, Bibliotheca Coisliniana, Parisiia, 1715-
fol. pag, 6a3. 
•*) Kmirad Mannert, Geographie der Griechen und Kö-
rner. Nürnberg, 179Q. 8-vo I. Thei í , S. 3;>3. 
***) Gluudii Plolemaei, Geographia. Francoiurli, 1605-
fol. p.ig. 40, Llbro Ii , cap. 6. 
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Öus. M. P. XVIII. Praesidio. M. P . VIII\ 
Ne meto - Briga. M. P. Xllír *) Sőt, 
igen tsekély változtatással még a' Ravennai Név-
telen Geographus is érénti e ' Spanyol Várost ime 
soraiban : „Item in ipsa Spania , juxta civil ei-
tern quam siipra diximus Augustam Bracca-
riam, dicitur civitas Salamana, Aquis Oce-
retisis , Aquis Cercenis , Oeminas, Salientibus, 
Praesidium, Nemeto-Bricay Foro Gigur-
uion**) A'Spanyol Országi V a s c o n i a Tar-
tománynak NeuavrovQtöTct, az a z : N e in a n t u-
r i s t a Városáról, mellyet mások N e m e n t ú -
r i s s a , vagy épen N e m e t u r i s s a néven ol-
vasnak Ptolemaeus Könyvében, bár magunk is 
hiszszük , hogy ezt Ne m e t u r i s s á n a k kell 
venn i , minekutána neve Ptolemaeus Kéziratai-
ban fölötte megromlott , nem sokat aggódunk. 
***) Fontosabb előt tünk, mint más helen kifog 
te tszeni , a' Spanyol Országi H i s p á l i s , vagy 
is S e v i l l a , és G á d e s , vagy is C á d i x Vá* 
rosokhoz igen közel feküdött N é m a V á r o s , 
mellynek régi pénzein NÉMA olvastatik. ****) 
E'rŐl semmi régi í ró sem tészen említést; azon-
ban pénzein kívül ime Sevillában fönmaradott 
Római Fölírásban is élten ól h í r e , és Polgárai-' 
nak nevezetük ; 
Romanorurn ftmeraria. Gurante* Petro W e s -
selingio. Arnstelaedami » 173,5» pag» 428. 
#•) Pornponii Melae, De Situ Orbis Libri III. Lugduni Ba-
tauorum , t7'22. 8. Anonymus Geographus Kavennas, 
Libro lV,c*ap. 45. pag. 794. 
Claudii Ftolernaei , Geographia. Francofurti, I6O5. 
fol . pag. 44. Libro 11, eap. 6. 
losephi Eekliel , Doctrina Numorura Veterum. Viu-
dobonae , L792. 4- Part. I. .Vol. I. pag. 26. 
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C. A EL. C. F. C. N. QVIR. ACCI 
TO. LINTRARIOR. OMN 
PATIIONO. LINTRARII 
CAVA MENS ES. ODVCLEN 
SES. NEMENSES. * ) 
Ezeknél több nyomait Spanyol Országban 
a' N é m e t névnek mi nem esmérjük. 
12. §. 
> 
Ha a' Pyrenaeus begyeken által megyünk a' 
régi G a l l i á k b a , ezekben is találunk a' régi 
Kútfők szerént N é m e t Nemzetet és Nevezetet. 
Spanyolországnak tőszomszédságában az A q u i-
t a n i a i Tartomány vaiamellyik A t u r u s V i z e 
(mert ma bárom A d o u r viz vagyon) melléké-
re Marens Annaeus Lucánus N e m e t Népet vagy 
Várost helheztet, midőn így énekel: 
„ Tunc rura N em et i s 
Qui tenet, et ripas Aturi, qua litore curvo 
Molliter admissum claudit Tarbellicus aequor" 
* 
Hajlandóbbak vagyunk e' helet N é p n e k ma-
gyarázni , mint V á r o s n a k , minekutána a' 
Római írókban N e m e t e s N é p r ő l , mint 
alább látni fogjuk, gyakran vagyon emlités, és 
így a3 N e m e t névnek N e m e t i s nemző esete. 
Ha itt V á r o s r ó l volna szó , N e m e t i állana; 
noha kéntelenek vagyunk azt is egyenesen ki-
mondani, hogy előttünk a3 N e m e t u m Városi 
Név is hibás, mert azt tapasztaljuk széltében , 
hogy az A u g u s t a T a u r i n o r u m , A u g u s t a 
*) lani G r u t e r i , C o r p u s Jnsc r ip t ionum. A m s t e l a e d a m i , 
1707- fol. T o m . 1, P a r t e IL pag. C C C X L V . N r o 4, 
* * ) Marc i Annaei L u c a n i , Pharsa l ia . B i p o n t i , 1783. 8 -vo 
p a g . 17. L ib ro I , v . 4 1 9 - 4 H . 
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T r e v f t r o r u n i , A u g u s t a V i n d e l i c o r u m , 
A u g u s t a l l a u r a c o r u m , A u g u s t a T r i -
c a s t i n o r u m 's a' t. nevekben, következés-
képen az A u g u s t a - N e m e t u m n é v b e n is, 
a1 N e m z e t i N e v e k állanak, és a' többes 
szám nemző esetében vágynák. Fölebb menvén 
G a l i i á k b a n Spanyol Országból, ismét Ptole-
maeus as N a r b o n a i G a l l i á b a n Jakott Ar-
v e r n us Népnek A ug us to - N e m e tu m Vá-
r o s t tulajdonit ime soraiban: „Toérwv Ö" á?z 
ccv<xto?mv [18qoq tcüv aQUEQVUJV , tV olot 7tÓliq , * Av-
yovoxo-NLj.uTov.'s Az az : „Ezeknek pedig napke-
letről (fekszik) részük az Arvernusoknak, 
kiknél Város A ugusto- N e in e t u m.3" * ) A' 
Görög Kútfőben itt az imént tétetett észrevétel 
szerént kétségen kivül: ^Avyovaro- J\r£(.itTu>v33 ál-
lott , az az : „A u g u s t a - N e m e t u m ; a' mi 
a'ból is kitetszik, mivel Aethicus is emlekezik 
Cosmographiájában egy A u g u s t a - N e m e t u m 
V á r ó s r ó 1,-mellyet azon okból leginkább le-
bet ezen Városnak magyarázni, minthogy S p i r a 
V á r o s (ezt tartják sokan Augusta-Nemetum 
Városnak) tudtunkra a' Kútfőkben v i l á g o s a n 
A u g u s t a - N e m e t u m néven soha sem nevez-
tetett. **) Több a z , hogy a' Peutingeriana Táb-
lában i s : „Aug. N e m e t e 1 3 e3 városról elö for-
dul ***> 
*) CUudií Ptolemaei, Geographia. Francofurt i , 1605. fol. 
pag. 46. Libro 11, cap. 7. 
***) Poraponii Mejae, De Situ Orbis Libri 111. Lugduni 
ßataoormu, 1722. 8. pag. 712. 
*«*) P e u t i nger iana JTabula l l í u c r a r i a . V i n d u b o n a e . 1753» 
&1, S e ^ u i e j i t o 1»
 t
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13. 
Fontos az is A u g u s t a - N e m e t u m Város-
ról , a' mit róla Strábo, a' tudós Geographus, 
imigyen följegyzeit: „Jquéqvoi <5é ÍSQvvzai p h ini 
rto Astytjor (.ittQoxoXiq de ávxujv tavi Nsfxojoooq, ini 
x a~> TTOTctuw x£i{A£i>}].33 Az az : „Az Arvernusok 
pedig feküsznek ugyan Ligeris mellett: fővá-
rosuk pedig nekik Nemóssus, a viz mellett 
feküvéti*) Azt tanulhatnók e' helből , hogy 
A u g u s t a - N e m e t u m másképen N e m ó s s u s 
néven is hivatott : De Casaubonus , a* híres 
Tudós Férfiú, úgy gyanítja, hogy Strábo erede-
tiképen itt NifieTTOQ az az : N e m e t t u s nevet 
í r t , 's ezt utóbb a' másolók elrontották. Mi itt, 
midőn Casaubonus gyanitását okokkal nem tá-
mogatja, elannyira nem gyanítunk rontást a' kü-
lönben nagy érdemű férfiúval, hogy inkább e* 
beiben vezérfényt látunk a'nak elhitelére, hogy 
a' Frantzia Országi mostani N i m e s , hajdan 
N e m a u s u s , vagy is igazi kimondással N e -
m ó s u s Város a* régi időkben N é m e t lakóitól 
nyerte nevét , és hasonlóképen, v á l t v a , A u -
g u s t a - N e m e t u m nevet is viselt. Megenged-
jük mi örömest, hogy N e m a u s u s Városnak 
régi pénzein A. K- NEMAV. olvastatik 5 
megengedjük azt i s , hogy Ptolemaeus N e m a u -
s u s Várost A u g u s t a névvel nem illeti ime 
soraiban : , ,Méta Sé tovtbq , ^isxqito qoSavov not 
ovólxat, aQiv.ófJUXOi utv nőkéig fisoőyeioi, ovivdó^ccy05, 
JYsuavoog xoliúvia." Azaz : „Ezekutáti pedig Rho-
danus folyó vizéig az Arícomicns Vo l-
kák, kiknek közép földü városaik Vindo» 
Strabonis, Geographia. Amslelaedarai, »707. fol, Tomo 
1, pag. 291. marg. 191. 
Josephi Eckhel, Dootrina Numorum Veterura. Yju* 
i^obouae, j.792. 4. Part. 1, Yol» I, pag. 
/ 
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ma gut, ( é s ) Nemausus Co lom'a.3' */: 
Azonban mind e' mellett is való marad állitá-
sunk, ha a1 Tudós Férfiak okainkat megfontol-
ni fogják. 
14. §. 
Vegyük szemügyre azon Római és Görög 
Fölírásokat, mellyek magában N e m a u s u s 
V á r o s b a n találtattak. Egyik közülük így 
hangzik : 
DIS MANIBVS 
FIRMI LVCANI L 
IITTII VIR AVG 
ORNAMENTIS 
DECVRIOiX NEMAVSI 
HONORATO. **) 
A' másikon olvastatik: 
. . . NEMJYCQ 
OY All. TPAIANON 
KA1CAPA CEBACTON. 
Az az: 
. . . NEMAVSO 
VLPIVM TRAIANVM 
CA ESA REM AVGVSTVM. ***) 
*) Claudii Ptolemaei, Geographia. Francolurti , 1605. fol . 
pag. 51. Libro 11 , cap. 10. 
* ) Lüdovici Antonii Muratorii , Novus Thesaurus Vetp-
rum lnscripUonum. Medioiani, 1740: fol. Tomo 11. 
pag. MLX11. Nro 5, 
•*•) Ludovici Antonii Muratori i , Novus Thesaurus Ve-
terum lnscriptionum, Mediolani, i74ü. fol, Tomo 11» 
pag. MUÜ1. Nro 6» 
I 
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A' harmadikon találtatik: 
T. AEL1VS HADRIANVS ANTONINVS PIVS 
NEMAVSO ORIVNDVS AELIA NO HADRIANO 
AVGVSTO PARENTI MERITISSIMO F1LIVS 
EIVS ADOPTIVVS IMPERII HAERES NEMAV-
SI IN CIVITATE SYA AEDEM SACRAM MA-
XIM O SYMPTV SYBLIMIQVE STRYCTVRA 
HYMXORVM AC CANTV DECORATAM POST 
MORTEM P. D. C. AEDEM YESTAE AYXIT 
ET ORNAVIT VIRGINES AD ANTIQVAM DIS-
CIPLINAM REVOCAYIT SATVRNI FANVM D. 
COLON. MAXVMIS D. AFFECIT ANTINOIYM 
SACELLYM SERYAYIT P, Q. N. E. A. *) 
A'ról tehát épen nem kételkedhetni, hogy 
Frantzia Országnak mai N i m e s , vagy N i s -
m e s városa úgy, mint Ptolemaeus Jiajdan föl-
jegy zette , N e m a u s u s C o 1 o n i a nevet való-
ban viselt, 
15. §. 
Ellenben más ugyan Ne m'a u s u s ban ta-
lált Római Köveken más is találtatik, Egyiken 
olvashatni 
D. M. 
T. INDESII TE RT II 
AED. COL. AYG. NEM 
DOMITIA. EORTE, SIBI 
ET. YIRO. DE. SE. BENE 
MERITO. Y. F, **) 
*) Ludov ic i Antonii M n r a t o r i í , Novus T h e s a u r u s V e -
t e r u m Insc r ip í ionum. M e d i o l a n i , 174?. fol . T o i n o 
I V . p a g . M G M L X X X V Í I . N r o . 5. 
*•) Iani C r u t c r i , C o r p u s In sc r ip l i onum. Amslelaedami, 
1707. Iol. T o m o 1. Parte II. p g . CCCXXIU. Nr, 
u 
. # * 
A' másikon előjó: 
D. M. 
C. SAMMIAE. Q. FIL 
SEVERIN AE 
FLAMIN. AYG. NEM 
C. TERENTIVS. ÁNICETVS 
AMICAE. OPTIMAE. ET. SIBI 
Y. P. *) 
Ezeket esmérvén, ha Ne m a u s u s n a k haj-
dani A / U g u s t a nevét Ptolemaeus meg nem em-
iitette i s , bizonyos a z , hogy e' Fölírásokban 
a' COL. A VG. NEM. és A VG. NEM. rövidítése-
ket vagy COLONIAE. AVGVSTAE. NEMAVSI. 
és AVGVSTAE. NEMAVSI-nak, vagy pedig CO-
LONIAE. AVGVSTAE. NEMETVM. és AVGYS-
TAE. NEMETVM-nak kell olvasni. ítéletünk 
szerént hibátlan lehet mind a' két olvasás mód. 
Az első olvasás mellett állanak N e m a u s u s n a k 
r é g i p é n z e i , mellyeket a1 halhatatlan érde-
mű Eckhel így ír le : „Nem a usus Volcarum 
Arecomicorum, quorum el infra numos dabi-
mus, urbs princfíps. Autonomi N e m a u s i tio/i-
dum coloniae (?) rarissirni. Caput muliebre 
diadematum, po?ie A, >{• NEM.AV. Eques cita-
to cursu dextra binas hastas, superne astrumSí 
**) Itt az A. NEMAV, a mit Eckhel nem vett 
észre, a'ny», mint AVGVSTA. NEMAVSVS. Ké-
sőbbi pénzein NEM. COL. az az : NEMAVSVS 
COLONIA olvastatik. 
*) Ian i G r u t e r i , C o r p u s In sc r ip t i onum. A m s t e l a e d a m i , 
1707. f o l . T o m o 1. P a r t e II, pag. C C C X X H I . N r . U . 
— A' melly F ö l í r á s a1 CCCXXl dik o lda lon 9 - d i k 
s a á m a la t t t a l á l t a t i k , az te l jes h ibákka l , 's egy ezen 
Fö l í r a s sak 
##) Iosephi Eckhel, Doctrina Nnmorum Veteruin. Vin-
dobotiae, t7(J2. 4. Parle I , Vol. 1. pag. sy. 
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16. §. 
A' másik olvasást a' közlött Római Köveken 
védni látszik előttünk azon Fölírás, mellyet Ne-
m a u s u s r ó l Gudius kiadott. Előjo, tudniillik, 
egy régi Római Kövön: COL. ARICOM. NEMAVS. 
VOLCA. A VG. NEPT. Ezt így szokták közönsé-
gesen olvasni: COLONIA. ARICOM1CORVM. NÉ-
MA VSVS. VOLCA RVM. AVGVSTA. NEPTVNIA. 
*) A1 N e p t u n i a névnek leg kisebb nyoma 
sintsen N e m a u s u s r a nézve a' Régiségben: 
Nem hihetőbb-e tehát, hogy N e m a u s u s is szin-
te úgy, valamint Stsabó szerént a' másik Ne -
m o s s u s , vagy helesebben tsak egy S betűvel 
N e m ó s u s , másképen A n g u s t a - N e m e t u m 
nevet v i se l t , egyszersmind A u g u s t a - N e -
metuin néven is hivatott, és a* Fölírás NEPT. 
szova igazábban a' Kövön NEIVT vagy épen 
N E J ® ? így minden esetre, jelen levén a' T 
betű, e' szovat NEMET szónak kellene olvas-
ni. Hogy a' Római Köveken az illyen B e t ű s z o -
r í t á s o k szokásban voltak, azt minden régiség 
esmérő tudja: Az pedig, hogy a' V o l k á k és 
A r i k o m i k u s o k egy Nép voltak, a' mit elle-
nünk 's magyarázatunk ellen fölhozni lehetne, 
nem épen olly bizonyos, hogy a' két nevet egy-
mástól einem lehetne választani. Sőt , ha való-
ban egy Nép voltak is a1 V o 1 k á k és A r i k o-
m i k u s o k , minekutána voltak T e c t o - S a -
g e s - V o l k á k is, nem történhetett-e meg, hogy 
vagy ezek, vagy pedig az A r i k o m i k u s-V o 1-
k á k n a k valamellyik szakaszuk N e m a u s u s t 
más néven is nevezte? Az a' Fölírás, melly itt 
szóban forog, minden esetre k é t f é l e n é v r e 
*) Vetcra Romanonim Itineraria. Amstelaedami, 1735. 
4."pog. 568. 
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tzéloz. Egyébaránt N e m a u s u s neve Strábonál 
N e m a n s u m, Ausoniusnál némelly kiadásokban 
a'mellette fekvő viz vagy tó n e v e N e m a s u s , a' 
PeutingerianaTabulában N e m u s u m , nem pedig 
N e n n i s u m , a ' miket itt tsak érénteni akartunk. 
17. § . 
Ápolgatni látszik azAYG.NEM. rövidítésről 
kijelentett gyanitásunkat (mert egészen bizonyos-
nak magunk sem tartjuk e1 véleményt) még az 
i s , hogy a' későbbi írókban N i m es Város és 
M o n t p e l l i e r Yáros, az az : M o n s - P e s s u-
l á n u s között, vagy legalább e' két egymáshoz 
igen közel fekvő város szomszédságában C a r-
m a n u m C a s t r u m nevű Várra akadunk. Az 
Albigensis Eretnekség Históriájában írja Petrus 
Monachus Vallium Cernaii: „Exeuntes autem a 
Monte Pessulano, Oxomensis Episcopus et prae-
fati Monachi, venerunt ad Castrum quod-
dam C a r m an u m , vb i inuenerunt quemdam 
Ilaeresiarcham Balduinum nomine, et Theo-
dor icum quemdam filium perditionis et stipu-
lam incendii*) Látni fogjuk máskor más he-
len , hogy C arm an épen a'nyit tészen, mint 
G e r m a n u s . Továbbá támogatja az is vélemé-
nyünket, hogy N e m a u s u s o n és M a s s i l i á n 
innend a' L i g u r i a i A l p e s e k n é l is lakott 
N é m e t Nép . Idősb Pliniusnál egy Római igen 
régi Fölírásban, melly a' Római Népnek az Al-
p e s i N é p e k en tett Győzedelmeit számlálja 
e lő , egyébb Népeken kiviil, előjőnek: „EGVI-
TVRI. NEMENTVRI, ORATELLI." **) E nek a 
*) Franc ise i Du Chesne, Hi s tó r i áé F r a n c o r u m Sc r ip to -
res . Lute t iae P a r i s i o r u m , 1649. fo l . T o r a o V , p a g . 
558. 
*+) Caii Plinii S e c u n d i , His tór ia N a t u r a l i s . P a r i s i i s , 
1741. fol. Tomo pag. 177, Libro III, cap. 20. 
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NEMENTVRI N é p n e k sohol sintsen nyoma ay 
Régiségben: Vagyon ellenben nyoma a' NEME-
TVRI T a r t o m á n y n a k Liguriában. Lucius Iu-
nius Moderatus Columella írja egy helen: ,,/rf est 
P i c i s liquidae Ne m e t u r i c a e.u Más helen: 
,,/J i c i s Liquida e N ernetur i c a e me tretam 
adde,u A' harmadik helen: Neme tu-
rica in Liguria conficitur.u *) Az LR 
szótagotska, több Tartomány Nevekben előjővén, 
itt is kétség kivül Tartomány Névre mutat, s 
ollyan a1 N em e t u r i a név i s , mint az 111 u-
r i a , L i g u r i a , E b u r o n i a , 's a' t. neveze-
tekben. így N é m e t - U r i c u s a'nyit tenne, mint 
G e r m a n i c u s Liguriában. Ezeket, minekutá 
na mások is előttünk így vették, a1 N é m e t 
N é v Töredékei közül ki nem hagyhattuk. 
18. §. 
Menjünk által most már B e l g i c a G a l l i a 
Tartományba, hol a' N é m e t N é v n e k leg több 
nyomai maradtak fön. A' Krisztus születése 
előtt 44-dik évben meghalt Caius Julius Caesar 
könyvében De Bello Gallico olvashatni: , ,Tum 
demum necessario Germani suas copias ca-
stris eduxerunt, generatimque constituerunt 
paribusque int er vallis , Ilarudes , Marcoman-
nos, Triboccos, Vangiones, N em et e s, Se-
dusios, Sueuos, omnemque aciem suam rhedis 
et carris circumdederunt, ne «7/ //*-
ga relinqueretur."^^Itt a' N e m e t e s név bi-
zonyosan N e m z e t i N é v , de e' lielből mi azt 
Ser ip tores Rei Rust icae V e teres Latint« B i p o n t f , 
1787. 8. Vol. I I . pag. 4 9 ! . 494 . 496. Co lume l l a De 
Re Rustica. L i b r o X I I , cap. yo. 22. 24. 
«# ) lu l i i Caesaris Commenta r i i . Lipsiae, 1729. 8. De Bell» 
Gal l ico . L i b r o I , oap. 51, pag . 56. 
még nem merjük kihozni, hol lakott e' Nép5 
sem azt , hogy a' N e m e t e s e k valóban N é-
nie t N é p voltak. A'nyi való, hogy az itt ér-
éntett ütközetben Caesar ellen a' N e m e t e s e k 
is együtt hartzoltak a' G e r m a n U's o k k a l . A* 
Krisztus születése után 79-dik évben meghalt 
Idósb Pliniusnál is találtatik : „Rhenum autem 
accolentes Germaniae gentium in eadem pro-
vincia N ern et es, Trió o chi, Vangiones: hin C 
Ubit\ Colonia Agrippinensis, Guberni, Batavi, 
et quos in insulis diximus Rheni*) Innend 
tanulhatjuk, hogy a' N é m e t N é p lakott Né-
m e t O r s z á g b a n a' R h e n u s V i z mellett. 
Azt világosan még Plinius sem mondja, hogy a' 
N e m e t e s e k valóban N e m e t N é p (Populus 
Germanicus) voltak, hanem tsak azt, hogy ók 
N é m e t O r s z á g N é p e (Germaniae Gens) va-
lának. Már pedig valamint ma laknak M a g y a r 
O r s z á g b a n T ó t o k , N é m e t e k , O l á h o k 
s^ a' t., és ezek közül mind azok, kik a"5 ma-
gyar levegőt, kenyeret és szabadságot betsülni 
tudják, beszélik is a" Magyar Nyelvet mind a' 
mellett, hogy e r e d e t ü k r e és a n y a n y e l v ü k -
r e nézve n e m i g a z i M a g y a r o k : Úgy Német 
Országban is több illyen szabású Népek tartózkod-
tak a' nélkül, hogy valóban N é m e t e k voltak vol-
na, bár talán sokan közülük beszélették a ' N é m e t 
N y e l v e t is. Nem írja-e a* N é m e t O r s z á g -
b a n lakott O s u s o k r ó l Tacitus: „Osos Panno-
nica lingua coarguit, non esse Germanos 
• ) Caii Pl ini i Secund i , H i s tó r i a Na tu ra l i s . Par i s i i s , 1741. 
fo i . pag. 224—225 . L i b r o IV, Cap. 17. 
• # ) Ca i i Gorne l i i T a c i t i , O p e r a . Biponti , 1798. 8- V o l . 
IV. pag. 28 — 29. Ge rman iae Cap. 43- Az Osu-
sokról í r j a pedig Tac i lus Germ. cap . 28. T o m o I V . 
pag. 20. „ A b O a i s G e r m a n o r u m N a t i o n e . " 
He le sebben írta vo lna ó is, miat P l i n i u s , G e r m a -
n i a e K a t i o n t . 
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19. §. 
Ugyan ez a1 Caius Cornelius Tacitus szólott 
határozottabban a' N é m e t e s e k n e k nemzeti-
ségükről, midőn ezeket följegyzette: „ T r e v e r i 
et Nervii circa affectatiotiem Germanicae ori-
ginis ultro ambitiosi sunt, tatiquam^ per hanc 
glóriám sanguinis, a similitudine et inertia 
Gallorum separentur. Ip s am Rheni r ip a m 
h aud dubie (azaz: non d u b i e ) G e r m a n o r u m 
Populi colunt, Vangiones, Triboci, Neme-
tes.*) E' világos és határozott jelentésű helből 
már mindenki elhiheti, hogy Krisztus születése 
után 97-dik évben és előtte, midőn Tacitus meg-
halt, a' N e m e t e s e k valóban nem tsak Né-
m e t O r s z á g i (mások szerént B e l g i c a Gal -
l i a i ) N é p n e k , hanem egyenesen N é m e t 
N é p n e k t a r t a t t a k . Egy másik helen mellesleg 
írja Tacitus ismét a' N é m e t e s e k r ő l : „Dezrc-
de Lucius Pomponius, Legátus, aiiaciliares 
Vangionas ac N erriet cts, addito equite 
alario, monuit**) Odább megyen a' N é m e -
tesekről Ptolemaeus, midőn két városukat is 
m e g n e v e z i , így írván: „NefArjtwv ^ev, voiófjayog, 
Qsyiáva." „Azaz: ,,/V é m e t eh e pedig , TVeo-
magus (és) R a p h i a n a." Quintus 
Aurelius Summachus pedig Krisztus születése 
után 397-dik év körül beszéli: „ N a m qua He-
g io A7 emetens is ecctenditur, recessum flu-
minis murorum ambiius vindicavit, parvo 
aditu nec satis liberó, ut stationis exitus pro« 
*) Caii Cornel i i Taci t i , O p e r a . Biponti, 1798» 8. Vol . IV 
p a £ . 20—21. German iae Gap . 28-
* # ) Caii Corne l i i Taciti , Opera . B i p o n t i , 1798. 8 . Vol. I I , 
pag. 46. Annál. Libro X I I , cap. 27. 
C laud i i P to lemaei , Geograph ia . F r a n c o f u r l i , 1605» 
fol . pag . 49- L ib ro II, oap. 9 . 
Tuti. Gyűjt, VI. Küt. 1831. 4 
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pugnaculis desuper protegatur. u *) Senki som 
gondolhat itt a N é m e t T a r t o m á n y alatt va-
lamelly nagy kiterjedésű Országot, vagy nem 
értheti magát a* N a g y G e r m á n i á t a R e g i o 
N e m e t e n s i s alatt, ha esze előtt tartja, hogy 
Ptolemaeus a' N e m e t e k n e k tsak két várost 
tulajdonit. Vigyázott a3ra Rómának ravaszsága, 
ne mondjuk gonoszsága, hogy az egy nyelvű 
Népek nagy testben együtt ne lakjanak, hanem 
oszolva legyenek. Innend lehet tsak megfejteni, 
hogy N e m e t e k Dáciában is tartózkodtak ime 
Tordai Fölírás szerént: 
D. M. 
AVR. AVLVCMVS. V. D. I. M. VI. AN. XXXV. 
AVR. BASIANVS. ET. DASIVS. D. NEMET. S* 
M. FA. CVRARVNT. **) 
20. $. 
Éunápius Sardiánus, ki Krisztus születése 
Után 404-dik évben még élt, följegyzette a' N e* 
m e t e k r ő l : Tavra eyQacps, re , xccl t))v ciQtüßeiav 
sőrsXXs, xeti ávrog sltisto tjj TtQEößela ájio JVtf.isru)V 
agag ini tov 'Pt}V0V. tjőfj re i\v TiQoq rolg JPavQaxoig, 
ő tött, rpQovQiovAz az: , ,Ezeket i'rta% es kö-
vetse'get küldött. Es maga követé a' követ-
séget ci' Nemetektől indulván a Rhenus-
hoz. Es már volt a Raurakusoknál, melly 
Őrség." A' Krisztus születése után 420-dik 
évben meghalt Szent Hieronymus előadja; „Yk/o-
Q . A u r e l i i S u m m a c h i , O c t o O r a t i o ö u m i n e d i l a -
r n r a P a r t e s . F r a n c o f u r t i ad M o e n u m , 1816. 8. p . 26 . 
*##«*) P. M a t h . Ka tancs i ch j Is.iri A d o o l á r u m G e o g r a p h l a 
V e t u s . Budae , )827 . 4 . T o r a o I I , pag . 257- N r o 
C C L X X I X . — A ' D . N É M E T . a ' n y i , m i n t D O M Ü . 
N E M E T E S . Tagy N E M E T A . 
E x c e r p t a D e Lega t ion ibus . Pa r i s i i s , 1646. fo l . pag. 17. 
glintiacum, nobilis quondam civitas, capta 
atque subversa est, e£ i/i Ecclesia multa ho-
minum millia trucidata. Pangiones longa ob-
sidione deleti. Remorum urbs praepotens, vím» 
biani, Attrebatae, esvtremiquethominum JVJo-
ríni, Tornacus, DJem et a e, -Argentoratus, 
translatae in Germaniam. Aquitaniae, /Vo-
vemque Populorum, Lugdutiensis et IVarbo-
nensis Provinciáé, praeter paucas urbes po-
pulata sunt cuncta. Quas et ipsas foris gla-
dius, z'nítzs vastat James." *) Végre, hogy 
ezt se hallgassuk e l , a' Notitia utriusque Impe-
rii tzimü Régiségben is találtatik: „Sub dispo-
sitione viri spectabilis Ducis Mogontiacensis* 
Praefectus militum Pacensium Saletione• 
Praefectus militum Menapiorum Tabernis. 
Praefectus militum Ander ecianorum Pico 
íulio. Praefectus militum' Vindicum IV eme-
t e s. Praefectus militum JVlartensium Alta 
Ripa. Praefectus militum secundae Flaviae 
Vangiones. Praefectus militum Armigerorum 
MogontiacoS**) Későbben e' N é m e t N é p 
nevére mi nem akadtunk, 's hihető is , hogy 
azon rettentő dúlások után, mellyekről Szent 
Hieronymus enilekezik, e* név a' Rhenus vize 
mellett naponként mind inkább feledékenységbe 
ment. Ellenben e' Német Népnek N é m e t nevii 
V á r o s a fölötte sokáig föntartotta ezen neve-
zetét. 
Sancti Eusebi i H i e r o n y m i , Opera . Veronae, 1734- fo l . 
T o m o I , col . 908. I t t nem tsak V á r o s o k r ó l , hanem 
* N é p e k r ő l i s , mil lyenek p . o. a' Mor inusokV' fo ly a* 
beszéd, 's azért nem é r tünk i t t ha tá rozo t tan Város t a ' 
N e m e t a e szó alat t . 
**} Not i t i a V t r a q u e cum Orient is tum Occidentis. Basi-
l e a e , 1552, fo l . pag. p . recta . 
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21. 5. 
Volt 3 tudniillik, a Rhenus melléki Német 
Tartományotskának hasonló N é m e t nevü V á-
r o s a is. Nem vetekedünk azokkal, kik ne ta-
lán az egyik vagy másik már eddig is előszám-
lált Kútfőben inkább N é m e t V á r o s t , mint 
sem N é m e t N é p e t látnak : Mi megelégszünk 
azon esmérettei, hogy a5 Krisztus születése után 
390-íak év felé élt Ámmiánus Marcellinus e* 
Városról már határozottan emlekezik. Így ír e' 
nagy hitelű Férfiú : „Deiti prima Germania, 
ubi praeter alia Municipia Mogontiacus 
est, et Vangioties et Nemetae, et Argento-
ratus barbaricis cladibus not a" Más helen 
ugyan ő : „Audiens itaque Argentoratum, Bro-
comagum, Tabernas , Salisonem , N e m e t a s 
et Vangionas, et Mogo?itiacum C iu itates 
barbaros possidentesterritoria. earum habi-
tare*) Olvashatni ugyan azt is , hogy már 
346-dik évben J e s s e s , máskép J e s s i u s , Ja-
s i n u s és G e s s i u s (e* nevek mind l á s o n 
nevet jelentenek) N é m e t V á r o s Püspöke volt 
az Egyházi Zsinatoknak irataik szerént. **) 
Azonban, ha szorosan veszszük a' dolgot, mint 
ke l l , ezen íratok szerént J e s s e s inkább ar Né -
m e t N é p Püspöke volt. Labbe Fülöp Egyházi 
Zsinat Gyűjteményében, mellyet saját Könyv-
tárunk bír , a' 346-dik évi Agrippinai Zsinat 
iratában előjo : „ J e s s e s N e m e t u m ' 3 ; de a* 
*) A m m i a n i M a r c e l l i n i , R e n i m g e s t a r u m , qui de X X X I » 
supe r sun t L i b r i XV111. U i p o n t i , 1786. 8 - v o V o l . 1 , 
pag . 76. L i b r o X V , cap. 11. — — pag . 84. L i b r o 
X V I , cap. 2. 
**) Gal l ia Chr i s t i ana . P a r i s i i s , 1731. fo l . T o m o V. co l . 
715» — Ioan . F r i d e r . S c h a n n a t , Concilia G e r m a n i a e . 
Coloniae Augus tae A g r i p p i n c n s i i u n , 1759. fo l . T o m o 
1, pag . 7 - 8 . 
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347-diki Sardikai (magyarul: S z e r e d Ők i) Egy-
házi Zsinat Irataiban tsak a' „ J e s s e s " név 
találtatik. *") Ellenben Chapeaville Könyvében 
az Agrippinai Zsinat Bevezetésében „ J e s s i u s 
N e m e t e n s i u m " is olvasható, *s egy másik 
helen ismét: „ I e s s i u s N e m e t u m . ° **) Ma-
gára a3 fő dologra nézve egy, akar a3 N é m e t 
N é p Püspöke volt J e s s e s , akar a7 Német Nép 
N é m e t nevű V á r o s á é , tsak hogy mi az illy 
kétséges olvasásu heiből nem akartuk előállíta-
ni a N é m e t V á r o s n a k legrégiebb nyomát. 
22. 
Mi sokáig keletben forgott a" N é m e t V á-
r o s neve, a'ról sls következő hiteles tanúságok 
bizonyságot nyújtanak. Nagy Károly 788-diki 
Oklevelének, mellyben & Brémai Püspökséget 
fölállította , végén előjő : „Actum in Palatio 
Nemetensi feliciter. Amen***) Fuldai Ru-
dolf a Fuldai Évkönyvekben beszéli 841-dik 
évre: „Saxones cum Hlothario , ßlio suo par-
vulo , obviam sibi N eme ti venire praecepit" 
Más helen a Fuldai Évkönyveknek Folytalójuk 
följegyzi a" 876-dik évre : „ Verum etiam ctttt-
ctas Civitatés Regni Bludovici in occidentali 
* ) P h i l i p p i L a b b e i , Sacrosanc ta Gonci l ia . Lu te t i ae P a r i -
s i o r u m , 1671. fo l . T o i n o l í , col. 6 i 5 . 618. 67&. 
Ioann i s C h a p e a v i l l i , Gesta P o n t i f i c u m T u n g r e n s i u m , 
T r a j e c t e n s i u u i et Leodiensiurn. Leod i i , 1612- 4« T o -
m o I , pag . 33. 37 . 
Nico la i Schaten , His tór ia Wes t fa l i ae . N e u h u s i i , 1690» 
f o l . pag. í ) i6 . — E r p o l d t L i n d e n b r o g i i , S c r i p l o r e s 
R e r u m G e r m a n i c a r u m S e p t e m t r i o n a l i u m . H a m b u r g i , 
1706. fol. pag . 5. Adami Bremerisis ,cap. 9. •— M i n t 
í r h a t t a a1 Chron icon G o l w i c e n s e Sze rző j e az e z e n 
O k l e v é l hi telességét védő Scha tenro l T o m o S í , pag . 
4 9 5 . , hogy Scha ten ezen Oklevél hi telességét ké t ség-
b e h o z z a ? meg n e m f o g h a t j u k - ' 
littore Rheni flu m in is positas suo regno add e-
re , id est Mogontiam , Wormatiarn et N e-
metum*) Prudentius Trecensis mondja 
Evkönyveiben a' 843-dik évre : „Hludov icus 
ultra Rlienum omnia, citra Rhenum verő Ne-
me tum, Vangium et Moguntiam C i vit a t es 
pagosque sortitus est."' **) Hermannus Con-
traetus 1056-dik, és 1060-dik évekről írja: 
noltus Episcopus Ne m e t e n s i s móri Cur. — 
„Conradus ab Imperatore Neme ti pro Ar-
nolto Episcopo substituitur.*' — — „Qui inde 
asportatus, Nemetumque translatus/' 
,,Conradus Episcopus Nemetensis moritur.,% 
***) Vigyáznunk kell mindazonáltal a'ra , hogy az 
Arvernusoknak A u g u s t a - N e m e t u m Váro-
sukban is Püspöki Szék volt , 3s e'nek Püspöke 
is „ N e m e t e n s i s E p i s c a p u s ^ néven említ-
tetik a' Frantzia Évkönyvekben. így Szent Ans-
bert Rothomagusi Püspök életében mondatik : 
,,»$ub huius etiam regimi ne, beatus Ermelan-
dus ex praedicto motiasterio Fontanella, ro-
gante venerabili Pontifi ve Paschario Ne-
metensis vrbis , in eandem Regio nem 
Ne m et e ús e m ab ipso Patre hantberto di-
rectus , in quadam insula aluei Liger is, 
quae vocabatur Antrum, iuxta nominis eius-
dem proprietatem , Monachorum venerabile 
aedificauit Coenobium.'''' Ez a' Paschárius 
*) Gcorgii Heinr ic i P e r t z , Monumenta Germaniae Hi -
s tor ica. j f lannovcrae 1826. lol . T o m o I , pag. 3o3. 
390. 
**) Georg i i Heinrici P e r t z , Monumen ta Ge rman iae H i -
s tor ica. Hannoverae , 1826. lol . T o m o I , pag 440. 
loannis P i s t o r i i , Scr ip tores K e r u m German ica rum. 
Hat ishonae , 1726. fo l - Tomo I , pag 298-
#***) A u d r e a e Du Ghesne , His tór iáé F r a n c o r u m Scriptores 
Goaetanei. Luleliae P a r i s i o r u m , 1636;. fo l . T o m o I , 
pag. 6§2, < 
Német Városi Püspök nem N é m e t O r s z á g i , 
hanem F r a n t z i a O r s z á g i Püspök volt.Hogy 
a1 Német Országi Rhenus melléki N é m e t V á -
r o s is valaha A u g u s t a - N e i n e t u m nevet 
viselt vo lna, mint az A r v e r n u s o k n a k 
A u g u s t a - N e m e t u in Városuk , a'nak , mint 
már fölehb is jelentettük, magukban a' régi Kút-
főkben semmi nyomára sem találhattunk. 
23. §. 
Hol fekiidött különösen és hatá?&g<pttan a" 
Rhenus melléki N é m e t V á r o s ? azt sem ne-
héz a' Régiség vezérlésénél fogva kitapogatni. 
A nyi bizonyos a' már közlött Kútfőkből, hogy 
Moguntia és Wormátia szomszédságától a kere-
sésben meszsze térni nem szabad. Sok Tudós 
Férfiak egynek tartják a' Rhenus melléki N é-
m e t V á r o s t azon Váressal, mellynek Ptole-
maeus a' N é in e t T a r t ó m á n y o t s k á b a a 
^Noiói-iccyoq' nevet tulajdonit. Latánul e1 Görög 
nevet N oe om a g u s vagy Ni o m a g u s Város-
nak nevezhetjük : De őrizkedjünk még i s , hogy 
e' Várost egynek ne tartsuk azon N i u t n a g u m , 
máskép N i a m a g a , N o v i o m a g ú m , Na-
v i o m a g ú m Várossal, melly a' Frantzia Év-
könyvekben Nagy Károly uralkodása alatt, 
későbben i s , gyakorta említtetik, Js mellyben 
híres Királyi Palota volt. Ez a' N i u m a g u m , 
ma N i m e g e n és N i m w e g e n , a} B a t u a 
P á g u s h o z tartozott, 's nem meszsze feküdött 
a' Rhenus víz torkolatához. *) E'tői niegválva 
*) Chronicon Gotwicense. Tegernse , 1732. föl. Tomi 
" rod ro in i Pa r t e Al tera pag. 556. Cf. Georgi i 
He i iu i c i P e r t z , Monumenta Germaniae Historica. Han-* 
j i o v e r a e , 1826. fo l . Scr ip t . T o m o I , J>ag. 157» 45« 
191- 156. 1^3. 195. etc. 
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kéntelenek vagyunk megvallani , hogy a' régi 
Kútfőkben mi anak legkisebb nyomára sem akad-
tunk , hogy a3 N e m e t u m V á r o s valóban egy 
város volt volna a' régi N o e o m a g u s , vagy 
N i o m a g u s Várossal, és e'nél fogva, minek-
utána a ' I u l i o - M a g u s , R o t h o - M á g u s , 3s 
más több illyen városi nevekben a' Görög M a-
g o s és Latán M á g u s rész V á r , vagy V á r o s 
jelentéssel látszik bírni, ha Ptolemaeusnál egy-
kor netalán JSsopayoq, az az: N e o m a g u s ál-
lott volna, hajlandók volnánk gyanítani, hogy 
e' város ott feküdött, hol most Spira, az az: 
Speyr szomszédságában N e o s t a d i u m , az az : 
N e u s t a d t fekszik. Ezt a1 Várost látszanak ér-
dekelni egy 1148-diki Óklevélben a'Spirai Püs-
pöknek ime szovai i s : „ Q u a p r o p t e r sanctum 
suum propositum ejfectui mancipare fervens, 
ab Abbate Noui Castri Udalrico multis 
supplicationum lacrymis Dietherum abbatem 
cum XII. monachis . . . . vix obtinuit. Ha 
azonban azok, kik a' Spirai Régiségekben ná-
lunk jártosabbak, valóban megtudnák bizonyí-
tani, hogy N e m e t u m és N o e o m a g u s , vagy 
N i o m á g u s valóban egy város volt , úgy a' 
Ptolemaeus Városának neve kétségkívül tsak a3 
N é m á k - u s névnek elrontatása. 
24. §. 
Világosabb 's bizonyosabb Ítéletünk szerént 
az , hogy N e m e t u m és S p i r a egy Város volt. 
Nem építünk a*ra sokat, hogy S p i r a későbben 
S p i r a N e m e t u m - n a k neveztetik, mert nem 
egy példából tudjuk ,hogy a'későbbi Tudósoknak 
g y a n i t á s a i k köz és valóságos i g a z s á g o k n a k 
*) Gallia Christiana. Parisiis, 1731. fol. Tomo V , pag. 
453 in te r Ins t rumenta . 
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el Fogadtattak : Hanem inkább azon r é g i , igen 
régi Frantzia Országi Lajstromoknak nyújtunk 
hitelt , mellyekben a' régi Galliának tartomá-
nyai és városai elég pontosan előszámláltatnak. 
Az egyik illyetén régi Lajstromban olvassuk: 
,,Ciuitas Nemetum Spiral A1 másikban : ^Ci-
uitas Nemetum, id est Spirál A3 harmadikban : 
,,Ciuitas Nemetum, id est Spiral A3 negyedikben 
i s : Ciuitas Nemetum, id est Spira3' Illik to-
vábbá mindenképen a3 helheztetés is S p i r á r a , 
melly et a' leghitelesebb Kútfők N e m e t u m 
Városnak tulajdoniranak. Nyilván egy várossá 
tészi S p i r á t és N e m e t u m o t Albericus i s , 
midőn 1056-dik évre így ír 111. Henrik Tsászár-
ról : ,,Apud Spiram conditus est, quam ipse 
ex antiquissima et diruta JSemeto , renovatam 
Spiram nuncupavit**) Hogy tsak Ill-dik Hen-
rik adta volna N e m e t u m Városnak a1 S p i r a 
nevet , az tévedés. Zachariás Pápa már 752-dik 
év körül írta Szent Bonifácius Moguntiai Érsek-
hez , a3 Német Nemzet Apostolához : „Idc irco 
beati Petri apostoli auctoritate saneimus, ut 
supra diéta Ecelesia Moguntina perpetuis tem-
por ibus tibi et successoribus tuis in metropo-
lim sit confirmata ; habens sub se has quinque 
civitates , id est Tungris, Colouiam , TVorma« 
tiam , Sp ir a c ia m et Trectis, et ornnes Ger-
maniae Gentes, quas tua jraternitas per suam 
praedieationem Christi lumen agnoscere fecit 
***) Albericus botlását nem lehetett meg nem 
éfrénteniuik , a3 mit is röviden teljesitvén, most 
*) Andreae Di l Chesne , His tó r iáé Franqorum Scr ip tores 
Coaetanei . Lute t iae Pa r i s i o r u m , i6iS6. fo l . T o m o I , 
pag. 7. lí). 13. 14-
Godefr id i Guil iel ini L e i b n i t i i , Accessiones His tor icae , 
Haunoverae , I70Ü. 4 . T o m o I I , pag. 93. 
* * * ) P h i l i p p i L a b b e i , Sacrosaacta Coacil ia . Lu te t iae P a r i -
s io ru iu , 1671. fol . T o m o V I , col. 152b. 
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már elhagyjuk a' Rajnamelléki Német Tartomá^ 
nyotskát, és B e l g i c a G a l l i a egyébb részeire 
fordítjuk figyelmünket. 
25. §, 
Találtatnak aJ régi B e l g i o a G a l l i a Tar^ 
tományban a3 N é m e t N é v n e k még más nyo-
mai is. Cáius Ilii ins Caesar följegyzette : .,Iíis 
rebus confectis ad legiones in Belgium se 
recipit, hibernatque Neméi o - C e n n a e?3 *) 
Más régi Kútfők N e m e t - A c u m Belgiumi Vá-
rosról emlekeznek , millyen végzetü Városok 
T u r n a c u m , C a m a r a c u m , B a g a c u m , » 
l u l i a c u m , V i r i o v i a c u m , 's több más 
városoknak neveik. Antoninus Augustus Itine-
ráriumában olvashatni: „A CASTELLO COLÖ-. 
NI A. MINARIACVM. M. P. XI NEME TACUM. 
M. P. XVIIII. CAMARACVM. M. P. XIV:" Más 
he len : „ITEli A TARVENNA TVRNACVM. 
NEMETACVM, M. P. XXII. TVRNACVM. M. P. 
XXVII." A' harmadik helen : „ITER A TAR-
VENNA DVROCORTORO. NEMETACVM M. P. 
XXII. CAMAIIACVM. M. P. XIV." **) A1 Peu. 
tingeriana Itinerária Tabulában előjő : „ Ne-
met aco XIIII." 's talán inás helen is ,,iVY-
nittaci / X " hibátlanabbul olvasván „ N i mi-
taci IXP ***) A' N o t i t i a v t r i u s q u é I m-
p e r i i tzimü Régiségben mondatik :
 vPrae-
fectus Laetorum Batauorum Ne m e t a c e n-
siu m Atrabatis Belgicae Secundae.3, Nem 
*) Caii Iu l i i Caesarig , Commentar i i . L ips iae , 1729. 8 . 
pag . 350. De B e l l o Gall ico , L i b r o V I I I . cap. 46. 47*. 
**) Ye t e r a R o m a n o r u m I t inerar ia . A m s t e l a e d a m i , 1735. 4. 
p a g . 3 7 7 . 3 7 8 . 3 7 9 . 
***) Peutingeriana Tabula Itineraria. Vindobonae , 1753« 
fol. Segmeuto Tabulae I. 
*#**) Xotitia Vtraque cum Oi ieutis feum Occidentis. Ba^ileae, 
155?. fol. pag. p. versa. 
t 
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tzélunk meghatározni , hol feküdött különösen 
Belgiumban akar N e m e t o - C e n n a , akar Ne-
m e t a c u m: Nekünk elég volt fény sugárt élesz-
teni e3 nevekből is anak megmutatására, hogy 
hajdan B e l g i c a G a l l i a Tartományban az 
alföld téréin is N é m e t N é p valóban lakott, 
és ez egyenesen, mint a' S p i r a i N é p Törté-
netéből kitetszik , a1 G e r m a n u s , az az : 
D e u t s c h N e m z e t h e z tartozott. A' miénk-
nél gazdagabb Könyvtárokat használható Német 
Tudósoknak nem sok fáradságukba fog kerülni , 
mind ezekről még több tőlünk talán elhagyatott 
Kalászokat öszsze gyűjteni. Ilogy Ürosius is té-
szen említést a3 N é m e t e s e k r ő l , az nem es-
méretlen előttünk: De azt véltük , hogy ott , 
hol Caesar maga tanúságot nyújt, nintsen szük-
ség Orosius tekéntetére. *) 
26. §. 
IIa Belgiumból által evedziink B r i t a n n i á k -
b a , ott sem fog a3 N é m e t N é v elhagyni ben-
nünket. Nem törjük azon eszünket, ha a Bri-
tánniai V e r n e m e t u m (Ver-Nemetum ?) Város 
nevében jelen vagyon-e a' N é m e t név? Sem 
azon nem akadozunk, hogy Antoninus Augustus 
Itineráriumában , melly ben a' V e r n e m e t u m 
V á r o s neve előjő, ugyan e' Város V e r o m e-
t u m néven is föltaláltatik. *) Ha egyedül a* 
V e r ő m e t u m különbözés tenne a' V e r n e m e -
t u m V á r o s nevére nézve akadályt, ezt Vé-
n á n t i u s H o n o r i u s F o r t u n á t u s n a k i m e 
Versezete könnyen megszüntethetné: 
*) P a u l i O r o s i i , H i s t o r i a r u m L i b r i V I I . Lugduni Batauo«« 
r u m , 1738. 4. pag. 38g. L i b r o V I , cap. 7. 
Ve te ra Roraanoruia I t íneravia. Aras te laedami , 1735. 4* 
pag, 479. 477, 
CO 
„Nomine Ver n eme t is voluit vocitare ve-
lustas , 
Quod quasi fanum ingens Gallica lingua 
rejertr *) 
E' versek is azon gondolatra bírhatnának ugyan 
valakit , hogy a' V e r n e m e t u m V á r o s ne-
vében nintsen a' N é m e t név , minthogy For-
tunatas g y a n i t á s a szerént V e r n e m e t u m a' 
régi Gallus nyelvben a'nyit tett, mint N a g y 
T e m p l o m : De az illyen q u a s i szómagyará-
zatokra okos Történetíró nem szokott sokat épí-
teni. Azonban miért kellene a' V e r n e m e t um 
névvel föllépni, ha találtathatnak a' Története 
írókban szembetűnőbb belek i s? A3 Névtelen 
Ravennai Geographus, B r i t a n n i a V á r o s a i t 
előszámlálván, írja egy helen : „In qua Britan-
nia plurimas fuisse legimus civitates et castra% 
ex quibus aliquantas designare volumus, id est 
Giano , Eltabo , Elconio , Ne metotacio, 
Tamaris . Durocoronavis , Pilais , Verna Iis, 
Ardua^ Más helen ugyan Ő: „ I t e r u m sunt ci-
vitates in ipsa Britannia , iibi plus angustissi-
ma de Oceano in Oceano esse dinoscitur. Id 
est Velunia , Volitanio , Pexa , B eges se , Co-
lanica , Medio-Nemeton, Subdobiadon, 
Litana , Cibra , Crédigone**) Az Anonymus 
Geographus Ravennas , igaz, nem régi író; de 
még is ollyan, a3 ki könyvében fölötte sok ré-
giebb írókat használt. 
*) Col lec t io Pisaurensis omnitim P o e m a t u m , Ca rminwn , 
F ragmen to rum Lctt inorum. P i s a a r i , 1766. 4. T o m o 
V I , pag. 193. P o e m a t u m F o r t u n á d L i b r o 1 , Nro I X . 
P o m p o n i i M e l a e , D e Situ Orbis L i b r i I I I . Lugdun i 
B a t a u o r m n , 1722. 8 - v o pag. 808. 809. Anouytni Geo -
graphi Raveuuat is L i b r o V , cap. 3 i . 
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19. §. 
Még nevezetesebbek azok, a3 mik különö-
sen II i b e r n i a Ösz Történeteiben, mellyek a' 
Valóságot Mesével és Regékkel vegyest áliitják 
elő , a5 N é m e t N é v r ő l előadatnak. Midőn' 
Hazánknak sokféle érdemekkel tündöklő Tudó-
s a , Nagyságos Rene Ferentz, Ts. K. Tanátsos 
Úr és az Orvosi Gyakorlásnak a3 Pesti Fő Os-
kolában rendes Tanítója, Londonban mulatott, 
e' derék Hazánkfiának eráiriunk viseltető bará-
tsága által, magához a3 Felséges Austriai Tsá-
szárság Követségéhez is folyamodva , mindent 
elkövettünk, hogy az o Connortól Buckinghám 
Hertzeg költségén kiadatott Hiberniai Kútfő 
Gyűjteményt akármelly drága áron megszerez-
hessük, és így egyenesen magukból a3 Hiber-
niai Kútfőkből fölvilágosíthassuk a1 N é m e t 
névnek tsak nem legrégiebb Európai nyomait: 
De minden igyekezet mellett ma sem teljesít-
hettük szándékunkat, 3s e'nél fogva kéntelenek 
vagyunk tsak azt fölhozni, a' mi a3 Könyvtá-
runkban találtató Angoly Történetírókban e"1 
tárgyról foglaltatik. Bromton János Krónikájá-
ban mondatik: „Tercio Nimeth sive N i m e-
dus cum quatquor filiis suis de Sithia veni-
e?is per CCXVI. a/mos terram incoluit " *) 
Silvester Giraldus Hibernia Topographiájában 
írja : , , P r a e f a l o igitur Bartolano (másoknál : 
Partholano) cum omni successioue sua, acer-
bae continuaeque pestilentiae mucrone detrilo: 
aliquandiri terra srto nudata cultore remansit: 
dotiec Neme du s Agnominii filius natione 
ßcythicus , cum quatuor filiis suis ad desola-
* ) Roger i i Twysden , His tor lae Anglicanae Scr ip tores X» 
L o n d i n i , 1652- Fol. pag . 1073. 
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tae littora terrae devectus est. *) A' sok par* 
gament Krónikákát használt Oflaherty Roderik 
könyvében olvassuk: „ N e m e t h u s , Partho-
/«/íz e Tatio fratre abnepos, ejW vestigia se-
cutus, Hiberniam secundo post diluvium i?ico-
luitr Más helen: „Hitic ad Nemethi mor-
tem tempus certum non designatur , se^ zV/ 
Ar d ti e m et h i a insula , quam domini Barry 
insulam hodie vocant, Ily - liathain Corca-
giae plaga cum tribus hominum millibus peste 
dicitur sublatus**) Ezeket tudván , kitalaljuk 
már, kiről beszél a3 858 dik év körül élt Nen-
nius Banchorensis Angoly Történetíró ime so-
raiban : „<Secundus venit ad Hiberniam Ni-
m e c k ( belesebben : N i m e t h ) quidam filius 
agnominis, qui fertur navigasse super mare 
annum et dirnidium, et postea tenuit portum 
in Hibernia, fr actis navibus ejus, munsitque 
ibidem per multos annos , et iterum navigavit 
cum suis , reve rsusque est ad 11 i s p a-
tii am.''' Inas nevet sem érdemel a" Történet 
tudományban , ki észre nem vészi , hogy itt 
N é m e t N é p e t és nem F é r f i N e v e t kell 
érteni. Minthogy ezek Krisztus születését meg-
előző több századokra tétetnek , a' N é m e t e k 
régiebbek B r i t an n i ák b an, mint sem mosta-
nig maguk a' D e u t s c h ok gondolták. 
*) G u i l e l m i C a m d e n i , Angl ica , N o r m a n n í c a , Hibern ica , 
C a m b r i c a , a ve ter ibus Scr ipta . F r a n c o f u r t i , lG03. 
f o l . pag. 736-
**) Roder ic i Oflaherty , Ogygia : Seu R e r u m Hibé rn íca rum 
Chronologia . Londin i , 1685. 4- pag. 6. 169. 
T h o m a e Gale , His tó r i áé Bri tannicae ., Saxon icae , 
Ang lo - Danicae Sc r ip to res X V . O x o n i a e , 1691. fo l . 
p a g . 100. Nennii . cap. 6. ——* Carol i B e r t r a m i , B r i -
t ann ica rum Gent ium His tó r iáé Ant iquae Scr ip tores 
T r e s . H a v n i a e , 1757« 8-YO pag. l ü t . 
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16. §. 
Utolsó nyomára találunk a9 N é m e t N e m -
z e t n e k a' légi V a r a e g u s N e m z e t kiván-
dorlásának Történetében. Nestor írja Schlözer« 
nek hibáktól nem épen ment fordítása szerént 
a' Tsudokról, Szlávokról és Kriwitsekről: ,,Sie 
gingen über Meer (?) zu den Russen-Warägern: 
den so kiessen diese Waräger Russeti , wie 
andre Schweden, Normüntier, Engländer, und 
Goten heissen. Diesen Wa/ägem sagten die 
Tschuden , die & luven , die Kr [witschen : 
unser ganzes Land ist gros, gut, m it al-
len gesegnet ; aber keine Ordnung ist darin ; 
kommt bei uns Knäsen zu seyn, und uns zu 
regirenÉs azonnal e' sorok után veti ismét 
Nestor: , ,Utid es wurden von den N i e mt z e n 
drei Brüder mit ihren Familien gewält. Diese 
namen ein zalreiches Gefolge mit sich, und 
kamen zuerst zu den Slaven (nach Novgorod), 
und legten die Schanze Ladoga an. Der älte-
ste Rurik se'zte sich in Ladoga, der zweite 
Sineus in Bielosero, und der dritte Truwor in 
Isborsk'3 *) Itt megént volnának, ha valóban 
volnanak , N é m e t e k ; pedig maguk a3 V a* 
r a e g u s o k volnának e' N é m e t e k . A3 Va* 
r a e g u s o k a t Schlözer a' Szlávok közé S v e * 
t z i á b ó l s/állitja által, köVetkrzésképen Schlö* 
zer okoskodása szerént e1 N é m e t e k Hurik idő~ 
szakaszakor a' S v é d e k voltak. Ezért, 3s ezen 
fölvételnél fogva, írja más helen Schlözer: „Den 
auch schwedische, englische etc. N i e rn-
t zi kommen in den russischen Annalen vorZ"1**) 
*) Nes to r . Überse tz t von August Ludwig Schlüzer . G ö t -
tingen , 1802. 8. I I . T h e i l . S. 176. 189-
®*)' 'Nestor. Überse tz t von August L u d w i g Schlözer . Göt<* 
t i n g e n , 1802. 8- I I . T h e i l , S. 61-
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Hogy a'' S v é d e k valósággal N é m e t e k , az 
tagadhatatlan: De a z , hogy a' V a r a e g u s o k 
Rurik kivándorlásakor N é m e t e k , vagy S v é -
d e k voltak, tsupán Schlözer eszének fanyaru 
gyiimöltse.Nem tartozhatik ide e á v á r a t l a n ál-
litásunknak megbizonyittatása, minekutána a' 
N é m e t N e m z e t n e k ezen nyoma, ha való-
ság volna i s , úgy is igen kései volna, és fö-
lötte tágos Félretérést kívánna. Ha a3 Minden-
ható életünknek kedvezendő máskor az O r o s z 
N e m z e t T ö r t é n e t e i t M e n é s t é l H u r i -
k i g napfényre fogjuk botsátani. Itt elég volt 
Schlözer véleményét megérénteni , 's aVal be-
fejezni a N é m e t N e m z e t Történeteit, mint-
hogy későbbi Kútfőkben , kivévén az újabb 
Nemzeteknek szokásaikat, a' N é m e t N é v föl 
nem találtatik. 
29. §. 
Előttünk állanak már most többnyire min-
den nyomok, mellyeket a3 N é m e t N e m z e t -
r ő l és általában a' N é m e t N é v r ő l a' nap-
nyugati igen régi és hiteles Kútfők föntartottak. 
Nem számosak , igaz , ezen T ö r e d é k e k , de 
még is ollyanok , mellyek Történeti Valókká 
tészik a" következő Állításokat: 
I. A' régi Kútfőkben mindenütt a3 Magyar 
Nemzetnek Szokása, tudniillik, a ' N é m e t Név 
jő elő. Az hogy a' Kútfőkben N e m e t és nem 
N é m e t olvasiatik, nem ront semmit a' dolgon, 
ha tudjuk , hogy a5 Magyar Helesírásban is ú j a k 
a3 B e t ü é k e z é s e k . De az sem nehézség , hogy 
Lucánusnál N e m é t i s , nem pedig N é m e t i s 
olvastatik , mert ezer meg ezer példákból ta-
pasztalhatjuk, hogy a3 Költők az Idegen Tulaj-
don Neveket nem mindenkor úgy mérik, mint 
az a' Nemzet méri, mellyhez a" Tulajdon Név 
tartozik. Nálunk p. o. a3 B " d ä szó két rövid 
szótagból á l l , — a' Latán Költőknél „ B ü d á 
i ü g ö 's a3 t. 
II. A3 Görög, Szláv, Oláh, és Török Nem-
zeteknek Szokásaik egy ollyan íróban sem talál-
tatnak, ki a' mostani Magyar Nemzetnek Eu-
rópába jövetele előtt élt. Egy szóval e* Nemze-
teknek szokásaik, ha az egészre nézve fontosak 
i s , a' régi Kútfőkre nézve semmi különös figyel-
met nem érdemlenek. 
III. Nem szabad ezután azt vitatni, hogy 
a3 D e u t s c h , vagy is G e r m a n u s N e m z e t -
n e k tsupán tsak az a' kis szakasza viselte a' 
N é m e t nevet, melly a3 Rhenus viz mellett a' 
mai S p e y r V á r o s szomszédságában lakott. 
N é m e t e k , mint a' Kútfőkből most már hite-
lesen tudjuk, l a k t a k S p a n y o l O r s z á g b a n , 
F r a n t z i a O r s z á g b a n , O l a s z O r s z á g -
b a n , N é m e t O r s z á g b a n , B e l g i u m b a n , 
A n g o l y O r s z á g b a n és H i b e r n i a Or-
s z á g b a n is. , 
IV. Nem lészen szabad ezentúl azt a' fenék-
tclen véleményt is újra emlegetni, mellyet olly 
sok nagy érdemű Német Tudósok nem általlat-
tak valónak hirdetni, hogy, tudniillik, a' T ó t 
N é p e k m i n d e n N e m z e t e t , m e l l y n e k 
n y e l v é t n e m é r t e t t é k , N e m e t z n e k 
n e v e z t e k , az az: N é m a N é p n e k , és így a' 
T ó t N é p e k t ő l e r e d e t t hasonló oknál fogva 
a' D e u t s c h N e m z e t n e k m o s t a n i N é m e t 
n e v e z e t e i s . A ' S z l á v N e m z e t nevének még 
tsak híre sintsen a' Történetekben , midőn már 
a1 N é m e t név föltaláltatik. Hogy lehetett te-
hát illy oktalan magyarázatról tsak gondolni is? 
Más részről jusson eszünkbe az is , hogy már 
Schlözer kéntelen volt megvallani: „Doch schein 
T u d . Gyújt . VI . Köt. 1831. 5 
G(> 
nen nur Völker von germanischer AI)-
hunjt so genannt %u werden*) 
V. D e , mint bizonyost, előre elhiszsziik 
azt i s , hogy Tappe August Wilhelm , a1 tőlünk 
különben igen tisztelt Tudós Férfiú, ezután ma-
ga sem fogja hinni azokat, a' mik ime soraiban 
foglaltatnak: „Richtiger ist aber doch wohl 
die Ableitung des Wortes Niemzi oder 
Nämzi, wie auch die Ungarn und viele 
orientalische Völker die Deutschen nennen, 
vom Flusse Ni e men, d. i. die AJetnel, al-
so ; Leute von jenseit des Niemen 
**) Mennyire fekszik a' N i e m e n viz Spanyol,. 
Frantzia, Angoly és Hibernia Országoktól, és 
mi k é s ő n jő elő a' N i e m e n viz neve a1 Hi-
stóriában az ősz korú N é m e t nevezetre nézve? 
Hogy mindent egy két szóval ki mondjunk, 
azt bátron reményijük, hogy ezentúl vigyázváb-
ban fognak szólani és írni a' Német Tudósok a' 
D e u t s c h N e m z e t n e k illyen régi N é m e t 
nevéről. 
30. §. 
De mondhatná néki mind ezekre: IIa a' 
Magyar Nemzet Szokásának N é m e t elnevezése 
egészen megegyez is a1 régi Kútfőkben előjövő 
N e m e t nevezettel, még sem lehet azt tsak gya-
nítani i s , a'nál inkább föltenni és elhinni, hogy 
a Iulius Caesárban, Tacitusban s más Római 
és Görög írókban előjövő N e m e t névnek akar 
mi kis öszszeköttetése is lehessen a M a g y a r 
Nemzetnek N é m e t szovávaf. Hol voltak még 
akor a' Magyarok, midőn Iulius Caesar, Taci-
*) Nes to r . Überse tz t von August Ludwig Schlözer . G ü t -
tingen, 1802. 8. I I . T h e i l , S. 61. 
**) August W i l h e l m T a p p e ' s , Geschichte Russlands nach 
Karamsin . Dresden und Leipzig, 1828 .8 . 1. T h . S . 2 8 . 
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tus és más Római "s Görög írók írtak ? Hiszen 
a Magyarok tsak a' IX-dik század végével jöt-
tek Európába. — Sokat, igen sokat nyomnának 
e" nehézségek és ellenvetések, ha az bizonyos 
volna , hogy a' különben tőlünk hév lánggal 
tisztelt Férfiak, úgymint P r a y, P a 1 m a, K a t o n a 
és egyebek, kiknek elhallgatjuk neveiket, a' 
Magyar Nemzet Történetében már mindeneket 
fölvilágosítottak. A véghetetlen kegyelmű Min-
denható elölről adott szemet, nem hátulról, az 
Embernek, 's mint a' mindennapi tapasztalás bi-
zonyítja, azt a1 rendszabást adta az Ember Eszé-
nek is, hogy E l ő b b r e siessen.E'rendszabásnál 
fogva, mióta az imént emiitett Magyar Törté-
netírok a' boldogabb életre által költöztek, a'Hi-
stória i s , mint minden Emberi Tudomány, nem 
tsekély előmeneteleket tett, a"'mik számtalan új 
Kútfői napfényt láttak, a'ban számtalan mély-
bélátásu férfiak munkálkodtak. És nem állithat-
ni-e okoknál fogva azt i s , hogy Magyar Törté-
netíróink sokban még azt sem esmérték, a' mit 
éltükben már esmérhettek volna? Vagy nii re-
ánk Magyarokra különösen olly szűken osztot-
ta-e a' kegyes Mindenható az Észt, hogy mi öt-
ven év alatt előfelé egy lépést sem tehetünk? 
Nem, nem — mi is többet tudhatunk ma, mint 
Ötven év előtt tudtunk, vagy tudhattunk, a' Hi-
stóriából is. Más részről, gondolhatjuk-e, hogy 
a' IX. század vége felé olly nagy erővel 's hata-
lommal Európában megjelent Magyar Nemzet 
mostani hazájába az Égből hullott-le? Nem kel-
lett-e a'nak már előbb is a* Világnak más valn-
melly részében, és talán m á s n e v e z e t alatt, 
hatalmas Népnek lennie ? Nem lakhatott-e ez már 
előbb valahol a' D e u t s c h N e m z e t szomszéd-
ságában a' Világnak egyébb részeiben ? Lakott igen 
is Magyar már a' IX-dik szászad előtt is mind 
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Spanyol, mind Frantzia, mind Angoly Ország-
ban m á s n e v e z e t e k alatt, mint ezt a' maga 
belén megfogjuk bizonyítani. Legyen elég addig 
is, míg ezt tehetjük, a' köz figyelmet Szent Epi-
phániusnak' ime soraira utasítani: JIqos ős rr\v 
dvöiv 1X710 TJ]Q EvgojTtijg ct/Qc tijg Iönaviag y.al Bqi 
Ttcvíag, ixsZíhv re ra ' nagaxetpeva e&v)] , Etjreg (Eve-
rot), y.cti Jccvvtig , iánvyeg, xal Aäßqoi (.KáXavQOi), 
Aaxivot, Onxixol, M á y a q d g£, ecog diaxaxo/tjg 
rtjQ navictg, y.al xrjg Taldag, xs twv ^jíÓtttwv 
(2xoxmv) y.al 0Q(xyywv avu xwQag." ,,Az az:,,/VcryO-
nyugatra pedig Ezzrópáíó/(Thracia Tartománya) 
Ispániáig és Britániaig, es onnét mellette fek-
vő Nemzetek, (az) Énetek, Daunok, Japygok, 
Kalabrusok, Látinusok, Opikusok, Magar-
dok, Spániának és Gáliának, es Scótusok és 
Francusok fölső tartományuk birtokáig*) 
Már Petávius nem szégyenlett e' lielben M a -
g y a r o k a t találni. 
31. $. 
Jelentett-e valamit a' N é m e t n é v , és ha 
jelentett , mit jelentett? most már azt vegyiik 
visgálat alá. Tartózkodva szólnánk e' kérdésről, 
minthogy ez a' sokaktól nem kedvelt S z ó n y o -
m o z á s b a vág , ha Schlözert, a' Német Orszá-
gi Kritikának egyik FŐ Mesterét, vértül és pai-
sul nem állithatnók előnkbe. Schlözer, mint mon-
dani szeretik, a' pontos kritikájú Schlözer, írta 
a" N é m e t nevezetről: „A1 i e mt z i, von niem, 
stumm, d. i. Menschen, die gegen uns 
Stumm seyn müssen , weil sie unsre, i^/r 
z/zre Sprache nicht verstehen. Ein nomen 
Epiphanii, Opera. Coloniae, i6s2, fol. Tomo I , 
pag. 703. In Haeresi Manichaeoruni Nro LXXXIII. 
— Tomo IT, pag. «272. Inier Nolas Pelavii. 
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g e n e r icum (?), denn auch schwedische (?) 
englische etc. Niemtzi kommen in den rus~ 
sischen *Annalen vor\ doch scheinen (?) 
nur Kölker von germanischer Abkunft so ge-
nannt zu werden. Gewöhnlich aber heissen 
blos die eigentlichen Deutschen so, bei den 
meisten slawischen fyölkern\ auch türkisch 
n e mc z e — w ilai'eti , Deutschland. *) 
Viszsza hangozták Schlözernek e' szovait száz 
meg száz Német Tudósok : Nem juthat tehát sem-
mi okos Német, vagy Magyar Tudósnak eszébe, 
hogy mi vagyunk elsők, kik ne talán tréfából, 
vagy pedig, a' mi még gyávább volna, tsufság-
ból N é m á v á akarjuk tenni a' tiszteletre méltó 
D e u t s c h N e m z e t e t . Mint írhatott a' külön-
ben nagy érdemű Schlözer a' N é m e t névről 
illy kevéssé megegyező és öszsze függő sorokat, 
mi soha meg nem foghattuk. Sőt azt sem soha, 
hogy Schlözer magával az Orosz N i e m szóval 
megelégedett. Hogy lehetett n o m e n g e n e r i-
c u m a N i e m e t z név, ha ezen tsak a ' N é m e t 
N e m z e t neveztetett? Yan-e legkisebb nyoma 
a'Történet Tudományban, hogy a* T ó t o k a' 
hasonlóképen más nyelvű és tőlük nem értett 
M a g y a r o k a t , G ö r ö g ö k e t , S p a n y o l o k a t 
és F r a n tz i á k a t valamikor N i e m e t z névvel 
illették volna? Hogy lehet mondani, hogy tsak 
ú g y t e t s z i k , hogy a' G e r 111 an u s F a j hi-
vatott N i e m e t z n e k, ha más Nemzet teljességgel 
nem hivatik N i e m e t z N e m z e t n e k ? 
32. $. 
Mi olly tsekélységre, millyennel Schlözer 
megelégedett, nem bátorkodván egy nagy és di-
*) Nes to r . Ü b e r s e t z t von A u g u s t L u d w i g S c h l ö z e r . G ü t -
t ingen , 1802. 8. I I . T h e i l , S. 61. N r o 8. 
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tsö Nemzet Nevének magyarázatát építeni, kén-
telenek vagyunk a' N é m e t név magyarázatát 
bővebben és hitelesen megfejteni. Nem találván 
sehol a'nak hiteles nyomát, hogy a D e u t s c h , 
vagy is G e r m a n u s Nemzet maga magát Né-
m e t néven nevezte volna, feltészsziik minde-
nek előtt azt, hogy a ' N é m e t név a' D e u t s c h , 
vagy is G e r m a n u s N e m z e t n e k valameily 
más I d e g e n N e m z e t t ő l tulajdoníttatott, a' 
mi ha bizonyos, bizonyos egyszersmind az is, 
hogy a N é m e t nevet nem lehet magából a' N é-
m e t N e m z e t Nyelvéből magyarázni, hanem 
inkább valamellyik idegen nyelvből kell ki ta-
lálni és kitanulni a nak jelentését. Ha ez így 
vagyon, haszontalánság volt Hofmann János Ja-
kabnak írifl a' következő szómagyarázatot: ,,/V e-
metes, quod Raptores hostium, a „n e-
meri"' Germanica voce*) Illyen tévedés az 
ás, midőn Scherer János Benedek e'kép ír a' 
N é m e t név jelentéséről: „D/e Russen nen-
nen die Ausländer, insonderheit aber die 
Deutschten so, und führen den Ursprung 
dieses Wortes von /V/em, welches in ihrer 
Sprache stumm heisst, und wollen damit 
so viel sagen, dass die Deutschen unter 
ihnen sprachlos sind, das ist, ihre Spra-
che nicht gebrauchen können. Allein , das ist 
sicherlich nicht der rechte Ursprung dieser Be-
nennung ; denn das Wort ist mongalisch 
und bedeutet einen Ausländer**) Hogy 
lehet azt tsak gyanítani is-, hogy a' Krisztus 
születése előtt lliberniában és Spanyol Ország-
ban lakott N é m e t N é p nevét a' Tatároktól 
*) Ioliannis Iacobi H o f m a n n i , Lexicon Universa le . Basi-
ieae , 1677. fo l . T o m o I I , pag. l l . col 1. 
** ) Des hei l igen Nestors ä l tes te Jahrbücher der Russ i -
schen Geschichte. Leipzig , 1774. 4- S. 99. sub t . ) 
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nyerte , kik tsak a' XIII-dik században kezdet-
tek esmérte tni Európában? Még gyávább, a"* 
mit a"" maga saját véleményével megnem elé-
gedő Scherer ime másik helen állit: bedeu-
tet aber Nemets in Persien und der Türhey 
einen Filz von Kamelhaaren. Jon. Hanway 
Reisebeschreibung / . Th. 33 C. Da nun die 
Tatarn unter Bati in Russland einfielen, und 
viele europäische Officier unter den Russen (?) 
mit Filzhüten erblichten, so nennten sie 
dieselben Nemets, und nach ihren Beispie-
le haben auch die Russen die europäischen 
Ausländer Nemets genannt. In vorigen Zei-
ten hatte dieser Name einen weitläufigen Ver-
stand, nunmehr o aber ist er auf die D eut s c hen 
allein eingeschränkt , weil diese Nation den 
Türhen und Russen die nächste unter allen 
Europäern ist, welche H üt e tragen*) Tehát 
a' S c h e r e r t ó l kiadatott és a' N é m e t e k -
r ő l 1116-dik év előtt (melly után Schlözer sze-
rént meghalt) s z á m t a l a n s z o r emlitést tevő 
N e s t o r Orosz Barát is O f f i c i e r volt-e val-
lyon 1237-dik évben B a t i Tatár Chán ellen az 
Orosz Táborban ? Hová repült e' véleményből 
az időszámvetés ? Bizonyosabbak az illyen ta-
pogatásoknál a' következő nyelvbéli és történeti 
észrevételek. 
33 . §. 
Különös dolog az , hogy azon Nemzeteknek 
nyelvükben, mellyek a' D e u t s c h N é p e t kö-
zönségesen N é m e t néven nevezik , a* N é m e t 
névvel igen e g y e z ő h a n g o n hivatik több-
nyire aJ N é m a s á g kitétele is. A1 M a g y a r 
*) Des heiligen Nestors älteste Jahrbücher der Russischen 
Geschichte Leipzig , 1774. 4» S. 100. 
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N e m z e t n e k , melly, mint láttak , a' D e u t s ch 
Nemzetet, N é m e t néven nevezi, köz szokása 
szerént „Néma 5 ' , a'nyi, mint a5 Latán M u t u s 
szó. *) Kégi pedig aJ Magyaroknál a' N é m a 
szónak kelete, mivel az 1383-dik évi Szent írás-
ban már olvashatni: „ M e r t méglen a Kaldeo-
sok nem tisztelvén azokat, kik mikor hullán-
gyák a* Némát nem szólhatni , viszik azt 
Bélnek, kérvén o tőllö, hogy szólhatna." **) 
Egy másik helen is elójó : „iÜftl használ a* /«-
ragvány, mert 6 tevójö faragta azt az ötte-
vényi (Öntevényt) es a hamis Képet ? mert 6 
tevójö reménkedett a törlétetbe , hogy tenne 
Néma FaragványokatT ***) Az O r o s z 
N e m z e t n é l , melly, mint láttuk , a' D e u t s c h 
Népet N j e m e z néven nevezi, N j e m i i , a'nyi, 
mint: S t u m m . ****) A3 L e n g y e l N e m z e t -
n é l , melly , mint láttuk, a' D e u t s c h Népet 
N i e in i e c néven nevezi , N i e m y , a'nyi, mint: 
M u t u s . *****) A' T s e h N em z e t n é 1, melly, 
mint láttuk, a3 D e u t s c h Népet N é m e c és 
N é m c e néven nevez i , N é m y és N e m e g , 
a'nyi, mint: M u t u s és S t u m m . ******) A' 
Magyar Országi S z l o v á k N é p n é l , me l ly , 
*) Francisci Pár iz P a r p a i , Dic t ionar ium Hungarico - L a t i -
n u m . C i b i n i i , 1782* 8« pag. 261. 
* « ) B a r u c h . V I , 40-
« • • ) Habakuk . I I , 18. 
J o h a n n I l ey ra ' s , Deutsch-Kuss isches und Russ isch-
Deutsches W ö r t e r b u c h . Riga , 1801. 8 -vo I . T k e i l , 
S. 1145. 
Gregori i C n a p i i , Thesaurus La t i no - P o l o n o - G e r -
manicus . Varsaviae , Leopo l i et Dresdae , 1780. 4 . 
pag. 765. 
Qaspar Zachar ias "Wussin's , Lexicon T r i p a r t i -
t u m , o d e r T e u t s c h - L a t e i n i s c h - u n d Bühinisches W ö r -
t e rbuch . P r a g , 1742. 4- I I . T h e i l , &. 403. I . 
Tke i l , S. 184-
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mint láttuk, a' D e u t s c h Népet N y e r n e c né-
ven nevezi , N y e r n i , a'nyi, mint: M u t u s és 
S t u m m.- A' H o r v á t N e m z e t n é l , melly, 
mint láttuk, a3 D e u t s c h Népet N e m s k i né-
ven nevezi, N é m , a'nyi, mint: M u t u s . **) 
A z l s t r i a i és D a l m á t i a i S z l á v N é p e k -
n é l , mellyek, mint láttuk, a5 D e u t s c h Né-
pet N e m a c és N j é m a c néven nevezik, N e m , 
N e m i , N i e m , N j é m a c és N i e i n a c , a'nyi, 
mint: M u t u s . ***) A1 V i n d u s N é p n é l , 
mel ly , mint láttuk, a' D e u t s c h Népet N e -
m e z és N i e m e z néven nevezi, N e m , a'nyi-, 
mint: S t u m m . ****). A' II á t z , vagy is 
S e r b I u s N é p n é l , melly , mint láttuk , aJ  
D e u t s c h Népét N í j é ma.cz néven nevezi , 
N í j e m , a'nyi , mint: M u t u s és S t u m m . 
**#**) Ha ezek így vágynak, a' minthogy ta-
gadhatatlanul így vágynák , lehet-e legkisebb 
okunk is különösen az U r o s z N y e l v b ő l ma-
gyarázni a' N é m e t nevezetet ? 
34. §. 
Ezekhez járul még az i s , hogy a" S v é d 
N e m z e t nyelvén T y s k és T y s k e r , a*nyi, 
*) Anton i i B e r n o l á k , Lex icon Slavicuin Bohemico -La t i no -
Germanico - Ungaricum. B u d a e , 1825. 8. T o m o 11, 
pag. 1684. 
Andreae Jainbressich , Lex icon L a t i n u m I n t e r p r e t a -
t ione I l lyr ica , Germanica et Hangar ica locuples . 
Z a g r a b i a e , 1742- 4- pag. 584-
Jose V o l t i g g i , Ricsoslovnik I l l i r icskoga, l ta l ianskoga 
i Nimacskoga Jezika. u B e c s ű , 1803. 8. pag. 291- — 
—- loach imi S tu l l i , R jecsos íox je . u D u b r o v n i k u , 
1806. 4. pag. 589. 584. 
#»»#) Oswald G u t s m a n n ' s , Deutsch - windisches W ö r t e r -
buch . K l a g e n f u r t , 1789. 4. S. 311. 
W o l f «Stephansohn's , Serbisch - Deutsch - L a t e i n i -
sches W ö r t e r b u c h . W i e n , 1818. 8- S. 468. 
\ ' 
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mint: e i n T e u U c h e r , vagy D e u t s c h e r , 
Ugyan a' S v é d N e m z e t nyelvén ismét T y s t , 
a'nyi, mint: S t i l l , S t i l l e és S t u m m ; to-
vábbá: T y s t h e t , a'nyi, mint : D i e V e r -
s c h w i e g e n h e i t , d a s S t i l l s c h w e i g e n ; 
nem különben: T y s t n a , a3nyi, mint: V e r -
s t u m m e n Psalmo 3 1 , 19.*) A.' D á n u s N e m-
z e t nyelvén is T y d s k , a'nyi, mint: T e u t s c h; 
— T y d s k e r , a'nyi, mint: T e u t s c h e r ; — 
T y d s k i a n d , a'nyi , mint: T e u t s c h l a n d : 
De azon Szókönyvben , mellyet bír Könyvtá-
runk , D á n u s nyelven a3 N é m a, vagy is S t u m m 
szinte S t u m szóval magyaráztatik.**) Cromer 
Márton írja a' N i e m e n vízről, meliy Tilsáu 
túl a' Baltikum Tengernek egyik öblébe szakad: 
„iV e m e n u m autem eum esse volunl, qui a ve-
ter ibus Geographis Chr onus app ellát ur, Ger-
mánt Me méla m vocantNem is szenved 
a' köz tudamás szerént is kétséget , hogy a' 
N i e m e n V i z más néven M e m e l . Már ezen 
N i e m e n , az az : M e r a e l vízről írja a' J á s z 
N e m z e t t ő l hálát érdemlett Henriig Kniest: 
„V iemzi, h. e. mut i; ex quo venit nornew 
fluvii: Niemen , in tiostris regionibus: Mé-
rnél., a Lettica, Lithuanica et veteri Prus-
sic a (voce) melim.?, (id est) m ut us" ****) Ha 
a M e h m s szó e' nyelvekben valóban a'nyi, mint 
*) Olo f L i n d ' s , Teu t sch -Schwed i sches , und Schwedisch-
Teu tsches Lex i con . S tockholm , 1749. 4« I , 16ü3. 
I I , 953—954. 
**) H . von Aphelen ' s , Kongel ich Dansk Ord-Bog . K i o b e n -
h a v n , 1764. 4. I , 6 7 í . 729. I I , 629- 642 . 
Mar t in i C r o i n e r i , D e Origine et Rebus Gestis P o l o -
i iorum. Basileae , «555. fol . pag. 62. 
Ernest i Mennig , De rebus Jazygurn siue Jazuingorum 
eK A.sia in Uugar iam et Po lon iam t r a n s g r e s s o r u m \ 
in Prus i ia exs t i cpa to rum. R,egiotn.onti, 1 8 ^ . 8. p . 8* 
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a5 Latán M u t u s szó, i'igy mind az igaz, hogy 
N i e m e n viz neve a3nyi , mint N é n i é t v iz ; 
mind az is ezen tárgy által igazodik, hogy a3 
N é m e t N é p nevét a 3 L e t t u s , L i t h u á n u s és 
r é g i P r u s s u s N e m z e t e k is N é m a jelentésű-
nek tartották. Mi itt , a3 szükséges szókönyveket 
nem birván , kéntelenek vagyunk magunkat egé-
szen a1 derék férfiú tudományára bizni, 3s a'ban 
megnyugodni. Végre a' mai A r a b s N e m z e t n é l 
i s , mellynél mint láttuk, D e u t s c h l a n d neve 
N a m s a és N e m s i a h, e3 szó N a m a s a, a'nyi, 
mint: C l a m h a b u i t , C e l a v i t a r c a n u m , 
T e x i t *) A' t i t k o t f ö d n i ha nem tészen is 
egyenesen N é m a s á g o t , de a3nyit még is je-
lent , mint h a l l g a t n i , 3s v a l a m i t k i n e m 
m o n d a n i . A' N é m e t névnek e'nyi egye/ő 
jelentéseire 's magyarázataira könnyebben lehet-
ne már állítani, hogy a' N é m e t név a nyit je-
lent , mint a' Latán M u t u s és Nemet S tu ni m 
szó. Mi azonban tsak ugy fogadunk el vala-
melly szómagyarázatot a3 régi Nemzeti Nevek-
ről , ha azt maga a3 Nemzet Története védel-
mezi. Enél fogva tehát mi , ezeket tudván, 
most ismét a" régi Kútfőkhöz folyamodunk. 
35. §. 
A3 mostanig közlött Kútfők közül legidősb 
volt Cáius Iulius Caesár, kinél a3 N é m e t név 
már föltaláltatik. De a' N é m e t nevezet még 
Caesárnál sokkal fölebb is vezethet bennünket, 
's azt is látszik meghatározni engedni, mellyik 
*) Iacobi Golii , Lexicon Árabico - Latinum. Lugduni 
Batauoruin , 1653. fol. col. 2460. — — Eduiundi 
Castelli , Lexicon Hcplaglolton , Hebraicum , Chaí-
daicum , Syriacum , Samaritanum , Aclliiopicum , Ara-
bicum, et Persicum separatim- Londini, 1669. fol. 
col. 2319—2320. 
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részéből eredett a' Világnak a3 N é m e t N e m-
z e t . A' sok régi , de utóbb elveszett munká-
kat használt Syncellus György Barát azon Laj-
stromban, melly szerént előadja S e m , C b á m 
és J á f e t h maradékait, einliti a' „2Y e fis t i e í [x9 
az az : N é m e t N e m z e t e t , és ezt C li á m-
n a k R e g m a nevü m a r a d é k á t ó l szármoz-
tatja. *) Cedrenu? Lajstromában is el*»jo tse~ 
kély különbözéssel a1 Ns(A£(JtisÍ[i N e m z e t , 
mint ugyan R e g m á n a k , C h á m m a r a d é -
k á n a k , s z á r m o z é k a. **) A' Paschale Chro-
nicon Lajstromában egy kis elő-bóvitéssel szó 
vagyon „A t v e /a e t te i az az, mint alább lát-
ni fogjuk, az A ' - N é m e t N e m z e t r ő l , mint 
M e s r a i m m a r a d é k á r ó l , és ugyan e* Króni-
kában, Móses ellenére elég hibáson , R e g m á t ó I, 
C h á m U n o k á j á t ó 1, a3 M e s r a i m i t á k szár-
moznak. E' Lajstromok szerént C h á m t ó l 
eredni , ha ini nem tsalatkozunk , a'nyi , mint 
A f r i k a i e r e d e t ű N é p n e k lenni, és így e5 
Lajstromok szerént a3 N é m e t N e m z e t n e k 
egyenesen A f r i k a i E r e d e t tulajdoníttatik. Az 
újság mondás viszketege egy felül nem vakított 
meg a'nyira bennünket, hogy e' N e m z e t s é g i 
L a j s t r o m o k a t egészen h i t e l e s e k n e k 
tartsuk : De másfelül nem válhatunk olly h i -
t e t l e n e k k é i s , hogy az Emberiség Tör-
ténetének ezen mintegy hajótörésből megmen-
tett maradványait mindenekben R e g é k n e k , 
vagy épen M e s é k n e k tartsuk. Azt gondoljuk 
*) Georgi i M o nachi q u o n d a r a Synce l l i , C h r o n o g r a p h i a « 
P a r i s i i s , 1652. fo l . p a g . 4 7 . — E d i t . N o v a e B o n n e u -
sis 1 , 88 . 
Georg i i C e d r e n i , C o m p e n d i u m H i s t o r í a r u m , P a r i s i i s , 
16+7. fo l . p a g . 13-
# * * ) C b r o a i c o u Pascha le . P a r i á i i s , 1688. f o l . pag. 29. 28 . 
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tehát, hogy ezekben vegyest áll a' való a5 va-
lótlansággal , "s azért a* Kritika fáklyájánál ki-
keli szemelni belőlük a' tiszta szemet a3 kon-
kolytól és gizgaztól. Ha figyelmesen megfontol-
juk , hogy a3 Napkeletnek , 3s főkép Görög Or-
szágnak számos derék legrégiebb írói mai na-
pig fönmaradtak, és ezekben tsak egy szóval 
sem említtetik, hogy a'D e u t s ch , az az: Ger-
m a n u s N e m z e t Európába 3s különösen Ger-
mánjába A s i á b ó 1 jött által; ha eszünkbe for-
gatjuk azt , a' mit már máshelen éréntettünk, 
hogy Seneca véleménye szeréut S p a n y o l Or-
s z á g b ó l jöttek először a' N é m e t e k Galliá-
ba, és Nennius Banchorensis is S p a n y o l Or-
s z á g b ó l vezeti N é m e t e t Hiberniaba: Mi-
nekutána az I b é r i a névvel legkisebb köze sin-
tsen a3 N é m e t névnek, 3s különben is S p a -
n y o l O r s z á g nem is olly nagy, hogy a' nagy 
számú N é m e t Népet mind magában foglalhatta 
volna, nem találjuk hihetetlennek, hogy A f r i -
k a t á g t é r é i r ő l vonódott a' N é m e t Nép 
S p a n y o l O r s z á g b a , és í gy , mint a' régi 
N e m z e t s é g i L a j s t r o ni o k állítják , való-
ban A f r i k a i E r e d e t ű volt. 
36. §• 
Azonban, ha már a3nyit tudunk a1 N é m e t 
név jelentéséről, a' mennyit előadtunk, a ' N e m-
z e t s é g i L a j s t r o m o k n a k intéseik után 
nintsen szükség többé e1 kérdésre nézve okosko-
dásokra, minekutána A f r i k á b a n bizonyosan 
laktak N é m a N e m z e t e k . Foniponius Mela 
írja Afrikáról : „Et Eudoxus quidam avorum 
nostrorum temporibus, cum Lathurum Regem 
Alexandriae profugerét , Arabico sinu egres-
sus , per hoc Pelagus (iit Nepos adfirmat ) 
Gades usque pervectus est .* ideo eius orae 
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nota sunt aliqua. Sunt autem trans ea, quae 
modo Deserta diximus , Muti Populi, et 
quibus pro eloquio Nu tus est; alti sine 
so7io linguae , a Iii sine Unguis ; alii labris 
etiam cohaere?ilibus*) Idősb PJinius valami-
vel szelídebben, de egyszer'smind homályosab-
ban beszéli ugyan Afrikáról, és különösen az 
Atlas hegy mellékének lakóiról : „Incolarum 
neminem int er diu cerni; silere omni a , haud 
alio , quam solitudinum horroré ; subire tad-
tam religionem animos propius accedentium, 
praeterque horroréin elati super nubila, atque 
in viciniam lunaris circuli. **) Cáius Iulius 
Solinusnál ismét világosan mondatik Afrikától: 
,,Nonnullae ( Gentes ) L ing u i s c a r e n t , in 
vicém S er m o u is utentes N ut i b u s, M o-
tibusque***) Ha e1 N e m z e t e k Afriká-
ban B e s z é d helett J e l a d á s o k k a l é l tek, 
és M o z g á s o k a t használtak szovak helett; ha 
továbbá a1 N é m e t e k hajdan ezek közé tartoz-
tak: Méltán kérdhetni, nem ezen okból nyerte-e 
aJ N é m e t N e m z e t saját nyelvén a ' D e u t s c h 
nevezetet? D e u t e n Németül a'nyit tészen , 
mint J e l t a d n i . Pedig írja tudós Szókönyvé-
ben Adelung a3 D e u t s c h név gyökeréről: 
,,Deutsch zeiget durch sein seh 
am Ende schon, dass es ein Beywort ist, und 
so viel als deutisch bedeutet. Das Stamm-
wort ist also D e u t I g y a' D e u t , 
*) Poinponii Melae, De Situ Orbis Libri III Lugduni 
Batauoruin , 1722. 8. pag. 295- Libro I I I , cap. 9. 
De Aethiopia. 
**) Caii P l in i i Secundi , His t . Natura l i s . P a r i s i i s , 1741. 
fo l . T o m o I , pag. 24I . L i b r o V , cap. l . 
Caii Iu l i i S o l i n i , Po lyh i s to r . B i p o n t i , 1794- 8. pag. 
119. cap. 30. 
lobann Chr i s toph Adelung's , Versuch eines vo l l s t än -
digeil grammatisch-kr i t i schen W ö r t e r b u c h e s der H o c h -
deutschen M u n d a r t . L e i p z i g , 1747. 4. 1. T l i e i l , S. 1337. 
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vagy más kimondással Tcu, t gyökértől eredő 
D e u t e n és T e u t e n , nem különben a* görög 
végzetü D e u t o n e s és T e u t o n e s nevek 
a'nyit jelentenek, mint J e l a d ó , N e m b e s z é -
l ó , N é m a N é p e k , az az: N é m e t e k . A1 
Magyar Nyelvben nem tsak az N é m a , a" ki 
beszélni épen semmit sem tud, hanem N é m a 
az i s , a1 k i , bár tudna, nem akar szánszán-
dékkal beszélni, mint a' N é m a - B a r á t o k . 
Strábonak Spanyolországi Tu'iooi, az az T u i s 
Népe hihetőképen T u i t s , az az : T e u t s c h 
N é p volt. * ) 
37. §. 
Folytassuk még egy keveset ezen Afrikai 
N é m a N é p n e k nyomait. Agathernerus Ge-
ograph iájában olvashatni az Afrikai Népekről: 
,,^'ttÓ §vöueZv xáŐE. /JagáSai , HeQOQyoi , (yÖQayyi-
Sul , Nífiay.eg, NSfAcciAz az: , ,Napnyugatró l 
ezek: Darádák , Perorgok , Odrangidák, Ni-
mák-ok, Nu/nák."' **) Ha a' N i m a k e s név-
ből a3 nem hozzá tartozó görög , az az : e s 
végzetet elvészszük, marad N i m a k Nép. Hogy 
e' Nép v a l ó b a n az Afrikai N é m a N é p n e k 
egy része volt , azt a' második Értekezésből lát-
ni fogjuk. IIa köze volna, de a' mit mi éjjen 
nem állítunk, e' Nép nevének a Magyar Nyelv-
vel , a'kor N i m a k a nyit tehetne, mint M u t i , 
minthogy Magyar Nyelven N é m a a'nyi , mint 
M u t u s , és a1 többes szám nevező esetében 
*) Strabonis , Geographia. Amstelaedami, 1707- fol.Tomo 
I , pag. 234. inarg. 156. 
**) Geographica Antiqua, hoc est Scylacis Periplus ma-
ris mediterranei, Anonymi Periplus Maeotidis palndis 
et Ponti Euxini. Agalhemeri Hypotyposis Geographiae-
Lugduni Balauorum , l697. 4. pag. 225. Agatheineri 
Geogr. Lib. I I , cap, 5. 
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N é m á k a'nyi , mint: M u t i. Újra mondjuk, 
hogy mi ezt tsak érdekeljük, nem pedig vitat-
juk. Yagyon-e az Afrikai N i m e a m a i e nagy 
Tartomány nevének valami köze akar a' N i m a k 
Néppel, akar a' N é m e t névvel? azt szinte úgy 
nem tudjuk, mint a3ról sem tudunk valamit , 
hogy a3 Ptolemaeus szerént Libyában fekvő 
„A'£/t<€(yiOl',' az az: „N e m e s i u m13 V á r o s és 
K ö r n y é k , melly a' Peutingeriana Itinerária 
Tabulában „ N e m e s e u m 3 3 , áll-e valamelly 
öszsze köttetésben a3 N é m e t nevezettel ?*) Pto-
lemaeusnál a' N i i n a k név minden esetre, ha 
meg nem romlott, M i m a k - e s , az az : M i-
m a k. így í r , tudniillik, Ptolemaeus Afrikáról: 
,,Kai ro tujv [Aifiáxwv, ói höiv t7i avzo r ó xtáXci 
oQog.3'' A z a z : „Es a' Mi mákok, kik vagy 
nah a Thala hegy alatti Alább valami vei : 
„Kai náliv tiov f.iév 6d()ayyt8u)v aX&Lonojv fXEöyjußQL— 
vüjtf.qol, ayä[iai. rcov xal /uiftáxiov, yoyyáXai.'' Az az: 
,,Es ismét Odrangida Aethiopsoktiál ugyan dél-
nek esőbbek az Achamaek. Mi mákoknál 
pedig a GoíigalaekT **) Ismét mondjuk, és 
nem vaktában mondjuk, hogy a' N i m a k , vagy 
M i m a k Nép a' N é m a N e m z e t n e k Afriká-
ban lakó része volt. Ha e' M i m ak forma be-
lesebb, nem lehetetlen*, hogy e3 név a'nyit té-
szen vagy Magyarul, vagy Görögül, mint D e u -
t e n és T e u t e n . Tudniillik „M ím - e l ni 3s 
M a j m o l n i3' a3 Magyar Köznép szájában a3nyit 
M r . B r u z e n la M a r t i n i e r e , H i s t o r i s c h - P o l i t i s c h - G e -
og raph i sche r A t l a s der gan tzen W e l t . L e i p z i g , 1747 . 
f o l . V I f l . T h e i l , S. 518. C laud i i P t o l e m a e i , 
G e o g r a p h i a . F r a n c o f u r t i , 1605- f o l . pag . 104. L i b r o 
I V , cap . 5 . — — P e u t i n g e r i a n a T a b u l a I t i n e r a r i a . 
V i n d o b o n a e , 1753. fo l . Segmento V I I I . 
**) C laud i i P t o l e m a e i , Geograph ia . F r a n c o f u r t i , 1605- fo l . 
pag. H O . L i b r o I V , cap . 6 . 
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tészen , mint latánul: P e r s i g n a i m i t a r i , 
e t s i m i o m o r e i m i t a r i ; görögül pedig 
MifAtouac, mellytől a" Mlfwg, az az: Jeljátékos 
szó ered , a3nyi, mint: J e 11 a d n i , K ö v e t n i . 
De ezt is tsak úgy éréntjük, mint nem épen bi-
zonyost. Stephanus Byzantinusnál olvashatni : 
„Mí/ualxEq , e&vog yitßvxövAz az : „ M i mai-* 
kok Libyai Nemzet.3' *) A' Nemzet n e v e , 
mellyról szó fo ly , itt ismét máskép jő eli>, a3 
mi a3nak jele , högy bizonytalan olvasásu. Pto-
Jemaeusnak „Javxlrai \ az az: „D a n c h i t a e" 
Népe alatt nem a' D e u t s c h ok lappanganak-e? 
azt sem tudjuk. Megemlítettük még is e3 Nevet, 
mert említésre ösztönöztek bennünket idősb Pli-
niusnakgegyenesen A f r i k á r ó l írt ime szovai: 
„P o p ulo ru m ejus, Oppidorurn Nomina, 
vel maximé sunt i n e f f a b i l i a , praeterquam 
ipsorum Unguis!''' **) A' Történet Tudo-
mányban {megkell említeni , de tsak mint k é t -
s é g e s e k e t , a' n e m e g é s z e n b i z o n y o s 
t e k é n t e t e k e t is. 
38. §. 
IIa a3 N é m e t N é p v a l a m[i k o r E u r ó -
p á b a j ö t t e e l ő t t A f r i k a i N é p v o l t , 
úgy a3nak igen természetes oka vagyon , miért 
jo elő a1 régi Kútfőkben a M a g y a r N e m z e t 
e l n e v e z é s é v e l e g y e z ő l e g a' Magyaroknál 
most is keletben forgó N é m e t név. A' H é t 
M a g y a r N é p az ősz időben, mint egykor hi-
*)j]Stephanf B y z a n t i n i , D e U r b i b u s . L u g d u n i B a t a u o r u f f i , 
1694: f o l . pag. 561. 
**) | ]Claudii P to l emae i , Geograph i a . f r a n c o f u r t i , 1605. 
fo l . pag. ILO. L i b r o I V , cap. 6. Cai i P l i n i í 
S e c u n d i , H i s t . N a t . P a r i s i i s , 1741. f o l . T o r a o I , 
pag. 240. In i t io L i b r i V . 
Tud. Gyűjt . VI. Köt. 1831. 
» 
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telesen előadni fog juk , A c g y p t u s b a n és 
A by s s i íi i á b a n lakott, és így szomszéda volt 
a* N é m e t N e m z e t n e k . Ez iizte ki különö-
sen a' H é t M a g y a r N é p e t , midőn a' Ma-
gyarságnak e g y r é s z e Cádix felé, a3 m á s i k 
r é s z e pedig Asiába vonult. E5kor kapta a' régi 
M a z a r £ Magyar ) név belett A e g y p t u s a' 
most is használatos A e g y p t u s (Német) nevet. 
Utóbb a* Cádix felé vonuló Magyarok általeved-
zettek Európába: Ezt tették a3 Német Népek 
is , 's azért a3 két Nép folyvást egymás szom-
szédságában lakott már előbb i s , mint sem az 
A s i a i M a g y a ro k különbféle időkben Európá-
ba által költözködtek.— Mi hallatlan újságok állí-
tásaink , azt jobban nálunk senki sem tudja, 
mert mi is épen olly híven tudjuk, mint mások, 
mit tanítottak mostanig a' Tudósok és az Osko-
lák: De engedjék meg az Ujságlátók nekünk is, 
hogy a3nyi szorgalom 's fáradság mellett, men-
nyit a* munkára forditottunk, és ollyan tudo-
mányos segedelmek által, mellyekkel igyekeze-
teinkben éltünk, közel harrnitzév lefoljása alatt 
mi is tanulhattunk valamit, a3mit ők krvesebJj 
főtöréssel és kisebb Könyvtár mellett talán nem 
is tanulhattak. Hatalmában áll más részről akar-
kinek i s , ha a' mieinknél régiebb és hitelesebb 
Kútfőket esmér, nyilván kijelenteni, megigazí-
tani , feddeni tévedéseinket. Ere mindenkit ké-
rünk i s , buzdítunk i s , minthogy nekünk min-
den törekedésiink egyedül a3ra tzéloz, hogy az 
Emberi Nemzet Történetei megtisztíttassanak a3 
százados hibáktól és előítéletektől , 's holmi ha-
szontalan vélemények helett a' História hiteles 
Kútfőkre építtessék. Hibázhatatlannak magunkat 
soha sem tartottuk, gyűlöljük a3 tudományos hiu 
képzeludéseket, futjuk az önszeretet gyava in-
gerléseit: Azonban azoknak, kik e' rövid mun-
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kánkat megítélni akarják, kéntelenek vagyunk 
még is nyilván kimondani, hogy ők azt , aJ mit 
mi dolgoztunk és még mondani akarunk, nehezen 
találhatják ki. Mi, tudniillik, nagy készületii 
Munkákban a' Világ Közönséges Történeteit 
mintegy Nagy Károly időszakaszáig sok részben 
vagy fölforgattuk 's egyszer'smint az omladék 
belére a' régi Kútfőkből más új és hitelesebb 
Históriai Tudományt építettünk; vagy legalább 
alkalmat fogunk másoknak nyújtani, hogy, félre 
vetvén a' mostani történeti' önkényt, egy új 's 
a' miénknél is tekéletesebb Históriát készítsenek. 
Az minden új találmány sorsa, hogy azon még 
Sokat lehet és kell simítani *s egyengetni. Ez 
munkánkkal is igen könnyen megeshetik mind 
aJ mellett, hogy másoktól e' fáradságot fölöttébb 
iparkodunk elhárítani. A'ban leginkább eltérünk 
más Tudós Férfiaknak igyekezeteiktől, hogy ott, 
hol a'Kútfőkben , főkép az egyezőleg beszélő Kút-
főkben , fölakadunk, nem a' K ú t fő k e t , hanem 
m a g u n k a t tartjuk t u d a t l a n o k n a k , 's rajta 
szoktunk lenni az illyckben tudatlanságunk el-
üzetésén. Egyébbaránt, a' mit mi itt a* N é n i é t 
N é V jelentéséről és a' N é m e t N e m z e t Afri-
kai eredetéről egyedül a3 D e u t s c h N e m z e t 
hajdani és mostani N é m e t nevének Töredékei-
ből előadtunk , azt más oldalokról, az az : a"1  
D e u t s c h N e m z e t m á s n e v e i b ő l is bő-
ven megbizonyítani fogjuk. 
3 9 . g . 
Azok után, a' miket mostanig a' M a g y a r 
és N é m e t Nemzet régi szomszédságáról igen 
röviden, 's mintegy éréntve, előadiunk , kifejt-
hetjük már azt i s , hogy a3 M a g y a r N y e l v * 
ha e'nek természete és régi tulajdonsagai is 
használtatnak * elégséges a1 N é in e t név m i n* 
/ 
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d e n k ü l ö n b ö z é s e i n e k megmagyaráztatá-
sukra. Ugyan is 
I. A3 N é m e t név gyökere minden külön-
bözések szerént N é m . Ez a3 Magyar Nyelv Dia-
lectusai és régi Irásszabásai szerént íratott N e m , 
N i m , N i e m , N y e m ( i e belett ) formák-
ban is. Az Oláhoknál és mai Arabsoknál a3 N é m 
és N á m gyökerek vegyest használtattak. 
II. Valamint ma is a' L e s , N y o m , Za-
v a r , H a l á s z , M a d a r á s z és más szovak 
egyszersmind Állatos Nevek i s , Igék is : Úgy a 
N é m szó a'nyit is tett: M u t u s e s t , a'nyit is 
M u t u m . 
III. A' N é m Állatos Névből, minekutána 
az é és i magánhangzókat magukban foglaló 
gyökerek az öszszetételben a' Magyar Nyelv ter-
mészete szerént majd vastag, majd vékony ma-
gánhangzóval bíró ragasztékot vésznek föl , lett 
N é m - e s , vagy N é m - i s , vagy N é m - o s Mellék 
Név. Ez azután a3 különbféle Dialeetusokban és 
Trásszabások szerént N i m - e s , N i e m - e s , 
N y e m - e s , N i m- i s , N i e m - i s , N y e m - i s , 
N i m - o s , N i e m - o s , N y e m - o s formákban 
jelent meg, és a'nyit je lentet t , mint a' latán 
M u t u s szó. 
IV. Valamint a3 P o f , T s a l , M o h és 
egyébb Állatos Nevek a' P o f-a, T s a I-a és" M o h-a 
formákban a magánhangzóval megbövültek : Ugy 
a' N é m Állatos Névből is N é m-a lett. E3nek 
/ 
Dialektusi és régi Irásszabási formáivá váltak 
a N i m-a, N i e m-a , N y e m-a kiejtések. 
V. A' N é m igének Részesülője volt N é m - ő , 
Vagy N é m-o. Dialectusok és régi Irásszabások 
szerént: N i m - ő , N i e m - Ő , N y e m - o , vagy 
N i m - ó , N i e m - ó , N y e m - ó . Innend továbbá 
lett Mellék Név ismét M u t u s jelentéssel N é m-
ő s , vagy N ém-ó s épen úgy ,mint a3 T a r t-ó és 
! 
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í iCj t -ó Részesülőből lett T a r t-ó s és Le j t -Ős . 
E'bói megént Dialectusi és régi Irásszabási Kü-
lönbözések támadtak a5 fölebbi példák szerént 
N i in-ős, N i e m - ő s , N y e m - o s , vagy N i m ó s , 
N i e m-ó s , N y e m-ó s. 
VI. A3 N é m gyökértől eredett 'a' Magyar 
Nyelvnek más és más Dialectusai szerént a1 N ém-
e t és N é m-a t Ige is , Állatos Név is , M u t u m 
a g i t és M Ii t i f a c t u m jelentéssel. És való-
ban nem is volt a' N em e t N é p hajdan N é m a, 
hanem tsak azért hivatott N é m á n a k , mint 
más helen látni fogjuk, mivel az Idegenekkel 
beszédbe nem ereszkedett, a3 mit a3 N é m e t , 
vagy lehelletes N é m e t h név igen belesen fest. 
VII. A' N é m e t Állatos Névtől szármozott 
ismét a' N é m e t i Mellék N é v , mellyet hajdan 
a* régi Magyarok N e m p t i formában is írtak, 
így Kézai Simonnak W e z - N e m ű t neve a* 
Képes Krónikában V e s t - N e m p t i . *) E' szo-
kásnak még a' Frantzia Évkönyvekben is talál-
tatik nyoma, midőn a3 régi Galliának N e m e to-
D o r u ni bele N e m p t o - D o r u m formában 
íratik. #*) 
Tüskék, a3 miket itt elő adtunk, de ezeket 
a' Magyar Nyelv régi Történeteiből vettük, és 
ezeken is által kellett ugranunk, 
40. §• 
Hasonló apróságra kell leereszkednünk , 
hogy azt elő adhassuk, a3 mi a' N é m e t N e m-
z e t Történeteiben legfénylőbb n a p k e l e t i d r á -
*) Ioannis Georgiif Schwandtüeri, Scriptores ^Rerum Hun-
garicarum. Lips iae , 1746. fo l . T o m o 1 , pag. 103. 
**) Andreae D u Chesne , Histór iáé Francoruin Sc r ip to res 
Coaetauei. L u t e t i a e P a r i s i o r u m , 1636. fo l . T o m o I } 
pag. 4 53. 
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g a g y ö n g y ; a5 mi fontosabb és ditsŐségesebb 
mind azoknál , a' miket mostanig előszámlál-
tunk. Mi ez? egybe látni fogjuk, ha előterjesztet-
t ü k , a' mit a" S i d ó és M a g y a r A r t i c u l u s a 
r ó l itten szükséges mondanunk. Tudja minden-
k i , ha a1 Sidó és Magyar Nyelveket esméri, 
hogy a' Sidó Nyelv A r t i c u l u s a H A , a' Ma-
gyar Nyelv A r t i c u l u s a pedig A és E. *) 
Másban is basonlitanak ugyan e' két nyelvnek 
A r t i c u l u s a i egymáshoz , de a'ban leginkább 
megegyeznek , hogy a3 N e m z e t i N e v e k előtt 
mind a* két nyelvben A r t i cu I u s szokott tétet-
ni. A' Sidó nyelv szerént, ha a* C h i 11 i m vagy 
C h i v v i m Nemzetről foly a' beszéd, a' Szent 
I ásban Ha Ch i 11 im vagy H a-Chi v v i m olvas-
tatik. A* Magyar nyelvben is így szoktunk mi is, 
Atyáink is így szoktak beszélni: A-J á s z o k , E-
J á s z o k , A-N é ui e t e k , E N é m e t e k, A-K ú-
n o k, E-ÍC ú n o k , A-M a g y a r o k , E-M a g y a -
r o k . A' Sidó is tudja, a' Magyar is hídja vilá-
gosan, hogy e' példákban a3 Sido H A , és a3 
Magyar A, vagy E A r t i c u l u s t el keli venni a' 
N e m z e t i N e v e k t ő l : De az idegen igen ha? 
mar egy névnek veheti hallásból az A r t i c u-
1 u s t is a* N e m z e t i N é v v e l , 's i la' C h i t-
t i m , C h i v v i m , J á s z , N é m e t , K í i u , Ma? 
g y a r beles N e m z e t i N e v e k helett H a -
c h i 11 i m , H a c h i v v i m , A j á s z , E j á s z , 
A n é m e t , E n é m e t , A k ú n , E k ú n , A m a -
g y a r , E m a g y a r N e m z e t i N e v e k e t fog 
írni és kimondani. így jártak azok i s , k ik , a" 
mai Arabs Nyelvnek A 1 Articulusát nem esmér« 
J o h a n n Severin V a t e r ' s , Grammat ik der Hebräischen 
Sprache. L e i p z i g , 1807. K. S . 36. — — Ioannis 3Ni-
fo ía i jílévai 5 Klaboi a t ior Grainnialica Hungarica. Pes t i s 
ni , lÖÜß. pl Vol. I , pag. 297. 
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vén , A 1 k ó r á n t , A l k a i r á t írtak a' bele-
sebb A l - K ó r á n es A l - K a i r a belett. Hlyen 
botlásokat már a1 régiek gyakran elkövettek , 
odajutott utóbb a' dolog, hogy a' megromlott, 
vagy inkább megbővült nevek köz szokássá vál-
tak, *s egy két betii által fátyol vonult aa Tudós 
Sereg szemére. Azon Mediái Tartomány , melly 
Ptoleniaeusnál T r o p a t e n e nevet visel, Idősb 
Pliniusnál A t r o p a t e n e néven jó elő. * ) Idősb 
Pliiiiusnak A d i a b e n e Tartománya a3 Peutin-
geriana Itinerária Tabulábau D i a b e n e Tarto-
mány. **) Strábo Geographiajábau a ' D a a N e m -
z e t n e k egyik osztálya majd P a r 11 u s , majd 
A p a r n i i s néven találtatik. AJ Római 
íróknak a'nyiszor emlitett A 1 a 1111 s Nemzetük 
a' Nubiai Geographusnál és más újabb Arabs 
íróknál L á n Nemzet. Jordánesnek A g az-
z i r i Népe és a3 Névtelen Ravennai Geographus-
nak A g a z i r i Népe Móses Örmény írónál C h a-
z i r i Nép. *****) Constantinus Porphyrogeni-
tusnál végre , hogy bé fejezz ük e példákat, a' 
• ) Claudii P t o l e m a e i , G e o g r a p h i a . F r a n c o f i i r l i , 1605- f a l . 
pag. 148. L i b r o V I , cap. 2. Caii P l i n i i !Se-
c u n d í , í l i sL Nat . Pa r i s i i s , 174J. fo l . T o m o I , pag . 
3 12. L i b r o V I . cap. l 3 . 
**J C m P l i n i i S e c u a d i , I l i s t . N a t u r . P a r i s i i s , 1741. f o l . 
T o m o I , pag. 308. L i b r o V I , Cap . 9. • — P e u t i n -
ger iana T a b u l a I t i n e r a r i a . g V i n d o b o n a e , 1753- fo l . 
ISegmento X I I . 
* • * ) S t r a b o n i s , Geograph ia . Amste laedami , 1707- f o l . 
T o m o I I , 'pag. 775. m a r g . 508 . pag. 783 . m a r g . 515. 
pag . 779. marg . 5 U . 
« • » * ) Geograph ia Nubiens is . Pa r i s i i s , 1619 4 - t o pag. 263 . 
•«»#«*) Ludon ic i Antoni i M u r a t o r i i , K e r u m I t a l i ca rum 
Sc r ip to re s . Medio la i i i , 1723. fo l . T o m o I , pag L94. 
— — P o m p o n i i M e l a e , D e Si tu O r b i s L i b r i I I I . 
Lugdun i B a t a u o n i m , >722. 8 -vo pag. 771 . L i b r o I V , 
Cap . I . — — Mosis Choreneas i s , H i s t ó r i á é | A r m e -
piaeae L j b r i I I I . L o u d i n i , 1756. 4. pag. 183. 1 8 4 . 3 5 6 . 
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Dalmátiai S p a l a t u m Város neve A s p a l a -
tum. *) Szégyen volna, ha illyen kitsinysége-
ken keresztül törni nem tudna az emberi ész. 
41. §• 
Régen észre is vették a' Tudós Férfiak, 
hogy illyen esetekben az A r t i e u l u s t elkeli 
választani a3 Tulajdon Nevektől. Már Suidas 
írta Szótárában : .f Apogyol. jrcUewg oXs&qoq. Kqu-
tTvog J£e(Jtcpíoig. Kacsai <5s xai /Aofjyoug^ ró a árpái-
(jovvreg* ujötisq xal én ahlwv» (Xuvqov' yáq , r ó áf-iauQov 
y.cti öcpóSslov , r ó áacpöds'Kov xulsoiv."' A z a z : 
„i4 morgusok. AL' városnak veszedelme. Kra-
tinus a Seriph tusokban. Nevezik pedig 
Morgusokíiak is, az A betilt elmetszvén, 
a mint másokban is (látjuk), mert Mauron 
Amauron ( helett mondatik ) , és Sp h o d e-
lo n-t Asphodeloti (helett) nevezik. **) Bo-
chart Sámuel állítja, hogy a3 Szentírásban azon 
egy város majd C e z i b , majd A c z i b néven 
jő e l ő , 's hogy az A p a e s u s és P a e s u s , 
A t a r n a é s T a r n a , A b r e t t a n i é s B r e t -
t a n i nevek váltva találtatnak a' régi Kútfők-
ben. ***) A' nemes lelkű Chateaubriand tanítja : 
„La lettre A est une de ces lettres quon re-
tranche et quon aj out e á volonte dans les lan-
gues Orientales : amsi VHistorien Josephe tra-
duit par Apachnas, le nom du mérne hőm-
mé qu Africanus appelle PachnasS* ****) 
Anse lmi B a n d u r i , I m p e r i u m Or i en t a l e . P a r i s i i s , 1711. 
f o l . T o i n o I , pag . 93. 
V ) S u i d a e , L e x i c o n . Can tab r ig i ae , 1705. f o l . T o i n o I , 
p a g . 142. 
Samuel i s B o c b a r t i , Geog raph i a Sacra. L u g d u n i B a -
t a u o r u m , 1?07 . fo l . pag . 797- I n Animadv. in S t e p h . 
Byzant . 
Oeuvres c o m p l e t e s de M . l e V icomte de C h a t e a u b r i -
and . P a r i s , 1826« 8- Tom- X I , pag. 159. 
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Nem számlálunk többeket elő a' Tudós Férfiak 
közül , minekutána állításunk úgy sem szenved 
kétséget. És még is ez d pitzinység elég volt 
a'ra, hogy a1 legjelesebb elmék se esmérhessek 
meg az egyetlen egy betű, vagy legí'ülebb ket 
betű miatt a3 belesebb 's hibatlanabb Nemzeti 
Neveket. Világos példa minden hasonló esetek 
fölött a z , a3 mi pedig magában legfontosabb, 
hogy tsupán az iIlyen A r t i c u l u s e l ó t é t e l e 
miatt nem vették ( a3 mennyire mi tudjuk) a' 
Német Tudósok észre, hogy a' N é m e t N é p 
neve már M ó s e s b e n föltalál tatható. Tsak azaz 
egy észrevétel mentheti a' Német Tudósokat és 
mind Öszsze a' Theologusokat, hogy Ők , elfog-
lalva levén azon előítélettől, hogy a' Sidó Nem-
zeten kivíil a' Bibliai Nemzetek már tsak nem 
mind eltűntek a3 Föld színéről , a' Bibliában in-
kább Theologiát , mint sem mostanra is illő 
Históriát kerestek. Pedig épen aJ Szent írás, 
mint más heleken látni fogjuk , a' mostani Hi-
stória fölvilágosittatasára nézve is a3 legdrá-
gább, leghitelesebb és leghaszoiivehetőbb Kútfő, 
mellyel bír mostanig az emberi Nemzet. 
42. §. 
Móses a' Teremtés Könyve X-dik Fejezeté-
nek 13-dik és 14. versében ezeket jegy zelte föl 
Sidó Nyelven, latáii betűkkel előadván : , ,13.) 
U-M i z r a im ja lad et-Ludim, veet-A n a m im, 
veet - Lehabim , veet - Naphtüchim , 14.) veet-
Pathriimim , veet - Casliithim , ascher jatZeu 
mischscham Pelischtim, veet - Caphtorim.'3 Az 
a z : „13 . ) Es két Mazar nemzette Ludakat, 
és An ám o hat, és Lehábokat, és Naphtü-
chokat
 s 14.) Es Pathrümokat, és Caslüthokaty 
hogy jöttek an/iét a Pelischtek és Caphtarok 
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* )Hogy az itt elő adott 13-dik versnek A n a m -
i m szovában az i in végzet t ö b b e s s z á m ra-
g a s z t é k a , azt tudja mindenki, a* ki a' Sidó 
Nyelv előesméreteivel bír. így tehát a* N e m -
z e t i N é v , melléről itt szó vagyon, nem 
An a m i m , hanem igazábban A n a in. Ma itt 
a* Sidó Kútfőben D^DJVH, az az: l l a - N á m i m 
• T t | -
állana, úgy mindenki ilt N á m N e m z e t e t ol-
vasna : De itt a3 Sidó Kútfőben , az az : 
* T 
A n á m i m áll , 's azért senki sem mer itt N á m 
N e m z e t r ő l szólani: hanem e' beiben An á m 
N e m z e t e t keres. Nints^n-e itt bele a'nak, 
hogy az A Magyar A r t i c u l u s t kihagyjuk? 
azt méltán kérdezhetjük. A'nál inkább kérdez-
hetjük ezt, mivel azon N e m z e t s é g L a j s t r o m -
b a n , melly a' Krisztus születése után 2'22-dik 
évfelé élt Szent ilippolytusnak tulajdoníttatik, 
épen Mósesnek ezen verséről olvassuk : „ M e s -
raim genuit Lud im , tinde Lydii ; Énem im 
de quo Painßiii; Lakain de quo Laboez, Nepto-
in et Patrosonin, unde Cretes , Casluin unde 
Lycii, unde exieruut Eil is t im , et Capturin, 
unde Cilices **)S/.ent Hippolytusnál az A n á m, 
mint látjuk , E n ém lett ,és így, ha az A és E A r-
t i c u l u s t elhagyni itt szabad volna, N á m és 
N é m N e m z e t r e akadnánk szinte úgy, mint 
az újabb Arabsoknál a3 N é m e t névre nézve 
mind N a m s a , mind N e m s i a h nemzeti névre 
találunk. Ha a'ra figyelmezünk, hogy Szent Hip-
polytus, kinek a' N e m z e t s é g i L a j s t r o m 
tulajdoníttatik, a3 Sidó M a g á n h a n g z ó k n a k 
• ) Ioan . Hei iu ic i Michaelis , B ib l i a Hebra i ca . Ha lae Mag-
deburg icae , 1720. 4. Genes. caj>. X , v- 13. 14. 
S. H i p p a j y t i , Opeia , H a m b u r g i , 1716- fo l . Vpl . \ , 
pag . 5 1 . 
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meghatároztatásuk előtt, az az: a' Pontozás 
béhozatása előtt é l t , 's hogy másként is a' Ma-
g á n h a n g z ó k a' Napkeleti Nyelvekben igen 
bizonytalanok, Szent Hippolytusnak E n é m ol-
vasását egészen a* mai A n ám olvasás ínellett 
meg nem vethetjük. *) A' Napkeleti Nyelvek-
ben igen jártos Fiähn írja az Arabs Nyelvről , 
de a' mi a* Sidó Nyelvre is illik: „Aber es ist 
bekannt, wie höchst nachlässig die Vocale' in 
Arabischen Manuscripten beigefügt zu seyn 
pflegen, wie sie so oft von ihrer Stelle gerückt 
vorkommen, und wie wenig ihnen gemeiniglich, 
zumal in Betonung fremder Eigennamen, zu 
trauen ist" **)•Más részről tudj uk azt is , hogy 
a* N i m s i , vagy N a m s i szó , mint Férfi Név, 
többször olvasható a' Sidó Szent írásban: De 
mind eJ mellett sem bátorkodunk az A n á m és 
E n é m Nemzeti Névben kihagyni az A és E 
A r t i c u l u s o k a t . ***). 
43. §. 
Az Alexandriai Görög Fordítás , mellyet 
az Alexándriában lakott és az Alexándriai nagy 
Könyvtárt használható görögösödött Sidók Krisz-
tus születése előtt mintegy 314-dik évben készí-
tettek, mindjárt nagyobb bátorságra gerjeszthet 
bennünket. Eben íVIóses sorait az A n á m N e m-r 
z é t r ő l így találjuk: „ 1 3 ) Kai Msoga ív 
iyévvyos xovg Au^iu^ , xcci rag , Y.ai xsg 
*) Ioliannis I a h n , I i i t roduct io In L i b r o s S^cros Y» tp r i s 
Forde r i s . V i e n n a e , 1814. 8. pag. l lO. 94. 
•?) C. M. Frük i i , Ihn-Fosz lan ' s und anderer Araber B e -
r ichte übe r die Bussen ä l t e re r Z e i t . S t . Pe tersburg , 
1873. 4. S . 178—179. 
* • • ) I I I . Regum. X I X , 16 . I V . Regu.n I X , 2. U - 20 . 
Vessed üszsze az Alexandr ia i Ford í tás t V u l g á t a j 
«' be lekrő l . 
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AI v e (A s t I e i FA y xal Tsq Aaßielfx, xal tsq IIUTQO 
Oiovielix
 5 14») xmI XciöfAcovcsifi, , o&ev t^rjX&ev 
txsi&ev (Dultotielfi j xai TUq Xcup&oQislf.i.''1 Az | az 
„13.) Es Mesrai^m nemzette Ludokat , es 
Nep ht halókat, és A t nem eteket, és Labo-
kat, és Patrosouokat , 14.) es Chasmonokat, 
honnét kijöttek innét a Pili Ii st ek, eV Chaph-
thorokat?3 *) Hogy az itt előjövő Nemzeti Ne-
vekben az i i m végzet épen úgy a3 Sido Nyelv-
nek i m többes szám ragasztékát állítja e lő , 
mint mi a3 N e m e t - e s - e k névben, mellyel 
gyakran éltünk, a3 latáu e s többes szam ra-
gasztokot állítottuk elő a' N é m e t e k Magyar 
többes szám belett, azt mindenki könnyen észre-
veheti. így az A i n e m e t i i m (belesebben: 
A n e in e t i i m) Nemzeti Név magánosan A i n e-
m e t , és mivel a3 különböző olvasások között 
É n e m e t i i m is olvasható, másképen E u e -
m e t . Az már a" kérdés, nem Idppaug-e itt a' 
N é m e t nevezet? Ki visit innend igen is a3 N é -
m e t név , 's már itt biztosan mondhatjuk, hogy 
az A és E A r t i k u l u s o k a t kikeli hagyni az 
A n e m e t és É n e m e t Nemzeti Nevekbői. A' 
melly Nemzetet a3 Paschale Chronicon a' már 
mondattak szerént C35. §.) Jívs/jerislfi. néven 
n e v e z , azt Syncellus A A r t i c u l u s nélkül 
N E U S T isi a , Cedreuus pedig szinte A Ar t i - * 
c u l u s nélkül tsekély különbözéssel, vagy in-
kal>b kisied r»ní ássál Ne fi s a v i s í (A. néven em-
líti. E'ool továb >a az is kitetszik, hogy Móses-
nek An ám és Hippoly tusnak E n é m nevezeté-
től is elkeli metszeni az A és E A r t i c u l u s t . 
Sem ni akadály egyébbaráut az , hogy a' Görög 
* ) loanuis Iacobi B r e i t i n g e r i , Vetus Tes t amen tum e x V e r -
s ione Sep tuag in ta In tevpre tum. T igur i H e l v e t i o r u r a , 
1730. 4 - to . T o m o I , pag. 16- Moses Gen. X ^ 13. l ^ . 
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Fordításban aa N é m e t név nem áll m á s o d i k 
h e l e n , mint Mósesnél a' Sidó N á m , vagy 
N é m nemzeti nevezet. A' ki a1 görög forditast 
aJ Sidó Kútfővel a* nemzeti név rendre 's egy-
mást követésre nézve öszszehasonlitja, tapasz-
talni fogja, hogy más nemzeti nevek sem álla-
nak hasonló rendben az első versben, s mind vz 
nem egyébbre mutat, tsak a r a , hogy az Ale-
xándriai Sidó Kézíratok , mellyekböl a' görög 
forditás készült , némelly'ékben különböztek a 
Palaestinai Kéziratoktól. 
44 . §. 
Hasztalan hozná föl azt néki ellenünk', hogy 
az T. Krónika Könyvben a' Szent írásban Móses-
nek A n am i m vagy H a n a m i m (mert mások 
Valóban így is olvassák) N é p e az Alexándriai 
Görög Fordításban is 5 Jv api LEL fi néven jő elő. 
*) A5 kik az Alexándriai Görög fordítást a* Sidó 
Szent írással gondosabban öszszehasonlitották, 
régen észrevették,, hogy az Alexándriai Görög 
Forditás t ö b b e m b e r munkája még a'ra nem 
ügyelve i s , hogy ez széltében úgy is b e t v e n k é t 
T o l m á t s n a k tulajdoníttatik E'nél fogva a' 
mint egyik Fordítónak több tudománya volt, mint 
a3 másiknak, úgy egyiknek a" munkájából is több 
tudomány tündöklik k i , mint a' másikééból. Az, 
ki Mosesnek Teremtés Könyvét fordiiotta, az 
A n a m i m , vagy II a n a m i m Nemzet nevét 
híven esmérte, 3s azért derekasan A n e m e t i m , 
vagy E n e m e t i m névvel tserélíe f ö l ; az pe-
dig , ki az I. Krónika Könyvet Sidóból Görög 
Nyelvre általtette, nem esmérvén közelebbről 
az A n a m i m , vagy I l a n a m i m nevet , a' Sidó 
nevet egészen meghagyta. De miért vesződnénk 
naoaXitTíOusvMV Bcttsi'tIFWV IovSa A'. I, I f . 
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sokat az A n e m e t i n i , vagy É n e m e t im N e m -
z e t nevéve l , ha az Arabs Fordító még határo-
zottabban szól mellettünk ? E'nél , tudnillik, 
Arabs Nyelven, latán betűkkel k i t éve , olvasta-
tik : , , 13.) Va-Meszru aula da 3 l-l V n n is ij in a , 
vdl- Askandaránijina, ra'l- Baliansijina, ra'l-
Ha r a m á n i j ina, 14.) val- Ja man í j ina, val-
Száidijina, alladzina charazsa menhomu ''l-Pha-
lastijúna , va"1 / - D e m j á t i j ú n a ? Az az : , ,13.) 
Es Meszru nemzette a Tennis iákat, és As-
kándriaiakat, ést Bahansiakat, és Ka r am á-
ni a hat, 14.) Es cC Jamaniakat, eV Szái dia-
hat , kiktől szármoztak a1 Phalastiak , eí 
Demjátiak*) Hogy a' K a r a m á n név (főké-
pen a1 Napkeleten) annyit tészen , mint Q e f m a-
n u s , vagy is D e u t s c h , azt már egy helen 
( 1 7 . ) éréntettiik, Js máskor okoknál fogva 
előadandjuk : A ról tehát, hogy ezen Arabs For-
dításban a' Fordító, ki különben is igen szaba-
don és a5 maga nem épen mindenütt pontos, de 
nem is mindenütt hibás tudománya szerént bánt 
Móses Nemzeteivel , Móses X. Fejezete 13-dik 
versében G e r m a n u s N é p e t vélt lenni , mi 
épen legkisebbet sem kételkedünk. És e1 véle-
ményünkben az sem zavar meg bennünket,hogy 
a* K a r a m á n név Móses népsorára nézve ismét 
nem a* m á s o d i k h e l e n , hanem a' n e g y e -
d i k h e l e n áll. A'híres Michaelis János Dávid 
írja Móses A n a m i m , vagy H a n a m i m Népé-
ről: , , S a a d i a t in versione Arabica AI e x a n d-
r in os vertit? **) Ha a' Népsornál fogva ez 
• ) Pentateucliuí Syriacus , Arabicua, et Samaritanus. Pá»* 
rieiís- 1632. fol. max. pag. 37. Genes. X , 13. 14. 
Ioannis Davidis Michaelis, Spicilegium Geographica? 
Hebraeorum Exterae post Bocliartuuí. Goetti«&a# 
u J769* 4. Pftrte pag. 2Gb 
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bizonyos volna, úgy az is bizonyos volna, hogy 
az Alexándriai Görögök az A na m i m , vagy 
H a n a m i m nevet a' N c p h t h a l névben állít-
ják elő, a' mit bizonyosan senki sem fog vitat-
n i , ha e' nép sorra teként: 
Sidóban Görögben Arabsban 
1. L u d 1. L u d Tenn i s 
1. Nára 4- Ne pb tha i 
Néme t 
Askandria 
3. L a h á b 2. Balians 
4 . Napht i icb 3. L á b 2. Karainál* 
5 , Pa! hi iiia 5. Pa t roson Jamai i 
6- Cas lü th 6. Chasmon Said 
7. PeliichC 7. P h i l i s t 7. Pha la s t 
8. Cap h to r 8. C h a p b t h o r D e m j a t . 
45, §. 
Móses a* Teremtés Könyve X-dik Fejezete 
13-dik és 14-dik verseiben azon N é p e k e t 
számlálja e lő , mellyek M a z a r t ó l , az az: Ma-
g y a r t ó i származtak, a3 mit mi soha sem várt 
és reménylett készülettel a1 Magyar Történetek-
ben máskor és más lielen megfogunk bizonyí-
tani. Ha tehát Mósfes a' 13-dik versben különö-
sen a* N á m - i m vagy N é m - i m , máskép N é -
m e t Nép eredetéről szólana, mind az egészen 
bizonyos volna, hogy a1 N é m e t N e m z e t ere-
deliképen A f r i k a i N é p volt, mind a z , hogy 
a* N é m e t N e m z e t Móses állítása szer ént az 
ősz időkben a* Ma z á r o k t ó l , vagy is M a-
g y á r o k t ó l eredelt Azonban Móses a" 13-dik 
versben tsak úgy szól a3 N é m e t e k r ő l , mint 
az szól a"* B o Ii e m u s o k r ó I, ki a' T s e h e k e t 
ma B o h é m u s o k n a k nevezi. Tacitus írja a' 
Gallus eredetű Bojusokról : , ,Ulter iora Boiiy 
Galtica Gens . . , te im ere. Manet ad/iuc Bot-
he mi ttomén , significatque loci vet erem 
memóriám, quamvit mut utii cultori-
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I n s ? *) Hányon nevezik ma is a' r é g i P r u s -
si á ban lakó D e u t s cli o k a t minden fölakadás 
nélkül P r u s s u s o k n a k , a3 r é g i G a l l i á b a n 
lakó keverék későbbi Népet G a l l u s o k n a k , 
a' r é g i I b é r i á b a n lakó újabb nyelvű $ p a-
n y o l N é p e t I b e r u s o k n a k ? Nem nevezik-e 
ma is az újabb Arabsok A e g y p t u s t , az az: 
a' N é m e t T a r t ó iri á n y t, a' hajdani VI a s s a r, 
M a s e r , M a s r néven? Erős, tudniillik , a' szo-
kás hatalma, s e'nél fogva történt s történik, 
hogy az eredeti Jakosoknak kivándorlásuk, el-
nyomatásuk, vagy elkortsosodásuk urán is az új 
lakosok nem egyszer a' tartomány régi nevétől, 
mint szokásban forgott névtől , elneveztetnek. 
Ep^n így történt, hogy Móses is a1 M a g y a r 
N e m z e t n e k e g y i k A g á t , mel ly egy N é-
m e t T a r t o m á n y t magának elfoglalt , a3 tar-
tomány előbbi nevénél fogva N é m e t e k n e k 
nevezi. Meflyik Ága volt ez a3 Magyar Nemzet-
nek , 3s mellyik Német Tartományban lakott? 
azt itt még ki nem fejthetjük a ! kívántató szá-
mos eloesméretek miatt. Elég a z , hogy a3 N é -
m e t név Móses Teremtés Könyvében ben va-
g y o n , 3 s hogy ezt nem mi mondjuk, hanem vagy 
maga Móses , va?y a' Krisztus születése előtt 
311-dik év körül élt Alexándriai Görög Forditó, 
vagy pedig Saadiás az Arabs Forditó. Onnand 
kell pedig minden Nemzet Történetét kezdeni, 
a1 hol először neve elő jő. Es ezért tettük mi 
is könyvünk tzimére: „A* D e u t s c h ok. M ó-
s e s t ő 1 T a c i t u s i g." A' N é m e t N é p így 
idősb Mósesnél is. 
*) Caii Cornel i i T a c i t i , Opera , Bípont i , Z798- 8. V o l . 
I V , pag. 26. Gennaniae cap , 28. 
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46. 
Egy dolgot még el nem hallgathatunk Mo* 
sesnek A-n a m i m , másképen H a-n a m i m Né-
péről, bár önként megvalljuk i s , hogy e' tárgy-
ra nézve nein bírunk elégséges készületekkel. A' 
ditső Német Nemzet Tudósai éles eszűek , szor^ 
galmatosak, fáradhatatlanok még a3 meszsze fek-
vő Külföld Történeteiben is : Föltészszük tehát 
fe lőlük, hogy a' mi kisded jeladásunkból > ha 
Őket a3 dolog valóban érdekli, fényes palotát 
fognak épiteni. Vater írja egyik nagy szorga-
lommal készített Könyvetskéjében t „Ann ami* 
t i c a , vei An amit i ca Lingua. Linguae in 
ora Orientali peninsulae lndicae trans Gan-
gem , ac maximé regni Tunkinensis hoc 
nomine appellantur*) Azt a' kérdést mozdít-
juk e* sorokból, nem volt-e N é m e t N y e l v 
ez az A n n a in i t i c a , vagy A n a m i t i c a 
Nyelv? Eichhorn János Gottfried írta: „Es wird 
dabey freylich nicht von An amitischen 
oder A n n a m i sehen Sprachen geredet wer-
den können , unter welchem Namen man die 
Sprachen von Tonkirt , Laos , Cochtnsina und 
Cambodja zusammenzufassen pflegt. Aber der 
Name ist auch blos für Striesen erfunden, und 
nicht für Europäer, und ist für letztere von 
keinem Nutzen. Den Sincsen heisst A n a m 
oder Anna m das TV e s 11 and und begreift 
die genannten Reiche unter sich." **) Helesen 
magyaráztatik-e a' Sinai nyelvből az A n a in, 
vagy A n n á m név W e s t l a n d jelentésűnek 
Eichhorntól ? a'ról nem kis és megvetendő kér-
Iohannis Severini Vater, Linguarum totitis Orbis Index 
Alphabeticus. Berolini, 1815. 8-vo pag. 14. 
•*) Johann Gottfried Eichhorn's, Geschichte der Literatur« 
Güttingen, 1807. 8. V. Band, I, Abtheilung, S. 45. 
Tud. Gj i i j t , VI. Köt. 1831. 7 
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dés tétethetik gondolkodásunk szerént. Hibás 
szó magyarázat ezernyi ezer forog keletben a" 
világ minden részeiben s és még a'kor is ha a" 
S i n a i a k liiagUk valóban W e s t l a n d jelenté-
sűnek magyarázzák az Anair i és A n 11 a iri ne-
ve t , kérdés, ha beleden magyarázzák-e így, *s 
nem egészen mást jelent-e az A 11 a m és A 1111 a 111 
nevezet? Mind a' Sidó HA, mind a' Magyar A 
és E ArtieUlusnak tulajdona az i s , hogy a' kö-
vetkező mássalhangzót megkettőzteti. így írták 
a' Sidók H a m-m ä 1 e c h , H a s e b-s c l u m a i in, 
H a - m a l e c h , H a - s e b a i n a i m b e l e l t ; a' 
Magyarok pedig A k-k o r , A b-b a n , A t-i 6 I , 's 
különösen a" inagyar régiségekben A h-n ép h ez , 
E n-n a p o t, A b- b ü n t, A'k o r , Asb a 11, A't ó 1, 
A N é p, E N a p, A B ű n helett, 's a31. *) E' tekén* 
tétből tehát az A i i a m és A n n á m nevezet 
semmi ellenkezésben nem állana Móses A n a-
i n i m Népének nevével : Más részről pedig mi 
magUnk is roppant A s i a i N é m e t T a r t o m áA 
i i y o k a t , és ugyan Asiának különbféle részei-
ben megfogunk későbben esmértetni Olvasóink» 
kai. Sőt Sólintisnál a Gangesen túl lakó Indu-
sokról, bizonyosan némellyekben f ö 11 z i f r áz va , 
mondatik : „Megai thenes per diversos Indiae 
inontes esse seribit Nation es capitibus ca-
ninis, a ima las unguibus, amiét as vestitu ter-
gorum , ad s er tinó ne in h u m a ti u m nulla 
í ' o c e , Sed latratibus tantum sonantes, aspv-
ris rictibus.3* **) 
*) Johann Severin Valer's, Grammatik der Hebräischen 
Sprache. Leipzig, 1807. 8. S. 36. loan. JNiculat 
Réva i , E l abo i a t í o r Graihmatica Hüngar ica . Pe t t i n i , 
1806. 8. V o l . 1 , pag. 411. 4 l 2 , 415. 416. 
**) Caii lu l i i S o l i n i , P o l y h i s t o r . B ipon t i > 1794. 8- pag. 
166. cap. 52-
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Ha mind ezekhez adjuk még azt i s , hogy 
aa T u n - S i n a , vagy T o 11 - S i n a névben is a3  
D e u t s c h N é p n e k Tacitustól emiitett régi 
T u n g r i és T o n g r i neve fekhetik; * ) hogy 
a3 tőlünk hév lánggal tisztelt Klaproth Julius 
I n d o - G e r m a n u s F a j r ó l beszél, és több 
I n d u s s z o v a k a t öszszegyiíjtött, mellyek a3 
N é m e t N y e l v v e l megegyeznek; **) hogy 
végre Rudbeck Olávus a' Rómában Uhodestől 
1651-dikben kiadatott A n n a m i t i c a N y e l v 
Szókönyvéből a' nélkül, hogy Mósesnek A n a -
m i m N é p e eszébe jutott volna, számos A n n a -
iii i t i k a S z o v a k a t öszszeszedett , mellyek 
a' N é m e t N y e l v különbféle Dialectusaiban 
e g y e t jelentenek***): Nem lehetnem kérdez-
ni , vallyon nintsen-e valamelly öszszekottetés-
ben az A n a m i t i c a , vagy A n n a m i t i c a 
N y e l v neve Mósesnek A n a m i m , az az : Né-
m e t N e m z e t e nevével, as vallyon nem hibá-
son gondolják-e Eichhorn előadása szerént a* 
Sinaiak , hogy A n a m , vagy A n n á m a'nyit 
tészen, mint W e s t l a n d ? — D e megújítjuk, 
a" mit már fölebb is megvallottunk , hogy e* 
tá rgyra nézve mi nem bírunk elégséges tudo-
mánybéli segedelmekkel, 's azért e' tárgyot a* 
•) Caii Cornel i i Tac i t i , Opera . B i p o n t i , 1798. 8. V o l . 
IV. pag. 5. Genn. cap. <1. „ Q u o n i a m , qui prinii 
Rhenuni iransgressi Gallos expulerint, ac nunc 
Tungri, tunc Germani vocati sint 
**) Ju l ius V. K l a p r o t h ' s , Asia Po lyg lo t t a . P a r i s , 1823. 4. 
S. 42—53. 
Olavi Rudbecki i F i l i i , Specimen Usus Linguae G o -
thicae in eruendis atque i l lus t i and is obscurissimis 
qu ibusv i s Sacrae Sc r ip tu rae locis : Addita Analógia 
Linguae Gothicae cum S in ica , nec non F innonicae 
cum Ungarica . U p s a l i s , 1717. 4. pag, 62—77. 
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híres N é m e t S z o r g a l o m r a bizztik. IJa 
g y a n i t á s ü n k megvalósodik j ismét egy okkal 
több fog a' mellett hartzolni, hogy a3 Mósea 
A n a m i m N e m z e t e bizonyosan N é m e t 
N e m z e t volt. Azt, híngy a3 D e u t s c h N e m -
z e t n e k hajdani és mostani N é m e t neve, 
mint Bruzen la Martiniere Geographiai Szótára-
ban eml í t te t ik , akar a1 görög Ntun§, az az : 
J B e r e k , Vagy L e g e l ő szótól, akar a' M(am, 
az az: L e g e l e k szótól szármoznék, ezentúl 
senki többé elhinni nem fogja * ) ; nem azt is , 
a3 mit Cortum e* név magyarázatáról kigon-
dolt, hogy tudniillik a' Tótok, ha idegen em-
berek közé jutnak , mind a' mellett is , hogy 
tudják nem értetésüket, Tót Nyelven szólnak az 
Idegenekhez; a3 Németek ellenben az idegenek 
között maguk nyelvén nem beszélnék, liairem 
elnémulnak, a' miért is a5 Tótoktól Némáknak 
hivatnak. **) Önkényből, puszta önkényből a* 
Tudomány Országában semmit sem szabad ál-
lítani. 
Itt Vágyon mind együtt , Főtifefcteletü Férfin 
's régi Barátunk ! a1 mit a D e u t s c h N e m z e t 
N é m e t N e v é r ő l szeretetünk, barátságunk és 
hálánk maradandó jeléül Hozzád írni turitUi k , *s 
akartunk. A'Váli kies völgyben Vál lángeszű Urá-
nak és nagy lelkű Aszszonyának ápolgató oltalma 
alatt számtalan örömök és víg kedv között együtt 
élt nagyszámú évek régen öszszefíiztek bennün-
*) MV. Bruzfen la Mar l iniere , H i s t o r i s c h - P o l i t i s c h - G e o -
graphisches Atlas der gäntzen W e l t . L e i p z i g , 1747. 
fo l . V I I I . T h e i l , col . 270. 
Johann Philipp Gustav Ewers, Vom Ursprünge des 
russischen Slaats. Riga Und Leipzig, iSüg. S, Jl8. 
48. 
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Ivet í^z élet hujdqgitq Barátság legszentebb köte-
leivel. Mi bennünk ezen kívül érzékeny szíved , 
buzgó hazaíiiiságod, forró tudomány szereteted 
3S nyájadra kiöntött jótéteményeid tiszteletet 
gerjesztettek Személyed eránt. Nein maradhatott 
esméretlen előttünk , hogy már iíiu^ágod első 
zsengéjében , minekutána Melpomeue mosolygó 
bájos tekéntettel pillantott születésedre, a^  Po-
sonyi Vár szikláin, mint Neyendék Pap-, bájo-
san pengetted későbben a." nemes lelkű Virágtól 
is tiszteletben tartatott Nemzeti Lantodat. Hal-
lo t tuk, minő érett Ítélettel, fáradhatatlan szor-
galommal , részre nem hajló szeretettel folytat-
tad Püspököd Udvarában, soha viszsza nem élve 
Pártfogód kegyelmével , Udvari Tisztedet. Be-
szélették sok ízben fülünk hallattára egyházi 
Eásztorkodásodnak I§zka Szent Györgyi juhai , 
ogy T e ott a* tudatlannak oktatója, a' tévelgő-
nek útba vezetője , a' szomorúnak együtt könye-
ző vigasztalója , a1 nyomorúságban sinlődőnek 
segítője és gondos épolgatója voltál. És mit 
mondjunk a' sokból Vali Safárkodásodról ? hol 
majd oktató, majd menydörgő, majd szivet lá^ 
gyitó "s záporként elragadó Ékesen Szólásodnak 
figyelmes hallgatója , tsndálója és magasztalója 
yoltunk mi is azok i^öziil, kik Benned úgy betsül? 
ték az Embert, mint a3 Papot; úgy a3 nyájos Tár-
^olkodót, mint a9 bölts Tanátsadót; úgy a' boke-? 
zü Adakozót , mint a3 kortsosodástól ment magyar 
billegii Féríiat. Midőn a' Fejedelem kegyelme 
sokféle érdemeidért a' Székes Fehérvári Megyés 
Káptalan székébe által t e t t , mennyire szíveden 
hordoztad a' Nevendék Papság ügyét , azt mind 
Elöljáróid többször megesmérték , mind maguk a? 
Egyház Keményei , nálunk nélkül i s , áldással 
hirdetik. Hogy itt nagyobb jövedelmednek nem 
kis rés$e a3 I£öz Ügyé és a' Nemzet E l ő m e n e t e l j 
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l e t t , a^nak tanuja az Árpád nevű IIös Költe-
mény , mellynek szép iz lésü, vidám indulatu, 
izmos vál lú , vas szorgalmú és épen nem feledé-
keny írójába Te is élesztő ösztönt öntöttéi ; 
tanuja továbbá a' Német Népnek ezen Történe-
te is. Hálával 's a' legédesebb barátsági érzés-
/ sei 'emlekezünk viszsza , midőn fájdalmas hel-
yeztetésünk időszakán egy Hozzád utasított bi-
zodalmas kinyilatkoztatásra azt is küldötted meg-
nyugtatásunkra, a3 mivel Ten magad épen a'kor 
nem bírtál 3s a' mitől helettiink sok évekig 
kamatot fizetni kéntelenittettél, intvén még is 
azonnal, mintegy aggódva,bennünket , hogy ne-
künk a' küldött pénzre semmi gondunk se legyen. 
Mennél ritkább kétes időkben a3 jó Barát, a5nál 
betsesebbé vált előttünk nemes tselekedeted. 
Vedd itt nyilván érette köszönetünk, költsönös 
barátságunk , szeretetünk 's tiszteletünk jeléül 
e' nyári Virág Füzetet , és kérd velünk együtt a* 
M i n d e n h a t ó t , hogy 0 , mint a' Tudomány-
nak és Világosságnak Istene, történeti visgáló-
dásainkban el ne hagyja eszünkben és szemeink-
ben szakadni a1 Világosságnak és Történeti Va-
lónak biztos fonalát! 
H o r v á t I s t v á n ,
 t 
A' Széchényi Országos Könyvtár Őrzője 
A' Magyar Nemzeti Museum m e l l e t t . 
3. 
Szathmár' Vidéké' Jelességei\ 
„ P r e m a n t calena falcé , qvibus ded i t 
„ F o r t u n a v i t em 
Horat. Lib, 1. Oda. XXXL 
Tömve találjuk a' külföldi írók' Írásait Eu-
rópa' tartománnyai' nevezetességeinek festésé-, 
v e i , kik föld leírási rajzaikban nem tsak termé.. 
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szeli helyhezetét , xs termesztménnyeit írják meg 
az általok esmértetni kivánt vidéknek ; hanem 
annak belső alkotmánnyát, polgári, kereskedési, 
tudományos , mívészi állapotját is tekintetik. 
I^ét szempontból lett kiindulások tehát termé-
szet 's művek festésében határozódik : boldog 
tartomány, mellyben e kettő párosítva adhat 
mezőt a3 föld leírónak ! hol a' természet' dara-
bos tárgyai magok szülte mesterművek remeke 
jeikkel állíttathatnak e lő l — Nem lehetne édeshh 
öröm é l é s , mintha az ember tapasztalati esm?-
retekkel bírhatna mind azon nevezetességek fe-
lől , mellyek mind a3 természetben , mind az 
emberi mindég tökélletesebbedésre siető elme' 
művészi tágas birodalmában mindenfelé elszór-
va találtatnak. A' természet' külső szépségei al-
kalmasak egyedül költői Ideák3 festői érzések' 
ébresztésére, valamint minden művészi hajlan-
dóság elevenitésére, 3s tökélletesítésére. A* ha-
talmasok , kiknek külső jóllétteket tudományok 
*s jó ízlés ékesítik mindég össze kötni szokták 
a3 természet3 kellemeit mívészi remekekkel , 's 
városis örömökkel. A3 Spanyol Királyok" aran-
juezi mulató kastélyok1 felülírása ez : 
, ,Rurijs deliciis a d j e c t a u r b a n a v o l u p t a s " 
Úgy vé lekedem, hogy a' nemzeti szorgalmat, a' 
kereskedést , 's földmivelést is valamint vala-
melly Qrszágnak természeti helyhezetc hozhatja 
virágzásba; úgy más részről a3 természet' búvár-
sága, a' tájaknak, 's különféle vidékeknek es-
mérésére törekedő igyekezet által olly gazdag 
kútfejekre akadhat valamelly nemzet , mellyek 
egy henye nép' részvétlensége, mellett örökre elr 
temetve maradhattak volna. Méltó e3 tekin* 
tétből is figyelemre venni Hazánk' sok szép vi-
dékeit , mellyek festői etsetre érdemesitethíJti-
* 
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sok mel le t t , a nemzeti szorgalom s kereskedés' 
ébresztésével a' nemzeti jóllét' forrásivá is vál-
tozhatnak, Boldog idők , mellyekben rabiga vál-
lainkat nem nyomván, ön honnunkat esmérhet-, 
j ü k , 3s a3 természet' tágas országába, annak je-
lességei3 fürkészésére bátor lépésekkel indul-
hatunk I 
Mintegy jó remény3 f o k a , úgy tűnik fel 
Szabólts únta8Ztó síkja , 's homokos lapályin 
nőtt Nyírjesi megett Szathmár; mellynek isza-
pos téréit ke letről , és kelet - délről gyönyörű 
hegy lántzazatok' gruppjai kerítik. Bájolóbb a' 
hegyes völgyes vidék , de hasznosabb a' sík > 
szerentse pedig hol mind kettő egyesítve v a n , 
hol a vad bérczeket mosolygó sík terűlet válto-
gatja , hol hegyeket vö lgyek , fo lyók, 's gabona' 
lengési alatt ingó dombok3 messze elnyúló, dom-
horodási övedzenek: 's ha majd ismét felhágván 
a3 szomszéd hegyre letekintesz , mintegy elődbe 
varázsolva látsz egy m á s v i l á g o t , melly láthatá-
rodat a' láthatatlanba látszik kiterjeszteni. Itt 
erős tölgyek, suttyogó levelű nyár 's topoly-fák 
hintenek oldalt enyhitő árnyékot ; 's amott a' 
sűrűen apró viz-esések törnek át ; majd lejjebb, 
a' tserésben fülmilék' énekétől viszhangzó bolto-
zott lombok nyitnak ösvényt egy kigyódzó, patak 
nyafgalta völgyre. 
A' szép és gazdag Szathmárban a3 buja, 
búzát termő s íkokat , a' szinte egy kis fát ábrá-
zoló magosságú, 3s szokatlan vastagságra nőtt 
kukoriczás táblák; majd ezeket egy egy kis er-
dőt formáló Lankák ( Gyümöltsösök ) fedik vál -
togatva. A' szőke Szamos amott vészes , de 
gyakran Nilusi termékenységet hozó gazdag fo-
lyamiban bőkezűieg hömpölyögted jó ízű szál--
kátlan kétségéit , 's más több fajta halait keleti 
begyei közt nyíló szorosán át , a' Megye' ahó, 
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téresebb vidékire. Szathmárnak, a" nagy világ 
elfajult városiságit nem esmért tsendes békés 
lakosi megelégesznek a1 természet egyszerű örü-
inivel. Számos halászó csoportok3 csónakjai te-
rítik fűlt nyáron át a3 halkai suhanó Szamos' te-
tejét; 3s az izzadt halász iilyenkor a' gyümöltsös 
fák' hűs boltozati alatt keres enyhet , míg azon 
közben a'más oldalon egy tsoport vadász átszáll, 
3s a' túlpart alatt elnyúló rengeteg nádasokban, 
gödények' egyhangú bombölésök' bollyebb csalo-
gatási közben hajhássza a3 szárnyas sereget , 
melly a3 metsző nádas3 csörgésitől felriadva le-
vegőbe reppen, 3s repülésével meghomályositja 
a3 napot , 's egy lövésre szét fut a' mérhetetlen 
levegő3 üregébe — mint szét repülnek az apró 
felhők a' napsugára' egy kipattanására. — Majd 
ismét a' hivesedő estendelen egész háznépeket 
szemlélhetni harátjaik' társaságában amaz erdők 
módjára elterjedt Lankákba kis ietni , hol az édes 
gyümöltsökkel terhes agg íak3 egybeszőtt hűvö-
sében a3 barátság 's csendes öröm fűszerezte 
osonnáját gyepszőnyegen nomádi érzések közt 
végezi a3 kis társaság. 
K3 széles kiterjedésű Megyének, — melly-
nek alsóbb vidékei' rajzát tenni imint próbálám; 
— hegyes része3 festését különösebben kivánotu 
érdekleni; rövid tapasztalásomat— mellyet nie-
rítheték vala magamnak egynehány holnapokig 
tartott ottani mulatásom' háládatosan említett 
ideje alatt — vévén 'sinórmértékűl. 
Szathmár Vármegyének f e l ső , vagy keleti 
részét hegyek kerítik, meliyeken betsületes jó. 
asztali bor termesztet ik , 's belsejekben az arany 
's más értznek még némelly maradványi is ta-
láltatnak; apró keskeny völgyeit kies patakok* 
csergése kellemesíti. Ezen hegy-lántzazatok kö-
tik össze * Megyét Máruiiiarossal. Magát a? 
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Szathmári Kegyet , melly is értekezésünk' fa 
tárgya a3 mi i l leti: 
A3 Szilágyság felől erre benyúló halmaza-
tokkal atyafias, Sz. K. Szathmár Városa' birto-
kában lévő Szathmári hegy; fekszik a3 várostól 
délkeletre, 3s első ez annak, ki Tokaj felől ide 
utazván, annak gömbölyded, magyar nektárral 
duzzadozó csúcsát hátamegett hagyá. Ezen hegy 
világos je le i t hordja magán az emberi szorga-
lomnak; 3s már maga a z , hogy a' K. városnak 
több hegye nem lévén , egyedú.1 erre fordítja 
figyelmét, támogatja áliatásomat; annyival in-
kább, mivel a' Nemes város i t t , mint birtoká-
ban — földes úri jussait gyakorolja, itt Tanáts-
háza , Inspectiója, egy egyesűit Oláh Görög;, és 
egy Reformatum templomai vágynák; mint szin-
te sok idegeneknek magányos birtokaik , kik 
ezen — tulaj donképen mulató Sans Souci hegyet: 
— hasznos gyönyörűséggel vegyes helyekké igye-
keznek átformálni. Már maga az oda vezető út
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melly mostanában jobb karba vétetet t , meglepi 
az idegent A" várostól gondolva Homorúd nevíí 
Vendégfogadóig elég darabos ugyan , hanem túl 
azon egy a3 legszebb erdőn átvágott töltés viszen, 
fel nyil egyenes folyamatban a1 hegyre. Tseplye 
vezet be a' síkon terűit vastag tölgyesbe, melly 
halkal emelkedve egy arányira terjedő hosszú 
Alléé forma útat nyit f e l , 's a3 hegy' tövénél 
határozódik, melly mint elődomb kapu gyanánt 
szolgál itt a' többi kidomborodásokra. Szé le i 
tölgy ágak hintenek oldalvást árnyékot az útra ; 
kellemes szép hangzással cseregnek a' vad szó-
lok magos lombjain fészkelt madarak : imitt 
amott kisded vízfolyások szivárognak lefelé a' 
hegy' oldalain. Ezen valódi szép út Horátz* ezew 
festésére emlékeztet s 
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, , Q v a pinus ingens a lbaqve popu lu3 
U m b r a m hospi ta lem cuusociare a m a n t 
R a m i s $ e t ob l iqve laboraL 
L y m p h a íugax t r e p i d a r e r i v o " . 
Megálni az első dombon, végig nézni Szatlunár 
felé a' tölgyes Al léén , 's a1 köröskörűi óriás-
módra feltűnt hegyeket , bérczeket, mint nem 
különben nyugot és északra a' látkörrel eg) ütt 
végződő gazdag síkságot látni elterülni — olly 
ditső látás, melly egyetlen a3 maga nemében. 
A" hegynek alját aprós tserjék, 3s szántó-földek 
l ep ik ; völgyein szép , rétséggel elegyes úgy ne-
vezett Lankák terjednek e l ; 's ezek már azon 
gyümöltsösök, mellyek a' Szamos" partja men-
tiben , 's egyébütt is szinte szakadatlanul folyó 
gyümölts erdőket formálván, Szathmár Várme-
gye3 kintses - tárainak tartathatnak : úgymint 
mellyekből csergedez kimeríthetetlen bőségű 
égett i ta la , a' Szathmári híres szilvapálinka. A' 
pálinka-égetés i t t , — mint szinte szomszéd Be-
regh Vármegyében hasonlólag a3 Tisza3 szilvá-
sokkal koszorúzott partjain bőven teremni szo-
kott gyumöltsökből — fő ága a3 kereskedésnek; 
3s valódi szorgalmokra mutat a' két , emiitettem 
folyó' partját lakóknak, azon a' jövő emberkor-
ról emberisen gondoskodó atyáskodások, mel ly 
szerint a' korosodott , vagy tavaszi áradások ál-
tal e lmosot t , 3s zajos habjaik közé lesodrott 
gyümöltsfákat korról korra újabb ültetvények-
kel igyekeznek helyre hozn i ; sőtt több helye-» 
ken egészen új ültetményeket is tesznek, mert 
mind a' két folyó beljebb beljebb fúrva magát 
öblös partjaiba, régi folyását megváltoztatván.; az 
által szép koszorúját, a' gyümöltsfákat — mint 
vészeit gátló bástyákat — önn hullámiba döntö-
geti. Ugy annyira, hogy sok helyeken zugó ha-
hók hömpölyögnek ott most , hol ezelőtt árnyéi 
i 
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kos Lankák lombjai alá hordogatta össze a1 
dám birtokos kedves ízű gyümöltse1 halomjait. 
Najádok1 ékes serge fered ott m o s t , hol hajdan^ 
Pomona pihent Ingasiban 
„Nunc campus, ubi T r ó j a fűit, ." 
Ezen ideig tartó kárt azonhan visszapótolja 
azon ke l l em, melly a' lombosodott kikelettel 
szétterül a1 Tisza és Szamos' fákkal beültetett 
tájékin; vissza a' tüzes nyár' kifőztte termések-
kel terhes fák, mellyeknek kedveskedő terhök 
alatt szinte a' lotskoló habokban ferdő gyürnöi-
tseik csalogatva kínálkoznak: vad szőlővel , 's 
barátságos komlóval körűiszőtt gajjaik közzüi 
irigy levelek' takartta piruló a lmák, sárgálló 
körtvélyek, 's kékes szilvák mosolygva intege-
tik magok felé a' szüretelő háznépet. Amott a* 
part' fatövekkel henőtt oldalában kivágott lom^ 
bos gyepágyakon megelégedve tanyázó öregek, 
a' terepély fák' lugasokat formál't árnyéka alatt, 
örömélve követik szemeikkel a' fától fához fut-
kosó gyermek sereget. I t t , a' töveket lotskoló 
víz' léptetve suhanó folyamiban más csoport fer-?, 
d ik , 's kapdossa a* lepotyogó gyümöltsöt, mel-
lyel a* gyökereket öntözgető folyónak adózni lát-
szik a' háládatos természet, 
A' Lankák' lapályosabb részeit kaszálják. 
Ezekről alig hordja-be szénáját a' gazda, már 
rakásra érik minden gyümöltse, mellynek zsen-
géjét rendesen eladja; a' későbbi gyümöltsök, 
nevezetessen a' szilvának nemei lerázatva, nagy 
rakásokba rakatnak
 T az eladandók eladatnak^ 
a' telelők félre tétetnek: a' több megmaradott 
nagyobb rész pedig kádakra, hordókra, 's más 
edényekre szedetik, mit is a"* gazda deszkával 
befedve tart a' kifőzésig, melly idő alatt a' gyík 
mölts lassan lassan poshadásba és forrásba jön. 
Ekkor — rendesen az őszi munka végzetéve l -« 
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kezdi azt pálinkává kifőzni , melly gyakran té-
lig tart. Valamint a* gyiimöltsszfedés kedves mu-
latsága a* gazdának, "s az egész környéknek; 
ugy más részről a' kiégetés sok idejét elveszi a' 
Száthmári pálinkafőzőnek, de ellenben sok akó 
számra ki főzött , 's bordókra öntögettetni, 's 
drágán eladatni szokott szilva pálinkája, fárad-
ságát bőven jutalmazza; kivált kik száz, 's több 
akót is szoktak főzetni: mivel vágynák, kik 
földmivelés helyett , egyedül ezen kereskedéssel 
foglalatoskodnak. 'S ez az a' Száthmári és Bereghi 
híres égett i tal , melly itt a' kereskedésnek olly 
nagy ágát teszi , mint Hegyalján a' bor , 's na-
gyobb haszoml amannál. 
Hlyen, az itten leírtt Lankák módjára beül-
tetett gyümöltsösök foglalják el nagyobbára a' 
Száthmári hegynek is szőlővel be nem plántált 
helyeit , kivált árnyékos^ völgyes 1 apályait Min-
den völgynek tulajdon kecsei vágynák itt, min- . 
den dombnak különös tulajdonsági. A' hegy' Vá* 
ros felé néző része S z a th m á r i , túlsó oldala 
E r d ő d i hegynek neveztetik. Az Erdődi rész' 
keleti 's déli oldalán alatsony dombok' egymást 
váltogatási között, folyton folyva futó halmok 
visznek egészen be a' S z i l á g y s á g i g , melly 
nem tovább, mint két órányi távolságra esik 
innen. Ezen hegyek' több mért földekig nyúló 
lántzazatja mindenféle egymást feltserélő tárgya* 
kat ád a' szemnek, millyek kősziklák, bérez, 
folyók, hegyek, 's Völgyekből elölálhatnak. Sze-
líd érzések, egy titkos nem isméit vidék' bájos 
képzeti lengtek előttem, midőn az Erdődi tetőn 
épült D o n á t K á p o l n á j á t ó l széjjel nézve a' 
tájon, élőmbe ötlöttek a távol , dicső homály-
ban bálványoskodó E r d é l y i H a v a s o k . 
Nyugoti fekvése legszebb. N. Károly' vidé-
kére néz ki homlokkal a' hegy. Az Erdődi 
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rész' magassáról hózomosan nyúló, 's több lejtve 
siető dombotskák' tovinél terűi el Erdőd városa, 
a v N a g y Drágfiaknak — kiknek czimeröket a' Vár-
ban most is szemlélhetni — megditsőűlt tetteik-
re emlékeztető hajdankori épületökkel. A' régi 
módra, szöglettornyokkal körűi vett vár, dom-
bon fekszik; környékét sétáló kert veszi körűi. 
Alól rajta egy zöJdeJlő erdőtske nyúlik el, melly-
nek kerítésén belől szelíd őzek, 's dámvadak le-
gelnek. A' Vár most Gróf Károlyiak birtoka. 
Keletre — a' Szilágyságot Magyar Országtól 
elszakasztó hegy Bikk nevezet alatt nyúlik, lán-
tzazatot fönnállt több bérczekkel, mellyek a' két 
Haza közt korlátot vonva, e' tájt félkörbe ke-
rítik. E' lántzozat tart szint' addig, míglen ha-
jolván Mármaros felé, egyszerre megszakad, két 
oldalt iszonyatos kőfal gyanánt álló kaput nyitván 
a'Szamosnak Erdélyből. E' folyó évenként pusz-
tulni látszó, de többnyire termékenyítő áradással 
látogatja Szathmár' téréit, 's nagy robajjal suhan-
be ezen nyíláson; balról a'Bikk-falat mosva hab-
jaival , jobbról ugyantsak a' felső Szathmári, *s 
az ezzel egy folyamatban álló Mármarosi he-
gyeket. 
A' Szamos rendesen kétszer önt ki eszten-
dőnként , a' második veszedelmesebb az elsőnél; 
mivel a' már illyenkor szép növésben álló búza 
's kukoricza földeket, 's kaszállókat ledöntögeti 
ugyan árjaival, de azok nem sokára helyre áll-
ván, a' tetemesnek látszó kár elviselhetővé lesz; 
's más részről áradásával termékenységet, 's ked-
ves ízű ketsegéket hoz Szathmárnak; lankái* tö-
veit megfutásával, azokat gyümölcsözőkké teszi. 
A' halászás itt olly nagy divatban . van , hogy 
majd minden földes Úr, vagy tulajdon hálóival, 
's embereivel halásztat; vagy illetőségét árendá-
ba adja. Olly riadást szokott a' Szamos' áradása 
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tenni Szathmárban, mint más helyeken a' gyu-
ladás; ekkor a" rémült népet harangok' félreve-
résével gyűjtik összeg melly mindenféle vizgátló 
eszközökkel oltalmazza határát 's lakhelyét az 
elborítás el len, *s gyakran sikerrel. Némely ha-
tárokban a' gátak már jó magasra felhányattak, 
de mind a' mellett is ellehet ezen vizözönökről 
mondani, hogy „Venit summa dies , et inelucta-
hile fátum." 
A Szathmári begy' nevezetességei közzé tar-
tozik a' S z ő l o m í v e l é s ; melly szerint itt a' 
szőlővessző 's tőke' nevelése különbözik más me-
gyék' szokásitól. Ugyanis itt a' szőlőfának tőké-
je nints, tövinél ugyan természetesen vastagabb, 
de mivel a' vesszők derékba növesztetnek, *s 
magasan feleresztetnek; — a' tőke tsak három 
—• négy újnyi vastag galynak mondathatik. Min-
den tavaszi újj sarjadzások elmetszetnek nem 
tavaszszal mint másutt, hanem néha ősszel i s ; 
ekkor két tömöttebb ágak meghagyatnak, mel-
lyek két oldalt abronts formára hajtva, rend-
szerint egy öles haróhoz köttetnek. A' tavaszi 
újj növéseket magasra felnövesztetik helyaljai 
lugasok' módjára. Ezen forma ábrázol egy deli, 
két kezeit kérkedőleg csípejére szögezett Haja-
dont. Az újj tövek' plántálása módja a' legegye-
nesebb ; 'sinor utánn kimért távolságra ültettet-
nek a' sorok. A' bújtás, vagy homlítás itt is 
mint a' hegyallján meg van; de kapálások, 's 
ültetés módjok amazokétól — hol a' tőkék ide 
's tova ültettetnek, — s többnyire homlítás állal 
szaporíttatnak — egésznn különböző. A' sorok' 
távolysága, 's tőkék' közei kiszabott egyenlő 
mértékre hagyattatnak egymástól, mint bár melly 
újj ízléssel ültetett kertek' sétálói, 's feloszlatá-
sok. Úgynevezett árkok, vagy csatornákra nints 
felosztva az yjj plántálmány. Vízgödrök, gátak, 
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mint Zemplinben, 's Eger' meredek in nem szük-
ségesek. Egy gazdá birtokát] a' másétól elválasz-
tó köz t , gyönyörű kimértt , sétáló módjára sza» 
bott , széles zöld gyep nőtte út tesz i , mellyen 
három személy bátran sétálhat egy más szélti-
ben. Két oldalt a' magos karókat borostyán, 's 
folyóka módra befutott szőlőlomb, — mellynek 
retzés levelű zőldesse alól tömött fürtök csillog« 
nak — , földszint pedig a' világos zőldel gyepe» 
zett ösvény, — melly a' magosabbra növő dom-
bal keskenyedni látszik; — mind ezek kellemes ér* 
zésre ragadják a^tsendes természet* örömélő ked-
vellőit .De maga az egész táj,valamint mesterkézet-
len kellemekkel kerítni kinek kinek itteni Tnscu-
lánját; úgy a3 hozzájáruló szorgalom, az egésznek 
egygyűgyű ékességit művészi tekintettel neveli. 
Bora ezen lúgasi magasságú töveknek só 
asztali fejér bor. Kedvező szüretekben asszú sző-
lő bor, ürmös pedig , és különösen ráczürmös 
évenként készíttetik itten. Borkereske^ést a' la-
kosok nenj űzhetnek, mivel termésök ön szük-
ségeikre is alig elég; de az Erdőd vidékén fek-
vő Swáb falukban több mint szinte a1 Nagy Bá-
nyai hellyekkel egy lánczazatban lévő Várallyá-
nak híresebb , Újvárosnak pedig 's más helysé-
geknek kedvesebb ízű borai teremnek a3 Szath-
marinál. Ezen borok többnyire elegendők is a' 
vidék1 szükségeire, mivel a' rendes ital szilva-
pálinka — kivált a' köz nép közt. Sőt közönsé-
gesen szól lván, Szathmárban, *s Bereghben ezen 
égetett ital bor pótolékúl szolgál. 
A' Szathmári hegy1 földje, sűrű tömött sár-
ga agyag, néhol fekete homok. K ö v e t , vagy kö-
vicses homokot, annyival kevésbé szirtet , szik-
laterméseket ásva sem találhatni i t t ; mind e4 
mellett soha földrohanás, vagy alásiijjedésnem 
tapasztaltatott ezen hegyen — mellyek miá pe-
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dig hány kő foglalatokkal alapított hegyek szen-
vedtek károsodásokat ? — világos jeleit Játhatni 
a' hegyalján , hol magas, 's hosszú kő gá o ;kal 
óvatnak föld csuszamlások, 's vízrohanások el-
len a* szőlő hegyek. 
Különös híjánya azonhan ezen nevezetes 
hegynek, hogy forrás vize 's kútja nincs; 's e' 
már azon kipótolhatatlan kár, melly ezen hegy 
külső kellemiből sokat levon. Maga pedig a'rend 
legjobb annya, a3 jóltévő természet úgy látta-
tott alkotni e3 hegy1 hűs bokrok' takarta völgye-
i t , hogy azok szivárgó kútfők, csevegő pata-
kok' elfogadására alkalmatosok volnának. Kü-
lönösnek nevezhetem e' fogyatkozást azon pos-
ványosság' tekinteténél fogva , melly egész 
Szathmárban uralkodó. Számtalan kákások, ná-
das lapályok, és Szamos áradási okozta ingóvá-
nyok , vagy önként fakadó senyékek borítnak 
itt nagy darab helyeket, mellyeknek nem hasz-
nálhatása elég panaszt ád a' lakosok' szájába 
vízkórságos földjök ellen. Kikeletkor — míg a3 
beszítt hóviz ki nem szárad — magát e3 hegy1 
oldalait, 's árnyékosabb helyeit is számos cser-
gedezések hasogatják; de annak enyésztével 
semmi, haneha mesterséggel beszedett v iz ta-
láltatik a'hegyen. Sőt nem messzire az imNt 
említettem Várallyai bérczekből kiapadhatatlan 
kút főkeseregnek, itt pedig'— mi különösség! 
— az egész hegyen sem v í z , sem kút nem ta-
láltatik. A' természet ebbeli mostohaságán segí-
teni Herkulesi munkával igyekezett itt az embe-
ri szorgalom, jóllehet mind e ' je len korig sike-
retlenűl. Ugyanis a' városi Ns Tanács több he-
lyeken , 's gyakor ízben próbáitata már kútat 
ásatni, de forrásra nern találhata; noha már egy-
szer olly mélységre hatottak vala le aJ kútásók, 
hogy merítő vedrök3 láncza önn terhe alatt sza-
Tud. Gyűjt, VI. Köt. 1831. S 
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kadna alá. Ekkor végképp' felhagytak a' viz ke-
resésével. Miként segítenek hát magokon a' hegy 
lakosi ? mély gödröket ásnak a3 szólok allyán , 
jak' boltozati hűvös árnj'ékában, mellyeknek 
falait pusztán hagyják, felülről pedig fa korlá-
tokkal padlásolván, gyeppel befedik, igya* be-
szedett vizet gaztól, 's nyári büszhödéstől óv-
ják. Az így Grotta módjára készült gödrökbe, 
lélen és tavaszon át azon végre vont barázdá-
kon a' hó olvadást lehetőségig tisztára szűrve szi-
várogtatják l e , Js ezt italra, 3s főzésre hasz-
nálják: egyébb szükségekre ped ig , megpatak-
lott eső folyásokból szedett vizet tartanak hor-
dókban. A3 hegy' lakosinak, kiknek egyedüli 
foglalatosságok szőlőmivelés , 3s vinczellérkf dés 
— kielégíti e* szedett víz sorvasztó nyáron át 
szomjokat: de majd ha a" sárgás levelű ősszel 
egyenetlen szélveszek terítik a'háborgó Szamos' 
fe lület i t , ekkor — 3s a3 komor tél* egyformás 
nnalmiban — lugasaik3 kiforrott l e v e , "s Lati* 
liláik' csepegtte égetmény űzi mardosó gondjai-
kat ; ezt tartván a' Jupitertől Eviusnak nevez-
tetett líachussal: Boldogok qnibus dedit 
fortuna vitem etc. etc. Távol ekkor is zajgó tár-
saságok3 körétől , itt ez együgyű magányban, 
01111 munkáik3 gyümölcseivel beérve irigy czip-
rus koszorú helyett — melly egyedül kíséri e-
lébbeni urát enyészetbe — myrtus ágakkal fodo-
rítják homlokaikat, 's magos karókhoz simult 
szőlő lugasaik alatt kívánják élni egyszerű ösz-
vejöveteleik3 csendes örömit l ioráttzai ekként 
cggyet értve: 
— — : „neque te ministrum 
Dedecet myrtus, neque me sub arcta 
"Vite bibentem3' 
Tekintetet vetve a3 hegy'polgári állapotjok-
ra — mintegy megtestesülve láthatni itt a' ter-
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mészé t i állapot' polgári alkotmánnyá vált mi-
volt ját , 's a kettőnek öszvezavarodásából vált 
egésszet. Érezhetni, ha a3 csendes lakosokra fi-
gyelem íördíttatik, a3 Pátriárkái 's Nomádi élet 
polgári törvények alá szoríttatott hajdankori 
eggyűgyííségit; annyival inkább, mivel a3 lako-
sok — kik most már egy egész falut tesznek — 
most is megtartják eredeti kiiltfnözéseket, a* 
mennyiben széílyel szórt kalibáík, 3s vinczlér 
házaik egymástól távol e s v e , nem esmerik vól-
taképp3 a' szomszédság* jussain alapí'ott baráti 
's társaságos élet1 örömeit. Utszájok rendesén 
nincs , hanem mivel a3 Ns Város' Jobbagyi, az-
oknak szőlőkerteik alatt épült borházakban él-
degélnek. 
A' Szathmári hegy' régi időtől számítandó 
miveltetése3 idejére mutathat a z , hogy Hazánk* 
zűrzavaros környűlállásiban gyakran a' Városiak 
itt keresték menedékjöket. A' mostani kor* mi-
veltsége ide is kiárasztá immár pirúíó súgarit; 
ide is — bár későre — a3 pallérozottság, 's áz^ 
zal egy úton járó fényűzés sebes lépetekkel 
közelgetni látszik ; mellynél fógva egyszerű er-
kölcseiket 3s jámbor régi valódiságjokat itt iá^ 
mint másutt — veszély fenyegeti. 
„Virtutem incolumem odimus 
Sublatam ex ocúlis qiiaerimus invidi^ 
H a l t í s z y Józse f 1 1 . 
* 8 
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II. L i t e r a t u r a. 
A.) H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - i s m e r t e t é s . 
Magyar S z ó t á r , készí te t te Kreszrierics Ferencz . Budán A ' 
magyar királyi T u d o m . Egyetem' be tű ive l . 1831. 
(Fenyéry Gyula ügyelése alatt .) 
Jelentésekből 's az azokhoz kapcsolt mutat-
ványból olvasóink már annyira ösmerik Kresz-
nerics szótárát, hogy ez úttal csak első szaka-
szának megjelenéséről kell említést tennünk. 
Ezen első szakasz az egésznek, mint hirdettetik, 
alkalmasint egy negyedét fogja tenni, s A-tól 
Gy-éig terjed. Ajánlására, mellyet legigazságo-
sabban érdemel, röviden csak ezeket jegyezzük 
meg: 1) Első etymologicus szókönyv magyarúl. 
2) Az eddig ösmertek között legteljesebb, mint-
hogy a* Szerző a3 nevezetesbeket mind használ-
ván, a' mi egyikből hibázott, azt a' másikból 
pótolta 's mivel 3) A' Szerző mindenütt feljegy-
zi az írókat, 's helyeket, kikből 's honnan sza-
vait vette , megbecsülhetetlen alapmunkát tett 
későbbi szótárok dolgozóinak. Elhallgatom , 
hogy sok jó gyökeret 's e,ddig ösmeretlen szót 
éleszte fel részint hallás után a' köz nép nyel-
véből , részint szorgalmas olvasás által a' régi-
ség"' penészei közül. Egyéb észrevételeimet örö-
mest elhagyom ; mert a3 ki ennyit 's késő nap-
jaig illy fáradhatatlanúl tett, annak hazafiaitól 
csak köszönetet lehet várnia, és háboríthatatlan 
nyugodalmat, mellyre életkora, és érdemei mél-
tók. Szótárának teljesbítése az újabb kor mun-
kája leend. 
Nyomtatva olly gazdálkodással v a n , 5 s mind 
a' mellett olly csinos, olly jó olvasatit, hogy e3 
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részben olvasói tökéletesen meglehetnek eléged-
ve. Formaturna nagyobb negyed ré t , 's ez elso 
szakasz 25 ívből áll. 
V. 
1 1 ) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v - i s m e r t e t é s . 
Sp rüchwör t e rbuch . In sechs Sp rachen , D e u t s c h , Engl isch, 
L a t e i n , I ta l ien isch , Französ i sch , und Ungrisch , von 
Georg von Gaal. W i e n . Bei Friedrich -Volke. l.b3U* 
IIa való hogy a' nyelv tűköre a' nemzet' 
sze l lemének, még szorosabban lehet azt a3 köz-
mondásokról állítani, mellyek a' nép" életét fog-
lalatoskodásait , szokásait , lelkének uralkodó 
szenvedélyét , indulatjait 's általában gondolko-
zása* módját 's annak sajátságait leghívebben , 
legtitkolhatatlanabbúi magyarázzák. '8 ámbár 
néha az aljasabb életnek , (mellyből többnyire 
vétettek) , foglalják magokban képeit , még is 
nem ritkán több valóságot 's mélyebb életböl-
cseséget találni bennök mint talán keresnénk Js 
mindezeket olly könnyen foghatólag 's olly an-
nyira a' nép3 ízlése szerint ki fejezve , hogy épen 
ez okból terjedésöket 's hosszas fennmaradásokat 
csodálni nem lehet. Azonban minden népnek 
más lévén esze' 3s beszéde' járása 's a' közmon-
dások többnyire vagy képesek , vagy általvitt 
értelműek levén igen természetes, hogy azok-
nak teljes erejét csak az érezheti, ki akár szü-
le tés , akár tanulás által a3 nyelv tökéletes tu-
dását magáévá tette. A5 mondottakból kitetszik 
az i s , hogy a' közmondások nagyobb részint 
forditbatatlanok vagy is inkább a' közmondások-
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nak neuj annyira szavait mint prlelmöket lebet 
fonlnani . A'jelen munka* szerzője az által szer-
zett magának érdemet , hogy hat különböző 
n y e l v n e k megfelelő vagy rokon jelentésit köz-
mondásait ál)ította össze, a1 mi minden esetre 
tanulságosabb minden fordításnál. A3 gpndol-
kpdya olvasók , kik talán a5 különböző népek* 
gpniusa között e* részben is szeretnének hason? 
lítást tenni , 's a? nye lv tanulók, vagy abban 
magokat tökéletesbíteni akarók egyszeriül ha-
szonnal fogják e' munkát forgathatni. 
A5 közmondásokban legelső hely van adva 
a' népieteknek, mellyekben a3 ve^ér vagy fő szó 
betűrend szerint mindenütt eleji van téve illy-
k épen : Abend : A 11 e r T a g e A b e n d i s t n o c h 
n i c h t g e k o m m m e n. Ezután következnek a* 
többi nyelvekből a' megfelelők egy vagy néha több 
i s , vagy némellyikhől egy sem , a hol m«gfelelő$ 
nem tójált a1 Szerző. Utósó a^magyar rész Ezekre 
az a' megjegyzésünk, hogy szegénységre mutat-
nának, ha máshonnan nem tudnójí, hogy köz-
mondásaink meglehetős számmal vannak. Lehet 
hogy a1 nem szerző ízlése szerint, vagy nem voltalc 
ezé íjára valók ; mert tagadhatatlan , hogy igen 
nyers kifejezésüeket *s nagy számmal találni kö-
zpttök. Vannak szó szerint fordítottak i s , 3s 
ollyanok , mellyeket néhol rövidebb vagy jobb 
formában hallani. Rövidség3 okáért csak némel-
lyeket fogunk említeni: 217 I. 1225. Noth bricht 
Eise^. A3 sz ikség vasat tör. 1226. Noth hat kein 
Gebotli. Nincsen a' szükségnek törvénye. Mind 
ezek helyett (nem turlom, divatban vannak-e, 
yagy csak fordítások?)jobban hangzónak látszik 
"s bizonyosan divatosabb e z : S z ü k s é g t ö r -
v é n y t hont (ront) 240 1. 1345. Durch Schar  
den wird man klug. Káron tanúi az okos , talán 
inkább: m á s k á r á n t a n ú i a z o k o s , jnert 
ll'J 
így különböztetik a' nem okostól a' ki maga ká-
rán tanúi. 
\S több illy apróságok; de a megtört pá-
lyán könnyű előbbre baladni 's tökéletesbíteni 
a1 megkérdett munkát, — A' csinos kiadás is 
ajánlja a" könyvet. 
V. 
i * 
III. 
K ü l O n b f é l é k. 
1, Alapos lieudpzabása 
T c m e s V á r m e g y é n e k a ' M a g y a r n y e l v ' v i r á g -
f á s á n a k e i o in o z d í t á s a t á r g y á b a n 
2 9 2 9-
Fe lo lvas t a to t t a' Megye Ország Gyűlési Követeinek e. f* 
holnapnak 6dik napján Fosonyban kiiltt tudósí tó Leve -
liik, inellyuek rendében a' Kirá ly i Előadások 4<ljg pon t j á r a 
tett Országos Fel Írás, több Tárgyakban leérkezet t Felséges 
Válasz Levelekkel egyeleipben közültetik. — A* Felséges 
Vílasz Leve lek ' so rában előfordulnak ama5 Kirá lyi Intéze-
tek, mellyek a' nemzeti nyelv ' további gya rap í t á s á t , — 
Virágzását, — és közönségessé tételét tárgyazzák ; — e z e k r e 
nézve megjegyzik a' Köve t U r a k , hogy E ö Felségének a ' 
nemzeti i iye lv ' , 's azzal a ' Nemzetiség' gya rap í t á sá ra , a ' 
kegyelmes Válasz Levé lbű i ki tündöklö szándéka az egész 
Országos Gyülekezetet íeudkivi i l való ö r ö m m e l meghatot ta 
légyen : 
V é g z é s ; 
Le í rha t a t l an a' köz öröm ömledezés , mel ly az érdek-
le t K i rá ly i Válasz Levé l ' kihirdetésével az öszve sereglett 
K t r o k n a k sz ive ike t , ' s minden i n d u l a t j a i k a t , a' leg szen-
t e l j háládatosság ' érzeményeinél f o g v a , ama' közönséges 
óhaitás gerjedeleinben egybe íor rasz to t ta : hogy számtalan 
eve t re terjeszsze Hazánk ' egyetlen A t t y á n a k , 's koronás 
F i j á i ak drága él töket a ' Mindenség Alkotó ja , Kinek k i -
lueri lhelel len bült$ességü örök íiúé^ettu s z e l é n t , a ' Haza 
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boldogságának íok Századok' veszélyei ' habjaival kiiszkö<lő 
Hajú ja» ama ; ditsőségessen ura lkodó kegyelmes koronás 
Fejedelemnek erős és szerentsés kormánya a l a t t , régóta 
czélzásba vet t r e m é n y é n e k , 's esdeklésének bátorságos ki-
kö tő révébe vezére l te te t t . 
I l ly jeles , i]]y fontos következés« Intézetek , mellyek 
a ' N e m z e t léiének élet gyökerét t á p l á l j á k , egész k i t e r j e -
désökben bővebb fon to ló ra v é t e t t v é n , a' köz a k a r a t , egy 
gá to t nem ösinerő folyamképen ol ly igen sürgette az ezen 
Hazaf iúi czélra igyekező t ö r e k e d é s t , — hogy csak egy seai 
t a l á l t a t o t t , a' ki a ' fe lül tökélletesen meg nem győzette-
t e t t volna
 ? hogy a ' Fejedelemnek ta r tozó l lódolás ' — a ' 
H a z a ' szeretete ' — sőt annak jövendő maradása' sérelme 
né lkü l lehetetlen légyen , mind azon , bá r melly terhes s l -
Uozatokkal egybe kö tö t t segéd eszközöknek foganatos meg--
ál lapí tásokat továbbra elhalasztani , a ' mellyeket e' tárgy* 
leg nagyobb méltóságú é ideine már régóla kivánt \ a ] a , , 
Meg YÓltak téve az ebbéli In téze tekre szükséges e lő-
készü le t ek , minekulánna nein csak az 179!2dik és I8ü5dik 
Esztendei Törvény Czikkelyek, de jelesen az azoknak kö-
ve tkezésükben , e' Megyében még 1 hOfidik Esztendőben k i -
s z a b o t t , és líi'i-'ídik Esztendőben m e g ú j i t t a t o t t l í endtar tások 
is minden igaz hivségű Hazafit figyelmetessé tehet ték , hogy 
a ' honnyi N y e l v , a' nemzeti Egység', és Fí igget lenség ' leg-
nagyobb eszköae l é v é n , a' Haza ' k i je len te t t akarat jánál 
f o g v a , kinek kinek szent köleJessége vól t l égyen , m i i t 
magára nézve a* nemzeti nyelv tudományát megszerezni : 
ágy gyermekeinek nevelését a' Haza1 e ' buzgó kivánságátoa 
a lka lmazta tn i . 
Azon, a' nemzeti nyelvre hajnal csilla képen fel tánt t 
időszakó ta , egy egész emberkor a' múl t ]?vek örvényébe 
m e r ü l t ; — E ő Felségének Atyai szorgalmai á l ta l leverettek 
minden bi l iulsek, mellyekben eddig a ' H a z a ' szeretett nyelve 
s in lődÖt t ; — nints t öbb akadá ly , mel ly az e r ő s , a' tánto-
r i tha t lan igyekezetet há t rá l t a tha tná , — a' J ó Fe jede lem, 
•—az egész H a z a , — m i n d e n Atyafi T ö r v é n y h a t ó s á g o k , — 
sőt az e' Megye Magyar vér özönével feresz te t t Vidékein 
lakozó Hazafiak' seregei is, nyughatatlan esdekléssel vár j ik 
azon Intézetek ' sikeres gyümőltsei t , mellyek a 'Magyar Né-
pe t a ' több i független Nemzetek ' sorába m é l t ó diszsiel 
ik ta tandják . 
A ' Haza fe lderű l t t napfénye illy ragyogó helyhezet íben 
egy á l ta l jában nem kételkedhet tek az egybe gyűl t t K a r o k , 
és Rendek , hogy e' Megyének minden renden lévő hazafi 
Lakósai Q*ként is két kézzel fogják ölelni az a lka lna tos -
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cágol, mellynél fogva a' honnyj Nyelv1 gyarapítására igye-
kező tülekedéseket részekről elősegíthessék , —és liogy semmi 
fáradtságoktól avagy áldozatoktól idegenek nem leendenek, 
»nellyeket tőlük a' Haza' szeretete méltóképen megkívánhat. 
Aliiul ezeknek következésében, a' lenn álló Törvények, 
— az e' Megyében megá l l ap i l a to t t Rendszabások ' , -—külü-
-nösí 'en pedig a ' ]eg újabb Kirá ly i Válasz l evé l ' fo ly tában , 
— a' Magyar Nyelvnek e' Megyében eszküzlendő kiterjesz-
tése czél jából , e 'következendő mai naptól fogva sértelenűl 
m e g t a r t a n d ó K e n d s z a b á s o k , k ö z ö n s é g e s a k a r a t t a l , u j o l a g 
M e g á l l a p í t a n a k , 
l ször A' Megye' köz dolgainak viselésére nézve r e n -
deltet ik : hogy minden , bár mel ly rendű tárgyakra nézve 
készül t t köz , avagy kiildütségbéli J e g y z ö k ö n y v e k . — nem 
külömben minden Levelezések a l ta l jában Magyarul fo ly ta -
tassanak, az Lő Czászári Kirá ly i Felségéhez küldendő a lá -
zatos fel ter jesztések pedig az | M 5 i k Esztendei T ö r v é n y 
Czikkely rendelése szerént osztályként M a g y a r , és Deák 
Nyelvekben készíttessenek. 
Sszor A ' Megyebéli Tisz tv ise lő Urak minden Je len té -
se ike t , v-igy Tudós í tása ika t , — m i n d e n H i r d e t m é n y e k e t , 
's egyébb bá r melly tekéntetű Hivatalos foglalatosságaikat 
•—jelesen: az előttük le fo lyó Fölökben hozatandó í t é l e -
teket is múlha ta t lanul Magyar nyelven készitendik, kü löm-
ben Tudósí tásaik, avagy az á l ta lok bé a'landó más hivatalos 
I rományok tanátskozisba nem fognak vé te tn i . 
3szor Az akármelly Bíróság által hozatandó í t é le tek 
Nemze t i nyelven fel teendők l é v é n , a' Megyebéli P r ó k á t o r 
Urak is minden Pörbe iktatandó E lőadása ika t , va lamint 
a' kereső l eve l eke t , — 's egyéb pörbél i Okírómányokat 
szinte nemzet i nyelven készíteni, 's előadni kötelesek lesz-
n e k , kü lömben a" Deák nyelven indítandó, vagy folyta tan^ 
dó pör a ' fo lyamatból k izá ra tamló ; az ezen Rendszabás 
e l l e n é r e , Deák nyelvel élő P róká to r p e d i g , vagy a ' p ö r -
lekedő Rész , intő í t é l e t t e l az engedelmességre kénszeri tendő 
leend , — addig pedig a' P ö r érdemére nézve Í té le t ne h o -
zat tasson. * 
4szer Noha azon Esztendőknek le fo ly ta a la t t , mel lyek-
ben a' Magyar Nyelvnek tanulása Országszerte közönségesen 
$iirgettetet t , minden mivel t Hazafinak törvényes kötelessége 
Jett v ó l u a , a ' Nemzeti Nyelvnek ösméreté t tökélletes t u -
la jdonává t e n n i , és noha a' Megyebéli Karok a' felől meg 
légyenek győzettetve, hogy minden Tisztvise lő , és P r ó k á t o r 
U r a k , bá r melly á ldozatoknál f o g v a , a' jelenlévő H a t á -
rozás tellyesitésén magok is tüstént törekedni f o g n a k ; — 
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hogy mindazál ta l azon Haza f i ak , kik a' Magyar nyelv ' t u -
dománya né lkü l még mind eddig szűkölködnek, a ' köz 
Hiva ta l yiselés ' hát ramaradásával , a ' d o l o g r a nézve nagyobb 
kénszeritést ne szenvedjenek, azoknak , a* kik még Magya-
r u l nem t u d n a k , három esztendei határidő enged te t ik , 
hogy az a la t t a ' nemzeti nyelvet meg tanu l j ák , magától is 
jértetődyén, hogy az ér inte t t batár idő el teless u tán ezek 
is foglalatosságaikat Magyaní l fo ly ta tn i kötelesek leendenek. 
5szer Az Ű r i Székek Jegyző könyve i , í t é l e t e i , és az 
azokban elő fo rdu ló egyéb I rományok Magyar Nyelven 
fognak kész i t e t tn i , — külömben a ' Türvényes Bizonyságnak 
kötelességében fog á l l a n i , a1 Deák Nyelven készítendő 
jegyző könyveknek, és I rományoknak a ' szükséges meghi-
jtelesitést megtagadni. 
6s?or Minden Esedező Levelek Magyar nyelvén fognak 
készi te t tn i , — a1 Magyar Nyelyet nein tudókra nézve «* 
részben is a ' fe lyebb k i je le l t t h á r o m esztendei Határ idő 
eugedtet tvén. 
7szer Az egyéb nyelveken fel teendő Esedező Leyelek 
pl nem fognak fogadtatni } — mindazonál ta l . 
8s?or Va lamin t a' panaszolkodó, és könyörgő Részek-
nek sok esetekben megtagadni nem l e h p t , hogy esedezésők' 
tá rgyára bővebb felyi lágosi tást szóval adhassanak , úgy ha 
valamel ly Folyamodó Esedező Leve lé t 011 maga tu l a jdon 
p y e l y é n ' i n a g a kezével fe l teej idené, a ' szoros igazság1 k i -
Szolgáltatása ' czé l j ábó l megengedtet ik; hogy az i l lye tén 
psedező leve lek , az Al- Ispány és Szolga Birp Urak á l t a l 
elfogadtathassanak. 
9szer Hogy pedig tudódhasson , va l lyon az a ' személy , 
jnel ly az esedező l eve le t f e l t e t t e , Magyar nyelv t udomá-
nyával b i r é ? a' Megye azon köz határozása ez oknál fogva 
is megúj i t ta t ik , hogy minden készítendő Esedező Levé l h á -
tán a ' Szerzőnek neve feljegyeztessen , külöjnben az esedező 
L e v é l el nem fog fogadta tn i . 
lOszer A1 fa lusi Jegyzőknek fő kötelességök l é v é n , 
mind a ' Magyar nyelven kibotsátapdó köz Intézeteket fe l -
jegyezni , és a ' végre ha j t á s ra igaz í t an i , úgy az ügyefogyott 
^dózó nép esedező Leve le i t e lkész í teni , r e n d e l t e t i k : hogy 
j ö v e n d ő r e , a ' ki Magyarul nem t u d , Fa lus i Jegyző egy a l -
ta l jában ne lehessen. 
l t s z e r Az líiuság Nevelése legfoganatossabb befo lyás t 
gyakorolván a ' Nemze t művelődésében , a ' Nagy V á r a d i 
iskola ke rü le t Igazgatása, megfog kerestetni $ hogy addig is 
a* míglen a' Taní tásnak jövendő módja az esztendőre t a r -
tandó Ország Gyűlés á l t a l el fog rende l te t tu i ; a' K.özsé-
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gekbeu l évő Netnzeti Iskolákhoz tsak ol ly Tani lókat ren-
deltessen , a' kik egyszer suiind Magyarul tudnak ; — e* 
ppnt ra a' Fő Méltóságú Magyar Királyi He ly ta r tó Taná t s 
is alázatosan meg log k é r e t e t t n i , hogy a ' i \ emzet ' ebbél i 
kívánságát minden Val lás ra nézve , sikeres közbenye téseá l -
ta l eszközölni méltóztasson. 
l2szer A' Földes Uradalmak fel fognak szól i ta t tni hogy 
a? Bir tokokban lévő Községek száinára tsak ol lyatén Tan í -
tókat fogadjanak e l , tp' kik Magyarul tudnak. 
l e szór Eő Mél tóságok , a' Csanádi, és Versetzi Püspök 
U r a k , nein kiilöinbeu a' Temesvári Püspökségre nézve Eo 
Excel ienlz iá ; a a ' Kar lovi tz i G. n. e. h. Érsek U r íjiegfognak 
kereslet tni , hogy a' P a p i Bent} nevendékházokba ezentúl 
tsak olly személyek fogadtassanak b é , a ' k i k egyszer 'smind 
magyarul tökéljél assen é r t e n e k , beszé lnek , és irfiak. — 
14szer X ' Alegyének ezen , a' szomszéd Megyékkel 
közlendő a lapos reiidszabasa mai naptól kezdendő szoros 
fentartás v é g e t t , minden Megyebéli Tisz tvise lő Uraknak 
kiadatni r ende l t e t ik : meghagyattatván a' J á rásbé l i Szolga-
b í r ó Uraknak , hogy az é r in te t t kinyomtatandó rendsza-
b á s t , az i l le tő földes uradalmaknak á l tk i i ld jék ; nem kü-
lömben egy példányban minden község l ádá jába el tétessék, 
és most h á r o m Vasárnap egymás után , jövendőre pedig 
esztendőnként az egyben gyűj tendő Község e lő t t é r te lmes 
magyarázattal kihirdettessék , hogy e 'képeu figyelinetessé 
tétethessei] a ' löld népe is , mplly szükséges légyen a ' 
Hazai nyelv ' ösmére le , akár a ' Haza' java , akár a' P o l -
gárok ' kü lönös tekinteteikre nézye. Költ az 1830. Decem-
ber I8dik nap j án T e m e s v á r o t t folyvást t a r t a t o t t közgyű-
lésből , 
fe l jegyezte te t t és fe lo lvas ta to t t 
Cserneki *s Tárkeöi D e s s o w f f y A n t a l , m . k. 
T . Temes Vármegyének Fő Jegyzője á l t a l . 
2 . Arad Vármegyéből, Májtti Iktién 1831. 
Az 1830dik évi Országgyűlésen hoza to t t t ö r v é n y e k 1 
8dik cz ikke lye , a ' hazai t ö rvényha tó ságoknak egy o l l y 
szép p r o b l é m á t ada f e l , m e l l y n e k szerencsés megfe j t é se 
m a g y a r n y e l v ü n k r e 's nemze t i s égünkre ma h o l n a p v i rág-
zó k o r t d e r í t h e t . Ama ' köz l e l k e s e d é s , m e l l y e* t á r g y -
ban a' Nemes V á r m e g y é k e t országszer te e l f o g t a , 's m e l -
l y e l a' magya r nye lvnek á l t a l ános divatba h o z á s á r a , sz in-
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t e egymással v e t é l k e d v e , czél i rányos in téze teke t l enn i 
kezdenek , amaz e g y k o r e l jövendő bo ldog k o r é r t kezes-
kednek . Ezé r t ugyan v a l a m e n n y i e n egyenlő dicséretre és 
há lá ra mé l tók : még i s , a ' m e n n y i b e n a ' k i t e t t czél' e l -
érése némel ly V á r m e g y é k b e n t ö b b nehézségekke l 's u é -
miné raű ön megtagadással is vagyon öszve k ö t v e , a n n y i -
bau az i l ly V á r m e g y é k megkü lönböz te t é s t é r d e m e l n e k . 
O t t , h o l a ' l a k o s o k vagy egészen , vagy nagyobb r é s z -
ben szü le te t t M a g y a r o k , az eddig magára h a g y a t o t t 
unyai nyelve t csak gondosabban dajkálni , 's ápo lga tn i 
s z ü k s é g e s ; de vannak M e g y é i n k , m e l l y e k b e n a ' n é p n e k 
fe l e sebb száma m a g y a r hangot sem i s m e r ; i l t hogy a ' 
czél e l é r e t t e s sék , a ' k o r m á n y s z é k e k n e k igazi a p o s t o l i 
t i sz te t kell venniek m a g o k r a , és a' m a g y a r n y e l v e t , m i n t 
Új t u d o m á n y t idegen n é p e k n e k h i r d e t v é n és t a n í t v á n , 
özt nálok m i n t e g y a ' s emmibő l ke l l t e r emten i . I t t a ' 
nagy kérdés abból á l l : m iképen lehessen a ' m a g y a r n y e l -
\ e t , nem osak a z o k n á l , k i k n e k oz anya i n y e l v ö k , .ha-
n e m idegen a j a k a k o n is u ra lkodói r angra e m e l n i , s á l -
t . l a a ' kü lönbfé l e s z á r m a z a t ú , t e r m é s z e t ű , szokású n e m -
zetségeket a ' m a g y a r r a l tes tvéres i ieni . K i a' n e m z e t e k -
nek , az ő s a j á t sága ikhoz való m a k a c s r agaszkodásoka t 
V ' i l laképen ismeri : á l t a l fogja látni , hogy czoka t vé lek 
m e g t a g a d t a t n i , 's h e l y e i t e k be l é jök ú jaka t o l t a n i , l e -
l ő t t e nehéz dolog. ]Vlind e' m e l l e t t is ö r ö m m e l t a p a s z -
t a l j u k , hogy azon V á r m e g y é k i s , m e l l y e k n e k i l lv n e -
hézséggel ke l l k ü z k ö d n i e k , csüggedhete t len buzgói>áglól 
l e l k e s í t v e , k e b e l e i k b e n a ' m a g y a r n y e l v e l t e r j e sz tésé re 
n a g y o t igéro lépéseket t esznek . E lha lga tván e g y e b e k e t , 
i t t m o s t csak N e m e s Arad V á r m e g y é t e m i i t j ü k meg k ü -
l ö n ö s e n , hol a ' népességnek csupán I / 1 7 része m a g y a r , 
jj' többi pedig i d e g e n , 's n a g y r é szén t O l á h l a k o s o k b ó l 
á l l , E ' Nemes Megyének m ú l t Ápri l is h ó n a p ' t i k é n t a r -
t o t t köz-gyűlésében a ' m a g y a r n y e l v ' ügye a ' f e n t e m -
l í t e t t t ö r v é n y - c z i k k e l y következésében tanácskozás a lá 
v é t e t v é n , az i r á n t k ö v e t k e z e n d ő rendszabások á l l a p í t t a t -
t a k meg köz h a t á r o z á s á l t a l ; 
í . A' M e g y e ' gyűlésein . , m e l l y e k eddig is m a g y a r 
n y e l v e n f o l y t a k , ú g y a ' t ö rvényszékeken és m i n d e n b í -
r ó s á g o k n á l , s e m m i n é m ű i r o m á n y o k , a k á r f o l y a m o d ó 
l e v e l e k , a k á r p e r e k , a k á r s zámadások vagy j e g y z é k e k 
J é g y e n e k , m á s k é n t min t m a g y a r u l , el n e m f o g a d t a t n a k . 
2. A ' v á r o s o k b a n és f a l u k b a n Jegyzőknek , B í r á k n a k , 
és E s k ü i t e k n e k csak m a g y a r u l t udó személyek a l k a l -
m a z t a t n a k . 
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3. Az O l á h és N é m e t h e l y e k e n c~ak m a g y a r n y e l v -
b e n j á r t a s I s k o l a - t a n i t ó k véLeLnek f e l , k i k n e k szoros 
k ö t e l e s s é g ü k lészen a ' m a g y a r n y e l v b e l i o k t a t á s r a f ő g o n -
d o t f o r d í t a n i , és a* szükségesebb i s m e r e t e k e t a z o n t a -
n í t a n i . 
4. A' P a t r o n a t u s igazáva l b i r ó fö ldes u r a k , jószá -
ga ikba c sak m a g y a r n y e l v e t é r t ő és beszélő P a p o k a t f o g -
n a k b é h e l y h e z t e t n i , k ik k ö z ü l a ' R ó m a i C a t h o l i c u s o k -
n a k a ' m a g y a r i i l p r é d i k á l á s , az O h iLűeknek pedig a ' 
M e g y e ' l e v é l t á r á b a béada tn i s z o k o t t m a t r í c u l á k n a k m a -
g y a r n y e l v e n va ló készí tése k ö t e l e s s é g ü k k é t é t e t i k . 
5. Az O l á h és N é m e t o s k o l á k r a n é z v e , a ' m a g y a r 
n y e l v n e k t anu l á sában való n e m e s ve t é lkedés ' g e r j e s z t é s e , 
és a ' m a g o k a t e ' részben m e g k ü l ö n b ö z t e t ő t a n u l ó k ' j u -
t a l m a z á s a vége t t a ' K a r o k és K e n d e k á l t a l egy á l l a n d ó 
s z e r z e m é n y ( f u n d a t i o ) a l o p i t t a l i k . 
6. A* Czéhek m i n d e n d o l g a i k a t m a g y a r n y e l v e n f o l y -
t a t n i , V á n d o r l eve l eke t azon k i a d n i , és B i z t o s o k k á csak 
m a g y a r u l t u d ó k a t vá lasz lan i t a r t o z n a k . T o v á b b á i n a s -
b ó l l e g é n y » l e g é n y b ő l mesLer , ha m a g y a r u l n e m t u d , 
n e m l ehe t . N e h o g y ped ig ezen rend.szabás az inasok* 
f e l s z a b a d u l á s á n a k a k a d á l y o z t a t á s á r a fo rd i t tassék : m i n d e n 
m e s t e r , m a g y a r ú l nem tudó inassát kö te le s a' köz i s k o -
l á b a m a g y a r nyelv* t anu lás véget t j á r t a t n i . 
7- A' K a l m á r o k ' j egyző k ö n y v e i , a ' t ö r v é n y á l t a l 
m e g h a t á r o z o t t e s e t e k b e n , t e l l y e s h i te lességgel csak ú g y 
f o g n a k b í r n i , ha a ' jövő l « 3 2 d í k e s z t e n d ő t ő l k e z d v e , 
m a g y a r n y e l v e n v i t e t n e k . 
tí. V á r m e g y e ' l egénye inek csak m a g y a r u l t u d ó k f o g -
n a k f e l f o g a d t a t n i . 
9 . E z e n rendszabások* f o g a n a t o s í t á s á r a e g y á l l andó 
v á l a s z t o t t s á g f o g ü g y e l n i ; m e l l y a ' n y e l v ' és nemzet i ;ég* 
t e r j e d é s é n e k á l l a p o t j á r ó l i d ő r ő l i d ő r e h i v a t a l o s b é m u t a -
t á s o k a t t é szen . 
E z e k a z o k , m i k e t N e m e s A r a d V á r m e g y e a ' m a -
g y a r ' n y e l v * és nemzetiség* t e r j e s z t é s é r e , az új t ö r v é n -
n y e l c z é l i r á n y o s a n , kebe lében megá l l ap í t an i j ó k n a k l a -
l á l t . Az 5d ik p o n t a l a t t eml í t e t t s z e r z e m é n y r e , m á r t ö b b 
r e n d b e l i nemes a j á n l á s o k t é t e t t e k , és h o g y m é g t é t e t n i 
f o g n a k , azt a1 m e g y e b e l i K a r o k n a k igaz hazaf i érzéséint 
' s á l d o z a t o k a t b i r ó tehetőségétől b i z o n y o s a n v á r h a t n i . A ' 
t u d ó s í t ó je len v o l t a ' köz - g y ű l é s e n , m e l l y b a n e1 d icsé-
r e t e s r e n d s z a b á s o k h o z a t t a k , ' s t a n ú j a lévén a ' T . K a -
r o k és Rendek' ez a l k a l o m m a l k i m u t a t o t t küz é r z e t é n e k , 
azt mer i v a l l a n i , h o g y soha a' nemzet i l é l ek s z e b b f é n y -
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ben magát k i n e m t ü n t e t h e t i , m i n t az t ez a l k a l o m m a l 
l á l n i lehete t t . Ha e' pé ldás hazaf iú i buzgós;ígnak czélzol t 
igyekeze té t a' gondviselés s ike resü ln i engedi : a ' haza 
s o k k a l fog t a r t o z n i Arad V á r m e g y é n e k , a ' m a r a d é k p e -
dig nem fog ja h i n n i , hogy e g y k o r h o n n o s a i n k a j aka in 
a m a z i smére tes köznépi dal is f o r g o t t l égyen : 
Most j ö t t e m A r a d r ó l , 
N e m t u d o k m a g y a r u l . " 
* F á b i á n G á b o r . 
3. Olvasó Intézet. 
Tek in t e t e s Ns. B a r a n y a V á r m e g y é b e n . 
Siklósi K ö n y v á r o s Nzetes T<>bi Anta l Ú r , a ' magaf 
kife k ö r é b e n Nemze t i L i t e r a t u r á n k n a k n a g y E l ő m o z d í t ó -
ja , l á t v á n , h o g y a ' Siklós Vidéke k ö r ü l lakó K e f o r m á -
tús P r é d i k á t o r o k , csekély fizetéáek , 's f a m i l i d j o k ' sza -
porodása m i a t t a' naponkén t k i jövő jeles könyvek ' m e g -
szerzésére e légtelenek , 's ennél fogva a ' Nemze t i L i t e r a -
t ü r a ' ha ladásából s zá rmazó ö r ö m b e n t a l ó részesülés től 
csak nem kirekeszte t tek volnának ; oí ly szerencsés g o n d o -
l a t r a j ö t t , h o g y számokra , m i n d r é g i b b , m i n d kivál t 
ú j , Jeles M a g y a r könyvekkel» 's t ö b b f o l y ó í r á sokka l 
ékeskedő tá rá t az olvasásra mégriyitni e l tökéí léné. 
E ' végre a ' m ú l t 1830dik e s z t e n d ő b e n , a ' Felső Ba-
r a n y a i Helvécziai vallástételL t a r t ó Egyházi Vidék N a g y -
í i sz te le tü Cor is is tór iumának eleibe t e r j esz te t t e N e m e s 
Szándékú in t éze t e i t , és m i n t egy 1000 d a r a b r a m e n ő ína-
y a r könyveinek l a j s t r o m á t . A ' f e n t t i sz te l t Consis tor iuin 
i m i n d e n szépnek , és jónak e l ő m o z d í t ó j a , ezen n e m e s 
s z á n d é k o t , n e m csak f igyelmére m é l t ó z t a t t a , h a n e m k e -
r ü l ő í rások á l ta l a* Tiszteletes P r é d i k á t o r o k n a k t u d t o k r a 
ada tn i , és a jánlani is r ende l t e . A' t i sz te l t P r é d i k á t o r 
U r a k n a k p e d i g , alig esett t u d t o k r a a1 figyelőmre mé l tó 
a j á n l á s , azonna l ö n k é n t , és ö r ö m e s t számosan Neveiket 
az Olvasó társak közé be í r t ák . M o s t pedig m i n e k u t á n n a 
az Olvasó In téze tnek gyönyörűsége ive l é l n e k , nem l ehe t 
l e í r n i , mittémíi há laadó érzésekkel telnek el annak n e -
mes S z e r z ő j e e rán t . Érzik ezen jóltév'o Intézetnek hasz-
na i t még a"* hozzájok ta r tozók i s , m e r t a z o k , kik eze lő t t 
a1 Vasárnapi , ' s Innepi áhí ta tosságtól ü re s ó r á i k a t , kivál t 
l a l ü n , á r t a l o m m a l t ö l t ö t t é k ; mos t a ' K i s f a l u d i j a k , F á y , 
V i r á g , 's K i s , V ö r ö s m a r t y 's t . c ' f . m u n k á i k ' olvasása 
á l t a l , gyönyörűségeknek ó rá ivá vá l toz ta t j ák a z o k a t , éa 
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tapasztalásokkal ignzoljáh a* Szen t Í rónak bölcs m o n d á -
s á t : / .Boldog az e m b e r , ki öregbi l i é r t e l m é t , j o b b annak 
ke reskedése , az ezüstnek ke re skedéséné l , és a ' k iáso t t 
a r a n y n á l , a n n a k jövede lme ." 
Hogy pedig a ' l lonn i L i t e r a t u r a előmenetelén dicsé-
retesen fá radozó ' l o b i Ú r n a k , ezen Intézet ' f e l á l l í t á sában 
n e m mercant i l i s ke reskedés ; hanem nemes indula t légyen 
r u g ó j a , megtetszik azon ny i l a t koz t a t á sábó l , m e l l y e t a j á n -
lása a lka lmáva l t e t t " , ,Nemes inger tő l ösz lönözödve , ú g y 
, , inond , a ' T u d o m á n y o k ' ter jesz tésének kedves v á g y j á t ó l 
, . l e lkes / tve , a ' Magyar n y e l v e r án t való h a t á r t a l a n h a j -
l a n d ó s á g o m t ó l b u z d í t v a , 's minden szembe tűnő haszon 
, .kereset n é l k ü l , teszem ezen l igyelemre m é l t ó és k ö z -
, ,hasznú a j á n l á s o m a t , hogy a ' t u d o m á n y o k n a k m i n d e n 
, , ága i ra k i t e r j edő M a g y a r k ö n y v g y ű j t e m é n y e m , a ' T i s z -
t e l e t e s P r éd iká to r U r a k n a k , olvasás végett m e g n y i t t a -
„ t ó d i k . " . . . 
De megtetszik abbó l is j h o g y egy esztendő a l a t t , 
minden olvasó t á r s t ó l , csak két ezüst f o r i n t o k a t k íván . 
Még jobban a b b ó l : hogy ezen két ezüst f o r i n t o k b ó l ösz -
ve g y ű l t s u m m á c s k á t i s , a ' legjelesebb ú j m a g y a r köny-
vek' megszerzésére n a p o n k é n t ford í t ja , — és ugyan azé r t 
ezen j e l e n t é s e m , ne csak m á s o k n a k , hasonló nemes te l -
lek f e l s e rken té sé re , h a n e m különösön az i f j ú L i t e r á t o r 
U r n á k , ki nemze tünk ' dicsősségét alacson he lyhez te té sé -
ben is magos ra törekeszik e m e l n i , köszöne tü l s z o l g á l j o n . 
Közl i 
Vághó L á s z l ó . 
4. A" Németországi Természetvizsgáló Örvös 
Doktorok közönséges Gyűlései 
O T s . K . Felségének kegyelmes hely behagy a'sá va 14 
a ' Németországi Természe tv izsgá lók és Orvos D o k t o r o k 
t izedik közönséges Gyűlése a ' fo lyó esz tendőben Bétsber* 
fog t a r t a t n i . Ennek ülései Sept . lodikén k é z d o d n e k 1831-
hen , és Sep t . 27drkén bérekesztetnek. A' kik ezen G y ű -
lésen a ' megá l l í t o t t törvényes pon tok é r t e lme szerén t 
meg je lenn i k í v á n n a k , k é r e l t e t n e k , h o g y m a g o k a t Sep t / 
l a d i k é t o l kezdve S e p t . i8dikáig dé le lő t t 9—11 és dé lu tán 
t[—6 óra Között a ' T s . K . Universzi tás épüle tében jelen-
tsék , h o g y az a ló l í r t ak tó l
 9 min t Tag ja i a' Gyűlésnek bé- ' 
í r a t t a tha s sanak 's egyszer ' smind az In téze t közelebbi r e n d -
szabása i t is meg tudhas sák . 
Báró J a q u i u J ó \s e f. 
Littrov JJ. 
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VI. K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k , 
1) Beszédes Jósef. Vízi természeti törvény, próbaút. 3 lap. 
2) Horvát István. A' Deütschok, Mósestől Tacitusig. 24 lap. 
3) Halászy József. Szathmár* Vidéke' Jelenségei. 102 lap. 
IL L i t e r a t ti r a. 
A) H a z a i L i t e r a t ú r a . 
KÖn y v - i s m é r t e t éa. 
\ \ Magyar Szótár, készítette Kresznerics Ferencz. 116 lap. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
K ö n y v - i s m e r t e t é s . 
V. Sprüchwörterbuch. In sechs Sprachen > Deutsch > Englisch , 
Latein, Italienisch, Französisch, und Ungrisch , von Georg 
von Gaal. 117 lap. 
III. K ü l ö n b f é l é k ' 
1) Alapos Rendszahása Temes Vármegj'ének a' Magyar nyelr 
virágzásának előmozdítása tárgyában. 119 lap. 
2) Arad Vármegyéből, Május' I4kén 1831. 123 lap. 
3) Olvasó Intézet. 126 lap. 
4) A' Németországi Természetvizsgáló Orvos Doktorok közönse'-
ges Gyűlése. 127 lap. , 
(Koszorú 183Idik eszt. VIdik Kötetéhez egy ív.) 
Azon Tudós f é r j l i a k , k ik e1 T u d o m á n y o s G y ű j -
t e m é n y t a l k a l m a s m u n k á j i k k a l e l ő s e g í t i k , 
tólunk mindenik nyomtatott imyitól 
ti égy J*o rinttal tiszteltetnek - meg 
ezüst pénzben
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csak a r r a k é r j ü k a ' T u d ó s í r ó k a t , h o g y a* 
b e k ü l d e n d ő m u n k á k közhasznú t á r g y a t fog la l ja -
nak m a g o k b a n , tökéle tesen kidolgoztassanak 's 
t i s z t á n , c s i n o s a n és h i b á t l a n u l leíras-
sanak ; b izodalmasan ké rvén egyszer ' smind a' Tv 
T. í róka t , hogy Munkájikat egyenesen hozzánk 
Alólirlahhoz u tasí tani mél tóz tassanak . 
E ' G y ű j t e m é n y b ő l m i n d e n h ó n a p végével cgy 
8—9 i v n y i K ö t e t , j e len lévő f o r m á b a n , és b o r í -
t é k b a n ada t ik k i , m e l l y r e i t t h e l y b e n , vagy a l -
ka lmatosság ál ta l e lvi te tve 5 fl. 3 6 k r . ; postán 
e lkü lde tésse l pedig 7 fl. 12 ,kr . pengő pénzben az 
Előf izetés . 
P e s t e n , October 1831. 
P e t r ó z a i T r a t t n e r J. M. 
és 
K á r o l y i I s t v á n m.k. 
A' T u d o m á n y o s G y ű j t e m é n y ' 
T u b j d o n o s a i ' s Kiadój i . 
P E S T E N , 
P5TKÓ2AI TRATTKEfi J. M. ÉS K.AROLTTISTV. 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y 
1831. 
XV"ik esztendei Folyamat. 
VIII. V A O Y AUGUSTUSI KÖTKT. 
E3 Tudományos Gyűjteményben 
közöltetnek : 
I. O l l y e r e d e t i g r ö v i d , 's t u d ó s É r t e -
k e z é s e k , me l lyek Magyar ország' physikai ^ 
geograj jh ia i , t e rmésze t - l i i s t ó r i a i , tör ténetbel i 's 
po lgár i á l lapat jának bővebb 's b izonyosabb ösmer-
t e t é s é r e , a1 magya r nyelvnek k e l e t é r e , t u l a jdon -
ságainak fe j tegetésére , írása m ó d j á n a k megha tá -
roztatására szolgálnak ; mindennemű te rmésze t i , 
h i s tó r i a i , ph i losoph ia i , mathematicai (mennyiség 
t u d o m á n y i ) , erkölcsi tudományoka t terjesztenek , 
g y a r a p í t a n a k , 's tökéle tes í tenek, a ' szép 's kézi 
m ű v e k e t , gazdálkodást , kereskedést t á rgyazzák , 
k ö z l i k , ' s e l ő m o z d í t j á k ; a' h e l y e s , és okos neve-
lést i n t é z i k ; Hazánkbél i és kü l fö ld i derék F é r j -
i j a k n a k 's Aszszonyoknak élet' leírásit magokban 
fog la l j ák . 
II, A' Magyar országban k i j ö t t , vagy a k a r h o l , de 
Magyar országot é r d e k l ő , vagy Magyarok ál ta l 
í r a t o t t ú j abb k ö n y v e k n e k , 's míveknek ösmerte-
tései es vizsgálatai 's a' külföldiek ' vizsgálatainak 
kivonásai is , a ' menny i r e ezek a' t udományok ' 
's müvézségek.' e lőmenete lé t , 's ezzel a ' közhasz-
n o t , és az elmének tökéletesedését eszközlik. 
III, T u d o m á n y b e l i Jelentések:megczáfolások 's igazí-
tások , eredeti okleveleknek k ivonása i , j u t a lom-
tételek , j u t a lmaz ta tá sok , t a l á lmányok , intézetek, 
előléptetések 's niegtiszeltetések, k i h a l t tudósok ' 
és i rók ' emlékezete , régiségek, j élességek , l udo -
m á n y b e l i kérelmek , ú j m ű v e k , ú j könyvek 's 
több e ' felék iránt. 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ü J T E M É N Y 
1 8 3 1. 
V I I . K Ö T E T . 
Tizenötödik esztendei Folyamat. 
SZERKEZTETTE 
V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L. 
K I A D T A 
T R A T T N E R J. M. É S K Á R O L Y I I. 
P E S T E N , 
a' KIADÓK' KÖNYVNYOMTATÓ-INTÉZETÉRF.n. 
A* Cs. 's Aposfr l t ir . Felség' kegyelmes Engedelmével. 
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E r t e k e z e s e k . 
1 . 
Massillon Ker. János Clermont-i Püspök'1 rö-
vid életirása, és annak, midőn az elhányt 
Louvois Apátúr' helyébe a\ Franczia Acade-
mia tagjának választatnék, ugyan azon Aca-
demiához intézett köszönő beszéde. 
Massillon Ker. János !C63ban szül. Hieres-
ben a' hajdani Provence-i Helytartóságnak (Gou-
vernement) , most pedig Yar-i Megyének (De-
partement) kisded vá-n*ában. Tizenhét eszten-
dős korában az Oratóriumról nevezett Atyák' 
(Patres Oratorii) Társaságába*) lépett. Kellemes 
önalkalmaztatása , szép lelke 's egyenes szíve 
által mindeneknél kedvességet nyere. Villars 
Henrik Vienne-i Érsek felett mondott és köz-
tapsot nyert halotti beszéde reábirá Latour-t, a* 
Társaság3 akkori Fő Elöljáróját ( G e n e r a l i s ) , 
hogy Massillon-t Párisba rendelné. E* szerént 
hajlandósága3 ellenére az egyházi szónokságra 
kelle magát adni , melly kifejtvén jeles tehetsé-
geit későbben remek elméjét legnagyobb fény-
ben tündükölteté. Párisba jöttekor kérdeztetvén 
*) Két illy nevű Társásngról emlékeznek az Egyházi lör-
. ' télietek , mellyeknek egyikét Olasz országban Floren-
tiai Nerius Filep alkotta , XII I . Gergely pedig jóvá 
hagyta ; másikát Franczia Országban Berullns Cardinal 
szerezte , V. Pál pedig megerősítette. Massillon ex 
utóbbinak vala Tagja. 
A 
Látonr-tól: „Mit ítélne a' jelenkor" legnevezo-
tesebb szónokai felől ?'3 -„Nagy észt'3, feleié 
„és ügyességet találok bennek; mindazáltal pré-
dikálván soha sem fogom őket követni." Szavát 
megtartá; 3s majd nem egyedül önnön esze "s 
szíve után indulván eredeti módon dolgozék. 
Mindenkor esze3 győződése szerént 3S szíve3 tel-
jéből szólván, 's a3 győző okokat mi idegyrc in-
dítókkal párosítván beszédéi hódítólag hatának 
a' hallgatóra. Mindenütt majd példa nélküli tet-
széssel fogadtaték elannyira , hogy nem sokára 
még az Udvar is hallani kívánná. Itt hamar észre 
vétetének Massillon-i kitűnő tulajdoni; minthogy 
olly szívreható egyszerűséggel szokott beszé ln i , 
mel ly csak egyedül az elíásúlt érzéketlenségen 
vala képes hatás nélkül elsikamlani. Midőn Ver-
sailles-ban előszer tartana Adventi beszédeket; 
XIV. Lajos így szóla hozzá: „kedves Atya! már 
sok jeles szónokot hallottam kápolnámban ; kik-
kel én valóban igen megelégedém : valahányszor 
pedig téged hallgattalak; magammal épen nem 
voltam elégedett.3' 
A* mi illeti a3 külső előadást vagy elmon-
dást: Massillon átjárva's elfogv a a' felvett igaz*-
ságtói , úgy látszék, csak azért szól; mivel nem 
győzi tovább szive3 árját gátolni. 0 benne min-
den é l t , minden beszélt , minden indított, min-
den lágyított, minden meggyőződést es/,közlött 
3s érzelmet gerjesztett. Mind ez pedig nem an-
nyira a' szorgos mívészség' gyümölcsének mint 
a3 természet' rendkívüli ajándékának látszott ő 
benne; legalább az erőltetett czikórnyának sem-
mi nyoma sem tapasztaltatott benne. Nagy hirű 
3s nevű Franczia Színjátszó Báron, vagy tulaj-
donkép Boyron (szül. I653ban , megh. 1729ben), 
hallv án egykor Massillon3 beszédét, mellette lévő 
ismerősére tekinte 3s ezen szavakra fakada: 
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„Barátom! ez szónok; mi pedig csak komédiá-
sok vagyunk.'3 
Röviden szólván Massillon-t ezek különbőz-
teték : az eredetiség, a' világ - 's ember ismeret, 
a3 fenkelt gondolkozás , a' válogatott , össze-
l iangzó, világos ki fejezés , a' nyomos okosko-
dás , a' beszéd' egyszerű 's természetes folyama-
ta és az érzékeny elő adás. 
Ezek* tekintetéből l ' O i b e n már másodszor 
kelle az udvar előtt mint szónoknak megjelen-
nie ; hol ismét legnagyobb kegyességgel 's teljes 
megelégedéssel fogadtaték, úgy hogy XIV. Lajos 
ezeket mondaná: „Atyám ! ez után minden má-
sodik esztendőben akarlak hallani/' 1717ben ki-
neveztetett Clermont-i Püspöknek; a' követke-
zett évben pedig kötelességévé tétetek , hogy a* 
még csak kilencz esztendős XV. Lajos előtt 
Böjti beszédeket mondana. E1 czélra hat hetek 
alatt tíz olly egyházi beszédet készített , mellyek 
a' templomi ékesszóllás1 remekeinek tartatnak. 
1719ben a' Franczia Academiába *) lépett. Pá-
Franczia Országban b á r o m i l lyen Intézetet k ü l ö n b ö z -
te the tn i : első az I63í>ben Ricbelien á l t a l a lka to t t 
Franczia Academia , mel ly 40 Tagból á l l o t t , 's a ' 
Nye lv tudománnya l . Ékesszólással és Köl tésse l fog la -
la toskodot t . Második az 1663ban Colbert á l t a l a l ap í -
t o t t fe l í rások ' Acadeiniája , mel ly e le jéntén a' F r a n -
czia Academiából vá lasz to t t 4 T a g b ó l ; l 7 0 1 t ő l pedig 
4 osztályból 's minden osztály iU személyből á l l o t t : 
kik a' fe l í rásokra nézve kevese t tettek ; de , a ' mi i l -
l e t i a' régiségeket , nem szor í tván magokat egyedül a ' 
Görögökre és Rómaiakra a ' Franczia országiakat sőt 
a ' Napkele t ieket is megismertet ék. Harmadik a ' tudo-
mányoknak l66fiban C o l b e r t - t ő l á l l í t o t t , 169<)beii 
pedig királyi helybenhagyást nyert Acadeiniája : ennek 
elsőben 4 , későbben 8 osztálya v o l t ; czé l ja pedig a* 
tudományos í z l é s ' t e r j e sz tése vala. Massi l lon min t jeles 
egyházi szónok az e l s ő n e k , vagy is a' Franczia Aka-
démiának vala Tag ja . 
/ 
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risban tartott beszéde! között utósó vala a z , 
mellyet az Orleans-i Herczegné3 hamvai felett 
mondott. Ezután nem ment ki többé Megyéjé-
ből ; hol magas erkölcsei * névszerént kegyes 
adakozásai mindenek' szeretetét 3s tiszteletét ré-
szére hódíták. Meghalt 1742ben beszédei majd 
Franeziáúl majd Németül többszer kiadatának 
15 kötetben. A' Franczia Academiához intézett 
köszönő beszéde itt következik; 
„Kétséget sem szenved, hogy a'barátság még 
a" dicsőségnél is elevenebben s érdeklőbben hat 
a" szívre; mert-im' engemet még a' tőletek ma 
nyert tisztelet mellett is az keserít , hogy ezt 
nem egyébnek köszönhetem , mint egy olly ba-
rátom' elhunytának , ki egyszersmind nektek 
különböztetett érdemű társatok vala. 
Ezen vallomást nem fogjátok ti nekem vét-
kül tulajdonítani: hiúságomnak választástok ál-
tal elég tétetett : itt minden hálámat hirdeti 
erántatok, és ezt még szinte bánatom is méltób-
bá teszi hozzátok. 
Alig lépe ki Louvois Apátur a3 gyermekkar-
bó l , 's alig vala még képes barátokat választa-
ni : nekem azonnal ezek közé számíttatni sze-
rencsém vala. Már ekkor kitűnt benne mind az, 
mi későbben a3 köztiszteletet és a1 Társaság3 haj-
landóságát részére megnyerte. Hlyen a' korát 
felmuló 's jobb századot érdemlő jámborság: a' 
tudományok1 kedvelése 's szeretete, melly ve le 
születvén a' je les nevelés által helyesen mível-
tetett ; a' talentomok , mellyek* kitüntetésére 
csak jó alkalom kívántaték ; a3 kitűnő tehetsé-
geknél még többre becsülhető társasági hűsége; 
aJ kellemes önalkalmaztatás , mint eszének és 
meggondolásának nem pedig véralkatjának gyűr 
mölcse elméjének arra termett érettsége, hogy 
azon nagy férj fiak helyét betölthesse , kikkel 
nemzetsége a3 Hazát liiszesíté : ö ezeket mint 
álmokat látta maga előtt eltűnni, és annyi vesz-
teség után csak azért maradott életben, hogy 
személyes tulajdonai által szerezze meg a' nem 
kedvezésből eredett közfigyelmet. Szerénysége 
engemet olly tisztes polezra emele , inellyet a' 
fejedelem3 választása *.) elsőben ő neki szánt 
vala: azt épen nem gondolám, hogy halála ne-
kem azon helyre nyisson útat, mellyet neki kö-
zöttetek érdemei régen megszereztek. Hanem, 
úgy látszik, túl megyek a' határon: de hiszen 
a' barátság határt nem ismer: egyedül az szán-
dékom, bogy a1 tisztelet' s gyengédség3 adóját 
lefizessem emlékének, 's ez olly hala, mellyel 
nektek tartozom. 
Uraim ! ma ti engemet sorába iktattok mind 
annak, mit századunk jelest és tiszteletest va-
laha látott, és még inai napig is iát. Elenyé-
szem én ezen nagy nevek között. Egyedül a3 
hálaérzés tüntethet engem szembe közöltök; és 
ti megfogjátok engedni, hogy érdemeim3 híjá-
nyát ezzel pótoljam. 
Ti , engem választván, azon közkedvesség-
re tekintettetek, mellyet nekem csak tisztem3 vi-
selése szerze;3s nem akartátok gondolóra venni, 
hogy az iíly nemű tiszteletet mi nem annyira 
beszédeink3 ékességének mint hallgatóink' ke-
gyességének köszönhetjük. 
Sokkal kedvezőbb véleményem a'Monarchia* 
következő kormánya felől, mint csak gyaníta* 
nám is , hogy ez valaba hidegebb szívvel legyen 
az Intézetetekből származó haszon eránt: ezen 
Ki volt nevezve Clermont-i Püspöknek ; de ő ezt nera 
ío^adá el. 
s 
itélő szék, melly közöttünk a* jó ízlés* *s csinos-
ság3 örökítése végett állíttatott fel , olly segéd-
eszköz, melly nélkül Borna' 's Athene3 legmí-
veltebb századi szükölködének : nem is soká 
tudták ezek magokat az álékesszólás és rosz íz-
lés ellen védni; és nagy hamar láttuk őket csak 
nem azon durvaságba vissza esni, mellyből annyi 
nevezetes munkák által kiemeltetének. 
Azonban Richelieu Cardinal, kinek gondol-
kozása másokénál fennebb jára , megszerezte 
századának az ennyire szükséges segítséget: jói 
tudta ő , hogy a3 nemzet' állhatatlanságának szük-
séges a3 zabola; és hogy az ízlés szinte , mint 
más szokások, nálunk változó lesz, ha birákot 
nem rendelne annak megállapítására. 
Menjetek vissza az Academia' felállítását 
előző időkre : tagadhatatlan, néhány írók3 nyelv-
vének őszintesége (na ive té ) kipótolá a' szólás3 
tisztaságát, a3 tárgyak* választását és elrendelés 
sét; és mind azon szépségek, mellyek által nyel-
vünk azólta gyarapodék, nem törölheték még 
el az ő régi egyszerűségek3 kellemeit. 
De általjában milly rosz ízlés uralkodék az 
ékesszólásban! ehez a' legmerészebb és legfény-* 
lőbb vonásokat a3 csillagoktól szokták kölcsö-
nözni ; és mászásnak tartá a' szónok , ha egy 
lépéssel a3 felhők közé nem juta; a* magasztaló 
beszédek' szépsége 's becse a' választás nélkül 
össze halmozott tudományos ismeretek szerént 
Ítéltetett; és a ki hőssét jól akará dicsérni, csak 
nem felkelle a' titkot találnia, hogy felőle egy 
szót se szóljon. 
Az egyházi Szónokok vetekedni Iátszának 
majd a' színjátszókkal a3 pajkos tréfák majd az 
oskolákkal a3 száraz silányságok felett ; és úgy 
gondolák, a' Religió3 legkomolyabb tisztjeit tel-
jesítik* midőn az Isten' igéje3 felségét lealacso-
I 
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nyi ták , majd helytelen szavakat, mellyeket nem 
lehete érteni , majd ollyatén devajsagokat ke-
vervén bele , mellyeket jobb vala nem hallani. 
Az ügyvédők majd egyedül a' dologhoz nem 
tartozó helyek' felhozásával foglalatoskodanak; 
és minekutána elvégzék beszédeket , a' bírák 
jobban felvalának világosítva és inkább itélhe-
tének a* szószólók ügyessége mint a' felek' iga-
za felől. 
Mindenütt híja vala a' jó ízlésnek: még a" 
költők i s , ámbár Marot-ok és Regnier-ek talál-
tattak , redszabás nélkül és vaktában dolgozá-
nak: eme' két író* kellemei a' természettől szár-
maznak va la , melly inkább minden század sa-
játja mint az övék: és a' zavar , mellybe Ron-
sard, az egyiket nem tudván követni , a' másik-
nak nem tudván példánnyá l e n n i , a' dolgot sül-
jyezte t te , bizonyítja, hogy munkájik nem vol-
tak egyebek, mint némelly szerencsés időközök, 
mellyek a' nyavalyás és általjában megvesztege-
tett századból kiválának. 
Nem szólok a1 nagy Malherbe-ről: ő a' ti 
alapitóitok3 idejében é le; ő előre hozzátok tar-
tozék , és a* nap' közelítését jelentő hajnal vala. 
Ezen n a p , ezen boldog nap végre fe lkele , 
megjelenék az Academia ; a' zavar kifej le: a3 
természet minden szépségeit kitárá és minden 
új alakba öltözék. 
Franczia Ország semmit nem talált, mit a3 
régi kor' legszebb századinak irigyelni oka lett 
volna: a' színjáték, a' gúnyoló és lantos költés, 
a' mese , a3 történet* az ékesszóllás, a' bölcsel-
kedés , a3 levél írás, az Isten* tiszteletét tárgya-
l ó de eddig esetlen értekezések, a^  jeles és me-
rész fordítások közöttetek hőseikre találtak ; 
minden nemben támadtak közületek pár nélkül 
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va lók , kikben Róma és Görög ország büszkél-
kedtek volna. 
Ön maga az egyházi szónokság pirula a' ne-
vetséges illetlenség , vagy a' furcsa és pompás 
czifraságok miatt , mellyekkel magát eddig éke&-
geté; és az ü r e s , helytelen pompázás3 helyébe 
a helyes tanítást ^ a3 csalfa fény3 helyébe a1 já-
zan észt , a" képzelődes' helyébe az Evangéli-
umot állítá. A." csaló tévelygés3 helyét mindenütt 
a' való igazság foglalta el. 
A3 mi tisztulásával egy mértékben kedvel*-
tetni kezdett nyelvünk épen azon időben látszott 
bennünket egész Európával megbékéltetni , mir 
dőn ezt győződéimeink ellenünk felfegyverkezte-
ték: a' Franczia az egész világon otthon v a l a ; 
nyelve az udvarok"' nyelve lett; ellenségink nem 
tudván győzni mint m i , legalább úgy akarának 
beszélni, mint mi. 
A' nyelv3 csinossága az erkölcs' csinosságát 
vonta maga után: a3 jó ízlés , melly az elme' 
szüleményeiben uralkodék , által szivárgott a' 
közélet' i l lendőségeire; és szokásaink szinte mint 
munkáink például szolgáltak az idegeneknek. 
Az ízlés bírája 's mértéke az illendőségnek 
és erkölcsnek szinte mint az ékesszóllásnak ; 
kezeitekre bízatott közös kincs a z , mellyre fer 
lesleg soha sem vigyázhatni: mihelyt a3 h ibás , 
helytelen és illetlen az elmeszüleményekben meg-
kedveltetett; kedvességet nyer mind ez a"1 közé-
letben : minden változik és megvesztegettetik 
az ízléssel : a3 szónokság' 's erkölcsök' illendő-
sége, úgy szó lván, egy nyomban jár. Ön maga 
Róma mindjárt tapasztalta erkölcse' első vadsá-
gának visszatértét 's Önromlását a' Császárok 
alatt; midőn a' nyelv' tisztasága és a3 jó század3 
ízlése változni kezdett; és ez volna kétségen ki«, 
vül sorsa Franczia országnak, ha az Academia, 
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mint az illendőségnek és az ízlés5 tisztaságának 
gondviselője nem kezeskednék, hogy erkölcse is 
tisztán marad onokáinknak. 
A' ti dicsőségtek tehát a' nemzet' dicsősége 
's közjava le t t : Franczia ország' állapotja, úgy 
látsz ik , a3 tietekhez vagyon kapcsolva. Szeren-
cséje veszélyeken mehetett és talán ezután is 
inegy még ál ta l , a1 had' sorsa változhatik még 
reá nézve: de a' tudományoké nem fog többé 
változni. A3 jövendő kisebb vagy nagyobb győ-
zödelmeit láthatja; de míg itélő- széktek á l l , 
mindég egyenlően csinos marad. 
A' ti és utóitok3 tisztje leszen diadalmait 
nyilván hirdetni; vagy dicsérni segédeit és ál-
hatatosságát a3 viszontagságok között. 
Illy módon örökösítvén hálátokat halhatat-
lanná tettétek Nagy Lajos * ) eme' nagy lelkű fe-
jedelem' országlását , ki titeket az igazságra 
ügyelő hivatal' hires elölülője' kezéből vett által, 
és ki a' dicsőság' tetőpartján lévén ennek fényét 
nevekedni vélte az által, ha alattvalójinak egyi-
ke helyett maga leend pártfogója a' társaságnak. 
Dicsérete i , mellyek foglalatosságaitok' legkelle-
mesebb 3s legfényesebb részét tették, egyszer-
s m i n d legszebb emlékei lesznek Franczia ország' 
és az Academia' történetének : nincs azoknak mit 
tartaniok a3 jövő kortól; Lajos3 dicsősége látszik 
nagyobbodni, és annál inkább hozzánk közelí-
t e n i , minél messzebb halad elhunytának szomo-
rú napja ; és a3 halál , melly rendszerént a3 fe-
jedelmek' magasztalásainak véget v e t , az övéire 
az igazság3 pecsétjét nyomván, egyszersmind, 
a' halhatatlanságét is reájok nyomja. 
*) X I V . L a j o s már l69öban Nagynak engedé magát ne-
veztetni . 
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Oskolátokban tökéletesítették magokat ama' 
nevezetes férjfiak * ) , kiket ő gyermekei' a' ki-
rályi Herczegek' nevelésére felügyelőknek vá-
lasztott : az Ország' sorsát bizza ő reátok, mi-
dőn a' királyi házéval biza meg benneteket , 
meglévéu győződve, hogy t i , kik olly annyira 
jártasok vagytok a' hősök' dicsérésének mester-
ségében, legalkalmatosabbak volnátok azok' ne-
velésére. 
Szerencséjére Franczia Országnak legjele-
sebb társaitok' egyike **) viseli még azon hiva-
ta l t : ezen dicső gond, úgy látsz ik , mindég ti-
teket fog i l letni; és jövendőben különös diszére 
leszen az Academiának, midőn az fog felőle 
mondatni : ő reá volt bizva nevelése királyink-
nak , és minden , azok3 véréből származott her-
czegeknek. 
Már gyermekkora is azon felséges Uralkodó-
nak ***), kiben pártfogótokat és nevendékteket 
t iszteljük, az egész nemzet' óhajtásit f e lmúl ja : 
őtet a' királyi Ház' balesetei helyhezteték a' ki-
rályi székre; Franczia ország3 boldogsága fogja 
őt azon megtartani ; sokkal többe kerúlt ő ne-
künk , hogy sem az Egek bennünket tőle meg-
fosszanak ; fenyítéseik ő benne végződtek , ő 
benne kell kezdődni kegyelmeiknek. Dávid test-
vérei között legifjabb az égben választatván or-
száglásra, legnagyobb király lett Juda' házában. 
Gyakran a' gondviselés, felbontván az Or-
száglók3 következésének sorát , megerősíti a' ki-
rályi székeket ; nem is más okból küldi előre 
*) Bossuet a' Meaux-i Püspök és Fenelon a' Cambray-i 
Érsek. 
*#) Flem-y, Frejus- i Püspök , későbben Cardinal és Mi-
nister. 
XV. Lajos i71 Oben születvén XIV. Lajosnak u l ö b e u 
lörlént halálukon öt eszlendős yala. 
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boszúját, mint hogy nagyobb jótéteményét eleve 
hirdesse. Ajándékai édesek; de soha sincsenek 
keserűség nélkül: minél többünkbe került eme' 
drágalátos gyermek ; annál többet kell magunk-
nak igérni felőle. Mindenek nagy végzéseket 
sejtetnek velünk: mind a' természetnek napon-
ként benne fejlő szerencsés ajándéki , mind a" 
Haza3 egyik jeles fijának, ki azokat tökéletesíti, 
tiszteletre méltó és örökségül nyert bölcsesége. 
Minő dicséreteket készítenek nektek Uraim, 
illy fényes remények : gyengédségünk ezeket 
már is a' jövendőben keresi; és siettetjük az 
időt , mintha boldogságunkat is siettethetnők. 
Nevekedjék fáradhatatlan gondoskodása alatt 
azon dicsőséges királyi Herczegnek * ) , kinek 
kezeibe vagyon letéve jutalma: eddig királlya-
ink3 kicsiny kora fegyverkezteté fel ellenünk a' 
dicsőségünket irigy lő nemzeteket; a3 bennünket 
kormányozó Herczeg3 vitézsége gátolja azokat; 
kitűnő belátása felvilágosítja igaz hasznaik eránt, 
egyenessége bátorságba helyhezteti őket : nyá-
jasságának és leereszkedésének kellemei hozzánk 
szelídíti mindnyájokat ; szíveik hozzá közelít-
vén , francziákká válnak. Ez a? szeretetnek 
ollyatén adója, mellyet jóságától senki meg nem 
tagadhat. 
A3 királyi Herczegek kozűl ki érdemiette 
azt meg valaha jobban ? természeténél fogva jó l 
tévő lévén csak akkor nem látszik önnön köré-
ben lenni , midőn keménységet kell mutatnia. 
Valami megtagadása, úgy látszik, többe kerül 
nek i , mint a' kegyelem osztás; és még maga a3 
hálátlanság sem volt képes jó szivét elváltoztat-
ni. Mindenkor, még akkor i s , midőn nem ada-
kozhatik, leereszkedő 's kegyes lévén a' m ó d , 
*) Érti az Orleans-i Herczeget az Ország' Kormányozóját . 
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mellyel az embert fogadni szokta, kipótolja azon 
jótéteményt, mellyet megtagad. 
Tudja 6 , hogy a' kevélység mindenkor csak 
a' középszerűség' erőtlen gyámola és hiú pipe-
réje vala; hogy csak a' hős és felemelkedett lel-
kek tudnak egyszerűek és. leereszkedők l enni ; 
és hogy, minél nagyobb valaki , annál keveseb-
bé tud és annál kevésbé hajlandó nagynak mu-
tatkozni. 
Ime Uraim , néhány ollyatén tárgyak, mel-
lyek a' Musákhoz és ti hozzátok méltók. O mi 
boldog volnék; ha nem lévén képes munkáitok3 
dicsőségét veletek megosztani, legalább ennek 
itten tanúja és bámulója lehetnék ; és ha püs-
pöki tisztem által máshová hívatván , a' tőletek 
nyert tisztelet3 nem sokáig használhatásából ere-
deti bánatom fel nem ütné azon örömet, mellyet 
ezen megtiszteltetés miatt érzek." 
S z i l a s y J á n o s . 
2. 
T'úííí Vármegyei Kemenes-allyi Járásbeli ma-
gyar Szó-tár pótolék. 
Ilogy az 1829dik esztendei Tudományos 
Gyűjtemény tizenegyedik kötetében közlött Vass 
Vármegyei Kemenes-allyi Járásbeli magyar Szó-
táromat meghővitteni fogom : arról béfejező be-
szédemben egy kis homályos ígéretet tettem* 
itten tellyesitem az t : 
A3 czél itt is a z , a*mit ott érintettem, hogy 
tudniillik a3 vigyázatlan szó-gyártókat a3 magyar 
nyelv rombolásától elzárjam, 3s egyszersmind 
velek elhitessem, hogy nyelvünk még sem ol-
lyan szűk, mint a' minőnek ők hiszik 's hirde-
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t ik. Mert hogy bővítésre szüksége vagyon, azt 
li iszem én is; de a3 rég szokásba lévő szókat 
s z a b a d o n kurtitgatni , aVagy egyes valaki-
nek Önkényes új szót teremteni , 's ezt csinosga-
tásnak képzelni : helytelennek sőt szükségtelen-
nek tartom; 's óhajtanám, hogy azok is annak 
tartanák. 
A'' magyar nyelv darabolok megakadályoz-
tatják a* tudományos mivelődést; mert a' ma-
gyar az anyai nyelvén kijött munkát nem ért-
vén , Js a' fundamentom nélkül való ujjitásokat 
nemzete charaktere szerint gyűlölvén már nem-
zetbeli írókba keresi fel azt a' gyönyörűséget, 
mel lyet a' maga nemzeténél fel nem talál. 
Halhatatlan érdemet szerezne magának az 
á* Tudós Hazafi , a* ki az il íyen nyelvbeli pö-
röknek elhárítására Js eligazítására ollyan Szó-
tárt készítene , mellyben minden szók a' magok 
törzsök szavaikból származtatnának, melly több 
Tudósainktól megvisgáltatván, a 'Nemzet helybe 
hagyását is bizonyossan megnyerné,és az ujjoncz 
nyefv faragásbeli szabadságainak véget vetne. 
Vajha követné minden magyarossabb Vár-
megyéinkből tsak egy , ezen én a' nemzeti nyelv 
ügyében tett tsekély igyekezetemet is ; a' mit 
«lőttem már Baranyára 's a' Székelységre nézve 
tettek ; és tsak eggyet tehetnék bár figyelmetes-
se hasonló és tsak tsekélységnek látszó tsonka 
Szó-tár béküldésére! bizonyossan az ezen tárgy-
ban kinevezendő kiküldöttség úgy tudna osztán 
egy közönséges Szó-tárt készíteni , melly a^  
nemzet helybehagyását megérdemelné. 
Reánk maradott törsökös magyar vagy azzá 
vált szavaink pedig mellyeket körülem észrevet-, 
t e m , 's feljegyeztem *s mellyeket itten az olvasó 
közönséggel közölni szerentsém vagyon, e z e k : 
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Akiálom , imigy amiigy öszve igazgatom, liálolom. 
Abdálom, toldom f o l d o m , helytelenül varrom. 
Alóh , rajta ! futásra izgató noszéttó szó. 
Alafáloin, büntetem, verem, segbe tsapkodom* 
Atalt veszek , magamat elszánom, eltökéllem. 
Alom , a' sörtesek alvó fészke. 
A bris, Ábrahám* 
Apacs , Hálón lévő vezérfa , mellynél fogva 
vonják a' Hálót halászat alkalmatosságával. 
Böngészek, fütetek, keresgélek, kórészok vagy 
kórálok , lécskálok. 
Bujtok, a' magnak hagyott szőlő-vesszőt lebuj-
tom , leültetem vagy : 
Buj tom, bujtogatom, veszekedésre inger lem, 
lovalom , noszéttom , biztatom , kontatom. 
Bölőke , tőkétske , tuskótska. 
Böszme , faragatlan, tompa eszű, süsü , bohó. 
Bajszi, bajuszos. 
Bóbita, bub, taréj. 
Böstörkodem, neheztelek, boszonkodom. 
Bencze, Benedek, item : Nyul. 
Bogya, gyümölts - tsemege. 
Barangolok , kelebólálok , haszontalanul járok , 
híjában vándorlok, járok kelek. 
Bacza, lásd : Böszme. 
Biirü, gyalog-lud. 
Bőrke, bőrötske, szalonna bőre. 
Borsódzom , testemben változom , irtózás vagy 
félelem miatt rázkódom , tsömert képezek. 
Bédó, bacza, böszme, semmirevaló, faragatlan. 
Béle biiszhödt , ételt nem kivánó , beteg-bélü, 
fájdalmas gyomrú, ételtelen, étvágytalan. 
Böczek, lásd: Bölőke. 
Börcz , hegyetske , dombotska , item : fonálon 
lévő csomótska, görtsötske. 
Bömhétz, poczok, feneketlen gyomor, nagy bél. 
Bokros, i jedős , félékeny. 
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Berbetz , bárány bőrből készült téli siiveg, ba-
goly süveg. 
Bizsergek, forrni kezdek, aprón forrok» 
Csárma, tsahos, tsatska, fetske lotska. 
Cseterem, tekerem, tsavarom. 
Gseteklem , biczaklom , fintorodom ferdülök. 
Czirok, seprő-fű, vad kukontza. 
Csikavény, csiklandós, csiklandékos. 
Csibellérezek, szedegelődöm , motozolódom, 
Czonczi , husotska, bús részetske. 
Cserkesz, keskeny karimájú kalap. 
Csipertes, féltsipőre sántáló. 
Csiitsülök, ülök. 
Csetselem, szoptatom. 
Csötselék , csötsemő , kisded. 
Csatsi , szamár. 
Cserkelem, alattomba meglesem, titkon rá lesek. 
Czeleczula , ringy rongy ruházat. 
Czibálom , ránczigálom , kuszálom. 
Csoport, föld göröngyötske. 
Czirmos, piszkos, motskos. 
Csődülök, gyűlök , tolyongok , inde : csödétcm 
hivom , gyűjtöm , tsábéttom. 
Cséts, h imlő , kanyaró, ketske. 
Czukmis, nyalánk eledel. 
Csönköly, forgó tsont. 
Csabukkolok, kalézolok , zalámbolok, tekergek, 
tsavargok. 
Csömörkélek, titkon járok, lappangok, bujkálok« 
Csöpörödött, aszott, fonnyadt, ránczosult. 
Cserepár, fekete kapczás katona. 
Csöpéte, apró tövis , tseres bokros hely. 
Csöppelem, ótsárlom, szólom, szapulom. 
Csipágom, szálonként szedem, szemelem, tsip-
kedem. 
Czophát, háton-vitel , hátos játék. 
Csirkó, tsuta, kurta, röv id , nyirt. 
Tud. Gyűjt. VII. Köt. 1831. 2 
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Cserka, kondor, bongyor. 
C s i p i s z , e x c r e m e n t u m . 
Csádé, giz gaz, gyimgyom , d u d v a , gyom. 
Csórolom , fejein , tsui gatom. 
Dulló , kinzó , nyomorgató , adó behajtó. 
Darvadozok , gubbadozuk , járok k e l e k , lap-
pangva sétálgatok. 
Dőzsö lök , részegeskedem, borközt mulatok. 
Davorikolok, átsorgok , fület maró hangon da-
nolok. 
Dana, korhely nóta, fajtalan dal l , vagy éneklés» 
D u c z , fa-támasz, fa-oszlop. 
Daczos , kevély kövér , vagy kövér kevély. 
Duczifaros , kövér renkesz hátUllu. 
Doszt ig , untig, csömörlésig. 
Durálom, magamat neki durálom az az : elszá* 
nom ^ eltökéllem , valaminek neki undoro-
dom , bőszülök, iramodom^ 
Ele iőzöm, az Öregéből eltsépelem p. o. a' szol-
mát, gabonát, magos kender kévét 's több. 
E l ő z ö k , árnyékot tartok, a világosság ellen állok. 
Esennen, nagy kívánsággal, esdekel lve , kétség-
be esőleg. 
Eggye lem, ü t ö m v e r e m , páholom , pakróczolom. 
Ese té s , jól á l ló , helyessen á l ló , jó fogatú, he-
lyes kapásu. 
Eszenyák, nagy ehető , telhetetlen , mohó. 
Eset len, helytelen, egyenet len, ferde, görbe. 
Elemezne , juha szakadt , széllel béllett , rongyos. 
Ezentég , ezennel , tüstént, most mindjárt. 
Eső lék , hullaja valaminek, maradék ág-bog. 
Egyebngya, össze vissza álló, formátlan, esetlen. 
Fór i s , fonálon lévő görts, sodrék vagy csomó. 
Fóri'sos fonál , sodrékos, börczös vagy cso* 
mós fonál. 
Fualkodom, halkal száradok , száraddogalok p. 
o. sáros u t , vizes szántó fö ld , rét Sstb, 
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Férczölöm , öltögetem , öregen varrom , ábdálom. 
Foglár, gonosztévő nyomozó, Pandúr, Várme-
gye szolgája. 
Forga, folyó-víz fordulása csavarulása, víz ka-
nyar. 
Fatetii , poszíta madár. 
Fütyelótya, a' nyájnak hullaja, mustráltja, dög 
rovásra menendő vagy mettzendő. 
Fütyőlék, 'sákotska. 
Fütykös, furkós-bot. 
Folar, szemtelefi parázna, nyilvánságos kurafi. 
Fütetek , keresgélődöm , nyoinozolódom , tapo-
galódom. 
Finoros, ékes , tsinos, nyalka. 
Fűrészek, fürt vadászok, fiiröket keresek. 
Fogtatom , vallatom , szólni kinszeréttem, un-
szolom. 
Gabaréttom , rakom , tsinálom , határba rakos-
gatom. 
Gungó , iingötske vagy ingetske. 
Gém , kút kankalékja vagy ménnye. 
Görgető , csoport vagy hant törő gurgulya. Más 
értelemben a' kan sertésről is mondatik 
• hogy : görget. 
GyÖp-mester, hóhér. 
Gucsma, csalma, vagy: magyar sapka. 
Gegyölöm, ápolom, kegyelem. 
Güzmölöm, kelletlen eszem, rágódom. 
Gicza , cserka, kondor vagy bongyor faju. 
Gyegyes , jegyes , billyeges. 
Gántáron járok, alig alig szédelgek, halál tor-
kában vagy dög szájában vagyok. 
Huzmény, huzó-vonó. 
Huréttom, pirongatom, halgatásra kinszeréttem. 
Hurész , kemény hangon parantsoló , szertes, 
neszes. 
*8 
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Hármalom , harmadszor szántom. 
Hegedélem, fűrészelem. 
Horhács, fának forrása, bubörtséka ind«. H o r -
hátsos , forrásos , bubortsékos , huppolya-
g o s , vakotás. 
ITabatoIok , szaporán beszéllek* 
Házsártos , veszekedő , patvarkodó , inde : há-
zsártoskodoin. 
Hadonászok, ide oda tsapkodok, szerte széllel 
verek , magamat oltalmazom. 
Imporéttom , noszéttom , lovalom , hnszét tom, 
biztatom , nógatom. 
Javós , áméttó, paraszt orvos , titkos gyógyász , 
tudós. 
Iperedem , élledek , gyógyulok , gyarapulok > 
üdülök. 
Idétlen , éretlen , sületlen , faragatlan , kelle-
metlen 'stb. 
I l u s , Ilona, Helena. 
Kátyol , motsár, p o s v á n y , iszap, sár-fertő, hi~ 
barcz. 
Kanót , tüzes üszög. 
Kornyikálok, lásd: dávorikolok. 
Káts i , kenyeretske. 
Katsó , kis k é z , kezetske. 
Kutzorálok, erővel k é r e k , tsalogatok, inde ku-
czorálom , elkuczorálom , eltsalom , erővel 
elkérem. 
Kajsza, ferde , görbe, egyenetlen. 
Kuszpolom, v i se l em, rontom, vásolom, kémél-
letlenűl húzom v o n o m , koszpitolom. 
Kórészok, lásd : böngészek. 
Kontató, bujtogató, biztató, ingerlő , huszéttó, 
noszéttó, inde kontatom. 
Kelevészt , kerülőleg, oldalaslag. 
Kondits , ez igány, új polgár. 
Kolomp , marhára való nagy harang. 
ZI 
Kuksolok, kuporczolok, üldögélek. 
Kondér , nagy fazék , öblös edény. 
Kunérzom , rágalmazóin, faggatom háborgatom,, 
pirongatom. 
Kumom , titkon aluszom, vigyázva szendergek. 
Kudar, kemencze vagy kályha öblye. 
Kukutsálok, kandikálok. 
Korrnoskodó , intselkedő , inde: kormoskodom
 % 
item : 
Kermelkedem , körülte lappangok , hízelkedem, 
magamat valakin rajta kötöm, kormoskodom. 
Lampértos, nehezen halló, siketetske. 
Lóké, indulj , eredj, menj. 
Lajha , tohonya, rest. 
Lopész, lopó , tolvaj, 
Lázár, gyámoltalan, elnyomorodott szegény« 
Lukodli, hóhér inas. 
Lamos, hugyos. 
Laczi konyha, traktérház a' henteseknél, , 
Lüktetek, fél tsipöre sántálok. 
Merevén , mind. 
Mereklye, fa-nyárs* 
Mernám, merészség, bátorság. 
Mámor, álom vagy bor betegség, indemámorus, 
álom beteg. 
Mény, kút kankalékja vagy gémje. 
Mesterkélem , czifrára kivarrom , mesterséges 
varrást teszek. 
Mór, szolmás sárból rakott fa l , fetske rakás. 
Manó , gonosz lélek , sátán, 
Mizger, görhes, sovány, hitván. 
Motozom, tapogatom , item : mohókodom, cső* 
möllöm. 
Mérász, gabonát ki 's bemérő. 
Nyirkuszkodom vagy Nyirkudom , sepelygek 
utánna áséttok. 
Nyelefölük, torkosságból eszem, rondán eszem. 
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Nápi tz , görhes, hitván , nyúlánk, idétlen. 
N y á l z ó , nyalánk étel vagy ital a' fonyóknál. 
Nyáladék, é lhetet len, együgyű, bibaszt. 
3 \yesedék, lenyesett ág bog, apró fa hegy, apró 
forgáts. 
Nyirigl i , igen lenyirt. 
Ottonnak , ugyan o t t , épen ott. 
Ónyassá leszek , kétségbe vagy késértetbe esem. 
Ortálozok, pörlekedem, veszekedem, fetsegek, 
zsertelődöm. 
Ófrálok, lásd: csabukkolok. 
Osontok, hívatlanul valahová megyek , szemte-
lenül oda szerkezem. 
Óllök , sokat beszéllek , csatskálkodom. 
Öblögetek, szaporán beszé l lek , fetsegek. 
Őg , üveg. 
Prékölöm, rontom, rombolom , pusztétom, tö-
röm , zúzom, szaggatom. 
P i s a , vizellet. 
Paczi vagy maczi, csikó. 
Pö t tön , törpe, p i tz in , bliktri ember. 
Potséta , potsék , potsola, tócsa , tóka, 
Pocz i , malacz. 
Puczok , vakondok. 1 
Palánt , plánta. 
P a p , legfelső kéve a3 kepe kereszteken. 
Pacsmag, papucs. 
P indzs i , pumi kutya. 
Paszat vagy maszat , motskos kenőcs. 
P é r a , állati szemérem test. 
Possz , pöfeteg. 
Poczákolok , viribölök, rondán mosódom. 
Pörnyesztek, fiijtök , alája gyújtok. 
Pásznát, szakasz, osztál a'gabonás mezőkön. 
Pakróczolom, lásd: eggyelem. 
Pántálódom , nyelveskedem , szabad szájra bo-
tsátkozom. 
'l 
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Rombolom, lásd: prékölöni. 
Rézsutt vagy Rizsótt, lásd: kelevészt. 
Rokka, egy tekerts k ó e z , cseppu vagy kender, 
líaczi, fele m á s , kort3, két kiilöuibözó í'ajn. 
Renyhó, dugadüllt , düledezett , ó , régi , hitván, 
Rohoda, lásds renyhó. 
RegülÖm, hirdetem , ebezsgetem , mondogatom, 
híresztelem. , 
S z ü k s é g , takarmány, Öszve szerzett be^zerzott 
éleség. 
Szepentyó, kurva, csabdi vagy csapdi fej ér sze-
mé ly , férjfiakat kermelő. 
Süsü , bászli, vagy lásd : Böszme. 
Sobak, Sváb. 
S ó l a , elavult elviselt vén lábbeli *). 
Szertes, hebehurgya, s ze l e s , neszei , lármás. 
Suba , felső ruha , felöltő , viselő ruha. 
Semítisemfa, iszalag, v a g y : vad borostyái). 
Szarkagáborgyán, gáborka madár. 
Szömörtsük, süveg gomba. 
Szaporicza, szapora beszédű« 
Szamat, illat., í z , szesz. 
Sassmlok , senyvedek , fáradok , lankadok tik-. 
f kadok« 
Hibássan vau a' Tut i . Gyűj teménybe iktatot t Szó " t á -
romba a" L a ' s n a k gyökér szó utáu t éve : k u t y a - r é s z ; 
inert az íjéin egyebet tészen S ó I á n á l , az a z : régi el 
kopot t papucs vagy csizmánál. A' vargák többnyi re 
keresetlen csizmával vagy papu t t sa l szokták feleségei-
ket vagy inassaikat agyba főbe konga tn i , 's inné t vá l t 
Dalunk közönséges szó beszéddé , hogy; ez 's ez meg-
, , lazsnakol ta tot t" az az p a p u t t s a l vagy cs izmával , — 
vagy akármi más eszközzel meghusángol ta to t t , meg-
vere t te te t t . 
Ugyan o t t azon gyökér szavakat , mel lyekbea 
liyointatásbeli hibákat vettem észre igy kell megiga-
z i t t an i : Heklye-hnklya , Koczega , Kujtorgok , Kain-
ni.is*kodom , Kákics , Köcsög , Kese , Szepelygek vagy 
•Sepelygek mind egy. 
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Szérdék, szedett vedett gyim gyom eledel. 
Szorgos , a' malom szorgos akkor, mikor igen 
sok őrleni való van benne. 
Tótsa, tóka, tótsátska, motsár, potséta. 
Tehenedem, letehenedem , leülök, leereszkedem, 
Toppancs, nehéz lábu, mázsás lábú* 
Törtetek, gázlók, járatlan helyen útat török tiprok. 
Totolászok, lábalatt hentergek , akadékoskodom, 
Tüeskérezek, szaguldogálok , borongós fővel ide 
oda járkálok, 
to l lászkodom, húzódozom, nyújtózom.
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Tohonya, lusta, rest , inde: tohonyálkodom, 
Tiisses, tövises tüskés csöpétés legeltető. 
Tut i , posztó-szélből fűzött iábtyu vagy paputs* 
Tupri , törpe, piczin , kis ember. 
Tobzás, segéd é k , mellék ék. 
Tsuta , kurta, rövid. 
Toronkázok, tántorgok. 
Tatri , balgatag, bászli. 
Trétsölök , szót szaporéttok , fetsegek. 
Tuszkolom, eltuszkolom, akaratja ellen elkül-
döm , noszéttom. Rá tuszkolom, erővel reá 
kötöm. 
Töppedt, fonnyadt. 
Undorodom , borsódzom , tsömörlöm. 
Üdülök, hizom, szépülök, inde: iidéttem ; hizlalom* 
Üstöllést, tüstént, azonnal, mindjárt. 
Zabli, fattyú gyermek. 
Zabló, abrakos vá l lú , abrakos láda. 
Zsugori, zsubrák, fö svény , szűk m arku. i n d e : 
Zsugorkálom, gyűj töm, tsomóra verem , rakom, 
Zsertelődöm , viszálkodom , pörlekedem; hábor-
kodom. 
Zuhálom, hangossan ütöm, pufálom. 
Zegernye, z ivatar, veszes i d ő , havas eső. 
Vatta, pótlás , tobzás, vagy költelék a1 posztó 
és béllés között , hogy a'ruha tömötten vagy 
feszessen áljon. 
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Vadas, fé lénk, félékeny, félelmes, ijedős. 
ViszoJygok , fájdalmassan csiklándom, érezhe-
tően borsúdzom. 
Vitálkodom, lásd: zsertelődöm. 
Hogy Szó-tárom annál inkább megérthető 
legyen a' Nagy tiszteletű Olvasó közönség előtt, 
tellyes szándékom egy ehez alkalmaztatott mon-
dókát ezen folyó írásunkban közre botsáttani. 
Úgy gondolnám
 ? hogy nem kevesen találkozná-
nak Olvasóink közül, a' kik Vármegyénként a* 
hazánkbéli lakosokat mind külső mind belső 
szokásaikra: mind erköltsi mind pedig nyelvbeli 
minéműségeikre nézve , velem együtt estíierni 
óhnjtanák. Nem olvastuk - e figyelmetes észrevé-
tellel azon gyönyörködtető Értekezést melly a' 
Tudományos Gyűjteményben a' Gomöri Paló-
ezokról közöltetett ? iliyes mi lenne az én mun-
kám is. A' munka, ha szinte tudományos tár-
gyat nem feszeget is, legalább nem lészen unal-
mas az olvasása. A' gyengébbek munkái is kö-
vek lehetnek az épületben. 
L é v a i L á s z l ó , Csüngen. 
3. 
Vajda Hunyadivár külső tekintetben, és ennek 
történeti leírása az újabb időig. 
A' H u n y a d i emlékezetes vár ugy is mint 
ősi emlék méltán érdemli leírását, — Iiazám-1 
több derék fijai szavára is bátritattam ehez kez-
deni , h a K a z i n c z i 3 a3 bájoló ész műv festő, 
H o r v á t h a' Hazai nagy történet í ró , és F e -
j é r ' a' derék DipIomaticusunk, halhatatlan lei-
keiknek sugárzatival bírnék, bátrabban fogtam 
volna irói tolhoz ; így is elég örömöm az hogy 
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egy illy nevezetes emlék vár leírása kezdetével , 
azoknak kik ezen Hazai nagy emlék' becsét vol-
taképen nem mind esmerték, bár mi kevés vi-
lágosítást nyújthatok, és alkalmat az ahoz ér tó 
tudóssainknak , hogy Hazai esmereteinket még 
többre 3s nagyobbra terjeszthessék. T u d o m á -
n y o s G y ű j t e m é n y 3 ISSOdik év3 Ydik fűzet-
jében 25. lapon kiadatott ezen vár' belső elren-
delésének löStd ik évbeli leírása rövid jegyze«. 
teimmel. Méltónak tartottam ennek külső tekin-
t e t é t , csekély értelmemhez képest , úgy törté" 
neti régibb állását a3 mostani időig évek szerint 
l e í rn i , és ezt édes Hazám esmertetésére közlenű 
A' porba szált több régi Magyar vitézek* 
tet te ik , történeti és év könyvek' sorain rendre, 
neveikben dicsőn emlittődhctnek , eleven és 
örökre fenmaradó tanuk ezeknek miveik , óriási 
nagy tettek a3 háládatos maradéknál öröm kön-
nyeket facsarnak. 
Sok vár dicsekedhet birtokossal nagy neve i , 
v e i , ezek közül való első rendben a' H u n y a d i 
v á r i s , mert ritka vár emiitheti nagyobb fén-
nyel birtokossait, ritka vár gyászolt régiség kor-
mától belepett falaival nagyobb elhunyt férjfia-
kat , ugy is mint tulajdon ősi birtokossait , és 
kedves lakójit; ez még á l l , 's az idők zivata-
rait feljül m ú l v a , máig is mint fejedelmi v á r , 
nem ok nélkül kérkedhetik. 
A' V a j d a H u n y a d i roppant magos vár-
épület hajdon nagy erősség, most régiség3 dicső 
e m l é k e , fejedelmi épület , sokáig a3 keresztény-
ség szélső véd kőfa la , most is virágzó állapotjá-
ban a' V a j d a H u n y a d i kamarai igazgatóság 
hivatalának helye. Hajdan H o n n i v á r névvel 
Magyarok vitéz elejeitől a' H o n n o s o k t ó 1 
rengeteg magos kősziklába épí t tetet t , szemben 
a3 D é v a i várral mintegy kérkedve {ellenkedik 
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az idők el len, és büszkén felemelkedve méltán 
híres egész megyéje nevezetjét adta. 
D é v a felől menve délre V a j d a H u n y a d 
mező vásossa fe l e t t , felemelkedett még mostan 
is szép vár épűletje tündöklő magos bástyáival 
már messziről nézésünk tükörének a3 legszebb 
rajzolatot adja: bájoló azon közelebbi tekintet, 
midőn ezt a3 tisztán csergedező Z a l a s d cser-
mely mellett , és ettől mintegy félkörben körül 
vágott meredek kőszirtből, felemelkedve láthat-
n i , elragadó borzadással szemlélendő, a' neve-
zet t víz által , a' város felől szélesen ketté vá-
gott kőszirteket, a' béjárásnál egyben foglaló 
egyenes hosszú és széles hídról lenézve azon 
iszonyú egyforma mélység , hol alatt nagy élő 
bükk fákot , fűzeket , a' v íz széles árkát , és 
ezen egy jó nagy lisztelő maimat lezuhanó gát-
jával együtt feljülról alá nézhetni , ezen lisztelő 
malmon fe l jű l , a3 hegyek felől mintegy 500 lé-
pésnyiről a' vashámorokat hal lani , melly magá-
ban is egy különös hallás, az iszonyú tüzek kö-
rül dolgozó nagy eszközök, kerekek és verők , 
a3 halál szin sárga arczulatu félmezítlen legé-
nyek3 tűz körül halál képei1 látásának mindég 
e lő képzete is borzasztó ; itt készül az Erdélyi 
legjobb vas , földmivelési és egyébb basznos esz-
közökre; ugyan ezen bejáró hídról, melly szé-
les kő oszlopokon á l l , az ég felé feltekintve az 
épület bástyáival magos úgy nevezett fel leg vár-
hoz hasonlítva, bámulásig lebet csudálni e rop-
pant épületet ; ennek 3s bástyáji3 O l a s z és 
G o t h u s ízlésű "s mívű sok ablakaiból, jobb 
felől a3 város, balról a3 vashámorok3 tekintete , 
és a3 körülfekvő hét falukra közel ki látás, mind 
festést 's gyakori megtekintést érdemlő, nagyon 
szép. »Sem író to l l , sem rajz ecset elégséges ezt 
voltaképen előmutatni, és csak K a z i n c z i ma-
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gasztalhatta ennek festését verseiben. Lásd Hé^ 
b é z s e b-k ö a y v b e n . 
A' vártói fennebb egy hegyen, melly ma 
S z e n t p é t e r hegyének neveztetik a1 T e m -
p i á r i u s z o k T e m p l u m j o k , 's ennek kerí-
tése düledéki maradvánnya , sírboltjaik, és sok 
kiásott tetemek emlékei , kétségenkivűl , 8l régi 
köz fenhagyást erősítették , a' kereszténység5 
védlőinek a ' T e m p l á r i ú s z ó k n a k egy darab 
ideig itteni lakásait 3s birtokait, kik világszerte 
szét elterjedtek nagy 3s hatalmas birtokaikkal 
az 13Ildik esztendeig. A3 ritka3 's gazdagságok-
kal tellyes Magyar C h o l c h i s b ó l E r d é l y 
H a z á n k b ó l , akár melly tárgyat ha csak kö-
zépszerűleg és a* helyre nézve ollykor szorítva, 
leírni szándékozunk, nein telietjük hogy hosz-
szabb 's ottannan a' tárgytól is kirúgó több ész-
revételekkel jegyzetekkel ne szaporítsuk, 's mi 
mind ezeknek oka , az hogy áldott H a z á n k -
ban az esmertetések kimeríthetetlenek, és mé$ 
is ebben fájdalom a' középszerűségnél is lejjebb 
állunk; kard szíjjat egyben foglaló egy réz-csa-
tocska, az arra metzve volt jegyekkel , ollykor 
nevekkel esztendő számjaival elégséges hiszto-
riai tudományt világosítani, sok kardok a' görbe 
az egyenes vasnak, lia a' régiség ro'sdája be is 
lepte , markolatjaikon tanáltató jegyek nevek 
számok mondom sokat világosithatnak; egy sir-, 
boltban vagy Öszve dűlt régi kápolnában kiásott 
tetemek közt , egy köntöst vagy köpönyeget 
egybe szorittó fényes ezüst páros csaton , a' ki 
látta a* reá metszett keresztet, mellyet a3 T e m ^ 
p l á r i u s z o k fejér köpenyegeken is , veres 
színre hímezve viseltek , olvassa az esztendő, 
számot , Templariuszok nagy mestere nevét , a3 
vagy a' rothadt koporsó deszkák között a' fejér 
selyem paláston épen a3 veres keresztet is szenv 
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le lhet i , több egyébb je leket , kimondhat ak-
kor ellene , hogy azon helyt nem tartózkodtak 
a z o k , kiknek csak hirek is majd elenyészett; 
az emlék csatok inettzett ezüst poharak gyakran 
eladatnak, 's nádméz porozóknak az .ezüst-mi-
vesek által feldolgoztatnak). 
Ezen emlékezetes H un y a d i v á r a' H u n -
n u s o k 3 ideje olta évek szerint kik birtoka 
lett ? rendre csak a* 'S i g m o n d C s á s z á r 
M a g y a r o k K i r á l y a , és az egész keresztény 
világ akkori bizodalma és fénnyé idejétől 
fogva lehetett kipuhatolni , (szóljanak Diploma-
ticussaink bővebben a3 dologhoz) ezen Magyar 
Királyunk Erdélyben , melly a3 Törökök felől 
mindenkor 's nem kevés kesergetések nyugta-
lanságok, veszedelmek között oltalom bástyául 
's mintegy védfalul szolgált, H u n y a d (akkor 
H u n n o d vagy Fl u n o d) Vármegyében , és 
épen nem messze ezen királyi várától , a* Sztrigy 
vize mentin , és ennek szép mellyékén nagy tá-
borát lehelyhezteté, a' kis kaláni meleg R ó m a i 
feredő mellett R u s és Z e y k f a l v i téreken 
hosszában , olly szándékkal hogy hadait a" Ha-
vas-alföldi Oláhság fenekedő Fejedelmei ellen 
vezérellyé ; itt a' báj3 kellemii S z t r i g y m e n -
t i n , és v i d é k e*n nem messze a' H u n y a d i 
v á r t ó l , gyönyörre ragadtatott a' keresztényi 
szent foglalatosságokban lévő Király , ' s itt nyug-
tatta v i téze i t , erős Magyar katonáit. Sok ideig 
királyhegyének neveztetett azon kies fenálló 
magos és kerek domb , (melly a3 külön leírást 
érdemlő pompás R ó m a i maradvany meleg fer-
dővel k i s K a l á n * * ) , mostan kisded falunál 
**) Lásd erről P a l m a n o t x t i a r e r n m H u n g a r . Pars 
II. Tirnaviae recuso anno 1775. pag. 182 — 201. 
Ez hogy R o m a i Major volt bizonyítják a' földel be -
borul t épületek darabjai a' földalatti pinczék és több 
itten tanált Római ezüst és réz pénzek. 
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régen kétségen kivül villa romana felemelkedve 
szemben áll) , a' fenhagyás szerint hozzá vethe-
tőleg a3 Király tábora közepette itt lehetett hely-
heztetve sá tora ; ezen helyhez és H u n y a d i 
v á r h o z közel lévő S z e n t K i r á l y nevű falu, 
még ma is így neveztetik , hihető erről vette ne-
vezetjét ? 
Azt is igaznak lehet vélni hogy ezen Király 
(kit Historicussaiuk is több helytelenségekkel 
vádolnak , de még a' Királyok sem egészen men-
tek ollykor a' rágalmazó nyelvektől itten 
mulattában is az irigységig osztotta kegyelmeit, 
adománnyait , mellyeket következői megerősí-
tettek. — * 
Jó rendbe vette H u n o d i k a s t é l y á t , 
k i r á l y i v á r n a g y s á g á t ; utánna H o l l o s 
H u n y a d i a k külön birtokaira szállott. ( „ C a -
s t r u m r e g a 1 e V a j d a H u n y a d a n t i q u i s-
s i m u m f ű i t a b o 1 i m , d o n e c i n p r i v a-
t o r u m p o s s e s s i o n e m d e v e n i s s e t ' több 
régi jegyzetekből olvashatni). A' várnak dísze 
és megujitója Hunyadi János. 
Röviden kitérve a m é l t á n nagy Hunyadi 
János nevére: származásáról, több helyt láthat-
ni a* zavart , és Hisztoricussainknak meg nem 
egyező vélekedéseiket , határozatlanságokat; — 
ezen nagy férj fiúról H u n o d v á r későbbre V a j -
d a H u n y a d i nevet vet t , ő maga pedig birtok 
nevét (praedicatum); dicső tettei semmi homályt 
nem szenvedhettek, és örökös fényben fognak 
is azok ragyogni a' Magyarok egén , mellyeket 
erről soha senki le nem vonhatott; a' származá-
sát kezdék még elein, 3s csak hamar földi léte 
megszűnése után hántorgatni emelgetni vagy ala-
*) T h u r o t z i c h r o n i c , a1 több idegen írók u t án . pag. 
3 6 6 . 
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c s o m t a n i , költői pennára fes tői ecsetre v e n n i , 
vagy mesélgetni , á' m in t gyakrabban szokot t 
megesni , a' mi megtör tén t a'; dicső Magyarok 
e rede te lehozásában is * ) , szűnjünk meg tehá t 
a9 nagy Magyar vi téz sér thete t len hamva i t há-
b o r g a t n i , még a3 r e j t ekben lévő közönséges vagy 
kü lönös Levél tá rokból régi Nemzetségének bizo-
nyos da tumai t csalhatat lanul ki nem t u d h a t j u k ; 
m inden tör ténet í róink előtt inegegyezéleg bizo-
nyos a z , hogy Annya M a r d s i n a i E r ' s é b e t h 
v o l t , 's több régi oklevelekben eml í t t e tnek az 
öreg M a r d s i n a i S á n d o r , és ennek tes tvér 
m a r a d é k a i M a r d s i n a i F e r e n c z S á n d o r , 
G á s p á r , úgy későbbre M a r d s i n a i A n k a 
és K a t a l i n , az utolsó a3 C s e r m e n y i M i -
h á l y felesége élt 1593. a ' m i n t ezt a' B a t b o r i 
S i g m o n d Erdé ly i Fe j ede l em idejéből egy ok 
levél nyilván m u t a t j a : „ p r o p a r t e n o b i l i s 
C a t h a r í n a e M a r d s i n a i filiae Egregii quon-
d a m F r a n c i s c i M a r d s i n a i d e R e k e t -
t y e , consortio vero E g r e g i i M i c h a e l i s 
d e T s e r m é n j a l i a s F a r k a s a u l a e n r a e 
f a m i l i a r i s 3 3 's a' t . „ D a t u m a l b a e J ú -
l i á é d i e Cta M e n s i s M a y anno Dili 1593.33 
n e m külömben a' H u n y a d i N e m z e t s é g r e 
nézve légyen a3 míg többeket bizonyosabban elő 
h o z h a t n á n k , ez út tal e lég , azon oklevél mel ly 
F e j é r v á r i néhai D o b o J ó 3 s e f gyű j teményében 
inásolat jában megtaná l ta tha tó : „N o s S i m e o n 
d e H u n y a d C o m e s et q u a t u o r J u d i c e s 
n o b i l i u m C o m i t a t U s d e e a d e m H u -
n y a d d a m u s p r o m e m o r i a q u o d n o b i -
l i s D o m i n a A n n a de M a l o m v i z c o r a m 
• ) Lásd a' Hisz tor icusok ' nagy Attya H e r o d o t ' a ' S c v -
t h á k r ó l az idegen népek vélekedéseit e lő adja . L i b . 
Í V . pag. 260. 
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r i o b i s i n S e d r i a n o s t r a d i c t i c o m i t a « 
t u s c o n s i d e n t i b u s , p e r s o n a l i t e r c o n * 
s t i t u t a p e r m o d u m p r o t e s t a t i o n i s 
e x p o s u e r i t , q u a l i t e r E g r e g i u s J o a n -
n e s q u o n d a m d e F a r k a d i n m a r i t u s 
a n t e a s u u s s u p e r i o r i b u s d i e b u s r e -
p e n t e e x h a c l u c e d e c e s s e r i t , q u a 
p r o p t e r s u p p l i c a n d o p e t i i t u n i v e r -
s a s l i t i u m c o n t r a v e r s i a s c u m M a t -
h e o d e A r a n y e t c . — j u x t a u s u m R e g n i 
h u j u s p r o r o g a r i s u p e r q u a q u i d e m 
p r o r o g a t i o n e , L e g e r e g n i r e q u i r e n -
t e , et a d m i t t e n t e p r a e s e n t e s e i d e m 
c o n c e s s i m u s L i t t e r a s . D a t u m f e r i a 
I I I . p r o x i m a p o s t f e s t u m a s c e n s i o n i s 
Dni a n n o e j u s d e m 1431." *) 
Csak oklevelekből igaz i ta tha tnak a3 nagyon 
régi nemzetségi á g o z a t r e n d j e i évek s z e r i n t , c s a k 
így oszolhatnak el a' tévelygések téve lygése i , 
egész a' vén asszonyok mesélgetésekig , 's hogy 
épen Oláh vagy paraszt anyától származoi tnak , 
szerelem gyermekinek tet ték , csudálni l e h e t ; 
ezen igaz nagy fé r j fi, ősi magyar v é r r e l , indu-
l a t t a l , lé lekkel biró halhata t lan magyar vitéz és 
vezér , kedveízett - e va lami t az O láhoknak? 
(máig is az Oláh n e v e n , i t t csak az allyas pa-
rasz t és robotá t tévő jobbágy népség é r t e t i k , 
k iknek sorsok hazánkban csak közelebbről kön-
n y i t t e t e t t , midőn a' szomszéd Oláh országban a3 
robotá t tévő parasz t nép földes u r a inak még 
mind személyes bir toka ala t t v a g y o n ) ; — ezen 
nagy v i tézben magyar lélek t u l a j d o n a , és szív-
vel lélekkel magyarok boldogítása t ü n d ö k ö l t , 
m ind m a g á b a n , mind pedig k i rá lyságra is fel-
*) A ' H u n y a d v á r m e g y e i némel ly régi N e m z e t s é -
g e k r ő l jegyzeteimben bővebben. 
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"emelkedett fijában H u n y a d i M á t y á s b a 11 * 
— a' vár történeti leírásából megint kitérő vita-
tás lenne hosszason kiterjedni, légyen az még 
itt megemlítve hogy a' Magyar Királyok inkább 
néztek a' Nemzet fénnyére * mint ehezképest 
csekély hasznokra, annyival kevésbé gazdaság-
jok folytatására, láthatni több okleveleket mel-
lyekben a1 jus Kyneziatus említtetik és ezzel a' 
birtokok is többeknek fiúról fiúra által engedtet-
tek illy kitételekkel! „ D a m u s d o n a m u s ti-» 
t u l o n o v a e n o s t r a e d o n a t i o n i s , por* 
t i ü n e s e t p o s s e s s i o n e s etc. i n q U a r t i m 
p o s s e s s o r i o j u r e K y n e z i a t u s i n d e ab 
a n t i q u i s i n e r a n t11. — S i g m o n d magyarok 
királya is az emiitett helyen és időben királyi 
várnagyságát megnézvén az öreg M a r d s i n a i t 
úgy leányát az említett E r ' s é b e t h e t és ennek 
férjét nem csak megerősítette várnagyságában
 1 
de királyi kegyelmét azzal is tetézte, hogy ki-* 
rályi igéretét adta kegyelmeinek nagyobb meg* 
erősítésére, a' mint-meg is történt hogy mara* 
dékról maradékra ezeknek adatott a3 Hunyadi 
Vár további egész birtoka, úgy szintén Gas« 
p á r n a k is a' Mardsinai uradalmi kinézsége *) 
megerősítése, érhette-é még éltiben a3 M a r d s i « 
na i E r ^ s é b e t h férje mind ezeknek örömét, 
azt nehezen hihetni
 4 kivált ennek fija aJ nagy 
H u n y a d i J á n o s felneveltetéséig épen nem, 
mert külömben róla gyakoribb említések tétettek 
Volna ; a* szép ifiti asszonynak özvegysége, és 
a3 kisded János3 az ottani föld népe Oláh nyel-
vén Junkulo' árvasága, a" gyanti és rágalmazó 
irigység által, mert mit nem mocskolhat a1 moes* 
*) E r r ő l j egyze te imben bővebbé r t : I C y í i e z i í var i í itérri 
3 p J e n l a t o r e s et c a p i t a n e i s p i c u l a t o r u m 
e ö r n a g y s á g , k i n é z o s é g . 
í t l d . Gytíjt, VII. KÖt. IS3J. ä 
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kos beszéd , bemocskolhatta az ősi nagy nemzet 
tséget i s ; ezek inkább szármoztatási és hisztoriai 
több vitatásokhoz ta r tozván , szóljanak régi Hisz-* 
toricussaink , 's a' re j tekben lévő Diplomák, régi 
oklevelekkel Diplomat icussaink egész k i t e r j e -
désben. — Ezen vár urada lmának birtokában 
vol t M a r d s i n a i E r s é b e t h az irigységig is 
szerencsés árva fijával a' kisded Jánossal, 1400. 
esz tendőben, és e körül kel letet t lenni statual-
ta tásoknak i s , lásd B e n k ő J ó ' s e f S p e c i -
a l i s T r a n s y 1 v a n i á j á t in M. S. — Későbbre 
nehéz özvegységét illyen környűlményekben ki-
vál t könnyíteni k í v á n v á n , fér jének választott 
egy B u t h i , némellyek szerint B u t h o n i nevií 
a lkalmas ügyes előkelő f é r j f i a t , ettől is özvegy 
m a r a d v á n így ment fér jhez harmadszor és utol-
j á r a C h o l n o k o s i J a r i sz 1 ó h o z , kinek a' 
C h o l n o k o s i k i n é z s é g örökös bi r toka 
v o l t , és a1 kitől származott a mostan is mind 
íiu mind leány ágokon virágzó régi nemes C s o l -
n o k o s i N e m z e t s é g . 
Hunyadvár történeti esmertetése oi nagy Hu~ 
nyadi Jánostól kezdve, «' közelebbi idáig. 
H u n y a d i J á n o s Erdély ország Vajdája,} 
íégi nevezetes várát az 1440dik esztendőben, 
ön bir tokában t a r t o t t a ; - é s nevéről vett a' vár 
V a j d a H u n y a d i n e v e z e t e t , melly eddig 
H u r i n o d várnak kétségkívül l l unnusok várá-
nak nevezte te t t . 
1445ben . midőn a ' következő esztendőben 
égész Magyar országnak fő igazgatója **) lenne^ 
é ) K y n é z i a t ü s cüm possess iöhe , et j u r e süccessioniä, 
vei j u s K y n e z i a t u s , l á tha tn i t ü b b régi okieve-* 
l ekbő l . 
R e g n i H u n g á r i á é G u b e r n á t o r , — K a p r i -
n a i D i p l o m , pag. 95. H u n y a d i u s Y i c a r i u e 
G e n e r a l i s p e r H u n g á r i á m ; 
ezen várnak északt részét megépít tet i négyszegű 
faragot t kövekkel , ékesíti oszlopokkal és kőter í-
t é sekke l , mellyeket e3 fenhagyás szerint Budá-
ról hozatott hajókon Dévá ig , részszerint pedig 
Hátzeg vidékiről V á r h e l y nevű faluból (ha j -
dan S a r m i z e g e t h u s a azután U l p i a T r a-
j a n a) Római épület3 düledékek" halmai k ö z ü l , 
és az e3 mellett lévő Klopotivai Havasokból , 
szerkeztethetett egyben, a1 nagy emlékek még 
máig i s , pompáson dísz lenek, ki vált kép" a' veres 
márvány kőből valók : az úgy nevezett Ország-
háza palotájában lévő egyik márvány oszlop fe-
lyűl írása muta t ja az ő nagy N e v é t az eszten-
dő s z á m m a l együtt (lásd b e l s ő e l r e n d e l -
t e t é s e l e í r á s á b a 11). 
1452ben Még több epit téseket t e t t , 1 s a1 vár-
nak kápolnáját is H o r o g s z e g i S z i l á g y i 
E r 3 s é b e t l i feleségével együtt bevégezte, en-
nek mind mennyezete közepén kereken kőben 
metszet írás kettőjök neveit bizonyitja , mind 
a1 kórtts felett lévő kőben kimetszett nagy Holló 
czimer jegyek eléggé vi lágosí t ják, valamint ré-
g iségé t , úgy a' nagy Hunyadi János épit téseií . 
Ezen esztendő után Vdik L á s z l ó K i r á l y t 
a' T h r o n u s r a eme l i , és Önként lemond G u-
b e r n á t o r s á g á r ó l . — 
1454ben Mint Beszterczei G r ó f , Comes 
Bestriciensis * ) Besztereze földének örökös Ura 
vagy Fő Ispánja (az Ispán nevezet bár ez sem 
eredeti magyar, inkább és régebben is vétetett 
b é , deákul Comes, és ebből a3 grófi által ne ve-
sés csak későbbi) a1 nevendék L á s z l ó Király-
nak Magyar országi fő K a p i t á n n y a , és minek-
Utánna a3 kereszténység hatalmas akkori ellcnsó-
*) Elébb a t ifiu Ki rá ly h e l y t a r t ó j a , t443bai1 E r d é l y o r s z á g 
Vajdá ja és Tetnesi Baii. 
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gein a1 Törökökön szemben vit t vi téz zászlókkal 
megütközöt t , több harczokban nyert győzedelmet , 
lá thatni d i tsére te i t minden hisz tor ikuszainknál 
meghalálozott 145Cdik esztendő September 
l ső napján Belgrádi győzedelme u t á n , ettől nem 
messze Zemlinben , gyermekei és hív b a r á t j a , 
papja K a p i s z t r a n u s 3 j e l en lé tekben , és kar-
ja ik között i t t mult ki a ' fö ldről halhatat lan em-
lékezetű lelke az előtte is zajos világból. Nagy 
neve a ' magyarok egén örökös emlékezetben 
marad. 
A' nagy H u n y a d i J á n o s A rajda Hunya-
di vá rá t , és uradalmát második fijának Hunyad i 
Hollós Mátyásnak hagy ta , ki ezt ezen 1456dik 
esztendő o l ta , maga pedig Prágában tömlöczben 
t a r t a t ván , elébb Annya testvére ( Any báttya ) 
H o r o g s z e g i S z i l á g y i M i h á l y gondvise-
lése a la t t , annakutánna tömlöczéből szerencsé-
sen k iszabadhatván , mint megkoronázott Király, 
úgy is mint atyai ős örökségét törvényes jószá-
gát birta az 1490dik esztendeig , ekkor megha-
lálozván H u n y a d i H o l l ó s M á t y á s K i -
r á l y , holt teste Bécsből Székes F e j é r v á r r a te-
mettetet t . Ennek érdemei t eléggé kimeri tőleg a' 
többek között lá thatni R é v a i P é t e r Magyar 
Szent Koronáról í r t munkájában ugyan ott hal-
hatat lan emlékezetére sir-verseit. 
* ) B o n f i n . S-a m b u c : és ezek mel le t t azon nevezetes 
oklevél me l ly eredet iképen vagyon a' Budai l evé l t á r -
iján , Dona t iona l e s Uladis la i Regis de anno 1443. p r o 
fideli et magniíico Joanne de Hunyad W a j v o d a T r a n -
sylvano et Cornit i Temes iens i , in quibus entunerantur 
singulae V i c t o r i a e J o a 11 n i s de H u n y a d p r a e -
fcipui P a t r i a e z e l a t o r i s , T n t o r i s q u e g r a -
t i s s i in i "
 3 ezt csak az arra felkenettek l á t h a t j á k , 
nem sokára a ' moly is megőrülhet i , de b i rom ennek 
i n á s o l a t j á t , r eám marado t t régi levél gyű j t eményünk-
ben, 
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H u n y a d i H o l l ó s M á t y á s a' h a l h a t a t -
lan Kirá ly ezen H u n y a d V á r m e g y é b e n 
és Vá rosban , kü lönösen pedig ennek környékén 
s H á c z e g vidéken több N e m e s i A d o m á n y 
leveleket e r ő s í t e t t , a' mint i t t ezen helyeken 
számta lanokat lá thatni , újból a jándékozo t t 3s 
pr iv i lég iumokat a d o t t , így még korán halálá-
v a l majd elvesztet te V a j d a H u n y a d is di-
csekvő t é n n y é t , Js e1 vár fa la inak ormai az idő 
kormátó l feketésen bévonatva az egész Magyar 
Hazáva l együt t ekkor méltán is gyászolhat ták 
min t szinte puszta magány b a u , a' nagy H u n y ^ 
d i M á t y á s Király és Attya H u n y a d i J á -
n o s ' dicső eleteik1 e lhunyta t . 
Élete leírását 's te t te i t lá thatni tudós hiszto-
r i cus sa inkná l , itt csak annyi t hogy M á t y á s 
Kolosvart szü le te t t* ) ugyan , de a' nagyobb test-
vére L á s z l ó , ezen V a j d a H u n y a d i v á r 
k a s t é l y á b a n látta legelőszer azon világossá" 
g o t , mellyet későbbre utolsó p i l lan ta t ja tör ténet i 
í róinknál is é r in te t t t e t t j éé r t szerencséüenűl t zár t 
b é , halálos sötétséggel. 
M á t y á s K i r á l y bár keveset lakott is 
ezen örökös v á r á b a n , ezt nevezetes ép í tmények-
kel n e v e l t e , 's olly tar tós épületté t e t t e , hogy 
ennek halála után sokáig rendi thete t len erősség-
ben állott az 1599dik esztendő végé ig , és a3 ke-
gyetlen vad Oláh Mihály Vajda legkedvet lenebb 
ide j e kezdetéig mint továbbat láthatni l e í r v a , 
tör ténet í r ó i n k n á l , és Benkő Specialis Transyl*-
ván iá j ában is bővön eml í t t e tve , melly romlása 
u tán I k t á r i B e t h l e n G á b o r még uraságár 
bau s későbbre min t Erdé ly i Fe jede lem újból 
igazí t ta t ta . 
*) Lásd Kaprinaí Dip lomat ie* Húrig, a' Mátyás K i r á l y 
fc^ülfiiéáét Ltdfi i i u l u a j j H ^ b a i j . 
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M á t y á s Ki rá lynak mint örökös bir toka és 
kirá lyi Várnagyság i s , egy B i k 1 i J á n o s nevű 
gondviselő várnagyságával által s zá l lo t t , Silésiai 
ágyassáíol születet t f i jára H o l l o s ( Corvinus ) 
J á n o s r a * ) , kí Liptói vezér Da lmá t Tót és 
Horvá th országi B á n , örökségül b i r ta ezen vára t 
az 1504dik esz tende ig , ez után ennek özvegye 
F r a n g e p a n i B e a t r i x , k ikded K r i s t ó f és 
E r s é b e t h nevű gyermekeikkel , kik még g) en« 
ge korokban k imúlván az é le tbő l , így ezen Kri-
s tó fban holt ki a' H u n y a d i H o l l o s M á t y á s 
Kiráty íiu ágon való nemzetsége. Ezen H u n y a -
d i H o l l o s J á n o s özvegye megfoszta tván a ' 
halál ál tal minden örömei tő l , özvegységét , mi -
nek után na férje halálát kigyászolta v o l n a , B r a u » 
d e n b u r g í M a r c h i o G y ö r g y házasságával 
vál to t ta fel. U l á s z l ó Király lévén ezen házas-
ságnak legnagyobb szerzője , ezt az egész birtok" 
nak is örokössévé tet te (az I s t v á n f i bizonyí-
tása szer int a* Marchio nagyon vesztegető lévén) 
1515ben , mineku tánna lát ták v o l n a , hogy gyer-
m e k e k nem lesz , bizonyos egyezésnél fogva , 
ezen V a j d a H u n y a d i v á r á t E n n i n g h i \ 
T h e o r e o k G á s p á r n a k é s T h e o r e o k 
N á n M i k l ó s n a k által adja , 
I510ben V a j d a H u n y a d o n bír t már 
E n n i n g h i T h e o r e o k B á l i n t , a' m in t ol-
vasha tn i exemptional is leveleiből i s ; a9 ki I s a -
b e l 1 a Kirá lynénak elsőbb udvar i embere i kö-
zül való vo l t , az ekkori dolgok fo lyamat jában 
nagyon nevezetes f é r j f iu , a' gye rmek Z á p o 1 y a 
J á n o s S i g m o n d o t , a* Budai vára la t t tábor-
ban mulató Török Császá rnak , a ' fő rendek kö* 
zűl negyed magával b é m u t a t v á n , és a j á n l v á n , 
Lásd S a m b u c : Ti rnavens ís a p p . pag. J., Pálmai no t . 
H u n g . P . I L pag. 384—388-
I 
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a' többeket a3 gyermekkel együt t a' Császár visz-
sza bocsátja , de őtet e l t a r tóz ta t j a , későbbre 
Cons tant inápolyba v i te t i , és ott öt évek a la t t a ' 
tünilöczben lévén meghalálozik , ennek fijai 
T b e o r e o k J á n o s és F e r e n c z , mintegy 
1 5 4 I b e n , úgy ezeknek maradéka ik az E n n i n g -
I i i T b e o r e o k N e m z e t s é g b e n * ) , tar tot-
t ák ezen vá ra t az i605d ik esz tende ig , mel ly 
időben a' fin ágon egyedül maradot t T h e o r eo k 
I s t v á n e lad ta ezen v á r a t , 's ahoz ta r tozó jó-
szágot I k t á r i B e t h l e n G á b o r n a k mint 
f e l j e b b , még u ra ságában , de annaku tánna ezen 
T b e o r e o k I s t v á n , a' B o c s k a i pártosság 
a lka lmával , hogy a' Császár részéhez ha j lo t t , 
a ' Szerencsi Ország - gyűlésen n o t á z t a t i k , 3s jó-
szágaitól megfosz ta t ik , következésképen V a j d a 
H u n y a d i **) örökös jussá t is e lvesz tvén , ezen 
v á r a 1 B e t h l e n G á b o r bir tokába marad az 
1612dik esz tende ig : ezután külömböző 3s váltó-
lag birt u rada lmokra szállott o t tannan az 1649-
dik esztendeig. 
Továbbá bírták ezen várat az 1666dik esz-
tendőben A l b e s i Z o l y o m i D á v i d , kétség-
kívül mint az I k t á r i iliabb B e t h l e n I s tván 
és P é t e r tes tvérének I k t á r i B e t h l e n Ka-
t á n a k f é r j e , és ezután Z o l y o m i M i k l ó s 
kinek felesége volt M i l i t K l á r a l á tha tn i ezen 
v á r belső el rendel te tése leírásában i s , ez 167i<-
ben nótáz ta tván , K é s m á r k i G r ó f T h e ö -
k e ö l i I m r e h b i r ja az 1690dik esz tende ig , 
melly esztendőben ezen T h e ö k e ö l i I m r e h , 
*) U s d W o l f f g . de Bethlen Hist . Tom. V . L i b . X I Í . pag. 
448. 449. ezen várnak rövid leírásában említ tetni bir-* 
jtokossait 
Megint Wol l ig , de Beth les . Toi». V I . 326. ét 
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második A p a f f i M i h á l y t ó i a3 Fe jede lemsé-
gét magának aka rván e l fog la ln i , a* Törököknek 
és Tatároknak erős seregeivel a" Fe jede lemsége t 
megtámadván elébb győzedelmeskedik , de a* 
B a d e n i M a r c h i o L a j o s m u n k á j á v a l , Er-
délyből k i ű z e t v é n , e' Hazában sehol sem látta-
to t t , az ország törvénnyé szerint nótáz ta io t t . 
E l s ő A p a f f i M i h á l y Fejedelem éle tének 
csak végső esz tende jében , és ennek lija m á s o . 
d i k A p a f f i M i h á l y , a ' váron kevés építése-
ke t tet tenek , inkább fe jede lmi nevekkel hiresi* 
t e t t é k , lásd B e n k ő J ó s e f S p e c i a l . T r a n -
e y 1 v. in m. s. * ) 
Midőn sok vál tozta tot t bir tokok a la t t nem 
kevés viszontagságokat állott ki ezen díszes Fe-
jede lmi vár* kas t é lya , ezt hol K i r á l y o k , vi» 
t é z k i n é z e k , v á r n a g y o k **) , későbbre 
F e j e d e l m e k , és o t tannan magányos bi r tokosok 
js tar tván kezeknél , hol da rab időkig szinte 
pusz ta magányban á l v á n , sőt a' fen is eml í t e t t 
J599dik e sz t endőben , midőn ezt az E n n i n g h i 
T h e o r e o k B á l i n t ' Unokái T h e o r e o k J á * 
n o s és I s t v á n b í r n á k , az Oláh országi Mihály i 
Va jda gyülevész puszt i tó j i tó l Baba Noak és Sass* 
k i ( lásd M i s t . W o 1 f g a n g i B e t h l e n T o m . 
T o m , IV. és V.) meghi t je i és Vezére á l t a l , pa* 
ranesoUt ja szerint ha ramia módon felégettet ik , 
a várnak ekkor i nagy romlását igazít tat ják meg 
lG18ban fenemi i te t t i k t a r i B e t h l e n G á b o r 
fejedelemsége idejében , a' várnak egy részé t 
ú jbó l i gaz i t a t j a , és megerősí t te t i ostrom falaka 
#) Ennek kétségeskedései eloszolhatnak a ' fen megírtak sze-? 
rént is, 
* *) Qp s t e 11 a n i , u d y a r n o c i i
 f coíb i t e i p a s t r i , 
c a p i t a ii e i c a s t e l l i , a u 1 a e 1 a m i 1 i a r s s , 
ebekről is ujáskor l ő v e b i e n , 
I 
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k a i , hol ezen G. B. kőbe metszet t be tűk az esz« 
tendő számmal A. 1618. b izonyí t ják . A' megí r t 
időben úgymint 1599dik esztendőben ezer vár-
nak pompás béjáró l i idja is fe lége t te tvén , sok 
ideig csak palló gyanánt szo lgá i t , és igy ezen 
h ídnak nagy kő láb oszlopai az őssőktől is ve-
re tvén majd egészlen l e romlo t t anak , ezeket a ' 
mai időig állandó erősségben, újból fe lépí t te t te , 
a3vagy ú j í t o t t a , ezen várnak fennebb is emlí te t t 
b i r tokossá B e t h l e n P é t e r a* mellyet egyik 
kő láb oszlopon ezen két betű P. B. P e t r u s 
B e t h l e n , kétségkívül az I k t a r i B e n k ő 
S p e c i a l i s T r a n s } 1 v a n i á j a szerint is vi» 
lúgoson kimutat , 
I logy pedig e l s ő és m á s o d i k A p a f f i 
M i h á l y fe jedelmek minemű építéseket t e t t ek 
légyen kevésbé l á t sz ik , romladozásait ú j í tha t tak 
m i n t fennebb is e m l í t t e t e t t : az első az lö90d ik 
esztendő Ápri l is holnapjában ineghalálozott a* 
haza nagy keservére láthatni Bethlen Miklósnak 
B. Sbarrahoz i ro t t eredeti leveléből , és hiteles 
több kú t főkbő l ; az elsőnek f j ja a' m á s o d i k 
A p a f f i M i h á l y végig fe jede imi t i tulussat 
meg ta r tván ineghalálozott I 7 l 3 b a n maradék nél» 
k ű l , ennek felesége B e t h l e n K a t a l i n , ha* 
lála után pedig 1724ben a3 mostan is dicsőséggel 
u ra lkodó Austriai háznak Erdé ly i fejedelemsége 
gilatt mostanig királyi fiscalitásnak marado t t , és 
va l amin t Erdély ennek szárnyai a l a t t , úgy ezei | 
f e jede lmi vár is , a ' sok villongó zavarok u t á n 
csendességbe he lyhezte t ik . 
l73Cban Ezen V a j d a H u n y a d i v á r 
meghasadozot t , és meggyengült a' m e n j kő ál tal , 
k ivál lképen fede leze t j e i , mHly re nézve azonnal 
a ' H u n y a d V á r m e g y e i bir tokos Nemesség 
megkeres te te t t , bog) u 
í a k a i a d j o n , 
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1737ben F e l j e g y e z t e t e t t az egész V a j d a 
H u n y a d i u r a d a l o m , ezen végbenvi te te t t ak -
k o r i fe l jegyzésnél r ég ibb az á l t a l am elő t e r j e sz -
t e t t lOSld ik e s z t e n d ő r ő l , az e r ede t i régi í rásból 
k ö z ö l t e t v e , meg ta r tván kevés külömbséggel m á i g 
is a3 vár belső é p ű l e t j e , és bás tyá i neveze t je i t . 
V a j d a H u n y a d mező v á r o s s á , mel ly a l a t t a 
f eksz ik ezen v á r n a k , és a' nagyon közel *s kö-
rü l f ekvő f a l u k , me l lyek a ' v á r n a k ab laka ibó l 
és bás tyá iból felséges kinézéssel l á t s z a n a k , a ' 
v á r k ö r n y é k e i v e l , és ezen egész H u n y a d V á r -
m e g y é b e n t aná l t a tó több r é g i s é g e k , D é v a i 
v á r , és V e c z e l i - V á r h e l y i R ó m a i é p ü -
le tek m a r a d v á n n y a i , m á r v á n y , és a r any bá-
n y á k nyomdoka i azon hel lyel együt t a* hol a* 
K o z o n és L y s i m a c h a r a n y p é n z e k fe -
lesen t aná l t a t t ak ( lásd az ezen a r anyokró l va ló 
kü lön É r t e k e z é s t ) úgy a* P e t r i l l a i P o-
n o r i és P e s t e r e i fö lda la t t i bar langok és 
egyéb nevezetességekkel együt t , mé l tók va la -
m i n t a' többszer i m e g t e k i n t é s r e , úgy a' k ü l ö n 
l e í r á s o k r a . 
Ezen É r t e k e z é s h e z még csak a n n y i t , 
hogy az 1 7 l 4 d i k esz tende ig ezen egész u r ada -
lom a ' vá r ra l együt t t ö b b n y i r e á r e n d á b a ada tván 
hol 1 3 , hol 14,000 f o r i n t o k b a n , m i n t az a ren-
d á k k a l tö r ténni szokot t kevéssé m e g g y e n g ü l t , 
és a r enda to ra i v o l t a n a k t u d t o m r a előbb egy 
S t e i n h i l b e r t , k é s ő b b r e egy H o f n u n g s -
w a l d nevű f e l v i g y á z ó k , azu tán k a m a r a i módon 
i g a z g a t t a t o t t , és külön Admin i s t r a to r sága igaz-
ga tó t isztsége v o l t , 's má ig is az a la t t t a r t a t ik . 
Dicsőségesen u ra lkodó mos tan i f e j e d e l m ü n k 
az 1 8 l 7 d i k esztendőben felséges é le te p á r j á v a l 
E r d é l y b e n j á r v á n , 's ezzel is nagy kegye lmeke t 
m u t a t v á n és t e r jesz tvén , m e g t e k i n t e t t é k ezen 
V a j d a H u n y a d i v á r a t is
 ? és tilt e lőbbeni 
/ 
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díszes fénnyébe vissza állíttatni, megigazíttatni' 
r e n d e l t e : az I823dik esztendő után rövid idő 
alatt ú j ra meg is igazít tatott ezen régi nevezetes 
kastély épú le t j e , a' mint láthatni , — I g a z S á -
m u e l t ő l kiadott K e d v e s k e d ő b e n 1824. 
December lOdikén a* 47dik számja a l a t t : ,,A* 
halhatat lan emlékezetű H u n y a d i J á n o s t ó l 
Magyar ország vitéz és hív Gubernátorá tó l , V. 
l íunyadon 1452dik esztendőben épít tetet t h i res 
Kastélynak panasza" . A' V. Hunyad i Kastély-
ban Jun. 24, 1823. a ' Kastély építtetése után 
371dik esztendőben, T o r d a i L e n g y e l 
I s t v á n a' V. Hunyadi Cs. K. Vas - bányászat 
lospectora által írt S a p h o i mér tékű versekben, 
akkori Erdélyi Thesaurarius M a g y a r C s e s z t e 
v e i Báró M i s k e J ó s e f Ur ő Excel lent iája 
munkás közben vetése által aJ nagy épület reno-
vat iója végben is vi tetet t ; így több helyeken 
m á r most felséges uralkodó fe jedelmünknek di-
cső nevét ékesítve muta t ja . 
V a j d a H u n y a d a* közel lévő falukkal 
máig is egy résziben a* váruradalmához tartóz, 
nak , melly ezen egész vár és uradalom az ed-
dig leírtam változásokon ment keresztül , 's 
együtt biratik, kivévén azt , hogy V a j d a H ív 
n y a d várossában több kastéllyosok, Nemesek, 
úgy a' közel fekvő faluk közül is sokakban ele* 
gyesen birtanak és bírnak: méltó lenne a' H u . 
n y a d V á r m e g y e i legrégibb Nemes F a m 
l i á k a t is diplomatice megesmertetni , melly 
ß hisztériára nézve nem kevés világosítást ad* 
hatna, kész örömmel törekedném erre i s , de 
kik hivatalaink mellől is , csak kevés órákat su* 
gorgálhatunk, elvagyunk foglalva , 's többnyiro 
midőn minden csendes álo nban van , éjjelen* 
ként mécseseink mellett dolgozgatunk, 
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Sok idegen utazók lá togat ják messze földek-
ről a' nevezetes H u n y a d V á r m e g y é t , en-
nek r i tkasága i t , és ezen fe jedelmi ékes vár ' kas-
télyát ( talán nem hibázom — s o k bent lakós ha-
zai , mint minden napin nem k a p ra j ta gyönyört 
olly mértékben a' mint megérdemlené) i t ten a* 
körűi lévő b á j v i d é k e t , igazi érzéssel , és nagy 
gyönyörrel nézhe t ik , a1 sok jövők m e n ő k , mi-
dón ennek út ja külömben i s , k ivál t a* D é v a i 
országos út felől a lka lmas jó . 
K e n d e r e s t F e r e n c z . 
4. 
A* Villanyról. (Electricitas). 
A" természet rej télyes u t a i t , és szövevényes 
fonadéki t felkeresni , bamulásra méltó művei-
nek inditó okait k i f e j t en i , következéseiről he-
lyesen Í té ln i , 's adatot t a lkalommal azokat az 
emberiség java eszközlésére ford í tha tn i , olly do* 
log , melly mindenek előtt figyelmet érdemel. 
Mi s z é p , midőn a z t , mellyről az alacson elme 
nem csak helyes képzeteket nem tud magának 
t e r e m t e n i , de ha eléggé világosan tün is szemé-
b e , lététől bámulásra , sőt félelemre ragadtatva, 
csak kevéssé eszmélődni is bátortalan ; egy me-
részebb agy , támadásának legelső pillanatától 
szinte enyésztéig nem csak fe l fogn i , de annak 
okai t , 3s hatása körét is világosan széttagolni 
elég tehetséggel bir. *S ni illy szám nélkül valók 
a' természetnek azon munkálódásai , mellyek 
jiem csak & tanula t lan , 's korlátok közé szori-
jtott, de némileg már kimivelt , Js szabadabb 
(gondolkozású ember t is csndálásra késztetik, 
A & o a s s a n i t a l a j o k k ö z ö t t j n iAí iMZtsnáUaí U ' ^ a * 
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gyobb figyelmet gerjeszthet az e lmélkedőben , k i 
önszeméjye körén tul vágva fá radha ta t lan elmé-
jéve l a1 közönséges mindennap iakon felül emel-
k e d i k , a ' természetben re j tező azon e r ő , mel ly 
ezereket té rdre hpHat re t ten tő s z a v á v a l , 's buz-
galomra ösz tönözi , nem csak a ' s z e l é d , jó , de 
még a' d u r v a , műve le t i en , és vé tkekben elme-
rül t szíveket is. Ez azon természet i ha ta lmas 
erő , melly emésztő tüzének ellobbantával hat-
hatósan r e n d í t , sőt ráz meg m i n d e n e k e t , melly 
egy p i l lanat alatt életet elölni k é p e s , 's mel ly 
közönségesen vi l lámnak nevezte t ik . 
Azon , a" köznépnél szokásban lévő
 5 's csak 
tudat lanságból e redt megkülömböz te tés t , mel ly-
nél fogva ők a' v i l l ámot , és a ' menyköve t kü-
lön — minek tar t ják el nem fogadhatám , m e r t 
az ó képze l t , 3s helytelenül nevezet t inenykÖ-
v ö k , a3 természetben ugyan a z , a' mi a9 vi l lám; 
de másként i s , ha ezek valóban kiilönök volná-
n a k i s , még sem tar tha t tam volna meg a z t , a ' 
t udomány 's nyelv szűkét bizonyító n e v e z e t e t , 
hanem kényte len lettem v o l n a , más természeté t 
magában foglaló nevet adni n é k i e ; mellyet azom-
ban azért nem t e t t e m , minthogy úgy is elég j ó , 
és mindenek előtt esméretes és országszerte bé-
ve t t szó hely ett képtelenség le t t volna ú j , szo-
k a t l a n , 's talán természetének annyira meg nem 
felelhető neve t koholnom. De különbözik a3 vil-
lámtól mennyiségére nézve azon minden nehéz-
ség nélkül lévő felet te f o l y é k o n y , r u g ó s , és ön 
nemű s z e r , mellyet régi h i jányos néven electri-
ca mater ia-nak neveznek. Ezen nevezete t én 
nem csak azér t vete t tem f é l r e , mivel l a t á n , 
vagy inkább g ö r ö g , — mel ly tői nyelvünket mind 
inkább t i sz t í tanunk, 's gyomlálnunk a' kor mi-
velődése pa rancso l j a , — hanem különösen azon 
tek in te tből^ mer t a z , a' szer m inéműségé t , ter-
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mészetét,"« tulajdonit legkevesebbé sem jelenti* 
ha pedig a* szót fordítottam volna csupán csak 
magyarra, 's a' fellyebb éréntett szert gyánta-
anyagnak, gyánta-szernek , vagy épen gyánta-
ságnak neveztem volna, mit fogtak volna a* do-
loghoz értők mondani? igy tehát kénytelen vol-
tam egy szót sirjából feltámasztani , -— nem 
újonnan teremteni — 's alkalmatos ragasztékkal 
egyesétve a' szernek nevéül adni ; és ez a' szó 
villany. Ezen szó első tagja bizonyosan eldő-
dinknél virágzott egykor, de elhalt A torzok és 
csak sarjadzása maradott fen ezen közönségesen 
esmért szavainkban villám , villámlik, viilanat, 
v i l lanni , v i l log , a3 második tag any, - anya, 
nemző ;'s így vélekedésem szerint ezen név nem 
csak azt jelenti , hogy a' villany természetére 
nézve ugyan a z , a' mi a' villám ; hanem még 
azt is eléggé érteti velünk, hogy ez csak kisebb 
mennyiséget, 3s mint egy szemünk előtt látha-
tatlan nemzőt jelent, melly a1 villámat szüli — 
t. i. ha nagyobb mennyiségben öszvegyül. Neve-
zetesebb okaim tehát ezek voltak, hogy a' latán 
(matéria electrica, vagy electricitas) nevezetet 
elmellőzni , sőt kárhoztatni is bátorkodom, 'a 
hogy a' helyett avvil lany nevet mertem létesíte-
ni. A* villany nem egyébb» mint az egész min-
denségben nagyobb, kisebb , vagy észrevehető, 
vagy észrevehetetlen hatású mennyiségben elön-
tött , 's feltalálható erő. Minden állati» növevé-
nyi érez, és kőtestekbe van ezen villany belé-
szerközve, azoknak alkotásaik szerint több vagy 
kevesebb mennyiségben, melly némelly testekben 
annyira elszélledve, 's úgy szólván lekötve van, 
hogy csak legnagyobb munkával lehet annyira 
feleleveníteni » 3a Öszve gyűjteni , hogy létele 
Valósággal észrevehető legyen. Más testekben el-
lenbe olly gyengéden van elfogódva > hogy ke-
i 
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vés m u n k a , és f á r a d s á g , m in t p. o. dörgölés , 
s ikár iás , verés ' s a1 t . ál tal is léteire s zabadu l , 
's vaíóságának nyi lványos je le i t ad ja . És innét 
vagyon azon Villanyra n é z v e , való megkülön-
böztetésök a' testeknek a' természet visgálók tu-
d o m á n y a i b a n , melly szer in t azokat vi l lanyosok-
r a , és vi l lanytalanokra oszt ják fel. Korántsem 
kel l pedig ezen felosztásnál fogva azt gondoln i , 
m i n t h a csak az első r endű testekben vo lna , nem 
pedig a' második rendűekben is a3 vi l lany fel ta-
lá lha tó ; hanem a' nevezet h i b á s , melly ínég mi-
k o r az ezen tüneményt tárgyazó tudomány első 
l ábra k a p o t t , akkor vé te tódöt t csalódva f e l ; és 
azol ta is , mint már szokásba vett , mindenek 
ál ta l ha szná l t , "s némel lyektő l talán j ó n a k is 
vél t felosztás mai napig is megtar ta to t t . 
Mindenek felett leginkább szembetűnő azon 
Viílarty, mel ly a ' levegőbe gőzökbe 's esső-csep-
p e k b e Öszvegyűl, azoknak egymásba való ütő-
dése , egymást érintése ál tal nagyobb nagyobb 
mennyiségbe egyesül , 3s a3 levegővel 's fe lhők-
ke l együtt mind addig fen l e n g , mig nem vala-
me l ly más felhő - szakaszba , vagy földi - testbe
 i 
*mel lyben kevesebb villany van i r tózatos sebes-
ségű lövelésel á l ta l csap, *s vagy benne egyen-
lőkép elterül , vagy ha a3 t es t égethető, meg-
g y ú j t j a , és szétenyész. Ezen Villánynak többféle 
egyedül magára illeszthető tula jdonságain k ivül 
l eg inkább megjegyzésre méltó a z , hogy minden 
legkissebb részetskéi egymástól szüntelen külön-
válni , 's viszont egyesülni tö rekesznek , és hogy 
némei ly teste köití l lassankint úgy anny i ra 
öszve is gyűlnek , hogy veres láng gyanánt a4 
levegőben az egész öszve rokonul t villany látha-
tóvá lesz. Már régi időkben , m i d ő n még a' róla 
való tudomány mindenek előtt mély homályban 
feküdt vétettek gyakor i tüneményei é s z r e , m e l -
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l y e k e t azonban az elő Í té le tekkel megvakí tot t 
nép többnyire szerencsétlenségek , 's más egyébb 
ére t lenül kigondolt bal esetek e lő je le inek , vagy 
pedig a' boszuálló ég engesztelhetet len haragú 
bün te t é sének , 's a' vé tkekér t r e á jok mér t csa-
pásnak gondoltak. Leginkább pedig öszve szokott 
ezen vil lany gyűlni a1 nagy t a v a k n á l , mocsárok-
nál és azon hegyek t e t ő i n , mel lyeknek gyomrá-
ba véle atyafiságos részeket r e j tő t e s t ek , külö-
nösen pedig érezek hevernek. — Illy t ünemény t 
én magam is Játék néhány esztendők e l ő t t , mi-
dőn bará tommal a' Styriai hegyek között ú tazék . 
Fe lhők takar ták az eget midőn mi már nap nyug-
ta után a ' H o h e n e k k i hegyek köpött kevés távol-
ságra a3 várasocskához ha ladánk. Kezde t t az 
eső vékonyan esn i ; 3s midőn a ' fellegek mikén t 
lé tét nézné b a r á t o m , szemébe tiint egy magasan 
fe lnyúló hegynek tetőjén ollyas világosság, melly 
napnyugta után néha a' látkörön szemlélhető 
vörös fölhőtől egészen külömbözöt t . E r r e ő en-
gem figyelmetessé t ő n , és m i , noha az esső sű-
rűbben áztata , megál lapodánk , hogy e lvár juk 
Sia vál jon mindenkor ugyan azon egy helyen fog 
e 3 m a r a d n i , 's ugyan azon á l l apo tban , vagy ta-
lán változand "s vagy nagyobb lángra gyu l , vagy 
elalszik. Igaz ugyan hogy mind já r t első megpil-
l an tásakor ész reve t tük , hogy az nem valamel ly 
fából é lesz te t t , vagy parázsból hátra marado t t 
t ű z , mer t fénnyé sokkal gyengébb 3s pirossága 
sokkal haragosb szinű v o l t , mint a3 tűzé szokott 
l e n n i ; minthogy azonban il ly tüneményről egy-
kor h a l l a n i , de azt a' te rmészetben szemlélni 
n e m vo l t szerencsénk 's külömben is e lménk 
egészen más gondolatokkal fogla la toskodot t , a1 
f é n y t minek tu la jdoní tsuk el nem találhatánk* 
További szemlélődésünk közben é s z r e v e v é n k , 
liogy azon fény m a j d Összébb v o n u l , ma jd i smé t 
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k i t e r ü l , sőt ké t da rabra is e lvá l ik , így las-
sankén t r á j ö t t ünk azon gondola t ra , hogy az 
va lóban n e m egyébb, min t vi l lany. Midőn igy 
egy ideig néz tük , 's róla noha már vizenyősen 
egymással okoskodólag beszélgeténk, l á t ó k , hogy 
egy vi l lám lövelt fel a3 fényből a3 fe le t te ál tvo 
nuló fekete felhőbe , melíyet csak gyengéded 
d ö r g é s , de az esőnek annál sebesebbem ala ro-
han t zápora k ö v e t e t t ; mel ly miat t további foly-
ta tásá t szemlélődésünknek abba hagyni , 's ,a* 
közel várasocska felé gyorsalkodni voltunk kény-
telenek ; m e r t azon k iv í i l , hogy mindég sötétebb 
sötétebb l ő n , már az esső ruháinkon által tes-
tünkig ha to t t . így tehát egészen elenyésztét azon 
fénynek melly hogy semmi nem egyébb v o l t , 
m i n t valóságosan a vas- te rmékű hegy tetőn Ösz-
ve sűrűdöt t v i l l any , tellyesen meggyőződtünk , 
bé nem v á r h a t á n k ; azonban h ihe tő , hogy az aa 
kevesebb mennyiségű villanyos fe le t te el tolduló 
fölhőkkel részint vil lám csapás , részint csendes 
össze vegyülés által annyi ra egyesűi t , hogy vég-
r e a ' szemnek lá tha ta t lanná lön. 
De vál jon ez a3 levegőben , gőzökben , fel-
hőkben 's a3 lehulló essőben talál ta tó vi l lany 
ugyan azon n e m ű - e , mellyet más kemény tes-
tekből ember i erő ébreszt fel ? kétségen k í v ü l ; 
m e r t mind azon t ü n e t e k , mellyek a3 természet-
ben minden emberi erőnek béfolyása nélkül tör -
t é n n e k , utánozhatok azon vil lannyal i s , mel ly 
a ' tes tekben k e r e k , vagy más testek által ho-
zat ta t ik életre. Ugyan is a* természet i vi l lám-
csapás , dö rgés , és amaz által az ahoz a lka lma-
tos tes tekben észközlött gyú ladás , a ' munka ál-
tal fe le levení te t t , és öszvesűritet t testbéli vil-
lany által is mive lhe tő ; az mindazonál tal már 
magában ér te tődik , hogy a' kisebb erő, kisebb 
b e f o l y á s t , ' s ez viszont kisebb következést liágy 
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maga után há t r a . Igy p. o. va l amin t a ' levegői 
v i l lám midőn valamel ly állatot talál lelövelté-
ben azt egyszerre elöli ^ a3 le lket len testeket vagy 
megolvasz t ja^ vagy szét r o m b o l j a , úgy a ' v a l a -
mel ly műszer ( M a c h i n a ) ál tal f e l é l e sz te t t , ?s 
öszvesűri te t t v i l lany i s , ha nagy mennyiségben 
v a n , egy pontban képes az állat i életet e lol tani , 
a ' kisebb érczeket fe lo lvasz tan i , a' kemény tes-
teket e ldarabolni 's a' t. Leginkább bébizonyo-
dik mindazoná l ta l annak a3 testből e lőhozot ta l 
va ló igazi ugyan azon lé te , azok által a"1 kémle-
lések á l t a l , mel lyek a' levegőből felfogott vil-
lannyal emennek módjára g y a k o r o l t a t n a k , és 
rende l te tnek el. Nagyobb kérdés azonban a z , ha 
v á l j o n a' t ű z , mel ly vi lágosága, gyú j t á sa , emész-
t é s e , o lvasz tása , könnyűsége , és folyósága ál tal 
úgy annyi ra hason l í t a3 v i l lanyhoz , valóban 
ugyan azon szerkőzésbeli részecskékből á l l -e? 
ezen kérdésre egyenesen m i n d e n mellékes vis-
gálat nélkül vagy tagadólag , vagy bizonyi tólag 
t e t emes hiba 's tévedés nélkül felelni lehetet len; 
m e r t némelly tu la jdonságaik és természet i léte-
lök között olly annyi ra nagy a3 hasonla tosság , 
hogy első t e k i n t e t r e , mélyebb 's k i te r jeszkedőbb 
vizsgálódások nélkül ugyan azon egyneműnek 
lehetne őket t a r t a n i ; midőn azonban szoros nyo-
mozódás után olly tulajdonságaik is jönnek nap-
f é n y r e , mel lyek véliink az e l lenkező esetet hi-
te t ik el. A3 t ű z , és vil lany közöt t lévő hason-
latosság leginkább e' következendőkben áll : a ' 
v i l lany többnyi re o^lyholt á l lapotban hever min t 
a3 tűz 's csak a' hozzá járuló a lkalmatos e rőnek 
reá hatása által ébresztődhet ik f e l , továbbá , kö-
zönséges mind a3 ket tőnél a3 nehéz te lenség , vi-
lág í tás , ége tés , o lva sz t á s , folyóság. Sokkal na-
gyobb mindazonál ta l a' különbség melly minde-
niknek csupán csak magányos tu la jdona : a vil-
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lám már magába a' mindenségbe rejtezik , 's a1 
természetnek olJy m ű v e , melJyet csak az képes 
k i tanulha ta t lan erejénél fogva t e r e m t e n i , ' s mel-
lyet utánozni semmi vegyítés , olvasztás vagy 
m á s bár minemű munkálkodás által sem tud az 
ember eredet ikép e lőhozni ; tüzet el lenben kii-
lönkülön anyagoknak , nevezetesen pedig gyu-
lónak , és saví tónak egyítése által kevés f á rad -
sággal létesí thetni . Nincs továbbá a' tűzben az 
a ' re t tentő erő mellynél fogva az egy p i l lana t -
ban ezer öleken keresztül c s a p , 1s egy perez-
ben emészt , szaggat , szór , ron t , és hasogat 
m inden t a ' mi ú t j ában ellent á l l ; nincs az az 
e l te rü lés és sulegyenre való maga he lyhezése , a3 
m i természetével épen össze nem fér , m e r t az 
éghetőt hozzá érésekor lángba bor í t j a vagy lassú 
tűzzel emészti m e g , és nem egyesül vele ú g y , 
m i n t a ' melegség , melly a ' tűznek csupán csak 
tu l a jdona nem pedig maga a' t ű z , me l lyeke t 
össze z a v a r n i , és egymással felcserélni t évedés 
nélkül nem l e h e t , a3 vil lany pedig kissebb m e n -
nyiségben olly észrevehetet lenül szál át a* tes-
t e k b e , hogy azokban semmi észrevehető zava r t , 
vagy vál tozást nem okoz. — Végre a' tűz meg-
szűnik a z o n n a l , m i h e l y t olly testek h ibáznak tőle , 
mel lyekben álthathasson emésztő e r e j e , ' s a n n a k 
e l enyész t é t , vagy megszűntét semminémű eszköz 
által akadá lyoz ta tn i nem l e h e t ; a' villany ped ig 
ha annyi ra elszéled i s , hogy szemünk előt t lá t -
ha t a t l anná l e sz , meg nem s e m m i s ü l , hanem lé-
té t mindegyre m e g t a r t j a , 's csak az azt s í i r í tni 
k ivánó akara t já tó l függ , i smét valamelly ahoz 
készül t edénybe öszve g y ü j t e n i , ' s hosszabb ideig 
is szét terülni aka ró természete ellen sűr í tve 
együtt tar tani . Mind ezekből tehát mel lyeket rö-
v ideden it t f e lhordot tam megtetszik a z , h o g y 
ezen ké t egyneműnek látszó testek egymástól , 
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és pedig igen nagyon kü lönböznek , ugy annyi-
r a , hogy őket egyneműnek ta r tan i a ' legnagyobb 
képtelenség. 
Némel ly természet vizsgálók magát a' vi l-
lanyt is ké t különböző nemekre oszt ják f e l , mel-
lyeknek egymásra való hatásakor m i n d e n villa-
nyi tüne t megszűnik , m e r t egyiknek ere je a* 
másikat úgy elolt ja , hogy a' két erő mintegy 
egyszerre megsemmisül . Ezen v i l lanyoknak egyi-
ké t állító (pos i t i va ) a' más ika t pedig tagadó vil-
lanynak (negat iva) a k a r j á k nevezni 's neveztet-
ni. Ál l í t ják továbbá , hogy ezen vi l lany egyik 
nemének kicsin részei , a3 másik neműnek vi-
szont kicsin részeitől vissza húzódnak , egymást 
vissza ve r ik , 3s a' tagadó villany egészbe véve 
még is egyesülni tö reked ik az állí tó v i l l annya l , 
mellyel ha egyesü lhe t , a* tagadónak az ál l í tóra 
való hatása által ennek minden e re jé t elemészti , 
's maga is megszűnik létének további j e le i t adni ; 
és ezen megsemmisül t ké t villany nemből egy 
ha rmad ik , tőlök egészen különöző szá rmoz ik ; 
mel lyet ők természet inek neveznek. Ez pedig 
vé lemények szerint o l lyankép t ö r t é n i k : min t 
midőn kék szin sárgával vegyí te t ik öszve , — 
ezek elenyésznek a3 keverék mindket tő tő l 
idegen zöld szinné leend. Továbbá ál l í tásoknak 
bébizonyí íására azt is e lőhozzák , hogy az állító 
v i l lanynak fénye fe jé res — k é k , a ' tagadóé pe-
dig veres. — Véleményem szerint mindazonál ta l 
a ' most rövid ta r ta lomban előladott á l l í tásnak 
a lapja nem az igazi tapasztalás által bevalósult 
t ü n e t e k , hanem inkább a1 képzeletek szabados 
a lko tmánnya ; mel lynek azonban i l ly nyomos 
visgálatok k ö r ű i , hol minden könnyen fogható 
's legnagyobb hihetőségű bizonyítást kiván , sem-
mi hitel nem adathat ik . Azon állí tás ugyan is , 
hogy az á l l í tó , és tagadó v i l lanynak kicsiny r é -
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szei egymást- vissza v e r n i , és egymástól távoz-
n i igyekeznek , valóságos ké t vil lany lé te lének 
bébizonyi tására épen nem csigázható, mer t ezen 
szétverő tulajdonsággal az a3 villany is b i r , mel-
lyet ők á l l í t ó n a k , tehát tsak magános tu la jdon 
neműnek megesmernek. Azt pedig nem fogják 
talán v i t a t n i , hogy az állító egyszersmind taga-
dó is. Ezek fe le t t nem nyilvános magával való 
ellenkezés-e a z , midőn az m o n d a t i k , hogy a' 
tagadó vi l lanynak kicsin részei az állítóétul el-
távozni i g y e k e z n e k , — s / in t e mint az ál l í tóé is 
a m a t t u l , — és még is azon részek együvéve , az 
a z , az egész tagadó az állítóhoz vonzódik? sok-
kal okosabb 's a% természettel megegyezőbb azon 
áll í tás mellyet F rank l in után már sokan bévet-
t e k , hogy t. j . minden vi l lany melly bár miné-
mű t e s t ekben , 's akár melly helyhezte tésükben 
ta lá l ta t ik is ugyan azon e g y n e m ű , és egymáshoz 
mindenben hasonló. Minthogy pedig ezen vi l-
lanyból minden test tulajdon minéműsége sze-
r i n t csak bizonyos mennyiségűt vehet m a g á b a , 
és pedig eről te tés nélkül csak a n n y i t , a* men-
nyi t mindenkor képes meg is t a r t a n i ; igen vi lá-
gos következés az , hogy ha valamelly tes tbe 
természet i megeléglésén feljűl több villany gyű j -
tetik öszve min tsem a' mennyi t ő egyesítő ere-
jénél fogva megkíván azt a ' felüleges részt más 
t e s t n e k , melly talán sokkal is kevesebbel b í r , 
örömest á t enged i , és pedig anny i t enged át , a' 
mennyi a' kölcsönözöl véle i rányzatba hozza a* 
vi l lanynak mennyiségére nézve. Igy tehát n e m 
n e m e i , hanem háromféle mennyiségben a* tes-
tekke l rokonult mik in t léte szer int lehetne ta lán 
a ' véle nagyobb vagy kisebb mértékben tele tes-
teke t megkülönbözte tn i , o l lyképen , hogy azok , 
mel lyek az ál ta lok természetök szerint megkí-
v á n t mennyiségnél többet bi rnak bő vil lanyos ; 
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a z o k , a3 mellyek épen esak annyit b i r n a k , a* 
menny i alkotási ere jűkhez i l lő , v i l l anyos , azok 
pedig a' mellyek annyit sem foglalnak magok-
ban , a' mennj/ i a3 véle való megeléglésre vagy 
eltelésre megkívántató v o l n a , szűk vi l lanyos 
tes teknek neveztessenek. — Ezen nevezetek fog-
nák tehát a' testeknek azon ál lapotját j e l e n t e n i , 
mel lyben létöket a1 la tán s tatus pos i t ivus , natu-
ra l i s , negat ivus , vagy : corpus pe r excessum 
e lec t r i sa tum, corpus in s ta tu natural i elecricita-
tis posi tum 's végre corpus per defectum electri-
satum ki fe jezések által je lent i . H a pedig csupán 
a' vi l lany vétetődnék tekin te tbe lehetne azt bő-
vi l lanynak (electricitas posit iva) vi l lany (electri-
citas natural is) , és szűk vi l lanynak (electricitas 
n e g a t i v a , j ux t a F rank l i n ) a' latánnál sokkal rö-
v idebben 3s talán jobban nevezni . A' mi pedig 
f en t az ellenfelek által megkülönböztete t t electri-
citások színeit i l l e t i , azok sem a' más neműsé-
get b i zony í t j ák , 's onnét tellyességgel nem kö-
ve tkez t e the tők , mer t a3 szín különben is csupán 
a 3 bővil lanynál (nálok állító v i l l any) sem min-
denkoron ugyan az , hanem annak mennyisége 
szerént majd k é k e s , ma jd vörös , m a j d pedig a' 
napsugárához hasonló f e j é r e s , ha tudnii l l ik igen 
nagy mennyiségben öszvegyül , 's körülöt te a' 
levegő r i tkul t . 
Végre még egy tulajdonságát ér in tem rövi-
d e n a3 v i l l a n y n a k , mel ly ér tekezésemnek utol -
j á r a elől forduló r endeknek könnyebb megérté-
sére szükséges. — A' vi l lany vékony hegyeken 
(cuspis ) valamel ly testbe nagyobb távolságról is 
csendesen , minden lövelés nélkül által m e g y , a' 
m i nem csak mű szeri kémletek (machinai expe-
r i m e n t u m o k ) által eléggé béb izony i t t a to t t , mel-
lyeket én it t fe lhordani feleslegesnek gondolok; 
hanem hogy a*' természetben is tapasztalható 
é r tekezésemnek szinte utól ján kifog tetszeni. 
Az lévén ér tekezésemmel fő igyekeze tem, 
hogy a* természet i tüneményekkel némileg azo-
k a t is megesmertessem , k iknek talán azok fel-
fü rkész i t é séhez , és fáradságos fejtegetéséhez sem 
i d e j ö k , sem talán kedvök türe lmük vagy alkal-
matosságok nem v o l t ; szoros oskolai rende t t a r -
tani minden vi l lanyi m ű s z e r e k e t , 's általok te t t 
kémle teke t ( e x p e r i m e n t a ) f e l h o r d a n i , 3s t a lán 
ál talok résszerént homályos is lenni nem aka-
rok . Hanem ininekutánna a' vi l lanynak t e rmé-
sze té rő l , mineműségérő l , és f ő b b , Js különösen 
ezen ér tekezést tárgyazó tulajdonságirul elég rö-
v i d e n , de a3 menny i r e tehetségemben á l lo t t , v i -
lágosan is szóltam v o l n a ; át megyek azon tá rgy-
r a , mel lyet é r tekezésem fő i ránnyául választot-
tam t. i. a3 v i l l á m r a , dörgésre , és vil lany-szívóra-
A' vi l lámnak ( a 1 köznépnél m e n y k ő ) meg-
liatárzatát a3 menny i r e természet i mineműségében 
véte tődhet ik már fel jebb a d á m ; a ' szerint pedig 
a ' min t a' fe lhőkben szemmel láthatón m u t a t j a 
m a g á t , nem egyébb , m in t azon csavargós m a -
gát világosan muta tó v i l l a n y , melly a3 fe lhők-
ből hirtelen elő c sap , 's hamarsággal viszont el-
enyészik. Ezen vi l lám eredetére és minéműsé-
gére — a' m in t már ér intém , — ugyan az , a ' 
m i a ' v i l l a n y , csak az a3 különbözés van köz-
t ö k , hogy ez csak mint a m a n n a k nemzője szé-
ledve re j t ez ik a3 lég 's fellegekben , és e lő t tünk 
m i n d addig lá thatat lan m a r a d , mig nem jobban 
öszve s ü r ü l , nyuladva látható fénybe ö l töz ik , 's 
egy felhőből a3 m á s i k b a , sokszor hozzája mesz-
szebb lévőbe is több apró fellegeken keresztül 
átrohan , vagy az ú t jában lévőket levegővel együt t 
s zé thas í t j a , és szörnyű erővel valamel ly földi 
tes tbe a l á , vagy va lamel ly földi testből egyik 
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vagy másik felhőbe lővel. — A1 vil lám földre 
lecsapását igen e lőmozdí t ja az e s s ő , mel ly szű-
ne t l en csepegése vagy csorgása ál tal mintegy sza-
kada t l an levezér lője az öszve tor lo t t v i l lanynak 
a ' kevesebbel bíró földi t e s t ekbe ; ugy szinte a* 
vas tag felhők 's fen lebegő számos gőzök i s , 
mel lyek a3 véle terhel t fe lhő 's a' föld között 
vannak ; nem különben az igen te rhes fe l leg, 
me l ly a' földszínéhez közelebb szá l l , 3s a3 köz-
ben lévő lég-területet megk i s sebb i t i , 's így a ' 
v i l l any ere je közelebbi befolyást nyer az alanti 
t e s t e k r e ; t o v á b b á , a ' k ö d , 's a3 kür tőkből fel-
emelkedő meleg f ü s t ; 's végre a3 magasan fel-
nyú ló földi t e s t e k , m in t p. o. a3 nagyobb he-
g y e k , t o r n y o k , fák 's a' t. mel lyek minthogy az 
a lacsonyabbaknál sokkal közelebb érnek a' vil-
l any t magában r e j tő felhőhez , nagyobb erővel 
t ö reked ik az leszálni ezekbe , 's ezek viszont 
h a j n a r á b b tör ténhető következéssel sz ív ják azt 
magok felé. Nem lehet azonban csudálni , ha egy-
más tó l nem igen nagy távolságra lévő alacso-
n y a b b 's magasabb tárgyak közöt t néha a' vi l lám 
az alacsonyabba suj t b e i é , nem pedig a3 maga-
s a b b a ; mer t ha ne talán a3 f e l h ő n e k , mel ly vil-
l a n n y a l bővelkedik , ha tásköre előbb e l ju t az 
alacson testhez mintsem a3 m a g a s h o z , bizonyo-
san nem fogja azt kémélve e lme l lőzn i , 's úgy 
a 3 magast f e l k e r e s n i , hogy ebbe öntse k i azon 
fe l i i legest , a3 mi t csak a ' levegő rekeszte t t más 
tárgyaktól távol kebelébe , sőt az is megtör tén-
h e t i k , és gyakor ta meg is tör tént m á r , hogy 
egymáshoz igen közel lévő külön magasságú tár-
gyak közül az alacson lett inkább á ldozat ja hogy 
sem a' magasabb , mel lynek bévalósi tására én 
m a g a m is hozhatok föl olly p é l d á t , mel lyet azon 
szerencsét lennek mintegy 16 esztendős gyerme-
kérő l hallék e lbeszé ln i , k inek ap já t i l ly környűl-
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állás köz t emészté meg a ' vil lám , ugyan azon 
h e l y s é g b e n , 's csak esztendővel előbb hol én 
néhány hetekig időz tem. — Egy Somogyi job-
bágy e m b e r t . i . k i men t r é t j é r e ka sza ln i , ' s 
m á r ozsonna tá jban lehetet t az i d ő , midőn nyű-
göt felől egy kis felleg közelgetet t f e l é j e , — 
melly bői minthogy nagy essőt nem v á r t , kaszá-
lását mindegyre fo ly ta tá még akkor i s , midőn 
a ' felhő csak nem fe je fölött v o l t ; jobban meg-
ered t azonban az esső , 3s fu tó zápor m ó d j á r a 
csorgott a lá a3 víz , v i l lámlot t , 's dörgött . A' 
szegény ember hogy va lamennyi re a3 zápor el-
len o l ta lmazva l e g y e n , tőle alig 60 vagy 70 lé-
pés távolságú bükfa alá akar t m e n n i , de csak 
alig indu l t m e g , őt elölte a' vi l lám 's a3 közel 
lévő magas bük épen maradot t . Világosan bizo-
n y í t j a ezen tör ténet a z t , hogy csupán csak a 
vi l lanyos felhőnek m i k i n t , és mer re vonul ta sze-
r i n t , m a j d a ' magasb m a j d az a lacsonyabb tes-
tekbe csap le a ' v i l lám. Ri tkábbak mindazonál-
tal az ollyas e s e t e k , és az sem minden vi l lám-
lással tö r tén ik m e g , hogy földi test emésztessék 
v w e g , 's rombol tassék s z é t , me r t igy vég pusz-
tulásra j u t n á n a k m i n d e n e k , sőt j u to t t ak volna 
m á r századok előtt. H a n e m mivel a' felhők egy-
máshoz legközelebb v a n n a k , ' s a ' r i tkább levegő 
által nem há t rá l ta t ik annyi ra a3 v i l lanynak el-
rohanása , legtöbbnyire egyik felhőből a ' más ik-
ba h a r m a d i k b a 's így tovább szöke l t , mig n e m 
minden bizonyos távolságra lévő fe lhőkben a' 
vi l lanyi súlyegyen he lyre áll. 
Minden vi l lám-csapódtával a k á r a ' fö ldre 
súj tson a z , aká r más fe lhőkbe , egy néha tom-
p á b b , néha nyersebb csattogás és zúgás h a t j a 
meg f ü l e i n k e t , mel lyet mi közönségesen dör-
gésnek nevezünk. Származása ezen félemlétő 
hangnak az által o k o z t a t i k , hogy midőn a' vil-
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lám valahová a* földre l e , vagy más felhőbe 
iszonyú gyorsasággal át löve l t , az előtte aka-
dályban lévő levegőt bámulásra méltó erővel 
szétpat tant ja . Hogy pedig ezen dörgés az át lö-
velés után mindjá r t meg nem szűnik , l ianem 
gyakorta igen hosszú ideig is halható , több okok 
által eszközöltetik ; nevezetesen : mivel azon 
k ö z , mellyen a3 vil lám keresztül csap , gyakor-
ta hosszú és c s a v a r g ó s / s ámbár ra j ta egy percz-
ben lövell is á l t a l , azon köznek minden pont -
jából egyszerre fü lünkbe nem jöhet a h a n g , ha-
nem csak lassankint , 's pedig ú g y , hogy a3 hoz-
zánk legkissebb távolságban lévő pontból először, 
a' távolabból u tóbb , a ' még távulabbul még uióbb 
's igy a1 legmesszebb pontból legutoljára. Innét 
van a z , hogy midőn a3 vil lám a' földre csap le, 
a* megsújtott tárgynak helyétől leghamarább ér-
dekl i a ' dörgés füle inket és ez legrendi tőbben, 
a távulabbi pontból u tóbb , lassabban, 3s így a1 
messzebbiekből mindég későbben erő t lenebbűl , 
mig végre a1 legutolsó pontból legkésőbben, 's 
leggyengébben. Minthogy továbbá a' v i l lámnak 
egyik felhőből másikba ütésekor a3 súly-egyen 
közöltök hábor i t t a t ik , igy egymásra több ütések 
következnek , mellyekből a' hangok csak egy-
m á s u t á n , 's váltólag hatnak el fü l e inkbe , midőn 
ot t már a* lég régen e lnémul t , 's a' felhők nyug-
tán állanak. Némellyek a' hegyi viszhangtól is 
aka r j ák kölcsönözni ezen hosszabb ideig ta r ló 
dörgés t , azt á l l í t v á n : hogy az először hegybe 
ütődöt t hangot az ismét másik oldalába ü t i , ez 
viszont más hegynek vagy hegy o lda lnak , mig 
végre a3 hang elgyengül 3s lassanként egészen 
megszűnik. — Igaz ugyan hogy a' hegyekben a3 
hang sokszorozta t ik , mindazonáltal nem csupán 
azon sokszorozva vissza csapódott hang okozza 
& dörgés tovább ideigleni t a r t á sá t , mer t igy a' 
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síkságokon vagy tengeren mindenkor csak egy 
csat tanásnak keJJene t ö r t é n n i , melly m i n d j á r t 
meg is szűnne , mert nem volna hegy , mel ly azt 
sokszorozná; a3 mit csak ugyan nevetséges dolog 
á l l í t an i , m e r t ellenkezőt bizonyí t a' mindennap i 
tapasztalás . Mások v é g r e , azt magoktól a' föl-
hőktől is a k a r j á k köve tkez te tn i , mel lynek hely-
telen voltát azonban kiki á t fogja l á t n i , ha a* 
fe lhőknek természeti alkotásokat , és engedé-
kenységeket tekéntetbe v e s z i ; mel lyné l fogva 
nem képesek a' beléjek ütődő hangot olly erővel 
vissza v e r n i , hogy az ismét hal lhatóvá legyen. 
*S nem t a r t a n á - e valaki az t esze lősnek , ki azt 
á l l í t aná , hogy a' fö ldre leszállott sürú ködben 
( a ' mi tu la jdonképen csak a fölhő i s ) kiál tozá-
sát v iszonozni ha l lá , *s még föl jűl reá ezen ál-
l í tása mel le t t nyakasan meg is m a r a d n a , vagy 
tán védelmére erős szó-vitát is kezdene . A' dör . 
gési hang azonban nem egyenlő i rányza tban kis-
sebbűl 3s múl ik el s o h a , *s nem egyformán ha t 
fü l e inkbe is , a z é r t , m e r t azon ú tnak mellyet a* 
vi l lám lövellésekor tesz egyenet len , csavargós , 
°s gyakran keresz tű lkasul menő pont ja i nem egy-
f o r m a távolságra vannak t ő l ü n k , 's igy ha né-
melly több pontok egyenlőn t ávo lak , azokból & 
hang egyszerre 's következésképen sokkal erő-
sebben is ha l l a t ik , m in t azon pon tokbó l , mel -
Jyeknek m a j d nem mindegyike külön távolságba 
fekszik 3s a' mellyből minden b a n g , más percz-
ben támad , és te r jed fe lénk el. — Hogy pedig 
a ' dör renés a ' villám csapás után sokábbra hal -
l a t i k , onné t jő , m e r t a3 világosság csak n e m 
ugyan azon p i l l ana tban , mell) ben helyéből k i -
lövell szemünkbe t ű n i k , mivel az olly sebesség-
gel t e r j e d , hogy egy secunda ala t t 42 ezer mé r -
földet b e f u t , míg a ' hang azon idő alat t csak 
173 pár izs i ölön megy k e r e s z t ü l , 's igy sokkal 
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későbben is hal la tódik a v i l l ám látása után. 
Hogyha tehát p . o. a ' v i l lámlás u tán 6 minu tum 
múlva következik halhatólag a* dörgés , j e l e , 
hogy az hatszor 173 ölön j ö t t fü lünkig keresz tü l , 
következőleg hogy a' v i l lámzó felhő tőlünk 1038 
lábnyi távolságra van. E ' szer in t minden villám* 
zó felhőnek távollétét könnyen megtudhatn i . 
H iában való tehát sokaknál a1 v i l l ám, és dör-
géstől való nagy f é l e l e m , mel ly őket égiháború 
a lka lmával úgy anny i ra e l f o g j a , hogy csak nem 
magokon kivűl re t tegik ál ta la megemésztődése? 
k e t ' s haszontalan f é l e l m e k , fohászkodása ik , 's 
sopánkodásaik á l ta l magoknak 's nem r i t k á n 
másoknak is t e rhekre vannak . — Neve tés t , vagy 
inkább szánakozást érdemel sokaknak vak ba? 
bonáskodások , 's hiu b iza lmokban képtelensé-
gekhez való fo lyamodások , mel lyek által mago-
ka t a' v i l lám elől bátorságba gondol ják helyhez-
te tve l e n n i , 's mintsem óvásokra valamit követ«? 
nének el inkább magokat azon haszontalanságok 
véde lmére b i z z á k , 's igy nem r i t kán bohósagaik 
á l t a l , — mel lyeknek igaz nem csupán ők az 
o k a i , — v igyáz ta lanok , ' s gondat lanok lévén r 
koldus botra j u tnak . De egyébként is haszonta-? 
lan a' rendfe le t t i f é l e l e m , sőt gyakorta nagy ész 
gyengeségének , vagy vé tkes lé leknek bizonyos 
jele . Mer t mitől re t teg az igaz , a ' nemes szivú 
ember ? vi l lámtul-e ? épen nem — nyugtán nézi 
ő a' ha ta lmas természet rontó e re jének kiizködé? 
seit 's ha az őtet is t a l á l j a , nem r e t t e g , m e r t 
nem é r e z , nem t u d ; — ha n e m , — é l , és má-
sokat i j ede lmi szorongatásaik köz t csendes guny 
mosollyal bocsát o d á b b , de csak ugy ha e z t , 
m e g é r d e m l i k , —* 3s a' kik megérdeml ik , m e r t 
ön vé tke nélkül tuda t lan t kaczagni nagyobb tu-
datlanság j e l e ; de ki a ' fény előt t készakarva is 
bezár ja s z e m é t , hogy a' sötétben annál biztos-
i 
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sabbanszeghesse nyakát, nem gúnyra, nem ka-
cza j ra méltó-e? ugyan kit emésztett meg a' tőle 
lá to t t v i l l á m ? Js azon szerencsét lenek közül kik 
mar ta lék i le t tek , lá thatá-e csak egy is azon lán-
g o t , mel ly őt e lö l te? bizonnyal n e m , mer t mi-
nekelő t te azt lá thatná m á r földre sú j tva végsőt 
lehellett . Könnyű h a l á l ! ne re t t eg jük tehát a' 
v i l l á m a t , és dörgést , m e r t mig l á t j u k 's ha l i juk 
nem ta r tha tunk t ő l e , hogy eloltsa é l t ü n k e t , ha 
pedig t a l á l t , — l á t á s a , és hallása nélkül enyé-
s z ü n k ; nincs gondunk többé l é t ü n k r e , *s f á j d a -
lom nélkül szállunk a' semmiség ölébe. 
A' v i l lámhoz m a j d nem tökéletesen hasonló 
a ' v i l lború ( corruscatio ) , melly nem e g y é b b , 
min t az igen magas fe lhőkben dörgés né lkül k i -
lövellő 's egyikből a' más ikba által csapó keve-
sebbé sürül t vi l lany. Minthogy az igen magas 
felhők körű i sokkal r i tkább ' s vékonyabb a' le-
vegő , m in t az a lacsonyabbaknál , a3 kilövellő 
vil lám ú t j ában nem akadályozta t ik ál tala annyi-
r a , hogy annak szétpat tantásából származó hang 
szinte a' fö ld re l e j u t h a s s o n , hanem még fe l jebb 
a* levegő tágas körében e l h a l , 's ha l lha ta t lanná 
lesz. Ezen vil lború nem csak akkor l á t h a t ó , mi -
dőn terhesebb felhőktől sötét az ég , hanem a k -
kor i s , midőn mi csak alig vehetünk ki néhány 
fe jé res f e l l egeke t , 's midőn az ég egészen tisz-
tának látszik i s ; mel lynek ár ta lmától m á r a ' 
köznép sem t a r t , sőt az t hosszasan leendő j ó 
idők je lének t a r t j a , 's közönségesen é g - t i s z t u -
lásnak nevezi . 
Mineku tánna a* v i l l anynak természet i tu la j -
donságai hosszas visgálat 's kémlelés u tán mind 
inkább inkább világosságra hozat tak, a r r a is kez-
det ték némel lyek figyelmöket fordí tani , vá l jon 
mikén t lehetne ezen nagy erő ká r t ékonyságának 
némtinémükép akadá ly t v e t n i , 's azt n e m csak 
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tu la jdon személyünk h a n e m m a r h á i n k , 's vagyo-
na inktó l is e l t á v o z t a t n i , vagy inkább e re jé t an-
ny i ra e l v e n n i , hogy a n n a k rosz következései ne 
l ehes senek ; mel ly több évek lefolyta 3s t e rmé-
szetének megesmérése u tán elég nagy töké lyben 
végre is ha j ta to t t . Mer t noha egész bátorságba 
helyhezni e re je elől semmi t nem lehet i s , van -
nak mindazonál ta l olly m ó d o k , mel lyek á l ta l 
nem csak ön s z e m é l y ü n k , hanem vagyonunk is 
n é m ü n é m ű k é p ó v a t t a t h a t i k , hogy a' tuda t lanság , 
vagy vigyázta lanságnak áldozat ja ne legyen. K ü -
lönösen a3 mi ön magunk személyét i l l e t i : v i -
gyázzon k i k i , hogy égi háború a lka lmával gő-
zös , nedves szobába ne legyen , közel a ' f a l h o z , 
é r c z e k h e z , 's egyébb vi l lany vonó tes tekhez ne 
á l l j o n , a b l a k j a i t , J s a j t a j á t úgy nyi tva ne ta r t sa , 
hogy a* levegőnek szabad keresztül vonódása le-
hessen , és annak i ránnyába ne helyhezze magát . 
H a pedig valaki t a3 v ihar t é r ségen , vagy mező-
ben ér u t ó i , ne s z a l a d j o n , hanem ú t j á t csendes 
l ép tekke l f o ly t a s sa , 's inkább a ' szabad ég ala t t 
á l l j o n , vagy a' mi még jobb f eküd jön l e , m i n t 
sem hogy fák a l á , vagy hegyek oldalaiban lévő 
ü regekbe re j tőzzen , vagy k e p é k b e , baglyákba 
's kazalokba b ú j j o n , vagy ta lán élesztet t tüze 
mel le t t m e g m a r a d j o n ; mer t inkább elszenved-
het i va lak i életben az át á zá s t , mintsem hogy 
a n n a k elmellőzése mia t t at tól megfosztassék. Ä 
m i pedig vagyona inka t i l le t i : legbátorságosabbá 
t ehe t jük a z o k a t , ha épületeink te te jébe vi l lany ' 
sz ívókat r aka tunk . Emlé t t ém a' v i l lanynak azon 
t u l a j d o n á t , hogy vékony hegyes testekbe a' le-
vegőből észrevehetet lenül á l ta l m e g y , és azok-
ból viszont más testekbe ömlik e l , ugy hogy 
mintegy erejétől megfosztva semminek nem ké-
pes á r ta lmat okozni , ezen tu la jdonságának is-
mére te adott a lka lmat vi l lany-szívóknak kigon-
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do lá sá ra , mel lyek nem egyébből ál lanak , min t 
meghegyesi te t t ' s az épüle tek te te jére he lyheze t t 
egyenesen fenál ló vas - póznákból , mel lyek a' 
fö ldel is közösülésbe v a n n a k . Van egy más alko-
tású vi l lány-vezető i s , mel ly csupán csak a3 ház-
t e tő jén nyúl ik el hossza t , felálló hegyes vaspóz-
n a n é l k ü l , 's ennek haszna csak abban á l l , hogy 
az oda már lecsapot v i l l ámat levezeti a3 fö ld re , 
n e m szívja pedig ki a' felhőből minekelőt te még 
kilövellene min t a ' másik ; 's igy néha megtör -
t é n h e t i k , hogy ha a' vas vagy igen megrozsdá-
s u l t , vagy m e g t ö r ö t t , a r ró l a ' háztetőbe is á t 
löve l j en , 3s azt lángba b o r í t s a ; legjobb e' ke t tő t 
egyes í t en i , úgy a z o n b a n , hogy az egyenesen fel-
ál ló vas pózna a' háztetővel egyarányzatban lévő 
hoszú vasszállal minél j obban öszve f o r r a s z t v a 
legyen , Js az a ' tetőt meg ne f e k ü g y e , h a n e m 
a n n á l mintegy 8 hüvelknyivel fel jebb emel tes -
sen , hogy a' levegó körül folyhassa. Nem elég 
mindazonál ta l ehez akár m inő vékony vasszálat 
v e n n i , mert ez hamar elolvad 's a k k o r a 3 vészéi t 
el nem t ávoz t a tha t j a , hanem legalább is k e l l , 
ha gömbölyű a' v a s , fél lüivelk á t m é r ő j ű n e k , 
ha pedig négy szegletű | rész vastagságúnak len-
nie . Az egyenesen felálló hegyes vasnak továb-
bá a' házfödelénél legalább 7 vagy 8 lábbal m a -
gassabbnak kell l enn i , 3s ha az épület hos szú , 
nem elégséges csupán egy , m e r t ennek h a t a l m a 
csak 39—40 lábnyi ra t e r j e d , 3s igy azontúl a ' 
lecsapást nem semmisí thet i m e g , sőt j o b b , hogy 
ha ezek még 39 's 40 lábnyinál jóva l is közelebb 
he lyhez te tnek egymáshoz. Ezen villany - sz ivók 
különösen hegyekkel koriil v e t t sikon fekvő vá-
rosokban sőt fa lukban is úgy annyi ra használ ta t -
nak , hogy alig van egy vagy ké t ház m e l l y n e k 
t e t e j én szemlélhetők ne v o l n á n a k ; vegyük k i 
azonban Magyar o r s z á g u n k a t , m e r t még mi ab-
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b a n i s , szinte mint más számtalanokban elan-
nyira há t ra vagyunk , hogy ámbátor é v e n k é n t 
számta lan szomorú tö r t éne tek esnek , mel lyek 
az ugy is eléggé nyomoru l t fö ldnépét még na-
gyobb szükségbe d ö n t i k , m i n d a' mel le t t még a3 
veszedelmesebb helyeken is vi l lany-szivót csak 
e lvé tve szemlélhetünk. A' készé tményi vi l lany-
sz ivóknak szükséges vo l tá t mindazonál ta l né-
mel ly he lyeken maga a* te rmészet pó to l j a k i p. 
o. magas h e g y e k , fák , nagyobb f o l y ó k , ki ter-
j e d t e b b t a v a k , 's mocsárok á l ta l : ha t . i. vala-
mel ly helység vagy v á r o s , egy magasan felemel-
kedő hegynek oldalába f e k s z i k , vagy hozzá igen 
közel lévő hegyek által ke r i t t e t i k k ö r ü l , akkor 
több v iharok fognak ugyan szomszéd hegyeikbe 
és ta r tósabban ledörögni , d e , ők v i l l ámja i tó l 
n e m re t teghe tnek mer t azokat a3 hegyek fogad-
j á k keblökbe. Igy van ha a' házat magasra fel-
n y ú l t fák á r n y a z z á k ; igy végre hogy ha köze-
le ten nagyobb folyók , t a v a k , vagy mocsárok 
vágynák ; mellyből minthogy szűnet len gőzök 
eme lkednek fel azokon min tegy szakadat lan ve-
ze tőn legkönnyebben ta lá lnak útat a3 fö ldre hul-
lani . Hogy végre barmaink mind épüle te inkben, 
m ind pedig a3 szabad ég alat t a3 mennyi re le-
he t veszedelmen kivűl ta r tassanak , szükséges 
ó la ikat mindenkoron u g y a n , de leginkább köze-
l í tő égiháború előtt k i sze l lőz te tn i , 's ha egyen-
k é n t külön ólba zárn i nem lehet i s , legalább 
sok darab egyű ne rekesz tessék , me r t azok szün-
telen kigőzölgésök 3s leheletök á l ta l a3 körültök 
lévő levegőt mind egyre melegít ik , szűnetlen 
mozgásba h o z z á k , 's az által azt e s z k ö z l i k , hogy 
könnyebben talál a' tolyongó levegőn keresztül 
hozzá jok ú ta t a' vi l lám. H a pedig azok kün a ' 
levegőn szabad ég a la t t v a n n a k , n e m kell azo-
k a t , még egyenként s e m , annál kevésbbé pedig 
igeregenként äszve h a j t a n i , hanem kfin megáll í-
t a n i , 's nem csak öszve n e m hagyni b ú j n i , ha-
nem a' m e n n y i r e lehet egymástól elszél ledve 
ta r tan i mind addig , még a' veszélyt okozható 
fellegek elvonultak. 
Jegyzéskép még néhány szót arról i s : h a 
vál jon lehet-e a3 harangozásnak némi béfolyása 
a ' v i l lámmal terhes fe lhőket a ' faluktól el távoz-
t a t n i , vagy azokat eloszlatni . — Ez az előítélet 
ná lunk az egész közönség agyában olly gyökeret 
v e r t , hogy ha netalán va lak i őket annak végbe-
vi telében akadályozta tná , készek volnának ka -
p á r a kaszára ke ln i , úgy ha j tan i végre ezen 
bájos erővel bíró cselekedetet . 'S miér t ragasz-
kodnak olly igen ezen s z o k á s h o z ? — m e r t apá ink 
ide jében is harangoztak a' felhő e l e j b e ; ennél 
fogva olly ha tha tósan hozzá szoktak látni a ' 
ko lompoláshoz , hogy félbe nem h a g y n á k , ha a* 
Villám to rnyokba sú j t ana is belé ; 's ha ne ta lán 
ezen hosszas verődés a lka 'máva l a ' kis harang 
e l h a s a d , a ' j ó mester az öreg harang köte lébe 
csipeszkedik. — H á t mi hogy Ítél jünk ezen régi 
szokásró l? valóban úgy m i n t más sok régi szo-
kása inkról kel lene í t é l n ü n k , hogy t. i. s z o k t á k , 
de rosszul s z o k t á k , 's szokjunk mi jobban . A' 
harangozás á l ta l e l ter jedő hang ugyan is egyebet 
n e m m i v e l h e t , minthogy a' tornyot körül fogó 
levegőt rengő mozgásba h o z z a , 3s így ta lán va-
lami kévéssé a3 tőle nem igen távol lévő vi l lan-
nyal tölt fe lhőket i s , de azokat széllyel nem 
osz l a tha t j a , va lamin t nem képes szétoszlatni a ' 
k ö d ö t , mellyet a' köztapasztalás eléggé bizonyí t ; 
megtör ténhet ik inkább a z , hogy a1 torony körül 
mozgásban lévő levegő könnyebb útat engedjen 
a ' v i l lámnak a3 toronyba való becsapásra. Hagy-
gytik el tehát ezen r é g i , xigyan, de haszontalan 
s z o k á s t , 3s ne vásí tassuk hi jába vagy repeget-
Tild, ffyííjt. VII. KBt. 1831. ű 
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t e s sük meg h a r a n g j a i n k a t , m e r t a z o k n a k Öntése 
pénzbe k e r ü l , azza l pedig — s a j n o s — igen ke-
véssel b i r u n k ! 
K—ss Endre* 
5. 
Ts» Baranya Vármegyéből Terehegyról Febr. 
lOdikán eszt. 
A' s z ő l l ő n e k l e g ú j j a b b , é s m o s t f e l -
t a l á l t ü l t e t é s e m ó d j a . 
A' szől lő ü l te tésben tud tomra m é g eddig t sak vagy: 
A ' f a vagy v a s - n y á r s a i é l tek a ' szőllő-
m í v e s e k , me l lye t egy fe jszével a ' f ö ldbe lever -
t ek , a zu t án ve l e a ' lyuk szé le i t vagy oldala i t 
k ö r ö s k ö r ü l k i feszegetvén f e l h ú z t á k , és azon 
l y u k b a r* vesszőt bele dugván k ö r ö s k ö r ű i fö lde l 
b e t ö l t ö t t é k , és egy bottal m e g t ö m k ö d t é k . 
A ' k i k pedig jobban a k a r t á k : 
E g y k e s k e n y vagy az ú g y m o n d a t o t t : 
v e r m e l ő k a p á v a l 2 vagy 3 sukny i hosszú 
á r k o t á s t a k , és abba a ' vessző szá laka t 2őt 3at 
be le á l l í t v á n , alól a5 k ihányt f ö l d e l , f e l j ü l pe-
dig t r ágyáva l az á rko t meg tö l tö t t ék . 
E z e k közül én egyiket sem hagyom helybe, 
m e r t : a1 k a r ó v a l v a l ó ü l t e t é s n é l n y o -
m o r u l t a b b m ó d t n e m l e h e t a ' s z ő l l ő 
ü l t e t é s r e , m e r t va lamin t a k á r m e l l y más leg-
n e m e s e b b p l á n t a is ha J s in lődik , és rosz gond-
v ise lés a la t t van , e l a l j a sod ik ; úgy a ' szőllő-vesz-
sző is aká rme l ly könnyen foganszik és tenyész ik 
is a" j ó fö ldben és j ó g ndvise lés a l a t t , — de ha 
az edd ig való m ó d szerént a J ka róva l k i t ö m ö t t 
k e m é n y oldalú l yukba d u g j u k , nagyon r i t kán 
fogansz ik meg , és r i tkán lesz belőle igazi gyö-
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keres tőke j me r t az alsó vége zC vesszőnek a ' 
hol legtöbb gyökeret kel lene annak h a j t a n i , —* 
egyenes á l l á sba , és a' legsoványabb földbe esik* 
a' hol sem j ó földel sem t rágyával n e m segíthet-
n i r a j t a (sok fiatal korában már megvénü l t , ezen 
módon ü l te te t t tokét l á t t a m , hogy azon vékony 
gyökerei , mellyeket alól ha j to t t , a1 k e m é n y agya-
gon keresz tü l nem bú jha tván a3 lyuk szélén kö-
röskörű i fe l fe lé tolakodtak és a J földszine alat t 
ü tö t t ék ki magokat imi t t amot t EL hol t* i. tá-
gabb és jobb földet é r t ek ) . H á t ha még azt is 
gondolóra v e s s z ü k , hogy az i l lyen vesszőt még 
k i is hegyezik , és az alsó két bötykei közei t 
vagy meghámozzák és mezí te len í t ik az eddig 
való rosz szokás szerént minden héj já tói vagy 
legalább köröskörül a1 h a j á t fe lhasogat ják , és 
így a3 lyukba l e szú rván , a' mellyen ép szemek 
vagy bimbók még az oldalain megmarad tak * 
azokat is a1 töméskor a s bot végivel össze tö rn i 
z ú z n i , és így a1 meggyökeredzésre szinte a lkal-
mat lanná tenui s z o k t á k ; azt hogy vágynák még 
olly szörnyű emberek i s , k i k a 'vessző alsó végét 
egy darabban egy fára fekte tvén fejsze fokka l 
össze rontsol ják , nem is emii tvén. 
É n egynehány ezen módon ültetet t vessző-» 
bői nevekede t t már 5 esztendős tőkéket nagy 
vigyázással felásatván úgy tapasztal tam : hogy 
a' meddig igy kihegyezve és ha joktó l lefosztva 
vol tak a' vesszők, addig mind e l rodhadva vol-
tak egyik úgy mint a4 m á s i k , és tsak a' fö ld 
színe alatt 1 izen ha j t o t t ak egynehány gyökere-
ke t A hol t. i. jobb földet ér tek és bimbóik épen 
maradtak« 
Ebből Világos: hogy sC szolíő-vessző r e n d -
s z e r é n t t s a k a5 b i m b ó k o n v a g y t s o m ó-
k o n h a j t g y ö k e r e t , és ot t a1 hol a3 h é j j á 
lehámozva nintsen , a ' végin is< 
*5 
i 
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As kapával az á rkokba való ültetés ellen 
n i n t s más k i fogásom min t az , hogy igen sok 
i d ő , vagy napszám vesz tege tésse l , és igy sok 
költséggel j á r , — a ' J s inórra va ló munkálkodás-
n a k nagy a k a d á l y a , és ezen módon sok trágya 
Vesztegetődik e l , me l ly a' vesszőknek nagy mér-
t ékben fel töl tve több kárt tesz mint hasznot, n e m 
t sak azér t hogy a1 nap kiéget i , hanem azért i s , 
hogy a' Vakondák és más a ganéba siető férgek 
k i v á l t (élen az i l lyen csomó t rágyára rá akadván 
a' vesszőt megrágják és e l ront ják . 
E z e n ú j ü l t e t ő f u r ú p e d i g m i n d 
e z e n f o g y a t k o z á s o k a t k i p ó t o l j a , m e r t : 
1 ) E g y ember ezzel annyi t doigozhatik min t 
a' k apáva l való ül tetésnél 7. az az hé t ember , és 
sokka l he lyessebben. 
2) A' földet össze nem t ö m i , hanem tsak 
a1 maga rendes á l lapot jában h a d j a . 
3 ) Csak akko ra lyukat t s i n á l , a ' mekkora 
a" vesszőnek szükséges , és igy sem több föld ki-
h á n y á s á v a l , sem a3 sok föld vissza temetésével 
n e m kel l az időt vesztegetni . 
4 ) A3 vessző ez á l ta l egész a ' legalsó végéig 
meg jav í t o t t földet nyér . 
5 ) A3 3sinór k iköt te tvén a3 mel le t t a ' rendes 
m é r t é k r e az az másfél vagy ( 2 . l á b n y i r a ) egy 
ka róva l egész soron egy egy kis szúrás t teszünk 
m i n d e n ü t t a3 hal a ' vesszőnek a' helye lesz , és 
azt a3 f u r ú cent rumába vévén egy hajszálnyira 
sem tévesz t jük el. 
6 ) Aká rmikor az idő e n g e d i , ezzel a' lyu-
k a k a t egész esztendőt által k é s z í t h e t j ü k , 's mi-
kor osztán a9 gazda legjobbnak lá t ja a3 kész lyu* 
k a k b a egy két emberre l a' vesszőket ezerenként 
be raka t t a tha t j a 3s t öme the t i , k ivál t ha előre a* 
gyepszint elkészítet te vagy más j ó porhanyó föl-
det k a p h a t ; ( m e r t egy két össze m a r é k por-ga-
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nét aka rmiko r te te jébe lehet ve tn i ) . Az én í té-
letem szerént ősztől fogva a3 szőllő kifakadásáig 
mikor az idő e n g e d i , a3 vesszőt mindég lehet 
ül te tni . 
A z Ü l t e t é s m ó d j a . 
A3 k i je le l t helyeken a1 furú t l e n y o m j u k , fé l 
lábbal egész terhünkel reá nehézkedvén egyet 
fo rdu lunk v e l e , akkor a3 magába szedet t földei 
k s h u z z u k , egy baltával rá ü tünk a3 vasá ra , 3s 
a3 benne lévő földet azonnal k i rúg ja magából —-
de még egyszer a' lyukba e r e s z t j ü k , és ezen 
második megnyomás és fú rás által kész egy jó 
suknyi mélység vagy gödör , melly olly egyará-
nyos , m i n t h a esztergályba készült volna. E k k o r 
a1 vesszőt a ' déli oldalába dugjuk a' gödörnek 
az a lsó , az északi oldalra t ámasz t juk pedig a' 
felső végéve l , a' gyepszint vagy más porsás föl-
det ekkor a3 lyukba töltvén egy kapa-nyél le l a' 
fö ldet l enyomjuk de tsak módjával és gyengén 
a ' vessző m e l l é , melly tömés által a' vessző alsó 
vége a' gödör fenekén keresztül ha jo lván egy l 
f o r m a állást n y é r , melly a ' meggyökeredzésre 
legalkalraatossabb helyheztetése a' vesszőnek. A' 
fel jül marad t üres helyet osztán por-ganéval kell 
betölteni ( m e r t a3 töméskor 3 vagy 4 ú j n y i r a 
vagy egy t enyérny i re is leesik a* tág f ö l d , vagy 
akkor m i n d j á r t vagy másszor is akar mikor . 
Az ü l te tn i való vesszőt a3 mint a' taval i haj-
tás k i s a r j a d z o t t , ott kell fain óra rugóból ké-
szült kis kézi fűrésszel épen keresztül metszeni 
— nem pedig résűlt vágn i , de a3 kinek az nints 
j ó éles metsző-késsel is megteheti , tSrtk hogy 
fel ne hasadjon a" ha ja vagy aJ fája is. Ezen 
vesszi.t tsak a* kattsai tól megtisztítva azomban 
kell e lü l te tn i , és a3 földön feljül két szemre el-
vágni . Az igy ül tetet t vessző még a' végin is 
gyökereket h a j t , mer t a3 ha ja nints l e fe j tve . H a 
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m i n d j á r t ne«i ü l t e the t jük mikor leszedődöt t a' 
vessző, tsomcba kötve tsak akkor tanátsos hagy-
n i , ha folyó vagy más vízbe áí l i thát juk alsó vé-
gével , de ha földbe kell t e m e t n i , akkor a' tso-
móból ki kell óldani és egy hosszas á rokba vé-
gig úgy elszélleszteni , hogy ha lehet m inden 
vessző szál földet é r j e n , mer t a- belől esők a' 
tsomóba penészt és ro thadás t k a p n a k , és béle ik 
megvesznek , következésképen ül tetni nem al-
kalmatosok : amúgy pedig akármeddig elálhat-
nak felső végeik feljíí l maradván a1 földön. A' 
j ó fa j t áka t szüretkor keskeny szeletekre hasoga-
t o t t , és a ' vessző- szálakra kötöt t rongyokkal 
megje le lhe t jük ; de a' vesszőnek vékony béle , 
és a ' vesszőn lévő tsuta helyek is k i m u t a t j á k , 
m e r t a' melly szép piros éret t vesszőn súrű 
bö tykök és 2—3 's több tsuta helyek vágynák 
bá t ran e lü l te the t jük . 
A3 szőllő j av í t á snak ennél könnyebb és ol-
tsóbb mód ja nem l e h e t , a ' k inek hát szőllejében 
elvénült és t e r m é k e t l e n , vagy rosz f a j t a tőkéi 
v á g y n á k , vágja k i , és helyébe ezen móddal ül-
tessen jó fa j t a vesszőke t , igy a' legegésségesebb 
tőkéi lesznek egynehány esztendő múlva . 
Ezen fú ruva l e lü l te the t jük a" gyökeres vesz-
gzőket is , de ha meggondoljuk , hogy midőn 
azon helyekről k iszedetnek gyenge gyökere ik 
mogror'gáltatását sok ideig s ín l ik , és t e rmések 
isméi jóval há t rább marad . L e g j o b b a3 v á l o -
g a t o t t j ó v e s s z ő k e t e g y s z e r r e t u l a j -
d o n é s á l l a n d ó h e l y e k r e ü l t e t n i , és 
o t t j ó g o n d v i s e l é s a l a t t n ö v é s e k e t 
s i e t t e t n i , Kiilöniben is igen bajos az oskolába 
nevel t vesszőket számon tar tani , mellyek a' lu-
gasnak , mellyek pedig tsak alatsony tőkének 
v a l ó k , és a' rosz te rmésnek épen ott van egyik 
, hogy €d szőllő fajok természetekkel ellen-
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kezű módon mive l te tnek . (Ezér t volna jó a' szől-
lőnek mindenféle f a j j a i t leírni és közre botsá-
tan i ) . Az igy ü l te te t t szőilőt még a' 3dik esz-
tendő előtt meg is kell osztán t r ágyázn i , ha so-
vány a ' földje , hogy a3 fiatal tőkék növésekben 
meg ne t sökkennyenek. 
A z o l t á s n e m e i k ö z t a3 p e p e t s e l ő -
d é s t , és a ' reá va ló azutánni nagy vigyázást , 
mel ly nem könnyű nagy tábla szőllőben — t s a k 
a1 h a s í t v a v a l ó o l t á s é r d e m l i m e g , 
m e r t az legbizonyossabb, és h a m a r is terem ; a ' 
f u r ú v a l v a l ó o l t á s t , s z e m z é s t ta lám 
maga nem is próbál ta a3 ki j a v a s o l j a ; mer t ta-
pasztalásomból t u d o m , hogy egyik sem ér sem-
m i t , —- de az így (Hasítva) beoltott tőkék is a3 
hasí tást soha el nem f e l e j t i k , és mind végig 
megmaradó lassan emésztő sebet v i se lnek , mel ly 
elébb utóbb kiveszti ő k e t , hanem ha 2dik vagy 
3dik esztendős-—vékonyabb vesszőre ol thatnánk, 
me r t azon fiatal része könnyebben e l forhatná a ' 
sebet. Egy illyen módon beoltva letétet tem a 3 
vén tőkét és a1 legegésségesebh tőke lett belőle. 
A1 por bujtás ál tal is az anya tőke nagyon 
r o m l i k , kivált ha a" min t sokszor megesik má-
sik esztendőre az anyá tó l el nem választ ják a* 
gondatlan szőllőinívesek. 
És í g y : a1 vén tőkét ha j ó f a j t a legjobb 
egésszeu letemetni és ké t 's három szál vesszejét 
hagyni fel he lye t te , ha pedig rosz fa j ta vagy 
ar ra való vesszeje n i n t s , kivágni és jó vesszőt 
ü l te tni helyébe. 
H o g y a' f u r á n a k f o r m á j á v a l m i n -
d e n m e g e s m e r k e d h e s s e n. Yegyen elő 
(vagy képzeljen magának és ahoz intézve ts in ál-
tasson) egy ollyan v a s a t , mellyel a' sátor csiná-
láskor a3 Kalmárok szoktak élni a ' gödör ásás? 
ban. 
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Az il lyen vasat tűzbe kell t é t e tn i egy mes-
terségét j ó l értő Kovát tsa l és kiszélesí teni olly 
m ó d d a l , hogy a ' vasnak két széle lefe lé mindég 
messzebb ál jon egymástól p. o. fe l jü l 2. alól 3. 
t ' i jnyi ra , vagy egy kevéssé még messzebb is. — 
Az igy belől üressen marado t t cylindex fo rma 
vasnak felső része szűkebb alsó ürege pedig 
mind inkább bővebb l egyen , hogy a ' bele szo-
ru l t földet könnyen k i r ú g h a s s a : de nagyon meg 
kell j e g y e z n i , hogy ezen fu rú kerü le te nem elég 
hogy fél kör t vagy circulust f o r m á l j o n , hanem 
annál összébb hajol jon egymáshoz , külömben a* 
földet ki nem szedi és igy s e m m i t sem é r , — 
ha pedig nagyon össze érnek a3 szélei (a ' m i n t 
az eml í t e t t vag eredet i fo rmájába árul ta t ik) is-
mé t a' czél ellen van , me r t a' fö ldet ki nem le-
he t belőle szedni. 
Alsó C forma kerü le te köröskörűi és a ' ké t 
felfelé menő szélei igen élesek legyenek. Fe l jü l 
ezen f ú r u n a k van egy köpűje ( k á v á j a ) i s , melly-
be jön a' nyele t. i. egy kétágú fa mellynek y 
f o r m á j a van . Ezen nyélnek szárai t két suktól 
fogva 3dik fél sukk hosszúra kel l hagyni. Ma-
gossabb ember3 keze hosszabb, alatsonyabb rövi -
debb nyelet k iván. Mindenik szarvának végire 
egy kis fogin tó t , vagy egy kis hosszúkás gom« 
botskát keli t s iná ln i , mellyet az ember megmar-
ko lván mind l e to ln i , mind fe lhúzni könnyebb 
l egyen , mellyet t. i. mikor lenyomódik , kétkéz-
zel t a r tan i kell. Ezen furú ha akkora üreget tsi-
n á l , mintegy savanyú vizes üveg ke re le té , unt ig 
elég. H a sovány a3 f ö l d , akkor bővebb , ha kö» 
v é r , szűkebb is lehet a' f u rú kerüle te . Nékem 
ezen okból kissebb és nagyobb fu rúm vagyon, 
Ezen fnu iva l való ültetés előtt a' földet nagy 
gondal elkészíteni nem szükséges , — elég m i n d 
toze is , ha a' gyep felső szine leforgat tá t ik 
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vagy ekével vagy ásóval, úgy is az új' tőkéket 
valahányszor a* többit szokás szinte úgy [kapál-
ni, tisztogatni kell, hogy a' gaz el ne fojtsa őket. 
Egy szóval ez a1 furú olly együgyű, de még 
is a' czélnak annyira megfelel , vagy az ülte-
tésre olly igen alkalmatos, és mindennek, a3 ki 
még eddig látta, annyira tetszik, hogy azon kell 
tsudálkozni, hogy illy' későre maradt ennek fel-
találása és használása. 
P á p a i B é n i á r a i n , 
Prédikátor. 
—-— 
6 . 
Némelly Bodrogközi szóknak jeljegyzése , V 
magyarázatja *). 
Abajdocz, kétszeres gabona. 
Agybér, párbér, a' hívektől papoknak adatni 
szokott adó. 
Al ló , tetszetes távolságra egymástól földben ásott 
négy ágas , mellynek keltejére a' tetejébe 
keresztül egy egy rúd tétetik, és ezen két 
ellenesen álló rúdra akasztatnak szárítás vé* 
gett a' dóhány-fúzérek. 
Apacs, (Szabó Dávidnál Para) a' gyalomnak 
két végén lévő rudacska, mellyel a' gyalom 
vizerányosan tartatharik. 
Asszonyember, asszony (Weib), 
Bagoly-tüdő, aszalt alma. 
Bak, egy része az eszvátának, mellyre a* fonal 
feltekertetik. 
Ezen szógyűjteményem néhány ol lyan szót is fogla l ma-
gában , melly a' szótárakban fel van ugyan j e g y e z v e , 
de az é r t e lme nem eléggé meghatározot tan í r a t t a t o t t 
f e l , néhe l pedig a ' e róe j tésben akad egy ki* kö lümbség . 
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Balkon, görbe fa a' hidasban, a ladikokban, 
és ta lyigán, mellyen a3 gerendely fekszik. 
Bá lvány , száraz malmokban a' kerengő ' agya 3s 
egyszer'smind tengelye. 
Bandzsáii, bandzsa , bámész. 
Bambu, egyúgyá. 
Beömlíteni , behorpasztani. 
Bincsők, csombók, görcs. 
Bil izna, £ Szabó Dávidnál B e l e z n a ) , gáncs a' 
vászouszövésben , mikor egyik a3 feltekert 
szálakból elszakad, és azt sokáig öszve nem 
kötvén utat hágy a3 vásznon. 
Bogározni, csintalankodni, viczkándozni. 
Bolyó, a' kis gyermekeknél almát jelent. 
Bolyókás, bohó. 
Buksi, nagyfejű, nagy fő. 
Csávái, vagy Csára menni , balra, hozzád. 
Cseléd, gyermek, pulya. 
Csecsebecse, apró játékos darabok. 
Csecserélni, dévajkodni. 
Csenderít^ni, elcsípni, lopni, Iopogatni. 
Csereficsélni, trécselni, beszélgetni. 
Csippel-csoppal, apródonként. 
Csidu, kis csikó. 
Csiling, ollyan szőlőfürt, a' mellyen csak egy 
két szem vagyon. 
Csikotó-fa, foglaló a3 talyigán , vagy szán' rúdján. 
Csobak, a' fáról levágott száraz görcs. 
Csitri, rövid, elvágott haj. 
Csutka-kalapács , a3 czinkeknek verhenyeges he-
gyű nagyobb faja. 
Csúszó , kigyó, 
Csüliő , azon eszköz, mellyen a3 fonál (szövés-
hez való) csükre gomboJyittatik. 
Csólnok, ladik, 
Czikázni , bolondoskodni. 
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Czipők, (egyes számban) felálló görbe fa a3 hí-
elások1 oldalán, vagy czipő. 
Czevere , 8—9 esztendős lyánka. 
Czobukálni, bukdácsolni, mint a' mély hóban 
szokott az ember. 
Czolop, nagyobb czövek. 
Czupér, ezupéron, meztelen, meztelenül. 
Dagonya, marha által felvert sár. 
Debrő, debre , gödör, mély vízmosás. 
Dercze, búza-korpa. 
Dideregni, reszketni a3 hideg miatt. 
Diicskő, kis fatő. 
Dűloiold , vagy dűlő , azon vetőföld , mellyre 
több földek véggel kijárnak. 
Dünnyögni, a' sipfúvás, fuiuglyázás mellett a3 
torkával zúgni 
Elbandzsalodni, elbámulni. 
Elevérő , jókor-érő , elején-érő. 
Elkámpicsorodni, mikor aJ labtó, vagy más do-
log két ellenkező oldalra a' nap' hevétől 
meghajlik, elgörbül. 
Eltepertélni, elkószálni, a1 háztól elmenni. 
y Eszváta, szövőszék, vagy azon eszköz, melly-
re az asszonyok a' fonalat vetik, mikor azt 
bordába szedik. 
Felgyaporodni, felnőni, felserdülni. 
Felpoczokoini, felpólczozni, magasbra emelni. 
Fenntes, emelt, domborodott. 
Fergettyű , vagy forgattyú, az ablakokon szo-
kott lenni bádog-füsthajtó. 
Fészkelődni , nyugtalankodni. 
Fogyasztani , a' harisnya-kötésben egy szem he-
lyett kettőt venni. 
Fiillő, fül lobe tenni, a' nyers dohány-leveleket 
egymáson hagyni egy üdéig, míg azok va-
lamennyire meg nem sárgáinak. 
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Galaginye, galagonya, vagy abból csinált fur-
kósbot. 
Gágó , olly horogforma f a , m e l l y n e k egyik hosz-
szabb végére a ' dohány- fűzér 3 pórázzá köt-
t e t i k , 3s a' horog fo rma végével az ál lóra 
a k a s z t a t i k , vagy más szegre. 
G e h e r , szá raz , sovány. 
G e r e b e n y , ecselő; a3 v a s t a g - f o g ó n n a g y o l n i , a ' 
vékony-fogún aprózni szoktak. 
Gombo j ig , gombolyag , gombojag. 
Gornács , a3 fának e lkorhadt száraz ága. 
G u r d a l y , gordon, g ó r ó , góré. 
G y a l o m , halászó hosszú szék. 
Gyoszom , a1 tóban nőni szokott tapadó fú . 
Há lók ' n e m e i : b o k o r - h á l ó , hosszú f a r k ú , 
me l ly a' bokor a l á , d u g a t i k , és felől zur-
boló fával lökdöstet ik. K é t k ö z , gyalom-
f o r m a h á l ó , de csak 3. legfel lyebb 6 öles. 
K a p a r ó - m e r í t ő l e s ő - h á l ó , ezek fo-
nálból vagy is madzagokból vannak készít-
ve . T a p o g a t ó - h á l ó p i r amis fo rmára 
vesszőből köt te t ik . 
H a j s s z a l , vagy hajszra m e n n i , j o b b r a , tőled. v 
H a m v a s „a3 szapulóban felől lévő l epedő , melly-
re hamu té te t ik . 
H a s i t v á n y , hasábfa. 
H e j j e h u j j a , búj bele Balázs lovat ád az Isten, 
H e r e g n i , körögni, 
J J e j j ő , h e j j ű , h é j a , ker ra . 
H o d r á s z , had rá sz , verbunkos . 
H o n t , hant , gyöp. 
H u r k o s , tar isnya. 
JHőre , hőrébe menni , a3 lakadalom után más 
n a p ha a* menyasszony ' szü lő i , 's attyaliai 
vendégeskedni mennek a3 vőlegény házához, 
í r g y e van a* k e n y é r n e k , i r j e vagy szalonnája van. 
Iszákos, részeges. 
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Igyók, m a j d , mindjárt. 
Kabóna, keresztfa fölül a* házfedél tarékján, 
hogy a* szél meg ne kezdhesse a szalmát; 
•— v. ekefoglaló. 
Kajács, két különfelé hajlott gorbeség, mellyből 
zsinór után egyenességet nem csinálhatni. 
Kalobálni, a' lavaskatonáknál kotiskákkal vala-
mi darab deszkára jelt adni. 
Katlankóró, katankóró, kattang-kóró, vad czi-
kória. 
Kármentő, a* csűr szakasszanak belső oldalfala. 
Kalokány , kolokány , karlokány , tóban nőni 
szokott szúró fűnek neme. 
Kamócza, így neveztetik azon len, melly az első 
ecsetelésből lehulván újra megecseltetik, és 
ebből marad azután aJ szösz. A' kamócza 
itten másképen L e n k o c s-nak is mondatik. 
Kanálos , kanáltartó. 
Kelepcze, boczfa-vesszőkből készült madárfogó 
kalyitka. 
Kecz , kocza fiasztató. 
Keczke, ólakban lévő takarmány-tartó rekesz, 
v Kikirics, kivirics-kükörcs , kikircs. 
Kicske, öszvekötött zsúpcsomó, mellyel a' há-
zakat fedik. 
Kocsozni a" dohányt, az oldal fattyusarjait le-
tördelni» 
Kovászfa, kétágú, egynyelű f a , mellyet a' ke-
nyérsütésnél tekenőre tesznek , mikor a* 
kovászt megteszik. 
Kustorogni, ácsorogni. 
Klöüör, gömbölyű nagy szalonnás galuska. 
Korcz, a' lábravalónak felső behajtott varrása, 
mellyben madzag szokott lenni. 
Kuczik, kemencze5 oldala a' tűzhelynél, puszik. 
Kostribus ember, adófizető. 
Kusi, kusa, megcsonkított. 
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Kótyomfity, nauci-ííocci. 
L a k ó , zsellér, alzsellér. 
Laza, kövér , ledűlt gabona. 
Lazás élet , gazos, 
Lazásfa, terméssel megrakott fa. 
Lábos, hiba a' vászon szövésben, mikor a' há-
tulsó nyiistbe vesz az ember két szálat, 's 
az elsőbe is kettőt , és így a' szövést tovább 
folytatja. 
Lednek, bükköny. 
Lejen, jelen. 
Lebzselni, henyélkedni. 
Léhás mag, üres, könnyű mag. 
Lihó , Livó , fatölcsér. 
Lógnazik, «hintázik, lóg. 
Jjucskos, víztől, harmattól nedves« 
Lucsok, mocsok, szenny. 
Makkverő, makacs, bátor. 
Manga , evedző a hidason. 
Meghornyódzni , meghornyosodni , meghernyó-
sodni. 
Megzűlni, ha a' tehén felszárítja a' tölgyét, azt 
teszi. y 
Nyakócz , nyakóczon, meztelen , fedetlen nya-
kú, vagy nyakkal. 
NyiíTancs, nyifákoló, rivó. 
Nyiszolni, nyiszálni , sértve vágni. 
Őrnió, a" hidas' vagy zselyép' oldala. 
Ostortelek, azon szijjacska, mellyel az ostor a" 
nyelhez köttetik. , . 
Öböl , ragya. 
Öszvesziláliti, Öszvebontani, öszvezavatni. 
Paczok, rövid darab fák, mellyek a szarufák-
hoz verődnek, hogy a házfedél ez által hor-
padtabb legyen. 
Pacsmag, tüzfecskendező a3 kovácsoknál* 
Páczikó, pálczácska* 
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P á p í r , az üszőknek vagy zsarátnak pihforma el-
hamvadása . 
Paczkázni v a l a k i n , p o c z k á z n i , megvetéssel bán-
n i valakivel . 
P a l á n t , p a l á n t a , p lánta növény. 
Pa l ló ln i , egy kenyérnek va ló tésztát szakaj tóban 
f o r g a t n i , ' s kidolgozni. 
P a t t i b ú z a , ros tán túzfelet t pat togatott t enge r i , 
vagy is kukoricza. 
Páhogn i , l i hegn i , le lkendezni . 
Pályba , a3 gyálomi felső részén lévő gyékény-
kötelek , hogy az a' v íz alá ne merü l jön . 
P e m e t e f a , sza lma-seprő , mellyel megáz ta tva a ' 
tüzes kemenczét k isöpr ik . 
P e t t z ő , leső-szákhoz tar tozó őrvessző. 
P i m p ó v i r á g , tavaszi sárga virág. 
P i t i s , kotyogós , jó kedvű. 
P i t yp i r i t y , p i l y p a l a t y , f ű r j . 
P i r i n y ó , p a r á n y i , k ics iny , kevés . 
P i p i k , p ip , szárnyas ál latoknál . 
Piczi , pacz i , k i c s iny , csekély. 
P i l l e , t e j h á r t y a , a' felmelegítet t tej' há r tyá ja . 
P i p o g y a , alávaló. 
Peczé rke , c s ipe rke , egy neme a' gombának. 
P o c s é k , pocso lya , vagy lucskos sár. 
Pocséko ln i , e lprédá ln i , vesztegetni. 
P o r c z f ű , ú t fé len nőni szokott aprólevelű fű . 
P ó r é , p ó r á z , z s i n ó r , mel lyre fűzik a ' dohányt , 
3s úgy szár í t j ák . 
P u l y a , puja-gyermek egész 12 esztendős korá ig , 
azután c s e 1 é d nek monda t ik . 
P u n k h á l ó , pókháló. 
P u c z é r , c z u p é r , mezítelen. 
P u h é r , fö lda la t t i h e r n y ó , mel ly a3 dohány ' tö-
vét szokta pusztí tani . 
R e n g ő , sóskának enni való szára. 
R i g y , apró g a l l y , vessző, 
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Rózán, józan. 
Sereglye, seregély. 
Sérifikálni, haszontalanul fel 's alá járni. 
Sikárkózni, a ' jégen csúszkálni* 
Sillám, tréfa, játék, könnyű dolog. 
Sippadni, süllyedezni süppedni. 
Sunda, csúnya, ocsmány. 
Sikattyú, két darabka fa az eszvátán, mellyrő! 
a" belécsinált kerekcséken a1 nyüstök fügnek. 
Szivanó, szénvonó. 
Szekszemonta, motyó. 
Szirkó , vesszőnek a* megégett vége , mellyel 
írni , jegyezni lehet. 
Szatyor, hosszú gyékény-kosár* 
Szatyra, vén banya. 
Szigony, négyágú vasvilla forma halászó eszköz* 
Szöcske, kabőcza. 
Szironyos , cserepes , mint midőn a9 hó fölül 
megfagy. 
SütkÖrészni, sokáig melegedni. 
Tarjagos, veres foltos. 
Tapséros, tenyeres-talpas. 
Tálas, táltartó pólcz. 
Tebnak, tegnap. 
Tacska, targoncza, furik. 
Terécselni , trécselni , haszontalanságokat be-
szélni. 
Tünkő , száraz gerezd, mellyről a' szemet le-
szedték. 
Türet, csomó, kötet; p. o. egy türet vászony. 
Tündelevény, denevér. 
Ujas, karmányos derékra való ruha. 
Vészlés , vesszőből font gát vizáradáakor a' ha-
laknak kiszorítására. 
Viloja, ibolya, viola.
 b 
Viesogni, nevetgélni. 
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V é k , lyuk a' jegén * melly gyalmozás3 ide jén 
kivágatik , vékek közül az , mellyen gya-
lom bedugat ik , és k i h u z a t i k , t a n y á n a k , 
vagy tanyavéknek neveztet ik. 
Z a k u r á l n i , az adósság3 lefizetését sürgetni . 
Mindszenti« 
7. 
Egy gondolat az Üstökösökről. 
Diezmann azokkal t a r t , a ' kik az üstökö* 
sök által majd t e remtenek , m a j d rontanak vi lá-
gokat . A' jövő 1832dik esztendőre olly üstökös-
sel f enyege t , melly világi boldogságunknak vé-
get v e t ; mivel az az üs tökös , a' mint szomo-
rúan jövende l i , földünkbe ü tközvén , ennél akár 
k i s e b b , akár nagyobb le jénd , mindenképen ér-
zékeny csapást ád. Győzünk ugyan ha k i sebb 
l e sz , de győzödelmünk kipótolhatatlan veszte-
séggel j á r : győzünk , a' mennyiben mi r agad juk 
az üstököst magunkka l , és min t szolga hold kö-
rü lö t tünk fo rog ; de mivel gyakori és re t tene tes 
szélvészeket , égiháborúkat , t e n g e r ' s folyó ára-
dásoka t , özönvizeket , és egyébb felzúdult ter-
mészeti pusztí tásokat o k o z , 's még az is félő * 
ne hogy vizeink egy cseppig gőzben elszáJjanak* 
's a' minden nedvesség nélkül maradt föld al-
kalmat lanná legyen az é l te tésre , -—siralmas győ-
zödelmünket nem kívánhat juk 2 ha pedig na-
gyobb lesz, úgy veszteségünk bizonyos, midőn 
a' nyereségről csak kétes remény táplálhat í vesz-
t ü n k , mert földünket vagy darabokra t ö r i , 's 
azokból egymáshoz közelít hetetlen apró bujdo-
sók támadnak , a' miken a' rokon felek is iszo-
nyú távulságra szúratnak el egymástól ; vagy 
Tud. Gyűjt . VII. Köt« 1831« 6 
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hogy egész mivo l t ában kapja el ugyan magával , 
de hurczol ja mind azon végetlen t é r eken , a' mi -
ben maga j á r , 's e lv ivén a' napnak éltető vi lá-
gától és melegétő l , eLébb m e g h a l u n k , mint sem 
valamel ly másik n a p n a k országába l e t é t e tnénk , 
a ' ho l , ha még is addig m e g m a r a d n á n k , i smét 
az a' ba j é r h e t , hogy az üstökös közelebb. taszí t 
az esmeret len n a p h o z , mint sem a3 k imondha-
tatlan hidegre hi r te len következet t k imondha ta t -
lan hévség miat t meg ne fú ladnánk . 
Ki t nem ej t e' borzasztó jövendelés gondol-
kozásba , holott röv id is az i,dő , mel lyben an-
nak meg kell tö r ténnie? minekelőt te csak a' j övő 
tavaszt m e g é r h e t n é n k , talán már megszűnik a3 
földön az é l e t ! figyelmet ébreszthet még azok-
nál is , a1 kikben Diezmann hi te t nem t a l á l : 
hogy ha ezen re t tenetes jövendőnek , min t ki-
maradhata t lan i tak várásával nem epeszt ik is ma-
goka t , ( m e r t itt a3 b i zony ta l an , fontos okoknál 
f o g v a , n a g y o b b ^ ' bizonyosnál) — de legalább 
e lmélkedjenek azon égi tes t rő l , mel lyel világo-
ka t t e remtenek s ron tanak a 3 h a l a n d ó k , és a* 
meíly valóban olly különös csudálatos t e s t , hogy 
azt tökéletesen megmagyarázni senki még e' 
korig sem tud ja . 
Hlyen e lmélkedésem' sziileményje az a3 gon-
do la t , hogy az ü s t ö k ö s ö k t a l á n n e m e g y 
n a p n a k , h a n e m k e t t ő n e k a' b u j d o s ó -
j i , 's a r r a v a l ó k , h o g y a' v i l á g r e n d e k 
e g y m á s s a l ö s s z e k ö t t e s s e n e k á l t a l o k . 
Hogy az álló csillagok mind annyi n a p o k , 
és nagysággal többnyire fe l jű l múlják a' mi na-
p u n k a t , melly szinte a' legkissebb álló csilla-
g k vagy napok közé t a r t o z i k ; hogy azok a' sa-
j t i világossággal biró roppan t testek még több 
homályos tes teket vi lágosí thatnak m e g , Js tehet-
n e k te rmékenyekké és l a k h a t ó k k á , min t sem a5 
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mi n a p u n k , m e l l y amazokhoz va ló k ics inysége 
mel le t t i s , a ' m i n t eddig tudn i l ehe t , 31 bujdo-
sóra m u n k á l k o d i k 3s önt é l e t e t , a3 megszámlál -
ha t a t l an üstökösökön k ivű l ; hogy valóban n e m 
is haszonta lan vesztegetik f é n y j ö k e t , hanem ma-
gok körűi az ő sajá t bu jdosój ikból v i lágrendeket 
k é p e z n e k , 3s így a1 mennyi ál ló csi l lag, a n n y i 
napország legyen : ez nem csak min t h i h e t ő , ha -
nem min t bizonyos dolog, úgy ada t ik elő azon 
csil lagászoktól , és egyébb bö lcse lkedőktő l , a ' 
k ik a' t e rmésze t ' t i tkos belsejébe legmélyebben 
h a t o t t a k ; a' m i n t hogy ez a' gondola t nem is el-
lenkezik a3 józan okossággal, sőtt az I s t ennek 
jóságával és mindenhatóságával megegyez , az 
I s t en ' nagyságához illő. 
Mindenik vi lágrend maga magáva l szorosan 
össze V3gyon kö tve , másként nem is a lko tha t -
nának bizonyos számú égi tes tek valamel ly v i -
lágrendet . Mindenik nap az ő bujdosój ival egy 
egész : annak közepén gyakorol ja k i rá lyi ha ta l -
mát a ' felséges n a p , a3 bujdosók pedig á l landóúl 
forognak körülö t te annyi messzeségű u t a k o n , a ' 
min t a3 Te remtő nekiek természet szerént egy-
szer k iszabta . Igy vagyon ez legalább e ' mi v i -
l á g r e n d ü n k b e n , és igy vagyon ez bizonyosan a* 
többiben is. Ezek a3 napot az ő bujdosój iva l egy 
v i l á g r e n d b e k ö t ő kapcsok , azok a3 ké t e l lenkező 
t i t k o s , de ha ta lmas e r ő k , a3 m ikke l a napok 
és bujdosók egymásra kölcsönösen do lgoznak ; 
meg azután az üstökösök. 
Ugyan i s , a3 nap olly vonó erővel b i r a3 
bu jdosókra n é z v e , a' minél fogva ezeket szünte-
len húzza m a g á h o z ; ellenben a' bujdosók f u t ó 
erővel b i rván , szüntelen igyekeznek a' naptó l 
e l távozni . Mivel pedig egyik erő sem győzhet i 
meg a3 más ika t egészen , köve tkez ik , hogy a* 
bu jdosók nem ragadta tha tnak ugyan végképen 
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a* napba, sem azon egy halomra nem omolnak: 
de végképen eltávozniok sem lehet , hanem a' 
nap körül kerek pályát kénytelenek futni. Illy 
forma a3 gabonát nyomtató ember a' körülötte 
forgó lovakkal. — Ezek az erők lévén a' bujdo-
sókban , és ezeknek holdjaikban is egymásra 
nézve; sőt ha talán a' holdaknak is volnának 
inasaik, ezekre nézve is magok közt: épen az 
történik ve lők, a' mi a* napokkal és bujdosók-
kal , 3s e'képen a' holdak is forogván a bujdo-
sók által egyszersmind a3 nap körűi, vele 's az 
egész világrenddel szorosan összekapcsoltatnak. 
Ezen láthatatlan köteleken 3s titkos kapcso-
kon kivűl , mellyek a' leghatalmasabbak , lát-
ható testek is összefonják a' mi világrendünket, 
t. i. az üstökösök. A' bujdosók forognak a3 nap 
körűi a3 nélkül, hogy egymásnak útjait metsz-
vén , egymásba fonódnának. Még inkább így 
volt e z , minekelőtte az a' bujdosó, melly Mars 
és Jupiter3 útja között forgott, valami erőszak 
miatt széllyel nem szakadt, 's négy külön vált 
apró bujdosóban négy különös útat vágott ma-
gának ; mert ezek magok közt igen össze zava-
rodtak , 's útjaikat metszik, de még így is meg-
maradtak elébbeni térökben, 's a' többi bujdo-
sóknak útjaikat sehol sem illetik. A1 keletre , 
nyugotra, délre 's északra minden lehető arány-
ban jövő menő üstökösök metszik által mind 
ezeket a' karikákat , 3s magok is megkerülvén 
a" napot, vele a3 bujdosók' testeit 3s útjait ösz-
sze fonják és szövik , úgy, hogy az egyes világ-
rend, másoktól különválasztva is , már magában 
egy szorosan összeállott tökéletes egésszé lesz 
általok. Valamint a' kész pókhálóban a' közép 
pont körűi futó szálakat összekötik 3s megerősí-
tik azok , a' mik az egész hálón egyenesen vé-
gig nyúlnak. 
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De váljon csak e' mi világrendünk vagyon-
e bizonyos égi testek , nevezetesen az üstökö-
sök által, gondosan összekötözgetve ? nem leliet-
e feltennünk, sot nem lehet-e hinnünk, hogy 
a' többi világrendekben is hasonló történik?azon 
feljül, az egyes világrendek magokban illy szo-
rosan lévén összefonatva, gondolhatjuk-e, hogy 
egészen különkülön magokra hagyattak? viszont 
egymással is összeköttetésben nem volnának ? 's 
végre valamennyi világrend egyetlen egy világ-
gá lenne, mellynek az egyes világrendek csak 
nagyobb részei ? valamint a' roppant épület csak 
egy ház, noha benne több , magokban egészet 
tevő osziályok találtatnak; vagy i s , az egymás-
ba foglalt sok egész osztályok és szobák lesznek 
egy roppant épületté. 
Tanítják is az újabb csillagászok, hogy van 
egy olly kellő közepi nap, melly körűi kariká-
ban mozognak a' napok világrendeikkel, 3 a nem, 
mint régenten gondolták, mozdúlatlanok. Az egy 
iszonyu nagy és felséges nap. Mivel pedig nincs 
az égen sem szebb, sem ragyogóbb álló csillag 
a' Szirinsnál, noha nem e z , hanem az Arcturus 
van hozzánk legközelebb; azért Sziriust gondol-
ják azon közép napnak lenni. És kérdésbe teszi 
Bode: ha vallyon az a' kellő közepi nap nem 
több-e , mint földi nap, 's ha nem maga a' Te-
remtő országol-e benne Istensége' legnagyobb 
fényj 'ben, mindenhatósága3 teljes mivoltában, 
's nem onnan szab-e törvényeket az egész ter-
mészetnek ? — azon kellő közepi napnak tehát, 
már akár mellyik csillag 3s akár hol legyen, a' 
többi napok cs ík mind annyi bujdosóji, az egyes 
napi bujdosók csak holdjai, holdjaink pedig már 
szinte másod rangú holdjai ; 's ha talán még 
holdjainknak is vágynák saját inasaik
 9 egész 
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parányi égi testekig, ezek ama* fő napnak har-
mad , negyed és többed rangú holdjai. 
De bár köttessék össze a' mindenség ezen 
fő nap által egy világgá: még sincsenek a' külö-
nös világrendek csupán annál fogva kapcsolat-
ban egymással; a' mi pedig kívántatik, hogy az 
összekötözés ugyan szoros, és az egység tökél-
letes legyen. Váljon tehát ezt a' szolgálatot nem 
ismét az üstökösök teszik-e , mellyek valamint 
az egyes világrendet ő magában összefűzik; szint 
úgy egymásba fűzik a' szomszéd világrendeket 
i s , olly képen, hogy e z e k a1 k ü l ö n ö s é g i 
v e n d é g e k n e m e g y , h a n e m k é t n a p -
n a k b u j d o s ó j i ; 's n e m e g y , h a n e m k é t 
n a p k ö r ű i f o r o g n a k ? 
Bode ugyan lehetetlennek állítja, hogy a' 
mi üstököseink más szomszéd nap3 országába, 
azéi pedig a' mienkébe juthassanak; mert , úgy 
mond, a' napok közt iszonyú nagy tér marad , 
's abban az ő hathatós erejök már elvész, és e3 
szerént ott a3 bujdosókra nem munkálkodhat-
ván , idegen nap másnak üstököseit a' maga or-
szágába be nem vonhatja. — Tisztelet a3 nagy 
férjíinak! érdemeiből azzal semmit sem vonunk 
l e , hogy ha mi is okok után szabadon gyanítunk. 
A' napok közt iszonyú nagy tér marad. Ez 
igaz a3 napokra nézve ; hanem vallyon a' két 
szomszéd napnak legszélsőbb bujdosóji közt is 
marad-e valósággal iszonyú nagy tér, én nem 
tudom, de kétlem. Minek a' két szélső bujdosó 
közt olly iszonyú nagy térnek maradni, hogy a3 
napok egymás' rendébe ne kapjanak, 3s ne okoz-
zanak zavart? nem szűnhet-e meg a1 szomszéd 
napoknak vonó erejök kissebb térben is? a' ta-
karékosság' törvényje nem azt kívánja-e, (pedig 
a3 természet, vagy inkább a' természetnek Te-
remtője s ura takarékos), hogy mindenik nap-
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nak szinte addig legyenek bujdosóji, valamed-
dig munkálkodása kihathat ? ha ereje tovább 
érne a' szélső bujdosónál, nem lenne-e haszon-
talan veszett erő 's vesztegetés? kell-e a' két 
szélső bujdosó közt nagyobb tér annál, a3 men-
nyi elegendő arra, hogy ne háborgassa egymást? 
erre pedig kell-e nagyobb, vagy csak annyi tér 
is , mint a' mennyi a' Nap és Merkurius, vagy 
egyik és másik bujdosónk közt valósággal va-
gyon ? 
Úgy látszik tehát, hogy a' szomszéd napok* 
két szélső bujdosója közt nincs épen olly iszo-
nyú nagy tér, legalább nagyobb a' szorosan ele-
gendőnél, az pedig tudva van , hogy az üstökös 
még Uranusnak, a' mi világ rendünkben ekkorig 
esmeretes legszélsőbb bujdosónak utján is sokkal 
kiljebb megy, a' minél fogva nem lehetetlen a* 
szomszéd nap" országába általmennie. Gondoljuk 
meg azt a* nagy futó erőt is , a' mivel bir az 
üstökös. Ez , midőn a1 napnak egészen közeiébe 
megy i s , még sem enged annyit a' nap' vonó 
erejének, hogy közelében letartóztathassék , és 
hosszudad útjából kivétetvén, úgy forogjon kö-
rülötte, minta 3 rendes bujdosó. Látszik, hogy 
a' napnak vonó , ' s az üstökösnek futó ereje közt 
nincs arány ; az íístökösnek futó ereje győz a3 
napnak vonój erején. Illy hathatós lévén pedig 
az üstökösnek futó ereje a' nap ellen , ennek 
még közelében i s , mennyivel hathatósabb lesz 
tőle távulabb , p. o. Uranus'* határán , a' hol 
magára] ezen] bujdosóra is már csak gyengén 
munkálkodik a3nap? hát e határon túl, a3 hova 
kimegy az üstökös , mennyivel lesz a3 nap még 
erőtlenebb,^ellenben az üstökös erősebb ? azon 
a' ponton a3 napnak hatalmát már nem tisztelik; 
mikor ott forog az üstökös, már nem vezettetik 
a3 nap által, kicsúszott sugárai alul 's nem függ 
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tőle; onnan őtet csak úgy tekinti, mint mi te-
kintjük a* hozzánk legközelebb eső idegen na-
p o t , az Arcturust, Mihelyt pedig kiszabadul az 
üstökös a3 napnak vonó ereje alul, azonnal le-
hetséges egy más szomszéd nap' országába be-
mennie. De ugyan hát hova is menne, 's hol 
bolyogna , ha úgy sincs a' szomszéd két nap* 
gzélső bujdosója közt olly iszonyú nagy tér, és 
még is sokkal kiljebb megy az Uranus' utján? 
Bemegy tehát az üstökös a' szomszéd nap' 
országába, 's nem csak bemegy, hanem azt a' 
napot i s , valamint a' mienket , megkerüli és 
épen ennél fogva lehetséges az üstökösnek a' mi 
napunkhoz ismét vLsza térnie. Kijutván ugyan 
is az üstökös a' napnak vonó ereje ^lul, ettől 
többé vissza nem térítethetik. Tehát természet 
szerént más erő cselekszi azt, hogy túl valahol 
az Uranus' útján olly görbe hajlást tegyen , a9 
millyent tett napunk' közelében, s í gy , ha bár 
igen hosszúdabban i s , de még is karikában fo-
rogjon. Erre pedig más erőt nem gondolhatunk, 
hanem csak egy másik napot. A3 dolog tudniiL-
lik így vagyon : mihelyt az üstökös a' napot 
megkerüli, azonnal az ő felette nagy futó erején 
nél fogva egyenes lineatu pályát vág magának; 
*s mennél tovább ér, annál kiljebb lövődik azon 
ponttól, mellynél a' karika görbe lineájának ha* 
júlnia kellene ; 's végre olly sebességgel vitetik, 
hogy minekelőtte másfelé kitörhetne, azon egye-
nes lineatú pályában bevág a' másik nap3 orszá* 
gának határába, hol mihelyt ennek vonó ereje 
hatni kezd rá, meghajlik, és kezd feléje szinr 
fén egyenes lineában tartani; és így a'mint kez-
dette , folytatja. — Ha napunk fordítaná vissza 
az üstököst , és ez épen nem menne be más 
szomszéd nap3 országába: úgy bizonnyára is^o-
Byú nagy térnek kellene maradni a' két napnak: 
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szélső bujdosóji közt, legalább mintegy annyi-
nak , a' mennyi napunk és Uranus közt vagyon. 
Mert az üstökös általmenvén az egész világ ren-
dünkön, mégsem kezd visszagörbűlni; ezt te-
hát az Uranuson túl cselekszi, még pedig való-
ságos hosszudad karikájához képest, az Uranu-
son túl nagyon messze. Odáig kellene tehát a* 
nap* vonó erejének kihatni; de ha kihatna, 's 
még is Uranus a1 szélső bujdosója, (a' mint hi-
hetőképen a z , mert már rája is csak gyengén 
hat a' nap) nagy vesztegetést tenne a' természet 
egynehány üstökös3 kedvéért: nem nagyobb ta-
karékossággal történik-e meg a dolog, ha hogy 
az üstököst két nap forgatja, 3s egyik a3 másik-
nak vissza kiildi, és iszonyú nagy térnek nem 
kell pusztán maradni? 
Ez tehát véleményem az üstökösökről: hogy 
ő k a z e g y e s v i l á g r e n d e k e t m a g o k b a n , 
és m i n t k é t n a p n a k b u j d o s ó j i , e g y -
m á s s a l i s ö s s z e k ö t i k , 3s a' k ü l ö n v á l t 
v i l á g r e n d e k á l t a l o k e g y v i l á g g á lesz» 
n e k. Véleménynek , nem csalhatatlan igazság-
nak kérem tartani. Úgy adni, mint csalhatatlan 
igazságot, nagy vakmerőség volna tőlem, ki az 
égi testek' mélyebb titkaiba beavatva nem va-
gyok ; de hihető, 's épen nem ártalmas vélemé-
nyünket szerényen kimondani, „haue veniam pe* 
timusque damusque vicissim". Nem nyugtató gon-
dolat-e , hogy az üstökösök , ezek a3 sokakra 
nézve most is rettentő égi testek, inkább össze-
kötik , hogy sem felbontják a' részeket és az 
egészet ? mindazáltal , noha kapcsok ők , csak 
ugyan nem lehetetlen keresztül kasul pártokban 
más bujdosókba ütközésök, 's rontaniok, vagy 
magoknak romolni. Csak a' jó Teremtőnek szo-
rosan felvetett 's bölcsen kimért elrendelésében, 
és mindenható gond v iselésében való hitünk ád 
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legerősebb biztatást , hogy ne féljünk, midőn 
a' halandók véges tudományjok szerént fenye-
getik akár az egész világ rendeket, akár csak 
egyik 's másik bujdosót, nevezetesen a' mi föl-
dünket romlással. Illy rontó eszköz Diezmann* 
kezében az üstökös; de ugyan miért hagynánk 
szívünk' nyugodalmát megzavartatni általa ? az 
égnek legtudósabb felmérőji sem tudják az üstö-
kösnek természetét, útját és visszatérését min-
den hiba nélkül; ki volna tehát, a' ki csalhatat-
lanúl előre megmerné határozni, hogy a' jövő 
év pusztító üstököst hoz főidőnkre ? nem va-
gyunk-e keresztények ? nem tudjuk-e , hogy egy-
kor ugyan bizonyosan vége lesz-e világnak , de 
mikor, azt senki sem értheti ? Diezmann tehát 
a' mi hitünket meg ne szégyenítse, 's bábjaivá 
ne tegyen bennünket. 
H o 1 é c z y Mihály. 
A' szélső Bujdosók1 karikája. i 
Az Üstökös, mint két Nap' Bujdosója. 
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II. L i t e r a t u r a. 
A.) H a z a i L i t e r a t u r a. 
Észrevé te lek , és jobbítások a ' közhasznú esméretek T á r á -
ban lévő mu'sikai tzikkelyekre. 
Non v ide r i , sed esse. 
A' mu'sikai tudományt, egész kiterjedési-
ben, mind theoretica, mind theoretico-practica 
formában , főkép e' folyó században, a3 Néme-
tek * ) , de kivált a' Frantziák **) meglehetős 
tokéiietességgel dolgozták k i ; úgy , hogy, a3 ki 
hazai Literaturánkat e1 részben igaz lélekkel, 
és legalább jó középszerű esméret szülte maga-
tudással igyekszik gazdagítani, ama két nem-, 
zetnél kínálkozó betses munkák segitségivel, 
szépművészi szándékát kivánt foganattal veheti 
munkába, 3s magának literatúrai érdemet,tisz-
teletet szerezhet. De viszont ha elmellőzi a3 leg-
jobb , legszükségesebb kútfőket , vagy azokat 
még , talán nem is ösmeri, tsak annyit (?) tsak 
( úgy, vagy úgy s e ) tsak azért teszen, mert 
más valaki is annyit, 3s úgy tett , tsak gondo-
lomra, vakon megyen más után; sőt talán még 
érdemre is tart számot azért, hogy a3 régi hibá-
kat , tévelygéseket szépművészi veteményes ker-
tünkbe legelőször plántálja be : ha szinte buzgó, 
*) D r Got t f r ied W e b e r . Versuch einer geordneten Theor ie 
der Tonsetzkuns t etc Mainz 1824. 
*
s ) Alexandre Choron : Pr incipes de Composi t ion desEco-
les d ' I tal ie , adoptés par le Gouvernement Frangais. 
á Paris . 
Antoine Reicha. Cours de Composit ion Musicale . 
Tra i té de Melodie. 
Tra i te de baute Composi t ion. 
á Paris . 
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szép igyekezetnek nevezzük is az illy köny-
e lméj í i séget , esméretbel i a lap ta lan b izakodás t , 
múlha ta t l anu l szükséges , r a j t a cr i t ikai szoros 
igasságot lá t ta tn i . 
A' szomszéd mivelt nemzeteknél szülték a3 
Conversations Lexiconokat, jobbára azon tudo-
mányok, mellyek már előbb, szinte egész kiter-
jedésekben ki voltak dolgozva; és igy a1 nyelv 
mellyen íródtak, a3 tökélletességnek nevezetes 
pontján állott. — Imé! Vigand Könyváros, és 
az ő tanácsadói jól tudták ugyan, hogy a1 nem-
zeti Tudós Társaságnak fő foglalatossága egyéb 
nem lehet, mint a1 tudományokat nyelvünkre 
lassanként által tenni , 's ez által nyelvünket 
szükségesképen gazdagítván , ezt a' iniveltség-
nek hova tovább fényesebb, és magasabb lép-
tsőire emelni : de nem várhatván el az óhajtott 
idő pontot, nem vizsgálván meg a' dolog sorját, 
rendi t , még ollyan tudományok kivonataival is 
unszolnak bennünket, mellyeknek egész kiterje-
désekben leendő kidolgozására, a ' j ó Isten tud-
j a ! mikor fog a' sör kerülni. 
No de legyen, — vegyük jó neven a' jegy-
zeteket is textus nélkül, tudomány kivonatokat, 
anya tudomány nélkül , — adjuk meg az igazi 
buzgóság «ak az Övét, ha ez , kielégítő esmé/et 
magzatja : ellenben útasíttsuk világító szövét-
nekh«-z,az olly vak-buzgó hiedelemben kormány 
nélkül evezőket, kik azt hiszik, 's velünk is el-
akarják hitetni, hogy ők egy roppant felséges 
palotának belső minden ditsőségit, pislogó mé-
tsessel, sőt tsak körülötte 's mellette futkároz-
va is megtudják mutogatni. 
A3 mu'sikai tudomány mély, tárgya felsé-
ges, kiterjedése széíes, és jóllehet vele már a3 
régi időkben is a1 legnagyobb elmék foglalatos-
kodtak ; még nem múlt egy századja, miólta 
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igazi virágzásra fejlődvén, a' mivelt nemzeteket 
tökélletes érett gyümöltseivel táplálja. De tudva 
van , hogy hazánkban ezen tudomány, még egé-
szen mi veletlen hever; holott, kimivelődésünk* 
nek egyik igen hathatós eszköze épen e" vólna 
*). Ez az a' közönséges nyelv , szívnek, érzés-
nek nyelve , mellyet a5 földnek színén lakó , 
egymással valamennyire egybeköttetésben l évő , 
mivelődésre fogékony népek, és nemzetek egy-
formán érthetnek , érzéseiket egymással általa 
közölhetik. Ez az a' nyelv , melly mindféle val-
lással , politicával , és nemzeteket gyakorta ré-
szekre 3s pártokra szaggató nemzeti vegyülettel, 
olly szépen megférkezik, hogy bár mindegyik 
nemzet , külömböző characterihez képest , kü-
lömböző eredeti formát, és sajátságot ád reá, 
annak alap mivolta, alap törvényei, mint meg 
annyi természeti törvények változhatatlanúl meg-
maradnak. 
Les Academies instiliieés poiír encourager les sőlencés, 
et les beaux-ar t s devraient s'occuper de ]a musique 
aussi bien que des autres branches de la l i t te ra ture . 
Les rappor t s in t imes , et l 'analogie f rappante entre la 
Melodie , et entre la Poesie et l Eloquence donnent 
á la premiere tons les droits d'aspirer á cet honneur , 
d'antant p lus que par lá ces deux arts pourra ient t irer 
des grands avantages de la Musique. Nornbre de p r o -
posi t ions pourra ien t étre faites sous ce r a j t p o r t , qui 
ne sont point encore resolues , et dont l 'existence 
meine est un problem. — Que diraient les G r e c s , 
qui consideraient la M u s i q u e , comme le premier des 
arts , s ' i ls élaient nos j u g e s , et s ils app rena ien t , 
que cet ar t si interes s a n t , dont les principes entrent 
dans tant de nos Operations morales , est en quelque 
sor t proscr i t de nos Sociétes savantes , et abandonné 
á une espére de mécanisine, avec lequel nous l ' e x c r -
^erons uniquement ? 
A. Reicha. Tra i t é de Melodie* 
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Ugyan azért, mivel a' mu'sikai tudomány 
hazánkban általán fogva miveletlen , ha ki azt 
anya nyelvünkre akarja által plántálni, okvetet-
len megkívántatik; hogy annak az egészről meg-
lehetős esmérete legyen , sokkal inkább azon 
esetben, ha az egészet apróbb, egymástól elvá-
lasztgatott független tzikkelyekben akarja előad-
ni. Különösen nagy meggondolást, belátást, té-
pelődés! , rágodást kíván minden tekintetben 
a3 mesterszóknak okos formálása ; és senki se 
ditsekedhetik azzal, hogy ha az idegen nyelven 
írott tudományban előforduló mesterszók, az 
abéce rendi szerént öszveszedve készen tevőd-
nek eleibe , azoknak rövid idő alatt született 
nyelvén, szinte első tekintettel, kimerítő értel-
met , és kellemes hangzást tudna adni; épen 
nem. *) 
# ) Midőn a* m ú l t esztendei Mar t ins hónap közepe tá ján , 
azon figyelmeztetés, mel lyet Fenyér i , későbben Bajza 
a ' Vigand Lex i con j a eránt kiadtak , bennem is va lósá-
gos figyelmet g e r j e s z t e t t ; sőt azt r eménylvén hogy 
inind Vigand mind pedig az ő tanácsadói íftinden igye-
kezeteket a r r a ford í tándják , hogy a' munka miné l tö-
ké l le tesebben botsá tódjék köz h a s z o n r a ; s i je t tem meg-
tudni V igand tó l a ' Lexiconnak minden kö rnyü lménye i t ; 
és minekutánna Vigand azt ny i la tkoz ta t t a k i , hogy a ' 
dolgozásra 3 4 esztendő lesz engedve , önként vá l a l -
tam fel a ' mu's ikai tzikkelyeknek részszerént fo rd í t á -
s á t , részszerént ú jonnan leendő kidolgozását . A z o m -
ban ezen keresztény időszámlálás szerént é r t e t t 3 — 4 
esz tendő , mesés esztendőkké v á l t ; mer t m á r a" reá 
következe t t Ápr i l i s hónap közepén , Vigand , a' mikor 
a ' tzikkelyek abéce rendi szerént a' Redac tor á l t a l 
ki sem vo l tak szedve , a ' mi több még se nekem , se 
neki , német Convers . Lex icomink nem is v ó l t , a ' 
kész munkát ké r te nyomtatás a lá . Mive l ennek ha l l á -
sára kénte len valék bosszús , egyszer smind szánakozó 
mosolygásra f a k a d n i , nagy f e n n y e n , m in tha a* hazai 
l i t e r a tu rának egész terhe az ő at lási vá l la i ra l e t t vőlna 
r a k y a , ny i la tkoz ta tás t kiyaua t ő l e m , — ha aka rak-é 
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Ezekhez képest úgy látszik , hogy Jakab 
István a' közhasznú esméretek tárában lévő mu-
zsikai tzikkelyeknek fordításával, vagy imitt 
amott kitóldozásával 3s aJ t. magára ereje felett 
való munkát válalt; —mel lynek , hogy ura nem 
lesz, megtetszik e' következendőkből: 
Accord ( öszvehangzaf). Ezen szót , öszve-
hangzat több más esetekben sokkal helyesebben 
lehet alkalmaztatni, p. o. Consonantia, Concen-
tus , Consonnance, Consonnant, ( a n t e ) Zusam-
menstimmung, Zusammenklang. Továbbá, öszve-
hangzat productuinot tesz , accord pedig ollyan 
hangoknak, vagy ezek jegyeinek t. i. aJ kólák-
nak egyszerre, egy időben létét, (Coéxistentia) 
és tsoportját teszi , mellyek producálnak. És 
igy , mivel accord ollyan harmóniai hangoknak 
tsoportját (aggregatum) teszi , mellyeknek egy 
időben, egy tagban kell hangzaniok; sokkal he-
lyesebben, okosabban lehet azt E g y b e h a n g -
z ó n a k nevezni. Ha pedig az illyen harmóniai 
tsoportnak alkotó hangjait , egymásután, egy-
mást felváltva, (successive) és igy melódiái ren-
del kell előadni, mint számtalan esetekben kell; 
az illyen accordot lehet K ü l ö n h a n g z ó n a k 
nevezni. (Accord brisé , gebrochener Accord. 
Végre: Accord , és harmónia, sok tekintetben 
synonymumok, egyik a* másikkal feltserélődik 
neki dolgozni vagy sem ? mer t xígymond , ha én n e m , 
majd fog más dolgozni . Megér tvén ezekből a ' do log -
nak miben l é t é t , s az i l lyen forma hány t v e t e t t 
munkára semmi haj landóságomat nem é r e z v é n , ineg-
fosztám magamat azon nagy di tsőségtol , hogy nevem 
a' közhasznú esméretek t á rában mint ba jnok tudósé 
örökre fe l jegyződhete t t vo lna . — 'S í m e ! kén te len 
vagyok m á r mos t száraz , kel lemet len , eri t ikai p á -
lyán , a? mások h ibá i t r o s t á l g a t n i ; mel lyet annyira 
kedve l l ek , hogy tsekély munká imat is ö römes t Yetem 
alá a ' kü l fö ld cr i t icájának. 
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minthogy mind kettő több hangoknak gyüledé-
k i t , tsoportját teszi ; és ennyiben mind kettő 
ellenibe tevődik a' Melódiának, mellynek hang-
jai külön külön, és egyenként vevődnek számba 
a3 harmoniához képest, ha a' melódia önállású; 
a' harmóniában pedig, már az akár Egybe, akár 
Kiilönhangzó képiben áll e lő , mindég az egész 
tsoport tekintődik. — A z itt következő tzikkely-
ben pedig, J. accordot ö s z v e - h a n g z á s n a k 
fordítja, és így nem egyez meg maga magával-
Alapbassus (Grundbass, Fundamental bass)* 
Ez az egész tzikkely, mint régi slendrián, és 
ki nem elégítő, sőt hibás, kimaradhatott vólna, 
igy legalább a3 jiibást, még ismét hibásabban 
fordító, nem árulta volna el tudatlanságát, ezen 
tzikkelyre nézve. „Értetődik úgymond : alap 
„bassus alatt valamelly hangnemnek, első, fel-
„ső , és alsó ötödik lépcsője'1 : a3 mi ezután kö-
vetkezik a' német textusban , azt a' Fordító J* 
épenséggel nem értette, mert — auf welche sich 
alle in der Harmonie enthaltenen Accorde be-
ziehen müssen, igy fordítja: „meUyekre az egész 
„harmóniában előfordúló minden öszvehangzá-
„sok3\ (J. szerént ö s z v e h a n g z a t o k n a k 
kellene lenni) épülnek — sich beziehen soha 
sem tesz i—épülni , hanem reá vivődni, (referri) 
Hibás maga az eredeti textusban lévő állítás i s ; 
mellynek igazi értelme e' volna, ennek kellene 
lenni: minden Széthangzó- Egybehangzók (dis-
sonans) * ) , valamelly meghatározott hangnem-
ben, az első, felső, és alsó ötödik lépcsőn elő-
fordúló Egybehangzókra fejtődnek, p. o. a' Ka-
dentziákban. Igaz, hogy legközelebbi, és leg-
egyűgyűbb fejlések ezekre esik, de számtalan 
*) A ' maga helyin physicai okát fogom a d n i , mié r t neve-
zem a' dissouans-t szóthangzónak, 
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esetek vágynák , mcllyekben a* fejlődések a* 
Széthangzó - Egybehangzóknak , olly távol eső 
hangnemekben esik meg, mellyekben az emiitett 
lépcsőkön egészen más , változtatott (versetzt, 
altéré) hangok fordulnak elő, és a' mellyeket 
a' felvett hangnemhez mérve, vagy tekintve, se 
e lső , se fe lső,vagy alsó ötödik lépcsőnek nem 
lehet tartani. Továbbá a' német textusban e' kö-
vetkezik : Daher ist es eine gute Uibung in dem 
Studium der Harmonie , den Grundbass aus 
der Accordenfolge eines Tonstückes herauszu-
ziehen. Ezt J. ismét nem értvén felette hibáson 
igy forgatta el : — „a* honnan a3 harmónia meg-
tanulására , igen jó , és szükséges, hogy a' ta-
„nuló a3 daraboknak alapbassusa kiszedésiben 
„gyakoroltassék." Hogy valaki a' harmóniát m e g-
t a n ú l j a sokkal több kívántatik, ez illyen gya-
korlásnál. Azt pedig ki hallotta valaha, hogy 
valamelly egész darabnak alapbassusa vólna? 
Igen is vágynák alap Egybehangzói ; az Egybe-
hangzóknak viszont alapbassusai. Ezt tehát így 
kelle vala fordítani: — Ezért, jó gyakorlás a* 
harmónia tanulására, valamelly darab1 egymás-
" után következő ( v a g y egymásból folyó) egybe-
hangzóinak alapbassusait kiszedegetni. Ha még 
illy tsekélységeket sem ért J. mellyet két hóna-
pos harmonistának is kellene tudni , mit fog 
tenni a' felsőbb harmóniai tzikkelyekkel í Videri 
vis? Videris, et nihil amplius. 
Appoggiato (egybefiiggőleg) „főképen az 
,,éneklésben jelenti azon módot, melly szerént 
„a* hangokat megszaggatás nélkül egybe kell ol-
vasztani . 1 3 — Ha egybe kell olvasztani , az 
e g y b e f i i g g ő l e g helyett is, e g y b e o 1 v a s z t-
v a,kellett vólna tenni; és ez jobb is lett vólna; 
mert egybefüggő lehet az éneklés, ha megszag-
gatódik is a' Melódia, p. o. ott , hol a3 Melodia-
Tud. Gyűjt, VII. Köt. 1831. 7 
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nak, vagy textusnak rhythmiisa kívánja; egybe 
olvasztott tsak úgy lebet, ha az egymás után 
következő melódiái hangok, minden legkissebb 
megszakasztás , vagy hézag nélkül éneklődnek; 
hogy általa imitt amott, az éneklés lágyabb, és 
kellemetesebb legyen. Más módja az egybeolvasz-
tásnak , ékesitők által (Note de goűt. Appog-
giature, Manier) esik meg. Ezért mondja a' né-
met Convers. Lexicon: Dazu bedient man sich auch 
der Vorschläge, mellyet J. hibásan igy fordított: 
„Ide tartozik az elejébe ütés is'3;— hova ? Hát 
szóllott már J. bizonyos nemről, vagy classisról; 
mert egybefüggőleg, vagy ezen mondás: a' han-
gokat megszaggatás nélkül kell egybe olvaszta-
ni , se N e m , se Classis. — Én a' Vorschlag-ot 
Élőkének fordítottam vólna; ennek értelme tö-
mött , végezete mivel kicsinyítést jelent, azt is 
kifejezi, hogy az illyen Módosság többnyire apró 
kótákkal íródik; és ráillik, mind az éneklésre, 
holott a* hangot ütni nem lehet, mind a' muzsi-
kálásra; már az akár fúvás, akár húrok' ütése, 
vagy pengetése, akár vonóval való húzás által 
megyen véghez. Továbbá hol olvasta J. egyes 
kótáknak , vagy hangoknak ezen felosztását, 
vagy külömböztetésit, eleje, vagy hátulja,'s in-
nen azoknak elejébe, vagy hátuljába ütni?melly-
től ha formálhatta, elejébe ütést (Vorschlag) kö-
vetkezőleg, — hátúljába ütést is (Nachschlag) 
kell szármoztatni. Jobb lett volna tehát az elejé-
beütés helyett , még az elibeütés i s , mellyel én 
is éltem ugyan, de már most nem élnék, ha 
szükségem vólna reá. Bár melly tsekélységnek 
lássék a' különbség, melly elibe, és elejébe kö-
zit t v a n , értelmek tsak ugyan nem egy — eli-
be, eleibe vágni valamelly állatnak, mást jelent, 
mint annak elejébe, p. o. szügyibe vágni. 
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Bach. ( János Sebestény ) Forkel. J. N. a3 ki 
ezen hozzá hasonlíthatatlan nagy Művésznek éle-
tét leírta, így végzi munkáját: Nur diese Ver-
einigung des gröszten Genies mit dem unermü-
detesten Studium vermochte Job. Seb. Bach so 
zahlreiche und so vollendete Kunstwerke hervor-
zubringen , die sämmtlich wahre Ideale und un-
vergängliche Muster der Kunst s ind, und ewig 
bleiben werden. — Und dieser Mann der gröszte 
musikalische Dichter, und der gröszte musika-
lische Declamator, den es je gegeben hat , und 
den es wahrscheinlich je geben wird—War ein 
Deutscher. Sey stoltz auf ihn; sey auf ihn stoltz, 
aber sey auch seiner Werth ! Ha egyebet nem 
tett volna J. legalább, ezen néhány sorokat for-
dította volna le , és iktatta volna be a3 szegény 
közhasznú esméretek tárába, már tsak ezzel is 
nagyobb figyelmet gerjesztett vólna az olvasók-
ban illy nagy férfi eránt. De mit tsinált J. ? azon 
tsekélységet is mellyet készen talált a* német 
Convers. Lexiconban, öszvezavarta, megherélte, 
értelmit elforgatta. Elég legyen a' többek közölt 
e' kővetkezendőket említenem. — Als Klavier 
> und Orgelspieler — J. igy fordítja, Klavirjátszó, 
vagy Orgonista; — und, ezt teszi magyarúl — és, 
nem pedig —- vagy — ez külön választó, ama 
pedig egybe foglaló szótska ; és így értelmeket 
öszvezavarni nem lehet: —- nagy kíilömbség van 
a' Klavir , és Orgonajáts/ó között, Bach J. S. 
mindegyikben felyűlmnlhatatlan vólt. — Ezért 
mondja a' német Convers. Lexicon ; — Hiermit 
stehen seine groszen , harmoniereichen Compo-
sitionen in Verbindung, welche eine originelle, 
vom ausländischen Geschmack unberührte Be-
geisterung athmen , und vorzüglich religiösen 
Inhalts sind. Sie bestehen aus erhabenen Chören 
und Doppelchören (Cantaten, und Motetten), 
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ferner Orgel-und Klavierstücken im gebunde-
nen Styl. Unter diesen ist sein wohltemperir-
tes Klavier (bestehend aus 48 Praeludien und 
Fugen aus allen Tonarten) allbekannt. J. ezeket 
igy fordította : „Jeles nagy szerzeményeit eredeti 
„'s külföldi ízléstől ment lelkesedéssel írta. — 
Minthogy interpunciio az egész mondásban , vagy 
tételben nints , J. fordításának értelme ez. „Je-
„les nagy szerzeményeit olly lelkesedéssel írta, 
„mellyben se eredeti, se külföldi izlés nincs,— 
„mellyek többnyire templomi , egyes és kettős 
„karénekekből állnak''. Ha J. Chöre, und Dop-
pelchöre, nem tudta fordítani; nem kellett vol-
na a' német textusban rekesz között lévő (Can-
taten Motetten) bővebb világosítást kihagyni. 
Karének, se többet se kevesebbet nem tesz mint 
Choral, templombeli, istenes ének, mellyet a3 
köznép Orgona kisérés mellett szokott énekelni; 
(a3 hol orgona van) amazokat pedig, mint fel-
sőbb, mesterségesebb darabokat tanúit énekesek 
szokták előadni, és többnyire egész Orchestrum-
mal 3s a' t. Illyenek az Oratoriumok is, „Van-
„nak Klavirra és orgonára készített jeles darab-
„jai i s , mellyek közt ama 48 minden hangne-
„mekre alkalmaztatott előjátékot magában fog-
„laló : Wohltemperirtes Klavir eléggé esmere-
„tes". — A' német textusban 48 előjáték és 18 
fuga van; — hihető J. ezeknek színét sem látta, 
külömben a' fugát, melly magasabb léptsőn áll, 
mint az előjáték, nem felejtette volna ki a' for-
dításból. — Hangnemre alkalmaztatni annyit 
tesz, mint valamelly készet, ez vagy amaz hang 
nemre által tenni; ezt pedig Bach nem tette, 
hanem minden hangnemből különösen dolgozott. 
-—Igy kellett volna tehát J.nek a3 német textust 
fordítani. Hiermit stehen 3s a' t. Ezzel (t. i. az 
ő bámulásra méltó practica, vagy játszásbeli 
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ügyességivel, készségivei) egybeköttetésben vágy-
nak az ő nagy, barmoniával gazdag szerzemé-
nyi , mellyek külföldi ízléstől ment , eredeti 
lelkesedést lehellenek, és mások felett istenes 
foglalatúak. (az az ,más illyen tárgyú munkák-
ban nem lehet azt a3 tökélletes , istenesv, áhíta-
tos és felemelkedett charaktert a3 mesterséggel 
egyesülve találni). Ezek állanak felséges Karok-
ból és kettős Karokból, (Cantaták és Motettek) 
továbbá kötött stylusban Orgonára és Klavirra 
készített darabokból. Ezek között Wohltempe-
riertes Klavier (áll minden hangnemekből menő 
48 előjátékokból és ugyan annyi fugákból) mun-
kája közönségesen esmeretes: — de J. Fordító 
ezen közönséghez nem tartozik. 
D ü m é n y. 
(Foly ta tása köyetkezik.) 
B ) K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
Al lgemeine Musicaliscjie Zei tung. Le ipz ig bei B r e i t k o p f 
et H ä r t e l . Redig i r t von G. W . F ink unter se iner 
V e r a n t w o r t l i c h k e i t . D e n l t en Juny 1831. N r o 22 . 
33ten Jahrgang» 
R e c e n s i o n . 
Karénekes -künyv , mel lye t á ' Helvetziai Va l l as té te l t t a r -
tók k ö z h a s z n o k r a , négy K n e k s z ó r a , ' s Orgonára k i -
d o l g o z o t t , és k iadot t Dümény Sándor , A ' Szerző t u -
l a j d o n a , Pes ten . 1830. Angezeigt von G. W . F ink . 
Dömény Sándor Úr magát a' mitsikára néz-
ve hazájában : ,,Útmutatás a Fortepiano helyes 
játszására3' munkájával, mellyet mi Újság leve-
lünk múlt esztendei folyamaljában il|endő ditsé-
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rettel emiitettünk vólt meg , igen érdemessé tet-
te , és hogy tapasztalt, ízléssel tellyes és a hang-
míívészség legjobb termékeivel híven társalkodó 
Férfi bebizonyította. Ama gazdag foglalatú Gyűj-
temény , melly a3 legjobb mestereknek legdere-
kabb Etűdéiből lévén válogatva, mindenhol jó 
szolgálatot tesz , különös megjegyzésre méltó 
leve még ez által is; mivel az az első munka, 
melly magyar nyelven a3 musikai jó előadásra, 
rövid, és tzélerányos útmutatást ád. Ezen kö-
szönetet érdemlő adományhoz a' buzgó töreke-
désú Férfi most egy újjat, felsőbbet ád, melly 
által tzélja, az ott lévő Református gyülekeze-
teknek egyházi énekléseket megjobbítani. Ez 
illy szándéknak munkába vétele , maga szóll 
maga mellett. Hogy mind ezen szándéknak ér-
demes vóltába, mind az ott lévő egyházi mu si-
kának állapotjába szemesebben bele tekinthes-
sünk, jó lesz, az előttünk lévő fűzet megítélé-
sinek, némely megjegyzéseket általánosan eleibe 
botsátani ; annyival inkább , mivel mindöszve 
is kevés a' mit Magyar országról az újjabb iro-
mányokból (legkevesebb a3 mit Die Ungarn, wie 
Sie sind3' enyelgő könyvből) tudhatunk meg. 
Az ott lévő egyházi muzsikának állapotja , 
átaljában minden egyházi egyesületekre nézve, 
minekutánna ezen áldott Országban elkezdették 
a* művészséget, és tudományokat előmozdítani , 
sok óhajtásra szolgáltat okot. Gyakorta örven^ 
dettünk jó darab idő ólta, ezen szellemes lelke-
sedéssel emelkedő nemzet törekedésein. — D. S. 
Ur az első, ki az egyházi mu'sika megjobbitá-
sára , legközelebb a" Reformata Ekklé3siákéira, 
mellyhez tartozónak valja magát lenni, munkás 
ügyeimét fordítja. 
Nem lehet rajta tsudálkozni, hogy ez mind 
ekkoráig tsak buzgó óhajtás maradt, Tudva van^ 
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liogy a* Magyar Országi Protestánsok , egészen 
Ildik Jó'seíig vallásbeli szabadtság nélkül voltak. 
Ezen Uralkodó alatt lettek először Superinten-
denseik, Senioraik, és tulajdon Consistoriumaik. 
Igen is emberi természetre tartozó dolog vólt te-
hát egész azon időpontig, aboz, a' mit másun-
nan vittek be annyival erőssebben ragaszkodni, 
minél kevésbe esmérte azt el a* Status. A' Ma-
gyar Országi Protestánsoknak egyházi szokásaik 
tehát , úgy maradtak , mint vóltak llelvetziá-
ban. Ezen időtől fogva a3 Helvetziai Vallástételt 
tartók Fő Tiszt. Consistoriuma, munkásságát di-
tséretesen bebizonyította. De bizonyos tekinte-
tek miatt az egyházi javítások mindenütt lassan 
haladnak előre; még, egy i s , más i s , munkás 
főkre , és fogékony szívre várr. Az istenes ének-
lésre még ekkoráig legkevesebb tekintet volt. 
Köszönettel kell ugyan venni 3s elesmerni, hogy 
a' Sáros Pataki Collegiumban, mint egy két esz-
tendővel az előtt a' mu'sikára, és éneklésre ta-
nitói-szék állítódott; mellynek munkálódása fo-
ganatjáról még semmi bizonyságunk nintsen. De 
tegyük fe l , ennek munkálódása igen nagy befo-
lyású lesz: D. szándékának munkába vétele még 
is igen szükséges , sőt annyival szükségesebb 
lesz ; úgy annyira, hogy az , a' Reform. Gyüle-
kezetek dologba belátó Elöljáróinak legbuzgóbb 
előmozdítások nélkül kétség kiviil el nem lehet. 
A3 templombeli éneklésnek, mellytől olly 
sok függ , a' mostani időben , átaljában majd 
mindenütt , a' leghathatósabb segedelemre van 
szüksége; úgy látszik, Magyar országban külö-
nösen , és talán legfőkép a3 Reform. Gyülekeze-
tekné l .— Jól tudjuk, hogy ezen egyházi Fele-
kezetnek törekedése mind az ellen, a' mi tsak 
valamelly módon hathatna is az érzékekre, alap-
talanúl ugyan nem vélekedvén, de annyira ment, 
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hogy még Orgonát sem akart a9 templomokban 
megszenvedni. A^iszont igaza vólt mikor ezen 
lépésit, ha bár mindenütt nem is vissza vonta, 
's igy Magyar országban is kezdettek a' templo-
mokba Orgonát vinni be. Lehet, hogy a' meg-
szerzésben nehézség a' legfontosabb akadály, 
mellynél fogva ez az emberi — keresztény buz-
góságnak előmozdítására felséges segéd eszköz 
nálok olly kevés számú Gyülekezeteknél találta-
tik. 14—1500 Reform. Ekklé'sia közzül alig van 
30nak orgonája. De azt sem mellőzhetjük dilsé-
ret nélkül e l , hogy számosan vágynák közöttok, 
kik e' végre több esztendők ólta gyűjtögetnek 
költséget. Vajha ezen kegyes érzés közötlök 
hova tovább szélesebben terjedne. Mert nem 
mindenütt énekel a' község úgy, mint néhány 
Helvetziai gyülekezetben, holott is a' négy han-
gái való éneklést, melly ugyan már nálok is a3 
mesterségnek köszönhet, és nem a' legegyűgyűbb 
énekléshez tartozik, olly annyira magasztalják. 
Előttünk van a' Magyar Országi Reform. 
Község Énekes-könyve, melly 1S28. Debreczen-
ben nyomtatódott. Az Énekek előtt a' Melódiák 
Tenor kúlts szerént vágynák, mellyből láthatni, 
hogy ott most is a3 régi mód szerént énekelnek, 
t. i. a' Tenor kezdi előre, és a3 végin nyújtja az 
éneket; — innen van a' nevezete is. A' másik 
Énekeskönyv, melly a3 tanúló ifjúság számára 
való, ugyan tsak Debreczenben 1774ben nyom-
tatódott és a1 régi négy hangzatú helvetziai Me-
lódiákat foglalja magába. Természetesen , a3 
hangzatok egymás mellett , partiturakép , mint 
külömben jobbára mindég szokás, nintsenek egy-
más alá helyheztetve. A'kúhsok majd a3most szo-
kásban lévő Iineán, majd az ez alatt lévőn ál-
lanak; a' Discantnak G. Kúltsa, ottan ottan egy 
lineával feljebb állván, C. Sopran kultsá lesz. Itt 
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is a5 Tenor vezeti a' Melódiát, és a3 harmoni-
zálás ( Harmonisierung Concentus harmonicus ) 
légi szabású. Szorossabb megtekintés végett íme 
itt van az első Ének ( l ső 'Sóltár) a' mi Partitú-
ránkra téve Tactus rekeszekkel, mellyek a' régi 
mód szerént, a' mint tudva van, tsak a3 sorok 
végeire szoktak tevődni. — Természetesen, m i , 
rajta más külömben épen semmit nem változtat-
tunk, tsak nyugtatókat tettünk (Pausa) a3 tactus 
rekeszekhez képest; de azért bár melly szüksé-
gesnek látjuk is azokat ezen esetben, hogy épen 
el sem is maradhatnának, arra magunkat nem 
kötjük. Talán a magyar textusnak léptetése 
( Scansion ) imitt amott némelly változásokat 
kívánatossá tehetne (lásd az Éneket a' Táblán. 
A. alatt.) 
Ezen öreg szerű harmónia , nevezetessen 
hogy a3 sorok végein a3 Kadentziákból a' harmad 
(terz) mindenütt a3 legnagyobb gondal ki van 
hagyva; hogy a3 tulajdonképen való Melódiát, 
szokásunk ellenére a Tenor vezeti , melly által 
a' Tenor a3 Discántal öszve vegyülvén , a' köz-
ségnek nem kevés zavarodást okozna úgy 
annyira, hogy némelly Melódiákat alig lehetne 
a3 végső pusztulástól megmenteni, ezen környíil-
mények mondom , arra birták a1 munkás szor-
galmú Férfiút; hogy ezen régi tiszteletre méltó 
istenes é n e k e k n e k a ' mai időkhöz alkalmazta-
tott tzélarányos kidolgozásához fogna, és illye-
tén szándékát, az 1829dik eszt. tartatott Gene-
ralis Conventnek elibe terjesztené, a' végre, 
hogy az Egyházi Elöljáróság, munkáját pártfo-
gása alá vévén, azt az előfizetés által előmoz-
Ta lán ha orgonán játszanák a' kijzség nem is t u d n á , 
riieliyik éneket kell utáni ja énekelni . 
D . 
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dítaná. Ezen közhasznot tárgyazó előterjesztés 
a3 Fő Tiszteletű Gyűlés által elfogadódott. Egy 
esztendőnek elfoJyta alatt, mint egy harmintz 
előfizető találkozott. A' munkás buzgóságú Férfi 
azonközben, a' szükséges kóta és betű pontzo-
kat (Stempel) tulajdon költségén megszerezvén, 
a* fellyebb érdeklett Füzetet kinyomtattatta, és 
l830diki September hónapjában az akkoron tar-
tódott Generalis Conventusnak bemutatta, ké-
rését megújítván, hogy munkáját; melly az elő-
mozdítást a' legnagyobb mértékben megérdemli; 
venné pártfogásába.'Melly kérését a ' j ó t akaró, 
és hatalmasan előmozdítható Elöljáróság, minek-
utánna már kész hajlandóságát nyilatkoztatta ki, 
kétségkívül foganatossá is fogja tenni. 
Ezen tizenkét Karénekben már most a' Me-
lódia a' Sopranba van téve ; a3 négy hangzatú 
harmónia jól vezérelve, a3 mellette lévő közbe-
játékok rövidek , könnyűek , i l lendők, minden 
tzikornyázás nélkül valók. A' munkás és esmé-
rettel tellyes Szerző, mind azoktól, kik a' szí-
vet lelket felemelő istenes éneklésnek baráti, 
liálát, 's buzgó előmozdítást érdemel. 
Köz hasznú munkálódás eránt való jót k í -
vánásokkal rekesztenénk be a fellyebbieket, ha-
nem egyházi ügy, és nem egy egész Nemzet Val-
lásbeli felekezetinek dolga forogna fe l ; holott 
akárkinek i s , minden tsekélynek gondolóra vé-
telit , mint igen fontos dolgot úgy kell tekinteni. 
E3hez képest a' tisztelt Szerzőnek , és a' 
mu'sika ezen része minden barátinak , újabb 
megfontolás végett , e' következendő pontokat 
tesszük eleikbe. 
1) Ha a' régi Karénekekben, az egyforma 
kóták rhythmusbeli mozgását a' kétféle hangmér-
ték ( fé l , és fertály kóta ütés) változóbbá, kii-
lömbfélékké tették : váljon jói teszi-é az ember, 
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ha ezen külömbféle értéket, egyformára változ-
tatja ; ha szinte általa a' rhythmusos egyenlő 
mértékűség szenvedne is? — Ha még nem vol-
na a3 község hozzá szokva az egyforma mérték 
szerént való énekléshez : nekünk úgy látszik, 
hogy ezen hangmértékbeli változtatás sok eset-
ben igj'n hathatós. Úgy látjuk, ez az eset van az 
első Énekben, mellyet mi az A. alatt a3 régi 
mód szerint tettünk fe l , mellynek fertály kótáit 
D. fél kólákra változtatta. 
a) Felelet. Az egész , vagy fé l , és fertály 
kótákra osztott rhythmusbeli mozgás, az Éne-
kekben, a' mint tudva van a textusban lévő szó-
tagok mennyiségihez (quantitas rhythmica) szo-
kott alkalmaztatódni. Goudimel mint Ilangköltő, 
követte a' frantzia textus rhythmusát, de nem 
ám a3 magyar forditó. Igen sok szótag mellynek 
a3 mu'sikai rhythmushoz képest hosszúnak kelle-
ne lenni , rövidnek van téve, és megfordítva, 
p. o. És meg nem áll a' bűnösök útán. A3 tsú-
V / V / V , \—; 
> fotóknak nem ül ő székekben. —- Ide járul az 
is , hogy a3 köznép, (V mit Recensens is gyanit) 
hozzá van szokva a' szótagoknak többnyire egy-
formán való nyújtásához. Illyen környűlmények 
között tehát biztosabb útat nem lebete választa-
ni , mint a3 rhythmust egyenlő értékű kótákba 
venni. Dömény. 
2) Mi abban az értelemben vagyunk, hogy 
a' kis hetedet ( S e p t i m a ) , mellyet az újabb 
Systhema nagyra változtatott megkellene tarta-
ni. Igy: jobban szerettük volna a3 feljegyzett 
Iső Ének 9dik tactusában a' kis hetedet, mint 
a3 nagyot hallani, úgymint van a' hetedik tactus-
ban, holott ugyan már, más harmónia3 határoz-
za meg a3 harmadot (terz.") 
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b) Felelet. Kétségkívül tudva van Ree. előtt 
i s , melly sok vitatások botsátódtak, az olvasó 
közönség eleibe , arról , ha vallyon az ollyan 
eseteket, mellyekben a' Hanglejtés (Kadentzia) 
a* régi Karénekek Melódiáiban a1 kis heted által 
formálódik, megkelljen-é azt tartani, vagy nagy 
hetedre kell változtatni? a' réginek imádói azt 
álliták : igen is sérthetetlenűl meg kell tartani; 
— az újjabb systhemának imádói pedig azt ál-
lították, hogy mivel a' nagy hetednek természeti 
tulajdonsága, hogy érezhetőbben vezérli a" fület 
a' Hanglejtésre, a3 honnan azt Leitton-nak emp-r 
ündsame Note-nek. Ton Sensible , Vezérhang-
nak , érzékeny hangnak nevezték, a' nagy kete-
det kell a' kis keted helyett felvenni. Szerző, 
sem egyik sem másik ultra párthoz nem kíván-
ván magát kaptsolni, a' Melódia folytában a3 
Hanglejtéseken kívül , a3 mennyire a' jó ízlés-
nek ellenére nintsen , a' kis hetedet, valamint 
megtartotta a' felhozott Ének 7dik tactusában, 
a — h 
(meg nem 3s a' t ) úgy másutt is megfogja tar-
tani; és tsak azon esetben távozik el tőle, ha 
mind a3 textusnak , mind a3 melódiának cha-
ractere ellenkezőt javasolnának. Kétséget pedig 
nem szenved, hogy a' köznép, bár legyen az 
minden muzsikai miveltség nélkül, sokkal haj-
landóbb a' Hanglejtéseknél nagy, mint sem kis 
hetedet énekelni. D.. 
3) Vallyon nem jó vólna-é a3 négy hangza-
tú Karénekekben két egymásután következő Ha-
tod Egybehangzói ( Sexten-Acord ) majd minden 
esetben elkerülni ; minthogy ezek határozatla-
nok , vagy üresek, a3 bassus helyhetése (Stel-
lung. position.) keresgélt, a3 mit m i . Karéne-
kekben kívánatosoknak nemigen tartunk ? Hlye? 
nek világosságnak okáé i t , a' következendők; 
lásd a , b , alatt. 
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c) Felelet. Hogy két egymásután közbeve-
tetlen jövő Hatod - Egybehangzónak harmóniai 
öszvehangzása (eoucentus harmonicus) gyengébb, 
, mint mikor maga a' fő hang áll a' bassusban, 
vagy a' mint szokták mondani üres, tagadhatat-
lan; hibáról, mellyet Ree. sem áll ít , szó sem 
lehet. Szerző igen kedvesen vette vólna, ha 
Ree. a' felhozott esetben egyszersmind előadta 
volna, minő más harmóniát lehetett, és kellett 
vólna helyette választani. Sok esetek vágynak, 
kivált ha kész Melódiát kell harmóniába venni , 
holott a' Melódia menetele szorossan meghatá-
rozza a5 harmóniái szerkesztetést; többet mon-
dok : némelly esetekben még hibát is kell tenni, 
hogy az ember általa más nagyobbat elkerüljön. 
Böltsen tudja Ree. hogy számtalan esetekben 
~ vágynák a' fedezett nyoltzadok (octava) megtilt-
va , még is kéntelen az ember kifogást tenni a' 
szoros törvény alól. Erre Reicha, Couts de Com-
posilion musicale munkájának I3idik lapján pél-
dákat hoz fel. (lásd 1.2.3.) mellyekről igy szóll: 
II est évident que dans tous ces cas, il sera 
toujours préférable , quand on le pourra, de 
faire descendre la Basse; mais 011 nJest pas tou-
jours maitre , dans Ja succession des Accords , 
de faire monter ; ou descendre a son gré , teile 
ou teile partié, parcequ3 il arrive souvent, que 
la diapason de vo ix , ou des instruments ne s' y 
préte pas. Dans le traités, il est toujours facile 
d'éviter les octaves cachées, mais cela iV est pas 
toujours possible dans la pratique : a z a z : nyil-
ván van, hogy mind ezen esetekbeu,jobb vólna 
ha lehetne a1 Bassusnak lefelé menni; de nem 
áll az embernek mindenkor hatalmában, hogy 
ez , vagy amaz hangzatot az egybehangzók foly-
tában, tetszése szerént vigyen fe l , vagy száiíi-
tson l e , mert gyakran megesik, hogy az emberi 
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hangnak, vagy a* mtrsika mívszernek kiterjedé-
se ezt meg nem engedi. A3 tanító munkákban 
mindenkor könnyű a' fedezett octávákat elkerül-
n i , de nem mindég lehetséges az a3 praxisban. 
Két egymásután következő Hatod-Egybehangzó-
ra számtalan példát tudnék felhozni , de ezt 
mint igen nagyon közönségest, elhalgatván , a' 
régibb, és ujjabb időbeli igen hires művészek 
munkáiból ollyan eseteket mutatok, R , C , —• 
D-nél, holott három 's négy, Ilatod-Egybehangzó 
következik egymásután, mellyekben következés-
kép3 a' harmónia még sokkal üressebb. A' két 
első Kühnau J. Chr. 1786ban Berlinben, a' töb-
bek pedig Kinek. Chr. 1829. Essenben nyom-
tatódott Karénekes - könyveikből vágynak véve; 
mind ketten, a3 tiszteletre, és követésre méltó 
Hangművészek közül valók. Ezen utóbbinak 
munkáját Ree. f. e. Újság leveleinek 13 száma 
alatt recenseálván , azt mint nagy szorgalom-
mal dolgozott munkát , mind azoknak , kik il-
lyenben kívánnak fáradozni, mint követésre, 
és szorgalmas tanulásra igen érdemest ajánlja ; 
de ollyan eseteket, mellyeket Szerzőnek kérdés-
be teszen szóval sem említ , holott szinte úgy / 
szemibe tűnhettek vólna, mivel majd minden 
oldalon előfordulnak. D. 
De mind öszve is tsak ezen három pontból 
áll a' mi jóra vélt észbevételünk, hogy az em-
ber magát viszont vegye észbe; még pedig ollyan 
dologban mellynek fontossága akárkinek is sze-
mibe tűnik, —mellynek legjobb móddal leendő 
végrehajtásához mi , a' derék, és általunk kö-
szöntetett Válalkozónak (dem tüchtigen von uns 
begrüssten Unternehmer) a' fő Consistoriumnak 
és ennek Gyülekezeteinek leghathatósabb párt-
fogását, és annak a3 ki minden jókat megáld, 
segedelmét óhajtjuk. 
I I I 
III. 
K ii 1 ö n b f é 1 é k. 
1. I n t é z e t e k . 
Vol tak az ősz korban több nemzeteknél jeles fé r j f iak , 
kik szorgalmatos tanulás
 ? és gyakor elmélkedés á l t a l l e -
rázván a1 testnek földhöz ragasztó b i l incse i t , 's mennyei 
származású lelkükben a ' földieken ekép' tú l emelkedvén a ' 
legfőbb va lóság ró l , az e rkö lcs rő l , a' jövendő é l e t rő l sok 
igazat h i rde t tenek kedves övéjeik k ö z t , 's hagyának Í rás-
ban is a ' maradéknak. De va lamint önnön ezen Bölcsek 
némel ly legfont.osbb igazságokban is haboztak a) $ t ö b b -
ször a' h ibát is jónak vél ték b) , és a1 mit helyest t u d á -
nak , életüknek jó tet tekben gyümölcsöző törvényévé tenn i 
nem t u d t á k , vagy nem akarlanak c) : úgy ember t á r sa ika t 
tanításaiknak követésére küzünségesen bí rn i , azokkal az 
embernek valórli boldogságát nem mondom . megüsmér te t -
n i , mel lyre belső mély meggyőződés kellel ik , de csak ke-
vesbe e lh i te tn i is gyengék és tehetet lenek valának d ) . O s -
a) Mora est hinc a b i r e , me quidem u t m o r i a r , vos a u t e m 
ut vilain agatis ; u t r i autem nostrum in mel ius e a t , 
p rae te rquam Deo est incertum. Xenophon in Alcibiad. 
b ) P l á t o a ' részegséget , a? magzatok ki tétetét 's a ' t . C i -
cero a1 hazugságot , önn gyi lko lás t helyben hagyta 's a ' 
t . hogy minden embert ke l l e ssen , vagy lehessen sze-
re tni , nem tudák küzünségesen. 
c) Quotus enim quisque P h i l o s o p h o r u m inveni tur ita m o -
r a t u s , ita aniina et vita const i tutus , u t r a t io p o s t u -
l a t , qni discipl inam suam non ostentat ionem scientiae, 
o»ed legem vitae p u t e t ? Cic. Quaest . Tusc, L . 2. Cap. 
4- Intus omnía dissitnilia s í n t , f rons nos t ra p o p u l o 
conveniat . Senec. L i b . 1. E p . 5. 
d) Est Ph i lo soph ia paucis contenta jndicibus , m u l t i t u d i -
nem consul to fng iens , e ique suspecta et invisa , u t s i-
quis unice eam vel i t v i t u p e r a r e , secundo id p o p u l o fa -
ciat. Cic. Quaes t . Tusc. l ib . 2. 
Mih i Semper visum est et etiam nunc v i d e t u r , 
alias omnes artes non admodum difíiciles esse , h o m i -
rium vero ad rectam vi tám inst i tut ionem longe di t f í -
c i l l imam. P l a t ó in Ep ínom. 
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roeretesek az Ormuzd és A r i h m a n , Vischnu , Schubs , Zcnd-
aves t a , V e r l a n , F o sok jó mel le i t számtalan bo t r ánkoz -
ta tó hibákat magokban foglaló nevek. Osmeretesek a' Gü-
.rögök, és Rómaiaknak több mint 30,000 Istenségei 5 's mind 
a' mel le t t i s , hogy a* haza zsenge r e m é n y é t , az ifjúságot , 
val lásos érzésekre vezetni , erkölcsös életre nevelni nemes 
lélekben , és fáradozásban törekedett egy Isocrates , Socra-
tes , P l á t o , P lu tá rch , Cicero , Seneca , Quint i l ián és 
t ö b b e k , 's nemes fáradozásaiknak dí já t sokban el is é r é k : 
mindazonál ta l a ' közönségre nézve keveset vagy semmit 
nem tevének. 
Egyedül az Isteni Üdvözítőnek hagyatot t minden sa-
lak tó l t i sz tu l t igazságokat t an í t an i , azokat a ' b ö l c s , és 
tudat lan elméjéhez alkalmaztathalókká a' dúsnak , és lázár-
nak egyformán szükségesekké tenni a). Örök dicsőség és 
hála n é k i e , hogy egyedül boldogiló menybeli tanításának 
jó l tévő világához jutván vakoskodó nemünknek nagy része, 
ahoz életöket szabni azt fiúról fmra hagyni , mindenfele 
h i rde tn i és közönségessé tenni könnyűnek és édesnek tar-
t o t t á k , t a r t j ák , és tar tani fogják annyi m i l l i ó k , és mil l iók. 
Perdiff ici l is , B r ü t e , quod tu min imé ígnoras , 
et perobscura quaest io est de natura Deoru tn . Cic. 
l ib . 1. de Nat . D e o r . 
a) Docere neminem posse p ie ta tem , nisí Deus quasi Drix 
et Magister praeíver í t . P l a tó in Epínoin . 
Quae Deo grata s u n t , scire difficile e s t , nisí 
quis vei e u m , qui Deum audiv i t , vei Deínn ipsum 
audiver i t . Jamblic . de se ips L . .5 
Exs t i te re Vi r i quidam istis omn ibus , qui Ph i lo -
soph! exis t imantur , ant íquiores , beati , iust i , et Deo 
c h a r i , qui Spi r i tu Sancto affiante locuti , et fu tura 
vaticinatí sunt. P rophe tae vocantur . H í verum soli et 
y i d e r u n t , et hominibus nunc ia run t , neminem metuen-
tes , nec gloriae cupiditate vic t i , sed ea tantuin p rae -
dicantes , quae audíe ran t , et viderant Sp i r i tu Sancto-
reple t i . Exs tan t adhuc eorum scr ip ta , quae si quis 
l e g e r i t , p lu r imum inde et ad pr inc íp íorum et ad finis, 
et ad eorum , quae Phi losophus scire debet , cogni-
t ionem , adipisci po te r i t , fidem illis habens. T u vero 
ante omnia precare lucis t ib i portás a p e r i r i : neque 
enim haec quisquam persp ice re et in te l l igere pos s i t , 
nisí cui Dens íntel l igere deder i t , et Chris tus ejus. S. 
Jus t in . Mar t . et Ph i los . Act. et Script . Edi t . Cassov. 
C, l . pag. 8-
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Igen is , a* vi lágnak minden részében terjed a ' ke resz -
tény H i t ; a' két nem jussai t fen ta r t j a , a ' gyűlölséget e l -
o l t j a , békességet s z e r e z , a1 valódi pa l lé rozódás t é l t e t i , és 
a ' m in t ön maga a' kéte lkedő Huine is v a l j a : 18 századok 
ó l ta (a' keresztény H i t kezdetétől) virágzik a' t u d o m á n y , 
és csínosodás. Az emberi nemzetnek legnagyobb jó l l évő j i 
közé tar toznak tehát mél tán a z o k , kik a ' keresztény H i t n e k 
czélerányos tanulásá t minden kitelhető módon eszközölve, 
embertársaikat az I s t e n n e k , és h iva ta lbe l i kötelességüknek 
megösrnérésére v e z e t i k , 's ez á l ta l őket jó e m b e r e k k é , 
hasznos p o l g á r o k k á , és igy boldogokká teszik. Va jha ebbe l i 
különös jó l tévőket számíthatna édes Hazánk is számosan! 
m e r t nem igaz-é , hogy a ' föld népénél a ' H i t dolgában 
nagyobb részént vastag tudatlanságra ta lálunk ? nem igaz-é 
hogy sokan az I s t e n t ő l , a' r ende l t e t é s rő l , a ' jövendő é l e t -
r ő l , a' mindenfé le kötelességekről keveset , vagy t a l án 
semmit nem tudnak ? és val lyon melly volna a ' mód ezen 
segíteni fogana t t a l? ho l fekszik az ebbeli fogyatkozásnak 
végső o k a ? a ' l e l k ipá sz to rok , kik a ' népet t a n í t j á k , nem 
végzik-é h iva ta l jokat ? a ' fő pász torok ön magoktól is , a ' 
Fels . K i r á ly i rendelések ' következésében is nem a' l egszo-
rossabban vigyáznak-é mind e r r e ? valóban e l lenkezőt á l l í -
tani kissebités és hazugság volna. A' mi t i t ten hibának l e -
hetne mondani , gondola tom szerént az , hogy sok l e l k i -
pász tor legnagyobb buzgósága mel le t t sem tudja a ' h i t b e l i 
igazságot a ' gyermek , és meglett ember ér te lméhez a l k a l -
m a z t a t n i , azoknak foglalatosságaiba szőni , és szívökre m a -
radandóan kötn i . O t t fekszik tovább a* tetemes h i b a , hogy 
a' mi t a' h i tnek fe lkent szolgája megmagyaráz a ' gye rme-
kek osko lá jában egyik n a p , a* következő látogatás n a p -
jáig azt a ' gyermek egészen e l f e l e j t e t t e , mer t a' ki C a t e -
cheta e lmenetele u tán ismétel te a' magyarázást t a n i t ó 
K á n t o r , vagy kis K á n t o r , sem a' do lgo t , sem a' gyermek 
taní tás módját helyesen nem értvén , minden igyekezetével 
is csak homály t te r jesz te t t . Izzadozhat azután a' szegény 
pap , inig a' nevendékkel a' már megvi lágosí tot t és t u d o t t 
kérdést ú j r a jól e lmondathat ja . Ekkor ugyan a ' t an í tó ú j r a 
bele fog az ismételésÉje, de fá jda lom ! ismét többe t á r t , 
mint használ. 
Tehá t a ' nép k ö z ö t t , mellynek máshova vonszó 's egész 
é le té t e l foglaló hivata la i t Horniunkban igen is jól ö s m é r -
jiik , a' f en té r in te t t vastag tudat lanságot bámulni már t ö b -
bé nem l e h e t ; részemről azon csudálkoznám , ha ez i l l ye -
tén helyezetben e 'kép nem vólna. Nem is lehet ezen szo-
morú ü g y ö n , min t l á t s z i k , mind addig s e g í t e n i , még ma jd 
Tud. Gyűjt, VII. Köt 1831. 8 
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egyszer falusi oskolá inkban is ol ly t an í tók nem leendenek, 
kik a ' Psychologiának fő vonásai szerént nevendékeiknek 
l e lk i tehetségei t meglehetősen ösmerve , a' tanítás m ó d j á t 
é r t s é k , a ' H i t t u d o m á n y t , annak bibl ia i H i s t ó r i á j á v a l , és 
szükséges szertar tásaival a Catecheta után ismételve meg-
magyarázni , annak édességeit a ' t anulókkal é r e sz t e tn i , 
be lsőképen meggyőzni , i de ig , és űrökké ta r tandó boldogi -
t á sá t szembetűnővé tenni , czélerányosan t u d j á k , és a ' 
munkás H i t gyakorlása á l t a l magok is jó erkölcsű keresz-
t é n y e k , h iv j o b b á g y o k , és polgárok l é v é n , ön p é l d á j o k 
á l t a l mutassák , a' mi t naponként taní tnak a). 
H a ez Honnunkban közönségesen igy t ö r t é n n e , ki 
nem l á t j a a' legkivánatosbb következéseket ? a ' v a d , és 
durva i n d u l a t , a ' vastag tudatlanság m e g s z ű n n e , a ' p a l l é -
rozódás nevekedne , édes anyai nyelvünk virágozva így is 
t e r j e d n e , és a1 külső nemzetektő l ösineretlen , és t u d a t l a n 
Országnak szegény hazánk nem neveztetne b ) . 
a) D e Paedagogis hoc a m p l i u s , u t aut sint e rudi t i p l a n e , 
quam pr imaia esse curain v e l i m , ant se non esse e r u -
di tos sciant. N ih i l enim peius est i i s , qui pa l i l lum 
a l iqu id u l t r a p r imas l i teras progressí , falsain s ibi 
scient iae persuasionein imbueruut . Nam et cedere p r a e -
cipiendi per i t i s i nd ignan tu r , et ve lu t j u r e quodam p o -
tes ta t i s qua fere hoc hominum genus in tu inesc i t , i m -
p e r i o s i , a tque inter im saevientes s tu l t i t ia in suam per- , 
docent . Nec minus e r r o r eorum nocet mor ibus . S i q u i -
dem Leonides Alexandr i Paedagogus , u t a Babylon io 
Diogene t r a d i t u r , quibusdam eum viti is i i nbu i t , quae 
r o b u s t u m quoque , et iam maximum Regem ab i í la 
ins t i tu t ione pue r i l i sun t prosecuta. Q u i n t i l i a n . L . I . 
C. I . §. 8. 
Nec ego tamen eo mi t t i puerum Y o l o , u b i neg l i -
ga tu r . Sed neque p raecep to r bonus ma io re se túrba , 
quam u t sustinere eam p o s s i t , o n e r a v e r i t : et i n p r i -
ini8 ea habenda cura e s t , u t is omni modo fiat nobis 
f ami l i a r i t e r amicus , nec officium in docendo s p e c t e t , 
sed afi'ectum« Idem L . I . C. I I . 16. 
b) Hebetes e t indociles non magis secundum na tu ram h o -
inines eduntur , quam prodigiosa corpora et monst r i s 
ins ign ia : sed hi pauci admoduin. Fuer i t a r g u m e n t u m , 
quod in pueris e lucet spes p l u r i m o r u m , quae dum 
emor i tu r a e t a t e , mani fes tum est non na turam defecis-
e e , sed curam, P r a e s t a t tamen ingenio al ius .aliuna, 
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Vannak ugyati ná lunk is hasznos I n t é z e t e k , mel lyek-
ben a* Normá l i s oskolákra a lka lmatos tanítók nevel te tnek} 
de csak a' Normá l i s oskolákra ; a' falusiakra pedig , m e l -
lyek legnagyobb számmal v a n n a k , kevés , vagy semmi nem 
j u t . És mivel a ' falusi tani tó t isztével az orgouistaság Í9 
üszve van k a p c s o l v a , az úgy nevezet t normál i s tani tók 
fa lukra nem is mindnyájan alkalmaztathatok- Ezen tehá t 
segíteni csak úgy l e h e t n e , ha a' taní tás móddal az O r g o -
nistaságot is egyetemben megtanulnák a* jövendőbel i K á n -
to rok . Nem is l ehe t -e ke t tő t a ' dolgoknak mostani he lye -
zetében könnyen választani 5 mer t különös t a n í t ó t , és k ü -
lönös orgonis tá t tar tani a szegény falusi közönségek nein 
b i rnak 5 minden úgy nevezett k i s - m e s t e r e k is egyedül a* 
megnyerendő Kán to r ság reménységében tauítnak 5 sőt mivel 
az Orgona muzsika és ének a ' vad indulatok szel id i tésére , 
a* lelkeknek buzdítására legkissebb kétséget sem szenvedő 
igen alkalmatos eszközök, 's a ' h i tbel i igazságokkal fog-
l a l a to skodó , ha másként a" mnzsikát és éneket é r t i , m i n -
denkor a lkalmatosabb szívreható énekével a' h ívek buzgó-
ságát e lőmozd í t an i , min t más h iva ta l t v i v ő , a e lmé jében 
ta lán egészen elszéledt nem t a n i t ó , igen helyesnek l á t sza -
t ik l e n n i , hogy a ' ki a' mennyei igazságokat magyarázza , 
' s azokat é r t i , t a n i t ó , egyszer'smind Kán to r l é v é n , azon 
igazságokat a ' n é p e l ő t t az Orgona kisérése me l l e t t zen -
gedezéseiben öntse ki magával ragadván a ' le lkeket . így b i -
zonyosan el lesz érve a' keresztény Anyaszentegyháznak a ' 
muzs ika , o r g o n a , és ének behozásával öszvekapcsolt szent 
szándéka. A ' h a l g a t ó k tapasztalni fogják , a' mit Sz. Ágoston 
magáról m o n d : , .Mennyi t s í r t a m , úgymond , hymnuszaid , 
és énekeidben , t emplomodnak édesen zengő szavaiban f e l -
indúlván egészen. Ezen hangok füle imbe liarsogának , s z í -
vem az igazságban úsz v a l a , onnan felgerjede az a j t a t o s 
i n d u l a t , megáradtanak k ö n n y e i m , és boldognak érzem ma-
gamat a). Befog te l lyesedni , a ' mit koszorús K ö l t ő n k a1 
Sümeghi Kán to r helyes énekéről Somlójában olly igazán , 
min t szépen zeng : 
Mise a l a t t ha az I s ten t 
Fe l lengezve dicsérte , 
Concedo $ sed u t phis e f f i c i a t , aiit mtnüé , nemo t a -
rnen r e p e r i t u r , qu i s i t s tudio nihi l consecutus. Idem 
L . I . C. I . 
a) Confessioiu L . 9. Cap. 6. N r o 14. 
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És szavait az Orgona 
Hangjaiyal kísérte — 
H a zsoltáros gondolati 
Az egekben járának 
Színe e lő t t a' menny és föld 
Mindenható Urának ; 
Akkor a' nép egy szeráfot 
V é l t hal lani szavában , 
' S mennyet földet öszve zengni 
Az orgona hang jában : 
Énekének szárnyaival 
Fe lkapván ai* l e l keke t , 
A* mennyei idvességgel 
T ö l t e meg a' szíveket. 
És há la az Is teni gondviselésnek ! ezen közönséges 
SÉÜkségen , me l ly tő l annyi függ , meggyőzvén minden ne-
hézségeket , i l ly módon , és i l lyen foganat ta l segít már 
Hazánk egyik részében fö pásztori igazgatására b izo t t me-
gyéjében egy halhatat lan Fér j f in Nagy Méltóságú Fe lső-
Eör i Pyrker János László Patr iarcha Egri Érsek , örökös 
és valóságos F ő Ispány Ú r O Exce l l en t i á j a , ez , kit i t ten 
t iszte le t te l emii tünk. 0 t. i. a' Szepesi »Székes Megyének 
F ő Pásztorává 18t9ben kineveztetvén azonnal f e l á l l i t o t t a 
Fels . K i r . helybenhagyás , és tetszés mel le t t az úgy neve-
zet t Praeparandia o sko lá t , mellynek erányzása ol ly i f j a -
kat neve ln i , kik jó erkölcsökkel tündökölvén a' szükséges 
tani tás m ó d o t , a* Hitnek ágaza t i t , biblia h i s tó r i á t , a ' !Sz. 
L e c z k é k , és Evangéliumok magyarázását , helyes és szép 
i r á s t , az orgonát és éneklés t , az Egyházi sze r ta r t ásoka t , 
a* lelki Pász tor mel le t t teendő szükséges szolgálatot czél-
erányosan megtanu lnák , és megüresűlt helyekre ki té te tvén, 
jó keresz tényeket , a' Hazának , és Királynak hű fiakat , 
alkalmatos po lgá roka t , és alat tvalókat nevelnének. — A* 
mint pedig , továbbá rendeltetésének engedvén Apostol i 
hivatalát külföldön a' Velenczei Patriarcliai magas székben 
Végezné a1 fent t isztel t Nagy Méltóságú F é r j f i u , és hazá-
j ának , de különösen az Egri Anya-megyének vissza adat-
tatna , csak egy tekintet ke l le nékie , 's azonnal l á t á , 
melly szomorú á l lapotban vannak nagyobb részént falusi 
oskoláink ; melly kevéssé tellyesednek be a' legkegyelme-
sebb koronás Fejedelem magas rendelései , és várakozásai; 
mel ly nyomorú l t az orgona és ének dolgában leginkább a ' 
falusi t emplomi R a r , mellyben az éneklő Kán to rok nem 
a' Hívek épü lésé re , hanem zavarására fogadottaknak lenni 
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lálszauak. Készen vo l t t ehá t a ' g o n d o l a t , meglön a' h a t á -
rozás : min t Szepesben , az Egr i Anya - megyében is P r a e -
parandiá t á l l í t an i . Egy lelkes Pász tor i levélben fe l szól l i ta -
to t t a ' helybel i Ns . F ő K á p t a l a n , és Megyebeli p a p s á g , 
hogy midőn ezen Megye az Úrban elnyugodot t dicső e m -
lékezetű Fő Pász tor inak , és más Ns. Tagjainak r i tka b ő -
kezűségéből a' köz jót e lőmozdí tó sok hasznos In téze tben 
gazdag v o l n a , egy i l lyetén Intézetnek maradandó l áb ra á l -
l í t á s á b a n , mel ly nélkül a ' Megye inind eddig szűkölköde , 
' s mel lyből le lki miveltség , cs ínosodás , egyházi és v i lági 
tisztek pontos tellyesitése , és minden esetre csak bo ldog-
ság s z á r m a z n a , az ő magányos e r e j é t , és pénzbeli á l d o -
z a t j á t , a' magokéva l , m in t lehet , s eg í t en i , és így a* 
köz jó előmozdításának nagy munkájában illy könnyű m ó -
don rész t v e n n i , 's az ebbeli kívánatos dücsőséget magok-
tó l távoztatni el ne mulasztanák. 
Nem is leve s ikereden a ' buzdítás ; me r t a' Fő P á s z -
tornak lelkesí tő pé ldá j á t mind a' Ns. Káp ta l an f e j e n k é n t , 
mind a ' többi Papság buzgóan köve tvén , csak hamar o l ly 
summa té te te t t öszve , me l lybő l szükséges örökös fundus 
á l l i ta t tván , az Intézet I828dik esztendőnek végével m e g -
n y i t h a t ó d o t t , és l829dik esztendőnek November kezdeté-
vel Fels . k i r . helybenhagyás , és tetszés mel le t t va lóban 
meg is nyi t ta to t t . Tizenegy ifiú már eddig is az In tézetben 
évenként minden szükségessel íelsegétetve tar tat ik , többek 
pedig magok köJcségén járnak (mostan szám szerént h ú -
szan) l eczkékre , mellyeket egy P a p , és két világi rendes 
Oktatók anya nyelvünkön tartanak egy Directorr.ak igazga-
tása a l a t t , ki mindenkor a ' Ns. he lybel i Káp ta lanbó l vá -
lasztatik Ennek következésében az Egr i Anya - megyében 
jövendőben K á n t o r , vagy kis-káij tor senki nem l e h e t , ki 
a' Praeparandia tárgyaiból nyilvános p róba té te l t nem tévén 
helyben hagyó bizonyság l evé l nélkül szűkölködik. 
Örömmel je lenthet jük az érdemes közönségnek , hogy 
ezen szép Intézet E lö l j á ró inak fáradozásai után a ' neven-
dékek , kik a' hat első oskolát végezve, vagy felsőbb os -
kolákból nyilványos p róba té t e l után vétetnek f e l , a ' k ö -
zönséges várakozásnak egészen megfelelnek , a' mint hogy 
már többen falukra r e n d e l t e t v é n , a ' köz jó t e lőmozdí tva 
nem kis örömet is okoznak. — A' ki ezen Intézet p l á n u -
m á t . c z é l j á t , és rendszabásait , bővebben akarná t u d n i , 
ne sajnálja olvasni az alább jegyzett könyvecskét a) . Meg 
a) Succincta His tór ia Ins t i tu t i P raeparandorum ad Magi-
s t e r n Sscholaium l l m a l i m n Almae Dioecesis Scepusi-
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kel l azomban még azt is eml i t en i ink , hogy minekutánna 
sok szegényebb közönségnél a' Tan i tó - Orgonis ta - K á n t o r 
egyszer'smind helybel i Jegyző is köte lezte tne l e n n i , hogy 
az Intézet nevendékei ebbel i ne ta lán leendő kötelességök-
jiek is pontosan megfe le lhessenek, az é r re megkívánta tó 
«ismereteket is tanul ják . Es épen ez az , ini á l ta l az Egr i 
P raeparand ia a' Szepesi től különbözik . 
Boldogí tó érzések foghat ják el a ' mindenkor nagyokat 
kezdő fen tebb t i s z t e l e t t e l e m j i t e t t Nagy Méltóságú P a t r i -
cha Érsek és Fő Ispány U r 0 E x c e l l e n t i á j á t , ki széles ös-
i n e r e t e i t , 's külföldön szedett annyi hasznos tapaszta lásai t 
a ' még sokban szűkölködő édes hazá já ra a lka lmaz ta tva , "s 
á ldoza ta i t nem sajnálva nemzete csinosodását t e r j e s z t i , 
embertársainak boldogulását magas rendelleséséhez k é p e s t , 
a ' ho l csak l e h e t , eszközli a) . F o r r ó há la nékie minden 
n e m e s e t , s z é p e t , és jót becsülni tudó M a g y a r t ó l ! de buz-
gó köszönet azoknak i s , kik a ' t isztel t F ő Pász tor dicsére-
tes szándékait elősegíték a' köz jón szinte munkálódván ! 
az i l lye tén szép p é l d a , nem ké t e lkedünk , követőket fog 
t a l á l n i ; a ' mi hogy valóban meg is t ö r t é n j e n , buzgó sz ív-
vel ó h a j t j u k . 
L e n g y e l M i k l ó s , 
Egr i Theo log . P ro fes so r . 
2. E l ő l é p é s eh. 
F ő Mél tóságú Herczeg Esterházy Miklós Ű r , 6 H e r -
ezegségének Tek, Baranya Vármegyében helyhezte te t t Sáásdi 
nevű Jószágán , a' Pécsi F ő Tisz t .
 r Egyházi Megyében , 
Nagy T i sz te le tű S z a l a y A n t a l U r , Tamási K á p l á n , 
Hiint ezen Fo lyó- l r á sunkba ik ta to t t több rendbel i É r t e k e -
zéseiről ismeretes í rónk , ' s hazai L i te rá tu ránknak igen 
buzgó t e r j e sz tő j e , 's e l ő m o z d í t ó j a , S á á s d i P l é b á n o s -
e á neveztetett, K. 
ensis. Cassov. T y p . S tepb . E l l inger Caes. R . Br iv . 
Typograph . 1828. 
a) Szinte a ' sokszor t isz te l t Fő Pász to r bö lc s , és kegyes 
rendelése következésében az Egr i úgy nevezett Fog lá r i 
Col legiumban lévő nevcndékek, megválasztva egy T a -
n í tó tó l a' Mus ika , és énekben leczkéket vesznek , 's 
tanulásoknak gyümölcsét a ' nyilvánságos próbalé te lek 
alkalmával , már eddig is elegendők épen mutatják» 
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3. J e l e n t é s. 
Kisfaludy Károly' minden Munkáiról 's felállítandó Em-
lékéről. 
Vára t l an környülá l lások nem engedek , hogy Kisfa ludy 
K á r o l y ' munkáinak első osztálya a' Medárd-napi vá sá rban 
megje len jen . Tud t á r a adjuk tehát ezennel a' nemzeti n y e l v ' 
és csínosodás' azon b a r á t j a i n a k , kik vagy előfizettek vagy 
azt tenni készü lnek , hogy az e l s ő o s z t á l y , m e l l y 
h á r o m k ö t e t b ő l á l l , B u d á n , a* k i r á l y i e g y e -
t e m ' n y o m t a t ó m ű h e l y é b e n m á r s a j t ó a l a t t 
v a n , 's Augusztus ' végén késedelem nélkül ki is ada t ik . 
T a r t a l m a ezen osz tá lynak : 
I» K i s f a l u d y K á r o l y * v e r s e i . ( D a l o k , ké t 
könyv Elégiák. Bal ládák 's románczok. Elte , A' két ha jós . 
Vegyes költemények. Epigrammák és gnómák). I I . K i s -
f a l u d y K á r o l y ' e l b e s z é l é s e i ; k é t k ö t e t . T a r -
ta lom : I. T ihamér Tol lag i Jónás ' viszontagságai l eve lek -
ben , két rész. Sok b a j semmiért II. Vé rpohá r . Bará t ság 
és szerelem. A' fe jé r köpönyeg. Viszonlátás . Ba j j a l m e n t , 
vígan jöt t . Mi t csinál a" gólya. Sulyosdi Simon. 
A' második o s z t á l y , hasonlókép három k ö t e t b e n , a ' 
dicsőültnek v í g j á t é k a i t fogja a d n i , szám szer int t i -
z e n n é g y e t , 's ez idei novemberi vásárban je lenik meg; 
a ' harmadik v é g r e , mel ly négy köte tből álland , k o m o l y 
d r á m á i t , i f jú korából maradt v e r s e i t , némelly tö redé-
keket 's é letét fogja magában foglalni 's 1832 , a ' Józse f -
nap i vásárban jövend ki. 
A ' kiadás nagyobb t izenket tedrétben , ú j , kisded , szép 
beti íkkel n y o m t a t v a , ízléssel és csínnal fog a j á n l k o z n i ; 
minden kötet 180—200 l apo t t ö l t e n i , ' s szines bor í t ékba 
kötve kiadatni . 
Nyomt . pap í r . Ve l i n p a p i r . 
Az egészre az előfizetés 6 11. — — C P . 9 11. — — CP. 
Egy egy osztá lyra — 2 — 20 kr . — 3 — 30 kr. — 
Egyes köte tekre — — — 50 kr . — 1 — 15 kr . — 
Az a lá í r tak örömmel lá t t ák azon buzgó r é szvé t e l t , 
mel lye t Kisfaludy Káro ly ' kora 's él te ' fé r f iú i virágában 
tö r tén t ha lá la széltiben ger jesz te t t a' hazában , érzékenyen 
vet ték azon hazafiúi á l d o z a t o k a t , inellyek a' dicsőült ' em-
léke ' f e l á l l í t á sá ra már eddig is o l ly nemes szivüen t é t e t -
ek , ?s e^ek á l ta l b á t o r í t v a , megúj í t ják f e l s z ó l í t á s o k a t 
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e ' nemes nemze t ' minden tag ja ihoz , kiknek az elhunyt* f á -
radozási va laha lelkes é leményt adtak ; azokhoz , kik tisz-
tá ta lan k ú l f o r r á s b ó l eredt érzésektől mentek , t ud ják , mi l ly 
befolyássa l v o l t Kisfaludy K á r o l y az o l v a s ó k r a , a ' ké -
szülő — 's va l l j uk meg — a ' kész i rukra is , mind számos 
eredet i e lmemíve i — mel lyeket lé lek és nemes ízlés tün-
te t k i , mind azon nagy bersű gyűj temény á l t a l , mel ly — 
nagyobb rész t az ő kérései *s b i z t a t á s a i , p é l d á j a 's ú tmu-
ta tása i á l ta l e lő teremtve — mind eddig évenként szinte az 
az egy könyv v a l a , mellyben tudós és nem t u d ó s , minden 
ka rú és k o r ú , ' s — a' mi környűlá l lása ink közt igen sok 
•— a' szép nem is gyönyörűségét t a l á l t a . Az eddig m u t a -
t o t t r é s z v é t , az a' visszahangozó érezet , mel lye t a' f e l -
szóli tók a' hazaf iaknál tapaszta l tak , a r ró l nyú j t anak k e -
zessége t , hogy felszólí tások á l ta l csak azt t e v é k , mi t né -
inellyek r e m é n y l e t t e k , többen ó h a j t o t t a k , minden valódi 
b a r á t j a a' nemzet i cultiírának és dísznek ö römmel lá tand 
te l jesedésre j u t n i ; '6 j e l en t ik , hogy az emlék' f e l á l lha tásá -
hoz mind inkább nő reménységök. Azon k o r t , mel ly Cso-
kona i ' és Dugonics* hamvaiktó l a' k é r t és é rdemle t t t i sz te-
l e t e t megtagadá, feledtesse el egy szebb , egy l e l k e s e b b , 
me l ly Virág Benedek ' és Kisfa ludy Káro ly ' s i r j a i t a ' há la ' 
emlékezet ' pályaágaival jegyezze meg. 
K i k szívesek lesznek ezen nemzet i ügy' e lőmozdí tására 
az adakozásokat elfogadni , mél tóztassanak a ' segél lők ' ne -
v e i k e t , rangjok ' jegyzékével 's a ' begyűl t pénzzel e g y ü t t , 
inelly M é l t . G r . K á r o l y i G y ö r g y ' pénz tá rában t é t e -
t ik l e , Pes t re a ' nevezet t Mél t . G r ó f ' t i t oknokákoz , T á b l a -
b í ró B á r t f a y L á s z l ó h o z ( ü l le i ú t , 200 szám a l a t t ) 
b iz tos a lkalom á l t a l , adandó nyugta tvány i r á n t , bekü lde -
n i . Első tudósí tásunkat a1 begyűlt adományokró l a' fo lyó 
év1 végén fogjuk az ujságlevelek á l t a l t e n n i , ' s ezután f é l -
é v e n k é n t . míg a ' szándék tel jesedést nem ér . 
I s m é t e l j ü k , hogy azok i s , kik a ' m u n k á k r a elő fognak 
fizetni, jótevők gyanánt t ek in te tnek , mivel az azokból ne 
ta lán fe lmaradandó haszon is az emlék ' fe lá l l í t ásá ra lesz 
fo rd í tva . 
P e s t e n , Ju l ius ' 6. 1831. 
A' Kisfaludy Károly' emlékéré és munkáira 
ügyelő társaság: 
P > a j z a , Ügyvéd , a ' m. tudós társaság' 1. tagja. 
B á r t f a y , T á b l a b í r ó , a' m. tudós társaság ' 1, tagja . 
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B u g á t , k i r . P rofessor 's a ' m. tudós társaság' r . tagja . 
F o r g ó, ns. Pest-vármegyei főorvos,a ' in. tud. társaság' 1. tagj . 
H e l j m e c z y , Táb lab í ró , a ' m. tud. társaság' pénz tá rnoka . 
S c h e d e l , D r . 's a' in. tud. társaság' r . tagja . 
S t e t t n e r , Táb lab . 's a' in. tud. társaság' 1. tagja. 
S z a l a y , ki r . professor 's a ' in. tud. t á r saság ' 1. tagja. 
V ö r ö s m a r t y , Ü g y v é d , a' m. tud. társaság' r . tagja. 
W a 11 h e r r , Táb lab . 's Gr. Károly i nemzetség' levé l tá rnoka . 
Ugy hisszük , szívesen fogják venni az elhunytnak b a r á t -
j a i , ha ez alkalommal egy levelet köz lünk , melly ma-
gában legőszintébb t isztelet ' k i fe jezésé t , 's egy igen 
nemes a jánlás t fogla l 
A' levé l (Bajza társunkhoz szól) így köve tkez ik : 
T . U r ! Hazafiúi igaz ö römmel olvastam a' néhai ha-
sonl í tha ta t lan Hazafi 's Köl tő Kisfaludy Káro ly ' t i sz te le-
tére á l l í tandó emlékről szóló hirdetést. Azolta semmi kö-
zelebbi tudós í t á sunk , f o g - e , 's mennyiben valósággá válni 
a' magas szép gondola t i ' részemről óhajtanám e ' legnemesb 
igyekezetet nem csak minél elébb , hanem ollyan formán 
beteljesedve l á t n i , melly a ' pallérozott kül fö ld előtt is 
becsületére válna nemzetünknek. Illyen gondolkozással va-
gyon szerencsém a' T. Urnák , mint a' boldogul t ' 's ezen 
őtet 's Nemzetünket egyenlően dicsőítő szép gondolat ' kö -
zönségesen tudva lévő igen buzgó barát jának kezéhez az 
*v ide zárt száz vál tó for intokat által küldeni , többekre is 
ajánlván magamat , ha a' dolognak a' tőlem emii te t t módon 
leendő kivitele kivánni fogja. Nem kéte lkedem, hogy más 
a ' szépet becsülő , hazájokat 's ennek dicsőségét szerető 
lelkes hazafiak annyival többet készek lévén ezekért tenni , 
mennyivel több é r t ékek , 's inódjok nagyobb mint nekem: 
nem sokára ál lni fog az e m l é k , melly egyszer'siniiul hal-, 
hatat lanítani fogja a' k ö l t ő t , a' művészt 's a' mind a' ket* 
tő t szült jeles hazát. 
Leí rom ezen alkalmatossággal 's köz löm, az Auróra* 
jövendő fo ly ta tó jáva l , egészen más foglalatosságán között 
a' megsiratlíatatlan' vélet len halála híre vételével gondol t 
egy pár magyar és deák sora imat , nem mintha azokban 
valamelly különös becset helyheztetnék, hanem résszerint , 
hogy ezzel is kijelentsem a' boldogult i ránt való t isztele-
t e m e t , részszerint hogy másoka t , kik nálam e' részben is 
többet t ehe tnek , többekre és nagyobbakra serkentsek; 
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Szebben nein s z o l t , sem nemesebben senki nern é r z e t t , 
Min t ü : ember i ség , és Haza' nyelve sirasd. 
Non animus major nec serrao cnlt ior u l l i : 
Hunc genus h u m á n u m , hunc pa t r i a l ingva gerne. 
Több i r e nagy becsű barátságát k i k é r t , tel jes t i sz te le t -
tel maradok T. Uraságodnak , D e b r e c z e n , Apr. 2 4 d . l 8 3 t . 
alázatos szolgája Péczely József, m. k. 
A' R . 
4. Az 1831. esztendő Januarius hava 24. Lúgo-
son tartatott köz gyűlésnek Jegyző Köny-
véből kivont végzés, 
3 d i k S z á m . 
Ö Császári 's K i r á ly i fölsége a ' F ö ,Méltóságú Ma-
gyar Udvar i Caijeellaria u t j án 1830 esz lendo December 
hava a9dik n a p j á n , és i5»5sz . a. az utolsó Ország G y ű * 
lésén hozo t t törvény tz íkke lyeke t , szinte ol lyan fo r rná -
ban , a ' mint azok az Ország Rendeinek ál ta ladat tak , és 
m i n d j á r t közönségessé t é t e t t e k , kiadva , -ezen M e g y é n e k 
kegyelmesen megkülden i méltóztat ik , — és va lamin t 
ezeknek ér te lmök ismé^ ú j , és ö rökösen maradandó b i -
zonyságul van , hogy O Fölsége e lő t t semmi sem lehe t 
kedvesebb , min t a ' miben ál landóan f o g l a l a t o s k o d i k : 
hogy az országnak ha jdan i a lko ímánnya örök időre sé r -
t e t l enü l m e g t a r t a s s o n , és kedves nen 'ze tének boldogsága 
m j n d e n h o r e lomozdi tasson — úgy ő Felsége kegye lme-
sen b izakodik : hogy a ' Karok és Rendek is egész t ehe l -
;ségök szerént minden a lka lmatos m ó d o k a t elkövetnek j 
hogy a ' mi t a' ka tona ú j jan tzoknak mindenképen sieten-
dő állatása iránt az u j jonnan hozo t t t ö rvény p a r a n t s o l , 
vagy pedig a' mi , a ' közönséges k o r m á n y n a k h e l y e s 
fo ly ta tásához t a r t o z i k , O Felségének k e g y e l m e s , és ú g y 
i s , a' közjónak elömozditás. íra in tézet t s z á n d e k a , egész 
készséggel és gyorsasággal tellyesiteseen. 
Y, > e g z e s. 
l ízen kegyelmesen megküldö t t T ö r v é n y tz ikkelyek 
felolvastatván, közönségessé tétet tek , és kihirdet lek a' 
&lös§gbb s z á m m a l ö^zv.egyűjt megyebeli Korok és í len^ 
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dek Ö Felségének azon királyi legyeimét és nagy le l -
kőségét , h o g y az Országnak ha jdan i a l ko tmánnya és 
cons t i tu t ió ja örök idő re sé r t e t l enü l megtar tasson , — ha-
t á r n é l k ü l lévő a tya i gondoskodását , hogy hív népe i 
mindenkor bá to r ságban és tsendes békességben l e g y e n e k , 
's m i n d ezek feleLt a' nemzetnek d i t s ő s é g e , s zabadsága , 
dísze e m e l k e d j e n , és szünet n é l k ü l v i rágozzon, ezen t ö r -
vénynek t z ikke lye ibó l , őriként há laadó szívvel ál tal l á t -
ják . — Örökös há lá t gerjeszt az egész n e m z e t b e n O F e l -
ségének a ' M a g y a r nyelv i ránt k i m u t a t o t t kegyelmes ha j -
landósága is , hogy t. i. ezen nemzet i béllyeg egyenessen 
Ő Felsége böl ls uralkodása alat t napró l napra nagyobb 
tökél le tességre emelked ik , — ugyan azér t a' megyebél i 
K a r o k és Rendek is jobbágyi h ívségből s zá rmozó indu-
la t joka t és O Felségéhez viseltető szereteteket soha más-
kép nem fogják magya rázn i ; hanem hogy a ' közönsé-
ges ko rmánynak f o l y t a t á s á b a n , a ' F e j e d e l e m h e z , és Ha-
zahoz , mel lyek e lválaszthata t lanul öszve kaptso lva van-
n a k , egyenlően viseltető s z e r e t e t , födhet len hivség , és 
a ' Törvényekhez való ragaszkodás , mindenkor egyetlen 
egy s z á n d é k j o k , kívánt tzél jok és e l töké l l e t t akara t jok 
lészen. 
A' megyebél i Karok 's Rendek hazafiúi buzgóságga l 
le lkesí tve lévén , az ú j törvény tz ikkelyeknek tellyesité-
sét e ' köve tkezendoképen h a t á r o z t á k , és p e d i g : 
A' 8dik tö rvény - tzikkelynek , a ' nemzet i nye lvnek 
t. i. gya rapodásá ra nézve. 
Jó l l ehé t a' megyebé l í Karok és Rendeknek a' Ma-
gyar nyelv i r án t való buzgóságok és szeretetek m á r on-
nand is v i l ágos : hogy minden polgár i d o l g o k , közönsé-
ges tanátskozások , már több esztendők olta magyar nyel-
ven f o l y n a k , és a' Jegyző könyvek is ezen a ' n y e l v e n 
v i t e tnek , hogy még is hazafiuságok annál inkább t ü n d ö -
lővé l e g y e n , eggyes akarat ta l ha tározta tik : hogy ennek 
u tánna minden hivatalos tudosi tások és vélemények a' 
polgár i és u rbar ia l i s dolgokban , magya r nyelven tétes-
senek , ugy szinte a' Nagy Méltóságú ki rá lyi m a g y a r 
H e l y t a r t ó T a n á t s h o z , Nemes Vármegyékhez , Ki rá ly i V á -
r o s o k h o z , Nemes Káptalanokhoz , Megyés Püspökökhez , 
fö hadi Kormányszékekhez kü ldendő hivata los levelezé-
sek , hiteles kiadások , Procátor i , vagy Plenipotent ia l is 
v a l l á s o k , mind magyar nyelven Í r a s sanak—egyedü l tsak 
ü Felségéhez teendő felírások deák nyelven fognak fo ly -
t a t n i , — és hogy ezen nyelv a* nemzetnek javára annál 
inkább terjedjen, falusi'Notanúsoknak is ennekutánna 
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tsak ollyan személyek fogadtassanak, kik magyarul tudnak. 
Azomban hogy még ís minden eről te tés e l t ávoz t a s -
son , és azoknak , a ' k i k n e k m é g a ' Magyar nye lvben 
elégséges gyakor lások n e m l e n n e , ennek töké l l e t e s m e g -
t anu lá sá ra e legendő idő h a t á r is enged tessen , s z a b a d , 
lészen a ' tö rvényes p ö r ö k e t akár deák akár m a g y a r n y e l -
ven k e z d e n i , és fo ly t a tn i , és az i té lő Bi rák vagy l ö r -
Vény-székek azon a ' nye lven fognak Í téletet h o z n i , a ' 
me l lyen a ' p ö r f o l y a m a t j a v o l t , ha pedig a' p ö r két 
nye lven m a g y a r u l és deákul v i t e l e i t , az i télő Birák m a -
g y a r nyelven hozzanak Í té le te t . 
E g y é b b i r á n t a ' b ü n t e t ő T ö r v é n y - széknek Jegyzö-
könyve enneku tánna m a g y a r n y e l v e n vitessék. Továbbá : a ' 
m a g y a r nyelvnek nagyobb gya rapodásá ra járásbél i F ő - és 
Al -Szolgab i ró U r a k , a ' fö ldes uraságokat serkenteni lóg-
j á k , hogy az Ur i székeken e l ő f o r d u l a n d ó t á r g y a k a t , és 
J egyző-könyveke t m a g y a r nyelven fo ly tassák . 
Mél tóságos N a g y - V á r a d i P ü s p ö k m i n t oskolák FŐ 
Di rec to ra meg fog kerestetni h o g y ennekutánna a' kis-
sebb nemzet i oskolákra i s , tsak ol lyan l an i tóka t r e n -
del jen , a' kik m a g y a r u l t u d v á n a' gyermekeke t ezen 
nye lv re oktassák. — A' Görög n e m egyesül t h i t ű t a n í -
tókra nézve ped ig hasonló végbő l az oskoláknak f ö Igaz-
g a t ó j á t és he ly ta r ló i T i t o k n o k á t Temesvá ry U r a t , Lov-
rents i t s Ignátz Vice Ispány U r fog ja megkeresni . 
Azomban mivel a' m a g y a r nyelvnek m e g t a n u l á s á r a , 
*s e ' végre Lúgoson fe lá l l í t andó Magyar és Deák osko-
lára m á r több ajánlások té te l t ek , hogy az egész tőke 
pénz t tudni lehessen , Mél tóságos Báró Be rná l fy Anlal 
Ö Nagysága előlülése a l a t t , P a t r u b á n y János T á b l a b í r ó , 
és F r u r n m e r An ta l fő Adószedő Urakbó l á l ló D e p u l a t i o 
ol ly utasí tással k i k ü l d e t i k : hogy m á r 1828. esz tendőben 
és 2629- szám a la t t t ö r t én t mód és utasítás szerént m i n d 
a ' régiebb mind pedig azon i d ö t ö l logYa szinte 1Ö30 esz-
tendeig te t t a jánlásokat 's ped ig különösen a' deák 's kü-
lönösen a' magya r oskolákra lordi tar idó töke pénzekel , 
tabel lába f o g l a l v á n , mutassa bé , hogy annaku lánna azon 
bőkezű a j á n l ó k a t , a ' kik deák oskoláknak f e l á l l í t á sá t kí-
vánták , hogy vá l jon ezen á ldoza to t nem akarnák-e ma«-
g y a r oskolákra f o r d í t a n i ? fe lszól l i lan i lehessen. 
Véglére ezen ha tá rozás mind a ' ké t Vice- Ispány u r a k -
nak , No ta r i a l i s , Fiscaiis h i v a t a l o k n a k , m i n d n y á j a járás*-
beli F ő és Al -Szo lgab i ró , F ő és Al-Adószedő , Számvevő 
#s Commissar ius Uraknak a ' l ioz való a lka lmaz ta t á s vé-
ge i t kiudalik. 
T ó t h M i h á 1 y , 
Ts, Ns, Krassó Vgye Fö Nótáriussá* 
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5. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István 
Typographiájában megjelent új könyvek. 
12) U tas í t á s az egésségre ü g y e l ő Hiva ta loknak n e m 
k ü l ö n b e n a ' Pes t i s -men tö (Con tu raac ia In tézeteknél f e l -
ügye lő személyeknek számára h o g y a ' Cs. ki r . A u s t r i a i 
T a r t o m á n y o k n a k h a t á r a i , a* Cs. Orosz B i r o d a l o m b a n 
d ü h o s k ö d ö j á r v á n y Epe-kór ságnak (Cholera m o r b u s ) be-, 
ron tá sa e lől bá to r ságba tétessenek és berontha tása eseté-
ben e l te r jedése meggátol tasson- A ' l e g f ő b b Pa rancso l a t ' 
következésében sze rkez te t e t t . Ú j r a k inyomta t t a t l a T e k . Pes t 
V á r m e g y e n . 8 a d r é t 1831. 1. U 8 . 
13) T u d o s i t á s í . M e l l y h e z magoka t a ' községek' 
E l ö l j á r ó i n a k o l l y a n esetekben t a r t a n i o k k e l l , ha a ' n a p -
keleti epemi r igy , a v a g y más r a g a d ó nyavalya közel u r a l -
kodik , vagy ped ig m a g o k helységekben kiüt . II . A' Rend* 
t a r t ó p o l i t i k u s Biz tosokra nézve , kiknek kö te lességek 
azokban a ' H e l y s é g e k b e n , a ' h o l az E p e m i r i g y avagy m á s 
r agadó döglele tes nyava lya k i ü t ö t t , a ' szükséges f o g l a l a -
tosságokat k iparancso ln i 111. Az O r v o s o k r a és S e b o r v o -
sok ra n é z v e , kik a ' dühösködő napke l e t i r agadó E p e -
mi r igynek , avagy ehez hasonló dögleletes n y a v a l y á n a k 
gyógyí tásával f og l a l a to skodnak . IV. Utasí tás a' r a g a d ó s 
pest ises n y a v a l y á k n á l e lő fo rdu ló t iszt í tás m ó d j a f e lő l . — 
( H a r t l e h e n k ö n y v á r o s n í l a' Váczi ú tszában) . 1 8 3 1 . 8 - 7 2 1. 
14) A' N e m o r v o s h o z : R ö v i d T a n í t á s h o g y a ' 
Kelet i C h o l e r a e l len mikén t óvja m a g á t , és ezen b e t e g -
ség első m e g t á m a d á s á n á l az Orvos érkeztéig mi t t e g y e n . 
E g y a ' p r a c t i k u s O r v o s o k a t i l l e tő fon tos T o l d a l é k k a l 
e g y ü t t , mel ly m, igában egy ezen nyavalya ' ü j gyógy 
m ó d j á t fog la l j a . i 8 3 i . 8vo 16 l a p . 
15) E ine Skizze der indischen C h o l e r a m o r b u s 
z u r B e u r t h e i l u n g d e r N a t u r der K r a n k h e i t , u n d W ü r -
d igung der a n e m p f o h l e n e n H e i l m e t h o d e n f ü r Aerzte u n d 
S a n i t a t s - B e a m t e v o n Dr . S z u h á n y , p rak t . A r z t z u 
P e s t h , u . des löb l . Neograde r Comi t a t s G e r i c h t s T a f e l 
B e y s i t z e r . 8vo 24 l a p . , 
16) E z , e r e g y É j s z a k a . —-Arab Regék V I . kö te t 
(a ' 249d ik Éjszakáig t e r j e d ) f o r d í t o t t a V . . . Mihál . I 2 e d 
r é t igen csinos b o r í t é k b a f ű z v e , á r a 30 kr . ezüs tpénz . 
\ 7) Az A d ó és még V a l a m i . Szerzé B a 1 á s h á z y 
J á n o s , a* M a g y a r T u d ó s T á r s a s á g rendes T a g j a , és 
Tek . Z e m p l é n y Vgye T á b l a b í r á j a . Másod ik k i a d á s , n é -
m e l l y Jegyzetekkel gya rap í t va . Svo. 
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VII. K ö t e t " F o g l a l a t j a , ' 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) Szilasy János. .Massíllon Ker. János Cler'mönt-i Püspök' röJ 
vid életírása, e's artnak , midőn az elhányt L O U T O Í S A p á t u l 
hetyébe a' Franczia Academia' tagjának választatnék, Ugyan 
azon Academiához intézett köszönd beszéde. 3 lap. 
2) Lévai László. Vass Vármegyei Kemenes-ali Járásbeli magyar1 
Szó-tár pótolék. 14 lap. 
3) Kenderesi Ferencz. Vajda Htinyadivár külső tekintetben, és 
ennek történeti leírása az újabb időig. 25 lap. 
4) K —ss Endre. A' Villanyról. (Electricitas). 44 lap. 
5) Pápai Béniámin. T. Baranya Vármegyéből Terehegyről Febr. 
20dikán 1831 dik eszt. 66 lap. . 
6) Mindszenti. Némelly Bodrogközi szóknak feljegyzése, 's ma-
gyarázatja. 73 lap, * 
6) Hotéczy Mihály. Egy gondolat az Üstökösökről. 81 lap. 
II. L i t e r a t ú r a. 
A) H a z a i L i t e r a t ú r a . 
Dömény. Észrevételek , és jobbítások a' közhasznú esméretek 
Tárában lévő mu'sikai tzikkelyekre. (Folytatás) 91 lap. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a . 
D. Ali gemeine Musicalische Zeitung. Leipzig bei Breitkopf et 
Härtel. Itedigirt von G. W. Fink unter seiner Verantwort-
lichkeit Den Iten Juny 1831. Nro 22. 33ten Jahrgang. 
R e c e n s i o n . 
Kurénekes-köny , mellyet a' Htlvetziai Vallástételt tartók köz-
hasznokra, négy Énekszóra, 's Orgonára kidolgozott^ és ki-
adott Dömény Sándor. 101 lap. 
III. K ü l ö n b f é l é k . 
1) Intézetek. 111 lap. 
2) Előlépések. 118 lap. 
3) Jelentés. 119 lap. 
4 ) Az 1831. esztendő Januarius hava 24. Lúgoson tartatott kÖB 
gyűlésnek Jegyző könyvéből kivont végzés. 122 lap. 
6) Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István Typographiájá-
ban készült új könyvek. 125 1. 
(Keworú 183ldik e»zt. Vlldik Kötetéhez egy ír.) 
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T U D O M Á N Y O S 
G Y Ü J T E M É N Y 
« 
1 8 3 1. 
V I I I . K Ö T E T \ 
Tizenötödik esztendei Folyamat. 
S Z E R K E Z T E T T E 
V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L . 
K I A D T A 
T R A T T N E R J. M. É S K Á R O L Y I I, 
A' Cs. 's Apóst. Kir. Felsig' kegyelmes Engedelmét eí, 
P E S T E N , 
A' kiadók' könyvnyomtató-intézetéren\ 

É r t e k e z e s e k . 
1 . 
Emléli-oszlop a hét esztendős háborúról. 
Kedves az elmultakra vissza emlékezni, 
tündér színben tűnik fel előttünk a' mult idő 's 
dolog, sokkal inkább hogy sem a1 jelenkor. Ezért 
a3 halandó kezdet olta hajlandó volt a3 lett tör-
ténetek' emlékezetét fentartani 's minél tovább, 
sőt ha tőle kitelhetnék , örökre, hogy sírjáig ele-
venül juttatnék eszébe, a' mi neki valaha gyö-
nyört adott, 3s még legkésőbb unokájira is ma-
raszthatná, 's néma nyelven kijelenthetné, mi 
okozta szívének örömét. 
A3 magyarra nézve illy kedves emlékezetű 
volt közelebbi korban a' hét esztendős Burkus 
háború, a3 miről annyira szeretett szóllani lel-
kesedésében , hogy későbbi véneink is megtanul-
ták apjaiktól mi történt, 3s olly mély gyökeret 
vert, hogy az a' dolog a3 község közt mostanig 
sem juthatott feledékenységbe , ámbár annál 
mind véresebb, mind hosszabb, 's mindenképen 
emlékezetesebb háború folyt le Napoleon alatt , 
3s vége még csak 15 esztendő. 
A' Magyar is tehát, szintúgy mint akár ki, 
szeret emlékezni, és szeret élni az emlékezet-
ben. De úgy látszik, inkább csak fejben 3s szív-
ben akar magának emieket emelni, mint sem a* 
mivészet3 szép és mulandóságot trucczoló mun-
k ájáhan , vagy legfeljebb is magányos és nem 
* 1 
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jól őrzött sírkövön, ós kevésnek kezén forgó 
Krónikában. Szép ugyan az emlék , melly érző 
szívben vagyon; szépek a1 szavak, a' miket éló 
nyelv ád elő : de a' szüntelen változó szív ma 
holnap vonakodik az emléknek helyt adni ma-
gában , 3s azzal együtt a3 nyelv sem lesz a' múlt-
nak tolmácsa. Ha hideg is a' márvány és az 
érez, 3s némák a' betűk rajta ; még is beljebb 
hat a' késő világba, 's hirdeti a3 mit akar mon-
dani, látjuk a' példákból. Ezt , hála nemzetünk' 
nagy Istenének ! kezdi már a' Magyar is érezni, 
de csak kezdi ; nem csuda tehát , ha őseink 
egyűgyűen gondolkoztak, 's nagy embereiknek, 
országos örök emlékezetet érdemlő férjfijaiknak 
legfeljebb is olly halhatatlanító halotti dicséret-
tel áldoztak, a' mi hamar elhangzik és enyészik 
a' levegőben 3s az emberek' kezei közt. Sokan 
mondták: „oh M a g y a r o k , m e l l y d i c s ő é n 
o m l o t t v é r e t e k a m a ' h é t e s z t e n d e i g 
g á z o l ó h á b o r ú b a n ! oh b a j n o k a i n k ' 
h ő s v e z é r e i , m e l l y f e l h ő k i g n y ú l ó 
o s z l o p o k i l l e t n e k t i t e k e t ! " Azonban 
járjuk el az egész széles Magyar hazát , keres-
sük fel minden szegletét és nyomozzunk, talá-
lunk-e valahol nem felhőkig j de még csak egy 
alacsony Kupressz3 ágaiig nyúló emléket i s , a3 
mi közönséges szájból mondaná közönségnek 
nyilt helyen, hogy voltak azok. 
Mást veszünk Burkus országban észre. Éz 
a3 hét esztendős háborúról szint azzal a' részvé-
tellel emlékezett, a' mivel apáink emlékeztek 
róla; vitézeinek Vérök szint olly drága előtte, 
mint a' Magyar íiaké anyjaik előtt; bajnokjai-
nak tettök szint olly dicséretes, mint itt volt a 
mieinké; hős vezérei szint úgy magasztaltattak, 
mint nálunk a' sajátjaink. De midőn nálunk idő? 
folytával lassanként még is csak kihal a' közön-» 
sóg' fejéből annak a* nagy történetnek kedves 
emlékezete, ott Burkus országban fen áll egy 
dicsőséges márvány, mellyről szabad reményle-
Iii» hogy századokig szól a3 maradékokhoz, 3s 
megtanítja őket, mik voltak elejik. 
Méltán érdemlik a3 Burkus hősök ezt az osz-
lopot, de még sem méltábban, mint hőseink érT 
demelnének hasonlót. Volt a' Magyar kebelben 
annyi lé lek, bátorság, erő és tett, a3 mennyivel 
dicsekesznek amazok, Midőn elnyomattunk a1 
Töröktől, úgy látszott a' külföldnek, kifolyt be-
lőlünk a3 vitéz vér, a' mi nemzetünknek hajdan 
olly közös sajátja volt. Épen a3 hét esztendős 
háború birta Európát jobb gondolkozásra, 's az 
emelt fel ismét azon polczra, a» honnan a' Ma-
gyar vitézség új fényben tündöklött le Európa' 
szemeibe , 's ez arról meggyőződött, hogy a3 
Magyar még mindég erős Ásiai faj , 's a3 IXdik 
századi vér nem megfagyott, hanem egy kevés-
sé csak elakadt erében, és nem meghalt, hanem 
csak szunnyadóit. Épen akkor ébredt 's eleve-
nült fel a' Magyar, midőn eltökéli Posonyban , 
hogy m e g h a l K i r á l y n é j á é r t , 3s a3 halál' 
mezején életet aratott. Ha tettei talán n«m na-
gyobbak is a' Burkuséinál, de bizonnyára nem 
kissebbek ; mert Magyar »ette azt közös segede-
lemmel , (hiszen Mária Teréza a' Magyar kar-
ban kereste erejét és nyugalmát!) hogy ez a' 
h á b o r ú s e m m i t e g y e b e t n e m h o z o t t , 
m i n t e g y h é t e s z t e n d e i p u s z t í t á s n a k 
u t á l a t o s s á g á t , és n é g y , s ő t m á s o k s z e -
r é n t t ö b b s z á z e z e r e m b e r n e k h a l á -
l á t , k i k v a g y a' c s a t a ' h e l y é n , v a g y 
a z i s p o t á l y o k b a n v e s z t e k e l . M i n -
d e n i k m e g t a r t o t t a m a g a b i r t o k a i t , 
e g y é b b h o g y a' B u r k u s t a r t o m á n y o k 
p u s z t á k l e t t e k , a' mint ezt nem Magyar, 
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sem nem Osztrák, hanem Burkus író mondja 
ezen könyvében : „ P r i n z H e i n r i c h v o n 
P r e u s s e n . K r i t i s c h e G e s c h i c h t e s e i -
n e r F e l d z ü g e , V o n d e m V e r f a s s e r d e s 
G e i s t e s d e s n e u e r n K r i e g s s y s t e m s . 
2 Th. B e r l i n . 1805." 
Princz Henrik, testvére azon Nagy Fridrik-
n e k , kivel aa hét esztendős háborút kivívtuk, 
született Berlinben 1726, Január l8kán , és meg-
halt 1802, Augustus' 3án. Egy volt ő a Burkus 
táborozásnak fővezérei 3s hős férjfijai közül. Le-
csillapodván azonban a' véres zivatar, elvonúlt 
csendes mezei lakásába Bheinsbergbe , de bajnok 
társai folyvást éltek emlékezetében , sőt őket 
maradandó emlékkel is megtisztelé. Henrik'' jö-
vedelme nem volt felesleges, de nagy 's nemzeti 
érzése még is tudott annyit adatni vele , hogy 
a' Burkus hősök' egy dicső oszlopa felálhatott. 
B l i e i n s b e r g az északi szélesség5 53° 24' 
alatt zordon földön fekszik , a' Brandenburgi 
közép Markban, Havelland! kerületben , Bhyn 
folyó és Grinerick' tava mellett; de Henrik e* 
zordont paradicsommá tette, 3s felemelé benne 
pyramisát nem ugyan minden Burkus, de még 
is 29 Burkus hőseinek tiszteletes emlékezetökre, 
!790hen , 's ő maga szentelé fel Franczia nyel-
v e n , mivel mást sem nem tudott, sem nem be-
csült. Ezért az oszlop' felírásai is mind francziák. 
Elhiszem „ hogy a3 jó hazafi Magyar kedve-
sebben olvasna olly oszlopról, melly honn ja* vi-
tézeivel esmertetné meg; de elhiszem, az is ér-
dekl i , mit tett abban a' dologban ellensége, a' 
miben vele olly nagy, és olly sok köze volt. 
A3 B a s r e l i e f 3 p é l d á z a t j a * . 
1. Vitézek jőnek a' Bölcseségnek áldozatot tenni, 
3s követi a' Győzödelem. 
2. A1 Pap bezárván a3 templom3 ajlajit, temjént 
hint az oltárra. 
3. A3 Bölcseség boldogságot terjeszt a' tartomá-
nyokban. • 
4. Serkentést kap a' hathatóságtól gyámolítatott 
munkásság , 's a' inívészség és tudomány 
virágzik. 
5. Jön a' fiatalság, örömét virág koszorúkkal je-
lenti , 's leteszi azokat az oltárra. 
F e l í r á s o k 
1 - H o m l o k o n . 
E M L É K J E L . 
Burkus hősöknek szenteltetett, 
a' kik 
bajnok tetteikkel és értelmükkel 
érdemiették 
hogy emlékezetben maradjanak. 
Neveik e' márványba vésetve 
barátságos kéz által, 
egy kiváltképen való tisztelet3 választása, 
a' nélkül hogy sérelem okoztatnék 
azoknak, kik valamint ők 
érdemesek a1 honn előtt 
és a3 közönséges tiszteletben részesek. 
Örök emlékezetére 
AUGUSZT VILHELMNEK, 
Prusszia' Princzének, 
Fridrik Vilbelm Király' második fijának. 
Az eredeti Franczia fel í rásokat csak mind já r t Magyaru l 
adom a' h e l y é r t , annyi s o r b a n , és a' mennyire lehet 
épen olly elosztásban , mint a' francziában vagyon. 
B Ü U M A N N, 
Major az Artilleriánál, 
ki ifjúsága olta, és folytában 
a' hét esztendős háborúnak 
becsülettel szolgált, 
Ö az, a' ki készítette 
ez emiékjeit, 
1790ben. 
Medaillonok. 
1 . 
M A R S H K E I T H. 
A' legnagyobb jámborsággal 
össze kötötte 
a' legszélesebb esméreteket 
és legnyomosabbakat? 
Muszka országban 
a* Törökkel való háborúban 
líj'rt szerzett magának 
méltán érdemlettet, 
a* mit megtartott Prussziának 
tett szolgálatával. 
A' minden érző szívek' sajnálkozása, 
a' minden vitézek' könnyjei 
minden korra megszentelik 
emlékezetét. 
Elesett a' Hochkirclii megtámadásban 
Oktober' 14kén 1758. 
2. 
M A R S A L S C H V E R I N, 
Századának dísze 
és vértje hazájának. 
O egyesített minden érdemet 
polgárit és katonáit. 
Meggyőzetett ellenségei 
nem titkolhatták el 
csudálkozásokat. 
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April' 11 én, 1741 
megnyerte a Molvitzi ütközetet. 
174áben 
intézte azt a* sereget, melly 
megszállotta Prágát, 
's elnyerte a' Ziskabergi várt. 
1756ban ' 
a® Burkus seregnek homlokán állott 
melly Szilézián által Cseh országba ment; 
és ámbár csapatja kevesebb volt, 
még is támadólag dolgozott 
aa Piccolominitól vezettetett 
Osztrákok ellen. 
Az ő embersége által védelmet kapott népek 
tisztelték az ő valóságos 
bős lelkét. 
A1 zászló kezében, mint áldozatja 
buzgóságának 
esett el Prágánál Május* 6án 1757? 
3. 
L E O P O L D. 
Anhalt Dessaui Úr Herczeg 
egy a' hadaknak legtökélletesebb 
vezérei közül , 
kitüntette magát az örökösödési 
háborúban. 
Turin 
bizonysága volt tetteinek : 
ottan a' Burkus sorok előtt 
vitézkedett; 
a' kiket ismét vezetett 
az 1740ben folyt háborúban 
felső Sziléziában, 
1745ben 
megverte a' Szászok' 
seregét Kesselsdorfnál
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és útat tört magának 
Dresdába. 
( 
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\ « 
Katonai genieje és bátorsága 
halhatatlanná teszi mindenha. 
4. 
A U G U S Z T F E R D I N A N D , 
negyedik fija aJ Királynak 
Fridrik Viilielmnek, 
Volt 1757ben Prága3 bezárásánál, 
'a az ellenség' kirohanásakor 
sebet kapott. 
A'Boroszlói ütközetben, 
November' 22én ngyan 
azon esztendőben 
megtartott egész végig 
egy fontos pontot; 
és a3 Leutheni ütközetben 
Új borostyánokat szerzett 
magának. 
Virtusaiért és tetteiért 
egyenlőképen tiszteletre méltó. 
5. 
G E N E ít Á L S E I D L í T Z. 
Ifjúsága olta kijelelte magát, 
és szolgált 
a' hét esztendős háborúnak 
minden táborozásában. 
Minden történt alkalmatossággal 
nevének hírével. 
Ügyessége 3s retíenhetetlensége által 
egyesülve gyorsasággal és észenléttel , 
minden tettei kárt okoztak 
ellenségeinek. 
Lovositz , Coilin, Rosbach, Hochkirch, 
Zorndorf, Cunnersdorf és Freyberg 
győzödelmeinek emlékei. 
Gyakran kapott veszedelmes sebet : 
A' Burkus lovasság őneki köszönj, 
lükéletességét, u mit csudál az idegen. 
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Ez a' ritka ember áltélvén minden veszélyt 
a' béke' karjai közt mult ki. 
6. 
G E N E R Á L Z I E T H E N ' 
öregséget 
szint olly szerencsést, mint dicséretest 
nyere. 
() minden ütközetben 
győző volt. 
Hadi éles látása egyesülve 
a' bős vitézséggel 
minden csatát jó véggel biztatott; 
de a' mi őtet leginkább 
megkülönböztette 
az ő jámborsága 's nem haszon keresése , 
's mind azok eránt való utálata, 
kik magokat az elnyomatott népek' 
kárával gazdagították. 
7. 
H E R C Z E G B E Y E R N . 
Ö választá el 1756ban a' Lovosiczí győzödelmet, 
Sziléziából bement Cseh országba 
1757ben 
Helyes és okos rendelései 
Győzödelmessé tették őt az Osztrákokon 
a3 Reichenbergi ütközetben. 
Még azon esztendőben 
22000 emberrel ellent állott a' csapatoknak 
kiket Marsai Daun vezetett 
's 80000bői állotiak ; 
és csak a3 legbátrabb ellenállás után 
vesztett ütközetet Boroszlónál. 
I762ben " 
egy osztállyal kiállván Reichenbachnál
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's élőiről hátulról 
megtámadtatván nagyobb erő által, 
vissza verte, 
és az ütközetnek helyét megtartotta. 
12 ? 
8. 
G E N E R Á L P L A T E N . 
Megkülönböztetve szolgált 
minden háborúban, 
és jelen volt számos ütközetben. 
A' Cunnersdorfi teljes megverettetés után 
összevoná a' szórt csapatokat, 
fedé a' hátrálást, 
megmarada pontján egész éjjel 
's nem elébb ment által az Odera vizén 
hanem csak reggel. 
1762ben 
elküldetvén egy osztály sereggel 
a' Királytól, 
megverte Posen alatt 
a3 Muszkák' 6000 osztályját, 
sokakat elfogott, 
's elpusztította élettáraikat. 
Meghalt 1787ben. 
IE. A' j o b b o 1 d a 1 o n. 
W É D E L , 
Al - Főkapitány, vezére 
egy gránátos zászlóalynak, állván 
a3 Gárda* két csnpatjából és kettejébői 
a' Burkus Princz regementjének, 
védelmezte Selmicznél Cseh országban 
több óra hosszat 
az Elbén való áltmenetelt az Osztrák 
tábor ellen , így szerzett 
időt a' Burkus seregnek 
szállásához érésre, 
az ellenségnek számos ágyúja 
visszavonulásra kényszerítő 
Öt óra múlva. Princz Károly 
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által kelvén a* vízen, 
azt vélé hogy nagy sereget vert meg * 
egy fogoly adta tudtára, 
hogy csak egy zászlóaly , de hőstől 
vezettetvén, tette ezt a' szép 
oltalmazást. 
Ugyan azon zászlóallyal támadá meg 
az Osztrákok' bal szárnyát a3 Sórí 
ütközetben 3s ott esett el 
September3 30án 1745. 
M e d a i 11 o n o k. 
1. 
H Ü L S E N , 
Ezredes Kapitány, katonai talentomaiért 
nagyra becsült. 
Csak nem minden ütközetben jelen volt , 
gyakran sebet kapott 's mindég megkülönböztetett 
rettenhetetlen volta által. 
I760ban a' Torgaui ütközetben a* bal szárny 
a3 hol ő állott, 
megtolatott ; némelly futókat összegyűjtött: de 
loVai megölettek, agg kora és sebei nem engedék 
népét gyalog vezérelni * felült tehát 
egy ágyúra, úgy jutott a' seregnek 
jobb szárnyára az ellenségnek tüze 
között. 
2. 
T A U E N Z I E N , 
Gyalogság' Generálja, jelen volt minden 
táborozásban, 's bátorsága' dicső emlékei 
a' sebjei. 
1780ban Védelmezte Boroszlót 
Laudon ellen. 
1762ben ő parancsolt Schweidnitz' ostromában, 
.. és él a' jelenben 
tisztes öregkort. 
/ 
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3. 
M Ö L L E N D O R F F , 
Gyalogság' Generálja. Szolgált minden 
'táborozásban 1740tői kezdve 
az 1778diki táborozásig. 
1760ban a3 Torgaui ütközetben ő 
foglalta el a' Sipticzi halmokat 
és elragadá az ellenségtől a' győzödelmet. 
±762ben, midőn hasonlóképen elnyerte 
a' Burkersdorft magas helyeket, 
azzal kényszeritette Marsai 
Daunt változtatni helyét ; a' mi 
könnyítette Schweidnitz megszállását. 
Az 1778tól 1779ig való télben ő 
vezetett a3 Szász országi seregnél egy 
külön csapatot 's megverte az ellenséget 
Brixennél. 
4. 4 
H A U C H A R M O I , 
Ezredes Kapitány, Franczia származat. 
A' Burkus seregek közt volt az egész 
örökösödési háborüban Olasz országban 
és Flandriában. 
Folyvást szolgált a' táborozásban 
1740ben. Mint egy Bayard emberül 
és hiba nélkül. 
Meghalt a3 becsület' ágyán 
a' Prágai ütközetben 
Május1 6án 1757. 
5. 
R E T Z O W , 
Generál és a' sereg' Intendantja. 
1758ban vezérlett a3 Király3 seregétől egy 
különvált csapatot és táborát ütötte 
Weissenbergnél, a' hol is jobb szárnya 
Marsai Daunnak ellenében állott; 
a* szerencsétlen megtámadtatás' alkalmával 
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Hoclikircli mellett, Oktober3 14én 
elfoglalt a' királyi seregnek 
háta megett egy dombot, 
és a' vissza vonulást így fedezte 
okossága és bajnoki tette. 
Egy hónapra halt meg, minekutánna hasznos 
szolgálatokat tett. 
6. 
W O B E R S N O W , 
Főkapitány , és a1 Király3 első tábori segéde. 
Megkülönböztetett emberi nagy becsület 
érzésével, és széles katonai 
esméretével. 
1757ben sebet kapott a' Prágai 
ütközetben, midőn össze vonta aJ Burkus 
sereg3 balszárnyának elszórt csapatjait, 
hogy újonan ellenségre vigye. 
Szolgált az egész táborozásban az Oroszok 
ellen. 
Kaynál az ütközet akaratja nélkül történt; 
a' Burkusok azt 
elvesztették
 s és ő mint hős esett el. 
i * 
III. A' h á t u l s ó o l d a l o n . 
A U G U S Z T V I L H E L M . 
Prusszia' minden hőseinek 
a3 kik 
1740 olta 1745ig 
kijelelték magokat tetteikkel, 
és mind azoknak 
a' kik 
a' hét esztendős háború alatt 
védelmezték 
és megszabadították 
hazájokat. 
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M e d a i l l o n o k. 
1 . 
G O L T Z , 
A' Király' tábori segéde, elküldetett 
1756ban Prussziába , hogy segítse 
Marsai Lehwaldot, 
a' ki vezette a' sereget 
a' Muszkák ellen. 
A3 munkás és mélyen látó genie 
egyesülve hadi esmérettel 
híressé fogta tenni , ha 
bátorsága, melly semmi veszélytől 
sem rémült, el nem ölte volna 
a1 Jaegerndoríi ütközetben 
1757ben. 
2. 
B L U M E N T H A L , 
Princz Henrik' regementjében 
felkapitány. 
Világos esze 's az ő erkölcsének 
Jámborsága 
a* tökéletesség felé kézen fogva 
vezette ő t , 
midőn halva esett el Lausiczban 
egy pontot védelmezvén Osztricznál 
September3 31én 1756. 
3. 
R É D E R , 
Generál és egy lovas ^regementnek 
feje. . o 
Mint a' Schmettau vasas regement3 
vezérp j 
általtört az Osztrák gyalogságnak 
lineáján, 
és egy egész regementet elfogott. 
Új dicső hírt és nevet aratott magának 
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a9 Freybcrgi ütközetben 
Szász országban 
Oktober' 29én, 1762. 
4. 
M A R W I T Z , 
Kvártélymester 
a' Király* seregénél, 
nagy érdemeket szerzett magának minden 
háborúban, jelen volt minden 
ütközetben, és kijelelte magát igen sok 
alkalommal. , 
# 
Meghalt 36dik esztendejében, 1759ben 
becsét 's érdemét a3 maradék talán elfelejtné 
ha nevét ez az emlékkő 
fen nem tartaná. 
5. ' 
Q V E D E , 
Tábori segéde a5 Burkus Princznek, 
a' Király' öccsének, Felkapitány 
Princz Henrik* regementjében. 
Az ő helyes Ítélete 's erős charactere 
ritka rettenhetetlensége 
hosszú életet kívántatott neki; 
de a' Prágai ütközetben, 1757ben, 
egy ágyú - golyó elhordotta 
mind a' két lábát. 
Utánna. még egynehány órát é l t , 
's az éles fájdalmak közt 
hős lelke magát soha meg nem tagadta 
végső leheletéig. 
6. 
P L A T E N , 
Tábori segéde Marsai 
Schwerinnek, 
benne mind azon tulajdonságok, 
mellyek 
reményleni hagyták 
Tud. Gyűjt. VIII. Köt. 1831. . 2 
0 líiuaábs 
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hogy egykor még kipótolja 
e3 nagy embert, 
oldalánál esett el 
Május' 6án 1757. 
IV. A* b a l o l d a l o n . 
W U N S C H , 
Gyalogság3 Generálja. Belépett 1756ban 
mint Tiszt egy szabad osztályba, 
és mindég magasabb lépcsőkre emelkedett 
genie és hadi talentomok által. 
Minden , valamihez fogott , jól ütött ki 
az apró csatákban, 3s közönséges 
tisztelet azért jutalma. 
1757ben csak egy parányi csapattal 
megverte Torgaunál a3 sokkal 
számosabb ellenséget. 
Azoii esztendőben, közel Dnbenhez megveré 
az ellenség' tartalék seregét; egy elfogott 
• Generál, több ágyú és sok zászló 
lettek győzodelmének emlékei. 
Meghalt 1788ban. 
M e d a i l l o n o k. 
1 . 
S A L D E R N , 
Ezredes Kapitány $ 
minden táborozásban 
jelen volt, 
á' hadmesterség3 titkaiban 
nagyon híres. 
Hasonlóképen becsületre méltó 
vitéz voltáért és az ő 
jámborságáért* 
Megkülönböztetett az ütközetben 
Torgaunál. 
Meghalt 1785ben. 
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P R I T T W I Z , 
Lovasság' Generálja. 
Szolgált ő a3 Dragonosoknál és 
Huszároknál 's magát megkülönböztette 
vitéz tetteivel sok csatában, 
a' mellyben jelen volt. 
Ez által lett a' Király előtt kiváltkép 
becsessé 
ki a' gens d'arme regementet neki adta, 
mellyet mostan is bir, 's magát 
mindég becsesebbé teszi buzgósága 
's munkássága által. 
3. 
K L E I S T , 
Huszárok' Generálja. Magának nagy 
tekintetet szerzett a* hét esztendős 
Háborúban. Ügyes az apró csaták* 
minden fordulásiban, 
a* nagy fogásokban is használatos, 
a' mik talentomát félelmessé 
tették az ellenség előtt; 
seregeitől mindég szerettetve 
neve halhatatlanná lett tetteivel. 
Pályáját végezte 1767ben 
36 esztendős korában. 
4. 
D I E S K A U , 
Artilleria* Ezredes Kapitányja, 
ifjúsága olta szolgált 3s megnyerte 
seregétől a' legteljesebb tiszteletet 
mellyet mint fej igazgatott 
a1 hét esztendős háborúban. 
Cselekvő, vigyázó és munkás volt, 
minden ostromban jelen, *s igen hasznos 
minden csatában a3 hol volt. 
Nagy öreg korban halt meg. 
*2 
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I N G E R S L E B E N , 
Ezredes Felkapitány, 
egy gyakorlott vitézségnek 
legerősebb bizonyságát adta 
a' Prágai ütközetben 1757ben, a3 hol 
bár sok sebet kapott, még is közűlök csak egy 
sem volt halálos ; 
de még azon esztendőben meghalt 
egy sebében, a3 mit December' 22én 
kapott Boroszlónál, 
hol mint egy hős harczolt. 
6. 
H E N K E L , 
Gróf Henkel , Ezredes Kapitány, 
Henrik Burkus Princznek Tábori segéde 
az 1757 és 1758diki táborozás alatt 
megkülönböztette magát Prágánál 
és Rosbachnál. 
az 1757 és 1758diki télben segítette 
Tauenzien Generált a5 Horneburgi 
megtámadtatáskor , Js vitézségének új jelét 
adta a' Burkus Princz'' regementje előtt 
a1 Tórgaunál esett ütközetben 
1760ban. 
H o 1 é c z y. 
2. 
Az Ú t a k r ó l. 
A' Természet eszközetlenűl semmit sem 
tesz, de eszközölve határtalan munka körű. 
Csak az ember valamelly csalódott képzelettől 
elragadtatva ezen ideának határt ne szabjon, 3s 
hidje e l , hogy ő , az ő két keze, 's józan esze 
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által magát vég nélkül boldogíthatja: úgy ő , a* 
maga dolgát annyira viheti, ember társait min-
den tekinteibol annyira boldogíthatja , hogy az 
Isten képére teremtetettnek lenni , mellyet az ő 
leikéről, nem pedig testéről kell értenünk, mél-
tán mondassék. 
Semmi sincs új a3 nap alatt, 3s következés-
képen nem mondok új materiát, ha bár újabb 
formában ismételem is. Valamint minden tudo-
mánynak Van sublimior fele i s : úgy az ember-
nek is van sublimior embere. De valamint igen 
kevés deák mehet arra, hogy a' tudománynak 
sublimior felét megtanúlhassa: úgy az emberek 
közt i s , nagyon kevés rész az , melly a3 subli-
mior emberiséget igazán értse; 's fájdalom! a* 
bölcs ember is nein mindég követheti a1 szelid 
természetet, hanem csupán azon okból, ne hogy 
kiilöncznek láttassék , kéntelen az alant embe-
rekkel egy bőrben járni, úgy annyira, hogy az 
útszán menő sokaság közt , lehetetlen légyen 
megesmerni, ki a' sublimior ember ? ki nem az? 
holott minden boldogságunkat, mellyet még e* 
szerentsétlen földön birunk , egyedül csak a' 
sublimior embereknek köszönhetvén, megérdem-
lőnek azon szabadságot, hogy nem csak a' miat-
tunk való zseniro/.ástól felmentetvén tetszésök 
szerént a' jó-can természet útján járhassanak ; de 
még bóduló tiszteletünkre i s , mint az emberi-
ségnek remekjei, számot tarthassanak. 
Minthogy nálunk hozzá hasonliihatatlanúl 
kevesebb a3 sublimior ember, mint az inferior 
rész : kéntelenítek érzi magát minden író , ha 
bár feleslegesnek lássék is , akár melly tárgyról 
irjon, mindég az ábécén kezdeni beszédét, az 
a z , munkájához •'gy bevezetést írni , melly az 
olvasókat lassanként készítse , 3s a' gondolat 
megértésére lépcsőnként felemelje. 
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Az utakról akarván írni, és még is illy ha-
szontalan beszédeken kezdvén értekezésemet, 
meglehet hogy kinevettetem; de én igen mélyen 
érzem , hogy szükséges igy kezdenem, nem csak, 
de még többeket is előre bocsátanom, mert min-
den dologban legelső, az értelmet felvilágosíta-
ni, — ha az értelem világos, akkor könnyű az 
akaratot feltüzelni; — ha pedig az akarat fel-
van tüzelve : akkor az emberi tehetség előtt 
semmi sincs lehetetlen. 
A' természetet eszköz nélkül soha nem mun* 
kálódni, látók oda feljebb; de eszközök által 
mindent végbevinni, igen is, értők. Valamint 
hím és nő nélkül soha magzat nem lesz i úgy 
bizonyosak lehetünk benne, hogy ezen analó-
gia nélkül semmi legkissebb tárgyat a' természet 
nem tenyészt. Az értelem hím , az akarat nő, 
és e* kettő által tenyészthetünk mindent, a" mi 
e' földünket paradicsommá teheti. A3 természet-
től többet ne várjunk, o kiadott mindent szá-
munkra , a' mit kiakart adni, már most ma-
gunktól függ az eszközöket úgy használni, a' 
mint czélunkhoz legerányosabbak. Külömbben 
várhatjuk a* boldogabb időket naponként, mint 
a' Zsidók as Messiást. 
Csak az értelem és akarat tehet mindent, 
a' legutolsó zsivány bandánál úgy, mint a' leg-
felső Ministeriumnál, — a' kplömbség csak a* 
kimívelésben, csak a3 bölcs nevelésben,— csajt 
a' b ö l c s n e v e l é s b e n — határozódik. 
Valamint az abéce legelső kezdete a* tudói-
mánynak: nem tudom váljon nem az útak el-
készítése szinte illy legelső alapja-e akármelly 
Status boldogságának? ezt ezer okokkal meg*, 
mutathatnám, de hosszas lenni nem akarok. 
Feltévén tehát hogy ezen czé lban már 
megnyertem a' legnagyobb ellenkezőmet is, kö* 
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vetkezik hogy az e s z k ö z ö k b e n is részemre 
hódítsam. Ennek az a' haszna lesz, hogy, ha 
nekem van igázom, .én nyerem meg őtet , ha 
pedig nincs igázom , akkor majd valaki bohósá-
gomon felgerjedvén , jobbat ír 's engem nyer 
meg , de legalább mind a' két esetben egy sze-
méllyel már több az egyezők száma. 
Az útak elkészítésére, mint f ő e z é I r a , 
külömbféle e s z k ö z ö k vágynák. Némellyek 
úgy készítik, hogy folyó öle semmibe sem ke-
rül, némellyek úgy, hogy folyó öle jöhet 10— 
20—30—40—50 's a' t. forintokba , úgy annyi-
ra , hogy Budától Albertfalváig készült J ^ u s t r a 
útnak folyó ö l e , mintegy 70 forintba jött , és 
még sem tökélletes, 's örökös újjitás nélkül fel 
nem álhat. 
Illy bajos lévén a3 legjobban készült utak-
nak is állapotjok : az a3 kérdés , vallyon nem 
lehetne-e ezen tárgyat más szempontból isjte-
kinteni? én azt gondolnám, hogy az útakra nem 
a1 kocsi alatt kellene költenünk, hanem a' kocsi 
felett, az a z , tető alá kellene az útakat venni9 
hogy soha meg ne ázzanak , így osztán éjjel 
nappal, télen nyáron , bátorságban útazna min-
den útas, sőt az utazók száma, és a3 kereske» 
dés végetlen lenne. 
Az útak átaljába 5 öl szélességben felhányat» 
nának a* horizon felett, —ezeknek két oldalán 
minden két Ölre, 2 öl magosságú ( a3 légben) 
tölgyfa oszlopok felállíttatván 's egy kereszt ge-
rendával öszveköttetvén, reájok jönne a' tető, 
melly igen alacsony, csak 3 suk emeleti! (eleva-
tion) lévén cserép zsindellyel béfödetnék. Ebbő| 
áll az egész javallat, mellyben ha holmi apró 
hijányok még vágynák, azokat előre elintézni 
igen kevés munka lenne. De legfőbb az, hogy 
ezt minden Vármegye eszközölhetné. 
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A* költségeket igen mérsékelné az , hogy a' 
nagy mennyiségek szállításában 's készítésében , 
minden legkissebb tárgyra külön személyek , 
akár licitánsok állanának öszve, — továbbá min-
den Vármegye igen szép hasznát vehetné a1 ra-
boknak , — úgy szinte az is hogy az útak, vagy 
útvám alatt lennének, vagy előre tett ajánlások, 
sőt proportió szerént való kivetések által öszve 
jött summából készülnének, mert ki nem adna 
örömmel ezen czélra annyit, a3 mi reá esik ? 
vagy mire lehetne örömestebb, mint erre ada-
kozni? én azt gondolom, hogy még a' testamen-
tomi fundátiók között is legelső lenne az , a* 
melly ezen czélra ajánltatott, mert akármelly 
ön jó is megreked és csak nyomorog , mihelyt 
a' közjó csíiggedez , — akkor boldog minden ház, 
ha a' haza boldog, külömben, akármennyit tes-
tálunk is valamelly intézetre, az a' sínlődő köz-
jóval együtt nyomorog. 
Lehet hogy csalódom, és ezen esetben, a' 
kik a' más szerencsétlenségén nevetni szeretnek, 
azoktól engedelmet kérek. 
i U d v a r d y J á n o s . • 
Egri Káptalan Földmérője. 
3. 
Tacitusról , ég a? Caesarok által Rómában 
felállított Kormányról. 
Tacitusról csekély tudósításaink vannak. Az 
a"' közönséges vélekedés, hogy ő egy Római Pro-
curatornak fia vólt; melly hivatal hasonló lenne 
a-1 mi Főispánnyainkéhoz, ha Vármegyéink ugyan 
annyi Országok lennének. Néró uralkodásának 1) 
első esztendeiben született; mint Qvaestor Ves-
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pasiamis alatt tíszteskedett : Praetorrá Domiti-
anus, Consullá Nerva tette. Kimúltának idejét 
homály fedi. 
Azon csekély számú írók közé tartozik tehát 
Tacitus, kik a' polgári hivatalok viselésével a' 
Tudományok eránt való hajlandóságot egyesitet-
ték. Elhunyta után nevének disze új fénnyel tün-
döklött : maradékának egyike Császárrá lön. De 
egy hat hónapokig és húsz napokig tartó uralkodás, 
melly a' Világnak tsak jó reménységeket nyújtott 
semmi nyomokat nein hagyott maga után. A* 
mi írónknak rövid időre terjedő Consnlsága pe-
dig , melly egy hiú hatalom nélkül való czim 
vólt , csekély figyelemre gerjesztheti a későbbi 
világot. Ditsőségének legfőbb kezesse századok 
folytáig hasonlíthatatlan Írásbeli hagyománnya , 
melly az emberi fajt minden századok lefolytáig 
hasznosan fogja oktatni. A' hivatalbeli Méltósá-
gok mulandók; az elme r e m e k j e i fen maradnak. 
As cxiinek egy háznépet vagy fajt emelhetnek ; 
egy jeles munka, az egész emberiségnek min-
den időkorra kiterjedő tulajdona. Tacitus a' tör-
ténetíró mindenek előtt; Tacitus a"1 Consul , Ta-
citus a" Caesarok örököse alig esmeretesek. 
Egyptusnak temérdek kőszikla düledéki az 
utazót bámulással töltik el; szorgalmatoson kér-
dezősködik kába épitői után, csak azért, hogy 
tudhassa, kit jegyezzen meg a* balgatagság bé-
lyegével , az illyetén czélarányatlan igyekezet 
végrehajtására nézve. Chinának roppant falai 
•*) Az í r ó C o r n e l i u s , a ' Császár Claudias v o l t , de ezen 
kiilömbség te temet len , mer t a ' Rómaiak vezetékeket 
vál toztatni szokták. Aurelián követője eredetét a m a t -
tó l származtat ta és azzal mél tán d i t s e k e d e t t — G i b b o n 
T. 2. p- 72. 
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gyávasággal vádolják az azokat felemelő Auto-
cratort; de Tacitust a3 História 's Philosophia 
Músája magossabbra emelik az Olympuson, mint 
akár az iliyen tégla-mestereket, akár az örökké^ 
valóságot truttzolni Játszató alkotmányok meg-
rontóit; akár azon Fejedelmeket, kik véres be-
tűkkel vésték tetteik laistromát, az általok meg? 
alacsonyított emberiség Annálissaiba. 
Valamint azok mindnyájan kik magokat 
polgári hivatalokra szánták, úgy Tacitus is az 
ügyvédlői ékessenszóllásra adta magát. Sajnálni 
- lehet , hogy a' közönség előtt tartott beszédi 
közül reánk egy se szállott. Kellemetes lett vól-
na kitanulni, minő tökélletességre vitte légyen 
ezen két — mondani — ellenkező nemeit a' tu? 
dománybeli készségnek. Ciceró irásamódjának 
az övével való egybenhasonlitása, felfedezte vol-
na az ő elmebeli tehetségének forrásait, hatá-
rait; esmeretségeinek kiterjedését, vagy szoros-
sabb körét. 
Megállapodott korában , mint Consulságot 
viselt ember fogta fel ecsetjét a' történt dolgok 
rajzolására; azt is tartom, hogy elébb jól írni 
a1 tudomány ezen nemében puszta lehetetlenség. 
Üllyan tulajdonságú a* História, mint a' jó ko-
média, melly hasonlóul nem lehet munkája egy 
fiatal embernek. Szükség , hogy a' történetíró az 
emberi szívnek titkos rejtekeit kitapogassa, és 
a3 dolgok folyamatjának csavargó útait felku-
tassa. Szükség neki azon tárgyakat, mellyek a' 
Históriát képezik szemei előtt forogni látni, u. 
m. külső, és polgári hadakat, támadásokat, párt-
ütéseket , g} őzedelmeket, meghanyatlásokat; fi-
gyelmezni az udvari szokásokra, a' nép hajlan-
dóságira; ezt nem csak a* közgyűléseken , ha-
nem a3 dőzsölés piatzán is kikémlelni. A" véle-
kedések öszveütközése , az Ítéletek ellenkező 
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volta, és hebehúrgyasága, mind azon mozdula-
tok , mellyek a' polgárok ingadozó elméjébe 
magokat egész századok foJyamatjára megfenek-
l i k ; nem csak a' népnek mások bilientésén in-
duló csoportjában , hanem az Ország Nagyai közt 
i s , az Uralkodónak udvaránál, az Anyaváros-
ban, a1 Tartományokbán , fáradhatatlan tárgya 
Jégyen esmeretségeit öregbíteni kivánó ösztö-
nének. 
Kik a' jádzó személyek a' história póltzán ? 
a' nagyravágyók; miként lehet ezeket megesmér-
n i , és találósan festeni, minekelőtte a' Képiró 
el nem érte azon kort , melly a1 nagyravágyás 
káros indulatját rendszerént ki szokta fejteni? 
a1 történetírónak továbbá, tsillapodott elmével 
kell b irni ,ez egy fagylalt szívű, minden részre-
hajlástól meddő biró legyen, de nem rekesztik-* 
e ki ezen tulajdonságot az ifjúságnak forró in-
dulati ? ezen időszakaszban a' magasztalás, ó-
tsárlás határt nem esmérnek; akadályok, ellent^ 
á}Iás számba sem vétetik ; ez a1 gerjedelmek 
Epochája , és még is legkevesebb engedelmes* 
séggel sinls azon hibák eránt, mellyeket a' ger* 
jedelmek és indulatok szülnek. A-1 Históriának 
minden ágai, a* kifejezések kellemei, a' pipe* 
rének mérséklése, az erre megkívántató józan 
okosság , szemeskedés , tartózkodás , mind ezek 
ellenkeznek az éretlen és értetlen dclczeg ifjú-
ság vadon buzgó elméjével. Húsz vagy harmintz 
esztendős nagy órátorokat, alig felserdült Köl-
tőket látott a' Világ; amazok közt Caesar, Pol-
Jio, F o x , ezek^ sorában Virgilius, Propertius, 
Csokonai fontak homlokaikra koszorúkat ; de 
húsz esztendős jeles Történetíróval egy nemzet 
f3em alhat elő 2). 
Ezen okoktól vezéreltetvén megélemedeft 
állapotjokban foglalatoskodtak Kómának jeles 
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szerzői a1 Történetírással. Cicero a' Respublica 
korniánnyától elvonván magát , illyetén mun-
kálkodásnak akarta szentelni végső óráit, ezzel 
szándékozván befejezni ditséretes pályáját. PJi-
niusnak ezt tanátsolá Tacitus ; önnön maga is 
ezzel rekeszté be a' magáét. De bizonyos is az, 
hogy a3 polgári alkotmánynak azon neme, melly-
nek oltalma alatt ezen nagy emberek éltek, ne-
kiek erre nagy segedelmet nyújtott. 
Ugyan is a1 Rómaiak ezen tekintetben szer-
felett külömböztek a1 mostani nemzetektől, kik-
nél a' Társaság véghetetlen olly sok osztályokra 
vagyon szaggatva, mellyeknek egymással sem-
mi egyberaköttetések nincsen: India, vagy Egyp-
tus Kasztáinak lehetne őket mondani. Nálunk a' 
fegyverviselő a' Törvények tudatlanságában él ; 
a3 Törvénytudó hadakat viselni nem tudna ; a' 
polgári Törvények gyakorlása és a' politicai kor-
mány külön vált neme az ügyelő hatalomnak; 
mások a' Religiónak szolgái; a Kintstárnak gond-
viselői ismét mások; a3 kik a' Fejedelemnek gaz-
dálkodnak , ezektől megoszolva vágynák ; a1 kül-
ső szövevényekre felvigyázók, az Ország javá-
ért aikudozók, külön osztályt képeznek; a' ke-
reskedés ága ezektől megszakadva vagyon ; ugyan 
annyi részekre oszlanak tehát az esmerettségek , 
és tudományok. Ellenben a1 hajdani Rómában 
egy, és ugyan azon ember : Katona, Ügyvéd, 
polgári Tisztviselő , Biró , Kintstárnok , Főpap 
's a5 t. vólt, és így mind azon tárgyakba bevólt 
avatva, mellyekről a' História emlékezik, 's a' 
mellyek egy Történetíróra nézve elmellőzhetet-
lenek. Mennyi nehézségek oszlottak el a' szer-
zés ezen nemében olly emberek előtt: mint Ci-
cero, Salustius, Plinius, Tacitus: kik több esz> 
tendőket külömbféle szolgálatokban töltvén, ön-
nön tapasztalások segédjével esmérték a3 Tábort, 
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a' katonai lelket , a' hadi munkálkodásokat, kik 
a3 főtanátsban húsz esztendőkig fülelvén a3 leg-
fontosabb tárgyak megrostálására, minekutánua 
a' Respublica mindennemű foglalatosságaiba bé-
avatódtak, emlékeze tek , és tapasztalások által 
szerzett esmerettségeikre biztoson támaszkodhat-
tak , midőn nekünk azokat, itt i s , amott is kol-
dúlgatva lehet sajátunká tenni , és azon bizo-
dalmatlansággal használni, azon félénkséggel al-
kalmaztatni , mellyet az illyetén költsönözött, 
időre órára nyert kintsek magokkal hordoznak. 
A' Történetírók közt egyedül maga Titus 
Livius puszta tudós , de az ő Respublicájában 
minden tudós ember úgy szólván polgári tiszt-
viselő volt. Az pedig különösen lep meg ben-
nünket ezen nemzet historicusainál , hogy ők 
hazájok törvénnyeiben olly járatosok, a1 divat-
ban lévő polgári alkotmánynak olly igaz esme-
rői voltak , a3 mellyel mi tellyességgcl nem di-
csekedhetünk. Ez eszközli azután ítéleteiknek 
egyarányosságát , valóságát , hathatóságát. Ha 
tehát a1 Történetíró ezen esmerettségek megszer-
zését el nem kerülheti, nem kevésbé szüksége-
sek azok , a3 História olvasására, és megítélé-
sére is. 
Tacitus azon váddal terheltetik , hogy mun-
kájának elején a3 Császári Kormánynak alkot-
mányos egyetemét olvasói eleibe nem terjesztet-
t e , még pedig ú g y , a1 mint az Augustus által 
felál l í ttatott , dugába dűlvén a* Respublica helye 
volna ezen szemrehányásnak, ha Tacitus nem 
azon rómaiak számára írt vó lna , kik előtt ezen 
esmeretségeknek szükségképen felfedezve kellett 
lenni. Azomban való az, hogy mi reánk nézve, 
a' kik azon időktől olly távol es tünk, ezen raj-
zolat elhárította volna azon homályt , melly az 
általa írt munkának nagy részét elborítja. Hogy 
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tehát ezen fogyatkozást annyira a' mennyire Ta-
citust helyre lehet h o z n i , kipótoljam, igyekezni 
fogok az olvasónak azon pontra való vezetésén, 
mellyen a* Római olvasók Tacitus Annálisainak 
és Históriájának közrebotsájtásakor állottak. 
Némelly aprós elő adásokra ereszkedem tehát, 
minthogy ezen akkor még új Császári alkotmány-
nak belső el intézése, alaptételei , és lelke gyak-
ran helytelen szempontból vétetnek fel. 
Az Actiumi ütközet után Octavius zsákmán-
nyá leve a1 szélesen elterjedett Római biroda-
lom. Galliának , és Spanyol országnak végső 
határától az Euphratesig; az Atlas hegye tövé-
től a' fekete tengerig, és a1 Duna partjáig az 
egész temérdek föld egy kézre jutott. Négy száz 
ezer fegyverviselő, száz húsz millió jobbágy már 
most egyetlen egy gyenge testalkotású személy 
kormánnyá alatt egyesül; aa kinek minden jussa 
fegyverének éle ; alattavalóinak minden tarta-
lékja: a3 magányos embert könnyen megbuktat-
ható hatalmaskodás ; önnön magának egy tör-
vénnyé : önkényes akaratjának ingadozó ösztöne. 
Ezen mondani határtalan birodalom1 keb-
lében négy millió Római polgár, mint meg an-
nyi thronnyaikról letaszított Fejedelem állott 
öszve csoportozva, kik vágyódásaikat, elfojtott 
kívánságaikat , letiport igazaikat , lealacsonyí-
tott állapotjokban is forralták , kiknek körében 
Brutusok és Cassiusok is lehettek elrejtve. 
Ezeknél még félelmesebbek valának ama 
négyszáz ezer poroszlók , a' Császári hatalom 
szerzői , és fentartói. Lázzadások már egy ízben 
megrémítette az Actiumi győzedelmes vezért. Ha 
telhetetlen kívánságaikat bé nem töltötte, vesze-
delmes bosszújoktól tarthatott ; ha engedett: 
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vagy minden vagyonokból ki vetkeztette a' hawa-
iiakat, vagy kimerítette a3 kincstárt. 
A' mig Antonius és Lepidus társai voltak 
a' hatalmaskodásban , addig az eltiporásnak il-
letlenségét, és veszedelmét kevésbé érzette. A' 
közösön gyakorlott igazságtalanságok , és sa-
nyargatások bal következése, két pajtássaira is 
háromlott; a' közönséges gyűlölség három gázló 
közt megosztva lévén, annak káros sullyát ke-
vésbé érzette Octáviánus ; napjai nagyobb biz-
tosságba valának , mivel történhető halálának 
esetére, Collegáira szálván hatalma, az iga még 
terhesebbé vált volna, két Tyran személyében 
egyesítve lévén mind a' háromnak hathatóssága. 
Ezen környülállások szerfelett megváltoztak, 
miólta ő egyedül való uralkodó lett. Minden 
tereli, minden veszedelem reá csoportozott. Sal-
vidienus és Lepidus 3) öszveeskiidtek _ ellene. 
Erre mások is vetemedhettek, még pedig sike-
resebben. Azon huszonhárom döfések, mellyek-
kel Julius Caesar, egy szabad nép tapodásáért 
lakolt , szüntelen szemei előtt lebegtek, és ál-
mait háborították. Akkor érzette Octavius ha-
talmának alapatlanságát; akkor gondolkozott ő 
arról, hogy azt a3 törvényekre, és nemzeti meg-
egyezésre támasztván, biztos talpokra emel je ; 
a' Senatus hatalmát, méltóságát helyre h o z z a , 
és ez által olly közbenjáró testet képezzen , melly 
a3 katonaság telhetetlen kivánságinak, és a3 nép 
megelégedetlenségének ellentálhasson. Ennek fo-
lyamatjában azon dolgait , mellyeket mint Tri-
umvir viselt megsemmisíteni bátorkodván, kor-
mányozásának hasonfél időszakát gyalázattal bé-
lyegezte , hogy annak más felét megerősittse, 
és törvényessé tegye ; azon erőszakkal kicsikart 
hatalmat tehát , mellyct ő annyi gondal számos 
csatákkal, és undok vétkekkel kézre kerített , 
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vagy valósággal ált' engedte a' fő Tanátsnak, 
vagy pedig csak azért látszatott azt ált3 enged-
n i , hogy azt ismét ezen Honnyi nevezet alatt: 
P r i n c e p s 4 ) magára ruházza. Oda intézte ezen 
furfangos csábitó a3 dolgokat, hogy a' Renatus 
ebbe nem csak megegyezzen , hanem őt' erre 
meg is kérje. Ezen időpont vólt az új hazai 
alkotmánynak azon Epochaja , mellyet a3 Ró-
maiak P r i n c i p a t u s n a k neveznek. A3 Főta-
náts által vette a3 polgári kórmánt egyátaljában, 
és a3 Birodalom tartománnyainak mintegy fele 
részét , minden főben járó ítélet általa hozódott. 
A3 Respublikának Julius Caesar ólta kiküszöbölt, 
vagy lábbal tapodott törvénnyei újra feléledtek. 
A3 régi magistratualis Hivatalok ugyan azon 
foglalatossággal, és díszes küljelekkel helyreál-
litódtak. A' Fejedelem a3 hadisereget, és azon 
Tartományokat vette által, hol azok táboroztak, 
Tribuni hatalommal felruháztatott, a' Főpapság 
tisztjéhez ragasztatott; megadatott mind ezeken 
kivűl néki a' Consuli méltóság Rómában, és a3 
Proconsuli a' tartományokban. Ezen czimeknek, 
és tiszti foglalatosságoknak egyesülése képezte 
a3 Császári hatalmat, mel lyet , hogy voltaképen 
felfoghassunk , és annak sikerét meghatároztas-
suk , szükség azt megvizsgálni , minő befolyást 
költsönöztek , ezen hivatalok egyenként , mert 
csak így Ítélhetjük meg az azoknak egybecsopor-
tozások által képezett hathatós erőt és felsőséget. 
A3 Tribuni hatalommal biró Fejedelem, no-
ha más név alatt 5 ) , nem volt egyébb mint a' 
nép Tribunja (Tribunus plebis). Az is megjegy-
zésre m é l t ó , hogy noha ezen tekintetet Augus-
tus örökre nyerte , még is mint ő , mint követői, 
esztendőnként megújjittatták az t , a3 mint ezt 
a' Tribunatus természete magával hozta. Ez 
ugyan csak képmutatás v o l t , de épen azon Zo-
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máncz bájolta elő a' constitutio le lkét , és hatha-
tósan fentartá azt. 
Két megkülömböztetés tette betsessé Au-
gustus előtt ezen Magistratust 6 ) : először a* gát-
ló hatalom, melly azt eszközlotte, hogy a' nép-
nek ezen szószóllója, és — mondhatni ezen 
eleven Veto , nem is lévén kéntelen ellentállá-
sának okát a d n i , sikeretlenekké tette a* Consu-
l o k , és Praetorok rendeléseit; feltartóztatta a* 
népnek, és Senatusnak tanátskozásait; megaka-
dályoztatta a' törvények kihirdetését. A' máso-
dik jelesség volt azon t i sz te le t , melly ezen hi-
vatalnál fogva személyét diszesítette. A' nép Tri-
bunja megsérthetetlen volt. Irtóztatók valának 
azon átkok , mellyeket a* szent törvény azok 
fejére kimondott, kik napjaikat nem tsak meg-
rövidíteni , hanem kezeket rájok felemelni is 
bátorkodtanak. Ezen praerogativával való visz-
sza élésből serkedezett a' megsértett Felség vád-
jainak némelly Császárok által gyakorlott em-
bertelen kiterjedése , egyébaránt a' Tribünök 
Rómába semmi parantsoló hatalommal nem bír-
t a k , noha nékiek sem parancsolt senki , még a* 
Consulok se. Hivatalok gyakorlása a' megsértett 
magányos személyek oltalmára vólt szorítva; 
azomban a' Fejedelmeknek annyi csakugyan 
engedődött törvényszerént is , hogy midőn a* 
többi Tribünök oltalma Róma körén túl nem 
terjedett , ők ezen just, a* város kerítésén kivűl 
ezer lépésnyire gyakorolhassák 7). 
Mint Főpap — Pontifex m a x i m u s — aÄ Fe-
jedelem egyedül a3 vallás czeremóniáira vigyá-
zott f e l , és még ezt is több Collegáival együtt 
tel lyesitette. Ezen méltóságnak a* religiótól köl-
csönözött fénnyén kivül még az a' haszna is 
v o l t , hogy örökké tartott, és valamint egyébb 
papi hivatalok elmozdithatatlan vala. Ezen kör-
Tu<l. Gyűjt, VIII. Köt 1831. 3 
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nyűlmény okozta azt , hogy Augustus, a* ki ele-
jitöl fogva ezen diszes méltóságnak a3 fejedelmi 
ranggal leendő egyesítésén törekedett , ennek 
végső megkülömböztetését nem tette kétségessé, 
meghagyván Lepidust a'Főpapságban , kit egyéb-
aránt mindentől megfosztott. Ezen maga visele-
te Augustusnak az ő Characterét, és személyes 
tulajdonságát legtisztább fénybe helyhezteti , ki-
tetsző nyoma lévén az azon fagylalt politicájá-
n a k , mellynek alá vetette miridennémű gyíílöl-
ségét , és hajlandóságát. Augustus megengesztel-
hetetlen bosszú vággyal viseltetett Lepidus el-
l e n ; minden kedve abban te l t , ha azt megala-
csonyitó sérelmekkel i l lethette , 3s még is meg-
hagyta őt'ezen előkelő és mindég szívből irigyelt 
méltóságnak birtokában él te fogytáig ; és ámbár 
az igen hosszúra terjedett, még sem háborgatta 
őt' abban Augustus, mert ennek nagyravágyása 
megkívánta , hogy ezen hivatal a' maga egész 
díszében, és megkülömböztető jussainak tökél-
letes épségében száljon reá. Labeo egy alkalom-
mal ezen Lepidust , a3 többi Senátorok sorában 
felszóll ítván, a* Császár e' miatt kedvetlenségét 
árúlta el. Hogyan? — mondá Labeo — tehát 
Scnátornak se tartsuk azon embert, aJ kit te Fő-
papságban marasztál? — kéntelen volt ennél fog-
va amaz szineskedni és belső mozdúlatit palás-
tolni , mind Lepidus, mind Labeo előtt. 
A' proconsuli hatalommal felruházott Feje-
de lem, épen az vo l t , a' mi a' Respublikának 
Proconsulja; azon külömbséggel, hogy az utób-
biak Rómába érkezésekkel czimjeket elveszték, 
a' fejedelmek pedig ottan is megtarták azt ; és 
ha tartományokba érkezvén tekintetekkel a3 
helybeli Proconsulokat megelőzték, azzal semmi 
tulajdonképen való jelességre szert nem tettek, 
mert ugyan azon előkelőséggel birt a' nagy Poni-
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pejus is 3l Respublica idejében (ha Pompejus vi-
rágzásakor Rómát Respubiicának Jehet tartani) , 
sőt későbbre az Imperátorok alatt , magányos 
emberek — homines privati — u. m. Germani-
cus Tiberiusnak, és Corbuló Nérónak idejében 
ugyan azon hatalommal diszesittettek. 
Leggyökeresebb ereje , és legkiterjedtebb 
eszköze felmagasztaltatásoknak vólt azon hata-
lom , melly a' fejedelmeket főhadivezérségre 
vagy Imperátorságra emelte. Ezen méltóság a* 
Respublikái rendszerben is nagy volt már. Azon 
törvények, mellyek Rómában,Itáliában, a*' Tar-
tományokban a' Római polgár személyét minden 
erőszaktól felmentették , és azt mintegy meg-
szentelték, sikeretlenek voltak a' táborban, hol 
?C vezér rajtok hatalmaskodhatott. () ott fogság-
r a , tisztségétől való megfosztásra, testi bünte-
tésekre, halálra kárhoztathatta a1 polgári kato-
nát , minden appellatán kivül , azonnal végre-
hajtván Ítéletét, mert ott minden törvényes in-
tézet elmellőztetett. De ezen szerfelett való elöl-
járóság, melly a5 katonai fenyíték fentartására, 
és a' gyors engedelmesség ösztönére elmulhatat-
lanúl megkívántatott , csak a katonákat érde-
kelte; egyedül a' táborba gyakoroltatott, és meg-
szűnt Rómának kapuinál , mellyen belépvén a* 
vezér , nem csak vezéri felsőségét, hanem czim-
jét is elvesztette. A"1 Fejedelem megbízott vezé-
ri , vagy is inkább helytartói — Legati Caesa-
rum —• ugyan azon karban voltak helyheztetve, 
és hasonló korlátok közé szorítva. A3 polgári in-
tézet szerént csak annyi hatalma lett volna ezek-
nek a" legutolsó hazafi felett , mint hajdan a' 
Respublica Főkapitánnyainak : t. i. legkevesebb 
sem; mert a* nevezetben nem vólt külömbség. 
Ellenben a' fejedelmek azon megkülömböztetés-
sel birtak , hogy ők nem csak imperátori czim-
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j eke t , de hathatósságokat is megtarták a* város-
ban, és az ármádának ott is csak ollyan fejei 
voltak mint a' kerítésen kiviil. 
Egyedül a' Consulság volt a z , a' mi aJ feje-
delmeknek törvényes tekintetet szerzett Rómá-
ban; egy nagy kiterjedésű méltóság! mellynek 
hathatósságát, és határait szükség lészen itten 
megállapítani. 
Mindennémű t isztviselő, kivévén a1 Tribu-
nokat, a' Consul parantsolatjától függött. Ezek 
megvoltak arra hatalmazva, hogy a' választáso-
kat is semmivé tehessék, megtagadván a' votu-
mok által lett kineveztetésnek meghirdetését; 
tőlök függött továbbá, hogy akárkit a3 Candi-
datusok laistromából kihúzzanak, ha azokat erre 
méltatlannak Ítélték. Akár mellyik polgárt fog-
ságra vethettek, a' ki Magistratust nem viselt. 
A' Tanátsot egybegyűjthették > mikor akarták; 
ott ők voltak az e lőlül lők, mindenekről ők tu-
dósiták a* Tanátsot, ők szedték a3 voksokat , ők 
hirdették ki a' végezéseket; ők oszlatták el a3 
gyülekezetet. Imé ezek vóltak azon tiszti tulaj-
donságok , mellyeknél fogva a3 Consul mások 
felett fe lemelkedett , ennyiben hatalmazván meg 
őt3 a' Constitutiónak ereje. 
Nem is említem azon rendkívül való felső-
séget , mellyel a3 kétséges időkben felruháztat-
tak a* Senatusnak ezen esméretes végezéséhez 
képest : V i d e a n t C o n s u l e s n e R e s p u -
b l i c a a l i q u i d d e t r i m e n t i c a p i a t : az az 
vigyázattal legyenek arra a' Consulok, hogy a' 
közönséges társaság dolgai meg ne csökkenjenek. 
Midőn ezen formula megállapittatott, azon 
szempillantástól fogva a' Consulok olly határo-
zatlan hatalmat öltöttek fel törvényesen, mint 
a' minőt későbbre a' Caesárok törvénytelenül el 
tulajdonítottak; olly külömbséggel azomban, 
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hogy amazoknak fejedelemségük, C3ak a* vesze-
delem megszűnéséig tartott. De míg a' dolgok 
fekvése k ívánta , a' legerőszakosabb módokhoz 
nyúlhattak : seregeket gyűjthettek ; büntetést 
oszthattak ; a* lázzasztókkal pártütőkkel kények 
szerént bánhattak. Ezen megbizotság ereje mel-
lett ölette meg Cicero Lentulust , Cethegust, 
Varguntejust; ezen nem tsak előkelő polgáro-
k a t , hanem fő fő t isztviselőket, kik a' Catilina 
zendűlésének előmozdítói voltak. De a3 mint 
mondám , ezen hatalom nem vólt a' Consulság-
hoz ragasztva, és csak a' Tanáts különös meg-
határozásának következésébe gyakoroltatott. 
Már most ellehet gondoln i , minő képtelen 
hatalmat szülhetett Augustus Octavianusnak 
örökös Consulsága, a' k i , midőn ezen méltósá-
got esztendőnként is fe lválal ta , az őt' követő 
Caesároknak útmutatója v o l t , szembetűnő je lét 
adván ez által azon leereszkedésnek , mel lyel 
úgy nevezett polgár társait megemberelte , és 
Consul collegáját megtisztelte. Szemei előtt tar-
tá ő ekkor látszató mérséklésének systemáját , 
midőn a3 consulságnak elrejtett hatalmával meg-
elégedvén , a' Tyranismus külső pompáját elmel-
lőzte , melly a' népet arra emlékeztethette vol-
n a , hogy ditséretes szabadságok a'múlandóság 
temető bolijába takaríttatott. Soha ő magát örö-
kös Consulnak neveztetni nem engedte; a3 hata-
lom nyalábjai (Fasces) előtte nem hordoztattak, 
és csak azon jussát tartotta fel a' consuli hiva-
talnak, mellynél fogva ez a' Quaestoroknak pa-
rantsolt, és a' kincstárra felvigyázott. Egyéb-
aránt minden megkiilömböztetése abból állott , 
hogy az uralkodó tanácsban ar két Consulok közt 
egy Curulis széket foglalt el. A" legfőbb és tör-
vényes Magistratur illető udvari pompa, melly 
a köznép szemefénnyét elszokta fogni, okoz ta , 
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hogy a" Caesárok örökös hatalmokhoz az eszten-
dei consulságot is szívesen kaptsolták. Domi-
tiánus nevezetesen , ki az ir igységnek, és hival-
kodásnak aprólékos vásottságával is b i r t , ezen 
hiú ösztönt az unalomig vitte. Az ő uralkodása 
egy hosszú, és csak nem örökös consulságból 
állott. 
A' Consulok soha sem nyilatkoztatták ki 
vélekedésöket a' Senatusban, mellynek oka az 
v ó l t , mivel ezen legelső, noha mulandó Magi-
stratusnak a' többiek vélekedésére háromló be-
folyásától méltán lehetett tartani. Ehez képest 
a3 fejedelmek sem közlötték szándékjokat, mi-
* dőn ezen fényes hivatalnak birtokában voltak. 
A' Consulok továbbá nem gyakorolták a1 legfel-
sőbb hatalmat mináen tartózkodás nélkül. Ők a' 
törvények alá voltak v e t v e , sőt azoknak fentar-
tására meg is hiteltettek. Ugyan ezen szabások, 
ugyan ezen formalitások szorították bizonyos ha-
tárok közé a' fejedelmeknek consuli kiterjedése-
ket. Valahányszor Trajanus uralkodása ideje alatt 
Consulnak neveztetett k i , mint annyiszor letet-
te a' Respublica Magistrátusa által letenni szo-
kott hitet. 8) Talpon állott az előbbeni Consul 
e lőt t , a1 ki ülve maradott: szóról szóra mondá 
el utánna az esküvés formáját , melly által ma-
gát , házanépét, az Istenek haragjára kárhoztatta, 
ha a3 törvényeket fel nem tartándja. Augustus 
is igy cselekedett hatodik consulságától fogva, 
hasonló esküvéssel lekötelezvén magát: 9) és 
épen hatodik consulsága alatt kezdődött azon 
polgári alkotmány, melly e3 név alatt esmere* 
tes , constitutio Caesarea: 
Midőn a3 Fejedelem nem vólt Consul , ak-
kor nem vólt előlüllője a' tanácsnak. 10) Egy-
szerű Senator volt tehát, ki ha a' sor reá került, 
vélekedését , mint mások égy adta; kinek ellene 
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mondani , vagy tetszését fére tenni lehetet t ; 
mert az ő czimje : P r i 11 c e p s sem hadi, sem 
polgári hathatósságot nem szerzett. Ellehet azom-
ba hinni, hogy Cajus Caesar, vagy Domitianus 
Votuma Senátor Collegáinak , vagy^ is inkább 
udvarlóinak, legszentebb törvényül szolgáltak, 
és hogy ezen szertartásnak csak a' Nervák és 
Trajánusok hódoltak , kik a1 legkülömbözőbb 
két dolgot, a' minő a' fejedelmi hatalom és a' 
szabadság egyesítetni tndták 11). 
Azon fő kérdés megvilágosítása kívántatik 
tehát , mellyen mint sarkon forog ezen érteke-
zés : t. i. m i v o l t légyen egy P r i n c e p s a3 régi 
Rómában? melly re ez a3 felelet: 
A' Respublica idejében ezen czimet olly ta-
nátsbeli úr vette f e l , ki az egész gyülekezet 
laistromát tartó, és felolvasó Censor által előre 
megneveztetett 1 2 \ Ennél fogva nyerte el ezen 
másokat megelőző czimet Augustus is , kit 
Agrippa censori fővel legelsőben felszóllitott. Ki-
tetszik ebből , hogy az úgy nevezett Principatus 
nem volt valamelly különös hivatal , hanem egy 
olly tisztesség, melly jelesebb érdemekhez volt 
kapcsolva, egy bizonyos senioratus. Ezen fő ta-
nátsbeliek — P r i n c i p e s S e n a t u s — azon 
egyetlen megkülönböztetéssel é l t ek , hogy véle-
kedéseiket mindenek előtt adhatták ; de ezen 
elsőségeket el is veszthették. Pompejus ó l ta , ki 
mivel Senátor nem vol t , a' Senátusnak feje sem 
lehetett , minthogy a' nép néki az imádásig hó-
dolt , a' votumok megkezdésére , mint kijegy-
zett Consul — C o n s u l d e s i gn a t u s ösz-
tönoztetett , és így ezen megkülömböztető dísz-
től a' Tanács fejedelmeit megfosztotta, által hoz» 
ván azt a' kijegyzett Consulokra 13) ; melly elő-
kelőséget ezek á Császárok felett is megtartották. 
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Ezen p r i n c i p a t u s még csak valaminé-
mű kiilső dísszel sem vólt egybekötve , és az 
alatt , míg az Imperator, vagy hadivezér Kómán 
kivül bibor, vagy skárlát köntöse által jeleske-
dett ; mig a' Consult , a3 városban , poroszlói , 
fascessei , filmezett köntöse hirdette , a* Tanács 
fejedelme minden jegy nélkül szűkölködvén , a* 
többi Senátorok által társnak lenni tartatott: 
ezen collegatus okozta , hogy Augustus más eze-
rnek felett ezt választotta az új constitutio fejé-
nek megjelelésére. Ezen nagyra vágyónak csa-
lárd Politicája megkívánta, hogy ő magát egy 
szabadságát féltő nép képzelődésében illy mér-
séklett hatalmú nevezet álorczája alatt színlelje 
b é , melly semminémű ideáját fel ne ébressze, 
az erőhatalomnak , az erőszakoskodásnak , és „ 
gázló személyes tekintetnek; melly rettegés nél* 
kűl való tiszteletet vonszon maga u t á n , és a' 
mellynek örvéve l , az ő személyében Öszve cso? 
portozott hatalmok annál biztosabban lappang-
hassanak. 
De i smét lem, hogy e' több rendbéli hatal? 
mak, mind szoros korlátok közé lapúltak; mint 
Tribunus plebis egyedül ellenmondó jussal birt; 
mint Proconsulnak, csak a3 tartományokban vólt 
tekintete; mint Imperatornak, csak a3 táborban; 
végre mint fejedelme a' Tanátsnak, még magir 
síratualis tisztviselő sem volt-
A3 mi pedig a3 dolgot legkedvetlenebbé tet? 
te: Octavius 14) ezen sok rendbéli hivatalokat 
nem egyszerre , hanem egymásután nyerte e l ; 
a" mihez járult az i s , hogy az ő mindent elnyo-
mó hatalmának csak csekély ága volt a1 törvény 
által megszentelve; annak kiterjedése tehát nem 
nagy sikerű lett vo lna , az erőszak ahoz nem já-
rulván ; mellyből következ ik , hogy az actiuini 
diadalmas vezér honnya constitutiójának eltipor 
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rását , és usurpatióját még külső mázzal sem 
szépí te t te ; tehát egy valóságos Tyran volt. 
Már m o s t , teszem a z t , hogy ő dolgait nyilt-
szivűséggel i n t é z v é n , a' h e l y t , hogy hatalmából 
képmutatással k ivetkezet t , azt bizonyos határok 
közé szorítani , és törvényesíteni igyekezett vol-
na ; a' helyt hogy öt esztendei consulsága által 
a" fejedelemségnek sok ágakra terjedő hatalmát 
csak pótolgatta , és időről időre ragadozta ma-
gához , azokat öszveséggel azon nap kérte vo lna 
magának megadatni , mel lyen az új constitutiót 
megállapította ; mennyive l inkább érdemlette 
volna m e g , hogy dicsőnek *) neveztessen , mint 
í g y , midőn alattomos fogásaival minden bölts-
nek szemei előtt megvetést vont magára. Akkor 
adódott volna alkalom neki így szóllani a* meg-
fé lemlett Senatorokhoz: 
„ H a a' legnagyobb akadályoknak elhárítása, 
a' dölyfös el lenségnek megvívása , a' légtérbe-
sebb feltételek végrehajtása, azon tisztelettételre 
némi neműképen érdemessé teszik Octaviust , 
m e l l j e l a1 ti megegyezése tek , a tyák! 15) disze-
siték ő t e t : úgy bátorkodom magamnak híze lked-
ni , arra szolgáló tetteimnek elégséges voltával , 
hogy mint ti orczapirulás nélkül dicsőíthettek 
e n g e m e t , rám ruházván a' szembetűnő megkü-
lönböztetéseket ; mint én titkos szemrehányás 
nélkül fogadhatom el azokat. A' birodalom ha-
tári a3 dunáig terjesztve ; a' Római nevet alig 
esmérő Pannónia , és Mősia meghódolva , meg* 
nyugtatva ; a' Tiberisnek adózó Ni lus ; a' régi 
járom alá fogott S i c i l i a , Sardinia; azon napke-
leti Tartományok vissza fogla lása , mel lyek egy 
Egyptusi asszony által bitangoltattak, az egész 
roppant birodalom, mel ly már osz lani , és töro-
•) Szerencsés magyarosítása -a" Latán Augustusnak. 
dékenyen omlani kezdett egy testbe forrasztva; 
a' haramiáktól kitisztított I tá l ia , mellyet azok 
szárazon és tengeren nyughatatlanitottak; min-
denütt csend, bővség, és béke ; ezek azon tet-
tek atyák! mellyeket Octavianus alig tizenkét 
esztendőre terjedő kormányozásának folyamat-
jában szemeitek elibe rak. Annál kevésbé álha-
tók pedig magamnak ellent , hogy ezeket ne 
említsem , mennél bizonyosabb a z , hogy a' ti 
dicsőségtek nagy részét képezi az eny imnek; és 
hogy többnyire ti ! diadalmimat sikeresen elő-
mozdító bajtársaim! ti voltatok azon eszközök, 
mellyek dolgaim jó kimenetelét s iettettétek, és 
azokat részszerént végre is hajtottátok. 
De a z , hogy a' Római nép külső tekintete 
helyre áll ítódott, még nem elegedendő ; szüksé-
gesebb annak polgári nyugodalmát, és belső bol-
dogságát eszközleni , vissza adván neki az t , a' 
mire hathatóssága egyedül nehézkedik, a1 min 
épül , és a3 melly által fentartódik — a3 szabad-
sagot. áh apodjatok meg itten tiszteletes Atyák ! 
ne gondoljátok, hogy én ezen szó alatt a' De-
mocratiának azon zűrzavaros , keleptzés , szél-
veszes szabadságát értsem, melly jobbadán nem 
egyébb a3 törvények erőtelenségénél, és melly 
a3 közönséges társaságot negyven esztendőktői 
ólta jajokkal tetézi. Mentsenek meg engem attól 
az Istenek, hogy oktalan intézetem által a3 Res-
pubiicának régi kórmánnyát helyre állittsam , 
mel lye t , ha belső visszavonásaink meg nem ron-
gáltak volna , önnön bölísességteknek kellene 
eltorleni. Egy újonnan serkedező , eredeti , tisz-
ta erköltsű, szegény néphez illik az ; ellenben 
a" mi feslettségeinkel , gazdagságainkai , biro-
dalmunk határtalan elterjedésével , melly temér-
dekségének sullya alatt csügged , öszve nem fér. 
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Szép volt Syl látol , hogy a1 nép virtussába 
bizakodván , a' Rómaiakat régi constitutiójok 
fentartására méltónak Ítélte. De magatok tudjá-
tok tiszteletes Atyák ! mi követte Syllának ma-
gános állapotba léptét. Alig teltek el két eszten-
dők, és imé í Lepidus 16) egy más nagyravágyó 
vásott hazafi, kikelt a3 Respublica e l len; azután 
előkerültek a3 Catilinák , a3 Clodiusok; azután 
következett egy húsz esztendeig tartó Anarchia, 
dúlások, kontzolások , polgári villongások , mel-
lyek csak akkor szűntek meg , midőn a3 világ 
három része vérrel bevolt fetskendezve. 
Siralmas tapasztalásunk arra tanított ben-
nünket, hogy annyi indulatoknak, és tévelygé-
seknek megzabolázására, mellyek egymásba üt-
közvén a3 világot tővel hegyei öszveforgatnák, 
Rómának egyetlen főre van szüksége; mivel pe-
dig ezen Római ember , szabadságokat irigyen 
féltő hazafiak, és Római polgárok felett fog 
uralkodni: illő , hogy az egy jó tisztviselő lé-
gyen , ki magát a3 Respublica törvénnyeinek alá-
ves se , és vérszopó despotává ne válhasson; 17) 
mert ha minden egyes polgár kicsapongását meg-
gátolni szükség, elkerülhetetlen az i s , hogy a' 
főnek ártható tehetségét szoros kötelekkel meg-
előzzük. IIa csupa Kodrusok, merő Servius Tul-
liusok pásztorkodnának a' népeken, felesleg való 
lenne ezen intézet; de többen lesznek a1 Phala-
r i sok , Anubisok, az Amazisok. Ti néktek kö-
szöni Róma még a' régi Respublica idejében, 
hogy azt a' sokaság elnyomó erejétől megmen-
tettétek; oltalmazzátok folytatva azt egy min-
deneket megelőző örökös Főtiszt hatalmasko-
dásától. 
Hogy pedig ezen kötelességteket gyakorol-
hassátok, válasszatok azonnal , egy ollyatén fel-
jebbvalót , kinek hatalma arra is szolgáljon, 
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hogy a* tiéteket tiszteletben tartsa, és azt meg 
ne csonkítsa. Jaj a' birodalomnak ha a3 fegyver-
viselőkre bizzuk ezentúl is az uralkodónak ki-
nevezését ! ők emelték fel Antoniust; ők tették 
a' Triumvirokat. Ezen undok Triumvirátus ma-
radvánnyait általam végképen eltöröltetni ta-
pasztaltátok, t i sz te le treméltó Atyák! ezzel bő-
ven kinyilatkoztattam , hogy törvénytelen erő-
szakoskodásaimat továbbá fentartani nem igye-
k e z e m , megsemmisítvén annak minden lépéseit; 
adnák az egek ! hogy emlékezetét is kiolthat-
nám ! de hogy is kívánhatnám én a3 törvények 
fentartását, ha hazafi társaimat Tyran módra 
eltapodván, őket naponként gyötreném ? — nem! 
n e m ! ideje új fénybe lielyheztetni ezen felséges 
gyülekezetet , helyrehozni a3 mennyibe lehet a3 
' rajta elkövetett csorbát. Octávius hátalmát fegy-
vere élének köszöni ; Octávius lábaitoknál vet-
kezik ki abból , csak a3 ti kezeitekből veéndi 
vissza azt , még pedig annyit , a3 mennyit abból 
által engedni méltóztattok ; a' mennyi által a' * 
haza java elő fog mozdithatódni; a3 mennyi a' 
Római népnek , a* késő ivadékra háromlandó 
valódi boldogságát eszközölheti ; és épen nem 
annyi t , a' mennyi egy magános polgár ideig 
tartó nagyravágyásának megfeleljen/3 
Kétségkívül meglep benneteket tiszteletes 
Atyák ! egy ollyan embernek jelenvaló eltökél-
l é s e , ki edd ig , ön magáért mindent elkövetni 
látszatott, hazájáért ellenben igen keveset; de 
esmerjétek meg ezentúl, Octávius szivét ó Ró-
maiak ! és mivel ő magát minden tartózkodás 
nélkül néktek ajánlja, adjátok ti is magatokat 
nékie által , minden bizodalmatlanság nélkül. 
Eléggé sőt talám sokáig is éltem a' képmutatás 
politicájával, mellynek helye vala az igazságta-
lanság és eltapodás időszakában; midőn bocsá-
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nandó bűn volt a' törvénytelen tetteknek olly 
szint kevern i , melly azokat mentegethesse. De 
mi vólt ezen tettetésemJ gyümölcse í hitte-e vagy 
egy is közületek, hogy Atyám halálának meg-
bosszulása lett volna cselekedeteimnek egyedül 
való rugója, és hogy ugyan az, ki eleintén azért 
hartzolt , hogy egyiket a' Caesar gyilkosai közül 
kiszabaditsa, későbbre azoknak megbüntetéséért 
villogtatta volna kardját ?*nem! ne hízelkedjen 
senki magának azzal , hogy egy nagy nemzetet 
óránál fogva hurczolhasson. Az illyetén környűl-
menyekben, sem magát meg nem csalja az em-
ber sem mást. 
Kétségkívül való dolog az , tiszteletes Atyák! 
hogy ugyan azon módok á l ta l , mellyek enge-
met illy törvénytelen hatalomhoz juttattak, ugyan 
azt fel is képes lennék tartani, és hogy azon 
hathatósságot , mellyet három tartományok se-
gedelmével megállapítottam , az egész világ 
egj'esűlt erejével folytathatnám is : de mit nyer-
nék ezen fortélyos erőszakkal? kiért fáradjak? 
miért nyughatatlankodjam ? halandó ember lé-
vén , láthatok, hallhatok , t ehe tek -e mindent 
egyedül ? mi volna azon maroknyi erő , melly 
ennélfogva kezemközé szorult , mellyet én ideig 
óráig , önkényemre alkalmaztathatnék ahozké-
p e s t , a1 minőt mások fe le t tem, minden hírem 
tudtom nélkül gyakorolnának , szintúgy gyako-
rolnának , mint én a' Respublica felett ? azért 
viseltem volna én tehát annyi véres hadakat, 
azért láboltam volna meg annyi veszede lmeket , 
azért éltem volna annyi szélveszes napokat , 
azért húztam volna ki annyi nyughatatlan éjje-
k e t , hogy dölyfös , és hivségtelen Ministereket, 
kegyelemmel tetézett kíváncsi bébilléi eket , szem-
telen Udvarnokokat , ön hasznokat vadászó Sá-
fárokat j szabadosokat, de mit ? talám rabszol« 
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gákat iássak a* Római nép nyakán térdelni, a' 
felsőség hatalmával vissza éini , midőn mind 
ezek mellett is csak az én fejem lészen tárgyúl 
k i t é v e , az egész földkereksége megelegedetlen-
ségének'? ah! minthogy végtére is felsőbb kor-
mány alá kell jutnom, az említett selejtes cso-
port helyet inkább általatok akarok kormányoz-
tatni Senátorok ; általatok Consulok , Praetorok, 
Aedilisek , általatok érdemes Főtisztei SL Res-
publicának , inkább általatok és a' törvények 
által. 
A' nem rég elhervadt szabadságnak dicső 
emlékezeténél fogva Légióinkba szorúlt hatha-
tósság, még ebben aJ szempillantásban azoknak 
vi tézségét , elpuhúlni nem engedte; de várjuk 
meg néhány esztendejét, az önkényes hatalom-
nak , és ezen maradék erény örökre elfog enyész-
ni. Hadaink nem egyesülnek majdan polgárok-
bó l , bajnokokból , hanem rabszolgákból; és ha 
birodaliuomnak közepette nem is lenne mitől 
tartanom, annál inkább retteghetnék a' külső el-
lenségtől : biztosságba lévén a1 pártütésektől, 
ki fedne idegen támadások ellen ? adjatok hitelt 
szavaimnak, mellyek rettenetes tapasztalásom-
nak szüleményi. Ah ! mennyivel könnyebb tipor-
n i , tönkre tenni , egy birodalmot, mint azt oko-
son kormányozni ! a3 zendűlésekben , zűrzava-
rokban szakadozásokban , szolgálatunkra min-
dennemű indulatok készek ; ellenben ha a3 jó 
rendet vissza akarjuk hozni , ugyan azok for-
dítják ellenünk fegyvereik hegyét. Ekkor érez-
zük ám szükséges voltát a' virtusnak! de minő 
virtusra tarthat számot, egy bitangoló a3 ki azt 
undok tettei által meggyalázta , és dolgainak 
szerencsés folyamatjában felháborította ? már 
most Rómaiak, midőn minden egy törvénynek, 
minden egy magát mérséklő felsőségnek alá lé-
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szen v e t v e , midőn a' Senátus a' maga régi fén-
nyét újra vissza nyeri ; a' Magislratusok hivata-
lok gyakorlásába lépnek ; régi szent szokásaink 
alapos talpokra emelődnek; midőn a3 törvények 
felsőségének még az Uralkodó is alá lészen vet-
v e ; midőn a3 törvények hatalma az emberekét 
kifogja pótolni , most fog a3 virtus újra megje-
lenni köztünk, 's Öregbedni. Jer nagy lelkű Se-
s t i u s , ki a' győzedelmest és annak bosszúját 
megvetetted, hogy fentartsad a' barátságot még 
a1 legnagyobb szerentsétlenségben is ; ki tizen-
egy esztendők ólta hordozod rettenthetetlen mej-
jeden Brutusnak régi vezérednek képét , te vir-
tussal tündöklő Messala, kinek Cassiushoz tágit-
hatatlan ragaszkodása bizonyossá tészen engemet 
azon hajlandóság tartósságáról, mellyel maga-
dat hozzám , szíved mostani barátjához leköte-
lezted; Pizó , Agrippa , ti mindnyájan kik ma-
gatokat akár táboromban, akár a' Sextus Pom-
pejuséban, vagy Antoniuséban, de mindég egyen-
lő bátorsággal , és hívséggel megkülönböztetté-
tek , kiket nagy tulajdonságaitokhoz mérséklett 
bámulással, és tisztelettel zárok szívembe ; jer-
tek! kérjétek egész bizodalommal szép tetteitek 
jutalmát az uralkodó Főtanátstól 's néptől. És te 
érdemes fia a' legékesebben szóló Római polgár-
nak , azon nagy , azon jeles embernek , kinek 
emlékezete szívemet kínoson szaggatja; kinek 
arczképére én tizenkét esztendei boldogságom 
után is reszketve pillantok , jer ifjú Cicero, légy 
büszke ezen szent névre; fogadd el azon tiszte-
letemet , mellyre tégedet atyádnak dicsősége 
méltóvá tenne , ha szinte önnön virtusod nem 
szorgalmaztatná is azt. Ah Rómaiak ! minő ke-
serűséggel tetézi napjaimat azon gyászhozó szem-
pillantás , mellyben bűntársaim képtelen kíván-
ságára gyáván hajoltam ! dicsőült árnyék ! ha 
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azon könnyözön, mellyel tiszteletre méltó ham-
vaidat locsoltam , ha mardosó lelkiesmérctem 
fúlánkjai , ha valóságos töredelmességem, ha 
azon megtiszteltetés, mellynek tárgyává fogom 
tenni érdemes fiadat, kiben sírodon túl is élni 
gyönyörködöl , megvigasztalhatják valamennyire 
Mánesseidet , fogadd el vétkeimért való elégté-
telül örökre megtartandó azon erős fogadásomat, 
hogy magamról végképen lemondván, azon kö-
zös hazának boldogítását fogom cselekedeteim 
sinórmértékéűl venni , melly téged egy lélekkel 
*s legnagyobb igazsággal attyának nevezett 1 8 ) , 
és a' mellyet te olly példásan szerettél. Ah Ró-
maiak ! tizenkét esztendők elforgása alatt senki 
se hozta nékem csak egyszer is e lő , ezen remek 
embert , kinek hátrahagyott irási mindenek ke-
z é b e , nagy neve mindenek szájában forog. Imé 
ez a* böltsek Atyamesterének sorsa. Nosza lép-
jünk ki tehát az erőhatalom szorongató köréből, 
melly bennünket a3 barátságtól, aJ v irtustól , a' 
boldogtalan uralkodók által megszerezhetetlen 
ezen kedves két házi bútortól végképen elre-
keszt. Hagy érezzem én is az egyenlőség édes 
gyümölcsét; ti pedig Senátorok arról gondoskod-
jatok , hogy a' polgári szabadság és belső csen- * 
desség tartós alkotmány kötelei által megállapit-
tasson, Soha tanátskozásaitoknak il ly jeles tár-
gya nem vólt gondoljátok meg , hogy ezen 
szempillantásoktól függ a' jövendő világ sorsa , 
szinte a* századok lefolytáig. 
A* Consul Quaestora felolvasván az új Con-
stitutio plánumát, olly formán, és még környül-
állásosabban, mint én azt lerajzoltam, Octaviá-
nus szavait folytathatta volna, elejekbe terjeszt-
v é n , hogy a3 törvényadó hatalom, a' Senatusé 
lévén , szükség lenne a3 Fejedelemnek , mind 
előkelő vóltának fentartására, mind a1 constitu-
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Honvédelmére nézve az ellenzés jussával birni; 
hogy a* hadiseregre való ügyelés , a' közönséges 
nyugodalom megállapítására egy főnek fogna kö-
telességében ál lani , és az l enne : önmaga a' Fe-
jedelem ; hogy egy békességes tanátskozásokkal 
foglalatoskodó Senátori-kar olly tartalékot nem 
önthetne a* szilaj fegyvervise lőkbe, mint egy 
különös hadivezér, ki minden ármádának elöl-
járója l é v é n , külön minden csapatban találhat-
na olly kezeseket, kik az egész sereg hivségéről 
felelhetnének , hogy a' Fejedelem minden tör-
vényes erőtől meglenne fosztva , ha Rómába 
Consularis, és a' tartományokban Proconsularis 
méltósággal fel nem lenne ruházva, és ezek nél-
kül a' birodalomban, vagy fővárosban támad-
ható zendűléseknek eleibe nem vághatna, azo-
kat el nem fojthatná; hogy ezen egyesűit hata-
lom csak azon rendkívül való esetekben gyako-
roltassék , midőn a' törvények , constitutio ve-
szedelemmel fenyegetődnének , elegendő lévén 
egyébaránt a' kórmányozás rendes folyamatjára
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a' Magistratus, és törvények; hogy egy Fejede-
lemnek felemelése nem azon czélból történne, 
hogy kénnyé szerént törvényeket szabjon, vagy 
azokat elcsavarja , hanem a' kirugó indulatok 
megzabolázására, és a' törvényeknek az előfor-
duló esetekre léendő alkalmaztatására. Többire 
akárminő hatalommal ruháztatik is fel a z , el-
kerülhetetlen már most annak kiterjedését kö-
zelebről meghatározni, olly végből, hogy a' fő-
tanáts és Fejedelem jussai valahára megállapit-
tatván, változhatatlanúl fenmaradjanak, és ab-
ból soha semmi el ne vétetődjön , sem hozzá 
legkevesebb ne adódhasson. Igaz lenne ugyan, 
hogy a3 kórmányozás ezen új nemének követke-
zése nagy rendetlenség lehetne, ha t. i. a' hadi-
sereg egy gonosz lelkű előljáró kezére ju tván , 
Tud. Gyűjt. VIII. Köt. 1831. " 4 
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cz által a' közszabadság elnyomására eszközül 
fordítódna; de ezen történhető rendetlenség el-
meilőzhetetlen lenne , mivel a' dolgok termé-
szetéhez, és a' birodalom nagyságához lenne az 
kötve , hogy a1 határoknak nagy kiterjedésére, 
és annyi vad nemzetek véletlen bécsapására néz-
v e fenálló ármáda tartódjon, melly akárminé-
mű lenne aJ kormányozás módja — inkább fi-
gyelmezne egy nagyravágyó vezér kecsegtetései-
r e , mint a' távol lévó Senatusra; de ha erre 
való nézve a' törvények intézete elégséges nem 
l e n n e , a jó erkolísnek kellene a' fogyatkozást 
k ipótolni ; hogy a*' választás jussa a' Senátusé 
l é v é n , a' fejedelmi felsőség pedig, olly magi-
stratusi hivataloknak egy személyben való cso-
portozásából álván , mellyet a' megállapodott 
korig kérni se l e h e t n e d e a' törvények szen^ 
tsége ezen felsőségnek örökséggé változtatását 
is minden módon gátolván, az illyetén balkö-
vetkezések megakadályoztatására , minden úgy 
el lenne intézve , mint azt az emberi gyarlóság 
engedné. Választás által kellene tehát jó fejedel-
mekre szert tenni , és arra való nézve , hogy a' 
választással egybekapcsolt visszavonások , és az 
örökösűlésnek bizonytalanságából eredő zavarok 
megelőztcssenek , az ujjolag kinevezendő Feje-
delem első cselekedetének kellene lenni a' Fő-
tanáts , vagy inkább a' törvény által candidálan-
dó egy olly férjfiút kinevezni a' Senatorok kö-
zül 19 ) , ki a' hadi és polgári tökélletességekefc 
mindenek felett a' legnagyobb mértékben egye-
sítené. Ez lenne tehát az új alkotmánynak ala-
pos törvénnyé , mellynek a' Főtanáts oszolha-
tatlan akaratja által kellene e5 mái nap megszen-
telődni , hogy igy a' dolgok bölcs elrendelésében 
gyakorlott ezen dicső karnak okossága, egybe-' 
köttetvén egy illyen felséges férfiúnak hathatós-* 
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ságával, elmebeli tehetségével , a' mennyiben 
az egy roppant birodalom kormánnyával meg-
egyezhet , a' világ nyugodalma tökéíletes biztos-
ságba helyheztetődjön. 
Nem kételkedem , hogy ezen , vagy ehez 
hasonló beszédet örömhangok követték volna ; 
de azon sem , hogy az érdemlett helybenhagyás 
által 4 meilyet üctaviusnák nyiltszivüsége , hí*1 
báinak bévallása, mérséklése, és a' felfedezett 
nagyravágyás elszánt megtagadása által szerzett, 
ezen szempillantásban azt megnyerte vo lna , a' 
minek hijjával vala életének utoJéő perczé ig , 
t. i; a1 közbizodalmat, és törvényességet. Azon-
ban az iilyelén nagy Ielkűség nem a* mardosó 
lelkiesméret gyümölcse szokott lenni , hanem át 
állandóul fedhetetlen virtusnak; sem azon Octa-
vius , ki így érezhetett, nem lett vólna azon 
Octavius, ki hazáját bilincsekbe ve te t te , a* Lé-
giókat elcsábította, a' régi alkotmányt Ószvezúz-
t a , proseriptiókat rendelt , egy vétkeiért lakoíf 
rósz hazafi árnyékának, kit ő attyának nevezett , 
Perusiumnál véres oltárokat állított fel , Cice-
r ó t , és mindent,^ a' mi az egész szép világot 
kebelében tartó Rómában j e l e s , és becsre médtó 
v a l a , tombolva kiöldösött. 
Midőn Öctaviüs hivatalát ravaszúl le tet te , 
akkor csak az ármáda vezérlése , és a' Tiibuni 
hatalom volt keze között. A* Proconsuli tisztet 
négy esztendők multával 2 0 ) a' Consuli méltó-
ságot tiz esztendők után 21) nyerte el. Egyik 
esztendőben azon engedelmet csikarta k i , hogy 
a1 Főtanácsot rendkívül egybegyűjthesse; a má-
sodikban azt ragaszták hatalmához, hogy ttiin-
den tanácsülésben kénnyé szerént egy tárgyat 
vétethessen közértekezés alá ; majd egy majd 
más törvények alól óldózíatott f e l , és mindég 
ugyan aniiyi különös Senatusconsultumok által. 
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Ezen bétörések a" constitutióba azt ingadozóvá 
tették, és azt okozták, hogy abban semmi egy-
formaság nem találtatott, sem az erős talpokon 
nem nyugodhatott; mert a1 Főtanáts nem tud-
hatta, ha az utóbbi megkiílömböztetés, mellyet 
elöljárója elfogadott , egyúttal a3 legutolsó fogna 
e' lenni; ennélfogva tehát a1 kedvező végezése-
ket mindég tódítottak, tágították és szaporítot-
ták. Augustus egy tárgynál többet nem terjeszt-
hetett köz értekezés alá 22) . Marcus Aurelius* 
nak ötféle előadáshoz volt jussa; Pertinaxnak 
négyhez , Caligula, ki az Övjéből kiszedett tőrö-
ket leülésével a' Senatusban , mintegy haram-
basa maga eleibe szokta rakosgatni, ezen just 
tőrjei hegyén viselte. 
Augustus, és Tibérius fiaik és unokáik szá-
mára 23) kinyerték az Annária 2 i ) törvény alól 
feloldó azon engede lmet , melynél fogva ezek rd 
hivatalokat: ö t , tíz esztendőkkel is elébb fel-
válalhatták , mint sem a* törvények rendelték. 
Marcus Aurelius semmirekellő tizenöt esztendős 
fiának Commodusnak számára kikérte a \Tr ibu-
natust , és ezzel megbizonyította , minő érde-
metlen volt a' philosophusi nagy névre. Jovi-
anus arra vetemedett , hogy szülötjét még a' böl-
tsőben ConsuIIá tenné. Mind ezeknél szemtele-
nebb volt Néró a* ki incitatus nevü paripáját 
megtiszteltette ezen méltósággal. 
Mivel azomban-e cz imek, és díszes hivata-
lok Augustusnak, és az őt követő Császároknak 
egymás után, és közvetve adódtak, azokat nem 
lehetett úgy tekinteni , mint a' fejedelemségnek 
tulajdon jussait , inkább polgári jutalomnak kell 
azokat tartanunk 25). Semmi sem teszi kétségen-
kivűl valóbbá azt , hogy az Imperátorok nem 
voltak Monárchák , vagy Uralkodók, a' közön-
séges de balvélekedésnek ellenére , mint ezen 
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környűlállás ; mert mellyik jobbágynak vagyon 
ahoz jussa , bogy urát valaininemű hivatallal 
vagy díszes czimmel megjutalmazza? és az a' 
különös dolog, hogy épen az okozta meghanyat-
lását,. és lealacsonyiíását a3 Főtanátsnak , a5 mi 
annak praerogativáját képezte , és hatalmának 
kiterjedését bébizonyitotta. 
Ezen fő hivatalok és megtiszteltetések juta-
lom gyanánt szolgálván , ha Rómának selejtes 
Caesárjai azokat el nem nyerték volna, nem de 
nem titkos szemrehányásnak, és igazgatások ol-
tsárlásának tulajdonították volna ezen elmellő-
zés t , mivel pedig gyanujokat, és féltékenysége-
ket szükség vala megkémélleni , annál inkább 
magaszt dódtak , mennél [érdemesebbek valának 
a' feddésre és oltsáriásra; mentől inkább lehetett 
tartani, hogy hatalmokkai vissza fognának élni, 
annál szükségesebb volt öregbíteni azt. 
A' constitutio nagy hatalommal ruházváq 
fel a'' főtanácsot, ez természetes, és esküdt el-
lenségévé vált azon császárjainak, kik azt meg-
sértették, hogy tehát ezen rettentő agyarkodás 
bal következésétől magát valamennyire óvhassa, 
nem látott más módot önnön hatalmának tönkre-
tételénél , mellyen fél ezer esztendeig szakadat-
lanul igyekezett. Tulajdon nagy kiterjedésű ha-
talma okozta azt a' Senatusnak, hogy önnön ha-
talmát szemtelenül fogyassza , hasonló lévén 
azon fához, mellyből faragtatik az őtet repesz-
tő , és hasogató ék. 
Tulajdona a' hízelkedésnek , hogy önnön 
magát meghaladni igyekezzen ; mert minden 
megkülömböztetésnek az a' természete , hogy 
rendkívül való légyen, és ahoz a' mi avúlt, és 
esmeretes, pótlást kívánjon. Harapódzván e'kép' 
a3 hizelkedés lelke, az napról napra inkább 
öregbítette a* Császárok hatalmát. Nem volt 
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azután olly törvénytörés , olly káros visszaélés, 
melly szokássá nem vált volna, sem olly eltir 
porás, mellynek szint keverni nem tudott vólna 
a' bókolásnak, és szolgai alacsonságnak az egész 
tanátsra elterjedett ösziöne; ezt pedig annál ke-
vésbé lehetett e lkerülni , mennel számosabbak 
vóltak a' példák erre való nézve a' Respublicába. 
A' Római nép ollykor feloldozta polgárjait a? 
törvény súllyá alól , hogyne tágított vólna te-
hát Caesarjain? Cicero a' haza Attyának nevez r 
tetett ; meglehetett e' ezen nevezetet tagadni 
Augustus/ól, Tiberiustól , Claudiustól ? Marius? 
nak ötszörös consulságával mentegette Domitianus 
hétszeres consulságát; 26) és mivel az első Afrir 
canus életének huszonnegyedik esztendejében, 
és a* mi több minekelőtte Consul lett volna, ne? 
veztetett ki Proconsulnak, senki azon meg nem 
ütközhetett, ha ugyan az Augustusnak is meg-
engedődött. 
Octaviusnak személyes charactere nagy bé-
folyással vo l t , a' Senatus belső elszerkeztetésé-
r e , minthogy ezen nagy ember aJ hatalomra 
mindég keszeg óldalt csayargós úton vergő-
dött ; és midőn azt egyik kezéből kibocsátá, as 
másikkal annál markosabban megragadta ; igaz-
gatásának titkait mindég a' ravaszság, forté ly , 
e s tettetés hálójába burkolta. A* főtanáts min-
dég nagy tekintettel vólt azon elmellőzésekre
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mellyek nem valóságosok, azon tartózkodások-
ra , mellyek csak színlettek valának. Attól való 
féltében tehát, hogy fejedelme titkos kivánsá-
ginak eleget nem talál tenni , mindég túl ment 
az elegen; mindég ollyan rendkívül való hizel-
jkedésekre vetemedett , melly nem vala egyébb 
jobbágyi tettetésnél , és minthogy Tibérius, ki 
Augustust utánolta, a* politicának, és ólálkodó 
psalfaságnak szövevényeit mindég jobban *s job? 
ban kiterjesztette, ezen két fejedelem kormán-
nyá majd egy egész századot bétöltvén, ideje 
volt a3 hj'zelkedés characterének mindég inkább 
lábra kapni , a3 senaiusban is megrögözni, melJy 
jussa i t , és becsét csak azon kevés számú kegyes 
fejedelmek alatt nyerte v i s s z a , kik magokat a' 
constitutióhoz alkalmaztatták, és eránta illendő 
figyelemmel lévén , mintegy erőltették arra, 
hogy tekintetét fentartsa. 
Az vólt pedig a' leggyászosb környűlmény, 
hogy a' Főtanátsnak ezen örökös faikacsóválása 
azon tárgyat, melly a3 jó elintézést leginkább 
megkívánta, t. i. az örökösűlés rendét, ingado-
zóvá tette. Közönségesen elterjedt vélekedés vólt 
a z , hogy a' birodalom nem örökség, és hogy 
mindég a3 legalkalmatosabbat kellene örökösül 
fogadni a3 fejedelemnek. Hogyan! így szóll vala 
Pl inius, mint Consul , azon fényes gyülekezet-
nek közepette, magának a1 fejedelemnek jelen-
létében, hogyan ? egyetlen egy embernek adod 
által a' Senatust, a1 Római népet, Légióinkat, 
Tartományiakat, szövetségeseinket, és azon egy 
embert, azon örökösödet hitvesed karjai közül 
bájolod elő? arra szorítod magadat, hogy egye-
dül házad népében keressed azon személyt , ki-
nek kezére bizándod a* k ö z j ó t , 3s ama képtelen 
hatalmat! nem tekintesz magad körűi az egész 
birodalomban ? nem fogadud rokonodnak , atyád-
fiának, fiadnak a z t , ki virtussá által legméltóbb 
az Istenek személy viselésére ? nem ! — foly-
tatta beszédét — mindnyájunk közül kell annak 
választódni , ki mindnyájunk felette bíráljon. 
Ez nem rabszolgák ura, hanem polgárok felsu-
sége lészen. 
Későbbre mint száz évvel azután illyen be-
szédet tartott Falconius Consul viselt tanácsnok 
Tacitus Császár előtt. Azonkép' fejezte ki Gálba 
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a' nemzeti vélekedést örökössének fogadván Pi-
sót ; azon nemzeti vélekedést , mel lyet négy 
egymásután következő örökösűlései Trajánusnak, 
Adrianusnak, és Marcus Aureliusnak példájok-
kal megszentelvén, a' világnak száz esztendei 
boldogságot ajándékoztak. De fájdalom! erről 
írott törvény nem hozódott *). Augustus ugyan 
láttatott a3 polgári intézetnek ezen titkos szabá-
sát akkor megesmerni , midőn terhes, és nap-
jait fenyegető betegségbe esvén , onoka ötsének 
Marcelíusnak , és egyébb rokoninak rövidségé-
vel örökösének Agrippát nevezte k i ; azon Ag-
rippát, a' ki alatson születésű l é v é n , még csak 
fogadott fia sem vólt. De későbbre ugyan azon 
Augustus rontotta meg a* constitutiónak ezen 
pontját , *s annak minden ágait; és ininekutánna 
Marcus Aurelius azon hibát követte e l , hogy 
semmirekellő fiát Commodust a* Trajanusok és 
Antoninusok székébe ü l tesse , a' h e l y t , hogy 
Pompejanust , vagy Pertináxot fogadta vólna 
örökbe 2 7 ) , minden helyrehozhatatlan elveszett, 
és a1 constitutio katonai Anarchiává fajult e l , 
mel ly minden igazgatás neme közt a* legkárho-
zatosabb, 's a1 mi több: orvosolhatatlan. 
Közönséges a* Caesarok határozatlan hatal-
m a , és despotismussa ellen való p a n a s z , melly-
nek valóságos és egyedül való kútfeje az v ó l t , 
hogy ezen Monarchiának tartódott országlás ne-
méhen sok hagyódott meg a3 Democratiából, 
Ugyan is számba se vévén a' fő haj tó Senatust, 
Hóma háromféle uralkodó testnek volt sok helye. 
Ezek vóltak a' Fejede lem, a' n é p , és a* kato-
naság. 
Nem szóllok én itt a* nép azon hatalmáról, 
mellynélfogva Augustus engedelme mellett az 
*) Mit használ az írotl Törvény négyszáz ezer poroszlók 
f l l e n . * * 
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Tisztviselőket választhatott, ámbár Tiberius ál-
tal uralkodásának mindjárt elején ezen szabad-
ságától őrökre megfosztódott , hanem annak 
egyébb privi légiumairól: így p. o. minden adó-
tó l , és köztehertől ment volt a1 llómai n é p ; a3 
Császárok kötelesek voltak azt ingyen táplálni , 
mint hajdan a" Consulok; az il lyen herék száma 
pedig kétszáz ezernél kevesebb soha sem v ó l t , 
soká pedig a' háromszáz ezeret is meghaladta. 
Az gabona kiosztásához, m e l y C o n g i -
a r i u m 28) név aUtt esmeretes l évén , minden 
esztendőben megújjittatott, rendkívül való aján-
dékok járultak. E' czélaranyatlan fecsérlés még 
a' régi Respublica idejében kezdődött , a' Csá-
szárok alatt pedig megörökösödött. Ezen káros 
tékozlás , elmellőzhetetlen lekötelezése volt a3 
fejedelemnek , melly atlól a' legtakarékosabb 
Császárok sem bújhattak ki. Egy Fejedelem alatt 
több ízben előfordúlt az , és a3 bővkezűség men-
ten gyarapodott. Ötvenhat esztendeig tartó igaz-
gatása alatt Augustus öt Congiariumnál többet 
nem adott. Húsz esztendei fejedelemségek fo-
lyamatjában Adriantis, és Marcus Aurelius kü-
lön külön hétszer; Severus nyolczszor, Antoni-
nus kilentzszer hizlalták a1 gyülevész csordát. 
E' mellett pedig ezen vesztegetés summája ször-
nyű mértékben nevekedett. Julius Ca*sar, és 
Augustus uralkodásai alatt rendkívül való ada-
kozásnak lehetett nevezni , ha minden polgár-
nak fejenként négyszáz sesteríiusok osztattak jki 
2 9 ) , 's ha e3kép' egyetlen egy kedveskedés al-
kalmával a' mi pénzünkben húsz millió ezüst fo-
rint enyésze t te l ; Severus egyszer két annyit köl* 
tött , ez pedig képtelen summát tészen, ha az 
ember megfontolja azt , hogy a' Potosi arany 
Yúdak még akkor a' föld kebelében hevertek , 
a' folyamatban lévő pénznek csekély volta 
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fe lvétetvén, ahoz hasonlíttatik a* mi most Eu-
rópánkban kereng. Kötelessége volt ezen kivul 
a* Fejedelemnek a' nép mulatságáról is gondos-
k o d n i , és — a3 mit hajdan az Aedilisek tettek 
T— annak szemeit színjátékokkal, szekeres és 
lovas versennyel , naumachiákkal , vadállatok 
küzdéseivel 's a' t. legeltetni. Ezután jöttek a5 
Fejedelmek osztályos atyafiai a' katonák, kik 
a3 Császárok választásának jóváhagyását magok« 
nak mindég kikötötték , idővel pedig ezen egész 
just magokhoz ragadták 's osztatlan gyakorolták* 
Ezek többe kerültek a1 Statusnak még a' népnél 
i s , azon módnélkű! való ajándék bérnél fogva , 
mellyet minden változásakor az uralkodónak, 
minden tizedik esztendejében fejedelemségének, 
ezer más alkalmatossággal, mellyeket a' kato-
naság orczátlansága , Császárjaiknak a' köz jó 
előmozdításában mutatott gyávasága, az unalo-
mig szaporítottak, megújjitani kelletett. Marcus 
Aurelius ez a' bölcs Fejedelem, békességgel örö-
kösűívésn fogadott attyának, mindazon czimek-
k e l , mellyek a3 birodalmat tulajdonává tehették 
már tíz esztendőkkel az előtt felruházva lévén; 
Mtrcus Aurelius mondom uralkodásának elején 
kéntelen volt minden fegyverviselőnek pénzünk-
bén, ezer conventiós forintot kiosztani. Sokszo-
rozzuk már ezen summát a3 birodalom oltalmára 
rendszerént. tartódni szokott négyszáz ezer ka-
tonával, adjuk ezen négyszáz milliom pengő fo-
rintiinz azon költséget , mellybe minden hadi-
ember szolgálattól való feloldozása után került 
a' Statusnak; a3 közönséges mindennapi zsoldot, 
mpHy Juiius Caesar által megkétszereztetek, 
Domitianus alatt egy negyedrésszel felemeltetett, 
Severus által még egyszer annyira szaporittatott, 
végre Caracallától háromszoroztatott, 's béfog-? 
k k látí j i , miíiQ szo£o§ köjrnyűiményekbmi vól/ « _ 
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tak gyakran helyhetftetve a' világ ura i , midőn: 
vagy minden polgárnak | verítékkel szerzett tu-
iajdouát vérváltságúl kell vala azon utálatos po-
roszlók prédájává tenni , vagy fejedelmi szemé-? 
lyeket azon bárd alá hajtani, melly mindég fen«> 
ve volt aJ legbecsesebb vér kiontására. Annyid 
val súlyosabb volt pedig állapotjok az ezen kép? 
telen terhe, és költség viselésére kénszeritett 
bóldogtalanoknak, mennél kevesebb igazak vala 
adót vetni a' népre, melyhez az is járul t , hogy 
a" kölesönözés segedelmét nem esmerték. 
Macedóniának meghódolásától o l ta , melly-
nél fogva a* Nagy Sándor által kiprédált AJsiá-
liak egész tehetsége , málhája , a' közönséges 
kincstárba csapoltatott , a' Római nép mind» n 
liéven nevezendő adótól felszabadittatott. Ezen 
kétszáz esztendős szokás által megszentelt fel-
óldozás Augustus ólta is olly megkülömböztető 
jele vólt a' Római polgárnak, mellynek ellenére 
járni ? nem lett volna tanácsos. 
Az Antonius ellen viselt háborúban, adót 
vetett ugyan az Olasz földre Octavius , ki ak? 
kor erőhatalommal uralkodott , de épen ezen 
különösség okozott közönséges felzendűlést, és 
tsak hamar az Actiumi ütközet után el is nyo? 
módott az. 
Dio Cassiusban kell keresni Augustus ra-? 
vaszságának aprólékos előadását , és azon sze 
meskedést , mellyel ő é l t , midőn egy állandó 
cassát akarván a9 katonaság jutalma/tatására, 
és örökös felszabadúlása után való tarfására fel. 
állítani, olly adót akart kiírni, melly ezen cassá? 
nak alapú] szolgáljon. Legelsőben tehát aJ S« i a? 
tustól kért tanácsot. Hosszas értekezések után , 
mellyek egy esztendőtől aJ másikig terjedtek, 
H egre sem tudott az semmi módot találni, meü^ 
.f£ kívánságokat kielégítette, te egy büszke clti* 
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kelőséget szertelen vitató, az adótól, bár melly 
szin alatt kerülne is az e lő , irtódzó nemzet fed-
dőzéseit megelőzte volna. Látván ekkor Augu-
s tus , bogy feltételében nem boldogulhat, bizo-
nyos summát, mellyet katonai cassának neve-
zet t , Ön* maga és Tiberius kintséből egybe for-
rasztott, 's azt Praetori emberek gondviselésére 
bizta. Ezen új Tisztviselők néhány Lictorokkal 
tiszteltettek meg; némelly Királyoknak, 's né-
peknek ajánlásai is elfogadtattak; de a' Sena-
torok, Nemesség, Róma népe minden contribu-
tiót nyakason megtagadott , mellynél fogva a3 
fundus végtére is illy nagy czélra elégtelen ma-
radott. Egész eddig a" katona jutalom és mene-
dék hely azon földekből állott , mellyektől a* 
polgárok fosztattak meg 3 0 ) , és épen ezen lé-
lekbejáró igazságtalanság kikerülése végett , té-
tetett a' szóban forgó intézet , melly minden 
esetre kevesebb sérelmet vonzott volna maga 
után; de olly nagy volt a' Római nép gyanako-
dó félelme, mind attól a* mi igazait érinthette; 
annyira undorodott az mindentől , a' mi az adó* 
hoz csak távolról is hasonlított, 3s az uralkodó 
népet a* rabfalkával egy padra ültethette, hogy 
Augustus ezen bölts újjításának magokat meg-
átalkodva ellene szegeznék. Újfent a' Főtanács-
hoz folyamodott tehát Augustus, és hogy a' nyil-
vánságos értekezésnek köztudományra terjedését 
elmellőzze, melynélfogva azon Senatorok, kik 
az adót javallák, a* nemzettel egyenetlenségbe 
jöttek vó lna , azt kívánta től lök, hogy véleke-
désöket írásba adnák bé , és minekutánna a' Se^ 
nátorokat a' titok szőnyegével , önnön személyét 
pedig a' birodalom képét viselő ezen fényes gyű" 
lekezet tekintetével béfedezte volna, közre bo-
esájtotta azon rendelését, mellyet már régólta 
meghatározott, Ez a' hagyományok, és oldalas 
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oiökösűíés summájának huszadrész taksájából 
ál lott , melly alól azomban a3 legközelebb való 
atyafiak, 3s nagyon szegények, kivétettek. Ezen 
sarczolást pedig mások felett azért választotta, 
mert ez a' szerentse javainak szaporodásakor 
vétetett meg az örökösűlőn, árnyereség könnyeb-
bítvén ezen áldozatot ; másodszor azért mivel 
Julius Caesar által már egy ízben kiíródván az^ 
kevesebbé tetszhetett újjitásnak , midőn olly 
nagy névnek paizsa alatt hozódott ismét b é , 
melly eránt a3 Római nép tisztelettel elegyes áU 
mélkodással volt bételve. De mind ezen szemes-
kedés , kémeilés , és ügyesség ellenére a3 két 
századok ólta meggyökerezett előítélet legkeve-
sebbé sem tágult; a3 nép zúgott , és midőn az 
ezen rendelést magában foglaló hirdetés Rómá-
nak tizennégy osztállyaiban kifiiggesztetett, a3 
zendülés mindenfelé lábrakapni látszatott , 3s 
méltán egy közönséges támadástól lehetett tartani. 
Örömest beléereszkedem én ezen aprólékos 
rajzolatokba , a3 nemzeti akkor uralkodó lélek-
nek kipuhatolása végett. 
Midőn tehát a' Fejedelmek esztelen tékoz-
lása a' közönséges kincstárt kimerítette , ezen 
hézagnak kipótlására nem volt más m ó d , mint 
a3 kárhoztató Ítéletek , ö ldöklések, hatalmasko-
dások, 's elfoglalások; mert ellent nem álván a' 
Római erkölcsöknek vadsága* mellyre alább bő-
vebben kiterjedek, óvjuk magunkat olly balvé-
lekedéssel lenni a3 Caesárokról 3 1 ) , hogy ezek 
egyedül vak dühöktől, és vért szomjúhozó ke-
gyetlenségektől v ise l tetve , minden arány és in-
dító ok nélkül , csak abbeli gyönyörűségből Öl-
döklötték jobbágyaikat, hogy vért ontsanak, és 
minden haszon nélkül olly számtalan borzasztó 
tetteket halmoztak vólna; midőn azon képte-
lenségeknek csalhatatlan következése e lőbb , 
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Vagy utóbb a' közönséges gyűlölség felélesztése^ 
hatalmak életek szerentséltetésével ha ezen bor-
zasztó eltökéllésekre az utolsó szükség, aJ pénz« 
nek fogyatkozása, és jó móddal leendő kielégí-
tődések eszközlésének lehetetlensége őket nem 
ösztönözte volna. Olvassuk meg bár Cajusnsk, 
Nérónak , Domitianusnak , Cömmodusnak , He-
liogaballusnak , minden gonosz Római uralkodó-
nak viselt dolgait, és tapasztalni fogjuk, hogy 
ezek uralkodások kezdetén nem voltak gyűlöle-
tesek ; oka: mert elején nem szorultak meg aJ 
pénz dolgában. Tiberiusnak ragadományi, Burr-
husnak, és Senecának bölts intézeti , Vespasiá-
nusn .k , és Márcus Aureliusnak takarékos safár-
kodásaik jó rendbe hozott kincstárhoz, és olly 
halmos gazdagsághoz juttatták a' nevezett feje-
de lmeket , melly kába vesztegetéseiket egy ideig 
bírhatta; de csak hamar kegyetlenkedés követte 
a' tt ko/.lástí Akkor , midőn Cajüs a' Szárazt ten-
gerré , a tengert szárazzá akarta bájolni; midőn 
Néró egy olly pompás palotát ép i te t t , mint egy 
anya-város; midőn Commodus , és Domitianus 
aJ Birodalom jövedelmét azon bolondos innepi 
pompákra fetsérelték, mellyek alkalmával na-
ponkénthárom, 's négy Ország értékét szórták 
ki a* circusban, vagy a' küzdő s íkon, akkor kö-
vetkeztek azután a' vádaskodások, kárhoztatá-
s o k , hatalmas elfoglalások« 32) öldöklések4 mint 
az ollyatén Kormányszéknek egyedül való segéd 
forrása, mellynek voltak ugyan jövedelmei , de 
szűkölés idejében rugó mive nem volt. — U g y a n 
is Claudius ólta hat millióra ment azoknak szá-
mok , kik minden adó alól kicsúsztak, kik a1 
helyt j hogy a* birodalomnak legkevesebb kön-
nyítésér© lettek volna annak épen legsúlyosabb 
terhére voltak; 
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Cajus felkofttzoltatása után, annak írásai 
között két laistrom találtatott, egyik P a l l o s , 
másik T ő r név alatt ; ez Valamennyi tehetős 
nemesnek , amaz dúsgazdag Senátoroknak ne-
veiket foglalta magában, kik arra vóltak szán-
va , hogy egymásután elvádoltassanak, megítél-
tessenek; arra szolgálván a' ragadomány, hogy 
abból a' Fiscus szükségei pótoltassanak. Ez vólt 
tehát egyetlen módja a' tárház felsegéllésének. 
Naponként megtekingeté Cajus a' kereset 
alatt lévő ezen áldozatoknak listáját, kiválasztá 
a3 halálra itélendőket, hogy ennél fogva költség-
hez jusson. Ezzel szokta ő számadását tisztába 
hozni , ön' kifejezése szerént. Irtóztató szóllás 
módja 4 melly az akkori boldogtalan időket , és 
a1 dolgok helyheztetését találósan ábrázolja. 
Igaz ugyan, hogy az önkényes hatalomnak 
Sok olly tettei vannak , mellyeket egyedül a' 
gyanakodásnak , és a' felsőség tekintete meg-
csökkenésétől való tartásnak lehet tulajdonítani; 
de ha egy két ember úgy veszett e l , mint a* bi-
zodalmatlanság áldozatja, húsz mást a' telheted 
lenség vágya nyelt el. Cájus — mert ha ember-
telenségről van szó , ezt kell mások felett elő-
hozni — Cajus mondám dögrovássára egy Junius 
nevű Praetort vésett, a3 kiről az volt a3 közön-
séges vélekedés , hogy szertelen gazdag ember, 
holott annak lenni épen nem találtatott. Reá 
szedett engem Junius — ezek vóltak Cajus sza-
vai — ő nem olly gazdag mint én gondoltam; 
meghagyhattam volna életét. Ezen vallástétel a' 
Caesárok bűnei1 rugóját fedezi fel. Meg 19 lehet 
azt egyátaljában állapítani , hogy őket csak a* 
pénz szűke vitte a' kegyetlenkedésre; azért gyil-* 
koltak, hogy rabolhassanak. 
Nagy segedelmekre vólt nékiek erre Való 
nézve a3 Felség sérelméről hozott törvény. Ugyan 
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is ingadozó , bizonytalan érte lmű, és minden-
felé hajtogatható, kívánságokhoz képest kiter-
jeszthető lévén a z , mivel nem tsak a' tetteket, 
hanem az igéket , mozdulatokat, szándékot, sőt 
ha a' Császár személyére legkevesebbé alkalmaz* 
tatható v ó l t , a z , a legsilányabb tárgyat is ma-
gában foglal ta , kimeríthetetlen forrásává vált a' 
gyepesedésnek , a' Fiscus kezei közt. Tácitus-
ban , Svetoniusban, Dióban , Senecában olvas-
suk, hogy a3 polgárok a' Felség sérelméért kér-
désre fogódtak : egyik álomlátásiért , másik a' 
meleg v íz eladásáért, ollik azért, hogy a1 Csá-* 
szár szobra előtt lemert vetkezni; hogy olly gyű-
rűvel , mellyre a3 Fejedelem arczképe volt vésve, 
a' rejtek helyre m e n t ; hogy Néró alatt egy Se-
nátort ragaszték nevezetiért azon okból vádoltak 
e l , mivel ezen mellék név azzal megegyezőnek 
lenni találtatott, mellyel a3 Fótanáts Nérót a5 
Pythiai bajvivásokban nyert koronákért megtisz-
telte; mivel — mondák — ez a' Császári szent 
czimnek szentségtelenitő eltulajdonítása lenne 
33). — 
Midőn ezeket , 's eliez hasonlókat olvassuk, 
a3 belső megindúlás arra erőltet bennünket, hogy 
azokat , mint meséket félre vessük. Minden hi-
hetővé lesz azomban ha azt megfontoljuk, hogy 
jövedelmeiket elpazérlott Fejedelmeknek nem 
volt miből győzni a' költséget, nem volt éh lel-
keknek hová lenni , ha az i l lyetén confiscatiók-
ra nem vetemedtek; és hogy valóságos vétke-
sek nem találtatván, kéntelenek voltak képzelt 
és koholt bűnökkel terhelni a' tehetős polgáro-
kat. Drusilla Cajusnak igen is szeretett húga 
meghalálozván, az Istenek közé felvétetett. Ezt 
arra vitte vérszopó kapzsisága, hogy mint azo» 
kat felség sérelemről vádolná, kik testvérét si-
ratták, mint megistenesíttetésének nyilvánságos 
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tagadó i t ; mint azokat , kik nem szomorkodtak, 
mert húga l é v é n , szánakodó részvételeket meg* 
kívánta. Ezen keserves tréfának rugója szembe* 
tűnő: Cajusnak pénzre volt szüksége; kéntelen 
volt tehát a* gazdagabbakat perrel környékezni; 
ezen intézetnél fogva pedig talált módot abban« 
Hossza vége nem lenne azon esetek előszám-
lálásának , mellyeket állitásom bébizonyítására 
előhozhatnék. Mucianusitak pénzre van szüksége 
azon háborúhoz való készületre, mellyel barát-
já t , és bajtársát: Vespasiánt a' póltzra emelni 
szándékozik, Mucianus a' tört úton jár ; vádakra 
's confiscatiókra vetemedik. Nem az vi sgáltatott 
— így adja elő a' dolgot Tacitus, — ha a* vá-
dak helyesek-é; hanem az: ha van-é értéke a' 
bévádoltnak ? halmazva kerültek elő as terhel-
te tések , és a5 ki tehetős , vagyonos ember vólt> 
az a' Fiscus elkerülhetetlen martalékja lett. Imé 
mire szorúltak a' Császárok aA pénz szűke miatt, 
midőn annak megszerzésére törvényes módok-
hoz nem nyúlhattak 34). Figyelmezzünk arra is, 
minő hevesen szegezte légyen magát az egész 
Sena'us Nérónak , azon projectuma el len, melly-
nélfogva a z , mindennemű vámot megakart szűn-
tetni. Ennek végrehajtása a3 kést valamennyi 
Senator gégéjére fente volna. 
Azon rendkívül való szorongattatásban , 
mellyben a' Császárok, a* nép , és katonaság szá* 
mára megkívántató mód nélkül való költségek 
miatt helyheztetve vóltak , csak a' legnagyobb 
gazdálkodás tarthatta fel az igazságot, virtust, 
és a' birodalom boldogságát. Rómának legbö -
csebb fejedelmei törvényül tették magoknak a* 
legszorossabb gazdálkodást, és annyira v i t t ék , 
hogy a z , róllok való képzelődésinket, kik a* 
Caesárokban illendő dísszel , 's fénnyel környé-
kezett Monarchákat szoktunk felgondolni, egé-
Tud, Gyűjt. VIII. Köt. 1831. 5 
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szen felháborítja. Augustus negyven esztendőket 
töltött t é l e n é s nyáron egy 's ugyau azon szo-
bában. Házibútorjai betsekre nézve alig értek 
annyit , mint akarmellyik magános lakosé. Asz-
tala közönségesen három tál ételből állott, és 
a3 legnagyobb ünnepeken sem került elő több 
hatfele étéinél , és ezek is a' legközönségeseb-
bek voltak. Azon gyapotból készült köntösökbe 
öltözött , mellyeket számára felesége , húga, 
leányai^ és onokái fontak. Galba egy híres éne-
kesnek , ki előtte nagy reménységgel jelent meg* 
vélvén benne Neró valóságos köveiőjet feltalál-
n i , öt denart (a' mi pénzünkön 56 kr.) ajándé-
kozott. Vespasi mus , NerVa <> Trajanus , Adri-
anus, és az Antoninusok, nem terjeszkedtek ki 
jobban Augustusnál. 
A' takarékosság volt a3 jó Fejedelmeknek 
egyedül való megesmértető jele* Pertinax Csá-
szár létére fiait a' közönséges oskolákba gyalog 
küldözte. Kéntelen lévén Marcus Aurelius. házi 
bútorjait bizonyos váratlan fizetés miatt eladni ^ 
azokat újjakkal ki nem pótolta, melly nél fogva 
szobái üressen maradtak , 's ez által — a' mint 
egy Panegyristája kifejezi , — még basohlóbbá 
lettek az Istenség templomaihoz 35). 
De Vith Hollandiának Nagypenzionárja, ki 
a' Helytartóiszék üres lévén , feje volt egy ak-
kor hatalmas Respnblicának , ezen némelly te* 
kintetben , önnön méltóságának , és nemzetének 
tl íszére, erejére n é z v e , a3 legnagyobb Monar-
chákhoz hasonló férj fiú , kotsit , lovakat nein 
tartott, sem több cselédet egyetlen egy szolgáló 
leánynál. De Vith vólt tehát valóságos képe azon 
Caesároktoak * kik hívek maradtak az igazgatást 
elintéző alaptételekhez; mert e z e k , bárba szá-
mos tetteit gyakorolták is az önkényes hatalom 
nak , Monarchák nem voltak , annál kevésbé 
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jpedig Despoták. A' legfukarabb oeconomia volt 
szent kötelességek , természetes , és szükséges 
következése a' polgári alkotmánynak; mert lia 
a3 nép nem vólt is birtokába a' legfelsőbb hata-
lomnak, de annyit , 's többet költött , mint egy 
uralkodó, és csak a3 költségre nézve nem mon-
dott le a1 legfelsőbb hatalom atributumáról. Ha 
tehát a' Római Császár a' költségre nézve maga 
is fejedelmet jádzani , a3 fejedelemség pompájá-
val é ln i , udvart tartani, ép imi , palotáját éke-
síteni igyekezett , akkor már minden e l v e s z e t t , 
mert a1 fejedelmi méltóságra fordítandó költsé-
gek , a ' n é p , és katonaság által már eleve ellé-
vén foglalva, 's azt a' legtakarékosabb kormány-
szék is alig győzhetvén, a' Császárok számára 
semmi sem maradott; el annyira: hogy ha ezen 
henye hivalkodó nép , és telhetetlen katonaköz-
ség orczátlan kívánságai mel let t , melly elől ki-
térni lehetetlen v o l t , a' Fejedelem maga személ-
lyére nézve sem kéméllette a' költséget, és csak 
egy rendetlen kívánságnak kielégítésére vete-
medni bátorkodott, zabolátlansága olly hézagot 
okozott a' kincstárban , mellyet helyreütni igaz-
ságtalanság , és kegyetlenség nélkül lehetetlen 
volt. Ez fejti meg annak titkos okát , hogy ezen 
tyrannok olly nagy hamarsággal következtek egy-
másután , innét lehet megmagyarázni azon bű-
nöket, mellyek a' közönséges történet ezen osz-
tállyát megundokitják , t. i; azon gyötrelmes 
heíyheztetésből , mellynélfogva a' Római Csá-
szárok örökké kelletlen , és erőszakos állapot-
ban voltak. De valóban szörnyetegekké kellett 
által változniok, ha őket a3 természet vagy tö-
kéleteseknek nem alkotta, vagy a Philosophia 
lelkeket fel nem emelte. Keskeny pallón Voltak 
lépdegelni kéntelenek, és ha a' magát megtaga-
dó sanyarú virtus, ha a' legpontosabb mértékle-
*5 
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tesség, a3 legszorossabb takarékosság sinúrmér-
tékétől csak egy iznyire is eltántorodtak , már 
tartóztathatatlan, 's hanyat homlok rohannak a' 
legsúlyosabb fesletségeknek kárhozatos örvén-
nyébe. A' feljebb előhozott igazságtalanságok, 
*s erőszakoskodások , mellyek Despotiémussok 
bébizonyitására szolgálnának ^ próbái egyúttal 
hatalmok szoros voltának is. Epen azért volt 
felsőségek olly e lnyomó, mert ázt álthághátatlan 
korlátok tartóztatták ; h sonló lévén azon pa-
takhoz , melly annál hamarébb kiárad, mennél 
keskenyebb árokban csergedez; 
Ide járul az i s , hogy a' népnek vadsága a* 
fejedelmet megvesztegette. Hétszáz esztendeig 
tartó háború, mellyeket a' k é t , vagy három íz-
ben közbe jött rövid békesség, Vagy is inkább 
fegyver nyugvás alig állított meg , a' Rómaiak-
ból er fóldön legrettenthetetienebb népet képéé-
Vén, azt egyszersmind legvérengzőbbé tették. 
Az általok gyakorlott irtóztató had i \ es nemzeti 
törvény^ a3 házi rabszolgaság, azon számtalan 
vad nemzetek , mellyek a' birodalmat ininden-
felől békeritették ; azon eltipró hatalom, mel-
lyel a1 törvények: az atyát, 's férjet-, magzat-
jaikra, 3s hitveseikre felszabadították ; de legin-
kább á3 fővárosban , a* tartományokban ^ a' tá-
borokban gyakorlott örökös kárdoskodások, mind 
arra szolgáltak, hogry sziveiket megfagy falják , 
természeteket elvadítsák; és őket minden em-
beriségből kivetkeztessék. Magok a3 halált szám-
ba se v é v é n , lelkimardosás nélkül osztogatták 
az t , 3s a' vért úgy öntözték, mint a3 patak' vi-
zét. Még vallások is a1 bárdolatlanság bélyegét 
hordozta ; többször vetemedtek emberi áldoza-
tok bemutatására is. Ezen szent mészárlásoknak 
a3 második Cárthágói had alkalmával, sőt előbb 
is tapasztaltatnak nyomai. Marius , és Julius 
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Caesar idejekben ismét észrevétetnek. Szinte a' 
végső Császárokig reá lehet talalni ezen bor-
zasztó einbertelenségre. Mert kétséget nem szen-
ved , hogy Aurelianus uralkodásanak idejében 
még divatban voltak ezen áldozatok. A' Bedria-
cumi második csatában , melly egy végtében 
huszonnégy órákig tartott, a1 fáradság, és éhség 
miatt ellankadt Rómaiak félbe szakaszták egy * 
időre irtózatos játékjokat; ekkor a3 Cremonai 
asszonyok oda futának, és csendes lélekkel osz-
tak ki a' verekedők közt a? frissítő i talt , 's ele-
d e l t , vér patakoknak , sebeseknek, haldoklók-
nak , holtaknak közepette: pajtások — igy szól-
litak egymást Vitellíus és Yespásianus zsóldosi 
— pajtasok! együnk, igyunk, így nyerünk erőt, 
eg}inas öldöklésére. Minő nép lehetett a z , hói 
a' Gladiátorok könnyeket hullattak, hogy a' já-
ték ezen neme Tiberius alatt ritkábban adódott, 
mivel azon gyönyörűségből, jnelly a' gyilkolás-
ból eredt , gyakrabban részt nem Vettek: hol el-
lent nem álván a3 gyalázat, melly ezep alávaló 
ügyeskedéssel egybe vala kötve? nemesek , se-
nátorok, asszonyságok, sőt magok a' Császárok, 
mohón szállottak a' homokra; mintha ezen el-
fajult nép az öldöklésben a' halálnak figyelme-
tes visgálásában , a' vérontás, és sebek látomán-
nyában , a' gyönyörűségnek olly finom néniét 
érzette volna, melly megérdemlette, hogy az a^  
legszembetűnőbb gyalázattal is megvásároltasson. 
Mennyire lett légyen ezen népnél uralkodó 
indulat , a' vérengzés , abból is nyilván kitet-
sz ik , hogy ennek ösztöne olly környülállások 
közt is kitört, mellyek egyebeknél szíveket en-
gesztelnek , szelidítnek , 's minden indulatokat 
elszélesztenek. A3 lakozásnál, a* vendégeskedés, 
és házi mulatság keblében legelék szemeiket 
Campaniának lakosi a' kardoskodók küzdésén. 
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Marius asztalához hozatta a' halálra kerestettek-, 
nek vérző fejeit. Az erköltstelenségnek közön-, 
séges elterjedésénél fogva az asszonyok is min-
den útálatosságokra vetemedtek. Minő lehete a3 
férfi olly nemzetnél , hol az asszonyok ezen a* 
természettől szelídségre , Js a3 könyörületesség 
érzeménnyének felfogására alkotott n e m , illy 
megkülömböztető tulajdonságból egyátaijában ki 
vetkezik. A' Rómaiaknak feleségeik , leányaik , 
sőt Vestális szüzeik is keresték, 's hideg vérrel 
szemlélték az illyetén embertelen mulatságokat. 
Legnagyobb embereikben i s , kiknek egyébaránt 
jámborságát, kegyességét a' História az egekig 
magasztalja, lehet tapasztalni ezen maradván-
nyát a' nemzeti elfajulásnak. Julius Caesar L. 
Ligariust ,L. Caesart, Afraniust, Faustus Syllat* 
nagy nevű Patríciusokat, jobbadán attyafiait a' 
győzedelem után erzéketlen eltökélléssel kardra 
hányatta , és ezen embertelenségben Szolimánt 
megelőzte , ki épen igy bánt Ötezer fogoly ma-
gyarokkal a' Mohácsi ütközet után. Brutus egy 
csapat hadi fogoly által útjában tartóztatódván, 
azokat levágatta. Germanicus a' Cheruskokat 
megtoló katonáit így biztatgatta : konczoljátok 
f e l ! irtsátok ki őket egy lábig! mert az egész 
nemzet végső romlásáig nem lesztek békével tő-
lök AJ fenekedés ezen ösztönétől legböltsebb 's 
legjelesebb erköltsű iróik sem mentek. Tacitus 
a' nemes szívű Tacitus a' németekről írt köny-
vében azon hatvanezer Brukterek veszedelméről 
emlékezvén, kik egymást a' Római tábor szeme 
láttára felkonczolták, vígságra duzzad, és ezen 
véres látománynak képezete , mellyben hazafiai 
részesültek, őt újjongattatja, 's Kannibáli öröm-
re serkenti., 
De ha csak felnyitjuk is ezen nemzet szó-
tárját, már láthatjuk mennyire bővelkedik nyel-
\ 
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vek azon igékben, mellyek a3 megromlás, és 
veszély képezetét fejzik ki 3(i). Olvassuk költői-
k e t , és tapasztalni fogjuk, mi kép' gyönyörköd-
nek az öldöklés rajzolatjában , egy sebest se 
mellőznek e l , jó kedvel festik le annak borzasz-
tó kínjait. 
Olvasván Virgiliusban , azon kegyetlensé-
geket , mellyek Aeneas characterét undokitják, 
azt a3 más nyomán járás szolgai ösztönének tu-
lajdonítottam , sajnálkozván egy nagy Poétának 
tévelygésén , midőn olly szembetűnő hibákat utá-
nol , mellyek Homerusnak írásait szeplősítik. 
Jobb bélatusomnál fogva megesmevtem, hogy a' 
Római költő, a' Görögöt nem kívánta követn i , 
hanem valamint e z , úgy ő is századjanak dara? 
bos erkölcseit festette le , 's vad ízlésének hódolt. 
A3 Császárok vérengezése nem volt különös-
s é g , hanem a3 Respublica idejében gyakorlott 
képtelenség. Opimiusnak a' Gracltusok követőjin 
végrehajtott bosszúja Tiberiusnak gaztetteivel 
felér. Ki merné pedig azt állítani , hogy Opi-
mius idejében nem lett volna virágjában a' Con-
stitiüio ? ne veszittsük el tehát szemeink elől 
azon alaptételt, mellyről bennünket a3 régi ha-
gyományok, a' történt dolgok, 's a' legjelesebb 
irók tekintete 37) meggyőz; hogy t i. a' Császá-
rok azonkívül , a3 mit a3 törvény engedelmével, 
's válalt külömbféle tisztségek következésében 
gyakoroltak, más hatalommal nem bírtak; hogy 
azoknak magistratnsi tekintete, 's eszközlő köre 
külön külön felfogva mindegyiket , ugyan az 
vólt —- holmi csekély kiterjeszkedést kivévén—-
a3 mi a3 régi Resptiblicának fényes napjaiban ; 
hogy elmellőzvén némelly törvényeket, mellyek-
nek fentartásától a' Senatus, és nép a' Császá-
rokat feloldozta , egyébaránt a' Constitutiónak 
minden szabásai őket csak úgy köte lezte , mint 
\ 
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a* legutólsó , élet osztogatásból élősködő polgárt; 
egy szóval: hogy a'Császárok egyebek nem vól-
tak a' Respublica első tisztviselőinél. 
Ezen pontban állapodom én főképen meg , 
mert ha ettől eltávozom, százféle dolgok érthe-
tetlenek maradnak a' régi Írókban , 's annak 
rende szerént fel sem vétetődhetnek. Azokban, 
de nevezetesen Tacitusban számos , minden or-
szágokra , századokra, időre, és korra haszno-
san befolydogáló igazságok k ö z t , némelly olly 
alaptételek is kerülnek elő , mellyeket egyedül 
a' kormány akkoron divatban lévő szerének tö-
kélletes felfogása segédjével lehet magyarázni; 
szükséges , és főben járó állapot l évén , a' gyar-
ló e lméket , azoknak helytelen alkalmaztatására 
nézve megedzeni, 
A' Respublicának minden fő tisztviselője 
számadással tartozott aJ Senatusnak hívatalja 
folyamatjáról. Ugyan ez volt a' Császárok köte-
lessége i s , kik iVíagistratusoknál egyebek nem 
voltak. Ezen oktétel folyamatjában Ítélte, meg 
aJ Főtanáts elhunyt fejedelmeit ; ennél fogva 
kárhoztatta Tiberiusnak , Cajusnak , Domitia-
nusnak emlékezetét ; erre támaszkodva hozta 
Néróra azon Ítéletet , hogy rabszolgai módra 
vesztődjön el. 
Kezébe adván az újonnan kinevezett test-
őrök vezérének ( Praefectus Praetorio ) Trajánus 
a3 kardot, igy szólt hozzá: vedd ezen fegyvert 
oltalmamra ál ta l , ha fentartom a* törvényeket; 
fordítsd ellenem , ha megsértem azokat. Ezen 
mondása Trajánusnak a' Constitutio' velejét fog-
lalja magában. 
Nem is vólt a* Senatus a* Fejedelem Se-
natussa, hanem az egész nemzeté. Távol lévén 
attól , hogy vélle parantsolhassanak a5 Fe jede l -
m e k , a' leereszkedéstől , és tisztelettől költsö-
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nöztek szavakat, midőn ahoz intéztékj beszéd« 
j ö k e t , vagy írásaikat. Némellyek közölök f e l -
s é g e s czimmel illették azt *) . Megolvasván 
azon levelet FI*vius Vopiscusban , mellyel Probu» 
Császár a3 Senatushoz intézett , befogjuk látni , 
mennyire elesmért dolog volt a z , hogy a' legfel-
sőbb hatalom a* Senatus kezei közt vagyon. Je-
gyezzük meg e' f e l e t t , hogy Probus majd há-
romszáz esztendőkkel beszélt i l ly megalázódó 
hangon Augustus után; midőn a3 hadi sereg által 
véghezvitt számos zenebonás választások, és az 
egymást felváltó Barbárok, kik a' fejedelemiég-
re emeltettek, minden képezeteket felforgathat-
tak , minden esméreteket egybezavarhattak vól-
na. Ennyire beléjek hatott a" Főtanáts előkelő-
ségéről szólló nemzeti tanúság. 
Az ezen alapra emelt polgári alkotmányt 
tárgyazó képezetek kevesebb , vagy nagyobb si-
kerrel fentarták magokat azon bontakozásíg, 
mellyet Diocletjan e lkezdett , és Constantin vég-
rehajtott. Ezen időszaktól ólta minden elválto-
z o t t , az addig eloszolhatatlan birodalom felda-
raboltatván a3 két Augustus, és annyi Caesarok 
közt. A1 Senatus a' maga tartománnyaitól meg» 
fosztatott , hogy az új Fejedelmek számára bir-
tokok képeztessenek, A1 Fejedelem , és Nemzet 
kincse közt való külömbség megszűnt , és noha 
későbbre a' tartományok mind egy kézre jutot-
tak , még sem adódott belőlök csak egy is 
sza a3 Senatusnak, Az uralkodó Itália , a* többi 
* ) A' mi írónknak Császári maradéka így szóllongátts még 
forumon tartott beszédjében a' Római népetJ S a c r a » 
t i s s i m i Q u i r i t e s ! Valerianus cortéziája a' F6Í8* 
n ácshoz ez vol t : S a n c t i s s i i n o S e n a t t l í j 6 ö 1* 
l e g i s C l e m e n t i 8 s i m i 8 j é s belől V e 8 11 irt Ő* 
j e s t á s s a l bánt velek. 
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tartományok somsát közösen viselte; a3 Császá-
rok Rómára a1 szabadság középpontjára reá un-
tak , a' Senatustól, melly részvételét a' törvény-
tévő hatalomban elvesztette , többé tanácsot nem 
kértek; azon négy betű 38) , melly a1 Senatust, 
és Római népet jegyzé , eltűnt a' Lavarumról; 
a1 Császárok nem méltóztattak a' legfőbb Ma-
gistratusok czimjével é lni , és azokat sem pén-
zekre , sem torvénnyeikre bévezetésűl nem ír-
ták, Egyedül Julián és Majorián emlékeztek 
vissza az elavult eonstitutióra, kik iitán annak 
minden tekintete helyrehozhatatlanul elenyé-
szett , 3s az Antoninusok kerekes székén ezentúl 
csak Aurangzebek, és Ivánok fenekedtek, 
A' nagy Tacitusnak így külömböztetem 
én meg az irót, még jeles Császári felségű ono-
kájától is — minden sorából kisúgárlik azon 
titkos epekedés, tépelődés és bosszúság, mellyet 
az emberiség, és nemzeti dísznek azon őröngő 
Autocratorok által lett megalacsonyííásán érez , 
kiknek életrajzát hasonlíthatatlan ecsetjére fel-
Veite. Érzetes belső megillelődése, és ennek óv-
hatatlan szüleménnye : aJ gyűlölő komolyság 
gyakran véle kiméllő méltózatokat is elmellőz-
tet, midőn mindenben üldözést, gyáva fortélyt, 
alattomos szövevényeket keres és talál. Ez azon 
szemrehányás, mellyel Tacitust az évi szeren-
tsés Európaiak terhelik, kik a' már kiképzett 
boldogító , szabados, szelíd kormány paissa alatt 
pihenvén, fel nem gondolják azt, hogy egy hó-
bortos, vértajtékot túró, buborékos kedvű, ra-
konczátlan tiprónak szélveszes pásztorkodása a' 
körebeli magos mákfejeket elcsüggeszti, azokat 
gyanakodókká, embergyűlölőkké, zordonokká, sőt 
koczódókká teszi. De jöhet-e egy latba, már a' 
kereszténység erkölcs simitó befolyásánál fogva 
egy: 3£Idik Lajos , egy kegyetlen Péter (az 
Arragoni) maga egy Illdik Richárd: Caligulával, 
Caracaüaval, Coinmodussal ? és midőn Európa 
Trónnyain merő Titusok, merő Antoninok ül-
nek , nints hozzá foghatóbb merény egy olly di-
cső Szerzőnek bírálásánál, kinek munkái a leg-
később maradéknak virtus compássáúl, tanítá-
sul , és oktatásul fognak ellene mondhatatlan 
szolgálni *) . 
Igen is méltán lehet tégedet nem csak a' 
legjelésebb írónak, hanem egynek a legnagyobb 
emberek közül tartani o Tacitus! te fényes tiszt-
v ise lő , háládatos vő , hív férj , jó hazafi , nagy 
virtusokkal tündöklő polgár |i mennyire magad-
hoz csatoltál te engemet: egyetlen m e n e d é k e , 
révpartja, dagályos haboktól hányatott hajóts-
kámnak , vigasztalója a büözönétől elborított 
sz ívemnek, egyetlen tanítóm 39) pai'som a' sors 
kéméletlen csapási e l l en! imé én , hozzád képest 
csak Automát, egy tégla darabot teszek fogyha-
tatlan dicsőséged Pyramissának tövéhez le felsé-
ges Consúl Daciának paliagán; ne vesd meg azt, 
es ha a' boldogultak lakhelyében — hol aa te 
nagy lelked kétségkívül tartózkodik — el hat 
egy csekély földi valóság buzgó tisztelete, mél-
tóztasd elfogadni selejtes áldozatomat! 
V i l á g o s í t ó J e g y z é s e k . 
1*) Ezen kitétel u r a l k o d á s a* Császári kor-
mányra nem alkalmaztatható ugyan , de én 
még is éltem azzal; mert inkább tekintem a* 
hatalomnak bár ha törvénytelen gyakorlását
 t 
*) Ez ama hathatós combinatiójií Angol írónak Gibbonnak 
ítélete Tac i tus ró l ; mert én! — liozhatok-e én róla 
í téletet P — merhetek-e ? — és épen illy vélekedés-
ben van mind a' Világ önmagáról Gibbonró l : L a u -
d a r i a 1 a 11 da t i s e s t o p t i m a p o r t i o i m m o r -
tta l i t a t i s ; mondja valahol Cicero. 
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mint a' Romai polgári alkotmányból az ezen 
czimmel P r i n c e p s 3 felruházott személyekre 
háromló tiszti foglalatosságot. Ennek oka 
odább adódik elő. 
2 } Többet mondok: még jó Commentator vagy 
magyarázó sem lehet fiatal ember bárha né-
mely ágaira nézve az esmeretségnek lehet is 
jó Szerző. 
3) A' Triumvirnek fia. 
4) Ezen név alatt F e j e d e l e m mindég csak 
ennyi értetődik: feje a" Főtanácsnak. 
j5) Ezen új czinmek koholója ismét Augustus 
v o l t , mert a3 Patríciusok, mint ő i s , a Tri-
buni hivatalra szert nem tehetvén, a' men-
nyiben ő annak fontosságát bélátta , és azt 
csak ugyan magára ruházni kívánta , a' való-
ságos nép Tribunját, ha nem volt Plebejus, 
T r i b u n i h a t a l o m m a l b i r ó P a t r í c i -
u s n a k neveztette. 
ß) A? Rómaiak ezen nevezet alatt M a g i s t r a -
t u s , nem azt értették a' mit m i : t. i. a' bel-
ső kormány tagjait öszveséggel , hanem külön 
minden Főhivatalt Magistratusnak neveztek, 
így p. o. Praetor erat Magistjratus: dignitas 
curulis. Én itt az utolsó értelemben veszem azt. 
7) A' Tribuni hatalom következésében vitetőd-
tek a' perek végső elintézés végett a' Caesarok 
e lejébe; az lévén egyik illetlensége a' Császári 
constitutiónak , hogy a' bíróság , mellynek 
minden más hatalmaktól megoszolva kell len-
n i , | t t minden egyebekkel az ő kezekben egye-
sűit ; de a' következő fejedelmek ezen inkább 
terhes mint tisztes tekintetet nem igen tárták 
f e l , és ebbeli hatalmokat önként keskenyebb 
határok közé szoriták. Ádriánustól fogva tilal-
mas vólt a fejedelemhez vinni a3 pert a' Fő-
tanácstól ; a' mi pedig a' többi bíróságoktól » 
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ide appellált pereket i l leti , a' peres summá-
nak harmada letartóztatódott , és aa Fiscus 
kezére került; ha a'feljebb szólló meghanyat-
lott (poena temere appellantium). 
8) Ezenkívül a' consularis esztendő elenyészték 
vei arra is megesküdtek a3 Consulok. Quod 
Rempublicam bene gesserint: hogy a' közön-
séges társaságnak kárára ném voltak. Ettől a' 
Caesarok se Vonakodtak 
9) Claudius ugyan azt tetté. 
10) Princeps praeSidebat, erat enim Consul. 
Plinius. 
11) Qui res olim dissociabiles miscuerint: prin-
cipatum, ac libértateun Tacit. in Agricola. 
12) Princeps Senatus dictus fűit i s , qtii in le-
ctione Senatus , quae per Censores peracto 
censu fiébat, primo loco recitabatur * Rosin 
Antiq. Rom. L. VII. c. 5. 
13) Í*ompejiis vólt a3 legelső ConSul designatus* 
14) Vagy Octaviánus, mert ez völt honnya el-
tapodójának neve egész addig, mig a" Senatus 
híielkedése által A ü g t i s t ü s n a k ( ditsőnek ) 
neveztetett. 
15) P a t r e s C ö n s c r i p t i ; inkábbi P a t r e s ^ 
e t C ö n s c r i p t i ; 
16) Ezt a' Lepidust nem kell a' Triumvirral fel* 
Cserélni. 
17) &ta7töloa\ Latinul: D o m i n u s . Ezen neve* 
zetet a' Caesarok minden módon ellenzettékfc 
és midőn a' legalacsonyabb niegalázódás mái 
minden néniét kimerítette a* hízelkedésnek * 
sem Tiberitis, sem Néró, magokat így szóllit-
tatni nem engedték* Domitian Volt az első* 
ki ezt elszenvedte, és úgy tetszik , mintha 
későbbre Traján alatt ezen czim a' Caesárok* 
nak tulajdonává vált vólna ; ügyan is Plinius 
őt' Panegyrissában gyakran , Leveleiben pedig 
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mindég így szállítja. Öllykor eáen nevezettet 
is i l let i : j u c u n d i s s i m e D o m i n e ! mint-
ha mondaná : legkellemetesebb uram ! Tibe-
rius vonogatván magát ezen megtiszteléstől , 
okát adta: hogy t. i. ő a3 Tanácsnak feje ; a' 
katonaságnak Imperatora , Clienseinek párt-
fogója, ura pedig csak rabszolgáinak lenne. 
18) R o m a P a t r e m p a t r i a e , C i c e r o n e m 
l i b e r a d i x i t . Juvenal. 
19) E' végre egy bizonyos számú: ö t , ha t , tobb 
vagy kevesebb Individiumokhól álló örökösűl-
hetők neveződhettek vólna ki. Ezek azok kö-
zül válogatódhattak, kik a3 seregek vezérlésé-
ben, a' Tartományok igazgatásában , vagy a' 
Főtanáts értekezéseiben legjáratosabbak vol-
tak. Igy p. o. Néró idejében ezek lettek vól-
na a3 Candidatok : C ö r b u l ó , S v e t ő n i u s , 
T h r a s a e a , S o r a n u s , B u r r h ü s , S e n e -
c a , R u b e l l i u s , P l a n t u s , és S y l l a . 
örokösnlhetők a' Senatus, vagy az egybegyűlt 
Római nép által mutatódhattak volna ki. Ezek 
közül önnön tetszése szerént nevezte volna ki 
örökösét egy uj Fejedelem ; vagy helyeseb-
ben : a* nagy lelkű Candidátok magok választ-
hattak vólna, a3 Császár előlülése alatt köve-
tőt az igazgatásban. 
20) Rómának 7:í0dik eszt. 
21) Rómának 736dik eszt. 
22) Ez a z , a' mit neveztek j t t s r e l a t i o n i s 
p r i m a e , t e r t i a e , q u i n t a e , 's a5 t. 
23) Augustusnak férjfiú örököse nem Volt; itt 
tehát fogadott fiait kell érteni , u. m. M a r -
c e l I u s t , testvérének Octaviának gyermekét« 
C a j u s és L u c i u s Caesarokat, leányának 
Júliának Agrippától való fiait ; de kik még 
ennek életében kimúltak. Egyetlen egy vala 
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fogadott fiai közíil Tiberius , ki az ő halálát 
e lér te , és örokösűlt. 
21) Az A n n a r i a T ö r v é n y minden Magistra-
tusnak idejét szabta k i , mellyben a1 hivatalt 
felválalhatta. 
2 5 ) H a e c a ü t e m n o n o m n i a s i m u l p r i n-
c i p i , s e d i n t e r V a l l i s a l i q u o t t i e f e -
r e b a n t u r. Gravina de ortu et progressu 
juris civilis pag. 138. — A c n e t r i b u n i -
t i a m q u i d e m , a u t p a t r i p a t r i a e 
p o t e s t a t e m n i s i s e r o r e c e p i t . Sve t i 
de vesp. 
26) Domitian öszveséggel tizenhétszer méhózta-
tott a' consulságot felválalni; de közvetetlen 
csak hét ízben viselte azt. 
27) Arról feddi Julián Caesárjaiban Marcus Au-
reliust. Már pedig Julian a3 polgári alkot-
mánynak minden ágabogát jól tudta, és min-
den figyelmetességét arra fordította, hogy ma-
gát ahoz alkalmaztassa. 
28) Adrián idejétől ólta L i b e r a 1 i t á s n ak ; 
Carustól fogva A b u n d a n t i á n a k hivatta-
tott ezen pazérlás. 
29) A3 Római pénzekre nézve ezeket kell meg-
jegyeznünk : a3 legrégibb pénz rézből volt ké-
szítve , és az huszonnégy latot nyomott ; 3s 
Á s n a k neveztetett. Későbbre csekélyebbek 
is Verettek a' felváltás végett; il lyen p. o. a3 
harmad, negyed, és hatodrész A s. Azután t i-
zenkettőd rész , 's huszonnegyed rész A s s o k 
is Verettettek , mellyekből az utolsó egy latot 
nyomott. Ezen értéknél maradott a3 rézpénz 
egész Vespasianig, de későbbre egy fél latból 
hat , t izenkét , sőt huszonnégy A s t is vertek, 
azon betsök tartódván fe l , mint a3 régi hu-
szonnégy latos pénzeknek. Az ezüstpénz há-
romféle v o l t , u. m. b e h a r i u s , Qu i n a-
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r i u s , és S e s t e r t i U s . Az első 11 \ Xrt. a' 
Quinarius 5-§, egy Sestertius 3 | xr. értékű 
volt a' mi mostani jobb pénzünkben. A' Se-
stertium ezer Sestertiust foglalt magában , az 
az hatvankét forint , harmintz xrt. Egy arany-
ban (aureus seu sol idus) , melly fél latot nyo-
mott , 20 denar az az 3 for» 4 2 j xr* foglalta-
tott* Egy A s Í j xrt ért. Mind ezek az úgy 
nevezett Conventiós pénzben értetődnek. 
30) Illyen égbekiáltó igazságtalanság által fosz* 
tódtak meg a^  Mantnaiak örökségüktől, mel-
lyeket az Actiumi győzedelmes élemedett zsol-
dossal közt kiosztatott. Yirgi l ius, kinek bir-
toka hasonló veszedelemben forgott , Maece-
nas közbenjárására tartotta meg földeit. Ek-
kor készítette ő azon finom ízlésű háláadó 
pásztori játékját , melly Eclogáinak első da-
rabja. Tityrus a' költőt. Moeübeus, az elűzött 
földes uraknak személlyét viseli. 
31) Egyedül Tiberiust veszem itt k i , ki gyűlöl-
ségből , bosszúállásból, veszett humorjából, és 
az emberiség eránt érzett megvetésből űfcte 
kegyetlenségeit. 
32) Erőszakos elfoglalásnak lehet nevezni azon 
hagyományt, mellyet ezen gonosz uralkodók 
számára szükség volt megállapítani Testamen-
tom szerént azon okból , hogy az Örökség hát-
ra lévő maradvánnya a5 magzatok számára 
megtartódjon. 
33) Ezen szerentsétlen Senatornak mellék neve 
ez volt : Po é t i c u s , mivel pedig a * farktsó-
váló Tanács , Nérót szép lantolásáért 's éne-
kéért P y t h i c n s n a k nevezte , ezen egyfor-
maság okozta annak halálát. Ebből némellyek 
mt következtetik , hogy ezen kifejezések : 
P y t h i c u s , és P o é t i c u s egyformán hang-
z o t t a k , tehát az y é s o e úgymint ő , vagy ű. 
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34) Ez ellen Vespasiánnak példáját lehetne vet-
n i , ki valójában némelly adókat írt k i , de 
jegyezzük meg : hogy azok a3 szabadságban 
élő Római népre ki nem terjedtek, és ő csak 
azokat szaporította, mellyek a' meghódolt né-
pek által fizetődtek, e3hez valami csekély vá-
mot kapcsolván a' luxus tárgyaira nézve. Az; 
ő takarékosságának (mert Vespasiánról tuda-
t i k , hogy fukar ember volt) lehet tulajdoní-
tani , hogy uralkodása alatt igazságtalan ha-
lálos Ítéletek végre nem hajtódtak^ sem erő-
szakos elfoglalások nem történtek; de itt Epo-
nináról el kell felejtkezni. 
35) Igy ditséri meg Marcus Aureliust Thomaá 
egy Franczia tudós. 
36) Ezen szót v é r négyféleképen tették ki nyel-
veken: C r u o r , S a n g v i s , T a b u m , S a -
n i e s ; és noha ezek nem épen Synonimák, 
mert az első a' testből kicsorgó Vért, a3 má-
sodik a3 testben serkedezőt, a' harmadik az 
alatt vér t , negyedik az evest fejezte k i , még 
is elegendő jele ez a3 nemzeti hajlandóságnak 
a3 kegyetlenkedésre. E' felett különös igével 
adták elő a' természetes halált: M o r s , más-
sal az erőszakost N e x ; ismét mással a3 vesz-
tést: s u p p l i c i u m . Ki győzné ezeken kívül 
elő számlálni hányféleképen mondhatták ki 
ezen szót ölni: occidere , interficere, necare> 
perimere, tollere S^ a' t. 
37) S c i s q u a m d i v e r s a ^sint p r i n c i p a -
t u s , et d o m i n a t i o , és más helyen: P r i n -
c i p e m q u a m s i m i l l i m u m e s s e p r i v a -
t o d e c e t . Plinius Trajanus Panegyrissében. 
Seneca pedig e' szépet mondja valahol í I m-
p e r a t o r e i n e s s e o f f i c i u m e s t , n o n 
r e g n u m. 
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38) S. P. Q. R. Senatüs populusqiie Románul 
3 9 ) Justinián uralkodásakor, a1 hatodik század 
közepén , némelly Görög Rarátok Chinábói se-
jembogár tojásukat tulajdonítottak el egy nád-
" csűben , a 'munkás állatocs» áknak tenyésztése^ 
és a' selyem Vászon elterjesztése végett , 3s 
czélt értek : mennyivel inkább lekötelezték 
vólna a3 csinos világot, ha orozások tárgya a3 
Chinában már divatban lévő könyvnyomtatói 
műszerek példánnyá lett volna ! Tacitusnak 
eltévedt munkáit tökélletességben vehettük 
Volna által az előkortól , valamint Livius De-
cassait , Varró bölcs értekezéseit; Egek ! mi-
dőn most csak egy eredeti másolatjáVal bírunk 
a' hatodik századnak. Ez is szerencsénkre 
Yirgil ihs, mellyet Conzuláris kézzel írt le Mi 
Boothius. Ezen ritkaság Florentzben , a' nagy 
fejedelmi Könyvtárban találtatik. Sed quiű 
Cyathus pro tanta tantorum s i t i ! 
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II. L i t e r a t u r a. 
A.) H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - v i ' s g á l á t . 
Magyar Törvény-Tár , melly magában foglalja Nemeá Ma-
gyar Ország' Hármas-Törvény-Könyvét, mellyet fel-
sőbbi Rendeléseknél fogva írolt törvény gyanánt k£-
szétett Verbőczy István 5 mostan pedig megmagyaro-
s í to t t , 's némelly jegyzésekkel megvilágosított Nagy-
Bányai Perger , máskép' Pergel János, a' Tekintetes 
Királyi Törvényes Táblánál Ügyvéd, 's Tekintetes 
Heves Vármegyének Táblabírája. Pesten, 1830. f. IX. 
és 144 1. 
A' szabad magyar nemzet ősi törvénnyeiből 
merített Verbőczi István hármas könyvét meg-
magyarosítani , az abban találtató olly1 elavult 
régiségeket, melíyekre a' századok viszontagsá-
gai síiru homályt vontanak kinyomozni , érthe-
tőleg felvilágosítani, 's szinte a1 törvény lelkét 
a , régiség nyomain eredeti tiszta fénnyében fel-
tüntetni : valóban dicséretes szorgalom; de egy-
szersmind gondos meghányást kivánó munka. 
Ugyan is az idővel egyenlő lépést tartani tudó 
bölcselkedő valamint egyfelől az előtte történt 
előmenetelt hasznára tudja fordítani: úgy más 
felől a3 magyarázandó törvénynek eredeti értel-
mét holmi kétséges hitelű, vagy nyilván hibás 
olvasásu kiadásokban nem keresi tudván , hogy 
a3hoz egyedül a3 tellyes épségű kútfő után juthai. 
A' T. T. Fordító a' feljebb leírt czimű mun-
kában a' nagy gonddal gyűjtött , ámbár a' téve-
déstől nem mindenütt ment, jegyzeteivel azok-
nak érdemeit felülmúlta, kik a' hármas törvény 
könyvnek magyarosításában előtte fáradoztak; 
*6 
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azonban mivel az irónak, kinek tolmácsa, sajál 
értelmét eredeti épsége szerént a' kútfőben nem 
kereste t az egésznek fejtegetésében semmi elő-
menetelt nem te t t , sőt vissza lépett: mert Yer-
tőcz i hármas könyvének százados fordításai sok-
ban előtte állanak. 
Már azon KÉT EZER egynehány hiba i s , 
mellyet a' nagy szorgalmú Kovachich a" hármas 
törvénynek 1779diki kiadásában az eredeti után 
kijelelt és megigazított, *) arra inthette volna 
a' dicséreles igyekezetű tudós fordítót , hogy az 
eredeti munka sajátságai mindfen kiadásban fel 
nem találtatnak; hanem hogy a' törvény épségét 
a' tellyes hitelű kútfőben kell keresni. Pedig 
mennyi hibás olvasás kerülte el a1 szorgalmas 
Kovachich figyelmét! 
Horányi Elek' imé íiibáá állításán 1 ,^ferro-
r i b u s e h i m t a m c r a s s i s a c f r e c j ü e n t i o -
r i b u s s c a t e b a t o p e í i s t r i p a r t i t i W e r -
b ő t z i a n i p r i m a e d i t i o , u t a l t e r a e t 
t e r t i a s u b l a t i s h i a x i m i s m e h d i s p r o -
« u r a r i d e b u e r i t 5 1 , **) haszontalanság volna 
akadozni , minekutánna bizonyos, hogy Horá-
jtiyi a* hármas törvény könyvnek az 1517dik évi 
Idádását nem ismerte , és igy bírája sem lehe-
tett. Hogy pedig nem ismerte ezen soraiból vi-
lágosi „ P r o m u n e r i s s u i a ü c t o r i t a t e , 
n e c v e r b i s , n e c s e n s u q u i c q u a m m u -
t á t é , t y p i s e u m ( thesaurüm ) c i r c a a n -
n u in MDXX. p u b I i c a v i t. L o c u s e d i t i-
o n i s p r i m a e , a b i p s o a u c t o r e (Verbő-
Josephi Nie. Kovachich .Sengviciensis, Lectiones va-
riantes Decretoruin Comitialium I. Regni Hungáriáé. 
Pestini, 1816. 8. pag. 461—517. 531. X V . 
*•) Alex- Horányi , in M. Simonis de Keza Chronico 
Hungarico. pag, 121- et seq. 
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czio) p r o c u r a t a e , V i e n u a f u i t e t q u i -
( l e m MDXVII. fol. p e r S i n g r e n i u m p r o -
e u r a t a e n o n B u d a , i u x t a Cl. W al 1 a s z k y " . 
* ) H ó r á n y i E l e k tehát maga sem áll í tja, 
hogy a' hármas törvény könyvnek eredeti kiadá-
sát valaha látta volna, ő arról saját vallása sze-
rént Wallaszky nyomdokain beszél; pedig azt 
Wallaszky maga sem ismérte ime jegyzetében: 
„U ii d e p a t e t T r i p a r t i t u m e i n s (Ver-
bőczii) s i n o n p r i u s , s a l t e m An. 1519. 
l u c e m a s p e x i s s e p u b l i c a m **). Ámbár 
az utóbb kijött munkájában hibátlanul írja : 
„ I m p r e s s u m V i e n n a e A u S t r i a e p e r 
J o a n n e m S i n g r e n i u m A n n o D o m i n i 
M.D.XV1I. ***). 
Hogy Horányi Elek a" határozatlan „ c i r c a 
a n n u m 1520" mellé ál lott , és a' hármas tör-
vény könyv* első kiadása idejét több másokkal 
egyenesen nem merte megállapítani; azt épen 
nem lehet csudálni. Singreniusnak az 1545dik 
évi kiadásban találtató ime jegyzetéből: „ V e-
r u e c z y T r i p a r t i t u m o p u s c o n s u e t u -
d i n u m R e g n i H u n g a r i c i 0 LIM m e o 
p r e l o e x c u s s u n v ' , felette nehéz volt valami 
bizonyos esztendő számnak meghatározása; csak 
mióta Denis Mihál a' Bécsi könyvnyomtató In-
tézet történetét bocsátá nyomtatás a lá , szűntek 
*) Alexii Horányi, Memoria Hungarorum et Proviucialium 
scriptis editis notoruin. Posonii , 1777- 8. P« III. 
pag. 512. 
*#) Pauli Wallaszky, Tentamen Históriáé Litterarnra sub 
Hege Gloriosissimo Matliia Corvino de Hunyad in 
Hungaria. Lipsiae, 1769. 4 pag. 40-
***) Pauli Wallaszky, Conspeetus Reipublicae Litterariae 
in Hungaria. Posonii et Lips iae , 1785. 8. pag, 11». 
b) Cfl. Editio altera Budae, 18U8- 8. p. 157* 
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meg a3 puszta vélemények hármas törvény köny-
vünk' első kiadatása idejéről. *) 
Horányi Elek' ime merész ítélete : „A t 
e u m h a e c e d i t i o (prima) m u l t i s m e n d i s 
s c a t e r e t a l t e r a s e c u t a e s t , et quidem 
A, MDXLV." **) arra mutat , hogy az 1545diki 
kiadást sem igen forgatta. Ezt Singrenius nem 
azért adta k i , hogy az J 517diki kiadás pesgett 
a' hibától; hanem mivel példánnyai elfogytak 
Volt, a' mint maga beszéli: „Ne hae quoque Ve-. 
rueczy lucubrationes magno Hungáriáé darnnot 
o b e x e m p i a r i u m p e n u r i a m i n p e r p e - i 
t u u m d e s i d e r a r e n t u r , censui denuo ma-
jori quoque cura et sedulitate— imprimendum13« 
Az illy' tévedések tehát és holmi önkényes 
Ítéletek soha hitelessé nem tehetik, hogy a' hár-
mas törvény könyvnek akár az 1545dik évi 
nyomtatvánnyai , akár az utóbbi kiadásai hi? 
bátlanabbak legyenek az eredetinél, mellynek 
még nyomtatásbeli hibáit is maga Yerbőczi, ki 
munkáját legjobban ismérte , a1 könyv végéu 
megigazította, a3 hol irja : „Non potuit fieri, 
tum propter imprimendi difficultatem tum 
propter operis accelerationem ( e s t e n i r n o p u s 
h o c , o i e b u s q u a d r a g i n t a e x c u s u m to -
t u m ) quin aliqui errores inter imprimendum 
acciderent. Hos autem errores, ut quisque lib-? 
rum suum castigare facile possit , sic in calce 
libri in ordinem redacti sunt13 
*J Michael's Denis , Wiens Buchdruckergeschicht bis 
M . D . LX. Wien , 1782. 4- Jabr 1517» Nro 175. 185. 
Alexii Horányi , Memoria Hungarorum et Provinciali-
um seriptis editis notorum. Posonii
 5 1777. 8. P. III«, 
pag. 512. 
Tri parti tum opus iuris eonsuetudinarii inclyti regni 
Hungáriáé : per magistrain Stephanum, de Werbewca 
Lássuk már mennyire követte a'
 {T. Fordító 
í^ íá eredeti író érte lmét , és miképp járt azoknak 
nyomdokin , kik e' munka magyarosításában, 
(mert Verbőczi munkájának magyar nyelvünkre 
altal tétetett tíz kiadását magam isa forgattam) 
előtte fárad óztak í 
Mindjárt az előszónak im ez eredeti sora i t : 
„Sunt enim leges totius humanae yjtae duces 
ae moderatores. Totae sint in aequitate, in pTUr 
dent ia , in profundissima denique sapientia cpn-
stitutae : t o t a e a d g e n u s h u m a n n m r e -
g e n d u m , g u b e r n a n d u m , d e f e n d e n d u m 
e x c o g i t a t a e : totae ad vitám bene beatpque 
peragendam adinventae3' , így magyarosítja : 
„ M e r t a' t ö r v é n y e k a z e g é s z e m b e r i 
é l e t ' v e z é r e i 's ok t a t ó i . A z o k na*í m i n d -
n y á j a 3 ? e g y e n e s s é g e n , a3 j ó z a n o k o s -
s á g o n , 's a' l e g m é l y e b b b ö l c s e s s é g e n 
v á g y n á k á l l a p í t v a ; 3s. a z é l e t n e k bolr . 
d o g s á g á r a v á g y n á k f e f t a l á l v a ' 3 , (a3 
Yldík Irip végén) Azt mindenki látja; hogy Ver-
bőczi soraiban inkább ezek foglaltatnak : ipint-
hogy a3 törvények az egész emberi élet vezprej 
és oktató i , legyenek az egyenességen, az okos-
ságon és a3 legmélyebb bölcsességen á l lap í tva; 
az emberi nemzet igazgatására, kórmányozásá-
ra és oltalmára kigondolva , egészen az erköl-
csös és boldog élet viselésére feltalálva. 
A3 mi az eredetében igy ál l : ,,Alia vero iura, 
quae populus vei civitas sibi constituit , saepe 
mutantur: vei contraria consuetudine : ve i aüa 
m e 1 i q r i l e g e in pontrarium postpa lata ef; 
personalis praesentiae regíae majjestatis locumtenenr 
tein : accuiati§sime edítum. (A' munka végén) Jmpree-
siiiii Vienuae Austriae, per Joannem Singreniura. Auno 
domiuj MfD.XVII . oclavo die Maii. fol . 
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introdueta . u -—Azt a' T. Fordítónál igy talá-. 
l o m : — „ H o l o t t e l l e n b e n m á s t ö r v é n y e s -
i g a z a k , m e l l y e k e t v a l a m e l l y n é p , 
v a g y p o l g á r i t á r s a s á g m a g á n a k s z e r -
z e t t , g y a k o r v á l t o z á s o k a l á v á g y -
n á k v e t v e , v a g y e l l e n k e z ő s z o k á s -
t ö r v é n y ' (Consuetudo) v a g y m á s k é s ő b -
b e n h o z o t t K I S S E ß B t ö r v é n y e k á l -
t a l . " (Előb. 3. czim. 12. 1.) Más kiadásokban 
a' m e l i o r l e x jobb törvény néven jő elő. 
Az 1698dik évi fordításban olvastatik : „De az 
egyébféle törvény , mel lyet valamel ly kösség 
avagy város (polgári társaság) magának szer-
z e t t , gyakran e lvál toz ik , avagy e l leükező szo-
kás mia t t , avagy más j o b b t ö r v é n y m i a t t , 
kit azután ellene s z e r e z n e k . * ) Azonban mi-
vel nem szándékom e3 fordításnak minden hi-
báit kiszemelni's egyenként fe lhozni: egy szük 
határok közé szorított visgálatban az i l ly3 kön-
nyen elnézhető hibákon akadozni nem méltó. 
Az előbeszéd lOdik ez imét magyarázó (**), 
alatti hoszu jegyzetben a3 16dik és 17dik lapon 
szövevényes tárgyat feszeget a3 T. Fordító. A' 
magyar C o n s u e t u d o valódi értelmére kívánta 
f igyelmetessé tenni nemzeté t : mivel máig sem 
értjük valóban (ugy mond) mi a' magyar C o n -
s u e t u d o ? 
Yerbőczi a" consuetudo isméretét e3 czímben 
csak nem szóról szóra ugy adja e lő ; mint Gra-
tian az egyházi törvény könyvben a' VII-dik 
században élt Hispali Isidor után. A' mit már régen 
észrevettek tudósaink. Foris Otrokocsi Ferentz 
i r ja : „Est quoque illa (Verbőczi i ) d e f i n i t i o C o n -
*) Yerbőczi István, Magyar e's Erde'ly orsza'gnak há-
rom részre osztott törve'ny könyve. Kolosváratt, M. 
Tótfalusi Kis Miklós által. 1698. 4. 11. 1. 
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s u e t u d i n i s post Jus Civile ex Jure Cano-
nico." *) 
Azonban, hogy a' consuetudo nevezetnek a' 
közép századok alatt más érteljme vo l t , mint 
neki a' mostani kézikönyvekben közönségesen 
tulajdonítatik: azzal a' valódi eredeti bölcsnek 
T. T. Morvát István Urnák halhatlan dicsőséget 
érdemlő szorgalma ismertette meg Diplomatikai 
Előadásaiban először törvénytudóinkat. Erről 
tehát nem lehet többé ugy szóllani, mint ez 
ideig egészen ismeretlen tárgyról. 
Ezeket előre bocsátván, lássuk már men-
nyire ment a*' T. Fordító e' nem annyira töret-
len , mint járt uton a' consuetudo megfejtésében. 
1) Schambogen János azon puszta állítását: 
hogy a' Lacedaemonbeliek törvényeiket nem Ír-
ták ; az Athenebeliek pedig szorgalmatossan ír-
ták i a' T. Fordító győző ok gyanánt veszi ; pe-
dig ez írja: „Ut Vultej. hic a i t : dicitur scriptum 
(Jus) id e s t , praescriptum, seu sancitum." * * ) 
Egyébiránt nem azt tartják az irók: hogy a' La-
cedaemonbeliek, vagy is a' Spartaiak törvényei-
ket nem írták; hanem azt állítják Plutarchus te-
kinteténél fogva közönségesen: hogy Lycurgus-
nak nem voltak Írásba foglalt törvényei. Igaz : 
a) Hogy Plutarchus írja: „iVó^g dé y s í ^ a ^ 
(NSVSG O Av^^ioq éx tdtjy.ev , á\lá (xícc TWV xaks/AÉvLov 
Qt] tqüjv , í'öTiv avxr}." Az az: Leges non redegit 
*) Francisci Foris Otrokocsi, Experimentum Reductio-
nis Juris Himgarici ad suos fontes. Tyrnaviae, 1699. 
16. Y. p. 6. 
**) Joan. Christoph, Schambogen, Praelectiones publi-
cae in D. Justiniani Instit. Juris IV. Libros. Edit, 
VI, Pragae , 1727. 4. pag. 63. et 40-
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in scr ipta L y c u r g u s , sed una est haee ex l he-, 
t r i s , quas vocant :fc< *) Azonban 
b) Lycurgus törvényei va lamin t Plutarchus-
n á l , ugy más Í róknál is n e m No^og; hanem 
K h e t r a nevezet alat t jönnek elő. Ammianus 
Marce i l inus , Jul ianus Apostata Római Császárról, 
b e s z é l i : „ P r i m u m igi tur fac tuque diff ici le , tem-
p e r a n t i a m ipse $ibi ind ix i t a tque r e t i n u i t , tam-?, 
quam adstricius sumtua i i i s legibi^s vi v e r e t ; quas, 
ex r h e t r i s (decisis) L y c u r g i , et axonibus 
( legum tabui is) Romám translatas diuque obT 
s e r v a t a s , et senescentgs paula t im , r eparav i t 
Sull^ d í c t a t o r . u **) 
c) A ' I\:ouo- k i fe jezésről már I l e e r e n is íek. 
j e g y z e t t e : , , \Vas d e r G r i e c h e G e s e t z 
vo fi og n e n n t , i s t i m m e r e i n e v o n d e r 
G e m e i n e g e g e b e n e o d e r b e s t a t t i g t e 
V e r o r d n u n g . h t A 1 vo^og tehát Lycurgus 
törvényei re nem alkalmazható . 
Egyéb i rán t mivel minket a' j u s scr iptum-
nak egyedül a' közép korú je len tése é rdeke l ; 
i t t az a3 k é r d é s : mi l lyen értelme volt a3 jus 
£cr iptumnak a' közép századok a l a t t ? 
2) Verbőczinek az előbeszéd lOdik czím 
elején ta lá l ta tó következendő előadása : „ N e c 
d i f f e r t s c r i p t u r a a n r a t i o n e c o n s i -
j s t a t (consuetudo).44, a3 T . Ford í tó előtt , a ' m i n t 
Állítja kétséges ér telmű v o l t ; pedig igen t e i \ 
*) Plutarchi Chaeronensis Vitae Parajlelae , cum sin«, 
gulis aliquot, Graece et Laiine. Recensuit Augusti-
nus Bryanns. Londini, 1729. fol. T. 1. 101. 
Aiumiani Mareellini, Herum gestarurn q u i d e X X X I . 
supersunt Libri XVIII. Biponti , 1786. 8. L. XVI. 
c. V. p. 86. 
***) A. H- L. Heeren, Bibliothek historischer Classiker 
aller Nationen. W i e n , 1817. 8. 7ter B. I I I . The i j 
l Abth. 180, ' . 
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mészetes: hogy ennek itt' is csak az az értel-
me , mint a' kútfőben aJ honnét kölcsönözte-, 
tet t . '*) 
Arra nem szükség senkit emlékeztetni; 
hogy Verbőczi a' consuetudo fejtegetésében 
gyakran tétováz , és azt majd szokasnak , majd 
törvénynek vesz i ; néha pedig a3 szokástól is 
híven megkülönbözteti. A' nagy szorgalmú Ko-
vachich irja: ,,Saepe enim generatim, non tan-
tum , proprieita dicta c o n s u e t u d o , praecise 
usu introducta, sed etiam s c r i p t a e l e g e s , 
hoc nomine (consuetudinis) intelliguntur." És 
valamivel alább: „Atque hinc nobis congrue 
explicare possumus, cur Werbőczius, cui pro-
vincia conscribendarum C o n s u e t u d i n u m 
delata fűit , indiscriminatim •» multas etiam l e -
g e s s c r i p t a s , in suum opus tripartitum ád-
optaverít." **) Ámbár Verbőczi , ki a' munkája 
foglalatját legjobban ismerte a3 befejezésben vi-
lágosan mondja: „ D e c r e t a videlicet tuorum 
praedecessoruin Principum, unde praesens hoc 
nostrum opus t o t u m f e r e sumptum reperies.<<l 
3) Nem lehet állítani: hogy E l e i n k a3 
R ó m a i t ö r v é n y k ö n y v e t m á s o r s z á -
g o k p é l d á j á r a m á r a z O r s z á g k e z d e -
t é t ő l f o g v a b e v e t t é k légyen : mert azt a' 
Magyarok sem kénszeríttetve , sem önkényesen 
máországok' példájára soha be nem vették. ***) 
Azon okok , mellyeket a3 T. Fordító vé-
leményinek megállapítására gyűjtött, azt mutat? 
*) Corpus Juris Canonici Academicum. Coloniae Mu-. 
natianae, 1773. 4. T- I. Dist. I. c. V. col. 2. 
**) Mart. Geor. et Jos. Nie. Kovachich Senquiciensiuin, 
Astraea. Budae, 1823. 8. T. II. p. 61. et seq. 
***) Joannis Matkovich , Dissertatio Philosophico - Juri-
dica de habitu Juris Civilis Romaai ad Forum Hun-* 
gavicum- JBudae, 171)0. 8. 
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ják ©gyedül : hogy Hazánkban a' Római törvény 
kútfő gyanánt már hajdan is használtatott; de 
arra nézve semmi bizonyító erővel nem birnak: 
hogy az valaha akár kénszeríttetve, akár tör-
vényesen bevétetett volna.. 
Olvashatni törvényeinkben : „ P e r d i s c i -
p 1 i n a s C a n o n u m j u d i c e t u r . u (S. Steph. 
L. II. c. 12. 15.) „ J u d i c i a e o p e r t i n e n -
t i a , j u x t a C a n o n e s s u o s c e l e b r e n t u r . ' 4 
(1567 : 25.) De arról: hogy a' Római törvény 
szerént kellessék valakit megbírálni , egy be-
tűnyit sem találhatni. Yerboczi a1 Római tör-
vény használásáról panaszolkodya írja : „A d e o 
i n h o c R e g n o p a r t i b . u s q u e s i b i s u fa-
j é c t i s u s u s i s t e p e r n i t i o s u s m u l t u m 
i n o l e v i t , ' * (I. 80.) A' végső intézetekben is 
törvénytelenül használtatott, mint az 1715: 
27dik törvény czikkelyben láthatni. A' Római 
törvényen épült végrendelés, mellett örökséget 
foganattal keresni nem lehetett. 
Annál kevesebbé lehet állítani: hogy Eleink 
a' Római törvényt m á r a z O r s z á g k e z d e -
t é t ő l f o g v a bevették légyen: mivel Szent 
István Király oktatásában foglaltatik: „ C o n -
s u e t u d i n e s s e q u e r e m e a ( L . I. c. 8.) 
Ulászló I. D. lOdik czikkelye nem azt rendeli e : 
hogy a3 Rirák Ítéljenek j u x t a R e g n i a n t i -
q u a m e t a p p r o b a t a m c o n s u e t u d i n e m ? 
4 ) Nem lehet mondani: hogy a3 J u s s c r i -
p t u m és c o n s u e t u d o Yerboczi szerént há-
rom külön értelmű nevezet. Verbőczi maga írja : 
„ C o n s u e t u d o n o s t r a s e u l e x n o n s c r i -
p t a . ^ ( I I : 1.) 
5.) Szűkebb kelleténél azon előadás: hogy 
a' J u s s c r i p t u m n e v e z e t a l a t t a3 Ró -
m a i t ö r v é n y t k e l l é r t e n i . Elég nyomo-
kat találhatni a3 régiségben, hogy a' Jus seri-
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ptum nevezet a3 közép századokban E g y h á z i 
és Ii ó i n a i törvényt j e l en t , főkép3 a3 hol mind 
a3 kettő keletben voit. Ugyan is 
a) A3 Prágai Krónikában olvastatik : „ E t 
illo tempore Rex vocaverat Magistrum Gocziuii* 
u t r i u s q u e i u r i s tarn C a n o n i c i , q u a m 
C i v i l i s idoneürn Professorem, .volens instau* 
rare s c r i p t a s l e g e s in suo Regno. Quidam 
autem nobiles hiis aüditis non modicum dolue-
runt , ne vigor s c r i p t i i u r i s invalesceret, et 
ne utilitas aliquortim in iudiciis deperiret, unde 
Rex propter eos distulit facere suum inceptum."*) 
b) A' kézi könyvekben is olvashatni: ,,Le» 
gum RömanarUm antiquus usus (in Gallia) et 
magna aüctoritas. I lodie Gallia in p r o v i n » 
c i a s j u r i s S c r i p t i et c o n s u e t u d i n a r i a s 
dividitur." ** ) Mi hát már a' p r o v i n c i a j u* 
r i s s c r i p t i , é s a ' p r o v i n c i a c o n s u e t u -
d i n a r i a ? A1 Szótárokban Világosan mondatik: 
„ P a y s de d r o i t é c r i t , L a n d w o d a s Rö-
m i s c h e R e c h t g i l t . P a y s c o u t u m i e r « , 
L a n d d a s s e i n e i g e n e s L a n d r e c h t 
h a t . u ***) Nem Volt e a' Magyar Ilaza min-
denkor Regnum ConsUetudinarium ? 
c) Jus scriptum a3 hazai kútfőkben több-
nyire a"1 keletben lévő egyházi törvény helyett 
áll. A' régi Stylus formái között találtatik: „Et 
quia secundum J u r i s s c r i p t i ordinem vide* 
*) Franc. Mart. Pelzet et Joseph. DobroXvszky, ScrN-
jitores Herum Bohemicaíum Pragae, 1784. 8. T . II. 
L. I. c. pag. 43. et. seq. 
**) Everardi Ottonis , Notitia praecipuarum EuropaeRe-
rumpublicarum. Edit. IV. Trajecti ad Rhenum. 1 7 3 9 v 
8 . p. 1 8 5 . 
***) Dictionaire Francois — Allemand et AUemand 
Francois. A' J h u n s w c , 1801. 8. 
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licet jiixta statuta C a n o n u m , dubia probatlo 
non sublevat probantem." *) 
6.) Törvényeinkben a1 Jus scriptum nevezet 
alatt gyakran az Egyházi és *Római törvény 
Könyv módjára rendszerbe gyűjtött hazai törvé-
nyeket kell érteni. Verbőczi az olvasóhoz mondja : 
„Cum Serenissimus - - - Rex eas leges eas-
que consuetudines a d J u r i s s c r i p t i 
n o r m á m a c r a t i o n e m r e v o c a r e d e c r e -
v i s s e t - - me ultro deligendum duxi t , qui id 
inuneris explerem." 
a) Mindenki tudja: hogy Mátyás egyébként 
harczos; de a3 törvényhozásban még is neveze-
tes királyunk be akarta hozni a" Római törvény 
könyv keletét. De mivel eJbeli igyekezetei si-
keretlenek maradtak, e' hijánt VIdik nagy De* 
cretumával akarván kipótolni és az egész tör* 
vénytudományt kimeríteni, törvényeiről igy 
szól: „Quaeque pro legibus et j u r e s c r i p t o 
(Codice systematico) perpetuo haberentur." (§. 
2. 13. Art. 78 §. 2 . ) 
b) Rendszeres törvény könyvnél egyebet 
nem érthetett a' J u s s c r i p t u m nevezet alatt 
Ulászló Király a' hármas könyv helybenhagyá-
sában aJ hol igy szól: ,,Ut jam Gens etiam no-
stra Hungarica - - in judiciis decernendis, etju-
stitiae administratione, non sola C o n s u e t u -
d i n e (jure municipali divulso) sed J u r e 
s c r i p t o (Codice systematico) et fidissimis li-
terarum monumentis illustrato niteretur." Nem 
lehetett nem tudnia : hogy az. előtte uralkodott 
királyok törvényei le voltak írva. Legalább irásba 
foglalt tulajdon törvényeit bizonyosan ismérte ; 
m é g i s ugyan ott igy fejezi ki magát: ,,Cum 
*) Mart. Georg1« Kovaehich Senquiciensis , Formuláé 
Solennes Styli. Pestini , 1799. 4. p. 91. 29. 83 .106. 
fcnim jura ipsa n u l l a s c r í p t u r a e (Codicis) 
firmitate fulcirentur." 
7) Hibásan állíttatik a5 43dik lapon : hogy 
a" hármas törvény könyv minden kötelező erejét 
egyedül a' hoszszas veleéléstől nyerte. Mert 
a) Már Kovachich is feljegyzettel „Opus 
Tripartitum Art. 6 3 : A. 1514 et 42. (1518.) 
tantumsub nomine J u r i u m s c r i p t o r m com* 
memoratur."*) Ezt tudván 
ß) Az 1514: 63dik törvény czikkely ren* 
d e l i : „ J u r a q u e II eg n i s c r i p t a **), Regia 
Majestas statim p e r l e g i facere; et perlecta 
c o n f i r m a r e ; confirmataque et s i g i l l a t a 
ad singulos Regni Comitatus iemittere digne-
tur ." 
y) Ilogy e' törvény nem volt síkeretlen bi-
zonyítja az 1518 : 42dik czikkely, melly a' Vár-
megyéket arra kötelezi : hogy ennek utána a' 
hármas törvény szerént Ítéljenek ezeket rendel* 
Ven: „Et de caetero secundum j u r a R e g n i 
s c r i p t a (opus Verbőczii) ad universos Regni 
Comitatus j a m d e s t i n a t a ; (missa) ah uni-
versis Comitatibus semper adjndicentur, C a u * 
s a e q u e u n i v e r s a e d i s c u t i a n t u r." Mivel 
a) D e s t i nar e SvetoniUs szerént is annyi , 
mint m i t t e r e küldeni. E" jelentéssel az okle-
velekben számtalanszor jő elő. 
b ) 1204dikben Illdik Innocentius Pápa ímre 
királyhoz irván beszéli: „Regiae Celsitudinis 
l i tteras, qUas nobis per dileCtum filium nobilem 
*) Mar. C. et I . N . Kovachich Sequiciensium. Astraea. 
Budae , JS23. 8. T. II. p. 226. 
**) Jos. Nie , Kovachich Senquiciensis , Lectiones V a -
riante« Decretorum Comitialium I. Regni Hwnga-
riae- P e s t i n i , 1816. 8. p. 208. 
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virum E. militem d e s t i n a s t i (misísti) beni-
gne recepimus.<fc *) 
c ) Egy 1334dik évi óklevélben találtatik : 
„Juxta continentiam Litterarum Domini nostri 
Kegis Caroli, per eundem nobis d e s t i n a t a -
r u m'3 **). 
d) A' régi stylus formái között olvashatni i 
„Literas Magnifici viri Comitis P. Judicis Curiae 
Vestrae per eundem nobis d e s t i n a t a s rece* 
pimus° ***). 
Ha tehát a3 hármas törvény könyv minden 
Vármegyére elküldetett , ha a3 Vármegyék a* 
szerént tartoztak Ítélni: úgy a3 kötelező ereje 
törvényes bevételén épül. Hogy3 mondhatja te-
hát a' T. forditó : „ A z ő (Verbőczi) t ö r v é n y 
k ö n y v é t N e m z e t ü n k a3 r é g i i d ő t ő l 
v a l ó h a s z n á l á s á l t a l is h ő n y i t ö r v é n y -
n e k t a c i t e b e v e t t e , 's a3 K i r á l y i h e l y -
b e n h a g y á s á l t a l m e g i s e r ő s í t e t e t t 1 1 ? 
(43. I. **) 
8) Consuetudo néven hivattak a'polgári tör-
vények (leges municipales , Droit c o ű u m i e r , 
legge municipale) Verbőczi az olvasóhoz beszél-
vén irja: „Üt tot disiecta ac divulsa municipa-
lium huius Regni Hungáriáé Consuetudinum et 
Constitutionum membra, in unum velut corpus 
coacta, et scripturae adminiculo illustrata in 
omnem posteritatem propagarentur33. Illy' értel-
mű c o n s u e t u d o mellé többnyire tétetik a* I e-
g i t i m a , b o n a et l e g i t i m a , b o n a , a p -
Georgii Fejér , Codex DipTomaticus Hungáriáé. Budae, 
1829. 8. T . II. p. 435. T. 17. Vol. II. p. 217. 
• • ) Horvát István, Verbőczi Emlékezete. Pes ten , 1819. 8. 
28. 99. 104. 
Mart. Geor. Kovachich Senquiciensis, Formuláé So-
lennes Styli. Pesthini, 1799. 4. p. 154. 
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p r o b a t a , v e t u s f a , a p p r o b a t i s s i m a , 
a v i t a mellék nevezet. 
a) Szent László törvény könyvében találta-
tik : „Lat ini , qui Ungarorum c o n s u e t u d i n i 
l e g i t i m a e consentire noluerintJ \ (Oecr. L. I. 
c. 31. ) 
ß) Egy 1270dik évi oklevélben mondatik : 
,,Attendentes b o n a s et l e g i t i m a s nostroruni 
antiquorum c o n s u e t u d i n e s" *). 
y) Kún László 1279diki oklevélben beszél i : 
,,Primo quidem juravimus, quod íidem Catboli-
c a m , et Ecclesiasticam libertatem servaremus , 
et tenereinus, ac teneri faceremus, et servari 
in regno nostro, et terris nobis subjectis, quod-
que Constitutiones , et decreta sanctorum re-
gum, progenitorum nostrorum, et b o n a s c o n -
s u e t u d i n e s eorundem, nec non omnia a l ia , 
et singula, quae nostri progenitores in sua con-
sueuerunt coronatione jurare , inviolabiliter ser-
varemus*' **). 
b) Kún László másik 1289dik évi óklevelé-
ben olvastatik: , ,De Jure communi, et a p p r o -
b a t a c o n s u e t u d i n e Regni nostri" ***), 
e) Egy 1336dik évi oklevélben foglaltatik : 
„Qui propter cusionem falsarum monetarum 
v e t u s t a r e g n i c o n s u e t u d i n e requirente, 
igais incendio combustus est" ****), 
*3 Danielis Farlati, Illyricum Sacrum. Veneti is , 1765. 
fol. T. III. p. 283. 
**) Georgii Pray, Dissertationes Ilistorico Criticae in An-
nales veteres Hunnorum , Avarum et Hungarorum. 
Vindobonae, 1775. fol. pag. 115. 
Georgii Pray , Specimen Hierarcliiae Hungaricae, Po-
sonii et Cassoviae, 1776. 4. P» I. pag. 136. 
****) Mart Geor. Kovachich Senqiliciensis, Formuláé So-
lennes Styli. Pestini, 1799- 4. p. VIII. 
Tud, Gyújt. VIII. Köt. 1831. 7 
\ 
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£) Isf> Lajos 1349dik évi oklevelében olvas-
hatni : „ E x a p p r o b a t i s s i m a regni nostri 
c o n s u e t u d i n e33 *). 
9 ) Mi volt már az a p p r o b a t a c o n s u e -
t u d o , mellyre a1 T. fordító hazánkban példát 
nem talált? abban egyet értetlek a' régi törvény 
tudók : hogy a3 polgári törvények csak annyiban 
álhatnak meg , a3 mennyiben megegyeznek az 
Isteni törvényekkel. „Nam leges dederunt Chri-
stus et Moyses , et exposuerunt. Si qni vero post 
ipsos leguni expositores dicuntur, in hoc tan-
tum sunt recipiendi, ubi nihil perversum , nihil 
eis sensere contrarium! **) Verbőczi is állítja: 
„Humanae leges eatenus valent solum , quate-
nus non discrepant a Divinis3'. ( P r o l . 6. 6 . ) 
Azért kívántatott a3 polgári törvényekre nézve 
a' Római Pápa helybenhagyása. Ez határozhatta 
m e g v o l t a k é p e n ; megegyeznek-e a' polgári tör-
vények az Isteni törvényekkel vagy sem. Egy 
régi Krónikában olvashatni: „Anno Domini 1163. 
Alexander (III.) Papa tenuit Concilium in Turo-
nica Civitate , in quo Thomas Archiepiscopus 
sedit in dexíra parte , et llogerius Ebroicensis 
in sinistra. In eodem Concilio Rex Henricus 
C o n s u e t u d i n e s quas a v i t á s appellabat, 
petiit confirmari a Domino Papa sed non obti-
nuit Thoma Archiepiscopo Cantuariae resistente ! 
és valamivel alább: „Anno Domini 1166. Tho-
mas Archiepiscopus venit Viceliacum die ascen-
Georg. Pray, Diatribe in Dissertationen! Historico 
Criticain Ganoczianam. Posonii et Cassoviae. 1777« 
4. p. 184. sub a) 
Jacobi S i rmondi , Opera varia. Venet i i s , 1728. fol . 
T . III. Golíridi Abbatis Vindocinensis Epist . X X X . 
col. 472. 
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sionis , et observatores C o n s u e t u d i n u m , 
quas a v i t á s appellant solenniter excommuni-
cavit" *). 
Azt mondja a' T. fordító: „ V á l j o n g y a -
k o r o l t á k - e a3 P á p á k e z e n b a t a l m o k a t 
M a g y a r O r s z á g r a n é z v e ? a n n a k n y o -
m á r a ( úgymond ) n e m a k a d t a m33. Pedig 
maga írja: hogy az országunk több szabadságai 
a' Konstancziai gyülekezetben megerősítettek (I. 
R. 11. 5. §. 25. 1.) Maga mondja: hogy Hazánk-
ban is szükség volt régenten a1 C o n s u e t u dó -
n a k megerősítésére ( 7 7 . 1. g. ) Hát az Arany 
Rulla befejezésének ím e' szavai: „ U n u m p a r 
m i t t a t u r D o m i n o P a p a e e t i p s e i n 
R e g e s t o s u o s e r i b i f a c i a t " , mit jelen-
tenek ? 
Megérthetjük az eddig mondottakból Ver-
bőczi munkájának im ez eredeti czimét: „ T r i -
p a r t i t u m O p u s J u r i s C o n s u e t u d i n a -
r i i I n c l y t i R e g n i H u i i g a r i a e " . 
És ha azt is tudjuk : hogy a3 J u s s c r i p t u m . 
L e x anny i , mint Római törvény ; legista , Római 
törvénytudó: (1 . 5 . ) úgy azon világos igazságban 
sem találunk ellenkezést: „C o n s u e t u d o c o n -
t r a r i a t o l l i t l e g e m 3 ' tudniillik: a' polgári 
törvény erőtlenné teszi a3 Rómait, mint hazai az 
idegent. T. T. Frank is megjegyzette ezen igazság-
nak a3 kézi könyveinkben adatott magyarázatá-
ró l : „Sí enim contra legem consuetudo introduci 
potest, jam hoc ipso legum, etlegiferae potestatis 
auctoritas eversa est. Ex iteratis violationibus 
leg is , ex factis illicitis et injustis jusoriretur, 
quod absurdum est" **). 
*) Beati Lanfranci Cantuariénsis Archiepiscopi , Opera 
omnia. Venetiis, 1745. fol. p. 281. 282. 
•*) J. Frank, Specimen Elaborandarum Institutionura Ju-
ris Civilis Hungarici. Cassoviae, 1823. 8. p. 65. 
*7 
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10) Előjő a3 C o n s u e t u d o nevezet Adó 
(Canon, tribulurn) , vagy Adónak rendszabása, 
^ norma, regulativum tributi) helyett is. Csak 
hogy akkor a'' consuetudo mellé többnyire a' 
m a l a , n o c i v a , p e r v e r s a , e x a c t o r i a 
me l l ék nevezet is tétetik. Ennek hitelt adunk 
ha olvassuk: 
a) „Mi de rebus monasteri i , cujus licet in-
dignus curam gerere v i d e o r , p e r v e r s a s q u a s-
d a m e x a c t i o n e s s i v e c o n s u e t u d i n e s 
extorquere laborant, quas praedecessores eorum 
longe ante per violentiam rebus ipsis impres-
s e r a n t , , * ) • 
ß) Imre Király 1198dik évi óklevelében ol-
vashatni : „Praecipientes , ut nemo aliquid ab 
ipsis fratribus et domibus sacrae militiae templi 
Salomonis et hominibus earum pro herbagio vel 
aquatico , seu lignis siccis , aut pro plateatico 
vel aliqua c o n s u e t u d i n e terrae , vei maris 
aliquid aliquatenus exigere praesumat" **), 
j') Albert Király Decretumának 4dik czik-
kelyében talál tat ik: „ N o c i v a e c o n s u e t u -
d i n e s introductae aboleantur". 
S) Az arany végzeménynek 27dik czikkelye 
rendeli : ,,Marturinae (pénz n e m e , nem tengeri 
vám) juxta c o n s u e t u d i n e m (tributi nor-
mám) a Colomano Rege constiiutam solvantur , \ 
11) Consuetudo néven neveztettek a3 Birák 
Ítéletei , ( decisiones, praejudicia ) 1198. (idik 
törvény czikkelyben mondatik: „ c o n s u e t u d i -
n e s antiquae conscribantur, et si quae videbun-
*) Jacobi Sirmondi, Opera varia. Venetiis, 1728. fol. 
T. III, In Goffridi Abbatis Yindocinensis Epis. L. I. 
Epist. II. col. 412. 
**) Georgii Fejér, Codex Diplomaticus Hungáriáé. Bu dae> 
18U9. 8. T. II. p. 330. 
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für Regiae Majestati ac Dominis Judicibus ra-
t ionabiies , et legitimae non a b u s i v a e , nec 
i r r a t i o n a b i l e s ; secundum casdein judicatur", 
Talán erre, vagy az 1500. lOdikre; nem pedig 
az 1198. 67dikre akarta a1 T. fordító utasítani 
az olvasót? 
12) Jelentett a' C o n s u e t u d o olly' rend-
szabást, melly szerént a1 cselekvő foglalatosságit 
köteleztetik elrendelni. Arnolfus Szent Emme-
ram életében beszéli: ,,Caetera faciebant (Mo-
nachi) secundum c o n s u e t u d i n e s ( r e g u l á s ) 
quae in monasteriis regalibus ad id temporis 
íüerant3' *). 
Sok volt ez egy jegyzetre , annál keveseb-
bet mondhatni , hogy a' többit ne eml í t s em, 
azokra , a3 mellyek 24dik lapon az e ) alatt így 
adatnak e lő : „A." V á m (úgymond a 'T. fordító) 
's h a r m i n c z a d f i z e t é s e k r e m á i i d ő b e n 
é r t s d o d a , h o g y c s a k a' m a g o k t u l a j o -
d o n o k t ó l , n e m a1 k e r e s k e d é s r e v i e n -
d ő h o l m i j o k t ó l , m i v e l e z e k t ő l a' N e -
m e s e k is t a r t o z n a k f i z e t n i . L á s d a z 
1723. 14. 1807. 19." 
A3 felhozott törvény czikkelyek e' jegyzetet 
nem valósíthatják : mivel az első harminczadról 
szól és vámra nem alkalmazható ; a" második 
pedig csak az előbbinek megerősitését foglalja 
magában. A' felsőbb helyek így magyarázzák e3 
tárgyban törvénnyeinket: „Excel . Cons. R. L. H. 
dtto 2dae Octob. 1804. Nro 22076. Relate ad 
quaestionem i l lám, num Nobiles a rebus etiam 
quaesfus causa coémptis Telonium solvere de-
beant ? dignabatur sua Majestas Sacratissima 
Henvlci Canisíí , Thesaurus Monuraentorum Ecclesí-
asticorum. Edit . Jacobi Basuage. Antverpiae , 1725. 
fol . T. III. ]>. 123. 
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medio B. Resol. dtto l a e Octob. 1795. emanatae 
benigne determinare, quod Nobiles dictamine P. 
I. tit. 9. Art. porro 35. Ulad. D. 3. 15. 1715. 15. 
1723. item 29. 1553. 59. 1563. et 28. 1741. non 
tantum quoad personam , verum etiam respectu 
euarum procreationum , aliorumve eflectuum, 
prout et eorurn, quae pro usu proprio aut etiam 
QUAESTU coémuntur, ab omni Teloniali de-
pensione immunes s i n t , neque princípium hoc 
uilam quaestionem recipiat". 
Azt szokták mondani : hogy az elavult tör-
vénynek eredeti fényt adni csak czéltalan fesze-
getés : mert a' mi egyszer szokáson kivűl téte-
te t t , az a' törvény haszontalan szépségei közé 
tartozik, mellynek új életet adni nem lehet. Azt 
véli aJ kútfőket használni restelő törvénytudó: 
hogy nem a' törvény épségéhez; hanem inkább 
azokhoz kell ragazkodnunk ha megvolnának is 
romolva, a3 mellyek hosszas gyakorlás által szo-
kásba vétettek. Ez volt kétségkívül a3 T. forditó 
Hermenevtikája i s , midőn az I. R. 15. czimnek 
im e* eredeti sorait: „Bona verő et iura posses-
sionaria ipsorum (si et ubi morte damnati fu-
erint) in filios , vei illis non existent ibus , in 
fratres eorum g e n e r a t i o n a l e s , aut alios le-
gitimos eorum successores deriuantur" így ma-
gyarázta : , ,A' j ó s z á g a i k , '§ b i r t o k a i k 
p e d i g a z o k n a k ( h a h a l á l r a Í t é l t e t n é -
n e k ) a' f i a i k r a , v a g y e z e k n e k n e m 
l é t t é b e n t e s t v é r e i k r e , k i k a3 n e m z é s -
r e e l é g s é g e s e k , 's a l k a l m a t o s a k l e e n -
d e n e k , v a g y m á s ö r ö k ö s s é i k r e s z á l -
l a n ak . II. R. 55. Cz. i486 . 55 i3. (I. R. 15. Cz. 
1. §. 27. 1.) 
1) Az soha sem volt keletben , hogy az illy' 
Örökséget vagy birtokot kereső testvér a' nem-
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zésre elégséges és alkalmatos voltát tartozzék 
megbizonyítani. 
2) Az utóbbi kiadásokban találtató: „ f r a -
t r e s e o r u m i n g e n e r a n d o e f f i c a c e s et 
s u f f i c i e n t e s ' ' hibás olvasás; ez tehát figyel- * 
met nem érdemel. 
3) A' T. fordítótól felhozott törvény czik-
kelyekben , valamint az egész magyar törvény 
könyvben egy betűnyit sem találhatni, a' mire 
e3 magyarázatot lehetne építeni: mert 
a) A' II. 11. 55. czimében olvastatik; „Bona 
et iura sua possessionaria in filios, si habuerit, 
vei fratres, aut alios legitimos successores suos, 
pure et simpliciter devolvuntur." 
b) Az 1486. 55. czikkely rendeli: „In filios 
et haeredes, sive g e n e r a t i o n e s suas conde-
scendant3'. Ezekre tehát a'fentebbi magyarázatot 
nem lehet építeni» 
4) Más fordításokban az i l lyen testvérnek 
a3 nemzésre elégséges és alkalmatos voltáról nem 
tétetik említés , hanem az : „ i n f r a t r e s 
e o r u m g e n e r a t i o n a l e s " , v é r s z e r é n t 
v a l ó a t y j o k f i a i r a nevezet alatt jő elő. Az 
1611dik évi fordításban találtatik: „Ezek pedig 
jószágok és örökségek, ha őket megöl ik , fiókra, 
aVagy ha fiók nem le jend, v é r s z e r i n t v a l ó 
a t t y o k f i a i r a , a'vagy egyébb torvényszerint 
való örökössire szál" *). 
5) A' rendszeres kiküldöttség a' nélkül , 
hogy a3 hármas törvény eredeti kiadását ismér-
te volna , feljegyzette : „§-um I n f r a t r e s 
e o r u m i n g e n e r a n d o e f f i c a c e s et s u f « 
f i c i e n t e s , idem sonare et intel l igi , ac f r a -
*) Verbüci István , Magyar és Erdély országnak törvény 
könyve. Debreczenben , nyomtatta Lipsiai F á i , 1611. 
4. 30 1. 
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t r e s g e n er a t i o n a I e s , aut v e r b a : i n g e n e -
ra l i d o e f f i c a c e s e t s u f f i c i e n t e s ex-
mitteuda esse , ne contra universalem l e g e m , 
minorennes, aut generare non valentes , a tali 
successione excludi viderentur33 * ) . 
Nem áll az is a' mi a' 34dik lapon monda-
t ik : h o g y a' k e t t ő s p e c s é t p r i v i l e g i -
a l i s p e c s é t v o l t r é g e n t e n . IVdik Béla 
Király 1230difc és 1236dik évi okleveleiben ol-
vastat ik : , ,Praesentem cartam d u p p l i c i s i -
g i l l o nostro fecimus roborari, et statim dum 
s i g i l l u n i P r i v i l e g i a l e habuerimus, omnia 
supra dicta in nostrum P r i v i l e g i u m redi-
gemus'3. **) Pedig ez régiebb a1 T. fordítótól fel-
hozott 127Sdik évi oklevélnél. Millyen pecsét 
használtatott a3 Privilégiumokra különbféle idők-
ben ? — 
Az új adomány' e3 36dik lapon adatott ma-
gyarázatában, a' hol Verbőczi István a3 törvé-
nyünk mestere szinte tudatlansággal vádoltatik, 
meg kell némellyeket igazítani, . 
1) Nem mondhatni : hogy Verbőczi mind 
ezen f i . 3 7 . ) mind az előbbi czímben állítja : 
h o g y c s a k a k k o r s z o k t a k új A d o m á n y t 
k é r n i , h a v a l a k i j ó s z á g o t b i r v á n a z 
A d o m á n y l e v e l e t e l v e s z t e t t e v o l n a , 
és h o g y a z é r t k e l l e t i k az új A d o m á n y -
b a t e n n i e 3 k ö z b e n v e t é s t : m e l l y n e k 
c s e n d e s b i r t o k á b a n m i n d ő , m i n d a z 
E l e i r é g t ő l f o g v a v a n n a k . Verbőczi in-
k ább azt állitja: ha valaki megmutatja, hogy 
Observationes in Tripartitum Opus Juris Consvetudi-
narii, Inclyti Regni Hungáriáé, per Commissionera 
Systeinalicam , in Articulo 24- Anni 1715. fundatarp, 
hoc 1718. Anno Posonii celejbratain elaboratae. M. S, 
**) Tudományos Gyűjtemény. Pesten, 1819, 8. VIII. K . 96* 
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az Elei a' jószág csendes birtokában az első Ado-
mány szerzése idejétől fogva voltak: akkor a* 
Felkérőnek új Adomány levelet szoktak adni; 
( II. 77. ) ha az első Adomány levél elveszett 
volna : mert ha ez el nem veszett , íigy nem 
szükséges újat kérni; hanem az előbbit megerő-
síteni. Ebből pedig nem következik: hogy nem 
tudta valóban mit tett légyen eredetére nézve a* 
nova Donat io , minekutánna ezen állítása meg-
egyez az 1464. 20. 1492. 78. 1545. 38. 1715. 
70. 1741. 19. törvény czikkelyekkel , valamint 
az 1569dik 1582dik évi és más számos ókleve-
lekkel *) . 
2 ) Nem lehet ál l í tani: h o g y V e r b ő e z i 
s z e r é n t c s a k a k k o r s z o k t a k n o v a Do< 
n a t i ó t k é r n i , h a a z e l ő b b i A d o m á n y 
l e v é l e l v e s z e t t v o l n a : mert Verbőczi a3 
T. fordító magyarázata szerént n y i l v á n í r j a : 
hogy épen nem megkívántató dolog, hogy az új 
Adományt valamelly előbbi Adomány levél meg-
előzte légyen. N y i l v á n í r j a : mert az Urak 
és Nemesek nem mindenkor királyi Adomány 
által szerzik és birják jószágaikat: hanem néha 
örökbe vallás mellett és más módon is. Követ-
kezésképen jussaiknak azon hiánosságát királyi 
Adomány által kívánják helyre hozni 's kipótol-
ni. N y i l v á n í r j a : hogy több új Adományt 
látott , mellyben az említett clausula nem talál-
tatott. 
3 ) Nem áll az i s , hogy az ollyan nova Do-
natiókban nem volt szükségképen megkívántató 
az említett clausula , mellyekben a3 hűségtelen-
ség miatt a' Királyra szállott jószág új Adomány 
mellett a hűségtelenségbe esett' attyafiainak visz-
*) Horvát I s tván , Voibűczi Emlékezete. Pes ten
 % 1819. 8« 
I I . K. 316* 325. I. 
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sza adatott. Az 1281dik évi új Adomány semmi 
hűségtelenségről nem tesz említést ; azt pedig 
nyilván állítja , hogy az első Privilegium elve-
szett , de ebben a3 mondott clausula fel nem 
találtatik *). 
4 ) Nem állithatni: hogy ha Verbőczi az új 
Adomány e r e d e t é t igazán értette volna, azt 
e'képen j o b b an magyarázhatta vo lna: A z ú j 
A d o m á n y n e m e g y é b b , m i n t v a l a -
m e l l y j ó s z á g n a k , m e l l y e l é b b i k i r á -
l y i A d o m á n y m e l l e t t v a l a m e l l y f a -
m í l i á h o z t a r t o z o t t , d e a' m e l l y t ö r -
v é n y e s o k o k b ó l a' K i r á l y r a s z á l l o t t , 
v a g y a ' m e l l y r ő l a z e l é b b i A d o m á n y 
l e v é l e l v e s z e t t , u g y a n a z o n f a m í l i á -
n a k r é s z é r e a1 K i r á l y á l t a l ú j o n n a n 
l e t t a j á n d é k o z t a t á s a. Mert e' magyará-
zatban az új Adomány eredetéről egy betűnyi 
sem találtatik, maga a' magyarázat sincs' az új 
Adomány eredetéből merítve, melly egyébként 
is nem egy csillag alatti jegyzetbe való tárgy* 
Ebben azon esetek sem számláltatnak e lő , mel-
lyekben új Adományt szoktak kérni. Az 1228ik 
évi új Adomány, a' határ levél elvesztése miatt 
adatott * * ) , melly eset az előbbi magyarázat* 
ban nem foglaltatik. 
5 ) Nem merném mondani : hogy a' Magyar 
nemzetségek a' Haza elfoglalásakor örökséget 
nyertek. Örökség volt inkább azon szállás (de-
scensus) , mellyet a' Magyar nemzetségek első 
letelepedéskor elfoglaltak. Kitől is nyerhetett 
volna örökséget ezen 108 Magyar nemzetség ? 
*) Horvát István, Verbőczi Emlékezete. Pesten, 1819- 8. 
II. K. 12. 1. 
Georgii Fejér, Codex Diplomatieus. Budae, 1829. 8. 
T. III. Vol. IL p. 134. et seq. 
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Kéza írja: „Isti quidem Capitanei loca d e s c e n -
s u m q u e vt superius est dictum , sibi elege-
runt. Similiter et g e n e r a t i o n e s a l i a e , 
v b i e i s p i a c ú i t e 1 i g e n t e s" *). Ezen szá-
lásokról mondatik Szent István törvényében : 
„ U n u s q u i s q u e d o m i n e t u r p r o p r i o r u m 1 ' 
**) Ranzánus írja: „Multi nobilitate g e n e r i s 
clari B a r o n e s vulgatissimo nomine dícuntur, 
qui ex majorum successione suis vei v ic is , vei 
arcibus et castellis, vei oppidis d o m i n a n t u r J 
6) Helyesen állítatik: l i o g y e z e n ö r ö k -
s é g e k n e m A d o m á n y l e v é l m e l l e t t 
s z e r e z t e t t e k ; k ö v e t k e z ő l e g a z o l l y 
ö r ö k ö s ö k a z A d o m á n y l e v e l e t , a' m i 
n e m v o l t , e l s e m v e s z t h e t t é k , h o g y 
ú j a t k e l l e t t v o l n a k é r n i e k. De azért 
nem mondhatni: hogy királyi Ajándékból ere-
dett örökségek nem voltak : mert az örökség 
(haereditas) hazánkban vagy osztályból, vagy 
királyi Ajándékból, vagy törvény rendeléséből 
veszi eredetét. A1 felhozott Szent István törvé-
nyében találtatik: „Unusquisque dominetur pro-
priorum similiter et d o n o r u m R e g i s ' \ Örök-
séget ajándékozott IVdik Béla Detriknek , hogy 
Sajónál a1 Királyra rohant Tatár csoportot élete 
veszedelmével letartóztatván a'Király életét meg-
mentette. Ezek foglaltatnak az 1248dik évi Ado-
mány leve lében: „ N o n u t d o n a t i o n e s a 
r e g i a b e n i g n i t a t e c o n c e s s u s , s e d u t 
d e s c e n s u m h a e r e d i t a r i u m praedicto 
*) Edit. II. Horányianae pag. 69. 
•*) S. Steph. Ii. II. c. 35. 
Joan. Geor. Schwandtneri, Scriplores rerum Hunga-
ricarum. Vindobonae, 1796. fol. Petri lluuzani Epi-
tome Rerum Hnng. pag. 329. 
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Detrico íilio Mohol , et haeredibus suis , haere-
dumque successoribus , contulimus , ded imus , 
donauimus, atque tradidimus i u r e h a e r e d i -
t a r i o ac irreuocabiliter perpetuo possidenda. 
In cujus terrarum corporalem possessionem prae-
dictum Detricum filium Mohol , p e r s o n a l i -
t e r n o s i n t r o d u x i m u s " *) . Különbőz te-
hát az örökség azon királyi Adománytól , a' 
mel ly Jure perpetuo et irrevocabili clausula mel-
lett adatott. 
7) A* birtok (possess io ) eredetére nézve 
nem volt királyi Ajándék, mint a* T. forditó 
vél i ; hanem haszonbérlés , Feudum , Arenda : 
mert a' Várhoz tartozó jószághoz különbféle ter-
hek voltak köttetve, és azt Szent István Király 
Ildik Törvény könyvének 6dik fejezete szerént 
örökösen és vissza válthatatlanúl elidegeníteni 
nem lehetett. Csak hogy az örökségről, perpe-
tuitásokról, birtokról, az új Adomány eredeté-
ről nem lehet egy két szót
 t mondani , mint a' 
Bandériumról. 
Az I. II. 47dik czimben ezen eredeti sorok 
találtatnak : „Iíocquoque necessario interseren-
dum oecurrit, quod bona et iura possessionaria 
d u a b u s a u t t r i b u s personis alienis sangui^ 
ne', nonqtie fratribus vei consanguineis per re-
giam maiestatem qualitercunqne donata , a u t 
a l i t e r p e r e o s d e m a c q u i s i t a , altero 
eorum decedente, et haeredibus carente, rursus 
ad collationem regiam deuoluntur , ,. Ezeket a T . 
forditó így fejtegeti : „ S ő t i t t a z t i s s z ü k -
s é g t u d n i , h o g y h a a3 F e l s é g á l t a l , 
h á r o m , v a g y n é g y , e g y m á s h o z i d e g e n 
s z e m é l y e k n e k , v a l a m e l l y j ó s z á g , 
*) Georgii Fejér, Codex J)iploniaticus. Budap, 18ÍÍ9. 8» 
T. IV. Vol. ÍI p. .2 . 
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v a g y b i r t o k a k á r m i k é p * a j á n d é k o z -
t á t i k , e g y i k n e k m a g v a s z a k a d t á v a l , 
a z ő t e t i l l e t ő r é s z , i s m é t a" K i r á l y r a 
s z á 11 a n d". (I. R. 47. cz. 3. 40 1.) 
I logy 3 lehet 
1) A3 hibás kiadásokban is feltalálható: 
„ d u a b u s a u t t r i b u s p e r s o n i s1' szavakat 
három vagy négy személynek magyarázni ? Vagy 
2 ) Az „ a n t a l i t e r p e r e o s d e m a c q u i-
s i t a ' . Kifejezést az 1715. 26dik törvény czik-
kely el lenére kihagyni? 
3) Ezeket nyilván azért hagyta ki a' T. for-
di tó: mive l a' későbbi kiadásokban: „ a u t a l i -
t e r p e r a l i o s a c q u i s i t a " , hibás olvasásra 
ta lá l t , mel ly az egész czikkely foglalatjával meg 
nem egyezhető. Csak hogy 
4 ) Ezeke t már azért sem kellett volna meg-
rontani , mivel más fordításokban hívebben adat-
nak elő. Az lOGOdik évi magyarázónál a1 felebb 
leirt sorok így találtatnak : „Ezt is ugyan innét 
megtanulhatjuk, hogy ha a' Király két vagy há-
rom e m b e r n e k , kik idegenek és nem atyafiak 
vo lnának, jószágot adna; a'vagy akár miképen 
jószágot szereznének magoknak, ha valamellyik 
meghal magtalanul , annak része ismég a3 Ki-
rályra szál'3. *) 
Hogy nem csak az eddig kijött fordítások-
ban, hanem az eredetéhez mint kutfőhez közel 
álló latán kiadásokban is tetemes hibák talál-
tatnak: arról világos tanúságot nyújtanak az I. 
R. 48dik czimének ime eredeti sorai: „Quoniam 
nonnulli dominoium et nobilium solent nomina 
uxorum suarum in literis seu privilegiis dona-
tionalibus super bonis et iuribus possessionariis 
*) Verbőci István , Magyar és Erdély Országnak Törvény 
Könyve. Lőcsén, 1660. 4. 98 1. 
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iusto titulo servitiis eorum acquisitis conficien-
dis , ponere pariter et inserere, i d e o q u e r i -
t u r e x c o r o l l a r i o s e c u n d o i m m e d i a t e 
p r a e m i s s o", mellyeket a3 T. fordító így ma-
gyarosított: „Minthogy némelly Urak, 's Neme-
sek a' hűséges szolgálatokról szólló Adomány 
leveleikbe feleségeiknek neveket is bele szokták 
iktattatni , a z é r t k é r d é s m á s o d s z o r " . 
(I . II. 48. cz. 40 1.) Hogyan jöhet elő az : „ a z é r t 
k é r d é s m á s o d s z o r ' 3 . Kifejezés , mikor ezt 
Valami első kérdés , vagy : a z é r t k é r d é s e l ő -
s z ö r sehol meg nem előzte ? a' kútfőben talál-
tató : „ i d e o q u e r i t u r e x C o r o l l a r i o s e -
c u n d o i m m e d i a t e p r a e m i s s o " eredeti 
kifejezés h e l y e t t , az „ i d e o q u e r i t u r s e -
c u n d o ' 3 csonka olvasás, ha nem csalatkozom 
még a' nagy szorgalmú Kovachich figyelmét is 
e lkerülte , és már az 1545dik évi Ilorányi Elek-
től hibátlannak vélt kiadásban is feltaláltatik. E' 
csonka olvasásról az említett rendszeres kikűl-
dötség 1718dikban így vélekedett : „Post §um 
I d e o q n a e r i t u r v o x s e c u n d o exmittenda 
e o , quod q u a e r i t u r p r i m o , non praeces-
sisset". *) 
Az I. R. G7dik czítnben találtató ezen ere* 
deti sorok : „Nam licet fráter praemortuus hae-
redibus ex suis lumbis descendentibus caruerit, i 
h a e r e d e t a r n e n s u b s t i t u t o , qui succes-
s o r legitimus appellatur, nondum defecit ' . Igy 
forditatnak: „ M e r t j ó l l e h e t a z e l ő r e 
m e g h a l t t e s t v é r n e k t u l a j d o n í v a d é -
k á b ó l ö r ö k ö s s é n e m m a r a d n a i s , m a -
*) Observationes in Tripartitum Opus Juris Consvetudi-* 
narii Inclyti Regni Hungáriáé , per Commissionem 
Systeinaticain in Articulo '24- A. 1715. fundatam, hoe 
1718. Anno Posonii célebratarn elaboratae. M. S. 
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r a d m i n d a z o n á l t a l o l l y a n , k i t ö r v é -
n y e s ö r ö k ö s n e k n e v e z t e t i k 3 \ (I. R. 67. 
cz. 2. §. 50 1.) A' „ h a e r e d e t a r n e n s u b s t i -
t u t o " szavak kihagyása az egész czikkely feje-
zetét érthetetlenné teszi : mert hogyan marad 
az előre meghalt testvérnek törvényes örököse, 
ha tulajdon ivadékából örököse nem marad? 
és ha tulajdon ivadékából örököse nem marad , 
ki neveztetik akkor törvényes örökösének í ezek-
re felel meg a3 „ h a e r e d e t a m e n s u b s t i -
tuto 1 ' . Kifejezés , tudniillik az előre meghalt 
testvérnek marad örököse úgy i s , ha törvénye-
sen örököst állit maga helyett , és ezen s u b s t i -
t u t u s örökös neveztetik törvényes örökösnek. 
Más fordítások jobban közelítenek e' czik-
kely értelméhez ; ámbár nyilvánvalóságig meg 
nem fejtik. Az 1643dik évi kiadásban találtatik: 
„Mert itt is (örökbe fogadásban) jóllehet a1 meg-
holt attyafiunak, test szerént való örökössé nem 
marad , mind az által vagyon kire szálhasson 
jószága" *). 
Azt állítja a3 T. fordító : hogy a5 G e n s ne-
vezet alatt hazánkban egyenesen a' nemesek ér-
tetődnek (77. 1. *) De az meg nem ál l : mert a' 
G e n s , nevezet alatt katonák is értődnek. I. 
Ferdinand Király 1528dik évi parancsolatjának 
ez a3 czime : „Pewkry de Petrowyna Capitaneo 
G e n t i u m nostrarum levis armaturae, lideli 
nobis dilecto". **) Oda kell érteni Szent István 
Király azon törvénnyét , mellyben mondat ik , 
hogy a' G e n s M o n a r c h i a e ellen szo lga , 
vagy szolgáló bizonyságot nem tehet (S. Steph. 
*) Werboczl István, Magyar és Erdély Országnak Törvény 
könyve. Bartphae. 1643. 4. 125 1. 
# 4 ) Caroli Wagner, Analecta Scepusii. Viennae , 1774* 
4. P. I. p. 75. 
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L. II. c. 19.) És Keza Simon im e* kifejezését c 
„Árpad erat potentior g e n t e " (p. 67. Ed. II. 
Horányianae) nem úgy kell-e érteni , hogy Ár-
pád nagyobb hadi erővel volt? hogy a' katonák 
mind nemesek voltak vo lna , azt a' T. forditó 
maga sem vitatja. Sőt azt állítja: hogy Serviens 
magyarul annyit tesz mint szolga. Ezekről í r j a : 
hogy a Fejedelem zászlója alatt a' Király olda-
la mellett harczoltak ; a3 nemesek serviensei pe-
dig a' nemesek mellett szinte hadi szolgálatot 
tettek *). 
A' II. R. 6. czimében ezen eredeti sorok 
foglaltatnak: Huiusmodi constitutiones, ac leges 
presertim sanctorum Stephani , et Ladislai re-
gum , qui catalogo Sanctorum adscribi digne 
meruerunt, uetustate nimia iam paene sint a b-
o l i t a e . „Ezeket a3 tudós forditó így magyaráz-
ta: „ A z e 3 f é l e k ö z v é g z é s e k , 's t ö r v é -
n y e k l e g i n k á b b p e d i g S z e n t I s t v á n , 
3s S z e n t L á s z l ó K i r á l y o k n a k t ö r v é -
n y e i ( k i k h o g y a3 S z e n t e k k ö z é s z á m -
l á l t a t n a k m é l t á n m e g é r d e m i e t t é k ) 
az ő r é g i s é g e k m i a t t m a j d ú g y s z ó l -
v á n f e l e j d é k e n y s é g b e m e n t e n e k 3 ' . 
(II. R. 6. cz 9. §. 77. J.) A3 l e g e s o b l i t a e , 
a b o l i t a e helyett hibás olvasás. Ezen kifejezés 
pedig: „ l e g e s a b o l i t a e 3 ' , nem jelent fele-
dékenységbe ment törvényeket. Veres Bálás azon 
fordításban , mellyet 1565dikben kivonatban nap-
fényre bocsátott, l e t é t e t e t t t ö r v é n y e k -
n e k n e v e z i , igy adván elő a3 felebbi sorokat: 
„Ez feele szerzesek, ees thewrwenyek , kywalth-
keppen Zenth Is tván , es Zent Lazlo Kyralye , 
*) Nagy Bányai|Perger János, a' Magyar és hazája régen-
ten. Pesten, 1831- 8. 81 1. 
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az nagy osagnak myatta, immár w g y mynt'h le 
tetettenek" *). 
Más kiadásokban a* l e g e s a b o l i t a e erőf-
ien törvényeknek hivatnak. Az 1806dik kiadas-
ban találtatik: „E féle régi szerzések, és törvé-
nyek , jelesbben a5 Szent István és László Ki-
rály törvényei (kiket a' Szentek közé méltán 
számláltak és irtak bé) a3 felettebb való régiség 
miatt majd erőtlenek kezdettek lenni3 
A' Privilégiumokról azt feszegeti a3 T. for-
dító : vallyon vissza húzhatja e azokat a' Feje-
delem vagy sem ? (81. 1. *) Es 
1) Helyesen áll ítja: hogy V e r b ő c z i s z e -
r é n t a z o k a t a' F e j e d e l e m h e l y e s o k 
n é l k ü l v i s s z a n e m h ú z h a t j a . Már a3 
gondolkodás fő törvénye, szerént sem lehet sem-
mi is elegendő ok nélkül. 
2 ) Huszti , Szegedi , Kelemen véleményeit 
hozván elő e1 tárgyban panaszolkodvá írja: hogy 
e* kérdés törvénytudóink és tanítóink által mind 
eddig parlagon hagyatott , a' nélkül hogy csak 
meghatározta volna mi a1 Privilegium ? 
3) Igazán írja : hogy a' Privilégiumnak a' 
Római törvény szerént egészen más értelme és 
tulajdonsága vo l t , mint mi nálunk. Csak hogy 
előbb azt vi tatta: hogy a3 Privilegium a' Római 
törvényből veszi eredetét. (78. 1. ***) 
4) E3 kérdésbe szövi a' malmokat i s , mel-
lyekről helyesen állítja: hogy hajdan a' királyi 
hasznok (Jura regalia) közé tartoztak. Kálmán 
*) Magyar Decreturn Kyt W e r e s Balas a' deákból tudni 
i l lyk, a Werbewczy Istwan Decretoraabol, mellyet 
tripartitomnak neweznek magyarra forditot. Debre-
cenbe , M. D. L X V . 4. 
Verb5czi István, Magyar és Erdély országnak Törvény 
könyve. Posonban és Pes t en , 18Ü6- 8. 279 1. 
Tud. í tyüj t . VIII. Köt 1831. 8 
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Király Iső törvény könyvének 15dik fejezetében 
mondat ik: „Piacúit omnes pistrinas (pis tr ina, 
pistrinum, mola , molna , innend molnár, ma-
lom) praeter quas Sanctns Stephanus Rex dona-
verat , . s o l i o l l e g a l i r e d d e r e " . 
5) Az meg nem áll , ámbár íigyelmetes meg-
fontolás után mondatik: hogy csak azon Privi-
légiumok voltak vissza húzhatók, meJlyek a* 
királyi főbb jussoknak és hasznoknak, vagy az 
Ország polgári alkotmányának sérelmére, vagy 
a' törvények ellenére czéloznának. Hányszor 
történt, hogy a' Királyok nem az itt3 előszám-
lált okokból húzták vissza a' Privilégiumokat? 
hányszor írja a3 T. forditó Verbőezi után csak a' 
II. R. Ildik czimben : hogy némelly Királyok 
Privilégiumai egészen más okból nem tartatnak? 
6 ) Voltak Sigmond Király VIdik Decretu-
mának lOdik czikkelye szerént Privilegialis Fas-
siók is. Ha ezeket a' felek köz akarattal meg-
másolták, vagy megerőtlenítették; azért a' pol-
gári alkotmány sérelmet nem szenvedett. Mert 
az meg nem á l l : hogy csak a' Fejedelem adha-
tott Privilégiumot. 
A' latán kiadásokban II. R. 14dik czimre 
im e3 jegyzet tétetik : „Negat Turóczi in Unga-
ria sua Compendio data pag. 145. Colomanum 
unquam Ecclesiae Waradinensi praefuisse : Id-
que non improbabiliter". Pedig Turóczi László 
a3 felhozott helyen a1 né lkül , hogy Kálmánt em-
lítené azon Szent Istvántól felállítatott Püspök-
ségek számát visgálja, mellyek az Esztergomi 
Széknek alája voltak vetve *). 
*) Ladrelai Turóczi, Ungaria suis rum Regibus compen-
dio data. Tyrnaviae, 17&8. 4. pag. 145. 
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A' T. fordító e3 tárgyban saját jegyzetét 
így adj a e l ő : „ A z ú j a b b H i s t o r i k u s o k 
m á r n e m t a r t j á k a z t , h o g y K á l m á n 
K i r á l y V á r a d i P ü s p ö k , h a n e m h o g y 
i n k á b b t a n ú i t e m b e r , k i a3 j ó k ö n y -
v e k b e n g y ö n y ö r k ö d ö t t v o l t l é g y e n . 
L á s d TT. V i r á g B e n e d e k U r M a g y a r 
s z á z a d j a i n a k 1. K ö n y v . 160. lap'\ 
Tegyük fel meg nem engedve : hogy Virág 
Benedek századjaiban az egész új. írói sereg köz 
véleménye foglaltatik, még sem védhető a ' T . 
fordítónak állítása: mivel Kálmán Király életé-
ről nem az új véleményekből ; hanem hiteles 
kútfők után kell Ítéletet hozni. 
a) Kéza Simon hiteles Krónikájában mon-
datik : „Qünwes enim Kaiman es tvocatus , cum 
libros habebat, in quibus Vt Episcopus legebat 
suas horas". *) 
b) A' Bécsi képes Krónikában i s , mellyet 
Turóczi János kiadott , foglaltatik : „Könyves 
Kaiman appellatur e o , quod libros habebat, in 
quibus horas canonicas vt Episcopus persolve-
bat" **). 
c) Ildik Orbán Pápa Kálmán Királyhoz 
1096dik év felé írt levelében beszél i: „Hetulit 
enim nobis Venerabilis íilius noster Odilo, S. 
Egidii Abbas, strenuitatem tuam praeter secu-
larem, qua praecellis industriam , s e r i p t u r i s 
e t i a m e c c l e s i a s t i c i s e r u d i t a m , et 
quod potissimum iudiciariam condecet potesta-
*) M. Simonis de Keza , Chronicon Hungaricum. Edit. 
Horanyianae. pag. 08. 
**) Joannis Georgii Scliwandtneri, Scriptores Rerum Hun-
garicarum. Vindobonae , 1796 fol. Apud Thuroczium 
P . II. c. 62. p. 138. 
* S 
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tem, s a n c t o r u m c a n o n u m p o l l e r e sci-
e a 11 a 
Hogyan lehet ezekből azt következtetni: 
hogy Kálmán Király csak a' jó könyvekben gyö-
nyörködött? 
Különösnek találja a3 T. forditó : hogy Yer-
bőczink II. András, IV. Béla és IV. László Ki-
rályok pecsét változtatásaikról nem emlékezik 
(83. 1. *). Holott másutt okát isj adja, miért 
nem emlékezik Verbőczi ezekről **). Az 1402-
dik, évi Ítéletből ***) világos , hogy a3 hármas 
könyv törvényes bevétele előtt Salamon Király 
okleveleit erőtleneknek nem tartották ; most 
még sem volnának használhatók a3 Jus védelmé-
r e , vagy ostromlására. 
A' következendő 84dik lapon a' többi jegy-
zetek közül említésre méltó : 
1 ) Hogy a3 Patarenusok Patera várostól 
származtatnak. 
2) A' Paterenus nevezetről mondatik: hogy 
I. Lajos Decretuma előtt találtató hasonló okle-
vélben nem olvastatik. 
3) Az Esztergomi Érsek F a m i l i á r i s a i 
b i z o n y o s u d v a r i e m b e r e k n e k v a g y i s 
h o z z á t a r t o z a n d ó i n a k forditatnak. Meg 
kell itt' is némellyeket igazítani: 
a) Az llCOdik év felé Lionban (Lugdunum) 
eredett és az Anyaszentegyháznak utóbb sokat 
alkalmatlankodó Patarenusokat nem lehet Patera 
várostól származtatni. ,,Paterini dicti haeretici 
Georgii Fejér,- Codex Diplomaticus Hungáriáé. Budae, 
1829. 8. T. II. p. 13. 
**) Perger János , Bevezetés a' Diplomatikába, 1821. 8. 
II. R. 55 1. 
•**) Josephi Kol ler , História Episcopatus Quinqueecle-
siaruin. Posonii, 1784. 4. T. III. p. 228—202. 
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Valdetisium sectarii Patarenos se 110-
minant veluti expositos passioni13. *) Ezen az 
Egyházi történetekben eléggé ismeretes Valde 
Péter Lioni gazdag polgár eretnekségének köve-
tői neveztetnek : Valdenses , Pauperes de Lug-
duno , Lionistae néven i s ; máskép' mivel faczi-
pőben jártak , faczipő pedig franczia nyelven 
Sahot , innend Sabotiaknak is hivattak. 
b) Az mindegy akár találtatik a' Patarenus 
nevezet a' törvény tárban I. Lajos Decretuma 
e lő t t , akár nem. Elég hogy Verbőczi munkájá-
nak eredeti kiadásában olvastatik : „Quod ubi 
in regno nostro Boznae innumerabilis multitudo 
haereticorum e t P a t e r a n o r u m pululasset3'. 
c) A' F a m i l i a r e s nevezet nem jelent 
b i z o n y o s u d v a r i e m b e r e k e t , v a g y i s 
h o z z á t a r t o z a n d ó k a t ; hanern egyenesen 
s z o l g á k a t . Ez a1 T. fordítótól az 56dik lapon 
felhozott í l ldik András Király 1300diki okleve-
léből is világos. 
A' 90dik lapon a) alatti jegyzetben. 
1) Haszontalanság volt vitatni : hogy a z 
Ulászló I. Decretuma 96dik czikkelye még a3 
törvény előtt kiadatott Transsumptumokat is kö-
te lez i : mert ha a3 törvénynek vissza ható erőt 
tulajdonítunk , úgy minden nem. octavale trans-
sumptum ha e3 törvény előtt készült semmi Just 
védő vagy tagadó erővel nem bírhatna. Vagy na-
gyobb erejíí-e a' Transsumptum octavale , mint 
a' Transsumptum originale ? 
2) Haszontalanság volt a' N. 1VL királyi 
Kúria azon Ítéletét: hogy a' másolatok másolat-
jai a3 jus megtartására elégségesek, az 1723diki 
*) Caroli Dufresne, Glossarium ad Scriptores mediae et 
iufiinae. Latinitatis* Parisiis , 1734. fol. T. V. col. 
260. 
i 
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42dik czikkely rendelésével ellenkezésbe tenni. 
A* bizonyítás ugyan is rendszerént ar felperest 
i l letvén , a' jus megtartására másolat sem kí-
vántatik. Minden esetre fellehetett volna tenni : 
hogy 1735ben, midőn ezen Ítélet hozatott , az 
1723dik évi törvény, kivált a' Birák előtt nem 
volt ismeretlen. 
A* köz tanuvallatás , mellyről a5 T. fordító 
csak azt jegyzi meg : hogy már nincsen többé 
keletben (97. 1, d.) törvény szerént is (Math. VI. 
D. 14. II. 27.) a3 Vármegye közönsége előtt ment 
végbe. A' Vármegye közönsége is Communitas, 
ha a' vallatás ez előtt történt Communis Inqui-
sitionak neveztetett. Erre elég példát lehet találni. 
A*; Collateralis tanuvallatásról s z ó l l ó s i m -
p l i c e s , b i n a e , t r i n a e l i t e r a e I n q u i s i -
t o r i a e , ugyan azon tárgyban e g y , két vagy 
három felé véghez vitetett vallatások , és azokon 
épült bírói Ítéletek; nem épen olly felette rit-
kák, hogy azokra mint a' T. fordító véli (99 1. 
**) akadni nem lehetne. 
Azon tanú - vallatás , mellyet a3 T. fordito 
Communis Inquisitionak nevez * ) , tulajdon ma-
gyarázata szerént is csak simplex collateralis 
Inquisit io, mellyben világosan mondatik: , , In 
C o m i t a t u N e w g r a d i e n s i s i m u l p r o c e -
d e n d o " . Azonban e szavak az e'féle tanuval-
latásbeli tudósító levelekben nem épen változha-
tatlanok. 1406dik oklevélben találtatik : „ I n 
d i c t o C o m i t a t u d e B e r e g h p a r i t e r 
p r o c e d e n d o 3 ' 
**) Perger János, Bevezetés a* Diplomatikába. 1821- 8» 
242 1. XIX. 
**) Horvát István, Verbőczi Emlékezete. Pesten, 1819« 8. 
51 1. 
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Azt könnyű észre venni : hogy a' binae li-
terae Inquisitoriae ugyan azon tárgyban két fe lé 
véghez vitt tanuvallatásbeli tudósiíó levelek vol-
tak. Egy 1412dik évi óklevélben találtatik; 
„Que sic facta fuisse exhibitione. . . . lnquisi-
tionalium u n i u s d i c t i C o n u e n t u s Z o b o -
r i e n s i s a l t e r i u s C a p i t u l i N i t r i e n s i s 
e G c l e s i a r u m in demissis terminis emanata-
rum domino nostro regi ad suum regium litera-
torium mandatum rescriptarum declarans3'. És 
alább valamivel: „Sibi juxta vigores preexliibi-
tarum d u a r u m l i t e r a r u m I n q u i s i t i o n a-
l i u m penas in permissis Judicium et Justitiam 
preberi postularat" *). 
(Folytatása következik.) 
/ 
L u t z e n b a e h e r J á n o s , 
Ügyvéd, 
Ií) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
Bilder des Orients von Heinrich Stieglitz. 1831. II. Band. 
Ezen napkelet' képeit úgy lehet tekinteni , 
mint költői előadásokat 3s leírásokat napkelet 
szel lemében, mellyek nem egyedül a'képzelődés 
gyümölcsei , hanem egyszer'smind az ösmeretsé-
gé is napkelettel és ugyan a' fő népek szerint 
osztályozva. Valamint az első rész az Arabok-i-
nak vo l t , úgy ez a' Perzsáknak van ajálva, 's 
az útósót k i v é v e , ( E g y n a p I s p a h a n b a n ) 
apró lyrai nemű költeményeket foglal magában, 
mellyek az ó Persai napkelet ízlése szerint al-
*) Rumy Károly György, Monumenta Hungarica. Az az : 
Magyar emlékezetes irások, Pesten, 1816. 8. 11 K. 
297. 
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kottattak. Mutatványul e' kis darabokat közöl-
jük belőle: 
A* haldokló Parsz (tűz imádó) 
Vigyetek ki engem, holt zöld völgy felett 
Arany sugárral a' szelid nap é g ; 
Még egyszer vágyok fényt örvendeni, 
Mig éjbe nem huny megszakadt szemem; 
Még egyszer innám hajnal i l latot, 
Míg fel nem idéz Ormuzdnak szava. 
O mint ragyogsz te fény dicsőn nekem ! 
Vagy nem vagyok már tiszta részed én is? 
H. 
III. 
K ü l ö n b f é l é k . 
1. Kihalt Tudósok vs írók. 
Julius* 3ldikén Patakon hirtelen megbetegedett a' 
cholerában , és az nap meg is bolt Phys. és Math, tanító 
Prof Kézy Mózes TJr, Zemplény , Borsod , Ungvár Várin. 
Táblabírája. Született Fejér - Gyarmathon Szathmárban 
1781. Novemb. 6d. A' megnevezett Tudományokat, mert 
elébb ott Human. Prof. vo l t , 181.3 Septemberben kezdé 
tanítani, minekutána a' Collégium' költségén Göttingát és 
Párizst ( 1810—1813.) megjárta. Napoleonnak menyegző-
jére írt latin hexameterei által, mellyeket Gróf Eszter-
házy József Zeinplényi Fő Ispány Bécsben igen fényesen 
nyomtattata, a' Nagy Heyne előtt már ismeretes v o l t , 
midőn nála megjelent , 's ez őtet e* szókkal fogadta: 
N o s c o t e . . . Versei újra fognak nyomtattatni , meg-
toldva mind azzal, a' mit a' felejthetetlen férfiú, iskolai 
könyvén kivül , latínban és magyarban hagyott. 
K a z i n c z y F e r e n c i -
Ezen jelentése után , mellyet Kézy* haláláról még 
Aug. 19- maga kezével irva a' Tudományos Gyűjtemény-
nek beküldött, nein sokára u. m, Q2. Augustusbad meg 
halt Literatúránk őszeinek végsője Kazinczy Ferencz i s , 
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szakadatlan foglalatosságban életének majd legutósó pil-
lantáig , s bezárta viszontagságokkal 's érdemei sokaságá-
val nevezetes pályáját 72 eszt. korában. 
Aug. 26. meghalt N. TT. Tittel P á l , a z Egri Egyházi 
Megye Áldozó Papja, a' M. K. Egyetemnél az Astrono-
mia Professora, 's a' magyar tudós Társaság rendes tagja 
életének 47. esztendejében. Az idő köz gyásza rosz hírek* 
hallására keményite el bennünket ; de illy jeles férfiak* 
halála sok időre fájdalmas emlékezetet hágy maga után. 
A' magyar tudós társaság e' két igen nagy munkásságú tag-
jaiban pótolhatatlan veszteségét fogja sínleni. 
2. R é g i s é g é k, 
Ty Keörmeczy Byrák és Varasbely Polgárok feyen-
kinth eztth akarain ertestekre adnom, jol emlékezhettek 
rea , menniszer immár intettelek benneteketh, hogy az my 
Kegelmes Wrunk Feyedelmünk hiüsége alá hayollátok es 
megh hodollátok de mind ez ideigys csak az nagy wakine-
rwseghre wetettetek magatok. Annakokaertth immár en is 
im ide erkesztem feletek az en kegines Wram derek hada-
nal inttlek mégis benneteket most legh wtozor , hogy wá-
laszszatok bizonios Keweteket hozzam wegezenek we lem, 
es bekességes megh maradástok lezen az my kegemes Wrunk 
liazabelyektől. Toebzer en ennel soha nem irok , ha azt 
nem tselekszytek, azt bizonnial el hygietek hogy mind-, 
giarast reátok megek, Wárastokot Tarlomaniotokoth mind 
porra tetetem thűzel emeztetem megh inagatokoth fegjwerre 
haniatom felesegteket germekteket Theökeök es Thatarok 
kezeben adatom. Ebben bizoniossak legyetek hogy feyetek-
re keowetkezyk el nem kerülhetytek. Isten welünk. 
Ex Castris ad Sanctam Crucein positis 26. April. 
Anno 1605. 
Franciscus Iledej. in. p. 
Originale. 
Szolgálok Knek , mint kedves és jó akaró szomszéd Uram-
nak Isten minden kivansagha szerint valló sok jokal 
algya megh Kdét ez uy esztendőben. 
Kelletik Kdet ez levelem altal megh tanalnom , mivel 
az levelem mutató eő Feölsége Eiileky Hadnagya, Koma-
romi Laszlo iieveö ez elmúlt esztendőben eset valaTeörök 
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rabsaghaban, az honnan szegeny semmi ulal ki nem sza-
badulhatot , hanem nagy sarczon ; igen hsöcsuletes vitéz 
ember, kérem azért Kdét, mint kedvss szomszéd Uramot, 
engegye megh Kd neki az varost megh járni, mely dologh 
Rnek nagy beöcsnletire essik, ha Ktek , az eö Feölsege 
szolgait segiti. Ezel In Kdet sokaigh szerencsessen éltesse. 
Datum Carponae die 8 Mens. January Anno 1652. 
Knek jó szivei szolgai mégh é l , 
Szelenj János , 
Honth Varmegyenek Vice lspánia m. p. 
ab extus 
Generoso Domino N. et N. Judici Priinario Liberae atque 
Regiae Priinariae Montanae Civitatis Cremnicziens. 
etc. Domino Amico et Viciono mihi p lur . observan. 
Originale. 
Szolgálok Nagstokk es Kgtekk I-n sok iokkal aldgya megh 
Nagstok es Kgteket: 
Nagstokat es Kgteket ez Levelein altal requiralnom. 
Mivel ezen Levelem psentalo szeginy nyomorult Rab eö-
cziin Kutty F a l , ez elmúlt esztendőkben esset volt az 
Vaczy Törökök sanyarú Ilabsagaban szinten nyolczad maga-
v a l , ugy mint edes Annyaval , töczeivel es szip apro Hu-
goczkaival, egyetemben Nemes Paloilaröl. Mely felöl de-
soribalt Kutty Pal nevö Eöczimnek sarcza éppen ezer 
negy szaz negyven forint , es tizen negy Réll' Czimazin 
Poszto : mely nagy sarcznak , letitelire magatöl nein elig-
siges livin ,,kiszeritetet az Nagstok es Kgintek kegyelmes 
Gratiaiahoz foliainodni" kerem annak okáért en is Nagsto-
kat es Kginteket allazatossan : legyen ellendő segitsigel 
ezen szeginy nyomorult rab Eöczimnek melyet megh (csele-
kedvin Nagstok es Kgmtek , aianlom enis Nagtokk? es 
Kgintekk, holtomigh való allazatos szolgalatomat. 
Ezek uttan In tartsa es eltesse Nagtokat es Kgtek is 
egissigben sok esztendeigh : Datum in jjPsidio Deregelj 
Palank: 7. 8bris Anno 1654. 
Nagstokk és Kgmtekk allazatossan szolga] megh é l : 
Palanky Vicze Kapitän, 
Kutty János m. p. 
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ab extus 
Spectabiiibus Mageis Generosis , Prudentibus ac Circum-
spectis Egregys Doininis Supremo Judici et Totj Se-
liatui Civitatis Künnecziensis. Dnis Patronis mihy 
sincere obmie. 
O b s e r v a t i o s c r i b e n t i s. Antiqui literam e scripse-
runtad siinilitudinem litterae i , cum illa distinetione, 
quod cuspidi petasum apposuerint, unde si formosior 
eit scriptura inagis accedit ad siinilitudinem genuini e 
nimirum i í e. 
Originale. 
Generosij Prudentes et Circuinspectj Cives Dni Amici 
Vicinique milij observmi, 
Salutem et Servitior. raeoi* paratissima Comendöne. 
kigelineteket ez dologb feleöl keülletek ez levelem altal 
jnegh talalnom : Ez az segin Hab Cizmadia Marton neweö 
f a ki az eleüt it Yarbelj solga uolt) es elmúlt esztendő-
ben mikor az Zolomi Jossaghot as Poghani Teüreük e l -
rablotta uo l t , eüjs Kemini Rabsaghban eset uolt Ester-
ghomi Varban, ainel nagj keserues saniarusagha utan meg 
sarczoluam en attain sas forintot neki amelet be adot P o -
ghanak magba feje ualtsaghaba barom sas hatuan forint az 
sarcza , inel Pinst segin légin nem tudná honnan meg 
fizetnj kinszeritetik Kketis megh talalnj , kerem Kket azon 
touab ualo solgalatomert, engegie inegh ennek az Cisma-
dia Martonak: jeueíi Vasarnapon sentegyhaz eleüt alnj , 
es promotiual lenni seginek, azon is kerein Kket hogy 
engegie megh vasruhaban hazonkent jarnj, en felelek efeleöl , 
hogj ez nem czauargho , hanem igaz jaratbelj jainbor légin. 
MelKknek hoza mutatót jo akaratiaert es kegielinesseghiert, 
enis minden dologhbau megh igiekezem solgalnj Kknek. In 
eltese Kket. Datum in Arce Zolom die 12 Xbe A. 1651-
G. P. et Cir. Dnib. Vris 
Amicus etVicinus ad seruiedum Parat« 
Joannes Ebecskj, 
Substitutus Vice Comes Comttus Zolién, et Arcis Zo lom 
et Dobrona Provisor, a b e x t u s C o r t e s i a s o l i t a 
Generosis Prudentibus etc. etc. 
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Copia Copiae 
Szolgalatomath ajanlom Keglmetekk. es az ur Istenteöl sok 
jókat kéuanok Kegltekk. szerencsésse megadattnj. 
Az méltóságos Lippay Gyeörgi Eszterghami Érsek ur 
eö Ngha Kapronczaj Palkó neueö jobbágia , meli az Teö-
rökiekiöl elfoghatot uala Esztergami Varanak Kernénj Töm-
leczeben niomorgo keresztenj Rabokk. kezességlibe ki jö t t , 
erös keresztenj hitére megeskütt , hogi huszad napra be-
megie , es az kezesseket ne hadgia megh karositani , de 
hytet megh szeghuén mind az mai napigh is be nem n ize t , 
az keresztenj Rabok kezesseket, ugi meghvertik , hogi az 
nagi veréssek mia t ta , ketten is megholtanak miatta. Kérem 
azokáert K i t eke t , az Fidefragust Kapronczaj Palkót adgia 
Ktek kezébe ez leuelem megadó Rab kezessikk. , minden 
kisedelem nélkül. Eltesse In sokaigh jo szerenczés Egés-
séghbe Kteket. In Nemczi dje 26 May 1652. 
Knek tiszta szibül szolgall 
Szeölleössi János. 
Copia Copiae. 
Keöszeünetem u t a n , adom tudására az kiknek i l l i k , 
*8 kéuantatik miuel ez levelem psentálo Tatai Kis János, 
és Trombitás Hánzli niaualias keresztén Rabok Eszter-
gámba niomorgo töb Rab tarsokkal ez elmúlt felseö na -
pokban az Török Pogánsághnak lettek és attak magokat 
kezeseknek, egi heti hagiot tökélletlen Kopronczaj Pa l 
neueö R a b é r t , az ki sem h i t i t , sem I s t en i t , sem az jo 
keresztenségétt , és éret te niomorgo sok keresztén Rabokk 
saniaruságit nem gondolta megh , elszökeöt , kezessegbe 
hagiua t á r s a i t , kinek keressése ulan mennek , az ho lo t 
feltalalnak. Minek okáért minden jóakaróimat kérem , igaz 
járatbeli Rabokk tartua lenni niaualiásokat nem csak be-
kéuel boczássák, és boczátassák, hanem az holott azt a* 
hiti hagiot Kapronozait megh talaliák , kezekbe kiadgiak , 
hogi kezesseghi alól szabadulhassanak az sok keresztien 
Rabok. Psen perlect is , Exhiben restitutis , Datum Uyua-
rini 21 May Anno 1652. 
Érsek Uyvári Substitutus Kapitani 
Eszterliaz Sigmond, 
Közli Kacskovics. 
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3. A* XVI(Uh , és XVIIdik századokból töredék 
levelek, mellyek eredetben feltaláltatnak 
nemes Kornélt Nemzetség' jeles Levéltá-
rában. , 
I, 
Stephanus dei gracia R e x Po lon iae , Magnus Dux L i tua -
riiae, Russiae , Prussiae , Masouiae, Samogitiae , L i u o -
niaeque zc Dominus , nec non Transilvaniae Princeps. 
Egregie Nobis di lecte, Salutem et gratiam Nostram 
Regiam. Izenteonk Kegdnek B á t h o r y Peterteol ez minap 
Bornimisza Janóstul is , megh erttuin az mi zolgalatunkra 
ualo io zandikyatt ; melliett mi ioua kagyuan intieok 
Kegdett maragyion megh abba az io indulattba es menteol 
iob zerrel hamareb leliett my hozzánk ieoyeon be. Loniay 
Albertal egietemben. Vgy hogy ittis megh niugoduan : az 
my zolgalatunkra mind magatok louatok alkolmatosb le-
hessen. Az mellett ha my is hyres es neuezeles uitezleo 
emberekett hozhattna el ue l l e , igen kedves dolgott chiele-
kednek minekeonk Kegd. merth gyuelvez es elegies zolgalo 
nipet t ittis elegett tha la lnank, az Kegd keolczigett mun-
kayatt mi hiaba nem liagyiuk , es valakikett hoz Kegd. 
azokra íizetese liszen , Az my kegielmessigeonkbe megh 
nem fogyattkozik. Datum in arce nra Regia Grodnen , 
trigesima prima die mensis Mar ty , anno Domini millesimo 
quingentesimo octogesimo , líegni uero nr i quarto. 
Stephanus Rex m. p. 
kívülről: Egregio Joanni de zc Nobis dilecto. 
Nemzetes Nagos nekünk jó akaró Aszoniunk.' 
Regiül fogván kevánt idő , o r a , es alkalmatossa'g most 
virradvan ránk az szomszédságba , hazánk veszedelmere 
agiarkodó s-meg diibött Poganiság ellen , sok alázatos in-
stantiankra , az mi kegls Vrunk és Felge , kegls Attiai 
ol ta lmát akarja njuitani , ugj hogj az eő Felge ben leuő es 
ezennel ellenkezű számos szép Armadájaval inegedgjezvén, 
szegeni hazánkat verünk hullásaval is oltalmazzuk , mire 
nezve az personalis Insurectio felől meltoztatott kglssen 
paranczolni. Kegdet azért edes Aszonioin akaram böcsület-
tel requiralnom es kernem hazájához való szeretetihez 
képest az personalis insurectioval, mivel Kegd maga nem 
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jöhet, mentül szeresseb s - feletteb vitézlő rendett juxta 
arclum 21. Ai. 1622 küldgiön , egj jo Kapitanint rendelni 
eleikben, hogj pro 8. aü'utur mens. 7br az harangodon 
Szerenczhez nein mesze coinparealhassanak, es ott gene-
ralis szemeliem szerint meginustralvan , több böcsülietes 
nemes Varmegiek s - Vrak, es Vr Aszoniok hadaival, oda 
mehessünk az hova szegein hazank oltalma fogia kevanni, 
8-tehessünk ollj szolgalatott, egj ideig annak arnika alatt 
edes honnjunkban s - hazankban. csendes bekessegh' inegi-
maradhassunk, olj készülettel jőjiőnek pedig társzekerestűi 
legalab egj holnapra való elesse s - költségek legjen , vagj 
ha az szükség ugj kevannia tovabis subsistalhassanak $ az 
szegenisegitek terhe s - alkalmatlankodtatása nélkül : In 
reliquo In eltesse Kgdet jo egessegben. Datum ex Castris 
ad Kakainoz die 18 Aug. 1660. Kegdnek Becsüllettel szolgál. 
Grof Hadadi Veselényi Ferencz. m. p. 
Kivülrűl: Nemzetes es Nagos Klara Aszszk, néha* 
Tekentetes es Nagos JSig. U. megmaradót Eözvegie-
nek, nekünk jo akaró Aknák adassék. 
II. 
Egregie domine , et amice obseruan , Salutem , et 
servity coinmendation. Myvelliogy az Vristennek eluigezet 
rendelésebeol jegzettem magamnak hazas társul az nihay 
Nagságos Bekes Gasparnet Zavkandy Anna aszszont, milli-
nek tisziesseges eoreome napiatb egyenleo akaratból uigez-
teok Craccoban Pinkeosd hauanak tizenharmadik napyan 
lenny. Iliién zükseges es eoruendetes dolgomnak eleouite-
lin teob Vraym es barathym keozeot Kegdetis akaram megh 
talalnom hogy az eo jelenliliuel egicbek keozeot en is tiz-
telkedhessem. Kyrein azért Kegdet hogy az en illendeo ki-
risemet ebbe megh ne zegije, hanem legyen jelen az feleol 
neuezett helyen es hagyot napra Kys hasonlo baracsággal 
es zolgalattal mynden ideokben Kegdnek halalhassak megh. 
Tharcsa megh Isten Kegdet. Datum in — — — Rigensi 
16. die Marty 1582. 
Vysselenj Fr. Na. 
Kívüliül : Egregio domino Joanni S. Hegiae Mattis 
aulae familiari
 ? domino et amico observand. 
közli Dankó János 
nemes Arad Vármegye' Leve'ltárnoka. 
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d. Magyar Átlásrol való Jelentés. 
Minden akadályok mellett is Ígéretem szerént elké-
szítvén August, végire a'Magyar Atláshoz tartozó F ö l i l 
k é t F é l g o l y ó b i s a , S p a n y o l 's P o r t u g a l l i a , 
és F r a n t z i a O r s z á g o k Mappáit: kérettetnek általam 
alázatosan az előfizetést bészedő Titt. Urak , hogy a' kö-
zönséges papiroson lévő ezen 3 mappákért a' 3 V. forinto-
kat, a' különös finom velinen lévőkért pedig az 5 V ftkat 
mentül elébb lehet bészedni, és megküldeni ne terheltesse-
nek, hogy a' késziilendőkre nézve némi nemű könnyeb-
ségűl szolgálhassanak ; és hogy ezen már készen lévő föld-
képek bizonyos alkalmatosságoktól mentül előbb inegkűl-
dethessenek. — Minthogy pedig a' jövő esztendőben szán-
dékom a' Titt . Előfizető Urak neveit is rézbe metszeni, 
kérettetnek, hogy ha új előfizető Urak találkoztak, vagy 
valakik elmaradnának azoknak neveiket is egyszer'smind 
megküldeni méltóztassanak. En különben ollyan szorgalom-
mal kívánom a' következendő mappákat is metszeni, hogy 
kevés számú Előlizetőimnek inkább szaporodására (mellyre 
nagy szükségem van) mint elmaradására tarthassak számot. 
K a r a c s F e r e n t z Rézmetsző , 
és a' Magyar Atlás kiadója. 
5. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István 
Typographiájában megjelent új könyvek. 
18) Erköltsi Tudomány a' Katona számára irta Tom-
kaliázi T o m k a G y ö r g y Cs. kir. Al-Hadnagy. Ajánlva 
van N. Mélt. Gróf Reviczky Adám Ur Udvari Cancellar. 
O Excellentziájának. 
19) A g e n d a az az egyházi Hivatalbeli Foglalatossá-
gok módja. Készítette és kiadta az Augusztái Hitvallást 
követő Evangélikusok Dunántúli Szuperintendentziáján. 
4. rétb. ára 4 for. , 
20) Ezer egy Éjszaka. — Arab Regék fordította V,— 
Mihál , Vlldik Füzet ára borítékba fűzve 30 kr. 
21) Evangélikus Fiu és Leánygyermekeknek való képes 
ABC- és - Könyv. 
22) Trattner es Karolyi Nemzeti Kalendárioma 1832« 
cszt. ladik esztendei folytatás. — Kötve 14 kr. ezüstpénz. 
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VI II. K ö t e t 3 F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) Hole'czy. Emlék-oszlop a' hét esztendős háborúról. 3 lap. 
2) Udvardy János. Az Útakról. 20 lap. 
3) Tokody, Tacitusról, és a' Caesárok által Rómában felállított 
Kormányról. 24 lap. 
II. L i t e r a t ú r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - r i ' s g á l á t . 
Lutzenbacber János. Magyar TÖrvény-Tár , melly magában fog-
lalja Nemes Magyar Ország' Hármas - Törvény - Könyvét, 
mellyet felsőbbi Rendeléseknél fogva írott törvény gyanánt 
készített Verbőczy István ; mostan pedig megmagyarosított, 
*s némelly jegyzésekkel megvilágosított Nagy - Bányai Per-
ger, máskép' Pergel János, a' Tekintetes Királyi Törvényes 
Táblánál Ügyvéd^, 's Tekintetes Heves Vármegyének Tábla-
bírája. 83 lap. (Folytatás). 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
H. Bilder des Orients von Heinrich Stieglitz. 119 lap. 
in. K ü l ö n b f é l é k 
1) Kihalt Tudósok 's írók. 120 lap. 
2) Régiségek. 121 lap. 
3) A' XVldik, és XVIId?k századokból töredék levelek, mellyek 
eredetben feltaláltatnak nemes Kornéli nemzetség' jeles Le-
véltárában. 125 lap. 
4) Magyar Atlásról való Jelentés. 127 lap. v 
5) Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István Typographiájá-
ban készült új könyvek. 127 1. 
(Koszorú 1831dik eszt. VI Ildik Kötetéhez egy ír.) 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ü J T E M É N Y 
1 8 3 1 . 
IX. K Ö T E T . 
Tizenötödik esztendei Folyamat. 
SZERKEZTETTE 
V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L . 
k i a d t a 
T R A T T N E R J. M. ÉS K Á R O L Y I I. 
P E S T E N, 
a' kiadók' könyvnyomtató-int£zf/tében\ 
l 
A* Cs. 's Apóst. Kir. Felség' kegyelmes Engedelmével. 

É r t e k e z é s e k . 
S. 
Egy fordulás az Alföldön. 
Ezen kis utazásban nem igen fognak szép 
tájékok leírásai előfordulni , mivel az utazás 
csak nem egészlen tér földön ment és csak itt^ 
's ott jutott az útas begyes vagy erdős vidékbe. 
A3 térvidék — ha bár szép is — csak tér vidék 
marad , 's a' mit egyszer irt volt valaki, ha csak 
ugyan azon egy leirást nem hordja elő mindég^ 
többet irni nem iger. lehet. Ellenben az erdős 
és hegyes vidék minden lépéssel új környékeket* 
Ss új , még nem látott tárgyakat mutat. Itt s í im 
erdők, amott, egy nyilás a' fák között, mel lyen 
által valamelly elrejtett falucskára szép kilátás 
van , odébb egy tisztás a3 bokrok között, mel-
lyen marhák és juhok legelnek : továbbat cseré-
vel bénőtt bérezek, majd pedig kopasz kőszik-
lák , mellyekről néhol puszta váracskák omla-
dékai néznek alá az útasra. Lehetetlen hogy 
meg ne hassák akármelly érzékeny útas szivét 
az illyen vidékek, 's ha még a z , ezen tájakat 
le is akarja írni , lehetetlen még az i s , hogy 
azokat hidegen és érzéketlenül írja le í illyen 
helyen akaratja ellen is poéta az író. Ellenben 
ha valaki valamelly térvidék leírását poetai tó-
nusra akarná erőltetni, méltán reá illene Hora-
tius ezen mondása: 
Hümano capiti cervicem pictor equínam 
Jüngere si velit et varias inducere plumas 
Spectatum admissi ritum teneatis amici 
*1 
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mellyet meg kell tartani, ha bár Horatiusi ver-
seket nem ír is valaki. — A3 ki mulatságból útaz, 
's olly szerencsés hogy magától függ útnak való 
indulása idejének meghatározása, az ősszel útaz-
z é k , ez a' legszebb idő az utazásra, ekkor akár-
melly tájék inkább ékeskedik festői színekkel 
és formákkal mint másszor. Tavasszal és nyáron 
a3 fák leveleik egyforma színűk a3 gyeppe l , 3s 
távolra egymástol csak az árnyékjok külömböz-
teti m e g , ellenben őssze l , minekelőtte levelei-
kete lhul latnák a' fák, ezeknek és a' bokroknak 
is sokféle nemeik egymástól nagyon kiilömböz-
vén sárga, veres , zöld 's barna leveleikre néz-
v e , mellyek mindenfelé igen kellemetes külöm-
bözéseket mutatnak a' szemnek. Ha már illy 
szép il lyenkor a' térvidék, mennyivel inkább 
kellemetesebb a' hegyes tájokon való útazás, a' 
hol a' természet a3 hegyekre , 3s az azok között 
való völgyekbe megszámlálhatatlan , egymástól 
külömböző nemű plántákat , bokrokat és fákat 
plántált, mellyek természeteknél fogva sziliekre 
nézve külömböznek egymástól. 
I l lyen őszi idő tájban indult meg ezen úta-
zás irója Kalocsából, a3 mint a' várost elhagyta, 
azon kivül mindjárt jobbra a' város alatt elfolyó 
Vajas vizének nagy kanyarulatja van , mellyen 
itt egy lábos fa híd v isz által a' tnlsó félre. Ez 
a'Vajas vize meglehetős széles, Fokthő helység-
nél foly bé a3 Dunából , 3s Bátya és Dusnok fa-
luk mellett aláfelé menvén Bogyiszlo és a' régi 
SükÖsd faluk között foly vissza ismét a' Duná-
ba : a' Török járás előtt Kalocsa városának nagy 
virágzására volt ez a3 folyó , mert akkor apró 
hajók jártak rajta a' város alá , mellyek annak 
kereskedését nagyon felemelték , meglehet hogy 
akkor mesterséggel volt hajókázhatóvá téve , a' 
minthogy Várdai Péter a' ki 1481—150Iig volt 
Kalocsai Érsek, az érsekség megyéjében folyó 
más vizet is hajókázhatóvá tett *). A3 sok ára-
dásbéli kiöntéseivei most mar annyira elöntötte 
a' Duna iszappal, hogy apró hajókat sem bir el, 
azomban áradásokkal néha olly nagy, hogy a' 
legnagyobb terhes hajók is eljárhatnának rajta. 
Bél Mátyás a' nevezetét a3 v á j á s szótól ered- < 
te t i , 's ollyan formát láttatik gondolni, mintha 
vájás vagy ásás által eredvén ezen v /z árka, a' 
nevezete helyes volna. Első tekintettel e' dolog 
valóságosnak is látszik , csak az a3 baj , hogy 
mikor a" magyarok Árpád alatt hazánkba béjö-
vén legelősször erre a' tájra szál lottak, már 
akkor a'Vajas folyója meg vo l t , és akkor is Va-
jasnak neveztetett , a' mint Béla Király nevezet-
len jegyzője krónikájából megtetszik **). „Dux 
autem Árpad et sui nobiles etc ad partes 
Budrug pervenerunt, et juxta fluvium V o y o s 
Castra metati sunt3', melly szerént a3 magyar 
v á j á s szótol aligha vette nevezetét , meri ha 
valóban a' föld kivájása által vette volna^is ere-
detét a' magyarok előtt itt lakott népek által, 
mikép tudhatták azt a' magyarok mindjárt első 
ide jöt tekkel , a' kiknek kissebb gondjok is na-
gyobb volt akkor annál , hogy egy csekély fo-
lyónak eredetéről tudakozolódtak , 's históriai 
vizsgálódásokat tettek volna felőle. Azt sem le-
het gondolni , hogy ők nevezték volna igy ezen 
v izet , mert tudjuk, hogy a" melly helyeket már 
megnevezve találtak , azoknak neveik mái napig 
is jó formán megmaradtak. A' nevezetlen jegyző 
emiitett szavai még egy más nevezetes kérdést 
*) A' Mosztongál Bácsnál. 
* # ) A.' XLIdik czikkelybeiu 
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hoznak itt előmbe a' mint az a' p a r t i s B u d -
rug-ro l is emlékezik. Tudni való hogy Bodrogh 
Vármegye hazánk egyik vármegyéi köziil való , 
de o l lyan, mellynek valóságos fekvése hogy hol 
Volt , elhatározó módon a' mi időnkben nem tu-
dat ik; Bombárdi igen öszve zavarva ezeket írta 
róla : „Bodrogiensis Comitatus • . . . in ripa 
Danubii extenditur. Frustra proinde sunt , qui 
eum ab amnis Mari ostio porrigi , secundo Tibisco 
ajunt. . . . Timon suo more acute observat , in-
fra Torontaliensem ac Temesiensem situm fuisse. 
. . . . Adde; locum pro Comitatu hoc nusquam 
alibi in Regno reperio. . . . Restitutae utcunque 
suo positui Provinciáé l imites hos pon imus: ab 
Occidente Sirmiensem et Bachiensem, a Septen-
trione Torontaliensem ac Temesiensem , ab Ori-
ente Severinensem Comitatus, a Meridie Serviae 
Regnum , interlabente Danubio objectum , lon-
gitudo latitudoque nonnisi Divinis cognita esse 
creditur. Qui ab interiori Torontaliensis Comi-
tatus margine , puta amne. . . . Custode . . . 
ul tra Ujpalankam in duodecim milliaria longi-
t u d i n e m , i n quatuor latitudinem porrigat, com-
mode Severiniensi Temesiensique Banatui con-
gulat. Nobis porro divinare non übet ' 3 : * ) mel-
lyek szerént Bombárdi Bodrogh Vármegyét oda 
i ie lyheztet i , a3 hol most a' Német Banátusi és 
az Oláh Illíriai határnok Regimentek kerülete ik 
feküsznek. Vályi **) , Bél Mátyás után azt irta, 
hogy a' Duna és Tisza ezen Vármegyénél foly 
ö s z v e , mellyért Bodroghnak nevezte te t t , mel ly 
a' W o d e R o c h Tóth szavaktól j ö n , mel lyek 
annyit tésznek mint v i z e k n e k s z a r v a : és 
Topographia magna Regni ITung. pag 554. 
Magyar Ország leírása 1 Rész 22*íMep. 
/ 
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így Bééi és Vályi szerént a' mái Bács Vármegye 
alsó részét tette volna, azt irván V á l y i , „hogy 
fekszik a1 Duna és Tisza között . . . határosok 
vele napkeletre Bács Vármegye , napnyugotra 
pedig Temes Vármegye, északra ellenben Tóth 
Ország3'. E3 nem úgy van , mert ha a'kép fe-
küdt volna a1 mint Vályi helyheztette, úgy Bács 
Vármegye északra , Tóth Ország napnyugotra 
fekszik, Temes pedig, melly ide napkeletre esik, 
semmiképen sem vétetődhetik Bodrogh Várme-
gyével határosnak, mert először a' Tisza v i z e , 
azon tul Torontál és még azon belől fekszik Te-
mes Vármegye. — Magyar Ország legújabb föld 
leírója T. T. Doczy Ur halgat Bodrogh Várme-
gye helyheztetéséről: azomban úgy vettem észre, 
hogy átaljában mindenek abban a' vélekedésben 
vágynák ezen Vármegye fekvéséről , a' meliyben 
Bééi és Vályi voltak. Ezen kétséget igen könnyen 
eldöntik Béla Király nevezetlen jegyzőjének em-
iitett szavai: a d p a r t e s B u d r u g h p e r v e -
n e r u n t , et j u x t a f l u v i u m V o j o s C a s t r a 
m e t a t i s u n t , mert ha a' Vajas mellett szál-
lottak táborba, melly a' Bodroghi vidékben fo-
l y o t t , úgy Bodrogh Vármegye egy részének a' 
Vajas mellett kellett f eküdni , és igy ezen emle-
getett Vármegye Bács Vármegye alsó részében 
a' Duna és Tisza öszve folyásánál, a' Vajas vi-
zétől távol nem fekhetett, melly szerint T. T. 
Katona Ur a^  Kalocsai Érseki Fő Megye leirás á-
ban *) nagyon helyesen í r ta , hogy Bodrogh Vár-
megye nem Bács alatt , hanem felette feküdt és 
Solth Vármegyéve l , — melly Dömsödnél kezdő-
dött — volt határos, 's Apáthi — a3 mai Apatin, 
— Bezdán , Baracska, Baja, Jankovácz, Almás, 
Szabadka, Szenta és az a' f ö l d k ö z , melly Túrjáig 
*) Parte l . pag. 82. 
terjed e l , feküdt benne. I. Leopold Cs. és Ki-
rálynak 1G65. az akkori Magyar Véghelyek Fő 
és Al-Kapitánnyaikhoz intézett parancsolatjából, 
mellyben a' nevezett Érsekség birtokainak leírá-
sa foglaltatik, a' Solth Vármegyében feküdt bir-
tokok között legalsóbb helységek a' Duna felől 
Miske és Hajos , a" Bodrogh Vármegyében em-
iitettek köíütt pedig leg feljül esnek Dusnok a' 
Dunához közel , 's a' Kalocsárol Bajára v i v ő or-
szág-útnál fekvő Ild — ma Hi ldi pusz ta ,— melly 
puszta, és Dusnok határa, határos Hajassal : leg 
alsó helysége pedig volt ezen Vármegyének szin-
te a' Duna felől a3 Háj - Szent - Lőrinczi Prépos-
tság *) 5s a9 mellette feküdt mező város , a' mai 
Szonta Apatinon alól , a' mint a9 megtetszik 
Mátyás Királynak J460. kiadott egy némel ly ok-
leve léből , mellyben igy szól O p p i d u m H á j 
Szt. L ő r i n c z l o c u m s c i l i c e t s e d i s j u -
d i c i a r i a e C o m i t a t u s de B o d r o g h , mert 
a* Vármegye határain kivül feküdt más városban 
bizonyossan nem tartotta törvényszékeit. II. 
Ulászló Király , Várdai Péter Kalocsai Érsek-
n e k , a' H á j - S z t . Lőrinczi Prépostság eránt hoz-
zája béadott nyilatkoztatását , 1494. Bodrogh 
Vármegyéhez küldötte , hogy a9 Vármegye a'hoz 
tartsa m a g á t , mellyet nem tett volna a' Király 
ha más Vármegyében feküdt volna Háj -Szent -
• ) Hogy ez a' Praepostság mikor és kiáltal fundáltatott ? 
azt tudni nem lehet, annyi bizonyos, hogy i 21 2- már 
virágzott, mert III. Inocentius Pápa egy némelly eb-
ben az esztendőben kiadott oklevelében emlékezik a* 
Praepostjáról. Katona Hist. Crit. Tomo V . pag 138. 
Ezen értekezés irója i s i i b e n Szontán lévén, a' régi 
templom pusztult falait látná, a' mostani új helysé-
gen kivül a* Szontai halász tanyához vivő út mellett, 
Eppitetése módja a' régi Gothusi, de együgyű és min-
den czifraság nélkül vala. 
\ 
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L-örincz. Ha a' most előadattakat megfontoljuk, 
úgy a' hajdani Bodrogh Vármegye fekvését és 
kiterjedését már megtudtuk : Dusnoktól fogva 
egyenes lineában a3 Tiszáig Szeged városa hatá-
rán alól, volt a" Vármegye felső határa, az alsó 
pedig a3 Duna mellett való Háj - Szt.-Lőrincztől 
vagy a' mái Szontátol fogva egyenes erányban 
a1 Tisza mellett fekvő Földvárig , a' mi pedig 
ezen lineán alól a1 Duna és Tisza között, ezen 
vizeknek öszve folyásokig fekszik, a' volt a3 
hajdani Bács Vármegye, mellyet az is láttatik 
erősíteni, hogy épen a* most meghatározott régi 
Bács Vármegyét magában foglaló részt , a1 Te-
lecskai halmokig kiterjesztve, magában a' mái 
Bács Vármegyében is a3 magyarokból és ráczok-
ból álló régi vagy eredetibb lakosok , megkü-
lömböztetve mindég a' B á c s k a s á g n a k mond-
ják, a' Szivacztól a' Tisza felé el nyúló halmok-
tól fogva való felső részét pedig a' mostani Vár-
megyének T e l e c s k á n a k nevezik. 
Kalocsától fogva Baja felé több útak visz-
nek : a3 legközelébb való Bátyának , a' Fajszi 
határon keresztül — melly a' Segszárdi Apátur-
sághoz tartozik, a' mellynek Praédialistai vol-
tak a' Faisziak a3 Törökök bejövetelek előtt — 
Dusnoknak , ó Siikesdnek , Szt. Istvánnak , 3s 
úgy Bajára. Erre ritkán és csak száraz nyáron 
lehet járni, mivel áradásokkal a' Duna erre a' 
határokat el önti, azomban, ha nagy víz nincs 
is , annak a' ki nem jártas erre nem igen bátor-
ságos a"1 járás, mivel a' víz-ereken hidak nem 
lévén , a' mélyre mehetne az útas. A' Bajára 
vivő útak között a' legkellemetesebb, itt 's amott 
bokrok között menvén az, 's a' Duna mellett 
elnyúló erdőkre is szép a' kilátás. — Másik út 
Kalocsától a' térségen keresztül egyenesen Mis-
kenek megy, de erre is csak száraz időkkel le-
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het járni , áradásokkal pedig nem. — Leg bátor-
ságosabb, de legtovább való ú t , a 'Halomi pusz-
tának s onnét Miskének v i sz , de áradásokkal 
mikor nagy a' v í z , a míg ide is elhatván erre 
sem lehet járn i , egyébb ollyannak a3 ki ide való 
's minden dombos hátakat esmér. Ha az útas 
Kalocsatol egyenesen Miskének m e g y , úgy min-
denütt lapályokon Js víz ereken — mellyeken 
néhol magas hidak vágynák — visz az ú t , mel-
Jyen másfél órai kerülgetés után eléri 
M i s k e 
Falut , mel lyet a1 legrégibb időktől fogva 
a' Kalocsai Érsekség bir. A' Törökök béjövete-
le után valamelly nemes nemzetség foglalta el, 
melly róla magát Miskeynek nevezte , de a' tizen-
hetedik század elején elzálogosította; miolta pe-
dig a Kalocsai Érsekség ismét helyre állott a3 
Törökök kiverettetése után , azolta ismét az 
Érsekség az Ura. A" Vajas vizéhez közel esik , 
derék helység, lakosai megmagyarosodott Tóthok, 
kiknek számok 2065*Catholicusra, 3 Ilcforma-
tusra és hét Zsidóra megy. Határja három nyo-
másbéli fekete téres földből á l l , mellyet az ár-
víz gyakran e lönt: szőlleje is van. Mindenféle 
gabonája terem , mellyet lakosai Fokthőhöz hor-
danak a3 Dunán oda úszó hajókra, vagy pedig 
Bajára eladni: a3 régibb időkben itt sok gabonát 
szedtek öszve a' kereskedők, de mivel a3 Pest 
Vármegyei lakosok gabonájok árát már most 
igen csak a3 Pesti piaczhoz szokják szabni , n e m 
igen esik itt hasznos vásárlás. Szarvasmarhákat, 
juhokat, sertvéseket 3s t. e'f. tenyésztetnek. De-
rék temploma', szép parochialis háza van ; a5 
Vendégfogadó meglehetős épület , 's többnyire 
jó korcsmárosok vágynák b e n n e , a3 kik jó éte-
k k k e j éö i ta lokkal tudnak, szolgálni azon okból , 
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hogy az Országút ezon menvén keresztül az úta-
sokat magokhoz szoktassák. 
Miskétől Hajósig valamivel hátasabh helyen 
megy az út , 's nem olly lapos mint Kalocsátol 
Miskéig, de azért a' szántóföldek még is sok 
helyeken vizenyősök. Hasznos volna , ha itt is, 
úgymint Morva országban láttam , minden gazda 
táblája mellyékét felárkolná, a' földek közepét 
pedig dombosabbra töltené, úgy hogy a' széleik 
lejjebb hagyódnának hogy a' víz jobban lefoly-
hasson róllok : az árkok nem csak azért volná-
nak hasznosok , hogy a" víz beléjek folyván a' 
földbe vetett gabonát nem rontaná meg , hanem 
azért i s , hogy az árkokból kiásott kövér i s zap , 
mellyet az esső a3 földekről azokba belé mos a3 
legjobb trágya helyett szolgálna *). Cseh ország-
ban láttam, hogy az illycn vizes és hideg földe-
k e t , a3 kőszén bányákból kihányattatni szokott 
kőszénporból égetett hamuval trágyázták, melly 
hamu a' földel öszve szántatván azt melegíti 's 
1829. tavasszal Morva országban utazván az i r ó , egy 
paraszt egy illyen módon elintézett szántóföldet szán-
to t t , az iró a' szántóföldre menvén ligyelmetesen néz-
te a' szántás módját, 's úgy látta hogy a' szántóföl-
deknek a' leírtt módon való elkészítések nem minden 
esetben hasznosok és tanátsolhatók. Ugyan is : 1) az 
illyenféle szántóföldeket csak hosszában lehet szántani, 
2 j hogy az ekével való forgás által a1 szántóföldek 
végeik úgy felhalmozódnak , hogy a' víz a' barázdá-
kon nem mindég folyhat l e , 3) hogy a' szántóföldek 
lielyheztetések miatt, a1 víz azoknak végein nem min-
denkor folyhat le azokról , 4) az aratása vagy kaszá-
lása a' megért gabonának, 's annak a'földről való be-
hordása, a' föld egyenetlensége miatt alkalmatlan, 5) 
a' szántóföld hátának domborusága miatt
 ? télen a' 
szél onnét a' havat elhordván a' föld háta kopaszon 
inarad, 's így a' gabona ezen hasznos fedelétől meg-
fosztatik. Mellyből megtetszik, hogy ezen jó elintézé-
sek a5 szántóföldeknek sem mindenütt használhatók. 
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termékennyé teszi. Ezt nálunk is lehetne kevés 
költséggel tenni , elég kőszén bányák lévén a' 
Dunához köze l , mel lyen hajókon oltson a' Sár-
közbe lehetne a5 már megégetett kőszén port 
szállítani. — Hol szántóföldek között , hol egy 
ér partján menvén az út , egy óra alatt elértem 
H a j o s 
Mező várost , mellyet a3 legrégibb idők olta 
a3 Kalocsai Érsekség bir. Ennél kellemetlenebb 
helyheztetésű helységet alig esmerek hazánkban, 
lapály között van , 3s ősszel és tavasszal az út-
szái csupa mocsárból és sárból ál lanak, hogy a3 
kocsi is alig haladhat bennek: már neve is lát-
tatik azt mutatni hogy itt hajdan vizek országa 
vo l t , és-csak hajókkal járhattak körülötte, mind-
járt alatta egy mocsáros tóság nyúlik e l , áradá-
sokkal pedig a' halmok alatt fekvő határát a3 
víz elborítja, melly a3 Vajasból 's a' Dunából 
önt ki erre. Határa náddal és sással bővöikö-
dik , külömben három nyomásbéli ; a3 lakosok 
kétszerbuzát, rozsot és zabot termesztenek, mel-
lyet vagy Bajára vagy Fokthőhöz a' hajt Dunán 
oda úszó hajókra hordanak e ladni , szénájok 
bőven terem de sásos , azért is csak szarvasmar-
háknak való: szőlleik is vágynák a' határ nap-
keleti része felett emelkedő homokos halmokon, 
Veres boraik teremnek , mellyek meglehetőssek 
volnának, de a' halmok alatt termő földi bod-
zával és alkermessel fes t ik , hogy feketébbek le-
gyenek , mellytől azomban kellemetlen ízt kap-
nak. Derék temploma v a n , mellyet 1754ben Klo-
busiczky Érsek nagyobbittata meg a' mostani 
formára: ebben a' Templomban a3 B. Szűznek 
egy csuda tévőképe v a n , mellyet először német 
országon a3 Benedictinusok Ziefoldeni klastro-
inában tiszteltek, onnét Sváb országban , a' csu-
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dáiról hires Pustcni templomba vitték , a' hon-
nét a1 Tittelhofeni Plébánusnak engedődött által, 
a' ki azt Anna Maria Hallin sógor asszonyának 
ajándékozta , ki Német országból Magyar or-
szágba származván 1726ban azt Hajósra hozta. 
Nepomuki Szt. János napján itt bucsu szok esni, 
melJyre a3 Nádudvari Templomban tartató kép-
szobrát a3 B. Szűznek , egy Szt. Mlhály-lovára 
fe lá l l í tva , fehérben öltözött és felkoszorúzott 
tizenkét leány sC vál lán , ide szok hozni gyalog. 
A' Kalocsai Érsekeknek a/ helység észak keleti 
végén , a' templomhoz közel szép kis mulató 
kastélyok v a n , mellyet 1767+ Herczeg Batthyány 
Érsek építtetett, egy emeletre épül t , de mivel 
nagyon kicsin csak kevés szobái vágynák , belső 
alkotása, 's kétfelé ny i ló , aranyozott nagy szo-
ba ajtai mutatják, hogy valaha jobb állapotban 
lehetett mint akkor, mikor én láttamez előtt több 
esztendőkkel. A' Kastély után derék k«rt , 's 
annak egyik hátulsó szegeletében mulató házacs-
ka : Herczeg Batthyány Érsek itt vadakat is tar-
tott. Ezen kastéllyal általellenben vágynák az 
Uradalomhoz tartozó gazdaságbéli némelly tiszt-
viselők lakásaik, mellyek derék épületek: eze-
ket is II. Batthyány Érsek építtette. Az Uraság 
Vendégfogadója meglehetős épület volna, de rit-
kán van jó állapotban : többnyire jó korcsmáro-
sok szoknak benne lenni. Hajós lakosai, a' kik-
nek számok 2285. Catholicusokra, 8 Beforma-
tusokra és 3 Zsidókra m e g y , szorgalmatos né-
m e t e k , a1 kiknek eleiket Gróf Csáky Imre Érsek 
1723ban telepitette itt meg. 
A' mint Hajósból a' Baja felé vivő úton az 
útas ki megy, az út egy hidon visz által, melly 
a' feljebb emiitett mocsáros tónn által vivő töl-
tésen van : a' töltés végétől Nádudvarra két út 
visz. Száraz idővel, az út mellett jobbról álló 
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Kápolna mellett a9 lapályon termő nádas között 
majd fél órával elébb Nádudvarra lehet érni , 
de a' ki itt nem jártas ezen úton el ne induljon, 
mert a3 nád között erre 's amarra csavargó több 
útak vágván egymást keresztül úgy e l téved, 
hogy sokkal több időt veszt el mintha a5 hosz-
szabb rendes úton ment volna. A' másik is ren-
des út a1 töltés végénél balra csavarodva, a' 
Hildi majornál emelkedő homok halmok felé 
m e g y , a3 meddig a' laposon menő út rosz, 's 
ősszel és tavasszal csak nem kiálhatatlan, és csak 
az utas előtt elnyúló halmok adnak néki egy ke-
vés békességes törést , h o g y majd azoknál meg-
jovul az. A' Hildi — hajdan Ikl — pusztán való 
majornál , jobbra is , balra is , törpe halmok 
nyúlnak e l , mellyeknek oldalaik itt 's ott fák-
kal vágynák béi iőve , mellyek nyáron az útasnak 
kellemetes árnyékot adnak. Mikor nagy az ára-
dás , akkor Nádudvarig kiönt a' Duna v i z e , 's 
' ezen most emlegetett halmok alatt nem lehet 
oda el menni , hanem itt a" Hildi majornál a' 
halmokra kell fe lmenni , mellyek felett az Ara* 
biaihoz hasonló nagy sivó homokban vesződik 
az útas , ha pedig nincs nagy víz , akkor az út 
Nádudvarig ezen halmok alatt m e g y , jobbról 
pedig , a' már emlegetett nádas lapály határoz-
za az útat. A' tájékot nem lehet kiet lennek 
mondani , sőt aJ Kalocsától az idáig valóval ha-
sonlítva szép i s : balról a' halmok oldalaik itt 's 
ott fákkal nőttek b é , Nádudvarhoz k ö z e l , az 
oda tartozó szőllős kertek egész a' halmok olda-
laikra lehúzódnak, 's nyáron és ősszel kelleme-
tes kilátást okoznak, mint szinte az útról az 
azon túl elterjedő lapályra i s , mellyet távolabb 
bokrok és fák határoznak nem kellemetlen a' ki-
látás. — Hajóshoz egy mértföld 
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N á d - U d v a r , 
Mellyet hajdan N á d v á r n a k is neveztek , 
talán azért, hogy itt a' posványok között valaha 
vár lehetett , 's ha vo l t , az akkori időbéli hadi 
mesterséghez alkalmaztatva valóban erős is volt, 
mert a3hoz az ellenség ritkán közelíthetett a3 v i -
zek miatt. Eleitől fogva mindég a3 Kalocsai Ér-
sekség birta: igen régi hely 1468ban itt békéi-
lett meg Mátyás Király Zápolya Imrével Sep-
tuagesima előtt való Csütörtökön, a' hová Zápo-
lya Vitéz Jánossal ment néki e le ibe , mikor a3 
Király Erdélyből vissza jött , kezet fogván a' 
Király Zápolyával, mellyről a3 Király egy ók-
levelet is adott ki *) . Hajdan Ráczok lakták , 
de I724ben azok helyett Gróf Csaky Imre Ka-
locsai Érsek Catholicus németeket szállított ide, 
a3 kiknek számok mintegy 1200ra megy. A3 hely* 
ségnek a3 szőllőkkeí béültetett halmok allyokban 
helyes fekvése van , rendes és széles ulszái 
vágynak , kivévén azt , mellyen Hajos felől 
mennek belé , melly a' halmok allyokban a* 
Templom felé kanyarog: a1 házak meglehetősek, 
1509ben derék új templomot építettek a3 lako-
sok. A' halmokon fent sok veres borok terem ^  
mellyeket ezek is szinte úgymint a3 Hajósiak 
festenek, meglehetősek a1 boraik: határa három 
nyomásbél i , de kétféle mineműségű, a1 halmo* 
Budai Ferencz a' Pölg. Lexicona III, Darabjának 3fiík 
lapján, ezen történetet Debreczenbez vagy a1 Szabolcs 
Vármegyei Nádudvarhoz tészi , Fessler pedig Gesch. 
der Ung. V. Thei l , Seite 165. ide, 's valóban hihe-
tőbb liogy ennél a' Nádudvarnál történt a' békesség , 
mert Zápolya Imre Bosznyák országi Gubernátor és 
Horváth Dalmát 's Tóth országi Bán lévén, a' Ki-
rályhoz erre inent a' legközelebbi út Tóth országból , 
valamint hogy a' Pétervár tájjékiak most is erre jár-
nak Pestre. 
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kon fent való igen nagy homok, a' halmok alatt 
a' sárközben való pedig lapályos, melly nádat , 
sásos szénát és fát terem , leginkább kétszeres 
búzát, rozsot, zabot és árpát termesztnek, ter-
méseiket Bajára hordják eladni. Vályi azt írta *) 
hogy postája van , de itt nincs Pósta, mert a' 
nem erre hanem Mélykutnak, Felső Szt. Iván-
nak 3s úgy Bajára jár : a3 V o r s p a n n a l erre 
útazók itt szokják a3 lovakat változtatni, 's bi-
zonyossan ebből csinált pósta statziót Vályi, 
Vendégfogadója épülete derék, az út mellett a ' 
helység alsó részén. 
Nádudvaron kiviil az út a' halmokra kanya-
rodik f e l , a3 mint itt a' tetőkről vissza néz va-
laki a' Sárközre, azt egy véghetetlen elterült 
sík lapálynak, 3s alacsony víz fenéknek nfutat-
ják a3 szemek, mellyet az ovabb időkben víz 
boritott. A' föld egész mineműsége azt mutatja, 
hogy a3 nem olly régi mint a szomszéd halmos 
rész , 's ingoványos alapja még eddig sem 
száradhatot ki a' vizektől , mellynek széna és 
nádbéli termékenysége is elegendőképen arra 
mu ta t , hogy földje még nem régi , 's meglehet 
hogy alig ezer esztendeje hogy innét a' vizek a' 
Duna árkába vonódván vissza folytak le. Véle-
kedésemet az is bizonyítja a' mit Vályi Bél Má-
tyás után irt erről a3 vidékről **) „a" Sárköz a* 
„Solti járásban a' Dunamellett nagy meredek , és 
,,a' Dunán is általható partokkal békörnyékezett 
„he ly , lapályos a3 földje, 's hihető hogy hajdan 
„valami nagy álló víznek helye lehetett , mivel 
„Nádudvar helységnél e3 mái napig is kézi mun-
„kával és emberi szorgalmatossággal csinált, és 
„ talám e3 volt álló vízben lévő hajóknak mene-
# ) Magyar Ország leírása I I , Rész 647 lap. 
**) Ugyan ott 648 lap. 
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dék helyűi szolgált kikötő helynek maradványait 
szemlélhetni". Az utazás í r ó , Vályi által figyel-
metessé tétetvén ezen most emiitett dolgokra, 
1804. olta erre gyakran történt utazásai közben 
szorgalmatosan vizsgálódott a3 kézi munkával 
csinált kikötő helyek eránt, de azoknak semmi 
nyomaikat sem találta, egyébb azt , hogy a9 haj-
danában itt volt vizek habjai, úgy itt is , mint 
másutt a' hol gyenge föld hői való partok vágy-
nák, i t t , 's amott mélyen bényuló vájásokat csi-
náltak , mellyeket a1 Bél vagy Vályi referense 
kikötőknek gondolt lenni. — Oda fent a' halmo-
kon az út egész Bajáig csupa sivó homokon visz, 
's az útasnak jó alkalmatossága van mászkáló 
kocsijában ülve békességes tűrését próbára ten-
n i , bosszankodik az útas, hogy miért nem ké-
szítnek rajta jó csinált útat , kivált egy Morva 
útazótól Baján a Vendégfogadóban sok panaszt 
hallottam e l lene , a' Morva 's Cseh országi jó 
útakat emlegetvén az e lőttem, d e , hogy melly 
nehéz legyen a1 homokban kő nélkül a3 hol aa 
nem találtatik jó útat csinálni, el nem hitethet-
tem vélle mind addig , mig arra nem tettem 
figyelmetessé, hogy az ő Hazájában is Göding-
től Czeisch-ig három mértföldre , a' Bajaihoz 
Csak nem hasonló homokon nincsen mesterséges 
út , 's a' furmányosok kéntelenek lovaik eleibe 
fogatni. A' kilátás ezen az úton balra a' homo-
kokra nagyon kedvet len , jobbra a' halmok alatt 
a3 már többször emlegetett lapály van, a' távolra 
folyó Duna a3 partját el fogó sűrű erdőktől nem 
látszik , hanem a' fák felett a1 látás határt a' 
Szegszárdi hegyek rekesztik. A3 mint az útas 
Három-Kereszthez vagy Uj-Sükösdhöz közelget * 
előtte keresztben halmok nyúlnak e l , a' mint a5 
halmok között egy mély úton által m e g y , szép 
kis térség fekszik e lő t te , mellyet halmok vesz-
i a d . Gyiiji. IX v s t t - »fi**» 2 
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nek körűi , ez <V térség nyáron zöldellő vetések-
kel borított szántóföldekből á l l , a' délre és nap-
nyugotra dülő halmokra szőllőskertek vágynák 
ültetve : a* mint a' halmok délfelé szegeietet 
formálnak, azok ab tt fák árnyékában egy nádas 
kis tó Van; ez az i t t , mint; egy elrejtett kis tá-
jék kedvesen lepi meg az útast ezen homok ten-
gerben, 's kicsinyben az Aegyptomi homok pusz-
tákban való Oiscs-ekhez hasonlít. — A' völgyecs-
ke túlsó részén való halmok között ismét egy 
mély úton keresztül menvén, nem sokára elértem 
H á r o m - K e r e s z t v a g y Ú j - s ü k ö s d 
Fa lu t , mellyet Három - Keresztnek azért 
neveznek, mivel ez előtt több esztendőkkel nem 
volt itt egyébb egy magános Vendégfogadónál, 
a' mellette való magas dombon pedig három fa 
keresztnél. 1809ben az O Sükösdiek közül — 
kiknek határához tartozik — némellyek ide szá-
lásokat kezdettek épitteni , azolta pedig a3 Vár-
megye és az Uraság parancsolatjából, a3 lapály-
ban feküdt O Siikösdot oda kellett hagyni a' la-
kosoknak ; a' kik lassan lassan ide már új hely-
séget építettek, a' kiknek legbajosabb vol t de-
rék templomjokat oda hagyni. O Sükösd fekvése 
lent a1 lapályban csak a' Török járáshoz volt al-
kalmaztatva , mivel o d a , mikor a3 Duna a' la-
pályt elborítja áradásokkal, a3 madarakon kivül 
senki más bé nem mehetett száraz lábbal , kivált 
ha a* v í z , a3 Három - Kereszt felől való töltés 
rosz hidját e lv i t te , melly gyakran megesett. Az 
egész Sárközről azt lehet többnyire megjegyez-
n i , hogy a3 régiek az ő faluikat, az ő határjok-
nak lapályosabb részére tették, a' magosabb ré-
szeket szántóföldeknek vagy szőllős - kerteknek 
engedve. Ezt balgatag hely választásnak mond-
hatná valaki , de jusson eszünkbe hazánk régi 
a 
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sorsa, a' Tatár járásban, Torok, Ilácz, Labantz, 
Kurucz pusztításkor ugyan jó volt a3 vízlepte 
lapály búvó he lynek , ezért tették Templomai-
kat is — ha lehetett — völgybe, hógy meszszé-
ről ne lássa az ellenség. A1 régi magyarokat so-
kan szeretik ostobázni, pedig oka volt nálok 
mindennek; házok elejét nem szerették az út-
szára ki építeni , azért hogy az utánnok ólálko-
dók az ablakon bé ne lőhessenek; házok ajtaja 
ol ly alacsony v o l t , hogy alig lehetett bele búj-
ni , igen is — mert a' nagy ajtón bevitte a' mult 
századokban itt hatalmaskodott C u i r a s s i e r a* 
lovát a3 házba, 3s ott etette, itatta is — azt. —• 
Új-Siikösd rendes helység, Magyar módra épitett 
derék házaik vágynák a' lakosoknak, a* kik Rá-
czokkal egyben keveredett magyarok , számok 
2326 Catholicusra, 17 Óhitűre, 5 Zsidóra megy. 
Határja három nyomásbéli , mellynek fent a' 
halmokon való része homokos , a3 lent való 
agyagos de lapályos, kétszerest , zabot és árpát 
középserűen terem, mellyet Bajára hordnak el 
adni , melly ide két mértföld. A' Duna mellett 
fűzes erdeje , sásos szénája 's nádja bőven te-
rem : fent a3 halmon, az Új - helység régi Ven-
dégfogadóján alól mindjárt szőllőskertjei vágy-
nák. Földes Ura a' Kalocsai Érsekség. 
A* mint a1 Sükösdi és Csanádi határok a* 
Duna mellett a'Fekete Vajas vize kifolyásán alól 
— mel ly víz eredetét a' Nádudvari lapályokban 
vészi — öszve ütköznek , a3 Csanádi határban 
való erdő egy részét D o l c h a d o l i n á n a k ne-
vezik Ráczul , melly magyarul D o l c s a v ö l -
g y é t t e sz i : a' d o l i n a vagy völgy kifejezés 
itt helytelenül vétetődik, mivel itt tulajdonképen 
való völgy nincs , hegyek vagy legalább halmok 
nem lévén körülötte. Ezen a' helyen, de már a* 
Sükösdi határban , a3 Fekete-Vajas kifolyásán 
i 
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alól néhány puslia lövésnyire volt egy domb, a* 
mellyen valamelly épületek romjaik 's azok kö-
rül temető sírok Játszottak még 180Iben , mikor 
elősször láttam azokat; innét a3 körül belől lakó 
parasztok köveket hordogattak, mert a' kő ezen 
a3 tájon ritka portéka. Minthogy a* falak és a' 
földben volt fundamentumok veres téglákból ál-
lottak , s a' domb az omladékok töredékjeiktől 
vereseílett , azomban a3 föld is vereses agyagból 
állott , a' hajósok, 's a3 hajókat húzó emberek 
veres partnak nevezték , melly nevezet alatt 
minden erre elhajózó hajós-legény esméri: ezen 
romokról a3 körűi lakók azt beszéltették , hogy 
ott Templom és Klastrom volt. ISICban is hajóz-
tam el ezen part mellett tavasszal, de már ak-
kor a Duna a3 dombot nagyon szaggatta, 's úgy 
lehet gondolkodni hogy azolta talán egészlen el 
is hordotta. T. T. Katona U r , a1 Kalocsai Érseki 
Fő Megyéről irt Históriájában *). 
A z A b r á n i v a g y A b r a h á m i A p á t u r s á g , 
Ott ide helyheztette , mellyet a' B. Szűz 
t iszteletére, 1270dik esztendő körül M o y s Pa-
latínus , Soproni Fő Ispány és Kunok Fő Birája; 
István Gróf , Miklós Gróf fia; Salamon Mester, 
a' királyi asztalnokok Cancellariusa , Miklós 
Gróf fia; és Sándor Mester, Sándor Gróf fia 
építtették és fundálták , az Apáturságnak aján-
dékozván örökre Abraam , Olfalu
 9 Waralwy* 
Chyka, Kurd helységeket a3 Kurdban volt két 
malmokkal , sok férjfi és asszony szolgákkal , 
különössen Moys Palatínus a1 Dalachai jószágát 
a" hozzá tartozott halászattal, a3 mint azt az 
1272dik esztendőben kiadattatott fundationalis 
levél bizonyítja , 's azt a3 Cisterciták szerzeté-
ül Parte I, pag, 76. 
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nck adták áltál. Későbbi oklevelek erről az 
Abraami Apáiurságról úgy emlékeznek , hogy 
az a' Dalacha nevű folyóvíz mellett feküdt , 
mellytől vette nevezetét Dalacba hejység Bodrogh 
Vármegyében. Most már itt sem Dalacha helység 
nincs , mellyet a1 Duoa elmoshatott mint sok 
más helyeket Bodrogh Vármegyében, sem illyeii 
nevezetű v í z , mellyet én a' mostani Fekete Va-
jas egyik ágának gondolok lenni. Az Apáturság 
a" Mohácsi veszedelemig fent állott, melly után 
a' Törököktől elpusztiratott mint számtalan más 
helységek és Praelaturák ezen a^  tájon i a1 régi 
időkben sok jószágokkal birt, mellyeknek most 
?níod más Uraik vágynak, a3 többek között jó-
szágai egy részét a' Herczeg Fszterházy Nagy 
nemzetség bírja, melly jószágoknak örökös bir-
tokát Eszíerházy Pál Berezegnek , Baibácsy Fe« 
rencz Abraami Apátur és Nagy-Váradi Kanonok 
ezerkétszáz forintokban egyezés mellett engedte 
által I7:*5ben 15dik Februariusban *) . 
i A' most einlitett Abraami Apáturság rom-
jain kivtil voltak még egy más Ti m|>lom és Kla^ 
strom nyomai is ezen a' tájon, a3 Csanádi határ 
alsó részénél , ott hol a3 Kákonyi határ kő van 
.— ha még itt a3 part a3 Dunába nem szakadt,— 
de ezek a fomok már ez előtt husz esztendők- v 
kel a' Dunába szakadtak a' partal együtt , melly-
re helybeztetve voltak. 
Három - Kereszt vagy Új - Sükösdről az Or-
szágút szőllők között v i s z , mellyeket elhagy-
ván , egy jó fertály órai menés után előttem 
feküdt 
<*) Katona Hist. Metr. Colocensis Ecclesiae. Parte II. pag-
209 spq. j 
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C s a n á d , 
Melly helység századok olta a' lapályban fe-
küdt közel a' Dunaparthoz , de 1805. olta , a' 
Vármegye 's Uraság parancsolatjából, határjok 
dombosabb részére ide az Országúihoz kiépítte-
tett földes Ura a' Kalocsai Érsekség , lakosai 
magyarok, kiknek számok mint egy ezer négy-
százra m e h e t , a' kik közül kétszáz formán Ró-
mai Catholicusok, a' többiek pedig reformátu-
sok , kik ez előtt egynehány esztendőkkel derék 
új templomot építettek. Határának a3 lapályon 
fekvő részét az áradások mindjárt e lönt ik , ha 
nevekedik a* v í z , a3 magasabb része pedig fe-
kete földből és homokból áll: terméseit Bajára 
hordják a* lakosok eladni, a' kik a3 mezei gaz-
dálkodás mellett fuvarozni , 's hajókat húzni el* 
járnak, sőt sokan csupán csak abból élnek. — 
Hazánk egyik első rangú tudósa, a' ki az ety , 
mologizálásban gyönyörködik, ezen falu C s a -
n á d nevezetét , innét származtatja, hogy C s a k -
n á d , mert csak nád termett ott örökké. 
A' min t Csanádot elhagyja az ú t a s , a' Ba ja i 
t o rnyoka t távolyról meglát ja : j obb ra szántóföl-
dek te r jednek e l , mel lyeknek végeknél a3 r é t e -
ken túl a' C s a n á d i , Kákonyi som erdőktől el-
r e j t v e a ' Duna f o l y i k , balról és szemközt ho-
mokos térség nyúlik el egész 
Ú j K á k o n y i g , 
Melly Csanádhoz egy óra. 0 Kákony az er-
dő szélben a1 lapályban a' Dunához közel feküdt, 
de 1805 olta ezt is kiépítették a' Bajára v ivő 
Országút mellé. Lakosai Catholicusok, kiknek 
számok mintegy hatszázra megy : határa hason-^ 
lit a' Csanádihoz. Mindjárt szomszédja 
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» S z e n t I s t v á n , 
Melly mindenben hasonlít ÍJj Kákonyhoz, 
"s azzal együtt a' Kalocsai É'sekség bírja. Haj-
danában itt csak az Uradalom nagy Serháza volt, 
mellynek egyik részében a1 Tisztartó lakik , egy 
nagy gabona tár , és az uradalmi gazdasághoz 
tartozó némelly épületek, ezekkel áltaíeilenben 
pedig az Országúton túl egy Vendégfogadó, 
mellynek egy szekercze volta' czimere, a' melly-
ről ezen majorságot S z e k e r e z é n e k nevezték 
a' Bajaiak, a3 kik közül a' köznép egy része ide 
járogat mulatni. Ez előtt szinte ötven esztendők-
kel , a' Sokovicza és Vajas partjai mellett állott 
P a n d ú r nevű helységet, mellyet az áradások 
mind untalan elöntöttek, a' Vármegye, 's Ura-
ság parancsolatjából, lassan lassan ide a' serház 
mellé építették , 1805 olta pedig még több há-
zak is épülvén hozzá, már most derék helységgé 
yá l t , 's Ú j K á k o n n y a l csak nem öszv« ra-
gadván , a' ki nem tudja , a' kettőt egy nagy 
helységnek gondolja. Ez előtt mint egy tizenkét 
esztendőkkel szép temploma 's derék parochiája 
épül t , mellyhez U j K á k o n y is tartozik. Ezen 
két helységben , egyben véve a3 kettőt , 2251 
Catholjcusok , öt Reformátusok, és öt Zsidók 
vágynák. — A3 most említett hajdani P a n d ú r 
helységről W i n d i s c h a Magyar Országról irt 
Geographiájában * ) , így. írt: „Noch ist hier das 
„in dem untersten Winkel der Gespanschaft — 
„Pest Vármegyét érti — gelegene Dorf Pandur 
„zu bemerken , von welchem die Servischen 
„oder Raiczischen Fussvölker in den neuesten 
„Zeiten den nahmen Pandúrén bekommen haben. 
„§ie wohnten da herum in den Wäldern und 
Siva 2734ik lapou. 
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„Gebirgen, und hatten einen Hauptmann, den 
„sie Harombascha nennten. In dem Oesterreich^ 
„sehen Successionskriege kommandierte sie der 
„Freyherr von Trenk, als eine Gattung Land-
„militz. Seit dem Jahre 1750 sind sie immer 
„mehr reguliert worden , und in den Preussi-* 
„sehen Kriegen haben sie erhebliche Dienste 
„gethan ,a. Valóban csudálkozni l ehe t , hogy Ma-
gyar országi tudós , Magyar országról írt Geo-? 
graphiájában illy históriai és geographiai módon 
hamis tudósítást írhatott! a1 régi P a n d ú r , sőt 
a' mostani körűi is még csak dombot sem lehet 
találni , annál kevesebbé vágynak ott hegyek, 
mellyek között a1 Pandúrok laknának. A1 Pandú-
roknak itt most hirek sincs — ámbár talán haj-» 
dan az Érsekség Banderialis csatlósai lakhatták, 
kiktől láttatik nevét venni a' régi helység — 's 
megfoghatatlan , hogy Windisch a' Trenk Pan-
dúrjait , kiket a z , Slavoniában Posega Várme-
gyében fekvő jószágain szedett öszve , mikép 
helyhezteti Pest Vármegye alsó csúcsába. S c h ü 11 z 
hasonlókép így írt * ) : „Pandúr, eine von Ser-
„viern bewohnte Ortschaft, nach welcher die 
„Serwischen FussVölker, den wieder abgekom* 
„menen nahmen Pandúrén erhalten haben*'. — 
Bäsching, Korabinszky 's t. m. is igy irtak. K á r 
hogy az újabb Geographia í r ó k , meg nem válo-
gatván jobban a' kút főket , mellyekből dolgoz-
nak , ez előtt egy pár századokkal írt mesés 
könyvekből erizis nélkül toldozzák öszve mun- • 
káikat. 
A' már emiitett Serház mellett van az I s t -
v á n m e g y é s temető, melly megett egész a* 
Vajasig, 3s azon túl a3 Dunáig egy lapos térség 
terjed e l : áradásokkal a' Duna ezen tért elönti, 
*) Schiittz Allgemeine Erdkunde. 1808. 2^ Theil. Seite 22Q. 
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's a1 víz egész ezen temető alíyáig és jobbra 's 
balra tovább is elhat, illyenkor szép kilátás van 
innét a' Duna fe lé , a3 mellynek partját préme-
ző erdők a3 vízből úgy állnak ki mint valamelly 
ligetes szigetek. A1 temetőn túl balról szőllős-
kertek , jobbról házak vágynák , mellyek 
I s t v á n - M e g y e 
Falucskához tartoznak, 's a' mellyek Baja 
városát Szt. Istvánnal egybe kötik. Ez a3 hely-
ség az Országúttól a' Duna felé húzódik, a3 hon-
nét az út mellett csak kevés házakból álló ré-
szecskéje fekszik. Lakosai Ráczok, legtöbben ma^ 
gyarok, és czigányok, kik Bajára járnak mu-
zsikálni : a' lakosok Catholicusok és Óhitűek, 
templomjok nincs , mert a3 Bajai parochiák íiliaji, 
's számok mintegy hatszázra m e g y , a' kik a' Ba« 
jai gabonás hambárokban, és a* Dunán rakodó 
hajókon napszámban szoknak dolgozni. A' Bajai 
betyárosabb lakosok az itt való korcsmákba jár^ 
nak mulatni , de a3 melly korcsmáknak in pun-
cto castitatis nem a' legjobb hírek van. István-
megye utolsó házánál végződik , a3 mai Solt 
Vármegye : ez a3 helység Bajával úgy van öszve 
ragadva, hogy a' ki a3 környűlállásokat nem tud^ 
j a , azt gondolná hogy Bajával e g y , vagy legalább 
annak valamelly silányabb külső része , mint 
szinte Szt. Istvánról is. Földes Ura a' Kalocsai 
Érsekség. 
B a j a , 
Privflegiált mező város, egy magas, de ho^ 
mokos térségen elterülve, a3 Dunához egy fer-* 
tály órára fekszik , annak egy ága mel le t t , melly 
Sokoviczának neveztetik ; csak nem minden felől 
kertek és szőllők veszik körűi, kivévén az úgy 
neveztetett homok f e lő l , a' hol csupán homok 
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halmok tűnnek az ott járó szemei e l e ibe , mind 
az által nem kellemetlen a' város f ekvése , 's 
vágynák ollyan pontjai, mellyekről szép kilátá-
sok vágynák, illyenek a' Sokovicza partjai átal-
jában, Js a' Kálvária előtt való gabonás hambá-
rok közül Bikity fele. A3 Városnak most nincs 
kerítése, ámbár a' régi időkben kerített hely, a' 
Török járom alatt pedig megerősített . őrhely 
volt. A' várost úgy szóiván rendes helynek le-
het mondani, mert útszái, egy párt kivéve egye* 
nesek , a' házak jól elrendelt egyenes sorokban 
épültek, csak az a3 kár, hogy essős időkkel olly 
nagy sarak vágynák , hogy alig lehet bennek 
mászkálni , több ollyan útszái vágynak , mellye-
ken a' megálló esső víz pocsojákat formál , mel-
lyek a' kis rácz mrekoknak * ) majd hasokig 
érnek ; egy útszája sincsen kövekkel kirakva. 
Piacza csak egy van, ámbár elég téres puszta he-
lyek vágynak a9 Városban, mellyeket másutt pi-
acznak mondanának: ez a3 piacz mint egy kö-
zép tájon esik a1 városban, annak napnyugoti 
oldalán a' Sokovicza parton , s z é p , rendes négy 
szege le t , fő oldalát az uradalmi Kastély , "s en? 
nek kertje oldalában épített Kalmárboltok nap-
keletről; délről volt a' Városháza, ann^k major-
j a , 's az első városi Jegyző lakása formállyák; 
a3 harmadik, északról való oldala, egy sor apró 
házakból á l l , mellyek közül mindenikben ku-
pecz bolt v a n , a' negyedik , napnyugoti oldala 
szabad, 's a' Sokoviczának mint egy tiz öl ma-
gosságu partya által formálódik. Öt, 's hat esz-
tendők olta a' piacz egy része kövekkel kivan 
rakva, mindazáltal olly nagy a' sár rajta, hogy 
a3 ki lábai alatt a' köveket nem érezné, nem 
*) A3 Rácz az o kis faj tájú lovát a' inaga nyelvén m r e -
k o a a k nevezi. 
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hinné e l , hogy ki van rakva, inollynek főbb oka 
a' l ehet , hogy a3 gabonát, 's más egyebet eladó 
falusi kocsik mind itt állanak m e g , mellyeknek 
gazdáik lovaikat itt e tet ik , 1s éjjelen által ta-
nyáztatják azt. A3 piacznak a' Sokovicza felől 
való részéről szép kilátás van , lent a' mélység-
ben a' Sokovicza fo ly ik , épen a3 piaez ellené-
ben kanyarulva a' város alá , szüntelen boritva 
van nagyobb és apróbb hajókkal, halász bár-
kákkal, dereglyékkel , ide s tova úszkált ladi-
kokkal és egy törzsökből vájt csónakokkal, a' 
j övő , rakodó, vagy útnak induló terhes vagy 
üres hajók zsibajja, a' mindenfelé uralkodó ele-
venség az itt megtóduló emberek közöt t , a' So-
koviczán tul való ligetes szigetek , a' távolabb 
folyó Duna erdős partjai ,mellyek felett távolról 
hegyek látszanak, — mind ezek öszve véve gyö-
nyörűséges egésszet , 3s kies kilátást formálnak. 
Holdvilágnál még majd szebb a' kilátás, kivált 
mikor a3 halászok és favágók a' sziget belsejé-
ben tüzeket raknak, vagy mikor a' szigetet ke-
resztül kasul hasogató víz erekben tavasszal apa-
dáskor a' csereklyét éjjel meggyújtják, a3 mel-
lyek az erdőt megvilágítván valóságos bájolt je-
lenést állitnak a1 szemek eleikbe. A' piacz köze-
pén van a* Szt, Háromságnak egy magas kő osz-
lopa , és egy kankalékos nagy kút. 
Nevezetesebb épületei a3 Városnak : a3 pi* 
aczhoz közel álló P a r o c h i a l e T e m p l o m , 
mel ly Szt. Péter és Pál Apostolok tiszteletekre 
építtetett 1728ban , de későbben több ízben meg 
nagyobbittatott : belső elrendeltetése , festései 
's t. e3f. he lyesek, úgy hogy a3 szebb templo-
mok közé számlálódbatik , kívülről magas tor* 
nya van. Mellette a' városi Gymnasium egy 
emeletű és a3 Plébánia derék épülete van. Kora* 
binszkv a' Bajai Plébánusokról azt i r ta , hogy; 
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„der Pfarrer, allemal die Würde eines Abtes 
„zugleich bekleidet'3 * ) : a' Bajai Parochiával 
semmiféle Apáturi rang és titulus nincs egyben 
k ö t v e , 's mióta Baja a' Török kézről vissza ke-
rü l t , azolta csak maga Ranics István volt Bod-
rogh- Monostori Apátur, a' ki 1793—1798. vi^ v 
selte az idevaló Plebánusságot. 
A' Szt. F e r e n c z szerzeteseinek nagy tem-
plomjok a' mellette való klastromjokkal együtt, 
mel ly négy szegeletre 's egy emeletre épült a' 
templomhoz ragadva. Utánnok köröskörűi kőfal-
lal kerített nagy kert van. Fekszenek a' piacz-
hoz közel , mindjárt az uradalmi Kastély háta 
meget t , mellytől az útsza választja őket. Itt a3 
Szt, Ferencz szerzete' Capistrani proviciájának 
Clericusai részekre oskolák vágynák , 's a' Kla-p 
strom is ezen provinciához tartozván. Hajdan 
ez a' Templom külön parochiat formált a' fő 
templomtól , 's a3 mezővárosban lakó Catholicus 
Ráczok , mint szinte még más hét külső filiák 
tartoztak hozzá **). 
A z ó h i t ű R á c z o k meglehetős nagyságú 
templom jok. 
A z ó h i t ű G ö r ö g ö k kis templomjok, 
melly mellett temető is van. 
A' R e f o r m á t u s o k parochiája, mel lynek 
hátulsó részében csinos Oratorium v a n , addig 
mig majd rendes templomot fognak építhetni. 
Ez az Ecclesia ez előtt mint egy husz eszten-
dőkkel állott fel. 
A' Zsidóknak jókora nagyságú Zsinagogájok. 
A3 világi épületek között mindenféle tekin-
tetben első helyet érdemel az u r a d a l m i K a s -
*) Geograph i sch , H i s t o r i s c h , Produkten L e x i c o n . pag . 24. 
Katona His t . M e t r o p . ColoQensis Ecclesiae. P a r t e I . 
pag. 
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t é l y , a3 piatzon fekszik homlokkal a* Sokovi-
cza f e l é , 's a r r a , a' Dunára , és az azon túl 
távol f ekvő Szegszárdi 's Bátai hegy sorra szép 
belőle a' kilátás. Derék épület egy emeletre van 
k é s z ü l v e , rendes négyszege le tű , ' s az épület szár-
nyaitól körülvéve középett az udvara van , a3 
hátulsó része , melly a' Franciscanusok felé megy 
ki gabonatárnak van fordítva. Régebb íz lésse l , 
de még is helyesen épült : a' ki ezen kastélyt 
nem látta , ha Korabinszkyban *) olvas róla azt 
gondolná , hogy ez valamel ly igen pompás és 
roppant épület , mivel a3 nevezett író azt irta 
r ó l a , hogy kétszázezer forintoknál többe ke-
r ü l t , pedig ez előtt mint egy hetven esztendők-
kel é p ü l t , a' mikor minden tetemesen olcsóbb 
v o l t mint m o s t , hozzá járulván még az i s , hogy 
a3 Kastély épittéshez az uradalomnak mindene 
magának vol t kivévén a3 fa nemű szereket , a' 
mesteremberek miveiket és azoknak munkái t , 
mel lyet meggondolva Korabinszky aligha többet 
nem írt egy o-val. Mostan, a3 földszint az ura-
dalmi Cancellariák, némelly tisztek lakásaik , 3s 
a3 konyha 3s t. e3f . vágynak, fent az emelet szép 
szobáiban pedig az uradalmat régi időktől fogva 
haszonbérben bíró M. Szt. Györgyi Horváth Nep. 
János Cs. K. Kamarás Úr lakik : a' kapu felett 
a3 szála előtt balcon v a n , mellyről szép a' kilá-
t á s , mint szinte a1 szobákból is. 
A' V á r a s h á z a , szinte a ' p i a c z o n megle-
hetős földszint való épület; középet a3 homlok 
oldalon a' kapu , balra egypár nagy üres szobák, 
szegeletben a' tanács üllésének h e l y e , mel let te 
a' levél tár , pénztár 's t. e'f. jobbról a' városi 
Cancel laria, cancel l isták, pandúrok *s t. e'f. szo-
báik , hátul az udvarban, 's a3 mel lette való kii-
*) A' most emiitett munkájában ly. Baja. 
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lön majorforma udvarban ló-istállók , szinck 's 
egyébb szükséges épületek. Nevezetes a3 Város-
háza alatt való derék pincze , minthogy a' Város 
a' maga korcsmáiban maga borát méreti , min-
dég töltve van ez a' pincze jóféle borokkal , a' 
honnét a' hajdani jó szokás szerént némelly ne-
vezetes nagy hordók is vágynák o t t , mellyeknek 
neveik a' fenekekre vágynák metszve , 's a' vá-
rosban való templomokról és kápolnákról, a3 
Szt. Háromság oszlopáról, Ádámról és Éváról 
neveztettek el. A3 legnagyobb a' Szt. Háromság-
ról neveztetet t , 's 120 akós; utánna a' Boldog-
asszony fogantatása, e' 61 akós; a' Szt. Rochus, 
Szt. Miklós, Szt. Antal , Szt. Péter és P á l , Ádám 
's Eva nevű hordók f>0 akósok, 's valamivel 
kissebbek. Ezeken kiviil van még egy Bachus 
nevű hordó is i t t , először csudálkoztam , hogy 
ez a* pogány Isten oltára mikép tévedt ide a' 
keresztény Szentek közé , de eszembe jutván , 
hogy a' Város pinczéjében v a g y o k , elmémbe öt-
lött , hogy sok városi tanácsnokok találtatnak 
erre 3s a3marra a' vi lágon, a' kik a' J u s t i t i a 
Isten asszonyon kivül a3 pogány világból való 
Bachust is tisztelik *). 
Az Uradalomnak hét nagyobb és kissebb 
vendégfogadói vágynák, u. m. az Oroszlán, Fe-
hérhajó, Veres-ökör , Három-korona, Szarvas , 
Zöldfa és Angyal czimek alatt , mellyekbe az 
italokat kimérésre szokott jutalom mellett az 
*) A* fen t í r t t réfával senkit megbizta tni nem a k a r o k , 
azomban czélozás sincs va laki re . — A ' Róma i Anya-
szentegyház valósággal t iszte l egy Szt . Bachust a ' ki 
IVIartyr v o l t , 's innepét 7dik Oct. t a r t j á k . — Lásd 
Ze i t r echnung zur E r ö r t e r u n g der Da t en in Urkunden 
f ü r Deutschland von J . H e l w i g . W i e n 1787. Seite 83. 
Col . I . f o l . 
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uradalom adja. Ezen nevezett Vendégfogadók 
között nevezetesebbek : 
A z O r o s z l á n , alkalmatos helyen a' pi-
atzhoz nem messze, a' fő templomhoz k ö z e l , 
©gy emeletre készült nagy épület, mel ly épen 
szegeletet formálván ez a' környíílállás is alkal-
matosabbá tészi; két küiomböző útszákról két 
nagy kapui vágynák. Földszint a' szegeleten 
van a' Kávéház, melly olly nagy két szobákból 
á l l , hogy azokat ló-iskoláknak is lehetne hasz-
nálni : az első szobában két b i l l i a r d van. 
Ezeken kivűl nagy, közönséges ivó szoba van. 
Fent az emeletbeu, falon és a* fedélről függő 
kristály nagy gyertya-tartókkal , tükrökkel , 's 
ülő helyekkel ékesített tánezoló nagy palota , 's 
t izenegy nagyobb és kissebb vendég szobák 
vágynák. Alkalmatos fészer , 's nyolezvan lóra 
való istállója van. 
A3 F e h é r H a j ó , a3 piaezon a' Provalia 
iitsza szegeletét formálja, nem igen derék épű-
letű földszint való kis Vendégfogadó, egy ivó 
és három különös vendég szobája van. Legin-
kább azért említem csak, hogy a' Győri gabona 
kereskedők , 's a' Pesti vásárokra ezen fel és 
onnét hajókkal alá jár t , borral és portékákkal 
kereskedő alföldi Ráczok ide szoknak szállani, 
a3 Duna vagy is inkább Sokovicza közel léte 
mia t t , mellynek csak nem a* partján fekszik. 
A z A n g y a l , e' kint az épületre való fák-
kal kereskedők bódéiknál a' város végén fek-
sz ik: közönséges , földszint való épület , a* kö-
zönséges nagy írószobán kivül egy pár külön 
vendég szobák is vágynák i t t , de ide paraszto-
kon kivül nem igen szoknak szállani. Innep és 
Vasárnapokon itt muzsika szok lenni , a' mel-
lyért az Istvánmegyei l eányok, 's a3 Bajai be' 
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tyárosabb svaljék *){ és mesterlegények táncból-» 
ni ide szoknak járni 's a' t. — Ezen Vendégfo-
gadó mellett vannak az Uradalomnak nagy ga-
bona tára, sert és pálinkát **) főző nagy épü-
letei , és még egyébb a> gazdasághoz szükséges 
épületek, 's lakások az Ispány , 3s t. e'f. szá-
mokra. 
*) Nem pedig a ' Chevalier-ek. 
Minthogy a' pálinka olly közönségesen elterjedt i tal 
neme , hogy alig van ember a' Világ akármelly részé-
b e n , a' ki azt nem esmerné, talán nem lesz szükség-
telen eredetéről egyet 's kettőt szóllani. — A' pá l in-
kát azi Arabsok találták f e l , 's elősször igen nagy t i -
tokban t a r t o t t ák , későbben ama nagy polyliistor R a j -
mund LulliuS , a' tizenharmadik század végén Majorca 
szigetében megtanulta mikép kell azt égetni, 's azt 
a q u a v i t a e - n e k nevezte. Ezért a' mesterségért L u l -
liust olly nagy embernek tartották az akkoriak , hogy 
átaljában azt hitték r ó l a , hogy ő a ' bölcsek kövét 
feltalálta , 's egyszer'smind universalis medicinának 
tar tot ták a' pálinkát , és úgy vélekedtek felőle , hogy 
— mivel ha kevés mértékben isszák vagy szagolják az 
ember erejét csudálatosképen neveli és erősiti — az 
embernek életet adhat , és minden nyavalyákból k i -
gyógyíthatja , 's valóban mind addig , mig a' bor sep-
rűből készült pálinka r i t k a , drága és titok v o l t , 's 
belőle mint ritka orvosságból egyszerre csak kevés 
cseppeket vettek bé , néha csudálatos következései 
voltak a ' bévevésnek- Azomban egy hires és tudós 
Orvos Arnaud de Villeneur , Lull iustól megtanul ta , 
hogy a' borseprűből mikép kell pálinkát készi teni , 
at tól pedig néhány Gentiai kereskedők, a' kik azontúl 
nyerekedni kezdettek v é l l e , 's ezt az i talt nagyobb 
mértékben éget te t ték , melly után apró üvegecskékbert 
mint orvosságot egész Európában széljel küldözték és 
drágán eladták. Ennyi pálinkának nem lévén elegendÓ 
bor-seprű , ugyan a' Genuaiak találták azt is f e l , 
hogy mindenféle leves gyümölcsökből, sőtt l isztnemű 
dolgokból is lehet hasonló pálinkát késziteni. A' Ge-® 
nuai kereskedés hanyatlani kezdvén, kivált a ' tizen 
ötödik században , mind ezeket a' t itkokat más Orszá-
gokban is megtudták, azokban pálinkát égettek ^ 
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A3 Városnak B á r á n y czimű Vendégfoga-
dója, melly egy emeletu derék épület: aJ piacz-
ezt a' veszedelmes i ta l t a ' legnagyobb vissza éléssel 
közönségessé tették. A' pálinka készítés módjá ró l leg-
először Savonarola Mihály — ki a' t izenötödik század 
közepén hires Orvos vo l t -—ir t egy illyen czimü köny-
v e t : T r a c t a t u s de A r t e c o n f i c i e n d i a q u a r n 
V i t a e s i m p l i c e m et c o m p o s i t a m , me l lye t 
Alsacziában Hagenauban l532ben újra k inyomtat tak , 
*6 a' melly igen sokat tet t arra , hogy a' pál inka ége-
tés t Franczia és Német országokban elkezdették. V a -
lóban csudálkozni lehet , hogy ez a* Savonarola mi l -
lyen nagy dicséretekkel tanácsolja az egesség folyvást 
va ló fent tar tására , 's az élet meghosszabbítására a* 
pál inka ivást E s t e i Markgróf L e o n e 11 i -*nek. 
Ennek a' Savonarolanak Írásaiból imit t 's amot t lehet 
ho lmi töredékeket l á t n i , p . o. Arnaud de Vi l l eneuv 
és Thaddaeus F lorent inus írásaikban a' pál inka hasz-
n a i r ó l , de a' készítése módjáról semmi sincs bennek . 
A ' mái világban nem igen nagy köszönetet nyerne az, 
q ' ki — mint Savonarola tett Írásaiban az akkoriak-
kal — egész Catalogust írna azoknak a ' híres embe-
reknek , sőtt Nagy Fejedelmeknek neveikből , a* kik 
az aqua Vitae-nek nagy kedvellőik voltak. i 483ban 
Augsburgban Schrick Mihály is kiadta az égetett v i -
zek l a i s t r o m á t , mellyben azoknak jó tulajdonságaikat 
e 'képen í r j a l e : , ,De r geprannt Wein ist gut fü r das 
Gicht damit bestr ichen. — W e r heyser sey , der b e -
etreiche sich mit geprenntem W e i n um den Hals und 
t r inke ihn drey Morgen nüchtern — auch w e r a l le 
Morgen tr inke ein halben.Löffel voll geprannter W e i n s , 
der wird nimmer krank. — I tem , wenn eins s terben 
s o l l , so giesse man im ein wenig geprannten W e i n s , 
in den M u n d , so w i r d er reden vor seinem Tod. — 
W e r auch geusset des W e i n s in einen T o d t e n , der 
erfafi let noch stinket nimmer auf der Erden noch 
drun te r . — W a s Fleisch man damit bestreicht es sey 
r o h oder gesotten, das faulet noch erstinket nit . Auch 
w e r t rüben W e i n h a t , geusst er geprannten W e i n 
d a r a n , er wi rd wieder schön. — W e l c h e r Mensch 
den Stein in der Blase h a t , der t r inke fein alle M i r -
gen ein w e n i g , das Zerbr ich t den Stein und kommt 
von im und wi rd auch gesund. — Auch w e r geprann-
Tud. Gyűjt. IX. Köt. 1831. 3 
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tói e' sem igen távol e s ik , hátulsó kapuja pedig 
a3 vááárállás felé ny í l ik , a' honnét vásár al-
kalmatosságával sok mindenféle vendég és bor-
ivó látogatja; a1 felföldről jövő vendégek leg-
inkább ide szoknak szállani, mint szinte a' Bács 
vármegyei Urak inkább az Oroszlánba. Fent az 
első emeletben egy derék tánczoló szála van , 
falon és a3 fedélről függő kristály nagy gyertya 
tartókkal, tükrökkel 's ülő helyekkel ékes í tve , 
ezen kivül négy külön vendégszoba: alól három 
külön vendégszoba, az Urak számokra ebédlő , 
úgy »zinte a' közönség3 számára nagy ivó-szoba, 
's ezeken kivül a3 fogadós számára még három 
lakó szobák. Az udvar hátulján nagy két istál-
lók , a' kocsik számokra bézárható kapukkal re-
kesztett nagy és alkalmatos kocsi s z ín , ezen ki-
vül egy nagy állás sz ín , mellynek egyik oldala 
mellett lovaknak való váju és saraglya, azom-
ban kocsival is bélehet alája állani. — A' men-
nyire tapasztaltam ide legtöbb idegen vendég 
jár , ámbár már mostanában nem olly bőv a.3 
Vendégfogadó jövedelme : legnagyobb hasznot 
hozott 1S04 és 1805dik esztendőkben, a' mikor 
a' hajós kereskedés legfelső pontján állott; ak-
kor minden szobái, dugva voltak ide bészállott 
felföldi gabona kereskedőkkel, a3 kik nem zsu-
gori módra költöttek, hanem a l l e s w a s g u t 
u n d t h e u e r w a r , a* közönséges ivó szobába 
pedig nem férvén el a' sok hajós és huzó legény, 
ten We in trinket alle Morgen einest , so s t i rbt der 
W u r m , so da wüchset bey dem Menschen bey dem 
Herzen oder an der Lungen , oder Lebern". Egy szó-
val annyi orvosi erőt tulajdonítot t Schrick a' pá l in -
kának , hogy ha mind igaz v o l n a , űgy az Universalis 
orvosló szer l ehe lne : a' ha l l á s t , szemet, gyomro t , 
f ő t , egyszóval az ember minden külső és belső részei-
nek nyavalyáit pálinkával akarta meggyógyíttatni. 
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gabonát a" hajókra hordó kocsis, és gabonát áru-
ló paraszt , a1 kapu a l lya , udvar, sőtt a' szin is 
tele volt ivókkal , a3 kik nem egy két messzelyt, 
hanem pint számra addig ittak a3 mennyi belé-
jek fért , öt Hausknechtje a' Vendégfogadósnak 
egész nap folyvást hordta fel a3 pinczékből fer-
tályokban a' bort , 's a' Vendégfogadó akkori 
haszonbérlője Steindl azt beszéllette n é k e m , 
hogy 1805ben aratási vásárkor mindennap el 
kelt nála hatvan akó bor , melly hihetetlen do-
log az ollyan előtt , a3 ki az ezen vendégfogadó-
ban , a' nevezett idő tájban öszve gyűlt népet 
nem látta. 
A3 l o v a s k a t o n á k K a s z á r n y á j a , 
mellyet a' Város 182 |ben építtetett a' városban 
quartélyozó lovasság számára : a1 vásár álláson 
ál l , hosszúkás négyszegeletű , egy emeletre ké-
szült derék épület. Alatt az istállók vagyuak , 
fent pedig az emeletben a' közkatonák és tisztek 
lakásaik. 
Az Angyal vendégfogadón kiviil van a* Cs. 
K. S ó t i s z t s é g szabad he lyen , azon út mel-
lett melly a' Vajason keresztű] a3 Duna partra 
visz k i : áll a3 sós Tisztek szép lakóházából, két 
nagy sótárokból, 's némelly apróbb épületekből. 
A3 ki Baját ez előtt csak harmincz eszten-
dőkkel esmérte i s , tapasztalni fogja, hogy for-
májára nézve mennyit változott ezen idő alatt, 
akkor alig volt benne egynehány ház melly fi-
gyelmet érdemlett volna, most egy útszája nincs 
majd, mellyben jó ízléssel épült és valóban szép 
házak ne volnának , mel lyek akármelly nagy 
városban helyet érdemelnének, ámbár ezen há-
zak mind földszint va lók , kivévén a3 már em-
legetetteket, Latinovics és Vojnics uraságok de-
rék épületeiket, 's a3 piaczhoz közel egy boltos-
nak emeletes kis házát, és egy nagy házat a1 
*3 
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vásárálláson, mellyet egy serfőző építtetett. A' 
Város alföldi magyar, de szép várost mutat: 
az apróbb épületek többnyire vagy tömött, vagy 
sövény falúak , 's náddal fedettek , kivált a3 
Kálvária körűi fekvő útszákban: a' szebb épüle-
tekről pedig azt jegyzem m e g , hogy közűllök 
némel lyek , a' mellyek azomban igen megérdem-
lenék a3 meglátást, olly elrejtett helyen vágy-
nák , hogy az ezen keresztül útazó észre sem 
veheti őket , nem tartván figyelmére méltónak 
az il lyen rejtek útszákat megjárni: illyen félre 
való helyen vágynák Rigyiczai Kovács Uraság-
n a k , mellette Dömötör , 's már a' vásárálláshoz 
közelébb az idősb Deáky Urak derék és jó Ízlés-
sel épült csinos házaik. A3 feljebb említett idő 
szakasz olta nem csak csinosodott a3 város for-
m á j a , de maga igen sokat nevekedett ; a' vásár-
állás köre majd puszta volt , azon házak is 
azomban, mellyek ott állottak apró nádas viskók 
voltak , most nézze meg va lak i , gyönyörködés 
nélkül nem szemlélheti ezt a3 kört: ha valaki a3 
kastély mellett való útszán a' Nagy-Sumár felé 
megy k i , kiérvén a' Szt. Rochus kápolnájához, 
látni fogja , hogy a3 Kálváriáig nyúló , hajdan 
roskadt kunyhók helyén csinos házacskák és de-
rék gabona hambárok állanak most , 's így van 
más részeiben is a' városnak. Legjobban megtar-
totta régi formáját az a' darab része a' város-
nak , melly a3 városházától Vaskút felé v ivő 
útsza, és a3 Sokovicza magas partjai között fek-
szik , úgy hogy a' ki a' piaczról ebbe a3 fertály-
ba megy azt gondolhatná, hogy valamelly ren-
detlen Rácz faluba tévedt ki a3 városból. A' 
most emlí tet t , Vaskutra vivő útsza jobb oloalán 
ez előtt huszonhét esztendőkkel Albrecht Ur de-
rék háza volt az utolsó, most a' Kis Sumárig 
ki f e l é , s onnét a1 Kálváriáig véve keresztül 
v 
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egész egy új és csinos város épült, melly leg-
inkább gabona harnbárokból áll. Baja a' fekete 
Bankó - czédulákra nem panaszkodhatik , mert 
mostani szerencsés kürnyűlállásait egyedül an-
nak köszönheti, 
A' Sokoviczából a' város napnyugoti részén 
a' háznak allyában egy fok nyúlik bé azon tér-
ségre, melly a' Város és a' Vajas között terjed 
e l , e' mellett a fok mellett a' Provalia útsza 
végétől fogva a' Cs. K. Sótisztség épűletjéig sok 
faszinek állanak , mellyekben épületre való fa 
nemű portékák áruitatnak , mellyek többnyire 
Komáromi kereskedőké, kiknek áruló embereik 
egész esztendő által itt laknak. A' Komáromi 
épíiiet-fa kereskedők a' zsindelyekkel , deszkák-
kal 's t. e'f. megterhelt szálakat helyben Komá-
romban a' felsőbb Vármegyékből oda ment Tóth 
kereskedőktől megveszik, 's a' Komáromon alól 
f ekvő , az ő kereskedésekre alkalmatos helyhez-
tetésű helyeken elárulják: a' legalkalmatosabb 
és hasznosabb áruló helyek közül való Baja , 
mellynek nagy vidékéhez tartozik Solt Várme-
gye és csak nem egész Bács Vármegye, a' hon-
nét Baján minden esztendőben igen nagy számú 
épületre szükséges fa portékák kelnek el. 
Baja lakosainak nagyobb része ráczokból, 
a5 kissebb magyarokból, németekből és zsidók-
ból á l l : az egésznek számát TT. Doczy Ur * ) 
12000 tészi **) ; a3 Catholicus ifjúság tudomá-
*) E u r ó p a közönséges föld le i rása I X . K ö t e t I 9 8 d i k l a p . 
* * ) A' T u d . Gyű j t emény 1818 esztendei 4dik k ö t e t é n e k 
87. l ap ja e l l enben azt i r t a , hogy B a j á n 8125 C a t h o -
l i c u s , 1074 ó h i t ű , 11 evange l i cus , 32 r e f o r m á t u s és 
200 zsidó lakos van. Ugyan a ' T u d . G y ű j t e m é n y 1819. 
esz tendő 12<lik kö te lének 33dik l ap ján az i r ó d o t t bogy 
B a j á n 8098 C a t h o l i c u s , 2500 ó h i t ű , 15 l u t h e r á n u s , 
170 r e f o r m á t u s , 350 zsidó , mindöszYe pedig 1 1 1 3 3 
l akos van . 
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ayos pallérozódása a* városi gymnasiumban & 
P. Franciscanusok tanítása által eszközöltetik. 
A' városban mindenféle portékákkal kereske-
dők, 's mesteremberek elég bőven vágynak, de 
leginkább csizmadiák , szúcsök , szűrszabók és 
bocskorosok nagyon sokan, mivel Bács Várme-
gyének majd fele, és Solthnak is nagyobb része 
e béli szükségeit itt szerzi meg , a' nevezett 
mesteremberek a' Dunán tili való szomszéd Vár-
megyékbe is eljárnak a' vásárokra árulni mivei-
ket. Négy nevezetes vásárok esnek i t t , u. m. 
24 Áprilisban, 22 Juliusban, 21 Septemberben, 
és 6 Decemberben : a" felföldi , nevezetesen Pesti, 
sőtt a' vásározó Bécsi Kalmárok is eljárnak ide 
módi portékáikkal , mellyeknek nagy keletjek 
van a' város nagy vidékéből ide gyűlő vásárlók 
által; nem külömben sok szarvasmarba, kivált 
sovány és bízott sertés kél itt el a' vásárokban, 
mellyeknek elárultatásokról biresek ezek. — Ba-
jának a3 piacza is érdemes az említésre annyi-
ból , hogy annak figyelmetes szemlélése a' Rácz 
és a' Magyar szokások között való kiilömbséget 
szembetünőképen mutatja: ha valaki a' Fran-
ciscanusok Templomától hétivásár alkalmatossá-
gával elindul az uradalmi Kastély 's ennek ma-
jorja között menő útszában , a' Kastély alatt 
mindenféle zöldségeket árulókat talál, a' szege-
leten a' piaczra béfordulván a' kastély előtt vé-
gig szép gyümölcsöket , lepényeket s egyébb 
süteményeket lát , ezek után a' szalonnát és 
disz ióhúsokat 's kenyér árulókat ér i , a' kiknek 
hátok megett van a' pálinkás bolt. — Baján a3 
pálinka mérés szabadságát az Uraság egy, vagy 
egy társaságban való több árendásoknak adja ki, 
a' kiktől kéntelenek venni minden pálinka áru-
lók a' kimérendő pálinka quantumot, — ettő l , 
a' város templomához vivő útsza torkánál a3 
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Duna felé fordulva, végig Czinczár boltokat ér, 
mellyekben szurkot, kátrányt, asztalos és bog-
nár munkákat, lapátokat,szaluimat, báját, me-
szet 's t. e'f árulnak , ezen boltok előtt pedig 
bosszú két sorban rácz asszonyok és leányok ül-
nek , a' kik mindenféle főtt ételeket , főképen 
lialnemúeket és száriiott nyers halakat árulnak, 
melly ételeket a' piaczon áruló rácz parasztok, 
napszámosok, hajót huzó emberek 's t. eJf. meg-
vásárolván ki ülve , ki álva megeszik , melly 
dolog az il lyen, csömört okozó tracteurkodáshoz 
nein szokott idegenben undorodást inditt. Ezen 
ételt áruló sor végénél a' Fehérhajó vendégfoga-
dón túl a' Provali útsza másik szegletét a' Duna 
parton egy úgy neveztetett Czinczár fa sátor 
formálja, ennek belsejét érdemes figyelemre 
venni: a' Duna felől való oldala boltot formál, 
mellyben bocskorok, Baranyai fakulacsok, desz-
ka-ládák, lapátok, szőr-tarisznyák , korbácsok, 
nadrág-szíjjak's t. e'f. láttatnak, a' bolt eleje 
egy sátor, melly alatt üllő padok és asztalok 
vágynák, melly mellett lebselő Ráczok pálinkát 
isznak , 3s a' Czinczár által főzött ételekkel lak-
nak; a" Czinczár legénnye vagy birkákat nyúz, 
mellyek a' sátor eleire kiaggatva az elárultatás 
végett egymás mellett véresen lógnak, vagy ezen 
megnyúzott birkák véres bőreiket a3 padon üllők 
fejek felett való gerendákra kiterítik ; a' sátor 
hátulja egy igen nagy sütő kemenczéből á l l , 
melly belülről az alatta való katlan által szünet 
nélkül fül , maga a' Czinczár ezen kemencze bé 
csinált vas-ajtaja eleibe Jekutyorodva ül, mellyet 
néha uéha felnyit 's belé kandikál, 's illyenkor 
a' vizsgálódó ha hétéként a' kemenczébe, abban 
egy valóságos chaoszt pillant meg, délelőtt apró 
csuprok, tepszikben való mindenféle pecsenyék, 
halak,^ételek nemeik főnek ot t , mellyek közül 
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egyik már megsült vagy főtt darabot a3 Czinczár 
kiveszi, 's a' háta megett álló hosszú asztalra 
lerakott fotelen ételeket, vagy nyers pecsenyé-
ket 's t. e3f. a3 kivettek helyekbe bérakja, dél-
után estig kenyereket és kalácsokat, lepényeket 
's t. e3f. süt, estve ismét az ételekre kerül a3 
sor, 's ez igy megy hajnaltól fogva éjfélig, min^ 
den nap. Ebben a1 sátorban magában egy vásár 
van, egyik pálinkát iszik, másik eszik, harma-
dik valamit vesz , a' többiek dohányoznak, fent 
hangon disputálnak , a' leányok 's asszonyok, 
vagy fotelen étkeket hordanak oda a' megfőze-
tés végett, vagy a' már inegfőtteket haza hord-
ják, a' főzés bérén fél és egy krajezárért lár-
mával alkudoznak , nevetnek 's t. e'f. A3 ki 
még illyen Czinczár sátort nem látott, annak 
az egész manipulatzio idegennek tetszik, de ha 
mivolíát valaki elgondolja, ezt nagyon hasznos 
intézetnek fogja találni: ugyan is sok szegény 
gyakran kéntelen étel nélkül azért ellenni, hogy 
napszámba menvén nem érkezik a' főzésre, vagy 
csekély étele megfőzésére szükséges fa többe 
jönne mint a3 mennyit egész étele érhet, tehát 
inkább nem főz ; ezen akadályokat elhárítja a' 
Czinczár, othon fazékba rakja a3 szegény étel-
kéje fő részeit's a' Czinczárhoz viszi , a' ki egy 
pár, legfeljebb három krajezárokért megfőzi azt, 
becsülettel gondot viselve reá, elkészíti, megkós-
tolgatja, 3s ha só vagy paprika hibázik az izé-
ből még azt is tészen reá, — az én ítéletem sze-
rént más városokban sem ártana illyen intézete-
ket állítani fel a' szegénység számára. Megjegy-
zem azt i t t , hogy ebben a3 Czinczár sátorban 
én soha sem láttam Magyar parasztot, a3 ki ott 
evett vagy ivott volna. — Ettől a' Czinczár sá-
tortól balra az úton túl van a*' hal piácz , mel-
lyen a' legszebb halakat lehet mindég találni. — 
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A' már emiitett áruló kofák hátok megett a5 
piacz egész térjét a1 falusiak szekereik foglalják 
e l , mellyekeu mindenféle gabonát árulnak az 
ollyan parasztok, a' kik gabonáikat a3 kapukon 
*) tanyázó hajtó legényeknek **) nem adták el, 
<*) Baján a z o n ú t s z á k szélső végeiket, mellyek a1 gyepre 
mennek ki kapuknak nevezik, ámbár egyen sincs kapu, 
sem kerítése a' városnak. 
Hajtó legényeknek nevezik a' Bajai gabona kereskedők 
azon embereiket , a ' kik a' városra jövő parasztoktól 
s' kapuknál a' gabonát megveszik, 's a' megalkudott 
paraszt szekerét, a' gazdáik hainbárjához oda vezetik, 
's ott a' megvett gabonát bémérik. Ezek az emberek 
a' kapukat csoportonként elfoglalják 's ott dohányoz-
va ácsorognak , vagy pedig rakásra leheveredve a' 
gyepen kártyáznak, ha gabonás kocsit látnak a' város-
hoz közelíteni felugrálnak 's a' kocsi eleibe rohannak, 
egyik e r r e , másik arra hívja a' parasz to t , alkusznak 
vélle , egyik többet igér a' másik fö lébe , a' megalku-
dott áron feljül még pá l inkát , b o r t , 's még reggelit 
vagy ozsonnát is igér , 's gyakran az a* vége, hogy a* 
hajtó legények meg is verekednek magok között. Ebből 
az a' rosz következés , hogy az eladó parasztok látván 
ezen viszás mauipulatziót , tudják a z t , hogy akármelly 
silány gabonát vigyenek Bajára azt bizonyosan eladhat-
ják , a' honnét nem hogy nem iparkodik a' paraszt 
megtisztítani gabonáját , de meg olly tisztátalanon 
viszi e ladni , hogy majd egy harmada szemét, sőtt ez 
előtt több esztendőkkel az is tör tén t , hogy egy keres-
kedő nem elégedvén meg szemetes zabjával annak sza-
porítására még homokot is hordatott közé , inel ly eset 
inden Bajai gabona kereskedő előtt tudva van. — 
A' hajtó legények csinnyáról egy anecdotát hozok 
it t fel , melly ez előtt mint egy húsz esztendőkkel tör-
tént. K.—1 valamelly G—s nevű gabona kereskedő 
ment Bajára l akn i , a' ki ugyan tudatlan de practicá-* 
val 's gőggel tellyes ember v o l t , 's a' ki a' Bajai ke-
reskedők között tónust akart adni , mellyért mind az 
akkori kereskedők, mind a' hajtó legények fenekedtek 
r e á ; történt hogy hirtelen akart egyszer gabonát vá-
sárlani , azért is hajtó legénnyeinek parancsolatot adott 
hogy gabonát haj tsanak, és senkit mást venni nem 
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vagy nem alkhatván meg azokkal az ár' fe lett , 
vagy pedig bent a' piaczon jobb vásárt remény-
lettek. — A' Sokovicza- partján való része a' 
piacznak szinte olly figyelemre méltó mint a" 
többi , sőtt sok tekintetben méltóbb : alatt a' 
v izén, hosszú sorban a1 part mellett, ha a' szük-
ség úgy hozza magával itt 's ott két sorban i s , 
hajók állanak , mellyek gabonával rakosznak, a' 
Bajai gabona kereskedők ham bárjaikból zsákok-
ban kocsikon ide a1 piacz partjára hordják k i , 
a' ham bárokban már megmért gabonát, a' hány 
zsák van egy kocsin , annyi napszámos hordja 
azt le a' magos partról, a3 part alatt folyó So-
koviczán álló hajókra a' betöltés végett, e3 ne-
héz munka, még is találkoznak ollyan napszá-
mosok, a' kik, két , sőtt három zsákot is visz-
nek le egyszerre, mindenik vállán egy egy zsá-
kot , a1 harmadikat a3 nyaka - csigáján a3 más 
kettő végén keresztben fordítva, a1 ki a3 men-
nyi zsákot hord le , annyi soros napszámot húz, 
és igy kettőt vagy hármat; ez előtt több eszten-
dőkkel valamelly J u l a nevű István megyei le-
hagyván ígérjenek mások felébe , ezt észre vévén a ' 
haj tó legények minden kapukra egymást tudósították 
a' dologról, inellyből a' l e t t , hogy minden más ide-
gen hajtó legény is , a' parasztokat mind a' G —s ud-
varára ha j ta t ta , de nagyon fent alkudott ár m e l l e t t , 
iigy hogy a' G - s udvara, sőtt háza eleje is egyszerre 
tele lett , az oda tódult sok terhes kocsival , nem 
tudván a' cs in t , előszűr megürült G —s a' nagy vásár-« 
nak , de mikor a' fizetésre került a' sor , 's a' parasz-
tok az idegen hajtó legények által kialkudott nagy á r t 
kivánták, akkor hű l t el G—s a* dolgon, a' ki észre 
vévén a' csint hijjába a l legal ta , hogy a' parasztokat 
nem az ő emberei csődítették oda , úgy hogy végre 
inegkellett házától neki szökni , hogy a' káromkodó 
jiarasztok verésé t , mellyekkel fenyegették , e lkerül-
hesse. 
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ány gatyába öltözve, három zsákot hordott le 
mindég a' partról. A3 hajók rakodása mindég 
nagy elevenséget ád a3 piacznak: a3 megterhelt 
kocsik iivölgető kocsissaik által , a3 mennyire 
lehet a5 part széléhez téregettetnek, a' hol min-
denik kocsis a3 másikat megakarván előzni , a3 
tengelyek 3s ferhéczek, öszve akadnak, a' lovak 
öszve keverednek, a' kocsisok káromkodnak, 
szidják egymást, néha meg is verekednek: a3 
mint a3 sok napszámosok, egyik egy , a' többi 
a' más hajókról valók öszve keveredve a' partra 
feljönnek, gyakran megtévedve más kereskedő 
kocsijáról , a' maga gazdájáé helyett egy pár 
zsákot levesznek, 's idegen helyve viszik , az 
illyen hiba ha észre vevődik néha káromkodással 
múlik e l , ha többször elő fordul inegverekedés-
sel. Változik a' scena: alolról terhes hajó jön, 
mellyet emberek vontatnak, ezeknek a' parton 
helyet kell csinálni a3rakódtató kocsiknak, egyik 
kocsi beljebb tér a' piaczra, a' másiknak vagy 
lustább vagy negédesebb lévén a' kocsissá hely-
ben megáll , a' nagy kötél vagy elakad a3 sze-
kérben , vagy a3 zsákokban , néha a' lovakban 
i s , zsákot elhord, kiszakaszt, a' zab vagy buza 
folyik, a"1 kormányos káromkodik, 's a' kocsist 
szidja, a* kocsis a" huzó embereket káromolja, 
azok emezeket vissza, 's néha ennek is vereke-
dés a3 vége. Ez egész nap, egész héten, 3 s egész 
esztendőben igy megy, mig az időjárása a' hajók 
rakodását meg nem akadályoztatja. — A' piacz 
utolsó szegeletét a' városi első Jegyző lakása 
foglalja e l , melly előtt egy kis fa padocska van, 
erre ha le ül az itt járó, 's a' piacz ellenében 
való erdős sziget és a' városházai között való 
nyíláson egyenesen északnak néz, a Sokoviczá* 
tói a' Kákonyi erdőségig elterjedő térségre, 's 
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az ezen térségen való mindenféle tárgyakra szép 
kilátása van. 
Baja kereskedése hazánkra nézve nagyon 
nevezetes: vásárjait, szarvas marha és sertés 
kereskedését már emiétettem, szükséges hogy 
gabona kereskedéséről is szóljak. Bács Várme-
gyének egész felső része csak nem a' Tiszáig, és 
Solth Vármegyének alsó része minden terméseit 
ide hordja el adni: itt pedig a' felföldi gabona 
kereskedők, 's a' Baranya Vármegyei népség, 
melly a'Dunához közelébb lakik,az ide való ke-
reskedőktől meg veszik a' gabonát. A' Bajai ga-
bona kereskedőknek részszerént bent a' Város-
ban a' házaiknál, részszerint pedig a1 Város 
szélein köröskörül nagy hambárjaik vágynak, 
mellyekbe szokják gabonáikat bétölteni, meilyek 
közzül némellyek olly nagyok, hogy az épüle-
tekben, a' padlásokat is oda számlálva 30,000 
mérő gabona is el fér egész a' padlásig fel hány-
va, a' mint itt szokás. Ez előtt az ide járt fel-
földi gabona kereskedők, magok járták el a' Ba-
jaikat, ha gabonát akartak vásárlani, de több 
esztendők olta az a' rossz szokás jött divatba, 
hogy ugy neveztetett garasosokat küldöznek szél-
jel vásárlani, a' kik helyettek a' hambárokat el 
járják, a1 gabona árrát ki alkuszszák 's helyek-
be a' vendégfogadóba mustrákat visznek, 's mi-
kor e' meg történt a3 felföldi kereskedők akkor 
indulnak ki 's magok végezik el az elkezdett 
egyezést. E' rossz és káros szokás, mert gyak-
ran meg történik, hogy az i l lyen, mindenfelé 
hajló garasos csak ollyan helyekre vezeti a' ve-
vőt, a' mellyeken jó borra valót reményi, ezek-
nek jó féle gabonáikat dicséri, másokénak qua-
litásokat és mértékjeket ócsárolja, 's még e fe-
lett hamis tudósításával is el ámítja ÍC vevőt, 
3Zt hitetvén el véle, hogy kevés eladó gabona 
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van a' városban, 's ezt is már mellyet most mu-
tat a' vevőnek, idegen ide "s a' moda való ve-
v ő k , vagy magok vagy levél által alkudozzák, 
a' vevéssel való sietésre nógatják, 's t. e. f. czi-
gányhoz illő maneuverekkel el ámitják; a' bizo-
nyos kára a' vevőnek pedig mindég az , bogy a' 
garasosnak legalább is égy pár száz forintokat 
kell a' zsebjébe vetni, ha nagyobb számú gabo-
nát vásárol. A' Baján való gabona vásárlás min-
dég költséges a' vevőre nézve, mert a' vett ga-
bonát magának kell a' hajóra kihordatni szeke-
reken a' hambárokból, magának kell a' bé mérő 
napszámosokat, a zsákokért mellyekbe mérődik 
a' gabona s t. e. f. fizetni, a' parton ismét nap-
számosokkal hordatni bé a' hajóba, ha pedig a' 
viz apadása miatt a' hajók a1 Sokoviczán a' Vá-
ros alá nem mehetnek bé, a' Városhoz egy fer-
tály órára fekvő Dunára kell a' hajóknak meg 
állani "s a' gabonát oda kell ki hordatni, melly 
szerént a' kiilömben is sok költség még teteme-
sen szaporodik, ide járulván még az is , hogy a' 
Baján vehető gabona speciesek nem olly tisztáig 
mint a' millyeknek kellene nékik lenni, — a' 
mint a' leg utolsó jegyzésben elő hozott okból 
meg lehet látni. — Figyelmet érdemel az is, hogy 
a' ki Baján vesz gabonát , a' kirakodáskor, a* 
liajóba bé töltött summa mindég hibáz, melly-
nek főbb okai, a' bé mérésnél történő szűken 
való csapás, mellyet még az is nevel, hogy sze-
metes lévén a' gabona, a' közötte való szalma 
szálak, kivált a' zabnál, az el csapáskor min-
denkor sok zabot fordítnak le a' vékáról, 's bár 
kevés légyen is egy vékánál az illyes kár , de 
16000 Vékánál,*) csak egy messzelyt véve is fel 
— melly valóban nagyon kevés fel vétel —már 
*) Egy jókora zabos hajó 8000 mérő zabot könnyen el bir. 
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112 mérő a1 hiba; továbbá a' be mérésnél szóró-
dik, a' kocsin a' ki hordásnál ismét, mert majd 
minden fordulónál szakad a' zsák, hol a' lőcs 
végébe ütvén azt a' vigyázatlan fel rakó napszá-
mos, hol a' kerék dörzsöli ki 's t. e. f. a' hajóba 
való be hordásnál szóródik, mert a' zsák rossz 
varrása fel reped, tágan lévén bé kötve ki ol-
dozódik a' szája, végre még a' ki töltésnél is 
szóródik, mert a' napszámos nem sokat gondol 
véle akar a' hajóba ömlik a' gabona, akar a' 
deszkára 's onnét a' Dunába, sőtt még a' ki töl-
tött zsákot sem rázza ki jól a' honnét mindég 
marad abban valami, kivált mikor zab van a' 
zsákban : mind ezek következésében azt mond-
hatom, hogy majd példa nélkül való dolog, Ba-
ján rakodván valamelty hajó, a' bé töltött sum-
ma ki jött volna belőle, ugy hogy ha valamelly 
8000 mérős zabos hajónál 200 mérő a' hiba, azt 
nem is igen említik meg a' kereskedők. — Ha 
valamelly Kasznár azt akarja meg tanulni, hogy 
miképpen kell a' gabonát bévevéskor mérni, az 
egy Bajai hajtólegénynek a' mérését nézze meg, 
mikor az a' paraszttól be mér, fogadok hogy 
nincs az a' F e c h t m e i s t e r a' ki rappirjával 
ugy tudna félig és egészlen d e g a g i r o z n i mint 
a3 hogy a3 hajtólegény csapófája a véka hegyett 
kanyarog a' gabonának a' vekéba való bé nyom-
kodásánál. Az illyen vissza élések eltávoztatá-
sokra ugyan T. Bács Vármegye ez előtt több esz-
tendőkkel azt a' hasznos rendelést tette, hogy 
a' vevő kereskedőknek nem volt szabad többé 
magoknak mérni a' meg vett gabonát, hanem 
azt az eladó parasztnak magának kellett csapni, 
de valamint hogy minden törvényt el lehet mel-
lőzni, ugy itt is a' történt: ugyan is ha a' pa-
raszt gabonáját a' vevő kívánsága szerént jó te-
tézve nem csapta, nem vette meg tőle senki, a' 
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honnét bele unván a' parasztok a' kereskedők 
chicanirozásokba a' dolog ismét a' régibe ment 
•vissza. — Hogy a3 Bajaiak gabona kereskedések 
mikor kezdődhetett! annak nyomába nem tud-
tam találni, mind az által ugy vettem észre, 
hogy az igen 1760 tájján jöhetett folyamatba, 's 
leg nagyobb virágzása lSOGig tartott, ámbár az 
még most is jól megy az idő járásához szabva. 
Ez előtt mig a3 Bács Vármegyei Ferencz Csator-
nája nem volt, az alföldi gabona kereskedés fő 
helye Baja volt, 's az 1788ik Török háború előtt 
a' hajós kereskedők nem is igen jártak lejjebb, 
de a' Török háború kiütvén, az Ország alsóbb 
részeivel is meg esmérkedtek a'hajósok, lejjebb 
kezdettek járni azok a' Duna mellett, 's rako-
dó helyeiknek, Apatint, Palánkát, Illokot, Fu-
takot, Újvidéket választották, mind az által azt 
kevesen cselekedték , hogy Baján alól mentek vol-
na: meg esett ritkán az is , hogy valaki a' Ti-
szába ment gabonát vásárlani a' felföldi hajós-
kereskedők közzíil. * ) Leginkább azolta , miolta 
a' Bács Vármegyés Ferencz csatornája meg nyilt, 
a' Bajai gabona kereskedés nem olly virágzó 
mint az előtt vo l t , mert a' hajók nagy része 
melly különben itt rakodott volna, résszerént a' 
csatornába, résszerint pedig azon keresztül a' 
Tisza mellett való rakodó helyekre el oszlik, 
mellyeken a' szebb nemű gabonákat bővebben 
és olcsóbban lehet vásárlani, mind pedig jobb 
mértékkel, melly már maga sokat tesz. Hogy 
1806 ólta a' Bajaiak gabona kereskedése nem 
olly virágzó, mint az előtt, annak még egy oka 
van, mellyet talán legfőbb okának mernék mon-
*) A' Ferencz Csatornája el ke'szűlcse előtt is jiírlak a' 
Tiszába felföldi h a j ó k , de csak fuvarban , 's a' Csá-
szár számára Szo lnokból , Szegedről só t , vagy más-, 
honnét gabonát hordottak. 
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dani annak megcsökkenésének, 's melly okot az 
ifjabb kereskedők nein tudnak, nem érvén már 
a' régibb időket, következésképpen nem is es-
mérhetik azokat. Hajdanában nem Jévén a' ga-
bona kereskedésnek az a1 virágzása mint későb-
ben, a' gabonabéli termés nem is volt olly kön-
nyen elárulható mint most, mellyből a' követke-
zett, hogy a' Bajai gabona kereskedők inkább 
csak a'parasztoktól vásárlottak azért, mert azok-
tól ugy alkodták ki a' hogy akarták, 's ugy vet-
ték által gabonáikat a3 hogy tetszett nékik, nem 
lévén még azokban az időkben a' parasztoknak 
is annyi világi esméretek 's annyi practicus eszek 
mint most, mellyből a' lett, hogy az uraságok
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terméseik otthon maradtak, ha talán azok is 7
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meg akartak szabadulni terméseiktől, hitelben 
való odaadással kellett a' kereskedőket meg kí-
nálni, a' kik pénzeiket a' hasznosabb vásárlás 
következésében inkább a' parasztoknak adták: a' 
parasztoktól hasznosan vásárolván a' kereske-
dők, az uraságoktól is nem rosszul, azomban 
hitelben is kapván gabonát , ők is a' felföldi A 
gabona kereskedőknek hiteleztek, olly formán, 
hogy ha a' felföldi kereskedő felét le tette a' 
vett gabona árrának , a'másik felét hitelben kap-
ta, sőt ha esmerős volt a' felföldi vevő a5 Bajai-
val, egész hajó terhet is elvitt ingyen, mikor ki 
árulta, megfizette, 's újra hitelre vitt,'s ez egy-
mást fel váltva folyvást így ment, ugy hogy egy-
szerre fél milliót is hitelezhetett Baja a' felföldi 
kereskedőknek. Illyen hitelező Bajaiak voltak 
KrapI másképp Áldásy, Stephanovichné, Gru-
ber, Csernyánszky , Adamovich, Császár 's t. m. 
próbálja meg most valamellyik Bajai keres-
kedő akármellyik uraságot — a' kinek el adó 
gabonáji megvétele végett egy vevő a' másikat 
Sürgeti, — hogy kaphat e' tőlle hitelben egyné-
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hány ezer mér« gabonát? még pedig egész esz-
lendóre hitelezve az árrát, mellyel osztán a' ke-
reskedő a' meg fizetés határozott idejéig maga 
hasznára kereskedet; — szinte ugy próbálja meg 
a' felföldi kereskedő a' Bajait, hogy ád e' hi-
telben néki addig fél vagy egész hajó gabonát 
mig árrát ki árulta 's meg fizet néki ? mernék 
fogadni, hogy fej csóválva azt gondolná minde-
nik magában, hogy a" hitelezni akaró, ha nem 
tébolyodott is, de legalább csalni akar. A' mi a' 
fő dolog, igen kevés egynéhányat kivéve nin-
csenek is a' mostani Bajai gabona kereskedők 
ollyan környülállások között, hogy illyen hitele-
zéseket adhatnának másnak, ha pedig meg tör-
ténik, hogy tetszések szerént el nem adhatják 
gabonáikat helyben, a' Baján mindég található 
fuvaros, vagy magok hajóikon is Pestre, Győrbe, 
's Mosonra fel viszik az el árulás végett; a' szám-
lált okokból tehát a' következik, hogy a' fel föl-
di kereskedő minthogy kéntelen gabonát azonnal 
fizetve kész pénzen venni, inkább vesz másutt 
jobbat olcsóbban , mint alább valót's drágábbat 
Baján, kivévén azon eseteket, hogy vagy késő 
az idő ősszel *s még egy utat akar tenni hajójá-
val , vagy valamelly hirtelen való jó kilátások 
mutatják magokat az eladásra. 
A' gabona kereskedésen kivűl nevezetes ke-
reskedést űznek még a' Bajaiak a' Baranyából 
öszve szedett boraikkal, 's a' Sárköznek hozzá-
jok közelebb fekvő erdeiből vágatott fával, mel-
lyet résszerint helyben, résszerint Pestre fel 
hordva árúinak el. 
A' mulatásra magoknak a' lakosoknak elég 
kertjeik vágynák, de közönséges mulató helyek 
is van mellyet Kis Sumárnak neveznek, ez 
egy kies erdőcske, melly a' város alsó részén 
Jkivúl á'hoz közel fekszik. A' közepén <ejjy kis 
Gyűjt. IX. Köt, 1831. 4 
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épület van, mellyben nyáron ünnepi napokon 
enni 'a innivalókat lehet kapni, néha muzsika 
is szok itt lenni. A'fák között néhány utak vágy-
nák itt kivágva, mellyeken szép sétálás esik ; a 
nyári szellő, a1 fák alatt imitt 's amott nevelke-
dő mezei virágok illatját az itt sétálókkal sza-
goltatja, 's a1 magos nyárfák fejeik felett inga-
dozva susognak : ha itt valaki Theocritust olvas-
gatná Siciliáról álmodozhatna, mivel az erdőcske 
mellett való szőlőskertekből a'Ilyblai méhek at-
tyokfiai donogva repdesnek itt az erdő pázsitját 
tarkázó virágokon ; estve felé kivált kies sétálás 
esik itt. — A' közönségesebb nép némelly esmé-
retesebb korcsmákban, 's az István megyei fe-
hérlő és Sas, nem a' legjobb hirü korcsmákban 
keresi mulatságát. 
Bajának régi állapotjáról igen keveset lehet 
tudni; a' mennyire ki nyomozhattam a' legré-
gibb időkben a' Maróthy nagy nemzetség bírta, 
melly 1468 Maróthy Mátyás Bánban végképp 
ki halván, annak Bodrogh és Bács Vármegyében 
való birtokait, ugyan a1 Bodrogh Vármegyei 
Czobor Szt. Mihályi Czobor *) Nemzetség nyer-
*) A ' Czobor nemzetség Bodrogh és Bács vármegyékben 
sok jószágokat- b i r t , a' mel ly bir tokaikat k inyomoz-
ha t t am i t t fe l jegyzem: J á n o s f a l v a ; H a l m o s ; Czobor 
Szt Mihá ly , mellyet az e lő t t a' Beriszlo és későbben 
a ' Thuróczy nemzetség b i r t , mig a' Czoborok kezekre 
nem k e r ü l t ; Zaka ; A r a n y á n ; G e r g e l ; B a j a ; Szt . P á l 
és T a p o l c h a ezen két f a lu t Mátyás Ki rá ly l474ben 
adta a ' Czobor nemzetségnek , '» ezek Bács V á r m e g y é -
ben feküdlek , de mivel a* Czoborok e' t á j on v o l t 
t öbb i b i r tokaik Bodrogh Vármegyében h e l y h e z t e t t e k , 
Mátyás Kirá ly Ugyan L474ben ezen két ha lá r t Bodrogh 
Vármegyéhez csa to l t a ; P e t h e ; H e t h e s ; I I , U l á s z l ó , 
egy némel ly a' K e w i Káp ta l anhoz — a ' mái B a n o s t o r 
vagy Bán - Monos tor Szerém Vármegyében a D u n a 
mel le t t — küldöt t királyi l e v e l é b e n , azt parancsol ta , 
hogy a1 Czoborok Bodrogh b i r toka i t , a ' R e w i - K ő i -
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le meg Mátyás Királytól, 's azok között a' Bajai 
Uradalmat is, mellyet ezen Nemzetség mind ad-
dig birt, mig a' Törökök Bodrogh Vármegyét el 
nem foglalták; 157 2. Czobor Imre Pro-Palati-
nus Bodrogh Vármegyei birtokaihoz kívánván 
jutni, valamelly Szegedy Ferencz Egri vitézzel 
ollyan eggyességre lépett, hogy ha Szegedy a* 
Bodroghi birtokait vissza szerzendi néki, egy ré-
szét a' birtokoknak annak engedi által, de hogy 
Szegedy mire mehetett annak semmi nyomát 
nem találtam; ugy lehet gondolni, hogy sikere 
nem lett, 's Baja a' Törökök ki verettetésekig 
Török kézen maradt, melly szerentsétlenség köz 
volt az egész alfölddel, melly hajdan Hazánk 
leg virágzóbb része volt; mélly szomorúsággal 
teként vissza a' Hazafi ezen Vidék történeteire, 
's az utóbbi századokban csak a' vad pogányság 
K á p t a l a n határozza el ú j r a I508ban. — A' most em-
i i t e t t Bács és Bodroghi jószágain kivül , b í r ta még ez 
í a* nemzetség Tho lna Vgye. Egyház i t , Gyöngöt ' s t . m. 
K o m á r o m b a n , Kolocsát , Kol tá t ; Baranyában , L ö -
r ewe t , Simonfalvát , Orewet 5 Borsodban , K i n t h e t ; 
B i h a r b a n , Csi fe t , Pázmánt ; Szerémben, Bessenyőt , 
S o l y o m o t ; Posonban , az Elesköi U r a d a l m a t ; Nyi t rá -
ban , a ' Sasvári és Holicsi Urada lmakat ; Zó lyomban , 
a* Zó lyomi és Dobronivai Urada lmaka t ; Ugocsában , 
N . S z ő l l ő s t , G y u l á t , Szerdahelyt , Puszta N. Kürcsöt ; 
T r e n c h i u b e n , Hricsonn és Bicsénn. — A' Bodrogh 
Vármegyei birtokainak nagy részét , minthogy azok a* 
D u n a m e l l e t t feküdtek a' Duna ár ja elmosta , a' melly 
pedig még megvolna, azoknak helyheztetéseket már 
most tudni nem l e h e t , mivel a 'Törökök bir toka a la t t , 
résszerént e lpusz tu l tak , résszerént idegen Rácz lako-
sokkal ületvén meg azok , hajdani nevezeteiket elvesz-
tették , '9 n j lakosaik á l t a l lij neveket nyertek. A' 
mennyire kinyomozhattam a 'Czobor nemzetségből leg-
először 1300. eszt. tá ján jön elö valamelly J á n o s ; íi 
ágon pedig kiholt Maria Therezia Kirá ly asszonyunk 
idejében Czobor M á r k b a n , a ' ki h o l t a előt t minde'i 
nagy b i r toka i t e lpazarolván szegénységben ho l t meg. 
* 4 
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pusztításaira talál, a' szerentsétlen Mohácsi ütkö-
zet olta, mellyet Broderich István Magyar Or-
szág akkori Cancellariusa e'képp adott elő: *) 
hidat a' Dunán keresztül Pestre csináltatván, Bu-
dára való érkezése „után tizennegyedik napon, 
„által ment a —Török — Császár a' túlsó Magyar 
„Országra, és onnan ki küldött minden részek-
ére a' mellyek a7 Duna és Tisza közben vannak 
„rablókat, a' kik hasonlóképpen ott is pusztíta-
tnának és égetnének, valamint az innenső Ma-
„gyar Országában cselekedett vala. Az egész so-
kaságot, a'ki a Tiszán által nem futhatott, ré-
„szént kardal le vágatja, részént pedig a' keser-
v e s rab szolgálatra ragadja."—IJgy látszik hogy 
a' Törökök utóbbi idejekben valamelly Lévay 
Nemzetség bírhatta. Kiverettetvén a' Törökök 
a' Magyar Királyi Kamara foglalta el, 's egész 
Mária Therezia Király Asszonyunk idejéig birta, 
a1 mikor Gróf Grasalkovics Antal,**)a' birtoká-
*) Lásd I I . La josnák Magy. Orsz. K i rá lyának a' Mohácsi 4 
barczon tö r t én t veszedelmét. Magy. fo rd i to t t a L e t e -
nyei J á n o s . Budán 1795. 87dik l a p . 
*#) Gróf Grasalkovich Antal szü le te t tÜrményben 1694ben 
szégény s z ü l é k t ő l , Ó Bndai kamarai Fiscalis le t t 1716. 
K i r á l y i ügyek fő Igazgatója I72O , 172 riben Gróf F o r -
gách Pá l tó l nyer te Gyaraki rész jószágát azon szo lga-
l a t j á é r t , hogy a' Ghymesi Uradalom ismét vissza s z á l -
l i a to t t a ' Forgách nemzetségre ; 173lben a' k i rá ly i 
személyes je lenlé te i Hely tar tó jává , valóságos be l ső 
t i t k o s Tanácsossá ; a ' Kamara fő e l ö l ü l ő j é v é ; a ' S z t . 
K o r o n a ő r i z ő j é v é ; királyi fő Lovász M e s t e r ; 's végre 
Nógrád Vármegyei fő Ispány l e t t . E l ső felesége K a -
m a r a i Praefec tus Lang Ádám Erzsébe th leánya , 'a 
P e s t Vármegyei Al - Ispány Ba j thay István özvegye 
v o l t , Cz tőle magtalanul e lhalván I729ben másodszor 
e lve t te Klobus i tzky István Kr isz t ina leányát P e r s o n a -
l i s korában , a ' ki 1738. 24 esztendős korában gyer-
m e k szülésben ha l t el. Aü első fia részére Gödölőn 
és Hatvanon rende l t u i a jo r a tu s t , a ' másodikéra K o m -
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bau volt Kulai Uradalomért eJcsefélte, a' kinek 
maradéka ma is birja , de a' mint látszik a3 
mostan élő Herczeg Qrasalkovich Antalban alig-
ha ki nem hal fi ágon ez fő méltóságú nemzet-
ség , a' mikor a' Szerző Antal Grőf utolsó ren-
delése következésében, annak Klára leányának 
Gróf JEszterházy Gábor hitvesének maradékaira 
fog szállani. — A' Bajai Uradalomhoz most kö-
vetkező nyolcz helységek tartoznak : Baja, Báth-
monostor , Bikity , Gara , Mélykút , Felső Szt, 
Iván , Tataháza , Vaskút : Máléháza , Borota, 
Zside , Rém , puszták. 
A' Bajai só tisztség épületein tj.il egész a* 
Dunáig egy fertály órai távolyságra egy gyepes 
térség nyúlik el ; ez még Sólth Vármegyéhez 
tartozik, sőt a' Sokoviczán túl , Baja előtt fekvő 
nagy sziget , és Szeremle falu 's annak határa 
Báth- Monostorig lenyúlva, ámbár ezek hajdan 
mind Bodrogh Vármegye egy részét tették. Ezen 
térségnek a' Sokovicza folyásra dülő része, mel ly 
a' partot formállya egész esztendőben nagyon 
e l e v e n , ugyan is itt a3 part hosszában? a' Ba-< 
jaiak boros, fás és meszes hajóik és nagy de-? 
reglyéik szüntelen mozgásban vágynák, egyik 
j ö n , másik megy; egyik k i , másik be rakodik^ 
a' híbássakat vagy a3 v í zen , vagy a' partra ki-
tekerve igazgatják, újítják; a parton nagy gar-
madákba rakott ö l fák , rózsék 3s t. e3f, vágynák, 
3s a' Baján alól fekvő Sárközi erdőkben vett f^ 
j játhin, a' leányai pedig pénzű i fizetődlek ki. Arra az 
esetre , ha a' fi ág kihalna , az első leányáé vagy a n -
nak maradékaié lesz Gödölő , Hatvan pedig Anna M a -
ria leánya maradéka ié , a ' ki Gróf Ha l l e r Gáborhoz 
ment f é r j h e z ; Therezia leánya m a r a d é k a i , a' ki Gróf 
f o r g á c h Jánosné v o l t , lesz Debrő i Uradalom ; Bajá-* 
r o l már emlékeztem oda fent. — Lehoczky Stemma-, 
togr . etc. Hnng. P a r t e II. pag. 159. 
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törzsököket itt hasogatják el hasábokra t. e sf . 
Mikor a1 v íz kics in, hogy a' Komáromi fa ke-
reskedők terhes szálaik a1 feljebb már emiitett 
íokon a' kereskedők színeikhez oda nem úszhat-
n a k , itt állanak meg a' part mellett azok is ad-
dig , míg a3 víz úgy megárad, hogy azokat a3 
la színekhez oda lehet úsztatni. Ezen kis térsé-
get a' Vajas vize hasítja keresztül , melly a' 
Nádudvari lapályban veszi eredetét két kútfő-
ből , 's Baja és a3 Duna között a' Sokoviczába 
szakad bé: ezt a' Vajast meg kell külömböztetni 
attól a3 Vajastól, melly Fokthőnél jön ki a' Du-
nából , 3s Dusnok és Sükösd között megy bé is-
mét abba, és a' melyről már feljebb volt szó, 
Ezen most emiitett Vajason túl a'Duna felől van 
egy csárda, mészárszék, 's néhány apró ház és 
Nepomuki Szt, Jánosnak egy kőszobra : ezeket 
Öszvevéve 
P a n d ú r -
nak nevez ik , *s hajdan itten állott az a'helység, 
mellyről már Szt. István falu alatt értekeztem. 
Ezen Pandúrtól egy puska lövésnyire északra 
van egy r e t r e n c h e m e n t , mellynek kerület 
tében épültek némelly Cs. K. katonai élés tárház 
zak , egy kis kápolna, 's a' tárházak mellett való 
katonai élet tárbéli t isztség, 3s az őrző kato-
naság lakóhelyeik, és sütő kemenczék. Ez a3 
r e t r e n c h e m e n t az utolsó Török háború al-
kalmatosságával épült , a' mikor a' Török ellen 
vitézkedett Cs. K. hadi sereg élelmére szállított 
eleség fő lerakodó helye itt v o l t , 's azért erő-
síttetett körűi , hogy ha ne talán véletlenül va* 
lamelly ellenséges csapat idáig talált volna kó* _ 
bot lani , az élet tárokban hirtelen kárt ne te* 
késsen. 
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A' Dunaparton néhány tégla-égető kernen* 
tzék állanak: a' Dunán pedig a' Bajához tartozó 
v íz i malmok. 
Mikor a Duna megárad , ezt a* térséget 
egész a' városig elönti , 's akkor ez a' térség 
egy nagy tóságot formál, mellyből a' nevezett 
Pandúr, s a3 Cs. K. r e t r e n c h e m e n t mint 
valamelly szigetek úgy tűnnek f e l , 's il lyenkor 
szám nélkül való csónakokat lehet látni ezen 
tóságon keresztül kosul úszkálni a' Duna felé ki , 
és onnét vissza. Ez a' kiöntés majd minden esz-
tendőben megtörténik , 's megesik hogy néha 
egész ny áron sem apad le szárazig a' víz. 
Baját elhagyván, balra homokos térség ter-
jed el egész " V a s k ú t i g , melly távolról meg-
lá tsz ik , jobbról pedig a3 Kis-Sumár erdőcskén 
tul szőllőskertekkel béiiltetett halmok kezdőd-
nek: a' szőlloket is elhagyván egy erdőbe értem, 
mellyben a3 vén tölgyek híves árnyékokban ki-
gyódzó út a' Báth - Monostori szőllők közé visz 
b é , mellyeken kivül egy dombon egy kis tem-
plomocska á l l , annak allyában pedig hideg for-
rás csergedez, melly felébe kőoszlopokon nyu-
govó ernyőt építettek, a' forrás tiszta vizét egy 
kő inedencze fogja f e l , mellyből a' víz alá felé 
folyván, azt virágokkal vegyes zöld gyep fogad-
ja el. Ezt a* kis templomot és forrást a'körül "s 
belől lakók 
V o d i c z á-
nak nevezik, 's üdnepeken ide imádkozni jár-
nak , Pünkösdkor pedig itt bucsu szok l enn i : 
az óhitű Káczok gyógyító erőt tulajdonitnak ezen 
forrásnak, de váljon hánynak adhatott a3 már a' 
keresett enyhülés helyett halalt a megizzadt 
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búcsúsok k ö z ü l , a' kik az ideig való gyalogo-
lásban neki hevülvén , mérték nélkül itták a' 
forrás hideg vizét. Igen régi pátriarchal szokás ' 
az útak mellé kutakat csinálni, 's ennél egy egy 
humanusabb dolog nem lehet , mellyet a3 mi 
időnkben csak a' muhamedanusok gyakorolnak 
még. A3 forrás felett való dombról szép kilátá-
som volt az egész tájékra a' Dunáig , távolabra 
pedig a' Dunát prémező ligetek felett a' Bátai 
törpe hegyek kékel lettek.— Innét a' szóllők kö-
zött tovább menvén kevés idő alatt elértem 
B á t h M o n o s t o r t , 
melly Bajához egy mértföldre fekvő meglehetős 
he lység , mellynek magyar lakosai Római catho* 
licusok a* kik mintegy 800 főre mennek, és re-
formátusok kevesebben, a' Dunához közel fek-
s z i k , határa három nyomásbéli , meglehetős bort, 
szénát eleget t erem, erdeje és nádja bőven van. 
Most Herczeg Grassalkovichnak Bajai uradalmá-
hoz tartozik. Lehoczky a' Stemmatographiájá-
ban azt i r ta , hogy a9 Rómaiak idejében B o r a 
vagy B o n o n i a itt feküdt: ha a' dolog valóban 
iigy v a n , akkor B o r á n a k a3 Jazygesek váro-
sának kellett l enni , mert azoknak a' földén a' 
Rómaiaknak csak két C a s t r u m j o k v o l t , 
egyik T r a n s a q u i n c u m a3 mái Pest , másik 
Bononiával — a" mái Banostorral Syrmiumban 
— által ellenben C a s t e l l u m O n a g r i n u m . 
Hajdan itt híres Apáturság volt mellyet 
A* Szt. Lélek Báth-Monostori Apátságá-
nak nevezte. Első fundálója 's építtetője ki le-
hetet t? most már tudni nem lehet: első birto-
kosa aa Praemontrei szerzet volt , de a' Prépost-
ság IV. Béla alatt a3 Tatárok állal elpusztíttat-
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v á n , 1306ban Gróf Fu-Sol Imre * ) által ismét 
megujjittatott, a* ki akkor a' Monostort a' Szt. 
Ágoston szerzetét követett Remetéknek adta ál-
tal. A' Monostor kies kis dombos helyen feküdt 
a3 Dunának egy hajdani ága mellett , melly most 
ki van száradva , kivévén áradással mikor a' 
Duna v ize ide kiönt, melly miatt akkor a* med-
re most is megtelik v í z z e l , melly szerént haj-
dan szigetben feküdt. Minthogy későbben Apát-
ság czimet viselt a' Monostor , úgy kell l enn i , 
hogy vagy a3 Cisterczi, vagy a3 Szt. Benedek 
szerzete birtokába ju to t t , mert qsak azoknak 
vágynák Apátjaik. A' Mohácsi veszedelem után 
a* Törökök által e lpusztult , azok alatt pedig a* 
templomot a' Monostorral együtt a1 Szt. Basilius 
rendén való szerzetes Kalogerek**) foglalták el, 
#) Ez a' G r ó F F u —Sol ta lán onokája lehete t t azon Gróf 
Sol-nak kiről Koll inovich a Chronicon Templa r io rum 
czimű munkájában e 'kép í r : Annus Chris t i 1277 o r -
dinis 110. Comes Sol in Ungaria Praedium Buchca 
demtis vineis in famul i t ium jam ante col lat is legát 
conjugi suae quoad v i x e r i t , ea defuncta Templar i i s . 
Quod quideni Testamentum Diplomate suo adfirmat 
Stephanns Episcopus Zagrabiensis ; id doleas non l i -
q u e r e , qua plaga si tum praedium : Jurisdict ionem 
Stephani quasdain ex Ungar ia Szaladinae orae Vesz-
prémiensi Praesuli caeteruin subjectae lacinias com* 
plecti sat cons ta t , et legát nonnul la huic Ecclesiao 
Veszprimiensi dictus Comes. — A' mi időnkben Szala 
Vármegyében a' Szala vize mel le t t fekszik egy Bucsa 
nevű helység. Ura H o r v á t h uraság; — talán ez a* 
Gróf Sol Buchca Praediuma ? 
Kalogeros Görög szótól neveztetnek igy minden óhitű 
szerzetesek, melly szó J ó ö r e g - e i tészen "s mindnyá-
jan Szt. Basi l ius reguláit követ ik. Háromféle kiiiömb-
ség van közö t tök , a' Novi t iusokat A r c h a r i - k n e k ne-
vez ik ; M i k r o c h e m i a ' kik már Professidt tet tek, 
Megalochenii vagy tökélletesek. Más elosztás szerént 
vágynák közöttük C o e n o b i t á k , kik az Isteni szol-
gálatban foglalatoskodnak. — A n a c h o r e t a k egész-
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kik egész 172-líg itt laktak, 's a' fedél nélkül 
állott templom későbben béfedelezett kápolnájá-
ban isteni tiszteletet tartottak : a' Kalogerekkel 
együtt bat vagy hét óhitű Rácz háznép lakott itt 
egész 1724ig, a' mikor ezek helyekbe mint egy 
harmincz magyar háznép telepedett meg , mel ly 
elszaporodván helységet formáit itt, 1725dikben 
még az egész formája meg volt a' templomnak, 
napkeletről egy nagy torony, napnyugotról pe-
dig kettő ékesitette, hossza két száz láb nyom, 
a' szélessége hetven vo l t , i l lyen nagy temploma 
l é v é n , a' következik hogy tehetős Praelaturának 
is kellett néki l enni : 18l9ben még az oldal fa-
lainak nagy része fent á l lott , a' külső két borí-
tása nagy négyszegeletes mészkövekből , a3 kö-
zepe pedig a1 faiaknak terméskövekből és tég-
lákból állott, — a* mint hallottam azolta az ura-
dalom elbontatta a' templom falait; a* Monostor 
falaiból pedig az alap köveknél egyébb nem lát? 
sz ik már most, mindazáltal megtetszik belőlök 
hogy a' Monostornak nagynak kellett lenni. A' 
templom 's monostor falai egészlen fent állottak 
l 7 6 l i g a' mikor azokat a' K« Kamara parancso-
latjából puskaporral széljel hányatták 's kövei-
ből a3 Báth-Monostor i , Mély -kút i és Vaskuti 
mostani templomokat építették. Mig a3 templom 
falai fent ál lottak, az óhitű Ráczok Nagy Bol? 
dog-asszony napján nagy búcsút tartottak az om-
ladékoknál, as hol betegjeikkel számosan jelen-
tek meg , mivel a' fa laknak, a9 hozzájok való 
érés által gyógyító erőt tulajdonítottak: ollyan-
kor két 's három napokig is tanyáztak az omla-
l en elvonják a ' Vi lág tó l magokat , 's a' K l a s t r o m t ó l 
nem messze külön laknak :f — r e c l u s u s o k , magas 
hegyeken való bar langokban laknak , a' honné t S0I14 
sem jönnek ki. 
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dékok között , a" mikor pedig elmentek, a3 tem-
plom falaiba a' kövek közé pénzeket dugdostak, 
mellyeket a*1 bucsu után a' Monostori paraszt 
gyermekek felkutatván kiszedtek.—A 3 Török já-
rás előtt az Apátság mellett város v o l t , melly-
nek , a' fekvésének helyéről Ítélve deréknek kel-
lett lenni , mivel az épületek nyomaik a' Mo^ 
nostortól fogva egész a' Dunáig elnyúlnak. 1724-
tői fogva, mikor újra megülték, egész 1760ig 
aJ helység a' hajdani város helyén ál lott , de ak-
kor a' vizén által a' mostani helyére szállíttatott 
által a' K. Kamara parancsolatjára, mivel meg-
telvén a' Duna hajdani árka áradással, v í z z e l , 
bajos volt a3 helységbe való járás. Volt a* hely* 
ségnek egy igen régi pecsét -nyomója , mellyre 
az Apátság három tornyos temploma 3s ezen kö-. 
rül irás : S i g i l l u m B á t h - M o n o s t o r az 
esztendő számmal Goth betűkkel volt kimetszve, 
*s mellyet a3 Monostor omladékai között talál-
tak a' parasztok , és melly eránt csak nem ba-
bonás tisztelettel viseltettek azon okból , hogy 
a z , az ő szabadságok helyre állitója lesz valaha, 
3s ha azt a3 Király megláthatja az uradalom job* 
bágysága, alól k ivévén szabad emberekké tészi 
őket , mellyért is a' legnagyobb vigyázattal őr-
zötték és semmi idegennek sem is adták a3 ke-
zébe , hogy az el ne vesszék , 's épen a1 lett 
elveszés oka; ugyan is ez előtt több esztendők-
kel valamelly Szabados Gáspár lévén a' Biró , 
a' pecsét - nyomót mindég a' zsebében hordozta, 
hogy a3hoz senki se férhessen , történt azomban 
hogy Szabados a' réten gyűjtvén zsebéből a' pe* 
csét-nyomót elvesztette; mostani pecsétjeket a' 
réginek egy lenyomott mássáról valamelly Zsidó 
metszette l e , de hibássan , mert a' betűket meg-» 
változtatta 3s az esztendő számot is kihagyta, 
ilielly igen nagy kár, azomban az a' lenyomott 
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más sincs meg már, mellyről az új pecsét ké-
szült , 's így a' réginek valóságáról nem lehet 
igazat tudni. — A' Törökök kiverettetések után 
a' K. Kamara vette Báth-Monostort birtoka alá, 
a' melly azt a' Bajai uradalommal egyesitvén, 
azzal együtt későbben a* mostani ura kezére 
került. 
Kijővén Báth- Monostorból, mindenfelé a' 
szemet megbántó homok térség 's homok dombok 
veszik az utat körűi, az egész táj" szomorú és 
puszta mint az ollyan vidék mellyet a* tenger 
árjai pusztasággá változtattak e l , és siet az itt 
j áró , hogy azt az egy mértföldet melly Baracs^ 
kát Báth-Monostorlól választja mennél elébb el-^  
mehesse: leghasznosabb volna ezt a' haszontalan 
homok tengert fákkal béiiltetni, a1 nélkül sem 
igen lévén a"1 fának nagy bővsége Bács Várme-
gyében, 's valóban Baracskához közel egy jóko-
ra darab homok már be is van ültetve fákkal , 
mel lyek egy meglehetős cserét formálnak. —* 
Unalmas egy órai menés után elértem 
B a r a c f i k á t , 
mel ly derék he lység , lakosai magyarok és né-
m e t e k , mind Bómai catholicu^ok, számok 1800-
ra vagy valamivel többre is m e g y : régi helység, 
's a' Török járma alatt is megmaradt, melly meg-
tetszik egy némelly laistromából a3 Kalocsai Ér-
sekség birtokainak , melly laistromban Huszár 
István a5 Kalocsai Érsek és Győri Püspök jószá-
gai fő gondviselője a' Török birtoka alatt volt 
jószágaiból a* Kalocsai Érsekségnek beszedett 
adót adta bé Széchenyi György Érseknek , 's 
mellynek felírása eakép van; K a l o c s a i É r -
s e k s é g b é l i j o b b á g y o k a d ó j a p r o Anno 
1678. a d t a k a5 t. B a r a c s k a i a k fl. 6. — 
pro 1679. B a r a c s k a i a k fl. 6. as a3 t. 
Cl 
m e l l y e t p l e n a r i c b e a d o t t : k i v ü l q u i-
e t a l j u k G y ő r ö t t S z é c h é n i G y ö r g y . 
Ezen laistromból egy úttal az is megtetszik, hogy 
ámbár ezt a3 tájékot a* Török birta, még is meg-
engedte , hogy a1 Kalocsai Ersekek jószágaikból 
liarács nevezet alatt adót húzhattak , ha bár 
csekélyet is a3 mint az emiitett laistromból meg-
tetsz ik , sőt egy 1700. akkori Bács Vármegyei 
AJ-lspány Balogh Ferencz által végre hajiott tör-
vényes vizsgálat értelme szerént , az ezen do-
logban kikérdezett hatodik tanú azt val lotta, 
, ,hogy a' Törökök az Érsekség jobbágyainak ma-
gok tanácsolták, hogy a' Harács nevű esztendő 
számos adót fizessék meg , hogy magokat na-
gyobb veszedelembe ne keverjék a' meg nem fi-
zetés által t. i . , h o g y marháik el ne hajtassanak, 
vagy helységek fel ne égettessék az adó szedők 
által. A" tizenhatodik tanú , István nevezetű Ba-
silita Kaloger és a' Basiliták Brogyani convent-
jek Seniora azt val lotta , „hogy a' Kalocsai Ér-
sekek mindenkor békességes birtokába voltak a* 
Harács nevű esztendő számos adó beszedésének, 
a' Törökök semmi módon sem akadályoztatván 
a z t , sőt mindég azt tanácsolták , hogy fizessenek, 
ha pedig a' szegénység elégtelen volt a' Harács 
megfizetésére , még pénzt is költsönüztek annak, 
hogy urokat kielégíthessék, ne hogy annak meg 
nem fizetése által nagyobb veszély háruljon reá-
jok3'. Hogy pedig a' Török földön a3 nevezett 
ÉrsekiHarácsot kik szedették bé,kitetsz ik ugyan 
a3 már emiitett 111 esztendős István Brogyáni 
Kaloger vallásából, melly latánul igy van : „bene 
scire sua experientia, quod infra nominandi pagi 
et possessiones Archiepiscopo Colocensi semper 
et ab antiquo solitum Harács solverint et admi-
nistraverint, medio inprimis magnifici Francisci 
L. B. Vessel ini , qua supremi Capitanei Fileki-
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ensis , deinde Joannis Gömkötő , practiltilati 
Dili Vessnléni talis annualis Harács Exactoris et 
perceptoris; ex post similiter magnifici D. Ko-
háry, pariformiter Filekiensis supremi Capita-
ne i , praedictum censuin annualem sive Harács 
persolvisse, ut pote Possessiones etc." A3 
Törökök kiverettetések után a' K. Kamara fog-
lalta el 's mái napig birja. A' helység a' Duná-
nak azon ága mellett fekszik, melly Bátánál 
menvén ki , 's Berdánnál egyesülvén a3 Duna 
nagyobb ágával az úgy neveztetett Mohácsi szi-
getet formálja, 's a3 Baracskai Dunának nevez-
tetik : a' helység eránnyában ezen Baracskai 
Dunában egy nagy erdős , a3 helységen alól pe-
dig két kissebb erdős szigetek vágynák, mint 
szinte a' Mohácsi szigetnek is a' Baracskai Duna 
felől való partja egész hosszában erdőségből áll. 
Ebben a' Baracskai Dunában csak akkor lehet 
hajóval a3helység alá menni ,mikor nagy áradása 
van a' v i z n e k , mert kiilömben a' terhes hajó 
elegendő vizet nem talál benne , 3s nagy vízzel 
is veszedelmes benne a' hajózás a' víz alatt lap-
pangó temérdek t ő k é k , zátonyok és a3 sok nyá-
kok miatt való kanyargás miatt. A' Catholicu-
soknak derék templomjok van : úgy szinte az 
uradalomnak igen nagy három emeletes és kettős 
padlásos gabona tára, az uradalmi tisztek szá-
mokra derék épületek készültek. A3 gabona ke-
reskedőkre nézve azt jegyzem itt meg , hogy 
Baracskára és másutt is mindenütt a' Bács Vár-
megyei kamarai jószágokban, akármellyik gabo-
na-tári tisztségtől igen becsületes mérést lehet 
kapni a3 vevőknek, 3s jó a' mértékjek : mikor 
a' víz kicsin, 3s a3 hajók a3 helység alá nem 
Katona His t . Me t r . Colocensis Eccl. P a r t e I I . pag . 102* 
* 103. 149. 150. l ö i , etc. 
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m e h e t n e k , ollyankor az uradalom az eladott ga-
bonáját robotos szekereken hordatja a'Baja alatt 
álló hajókra. A3 helység helyes , utszái egyene-
sek szép paraszt házak vannak benne, mellyek 
rendesen épültek : vendégfogadója , melly az 
uradalomé, derék. Gazdálkodása a' helységnek 
jó lábon á l l , ámbár a' homok miatt fáradságo-
san miveltetik a' fö ld: a1 véle határos G y u r i -
t y i pusztát is a1 helység birja, mellyen min-
denféle gabonája bőven terem ; nádja e lég, a3 
szigetekben 's a' pusztán sok marhákat tenyész-
tetnek. A' szegényebb lakosok hajókat húzni is 
eljárnak és halásznak. 
A' most emiitett Gyurity és Rasztina pusz-
tákon keresztül a' Zomborba Bajáról v ivő ország 
útra kitértem : Gyuritynak határa homokos. 
Balra, kint az országútban fekvő Gara jól meg-
látszik : ezt azért emlitem , hogy a' Garai szán-
tóföldek között némelly régi sánezok látszanak, 
mellyek arra adtak okot , hogy sokan úgy véle-
kedjenek , hogy a' hajdani Garai vár itt f eküdt , 
's az 1480. fi ágon kiholt hires és Nagy Garay 
nemzetség innét vette eredetét. Ez a' Garay 
nemzetség a' Verőcze Vármegyében feküdt Gara 
mező városától vette n e v é t , melly Diakovárhoz 
közel e se t t , de a' Török járásokban elpusztult. 
Az emiitett sánezokon kivül voltak még sok he-
gyes dombok a3 Garai határban , mellyekről az 
a' monda, hogy azok mesterséggel készültek a' 
Török járásokban, 's ágyúzó helyek v o l t a k , de 
3l mostani időkben már ezen dombokat hol egy, 
hol más haszonra a1 lakosok széljel hordották, 
úgy hogy most már csak hét i l lyen domb van 
még a3 Garai határban. A3 Gyurityi pusztán 
megy keresztül azon csatorna, melly a3 kigyós 
ér vizének rendesebb lefolyása végett ez előtt 
több esztendőkkel ásattatott, 's a' melly Mo-
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nostorszeg és Zombor kőzött szakad a' Ferencz 
csatornájába 
H a r a s z t i n a v a g y R a s z t i n a 
a3 Gyurityi puszta szomszédságában, azon túl 
fekvő derék puszta , jó fekete földje v a n , melly 
az uraság által igen jól miveltetik. Az uraságnak 
1818. épült kisded kastélya van i t t , melly egy 
emele tű , de olly szép ízléssel készült , hogy a' 
külföldön sem láttam nálla szebbet a' városi 
mulatóházakon kívül. A1 kastélyt derék gabona 
tár, 3s egyébb a' gazdasághoz szükséges épüle-
tek veszik körűi; a' kastély mellett egy kis tó 
v a n , a' körül pedig igen szép kert. Ez előtt 
mintegy húsz esztendőkkel csak egy major volt 
i t t , az alatt pedig egy nádas és büdös posvány, 
mel ly megtisztíttatván, most tó formában ezen 
kis édent nagyon ékes í t i , melly az erre útazók 
figyelmét megérdemli. A' hajdani időkben elei-
től fogva a' Kalocsai Érsekség bírta 's akkor 
falu v o l t , de a' Törökök alatt e lpusztult , a' kik 41 
kiverettetvén a' K. Kamara foglalta e l , későb-
ben valamelly Csejtey Nemes nemzetség birto-
kába ju to t t , a3 melly Csejtey Antal Kapitány, 
ban fi ágon kiholt , ez a' Pécsi Káptalannak nagy 
summákkal tartozván, még életében által adta 
a' rajta feküdt summák erejekig a' Káptalannak, 
a' melly elősször hol egynek, hol másnak adta 
ki haszonbérben, végre zálogban valamelly Stri-
lich nevű embernek. Báró Redl Zomborban, a" 
Bács Vármegyében fekvő K. Kamarai jószágok 
néhai Adminis trator ez előtt mint egy harmincz 
esztendőkkel felséges urunktól fel kérte, 's Stri-
lichet és a' Pécsi Káptalant kielégítvén királyi 
Adomány mellett megszerzette, a' kinek két fiai 
birják most Stanisics faluval együtt. Az uraság 
a1 Zoniborba vivő országúthoz közel vendégfoga-
dót , 3s a' mellé néhány házakat építtetett. Vályi 
az általa kiadott Magyar ország leírásában, Rasz-
tinát falunak írta hibásan. 
Kiérvén a' Zomboiba v ivő országútra, az 
út aláfelé mindenütt vetések között \ i s z , bal-
ról is jobbról is távolabbra helységek látszanak, 
innét pedig még távolabbra egy erdő, mellynek 
eránnya formán a1 Duna tuiso partján a' ÍSzek-
csői és Bari szőllőshegyek kékellenek , mind 
ezeken túl pedig homályos távolságban a1 INVgy-
Harsányi hegy emelkedik hegyesen felfelé. Rasz-
tináról másfél órai menés után 
G á k o v á-
ra jutottam. Hajdan ki bírhatta? tudni nem le-
h e t , mert azon régi dátumok között , mellyek-
ben Bodrogh és Bács Vármegyék helységeikről 
találtam valamit , a1 Gákova nevezet semhol 
sem jön elő, ha csak hajdan másképen nem ne-
veztetett , melly nevezetnek ma semmi emléke-
zete. A' Török járások alatt elpusztult , Js újra 
mint egy 17G0. előtt ülték meg a'mostani lakosok 
e l e i k , kik mind Catholicus németek, 's számok 
1300ra vagy valamivel többre is megy. A' hely-
ség derék, a' Magyar országi többi német hely-
ségek módjára csinosan és rendesen van épülve, 
sok derék sőtt szép paraszt házak vágynák ben-
ne : a3 házakat ezen a1 tájon földből tömött fa-
lakból szokják csinálni , az illyen földből tö-
mött falakból épült házak nagyon tartóssak, ki-
vált tűzi szerencsétlenségben nem égnek úgy 
földig mint a3 sövény oldaluak, a' honnét ollyan 
vidékekben a' hol száraz a3 föld , 's az árvizek-
től félni nem lehet , csudálom hogy nem olly kö-
zönséges az illyen féle épittés módja, mint a' 
mennyire megérdemlené a z t , mert árvizes he-
lyen csak a3 sövény ház j ó , ha téglából nem te-
Tud. Gyűjt. IX. Köt. 1831. i 
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l ik , mert ott a' vályog és tömött ház ledül ti-
zénkét óra múlva , ha tövébe megy az arvtz. A 
tömött falakból való épités módja igen régi , már 
a' Rómaiaknál szokásban volt az il lyen épittés 
módja kik ezt nagyon szerették , már most az 
iijabb időkben pedig a' francziáknál és német 
országon i s , kivált Sz&kszoniában ismét nagyon 
felkezdik az illyen épületeket , láttam Lipsia 
vidékén való helységekben illyen módra épült 
házakat, sőt a3 Szaksz határon Lipsiahoz közel 
fekvő Markt. Rannstädt kis városkában, a5 Liit-
tzen kis varos felé kivivő kapuhoz belőlről har-
madik vagy negyedik ház , melly egy kovácsé 
vagy lakatosé, egy eme le iű , még is tömött fa-
lakból á l l ; ámbár az is igaz, hogy most olly 
rosz állapotban van , hogy minden szempillan-
tásban a' leomlással fenyegeti a' benne lakókat, 
1s az előtte eljárókat. Francziául és németül 
p i s é - u e k nevezik az illyen tömött falakból való 
épittés módját *). — A' helység határa j ó , Js 
mindenféle gabonát megterem , mellyet vagy 
Zomborban vagy Baján adnak el. Most a3 K. 
Kamara birja a Törökök kiverettetések o l ta .— 
A" Bajáról Zoniborba vivő pósta-út miatt , posta 
staczio van & helységben. 
A' helységen alol egynehány puska lövés-
nyire szántóföldek kezdődnek, mellyek körös-
körűi feivagynak árkolva, a' mint pedig az or-
szág-ut a'földek közé bemegy sorompó van rajta 
hogy a' legelő marhák az útra ne mehessenek , 
*) E r r ő l az ép i t t és módjáró l egy illyen czirnü derék m u n -
kácska jö t t ki : D ie Pisébaukiinst vun L . Ch. Seebas 
mit 12 Kwpf. beyiM Batiragärtner. Leipzig IHOCJ- Svo 
és újabban Ausführ l iche Beschreibung des Pisébaues 
etc. und den Vielen Verbesserungen neuerer Z e i t von 
0 . B. Gün the r . Z w e y t e Aullage mit Kupfe rn Leipz ig 
beyru Baumgar tne r 182-6. 
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mert az ország-útakon termő füvet arra a'végre 
tartják, hogy mikor szántanak a' marhák az uta-
kon nőt füvön legelhessenek: ez a' szokás meg 
van egész Bács Vármegyében. A' mint Gákova 
táján elhadja az útas a' kedvetlen homokos vi-
déket, maga az utazó is vidámabb, kellemete-
sebbek lévén az utat körűi vevő tárgyak. A1 mint 
a'Zombori határba bé ér az útas, egy nagy róna-
ság terjed el előtte, mellyen falukat ugyan nem 
lát , de m é g i s mindég hazak között van , mel-
lyeket itt szállásoknak neveznek , 3s mellyek 
kertekkel vagy fákkal, nagy árkokkal, 's apró 
tavakkal vágynák körűi v é v e , és a3 mellyek az 
egész tájt megelevenítik , 's a' Hannoverai vi-
dékekhez, a3 Lüneburgi pusztához — Lünebur-
ger Heide — és a3 német tenger partján fekvő 
Hamburghoz tartozó Rittzebütteli Amt és Brémai 
határok között való nevezetes Hadé-land-hoz 
hasonlít. Minden birtokosnak a3 szállása az általa 
hirt földek között épült, nem vesztegeti idejét a' 
szállásától távol eső földek mivelésekre, mint 
a3 nagy határu faluknál megtörténik, 's nem ér-
nek marhái és cselédjei már fáradtan ki a' szán-
tó-földekre mint másutt: ha szomszédja épületei« 
felgyúlnak, minden aggódás nélkül mehet annak 
segítségére , nem félhetvén attól , hogy a' tűz az 
ő épületeibe is bele kap; munkálkodásában nem 
akadályoztatja szomszédjának szükségtelen láto-
gatása , 3s magánossan lévén szállásában megta-
nulja azt, hogy a3 szomszédja segítségére nem 
támaszkodhatván , maga magában végezzen el 
mindent. Csak az a' kár, hogy a' rácz köznép 
között a' földmivelés még nagyobb kimiveltségr« 
nem lépett ezen a' tájon, akkor valóban a'Zom-
bori határt, sőtt egész alsó Bács Vármegyét ha-
zánk édenének lehetne nevezni : ha az útak 
árkai, 3s a' szállásoké gyümölcsfákkal volnának 
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körül Äl^fettc, sőtt a5 szántóföldek i s , mint Cseh 
•rszágban és Szakszoniában láttam , akkor a1 
gazdák jövedelme igen tetemesen nevekedne a' 
né lkül , hogy a' fák ültetése, 's gondjok vise-
lések által azoknak a1 mivelésre teendő kevés 
pénz kiadás által költségjek nevekedne, akkor , 
mikor a* jövedelmek tetemesen szaporodna , az 
a' nélkül is gyümölcsben szűkölködő Bács Vár-
megyében , a' hová leginkább csak a' Szeremi 
parasztok hordják a' gyümölcsöt kocsiháton árul-
gatva , mellyből az a' következés , hogy ritkán 
lehet szép gyümölcsöt kapni , mert a' rázódás 
által öszve zuzik. — Zomborhoz közel szőllős-
kertek terjednek el az országút mellett két felől, 
mellyeket elhagyván a' város fekszik az útas eJ5tt, 
melly Gákovához két mértföldre esik. 
Z o in b o r. 
Szabad királyi Város, csak nem Bács Vár-
megye közép táján, a' Dunához két mértföldre, 
szép térségen a3 Ferencz csatornája mellett fek-
szik. Hajdani állapot járói igen keveset lehet, 
tudni ; némelly régibb írók O p p i d u i n czim 
alatt emlékeznek róla: Zsigmond Királyunk alatt 
már Serviai Háczok laktak itt , a3 kiknek tem-
plomjok is v o l t * ) , a' Törökök birtoka alatt pe-
dig kerített hely 's Török őrizet volt benne. Mi. 
nekutánna a5 Törökök hazánkból kiverettettek, 
még 1733ban is falunak neveztetett némelly le-
velekben , későbben Kamarai mező városnak, 
1751. pedig Maria Thcrezia Király Asszonyunk 
által szabad királyi várossá tétetett. 
(Folyta tása következik.) 
#) Fes í le r Gesch. fl. tTng. I V . T b l . Seite 1123-
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Alsó Magyarországi Ére zmíwelésról. 
A' nemzet' jüvendöség'e szeros kapocsban áll nyelvinek 
liatal 's kifej thető, vagy fejthetctlen 's hol t l é t éve l ; 
'& valamint a' lelkes embernek , ki nem áll egészen 
agyagból mint a' fazék , legerősb szívüsztöne 'hona 
előmeneteleért fáradni' , úgy nem fog az igazi bölcs 
hol t nyelvhez makacsul ragadni, hanem élő nyelvének 
tisztulását 's tágulását minden módon eszküzleni 's 
előre segitni. 
Gr. Széchenyi István. 
Valamint telles örömmel használtam azon 
körülállást , melly bányavidéki útamban kü-
lömbféle tapasztalásokra kinalta magát; úgy ve-
teknek tartanám hazám előtt annak elbalgatását, 
a1 mit gazdag kebelében erre nézve különöset és 
tudni méltót látni , hallani , Js olvasni alkal-
mam vala: nem azért ugyan, mintha technikai 
tekintetben valami új lelemények' vagy ideák' 
közre bocsátásával érdemekre törekednem ; ha-
nem egy részt, hogy a3 nemes érezek' manipu-
latióját azokkal is megismertessem , kik ennek 
szemmellátó tanúi nem lehetvén, mint a' tör-
vényhozó testnek, "s igazság szolgáltatásnak je-
len vagy jövendő tagjai, törvénybeli, politikai, 
és statisztikai ismereteikhen hijányt kénytele-
nek szenvedni; más részt pedig, hogy niegczá-
foltassek valahára azon bal vélemény, mintha 
bányász nyelven (bergmännische Sprache) ma-
gyarul szólni lehetetlen volna. 
Valóban nem kis merészség tőlem olly tu-
dományokról írni, melly^knek középsztrü isme-
retük is hosszabb studiumot kiván ; 's magyarul 
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írni arról , a' minek tulajdon , és csak német 
bányásznak érthető nyelve van honnunkban. 
Nein is biztarn volna csekély tehetségemnél 's 
hazafi törekedésim eránt mostoháskodó korül-
ményimnél fogva ezen szándékom' kivitelé-
re , ha ime3 nehezségeket némelly hason tárgyú 
könyvek' segedelme mellett azon körúlállás 
nem enyhítené, hogy értekezésemet különösen 
laicus társaimhoz, a' bányászokhoz pedig egye-
dül annyiban intézem , a3 mennyiben őket szűk 
ösvényem folytatására 's terjesztésére kívánom 
serkenteni. Számolok azonkívül az olvasó kö-
zönségnek soha jó törekedést nem vétkellő íté-
letére , 's a1 józan kritikának inkább ébresztő 's 
felvilágosító igazításira, mint elijesztő csapásira. 
Munkámnak rendszere nem a z , mellyet a' 
Se'meczi Akadémia követ : magam', 's olvasóim 
könnyebbségükre az előadásban több mellékes 
tárgyakat kihagyva azon rendet választ ám, melly 
a' nemes érezek' mivelésében kala]>ácstol pénz-
verésig f o l y ; s tapas talá^im' hijányit Delius-
ból pótolván, véle követett h i b á i m a t — r e -
méllem — hazánk' bányász fiai egy terjedtebb , 
's rézmetszetekkel világosítandó munkában iga-
zítani fogják. Kétfenem sem hagyja ezen remé-
nyem tellesedését több ifjú magyar Bányászok-
nak hazafi buzgóságok, 3s azon ígéret, melly e3 
Havi irás3 1821 ed évi Iső kötetének 51dik lapján 
olvasható ; minekutánna főkép ennek sikerét a' 
múlt esztendei kötetei ben örömmel láthatta az 
Erdőmivelésről közlött Értekezésben a' haza. Bár 
késő ébredésök ne kényszerítene jelenkép pá-
lyámról félre csapva régtől ismerhetett köteles-
*) Anleitung zn der Bergbaukunst , für die Kaiserl. Kö-
nigl. iSchernnitzer Bergakademie , entworfen von 
Christoph Traugott Del ius . Wien I770. 
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ségök' tellyesítését ezennel pótolnom , 's azon 
tekintetből, kogy a tudományok' magyar éghaj-
latán e' tárgyban eddig ínég valami figyelmet 
érdemlő munka meg nem jelent , mintegy két-
ségbe esett , elszánva , lapály vidéki szegény 
könyvtáramban azt fejtegetni , 's magyarázni, 
mi az ásvány, érc«, 's ennek mívelése. 
Á s v á n y n a k (fossile) mondunk minden 
f ö l d a n y a g o t , ( t e r r a ) melly részint hegyek 
köz t , részint lapályon , mind földszint, minid a' 
földgyomrában találtatik. Ennek ismeretét Js ne-
meit tárgyazza az A s v á n y t u d o m á n y (Mine-
ralogia). 
É r e z n e k (metallnm Erz) neveztetik min-
den ásvány, melly olvadékony (schmelzbar) 's 
nyujtékony (dnct i l e , geschmeidig) . Ercztudo-
mány az , a' mi bennünket arra tanit , miként 
kellessék az érczeket i smerni , földszint és föld-
alati keresni , 's a5 találtakat haszonvehetőkké 
késziteni. Ennek elő'.udományi az említett As-
ványiudományon kivül a3 iMathesis, Physica, fő-
kép pedig iMechanica. Fő részei : 
l ör a' B á n y á s z a t , melly azt tanítja, 
miként kellessék az érczeket i smerni , keresni, 
3s a* találtakat idegen részektől nagyjából elkü-
lönözni; magában foglalja a3 Fö I d a 11 e i r á s á t 
(Geographia subterranea ) F ö l d i s m e r e t e t 
(Geognosia) a1 B á n y á m é r é s t . ( Markscheide-
r e i , Geometria subterranea). Három ágazatra 
osz l ik , úgymint: E r c z k e r e s é s r e (Indagatio, 
Schürfung) B á n y á m Í v e l é s r e , ( Bergbau ) 
E g a l a t t i k é s z í t é s r e . (Aufbereitung über 
Tags). 
2or az É r e z o l v a s z t á s fHüttenkunde , 
Schmelzwesen, í>iqu«factoria), melly szerint a' 
nagyjából elkülöuözött érezek a3 Chemia' sege-
delmével tűz által felolvasztva tisztítatnak, a>5 
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az színércczé , metallumvtiá készítetnek. Ennek 
segéd társa és a' Chemia'leánya a' P r ó b a t a n , 
(Docimasia , Probirkunde), melly szerint meg-
határozhatni tartalmát (den Halt) az az nagyobb 
vagy kissebb érczbtli gazdagságát az ásvány ke-
veréknek. Közönségesen ezen két tudományt is 
a' Bányászát3 részei közé számítják; ámbár ettől 
tudományos tekintetben egészen függetlenek. 
3or A3 nemes érczekre nézve a' P é n z v e -
r é s . (Monetaria, Münzwissenschaft). 
4e r A' B á n y a k a m a r a i T u d o m á n y 
(Scientiae Montano - Camerales, Eergkameral-
wissen schaft). 
Mellék tudományok közé tartozik az Archi-
tectura , Hydrotechnia , Hydraulica, Erdőte-
nyész tés , a' Németnyelv , Bányatörvény, Pénz-
tudomány 3s t. e'f. 
E' szerint o sz tom- fe l Munkámnak foglalat-
j á t , 3s az elszámolt elő és meilék tudományokat 
részint e lmellőzve, részint általányosan érintve, 
azt egyedül annyira terjesztem, a' mennyiben 
általa rézmetszetek nélkül a' nemes érczmive-
lésnek főismereteit szándékom röviden fogha-
tókká tenni. 
E L S Ő R É S Z 
A' B á n y á s z a t r ó l 
(Bergbaukunst). 
E L S Ő S Z A K A S Z 
Földal le í iás i Előismeretek. 
$ . i . 
Az érezek többnyire 3s eredetileg a3 hegyek5 
gyomrában találtatnak. Minekelőtte tehát az 
érez keresésnek 's míveléáének magyarázatjátía 
ereszkedném ; azon ismereteket kell előre bo-
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csátanom, mellyek a' földalleirását tárgyazván, 
azoknak mivelésében közönségesen előfordulnak, 
's inellyeknek mesterszavai nélkül alább ki nem 
fejezhetném magamat. 
§. 2. 
A' föld' kerekségének száraz szinei vagy 
1 a p á I y o k ( planities , Fläche) vagy m a g a s -
s á g o k , e m e l k e d é s e k , (e levat iones , Erhö-
hungen) mellyek h e g y e k n e k (montes , Berge) 
és d o m b o k n a k (colles Hügeln) neveztetnek, 
valamint az ezek közt nyúló mélyezetek Cl31'0" 
funditates Vertiefungen) v ö l g y e k n e k (valles, 
Tháler) 3s m e z ő k n e k , vagy inkább ö b 1 ö k-
n e k (Gründe). 
Azon vidék, hol sok hegyek nyúlnak egy 
sorban, h e g y v i d é k n e k , h e g y e z e t n e k , 
b é r e z n e k , (Catena montium , Gebürg) mon-
datik: azon mélyezet , melly két hegysor közt 
húzódik, v ö l g y n e k (Thai) . Azon kis hegyek, 
mellyek valami nagy és hosszú hegytől oldalla-
nak , z á v o r o k n a k ( R i e g e l ) 's a' köztök talál-
kozó völgyek tulajdonképen ö b l ö k n e k (Grün-
de) neveztetnek. Hogyha ezen öblök fen a' hegy' 
húzódásán jönek öszve, akkor s ü l l y e d é s e k -
n e k , s ü l l y e t e g e k n e k (S inken, Schluchten) 
hivatnak. A' hegyek3 domború oldala, mellyen 
által csúcsokra jutni , h e g y o l d a l ( G e h ä n g e ) 
's messze nyúló csúcsok h e g y h á t ( R ü c k e n ) 
emeltebb gömbölű hegye pedig annak f e j e (ju-
g u m , Kopf) . 
Akár melly hegylánczot tekintsük , azt fog-
juk tapasztalni , hogy közepén egy vonás a' leg-
magasb 's legmeredekebb hegyeknek hosszában 
f o l y , két felől pedig a3 hegyek alacsonyabbak 
7s szelídebbek (sanft) lesznek, mig végre apróbb 
dombok által a' sikba vesznek el. 
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Azon bérez tehát , melly a' nagy hegyláncz-
tól oldalt már a' lapályba s imul, f o k o z a t n a k ; 
(Vorgebiirg, Promontorium), melly aJ hegyláncz és 
fokok közt találtatik, k ö z é p b é r e z n e k (Mit-
telgebürg) a3középén nyúló legmagasb vonás pedig 
m a g a s b é r e z n e k (das hohe Gebürg, juga 
montium) neveztetik. 
A3 fokozat máskint ü 1 e p e s , vagy t e l e -
p e s b é r e z n e k ( Flötzgebürg montes stratosi ) 
a' közép pedig e r e s b é r e z n e k (Ganggebürg, 
montes metalliferi) mondatik: mert abban töb-
nyire telepek *) ( F l ö t z e , strata continua) ebben 
pedig erek (vena Gänge) rejteznek **). 
A" bérezek láboktól hátok felé vagy laposan 
emelkednek, 's akkor s z e l í d e k , (sanft) vagy 
meredeken , 's akkor m e r e d e k e k , d a r a b o -
s a k (steil oder stücklicht). Azért sem a'bányá-
szattal , sem a* bányásznyelvvel meg nem egyez, 
ha valaki azon egyes hegyekre is kiterjeszti ezen 
nevezetet , mellyek a' hegyláncztól külön váiva 
a* lapály fe lé , vagy ebben magányosan ide's tova 
hányatva állanak ; mert többnyire inkább lapo-
sak , mint meredekek : ezeket talán leghelye-
sebben h a n t o k n a k , vagy h a l m o k n a k l i v -
hatnók. 
• §• 3. 
A' r é t e g e k ( S t r a t a , Lagen ) mellyeket 
a' S. Pataki Asványász ágyozásoknak , terüle-
teknek , réteknek mond , a' föld' 's hegyezel' 
*) Alább magyaráztatik. 
M3sok szerint (lásd az Ásványok' országát S. Patakon 
íSLL. §• 9.) a* telepes begyek rétes hegyeknek hivat-
nak ; de ininekutánna nem csak ezekben , hanein a ' 
közép bérezben is találtatnak rétek , vagy r é l egek : 
ezen nevezetet igen tágas ér telműnek v é v é n , el nem 
fogadhattam. 
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gyomrában vagy vízirányban fekiisznek, — ( s i e 
l iegen söhlig) vagy a3 föld' középpontja felé füg-
genek; (saiger) melly utolsó fekvésirány azok-
nak h a j l á s á t ( i n c l i n a t i o , Verflachen) teszi. 
H a azon hegyoldallal , mellyhez közelebb fe-
ki i sznek, köz - egyenben , parallelában hajolnak, 
akkor hajlások h e l y e s (rechtsinnisch , oder 
rechtsinnig) 's magok a* rétegek h e l y e s e n 
h a j l ó k ; (rechtsinnische L a g e n ) ha pedig a' 
közelebbső hegyoldal felé hajolnak, akkor v i -
s z á s , ( w i e d e r s i n n i s c h ) 's v i s z á n h a j l ó k -
n a k neveztetnek *). 
Azon k ö v e z e t , ( G e s t e i n ) melly rétegekből 
á l l , l e v e l e s n e k ( b l ä t t r i g ) n e v e z t e t i k , a* 
mellyben pedig semmi rétegek nem vétetnek 
é s z r e , e g é s z n e k vagy l e v e l e t l e n n e k , 
(ganzes , unblättriges Gestein) a mellynek réte-
gei nincsenek sűrűen öszvekötve , hanem bont-
va (locker) fekiisznek egymáson, és aJ mel lyek-
nek sok keskeny akár odvas , akár valami porhó 
kőfajjdl tömött közei (Zwischenräume) vágynák, 
r o s t o s ( k l ü f t i g e s ) 's az utolsó esetben m á z -
r o s t o s **) k ö v e z e t n e k (schmieiklüft iges 
Gestein) mondatik; és ha a1 mázrostok (Schmier-
kli ifte) csúszós vagy nyálkás közagyagfajta ***) 
(thonigt) földdel tömöt tek , akkor i s z a p o s k ö -
*) A' német bányász nyelven a' sulyirányos vonal ezen 
szóval fejeztetik ki „ se ige r , v. saiger" 's nem „senk-
recht" a* vízirányú — a* mit a' S. Pataki Ásvány o r -
szág Tudománya vízszinzetnek mond — , ,söhlig , vagy 
ebensülilig" a' résu pedig ,,flach", a' melly végre a' 
víziránytói nem igen távozik , „ schwebend ' lebegő. 
*
f f) I t t a* M á z nem jelent C z i n t , a' mint Dr . Kovács 
Lexiconjában nevezi. — Lásd Lexicon JVlineralogi-
cum Enneaglot tum, Auctore Michaele Kovács. Pestini. 
1822. 
Ugyan e' Szerző után. 
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v e z e t n e k (seifigtes Geste in) mondatik. Ha 
a' Jevelek (B lä t t er ) nagyok, v a s t a g r o s t ú ; 
(grobklüftig) ba pedig kicsinyek és sűrűn öszve 
nyomottak, k e s k e n y r o s t ú (kurzklüftig). Ha 
végre semmi rendes levelei nincsenek, a3 köve-
zet d a r a b o s (Verwirrt). Egyébként azon kö-
vezet , mellynek levelei nincsenek szorosan Ösz-
vekötve , hanem a' melly porhó (weich) iszapos, 
és mázrostos, az ácsolat (Zimmerung) tekinteté-
ben r o h a d t ( fau l ) n y o m ó ( d r u c k e n d ) á l l -
h a t a t l a n (unstandhaft) p ó r (feig) r e p k é n y 
(flüchtig) s z a k a d o z ó ( sch ibend) k ö v e z e t -
n e k mondatik. 
A3 hegyek vagy szinfölddel ( D a r w n e r d e ) 
t a k a r t a k , vagy k o p á r o k ; ügy szinte s z á -
r a z o k , vagy n e d v e s e k : tudniillik Delius 
szerint az esso - és hóvizet a3 színföld magába 
i s sza , melly azután a3 hegyek' kebelébe szivá-
rog. Már akar ezen hó és essővíz , akár a' ten-
gerek3 közösülése által , akar egyebünnen ered 
a' hegyek3 n e d v e , bizonyos a z , hogy azoknak 
anyagai közt külömbféle chemiai mivelödéseket 
okoz ; s habár Jugelnek *) 's követőinek hamis 
lenne is állitások, melly szerint az érczeket mag-
ból származtatják : minden esetre Deliusnak a' 
vízözön után történt hegy repedéseiben , 's az 
ezek közé tömött földanyagokban 's székekben 
az érezek3 feloszlatásokra, ülepedésökre kristá-
lyosodásokra 's a3 t. béfolyása tagadhatatlan. 
Az iránt is kétség uralkodik a3 földismerők 
(Geognosta) közt: váljon magok a' hegyek mi-
ként támadtak. Delius azok e l l en , kik a' hegyek' 
*) Johann Got t f r ied Juge ls natür l iche B e r g - S c h m e l z - u n d 
F i g i e r - K u n s t . Le ipz ig 1766. 
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származását a' főid' ökrődéseinek és fold alatti 
tűznek tulajdonítják, azt állítja: hogy ezek nem 
támadhattak egyébként hanem valami vízözön 
által. Tagadhatatlan ugyan, hogy a* fold' színe 
külömbféle özön-változásokon méne keresztül, a' 
mire mind a' rétegek, mind a' kővé vált cson-
tok, békatekenyők 's a\ t. mutatnak; de ha azt 
kérdeném, honnan eredtek azon hegyek, mel-
lyek az ő állítása szerint már a' vízözön előtt is 
állottak, annál inkább volna kénytelen egy ko-
rábbi vizözönt el ismerni, mivel azoknak világ-
teremtésével egykorú vénségöket tagadja; a' mi 
ellenkezik az 0 Testamenten!1 világtörténetével. 
Azért ezen kérdést, noha eldöntése az érczke-
resésre nézve igen fontos, a* kőfajok származá-
sának's tenyészésének vizsgálatival a'Természet-
vizsgálókra , Főldismerőkre 's Ásványászokra bíz-
ván, itten elmellőzöm.*) 
§ . 5 . 
Delius azon repedéseit a' hegyeknek, mel-
lyek érczekkel tellesek, ereknek (Gänge) 's ro-
stoknak (Klüfte) mondja. A* földalatti-tűz-rend-
szert követők szerint ereknek s rostoknak azon 
földalatti rétegek hivathatnak, mellyek anyag-
zatjokra (Schichtung) nézve a' szomszéd réte-
gektől vagy egész kövezettől külömbözvén, ér-
czes részeket is foglalnak magokban. Továbbá 
azon érczel töltött repedés vagy is réteg, melly 
*) A' S. Pa tak i Asványász e' tekintetben ké t fe lé osztja 
a' h e g y e k e t : tudni illik a.) e r e d e t i e k r e (mon-
les originarii Urgebirge) 's b.) viz-és l ű z f o r m á l t á k -
ra (aufgeschwemmte und vulkanische) A' v i z fo r -
málla begyek közé számít ja a' rétes' hegyeket (n ion-
les s lratosi Flötzgebirge) 's a' löl tvény, vagy tele-
vény hegyeket (monles aggregali aufgeschwemmte 
Berge). 
\ 
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a' bérezben messze vonul , azonkívül pedig szé-
les és mély, a' bányász nyelven tulajdonkép ér -
n e k (Gang, vena metallica) neveztetik: ellen-
ben a' melly nem igen bosszú, *s mellette kes-
keny, r o s t n a k . (Kluft, fibra) Azon érczel tö-
mött tanyát, melly csekély hosszaságához képest 
igen széles , r a k a t n a k , s z e g é l y n e k , vagy 
talán leghelyesebben s z é k m ű n e k * ) hivathat-
nék, német bányász nyelven Stockwerk (coacer-
vatio). Azok, mellyek a' fokozatban többnyire 
lebegő, 's gyakran majd emelkedő, majd eső 
irányban feküsznek, 's a' mellyek egyszersmind 
ugyan azon irányban külömbféle részelt (abge-
theilten) kő-'s főld-darabozatokkal vegyesek, t e -
l e p e k n e k (Flötze strata continua) vagy t e -
l e p m ö v e k n e k (Fiötzwerke) neveztethetők**) 
Egyébbiránt ollyan repedések 's odiik is találtat-
nak az érhegyezetekben, mellyek bizonyos irány 
nélkül rövid távolságra ide 's tova kanyarodnak; 
Ezen székmüvek többnyire o l ly pontokon tanyáz-
nak , hol több erek és rostok nőnek öszve J ámbár 
sokszor magányosan 's elkülönözve is találtatnak 
tojásszék hasonlatosságára a' hegy' gyomrában. 
**) Mivel a' telepművek csupán és egyedül vizözönalatti 
ülepedés vagy telepedés által származtak, hogy ne-
vezetjökben is kűlömbözzenek az általán értett viz-
formálta tanyáktól , mellyeket a' S. Pataki Asvá-
nyász szerint talán helyesebben lehetne hivni t ö l l -
vényeknek , televényeknek, mint sem a' német 
,,Flötz'c nevezet állal szűk értelembe szorítni; mi-
nekutánna az érczrétegek, az elkészült helyekben a' 
vizözönös réteg-származtatók szerint is nem vízözön 
alatti iszap-ülepedés, hanem száradás utánni repe-
dések 's töldödések által támadhattak: a' „Flötz1,4 
szó' magyardzatjára ennél alkalmasb nevezetet nem 
találhaLtam. 
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ezeket a' német után b u e z k á k n a k (Putzen) 
nevezhetjük.*) 
Az E r e k r ő l , R o s t o k r ú l , as S z é k -
111 ű v e k r ő 1. 
§• 6-
Minden ér , és rost hosszában 's vizirányá-
ban bizonyos világrész felé nyúlik; ezen nyúlá-
sa az ő v o n u l á s á t (directio, das Streichen) 
teszi. A' hány világrészre osztatik tehát a' mágnes-
tő, Kompasz**) (Kompasse) annyi féle nevezetet 
veszen-fel. Noha pedig az erek *s rostok egyenes 
vonalban (linea) nem igen messze szoktak nyúl-
ni , hanem a1 bércczel majd ide majd oda gör-
bednek; nem vévén azomban ezen görbedéseket 
(Krümmungen) tekintetbe, vonulások egyedül 
azon irány szerint határoztatik, melly (a' men-
nyiben már megmeztelenítettek) egy végtől a' 
*) Némel ly bányász (Bergman) az eret a' rostól azzal 
kü lömböz te t i , hogy azon ré tege t , melly magában 
áll , egyébb külömbség nélkül érnek nevezi, a1 mel-
lyek pedig ebből ágaznak , ros tnak. Csak ugyan 
hosszaságára, szélességére, 's mélységére nézve va-
laraelly réteget nehéz az ereknek vagy ros toknak 
categoriájába he lyezni ; mer t némelly rost vastagabb 
's szélesebb sok érnél . 
**) F.zen mérő eszköznek, me l ly a' Bányamérésnél e l -
kerülhetetlen szi ikségű, kö r to rmá ja v a n ; 's négy 
fő ré sz re , úgymin t dél- , é jszak- , kelet-, nyugatra , 
öszvesen 24 órára osztatik. íSzerinte határozza-meg 
a' Bányamérnök (Markscheider , Geometra sub te r ra -
neus) az érnek vonulását . E* szerint neveztetik te-
hát minden-é r és rost dé l inek , é j szak inak , keleti-
nek, 's nyuga t inak ; és pedig azon é r , melly éjszak 
és éjszaki kelet közt v o n u l , éjszakinak; me l ly é j -
szaki kelet és kelet közt, kelet inek; melly kelet és 
keleti délközt, szinte kelet inek; melly keleti dél, és 
dél közt, délinek, 's a' t . Azomban nem teszen a* 
Kompaszon kiilombséget, ha a' déli eret éjszak inak, 
vagy a' keleti t nyugat inak 's ellenben nevezzük-el. 
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másikig tart. Illyés görbedésekre azt mondja a*' 
bányász: , ,Az ér a' m a g a ó r á j á b ó l k i f o r -
d u l t " (der Gang bat sieb aus seiner Stunde ge-
worfen oder gewende t ) ba pedig a1 görbedés oly 
nevezetes, bogy az ér előbbi órájából majdnem 
egyenes szegletre oldali, akkor azt szokta mon 
dani: „ A z é r h o r g o t v e t " (der Gang wirft 
einen Hacken). 
Valamint azon egyenes vonal, mell}' szerint 
az ér , bár görbedezve, nyúlik, annak vonulá-
sát; úgy sűlyedésének vonala a' bérez' mélyébe, 
annak e s é s é t (das Fallen) vagy h a j l á s á t 
(Verflachen declinatio) teszi. Ezen sülyedés vagy 
súlyirányú, vagy résu; melly t. i. a' súlyirá-
nyutíd majd többet, majd kevesebbet tér-el. Az 
első esetben az ér á 11 ó n a k, (stehender oder sai-
gerer Gang) a' másodikban h a j l ó n a k (verfla-
chender) neveztetik. 
§• 8. 
Az ereknek és rostoknak hajlások félkörrel, 
garádmérővel (Gradbogen), 's negyedszelettel 
(Quadrant) szokott meghatároztatni; ezek sze-
rint azon ér, melly hajtásában 1-ső garádicstól 
15-ig emelkedik, l e b e g ő , (^schwebend) a' melly 
15-től — 45-ig, f o n á k , r é s u , (flach) 45-61 — 
75-ig t o n n a f e k v é s ii*) (Tonnlägig} 's 75-től 
90-ig, á l l ó (stehend). Delhis csak három rész-
re osztja-fel az érhajolást, 's az l -ő garádicstól 
20-ig emelt ereket lebegőknek, 20-óí — 70-ig 
résuknak, 's 70-től — 90-ig állóknak mondja. 
*) Midőn az Akna (Schacht) az ér hajlásának irányá-
ban mélyeztelik-le (abgeteuft.) ezen akna — per 
metonimiam — tonnatekvésünefe (tonnlägig) nevez-
t e t ik ; mert a' tonnák résút járnak benne fel 's alá: 
innen némellyek a' résu ereket-is e 'ként neveztékel. 
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§• 0-
% 
Minden hajoló érnek van felső és alsó szí-
n e , vagy lapja; a' hegynek egy része azon , a' 
másik ez alatt fekszik. Azon része tehát a' hegy-
n e k , melly az érre nehezkedik, vagy i s , melly 
annak felszínén, fel-lapján fekszik, fii g g m é 11 y-
n e k (das Hangend) 's a' melJyre az ér nehez-
kedik, vagy a' melly az ér* alszine, al-lapja 
alatt fekszik, f e k v é n y n e k (das Liegend) 
mondatik. A' fiiggmény- 's fekvényközti széles-
ség, az érnek v a s t a g s á g á t (Mächtigkeit) te-
szi. A' tökéletesen álló érnek e'ként sem ííigg-
ménye, sem fekvénye nem lévén, színe 's lapja 
is egyedid világrészi irány szerint éjszakinak, 
vagy nyugatinak neveztetik; kivévén, ha ugyan 
azon hegyben több hajló erek is vonulnak: ak-
kor az utósó érnek hajtásához alkalmazza a' bá-
nyász e'beli határozását. 
§ . 1 0 . 
Valamint a' rétegek helyesen vagy viszán 
hajolnak, úgy szinte az erek is. Némelly bánya-
művekben (Bergwerk) e'féle határozatra más 
szempontból erednek: t. i. midőn valami bányát 
kezdenek mi vei ni, a' mint a' főeret (Hauptgang) 
ű z i k , ennek vonulása szerint az egész hegyet 
függményre's fekvényre osztjúk-fel; 's ha később 
több ereket találnak benne, ezeket a' főér haj-
lásához mérve, a"' mint annak irányáéval meg-
egyeznek vagy nem, helyesen, vagy viszán haj-
lóknak nevczik-el. Másutt ismét a' nemes ereket 
nevezik helyesen hajlóknak; mert alkalmasint 
azt tapasztalák, hogy a' mint az ér megvál-
toztatta hajlását, azonnal szegényült. Több e'fé-
le alapok vannak, mellyek szerint az erek' haj-
lását különképen szokták, elhatározni; azomban 
Tud. Gyűjt. IX. Köt 1831. fi 
a' mint eszre vettem, alsó Magyarországban az 
első szerint indulnak-ki a' bányászok. 
§. 11. 
Azon rostok, mellyek valami értől a' függő 
bérezbe (Ilangendgehiirg) válnak-el, vagy ebből 
nőnek hozzá, f ü g g ő vagy f ü g g m é n y i r o s -
t o k n a k (Hangendklüfle) neveztetnek; a' mel-
lyek pedig attól a' fekvő bérezbe (Liegendgébürg) 
oldalnak, vagy abból nőnek hozzá, azok f e k -
v ő vagy f e k v é n y i r o s t o k n a k (Liegend-
kliifte) hivatnak. Ezen rostok gyakran o m 1 a-
d é k ok n a k is (Trümmer,) mondatnak, 's az 
érnek hajlásúhoz képest f e k v é n y i , vagy f ü g -
ményi o m 1 a d é k o k n a k; midőn t. i. bizonyos 
távolságra az értől elválnak, 's ismét belé foly-
nak. Néha pedig vannak az ér mellett vékony 
rostoeskák, mellyek hozzá nőnek, vagy belőle 
erednek; 's e z e k , ha érczes részeket foglalnak 
magokban, t e l e p - r o s t o k n a k (zufallende Ge-
schicke, Flötzklüfte) ha pedig üresek, e l k ü l ö -
n ö z é s e k n e k , k o v á i á s o k nak (Ablösungen, 
Steinscheidungen) neveztetnek. Ezen mondás : 
„a' r o s t a z é r t ő l e l v á l i k " vagy „ a z é r -
h e z n ő " egyet teszen; csak abban külömbö-
z i k , hogy az első akkor áll , midőn a' bányász 
a' főeret űzvén olly rostra talál, melly arcczától 
.az öszvenöves pontjából távozva, tompa szegle-
tet (angulus obtusus) üt; a' második pedig mi-
dón ezen közben a' bányász illyes főéi- és rost-
képezte éles szegletbe (angnlus acutus) jut. A' 
rostoknak hajolások azon szerint határoztatik-el 
mint az ereké. 
§. 12. 
Azon rostok, mellyek a' vonuló érnek óra-
vonalától (Stundeniienie) egyenes szegletre (an-
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gulusrectus) oldallanak, k e r e s z t r o s t o k n a k , 
(Ilreutzkliifte) a' mellyek éles vagy tompa szeg-
letet alkotnak vele , o d a n ő t t e k n e k , (zuse-
tzende, zuscharrende Klüfte); éspedig ha az eret 
általmetszvén vonulásokat ennek másik oldalán 
is folytatják, akkor f o l y t a t o t t - k e r e s z t - , 
vagy á 11. a I n ő 11, á 11 a 1 v o n ú 11 r o s t o k n a k 
(^durchsetzende Kreutz- oder Söharrkliifíe) nevez-
tetnek. Vannak tovább ollyan rostok, mellyek 
esésükkel, vagyis egyik élőkkel az érnek vala-
melly lapjához (színihez) nőve azzal együtt vo-
nulnak; ezek ránőtt r o s t o k n a k ; (zufallende 
oder aufsitzende Klüfte) 's ha az eret általmetsz-
ve esésüket folytatják, á l t a l e s e t t r o s t o k -
n a k (durchfallende Klüfte) hivatnak. 
§• 1 3 . 
Az erek és rostok nem tartják-meg mindig 
esésüknek kezdett irányát, hanem, a' mint fe-
lébb említem, néha ide 's tova gőrbedeznek, 'a 
a* hajló ér gyakran bizonyos mélységben állni 
kezd , 's az álló majd jobban, majd kevesebbé 
hajlik. Az első esetben az ér r o h a n n i , (der 
Gang stürzt sich) a3 másodikban e m e l ő d n i 
(der Gang steiget, oder richtet sich auf) mon-
datik. — 
§. 14. 
Az erek gyakran kilátszanak a' hegyekből, 
midőn felső élők a' függmény 's fokvény közt 
azoknak égalatti szinökre kibújik; 's ezen sza-
bad-alatti, vagy legalább, a' hol nem kopár a' 
hegy, a' szinfőld alatt közvetctlen talá'tató része 
az érnek , annak k i ii t é s é t , k i h a r a p o z á-
s á t (Ausgehen, Ausbeissen) teszi. 
6 * 
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§. 15. 
Az erek *s rostok külömbféle érczes és ércz-
telen kő-'s földnemet foglalnak magokban. Azok, 
a' mellyekben akar tiszta, akar valami köriem-
mel vegyes érez találtatik, n e m e s e k n e k (ed-
le ) a' többiek v a d e r e k n e k 's r o s t o k n a k 
(taube*) Gänge und Kliifte) neveztetnek. Az ér-
beli kő fajok mivoltábol következéseket lehet 
húzni annak közel vagy távol nemesőlésére; 's 
ennel fogva, ha az ér vagy rost a' nemesűlésre 
jó reménnyel biztató kőfajból á l l ; d e l i n e k , 
(gestaltig) ellenben pedig n e m - d e l i n e k (un-
gestaltig) mondatik. Vannak ollyan rostok is, 
mellyek vagy eredetikép odvasak, vagy puha 
foldnemű foglalatjokrol viz által kiürítettek; az 
i l lyenek n y i l t r o s t o k n a k , (offene Kliifte) 
vagy ha vizzel vannak te le , v i z e s r o s t o k -
n a k (Wasserklüfte) hivatnak. 
§ 16. 
Azon kövezet , melly az ereknek állató ré-
szét teszi , 's mellyben az ásványok (általán) 
szoktak táláltatni, é r f a j n a k (Gangart) monda-
tik. E'között az arany székére nézve iegbecsesb 
a' jegezet (spatum) 's szemölcsös. (quarsum)**) 
A' hegynek egyébb részei, mellyek a' fiiggményt 
's fekvényt alkatják, f ü g g m é n y i , 's f e k v é -
n y i , vagy f ü g g ő 's f e k v ő k ö v e z e t n e k 
(Hangend- und Liegendgestein) máskép v a d o n -
f a j n a k (Bergart) neveztetnek. 
#) Lehmann ezen szót „ t a u b " gyakran , ,wi ld"-el vá l t -
ja- fe l . Einleitung in einige The i l e der ß e r g w e r k s -
VYissenscháft v. Johann Gott lob Lehmann , Berlin 
1751. 
**) Lexicon Minerologíecjm Enneaglot tum Auctore Mi-
cliaele Kovács. 
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Ne vélje valaki, mintha a3 nemes ér végig 
csupa érczel volna tömve; néha bizonyos távol-
ságra egyedül tiszta érez törik belőle; gyakran 
az v a d é r f a j o k k a i van elegyítve: de leg-
gyakrabban megtörténik, hogy az érez egészen 
eltűnik, 's az ér csupán vad érfajjá vál , vagy is 
e l f a j u l . Következőleg tehát minden nemes ér 
részint é r e z k ö z ö k b ő i (Erztmitteln) részint 
v a d k ö z ö k b ő l (taube Mitteln) áll. Találni 
sokszor, főkép vastag erekben , nem tsak vad 
érfaju közöket , hanem vadonbeli szakadványo-
kat 's szirt töredékeket i s , mellyek a' fekvény' 
vagy függmény' köneméből vannak. 
Midőn e'ként az érczközök az érnek mind 
vonulásában, mind pedig hajlásában gyakran 
változnak vadközökké , akkor azt mondja a" bá-
nyász : „ A z é r e z r ö v i d k ö z ö k b e n f e Ív-
s z i k". (Das Erzt liegt in kurzen Mitteln, oder 
der Erztgang ist absätzig). Némelly erek ellenben 
tartósan nemesek, 's az érezek távolabb messze-
ségére 's nagyobb mélységére terjednek bennök; 
ezek á l l a n d ó , vagy t a r t ó s é r e z e k n e k 
(beständige Erztgänge) hivatnak. 
§• 1 8 . 
Néha az érezek az érben buczkalészek, 's 
veseként (Putzen-, nester-, nierenweise) törnek , 
midőn t. i. nagyobb része nz érnek vad érfajhól 
á l l , 's csak itt ott találni benne érczet. Az előbbi 
nevezetek az e'ként talált éreznek menny iségé-
hez alkalmaztatnak; ha p. o. ez nagyobb mér-
tékben fedeztetik-fel egy helyen , b u e z k a é r c z-
n e k (Putzen Erzt)ha pedig kissebben és szét hány-
va, f é s z e k é r e z n e k , vagy v e s é n e k (Erzt-
nester , Nieren) mert többnyire jniha agyagos 
/ 
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érfajban kis galacs (Kugel) vagy vese formában 
ide 's tova hányva feküsznek. 
Ha az érez az érben tiszta, 's minden érfaj-
keverék nélkül való, akkor t e r m é k é r e z n e k 
* ) (gediegen , derb) nevezik: ellenkező esetben, 
midőn az érfaj közé vésve , vagy hintve találta-
tik, h a s o g a t o t t n a k , h a s á b o s n a k (einge-
sprengt). A' bányász küíömbséget teszen a" ter-
mék-ércz (gediegenes Erzt) és termék színércz, 
** ) (gediegenes Metall) között: t e r m é k s z í n -
é r e z n e k egyedül azon tiszta aranyat, ezüstöt, 
vagy rezet hívja, melly minden egyébb érczke-
verék nélkül magányosan's színércz, (metallum) 
alakban találtatik az erekben és rostokban. 
§. 20. 
Sok erek olly tulajdonnak, hogy midőn a* 
f i iggmény's fekvény között szélesednek, nemes-
ségüket elveszejtik; az erek az érezeknek eltűn-
tök mellett vagy csupa vadfajjá válnak, vagy , a' 
mi gyakrabban történik, legalább szegényednek 
színérczi tartalmokban: 's ha , míg keskenyek 
valának tisztán törtek, ezután hasogatva jelen-
nek-meg. A' hol ellenben az ér ismét keskenye-
d i k , többnyire nevekedik gazdagsága is. Azom-
ban megtörténik ollykor, hogy az ér h a s a t 
k é p e z (er machet einen Bauch) az az bizonyos 
kissebb távolságra egyszerre kitágul ; s illy has 
közönségesen legjobb érczekkel bővelkedik. 
§• 2 1 . 
Majd minden érnek vannak bizonyos ismer-
tető je le i , mellyekből hihetően következtethetni 
*) A* Sáros Pataki Asyányász termés éreznek hivja. 
**) D r . Kováes a* metallumot m á s s a l n a k nevezi. 
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az éreznek közeledését; a' vad közök, midőn 
általtöretnek, többnyire mindenütt változtatják 
kövezetjökben vagy érfajjokhan aikatjokat 's 
színüket. Ezen ismertető jelek mindazáltal csu-
pán tapasztalásból menthetők, mert minden bércz-
ben másfélék. Ugy szinte annak is vannak ismer-
tető jelei, midőn az érez fogyni kezd, 's az ér 
elvadul, elfajul. 
$. 22. 
Altalányosabbak a* nemességnek 's gazdag-
ságnak azon jelei, mellyek az érnek fekvésében, 
vonulásában, odanövésében 's a' t. alapodnak, 
's mellyeket a' bányamérnökség' segedelmével 
könnyebben kitudhatni. Két ér, melly nagyobb 
terjedésre együtt vonul, néha egymáshoz köze-
ledik , 's végre egy éles szegletben olly közel jő 
egymáshoz, hogy tökéletesen öszve is nő. Ezután 
pedig vagy együtt maradván messzére egy eret 
képez, vagy ismét elvál, 's előbbi vonulását kö-
veti. Midőn valamelly két szomszéd ér imigy 
öszvenő: (zusammenscharren) vagy megszokott 
nemesedni, vagy még nemesebb leszen. Ha több 
ér sereglik e'ként öszve, akkor azt mondják a' 
bányászok : V A z erek nősz ne k". (Die Gän-
ge rammlen) Hasonló történik bányászi tapasz-
talás szerint az oda nőtt fekvényi, 's függményi 
rostokkal, mellyek illyes esetben többnyire ne-
mesednek; főkép ha már az előtt is nemeseknek 
találtattak. Ellenben, ha rohadt rostok nőnek az 
érhez, ezek az eret nemtelenítik (verunedlen) 
Öllyas erek-is jőnek-elő, mellyeknek azon pont-
jokon, hol valami rost nő hoazájok érczbuc/.ka 
találtatik , 's csak ezentn! kezdenek nemesedni; 
holott elébb nemtelenek valának. 
A' hol a' bérc» szelíden sülyedez, (sanfte 
Sinken machet) az az, hol a' béreznek kereszt-
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závorai (Kreutzriegel) közt annak hátán kis öblök 
(Gründe) csatolódnak Öszve, ott ezen sülyete-
gekben az ér gyakran igen nemes, vastag, és 
gazdag. 
Némelly egyes bérezekben nem keveset kö-
vetkeztethetni az ér nemesedésre a' kövezet 's 
ér faj' neméről, a' mint t. i. a' helybeli bányászt 
öntapasztalása tanitja. P. o. egy bérczben kvarczot 
(szemölcsöset) másutt egyébb kőnemet tartanak 
érczanyának. 
De nem csak az érnek, hanem a' függmény, 
vagy fekvénynek kövezet fájj ából, színéből 's 
egyéb tulajdoniból is szoktak okoskodni a'bányá-
szok, 's előre megjövendölik az érnek következő 
nemesedését vagy nemtelejnedését. 
§. 23. 
Némelly érek 's rostok mindjárt a' szinföld 
alatt kezdenek nemesedni, 's az érezek mindjárt 
a' fü alatt feküsznek. Mások ellenben csak bizo-
nyos mélységben érczesek, (erzhaltig) a' szabadon 
egyedül üres kvarczal, jegezettel (spáttal) köz-
agyaggal (Thon) iszapfölddel, (Lette) 's egyébb 
hasonló érnemmel harapóznak ki; gyakran köve-
cses mágnes vasával is (Eisenstein, ferrum ma-
gneies glareosuin) vasszénnel (Eisenbrand). Ez 
utolsó gyakran történik,*'s innen eredt ama régi 
bányász közmondás: „Nem jó b á n y t m ű , ha 
n incs vas kalapja" (Es ist kein Bergwerk 
nie so gut, es hat denn einen eisernen Hut). 
A' tapasztalás tanitja, hogy többnyire alon 
erek 's rostok, mellyek mindjárt a3 színföld alatt 
nemesednek, nem nagy mélységre folytatják ne-
mességüket : ellenben a' mellyek csak bizonyos 
mélységben kezdik nemességöket, azzal lejebb is 
tartanak. A' leggazdagabb 's nemesb érezek kö-
zönségesen a' bérez' közép mélységében 's innen 
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a' szabad fele tanyáznak. Ezen alul a' legvasta-
gabb "s legnemesb erek is szegényednek, durvul-
nak , 's több idegennemű 's nemtelen ásványré-
szekkei keverednek, vagy egészen elvadulnak. 
Továbbá a' köztapasztalás szerint bizonyos , 
hogy az erek 's rostok nem végtelenek , hanem 
mind vonulásokban, mind esésökben végkép 
megszakadnak. A' függményi 's fekvényi kövezet 
öszvecsatolúdik , egy kövezetté vál, és véget vet 
az érnek és rostnak. 
§. 25. 
A' mi eddig az erekről és rostokról monda-
tott, mind azt többnyire székvűniekről is lehet 
érteni; mert a' székmű nem egyébb , mintegy 
igen vastag 's nem messze vonuló ér. A' székmű-
veknek tehát szinte bizonyos vastagságok, mély-
ségük , esésők és vonulások vagyon; 's a' kik 
ezen tulajdonokat a' székművektől megtagadják, 
azok a' székművek ismeretét öszve keverik a' 
buczkáéval. 
§. 26. 
Eddig a' kövezeti nemesedésről, most a' 
vonulásiról. Valamint azon rostoktól minden jót 
remélhetni, mellyek az érhez nőnek, vagy he-
gyes szegletben velők öszvejőnek ; úgy ellenben 
tapasztalásból tudni, hogy a' kereszt-rostok, 
mellyek az eret egyenes szegletben folyják ke-
resztül, ennek több tekintetből ártalmasak. IIa 
rohadt hegyfajjal (Vadfaj, Bergart) vannak töm-
ve , nemtelenítik az eret. — Azonkívül az ér 
illyes keresztrost által a' fiiggmény vagy fekvény-
be eltaszítatik , 's akkor azt mondják, hogy ,,a' 
K e r e s z t r o s t az e r e t á l t a l v e t e t t e . (Die 
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Kreutzkluft hat den Gang überworfen). Az is 
gyakran megtörténik, hogy az ér általa elszakad 
"s eltűnik. Azért a* bányász nem kedveli a1 ke-
resztrostokat. 
Kevesebbé lebet félni az odanőtt keresztros-
toktól ; ámbár néha nem csak vonulásában , ha-
nem hajlásában is eltaszítják az eret; főkép a' 
lebegve általeső keresztrostok, mellyek aztszipte 
a' fekvénybe vagy függménybe vetik által. 
§. 27. 
Az erek sokszor e l i s n y o m a t n a k 
(werden verdrucket) A' fekvő és fiiggő kövezet 
annyira öszveszorul, hogy az érnek vagy igen 
csekély, vagy épen semmi jeleit nem venni ész-
re. Ha mindazáltal a' bányász előbbi irányában 
tovább törtet, 's az eret ujonan fellelvén ez vas-
tagabbá leszen: akkor azt szokta mondani: „az 
ér i s m é t n y í l i k". (Der Gang thut sich wie-
der auf , oder öffnet sich)» 
§• 28 . 
Midőn az ér több keskeny részekre oszlik, 
akkor a' bányásznyelv szerint s z é I e 1 o m 1 i k, 
(Der Gang zertrümmert sich). Ez olly helyen 
szokott történni, hol a' függő "s fekvő kövezet 
igen keménnyé vál. További törtetés (Nachbre-
ehen) után ezen szét omlott részek majd hosszabb, 
majd rövidebb távolságra ismét öszvejőnek. Ha 
pedig az ér csak két részre oszlik, úgy, hogy 
osztályai soha többé öszve nem jutnak, vagy 
egyedül messze távolság után: akkor az ér 
v i l i á z i k (der Gang gabelt sich) 's ezen utóbbi 
esetben a' közbe foglalt vad kövezetet vad k ö-
Z e p é k s z e g nek (tauber Mittelkeil) nevezik. 
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§• 29. 
Az erek gyakran völgyek alatt is vonulnak 
egy hegyből a' másikba; 's akkor az illy eret a* 
tnlsó hegyekben e i l e n o m l a d ó k n a k (Gegen-
trum) hívják. Ez közönségesen ollyankor törté-
nik, midőn kövezetje mind a' két ellenbe álló 
hegynek egynemű, 's mind a' kettőnek hasonló 
rétegi alkatja van. Ellenben, ha ettől az által-el-
lenes hegy belső mivoltára nézve kiilömbözik, 
nem lehet egyebet a' feléje vonuló érről remélni, 
hanem , hogy a' völgy alatt elszakad, 
§. 30. 
Végre a' mi a' kövezet' tömöttségét illeti, 
a' köz tapasztalás arra mutat, hogy a' fekvény' 
9s függmény' keménysége a' mélységgel neveke-
dik. 'S ezen igazságot a' bányásznak a' művelés' 
költségeinek előre való kiszámításakor tekintet-
be kell venni. 
§• 31. 
.Midőn valami székmű, vagy egyébb vastag 
ér hasábos érczekből,és itt ott vad közökből áll, 
a' mint ez közönségesen történik, gyakran szok-
tak vagy rajta keresztül, vagy mellette a' fek-
vényen 's fuggményen termékérczes keskeny ros-
tok vonulni, Illyés rostokat é r c z t á r s k á k n a k 
(Erzt gefártel) 's ha igen keskenyek, é r c z s u j -
t á s o k n a k (Erztschniirel) nevezik. 
•§. 32. 
IIa ntf u t ó k (Wasenläufer) által azon kis 
érczes rostok értetnek , mellyek csak néhány öl 
messzeségre vonulván , mind mélységüknek , 
mind hosszaságoknak csekélységére nézve a'füg-
gő 's fekvő kövezet által elnyomatnak, 's a' mi-
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velésre érdemetlenek. Többnyire kis öblök 's bán-
tok alatt keskeny rostit zavart agyag-pa/ában 
(Schiefer, Schistus) találtatnak, a' hol a' fokozat 
közép bérczé válik ; 's innen kapták nevezetjö-
ket, valamint máskép v ö l g y i r o s t o k n a k is 
(Thalklüfte) hivatnak. 
A' T e l e p e k r ő l / 
§. 33. 
Az erek után következnek a' t e l e p e k 
(Flötze j strata continua) mellyek a' fokozatban 
vagy is telepes bérczben találtatnak. Ezen bér-
ezek t. i. külömbféle egymáson fekvő, 's többféle 
kő's földnemű rétegekből állanak, mellyek majd 
vizirányuak, majd pedig emelkedve, 's ismét 
esve a" hegyek szerint görbedeznek. A' telepta-
nyák (Flötzíager) nem feküsznek egymáson. Olly-
kor a" felső rétegek közvetetlen a' színföld alatt 
kövecsműből (Schotterwerk) öszvesült homok 
és kövecs közagyagból, mészkőből , 3s egyébb 
hasonlóból állanak. Ollykor a' mészkő az első 
rétegetfoglaija-el a' szinföld alatt, 's aztán követ-
keznek a' homokosak 's agyagosak. A1 telepfölötti 
utolsó réteg közönségesen kemény táblapala 
(Schistus, ardesia tegularis) a' melly f e d é l -
kőnek (Dachstein) neveztetik, mert fedelét ké-
pezi a' telepnek. Ezután jő néha még egy vad 
táblapala réteg, melly l u k k ő n e k (Lochstein) 
hívatik, 's csak aztán következik a3 való telep. 
Azomban találni olly telepes bérczet is, hol ime 
rend megvan fordítva,'s a'hol a fedél kő mind-
járt a' szinföld alatt kezdődvén, az egész fiigg-
ményt maga képezi, a' mész, homok, és agyag-
rétegek pedig az éreztelep alatt feküsznek. 
/ 
«f 
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§. 34. 
A' tapasztalásból tudni, hogy a' télepmüvek 
csak némelly ásványokat foglalnak magokban. 
Nincs példa aranyos vagy czínes telepekre; az 
ezüst telepek igen szegények szoktak lenni, 's 
ezekben is az ezüst nem magányosan, hanem 
rézásvány közé vegyülten találtatik. Onérczet 
szinte ritkán lelni bennök. A' telepi rézérczek 
közönségesen szürke, fekete, vagy kékes tábla-
palából állanak, mellyekben rézkova (Kupfer-
kiesz) néha aranyenyv (Kupfergrün Cuprum 
ochraceum chrysocolla) vagyon finoman bevésve 
vagy hasogatva. Csak ollykor lelni a' táblapala 
alatt a* talpon (Sohle, a'telepek' fekvénye) ércz-
társkát, puha, morzsás, külömbfélckép színzett 
(gefärbt) réz kovából. 
§. 35. 
Noha pedig a3 telepművek többnyire lebe-
gők, vagy csekély görbedezésük ; vannak azom-
ban ollyanok is , mellyek a1 hegyoldal alatt ren-
desen vonulnak és hajolnak, 3s mind vonulások 
a' kompasz által, mind pedig hajlások garád 
mérő (vagy garádbolt Gradbogen) által megha-
tároztathatók ; nem is külömböznek ezek az 
erektől és rostoktói egyébkép, mint az elébb le-
írt külombféle egymáson fekvő föld és kőrétegek 
által , mellyek t. i. az eres bérczekben soha 
sem találtatnak. A' telepműveknek szinte van 
kiharapózások , a' mit a' német bányászok itt 
nem „ Ausbeissen31 szóval fejeznek ki , hanem 
„Eiuschieszen des Flötzes*3. Ügy szinte van füg-
gő s fekvő kövezetjük, a' mit mivel töbnyire 
lebegve fek ősznek, külömlség' kedveért a'néme-
tekkel f e d é l n e k (das Dach) 's t a l p n a k 
(Sohle) nevezhetjük. 
* 
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„ ^ ' § 36 . 
Gyakran jön elő olly eset, hogy a' telep* 
, műveken rendes erek és rostok vonulnak vagy 
esnek által, a' mikor az fekvéséhői is eltaszita-
tik 3s egy része felebb a' másik lejebb szokott 
esni. Uly esetben a' telepek ugrálnak (die 
Flötze machen Sprünge) ezen áltható rostok pe-
dig c s e r é k n e k (Wechsel) neveztetnek. Ha-
sonló cserék többnyire vadak, 's magokat a' te-
lepeket is bizonyos távolságra nemtelenítik. Meg-
történik még is néha, hogy a3 talpazaton (Lie-
gendgestein) nemesednek, de nemes részök egé-
szen elvan kiilönözve a3 telepmütől. 
I s z a p m ű v e k r ő l . 
37. 
Iszap mű (Seifenwerk) által olly homokos 
és kövecses réteg értetik, melly a' szín föld alatt 
valami völgyben a' hegy lábán?! találtatik ; a' 
völgy' hosszában gyakran nagyobb messzeségre 
húzódik; egyszersmind pedig elszórt, és réteg-
közé vegyült szinércz, és ásvány részeket foglal 
magában. Mind az, a' mit a' bányászok eddig 
iszapművekben találtak, termék arany, termék 
kéneső, vagy ennek ércze himnő (Ziengraupen, 
stannum Ochracum androginum) és kövecses 
mágnes vasa. Azomban találni bennök különne-
mű drága köveket is. — Mivel oltyas völgyeken, 
hol iszap-művek feküsznek, majd mindenkor pa-
takok folynak keresztül, innen világos, miért 
• találtatik több folyókban arany. Ezek t. i. hó-
olvadáskor , vagy nagy essőzések után kiárad-
ván, sebesebbek lesznek, irányokat partjaikkal 
változtatják; 's azért az iszapművekből több ré-
szeket ragadván el, arany tartalmúkká válnak. 
Ennél fogva nem mindég következés, hogy a1 
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melly tájon aranyos a' folyó , ott arany eres 
hegyekre is lelhetni. 
§• 38. 
Az iszapművektől kiilömhöznek a5 hasá-
bok, s z a k a d v á n y o k (Geschieben) mellyek 
nem egyebek, hanem a3 szinföld, 's'kövezet 
közé vegyült egyes érezdarabok, mellyek felhő-
szakadások, 's egyébb hasonlóan ragadozó hegy 
folyók által az erek kiharapózásiból elszaggatva 
víz közt a3 völgyekbe gördülnek. 
(Folytatása következik), 
3. 
A9 vidék vagy táj-szavakról. 
Az országok gazdagsága lakosainak jóllété-
től 's vagyonosságától, a3 nemzetek igazi nagy-
sága pedig egyenkint vett tagoknak minél töké-
letesebb lelki és testi kimivelődésöktől függ. 
Sőt ezen utóbbinak az elsőre olly nagy befolya-
sa van, hogy nélküle a^  természet által minde-
neknek bőségébe helyezett leggazdagabb nép is , 
naponkint alabb alább szál végre egészen sze-
génységbe süllyed. — Nem lehet hát csudálni, 
hogy nekünk magyaroknak, kik arany 's ezüst 
bányáink mellett csak nem minden termékek-
ben a* fölöslegesig bővelkedünk, — fényesebb 
polezra lépnünk nem lebete, midőn hazánkban 
a1 kimivelödés mind eddig gyermeki gondatlan-
sággal érintlen hagyódott. — Nem lehet csudál-
ni, ha rólunk a' külföld némi dicsérettel min-
den szazadban csak egyszer emlékezik, *s akkori 
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megjátszása is mindegyre szenderedve talál. Én 
legalább ezen épen nem csudálkozom , igen ter-
mészetesnek találván, liogy a* bol semmi emlé-
kezetes nincs, haszontalanul nem ve-sztegetődik 
ido és figyelem. De azon sem csudálkozom, hogy 
kimivelődésünk még csak alig tűnik néhol néhol 
egy kicsint a' homályból elő; egyenes okát lát-
ván abban , hogy a3 lehetőségnek magva még 
igen gyéren van imitt amott elhulva hazánkban, 
's hogy ott , hol mag nincs , óhajtott növény 
nem kelend soha. — Ha tehát alacsony állásun-
kat szégyeneljük , — a' mit fölteszek, 's a3 mi-
velt nemzetek sorába emelkedni óhajtunk, •— a1 
miről nem kétkedem , —- nincs hathatósabb esz-
köz , mint bőven hinteni tökéletes magot az 
egész országban, melly bői az utókornak, ha a' 
jelennek nem i s , fénykoszorú teremjen idővel. 
Ezen mag pedig véleményem szerint egyedül a3 
nemzeti nyelv lehet. 
Elesmerve látszik valahára még is általunk 
azon nagy igazság, hogy a'nemzetek boldogiiá-
sában első erőmív a3 nyelv, mellyet mindenek-
nek előtte elsőben kell megindítani , hogy úgy 
azután az egész országos mívszer rendes munká-
lódását sükeresen kezdhesse. Most már úgy lát-
szik nagyobb részint minden magyar meg van 
győződve, hogy egyedül csak nyelvünk halálos 
vonaglatokban létezése eszközölhető azt , hogy 
a' 19dik század ott érte a' magyart, hol jelenleg 
állunk. Elhiszi minden, hogy apáink minden 
vészeik, minden nyomorúságaik mellett is előb-
re haladhattak volna időszakkint más nemze-
tekkel együtt, ha nyelvekhez , ha magokhoz, 
ha hazájokhoz 's fejedelmökhez hivek és egye-
nes lelkűek maradandónak. Elhiszi, hogy egye-
dü l— az elmulasztottaknak kipótlása, 3s utóbbi 
csüggedhetetlen szorgalom az, melly gyorsabb 
i 
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léptekkel előre juttatni hatalmas. És mivel mind 
ezeket hiszi! reménység , egy édes reménység 
xsillámlik a' jövendő kétes homályából f e l énk , 
's bizalmat gerjeszt a' keblekben , mint a' kék 
égről alá sugárzó esti csillag, holdatlan éjen , a* 
magán bolygó szerelmesnek komor leikébe.— 
Hogy mi magyarok, mindeddig beszédünk-
ben töbnyire idegen nyelvűek, vagy legaíabb — 
valamint szinte Írásainkban i s , zagyváltak vol-
tunk, azt elég világosan, elég szomorún láttatja 
a* jelenkor. De a3 szebb jövendő és jobb lét iránt 
fakadozni kezd már kebelünkben a' reménynek 
egy gyümölcsözőbb bimbaja ; s talán bizodal-
munk nem enyészend el tőlünk megcsalatottaktól. 
Naponkint újabb erő kell a3 honfi sz ivében; 
édes vágyai hevesebben feszítik kebelét. — Lel-
ke forróbban óhajtja a3 nemzetet dicsőbb fény-
ben látni, mintsem hogy gyenge erejével a' köz 
igyekezethez ne csatoiiiá magát, midőn hazájá-
nak számtalan férjfiait vas szorgalommal láija 
a nemzeti boldogság megállapításán munkálód-
ni. — Nagy gondolatok kelnek agyában ; befutja 
villám szárnyakon elméje a3 regényes agg kor 
századait ; tanyát , férjfiat , nemzetet , hazát , 
tetteket és harczokat nyomoz. 3S ha egy kétes 
súgár gyenge fénnyel a' honi történetek setét 
éjébe rezg , — vagy egy név-hasonlat lelkével 
eldődeinek fészkét sejteti, ö r ü l , hosszat örül, 
édeset vígad , s nemzetének gyermeki szíves 
bizodalommal beszéli m e g — m i t gyanít ő a' haj-
dan távol éjeiében. — Hon ! vedd jó néven fá-
radozásaikat, bár csekélyek legyenek is azok, 
's neked jelenleg keveset használók. — 
Nagy számmal, — 's talán gjengébbek sokan 
kelleténél, — vannak, kik a3 mosti ingadozó lét 
gyorsabb megerősödtét 's dicsőűlését határtala-
nul óhajtván , egyes erejöket a' köz egészhez 
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akarják csatolni. De vak buzgólkodásokban ész-
re nem veszik, hogy annak magokat ellene sze-
gezték. — Ha végre valaki őket fölriasztja az 
ellenszegezéstől elakarja vonni , — akkor téve-
désükhez nem ritkán makacsságot csatolnak , és 
külön pártot képeznek, — melly vak buzgóság 
legkárosabb szüleménye. Ezen meghasonlás leg-
inkább a1 nyelvköriilti tárgyakban vert gyököt 
honosaink között, — Megegyez ugyan a' legna-
gyobb rész abban, hogy nyelvünket tisztítani 3s 
idomítani fölötte szükséges ; jobbadán minde-
nik utálja honiak között az idegen szavakat, de 
még sem javasolja azoknak végkép való kiirtá-
sát , mert — a3 régiség és homály fiai — újítá-
sokat és fényt rettegnek. •— Vannak némellyek 
ollyanok is , kik nyelvünket honi diszében meg-
tisztítva minden idegen salaktól, eredetiségében 
akarják szemlélni; de az újítástól egyiránt visz-
sza borzad félékeny elméjök, mintha bizony az-
zal kárhozat volna össze csatolva. A3 nyelv tisz-
títása által okoztatott hijányokat tehát ők a3 vi-
dék vagy táj-szavak által óhajtják kiegészíthet-
ni. Eredetiséget az által akarnak a3 nyelvben 
eszközölni. 'S munkájoknak irtóztató sükert (re-
sultatum-ot) álmodoznak! 
Ilogy az orvos, betegjének hasznos gyógy-
szereket adhasson, mindeneknek előtte a' nya-
valyát lesz szükség jól esmernie. Igaz ugyan, 
hogy ha azt nem esmeri is rendelhet nékie ; de 
ekkor minden csak egy szerencsés talán-ra épült, 
's ha ez balul üt k i , a1 szegény beteget más vi-
lágra küldi. — I g y van a3 dolog minden javítás-
nál , így a3 nyelv ügyében i s , hol a3 rosszúl ta-
nátsolt segéd eszközök károsak, vagy örökre si-
keretleneK 
Nyelvünk hijánya a' tudományos dolgokban 
is névtelenségtől 's a' finom érzés, szép ízlés és 
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becsesebb mesterségek mivszavainak nem lété-
ből származik. Ki egészíthetjük - e ezt a' község 
nyelvének segedelmével ? —Táj-szavak minden-
hatóságában bizalkodók, mit feleljünk erre? Itt 
némulnunk kell úgy-é ? némulnunk valóban ! 
fájdalmas némulás, szomorú vallomány! de az 
egyenes lelkű igy cselekszik. Nem ámítja nem-
zetét hízelkedő beszéddel, mellyel későbben bi-
zonyosan úgy is szégyenére válnának. Megvalja 
egyenesen , hogy nemzetünk hajdani nagyságá-
ból magyar tudományos szavaink, sem a3 na-
gyok , sem a3 közönség között nem maradtak 
f ö n , ha egykor voltak is. Honnét teremtsük te-
hát elől a' bőséget Lévai? — Meg kell vallani, 
hogy csak ezutáni szorgalom teremthet mivel-
tséget és kiterjedést.— "'S úgy látszik a' nagyobb 
rész igaz lélekkel egy iránt valja meg azt; melly 
nem utolsó vigasztalás honunkra nézve. 
Tagadhatatlan , hogy a3 nép között némelly 
legjobb legeredetiebb szavak teljes épségben 
egész jelenkorig maradtak fön. De bizonyos egy-
szersmind , hogy számtalan kölcsönözöttek és 
elfajultak is vannak , mellyeket írásainkba 's 
társasági beszédbe elfogadnunk egyátalján lehe-
tetlen. Különben i s , abból, hogy a' szegényebb 
nép a' természethez és honi szokásokhoz leghí-
vebb maradott, nem egyenes következés, hogy 
nála az őseitől reá maradott nyelv is legnagyobb 
eredetiségében maradott légyen. És igy a3 táj-
szavak nem mindenkor a legjobbak , eredetieb-
bek 's törzsökösebbek mint azt a' többek között 
Lévai igen hibásan gondolta. — Gyenge és elég-
telen arra a' tudományokban járatlan e lme, 
hogy mindent tövétől hegyéig fölkeressen, 's 
csak minekutána igaz ősinek találta, akkor fo-
gadjon el. A' köznép erre nem, csak arra vi-
gyázott , hogy a3 hallott szó a' nyelv természe-
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tével megegyezőn hangozzék 3s könnyű kimon-
dása legyen , mert az igaz, hogy a3 durvának 
mindenkori ellensége vol t , 's marad. 
Hogy a' tájszavak kedvellői közül némel-
lyek vigyázatlan és ügyetlen , sőt lehet mondani 
durva kezekkel nyúltak légyen ezen húrnak 
megpenditéséhez , láthatjuk ezen folyó írásunk 
1829dik esztendei XI. kötet 82—97dik és a' je-
len évi VII. Kötet 11—25 lapjain. A' közlő 
Lévai, mind a9 kéthelycn különös önbizotsággal 
's majd nem , — egy kényére uralkodónak hang-
jain szól a' nemzethez szándéka felől , 's elég 
gyávának vagy ügyetlennek gondolja ezt, az ab-
ban való megegyezésre, hogy egyes személy ál-
tal készítetendő véges meghatározottságbeli szó-
tárt elfogadjon, ha bár egy része helyben hagy-
ná is azt. — Ez nagyobb munka mintsem L. L. 
képzeli, 's nehezebben eszközölhető mint sem 
ő talán csak álmodhatta is. Egy nemzet, nem 
egy gyermek, nem egy üres agy, mellyel egye-
seknek , vagy részeknek könnyelmüleg játszani 
lehetne. — O tehát csalódott a3 nemzetben, de 
még sokkal inkább csalódott annak nyelvében, 
leginkább pedig törzsökös szavainak vélt esnie-
résében; a' mit 'törzsökös magyar' névvel mél-
tatlanul fölékesített több helytelen szavai bi» 
zonyítanak. — Mind ezekkel azonban nem aka-
rom egyszer'smind azt is mondani, hogy Lévai 
helytelenül cselekedett, sőt ellenkezőről vagyok 
meggyőződve s szives jó akaratjáért mindenkor 
tisztelni fogom őt , mert hasonló cselekedetek 
által testvérül igazán a' honi közönség. Csak ab-
ban hibázott ő , hogy rosszat jót , épet, férgese», 
magyart, nem magyart, minden megkülönböz-
tetés nélkül akart törzsökös szavak gyanánt a' 
töbség nyakába tolni; 's talán , a' mi több, 
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azokból alkottatni íinom társasági, szépízlési és 
tudományos nyelvet i s ! — 
Gondoltam, mint Kemenes-alja egyik falvá-
ban nevelkedettnek mcgkellene egy keveséazon 
általa beküldött szótár darabokat rostálnom. 
Szándékoztam azt igazi magyar szavakat gyök-
jökből leszármaztatni; az idegen szavaktól szár-
mozottakat mint p. o. bokátla, ergellős, kokze-
ga, czukmis, czopbát prékolöm *s a* t. fölfedez-
ni; a' bizonyosan valamelly söpredék nyelvből 
becsuszottakat, millyenek például: ákom-bákom, 
ezókmók , czeleczula , csibellérezek, csiricsáré, 
csilibili, heklebuklya, bábábellázok Js a' t. bors-
kint orra alá tartani; de fölhagytam vele; mert 
azon kivül hogy unalmas kellemetlen munka a' 
kemény gáncsoskodás , a1 mit ő akkor el nem 
kerülhetendett, — tanácsosabbnak tartám azon 
sok hiábavalósággal nem foglalni el a' kötetben 
a' helyet, hanem valamelly hasznosabbnak 's 
okosabb tárgynak engedni által. Jövendőre min-
den tájszavak gyűjtögetőinek — mert remény-
lem fáradozásaikat e' részben is szívesen veendi 
a1 hon — nagyobb szorgalmat, több nyelvtudo-
mányt rs mélyebben ható elmét óhajtók, mint 
a3 millyent'Lévai két évvel előbb és most mu-
tatott. 
Van még a' folyó esztendei Tud. Gyűjt. VII. 
kötetében egy másik szótárocska is, melly né-
melly bodrogközi tájszavaknak följegyzését fog-
lalja magában. Ez az előbbinél nagyobb szorga-
lommal "s gondossággal van össze szedve, 3s fog-
lal magában sok igazi magyar 3s széphangzatú 
szavakat ; de vannak közöttek némelly idegen 
fajzatuak , mellyek a' többi közé beiktatódni 
meg nem érdemiették. 
Kunoss. 
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II. L i t e r a t u r a. 
A.) H a z a i L i t e r a t u r a* 
K ö n y v - v i *s g á l á t . 
Magyar Törvény-Tár, melly magában foglalja Nemes Ma-
gyar Ország* Hármas-Törvény-Könyvét, mellyet fel-
söbbi Rendeléseknél fogva írott törvény gyanánt ké-
szített Verbőczy István; mostan pedig meginagyaro-
s í to t t , 's némelly jegyzésekkel megvilágosított Nagy-
Bányai Perger, máskép' Pergel János , a' Tekintetes 
Királyi Törvényes Táblánál Ügyvéd, 's Tekintetes 
Heves Vármegyének Táblabírája. Pesten, 1830. 1. IX. 
és 144 1. (Folytatás). 
A' jegyzetbe valókat hibásan keveri a3 tu-
dós Fordító a' törvény szavai közé. „Item ad-
vertendum est , quod regia inaiestas in praesen-
tia domini Palatini huius regni, cunctis queru-
lantibus atque causantibus iuri quidem stare et 
per directorem causarum suarum respondere te-
netur". Ezen eredeti sorokat így fordilja: „ I s -
m é t m e g k e l l j e g y e z n i , h o g y a3 k i r á -
l y i F e l s é g a k á r m e l l y ü g y e s - b a j o s -
e m b e r n e k k é r é s é r e n é z v e a z O r s z á g ' 
N á d o r - í s p á n y j a e l e i b e t ö r v é n y b e á l -
l a n i , 's a3 k i r á l y i p e r e k 3 k o r m á n y o z ó -
j a , v a g y i s a3 k i r á l y i F i s k u s á l t a l a' 
k e r e s e t e k r e f e l e l n i i s t a r t o z i k " . (II. 
R. 39. cz. 101. 1.) Ez a' kifejezés: „ v a g y i s 
a' k i r á l y i F i s k u s " nem a' törvény szavai 
között , hanem a3 textus alatt van feljegyezve 
ime szavakkal: „ S e u F i s c a l e m s a c r a e 
R e g n i C o r o n a e " . Az 1773dik évi Fordító 
ezeket így magyarázta: ,,Ezt is értsük meg, 
hogy — a' Király ő felsége minden panaszolko* 
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dóknak , és pereseknek , a3 Nádor Ispán előtt 
tartozik törvényt állatni, és az ő pereinek gond-
viselője a' Director által megfelelni" *) 
A3 miket a3 T. Forditó a' II. R. 54dik czím-
re tett jegyzetben az Urániái Perjelségről mond, 
azok részént hézagosak , részént meg nem álla-
nak. Ugyan is: 
1) Pray György beszéli : „Dignitas Prioris 
Anranae omnium optime in Tripartito Parte II. 
Titulo 54. ab Verbőczio , si modo tempus insti-
tutionis demas — describitur." És az a) alatti 
jegyzetben : „Movit enim Ludovicus in Italiam 
anno primum 1347. Prioratus contra jam anno 
1345. institutus erat : itaque tempus instituti-
onis, non recte quidem mihi videtur ab Verbő-
ezio consignatum." **) 
2) Helyesen állítja a'tudós Forditó, hogy 
e' régi Monostor hajdani neve U r a n a, vagy 
A u r a n a volt. Egy l l l S d i k évi oklevélben ta-
láltatik : ,,Adalbertus fii ins Gregorii de Nagy 
Mihály Prior Cruciferatus A u r a n a e " . ***)Más 
oklevelekben, a3 mint mindjárt ki fog tetszeni 
U r a n a néven jő elő. 
3) Az tévedés, hogy ott , , r é g e n t e n Szt. 
B e n e d e k t i s z t e l e t é r e é p í t e t e t t K l a s -
t r o m v o 11". Mert A ura na régenten a' Szent Be-
nedek Rendebeli Szerzeteseké volt ugyan *, de 
ez a3 Monostor, nem a3 Szent Benedek , hanem 
Szent Gergely tiszteletére építetett. I076dik évi 
oklevélben olvastatik : „Ego Demetrius , qui et 
*) Verbőczi István , Magyar és Erdély Országnak Törvény 
Könyve. Kalotsán, 1773. 8. 405 1. 
**) Georgii Pray, Dissertatio Ilistorico Critica de Priora-
tu Anranae. Viennae, 1773. 4. pag. 101. 
**) Franc. Carol. Palma, Heraldicae Fiegni Hungáriáé Spe-
cimen. Vindobonae, 1766. 4. pag. 103. et seq. 
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Suinmur nuncupor Dei Gratia Croatiae Dalma-
tiaeque Dux dono insuper concedo atque 
confirmo Apostolicae sedi S a n c t i G r e g o r i i 
M o n a s t e r i u m cui V r a n a est vocabulum'\ 
*) l l ldik Sándor Pápa 1169ben írja; „In regi-
stro Patris et praedecessoris nostri Eugenii Pnpae 
annotatum invenimus Demetrium quondam Dal-
matiae Croatiaeque Ducem D I O D a s t e r i um D. 
G r e g o r i i , q u o d Lirana v o c a t u r , tempo-
re B. M. Gregorii VII. Praedecessoris nostri lio-
manae Ecclesiae obtulisse". **) 
4) Nem mondhatni, hogy ezen Priorság elő-
ször 1803dikban kapcsoltatott öszve a' Zágrábi 
Nagy Prépo^fsággal. Pray György beszéli: „Hó-
dié equidem solum pene Prioratus nomen, ne 
iííius fama obsolescat, Maiortfs Praepositi Eccle-
siae Zagrabiensis fere gerunt". ***) Itten a' so-
] u m p e n e P r i o r a t u s n o m e n f e r e ge-
r u n t , hibás állit ás. Már a3 Zágrábi Nagy Pré-
postok közül első Auraniai Prior Vinkovich Be-
nedek II-dik Ferdinand Kiráytól, hajdan a' Ke-
resztes szerzethez tartozó birtokkal is megaján-
dékoztatott. Egy 1632dikévi oklevélben, mellyet 
Szvorényi íVTihal a' Zágrábi Levéltárban az ere-
detéből Popovich Ferencz Nagy Prépost engedel-
mével híven lemásolt , olvastatik: „Tum quia 
praefatus modernus Praepositus e t q u i d e m 
p r i m u s (Benedictus Vinkovich) certos ob ra-
tionabiles respectns et consequenter intuitu ejus-
*) Ignatii Com. de Batíhyán . Leges Ecclesiasticae 'Regni 
Hnngariae et Provinciarum adjacentium. Albae CarQ-
linae, 1785 fol T. I. pag. 430. et seq. 
Daniel is Farlati , Illyricum Sacrum. Venetiis, 1769. 
fol. T. 4- pag. u . 
***) Georgii Pray, Dissertatio Historico Critica de Prio-
ratu Auranae. Vionnae , 1773. 4» in Praef. 
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dem, c u n c t i e jus S u c c e s s o r e s f u t u r i 
u t p o t e M a j o r e s P r a e p o s i t i Z a g r a b i e n -
s e s in publicis regni Comitiis de annuentia fide-
lium Hegnicolarum nostrorum , per articulum 
superinde editum, (az 1(525. Oldik törvény czik-
kelyt érti) ex sj>eciali gratia nostra, in nume-
rum Praelatorum et Baronum adnumerati, et a 
suinuio Pontifice ad insiantiam nostram per bul-
lám specialem Infula decorati esse dignosceren-
tur , quo dignitas ampliata commodius fieri va-
leat , oportunumque fore videtur! si accolenti-
bus bonorum majoribus praerogativis a m p l i -
o r u m q u o q u e b o n o r u m o b v e n t i o ac -
c e s s e r i t.3' 
A' IL R. 67dik czimben találtató ime ere-
deti sorokat : „Ubi autem talis in causam at-
tractus, in aliis partibus; seu provinciis regni 
personalein facit residentiam , ac in eins absen-
tia, buiuscemodi mala patrata sunt et commis-
sa, tunc iuxta contenta l i t t e r a r u m i n q u i s i -
t o r i a r ii in propter suam innocentiam se iura-
inento expurgabit", a3 tudós Forditó igy magya-
rázta : , ,Ha pedig az ollyan perbe vett fél sze-
mélyesen az országnak más részében lakozna, 
's a1 hatalmaskodás az ő távul léttébe követte-
tett volna, akkor az I r o m á n y o k n a k fogla-
latja szerént ártatlanságát Hit-letétel által fogja 
bebizonyítani". (IL R. 67. cz. 12. §. 113. I.) 
Igaz hogy e' sorokat mások így fordították: 
„Ha pedig más Vármegyében (mert provincia 
regni Vármegye) lakik, és e'féle hatalmasság 
az ő távollétében esett, tehát a' b i z o n y s á g 
l e v é l n e k módja szerént, hitivei tartozik ma-
gát megmenteni'3 *) 
*) Verböczi István , Magyar és Erdély Ország Törvény 
könyve. Posonban és Kassán. 1779. 8. 40Ö 1. 
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Német nyelven pedig így : „Wann aber 
derselbige an andern orth und enden sein per-
sönliche auifenthaltung hette , vnd in seinem ab-
wesen solche gewaltthat begangen vnd gestiff'tet 
were , alsz dann mag er nach innhalt der 
S c h r i f f t e n d e r C o n s t i t u t i o n , sein vn-
schuld mit dem Eydt erweisen'*. *) Azonban 
liogy a' Literae Inquisitoriae nevezet másoklói 
iliy hibásan forditatott: mivel a* ü . R. 32 czim-
re a' latán kiadásokban is csak ezt szokták meg-
jegyzem : „Praesentem titulum de se sat confu-
sum accurate deciarat Kittonich. Diiect. Meth. 
c. 6. 9. 12. ac. 15. et seq.'3 pedig Kittonich maga 
sem tudta mi volt a3 literae inquisitoriae neve-
zet. De a' T. Forditó e' U.R. 32. czinire, felebb 
99. lapon a3 **) alatt tett jegyzetben fejtegeti a' 
trinae , binae, és unica literae inquisitoriae ne-
vezeteket, itt még is azt állítja, hogy a' literae 
inquisitoriae annyit je lent , mint I r o m á n y o k . 
Kittonich forditója hibátlanul nevezi vallató le-
vélnek **). 
Verbőczi munkájának azon fordításában, 
mellyet Pergoschich János horvát nyelven készé-
tett és 1574ben nyomtatás alá bocsátott, a3 val-
lató levél ezen II. R. 67dik czimében is: „I n-
q u í s i c i e l y s z t a 3 3 néven jő elő. 
II. R. 82. czimben ezen eredeti sorok talál-
tatnak : ,,Idem est dicendum, si quis occasione 
actuum potentiariorum , in ütem evoeabitur: 
*) Steph. Werbevtz, Decretum oder Tripartilum opus 
der Landts Rechten vnnd Gewonheiten des Hochlöb-
lichen Königreichs Hungern. Durch August Wagner. 
W i e n n , 1599. f. I I . 67. f- 121. 
**) Kithonich János, Rövid igazgatás a'nemes magyar or -
szágnak és hozzá tartozó részeknek szokott törvény 
folyásiról, mellyet deákból magyar nyelvre fordított 
Kaszoni János, Leutechoviae , 1650. 4. Lb5 1. 
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e t q u o t e m p o r e m a l a : f a c i n o r a q u e i n 
a c t i o n e p o s i t a p a t r a t a s u n t , i n a c t i -
o n e n o n d e c l a r a b i t u r ; quod talisquoque 
causa condescendet: et cassabitur*'. Ezeket a' 
T. forditó így adja elő: „ U g y a n a z t k e l l 
m o n d a n i a r r ó l i s , ha v a l a k i a' h a t a l -
m a s k o d á s 3 e l k ö v e t é s e k o r p e r b e i d é z -
t e t i k . H o g y t u d n i i l l i k a z o l l y a n P e r 
i s l e s z á l l i t t a t i k , és s e m m i v é t é t e t i k1'. 
(II. R. 82. cz. 6. §. 122. 1.) Ezek szerént senkit 
sem lehetne valamelly hatalmaskodásért perbe 
idéztetni: mert az ollyan Per a1 T. Forditó sze-
rént semmivé tétetik. A' d) alatti jegyzetben 
mondja ugyan, hogy a" hatalmaskodás iránt ké-
szült vádlevélben a' történt hatalmaskodás ide-
jét és helyét kikelletik tenni: de azt nern kí-
vánhatja, hogy e' jegyzet kötelező erővel bír-
jon ; minekutánna másutt (29. 1. c. alatt) maga 
állítja: hogy a3 Commissio Systematicanak sem 
kell hinni, hanem egyedül a' világos törvénynek. 
Más fordításokban e' sorok hívebben adatnak elő. 
„Ugyan ezent kell érteni arról i s , hogy ha va-
lakit hatalomért törvénybe hínak, és azt a' go-
noszságot, inelly a3 feleletnek rendiben vagyon 
írva, melly időben tselekedte légyen, meg nem 
jelentik: hogy az ollyan Per is leszál és semmi-
ben múlik" *). 
Rövid a' 128dik lapon a' d) alatti jegyzet: 
hogy az Ország Bírája (Personalis Praesentia 
Regia) valaha a3 királyi Kúriában itélt. 
1) A' Magyar nemzetségeknek hadi vezére-
ken kivűl voltak nemzetségi Biráik is szintúgy, 
) Verbőczi István , Magyar és Erdély Országnak Törvény 
Könyve. Posonyban és Pesten , 1ÖÜ2. ö. 444. 1. 
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mint a' Kun és Székely nemzetségeknek. *) Bí-
rák voltak a' számtalan Comes nevet viselők: 
mert a' Judex és Comes nevezet Biró értelem-
ben váltva használtatik a* régiségben. Az 1271-
dik évi oklevélben találtatik: „Liberam habeant 
licentiae facultatem inter s e C o m i t e m s e u 
J u d i c e m quemcunque voluerint eligendi1'. **) 
2) A' nemzetségi Birákon kivii l , az ország-
ló hatalomnak megállapítása előtt még más Biró 
is volt az egész országra nézve, kitől nyitva ál-
lott a' fellebb vitel az országgyűlésére. Az meg 
nem áll a1 mit a' T. Forditó másutt vitat: hogy 
már Árpád birt volna uralkodó hatalommal. A* 
bárson palotában született Koszta Görög Császár 
írja a3 magyarokról: ,,Habent autem primum 
ducem exercitus principem e prosapia Arpadae, 
(a1 fő Vezér még nem Király) cum quo duo alii 
Gylas (Gyülás, Gyűlés) et Carchan (Kárbiró) 
qui judicum vicém obtinent*. ***) Kéza Simon 
Krónikájában beszéli : „Constituerunt quoque 
inter se Rectorem vnum nomine K a d a r de ge-
nere Turda oriundum , qui communem exerci-
tum iudicaret, dissidentium lites sopiret, casti-
garet malefac !ores, fures atque latrones ita qui-
dem, vt si Rector idem i m in o d e r a t a m s e n-
t e n t i a m d e f i n i r e t , c o m m u n i t a s (Gy ti* 
lés) in irritum reuocaret, errantem Capitaneum 
deponeret quando vellet '. ****) 
•) Horvát István, Magyar Ország gyökeres régi nemzetsé-
geiről. Pesten , 1820. 8. 38. 39. 1. 
Caroli Wagner , Analecta Scepnsii. Viennae, 1774.4. 
P . I. p. 190. 
*•*) Anselmi Banduri , Imperium Orientale. Venetiis, 
1733- fol. T, I. Const. Porphyr, de adin. Imp. C. 40. 
p. 90. 
••••) Edit. II. Horányianae. p. 36. et seq. — Cf. Thuróczi 
Chron. P> I. e. X» — Verbőczi P . I . 3. 2. 
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3) A' Karchan , Kárbiró nevezet helyett 
minden esetre helytelen a? Sárcsás *) , valamint 
a' sorsos nevezet **) a' T. fordító Bilochus, Bi-
lotus magyarázatával együtt: minekutána Ca-
d i u s annyi mint Biró * * * ) , Kazi vagy Kadi 
is annyi mint Biró ****). 
Azt nem is említem: hogy Karchan neve-
zetből D a r c h a s , M a r c h a s kifejezéseket fa-
ragtak az írók *•****). A' bárson palotában szü-
letett Koszta Görög Császár G y i a s kifejezését 
haszontalanság egy személynek magyarázni ,vagy 
N y i l a s névre változtatni, melly már azért is 
Gyülás, vagy az ujabb formájú Gyűlés helyett 
áll , hogy Kézánál C o m m u n i t a s néven jő elő. 
Schwarz Gottfrid írja: ,,Si exercitus ducendus 
fűit, prímás tunc partes tenuit Arpadi família: 
si comitia celebranda, sive in conventibus deli-
berandum, praeses in iis fűit G y l a s T//g G y ű -
l é s c a p u t et m o d e r á t o r c o m i t i o r u m 
rerumque in conventibus cognoscendarum: Si 
de causis inter cives controversis actum, Cár-
é b a n , s i v e d a m n o r u m r e p a r a n d o r u m 
j u d e x intervenit" ******), 
*) S. Ladis D. L. 111. c. 2. — Georgii Pray , Disserta-
tiones Historico-Criticae in Annales veteres Hunno-
rum, Avaruin et Hungarorum. Vindobonae, 1775. fol. 
Dissert. V. p 93. q.) 
•*) Ant Décsy, História de ortu progressu etc. Jurispru-
dentiae Hungaricae. Pestini , 1785. 8. Aet. II . c. II. 
p. 57. et seq. 1 ) 
**•) Caroli Du Fresne , Glossarium. Venetiis , 1737. fol. 
T. II. p. 18. 
Job. Chris. Clodii, Lexicon Latino-Turcico - Ger-
manicum. Lipsiae, 1730. 8. p. 314« 
Christ. Aug. Beck. Jus Publicum Hungáriáé. Vien-
nae. 179'». 8. p. =>8. a) 
t»***0') Godofredi Schwarz, Samuel Rex Hungáriáé qui 
Vulgo Aba audit ex Historico et simul numario luonu-
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4) A' királyság megállapítása után a' bírói 
hatalom gyakorlása is a' királyhoz tartozott. 
Szent István oktatásában találtatik : „Quoties-
cunque Fili charissime ! C a u s a d i g n a j u d i-
c a r i a d t e v e n é r i t " . *) A1 Nemes ember 
előzetjei közé tartozott: hogy csak a1 törvényes 
Fejedelmének hatalma alatt legyen. A* Nemes 
ügyeiben maga a' Fejedelem vagy e3 helyett az 
Ország Bírája ( Personalis Praesentia Regia ) 
i té l t , éspedig a3 királyi Kúriában: mivel min-
den e'féle ügynek kezdete és fejezete a3 királyi 
Kúriához volt köttetve **). Ez az a3 mit a3 T. 
Forditó a3 felebbi jegyzetben akart mondani : 
hogy a z O r s z á g B i r á j a v a l a h a a' k i r á -
l y i K ú r i á b a n i t é l t . Azon jegyzet pedig: 
,,hogy m i ó t a a' K i r á l y o k m a g o k s z e m é -
l y é b e n az ü g y e s b a j o s d o l g o k a t Í t é l n i 
m e g s z ű n t e k , az ó t a t ö r v é n y e s J u r i s -
d i c t i ó k a l a t t v a n n a k a' N e m e s e k is'3. 
(24. 1. d) meghatározott értelem nélkül szűköl-
ködik. Hiszen a3 Király Jurisdictiója is törvé-
nyes Jurisdictio. 
5) Jobb lett volna az illy3 üres jegyzetek 
helyett meghatározni : hol volt hajdan a3 királyi 
Kúria ; Fejérvárott , Esztergomban , Nagy Vá-
radon-e , vagy talán másutt is ? Freinsingeni 
Ottó I. Fridrik Császár történeteiben beszéli a* 
Magyarokról :
 v A d Curiam Regis sui singulis ex 
primoribus sellam secum portantibus conveni-
u n t , ac de suae Reipublicae statu pertractare 
mentő. Lemgoviae , 17Ó1. 4. p. 44. et seq. sub **) — 
Cf. Steph. Katona , História Critica Prirnoruin Hun-
gáriáé Ducum. Pestini, 1778. 8. p. 282. et seq. 
*) S. Staphani D. L. I. c. 6. 
**) Az Arany Bulla ü. fejezet. 
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et discutere non negligunf'. *) Ildik Andráá 
Arany végzeményének lső fejezete rendeli : a' 
Fejedelem évenként Szent István Király napját 
Fejérvárott ünnepelje; ha pedig a' Király jelen 
nem lehetne, a3kor a' Nádor Ispány halgassa 
az ügyeket, és oda minden Nemesek, a' kik 
akarnak szabadon gyűljenek. III. Béla I175dik 
évi oklevelében beszéli : „Quum Albae S. Begis 
Stephani solennes agerem dies". IVdik Béla 
1267dikben ifjn Király nevében is rendeli: ,,Or-
dinamus, qnod singül is annis in festő S. regis 
vnus ex nobis Albain venire debeat, et de quo-
libet Comitatu duo vei tres nobiles debeant con-
uenire, vt in eornm praesentia de omnibus da-
mnis et iniuriis , per quoscunque datis et illatis 
omnibus satisfiat'1. **) 
Innend vagyon, hogy Fejérvárott számta-
lan oklevél adatott. Már Illdik Béla 1181dik év-
ben rendeli : „Ut negotium quodlibet in audien-
tia celsitudinis mee discussum s c r i p t i t e s t i -
ni o n i o c o n f i r m e t u r3' ***). 
A' III. R. 21dik ezimben találtató ime ere-
deti sorokat: ,,Quia i l le , qui occidit alium , aut 
nondum fuit percussus ab aggressore, aut iam 
de facto fuit uerberatus'3. A' T. Fordítónál így 
olvashatni : „ H o g y a3 k i m á s t m e g ö l , 
v a g y n e m v o l t m é g m e g ü t v e a1 m e g -
t á m a d ó á l t a l , v a g y m á r m e g v o l t ü t v e , 
v a g y m e g i s v e r v e 3 ' . (III. R. 21. cz. 5. §. 
Chrístiani Vrstisii, Germaniae Historicorum illustrium 
Tomus Primus. Francofurti ad Moenuui , 1670 fol. 
Ottonis Frising, De gestis Frid. 1. lmp. L. I. c. XXXI. 
p. 425. 
*#) Georgii Fejér , Codex Diplomaticus Hungáriáé. Budae, 
1829. 8. T. II. p. 188. T. IV. Vol. 111. p. 392. 
Philip. Erii. Spiesz, Archivische Nebenarbeiten und 
Nachrichten. Hal le , 1783. 4. I. Tb. 176-
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134. I.} csudálatos szétválasztás! Ebben av Lo-
gika1 törvényei szerént az egymást kizáró ré-
szek haszontalanul kerestetnek : egyik rész a3 
másikban foglaltatik : mert a" ki meg volt ver-
v e , az minden bizonnyal már meg is volt ütve. 
Más fordításokban e3 sorok hívebben találtatnak: 
„Hogy a' ki mást megölt, a3 reá ment ember 
a3vagy még meg nem ütötte volt , a3vagy pedig 
immár meg is^verte volt'3. # ) 
E'zel félbe szakasztom a' vi'sgálatot, nem 
mintha e3 munkában az előadoitakon kívül már 
több igazítani való nem találtatnék : mert sokat 
ha előmbe ötlött is ,rövidség okáért elhalgattam; 
hanem részént azért mivel az olvasók türedel-
mökkel vissza élni nem illik , részént mivel e' 
fordításnak tökélletlenségéról szerencsénkre Jóny 
János után elmondhatni: „Qui de-fectus tarnen 
hoc promptius tolerari potest , quanto certius 
est eiusmodi versiones , velut a prívatis susce-
ptas adeoque publica Regis approbatione destitu-
tas , nullám in Judiciis habere authentiam et 
a u t h o r i t a t e m , 3 * * ) . 
L u c z e n b a c h e r J á n o s . 
*) Verbőczi István , Magyar és Erdély országnak Törvény 
Könyve. Posonban és Pesten. 1805. 8. 488 1. 
**) Joan. Jony, Commentatio Historico Juridica de origi-
ne et progressu Juris Hunno Hnngarici. Levtschoviae, 
1727. 4. ö. II . §. 37. pag. 41- et seq. 
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B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
Allgemeine musikalische Zeitung. Leipzig bei Breitkopf 
und Härtel , Redigirt v. G. W. Fink, 33ter Jahrgang, 
den 29. July 183 i. Nro 30* 
A z í z l é s* 
Levél egy Hanginűvészhea. 
Kochlitz Fridriktől. — 
Köili Döméay. 
Ezeri az úton ugyan, érdemes Úr, czélhotf 
liem jutunk. Akármit, 's mint igyekezzék az em-
ber a' mesterségekre, és mestermúvekre — sőt 
nem tsupán ezekre nézve — világosítani, ítélni
 t 
ezt vagy amazt megállapítani: mindenkor, é§ 
mindég azon módon lesz az Úrnak igaza, mint 
utolsó leveliben, így viszonozni: 
),Ugy van , meg kell vallanom , betsűlnöm kell, 
meg nem tzáfolhatom : noha az ízlés ellene 
tsakugyan feltámad. Ha pedig ezen ízlésnek 
munkálotait, úgy szinte, az ebben velem egyet-
értőknek számát, mi vei (segít, és szavokat 
Veszem tekintetbe: úgy az Úr tó l , és ízlésbeli 
ítéletétől magamat el nem vonhatom. Mi van 
hát egyéb hátra, mint ön magamnak gondol-
kodni, érezni, magamat teremtésemben, tevé-
semben ezekhez alkalmaztatni" ? 
Ezzel a" mint mondám tovább nem hala-
dunk, a'mi több hátra felé megyünk. Hátrafelé? 
Úgy van ! mert bizonytalanabb lépésekkel hala-
dunk * minekutánna kérdeztünk; bizonytalanabb 
búi, mint a' ki ugyanazt kérdezés nélkül csak 
tette, 's magában vígasztalt, és elhatározott mi-
volta gyakran felyebb emelkedik, mint maga tud-
ná, s^ akarná. Az Úr kérdezett, 's mellékesen 
T»id. Gyűjt. IX. Köt. 1811. I 
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jegyzést teve: alig látom által, ugj' mord , mi-
kép' gázolhat keresztül most Művész a' nélkül 
hogy kérdezné ; olly temérdek erővel kellene an-
nak felruházódva lenni, mint vólt Beethoven. Ő 
ugyan nem kérdezett, hanem csak tett, de mit, 
's hogy! s mégis mint ember oda lett, éppen 
mikor a' Világot hírével 's nevivel, mint Művész 
kezdette betölteni. Az Űr kérdezett, 's mármost 
magáról veszen tapasztalást, mint szokott mind-
egyik a' ki — akármi legyen a' tárgy, legyen 
belső, vagy külső életben — elkezdett gondol-
kodni, és komolyan fontolgatni: kételkedő, bi-
zonytalanságban habozó lesz, maga magával el-
lenkezésbe jön , még pedig, a' mint közönségesen 
szokott történni, kétszeresen -—először tulajdon 
természetivel, másodszor az őtet környűl vevő 
világgal, mellyhez hozzá van szokva. Valamed-
dig az elsőre halgatott, a' másodikra nézve rit-
kán rontott. Igen derekat — ama felettébb ritka 
Beethoven esetét kivéve — nem vitt véghez, de 
legalább betsűlni valót tett; ditsősségben nem áll-
hata elő, de úgy maradhatott, hogy észre ne vet-
ték vólna ; minden esetben pedig dolga roszúl nem 
vólt. Még tovább is mehetek: állíthatom : ő az 
igazihoz, a'jóhoz, a'Széphez valójában közelebb 
vólt, mint most, minekutánna az esméret fájá-
nak gyümőltsit meg kóstolta. De az már megesett; 
szükségesképen ez a' kérdés adja maiját elő: az-
után mi tévő legyen az ember ? Az Űr Drága Úr 
érzi, hogy ezen kérdés, mintegy erővel tolja, 's 
untatja magát; 's azt, az Ér egész bizodalommal, 
•s szerénységgel mondja ki; én pedig ezért az Urat 
még egyszer annyira betsűlöm. Hát azután mit kell 
tenni? Ismét vissza, szánt szándékkal, behunyt 
szemmel az előbbire ? Azt nem szabad senkinek 
tenni, hanem ha le akarja magát alatsonyítani. 
De ha szabad vólna is, hatalmába nem áll; sőt, 
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ha kitelne is tőle, többé nem boldogulna. Neki 
tovább kell; keresztül kell menni: keresztül, 
világosságra , elhatározottságra , Ön magán , és a' 
dolgokon felj ül, — keresztül, tevés, és terenités-
beli bizonyosságra , álhatatosságra , merészségre, 
szabadságra, az ittléteinek más felsőbbléptsőire. 
E' mellett ne reményljünk: keresztül a' munká-
latok okainak, és sikereinek felsőbb léptsőire? 
Máskép' nem tudok: én reménylek. Mondja az 
Úr maga: mint ember, bizonyosan mindegyik 
felyebb áll, ha nem tsupán azért él, és tesz, hogy 
mégis éljen, 's lendítsen, hanem gondolkodik 
is; mint ember: de nem mint Művész? és ha ő J
 • 
maga tsak ugyan magasabban áll is, de terméke 
tsak nem ? A' már több volna mint különös. Hi-
szem látjuk, hogy mindegyik, a1 ki valamelly fog-
lalatosságot űz — a Kalmár, mester ember, szán-
tóvető , kiki a' magáében többre megy tovább 
halad, ha körülte gondolkodik is 's azt nem tsu-
pán űzi, bár melly szorgalommal 3s ügyességgel, 
de tsak azon módon, mint mástól megtanulta, 
mint azt mások is, jobbára mindnyájan teszik, 
kik körülte nem gondolkodnak. Hogy tovább me-
gyen, azt mindennap látjuk: de hát aJHangmű-
vészre nézve, kinek tette — bár ha úgy tekintő-
dik is , mint puszta foglalatosság , sokkal szelle-
mesebb természetű, máskép' vólna a' dolog? A' 
mint mondám ez több vólna, mint különös. Még 
azon ritka esetben is, midőn a' Genie-re nézve, 
minden törvénynek kifogást kell szenvedni : 
Ugyanazt hiszi az Ur, hogy Beethoven, nagyobb 
munkáin nem gondolkodott? nem visgálódott , 
nem tépelődött, a' mit előbb választott, azt nem 
vetette gyakran félre, 's nem vi'sgált, nem vá-
lasztott újra meg újra, az egész világról mintegy 
elfelejtkezvén lélekben azzal járt kelt, képzele-
tében az elragadtatásig gyönyörködött, vagy né-
*8 
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ka aggódás szállott szívére, midőn képzeleti nem 
akartak egészon tisztára fej leni, 's világosra de-
rülni, magát törte rajta, mint szőrszál liasogato 
hypocondriakus, minek előtte gondolatit leírta; 
a' mikor osztán egyszeri felhevűléssel folyvást, 
egy húzómban ment "s többnyire mig benne véget 
nem ért. Képzelje az lir magának ezen nagy Fér-
fiút máskép': ekkor meg őtet roszúl, vagy éppen 
nem esmerte. Tudva van az Úr előtt, hogy én 
őtet aJ lehetőségig, vi'sgáló ligyelmemben tartot-
tam , ő viszont engem , meg hittjei közzé szám-
lált. Hogy ő mind azt, a' mi lelkében előfordúlt, 
's így vele történt, megfogásokban gyűjthette vól-
na egybe, vagy azokat szókkal érlelmesen ,vilá-
gosan fejezte vólna ki, ez tehetségiben nem állott: 
így tehát eszit, 's lelkit, tsak mintegy szaggatott, 
mellékesen ejtett, és néha minden egybefíiggés 
nélkül valóknak tetsző nyilatkoztatásokból kellett 
eltalálni. De ha azt egyszer eltalálta, és az ő bel-
seinek reá esmerhető képit az ember neki eleibe 
tartotta: melly lelki örömre ébredve nyilatkoz-
tatta ki reáhagyását, 's minő jó szívvel! 
Látja az í r , illy könnyen tsábítja el az em-
bert, a' mit kedveli! A' nélkül, hogy átalmene-
telt keresgélnék, tovább megyek onnan, holott 
meg kelle vala állapodnom. Talán ezt foeja az Ur 
mondani: „Megengedem a' mit az Ur Művészről 
állít, a' minthogy meg is kell: de a' Világ'' —! No 
's osztán, a'Világ? 's Ugyan, ezen törje az ember 
fejit, mintha már erre semmi ollyas felsőbb mun-
kálatnak nem vólna hatása? vagy talán minden, 
egyenként, külön külön, 's öszvesen, egyátoíjá-
ban minden ahoz tartozik , a' mit világnak nevez-
nek — ? Hidje más: én ugyan nem tehetem, a' 
történetírás, mint szinte az ön tapasztalás, hite-
met támogatják. De hogy lesz hát, aggódó, igaz 
mondó kérdezőm : nem áll be hitembe ? „Szeret-
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nék: ele ha nem tehetem!" Ugy e! az ízlés! az 
ízlés! igen jól van: no értem már az Urat. De 
mi hát tulajdonképpen az az ízlés ? mi lesz belő-
le — Juno, vagy Felhő ? Genius, vagy Báb ? 
Megpróbálom ha ki tudnám e magamat világoson 
magyarázni ezen tsudálatosvalamire nézve, mel-
lyet magának minden ember tulajdonít, mástól 
pedig megtagad, mihelyt nem úgy vélekedik, 
mint ő ; ezen valami, mellyről annyiszor hall az 
ember másokat illy en formán állítani : Inem lehet 
azt máskép, bővebben4leírni, de ki is ne értené? 
Átkozott! én részemről, ha mikor, 's miről, 
valaki így beszéli fejemre: ki ne értené azt? 
mindenkor kész vagyok ezt felelni: én nem ér-
tem! pedig ez, tökélletesen ollyan valami, mellyet 
mindegyik kíván, hogy másnak ne tsak éppen 
úgy legyen, mint neki, hanem azon módon, mint 
neki a' jelen pillantatban van; megfelejtkezvén 
róla, hogy az már nála száma nélkül változott, 
igen: sőt sokszor egészen ellenkezőre fordult! 
Átkozott! — 
De térjünk a' dologra! holott is a* szókat ne 
tsűrjük tsavarjuk, 's mint szokott közönségesen 
történni, ne ejfsünk illy szavakat: van jó, és rosz 
(ki ne hinné, hogy neki az első jutott) tiszta 
és romlott, nemes , és vigályos, új és régi 's több 
e. f. ízlés. Ebből se több, se kevesebb nem ke-
rül ki, mint a' szónak szorossabb meghatározá-
sa: a' practicumot még nagyobb ingadozásba, a* 
Művészt pedig egészen zavarba hozza. Ugy ves-
szük tehát a' dolgot, a' mint van: 'símé illy 
formán kezdünk hozzá : 
Határozzuk meg a' szépséget tetszésünk sze-
rént, vagy, ne határozzuk, hanem tsak körűl-
írással éljünk, vagy ezt se tegyük, hanem en-
gedjük által, az érzésnek róla mint tulajdonáról 
ítélni: a' mi benne voltaképpen való , arra nézve 
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jíülömben is mindnyájan egy értelemben vagyunk. 
Mibe helyheztetjiik tehát? Ebben: ez, a külső 
érzékek által észrevehető o l y a s v a l a m i , melly 
a' belső érzéssel tokéiletesen megegyez. A' leg-
belsőbb érzés pedig, az okosság ; hozzá mond-
hatnánk még ezt is: a' mi a' Szépségben volta-
képpen való, az, a' külső erzékek által érezhe-
tőnek , az okossággal való megegyezésin alapúi, 
azon nyugszik; vagy : az okossággal tokéilete-
sen megférkezhetése annak, a'mi külső érzékek-
kel is észrevehető , érezhető. Ez nyilván valóvá 
lesz abban , a' mi a' természetben , és mesterség-
ben — valóságos Szép. — Ez, az érzékek által 
bennünket felébreszt, és vezet, az okossággal 
való megférkezhetése által pedig megelégít : illye-
tén felébredt és megelégedett létünk pedig, min-
denkor tiszta, szellemes örömet gerjeszt— 's 
maga ez az örömmel telt-létünk az : Hogyan más-
kép'? Mindkettő egyesülve, betölti természetünk 
szükségeit,'s kívánságait; nem is kerül elő ben-
nünk soha egymástól egészen különválva, hanem 
a' több bennünk munkálkodó erőknek, mind-
egyiknek szépen kimért 's arányozott (harmóniai) 
részt juttat: ezen betöltés, és harmóniai fogla-
latosság pedig, mindenkor neveli ama tiszta szel-
lemes örömet, és minden örömállapotot felyebb 
emel. Továbbá ez , azon tárgyban, melly bennünk 
az örömet szerzette, tiszta, és szellemes gyönyört 
ébreszt, és ezen kedvünkre létünk, még akkor 
is, mikor utánna éppen nem járunk, vagy reá 
nézve öntudásunk sints , bennünket felettébb kel-
lemes belső egyezetre, egész mivóltunknak rend-
kívül tetszetős jólléte érzésire segít. így tehát 
ezeken, főkép' az elsőn, t. i. a1 külső érzékek 
által észrevehetőnek , a' belső érzéssel való tel} es 
meg egyezésül nyugszik az igazi művélémény , 
nem külomben ebből foly ki minden művitélet, 
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ez által alapúi, ez által mutatja ki magát. In-
nen szármozik már az , hogy a5 vele élők > és 
ítélők, amarra nézve, a' mi a' szépségben vól-
taképen való; átaljában, és ha magokkal foly-
vást megakarnak egyezni , a3ra nézve a1 mi egy 
igazi remekművben vóltaképen való t. i. melly-
ben amaz tellyesen, vagy legalább nagyobb ré-
szint el van találva, mindnyájan megegyeznek. 
Vagy esmer az Ur tsak egyetlen egyet is — t. i. 
azok közölt, kik előtt a' művészség átaljában 
valami, és a' kiket a1 művészségre nézve szinte 
illyeknek lehet tartani: (mert, hogy a3 muvész-
ség, valósággal minden embernek, és minden 
ember művészségre való, — ez ha bár mint 
eddig , úgy ezután , ezer nyelv prédikálja is, 
tsak ugyan mindég nagy tévedés marad) esmer 
az Ur, mondom ezek közül, tsak egyetlen egyet 
is, a' ki Laokoont, a1 Belvederi Apollót, vagy 
az Altalváltozást Raphaéltől, Escurialban a3 ke-
resztvitelt , Villa Borghesei temetkezést, vagy 
Bachnak (J. S.) Händelnek , Haydn-nek, Mo-
zartnak , Beethovennek jobb munkáit szépnek 
ne találná? nem, minden bizonnyal nem! 
De hát az ,,ízlés33 ugyan mit mond mind 
ezekre? ne feleljen az Ur az ő nevibe: tökél-
letesen egyre megyen ki, a' mit ő felel: neki 
ebbe , szóllója épen nints. O az a3 Varga a' ki 
a' nagy Apellesnek saruján gántsoskodott: 's eb-
ben igaza vólt; de azután az egész munkát akar-
ta leszóllani : ebben megint nem volt igaza; 
mellyért is a1 legigasságosb módon elútasitódott: 
Varga! úgymond , maradj a3 kaptád mellett I — 
Kiakarom magamat magyarázni. 
Már maga a' szó, „ízlés'3 bennünket az igazi 
útba bele vezethet. Az ízlés, mint a3 belső ér-
zéknek néminemű tulajdonsága, 's mivolta, 
nevit a külső érzéktől veszi; még pedig ezek 
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között is a' legutolsótól — legalsóbbtól : melly 
helyett, talán tsak a' szaglás vetélkedhetne vele, 
de aJ mellyet amaz, mint hozzája legillendőb-
bet tsak ugyan magáévá tenne. Azon rangot, 
mellyhez mindegyik külső érzék jussát tarthat-
ja , a' határozhatja meg, mellyik, minemű tár* 
gyat szolgáltat a3 léleknek ; ha vallyon ezen 
tárgy, a3 lélek felsőbb erejihez, és a' legfelsőb-
höz, az okossághoz illendő - é , vagy pedig an-
nak alsóbb rangú erejihez alkalmas; vallyon áU 
tala , a' külső érzés által, és a' mit ez szolgáltat, 
tsupán vastagabb érzés, és előterjesztés, vagy 
finomabb érzés, es gondolatok, vagy ideák, és 
az okosságnak munkássága ébresztődnek - e fel. 
Ezen tekintetben már, nyilván as szemet illeti 
az első hely : az ízlésnek pedig , a3 legutólsó 
jut. Finomabbá lehet tenni — a' külső, és belső 
érzékek ízlésit; finommá, a1 legnagyobb mérték-, 
bem: minő feltsigázott ízlésű, betegekéihez ha-
sonló ingerű , és rafflnirozott nyalánkok — a* 
szónak mind két értelmit véve — nem dorom^ 
bolnak körülöttünk , 's nem háborítanak meg 
bennünket! de amaz, természetihez, ezek pe-
dig reá szokásokhoz képest, a' szellemes világ-
nak, mindenkor tsak alsó vidékein maradnak; 
olly vidékeken , mellyek gyönyörűséget ugyan 
teremnek, sok gyönyörűséget — azt mondják; 
az egészen beavatottaknak (ezek közül való nem 
vagyok) még , pillantatig tartó gyönyör elra^ 
gadta*ást is: de már felsőbb szellemes örömet, 
é p e n semmit — rnelly után ama két rendbeli 
nyalánkok nem is járnak , reá szükségek sints, 
k ö v e t k e z ő l e g , azt nem is óhajtják; mellyet ők 
m á s o k b a n még le is gúnyolnak, mivel nem es-? 
merik , hanem tsak mesterkélt álmodozásnak, 
üres képzelődésnek, ábrándozásnak, vagy leg-
feljebb, hevítő erő nélkül való halavány hold«? 
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világnak , és színvilágnak tartanak, Távol le-
gyen ! mintha az e'féle kifinomított ízlést, és 
ennek nyiiatkoztatásit, bár melly unalmas, és 
háborító legyen is gyakran reánk nézve, általán 
fogva megakarnánk vetni; ollykor ollykor, iga-
za lehet — igaza az észrevételekben ; de nem 
ám , még pedig soha sem a3 princípiumokban» 
A' vargának is volt igaza —t. i. aJ mennyiben 
a' sarunak mesterséges készűletirol itélt : de 
mind e'' mellett is, az illy kifinomított ízlésty 
valamint a* sarumunkára kitanult finom mes-
tert, minden tzerimonia nélkül vissza kell úta* 
pítani
 y mihelyt körét túl akarja terjeszteni a'..» 
(Folytatása következik.) 
III. 
K ü l ö n b f e l é k , 
i . 
E l ő l é p é s . 
6 es, k. Felsége méltóztatott Tek. Tudós Dr. S c h e d e l 
F e r e n c i Urnák, a' Pesti magyar királyi egyetemnél az 
orvosi Kar' 's a' Berlini Kritikai egyesület' társának, a' 
Wiirzburgi philosopliiai és orvosi társaság' levelező 's a' 
Magyar tudós társaság' rendes tagjának és levéltárnpkának, 
kegyelmesen megengedni, hogy a' Drezdai természetvizs-
gálók és orvosok' társaságától neki küldOtt diplomát el-» 
fogadhassa, 
—ry, 
2. J e l e s s é ff. 
Kalap, kék felöltő » térdig érő ízűk gatya , gyapja 
harisnya, csatos caipellő: ez Tolna vármegyei kőzné« 
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metnek ruhája , 's különös figurát mutat. A' Tekintetes 
Megyét kivált a' gyapjú harisnya tette figyelmessé , 's arra 
nézve 183lben , Május' 9kén Szekszárdon tartott közgyű-
lésében rendelé a" következendőt: 
939. Továbbá ama környülállás sem kerülhette el a* 
Tekintetes Karoknak figyelmét, inellyet a' Simontornyai 
Járásbeli kikiildütség jelente , hogy igen sok (katonai) sor-
solásra kijelelt legényeknek lábaik és lábikrájik a' gyapjú 
harisnya' viselésétől annyira sebesek Yoltak , hogy a' kato-
na szolgálatra nem találtattak alkalmatosoknak, és e' sze-
rént mind az orvosi politiabeli tekintetek , mind a' Hazá-
ban már régolta lakó jövevényeknek a' ruhában is a' Nem-
zettel igen kívánatos egyesülése méltó okúi szolgáltak a' 
Tekintetes Karoknak , hogy a' járásbeli Fö Szolgabíró 
Uraknak meghagyják , hogy a' gyapjú harisnyának mezte-
len lábon való viselését, mint a' test' épségére nézve ár-
talmast , a' Megyében tilalmazván, —• egyszer'sinind a' 
földes uraságoknak kétségkívül következő sikeres hozzá já-
rülása mellett felszólitván a' Megyebeli Al-Esperest Urak 
által a' kívánt czélnak hathatós befolyásokkal való elő-
mozdítására a1 Lelkipásztorokat is , legalkalinatosabb mó-
dokon iparkodjanak, hogy a' Megyében lévő lakosok, kik 
külföldről jővén, már a' mint az ország' több részeiben 
a' Nemzeti nyelvet és szokásokat dicséretesen felveszik, 
úgy a' Megyében is inkább 's inkább nemzetesednek , ezen 
úton előbb 's előbbre menvén a1 Nemzettel mind nyelvök, 
inind ruhájok, mind egyébb szokásaikra nézve minél elébb 
és teljesebben egyesüljenek , eszközlésök' sikeréről szóló 
tudósításaik felvárattatván. 
H o 1 é c z y. 
2. Kihalt Tudósok és írók. 
Nem tsak Tek, Ns. Poson Vármegye vesztette el az 
ß igen nagy érdemű első Al-Ispányát, hanem a1 Magyar haza 
is egy jeles férjíiút Ts. Ns. Kis-Jókai T a k á t s G á s p á r 
U r a t , munkás életének 45. Alispányságának nyolczadikra 
fordult évében. A' hosszabb életre érdemes férfiúnak ha-
lála történt folyó 1831. eszt. September hava 19. napján 
esivéli hetedfél órakor igen hirtelen szélütés által- Szü-
letett 1786. Octobr.
 c 18án Csallóközi JSagy - Magyaron. 
Ifijabb korában u. in. 1810. eszt. fogva 18I7. 4, Áprilisig 
Poson Vgyénél tiszteletbéli , azután valóságos Al Ügyészi 
hivatalt viselt 5 kitetsző tehetségeire nézve I8ü3. Aug. 
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4én Fő Jegyzőnek kineveztetett 5 melly tisztséget olly köz 
megelégedéssel folytatott , hogy 1824. eszt. Juliiisban 2dik 
Alispátíyságra} tovább az ügyességéről elterjedett köz vé-
lekedés által 1828. Julius 23an első Alispányá válasz-
tatott. Fáradhatatlan iparkodása , és a' köz jóra törekedő 
nagy igyekezete nein tsak az ő környékében, hanem az 
égési Országban is köz tiszteletet érdemlett , midőn a' két 
utolsó Ország Gyűlésben 1825—27- és 1830. Követ ké-
pen Poson Vgye' részéről megjelenvén , bülts tanátsaival 
a' köz ügyet hathatóssan előre segítette. Az ő jeles tulaj-
donságai: fundált törvénybéli tudománya, hivatalbéli fá-
radhatatlansága, igazság- és emberiség szeretete, egyenes 
sziviisége, könnyű elme, vidám nyájasság;», és buzgó lia-
zaEusága mindeneknek szeretetét és tiszteletét megnyerték. 
Elvesztették ü benne az édes Haza őtet forróan sze-
rető polgárját , a' Magyar Nemesi szabadság és honni Tör-
vények nagy Bajnokját, a' hazai nyelv és Literat ura buzgó 
pártfogóját , a' Vármegye bölts és a' köz jót fáradhatatlan 
munkássággal és fedhetetlen szívvel munkálódó Elöljáró-
j á t , az adózók és ügyefogyottak segitő gyáinolóját, a' pol-
gári társaság nyájas és barátságos férj Hut, a' Tudományos 
Gyűjteményünk szorgalmatos és állandó olvasóját, — és 
én tiszta jó szivü Barátomat. A' kik őtet esmerték , áldo-
zó bánat könnyekkel, sóhajtyák utáuna : Áldás az 0 ham-
vaira ! 
G y u r i k o v i t s G y ö r g y . 
3. A, Nemzett buzgóság újjabb példája.] ? 
Hogy Hazánk' Naggyai és Megyéji a' már tsak nein 
hanyatló nemzetiség ügyét olly buzgósággal, olly szerény-
séggel — a' millyeunel eddig még soha sem — felfogták 
légyen, és a' nemzeti nyelvet hosszas szolgaságából, ere-
deti méltóságába helyheztetni vetélkedve törekednek, vi-
lágosan látjuk és tapasztaljuk. — Ujjabb figyelmet ébresz-
t ő , és meglepő betses példája enuek ismét e' következő 
másolatnak foglalatja. 
F e l - s z ó l l í t á s . 
, ,Fő Méltóságú Szász-Góburg Góthai Herczeg Ferdinánd 
„Ur Ö Fejedelmi Magassága a' legbuzgóbb Hazafiúi indu-
l a t t a l az 18 25 — 1827dik eszt. 41dik Türv. Czikkely által 
,,elnyert új hazájához ragaszkodván, és kívánván annak 
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„ j a v í t , ditsoségét, és a* Nemzet' örökös virágzását tellyes 
„igyekezettel előmozdítani: ininekutánna a' legközelebben 
„elmúlt esztendőben Posonyban egybegyűlt országnak í leu-
j.dei legfőbb gondoskodásokat, és igyekezeteket, a' hazai 
,,nyelvnek gyarapodására , virágzására és kiterjesztésére , 
,,a' mint azt az lüóudik eszt. megbetsíílhetetlen 8dik Törv« 
„czikk.ely bizonyítja , forditot ták volna : méltóztatott tisz -
„ te l t O Fejedelmi Herczegsége ezen Fő K.órmányo2,ói hi-
va t a lnak kegyesen meghagyni , és szoros kötelességévé 
,,tenni , hogy a' mennyiben az káros következéseket szűl-
,,hető zavarodások, és az uradalmi tisztségnek erőszak0,$ 
„erőltetése nélkül megtörténhetne , ezentúl tisztelt Ó 
„ H e r c z e g s é g é n e k M a g y a r o r s z á g i a k á r t ö r -
„ v é n y e s , a k á r g a z d a s á g b e l i mi n d e n n e u i ü á 1-
, , l a p o t t y a i nak f o l y a m a t t y á t H a z a i M a g y a r 
,,11 y e 1 v e n intézni igyekezzen. 
„Ennél fogva tehát , valamint ezen Fő kormányozó,» 
„hivatal a' reája bizott kormányt Magyar nyelven vinni 
,,már valósággal el is kezdette, és valamint azt egy átal-
„ján fogva igy folytatni is, és tsak azon gazdaságbeli, 
„erdei , és vas.-hámorbeli tisztségekkel, és egyébb szemé-
l y e k k e l , a' kik a' magyar nyelvben nem ollyan tökéllete-
„sen jártasok , hogy a" veendő felsőbb parantsolatokat úgy, 
„a ' mint azt a' Fő Méltgu Uradalomnak java , és haszna 
„(melly mindég a' legfőbb czél marad) megkivánnya ineg~ 
„érthetnék , vagy magokat a' teendő hivatalos jelentéseik-
b e n vóltaképen, és érthetőleg kifejezhetnék, Deák, vagy 
„Német nyelven levelezni fog : úgy az uradalmi ügyészi 
„hivatalok is oda utasitatnak , hogy ezentúl a' fő kúriná-
„nyozói hivatalhoz intézendő jelentéseiket, és miudenné-
„inű hivatalos beadásaikat Magyar nyelven tegyék. Fgyéb-
„iránt a' kerületbeli Előljáróji , számvévőji, és minden 
,,más gazdaságbeli, erdei, és vas-hámorbéli főbb, és a l -
s ó b b tisztségeknek szabad tettzésekre bizatlatik , hogy ki 
„ki a'hoz képest, valamint a' deák, vagy német nyelvben 
„több gyakorlással b i r , ezen Fő kórmányozói hivatallal 
„levelezhessen; magában értetődvén: hogy a1 kinek tetszik, 
„számadásait is Magyar nyelven viheti, és hogy a' s/áni-» 
„vevői hivatal a' Magyar nyelven beadandó számadásokra 
„való nehézségeket, és észrevételeket szintén Magyar nyel-
„ven kiadni tar tozik, kivévén, ha az illető számadó azon 
„számvevői észrevételeknek, és nehézségeknek, hogy azo-
„kat annál jobban megérthesse, deák nyelven léendő ki-
„adattatásokat egyenesen maga kiváuná. 
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„Nem erőlteltelik tehát senki sem, kivévén az 11 ra«> 
,,dalmi Ügyészi hivatalokat arra: hogy hivatalos dolgait 
„a' Fö Mgú Uradalom' történhető kárával, és hátra ma* 
„radásával kirekesztőleg tsak Magyar nyelven vigye — d« 
,,inás részről oda terjed ezen igaz hazafiúi érzésektől lel— 
„kesitett Fő kórmányozói hivatalnak bizodalmas felszólli-
, , tása, hogy kiki az uradalmi tisztség közül , szivén vi-
s e l v é n saját hazájának , Vagy azon Országnak, melly« 
„nek boldogító törvénnyel alatt é l , kőzkivánságát, és vi* 
„rágzásának elő inozdittását polgári kötelességének is ineg-
,,felelni, és azokat a ' F ő Mgú Uradalom iránt, tartozó 
„kötelességeinek tellyesítésével öszve egyeztetni
 y buzgó j,igyekezettel, és. tökélletes akarattal iparkodjon ; hogy «' 
„szerént mind O fejedelmi Herczegségének kegyelmét, 
,,mind pedig ezen Fő kórmányozói hivatalnak m egei éged é* 
„sé t , és a' magyarok Szent Istenének áldását megérdemel* 
„besse. Tellyes reménységgel is vagyon ezen Fő korina-
,,nyozói hivatal, hogy axou tiszti személyek, a' kik még 
,,nem tökélletes Magyarok, ditsőségnek fogják tartani, ha 
„megmagyarosodnak. Költ a' Jt b Mgú Szász- Coburg- Gót* 
„hai Herczeg Ferdinánd Ur 0 fejedelmi Magasságának iga-
z a i , és javai Fő kórmányozói hivatalából. Sávolyban 
„Szent György havának I9dik napján 1831 dik esztendőben 
„Pirlszky Károly, s. k ' ' 
Öröm érzés foglalja el valóban minden igaz Magyar* 
szivét, a* midőn iunen méltán következtetheti: hogy edes 
hazánk , a' Nagy Koháry Herczegi nemzetségnek megsira-
tott magva - szakadtát . annak diszes, Vejében, mint Eré-r 
nyinek és javainak örökösében , most törvényesített Hon-
nunk* Naggyában Fő Méltóságú Szász-Cóbtirg-Góthai Fer-
dinánd Ur O fejedelmi Herczegségében kipótolva lenni re* 
ménylheti. De el nem halgatható szinte Tekintetes CseU 
falvi Pulszky Károly Fő Kórmányozó Urnák e' részben 
való érdeme is, kinek buzgósága, és liazafisága minden be* 
tűjéből kilettző. 
Semper honos , nomenqve tuum , latidesqvc manebunt 1 
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4. R é g i s é g e k. 
C z i m. 
Az Meltoságos Erdélyi Fejedelein Aszsonvnak Eö Nagysá-
gának Nekem kegyelmes Aszsonyoninak adassék. 
T a r t a l o m , 
Kegyelyies Aszsoi^om. 
2. Aprillis Fogarasban költ Nagysagod meltoságos Le-
velé t , Balo Imreh Uram megh adván minemű dolgokrol 
parancsollyon Nagysagod engedelmesseggel értéin: P ' e t r e -
l y i n dolgából való ]\agysagod meltoságos Parancsolattyát 
az mi illeti : En nem tudom Patkó Uram eö Kegyelme 
miczoda fundamentombol vötte arrol'valo Írását, de mód-
ját kegyelmes Aszsonyom mint lehessen ez iránt megh csö-
kely elmemmel fel nem erem, Noha it levén megh az 
Vezer Annya (mert egesseghtelensege miat el nem iridul-
hata) valamire kicsin tehetsegem szerint erkezém , lattya 
az en Istenem szivemet faradozni benne nem szánom , csak 
talalhatnok fel modjat 's uttyat mint ferhessünk az dolog-
hoz megh csak mint kellis elkezdeni az Vezér annya előtt} 
's lebetöe vagy nem ez dolgot ö kegyelme velem nem com-
municalta v o l t , banam 's felek azon 's busulokis , hogy 
az Nagysagod szive felinditatott örökös ös Joszagához 's 
azonban semmit nem talalunk veghben vinni. 
Három level Skofliumra Nagysagod kegyelmes Paran-
csolattya szerint vettem , Egy helynel töb helyit nein kap-
hattám ottis elegh merégh drágán, de üressen nem merem 
elbocsatani az Eöcsemét, fejért pedigh kegyelmes Aszso-
nyom egy leveliiéi többet nem találtául , öt dram hejan az 
három Level tiz Taller arra : Karmasinokot is küldtem 
kegyelmes Aszsonyom de lattya Isten »egy oroszlyanosnal 
küíöinben az kettött megh nem vehetem; oly rendkívül 
való dragasagh van itt. — Azonkívül is ha valami Citrom-
nak Pomagranatnak szerit tehetem vala , bizony örömest 
kedveskedem vala IVagysagtoknak , de ha egy Aranyat ad-
nanakis edjert t , it nem kaphatunk, ugy meg szükült Varas 
ez most. — P an a j os Uram fog töllem Ezüstöt küldeni, 
Nagysagodnak engedelmes szolgalattyatt ajanlya: 's Fele-
sege kepibén belső jo indulattyanak külső jelees kezeüi 
küld Nagysagodnak egy Eloruhában valott kerven Nagysa-
godott ne az , ajandekott, hanem az Nagyságodhoz való jo 
indulatott tekencze; Uronk O Nagysaga szamarai« valóban 
szép Arany szerszamot ven , töllem akarja ' kiküldeni ö 
Nagysaga Kegyelmes Aszsonyom noha Csermenyi Mihály 
Uram megh el nem indult , de el hiven már nem késik ö 
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kegyelme, Egy bizonyos dolgot roostanrol az Nagyságoddal 
való szemben íetelemre halasztok , ha Isten kiviszen , csuda 
uy sött rettenetes dolgot hall Nagysagod , melyről igen 
rövideden mind ketten irttunk ogyan azon kegyelmes 
Uramnak , de az nagy rendek előtt en forogliva'n az do-
logh vegett ha Isten adja haza mehetek 's megh beszelhe-
tem Nagysagodnak , el álmélkodik Nagysagod; Isten áldo-
másából nem arthatanak ogyan, de csak nem art minden 
időben az Vigyazás. Meglassa minden kinek hiszen : Ha 
valamint meghel nem indult volna Csermenyi Uram meg 
is alazatosan könyörgök Nagysagodnak, ne változzék mar 
megh , mert bizony nyomorusagbban es veszedelemben 
esem , el sem mehetek ezekkel , "s Nagysagtoknak sem szol-
gálhatok , Ez kaput pedigh kegyelmes Aszsonyom egy oraigh 
sem jo ember nélkül hagyni. Adja az IJr Isten Nagysag-
tokott lathassam jo egesseghben. Datum Nándor Albae die 
25. Április Anno 1665-
Nagysagtok szegeny szolgája 
Balo Laszlo. in. p. 
Az mely dologhrol irtunk mind ketten , azon Nagysa-
god kegyelmes Aszsonyom megh ne indullyon, alkalmasint 
elnyomtam, vagyonis valaszsa ilaszán Passanak
 9 ollyant 
nem hiszem tovab merjen mozgatni. — 
A' pecsét hibáz. 
F i g y e l m e z t e t é s . 
A' Tud, Gyűjtemény f. e. Augusztusi kötetében illy czímű 
Értekezésnek: T a c i t u s r ó l és a' C a e s a r o k á l -
t a l R ó r f t á b a n f e l á l l í t o t t k o r m á n y r ó l 
szerzője T o k o d y J á n o s , Tartományi biz tos , a' 
mitl i t t feljegyzeni azért tartottunk szükségesnek, mert 
az Értekezés végén a' név tévedésből kimaradóit. 
5. Petrózai Trattíier J. M. és Károlyi István 
Typ°graphiájában megjelent új könyvek. 
23) A u r ó r a Hazai Almanach 1832 álapitá Kisfaludy 
Károly, folytatja Bajza iQed rét — négy gyönyörű rézre 
metszett képpel "s hasonló czimlappal. 2 for. 24 xr. p. p. 
24) E z e r egy É j s z a k a Arab Regék. Fordította 
V . . . Mihál H e t e d i k Füzet, árra kötve 30 xr. 
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IX. K ö t e t 3 F o g l a l a t j a , 
I . É r t e k e z é s e k* , 
1) Mindszenthy AntaK ügy fordulás az Alföldön, (folytatás) 
3 lap. 
2) Kacskovica Lajos. Az Alsó Magyarországi Érczmivelésrwlj 
CD lap . 
3) Kunos». A' vidék vagy táj-szavakról; 95 lap. 
II. L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - v i ' s g á l a t i 
JjUtzenbacher János. Magyar Törvény-Tár , melly magában fog* 
latja Nemes Magyar Ország' Hármas - Törvény - Könyvét j 
mellyet felsobbi Rendeléseknél fogva írott törvény gyanánt 
készített Verbőczy István ; mostan pedig tliegmagyárósított, 
's némelly jegyzésekkel megvilágosított Nagy-Bányai Per-
gfer, máskép* Pergel János, a* Tekintetes Királyi Törvénye» 
Táblánál Ügyvéd, "s Tekintetes Heves Vármegyének Tábla-
bírája. 102 lap« 
B) K ü l f ö l d i L í t e r a t u r a . 
Allgemeine musikalische Zeitung. Leipzig bei Breitkopf und 
Härtel. Redigir» v. G* W. Fitik. 33ter Jahrgang, den 20, 
July 1831. Nro 30. 113 lap. 
III. K ü l ö n b f é l é k , 
1) Élőlépés, 121 lap. 
2) Jelességí 121 iäp. 
3) Kihalt Tudósok 's írók. 122 lap. 
A) A* Nemzeti buzgóság* újjabb példája. 123 lap* 
b) Régiségek. 126 lap. 
6) Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István Typogfaphiájá-
ban készült új könyvek. 127 1. 
(Koszorú 1831dik esüt. lXdik Kötetéhe? egy ív<) 
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T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y 
1 8 3 1. 
X K Ö T E T. 
Tizenötödik esztendei Folyamat, 
\ . 
SZERKEZ TETTE 
V Ö R Ö S M A R T Y MI H Á L . 
k i a d t a 
T R A T T N E R J. M. É S K Á R O L Y I I, 
P E S T E N , 
A ' KIADÓK' KÖNWNYOMTATÓ-INTÍZETJ&REN. 

É r t e k e z é s e k . 
1 . 
Egy fordul ás az Alföldön. 
( Folyta tás , Z o m b o r . ) 
A' Város nagy, és a' ki nem esméri sokkal 
népessebbnek gondolja mint a"' millyen valóság-
gal , mellynek az az oka , hogy kivévén a3 Vá-
ros3 háza körűi fekvő némelly házakat, a3 töb-
bieknek nagy udvaraik és kertjeik vágynák , 
mellyek a5 város kiterjedését nagyon elterűltte 
teszik. A' város fő íitczái rendesek és szélesek, 
de kár hogy kövekkel kirakva nincsenek, a* 
honnét esős időkkel igen nagy a3 sár, azonban 
a' kirakások valóban nagy bajjal 3s még nagyobb 
költséggel történhetnék meg , mivel közelében 
sehol sincs kő , 3s vagy Tót országban Karlo-
vicz és Sósvár, vagy a' Vizsegrád és Zöbegény 
körül fekvő hegyekből kellene köveket hajókon 
oda szállítani. A3 házak között, kivált azok kö-
zött , mellyek a' város3 végeihez közelítitek, 3s né-
melly oldal ótezákban feküsznek, igen sokak 
vágynák falusi rácz paraszt házakhoz hasonlók, 
mellyek sövényből készültek 's náddal fedettek, 
úgy hogy az ott járt azt gondolná, hogy vala-
melly nagy rácz faluban van , a' mint azomban 
a' piaezhoz köze l í t , az épületek is csinosabbak 
kezdnek lenni
 > a' piacz körül pedig, 3s a3 város-
ban másutt is imitt 's amott a1 fővebb útezákban 
elszórva valósággal szép házakat lehet látni , 
mellyek akármelly nagy városban is figyelmet 
érdemeinértek, 3s a' legszebb izlés szerént épül-
tek. Nevezetesebb épületek a3 városban : 
* 1 
4 
1 
A' R o m a n o C a t h o 1 i c u s o k' P a r o c h i-
a l e t e m p l o m j o k , melly a' piacz' hátulsó sze-
geleténél a' K. Kamarai Administratio épületei-
vel általellenben fekszik. A5 Törökök birtokok 
alatt ezen a' helyen Mecset volt, mellyet azok-
nak kiverettetések után a3 Szt. Ferencz szerze-
tesei Római Catholicus templommá változtattak 
által, 's annyira megnagyobbították, hogy most 
huszonnégy öl a' hossza. A' templom belülről 
szép. — Mellette van egy emeletes tágas épület, 
melly elébb a' Szt. Ferencz szerzeteseinek klast-
romjok volt , de II. József Császár által 17SGban 
azoktól elvétetett, 's azolta a' városi R. C. Ple-
bánus lakóhelye a' felső emeletje, alól pedig 
a* piacz felől néhány esztendők olta Kalmárbol-
tok nyittattak az épületben. A' Parochiálioz tar» 
tozott hajdani nagy kert ez előtt több eszten-
dőkkel elbontatott, 3s házhelyeknek osztatott fel 
az útcza felől , a' kamarai Administratio épü-
leteivel általellenben. 
A z ó h i t ű R á c z o k és 
A z ó h i t ű G ö r ö g ö k templomaik, az 
utóbbi szinte a' piaczon a3 Városháza előtt: na-
gyok, kívülről jó ízléssel és szépen épültek, 
belől pedig az ösméretes rácz gustussal vágynák 
ékesítve. 
A' V á r m e g y e H á z a , melly ez előtt 
mintegy huszonöt esztendőkkel épült, 's melly-
nél hazánkban alig van nagyobb és szebb Vár-
megyeháza: az épület egy nagy szabad helyen 
fekszik, mellyet vásárállásnak neveznek, 's va-
lóban a' vásárok ott is tartatnak. A'házak, mel-
lyek ezen szabad helyet körűi veszik a3 Várme-
gyeházától távol esnek : a3 reá való látás szép, 
és az épület nagyot mutat 's azt, hogy egy olly 
fényes Vármegyének, mint Bács Bodroggal, ér-
demes gyülekező helye. Két emeletit, 's a' hom-
lok fő részből és két oldal szárnyakból áll; h 
homlok épületben az első emeletben van a3 Ka-
rok és Rendek Gy űlésének palotája, melly mind 
a1 két emeleten keresztül felemelkedik, a3 többi 
szobák pedig a1 Levéltáronn, pénztáron 's a' 
Cancellarián kivűl a3 Vármegye tisztjeinek szol-
gálnak lakásul. Kívül az épület homlokán a3 
palota előtt a1 fő kapu felett, vas rostéllyal kerí-
tett b a l c o n , fennt a3 homlok felett pedig a' 
Vármegye czimere van. Az Udvar hátulsó részé-
ben vágynák a' tömlöczök négyszegletre épülve, 
a' bé menetel felett torony, a3 tömlöcz belső 
udvarának közepén pedig kápolna van építve , 
olly formán, hogy ha a'tömlöczök ajtaik, mel-
lyek belölről vas rostélyokból, kívülről erős fa 
ajtókból állanak, kinyittatnak, a3 földszint 
épült felső tömlöczből — mert főid alatti töm-
löczök is találtatnak itt — a3 rabok a" Kápolna, 
és a' tömlöcz ajtók előtt menő folyosó nagy abla-
kaili az oltár előtt álló papot megláthatják. A3 
tömlöcz szobák nagyok , szellősök rnagossak s 
a' mennyire lehet tiszták, mindaz általa' levegő 
bennek — kivált télen — büdös, mert gyakran 
kéntelen a' Vármegye egybe sok rabot öszve zá-
ratni: a' tömlöczök épülete, ámbár a1 Vármegye 
háza Udvarának közepén bent áll, még is körűi 
van véve magas falakkal, mellyeken kivűl van 
még a' Vármegye háza udvarait, körülvevő magas 
fal , azonban többször megtörtént már, hogy 
•rabok szöktek el a' tömlöczökhől, még pedig az 
alsókból i s , nevezetesen 1808- tavaszszal három, 
A1 Vármegye háza hátulsó részét, a3 már emii-
tett fő épülettel öszve ragadva nem lévő istállók, 
kocsi szinek , 3s t. e' f. mellékes épületek teszik, 
mellyek egy hoszszu és magas kő fallal vag) uak 
bé kerítve. 
c 
A.' K i r á l y ' i K a m a r a birtokában való 
Bács Vármegyei jószágok F ő I g a z g a t á s á-
nka k é p ü l e t e i , öszve véve négy szegletet 
formálnak , 's mind öszve négy utczának a' so-
rait teszik. Elől a' piacz felől való szegleten a' 
Franciscanusok hajdani Klastromjok irányában 
az A d m i n i s t r a t o r lakása van, melly egy 
emeletű, fent az Administrator lakása, alól 
pedig a' kapu alatt jobbra és balra a3 Cancella-
riák vágynák, 's hátrább szükséges gazdasági 
épületek. Ezt az épületet Gróf Grassalkovich 
épitette K. Kamarai Elölülő korában. Ezen tul 
az Administrator kertje: annak végében, négy-
szegletes, toronyforma és magánosan álló két 
emeletes épület van, mellyben alatt az Admi-
nistratiohoz tartozó alsóbb rangú tisztviselő, és 
egy pandúr lakik , a' felső osztályaiban pedig a' 
levéltár és a* pénztár van : ezen épülettel egy 
udvarban van az Actuarius, pénztárnok' 's t. e ' f . 
lakóhelye, mellyen tul más egyéb tisztviselők 
laknak, hátul a' nagy gabona tár, némelly tiszt-
viselők lakásaik, színek 's t. e' f. vágynak. 
A3 Zomborban lakó Generalis, vagy Obris-
ter számára, a'Vármegye által építtetett qu ár-
t é l y h á z , egy emeletre épült derék lakóhely, 
fekszik a3 Vásár álláson: ennek háta megett van, 
a' Zomborban quartélyozó lovasság számára, 
ugyan a3 Vármegye által építtetett K a s z á r n y a 
és i s t á l l ó k , mellyek ma ámbár derék, de csak 
földszint való épületek.
 ( 
A1 V á r o s h á z a a3 piacz közepén négy-
szegletű derék épiilet, melly egy emeletre készült, 
de még akkor mikor az utazó utolszor itt járt 
nem volt egészlen el készülve ; alól köröskörül 
kalmár boltok vágynák, 's ha el készül egészlen, 
a' Magyar Országon való leg derekabb Város-
házak közül VííJó lészen. 
7 
Vendégfogadók, és kávéházak a1 város szük-
ségeihez képest valók vágynák ugyan, de egyi-
két sem igen lehet a' másik felett dicsérni: a' 
felföldről Zomborha menő utasok leginkább a* 
kamarai Administratio végiben való Elefánt, 's 
az ezzel rézsutt általellenben a3 kanálisi útcza 
szegeletén fekvő , kívülről ugyan csekély kis 
vendégfogadóba szállanak , de a3 mellyben az 
ételben és italban való szolgálat legjobb , úgy 
szinte az ágyak is , fáradt útasnak pedig ennél 
több nem kell. A3 most már megöregedett szép 
korcsmárosné valaha Mosonról kerülvén ide, a' 
rácz korcsmároshoz ment férjhez, a1 honnét ez 
a3 Vendégfogadó az egész városban 's vidékében 
ezen nevezett alatt ösméretes: d i e s c h ö n e 
Ii a t z i n. 
A3 piacz körül, és az útezákban imitt Js a9-
mott egy emeletes derék házakat is lehet találni: 
egynéhány esztendők olta nagyon szépül Zom-
bor, s gyarapodik a3 város, mellynek egyik fő 
oka az , hogy a' Vármegye3 háza ide épült , 3s 
annak gyűlései itt tartatnak; másik oka a3 vá-
rosi kereskedés , melly valóban sokkal kiterjed-
tebb a' várost körűi vevő vidékre mint a3 hogy 
gondolni lehetne, mert a' kalmárok , a' kik por-
tékáikat a' Pesti vásárokon szerzik meg , az 
egész vidéknek befelé Verbászig, a' Duna mel-
lett pedig Brogyánig, való részét innét tartják 
mindenféle szükséges dolgokkal. AJ gabona ke-
reskedése szinte úgy említésre való ; a1 kereske-
dők részszerént a' város nagy határában, rész-
szerént a" város körűi fekvő helységek földjei-
ken termő gabonát Öszve szedik , úgy szinte a* 
város határában kiterjedt földeket és szálláso-
kat biró gazdák — kik közül némellyiknek a' 
birtoka majd egy kis pusztához hasonlít, mint 
p. o. Kruspier uré 's t, — a' város alatt menő 
8 
Ferencz csatornáján ide jövő felföldi hajókra 
haszonnal adják e l , melly gabona kereskedés 
annál hasznosabb, hogy a3 kereskedőknek bésze-
dett gabonáikat sehová sem kell elfuvaroztatni, 
hanem a' hajós kereskedők a' házaiktól elhor-
datják , melly szerént a' hambár- béren kivűl 
semmi egyébb költségjek sincsen reá, — Nem 
igen van hazánkban ollyan város, mellynek ha-
tárában minden haszonvételek úgy feltaláltat-
hatnának, mint ezében: a1 Ferencz csatornája 
is a' város gyarapodását nagyon neveli , kivált 
ha még a1 város belső részéből a' Ferencz csa-
tornájába vivő kissebb csatorna elkészülhetne a' 
mint van a3 szándék, úgy apró hajókon a3 város-
ból a' nagy csatornán álló kereskedő hajókra le-
hetne a* gabonát kevesebb költséggel k iv inni , 
mint most egy fertály órai távolságra kocsi há-
ton drága pénzért. Hogy a3 város határában való, 
és egész Gakovaig elnyúló posványos viz ereket 
kiszárítják, 3s ezen vizek lecsapolásokkal a' Fe-
rencz csatornájának is egy úttal a' vizét nevel-
j é k , ez előtt több esztendőkkel a3 végeztetett 
Zombor városa által, hogy egy csatorna huzat-
tassék a' városon keresztül, a' S z i v a c z felé 
vivő országút Sorompójánál bevezettetvén az 
a3 városba, a3 Vármegye háza mellett, az úgy 
neveztetett sánczban, 3s a' királyi Kamara ga-
bona tárja eleibe, onnét pedig a' kanalisi útczán 
hosszában ki a' Ferencz csatornájáig, 's a3 mint 
hallottam ezen munka elkészíttetésére százhúsz 
ezer forintok szánódtak el , a' városban t iz , 
azon kivül tizennégy öl lenne a' csatorna széles-
sége, de mind eddig legkissebh készületet sem 
vettem észre ezen szándék végrehajtására nézve: 
a" most kinevezett részein a' városnak most is 
van egy kissebb csatorna, de az nem hajókáz-
ható , és csak a' városban egybe gyűlő vizek 
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kivitelekre szolgál. —• A1 városnak bora elegen-
dő , de nem igen jó terem ; gabonája bő \en ; 
szénája a* szükségen felyűi; legelője is van, de 
nem annyi mint a3 mennyi a' város határában 
való sok marháknak kellene. A' városnak két 
közönséges erdeje van , de a1 belőle vágódó tűzi 
fa nem elegendő a' város szükségére : határa két 
nyomásbéli , földje fekete , lapos, néhol dom-
bos is és olly jó termékenységű , hogy a3 trágyá-
zásra nem igen van szükség, — mind ezek olly an 
környülállások, mellyek virágzó állapotba hely-
heztetik a' Zom bori mezei gazdákat annyival is 
inkább, hogy terméseiket helyben eladhatják a' 
Ferencz csatornáján a' város határába jövő ke-
reskedő hajókra. Kalmárok , gabona , bor és 
marha - kereskedők, mindenféle mesteremberek 
bőven , mezei gazdák sokan vágynák i t t ; a3 
földmivelés, 's az azzal együtt járó marha te-
nyésztetés nagy divatjában van. A' lakosok a3 
város körül veteményes és gyümölcsös szép ker-
teket készítettek. 
Zombornak tizennyolez ezer száz negyven 
öt lakosai vágynák •) kik nagyobb részint ftá-
ezok, kevesebben németek , legkevesebben pe? 
dig magyarok : a' Ráczok és Németek között so-
kan magyarul is beszélnek. A' Kómái Catholicu-
soknak a' városban csak íigy neveztetett Capi-
talis oskolájok van , mellyben három tanítok 
tanítnak : az oskola épűletje a' városháza me-
gett a1 hátulsó piaezon van, 's meglehetős; az 
óhitűeknek is szinte úgy oskolájok van. Zom bor 
már egészlen Rácz város, a' honnét azoknak 
nemzeti szokásaik, viseletjeik és élések módjok 
uralkodnak i t t , mindazáltal az eredeti Rácz to-
' *) Tudományos Gyűjt. 1821dik cszt. Vlldik Rőtet 60. lap» 
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nus az előkelők között a" nagy városi módi tó-
nussal van keverve , élések , társalkodások és 
viseletekre nézve , melly utóbbi a1 Bécsi vagy 
Pesti módikhoz hasonlit ; a közép rendűek is 
iparkodnak viseleteikben az elsőbbeket követni, 
a' köznép pedig a' hazánkban szokásban való 
közviseletet hordja , kivévén a3 fehér népet 
melly hosszú felöltőjére 3s feje elrappirozására 
nézve külömböz annyiból a3 magyartól , hogy 
külömböző módon fonnya bé haját 's tekeri azt 
a1 feje körűi, mellyet keszkenővel vagy fátyol-
lal borit le. Láttam itt egy szőke Rácz leánykát, 
a' kinek fehér t ü l l l'A 11 g l a i s-ból való fátyo-
lát elől egy arasznyi szélességű arany csipke 
prémzette, melly szép ábrázatját olly formában 
árnyékozta mint az asszony kalapok eleje , két 
felől oldalról filográn módra készült , diónyi 
nagyságú gombu, arany nagy tűk tűzték öszve 
fátyolát, 's elől a' nyakától fogva derekáig több 
hosszú sorokban sinórra fűzött nagyobb és kis-
sebb arany és ezüst pénzek csörgöttek mellyén, 
karjait f érj ti ing újjakhoz hasonló hosszú és szűk 
patyolat ing ójjak , vékony derekát pedig a3 vál-
taitól hátulja búbjáig lenyúlt formátlan laibli 
rutitotta e l , melly olly forma tűzésekkel volt 
kiczifrázva mint a1 millyenekkel a' paplanokat 
szokják kitűzni, derekától lába fejéig nyúlt hosz-
szú és ránczos szoknya fedte, 's mezítelen és 
harisnya nélkül való lábain egy pár sárga idom-
talan pantoflik klafí'ogtak ; utána , egy tarka 
kartonyból készült hosszú és kitűzött zubonyban, 
az Endori boszorkányhoz hasonló vén annya 
kullogott. Mind ábrázatja kellemeire mind szép 
testi formáira nézve ez a' leányka a' szebbek 
közé tartozott, 's a3 leírt kellemetlen Rácz vise-
let minden bájaitól megfosztotta: az az észre-
vételein a' ilácz leányokra nézve , hogy addig 
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mig fiatalok, 's ha férjhez mennek is addig mig 
meg nem szaporodnak szépek és frissek , de 
mihelyt csak egyszer szaporodnak is meg , na-
gyobb részüknek minden szépségök o d a v a n , el-
halaványodnak és soványkodnak , 's idő előtt 
vén formát vesznek magokra , úgy hogy már 
csak az ötven esztendősökre is majd csak nem 
iszonyodássaí néz az ollyan szem, melly az il-
lyenekhez nincs szokva, 's a3 kiket a3 formátlan 
viselet még rutabbakká tészen. Az ide valók , 's 
az ezen a3 tájon lakók characterekről , szoká-
saikról 's t. e'f. illendő volna szóllani annyival 
is inkább , hogy előttünk felföldiek előtt mind 
ezek esméretlenek, 's annyival interessánsabbak 
volnának , de én úgy tartom , hogy igen bajos 
egy egész népnek characteréről itélni olJyannak, 
a3 ki azt bár töbszöri, de nem huzomos közötte 
való járásai között tökélletesen nem esmérhette 
k i , 3s ne talán helytelenül Ítélvén rólok darázs 
fészekbe szúrjak, azért is hallgatok. 
Ha az útas Zomboiból a' Ferencz csatorná-
ja irányában Bács Vármegye közepe felé útaz, 
az út egy jó darabon a' Zombori határon megy 
keresztül, 's erre is mint már feljebb írtam szál-
lások vágynák, mellyek az egész városi határ-
ban mindenfelé elszórva feküsznek, 's a' tájnak 
ollyan kiességet adnak, melly3 nélkül külömben 
ez a' csupa lapos térség épen szűkölködne, mesz-
széről jól néznek ki ezek a3 szállások, *s valaki 
azt gondolhatná, hogy azok pusztán való nemesi 
udvarok; hellyel hellyel apró halmok, vagy is 
inkább dombok vágynak az úthoz közel; az ide 
való paraszt azokat hegynek mondja , vallyon 
mit mondana ha az örökös jéggel borított IJel-
vécziai havasokat látná? a3 vidéket még jobban 
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eleveníti az, hogy a' szállások körül marhák le-
gelnek, mellyeknek jobb vagy rosszabb állapot-
jokból , 's az épületek' formáikból a' tulajdono-
sok tehetségét könnyen ellehet találni. 
Zombortól való két órai kocsizás után a1 
mint a5 városi határt elhagytam , jobbra a* Fe-
rencz csatornája mellett a' kamara birtokában 
való K i s - S z t a p á r i pusztán álló uradalmi 
derék és kiterjedt épületek, balról pedig szől-
lőkkel béültetett halmok alatt K e r n y a falu 
fehérlő tornyos templomával látszottak ; odább 
szinte balról a' halom felett, a' P u s z t a - K u l a i 
major ház, távolabbról pedig előttem a' völgyön 
a1 halmok alatt S z i v a c z helység, melly felett 
a' halmokon aÄ K. Kamarának némelly nagy 
épületjei feküsznek. A1 mint Szivaczot először 
meglátja a' Zombor felől jövő útas, ha még nem 
járt erre , azt gondolja távolról , hogy valamelly 
kis város fekszik előtte várkastéllyával együtt, 
melly megcsalattatást a' hosszú helység, a' ben-
ne való három, tornyos templom, vendégfoga-
dó , a5 helység felett emelkedő halmon elterjedő 
nagy és hosszas uradalmi épületek 's t. e'f. okoz-
zák. A' mint a' szántóföldek közül a'helység kö-
rül elterülő legelőre értem, mindenféle rideg 
marhák tűntek szemeimbe , mellyeket látván alig 
hidtem hogy Bács Vármegyében vagyok; az előtt 
Szivaczon ezer számra nevelték a' legszebb szar-
vas marhákat, és most ez a' csorda? valóban 
ollyan volt, mintha a' Pharao Király által ál-
mában látott sovány teheneknek unokáikból állott 
volna. 
S z i v a c z 
két helységből áll, u. m. a' Rácz és Német falu-
ból. Zombor felől jővén az útas először a' né-
met helységet éri , a3 kettőben együtt véve 3281 
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óhitű, 1398 Református, 1029 Catholicus, 130 
Evangelicus és 34 Zsidó, 's így hát mind öszve 
5875 lakosok vágynák. A' Rácz helység régi, és 
az óhitű Ráczokból, 's a' nagyobb részént ma-
gyar Catholicusokból , és Zsidókból áll ; itt az 
Óhitűeknek jókora nagyságú templomjok, pap-
házok, oskolájok, az uradalomnak vendégjoga-
dója , a' Vármegyének a' Szolgabíró' lakására 
derék épűíetjé, 3s t. e'f. vágynák. A' mint a' 
két helység öszve ragad, azon a' tájon a' Római 
Catholicusok templomjok 3s Parochialis épűlet-
jek van *). Ezek után a3 Sváb helység követke-
z ik , mellynek lakosai németek nagyobb részint, 
kevesen magyarok, Óhitűk , Ráczok ,és Zsidók. 
A' Reformátusoknak az Evangelicusokkal egyijtt 
tornyos derék templomjok van , de a3 Prédiká-
tor és az Oskola-mester Református, 's mind a' 
két felekezet egyszerre öszve jár az Isteni tisz-
teletre. A' német helységben való házak helye-
sebbek és szebbek mint a' Rácz helységbeliek, 
ámbár az ebben valók is más Rácz helyeken va-
lókkal egyben hasonlítva meglehetőssek. Mind 
a' két helységnek külön elöljáróik vágynák, 3s 
mind a3 kettő lakosaik tehetős gazdák; a' Rá-
czok között a3 juh és szarvasmarha tenyésztetés 
divatjában van. A' két helység mindenféle ga-
bonát sokat és szépet termeszt, jó fekete földje 
van, 's a' helységek körűi fekvő halmokon meg-
lehetős bora terem. Terméseiket az előtt Bajára, 
3s a' Duna mellé Kupuszinához és Apatinhoz 
hordották a3 hajókra, de miolta a' Ferencz csa-
tornája elkészült, jnelly a' helységek alatt megy 
e l , az ott megálló hajókra hordják ki , mellyért 
is ez a3 csatorna nagy hasznokra van, mivel 
nem kéntelenek az eladás után messze földre 
•) Tud. Gyűjt. 1818-
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járva időt vesztegetni. A' legrégibb időktől fog-
va a' Kalocsai Ersekek birták Szivaczot a3 mo-
hácsi veszedelemig, kíverettetvén pedig a' Tö-
rökök hazánkból a3 K. Kamara foglalté e l , melly 
most is birtokában van. 
A' Rácz helység alsó , vagy déli napkeleti 
részén fent a1 halom területén vágynák az Ura-
ság épületei; mellyek két hosszú és magas ^ga-
bona tárokból , az uradalmi tisztviselők laká-
saikból, 's végre szélről az uradalmi vendégfo-
gadóból állanak mind ezeket: 1809. építették 
az Apatini nagy gabona tárhelyébe, mellyet a' 
'parttal együtt a3 Duna elszaggatott. Az épületek 
előtt való téressegről tiszta idővel igen szép a3 
kilátás Bács Vármegyének alsó részeire, mellyek 
lapos rónaságból állanak ; távolról a' Dunán tul 
annak mentében elnyúló Tóth országi hegyek 
kékellenek, mellyeknek egy ormáról az Erdődi 
puszta vár erős és magas tornya homályossan 
feketéllik. 
Szivacztól alá felé a' csatorna mentében 
Verbászig nagyon szép az útazás, ámbár sáros 
időkkel nagyon rosz az út, balról hol közelébb, 
hol távolabbra halmok nyúlnak el egy folytában, 
mellyekre a3 hetységek körül szőllős kertek vágy-
nák plántálva, jobbról pedig az úthoz közel a* 
Ferencz csatornája van, melly a3 belső Bácská-
ra nézve legnagyobb áldás , 's ebből a' kelle-
metlen pusztából paradicsomot, a' szegény lako-
sokból pedig tehetős, sőt gazdag földmivelőket 
csinált. A' csatornán tul távolra fekvő helysé-
geknek itt 's ott csak a' tornyaik látszanak ide. 
Szivacztól egy óra alatt elértem 
C s e r v e n k á t , 
mel ly derék, nagyobb részt német helység: la-
kosainak száma áll 1240. Evangelicusból, 825 
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Reformátusból, 85 Catholicusból, 6 Óhitűből és 
12 Zsidóból *). Ez előtt mint egy húsz eszten-
dőkkel mind az Evangelicusok , mind a1 Re-
formátusok igen szép ízléssel készült új templo-
mot építettek külön külön a® helység közepén 
téres szabad helyen egymással által ellenben. A' 
helység nagy és rendesen épült, egyenes széles 
útczái és helyes házai vágynák , 's azok között 
néhány szépek is találkoznak mellyek gazdag 
parasztokéi gabona alá való letöltő helyekkel.,'A* 
lakosok tehetős gazdák, sőt egynehányan való-
ban az ő helyheztetésökhöz képest gazdagok is 
találkoznak közöttök , a3 kik részszerént hely-
ben , részszerént pedig hajókon a3 felföldre is 
kereskednek gabonával, és a' világ állapotjához 
talán jobban is értenek mint a' mennyire pa-
rasztnak szükséges. Ez paradoxonnak, 's obscu-
rantismusra mutatható mondásnak tetszhetik né-
melly olvasóknak, 3s ollyannak, melly a' föld 
népének hamar megsokalja az észt ; mert hát 
hol van annak a3 mértéke hogy mennyi szüksé-
ges a' parasztnak ? En itt nem az igazi felvilá-
gosodást értem , mellyet a' paraszt úgy seni fog-
hat meg , hanem a3 hamisat, mellynél vesze-
delmesebb nincsen, 3s melly a3 parasztnál abból 
á l l , hogy jó és rosz könyveket öszve olvasván 
nincs annyi itélő tehetsége, hogy a3 jót a' rosztól 
megválaszthassa, hanem az öszve olvasott min-
denféle dolgok, 's a3 nagyobb városokban álta-
lok látott immoralitások , mellyeket ő a' felvi-
lágosodás egy részének vészen, öszve zavarodva 
kovályognak a' fejében, mellynek következésé-
ben az együgyű de becsületes parasztból, egj-, 
tulajdon házanépét 's magát is szerencsétlenné 
tevő, másokat pedig megcsaló gazember lesz .— 
*) Tud. Gyűjt. 1818. IV. Köt. 
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A' helység határa j ó , három nyomásbéli, min-
denféle gabonája szép és bőven terem , mellyet 
helyben a3 Ferencz csatornáján ide jövő hajókra 
ád el. Az előtt itt a' hajókkal a' felföldről ide 
jött gabona kereskedőkre nézve j ó . rakodások 
estek gabonával, de már több esztendők olta a 
tehetősebb parasztok a' helységeken magok öszve 
szedik a' gabonát a szegényebb gazdáktól, télen 
's tavasszal a' munka feltámadásakor előre pénzt 
adván kölcsön nékik olly feltétellel, hogy nyom-
tatás után, a' rendes árrnál jóval is olcsóbban 
gabonát adjanak reá, mellyből az a'következés, 
hogy a' helységben a' gabona kevesebb kézben 
gyűlvén öszve, az eladók concurrentiája kis-
sebb, azért is a3 gabona árra nagyobb ; ezen ki-
vül még az a3 rosz is következik a' dologból, 
hogy a' szegényebb paraszt a' tehetősebbről kön-
nyen kaphatván pénzt akármikor, már előre 
annyira feladósítja magát, hogy aratáskor alig 
marad valami a' terméséből néki, melly miatt 
néhány esztendők alatt annyira elszegényedik — 
kivált ha korhely i s , pedig az illyen kölcsönö-
ző paraszt ha könnyen jut pénzhez , mind aJ lesz 
— hogy a3 gazdaságából kipusztul, 3s igy háza 
és az ahoz tartozó Sessiója a' gazdagabb szom-
szédjai kezekre kerül: — A5helység mellett emel-
kedő halmokon szép SZ0IIŐ3 kertjeik vágynák a* 
parasztoknak, mellyek sok és meglehetős boro-
kat teremnek. 
Hogy Cservenkát ki bírhatta a régibb [idők-
ben annak nyomába nem akadhattam , sőt a' 
C s e r v e n k a nevezetre s e m , a' honnét úgy 
vélekedem , hogy vagy más nagyobb határ része 
volt , vagy pedig máskép neveztetett. Azon ok-
levélben mellyet I. Leopold Cs. és K. 1665. 12. 
Decemberben Bécsben az akkori Kalocsai Érsek 
részére kiadott, 's a' mellyben a1 Kalocsai Érse-
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kek által a1 Mohácsi veszedelem előtt birt hatá-
rok felszámláltatnak , Bács Vármegyében egy 
C z o r v a nevezetű határ jön e l ő ; hogy ez a\ 
hajdani C z o r v a az új C s e r v e n k á v a l nem 
egy-e ? szép volna ha nyomába lehetne akadni. 
A' Törökök kiverettetések olta a' K. Kamara 
birja, 's 1784ben ültette bé — a mint hallot-
tam — a' Zweybrückeni fejedelemségből jött né-
metekkel. 
T. Kiss József Úrtól — a' ki a3 Ferencz csa-
tornájának projectálója, 3s annak ásásánál Igaz-
gató földmérő volt — hallottam, hogy mikor a* 
nevezett csatornát ásták, 1794ben a3 Cservenkai 
határban cserépből készült többféle hajdani edé-
nyeket és hamus vedreket, és egy vasmacskát 
találtak , mellyet a* Tételi fegyvertárba tettek 
bé. Én Tételben több ízben jártam 1808. o l ta , 
's ezen vasmacska felől figyelmetesen tudakozód-
tam , de senki sem tudott róla valamit , pe-
dig a3 dolognak igaznak kell lenni , mert több 
akkori időből való hiteles személyektől ugyan 
azt hallottam. Nagyon kár, hogy az illyen ne-
vezetes dolgok nagyobb figyelemmel nem őriz- # 
tetnek, de annak az lehet az oka, hogy a5 fegy-
vertárra felügyelő tisztek szüntelen változván, 
egyik a3 másiknak elfelejti a' tárgy ritkaságát 
tudtára adni, 's így kevés esztendők alatt a' do-
log feledékenységben menvén, maga a'ritkaság 
is elvész. 
Ezen a3 tájon egymáshoz nem igen távolra 
jól épült helységek feküsznek. A* Franczía há-
borúk olta minden termesztményeknek az árok 
tetemesen megdrágulván az alsó Bácskai pa-
rasztság, kivált a' németség, jól felvette magát 2 
igaz , hogy a' Ráczok most is inkább kunyhók-
ban mint becsületes házakban laknak, ellenben 
a3 németeknek szép házaik, azokban pedig több 
Tud. Qfvjt, X. Kit 1831. 2 
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szobáik is vágynák , mellyek között az eiső min-
dég tiszta szoba, mellyben pallérozott kemény 
fákból készített mobiliak és üveges almáriumok, 
azokban pedig ezüst kalanak, kések, poreéllain 
kávés csészék, tányérok 's t. e 'f. luxusbéli arti-
culusok találtatnak. Sok német helységekben ta-
lálkoznak ollyan parasztok többen , a' kik több 
ezer forintokkal is birnak. Hlyen tehetősök lé-
vén a' német parasztok, azt kellene gondolni 
hogy jól is élnek, következésképen derék és 
szép alkotású emberek , de a1 dolog nem úgy 
van: lakó szobájok 's konyhájok csupa ronda-
ság, szemét , büdös, úgy hogy alig lép valaki 
a' konyhájokba már a' büdös és savanyú szag 
majd elszédíti az illyen disznósághoz nem szo-
kottat; étel készítések módja ronda, átaljában 
véve rosszul sült kenyérrel, melly csupa pesz-
meg, szinte olly rosszul készült tésztás ételek-
kel 's krumplival élnek * ) , és csak ollyankor 
tele a' konyha, mikor reájok nézve valamelly 
nevezetes nap tűnik fel p.o. Búcsú (Kirchmesse) 
keresztelő, lakodalom vagy név nap, i l lyenkor 
hízott disznót, borjút, birkát, mindenféle ba-
romfiakat ö l , kalácsokat 's t. e3f. süt , ösmerő-
*) A' krumplival való élést átaljában nagyon dicsérik, 's 
az igaz hogy zöldség helyett való ételnek , sut buza-
, liszttel keverve, kenyérnek is j ó , vágynák azonban so-
kan a' kik igen egésségtelen 's ártalmas ételnek tart-
ják mind az emberekre mind az állatokra nézve , 's 
ezen tárgyról W e l l egy derék munkácskát is írt, Olt 
voltam JSzász országban mikor 1829. királyi paran-
csolat által tiltatott el az ollyan féle fajú krumpl i , 
mellynek a' virága kékes piros, azon okból, hogy az 
mérges , és csak a' fehér virágúnak termesztése en-
gedtetett meg, ámbár a' földmivelők jobban szerették 
a' kékes virágút termeszteni azon okból, inert a' sok-
kal többet terem. Jó volna hazánkban is ezen külö-
nözésre figyelmezni a' krumpli termesztésben. 
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seit behívja 's annyit eszik és iszik, hogy egy 
illyen előtte emlékezetes naptól fogva a más -
kig bételjéki Kövér és csontos, 3s rendes test 
állásu férjfiakat nem igen látni közöttök, ábrá-
zatra és vállban meglehetős szélesek, de a1 há-
tuljok 's lábaik nincsenek egy arányúságban tes-
tek egyéb részeivel; asszony személyeik nem 
szép ábrázatuak , némeijyik és nagyobb része 
igen száraz és nyúlánk , nérnellyik pedig kövér 
3s ollyan forma, mint a* Shakespear Fallstaffjá-
nak Windsori csaplárnéja, 3s még rútabbá tészi 
SL német országból béhozott csúf öltözete, kivált 
a fejét béfedő állas főkötő, mellyből csak elől 
a' homlok felett áll ki egy kevés, kóczos rőt 
hajból álló üstök. Többnyire szőkék és hosszu-
kás képúek , 's valamillyen ronda a3 konyhájok 
és szobájok , szinte olly rondák a' testek tiszta-
ságában is, 's a3 hozzájok közelítő a' rólok illa-
tozó savanyú és penész szagtól iparkodik tőlök 
távozni, 3s minthogy német hazájokban is illye-
neknek láttam őket, meg nem foghatom , hogy a' 
jószívű Gessnert mikép tudták az illyen piszkos 
Juhásznék és falusi fehérnépek "(Schäferinnen 
und Dorf- Nimphen) olly andalodásba hozni, 
hogy rólok az pásztori költeményeit tudta ál-
modozni : iidnepeken az igaz hogy kicsinosítják 
magokat , de valóban akkor sem szolgálhatna 
toiletjek mustrául annak, a' ki csinosan kiván 
öltözni. Szarvasmarhát a' német paraszt nem 
igen tart a3 tehenein kivűl, 's földjeit lovakkal 
miveli. — Valaminthogy a' Rácz paraszt szoká-
saira, élése módjára, 's maga viseletére nézve 
különbözik a3 némettől, úgy a' helysége, háza4 
's földjei mívelése és gazdálkodása módja is kü-
lönbőz amazétól : helysége elrendelése , úgy 
háza helyhezete 's annak külső és belső formája 
nem rendes, nem csinos, háza inkább kunyhó 
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mint ház, leginkább csak náddal 's g iz-gazzal 
van fedve sokszor, sőt néha csak a' kopasz sza-
rufák állanak ki a' rothadt szalma kozűl , a' há-
zok oldalaik sárból vagy félig 3s meddig megta-
pasztott sövényből állanak, az ablak rámák pe-
dig papirossal, hólyaggal 's t. eJf. vágynák bé-
raggatva. A3 háza belseje kamarából, nagy kony-
hából, és egy üres szobából áll , mellyben a' 
Török szokás szerént a1 fal körül egy alacsony 
kelevet nyúlik el hosszában és keresztben azon 
pedig a3 fal mellett öszve hempelygetve , és 
czifra színes szőr-szőnyeggel leterítve egy pár 
vánkos , 's illyen egymástól külön vált ágyi por-
téka több rakásokban látszik a3 keleveten ; éjjel-
re a3 szőnyeget a3 keleveten elterítik , a3 ván-
kost fejek alá tészik, *s a' szoknyájokkal taka-
ródzanak a' házbéli fehérnépek;-—mert a' férj-
fiak a' konyhában, istállóban, padláson 's a' t. 
hálnak a3 vén apóst k ivéve , a' ki az ajtó megett 
való szegeletben egy ingadozó vén szalmás ágy-
ban hál , 's magának a' szobában azon kiváltsá-
got tulajdonítja a' Rácz patriarchai szokás sze-
^ r é n t , mellyel a' kos szokott élni a3 juh nyájban. 
^ N a p p a l ha a3 fehérnép a' szobában dolgozik, 
melly dolog leginkább csak fonásból ál l , a3 ke-
leveten arra a' helyre ül a' mellyen éjjel fek-
szik : sok helyen még egy szövőszék is van a' 
szobában. Valamint másban, úgy az élés módjá-
ban is különbözik a' Rácz a' némettől , ámbár 
étele nem a' l egjobb, mindazáltal több zs ír t , 
szalonnát, bort és pálinkát emészt el mint a3 
német. Gazdaságában juha és szarvasmarhája 
több mint a' németnek, ökrökön szánt; lova a' 
németénél kissebb de vesésebb, jól tartja azt ha 
kitelik tő le , a3 honnét akar nyergelve akar ko-
csi előtt hasonlíthatatlanul serényebb a' német-
nek elcsigázott 's homoeopathice abra kolt lová-
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üál. Azt kérdhetné valaki, hogy mi lehet az oka 
a* Német és Rácz parasztok között való gazdaság 
és tehetségbéli különbségnek ? holott mind a'ket-
tőnek ugyan azon sessioja 's ugyan azon terhe 
is van : erre ollyan felelhetne a' ki nálamnál job-
ban ösméri őket, mindazáltal ugy gondolom, 
hogy legfőbb ok a' különbségre, a' Németnek 
szorgalmatossága 's az egész gazdaságában való 
zsubrisága, a' Ráczoknak pedig lustaságok, étel-
ben és italban való nagyobb torkosságok, főkép-
pen pedig az, hogy nem értvén ugy a" Gazdaságot 
's főldmivelést, most is a' szerént viszik gazda-
ságokat mint a' hogy eleik ez előtt több századok-
kal Serviában 's Bosniában laktokban a'Rranko-
vics Urak és Kralovich Marko idejében gazdál-
kodtak. 
Cservenkáról az ut, a' balról emelkedő Te-
Iecskai halmok, 's a' jobbról menő Ferencz Csa-
tornája között az itt járót egy óra alatt 
K u 1 a 
Mező Városába v i s z i : lakosai Magyarok , Tótok, 
Catholicus és 0 hi tű Ráczok, Helvetica és Augu-
stana Conf. követő Németek, és Zs idók , szám-
szerént pedig 3184 Cathol icus, 2530 O h i t ű , — 
református és Evangclicus, 's 15 Zsidó;*) a' Ráczok, 
Magyarok és T ó t o k , leginkább fö ldmive lők , és 
ide 's tova f u v a r o z ó k , a ' Németek pedigvmind 
Mester emberek , leg többen azonban kötél erők, 
a ' k i k n e k az itt megálló, vagy ezen e l j á r ó ha jók-
ról jó ke re se t jök van , kalaposok 's t e' f. A' Né-
metek Verbászra j á r n a k templomba : A' Catholi-
cusoknak t o r n j os derék Templomjok v a n , melly-
n e k hoszsza t izennyolcz, szélessége hét ö l , 's a ' 
mel ly 1770. épült. Az Ö h i tűeknek is j ó k o r a és 
*) Tuti, G y ű j t . 1818 Eszt . I V . K ö t e t , 
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tornyos Templomjok , 's mellette meglehetős 
épiiletű Oskolájok van. A' Sessios parasztok 
között nagy divatban van a' Szarvas Marha ló és 
juh tenyésztctés , a' honnét azok leginkább Mar-
hákkal kereskednek, gulyáik 's nyájaik vágynák, 
mellynek következésében nagyon pénzes emberek 
találtatnak közöttök: a' helység határa jó féle 
fekete földből áll, melly mindenféle gabonát bő-
ven terem, 's három nyomásra osztatik el; a' 
helység körűi nyúló halmokon sok szőllei vágy-
nák , mellyekben meg lehetős bor terem. Az itt 
lakók tehetősségekre nézve igen sokat használ a' 
Mezővároson keresztül menő Ferencz Csatornája, 
a' mellybén rakodó gabonás hajóknak egyik 
nevezetes Statziójok itt van, a' honnét minden 
esztendőben sok hajók rakosznak itt meg gabo-
nával, sőt télen által is vagy az itt telelő hajók-
ra, vagy a' lakosok házaiknal való magtárokba 
szednek a' kereskedők gabonát, a' honnét sok 
idegen fordul itt meg, melly a" helységnek eleven-
séget ád. Kulának régibb részét Ráczhelységnek 
nevezik, melly a' F. Csatornája két partjain 
terűi el,*utczái ugyan egyenesek és szélesek, de 
esős időkkel kimondhatatlan sárosok; a' házak 
liácz szokás szerént való nem igen derék kuny-
hók. A' Német helység mint egy harmincz eszten-
dő, az az a' csatorna elkészülése olta eredt, 's 
a' régi helység alsó felén napkeletre fekszik; a' 
házak benne helyesek, sőt szépek és derekak 
is vágynak közöltök, szép a' patikus házamelly-
ben derék patika találtatik: az utczájaegyenes, 
nagyon széles, és fel van töltve. A' két helység 
között el terülő piaezon van az Uradalomnak a' 
F. Csatorna partján nagy épűíetje, melly hom-
lokkal, a' helységen keresztül és Verbásznak 
vivő Ország ut felé van fordulva, kivűlről szép 
kastélyforma, 's valóban annak is épült Gróf 
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Grassalkovich által, de attól a' K. Kamara kezére 
szállván , későbben a' homlok része Serházzá 
változtattatott által a' többi részei pedig Gabona 
tárrá: kevés Serház van Hazánkban, mellyet 
nagyságára 's belső alkotásának czélirányosságá-
ra nézve hozzá hasonlítani lehetne*, jo sert főz-
nek benne. A' régi helységben, a' Ser ház 's a' 
felső hid között való utczában a' Plebanus , az 
Uradalmi Praefectus, Tisztartó, Ügyvéd,Ispány 
a' hídon felyűl a' Csatornához tartózó Földmérő 
's egyéb tisztviselők Számokra szép és derék 
lakóházak épültek : ugyan itt van az Ország ut 
mellett az Uradalmi Vendégfogadó, mellynek 
meg lehetős épülete , több külön Vendég szobái 
vágynák 's többnyire jól szolgáló csapiárok tar-
tózkodnak benne. A2 Vendégfogadóval által ellen-
ben van a' Városháza , borbély műhely, odább a' 
Kávéház, a' Csatorna parton egy privatusnak 
is derék háza , 's ezen kívül még itt a' csa-
torna körűi némelly privatusok derék házaik. 
A' Ferencz csatornáján Kulában két derék 
és olly magas hid viszen által, hogy alatt a' ha-
jók el járhatnak, az egyik hid az 0 hitűek Tem-
ploma, a'másik a'Serház táján van : a' Csatorna 
bal partján a' két hid között való töltésen, 
mellyet két felől magas jegenye fa allee prémez, 
szép sétálás van, kivált nyáron holdvilágnál a' 
mikor a' csatorna csendes vize egy nagy ezüst 
tükörnek tetszik a' mellette járónak. Ezen csator-
nán a' két híd között, 's a' felső felett szoknak meg 
állani a'gabonát bé szedő kereskedő hajók, mint 
szinte a'Csatorna fenekét az iszaptol tisztító Ma-, 
chinák is ollyankor mikor foglalatosságban nincse-
nek. Ugyan itt a' hid körűi, de a' Csatorna jobb 
partján szoknak a' két nemen való Rácz fiatalok 
nyáron estve öszve jönni ,'s a' dudának és valami 
vastag és egy liuru hegedű forma muzsika szerszám-
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nak ffdetduló hangjainál a' nálok kedves Kola 
tanczot járni: ez a' Kola tulajdonképpen nem táncz; 
annyin a' mennyin tánczolni akarnak egy ke-
rékbe állanak, ugy hogy egy ferjfi mellé egy leány 
vagy aszszony esik, 's egymást kezeiknél fogva 
tartják, a' mint a' duda egyszerit nótája el kez-
dődik a' tánczolók is el kezdnek előszszőr egy 
helyben lábaikkal dobogni, azután pedig így 
dobogva keringeni egy kerékben, de ugy , hogy 
jobbra is balra is a' tactus szerént elébb és odább 
húzódnak: előszszőr csak lassú a' táncz de utoljára 
sebesebb leszsz, 's olly bak ugrásokat tesznek, 
hogy néha a' leányok szoknyáik és pendeljeik 
egész revolutzióba jönnek, Kulán farsangon, 
de néha nyáron is ugy neveztetett Nobel B á-
1 o k is szoknak tartatni, mellyen nem csak a' 
helybeliek, de a'szomszéd helyekről 's puszták-
ról is több mértfőidről meg jelennek a' mulatni 
kivánók, 's valóban mind a' muzsika, mind a* 
társaság, 's a' bálado részéről való megvendég-
lés jó, és ennél mit lohet többet kívánni. — A.' 
Kulai biroválásztás ollyan helybéli Solennitás , 
melly az ide való Rácz patríciusoknak igen ked-
vük szerént való mulatságokra ád okot, de a* 
melly még is valamelly Ellrich forma Német Do-
ininusnak a'pennáját mozgásba hozhatná, noha 
még Hazánkba nem jött bé az a' módi melly 
a* hajdani AVesztphália Bergi Iíerczegségében 
fekvő Hardenberg kis Yaroskában volt, vagy ta-
lán még most is szokásban van, a' hol biro vá-
lasztáskor a Senator Urak egy kerek asztal körül 
ülnek olly formában, hogy a' szakállok vége az 
asztal felső részéhez ér; az asztal közepére egy 
tetűt tesznek a' ki a" birót választó f á t u m , a* 
melly minek utána hol erre hol amarra mászkált 
Volna , végre valamelly Senátor szakállába quár* 
telyozza bé magát, a' mikor a' quáitélyt adott 
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szakáll tulajdonosa azonnal ki kiáltatik Város 
Birájának. 
Kula a' legrégibb idők olta a' Mohácsi vesze-
delemig a' Kalocsai Ersekek birtoka volt, ki 
hajtatván a' Törökök Hazánkból a'Királyi Kama-
ra foglalta el, a' mellytől Gróf Grassalkovich 
Antal nyerte meg, de későbben a' Bajai Uradalo-
mért viszsza engedte a"1 K. Kamarának, melly azt 
most is birja. 
Kulán alól mindjárt egy derék fa hid van 
a'Ferencz Csatornáján, mellyen által azut Ver-
bászra visz: a' hidon alól nem meszszére vizes 
lapály, azon keresztül pedig keskeny töltés van 
csinálva, mellyen tul mindenütt jól mivelt szán-
tóföldek 's rétek között megy az ut, melly a' 
Csatorna egész mentében legkiesebb kilátásokkal 
gyönyörködteti az ezen utazót Verbászig. Balról 
a' Telecskai halmok emelkednek , mellyek a* 
Kulai és Verbászi szőllőkkel bé ültetve nyúlnak 
el; ha előre néz egyenesen az utas, a" Verbászi 
zsilipnél való Uradalmi épületeket látja, az 
azokat készittő gyümölcs és jegenye fás kertektől 
körűi vétetve, mellyek távolról gyönyörködetik 
a' szemet: a' láthatár végső pontja pedig a' most 
említett épületek felett emelkedő halom tetejét 
koronázo p a vi 11 o n j a. T. Kis Mihály Urnák, 
Kulához egy kis órai járás 
Uj - Verb ás'z. 
Ez d erék Német helység, zsinórra van rendesen 
építve , az utczái szélesek, egyenesek, a' házak 
helyesek, 's közöltök sok szép van: az udvarok 
hol deszka , hol bodza és galagonya bokrokból 
való eleven kerítéssel vágynák bé fogva , az ut-
czákon a* házak előtt pedig az egész helységben 
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sorban szeder fák vágynák ültetve, mellyek annak 
vidám fo rmát adnak. Fekvése is egész belső Bács-
kában legszebb, a' honnét az egész falu physiog-
nomiá ja ke l lemetes , egész határán keresztül a' 
Telecskai halmok nyúlnak e l , mellyek gyümölcs-
fákka l és szőllőkkel vágynak bé ültetve ' s«a ' 
mellyek kozzűl i t t és ott apró k u n y h ó k fehérle-
n e k , ugy hogy azt gondolná az utas hogy a' Yer-
básziak valoságos hazájokba a ' szép Palatinatusba 
bájolódott által. A ' lakosokat 2dik JózsefCsászár a ' 
Palat inatusból hozatta ide 17S4. a ' k i k 1987. 
Evangel icusokból , 627. r e fo rmá tusokbó l , 66. Ca-
tholícusokból és 14 Zsidókból á l l anak , *") a ' k i k e t 
nem lehet a' paraszti együgyűséggel 's világbéli 
tudatlansággal v á d o l n i ; újságokat j á r a t n a k , a' 
korcsmákon polit isálnak 's t. e' f. 's a ' világ dol-
gairól sokat t u d n a k , mel lyekkel különben ná-
lunk a' parasztok nem igen tö rődnek . Jobbára 
tehetős jó G a z d á k , minden féle Gabonájok e lég , 
kivál t buzá jok szép t e r e m ; kevés szarvas marhá-
ka t t a r t a n a k , 5 — 6 tehene t , 's 4 — . 8 lovakat 
me l lyekke l végzik minden mezei m u n k á j o k a t : 
némel ly ik Gazdának néhány juha i is vágynák 
m e l l y e k r e , egy nyá jba szerkezte tve lévén a z o k , 
egy Magyar juhász vigyáz, ki a' helység felső vé-
gén l a k i k ; sok száraz , és reA cze olaj t sutoló mal-
m a i k vágynák. A' parasz tok kozzűl sokan helybeli 
gabona kereskedés t ű z n e k , mellyen néha nagy 
hasznok v a n , itt lévén a' Ferencz Csatornája ga-
bona kereskedésének közép 's legjobb p o n t j a , 
mel ly szerént meggazdagodván a z o k , háza ikon 
is meg tetszik a' tehetősség; némel lyeknek több 
szobáik vágynák h á z a i k b a n , mel lyeknek tisztább 
szobáik szép mobi l iákkal ékes i t t e tnek , tölgy és 
diófa pallérozott fen t állo a lmar iomja ikban czi-
*) Ttid. Gjsüjt, 1828 Eset. IV. Kötet. 
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f r a asszonyi ö l tözeteket , mindenféle gyolcs por-
t é k á k a t , a' fiókosokon pedig porcellain és ezüst 
edényeket is lehet látni . Háza ika t kívülről sok-
féle czikornyázásokkal 's különbféle fes tésekkel 
ékesít ik , mell} éknek elől hegyesen fel menő hom-
lok falaik v á g y n á k , ngy hogy a' k i nem t u d j a 
hogy Verbász paraszt hely, azt gondolhatná, hogy 
itt mind Nemes Urak l aknak : hol egyik , hol a ' 
másik mindég épi t t , vagy ú j í t j a és czifrázza a ' 
h á z á t , a' honnét a' helységnek u j fo rmá ja van . 
Tánczoló szálák is vágynák Yerbászon, mel lyek 
nem valami korcsmabéli ivó szobák, hanem jó 
Ízléssel k é s z ü l t , k i f e s t e t t , 's falon való és függő 
gyertya tar tókkal ékesí tet t szép nagy s z o b á k , 
mel lyekben akarki is cl mula tha t ja m a g á t , mive l 
illyen helyekre az Uraság helybéli t i sz t je i , az ezen 
mindég sokan járó i degenek , 's több i l lyen féle 
megkülönböztetet t személyek is e l j á rnak . — Az 
Evangeücusok , ugy szinte a' reformátusok is 1821. 
külön külön u j templomokat építettek a' helység 
közepén szép téres h e l y e n , csak az a ' k á r , h o g y 
nem egymással által e l l enben , hanem egymás-
mellé épültek, ámbár a' he lynek tágas volta mia t t 
által ellenben is e l fé r tek v o l n a , ' s u g y a ' he lység-
n e k nagyobb ékességére le t tek volna. Mind a ' k é t 
templomnak tornya v a n , mind kívülről igen j ó 
ízléssel készü l t ek , kivál t az Evangelicusoké olly 
s z é p , hogy akármelly nagy Városban is figyelmet 
é rdeme lne , *'s egy a' H a z á n k b a n való legszebb 
falusi templomok közzűl. A' templomok mel le t t 
van a' két vallási felekezet parochiája ugyan egy 
csinos és derék épületben, mellyet az Urada lom 
épí t te te t t , azzal által e l lenben pedig szinte a ' k é t 
felekezet Oskola épűlet jeik a ' tanítók l akása ik -
kal . A' K. Posta hivatal épű le t j e szép h á z , 's belső 
pl rendelése a lka lmatos , fekvése is szép he lyen 
yan a' helység felső vagy is napnyugoti részén a ' 
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F. Csatorna partján, homlokkal az utczára, a* 
merre az épület szobáinak ablakai nyílnak.— A' 
helységben bent, az Uradalomnak egy Ispánja 
lakik, a1 kinek a' falu közepén a' helység, 's a' 
jegyző házaik között szép lakó szállása van. Min-
denféle mester emberek laknak a' helységben , kik 
között több kötélverők találtatnak a' kiknek az 
ezen eljáró bajókról jó keresetjök van. —A' hely-
ség maga költségén seb Orvost ,és bábát tart a' 
helybeli betegek számokra. —A'Postaház megett 
néha kereskedő hajók állanak meg a' rakodás 
végett: ezt azért említem , hogy különben a' ren<-
des rakodó hely's a' hajók allá.sok felyebba' Csa-
torna zsilipjénél van. 
Ó V e r b á s z 
i 
Uj Verbászon tul Napke le t r e , m ind já r t a n n a k 
szomszédságában fekszik. Noha a' két helység 
egymás mellett v a n , még is anny i ra kü lönböz ik 
egy mástol , m i n t h a egészlen más Országban fe-
d i i d n c k ; Uj-Yerbászon pallérozott N é m e t e k , i t t 
du rva Ráczok l a k n a k ; ott szép házak 's r endes 
u t c z á k , itt k u n y h ó k inkább min t rendes h á z a k , 
' s Cocythusi sárra l bővölködő u t c z á k ; ott szor-
galmatos 's mivel tebb Német gazdaság , itt S e r v i a i 
Oeconomia 's t. e ' f. ugy hogy az egyben hason-* 
l i tást igen meszsze lehetne ter jeszteni . 2957. O 
h i tű Ráczok , 185 Catholicusok laknak i t t , * ) a ' 
k i k tehetős e m b e r e k , k i k vagyomjoka t a' főid» 
mivelésből és marha nevelésből s z e r z i k ; sok 
szarvas m a r h á i k , j uha ik , apró de tüzes lovaik 
vágynák. ~ Az O h i tűeknek derék t emplomjok 
' s papházok van. — A' Vármegye részéről m i n -
dég egy Esküd t l ak ik itt. •— Vendég fogadó is 
v a n a' f a l u b a n , de azt nem igen lehet dicsérni« 
*) T u d . G y ű j t . 1818 Esz i , IV. Kö le t* 
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Terméseiket haszonnal szokják eladni a' hely-
ségen keresztül menő F. Csatornáján itt meg álló 
kereskedő hajókra: a' Csatornán hidak vágynák 
mellyek a' Csatorna által két részre szakasztott 
falut egybekötik. — A' helység déli részén a"1 
falu végén a' Csatorna vagy is inkább a' tó par-
ton egy Szt. Kut van melly fölébe kis Kápolna 
épült, ennek a' viznek ha meg mosódik véle va-
laki a' fekélyek, ha pedig iszik belőle a' belső 
nyavalyák ellen gyógyító erőt tulajdonitnak az 0 
hitű Ráczok, a' honnét mind a' kétféleképpen 
igen használják: magam is gyakran tapasztaltam 
hasznos voltát a'szomjúság ellen, — tagadhatat-
lan az, hogy jó fris vize van ámbár posvány 
mellé ásatott. 
Mind a' kétVerbász határának földje fekete, 
kivévén azt az egy nyomást melly fent a' Tc-
lecskán fekszik, három nyomásbéli; mindenféle 
gabonát, kivált búzát szépet terem: a' Rácz hely-
ségnek is van szőlleje. 
A' régibb időkben a' két Yerbász egy határ 
volt, 's a' legrégibb időktől fogva mindég a' Ka-
locsai Érsekek birták a' Mohácsi veszedelemig, 
sőt még a' Törökök birtokok alatt is esztendőn-
ként hat forint adót húztak az 0 Verbászi jobbá-
gyoktol az Ersekek. A' Törökök ki verettetések 
után a' K. Kamara foglalta cl, melly most is bírja 
a' Kulai Uradalomhoz csatolva. 
A'német helységen felyűl mint egy fertály órá-
nyira, a1 Ferencz csatornája Igazgatásához tartozó 
Uradalmi épületek vágynák, 's kies vidékben fe-
kiisznek. KőzéppetKastély forma de csak földszint 
való derék épület van, melly ben a' Verbászi Csa-
tornai—Statzio iró és pénztár szobáik 's a' Percep-
tor lakása helyheztettek; az épület többi szobái 
most gabona tárnak vágynák fordítva. Az Udva-
ron egymással által ellenben a' két oldalt, két 
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hoszszu épületek formálják, a' Napkelet felől 
valóban elől a' Controjeur lakik, hátrább pedig 
ez előtt az Uraság Ökrei mellett szolgált béresek 
lakásaik voltak, mellyeket minthogy azt Urada-
lom most már itt nem tart ökröket, gabonát le 
töltő hellyé változtatták: a' másik, vagy is Nap-
nyugoti oldalt formált épületben nagy istállók 
voltak azon ökrök számokra, mellyeket az Ura-
dalom a' Csatornán járó hajók vontatásokra tar-
tott , de mivel a' Csatornai igazgatás már a' hajókat 
nem vontattatja többé igy Ökrökre sem lévén 
szűkség, ezek az istállók is gabonát le töltő hely-
ekké változtattak. A' homlok és az oldal épületek 
között egy nagy Udvar, az után pedig egy igen 
nagy kert terjed ki egész a' Kulárol Verbászra 
vivő Ország utig, mellyben mindenféle nemű ol-
tott gyümölcs fák 's vetemények ültettettek. A' 
most le irt fő épület mellett Napkeletre egy Csi-
nos házban aT. Csatornára ügyelő Inspector,az 
azon tul egy sorban fekvő apró házakban pedig 
a' Statziohoz tartózó Zeugvart, ácsok 's egyéb 
Mester emberek laknak. A' fő épülettel által el-
lenben árokkal és sövénnyel bekerített udvarban 
a' szerszámok tárháza, 's a' zsiliphez szükséges 
fa matériáiéit le rakó színjeik vágynák; a' zsi-
liphez közel az ut mellett derék Vendégfogadó , 
mellynek egy nagy szobája kávéháznak van for-
dítva mellyben b i l l i a r d van, 's a' mellyben 
néha tánczolniis szoknak; a' Fogadó hátamegett 
az ut és a' Csatorna között egy vizi malom van, 
mellynek vize a' nagy Csatornából az Uradalmi 
épületek felett foly ki, itt pedig a' malmot hajt-
ván először, a' Csatornában ismét béfoly. A'zsi-
lip hegyett egy kő hid van, mellynek bolthajtása 
a' Csatorna egész szélességét által fogja, ennek a' 
Napnyugoti felén középeit a'zsilip felől egy fehér 
alabastrom táblán latán felírás vésetett bé, melly-
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nek az a1 foglalatja, hogy a' Csatornát és zsili-
peket T. Kis József és Kis Gábor földmérő Urak 
készítették. A' hídon felyűl mindjárt, a' Csatorna 
bal partján a' zsilip falára, 's attól be felé el 
távozva egy jókora nagyságú 's több emeletes 
Gabona tár épült melly az Uradalmé, 's először 
vizi malom volt, mellynek kerekeit a' Csatorná-
ból a' kerekek hegyekbe zúgott viz hajtotta, de 
mivel a' zsilip épííletjére nézve későbben káros-
nak találtatott a' kerekek forgások által okozta-
tott ingása az épületnek, a' malom belőle kivéte-
tett 's gabona tá¥ra változtatott által. Ezen gabona 
tár , 's a' szol lökhöz vivő kocsiút között van egy 
másfél öl szélessegű árok, melly a'Ferencz Csa-
tornájának az Originálja, mivel ezen eresztvén 
le a' Cservenkai mocsárok vizeit T. Kis József 
Ur , erről vett magának ideáta' Nagy Csatorna 
építésére. A' Gabona tár 's a' híd irányában a' 
zsilip bal partján tul el nyúló szőllőshalmok al-
jokban T. Kis Mihály Ur v i l i áj a van , mellyet 
még az atyja T. Kis József Ur építtetett a'mellette 
való Anglus Ízléssel készült mulató, veteményes 
és a1 halmokra fel húzódó szőllős kertekkel együtt, 
mellyek öszvessen egy igen szép egészet formál-
nak. A' v i l l a ' kies fekvése, 's mind a" belőle 
való kilátás, mind pedig a' reája való látás a' 
szemeket gyönyörködteti: az épület fő oldala a' 
szőllőskert felé néz, 's ebben vágynák a' birtokos 
T . Kiss József U r s zü le t e t t B u d á n , h o l az a t y j a 
P l a t t z k a p i t á n y v o l t , a ' k i Maria T h e r e s i a K i r á l y 
A s z s z o n y u n k ál tal é rdeme ié r t Nemessé t e le te l t . Kis 
József U r e lébb a' Bécsi K . K a m a r á i U r a d a l m a k 
igazgató F ö l d m é r ő j e , későbben T . Bács és B o d r o g h 
V á r m e g y é k T á b l a B i r á j a és az Augus tana Confes . 
Köve tök Bécsi S e n i o r a t u s o k b a n I n s p e c t o r , ' s a ' F e -
rencz Csatornájának projectálója, későbben épít-
tetője. 
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l a k ó , háló és vendég s z o b á i ; a* Csatorna fé lé 
fordulva a rccza l , a' jobbról való szárnyát az épü-
l e tnek a' nagy billiard szoba , 's a' mellette való 
könyváros cabinét és még némel ly más k a m a r á k 
's t. e ' f. foglalják e l , a' balról való szárnyában 
az épületnek egy nagy tábla szoba v a n , mel lynek 
egy a j t a ján a' ker tbe lehet k i l é p n i , e n n e k a ' v é -
gében pedig ismét egy Vendég szoba van. A' zsi-
l ip felől az udvar t egy ve teményes ke r t ke r í t i 
mel lyben méhes v a n ; az épületek megett emel-
k e d ő halmot szőllő tőkék b o r í t j á k , mellyek egész 
a ' tetejéig fel nyú lnak a' hol a ' szőllő közepén 
t o r o n y forma pavillon v a n , mel ly egy emele tes , 
's mel lynek legfelső részét egy terassee fo rmál ja 
mel lyről minden felé szabad és szép kilátás van , 
m i n t szinte az emeletet ker í tő galériáról is , mel-
lyet alolról az ő természeti valóságokban meg 
h a g y o t t , 's még héj ja ikkal is be borí tot t fa tör -
sökökből álló oszlopok t a r t a n a k , mellyek a' pa -
vi l lon alsó részét körül vévén egy úttal ékességül 
is szolgálnak annak. Pia a ' ga lér iáról , vagy a ' 
fe le t te való terasseról valaki egyenesen e lő re te -
k i n t Délnek a' Csatornán tul egész a' Dunáig — 
mel ly ide mint egy hat mér t fő id — csupa róna-
ság te r jed e l , mellyen közelébbre és távolabbra 
t o rnyoka t és helységeket lehet l á t n i , mel lyek 
gazdag határaiktol körül vé te tve a' szerencsés 
szorgalmatosság kebelében nyugosznak ; m i k o r 
a ' levegő t isz ta , a' Duna túlsó pa r t j án el nyú ló 
s i rmiumi hegyekig el lehet lá tn i , sőt T. Kiss 
Mihály Urnák Anglus nagy néző csőjén az I l loki 
szőllőkben dolgozó embereke t , 's azoknak moz-
gásaikat i s , — a' hely távol lé tére nézve — gyak-
r a n csudálkozva néz tük innét . I t t a' halom te-
t e j én a' szőllő sorok között üldögelve sokszor el 
andalodtam egész add ig , mig nem ezt a' C l a u d e 
L o r r a i n ecset jére méltó v idéke t s' hold ezüst 
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világával cl nem b o r í t o t t a , a ' m i k o r va lóban bá-
joló szépségű t a b l e a u x állott gyönyö rködő 
szemeim előtt. A' ha lom oldalában a ' s z ő l l ő k k ö -
zöt t v a n a^  b i r t okosnak de rék p i n c z é j « , me l ly 
Valóban nézést é rdemel azér t , hogy a' hegy oldal 
a g y a g j á b a n , a' né lkü l hogy a^pinczék üregei k ö -
v e k k e l vagy téglákkal k i vo lnának fa lazva és 
bo l tha j t á so lva , egymás alat t és fölött emele t m ó d -
r a v á g y n á k k é s z í t v e , 's a' p inczéke t k e r e s z t 
gal ier iák kö t ik egybe az egyesülés véget t . A1 vi l-
l á b a v i v ő legkülső kaputó l bé mene t j o b b r a , k i 
j ö v e t b a l r a , a1 F e r e n c z Csatornája N a j a d a leá-
n y a i n a k iszapos k a r j a i k által Öleltetett apró szi-
ge tecskékre Anglus ízléssel ültetet t b o k r o k vagy* 
n a k , me l lyek a ' magányosságot kedve l lőnek csen-
des m e n e d é k helyet . . adnak; azt gondol ja az ide 
r e j t e z ő , hogy m á r m o s t m a j d gondola ta inak csen-
dességben audient ia t fog a d n i , de alig űlt l e , 
m á r egy köze l való b o k o r b ó l , melly egy kis szi-
getecskét bor í to t t e l , a n n a k közepére épült v o -
l i e r l a k o s a i , hangos cs i r ipe lése ikke l , éneke ik -
ke l , 's nyögése ikkel a d j á k tudtára nék i i t t való 
rabság joka t . 
A' Bács V á r m e g y e i baj ok á z h a t ó Fe-
r e n c z C s a t o r n á j a , 
a9 Duná tó l fogva a ' T i s z á i g X3| mér t fö ldekre te r -
j ed , kezdőd ik a' Dunán Monostorszeg falu mel le t t , 
's Fö ldvá r helységnél a' Tiszába v é g z ő d i k : épí t -
tetésére köve tkezendő környűlá l lás adot t alkal-
matosságot. Cservenka helységtől fogva , Szivacz 
mellet t e l , egész a' Kis-Sztapár i pusz tá ra egy 
*) Az i l t e l ő a d ó i t H i s tó r i a i d i l u m o k a t b o l d o g u l t T Kiss 
József Úrtól magától h ilIoLUui, azért is authen-
licumok. 
Tud. Gyűjt. X. Köt. 1831. 3 
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mocsáros tóság nyúlt e l , melly a ' bele folyott 
v izek által esztendőnként szaporodot t , anny i ra , 
hogy 2dik József Császár idejében ezen tóhoz kö-
zel épít tetet t három helységekben, u. m* Cser-
v e n k á n , Uj-Szivaczon és Torzsán a ' v i z á r ja ugy 
fel adta magát , hogy a' házak vizzel meg te l t ek , 
's nagyobb része az említett helységeknek öszve 
omlott . Hogy a' veszedelemnek elejét lehessen 
venn i a 'Császár azt parancsol ta , hogy valamelly 
móddal a7 tóságot eresszék le , melly re való nézve 
Kiss Ur egy kisded Csatornát készí t tetet t mel ly 
Cservenkán felyűl a' tónál kezdődö t t , 's O Yer -
básznál , az innét egész a' Tiszáig ki nyulo C z e r -
n a B a r a Mocsárba végződöt t ; melly csa torna 
másfél öl széles volt mii t azt az Uj-Verbászi zsi-
l ipnél való kő hid végénél látni l ehe t , a 'hol még 
mos t is meg van egy részecskéje ennek a' k i s 
csatornának. A' próbának szerencsés ki menete le 
l é v é n , Kiss József Ur , 's tes tvére Cs. Kir . Inge-
n i eu r Kapi tány Kiss Gábor Ur arról gondolkod-
t ak , hogy a' Hollandiai 's Angliai ha jókázható 
Csatornák formáikra nem lehetne e' itt is a ' D u n a 
és a ' Tisza közöt t egy hajókázható Csatornát ké -
szí teni ? E ' végre tehát a' Duna és Tis^a közé t 
ezen a' tá jon meg vizsgál ták , 's a' dolgot meg 
lehetőnek ta lá l ták , mellyre való nézve egy plá-
n u m o t készí tet tek mellyet Fel. 1. Ferencz Ki rá ly -
n a k 1792. volt meg koronázta tása alkalmatossá-
gával Budán bé is nyúj to t tak : a ' projectum Ő 
Felségének meg t e t sze t t , mel lyre nézve mind a ' 
szükséges kö l t ségek , mind a' Csatornát megásó 
emberek i ránt rendelés t é te te t t , mellyet azonban 
az el kezdetet t Franczia háború meg akadályoz-
t a t o t t , mert a ' Csatornának a' katonaság által 
ke l le t t volna k i ásodni 's három esztendők alat t 
elvégeződni. Hogy tehát a ' planum füstbe n e 
m e n j e n , Felséges U r u n k engedőiméből gazdag 
privatusokból való társaság állott öszve , melly-
ben maga a' F . Kirá ly is 200,000 for in tokig részes 
l e t t , a-1 társaságnak a'' Csatorna el végeződésétől 
és használása kezdetétől fogva huszonöt követ -
keze t t esztendőkre lett kiváltsága (p r iv i l ég iuma) 
's későbbi egyezés következésében a' K . K a m a r a 
által T. Bács Vármegyében birató Uradalmakat 
is meg nyer ték haszon bérlésben, olly formában, 
hogy el telvén a' határozott i dő , az Uradalmak 
a' Csatornával együtt a' K. Kamará ra vissza szál-
j a n a k , viszsza fordí t ta tván azonban a' társaság-
n a k a' csatornára te t t költségek Capitalisa a' K . 
Kamara által. Az Actionariusök négy rendre osz-
tódtak f e l , u. m. O l l y a k r - a ' k i k 10,000 for into-
ka t ; 2 . ) ol lyakra a' kik ezeken felyűl 5000 for in-
tokat ; 3.) Ol lyakra a' k ik még 1000 f o r i n t o k a t ; 
és végre 4.) a' k i k még 500 for in tokat adtak bé : 
az esztendőnként való nyereséget az Actionariu-
Sok közzűl mindenek Actiáiknak mivol tokhoz és 
mennyiségekhez képest húzták. A' Társaság ma-
gát : M a g y a i * K i r á l y i P r i v i l e g i á l t H a -
j ó k á z h a t ó C s a t o r n a T á r s a s á g á n a k 
nevezte . A' K. Kamarával tett egyezése szerént 
a' társaságnak a' volt a' h a szna , hogy a" Csator-
nán keresztül úszott hajók te rhe iknek minden 
mázsájától minden mér t főidre -J k r a j c z á r o k a t , és 
igy öszvesen 7 k ra jczá roka t vett b é : 1815től 
fogva pedig meg ket tőztetve fizettetett a' mázsa 
b é r , ugy mind az á l ta l , hogy a' Társaság tarto-
zott tulajdon ökrei által a' jövő 's menő ha jóka t 
a' csatcrnán által vön ta t t á tn i , melly vontatásért 
különösen nem fizettek a ' h a j ó k hanem a ' von ta -
tás bére már oda értettetett a' mázsáktol tett 
fizetésekbe: ezen most emliíeít taxákon kivül hasz-
na volt még a' t á r saságnak , a' ki bérlett K Ka-
mara i uradalmakból bé jö t t jövedelemből. A 'kö l -
t s ége t , mell}be a' Csatorna ásatása fogott j ö n n i , 
3* 
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a5 p lani imban előre egy millió fo r in tokra tették^ 
de a3 bizonyos hogy sokkal többe kerül t . \ 5 
csatornát 1793ban Majusban kezdet ték el ásni 
*) 3s hét esztendőkig dolgoztak r a j t a az ásó nap-
számosok , kik az ország minden részeiből gyü-
lekeztek ide öszve , 's készpénzért hol nagyobb-» 
hol kissebb száminál dolgoztak: földet ásó ma-
chinákat is használ tak , mel lyeket hat l ovak 
vonta t t ak . 
A' csatorna v izének esete a3 Duna és Tisza 
között a k k o r , mikor ezen két fo lyókban ele-
gendő víz Van 31 l ábnyomnyi : a ' csatorna v izé t 
pedig a ' Dunától a1 Tiszáig öt zsilipek t a r t j á k , 
A' D u n a felől az első Monostorszegh falu mel -
l e t t , azon felyűl Van mind j á r t , Hol landia i mód» 
r a kész í tve , „melly közé a3 vizet a3 kapuk a l ju-
kon való fiókok fe l tekerések által eresztik bé i 
ha a' víz nem igen nagy a3 Dunában , úgy enné l 
a' zsil ipnél nincs esete a' v í znek , ha pedig nagy 
a1 Duna vize , egy vagy két lábnyi az e s e t , ahhoz 
képes t a ' mint a' Duna áradása van . A3 csa torna 
a' kezdéséné l , a' Duna pat t já tó l fogva a' zsi l ipig 
t e rmés kövekkel van k i f a l azva , a' zsil ip négy-
szegű nagy mészkövekke l , a3 zsil ip két kapu i -
nak köze pedig téglákkal . A1 csa torna bal p a r t -
Gróf Teleki D o m o k o s H a z a i u t a z á s a i b a n á' 
Ferencz csa torná já ró l némel ly dolgokat hibásan jegy-
zet t meg : 1) hogy a' Tisza felől Sz ivacz r a , o n n é t 
Cservenkára 's úgy Sz tapá r ra r h e n t , h o ' ö t t e lőször 
Cse rvenká t , azután Szivaczot 's úgy éri Sz tapá r t az 
u tas . E ' magában csékély hiba ugyan , de azért t a r t o t -
tam szükségesnek meg jegyzen i , hogy valaki — a' k i 
G . Teleki utazásaiba bélé tekint — engemet azzal ne 
vádo l jon hogy én ta lán nem is jár tam erre , nem t u d -
ván jó l a' helységek fekvéseit . 2) Hogy a ' csa tornán 
á l t a l minden iné r t fö ld re egy mázsá tó l 2 x r t k e l l e t t 
f izetni . 3) A* csa torna vizének eseteit is hibásan a d t á 
elő. Lásd hazai utazások a" 119—l22dik lapig. 
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j án a' Duna mellet t az uradalom vendégfogadó-
j a , melly alkalmatos épü le t ; azon belől ped ig 
a' csatornához tar tozó tisztviselők számokra négy 
s^egeletes és egy emelet re épült derék lakó ház 
v a n , mellybeu alól az írószoba 's a' p énz t á r 
h e l y h e z t e t e t t ; az épület fekvése k i e s , ablakai-
ból szép a s ki látás a Dunára , az azon va ló 
Bodrogh sz ige té re , Ba t inára , 's a' mellet te emel-
kedő Kőszeghi puszta vár omladékja i ra 's t . eY. 
hátameget t pedig a1 Üodroghi erdő maradványa i 
t e r j ednek el , mellybeu feküdt ha jdan a ' Szt. 
Robert által Cisteauxbon feláll í tatott szerzetnek 
A' Szt. P é t e r t i s z t e l e t é r e s z e n t e l t 
B o d r o g h M o n o s t o r i A p á t s á g a , 
mel ly a* Mohácsi veszedelem után a' Törökök 
állal annyira e lpusz t í t t a to t t , hogy nyomai t sem 
lehet találni ha jdan i épíí letjeinek. Bodrogh Mo-
nostornak azért neveztetet t , mert a' h a j d a n i 
Bodrogh városa szomszédságában feküdt . M i k o r , 
és ki által szerződhetet t és épí t tethetet t ? $r ra 
még eddig nyomot nem lehetett találni ; anny i 
b izonyos , hogy I300dik esztendőben már virág-
z o t t , egy 1327. költ óklevélben van róla em-
lékezet , mei lynek ta r ta lma szerént az Apátság, 
a* szomsaéd Bodroghi szigetben feküdt Monos-
storával a' Szt. Pál remetéskedet t szerzeteseinek 
valameHy Hotyás nevezetű halastó i r án t per le-
kede t t h a j d a n á b a n . 
B o d r o g h V á r o s a 
is ezen a' t á jon ál lot t , de a" meilynek már ma 
nyomai sincsenek mivel annak helyén most a' 
Duna f o l y , némelly al lapok és épüle tek nyo-
maik látszanak ugyan túl a' Bodrogh szigeti er-
dőben , mellyekről azt ál l í t ják , hogy Bodrogh vá-
yosáhpí ta r toz tak , de c^ek talán inkább azon 
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Monostor m a r a d v á n y a i k mel lyről m i n d j á r t lesz 
szó. A' h a j d a n i időkhen Bodrogh városa k i r á l y i 
b i r tok v o l t , 3s a1 K i r á l y o k meg is l á t o g a t t á k , 
lu vtízetesen) Szt. László Kirá ly . 1095. 1, Mar-
tit isban , Amiensi Péter , először Vi téz le t t Ne-
mes és f é r j , a z u á n Sze rze t e s , v é g r e . R e m e t e és 
J e ruzsá l emből vissza é rkeze t t Szarándok izgatás 
sára Orbán Pápa Piacenzában egy közgyűlés t 
t a r t o t t , mel lyen 35,000 személyeknél többen je* 
j e n t e k m e g , azok közöl t pedig t i zenhárom Er» 
s e k e k , kétszáz P ü s p ö k ö k , és négy ezer P a e p o -
s t p k , Apá tú rok és C a n o n o k o k , s azok közö t t 
Magycirok is Szt . László Kirá ly tó l azon v»gre 
k ü l d e t v e , hogy ny i l a tkoz ta tnák k i a ' k e r e s z t é n y * 
ség j a v á n a k e lőmozdí tásá ra való kézségét . A' 
gyűlés szabad ég alat t hét napokig t a r t o t t , "s az 
végez t e t e t t , hogy a ' Szt . föld fegyveres kézze l 
szabadí t tassék ki a ' p o g á n y o k kezeik k ö z ü l : a1 
gyűlésben j e l en volt Herczegek és Vi tézek Sz t . 
László K i r á l y u n k a t vá lasz to t ták v e z é r j ö k n e k , a* 
k ihez onnét fényes követséget k ü l d ö t t e k , me l ly 
követség a Ki rá ly t a1 Bodroghi v á r b a n t a l á l t a 
a ' hol az a' H ú s v é t i ünnepeke t tö l tö t te a k k o r . 
Sz ívéé in lá t ta a' K i r á ly a1 követeket , ?s az t 
Í g é r t e , hogy az Ország nagy ja inak egyben é r t é -
sükkel kész a3 vezérséget e l fogadni 's méltósár 
gához illő a j á n d é k o k k a l e lbocsátot ta a z o k a t *) . 
Ezen Ígéretből azonban semmi sem l e t t , m e r t 
kevéssel azu tán Nyi t r a v á r á b a n megha l t Sz t . 
László . IJgy l á t s z i k , bog} Szt . László fia K á l m á n 
K i l á l y , Bodrogh városá t is Almus Herczegnek 
a d í a akkor m i k o r Hen tes t ; me r t az Almus ál tal 
1 lÖ7ben szerez te te t t és ép í t t e te t t Demes i P rae -
postság b i r t a a Mohácsi veszede lemig a' rég i 
idők olta. 
*) Thuróezi Chrori. Parte II. Cap LIK-
3í) 
A' Dunán való Bodrogh szigetében volt h a j -
dan a1 Szt. Pál remetéskedet t szerzetének 
A ' Szt . K e r e s z t t i s z t e l e t é r e s z e n t e l t 
M o n o s t o r a . 
Ezen Monostorról e redő Szt. Kereszti Apátság 
becsületbeli cz ímje , a3 mellyel még a3 mi időnk-
ben is F. Kirá lyunk érdemes fő papi személye-
ket szok megt iszte lni , tehát nem tu la jdonképen 
vaió , mer t a" Szt. Pál remetéskedet t szerzete-
seinek soha sem volt ftpáljok , hanem csak Pri-
o r jok . Ez a3 Monostor is virágzott már 1300dik 
esztendő táján 's 1327. pere volt a3 fe l jebb em-
l í te t t Bodrogh Monostori Apátsággal , melly pe r 
nagy világosságot ád a' két szerzetnek it t mi-
kori ide helyheztetéséről : ugyan is a ' már ne-
vezet t oklevélben a' többek között ezek mondat -
n a k : „ t a n d e m ipse D. vicarius visis ins t rumen-
tis ipsarum partium praemissam piseinam 
Hotyas vocatam sententionali ter adjudicasset ipsi 
F r . Mart ino Abbati et suo Monasterio et Eccle-
siae S. Petri rest i tuendam perpetuoque et irre* 
vocabii í ter possidendam et habendam eo j u r e , -
quo ab ipso Monashr io et suo Abbate fnisset 
possessa et habita ab ant iquo" . Ha tehát a3 I Io-
tyás tavá t a b a n t i q u o bír ták a1 Bodrogh Mo-
nostori Apátok úgy azoknak 1327. előtt sokkal 
régebben kellett szerződtetniek , mivel pedig a' 
Bodrogh szigeti Prior ezen ítélet hozással bé 
nem elégedet t , későbben még régibb kivál tsági 
ók levelet hozott elő a3 halas-tónak az ő Mono-
storát i l le tet t 'birtokbéli i gazá ró l , a' következik , 
hogy a1 Bodrogh szigeti Monostornak is 1327. 
előtt sok idővel kellett szerze t tHni . 
A' csatorna jobb par t ján vágynák az urada-
lomnak n é m e l l y , a1 gazdasághoz tar tozó épüle-
tei , azokon pedig tul 
/ 
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f e k s z i k , mel ly j ó k o r a helység,- 3 7 8 7 catholicus, 
280 ó h i t ű , 10 evangel icus és 74 zs idó lakosa * ) 
van. Mioi ta d Törökök hazánkból k i v e r e t t e t t e k , 
azolta a' K. K a m a r a b i r j a , 's az Apa t in i u r a d a -
lomhoz ta r toz ik most . H a t á r j a ké t n y o m á s b e l i , 
agyagos és f eke te f ö l d ű , búzát j ó t t e r e m , len t 
e l e g e t , szólleje i s , e r d e j e és n á d j a bőven van , 
's a1 lakosok sok sza rvas m a r h á k a t neve lnek . 
Mig a ' csatorna nem v o l t , addig i i t a' D u n á n a ' 
p a r t o s b a n sok h a j ó k r a k o d t a k a* bel jebb f e k v ő 
h e l y s é g e k b ő l , de m á r most ez csak ollyankojr 
t ö r t é n i k , m iko r az igen kis víz mia t t a" h a j ó k 
n e m m e h e t n e k bé a ' c sa to rnába , mel ly igen r i t -
k á n esik meg. T. Bács V á r m e g y e részéről a ' 
he lységben mindég egy esküdt l ak ik . 
Monostorszeghtől fogva Zombor ig t öbbny i r e 
Japályos he lyeken , Zombor tó l fogva & 
K i s S z t a p á r i 
pusz tá ig dombokon megy keresztül a ' c s a t o r n a , 
a* második zsi l ip i t t v a n , V e z is H o l l a n d i a i 
m ó d r a készü l t : a ' v íz esete i t t 4 l á b n y o m n y i . 
Az u r a d a l o m n a k i( t nagy m a j o r j a , s z é r ű j e , 
m i n d e n f é l e a' gazdasághoz szükséges é p ü l e t e i ; a ' 
t i sz tv i se lők úgy sz in te a1 csa tornához szükséges 
m e s t e r e m b e r e k , *s a' zsel lérek s zámokra l akások 
v á g y n á k épülve . Inné t Szivaczig legcsekélyebb 
a ' v i z a ' c sa to rnában . Sz tapá r tó l Ú j - Y e r b á s z i g 
l apá lyos he lyeken megy a' csa torna . A' h a r m a -
d i k zsi l ip 
Ú j - V e r b $ s s & y 
nál v a n , e' legszebb , l ege rősebb , és Iegmester-
ségesebb m i n d e n zsi l ipjei közöt t a J c s a t o r n á n a k : 
>*) Tud. Gyűjt. 1818. eszt. IV. kötet. 
Anglus módra van kész í tve , az alja ?s a3 ka-
p u k melléke négyszegeletes nagy mészkövekből 
v a n r a k v a , aJ többi része pedig téglákból. A" 
v i z e t , a J zsilip felső és alsó kapu i között való 
csatornába felyűlről b é , ' s alólról abból k i , nem 
a1 kapukon való fiókokon e r e sz t i k , mint a ' fel-
j e b b le ír t két zsil ipeknél , hanem mesterséges 
béfede t t csatornákon , mel lyekpn a' víz igej> 
nagy erővel rohan lefelé mikor a1 nyí lásoknál 
való kissebb rugók fe lvona tnak , a' mikor a ' 
csatornákon kirohanó víz különös jelenést okoz? 
Ugyan is i l lyenkor a1 csatorna felső kapuja felet t 
álló víz massa a c s i g a fo rma tekerűle tű oldal 
csatornákon két ölet esvén a lá fe lé 9 a ' csatornák 
egymás ellenében álló , 3s a j tókhoz hasonlí tó 
alsó nyílásokon sebességgel rohanván ki a1 felső 
k a p u al jában nagy zuhogással ütközik öszve. A* 
n é z ő , téjhez hasonló ta j ' ékzó haboknál nem lát 
egyebet elősször , mellyek nagy vastag massák-
ban a1 nyílásból omlanak k i , *s mellyek felet t 
a ' víz öszve zúzott részecskéi köd formán min-
denfe lé elrugódnak : a' mint a' felső , és alsó 
kapuk között való rekesze a' csatornának a' ki-
omlot t vízzel megkezd t e l n i , a ' már el terült víz 
fenekéről fehér víz sugárok megszűnés nélkül 
lövődnek fe l fe lé , mel lyeknek fo rmá ik 's keve-
rődzéseik szinte oliy különösnek, m in t azok a' 
habok mellyekből e r e d n e k , a* min t pedig a' két 
kapu köze már egészen meg te l t , a1 víz fellövel-
lése megszűnik u g y a n , de a' színe for rani lát-
s z i k , és susogó hangot ád. E k k o r a' felső ka-
puk f e l n y i i t a t n a k , minden el lentál lása nélkül a1 
felső kapuk felett való nagy víz massának , 's 
a ' hajó a' csatornának a' két kapuk között való 
rekeszébe bocsátódik b é , bent lévén it t a' ha jó 
a ' felső kapuk bécsukatnak , *s az alsók mellet t 
yaló oldal csatornákon a5 két kapu közé felyűl-
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ről béeresztetet t yíz i smét k ibocsá t t a t ik , melly-
nek következésében a' m in t a ' bérekeszte t t víz 
f ogy , szinte abban a ' mér tékben száll alá a' ka-
puk közé eresztet t h a j ó , a1 min t pedig a" bére-
kesztetet t víz annyi ra l e fogyo t t , hogy a' k a p u k 
között való csatornabéli v íz s z ine , az alsó ka-
pun alólról k ivül való csatornában álló víz szí-
nével megegyez , az alsó kapuk minden ellent 
állás nélkül fe lnyi t ta tnak , 's a' ha jó a3 csatorná-
nak a' zsi l ipen alól való részébe k ivonta t ta t ik . 
Ez az egész manipula t io egy fer tá ly óra a la t t 
megtör ténik . A1 két kapuk között való rekesz-
ték je a' csatornának 27 ö l , szélessége 27 láb-
nyom : m i k o r a' felső víz ki van belőle eresztve, 
akkor a' fenekén még 7 j láb nyomnyi mélységű 
víz v a n , ha pedig a ' felső kapu fe le t t való csa»-
torna v izének a3 színével egyenlőségig ereszte-
tik tele a' 7 j láb nyomnyi rendes víz állás felett 
még 3 öl , 1 l áb , és 6 ú jny i víz megy belé a ' 
r ekesz tékbe . Ezen zsilip r ekesz l ékébe , T. Kis3 
József Ur kiszámlálása szerént 52,865 akó víz 
fér el. A' víz esete a ' Dunának áradásához ké-
pest hof nagyobb hol k issebb, a ' mikor legkis-
sebb a1 víz , két öl az esete. 
A' zsil ipen felyűl jó darabon a' csatorna 
vize nem ásott á r o k b a n , hanem két töltés kö-
zött áll olly f o r m á b a n , hogy a' v ize t magában 
foglaló csatorna oldaltöltésének felső sz íne , a ' 
töltés alat t való földszinénél egy öllel magassabb. 
A zsiliptől fogva a ' c sa to rna ásása már csak 
O-Verbászig t a r t , melly 7^ mér t fö lde t tészen a3 
Dunától odáig, azon túl pedig a' C z e r n a b a r a 
vagy f e k e t e m o c s á r kezdődik melly 6 mér t -
fö ldre egész a3 Tiszáig tar t . A3 Mocsárban ugyaí} 
ásás n incs , de azt sok helyeken ki kellett t i s z -
togatni , hogy a3 ha jóknak jobb járások legyen. 
Úgy t a r í j ák némellyek , hogy ez a" f é k e i ® 
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m o c s á r va lame l ly csa torna kezde te v o l t , mel-
lye t Y á r d a y Pé te r Kalocsai É r s e k 1500dik esz-
tendő t á j án kész í t te te t t , egyesí teni a k a r v á n a' 
T i szá t a ' D u n á v a l . 
A ' negyedik Zsilip 
S z e n t T a m á s - * 
nál v a n : ez is Ho l l and ia i m ó d r a k é s z ü l t ; i t t 
négy láb nyomnyi esete van a 3 v íznek . A ' zs i l ip 
mel lé az oda t a r tozó t i s z t v i s e l ő k , mes t e rembe-
r e k 's t. e*f. s zámokra lakó h e l y e k , 's egyéb 
gazdasághoz szükséges épüle tek készül tek . 
Maga Szt. T a m á s nagy mező v á r o s , 4 0 6 0 
Óhi tű , 2437 catholicusok és 30 zsidók l a k j á k : * ) 
a7 lakosok Ráczok , kik közül sokan magya ru l is 
beszél lenek. A' h a j d a n i időkben kik lehe t tek 
u r a i k nem tudni b i z o n y o s a n , mindazá l t a l úgy 
l á t s z i k , hogy a3 Kalocsai É r s e k e k voltak ; a3 Tö-
r ö k ö k n e k erről a' részről le t t k ive re t t e tések u tán 
i t t a ' Tisza mel le t t ka tona i őrség á l l í t ta to t t f e l , 
me l lynek fő helye S z a b a d k a v o l t , e l m ú l v á n 
p e d i g azok az idők a3 Szentai ü tköze t u t á n , hogy 
ezen a" tá jon az őrségre szükség lett v o l n a , az 
egész őrségi k e r ü l e t , a3 Gróf Schönborn n e m z e t -
ségnek a j ándékoz t a to t t munkács i koronái ura? 
da lom h e l y e t t , a3 Magyar Szent Korona bir tor 
k á v á t é t e t e t t , a ' mel ly ke rü le t most a' T i s z a -
in e 1 I é k i k o r o n á 1 i s k e r ü l e t n e k nevez -
t e t i k : ezen Tiszai kerü le thez t a r toz ik mos t Szt . 
T a m á s . A' lakosok többnyi re tehetős e m b e r e k , 
sőt sok gazdagok is vágynák közöt tok . H a t á r a 
igen n a g y , ké t n y o m á s b é l i , 's feke te földből és 
agyagból á l l , mel lyek mindenfé l e gabonát bőven 
t e r m e n e k ; bora meglehetős : s z a r v a s m a r h á k a t , 
l o v a k a t , j uhoka t soka t neve lnek i t t . A' c s a l o m ^ 
*) Tud. Gyűjt. 1818. IV. kötet. 
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a' város alat t megy e l , mig j\ csatorna nem volt , 
te rméseike t B a j á r a , vagy Új-Vidékre hordot ták 
e l a d n i , most pedig helyben a3 város alatt meg-
álló ha jókra ad ják . Meglehetős renddel van épül-
ve a3 vá ros , az útczái szé lesek , a ' házak jó l 
é p ü l t e k , sőt szépek is vágynák k ö z ö t t ü k : külör 
nös említést é rdemel a3 Városháza i rányában 
való kastély fo rma nagy épülete T. Köröskényi 
U r n á k , k inek a ty j a több esztendőkig ezen Tir 
szai kerü le t Kap i t ánya , 's királyi Tanácsos 
volt . A* vendégfogadó épülete a lkalmatos . Az 
óhi tűeknek derék t emplomjok v a n ; úgy sz in te 
a* catholicusoknak is , de a' melly az épí t tő-
mester h ibá ja mia t t igen öszve van r e p e d e z v e , 
ámbár alig húsz esztendeje hogy ú j o n n a n épül t . 
Az ötödik és utolsó zsil ip 
J? Ö 1 4 v á r 
fa lun kiviil a ' Tisza par t jáná l v a n , a ' h o l a5 csa-
torna a' Tiszába kiszakad. Épí t te tése mód ja a ' 
Hol landia i és Angliai zsilip épit tés módja ibó l 
van öszve elegyítve. I t t a' víz eset rendes víz-
zel tizenegy l ábnyomnyi , ha pedig a3 Tisza á rad 
vagy a p a d , a3hoz képest kissebb vagy nagyobb, 
a n n y i r a , hogy mikor a' Tisza úgy e l a p a d , hogy 
az üres ba jok sem mehe tnek bé a' c sa to rnába , 
akkor i t t a ' v íz eset három ölnyi. A3 zsilip irár 
nyában a' csatornához tar tozó t isztviselők szá-
mokra derék és épen a r r a a ' fo rmára és nagy-
ságra készült épule t je van i t t az u rada lomnak 
min t a3 Monostori a' Duna m e l l e t t , mindazál ta l 
^zzal a3 különbséggel , hogy i t t ennek nincs az a5 
kedves fekvése ' s kellemetes kilátása mint aman-
n a k , igen kel lemetlen lévén a? t á j , 's a' ki látás 
a ' T i szá ra , és a' par t körül e l ter jedő lapályra . 
Maga Földvár j ó k o r a , 's Rácz helység lévén 
elég r e n d e s , és j ó házak vagy^ak bei*Qc 
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óhi tű , 1288 Catholicus és 6 zsidó lakosai vágy-
nak * ) , k ik között tehetős sőt pénzes emberek 
vágynák , ámbár a-1 határa közép termékenységi!: 
marba tartásból és földmivelésből é l nek ; hely-
ben a1 ha jókra Ü-Becsén, és Új-Vidéken szok-
jak terméseiket eladni, dohányt is sokat termeszt-
nek. Az óhitűeknek derék templomjok Van; a' 
catholicusök az O-Becsei parochiához ta r tóznak. 
— A' falun k i v ü l , az O-Becsére menő országút 
mellett a lkalmatos vendégfogadója van. 
A' csatornában való zsilipek mind egyforma 
hosszaságuak és szélességitek , mindeniknek a* 
hossza 27 Öl, a' szélessége ugyan annyi láb-
nyoni. Mikor valamelly hajó a' Duna felől megy 
Valamelly zsilipen keresztül^ akkor a3 Duna fe-
lől való kapukon való fiókokat fe lnyi t ják a ' v íz 
alatt t eke rőkke l , mellyeknek a1 fogóik a' k a p u k 
felett vágynák , melly szerént a' Dima Vagy nap-
nyugot felől való kapun felesül való vízből an-
nyi eresztődik a1 zsilip két kaptija közöt t Való 
rekesz tékbe , a ' mennyi elégséges a r r a , hogy a ' 
felső vízzel egyenlőségbe jő jön a3 víz s z í n e , 
akkor a' Duna vagy is napnyugot felől való ka-
puk , napnyugot felé k iny i t t a tnak , 's a' ha jó a" 
zsilip kapui között való rekesztékbe bévontat ta-
tik ; minekutána a ' napnyúgo i kapuk i smét 
bézáródtak , a3 Tisza Vagy napkelet felől Való 
kapukon való fiókok fe l t eke r t e tnek , 3s aá m in t 
a3 víz a' rekesztékből k i fe lé folyván a3 bére-
kesztet t viz kevesedik , a' rekesztékben álló 
ha jó is mindég alább szá l l , mig nem a' rekesz-
tékben Való víz annyira k i f o l y , hogy a' napke-
let felől való kapun alól való cfcatotna vizének 
felső színével egyenlőségbe jön * akkor a' hajó 
is leszállott az alsó csatorna vize színének egyen« 
*) Tud. Gyűjt. 1818. IV. kötet. 
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í n ségé re , a m i k o r a ' napkele t felől való k a p u k 
f e l n y i t t a t n a k , és a3 liajó kimegy a' zsilip re-
kesz téke közül. Mindenik zsil ipnél a' k a p u k 
köre négyszegeletes mészkövekke l , a1 rekeszték 
köre pedig téglákkal van k i r a k v a , másutt ped ig 
az egész csatorna , mel lynek a1 feneke t ekenő 
fo rma , sehol sincs kővel vagy téglával kirakva^ 
sem o lda la , sem f e n e k e , sem pedig ki n incs 
pa lánkolva . A3 csatorna rendes szélessége t iz öl, 
de sok h e l y e k e n , k ivál t a* zsilipek körííl szé-
lesebb i s , hogy a' rakodó hajóknak helyek le-
gyen , a' menés közben szemközt találkozók pe -
dig egymásnak ki térhessenek * ha pedig két h a j ó 
o l fyan helyen találkozik egymással , a3 hol a* 
csatorna keskenysége miat t ki nem térhet^ ol-
lyankor az üres ha jó t ismét vissza v o n t a t j á k 
addig míg szélesebb helyre nem é r , a3 hol e l fé r -
n e k , a' terhes pedig fo ly ta t ja a3 maga ú t j á t . A ' 
csatorna vizének rendes mélysége 6 láb n y o m 
v o l n a , de annyi víz vagy igen r i t k á n , vagy so-
ha sincs benne , hanem legközönségesebb magas-
sága a' v íznek 4 lábnyom , a1 Duna apadásáva l 
pedig kissebb is , sőt néha a' kis víz mia t t h a -
józn i sem lehet benne terhes ha jókkal . Ol lyan-
k o r , mikor a3 víz kicsin u g y a n , de azér t h a j ó -
kázható m é g , a1 terhes ha jók megkönnyebbít- ' 
te tnek a' t e rhektő l olly f o r m á n , hogy a' csa tor-
na i igazgatástól e* végre készen tartató a p r ó b b 
ha jókba t ö b b , vagy kevesebből álló b izonyos 
mennyiség ál tal r a k a t t a t i k , mind add ig , mig a ' 
terhes hajó a n n y i r a meg nem könnyebsz ik , hogy 
azt a9 víz akadá ly nélkül f en t b í r j a : ha az i l lyen 
módon megkönnyebbi t t e te t t ha jó a' D u n á r a ki-
é r t , ott a' könnyebbi tés végett belőle k ive t t te-
f e h ismét vissza raka t ta t ik . Az i l lyea megkön-
nyebbí tő ha jóké r t bizonyos napi b é r t , *s a1 rajtat 
t a l ó hajós legényeknek i s , fizetni kell a megkön* 
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nyehbi te t t ha jó urának. — A' zsil ipeken v a l ó , 
és inár sokszor emlegetett kapuk 4 hüve lykny i 
vastagságú tö lgyfa deszkákból készül tek , ke -
reszt vastag gerendákkal , és széles, és vastag 
vas - rudakka l , vas - s iófokkal megerős í te t tek , 
hogy azt az igen nagy mennyiségű víz nehézsé-
gét fe l tar tóztathassák^ melly néhol négy mér t -
l'öldre elnyúlik hosszában egy zsiliptől a' mási* 
kig. — Minthogy a' csatorna álló víz , követke-
zésképen a3 ha jó benne m a g á t ó l , vagy evedzés 
által nem mehe t előre , azt , akar ü r e s , aka r 
te rhes l egyen , vontatni k e l l , azonban mive l a4 
lónak patkós a" k ö r m e , és élesebben is vág a* 
lépésében 's dobog , hogy a' csatorna p a r t j a i n 
fo rmá l t töltés ne romoljon a n n y i r a , lóval nem 
szabad vonta tn i a3 ha jóka t , hanem ö k r ö k k e l : 
a d d i g , mig a3 csatornát épí t te te t t társaság bi r ta 
a1 c sa to rná t , a hajók vontatásokra a3 társaság 
t a r to t t ökröket és béreseket bizonyos statziókon* 
mel lyek egymáshoz mint egy másfél mér t fö ldek-
re f e k ü d t e k , 's a k k o r a ' vontató ökröktől nem 
kel let t külön fizetni a' h a j ó s n a k , mert a3 von ta -
tás bére a3 csatornán ^ze t te t tn i szokott t axában 
m á r bé volt számítva , most azonban , mio l ta 
a ' K . Kamaráé a ' c sa to rna , az vontató ök röke t 
nem t a r t , hanem a' ha jósoknak magoknak kell 
parasz tokból álló vonta tóka t fogadni , a3 kik 
minden helységben a3 csatorna mellett elegendő 
számmal ta lá lkoznak. A' csatorna egész hossza* 
ságán keresztül t izenhat ökörtől legközönsége-» 
sebben ha tvan vál tó for in tokat fizetnek a' von ta -
t á s é r t , azonban minden hajós úgy alkuszik a* 
parasz tokkal a3 hogy tud és lehet az ökrök men* 
nyiségéhez és a3 statzio, hosszúságához képest* 
Miolta a3 Kamara bi r ja a' c sa to rná t , azolta a t 
egész csatorna hosszaságán keresztül egy mázsá" 
tol 14£ x roka t kel l fizetni v á l t ó b a n , úgy mind 
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a z á l t a l , hogy minden száz f o r i n t b ó l , 30 pro-
centót elenged ha a1 Tiszáról jön bé a* terhes 
h a j ó , az a z , a' szabott száz for in t helyett csak 
h e t v e n e t , és még azon k ivü l vonta tó bérre min-
den hajótól elenged negyven for in toka t a1 fizetni 
szokott p e a g e b ó h 
A' Bács Vármegyei Ferencz csatornája a* 
Tisza m e l l é k é r e , 's az azon túl való v i d é k r e , 
és magára Bács Vármegyére nézVe a ' l egnagyobb 
jó té te i . A' Tisza mel lékére nézve a z é r t , hogy 
a' felföldi ha jók mind a5 kö l t ségekben , mind az 
idő töltésben sokat nyernek az á l t a l , h o g y a' csa-
tornán keresztül j á rha tnak , köve tkezésképen 
számosabban is iparkodnak a' T i s z á r a , mer t ha 
Becséről Sósvárnak kel lene körül kerülni Bács 
V á r m e g y é t , úgy a' csatorna két végéig számlál« 
va legalább is elvesztenek három hetet $ a' mel ly 
sokszor a* gabona árának fe l jebb vagy alább való 
menésében igen te temes kár t vagy hasznot té-
szen : ezen kivül elkerülik a3 ha jók a' Sósvártól 
a ' csatornáig való sok tőkés és veszedelmes he-
l y e k e t , mel lyek igen könnyen elsüllyedést okoz-
ha tnak a3 ha jóknak . Bács Vármegyére nézve 
pedig az a' haszon , hogy az ott való helységek 
gaboná ika t , 3 » egyébb p r o d u c t u m a i k a t , m e l l y e k e t 
eddig messzére sok időveszteséggel és költséggel 
ke l le t t e lhordaniok , most vagy he lyben , vagy 
legfel jebb 3—4 mér t fö ldny i re v isz ik csak. A3 
csatorna v idéke 's mel léke t e rmékeny f ö l d , 
mel lynek termései t a' bizonyos s tatziókon meg-
álló ha jókra veszik meg ; a' csatornában való 
rakodó helyek e' következendők : Z o m b o r , a9 
Dunához 's a' csatorna kezdetéhez két m é r t f ö l d -
r e , az i t t rakodó ha jók leginkább csak az ide 
való és a ' legközelebb határokból r a k o s z n a k ; az 
egész jcsatorna mentében i t t legdrágább a3 gabo-
n a , mel lynek az az o k a , hogy i t t s o k , e3 hely-
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béli k u p e c z , azonban Bajához l egköze lebb , az 
az ha t mér t fö ldre f e k s z i k , azért ha az eladó-
nak a1 helybéli á r ra nem tetszik elviszi gaboná-
j á t Ba já ra , a ' hol leginkább drágábban ad ja el. 
I t t nem igen sok ha jók r akosznak , Js T ú r j á t és 
F ö l d v á r t k ivévén , t a lán legkevesebben az egész 
csatorna mellett . — Kis -Sz tapá r , más ik rakodó 
h e l y , a3 Dunához ö t , Szivacz és Cservenka 
6 m é r t f ö l d r e , e három rakodók igen egyfor-
m á k , mindenikén számos hajók ál lanak m e g ; 
i t t olcsóbban veszik a1 gabonát m in t Zombor« 
b a n , többnyire pedig valamivel drágábban min t 
a ' le j jebb való r akodókon , v idéke leginkább 
nagy pusztákból á l l , 's ha csak va lamel ly áren-
dásról summásan nem vesz a ' h a j ó s gabonát 
késedelmes a ' rakodás. — Kula 6 j , Új-és Ó* 
Verbász 7^ mér t fö ld re a' Dunához . Kulá t ég 
Verbászt én az egész csatorna mentében legjobb 
rakodóknak t a r t o m , mivel ezekhez mind az al-
s ó , mind a3 felső Bácskában való helységek rész 
szerént legközelebb esnek , részszerént pedig a4 
D u n a és Tisza között középet t feküvén , m inden -
fe lé egyarányú távulságra vágynák , a ' honnét 
ide legtöbb gabonát is ho rdanak legnagyobb lé-
Vén a' v i d é k j e k , úgy hogy azok a* helységek is* 
a' mellyek Sztapárhoz és Szivaczhoz közelébb 
feküsznek ide is elviszik gaboná ika t , sőt t a* 
Duna mellet t Palánka t á j á ró l i s , ha ott h a j ó 
nincsen , a3 honnét i t t legnagyobb az e ladók 
öszve sereglések. A' .gabonák minéműsége is itt 
legszebb, k ivál t az 0 és Ú j - K é r i , Ú j -Verbász i , 
Éulkesz i 's a ' t . t iszta búzák szépek és a* Bana-
tusinál nem igen a h b b valóbbak , úgy , hogy 
megtör ténik , hogy ha Török Becsén lassan megy 
a' vásárlás , azonban már valamelly fe l földi ke-
reskedő egész térijéből nem sok h i b á z , hogy a4 
sok költséget Becsén ne szaporí tsa bejön a' csa-
TiUÍ. Gyűjt. X . Köt. 1831 j 4 
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t o r n á b a , 's Verbászon r a k egynéhány s z á z , v a g y 
ezer m é r ő t is a' b a j ó j á b a , mel ly azu t án a" Győr i 
s i f te lésben öszve k e v e r e d v é n a' Becsei b ú z á v a l , 
á t a l j á b a n Banatusi gyanánt adód ik el. A' K u l a i 
és Ve rbász i r a k o d ó k r a legtöbb h a j ó k j á r n a k ga-
boná t vásá r lan i . — Szt . Tamás 10J mér t fö ld a 3 
D u n á h o z ; i t t is j ó r akodás v a n 's m a j d hasonló 
a3 Ku la ihoz és Verbász ihoz , ső t t néha bizonyos 
környü lá l l á sok k ö z ö t t , k ivál t a' k i az i deva lók 
c h a r a k t e r é t haszná ln i tud ja — hogy ? azt n e m 
czél i t t f e l f edezn i — hasznos és olcsóbb m i n t 
m á s u t t . T ú r j a , me l lye t h a j d a n Tu r -nak nevez -
tek 111 mér t fö ld a' Dunához ; i de kevés h a j ó 
j á r r a k o d n i , n o h a a ' h a t á r j a j ó t e r m ő és m i n -
d e n e k k e l bővölködik : a' v idékbé l i ek i n k á b b 
Szt . Tamáshoz h o r d j á k eladó gaboná ika t . Vég re 
F ö l d v á r az utolsó r a k o d ó , de i t t nem igen r a k o -
sz ik h a j ó . 
T . T. D ó c z y ú r *~) azt i r ta az E u r o p a T e -
k i n t e t e czimű munká jában , hogy Bács Vár* 
megy ében r i t k á n t e r em három mil l ió Poson i 
*) I X d i k Köte t , i q d i k l a p . 
•*) Az el l i i rel t , M e r k w ü r d i g k e i t e n d e r W e l t 
cz imü m u n k a V I d i k D a r a b j á n a k 155dik l a p j á n ez 
í r a t o t t : g e s e g n e t i s t B ö h m e n i n R ü c k -
s i c h t d e s P f l a n z e n r e i c h e s . I n g u t e n 
J a h r e n w e r d e n g é g é n 24 M i l l i o n e n 
W i e n e r M e t z e n G e t r e i d e e r z e u g t . D a s 
L a n d l i e f e r t e i n e n Ü b e r f l u s z a n H ü l -
s e n f r ü c h t e n etc. Ugyan a ' Vídik D a r a b 63 l a p -
j án V o n a l l e n G a t t u n g e n v o n G e t r e i -
d e w e r d e n i n U n g a r n a l l e i n g e g e n 
f ü n f M i l l i o n e n P r e s s b u r g e r M e t z e n 
j ä h r l i c h e r z e u g t . Cseh Ország k i t e r j edése 950 
négyszegű M é r t f ő i d , Magyar Országé a ' h o z z á csa to l t 
T a r t o m á h y o k o n k ivü l 3«37 Négyszegű m é r t f ő i d , és 
igy Magyar ország Cseh Országnál négyszer és 37 négy* 
szegü Mértfőldekkel nagyobb 's hogyan van tehá t 
a z , hogy az e r d ő k k e l b o n t t a t o t t négyszer kissebi» 
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ttierő gabonánál kevesebb« l logy ezen summából 
menny i ké l el a 'Vá rmegyében , s mennyi v i te t ik 
k i másfelé ? azt a' környülál lások határozzák e l , 
mer t attól függ hogy a' kül fö ldnek mil lyen szük-
sége lévén a' mi gabonánkra , millyen ke l endő 
vásár v a n Mosonyon és Győrben , a* melly ké t 
he lyekre szok ják ki hordani leginkább a ' Bács 
Vármegyebéli gabona terméseket , 's a ' mel ly 
kereskedésről másut t majd bővebben fogok érte-
kezni : i t t most csak azt jegyzem még meg, hogy 
T. Bács és Bodrogh törvény esen egyesűit Várme-
gyéknek használható földjök 1,205,692 holdak-
ból á l l , melly ek közül 559,325 hold szántóföld* 
361,117 hold ré t és legelő; 61,983 hold szől lő ; 
199,521 hold pedig erdő. 
A' gabona termesztésen kivül t e rmesz te t ik 
még Bács Vármegyében sok jó d o h á n y : és ken-
der igen nagy m é r t é k b e n ; mei lynek fő termesz-
tő helye Hodzsák — Hódság — 3s a J körü lö t te 
fekvő he lységek , és a' Duna pa r t j án álló Apa-
t in — ha jdan Apáthi — festő füvek is te rmesz-
te tnek. Szám nélkül való sza rvasmarhá t , j u h o t , 
se r tvéseke t , a1 szükségre elegendő apró, de tüzes 
és jó vérű 's tar tós lovakat k ivál t a' Ráczok te-
nyésztetnek. Selyem - b o g a r a k a t , halat bőven
 5 
Vízi-madarakat teméntelen 'számmal lehet i t t ta-
lálni, Széksót is lehet szedni , imi t t 's amot t . 
M i n d 8 z e n t h y A n t a l . 
(Fo ly ta tása következik)* 
Cseh Ország 24 ,000 .000 ; a ' k e v é s e r d é j ű é s n é g y s g f r 
n a g y o b b Magya r O r s z á g pedíg csak 5 ,000,000 Poson i 
m é r ő g a b o n á t t e r e m ? ho lo l t az egész v i lág tudja 
h o g y m e l l y t e r m é k e n y Hazánk , 's ha csak Bács 
"Vármegyében m a g á b a n m e i l y n e k k i t e r j e d é s e 170* 
Négyszegű m é r t f o l d (és igy Magyar O r s z á g n a k 22^ 
része ,) Dóczy F ö l d l e í r á s a szerént 3,000,000 g a -
b o n á t t e r em , m i k é p p lehe t a ' s z ó b a n f o r g ó két O r s z á g 
termései t egyben h a s o n l í t a n i ? 
* 4 * * 
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2 . 
Az Alsó Magyarországi Érczm ív elé sr óh 
M Á S O D I K S Z A K A S Z 
Az É r c z k e r e s é s r ő l 
_ Indagatio, Schürfung; 
(Folytatás ) 
É r c z k e r e s é s által azon készüle tekét 
é r t j ü k , mellyek va lami é r n e k , r o s t n a k , szék-
m ű n e k , t e l e p n e k , vagy egyébb föld 3s szabad 
a la t t i bányaműnek fel találására veze tnek . A' ke-
resésnek tá rgya vagy még egészen ismeret ien 
é r , vagy m á r egy részt i s m e r t ; mellynek csu-
pán folyta tot t vonulása nyonioztat ik . Az első 
ismét vagy már miveln i k e z d e t t , vagy egészén 
fr iss bérczben történhetiké E r r e n é z v e , minek-
u tánna több élő Törvények' ' é r t e lmében , je lesen 
pedig Iső Lajos ' egyetlen törvényének 1 3 d i k , 
Zsigmond 3dik Törv . 13. Iső Mátyás 6dik Törv . 
49. czikke szerint a' földszint 's földalat t talál-
ta tó mindennemű á s v á n y o k , (k ivévén az opalo^ 
k a t , kőszén t , és a ' közönséges érczetlen k ő ' s 
föld nemet ) fe jde lmi jogok közé t a r t o z n a k , azo-
k a t felsőbb engedelem nélkül nem csak mivelni^ 
hanem keresni is t i l tva v a n ; ne hogy tehát a s 
keresni 3s mivelni vágyó polgár Vagy küifi a ' 
fe lhozot t 9s egyébb törvények 's rendszabások 
büntetésibe botoljék : mindenek előtt köteles az 
i l le tő Bányamester től (Montium Magis te r , Berg 
Meis ter ) K e r e s é s e n g e d e l m e t (Licéntia in-
d a g a n d i , Schürf L icenz) ké rn i ; kijelelvén ké rő 
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levelében a' helynek, hegynek, Völgynek 's a't . 
nevét , a3 hol valami ere t , rostot, 's t. effélét 
kiván keresni. A' Bányamest«r, nem tekintvén 
n° helynek Birtokosát, minden késedelem nél-
kül tartozik a3kívánt k e r e s ő 1 e v e i e t (Schaeda 
indagatoria, Schurfscjiein) a3 folyamodónak ki-
adni, 's e z , ha nem tulajdon birtokában fekszik 
a' kutatásnak (keresésnek) tárgya, a3 keresőle-
vélnek vétele után , az illető földesúrnak csupán 
egyszerű jelentést teszen a* felől, hogy telkét 
törvényes kárpótlás mellett felkívánja ásni. Ez 
megtörténvén, a' szükséges eszközöket, úgymint 
fát , ásó szerszámot 's a3 t. megszerzi, a3 hely-
színére hordatja, ?s a' keresésnek bizton indul-
hat *). 
§. 40. 
A' régi időkben , midőn bányamivelésiink 
dicső királyaink' 's ősi törvényhozóink atyás-
kodó intézetei közt még kisdedi bölcsőben rin-
gott , 's minekelőtte a' babonás vélekedéseket 
's rémleteket alapos bányamérnöki 's földisme-
reti igazságok váltották fe l ; az érczkeresés k u-
t a v e s s z ő k n e k , (kutatóvessző virgula furcata 
Wünschel-lluthen) csába segedelmök által ment 
véghez. Ezen kuta vagy kutatóvessző mogyoró-
pálczából készült kettős gyenge ág, vagy drót-
fonat volt , melly állítólag mindennemű szín-
érczből, ugyan egy nap, bizonyos órában 's kü-
lönös szertartással vonatva, 's fonatva készült, 
E' szerint keresték-fel ősi bányászink az ereket, 
e' szerint határozták-el mélységüket vonulásokat, 
a' mi nem volt egyébb szemfényvesztésnél : mert 
ki határozhatja meg ezen színérczkeveréki drót-
9) Articuli lYJontanisticae Pepotat ionis arlf> 67. 1791. oi> 
diuatae. Art, VI I I . 
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nak külömbféle ta r ta lmú 's nemű erekhez való 
viszonyát *) ? 
Más útaink vannak már az érczkerespsben , 
*s biztosabb kalauzt követünk a'földismeret, föld-
l e í r á s , 's bányamérnökségnek alapos és régi 
tapasztalással erősített állitmányiban. Minek-
utánna pedig fentebbi említésem szerint az érez 
keresésnek két fő ágazati vágynak, először szór 
I n u k 
A z e r e d e t i k e r e s é s r ő l . 
§. 41, 
A' mi az eredeti az az friss hegyekben czél-
ba vett érczkeresést i l let i , ha a' mivelnivágyó 
fder Baulustige) nem véletlen talált az ér3 ki-
harapozására, hanem nyomozni való szándékkal 
indul yalami ismeretlen hegyvidék fe lé , minde-
nek előtt azon jelekre függessze figyelmét, mel-
lyek a1 rejtett ereknek vagy telepeknek hihető , 
vagy kétségtelen hollétökre mutatnak. (Jgyan is 
először válassza-meg jól a' kutatandó hegyet 
külső alakjára nézve , annak fekvését 's bizo-
nyos világrésze felé irányzó vonulását; Jiog^ 
nem csak azt tudhassa - meg : valljon fokozat-e , 
vagy középbércz; hanem a3 rejtező ereknek föld-
alatti irányokat i s ; mellyek tudniillik többnyire 
a' hegynek irányával tartanak. A' bérez1 foko-
zatját legkönnyebb megismerni: ez külömbféle 
szakadozott, 's általmérőjökben nem igen vas-
tag, keskenyhátú dombokból áll; kőrétegei pe-
dig durvák. Ezeknek völgyeit követve, a' kö-
zépbérezre jutni , hol már jobban öszvefüggő ré-
tegekre lelni , a' hegy által mérőjére nézve vas-? 
Lehmanns Einleitung in einige- Theile der Bergwei'kg-
W i i s e n s i h u l t . l a p 15 . 
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tagabb ; a3 kövezet finomabb : itt kell kezdeni 
az érczkeresést. 
§. 42. 
Régi bányászi szabás : hogy a' szép szelíd 
bérezek a* meredekek 's darabosaknál inkább 
választassanak; oka az: mivel először azokban 
hosszabb vonulású, mélyebb *s vastagabb erek 
tapasztaltattak , másodszor , mivel ennélfogva 
aJ bányainívelés több századokra terjedhet. Va-
lamint azomban semmi szabás, úgy ez sincsen 
kivétel nélkül; minekutánna a' meredek 's da-
rabos hegyekben is találtattak már szép erek, 
mellyeknek a' keresésre 's mivelésre nézve azon 
kedvező tulajdonok van, hogy a' kebelökbe rej-
tett kincshez a' költséges akna ásásnak megki-
móllése mellett ékzet (Stolle) által is juthatni. 
§• 4 3 , 
A' hegyalaknak vizsgálata után a' kereső 
ásványász a'völgy' patakjához járul, ennek part-
jain szemügyre veszi a' szakadványokat; ha ér-
fajtáknak találja : bizonyos lehet az érnek vagy 
rostnak nem nagy távolságú rejtezé9eről. Mivel 
azomban a' középbérczből a3 fokozat felé sok 
öblök oldalnak, 's itt egyesülve fő völgyet ké-
peznek; azért, ha ebben találtatnak jó reményű 
szakadváuyok: ne hagyja magát elcsábítani tő-
lök a5 kereső, mintha a'gyanított ér közelében 
rejteznék , mert a3 sebes víz messzére is szokta 
ragadni a3 töredékeket; hanem az említett ob-, 
lökön ált, a szakadványokat folyton nyomozva 
közeledjék a' közép bérezhez, mint az érezek-
nek közanyjokhoz *) mig nyomdokain odáig 
*) Olly ktteepbércz, mellyben semmi ér nem rejte^-ik, go-
í o u i b á u a k . (Uuböilich) neyealelik. 
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nem j u t , hol az öböl a3 bérczen öszvecsukódik. 
Itt vizsgálja ügyesen a3 víz által meztelenített 
kövezetet, 's ha a' závorokon által a* bérez' há-
tára j ő , keresse-fel a' gödröket , repedéseket. 
Hol a1 kövezet a' szín földtől nem látszik , tur-
kálja-fel azt több helyen, 's ha arra ju t , hogy 
a' hegy kétféle kövezetből áll; bizonyos lehet 
benne , hogy a5 gyanított ér e'között fekszik , 
mellynek kiharapózását ott már könnyen felfe-
dezheti. Ha pedig a' hegy' kövezetje csak egyr 
fé le , akkor is hasonló ugyan a' keresésnek mód-
ja , csak nagyobb vigyázat szükséges a5 kiharar 
pozás3 feltalálására. Egy érnek vagy rostnak fel-
lelésével meg nem elégedvén, az öblök felé to-
vább nyomozhatja a' szomszédokat. 
$• 44. 
Az ekként feltalált ereknek 's rostoknak 
szükséges továbbá irányok3 óravonalát kimérni, 
's egy rajzot készíteni felölök ; hogy meglehes-
sen tudni ; váljon illyes szomszéd erek nem nő-
nek-e valahol öszve. Erre as Bányamérésnek se-
gedelme kívántatik. Ha valóban öszvenőnek; az 
öszvenövés' pontján a' színföldet fel kell ásni, 
's a3 kiharapozást lemezteleníteni: melly gödör 
aztán r é s n e k , vagy s á n e z n a k (Rösche , 
Schanze ) neveztetik. Ha pedig akar egyedűj. 
magányos érre lelt a' kereső, akar kettőre, de 
a* melly közegyenesen (parallele) vonul egymás 
mellett ; akkor az öszvenövés' pontja helyett, 
esak további vonulását kell nyomozni a3 magas 
bérez fe lé , a' hol t. i. nemesebben szoktak ki-
harapozni; annál inkább, nehogy az elbízott ke-
reső valami hantfutó által, a' millyenek több-
nyire az öblökön harapóznak - k i , megcsalódjék. 
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§. 58. 
Mind ez megtörténvén , minekelőtte a* fel-
talált ereket mivelni kezdené, törjön belőle égy 
egy jó darabot , 's vesse mind tűz mind víz-
próba alá *). 
§. 40. 
Ne ijesztesse-el magát a' kereső, ha fellelt 
erének kjharapozása nem nemes ; ez igen ritka 
szerencse, 's azért nem következés, hogy lejebb 
is nemtelen marad. Csak a' régieknek szolgált 
a' gazdag kiharapozás vezércsillagnl, kik gyak-
ran véletlen botlottak bele: külömben valami 
szegény érfaj nem vala képes szűk agyokat izr 
zasztó munkábavételre birni. Legtöbb bányamír 
yek' eredetére ez nyújtott alkalmat. -—- Ha vas-
kőre (kövecses mágnes vasa, ferrum magnetes 
glareosum, Eisenstein) akad a' kereső, bizton 
Örülhet; mert , a3 mint a' földalleírásban emlí-
tém, bizonyos nemesedést ígér. Vannak bérezek, 
mellyek vas színű salak kővel, vagy vas színű 
fö ldde l— a' bányászok s z i n e s f a r k n a k (ge-
färbter Schweif) nevezik — takartatnak: ez is 
jó reményt nyújt a' kutatónak. 
Az ásványos gúrok **) (Guren) nem egyéb-
re mutatnak, mint közeledő kovaerekre (Iiiesz-
Gänge). A' sós vizek' nyomdokán izök szerint 
konyhasóra, vitriolra, *s t. effélére jöhetni ; va-
lamint az olajos kövér vizekén kőszénre , naf-
tára 's a ' t . Mind ezek as földalleíiás', földis-
meret', 's ásványságnak ismereteiből bőyebben 
meríthetők. 
e ) Ennek ismerete a' p róba tanban jo elő. 
¥*) Magyar ásványászi nevét ki nem kereshet tem. 
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§. 58. 
Mínekutánna az elóadott útasítás szerint az 
érnek vonulása kikutattatott, 's a* hegy' színén 
kijeleltetett; akkor valamelly pontján a'mezte-
len , vagy meztelenített kiharapozásnak egy ak-
nát (Schacht) kell az ér' hajlása szerint rajta le-
mélyezni. A' mélyezés közt több ízben teendő 
töz és vízpróba megfogja mutatni a9 nemesűlés-
nek nevekedését; 's ha netalán ennek semmi 
^ nyomai sem volnának: akkor a' vonulásnak egy 
másik pontján kell k e r e s ő a k n á t (Schurf-
Schacht) ásni, míg a' nemességre nem jut a' ke-
reső. Ezen aknaáltali keresés' módja biztosabb 
az ékzetinél (durch einen Stollen) ; mert e' sze-
rint könnyen messzére csábítva nagy költségbe 
márthatja magát hasztalan a' kereső: ez még is 
két esetben javalhatóbb az előbbinél; t, i. ha 
az ér meredek 's magas hegyen vonul: és ha az 
akna-ásást földalatti vizek gátolják. 
A' mint az első szakaszban említetett, van-
nak erek , mellyek öszvedarabolt kövekkel , 
vagy kövecsművel fedetnek : illyes eret nehe-
zebb feltalálni, főkép ha a' fekvényi 3s fügmé-
nyi kövezet egynemű:'s egyedül keresztbe irány-
zandó ékzettel közeledhet hozzá a' szerencsés 
kereső. Ha az emiitett szomszéd kövezet külön-
nemű; akkora* hozzájutás könnyebb : 's a' ke-
re^ztékzetet ott kell kezdeni, hol a' különnemű 
kövezet egymáshoz látszik közeledni. Azomban 
e9 nehezség akkor talál helyt , hol az ér neirt 
csak a' hegyháton, hanem az öblökben is takar* 
tátik a' nevezett kövecsműtől: a' mi ritkái ja 
elő a' természetbeni 
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A* R o m ü r e g e k r ő l . 
§. 49. 
IIa valakinek elhagyott bányamúveket , 9s 
régi r o m ü r e g e k e t (putei aut cuniculi, quo-
rum oriíicia eonfracta sunt, fossae * ) , németül 
Fingen) volna kedve kutatni, ezekre nézve leg-
jobb vezetőtársak a' régi bánya számadások, tu-
dósítások, 's egyébb illető okiroványok, ha ii-
lyenek megszerezhetők. Hazánknak közép évko-
rában eléfordult ktilömbféle háborgások' zaja 
több bányamíveket kezdetekben romlásba dön-
tött; ollykor véletlen áradások öntötték-el a' 
telereméoju földalatti épületeket (Grubengebäu-
de) inellyek a' mozgonyok' 's szükséges költse* 
gek' szűkiben orvoslást nem nyerhettek ; leg-
többnyire pedig a' csekély nyereség, vagy hosz-r 
szabban tartó érszegényseg ijeszté-el a1 tudatlan 
bányászt munkája' folytatásától. Ámbár tehát a' 
szép alkatú hegyeknek kutatása több reménnyel 
kínálja a' keresni vágyót; néha még is ennek 
személyes, vagy helybeli körűlállásí kedvezőb-
bek lévén a3 romüregek3 kémlelésökre, ha a' tu-
dományhoz , tapasztaláshoz, vagy bizonyos alv 
kalmazbató dátumokhoz bátorság járul, a' Kör-
möczi Zsigmond György ékzeti társaság3 (Krem** 
nitzer Sigismundi Georgistollner Gewerkschaft, 
Uíburariatus Cremnicziensis Sigismuni Georgi 
Stollnensis) példájára, melly ugyan nem rom-
iireget, de szinte elhagyott (aufgelassen) bánját 
kért újonan - f e l , nevezetes kincseket találhat 
bennok. 
• ) Relat io Exce lsae Regnico1arÍ9 Deputa t ion is in re Me* 
tal l ico-Montanis t ica Liegni Hungár iáé ar t iculo 9. 1827» 
exinissao. Edi t io secunda. I^osonii 1831. lap 30. 
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Ha a' nyomozandó romüreget illető okiro-
ványok meg nem szerezhetők, akkor más jelek-
hez szükség járulni. Először is nagyságát kell 
az aknaromiiregnek , a k n a r o m n a k (Pingen-
Schacht, v. Schacht - Pingen) tekintetbe venni , 
mellyből a* míveltetés mélységét lehessen mér-
ni. A' szádallat előtt fekvő vadrakhely, (cumu-
lus ejectamentorum fodinalium, Halde) nagysá-
ga bizonyosb jele a"1 mély mívelésnek, mind ki-
csinysége az ellenkezőnek; mert azt gyakran esőr 
^ések is lassankint annyira lehordják, hogy utó-
jára csekélyekké lesznek, *s mind a3 mellett az 
aknarom igen mély lehet. Meg kell nézni a3 
hegyoldalt i s , váljon nincsen e' a3 régi mív ék« 
z e t r o m m a l (verfallener Stolle) alámélyezv® 
(unter teufet) ; akkor az aknarom hasztalan vé-
tetik munkába: mert bizonyos, hogy az érezek 
egész eddig, sőtt egy darabbal alább is kivágat-
tak. Ezen esetben a' legmélyebb ékzetnek kell 
induln i , ezt a7 legrégibb üregekig (cavitates* 
Zechen) kitisztítani, 's így a ' régi rigya *) (Ver-
hau) munkábavétele (Gewältigung) által az el? 
hagyott talpazatot (Sohle) felkutatni. Ha semmi 
^kzetnek nincs nyoma; j e l e , hogy a' r é g i e k 
(die Alten) nem hatottak mélyen , 's bizonyos 
akadály végett a3 míveléssel korán felhagytak: 
akkor az aknaromok közül — h a több van -—va-
iamellyet kell a' legmélyebb talpazatig munkába 
venni. Ennek folytában még is minekelőtte a' 
yaló míveléshez fogna, vizsgálja - meg a' vad-
rakhely' belső mivoltát, váljon nem rejtez-e a' 
vadfajok közt itt ott nemes ászna **) Stuífe) , 
hogy tudhassa, mire dolgoztak a' régiek. 
Lásd Pár izpápay 3l(tdik l a p j á n : R i g y a , concaedes , 
Verhauug des W e g s durch ge fä l l t e Bäume. 
<**) Meta l lurgicon , sive de cu l tu ra fod inarym anri et ar~ 
genti a" Parnasso Tyrnaviens i . 1748. Lásd lndiculijg 
yocabulorum qupritmdaiu a<l aurar iaf« speptaiíLiiJíM* 
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§. 58. 
A" kereső soha szeme elől ne távoztassa 
aÉon tapasztalást, hogy a* régiek pazérlólag bán^ 
tak a' szegényebb érfajokkal. Ha tehát mind az 
aknarom', mind az ékzetromnak szádalatja (Stol-
lesmundloch) előtt fekvő vadrakhelynek nagysá-
gából gyanítható, hogy a3 régi munka mélyrö 
hatot t ; megfontolva kell illyes oklevelek nélkül 
szűkölködő bányaépűletbe ujonan fogni : vizs* 
gá l ja -meg a3 kereső, sok víz foly-e a' régi ék-
zetből,3s váljon nem száraz tulajdonú-e a1 bérez' 
belseje. Mert ha az öregeket — régieket —nem 
valami áradás gátolta munkájok' folytatásában $ 
alkalmasint mélyebben befúrták magokat. Akkor 
biziosabb az elhagyott érnek ép pontjait felku-
tatni , 3s ennek mívreméltóságát (Bauwürdig-
keit) másutt vizsgálni. Ha még is mind e* mel-
lett kívánja a" régiműben szerencséjét próbálni ; 
Vegye szemügyre a' legmélyebb ékzetnek vad-
rakhelyét , váljon ennek felszínén találtatik e* 
Valami nyoma a3 nemes érfajoknak, vagy csupa 
vadfajokkal van fedve : ekkor bizonyos lehet 
benne , hogy az öregeket a* nemtelenség ijesz* 
tette vala el. . 
§. 51. 
A' hol a"5 legnagyobb aknärom fekszik , két* 
ségkivűl ott gazdag buezkák voltak; *s azokból 
az érnek nem csak fekvése, hanem vbnülása is 
ki fog tetszeni, azzal együtt : váljon hem nőtek-
te valahol öszve több erek vagy rostok; és váljon 
az ér valahol nem villázik-e. Továbbá a3 vad-
rakhelyekből a* kövezet mivolta szerint az is k i 
fog világosodni, mint volt mélységére nézve az 
ér, 3s váljon az öregek fekvényi, vagy függményí 
vágást űz tek , 3s váljon a3 mélyben egy
 } vagy 
több érre 's rostra dolgoztak-e^ 
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$. 52. 
Sok bérczekben találni t e r m é s z e t a 1 k o t~ 
ta ü r e g e k r e (Naturkessel) mellyeket a'régi 
bányaművek3 nyomoztatása közben nem kell el-
vétve romüregnek — bányaromnak — vélni. 
A' T e l e p e s e k r ő l . 
§ . 5 3 . 
A' telepes begyek3 kutatása az elébeszéltek-
től valamivel külömböz. A' telepek nem nagy 
mélységben rejteznek; kibarapozásokat 3s tábla-
pala fedelöket könnyebb felfedezni: Js erre a* 
foldfúró (Erdbohrer) igen használható. Mivel 
pedig a' telepek a' béreczel együtt emelkednek és 
süllyednek ; minekutánna a3 föld 3s kőrétegek 
bennök igen egy vastagságúak ; ha a3 kereső vala-
melly ponton aknát mélyezett rajtok ált: kön-
nyen meghatározhatja, milly mélyen kell másutt 
a' hegyet felkutatni. Csak ott szenved e1 szabás 
kivételt, hol a3 telepek rendesen hajolnak: mert 
akkor a kőrétegek a' hegy' lába felé többnyire 
vastagodnak. Azoinban illy telepes hegyekben 
mind a' keresés , mind a' mívelés nagyobb ha-
szonnal eszközöltetik ékzetek által. 
Az i s z a p mű' k e r e s é s é r ő l . 
§. 54. 
Az iszapművek' keresése még könnyebb* 
Ezeket a' Völgyi patakok' és folyók' partjain kell 
rostákkal és választó - teknőkkel (Sicher - und 
Scheidetrog) nyomozni. Ha a' próba alá vetett 
föld csak Ugyan mutat érczes részeket, jele, 
liogy közelében iszapműnek kell rejtezni. Mivel 
pedig nem szoktak mélyen fekünni, hanem mind-
járt a1 színföld alatt; ennek felásása után a3 ho-
G3 
mok és kövecsrétegeket mosás alá kel l v e t n i , 
mig e 'ként az i szapmű meg nem je len . 
F e l k é r é s r ő l A d o m á n y r ó l * 
S 55. 
Minekutánna végre elérte a' fellelt bánya* 
műben czélját a3 kereső, liogy azt igaz tulajdo-
nává tehetvén hasznosan mívelhesse is, a leg-
nagyobb sietséggel folyamodjék illető Bányabi-
róságához; a' kinek benyújtván a* p r ó b a j e l 
(signum probatorium, Währzeichen) mellé csa-
tolt F e l k é r ő l e v e l é t (Literae mutungaleS, 
Muthung) arra mindenek előtt iparkodjék tőle 
törvényes Adományt (Collatio, Verleihung) sze-
rezni : nehogy a3 törvény kiszabta időn túl más 
által ebben megelőztessék. IIa tehát valami Bá-
nyavárosban kebeleztetik a3 felkérendő tárgy, 
a3 hol t. i. helybeli kerületi vagy Albányamester 
egyszersmind Bányabiró — lakozik: a"1 törvény-
hatóság ezt illeti; kíilömben a' kerületihez *) 
kell járulni* 
Magyarország a* bányamívelesre nézve 4 ke rü le t re van 
f e l o s z t v a : u. in. Alsó és Fe l ső Magyarország i ra , Nagy 
B á n y a i r a , 's Bánságira , inelly Oraviczainak is nevez -
te t ik . Alsó Magyarországban e' következő Vármegyék 
f o g l a l t a t n a k : Nagy és kis H o n t h , B a r s , Z ó l y o m , F e -
jé rvár , Arya
 0 B a r a n y a , V a s , K o m á r o m , H ö r ö s # 
G y ő r , L i p í ó , M o s o n y , N ó g r á d , Nyi t ra , P e s t , P ö -
sony , S o m o g y , Sop rony , Es i t e rga in , S z a l a , T o l n a , 
Turócz , Varasd , V e s z p r é m . Z á g r á b ; a' Fe l ső M a -
gyarországiban : melly kí i lömben Szomolnokiriak h i -
vatik : S z e p e s , Göinör , Abanj , B o r s o d , Heves és 
külső Szolnok , Sáros , T o r n a , Zemplény . Nagy - B á -
n y a i b a : S z a t m á r , Beregh , B i h a r , Marmaros , Szabolcs« 
közép Szolnok és Kraszna , U n g v á r , Ugocsa , Zaránd 4 
és a' Kővár i kerüle t ; végre a' Bánságiba : A r a d , 
B á c s , B é k é s , Csanád , C s o n g r á d , Krassónak Kárász 
M i é n inneni r é sze , P o z s e g a , S z e r d m , T e m c s , T o -
Gl 
A' Fe lkérő levé lnek megkívántató fő tulaj-
doni: lször hogy olly személy legyen subjectu-
ma , a ' ki törvény által erre a lka lmat lannak 
nincs k i j e l e l v e ; ezek közé Számitatnak aa szám-
ű z ö t t e k , e szeháborodo t tak , kisdedek 3s m i n d e n 
gyámság alatt l é v ő k , h a csak nevökben a' Gyám 
nem folyamodik . 2szor A3 zsidók ; a' kik azon 
kivül is hét mér t fö ldny i r e közeledhetnek csak 
a1 bányavárosokhoz. 3szor minden rangú k i rá ly i 
Bánya Tisztek. 4szer Ha tá rnok i Tisztek. Vala-
min t pedig nem csak az ú jonan fel talál t ér vagy 
r o s t , hanem minden elhagyott 3s általán fogva 
az úgy nevezet t k i rá ly i vagy fe jedelmi szabad-
ban ( in campo liberó Pr incip is , F ü r s t e n f r e y ) ke -
belezet t bányaművek 4 — kivévén a' s ó , o p a l , 
s kőszén b á n y á k a t , — ékze tek , a k n á k , a rany-
mosás , és a1 bányamíveléshez némineműkép t a r -
tozó v í z m é d r e k , m a l m o k , huták 4 égalatti épü-
letek , 3s a' t. eredet i leg felkérés 3s törvényes 
adomány szerint szerezhetők: úgy minden tö r -
vény nem akadá lyoz ta szemé lyek , — magokat 
a3 kül földieket ki nem v é v e , — sikerrel fo lya-
m o d h a t n a k fe lkérő levéllel az i l lető Bányabiró-
sághoz *)• 
r o n t á l , V e r ő c z e , Bánsági és Oláh I l h u i m . Az A l s ó 
Magyarországi ke rü le t i Bányamesternek , (kinek s z e -
mélyében a' kerü le t i Bányabiróság és Erdőmester i h i -
v a t a l is kapcsol ta t ik) lakhelye Szabad Kirá ly i Se lmécz 
bányavárosa 3 á ; Fe l ső Magyarországinak S z o m o l n o k 
tártyakaii iarai m e z ő v á r o s ; a' Nagybányainak S z . k i r . 
Nagy - Bánya V á r o s a ; a ' Bánságinak Oravicza b á n y a -
karfidrái mezőváros. A ' kerület in k ivű l Van mindert 
Bányavárosban Al -Bányames te r , a' ki szinte egyszer-
s m i n d Ál - Bányab i ró és Erdo Mes te r . Lásd Ö p u a 
D e p u t . Regnic. 179Q. a r t . IV-
*) Csupán az örökösi ékzet (cuniculus haeredi tar ius , Erb'-8  
s to l l e ) szokot t a' K a m a r a Grófi h iva ta lná l felkéretr t i . 
Ju r i ev ich Ins t . J u r i s Meta l l ic i . l ap . 76. (a) 
§. 56. 
A' f e lkérő levé lnek megkivánta tósági közé 
t a r t o z n a k : l s z ö r hogy a ' p r ó b a j e l e g y s z e r s m i n d 
bémuta t t a s sék . 2szor n é m e t nyelven adassék elé; 
és ped ig az é r t a l á ló ra nézve h a r m a d , a r a n y m o -
sóra 14ed n a p r a , örökösi ékzetesre ( cun icu la -
ri t ts h a e r e d i t a r i n s , ErbstÖllner) , ha m u n k a köz-
ben é r ezé r r e t a l á l t , 0 hét a l a t t : me r t a ' ki á l ta l 
mege lőz te t ik az időben , megelőz te t ik a5 j o g b a n 
is. 3szor az í ro t t F e l k é r ő l e v é l b e n , melly a' szó-
val e lóado t t Fe lké ré s u tán is o k v e t e d e n szüksé-
ges , ki legyen j e le lve a3 t á j , és h e l y , m e l l y b e n 
a ' f e lkér t t á rgy f e k s z i k ; va l amin t 4szer a' fel-
ké r é snek h e l y e , üde je 's a ' t. Mind ezek ol ly 
m e g k í v á n t a t ó t u l a jdon i a ' F e l k é r ő l e v é l n e k , 
me l lyek alól maga a' Felség sincs k i v é v e , mi-
dőn k i r á ly i B á n y a k a m a r á j a ' részére az i l l e tő 
Tisz t á l ta l k í v á n szerezni va lami b á n y a r é s z t , 
Vagy b á n y a m ű v e k e t *) . 
*) A" Fé lkérő levé lnek német f o r m u l á j a az Alsó M a g y a r -
országi Fő Kamara Grófi hivatal ' l l t ján Se lmeczró l 
l 753d ik esztendei Ju l ius ' gkén közlöt t királyi K e s o l u -
t io szer in t magyarul igy hangzanak : 
, , Ö Római Császár i , va lamint M a g y a r , Cseh o r -
s z á g ' Kirá lya F e l s é g é t ő l , az én legkegyelmesebb o f -
, jszág0s és Bányafejedelmeintői felkérek ' s esedezem 
„ a l ó l í r t , mint Feudatar ius , az égy nevezet t — —-
^ h é r c z b e n , magamnak egy ékzetet , vagy akná t a ' 
j ,hozzá tar tozandó mértékekkel egy k iharapozó p. o . 
, , ez i i s t , vagy ó n é r r e , minden szokott joggal 's igaz-
ósággal adatni , Selmeczen Augustus 23én 1831. e sz -
t e n d ő b e n , 
N N. 
ínint Feudatarius**. 
Azonban az 1793 esztendei September ' 2an kö l t 
k i r . Reso lu t io s z e r i n t , meg kell benne azt is jegyez-
ni : vá l jon a' szomszédságban vannak e' már bánya-
b i r tok o k , s k i rá lyi ( fe jdelmi) szabadban lekszik-e
 y 
Tud. Öj ü j u X. Köti lS3h & 
CG 
§. 57 . 
A' Bányamester vévén a5 Felkérést, ha írott, 
azonnal feljegyzi a' bénynjtás3 esetének eszten-
dejét, havát , napját, óráját, sőt negyedét i s ; 
hogy ha netalán többen találnának esedezni, az 
elsőség' joga abból batároztassék-el. 'S minden 
esetre, akar írott, akar szóbeli , azt pontosan 
be kell a3 Felkéretek3 könyvébe (Liber mutun-
galis, Muthungs Protokoll) iktatni, eredeti pár-
ja a3 Felkérőnek vissza adatván. Ennekutanna 
maga mellé vévén két Bánya törvénytudó Es-
küdtet, tartozik a' Bányamester, ha a3 hó, vagy 
áradás nem akadályozza, három nap alatt, kü-
lömben pedig az akadály3 megszűntével tüstént 
a'hely'színére menni,3s a' felkért tárgyat szem-
ügyre Vévén megvizsgálni, váljon érdemes le-
szen-e a' mívelésre vagy sem ; úgy szinte, nem 
fog-e valamelly szomszéd Bány aszöVetségnek, 
közbirtokosságnak (lifblirariattis, Societas Urhu-
rariornm , Waldbürgerschaft j Gewerkschaft) ká-
rára lenni 's a' t. 
A'szemügyrevételt követi a3 H a t á r j e l e -
l é s vagy f e 1 k o m p o I á s (designatio metarnni 
Feldaussteckung), hol az említett birói szemé-
lyeken kivűl magának a3 Felkérőnek 3s szomszéd 
Bányabirtokosoknak is ( Urburarius , Gewerk , 
Waldbiirgfer) jelen kell lenni, hogy jogaikra fel-
vigyázhassanak, és sérelmök a1 legrövidebb úton 
azonnal summarle —^  eldöntethessék. A' határ-
jelelést a' Bányamérnök eszközli *). 
ember ' emlékezetéri tú l , vagy nem r é g t ő l , elhagyatott? 
mi l lyen neVet kivan a ' bányaműnek adni 's á' t . L á s d 
Ins t i tu t iones Ju r i s Metal l ic i H n n g a r i c i , auctore Jü -
sepho Jui ievich de T u o l Zagrabiae 1822. §. 63. 
*) H a t á r j e l bányász nyelven M a r k . Ez á' szó f rancz iá -
bó l van kölcsönözve , . , m a r q « e " — j e g y , j e l ; 
innen származot t a ' M a r k s c h e i d e r , M a r k s fc h e i -
d e r e y - M e n s o r f o d i n a r u i n - H a t á r k ü l O n ö - " 
z ő , B á n y a m é r n ö k . - ' — 
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§. 58. 
Béfe j ez i a1 bánya szerzésnek f o l y a m a t j á t a* 
t ö rvényes h e l y b e n h a g y á s ( B e s t ä t t i g u n g ) , 
' s A d o m á n y (Coí la t io , Ver le isung) . 
Az A d o m á n y l e v é l b e n , mel ly sz in te a4 Bá-
n y a m e s t e r által 0 Felsége 3 nevében a d a t i k , m e g 
kell eml i t en i az adománynak t á r g y á t , ennek mi -
n é m ű s é g é t , mér t éké t , f ekvése ' helyét , az ér 3 
Vonulásának kompasz i ó ravona lá t 's pon t j á t ^ az 
A d o m á n y o s t , ennek F e l k é r é s é t , benyújtása'1 ide-
jeve i e g y ü t t , úgy szinte az a d o m á n y ' kö l t e ' he-
lyét , 's üdé jé t *). Nem elég pedig a' Bányames-
ter től , hogy az Adományleve le t h i te les a l akban 
az Adományosnak k i a d j a , hanem az eml í t e t t 
F e l k é r e t e k ' könyvébe szóru l szóra kö te les azt 
be ik t a tn i . 
A' m i a ' b á n y a m é r t é k e t ilíet^ (Mensu-
r a , M a a s z ) , ez az Adomány 3 t á rgya iva l együt t 
kü lomböz ik : így az akna ' m é r t é k e közepé tő l 
m é r v e m i n d a' ké t oldal fe lé a' hegy3 ha j l á sa 
*)A' feljebb említett kir. Resolutioban találtató Adomány-
level', formulája illy értelmű : 
, ,ü Római Császári, valamint Magyar *« Csehor-
s z á g ' Királya Felségetői, Alsó Magyarországi N. Bá-
„nyavárosban rendeli Bánya ítélőszék' utján helyben 
j,hagyólag ezennel adatik N. Feudatariuanak az általa 
,, . esztendei . * . hónap < . . napján reggeli ví 
j,délutáni < . . órakor benyújtott Kelkérésre, úgy ne-
v e z e t t N. bérczben egy p. o. Ékzet , v. Akna . . » 
j.feuduminal v. . . . Mértékkel . . . ölnyi mezu, . . • 
,,óra . • • pont felé, minden oldalon . * . feüdúm
 f 
3,Vagy . . i ölnyi . . . mező , bányabiróikép , minden 
^joggal 's igazsággal. Költ Rörmöczön . . . Észten-
íjdei . • i hónap . . . napján. 
N. Bányamester 
Ni Bányaitélöszéki Hite« Jegyző". 
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szerint 4 , úgy szinte az ér vonulása szerint is 
4 , Öszvesen tehát mind hosszába mind széliébe 
8 , az az 16 fen dum ; egy feudumot 7 Selmeczi 
ölönkint számítván *). 
Az ékzet ' mér téke szinte a9 szádalat ' (or i -
ficium, Mundloch) közepétől mind a' két oldalra 
a5 hegy3 hajlása szerint 4 , ösz\esen tehát szélié-
be 8 's hosszába 32 feudum ; és így öszvesen 
13544 • öl. Noha pedig ezen mér téke t a' h tá r 
osztásban — határjelelésben — olly pontosan 
meg kell t a r t an i , hogy az aknára nézve 9408 • 
ölnél 's az ékzetre 12514 • ölnél többet nem 
szabad k imérn i ; szabadságában áll mindazál ta l 
az Adomán}osnak egy akna vagy ékzet-oldalou 
többet kérhetni , olly feltétellel : hogy ugyan an-
nyival kevesebbet kapjon a* másikon ; vagy töb-
bet hosszában 's kevesebbet széltében. 
Ezen mérték csak vizirányi ter jedésre ér-
t e n d ő ; mer t súlyirányban örök — végtelen mély-
ségre (ad perpetuam proíundi ta tem , in die ewi-
ge T ie fe ) te r jed . Az emiitett rendszabás pedi^ 
az 1792dik esztendei országos kikiildötfség 
M u n k á j á n á l , 's reá következő kir . Resolutionál 
fogva egyedül az Alsó Magyarországi, Nagybá-
n y a i , 's Bánsági kerületekben u jonan felkéren-
d ő ' b á n j á k r a t e r j e d ; melly egyszersmind azt is 
megenged i : hogy a* Felkérő Adományához ac-
cessoriumot is kérhessen : sőt szabad legyen 
ugyan azon Bányaszövetségnek egy érre több 
b á n y a m e z ő t (campus fodinalis , Fe ld ) ado-
m á n y k é n t egyszerre szerezni ; csak minden me-
zőben meztelení tve legyen az é r , hogy annak 
idejében egy se heverjen míve le t l en , míg bírói-
A' Selmeczi ö l a ' Bécsihez ol ly viszonyban á l l , minit 
1494. l 4 0 l h e z . Lásd Jurievich Ins l i tu t ionés Jur i s Me-» 
ta l l i c i lap 48. a ) . —• 
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kéj» Öszve nem h áz a s í t a t n a k p á r o s í t a t-
ii a k ( judic ia l i ter coaduua rc , heira then) . 
Az aranymosásnak ( a u r i l o t u r a , Goldwäsche* 
r ey ) m é r t é k e , ha a' pa tak oliy t e rmésze tű , hogy 
egyedúl medre körűi haszná lha tó , hosszában 10 
feudum ; ha pedig aJ pa r tok oldalt is nagyobb 
tér re haszná lha tók , akkor mind hosszában , mind 
szettében 8 f eudum. 
§. 60. 
A' bánya - határ je le lés ' a lkalmával könnyen 
m e g t ö r t é n h e t i k , hogy a' mezők közt olly térek 
támadnak felosztatások közben , mellyek sem 
e g y , sem más szomszéd' bir tokához nem tartoz-
n a k ; illy birtok kívül i tér h a t á r k ö z n e k m e-
z ő k ő z n e k ( intercapedo eamporum fodinaliuui 
Uiberscharr ) hivat ik. Va lamin t pedig 2dik Ma-
ximil ian ' Magyarországi Bányareudelésének (Or-
dinat io \ lontanis t ica llegni Hungár iáé a Maxi-
in iliano 2do I m p e r a t o r e , et Rege. Maximil iani-
sche Bergordnung) VI Czikke minden illyes me-
ző köz nek elháromlását sü rge t i : úgy ellenben ha 
t ámadása netalán elkerűlhet len v o l n a , ' s n e m 
lenne nagyobb hét ö lné l , akkor az i f j a b b szom-
széd közbir tokhoz rendeli azt törvényes Fe lké-
rés i ránt csatoltdtni . 
§• 6 1 , 
Az e 'kép törvényesen végbe vitt bánya-ado-
mány tökélyes tula jdont szerez az Adományosra 
i i / z v e , mellynél fogva azt bizton b í r h a t j a , mi-
velheti , használhat ja , e l idegeníthet i , : s nála 
fogva minden hányászi törvényes kiváltságokkal 
ruháztat ik - f<d : csak az egyenes uradalom (Do-
minium di rec tum) marad a5 Felségnél- Valamint 
ézomban minden j o g o t , úgy a* hánya birtoko-
séit is kötelességek köve t ik ; s ezek közöt t leg-
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első a z , hogy az e 'ként nyert bányát a' törvény 
szerint mívelje , 's ha a' bánya nem fekszik 
messze , három nap alatt ; k ülöm ben két hét 
alat t tartozik a' munkába fogn i , Y azt olly se-
rényen folytatni , hogy 14 napig tar tó munka 
jBzónet, kárhozatos következéseket szülhet : mer t 
az illy heverő bányaművet akar ki e l k é r h e t i 
(abmutungare , abmuthen ) ; ha csak a' birtokos-
nak nincs szünetre birói engedelme. Ezen elké-
jrés (abmntungatio) a' bánya dolgában hasonlí t 
a ' nemesi jószág' felkéréséhez, melly királyi jog* 
czíme alatt (Donatio titulo Jur is Begii) tör ténik. 
Az előre bocsátottak után köve&eznék e? 
helyt a* bányaművelésiőli szakasz ; azomban még 
a' keresés' czime alatt toldalékul meg kell em-
lí tenem röviden : miképen kell a feltalált ér* 
vonulási foly tatását nyomozni , 's miben áll 
A z e r e k n e k , 3s r o s t o k n a k m u n k a k ö z t i 
n y o m o z t a t á s a . 
§. 62. 
A1 fe!t£Í4l£ érnek f o l y t a i t vonulását ki? 
nyomozni már nem kerül olly nagy fáradozásba; 
főkép ha kétféle vadfa j közt gyakran kihara-
poz : ez Bányamérnökségi segedelemmel az elé-
számolt módok szerint több ízbeli rések által 
megyen véghez , azért itt csak azt kell megje-: 
gyeznem: h o g y , ha valami távolságra változik 
a* hegynek fiiggményi 3s fekvényi köveze t j e , 
az t ezentúl , mint félre v o n u l t a t , a3 szomszéd 
hason kövezetű hegyben kell keresni. 
így történik szinte a' munka közti keresés, 
hol majd véletlen ju t a' bányász egy egészen is-
meret len é r r e , 's ennek vonulását a' szabad alatt 
nyomozza ; vagy a3 munkába vett érnek szom-
szédjára g y a n a k o d v a , szinte bányamérnökségi 
segedelemmel ég 's föld alatt toriéi tifána. 
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Ne hogy végre a' Bán j ászoktól elbizottság-
gal vádoltassam : azt sem halgathatom-el. emli tés 
né lkü l : hogy az elészámolt szabások csupán váz-
zát képezik a' keresési útmutatás3 szöveteges al-
kat jának ; melly a' nagy Természettől hegyalka-
táskor elkövetett szabástalanságokhoz m é r v e , 
tömérdek kivételeket szenved , 's csupán hosszú 
tapasztalásból merithetők apróbb észrevételei,, 
K a c s k o v i c s ' L a j o s . 
(Folytatása kiivptkezik.,} 
2, 
ftl'igyar nyelven irt eredeti Oklevelek 3s jeles 
Irományok XVI, és XVIldik századakból. 
t 
Ilogy az J827. esztendei Tud. Gyűjtemény* 
4dik kötetében közlött régi magyar okleveleket 
és emlékezetes Írásodat megbóyi teni , és azok-
nak kiadását ollykor ollykor folytatni fogom, 
arról előbocsátott beszédemben 46. lapon egy 
kis homályos Ígéretet tettem , mellyet ugyan 
ezen folyóirásunkban te l jes í tek, mer t úgy gon-
dolom, hogy nem kevesen találkoznak olvasóink 
közül , a3 kik illy figyelemre méltó emlékei t a3 
nemzeti nyelvnek esmérni óhaj tanák. Nem ol-
vasíuk-é figyelmetes észrevétellel azon gyönyör-
ködtető Ér tekezés t , melly a' Tud. Gyűj temény ' 
1830. észt. fo lyamat jának 12. kötetében Tek . 
Jankfovics Miklós Ur által közöltetet t? a3 czél i t t 
is a z , a' mit ott é r i n t e t t e m , t udn i i l l i k : e l ő -
s z ö r , hogy megbizonyí tsam, a* nyelvünk XVI. 
század' utolsó felében , és XVII. század' első 
szakaszában nem vala olly szűk , mint a' követ-
kezendő időben , sőt hazánkban az egyház i , 
polgári és yitóz Kendnél közöubégeaen gyalio? 
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roltatott, M á s o d s z o r : wem csak dicséretes , 
de felette hasznos is , szükséges is , az illyen 
magyar régiség' emlékeit felkeresni, és hiteles 
kútfőkből világosságra hozni; mert tagadhatat-
lan az; hogy azok bonni nyelv5 miveltetésére, 
csinosítására, bővülésére, és az Nemzet' törté-
nnének felvilágosítására segéd eszköznek vétet-
hetnek- Ezen nyilvánvaló igazságnak következé-
sében a3 magyar tudós Társaság3 bőkezű alapitóji 
az Intézet' alaprajza' 4dik lapján elrendelik, 
hogy a' társaság szoros gondjait fordítsa a3 ma-
gja nyelv' hajdani nyomai3 és régi emlékei' bár 
hol rejtezkedjenek , felkerestetésére , hogy a' 
magyar nyelv' formájit mind a1 magányos sza-
vakban, mind azok ös/.vekötését az ön kebelé* 
bői és bonni szokásokból kifejtse, felvilágosítsa" 
Valóban addig nem lehet a' magyar nyelv' 
történeti szakaszainak előadásába bébotsátkozni, 
ínég magyar nyelven irt régi oklevelek , és em. 
JÍ kezetes irományok, mellyek eredeti voltokban 
mái napiglan számtalan mennyiségben fentaiv 
tattak , világosságra nem hozattatnak. Ha tehát 
mindegyik, a' ki efféle hiteles levelekkel bir, 
azokat közlené a' tudós világgal, valóban ha* 
/ánk3 történeti hézagjait bétölthetnénk , és a# 
nemzeti nyelv3 tökéletesítését és gyarapítását 
előmozdítanánk. 
Ezen második czélt csak akkor érhetjük-e! „ 
ha a3 tudós Társaság' tagjain kivül, más is mind." 
egyik, ki mivel bir, közre botsájtja. Illy inditó 
okból tehát nem átallok egynehány jeles eredeti 
magyar leveleket, mellyek legközelebb Posony 
Vármegyét és Városát érdeklik, régi írás-szabár 
Va) sokkal helyessebbnek itélein a* régi szoka'sban l é v ő 
szóllásokat m e g t a r t a n i , mintsem ú j szókat íuudainet i -
tom nélkül önkényeden te remteni . 
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sait híven megtartván, saját okleveles g y ű j t e -
ményemből , előadni]: 
I . 
Zolgálathomat a ján lom Knek mint bizodal-
m a s Ura imnak , Isten ágion Knek k ivanta ioka th , 
min t ió spmséd Uraimnak és Pa t ronusumnak . 
Továbá Kegielmeteknek ez t aka rám tudására 
a d n o m , hogy ide minékünk Chariókeözben sok 
íogiatkozásink v a n n a k , és im nem viselnek gon-
doih reiánk magunktúl , pedig elégtelenek va-
giunk hozza , ha Kegielmetek valami segétséggel 
n e m Jészen , ugimint porbúi és leöveöszerszám-
hűl. Az Feiedei inunketh ta lá lnánk meg f e l eö l e , 
de tudia K. hogy késedelmes az Eö Folséghe 
válazt ia . ím mosiis az mit i rnak Komárombúi , 
specia l i te r oda kiül tem Kegielmeteknek , bogi 
az pogáni Teör töknek minémeö nagy diüheöjssé-
ge legyen eleniunk, Minap az mi kevés por th 
a t t ak vólth , azth bogi fel ieőt tek vólth ide az 
Bodaki f eö ld re , mind ráiok leöveö ldeöz te t t em, 
ha csak kéth taraskom leszen v a l a , sem haióiok, 
sem magok el nem mennek vala . Azért ké rem 
K . minth ió szomszéd Ura imath , K. ne hagion 
nála n é k i u l , seöth egiebb segétséggel is az sze-
géni feöldnek , merth mi magunktú l elégtelenek 
vagiunk. Az Urnák i s , Pá l fy Uramnak eö Nagi-
sághának irtani fe leöle , de talán keseö lészen. 
Alhégh megh leleth az vásár , hanem Kegielme-
tekteúl minth szomszéd Urainktól ió választh 
Várunk. Datum ex Castello Sicoly 28. die An-
gusti anno 1596. Dnaonum Vest rar Servi ior et 
Vicfnus Wolff. Somogy de Karcba , m. p. 
Prudent ibus et Circumspectis Dominis Judi-
c i , et J u r t t i s Civibus Civitat is Regiae Posonjp.ij 
etc. D o m i n i s e t Amicis , Vicinisque observandis-
simis, (L , 8 . ) Bedditae 29. Aug. a. 15U6. 
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Ezen levélnek í ró ja Somogyi F a r k a s vol t 
Csalóköznek K a p i t á n y a , ki 100 lovas katonák-
kal a1 Duna ' mentében Vajkán alól fekvő Sülli 
helységben és kasté lyban őrizte azon vidéket a* 
Török ' berohanása ellen. Az ő ké re lmére kölcso* 
nözött Posony Városa 2 szakál los t , egy hordó 
Suskapor t , 72 font óngolyóbst , egy golyóbis 
ntéshez való f o r m á t , és a* szakáloshoz tar to-
zandó 3 k a n ó t o t , valamint a* levél1 bo r í t ék ján 
i rot t jegyzésből k i t e t s z ik : Auf dieser Schreiben 
Jiat man den 29. Aug. dem Somogy fürgel iehen 
zween Doppe lhackcen , ein halb tunnen P u l v e r , 
72 [fo P l e y , ein Kugel-Model , und drey Lunden 
oder Zünds t r ickh . De leginkább b izonyí t ja azt 
emlí te t t Somogyi F a r k a s Kap i t ánynak nyugtató 
irása , mel ly igy s z ó l : 
II. 
É n Somogy Fa rkas Karchay „ száz Lovas 
ka tonának H a d n a g y a , és mostanában Callókeöz-
nek K a p i t á n n i a adom mindenek t u d á s á r a , hogy 
én az Nemes Posony Várasának B i r á i á t , és a3 
Tanátsbél i Urakath találtam vól t levelem és bi-
zonios emberem ál ta l , hogy ennek az n íomorúl th 
feöldnek tekénte Eö Kegy. á l l apa t i á t , és az Teö-
reök pogiántúl való szüntelen való niomoruságo-
kath , minth bogi mégis fogiatkoztunk leöveö 
sze r számbú i , úgymint p o r b ú i , és a' féle egiebb 
^zükségekbííl
 ? eö Kegy. ezt meg tekén íhvén , hog-
sánk való ió aka ra t i okbu l , az én terekedesem-
re és Írásomra kiiildeöth Eö Kgy. kéth zaká-
Josth, k a n o t t h a l , és egy T u n n a p o r t h , ahoz 75 
fun th onath , és a' zakáloshoz formáth , hogy 
sziükségh ideién szolgálion ; hol Eö Kegy. kí-
vánnak visza kellessék nekik adnom ; ennek bi-
zonis igára adom Eö Kegynek az én levelemetl i , 
flzth jiephétemmcl megh e r e ö s i t v é u , bogy meg 
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adom a saká losoka t , és a mellcth keoszcuneőm 
is Eö K e g y n e k , Istenveli ink. Datum*ex Castello 
Sicoly 1-a die Septembris anno 1596. Generosar 
D n a o n u m Yrar Serv i tor pt Vicijius I d e m , qui 
supra m. p . (L. S . ) 
i n . 
Zolgálatomnak u tánna Ked teknek h i r t e l e n -
séggel kelletik megi rnom. Ezen órában j e w e 
Pál fy Miklós Uram Eö Nagysága3 l eve le , kiben 
E ö Nagysága i r j a , hogy az Teöreök Ta tá r ra l 
egyetemben indulni a k a r , és hogy eleöszer W á -
czot akar ia megzá l lan i , a n n a k u t á n n a , hogy rab-
lástis a k a r mive ln i ; az Warmegyé t kéri és in t i 
i s , hogy az mint Hazánko t z e r e t t i w k , kézzen 
legywnk népwnkkel ugy , hogy mihel t paran-
chol , azonnal indulhassunk. Wgy w a g y o n , hogy 
Kedtek el wégezte wa la az el múl t Gywlésünk? 
)ben, hogy Kedtek minden két por tá tó l egy gya? 
logot b o c h á t , most i s ugyan a r ra emlékezte t i 
Ked teke t Pálffy Wrani Eö Nagysága , és ugy • 
wet tern ezemben , hogy talám Gywlésnek is 
nem kel lene róla lenni. De mindazonál ta l ké rem 
J í e d t e k e t , és i n t e m i s , hogy Kedtek kézéche né r 
pet mindgiaras t , és Kedtek Gywlésbenis jeő-
jeőn ez jeövendeö K e d r e , az az 10. nap j á r a ez 
hónak Zempzre . Pálffy W r a m n a k a d z i g h , azt 
h i s z e m , hogy más leveleis é rkez ik , és ott Ked tek 
az m i t w é g e z , mind iá ras t indolhat az Kedtek 3 
népe . Zolga Biró W r a m t ó l ne w á r j a Ked tek az 
Gy wlés h i r t e t é s t , m e r t azt tndgya K e d t e k , hogy 
megho l t , hanem ugyan ott az Gywlésben wálaz-
zon Kedtek Zolga Birót is . Isten tar tsa meg Ked-
teket . Da tum in Galántha 7a die Mensis De-
cembris Anno Dni 1596. Franciscus Ez te rhas 
jrnanu ppr ia . 
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Kedteke t felet te igen k é r e m , hogy az Bay 
W r a m n a k szólló levele th küldgyen , és az Po-
soni Capta lanét i s , mindiárás t küldgie meg. 
Prudent ibus ac Circumspectis Dnis Judic i 
Jura t i sque Civibus Civi ta t is Regiae Posoniensis 
etc. Dominis et Amicis mihi observandiss imis . 
C i t o , c i l i u s , ci t issime. (L. S.) 
J e g y z é s . Ezen L e v é l b e n , mel ly által Esz-
terházy Ferencz Posony Vármegyének Al-Ispánya 
(azon híres Magy. Országi Pala t ínusnak F r a k n ó i 
Gróf Eszterházy Miklósnak a t y j a ) Posony' Vá-
rosát 10. Decemb. t a r t andó közgyűlésre megh ív -
j a , előhozatik legközelebbi köz Gyűlésnek em-
lítése. Erről szükséges megjegyeznem , hogy 
Diószeghen Octob. 28 . napján 1596 tar ta tván , 
abban e lvégződöt t , hogy mindegyik Ur (Magnas) 
és Nemes készen t a r t sa magát a' F e l k e l é s r e , 
m e r t kötelességében fog á l ln i , mihelyes t az Or-
szág' Fő Kap i t ánya k í v á n n i , és az A l - I s p á n y 
je lenteni fogja , késedelem nélkül i n s u r g á l n i , 
és hová a' szükség sü rge tend i , oda induln i . Ezen 
személyes katonáskodáson felül az is ha ta roz ta -
tot t m é g , hogy a' zsoldér t táborozó Gyalogság-
nak és Lovasságnak hadi hópénz jövő Novem-
berbe is kifizettessék * ) , és a' vége t t , hogy a" 
zsoldot az É r sekú jvá r i táborba vigyvék, Biztosok-
nak kinevezte t tek Labody Pál , és Kernend)' Lő-
rincz U r a k , k iknek ú t i költség' fejében minden 
Lovastól. 35. és egyegy gyalogtól 25. pénz ren? 
cl i l l e te t t . Minekutánna nem s o k á r a , úgymint 6. 
Decemberben Pálíl'y Miklós Posony Vgyén* k Fő-
I s p á n y a ; mint Ország3 Főkap i t ánya É r s e k - I j-
*) zen hadi N é p Posony Vgye á l ta l f e l á l l i t a t o t t , 20. 
Sep t . 1596. Sel lyén Alispány Eszterházy Ferencz á l t a l 
m u s t i á l l a t o t t 5 és 1. Qct. az Ér sekú jvá r i tá|>Qiba 
a^H. 
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vár ró l a' Vármegyéhez bocsátott levelében a' Török 
és Tatár* fenyegető bérohanását j e l en te t t e volna, 
a ' Vgye' Rendel 10. Decemb. Szenczen tar tván 
a5 Köz-Gyülés t , azt határozták meg , hogy szem-
betűnő szükségre nézve , minden adó alat t lévő 
4 . Por lá tó i 1. gyalog, vagy 8. portától 1. Lovas, 
10. Curial is vagy Czimeres Nemesektől 1. gya-
l o g , vagy húztól 1 L o v a s , Posony Városa által 
pedig 2 Lovas egy egész hónapra felál l i tasson. 
A1 Mnstrálás Sellyére rendel te te t t akkor ra , midőn 
a1 Fő-Ispánynak tetszeni fog. A' Levélben érin-
te t t Szolgabíró - Választás ugyan ebben a' Gyű-
lésben e lővéte tődöt t , és a' meghalt Szolgabíró 
Péchy János he lye t t , Hegyen lakozó Arady Bá-
l i n t , és Vgye' "Esküttje néhai Cheh Orbán he-
l y e t t , Vág - Szerdahelyen lakó Máchédy Pál vá-
laszta tot t . Végtére emlí te t te Alispány Ray Urat 
i s , a' ki szinte különös levél által köz Gyűlésre 
meghiva t ta to t t : ez vólt Bay Mihály , Báthory 
I s t v á n n a k , M. Ország' Birá jának Dévéni Várá-
ban és Uradalmában Igazga tó ja , k i ről lásd Islv* 
Vánfi His tór ia 5 34* k ö n y v é t , 506. lapon* 
IV* 
Spectabiiis et Magnifice Domine Affinis , mihi 
observandiss ime! Salutem et servi t i i nostri com-
menda t ionem. Isten segécségéből ma akarván 
innet t Bichel' há /anktó l Cassa felé e l i ndo lnunk , 
Húsvé t napiára Epper i j e s re aka rnánk menni , és 
addig Lctavai és Árvái Vára inkban dolgainkért 
egyneháni napot késsünk ; akarám azért kegynek 
ér tésére a d n o m , hogy az Eö Feölséghe az mi 
kegyelmes Urunk és Kirá lyunk é r t v é n , hogy az 
szomszéd Országokban mindenwth Népet fogad-
n a k , meg parancsolta minékwnk , hogy i n o m n e m 
even tum , mint az Végbé l i ek , 3s min t az Ország-
tűi rendöl te te t t Por ták tu l való Lovasok, és Szabad 
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Wárasokto l való Gialogok készen legyenek , mel ly 
dologról i r tunk mind az V á r m e g y é k n e k , 3s mind 
a ' Szabad Várasoknak ; azér t Kegydet t requi rá l -
l i u k j és t isztünk szerint hadgiuk is K e g k , hogy 
Kegd az végbéliekkel készen l egyen , és az Vár-
megyéknél is soliicitállia Kegd az L o v a s n a k , és 
Várassókná! az Gialogoknak való megszerzéssétth* 
ugy hogy va lamikor meg í r juk K e g k , egy beö-
csületes Urat rendölvén Kegd m e l l é , megmust -
rálhassa eöket K e g d , mivel , hogy magunk az 
feol feöldön való lé twnk m i a t t h , je len nem lc-
h e t w n k , az m/kor penig az mustrá lás elvége-
ződik , annak Legistromát és r e n d i t , valahol 
l é szwnk* kűlgye meg Kegd n e k ü n k ; az Vára-
soknak penig menni Gialogot köllessék adniok ^ 
ez inciudál t iedzésbeöl megérthi K e g d : ezekben 
hogy Kegd fogiatkozás nékwl e l i á r ion , Kegdet 
k é r j ü k és t i sz tünk szerint hagywk i s K e g d n e k ^ 
az Úr Isten éltesse sokáig is egésségben Kegdet t , 
m inden hozzá tar tozókai egie temben. Datum in 
Arce nost ra Byche 25< Mártii Anno 1610. Spblis 
ac Magficae Dnaonis Vrae Serv i tor et Affinis be-
nevolent iss imus Comes Georgíus Thürzo-i m . p . 
J e g y z é s . Ezen levélnek következésében Ko-
lonits Sigfr id Fő Hadi Vezé r , és Magy. ország3 
Dunán innen lévő Részeinek F ő K a p i t á n y a , ki* 
nek t. i. Gróf Thurzó György N á d o r - I s p á n y 
Trencsén Vgyében fekvő Bitse várábai i 1610* 
Mart ius 3 25. nap ján költ levelében , mel lyet mos t 
o l v a s t u n k , meghagy ta , hogy a3 Vármegyéknél 
Lovas ságnak , és a ' kir. Sz. Városoknál Gyalog-
ságnak verbuálásá t sürgesse, 1610. Apr. 1. nap-
j án Léva Várából küldött levelében parancsol ta 
Poson Városának , hogy a ' Gyalogságnak r eá 
szabott számát mennél elébb kiáll í tsa. Maga a' 
Nádor i spány Ur pedig Poson és Nagy-Szombath 
városokhoz Mar t ius 21. n a p j á n í r t Jeveíébcö az 
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áll í tandó Gyalogoknak számát igy ál lapi tot ta-meg: 
Posönnak 400. Nagy - Szombatinak 300. A ' m i 
diplomaticai gyűjteményünk bírja mind a* két le-
vélnek eredetiből lemásolt hiteles pá r já t , de mi-
vel hogy latin nyelven van í rva , most czéliink 
«dien vólna, ha azokat itten közlenénk. Azom-
ban a' Sz. kir. Városok: Poson, Nagy-Szom J 
bath, Sopron és Modor Apr. 14. napján tartván 
tanácskozásokat, a' Nádor-Ispánynak felterjesz-
tették , hogy ezen szokatlan terhet viselni nem 
képesek nem is kötelesek : niert az előtte való 
2 esztendőben, az elszenvedett nagy nyomorú-
ságokon és közönséges adózásokon felyiil, vég-
hetfetléH és eddig soha olly annyiramem halmozott 
Taksákat lefizettek, és az idén is tolok kíván-
t a t n a k ^ 3 faluiktól járó Lovasságot a3 Vgyéknek 
kiál l í t ják, az Ország1 védeltnezésére 3s bátor-
ságára való városi kőfalakat , bástyákat, kapu-
kat és őröket jó karban magok költségeikkel tart-
j á k , sőt magok a3 polgárok felfegyverkezve, 
a' városokat, mellyektől a' líaza1 megmaradása 
"s boldogsága függ, személyesen őrzik. Még e* 
felírás nem jött kezéhez a' Nádorispánynak , a1 
ki akkor Kassa városába múlatott , midőn onnan 
17. Apr. költ levele által a1 Posoniaknál követ-
kezendőképen sürgette a' gyalog katonáknak elő 
állí tását: 
• t . 
Prud. et Circ. Díii , Ámici nobis observan-
fli! Salntem et officii Nri paratam ac benevo-
lam commendationem. Meghatiuk vala ennek-
eleötteis Kegyteknek , hogy az el múlth Posony 
Giwlésben leötth Országh végezése szerénth 
Kegytek az bizonios számú gialogoth el készé-
ehie, és készen tarchia, hogy az mire kívánta-
tik mindgiár azt eleő alatthassa* Minthogy pe-
s o 
niglen némelly szomszéd Országokból olly ártal-
mas híreink f u t a m o d t a n a k , k iknek tempest ive « 
ha ellene állani nem i g i e k e z w n k , f é l e ő , hogy 
némel l ieknek hazánkra való ig i ekeze tek , iobhaii 
lobban geryedezvén vélet len per iculum benniün-
keth ne tha l l á l ion ; a n n a k okáér th méghis in-
t h i w k Kegyket denno auctor i ta te n ra Palatinali« 
seoth hadg iuk i s , hogy ez mi leveliink lá tván* 
Ugy visellien g o n d o t t r e á , é s úgy tarcha Kegytek 
készen Országunk3 végezése szerént t való bizo-
nios számú gyalogi th , hogy valamely órában és 
valamideön Kollnych és Jakusy th Urarnék Eö 
Kegymek k ivanniák és requirál l iák Kegyketh
 i 
mindgiáraz th elleö á l l a s sa , és megmustrá l tassa 
minden fogiatkozás és késedelem né lkwl ; an-
naku tánna penigh Kegytek mihez tarchia ma-
gáth , EÖ Felségéteöll , m i t e w l e w n k , és e\v 
KegyteölI váryon. Ebl)en Kegytek keözeönséges-
sen hazánknak hasznos dolgoth che lekez ik , és 
az Országid végezésének is 's a ' mi requisi t ionk-
nak eleget t es ten . In rel iquo easdem fel ic i ter 
Valere des iderantes . Da tum Cassoviae die 17. 
Mensis Április Anno Dni 1610. Prűd. et Circ* 
D o : Vra r Amicus benevolent iss imus Comes Ge-
orgius Thurzo. ni. p. 
Prud . ae Circumsp. Dnis N. et N< Judicfi 
caeter isque Jura t i s Civibus Reg. et Lib. Ci t t i s 
Posoniensis etc. Dominis Amicis nobis observan-
dis (L. S.) psenta tae 2$. Aprii is 1610. 
De a' fen nevezet t F ő Hadivezér Kolonics 
Sigefrid is el nem múlasztot ta Érsek - Ú jvá r ró l 
Apr. 27kén küldöt t levele által Poson Városát 
i n t e n i , hogy a" reá szabott katonaság' számát a* 
mustrá láshoz e lőál l í t sa : 
SI 
v i . 
Prud . e t Circ. D n i e t Amici nobis hono-
r a n d i ! Salutem et officii n r i p a r a t a m commen-
dat ionem pmissam« Az elmúlt napokban is meg-
ta lá l twk vala Kegyket az Palat inus Urunk pa-
rancho la t tya mellet t , hogy az mel ly bizonios 
számú Gialogotth keöllöt vólna Kegyk fogadni 
az rendelés szer int az mostani ideönek és s z w k -
séghnek mivo l t a szer int OrZágunk* ó l t a l m á r a , 
azokot idején must rához eleö á l la t ta vó lna 
Kegyk , mel ly dolog felől ióllehet men te t t e is 
Kegyk m a g á t , elégtelennek l e n n i ; mindazoná l -
ál ta l im úyobban az minémű parantso la t tya é r -
keze t t Pa la t inus Urunknak (noba tudgiuk , hogy 
E ö Naghais az szer int t parantsol t K e g y k n e k ) 
mégis az mássát oda kewldeö t twk Kegyknek . 
I n t i w k azér t Kegdet t Eö Nagha Palat inus U r u n k 
newéVel , hogy az megnevezet t Gialogh VytézleÖ 
népe th , az m i n t szám szer in th Kegynek pa ran -
csolva vagion* megfogadni* éá mus t rához eleö 
á l l a n i , azt i m á i nehallatsa Kegk , hanem az vé* 
gezés szer int th késeycsé és állatsa mus t rához 
K e g k , erreöl minke t tudoseicson, és az eleőt-
teök való Kapi tánokró l 5s Va jdákró l lys tüdősei -
cson K e g k , m e r t mi az Pala t inus Urunk pa ran -
csolatja szer int t az must rá lás dolgának Jakos i t th 
András Urammal gondgyát aka ryük vyselní * 
Kegktől vá lasz t várunk* Istenéltesse Kegket* 
D a t u m VyVary d. 27. April . anno 1610. D n o n u m 
V r a r Amicus beneVolentissimUs S, a Koloní t th 
m< p. Prud. ac CirC. Dnis NN. j u d i c i , Mgró Ci-
v i u m , Jurát isq* Civib. aC totí Coftimttnitati Ci-
vit im Citt is L* R. P o s o n i r n , Dnis Amícis nobis 
observ. Posoniiim (L. Psert 2 Mav lölCK 
jegyzés i Minekuiánna a Palat inus Ur a 
f e n t emii te t t Fe l í r á s ra Apr. 25én azt a3 vá lasz t 
Tud. Gyűjt. X. Köt 1831, fl 
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adta volna, hogy a ' négy könyörgő Városoknak 
a' hadi népnek állítását el nem engedheti, ha-
nem az módjáról , számáról és tartásáról teendő 
végezést Kolonits Sigefridre az Ország' Dunán 
innen lévő Részeinek Fő-Kapitányára bizta, de 
az lijobban reájok vetett Taksának elengedése 
iránt magát Eö királyi Felségénél közben vetet-
te légyen ; azért a nevezett Fő-Hadi Vezér kö-
vetkezendő levelet botsájtott Poson és Nagy-
Szombat' Városaihoz : 
VII. 
Prud. ac Circ. Diti, et Amici nobis observ. 
Salutem et Officiorum nror paratam commenda-
tionem. Ennek eleötteis admoneáltuk Kegket 
Király Urunk Eö Feölsége kegyelmes parancho-
lattia szerintt, azonképen Palatinus Ur eö Nagy-
sága sok rendbéli parancsolattiából , hogy az 
Kegtekre vettett és rendöltetett Gialogokval zám 
szerinth készen lett vólna, és mustrához ide jén 
állatta vólna Kegtek, kyreol mind az ideig, aZ 
mint mentette Kegk zegéni és fogiatkozott álla-
patiával magáth, mindeneket tuttára adván, 
mind eö Feölségének, és Palatinus Urunknakys, 
eléggéis mentettwk Kegket, de egiébb válaszunk 
nein ieött, lattia Isten ennél, hanem hogy Or-
zágunknak és Hazánknak szwkséges dolgaiban 
meg keöll Kegknek is erőltettni magáth. Mint 
hogy penig iiijobb ereös parancholatokys érkez-
tenek Kegknek eö Feölsége newével , azon kép-
pen Palatinus Urunk newével hadgyuk és pa-
ranchollink, hogy tovább az Gialogok eleöálla-
tássát semmi okval ne hallassa, hanem ez leve-
lünk látván, menteol iobban lehett , és hama-
rább mustrához állassa Kegk , és minket mind-
gjárást minden dologról certificálion. De caete-
ro easdem bene vaíere optanius. Datum in Vy\tár 
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die 3. Jun i i anno 1G10* earund. Dueum V . A m i -
cus benevolent . S. a Kolonitsch m. p. 
P rud . ac Circ. Dnis NN. J u d i c i j Mgro Ci-
v ium , Ju ra l i sque Civibus ac toti Communi t a t i 
Civium Civitat is Lib. Reg. Posonien. etc. Dnis 
e t Amicis nobis obserV. Posonium (L. S,) ps ta tae 
6. Jun i i 1610, 
V i t t , 
P r u d . ac Circ. D. et Amici nöbis obse r t an -
dissimi I Salutem et servi t i i nr i para tam com-1 
menda t ionem. Az kegieluietek mentségét a Gia-
logoknak megfogadása feleöl megérte t tem ui job-
b a n , de a z t , az mint ez eleöttis megírtuk Kegnek^ 
jól i tudgia K e g k , hogy mi teölünk az engedelem 
Király Urunk Eö Felsége hyre néikwl nem le-
h e t , hanem mégis Eö Felségét és Palat ínus Ú-
r u n k a t talállia meg Kegk , én is az , menné l 
iobban l e h e t t j Kegk mel le t t zeretet tel í r o k , és 
mindenképen men tem kegyelmeteket . De hogy 
mégis uyobban Kegkis megértse az Eö Felséghtí 
pa r ancho l a t t i á t , im az mássát ismég oda kwN 
deo t twk Kegk , azért Kegk ne hallazza , hanem 
ideyén talállia meg Eö Feölségét és Palatinitá 
Urunkat i s* e lh i t t ük , hogy mind Eö FeÖlsége és 
Pala t ínus Urunkis bevezy az Kegk mentségét * és 
megkeönnyebbet ty K e g k e t , de nekwnk hyvata-* 
l unkban mindazonál ta l procedálnunk keöll. Qüod 
re l iquum e s t , easdem bene va le te optamus. Da-
tum ex ÁrCe nos t ra Leva die I L Jun i i anno 
1610. ea rund . D n u m Vrar Amicus benevolent* 
S. a Kolonitsch m. p. 
P rud , ac Circ. Dnis NN, Judic íb t i s s Magí-
s t r i s C i v i u m , Consulibus , et Nunciis u n i v e r s a n 
Lib. ac Reg. Civi ta tum signanter Posonien et 
Ty rnav i en s imul vel divisim const i tu t i s , etc.-
Dnis et Amieis nobis observand, (L . S.) 
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IX. 
P r u d . ac Cire. D n i , etc. I m m á r régt iö l fog-
ván soliicitálom Kegket az Gialogoknak megtar-
tássá és mus t rához állatássa f e l l eő l , melliett ez 
ideig mind elmulatot t sok Excusa t iokva l K e g k , 
jó l lehet mys eleget excusál tuk K e g k e t , de sémit 
sem efficiálhattunk , hanem Kirá ly Urunk Eö 
Feölsége mostis azt p a r a n c h o l l i a , hogy az 100. 
Gialogot , a1 mit t K e g d r e rende l tek , minden 
okvete t t l en megtarcha K e g k , az min t az eö Feöl-
sége paranchola t t ianak az mássáhói heüvebben 
megér the t i Keg. Minek okáér t Kegke t in tyük 
m é g i s , seöt mind az Eö Feölsége Kirá ly Urunk 
pa rancho la t t i ábó l , mind penig Pala t ínus Urunk 
nevévelis hadgyuk és paranchol l iuk K e g k n e k , 
hogy minden késedelmes excusat io né lkwl az 
meg nevezet th gialogokat zám szer in t t eleö ál-
lással , és megmustrál tassa K e g k , mer t i m m á r 
az Vármegyék mind meg m u s t r á l t á n a k , kevés 
vagion há t ra . Ezben K e g k , az min t az Eö Fel-
sége' haragiát t e lakar ja t á v o z t a t n i , egiebett ne 
chelekedgiek. Választ vá runk Kegktöl . In reii-
quo easdem bene et feliciter valere optamus. E x 
Uyvár d. 17. Juni i anno 1610. Ea r . Dnaonum 
Vest . Amicus benevolent . S. a Kolonitsch. m. p. 
P rud . ac Circumsp. Dnis N. N. Jud ic i , Ma-
gistro C i v i u m , Jura t i sq . C iv ibus , ac toti Com-
muni t a t i Civitatis Lib. Keg. Posonien , Dnis et 
Amicis nobis observant . Posonium (L . S.) ps. 
18. Jun i i 1610. 
J e g y z é s . A* fen nevezet t 4 . Városok ál tal 
E ö Felségének Junins 3 21 én benyúj to t t ú j ese-
dezésére olly k i rá ly i Válasz adato t t 29. Ju l . 
hogy a3 k ö n j ö r g ő Városok kötelesek u g j a n to-
vahh is ÍÍ l l aza véde lmére a3 g) a logkatonákat 
e lőá l l í t an i , de az á l l í tásnak és ta i tásnak mód ja -
1
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rcVl a' l ladi Fő Kapi tányokkal m<»g egyezhetnek. 
Melly egyezésnek következésében Foson Városa, 
mínekutánna az eiőtt 11 hónaptól fogva maga 
tulajdon költségével a' Város' őrzésére fogadot t 
bizonyos számú kapusokat ( P o r t a r i o s ) ő röke t 
(vigiles) ágyúsokat (magis t ros bombardarum) és 
száz puskasokat (selopetarios , Muskat ier) tar-
t o t t , és ezeknek az utóisóknak hónaponként 420 
niagy. l'or. és így 11 hónap alatt 5000. inagy. 
forintokon feliil menő zsoldot kiíizetett vólna , 
200. Gyalog ka.tonat feláll í tott . 
X. 
Pruden. ac Circumsp. D n i , A m i c i , et Vi-
cini nobis observ. Salutein et officii nri paratani 
commendat ionem. Ezt akaránk Kegnek tudtára 
adui , hogy az Kegk fogadott Vaydáia Sárkeö/.y 
András yeött vala ide hozzánk , panazolkodik 
a z o n , hogy Kegk nem akarna egy fél hoó pénz-
nél teöben nekik a d a t t n i , az Vármegyék pedig 
és egiébb Várasok mindeneött meg adiák az egy 
hoópénzt ; tudia periig aztys Kegk , hogy Palatí-
nus Urunk mi reánk bizta az Orzág fogadot t 
népének gondviselését. Azért Kegket i n t y u k , és 
Palat ínus [írunk nevével hadgyukis Kegnek , 
hogy az egy hoópénzt , az mint az V á r m e g y é k , 
és teübb Városok megadgiák , Kegkis meg adgia, 
hogy ieövendeöben nagiobb kárátt ne vall ia 
Kegk. Ezben egiebet ne chelekedgiek Kegk. Da-
tum ex Arce nostra Weöreöskeö die 26. May 
anno l f ü l . Earund. Dnaonum Vrar Amicus et 
Vicinus benevolent. PálíT'y István m. p.-
Prurl. ac Circums. Dnis N. N. J u d i c i , Ma-
gistro C i v i u m , Jurat isq. Civibus , ao toli Com-
muni ta t i Civium Cittis Lib. Reg, Posonieu ele. 
Dnis et Amieis nobis honorandis (L. S.) Exhih . 
27. May 1G11. 
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J e g y z é 8. Az ar hadi népnek osztálya, mel-
lyet Poson Városa ál l í tot t , I f t l l . eszt. Tisza" vi-
dékén a' felzendült Ha jdúk ellen katonáskodot t . 
Melly felzendűlésről Nádor Ispány Gróf Thurzo 
György 22. Juninsb. Eper jesről írt levelében eze-
ke t n ondja: , , Effrenis siquidem Hajdonum omnia 
„ p r o libitu impune pa t randi licentia in t a n t u m 
„jani excrev i t , ut devastatis potiore ex p a r t e 
„u l t r a Tibiscanis Regni Pa r t ibus , nibil magis 
„des ideren i , quam superato Tibisco basce quo-
„ q u e Superiores cum caeteris Regni Par t ibus 
„ b o s t i l i t t r pope invadere et in fes ta re , quibus 
, ,nisi tnmp« stive obviam fuer i t i t u m , quomodo 
, , tuti permanere qu i r emus , Dnaoiiibus Vris j u -
„d icandum rel inquimus". És feín^f 26. Június* 
l>an Kassáról ugyan a' Posoniakboz küldött leve-
lében így fejezi ki m a g á t : „Sicqrfe hac tenus 
„poteni issimis hostibus Gens Hiingarica toto 
„Oi be cHebrata resistere nixa es t : quidni con-
,„tra Haydones , servile genus hominum , ex 
„Subdi t i s et minis tr is Dominorum et Nobi l ium 
„col lectos , ne Servi nostr i nobis dominenl i i r , 
„ i n s u r g e r e , in jur ias par t ibus praesert im u l t ra 
«.Jibiscanis Stiae Mattis fidelibus iliatás vindica-
, , r e , impetus p ropu l sa re , jngumcjue eorum ex-
, ,cuíere debeamus*\ Ő Felsége II. Mátyás Kirá ly 
p^dig illy említést tesz róla a3 Poson Városához 
Jul ius 29én Prágából küldött pa ran t so la t j ában : 
„Opt ime Vobis consfat , qualiter ex p a t e r n a 
„ p l a n e cura et affectione nos t ra , qua jRegn^m 
^,boe nrnm Hungár iáé semper prosequimur , mot i 
benigne nos super eo reso lv imus , ut contra re-
9 , f racíarios et tumultuarios , pacemque publ icam 
^ideii í idem per tnrbanfes Haydones in Par t ibus 
„Regni" rmstri supei ioribus , pro publico commo-
,.do et t r anqu i Ja fiin aque totiiis Rrgni pe rman-
„siooe , miHtaris expedit io susciperetur ; cu^us 
> 
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, ,prosecutio prosperos hactenus !ia)>cus succes-
, , sus , speramus etiam de cae t e ro , eandem ex-
„ped i t ionem cum accessione victoriarun) et t r ium-
„ p h o r u m m a j o r a in dies incrementa sumturam , 
„ac brevi optat iss imum finem et affectum sorti-
, , t u ram" . Továbbá rende l i , hogy a' táborozó hadi 
népnek egy hónapi zsold kifizettessék. Ezen ok-
levelekből azt is t anu l juk , hogy a' Felső Magyar 
Országi valamennyi Urak és Nemesek személyes-
sen katonáskodtak a' pár tütő H a j d ú k ellen , a' Vá-
rosok pedig nem csak gyalogsagot á l l i o t t ak - f e l , 
de nagy számú lovakat is az ágyúknak , és 
egyébb hadi eszközöknek táborba való szállí tá-
sára adtak . 
Ezekhez az óklevelekhez tódaiékúl rekesz -
tem Morocz Farkasnak T. N. Foson Vgye Alis-
pányának magyar levelét , melly Hazánk ' köz 
iigye' dolgában 1624. Aug. 13án Íratott . Kohá ry 
Péter É r s e k ú j v á r i Főkapi tány Poson Vgye' kö-
zönségének j e l e n t v é n , hogy a' Törökök a' Boszniai 
Bassa3 vezérlése alatt nagy hadi készülettel el-
érkeztek Buda Városához, és tartván t ő l e , hogy 
haddal j ö n n e k Hazánkra , ezen fenyegető ve-
szedelem' e l távozta tására , személyes Insurrec t ió t 
h i rde t te tn i kívánt ,az Alispány tehát a3 végett IC'24 
Aug. 17én a 'Szenczen tar tandó közgyűlést Poson 
Városának következendőképen tudtára a d j a : 
XI. 
Prnder i tes ac Circsp. D n i , D n i , Amici et 
Vicini mihi observand. Servi t iorum meornm 
commendat ionem. Tudom , Szolga Bíró Uram 
sem múla t t i a el , hanem ex Ofifo meg hi rdet i 
Kegknek , de magamis occasiom adat tván az le-
vél e lkü ldésben , akarám értésére adni Kegknek, 
hogy ad 17. diem psentis mensis Oiy^vlést hir-
idyttetek Szempízre , Oka a z , Kohari Uram azt 
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i r j a az Vá rmegyének , liogy az Boznai Passa is 
m á r Budához érkezett h a d á v a l , minden tábori 
ezkeözeökkel készen v a n n a k , és b izonios , hogy 
ennyi eözwegywl t t pogánság semmi nélkül el 
n e m oszo l ; kéri azért Eö Nagysága az Várme-
gyét , hogy v i r i t im insurgá l janak , Pala t inus 
Uram Eö Nagysága levele penig késébben érkez-
vén , azt con t ineá l j a , hogy az 1609, esztendő-
béli Const i tul io és 65. ar t . szerént expediá l jon 
az Vármegye Lovast. Kegkis azér t bizonyos a t tya-
fiait botsássa be az Gywlésben, Annak feleött« 
k é r e m I í e g k e t , az Devéni Tisztar tóknak is ezen 
Gywlés 3 napiat t izenné meg Kk. Éltesse Is ten 
K k e t jó egéssegben. Datum 4n Beket fa lwa 13a 
Augiisti anno 1624. Prud . ac Circumsp, Dnaonum 
V r a r Se rv i to r , Amicus e t Vicinus Wo|ffgangus 
Morocz, m. p. Prud . ac Ci rcumsp, D n i s , Dnis 
Judic i , Magistro C i v i u m , caeterisq, Jura t i s Ci-
vibus Lib. Reg. Civi tat is Posonien. etc. D n i s , 
A m i e i s , et Yicinis obs. (L , S . ) 
Ezen egynéhány hivata los levelekből k i te t -
szik , melly nevezetes és fontos a ' hazai tör téne-
tek 3 felvilágosítására és i smer te tésére szolgáló 
d á t u m o k foglaltatnak az i l iyen regi I rományok-
b a n , mellyeknek ha továbbis helyet fog engedni 
a* Kedactio e" folj 'ó Í r á s u n k b a n , azokat több íz-
ben közleni el nem mulasz tom. 
G y u r i k o v i t s G y ö r g y , 
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4. 
Magyar alvitézeh hőstettei az ujabb üdószak-
ban. ( .Folytatás) . 
101. M i l e I s t v á n . 
1805diki hadévben Godroipónál a ' Piave fo-
lyón ál ta l tör t a5 F r a n c z i a , és a' vá ros t , hol több 
hadi tár volt l e r a k v a , vá ra t l an meglepő rohaná-
sával elfoglalni törekedet t . A' város a la t t ál lot t 
a ' 9dik most Báró Fr i inon t nevét viselő huszár 
Ezered egy osz t á lya , B á r ó B a d á k Or-nagy 
ko rmánya alatt . Ezen derék főtiszt nem gondol-
ván az ellenség nagy e r e j éve l , f e lbá to r í t j a hu-
s z á r j a i t , rohanda l t f ú v a t , és olly bátor elszánt 
erővel dőlt a ' kőfal keménységű gyalog ellenség 
s o r á r a , hogy ez kéntelen volt előre nyomul tá -
ban megá l l apodn i , és az a jánlot t csatát e lfogad-
n i . M i l e I s t v á n a l t i s z t , min t már több ízben 
j e l e s , a* v e s z é l y t , 's halál t nem re t t egő , ka tona 
vol t az első a3 gyalogság ellen rohanók közt . Ge-
nerá l V. ki a3 F rancz ia sereget v e z é r l é , a ' hom-
lok rend előtt v o l t , M i l e ez ellen i r a m l o t t , ön-
maga a1 G e n e r á l , 's többen védelmére hozzá sie-
t e t t f r ancz i ák , el lenében szegezték ugyan mago-
ka t M i l e rohanásának , sebet is kapot t a ' h u s z á r 
f e j é r e , de ez szét szórván a' Generál t védlőket , 
a3 csekélyebb d iada lmat m e g v e t v e , egyedül a ' n e -
vezetesebb u tán e sdek l e t t , több csapásokat osz-
to t t a ' Generál e l l en , ez elmellőzte ugyan azo-
k a t mind a d d i g j m i g a ' lova el nem v a d u l v a , nyu-
gottan engede lmeskede t t , de midőn ez megré-
mülve ágaskodni k e z d e , M i l e üdót n y e r t egy 
olly jól a rányzot t csapással a ' Generá l odalá-
hoz j u t n i , hogy ez e l ja jdu lva dőlt le l ová ró l , 
szörnyen halva terül t a ' f ö l d r e ; az u r a t l an ló a' 
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francziák sorára rohant , ütánna a' huszárok. 
Most kezdődött az öszvekevert kéz-tusa, halá l , 
seb egyenlőn osztatott a' viaskodók között , míg 
végre Főherczeg Károly a* csata színre érkezté-
vel a' huszárok egésszen megnyomták az ellen-
séget; e1 széjjel szórva futott a3 Piaue f e l é , a1 
melyen által csak kevesen szabadulhattak meg , 
a' többi vagy lekonczoltatott , vagy fogságra 
esett. M i l e I s t v á n t , kinek viseletét érdeme 
szerént a3 Főherczeg értésére adta az őrnagy, 
magához hivatta a' Hadivezér, tulajdon orvosá-
val kötetette bé sebeit , méltó jutalmaztatását 
tudtára is adta. M i l e a' kórházban feküdt, mi-
dőn az arany érdem melypénzt a" hős melyére 
fűggesíték. 
Ezen derék huszárnak már több ízben sze-
rencséje volt a ' vérmezőn érdemeket szerezni . 
Montebaldo hegyén tudnii l l ik , midőn A l v i n -
c z y vezérlése a l a t t , a' magyar sereg nagy áldo-
zatokkal megmászta az iszonyú t e t ő t , M i 1 e 
I s t v á n is a1 kevés késérői közt volt a5 vezér -
nek , kik a* lóról leszálva , gyalog mentek a' 
hegyre. A3 hegy girinczén öszvegyűlt el lenség 
megszaporodva bátran fogadta a' győzőket a p r ó 
f egyve r , és ágyú tüzet szórt r e á j o k , kik k inem 
álhatván a3 te temes erőt , öszvezavaredva nyo-
mul tak le a1 hegyről. A l v i n c z y e lszakadva 
népé tő l , egész é j je l , csupán M i l e o l t a lmáva l , 
bojgott a' hegyek közöt t , míg végre ha jna lkor 
a' sereghez ért A l v i n c z y azon kívül hogy 
megajándékozta1 a' h u s z á r t , pártfogását minden 
alkalomhan ígérte , de a' szerény hős n tánna 
soha sem esdekfet t . — Az 1809diki hadévben 
pedig Conigliánonál J á n o s F ő h e r c z e g , 
l í á r ó F r i m o n t hadivezérrel visgálódás véget 
a ' francziák fe lá l l í tásához, egyedül M i l e I s t ? 
y á i i a l t i s z t , és 30 huszártól késé^tve, oH^ 
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zcl m e n t , hogy a' fe lzúdul t ellenség m á r egész-
szen e lnyomta , körű ive t te a* Főherczeget , de 
M i l e I s t v á n , ' s huszá r j a i olly v i tézül védel-
mezték a' Főherczege t , hogy ezt nem csak meg-
o l ta lmazha t ták , hanem az ellenséget vissza is 
Verték. M i l e most is megkíi lömböztet te magát 
a3 szeretet t Főherczeg , és Had ivezé r e l ő t t , a* 
bá t rak közt k i tündöklöt t vitézségével. Ju ta lmat -
lanul nem is marad t a* h ó s t e t t , me r t M i l e 
I s t v á n káplárból hadnagyá lett . Ezen tiszt k i 
32, esztendei hadi szolgálatja alat t olly gyakor ta 
bizonyságát adta bátorszívének vitéz e r e j é n e k , 
most 61 esztendős , mint nyugalomban lépet t 
Főhadnagy Nagyváradon él. 
10$. K i s J á n o s . 
Mar tz ius 40kén 1 814.J! tö r té i j t , hogy az el-
lenséges f rancziák Pont d 'aintől. Bourgen brese 
f e l é — hol B á r ó S i m o n y i ezredes kormánya 
a la t t egy száguldó seregecsko á l lo t t , ehez volt 
számí tva az akkori Blankens te in , most Würten* 
bergai Ki rá ly 6. Huszár ezeredétől egy század 
is — é s z r e v é t e t l e n előre nyomul t k* B á r ó Si* 
i n o n y i ú t j ának tovább folyta tása bátorságosi-
tása végett húsz lovasból állott visgálódó cso* 
po r to t Pont felé előre küldöt t . Alig hogy 2 óra 
j á rásny i ra Bourgtól előbb halada az előcsoport 
véle t lenül az ellenségre b u k o t t , az ellenség erő? 
sebb minden késedelem nélkül megtámadta a1 
gyengébb huszárokat , kik lá tván a' náloknál 
sokkal is nagyobb e r ő t , hátrálni k e z d e t t e k , de 
m á r nyakokon volt a1 sebesen rohanó Francz ia . 
S ü t ő J á n o s káplár a' Blankensteinnoktól az 
i'itárkot lovával által ugratni s zándékozván , be? 
le rogyot t , 3s elfogatott . K i s J á n o s közhuszár 
lá tván a3 Káp lá r veszedelmét , azt megszabadíta-
ni e l tökéle t te . Fe lbá tor í t j a a ' mellet te lovagló? 
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k a t , egy hangos kur jan tás ra hi r te len vissza for-
d u l n a k , a' f rancziák közé csapnak. K i s leszúr 
egy t isztet lováról , felsegíti a r r a S ü t ő t , még 
egyszer öszvevagdalkozva az ellenséggel , az t 
a n n y i r a vissza n y o m j á k , hogy azt va lamennyi re 
nyakokró l l e r á z h a t t á k , és így a' n é l k ü l , hogy 
közűi lök egy is elveszne , sokan megsebesítve 
ugyan a* száguldó sereg csoporthoz vissza té r tek , 
az el lenség közeledését B á r ó S i m o n y i n a k 
tud t á r a adha t t ák , ki igy még jóko r rendelései t 
m e g t e h e t v é n , nem készület lenül fogadhat ta az 
el lenséget . K i s J á n o s bátorsága ju ta lmul ezüst 
u rdemje l t nye r t . 
103. B o r d á s P é t e r . 
1811. F e b r u a r . 28kán N á n á s y Főhadnagy 
k ó r m á n y a a la t t 2 szakaszt huszár a ' Cdik eze-
redtő l Loans , és Chalons köz t lévő úton á l l o t t , 
részszerént hogy a' há t rább táborozó elővédsere-
get ( a v a n t g a r d ) o l t a lmazza , résszerént p e d i g , 
hogy a' távolabb tanyázó B á r ó S c b e i t h e r 
had ivezér k ikü ldöt t seregtestével (de tachi r tes 
corps) az eggyütfüggést menten tar thassa . Az el-
lenség nyeresége ezen eggyütfüggés elbontásában 
á l lo t t , azér t is nagy számú gya log , és lovas osz-
tá lyoka t kü ldöt t az emi i te t t ú t r a N á n á s y Fő-
hadnagy szakasz t ja i hátamegé. Észrevet te ugyan 
az elővéd sereg korniányozója az ellenség szán-
d é k á t , tet t is rendeléseket annak meggátlására , 
(rte Nánásyt szükséges vol t az ellenség közeledé-
séről t u d ó s í t a n i , nehogy az ellenség közte , és 
az elővéd közt lévő ú ta t e l fog la l j a , és a* Fő-
hadnagyot minden legényével e l fogja . Ki let t 
volna ezen üzenet á l ta lv i te lére a lka lma tosabb , 
min t a z , ki már több ízben , több veszélyes kör-
nyülál lások közt soha el nem veszté lelke tehe-
tőségét , k inek találmányos e lméje munkáságát 
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ieslí e r e j e , személyes bátorsága is elŐsegité. E ' 
vol t B o r d á s P é t e r az emi i te t t huszár ezered-
b ő l , 6 az első felszólí tásra magára válal ta a1 ne-
héz útat. Alig is nyargalt negyedrész ó r á n y i r a , 
midőn a3 fűzesben e l re j te t t ellenséges gyalogság 
r e á lőtt. Megrezzent ugyan az első szempil lan-
t a t r a a3 hős h u s z á r , de csak hamar eszében j u t -
ván N á n á s y veszélyben forgó két szakasz t ja , 
inkább megha ln i , mint szándékától elál lani el-
tökélet te . Ú j r a sa rkan tyúban vévén azér t j ó lo-
vá t , a3 sűrű go 'yózápor közt ál talvágva szeren-
csésen elért a két szakasz thoz , és a ' j e l e n v a l ó 
veszélyt a3 Főhadnagynak tudtára adta. I t t alig 
ülhet tek lóra a h u s z á r o k , m á r nyakukon volt a ' 
f r a n c z i a , pedig N á n á s y sokkal gyengébb vol t 
min t sem ő szemben szá lhato t t volna a' sokkal 
nagyobb e rőve l , be nem v á r t a tehát az ellensé-
g e t , hanem jó rendben v isszahúzta m a g á t , hogy 
ez t annál bátorságosabban te l lyes í thesse , hátvé-
de imére egynehány huszár t r e n d e l t , ezek közt 
vol t B o r d á s P é t e r is. Ezen maroknyi nép 
olly álhatatosággal t akar ta a3 Főhadnagy ú t j á t , 
hogy ez nem csak mentve volt az e l n y o m á s t ó l , 
hanem még a' fenyegető veszély ellenére i s , a ' 
vakmerőbb hozzá közelgető ellenséggel meg is 
vagdalkozott . B o r d á s va lamin t m i n d e n k o r , 
úgy e3kor is többeli bizonyságát adta bátorságá-
nak . 0 volt a z , ki az ellenséget vezető fő t i sz te t 
ha lá l ra vág ta , és több veszélyben forgó ba j t á r -
sai t megszabadítot ta . 
B o r d á s P é t e r ezen nap több ízben nyil-
vánná tet t je lesége megju ta lmazta tására az ezüs t 
mely pénzt e lnyer te . 0 már az előtt más a l k a l m a -
tosságokban példás vitézséggel harczolt a ' halál-
mezőn . Az Orosz hadévben tudnii l l ik 1812ben, 
midőn már Novemb. 1. Visoki l i tewskinél a* 
f r ancz ia nagy sereg végső e ln )omásá ra V a r s ó ? 
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f e l é nyomul t a3 győzelmes O r o s z , olt k e m é n y 
tusára kerü l t a3 do log , a3 magyar huszárok , éa 
az Orosz lovaság között . Egy erős pulk K o z á k , 
a ' mellyet há t r ább még 800ná! több lovas segit-* 
ségűl köve te t t , megtámadta ^ a3 6dik huszár 
Ezered védőr ize ten lévő Iső Őrnagy osztályát . 
E z ol ta lmazta ugyan m a g á t , hogy csak egy vi-
téz seregtől k i t e lhe t e t t ; de mivel a3 mindég na-
gyobbodó erő a3 végelnyomással f e n y e g e t t e , k é n -
telen volt lépcsőnként szüntelen verekedve há t -
r ább , meg há t rább vonulni , még végre egy 
szorulathoz ér t . I t t már iszonyú lett a ' v e s z é l y , 
résszerént mive l a' hely szűke a' há t rább moz-
gást akadá loz ta t t a , résszerént mivel már gyalog 
puskázok közelget tek a' csataszínhez. A3 Vesze-
delmet el nem kerül i az osztály, ha csak B o r d a 
P é t e r , k inek a4 szorulat torkánál lévő h idon 
lovát alólla e l lő t t ék , gyalog maradva a' híd pa -
dolat jából a ' deszkát fel nem feszegetné , 's így 
a3 kozákok rohanásának gátot nem vetne . B o r -
d á s , cselekedetének szép sikerét l á t v á n , még 
jobban neki bátorodott vállán csüggő r ö v i d 
puskájából t üze l t , és a z o k a t , kik a' hídhoz kö-
zeledni m é r é s z l e t t e k , lelövöldözgette. Igy ai hu -
szár osztály bátran fo ly ta t ta ú t j á t , B o r d á s -
n a k lovat k ü l d v é n , ezen derék ka toná t is m a -
gával vihette* 
104. C s e r n ó J á n o s . 
Podübníenél 1812. August. 13kán megnyom-
t a az Orosz lovaság a' 6dik huszár e z e r e d e t , 
többeke t e l fogtak a' kozákok a' szétszóróttak kö-
z ü k C s e r n ó J á n o s megmenekedve lá t ta ? 
hogy a1 durva ellenség az e l fogot t , Jefegyverkez-
te te t t magyarokka l gorombán b á n n a , e lkesered-
v e elszánta magát , inkább elveszni , m in t a^ 
olly dísztelenséget bünte t len hagyni« Sarkan tyú* 
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ban vett© tehá t megfordí to t t l o v á t , és olly vi l-
lám sebeséggel rohant a' k o z á k o k r a , k ik a ' hu-
szárokat kötözve a3 földön h u r c z o l t á k , hogy 
e z e k , az illy vára t lan mérész megtámadás á l ta l 
megre t tenve , az elfogott huszároka t szabadon 
bocsáj ták. C s e r n ó ezzel még nem volt megelé-
g e d v e , hanem bévágott a' zavarban jö t t kozá-
k o k k ö z é , ke t tő t megsebes í t e t t , nagyobb k á r t 
is okozot t volna k ö z ö t t ö k , ha egy dzida szúrás 
által a' további verekedésre a lka lmat lan nem 
le t t . Ezen vitéz h u s z á r , ki már más hadévekben 
is p róbá já t adta bátor szivének , ezüst é rdem 
melypénz t nyer t . 
105. K i s I s t v á n * 
1812. Sept . 29kén a' 6 huszár ezered első 
őrnagy osztályának 2dik s z á z a d a , az Oroszok 
ellen e lővédőrizeten állott . Két pulk kozák még 
ha jna lhasadta előtt megtámadta az egyes őröket* 
és azokat a3 segéd szakasztokhoz nyomta . I t t 
készen vár ta ugyan az őrt iszt az e l lenséget , véle 
öszve is vagda lkozo t t , de a' nagyobb erőnek en* 
gedni k é n t e l e n , há t rább vonul t . W o l f Kap i -
t á n y , ki századának felével tar ta lékban há t r ább 
á l lo t t , hallotta a' c s a t aza j t , lóra ült egynehány 
huszá rokka l , tudakozódás végett a ' z a j u tán lo-
vaglot t . De alig nyargal t egynehány száz lépés-
nyire , már a' kozákok előtte t e rmet tek , k ik 
iszonyú hurah orditással a1 kap i tányra rohantak^ 
a3 magát hata lmasan védlőt dzidával l edöf ték a' 
l ó r u l , így j á r t ak a3 többi huszárok is az ellen« 
ség kezébe estek. Egy a' veszélyből megszaba-
dult huszár lóhalálában nyargalt vissza * a' Kapi* 
iány balestét a' többinek tudtokra adta . 
K i s I s t v á n ő r m e s t e r , ki az Asperni di* 
cső gyózedelemnél bebizonyított vi tézségéért
 i 
m á r ezüst érdem je l t viselt bátor meIlyén ; „k i* 
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n e k s z í v e v a n u t á n n a m " kiáltással lóra 
k a p o t t , sebes vágta tva a* kap i tány segedelmére 
i r a m l o t t , u tánna min t az ö z ö n v í z , a ' többi bu-
szárok i s , bé is é r ték a1 nagy csoport kozák se-
r e g e t , és nem olvasván azok s z á m á t : „ K a j t a 
m a g y a r , k i t a* v i t é z v é r m e l e g í t 3 3 bá-
tor í tó k iá l t á s sa l , hol legsűrűbb volt a3 kozák 
gy i i l evék , o d a v á g o t t . Megrémlet t az e l l en ség , 
szétbontakozva szabadon bocsájták a1 Kap i t ány t , 
szabadon a3 h u s z á r o k a t , és az elfogoit l o v a k a t , 
meg fu t amod tanak . Már d iadalmason ment vissza 
a3 huszárság előbbeni álása h e l y é r e , midőn a ' 
megszaladt kozákok résszerént megszaporodván, 
résszerént a' huszárok csekély számát lá tván , 
vissza fordul tak . Ez t észrevet te W o 1 f Kap i t ány 
az előbbenihez hasonló szerencsét r e m é l v e , kész 
vol t a ' kozákok rohana tá t elfogadni ; de az álha-
ta t lan harczszerencse nem mosolgott többé. A1 
sok kozák szétdúl ta a3 marokny i huszárságo t , 
k ik vi tézül k ü s z k ö d v e , egynehányan a3 sebbe 
esett kapi tánnyal alig szabadulhat tak meg. K i s 
I s t v á n őrmester fogságban eset t . 
Midőn az Orosz sereg 18l3ban az ausz t -
r i a iva l Öszvekapcsolódott , K i s őrmester is visz-
sza té r t a ' hadifogságból . Nem Volt többé kap i -
t ánnyá é le tben , vet t sebe sul lyában m e g h a l t ; 
de él tek még több bizonyságai v i t éz ségének , 
k ik az őrmester megjuta lniazta tásán fá radoz tak 
is , de az a 'kori háborgós környűlményckber t 
meg nem tör ténhete t t . A' Valódi hadierény meg-
ve t minden mellésleges j u t a l m a z á s o k a t , önma-
gában érzi tellyes e r e j é t , mi t akár minő nagy 
áldozatokkal t e t t , hazá j áé r t teszi « a ' mel lynek 
j a v á r a nem tehetünk semmi t fe les leg, a' m i t 
csak t e s zünk , mind kötelességünk. K i s I s t v á n 
sem volt azér t e l k e d v e t l e n e d v e , hogy a mult 
Orosz hadévben j u t a lmaza t i an maradot t v i téz 
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t e t t e , el lenben nyugtalanul vá r ta a'; k iütni fe-
nyegető f ranczia h á b o r ú t , melly ben derékségét 
ú j r a tündöklővé tehet i , volt is a l k a l m a , mer t 
m i d ő n : 
J anua r . 23kán 1814. a3 f r ancz földön Cha-
lonsnál a ' gradiskai határőrző ezeredtől egy osz-
t á l y , és a* 6. huszár ezeredtől egy század a' Saon 
h i d j a védelmére vol t f e l á l l í t va , túl a ' folyón is 
egy védőr a3 lioni ú ton. Délfelé egyszerre m i n t 
egy 1500 gyalog, és lovasból állott ellenséges 
sereg ké t ágyúval , t akarva a3 sű rű ker t fa lak 
á l t a l , olly hirtelen ot t t e rmet t a' Saon h id jáná l , 
hogy a ' túlparton volt védőr elszakasztva a' töb-
b i tő l , veszélyben forgot t . K i s I s t v á n ez al-
k a l m a t talál ta legszebbnek bátor szívűsége meg-
muta tására . Mellé szóll i tván hat h u s z á r t , k iknek 
bátorságokban , testi erejekben b í z o t t , és bár 
ka r t ác s golyókat hányt is ellenek az e l l enség , 
dé mégis bevágott a ' híd elejét már elfoglal ta 
ellenség előcsoport jaiba , azokat megtolta , és 
m ind addig távolaiban t a r t o t t a , még csak az el-
zá r t védőr v e r e k e d v e , népet vesztve u g y a n , de 
még is a' sereghez csatolhatta magát. K i s I s t -
v á n őrmester is sebet kapo t t ezen tusában , de 
szép é rdeme arany melypénzel ju ta lmaz ta to t t 
meg. — 
106. K ö r y S á n d o r . 
1813. Oktob. 21. W e i m a r v idékén táboro-
zot t a ' 6 Huszár ezered. Másnap 1 szakaszt 
Groszberingen felé N á n á s y főhadnagy kormá-
n y a ala t t védőrizetre ment . Délután 3 óra tá j -
ban csa tazaj hallatott a' t ávo lban , annak oka ki-
fü rkészésére K ö r y S á n d o r káplár t előre kül-
döt te 4 huszárral . Ezek figyelmezve béértek egy 
erdőbe , a ' za j megszűnt , de a' káplár csak 
tovább ha l l ado t t , m időn végre egy mellesleges 
. T u d . Gyűjt. X, Köt. 1831. . 7 
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Ösvényen észre vet t egy ellenséges eskortot több 
hadi foglyokkal W e i m á r felé menni . A' káp lá r 
vesztég marado t t , mig az eskort tovább halla* 
d o t t , e 'kor kiáltozással , ka rd csattogással olly 
rémi tő za j t csinált k i rohanva az ö s v é n y r e , hogy 
az ellenség nagy erőt u tánna jönn i v é l v e , meg-
f u t a m o d o t t , a' fogot takat szabadon bocsá t ja , de 
ezen k ivü l a ' szaladok közül is négyet elcsípet t 
K ö r y , ' s így d iadalmasan tér t vissza főhadna-
gyához. 
Alig múl t ezen emlí te t t eset u tán egy pá r 
ó r a , N á n á s y szakaszát nagy roba j ja l megtá -
m a d t a az ellenség. A' huszárok szemben szá l tak 
a ' nagy e r ő v e l , de megverve há t rá ln i kénte lenek 
v o l t a k , N á n á s y főhadnagy lova egy árkot át-
ugrásában e l b u k o t t , minden kétségkívül az el-
lenség ha ta lmába eset t vo lna , ha K ö r y káplár 
még j ó k o r ott nem t e r e m , a' főhadnagy ellen 
tö rekedőke t erős k a r j á v a l , sebet osztó ka rdvá-
gásával mind addig f e l t a r t ó z t a t j a , mig csak a3 
fő t isz t f e lugródván , lovát is f e l seg í t i , nyereg-
be nem ült. K ö r y S á n d o r több rendbel i bá-
tor te t te ezüst melypénzel j u t a lmaz ta to t t meg. 
107. P u s z t a y S á m u e l . 
Azon győzelmes megtámadásnál , mel lye t 
Novemb. havában 1812. B á r ó S c h e i t e r ezre-
des a ' Busanynál Li tvaniában táborozó kozákok 
ellen végbe v i t t , P u s z t a y S á m u e l káplár -
n a k , a '6* huszár ezcred tő l , a lkalma volt a' m á r 
több ízben nyi lvánná te t t vitézsége ú j pé ldá já t 
adni . Az a la t t t u d n i i l l i k , mig B á r ó S c h e i t e r 
éj jel t ámadása m ó d j á t rendelgetné , tudósí tás 
é r k e z e , hogy a* kozák tábor mozgásban l e n n e , 
és az ezredes seregét készen várná. Az ezredes 
gondja vol t t e h á t , nehogy ezen jól e l intézet t 
p lán s ike reden légyen , hasznos készüle teket 
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t e n n i , ő seregével h o m l o k b a n , és oldalt megtá -
madta ugyan a' kozák t ábo r t ; de ön oldala v é -
delmére P u s z t a y S á m u e l káplár t egy osztá-
lyéit huszárral bá t ra hagyta. A1 kozákok véleke-
dések szerént gondat lanul előre rohanó ezere-
dest kelepczében csalni i gyekez t ek , me r t meg-
f u t a m o d t a k , hogy igy az utánok i r amlóka t há-
tulról egy cselben oldal t maradot t csoportal za-
va rba hozhassák. Be is akar ta kanyar i tan i ezen 
oldalgó csoport az ezredessel előre nyomulóka t , 
a' megfu tamodot t kozákokat űzőbe v e v ő k e t ; 
de Pusztay még jókor elállotta ú t j á t , bár gyen-
gébb vol t is az o roszokná l , még is bízván hu-
szárjai ügyeségekben , minden késedelem nélkül 
nehogy elárul ja öngyengeségét , m e g ü t k ö z i k , és 
azokat ú t jokban nem csak f e l t a r tóz t a t j a , hanem 
széjjel is v e r i , és t izenket tőt elfog közűlök. Most 
m á r a' szinlésből megfu tamodot t kozákok meg-
lévén fosztva a' r emél t segítségtől , valóságos 
szaladásnak eredtek k ike t az ezredes t u d v á n 
há tá t bá torságban, minden akadály nélkül űzte 
kerge t te , 400nál többet e l fogot t , sokat levag-
d a l t , s a ' többit egészen széjjel szórta . 
P u s z t a y S á m u e l ezen mostani a lkalom-
mal szerzett érdemei megjuta lmazta tására ezüst 
melypénz t nyer t . 
108. K ö v e s d y J á n o s * 
Augustus u tol ján 1813, a ' szerencsét lenül 
végzet t Dresdeni megtámadás után több xideig 
Csehország szélén tar tózkodot t az ellenség. A' 
6. huszár ezered egy százada Nim esnél ál lot t 
v é d ő r ö n , r é s sze rén t , hogy azon v idéket az el-
lenségtől menten t a r t s a , r é s sze rén t , hogy Í J bé-
nán , és Böhmischleipa közt lévő szükséges öszve 
kapcsolódást védelmezhesse. Az emlí te t t hónap 
29kén az ellenségtől egy erős őrjáró (pa t roui l le ) 
* 7 
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csopor t j ö t t Neu land f e l ő l , e' ké tségkívül k i -
f ü r k é s z t e a z t , hogy az Nimcsnél t a r tózkodó őr-
he ly kevés számú l e n n e , m e r t m á s n a p egy osz-
tá ly el lenséges lengyel dzidás Gábel től Neu lan -
don á l ta l a' Nimes i térségre j ö t t . A' lengyelek 
megb izonyosodván a5 huszárok csekély számok-
ról , azok m e g t á m a d á s o k r a i ndu l t ak , és m i n d e n 
ké t ségk ívü l el is vesz tek volna a 3 h u s z á r o k , ha 
tö r t éne tbő l K ö v e s d y J á n o s k á p l á r t i zenhá r -
m a d magáva l War tenbe rg tő l Nimes fe lé fo lyó 
víz t ú lpa r t j án száguldozván a3 század veszé lyé t 
észre nem veszi . E l ő t t e volt ugyan a' sok esső-
zéstől m e g á r a d t , másképen is sebesen a hegyek-
rő l lezuhanó f o l y ó , de ő nem gondolván azzKt 
f e l b á t o r í t j a Jegénnyei t a' meredek pa r t ró l a3 hu l -
l ámok közé ug ra t , u t á n n a a' legénység , ha bár 
őke t messze lev i t te is a ' sebes v í z , de még is 
szerencséssen a' s zá raz ra ke lhe t t ek 's épen j ó -
k o r , m e r t m á r a" dz idások rohanásban v o l t a k , 
m i n d e n késede lem né lkü l tehá t sebes vág t a tva 
a ' l e n g y e l e k ellen i r a m l a n a k , k ik lá tván a ' vé -
le t len s egede lme t , nem csak hogy a3 r o h a n á s t ó l 
e l á l n a k , hanem vissza fo rdu lva há t r a nya rga l -
t a n a k . Most már a ' huszárokon volt a' s o r , ők 
K ö v e s d i t ő l o lda l t segítve űzőbe veszik a* 
d z i d á s o k a t , sokat közülök l e v a g d a l n a k , többe-
k e t e l f o g n a k , és a ' többi t a 3 v idékrő l e l i j e sz t ik . 
K ö v e s d y J á n o s magát e l s z á n t , veszé ly t 
megve tő bá torsága ezüs t é rdemje l l e l j u t a l m a z -
t a to t t meg. 
K i s s K á r o l y . 
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Fülämiveloi tekintet az ugarnak elmellőzésé-
ról, annak elegendő ganéjozás által be-
hozandó használásáról, mellynek talpköve 
a pálinka égetés által behozatandó mar-
ha-hizlalás. 
A' heverő ugarok egyedül olt használhatók, 
a' hol t rágya k e v é s , és a' szántóföldek 8. 10, 
13. 15. vagy 20 esztendő lefolyása a la t t csak 
egyszer t rágyázta tha tnak . Illyen ugar fö ldekkel 
való bánás által a ' termesztmény egy vagy ké t 
maggal szapori t ta t ik u g y a n , de el lenben a' föU 
det háromszor felszántani és egy egész esztendőn 
által haszonvehetetlenűl hagyni szükséges. 
A* tapasztalásból t u d j u k , hogy ollyan he-
l y e k e n , hol az ugarnak használása me l l e t t , szo-
kásban lévő 15 vagy 20 esztendőnkint való trá-
gyázás általjánossan véve nem több , mint 4 
vagy 6 magot hint a' mivelő gazdának ; ugyan 
az a* f ö l d , ha minden 3 vagy 4 esztendőben jó-
féle éret t ganéj jal megh in te t t e t ik , á l tá l jában 10 
vagyis 12 magokkal szapor í t ja a3 gabona termést . 
Melly szembetűnő haszon meggyőzhet min* 
den földinivelőt arról az igazságról , h o g y 3 v a g y 
4 esztendőnkint való ganéjozás által mindenkor i 
vetésre a lkalmatossá tett fö ldmive lés t , és a3 ve^ 
lésnek vál toztatását fe l jebb kell becsülni az uga-
rolásnál . 
IIa fe l tesszük, hogy olly tágos gazdaságnál , 
a3 mellynek területe 18,000 Posoni - mérő alá 
vetni való szántóföldeket foglal m a g á b a n , — h á -
romszor vál tozó földmivelés módja m e l l e t t , a* 
nyugvó ugarföld GOQO, Posoni - mérőt e l fogla l , 
és igy tsak 12,000 mérő vettethetik b e , és pedig 
iíUOÜ iuéiű uáüi éa üziulu 0000 mérő tavaszt azt** 
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mes gabonáva l , mind a' két vetésből pedig leg-
fel jebb 6 szem nyere t t e t ik ; nyi lván kitetszik az, 
hogy az őszi gabona' termesztéséből 36,000. és 
a ' tavasziból szinte annyi ezer Posonyi - mérő t 
lehet v á r n i , és igy az első nemének árát 2 fo-
r in tban , ezüst p é n z b e n , megá l l ap í tván , tészen 
72,000 fl. 
a3 más ikban pedig 1 for int ta l 36,000 fl. 
öszvessen az egész föld hnvelésnek 
esztendei jövede lme — 108,000 fl. 
holott okvetetlenül k í v á n t a t i k , hogy az ugar föl-
dek esztendőn ál tal háromszor fe lszántassanak. 
H 3 pedig 3 és 4 esztendőbéli t r ágyázás , a* 
tapasztalásból szerzett i sméret sze r in t , a3 fö ld-
nek haszonvételét kétszerre is nevel i és szapo-
r í t j a ; azért a' p róbál t és okos földmivelő tar-
toz ik minden ki te lhető módda l és iparkodássa! 
szorgalmatosságát a r r a fordí tani , hogy elegendő 
t rágyának szaporí tását eszközöl je , avval a3 szán-
tó fö ld je i t minden harmadik vagy negyedik esz-
tendőben ú jonnan megh in t s e , j a v í t s a , és ezen 
mivelés által a" csekély hasznú ugarlásról lete-
gyen. Melly szorgalommal azt a' czélt lehet e lérni , 
hogy fel jebb meghatározot t k i t e r j edésű , és ará-
nyosságai földmivelés ezt a ' hasznot és jövedel-
m e t hozandja be : 1,6000 Pos. mérő alá való úgar-
fö ldekből egy ha rmad r é s z t , az az 2000 mérő 
kolompérra l béve tvén , mihez 15,000 mérő mag 
k í v á n t a t i k , t izszeri termés 150 ezer mérőre sza-
p o r i t t a t i k , ez pedig a3 pálinka-égetésre és ma r -
ha hizlalásra fordí t ta tván , béhoz jövede lmet 
m i n d e n mérőből 1 for. ezüst pénzben , és igy 
öszvesen — — 150,000 fU 
Ugyan azon 6000 mérős ugarnak más 
h a r m a d része , az az 2000 P. m. fű-
eledellel bévetve , t e rmesz t 30,000 
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nia / sa t aka rmány t (minden mérőre 
15 mázsát számlá lván) , mel lynek ára 
30 xr . megál lapí tva tészen 15,000 fl. 
Végtére 2000 mérő árpával bevette-
t e t t harmadik részen te rmet t 16,000 
m é r ő árpa (a-* magnak minden mérőjé-
r e 8 mérő termést számlá lván) 1 for . 
Conv. p. v é v e , tészen 16,000 fl. 
A z ugarból bévet t jövede lem tészen 181,000 fl, 
2 ,6000 Pos. mérő őszi vetés ád min-
den mérő u tán 8 m é r ő t , és igy Ösz-
vessen 48,000 mérő mel lyet 2 for. 
számlálván — — 96,000 fl. 
3 ,6000 mérős tavaszi v e t é s n e k , u . m . 
á r p á n a k vagy zabnak szinte nyólcz-
szori termése behoz 48,000 m é r ő t , 
me l lye t 1 for . öszvevetvén tészen 48,000 fl. 
A z egész földmivelésnek jövede lme 325,000 fl. 
H a pedig abból lehúzzuk azon jöve-
d e l m e t , mel lye t ÍC fe l jebb ér inte t t 
gazdaság az ugarlás m ó d j a mellet t 
bévesz — — 10,8000 fl, 
Nyi lván ki tetszik a5 j övede lemnek 
szaporí tása — — 217,000 fl. 
Ámbár fe l jebb megvagyon á l lap í tva , hogy 
minden 3 vagy 4 esztendei t rágyázás a* t e rmés t 
12szer sokszorozza , mindazonál ta l a ' számítás-
hoz csak 8 mag vé te tődö t t , azon kivűl még az 
egész szaporított szalmának mennyisége azon 
okból k ihagya t ta to t t , hogy vele a ' kolompérnak 
t e rmesz t é se , és pálinka-égetés3 intézete eszkö-
zöltethessék. 
Az elegendő t rágyának — a3 mezei gazda-
ság' olly hathatós lelkének — szapor í t á sá ra , és 
a' hasznos kolompér ' termesztésének eszközlé-
sére való legbizonyossabb ú t , m ó d , és talp kő
 s 
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a- pál inka-égetésnek és marha -h iz l a l á snak beho-
zása : mer t ezen az úton nem csak hogy a3 ter-
mesz tmények helyben fognak elkelni , és ezen 
elkelés által a5 termesztés foly vást szaporodni ; 
hanem azon felúl a' ragadó m a r h a - dög' ve-
szedelme i s , mel ly gyakorta egész majorságo-
k a t béállitott t ehenekkel puszt í tani s zoko t t , va-
l amin t a* t a k a r m á n y ' hijánossága az által el tá-
v o z t a t i k , hogy a3 pálinka-égetésből nyer t mos-
lékot ba rmokka l , a3vagy is j u h o k k a l , a ' hol 
ezek nagy számmal t a r t a t n a k , a' t aka rmány szúk 
vol ta mia t t hasznossan e te the tn i , ha ne talán a ' 
mezőn f ű e l e d e l , s z a l m a , széna vagy s a r j ú , so-
káig tar tó esők mia t t megrothadna vagy megpe-
nészesednék , mel lyet annakokáér t a ' b a rmoknak 
nyú j t an i a ' veszede lmes döghalál1 okoztatása nél-
kül épen nem lehet . 
Bizonyos a z , hogy 150,000 Pos. m. kolom-
pérből 20 ezer akó pá l inká t ki lehet ége tn i , és 
mellet te 2000 darab marhát hizlalni . De ha bár 
az égett-bor ' kész í t é se , és marha ' hizlalása sem-
mi hasznot bé nem h o z n a , és azon fel jül még 
17,000 for . ezüst p. esztendőnkint reá fo rd í tan i 
k e l l e n e , mégis a ' fenér inte t t földrnivelés folyta-
tásából az egész gazdaságnak esztendei jövedel -
mé t 200,000 for in t ra Conv. pénzben gyarap í tan i 
l e h e t , mel ly nevezetes summára figyelmetessé-
get ford í tan i méltó. 
Ámbár a ' pálinka-égetésnél , ha a ' szükséges 
rendszabás szer int m i v e l t e t i k , minden akótól 
1 for. és a ' marha - hizlalásnál minden darabtó l 
15 for. ezüst pénzben mint tiszta hasznot bizo-
nyosan remélhe tn i , még sem tanácsos ezen 
foglalatosságot a' kezdő vagy tapasztalat lan gaz-
dákra bízni. 
Az itt megír t gazdasági fö ldmivelésnek 
nagy hasznát ál tal lát ták már ez előtt a' Belgák, 
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F r a n c z i á k , Olaszok , Vür t emberg iek , Bajorok * 
Szászok , Szilesziták , Burkusok és Lengyelek ; 
csak a' mi kedves magyar hazánk maradot t hátra 
ezen gazdálkodás' módjá ra nézve , kivévén né-
melly okos és nagy belátású fö ldmive lő inke t , 
kik a ' hazájok előtt igen érdemessé tet ték ma-
gokat ezen tekéntetben. Becsület adassék ama-
zoknak , kik a3 betsületet valóban megérdem-
le t t ék ! 
A' tapasztalás t a n i t j a , hogy az elromlott és 
kiszivot t földet csak a3 harmadszor vagy ne-
gyedszer megújí tott trágyázás után ál l i thatni 
h e l y r e , a z é r t is a3 javí tására 12 vagy 16 eszten-
dők k íván ta tnak , melly igazságról a1 valódi gaz-
da nem kéte lkedik , és az ugarokat vetés által 
nem használni , igaz haszonvétel ellen volna 
téve. 
Ezen vi ' sgálodásomat , melly a' hazánknak: 
j avá t tárgyozza, ebben a ' köz hasznú folyóirás-
ban a' végett akar tam köz len i , sőtt kötelessé-
gemnek is t a r t om, hogy az i t t é r in te t t , a3 hazafi 
Culturát illető s nevezetes t á rgy , a 'va lódi föld-
miveJőktől bővebben megvilágositassék , ma-
gyaráztassék. 
G y u r i k o v i e s G y ü r g y . 
6. 
Az első dolgok *)<. 
Igy szól az Isten : a' mennyet és f ö l d e t , 's 
a' mi köztök vagyon, hat napokon t e r emte t t ük 
elfáradás nélkül. Teremte t tük a ' földet két n a p 
*) Ismét egy szakasz a* kéziratban fekvő A l k u r a m i 
t ö r t é n e t e k b ő l . 
10f> 
a l a t t - a' hegyeket f e l e m e l t ü k , hogy erősen al-
ván ne mozdu l j anak veletek , és megájdot tuk 
azokat , osztván rá jok mindenfé le á l l a t oka t , 
mindenikhői egy pár t . És négy nap a la t t eledelt 
r ende l tünk az ember" 's állat ' számára , hogy 
m i n d e n i k , a' ki a k a r , egyék. Azután a ' hét eget, 
mel ly füs t volt kezde tben , látható támaszok nél-
kül kész í te t tük két nap a l a t t , és minden ik égnek 
k i j e l en t e t t ük a* maga dolgait . A3 fö ldhez közel 
cső eget ragyogványokkal f e l ékes í t e t tük , ad tunk 
a a napnak fény t , a3 holdnak világosságot , és 
m i n d e n i k n e k f u t á s t , hogy az esz tendőket szám-
lálni 's fe lve tn i tud já tok . Végre lángokat is ren-
de l tünk a' Sátán3 megkövezésére 's e l h a j t á s á r a * ) . 
A k k o r mondánk az égnek és fö ldnek : önkényt 
jö t tök-e , vagy kénytelen ? felelének : engedel-
mesen j ö v ü n k . Azután hogy mindeneke t igaz-
g a s s u n k , beültünk a3 m i h o z z á n k illő k i rá lyszék-
b e , m e l l y , mineke lő t te t e remtenénk , már a* 
v i z e k e n á l lo t t **). 
Mondánk pedig az angyaloknak : t e remtünk 
e m b e r t , hogy a3 földön he ly ta r tónkká tegyük. 
M o n d á n a k az angya lok : a 'vagy o l lyan t akarsz-e 
tn inni , a3 ki rosszat cselekszik és v é r t ont ? ám 
n t i t i sz te lünk és i m á d u n k tégedet. F e l e l é n k : m i 
ti idjuk , a3 mi t ti nem tudtok. Te remte t tük an-
n akokáér t az e m b e r t , min t valamel ly c s e r e p e t , 
a ' föld3 porából , száraz agyagbó l , összevegyí-
*) A ' lángok alatt vagy az üstökösöket , vagy a* levegőt 
gyúlatokat , vagy mindeniket érti Mahomet. Arra va^ 
l ó k , hogy az ördögöket elűzzék, 's a' beszélgető an-
gyalokat ne hallják. 
** f j Az Isten* széke, Arsohnak nevezik a' Mahometányok, 
a ' legfelső égben van Ez a' temérdek szék, 8 oszlof 
ppn á l l , lépcsője 300,000, 's egyikről a' másikra 
300,000 esztendő alatt juthatni« l ibben ül az Iateu 
, ember alakban, 
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tett fekete száraz enyvből ; életet pedig a3 mi 
lelkünkből fuvallottunk bele *). Meg is mondot-
tuk az angyaloknak, bogy minekutánna készen 
leszünk az emberrel , leborulva imádják. Te-
remtvén azért Ádámot legjobb állapotban, 3s fe-
leséget is készítvén neki ő magából, bogy azzal 
háljon: megtanítottuk a dolgok' neveire. Azután 
e3 dolgokat elejbök adtuk az angyaloknak, 3s 
mondánk: mondjátok meg neveiket, ha igazak 
vagytok. Felelének: tied a* dicsőség! csak azt 
tudjuk, a' mire megtanítasz, mert Te vagy a' 
Tudó és Bölcs. Akkor mondánk: te nevezd meg, 
oh Adám ! minekutánna megnevezte, felelénk: 
nem mondottuk-e , hogy tudjuk a* menny' és 
föld' titkait, 's mind azt, a3 mit nyilván vagy 
titkon cselekesztek? akkor ismét biztattuk őket, 
hogy imádják Ádámot, és mindnyájan imádták. 
Eblisz pedig, kit már elébb teremtettünk 
a1 Szamusz' igen vékony 's füst nélkül való tü-
zéből , kevélyen vonakodott, nem imádta, 's 
egy lett a3 hitetlenek közül. Mondánk neki: mi 
tartóztat, oh Eblisz, tégedet, hogy ne imádd a* 
mi kezünk' mívét, Ádámot , holott parancsol-
tuk? nagyobbnak véled-e nálánál magadat ? fe-
lele Eblisz : bizonnyal , jobb "s jelesebb is va-
gyok ; Te tűzből teremtettél engemet, amazt 
pedig csak földből gyúrtad , *s nem vagyok olly 
balgatag, hogy száraz agyagból 's barna enyvből 
* gyúrt embert imádjak. Mondánk neki: menj el 
tőle tehát a3 paradicsomból , nem illik eb ben 
illy kevélynek lenned; menj ki most, és a3 ki-
csinyek közül leszesz , mert megköveztetel, 's 
*) Adám csak akkor kapot t l e l k e t , minekutánna 40 esz-
tendeig úgy kiszáradt 's megkeményedett a' napon , 
hoflv hangzott ha megkoczogtatták. A' Sátán sok r ú -
gást tett a' hangjáért rajta-
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r a j t ad á tkunk ítélet3 napjá ig . Felele Ebl i sz : 
U r a m , várkozzál velem a' fel támadásig. Mon-
dánk n e k i : bizony , vá rkozunk a' szabott időig. 
Fe le le Eblisz : Uram , ha ta lmadra esküszöm , 
mivelhogy megcsaltál e n g e m e t , bizonnyal e l for-
dí tom igaz ú tadat az emberek k ö z t , bűnt szer-
zek a' földön , megkerülöm az embereke t elől 
és h á t ú i , jobb és bal kéz f e lü l , 3s mindnyá jo -
ka t megcsalom a3 te hű szolgáidon k i v ű l , és 
meg lá tod , hogy a 'nagyobb szám nem fog imádn i 
tégedet. Mondánk n e k i : m e n j e l , utálatos t e ! 
i rgalmasságunktól te megfosz t a to t t ! Mi vagyunk 
az igazság, és igazán m o n d j u k , hogy be tö l t jük 
a ' poklot t eve led , és mind azokka l , a3 kik u tán-
nad mennek. Te pedig oh Adám ! és a3 te f e l e -
séged , lak ja tok a3 p a r ad i c somban ; nem lá t tok 
abban éhséget , mezí te lenek sem maradtok , a3 
szomjúságot Js nap' hevét sem fogjátok érezni . 
Egyetek ott bőséggel , valahol a k a r t o k ; de ne 
nyú l j a tok e1 fához , hogy hi te t lenek lennétek . 
V i g y á z z a t o k , Eblisx nektek e l lenségtek; ha ki-
űzne t i teket a' paradicsomból , nagy lenne bol-
dogtalanságtok. Ad tunk pedig Ádámnak nyolcz 
da rab páros marhát * ) . 
De a3 Sátán végbe v i t t e , hogy ők onnan ki-
essenek ; mer t ezt suga l l á : akarod-e Adám ! hogy 
megmutassam az örök élet" f á j á t , és azt az or-
szágot , melly soha meg nem szűnik ! Ura tok 
csak azér t t i l totta meg ezt a' f á t , hogy ne le-
gyetek két angyal lá , vagy azok közül v a l ó k , 
k ik mind örökké élnek, Ks esküvel áll í tván ta-
nácsa* jó ságá t , győzöt t hazugsága. De mihe ly t 
e t tek a* fáról , meglá t ták szemérmüket , és a' 
*) Zamcbascer j a' Koránnak Arab migyarázója m o n d j a , 
hogy egy pár t evé t . egy p ír ö l t ről , jnhul és> kecskét 
is annyit adott az. Jsltui Ádámnak. 
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paradicsom'5 leveleiből kezdenek kötényt várni 
magoknak. Akkor kiáltottunk: nem tiltottuk-e 
meg nektek e3 fát? nem bizonnyal mondottuk-e, 
liogy esküdt ellenségtek a'Sátán ? azonban Ádám 
megtanulta tőlünk az engesztelés5 igéjit , 3s fele-
lének : rosszul bántunk a1 mi lelkünkkel, oh mi 
Urunk! 's ha te meg nem kémélsz , és nem kö-
nyörülsz ra j tunk, elveszünk. Annakokáért felé-
jük fordultunk, 's mondánk: száljatok le a' pa-
radicsomból a' földre, lakástok' helyére, 's hasz-
náljátok azt az időig. *) Ott éltek és haltok, és 
onnan vétettek elő az Ítéletnek napján. Mind-
azáltal küldünk nektek igazííót & Koránban ; 
valakik ezt követik, nem éri azokat félelem, 
sem semmi betegség; de a' hitetlenek, kik je-
leinket hazugsággal vádolják, a' pokof tüzének 
osztályosai lesznek, 3s abban maradnak mind 
örökké **). 
Akkor lejöttek mind ketten a3 földre, 's 
minekutánna betakarta Adám a' feleségét, kön-
nyű terhet kapott ez, és baj nélkül járhatot t ; 
de midőn terhe nagyobbodott, féltek hogy vala-
mi állatot szül; kérlek tehát , és mondának, ha 
*) Mahomet szerént a' paradicsom nem a' fö ldön , hanem 
az égben yol t , 's ez az , mellynek a' Mahometány 
hívek örökösei lesznek. 
Azt beszélik a' Mahometányok , hogy minekutánna 
Adám 's Eva paradicsomból kiűzettek , a' Giabel Ara-
fatára , vagyis a* Bűnbocsánat5 hegyecskéjére mentek 
lakni , Mekkától mintegy 15 Olasz mértföldnyire. 
Azonban egymástól eltévelyedtek, és sok keresés után 
csak 40 esztendő múlva találkozlak össze. Akkor öröm 
innepét tartottak , a' hegyecske' tetején egy kis házat 
épí te t tek , melly mindhez ideig Beith Adamnak, Adám' 
házának neveztetik. Eva' s í r já t ma is mutogatják a* 
Törökök az Alkair Mekkai úton , a' Giddei kikötőben 
a' Veres tengernél; a* sírnak jele két k ő , lábtól és 
fe j től . 
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emberi termeíu szép gyermeket adsz nekünk, 
bálát adunk neked. Adtunk azért nekik jól al-
kotott gyermeket, 3s mivel hogy ezt ad tuk , azt 
mondották, hogy társunk vagyon. Mindazáltal 
két fiat is adtunk Ádámnak *). 
Midőn ezek áldoztak, kedves volt az egyik3 
áldozatja , de a' másiké megvettetett. Akkor 
monda emez: én bizony megöllek tégedet. Fe-
lele amaz: úgy vagyon, a' kegyes' áldozatja tet-
szik az Istennek; ha kinyújtod is kezedet, hogy 
megölj engemet, én ki nein nyújtom az enyé-
m e t , hogy megöljelek tégedet , mert félem az 
Istent, a1 világnak Urát. De ha megölsz, kívá-
nom , hogy az én vétkemmel és a3 magadéval 
jelenj meg az Ítéleten, 's a' pokol3 tüzének la-
kosaival együtt légy , mert ez a3 hamisaknak 
jutalmok. Ekkor az indulat javallá testvérét 
megölni, *s kivégezvén, egy lett az elveszettek 
közül. Mi pedig egy hollót küldöttünk, melly 
a' földet felkaparván, a1 gyilkosnak megmutatta, 
miként titkolja el gyilkosságát, a holt testet mi-
ként temesse el. Akkor monda: oh j a j nekem, 
olly nyomorúlt vagyok-e, hogy úgy cselekedjem 
mint ez a' holló, s elrejtsem az én testvérem-
nek gyalázatját? egy lett annakokáért azok kö-
zül , kik bűneiket megbánták. 
H o 1 é cz y. 
* ) Ádám' első gyermekének neve , a' Mahometányok' ér -
telme szerént , Adolliareth , melly egy ördög' neve, a7 
kinek t- i, Éva megígérte , hogy ha o ember alakú 
gyerrrieket szül , róla nevezi első szülöttét . Egyéb-
arányt az emberi nemzetnek szaporodásáról így tudósít 
Ahiasz : mikor Adám Indiában v o l t , hátát az Isten 
megdörgölgette , 's abból származtak a' szinte ítélet* 
napjáig születendő emberek lelkei. Hozzá teszi A l -
hazán , hogy az Isten ezeket aJ lelkeket mind Adám" 
ágyékába menette. 
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II. L i t e r a t ú r a . 
A.) H a z a i L i t e r a t ú r a . 
K ö n y v - i s m e r t e t é s . 
A u r ó r a , hazai almanach. Alapí tá Kisfaludy Károly foly-
ta t ja Bajza. Pesten Tra t tner és Károlyi ' költségén. 
380 lap , rézmetszetű czímlappal 's 4 képpel . — Ára 
csinosan kö tve , mint e d d i g , 6 váltó forint . 
T a r t a l m a : Kohári István5 élete (Bajza). 
Az igazsághoz (Kölcsey). Szondi, balláda. (Czu-
czor). lzmén' sírjára (Vörösmarty). Az álkirály, 
vígjáték egy felvonásban (Kovács Pál). Lemon-
dás fBajza). A' nándori torony-őr (Vörösmarty). 
Fullajtáros vers (Kazinczy). Hajósdal (Kölcsey). 
Veselényi Ferencz Szécsi Mánának és viszont 
(Czuczor). A5 puszta sír (Vörösmarty). Echohoz 
(Kölcsey). Privilegiált testamentom minden leá-
nyaim3 számára. Jean Paul után (Tarnay György). 
Alkonyi dal (Kölcsey) . Csák, szomorú játék 
Kisfaludy Károlytól (Vörösmarty). A' csalatko-
zott ( Makáry ). Hozzá ( Bajza \ Jaj be boldog 
vagyok én! elbeszélés (P. M.) Édes kín (Kazin-
czy). Bánfy, kedveséhez. Töredék egy nagyobb 
költeményből (Gaal József). Túz és Víz (Vörös-
marty). Népdal (Cz.). Panasz (B. Palocsay Tiva-
dor). Emlékül ( Széplaki ). Vitéz' bucsúdala 
(Bajza). Drégel (Kölcsey). Simploni út (Toldy 
Ferencz). A5 Koszorú (Vörösmarty) . Luna és 
Endymion (Kölcsey). A5 violához (Bajza). Az el-
zárkózott (Csaba). Szigetvár (P.). Egy leányká-
hoz (Csaba). A' tűnődő (B. Palocsay Tivador). 
A3 két szomszédvár (Vörösmarty). Serbus dalok 
(Sz. J . Karloviczon , Vitkovics Mihály, Szépla-
ki) . A* berekhez (Kölcsey). A' zarándok (Szép-
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laki). Kesergés (Csaba). A' gyászkiséret (Vörös-
marty). Édességek (Széplaki). A' kesergő (Vö-
rösmarty). A9 Költő (Kölcsey). A' Vándor, el-
beszélés (Bajza). Remény, szerelem, hűség (Köl-
csey). As kedveshez (Csaba). Jelenkori szerelem 
(Vörösmarty). A* bujdosó ( Gaal József). Hűség 
(Csaba). Öröm és fájdalom (B. Palocsay Tiva-
dor). Tűnődés (Kölcsey). 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
Allgemeine musikal i sche Ze i tung . Leipzig den 3ten Aug. 
1831. N r o 31. 
A z í z l é s . 
Level egy Hangművészhez.— Rochlitz Fridriktől. (Berekesztés). 
Megháborítának. Mintha jólesett vólna , 
hogy félbe kelle szakasztanom. Miért? Érdemes 
Úr: olvasta e1 A l f i e r i életit, mellyet ő maga 
írt meg ? nagyon ajánlanám ; legalább előttem 
ezen munkája betsesebb , mint akármellyik, az 
ő, szorossau régi rámára vont újmódi Szomorú-
Játékai közzűl. Ezen finom Világfija, említett 
munkájában , leírja azon mivelt társaságokat, 
mellyek előtt- ő költeményeit szokta vólt felol-
vasni , 's előadja mennyit nyert a' kritikára 
nézve azon benyomásoknak visgálásával , mel-
lyeket munkája, halgatóiban okozott. De találja 
ki az tír, a1 benyomásnak mitsoda esmertetőit, 
's tsalhatatlan bizonyság jegyeit állapítja meg 
arra nézve, ha váljon az embert igazán megér-
tették-é, és igazi részvétellel halgatják-é, vagy 
sem ? már ki nem fogja az Ur találni. 0 erre 
nézve, az emberi testnek egy bizonyos részét 
hozza fel, mellyet senki se szeret emlegetni 1 
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Alíicri ezt mondja : ha , úgy mond az aJ rész 
nyugton marad , akkor engem megértettek, 's 
örömest halgatnak : ha pedig az egy kevéssé 
mozgásba jön, ide's tova fészkelődik, meghök-
ken, már ekkor, vagy egyre , vagy másra, vagy 
többnyire mind kettőre nézve, nem jól van a1 
dolog. 
Érdemes Ur : látom lelkemben , az Urat 
ülni, és olvasni: hökkenés történt! ez nem vád, 
még tsak nem is panasz. Az Ur Mu'sikus; és 
pedig derék. De nagyon tudom , miként szok-
tak Muzsikusok nevelkedni fel, még szembetű-
nőbbek is , még ollyanok is, kik nem tsupán 
művészségekben tűnnek szembe; és miként jut-
nak lassanként a' miveltségnek bizonyos léptsői-
re, nevezetesen olvasgatás (de millyen ?) és tár-
salkodás (de minő?) társalkodás által. Ez még 
most—máskép3 nem lehet. Ellenben, magam-
szabásúak, kik élteket jóeleve a3 tudományok-
nak szentelték: ha a' m ű v é s z s é g h e z áltál-
jában, vagy különösen némellyekhez tsak ke-
véssé értenek is; többé el nem mulaszthatják, 
hogy azokból többnek, vagy kevesebbnek, leg-
közelebb, 's legjobb szívvel tudományos óldal-
ról neki ne feküdjenek ; 3s ha osztán írnak : 
bár mennyire mesterkedjenek is egészen világo-
sok, és érthetők lenni, a' tudományos nyelvbe 
bele kell esniek, 's az Űr szabásúak előtt homá-
lyosak, vagy kevéssé érdeklők maradnak. Ha 
ezek őket tsak ugyan még is olvassák , mint 
szokott az Ur mind úntalai), elhitetik magok-
kal , hogy talán majd megértik ; de nem úgy 
van a' dolog — 's ime — itt van a3 hökkenés, 
itt a' bökkenő. Mit tegyek? tanátsot kérek! vé-
gye elő az Ur még egyszer a' béketűrést: még 
egyszer neki állok, más — előre megmondom: 
egyszerűbb visgálással , és tsekélyebb formák-
Tud. Gyűjt, X. Köt. 1831. 8 
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ban, de a'mi szinte úgy, igazságra vezeti, még 
pedig olly ösvényen, mellyen az Űr (ez éppen 
nem okoiás) folyvástabb fog baladni. — 
Minekelőtte Kant az úgy nevezett Aesthe-
ticát, melly (ítéletem szerént) minden munkái 
között legderekabb — az ítélőtehetség kriticájá-
ban — olly új formában, és olly mélyen alapí-
totta meg, bárba néha, alaptételeinek ,különö-
sen a3 Hangművészségre való alkalmaztatásá-
ban elsikamlott is; minekelőtte S c h i l l e r , ezen 
ő , és mindnyájunknak Mesterünket alapjából 
tökélletesen felfogva , annak előállításában , a' 
mit tőle által hozott , olly felyűlmúlhatatlan 
példát adott; minekelőtte S c h e l l i n g , a z eddig 
valókat, tellyes éles-belátással öszve fogva, a' 
mély belátásnak tellyességivel, újonnan — melly 
neki egészen tulajdona — alapította , és széle-
sebben terjeszkedő öszvefiiggésbe hozta , de 
ugyan ez által, akaratja ellen is, kezdette a* 
theoriát a' praxistól még inkább elszakasztani : 
minekelőtte mondom mind ezek Német Ország-
ban megtörténtek — bele tőit, 3s majd fél szá-
zad folyik le: akkor még, az Aesthetica, igen 
is nem vólt olly mély, és belső épületi systhe-
mába vett tudomány, és a' mostani szóllás mód-
ja szerént, tudomány névvel, talán még tiszte-
letből is alig vigasztalták vólna meg, ha nein 
körül belől , tsak, élesen belátó elme meglehe-
tősen rendbe szedett észrevételeinek igaz , és 
Unom ítéletinek hasznavehető 3s gyönyörködte-
tő, gyűledéke névvel ajándékozták vólna meg. 
Már akármint legyen a3 dolog: ez az egy nyil-
ván van: azAesihetica igen könnyen felvehető, 
vidor, az igazi szépnek esméretire 's éleményi-
re mintegy barátságosan hívogató, 's kínálkozó, 
practicus Művészt pedig derekassan vezérlő, és 
képező tudomány vólt. Ilyen formában hozta 
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azt elő, és alapította B a u m g a r t e n ; így dol-
gozták ki azután bővebben — nevezetesen Les-
sing— éles belátással és keresztűlbatólag, M en-
de ls o n — kevésbé érdeklően, mintegy vize-
nyősen , E b e r h a r d — komolyan, de szárazon, 
Pl a tn er lelkesen, élettel telve. 
Egy bizonyos író , munkátskájának beveze-
tésiben*) így szóll:nem könnyű úgymond, meg-
határozva és oktatólag írni ollyan tárgyakról, 
mellyekről minden ember előre felteszi, hogy 
azok már régólta, közönségesen tudva vágynák. 
Az illyes tárgyakra nézve kevés ember töri ma-
gát azon, hogy rólok még gondolkodni is kelle-
ne , vagy legalább visgáló figyelemmel menni 
azon végig, 's folytatni azt a' min más ő előtte 
gondolkodott. Minthogy ezekből a* szavíik, és 
szóllás formái az embernél közönségesen , 's 
rendszerént megszoktak maradni: azt hiszi hogy 
ezekkel együtt a' dolgot is magáévá tette, men-
nyivel inkább annak értelmit. Ezen szavak, és 
szóllás formái már magokban is sok értelműek 
lévén, mennyivel több értelműekké válnak, olly 
temérdek, 's egymástól egészen kiilömböző dol-
gokra alkalmaztatva. Igy maga a3 dolog folyton 
mintegy libegésbe tartódva, jobbára mindég fél 
homályban libeg; úgy annyira, hogy ha valaki 
belőle tsak valamitskéhez akar is jutni , azt 
inkább tsak lopva kell neki megragadni , 
mint sem rendes úton módon tett visgálódás 
által tudná kifürkészni. Mind ezek reáillenek 
azon tsudálatos valamire, mellyet a' közönséges 
életben í z l é s n e k nevezünk. — 
Azon ezer meg ezer tárgyakat, mellyekre , 
e3 következő szóllás formáit — ízlésinek lenni, 
*)Einige Ideen über die Anwendung des guten Geschmacks 
auf die religiösen Versaráiiilungslüíuser der Chriselu. 
*S 
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ízlést mutatni, ízléssel rendelni el, ízléssel tud-
ni hasznát venni, 's több e'f. szokták alkalmaz-
tatni: mind ezen tárgyakat mondom j a3 nyalka 
Gavallér melyre - valójától , 's Dámája kalapja 
tollától, egész a3 Pantheonig, és Sz. Péter tem-
plomáig Rómában, vélekedésem szerént két fő 
osztályra lehet venni. Tudniillik, ezek vagy 
tulajdonképen való művei a' mesterségnek, vagy 
némi neműkép', a3 puszta ügyességnek, tapasz-
talásnak , és gondos szorgalomnak mesterséges 
munkálati. Amaz a" szabad, általános, és min-
den tekintet nélkül való, szellemi: ez pedig a1 
feltételes, készakartva való , erányzott, 3s ér-
zéki gyönyört veszi tárgyának. Melly nagy a3 
külömbség! holott mind kettőre ugyan azon sza-
vak, 3s szóllás formái alkalmaztatnak. Az egész 
világ igy beszéli: ezen Drámának művészi kivi-
vésiben, ezen festésnek, rajzolatnak tsoportozá-
sában 's t. e'f. ízlés van : még ezt is mondják: 
ezen szőnyegnek választásában, szoba készüle-
tek elrendelésiben, vendéglő asztalnak felkészí-
tésiben 's a1 t. ízlés van: tsudálatos ; de a3 szo-
kás — meg a3 szóllás módja— Tyrann, Tyran-
nok pedig semmi ellen - előterjesztést nem fo-
gadnak el. Mit kell velek tenni? akaratjoknak 
valamelly okos fordulatot, vagy jelentést kell 
adni. Tehát így teszünk: azt mondjuk : amaz 
első esetben, az elsőbb tárgyakra nézve, a3 szó-
val, és ebből vett szóllás formáival felsőbb, ér-
demesebb, tisztesebb jelentésiben élünk , a'má-
sodik esetben, az ott említett tárgyakra nézve, 
a'szónak közönséges , mindennapi értelmét vesz-
Síük elő. Bizonyos, hogy jobb vólna amahoz 
mis szavakat választani, azokat írva is megala-
pít ni, 's így hozni életre, mert amott az íté-
let , 's az egész dolog, az okosság köribe vonul 
be , itt pedig a1 külső érzékek határiban marad; 
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de, mint mondám usus est tyrannus: szabnunk 
kell hozzá magunkat. No legyen tehát , a^  
közönséges életben, még pedig mind két eset-
ben , — ,,izlésinek lenni1' tegyen annyit , mint 
„ jó ízlésinek lenni'3. Ez már ismét különös. De 
hiszem oda fellyebb! ízlésinek lenni még min-
dég tsak annyit teszen, mint jó ízlésinek lenni: 
mi lesz hát az első esetbeli értelme ? de még is: 
olly kimivelt belső érzésinek és úgy egyeztetett 
érző tehetséginek lenni , mellynélfogva az em-
ber a' mesterművekben, a' tökélletest, és tökél-
letlent, bizonyosan, tsak hamar észreveszi. A* 
fellyebbiek közzűl a3 második esetben, (ho l a' 
szőnyegről 's a' t. vólt szó, és a' hova a' mu'si-
kusok puszta virtuos - ügyessége is tartozik ) 
tegyen ennyi t : olly kimivelt , és finomságra ho-
zott külső érzésinek, és annyira egyeztetett érző 
tehetségeinek lenni, mellynél fogva az ember , 
az illyes dolgokban , az illőt, a3 nem illőtől, 
egyezőt, a' nem egyezőtől, vagy a3 kiválalkozót, 
kirívót , helyesen , bizonyosan , és tsak hamar 
észreveszi, eltalálja. Majd minden, ízléssel biró 
ember — az első , mint második esetben , az 
egyik, mint másik értelemben — amazt tsupán 
az érzés által veszi észre, következőleg a3 nél-
kül , hogy magával, vagy másokkal róla szá-
mot vetne , miért kell az elsőt tökélletesnek, 
vagy (ökéileílennek, a' másodikat pedig illőnek, 
vagy nem illőnek tartania. Mások i smét , de 
már ezek sokkal kevesebben, érzőtehetségeken 
kivül , még gondolkodó erejeket i s , — mint 
szokták — átaljában az illy tárgyakra nézve — 
gyakorlották, élesítették; ezek is ugyan válasz-
tott tárgyaikbeli tapasztalások, 3s esméret által, 
és a' mi ezt i l let i , az ál tal , a' mit azokban ta-
nulni kell , mondom ez által szedték meg an-
nyira magokat, hogy ítéletektől mindenkor sza-
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mot adhatnak. Az illyenekről ezt mondjuk: ki-
mivel t , kielégítő , reábízható — és ha mester-
művekről van a* szó, még ezt i s : alapos ízlés-
sel bírnak. Természetesen hogy ezeknek kellene, 
egyedül ezeknek, felsőbb tárgyak felett megszól-
lamlani , a* dologba határozólag szóllani bele; 
m e r t , tsupán ezek állíthatják. Ez („átaljában 
fejezve ki) jó , ez nem"1 ; a3 helyett , hogy a' 
más többek, mindég tsak annyit ejthetnek k i : 
„ezt én jónak tartom ezt nem33 — a3 mire raj-
tok kivűl , más nem sokat, úgy szólván semmit 
nom ád. 
Sőt , még a3 második osztálybeli tárgyak 
felett i s , ezen férfiaknak —jól lehet i t t , a' má-
sodik rendűek mellett — határozólag , együtt 
kellene megszóllamlaniok ; mert a3mint vóltaké-
pen , 3s tudva van a' dolog, az ízlésnek mind 
két neme egyesülve ritkaság; de a' kinek amaz 
első, a' szónak felsőbb , nemesebb értelmiben 
meg van, annak a* szó közönségesb értelme sze-
rént vett ízlése, rendszerént mindég tulajdona. 
O nála ugyan ez talán nints felesleg-finomságra 
feltsigázva, és legélesb ingerre raffinirozva: de 
csak ugyan megvan, még pedig megnyugtatólag. 
Egy átaljában lehetetlen, hogy a3 ki H u y s u m -
n a k , v a g y V a n Ossnak válogatott virág elren-
delésit igazán ér t i , a3hoz valamelly táblán szin-
te úgy ne értene, a' ki R u y s d a e l n e k szép 
tölgyfáját betsűli, 's belőle igazi éleményt tud 
venni , ugyan az ne tudna ilyest, az erdőben 
is betsűlni , 's benne éleményit feltalálni. De 
épen ez a z , a3 mit egészen vissza fordúlva leg-
többször találunk: tudniillik, hogy a' férf inak, 
(asszonyának tellyes mértékben) ha másodrendű 
ízlése még annyira van is felcsigázva, 's raffini-
rozva, egyszersmind az elsőbb rendű ízléshez 
is vólna szerentséje; és alig van közönségesb 
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mint az , hogy e3 két rendbeli ízlés, útjokat az 
életen keresztül külön külön fu t j ák ; mellynél 
fogva száma nélkül megesik, 's meg is fog esni, 
hogy p. o. egy férfi, és egy Dáma ugyan azon 
fesiés - vagy rajzolat - gyűjteményt egyszerre 
szemlelnek , mind ketten gyönyörködve, 3s íz-
léssel , amannak az igenderék festés, vagy rajzo-
la t , ennek pedig a' nagy gondal kifaratskált, és 
szépen megaranyozott rámák tűnnek szemeikbe; 
továbbá mind ketten egy időben vágynák jelen 
M o z a r t D on - G i o v d a n n i - j á n a k előadásán, 
benne mindketten gyönyörködnek , 3s ízlések is 
van, amaz a3 felyűl múlhatatlan felséges m á s i -
kában , e1 pedig a' gazdag , pompás öltözetek-
ben, fényes, díszes színfalakban, a* kis Zerline 
tsalfán mosolygó személyiben 's több e' f. Ha a" 
férfit az ékes rámákra , figyelmetessé teszik , 
neki ezek szintúgy fognak tetszeni; de tetszeni 
fog a' Zerlinke kedveitető személye i s : de, hogy 
megfordítva, a" Dámára is úgy lenne a' dolog— 
nagy kérdés marad. Ez tehát még mind a' maga 
rendiben van : de ha a' rámákra nézve ízléssel 
tellyes férfi vagy asszony, a3 ruha készületek-
re , és minden ide tartozókra nézve hasonlókép 
mind két igen jó ízlésűek, a3 Don-Giovanni-
mu3sikájáról, és annak mester - művészi kivivé-
seiről is határozólag ejtenék szavokat ; e' már 
igazán nem vólna a maga rendin; és ha valaki, 
azér t , mivel ezen másod rendű ízlésű szemé-
lyeknek , más okokból, más tzélokra nézve, a' 
társaságban szembetűnő tekintetek, és nyomos 
befolyások van — ha mondom valaki az illye-
neknek ítéletire haj tana; vagy még Művész i s , 
dolgozásában , ez vagy amaz tárgynak elintézé-
sire *s a' t. az e'féle Ítéletet mint vóltaképen 
valót tartaná szeme előtt: az illyen valaki, s 
az illyen Művész volna ám a' • . . 
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D e , végezetre tehát : a' hosszas beszédnek, 
kedves Ú r , mi lesz az Úrra, és helyheztetésire 
nézve , rövid értelme; vagy még némelly má-
sokra, az Úrhoz rokonokra, 3s ezeknek az Úré-
hoz hasonlatos helyheztetésekre nézve? értelme 
— úgy szólván —-• pro domo ? e3 következendő 
lesz. — 
Visgálódj komolyan ; esmerd meg világo* 
s a n , voltakép lelki tehetségedet; tanúid ki szo-
rossan ennek határa i t Ezen tehetségedet a' már 
kitanult körében gyakorold , tökélletesítsd , 's 
erősitsd meg bosszankodástól ment buzgósággal 
*s híven folytatott huzamos szorgalommal. E3 \ ' 
%'égre végy elő minden tzélerányos segéd cszkö? 
zöket : gondolkodj, keresd fel a3 legjobh mus-
t r á k a t , tégy magad is próbát— de erre nézve 
még is javasolnám, lelki tehetségedhez mérsé-
ke lve , és ennek határai között. Igy többé félbe 
nem hagyhatod, az apróbb munkákról lassan-
ként mindég nagyobbakra fogsz által menni , 
haladni; de mindegyiket végezd el egészen , úgy , 
mint tőled legjobban kitelhet. Mások hadd dol-
gozzanak mást, kiki a' maga ínye szerént. Mun-
kádat pedig , mellyet végrehajtottál , mutasd 
elő 's add oda a1 hol helye van, minden aggoda? 
lom nélkül, hogy fogadják e l , valamelly gaz-
dag jutalomra számot ne - tarts. A 'mi ezen két 
utóbbit illeti; tanúlj várni. Ha valamelly szem-
betűnőt, betsűlni valót adsz, idővel lesz helye: 
bizonyosan lesz. Ha pedig nem valamelly szem^ 
betűnő , 's érdemes a3 mit dolgoztál, még a3 
maga nemiben sem; következőleg sem helybe 
hagyást nem n y e r t , sem a* jutalma nem jöt t 
meg : ebből megtanúlhatod , meggyőződhetsz 
ró la , hogy lelki tehetségedre nézve magad tsal-
t«d meg magadat. Ezt megesmerni — fájdalmas: 
de minden fájdalmat meggyőz az ember, ha 
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nem engedi magát általa elgyaláztatni. Végy 
erőt , 's bátorságot: hagyj fel azzal a' minek em-
bere nem lehetsz; tsinálj mást! óh! mit nem 
lehet még mást a' föld hátán dolgozni, a3 mi 
szükséges, és kívánatos, jó , és ditséretes ! melly-
ben mind annak a ki teszi, mind a3 kinek te-
szik idővel még öröme lesz! bátorodj neki , fogj 
eme másikhoz amazzal hagyj fel! talán az a' leg-
nagyobb szerentsétlenség, most a' hangművész-
ségre nézve, hogy olly sokan, boldog bóldogta-
lan , akár született reá akár sem, erre adja ma-
g á t , holott legfellyebb i s , előifjúságokban ked-
veket találván benne, tsak egy kevés ügyesség-
re tettek szert. Pedig: olly munkásságba, mely-
ik1 maga is által látja az ember, 's hova tovább 
nagyobb meggyőződése lehet, hogy reá nem ter-
m e t t , mondom ily munkásságba tzaplatni ke-
resztül az életen be nyomorult , a' legnyomorul-
tabb állapot. Azt mondod, a' mit annyiszor vól-
tam kéntelen, többnyire bosszús mérgelődéssel 
hallatni — azt mondod: „az igazságos helybe-
hagyás, elfogadás, méltó jutalom: e' majd mind 
megjön? hát p. o. M o z a r t n a k vagy B e e t h o -
v e n n e k megjött éltekben V* H á t , te tsak ezt 
mondod, én pedig reá ezt felelhetném: „légy 
először M o z a r t , vagy B e e t h o v e n : akkor 
majd beszéljünk egymással!3 ' De ez kemény be-
széd lenne: most tehát tsak ezt felelem : Ugyan 
tsak M o z a r t , ugyan tsak B e e t h o v e n — ők 
nem várhattak! és — tovább ne menjen a3 szó 
— mind kettőre nézve találkozott valami ollyas 
— tudniillik hozzá hasonlíthatatlan műveiken 
kivűl — melly a' világi dolgoknak természetes 
folyását, és az emberek sorsát megzavarja, a' 
mit ugyan ők is megtudtak vólna változtatni, 
ha igazán , különösen, ha ideje korán szívesen 
akarták volna. 
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H I . 
K ü l ö n b f é l é k , 
í . 
E l ő l é p é s . 
Tisztelendő Tudós Edvi Illés Pá l Ev. Prédikátor U r , 
ki eddigelé. Geresden és legutolján Vanyoláu viselt Prédi-
kátori h ivata l t , mostan a' Nemes-Dömülki Gyülekezettől 
választatott ugyan azon hivatalra , és abba a' legközelebb 
mult Oct. 2- napján jeles ünnepiséggel be is állítatott. A* 
Nemes-Dömölki Gyülekezet (Kemenes a l a t t , Vas Varm. ) 
a1 Dunántul i falusi Gyülekezetek között a' legelső rangú , 
számlái negyedfél ezer lelkeket , az előtt mint Centruma 
a' Dunántuli kerületnek, több Superintendensek lakhelyök 
vo l t , és máig i s , a* kebelében feláll í tott Superintenden-
tiale Archívumra nézve , mintegy Locus Credibilis. Tiszt . 
E . Illés Pál U r , a' Sopronyi Lyceumnak, és a' J éna i 
Universitásnak nevelménye, tiz éyek óta dicséretesen ős-
méretes a' tudományos világ és olvasó közönség e lő t t 
mint genialis Költő , nyelveket é r tő , és lelkes magyar L i -
terátor , azon kivül Hitsorsosi előtt mint jeles Egyházi 
Szónok és Hittudós is bebizonyította magát. Harinincz-
nyolcz esztendős, házas 1«26. óta. A' beköszöntő Prédi- I 
kácziót nyomtatásban is olvashatni, Pes ten , Trattner K á -
ro ly ina l , 1831. illy czim a la t t : ,,a* Szent Frigy, vagy is 
a' Hallgatók és Tanítók között fenálló szövetségnek szent-
séges volta' ' . 
2. R é g i s é g e k . 
C z i m . 
Az meltoságos Erdélyi Fej edelein Aszso nynak eo Nagysá-
gának etc. nekem termeszet szerent való kegyelmes 
Aszsonyoinnak adassék. — 
T a r t a l o,in. 
Kegielmes Aszsonyom. 
Ißten Nagysagodat boldogh szerencses es egesseges hoszszu 
elettel megh aldgia kívánom. 
Az Nagysagod méltóságos paraucsolattyat Bethleni 
Sváb Menyhárt dolga felöl nagy alazatossagal ve t t em, es 
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az felesegenek az altyat eles hivatván megh hattam hogy 
adna viszsza az leányát hites Uranak, de azis mint szinten 
Sváb olyan merges nemet leven , azt mondgia hogy inkab 
inaga megh öleti az leányát inint viszsza adgia , mint hogy 
leot pedigh kötésék ennek eleotte en kegyelmes Aszszo-
nyom ott nem voltam hanem ugy ertem midőn ennek elöt-
teis veszekedes eset volna köztök, es az felesege Svábot 
elhatta volna, az Nagysagodtul rendeltetet Ecclesia igaz-
gatói az Consistorium mind ket reszt eles liivatvan pana-
szokat egymasra megh halotta , es eoket öszve bekeltette , 
hogy pedigh teobször alfele hazasaghbeli illetlen alkalma-
tossagh köztök ne esnek magokat inkab megh tartoztatnak, 
magok szabad akarattyok szerent teottek contractust, es 
vinculumot ha mellyik f e l , megh nem allana, mely con-
tractusnak, felbontasara Svábot az ipa rea keresven itt az 
Nagysagtok szekin 's megh bizonyosodvan , az vinculumot 
Svábon eierte , de ezen büntetesis nem Nagysagodat i l leti 
Nagysagod kegyelmesegeböl, hanem conferalta az Eccle-
s iahoz; hogy pedigh Nagysagod is bölcsen megh i t i l l y e , 
mi az Deliberatumot in specie Nagysagodnak el küldöt-
tem , Nagysagod kegyelmessége megh eddegh az birsagot 
sem exeqnaltak rajta, az Nagysagod kegyelmessége rajta 
ha protegall ia, ugy latom minden , mind mas böcsületes 
emberek elegh but latnak mind ket fel miat , illetlen ma-
gok viseleseert. Isten Nagysagodat eltesse. Fogarasban die 
11. July A, 1666. 
Nagysagodnak alazatos szolgaja 
Szathmari Istvány. m. p. 
K i v ü l a ' borí tékon : Betleni Nemet Sváb dolga die 14. 
J u l i A. 1666. A ' pecsét e lkopo t t . 
C z i m. 
Az Erdéllyi méltóságos Fejedelem Aszonynak nekem jo 
kegyelmes Aszonyomnak eö Nagyságának hám aláza-
tossan. 
T a r t a l o m , 
Kegyelmes Aszoniom? 
Alázatossan vettem az Nagyságod kegyelmes Commis-
s io iát , az melyben irattya Nagyságod hogy sok rendkívül 
való költségéhez kepest pénzt Arany es kenessö valtására 
nem küldhet : Nagysagod kegyeltneseged raita kegyelmes 
Aszszonioin } Nagysagode mind az k á r ' s mind az haszon: 
nem tehetek rolla $ en el követném köteles hivatalomat 
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elégséges kesseggel , de pénzbeli késség nélkül énis alkal-
matlan vagjok megfelelni hivatalomnak csak énis sem inost} 
sem ennek utánna ne okoztassain, sem Nagysagtoktul, sem 
ezektül az nagy szükségben levő szegény Baniaszoktol kik 
is az télből kihátolván mar iniinkajoknak is rendes hasz-
n á t , az honnét remenlhették yolna nem vehet ik , hanem 
idegenekhez kell ketelenségből folyamoduiok felelines es 
ti lalmos utakon modokon. — 
Mind az által mégliis alazatosson remenkedem Nagy-
ságodnak bölcs iteleti szerint Nagysagod talallion inodot 
benne , ne fogyatkoztassa meg itt yalo szép alkalmatossá-
gát mert már ezentúl volna ideie. 
Kenessőt kegyelmes Aszszoniom szalitatain Centena-
rios 7 Nagysagod parancsolatia szerint itt nem hadtain az 
két mását , mert Fejer Varra bemenvén az kikel tudtára 
kevallkeppen az Sidokat kenaltam vele de az veszedelmes 
időhöz képest senki nem akará venni : hqt penig valakinek 
kellenek itt csinalnanak ezentúl nyavaliás Baniaszok kenes-
sőt csak valto árrát adhatnam meg nekik. Hogy Quietal -
tasson Nagysagod rolla alazatossau kérem. Kei Hinz Bört 
is küldöttem kegyelmes Aszszoniom mell ieket vöttein pro 
fl. 16. J f vereshagymat es petreselyeinet is egy szekeren 
szálitattam kegielmes Aszszoniom fokhagymát nem küld-
het tem, mert az menyi volt mind elrakattam még az e l -
múlt holnapban az fogytán az holdnak; az kerti veteme-
nyezést maid elvégeztettem, csak hol mi apróság vágjon 
hatra, ma holnap azis végben megien Isten kegyelmebői , 
Mostan semmi uy hirekrül Nagysagodat nem tudosithatoin 
minden felé lialgatásban vadnak az dolgok: erőszakosko-
dik csak az dragasag mert az buzanak az árra szemláto-
mást nevekedik. Extractustis küldöttem kegyelmes Aszszo-
niom melyből is eszében veheti Nagysagod itt az dolgok 
folliasat. — 
Az Kapniki szükségre az fadgiutt kGgyeimes Aszszor 
nioin megadatom ha rea j ö n e k . a z Kóh Mestertis elküldöm 
csak hogy neki ahoz nem igen volna kedve. 
Az mi kegyelmes Urunk ö Nagysaga Commissioiat 
liozták kegyelmes Aszszoniom, hogy néhai Kapniki gond-
viselő Stirbicz János jovait elfoglaliam } en kegyelmes Asz-
szouiom megcselekedném , de nem tudom miét kell el fog-
l a l n i , mert mert annak bizony semmije is ninczen haroiu 
gyermekein k i v ü l } az Feleségetis az Hetman edes Attia 
tarda egy hílvan háza v o l t , de meg az Attia idejebeli 
adossagért elfoglalták , most más keze raita azonis. Tár-
csa es megaldgja Isten Nagysagodat kedves jo egessegben. 
Zalakna 2. Április A. 168Ö. 
Nagyságod alazatos méltatlan szolgája. 
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C z i m. 
Illuslrissímo Principi Domino Michaeli Apaífi , DEI gra-
tia Principi Transylvaniae partium Hungáriáé Domino 
et Siculoruin Comiti etc. Domino nobis Clementissimo. 
T a r t a l o m . 
Illustrissime Frinceps, Domine nobis Clementissime , hu-
miliuin, fideliumqiie servitioruin nostrorum paratam 
Semper oblationein. Az Ur Isten Nagyságodat hazája 
bekeáegenek megh szerzesere 's neve dicsösegere sok 
esztendökigh eltesse. — 
18 praesentis nekünk írott Nagysagod leve le t , alazatossan 
vet tük, azokkal, a kikkel i l let coramunicaltuk i s , s jo 
leiekkel irjuk mindenekben Nagyságodhoz engedelmeskedni 
keszek volnánk csak hogy Nagyságod is jo lélekkel megh 
i l e lhe t i , elebbi kegyelmes Urunk fel nem szabaditvau hi-
tünk alol rnégh ez ideigh bennünket, módunk abban nin-
csen hitünk megh szegesevei eletünket periclisaltassuk. 
Mindazáltal Nagyságodnak alazatossan könyörgünk, Nagy-
sagod tökeletessen megh nyugodván legyen bennünk 's hi-
tessen el magaval Nagysagod, mi ez Várat nem masnak 
hanem az Orszaghnak, s annak Fejedelmenek tartyuk mert 
az mint Nagyságodis nyilván tudhat cya eleiteol foghva Or-
szágé v o l t , 's az utan is Országé leszen , es valakit Isten 
eö Felsegennek birasara eleonkben a l lat ; annak obtempe-
ralni keszek vagyunk. Mint hogy pedigh Nagysagodis Isten 
dicsösegere 's ez haza megh maradasa koeteles , alazatos-
san keönyörgünk Nagysagodnak ne igyekezzek vegsö rom-
lására seöt az minemű utakot modokal Istenesen feltálal-
hat Nagysagod legyen annak elkövetője. Miis assecural-
lyuk Nagyságodat ez orszagtol el nem szakadunk , 's ez 
hellyetis el nem szakasztyuk, annyival inkab csak mi ne 
sertetessünk megh. Nagyságod maga keresztyen nemzeteliez 
való Istenes buzgolkodasaert Isten es hazajahoz való sze-
reteteert Istentöl aldast, mi teöllünk penigh eletünk fogy-
taigh való alazatos engedelmeskedest várjon. — Ezek utau 
eltesse Isten Nagysagodat szegeny hazank bekesegert sok 
esztendökigh. Datum in Fogaras die 22 Septembris Anno 
1661, ' 
Illustrissimae Celsitudinis Vestre 
huiniles fidelesque , Servitores. 
Arcis Fogarasiensis Vice Capitaneus 
una cum caeteris Praesidiariis et adjunctis militibus in. p , 
a' rajta l évő pecsét ép. 
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C Z í Dl. 
t 
Illustrissimae atque Celsissimae Principissae Transylvaniae 
Dominae Dominae Annae Bornemisza, Partium Regni 
Hungáriáé Dominae, et iSiculorum Comitissae Domi-
nae mihi Clemcntissimae etc. 
T a r t a l o m , 
t 
Szerencses boldog hoszu elettel Isten nagisagodot kigiel-
mes Assoniom hogi megalgia es eltesse kivanom. 
Noha kegielmes Assoniom illetlenseg tudom enniser 
nagisagodot alázatos levelem altal busit tanom, de bisztafc 
az nagisagod termeszet szerent való nagi kigelmessege, es 
cseleketteti velem hogi mostannis alazatos levelem altal 
megtalíiluam nagisagodot kigielmes Assoniom ez 1663. esz-
tendőben Aprirllisnek 8 napian küldöttem vol t levelet 
Nagisagodnak aval egint Gulaffi Laslone assoniomnkis ké-
vés marhannak kiadasa felöl melyek nem tudom iutottake 
az nagisagod meltosagos kezeiben avagi nem Battiam Uram 
Cetneki gondviseloie Matiasi János Uram altal küldette 
volt Erdeljb en. Moslis visontak igen alazatosson kerem 
magisagodot kegelmes assoniom kegielmessen Protegalni ne 
nehestellie szegien niomorusagot sznnvedo rab solgaiat^ 
Isten leszen erte meghalaloia nagisagodnak. Mivel Gulaffi 
Laslone assoniom kigielmes Assoniom aszt kivanta, hogi 
magam kezem irasat kulgem, bizon nem egieb hanem csak 
I r a s k a kigielmes assoniom mind azonakal mostis küldet-
tem Azokat az raarhakat az melyek ö kigelinenel vadnak 
abol az registrombol melyet nagisagodnak tavaly küldet-
tem volt egi fülbevalón küvül három gíongysem mindenik-
nek az v e g i b e t s es egi rubintos'geurunkuvul egi rosa fe-
kete Zsomanczos az köve a la t : Talam kegielmes Assoniom 
resipiscal, az Nagisagod kegielmes Parancolattiát semmi-
nek nem fogia tar tani : en ugian ha az elobi levelemet 
kezeben attak irtani vala eo kegelmenek ha foga vvlt meg-
erthette. Isten oltalmazon kigyilmes assoniom hogi magi-
sagodot haragra geriessem , de mint az io Politikusok az 
feiedelmeket tanittottak mondom azt ahozis kel kegielmes 
assoniom az feiedelmeknek magokat elkalinasztatni, hogi 
se az keinenyseg az szeretetet feliül ne haladia se az en-
gedelmesseg az meltosagot megne kisebicze, mert bizona* 
ra az minemű vetek mindenektol kegielmessegeket az feie-
dalmeknek derogálni, hasonlo vetek mindenekhez kegiel-
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messegegeket mutatni. Mely hozzam megmutatandó kegíel-
messeger Isten ez s u l i o s o s t o r á t elveven r o u 1 a m 
s z e n hazamban fordítván eletem fottaig szengiér solgaia 
igekezem nagisagodnak lenni. 
Datum in Lancut Anno 1663. gie 3 July. 
Nagisagodnak kegielmes Assoniom 
szegien rab alazatos solgaia 
Geroiíi Georgi. in. p. 
A* reányomott gyürüspecsét még egész. 
3. Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István 
Typographiájában megjeletit új könyvek. 
25) Tapasztal t T é l i T a n á t s a d ó , vagy is.: ta-
pasztaláson épült oktatás , miként kell a* tél i házi 's 
mezei gazdasági szükséget , hasznot és ártatlan gyönyörű-
séget legkönnyebb 's legolcsóbb módon kielégíteni , 's né-
m ly téli foglalatosságokat űzni. A' legközkasznubb mun-
kákból szerkeztette Lencsés Jós. Antal. 
26) M u l a t s á g o s S o k f é l e . Örüljünk az é le tnek , 
vagy nevessünk és vigadjunk P köztanácsadó a' társaságos 
örömélésre ; tréfa és nevetségtár az unalmas tél i es tékre , 
és b' bús órák' felvidítására. Minden vidám Barátnak és 
Barátnénak , 's a' kik illyenek akarnak lenni , szívesen 
ajánlva. Mulattató Anekdoták , tréfás kérdések, 's azok-
nak megfe j tése , társaságos já tékok, virággal v a l ó , vagy 
bokréla-beszéd, is külöinhféle vígan és komolyan mulat -
tató Versek , és Mesék. I r ta Ligeti Vidor. 
27) Ordo O f f i c i i D i v i n i Peragendi juxta r i tum 
Breviarii et Missalis Romani Anno Bissextili a Chris to 
nato M.DCCG.XXXII . in usum Archi - Dioecesia Colecen-
sis editus jussu et irnpensis Excellentissimi, l l lustrissimi 
ac Reverendissimi Domini Doinini P e t r i K l o b u s i t z k y 
De Eadem , Metropoli tanae Colocensis , et Bácsiensis Eccle-
siaruin Canonice Unitarum Archi-Episcopi , Insig. Ord. I. 
Leopoldi inagnae Crucis Equit is , S. C. R. A. M. Actu-
alis intimi Status consi l iar i i , et ad exc. Tabulam Septem, 
viralem Co-judicis. 
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X. K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) Mindszenthy Antal. Egy fordulás az Alföldön. (Folytatás) 
3 lap. 
2) Kacskovics Lajos. Az Alsó Magyarországi Erczmivelésről. 
(Folytatás) 52 lap. 
3) Gyurikovits György. Magyar nyelven írt eredeti Oklevelek 
's jeles Irományok XVI. és XVIIdik századokból. 71 lap. 
4) Kiss Károly. Magyar alvitézek hőstettei az újabb iidőszak-
ban. (Folytatás) 89 lap. 
5) Gyurikovits György. Földmivelői tekintet az ugarnak elmel-
lózéséről, annak elegendő ganéjozás által , behozandó hasz-
nálásáról , mellynek talpköve a' pálinka égetés által beho-
zatandó marha-hizlalás, lül lap. 
6) Hole'czy. Az első dolgok. 105 lap. 
II. L i t e r a t ú r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v - i s m e r t e t é s . 
Auróra, hazai almanach. Alapítá Kisfaludy Károly folytatja 
Bajza. 111 lap. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
Allgemeine musikalische Zeitung. Leipzig den 3ten Äug. 
1831. Nro 31. 112 lap. 
III. K ü l ö n b f é l é k . 
1) Előlépés. 122 lap. 
2) Régiségek. 122 lap. 
3) Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István Typographiájá-
^ ban készült új könyvek. 127 1. 
(Koszorú I831dik eszt. Xdik Kötetéhez egy ív.) 
T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y 
1 8 3 1 . 
X I . K Ö T E T. 
'Tizenötödik esztendei Folyamat-. 
S zfeRKEZTETTE 
V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L . 
k i a d t a 
T R A T T N E R J. M. É S K Á R O L Y I 
P E S T E N , 
jg KIADÓK.' KÖNTÍVNYOMTATÓ-INTÉZETÉBEN. 
A' C's. 'a Apóst. i f i , Feíse'g* kegyelmes Éngfedéímái'éíi 
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E r t c k- é z é s e fc 
fcgy Jiél szó, a Tudományos Gyűjteményről; 
Az embert, ember neveli. De a' nevelésen 
némellyek csak a' gyermek nevelését , sőt né-
mellyek csak annak etetését , 3s felnövesztését 
értik, — meg sem gondolván, hogy az ember 
halála órájáig tökélletesedhető. 
A3 .nevelés semmi nem egyébb , mint szok-
tatás, mégpedig , mivel az ember szabad aka-
ratjánál fogva, jóra , vagyroszra , egyaránt ki-
fejlődhető: tehát a1 nevelés semmi nem egyébb, 
mint az embernek születésétől fogva halála órá-
jáig, minden tekintetben, külömbféle eszközök 
és módok által , egyedül csak a'jóra való szok-
tatása , és a' rosznak még csak gondolásától is 
elszoktatása. 
Igy tehát nincs olly ember a' vi lágon, ki 
már a' nevelés határán túl lépett légyen ,• csak 
azzal a' kiilömbbséggel, h o g y jóllehet a3 nállunk 
kissebbektől is mindég tanúihatunk, örökös re-
gula marad az , hogy a' nálunk nagyobbaktól , 
túdóssabbaktól , tökéletesebbektől tanulni, mí-
vel tetni , tökélletesedni , szóval , neveltetni , — 
örökös kötelességünk. 
A' tökély grádusát az emberben nem annak 
esztendei határozzák; — és igy nálam tÖkélle-
tessebb lehet , a3 ki sokkal is fiatalabb. Azért is* 
*3 
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a3 kitől tanulunk, annak nem személ lyét , nem 
i d e j é t , neui ruháját, nem gazdagságát, hanem 
cselekedetét, vagy is * tudománnyá gyümölcsét 
kell tekintenünk. — A' nálunk öregebbek csak 
feltételes bölcsek, az a z , ámbár néha megcsal 
is a' regula, még is feltesszük azt , hogy a3 ki 
több időt ért , az többet láthatott, tanúihatott, 
tapasztalhatott, szenvedhetett , 's magát tökél-
e t e s í t h e t t e , mint mi. 
E' szerént , én tanulok sC nállam tökélletes-
sebbtől, akar fiatalabb légyen az , akár időssebbi 
— az ismét tanúi sC nálla tökélletessebbtől, 
így fe l fe lé egész Newtonig , — úgy hogy még 
maga Newton is tanúihat a nála tökélletesebb 
természettől. 
A' nevelésnek sokféle eszközei v á g y n á k , 
mellyek közül most egyedül csak aJ Tudományos 
Gyűjteményt tárgyazom. 
A' nemzet pallérozására, az önesméret ta -
nulására , a1 maga megtagadására, a' közfigye-
lem függőben tartására , az ezer meg ezerfelé 
szét kóválygó maga eszűségnek, a' külömbüző 
szeszélyeknek , szenvedelmeknek, indúlatoknak 
"s érzéseknek concentrálására , — az előitek le-
Vetkezésére, a"* magyar nyelv felderűlésére, a' 
tudományok igazi méltatására , a' nemzetnek 
magába térésére, századok nem tettek annyit 
más úton , mennyit tesz egy esztendő a' Tudo-
mányos Gyűjtemény útján. — Igaz , hogy a' 
Diéták legtöbbet tehetnek : de váljon nem a* 
Tud. Gyűjt, virágozta-e nagy részént mind azon 
gyümölcsöket , mellyeket a' közelébbi Diéták 
megérleltek? — A n n y i bizonyos, hogy a* termé*» 
szet ugrást nem tesz még a legszentebb czéljá-
nak elérésére is , lianem csak észrevehetetlen 
apró lépésekkel és eszközökkel érleli meg tit-
kon a"1 maga plánumát , mellyel osztán annak 
£ 
idejében, ha bár századok múlva i s , elő áll* 
Hlyen eszköz a' maga nemében , a' többek kö-
zött , a3 Tud. Gyűjt. is. 
De fájdalom! hogy a' Tud. Gyiijt. nagyobb 
részint, csak azoknak kezeik között forog, kik, 
úgy szólván , a' nélkül nem szűkölködnek , — 
kik többnyire mind tudják azt, sőt ezerszerte 
többet, a1 mi al)bau előfordul , úgy hogy sok 
nemes lelkű Tudós hazafiak, nein annyira szük-
ségből, mint haza szeretetbői járatják azt : el-
lenben a ' ná l a nélkül szűkölködő szomjúhozok, 
kiknek számok igen nagy, ritkán , vagy soha 
sem olvashatják ! Pedig egyedül az a' czélja 
mind a3 Tud. Gyűjteménynek , mind minden 
í róinak, hogy a míveletlenebb nép míveltessék, 
's minthogy a' szívnek leghathatóssabb kulcsa a' 
beszéd , tehát az itt lévő argumentumok által 
kinek kinek elméje ne csak felvilágosíttassék 
ineggyőzettessék , hanem az egyetértésre, a' kész-
ségre , és minden jónak akarására fel is Iievít-
tessék. Mert a1 Tudósok, tudván, mi a' jó ? 's 
mit lehetne a' hazából csinálni ? már magokban * 
mind megegyeztek, készen vágynák az indúlás-
ra ; de mivel az ő számok igen kevés és a' nagy 
munkára épen elégtelen lévén, 's minden sege-
delmet egyedül a3 nagy sokaságtól várván, lát-
j ák , hogy addig semmit sem tehetnek, még az 
egész haza öszvetett vállal a' szent czélokhoz 
nem fut . 
Úgy de a' természet itt is megtartja a" maga 
törvénnyét, — erőltetést, vagy ugrást meg nem 
szenved, — úgy alkotta az embert, hogy még 
valamiről meg nem győződik , addig ahoz nyúlni 
rettegjen. Azért is először a' tudatlanabb sokaság 
értelmét kell argumentumok által felvilágosítani 
és meggyőzni, azután lehet magát a' dolgot el-
kezdeni. Ezért irnak mondom minden írók , a' 
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T u d . G y ű j t e m é n y b e , de f á j d a l o m ! hogy nagyon 
lassan ter jed az e s m é r e t , mer t nem csak a ' fa-
lusi k ö z n é p , vagy legalább annak Lelki pászto-
r a , a' k inek pedig sokszor a1 tani t tásokra k i -
apadha ta t l an bő forrásúi , könnyebségúl , és bölcs 
a rgumen tumúl szolgá lna , mindenü t t nem olvas-
h a t j a ; de még sok földes Urak is alig hogy ne -
véről e s m é r i k , 's mia t tok mindegy akár v a n , 
a k á r n incs ! 
D e k é r d é s , mié r t is í rnak azok az írók olly 
szakadat lanúl ebbe a ' Tud. Gyű j t eménybe? m i é r t 
gyö t r ik fáraszt ják magokat a ' sok írással, tűnő-
désse l? hiszen könnyebb volna h e v e r n i , kártyáz-, 
n i , vadászni 3s a3 t . ? —• Azért í rnak , mer t sze-
r e tnének boldogok lenni , — szeretnék még éle-
tökben megérni a z t , hogy egy boldog hazában 
boldogok lehessenek , m e r t ők addig boldogok 
n e m lehetnek a3 legpompássabb kastélyban is , 
va l amíg magok mel le t t mesterséges boldogtalant 
lá tnak . A3 természet i boldogtalant kisegíteni ké-? 
szek és képesek is volnának , —- így tennének 
ő k , csak hogy minél elébb czél jokat é r h e t n é k , 
a3 mesterséges boldogtalanokkal i s , akár m e n -
ny ibe k e r ü l n e ; de mive l ezeknek számok ol ly 
n a g y , és az ő mesterséges boldogtalanságoknak 
oka olly tekervényes , hogy azt , minden va-
gyonnok feláldozásával is he lyre hozni lehetet-
l e n , ú g y m i n t , a ' mel lynek egyedül való orvos-
lása csak az ér te lem fe lv i lágos í tásában, 's a' meg-
rögzöt t lustaságnak , henye szokásoknak , 's élő-
i t eknek elhagyásában á l l : tehát l á t j ák az t , hogy 
addig semmi t nem t e h e t n e k , még a3 dolgot elől, 
az ér te lem felvilágosításán nem k e z d i k , 3s azér t 
í r j ák a' Tud . Gyűj teményt 's más e 3féle hasznos 
könyveke t , csak volna a1 k i olvasná ! h i j jába 
í runk addig pomologiát a1 köznép számára , 3s 
d haza j a v á r a , az éhei hálás megelőzésére , va-
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Iámig a* pajkos gonosz , gönyorűséget érez a' fa 
k i tördelésében! 
De ereszkedjünk egy kicsit mélyebben a* 
dologba A' Tudós világ ki ta lá l ta már a z t , hogy 
ez a' világ olly töké l le tes , bogy itt semmi nem 
hibázik . És í g y , az ember boldog lehet ha akar-, 
j a , — magától f ügg , — mer t a3 teremtő s emmi t 
tőle meg nem t a g a d o t t , sót seg i t i , á l d j a , gaz-
dagí t ja as igyekezőket , napfény t és essőt ád még 
a ' gonoszok fö ld jükre is. Mi hát az o k a , hogy 
a 3 k i rá ly tó l fogva a' legutolsó koldusig , egy 
ember s incs , k inek panassza ne volna az élet-
beli szörnyűségek ellen ? A' természeti b a j o k , 
még csak szót sem é r d e m e l n é n e k , jóllehet ezek-
nek számok is olly n a g y , hogy elég volna az 
életet keserűvé t e n n i : de a1 mesterséges b a j o k ! 
ez az a1 megemésztő f e n e , mellyért a' tudósok 
olly t emérdek sok könyveke t í rnak az e m b e r i 
nemze t boldogí tására , — és restek vagyunk olr 
vásni is ! 
Va lamin t a' hegyek között csak imi t t amot t 
nyú l ik lel igen r i tkán egy szörnyű magas hegy 
csúcs : úgy az ember i nemze t között is csak 
imi t t amot t találkozik egy fellengős zseni ta len-
tum , mellytól a' többi e l m é k , bár kissebbek 's 
nagyobbak légyenek is magok közö t t , csak a l an t 
m a r a d n a k . Az illyen fellengős elmét megáldot ta 
a* Te remtő azzal a3 t ehe tségge l , hogy ő a ' te r -
mésze t t i tkaiba igen méllyen béláthasson , — 
hogy ő ra j t a ne a regula ura lkodjék , m in t az 
a lantabb sokaságon, hanem ő maga regulát te-
remthessen 3s új te rmészet törvényeket f e l fedez-
hessen , — hogy ő egészen egy búvár és egy kü-
lönez légyen , — hogy ő mindég a' fürkészésben 
nyughata t lankodjék , és az emberi nemzetnek 
v a l a m i hasznos fe l fedezés által használni , kön-
nyebséget sze rezn i , ba j a in segí teni , annyira szí-
s 
vén hordozza , hogy a3 midőn egyebektol k&* 
lönczködésért kinevettetik, eszelősnek, 's nyug-
hatatlannak csúfoltatik, még akkor is azoknak 
boldogságokról képzelegjen. Az illyen külön-
c ö k n e k , nyughatatlanoknak, és zseniknek kör 
szönhetjük mái napig mind azon felséges talál-
mányokat, mellyek által életünk boldogsága csak 
ennyire is megkönnyebbült. A' honnan látni 
való, melly siralmas ká r , midőn az illyen fel-
pengős lelkek nem csak jutalmakkal, mint Angliád 
ban, nem tápláltatnak vagy ösztönöztetnek; de 
még a3 sorvasztó szegénységgel küszködvén , köz 
nevettség tárgyaivá is kitétetnek ! Vajmi sok 
nagy elmék elhagyatva, és a' hazától nem es-
mértetve , egy titkos szegletben nyomorúság 
közt fetrengve sóhajtnak a sír fe lé! 
Ha csak minden ember egyformán , és min-
dennapiassan szokásszerént alant gondolkodott 
volna: úgy p. o. a* typographiát, sőt az írás 
mesterségét, mái napig is fel nem találták vol-
na. És igy gondolkodni kell, különczködni kell^ 
tovább menni kell a' mindennapi egyforma, 
csak egymásról reánk ragadott, vagy az őseink-: 
tői reánk rögzött szokásnál: mingyárt talál min-
den ember módot a'; maga könnyebbítésére, csak 
próbálja meg akarki. Mert mivelhogy az egész 
természet az Aequilibriuuion áll fel , minden 
suIJynak adott ellen súlyt , csak mi azt kitalálni 
tö rekedjünk ,— és így lehetetlen fel tenni, hogy 
még a' Cholerának is ne volna egyenlő ellensúl-
lyá ebben a' temérdek gazdag természetben: de 
annak feltalálásáért búvárkodni, és különczköd-
ni ke l l , mert a' természet ingyen semmit sem 
ád , de a3 hív igyekezetet, a' búvárságot soha 
jutalom nélkül nem hagyja. Nagy városokban 
igen sok példát látni erre , a' hol sokszor vala-
meUy napszámos, megúnván az ő mindennapi 
# ; 
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egyforma m u n k á j á t 's csekély kereseté t , vala-
melly szokat lan tárgyat k igondol , 's meggazdag-
szik. Úgy v a n valósággal a3 do log! a3 j ózan kii-
lönczködés és búvárkodás által u to l já ra az egész 
természet tárházát k i f ü r k é s z h e t j ü k , legalább a ' 
magunk boldogságára m a j d h ihete t len eszközü-
ke t fe l fedezhetünk. Példáúl , ha egy m a d á r a3 
ka l i tkában okos és zseni v o l n a , mel ly igen kön-
nyen kiszabadulhatna ! de hát ne úgy tegyen 
min t közönségessen a' többi madá r társai tenni 
szok tak , hogy a3 ka l i tka lyukain b u j k á l n a k , azo-
ka t sorra meg sorra p róbá lga t ják , v a g d a l j á k , 
körmölik 's a ' t, igy ki nem szabadúlhat s o h a , 
hanem gondolkodjék , o k o s k o d j é k , "s épen ne 
ott keresse a* m e n e d é k e t a ' hol más m a d á r , ha-
nem egy különös for té ly t gondoljon k i , p. o. 
fo rdul jon fel h a n y a t t , 3s tet tesse magát döglöl-
n e k , 3s m iko r k i v e t i k , repül jön el. Már vala-
min t nem lehetet len volna ezSJn m a d á r n a k esze 
által a1 ka l i tkából k iszabadulni : épen így van 
mód a' te rmészetben fe lhagyva vagy e l re j tve 
a r r a , hogy mi e m b e r e k , minden ba ja inkon kön-
n y e n , és néha mulatságossan seg í the tünk , csak 
a' m i n d e n n a p i egyformaságnál többet fel lengőb-
b e t , és finomabbat próbáln i i gyekezzünk , és a3 
munkától ne i r tózzunk. E r r e a ' m u n k á r a , e r r e 
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a ' for té lyra aka r j ák az í rók a ' tuda t lan előit tel 
tellyes világot f e lneve ln i , e lvezére ln i , és f á jda -
l o m ! épen az nem o l v a s h a t , a3 k inek legna-
gyobb szüksége rá. A' puszta szóra nem ha jo l 
a ' mívelet len s e m m i t , bár a ' pap szájából j ön 
i s , és el nem lehet vele h i t e t n i , hogy két em-
b e r , egy iszonyú nagy márvány k ö v e t , két kis 
gömbölyű fa segítsége á l ta l , könnyebben fel tesz 
a3 s z e k é r r e , m in t ha 20 paraszt bele kapaszko-
dik , és meg sem mozd í tha t j a . ' 
. . m 
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Igy lévén a3 dolog , és tagadhatat lan l évén 
mind a z , hogy a ' pal lérozot t emberre l vég nél-
kül könnyebb boldogulni akármel ly szent czél-
nak k iv i t e lében , m in t a' m í v e l e t l e n n e l , — m i n d 
a z , hogy az egész hazának boldogítása, az esz-
közöknek k i t a l á l á sa , a3 panaszoknak megszűnt 
t e t é s e , 's a' haza parad icsomi boldogságának el-
k e z d é s e , egyedül m a g u n k o n , a ' magunk szor-
ga lmán 's okosságán, és a' megrögzöt t régi szo-^ 
ká soknak 's e lő i teknek elhagyásán f u n d a l ó d i k : 
n e m óha j t andó dolog-e az a1 nemessebb l e lkek-
n e k , hogy a ' tudat lanság köde minél hamarább 
szét oszo l jék , a" bölcs és czélerányos könyvek 
o l v a s á s a , mel lyek az éret t embe r r e többet tesz-
nek , min t a' gyermekekre az osko lák , d iva tba 
j ö j j ö n , 's legalább a' Tud. Gyű j t , olvasására 
m i n d e n fa luban, a ' Lelki pász toroknak , tan í tók-
nak , 's nép szószóllóknak mód nyúj tassék . A' 
k ö n y v olvasás teszi az ember t tudóssá , nem az 
oskola. Az idő előre halad n a p o n k é n t , és az idő 
lelkétől hátra m a r a d u i egész botránkozás. Már 
p e d i g , egy állásban m e g m a r a d n i , vagy azt gon-
d o l n i , hogy mihe ly t deákul t u d u n k , mingyár t , 
— és azza l , a ' mi t az oskolából k i h o z t u n k , a ' 
tudósok közé számlá l ta tunk: ez nem egyébb vak-
ságnál és hátra maradásná l , — Nem lehet ö röm 
né lkü l olvasni Siklósi Könyváros Tóhi Lfrnak 
azon hazafiúi igyekeze té t , hogy ő a5 szegény sor-
sú falusi tani t tók ál lapot ját sz ívére v é v é n , szá-
m o k r a a' legczélerányossabb olvasó intézetet ál* 
l i to t ta fel ! nem lehetne-e ezt minden várme-* 
gyékben eszközölni ? 
Hogy a" hazában nagy ta lentumok , ma-
gas és fellengős nemes le lkek , mélyen látó 
bölcsek és túdósok ne v o l n á n a k , kik a' legpallé-
rozot tabb nemzetek túdóssaival is pályázhatná-
n a k , ezt csak gondolni is képtelenség. De mive l 
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iii illyen nagy lelkek kü lömbfé le terhes hivata-
lokat viselnek , lehetetlen hogy idejök j u s s o n 
a r r a , hogy a' sokaság pal lérozására , akár sze-
mélyessen , akár írások által ( jó l lehet az e l len-
kezőt is tapasztalni nem kevés szerencsénk v a n ) 
igen sokat tehessenek. Nem csuda h á t , ha a ' 
Tud. Gyűj teményben néha néha nem épen a3 
legtúdóssabb elméből , de annál é rzékenyebb 
szívből e rede t t , mes terségte len; de buzgó i r a tok 
is helyet t a lá lnak , annyiva l is i n k á b b , mivel a ' 
t u d ó s o k , tudósi hangon í r v á n , csak a3 tódósok-
tól é r t e tnek meg l eg jobban , — a3 gyengébb el-
méknek gyengébb eledel foganatos. 
A3 tudománynak az a3 természete , hogy 
magát t e r j e s s z e , m i n t a3 tűz . A1 mi t az em-
ber nem t u d , vagy csak rosszűl t u d , fé lénk 
a b b a n , és szótalan; — de a' k i valamit i ga / án 
és tökélletessen t u d , bátor a z , sőt v a k m e r ő a' 
maga tá rgyában, bőbeszédű , k iapadhata t lan for-
r á s ú , és magával hordozza azt a3 t u l a jdonságo t , 
hogy minden embert a r ra taní tani szere tne , ki-
vál t ha igen közhasznú a3 t u d o m á n n y á , és tö-
kélletessen é r z i , mennyi hasznot szerezne annak 
t u d á s a , 3s mennyi ká r t tesz , nem tudása ? A' 
legbutább paraszt l e g é n y , a3 ki odahaza csak fa-
j a n k ó v o l t , haza jővén a' ka tonaságból , a r r ó l , 
a ' m i t életében látott és t apasz ta l t , annyit tud 
beszélni egész é le tében , hogy utol jára fecsegő-
"* nek nevezik . Ne csudálkozzék tehát senki azon , 
ha az í rók közül k ik i a ' maga fak jában bőbeszé-
dű a' Tud . Gyű j t eményben , mer t az igazságnak 
olly nagy ereje v a n , hogy a' mel le t t egész ha-
l á l i g v a k m e r ő bátorsággal ha rczo l , a ' ki azt iga-
zán tud ja . Ezt magunkon is naponként észre ve-
h e t j ü k , ha v igyázunk ; m e r t , ha p. jo. csak egy 
pa rasz t g y e r m e k , lá t ta a' b i r ó t , hogy a' szőlőbe 
m e n t , mer t mellet te menvén e l , köszönt is né-
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k i , — és még is estve haza m e n v é n , az a p j a 
azt m o n d j a , hogy a ' bíró nem volt a1 szőllőben, 
m e r t ő ha l lo t t a , hogy a' vásárra vol t 's a ' t . m á r 
ez a' gyermek az igazság mellet t annyira bar -
czol , hogy ha nem engednek n e k i , még öszve 
is vesz e l lenkezőive l , és mennél tovább v i t a t j á k 
a ' d o l g o t , annál makacsabban ragad az igazság-
hoz. Így van minden ember azza l , a' mi t igazán 
tud és é r t , a1 honnét ellehet gondo ln i , mel ly 
iszonyú kín az a ' tudósnak , midőn ő a3 t uda t -
l anoknak baját jó l l á t j a , és módot ád nékik an-
nak e l h á r í t á s á r a , mel ly s z e r é n t , mind a z o k , 
m i n d ő , boldog l enne : de mivel azok többen 
Vágynák, és az ő szavának nem h i sznek , e' m i a t t 
az igazságnak kell s zenvedn i , szégyent va l lani , 
' s boldogabb időkre v á r a k o z n i ! mel ly boldoggá 
lenne a' h a z a , ha a' gyengébbeknek nagy száma 
h inne , és a' tudósok bölcs in téze te i t köve tn i 
készen vo lna ! De magam t a p a s z t a l t a m , hogy a' 
inegfásúl t érzékű p a r a s z t , nem h i t t a ' Doctor-
n a k , az orvosságát bé nem ve t t e , és készeb 
Volt cholerában megha ln i , min t a' Doctornak 
hi te l t adni ! 
De tegyük f e l , hogy a' tudóssak gyanússak, 
és in téze t jük nem mindég valósulhat meg. Arn 
légyen ! ám sok túdós csak magától eszmélked-
j é k ! ezzel nem gondo lnak , — és ha gyanúsnak 
t a r t j u k , vagy legalább nincs hozzá b izoda lmunk, 
ne kövessük í de legnagyobb része a túdósok-
nak m i n d prac t icumot javasol , olly dolgokra 
aka r bennünket serkenteni , mel lyekben jeget 
tö rnünk nem ke l l ene , mellyek más nemzeteknél 
gazdag u 'sorával tetézik a' szorgalmat ; mi pedig 
a' szokott mély kerékvágásból k i t é r n i , 3s nékiek 
engedni , csupa megrögzött s z o k á s u n k , s édes 
henyeségiink mia t t n e m akarunk , sőt e lh i t e t jük 
m a g u n k a l , hogy m i m á r mindenben az absolu-
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%Wmon j á r ü n k , és az eszközöket többé vál toztat-
ni , jobbaka t k i ta lá lni nem l ehe t ! i l lyen az em-
beri n e m z e t ! 
Úgy vagyunk mi ezzel a1 t e rmésze t t e l , min t 
mikor a3 népek vándor lása a l k a l m á v a l , egy re -
gement parasztság a' rengeteg erdők közepén ta-
lál t egy iszonyú nagy tündér ka s t é ly t , mel lynek 
ezer meg ezer szobái r a k v a vol tak a3 gondola t -
nak mindenfé le d rágasága iva l , ugy hogy a3 leg-
első szobákban csak a' l egapróbb , de minden 
bej jebb való szobákban nagyobb nagyobb k in -
csek voltak e l re j tve . Ezen kasté lyban egy élő 
lelket sem ta lá l tak , sőt még az iszonyú vas -a j -
tók is mind elvol tak zárva . Minthogy pedig a^ 
hely nékik meg te t s ze t t , és a ' szükség is kénsze-
r i t e t te őket fedél alá szorú ln i : tehát meghatároz* 
ták ot m a r a d á s o k a t , és közös erővel a ' legszélső 
rongál t a j ta jú egynehány szobát erőszakkal fel-
t ö r t e k , és mivel azokban nem reményle t t k in-
cseket t a l á l t ak , azzal megelégedtek , és száza-
dokon keresztül abból éldegéltek még a' m a r a -
déka ik i s , s emmi t nem törődvén a' többi zá r t 
s z o b á k r ó l , ( rész int mivel mindenhez , úgy a' 
m i n t azt ta lál ták hozzá s zok tak , részint m i v e l , 
csak egy a j tónak feltörése is iszonyú , és meg-» 
lábolhatat lan m u n k á n a k l á t s zo t t ) , 's meg sem 
gondolván a z t , hogy még a3 be j jebb lévő szo-
b á k b a n , sokkal nagyobb kincseket t a l á lnának , 
azt gondo l t ák , hogy minden kincse a3 kas té ly-
nak m á r az ő b i r tokokban v a n , 3s a' többi szo-
b á k , minthogy z á r v a , 3s az a j t a ik is berozsdá-
s o d v a , mohosodva , 's pókhállósodva v á g y n á k , 
iiressek. — Az a' tündér kastély képezi ezt a* 
t e rmésze te t , — annak ezer meg ezer szobá i , ké -
pezik ennek ezer megezerféle t á r g y a i t , — a"1 r e -
gement parasztság j e len t i a' természet i míve le t -
len ember t , — a3 szobák k inyi tásának nagy 
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m u n k á j a j e l e n t i az ember szorgalmát és veí-éj* 
lékét , — a' bejjebb bejjebb lévő szobákban rej-
tett kincs, jelenti a' természet gazdag tárházá-
ban 's kebelében lévő kiapadhatatlan gazdag ál-
dás t , mellyet a' természet egyedül csak a* hív 
szorgalomnak nyújt . Mi pedig emberek azt gon-
doljuk , hogy mivel már a' természetnek egy 
két külső szobáiba nagy nehezen bémehettünk, 
és itt magunknak meglehetős maradást és álla-
potot találtunk, sőt ebez már századok ólta egész 
a' természetünké válásig hozzá szoktunk : tehát 
már a1 természet maximumára ér tünk, és ha-
m i s , 's hitelt nem érdemlő Prófétáknak tartjuk 
azon tudósokat, kik a3 titkot jól lá tván, inte-
nek , ösztönöznek , sőt fáklyát ragadva legelői 
mennek, 's hínak bennünket , hogy mennyünk 
ntánnok , 's egyesűit erővel a3 belsőbb szobák-
ban rejtve lévő nagyobb kincsekért bétörvén, 
azokat felfedezni férfiak légyiink, 3s a' megszo-
kott mindennapi egyformaságnál valamivel fen-
tebb gondolkodjunk , 's néha néha többet té-
gyünk: de fá jdalom! m i , hihetetlenek-e, vagy 
dologtól irtózok? nem indulunk! ezt akar ja , ezt 
fájlalja a3 Tud. Gyűjtemény. 
Nem az a' czél, hogy minden régit elhagy-
junk , sem nem a z , hogy tüstént egyszerre min-
dent megújittsunk , illyen túlságot senki sem 
kiván , mert ez nem józan észt ábrázol; hanem, 
minthogy tudjuk a' természet törvénnyét, melly 
szerént az soha nem ugrik , csak észrevehetet-
len apró lépésekkel dolgozik a3 jövendőre, úgy 
hogy ok nélkül semmi sem történik ezen a3 vi* 
lágon, legyen az jó vagy rosz , nagy vagy ki-
csiny, mindennek bizonyos czéljának és vala-
melly kimenetelének kell lenni, ha bár századok 
míilva is , és ezen természet törvénnyé valamint 
mindenben, úgy munkás az erkölcsi világban éö 
afc emberi e lmékben i s : t ehá t i l lő , högy a3 na-
ponként elő menő és bizonyos czélra dolgozó 
természet tel , mi is naponkén t e lőmennyünk ^ 
nem pedig egy régi megkopot t rázós nyomban 
m a r a d j u n k . Tanul junk meg férfiak l e n n i , ne 
csak mindég gyermekek m a r a d n i , — tanu l junk 
meg magunk is már rágni m a g u n k n a k , ne csak 
mindég a' da jkánk rágot já t tud juk enni . Próbál-
n i , merni kell , mérészeké a' szerencse. Gyö-
nyörködik abban az I s t e n , ha l á t j a , hogy okos 
teremtései a s ő parancsola t já t k ö v e t i k , és eze-
ke t ju ta lom nélkül nem hagyha t j a . 
Azt m o n d j a talán a' t u d a t l a n , hogy a3 ter-
mészet a1 m i t a k a r , magától is megér le l i , 's elő 
hozza azt annak i d e j é b e n , a3 mi erő l te tésünk 
nélkül is ? i'igy de a' t e rmésze t eszköz né lkül 
soha , és s e m m i t nem hoz e lő , — ha tehát van 
eszköz, kell lenni mívele tnek i s , — ha van ok, 
kell lenni s ikernek i s , m e r t az Isten czél né lkül 
és haszontalan semmit n e m te remte t t . I l á t mi-
nek adot t az embernek okos és itélő l e l k e t , mi -
nek két k e z e t , minek egyenes á l l á s t , m inek a" 
Tudományokat , minek a3 tudósokat , ezeknek 
í rása ikat , kéréseiket , serkentéseiket ? 's a' t . 
minek a* világi b a j o k a t , szükségeket , ostoro-
k a t ? 's a3 t. ezek m i n d eszközök, 's egyenesen 
az emberi nemzet pal lérozásának eszközei . H a 
az Is tennek te tszet t v o l n a , te remthet te volna az 
embert örökös pa rad ic somba , 3s olly boldogság-
b a , hogy nékie semmiér t fáradni sőt csak nyúí-
ni sem k e l l e n e , minden a' mi t k i v a n , önként 
előtte t e r emne szolgálat jára : de ha a' te rmészet 
urának másképen te tszet t bennünket a l ko tn i , ha 
nem eszköze t len , h a n e m eszközök által k íván ta 
bennünk , 's velünk czélját e l é r e t n i : ezt szinte 
olly jó néven kell vennünk , m in t amaz t ven-
» o k , •— sőt ha magunkba t é r ü n k , ezt jobbnak 
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t a l á l j uk : mer t a* miinka u tán sokkal edesäebb 
a ' nyugodalom, min t nyugodalom után a nyu-
godalom. 
Melly nagy boldogság az emberiségre nézve* 
hogy ma már a ' tudományok nem t i tokba r e j t e - / 
k e z n e k , mint h a j d o n az egyiptomi k las t romok-
b a n , hanem nyi lván t a n í t t a t n a k , sőt nyomta to t t 
könyvekben számta lan példányokban megje len-
n e k , 's mindennek nyi tva á l l anak ! melly meg-
becsülhetet len sze rencse , hogy mindenféle túdós 
a ' maga f a k k j á r ó l , ki ki a3 m i t é r t , é r tekezés t , 
sőt könyvet í r , az azt nem tudók t an í t á sokra 
neve l é sök re ! — némel ly e m b e r csak neve t i a 3 
k ö n y v e k e t , de az t kérdem az illyen e m b e r t ő l , 
h a ő 80 esztendeig é l n e , és minden esztendőben 
f e l í r n á mind azt^ a' mit l á t o t t , p r ó b á l t , t anú i t , 
s zenvede t t , t apasz ta l t 's a3 t. és u tó i já ra ezen 
jegyzése i t a' köz haszonra k i a d n á , 3s va lamel ly 
gáncsos ember ő te t k ineve tné , 3s könyvét meg-
, h a z u t t o l n á : vá l jon a ' könyvben volna-e a3 h iba , 
v a g y a3 gúnyolóban? hiszen a" tani tó könyv mind 
a3 tapasztalásból van mer í tve , és így nem neve-
tség t á rgya , — azomban egy ké t rosz könyvrő l 
n e m szabad minden könyvre sentent iá t hozn i . 
A' Tnd .Gyi i j t . egy a ' legczélerányossabb ne^ 
ve lő intézetek 's eszközök k ö z ú l , — mer t azon 
h a s z n á v a l , hogy i t t mindenfé le tárgy e lőfordúl-
v á n minden lélek ta lál magának való e l ede l t , 
még az a' gyönyörűség is ÖszVe van kö t t e tve * 
hogy a3 tárgyak ta rkasága és kü lömbsége , 's a ' 
v á r a t l a n , néha e l lenkező s z í n e k , valami kel le-
metes vonszódással mu la t j ák az o l v a s ó t , ' s n e m 
enged ik az una lmat olly könnyen megfoganni^ 
min t más hosszas , egy tárgyú m u n k á k olvasásá-
nál . — Más haszna pedig a z , hogy ebben minden 
író közölheti a ' maga m u n k á j á t , czélját . vagy 
észrevéte lé t , vagy annak k i v o n a t j á t , ha az n e m 
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nagyobb , 's különös könyvet nem tészen. Ez 
ismét olly megbecsülhetetlen haszon, melly an 
nemzeti pallérozódás eszközei között a5 legelső 
helyet érdemli .— Melly szerencse tehát, birni 
egy ollyan kincsei , mellyben mind az író a* mit 
tud, közölhet i , — mind az o lvasó , A mit szeret 
olvashatja! 
Én részemről , mint Földmérő, csak a' ma-
gam tárgyáról szeretnék í r n i , mert annyi ága 
van ezen tudománynak is a1 publicummal tudat-
ni és esmértetni va ló , hogy nem Tud. Gyűjte-
ményt , de különös folyó írást érdemelne, mint 
a" lelkiatyák, az Egyházi értekezésekkel , — az 
Orvos Úrak pedig az Orvos Tárral pótolták ki 
a" magok részökiől a' hazának abbéli hiányát. — 
De úgy látszik, hogy a' földmérői Tudomány 
magvainak még nem készült el a' fö ld , — pedig 
még az készen nem lesz , addig híjába pazérol-
juk a' gyöngy szemeket. Azért is inkább megfo-
gom az eke-szarvát, hozzá látok a3 föld készí-
téséhez , a' dudvák kiirtásához, az előitek szag-
gatásához: "'s ha erre valamit tehetnék igyeke-
zetemmel , akkor osztán örömmel fognám vala-
ha ama becses magvakat, mennyiben csekélysé-
gemtől k i te lnék, piántálgatni. Moraliter érezni 
szabad, sőt kötelessége minden embernek: ám-
bár tehát ezen értekezésein a' Lelkiatyák 3s ne-
velők sphaerájába vágni látszik i s , reménylem, 
körömön való túlság vádjával senki sem fog e' 
miatt terhelni , kivált ha meggondolja, hogy a' 
morális érzés senkinek sincs sphaeráján kivül , 
és hogy ezen írásra nékem a' contumacia enge-
dett időt. 
Hijába .mondunk addig a' szegény paraszt 
boldogitására akármelly felséges Kataszteri plá-
numot , valamég az ő durvasága, 3s érzéketlen 
szíve örömöt talál abban, hogy az Inzsellér póz-
Tud. Gyűjt . XI l ß , i l 2 
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f iá i t , bár éjiszaka is kivagdalhassa 's ellophassal 
— Hijába mondunk akármelly hasznos proiectu-
mot addig, valamig az egész nemzet egyaránt 
nem érez , Js a' nemesebb lelkekkel egyformán 
nem érzi az Inselléri tudomány drágaságát! hi-
jába javaslom p. o. hogy minden iitak közt leg-
hasznossabb . legczélerányossabb , legolcsóbb , 
minden Vármegyében, minden földön leglehe-
tségessebb út - csinálás volna a z , ha az út nem 
k ő v e l , a' melly minden földön nem is l e h e t , 
rakattatnék ki , hanem csak földből felhányat-
tatnék legalább 2 sukkal a" horizon fe le t t , és 
fedél alá vétetnék , hogy soha meg ne á z z é k , 
sem a3 földje , sem az utazó , — az útnak belső 
szélessége lenne 5 ö l , mellynek két szélén végig 
minden 2 ölre oszlopok emeltetnének , (akár 
tölgyfából, akár téglából , akár kőből) mellyek-
nek magassága 2 öl lenne, hogy a3 legmagassabb 
szekér is elférne a3 reájok jövő igen lapos (csak 
3 suk emeletú) cserép - zsindely fedél alatt. — 
Hijába javaslom mondom az illyen gondolatokat 
mind addig, valamíg félnem kell attól , hogy 
legártatlanabb, legjóltévőbb igyekezetemért, ki-
nevettetéssel , 's még talán több gyalázattal is 
lakolok. — Legelső tehát az értelein felvilágo-
sítása , és a3 szív formálása: azután bátran el-
kezdhetjük a' pallérozódást. A' szív formálása 
pedig egyedül csak a'nevelők és Lelkitanitók te-
hetségében álván, és ennek sokféle módjai és 
eszközei l évén , mellyek közül nem megvetendők 
vágynák nagy számmal a3 Tud. Gyűjteményben 
is : nyilván van, hogy a' Tud. Gyűjt, olvasása 
a' Lelkitanitókra 3s nevelőkre nézve nem haszon-
talan időtöltés. Ezen eszközökhöz tehát, ha én 
is valamit tehetek, és a3 tanítóknak, legalább 
gondolatokkal néminemű segítségökre l ehetek , 
meglesz jutalmazva igyekezetem , mert az ta-
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gadhatatlan, hogy a' pallérozódás nagy munká-
jára kezet fogva kell dolgozni mindenféle ran-
goknak és hivataloknak. 
Igaz, hogy én már ujjat nem mondhatok, 
mert semmi sincs új a' nap alatt: de ha a3 régi 
gondolatokat új formába öltöztetjük, 's az árgu-
mentumokat több oldalról, 's több szempontból 
megvisgáljuk, néha újjaknak látszanak,'s talán 
foganattal is jutalmaznak. — 
Minthogy a' pallérozódás és tökélletesedés 
lassan lassan már minden szájban kezd hangza-
n i : ezen plántát kell leginkább most öntözgetni, 
hogy ki ne száradjon 's megfoganhassék. Ezen 
igyekezetet bőv mértékben tellyesitt* V Tudom. 
Gyiijt. a' mellynek több hasznos tárgyai közé 
én is kívánom e' csekély elmélkedésemet bé-
nyújtani , s a3 jelenlévő gondolatok következé-
sében felvészem további vitaiásom tárgyául, és 
az illyen tárgyak olvasásában gyönyörködök ked-
véért egy kevéssé bővebben fontolgatni próbá-
lom ezen esméretes matériát: 
Mundum, quo vádi t , vadere sinas. 
Némelly orthodoxus túdósok , tántoríthatatlanul 
meglévén arról győződve , hogy , mivelhogy az 
Isten mindent jól teremtett, tehát ez a3 világ 
olly tökélletes, hogy itt semmit változtatni töb-
bé nem kel l , hanem, valamint az állatok, ma 
is csak úgy élnek 's cselekesznek , a' varjak ma 
is csak úgy krákognak mint kezdetben: így az 
embernek is ki van szabva a3 maga tökélletes 
kerékvágása, és ez az , a' mellyben már bent 
v a n , *s a' mellyből kitérni egy hajszálnyira sem 
szabad , hanem csak az eddig szokásban lévő 
mód szerént ezután is fol} tassa munkásságát, 
mint az óra kerekei egymásba vágnak, és ma-
goktól semmit ennél többet nem tehetnek; — 
2 * 
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tántoríthatatlanul mondom meglévén erről győ-
ződve , könnyező szemekkel nézik a' világnak 
abbéli megromlottságát, bogy ma már az ember 
nem nyugszik meg az Istennek rendelésén, ha-
nem a* felvilágosodás szárnyaira ke lvén , fesze-
geti és fürkészi a* természetnek t i tkai t , fűben 
faban keresi az elrejtett kincset, és mind magát 
nyughatatlanitja, mind a5 mellette csendes nyu-
galomban (értvén az édes henyélést , és a3 meg-
rögzött lustaságot) élő ember társait inger l i , 's 
"'s magával együtt az egész emberi társaságot 
nyughatatlanná 3s boldogtalanná tenni törekedik. 
Ezt szülte a' felvilágosodás; 
Egy oldalú bölcsek ! az embernek fele men-
nyei lévén, talán jó volna őtet a' barmok sorá-
ból kivenni és valamivel többnek képzelni ? min-
den tekintetben, de leginkább abban külömbö-
zik az ember , hogy néki szabad akaratja van. 
Az állat nem tehet bűnt , —- de az e m b e r , mi-
helyt akarja, tehet akár erényt, akár bűnt; — 
az állat nem élhet vissza semmi természet aján-
dékával, de ám az ember; — az állatnak írás-
ban adta a' természet minden ösztönét, — az 
embernek titokban hagyott mindent, egy homá-
lyos fátyol alatt, ő reá nézve rejtett szó az egész 
természet tárháza, és ezt kitalálni adott beleje 
egy értő, i t é lő , és okoskodó lelket mint bölcs 
kórmányozót, 3s ezzel a' legnagyobb tökélyben 
magára hagyta, úgy hogy többé élő szóval soha 
sem szól hozzánk, hanem csak újjal mutat , sőt 
néha karonfogva vezet , erőltet , ösztönöz , és 
minden gyönyörűséget abban találja, hogy min-
den javunkra czélozó t i tkot , magunkal találtas-
son k i , de maga egyet se szóljon. Hiszen a3 
természet nem varr csizmát, nem csinál patikát, 
nem tesz a' templom tetejére villám fogót , nem 
csinál czukrot, puskaport, tűzi fecskendőt, nem 
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épít h ida l , hajót , gallyát, nem í r , 3s nem nyom-
lat könyvet , hanem néma szá j ja l , de mulató 
újjal , sőt ösztökéllő kézze l , a' fenyegető vesze-
delmek és szükségek, éhség , döghalál ellenség 
's a' t. által magával az emberrel találtatta ki 
mind ezeket. 
A3 tudatlanság vas járma fogva tartotta sok 
századokig az emberi nemzetet , rabnak szüle-
tett majd minden, a1 ki született , és pedig ma-
gához hasonlónak rabjának 1 — a hatalmas el-
nyomta az ártatlant, mint a' malom kerék min^ 
den könyörülés és várakozás nélkül öszve zúzza 
a 'k i fogaiba akad; — de a' sok nyomorúság észre 
hozta az emberi nemzetet , ar bajok legnagyobb 
részének végetvett , idővel pedig az áldott sze-
líd Evangyélium , szaggatta irtotta , 3s pusztí-
totta a' setétséget az eloiteket , s terjesztette 
szívvel lélekkel a3 világosságot, és így vagyunk 
i t t , a3 mik vagyuuk, egy kis világosságban. í iá t 
még is veszedelmes a3 felvilágosodás? igen ám 
annak , ki csak a' zavarosban tanúit halászni , 
külömben el nem élhet! 
IIa tehát van a3 felvilágosodásnak valami 
kis haszna, sőt mindent , a' mik vagyunk, en-
nek köszönhetünk ; ellenben a' pallérozatlan tu-
datlanság 3s bárdolatlanság még a' barmoknál is> 
alább valókká tesz bennünket, a' mit minden 
nap tapasztalhatunk; tehát a* felvilágosodás nem 
csak nem kárára van az emberi nemzetnek ; de 
sőt örökös kötelessége, még e' földön polgárko-
dik , egyetlen egy eszköz , melly világ végéig 
minden boldogságát feltétezi. Annyival inkább 
ped ig , mivel még koránt sincs az ember bol-
dogságának minden lehetséges eszköze kitalálva, 
sőt mentül felvilágosodottabbak leszünk, annál 
inkább észrevesszük, hogy ez végetlen, és hogy 
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ezt fűben fában világ végéig kereshetjük, 's fel-
találhatjuk. 
Azt az észrevételt is a3 felvilágosodásnak 
köszönhetjük, hogy egyik tárgy kárunkra v a n , 
másik javunkra; — tehát a' rosszat soha se vá-
lasszuk, a1 jót soha el ne mulasszuk. Sőt még 
arra is a' felvilágosodás tanított bennünket, 
hogy a3 legjobb dolog is csak mértékkel j ó , és 
hogy vissza élni lehet az embernek mindennel; 
's tehát itt is a1 rosz oldalt kerülni , 's csak a' 
jó t választani kötelességünk. — Igy sz inte , sza-
badságunk van , ezzel vissza is élhetünk, bűnt 
bátran tehetünk , az Isten kezünket meg nem 
köt. : de a3 felvilágosodás megtanította az em-
beri nemzetet arra, hogy a' természet még azt 
i s újjal mutatja az embernek, hogy szabad aka-
ratjának mindég csak a3 virtushoz hajolni kö-
telessége. 
Ha tehát o3 machina bölcsek a' felvilágoso-
dást fájlalván , annak minden módon ellene dol-
goznak, és még is minden igyekezetökkel együtt 
a' lépő v i l á g , a3 haladó mindenség őket fel sem 
vesz i : ő nékik jobb tanácsot adni nem lehet , 
mint e z t : mundurn quo vadít , vadere sinas. 
A' természet ura kezdetben mingyárt ki-
szabta minden teremtménynek, égnek, földnek, 
napnak, holdnak, csil lagoknak, élő és holt tes-
t eknek , állatoknak, plántáknak, köveknek, vi-
zeknek , hegyeknek , völgyeknek , egyszóval , 
mindennek, a3 maga örökös törvénnyét , útját 
és reguláját, a' mellytől soha el nem térhet, v i -
lág végezetéig. Úgy hogy ez az örökös törvény 
ma is csak a z , a' mi volt kezdetben, és ugyan 
azon okok , ma is szinte ugyan azon sikereket 
szü l ik , mint kezdetben. 
Minden teremtett dolog szorgalmatossan és 
hűségessen követte még ekkoráig eleitől fogva 
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a' maga természeti rendeltetését; minden okok 
hűségessen szülték a' magok sikerjöket, és ok 
nélkül soha nem történt semmi a' nap alatt. De 
az a3 kérdés, hogy hát ezután megtartja-e a3 ter-
mészet világ végezetéig mindenben az ő rendel-
tetését? — Mi tólünk ugyan a5 jövendőnek leg-
kissebb csilláma is megtagadtatott: de ám , az 
elmúltnak egész tárházába szabad bémenetel en-
gedtetett. Ez az engedelem , és egy belénk olta-
tott okos lélek , mint kormányozó , elégséges 
arra, hogy az élet zajos tengerén ha akarunk, 
szerencséssel! átevezhessünk. 
Minthogy az ember ebben a' természetben 
é l : tehát ezt kell néki egész életében tanulgatni, 
nem pedig valamelly természet kivűli dolgokról 
álmodozni ábrándozni. Mert csak'egyedül úgy 
élhet ő itt akár rosszúl, akár boldogúl, akár 
Jegboldogabból, a' mint a' körülötte lévő ter-
mészetet , természeti tárgyokat , mellyekből áll 
minden élet eszköze , vagy is inkább ezeknek 
természeti rendeltetésöket 's törvénnj őket , akár 
rosszú, akár j ó l , akár legjobban esmérni 's hasz-
nálni megtanúlta. Mert ha bizonyos a z , hogy 
ennem ke l l : sz inte , olly bizonyosnak kell an-
nak is lenni , a' mit ennem kell. — És igy a" 
természetben minden tudományunknak , bár 
melly kevés légyen is az , tökélletesnek 's apo-
dicticumnak kell lenni , — a3 problematicum , 
vagy hypotheticum tudat, semmi bizonyos czél-
ra nem vezére l , *s csak nyomorgat 's rettent 
bennünket. 
A3 ki tehát e lhiszi , mind azt , hogy miné-
künk itt a" természetben lévén mind lakásunk, 
mind élelmünk forrása , erről kell elmélked-
n ü n k , nem pedig ezen kivűl kalandoznunk; — 
mind az t , hogy csak a' tükélletes tudat által 
boldogulhatunk ezen labyrinth természetben, —-
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mert a mit nem tudunk, azt még szóval sem 
mondhatjuk, annyival* inkább kézzel nem te-
hetjük, Js még kevesebbé másnak taníthatjuk, 
— a* ki mondom e" kettőt elhiszi: az jöjjön bát-
ran utánnaui a3 természet barlangjába, Js addig 
meg se pihenjünk, még egy nyugvó helyre nem 
találunk, melly l é szenezen kérdésnek megérté* 
se : hogy, hol vesszük mi hát a5 tökélletes apo-» 
dicticum tudományt, mind a' természeti dolgok 
kiszabott törvénnyeinek kitanulására, mind pei 
d i g , és legkivált , a3 jövendőbe való bélátásnak 
lehetségére nézve? 
A' természeti rendnek kitanulására ma már 
két módjok van, de eleinte igen sok ideig csak 
egy módjok volt a e m b e r e k n e k , t. i. a' tapasz-* 
talás. El sem gondolhatjuk mi a z t , mennyi baj-
ba és veszedelembe került az embereknek ezen 
egyetlen egy módból, számtalan sok időkön ke-
resztül egy másodikat, t. i. a3 tudományokat ki-, 
találni! mennyi idő kellett arra, még ezt észre 
vették az emberek, hogy a ' m i t már egy kita-? 
Iáit , azt fel is kellene j egyezn i , résszerént azért, 
mert elfelejtik n tárgyok sokasága is temérdek-
sége miatt; résszerént ped ig , hogy a* maradék 
azt csak folytathassa, ne pedig kéntelenittessék 
ő is újra kezdeni. Hát még mennyi időbe került 
az írásnak feltalálása! Hát még a' sokféle kita«? 
Iáit igazságoknak csak csupa rhapsodistica fel-
jegyzése ! hát még azoknak külön külön classi-
sokra , systemákra, tudomány ágokra , 's mes-
terségekre, hogy t. i. minden tárgy a' maga il* 
lendő helyén álljon , elosztása , elrendelése! 
mennyivel könnyebb ma már , mint hajdan, tu-? 
dóssá lenni! mennyivel boldogabb lehet ma már 
egy gyermek, ha akar, mint hajdan egy öreg! 
Ha tehát az ember a' természetben élni és 
boldogúlni akar: túdóssá kell l enni , már a3 tu-
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dománnya akárnielly csekélységből áljon i s , 
csak tökélletes légyen , mert a1 mit nem tud , 
azt nem teheti, Első az é s z , második a3 k é z , — 
De külömben i s , maga a1 természet is újjal mu-
tatja mind ezeket , mert az ember tudatlannak 
szület ik , és csak eszközök által lehet túdóssá, 
a* paraszt többnyire csak a* tapasztalás, és épü-
letes prédikállás által , — a3 túdós pedig köny-
v e k , tudományok, élet praxissa, és okoskodás 
által. A' problematicus , vagy hypotheticus tu-
dósnál , vagy magyarán szólván , a féltudósnál 
p e d i g , — a3 ki soha könyvet nem olvas, sem a* 
természetet nem tanúlja, a" ki csak kártyáz-
n i , p ipázni , enni , inni , agarászni, parancsolni 
's káromkodni tud, 3s korhely oskoláiból egy 
két mester szónál többet ki nem hozván, ezzel 
maga magát a3 tudósok és pallérozottak száma 
közé számlálja , az illyen embernél nincs a* 
földnek nehezebb terhe, nincs a' közjónak gyil-
kossabb ellensége, 3s az emberi csendes társaság 
közboldogságának vakmerőbb háborgatója, 's ha 
még hivatalocskát is bíznak reá , a kevélység-
nek 's kegyetlenségnek undorítóbb mustrája ! 
igazán kell tudni, a3 micskét az ember tud , n e m 
fe lpuffadva, mert ámbár el él is most az i l lyen 
tudatlan, de csak a3 mások rovására él e l , csak 
a? becsületes emberek contójára és takarója alatt 
boldogul minden gonosz ember, úgy hogy ha az 
i l lyenek magok maradnának a l v i l á g b a n ; vagy 
el nem élhetnének, vagy igazi solidus tudományt 
kellene szerezniök. 
Igaz , hogy a' tudomány rémittő egy ször-
nyeteg a3 tudatlannak, nehezen tud ő magának 
fészket verni; de a' hol egyszer megfészkel t , 
nem csak kiirthatatlan többé, hanem maga körfii 
szét n y ú l , súgárokat terjeszt , gyökereket, sar-
jadékokat ereszt k i fe l é , minden felé hódi t , és 
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magának követőket , pártosokat verbuvál ,— ha-
sonló lévén a* jóltévő naphoz , melly akárhová 
fénylik , meleget terjeszt. Csupa bölcsesség, 
csupa s z í v , csupa szeretet , csupa j ó s á g , csupa 
kegyesség az igazi tudósság, melly koránt sem 
a' quantitásban, hanem a' qualifásban foglalta-
t i k , a' mint ezt egy nagy természet búvárján, 
egy nagy Botanicuson , egy nagy Astronomuson 
's a1 t. csak úgy lehet tapasztalni, mint egy be-
csületes szorgalmatos földmivelő paraszton. 
Minthogy tehát a3 természeti rend kitanúlá-
sára elmúlhatatlanúl szükséges a' tudomány, még 
pedig a1 tökélletes tudomány, ha ez életben bol-
dogúlni akarunk: az a3 kérdés adja most önként 
elől magát , hogy mivel minden eddig való tu-
domány csak az elmúltakból meríttetett 's álla-
píttatott m e g , váljon a' természet törvénnyé va-
laha nem változik-e meg ? 's nem tanúlunk-e hi-
jába? az a z , a1 jövendő ollyan lesz-e , mint az 
e lmúlt? 
Itt már a' Philosophiához kell folyamod-
nunk, melly a' logica Inductio és Analógia se-
gítségével szinte tökélletes tudatot, és meggyő-
ződést ád , nem csak arról, hogy a* világ tör-
vénnyé kezdettől fogva végzetig í g y , és változ-
hatatlan marad, hanem arról i s , hogy még a* 
tudományok tárháza, minden gazdagsága mellett 
is csupa üresség, és mennél többet tud valaki , 
annál jobban erezi , hogy még semmit sem tud. 
Ne gondolja tehát va laki , hogy a' tudomány már 
véget ért volna a' természet t itkainak, törvén-
nye inek , % elrejtett igazságainak kitanúlásában, 
— mert a* természet ezen édes gyönyörűséget 's 
foglalatosságot nem egy két századnak ajándé-
kozta , hanem fentartotta a* világ végéig minden 
század embereinek. — Olly temérdek gazdag 
tárház ez a' természet , hogy i t t , csak egyetlen 
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egy Iegkissebb tárgyacskának*, p. o. egy fűvecs-
k é n e k , melJyre nem is ügyelünk, egy parányi 
férgecskének , melly et elgázolunk , czélját és 
rendeltetését kitanulni , századokat i l l e t , annyi-
val inkább az egész temérdek természetét, 3s az 
ebben látható, hát még a3 láthatatlan tárgyokét l 
mellyeket még emberi szemek nem is láttak, és 
még csak sok századok múlva, valamelly külö-
nös történet által fognak egyet vagy mást lát-
hatni ! elkábúl az ember ezen temérdekségnek 
még csak meggondolásában i s , annyival inkább, 
kitanulni való igyekezetében , elannyira , hogy 
a' kicsiny és gyenge l é l ek , utoljára ott áll meg, 
hogy a' természet nein is arra va ló , hogy mi 
ezt kitanúlni 's kiesmérni igyekezzünk , mert 
ez csupa lehetetlenség, hanem elég annyit tud-
ni , mennyit eleinktől által vettünk. De a' nagy 
lélek ezzel meg nem elégszik, sőt minden gyö-
nyörűségét, 's életének minden édességét egye-
dül a' természet titkainak meglesésében, 's ki-
tanúlásában helyhezteti. Három hatalmas ösztön 
van , melly őtet heverni nem hagyja , sőt a' 
szüntelen való munkásságra ösztönözi. — Elő-
ször , annak meggondolása, hogy az Isten sem-
mit czél nélkül nem teremtett, és így k i tudja , 
ha keressük, melly kicsinyben, melly nagy czélt 
el nem érünk? legalább az bizonyos, hogy ha 
heverünk , semmit sem találunk, — Másodszor, 
látja azt napról napra ez ember , hogy minden 
tárgy tökélletesűl, és hogy az eddig való talál-
mányok i s , mellyek sokszor olly csekélységek-
ből szármoztak, a' honnan nem is reménylenók. 
mel ly igen nagy hasznára, ' s boldogitására let-
tek az emberi nemzetnek : 's innen nyilván ki-
h o z z a , hogy ezután is lehet m é £ valami t i tkot , 
vagy is inkább természeti igazságot kitalálni , 
's azzal az emberi társaságna k használni , a3 
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minthogy szemeinkkel láthatjuk is az t ,hogy mi-
olta a* felvilágosodott századok lelke ezt a* prin-
cípiumot bevette , azokra , mind e' mái napig 
vég nélkül szaporodnak, 's a* természet rejte-
keihői előlhúzatnak az emberiség boldogitását, 
's az élet bajainak megkevesítését tárgyazó szeb-
nél szebb találmányok. — Harmadszor, maga a* 
természet szóll , és újjal mutatja , hogy ez az? 
igyekezet az embernek kötelessége légyen. A 
számtalan ínségek, nyomorúságok , szerencsét-, 
lenségek, véletlen e s e t e k , túz , v í z , pest is , éh-
ség, e l lenség, szárazság, nedvesség, hideg, me-
leg 's a* t, mellyeket a' vak századok Isten osto-
rának neveztek , a* felvilágosodás pedig jótéte-
ménynek , és Isten bizonyos czéljának lenni ki-
találta, mindarra ösztönözik az embert , hogy-
ne heverjen , ne áljon meg egy régi által vett 
tudatlanság mel lett , hanem ragadjon fegyver t , 
nyúljon hozzá , magát oltalmazza, és fúben fá-
ban orvosságot keressen , *s ne gondolja, hogy 
már minden eszköz , melly az emberi nemzet 
securitássát garantérozza, ki volna találva; ha-
nem az embernek kötelessége a* természetet , kr 
ki a1 maga ereje szerént , ösztökélni. Szörnyű 
tudatlan ember a z , a3 ki azt gondolja, hogy , 
mivel már holmi nyomorúlt kenyeret tud sütni, 
és egy viskót tud épí teni , tehát már mindent ' 
tud, a' mi az életre va ló! csak egy tudomány-* 
ban is grádusok vágynák, és nagy a* külömbség 
a* prófunt és a4 kalács között , a' viskó és a1 pa-
lota között ! hát még a' sok ezerféle , életre el-
múlhatatlanul szükséges tudományok között ! ki 
tudja, ha a1 Cholera legjobb orvosságát, nem aa 
lábunk alatt tiporjuk-e egy kis hangyában, vagy 
egy fűszálacskában ? ha az Isten illy temérdek 
sok bajokat (jie vétsek szómmal , mert az Isten-
nek legbölcsebb czélját is , a' mi kényes henye-
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ségünk , örömest bajra magyarázza) teremtett 
erre a* vi lágra, mellyekkel küzdünkc bizonyos-
san épen annyi orvosságot is teremtett, mellyel 
ezeket gyógyitbatjuk, elháríthatjuk; — k ü l ö n i -
b e n , mi gyönyörűség a' madarat kalitkába zárni, 
és enni nem adni? de leginkább mi czél volna 
hát ennyi sok milliom teremtményekben, mel-
lyekkel a3 föld rakva van? talán csak az , hogy 
lássuk, 's ennél több semmi ? már Csak az ed-
dig kitalált füvek és más tárgyak haszna is arra 
vezethet bennünket , hogy a' többi esméretlen 
hasznú füvek is híjába nem teremnek; csak hogy 
aa hasznoknak kitalálása magunkra van bízva. 
Mert p o. az Isten megteremtette a' China ha-
j á t , de hogy ez as hideglelésről legjobb orvosság 
azt ki nem jelentette, hanem az emberi szorga-
lomra, keresésre próbálásra bizta. Hogy pedig 
még az orvosság készítését is nékünk Írásban 
nem hagyta; épen ebből tűnik ki az a' mély 
bölcsesség^ hogy minket nem masinákká, vagy 
barmokká, (mert a' baromnak valósággal írás-
ban hagyta, az a z , természeti ösztönébe béoltot-
ta egész tehetségét) , — hanem okos lélekkel 
felruházott szabad valókká alkotottá, kiknek leg-
édessebbé csak úgy lehet ez é let , ha a' természet 
elrejtett igazságait és t i tkai t , mint rejtett szó-
kat kitaláljuk, 's hasznunkra fordítjuk. Gyö-
nyörködik abban az Is ten , (ha szabad emberi 
módon szóllaní) ha látja, hogy mi igyekezünk, 
hogy mi magunkon uralkodni tudunk, 's a' he-
nyéléstszerető test iséget , az eszem iszomságot , 
a3 sokféle indulatosságot megvetvén, 's ezen ba-
romi részünktől megválván, önként törekedünk 
a' mi lelki részünk rokonsága felé naponként 
közeledni. Annyival inkább minthogy ez a' tö-
kélletesedés itt e* földön végetlen , mert vegyük 
fel p. o. hogy már az első rangú találmányok 
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mind készen volnának: akkor kezdődnék osztán 
az öszvetett találmány , melly szerént két há-
rom il lyen első rangúból ismét egy e&méretlen 
új találmány szármoznék, a' melly tehát véget-
len. Csak mi emberek, mennyire szeretjük, 's 
mennyiért nem adnók azon madarkát, melly az 
eledelét 's i talát , maga húzza fel magának, 's a* 
lelki munkákkal láttatik rokonságosodni! 
Mennyire mentek légyen már eddig a' tu-
dományok a3 természet titkainak kitanúlásában? 
hol és hanyadán vagyunk már a3 természet tör-
vénnyeinek esméretében ? ezen nagy kérdésnek 
feleietje , nagy talentumot , nagy könyvet , és 
sok időt kivánna. Én itt ezen esméretségnek 
csak a' resultátumát hozom elő , hogy t. i. az 
emberi nemzet , a3 tudományok által már annyi-
ra ment , és kitanúlta a z t , hogy minden teremt-
ménynek , ál latnak, plántának, élő és élet nél-
kül való tárgyoknak rendeltetésök abban áll , 
hogy azok légyenek c z é l é s e s z k ö z , ok és 
s i k e r , úgy hogy ezen törvénynél fogva a' ter-
mészeti rend örökre fenálhasson és soha fel ne 
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bomolhassék. Igy tehát a' legkissebb tárgytól 
fogva a' legnagyobbikig , a' legérzékenyebiől 
fogva a' iegérzékenyetlenebbikig, a' leghuíáhtól 
fogva a* legokossabbikig , mind arra valók , hogy 
magokban ugyan e z é 1 o k , de a3 felsőbbekre 
nézve e s z k ö z ö k légyenek. Ezen lajtorján fel-
menvén annak legfelső fokáig , ott találjuk az 
embert. Az most már a3 kérdés, hogy, hát az 
ember rendeltetése micsoda í minden tudomá-
nyok , minden fű és fa tele torokkal kiáltják, — 
maga a' tiszta H i t , maga az Idvezitő tiszta tu-
dománnyá , maga a3 szelíd természet újjal mu-
tatja , és szüntelen azt prédikálja , hogy az em-
bernek földi rendeltetése a3 t ö k é l l e t e s e d é s 
előtte lévén mustráúl az Istennek képe. 
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Látni való tehát melly nagy képtelenség az 
emberi társaságban, akár a' tudatlanság, melly 
minden bölcs intézetnek ellensége mind addig 
mig azt nem érti , mert ekkor osztán megválto-
zik minden ember, és Saulusból lesz Paulus; — 
akár az ollyan constitutio, melly a" józan tökél-
letesedést megköti , és egy bizonyos régi normá-
hoz , melly akkor időben jó vo l t , de ma már 
csupa veszedelem , úgy hozzá csatolja , hogy 
attól el nem térhet , még azon esetben, ha a' 
háza égne i s ; — akár az ollyan vallás, melly 
a3 népség józan elméjét valamelly régi , 's nem 
az idő lelkével együtt járó bil incsekhez, mint 
valamelly csalhatatlan avrog c<jpa-hoz kötöztetve 
akarja örök időkig tartani, 's idvessége útjára 
vezére lni , mint Török val lás , mellynek rabjai, 
az emberiség gyalázatjára, még ma is ott sánti-
kálnak, hol hajdan parádéztak, 's a' mások ta-
núságára egész a3 kinevettetésig eszelősködnek. 
Minden társaság ollyan mint a' folyó-víz , 
melly ha engedik szépen fo ly ik; de ha valahol 
elrekesztik, 's feltartják: már akkor lassan las-
san feldagad és mind addig nevekedik, még vá-
lahol kirohan, 3s károkat tesz. Minden előme-
netelnek ineggátlása bigóttságot, minden bigót-
ság fanatismust, — minden fanatismus extre-
mumot , minden extremum revolutiót, minden 
revolutió ismét rendet szü l , és így végre maga 
a' természet vissza szerzi a' maga jussai t , mel-
lyeket a' józan észtől eltért emberek felforgat-
tak. — -A3 czélt megkötni embernek nem lehet, 
mert azt maga a' természet örökössen úgy meg-
kötöt te , hogy attól eltérni embernek nem sza-
bad; — az eszközöket pedig megkötni , és egy 
valamelly idő normájához örökre lecsatolni , o l ly 
képte lenség, a' melly maga magát elébb utóbb 
megbosszulja, bjzonyossan örökké nem tart. Az 
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idő f o l y i k , mint a* v í z , a' víznek folyása tehát 
ezé! , és ezt megkötni nem lehet; — az eszkö-
zök ped ig , vagy is az árkok, mellyeken lefo-
ly ik , minők légyenek? az neki mindegy, akár 
sárban, akár márvány köböl készült árkon foly-
j é k : azért is , ha valamelly tartomány jő árkot 
akar neki ásni , ezt a' rosz árkú tartomány meg 
nem kötheti a3 maga normájához. Az idő lelké-
vel az emberi lélek is mindég előbbre halad, és 
í g y , ha valamelly árkot már kitaláltunk és jó-
nak tapasztaljuk: ne gondoljuk azt azért örö-
kösnek és legjobbnak, mert idővel még jobbat 
is találhatnak , hanem ha magát a' világot is 
megkötjük. 
Az embernek rendeltetése tehát e' földi élet 
zajos tengerén, a* tökélletesedés. — Fájdalom ! 
hogy e z t , még ma is demonstrálni és vitatni 
k e l l , holott ezt csak monstrálni, az az , újjal 
mutatni , 's ezzel győzni kellene! a' voxok töb-
sége megsirathatatlan akadállya sokszor az ár-
tatlan igazságnak, 's az emberi nemzet boldog-
ságának ! tanúi ennek mind azon megdicsőült 
Mártírok , kik ámbár a3 napfénynél fényesebb 
igazságot, az idvesség egyenes útját , a3 Szent 
Evangyéliomot prédikállották, és soha szavokat 
a' legnagyobb kínzások között is vissza nem húz-
ták: de mivel többen voltak ellenök, mint mel-
lettök , többen kiáltották : f e s z í t s d m e g , 
mint; b o c s á s d e l : ki kellett állniok a ' g y á -
szos halált! 
Valami különös testi kényességhez való ra-
gaszkodás a z , az emberben, hogy az embert, a* 
maga boldogságára bottal kell hajtani, mint a' 
gyermeket szokták a' tanulásra, — és minden 
módját e lkövet i , még követheti a3 nem engedés-
n e k , 's végre csak a' kéntelenség képes őtet en-
gedeiemre szorítani, 3s utóbb maga is szereti , 
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hogy így bántak véle. Ennek egyik oka a' rest-
ség , és megrögzött szokás , mcllytől elállani ir-
tózik az ember, ha bár jobbra, és könnyebbre 
kívánják is őtet vezéreim'; — másik oka pedig 
a1 tudatlanság , melly szerént a* dologhoz nem 
értvén , nem bízik , sem vezetőjéhez , hogy 
az őtet jó útra vezére l je , sem magához, hogy 
azon nagynak képzelt dolgot megtehesse. Ma 
csak politicus jókról volna szó . ez a' restsé-
günk talán még szót sem érdemelne : de még az 
erkölcsi erényekre is fegyveres kézzel keli fel-
vigyázni a' Státusnak! még pedig nem csak a* 
miveletlen vad parasztokra nézve, hanem a' ma-
gokat míveltek közé számláló, sokszor úri sze-
mélyekre . sőt még néha az erkölcs műhelyébe, 
az oskolába járó ifjúságra nézve i s , — úgy hogy 
nem ritkaság, olly környülállások közé jönni , 
hogy nem tudjuk eléggé meghatározni, a1 zsivá-
nyok és haramiák gorombaságokat csudáljuk-e 
jobban, vagy némelly úri személyben lappangó 
szörnyeteget ? czélerányos nevelés nélkül , soha 
nem lesz az emberből s emmi , csak a1 világi ba-
joknak, nyomorúságoknak, mások botránkozta-
tásának, tömlöczöknek, 3s az örökös processu-
soknak gyakorló műhelye ! — az ember ollyan 
állat, melly jóra , roszra egyaránt hajlandó , — 
3s csak a' kifejlődését feltétező környúlmények, 
csak a' nevelés , vagy is inkább szoktatás teszi 
a z t , minő légyen? a' tigris kölykéből is bárányt 
tud a' czélerányos szorgalom formálni , annak 
módja szerént. — Talentuma nem mindennek 
nagy van , s ezt erőltetni nem is lehet szerfelett: 
de szíve mindeniknek, 's néha á kissebb talen-
tomúnak még nagyobb v a n , e' nélkül pedig az 
emberi társaság csupa puszta volna : azért is a' 
szívet kell az ész után formálni , ezt kell eről-
tetni , ezt kell minden feltétel nélkül kínozni , 
Tud. Gyűjt, X. Köt. 1831. 3 
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az akaratot törni lágyítani , — mert nagy tudo-
mány nélkül , ám de jó szív nélkül nem lehet 
senkit keresztyénnek mondani , — úgy hogy az 
egeket verdeső tudomány, nemes szív né lkül , 
valóságos kár , sőt pestise lehet az emberi tár-
saságnak. Sokszor látunk megőszült embereket, 
olly erkölcsi vétekben léledzeni, mellyet a' gyer^ 
mekben sem lehetne e lszenvedni , s virgással 
kellene belőle kikorbácsolni, — 's elég okos ő 
magát kimenteni a z z a l , hogy e m b e r e k v a -
g y u n k , g y a r l ó k v a g y u n k 's a' t. sőt" még 
azt is meri mondani , hogy a' természetet nem 
lehet elhagyni! — h o g y a' süket füllel hal lani , 
az elvágott lábra felállani
 t a
3
 púpos hátat ki-
egyenesíteni nem lehet , elhiszem , 's nem is kí-
vánom senkitől is : de minden erényt és köteles-
séget , mellyet a1 Krisztustól , és az ő hív szol-
gáitól prédikáltatni hal lunk, 's a' mel lye t , sánta, 
v a k , béna, egyaránt gyakorolhat, kivált a ' n e -
gativa virtust , melly szerént semmit sem kell 
t enn i , sőt kell nem t e n n i , — egy szóval , mind 
azon tökélyt , melly egyedül csak az akarásból 
kerül k i , nem tenni , nem csak nem gyarlóság, 
hanem szántszándékos gonoszság, és a* czéJerány*-
talan, 's vagy igen gondatlan, vagy igen kényes 
neveltetésnek olly undok vé ike , mellyet az Isten 
itélő s z é k e , a' szántszándékos gonoszsággal egy-
aránt büntet. — Az akarat az a3 kényes ringyó 
az emberben , melly őtet boldogtalanná tészi 
örökossen. 
A' czélerányos nevelés tehát nem egyébb, 
mint az akaratnak meglágyítása , hogy az ön-
ként , és így t i tkon, a' hol senki nem látja i s , 
hajlandó légyen csupa jót tenni , és a' rosztól 
borzadni. Ezen czélnak eszközei , a3 szoktatás , 
szenvedés , a1 remek példa adás , az elmének 
pallérozása, a' tudományok, a' munkásság meg-
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szokása, 's a* mind ezekből következő alázatos-
s á g ; — mind olly tárgyak, mellyekre való kész-
ség és hajlandóság, sok kis gyermekbén annyira 
meg v a n , hogy magáról önként ezeket követné, 
3s csak a' szüléinek köszönheti , hogy ezen ter-
mészeti együgyű útjában nem csak elő nem se-
gittetett , de mesterséggel belőle kineveltetett, 
szoktattatott. Sok szülék még jobban szűkölköd-
nek nevelés nélkül , mint az a1 gyermek, a' ki t 
elrontottak, — és sok gyermek árván maradva, 
sokkal szerencséssebb , 's jobb polgár lett volna. 
— Egy szóval , mindenek azt mutatják, hogy 
az embernek földi rendeltetése nem egyébb, 
mint a3 tökélletesedés, és születésétől fogva, ha-
lála órájáig az Isteni ideálhoz való hasonlítás, 
úgy hogy az embernek kötelessége minden te-
remtett eszközöket használni, és azokat egyedül 
csak a' nemesítésre fordíttani , hogy a3 nemesí-
tést magán kezdvén, kiterjessze azt embertár-
saira i s , és a' természetnek keze alatt lévő tár-
gyain is haláláig gyakorolja. 
f logy az élet csupa baj, azt nem kell meg-
mutatni , csak mutatni, mert a3 legalsó koldus-
tól kezdve , a' legfelsőbb thrónusig, elválhatat-
lan társa embernek az élet baja, még p e d i g , 
mennél nagyobb polczon iil valaki , annál na-
gyobb az ő terhe. — Ugy de minden bajunknak 
egyedül magunk vagyunk oka i , mert a1 termé-
szet rendjét ugyan meg nem változtathatjuk, de < 
magunkat megváltoztatni, a' környülállásokhoz 
szabni , testiségünkön, 's szenvedelmeinken ural-
kodni , a' természet törvénnyeit megtanulni, 's 
azokat hasznunkra fordítani, — igen is — ha-
talmunkban van, egyedül az akarástól függ. A' 
f ö l d minden sziikséginket felesleg kipótolja 
csak ne heverjünk, és azt bölcsen mível jük; — 
a3 j ó r e n d t a r t á s p e d i g , mindenünket bá-
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torságban tartja , csak megegyezünk. Mi kell 
ennél tiibb ez életre ? és még is másban keres-
sük valahol a' hibát, magunkon k i v ü l ! — M e n -
nyi könyvek kijöttek már az emberi társaság 
boldogságának eszközléséről ? mennyi tanácsok , 
javallatok , intések , kérések , imádságok, pré-
v dikácziók, embert tökélletesítő, gazdaságot láb-
ra állító munkák vágynák már kinyomtatva? 
és csak ott vagyunk , a' hol voltunk ! mit írjak 
hát már újjat? mit adjak még azon nagy lelkek 
szavaihoz, a' kik élnek halnak a3 hazáért, a3 
kik addig boldogságot nem esmérnek, valamig 
magok körűi bohó boldogtalant látnak? de ha 
még a3 legújjabb idő remek munkáinak sincs 
foganatja; ha még az oilyan munkák i s , mint 
a' „ H i t e l 0 a' , , V i l á g 3 ' , — mint az Albach 
Prédikátziói, mint a' Kolmár kathedrai tanítá-
sa i , csak pium desideriumok: ügy hát én örök-
re megnémulok, V letévén a' tol lat , és az igye-
kezetet örökre, lehetetlenségre nem törekszem, 
eltűröm a3 mit változtatni nem lehet , elhiszem, 
hogy én boldogtalanságra szül t tem, 's az is le-
szek a1 koporsóig, nem magam, hanem mások 
miatt , megesmérem, hogy igaz ama régi mon-
dás: Mundum, quo vádit , vadere siuas. 
De mi t? hiszen ez nagy mondás , és in-
kább ösztönt , mint tilalmat ad az írásra, és 
iparkodásra.,— A3 természet nem áll meg soha, 
mindég halad, és tökélletesedik, — az éretlen 
gyümölcs megérik, és a' magvából új plánta csi-
rádzik , a3 f o l y ó v í z , mindég nagyobb lesz, még 
végre a' tengerbe szakad, az ember naponként 
okossabb lesz , a' nemzetek évszakonként lép-
nek feljebb egymásután a3 tökély fokaira: hát 
volna-e oilyan ember a' világon , a3 ki ezt a3 
le'pő természetet megállíthatná? vagy mivel ezt 
nem tehet i , az emberi nemzetnek külömben i s 
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henyeségre hajlandó nagy részét e lcsábítani , 's 
az el lenkezővel elhitetni mérészelné? ám tegye! 
de ú g y , hogy minden embert elcsábítson, mert 
kiilömben a3 természet annál nagyobb bosszúval 
fogja vissza szerezni , eltékozlott i d e j é t , 3s el-
vesztett jussait ! 
Az igaz , hogy az egész emberi nemzete t , 
minden eszközökben egy értelemre hozni lehe-
tetlen , mert ez épen annyi vo lna , mint a' ha-
landó természetet megállítani akarni. A' termé-
szet ezt meg nem engedi , már csak csupa éghaj-
lati okok miattjs; de leginkább azért , mert a' 
természet oppositio , és antagonisnms nélkül fel 
nem álhat, controllériának kell lenni , részeknek, 
szakadásoknak, eretnekségeknek végét szakadni 
meg nem engedi ; mert a3 természet eszköz nél-
kül semmit nem t e s z , pedig épen ebben áll a' 
tökél letesedésnek, a' természet czéljának egyet -
len egy eszköze. — IIa soha égiháború nem vol-
n a , c sendesés termékeny idő sem volna , éhség 
nélkül étel t , szomjúság nélkül italt , munka nél-
kül nyugalmat , keserű nélkül édest , setétség 
nélkül nappalt , még csak képzelni sem tudnánk. 
Az egész természet él , és ezen életét egy che-
mícai fermentatio által tartja f e l , melly lészen 
az ellenkező tárgyaknak egybeforrásából. — A* 
mi e l e i n k , minden kedvök ellen való do lgot , 
csapásnak, Isten ostorának tartottak, ennek or-
voslásáról , sőt csak mentségéről is gondolkodni 
sem mertek , mert azzal , a3 felharagudott bosz-
szúálló Istent, még jobban felingerlődni képzel-
t é k : de a3 mi boldog századunkra elhozták a' 
szel id tudományok azon (sokaknak még most is 
fé le lmes , 3s gyanúba, sőt üldözőbe vett) áldott 
fe lvi lágosodást , melly vélünk letétetvén az is-
tenről minden emberi szeszélyes , 's szenvedé-
lyes gondolkozást , megtanított arra , hogy a1 
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természetben semmi rosz magába nincsen, ha-
nem minden, a 'mi itt történik, az csak eszköze 
egy sokkal nagyobb jónak, jóllehet az illyen esz-
k ö z , néha egynehány élő állatnak kissebb vagy 
nagyobb kárával történik is meg: de a1 mel ly 
ellen magát oltalmazni , és bátorságba t enn i , 
szinte módot adott , és ezer meg ezer eszközö-
ket teremtett, 3s ezeknek használására, okos és 
józan észt alkotott a' Teremtő az emberbe. Itt 
állunk hát ma már, — a3 legtehetetlenebb tu-
datlanságból 's babonábol kiragadván ennyire 
hoztak bennünket mái napig a3 tudományok I de 
hát tudunk-e már mindent? megálhatunk-e i t t 
már , mint mozdúlhatatlan kőszálon? 's fé l tvén 
a* maradékot, ne hogy ezen nékünk legjobnak 
tetsző állásról eltévelyedjék , örökös törvénnyel 
lekötelezzük-e maradékainkat , hogy ők ennél 
tovább menni ne merészeljenek? távol l é g y e n ! 
Mundum quo vádit , vadere sinas. 
Mivel tehát a' természeti rend fenállását 
egyedül az antagonismus feltétezi; 's ezen okból 
maga a' természet úgy alkotta az emberi társa-
ságot , hogy minden ember , és mindenben, 
minden meggyőződés nélkül , egy értelemre 
ne jöhessen: tehát látni való hogy a' meggyőző-
dés az a* magzat, melly ezen vajúdásból szü-
letvén , igen nagy dolgokat képes az emberek* 
kel míve l te tni , mellyek nála nélkül örök ho* 
mályban maradnának. Az Antagonismus szüli 
az elégséges argumentumokat , ezek pedig a* 
meggyőződést , ez pedig a' készséget , akara-
tot , így hoz ki a3 természet roszból jó t , ha bár 
néha századok és ezeredek múlva is. Ez az oka 
hogy az egész emberi nemzet, csupa szakadá-
sokból , és úgy szólván sectákból, részekből 's 
eretnekségekből áll seregenként minden tárgyra 
nézve , de ú g y , hogy mihelyt más tárgyról van 
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a' szó, a' tagok ismét változnak értelmükben, 
's egyezésükben, úgy, hogy a'' kik az elébbeni 
tárgyra nézve egyeztek, már ezen másik tárgy-
ban külömböznek, és társokat találnak, 's szed-
nek öszve magoknak k é t , három, 's több eléb-
beni ellenkező secták közül is ; — úgy hogy egy 
ember egyik sectában ellenfele lehet annak , ki-
nek másik sectában, barátja , attyaíija , testvé-
r e , sőt hitvese vol t , a' szerónt, a' mint kiki 
meg van belől győződve. Ez a' meggyőző-
dés csak azon szemponttól f ü g , mellyből a dol-
got nézzük, úgy hogy ha azt mindnyájan egy 
szempontból néznők, tüstént egyezne meggyőző-
désünk is. Ezen néző szempontot a physicus vi-^  
lágban sokféleképen változtatja a' test iség, kén-
nyé *s kedve szerént: de a' morális világban 
ennek csak egynek kellene lenni , ha oda is a' 
testiség néha néha bé nem tekintene. 
Az írónak czélja tehát az , hogy meggyőzze 
olvasóit a' felvett tárgy mineműségéről, 's ennél-
fogva a5 j ó intézetnek mennél több pártfogókat 
szerezzen, mert minden semmiségből lehet va-
lami nagyot csinálni, mihe ly t , és mennél több 
pártfogói vágynák néki. Annyival inkább pedig, 
minthogy a3 nagy dolgok végbevitelére nagy erő 
is kívántatik ; tehát nem kis~ munkát ád az író-
n a k , hogy nagy erőt Öszvegyűjthessen, így szól? 
lani , hogy mennél több és külömbözőbb lelke-
k e t , egy néző pontra téríthessen. 
Mi nagyobb pedig a' haza boldogságánál ? 
és mi bizonyossabb annál , hogy a' haza , nem 
csak nem boldog, de a' legfelső bársonytól kezd-
ve , a' legutolsó pokróczig, csupa bajoknak , s 
panaszoknak forrása ? valamint annál is mit le-
het bízonyossabbat mondani , hogy kivűlötliink 
senkin, — egyedül magunkon áll a* haza bol-
dogságát ol ly örökös mozdúlhatatian kősziklára 
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állapittanunk, l i o g y — a z ember szerencséje kü-
lömben is csupa risico l évén , — ha a' természeti 
risicókat végképen ki nem irthatjuk is , jól lehet 
a' bölcs és hív szorgalom még ebben is tudna 
más nemzetek példája szerént módokat ta lá lni ; 
legalább a' mesterséges risicóknak már/ valahára 
véget v e s s ü n k ? — n e m az a' boldog h a z a , m e l l y -
ben egy két nagy úr , egy két gazdag, éretlen 
kénnyel dölyfösködhetik, a3 többi lakosok pedig 
a' boldogságért csak a' korcsmába és pinczébe 
futnak , — óh ez keserű gondolat egy hazafiúi 
léleknek ! hanem az a" boldog haza, mellyben 
fő czél a' szelíd Jézus, eszközök pedig a' vallás 
és természet, a3 templom és szorgalom. 
Az a3 czél , hogy Király, jobbágy, úr , szol* 
g a , nemes , nemtelen , polgár, paraszt, túdós , 
tudat lan, gazdag, koldús , katona, földmívelő , 
p a p , mester , egyházfi , tanitó , tanítvány, gaz-
d a , cseléd, napszámos, pásztor, béres, c s i k ó s , 
c sősz , gulyás 's a1 t. mind a' maga szerihez ké-
pest boldog l egyen: külömben egyik sem lehet 
boldog a' másik miatt. Ez a' hypotheticus czélja 
minden Státusnak, és valamíg ez a' valóságban 
is fel nem állíttatik: addig a1 privilegizált bol-
dogság csupa boldogtalanság, a1 Status csak bi-
zonyos ideig sántikalhat, de örökössen fel nem 
álhat , a' mint ezt a' krónikákból megtanúltuk. 
— Hogy a3 rabszolgák elnyomása, azokkal való 
kereskedés és dolgoztatás, egynéhány százado-
k i g , vagy talán ezeredekig i s , némelly érzéket-
len barom szívű hatalmasoknak hasznokra van ; 
az bizonyos , mert minden vissza élés ideig 
óráig gazdag uzsorával f izet , mint a3 lopás: —• 
de hogy a3 természetnek örökös törvénnyé le-
gyen , $ világ végéig fenálhasson, azt csak gon-
dolni is képtelenség. Nem egyébb ez antagonis-
musná l , mellyet a' természet idővel nagy vál-
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tozások eszközéül fog a* késő maradék tanúsá-
gára használni. Csak egyedül a1 Morál örökös ; 
minden elmúlik egy két század múlva ebben a3 
természetben , maga magát megemészti , egye-
dül a' Morál tart örökössen, és a3 melly Státus-
nak nem ez a ta lpköve, hanem csak valameliy 
polit ica, már az állandó nem lehet. — Nem is 
képzelhetünk már nagyobb Statusokat, országo-
kat , monarchiákat , mint voltak ezek e l ő t t , 
mellyek szinte egyik a3 másikon diadalmaskod-
ván , 's amarra felépülvén , örökösnek látszottak 
l e n n i , és í m é , mái napon semmi sincs belőlök, 
mert a1 keresztyéni tis-zta morál hibázott alap-
jokból. Még a1 vallásokban is csak az marad meg 
örökké, a' mi a1 Jézus t iszta , szelid, alázatos 
szívével megegyez, a' többi mind csak időjáté-
ka , akármint őriztessék is. 
A3 föld kerekségén addig békesség nem lesz, 
és így állandó maradás és nyugodalmas birtok 
nem is képzelhető, míg az emberek 's társasá-
gok , másban keresik bajoknak okát, magokon 
kivúl. Másnak nem parancsolhatni, de ám ma-
gának. Magát regulázza elébb minden, 's azzal 
már mást regulázott. Nem az Extensio, nem a' 
quantitás alapítja a' boldogságot, hanem az In-
tens io , a1 qualitas szüli azt. Minek foglalnánk el 
egész Asiát? itt a' magunk országa ezt javíttsuk! 
könnyebb a' kicsiny jóval birni, mint a' nagy 
rosszal. Minek szidjuk a' vi lágot? nem oka ez 
ha vétkezünk: magunkat zabolázzuk , 's ezzel 
vége a' vétkeknek. Intensióra törekedjünk , ez 
a' mi rendeltetésünk, és ebben halálunk órájáig 
az idő kerekével együtt előre mennyünk , nem 
lehetetlen, csak akarjunk, feltételeden köteles-
ség , semmi mentséget el nem fogadunk ! akár 
mennyit próbál, végtére ezen fog megállapodni 
a' v i lág: azért is legjobb volna minél elébb el-
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kezdeni , mert Phaedrusként, f r u a r d i u t i u s , 
s i c e l e r i u s c o e p e r o . Ha pedig a' világ 
hinni nem akarja, még meg nem próbálja: ám 
lássa, Mundum, quo vádi t , vaderé sinas. 
De mivel ezen általános beszédek csak el-
mefuttatásoknak látszanak : szükség leszállanunk 
specialitásokra i s , és megvisgálnunk, vallyon a' 
tökélletesedés reá illik-e az emberi társaság min-
den tagjaira, akár emberi , akár polgári , akár 
vallási tekintetben ? az emberi társaság ezen ne-
vezetesebb 7 oszlopokból áll : Papok , B írák , 
Urak , Tudósok , Mesteremberek , fö ldmívelők, 
és mind ezeket őriző katonák. Lássuk ezeket 
sorra: 
Legelső helyet érdemelnek méltán a3 lelki 
Atyák, mert ők a' mi szüntelen 's fáradhatatlan 
nevelőink , egész halálunk órájáig , 3s egyszer-
s m i n d az emberiség legnagyobb palladiuniának 
a3 vallásnak őrei. De kérdés reájok il l ik-e a' tö-
kélletesedés ? — hogy a' vallásban a* czélt váb-
tóztatni, 's tökélletesíteni nem lehet , az kérdést 
sem szenved : de hogy az eszközök itt i s , mint 
mindenben a' haladó idő lelke szerént tökéllete-
sedést kívánnak, azt is a' természet újjal mu-
tatja. Mennyivel tökélletesebbek ma már az 
imádságos könyvek , a' prédikácziók , a' kate-
cMsmusok, az énekek , a' ceremóniák, a3 tem-
plomok, sőt magok az Istennek szolgái i s , mint 
ez előtt csak egy két századdal is í az idő lelke 
naponként újjabb újjabb tapasztalásokra vezé-
relvén , mindent érlel , palléroz , könnyebbít , 
jav i t , ront , és ép í t , — 3s így munkálkodik ez 
a' papi Státusban is. Mert mivelhogy ők az Id-
vezítőnek és az Apostoloknak szakadatlan kép-
viselői , a' Krisztusnak pedig minden szava és 
cselekedete csak egyedül a' tükélletesedést hir-
dette terjesztette; de külömben is a' nevelőnek 
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tökélletesnek, csupa erénynak,és tükörnek kell 
lenni nevendékjei előtt : tehát látjuk , mel ly 
bölcs intézet a z , a' papi Státusban, bogy oda 
nem minden megválasztás nélkül léphet bé min-
den ember,' a1 ki akarja, hanem csak az ollyan, 
a' kinek hivattatása, az a z , ollyan szerencsés-
sebb tálentuma, 's erkölcse van , melly már ed-
dig is nagyobb tökélyt mutat a3 többinél , és 
még e3 mellett i s , sok ideig taníttatik 3s tökél-
letesíttetik a' szent hivatalra, mellynek ha meg-
fe l e l , már magában is elég terhes, de még ter-
hessebb lesz idővel , mert a3 mindennapi szük-
ség reá tanítja az emberiséget, hogy a3 lelki 
Atyától megkívánja még e1 két tulajdonságot: 
lször hogy az Oeconomiában is mester légyen, 
's ő adjon tanácsot híveinek , ne pedig kérni 
szoruljon azoktól , — 2szor hogy a3 mediciná-
nak mennél nagyobb részét , de legalább egy fa-
lura megkívántató részecskéjét , házi patikával 
együtt magának tulajdonává tegye, és ne csak 
l e l k i , hanem testi orvos is lehessen, kivált fa-
lun ! a ' h o l a1 Doctor nem léte mia t t , olly te-
mérdek sok* kuruzsolások áldoznak ember vér-
r e l , mint hajdan a' pogány templomok. De kü-
lomben i s , a1 papnak, minden tudományban jár-
tasnak , minden hivatallal 's mesterséggel esmé-
retesnck kell lennie : külömben jó prédikátiót 
kívánni sem lehet tőle. Illy terhes, i l ly lélekben 
járó lévén a3 lelki Atyák szent hivatalja; ez az 
oka , hogy őket t iszteljük, szeretjük , 's egész 
fiúi bizodalommal nékik hódolunk. H a pedig 
találkozik ollyan is , ki a* reménylett tisztelet 
helyett , ne talán keserűséget arat: a' hibát min-
dég magában keresse, soha ne másban. — A1 
lelki Atyáknak segédjeik, és nagyságos hivatal-
jóknak nem kis részét vezetik az oskolai tanítók 
is. Hogy pedig a' tökély végső határát ők sem 
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érték még e l : azt eléggé tapasztaljuk. — IIa a" 
tanító és nevelő semmit sem kiilömbözik a' köz-
ségtői , ha ő is csak ollyan gyarló ember mint 
m á s , ha nem tud magán uralkodni, ha ő is csak 
az indulatoktól kórmányoziatik , szinte olly ha-
ragos , részeges, mérges, i r igy , fösvény, dühös, 
k e v é l y , buja, nagyravágyó, dicsekedő, embert 
szólló , jó állapotban felfuvalkodó , nyomorú-
ságban pedig elcsüggedő gyarló lelkű , mint akár 
melly miveletlen köziélek : már micsodá neve-
lést vár illyentől a"1 Status ? a3 kis gyermekek 
nevelésére még nagyobb bölcsesség kívántat ik, 
mint a1 nagyokéra: hogy bízzuk háta3 gyerme-
ket illyen nevelőre? minthogy a' szokás termé-
szetté válik: vajmi nagy megfontolást érdemlő 
dolog a' gyermeket bölcsen szoktatni! mert ezen 
gyermeki szoktatása lészen osztán egész életé* 
nek barometruma. Minden embernek búvárnak 
kell lenni -a3 maga fakjában; de különössen a' 
nevelőnek. 
A' bírák tokélletesedhetők-e ? — ha túdós-
sak , ezt ők igen jól tudják, 's teszik is holtok 
napjáig : ha pedig nem túdóssak , magáról a' 
természettől megtanulhatják, hogy a' tökéiiete-
sedés örökös kötelességük, mert a' tökéíletlen 
ember , még közembernek sem j ó , annyival in-
kább bírónak nem való. — Keserű látvány az , 
midőn a1 bíró, a' maga auctoritássát, kevélység-
gel , parádéval, vagy dictatori hatalmas szavá-
val akarja feltartani! — az szép, midőn a' sze-
mély ékesítti a' hivatalt , nem a1 hivatal a3 sze-
mély t ! rettentő gonoszságoknak asyluma ez a s 
szó : e m b e r i g y a r l ó s á g . — Gyarlóság ide, 
gyarlóság oda! egyedül az embernek akaratjától 
függ minden, valamint a' bűn, úgy az erény is, 
és a ki nem t e s z i , menthetetlen. 
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Hát az urak tökélletesedhetők-e? hiszen ók 
már eléggé pallérozottak! — pallérozott, a3 ki-
pallérozott , és tagadhatatlan, hogy a' tökélyt 
csak egyedül a' nagy urak érhetik e l , legkön-
nyebben ; mert mindenféle legdrágább és leg-
becsessebb eszközöket, nevelőket , 's túdós tár-
salkodókat megszerezni , hatalmokban van , el-
annyira, hogy mi kis lelkű polgárok sokszor 
bámulva csudáljuk némelly nagy uraknak egész 
egy fél Istenséghez hasonlítandó tökél lyöket , 
mellynél fogva nem csak szóval mutatják meg 
előttünk, mennyire mehet egy ember ha akarja; 
hanem cselekedettel i s , iszonyú mértékben meg-
tudják azt a3 nagy lelkűséget mutatni , mellyet 
mi csak theoriában tudunk előadni. Az il lyen 
lelkeknek kös/öni a1 haza azon hathatós áldoza-
tokat, mellyek nélkül, soha azok nem lehettünk 
volna, a3 mik lettünk. Pedig ezt csak egyné-
hány nagy lelkek tették : a' honnan ellehet gon-
dolni, hogy ha minden nagy urak illy tökéiletes-
sek volnának ; mit nem lehetne a* haza méltó-
ságára és boldogságára végbevinni? —- más a' 
polgári politicus pallérozódás , és más az erköl-
csi tökély ! erre feltételetlen köteleztetése van 
mindennek, a3 ki magát embernek akarja ne-
veztetni , annyival inkább az uraknak, kik a' 
népnek fe je i , és az Isten is épen ezen czélból 
külömböztette meg sorsokat a' több szűkölködő 
ember társaik felett. Igaz , hogy sokan meg is 
felelnek rendeltetésöknek , sőt kötelességüknél 
többet tesznek, 's tökélletes nemes lélekkel bír-
nak egész az elragadtatásig« de fájdalom ! min-
denik azt hiszi magáról, mintha biz a'palléro-
zódás a3 complimentben , politiában , 3s ettitjuet-
tében állana ! de mind ezen tulajdonságok mel-
lett i s , néha olly betyár urakat szemlélünk, 
kikre a' pallérozódás nem kevésbé szükséges, 
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mint a1 betyárjokra. Legelső szerencsétlenségük 
ott ered némelly uraknak, hogy az édes anyai 
tejet csak kóstolni i s , tőlük megtagadtatott! 
ritka olly szerencsés pedig , hogy egy morális 
személyt , még ritkább, a' ki egy édes anyát 
szophatott volna! igy tehát meglévén vetve az 
eredendő bűnnek legtükélletessebb eczet ágya; 
ha még a' tűzre olajat is ünt a3 kényes nevelés , 
a3 m ó d , a1 pénz , a3 luxus, és az újmódi: nem 
csuda, ha az Istennek azon teremtései között , 
kiket legboldogabbakká teremtett a' nap alatt , 
sokszor, a3 mások rettentésére , legboldogtala-
nabb visszaélőket látni , 3s borzadva szemlélni , 
kéntelenittettünk. Melly leverő látás a z , rnidón 
valamelly nagy ú r , egy két körülötte hízelkedő 
ravasz cselédnek vagy ágyosnak fortéllyaiba an-
nyira bele van keveredve , hogy abból többé ki 
nem szabadúihat , 3s egy illyen alacsony , er-
kölcste len, miveletlen cselédtől, a' ki sclávnak 
is alkalmatlan volna, függ az egész ú r , az egész 
kastély , az egész cselédség, az egész dominium, 
az egész tisztség, tanúit és míve l t , becsületes 
emberek , kéntelenek maradásokért , vagy az 
i l lyen trágár lelkeknek bókolni , vagy velek 
egyetértve nadálykodni ! szörnyű nagy szeren-
csétlenségük az is némelly nagy uraknak, hogy 
hibájokat senki sem meri megmondani , és így 
ők magokat tökélleteseknek vélvén , egész a' 
botránkozásig alacsonyságban léledzenek ; — sőt 
nem csak hibájokat ráspolgató jó barátokat nem 
tartanak magok körűi: de még a' vétket is vir-
tussá magasztaló alacsony lelkektől ringattatnak, 
e lannyira, hogy szabadságjokat e ladván, kötve 
vágynák kötelekkel , és szemök belévén k ö t v e , 
melly rémittő tömlöczben légyenek, nem látják. 
Ha tehát minden urakra nem is , de igen sokra 
reá fér a' tökélletesedés, annyival is inkább. 
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minthogy ezt a3 természet ura minden embernek 
kötelességévé te t te , és mivel oknélkűl semmit 
sem tett : bizonyossan több okokért adott egyik-
nek dominiumokat , másiknak koldus botot , 
mintsem hogy a1 kettő egyformán légyen csak 
munkás a5 társasági életben ! 
Hát a' tudósokra, reájok fér-e a' tökéllete-
sedés ? — Ezt ők tudják , — mi csak annyit tu-
d u n k , hogy a' ki magát tudósnak taríja, az még 
nem tudós, a' ki szájjal mindenható, de kéz-
zel semmit t évő ; az még nem túdós, a' ki ész-
szel igen j ó v a l , de szívvel igen rosszul bir ; az 
még nem túdós , — a3 ki prédikál, int oktat , 
dorgál, de maga legelső , ki azt megszegi; az 
még nem túdós. A3 ki tehát tudománnyá által 
már elérte a' tökélynek lefőbb lépcsőjét: az már 
feljebb nem mehet. 
Hogy a' mesteremberek nálunk mind er-
kölcs i , mind világi tekintetben, még a' tökélyt 
el nem érték : a'vagy csak onnan is ki tetsz ik , 
hogy a3 külföldi készítmény kapóssabb, mint a* 
honni. Ugyan is a3 czéh , megköti az e lméket , 
hogy a1 régi megrögzött szokásnál fellyebb ki ne 
csapongjanak, és egyik mesterember a' másik-
nál mélyebben ne gondolkodjék, *s tovább ne 
mennyen, és a*legnagyobb zseni i s , ha szegény, 
czéhbe ne álhasson, czéh nélkül pedig ne dol-
gozhassék. Itt még messze vagyunk a' tökélytől! 
Legtávúlabb van pedig et tő l , a1 földmívelők 
sokasága, annyira, hogy itt a1 sok fa miatt , magát 
az erdőt sem láthatjuk. Annyi a' föld, hogy nem 
birunk v e l e , és még is alig élhetünk, 's föld 
szűkiről panaszolkodunk ! — M i n d azon számta-
lan sokféle tudományok, mesterségek, foglalatos-
ságok, s életmódok között , mellyeket az emberi 
nemzet gyakorol, legelső , legsziikségessebb, leg-
ártatlanabb , legjutalmassabb, legmulatságosbh, 
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és legbővebb a* földmívelés , és még is ez van ná-
lunk a1 leg elbagyattatottabb slendrián állapot-
ban. A' gazdagságnak nincs több útja, m i n t : 
vagy a' szerencsés hadakozás , melly által osztán 
a3 megnyomorított népek vagyonnyát erőszakkal 
magunkévá tesszük ; vagy a szerencsés kereske-
dés ; vagy a' szerencsés bányászkodás ; vagy a' 
rationalis földmívelés. Ezek közül mi , termé-
szeti alkottatásunknál fogva , egyedül csak az 
utolsót választhatjuk, meily kiilömben is legbá-
torságossabb és legháládatossabb : azért is látni 
v a l ó , hogy ebben az egyben, annyira remekel-
nünk kellene , hogy még az Anglus is tőlünk ta-
núlná e z t , mert a3 maga fakkjában és hivatalá-
ban , csak ugyan minden embernek mesternek 
kell lenni. De úgy látszik, hogy ezen tekintet-
ben még századok kellenek az előitek legázolá-
sára, addig csak szenvedni kell a3 legirtóztatóbb 
képtelenséget is. Majd a' szükség , éhség, dög-
halál , tűz , v í z , e s ső , szé lvész , szározság s a' t. 
valahára megtanítja az embereket arra, hogy 
ezek ellen talán kellene i s , lehetne is magokat, 
okkal móddal , ésszel , oltalmazni, 3s bátorságo-
s í tani , és akkor előveszik a' szomszéd nemze-
teknek előttünk jeget tört példáit, 's megesmé-
r i k , hogy nem a3 föld k e v é s , hanem a5 n é p , — 
nem a' föld hibás, hanem a' míve lő: addig pe-
dig csak szenvedjük a' privilégium jármát , 3s a' 
megrögzött egész természetté vált szokást béké-
vel ! — nem az a' hiba mintha hazánkban nem 
volnának gazdák , kik az Angoly , Német és 
Franczia gazdákat nem értenék ; sem nem az , 
mintha magyar oeconomiák még a' köz nép szá-
mára ís nem volnának kidolgozva: hanem egye-
dül az a3 hiba, hogy a3 földmívelőnek minden 
földje közös és kerítetlen. Ezt még most mon-
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dani is talán korán van ;de elmúlhatatlanúl szük-
séges , mert addig lr'jába írják tudóssaink a" ma-
gyar oecononiiákat , valamíg a' földmívelőnek 
földet nem adnak , mert a5 mi közös, az nem 
az övé. A' mi pedig a" földmivel« nép erkölcsét 
i l le t i : igaz, hogy találkozik köztök sok becsüle-
tes keresztyén : de nagy része gonosz és erkölcs-
te len , a'fát és azon a1 gyümölcsöt, meg nem szen-
vedheti. Oskola még pedig practicns oskola nél-
kül soha sem megyünk a' földmívelésben annyi-
r a , mint az Anglusok a3 kereskedésben. A' leg-
tökélletessebb oeconomus nemzetnél jutalmak ál-
lanak az igyekezők számára : nálunk igyekezni 
sem lehet egy nagyra termett léleknek , a' má-
sok élői te miatt. 
Még a1 tökélynek legnagyobb mértékét lát-
juk a1 katonai Státuson: nyiivánságos j e l e , hogy 
ésszel többet, sőt mindent tehet az ember , ha 
akarja, mint erővel. — Azbmba a' katonai Sta-
tusban is mind addig lehet tökélletesűlni, míg 
csak a3 inoralis érzés, ki nem pótolja a* fenyí-
téknek szükségét. 
A' kereskedőkről nem szóltok, mert mi 
kereskedő nemzet nem vagyunk ; az i l ly ala-
csonyságot át engedjük a' zsidóknak és egye-
beknek. Ebbéli tökéletesedésünket kipótoljuk 
inkább a' biliárdban, vadászatban, 's más egye-
bekben. 
Maga a' természet mutPtja tehát, hogy az 
embernek rendeltetése a' tökélletességre való tÖ-
rekedés , minthogy akármi rangban légyen is az 
ember , csak ez által boldogulhat; de ezt bizo-
nyítja a3 tapasztalás i s ; mert látjuk hogy min-
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-den ember, sőt minden nemzet , csak ez által 
lehetett, naggyá, a1 henyeség pühasíg maga ma-
gát megemésztette. A' ki pedig még a" históriá-
kat is megolvassa: látni fogja mi volt az ember 
T u d . Gyűjt. XI. Köt. 183!.. 4 
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eleintén, és mire ment e' mái napig? ha tehát 
a9 világ eddig mindég előre ment : gondolnók-e? 
hogy már ezután megállapodnék? távol légyen! 
Mundum quo vádit, vadere sinas. 
Tegyük fel hogy ezen a' földön egy ember 
sem v o l n a , csak a3 töhhi állatok plánták és tár-
gyak magok volnának itt , ember nélkül : mi 
lenne akkor e' föld kerekségébő! ? — egy zordon 
sivatag, —-egy meglábolhatatlan burjány, — 
egy farkas és kígyó fészek, — egy fenevadak 
labyrinthja,— egy czél nélkül való zavar. — Imó 
tehát, az a'parányi szikra, az emberbe oltatott 
é sz , egyedül az teszi a' földet Isten czéljává, 
boldogság tárházává, rendnek műhelyévé, földi 
menyországgá és legártatlanabb paradicsommá 1 
a' honnét nyilván v a n , hogy az ember , az ő 
rendeltetése ellen cselekednék, nem csak akkor, 
ha semmit nem tenne , akár eszével akár erejé-
vel ezen a* földön; — de még akkor i s , ha te-
hetségénél, kötelességénél , 's a' reá bizott talen-
tum mértékénél kevesebbet, és hűségteJen szol-
ga módjára tenne; — mert ha lehetséges volt 
embernek a" világot csak ennyire is pallérozni : 
mért volna lehetetlen ebből egésszen paradicso-
mot és anglus kertet kimívelni , kivált midőn 
más nemzetek előttünk fáklyát v isznek? hej! 
ha mi mindnyájan, a' megrögzött szokásból fel-
emelkedvén, egy kicsit gondolkodni, egy kicsit 
különczködni tudnánk: tudnók bezzeg érezni is, 
melly nagy vakság légyen az , melly az emberi 
nemzet boldogságát rablánczon tartja! 
Ha ollyan Státusban laknánk, mellyben a' 
vallás csak politica , és csupa interes-entialis 
czéloknak e&zköze : akkor MI iparkodás mind 
haszontalan volna , mert a3 fix um princípium 
ellen , hijába minden veeris, legjobb ellensége ő 
ihaga magának, és az idő: de mi hála a' gond-
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Viselésnek ! olly boldog hazában élünk , melly* 
ben minden környúlmények, a' legjózanabból 
választott eszközökkel segítenek czélunk felé. 
Ugyan is a tiszta szelíd ártatlan keresztyén 
Vallás, melly a' magyar nemzetnek legtisztább 
tulajdona , nem csak nem tilt , de sőt kötelez 
bennünket a5 naponként való, Js halálunkig tartó 
tökéjlettísedésre; — a ' mi nemzeti constitutiónk, 
örökös rugója, és példája, a tökélletesedésnek; 
mert ha századjainkra vissza tekintünk : csak 
egyik századunk is aJ másiktól tetemessen , a' 
inai időnk pedig Szent István századjától, rá* 
esmérhetetlenül külömbözik. Ks í g y , honni tör-
vénnyeink nem csak ellenére nincsenek a' nem-
fcet további tökélledésének , de sőt ezt annyira 
ápolják és oltalmazzák, bogy a'
 vmint lá t juk, 
minden akadályok ezen utunkból kipusztitatnak, 
és ha az akadály valamelly régi törvény czik* 
kelyben állana i s , még régi törvény czikkelyek 
is egészen eltöröltetnek, 5s helyettök ujjak ho-
zatnak. — De kivál t mellyik nemzet dicseked-
hetik olly kegyes fejedelemmel , olly gondos 
édes atyával mint mi ? — hát nem látjuk-e hogy 
a' mi igazi Apostoli Királyunk házában, örökö-
södési jussal van az a nagy plánum feláll ítva, 
hogy minden eszközök, már előre is egész szá-
zadokra, a' nemzet boldogságára 's tökéletese-
désére czélozzanak ? mellyik nemzetnek van hát 
a' világon könnyebb módja mint nékünk , a 
pallérozódásra ha akarunk? csak egy kis tudo-
mány , csak egy kis felvilágosodás, csak egy kis 
meggyőződés és egyesség ; mingyárt boldogok 
lehetünk ! 
Lrgelső az embernek securitássa: és én meg 
nem foghatom , az éleinek ennyi temérdek ve-
széllyei 's rémítő bizonytalanságai között , hogy 
tud addig valaki, n e m mondom kártyázni , bá* 
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lozni , haszontalankodrti, de még csak örfilni 3s 
jó lélekkel aludni i s , míg minden állapotja fe-
lől tökélletes bátorságban , legalább rendben 
nincsen ? illyeneket láini fáj a' becsületes lélek-
n e k , még pedig annyival inkább fáj , mivel az 
iliyenek miatt ba bár angyali lélekkel 's tudo-
mánnyal birna i s , ő sem tehet semmit aJ nmga 
javára , mert amazoknak előitél. A1 restség és 
tudatlanság, az ördögnek tanyája: és még a' 
voxok töbsége ezeké lesz , addig a1 szorgalom 
semmit sem tehet , és nem csak a3 természeti 
bajok el nem hántathatnak: de még a' mester-
séges bajok is szaporodnak. 
Nem tudunk várni, mingyárt .akarunk véle 
élni (genieszen) , nem tudunk mindent a3 maga 
idejére hagyni, hanem még idő nap előtt éret-
lenül , vagy félérettiben leszakasztjuk ! mihelyt 
a3 természet nagy kertjébe bémegyunk , min-
gyárt az első fa alatt megtelepedünk, 's restel-
lünk beljebb fáradni , azt gondolván, hogy az 
egész kertnek leg nemessebb gyümölcsfája a z , 
mel ly alatt megtelepedtünk, és már beljebb ne-
messebb gyümölcsök ni *f senek is. Holott a' ter-
mészet , az Evangyél ium, a3 tudósok, mind azt 
prédikálják, hogy mennél beljebb megyünk , 
annál nemessebb gyümölcsökre találunk ! 
A' czélt semmi dologban nem lehet változ-
tatni: de az eszközöket nem csak lehet sőt örö-
kös kötelességünk világ végéig lassan lassan a' 
halkai lépő idő lelkével változtatni, az az : job-
bakkal pótolni, fe lcserélni , — mert ezt a' hala-
dó idő lelke hozza magával, és a3 ki ezt nem 
tesz i , meg az litszának gyermekeitől is kéntelen 
lesz elmaradásának büntetését zsebébe tenni , *s 
szenvedni. De mi emberek leginkább ott hibáz-
zuk cl a' lépést , hogy a3 c z é l t nem tudjuk 
megválasztani az e s z k ö z ö k t ő l , sőt néha egy-
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mással ÖszvezaYarjuk, vagy felcseréljük, *s így 
osztán nem csuda, hogy a természet, a' rend 
felforgatásáért, képtelenséggel büntet egész szá-
zadokat i s ! — Bölcsnek, vagy a3 mi mind egy, 
józannak kell lenüi.az embernek, ez pedig csak 
abból áll , h o g y azon. tekervényes elóitektől , 
mellyeket nevelésünk és megrögzött szokásunk 
által természetünkbe vettünk, elálván a1 szelíd 
természethez , mellytől elszakadtunk, vissza tér-
jünk. Annál bölcsebb tehát az ember, mennél 
közelébb jár a' természethez, mert még a mes-
terségeknek 7s tudományoknak minden neme is, 
nem egyébb , mint a3 természetnek majmolása. 
A3 természet vezet legegyenessebbed az i s tenre , 
és annak imádására: pedig tudjuk, hogy az Is-
tennek félelme kezdi el a' bölcsességet. 
Az ember oilyan állat, mellyben az extre-
mumok minden nemeinek mustráját láthatni. 
Ma egy oroszlánt láttál , mind láttad : de egy 
emberről mindre nem ítélhetsz , mert ugyan 
azon czímerek alatt , ellenkező míveletekre is 
akadsz. A3 Moral, mint a7 Mathezis, az egész 
világon csak egy : mért nem egyez meg hát még 
is abban minden ember úg)' mint ebben? — ez-
zel bámulásra méltó csudát tehet az emberi el-
m e , ha ért hozzá: mért nem szinte azzal is í 
azért mert erre nevelve volt az ember, amarra 
pedig legnagyobb része nem volt nevelve az em-
beriségnek. A' morál szintúgy a' szívben gyöke-
redzik , mint a' mathezis, csak ki kell fejlődnie 
bölcs nevelés által : és í g y h o g y az ember, 
ember lehessen : nevelés nélkül el nem lehet. 
De ha talán még nincs itt az ideje ezen pium 
desideriumnak: tűrj békével szenvedő emberi-
ség! és mivel l á t o d , hogy vágynák eszközök, 
's azt is tudod hogy ok és czél nélkül semmi 
St , 
sincs e* világon : tehát hízd az időre ennek k i -
fejlődését. Addig i s : 
Hadd mennyen a* V i l á g , a' min t e lkezdet te 5 
Iszonyú kerekét ineg nein kötheted te. 
T J d v a r d y J á n o s , Egerberv 
% 
jffolmi tudni való apróságok a' katona világból,, 
1. A9 b a j o n é t ü d ő s e b b f e g y v e r , m i n t 
e d d i g h i t t ü k . 
Közönséges vélekedés szerént I640dik esz* 
tendőben Bayonában francziaország egyik váro-
sában csinálták azon puskanyársat , a' me l ly 
most bajonet név alatt a' villogó fegyvernek egy 
íieme. Azonban az „Archive für Geschihte, Sta-
tistik , Literatur , und Kunst" nevű folyóírás 
1828. év . 70—71 1. említ egy l eve le t , mel lynek 
értelme szerént 1527ben egy bizonyos Hotmail 
Kapil lus Jakabnak azt írja lat inul , hogy tőle 
Courlay úr egy megaranyozott bayonet nevezetű 
tőrt kér ( í s — tudniillik Courlay — b i e n i o 
s u p r a t e r n i s a m e l i t t e r i s p e t i i t , u t 
i I l i p u g i o n e m i n a u r a t u m m i t t e r e m , 
q u e m v o s a p e l l a t i s : B a y o n e t t e ) . Igy 
tehát e* nevezett , és fegyver már 70 évvel előbb 
volt használatban mint azon puskanyárs felta-
láltatását eddig hittük. Kétségkívül az előbbeni 
aranyos csinos tőröket is jobbadon Bayona váro-
sában kész í tet ték, vagy talán készítését fel is 
találták. 
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2. É r e z t ö 11 é s t á s k a A n g l i á b a n . 
D c a k i n - birminghami kardkovács töltés-
íáskát (patroiitasche) vas, vagy réz lapból (p lé ) 
kész í t , azt bőrrel, vagy vászonnyal, vagy pa-
pirossal beborítja — fényre festi ( iak iroza) . Il-
lyen töltés-táskának az a3 baszna, hogy a* ned-
vességet magában nem veszi; könnyebb, olcsóbb, 
tartósabb , mint a' mostani fából 's bőrbői ké-
szült. Angliában pisztol - tokot is a" iovaság 
számára D e a k i n m a t é r i á i é b ó l készítenek. 
3. Y a s - n y o s z o l á k a3 f r a n c z i a s e r e g n é l . 
A3 franczia hadiseregnél már több esztendők 
óta használatban vannak az egyes vasnyoszolák, 
1826ban már 10000 illy nyoszola volt kész. 
Minálunk mint tudvavagyon olly nagy fanyoszo-
Ják vágynák a' kaszárnyákban , mellyekben pá-
rosan fekszenek a3 katonák. A' fanyoszolák pedig 
csak a3 férget tenyésztik, a' párosan alvás pe-
dig a3 ragadós nyavalák végett kárhozatos. A3 
mi kimeríthetetlen vas - bányáink , hámoraink 
minő olcsón adhatnának nyoszolakat a1 hadi se-
reg számára 1 
4. V a s l a p á g y ú k S k ó t z i á b a n . 
I. K á r o l y britaniai Király e. g. elhunyta 
után az angolyok , és skottok közt több évig 
folyt polgári haborúban az utóbbiak új találmá-
nyú ágyúkat használtak. Ezek vas-lapből voltak 
készítve , belől jól megezinezve , kivöl pedig 
bőrszíjjakkai kötni tekergetve, és béfonyva. Az 
il lyen ágyú ollyan könnyű vol t , hogy azt egy ló 
i s elvihette* Ä3 Skották F a í r í a z t vezér kor-
mánya alatt Newburnál megtamadták az ango-
lokat , kik magokkal a' nehéz ágyúkat nem hoz-
hatlak , a3 Skottok ellenben ama könnyűket 
I 
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mindenütt magokkal v ihet ték , és így azokkal 
oliy kártékony tüzet szórtak az angolokra , hogy 
azok a' nagyobb erővel sem alhattak el lenek, 
hanem megfutamodtak , szaladásban keresték 
mentségeket. 
5. A5 F r a n c z i a G á r d á n a k s o r s a . 
Azon világszerte híres, számos győzedelmet 
szerző franczia Gárda sereg 1792dik év ó t a , 
sok változásokon ment által. Az emiitett eszten-
dőben a' N a t i o n a l c o n v e n t védelmére áll-
tatott f e l , és állott 1 zászlóal gránátosból. 
1795. eszt. a1 direktórium gárdája 
2 kompagnia gyalogból, és an-
nyi lovasból á l lott , mindoszve 240 főből 
1799. eszt. a'Konzulok örserege állott 2089 — 
1805. eszt. a' megszaporodott 2 zász-
lóal gyalog, és 1 lovas regi-
ment velitesselj'és e' volt ere-
dete a' későbbi fiatal gárdának 
(la garde jeune) 
1806. eszt. as franczia gárdasereg már 15392 főre 
szaporodott. 
1807. eszt. kevés változásokkal 14300 főből 
állott 
1809. eszt. többfélekép megszapo-
rodván állott — 31867 — 
1810. — — 32305 — 
1811. — — 51826 — 
/1812. eszt. a* Moszka h ^ é v b e n 55886 
I813ban az Oroszországi veszede-
lem után a' gárdának 102606 főre 
kellett volna nőni de nem ál-
lott többől , mint — 22286 főből 
1814ben Januarius utolján állott már 24300 — 
Megbukván Bonaparte a' fiatal 
gárda szét oszlott, az Öregből 
lett a' királyi őrsereg (la garde 
royal) és 
1815. Martzius elsőjén állott 36200 főből 
Midőn Bonaparte Elbából visz-
sza jött mind a két gárdát 36200 főre 
emelte , de aJ Waterloi ütkö-
zet után számkivettetvén , a' 
visszatért Király elhatározta, 
hogy a3 királyi gárda békes-
ségben " — — 22717 főből 
háborúban pedig — 31539 — 
áljon. Tudjuk azt , hogy a' nevezetes Juliusi re-
volutzio végképen eltöriötte a' gárda sereget. 
6. T e n g e r i h a d i e r ő E u r ó p á b a n . 
Roppant a3 tengeri hadierő Európában , iszo-
nyú nagy költség forditatik reája; de az oily 
nemzet ki általlátja annak temérdek hasznát, 
nem sajnálja az arra fordítandó adót , mert a' 
hol nagy tengeri erő , nagy a' világgal kereske-
dés i s , ebből háramlik pedig a' nemzetre a gaz-
dagság, a3 belső erő. 
Nagy Britania 131 Linea hajó 
119 Fregátta 
172 Korvetta 
155 Brig 
443 Gőz, más kissebb hajók 
Öszveséggel 1050 vitorla, rajta 30400 ágyúT 
40653 hajós nép. 
Franczia ország 56 Liniahajó 
55 Fregatta 
29 Korvetta 
39 Brig 
157 Gőz, 's más kissebb hajók. 
Öszveséggel 336 Vitorla , rajta 7840 ágyú; 
26779 hajós nép. 
Orosz ország 32 Linia hajó 
25 Frcgatta 
253 Korvetta , *s más kissebb 
hajók. 
Öszveséggel 310 Vitorla , rajta 4000 ágyú ; 
23000 hajós nép 
Hollandia 7 Linia hajó 
20 Fregattá 
67 Korvetta , 3s más kissebb hajók 
Öszveséggel 94 Vitorla , rajta 2500 ágyú; 
4600 hajós nép. 
Svéczia 2 Linea hajó 
8 Fregatta 
360 Kissebb hajók. 
Öszveséggel 370 Vi tor la , rajta 2242 ágyú; 
5000 hajós nép. 
Spanyol ország 6 Linea* hajó 
12 Fregatta 
94 Kissebb hajók. 
Öszveséggel 112 Vitorla, rajta vagyon 1920 
ágyú ; 3548 hajós nép. 
Török ország 10 Linia hajó 
20 Fregatta 
30 Brig 
20 Kissebb hajók, 
Öszveséggel 80 Vitorla , rajta vagyon 2200 
ágyú; 3609 hajós nép. 
PortugalJia 2 Linea hajó 
6 Fregatta 
7 Korvetta 
8 Iii ig , 's más kissebb hajók. 
Öszveséggel 23 Vitorla rajfa vagyon 650ágyú; 
986 hajós nép. 
Ausztria 8 Linia hajó 
8 Fregátta 
12 Korvetta, Ss más kissebb hajók 
Öszveséggel 28 Vitorla , rajta vagyon 1020 
ágyú; 3000 hajós nép. 
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K é t S z i c í l i a 3 L i n e a h a j ó 
5 Fregátta 
4 Korvetta 
12 Vitorla , rajta vagyon 530 
ágyú; 1612 hajós nép. 
Dánia 3 Linia hajó 
6 Fregátta 
3 Korvetta 
85 kissebb hajók. 
97 Vitorla , rajta vagyon , 586 
ágyú, 2000 hajós nép. 
Szardínia 14 Vitorla, rajta vagyon 70 ágyú, 
500 hajós nép. 
Toskána 5 Vitorla, rajta vagyon 25 ágyú, 
200 hajós nép. 
Szt. Péter Birtoka 6 Vitorla , rajta vagyon 30 
ágyú , 210 hajós nép. 
Görög Respublika 1 Fregátta 
1 Korvetta 
9 Brig 
36 Gőz, s más hajók. 
47 Vitorla , vagyon rajta 320 
ágyú, 809 hajós nép. 
Mindöszve tehát vagyon egész Európában 260 
Linia hajó. — 315 Fregátta. — 2009 más 
kissebb hajók. — 2581 Vitorla, vagyon raj-
tok 54313 ágyú, 116936 hajós nép. 
( F o l y t a t á s a k ö v e t k e z i k . ) 
K i s s K á t o 1 y. 
GO 
3 . 
Vélemény az ISTEN névnek rokonságáról és 
eredetéről. 
„A* íő Valóságnak nevét honnan vették lé-
gyen a' Magyarok , külömböziiek a' vélekedé-
sek. Nénieilyek úgy gondolkodnak, hogy azt hi-
helőképen a1 Kazuloktól ( Persákíól ) vették lé-
gyen eleink, Js I z d á n b ó 1, vagy l i z d á n h ó l 
faragták, melly a3 régi Kazuloknál a' jó isten-
ségnek neve vala. Sándor J. Sokféle 1808. llécs. 
lOd. D. — Mások e3 nevezetet a3 Kalda'eusok 
E s t á j á b ó l származtatják, melly tüzet tesz. A' 
honnét a' Görögök is az örökös tüzet nem csak 
1
 EÖTLCX, , vagy \ E O T L I I ; hanem CIORN] néven is , 
melly a3 magyar istenhez hasonló nevezik. Cor-
nides Commentatio de Relig. Veter. Hungaror. 
1791. — Találni ollyat is , ki e3képen okosko-
dik. Az Egyiptomi I s i s n e k , ennek a' közön-
séges Istenségnek tisztelete, melSyből kétségki-
vül a' persiai I z i d , vagy J e z d á n lett , régen-
ten olly messze kiterjedt, hogy a3hoz egy isten-
séget sem lehetne hasonlítani. Mi csuda tehát, 
ha e3 híres nevet a1 magyarok is felvették. — 
J. Hager, Neue Beweise der Verwandtschaft der 
llungarn mit den Lappländern. Wien 1791. — 
Továbbá más , bizonyos, mond, hogy Isten a' 
magyaroknak tulajdon szavok, J s egy jó 's egyet 
len egy Istenségnek a' neve volt. Annak a'persi« 
A t e s c h , v a g y Zsidó E s c h szóból való szár. 
mazása semmivel sem hihetőbb , mint az indiai 
I s c h a n s (úr) , vagy V i s c h n u (az egész vilá-
got általható lélek) nevezetekből való eredete. 
Fessler. Gesch. der Ungern. I. Tb. — Végre egy 
nagy magyar Philologus' fejtegetése szerint, az 
Isten név egy értelmű a3 Jehova nevezettel. Va-
.* <>1 
gyón t. i. a3 zsidó nyelvben J e s c h (ens , l é n y ) ; 
ugyan annyi a3 Kaídaeiaknál I t h , vagy 11 s . — 
A3 magyarok ezen Its-et úgy ejtették k i , hogy 
az s-en kivül a3 t is hallatszott légyen : i&t; 
mellyhez az en mutató névmása3 járultával lett 
a n é v , Isten (a3 l é n y , a1 való maga). J. N. Révai. 
Antiqv. Literat. Hung. Pestini. 1803. Vol. 1."" * ) . 
í m e az Isten név' keresgélésének rövid his-
tória literariája! látjuk belőle , hogy tudósaink 
a" kérdéses névnek inkább*-csak rokonságát mint 
eredetét találgatták. Látjuk , hogy mind kettőt 
elég homályos , és azért ki nem elégítő feltéte-
leken építik. Kedvem jö t t , az említetett véle-
ményeke t egy párral , 's ha lehet j o b b a l , kitol-
dani. — 
I. Azon fő va lóságot , melly latánoknál Ju-
piternek mondat ik , a1 Görögök Ztjv vagy Zevg, 
Zav , 2to, hasonló nevekkel nyomák ki. Nem 
is lehet kéte lkedni , hogy ezen szók ugyan azon 
gyokerűek , 's csak beszédmódok adtak a' Z?;v-
nek külön formát. Sőt dsog is ennek származéka 
l e s z , ha megfontoljuk a' görög £ , 5 , rokon-
ságát , Js ha az újabb szótárnokok hitelt érde-
melnek. 
Zi)v felette ritkán fordúl elé a3 classicusok-
han. Talán azért, mert az újabb kiadók ezen 
szót is úgy forgatják e l , mint számtalan mást . 
Megva l lom, nevező esetben Ztjv-1, noha végette 
's csupán végette egy párt megolvastam, nem 
ta lákam. D e a' nemzőben láttam számtalanszor, 
's ez nem hagy a3 nevezőről kételkedni **). Lát-
*) Tudományos Gyűj temény 1817- I I . Köte t . A' régi M a -
gyaroknak val lásbeli és e rkölcs i á l l apo t jok ró l , I»Rész. 
S- 2. 
**) Jovis -nak nevezője is Jov is P Meglehet . D e ho l az u l -
t i ina or igo ? Vi r i p l üres doct i tuen tur
 9 vulgarem ra -
tam Platóban ezen nevezetes mondást: Bi uiv 
yfío Z)]vct , ol Aia y.aXorjöi; n é m e l l y e k Z e n -
n e k , m á s o k p e d i g D i s - n e k n e v e z i k . 
Láttam Pythagorasnak ezen ep i g fa rti máj át a1 Kré-
tai Jupiter sírhalmán: 
'Sít)? /ueyctg rsintv Zuv > ai> Jia xt,y./.i]xóvut,v i; **) 
I t t fekszik a* nagy Zan ; kit Disnek hívnak. 
Hol Zav nominativusban van, 's csak egy kon* 
nyű szójárás cserélte el a' betűt. Láttam lexi-
conokban. 
Z)jv és Isten, rokon szavak és nevek. Mert 
1) Valahol Z))v a' maga eseteiben görög íróknál 
eléfordúl, mindenkor a' legfőbb valóságot , az 
égnek és földnek urát, az istenek Istenét jelenti. 
Például csak ezeket. Ama' templomra, mellyet 
Kekropidák Zennek építettek , ezt írák: 
t ionein p ron t inc iand i , qua éfferitrtUs Jehova liéc satiá 
p roba tam esse , nec velustarn nominis incommunica-
bi l is exp i essionem. Ali ter quidem illud exp r imi in t 
ve teres . Sanchonia ton s e r i b i t : J e v o . , D iod . , Sic.* 
Mucrob . , Clem., Alex , H ie ronvm. . Origeues p r o n u n -
ciant í J a O. . . Carmina quaedatn magica adversus 
m o r b u m articUlarem refert Tra l l i a ru i s , in qn ibus legi -
t u r J a s , ve i J a o t h . Non immeri to i e p u t a r e m u s 
noinen Jovis vei Jovis-pi ter deduci ex J a v o vei J e -
h o v a - C a l m e t , ad Exod . C. I I I . v . 1 5 . — P o r r o hoc 
Domen ( Jehova) for te lat ini ab Hetruscis , et a l i is v i -
cinis , qui hebraico olim sermone usi sünt , accepe-» 
l ' u n t , et suo Jov i adtr ibuerünt . Clavis s c r ip tü rae S. 
au lhore M a t t h . Elacio. Basileae. 1617. a ' J e h o v a a la t t . 
*) P la ton is Ope ra cum Scholiis a' Rhunkenio col lect is 
Lipsiae . E x Oííichia Car. Tauchni tz i i — (év nélkül ) . 
Cl-atylus. 
Anthologia Graeca , ad pa la t in i codicis fidera edita. 
Lips iae 1819. L . V I I . 74G. 
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JVTOU Zrjvog ÓD QIxog I / . A O L > < 5 UV 'Olvfinóg 
Mtuyewg ouaavofrtv Zrjvoi y.uieQXO/Litvov. *) 
Zennek méltó temploma ez magúnak ; Olymp ném ia 
Gáncsolhatná Z e n t , ha égből ide költöznék. 
V 
Nem akárminő Istenhez méltó tehát a' templom; 
méltó az Zenhez magához, 's ez — egy kitűnő 
felségnek képe. De ez talán csak epigrammának 
szép : ezek jobban próbálnak : 
ZIJVÍ űtvuv fiaöiXei [t áxQöOiviot, tv&ctS t&tjy.av ; 
Z e n n e k a' T h e o s o k k i r á l y á n a k t ő n e k 
e n g e m z s á k m á n y t i d e **). ímhol még egy, 
's ez száz helyett; 
Zrjvi, rody Aivea&tjg., . Tqaictvog ayotXuú , , 
KoiQuvog av&()anib)v xoiootvoj ad~ctvctt)(úv ^ 
Z e n n e k , Aeneas ivadéka T r a j a n u s e' szobrot 
Ejnberek k i r á lya , Istenek kirá lyának. 
Melly helyekből könnyen kitetszik , hogy Zen 
annyit jelentett, mint Cicerónál e' mondás í Nu-
men praestantissimae mentis , quo haec (omnia) 
reguntur Alkalmazfatva annyit , mint 
ama felírás, melly Pannonhalmán a3 diadalmas 
Árpád oltárát ékesgette: ,,A3 magyarok élő és 
éltető Istene31. — Ha már megmutathatjuk, hogy 
Zfjv-nek kiejtetése a3 mi Isten-ünkével igen ha-
sonló, 's csak nem Ugyan a z , állitásunk alapta-
lan nem lesz. 
2) Z a3 görögben minden Nyelvészek szerint 
kettős betű. Igy Laskaris: 'ßf Stnla UBV TQLU , 
£, I , 1//; mellyek közül kettős ezen (most 
leírt) három betű. Igy az ismeretes Patavina, 
*) Anthol. Gr. L. IX. 70>. 
»*) Anthol . Gr. x\ppendix. 186. 
**») IL o. L. VI. 332. 
****) De Natura Deorum. L. II . 2« 
***#*) roauprtTDtTi Constantini Lascareos, Vénet. 177?» 
Cd . 
így m á s o k . — M i t a* Grammatika szárazan jnond, 
azt íróknál é lő példákban olvashatni. Feloldják 
ők aa három kettős betűt azon e lemekre, mel-
lyek bennek lappanganak. Lássuk a1 £- t , mellyel 
most közünk van. 
a) Mauoq-emlő. Homérnái így íratik : 
zT£Q]-](pi, ős /JCC^ov dvea/ev; *) másik kezével emlő-
jé t emelé ; Theokritnál pedig: ?] QU leaivag [AUG-
Sov £&r}lctl*; **) Guzmicsunk szerint : Oroszlány 
emlők szoptatták. A' mi Pindárnál ^ v y l a ; 
Erinnának kedves Ódájában az Eiőí iöz , mellyet 
Rajnis igen hibásan „a' Rómaiakhoz*" fordított 
****), aSevyla ****$), 
b) £,-ot. Anthologiában egy helyen olvasta-
t i k ; ßSi&ovai-, ******) t éj te 11 e m l ő : de 
csak kevéssel elébb : (.ictotog dcpetle ZCIQIV 
elvette emlő a3 kegyet. 
c) Azért mondja szótámokoni: jiaa&og^ 
Statt ucctog, oder pccgxog. 
Ezekből , de más példákból is v i lágos , hogy 
a3 görög z , majd s d , majd s t , majd sth betűk-
re szokott légyen feloldatni. Ez szerint Zyv-bői 
a' mi Isten-ünkhez felette közel járó sde.n, steir, 
sthen kerül ki. *S ezt nem fogja talán valaki 
erőszaknak mondani. Ha mondaná, mindenekre 
*) Eid. I I I . 1 6 . ' s ez Theokr i tnak minden l ap ján igaz 5 
főképen az igékben ! 
« • ) Ilias. X X I I . 80. 83. 
***) Pindari Carmina. Lipsiae 1829. Pythia. Carmen IV". 404. 
**#*) .Megszerzés, a' magyar Hel ikonra vezérlő Halauzbo^. 
P o s o n h a n . I 7 8 I l a p 35 . 
Anacreontis Carmina. Lips iae , 1829. 
******) L. IX. 2. 
#»*****) L . I X . 1, 
Yr. W . Riemer , griechisch -deutsches W ü r t e r -
Jbuch. Jena. 1823. 
k é r j ü k , nézze meg P i e m e r t , a k i á l l í t j a , liogy 
Zevg *Jdev£-nek is olvastat ik, és iratik. 'S Piemer 
ezt egyikünknek' sem mondja vagy kedvéért 
vagy daczára. 
Egy szóval sem kell mondanom, liogy Ste-
phanus , S tock , Stab, 's száz i l lyen I s t v á n n a k , 
i s t ó k k a í , istáp - és ostobával , 3s száz i l lyennel 
rokon szavak. Látjuk a' nagy romlást bennek; 
de a' rokonságot tagadni nem lehet. Midőn mi 
Ztjv-ró 1 és Isten-ről ennyit beszélénk, nem ker-
gettünk egyebet. 
Au;a parányi észrevéte l t , hogy ?;-tát sokan 
hosszú í-nek olvassák, van okom fel sem venni. 
Mert még többen olvassák azt hosszú é -nek; 
mert Reuchlin és Erasmus között még el nem 
dűlt az ebbeli pör; mert Z^vuv-t, mel ly szó ma-
ga is Z))v-bői ered, a3 Jatán nem Zínonak olvas-
sa ; mert a3 hosszú í is csak voca l i s , 's épen 
azért igen változékony. 
3 ) Sokkal hihetőbb leszen ezen ál l í tás , ha 
figyelemmel olvastuk amaz értekezéseket , mel-
lyek kedvelt folyó írásunkban J o n e s e k e t , Pe-
lasgusokat — érintésbe hozzák a3 g ö r ö g ö k k e l , — 
Ss mel lyek minden magasztalást meghaladnak. 
A z tagadhatatlan , hogy a3 Pelasgusok felette 
nagy nemzet voltak *). Azt is tudjuk m á r , hogy 
a' Pelasgok a' legrégibb időkben Krétában is 
laktak * * ) ; már hogy ők a* Philistaeusokkal ro-
konok voltak , nagyon hiszi Caimet * * * ) ; azt 
pedig együtt tanultuk , hogy a3 most említett 
nép Mitzraimbó! eredett , Js ez szerént magyar 
eredetű , és nyelvű ****). Ha tehát Krétában 
#) Strabo. L . X I I I . c. I I I . Edi t io stereotypa. Lipsiae . 1819. 
#* ) Horner . Odyss. X I X . 172—177. 
***) De Origine et Numinibus Ph i l i s theorum. 
****) Teremtéskoiiyv. X . 14. és Tud . Gyűj t . 1830. IX. 
Kötet. 1. 10—11. 
Tud. Gyűjt , X I . Köt. 1831. 5 
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•volt Ztjv nevű Isten — volt pedig csak a3 pytha-
gorási epigramma szerént i s : én igen hiszen) , 
hogy Krétában a" Zqv vagy egyenesen a3 Pelas-
gusoknak magyar szavok v é l t : vagy ha görög-
szó v o l t , a' Pelasgusoktól vették azt a3 görögök, 
és idomították nyelvűkhez. 
Mondja Cicero : P r i n c i p i o J o v e s t r é s 
n u m e r a n t i i , q ui t h e o 1 o g i n o m i n a n-
t u r , e x q u i b u s p r i m u m e t s e c u n d u m 
í i a t o s i n A r c a d i a , a 11 e r u m p a t r e A e t-
h e r e , a l t e r u m p a t r e C o e í o ; t e r t i u m 
C r e t e n s e m S a t u m i f i 1 i u m ; c u i u s i n 
i l l a i n s u 1 a S e p u 1 c h r u m o s t e n d i t u r * ) . 
Ügy de megint kiáltja Strabo **) Arkadiának 
vagy is Argiviának lakosairól (íteXceoywrag oh'o-
ftaopevovg ro ngiv) , hogy azok előbb Pelasgióták-
nak neveztettek. Nem volt-e ezen Árkádiái Ju-
piternek görög n e v e ? Vagy ha Z>jv (akár Zsvg) 
néven nevez te te t t , nem volt-e az rokon a' Ma-
gyarok Isten-ével ? 
A' Dodonai Isten is Pelasgus Istenség vo l t 
l í omérnak ime szava szerént: Zev^ávct iwäwMis 
mXaoyize 3$ ennek legrégebben a1 Pelasgok 
áldoztak ****) ; Pelasgoktól tanulták pedig el 
Görögök, vagy Kellenek az Isten neveket 
E z szerint , ha igaz , hogy Pelasgok magyarul 
beszé l tek; fen volt nálok a3 Magyarok I s t ene , 
mennél régebben annál tisztábban ; s a3 Zi]v név-
nek eredetét a 'Magyaroki örökké imádandó sza-
vokban kell keresni. Isten-bői szintúgy lehet 
Zfjv-t decomponálni , mint viszont. 
• ) De natura Deorum. L, I I I . e. X X I . 
**) L. VII I . c. VI. 
***) Strabonál. L . V . c. I I . 
****) Herodot. L. IL 52-
****») u. O. 
V 
er 
Montíja ugyan Plató *"), hogy Z?; v-nek azért 
hivatik a3 fő V a l ó , mert é l , és éltet: de meg-
valja Plató , hogy ez csak gyanítás. Mondja ő , 
hogy az égi testek futások miatt neveztetnek 
theosoknak : de megint őszintén gyónkoz ik , hogy 
ez csak személyes vé leménye szerint állhat **). 
Herodot pedig a3 theos-t , tenni ( űeio , n&t](iL) 
igétől hozza l e , minthogy ők e' világon mindent 
jól tettek' és rendeltek ***). IIa már e' zavaros- . 
ban halászni szabad , azt mondjuk még egyszer: 
hogy Isten a' gyökér ; ebből Ztjv ; ebből Zevg, 
ebből &eoq, 3S ezt annál bátrabban, mennél iga-
zabb hogy még nemzeti nevöket is Pelasgoktól 
kölcsönözték légyen Hellasnak legrégibb lakosai 
Mert így mért ne azon imádandó nevet 
i s , melly Herodot tudósítása szerint az Egyip-
tomi Thébából hozatott í *****) 
Azonban törtéuet- visgálói t isztet nem vá-
Ialtunk. H a a1 mi sejtésünkben valami igaz le-
h e t ; minden bizonnyal tudva van már azon ér-
demes e lő t t : ki nemes hevében Khaósszá tette 
a' v i l ágo t , hogy annak harmóniát teremtői lé-
lekkel adjon. Minden bizonnyal szemmel tartja 
a' pogány theologiát i s , mel ly dolgozásának sok 
erőt nyújthat. Mindent , mindent tőle várunk , 
ezt is csak úgy kaptuk el a' hódi tó elől. — 
II. Tudósainknak fejtegetéseik , mint látók, 
csupa szófaragcsálások. Utolsó eredetének meg-
fejtésétől mindenik messze elesett. Ezt óhajtja 
pedig főképen az ember; 's ezt mindenben. Mi-
*) Cratylus. 
U . O. 
*«*) L. II. 52 . 
***•) Thucydideő L , I. 3. He rodo t . L . I I . 56. 
* •*** ) U . ot t 
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dőn most mi is próbáljuk, igyekszünk megtet-
szeni azon magas férfiúnak, ki hasonlót óhaj-
tott *). 
Mikor kezdődölt légyen az igaz Istentől való 
elpártolás , és a pogányság minden magában 
foglalt tévedésivei; keresték a' tudósok, 3s mert 
fel nem találhatták , számtalanszor kimondatott: 
hogy azt felfedezni %'agy igen nehéz , vagy épen 
lehetetlen. Calmet ama' roppant értekezésben, 
mellyet „de Origine Idololatriae'3 í r t , igen he-
lyesen dönti meg a' többnél több, de gyengénél 
gyengébb véleményeket ; míg azomban maga az 
örök életre méltó férfiú semmit nem állít. Dob-
mayer mondja : Tempus , quo exortus fuerit 
gentilismus , seu origo historica accurate deter-
minari nequit . . . Nec probari potest , idololatriam 
ante diluvium obtinuisse **). 
Mi pedig azt tartjuk, hogy erről a' Terem-
tés-könyvben kell a3 tudósításnak feküdnie. Nem 
is hisszük , hogy a" legelső író , minekutánna 
annyit szólt az igaz Istenről, annyit a3 pogány-
ságról, elmulasztotta légyen azon pártos lépést 
fe l jegyezni , melly a3 tiszta Vallástól mindjárt 
a' gentilismushoz v i t t , 3s mellyről ő legbizonyo-
sabban tudósítva volt. Calmet is gyanakodott 
már így: de mert nézetünk előtte tudva nem le-
hetet t , ott hagyta a3 dolgot. 
Teremtés-könyvnek IV. részében a3 25 vers 
így hangz ik : „ É s m e g i s m e r t e m é g i s 
A d á m a' f e l e s é g é t , é s s z ü l e f i a t , é s 
n e v e z é a n n a k n e v é t S e t n e k m o n d v á n : 
m á s f i a t a d o t t n é k e m I s t e n Á b e l é r t , 
k i t m e g ö l t Kain 3 ' . A' 26dik pedig: „ D e 
T u d . G y ű j t . 1817. I I . K ö t e t . 1. 33. 34. 
**) Systema Theo log iae Cathol icae, Solissbaci. 1809. T o m o 
III, jiag* 700. 
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S o t n o k i s f i j a s z ü l e t é k , k i t n e v e z e 
E n ois ii a k \ e z k e z d é s e g í t s é g ü l h í v n i 
a z Űr* n e v é t" * ) 
Született ÍSeth, Caimet számolása szerint, 
a' világnak 130 esztendős korában; és keresz-
tül élvén 912 évet, meghalt vil. ter. után 1012-
ben. JEnos pedig született vil. ter. után 235ben; 
élt 905 esztendőt: meghalt a világnak 1140 esz-
tendejében. — Ha tehát okosan á l lhat , hogy 
ezen időben kezdett az „ I s t e n " név ismeretes 
lenni , véleményünk ugyan igen új , de a' leg-
szentebb szó felette rég i , megfontolásra min-
den esetre méltó lesz. 
Az kérdetik i t ten , mi légyen értelme azon 
mondásnak : , ,Ez kezdé segítségül hívni az Úr* 
nevét1 . Váljon ezt mondja-e az eredeti? Nem 
kellene-e annak egészen más értelmet tulajdo-
nít ni ? Én még eddig a" Zsidó nyelvben igen 
hátra vagyok: de Calmeltól megtanultain, hogy 
ezen helyisek magyarázói , bármi jeles férfiak 
kiilömben, szinte gyengék voltak. Egyiknek sem 
lehetek vagy csak árnyéka ! Azért megelégszem 
ÍÍ külön fordításoknak felho/sásokkal. 
l ) V n l g á t á b a n á i l : I s t e c o e p i t i n-
v o c a r e n o m e n D o m i i i i . — E z k e z d é 
s e g í t s é g ü l h í v n i a z ÍJ r n e v é t . — Mind 
kettő rosszúl; csak azért is rosszát, mert , ,Do-
minr" helyett az eredetiben Jehovah áll. Kiilöm-
ben i s , még csak Enos kezdette volna] tisztelni 
Jehovát? Hát Abel mit akart áldozatával? és a* 
legelső ember olly hamar elfeledte volna alko-
tóját **) ? 
*) Szent Bib l ia , mellyet magyarra ford í to t t Káld i György. 
Budán. 1782. 
Herder nem szégyenlőse í rn i : Ich schäme inich , n icht 
die Geschichte der H e b r ä e r , w i e sie solche selbst e r -
zäh l en , zum Grunde ^u legen. I i lyent nem ír az in -
gatlan $ 's H e r a e r sokszor íngadoz. 
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2 ) T u n c c o e p t u m e s t i n v o c a r i n ő -
m é n D o m i n i . — A k k o r k e z d e t t s e g í -
t s é g ü l h í v a t t a t n i a z Ur n e v e . — For-
dítás , melly elébbitől az első fontos szócskában 
elhajol. Ez szerint nem Enos kezdette Jehovát 
religioso cultu t i sz te ln i , — ha mindjárt ez volna 
is a.' kérdéses helynek szóról szóra értelme —-
hanem kezdett a3 fő való tiszteltetni Enos ko-
rában. 
3 ) T u n c c o e p t u m e s t p r o f a n a r i 
n o m e n D o m i n i . — A k k o r k e z d e t t m e g -
f e r t ő z t e t n i a z Ú r n e v e . — Ki nem lát 
Véghetetlen külömbözést e z , és a' két első ma-
gyarázat között ? még pedig mondja C a l m e t , 
hogy ezen értelem zsidó (rabbinúsi) hagyomány 
által támagattat ik, mel ly hagyomány a' bálvá-
nyozást (mel ly kifejezés alatt székiben értető-
dik idololatria, genti l ismus 9s t. e'f .) Enos ko-
rába teszi. 
4 ) T u n c v o c a r i c o e p t u m e s t d e n o -
m i n e J e h o v a . — A k k o r k e z d e t t h i v a t -
t a t n i J e h o v a n e v é r ő l . Kérdezhetném: ki , 
v a g y mi kezdett Jehova nevéről hivattatni ? 's 
hogyan ? 
5 ) H i c s p e r a v i t i n i n v o c a n d o n o -
m e n D o m i n i . — E z r e m é n y l e t t a z U r 
n e v é n e k s e g í t s é g ü l h í v á s á b a n , — No-
m e n Domini ponitur pro eius vera doctrina e l 
agnitione ac l le l igione * ) : as a' Religio ne adjon 
E n o s előít egyébnek vigasztalást ? ! 
6) E n o s et p o s t e r i d i g n i t a t e m s i b i 
d i v i n a m c o m p a r a r u n t , — E n o s és u t ó i 
i s t e n i m é l t ó s á g o t s z e r z e t t e k m a -
g o k n a k . — I logy ezt Enos és maradéki tették 
*) Clavis «criplurae S. authora Matlhia Flacio. Basileae 
.1617- Nomeu alatt. 
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volna , abból a' textusban semmi sincs. Más 
tehette. 
7) A qU i I a s z e r i n t : T u n c c o e p t u m 
e s t a d p e l l a r i d e n o m i n e D o m i n i . —-
A k k o r k e z d e t t n e v e z t e t n i az Ú r n e-
v é r ő l . -—• Kérdezhetném i smét : k i , vagy ini 
kezdett neveztetni az Ur nevéről? 's hogyan? 
Már 
Jehova név még Setli , és Enos idejében 
nem volt tudva. Az csak Moysesnek mondatott 
meg az ő II. könyve VI. részének 2 , és 3dik 
Versében. És szóla az Úr Moysesnek, mondván : 
én az Úr, ki megjelentem Ábrahámnak, lsák-
nak , és Jákobnak a' mindenható Istenben, és 
az én Adonai nevemet nem jelentettem meg né-
kik"*. Zsidó szerint : és megjelentem Ábrahám-
n a k , Isáknak, és Jákobnak a'Sadai (erős) Isten-
ben ; de Jehova nevemet meg nem jelentettem 
nékik. Ez szerint nem lehet itt arról csak gon-
dolkodni i s , hogy Jehova néven szólította volna 
vagy Enos vagy más a1 fő Valót. Jehova név a 
későbbi Ábrahám előtt sem volt tudva. 
Mi tehát ezen mondásnak : ez kezdé segí-
tségül hívni az Ur nevé t , az értelme? ha az 
e l ső , második, ötödik magyarázatot kisebb na-
gyobb rendetlenségéért e lmel lőzvén, a' 3—1—(> 
és 7diket veszem, egyiket a1 másikból magyará-
zom , világosítom , ki fog sülni : hogy Enos" 
idejében az isteni tisztelet, a' religio megfer-
tőztetett; mert valaki a'Jehova' nevétől kezdett 
hivattatni; az a z , valaki nevéhez a3 Jehova sa-
játságai kapcsoltattak ; és , mert valaki isteni 
méltóságot, tekintetet szerzett magának. 
Nem akarom vontatni a' dolgot. Úgy hi-
s zem, hogy a' magyarázott hely Sethről szó l , 
okaim ezek: 1., Suidas Calmetnál mondja, hogy 
Sethnek az első emberek Isten nevet adlak, 's 
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ezt a3 Zsidó betűknek feltalálásokért, valamint 
a' csillagoknak elnevezésekért , 's talán Sethnek 
igen szembetűnő jámboiságáért. 2. Seth fijainak 
tartják minden szent Atyák azokat, kik a1 te-
remtés könyvének VI. részében a1 2dik versben 
Isten (Elohim) lijainak mondatnak. 
Seth az emberi nemmel igen jól tett , ha 
valóban ő találta fel az írást, nevezte el a" csil-
lagokat, 3s így ha ő v o l t , ki az időjárásról leg-
először beszélt. Nincs kedvünk p é l d z g a t n i ; de 
bizonyos, hogy nevezetes adományra ma is fel-
hevül a3 jobb ember, "s az ember eredeti egyű-
gyűségében még nagyobb meleggel fogadhatta 
az annyira szükséges mint hasznos tudományt. 
Örült a' kis világ ezen dicső felfedezésnek ; és 
midőn a' felfedező nevét megértette , minden 
emberin tűi emelte azt , 's addig csudálta, míg 
lassanként fő valósági megfogást kapcsolna hoz-
z á , s mig Révaikint, S e t h egy értelmű lenne 
.a1 Jehova névvel. 
Itt áll Seth a' maga eredeti két betűjében: 
(Sth). Ebből keletkezett , ha felette nem csa-
latkozunk , a' Magyarok istenének neve. 3S nem 
keletkezhetett? még akkor s e m , ha Révai név-
mását ide használjuk ? Die Etymologie ist höher 
denn alle Vernunft. 
Hogy némelly magyarázatok Enos korára 
teszik az Isteni tisztelet megfertőztetését, abban 
meg nem ütközünk. Mert Seth már életében is 
igen tiszteltethetett, de holta után sokkal in-
kább, 1s nevezetesen azon 98. esztendők alatt , 
mellyekkel Enos tovább élt atyjánál. Abban sem, 
hogy Seth istenes férfiúnak mondatik. O talán 
a1 többihez jámborsága miatt is érdemiette a' 
caudálkozást ; de arról nem lehetett , hogy a* 
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nép mód nélkül csudálta *), *s kivált holta után 
nem tehetett. 
Ha ezen állítás igazsággá tudna erősödni , 
nincs ol ly Theologus , ki nem látná, minő vita-
tásaink jönnének egyszerre tisztára. Fáj nekünk, 
ezen világi esméretekre szánt lapokon ezt mon-
dani : de még johban fáj , hogy országunkban 
egyetlen egy theologiai folyó írás s incs , 's min* 
,den dicsőségünk abban ál l , hogy „vo l t 5 3 ! 
Azt tartja tehát az én vé leményem , hogy 
Seth gyökérből lett Isten ; ez pedig rokon Zr\v-
n e k , Zav-i\al; ez Zsvg , űeog , &ÍOQ, JTtog-sal. Ezen 
régi is ten névből lehet már most levezetni Jez-
dant , Hist iét **) Y e s t á t , I s i s t , talán Onmuz-
dot , talán Idát, a' Strabői #**) Jydiortg-t (ma-
ter D t o r u m , 's így mintegy Agg I s t e n ) , talán 
l lephaestost 's Aeskhíilosnak ezen versé t : 
lJ/q:ccnjTog 'Idtjg Xu/XftQOV ly.7tífi7tcav oeXag , fordítni : 
Hévis ten Idáról fényes sugárt lövelvén. 
Azomban világos igazért más erőve l , 's más 
könyvtárnál kiiszdenek: — mindég változó sze-
rencsével. Te pedig, megnevezhetet len! ország-
alapító ! magyarok ISTENE ! Te e' m e l l e t t , sőt 
e' helyett változatlan tiszteletet kívánsz. 
S z a b ó I s t v á n , 
Karancs- Keszi Káplán. 
*) Láss pé ldá t az Apostolok Cselek. XIV. 8-—18. 
*#) EűTLa angeblich von larrj^i^ elier von , — dafern 
nicht ein Corrumpir tes U r w o r t zu Grunde liegt« 
Riemer , emli t , szótárb. 
***) L. X. c. III. és L. XII. c. V. 
****) Der Name gilt für ausländisch. Riemer. 
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4. 
Utat ormi Esméreteh a Jövendő - mondás Mes-
terségéről. 
A3 jövendők megtudására vágyódás az em-
beri léleknek egyik legrégiebb és legveszélye-
sebb nyavalyája. A' hajdani nemzetek már ak-
kor nyugtalan tekintetet vetettek a3 jövendőkre, 
és vizsgálásokra szolgáló intézetek már akkor 
voltak nálok; midőn még vadságban é l tek , és 
sein Istent rendesen nem t i sz te l tek , sem más 
polgári intézeteket magok között nem állítottak. 
I l lyen magas régiségbe felérő intézetek voltak 
a" görögök leghíresebb oraculumaik. E1 nemzet 
utóbb csinosodván és a' Vallás3 dolgában is rend-
szeres isméretekre jutván , Jupiterjét egy Argosi 
templomban három szemekkel kifaragva tisz-
t e l t e ; annak je lentéséü l , hogy az Isten lát min-
dent , névszerint multat , je lent és j ö v e n d ő t ; 
e l lenben az embernek , valamint testi szeme 
csak kettő vagyon , ugy lelki szeme is csak ket-
t ő , mellyel egyedül a' multat és jelent láthatja 
m e g : mindazáltal nem szűnt megtudakozni a* 
j ö v e n d ő k e t , e' végre oracuiumokat tartani, és 
azokhoz minduntalan elei - fáradozni. Utoljára 
már csak maga a3 kis görög országban kétszáz 
hatvan oraculumot lehetett számlálni. Hasonló 
in téze t volt a' Rómaiaknál a3 Sibylla * ) köny-
vek ' megkérdezése. A' nagy régiségű nemzetek-
*) Siciljai Diodor a' Sibylla nevezetet ezen régi görög 
szókból származtatja: aiog, a' mi aeoli és lacoi szó-
ejtés szerint annyi mint -d-sos, és igy különösen a> 
Dioscurok ( Tyndaridák ) neveztettek $ aztán ßvUog ^ 
teledes. Es e'képen OißvJMvew annyit tenne mint SP&S-
Istentől ihletve lenni j CH(JVMU pedig, Is'tentul 
ihletett asszony ember. 
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né! a' papoknak i s , egyik tudományjok abban 
állott , iiogy megmondták a' jövendőket. Ollya-
nok volt-tk a' Görögök oraculumaik mellett a' 
Pythiak ; Persáknál a3 Mágusok; a' délamerikai 
törzsökös nemzeteknél a3 Jongleursok, Piajesek, 
Angegoeksok ; Afrikában a' Fetisch - ozók * ) , 
Szibériában a' Schamanok. Jövendöléshez értő 
egyes személyek közül híres nevek: Tiresias, 
Cassandra, Calchas, 3s t. Az Izrael íijainak , 
mint egyébb népektől külön választóinak , úgy 
látszik , mintha a3 jövendők tudakozása egy vég-
gel tilalmaztatott volna ; de az a' tilalom csak 
a3 pogányok módja szerinti jövendő kérdésre 3s 
mondásra értetődött. 3. Mos. 2 0 , 27. és 4 7 , 13. 
Ellenben a' magok módja szerint jövendőket tu-
dakozni nem csak nem tiltatott nekik , sőt a3 
végett külön személyek is rendeltettek, kik — 
részint hivataljok méltóságánál fogva , részint 
mint Isteni ihletéssel teledes személyek , — a' 
községnek ebbéli lelki szűkölködését orvosolták. 
Az elsőbbek voltak aJ főpapok, kik disz öltöze-
tökben viseltek olly titoktele drága követ , Úrim 
és Thumiin név alatt , melly által közvetetlen 
az ő nemzeti Istenökkel beszélhettek ; őt meg-
kérdezhették, és tőle választ is nyertek, vala-
hányszor a' nemzet szorultságba jutott , vagy 
hadba készül t , vagy másféle fontos ügyében a' 
dolog3 kimenetét előre tudni kivánta. Az utób-
biak voltak az úgy nevezett Próféták, az a z , 
nagy tudományú férjfiak, fényes talentomú ki-
tanult Bölcsek, kik tudományjok mellett vala-
melly kézi mesterséget is űztek, és házasságban 
éltek. Foglalkozások v o l t : 1) oktatni a3 népet 
* ) F e r i s c h , úgy lá t sz ik , af r ikai szó. .Teleltetik vele m i n -
den természet i t á r g y , me l lye t Isteni t i sz te ie l to l i l -
le tnek. 
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a5 Vallás és Erkölcs tiszta tudományjára
 y bizo-
nyos napokon (p . o. Szombatonként és Újhoíd-
kor), és a' népnek jelesebb öszve seregl^se al-
kalmával. Ok tartották fön az igaz Vallást és 
erkölcsei. Nagy bátorsággal szóltak ped ig , és 
megmondták az igazat kiméllés és személy vá-
logatás nélkül mindennek , még a3 Királyoknak 
és Papoknak is. Mellyért a' nép előtt nagy te-
kintetben állottak, és az Ország3 dolgaira is te-
temes befolyások volt. 2 ) Az országos történe-
teket részrehajlás nélkül és igazán ők írták meg. 
3) Jövendöltek; és át jövendő dolgok eránt őket 
kérdezték meg. Mely körül szavok szerfölött 
hiteles volt , és csudálkozásra méltó i s , gyakran 
mely környűlményessen megtudták előre mon-
dani a3 majd sok évek múlva megesendő törté-
neleket. Jákób jövendölése fiai felől ( I . Mos. 
49 . ) és Mózesé (V. 31. 32.) melly szépen betel-
jesedett! Mika nevű Kispapot útra készülők meg-
kérdezvén, váljon szerencsés lészen-e utazások: 
a' mint nekik megmondotta, a szerint lett. Bir. 
18. Ézsaiás előre megmondta Sanhéribnek min-
den sorát , állapotját; Jeremiás pedig a" babylo-
niai fogság tartósságának szintén esztendő szá-
mát. A' Jeruzsálemi templom felől Ezechiel (48 , 
16. 17.) és Szent János (Jel. 2 1 , 16.) azt jöven-
dölték , hogy akkor fogna elpusztulni , mikor 
majd négyszegű lészen. Es épen úgy lett. Mert 
mikor a' Rómaiak a' várost körültáborolták, 
négyszegű erősség miveket kerítettek körüle. A1 
Názárethi nagy Próféta ped ig , az Isten1 fija Jé-
zus Krisztus, minnyájoknál nagyobb pontosság-
gal megmondotta a' jövendőket: az ő szent Val-
lásának viszonyságairól , Júdea' sorsáról , Jéru-
zsálemnek és a' dicső templom - épületnek vég-
romlásáról. Melly utóbbik jövendölését midőn 
Juliánus római Császár ( 3 6 0 — 3 6 3 K. sz. u.) paj-
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zánságból meghazudtolni szándékozván, a3 tem-
plomot nagy költséggel újra felépíteni próbálta: 
(Ammianus Mareellius és sok akkori Egyház-
atyák tanúsága szerint), az alapkövek alól több 
ízben is rettenetes sűrű lángok rohanlak f e l , 
mellyek a' munkásokat öszve sütögették, a3 he-
lyet hozzá járulhatlanná tették , úgy hogy az 
egész munka félben szakadni kénytelenült. 
A3 pogány görögök és Rómaiak hányféle úton 
módon próbálták előre kinézni a3 jövendőket , 
és minő babonákra vetemedtek a' véget t : külrin 
könyvekben és hosszasan megírták Cicero, de 
divinatione; Cardanus de Sapientia; és Fiudd , 
utriusque Cosmi história czimíí munkáikban. 
Megvalósúlt vagy be nem tölt jövendölések és 
oraculum szózatok példájával , pedig szinte hem-
zsegnek a' görög történet és mythologia írók. Az 
oraculumok jövendöléseik töbnyire kétes értel-
mű homályos és szövevényes mondások voltak. 
P. o. Croesus Lydiai Királynak azon kérdésire, 
váljon indítson e' hadat Cyrus ellen ; ez a' vá-
lasz adatott: „ha Croesus a3 Persák ellen hadba 
indúl , egy nagy hatalmasságot fog öszveronta-
ni". Croesus hadat indított , tulajdon birodalma 
öszve romlott , és épen azt értette az Oraculum 
(úgy mondák utóbb papja i ) , csak Croesus ér-
tette fonákul. De néha világos szókkal is kife-
jezte magát az Oraculum , és jövendölése mind 
egy pontig bételt. Híres és közönségesen esmé-
retes , mel ly példátlan gyászos sorsot jövendölt 
az Oraculum Lajusnak, Thébai Királynak, első 
szülött fija Oedipus miatt : a' mi betű szerint 
megvalósúlt. Azt jövendölte t. i. n e k i , hogy fi ja 
által fogná találni halálát. Melly vak jövendö-
lésnek megezáfolása végett Lajus , társától Jo-
kastetól legközelebb született fiját (kit részegen 
nemzett) az erdőbe kitétette ; lábait általfurat-
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v á n , hogy valaha reá esmérhessen. A* gyerme-
ket pásztorok megtalálták, és Polybiushoz , Co-
rinthusi Királyhoz v i t ték, ki arra ezt a' nevet 
adta: Oedipus, azaz dagadt lábú. Felserdülvén 
a' fiú, és eszmélkedvén, hogy ő atyját meg nem 
tudhatja: elment Belf ibe, megkérdezni az Ora-
cnlumot, váljon ki az atyja. De csak azt a" vá-
laszt nyerte, hogy kerülje hazáját, mert külön-
ben atyját megfogná gyilkolni. Oedipus akkor 
vesztére egy^nessen Thebaebe indult , és nem 
tért vissza Polybiushoz, azt vélvén atyjának 
lenni: Atyja Lajus pedig épen ekkor szándéko-
zott Deifibe útazni , hogy íija után tudakozód-
jék. Egy szoroson Oedipus öszve találkozik egy 
ősz emberrel , bele köt , a' dolog verekedésre 
k é l , és Oedipus az öreget agyon üti. Lajus az 
atyja volt ez , mint utóbb ugyan az Oraculum 
kinyilatkoztatta. —• Kevésbé esméretes de figyel-
met érdemlő im' ez a' példa is. Ancaeus, az 
Argonauták kórmányosinak egyike haza térvén 
Kolchisból , honnosi között a' földmi velést vi-
rágzásba hozni igyekezett , és maga is példával 
előjárván különösen a' szőlő - tőkék ültetésével 
mivelődött. Egykor , midőn munkásait erősen 
sürgetvén ütötte verte í s , közűlök egy azt jö-
vendölte neki , hogy életében többé soha sem 
fogna inni azon szőlőnek borából, mellyben most 
illy hatalmaskodva dolgoztat. Elkövetkezvén a' 
szüret ideje , hamar a3 legelső nedvből , mellyet 
a' gerezdekből kisajtoltak , egy poharat megtöl-
tetett , és szemeit arra ve tvén , ki neki halált 
jövendöl t , ügyetlenségét felhánnya. Erre a1 nap-
számos azt viszonolá , hogy gyakran sok meg-
történik egy tele pohár és azon idő között i s , 
mellyben azt az ember kiüríti. 'S ugyan csak 
valósággal épen azon pillantatban, midőn a3 po-
harat szájához v i v é , olly hírt hoztak neki , hogy 
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szőlejét egy szörnyűséges vad-disznó pusztítaná. 
E1 hírhailasra ott hagyta poharát, tüstént fegy-
vert fogott, és a1 vadat üldözőbe vévén , attól 
olly sebet kapott, meilyben halálát találta. — 
Ancaeus napszámosának felelete példabeszéddé 
lett a' Görögöknél. Cáto igy adta azt latánul : 
multum interest inter os et offam; sok történhe-
tik, mig nem a' falatot szájunkba tesszük. De 
aJ példabeszédnek tulajdon ígéji ezek: 
-TtoWct [uxcttv írsAfit xvhixoq xcci ^SíAsog ay.QH, 
Multa cadunt inter Calicem supremaque labra. 
Ehe der Becher die Lippen berührt, kann Vieles geschehen» 
A" kehei és az ajakszélek közt vajmi sok eshet' ! 
A1 keresztyén vallás e'tárgyban is józanabb 
esmeretek világát derítette fel. Szerinte az Isteni 
bölcsesség semmiben sem mutatja magát olly 
csudálandónak, mint abban, hogy miképen hoz-
zá szabta az embernek szükségeihez annak tu-
dománnyal; és melly jótékonyan kapcsolta ösz-
ve a' fél világost a1 félsötéttel. Nekünk , kik meny-
ország Candidátusai vagyunk , ugyan , de még 
most a' földnek lakosai, — nyilván szóll a' pa-
rancsolat: „nem illet titeket tudni a1 napokat, 
,,és az időket, mellyeket az atya egyedül az o 
,,hatalmába helyeztetett". Magok a' keresztyén 
vallás legelső és legbelebbi avatotjai is az Apos-
tolok *) , a' jövendők tudásában (ncvszerint a' 
Krisztus eljövetelének ideje felől), holtig tudat-
lanságban voltak. A' helyett tehát, hogy mi a* 
jövendők megtudásán esenkednénk , vagy pa-
*) A p o s t o l o s , Hittudományban a' Jézus* Vallása ter-
jesztésében fáradozó Követet jelent; a' görög Philo-
logiában pedig jegyzi a' béke-követet és a' vőfélt , 
vagyis azt a' személyt az Athénéi lakosoknál, ki a* 
menyasszonyért a' szülei házhoz elment, és azt onnét 
a' Vőlegénynek elvezette. 
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naszra fakadnánk azért, mivel Isten csak tűkor 
által enged látnunk : inkább áldani köielezte-
tiink a' Teremtőt nem kevésbé azért a3 mit tő-
lünk eltitkolt , mint azért a' mit tudnunk adott. 
— Volt is a'keresztyén vallásnak (kivált miután 
a' pogányon győzedelmet vett) , nagy béfolyása 
arra, hogy a* jövendő - mondással űzött éktelen 
csalások és ámítások felfödöztettek és az Ora-
culumok elnémittattak : mindazáltal ő sem bír-
hatott még eddig annyi erővel, hogy az emberi 
nemzetet e' lelki nyavalyájából egészen kigyó-
gyíthatta, és követői közül a' jövendöléssel való 
visszaéléseket 3s csalásokat kiirthatta volna. 
Mind e1 mái napig is annyira kapnak a' gyarló 
emberek a* jövendők megiudásán, hogy mago-
kat az ámitóktól örömest meghagyják csalni. A' 
régieknél gyakorlott nemei a' jövendőmondás-
nak töbnyire divatban vágynák a' babonások-
nál máiglan i s , és, ha közűlök némelly kimúlt 
a-' szokásból, helyette az újabb időbeliek új jö-
vendölés-módokat gondoltak ki. Legújabb köny-
vek a3 jövendölés' mesterségéről : die Seherin 
von Prevorst , Kerner Justinustól , S ntgard, 
1830. Deutoroscopie Horst Doctoríól. A' varázs-
bottal jövendölést nem rég külön munkában adta 
Világ eleibe Amoretti Olasz Professor, illy czim 
alatt: Rhabdomantia, Mediolan. 1816; mint ki-
vonását a' Bécsi Vaterländ. Blätter-ben, 1819. 
Nro 10—13. közölve olvashatni. Az álomból jö-
vendölést, melyről már Plátó azt állította, hogy 
a3 jövendő nem emeli fel fátyolát soha az okos-
ság előtt , hanem csak az álomban, betegségben, 
elragadtatásban jelenti kí magát: a3 Mesmeris-
mus3 barátjai a* mi időnkben ujolag felkapták, 
*) Ide megolvashatni a' varázs-mesterségről írt értekezést 
az 1831. Minervának második kötetében a' 300. 's t. lap. 
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Crossen védelmezik és példákkal bebizonyítják. 
Az álom - magyarázó könyv országszerte majd 
nem minden közrendű háznak egyik szükséges 
bútora. Időjárási Prófétáinknak száma nincsen. 
E' tudomány zsóldjában állnak a* kalendáristák, 
idő-iesők , barometrum , thermometrum , ane-
mometrum 's több műszerek; aztán Professorok 
mellett még állatok i s , mint a' zöldbéka , pók , 
piócza *). A' Cumaei Sibyllának könyvei helyett 
vágynák mindenféle kérdéses és feleletes kártya-
játékok , mellyekkel mind a1 kártya-vető anyó-
kák, mind a' kártya-vetést kérő babonás köz-
emberek , szerelmes ifjak és leánykák ugyan azt 
as czélt érik el. Sőt támadott aa 19dik évszázad-
ban egy valóságos Sibylla asszony is Párisban, 
Lernormand Kisasszonyban , ki 1820. táján leg-
inkább Aachenban és Német-alföldön mutatta 's 
hiresitette el mesterségét. Az újság-levelek sze-
rint szándékozott ő 1826. memoires-jait írásban 
is kibocsátani, mellyekben mesterségének titkai 
fognának befoglalva lenni, — és pedig negyed-
rétű öt , és nyolczadrétű nyolczvan kötetekben : 
de , ha eddig elő kijöttek-e, a' felől nem olvas-
tam tudósítást. Jövendőt mondatnak mái napon 
a' pénz-csalók a' mesterséges szóiló fejekkel i s , 
mellyeket városról városra hordoznak és muto-
gatnak. Különössen a' keresztyén világnak ter-
mékei e' tárgyban a' menyből aláesett, és tem-
plomokban , oltárokon vagy kriptákban talált 
levelek. Illyeneket már a' 13—15. évszázadok-
ban mutogatott és olvasott az ön-ostorozók tár-
sasága. Az 1817diki szerencsétlen esztendőben 
hasonlóképen sok efféle levelek hányattak el 
német országban. Legközelebb pedig Berlinben 
•) Legújabb könyvünk e' tárgyban í biztos időpróféta , 
Spiesz után Lencsés Antal, Pest , Wigandnál. i ö ó O . 
Tud. Gyüjí. XI. Köt._lS31. Ö 
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1825. találtatott egy ol lyan l e v é l , va lamel ly tem-
plom' oltárán. Az ijornány j ö v e n d ö l j f e d d ő d i k , 
int és menydörög. Számtalan másolatban kerin-
gett mindenfe lé . Azt mondják , hogy egy úgy 
neveze t t O r s z á g b a n v e s z t é g l ő a" leve le t 
magának a' Prusszus Királynak is benyújtotta 
Volna személyessen. - Jövendő mondásokra nyúj-
tottak alkalmat keresztyéneknek a' Szent köny-
vek ' homályos helyei névszerint a' Je lenések 
k ö n y v e , mel lynek minden verseiben , számában 
sőt betűiben a1 jövendők titkait vélték a3 babo-
nások rejtve lenni *). 
Legtöbbet bajlódtak aJ keresztyének ele i től 
f o g v a a3 Világ' végezetének előre megiudásával , 
és annak képze l t közelgetése több ízben mái-
megzavarta a' hívek e lméjét és nyugodalmát . 
*) E' szent könyvről nem hittudósoknak (kik körül épeii 
támadnak annak félre értői), méltó lészen megjegyez-
n i , hogy az olly helyet foglal az új Testamentomi 
könyvek között, minőt Dániel Prófétziája az ó Tesla-
mentomiak között. Irta Szent János, a 'Nero kegyel-
len római Császár' idejében, K. ü. 63. vagy 64 éibefi$ 
és így még Jeruzsálem pusztulása előtt. Tartalma : 
jövendölés Júdeának és a' Krisztus' országának (Val-
lási Intézetének) utóbbi sorsáról t- i. ennek elhatal-
mazása , a' pogány és zsidó valláson veendő diadalma 
és közönségessen elterjedése felől; azon ideák szerint 
rajzolva, mellyeket arról János magától Jézustól hal-
lott. Következőleg azon könyvben nincsen jövendölés 
sem Rómáról, sem Constaniinápolról, vagy Párisról, 
Lizabonról, sem Napóleonról. Be is kellett az abban 
f foglalt minden jövendő - mondásnak azűtán csak h a -
m a r (Jel. 1, J . ) , 's tehát reánk nézve már régén 
teljesedni. — Példákat arra, hogy inillyen tévelygé-
sekre vitte az embereket é' könyvnek félre - értésé, 
felhordva találni az Egyházi Értekezésekben 1823. I. 
köt. 162. 1- Mellyekhez tehetjük a' Napoleonra ru-
házott és előttünk történt sok éretlen jövendöléseketj 
annak nevéről , zavarásairól , Orosz országba t»tí 
táborozása felől 1812 4 Lán. 11 , 11—16. 's t. e'f; 
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Az első keresztyének között mingyárt uralko-
dott az a' hiszem , hogy a' Világ3 vége közel va-
gyö^ n ; és azt a' fedhetetlen istenes életet, azt 
az alamizsnálkodást, azt as javaknak közös vol-
tát, melly az első keresztyéneknek kiváltképen 
tulajdonok, ítgy is nézhetni, mint a'Világ vé-
gezetének helyes várásához tartozott elő készü-
leteket. A' pogányok kinevették őket; és magok 
is látván hogy hiába várakoznak egy ideig észre 
jöttek. De még ezzel a' világ* végének várása a* 
keresztyének képzelődéséből nem lett kiirtva 
egészen ; hanem utóbb, az első év-ezred kiteké-
vel ismét kiújjítotté Volt akkor nagy zavargás 
aZ elmékben* Az emberek nyakra-főre adták 
Vagyönjaikat, biinbánást (poenitentziát) tartot-
ták» böjtöltek, milliónként a' szentföldre útaz* 
takj hogy ott a' Krisztus' koporsójáh oz közel ta-
lálja őket a9 Világ vége, — de ez akkor sem 
következett eh Es még mind ez sem volt elég 
leczke az élőknek arra , hogy a1 Világ' vége 
felöli váráss-ok eránt inegjózanultak volna* A* 
tizenötödik évszázad kimenetele felé , valami 
Stöfler nevű Tudós, akkor Tubingában Mathezist 
tanitó Professor egész bizonyossággal átaljános 
Vízözönt prófétált a1 földön lakozóknak. Ezzel 
olly ijedésbe hozta egész Európát, hogy Franczia 
Országban bárkákat kezdettek épiteni, másutt 
az emberek a3 síkságon fekvő jószágaikon kiad-
ván , a' legmagasabb hegyekre költözködtek* 
Wittebergában pedig a' Polgár - mester elegendő 
mennyiségű sert takartatott a' házak legfelsőbb 
héjazatira. Viszont más Jövendő-mondók a1 Sz, 
írás némelly helyeinek félre értéséből, a' Világ' 
Végezetét hatezer esztendők lefolytára határoz* 
ták ; és megelőző jelek gyanánt ki azt Vette , ha 
majd az emberi nem annyira elaljasodik , hogy 
mindenütt csak törpék lesznek; ki azt* ha majd 
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kivész a* földről minden erdő és nem lészen tü-
zelő fa (mint vélekedett a' kegyes Melanchthon); 
ki azt , ha az emberek hozott a' hit elfogy ; ki 
pedig azt , ha majd a1 vallás annyira fog trium-
íalni , hogy az egész fold kerekségén csak egy-
féle vallás uralkodik, —.mint ezt még Ézsaiás 
Próféta is láttatik jövendölni 2 , 2. 3. 4. 61 , 11. 
használták a1 nép elámitására az előre ellátott 
égi tüneményeket , a' rendkívüli zivatarokat, 
földrengést, nap - fogyatkozást , talált mennyei 
leveleket 's t. e'f. Édes magyar hazánkban az 
ISlödik évben volt sok helyeken várva a1 Világ* 
vége, mint bizonnyal elkövetkezendő Julins 18-
dikán. Az az év sok természeti csapasokkal és 
sanyarúsággal teljes év levén, a3 tudatlan köz-
nép könnyen hajlott az effélének elhivésére. Ki-
hirdették a5 nagy napot előre még újságlevelek-
ben is. Számtalanon készültek a' halálhoz, éltek 
a' szentségekkel; viszont mások tobzódtak, mi-
vel Julius lSdikán úgyis végok lenne minden 
földi örömeknek. Végre a' várt nagy nap feltet-
szett. Estvefelé az eget vastag felhők borították, 
és olly terhesek, hogy pcremök a' földön úszott* 
A'falukban öreg, apró, férjfi, asszony a' tem-
plom, parochia és faluház körül sereglettek ösz-
v e , sírva ríva és reszketve várván a1 nap' végző-
dését. És mi következett? egy rendkívüli égi 
háború , irtózatos szélvésszel együtt ; mellyek 
elmultával, ímé ! szép renddel és békével kel-
nek múlnak a' napok egymásután mind ekkorig 
mint az előtt. 
A' mi időnkben hallatott és pontosan bételt 
jövendölések közül nevezetes, Wieland jöven-
dölése Napoleon felől, ennek kilenczedik évé-
ben, úgymint a' kinek már ekkor minden uióbhi 
sorsát és nagyra menésit előre megmondotta^ 
Megvalósult vak jövendölésnek más példáját ol* 
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vashatni a* Budai közhasznú levelekben , az 
1815diki évfolyamat 310dik lapján. „Egy fiatal 
asszony, ki már három leánykák anyja vo l t , 
negyedszer járt terhben , és már is lebetegűlé-
séiiez közel érezte magát: midőn férje, kit fog-
lalkozási egy szomszéd városban tartóztattak, 
azt írta neki, hogy Íróasztalából küldene meg 
neki némelíy papirosokat. A' keresgélés közben 
az asszonynak egy papiros akadt kezébe illyen 
felírással: jövendő-mondás , mellyet nékem 1789-
ben tettek'. Kandiságból a' papirost felbontá és 
benne ezeket olvasá: ,,nekem azt mondták meg 
„»dőre , hogy hét esztendő -múlva egy fekete sze-
„mű és szőke hajú asszonyt vennék feleségül, 
„kivel igen boldogúl fognék együtt élni. Az He-
skem három leányt lógna szülni; a3 negyedik 
„gyermek íia lenne ; de hitvesem meghalna 
„gyermek-ágyban1'. Ez a' papiros tehát az asz-
szonynak kezeibe csak kevés napokkal jutott 
szülése előtt, mellyen ő , —- mivel eddig még 
minden betellyesedelt, — szörnyű nyugtalanság-
ba esett; kivált midőn nem sokara fiat is szült; 
elannyira, hogy végre megbódult elméjében és 
három hét múlva eltemették'3. 
Oláh czigányok által mondott és megvaló-
sult jövendölésnek is álljon itten egy példája. 
„Az utólsó franczia táborozás alkalmával egy 
haditiszt indulatos tűzzel szerelembe esett egy 
Dámával; ki szerelmét ugyan el nem igazította 
magától, mindazáltal olly hideg nyugalommal 
viszonolta, hogy csak annál nagyobb nyugtalan-
ságot és töprenkedést gerjesztett a' férj fiúban. 
Ennek ő azt ajánlá, hogy kiván ugyan övé len-
ni, de nem előbb, míg nem egy általa kijelelt 
magasabb tiszti - rangot nyerne és a' békesség 
megköttetve fogna lenni. Igy tehát a' szerelmes 
férj fi a' jövendőnek habozó elmével és félelem, 
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remény között nézett ellenébe;'"» talán épen]ez 
a3 nyugtalanság tette őt most inkább mint más-
kor hajlandóvá, egy olly csuda-hitnek szavára 
Jialgatni, mellyet más időben alkalmasint ki is 
csúfolt volna. Egykor estve vidám körben vol-
tak együtt a' vendégháznál minden Tisztek; bo-
rozás és tréfás beszélgetés között töltvén idejö-
Jket: midőn egy ezigány sereg is beszállott az 
udvarba. Csak hamar ezután egy dió-barna ta* 
karékos leányka belépett a' terembe (szálába). , 
' s megimádta az öszvegyíjlteket , ha tetszenék 
e" közülök valakinek általa jövendő sorsát előre 
megmondatni. Tréfára vette a* dolgot minden, 
ß' leányzóval kötődtek, nevetkőztek, és komo* 
Jyan senkinek sem volt eszében, magának jö-
vendőt mondatni. Egy maga Móritz, nyugtalan 
vágyától elragadtatva, nyújtotta csak neki te-
nyerét , olly arczulat képpel, mellyet a' tréfálás 
mázával hiába igyekszett födelezni. A* leány 
nyájossan nyúlt a" derék alkatú kézhez , de alig 
Vetett reá egy pillantást, midőn vidám arczának: 
vonásai komolyságra, sót majd nem vissza ije-
álésre változtak el. „Neked nem jövendölhetek !** 
(aikolta a' leány); csak ennyit mondhatok, bogy 
,az a' nap, mellyen engem valaha ismét meglátsz, 
A' te halálodnak napja '. E3 szókra a* leány ki-
szökellett a3 teremből és nem láttatta magát tob»-
jbül. A' szegény Móritzban e1 különös eset nem 
jjsinált semmi jó kedvet, mig azonban fegyveres 
társainak nagyobb része a' dolgon víg szeszéllyel 
tréfálkozott. Hanem midőn hadi életének legkö? 
^elebhi szaka nagyon szerencséssen folyt , a* 
mély benyomás lassan lassan az ő lelkéből is 
kitörlődett. Előléptetésben kedvezett neki a'sors 
mindenképen. Lovasságnál levén szolgálatban 
gyakran lett alkalma kitenni magáért; és így 
kevés esztendők alatt eljutott azon lépcsőre, 
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mellyet szeretett asszonya véle öszvekelésének 
feltétéül kiszabott. Azon kivül a' békesség is 
közel volt már és űj eílenkedést gyanítani sem 
lehetett. \ 3 nap , mellyen az olly forrón óhaj-" 
tott tisztséget elnyerte, reá nézve a' legfönsége-
sebb innep volt. Lelkendezve ült paripára, hogy 
tüstént a' szereimeteshez siessen, és szerencsé? 
jében a' megállapítást őtőle is elvegye. Azt kí-
vánta (igy beszélte el egy jó barátja), hogy én 
kisérjem el. A' hölgy kastéljától még csak fél 
napi járó földre voltunk távol, midőn az ország-
út mellett egy magán álló nyájas vendégfogadó-
ba beszállottunk , magunkat és lovainkat kinyug-
tatni. Dél tájban volt az idő ; meghevülve a' 
nap melegétől kiléptünk az udvaron álló hiis 
fák ala , és a' jótékony hives levegőt szabad 
mellyel szívtuk belénk midőn egy asszonyi alak 
mint egy árnyék hal kai elsuhant mellettünk ; 
arczal uiánnunk is fordult, kévésig meg is álla-
podott, és — én magam esmértem reá borzadás-
sa l , hogy az a' czigány - leány volt. Elgondolr 
hatni, minő benyomást tett ez a3 jelenet Mó-
ritzra. Fekete , keserű csöp esett most egyszerre 
az ő örömpoharába. —Ilövid pihenés után ismét 
Jóra ültünk, borongó szívvel. A' kis szép nap , 
a'gyönyörű vidék, és minden körűlünk remén-
nyel biztatott; 's mármár a1 derült tájon előt-
tünk állt az a' kastél, hová a' szerető Móritz 
lelke békételen sóhajtással előrepűlt; midőn vá-
ratlan egy csapat az ellenséges seregekből (mel-
lyek még most is e' vidéken kóboroltak), a' 
hegyoldalból utunk tövében kirohant, és reánk 
rivalkodott, hogy adnánk meg magunkat fog-
lyokul. Akaratja ellen Móritz egy neki esmére-
tes mellék ösvényre csavarta lovát a3 sziklák 
közé: hogy igy az erejct fölülmúló hatalom elől 
^/iliaiijék, Melly ösztönszerű mozdulásnál halál-
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tói félést ngyan a* bátorszívü hősnél gyanittani 
nem lehetett; csak az a' gondolat, hogy fogság 
miatt újjabb kinos elválás várna reá, zavarhatta 
meg elméjét és ragadhatta el illy meggondolat-
lan futásra. ,,Megállj ! — Megállj !" hangzott 
utánna a' szózat a3 vad csapatból; 3s utánna egy 
pillantattal már fütyölve ment a3 levegőn á l t , 
a' gyilkos golyó, melly a3 szerencsétlen baráto-
mat általütve lováról letaszította. — így teí>át 
a' halál minden óhajtásinak szép czéljához közel 
érte utói; és a3 csudálatos megborzasztó jöven-
dölés rajta bétől t". 
Mind a3 mellyeket egy jeles német írónak 
szavaival rekesztünk bé. „Hald meg, földi Ván-
dor , mit javasol neked a' lantos Anacreon, 
Gleim és Flaccus3 muzája: bölcs a z , ki a' jöven-
dő fátyolát csak megkoszorúzza, de nem akar 
keresztül nézni rajta. Nyitva álljon szíved az 
örömeknek, de a' szenvedés csatáját is tanuld 
kiállani. Szokjál a' balsorsban reményleni. Várj 
a"1 zivatar felderülő fénnyire. Ha öröm koszo-
rúdból lehull egy csomó virág, igyekezz azt újra 
egybekötni szedj tavaszi virágokat a' ligetben; 
mert ha elmúlnak a3 szép napok, nem nyílnak 
többé a' rózsák". 
Ed v i I l l é s P á l . 
5. 
A* Nyelvünkbe ni idegen szavakról. 
Hogy nemzeti nyelvünk a' külföldinek több 
század olta hódolni kénytelenittetett, — jelen 
korunknak szomorú tünetei eléggé bizonyítják. 
Olly szánakozásra méltó hflyezetbe őt egyedül a3 
csatáknak mindent öszverontó dühe sujthatá; 
/ 
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mellyből aztán kisegélni, gyengék , vagy gyá-
vák voltak apáink ? így i s , amúgy is súlyos 
vád nehezíti moh fedezte sírjok hantjait. — De 
félre a' panasszal, melly csak a' kebelnek sze-
rezhet némi könnyűlést, — a' porba hultat el-
lenben a' nemzeti dicsőség fénnyének magasan 
álló fokára fül nem emelheti nézzük mi nyújt-
hat gyám-kezet szegénynek. — 
A3 nemzetek naggyá fejlésére gondos kor-
mány és a' népnek egyes, vagy több öszveszö-
vetkezett tagjai voltak mindenkoron a' leghatha-
tósb segédek. A' világ történeteinek bizonyítása 
szerint örökös elallyasodásban veszett azon ha-
zának népe, melly ben vagy egyik vagy a' másik 
fél megvonta aJ köz-igyekezet irányzatától jóté-
kony erejét. 
Mi Magyarok épen olly időszakban élünk , 
mellyben nemzetünk alanti helyezetét valahára 
elesmervén, nyelvével magasra törni igyekszik. 
— Nézzük tehát, mi gátolja lelkes óhajtásának 
kivánt foganatot* adhatni, — mi tiltja el olly 
hosszú időkig azon édes örömnek ízlelésétől, 
mellyet szülend azon pillanat, mikor minden jó 
hazafi ön-érzéssel, dicsekedés nélkül mondhatja 
nemzetem a1 fényesek sorában tündöklik, 's én 
annak tagja — magyar — vagyok. 
Vet-e akadályt a' kormány? — némuljatok 
el ti homályosságnak avattotjai, kik éji bagoly-
kint félemlítőt és gyászosat huhogtok embertár-
saitok lelkébe ; némuljatok t i , kiknek kebelét 
talán a' megelégedetlenség fondorkodásai zajgó 
tengerkint nyughatatlanítják, 's kik magatok-
ban semminek , másokban pedig mindennek 
szemlélitek gát -ve tő okait. — Kormányunk s 
fejedelmeink olly kegyesek, olly jók , a* millye-
nek valaha csak, népet igazgatának, 's a' mil-
yeneket nemzet — igaz boldogságának megala-
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pítására 's eszközlésére óhajthat. Bár nemzetünk-
nek már századok előtt lett volna illy atyai 
gondviselője, nagyságának illy buzgó előlmozdí-
tója, illy egyenes szívű , igaz lelkű , 's bölcs 
uralkodója! ő minket mindeneken fölül emelt 
yolna a' dicsőség magas em-ére (gradus-ára) 
már; honnan szerte sugárzana a' magyarnak 
nemzeti fénnyé , 's nem volna hatalom , nem 
ország ,— melly tőle az elsőséget megtagadhat-
ná , vagy azt néki kétessé tehetné. De míg 
más nemzetek kettős erőtől segittetve gyors lép-
tekkel előre haladtak, addig mi mind kettőtől 
elhagyatva szüntelen a3 földnek porában vesz-
tegléuk. 'S csudálhatjuk-e, hogy onnét bölcs kór-
rtiányunk 3s bölcsebb fejedelmeink egy életkor-
ban aZ egekig emelni nem képesek? a* királyok 
is csak emberek, 's rendkivűlet, természet elle-
nét mivelni nem hatalmasok ; különben , ha 
egyedül akaratjoktól függ vala, a* nap alatt leg-
boldogabb nép talán a' Magyar leendett; mert , 
hogy igyekezeteik mindenkor hasznunkra , 
boldogulásunkra irányzódnak, a' felől egy ha-
zafi sem kételkedhetik. — Egészen magunkra van 
lám hagyva fölemelkedésünk minél sikeresebb 
eszközlése ; minden segédek kényünkre 3s tet-
szésünkre állanak; minden jó igyekezetünk hely-
benhagyást 's dicséretet nyer; de ha mi nem te-
szünk , vagy munka közben meghasonlunk, —-
egyik rész a' másikat minden lehető képen aka* 
dályoztatni igyekszik, — ekkor nem csuda, ha 
velünk semmi nem boldogulhat, 's viszont mi 
sem boldogulhatunk semmivel; ha helyeinkből 
csiga gyorsasággal haladunk és soha tört (scopus) 
nem érünk. Éme! itt a? gát; egyedül magunk-
ban a' hiba, és senki másban; sem fejedelme-* 
jnkben, sem a' kormányban. Térjünk hát ma-
gunkhoz, öleljük egymást rokon ^iue lemm-l
 ? 
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és — boldogulhatunk; sőt boldogulandottunk — 
a" béke szövetség pillanatában. 
Tudom , — voltak , és vágynák sok nagy 
lelkű honfiaink, kiknek szüntelen lelkén fekszik 
Jiazánk boldogulása. Esmerek többeket, kiknek 
nagyságában előre tükrözi magát a' jövendő di-
csőbb létté; tisztelek számos férjfiakat kiknek 
fáradhatatlan 's egyszer'smind remek munkássá-
ga már is magasabbra édesgette , vagy előbbre 
fiasztá a' restség aluszékony fijait; de ellenben 
fájdalmasan pillantok itt 's ott egyeseket, kik 
a r. előre haladóknak útjokat állják,'s csábításaik 
által a' megindulás kárhozatos körébe vissza kész-
tetik. És melly közönségesen hátráltató eszközt 
válaltak ezek! ennek meggondolása majd nem 
könnyeket facsar az érzékenyek szeméből, mert 
a' nyelvet választák , melly az egész nemzeté , 
és igy az egész magyarságnak akadályt szül és 
zavart , ha egyesek azt idegenekkel keverve *s 
jnegroncsolva használják, — Ha egyeseket aka* 
dályoztatnának , a' sors vesztesége csak egyea 
embereknek hátramaradásában 's zavart lételé-
ben károsodnék, de igy — az e g é s z bizonyta-
lanságban , egyenetlenkedésben zajog és tévedez, 
Hogy valamelly nemzetet tökclletesíteni le* 
hessen mindeneknek előtte nyelvét kell annak 
kimívelni , *s pedig annyira, hogy minden kép* 
zelet , minden érzés, minden tudományos tárgy 
a3 nemzetnek érthető, az az — saját nyelvén 
való tulajdon nevezettel birjon. Míg ez nincs, 
addig lehetetlen az esmeretek terjesztése, melly» 
nek mindenkor vagy élő nyelven, vagy néma 
jegyek — írás — által tudatott szavakkal kell 
megtörténni. E* kettőn kivül nincs harmadik 
eszköz, melly által valaha tudatlan gyermekből 
liagy értelmű férjfiu, 5s miveletlen népből tudo-
mányos,, kimivelt nemzet teremtődhessen. —-
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Ezt reménylem, senki nem fogja szóval tagad-
hatni. De tetteik által számos miveltebb ha-
zánkfiai *s iróink ellene szegezik magokat, mi-
dőn a' képzeleteket , érzéseket, tárgyakat, tu-
dományokban olly számtalanszor előiforduló 
mívszavakat ( terminus technicus-okat) nem a* 
nemzeti , hanem idegen nyelven akarják a' kö-
zönség előtt esmeretesssé tenni 's terjeszteni, 
sőt jelenleg valóban tűzzel vassal, karczolások-
kal és sebzésekkel terjesztik. — 'S váljon miért ? 
hol lelhetni föl azon cselekedetben a3 józan észt, 
a' férjfinhoz illő megfontolást, — hol a' magyar-
ságot, h o l — a ' tőlek olly gyakran halható nem-
zetiséget? 
Egy franczia gyermek csecsemő korában 
németek közé vitetődvén, 's ott nevelődvén föl, 
•— németül szóland. IIa egy m á s , szinte fran-
cz ia , magyar-országba m a g y a r o k közé ho-
zatva ezek között nevekszik, beszédje magyar 
leend. — Ha pedig némelly tárgyaknak, képze-
le teknek, vagy érzéseknek neveit egyképen 's 
mindenkor németül, másokét szinte egykép és 
mindenkor magyarul , másokét deákul , végre 
másokat mindég francziáúl halland mondatni , 
egy emberben négy nyelv lesz össze zavarva , 's 
a' ki beszélni akarand v e l e , mind a' négy nyel-
vet tudnia ke l l , vagy értenie legalább azon tár-
gyakat, mellyeket az külön nyelveken fejez k i ; 
— egyébkint nem boldoguland vele. — Ki fogná 
őt törzsökös magyar honfiaink közül megérteni, 
— ha nemzeti nyelvünknél egyebet nem beszél 
— ha például igy szóllana: es zog eine örök 
hosszú nőit tenebreuxement per somnia nostra, 
(egy örök hosszú éj sötéten vonult keresztül ál* 
m a i n k o n ) ; — vagy: die donnernde voix trem-
blement és ébresztőn rezgett keresztül per corda 
sojnnianihun , (a3 dörgő szózat rendjtően és éb* 
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resztón rezgett keresztül az alvók szívein; 's a" 
t. Népi rettentő zavar "Volna-e ez , 's nem lenne 
e csak nem mindenek előtt gúnnyá, nevetséges-
sé? — De most már tekintsük nyelvünket jelen 
alakban , mint az néméllyeknek minden idegent 
magyar gyanánt mázoló tollából származik, — 
3s a' gúnyt a' nevetést szégyen , szomorúság? 
vagy fájdalom és boszú? váltja f ö l , — midőn 
csak igen kevéssel látjuk nyelvünket boldogabb 
helyezetben. Vagy talán sokan nem akarják ezt 
elhinni ! — — Bár haszontalan képzelődések, 
bár hazug gondolatok szállongtak volna agyam-
ban mikor ezt írám , nyomorult létele nemzeti 
nyelvünknek, de fájdalom, nem ábrándozás — 
igazság szavait i rám.—Em meggyőződésül szám* 
talan tanú, mellyeket a* jelen év szülte köny-
vekből vettem ki, nem azért hogy becsmérelés-
ból a" közönséggel megkaczagtassam ; koránt 
sem; a' tárgy komoly ! és egész nemzetnek ügye 
van kérdésben. A3 szavak külön könyvek-
ből valók 's a' mint a* sorokban , *s minő vég-
zettel a" mondatokban állottak, a* szerint jegy-
iéin föl őket , mellyek is így következnek: 
character 
apologia 
meLhodus 
systematica 
dózisra 
classicitas 
auathema 
indirecte 
accéntusaal 
diletant 
publicumoin 
suppositiokra 
iespublicákat 
deficit 
systema 
chímaerák 
inunicipális 
p h i l o s o p h i á j á t 
kr i t ikának 
antiphilosophiai 
hypocrita 
zeni lhünket 
nadiráig 
aflectálotl 
arguraentüra 
generáliónk 
prae téns ióval 
pa t r ió ta 
grainmaticában 
scena 
státus 
légióin 
ideákat 
lectificáltáfc 
herraeneutikábaa 
const ruct ióban 
subjec tnm 
praed ica tum 
logica 
labyrinthos 
individualitásom 
p r ó b á i m a t 
creditumod 
civ i l i sá l tabb 
egoistának 
praxis 
progress ive 
pa l l i a t iv 
perfectibilitas 
rectif icált 
intelligentia 
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d a r u s t ó l 
l e g i t i m i t á s 
jusok 
p r i t i l e g i á l t 
h e t e r o g e n 
Ütődi 
c z o p f o t 
re l ig io j o k 
cánonja 
p o é z i s 
philosopbüs 
tactus 
destheticai 
l ineán 
publicum 
v e r b u n k o s r ó l 
f o r m á t 
poéták 
lyra 
l y r i c u s a i n k 
theatrum 
a m p h i t h e a t r a l i t e r 
liistoricüsok 
theoria 
politica 
r o m a n t i c a 
antagonistájává 
m y s t i c i s m ü s 
e p o s 
episodja 
coloritja 
barbár 
z o f a 
paroxismu8 
s p e c u l a t i o 
Visio 
revolutio 
tyrannu8 
p r i o r i t á s u n k 
coustitutiója 
j u s p u b l i c u m o t 
filterjének 
história 
concentrice 
excentricé 
practikai 
palládiumnak 
marasnaus 
v i n c z e l l é r 
fuiidationalis 
1 so Liberéhek 
escaminirozások 
terasscekat 
prése ln i 
p r o d u c t i i m a i n k k a l 
p r o d u c t i ó j á u a k 
interessé 
fabricások 
s p e c u l á n s o k 
paradoxonnak 
accisák 
b o u t e l l i a 
banqueroütöt 
genievel 
Spedi te i i r je 
pruszszus 
l é g g e n i á l i s a b b 
fortepianoa 
dilettánsok 
qui taron 
flau tárt 
o p e r a l i s 
í o l o 
p r i n c i p á l i s 
formátlan 
zsen i 
k ó s t o l d 
prizma 
zephyr 
prédikáló 
s a t y r á k n a k 
geniusa 
subrectorrá 
s y n t a x i s t á k 
h m n a n i o r u m 
profesaorságra 
rabu l i s t i ca í 
h a r m ó n i á b a 
á l m e t a p h y s i k a 
a' 75dik l a p i g 
frachtbriefjét 
t ranksteuer 
g é w e r b s c h e i n é r t 
r e g u r g i t a t z i ó 
r e g n l a t z i o 
p l a n u m 
i n z s e n é r i 
technikai 
bydraula 
publicitás 
h y d r o t e c h n i k á b a r i 
practiells 
o p e r a t i ó t 
p u l z u s 
c o m m o d i t á s á r a 
r e g u l a 
s z o n e t t e t 
l i t e r a t u r a 
v i o l i n i s t a 
t a l e n t o m á t 
t i i ' t u o s u s 
operáknak 
Oüveí-toúí-jeit 
c o n c e r l b e n 
f a g o t j a 
bassus 
e l e m e n t u m o k b ó l 
c h e m i c u s u n k 
analys i sának 
r e s u l t á t u m á t 
d i s t r i c tua l i s 
s ind icus 
h i s t ó r i a i 
m a t k e s i s 
t i t u l u s 
cancellista 
p e n n á j o k 
gubernátor 
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contributío 
subsidiiim 
poeticus 
prbsaicus 
kr i t i cus 
d ik tá lása i 
íeguláji publicummal 
dogmatica 
théologiá 
fieptémviir 
főcurátor 
fundatiót 
prédikátor 
cancellariiía 
requisitor 
kanapéján 
jurista 
geographus 
candidáltatván 
focönsistoriuinnak 
'S talán mind itt van a' mit leltem!? ko* 
ránt s em, egész íveket lehetne velek megtölte-
ni. De nem is az volt igyekezetem , hogy egyes 
egyig mind fölróvjam őket, hanem csak az*hogy 
szavaim igaz voltát bebizonyítsam 's némelly 
gondatlan beszélőt és írót a régiség vigyáztalan* 
sága által becsúszott 's most is életező idegen 
honi szavakra, kevésbé vagy inkább figyelme-
tessé tegyek. — A* könyVek czimjét 's szerzők 
neveit nem magamra nézve nem tevém k i , a71 
által személyemre haragot vonandó , mert az 
igazat megmondani legalább a* nagyobb rész nem 
tulajdoníthatná vétkemül, hanem — mivel nem 
volt semmi okom is azt cselekedni; nem csele-
kedni pedig igen , mert igy sértésről senki sem 
álmodozhat, a1 minthogy valóban legtávolabbról 
sem is jutott eszembe a1 Végett csak egy vonást 
is tenni, hogy valakinek személyére csak gya-
níthatólag irányozzam is szavaimat; annál ké* 
vésbé hogy valakit illetlenül megtámadjak; mert 
tudom azt , hogy vérzik a' szemérmetesnek ke-
bele midőn mások hallátára dorgáltátik meg. 
Élég egy intés, gondolkodjék az iránt kiki 4s 
kövesse honszerető szívének, aa józan ész által 
helyben hagyott, sugallatát. 
A' fön megjegyzett szavak közül soknak 
megfelelő magyar szavunk, 's löbnyire közdi-
vatban forgó szavunk van mint p. o. barbár« 
prioritás, ritter 3s a* t. vad, durva; elsőség, 
elsőbbség; hős, dalia;*s a't. *s miért nem élünk 
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tehát ezekkel ; a3vagy kellemésebben , jobban 
hangzanak e' azok emezeknél? — soknak, — 
meg kell vallanunk , még — legalább közdivatu 
•s szokás által megerősített — értelmét nem tud-
juk egy szóban kifejteni , egyenesen mondva , 
nincs reá szavunk; de nein alkothatunk-e hát? 
— a3 mi nincs azt szabad létesítenünk. Csak a' 
haszontalan lényeket nem kell ok nélkül sza-
porítani. 
Az irót senki sem tilthatja cl azon szabad-
ságtól , hogy könyvének 3s munkájának tetszése 
szerinti nevet adhasson ; miért akarnók tehát 
attól eltiltani, hogy képzetének, vagy valamelly 
tárgynak, mellynek semmi, vagy legalább al-
kalmatos magyar neve nincs , — természetével 
Js tulajdonaival megegyezőt alkothasson? — — 
a' község ítélőszéke az ügyetlen szógyártót min-
dég megtalálja és lesújtja; miveit homályba sül-
lyeszti. — De a* ki a* nyelvnek természetét és 
lelkét fölfogta, tudja mi miből , honnan eredt 
*s származott, bizonyos lehet, hogy előbb vagy 
utóbb mindenek által köszönettel esmertetnek 
meg fáradozásai ; mert jó nevezetet adni vala-
minek nem gyermek játék, 's a1 hol sok a1 ne-
vetlen dolog, irtóztató sok a' munka is. 
A3 létesítendő magyar mív és egyébb, még 
eddig idegent korcsosítva használtak he lyet t i , 
szovak ellen sokan a' következendő okokból 
szokták magokat szegezni; lássuk mennyire he-
lyesek , vagy helytelenek: 
1. Az újítás zavarodást okoz és értetlensé-
get. — Zavarodást szülni , vagy okozni , köz 
értelem szerint annyit tesz , a' nyelvet kiforgat-
ni régi sarkából, 's a' szavaknak több különbö-
ző jelentéseket adni , úgy annyira, hogy azok 
alatt a3 beszélő is más dolgokat érthessen, 's vi-
szont a* hallgató i s , és igy gondolatjaik irány-
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talansága miatt egymásnak akaratját tökéllete-
sea meg ne érthessek. — Már most azt [kérdem* 
j u t o t t - e valamikor okos embernek eszébe a z , 
hogy a'nyelv rendszerét széttépje, vagy egy szó-
nak jelentése alá több tárgyat vessen szántszán-
dékkal ; vagy a3 nyelvet jóságából 's régiségéből 
akarta-e valaha honnyának igazi gyermeke ki-
Vetkeztetni ? erre igennel senki nem felfelliet; 
Mert arról lelkesen meg kell mindeniknek győ-
ződve lennie, hogy a' több értelmű szovakat bi-
zonyos tárgyra szorítani , 's a' hijányokat ön 
nyelvünk fölötte bő tárából kiegészíteni, egye-
düli serkentője azok munkálkodásainak , kiknek 
nyelvünk ügyében szerzett számtalan érdemeiket 
némelly agyarkodó fiai a' régiségnek bemocskol-
ni semminek, sőt tán dicséretesnek tartották.— 
Okoznak - e értetlenséget ? igenj ez tagadhatat-
lan. De ellenben bizonyos a z , hogy sokkal ke-
vesebbet, mint aJ mennyit a'megtartott latán* 
német , franczia 's aJ t. szavak. Mert akár gyö^ 
kök újra ébresztésiből alkotódjanak, akár pedig 
azoknak, Vagy szármadékaiknak öSzvekapcsolá-
sából vagy egybe olvasztásából, mindenkor meg-
maradand annak közkedvességű magyar kelle-
mes hangja, Js nem csak gyanított de néha egé-
szen esmeretes leend az; Vagy legalább sokszor-
ta kevesebb megterhelésébe kerül az elmének 
annak megtanulása és megtartása ^ mint azok-
nak , mellyek az idegenből szavaink sorába 
csuszámlottak. És ezek között számtalanok táfi; 
nak ollyanok i s , mellyeket tiszta magyar egy-
hirtelen még jól kimondani sem képes, a' sok 
mássalhangzók öszvetorlódása's nyelv-törő hang-
jai miatt. — De azon támadott csekély felényés 
értetlenség —1 mert nagy nem támadhat — igen 
kevés ideig fog tartani; a' teljes mrghatarozot-
Ság után egy legföljebb két é v i g , és íz sttn kü-
tuci. Gj íijt. XI. Köt; Í831: 
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zönségesen, csak nénaelly egyeseknél, mert né-» 
Inellyekriél tiszont semmi sem támadand; líat 
pedig már egyszer azon csekély értetlenség el-
oszlartdott , — nyelvünket , kellemének egész 
nagyságában , újjá születve , kebelének legbol-
dogítóbb érzete közt szemlélendi; 's hosszat — 
édeset fog örülni minden jó magyar, hogy azt 
tégre a3 nyugoti szenyből megt i s z t í tvaerede t i 
méltóságához illően látandja fényleni. 
2. Igy szólnak : miért fáradjon az ember 
haszontalanúl; a' régi mívszavakat *s képzetek 
neveit gyermekségünktől fogva meglehetős tö-
kéllyel tanultuk meg 's használtuk a' közélet-
ben , társaságokban munkáinkban , miért kezd-
jünk tehát mi most viszont újra tanulni, — ma-
gyarít l tanulni a z t , a' mit idegen nyelven ugy 
is tudunk; -— ez haszontalan munka, híjában 
való idő vesztegetés, melly által magunkat hasz-
nosabb munkáknak eszközlésétől megfosztjuk.— 
Ezen hazánk fáradhatatlan munkásságú férjfiai-
nak magokról való gondoskodását csak csende-
sebben ellehet nézni , mert ők már részint kül 
és belsőkép megaggoit bajnokok lehetnek; de 
azt minden józanabb gondolkozású ember béke-
tűrés nélkül veheti, midőn ők az újabb szárma-
zatot (generatio) is mindegyre a'régi elavult 
idegen foszlánokba akarják öltöztetni, holott a' 
nemzet szelleméhez 's a' kor megkivántatóságá- * 
hoz alkalmazott is kezd már lassan lassan te-
nyészni 's kiterjedettebben divatba jőni hazánk-* 
ban. — Méltán vétkükül tulajdoníthatja a' nem-
zet , hogy nyelvét aJ tanulni kívánók előtt le-
gyalázza , *s az által nem csak külföldieket ide-
genít el attól, de számos gyengébb gondolkozá-
sú honiakban is hidegséget gerjeszt iránta, és 
elkedvetlenűlést. Ezt nem várta szegény hazánk 
önszülötjeitől; nem azt, hogy kebelében ellen* 
ségeskedő íiafkat ápfiljöii, kik dicsőségéi tőle el-* 
rabolják, 's homályba temessék. 
3. Ez mondatik : „nézzük bár akármellyik 
nyelvet , s tapasztalni fogjuk, hogy mindenik* 
ben vannak ollyan szavak, — még pedig köz* 
beszédbeliek — mellyeket más nyelven olly jól* 
olly egyedűlies értelemmel kitenni lehetetlen* —* 
Igy a3 többek között a3 magyarnak ezen ige sza-
vát t é r vagy f é r ? eltér vagy e l fér i ide tér* 
Vagy ide fér* sem a3 német * sem a' deák* egy 
szóban ki nem fejezheti, hanem több szavakkal* 
csak nem egész mondattal adja elől". — De azért 
magát az érteimet még is kitudja fejezni , 3s 
nem fogadja el a' mi igénket nyelve díszéül
 s 
fagy szorosabbi meghatározotság kedvéért. —* 
Nekünk sincs még eddig* például — t y r a n ér-
telmét meghatárzottan jelentő egyes szavunk, 
de azért kénytelenek vagyunk e' még is vele 
éltti * 3s az egyébként talán tiszta magyarságot 
általa megfertőztetni? nem jelenthetjük e' ki ér-
telmét időközileg (interimaliter) — mig egyes , 
azont jelentő szavunk teremtetik —- két igazi 
magyar szavunk k e g y e t l e n u r a l k o d ó vagy 
kénnyére uralkodó (kény-úr) által ? —* rovideb-
ben mintsem a3 német a' föntebb emiitett példá-
ban. És e3 szerint több más idegen szavakkal ia 
bánhatunk, 's a3 né lkül , hogy ez által érthetet-
lenekké kénytelenittetnénk lenni —• tiszta ma j 
gyarságuak lehetünk. E' szerint cselekedhetnénk 
pedig mind addig* mig majd az évek sora és 
közszokás, az aZon közben létesitendő 's már 
részint létesített új szavakat* magáénak elesme* 
rendi. Véleményem szerint i n k á b b k é t há« 
í o m s z ó v a l h o s s z a b b l e g y e n a' m o n * 
d a t * és t i s z t a m a g y a r * m i n t a n n y i v a l 
r ö v i d e b b , és — z a v a r é k . De az bizonyos* 
hogy az illyen magyarosítás körül tudni kell ~ 
*T 
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mit jelentsen az idegen s z ó / s a* név alatt minő 
tárgy, érzés, képzelet , tulajdon 3s a3 t. lap-; 
pangjon , mert a3 nem tudottat több magyar 
szavak által is — másokkal megértetni lehetet-
len. És íme itt van egy gyenge oldal, mellynek 
a' tiszta magyarság nehezen esik. Innét van , 
hogy a' közönség hasznára és oktatására szánt 
könyvekben igen gyakorta olvasunk ollyast, a5 
mit az áltöltöztető maga sem fogott jól föl , 's 
azért magyarázat nélkül honi szabással, honi 
szavaink sorába helyezé az eredetiségéből kivet-
köződtet , 's magyar hajtat (conjugatio) ejtet 
(declinatio) vagy ragaszték ( suffixum ) által el-
magyarosítottat. Innét van továbbá, hogy köny-
veinkben sok helyeken sem német, sem magyar, 
sein latán , sem magyar, sem görög, sem ma-
gyar, sem franczia sem magyar, sem angol sem 
magyar elfajzott számtalan érthetetlen szavakat 
találunk. — Vagy talán azokat úgy tekintsük 
mint meg annyi mívelődötség, tudósság, előre 
haladás jeleit?! Ha így ! akkor jó eleve csak bú-
csúzzunk el őseink árnyaitól 's nemzetiségünk 
ingadozó lététől, mert nem sokára egy végetlen 
homályba rohanandunk, mint nem magyarok, 
vissza. 
4. Azt mondják továbbá: „sok idegen miv-
szavakat soha sem fogunk nyelvünkre álltehetni. 
— Hogy ha azokat betűről betűre, tagról tagra 
akarjuk fordítani, igen nagyon megengedem. De 
ezt senki sem akarja mindég és egyedül csele-
kedni , hanem csupán csak akkor és ott, hol és 
midőn a' szó jelentése 's a3 tárgy természete 
helyben hagyják, sőt parancsolják annak fordí-
tását; mert egyébkint cselekedni— az egész do-
log majmolás volna. — A3 szűnteleni 's egyedüli 
fördítgatás gyengeségnek, erőtlenségnek jele. A' 
mindenkori eltökéllett eredeti újítás pedig, ma« 
i 
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kacsságé és Önbizotságé. Hogy tehát a* nyelr-
bővítők se egyik se a' inásik hibába esetteknek 
ne hirdetődhessenek, szükség , hogy a* józan 
ész 's a dolog természetének javallata szerint, 
rnajd ezt majd pedig amazt vegyék segédül. De 
az utolsóra néha akaratjoknak ellenére is kény-
telenittetnek. Mert ha például : egy növénynek 
görög neve, annak minden fő esmertető jeleit 
magaban foglalja, — nem lesz - e szükség azt 
magyarra fordítani ? 's nein lesz - e sokszorta 
okosabb , mint annak valamelly eredeti nevet 
adni , melly talán semmi tulajdonát nem foglal-
ja magában ? — Ha pedig ellenben az idegen név 
helytelen, ki tulajdonithatja vétekül valaki Fű-
vésznek, ha az idegent félre ve t i , 's helyette 
egy eredeti alkalmatos szavat teremt. Alkalmaz-
zuk ezt egyébb tudománybeli férjfiakra is ; 's 
gondolom — ollyan tettéért feddést senki, ha-
nem dicséretet "s köszönetet érdemel. 
5. Ha minden mívszavakat magyarul fogunk 
is nevezhetni, az idegeneket határozottság (prae-
cisio) 's pontosság tekintetéből még is szükség 
lesz megtartanunk. E* szerint tehát, nem csak 
mindegy leend akár volnának mív képzet *s a1 t. 
szavaink akár sem, de még azon fölül Írásain-
kat haszontalan fölösleges szavakkal is megter-
heljük, 's általa mind a' nyomtatási díszt elront-
juk , mind magunknak, mind pedig az olvasó 
közönségnek alkalmatlanságokat szerzendiink.—-
Minden mívszavakat fordításban venni által 
nyelvünkbe lehetetlen , de ha lehetséges volna 
is , nem szándéka senki józanabb elméjűnek ,— 
mint följebb már mondám. Hogy pedig a*' ma-
gyar szavak mellett az idegeneket' is megkelles-
sék nyelvünkben tartanunk , — semmi józan 
okosságon nem alapult , 's egyedül csak meg-
gondolatlanságból származott állítmány. Ennek 
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helytelenségét pedig még inkább neveli azon ok, 
tnellyből annak cselekvése javasoltatik, hogy 
t. i. a3 tudományokban, könyveinkben, írásaink^ 
fcan 's beszédünkben a' határozotság (praecisio) 
's 3l pontosság megtartathassék. — r-— A' szavak 
eredetikép az emberek önkénnyétői és köz szor-
ítástól függenek. Jelentésöket azokon kivül seim-
mi fiem határozhatja meg ; ha pedig egyszer az 
meghatározá , semmi mellékes befolyás , vagy 
egyeseknek ellenieskedésök által meg nem vál-
tozódtathatik. — Tehát nem a' szó szab magá-
nak és az embereknek határozottságot? *— bizo-
nyosan nem , mert az lelketlen hang , melly 
nyomosságát 3s egész természeti minőségét, — 
következésképen határozotságát vagy határozat» 
lanságát i s , — egyedül 's kirekeszlőleg csak a* 
szólás műszerétől (organon) s az emberek sza* 
had akaratjától kölcsönözi. — Ezt kellett vala 
az idegen mívszavak forró védjeinek s pártolói-
nak meggondoluiok, minekelőtte a' határozotság 
jlránt említést tevének , "s egy gyengeségükkel 
kevesebbet fedeztek volna föl a7 közönség előtt. 
Ha tehát egyszer minden mívszavaink ma? 
gyarok lesznek, a5 szokás őket megerősítendi, 
*ß a' tanuló legelső alkalomtól fogva, midőn t.i , 
tudományok bizonyos nemébe avatja magát, 
—« egész tanulásának ideje alatt mindég ugyan 
azon egy műszavi nevezetét hallá valamelly 
tárgynak, — több nevekről nem leend képzete, 
's így azon név, nála legszorosabb értelemben — 
Js mindenkor csak e g y b i z o n y o s tárgyat fog 
.Jelenteni; azt t. i. mellyet ő általa esmerni ta-
milt Minthogy pedig több tárgyak között a' sz£ 
gnegoszßlva nem leend, azaz számosabb dolgok.-» 
Siak köz nevéül nem szolgáland, teljességgel le*» 
hetetlen js hogy általa valamikor jmeghatárPMí* 
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Az akarat, és a' szokás volt , a3 mi mas 
nemzeteknél is határozottságot eszkpzlött, 's a* 
szavaknak csupán csak egy tárgyra szorított je-* 
lentést adott; s még ezen fölúl az emberi é sz , 
melly a3 név hijányát igen gyakorta csak egye*-
dűl maga pótolá ki. — Igy p. o. midőn ezen mív 
szó c a u d a - e q u i n a (ló Farok) a' gerjucz-agy 
yége , a' boncz-tudományban (anathomia) hajdan 
létesült , nem volt-e nevetségre mél tó , nem-e 
silány ész 3s nyelvszűkének jele — csontot, 's 
pedig ember-csontot — lófaroknak nevezni? ké-
sőbben még is elfogadtatott ; határozottá lőn 
(praecisa) a' tudományos körben, — és még máig 
is az. — Igy szinte a' m u s c u l u s , kis egeret 
yagy egerecskét jelent a' szó igazi köz-értelmér 
ben , 's az i z o m nak még is mindenkori szoros 
értelmű neve volt, és szinte máig is határozott 
miv szó a* gyógyászoknál. Igy továbbá a3 nö-*» 
vény-tudományban c a m p a n u I a (harangocska) 
csengetyűke; — e q u i s a t u i n (equus > equi; 
seto, setare, setuin ; equi—setum (lónak — ke* 
félt) zsurló ; i l l e c e b r u m ; i r i s 's több illy 
nevek . — jelentenek e' köz értelmök szerint nö-
vényt? eredetökkor helyeseknek és jóknak es-
mertettek e' mindenek által, 's voltak e' való-
ban egy tárgyra szorítottak Js határozott értelr 
muek? 3s mi adta meg nékiek az általányos be-
cset Js elfogadtatást? nem e' az emberi akarat, 
szokás és elme? — e'me hogy kel ki kedvelőji 
ellen maga az imádott idegen nyelvbeli mivszó-
tudomány , 's mint terheli hivtelenségi váddal 
ő k e t — a3 nemzet itélő széke előtt. 
0. A' németek számos jó mivszavaik mellett 
is idegen nyelvekből kölcsönözötteket használ-
nak. A' francziák a' korcs szavakhoz is egyiránt 
Jhívek. Az Angolok nem csak egyes szavakat, 
hanem egész kifejezéseket , 's több szavakból 
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álló mondatokat is örömmel elfogadnak, Iia sej-
t ik , hogy az a' honinál csak valamivel szorosabb 
értelmű 's meghatározottabb i s ; és mi —- nem 
akarnók ezen mivelt nemzetek jeles példáját kö-
vetni? — távol légyen ! a' mi nyelvünk nem 
német , nem franczia, nem angol, — nem holmi 
^avarék 3 — n e m nyugoti nyely! 's nemzetünk 
magyar! —- a'vagy megfelejtkeziünk e jó ma-
gyarjaink, hogy eldődeink keletről jöttek el ki-
vívni Hunniát ? hogy a' keleti éghajlat alatt is 
szükségkép beszélniök kelletett , 's pedig nem 
nyugotiasat, hanem saját kellem hangú nyelvet, 
fnellyet unokáik közül néhányan idegennel ki-
cserélgetni 's leallyasítani igyekeznek. Megfelejt-
keztünk- e , hogy a' magyar nyely egy nyugoti-
yal sem rokon, 3s hogy ég és földközti különb-
ség van a' m i , —r és egyébb nyugoti nemzetek 
Szóliása között. — Ha mind ezekre vissza em-
lékezünk, 's mint elhunyt őseinknek igaz mara-
déki emlékezünk vissza , — és még is idegen 
pzavakat javaihatunk a' honiak fölött elsőségre 
?néltatni, — nem foghatom meg, micsoda érzés 
]boríthatá el a3 nagyobb résznek kebelét. 
Nágy igazság ez : a' szó mozdít, a' példa 
yonsz. 'S talán ez által akartak a' külföldieske-
flés és régiségnek buzgó hívei — néhány habzó 
£lméjűt pártjokra által rántani, nyelv elleni 
felekezetökbe a v a t n i ? — De okos ember csak 
józan példáknak enged. — Józan - e aJ fön emlí-
jtett, reánk ?s nyelvünkre nézve? — ezt minde-
güknek ön bírálatára hagyom. ítélje meg kiki 
^elméjének részrehajlatlan lelki esmeretének 
egyenes sugalata szerint, ezt — a3 nyelvünk tisz-
t a s á g a i nejnzetigégünk igazi becsére nézve n«m 
|{evessé nyomos tárgyat. Vizsgálja meg a' dolog 
ftgylfá fészét úgy mint a3 másikat; hasonlítson 
nyelvet nyelvel, szokást szokással, lehs*? 
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tőséget lehetőséggel, — 's reménylem , birálga-
tásának sükere (resultatum-a) nyelvünkre nézve 
Jeend kedvező. 
Hogy ha pedig valaki minden nyomozódá-
sok *s valódi okoskodások után is kétkedő he>-
lyezetben, elhatározatlanúl állandana, 's Ítéle-
tét kétkedőleg függesztve tartaná, fogadja el a* 
hon mindenbeni fölemelkedését forrón óhajtók 
egyikének baráti javalatát. — Legyen egészen 
a' nemzeté — a' mienk ; 's győződjék meg arról 
jelenleg i s , hogy lehet tiszta magyarsággal élni, 
a' nélkül, hogy zavart — vagy homályt szülne 
beszédünk. 
K u n o s « E n d r e . 
II. L i t e F a t u r a. 
r 
A.) H a z a i L i t e r a t u r a* 
K ö n y v - e s m e r t e t é s . 
Tessedik Ferenc® utazása Franczia ország déli részeiben.-— 
Pesten Trattner és Károlyi könyvnyomtató intézeté? 
ben 1831-
Tehetqsebb hazánkfiai régen utazgatják sőt 
lakják a' külföldet,örök botránkozására a' honn 
veszteglőknek, hogy a1 haza kincseit annak ha-
tárain túl költik el. 'S valóban útazásaiknak 
mindeddig olly keves sikerét láttuk, hogy azok-
nak legalább leirárásával még csak a' magyar 
könyyek' száma sem szaporodott ; a' mi nagy 
részben annak is oka, hogy a' magában méltat-
lan panasz az utazások el len, ama1 fogyatkozás 
által valamennyire igazságosnak látszik. Minden 
esetre óhajtanunk lehet , hogy a' mint már né-
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melly naggyaink utazásának jótevő befolyását 
érezni kezdettük, úgy annak ezentúl mind in-
kább nevekedő hasznait Játhassuk; Tessedik úr 
pedig igen nagy köszönetet érdemel, hogy a* 
külföldön mulatásáról mintegy számot adva« 
egy csinos és kellemes olvasatú könyvet nyujtptt 
hazafiainak. A' vigyázva olvasó megfogja valla-
n i , hogy magyar utazónk mindenütt figyelem-
mel járt 's gondja a1 tudásra 's hallásra méltóké 
Iiak több ágazataira terjedett a1 nélkül , hogy 
egyiken vagy másikon szembetűnő elfogódássaj 
mulatott volna, ez által lőn, hogy elbeszélései 
a' tartalom' változatosságának hiával nincsenek. 
Azok kedveért, kik talán még nem birják 
a' könyvet, ide iktatjuk , a' Pic-du-Midi de Bi-
gorre híres csúcs megjárásának leírását: 
„Forrón kívántam a* Picrdu-Midi de Bi* 
gorre nevű híres csúcsra felmenni; de minthogy 
már nagyon előre ment az esztendő része, ke-
vés reménységem volt úti társakat találni. Sep-
tember 27kén hozzám jöve Báró K. egy fiatal 
burkus tiszt , kivel Aviguonban esmerkedteip 
volt meg 's kérdeze nem akarnék-e a3 csúcsra 
felmenni? tüstént megegyeztünk 's úti társnak 
egy ifjú amerikait Jones urat vevénk magunk-
hoz. Az idő kedvező volt , 3s a' barometrum re-
ménységet nyujta, hogy kirándúlásunk alatt nejpi 
Jesz okunk |dőváltozástul félni. Délután három 
órakor már túl valánk Bagneresen, 's jókor el-
érénk Grypbe, hol már egyszer megfizettem volt 
a' fogadosné szívességét, minekutánna egy kis 
szűk vacsorával megelégedtünk volna , azonnal 
lefekvénk, hogy más nap korán reggel indulhasr 
sunk meg. 
Éjfél után két órakor már ébren voltam, a' 
(csúcs láthatásaJ öröme nem engede aludni; sze-
rencsétlenségünkre nem tellyesithetúk standé* 
t 
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kunkat, melly szerint a* nap költet a' begy9 te-
tejéről akartuk látni; jnert a' közel négy óráig 
íartó mászás, ha setét az éjszaka, mint ekkor 
volt , felette veszedelmes. Vezetőnek fogadós» 
néuk fiát vettük fel , ki ez útat már több ízben 
tevé; hat frankot kivánt fáradsága jutalmáúl. — 
A* vezetők általában számosak a' Pyrenékben» 
hanem igen kevesen vágynák, kik képesek vol-
nának a hozzájok intézett kérdésekre felelni. 
Cammpan völgy ében minden lépten nyomon akad» 
ni apró gyermekekre, kik a9 szikla barlanghoz 
vezetésre magokat ajánlják. — Mintegy ötven 
esztendeje leghíresebb vezető volt , aJ Pyrenék-
ben bizonyos Mahoni nevü ember. Ez egyszerre 
gyanút gerjesztett maga ellen 's pontos vizsgá-
lódás után felfedeztetett, hogy ő ezen kirándu-
lásai alatt 22 személyt ölt meg, 
Nem kell Mahonit az Asté helységbeli, jó 
Jacoji Hourtigué-vel össze hasonlítni, ki arról 
híres hogy a' Pyrenéi növevényeket mind esme-
ri. Az utazók' vezetése, úgy látszik , örökös 
foglalatosság e' famíliában ; nagy attya Tourne-
fort-ot , a' franczia fűvész-tudomány3 teremtőjé* 
vezeté fel ( l685en) maga Jacou meg majd nem 
minden nevezetes útazókat , kik a' Pyrenékp* 
50 esztendő olta meglátogatták , nevezetesen 
Ramondot, ki legelőször esmerteté meg ezen ér-
dekletes hegyláncz' természetét. La Peyrouset a* 
híres tengeri útazó testvérét, Vidalt, Rebouljt, 
Palassoní 9s a% t. 
Hatod fél órakor indulánk meg a* fogadó-
ból. Mintegy egy óráig lóháton folytattuk utun-
kat : azután egy Bagnéres-ből velünk jött em-
berre bíztuk lovainkat, hogy azokkal a' Tour-
maleti szoros út tövében várakozzék vissza téré-
sünkre. Mintegy harmadfél óra alatt értünk a* 
»cfíionchet (vagy Oncet) tóhoz, melly magasab» 
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ban áll 5000 lábnyinál a5 közép tenger színe fe-
lett. Kékes vize bizonyos mélységben zöld folto-
kat mutat, mellyek valamelly növevény nembűi 
látszanak származni. A' Pyrenéi lakosok azt hi-
s z i k , hogy nincs neki feneke, Js valóban már 
több ízben próbálták mélységét megmérni, ha-
nem a* mint mondják, minden foganat nélkül , 
talán azért, mivel igen bajos hozzá férni. Akár 
mint van a* dolog, csak ugyan felette mélynek 
kell a' tónak lenni, hogy a' benne lévő víz olly 
szörnyű áradást okozhasson millyen az 17 62ki 
v o l t , mellyről alább fogok szólni. Azt mondják 
250 öl a' hossza, széle pedig 1 5 0 , noha felé-
nyinek sem látszik ; mert iszonyú masszákkal 
lévén mindenfelől körülvéve, ezek a1 néző sze-
me előtt óriási mértéket mutatnak 's alkalmat-
lanná teszik valódi iránylat szerint ítélni. 
A1 tó meredek partján lassan ballagtunk 
előre; az elmúlt éjjel esett hó még bajosabbá 
tevé utunkat, lábunk gyakran sikáinlott; ha el-
estünk volna, kikerülhetetlenül bele bukunk az 
alattunk lévő tóba. Helyesen jegyzé meg Lüde-
mann úr Pyrenéi útazásában, hogy ezen kirán-
dulásban egyedül a' hely fenyeget valódi vesze-
delem inel. 
Nyugodtunk egynehány pillantatig, egy kis 
lapos helyen iilve. Plantade , mult századbeli 
csillag-vizsgáló, midőn e1 csúcsra menne vizsgá-
latokat tenni (171 Iben) eddig hatott elő. Ellő-
vén fáradva le akara ülni, s minekutána körül 
tekintett volna, így kiáltott f e l , „Istenem, be 
Szép ez !" *s szél ütötte m e g , szörnyet halva 
rogyott l_p a' földre. Cainpauhan temettetett el. 
A' mászás minden lépten nyomon bajosabb 
lett *s a1 levegőt észrevehetőleg tapasztalául rit-
kulni; kénytelenek valánk minden 15—20 lépés 
tftán ipcgnyisgqdni, Azonban több utasok állit-
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ják , hogy a' levegő ritkulását ezen esúésra má-
szás közben nem érezni; ez kétségkívül a' sze-
mélyek véralkarjától 's a3 párakör változásától 
A1 mi Burkusunknak illy nemű sétálás nem 
igen látszott ízlésére lenni 3s hátra maradt egy-
nehány száz lépéssel. Az Amerikai pedig gyo-
morfájásról panaszkodott, több ízben ismétel-
vén, hogy nem, gondolta volna a1 csúcsot olly 
magasnak, hanem azért mégis mindég elől ment. 
Ezután egy borzasztó mélységhez értünk, 
melly majd nem a1 csúcs tetejétűl fogva egész 
az Esponnei völgyig terjed; ebbe a* szikladara-
bok és hóhalmok néha néha menydörgéshez ha-
sonló zajjal rohannak. 
Utunkat azon mélység jobb partján folytat-
tuk. A' tó felett a' föld nagy részben füvekkel 
volt fedve, de közelítvén a3 tetőhez, egy halom 
pala (^ardoise) nemű apró kőnél egyebet nem ta-
láltunk; feljebb sárgás agyag-kő nemű. iszonyú 
szikladarabok voltak. Végre 11 órakor felértünk 
a3 csúcs tetejére. — Soha sem felejtem el azon 
pillantatot ! 
Éjszak felől fákkal 's lakásokkal behintett 
roppant térség terjedt el szemeim előtt; némelly 
helyeken eleven fénnyel tündöklik az Adour 
Vize. Egy két fehér felhő, mellyek jobbra emel-
kedtek, az én állásomnál épen annyival látszot-
tak alantabb lenni, a' millyen magasan lebeg-
nek közönségesen a' föld felett. Ez a3 látvány 
a1 láthatár egyik felét foglalá el; — gyönyörű s 
bájoló tekintet mint az ifjúság! hanem e3 hely-
rűl nézve két képűnek látszik a' föld , mint 
Janus. Az általelleni félen melly különböző ai 
kilátás ! ezek az agg sziklák , minden nyoma 
nélkül a3 növevényi életnek , egymásra látsza* 
üak halmozva; a kősziklák feketés csúcsai iszo* 
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nyú csoportokban emelkednek az ég felé; töb-
bek tetejét őrök hó borítja. Idomtalan zavar* 
homályos és komor tekintet itt az egész. 
Ide látszik a' Maladetta, a' Spanyol Pyfe* 
nék legmagasb pontja 10,722 láb a' tenger színe 
fe le t t , továbbá a' Mont-perdu 10,482 láb ; a* 
Yignemaie $ a* Niou-vieille 9000 láb 's az Üssaui,^ 
vagy Paui Pic-di-Midi 9186 láb. 
Látni ezen kiviil Marboré tornyát (tour du 
Marboré), Roland hasadékát (bréche de Roland) 
's a' t. 
AJ Spanyol országhoz tartozó Maladetta te-
tejére még senki sem hatott fel. Itt26ban két 
angol útazó próbált reá felmenni, hanem e!* 
vesztvén életét vezetőjek, minekelőtte a* hegy 
tetejére értek volna, kénytelenek valának visz-
sza térni* Gróf Bylands, egy hollandus, 1817-
diki September havában szinte ezt szándékozott 
cselekedni; de midőn bizonyos veszélyes helyre 
ért Volna, vezetőji egy áltálján nem mentek to-
vább* Úti társa, Witt ingúr, majd nem nyakig 
merült el egy hóval tellyes sziklahasadékba; 3s 
így ez a' szándék sem sült el. Illyen nemik 
igyekezetből nem lehet szerencsés foganatot Vár-
n i , ha csak számos társaság nem áll össze , fel-
készülve mindennel, a* mi szükséges az útazó-
kat egy illy út veszélyeitől megmenteni. Marsat 
úrnak szint illy szándék végrehajtására a' Spa* 
nyol tisztségek 1816án nem adtak engedelmet. 
Talán gyanúba esett , hogy valami babonaságtft 
akar ezen híres hegy tetején elkövetni 
Rámond úr látogatá meg legelsőben a' Mont-
perdu Csúcsát, utánna pedig több utasok. 
Sokáig tartott az a3 vélemény hogy Picdu--
Midi de Bigorre legmagasabb hogy az egész Py* 
tenéi lánczon— kétségkívül külön állása miatt* 
melly még inkább szembetünteti cmeltségét * hd* 
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lott egyébb nagyobb csúcsok más magasságok 
között álva néni annyirá vtínják magokra a3 fi-
gyelmet. Minekelőtte Reboul és Vidal urak 
észrevételeiket közre bocsátották , ez a' hegy 
közönségesen mintegy 9,600 lábnyi magasnak 
tartatott; Ezen természet vizsgálók az előbbeni 
sísáuiot 9036 lábra szálíták le $ sőt Reboul ur a* 
legújabb mérések szerint ezen hegy magasságát 
csak 8958 lábra teszi." 
Ezután a' Szerző könnyebb hasonlítás végett 
némelly nevezetesebb hegyek3 magasságát írtán 
ÖSSze4 kirándulása leírását így folytatja: 
„Tournefort sátort vitt fel magával a' Pic* 
du-Midi tetejére 3s ott töltött egy éjjelt^ Vidal 
és Reboul három nap 's három éjjel maradtak 
o t t , legkissebb alkalmatlan érzés nélköl. 
Ezen hegy éjszaki oldala szerfelett mere« 
dek rettente merül a1 szem az előtte lévó 
iszonyú mélységbe. Saint-Amand ú r , egy ifjút 
tiszt Vivarais ezeredéből l?73ban meglátogatta 
e3 csúcsot 's nem igengyá vizva (vigyázva) köze* 
lítvén e' részhez eltűnt egyszerre 's vezetője látá 
mint esék szikláról sziklára. Tüstént kiküldet-
tek egynehány katonák a vidéki lakosokkal 
egyetemben , holt testének felkeresése végett. 
Ki képzelheti azoknak bámulását, midőn ínég 
életet vevének benne észre. Elvitték Barrégebe 
3s nyolcz nap múlva tökéletesen helyre állítatott. 
— Annya halván , hogy fija a3 Picdu-Midi tete-
jéről leesett , siránkozva sietett Barrége-be , 's 
azon hallatlan örömben részesült, hogy azt épen 
és egésségesen Ölelhető. Van ezen történetben 
valami igen csudálatos, főképen azok előtt* a* 
kik ezt az irtóztató mélységet látták, azonban 
meg kell jegyezni , hogy ezen fiatal ember vál-
lán puska vo l t , melly kétségkívül Valamennyi-
ben hátráltatta sziklákhoz Ütődését* 
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Mint más nemű csudát, úgy tekintheti az 
ember egy fiatal angol merész cselekedetét, a' 
ki 1826ban felfogadott, hogy lóháton mégy fel 
ezen hegyre 's ugyan úgy jön le róla 's valóban 
meg is tette ezen útat több tanúk jelenlétébert 
a' nélkül, hogy földet ért volna lába. Ez a3 vak-
merő cselekedet megérdemlené * hogy Ariostö 
hőssé csuda történetei közt ragyogjon. 
Ez a3 két eset bizonyságul szolgál , hogy 
lehetségesek a' históriában előadott, vagy rege 
által reánk szállt sok olly történetek , mellyeket 
némellyek lehetetleneknek, mások pedig valódi 
csudáknak tartanak. 
Felérvén a'csúcs tetejére Amerikai társunk* 
kit a' felséges kilátás nem igen látszott érde-
kelni * egyedül csak a' felvitt eledelekkel fog-
lalatoskodott , kétségkívül hogy gyomorfájását 
megorvosolja, mellyről mentünkben panaszko-
dott. Minekutánna ebédét elvégezte volna, illy 
szavakkal kele fel helyéről : ,,á présent nous 
pouvons retourner0 már most vissza mehetünk. 
Igaz, nem e' volt a' legelső hegy, mellyet ő 
meglátogatott ^ mert ha messze Utas szavának 
hinni lehet* volt ő már a' Mont - blancon 's at 
Alpesek több csúcsain. Azomban végtére még is 
elesmeré, hogy ennél érdekletesebb kilátásban 
soha sem gyönyörködött. 
A* Pic-du-Midi teteje majd nem egészen vér-
k ő , ( schist) masszákból áll , mellyeknek né-
melly töredékei az ide gyakran leütni szokott 
Villám által látszanak elolvasztva lenni. Sem 
gránitot, sem mészkövet nem látni itt. Ez a' 
különösség a3 természet^vizsgálóknál már számos 
észrevételeknek völt tárgya* Az Alpeseken 's 
más eredeti hegyeken a3 massza közepe gránit-
búi áll * ezután vérkő * 's más agyagos kövek 
következnek, végre pedig mészkő; A'Pyrené-
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ken ellenben mindenek rendnélkűl vannak ősszé 
zavarva. Rámond ezen környülállást a' tenger 
áradása következésének tartja; talán az itteni 
földindulásoknak is lehetne tulajdonítani. Azon-
ban semmi nyomát sem láthatni valamelly tűz-
okádó hegynek. , 
Cserfát a' Pyrenéken találhatni hat hét száz 
métres-nyi magosságig a1 tenger színé felett; bik-
fát 1,000 métres-nyi magosságig; fenyőt pedig 
égész 17,000 métres-nyi magosságig. Varemberg 
szerint a' nyírfa állja ki legjobban a' hideg ke-
ménységét; mindazáltal Svédországban és Nor-
végiában hat hét száz métres-nyi magosságon 
felül nem terem meg, 's mivel ezen országok-
ban az örök hó határát 1400 métres-nyi magas-
ság teszi , Világos hogy ott a3 növevényi élet 
nem emelkedik ezen magosság felén túl. A' Py-
- renéken, 3s Beüdant szerint magyarországban is 
£,400 métres-nyi magasságban van ezen határ 
ás ennék két harmadát foglalja el a' növevényi 
élet. . . , 
Pyreneí hegyláncz Spanyolország részé-
fűi 's as középtenger felé sokkal meredekebb,1 
mint éjszak felé Ss nem mutat semmi által me-
netelt a' síkság 's hegyek között, mellyet Fran-
cziaországi részén lehet észrevenni." A' Kárpá-
toknál ellenkezőt tapasztaltam; t. i. Galiczia az 
az éjszak felől vagyon olly hirtelen emelkedése 
a3 magas hegysornak. Nagyon különös hogy a3 
í yrenék legm^gassabb tetején kővé Vált csigák 
találtatnak. A' fő gránit-hát a3 Maledettától Vi-
gnemale felé terjed , a1 Pic-du-Midi ezen line-
án k ivű í , másod rendű hegyek közé esik. 
Minekutánna eléggé legeltettük volna sze-
meinket az előttünk kiterjedt bájoló látványon, 
's erőnket a' vélünk vitt eledelekkel megujitot-
tűk volna, vissza fordultunk délután égy órakór» 
Tud. Gyűjt. XI. KÖÍ.183T. 8 , 
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Vezetőnk elbeszéllé, hogy midőn egyszer 
egy utazót 18 vagy 20 esztendős Ujával .együtt 
vezetett volna fel e' csúcsra, az utóbbi elfárad-
ván a'mászásban olly bőven használt erősítő ita-
lokat, hogy nem volt többé képes vissza menni, 
annyira, hogy a1 vezető kénytelenitetett azt vál-
lain levinni, a1 mit alig lehetett nagy veszede-
lem nélkül megtennie. — „Kétségkívül Angol 
volt az?" monda a' Burkus ;,,Engedelmet kérek ' 
feleié a3 vezető „német volt3'. Az Amerikai han-
gos kaczagásra fakadt. — Igy nem egészen fél 
óra múlva jó kedvel értünk vissza a3 d3Honchet 
tóhoz.'3 
Olvasóink e' csekély kiírásból néminemű leg 
Ítéletet hozhatnak a' Szerzőnek irás módja 3s elő 
adási tehetsége felől. A'' 138 lapon a" Szerző né-
melly történeteinket illető könyveket számlál 
f e l , mellyek a3 Bordeaux-i könyvtárban találtat-
nak, a' 204 3s következő lapokon pedig olvas-
hatni: „Egy tudós magyar élete Párisban" a' 
mit minden esetre közlendőnek tartanánk ha a3 
T. Gyűjtemény olvasói már az 1827, XI. füzet-
ből nem ösmernék. Egyébiránt utazónk Párisból 
ezen főbb 's nevezetesb helyeket látogatta meg. 
Díjon , Lyon , Avignon , Nimes , Arles , Mar-
seil le, Toulon, Montpellier, Bordeaux. Páris-
ban mulatása alatt több világ szerte nevezetes 
férfiakat volt alkalma utazónknak látni , közöt-
tük a' korán elhunyt Canning-et. — Meg nem ál-
hatom , hogy a' 193 lapról még néhány sort ki 
ne írjak. „Az Ausztriai Követ a3 múlt télen (a* 
levél 1827 Mártius 30áról szól) három pompás 
táncz mulatságot adott, mellyekre mintegy négy 
száz szemrly volt mindég meghíva. Az öregHer-
czeg Taleyrand első szokott lenni a' megjelenők 
között Ts közönségesen legkorábban ment el. Né-
ha német tánczot is jártak, noha itt ezen táncz 
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teíleh furcsa eJő itélét uralkodik \ a5 lejtőst fe-
lette illetlennek tartják, minthogy a1 tánezos-
né ol'y barátságos szomszédságban forog tánczo-
sával. A* franczia társaságokban csak asszony 
mer németül tánczolni, leány soha sem. Minap 
kérdem egy angol leánytól, ha tánczolt-e valaha 
németet? „Isten ments meg, úgymond inkább 
meghalnék. Angol országban még nagyobb az 
előítélet mint i t ; csak a" legfelsőbb társaságok-
ban, mellyek sokon túl emelkednek, tánczol-
nak néha németet; de még ott is úgy nyilatkoz-
tatá ki magát többek között Herczeg Devonshire, 
hogy lehetetlen volna magát olly leány elvételére 
határoznia, a3 ki valaha németet tánczolt.3' 
Az igen csinos nyomatú könyvet három táji 
kép ékesíti , mellyek a' Szerző tulajdon rajzai 
Után írattak kőre. Az első a1 czímlapon áll (Pic-
du-Midi de Bigorre Bagnéresből) a' másik L'AIi-
tcastro a' közép tengerben , a1 harmadik San-
Sebastian Spanyol országban. 
Vi 
l í) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a* 
A* H i n d u k ' d r á m a i L i t e r a t u r á j a . 
Az újabb idő világosságra hozta, hogy az 
indusok, kiknek szent könyveik 's hős költemé-
nyeik a' legrégiebb kor3 homályában vesztik eí 
eredetöket, igen nevezetes dramai gyűjtemén-
nyel is birnak; a1 mi annyival különösebb, hogy 
midőn Európa3 játékszínei a' görög példány után 
képzették magokat, az alatt sőt jóvaí előbb a3 
távol napkeleten egy önálló drámai világ tün-
döklött elé az ifjú életnek legcsodálatosabb 's 
kedvesb változatú alakjaival. Legelőbb S z a k o n -
*8 
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t a l a ösmertctett meg, égy Kalidasa nevű bölcs-
nek munkája, ki mintegy 1000 évben élt Krisz-
tus után. Örvendetes ámulattal fogadták a3 mi-
veltebb nemzetek költői az új 3s váratlan kelle-
mekkel dús költeményt, 3s az több nyelvekre le 
is fordítatott. Azonban sok év múlt a1 nélkül , 
hogy a3 régi indus drámák ösmerete tetemesen 
gyarapodott volna, míg végre 1827ben Colcuttá-
ban egy egész gyűjteménye jelent meg a' váloga-
tott indus drámáknak angolul. (Select Specimens 
of the Theatre of tbe Hindus). Ezen gyűjte-
mény németre is fordítatott, mellyből még mint 
kéziratból némelly helyeket közöl az A u s l a n d . 
A* magyar e3 szerint már harmadik fordítás lesz, 
3s az eredetitől jó távol eshetik, úgy hisszük 
mindazáltal , hogy olvasóink e csekély és talán 
hiányos kivonatban is felfogják találni az ere-
deti fénynek elszórt sugárait. A1 darab, mellyet. 
a" nevezett újság mutatványul, ki von , Vasan-
tasena, 's tartalma 3s némelly scenái így követ-
keznek : 
Egy humoristicus előjáték után fellép Mait-
reja , barátja 's lakótársa Csarudattának, a' da-
rab, hősének, egy pazar bőkezűsége által elsze-
gényedett, de erénye miatt közönségesen tisz-
telt brábmának , hogy neki egy ünnepi ruhát 
által adjon. Csarudatta, kit áldozásnál le l , gon-
dolkodva kezébe veszi a' ruhát. 
M a i t r e j a . Mi az, miért olly fájdalom fog el? 
C s a r u d a t t a . Barátom, a' szerencse gond köziítt 
Mint lámpa , fénylik, melly az éjen át tör , 
De a' ki bőven él t , 's szükségbe ju t , 
Az — megmaradjon, ember arcza bár , 
"Élettelen kép. 
" M a i t r . Jobb, mint szegénység? 'S igy halál neked 
C s a r u. Hagyj választanom , 
Halál, bizonnyal, inkább mint szegénység. 
Meghalni kurta kín 5 de végtelen 
Szegényül élni, 
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M a i t r. Hagyd e' gondokat. 
Kísértet ez csak. Még te gazdagabb 
' 8 nagyobb leendsz, mint voltai valaha. 
Jószágodat bár elküllék barátid, 
Más fog reád ismét háromlani; 
Miként a' hold, melly újra megtelik , 
Midőn az istenajkak' szörbÜlési 
Csekély maradványt hagytanak neki #). 
C s a r u d . Az elveszett jón nem törődöm én, 
De hogy kerüli vendég a* lakot, 
Ha kincse ellőnék , ez a' mi fáj. 
A' liáladatlan méhként, melly lakottan, 
Ha a' beszívott ned fagy, távozik 
Az elefántnak széles homlokáról **) , 
Nem látogatnak már barátaim. 
M a i , t r . A' rabszülöttek! ám de így van ez! 
Értékedet vendéged bármikor 
Ebéddé tenni kész, és úgy cselekszik , 
Mint pásztor, a' ki szívesen legeltet 
Más más helyen virána fű ***) körül 
S új rétre hajtja barmát szüntelen. 
C s a r u d . Való; de javaimra most nem gondolok, 
Mert a' vágyom jő, "s megy mint sors akarja, 
Csak az keserít, hogy a' baráti kegy , 
Ha megfogyánk , olly hirtelen inaló-
'S aztán — szegénység nein becsűltetést von, 
Ez által ön bizalmunk csökkenik. 
'S ekkor jön a' gúny, bánat 's a' nemes 
Lelket lefojtják ^  és az értelemmel 
Elvész a' lény. Így gazdag a' szegénység 
Minden gonoszban, inelly embert sanyai". 
*J A' hold a' csésze , inellyben az Amrita, az istenek am-
broziája tartatik. A' nevekedés 14 napjai alatt a' nap 
tölti meg, töllekor egy éjjel tisztelik az istenek a' 
planétát, 's a' fogyásnak első napjától kezdve min-
denik iszik belőle naponként egy ka l á t , inig a' csé-
sze végkép ki nem ürül. 
**) Az elefánt vakszeineiről néha süríí harmat szivárog , a' 
mit régente már Strabó megjegyezett. 
Viráuafű, a' miből Indiában ajtók 's ablakok elébe 
ernyőt készítenek , mivel a' forró szelek idején is 
nyirkosán maradván az által húzódó léget meghüsíti $ 
keménysége miatt azonban táplálatra talin haßzonve-
hetetleu. 
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Míg Csarudatta áldozatát végzi, Vasantasé* 
jpa, eg^  " ' J " >t Kamadéwa (szerelem 
Kzamszthanakától, Udsajin' királya' sógorától 's 
annak szolgáitól űzetve Csarudatta házában ve-
szi menedékét. Búcsúzáskor elhatározza magát 
szorosabb összefűződés végett drágaságait gond-
viselésre nála hagyni. 
V a s an . Ha kedvedet yalóban nyerhetem 
Tisztelt uram , hagyd házadban letenneiq 
Ez ékemet; mert ez volt egyedül, 
Mellyért, hogy elrabolja, kergetett, 
A' gaz csoport, kitől imént füléi . 
Csar . Roszúl fog e' ház zálogodhoz illeni. 
V a s an. Nem, tisztelt ú r , ijem szólsz nekem valót
 % 
Nem ház, a1 férfi az , kihez bizunk. 
C s a r n. Maitreja vedd a' kincset. 
V a 8 a n. — Hála éíte ! 
M a i t r . ( által vévén a' szekrénykét ) Igqn köszönöm, 
Nagyságodnak. 
C s a r u . E j ! oktalan, hiszen csak eltenni van itt. 
M a i t r . (titkon hozzá) Hogyan? hát ha ellopják. 
C s a r u , Nem soká marad itt. 
M a i t . Ä' init nekünk adott, mienk. 
( I s a r n . Majd eligazítlak! (majd utadat mutatom). 
V a s a n . Érdemes úr! óhajtanék ezen barátod <Jta,lrn,a alatt 
haza menni. 
C s a r u . Maitreja, kísérd el a' kisasszonyt. 
M a i t r . Eredj magad. Te a' legrllőbb szémély vagy. Ügy 
fogod a' bájos alakot kísérni, mint a' sugár hattyú, 
nejét; én csak egy szegény bráhma vagyok 's olly l?a-
mar Össze lennék ime* fajtalanoktól tépve, mint egy 
darab hús , melly a' piaczon kutyák elébe vettetik. 
C s a r u . Jól van. En fogom kísérni. 'S utunk nagyobb bá-
torságára hozass fáklyákat. 
M a i t r Hé! Verdhamana (egy szolga fellép ) gyújtsd meg 
a' fáklyákat. 
V e r d ha. (titkon hozzá). Te fajankó! hogy gyújtsam; meg 
olaj nélkül ? 
M a i t r . (titkon Csarudattához) igazán szólva nram,, fák-
lyáink ollyanok, mint a' könnyelmű leányok , azok 
olaj', ezek szerelem' hiával vannak a szegény' hazában. 
isten) látta 3s belé szeretelt 
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C aa r ud. Ne aggj azon, nem kell a* fáklya már: 
Halványan a' leánynak arczaként, 
Kit veszt szerelmi vágy, ím fen a' liold, 
Utána gazdag csillag tábora 
'S elénk az égnek tartja mécseit, 
Míg zúz esőként a' sötéten át 
Sugári' tejfehére száll alá. 
Valamint az első felvonás Csarudatta' há-
zába vezetett , hogy a1 szegény környúletből a3 
nemes bráhmának tiszteletre méltó characterét 
annál inkább, kitüntesse, úgy mutatja a'máso-
dik Vasantasenát házi életében, szerelemben ol-
vadozva Csarudattáért, 3s ezen szerelem által 
a legmélyebb aljasodásból az érzelem3 legfőbb 
nemesűltéig magosítva. Beszélgetésben találjuk 
őt egy biztosítójával Madanikával. 
V a s á n . Igen, leány, azután fogsz. — 
M a d . Azután? mikor? Kisasszonykára, hiszen még semmi 
parancsot sem adál. 
V a s á n . Mit mondottam? 
M a d . Azt mondtad : leány} azután fogsz — 
V a s a ii. Igen. 
Mad . Kedves asszonyom, részvét, nem konokság kény-
szerít még egyszer kérdenem, mit akartál mondani. 
V a s a n. Hogyan Madanika ? mit tartasz te felőlem? 
Mad. Azt kellene hinnem, hogy mivel illy távol vagy 
magadtól , szerelemben vagy. (Hogy mivel illy kevés 
eszmélettel bírsz , szerelmes vagy). 
V a s . Jól mondod, Madanika, úgy látszik, te bírája vagy 
mind annak, a' mit mások érzenek. 
M a d. Megbocsáss ; de a' szerelem ellenállhatlan istenné 's 
az ifjság' kebelében tartja ünnepeit ugyan mond ineg 
már most, micsoda fejedelmet, vagy nagyot választa 
magának asszonyom. 
V a s . Ugy hiszem, Madanika dáma, nem rabnő. 
Mad. Mellyik ifjú 's tanúit bváhma há t , a' kit szeretsz. 
V a s . Brahmát tisztelni nem szeretni kell. 
M a d. Hát bizonyosan kalmár lesz , dús becses javaival 
az idegen tartományoknak , _mellyeket látogat. 
V a s . Nem Madanika, igen roszúl járnék, ha hajlandósá-
gom kalmárhoz volna
 t ki messze tartományokat láto-
gat ; gyakori távolléte szünetlen bánatta változtatná 
életemet, 
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>Iad . Sem berezeg , sem országnagy, sem brálima, sem 
kalmár, ugyan ki lehet bat ? 
V a s . Madanika, velem voltál te Kainadewa templomker-
tében ? 
M a i Igen. 
y a s. Miért kérdezősküdül h á t , mintha semmiről sem 
tudnál. 
M a d. Ah most tudom. Az, kinek házában , mint beszé-
léd , menedékre leiéi. 
V a s . Hogy híják? 
M a d . A' nagy kereskedők* utczájában lakik. 
V a s . En nevét kérdtem tőled. 
M a d . Jól választott neve Csarudatta. 
Y a s . Igén, Madanika, igen. Leány , most mindent tudsz. 
M a d . (magában) Ugy van? (fenn szóval) hanem kisasszony-
kára, azt mondják nagyon szegény. 
Yas. ' Azért nem szeretem kevesbbé. Ne higye tovább a' 
világ, hogy egy bajadere érzéketlen a ' szegény' érde-
mei (becse) iránt. 
M a d . De kisasszonykám , a* méhek nem repkednek a' 
mangofa körűi , ha virága elhűlt. 
V a s . Azérti hiják őket kiszivóknak. 
Egy játszó , hitelezőitől üldöztetve menedé-
ket keres Vasantaséna' házában. Valaha szolgája 
volt Csarudattának. Alig mondja ezen nevet, 
már becsülettel halmoztatik. Vasantaséna ki-
fizeti adósságait, ő lemond a' játékról 's Budd-
ha-zarándokká lesz. A' harmadik felvonás Csa-
rudatta' házába tesz által. Szerwillaka, bráhma, 
ki Madanikába szerelmes, szegény lévén saját 
értékéből kedvesét asszonyától megváltani, lo-
pás 9s rablás által akarja magát olly karba tenni. 
ÍT végre betör 's hatalmába ejti a3 szekrénykét, 
mellyet Vasantaséna Csarudattára bizort 's ez meg-
őrzés végett Maitrejának által adott. Maitreját 's 
Crarudattát mély álomban l e l i , 's mivel m i n d e -
nütt szegénységet lát már vissza akar menni, 
midőn Maitreja álmában felriad. 
M a i t r. (álmában) Uram , a' házba beakarnak törni , lá-
tom a' tolvajt. I t t , i t t , — vedd gondviselésed alá az 
aranyos szekrényt, 
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S z e r w . 'S ez észre vett? csúfot akar-e balőleif» űzni sze-
génységével?— Haljon m«g. (közelítve) szerencsére 
csak álmodik. (Maitrejál szemlélve) De valósággal , 
mintha valaini szekrényke látszanék a' lámpa világá-
nál egy rongyos fürdőruhába gyöngyörgetve. Ennek 
az enyimnek kell lenni. — \e in nern, igen nagy ke-
gyetlenség volna egy becsületes férfiút egészen tünkre 
tenni, ki már is mélyen süllyedett. Még is csak ille-
tetlcn liagyom. 
M a i t . (álmában Csarudattához) Barátom, ha a' szekrény-
két el n^m veszed , essék reád a' bűn , lipgy tehenet 
csaltál 's egy bráhmát rá szedtél. 
S z e r w . Ezen felszólításnak nem lehet ellent állani. Las-: 
sau ! a' világ elárulhatna, (eloltja) 
M a i t r . (félig ébren) Ej jó barátom, beh hideg a' kezed. 
S z e r w . Én oktalan ! egészen megfeledkeztem róla. A1 víz-
zel, incllyet használék , egészen meghűtöttem. 
Majd keblemben fölmelegszik. (Félre nyúl 's elyeszi 
a' szekrényt) 
M a i t r . (fél ébren) No meg van? 
S z e r w . Ezen bráhma' szívessége rendkívül való.'—Meg! 
M a i t r . Most már a' kalmárként, ki minden portékáit el-
áiulla , békével alvásnak adóra magamat. 
S z e r w . Alugyál derék bráhma, alugyál akár 100 eszten-
deig. — Atok ezen szerelemre, melly miatt bút ho-
zok egy bráhma házába 5 nem ! átok inkább magamra, 
's kétszeres álok ezen undok szegénységre , melly olly 
tettekre haj t , kiket magamnak is kárhozlalnom keli. 
jYlost Vasantasénához ! ezen éj martalékával szerelett 
Madanikámat megváltani. 
(Folytatása köyelke^ik.) 
*) A' Hinduk' szent barma. 
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III. 
K ü l ö n h f é l é k . 
í . 
Megczájolások és Igazitások. 
V á l a s z T o 1 d y ú r n a k a' M a g y a r n y e l v R é g i -
s é g e ü g y é b e n . 
Ha a* Piégiségek visgálása a' tudományok körében hí-
jában való dolog, kár volt a' Frantzia kormánynak , ha 
tsak talán e' mellett más tzélja nem vo l t , legújabban 
Champolliout Aegyptomba, Schulzot Persiába küldeni a) 
kár a1 nagy eszű 's tudományú Horvát István úr hazánk-
fiának a' Magyar nemzet őskorát tsak egy betűvel is fesze-
getni : kár volt nekem is — si licet in parvo exemplis 
grandibus ut i—a' Magyar nyelv Régisége vitatásában meg-
szólamlanom, annyival is inkább minthogy a* mint mond-
ják , ez nemzetnek *s nyelvnek igazi érdemét úgy sem 
neveli. , 
Bizony kár volt ára,! azt mondja Toldy úr. Ugy-e ? 
talán biz azért, hogy az ú r , mint t. i- ahoz értő biráló , 
állításaimat, mint áUittá&aimat, olly viszásoknak 's hallat-
lanoknak találta, hogy azokat, inint alaptalanokat, észre-
vételre ugyan érdemetleneknek , 's még is nem tsak meg-
a) Allgemeine Literatur Ze iturjg vom, Jahre 1830. März. 
Halle nnd Leipzig S 188. ,,Der Doctor Schulz, Pro-
fessor au der Universität Giessen, ein junger Gelehr-
ter, welcher zu den schönsten Hofnungen berechtigte, 
reiste 1H2IS auf K.osten und im Auftrage der französi-
schen Regierung seit mehren Jahren im Orient. Er 
hatte den besonderen. Auftrag, die weniger bekannten 
Theile der Asiatischen Türkey und Persiens in wis-
senschaftlicher und literarischer Beziehung zu durch-
reisen . dann bis nach Jezd in Mittelpunkte Persiens 
vorzudringen , und dort einige Zeit unter den Anhän-
gern der alten Religion Zoroasters zu wohnen , um 
die älteren Sprachen Persiens zu studieren, und Alles, 
was etwa noch von den Werken Zoroasters vorhan-
den seyu möchte, zu sammeln". 
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taáfalásra, hanem tudós ótfiárlá$ra 's víg gunyolásva is 
méltóknak itélte. — D e hagyjuk ezt! vessünk inkább egy-
mással számot. 
Toldy úr engem 
O s t o b á n a k mond azért: 
a. M e r t n i n t s L o g i k á m : az az
 r nints annyi 
eszem , hogy a' józan 's tudományos gondolkodás tyr-
. véunyeihez tudnék, mivel azt állítom, hogy a' magyar 
nyelv /4OOO eszt. olta nem változván, inivelődött : 
holott én még is a' változott azayak magyarásgatása-
vai vesződöm. 
Erre az én válaszom rövideden ez; 
Hogy a' m a g y a r n y e l v annyi századok lefolyta 
alatt v á 11 o z o 11 , hihető i s , bizonyos is , '& ezt Toldy 
úr bölts oktatása nélkül is tudjuk: de én tsak azt állitám, 
hogy az n e m v á l t o z o t t e h A* változás és elváltozás 
között még nagy a' külöinbség Hogy az 1 0 e m v á l -
t o z á s " szó helyett, ,,v á 11 o z a t l a n s á g o t" és így 
hijányos kifejezést választottam , szívessen megengedem, 
megesmérem. Többnyire, h o g y v a l a m e l l y n y e l v , 
ha bár beune idő. folytával, sok avul sok újul is , g y ö -
k é r s z a v a i n a k s t e r m é s z e t i v a l ó s á g á n a k e l -
v á l t o z á s a n é l k ü l is m i v e l ő d h e t i k , az olly 
fogható, 's tapogatható igazság , melly tsak Toldy úrnál 
képtelenség. 
Úgy de az e x i s t e n t i a sem mutatható, meg logice , 
Toldy úr szerint, a' q u a l i t á s b ó l 
Ha nem megmutatható is , legalább f e l t e h e t ő : mi 
azomban Toldy úr ellenére, szinte azt bátorkodunk vélni, 
fyogy megfordítva i t t t s a k e g y e d ü l ú g y 's a k k o r 
l e h e t a' l é t e i t b é b i z o n y í t a n i (vagy talán liec. 
erre még más. módot is tud: ha t ud , szívessen vesszük 
közlését), ha a n n a k n y i l v á n y o s j e l e i ' s q u a l i -
t á s a i , mellyek épen azok , a' mik a' nyelvnek léteit ad-
iiak , m á r b. é v a n n a k b i z o n y i t y a , , a' magyarnak 
azon mondása, szerint, az embert szaváról5.a.' madarat tol-
láról lehet megesmérni'. 
b. M e r t R, é v a y r é g i s é g e i t s e m o l v a s t am. 
Igy tehát a' kis újjomból szoptam azon két legrégiebb 
halotti beszédet, mellyeket a' Tud. Gyűjtemény 1826-
dik Xldik kötetében újra lenyomtattam. 
Hogy a' „k e 1 1 e n e i e" szavat Révay ,,k e r e s n é j e, 
$q. l \n ,e ie" vel meg nem egyeztethettem oka ez, hogy az 
emlétett könyvben többnyire mindenütt
 r k <J,l,l;e U,e k e 1-
1 en e" — itt ott ,,k el 1 e t n e c , k e 1 1 i e s s e k k ö 1 1 e-
&ec'' 's tsak Iső $3 a1 1,49 h találtatik 3 és pedig a* 
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kérdés jel elolt „kel leneie". Ebből következtettem a z t , 
hogy abban az utolsó e aligha nem hiba c helyett , mely 
szerint abból , ,,k e l l e n é k " lenne. Ez az a' z o r d o n 
l i i b a , Ree. úr s z e r i n t , mellybe legrégiebb iróink sein 
szoktak esni. Mintha bizony , , k e l l e n e k " 's ugyan ez 
megrövidítve is , nem l e t t , 's nem volna még ma is s zo -
kásban , a' magyar népnél , melly még hála Isten ! o l l y 
szerentsés, hogy az ő beszéd szokása szab nekünk törvényt 
az irásra s Grammatikára Azomban ha Ree. úrnak tetszik, 
kövesse e z t ; én ped ig , szabadon követem 's követhetem 
a' köz 's különző szokást is. 
E>e ha tsak ugyan a' , , k e l l e n e i e " szóban az utolsó 
c-nek meg kell maradni, akkor sem vonnám azt a' Révay 
„keresnéje tenneie M -re; hanem inkább azt állítanám az 
előbbenieknél f o g v a , hogy a z , a' k é r d e z ő e , mel ly 
e lőtt az i , tsak az alig hallatszó, a' szebb hang kedvéért , 
ide vett j ; és igy „ k e 11 e n e i e" a' mái kellene e ? h e -
lyett van téve. 
c. M e r t a z , , Ü r , G y l a s , és C a r c h a s " s z a v a -
k a t , mellyeknél többet sem tudok ; r o s s z u l m a -
g y a r á z t a m , 's k é n y k e d v s z e r i n t e l t s a v a r t a m . 
Ree. úr szerezzen öszve többet és magyarázza külöin-
ben jobban. Rontani nem mesterség; de jobbat adni , mes-
terség. Ez az ő t isztje , mint Recensensnek. Ha Prayt s 
Katonát esmérné, itt fanyar gunnyát meg kéméllette v o l -
na. Ugyan is Katona primorum Hungáriáé Ducum His tó -
riájában a' 125 1. ezt olvashatni ,,Nain in Constaiitino ni -
hi l est novi literas exoticarum vocum aliquas pennutare , 
demere, vei addere. Sic eniin et Atel paulo post E t e l , et 
Almiun Salinutzern vocat". Továbbá a1 282 1. , ,S c h v a r-
t z i u . s ex i s t imat , in bis jacta fuisse fundamenta praeci-
puoruin in Huugaria magistratuum ; nam Gylas , quasi 
g y ű l é s etc. Még is a' 284 1. ,,C1. Prayus C h a r c i m é 
dignitatem adhuc tempore S. Ladislai durasse suspicatur : 
e x ejusdem Regis decreti 3. cap. 2. bis verbis expresso , 
quod a' tempore regis Andreae et ducis Belae , et a de-
seriptione Judicis , IS a r c h a s nomine — quibus ista sub-
jungit: L i t e r a s nobis valet ch. q u o m o d o f o r t e c a r -
c h a s o l i m s c r i p t u m f u e r i t " . 
igen helyesseu mondja Ree. úr hogy , ,Árpád idejéből 
nem hoz Sz. úr bizonyságot, mert az már magából érte-
tik , hogy akkor is úgy vo l t , mint Zoltán alatt 's igy 
nyelvünk inától vissza egész Árpádig nem vá l tozot t ; 
Q U O D E R A T D E M O N S T R A N D U M " . 
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2. H a m i s n a k , h a m i s P r ó f é t á n a k ? is m o n d . 
Am legyen! én ugyan készakartva Isalni nem szoktam, 's 
talán akkor sem tsalnék, ha azt állítanám, hogy a1 régi 
Persa nyelvhez, ha nem e x f u n d a m e n t o is , de tsak 
ugyan alig ha jobban nem érlek, mint Ree. úr, a) a' k i 
li o g y h a m i s , tsak abból is kitetszik, hogy ál-nevet 
szeret viselni , 's ott is gántsoskodik ; otsárol , 's vigan 
gúnyol ,,a' h o l a* s z e r é n y s é g 's t a r t ó z k o d á s 
i g e n h e l y é n v o 1 n a". 
Jla továbbá a' Görögöknek 's Rómaiaknak , a' kiket 
egyébként classicus népeknek nevezni én sem pirulok, a* 
Persák eránt való indulatjáról 's viszonnyáról kimondott 
itéleleinen fen akad Ree. ú r , másoknak lübb tekintet nek~ 
nek s valóságos tudósoknak Ítéletével is szolgálhatok. 
Azomban halija tsak Wahl-nak ezen „Allgemeine Ge-
schichte der raorgenländischen Sprachen und Literatur 
Leipzig I7S4/' tzimű munkájában a' 26'2 1, ezeket : ,,D i d 
w e n i g e n K e n n e r de? p e r s i s c h e n L i t e r a t u r , 
die es von Zeit zu Zeil gegeben , haben hin und wieder 
dein allgemeinen Glauben widersprochen , und erinnert 
auch durch den Inhalt ihrer Schriften selbst bewiesen, 
dasz d i e a l t e n P e r s e r , gleich den neuern , nichts 
Weniger als finstre Barbaren sind — Wir betreten 
ihre Bahn, und wagen es, unerschrokkener, als je gesche-
hen is t , die Literatur der P e r s e r so hoch hinauf zu 
sezzen, dasz dem Auge des Forschers für der steilen Höhe 
grauet. Von A l l e i n w i s s e n h e i t aufgeblasne Griechen, 
denen das frühe Joch der P e r s e r Dorn im Auge w a r , 
suchen sich dadurch zü rächen , dasz sie dem alten P e r-
s e r v o 1 k e all e W i s s e n s c h a f t und K e n n t n i s -
l i e b e absprechen. Man glaubte bisher den Griechen aufs 
W o r t , und scheute sich nicht muthig nachzusprechen, 
was sie vorgeschwäzzet hatten. Daher rührt die kühne 
Sprache unsrer tjniversalhistoriker: Z. B. in dem a l t e n 
P e r s i e n h a b e es k e i n e L i t e r a t u r g e g e b e n ; 
e i n z i g h a t t e n blos die M a g i e r , aus M e d i e n stam-
mend , dem Vaterlande des Feuers, weiszgekleidet ohne 
a) Spectatnm admissi risum teneatis amici! Ez ám a' módi 
recensio! méltó a' módi értekezést is hozzá olvasni. 
I f jak, öregek! Toldy úrtól kell ám recenseálni tanulni. 
*) Z. B. Th. Hyde , Reviczky, Jones, Anquetil du Perron, 
die Verfasser der Abhandlung de fatis LL. 0 0 . Ri-
chardson Abhandlung über Sprache, Literatur Ts a' t . 
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Geld , von Vegetabiliert l e b e n d , die áehr schwachen Kennt -
nisse der P e r s e r in ihrer Gevalt g e h a b t ; persische Li* 
teratur habe erst neuerer Zeiten ihrer Anfang genommen, 
jene Stärke des Geistes , jenes gliikliehe Genie , das man 
sonderlich seit dem zehnten Jahrhundert unter P e r s e r n 
gewahr werde , jener feurige Dichterllug sei kein Erbthei l 
der V ä t e r , sei ausländische Pflanze •— w e i l a n d h a b e 
m a n i n P e r s i e n n i c h t s z u s u c h e n , a l s W a f -
f e Ii i i b u n g , R e i t e r e i u n d L u x u s , d e r j e d o c h 
e r s t s p ä t e r h i n v o n M e d e r n e i n g e f ü h r t s e i 
's a' t. Al le in w e g m i t dergleichen g r i e c h i s c h fe rt 
U r t h e i l e n , die so sehr den N i c h t k e n n er verratben ! 
Továbbá a' 265 1. „Einem Volke , das in so frühen 
Tagen, d ie Gottheit im Geist und in der Wahrheit ver-
ehrte , als das Volk der P e r s e r ü n d M e d e r , das we-
gen seiner aufgeklärten lieligionsbegrift'e die halbe Wel t 
in Eifer setzte, dessen Lehren und Gesetz bei allen Men-» 
Bchenhaufen galten, so von F r a t , K a u k a s u s , Ü x u s , 
und dem i n d i s c h e n M e e r umschlossen worden, ein^in 
solchen Volk nichts yoii Literatur, und kaum ein Senf-
korn Bon sens beizumessen, ist unverantwortliche Sünde.'' 
Ugyan a' 270 1. „ S o sagt D i o Chrysostomos (Orat; 
36 . ) „Jener m ä c h t i g e , höchst vo l lkommne W a g e n Jupi-a 
ters ist weder von Hoinär , noch Häsiodos so erhaben b e -
sungen , als von Zoroaster und den Magiern seinen S c h ü J 
lern",. — 
Es még a' 2 7 3 1, , ,Dem Zoroaster giebt das Allferthtim 
noch dazu nicht wenig schrift l iche Hinterlassenschaften. 
E s sol len seine W e r k e 12000 Kübhäute eingenommen ba-
t e n . — Gkuschtasp selbst s o l l mit Hülfe der Gelehrten 
seines Reichs 12000. Nosken , oder gelehrte Abhandlungen 
ausgefertigt haben. Bibel und persische noch vorbanden^ 
Urkunden , s e lbs t ein paar g r i e c h i s c h e N a c h r i c h -
t e n *) v e r e i n i g e n s i c h , d i e G e w o h n h e i t d e r 
P e r s e r , J a h r b ü c h e r z u h a l t e n , so ziemlich a l t 
zu machen, als e3 p e r s i s c h e regierende Häüser gab". 
Végre a' 27g 1. , , D i e N o s k e n oder Auszüge aus 
dem Z e r d u s c h t i s c h e n Schriften , w e l c h e in K h e j ä -
n i s c h e r Z e i t verfertiget worden , und die A l e x a n d e r 
d e r G r o s z e so l l haben in Bauch aufgehen l a s s e n ' s a ' t . 
Ezen tsak megnyugszik Ree. ú r ! úgy-e ? Igen okoS 
(nem mondom, h a m i s ) Ree- űr a1 magyar és görög egy 
hangú 's jelentésű szavak recenseálásában l Tsak azokat 
*) Biy Diodor yüu Síkilíen und SUabon, 
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hozza e l ő . mellyek tsak az egy hangra való figyelmeztel és 
végeit közöltettek ; azokat pedig , mellyeknél a" magyar ere-
detet épen nem lehet tagadni, 11. m- , ,atya, apa, nénny 
h ő s , édes, lábos" kihagyta, 's halgatással elmellőzte. E í 
nem részre hajlás nélkül v a l ó , nem hamis Recensió !? 
Még annak megmutatását is kívánja Hec, úr, hogy a' 
Magyarok a' Görögök szomszédjai voltak. Esdekeljen Te-
kintetes Horvát István úrnak ! 
A* Zend-avestával épen nem fér öszve Herderkint Ree. 
úr. D e azt épen nem lehet tsudálni; mert az ő képzeté-
nél fogva tsak a' nyelv változott , az í r á s m ó d j a p e -
d i g m i n d é g u g y a n az v o l t . Ree. úrnak is szól te-
hát Katona említett «»munkája 60 1. , ,Nec eam vei orto-
graphiae vei lingvae hungaricae varietatem rnirari poterit , 
qui meminei i t , apud Romanos quoque , lingva latina non-
dum satis exculta , has voces: p o s t i d e a s u o i n m a -
r a i t o m p o r p o r e a p o p l i c e i n e r e t o o r n a v e t, 
pro his : p o s t e a s u u m 111 a r i t u in p t i r p u r a p u b -
l i c e m e r í t ő o r n a v i t , usurpatas fuisse, sicut igitur 
hos non vere lat inos , sic illos non vere Hnngaros ex hac-
seribendi loquendique ratione male quis argueret". 
Valamint ma^a Révay is , a' kit t. i . Ree. úr amtigy 
is eléggé esmér, Literatnrae Hungaricae Antiquitates-eiben 
a' 45 1. „ N e c e s s u m c e r t e e s t , in hujusmodi vetu-
s t i s , non modo diversae, sed ejusdem etiam aetatis inonn-
inentis , o m n e m s e r i b e n d i r a t i o n e m s i n g u l a t i m 
e x p l o r a t a m , ac determinatain habere; et ipsas etiam 
a b e r r a t i o n e s , qua'e frequentes occurrtint, quemadmo-
dlira res poscit , tuto c o r r i g e r e : ut hoc pacto, sublata 
quam prae se ferre videntur asperitate , et ipsa expeditins 
l e g i , et veriora de patrio ejus aevi sermone proferri pos -
sint judicia".
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Ha a' Zend-aveátát, mellyet a' mi szomszédaink szí-
vessen magokénak válalnának a) úgy tudnánk olvasni , miat 
a) Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater uncl 
Mode von 22. Juny 1K30. Beylage zur Wiener Ze i t -
schrift. Allgemeines Notizenblatt S. 25. E. Burnouf 
zeigt in seinen vor kurzem erschienenen : , .Extráit du 
commentaire et d'nne traduetion nouvelle du Vendi-
dad Sadé, l'un des livres de Zoroastre" in einigen 
Beyspielen , wie sich das Zend nach gewissen durch-
gängigen Gesetzen der Lautveränderung , mit dein 
Sanscrit vergleichen , und aus diesem erläutern lasse. 
Dasz die g e r m a n i s c h e n S p r a c h e n dem Z e n d 
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kel l ; I1.1 íi" íiángra nézve atyafias betűk jelentése 'é az ór-
togräphia abban oilyan határozott volna, mint a' mii íven 
határozott az mái napon nyelvünk Írására, ha a' szavak 
lielyessen volnának mindenütt elválasztva, ha mondás vá-
jasztó jelei volnának ; ha a' vallást s vallásos szokásokat 
igazán ösmernénk — ha bátor a' szavak — schémái változ-
tak is: — Ree. üíral együtt a' felszóllilott minden böltsei 
's nyelvészei a' világnak elhalgátnánák". 
Hogy a ,^Lény" új szóval , mellynek tsak ugyárt 
„lenni" a' gyökere , á' régit magyárázni nein szabad , hal-
juk Ree. úrtól; valamint azt is , hogy karszékjeik néni 
voltak, hanem csak a' földre kutydrodtak, mint az Oláh-
tzigányok. ,,Dé ezek nem szorulnak észrevételre, 's néiri 
is érdemiének azt: NEC ERAT DEMONSTRANDUM. 
En ugyan Toldy ürnak Ideler és Nolle példájára gyűj-
tött érdemeit honnyi nyelvünk eránt betsűlöin ; nem kü-
lömben hogy a" külföldet is befutotta széles ösineretség 's 
tudomány szerzés kedvéért, de tsak Ugyan ,,bátorkodunk 
mi is viszonossan kérni, hogy másutt is hasonlítgasson , 
hein tsak midőn nyelvet visgál5'. Én is azt hiszem ,.hogy 
tsak az mehet elure, a' ki más érdemei ' maga fogyatko-
zásai iránt meg nőin vakult", egy szóval pedig ttidomán-
liyában nem felfuvalkodott ember. Végre tisztemnek tar-
tóin nyilváíi jelenleni az urnák azdni remek Recensiójáért, 
melly egyszer smind a' uyelveskedésbön is ifjainknak köve-
tésre méltó példány, tartozó köszönetem ; valamint azt 
is , hogy azt Csokonayként tsak az úrnak eszéhez, 's tudo-
mánriyához mérem. 
Id cjuod quippe non tantűm ERAT DEMONSTRAN"-
DÍTM , sed etiam hisce , ut justuin ac aequum , satis DE-
MÖN STRATUM; 
Á' nyelv búvár.-
n ä h e r s i n d , als deifi SaííScrit, waS man schon atiá 
dem Neupersischen ahnen konnte , wird daraus gewisz, 
und dieser Umstand dürfte sicherlich d e m S t u d i u m 
d e s Z e n d in D e u t s c h l a n d , wie im Skandina-
vischen Norden, wo die preiswürdige königliche Dä-
nische Regierung sehr die Hand dazu bietet , e i n e i l 
g a n z b e s o n d e r n R e i z g e w ä h r e n . 
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2) Petrózat Trattner J. M. és Károlyi István 
Typographiájáöan megjelent új könyveli. 
28) Nemzeti vagy Hazai V á n d o r 1832. minden 
rangú és rendű olvasók számára, szerkeztette Károlyi 
István. — M á s o d i k É v i F o l y a m a t . Két rajzolat-
tal : l ) G e n e r a l i s B á r ó O r c z y L ő r i n c z , A b a ú j 
V á r m e g y e i F ő I s p á n k é p e . 2) Az élet-mentő ké-
születtel felöltözött Ember - Rajzolatja , mellyel a' fojtó 
levegővel fertőztetett helyre, veszély nélkül bémehet. Nagy 
4ed rét — borítékba kötve 50 kr. ezüstpénzb. 
29) Küz-hasznu Magyar és Német L e v e l e z ő-K ö n y v 
és N e m z e t i T i t o k n o k , a' közönséges életben előfor-
duló hivatalbeli és barátságos helyheztetésekhez alkalmaz-
tatva's a' t. Szerkeztette K á r o l y i I s t v á n . Hetedik 
inegbővített és megjavított kiadás. li>32. Kötve 1 for. 30 kr, 
ezüstpénzb. 
30) F a m i l i a e Clericorum Regularium Scholarunx 
Piarum Provinciáé Hungáriáé, et Transilvaniae pro Anno 
MDCCCXXXII. 
31) Doctrina R e l i g i o n is Christiano - Calholicae 
quam in usum Academicae Juventutis elucubravit F r a n -
c i s c u s S z a n i s z l ó , Dioec. Sabar. Presbyt. SS. Theol. 
Doctor, S. Sedis Cons. Sabar. Asses, et Synod. Exam. in 
Reg. Scient. Univ. Pest. I. Fac. Theol. inembr. coll. 
Orator Sacer, et Doctr. Relig. prof. p. o. Liber Primus. 
32) Dissertatio Inauguralis Medica de M o x a , quam 
annuente Inclyla Facultate Medica pro gradu Doctoris Me-
dicinae rite consequendo in Alma ac Celeberrima regia 
scientiarum Universitate Pestiensi publicae eruditorum 
disquisitioni submittit Antonius C. Feldmann , AA. LL. et 
Philosophiae Doctor, etc. Hungarus Neosoliensis. 
33) Dissertatio Inauguralis Medico - Therapeutica de 
T y p h o C o n t a g i o s o , quam consensu et auctoritate 
Magnifici Domini Praesidis et Directoris Spectabilis Do-
inini Decani et totius Inclytae Facultatis Medicae pro Do-
ctoratus Medicinae gradu omnibusque in Medicina Hono-
ribus et Privilegiis , rite ac legitime consequendis in regia 
scientiarum Universitate Pestiensi publicae disquisitioni 
submittit Lcopoldus Gerber , Horzitziensis Bohemus. 
T o d . Gyűjt, XI. Köt. 1831. í) 
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XL K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k. 
1) Udvardy János, Egy két szó, a' Tudományos Gyűjtemény-
ről. 3 Jap. 
2) Kiss Károly. Holmi tudni való apróságok a' katona világból. 
54 lap. 
3) Szabó István. Vélemény az ISTEN névnek rokonságáról és 
eredetéről. 60 lap. 
4) Ed vi Illés Pál. Históriai Esmeretek a Jövendő - mondás 
Mesterségéről. 74 lap. 
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II. L i t e r a t ú r a. 
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i05 lap. 
B) K ii l f ö l d i L i t e r a t tir a. 
A' Hinduk' drámai Literaturája. 115 lap. (Folytatás.) 
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É r t e k e z é s e k. 
I . 
Nemzeti Játékszín Honi fölemelkedésünk 
segéde. 
Külömböző tekintett«! szoktunk lenni min-
iden egyes tárgykörűid vizsgálatinkban , 's nem 
ritkán egészen ellenkeznek egymással vélemé-
nyeink. Ennek mindazáltal nem mindenkor e-
gyenes következése az, hogy egyik vagy a' má-
sik rosszul vizsgálódott, 's hibásan itélt, hanem 
az, hogy ugyan azon egy tárgy külön szempont-
ból véve az igazságnak szinte mindenkor más 
fordulatot ád, Js-így több egyes személyek mint 
kii Fon tagok , más alakban látják feltűnni a" 
valót. 
Minden, hónát 's nemzetét igazán swerető, 
kötelességének es meri annak javára annyit t se-
lekedni, a3 mennyit tehetsége enged. Minden-
kinek van szólása,, midőn annak boldogítása fo-
rog kérdésben, Js meghalgattatást mindenik re-
ménylhet. És ez elmúlhatatlanúl szükséges Is; 
mert csak a1 külömbféle vélemények kölcsönös 
öszvehasonlitásai által lehet végre aJ legjobbi-
kát kiesmerni 's elfogadni. 
A' Nemzetek élete hasonló egyes emberek-
nek életéhez. Kezdődik aa csecsemő nemzet , 
gyermekké nevekszik, ifjúvá nő, férjfiúvá érik, 
3s elvalahára megaggva tűnik eL — A' minő 
korban tehát a' nemzet él , azon korhoe alkal-
n 
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maztatett segédeket kell használni életének iö-
vábbi föntartására 3s megérlelésére. — Ha ez el-
hibáztatott , vagy épen el hal az, vagy csak 
nyomorogva létezend az, 's alacsony helyéről 
nem fog fölemelkedhetni. 
Nemzetünk véleményem szerint a* csecsemő 
és gyermek korból már kikelt, 's nagy munka 
és sok századok siralmas homálya után a' míve* 
lődésben egy kevesé előre haladott; nincs szük-
sége tehát azon kérdést támasztani: mihez kezd-
jen, hogy aa csecsemő .időszak gyengeségeit '3 
a' gyermek évek szokszori botlását kivetkőzhes-
se, mert ezek en mar tul haladott. Hanem ho-
nunk Js nemzetiségünk mostani minősége szerint, 
ifjúi korba lépte után, csak az a3 kérdés van 
még egész felelet nélkül, hogy: annak férjfiúi 
korba, annak tökéllefes naggyá emeltetésére mi 
volna leginkább megkívántató ? ezen kérdés fö-
lötte sok más részes kérdéseket foglal viszont 
magában , mellyeknek tökélletes megfelelésére 
nem csak eggyes emberi tudomány, de & jelen-
kor is elégtelen; mert köztök ollyanok is van* 
nak, mellyek csak későbbi idők tapasztalása, 's 
előbb végrehajtott — némelly megkívántató in-
tézeteknek virágzása után lesznek föloldhatók. 
— Most azonban, az utóbbi nagynak eszközöl» 
hetése's tökélletesitése tekintetből leginkább kel* 
lene talán törekednünk elsőbben is arra , — 
hogy nemzeti nyelvünk minél közönségesebbé, 
minél virágzóbbá legyen. 'S ezt nem elég csak 
a3 tanultak osztálában végrehajtani , hanem 
szükség, hogy az ország minden részeiben lako-
zó, 's külömbféle nyelven beszélő népre is ki-
terjedjen. — Másodszor: hogy a* nemzetnek kü-
lön vált részei egymással minél szorossabban 
öszvecsatoltassanak. Harmadszor: hogy a3 ter-
mesztés legnagyobb lehetőséggel előmozditassék, 
s 
's akadállyal megszűntessenek. Negyedszer 
hogy A Iii tel létesitessék. Ötödszörf hogy mív-
házak 's gyárok állítassanak ; ~s végre hatodszor; 
hogy a' kereskedés új életre hozaitassék. 
Nemzeti nyelvünk míve lése , terjesztése és 
virágzása legelső figyelmet érdemel. Keménylem 
ezt mindenki helyben fogja hagyni; ha azt te-
kintetbe vesz i , hogy egyedül csak a' nyelv azon 
hatalmas lanczszem , melly egjes embereket 
csoportokba, társaságokba fűz , s ezeket viszont 
egy égisszé — nemzetté — képez i , 's szakadat-
lanul erős kapcsolatban tartja; ha eszébe juttat-
j a , hogy csak a' testvéruyelv, 's csak az esmé-
retek 's tudományok értelmes közlése rokonít-
hatja a1 külön gondolkozású embereket; hogy az 
bírhatja őket munkásságra, szorgalomra.— Melly 
felette nagy rugó már magában csak az i s , mi-
dőn valaki nyelvét mindenektől becsiiltetve látja 
"s mindenek állal egyiránt kedveltelni , beszélni 
hal l ja , — arr'a, hogy ő is akár elmebéli , akár 
testi ereje Js tehetsége által annyi érdemet sze-
rezzen magának, hogy az által méltóvá tehesse 
magát nyelvét beszélő embertársainak, kik tá-
ján nálánál nagyobb hivatalokba , fényesebb 
t isztségekbe, vannak helyhezve , földi , hazafi 
nevezetére, "S váljon nem érez-e egy belsejének 
jóltévőleg eső édes örömöt minden igaz hazafi , 
midőn nálánál sokkal nagyobb születésű 's tekin-
tetű személyek ajkáról anya nyelvének kelle-
mes hangjait halja elszállani? nem nyer újabb 
becset előtte aJ nye lv , nem beszéli azt sokkal 
nagyobb örömmel
 s 's nem tiszteli-e szívesebben 
az azt beszélőt! valjuk meg csak igazán, hogy 
egy örömre serkentő érzet ömlik el szivünkben 
midőn hazánk naggyait magyarúl haljuk szólla-
n i , s hogy minden hangjok lelkesedést , 's egy 
feléledő vágyat szül keblünkben, — De fájdalom 
ez csak ritkán történik meg, mert — kevesen 
vannak még közöttük, kik anya nyelvünket esak 
annyira tudnák i s , hogy alattvalóikhoz néhány 
Vigasztaló, bátorító, vagy tüzelő szót ejthetné-
nek, Mindazonáltal azon kevesek ar nemzet há-
lájára és köszönetére még akkorra /s számolhat-
nak, midőn tagjaikat a' vélek élőkével együtt 
sirba szállítandja az idők csapása. — Es még is 
vannak olly szinlett hazafiak , kik aaon kevés' 
ébresztő szavait szunnyadozva halgatják , sőt 
ellenek kifakadni sem tartják szégyennek! d« 
őket az utókor nyomandja aJ feledékenység mé-
lyibe, mig ezek újabb enyészhetíen fénnyel fog-
nak ragyogni a1 nemzet emlék egén , 's nevöfc 
felejtve nem leszen. Azonban kevés a' számok 
azoknak , kik gáncsoskodás , sőt lehetne mon-
dani rágalmazás és pártoskodás által akarják 
előmenetelünket ( ' s váljon miért?) akadályoz-
tatni ; — 's ugyan mi is lenne máskép a* szaka-
dozott nemzetből, mi honni nyelvünkből, melly 
nem csak legelső figyelmet, hanem fő szorgal-
mat is kíván terjesztetésében ?— századok előtti 
keménységébe szállana az ismét lassanként visz-
sza, Js vissza szállana vele a* nemzeti fény , ~s 
dicsőség is. 
Fő szorgalmat kiván nyelvünk terjesztése 
azért, mert olly sok zavart beszéd van még di-
vatban nálunk, — hogy minden egyének tövös 
kigyomlálása , az azt beszélő nép nyakassága 
miatt , csak gyors elszánás , csüggedhetetlen 
ipar, és végrehajtása által eszközöltethetik azon 
javalatoknak , mellyek nyelvünk terjesztése 
eránt tétettek és tétetnek. Mert ámbár min-
den magyar éghajlat alatti lakos külföldön ma-
gyarnak mondja is magát, bár sem erkölcse sem 
nyelve nem tulajdona, — ha lakjába vissza tér 
meg sem emlékezik többé arról, hogy kün ma-
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gát magyarnak hazudta. Honnét van az , liogy 
nemzetküli származását külföldön szorgalommal 
palástolván a' nem magyar, büszkélkedve ne-
vezi magát honfiunknak, magyarnak? holott ha-
zánkban idegen nyelvét tartózkodás nélkül, bi-
zalkodva beszéli. Nem máshonnan mint> hogy 
a' külföld előtt , hol jobbadán csak az ottani 
nyelv divatját tapasztalja , gyalázatnak tartja 
megvallani azt , hogy ő , ki a magyar nemzet 
védszárnya alatt talán boldogul, 's gyönyörűsége 
gel éli napjait, 's az ország minden javaiból 
részt vészen , annak nyelvében járatlan , sőt azt 
talán még hangjáról sem esmeri. Ithon pedig, 
hol nem csak társait, de tisztjeit, uraságát, 's 
a' félmagyaroknak , különösen pedig a* szép-
nemnek nagyobb részét még az ország közepén 
Budapesten is idegen nyelven halja szóllani, 
nem pirul faját nyelvével szerte tudatni. — De 
beszéljünk csak mi magyarok magyarul, 's vi-
gyük annyira a' dolgot, liogy elsőbben a* félma-
gyarok kedveljék uieg nyelvünket 's beszéljék 
az t : bizonyosak lehetünk, hogy példánk által 
a1 nemmagyarok is más útra térnek, 9s szégye-
nülve iparkodnak ha talán magoknak nem i s , 
de annál bizonyosabban gyermekeiknek sajátjá-
vá tenni nyelvünket. 'S itt függ legtöbb a' na-
gyoktól , a' tisztviselőktől. Mert ha mindjárt 
megtaníttatnak is ,azok nyelvünket annyira ér-
teni tudni az oskolákban, hogy azután kevés 
gyakorlás mellett egész magyarsággal bírhatná-
nak; — ha feljebb valóikat attól idegeneknek 
tapasztalják, ők is félre vetik azt, 3s hogy va-
laminek láttathassanak az emberek között , a' 
társaságokban, a' nagy világban, mig egy ma~\ 
gyar szót ejtenek, száz idegen is órolg ki szá-
jakon. 'S ez nem képzelődés , nem guny ; mert 
ha sokan magokba azáUanak 's kémlelik keblö-
s 
ket , a' nemzet őrlelke felszólal abban, 3s ok 
magok előtt is szégyenelni fogják magokat, ha 
a* korcsosodás még erőt nem vett rajtok egészen« 
Sok urfiacskák, de még több dámák fognak ta-
lálkozni, kik a' külföldi nyelvet félig meddig 
fejőkbe gyötörvén, bár hibásan is , minduntalan 
azt fecsegik, 's még attól is félre vonulnak, ki 
előttök vagy vélek magyarul akar beszélni, 's 
elfordultokba miveletlenségén, vagy kényes fii-
lecskéjeknek idegenen ejtett hangjain kaczag-
nak! 3s ez nem a3 nemzet megvettetése? — be-
széljék nyelvünket a> nagyok a' tisztviselők, és 
ne csak akkor, midőn valaki ollyassal van dol-
gok , ki az ő kedves külnyelvökön nem ért
 y 
hanem társaságokban i s , de különösen az úgy 
nevezett nagy világban és a' közönség előtt; 
hogy igy mindeneknél kedvelést szerezzenek né-
kie 5s lassan lassan megszerettessék azokkal is,, 
k i k , még csak a3 közönségesb emberektől haliák, 
mint nem m ó d i a s a t méltatlannak tartották 
arra, hogy bájos ajakikrói zengték volna el báj-* 
lóbb hangjait. Igy évenként nagyobb kedvessé-
get nyerend az , 5s végre uralkodóvá lesz az 
egész hazában. Mert nem csak azok az idegen 
nyelvűek fogják azt megtanulni, kik kellemét» 
tiszta , jó hangzását 's ( talán részrehajlatlan 
mondhatom) elsőségét — megesmerendik , ha-
nem még azok i s , kiknek értelmök tompa ugyan 
annak megítélésére, de a3 tobségre nézve készek 
mindent elkövetni, hogy, ha elsőknek nem i s , 
legalább a' közönségeseknél nagyobbaknak lát-
tassanak, — kiknek életök csupa majmolás, 
csupa utánnozása annak, a3 mit más náloknál 
fényesebbektől látnak , hallanak. 
Azért, látom pedig legelsőben is nyelvünk-
nek mívelődését 5s az ország minden részeire esz-
közlendő kiterjesztetését, hogy igy a' nemzetnek 
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külön vált részei minél szorosabban eggy eshes-
senek , mellyet egyébkint eszközölni nem eggy 
könnyen lehet. — Gondoljunk csak magunknak 
10 személyből álló csoportot, mellynek mimU 
egyike más nyelven, 's közöltök egy magyarul 
beszél; bízzunk mi valamit ezen csoportra , 's 
a' megbízást csak egy nyelven — magyarul — 
tegyük , fogják-e a' reájok bízottat az egy ma-
gyaron kivül teljesíteni? bizonnyal nem, mert , 
minthogy nyelvünket nem értik , az azon elei-
bek terjesztett szándékot sem fogják tudni, 's 
igy végrevinni sem. E z n e m c s u d a fogják a3 
külkedvellők mondani, a z t n é k i e k t e l j e s í -
t e n i 1 e h e t e t.l e n, n e k ü n k p e d i g a z t k í -
v á n n u n k h e l y t e l e n . Nem helytelen kíván-
ság ez; mert a' kissehb résznek a' nagyobb sze-
rént kell magát alkalmaztatni, 's a3 lábnak a3 
főt követni mind addig, míg öszveköttetésben áU 
lanak egymással. ki iit a fő? — Haggyuk 
helybe mindazonáltal elleneink mondását, s ne 
kívánjuk, hogy valaki azt teljesítse, a' mitnem 
tud, hogy teljesítenie kell, — noha ez az ő hi-
bája, nem pedig a" miénk,— hanem tegyük fel 
hogy a1 kilencz külön nyelvűek is tudnak egy 
egy keveset magyarul Js igy bízzunk most már 
reájok valamit. Az egy magyaron kívül eljárhat-» 
nak-e híven a' r táj ok bízottakban? b i z o n n y a l , 
hallom felelni , — de n e m k í v á n s á g u n k 
s z e r i n t , ezt hozzá kellett volna még tenni a' 
felelethez, 's akkor igen is elfogadhatnék. Min-
' denik ngy fogja t. i. a' megbízást végrehajtani 
a' mint értette, 's mivel talán a3 magyaron kí-
vül azt csak hárman értették meg jól , — hatan 
bizonyosan akaratunk elleni dolgokban foglala-
toskodnak, 's talán ollyas mit cselekedendnek, 
a' miről mi nem is álmodoztunk. rS ez viszont 
a mi hibánk lesz? de menjünk még tovább, "s 
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tegyük fe l , hogy a'reájok bízottakat eddig mind 
jól megértették ; fogunk-e boldogulhatni velek 
egyiráut feltételünkben. — Bátran elmondom, 
hogy még ekkor sem. Törekedni fog ugyan min-
denik azon, hogy önkötelességét teljesítse, mint 
hogy azonban mint külön nemzetiekben nem 
fog uralkodni a' kölcsönös szeretet 's. egyetértés, 
azon lesznek hogy mások eleibe akadalyokat 
hengerítsenek , Js szorgalmaiknak iiigységök
 % 
vagy megeluztetési félelmük , gátot vethessen.. 
Elsőbben tehát egyenetlenség támadand közöt-
tük, utóbb versengés, azután harag, végre ve-
szekedés, Js így nem csak véghez nem viendik 
a'reájok bízottat, hanem talán még munkájok 
kezdetén megoszlanak 's egymásnak öszvebékél-
tethetetlen ellenségei vagy épen üidözőji lesz^ 
nek. — lm a1 Móses dicső bábelének rövid má-
solatja! — Mind addig nagy hátramaradást fo-
gunk szenvedni, mig nem nyelvünk elterjedése 
által a' részekre oszlott, 's nem csak nyelvével, 
hanem erkölcsével, szokásával sőt egész termé-
szetével különböző népáguk egy nemzetté — ma-
gyarrá — öszve nem forradnak. Váljon fog-e 
mindaddig egész ország szerte a' szorgalom, a* 
termesztés, 's kereskedés kivánt foganattal esz-« 
közöltethetni? fognak-e számosabb mívházak és 
gyárok nem csak föiállani, hanem fenrnaradni 
i s? kétségeskedem. — Hanem ha egyszer egy 
nép egy nemzet fogja hazánkat lakni, egy nyelv, 
egy indulat , egy szokás uralkodand közöltök , 
mennyivel könnyebb leend a' szorgalom gerjesz-
tése az egymásra nézve iparkodó népnél, men-
nyivel nagyobb tökélre mehet A földmivelés, 
mennyivel szaporítathatik a' termesztmények 
száma és neme, azt csak a' maradék tudandja 
,
 3s áldani fogja a' már akkor megsemmisült azon 
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kort, rnellyben a1 nemzeti dicsőség fény fokúra 
vezető első lépés tétetett. 
Nyelvünk terjesztése tehát egyedül azon kút 
fő , mellyből hazánkra minden szép , jó , és 
nagyság áradhat. Ennél keli kezdenünk boldo-
gulását , ennél nemzetiségünk felemelkedését, 
niellyet ha továbra hagyunk, vele együtt elmel-
lőzzük azon lehetőség eszközét, melly kivána-
tink megnyerésére bolygás nélkül egyenes ütőn 
vezethet. Mihez nyúljunk tehát hogy szándékunk-
nak jó végét érhessük ? erre nézve a1 közelebb 
műit 2 országgyűlésben czélerányos rendszabá-
sok tétettek. — Azonban ez nem teljességgel az 
országgyűléseitől függ, hanem leginkább az egyes 
földes uraktól, kiknek hatalmokban van jobbá-
gyaik3 gyermekeit a3 közjó és köz megkivánás-
hoz képest neveltetni , *s olly tanítókat válasz-
tani falusi oskoláikba, kik ha nem született , 
legalább jó magyarok lévén , a' könnyen fogó 
gyermek - észbe nyelvünket úgy bele nyomják, 
hogy a1 tanulók azt , megkedvelvén , ne csak 
kénytelenségből tanulják , hanem annak hasz-
nát , sőt szükséges voltát átlátván, szíves haj-
landósággal ragaszkodjanak hozzá. Követésre 
m éTtó példát mutatott erre Ilerczeg Batthányi 
Filep Vasvármegyének örökös Főispánnya, ki 
uradalmaiban nem csak magyar nyelven vezet-
teti a' számadásokat, tiszti tudósításokat, ha-
nem rendeléseit ő maga is honi nyelven közli 
uradalmi tisztviselőivel, magyarul téteti továb-
bá a' hirdetéseket 's a' gazdaság körül előfordu-
ló minden jegyzéseket. De a' mi még több, a* 
megüresült német gyülekezetek tanítói hivata-
lába egyedül csak ollyanokat parancsolt felvé-
tetni, kik a' magyar nyelvben annyira jártosak, 
hogy azt tanítvánnyaikkal képesek legyenek 
megtanultatni. És a' másnyelvű jobbág) ságra 
j 
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nézve ez a3 legelső l épés , mellyet tenni, lehet; 
®z az egy biztos segéd, melly gyámolítja ügyün-
ket. AJ közép és főrendűeknél azonban ez még 
nem e lég , hanem kell olly serkentve érdeklő 's 
mulattató ösztönnek l enn i , melly az oskola kor-
látai közül megszabadult gyermeket , i fjat , az 
értebb férfiút, 3s az éltesebb korú embereket * 
valamint szinte a' gyengébb 's (idültebb leányo-
k a t , dámákat , asszonyságokat arra birja, hogy 
a' honi nyelv kedvelése szünet nélkül kebelök-
be zárva maradjon. Az az ösztön pedig nem 
egyébb, mint a* jeles 's magok nemében töké-
letes mulattató 's mulattatva oktató honi nyelven 
írt munkák, és a '— Játékszín. E' kettő bír csu-
pán azon élesztő és erősítő tulajdonnal, mel ly-
nél fogva az idegenek nyelvünk részes meges-
merése után , idejeket 's fáradságokat annak 
megtanulására méltónak tartják , minthogy annak 
tudása által gyönyörűségeket és mivelődést sze-* 
rezhetnek magoknak; ezek azon ingerek ^mellyek 
az oskolákban nyelvünkel megismérkedett ifjú-
ságot annak tökéletesebb tanulására serkentik 5 
ezek végre azon eszközök , mellyek a honfiban 
nyelve iránt való buzgalmát szinte valamint a' 
hon lányaiban is mindegyre neve l ik , 's egés^ a' 
sírnak határáig fentartják. — A5 mi a* honi nyek 
ven készült munkákat i l let i , önérzéssel mond-
hatjuk, hogy mulattató könyveink olly mennyi-
ségben és olly tökéletességben vannak, a' men-
n y i t , a' milly tökéleteseket csak kívánhatunk; 
és ezekre nézve a' külföld némelly nemzetinéi 
épen nem , némellynél csak csekélységgel vá-
gyónk hátrább. Nem hibáznak nálunk a' mulat-
tatva oktató munkák i s , noha talán azok na-
gyobb számmal lehetnének. %S talán a' mi tudo-
mányát 's tehetségét illeti magyarjainknak — 
lennének i s , de hisz azon néhány i s , a' mellyel 
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bírunk , alig talál olvasót a" nagy hazában. Ks 
ezt viszont nem a3 nemzeti nyelv kisköre teszi-e? 
A3 nemzeti nyelv tanulására, gyakorlására 
's becsulésére vezérlő második ösztön a3 Játék-
szín. Ez nem csak azt eszközli , hogy a' f é l és 
n e m m a g v a r o k nyelvünk szép hangzatát 3s 
az indulatokkal megegyező félemlítő, bátorító, 
leverő, le lkesítő, s néha gyönyörrel elragadó, 
néha csendes szomorúságba merítő bájos erejé-
nek nagy voltát megesmerjék ; de kel lemével 
«Ily észrevehetetlenül töltik el kehlöket , hogy 
abban végre felébred azon vágy , melly munká-
latlan heyert rejtekébe ; melly őket nyelvünk 
tökéletes értésére, tudására hathatósan felszólít-
ja. A' Játékszín továbbá nem csak olthatatlanul 
táplálja az igaz magyar3 kebelében nyelve eránt 
lángoló hajlandóságát, hanem azt annak tisztább 
ismeretére 's csinosabb használására is oktatja. 
D e van a3 Játékszínnek még más haszna az em-
beri életre , «—az egész nemzet lételére , fenállá» 
sára 's szellemére nézve. -— Az emberi életre 
hasznos befolyása van a' játékszínnek, ha abban 
jó l elrendeltetett czéljának megfelelő darabok 
terjesztetnek a' közönség eleibe. Annak elrende-
lése 3s fenállása felette nagy figyelmet érdemel , 
mert ha az hibásan vagy gondatlanul történik, 
általa nem csak a3 kívánt vég elérhető nem lesz, 
hanem olly káros következéseket vonhat hosz-
szasb idő lefolytával maga után, mell) eket meg-
orvosolni vagy épen n e m , vagy csak századok 
múlva lehet legnagyobb szorgalom mellett is. A* 
jó rendbe hozott 's szoros felvigyázat alatt lévő 
színjáték elsőben is az emberi élet tüköré. Ez 
megesmerkedtet minden rendbéli embert kör-
nyülményivel , megmutatja , mit keljen mivel-
nie , hogy abban boldogulhasson , 's viszont mit 
kerülnie , hogy a3 reménylet boldogság helyett 
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nyomoróságban ne legyen önhibája által kényte-
len sínlődni. Ez megtanít arra ; mint keljen 
embertársainkai bánnunk, akár szerencsés akár 
sanyarú állapotban legyenek azok ; mit keljen 
Viszont, 's mit lehessen nékünk azoktól várni , 
hogy reményünkben meg ne csalattassunk , 3s 
másokat vétkeseknek ne tartsunk, midőn ma-
gunkban kellene az elkövetett hibát fe lkeresni , 
és hogy ne számoljunk arra is mindenkoron , a** 
mit igazunk szerint másoktói megvárhatnánk, 
sőt talán némikép kívánhatnánk is. — Továbbá 
megésmerteti a3 színjáték velünk embertársaink-
nak természetét, különbféle vágyási körét , tu-
lajdonait, szokásait "s a' t. és oktat arra, mint 
keljen magunkat vélek létünkben alkalmazni , 
cselekedetinket intézni , hogy se azoknak örö-
meitmagunk viselete által meg ne háborítsuk, 
se a' magunkét általok hátráltatni ne engedjük, 
tudván maguökat minden időben miként s mi-
hez tartani. — Terjeszti és alaposabbá teszi még 
az erkölcsiséget i s ; mert világosan mutatja á^  
nézőknek, milly útálatosak legyenek a3 vétkek, 
mil ly megvetettek az azokat gyakorlók , é s 
mil ly büntetést, milly káros következést vonja-
nak azok magok után; midőn ellenben aä erény, 
ha ne talán egy ideig elesmertetnék, balra ma-
gyaráztatnék , sőt megvettetnék is , — utóbb 
milly fényre k a p , 's mi szép juta lmakat , mi 
nagy boldogulást nyer az abban álhatatos kebel. 
Végre egyes emberekre és társaságokra nézve 
az a3 haszna is van a' játékszínnek, hogy külö-
nösen a' téli est hosszú óráit , mellyek vagy 
Unalommal ölnének el sok henyélőt , vagy vét-
kes foglalatosságokba s^ veszedelmes játékokba 
avatnának , melly által magas helyhezetökből 
már számtalanok alá rohantak , 's a* legsnlyo-
sabb Ínségben nyögdelve átkozták születésük 
pillanatát, — öröm 's kedvtelve röpíti át fejünk 
fe le t t , 's haza tértünk után édes képzetek kíizt 
ringat el az álom karjain; sőt néha hú takarta 
agyunkat bűvös erőkint vidámítja f e l , általa 
a' gond előlünk ködkint oszlik el. 
Egyes emberek és társaságokra áradó haszo-
non kívül sok jó háramlik még a' színjáték ál-
tal a' hazára i s ; különösen annak lételére, szeb-
lemére Js fenállására. A' haza léteiét több társa-
ságoknak egyesülése, kölcsönös oltalma, és ál-
landós helyben maradása által nyer i : már pedig 
a' színjáték a' nyelv közzé tétele 's terjesztése 
által a' külön tagokat egyesíti^ a' már egyesül-
teket még szorosabb viszonzatba hozza Js az el-
vált pártokat közelebb kapcsolatba szövi tudat-
ván azt , hogy csak egyesűit erő mívelhet szépet 
és nagyot, 's hogy csak az e g é s z bírhat elég 
tehetséggel egyeseknek boldogságát leghatható-
sabban 3s valódi sikerrel eszközölni. Felgerjeszti 
továbbá a' lakosok szívében a3 szülő földhez 
vonszó szerelmet, melly azt eszközli , hogy an-
nak terheit kiki zúgolódás nélkül v i se l i , szor-
galmának gyümölcsét édesebben költi , 's úgy 
annyira ragaszkodik ahoz, hogy a1 tőle való meg-
válásra 's más tartományokba való költözködés-
re csak a' legnagyobb nyomorúság 's teljességgel 
kiálhatatlan zsarolás bírhatja. — 
Nagy befolyása van még a' haza a' nemzet 
szellemére is. Ez egyes tagoknak természeti mi-
néműségök általányos számától szövődik össze; 
ezeknek finomítására 's nemesítésére pedig a' 
színjáték különös nagy erővel bír. A' mint ido-
mítatnak tehát 's míveltetnek egyes nemzet-ta-
goknak természeti tulajdoni, azon irányban írsz 
magassá ditsővé az egész nemzeti szellem is. — 
De a haza fenállása sem kevesebbé eszközölte-
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tik az által. Tudjuk azt, hogy a' jő erkölcs min-
den országoknak rendíthetetlen alapja; mert az 
erkölcsiség fő indító ok a' törvények szoros meg* 
tartására még akkor is , midőn a' boszuálió ha-
talomnak v/gyázatát elkerülni , titkon homályba 
vétkezni l ehetne , 1s büntetésétől rettegni nem 
kellene. De az erkölcsös nem azért kerüli a1 
törvények megrontását minthogy azzal büntetés 
kapcsoltatik össze , hanem azért , mivel belsőkép 
meg van győződve a3 felől , hogy csak úgy álhat 
fen az emberiség, úgy mozditathatik elől a1 köz 
j ó , úgy szerződik a nemzet fönmaradása, ha 
minden ki örömest csak a' jóban foglalatosko-
d i k , senkinek igazait meg nem sérti , senki va-
gyonát meg nem csorbítja , senki személyét ve-
szedelembe nem ejti ; egyszóval — ha a' törvé-
nyek szerint intézi cselekedeteit. Valóban jaj 
annak a' hazának , hol az erkölcsiség elenyé-
szet t ; hol a5 törvények nem Önkényes jó indú-
la tbó l , hanem csak azért tartatnak m e g , mivel 
az ellene cselekvőket büntetés f eny í t i ; 5s a' 
roszra való hajlandóságot, erkölcstelenséget egye-
dül csak a3 kormánynak 3s ítélőszékeknek álom-
talan szeme őrzi. Ezer bűn születik ott , mihelyt 
titok leplével béfedhető cselekedetekre alkalom 
v a n ; nem halgattatik meg akkor a1 józan ész 
javal lata , hanem a1 romlott természet magával 
ragadja az erkölcstelent. Ez a' veszélyes nyava-
lya elterjed lassankint egy emberről, egy társa-
ságról, a3 másikra, míg nem az ország nagyobb 
része il lyenekkel telik meg. 3S milly jövendőt 
Várhat az i l ly ország az illy nemzet! meghason-
lanak hosszas viszálkodás után egymás között 
a' lakosok, rokon kéz rokon vérbe fördik , a' 
nép elgyengül , mindinkább allyasúl , 3s végre 
kivész a' nemzetek sorából! de nem csak magá-
ban vész meg a' nemzet , nem magában támad-
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nak mindég azon viharok, mellyek néha vég-
pusztulással fenyítik a hazát! felriad egy vad 
nép; romlást hirlel , bilincseket zörget az erősb 
férf inak, rabszíjra fűzendő a3 gyengébb szép 
nemet és gyermeket , és az erkölcsös nemzet 
mind ezekre szunnyadozva fog-e, 's csak néha 
föl föl pil lantani, 's nem ragad-e fegyvert bátor 
elszánással? — Ha illy szorongató körülmények 
között egy szomor hírű napnak estveién a1 tá-
borba készülő vitéz egy nemzeti hőst — Hunya-
dyt látja a' haza mentőt — lelkesen előadva — 
mint küzd maroknyi népével a' vérmezőn a' 
roppant erő ellen ; 's ha Zrínyit elhalni Játja 
Sziget lerontott falainál! egy nagy erő kell ak-
koron keblében, megveti az élet ke l lemit , új 
lelkesedést érez magában , 's bátor elszánással 
siet a' küzdők csoportjaihoz , életét kész felál-
dozni a' csatatéren hogy mentve legyen hazája. 
Ezt képes mivelni a' Színjáték. És nem csak a' 
munkához törődött férfiat hevíti bajnok tettekre, 
hanem a' gyengébb asszonyi nemet i s , mellynek 
igazságát az elszántan harezoló szomszéd nemzet 
szépeinek példája bizonyítja. — Reményem sze-
rint ha valamelly i d e g e n kényúr (fyran) hó-
doltató seregével Budapest alá teremne, a1 ma-
gyar szebb nem sem fogná gyalázatnak tartani 
gyenge kezét az ásó nyelére bocsátni s városá-
nak védhalmot emelni ; nem fogná felesleges sze-
mérme néki megtiltani a' verítékező munkások-
nak újító italt 's eledelt szolgáltatni, nem fogná 
szégyenelni a3 haza védelméért fáradozóknak 
izzadásait homlokaikról letörleni! — ezt nem a' 
színjáték, hanem a3 nemzeti egyetértőség, öszve-
kapcsoltatás kölcsönös véde lem, és honszeretet 
munkálja: — hallom kiáltani ellenfeleinktől —• 
de váljon mind azok nem a' nemzeti nyelv ki-
terjedtségéből veszik e' viszont leginkább szár-
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mazásokat? tehát így i s , amúgy is részes szüle-
ményi azok a* színjátéknak. 
Hogy azonban a' színjátéknak röviden elő-
számlált hasznaiban részesüljön honunk, a* kö-
rül sok és nagy megkívántatóságok szükségesek. 
A' végre legelsőben is Játékszíneket kell emel-
nünk hazánkban, és pedig ol lyanokat, mellyek 
nem csak elég csinosak 's a' nemzet nagyságá-
nak megfele lők, hanem egyszersmind téresek, 
alkalmatosak 's olly elrendeltetésűek legyenek, 
hogy ne csak különbféle a1 játék darabokban 
előforduló ábrázolatok a' természetihez minél 
hasonlóbban láttathassanak, hanem hogy a3 sze-
mélyek minden k i fe jezése , minden hangja a* 
legtávolabbi nézőkhez is halható legyen, mert 
különben kivánt foganatjok nem lehet. — Van-
nak ugyan már honunk számos városaiban já-
tékszínek, mellyek azonban a* magyar nemzet-
nek nem csak díszére n e m , de méltán szégyené-
re válnak; mellyekben nem csak nem terjesztő-
dik és mívelődik anyanyelvünk, hanem a* ho-
mályba mind mind mélyebben nyomatik, 's mint 
szegény elhagyatott árva jelenik meg ! és mi 
nem vagyunk olly érzékeny, olly szánakodó szí-
vűek , hogy őt pártfogásunkra méltatnánk, 's 
vagyonúnknak csak azon részét is ápolására for-
dítanánk, mellyet gyakran hiúságokra fecsérliink 
a 'kül fö ldön, s ez á l ta l—a 3 mint többnyire min-
dég történni szokott — nem csak magunkat , ha-
nem hazánkat is nyomorúságba süllesztjiik. Van-
nak játékszínek, mondám , honunk városaiban, 
van az ország szívében Budán , Pesten i s , -— de 
azok nem a3 honé , nem a' mieink. — A' külföld 
nyelve tanyáz csak o t t , 3s mint hontársaink kö-
zöt t , vagy szüntelen untató, és értetlen hangok 
verdesik f ü l e i n k e t , — vagy csak száz i l ly ide-
gen után zeng végre szomorgva felénk egy éde-
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sebb — a9 honé — a* mienk. — Vannak még 
számos egyébb városainkban i s , de ezek szint-
úgy nem a' mieink mint amaz, ezekben szintúgy 
nem honol aJ nyelvmivelődés kellemítés és ter-
jesztés nagy munkájában fáradozó néhány buzgó 
magyarok csoportja , szintúgy nem magyarság 
gyúl rendszeresen öszve mint abban ! csak néha 
történik az meg, csak ol lykép, mint midőn a* 
fecskék elköltözködése után az üresen maradott 
fészkeket verebek foglalják el. 
Tanulja kiki a' honi nyelvet és tegye magát 
érdemessé hazájára a z á l t a l , hogy azt mindenek 
iíelett kedvel je , becsülje és elsőségét tőle meg ne 
tagadja. Ezt parancsolja a' józan é s z , ezt a* 
nemzetiség fenmaradásának őrlelke i s ; 's a' ki 
ezen parancsnak nem engedelmeskedik, mint a* 
honszlllte kellemekre 's mivelődésre érdemetlen 
kül fö ldiező , állati életet é ln i , 's szerette kiil-
nyelvét beszélni engedtessék ugyan , mert ez 
mindenütt szabad; — de más a' hon igazfiainak 
rendelt nem csak minden hivataloktól, de még 
az élet örömeitől 's édességeitől is fosztattassék 
m e g , 's zárattassék el mind addig , mig azokra 
magát minden tekintetben érdemesnek 's ma-
gyarrá átváltozottnak lenni , nem csak puszta 
szóva l , de tettekkel is bébizonyítandja. Es ez 
nem igazságtalanság. Nem kiálthatna ellenünk a' 
külnyelvű , nem vádolhatna embertelenséggel 
vagy durvasággal ezen tettünkért, valamint mi 
nem panaszolkodhatnánk n é m e t , franczia vagy 
angol országban, 's nem átkozódhatnánk azért , 
ha m i , nem értvén nyelvüket, égyébkint min-
den tudományunk 's alkalmatos voltunk mellett 
is nálok semmi még csak a' legkisebb hivatalra 
se léphetnénk. Ez valósággal úgy is v a n , de jól 
v a n , 's bár nálunk is hasonlón volna. — Min-
den adakozónak van igaza a3 könyörgőtől valami 
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ollyast kívánni a' véle közlendő jó téteményért, 
mel ly ere jé t , tehetségét feljül nem múlja; a" 
könyörgőnek pedig minekutána a3 jótéteménnyel 
élni akar, kötelességében áll azt tőle kitelhetőkép 
teljesíteni; de fogja is azt teljesíteni mindenik, 
a' ki önjavat , boldogságát szerencséjét szívesen 
óhajtja, 's minden igyekezetét arra fordítandja, 
hogy annak minél pontosabb teljesítése által 
magát újabb adományokra jó eleve érdemessé 
t egye , mert ellenkező esetben nem reménylhet, 
nem várhat senkitől semmit , és ha valóban nem 
is nyer , — magán kivül senkinek sem tulajdo-
níthatja vétekül. — 'S váljon kitől reményihe-
tünk annyi jó téteményt mint a' hazától ? a' 
szegény de egyszer'smir.d olly gazdag hazától! 
mel lynek már annyi javaival kedvezéseivel 
é l t ü n k , hogy azt eléggé meghálálni nem va-
gyunk képesek! kinek van tehát nagyobb igaza 
tőlünk némi némi szolgálatokat kivánni mint 
a n n a k , melly minket naponkint ismét új jókkal 
új örömökkel kész megajándékozni. Mind eze-
kért pedig melly csekélyet kiván ő mitőlünk h 
— csak a z t , — hogy őt szeressük. — Azonban 
ezen szeretetnek valódinak kell l enni , és olly 
t i sztának, melly magából minden mellékes te-
kintetet , minden alávalóságot kizár. JS mi ezt 
megtagadnók tőle? attól , ki tőlünk semmit meg 
nem tagadott, és semmit meg nem vonand, sem-
mi jótéteményiből ki nem rekeszt , semmi örö-
möktől el nem tilt! ezt meg kell vallanunk. — 
ti némelly gyermeki a' jó hazának nem pirul-
tok! nem égeti meg arczáitok finom bőrét a* 
szégyen lángja,midőn il ly vallást kell tennetek ? 
D e fel kell ébreszteni az alvó becsület érzést , 
meg kell esmertetnünk velek a' hálátlanság rút-
ságát , hogy azt magokból kiirtani törekedjenek; 
meg kell nékiek egyenesen szemökbe monda-
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műnk, mennyire utálatos legyen előttünk, a z , 
ki esmert hibájában aluszékonyan tovább is meg-
marad 3s azt magában íiröködni hagyja, 3s hogy 
mi l ly kevésre becsüljük az i l ly nyomorultakat. 
E z e n egyenes szivű kinyilatkoztatásunk sikeres 
lesz talán, felriasztja bennek az elnyomatott be-
csűletvágyt Js azt eszkozlendi , hogy a'hazához 
h ívebbek, erántunk pedig szívesebbek legyenek; 
ösztönözni fogja talán őket azon kötelességnek 
jpontos teljesítésére, mellyet a' haza eránt gyer-
mek koroktól fogva lettek volna kötelesek betöl-
teni ; a' honszeretetnek nemesebb csirája kifejl ik 
talán keblökbe, virágzásra ju t , 3s ha a1 jelennek 
n e m , — a' jövendőnek gyümölcsöket érlel. — 
Van Pesten a' nagy Játékszínen kül még 
egy másik is , melly a' N e m z e t i J á t é k s z í n 
köz tudományú név alatt esmeretes. De millyen 
a z ! belső készülete ízléstelen, ülései gyalülatlan 
deszkák téressége alig 200 (sokat mondok) sze-
mélyt fogható, — és még is N e m z e t i ? ugyan-
mit mondand egy magas bra emelkedett nemzet-
nek tagja , ha utazásaiban Pesten is megfordúl, 
itt a' többek között Nemzeti Játékszínünket 
megszemlélendi ? nagyra becsűlendi-e nemzetün-
ket 's gerjed-e keblében számunkra a3 tisztelet-
nek vagy szeretetnek egy kis szikrája, midőn 
azt lá t ja , hogy csak hír-vadászók, fényűzők 5s 
lomhárok vagyunk, melly rémitő hangon jelenti 
hogy ő is élő állat, lassíidan odább mász , 's alig 
észrevehető dülongését talán sebes futásnak gon-
dolja! nem néz-e inkább szánakozó pillantattal 
ránk, 's minekutánna hátramaradásunkat, sze-
génységünket, sőt sokban henye puhaságunkat 
lát ta , nem mondandja-e, hogy képzelődése, és 
fellengő szárnyakon repkedő hírünk által ször-
nyen csalódott; 's hogy nem gondolta volna ma-
gyarországot olly parlagnak, olly magára hagya-
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tott 's gyommal sűrűn benőit s ivatagnak, mint 
a1 miliyennek látnia kelletett ; nem olly sze-
génynek számos aranytermő bérczei mellett —-
hogy egy egész nemzet , melly hajdan hírét di-
csőségét annyira kedvel te , egy ollyan játékszín-
nek építésére elég tehetséggel ne bírna, melly 
csak a' külföld alábvalóival is fe lérne! — és mi 
ebbe kívánnánk hogy öszvegyülnének aJ mível-
tebb emberek , ebbe kívánnánk múlattatni ké-
nyesecske dámáinkat, *s pedig ú g y , hogy részt 
vétetve a1 gyönyörűségekben őket óraszára is 
csendesen ültessük, nyugtalan természetük elle-
nére , a' szálkás fenyő-deszkákon? ez már igaz 
ságtalan kívánat vó lna; öröm helyett fájdalmat 
éreznének ő k , mert a' puszta száraz fán , Js a" 
mi több, gyöcsörtös tövéses deszkán, valóban 
nem a* legjobb üllés es ik , kivált az olly gyenge 
érzékeny testnek. De még ezen feljűl az is meg-
történne , hogy az újonnan felöltött ruha egy 
vagy másfél órányi üldögélés után számos hasa-
dásokkal és lyukakkal tiszteltetnék meg a' bará-
tságos fenyő - szálkáktól , ezt pedig reménylem 
egyik sem fogná szívesen venni. Ne panaszolkod-
junk tehát még m o s t , hogy nincsenek érdemes 
személyek a1 játék-színben, hogy nem kedvelik 
a1 nemes mulatságot, mert így ismét igazságta-
lanságot követünk el. De azt se feszegessük ám 
becsmérelő szándékkal, hogy jelesebb színjátzó-
ink nincsenek, mert ismét reánk hárámlik a* 
hiba. Hogyan is kívánhatnék mi az t , hogy egy 
olly személy , ki Önbecsét érezi, és tehetségeinek 
valódi érdemét esmeri szín-játszóvá lévén , ezen; 
és más ehez hasonló játék-színen föllépjen, vagy 
ha föllép i s , mintegy magáról megfelejtkezve, 
*s aJ körülötte lévő diszetlen tárgyaktól lelkesí-
tetve olly ügyességgel játsza el szerepjét, hogy 
a' nézőknek érzéseit kénye szerint ragadja a' 
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leggyengédebb legkellemetesebb tárgyakról a' 
legborzasztóbbakra, az iszonyakra; hogy min-
denek által bámúltassék és tiszteltesaék 's min-
den mozdulata újabb tetszető tapsokat nyerjen. 
Ezt kívánni lehetetlen o t t , hol minden tekintet 
új meg új alantságot, elhagyattatást, nyomorú-
ságot tűntet a' játszó szemébe. — De tegyük 
fel azt , hogy a* színjátszó érzetének hevében 
mind ezekről megfeledkezik, szerepjét valóban 
úgy játszja, a' mi jól azt csak játszani lehet: 
nem lesz-e az még is hijányos, a' készület nem 
voh-e abból számos kellemeket e l , sőt nem ka-
czajra ingerel-e midőn p. o. egy Herczeg, ko-
pott 's itt ott lyukadozott öltözetben 's egy bör-
tönhez hasonló szobácskában tündökölteti fényét 
nagy rangjának? eszközöljük azt , hogy játékszí-
neink nemzetünk érdeméhez illően építessenek, 
vagy a' mellyek jó Ízléssel készülve aJ kül nyelv 
számára vannak elfoglalva, b í r á s u n k b a j ö j -
j e n e k , hogy minden készületek, rajzolatok Js 
öltözetek t isztán, csinosan, *s a' miben szükség, 
fényesen is legyenek csinálva ; hogy a' nézőknek 
minden lehető honiasság megszereztessék, az 
alkalmatlanságok pedig elkerűltessenek ; — és 
látni fogjuk minő fordulást veend minden , mint 
fognak jeles színjátzóink támadni, mint fog a* 
nézőknek száma nevekedni , mint jövend na-
gyobb divatba nyelvünk, mint mivelődik ; mint 
fog javulni az í z l é s , mint erősebb lábra kapni 
az erkölcs, — szóval — mint lépend előre min-
d e n , mostani nyughelyéből. Korántsem akarom 
pedig a3 fellyebbiekkel azt mondani hogy az 
épülendő 's a n e m z e t i n y e l v számára e l -
f o g l a l a n d ó Játékszíneken csupán csak ma-
gyar munkák játszassanak , 's a' német nyelv 
minden irgalom nélkül egyszerre számkivettek 
s é k ; — é p e n nem —maradjon az még e g y k i s 
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ideig — míg sírja egészen elkészül — temetet-
l e n , maradjon vonagló életben, de ne tekintőd-
jék a' honinál feljebb valónak, ne legyen neki 
minden kedvezőbb*, hanem legyen elég az , hogy 
a' második helyet ő foglalhatja el , és hunytá-
ban vigasztalja magát azzal , hogy néhány szá-
zadon keresztül diadalmaskodott nyelvünkön. — 
IIa tehát egyszer annyira mehetünk, hogy 
honi nyelvünknek egyedül birt játékszínei lesz-
n e k , és pedig ollyan karban l e sznek , a1 mi l lyen 
óhajtható, jobb reményünk lehet jeles színját-
szók eránt. Hogy azonban reményünk valósul-
jon i s , szükség, hogy azoknak Iször is tisztelet 
's mindeneknél becsülés szereztessék. Es ez a* 
fő a* mit ezen tekintetben leginkább eszközölni 
k e l l , mert mit ér az emberi élet becsület nélkül, 
's mit fel nem áldozunk , hogy becsületünk ment-
ve legyen! igy van ez minden embernél, de meg 
kell lenni különösen színjátszóinknál, mert mi t 
várhatunk attól a' kiben becsület érzés nem la-
kik ; valami dicsőt, nemeset , szépet-e? — ekkor 
iszonyúan csalatkoznánk mi , csalatkoznék a 
h a z a , 3s el volna hibázva a* czé l , mellyhez szín-
játékaink által jutni akarunk. Nem elég azon-
ban hogy csak a' józanabban gondolkodó rész 
esmerje 5s becsülje az érdemes színjátszót. Ki 
kell ezen becsület adásnak terjedni még az al-
sóbb rendű szűk értelmű emberekre i s ; 3s ez 
viszont csak példa által eszközölhető. — Legye-
nek tehát naggyaink leereszkedők érdemes szín-
játszóink eránt, méltassák őket annyira , hogy 
közönséges helyen se átaljanak vélek beszédet 
fo lytatni , sőt hívassák meg őket néha mulatsá-
gokba i s , avassák őket társoságokba, 's mutas-
sák meg mindenek e l ő t t , hogy ők az érdemet 
mindenekben tudják becsülni , 5s hogy azt má-
sok által is becsülletve akarják látni. — Gondo-
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lom nem mondok képtelenségeket, — legalább 
nem fogják annak tartani azok, kik a3 hiúság-
ban elmerülve nem érzéketlenűltek- el annyira , 
hogy mindenről csak külső fény szerint Ítéljenek, 
a* belsőt pedig tekintetbe se vegyék. Én elsőben 
tehát csak csupán a' józanabb részhez intézem 
szavaimat, *s ha ezek figyelemre és követésre 
méltatják , talán cselekedetök által amazokat 
is jobb gondolatokra fogják vezérelhetni. Az 
il ly bánásmód vitte más nemzetek színjátékait 
azon magas pontra, mellyen állanak, ez terem-
tett lángeszű színjátszókat, ez tartotta zabolán 
számtalan kicsapongásaikat, mellyekhez hason-
lót az illető becsületre sem méltatottak néha el 
szoktak követni. Mert igen természetes dolog , 
hogy a z , ki másoktól nem becsűltetik , végre 
maga előtt is elveszti érdemét , 's szabad féket 
ereszt indulatjainak, mellyek őt még mélyeb-
ben nyomják az alacsonyság megvetést érdemlő 
szennyébe. Nagy ösztön pedig ellenkezőleg a' 
megbecsűltetés arra, hogy magát minél inkább ki-
mutassa , körét jplesítve; 3s hibáiból , ha talán 
némellyek lappangnának is benne , — m e r t hiba 
nélkül senki s incs , — kivetkőzzen. Hogy pedig 
az illy megkülönböztetéssel némelly alacsonyabb 
érzésű színjátszók vissza ne élhessenek, 's hely-
telen vagy botránkoztató magok viselete által a* 
nemesebb lelkűekre is szégyent ne vonhassanak; 
hogy továbbá a1 nemzeti nyelv mívelődése 's er-
kölcsök javítása általok valódi sikerrel eszkö-
zöltethessék: nem kellene felvenni mindenikét 
a' ki társaságokba bélépni k i v á n , hanem csak 
ollyakat kik tudománnyokról, leginkább pedig 
jó erkölcseikről 3s pallérozotságokról nem csak 
bizonyság levelet mutathatnának, hanem néhány 
hetek vagy hónapok után cselekedeteik által al-
kalmatos voltokról bizonyságot is tennének. H a 
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pedig igen jó szinlők lévén, természeti miné-
műségöket a' próba heteken vagy holnapokon 
keresztül olly színben mutatnák e lő l , hogy a* 
társaságba felvétetődnének, minekutánna pedig 
már ez megtörtént — alkalmatlan voltak vagy 
erkölcstelenségök napfényre jönne, nem kellene 
semmi tekintetből is megengedni, hogy a' színre 
fellépjenek (különösen ha tettök a' halgatóság 
nagyobb részénél talán tudva vo lna) , hanem 
nyomban kikellene őket törölni a' színjátszók 
sorából; 's ha netalán a' hiba annyira megrög-
zött volna bennek , hogy elhagyni teljességgel 
nem tudnák, azt is kellenék eszközleni, hogy 
az semmiféle társaságnál rendes tagnak bé ne 
vétessék. Kell ugyan is olly büntetésnek azok 
között is l enni , melly a' kicsapásra már termé-
szetüknél fogva hajlandóbbakat a* becsület és il-
lendőség határai között megtartani tudhassa; 
mert vannak olly szempillantások az életben , 
midőn az érzések vagy szenvedelmek az észen 
el annyira hatalmat nyernek, hogy az a' lelki-
ismerettel együtt némulni kénytelen, 's ekkor 
talán hasznos a' külső fenyíték, 's a' büntetéstől 
- való félelem is. — 
Hogy jeles színjátzóink támadjanak szüksé-
ges továbbá 2or élelmökről 's ruházafjokról, kü-
lönösen első néhány évtizedig annyira gondos-
kodnunk , hogy azok ne kénytelenítessenek szá-
raz kenyéren, 's legfeljebb hetenkint kétszer há-
romszor ízlelt sovány főt étkeken tengődni, ha-
nem a* becsületes mindennapiakon kivül még 
annyi pénzek is maradjon nékiek, melíyből ma-
gokat olly illően Js csinosan ruházhassák, hogy 
akármelly társaságban is megjelenhessenek , V 
ne legyenek kénszerítve a* hon szegénységét vagy 
szűk markuságát valamerre lépnek , külsejek 
által mindenhol tudatni, Mert azon fel jűl , hogy 
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mai világban a" ruha szokott a' sokaság nagyobb 
része előtt érdemet szerezni , igen kellemetlen 
érzést szül a z , az őnbecsét érzőnek kebelében, 
midőn a' játékszínen mint ú r , mint Herczeg , 
mint K i r á l y , — azon kiviil pedig m i n t — kol-
dús jelenik meg a' közönség előtt. Minthogy to-
vábbá a' megtiszteltetések, érdem - c z í m e k , 's 
hivatalok nem a' születés, é le t -nem, 's gazdag-
ság minémúségének vagy nagyságának követke-
zései 's vélek szorosan öszve sem kapcsoltathat-
nak , minthogy nem mindenkor a' főszületésű, 
bizonyos életnemű *s kincsekkel bővelkedő egy-
szersmind legeszesebb legalkalmatosabb i s ; erre 
való nézve lehetne 3or a1 nagy érdemű színját-
szókat — mert érdemetlenekről itt szó sem le-
het — némelly tiszteletbeli hivatalokkal is meg-
ajándékozni, hogy így ösztönökkel, szorgalmok-
kal együtt köz becsűletök 's tiszteltetésök is ne-
vekedhetne. És valóban nem látok okot a' miért 
ezt nem tehetnők; nem láthatom át miért ne 
kellenék az érdemet illendően megjutalmaznunk. 
Itt el ne ijedjünk uraim — ne fé l jünk, hogy mi 
a' czímekben 's tiszteletekben majd a3 színját-
szók miatt nem részesülhetünk, 's hogy azoknak 
megtiszteltetésök a3 mi megaláztatásunkkal tör-
ténik ; mert ha a' színjátszók magokat érdemeik 
által jelesekké nem teszik, mi ellenben i g e n , — 
akkor mi emeltetünk hivatalokra, ha pedig meg-
fordítva — nékünk semmi érdemünk nem, né-
kiek pedig lesz , akkor ne hajhásszunk elsősé-
g e t , ne vágyjunk arra a' mire méltók nem va-
gyunk ; — hanem hagyjuk helybe a' választást, 
kívánságainkkal némuljunk el 3s örüljünk, hogy 
nálunk tökéletesebb emberek is termettek nem-
zetünk között tisztviselőségre, mert a'kinek ar« 
czához hozzá tér ellenkezőt cselekedni, az nem 
igaz magyar, nem jó hazafi. — E z e k h e z képest 
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tehát mért nem lehetne egy — még most fenálló 
% törvényeink szerint nemes származású — férfiat 
ki oskoláit dicséretesen végezte 's józan élete 
mellett mély tudományokkal ékeskedik, mint 
színjátszót tiszteletbéli b iróvá , assessorrá , kü-
lönbféle egyesületek tagjává 3s a' t. kinevezni ? 
mért nem számíttathatnék akár melly nagy eszű, 
nagy tudományú férfiú a' Tudós társaságnak 
t iszteletbél i , levelező vagy rendes tagjai közé? 
valóban nem látok semmi okot a" miért mind 
ezeket az érdemesektől megkellene tagadni ; 
semmi ürügyet mellynek színe alatt őket terhes 
bűnnek elkövetése nélkül elmellőzni lehetne. — 
Végre negyedszer , hogy színjátzóink azon kor-
ban is , mellyben akár betegségük akár leélt 
éveik számos volta miatt a1 játékszínen meg nem 
je lenhetnek, becsületes élelmükről bizonyosokká 
t té tessenek, nem lenne felesleg egy olly intéze-
tet alapítani , mellybe jobb esztendeikben havi 
fizetésűknek egy részét letehetnék, hogy midőn 
a'játszásra alkalmatlanokká lettek, abból min-
dennapi eltartásokra elegendőn ellegyenek látva; 
és ez nem csupán a" színjátszókra nézve lenne 
hasznos intézet , hanem mind azon életneműek-
re i s , kiknek keresete éveik számával együtt 
alább száll 's végre egészen megszűnik, és pe-
dig akkor szűnik m e g , midőn a hosszú munkál-
kodás által elgyengült testnek leginkább volna 
szüksége a' nyugodalmas, a3 csendes életre. 
Hogy pedig színjátékaink által mind egyes 
személyek, mind a' haza részesülhessenek azon 
haszonból mellyeket feljebb előlszámláltam , 
szükség lészen talán egy felvigyázó biztosságot 
rendelni melly a1 játékszínhez való megkívánta-
tóságokra nem kevésbé mint magokra a3 színját-
szókra ügyeljen, sőt ezek némű némükép alája 
legyenek adva kormányának ; mellynél fogva 
íiO 
az előladandó darabok választását magára a* 
színjátszó társaságra bizni nem k e l l , mert így 
a3 külömbféle ízlések viszálkodást szereznének 
közöttök, midőn mindenik azt akarná választani, 
a* mi ő néki leginkább tetszik. De ez a' kívánt 
czélnak is többnyire legkevesebbé felelne m e g , 
mert némelly mindig érzelgőket, más mindig 
bajnokiasakat, ismét más szerelmeseket , víga-
kat, szomorúakat 3s a' t. fogna javasolni hogy 
játszjanak, 's megtörténhetne az* hogy a* szerel-
mesek kelletinél töbszer az élet bölcsességére, 
ember társaink megismerésére, a 'haza szerete-
tére 's az erkölcsiségre nyomosabban vezérlők 
pedig ritkábban adattatnának , és így abban 
nagy , emezekben pedig semmi előmenetelt sem 
vehetnénk észre a' nézőkön , különösen pedig 
a' szép nemen, melly különben is nagyobb gyö-
nyörűségét találja ollyasokban , mellyek az ér-
zéseket csiklandoztatják mint a9 mellyek a' lelki 
tökélet fejtik nemesebben ki. —- Bízattassék ezen 
választás a' felvigyázó biztosságra, vagy ped ig , 
a' mi épen nem szülhet károkat, — magára a1 
színjátszó társaság igazgatójára , úgy azonban 
hogy annak egyszersmind a' biztosság által azon 
rendszabások is adassanak, mellyek magokban 
foglalják ne csak az adható játék darabok kö-
zönséges tulajdonát 3s nemét , hanem egyszer-
s m i n d egyeseknek neveit is. Ne ^leg)7en p. o. 
elég azt megjegyezni , hogy vasárnapokon élet-
rajzúakat, hétfőn vígakat vagy szomorúakat 's 
a' t. játszanak; hanem azokat különösen ki kell 
j e le ln i , a' mellyek közönség előtt egy vagy más 
tekintetből nem játszathatnak , 's úgy szinte 
azokat i s , mellyekből az igazgatónak szabad vá-
lasztás engedtetik; 's ezt azért, nehogy a' határ-
talan szabadság által a3 színjátéknak hasznai 
csorbúljanak , 3s akár az erkölcsiség , akár 
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az emberek némelly osztáljának becsülete, elal-
jasításnak, gúnynak, vagy rágalomnak tárgyá-
vá tétessen. — Mind ezekre pedig, az igazgató 
szoros feleletnek terhe alatt köteleztessék, 's 
ha ne talán aJ biztosság által helyben hagyott, 
nála jegyzésben lévő játék darabokon k ívül , 
ollyat is bátorkodna a' színen adatni , melly a' 
letiltottak közé tartozik, az abból következhető 
veszélynek vagy rosznak nagyságához képest ke-
ményebb vagy gyengébb meghatározandó nemű 
büntetéssel elmúlhatatlanúl 's a' rendelésnek el-
követett megszegése után nyomon illettessék. 
Hogy ha pedig valamelly kéziratban l évő , vagy 
újonnan ki jött játék darabot szándékozna az 
igazgató játszrtni , tartozzon azt mindeneknek 
előtte a3 felvigyázó biztosságnak nem csak beje-
lenteni , hanem egyszersmind a' játszatni kívánt 
munkát is nékie megvizsgálás végett általadni, 
's annak meghatározásától várni e l , ha váljon 
közönség eleibe való lesz-e a z , *s játszadtatása 
megengedtetik-e vagy s e m , — és magát ehez 
tartsa. Mert megjelenhet ugyan valamelly könyv 
a' közönség előtt , de kérdés , ha váljon megje-
lenhet-e az a'játékszínen i s? nem mindenkor, 
mert vannak ollyan jelenések, mellyeket ha ma-
gunk olvasunk közel sem érezünk olly benyo-
mást, mint midőn azokat jó játszó az indulatok 
legtermészetiebb egyítése által lelkesítve , leg-
bájolóbb , leg elragadóbb kellemmel adja e l ő ; 
midőn már csupán a* játszó személynek tekin-
tete képes szívünket egy édes nyughatatlanságba 
helyhezni , 's képzetinket a1 tünemények légi 
hónába ált ragadni. Mennyi fügjön továbbá az 
ékes előadástól , az arczvonásokon , sőt egész 
testen láthatóan kitörő indúlatoknak elevenségé-
től , a* hangoknak olvasztó kellemeitől , vagy 
vissza borzasztó dörgésétől, fogják tudni a z o k , 
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kik valamelly játék darabnak olvasása után a* 
színen látták azt előadni. — 
Az adandó játék darabok megválogatásában 
's elrendelésében véleményem szerint leginkább 
arra kellene ügyelni , hogy az ol lyanok, mellyek 
a3 képzeteket hevít ik , 's a' gyengébb elmékkel 
a3 valót elfelejtetve azokat ábrándozókká váltóz-
tat ják, vagy merészebb vágyaikat ingerlő szép-
ségeik által szerfelett eme l ik , igen ritkán; ol-
lyak , mellyek valódi érzést , erkölcsi , hon i , 's 
ember szeretetet oltanak belénk gyabortább, 
azok ped ig , mellyek az életben előlforduló vi-
szontagságokat 's körülményeket jól elmellőz-
ni , vagy hasznunkra fordítani oktatnak , leg-
gyakrabban ábrázoltassanak. Ezen elrendeléstűi 
függ a' színjátékok foganatja közönségesen, ezen 
szerkőzés teremt némelly hazában több olly áb-
rándozva képzelgőket, kik éltök legszebb nap-
jaiban, mellyekben a1 jövendő kor nyugalmára 
munkálkodniok kellene , leiképeken csüngnek 
fellengező e lméjekkel , 's a' képzetek lég-hazájá-
ban merengnek mind addig , mig súlyosabban 
nem nyomja őket az élet terhe; — ekkor fel-
rettennek éber álmaikból 3s pusztán, zordon si-
vatag gyanánt látják magok körűi a3 testi valót. 
Innét veszi éltető nedvét némelly hazában az, 
hogy a' lakosok érzelgők, testiek , 3s olly enge-
dékeny tulajdonuak, hogy a3 valóban hamvad el 
csak fellobbant hevek; hogy a3 repdékeny fiatal 
láng még éltesebb korban sem csillapul l e , 's 
hogy a' könyelműség végpillanatjokkal együtt 
enyészik el. Innét veszi első hevét számos nem-
zeteknél azon szikra, melly utóbb országos tűzzé 
terjed e l , innét még számtalanok, mellyeket el-
mellőzök. — Azon felvigyázó biztosságnak kel-
lene továbbá ügyelni arra i s , hogy a3 színen 
semmi megsértő szavak a3 szerep tartalmán k i -
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vúl ne mondassanak, meUyekkel némelly gán-
csoskodó játszi eszűek kiejtéseiket fűszerezni, 
vagy a' néző közönséget kaczagtatni akarják. 
Mert noha talán a3 hamar felgondolt 's dologhoz 
illő elmés kimondás némii mulattatást okozhatna, 
többnyire azonban káros következése lenne, és 
megsértésekre szó karczolásokra szolgáltatna al-
kalmatosságot. 
Hogy végre a1 színjátszók erkölcsére is kü-
lönös tekintettel kell azon felvigyázó biztosság-
nak l enn i , mindenek igazolni fogják. Mert vár-
hatjuk-e foganatját egy hirrel szárnyaló meg-
romlott volt leány beszédének, intéseinek, mi-
dőn az p. o. a' szüzességet mint az élet megsze-
rezhetetlen legdrágább sajátját és fő díszét , leg-
édesebb érzést szülő kellemét ajánlja, holott ő 
azt a' szív mocskával régen felcserélte! vagy 
reménylhetjük-e sikerét az erény dicséretének, 
midőn az egy ollyannak szájából hangzik , ki 
undok tetteivel mások előtt számtalanszor bot-
ránkozást okozott? szükség azonban itt mindent 
fontolóra v e n n i , 's hirtelenkedve egy hibás lé-
pésért nem kell kárhozatot kiáltani a' vétkes 
fe jére , nem kell minden kicsinységet káros szán-
dékkal köz hirré tenni , hanem nyugtán hagyni 
azt 's csenden hagyni azt a' mit mások nem há-
borítanak, 's csak titkon egyedül létében dor-
gálni meg a' hibásat; így is magába tér az 's 
nem fog ismét magáról olly könnyen elfelejtkez-
ni. — Ugyan kik vannak az érzés tengerén annyi 
szélvészeknek , viharnak elmerűlésnek kitéve 
mint a' színjátszók , színjátszónék; kiknek van 
több alkalmok felzudúlt érzéseiket lecsillapít-
hatni? vagy azt kivánnánk-e hogy ők érzés nél-
kül játszjanak ha p. o. azt ábrázolnák, midőn 
Vörösmarty „Salamonijában a' szép Jolán ked-
vesének karjától szeretett testvérjét holtan porba 
M. 
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terítve szemlé l i , s keblének küzdő érzeti nem 
gyúlölségre, hanem mély búra o lvadnak, vagy 
midőn Kisfaludy Károly „Kemény Simonijában, 
a* bizonyos halálba menendő bajnok fiatal höl-
gyétől szerelmi vég búcsút vesz. — Azt óhajta-
nánk-e mondom, hogy színjátszóink 's színját-
szónéink mind azt h idegen, érzés , megilletődés 
nélkül tűntessék a' nézők eleibe? ha i g y , — ke-
vesen fognak találkozni társaink , kik hasonló 
kívánságaikat a mienkkel öszve kapcsolják, 's 
a" játékszínbe még is szorgalmatosan eljárjanak. 
Így viszont üresen fognának maradni játékszí-
neink , 's munkánk fáradozásunk gyümölcsöt 
nem terinendene. De ezt nem kivánandja senki 
i s , 1s józan ésszel nem is kívánhatja, mert min-
denki jól tudja azt , hogy a3 színjátszó érzés nél-
kül nem egyébb mint mozgó báb, személyesült 
hóhalom , melly nem hogy h e v e t , érzést és éle-
tet gerjesztene, hanem még azon kicsin lángot 
is elfag) lalja , melly néhány tisztább kebelben 
salaktalan lobbadoz , "s azt nemesebb dicsőbb 
tettekre hevíti. 
Nem kétlem vágynák , *s találkozandnak 
o l l yanok , kik azt ál l í t ják, hogy a színjátékok 
nem csak hasznot nem szülnek, de a' köz meg-
romlásnak bizonyos eszközlői , meljyeket nem 
csak építeni nem , hanem a fenállókat is ledön-
tögetni kellene. 5S mi Ily szörnyen csalatkoznak 
azok ! — kévésé esmerik ők az emberi termé-
sze t e t , kévésé egyes személyek hajlandóságai-
nak következését , mert külömben máskint Ítél-
nének. A' megromlásnak magvát nem a' szemé-
lyek körülményeiben csupán , hanem az embe-
rékben magokban kell keresni; és ott meg is ta-
láljuk. Mert azon természet melly belénk alkot-
tatott , vagy a3 melly nevelés és szoktatás ál-
tal (minthogy eredeti mineműségében soha meg 
Tud. Gyiiji. XU. Köt. IS31, 3 
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nem marad) a3 j ó r a , roszra , inkább Vagy ke-
vesbé tétetett hajlandóvá, oka mind azoknak , 
mel lyeket naponkint az emberek által miveltet -
jii l a tunk , hal lunk; és így a1 rosz indulatú nem 
mindenkor más külsőkép hozzá járuló alkalom-
tól tétetik azzá , hanem kisded korától fogva 
az volt (mert a' belénk született i n d u l a t o k , — 
az első t ermésze t , — táplálás, éghaj lat , neve* 
lés, *s a1 t. által eredeti jóságából alább szál ) 
's hogy talán életének bizonyos esztendejéig jó-
ban foglalatoskodott , azá l ta l nem az bizonyo* 
sodik be
 4 hogy ő addig erkölcsös Volt^ 3s akko-
ron kezdődött megromlottsága; hanem talán a z , 
hogy addig az ideig nem vívták kebelét o l ly 
hathatósan, 's m e g l e h e t , hogy a' kissebb ost-
romnak sem tulajdon e r e j e , hanem más érde-
mesekkel Való egybeköttetése , vagy talán egy 
tiszta lélekhez Vonszó hatalmas!) indúlat tudott 
el lentállani; 3s talán mihelyt mind ezek meg* 
szűntek , felébredett keblében is az e lnyomatott 
rosz vágy 's kitört azon fogságból , mel lyben 
azt más hatalmasb erő őrszemmel tartotta; 
ha éppen az i l lyen nem járt szín-játékokra, 
megjomlottságának eredetét honnan származtat-
ják az ellenfelek ? — — aJ rosszul elrendelt * 
vagy felvigyázat nélkül a' válogatatlan színját-
szók kénnyére *s vezérlésére hagyott színjáté* 
kokról meglehet sőt megkell engedni , hogy a-
zok által szörnyűségek eszközöltethetnek, *s ál-
talok nagy megromlottság 's végre pusztulás o-
kozhattat ik , de mi nem illyeneket óhajtunk« 
nem il lyenekről beszélünk. — Mit találni a3 
nagy ég alatt olly jót ^ olly tokélietest mcllyből 
rosszak által nem eszközöltethetnék rosz? néz-
zük meg a' roppant természetet , mellyben em-
beri erő nem munkálódik , nincs-e minden jó-
val bizonyos tekintetben 's bizonyos tárgyakra 
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nézve rosz is egyszersmind összeköttetve? de 
azért bírunk józan okossággal, hogy a* jót hasz-
nunkra fordítsuk; a' rosz által pedig magunk-
nak kárt okozni ne engedjünk, 's ezekre nézve 
olly segéd eszközökhez , olly rendszabásokhoz 
n y ú l j u n k , mellyek által mind a' kettőt végbe 
vihessük. így kell mindenben cse lekednünk, így 
szándékozok tenni a' játéksz ínekkel , színját-
szókkal is. Nem fogjuk őket önkényökre bocsát-
t a n i , nem az elérni kívánt nagy végnek eszköz-
lését egyedül magokra b í zn i , hanem ügyelni fo-
g u n k , hogy általok a' j ó t , á' d i t sőt , a* szépet 
e lőmozdí t suk , fényre derítsük; az ellenkezőket 
pedig akadályoztassuk 's homályba sülesszük. 
Ha azonban mind ezen vigyázat mellett is 
lennének némel lyek , kik megromlottságokat a* 
sz ín j á t ékbó l merítenék fájlalni ugyan , de raj-
tok segíteni szintúgy nem lehet , mint azon , ki, 
a' nemzeteket gazdagság és közvirágozás legma-
gasb fokára emelő tengerek árjába fúladt; no-
ha az haídokló ágyúi ; vagy temetkezési helyűi 
senkinek sem rendeltetett. — Azokon csupánn 
a3 jobb nevelés segíthetett vo lna , mellyben mint-
hogy akár szüléik gondatlansága, akár magok 
hibája által nem részesültek, nálok a' színjáték 
semmit csirájából virágzásra nem hozhatott; 
mert az csak a' létesült 's életre valót tudja föl-
jebb eme ln i , tökélletesitni. — Mindazáltal ha 
a' játékszín ellenzők az én szavaimnak hitelt 
nem adnak, — méltassák figyelműkre azon kö-
zönséges , de igen ide illő mondást , mel ly ma-
ga a természet által igazoltat ik, hogy : a' leg-
s zebb , legillatosb virágokból a pók mérget s z í , 
míg a' méh rólok mézanyaggal terhelve száll to-
vább. 
K—85 E I i d r e . 
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2 . 
Az Alsó Magyarországi Érczmiveléstúl. 
( Folytatás. ) 
H A R M A D I K S Z A K A S Z . 
A' Bányamívelésről. 
( Grubenbau.) 
§. 63. ( * . 
B á n y á t ni í v e 1 n i annyit t esz , mint a' 
felkeresett , fe l le l t , 's annak rendje szerint tör^ 
venyesen megszerzett erekben , rostokban, szék-
művekben , telepekben, *s a' t. rejtező érczeket 
minél kevesebb költséggel a' lehető legkönnyebb 
munkával , legnagyobb Js legtartósbb haszonnal 
kiszedni. A' költség5 kímélése tehát fő figyelmet 
kiván a1 tulajdonos nyereségére, melly mind-
azonáltal többnyire olly tetemes ^ hogy azt egyes 
vagyonosok nem könnyen győzhetik: azért ritka 
e s e t , hogy valami bányának mivelésében egyes 
birtokos merészelne pénzének koczkázásával bo-
csátkozni : hanem többnyire egész Társaság egye-
sül e' végre , mellynek egyes tagjai részvenyeik 
(actia) mennyiségéhez képest több 's kevesebb 
költséggel segitik elő czéljokat , a* nyereséget 
5s ennek szaporítását. Illy Társaság k ö z b i r t o -
k o s s á g n a k (tlrburariatus Gewerkschaf t ) , 's 
tagjai B á n y a b i r t o k o s o k n a k (Urburarius^ 
G e w e r k , Waldbürger), vagy R é s z v é n y e s e k ^ 
n e k ( Actionarius ) neveztetnek. Sőtt több bá-
nyákban magával a5 N. M. kir. Kamarával álla-
nak szövetségben; melly mindazáltal a' fő Ka-
mara-Gróf i Hivatalnak kormánya alatt magá-
nyosán is míveí nevezetes bánya részeket. 
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Az érCKinívelésitek régtől megismert elkerül-
hetetlen szükségit volta miatt minden egyes £á-
nya város, azonkiyűl minden várköri háztulajr 
donos (liingstadtier) bizonyos kiváltságok mel-
l e t t , —* mint például Körmöczön szabad bormé-
rési kizáró joggal — köteles bányát mivelni ; 
innen származhatott az , hogy honi bányáink' 
mívelésökben a' külföldiek is résztvehetnek: melly 
körülmény bár több hazai törvények' értelmével 
nevezet szerint Ildik András' Töry. 2 6 , 
Albert3 1 6 , czikk. 1715: 23. 1723: 64. 1791. 
69-el ellenkezni látszik; de a3 honiak3 hajdani 
pénztelenségöket, és e' tárgyú bátortalanságo-
kat a' külföldiek' merénj ségéveí kelle pótol-
niok Bánya fejedelminknek \ 3s valóban kívána-
tos , hogy vagyojiosbb polgárt ársink valahára éb-
rednének, 3s ne hagynák többé heverni Hazánk 
bérczeinek örök setétségre kárhoztatott bő kiiir 
rseit : most főkép midőn a' bányamívelés csu-
pán boldogabb emlékű királyaink', 3s némelly 
gazdagabb bevándoroltak3 3s külföldiek1 **). se-
Nagy külömbséget találok ezen kifejezések közölt : 
,, Hazai Törvényeink v i 1 á g o s s z a v a i , v. kitétele» 
rendelése, és é r t e l m e szerint"', mellyek a' tiszti 
iroványokban mostanig olly gyakran zavartatnak. 
Rendre tekintvén ált a' liétszövetséges Bányavárosok' 
Polgárainak származásokat , kétséget sem szenved 
azoknak kiilföldrijli eredetük. Azon Bányatársaságnak, 
mellytöl 172-tdik év körül hazánkban Újbányán az 
elsü goaeromű (Feuermaschine) vette támadtál, Tag-
jai bizonyos Angoly születésű Potjer Izsák Erőmű-
vész' kormánya alatt ezek vojlak : 0 Felsége' ndvat i 
Orvosa 's Tanácsnoka Galelli Keresztelő János szö-
vetkezetjeivel , Franczia királyi Resident Man? du 
Bourg, Báró Schmetten General lestvéreivel , Gróf 
Rabutin , Gróf Enkelfort , Gróf Caiine , Basspnd , 
Bürger János Filep , Báró Hellenbach társaival, Új-
bánya Városa, Not Hermán, Dudley Folley, B^ró 
Fischer, De la Haye Lajos t í r sa iya l , Grill Casteba-
,die János Ennek története egy kezemnél iéyó Bánya? 
tu lúsítá§l}au bovebban adatik o'ó. — 
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gedelmével biztosabb alapokra emeltetve, keve-
sebb pénzkoczkázással és bizonyosb nyereséggel 
jár. Minden bánya több, föszvesen majd 04 
majd 128) hason részekre — kukszákra * ) — 
(Kuxa , Kuxe) osztat ik, 's minden il lyes Bánya-
rész, ismét 12 felé részeltetik. Mindenkinek te-
hát szabadságában áll több vagy kevesebb bá-
nyarészt vásárolni , 3s ez által nagyobb vagy 
esekélyebb mértékben részesülni a' bányamívelés 
terheiben 's nyereségében. Nem kis ingerűi szol-
gálhat honosinknak a' szerszámok' 3s erőművek 
jelenkori tökélesb vo l ta , 3s a* művelés alapai-
nak és módjának fejlettebb rendszere ; mellynél 
fogva a' régieknek munkáját 's iparját gyakran 
sükeretlenitő akadályok könnyen elmozdíthatók. 
Méltán óhajthatnók, hogy azon tömérdek 
pénz , melly esztendőnkint honosink által kül-
földi Lotteriákra pazérolfatik , inkább új bér-
ezek3 kerestetésökre, a" bánya-műveknek gyara-
pítására , 3s honi érczmívelésünk' öregbítésére 
forditatnék, azon mód szerint, a' mint Aschner 
* * ) egy e tárgyú javallatában emiili . Akkor azon 
Ezen szó Szláv származatu K u s z - b ó l (magyarul darab) 
ered, 's mind a' német, mind latán által bevétetett, 
*•) Auf welche Art ist die Vermehrung der klingenden Me-
tall münze zu bewerkstelligen ? Nach schlichten berg-
männischen Ansichten beantwortet ; und zunächst 
den Hohen ungarischen Reichs-Slünden ehrfurchtsvoll 
gewidmet von Joseph Aschner , der k. freyen Haupt-
Bergstadt Kremnitz Bürgermeister und Depntirten bei 
dem gegenwärtigen ungarischen Landtage Preszbnrg , 
gedruckt bei Belnays Erben. 1«27. Ezen .favnílniuak 
jrövid foglalatja abban á l l , hogy egy Érczkereső-Bizot-
tság rendeltetnék mind a ' o r s z á g o s kerületre . melly-
nek tagjai némelly önkényesen szövetkezendő Privatu-
soknak költségein részint elhagyott bányákat, részint 
új hegyeket vennének vizsgálat a lá , *s a' feltaláiaiw 
dóknak javát a" szüvetk<e2ettek hasznával mÍYslésr« 
készítenék. 
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országos köz veszteséget , melly a' játszó egyes 
polgároknak r e m é n y l e t t , — 's többnyire csak re-
ménységben öröklő — nyereségük által három-» 
lik a' nemzeti gazdaságra, egy elkerűlhetlen Js 
több ágazatú köz haszon váltaná fel. Bár mint 
vélekednek némelly Financierek a® pengő pénz^ 
nek papirossal való pótolhatóságáról, az mindég 
tagadhatlan marad, hogy az éreznek minden ne-
meiben való szaporítása pótolhatlan nyereségé-
vel járul az országnak, ám de érezet termesz-
teni 's szaporítani csak bányamívelés által lehet, 
ez pedig köliségeket 's nevezetes előjáró költsé-
geket k íván: mi van tehát egyébb hátra, mint 
több hazafi szívnek Js több erszénynek szövet-
kezni , hogy őnhaszon keresés mellett a s közha-
szon is gyarapodjék, 5s terjedjen. Elején Ugyan 
csekély lenne aJ magáin ns érczbeli nyeresség; 
de kezdete a'javallott mtmkászatnak tüstént , *s 
abbeli köz haszonnal lépne fel , hogy a' szövetr 
kezeiteknek részvényei pénz alakban circulálná-
nak , aJ pénz forgás a' részvényesek, termesz-
t ő k , 's bor búza nélkül szűkölködő hegy vidé-
kiek közt megfrissülne, "s számos magyar ifjú 
polgár szolgálatra, bánya - hivatalra , as élelem 
keresésre tehetne szert. Ugy is ma holnap a" fog-
lalatosság nélkül szűkölködő tanultaknak özön-
serege elönti ismeretlen 's használatlan kincsei 
dús hazánkati 
§, 64. 
A' Társaságnak feje egy a" részvényesekből 
közösen választott i g a z g a t ó (DircctOr) , vagy 
közös költséggel fizetett vegyes rangú Bányatiszt, 
a* ki töbnyire S z a k ni á n y m e s t e r n e k 
{Schichtenmeister) neveztetik. Ennek rendelé-
se i t , 's előlűlése alatt tartatott t a n á c s k o z á -
s a k n a k (Consultatio) végzéseit eszközlik az 
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alsóbb rendű Bányat isztek, u. m. Mű m e s t e r 
(Kunstmeis ter ) T ö r ő m a l o m ü g y e l ő (Poch-
w e r k s - Inspector) E s z k ö z s z e r z ő k (Zeug-
Schaffer) B á n y a ü g y e i ő ( H u t m a n ) *), 's az 
ezek alá rendelt Alt isztek, úgymint M á s z o k 
(Ste iger) , A l ü g y e l ő k ( Kratzenfiiller ) , Bá-
n y a i r n o k (Berg- Schreiber), a' kiknek ismét 
parantsolatait a' külön rendű munkások 's H e-
v é r e k •**) ( Fossores, Häuer, Bergknappen) 
hajtják véghez, 
• ) Regenten Hauinbtmann , Hauptmann ; a' kinek jelenkori 
kötelessége a' bánya munkára ügyelni, 
A' fleyérek', (örő , 's mosó munkások' öszvesége 
minden Társaságnál külön, úgy szinle mind a' Hutá-
szoké , mind a' Pénzverőké a' Kamara részéről külön 
egy Czéhet alkat, "s az igazság szolgáltatásban közbe--
yetőleg a' kerületi , közvetlen pedig a' helybeli Alr-
bányamestertől függenek: azért Attyoknak is nevezik, 
Munkájoknak sanyarú volta' tekintetéből ktilömbféle 
kiváltságokkal élnek; egy közös pénzládájok (Lada 
fratérnita(16,, Bruderlade) van, meliy Selmeczen kü-
lömbség nélkül a' kerületi Banya-ltélőszék', Körtnö*-
czÖn a' Hevéreké 's törő munkásoké az illető Bánya* 
társaság', a' Kámarabelieké, 's Hutászoké a' Substi-
t.utió', 's a' Pénzverőké a' Pénzházi Munkduiesternek 
(Werkmeister) számadása alatt manipuláltatik, Ebbe 
minden forinttúl, mellyet kiszolgáltak, egy krajezart 
jkell üzetniök $ a' jöyedelem Kamatokra külcsöuüzte-
t i k , ' s e z egyedüli tára a' köz szükségek' pótlásának , 
Özvegyek' 's árvák' gyámolitásának : minden egyébb 
adótol , valamint a' katona fogdozástól is azon tekin-
tetből mentek« mivel a' szükség' üdejében, mint bár 
iiyayédők , személyesen tartoznak fegyvert fogni. — 
JJajdaii a' Török megszálláskor Bányamesterüknek yer 
zérlése alatt gyakran vitézül, viselték magokat. Külön 
zászlójok vagyon , melly alatt most is bizonyos üi»t-
iiepi szertartáskor köntöseikben megszoktak jelenni. 
Jiátlam Körmöczön az Urnapi bycsújárást, 's U Fele-
sége születésének díszes ünneplését. A' zászló 's bárr 
sony vánkoson fekvő arany ék s kalapács (Misen und 
^MíhlUgeij elől vitetik $ következnek a-' vének (légiire? 
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Hogy a' dolog1 velejéhez térjek, azon szer-
számokat kell előszámlálnom , mellyek a' bánya-
miveléshez megkívántatok. A* mennyire külön-
féle a' munkába vett kövezet , aJ szerszámok 
is kiilömböznek használtatásokra, 's alkatjokra 
nézve ; a' puhább nemű könnyen döntetik é k-
k a p a (Krampe , Keilhaue) á l ta l , meJly nem 
m á s , hanem egyágú csákány: a* keményebb kó 
nemet régenten ék s kalapács segedelmével tör-
ték , vagy tűz által ontották , jelenkép puska-
porral vettetik. Az é k (E i sen) , 's k a l a p á c s 
(Schlägel) semmiben sem külömbözik azon két 
ütő szerszámtól, a' mit a' kádárok abrincsolás-
ra használnak ; csak hogy a' bányászi ék ezek-
nek alsó kalapácsoknál hegyesebb. Av BányQ* 
f e j s z e (Sehär-Axe) szinte hason] it a' közönsé-
ges fejszéhez , hanem éle terjedtebb félkörre 
tágul. 
A' vettetéshez tartoznak a) V é s ő (Bohrer) 
b) K a l a p á c s (Hándfauszt l ) c) L i s z t k a 1 á n 
(Krätzer); ez egy gömbölű kis kalán , de merí-
tője egyenes szegletet képez nyelével; d) Tömő 
(Staucher)., e) H . e l y t u vagy i i r t ű (Raumna-
del ) , f ) T ö l t é s (Pulverpatron) 's g ) G y u j t ó r 
c s ő (Brandröhrel) 's h) K én g y e r ty a (Schwefel-
faden). 
A3 vettetés utáni öszvetakaritásra "s helyr 
tisztításra szükséges több g y iij t ő k a p a (Kratze) 
gebb Heverek) , 's ezeket követik a* többiek. KőntÖT 
sok Körmüczön fejér dolmány, veres nadrág , i rhabő^ 
.(Bergleder v Hinterleder) zöld süveg. A: Selmecziekr 
nek kávészinű barna dolmányok van. — Irhabörök 
sérthetetlen szentségi! ; 's ha valaki testi büntetésre 
kárhoztatot t közűlök (hajdan) először eltol fosztották 
meg a' bűnöst csúfosan. 
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*s t e k n ő (Bergtrog) . Hasznúitatnak néha f e -
s z í t ő r u d a k (Brechstange) nagyobb kalapá-
csok és buzogányok is , mellyek vegyest pucz-
koknak hivatnak. 
§ . 6 6 . 
A* mint emli tém, régi időkben, hol a* pus» 
kapor még ismeretlen volt , a' keményebb kő* 
nemet is ék 's kalapáccsal vívták, 's győzték 
( g e w a l t i g e n ) ; *s képzelhetni , milly fárasztó , 
költséges , 's mind a* mellett csekély sükerű 
munka volt e z , midőn esztendőt ált alig lehe* 
telt vele 4—5 ölnyire baladni: most az ék igen 
ritkán, 's csupán egy egy vizsgálandó kődarab' 
leütésére, kisebb odúknak, víz-zselibeknek ké-
szítésére, vagy az oldalfalak egyengetésére hasz-r 
náltatik. \ y siker (Zäh) kőnemet ékkapával 's 
bányafejszével döntik; általjában pedig puska-
porral vettetnek. Mielőtt tehát a' bányamívelés' 
Tó részeiről szólnék, ennek voltát kelletik rövi*-
den érintenem, mint ollyan munkának, mel ly 
a* mivelés' alapját képzi. 
A' vettetést megelőzi a ' l u k v é s és (Bohren), 
a' mi kalapács és véső által eszközöltetik. A' 
véső többféle Í a' vésés' kezdetén rövid nyelű 's 
szélesb élű , folytatásán 's végzésén hosszabb 
nyelű 's keskenyebb élű használtatik. Mind a' 
két nembeli ismét egyszerű, az az egyélű, vagy 
k o r o n á s (Kronenbohrer), vagy is több hegyit; 
ez utol« ojmost már nem használtatik, mert ta* 
pasztaiák, hogy könnyebben tompul , 's mind 
a* mellett kevesebb lisztet váj , következőleg 
nem olly szapora munkájú, mint az előhbi. 
A' hevér tehát egy kezében fogja a' kalapá-
csot, másikkal kormányozza a' kőre illesztett 
vésüt , 's minden ütésre, melly sebesen egymás-
után következik, úgy változtatja élének irányát, 
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hogy a" metszések csillagot alkassanak; 's eme1 
képtelen izzasztó munka addig tart , míg e'kép 
a' luk maga a' vettetésre megkívántató mélysé-
get eléri. A* vésés e g y e m b e r ű (eit imännisch), 
midőn egy személy viszi véghez az ütést , és 
vésükormányt egyszersmind ; k é t e m b e r ű 
( z w e y m ä n n i s c h ) , midőn egyik a' vésőt v e z e t i , 
másik üt i ; vagy h á r o m e m b e r ű (dreymän-
nisch) , midőn az egyik által tartott vésőt vá l t -
va ketten ütik. E' három vésés i mód közül az 
első legczélirányosbnak találtatott , 's közönsé-
gesen ezt gyakorolják. A' luknak legsükeresb 
iránya 4"» garádnyi , mélysége ki i lömbözik; leg-
közönségesebb a1 10—15 újny i , tágassága száda-
latján 1 , fenekén \ újnyi általmérőjü. Vésés 
közben a' luk lisztkalánnal töbször kitisztitatik, 
az a z ; belőle a' v é s ü p o r ( B o h r m e h l ) ki-
s z e d e t i k , 's ezután jól k i töröl te t ik , hogy vala-
mi ben maradott nedvesség a' puskapor' hatá-
sát ne gátolja. 
Az emígy elkészült v é s l u k ( B o h r l o c h ) 
puskaporral töltetik m e g , mel ly munka egész a' 
kigyiijtásig már nem annyi fáradságot, mint vi-
gyázatot kíván. Először is az e1 végre készült 
töltés ( Pulver patron ) jő be le , ez a' tömővel 
{ Staucher ) lenyomatik , 's minekutánna a1 luk-
nak egy oldalához i l lesztve az ürtű ( Ilaumna^ 
del ) belészúratott , agyaggal tele tömetik , *s a" 
kihúzandó ürtűnek üregét a* gyújtó cső ( Brand-
rőhrel ) — nedves puskaporral bekent nádhasá-
bocska — foglalja-el. Ennek hegyére egy kén., 
gyertya j ő , mellynek végét a' hevér a' szüksé-
ges jeladás után *) meggyújtja , 's mig ez las-
Körmöczün a' 'Sigmond - Györgyi Társaságnál minden 
kigyújtást Alíigyelőjének tartozik bejelenteni a' hever. 
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san a3 gyíijtócsőig é g , mind ő maga mind a3 
szomszéd munkatársai a* legközelebbső térbe , 
vagy e' végre kivájt m e n e d é k b e (Fl iehort) 
vonva a' lövést elvárja. Legnehezebb e3 tekin-
tetben az akna lemélyezés ( Schachtabteufung ) 
's tetőtörés (Übersichbrechen) mind a3 két mun-
kában ha menedékeket nem lehet vájni , szüksé-
ges a' m e n e d é k p a d ( Sehutzbühne ) mel ly 
azonban úgy készüljön , hogy a3 kiemelést 's 
egyéb munkát ne gátolja. 
Ha a3 kigyújtandó vésluk igen nedves , ak-
kor szurkolt töltés jő bele. 
Gyakran meges ik , hogy a' lobbanás kés ik; 
azért igen óva közeledjék a' hevér az elóltuak 
vélt töltéshez: mert ollykor a' gyújtócső lassan 
é g , 's éppen azon pillantatban s ü l h e t e i , midőn 
körülötte fetreng. Néha csakugyan el is aiuszikí 
's erre nézve kemény büntetés alatt van a' he-
vernek megtiltva a' kisülésnek ismétlendő pró-
bája, 's ekkor nincs neki mit tenni , mint e' kö- l 
rűlményt az Aiíigyelőnek bejelenteni 's a3 siíke-
retlen vésluk mellett újat vésn i : külömben is 
elég veszély környezi minden óvó rendszabások 
mellett a' bányabeii munkást. 
Minden szerszámját ingyen kapja a' hevér 
bányabirtokos Urától ; a' puskaporra nézve pe-
dig minden Bányavárosban olly rendelés vau 
t éve , hogy azt minél ócsóbban 's meghatározott 
áron szerezhesse meg. Van több puskaportár, 
nmílyekben a3 szükséges finomságú s erejű por 
rartatik. lVTivei pedig a* kőnem törtetéskozt an-
nyira vá l toz ik , liogy a3 por erejének kiilömbfé-
íéségét inathematice nem lehet hozzá alkal-
maz tatni , annákokáért e3 tekintetben a' kö-? 
zépszcr vétetik zsinórmértékül. A3 yeltetéö^e^ 
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az A9 fő mestersége, hogy egy egy lövésre minél 
több kő ömöljék; a' mi nem tsak a3 puskapor 
erejének illő mértékétől , hanem a' véslukak 
minéműségétől is függ, azért ezeket minden te-
kintetben a' kőnem keménységéhez vagy puha-
ságához , úgy szinte a3 levelek irányához is kül-
sőképen szükség alkalmaztatni, s a' kövezetet 
minden esetre előbb körűikopogtatni, 's a' ne 
talán rejtező odúkat kikémlelni , ne hogy ezek 
a3 lövést erőtlenítsék. 
0 . 
Lövés lítán a1 kővisgálat 's (érűzésben) así 
é r f a j k ü 1 ö n í t é s (Erzscheiden) következik * 
a3 mire tapasztaltabb 's meghitt hevérek válasz-> 
tatnak; ezután pedig a' takarítás, a' mi ismét 
külön rendű munkások által az alább említendő 
módon eszközöltetik. 
& 70. 
Mivel munka közben nem csak a' véső ha-
mar tompúl , hanem egyébb szerszámok is kop-
riak : szükséges minden bányának egy közellevő 
kovácsműhely, a' hol ezeket határozott áron ki-
újítathassa , 's a haszonvehetlenek helyébe úja-
kat szerezhessen ; mert gyakran olly kemény 
kőnem jő munkaközben e l é , hogy egy szak* 
mány alatt több véső eltompúí. 
§• 71. 
A' mi a' hevéri munka' idejét 3s bérét il leti , 
e t ké t fé le : t. i. a' munkás vagy s z a k m á n y -
k é n t ( S c h i c h t w e i s e ) do lgoz ik , vagy a l k u 
s z e ri n t (nach Oeding). A' bányabeli közönsé-
ges szakmány reggeli 4 órától l l i g tart; a' rend-
kívüli esetekben , úgymint földali Vizáradáskor, 
roskadáskor, 'a egyébb szünetet nem ázenvedű 
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murikában az egész 24 órai idő 3 részre — szak-
Hiányra — osztatik 6 vagy 8 óránkint , t. i. 
r é g g e l i r e (Morgenschicht, n a p p a l i r a (Tag-
schicht) , 's é j e l i r e (Nachtsch icht ) . Minden 
szakmány* végeztével a k o p o g t a t ó n * ) (auf 
der Klopfe ) je l adatik , 's a' szakmányközti 
ti res óra alatt az előbbi munkásokat frissek vált-
ják fel. Azonban e' szakmány szerinti munka 
jelenneit a1 vettetésre nem használtatik; mert min-
den hever mellett szüntelen egy fe lv igyázónak 
kellene á l lani , mint a' ki külömben bérének bi-
zonyos volta mellett munkátlan irháján ülne (auf 
dem Leder s i tzen) az az heverne: hanem a' bá< 
nya tulajdonos a1 munkással alkura l é p , 's ha 
nemes éren do lgoz ik , a' nyereségnek bizonyoa 
részét munkabérül neki ajánlja , vagy a* nem-
telen kövezet ' törésében ölszámra fizeti. Az előbb 
emiitett munkanem tehát s z a k m á n y m u n -
k á n a k (Schichtarbeit) 's magok a' szerinte dol-
gozó munkások , s z a k H i á n y o s o k n a k (Schicht-
arbeiter) neveztetnek : a1 két utóbbi nemű a 1-
k u d o t t m u n k á n a k (labor quant i tat ivus , 
Gedingarbeit) ; és pedig ha bizonyos kivájott 
érczmennyiség a' munka' bére, akkor é r e z a l -
k u n a k ( E r z k a u f , Erzgeding) , az i l ly heverek 
é r c z a l k v á n y o s o k n a k (Erzhäuer) 's bérök 
é r e z d í j n a k , külömben f e j a l k u n a k (Haupt* 
geding, capitalis orgialis merces) , 's a3 munká-
*) A' kopogtató egy a' foakna "(Haupt- Schacht) mellé ál-
lított harangláb forrna kettős oszlop , melly közt olly 
deszka függ, a' millyennel a' huszárok szokták jelen-
teni az ahrakolást. Selineczen a* többek között egy illy 
kopogtató tömlötzűl is szolgál , mellyet a' heverek 
olvasható felírása szerint magoknak 's magokéiknak 
építették. Azért a' Bányamesternek e' szava ,,a' ko-
p o g t a t ó r a " ! nem jól hangzik a' heverek' fülében. 
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sok f e j a l k v á n y o soknak hívatnak, bérök 
pedig f e j a lku d í j (Hauptgeding). 
§. 72. 
A' munkások' serkentésére minden m ű s z í n -
r e (Feldort) — azon helyére a* munkába vett 
aknának, ékzetnek vagy egyébb térnek, (Strecke) 
a' meddig ez ki van vájva , 's a3 hol munka által 
tovább folytattatik — legalább két hevér állitas-
sék munkába; s az illy külön külön műszíne* 
ken dolgozó munkás Öszveség egy egy m ű t ár-* 
s a s á g o t (e ine Kühr) képez, 3s külön külön 
Számmal jeleltetik p. o. l ső 2dik számú. A* mun-
ka3 bére mind a^  szakmányosokra, mind az alk-
ványosokra nézve a' körülményekhez méretik, 
tekintetbe kell venni a' munkának minéműsé-
gét: váljon a3 kövezet kemény-e, vagy puha, 
liedves-e, vagy száraz, leveles , vagy egész; a1 
munkának millyenségét: valljon a'munkás tető* 
törésen dolgozik-e (Übersichbrechen) vagy lemé* 
lyezésen (Abteufen); végre a3 levegőnek tiszta-
ságát, vagy romlott voltát Az alkudijnak fe l -
számolása minden két hétben újjitatik, a' mi-
dőn az illető Bányatiszt,— többnyire szakmány-
mester' segédje (Schichtenmeister-Adjunct) min-
den muszínt béjárván ( b e f a h r e n ) *) az a I k* 
v á n y t b e t u d j a (Geding abnehmen). Az alk-
vány betudás pedig e3kép mén véghez: előre 
bocsátván azt , hogy minden aknának, ékzet-
•) F.fcen mondások: ,,einfahren, die Grübe befahren" — 
b e j á r n i a' b á n y á b a , a1 b á n y á t b e j á r n i , 
,,nachfahren" — a' m u n k a u t á n j á r n i , vagy 
u t á n n a j á r n i a' m u n k á n a k , onnan veszik ere-
detüket , hogy régenten két kerekű szekerei» szoktak 
a* bányákba járni: 's most nem csak az ékzttáltali 
gyalog bejárásra, hanem az aknamászásra is (steigen) 
megtartotta a' bányász nyelv. 
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nek 's túrnék ásatásakor meg van határozva 
szükséges tágasága, ennek kikczdésén az emii-
tett Bányatiszt a' műszint m e g k o p o g t a t j a 
(bek lopfen) a." kő3 mivoltának kikémiése végett* 
E z után a' műszín kezdetét egy oldalkőbe vert 
faszögnek megjelelése m e l l e t t , — melly a l k * 
v á n y j e g y n e k * ) (Gedingstuffe) neveztetik —• 
a* kő' neméhez 's munkának szapora Vagy nehéz 
vol tához képest bizonyos mennyiséget , — te-
szem 1 vagy 2 ölet — ád fel a1 hevernek , mel-
lyet ez két hét alatt köteles k ivájn i : ezen men-
nyiség előzetnek (Yorgr i f ) mondatik- Ugyan e' 
körülményhez alkalmazva felszámolja a' szüksé-
ges puskaport 's lámpafaggyat * * ) , a' mit a he-
Vér tulajdon költségén szokott megszerezni , 's 
ezeknek árát az alkubérrel (a* fejalkványosok-
nál) öszve adván, kijön az egész alkvány' (Ge-
ding) sommája. A' lefotyt két hét után ujonap 
következő alkvány betudáskor mindenek előtt 
felkeresi az alkvány jegyet , Js a' kivájt tért 
ettől kezdve a' műszinig f e lmérvén , megtudja , 
váljon a3 hevér elvégezte-e a' kimért munkát; 
's ha kevesebbet Vájt a' feladottnál : akkor a3 
hijányt a' kiszámolt bérből l evonja; ha pedig 
többet: akkor a'kel leten felül véghez vitt mun-
káért Való járandóságot hozzá adja* Ennekután-
na ismét újonan megkopogtatja a1 k é n e m e t , 
(mel ly csekélyebb távolságra is gyakran válto-
z ik ) 's ahoz mérvén a1 megkívántató puskapor' 
*) Az alkványjegynek szentsége hasonlít a' Rómaiak' hatat 
istenükéhez , mellynek készakarti megsértésé, az a£ 
elváltoztatása a'hevernek könyérveáztését vonja} maga 
titán. 
A' bányákban minden munka lámpavilág melleit foly , 
melly lámpa bányász nyelven Grubenlicht, v. Schirin-
licht. 
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s faggyiV mennyiségét , a' következő két hétre 
új előzetet ád fel n e k j , 's mind e z t , mind az 
eddig kivájt tért , a1 mi e d d i g l e t n e k (Her -
schaft) neveztet ik, a3 puskapor' 3s faggyú árával 
3s alkubérrel , úgy nem külömben aJ szakmá-
nyokkal 3s t. e3félével együtt Alkványns könyvé-
be e' következő Tábla szerint feljegyzi. P. o. 
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szükségesnek tartom még e3 helyt annak említést^ 
hogy az Alkványjegy (Oeding Stuííe) gyakrab-
ban megváltoztatik , vagy is az eddigleti térnek 
rövidítésére,'s a' felmérés3 és számítás könnyeb-
ségeért a' műszín felé egy ú j j e g y (Neustuffe) 
tétetik, 3s aztán innen kezdődik az eddigiét. 
§• 73. 
Az alkványt betudó Bányatisztnek szüksé-
ges ismerni a3 kőnemek különféleségöket, 's az 
azokon való munka könnyebb vagy nehezebb 
voltát; mert a' csalásra igen hajlandó hevér for* 
télyból is végre nem hajtja a' feladott munkát, 
o l lyczé l la l , hogy a3 nehéz törtetés' mentségével 
nagyobb díjt , 's a' heverésre több időt nyerhes-
sen : azért a' Bányatiszt igen ajánlja magát az 
által , ha elvégezvén a' Bányász tudományokat, 
midőn Vindschachton a' Normális Bánya gyakor-
lásban (Verwendung) foglalatoskodik , önkénye-
sen bizonyos meghatározott ideig hevérséget vá* 
lal magára, 3s ennek elvégeztével hevéri Diplo-
mát is szerez. 
5- 74. 
A3 mi a5 vadfaj kitakarítását, *s ácsoíást 
illeti ( erről alább bővebbén szóiandok) szinte 
többnyire alkuszerint végezik az illető munká-
sok ; de ezen alku egészen más alapokon épül. 
§• 75. 
A' vettetés mestersége után következnék a* 
t ű z á 11 a 1 i o n t á s v. t ü z e l é s ( Feuersetzen ) 
melly a3 puskapornak eszkőzbevéteíe előtt azon-
kép sükerrel használtatott; de mivel a3 vettetés 
ennél még sükeresebb , a3 bányamivelésben je-
lenleg több más tekintetekbűi i s , úgymint a' 
fapazérláséból, 's a' roskadáséból tudtomra egé-
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szén elhagyatott. Ugyan is gyakran megtör-
tént régibb időkben általa, hogy a3 heverek nem 
tudván mérsékelni a' tűznek erejét, nagyobb re-
pedések szülemlettek a* kövezetben 's szemé-
lyek jobban veszedelmeztetett mint a3 vettetés 
által» Innen származott ama nagy rigya ( Ver-
hau ) melly a' Körmöczi határban Iátszatik, 's 
egy egész hegyoldalt elsülyesztett. Ennek elhal-
gatása mellett tehát általmegyek annak magya-
rázására , mi az 
É k z e t *s T é r . 
( Stollen und Stercke, ) 
É k z e t n e k ( Cuniculus * Stollen ) olly 
hegyes csonka ék vagy parallelogram alakú üreg 
neveztetik, melly szabad ég alól kevéssé mene-
telesen emberkéztől vájatva nyúlik a' hegy ol-
dalba : T é r n e k pedig (meatus subterraneus, 
Strecke ) minden földali mesterséges nyí lás , 
melly nem a* szabad alatt végződik, *s ez ren-
deltetésére nézve különféle nevezetet Veszen fel. 
Az ékzetnek szabadég alatti kezdete annak s z á -
d a l a t j á t (orificium cuniculi, Stollens Mund-
loch) alsó színe t a l p á t (Sohe) felső színe t e -
t e j é t (Fürst) oldal falai oldalait (Ulmen)'s föld-
ali végzete m ű s z í n i t ( S t o l l e n s o r t ) képzi. 
Ennek is valamint a3 Térnek külömböző czélza-
ti vágynák t. i. vagy némelly fellelt erek nyo-
moztatnak, vagy valami bányaműben aH leve-
gő forgásba inditatik, vagy földali vizek csapol-
tatnak l e , vagy a kitakarítás könnyítetik általa. 
Az első esetben k e r e s ő (cuniculus indagatorius, 
Schurf-oder Suchstollen) a* másodikban s z e l l ő 
(Wetterstollen) a' harmadikban v í z é k z e t n e k, 
c s a p o l ó é k z e t n e k , vagy c s a t o m y a é k-
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z e t n e k , 3s e' két utolsóban közönségesen ö r ö -
k ö s i é k z e t n e k (Cuniculus haereditarius, 
Krbstollen) a' negyedikben t a k a r í t ó é k z e t -
n e k (Förderniszstollen) hivatik. Meg kell azon-
ban jegyezni^ hogy ugyan egy ékzet az elészá-
moltak közül több rendbelire is használtatik, 's 
egyszerre nem csak a' vizeket csapolja l e , ha-
nem friss léget is h o z , 's mind e' mellett általa 
majd vadfaj , majd érez takarítatik - ki. 
S- 7 7 ' 
A' kereső ékzet rendszerint a3 szabad alatt 
felkutatott érnek vagy rostnak vonulása3 irányá-
ban nyittatik m e g , hogy annak mivolta az emel-
kedő bérez felé nyomoztassék : i l ly ékzetnek 
több tekintetből a1 hegy' közép mélysége válasz-
tat! k ' s ritkán űzhetni egyenes vonalban, ha-
nem az erek' vonulásával többnyire kígyózik. Mi-
vel pedig a' szabad alatti fris levegőnek folyását 
ezen görbedezések akadályozzák, szükséges az 
i l ly ékzetnek, főkép ha messzebb van kimérve 
huzata, illő tágasságot adni , 's idomlag 6 vagy 
7 lábnyi magasra 3s szélesre vájni. A' taka-
rító ékzet helyezete attól fiigg, hogy se a mű-
sz intől , se azon helytől ne legyen távol , hová 
a' takarítandó vadfajok vagy érezek hordatan-
dók. A'szellőékzeté a' fris levegőnek minél gyor-
sabb forgásához alkalmaztatik; a3 vízékzet végre 
a' hegy' legalsóbb részeit foglalja el , hogy a' 
legmélyebb művekből is lecsapolhassa a3 vizet. 
I g a z , hogy egy ékzet' űzetése igen költséges; 
de haszna is tagadhatatlan : mert megkíméli a3 
drága erőműveket , mellyek részint kitakarítás-
r a , részint vízemelésre (Wasserhebung) kíván-
tatnak : mind e' mellett még is csak ollyan bá-
nya művekben hajtanak nyereséget, a3 hol az 
erek nagy mélységre hatnak, 's hol a bánya-
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mívelés örökíthető. — Az örökösi ékzetnek tá-
gassága nagyobb a' többiekénél; főkép ha na^ 
gyobb mennyiségű víz foly rajta : néha 9—10 
lábnyi magasságot is k i v á n , mellyből maga a' 
vízmeder (csatorna) 2—3at foglal; azonkívül a3 
légfolyásra a' s z e l l ő z t e t ő k n e k *) (Lichtloch) 
's egyébb léghozó nyilasoknak munkaközti által 
töretések is lehetetlen — teszem a' bérez1 mere-
deksége' magassága miatt. 
§• 78. 
Ezen költséges szellőaknának megkímélése 
véget t , ha nincs közelében valami kivájt bá-
nyatér, vagy ékzet , a' honnan szellőztető töret-
hetnék által , az ékzet két pont felől űzetik , 
t. i. minekutánna a' Bányamérnökség mcgala-
pitá ennek fekvését és irányát , egy része a' 
munkásoknak a' kiszabott irány szerint szabad 
alól kezdi a' törtetést, másik pedig bizonyos tá-
volságra az ékzetnek szádalatjától képzelve foly-
tatott irányában egy aknát mélyez le azon pon-
t i g , hol az ékzet* folytatása szabad alól fog 
nyúlni , 's e3 pontból a' szabad felé törtet az 
ottan vájó munkásoknak szemközt , mig egy 
ponton öszve nem ütközendenek. Ez által mind 
a' két rész nyer friss levegőt, mert a' szellőak-
nától a3 szabad felé törtetőknek ezen ált elegen-
*) Midőn valami ékzet ásatik, mivel annak vízirányú fek-
vése kevéssé meneteles, csak addig folyhat a' törtetés' 
munkája, míg a' mű szí a talpának szegpontjátol a' 
szádalat felé képzelt vízirányú vonal ennek tetejénél 
(Fürst) feljebb nem esik $ inert annakutánna a' friss 
lég nem jut a' munkásokhoz: 's ekkor már a' műs7Í-
nen dolgozó munkásoknak z e n i t j é t ő l egy súly irá-
nyú aknát kell Iemélyezni, hogy friss lég ömöljék 
hozzájok, 's ezen akna s z e l l ő a k n á n a k (Spirasu-
l u m , Wetterschacht) neveztetik. 
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dő foly b e , ez ékzet-szádallattól befelé vájók 
pedig, mikoron olly magasra juttak műszínök-
k e l , hogy a' szellőztetőre volna szükségök, már 
az elleudolgozókkal öszvetalálkoznak , 's mun-
kájok1 czélját a' közép pontnak általtörésével e l -
érik. Az illy ellenmunkában (Gegenbau) arra 
kell különös pontosságú figyelemmel lenni , hogy 
se a' Bányamérnök , se a' munkások el no 
tévesszék az irányt; mert különben könnyen 
megtörténik, hogy a' központon öszve nem ta-
lálkoznak, hanem messze eltébolyodnak egymás-, 
t ó i : a1 mi mindenkor nagy kárára szolgál mind 
a' bányaműnek, mind a' tulajdonosnak* 
§• 7 9 . 
Az ékzetnek , a* mennyire lehet, legegye» 
nesebb, következőkép legrövidebb vonalban keil 
a* czélpont felé irányozni, ha csak a' félre csa-
pásra 's kitérésre a* friss levegőnek valaholi 
közelléte 's a' szellőztetőnek könnyebb álttöret* 
hetese nem nyújt okot, 
§. 8 0 . 
Az örökösi ékzet szádalatját nem kell a' 
lehető legnagyobb mélység tekintetéből mindjárt 
a' völgyön kikezdeni, ne hogy a' völgyi patak 
áradásának idején vízzel öntessék-e l ; ezen kí-
vül arra is kell figyelmezni a' Bányamérnök» 
n e k , hogy a' kitakarítandó kő daraboknak ki* 
döntésökre meglegyen a' szádalat előtt fekendő 
rakhelynek (Haldensturz) szükséges magassága, 
nehogy ezt távolab kellessék a' szádalattól kó* 
szíteni, 
§. 81. 
Mivel a' hegyek töbnyire, és ha nem minden 
rétegeikben is , legaláb itt ott nedvesek , 's ennél 
fogva az ékzet-ásás közben vizek szoktak ára-
doziii ; hamindjárt a1 munkába vett ékzetnék 
nem is a' víz csapolás lő czél ja , szüksges ezt 
mind a' mellett mindég tekintetbe venni. Azért 
a' szádallattól kezdve a3 talpnak menetelesnek 
kell Jenai. Már ba ezen m e n e t e l (das Steigen) 
igen csekély, akkor a3 lassan folyó víznek elég 
ideje van az ülepedésre, 's a1 medret vagy zsi-
libet (Wasserseige) beiszapolja; ba pedig igen 
menete les , akkor a' sebesen folyó víz ragadozó 
l e s z e n , 's a' zsilibet annál erőssebben mossa , 
minél puhább ar kő vagy földnem. Ebez mérve 
tehát a"5 menetel 100 ölre magasabb nem lehet 
20 , legfeljebb 24 Új ny in ál. 
& 82, 
Mind addig, mig az ékzet kemény kövön 
t ö r e t i k , egyedül természeti talpán csapolhatni 
le a' bányavizeket, melly végre egy v í z m e d e r 
(Sehram, Wasserlauf) vájatik rajta, 's ez a 'v íz-
nek mennyiségéhez alkalmaztatva fe l é t , vagy 
harmadát foglalja el szélességének : el lenben, ha 
a' kövezet odvas vagy porhó, akkor f a - c s a t o r -
n á k r a (Rinnen ) van szükség, hogy az áradás 
elháritassék. 
Az ékzetről eddig emiitett észrevételek, 's 
szabások többnyire a' bányatérnek törtelésére 
is alkalmazhatók ; mindenben közösek pedig 
azok , mellyek a' vájás után következő munká-
ban előfordulnak, 's ez 
A z é k z e t 3 3s b á n y á t ér' á c s o l á s a , 
§. 83, 
Minekutánna bányajmvelés állal a' föld alatt 
kü lomb féle nyilasok , üregek , 3s odúk támad-
nak , tekintetbe kell venni ezeknek földanyag-? 
zatj minéinűségöket, váljon boltozutjok , ol* 
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dalszínök kemény kőfajú-e, vagy porhó föld, melly 
hasábonkint omladoz. Ez utolsó esetben a' mun-
ka folyamát 's magokat a' munkásokat minden 
veszély ellen biztos karba kell he lyezni , a' mi 
többnyire á c s o l á s (Zimmerung) által eszközöl-
tetik. Az ácsolásnak minden mestersége a3 tes-
tek' öszvekötődésének (cohaesio ) 's nehézségé-
nek , vagy is külömbféle irányú nyomásának 
alapain épül ; mellyre nézve tehát az ékzet3 ki-
ácsolása nem egyébből ál l , hanem ennek húzó-
dása szerint szükséges mennyiségű és sulyirány-
ban sorba egymás mellé helyezett tökéletes vagy 
csonka ék alakú ajtófákból, mellyek bányász 
nyelven a j t o k á k n a k ( T h i i r e l n ) neveztetnek. 
Az aj tokáknak fő részei ezek : f e l s ő 
k ü s z ö b ( K a p p e ) j o b b é s b a l a j t ó f é l , 
a j t ó k a r ó (Stempel). Mellékesek a' körűlállá-
sokhoz mérve többfélék lehetnek. 
§. 84. 
Egy egész ajtófa e3ként állitatik fel : Elő-
ször vizsgálat alá kell venni , váljon az ékzet' 
talpa kemény-e , vagy porhó. Az első esetben, 
lia remélhetni , hogy az ajtófelek, ajtókarók be 
nem siilyednek mélyen a3 tereh a lat t , akkor 
csupán a' talp3 kövezetjébe vájatik az oldalak' 
tövében egymásnak általellenébe két p a d l u k 
(Blihnloch) 's ebbe illesztetnek sulyirány szerint, 
vagy kevéssé rézsut az emiitett ajtófelek, mel-
lyek hegyére aztán a3 felső küszöb szorítatik. — 
Már a3 mi az ajtófának négyszegű alakját illeti, 
ez vagy tökéletes parallelógramú mint akár mil-
lyen közönséges égalatti ajtófa, vagy csonka ék-
szegű, az az o l lyan, a' millyet az Egyptomi íz-
lésű ajtókon láthatni. Az első esetben az ajtó-
karók, a' mint emli te iet t , súlyirányban, a' má-
sodikban pedig résút ültettetnek be , 's ahoz 
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Kell e' külömbséget alkalmazni , millyen tereli 
fogja nyomni az ácsolatot. 
Néha felső küszöb nélkül is csupán két két 
ajtó felekből áll az ácsolat, a' midőn t. i . az 
ajtókarók úgy ragasztatnak öszve , mint a3 sza-
rufák. Ezen mód többnyire fakéméiésből szokott 
a' nagy nyomás' gátlására gyakoroltatni; azon-
ban semmikép sem czélirányos : mert ha az aj-
tókarók alacsonyak, akkor igaz , hogy kevesebb 
fa szükséges, de bajos a3 bejárás; ha pedig az 
ajtókarók hosszabbak; akkor a' tereh könnyen 
eltörheti azokat. 
§. 85. 
Ha az ékzet* talpa olly puha, hogy az aj-
tófák feszesen nem állhatnak benne, i s t á p f á -
k a t (Grundsohlen) kell alávonni, 3s ezeken vé-
setnek ki a1 szükséges padlukak. Illyen istápok 
k é t f é l é k , hosszúk 's rövidek, amazok az ékzet' 
talpszegén hosszába fektetnek , 5s egy egyike 
több ajtókarót viselhet; emezek a' talpon ke-
resztbe rakva ajtó küszöbként csak egy egy párt 
kapcsolnak 3s tartanak fel. Millyen istápfa le-
gyen pedig alkalmasbb az ajtófák' alapjára az 
ékzet" kövézetjének nyomóbb , vagy feszesebb 
v o l t a , 's aJ nedvesség' 3s rohadóságnak mértéke 
határozta meg , valamint azt i s , mikor mind a* 
kétféle egyszerre használtatik. 
§• 86. 
IIa a' tereh nem olly tetemes , hogy az 
ajtófáknak sűrűbb szomszédságát kívánná meg 
de mind a' mellett is a' földnem omladékony 
természetű: az ajtófák közti térségeket, mel-
lyek h é z a k o k n a k ( e i n F e l d ) neveztetnek, 
3. v. L lábnyi hosszú, 1. hiiveíknyi vastag 's 
4—53 ' széles h a s á b f a d a r a b o k k a j (Lad-
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holz)kel l ki rakni, hogy az elváló szakadványok 
az ékzetbe ált ne huljanak. 
Gyakran olly porhó a' földnem hogy addig 
sem mentek a3 mukások az omlástól , míg egy 
ajtófát lehetne behelyezni; illy esetben karózás* 
sal kell segíteni az ácsolást, mellynek módját 
rézmetszet nélkül magyarázni képtelen vagyok. 
§. 87. 
Egész ajtófákkal való ácsolás nem mindig 
szükséges, főkép a hol csak egy oldalon kell 
gátolni az e lomlást , vagy ha az ékzet és bánya 
tér az érnek vonulásában űzet ik , a3 hol t. i , 
vagy a' f ekvény , vagy fügmény kemény kőne-
m ű ; itt fa pazérlás volna egész ajtófákkal ácsol-
ni. Azért lör ha a' bányatér valami szakadozó 
éren foly , mellynek függmény» tartós : elég-
séges a' félajtófákkal való ácsolás; és csupán 
két két padluk vésetik a* téren, eggyik a' vadon 
fekvényben az ajtókaró számára, másik a' felső | 
küszöbnek a' függményben, Ajtókaró tulajdon 
padlukába ültettet ik, s egy vége a3 felküszöb-
nek szokott mód szerint abba akasztatik, má-
sik a3 fügmónyi padlukba. 2or midőn az ér vas* 
tag , és a1 bányatér a vadon fekvényen vezette-
t ik; a' fiigményen hagyott érnek nyomása el len 
egész ajtókarók, a"1 fekvényen pedig csak felek 
rakatnak: 's amazok a' talpon, ezek az ékzét 
magasságának közepén vájott padlukakba helyez-
tetnek. 3or azon esetben, mikor az ér körűi be» 
lől egy ékzetvastagságú (stollenmächtig), *s igen 
nagy hajlású: a' tér csupán egy ajtókaróval fe l -
ső küszöbnélkűl ácsoltatik ki. Tudnii l l ik , mind 
a' f ekvényen , mind a' függményen olly irányba 
vésetnek padlukak , hogy a3 beléjek helyezendő 
ajtókarók ellentállhbassanak a1 fügmény terhé« 
Bek : melly ha omladékony, a3 felső padluk egy 
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keresztbe vout nehánylábnyi gerendába vésetik
 t 
's ezt t e r e h f á n a k nevezhetni , németül Ein-
trag. Ha 4er mind a3 fügmény , mind pedig a' 
fekvény elegendő keménységű, 's az ér vagy 
ál ló , vagy legalább csekélyen hajlói akkor nem 
szükség egyéb mint a' tetőt ki peczkelni. T. i. 
mind a3 fekvénybe padlukak vése tnek , '3 ezek-
be vagy terehfák közé a3 p e c z k e k (Einstriche) 
olly irányban helyeztetnek , hogy mind a* fek-
vénnyel mind a* fügménnyel egyenes szeget ké-
pezzenek; 's reájok aztán fahasábok rakatnak. 
§. 88. 
Fellebb is eml í t ém, hogy némelly ékzet 's 
bányatér nem csak bejárásra, hanem részint 
érez 's vadfaj kitakarításra, részint vízcsapo-
lásra is szolgál; az ékzet talpának tehát ollyan. 
nak keli l enn i , hogy mind e' három czélnak 
megfeleljen. A' takarításra nézve a' talpon vé-
gig ö s v é n y (Gest'ángfart) rakatik, mellyet ha* 
a* bányavíznek lefolyó nagyobb mennyisége miatt 
fe l kell emelni , d o b o g ó n a k ( T r a g w e r k , 
Tret twerk) nevezik. Az emiitett ösvény egyes 
deszkákból ál l , 's ezek , ha az ékzet csupán be-
járásra szolgál , egyszerű veresfenyűből is ké-
szülhetnek ; de ha takarításra czéloznak , akkor 
tartóságok végett a3 bányaku'yák (Grubenhund) 
minéműségökhez alkalmazandók. 
Ha az ékzet' talpa száraz, 's vagy semmi 
v í z sem foly rajta , vagy csekély mennyiség-
ben : nem szükség az ösvényt fe lemelni , hanem 
az ösvény deszkák közbevetlen úgy illeszthet-
nek reá , hogy minden két deszkának szom-
széd vége egy egy istápfára essék; a' hol pedig 
nincsenek istápfák , ott bizonyos távolságban 
egymástol p o l e z o k (Polzen) feszítetnek ke-
resztbe a3 talpra. Ellenben olly ékzetekben, hol 
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nevezetes mennyiségű vizek csapoltatnak le a' 
bányából , e m e l t ö s v é n y ( erhöliete Gestäng-
fahr t ) vagy dobogó ( Trägwerk , Trettwerk ) 
kívántatik. 
Ha az ékzet olly kemény kőnemű , hogy 
minden ácsolat nélkül ellehet , elegendők az 
ösvény alá 5 , 6. hüvelknyi polczok. Mind a' 
mellett , hogy a' polczok3 magassága a' l e fo lyó 
víz' mennyiségéhez alkalmazandó , elegendő 
még is erre 2 lábnyi; 's csak örökösi ékzetek-
ben, hol több víz f o l y , szokott 3 lábnyi ma-
gasság a3 talptól használtatni. A3 polczok közön-
ségesen 4 láb távolságra fektetnek egymás után : 
azonban minél sűrűbben fekiisznek , annál to-
vább tart az ösvény. Ha ellenben az ékzet ácso-
latban á l l , a' polczok vagy az általellenben álló 
ajtó felekbe illesztetnek , vagy , hogy ezek a' 
beléjek vésendő padlukak által ne erőtlenedje-
n e k , az ékzet' talpától annak oldala felé az ajtó 
fába f e s z í t ő k (Spre i zen ) ragasztatnak, 's a^  
polczok ezeken foglalják helyöket, 
§. 89. 
Oilyan ékzetekben 3s térekben , hol az ös-
vények csupán talpfákon 's polczokon ál lanak, 
a' bejárásra 's takarításra nézve e lég , ha egy 
ö s v é n y d e s z k a (Gestängbret) a' másik után 
rakatik ; szinte oilyan tapodinűveken i s , mel-
lyeknek egyedüli czéljok a5 bejárás : ha ellenben 
ez takarításra is szolgál , akkor végig két két 
deszka rakassék egymás me l l é , hogy a3 takarító 
munkások egymásnak kitérhessenek. 
A3 vízcsatornyáknak minden hulladéktól le-
endő ovatások kedveért, nehogy azokat mindig 
tisztogatni ke l lessék, oliy helyeken, hol rako-
dók vagy ontványok vannak közel az ékzethez, 
yagy akar érezek, akár vadfajok ontatnak ma-
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gasabb fokokból , (Strassen) a1 tapodművet egész 
ékzeten ált erős deszkákkal szükség beszegezni. 
§. 90. 
Ezen szakasz' fentebbi §iban zsil ibekről té-
tetett említés. Ezeknek öble aCvíz3 mennyiségé-
hez alkalmaztat ik, figyelembe vétetvén a z , hogy 
az őszi essőzések3 , 's tavaszi hóolvadásnak ide-
jén a3 bányabeli vizek is nevekedni szoktak. A3 
mi pedig helyeztetésüket i l l e t i , ha a' lecsapolan-
dó v íz csekély: sz inte , valamint az Ösvény desz-
kák csupán a' talpra fektetnek egymás3 folytá-
ban olly módon , hogy az egyiknek vékonyabb 
vége a3 másik' tágasabb öblébe jöjjön, 's minden 
ragasztók mohhal tömetik k i ; menetele szinte 
a' v ízfolyáshoz alkalmaztatik , Js hogy ne kot-
ródjék ki egy könnyen , vadfaj darabokkal erő-
sen leszorítatik. 
§• 9 1 . 
A3 mi az ékzeti ácsolat' egyes főbb részei-
nek alakját i l l e t i , ez gömbölyű, a' mi l lyennek 
azt az erdő képezte ; csupán kérgét hántják le 
a3 fának , hogy nehezebben rohadjon. A' fa' ne-
me közönségesen f e n y ő , mint a3 bánya vidék' 
éghajlatának szapora honosa. — 
Szükségesnek találtam n:ég e' helyt arról 
említést t enn i , hogy az ácsolást a ' h á n y a á c s o k 
(Zimmerl inge) viszik véghez , a3 kik ennek meg-
kivántatóságait e lkész í t ik , k i faragják , behelye-
z i k , 's a' rohadt részeket kiújítják. A3 birtokos-
ságnak a' szükséges fa iránt i l lető E r d ő h i v a-
t a l á h o z * ) ( W a l d a m t ) kell f o lyamodni ; a' 
*) A' Bányavidéken minden erdő a' kir. Kamarának va-
gyon alárendelve. Az erdőszség' feje Selmeczen a' ke-
rületi Bánya 's Erdőmester, egyebütt a helybeli Al-
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hol bemutatván a* szükséges mennyiségnek való-
ságát , kérő levelére Assignatiót k a p , Js csupán 
szállítási költségeit fizeti a; kamarabeli fának. 
§. 92. 
Végre mielőtt az aknákról szól lanék, egy 
két szót az ékzet* jogairól. Tekintetbe v é v é n 
azon hasznokat , mel lyeket egy örökösi ékzet 
szomszéd bánya téreire áraszt , Törvényhozóink 
azt különös jogokkal ruháztak fel . És pedig , ha 
a' szomszéd bányaművekből nem csak az öszve-
tódult v i zeket , hanem a' romlott leget is l eve-
z e t i : e g é s z é k z e t r é s z (integra quotta cu-
nicular i s , ein ganzes Erbstoliens Gebühr) , az 
az minden szomszéd bányából kiásott érczeknek 
hetedrésze i l l e t i , a' honnan ezt inkább é k z e t i -
h e t e d n e k nevezhe tnők , ha pedig az emi i t e t t 
hasznokból csak egyike t. i . akar a1 vízcsapolás, 
akár léghozás, légtisztitás ( B e y bringung guter 
W e t t e r ) h á r o m l i k : akkor f é l é k z e t r é s z 
(quotta cunicularis media) az az a1 kiásott ér-
ezek1 t izennegyed része , vegy is é k z e t i t i z e n -
n e g y e d illeti az örökösi ékzetest (Cunicularius 
haereditarius , Erbstöllner). 2ör ha az örökösi 
ékzet* űzése közben az ékzetes valami ismeret-
len érre vagy rostra l e l , ezt 6 hét alatt a' Bíró-
ságnál , másokat kizárólag felkérheti. 3or sza-
badságában áll az ékzetesnek , midőn örökösi 
ékzetjét a* bíróikép meghatározott irányban 
akár fejdelmi szabadon, akar idegen mezőkön 
Bánya 's Erdőmester; kiknek tisztjeket 8 A s s e s s o r 
(Waldamts Assessor) t. i. 4. kamarabeli, 's 4 városi, 
úgy a' hivatal' Jegyzője, — többnyire a' Bánya-Itélő-
szék' Actuarinsa — 's több Erdőtisztek segítik : 's 
ezeknek öszvesége teszi az emiitett hivatalt, melly-
nek tárgyai a' hetiülésben.— KörmöczÜn szombaton-
kiat. — szoktak elintéztetni. 
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ált v e z e t i , minden útjában talált erezet az ék-
zet' törvényes tágában az az | ölnyi magasra, 's 
J öl szélességre kiszedni , 3s tulajdonává foglal-
ni; a' mit é k z e t ü t e t n e k (ictns eunicularis, 
Stollenhieb) nevezhetni. 4er a' szon.széd bányák' 
birtokosai tartoznak az Ekzetest örökösi ékzeté-
nek elkészítésére tett költségeiben egy negyed 
résszel seg í teni ; melly é k z e t n e g y e d n e k 
vagy n e g y e d p é n z n e k (Vjuartus nummus, 
quarta eunicularis) hívatik. 5ör ha valaki az örö-
kösi ékzeten érczeket, vagy vadfajt akar taka-
rí tani , erre az ékzetestől engedelmet kell nyer-
n i , a' ki ezen szolgaságtol bizonyos bért,' az az 
é k z e t b é r t (census eunicularis, Stol lenzinz) 
alkudhat ki magának* 
§. 03. 
Ezen jogokért az örökösi ékzetes bizonyos 
kötelességekkel is tartozik, mellyek közül l s o 
a z , hogy a3 munkába vett ékzetet , úgy , mint 
akár millyen más bányamivelési munkát félbe-
hagyás nélkül tartozik folytatni , 's azt czélirá-
nyos állapotban tartani; ha csak tőrvényesen 
nem gátoltatnék , melly esetben akadályának 
bébizonyítása mellett köteles az illető bíróságtól 
s z ű n e t e t (moratorium, F r i s t ) nyerni , 's ez 
egy esztendeig egy napig tart. 2or tartozik ék-
zetjén a' szomszéd bányabirtokosnak bizonyos 
ékzetbér mellett szabad bejárást, 's takarítást 
engedni. 3or ha a' szomszéd bányabirtokosak 
ékzetjéhez valami bánya téreket akarnak csatol-
n i , 's ékzetjének kárára nem szolgál, tartozik 
( V vízcsapolásért járandó bér mellett) ezt is ne^ 
kik megengedni. 4er midőn az ékzet léghijánnal 
küszködik , mellynek elhárítására szellőztetőt 
kénytelen áltfurni : erre engedelmet kell neki 
a' Bíróságtól nyerni , 's e' közben érczekre ta-
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lálván, azokat csak úgy tarthatja meg magának, 
ha Fejdelmi szabadban foglaltatnak, külömben 
tartozik az illető mező' birtokosának kiszolgál-
tatni. 5ör ha az Ékzetes ékzetjének folytatásával 
's jókarban tartásával felhagy , az ékzet mint 
elhagyott , a3 szomszéd Birtokosak , vagy más 
akar ki által felkérethetik. 
Mind ezen kötelességek csak akkor szűnnek 
meg , mikor az ékzet jogai; ha t. i. az ékzet 
k i ö r ö k ö s í t e t i k (exhaeredari), az az valaki 
által 7 , vagy több öllel olly ígéret mellett mé-
lyeztetik alá (unterteufen, subprofundare), hogy 
a' vizeket nem csak ennek szomszéd bányáiból, 
hanem az alsóbbakból is lecsapolja: 's ekkor az 
új ékzetesre ( novus cunicularius) ruháztatnak 
által minden ékzeti jogok 's kötelességek. 
(Folytatása következik.) 
3. 
J* Sóvári nevezetes Sókútnak első Feltűné-
se, és a magyar Korona Jogja szerint a 
Királyi jövedelmekhez lött Kaptsolása. 
Sóváron Sáros Vármegyében helyheztetett, 
és már közel három század olta, a' Státus jöve-
delmeinek egy főbb részére emelkedett S ó f ő -
z ő I n t é z e t n e k eredetét megérteni, mikép az 
esméretek gyarapítására vágyódó Tudósnak gyö-
nyörűség, úgy ezt egykori emlékekkel bebizo-
nyíthatni, azoknak, kik a' birodalmi Kormány-
ban részesítettnek, vagy a3 Sz. Korona Jogját 
védeni tiszti kötelességek is , inkább illendő és 
szükséges. 
Mind tehát hivségem, mind hazafiúi buz-
góságom, mind a' tudományokhoz untalan von-
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zó hajlandóságom arra v e z é r l e t t , h o g y ki sok el-
rejtett hasznos esméreteket e' folyó Írásban fel-
derítettem , Hazánk nevezetes S ó v á r i K ú t -
j á n a k nyilvánságossabb feltűnése korát , 
vagy is a' S t á t u s j ö v e d e l m é r e fordítását 
setét feledékenységbe merüln i , 's elenyészni ne 
engedjem. 
Többek azok k ö z ü l , kik e3 földi alkotmányt 
mint valamelly é l ő - á l l a t o t a) képze lék , a' 
Sót földzsírjának nevez ik , és ott a' földben úgy 
mint egyébb állatok testében 5s tagjaiban hely-
h e z t e t v e , *s elterjedve lenni ál l í ták: mel lynek 
vittatásában ereszkednem, bár szándékom nin-
t s e n , de mivel Magyar Hazánknak telekin is ta. 
láló S ó n a k voltáról s zó l lok , szükség jelente-
n e m , hogy ezen természeti különös valóság Ha-
zánk gyomrában napkeletről mind nyugotéjszak, 
mind pedig nyugot- délfelé terjed. Moldvából 
tekintvén eredetét egyik ága E r d é l y , Mármaros 
— másik Sóvár alatt a1 Lengyel Vielitzkáig — 
harmadik a' Mátra h e g y e k , és Sós Hártyán irá-
nyába Dunántúl Sóskút helység felé Saltzburg 
és Tirol Tartományok alatt keresztül Franczia 
és Spanyol országokig, — negyedik délfelé Vid-
din város alatt a' Török birodalmokba szinte 
Thraciának alsó részéig elhat , tagadhatatlanul 
bébizonyitván azon már köz-véleményei e l foga-
dott állítást, hogy a' Só a' kerek földnek gyom-
rában napkelettől napnyugotra, ínég a' tenger-
nek feneke alatt is több ágazatú s z é l e s e r e k -
b e n , vagy is inkább L e p l e k b e n elterjedve 
légyen. 
*) Illyen véleményben voltak már a* hajdani Görög Böl-
csek. Rómaiak kÖzzül leginkább az ídősbb Plinius , 
ki könyvének egy egész tzikellyével ezt vitattya. 
Tud. Gyűjt. XII, KÖt. 1831- 5 
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Mikor tűntenek fel Hazánkban a ' S ó a k n á k 
az az a' K ő s ó b á n y á k , mikor a* S ó s k íi t a k 
és Források , mind eddig történeti íróinknál 
k e v é s nyomdokát leijük; hihető a z o m b a n , hogy 
a1 S ó v i z e k , mellyek magok k iömlenek , előbb 
mintsem a3 K ő s ó vagy is S ó a k n á k ismertet-
tek , de tsak Házi és e g y e s , —• deákossan ejtvén 
k i magamat — privatus haszonra nem pedig or-
szágos jövedelemre gyakoroltattak , minthogy 
ezeket az emberi szem előtt elrejtetteket Föld-
nek gyomrából k iásni , és világosságra hozni kel-
l e t e t t , bár némellykor a5 S ó k ö v e k szinte úgy, 
mint a' Márványok egészen a' Föld színére fel-
emelkedvén , magokat njezitelenűl kinyi latkoz-
tat ták , és a' barmoknak nyalásai által elárulták. 
Hajdani S ó a k n á i r ó l Hazánknak , a1 
Görög írók n e m , hanem a1 Római Kőirások ki-
vált Erdélyben Torda táján , hol valóságos Ró-
mai S ó a k n á k valának, többször emlékeznek. 
A' közép évbeli a) Helységek számos nevei pe-
dig , úgymint S z a 1 a n k e m e n Tótúl Z 1 a n k a-
m e n melly Magyarul S ó s k ö v e t t é s z e n , a 
Kősónak létéről nyilvánságos tanú bizonyságok. 
A' S ó K ú t a k r ú l is hasonlóképen tudósítanak, 
mert a' Római S a l i n u m , vagy V e t u s s a l i-
n u m i Státiója Antoninus It inerariumjának, 
mint nem kiilömben Béla névtelen Íródeákjának 
P u t e u s S a l s u s h e l y s é g e , S ó s H á r t y á n 
falu Neográdban, hol most is lévő S ó k ú t tila-
lom alatt zárva tartalik. Szinte annyi bizonyít-
vánnyal hazánkban v o l t , és a' mi időnkben is 
feltűnt S ó k u t a k n a k . 
A1 józan ész minden hajdani e m l é k , és tör-
téneti bizonyságok nélkül is méltán következtet i ; 
*) A' VIdik Századtól szinte XV. századig lefolyt idő-
szakaszban* 
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hogy as Sóvári S ó s k ú t régiebb légyen itten te-
lepedett hajdani ditsó S o ó s Nemzetségnél, ez 
pedig a3 tóle épitetett S ó v á r n á l , mert tsupán 
és egyedül a3 már helyben tapasztalt S ó adta4 
és költsönözte nekiek nevezeteket. De a' S ó-
v á r i K ú t n a k már a3 XIII. században jeles 
voltát , sőtt a' Királyi jövedelmekhez tartozását 
szerentséssen feltartott László Királynak 1285ik 
esztendőben Januarius Holnapban költ oklevele 
által is bizonyithattyuk , és hihetőleg állithat-
tyúk , több századok előtt is már volt közönsé-
ges használását 3s gyakorlását. Feltartotta ezt 
saját eredetében Fejedelme és Hazája iránt ér-
demekkel te l lyes , és most is késő maradékaiban 
virágzó Sóvári Soós nemzetség, annak a' Boxa 
Nemből származó Nagy Miczbánnak fajzat tya , 
és közlötte Vagner Károllyal, ki azt Diplomata-" 
rium Comitatus Sárosiensis czimű és 4drétben. 
kiadott könyvének 293. lapján, közre botsájtot* 
ta: mellynek ezen szavaiból 
„Magistro Georgio Filio Simonis licet 
„majora et potiora mereretur de plenitudine 
„Nostrae Gratiae ex certa scientia et mera übe* 
„ralitate de Praelatorum et Baronum nostrorum 
„Consil io, ipsi Magistro Georgio et per eum suis 
„Haeredibus, HaeredumqUe suorum Successori-
„bus quasdam Villás nostras Uegales S ó v á r , 
, , S o o p o t o k , et D e i n e vocatas in Comitatu 
„de Sarus existentes , simul cum FODINA seU 
„PUTEOSALIS ibidem existente, dedimus^con-
„tul imus, donavimus, et tradidimlts quainlibet 
„eorundem cum suis utiütatibus attinentiis et 
„pertinentiis3' . . . . Noha a3 S ó k ú t n a k már a* 
XIII. században bizonyos fenn léttéről tudosita-
tunk, de a3 használlását és hihetőleg Királyi j ö -
vedelmekre is fordítását 's gyakorlását tsupárt 
tsak abból , hogy a' Kútnak hasznai is által adat* 
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tak, gyanithattyuk. De kíilömben a3 S ó k ú t -
11 a k vagy S ó p a t a k n a k , vagy a3 S ó b á n y á-
n a k is akár mesterséges művelésérői, akár Sz. 
Korona Jogjához lött vissza kaptsolásáról, akár 
pedig ezen Hazánk nevezetes I n t é z e t e kez-
detéről és első állapításáról kivánt szükséges Tu-
dósításokban egészen szűkölködünk annyira , \ 
liogy a3 Magyar M i n e r a l o g i a , S ó a k n a k , 
és B á n y á k iránt kiadott számos könyvekből , 
mellyeket rövidség okáért hasztalanul elő nem 
számlálok, a"* S ó v á r i S ó k ú t I n t é z e t e ere-
detéről, legkissebb tudósítást is merítenünk nem 
lehet: héjjába kivánnyuk ezt akár B é l M á t y á s , 
akár F e h é r v á r i K á r o l y Sáros Vármegye le-
írásaikban feltalálni , vagy K o r a b i n s z k y 
Lexiconjából megtudni, sőt minden Statistikai 
rejtekeknek kémélletlen hirlelőjét S c h v a r t n e r 
M á r t o n y t is tanátsúl v e n n i , ki ennek erede-
téről tudakozódni vagy nem kivánt , vagy ha 
kivánt is , felfedezésére módja és szerentséje 
nem lehetett. Méltóképpen azért a' XVI. század 
hetedik Tizedében , és így már alkonyodása 
fe lé költ tiszti okleveleket , mellyek a' Só v á r i-
k ú t n a k hivatalbeli visgálását, és a' Státus Jö-
vedelmeihez való kaptsolását tudtomra legelsőb-
ben emi i t ik , mint a'Magyar Korona Jogjainak 
felvilágosítására szolgáló jeles Bizonyítványokat 
közre botsájtom úgy , a' mint lemásoltatva egy 
XVIdik századbeli jegyző könyvben nálam ta 
láltatnak: 
I . 
Magnifíci, Egregii ac Generosi D o m i n i . — 
E x mandato Camerae S. Caesareae Regiaeque 
Majestatis Dornini nostri Clementissimi Octava 
currentis Mensis] die ad Sóvár profectus sum , 
atque illic Dominum O r m á n y i jam ante per 
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Litteras Camerac eo evocatum, et me expectan-
tem inven i ; unde statim ad salinas progressi, 
inspectisque rebus omnibus ea in terrae visceri-
bus oculis subjecta cognovimus, quae Sacrae 
Caesareae Mijestati et toti Regno in longam po-
steritatem inaestimabilibus emolumentis singu-
lari omnipotentis Dei bonitate sunt profutura: 
nam puteus quem Indagatorem vocant, germa-
nice Schneck Schacht basim suam cum quatuor 
angulis suis in principalem venam salis, ubi 
nihil al iud, quam solidum sal undiquaque ver-
sum eonspici potest , ultra montanam orgiám 
immit t i , agique posset ulterius ad explorandam 
praedictae venae profunditatem, et praestante 
benedictione divina statim percipi possent ejus 
fructus uberrimi ; verum tarnen duae catisae 
nobis impedimento sunt, quibus e medio subla-
tis caetera omnia benignitate Dei felicissime 
processura nequaquam dubiio. Prior est , quod 
aura subdialis quadam machina ingeniosa per 
canales inspirata multo sit imbecillior, quam 
ut impetum vaporum qui ex amotione eruto-
rum lapidum Salis elevantur, possit sustinere , 
nam luminaria exstingvit, et incautos fossores 
facillime suff'ocaret. Altera, quod putens Inda-
gator adeo angusfus s i t , ut ex visceribus terrae 
eruta commode nequaquam possent extrahi quae 
duae causae ut e medio tollantur, et praesian-
tissimis terrae fructibus recens inventis , ulte-
r ius , frui queamus, Divinae laudis non imme-
mores, opus est, ut alter puteus sub dio aper-
tus , priore multo amplior et major indesinenter 
continuatis laboribus more montano eifodiatur 
usque ad inventam principalem salis venam; 
agendus etiam erit cuniculus ad f o d i n a m Sa-
l i n a r i a m ut et subdiali aura, qua fossores 
pro se ad momentum temporis carere nequeunt, 
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pervius esse , et dulcem per fibras i l labentem 
aquaiti avertere et edncere possit. Haec ut con-
ficiantur tamquam summe necessaria, mediocres 
sumptus plus minus ut opinamur 2000 flnos 
requirere manifestum est , de quibus tempestive 
subordinandis, Camerae Suae Majestatis curae 
erit. Succisis etiam roboribus ex vicinis nemori-
bus et Sylvis tales structuras carcre non posse , 
nemini dubium est , itaque sylvas et nemora 
galinis propingva statim perlustravi, atque inde 
cum Domino O r m a n i ad dominum terrestrem 
egregium Joannen) Soós , accessi; institutaque 
accurata tractatione, eum tandem omnia me-
tuentem , et queritantem eo adduximus, ut per-
humaniternos dimiserit , asserens : se per Sacram 
Caesaream Majestatem publicam istam totius 
Regni utilitatem quibuscunque módis posset, li-
benter promoturum, modo tota moles sibi uni 
tantum non imponeretur, sed et vicioi Nobiles 
de suis etiam propingvis sylvis necessaria sub-
ministrarent. Quod cum non iniquum nobis vi-
deretur, promisi me ea de re ad Cameram esse 
relaturum, atque eíTecturum, ut praedicti Nobi-
Jes vicini per litteras Camerae propterea requi-
rantur, quos in rationem Sacrae Caesareae Ma-
jestatis , et totius Regni emolumentum requisitioni 
Camerae se accomodaturos non dubitarem. Lnde 
ad Eperies progressi AYolfgangum Styx prae-
fectum Salinarum cum litteris et mandatis ne-
cessariis ad dominum Joannem Faigel expedi-
v imus , qui et prioris putei (quo principális illa 
galis vena denudata fűit) et designator, et Auctor 
fű i t , nimirum ut si per afflictam ejus valetu-
dinem l iceret , diem nominaret, qua in salinis 
compariturus esset , ut praesente uno ex colle-
gio Camerae ptjteum de novo eífodiendum una 
cum ore cunicuíi , et aliis quibusdam necessa^ 
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riis sua designaret industria, vel si omnino ve-
nire non posset , delucidct scripto, quid facto 
opus esse censeret, super inde Consilio suo Ca-
meram suae Majestatis informare non gravare-
tur , quo ad labores novi putei manus citius ad-
moveri possint. Cujus responsum antequam ten-
tetur aliquid, expectandum esse arbitror. Atque 
liaec nona die Septembris Cassoviam reversus, 
ad Magnificas , Generosas et Egregias Domina-
tiones Vestras pro mea fide referre debui Anno 
1573. Magnificarum , Generosarum ac Egregi-
arum Dominationum Vestrarum Collega et Ser-
vitor. Michael Sycelius. 
II. 
Magnifice , Generosi ac Egregii Domini , et 
amici singulari nobis observantia honorandi ! 
cum ex benigno Mandato S. C. et R. Mattis Do-
mini Nostri clementissimi! mihi penultima die 
elapsi Mensis Septembris Vienna emanato a D. 
Yris , Magnifico, et Generosis ad perlustrandas 
ín S c h o v á r Salisfodinas expediti fuerimus, 
quaecunque ibidem sub dio pariter et in subter-
raneis penetralibus oculis subjecta diligenter co^ 
guovimus , omnia suis distincta x ) U I l c t i s ordjne 
sequenti veraciter exposuimus. 
Primo itaque decima septima die currentis 
mensis octobris Cassovia egressi ad S c h o v á r 
pervenimus, atque ibi salis duos puteos in quo-
rum altero subdialis aqua pariter et e a , quae 
per Comissuras defluit, extrahenda coiligitur. 
In altera, quem I n d a g a t o r e m vocant, nuper 
inventa Salis vena a meridie in occasum paulu-
lum deilectendo denudata fu i t , accurate inspe-
ximus. 
Nec minori diligentia circumstantias eorum, 
collis etiam in quo efossi sunt
 3 et suarum vaN 
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l ium situm contemplati sumus , ae Salis venas 
in i l l i s , earumque extensiones et prolapsus v i r -
g u l a D i v i n a * ) ( v u l g o sic d ic ta ) cujusdain 
Christophori Herdek honesti viri nobis adjuncii 
rerumque nietallicarum et monetariarum non 
imperiti industria, sub dio inquisivimus , donec 
imminenti crepusculo Eperiesinum ingressi su-
mus. 
Die sequenti decima octava, cum dies sol is 
esset a) audita prius concione et peractis Sacris , 
tandem de rebus agendis consultavimus, et sum-
pto jentaculo rediimus ad S c h o v á r , nt in sub-
terraneis meatibus ea quoque oculis concipere-
m u s , quae die praecedente sub dio fuerunt dc-
prehensa. 
Primum itaque puteorum , de quibus supra 
ment io facta e s t , profunditatem d imet ientes , 
alterius quidem, in quo aqua exhaurienda col-
l i g i t u r , invenirnus ad perpendiculum orgiarum 
tredecim ; alterius vero Indagatoris orgiarum 
quinquaginta trium , in quo a quinquagesima 
príma orgia praeter apparentiam quidem pro-
pingvae salis fodinae cuniculus aptus est orgi-
arum trium a meridie deflertens usque ad bó-
rám quintam occidentalem. In hoc puncto ter-
tiae orgiae , indiciis praevi is puteolus ad perpen-
*) Katskowits Lajosnak az 1831. Tud. Gyűjteni. IX. köte-
tében sokaktól kétségben vett azon eladása hogy Ma-
gyar országban is az Erezek feltalálására a' külső or-
szágokban divatban volt Virgula divinatoria használta-
tott , ezen elő adással ttikélletessen bizonyilatik. 
a) Mivel a' Vasárnapot, nem D i e s D o m i n i c u s , ha-
nem S o l i s nevezettel jelenti Sycelius, méltán azt 
állítani lehet, hogy Luther vallását bevette légyen, 
mert a' Piúinai Catholieusok Dies Dominica nevezet« 
nél szakadatlanul mind eddig megmaradlak. 
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diculum elTossus septima orgia magnam illám 
salis venam denudavit, cujus extensio a septem-
tr ione vergitur ad horam primam versus Orien-
ten) , et prolapsus ejus ad horam septimam ab 
occidente in septemtrionem. Crassitudo autem 
ejus tantaest , ut tota puteoli basis cum quatuor 
angulis suis in praedicta vena puri salis ad omnés 
mundi plagas se difiundens consederit. De qua 
statim etiam fructua uberrimi possent percipi , 
si puteus Indagator tam angustus non esset, nec 
friabilis ejus terrae tanta raritas, ut effosso sale 
incumbentem montis possit sustinere molem. 
Quae duo incommoda, inetallicorum Industria 
cum res postulabit, facillime poterit avertere , 
interea dum ad effodiendum nóvum puteum pa-
rantur necessaria. Puteolus ad inquirendas alias 
venas in imum dnctus, trajecta magna illa vena, 
quam error hominum prima fronte principem 
esse venam judicaverat, septima orgia perpen-
dículari aliam reperit puri salis fibiam , unius 
vei sesqui alterius digiti latitudine , cujus ut 
D. V. Magnifica et Grsae indubiam possint habe-
re fidem , duas porliones una transmittimus. 
Hanc fossores et officiales uberioris substratae 
venae praenunciam esse judicant, quod benedi-
cente Deo singulis momentis se inventuros esse 
sperant. Tota itaqne saepe dicti puteoli profun-
ditas quatuordecim orgiarum esse deprehensa 
est , quibus omnibus sub terra perlustratis in 
ipso crepusculo nos ad Eperies recepimus. 
Decima nona dies in designandis novi putei 
et cuniculi agendis orificiis dimensionibus, et 
consultationibus utpote in rebus difficillimis et 
valde dubiis nec parvi sumptus fnturi et mo-
ment i , consumpta est. 
ürificium eífodiendi putei ab indagatore 
bora inter octavam et nonam ab oricntali plaga 
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in meridiera vergens, palus a nobis infixus ma-
nifeste designat. Cuniculi autem palus alter, in 
ima valle sub hortulo ad horam quintam a nie-
ridie in occidentem declinans inpactus denotat. 
Cujus distantiam ad Indagatorem puteum inve-
nimus orgiarum ducentarum quadraginta et me-
diae , profunditatem autem cuniculi , qua is pu-
teum perfectum perforare debebit , plus minus 
orgiarum quindecim, perpendiculariier librantes 
deprehendimus. Est praeterea et alia quaedam 
salis vena virgulae indicio sub dio animadversa 
in profundo adhuc latitans, quae ab occasu bora 
inter septimam et octavam ad Orienten» tendens, 
nuper inventam salis venam transversum secat , 
quae intersectio in omnibus metalli fodinis in-
dubiam fere spem facere solet cultoribus, in-
gentem adesse quaesiti metalli copiam ^ quam 
et in ista interseclione nos benignitate Dei 
haud absurde expectare et possumus et debemus. 
N o v i i t a q u e p u t e i S ignum i t a p o s i t u m e s t , 
u t s i v e in s e p t e m t r i o n e m s i v e i n m e r i d i e m v e n a 
i l l a t r a n s v e r s a p r o l a b a t u r , q u o d n o n s u b d i o , 
s e d in s u b t e r r a n e i s t a n t u m d e p r e h e n d i p o t e s t , 
a b e a d e m p u t e u s tarnen nos tra q u i d e m o p i n i o n e 
a b e r r a t u r u s n o n s i t . Quae o m n i a e x D e l i n e a t i o n i -
b u s l i t t e r i s A . et B . s i g n a t i s D . V e s t r a e Mag . 
e t G r s a e c l a r i u s r e c o g n o s c e r e po terunt . 
H i s i t a q u e o m n i b u s ut supra et i n f r a terram 
a c c u r a t e p e r l u s t r a t i s e t v e r a c i t e r e n u m e r a t i s , 
d e m i s s a m b a n c o p i n i o n e m n o s t r a m s u b j u n g i -
m u s , n i m i r u m : u t j u x t a b e n e p l a c i t u m Sac . Caes . 
e t Keae M a t t i s D o m i n i n o s t r i C l e m e n t i s s i m i e t 
n o v u s p u t e u s , e t C u n i c u l u s s e c u n d u m p r a e f a t o s 
p á l o s a n o b i s i m p a c t o s i n c h o e n t u r , et d i e s noc te s -
q u e i n d e s i n e n t e r c o n t i n u a t i s l a b o r i b u s urge* 
antur . 
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Quod si utrumque o p u s , cuniculi videlicet 
Puteique vel propter hyemis instantiam , vel 
etiam propter sumptuum difí'icultatem simul con-
tinuari non possetr, cuniculi actionem ad ver 
proxime venturum diiTerendain , putei autem 
eilossionem quamprimum inclioandam , et remota 
omni mora continuandam demisse censemus. 
Quae orificii debeat esse quantitas, et ad quas 
piagas mundi quatuor auguli se vertere debeant, 
V o 1 f g a n g o S t y x S a 1 i 11 a r u m S c I» ó v a r i-
e n s i u m P r a e f e c t o Juculenter demonstravi-
mus , ea tarnen condit ione, ut nihil inciperet, 
anteaquam Domini Nostri Mag. et Gen. super 
nostra ista reJatione acqniescentes, authoritate 
sua opinionem haue nostram roboraverint. Quod 
ut primum DeoOpt .Max. beneplaceat, ac Sacrae 
Caes. et Reg. Matti Domino iNostro Clementis-
s imo , et alflictae Patriae nostrae in omnem po-
steritatem fei ix faustumque s i t , ex animo pre-
camur. Datum Eperies 20a die Octobris Anno 
1573. — Sacrae Caes. et R. Mattis expediti Co-
inissarii ad Sówar. — Mgfici , et Generosarum 
D. Yrarum Amici et servitores ac Collegae Mi-
chael Sycel ius , et Joannes Salius. 
Ezeket a3 két rendbeli Tiszti Tudósításokat, 
mellyeket eö Felsége parantsolattyára a' Kassai 
Kamarának kiküldetett je les Tagjai 1573ik esz-
tendőben tettek, mind addig, még akár előbbi, 
akár sikeressebb javallatokkal kezde t t , 3s tel-
lyesitett foglalatosságokat valaki elő nem állit-
h a t , szükségképen úgy ke l l ' tek intenünk, mint 
a' Virágzó S ó v ár i S ó I n t é z e t Á l l a p i t ár 
s á n a k l e g e l s ő Z s e n g é j é t . A* tudósítók 
aláírásokkal S e r v i t o r e s et C o l l e g a e , ta-
gadhatatlanúl bizonyittyák Kassai Kamaránál 
viselt tiszti hivatalokat, noha S y c e l i u s n a k 
liem Magyar hangú neve idegen eredetet jelent, 
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De ez koránt sem akadályoztattya áll ításomat, 
mind azért, mivel már a* XVI. század közepet" 
t e n , a' Magyar Kamara Tisztségei mindenkor 
kevert Magyar és Német Nemzetbeliekre, a3 szá-
madó és Bányász hivatalok többnyire tsak Né-
metekre bizattattak — m i n d pedig, mivel ezen 
S y c e l i u s valódi Magyar is lehetett: mert bi-
zonyos lévén előbbi észrevételemből, hogy Lu-
ther vallásának Követője vo l t , azon századnak 
szokása szerint, ő is Görögre változtathatta ne-
v é t , és ha F i g e d i neve vol t , méltán a1 Görög 
J'v/.B)]-tol magát úgy S i c e l i u s n a k hivathatta, 
mint Schwartz M e l a n c h t o n n á k , vagy Ju-
hász M e l i u s n a k , Faber T l i o r a c o n y m u s -
n a k 's a' t. és mellyképen azt is gyaníthatom, hogy 
S a l i u s n a k tulajdon neve S ó o s lett légyen. 
Midőn a3 S ó k ú t r ó l szóllok, és annak In-
tézete zsengéjét 1573dik Esztendőnek idő sza-
kaszába helyheztetem, nem állitom , hogy a* Só-
vári Só - Bányának is gyakorlása ezen időben 
kezdődött, mert valóban nagy divatban voltak 
ezen Sóaknák már a3 XV. században , és folyvást 
a' Mármarosi Só-Kamarához tartozván, annak 
Gondviselete és számadása alatt tartattak, mind 
addig, még a* Huszti Vár , c u m P a r t i b u s 
T r a n s y l v a n i a e a d n e x i s külömbféle bé-
kesség kötések következésében az Erdélyi Feje-
delmeknek által engedtetett. Schvartner Statis-
tikájának I. R. 258ik lapon a' Sóvári Sóaknának 
tartását 1752ik Esztendeig terjeszti, mert akko-
ron úgymond egyszerre temérdek, víz a3 Bányá-
nak üregeit elborítván, annyira felemelkedett, 
hogy azolta tsupáu és egyedül tsak a5 kútból 
merített v ízből , só főzettetik legnagyobb juta-
lommal, midőn egy mázsa vízből 27 font só , 
ennek mázsája pedig20 krajtzári költséggel meg-
nyeretik, — Melly ISOOdik esztendőben egészen 
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újlábra felállított, és gazdaságossabb rendszabá-
sokkal folytatott S ó - I n t é z e t esztendőnként 
120 ezer mázsánál több kifőzött gyöngy fejér-
ségű sót készítvén, és ez által a1 Státus jövedel-
meit egy miliőm , és több száz ezer forintokkal 
Conventio Pénzben gazdagítván , mindenképp 
méltó , hogy eredete, nevekedése és tökéllete-
sitése tekéntetében valamelly Tudósunktól az 
egész világgal voltaképpen megesmértessen. 
4. 
J*. Rudolf Császár idejében a? Királyi Pósta, 
e's Kamara Altisztéi még Magyar Es-
küvéssel hiteltettek , és béiktattak. 
Azon emlékek , mellyek Anya nyelvüuk-
nek a' múlt századokban B i r o d a l m i K o r -
m á n y r a méltatott gyakorlását elő adják, kö-
zel két száz esztendei szenderedésünkből f e l -
é b r e s z t e n e k , hogy a'Magyar nyelvet szinte 
úgyr, sőt inkább megsikeressebben, mint az él-
tető erejében fogyatkozottan immár eltűnt, és 
rpinden Virágzó nemzeteknél kihalt R ó m a i -
d e á k o t , vagy a' szomszéd idegen N é m e t e t , 
Fejedelmünk javára , és Nemzetünk boldogsá-
gára, ditsőségére a' közös dolgaink folytatá-
sában gyakorolhattyuk. 
Méltán mondom és annyival inkább erősí-
t em, hogy é b r e s z t e n e k mert a' mit az el-
alélt szunnyadozása előtt még a' XVI. században 
a' Napkeleti Pogányság dühös árjával elborított 
-— önnön viszálkodásaitól erőtlenített — de a* 
szomszédoktól vétkessen megtagadott segedelem 
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miatt a ) már gyámoltalanná vált — Európában 
külömben is kisded Magyar Nemzet a' Felséges 
A u s t r i a i F e j e d e l m e k h e l y b e n h a g y á -
s á v a l akkoron gát nélkül űzött és eszköz löt t : 
azt mai n a p , midőn Hazájának bátorságos bir-
tokában, századon túl békességgel é lvén , l e l k i 
Js t e s t i e r e j é n e k T e h e t s é g e i sokkal in-
kább kifejlettek — midőn a* választot t , és ö r ö -
k ö s i t e t t F e j e d e l m i H á z á h o z tántorít-
hatatlan Hívségévei , Felséges Ura bizodalmát 
egészen megnyervén , napról napra újjabb 's 
nagyobb kegyelmeit hálálva tapasztal lya , annál 
sikeressebben tellyesithet. 
Az ESKÜVÉSEK mellyek hajdani időnek 
szokása szerént a' Királyi Fe lséges Méltóságot 
b) úgymint az alatta lévő Hivatalokban hely-
a) A' Német Birodalom Kendei midőn V. Károly Császár 
által a' Törökök ellen adandó segedelemre serkentet-
nének , ezt felelék: „Non licere homini Christiana 
„adversus Turcam hello depugnai-e , cum iidetn vo-
„luntate Divina pro ílagello peccatoruin adversua 
„Christianos iinmissi essent, sed opus esse piis dun-
,,taxat ad Deuin Precibus". Lásd Friderici Nauseae 
dedicatio ad Petrum de Várda A. Eppum Colocensetn 
operis sub titulo: Metaphrasis Psalmi : Deus Venerunt 
Gentes. Vien. Austriae 1539. ap. Syngren. in 4to. Mai 
időnkben az illyen kifejezés , ha szomszédainknak vak 
buzgóságából eredett — valóban s a j n á l k o d á s r a 
méltónak — ha röstségből, irigységből, vagy kijádzo-
dásból, és tsalfa Polit icából, mint undok szándék, 
józan ésszel b ű n ö s n e k Ítéltetik. 
b) Nem tsak egész Nemzeteknek és Országoknak , de még 
a' Városoknak is hittel kötelezék le magokat Fejedel-
meink. Kálmán Királytól , Ildik Istvántól 's a' t. 
Tizenkettődik század folytában a' Dalmátia Városok-
nak letett E&kiivések írásban foglaltatván, mai napig 
feltaláltatnak: L u c i u s , P r a y , és F e h é r D i p l o -
inaticai Gyűjteményeiben. — Sibenico Várossának II* 
Istvántól kiadott esküvés , melly eredetiképen nálam 
tartatik , imigy fejeztetett ki. 
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hezhtetctt Tiszti személyeket , sőtt a5 szolgákat 
is foglalatosságoknak igaz , h í v , és gyors tel-
lyesítésére köte l ez ték , Hazánk B i r o d a l m i 
K ó r m á n y o z á s á n a k t a g a d h a t a t l a n 
e s z k ö z e i , annál inkább , hogy azokat min-
denkor vagy a3 Tanátsokban és Itélőszékekben, 
vagy a' Gyülekezetekben nyilván, és fenszóval, 
úgy az Előjáróknak, mint Alatta valóknak je-
lenlétekben felmondani és letenni Tiszti köte-
lesség. 
, ,Anno Dominicae incarnationis MCLXVIL anno 
,,octavo Regni mei , Ego Stephanus Rex Ungarie, 
,,Croacie atque Dalmacie juro per Sacram Crucem 
,,Vobis Sibenicensibus , meis Fidelibus Civibus íirinanx 
„pacem. Mihi et íilio ineo , aut Successoribus meis 
,,tributarii ne sitis. Comitein verő aut Judicein , quem 
,,Clerus et populus elegerit, ordinabo : et Lege anti-
,,qua constituta vos uti permittam. Praeter quod. 
,,introitus portus civitatis duas partes Rex babeat de 
,,extraneis , tertiam yero Coines civitatis, decimaiu 
,,vero Clerus. In Civitateque vestra n e m i n e m H u n -
, , g a r o r u i n , vei alienigenaruin babitare permittam, 
,,nisi quem voluntas vestra expetierit. Cum autem 
„ad vos coronandus, aut vobiscuin regni negotia cu-
,,raturus advenero , nemini Civiuin vis inferatur do-
„inorum suaruin , nisi quem dilectio vestra suscepe-
„rit. Aut si Dominium meum aliquando aliquem ag-
,,gravare videbitur , et alias ire voluerit , secure cum 
,,uxore , fi Iiis et familia et omnibus suis, quorsum-
,,cunque sibi plaouerit, eat. Et hoc illis coucedo per 
„regale Judicium et Sigillum , quod extra Civitatem 
,,non exeant , si de Civibus judicare voluerint, in 
,,Civitate cum Comite et Nobilibus jndicentur. Hoc 
,,autem Sacramentum a Rege Stephano , Secundi Gey-
„sae Regis íilio et a Principibus Hungáriáé conlir-
„inatum est " f . Küzlöttem ezt Fő Tisztelendő Tu-
dós Fejér György Praepost Úrral, a' ki Codex Diplo-
maticus Hungáriáé Ecolesiasticus ac Civilis Könyvé-
ben Ildik Kötet I79 lapon legelsőben közre botsáj-
totta , és kinyomatta. 
so 
/ 
Ezen hivatalbeli E s k ü v é s e k hazánkban 
már közel két századok olta egész ]790dik Esz-
tendeig nem tsak a' K irá ly i , de Vármegyebel i 
Tisztségek által is többnyire mindég Római-deák 
n y e l v e n tétettek l e : 
D e számos Történeti Jegyzeteink és Törvé-
nye ink értésünkre adják , hogy szinte Hazánk 
Polgári Alkotását állapító Almos Vezérnek Po-
gány szertartással kötött esküvésétől a) kezdvén , 
a' Római Keresztény vallás felválolásávai b) 
azonnal a' H i t e l t e l é s e k n e k m i n d e n n e -
m e i N e m z e t i M a g y a r n y e l v e n eszközöl-
t e t t e k , mellyeknek néhány f o r m á i , szinte mint 
a' többi Nemzeti emlékeink — a' nállunk felet-
tébb Uralkodó Deák írás miatt — oh fájdalom ! 
nem annyira eredetekben , mint inkább D e á k 
fordításban fentartattak. Nem fosztattunk m e g 
azomban egészen minden emlékektő l , mert még 
is szerentsénkre , a' XVII. s z á z a d o n feliül — 
mel lynek k ö z e p e t t e v a l ó s á g o s i d ő s z a -
k a s s z a a ' B i r o d a l m i K o r m á n y t ó l s z á m -
k i v e t e t t A n y a n y e l v ü n k n e k — messze 
a) Lásd Anonymi Belae Regis Notarii Gesta 
Hungarormn Cap. V. el. VI in Schwandtner Scripto-
ribus Rerum Hungaricaruin Tom. I. in folio. 
b) Nem ok nélkül mondom, hogy R ó m a i K e -
r e s z t é n y v a l l á s , mert kivetkeztem azon oskolai 
bal vélekedésből : hogy Sz. Istvány Bálványimádó Ma-
gyarokat téritett volna a' Keresztény Hitre — hanem 
inkább a ' N a p k e l e t i K er esz t é n y E r e t n e k s é - -
g e k b e n lévőket — a' mint eztet az Egyházi Tör-
vények iránt kiadott Könyvében Fő Tudományú Bat-
tyányi Ignácz Erdélyi Püspök legelsőben felvilágosi-
tá ; egy értőleg azért véle együtt állítom : hogy Sz. 
István Apostoli fáradsága a' Római Sz. Egyház Ke-
resztény hitére (ad Ritum Sacrae Roinanae Ecclesiae 
Latinae) téritette Eretnekségben (in paganismo ) élt 
Nemzetünkel. 
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felhatnak hozzánk eljutott hajdani Magyar Es-
küvéseknek példái. A' inár közre botsájtottak 
közúl legrégiebb I. Lajos Királynak idejéből 
v a l ó , 1350ik esztendőre felható Esküvés, melly 
a3 Törvényeink Gyűjteményében Mosótzi Zacha-
riástól 1584. eszt. IV. Szombatban elsőben ki-
nyomatott , a) abban olvassuk Hunyadi János-
nak Deákra fordított Esküvését i s , mellyet in-
kább eredeti Magyar nyelven beiktatva kíván-
nánk , annál inkább , hogy a' Nagy Hós , törté-
neti tudósítások szerint, sem írni , sem beszélni 
deákul nem tudott, következőleg deákul nem is 
esküdött. Második Lajos és lső Ferdinand idejé-
ből fentartott Esküvéseket Püspök Battyányi 
Ignátz in Legibus Ecclesiasticis Vol. III, közre 
botsájtotta. 
Sem e z e k n e k , sem azon Esküvéseknek, 
mellyek a3 régi E g y h á z i vagy T ö r v é n y e s 
írott Könyvekben, a'vagy a* Magyar kézíratok 
Gyűjteményeiben tudtomra még nagy számmal 
találtatnak, akár elő adása, akár bővebb visgá-
lása , e' mostani értekezésemnek t á r g y a i é v é n , 
és aztat tsak Hazafiúi buzgósággal óhajtván, 
hogy a' legtávulabb időktűi fenmaradott számos 
M a g y a r E s k ü v é s e k f o r m á i ' v a l a k i t ő l szor-
i galmatossan fe lkerestetvén, napfényre derűilye-
nek , és egyben szedetve időközök szerint tudós 
felvilágosításokkal közre botsájtassanak , jelen 
értekezésemmel annak bizonyítására , hogy a' 
Tiszti hiteltetések vagy is Esküvések által még 
Rudolf Császár idejében is Magyar nyelvünk aa 
Birodalmi Kormánynak valóságos eszköze v o l t , 
a) Kowachich Vestigia Coroitior. 188. lapon igy szóll 
r ó l a : , ,dolendum Exemplar neglecta Ortographia i l -
, , l ins aevi ad raodernam expressnm esse: alioquin 
,,esset unum ex antiquissimi» litterariis monuinentis 
, ,Lingva Hungarica Scr ipt is quae supersunt" . 
Tud- Gytijt. XII. Köt. 1831. 0 
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azon időből eredetiképen fentartatott két jeles 
Esküvéseknek példáját nyilván megismértetni 
k ívántam, mellyeknek egyikével a3 K i r á l y i 
P ó s t a T i s z t j e i másikával a3 K i r á l y i K a -
m a r a A j t ó n á l l ó j a mint Hivatalbeli Altisz-
tek meghiteltetni, és béiktattatni Királyi hely-
ben hagyással rendeltettek , ezeknek rende rmigy 
következik. 
I . 
Juramentnm Postarum. 
„Én N. EskWzeőm Attianak , Fiúnak és 
„zenth Lélek Istennek tellies zent Haromsagnak, 
„ e s egy bizon örök Istennek, Boidogh Azonnak, 
„ e s Istennek minden Zentenek , hogy en az 
„ P o s t a s a g n a k t i z t i b e n , mellet ennekem 
„Kyraly Vrunk eö Feölseghe Magiar Camoraia 
„Kegyeimessen adott, heíi es szorgalmatos lézek, 
, ,az eö Feölsighe Camora leuelenel , hiuen es 
„gyorson iarok , es a lioua parancholiak, oda 
„megyek* Az Camora titkait , kik erteseinre 
„ leznek , senkinek ki nem ie lentem, es minde-
g e k b e n , az en tiztem zerinth , iamboiul es 
„hiuen viselem magamoth. 
„Erre Isten engem ugy segichen, telles z. 
Haromsagh egy bizon In." 
II. 
Juramentum Janitoris. 
„ E n N. Eskeöszeőm az eleö Istenre, Attia, 
„ F i u es Zentlé lekre, telles z. Háromsagra, Bo-
„dogh Azonra , es mind a Zentekre etc. hogy 
„Praefectus Vramtol eö Nagatul es az teöb Ka-
„maras Vraktul eö Kegy elmek tul reám bizaía-
„tott A i t o n a l o s a g n a k t i z t e b e n heuen es 
„jámborul es minden engedelmesigei e l iarok: 
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„az Tanachhazban hír nélkül senkieth, ki nem 
„oda való, es az Vrak akarattia kiueöl bé nem 
„bochiatok : az mi nemeö leveleketh es iraso-
„kath kezeömbe* adnak , azokat heuen az megh 
„hagiot heiekre' [eluiszek: es senkinek olynak, 
„kinek nem illenek, olvasni megh nem hagiom: 
„azonképpen az Tanach hazbul is, az Vrak hire* 
„és akaratia nélkül semmi nemű levelet avagy 
„irast ki nem adok : es az mi titkot ot hallok 
,,masnak ki nem ielentem , es meg nem bezee-
„lem : es az en tiztembe; es egyebekben, uala-
„mit ennekem eö Vrasagok paranchiolnak, hiuen 
„es iamborul eliarok. Isten engemet ugy segillien." 
Leírattam ezeket épen azon írásmódjával 
(orthographiával) a' mint egy 1580tól— lOlOik 
esztendeig írott , és D i v e r s a J u r a m e n t o -
r u m F o r m u l a r i a czím alatt lévő hajdani 
Jegyző könyvben nálam találtattak, hogy eredeti 
voltok mellett annál nagyobb hitelt érdemeilyen 
állitásom , melly szerint a* Felséges Austriai 
Fejedelmek nyilványos helyben hagyásokkal a' 
K i r á l y i P ó s t a - é s K a m a r a T i s z t e i n e k 
A n y a n y e l v e n r e n d e l t b e i k t a t ó e s k ü t -
t e t é s e k e t egykori emlékekkel bebizonyítván, 
magyar nyelvünknek Esküvések által a' Biroda-
lom Kormányában, melly ugyan azon Tisztek 
által eszközöltetik , béfolyását , következéské-
pen a* B i r o d a l m i K o r m á n y r a m é l t a t á -
s á t tagadhatatlan felvilágosítottam, megmn-
tattam. 
*6 
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II . L i t e r a t u r a. 
A.) H a z a i L i t e r a t u r a-
K ö n y v - v i z s g á 1 a t* 
V i r á n y o k . írta Lukács Lajos. Pesten 1831. 16rét, 
31 l a p . 
Ma-holnap hazánkban az írók5 száma tul-
mulandja az olvasókét, 's az üvegházaknak ana-
nász , 's czitrom helyett csupa borostyánt te-* 
nyészteniök kell. Mindenki örül a' tudós szerzői 
nevezetnek. Emberségemre mondom e hiú fény 
nem tölti olly felettés gyönyörrel keblemet; ös-
merem a" pályát , mellyre nem kinek kinek en-
gedtetett úgy fel léphetni , hogy a3 józan félnek 
méltó tapsát kivívja; ösinerem a' nehézségeket, 
mel lyekkel a' valódi Szerzőnek küzdenie kell
 5  
's ha hogy azok' legyőzésére elégséges készület« 
nincsen, a'győzelemről előre lemondania. Hogy 
még is í rok , azt nem azért cselekszem , hogy 
gyönge ösméretimet littogtassam, hanem legin-
kább hogy 
— —- — fungar vice eotis, acutum 
Reddere qnae ferrum vale t , exsors ipsa secandL 
Micsoda dicséretet is várhatnék abból , hogy 
egy 30 lapnyi munkácska rostálgatásához fog-
t a m , hiszen —akárk i mondhatja, — az egész* 
ben valamint j ó , úgy rosz is kevés lehet. — 
Sőt abban helyesről nem is álmodhatni, 5s még 
is az i f jú szerzője azt gondolá, hogy már átug-
rotta a' száz tű hosszát, tígyan azért , hogy a1 
fiatal írónak szeme eleibe tartván a9 gáncssere-
get jövendőre az efféle veszedelmes hiúságtól el-
idegenítsem , e' kellemetlen foglalatosságot ma-
gamra váJlalám. 
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Pie gondolják a' könyelinű i f jonczok, hogy 
ők legottan szerzőségre számolhatnak, mihelyt 
egy pár rímet kitudnak olykor-olykor faragni, 
Még ők messze vannak attól, hogy sziilemény-
jökkel a' v i l ág eleibe jöhessenek, és még mesz-
szebb , hogy más Írókat pelengérre állítsanak. 
Ha több előesméreteket vagy nem tudnak, vagy 
nem akarnak magoknak szerezni; legalább csak 
Ilorácz* tanításait a* költés' mesterségéről töké-
letesen magokévá tennék. Az Ösmeretes n o n u m -
qt ie p r e m a t u r i n a n n u m o l l y karba hely-
heztetné dolgozásaikat, ha egyébként a' többi 
intéseire is figyeltek — hogy bár kevesebbíilne 
is a* fiatal írások' száma, de a' helyett annyi-
ban nevekedne helértékök. Kevés Lord Byron 
szület ik , a' ki az egyszer feltett gondolatot job-
bítani nem tudná; —- mert támadtakor mindjárt 
a' legjobb — mint tigris meg nem fordítja fu-
tását , ha egyszer szándékát valósitá , 's a' czélt 
ha el sem érte. 
Közönséges hibája a' jelenkori nevelésnek, 
hogy a3 fiatalságot előbb beszélni sokat , mint 
gondolkodni tanítják , a' kinek legjobban kere-
pel a' nye lve : azt nagy eszűnek, a ki legszu-
rósbb gúnyokat tud szórni; azt elméncznek szok-
ják mondani. Innen származik annyi beszéd 
gondolat né lkül , innen a* vakmerő elbizottság 
üres agyakban! még az oskola* küszöbéből sem 
lép ki az i f jú , már Demosthenes , Aristoteles, 
Virgil* társa kivánna lenni, Ennek az is az oka, 
melly az előbbeniből foly — hogy az ifiuság 
n e m , átaljában pedig igen k e v é s t u d j a , 's 
akarja magát , az a z : lelki testi tehetségeit ös-
merni ; mintha tanulni már többé érdem sefti 
v o l n a , kiki tanítani akar. L e g e l s ő ember — 
az igaz a z , a' k i , mit kellessen t e n n i , 's mit 
nem , magának 's másnak is tanácsolni képes; 
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a ki más* józan javallatinak engedelmes , az 
m á s o d i k ; a9 ki pedig sem maga tanácsolni , 
sem engedelmeskedni nem t u d , alacson lelkű 's 
h a s z o n t a l a n ember *). A' ki tehát első nem 
l e h e t , másodiknak lennie is dicsőség m é g ; egye-
dül ez utolsót éri gyalázat 
Szerénység , barátim , szerénység diszesíti 
különösen az i f j ú t , csak h o g y , fájdalom, sokan 
ennek nevét sem szenvedhetik. Ez mérsékli a* 
fenszárnyal ló elmét , hogy erején , 's hatása' 
körén tul ne csapongjon; ez alkalmasítja a' gyön-
gébb vállakat terhes dolgok elviselésére , midőn 
m^Ösmerte tvén velők gyengeségöket a* pálya 
útról mind addig e lvonja , mig elégséges kész-
séget nyernek a' megvívásra. Ez vezérli az író' 
t o l l á t , hogy gondolatjait jól megválassza , Ítéle-
teit kitisztítsa , szóval : hogy mindég a' maga 
sphaerájában maradjon; mert a' szerény nem 
hallatja szavát , míg ahoz szütségr's ereje nincsen. 
IIa a" virányok' szerzője mint fiatal, tapasz-
talatlan kezdő a' maga körében maradt volna : 
dolgozása legalább senkit sem bosszantana. Azért 
hogy keveset í r t , az nem árt; sokszor egy jó l 
e lsült darab többet ér egész halom irkaíirkánáh 
H a n e m minekutána ő megvetvén a* szerénység' 
in tésé t , f e J l e n g ő s elméje n a g y s a s i s z á r -
n y a l k o v á l y g a : nem csuda , hogy útját el-
tévesztvén hanyatt homlok bukék a' tévék' csá~ 
vájába; mert ámbár valaki a' sereghajtó versé-
ben egy kis adagát a' szerénységnek fel lelé i s , 
*) lile quidem a n t e o m n e s , per se ipse quid utile 
quid non 
Qui videt, et longe fines prospectat agendi: 
Qui hene consultis didicit parere, s e c u n d u s : 
At qui consiliis pollet nihil ipse, nec audit 
Svadentes alios, n u l l o s h o m o vivit ad u s u s 
Hesiod. cap. 31. 
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e t bé nem balzamozza a* többi sérveit; sőt én 
azt veszem észre , hogy még ott is g ő g Ö s i 
d i c c s e l akar emelkedni felhőnek barna homá-
lyába; mivel verseit világba küldvén azon alka-
lommal tudtára adja egyszer'smind a3 béketűrő 
közönségnek, hogy e* — hernyóette—virányai t 
nem sokára felváltja valami e l m é s b é d e s e b b 
's a* mint hallom nem is akarja sokáig hever-
tetni író-asztalában a' drága fűszereket. — Va-
lóban nagy ( ? ) szerénység szundikál ezen sza-
vaiban! mintha azt mondaná — de olly homá-
lyosan, a' mint csak lehet : — várjatok csak tik 
röhögő kajánok! ezen vers petrenczéin gyenge 
elmém' sztileményje, elmés a' tudósnál, kedves 
a' szeretőnél ugyan, de nem sokára — e g y évet 
sem adok annak — e lmésb, 's édesebb lefőzet-
tel fogok kedveskedni! 
Nem szándékom itten a' költészség szabá-
lyait Lukács Lajosnak felhordani, —mire ugyan 
felette nagy szüksége volna — annyit még is 
előre kell bocsátanom, hogy: minden elme szü-
leménynek, — legyen az vers , levél , történet-
írás , román , vagy akármi egyébb — külső és 
belső formájának kell lennie. A* belső formáját 
tészi a' czé l , a' fő gondolat, miből ered a' da-
rab, 's melly végre készül. Hogyha e z t a* külső 
forma mesterség' szabályai szerint ki nem csi-
nosítaná , minden elmemívnek vázzát magad 
előtt láthatnád. 
KémlelődjÜnk már, mit találunk a* virá-
nyokban. Unalmas *s háládatlan dolog mások' 
hibájit kirakogatni : de legyen! — a' ki dicsősé* 
get akart aratni olly földről, mellyet rosz mag-
gal 's csak gyéren vetett bé, ha megcsalatkozott, 
magának tulajdonitsa. 
Az első darabnak — ,,a' hü leány" — ez 
Jenné foglalma: ,,a' leányka egy sír felett sírán-
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kőzik , 's nera halja , mint bömböl , dú l , íul 
zordonúl" -— mint a' részeg orosz katona — aJ 
vihar. A* Költő talán , vagy más valaki hivja 
lakába a' könyliullatót, melly tsak közei a3 v ö l g y 
ben van ; mert úgymond tovább lyánka ! vége 
é l e t e d n e k ; — tán csak a' hivó nem volt valami 
gyilkos ? — „itt nem hagylak , hogy elvesszél". 
Gondolom , bizonyosan ugyan nem tudom , a ' 
leányka igy felelt: „sírba vágyik az én bús lel-
k e m , fel ne köl tsd"—tehát még is alhatott? — 
„mert nagyon fáj a' sz ívem, mióta e' sírban 
nyugszik éltem' angyala. Ez után a'leányzó még 
egyet $óhajta, és szendereg még pediglen örök 
álmot. Erre szétoszlik a* fe l leg , a' förgeteg el-
csendesedik , és most az ifjú mélyen fohászko-
d i k , 's a szíve legott beteg lett. Eltemetvén a* 
lyán* testét a' két sírra könyt hul lat , 's a" szíve 
osztán mindég bús volt ," 
Ez ám a8 szép evolutio ! itt ugyan senki 
sem mondja meg, ki volt az igazi hű. A5 leány-
nak kellett volna annak lennie , mert a' darabka9 
czimjén az van, *s a' mellett ő halt meg — a* 
hűnek pedig úgy i l l ik ! — Hát az i f j ú , ki a' 
lyánt elásta, *s a* két sírra könyt hullatott, az«> 
után meg4 untalan búval mulatott , az nem volt 
hű ? testvére voit talán a' lyánnak vagy a' leány* 
élte angyaláé? vagy amannak szeretője, Ösmerő* 
se , szomszédja ? honnan máskép' a' példátlan 
részvét , aJ tartós szomorúság? — azt tartom, 
az ifjú leghamarább egy fiatal sírásó vo l t , a' ki 
épen egy sírgödörnek munkáját elvégzé de — 
hiszen éj vala akkor ! —• tehát véletlenül oda ve* 
tődik , 's a' sír készen lévén a lyánt bele takar-
ta a'' t. akárki v o l t , elég az hozzá , hogy a* 
Poéta uram rosszúl cselekedte , hogy legalább 
egy pár epithetonban ki nem tevé az ösmere-
tség 's a* nagy buslakodás' elégséges okál^—Hát 
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a* rímek milJyenek ! mi l ly ízet len, fanyar az 
egész külseje ! nagyon hasonlít a1 modulatiója 
a' kis gyermekek eme1 kedves nótájához: czini, 
czini , czinu bácsi, néked hegedűlök. — Ez a' 
darabcsa bizony csak égy kiszáradt csipkebokor 
a* virányok' sorában. 
,,A' Holdnál'1 írt darabjában valami mély-
titoknak kell f ekünnie , 's olly mé lynek , mel-
lyet kitalálni épen lehetetlen. A' hold ugyan 
tudja a z t , hogyha a* két s z e r e l m e s é r z e -
t e k b e e l m e r ü l , s z e b b k o r á n y b a v é t -
i e ii d ű 1, illykor Emma könnyet ereszt. De ha 
az ifjú százszor, meg még annyiszor is kérdezi 
a" hamist , ez meg nem mondja okát sirámjai-
n a k , 's még jobban könnyezik , mindazáltal , 
jóllehet szíve küszködik, a' legényt — csuda! 
— még is szereti. Minekutána az ifjú* száz ké-
rése s ikeretlenűlt , t o v á b b i k é r d é s é t f e -
l e j t i , mivel a* leány* ajkán s ó h a j r ö p ű l - e l , 
"s m e l l é r e - — melyére — d ő l e r z é s s e l , 
egyszersmind azt is megtudja , hogy a" leány 
szüvével — szívével — e g y ü t t szeret i , 's ő nem 
sejté t i t k á t ! ! végre azután kitárúl a' titok — 
hiszen már egyszer megtudta azt ? — de mint-
hogy az talán felette r i tka , és szokatlan valami; 
most tudja csak, hogy hűtlenül nem zárja szü-
vére az állandó; quantus splendor! ugyan a z , 
a' mit ez imént mondott. De még s e m ! mert 
most csókokat is tűz reá v á r v a azt nem tu-
dom , miként lehet várva csókolni; igaz ! más-
kép' a' r í m : á r v a nem kapott volna társat, 
e ' szer int még is gondolom jobb lenne v á r v a 
c s ó k o l n i . — És most utoljára harmadszor hal-
játok atyámfiai a" nagy t i tkot: „nyí l a' jövendő-
gég" sírja, és azt szívünk meg nem birja. Ha 
nyomja az átok". Kérem, a* ki ezt ért i , 3s az 
előbbi képzetekhez idomítani tudja, ne sajnálja 
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nekem megmagyarázni : szíves köszönetemre 
bizonyosan számolhat* 
Hát „a* leány szerelme"! az ám az igazi 
poétái lelkesedés ! hozzáképest Propertius, Ti-
bullus , Blumauer csak árnyképek; tudtommal 
még senki sem irá le a' szerelmet olly valódi 
örmény formába, mint ebben van. „Tit'kos ér-
zet emészti a* titkos lényű — m i c s o d a állat e z ? 
-—leánynak sz ívé t , andalgni éjelenként — miért 
nem nappal , mint a* lyánnak illik ? — vágya 
kész t i ; szemei hevesek , 's múltban merengők 
— talán távolban? —- halavány , és magát el-
k iá l t ja , — gyönyörű aestetikai szerelem! kitár-
salkodhatna il lyen lénnyel? —»eszmél, és — ime 
— hirtelen megnyílnak a9 jövendők, 's e* csu-
dára karjait kitárja. — Már most mondja meg 
akárki , ha nem formális bolondnak képe van-e 
itten le festve , a* ki csak múltban, 's jövendő-
ben é l , el-elkiáltja magát, 's neki szalad kitárt 
karokkal a3 falnak, 's talán megakarja ö le ln i ; 
megint vissza ugrik, mintha manók környeznék. 
Még e3 vonások meg nem ösmertetik egészen 
az esze lőst , tovább rajzolja azt : vár , vár , de 
k i t ;—-nem de mint a* bolond? — borzad, újra 
eszmél , el-eltántorg képzetekben; még nyög i s , 
sóhajt , jajgat, 's egyszerre s o v á r g ez* életbe. 
A' paroxtsmusnak még sincs vége! —- „Vigyáz , 
halgat ^ lát j ő n i , valakit mondom , egészen 
elment az esze3' — ő a z ! ő az! kiáltja , omla-
nak lábai — mindjárt szörnyűt hal! -— ő az , 
a3 kit vágytam birni , —r a7 kiért ennyi komédiát 
játszott! —r jön az i f jú , 's eme l i , hinti csóki t , 
's zengi! az vagyok , az ! — ez a' testesült kony-
ha szerelein, de még annál is kevesebb! 3s a' 
virányok közt c s a l á n . — 
A' „busongás3 ,-t ugyan senki sem gyanítaná 
aa p l l o p o s rímekben , mellyekben íratott , m l 
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az egész foglalmában sem , ha e* szavak: b ú s , 
kesergve , nyögve , k i n , s zűm, fullánk , durva 
halál! jaj — nem volnának közibe szőve. Atal-
jában azt mondhatni L. Lajos4 versköltői készü-
letéről , hogy a1 darabkájinak minden szépségét 
a' szorgosan öszvekaparászott fényes szavakban 
helyezé elég balgatagúi: 
Inceptis gravibus — 
Purpureus, late qui splendeat, unus et alter 
Assuitur pannus: 
Sed nunc non erat his locus. 
A' busongásból is csak sovány kákavirág lett. 
Mit mondjak a* „liívtelen3>ről ? az is ol ly 
haszontalan nyíri pipacs , mint a' többi mind. 
Sem gondolat, sem kifejezés, sem íz lés , sem 
rend benne. Itten különösen az is jut eszembe, 
hogy L. Lajos akkor alkalmasint Gyula3 szerel-
mét o lvasá , midőn e z t , 's az utánavaló darabot 
akará koholni ; nagyon elárulja a' haj ! hajh ! 
ömledező felkiáltás, valamint a* „boldog pártban 
ezek i s : nincs erő, nincsen fegyver, nincs kor. 
Az nevezetes , hogy nála a' hol verspótlékul egy 
szótagra van szüksége, hevenyiben elő kell álla-
ni hajh-nak; talán módit akart ezzel kezdeni? 
,,A' boldog pár"t — bár millyen kedvetlen 
is ezen , de minthogy magamra vállálám , el is 
keli végeznem — közelebbre állitom az azt lát-
ni akarók elébe: egy i f jú nagy elragadtatással 
de angolként csak röviden — megvalja szerel-
mét a3 leánynak, 3s megcsókolván őt elbúcsúzik, 
Erre hirtelen az ifjúra számos vitéz rohan •— 
miért? talán a3 leányt mindnyájan szerették? — 
issza a3 föld véröket — ez ám a' boldog pár! — 
űzik gyorsan a3 kezetlen futó ifjút — mint pél-
dául mikor az útszán egy ebet több szelindek 
vesz körül 3s kerget i ; — nem futhat e1re a r a 
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s i c ! — kötözik d ő l v e — mint a' Rómaiak 
hajdan ebéd* 's vacsorájoknál—a3 midőn kevés, 
de erős hős vágtat sebesen; most a1 konczolás 
majd végtelen — mi ehez képest a' Lipcsei csa-
t a ! ? — még a* rablók' vezére eldől — de honnan 
jöttek ismét ezek a' rablók? vagy az utóbbi hő-
sökből lettek? — 's a* hősök' fegyvere öldököl; 
ismét hősök í — aJ rablók futása éktelen — 
minek ez a' sententia ide? — mikor már igy a' 
csatazaj valamennyire megszűnt , mondá a' hős, 
hanem azt csak L. Lajos maga tudja, ni e 11 y i k 
a* sok hős k ö z z ű l — „kelj f e l , ott a' lány irtóz-
va elfordul" — holott az e lőtt , úgy tartom , egész 
hidegséggel n é z é , mint itta véröket a* fö ld , 
mint öldöklött a' fegyver, — „Az ifjú e l -e lhul l , 
a' lány is remegve földre dől*', — talán szép 
gyöp volt ott ? — igy folytatja tovább is a' haba-
rékot a* réja- mester s az ember a' világért sem 
találná k i , mit akar, 's még eddig híre sincs a* 
boldogságnak. De csalatkozom! — a" mint igy 
ezek aa hősök vérrel festve széjjel hevernek a* 
fö ldön: hirtelen álmélkodik a' b o l d o g —- hijs 
est vis re i ! — társaság. Mi légyen azonban az 
egész dolognak kimenete le , azt én valóban nem 
tudom , commentator sem akarok illy mívben 
lenni. Elég az hozzá: „Él ik a* létnek korát ked* 
vesen , hálájok menybe repül édesen ; áldván 
Isten szent végzésedet:" a* mint öszveszilálva 
talál tam, úgy hagyom e' darabot, melly a3 többi 
álvirányok közt csupán csak egy elfonnyadt 
eactus flagelliformis, 
'S ime í monstrum horrendum, ezen irka-
firkáló. kinek mind a* 18 darabcsájában egy 
igazi költői gondolatot, vagy elhelyezést nem 
találhatni, még — a'mint veszem észre szurkáló 
verseket — Epigrammáknak nem mondhatni 
bátorkodik írni. Szeretném tudni, micsoda „ne» 
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fclejts^ről beszél L. Lajos , 's olvasta vagy e«ak 
látta-e azt a-3 könyvet , meilyről azt ál l í t ja , hogy 
s ír , r í ; mert tárgya nefelejtsre kevés. Mi ször-
nyű vakmerőség e z ! tehát ez az előkészület a3 
tudományosságra, ez az első remekelés az író-
ságban, hogy akár láttuk, akár nem a' könyvet, 
csak neki ! írjunk róla egy gúnyverset ; mind-
járt ott leszünk, aa hol a' hires „mondolat*' író-
ja —; a1 parnasz' legtágasb csárdájában! hogy 
L. Lajos azon nefelejtset , melly Kassán jött ki, 
nem látta 's csak híriben hallott valamit róla; 
megczáfolhatlan bizonysága annak, hogy az ő 
virányai ha nem hamarább, valóban nem ké-
sőbben kerültek a' sajtó alá , mint a' nefelejts , 
és ennek nyomtatása "*s egész kikészítése ötven-
szer több iidőt k ivána , mint az ő piczinke 30 
lapja* Mikép ítélhetett tehát okosan olly tárgy-
ró l , meilyről képzete sem lehetett? azt gon-
dolá, hogy tudóssága előtt azonnal süveget vesz 
a Pesti varga inas , mihelyt a* még csak kijö-
vendő könyvet becsmérelni 's olcsárolni tudja. 
De hijába ! a' tudósnak — úgy - e ? — mint tit-
kos lényii valónak lélekben kell tudnia előre 
minden uj munkának böcsét, 's tartalmát! az ő 
szájából nem illik hallani : „ezt vagy amazt 
nem tudom3' — úgy-é ? ! gondolja magában. 
Occupet extremum scabies! mihi turpe relinqui est t  
Et quod non didici , sane nescire fa ter i ! 
D e még ez mind nem e lég: a' tizeniíyol-
czadik lapon kikél egész dictatori hanggal vala-
mi magyar iró ellen. Ez még nagyobb vakme-
rőség, 's elbizottság ! még alig ü t i - k i gomba-
ként korhanyból a3 f e jé t ,már tanítgatni 's prae-
scribálni akar ! azt gondolja hogy a' virányjaiban 
valami ujjat alkotott, a' nemzeti nyelvünk' vol-
tát oly jól ösmeri , mint Verseghy, Róvay, Vi-
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rá&, 's dicsérve magasztalandja törpe munkáját 
az u tókor?! — nincs utálatosb, mint ha az öreg 
nagyatyus falovon ugrál , onokája pedig karszék-
ben leheveredve dohányozna; épen úgy mintha 
a' nyúl vadászra l ő n e , 's a3 gazdagnak koldus 
nyújtana alamizsnát: hasonlólag itt i s , kinek 
még igen sokat tanulnia ke l lene , másokat akar 
oktatni. Lehet-é ennél nagyobb fonákság ? — ha 
L . L a j o s az efféle ízet len , 's illetlen gáncsosko-
dásoknak békét hagyott volna: valamivel más 
színben feltűnhete vala kis munkája, 's gyér tu-
dományját a4 kor tapasztalatlansága kimenthet-
né , a mit most a3 gúny' kívánsága egészen el-
nyoma. 
Vegyünk még szemlélőre a' sok roszból egy 
darabot! legyen az a' „végczél". Ennek a' czím-
jéből i s , megvallom sokat várhatna az olvasó: 
de mikor végig nézte , akkor bánja meg az üdőt, 
mcllyet olvasására fordított. Végczél' foglalma 
ez lenne : víg táncz van a' palotában , de a' 
menyasszony sír. A' férje szorítja keze i t , 3s eget 
képzel rózsás jövendőjében ; magán kivül ra-
gadtatva félre áll —!— 's égő szemmel nézgeli 
kedvese' lépteit. Ez eltűnik — gondolom — elöl-
l e , *s a' férj valami rémületest sejtvén felhevül; 
sikoltás hatja fülét (mi l lyen csudásan készítődik 
a ' v é g c z é l ! ) sebesen szalad mint felháborodott, 
's útjában mindent szét-dúl. Oda é r , nagy me-
resztett szemekkel nézi — azt tartom , a' meny-
asszonyt — haragszik, 3s majd megfúl tüzében , 
látván hölgyét földön e l terülve , 's mellette k e d -
v e s é t — gyönyörű he lyzet ! — erre a' férj lá-
báról hull , 's meghal! Illyen halált még sehol 
sem olvastam ! hanem itt még nem láthatni a' 
végczélt : keressük tehát tovább ! „eszmél a' 
hölgy ájultából kedveltével , nem lévén kitől 
tartanának, rohanva dőlnek egymásra — milly 
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pompás k i f e j eze t ! — 's keblökkel fe lé leszt ik 
szunnyadt szerelmöket ; — lehet-e már ennél 
valami rútabb ? — erre i smét felvidul az előbbi 
szomorúság, 's halotti testén a' dühödt férjnek 
— tán cbdüh é r t e ? — régi hív szeretők v é g -
e z é l t érnek. ímhol van a1 v é g e z é l , 's mi-
csodás morállal a' mi több! — ez a' virány i s 
csak büdöske. Nem hiszem , hogy Lukács ezt a^  
darabot hagymázban nem írta. Ollyan hagymá-
zos a' következő darab is „boldog, 's boldogta-
lan", szóval : mind a* harmincz lapocska. Ne-
k e m is hasonló monorban akad tollam alá néhány 
pisze-vers L. Lajoshoz: 
írsz, verselsz, 's tollad' gyors voltát Jutka csudálja 5 
Hajh! de init ér munkád? — „csak legyen, annyi elég". 
Item : 
Ugy jársz verseiddel, mint egyszeri béka , akarván 
Áagyra fuvódni utóbb száz darabokra repedsz. 
Ha m i n d a z t , a' mi t eddig tanitáskép3 e lő-
hordtam , fontolóra véendi a' virányok' alkotója 
— ne hogy egyet többször említsek — zárszó 
nélkül is megfogja ösmerni czé lzásomat , miért 
ezt a 'ke l lemet len széttagoláaf t e v é n , 's ezentúl 
ha valamit írni akar, jobban fogja megvizsgálni 
mind a' tárgyat , mind önnön erejét. Még az jó , 
hogy az i l lyes munkácskák idegenek' kezébe 
nem akadnak; mit ítélnének majd azok költész-
ségiinkről ? — hogy a' munkája minden csekély-
sége mellett még is tekintetbe v e v ő d ö t t , abból 
ne képzeljen magának L. Lajos valami n a g y o t ; 
az által egyedül tudtára kívántam a d n i ; hogy 
üdővel az efféle borzkapatásokat agya' üregében 
hagyja , ne terhelje véle az ^olvasó közönséget , 
mel ly úgy is hasonló sületlenségek által már 
számtalanszor úgy rászedetet t , hogy jelenben a* 
jó munka is gyanús előtte. 
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Soha sem drága a' jó tanács 
— — aetas prima — — 
Ut educetur mentis alienae indiget. A e s c h y l . 
írhat verseket vagy egyebet , minekutána elég-
séges tudományja 's ügyessége iessz ahoz , hanem 
vigyázzon minden szavára. Mind a' hajdan ; 
mind a3 jelenkor1 remekírójit előbb figyelmesen 
o lvassa , 's tanúlja-meg; a' mit dolgozik olykor-
o lykor , azt tegye-el szeme e lő l , 's miután már 
az eltett tárgyat e l fe lejtette , vegye e l ő : bizo-
nyos' l ehet , hogy dolgozása a1 mit az iidőn vé-
s z i t — mivel egypár évvel későbben, vagy soha 
sem pillantja meg a' világot — azt a' böcsén 'a 
érdemén tízszeresen vissza nyerendi .— 
V i g a s z t a l á s a' v á l t o z ó s á g b ó l . 
Merre nézel nincsen egyébb 
Hiú változóságnál, 
9S épen ez az miből reánk 
Legtöbb vigasztalás szál l ; 
Ha e' pár szót gondoljuk: 
Nem lessz az igy mindég, 
Minden csak azért támad, 
Hogy ismét elmúljék. 
Haragszik rám a' szeretőm, 
*S okát nem tudom, mért ? 
Talán csak hogy gerjed elmünk 
Még fiatal, meg nem ért ; 
' Ilykor csak azt gondolom: 
Nem lessz az igy mindég 
A' haragos szeretőm 
Tovább megbékél még. 
Jól megy* dolgom ! a' regge l im, 
Ebédem, 's vacsorám dús 
Van borom , pénzem is e l ég , 
Egy perczem se3 komor-bús; 
De még is azt gondolom : 
Nem lessz az igy mindég, 
Aa mi mostan fe lv idí t , 
Holnap bút szülhet még. 
Van Barátom kettő 9s három 
Barátném is van e n n y i , 
Vélük mulatván helyzetem'' 
Kivel tudnám cserélni? 
Azonban azt gondolom: 
Nem lessz az igy mindég! 
Most körűivesz sok hű kar 
De tán mind elhágy még. 
Nincsen hűség már e' fö ldön! 
Ez úgy epeszt engemet 
Szomorúság, gond és bánat 
Hogy majd korán e l temet; 
De hamar aztj gondolom : 
Nem lessz az igy mindég, 
A9 mi most bánt , emészt 's fáj 
Üdvömmé válhat még. 
Ha nincs pénzem vagy jó borom : 
Rózsakedvem béborúl, 
Nincsen nyugtom és a' napom 
Lassan múlik 's komorul; 
Olykor csak azt gondolom i 
Mem lessz az igy mindég! 
Hogy most üres a' z sebem, 
Majt teli lehet még. 
Nincsen nékem feleségem, 
Hajh! szomorú ál lapot! 
Nincsen, ki megvigasztaljon, 
H a szivem sebet kapott; 
Azonban azt gondolom : 
Nem lessz az igy mindég , 
Válhat még vagy egy lyánból 
Számomra feleség. 
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Mátkám szép, de begyeskedő 
Mást is édesen csókol , 
Azon Örül, ha az egész 
Ifjúság néki hódol; 
Én tüstént azt gondolom 
Nem lessz az igy mindég í 
A' szépsége elmúlik i 
'S megbánja ő ezt még. 
Vig musika zeng fülembe 
Tánczra indul a' lábom, 
És bizalmas éj3 csöndében 
Szépemnél mint gyúl agyom ! 
De még is azt gondolom : 
Nem lessz az igy mindég 
Lábom 's agyom nem gyullad 
'S vérem le s sz , mint a' jég. 
Eletemnek zordon tele 
Ha majd járni készt bottal , 
Vállam görnyed, hajam lehúll ; 
Még is az megvigasztal , 
Hogy folyvást azt gondolom i . 
Nem lessz az igy mindég , 
Ha földporom lerázom, 
Béfogad majd az ég. 
Igy — kit sors' kegyelme emel j 
Vagy haragja alá-sujt, 
Mind j ó , mind rossz állapotban 
E' tanács nyugalmat nyújt ; 
Gondolja kiki velem : 
Nem lessz az igy mindégi 
Bizonyosan keblében 
Lakánd szent békesség. 
M i n d s z e n t y D á n i e l » 
B ) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
A' hinduk' dráinai Literaturája. 
[(Folytatás.) 
A' negyedik felvonásban Szerwillaka az el-
rabolt drágaságot kedvesének viszi, ki azt azon-
nal asszonyáénak ösinerí, 's midőn Szerwillaka 
inegvalja, bogy Csarudatta az , kitől a' drága-
Ságot elrabolta, ájulva Össze rogy. 
„Madanika!3' felkiált nem tudván ezen Szen-
vedélyes aggodalomnak okát Szerwillaka, 
Madanika eszmélj, mi ére gyermekem? 
Feloldva tagjai, pillantása rém: 
3S hát így szeretsz te ? olly irtózatos 
A1 gondolat, hogy sorsomat megoszd? 
M a d . Távozzál nyomorú — még is maradj,«-« 
félek kérdést tenni hozzá. — Senki sem 
öletett vagy sértetett meg a' hizban? 
S z e r W i Kímélem azt , ki alszik vagy remeg 
3S így sértelen maradtak mindenek. 
M a d . Valóban? 
S z e r w . Bizonyosan» 
M a d . Már az szerencse* 
S z e r w . (féltékeny indulatössággaí) 
Nagy részt veszesz, mint látszik * a'dologban« 
Csak a' szereim vo l t , melly becsületes 
Nemből szakadtat illyen tettre birt* 
A3 szenvedélytől hajtva áldozám 
Hű szívet 3s tiszta életet neked 
3S most ez jutalmam — meggyalázva lenni 
És lá'ni téged, másnak ágyasát. 
Az ifjúságnak ékes , büszke fája 
Iliába termi a3 legszebb gyümölcsöt, 
Ledér madárnak martaléka lesz. 
*1 
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E r ő t , vagyont és mindent a' mi jó , 
A' szenvedély* vad lángja megemészt. 
Bolond, ki sorsnak 's asszonynak hiszen , 
Mint a3 kigyó , sikamlós mindenik 
'S rég nő-szokás gyötörni hű szivet. 
Oh ne szeress, ha el nem ment eszed! 
Halld a3 tanácsot mellyet ád a3 bölcs : 
Nem érdemes hitelre nő soha, 
Mert sírni tud 's nevetni , mint akar, 
Kicsalni a1 bizalmat férfitól 
SS megvonni a3 magáét álnokul. 
Azért kerüld a* csapodár' kecsét , 
Melly mint virág a' sírnak mezején 
Halálosan virít. Olly állhatatlan 
A3 tenger3 árja n e m , nem olly muló , 
Mint női láng, az estnek hajnala. 
Meggazdagulni czéljok 's kit kiszíttak, 
Javaiból megraboltak, elvetik, 
Mint a' kisajtolt festék hólyagot. 
Nagyon rövid, villámnak fényeként , 
A' nő' szerelme. Egynek látszik élni 
Egészen , a' ki másért gerjedez, 
'S gyengén ölelve tartja kedvesét , 
Azonban a3 vetélytársért sóhajt. 
D e ki kérje, a' mit természet nem ád? 
Bérez3 homlokán a' lótusz nem v ir í t , 
Az árpa magja rissá nem fajúi , 
3S asszony kebelben nem tanyáz erény. 
Bo lond , ki vo l tam, hogy kíméltem őt ! 
JS még nem haladt el — Csarudatta meghal, 
(menni akar) 
M a d . (tartóztatva) Te most alkalmas mennyisé-
gű bohóságot összecsevegtél *s ész és ok nél-
kül haragszol. 
S z e'w. Hogyan ok nélkül ? 
M a d . E' drágaság valósággal Vasantasenáé. 
S z e r w . Bizonyosan ? 
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M a d . És Csarudattának adta gondviselés végett 
S z e r w . Mi czéira ? 
M a d . Megmondom, (súg) 
S z e r w . Oh szégyen, oh gyalázat ! e' kezek 
A' frigyes ágnak, melly árnyékoza, 
Leszaggaták legszebbik levelét. 
Vasantasenától , kinek a' drágaságot vissza adja, 
megnyeri Madanikát, 's már épen vinni akarja 
midőn a5 szín mögött zaj támad. Egy közhírlő-
nek (kikiáltónak) szava hallatik: 
„Ki hallja! k i h a l l j a ! a* fejdelem rendel i ! 
A3 jóslat3 hírének következésében, hogy egy te-
hén pásztor' í i a ,Arjaka , fog a' királyszékre jut-
n i , Palaka Urunk czélirányosnak találta őt el-
fogatni 3s szoros őrizetben tartani. Azért is kiki 
honn maradjon 3s minden félelem nélkül legyen". 
S z e r w . Mi ez ? kedves barátomat, Arjakát a' 
Király elzáratta 3s nekem még asszonyra 
van gondom? 
Kettő van a3 v i lágon, férfinak 
Legfőbb dolog: barátja 's kedvese; 
De szép alaknál a3 barát becsesb , 
Azért e l ! e l ! szabaddá tenni őt. 
M a d . Csak egy pillantatig mulass kedves uram, 
adj által előbb tisztes ösmerősöknek, azután 
hagyj e l , ha meg kell lennie. 
S z e r w . Hallod-e te (egy szolgához) tudod Reb-
hila* lakását , a muzsikusok' (zenészek' ) 
fejéét? 
S z o l g a . Tudom, uram. 
S z e r w . Oda vidd nőmet. 
S z o l g a . Mint parancsolod. 
M ad . Én engedek. Ha szeretsz, ne hirtelenkedjél. 
S z e r w . Most e l ! kihíni Arja3 társait , ; 
Rokonit , szövetkezettit 3s mind , kiken 
Véltök szerint méltatlanság esett. 
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Megmentjük ő t , mint egykor Udajána *) 
Megmentett volt hű szolgája által. 
Fogsága méltatlan s leghitlenebb 
5S a" legczudarb erőszak1 műve volt. 
D e majd kivesszük körmeik közü l , 
Mint Rahu1 ** ) torkából a' hold kivétetett . 
Csarudatta, hogy Vasantasénának a' szekrényké* 
ynegtérítse, egy drága nyakkötőt , felesége3 aján-
dékát , küld n e k i , azt s z í n e l v é n , hogy a' rá bí-
zott drágaságot játékban vesztette el. Vasantasé-
na már ismét birtokában a3 szekrénynek, Csa-
jrudatta ezen nemes eltagadása által annyira meg-
i n d u l , hogy a' nyakkötő3 ára' megtudásának ürü-
gye alatt záporban és fergetegben hozzá siet 
*) Vacsa , Sahasranikának a' Kazambi királynak fia, kit 
Udajanának is neveztek Udaja bércztől, a' hol nevel-
tetett. Fölserdülvén Udsajin' királyától, Csandasená-
tój fogságba vettetett, de onnan Jagandharajána szol-
gája állal megszabadult *s egyszer'smind elragadta War 
sanadattát, ellensége' leányát, 
Rah íi j amaz a' hold'ösyényén felbukó csomó, melly 
a' hindu mylhologia szerint sárkány fejnek személye-
sítve a' holdat elakarja nyelni 's ez által a' hpldsölér-
tedést okozza. V Mahabbarat szerint egy volt azon 
Asurok , vagy Óriások közül , kik az istenekkel az 
Óceánt keverték, hogy belőle Amrlt-ot, a' halhatlan-
ság vaját, kinyerhessék- Az óriások már hatalmokba 
ejtették a' drága italt , mellyet az istenek egyedül 
magoknak akartak tartani, midőn Yisnu egy szép nő 
(Mohini) alakját vevé fel 's ezen általöltözésnek bájai 
által arra birla az óriásokat , hogy a' kiosztást reá 
bíznák. Ez két külön sorba ülteté az isteneket 's óriár 
sokat egy más'\ellenében 's az osztogatást amazoknáj. 
kezdé. Egyedül Rahu hagyá el bizodalmatlanúl a' nekjl 
rendelt helyei, 's a? nap és hold közé tolakodott, 
kik azonban ő t , midőn már épen egy cseppét ízelte 
halhatlanjtó italnak, elárulák; Mohini elütötte fe? 
jét , melly az égre fölrepült, 's ott az amrit éldelés® 
tfltai feaihatatlapúlyáw
 ? eíoltliatatlan gyűli),ségg^J 
íél'l'rtl * holdal, 
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Egy biztos szo lgájával , a3 ki k ö v e t i , a1 zivatar 
közelgetéséről beszélgetvén vége fe lé ezekef 
mondja : 
Y a b a n . A' cs i l lagok, mint jónak emieke 
A3 rossz3 eszében, m i n d lebúnytanak. 
Oh s z é g y e n , fe lhő! hogy rémitni vágysz 
Dörgésed által és v izes nyiladdal 
Megtartóztatni hívéhez menőt. 
Nem szegtem, Indra, eskümet s o h a , 
H o g y szemre hányást dörgj le jmérgesep, 
l loszúl t e s z e s z , h o g y gátlód útajnat; 
Húzd fellegid', k ímélve húzzad össze
 ? 
H a valaha szerelmet érzél 's fö lvevéd 
Ahalja-ért * ) férjének termetét. 
D e rajta! dulj és onts le vízözönt 
Es górd le a' száz rétü m e n n y k ö v e t 9 
Nem gátlód a3 hu l á n y t , ki rettegését 
Majd elfelejt i híve1 karja közt. 
Felhő ha zúg , ám az t e r m é s z e t e , 
És a' mi férf i , mindig vad va la; 
D e mint f e l e j t ed , v i l l á m , ** )hö lgy te i s , 
A' nő kebelnek aggodalmait ? 
Hogy az összejövetel más fordulatot nyer, 
mint maga Csarudatta, az óvakodó Maitreja által 
kedvese ' kapzsisága felől m e g i n t v e , r e m é n y i é , 
aljg kell említeni . 
India , a menny' istene , hiába ('{igyekezett az erényes 
Alialja' szerelmét megnyerni , mig mint Jupiter Alk-
menénél , Gaulama férjének távollétében , csalárdul 
ísnnak alakját föl nem vette. 
A felhő az indus mythologiában is , valamint a' nyelvi 
ben , férfi, a" villám nő iiemű4, melly a' iinagyarbaíp 
f^ak így jelentethetik» 
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Ordíts ie f e lhő , ordíts hangósabban, kiált 
fel Csarudatta Vasantasenát ölében tartván a' 
zivatarhoz : 
Dal most nekem zúgásod, általad 
Szerelmem édes üdvösséget ért , 
És új reménynyel áradoz szivem. 
M a i t r . (a' felhőhöz) Te utálatos, te förtelmes 
lator, te semmire kel lő! Igy megkellett vil-
lámoddal kisasszonyunkat ijeszteni ? 
C s a r . Ne szidjad ő t ; mert szálljon bár alább 
A3 zápor és szikrázza száz fokú 
Lángját a1 villám , frígyesim valának 
És hozzám kedvezők ; mert meghozák , 
Kit rég óhajték ,a ' kedvest nekem. 
Oh boldog, a5 ki biztos hajlékában 
Nyájas karok köztt tartja kedvesét , 
Át fogva szép testét a' reszketőnek. 
Nézd , k e d v e s , Indra' íve mint feszül , 
Mint a' csak bajjal terjedő karok. 
Lángnyelvet ölt az égnek szája k i , 
És fellegálla mélyen lóg alá. 
J e r , édes , minden nyúgalomra int : 
A1 cseppek zöngelemmel hullanak 
A' pálmalombra 's a' kavicsfenékre 
*S az érbe átömölve , csengenek 
Az ének' és a' lant' öszhangjaként. 
Az ötödik Felvonás , mel ly a' szeretők'egyesül-
tével végződik , úgy tekintethetik, mint aa da-
rab első fele. Az erényes Csarudatta, kit eleinte 
az inség' legkeserűbb érzeteibe merülve talál-
tunk , nemes állandóságáért a' legnagyobb bol-
dogsággal jutalmaztatik. De bizonytalan a1 bir-
tok és rövid létet igér annak éleménye. Vasan-
taséna egy gyűlölt Fajtalan által üldöztetik, ki 
Vasantaséna előbbi életmódja által unszolatai' 
folytatására feligazolva , rokonságában az ural-
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kodó fejedelemmel mindenféle nyomorgatásra 
oltalmat lel. De maga a' kormány, mellynek ár-
nyában elveteműltségét rejti , bizonytalan ala-
pon áll as fenn álta vagy bukása egyfelől aJ bűn* 
álltát vagy esetét , más felől az erény' veszélyét 
vagy diadalmát határozza el. 3S ezen elhatáro-
zás tartalma a* dráma második felének. 
( Folytatása következik.) 
III. 
K ü 1 ö Ii b f é 1 é k . 
i . 
F e l e l e t . 
Azon Könyv-vi'sgálatra , mellyet T T . L u c z e n b a c h e r 
J á n o s Ügyvéd Ur a* M a g y a r T ö r v é n y - T á r 
czimü Könyvre , vagyis Verbőczynek általam Ma-
gyarra fordított , 's némelly jeg3rzésekkel megvilá-
gosított Munkámra e' folyó 183ldiki Tudományos 
Gyűjtemény VIII. és IX. Köteteiben közre bocsájtott. 
Nincs időm, de kedvem sincs penna harczba egye-
ledni , tudván azt, hogy más hasznosabb dologgal többet 
használok Hazámnak , egyedül mivel a' T. Vi'sgálónak , 
— kit még eddig csak némelly jeles tudós értekezéséről, 
nem pedig egyszer'smind becses személlyéberi is vagyon 
szerencsém esmérni — azon vi'sgálatjában némelly szőr-
szál hasogató, 's a' világos dolgot is homályba borítani 
kivánó szándékát vettem észre, ne hogy valaki az abba 
foglaltakat könnyeden elhidje , szükségesnek láttam egy 
két szóval arra felelni , mellyhez képest 
A' T. vi'sgálónak azon állítását : fbogy Verbőczy 
munkája nak előttem kiadott -régibb Magyar forditusai 
sokba előtte állanak azon csekély munkámnak, mellyet 
én több rendbeli foglalatosságaim közölt is a' mult 1830. 
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esztendőben, a' Nemes Hazában közre bocsájtoltam , 
reméllem nem szükség megezáfolni: mert p. o. a' k i 
csak az l770diki Po'sonban, és Kassán kiadott fordítást 
is megtekinti , azonnal által fogja lá tn i , hogy a' T. vi'sr 
gálónak azon kitétele nem egyébb szembetűnő rágalma-
zásnál anqyival inkább, mivel a' régibb fordításokban 
Verbőczy Törvény-könyvét ollyaténképen megvilágosita-
ni , tudtomra még senki sem igyekezett. 
Mondja továbbá a1 T . vi'sgáló hogy én azon kétezer 
egynehány hibákat, mellyeket megboldogult Kovaehich 
I8t6ban kijött L e c t i o n e s V a r ' i a n t e s etc. czimü 
könyvében felvilágosított , helyre nem l ioz lam, holott 
pedig mennyi hiba kerülte el még a' szorgalmatos JLo-
vachich f igye lmét?— erre a' T. vi'sgálónak azt felelem : 
igen is megesmérem azon gondatlanságomat, hogy azon 
hibáknak tetemesebb részét legalább jegyzéseimben nen? 
érintettem 5 de azt kérdem most már a' T . vi'sgálólól, 
méllv hibák okoztak nagyobb hátramaradást hazánkban, 
azok-é mel lyeket boldogult Kovachicli elég későn f e l -
fedezett; vagy pedig azon hibáink, hogy t. i. Verbőczy' 
Törvény-könyvét , 's régibb Törvénny e inket , régiségek, 
's érlhetetlenségek miatt a' Magyar ifiúság tökélletesen 
soha sem értette , 's a' miatt magának a* T ö r v é n y - T u -
dományba elegendő, 's alapon lapasztallságot soha sem 
szerezhetett7 azon hibák pedig, mellyeket a' T. vi'sgáló 
még megboldogult Kováchich ulán is azon tisztán olvas-
ható első kiadásból ne talán észrevett volna , úgy hiszem 
Constitutionalis Törvényeinkre nézve leginkább csak a* 
pontozások he'yét pótolhatják ki annál is inkább: mivel 
m,ég azon hibáknak nagyobb része is , mellyejcet Kova-
chich észrevett , nem is ol ly valóságos, és tetemes hibák? 
hogy csak figyelmet érdemelnének is $ sőt inkább azon 
ejső kiadásban ollyan hibák is találtatnak , a' miket * 
későbbi kiadásokban természetesen jobbítani kellelett.', a' 
mi tQbb némelly csekélységekben maga Kpvachich 
hjbázolt. Melly állításomról hogy a' T . Olvasó annál 
inkább meggyőződjék , szükségesnek láttam néhány pél-
dákat itten felhozni: p .o . az első kiadásban a* Prolog. 
2{Jik titt .a' sdilí sorban találtatik ; , , S j c u t i r e c t u m ' ' 
a' későbbj kiadásokban lévő „ S i c u t r e c t u m " helyett. 
Ugyan ottan az első kiadásban „d i f f i p i t ü r" szó va-
gvon a' d e f i n i t u r helyett. Továbbá az L Rész Iső 
czi'mjében az első kiadásban hibássan találtatnak ezek í 
, , a 11 o r u m rj u e n e g o t i o r u m m o v e n d a r u m , et 
g u s c i t a a d a r u m" a' későbbi Kiadásokban lévő ,stij 9? 
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v c n d o r u m , et s n s c i t a n d o r u m " helyet 's a ' t . 
Ezen egynehány példákat tehát csak azért kívántam itten 
felhozni, hogy a' T. vizsgáló által kikiáltott kétezer 
néhány hibákat a' T. Olvasó olly fontosoknak lenni ne 
gondolja, hogy azért az egész munkát hibákkal tellyes-
nek lenni Í tél je, melly tévedés az e'féle vi'sgálat után 
könnyen megtörténhetik. De különben reméllem, szí-
vesebben is vette volna a' Haza, ha a' T. vi'sgáló ezen 
yi'sgálatjában, azon hibákat, mellyeket tulajdon vas szor-
galma uLán is észre vett , a' Nemes Hazával közlöLte 
yolna , mint azt , hogy a' temérdek hibáknak kikiáltása 
jnellett, méllyen elhalgatott. En mjnden esetre azt ta r -
tom , hogy azon Könyv, mellyet a' Haza' Attyai , Ts 
Bírái a' zöld asztalon magok előtt a' végett tar tanak, 
J?ogy a' szerént Ítéljenek, kivált a' Verbőczy' idejétől 
fogva hozott Törvényeinkre nézve , nem épen olly te-
temes hibákkal vagyon halmozva , mint azt a' T. vi's-
gáló ki kiáltotta. Mert azon eg}rnebány hibák, mellyeket 
a' T. vi'sgáló felhoz, mint p. o. az , hogy a' későbbi 
Deák kiadásokban Verbőczy előszavának ezen szavai : 
, ,t o t a e ad g e n u s h u r a a n u m r e g e n d u m g u b e r-
n a n d u m , d e f e n d e n d u r a ' e x c o g i t a t a e " kima-
radtanak } vagy hogy a' későbbi kiadásokban ,,ra i n o r i 
l e g e ' vagyon a' „ m e l i o r i l e g e " helyett , minthogy 
azok a' Törvény lelkét nem érdeklik, nem elegendő 
okok arra , hogy a' T. vi'sgáló a' kérdésbe lévő fordí-
tásról már jó előre illy megvetőleg szóljon ; ,}A z o n b a n 
m i v e l n e m s z á n d é k o m a' f o r d í t á s n a k m i n -
d e n h i b á i t k i s z e m e l n i , 's e g y e n k é n t f e l -
h o z n i " 's a' t. Az e'féle kitételek több számtalan hi-
bákra mutatnak , 's illyen szép dicséreteket minden 4' 
ki csak írni tud , a' legbecsületesebb munkára is reá 
ruházhat. 
Továbbá mondja a' T . vVsgáló , hogy a' kérdéses 
forditá^omban a' * alalt való jegyzésemben, nékem nem 
lehetett ugy szóllanom a' Consvetudó értelméről mint ez 
ideig egészen esméretlen tárgyról , mivel úgymond T T . 
H o r v á t I s t v á n Ur először esmértette meg azzal 
Diplomatikai előadásaiban tanítványait. Mellyre azt fe-
lelem : igen is elhiszem , és tudom is , hogy azon álta-
lam igen tisztelt Hazánkfia, a' kinek tudománya, elő-
menetelemben legtöbbet köszönhetek, még elébb esmérte 
£zcn tárgyat, mint arról én csak gondolkodhattam vol-
wa is , de mind a' mellett azt kérdem a1 T . vi'sgálólól: 
jUnjíva vagyoii-c az közönségesen az egész Haza előtt a' 
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mit csak egy két ember tud; 's a' miről tudtomra még 
eddig írásba senki sem értekezett"? a' vagy tudja-é a' 
T . vi'sgáló mind azt a' mit én tudok, 's a' miről én 
másokkal már értekeztem i s , de a1 mit azonban írásba 
még eddig ki nem adtam? 
Igyekszik továbbá a' T. vi'sgáló homályba borítani 
a* C o ns v e t u d o magyarázatában előadott többféle ál-
lításomat , e' pedig: 
l ö r Azon állításomat támadja meg , mel ly szerént 
azt ál l í tottam, hogy t. i. a* Laeedaemonbeliek Törvé-
nyeiket nem irták , az Athenebeliek pedig írták , a' 
honnét származtak a' J u s s c r i p t u m , és N o n s c r i -
p t u m nevezetek, 's erre nézve mindenekelőtt az álta-
lam felhozott Schambogen Római Törvény-Könyv Író-
nak hitelét leszegeti, felhozván azon Írónak más helyen 
előadott ezen s z a v a i t : , , v e l u t V u l t e j a i t : d í c i t u r 
s c r i p t u m ( J u s ) i d e s t p r a e s c r i p t u m , v e i 
s a n c i t u m " . Továbbá Plutarchusnak ezen szavait adja 
e l ő : „ L e g e s n o n r e d e g i t in s c r i p t a L y c u r g u s , 
s e d u n a e s t h a e c ex r h e t r i s q u a s v o c a n t " 
mel lybö l , 's más előadott jegyzéseiből azt a' következést 
húzza k i , hogy a' Lycurgus Törvényei nem is neveztet-
tek yo/ioj-nak vagyis Törvényeknek, hanem R h e t r a -
n a k az az decisumoknak.— Ezekre a' T. vi'sgálónak 
azt viszánozom : Sehambogen nem csak azt mondja, a' 
mit a' T . vi'sgáló homályosítás' kedvéért vi'sgálatjába 
kijegyzett , és a' mellyre én a' T . Olvasót könyvemben 
nem is utasítottam, hanem a' 63. lapon az általam em-
i i tet t , de szószerént elő nem adott ezen szavakat i s : 
„ R a t i o d a t u r , v e i p o t i u s C o n g r u e n t i a , 
q u a r e J u s R o m a n u m i n S c r i p t u m , e t n o n 
S c r i p t u m d i v i s u m s í t , s u m p t a a b i n s t i t u -
t i s d u a r u m C i v i t a t u m , L a c e d a e m o n i i e n i m 
L e g e s m e m o r i a e m a n d a b a n t , A t h e n i e n s e s 
v e r o s c r i b e b a n t , u t i n j o c u r a i i s v e r t e r e -
t u r , q u o d m a g i s s c r i b e n d i s , q u a m o b s e r -
v a n d i s L e g i b u s a n i m a m i n t e n d e r e n t ' \ De 
ha ezen Római Tőrvény-Tudónak, kinek munkája szám-
talanszor újra nyomtattatott, nem hisz a* T . vi'sgáló 
utasítom a' T. vi'sgálótmég egy régibb Törvény-Könyv-
re is , mellynek czimje ez : „J a c o b i C u i a c i i J u r i s 
C o n s u l t i O p e r a , q u a e d e J u r e f e c i t , e t e d i 
v o l u i t e t c . Francofurti 1595." a' holott a '4d ik lapon 
a' többi közt ezek mondatnak: t n o n i n e l e g a n -
t e r n i d u a s S p e c i g s J u s C i v i l e d i s t r i b u t u m 
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e s s e v i d e t a r ; n a m o r i g o e j u s a b i n s t i t u t i s 
d a a r u m C i v i t a t u r a A t h e n a r u m s c i l i c e t e t 
L a c e d a e m o n u m f l u x i s s e v i d e t u r . I n h i s 
e n i m C i v i t a t i b u s i t a a g i s o l i t u m e r a t , u t 
L a e e d a e m o n i i q u i d e m m a g i s ea , q u a e p r o 
L e g i b u s o b s e r v a r e n t , m e m o r i a e m a n d a r e n t , 
A t h e n i e n s e s v e r o e a , q u a e i n l e g i b u s s c r i p t a 
C o m p r e h e n d i s s e n t , C u s t o d i r e n t , A ' m i több 
már Justiniarius is a' J us s c r i p t u ra , és N o n s c r i -
p t u m nevezeteket a1 fellebbi környülállásoktól szár-
maztatta. Egyéberánt Plutarchusnak fentebb előadott 
szavai ezen állításomat koránt sem czáfolják meg , sőt 
inkább azt igazolják; mivel azon sorokból is nyilván az 
tetszik k i , hogy a' Lycurgus Törvényei csak ugyan nem 
voltak írott törvények; azon észre vétel pedig hogy azok 
R h e t r á n a k , és nem Ao(uog-nak neveztettek, nem 
egyéb kötelőszködésnél , 's a' dolgot legkissebbé sem 
erőtleníti. — Továbbá 
A' 2dík homályos , 's világos gáncsoskodást mulató 
észrevétele után mintegy megvetőleg azt mondja a' T. 
vi'sgáló, hogy arra nem volt szükség senkit emlékeztet-
ni , hogy Verbőczy a' Gonsvetudo fejtegetésében gyak-
ran tétováz, midőn úgymond: azt már Kovachich is 
megjegyzette, •—'De ha megolvassa akármelly részrehajt-
hatatlan Olvasó Kovachichnak azon felhozott sorait , 
azonnal általfogja iátni , hogy o a' dolgot valóban maga 
sem értette, mivel Ő a' S c r i p t a e L e g e s-t öszve za-
varta a' J u s s c r i p t u m értelmével. — De különben 
úgy látszik mintha a' T. vi'sgáló Kovachichnak a' Con-
svetudoról tett azon észrevételéből, valamint Verbőczy-
nek is azon szavaiból, hogy tudniillik Verbőczy azon 
munkáját a* Királyi Decretumokból költsönözte , azt a* 
következtetést kivánná kivonni , mintha a* Királyi De-
cretumok nálunk Consvetudonak nem is neveztettek vol-
n a , vagyis hogy azok nem is tartoznának a' Jus Con-
svetudinarium közé , melly ha a'képen volna, — mint-
hogy az észrevételből világosan nem tetszik k i , mit akar 
a' T. vi'sgáló mondani, — azon esetre utasítom a* T . 
vizsgálót egyedül a Ii. R. 6dik czímjének bővebb meg-
vi'sgálására. 
3or Tagadja a' T . vi'sgáló a z t , hogy Hazánkban a* 
Római Törvény keletben lett volna , és e' részben kivált-
képen Sz. István Király Törvényeire idéz (S. Steph. L. 
I. C. 8. L. II. C. 12 et 15.) de a mellyekből semmi egye-
nes) vi'sgáló ellenkezőt nem mutathat. Mert jól lehet 
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tnár Sz. István Király' idejében is voltak a' magyaroknak 
tulajdon Hőnyi, vagyis szokás törvényeik, mindazáltal 
azon környűlállás ki nem zárja azért a' Római Tőrvény' 
keletét. Igaz ugyan hogy Sz. István Király II. T. K-
Élőbeszédjének ezen szavai: „ A n t i t j u o s et M o d e \ -
n o s i m i t a n t e s A u g u s t o s " ; valamint szinte a" 
Törvényei közé beszőtt , font Egyházi, 's Római Törvé-
nyekből , az tetszik k i , hogy Sz. István a' Idomai Impe-
rátorok példáját követni akarván , Nemzetének Szinté 
Systemalicus írott Törvény-Könyvet akart volna adni * 
de hogy arra reá nem mehetett , azt azon Királynak 
csekély Törvényei eléggé bizonyítják. Valamint az is 
igaz továbbá, hogy a' szabad Magyar nemzet a' mennyi-
re csak lehetett , kerülte az idegen törvényeknek bevéte-
lét , mindazáltal még sem kerülhette azt ki , hogy a' 
Római Törvény egy altaljában hazánkból kirekesztessék.-
Ezt bizonyítják sok idegenekből álló Királyi , más vá-
rosoknak máig is sokban fenn álló Rendszabásai , 's a' 
Római Törvény szerint való elrendellelései. Ezt bizo-
nyítják Törvényeink között a' Gyámságról, a' gyerme-
keknek különbféle korokról , az Elzálogosításról , a* 
Testamentomról , az Advocatusokról, 's Pfocuratorok-
r ó l , a' Scultetiákról, az Atya, 's fiú közöli való osz-
tályról szólló Törvényes Tárgyak , mellyekről Verbőczy 
idejéig Törvényeink között vagy igen csekély , vagy 
épen semmi emlékezet sincsen. De különben kár is a' 
T* vi'sgálónak azon erőltetve akadozni, 's azt homályba 
borilani kívánni, a' mit , nem csak azon országos etil-
berek, kikre a' Quadripartitumnak szerkeztelése bizat-
tatol t , hanem maga Verbőczy is könyvének több részé-
ben világosan bizonyítanak. 
^er Sehol sem mondottam én azt jegyzéseimben
 i 
hogy a' Jus Scr iptum, Non scriptum , és Consvetudö 
Verbőczy sáerént hárotn külön értelmű nevezetek len-
nének, hanem azt mondottam , hogy a' Jus scriptum ne-
vezet alatt a' közép századokban , 's nevezetesen nálunk 
egész Verboczyi idejéig a' Római Törvény, a' Non scri-
ptum , és Consvetudo nevezetek alatt pedig a' Honyi-
Törvények értetődtek. 
,5ör A'T vi'sgálónak azon állításában, hogy a' közép 
századokban a1 Jus scriptum nevezet alatt nem csak a 'Ró-
mai , hanem az Egyházi Törvények is értetődlek , igeíi 
megegyezem, sőt okát is adom annak hogy miért? 
Azért tudniillik ; mert a' Római-Törvények az Egyházi« 
Törvényekkel a' Római Pápáknak a' Római Iiuperato-
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fökkál való nagy egyetértések miatt nagy öszveköttetés-
jben állottak. Mert azt tudták a' Pápák, hogy a'Római 
Törvények között semmi ollyas nem találtatik , a' mi 
az Egyházi Törvényekkel ellenkezne; de azt nem mind 
tudták > minő Szokás-Törvények hozatnak más országok-
ban, 's ha nem hozattak-é valami ellenkező Törvények 
a' Pápák' végzései, vagy az Egyházi Törvények el len, 
's ugyan azért volt szükség arra, hogy a7 Pápák az a'-
féle Consvetudomokat approbálják is. Továbbá 
6or Nem tagadom a' T. vi'sgálónak azon állítását is, 
hogy a* Jus scriptum nevezet alatt Törvényeinkben a' 
rendszerbe gyűjtölt Hazai Törvények is értetődtek , de 
csak Verboezyi idejétől fogva, nem pedig ő előtte is, 
mivel még ő előtte semmi rendszeres Törvény - Köny-
vünk nem volt. Ezért valóban kár volt szót szaporítani 
is a' midőn ezt jegyzésemben különben is érintettem. 
7er A' T. vi'sgáló tagadja azt? hogy a' Hármas Tör -
vény-Könyv az ő kötelező erejét egyedül a' hosszas vele 
való éléstől kollsönözte volna, 's erre nézve az 15l4ikr 
63. T. Cz. e' következendő szavait hozza fe l : „ J u r a 
R e g n i s c r i p t a R e g i a M a j e s t a s 5 t a t i m p e r -
l e g i f a c e r e , et p e r l e c t a C o n f i r m a r e , Cori -
f i r m a t a q u e , et s i g i l l a t a a d s i n g u l o s R e g n i 
C o m i t a t . us r e m i t t e r e d i g n e t u r" melly rende-
lés , hogy siker nélkül nem maradott ..úgymond'' bizo-
hyitja a' későbbi 15t8ik 42. T. Czikkely , a' mellyben 
mondatik : , ,et d e C a e t é r o s e c u n d u m J u r a R e g n i 
s c r i p t a ad U n i v e r s o s C o m i t a t u s d e s t i n a t a , 
ab u n i v e r s i s C o r a i t a t i b u s s e m p e r a d j u d i e e-
t u r". Ezen észrevételére azonban a' T. vi'sgálónak uta*-
sitom mindenekelőtt a' T . vi'sgálót Verbőczynek az o l -
vasóhoz intézett beszédére
 9 a
1
 hol már Ulászló Király* 
halála után mondja a' többi közt: ( , , d e m p t a d u m -
t a x a t S i g i l l i a p p e n s i o n e ) mellyből világos", 
hogy azon munka Ulászló Király pecsétjével meg nerii 
erösitetétt , következésképen tökélleles kötelező erővel 
sem birt. Továbbá utasitom ugyan azon Beszédnek e' 
következő szavaira: , , P o l l i c i t u s i n s u p e r ( B e x ) 
i d i p s u m o p u s m e r a b r a n i s C o n s c r i p t u m s e 
Se R e g i o n a l i m p e r U n i v e r s a m H u n g á r i á m 
m u n e r i s 1 o c o t r a n s m i s s u r u m , s e d c u m p r o -
l i x i o r i s e s s e t n e g o t i i t a m i n g e n t e r n l e g u m 
a c e r v u m i n q u i n q u a g i n t a et p l u r a e x e m p l a « 
r i a t r a n s f u n d i". Melly szavakból először az tetszik 
k i , hogy Ulászló Király azon Hármas Törvény-Könyvet 
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nem Diplomat ien u ton , hanem egyedül ajándékba kí-
vánta volna elküldeni , ha halála által attól meg nem 
gátoltatott volna ; másodszor pedig , hogy azt írásba , 
minthogy nagy Volumen vo l t , minden Vármegye számá-
ra leíratni terhes lett volna. Ugyan e' végett mondja 
tehát továbbá azon Beszédében Verbőczy ezeket: „ S e d 
n e h o c o p u s — i n n i h i l u m r e d i g e r e t u r , — 
C a l c h o g r a p h o r u m i n d u s t r i a e x c u d e n d a s 
C u r a v i" , melly szavak azt erősítik, hogy azon m u n -
kát Verbőczy maga nyomtattatta k i , következésképen 
az is nagyon hihető , hogy ő maga küldött abból aján-
dékba minden Vármegyének egy egy Példányt , me l ly 
annyival inkáb hihetőbb, mivel a' hiteles kútfők szerént 
Verbőczynek azon Munkájáért az Ország által minden 
Házhelytől néhány dénár ajánltatott. Ez igy l évén , 
minekutánna a' fellebbi emiitett I5i8diki T. Czikkelye-
ke t , a' mint azoknak foglalatjai is bizonyítják, egyedül 
az Ország Rendei szerzettek, nagyon természetes, hogy 
ők mondhatták ugyan az t , hogy azon Törvény-Könyv 
szerént, melly már minden Vármegyékhez elküldetett 
tétessenek az ítéletek , de azért abból az nem követke-
z i k , hogy azon munka utóbb Királyi privilegialis pecsét 
által megerősítve, a' Király rendeléséből küldetett volna 
meg minden Vármegyének ; mellynél fogva bátran lehet 
továbbá is azt ál l ítani, hogy azon munka Királyi pe -
csét nélkül szűkölködvén, az a' törvényes erejét egye-
dül a* hosszas vele való élésnek köszönheti. 
8or Hogy a' T. vi'sgáló szerént a' Consvetudo neve-
zet alatt értetődtek légyen a' Polgári Törvények is
 5 azt 
én soha sem tagadtam , sőt erősítettem , 's most is azt 
á l l í tom, hogy minden Országban lévő Polgári Törvények, 
a* Rómait kivévén, Consvetudónak neveztettek. 
9er Hogy az approbata Consvetudo az volt légyen 
a' mit a* Pápák approbáltak, azt magam is erősítettem; 
egyedül az vo l t , és még máig is kétséges e lő t t em, ha 
váljon a' Pápák gyakorlották-é ezen hatalmokat Magyar 
Országra nézve i s? Mivel azon környülállás , me l lye t a* 
T . vi'sgáló nagy büszkeséggel ellenem vet , hogy tudni-
illik 'Sigmond Császárnak az Egyházi javak osztogatá-
sára nézve való jussa a' Constanliai gyülekezetben meg-
erősítetett , az nem Jus privatum Hungaricum ; említi 
ugyan Verbőczy, hogy az Országnak más egyéb sza-
badságai is akkoriban megerősítettek légyen , de mik 
voltak azok , nem tartoztak-é azok is az Egyházi dol-
gokhoz , 's voltak-é valósággal más a' féle tárgyak is? 
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annyival inkább biaony lalnrf, mivel 'Sigmond Királytól 
az Ország semmi szabadságot, sőt inkább megszorítta-
tást nyert. Azon észrevétele pedig a' T . vi 'sgálónak, 
hogy az 1222. Arany Hulla egy Párban a' Pápának is 
m e g k ü l d e l e t t , a' dolgot világosságra nem h o z z a , mivel 
annak elküldése koránt sem approbatio végett történt , 
hanem inkább azon okbó l , mivel az Arany-Bulla fogla-
latja szerént a' Sz. István Király által adott Arany-Bulla 
e l v e s z e t t , következésképen nc h o g y ez is a'képen v e -
szendőbe menjen , szükségesnek látták az Ország Rendet 
azt hót párba leíratni, 's hét íobb hiteles helyekre be -
adni. 
Egyéberánt a' mit a' T. vi'sgáló a' 10. 11. és l 2d ik 
ontokra mond, az nem is ezen visgálathoz tar toz ik , 
övetkezésképen nem is egyébb észjálsziságnál. Továbbá 
Azon észrevétele a' T. vi'sgálónak, hogy a' kettős 
pecsét egyáltaljában nem volt privilegialis pecsét , mivel 
ú g y m o n d : a' TV vi'sgáló által fe lhozot t IV. Béla Kirá ly-
nak oklevelei annak ellene mondanak, nem egyébb Pró-
kátori fogásnál: mivel azon oklevelek közül mind P r a y 
d e S i g i I i i s pag. to. mind pedig én is Diplomatikai 
Munkámban egyeL előhoztam annak megmutatására , hogy 
IV. Béla Király , még valóságos Király korában ís több 
ideig azon kettős pecséttel é l t , mel lyet még ifíabb Ki-
rály korában használt, következésképen, bár ha az ket-
tős pecsét volt i s , és bár ha az mint ífiabb Királynak 
valósággal privilegialis pecsétje volt i s , mindazáltal mint 
hogy az nem volt valóságos királyi pecsét , azt már 
mint valóságos Király királyi privilegialis pecsétnek nem 
is tarthatta , mert jó azt is tudni ,"hogy más formája 
volt a' valóságos K i r á l y o k ' , 's más az iíiabb Királyok* 
pecsétjeinek. 
A' mi a' V á m , 's Harminczad fizetésről való észre-
vételét a' T . vi'sgálónak i l l e t i : azt igasságosnak lenni 
köszönettel elesmérem , minekutánna azt különben is 
nem csak a' mindennapi tapasztalás, hanem az i?23iki 
J5. T . Czikkely is nyilván bizonyítják , a' hiba csak 
onnét történt , nogy általam a' jegyzés egyedül az külső 
Austriai Vámokra , 's Harminczadokra nézve volt intéz-
v e , mel lv abból is ki tetsz ik , hogy erre nézve egyedül 
azon T. Gzikkelyek hozattak fe l általam, mel lyek csak 
a' külső vámokról szóllanak , de vigyázatlanságból a' 
jegyzésbe lévő h o g y szó után az A u s t r i á b a szó a' 
correcturából k imaradói t , és ezen kinyilatkoztatásomat 
Tud. Gyűjt. XII. Köt. 1831. 
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annyival inkább elhiheti a' T . vi'sgáló, mivel ezen tárgy-
ról minden Commentariusok nyilván, 's elég világosail 
szóllanak. 
Azon észrevételét a' T . vi'agálónak, raelly szerént 
azt állítja, hogy Verbőczy I. R. íöik Czimjében a' ké-
sőbbi kiadásokban találtató e' következő szavak : „i n 
f r a t r e s e o r u m i n g e n e r a n d o e f f i c a c e s ' e t 
s u f f i c i e n t e s'*, hibás ,az eredeti , , f r a t r e s g e n e r a* 
t i o n a l e s " helyett , igasságosnak lertni hiszem annyi-
val i s , mivel ezt azon Czimnek 2. §a byilván bizonyltjai, 
de nem azon okból hogy a' T. vi'sgáló szerént arra töt-
vényt a' Törvény - Tárban nem lehet találni * rhivel ha 
csak annak hiszünk Verbőczyben, mellyre az ő idejéig 
Törvényt lehet találni, úgy valóban sokat és igen sokat 
nem fogunk hinni. 
A* mit a' Ti vi'sgáló a' NoVa Donationak felvilágo-
sítására czélozó jegyzéseim ellen ibond, azok merő kö-
telőczködések. M e r t , 
A' mi az iső pontot illeti : a' 11. R. 78dik Czimjé 
csak ugyan nem rontja meg azon állításomat, hogy Ver-
bőczy egyedül tísak azon esetben tartotta szükségesnek a' 
Nova Donatiót, midőn az elébberii Adomány-Levél elve-
szett , de azomban a' felkérök ember emlékezetet felül 
muló idő olta a* birtokban maradtak, mivel ha végig o l -
vassuk is Verbőczyt nem találunk ott más környülállást 
említve az elébbenin k ivü l , mellyre Verbőczy a' Nova 
Donatio kelletét épitené. 
& üor Igaz, hogy kérhet valaki új Adomány-LeVelet* 
ha előbbeni Adomány-levele soha nem lett volna i s , de 
az is igaz , hogy az új Adomány felkérése esetében még 
is az elébbeni Adomán5T-Levélnek elveszte a' fő ok közé 
tartozott mindenkor, s ezt bizonyítja Ulászló I. T. K. 
78dik Czikkelye is. Mert azon esetben, ha Valaki örökbe 
vallás mellett bir jószágot, akkor nem új Adomány ál-
t a l , mint a' T. vi'sgáló állítani látszalik , hanem Kirá-
lyi helybenhagyás által szokták a' Jussokat megerősíteni* 
A' 3ra Nem mondottam én azt , hogy minden új"6 
Adomány Levélben, melly az első Adomátiy - Levél el^ 
veszte miatt adatik, benne kell lenni a'Verboczyben em-
lített Clausulának , hanem azt mondottam , hogy egy 
atyafinak hüségtelensége miatt más atyafinak adott új 
Adomány-Levélben a' mondott Clausula nem találtatik. 
De különben a* T. vi'sgáló által felhozott 128l iki új-
Adomány-Levélben , ha nem Clausula formában is , de 
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triég is benne találtatik az , hogy azon új Adomány-
Levél az elsőnek elveszte miatt adatott. Ez tehát nem 
egyébb világos kötelőczködésnél, 
A' 4re Hogy Verbőczy az új-Adomány természetét, 
s^ eredetét igazán nem értette, az azon tárg}Tra tett jegy 
zésemből , valamint Verbőczynek azon Czimbe tett e x -
i s t i m o szavából is világos, mellyre nézve itt tovább 
szót szaporítani haszontalanság , egyedül a' T . vi'sgáló-
nak azon észrevételére, hogy az új-Adománynak álla-
lam elő bocsájtott magyarázatja nem helyes , csak azt 
mondhatom, hogy kár volt azt a' T . vi'sgálónak jobban 
meg nem magyarázni. Mert azon ellenvetése a' T . vi's-
gálónak , hogy azon magyarázatban az új-Adomány ere-
detéről egy szó sincs, és hogy azon magyarázat nincs is 
az új-Adomány eredetből meritve, nem egyéb a* vilá-
gos igasságot is felforgatni kivánó szándéknál, mert ha 
én azt mondom , hogy miért , és mikor szoktak új-
Adományt kérni? már reméllem azáltal annak eredetét 
is erintettem ; de külömben talál-é a' T . vi'sgáló Com-
mentariusomban ollyan magyarázatokat , mellyekben a* 
tárgynak eredete mindenütt feltaláltassák. Azon ellenve-
tése pedig a' T. vi'sgálónak, hogy egy I228dikí i'rj-Ado-
raány-levél nem az elébbeni Adomány - levélnek , hanem 
a1 Határ-levélnek elveszte miatt adatott, következéské-
pen azon környűlállás azon magyarázatban nem foglalta-
t i k , nem egyébb világos gáncsoskodásnál csak azért is , 
mivel azon említett levélben nincs az irva, hogy , , L i t -
t e r a e m e t a l e s", hanem csak , ,L i t t e r a e e a s d e m 
m e t a s t a n g e n t e s " már pedig minekutánna bizonyos 
a z , hogy a'régi Adomány-levelekben többnyire a'Jószá-
goknak határai is benne foglaltattak , nem lehet azt ál-
lítani , hogy azon elveszett levél csak puszta Határ levél 
lett volna , hanem annak bizonyosan Adomány-levélnek 
kellett lenni. De azomban jó azt is tudni , hogy a1 régi 
Halárjáró levelek, nem is mind csak puszta határjáró-
levelek vo l tak , hanem azoknak némellyike a' jószágba 
való beiktatás esetében is használtatott, és illyenek voltak 
a' Recaptivatoria - levelek is. — Valóban sokkal jobbat 
tett volna a' T . vi'sgáló, ha ezeket a' Tárgyakat még 
jobban megvilágosította volna , mint sem azokat is , a' 
mellyben általam némü néműkép felvllágosittattak , ho-
mályba borítani kívánta. 
Az 5re Hogy az örökség Descensusnak , vagyis szál-
lásnak neveztetett régenten , azt én már más munkámban 
u érintettem, 's T T . Horvát István ur is azon tárgyról 
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eléggé értekezett; ugyan azért az már nem ís volt újság 
telottem, akár nyerték, akár csak foglalták azt magok-
nak legelőször a' Magyar nemzetségek. 
A' 6ra Azt sem mondot tamén , hogy Királyi Ado-
mány állal szerzett örökségek nem lettek vo lna , sőt azt 
mind a' Nova Donatio fejtegetésében , mind az I. R. 641k 
Czimjére a ' * alatt való jegyzésemben nyilván állítottam. 
A' reáfogások nem Könyvvi'sgálalok. 
A' 7re Tagadja a' vi'sgáló hogy birtokot (Possessio) 
valóságos Donatio mellett is adtak volna Királlyaink, 's 
észrevételét azzal a' negédes kifejezéssel rekeszti b é , 
hogy ezen tárgyról nem lehet csak egy két szót mon-
dani mint a* Bandériumról. Mellyre a' T . vi'sgálónak 
mindenekelőtt azt felelem ; igen is én a' Bandériumról 
az e' íolyó esztendei Tudományos Gyűjteményben csak 
egy két szót szóllottam , mert egy ollyan fo lyó írásban 
sok szót szaporítani nem is l ehet , de azonban reméllem 
hogy azon egy kél szó által is többet használtam, mint 
a' T. vi'sgáló , a' ki azon tárgyról csak egy szót sem 
s z ó l o t t ; a' jó igyekezetért bár mi csekély légyen is 
annak haszna, valakit gúnyolni , nem i l l ik , 's nem is a' 
a* legjobb indulatot jelent. Egyéberánt bővebb meggyő-
ződés végett arra nézve, hogy birtokot Donatio mellett 
is adtak még pedig számtalanokat Királyaink, utasítom 
a' Tudós vi'sgálót a' Turóczy Regeslrumnak, 's a' S u p-
p 1 e m e n 111 m ad A n n a 1. S c e p n s . ezimü Könyvnek 
szorgalmatos megtekintésére. Továbbá 
Azon észrevételeit a' T . vi'sgálónak , mellyeknél 
fogva azt állítja hogy az I -R , 47dik Czimjében az , , a l i -
t e r p e r a l i o s a c q u i s i t os" hibássak az ef-edetiben 
lévő „ a l i t e r p e r e o s d e m a cq u i s i t. a'' helyett és 
ismét az 1. R. 48dik Czimjében olvasható „ i d e o q u a e -
r i t u r s e c u n d o" szavak szinte hibássak az „ i d e o 
q u a e r i t u r e x C o r o l l a r i o s e c u n d o i m m e d i -
a t e p r a e m i s s o" szavak helyett igasságosaknak lenni 
elhiszem; de azonban hogy miképp fordította volna a' 
T . Fordiló a' 47ik Czimben lévő d u a b u s a u t t r i b n s 
p e r s o n i s szavakat másképen mint h á r o m v a g y 
n é g y s z e m é l y e k n e k , azt meg nem foghatom. 
Azon észrevétele a' T . vi'sgálónak . hogy a' Ha e r e s 
s u b s t i t . u t u s helyesen nem neveztethetik törvényes 
örökösnek , megálhat in sensu strictiori, mivel az foga-
d o t t , vagy rendelt örökösnek is neveztethetnék, de in 
sensu latiori a' subslitutus haeres is törvényes örökösnek 
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méltán neveztethetik•» mert azt csak a* törvények ren-
delésénél fogva IchcL tenni. 
Hogy a' G e n s nevezet alatt hazánkban nem csak a* 
Nemesek , hanem a' katonák is értetődtek volna, az merő 
kötelőczködés, tudván azt maga is u' T . vi'sgáló, hogy 
Hazánkba régenten minden Nemes katona yol t , valamint 
azL is, hogy a' G e n s H u n g d r i c a alatt máig js a' 
Nemesek értetődnek, igaz ugyan hogy régenten G e n t e s 
nevezet alatt jöttek azok a' katonák is, kik a' liundo-
riumoklKin szolgáltuk, de az csak azért,mivel azok mind 
a' Generatiókhoz , vagy is nemzetségekhez tartoztak, 
melly nevezet a' királyi bandériumba lévőkre , vagy is 
a' Vár jobbágyokra is , kik régenten mintegy alsóbb 
rendű nemességnek tartatlak , reájok szármozott. 
A' mi a' Privilégiumok' magyarázatát illeti abban 
akadoz tT 3dik pontban a ' T . vi'sgáló $ hogy magam mon-
dottam ugyan, hogy a' Privilégiumnak nálunk más ér-
telme vagyon, m i n t a ' Római Törvény - Könyvben , és 
még is úgymond azt erősitem, hogy azon tárgy a'Római 
Törvényekből kölLsönöztetett. Mel lére a' T. vt'sgálónak 
azt viszánozom, azért, hogy valami tárgy más törvé-
nyekből veszi eredetet, nem szükségképen megkivántató 
do log , hogy az ugyan a/.on értelemben vétessék , mint a' 
kútfőkben vétetett, mert tudnivaló dolog, hogy hőnyi 
szokás Törvények által lehet módosítani akármelly tör-
vényes tárgyat is. Igy p. o. a' Diplomáknak elkészítése 
módját nem lehet tagadni, hogy más nemzetektől köl -
tsönöztük , de azért váljon mindenben megegyeznek-é 
azok a' külföldiekkel? úgy szinte más értelme volt a' 
Diploma nevezetnek a' Görögöknél, 's Rómaiaknál ré-
genten, mindazáltal kivolna a z , a' ki tagadná , ihogy 
azon szó nem onnét költsöuözletett légyen? 's a' t. 
A' ódik pontra. A* Privalusok közt véghez ment 
Privilegialis leveleknek megmásolásától a'fejedelmi meg-
másolásra következést hozni , igen erőltetett okoskodás, 
's nem is ide tartozik,, mivel én a' Privilégiumoknak 
csak a' fejedelem által való inegmásolásnak okairól ér-
tekeztem. Továbbá 
A' T . vi'sgálónak azon ellenvetésére , hogy újjabb 
írók után magam is azt állítottam, hogy Kálmán Király 
királysága előtt Püspök nem volt légyen , utasítom a' T . 
vi'sgálót tulajdon maga által felhozott 11. Orbán Pápá-
nak Kálmán királyhoz intézett e* következendő soraira: 
„ R e t ú l i t e t i a m n o b i s V e n e r a b i l i s f i i i u s 
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n o s t e r O d i l o S, E g i d i i A b b a s S t r e n u i t a t e i u 
t a a r a , p r o p t e r s e c u l a r e m qua p r a e c e l l i s 
i n d u s t r i a m , s c r i p t u r i s e t i a m E c c l e s i a s t i -
e i s e r u d i t a m " . Mondja meg a' T. vi'sgáló mi okból 
dicsérte volna ezen soraiban a'nevezett Pápa Kálmán Ki-
rályt , azért, hogy az Egyházi könyvekben is jártos volt, 
ha ó' az előtt Püspök lett volna? hiszen azon esetre kö-
telessége lett volna nékie- azokban különben is járatosnak 
lenni. 
Hogy a' T . vi'sgáló állítása szerint a* F a m i l i a r i s 
nevezet csak szolgákat, nem pedig más valakihez hozzá 
tartozandókat is illetett volna, az is csak gáncsoskodás, 
mivel számtalan oklevelek szerint azon nevezet alatt 
minden alattvalók értetődtek akár valamelly tiszti álla-
Íiotban voltak légyen azok , akár egyéb szolgálatban , mel-yet a* T. vi'sgáló a' többi közt a' Verbőczy életéről 
szólló, 's az m belű alatt felhozott oklevélnek e* kö-
vetkezendő szavaiból is: , , f r e q u e n t i C l i e n t u m 
3 t i pa t u s f am u l i t io" észre vehetett volna. 
Egyéberánt a' miket a' T. vi'sgáló vi'sgálatjának 
részeiben elő ád, mint hogy azok többnyire csak gán-
csoskodások, azokban többé fel nem akadok; valamint 
a' T. vi'sgálónak ezen vi'sgálat* bérekesztésében nem a4 
legbarátságosabb indulatból felhozott Jony János szavá-
ban sem, tudván azt, hogy lesznek a' .Nemes Hazában nem 
csak ollyanok, kik csekély munkámról, minden szépet, 
's jót levonni igyekeznek, hanem ollyanok is, kik a' 
valódi érdemet, bár mi csekélyek légyenek is azok, 
becsülvén, munkámat szelídebb szempontból birálandják, 
P e r g e r J á n o s , 
% Buda es Pest Sz, Kir. Várasok diplomati-
kai leírásának rövid esmértetése. 
Mivel ezen, számos nagy értékű Oklevelek után ké-
szített. leírás Hazánk* Történeteit-is nem kevesé felvilá^ 
gosítaná (a* Diplomákat tudniillik egészen közlöm) éné-
nél fogva bátorkodom azt a' Tudományos Gyűjtemény 
útján is (a' szokott jelenlés már a' Hazai Magyar és Né» 
tnet Tudósításokkal hirré ment) az Érdemes olvasó Kö-
zönségnek bizodalmassan ajánlani: és e' munka tárgya 
felül rövideden értekezni, Élőre botsáivá«, hogy hi&tú* 
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riámai több tekintetből latán nyelven készítém; mert 
a* Diplomák nagyobb része-is ezen a* nyelven Í ro t t ak : 
ámbátor olly magyar és német levelekre is szert tet tem, 
mellyek ekkoráig még napfényt nem láttak. De Hazánk 
egy tudóssá is velősen vi ta t ja , hogy a' Diplomákat tsak 
az eredeti levelek közlésével lehetne haszuossan élő-
nyelvre fordítani. Erre az esetre pedig munkám bővebb 
foglalat hi j jával , 's a' nélkül , hogy a' Tudós Világnak, 
vagy az illyenekberi járatlan Hazámfiainak használnék , 
nem tsak igen nagyra szaporodna : de annak kiadásál-is 
nagyobb ára miatt meg gátolnám. Fla pedig tsupán tsak 
a' magyarázott leveleket az eredetiek nélkül közleném , 
értéköket elvesztenék, 's igy sem egyik, sem a' másik, 
esetben fellett czélomat , tudniillik a' köz hasznot élnem 
érném. Hiszem a' köznép históriai előadással-is meg 
elégszik, idővel pedig hasonló leirást-is készíthetni szá-
mára : de most még árra ügyelni, 's kedvéért sikpretlen és 
fáradságos munkába kapni annál inkább tanátstalan,mennél 
bizonyossabb , hogy. azt előbb még a' könyvek plvasá-* 
sára kellene szoktatni* 
Ezeket el nern mellőzhettem; mert jutalom helyeit 
nem tsak Nerazetembéliek , de a' német atyafiak-is ha-
sonló ellenvetésekkel illetnek-kiki maga nyelvén kíván-
ván leírásom kiadását. Valóban , ha illyen Hazámfiai ellen 
haragra gerjedhetnék , fáradságos munkámat már régen 
a' vulkán emésztené. — Azoknak pedig, kik munkám 
által netalán anya nyelvünk gyarapítását óhajtják, tisz-
telettel felelek: hogy ha akkor, midőn leírásomhoz fog-
tam , a' Magyar Tudós Társaság virágzott volna , kétség 
kivül anya nyelven ortam volna; legalább most a' ki-
adás gondjaitól ment volnék. De ki láthat által tsak tíz 
esztendőre-is mindeneket J most már pedig nem tsak tiszti 
foglalatosságim , de atyai kütelességim sem engedik, 
hogy a' magyar fordítás miatt a' gyermekem nevelését 
elmulasszam, 's annak kárával másoknak áldozzak. E*> 
fáradság esztendőbéli munkámba lelne , mert tsak a* 
pihenésemre szánt üres óráimat fordéihatnám a' magya-
rázásra? De mire valók ezek a'mentegelések ? hiszem az 
irót kiuszeríteni nem lehet; valamint ő sem tehet arról, 
ha a' jó szándékát mások elesmerni nem akarjak. 
Kezdem pedig Históriámat Ó-Buda Várassának leírá-
sával, elő adván annak a" Rómaiak, és ezek után követ-
kezett Nemzetek alatt volt viszontagságait a' mostani 
korig. Szóllok ez után a* hasonló nevezetű Város jeles-
frégejföl, melly 1336. évtől to^v i^ feinilynéink' lakhelye, 
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a' mostani Ö-Budához nem tartozott *s különös Sz. Kir. 
Város volt. Erre következik a' Felhéviz Város' leírása. 
Végre oklevelekből megmutatom a' Nyulak szigetének 
régi lakossait és híres több rendbéli épületeit. És ez az 
első Kész foglalatja. 
A' második iRészben leirom az Új Budai, Caslri 
Noui Montis Pestiensis , és a' mái Pesti Város' történe-
teit egész a' Moliáisi végső veszedelemig. 
Ezentúl a' mostani időkig történt jelességekről érte-
kezem a' harmadik Részben. 
Iparkodtam pedig , hogy a' mi tsak nevezetes , és 
tudni méltó, előszámláljam , állításimal mindenkor okle-
velekkel bebizonyítsam , az eloszlott régi Prépostságok , 
Káptalanok, és Monostorok; úgy szinle a' mái Plébá-
niák és Klaslromok fundationális leveleit világosságra 
hozzam; e' két Sz. Kir. Város hajdani szabadságait, ősi 
statútumait megesmertessem; 's mind azokat a' Privilé-
giumokat, mellyek a' Budai, és Pesti Polgárok' szabad-
ságára mulatnak, öszve szedjem; ekkoráig tsak a' neve-
ikről esmért régi Akadémiákról, Túdós Társaságokról, 
Könyv-Tárokról, és a' mái universitásról szólló számos 
okleveleket kitapogassam; az O és Üj Buda, nem kü-
lönben Pest Várassanak régi és mostaui petséljeinek raj-
zolatjával könyvemet diszesítsem: egy szóval a' mire tsak 
szert tehettem, egybe gyűjtsem. — Ezeken fel iül , ha 
számos Előfizetőkkel dilsekedhetem, még e' két Váras 
yajzolatjával-is kedveskedni togok. 
Az egész munkának előfizetés útján három pengő 
forint az ára. Előfizetni lehet Pesten a' Tudományos 
Gyűjtemény Kiadójinál T. T. Trattner J. M. és Káro-
lyi István Uraknál, Eggenberger Jösef Könyvkereskedő 
Úrnál. Azoknak kik e' két magyar Hazában az előfize-
tési pénz szedését magokra válalják minden tizenegyedik 
példányt köszönet dijjába ajánlom , tellyes bizodalom-
mal kérvén, hogy az elfogadott pénzt Pestre a' fentisz-
telt Kiadó Urakhoz béküldeni ne terhellessenek- Budán 
pecember 22 dikén 1831. 
P o d h r a d c z k y J ó ' s e f , 
A' Nagy Mélt. K. U. Magyar Kamara 
Számvevői Hivatalának lngrossistája-
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3. Kérdem minden Magyarhoz. 
II a d z s i C h a I f a híres török írónak , a1 
XVIIdik század közepe felé készült, 3s Hazánk 
akkori török alatti felosztását írásban és mappák 
által előnkbe terjesztő kéziratja kiadásához, 
melly eddig csak nem teljességgel ismeretlen, 
készülvén, igen nagyon kívánnám egyúttal, az 
édes hazai földünkön maradt számtalan török 
emléket is öszvegyűjteni, históriai tekintetben 
megvisgálni 3s ezek jelesbjeit melléjök teendő 
magyar tolmácslattal eredeti nyelvökön 's ha 
szükséges , rajzolatban i s , ajánló toldalékul mun-
kámhoz kapcsolni. 
Minden tisztelt Hazafit kérek erre nézve , 
kinek török levél , pénz, pecsét, fegyver 3s más 
efféle birtokában volna, vagy a3 ki bizonyosan 
tudja hol miféle régi épületen, volt mecseten, 
sírkövön 's egyéb emléken maradott fen egészen 
máig valamelly török felírás, ne sajnálja ez iránt 
tudósítását vagy Budára Tekintetes Döbrentei 
Gábor Urhaz a' magyar tudós Társaság Titokno-
kához s a* t. kitől én azt kézhez venném , vagy 
egyenesen hozzám Bécsbe a3 Cs. Kir. Udvari 
Könyvtárhoz kegyesen küldeni, hagy jövő esz-
tendei szünnapjaimban, mellyekben , több geo-
gráfiái kétes pont felvilágosítása végett Hazám-
nak török birta részeit megjárni szándékozom
 v 
a3 kérdésben forogható maradványokat szemmel 
láthassam, és ha nyomosak, birtokosaik enge-
delmével, munkám tökélletesbítésére 's díszére 
le is másolhassam. 
Nem szokása a" magyarnak, a" mennyire 
tudom, elhagyni a1 magyart hazai igyekezeté-
ben , azért , reméllem , meghalgatják tisztelt 
hazámfijai kérésemet; sőt olly bizonyosan tartok 
számot segítségökre, hogy szinte kötelességem-
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nek v é l e m , Ügyem mellett leendő szíves töreke-
désöket ezennel már előre is megköszönnöm, 
Bécsben December I ld ikén 1831. 
B a j k a i G é v a y A n t a l , 
Ns. Győr Vgye Táblabírája, a' magyar Tudós 
Társaság leveleaő tagja és a' Cs, kir. Udv. 
Könyvtárnál Alor, 
4. H í r a d á s . 
Eutropiust még Junius elején beadtam Budán a* 
lönyvmühelybe ; és a* múlt őszön kijött vólna- Hanem 
a' pestis, és életemet veszedelmeszteto fél esztendei be-
tegségem szándékomban bánatosan meggátolt. Tellyes 
törekedésem szerént mind a' két munkámat kifogom 
adni. Kérem azért a' T. T. Előfizető Urakat méltóztass 
saoak megtartani a' nyugtatót. 
H o m o n n a y I m r e . 
5. J E L E N T É S . 
ezen folyó irás 1832eW folytatásáról* 
A'Tudományos Gyűjtemény 1832 folytatás 
s á t , melly annak lCtod évi folyamatját teszi
 y 
jelentjük ezennel a* Magyar Olvasó Közönség-
n e k , olly bizodalommal, hogy hazánkfiainak a1 
Literatura iránt minden részről hatalmasan éb* 
redő figyelme a' Magyar Folyóíráiok" e" legidős-
bikére továbbá is ki fog terjeszkedni. A z í r ó k * 
s z o r g a l m a e l h i n t i a1 m a g o t , a z o 1 v a-> 
s ó k * f i g y e l m e k i k e l e t i 's m e g é r l e l i 
a z t 's e z e n ö s s z e k a p c s o l t e r ő t e h e t i 
f e l v a l a h á r a a' j ó k v á r a k o z á s á n a k a* 
n e m z e t i m i v e l t s é g k o s z o r ú j á t * 
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Nagysága *s elrendelése a'Tudományos Gyűj-
teménynek és a' ve le járó „ K o s z o r ú " v a g y , 
S z é p L i t e r a t ú r a i Ajándéknak ezentúl i s 
megmarad , t. i. mind a 12 Kötet mintegy 110 
ívre fog terjedni.Két jeles magyar férfiúnak rézre 
metszett képeik fogják diszesíteni ezen eszten-
dei Gyűjteményt is. 
Az Előfizetés egész esztendőre Póstán 18 
for. V. Cz. (és nem t ö b b ! ) , mivel mind a* fel-
séges aerarium Pósta - portója, mind pedig a3 
Cs. Kir. Pósta Hivataloknak úgy neveztetni szo-
kott emolumentumai Budán és Pesten fizettetnek 
le , Helyben pedig vagy a' ki alkalmatosság ál-
tal vitet i el aJ köteteket 14 for. Y. Cz. F é l -
e s z t e n d e i E l ő f i z e t é s nem fogadtathatik el. 
Előfizetni lehet a' Tudományos Gyűjtemény 
Kiadójinál Petrózai T r a t t n e r J. M. és K á -
r o l y i I s t v á n n á l P e s t e n (Országút B. Orczy 
ház 531 s z á m ) , és azon buzgó H a z a f i a k n á l , 
a' kik eddig is az előfizetési pénzeket e lválalni 
méltóztattak, vagy a" Cs. kir. P ó s t a - H i v a -
t a l b e l i T i s z t s é g e k n é l (az egész Austriai 
Birodalomban) — a' kiket teljes bizodalommal 
kérünk, hogy a1 felséges aerarium java tekinte* 
téből az előfizetési pénzeket e l fogadni , 's Pestre 
vagy Budára a' Cs. kir. Fő Pósta Hivatalhoz bé-
küldeni ne terheltessenek. Pesten December* 
ben 1S31, 
Vörösmarty Mihály 
R e d a c t o v. 
Petrózai Trattner J, Af, 
é s 
Károlyi István , Kiadói. 
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XH. K ö t e t ' F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) K—88 Kndre. Nemzeti Játékszín Honi fölemelkedésünk segéde 
3 lap. 
2) Kucskovics Lajos. A/. Alsó Mag3farországi Érczmivelésről. 
(Folytatás), 3(3 lap. 
3JJ* Sóvári nevezetes Sókútuak első Feltűnése, és a' magyar Ko-
rona Jogja szerint a' Királyi jövedelmekhez lött kaptsolása. 
54 lap. 
4) .r ltudolf Császár idejében a' Királyi Posta, és Kamara 
Altisztéi még Magyar Esküvéssel hiteltettek, és beiktattak. 
77 lap. '<• . • 
IT. L i t e r a t ú r a. 
A) H a z a i L i t e r a t ú r a. 
K ö n y v . v i s g á l á t . 
Miudszenty Dániel. Virányok. írta Lukács Lajos, 84 lap, 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t ú r a. 
A' Hinduk' drámai Literaturája. 09 lap. (Folytatás > 
. W « - t . | t - «'/líf' irt " : , , * 'í / ' Í ; $ ••} , 
III. K ü l ö n b f é l é k , 
J) Felelet. 105 lap. 
2) iiuda és Fest Sz. Kir. Városok diplomatikai leírásának rii-
vid esmértetése. IIB lap. 
3) Kérelem minden Magyarhoz. 12i kp. 
4) Híradás. 122 lap. 
5) Jelentés. 122 I. 
(Kqszorú 1831dik eszt. XIldik Kötetéhez egy ív.) 
Azon T u d ó s Fé r j í i ak , k ik c* Tudományos Gyű j -
t e m é n y t alkalmas munka j ikka l elősegítik 
tőlünk mindenik n y o m t a t o l t wnyitól 
n é g y f o r i n t t a l tiszteltetnek - meg 
ezüst pénzben 
csak arra kérjük a' Tudós írókat , hogy a* 
beküldendő munkák közhasznú tárgyat foglalja-, 
nak magokban, tökéletesen kidolgoztassanak 's 
t i s z t á n , c s i n o s a n és h i b á t l a n u l leíras-
sanak ; bizodalmasan kérvén egyszer'smind a> T. 
T . í rókat , hogy Munkájikat egyenesen hozzánk 
Alolirtahhoz utasítani méltóztassanak. 
E' Gyűjteményből minden hónap végével egy 
8—9 ivnyi Kötet , jelenlevő formában , és borí-
tékban adatik k i , mellyre itt helyben , vagy al-
kalmatosság által elvitetve 5 ff. 36 k r . ; postán 
elküldetcssel pedig 7 fl. 12 kr. pengő pénzben az 
Előfizetés. 
P e s t e n , Á p r i l i s 1 8 3 1 . 
P e t r ó z a i T r a t t n e r J. M. 
és 
K á r o l y i I s t v á n m . k 
A' Tudományos Gyűjtemény' 
Tulajdonosai'ö Kiadóji. 
P E S T E N , 
PETRÓZAI TRATTNEn J. M. ÉS KAROLTI ISTV. 
